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TOMO I. (PRIMERA PARTE)
LA AGRICULTURA PE LA SEGUNDA MITAD DEL 
SIGLO X V III EN OBRA Y EMPRESA COLONIZA- 
DORA DE PABLO DE OLAVIDE.

INTRODUCCION.-
La id e a  de  r e a l i z a r  l a  p r e s e n t e  t e s i s  s u r g i ô  en  l o s  û l t ^  
mos  m eses  de  1981 t r a s  a s i s t i r ,  en  e l  û l t im o  c u r s o  de l i c e n c i a t u r a ,  
a  l a  a s i g n a t u r a  i n p a r t i d a  p o r  e l  p r o f e s o r  G o n za lo  A nes d e d ic a d a  a l  
e s t u d i o  d e l  A n tig u o  R êgim en en  E sp a n a  y a un  s e m in a r io  s o b r e  eco n o  
m iS ta s  e s p a n o le s  d e l  s i g l o  X V II I , d i r i g i d o  p o r  e l  p r o f e s o r  V ic e n te  
L lo m b a r t .  E l  p r o f e s o r  P e d ro  S c h w a rz t me p ro p u s o  r e a l i z a r  u n a  i n t e r  
p r e t a c i ô n  d e l  p e n s a m ie n to  eco n ô m ico  de P a b lo  de  O la v id e ,  a u t o r  que 
y a  c o n ta b a  con  una  e x c e l e n t e  b i o g r a f l a  e l a b o r a d a  p o r  M a r c e l in  De— 
f o u r n e a u x ,  o b ra  que me h a  s i d o  de g ra n  ay u d a  y d e s d e  a q u i  h ago  cens 
t a r  mi g r a t i t u d  a l  p r o f e s o r  f r a n c é s .  L a p r im e r a  d i f i c u l t a d  co n  que  
me e n c o n t r ê  e r a  l a  e s c a s e z  de e s c r i t o s  de O la v id e  p u b l i c a d o s ,  n i  -  
t a n  s i q u i e r a  e x i s t i a  un i n v e n t a r i o  de  l o s  m ism os; a s !  que  l a  l a b o r  
p r e v i a  c o n s i s t i ô  en r e a l i z a r  u n a  r e c o p i l a c i ô n  de e s t o s  e s c r i t o s ,  -  
e n  s u  m ayor p a r t e  i n é d i t o s ,  d i s p e r s e s  p o r  n u m e ro so s  a r c h i v e s  y b i -  
b l i o t e c a s  n a c io n a l e s  y e x t r a u i j e r a s .
La p r e s e n t e  t e s i s  c o n s t a  de t r è s  p a r t e s :  l a  p r im e r a ,  un 
e s t u d i o  s o b r e  e l  p e n s a m ie n to  e c o n ô m ic o  de PaüDlo de O la v id e ;  l a  s e  
g u n d a , un  e n sa y o  b i b l i o g r â f i c o  s o b r e  l a s  o b r a s  im p re s a s  y  m anus— 
c r i t a s  d e l  lim e h o ; y l a  t e r c e r a  u n a  s e l e c c i ô n  de e s c r i t o s  de 0 1 a -  
v id e  r e l a t i v e s  a  l a  e m p re sa  c o lo n i z a d o r a  j u n t e  a una  r e c o p i l a c i ô n  
de  d o cu m en te s  e m p le a d o s  en  l a  p r im e r a  p a r t e ,
E l e s t u d i o  p r e l i m i n a r  c o m ie n z a  con  un c a p i t u l e  en  e l  que  
me p l a n t e o  l a  c u e s t i ô n  de s i  a  O la v id e  s e  l e  pu ed e  c o n s i d é r â t  como 
un a u t o r  a f r a n c e s a d o  i n t e l e c t u a l m e n t e ,  como m a n t ie n e  D e fo u rn e a u x , 
y ,  p o r  l e  t a n t e ,  s e r  u n a  e x c e p c iô n  d e n t r o  de  l a  i l u s t r a c i ô n  e s p a -  
n o la .  Con e s t e  f i n  e x a m in a ré ,  en  p r im e r  l u g a r ,  l a  fo rm a c iô n  i n t e -  
l e c t u a l  de  O la v id e ,  e s  d e c i r ,  l o s  e s t u d i o s  en  L im a, l o s  v i a j e s  eu  
ro p e o s  (17 5 7 -1 7 6 5 ) , l a  i n f l u e n c i a  de l a  c u l t u r a  e u ro p e a ,  l a  b i b l i o  
t e c a  p r i v a d a  y l a  c o m p a ra c iô n  de  e s t a  fo rm a c iô n  i n t e l e c t u a l  con  l a  
d e  o t r o s  c o n te m p o râ n e o s . En se g u n d o  l u g a r ,  p a r a  c o n t i n u a r  e s t a b l e -  
c ie n d o  l a  r e l a c i ô n  e n t r e  O la v id e  y  l o s  i l u s t r a d o s  e s p a n o l e s , me -
2o c u p a ré  de  l a  r e a c c iô n  d e l  lim e n o  a n te  lo s  a c o n te c im ie n to s  r é v o lu  
c i o n a r i o s  f r a n c e s e s  de 1789 .
En e l  c a p î t u l o  seg u n d o  y  a n te s  de  com enzar con l a s  p ro ­
pue s t a s  de  re fo rm a  p l a n t e a r ê  c u a l e s  e r a n  l o s  p ro b le m a s  y l a  s i t u a  
c iô n  s o c io -e c o n ô m ic a  de  l a  E sp a n a  de l a  se g u n d a  ro ita d  d e l  s i g l o  -  
X V III seg û n  l o s  e s c r i t o s  d e l  a u t o r  e s t u d i a d o .  R e s p e c te  de l a  o rg a  
n iz a c iô n  s o c i a l  d e l  A n tig u o  Rêgim en r e p a r a r ê  en  l o s  t r è s  e s t a d o s  
de l a  s o c ie d a d  y  en  l o s  mâs d e s t a c a b l e s  p ro b le m a s , que  s o n ,  e n t r e  
o t r o s ,  l o s  e x c e s iv o s  p r i v i l é g i é s  de l a  n o b le z a  y l o s  e c l e s i â s t i c o s ,  
l o s  m a y o ra z g o s , l a s  m anos m u e r ta s ,  l a  I n q u i s ic iÔ n ,  l a  o c io s id a d ,  -  
e l  c o p io s o  nûm ero de e c l e s i â s t i c o s  y  l o s  g ru p o s  m a rg in a d o s . En lo  
que  a  l a  s i tu a c iÔ n  eco n ô m ica  s e  r e f i e r e ,  me l i m i t a r é  a A n d a lu c îa ,  
zo n a  p a r a  l a  que  p ro p o n e  l a s  r e f o rm a s  y s o b re  cu y a  a g r i c u l t u r e  -  
r e a l i z a  un m a g i s t r a l  e s t u d io  y mâs en  c o n c r e t e  s o b re  l o s  g ru p o s  -  
s o c i a l e s ,  s i s te m a s  de a r r e n d a m ie n to s ,  rêg im en  de e x p lo t a c iô n  y  ga  
n a d e r l a  y ,  aunque menos d e t a l l a d o ,  ta m b iê n  d e l  r e s t e  de l a s  a c t i -  
v id a d e s  e c o n ô m ic a s , i n d u s t r i e  y  c o m e rc io .
A l a  v i s t a  de e s t a  s i t u a c i Ô n  s o c io -e c o n ô m ic a  y su s  p r o ­
b le m a s , O la v id e  e le ib o ra  un p la n  de  r e f o rm a s ,  en  e l  que p r é c i s a  s i  
l a  s i tu a c iÔ n  de p a r t i d a  e s  l a  s o c ie d a d  e s ta m e n ta l  o s i  l a  s i t u a ­
c iÔ n  de p a r t i d a  e s  c e r o ,  como e n  e l  c a s e  de l a  em p resa  c o lo n iz a d o  
r a .  A s i e l  o b j e t o  d e l  c a p î t u l o  t e r c e r o  e s  e l  e s t u d io  de l a s  c a r a ç  
t e r î s t i c a s  de l a  s o c ie d a d  "m odelo" p r o p u e s ta  p o r  O la v id e  que é s t e  
i n t e n t a r â  c o n s t r u i t  como c o lo n iz a d o r  de d i f e r e n t e s  â r e a s  a n d a lu — 
z a s .  C om enzaré co n  e l  e s t u d i o  de  s u s  i d e a s  p o b l a c i o n i s t a s  y ,  -  
a s o c ia d a s  a  ê s t a s ,  su  a g ra r is m o  b a s a d o  en  l a  fo rm a c iô n  de p e q u e — 
nos p r o p i e t a r i o s  que t r a b a j a s e n  d i r e e ta m e n te  l a  t i e r r a  d i s p e r s e s
p o r  to d o  e l  cam po; y p o s t e r io r m e n te  con e l  p a p e l  de l a  i n d u s t r i a
" p o p u la r"  y  de l a s  f â b r i c a s  en  su  p e n s a m ie n to . A c o n t in u a c iô n ,  -  
e x a m in a ré  l a s  t i e r r a s  en  que  s e  p o d îa n  e s t a b l e c e r  in m e d ia ta m e n te  
l a s  r e g l a s  de  l a  s o c ie d a d  "m odelo" ( t i e r r a s  c o n c e j i l e s  y t i e r r a s  
e s t a t a l e s ) .
En e l  c u a r t o  c a p f t u l o  me ocupo  de l a s  m ed id as  p ro p u e s -
t a s  p o r  O la v id e  p a r a  p a s a r  " s i n  r e v o l u c io n e s " , m e d ia n te  l a  p e r su a
s i ô n ,  a  una  o r g a n iz a c iô n  e co n ô m ica  i g u a l  o s i m i l a r  a  l a  e x i s t a n t e  
e n  l a  s o c ie d a d  "m o d e lo " , e s  d e c i r ,  a  l a s  m ed id a s  que c o n d u c ir â n  a 
l o s  i n d i v id u o s  de l o s  e s t a d o s  p r i v i l e g i a d o s  a  a d o p ta r  v o l u n t a r i a -  
m en te  y p o r  s u  p r o p io  i n t e r ê s  l a s  r e g l a s  de l a  n u ev a  o r g a n iz a c iô n  
ec o n ô m ic a . D ic h a s  m e d id a s  s e  p u ed en  r e d u c i r  a c u a t r o :
a) La a s ig n a c iô n  de  n u e v a s  f u n c io n e s  a l a s  c l a s e s  p r i v i l e -  
g ia d a s  d e n t r o  de l a  s o c ie d a d  y  una ed u cac iÔ n  a j u s t a d a  a 
e s t a s  n u e v a s  f u n c io n e s .
b) La l e y  de l a  c u o ta ,  p o r  l a  que  i n t e n t a  d e m o s tr a r  l a  r e n  
t a b i l i d a d  que  p a r a  e l  g ra n  p r o p i e t a r i o  r e p o r t a r î a  l a  
a d o p c iô n  d e l  s i s te m a  p ro p u e s to  de p e q u e n a s  e x p lo t a c io n e s  
c u l t i v a d a s  d i r e c ta m e n te  p o r  una f a m i l i a .
c) La l i b e r t a d  de c o m e rc io  i n t e r i o r .
d) E l  e s t a b l e c i m i e n t o  de s o c ie d a d e s  e c o n ô m ic a s , a c a d e m ia s  
de  a g r i c u l t u r e  o i n s t i t u c i o n e s  s i m i l a r e s  (como l a  J u n t a  
de B ie n  P û b l ic o )  .
T am biên me o c u p a ré  de l a s  r e g l a s  q u e  deb en  g u i a r  e l  r e ­
p a r t e  de t i e r r a s  en  l a s  q u e  se  p o d îa  a d o p ta r  in m e d ia ta m e n te  e l  -  
" f u e ro "  de l a  s o c i e d a d  " m o d e lo " , e s  d e c i r ,  en  l a s  t i e r r a s  c o n c e j ^  
l e s  y e s t a t a l e s .  E x am in a ré  p o r  û l t im o ,  c i e r t a s  m ed id as que c o n s i -  
d e ra b a  n e c e s a r i a s  m ie n t r a s  l a s  b u e n a s  r e g l a s  de  l a  s o c ie d a d  "mod£ 
lo "  s e  p ro p a g a s e n  a l  r e s t o  de E sp a n a , e s  d e c i r ,  e l  e s t u d io  de l a s  
fu n c io n e s  de l o s  h o s p i c i o s ,  q u e  d e b fa n  s e r  g é n é r a l e s  y u b i c a r s e  -  
en to d a s  l a s  p r o v i n c i a s  d e l  r e i n o .
E l c a p î t u l o  q u in t o  t r a t a  de l o s  p ro b le m a s  y l i m i t a c i o -  
nes  con que tu v i e r o n  que e n f r e n t a r s e  t a n t o  l a  s o c ie d a d  "m odelo" 
como l a s  r e f o rm a s  p r o p u e s t a s  p a r a  l a  s o c ie d a d  e s t a m e n t a l .  R esp ec  
to  a  l a  s o c ie d a d  "m odelo" s e n a l a r é  l o s  p ro b le m a s  eco n ô m ico s  y 
f i n a n c i e r o s ,  l o s  hum anos , l o s  t ê c n i c o s  y  l o s  p o l i t i c o s ;  y  e n  cuan  
t o  a l a  s o c ie d a d  e s t a m e n t a l ,  r e s t r i g iê n d o m e  a  l a  a c tu a c iô n  de  01a
v id e  ctnno a s i s t e n t e  d e  S e v i l l a ,  s u p e r in t e n d e n te  de r e n t a s  p ro v in ­
c i a l e s  d e l  r e i n o  de S e v i l l a  e  i n t e n d e n t e  de l o s  c u a t r o  r e i n o s  de 
A n d a lu c îa ,  e n u m e ra rê  l o s  e s t o r b o s  y  o b s t â c u lo s  q u e  e n c o n t r a r o n  -  
l a s  r e fo rm a s  s o c io - e c o n ô m ic a s , c u l t u r a l e s  y  r e l i g i o s a s  que  p ro p o -  
n î a
En e l  seg u n d o  tom o d e  l a  t e s i s ,  b a jo  e l  t î t u l o  de  E n sa ­
yo s o b re  l a  b i b l i o q r a f l a  de l a s  o b r a s  im p re s a s  y  m a n u s c r i t a s  de -  
P a b lo  de  O la v id e  s e  r e g i s t r a n  1632 f i c h a s  d e  o b ra s  p u b l i c a d a s ,  me 
m o r i a l e s ,  i n s t a n c i a s ,  in f o r m e s ,  o f i c i o s ,  c a r t a s  y  d o cu m en tes  s im i 
l a r e s  e s c r i t o s  in d iv id u a lm e n te  p o r  O la v id e  o con l a  c o la b o r a c iô n  
de o t r o s  a u t o r e s ,  con c u a t r o  I n d i c e s ,  a  s a b e r :  t e m â t i c o ,  to p o g r S -  
f i c o ,  de d e s t i n a t a r i o s  y  t î t u l o s  de  o b r a s  y  de l o s  e s c r i t o s  com— 
p a r t i d o s  con o t r o s  a u t o r e s .  Ademâs emado una  r e l a c i ô n  de l a s  t r a -  
d u c c io n e s  de o b r a s  d r a m S tic a s  f r a n c e s a s  r e a l i z a d a s  p o r  O la v id e .
E l t e r c e r  tom o de  e s t a  t e s i s  c o n t i e n e  una  s e l e c c iô n  de 
l o s  e s c r i t o s  de O la v id e  r e l a t i v e s  a  l a  em p re sa  c o lo n iz a d o r a ,  a c t i  
v id a d  p o r  l a  que  e s  r e c o r d a d o  a c tu a lm e n te  e l  lim eh o  y  que  no s e  -  
c i r c u n s c r i b e  a l a s  n u e v a s  p o b la c io n e s  de S i e r r a  M orena y A ndalu— 
c î a ,  t r a t a n d o  de d a r  a  c o n o c e r  a s p e c to s  d e s c o n o c id o s  de l a  m ism a. 
Ademâs r e c o p i l o  u n a  s e r i e  de d o cu m en te s  r e l a t i v e s  a  l a  c o lo n i z a -  
c iô n  y  a c tu a c iô n  de  O la v id e  en  l a  s o c i e d a d  e s t a m e n t a l .  E s ta  s e l e c  
c iô n  de e s c r i t o s  y d o cu m en to s  c o m p lé ta  y a m p lla  l a  r e a l i z a d a  en  
1930 p o r  C ayetsm o A lc â z a r  e n  s u  o b r a  L as  c o lo n i e s  a le m a n a s  de S i e ­
r r a  M orena ( n o ta s  y d o cu m en to s  p a r a  s u  h i s t o r i a ) . La s e l e c c i ô n  de 
C a y e ta n o  A lc â z a r  s e  r e s t r i n g e  a  l a  e m p re sa  c o lo n iz a d o r a  de  S i e r r a  
M orena y A n d a lu c îa ,  r e p r o d u c e  p a r c i a im a n te  l o s  e s c r i t o s  y s o lo  re^ 
co g e  docu m en to s d e l  A rc h iv o  de l a  G o b e rn a c iô n  e x i s t a n t e s  hoy en 
e l  A rc h iv o  H is tÔ r ic o  N a c io n a l .  La s e l e c c i ô n  r e a l i z a d a  en  e l  tom o 
t e r c e r o  de  e s t a  t e s i s  c o n t i e n e  d o cu m en to s  de l a s  d i v e r s a s  em p re - 
s a s  c o lo n i z a d o r a s  e n tp re n d id a s  p o r  O la v id e ,  r e p r o d u c e  în te g r a m e n te  
e l  t e x t o  de l o s  e s c r i t o s  y  r e c o g e  do cu m en to s de d i v e r s e s  a r c h i v e s  
e s p a n o le s  y  f r a n c e s e s .
"A l c o n s i d e r a r  en  c o n ju n to  a l a s  d o s o t r e s  ge 
n e r a c io n e s  a n t e r i o r e s  a  1 7 8 9 , l a  im p re s iô n  p r e  
d o m in a n te  que d e ja n  en  e l  o b s e r v a d o r  e s  de e s -  
t a b i l i d a d  y  de r e s i s t e n c i a  a l  cam b io . La raayo- 
r î a  de l o s  e u ro p e o s  de e s t e  p e r îo d o  e s ta b a n  mâs 
c e r c a  d e l  s i g l o  X II que  d e l  XX e n  su  v id a s  e c o  
n ô m icas  y su s  r e l a c i o n e s  s o c i a l e s .  P e ro  no s e  
debe  e x a g e r a r  e s t e  c o n s e r v a d u r is m o . Fue s o b re  
to d o  en  l a  v id a  i n t e l e c t u a l  donde hubo cam b ios 
y d e s a r r o l l o . "
{M.S. A n d e rso n , La E u ro p a  d e l  s i g l o  X V III (1 7 1 3 - 
1789 ) ,  M éx ico , F .C .E . ,  1 9 7 4 , p â g . 2 3 0 ) .
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INTRODUCCION.-
L os e s t u d i o s  m o n o g râ f ic o s  s o b r e  e l  s i g l o  X V III e s p a n o l  -  
s e  h an  m u l t i p l i c a d o  e n  l o s  û l t in to s  q u in c e  a n o s  (1) y h  an p r o l i f e -  
ra d o  a  l a  p a r  que  l a s  i n v e s t i g a c i o n e s  en  to r n o  a  l a s  f i g u r a s  mâs 
d e s t a c a b l e s  d e l  s i g l o .  E l l u g a r  comûn de e s t a s  b i o g r a f l a s  e  in v e s  
t i g a c i o n e s  s o b r e  e l  p e n s a m ie n to  o l a s  a c t i v i d a d e s  de  un p e r s o n a j e  
h a  s i d o  l a  d e  b o r r a r  l a  im agen  s e s g a d a  d e  l o s  m ism os que  d ie r o n  -  
lo s  p r im e r o s  i n v e s t i g a d o r e s ,  b ie n  p o r  f a l t a  d e  d a t o s ,  b ie n  p o r  l a  
p e c u l i a r  fo rm a  d e  r e a l i z a r  e l  e s t u d i o .  T.a H i s t n r i a  de in s  hp^oT-n- 
doxos e s p a n o l e s  (o b r a  de  ju v e n tu d )  d e  M a r c e l in o  M enéndez P e la y o  -  
e s  un c l a r o  e x p o n e n ts  de e l l o  ( 2 ) .  D ich o  a u t o r  d i s t i n g u e  e n t r e  e £  
c r i t o r e s  " c r i s t i a n î s i m o s " , “h o n ra d îs im o s "  y  " a u s t e r o s  m o r a l i s t a s " ,  
p o r  u n a  p a r t e ,  e  " im p îo s " ,  " v o l t e r i a n o s "  y  " e n c i c l o p e d i s t a s " ,  p o r  
o t r a .  M erecen  l o s  p r im e ro s  c a l i f i c a t i v o s  M e lc h o r C a sp a r  de  J o v e l l a  
n os y l o s  s e g u n d o s  e l  conde  de  A ran d a  y  M anuel d e  R oda, p o r  d e s t a  
c a r  t r e s  f i g u r a s  r e p r e s e n t a t i v e s  de l a  s e g u n d a  m i ta d  d e l  s i g l o  
X V III ( 3 ) .  R e c ie n t e s  e s t u d i o s  s o b r e  J o v e l l a n o s , A ran d a  y  Roda h an  
d e s c a l i f i c a d o  l a  d i s t i n c i ô n  r e a l i z a d a  p o r  M enéndez P e la y o .
E l e s t u d i o  de  F r a n c i s c o  F e rn â n d e z  d e  l a  C ig o n a  s o b r e  J o ­
v e l l a n o s  c o m ie n z a  con  un c a p î t u l o  t i t u l a d o  "Un hom bre [ j o v e l l a n o ^  
n e c e s i t a d o  d e  a lg u n a  d e s m i t i f i c a c i ô n "  ( 4 ) .  Una d e  l a s  d e s m i t i f i c a  
c io n e s  e s  l a  d e l  p a t r i o t i s m e  d e l  a s t u r i a n o .  La l i t e r a t u r a  t r a d i c i o  
n a l  p r e s e n t a b a  a un  J o v e l l a n o s  que r e c h a z a b a  " h e r o lc a m e n te "  a l  i n  
v a s o r  f r a n c é s  en  1 8 0 8 , cuando  en  r e a l i d a d  e l  a s t u r i a n o  a p la z ô  con  
p r e t e x t o s  s u  d e c i s i é n  h a s t a  que no e s tu v o  a l  t a n t o  de l a  v e r d a d e -  
r a  s i t u a c i Ô n  y de  l a s  p o s i b i l i d a d e s  de  r e s i s t i r  a l  e j é r c i t o  i n v a -  
s o r ,  p o r  e l l o
s é r i a  f a l s e a r  s u  p e r s o n a l id a d  ( l a  d e  J o v e l l a n o s ) f i j a r s e  
s ô l o  e n  s u s  p a t r i ô t i c a s  r e s p u e s t a s  a  C a b a r rû s  y  a l  g e n e ­
r a l  S e b a s t i a n i  y  p a s a r  p o r  a l t o  a q u e l l a s  o t r a s  c a r t a s  en  
l a s  q u e  no q u e d a  a  l a  a l t u r a  q u e  l a s  c i r c u n s t a n c i a s  e x i -  
g l a n .  S i  en  a q u é l l a s  su  e s p a n o l is m o  b r i l l Ô  con n o ta b l e  
i n t e n s i d a d  e n  e s t a s  o t r a s  a p a r e c e  s u  i d e o l o g l a  d e  a b s o lu  
t i s t a  c o n v e n c id o ,  de  d e f e n s o r  de  l a s  r e g a l i a s  de S . M. ,  -  
de  i l u s t r a d o  t l p i c o .  J o v e l l a n o s  no e s  s ô l o  é s t e  p e r o  tam
poco  e s  e x c l u s ! v am en te  e l  o t r o .  Y u n a  l i t e r a t u r a  que  en  
m uchas o c a s i o n e s  p a r e c i ô  h a g io t f r â f i c a  t e n d i ô  a  p a s a r  p e r  
a l t o  to d o  a q u e l l o  que p u d ie r a  e n t u r b i a r  l a  im agen  d e l  -  
hom bre e n  que s 6 lo  s e  e n c u e n t r a n  m é r i t e s  y v i r t u d e s .  Que 
t e n i a  m u ch o s , e s  in d u d a b le ,  p e ro  a  s u  la d o  e s ta b c m  ta m - 
b i é n  d e b i l i d a d e s  h um anas , te m o re s  y a m b ic io n e s .  Que no 
r e s t a n  s in ç > a tla  h a c i a  s u  f i g u r a  p e ro  im p id e n , t a l  v e z ,  
e l e v a r l o  a  e s a s  c im a s  que  s61o  a lc a n z a n  l o s  s e in to s  y l e s  
h ê r o e s  ( 5 ) .
B a jo  e s t a  m ism a p a u ta  " d e s m i t i f i c a d o r a "  c o n t i n u a  a n a l i -  
z an d o  F e m â n d e z  d e  l a  C ig o n a  e l  p e n s a m ie n to  r e l i g i o s e ,  p o l i t i c o  
y eco n d m ico  d e l  a s t u r i a n o .
E l co n d e  de A ra n d a  h a  s i d o  e s t u d i a d o  de nuevo  p e r  R a fa e l  
O la e c h e a  y  J o s é  A. F e r r e r  B e n im e li  ( 6 ) .  Segûn e s t e s  a u to r e s  l a  -  
im agen  s e s g a d a  y "d e fo rm a d a "  que t r a d i c i o n a l m e n t e  n o s  han  p r e s e n -  
ta d o  d e l  conde  p o d r i a  s i n t e t i z a r s e  en  l a s  l i n e a s  que  to d a v i a  se  
p u ed en  l e e r  a l  p i e  de s u  r e t r a t o ,  en  e l  tom o IV  de  l a  H i s t o r i a  -  
U n iv e r s a l  p u b l i c a d a  p e r  e l  I n s t i t u t e  G a l la c h  de B a r c e lo n a .  D icen  
a s i  "D. P e d ro  A b a rc a  d e  B o le a ,  im p ie  y e n c i c l o p e d i s t a ,  in t im e  am i 
go de V o l t a i r e ,  g r a n  m a e s t r e  de l a  m a s o n e r ia  y p r i n c i p a l  r e a l i z a -  
d o r  c o n t r a  l o s  j e s u i t a s "  ( 7 ) .  F r e n t e  a  e s t a  im agen  d e fo rm a d a  de  -  
A ra n d a , O la e c h e a  y  F e r r e r  B e n im e li  n o s o f r e c e n  " o t r a "  com p le tam en  
t e  d i s t i n t a ,  l a  d e  un hom bre que no fu e  im p ie  y  e n c i c l o p e d i s t a ,  -  
que no fu e  am igo in t im e  de V o l t a i r e ,  n i  g ra n  m a e s t r e  de  l a  m asone 
r i a ,  n i  t a n  s i q u i e r a  en em ig o  de l o s  j e s u i t a s .
E l j e s u i t a  I s i d o r e  P in e d o ,  en  s u  e s t u d i o  s o b r e  e l  p e n s a ­
m ie n to  r e g a l i s t a  de  M anuel de Roda (8) c o n s t a t a  l a  lu c h a  d e l  m in i£  
t r o  de G ra c ia  y J u s t i c i a  d e  C a r lo s  I I I  c o n t r a  La C om pania " h a s ta  
e l  f a n a t is m e "  y  d e m u e s tr a  como fu e  R oda, y  no  e l  C o n se jo  de  C a s t i  
l i a  y A rêm da, e l  p r i n c i p a l  f a u t o r  de l a  e x p u ls iô n  d e  l o s  j e s u i t a s  
de E sp an a  en  1 7 6 7 . A p e s a r  de s u  a n t i j é s u i t i s m e  no s e  l e  p u ed e  con  
s i d e r a r  como " v o l t e r i a n o "  n i  " e n c i c l o p e d i s t a "  y  s u s  a c t i t u d e s  r e l i  
g io s a s  no  son  s o s p e c h o s a s
hoy d i r la m o s  q u e  e r a n  l a s  p r o p i a s  de  un " c a t ô l i c o  p r a c t i -  
c a n te "  d ô c i l  a  l a s  p r e s c r i p c i o n e s  p u ra m e n te  e s p i r i t u a l e s  
de l a  I g l e s i a ,  p re o c u p a d o  p o r  s u  p r e p a r a c iô n  a l a  m u e r te ,  
y am igo de  a lg u n o s  s u p e r i o r e s  d e l  c l e r o  r e g u l a r  q u e  l e  i n
± K)
v i t a b a n  a  s u s  c o n v e n to s  p a r a  “e d i f i c a r "  a  s u s  f r a i l e s ;  
n o s  e n c o n tr a m o s , p u e s ,  a n te  una  im agen  muy d i f e r e n t e  de 
l a  d e l  " im p îo  y v o l t e r i a n o "  q u e  h a  s id o  l a  " o f i c i a l "  h a £  
t a  h a c e  muy p o co  tie m p o "  ( 9 ) .
En sum a, e s t o s  n u e v o s  e s t u d i o s  p a r t i e n do de  l a  u t i l i z a c i d n  
de f u e n te s  p r i m a r i e s  h an  o b te n id o  como r e s u l t a d o  e l  r e c o r t e  del 
"h e ro isro o "  y " s a n t i d a d "  de u n o s  a u t o r e s ,  como e s  e l  c a s o  de  J o v e -  
l l a n o s ,  y e l  r e c h a z o  d e  l a  " im p ie d a d " , " v o l te r a n is m o "  y  " e n c i c l o -  
p ed ism o " de o t r o s ,  como son  l o s  c a s o s  de A ran d a  y  R oda.
La l i t e r a t u r a  t r a d i c i o n a l  p r e s e n ta b a  a  O la v id e  como " im - 
p l o " ,  " v o l t e r i a n o "  y " e n c i c l o p e d i s t a " .  La e x c e l e n t e  b i o g r a f l a  d e l  
lim en o  r e a l i z a d a  p o r  D e fo u rn e a u x  (10) h a  d e s c a l i f i c a d o  e n  p a r t e  a  
e s t a  l i t e r a t u r a  t r a d i c i o n a l ,  p e ro  h a  c a ld o  en  e l  e r r o r  de c o n s id e  
r a r  a O la v id e  como " a f r a n c e s a d o "  i n t e l e c t u r a l n e n t e  y , como c o n s e -  
c u e n c i a , l o  c o n te m p la  como u n a  e x c e p c iô n  d e n t r o  d e l  m o v im ien to  
i l u s t r a d o  e s p a n o l .  E l  o b j e t o  de e s t e  p r im e r  c a p l t u l o  e s  l i b r a r  a 
O la v id e  de e s t e  d e s a r c e ta d o  " t l t u l o " ,  con  e l  f i n  de no c o n s i d e r a r  
lo  como un c a s o  p a r t i c u l a r  d e n t r o  de  l a  i l u s t r a c i ô n  e s p a n o l a ,  d i ­
f e r e n t e  a Campomanes, F l o r i d a b l a n c a ,  A ran d a  o J o v e l l a n o s ,  p o r  c i -  
t a r  a  c u a t r o  c o n tem p o rS n eo s  d e l  lim e n o  de cu y o  " e s p a n o lis m o "  no 
se  d u d a . Con e l l o  no q u ie r o  n e g a r  l a  i n f l u e n c i a  f r a n c e s a  en  ê l , s ^  
no m a n te n e r  q u e  O la v id e ,  a l  i g u a l  que  e l  r e s t o  de  l o s  a u t o r e s  de 
l o s  que s e  l e  q u i e r e  d i s t i n g u i r ,  r e c i b e  u n a  e d u c a c iô n  t r a d i c i o n a l  
e s c o l â s t i c a ,  q u e da m arcad o  p o r  l a  c u l t u r a  e u r o p e a ,  s i n t e t i z a  l a s  
i n f l u e n c i a s  e s p a n o la  y e u ro p e a  y ,  p o r  û l t im o ,  r e a c c i o n a  d e s f a v o r a  
b le m e n te  c o n t r a  l a  Revol u e id n  f r a n c e s a  cu ando  e s t a  a t a c a  a  l a  r e -  
l i g i ô n  c a t ô l i c a  y e j e c u t a  a L u is  XVI, e s  d e c i r ,  cuando  d e r r i b a  
l a s  d o s i n s t i t u c i o n e s  que l o s  i l u s t r a d o s  e s p a n o l e s ,  a  d i f e r e n c i a  
de l o s  "p h i lo s o p h e s "  f r a n c e s e s , s ie m p re  r e s p e t a r o n ;  e l  T rono  y e l  
A l t a r  (1 1 ) .
E l p r e s e n t e  c a p l t u l o  e s t S  d i v i d i d o  en  t r è s  p a r t e s .  La 
p r im e ra  e s  una  b i o g r a f l a  p o l l t i c a  e  i n t e l e c t u a l  de  P a b lo  de O la ­
v id e .  En e s t a  b r e v e  b i o g r a f l a  enum ero  l o s  c a r g o s  p û b l i c o s  d e t e n t a
d o s  p o r  e l  l im e n o  a  l o  l a r g o  de  s u  v i d a  y d e s t a c o  l o s  e s c r i t o s  
mSs im p o r t a n te s  d e l  mismo con  e l  f i n  d e  m o s t r a r  l a  v a r i e d a d  de t e  
mas to c a d o s  e n  e l l o s  y  l a  c o n t i n u id a d  de  su  p e n s a m ie n to  s o c i o -  
e co n ô m ico  e n t r e  l o s  p r im e r o s  y l o s  û l t im o s  e s c r i t o s .  P o r  l o  t a n -  
t o ,  com ento  l o s  e s c r i t o s  mSs r e l e v a n t e s  r e c o g id o s  en  e l  E nsayo  
s o b r e  l a  b i b l i o g r a f î a  de l a s  o b r a s  im p re s a s  y  m a n u s c r i t e s  de Pa­
b lo  de O la v id e , c u y a s  f i c h a s  e s t â n  e n  e l  tom o seg u n d o  de e s t a  t e  
s i s .
La s e g u n d a  p a r t e  d e  e s t e  c a p l t u l o  s e  o c u p a  de l a  fo rm a -  
c iô n  i n t e l e c t u a l  de  O la v id e .  E xam ine l o s  e s t u d i o s  c u r s a d o s  en  L ^ 
ma, s u s  c o n t a c t e s  con  l a  c u l t u r a  e u r o p e a  en  d ic h a  c iu d a d  y en  -  
l o s  v i a j e s  a  E u ro p a  e n t r e  l o s  a n o s  1757 y 1 7 6 5 , s u s  e s t a n c i a s  en  
E spana  y s u  r e l a c i ô n  con  l o s  p r i n c i p a l e s  m iem bros de  l a  " I l u s t r a  
c i6 n "  e s p a n o l a .  A c o n t i n u a c iô n  m u e s tro  l a  i n f l u e n c i a  de l a  c u l t u  
r a  t a n t e  e s p a n o la  como e u ro p e a  e n  n u e s t r o  b io g r a f i a d o  y p a r a  —  
e l l o  a n a l i z o  su  p ro d u c c id n  l i t e r a r i a  y  l o s  l i b r o s  que com ponîan  
s u  b i b l i o t e c a  p r i v a d a .  R espondo  a l a s  s i g u i e n t e s  dos p r e g u n ta s :  
c P o r  qué  O la v id e  com praba t a n t a s  o b r a s  de a u t o r e s  e x t r a n j e r o s ?  y 
le n  q u é  e s t im a  t e n î a  a l o s  a u t o r e s  e s p a n o l e s ? .  P o r  û l t im o ,  en  es^ 
t a  se g u n d a  p a r t e  d e l  c a p i t u l e  co m p are  l a  fo rm a c iô n  i n t e l e c t u a l  -  
de O la v id e  con  l a  de  J o v e l l a n o s  p a r a  a s e n t a r  l a s  s i m i l i t u d e s  e n ­
t r e  l a  fo rm a c i6 n  i n t e l e c t u a l  de am bos a u t o r e s .
La t e r c e r a  p a r t e  d e l  c a p i t u l e  s e  o c u p a  de l a  r e a c c id n  
de O la v id e  a n t e  l o s  a c o n te c im ie n to s  r e v o l u c i o n a r i o s  f r a n c e s e s  de 
1789 . P r e v ia m e n te ,  ex am in e  l a  d i f e r e n c i a  e n t r e  l o s  " p h i lo s o p h e s "  
f r a n c e s e s  y O la v id e  y con e s t e  f i n  t r a t o  de l a  f i d e l i d a d  de  O la ­
v id e  a  l a  m o n a rq u ia  a b s o l u t a ,  su  d e f e n s a  de l a s  r e g a l i a s  d e l  r e y  
y de l a  r e l i g i ô n  c a t ô l i c a  y  s u  r e l a c i ô n  con  l o s  e n c i c l o p e d i s t a s . 
A c o n t in u a c iô n  r e s e n o  l a  r e a c c i ô n  d e s f a v o r a b l e  de  c in c o  i l u s t r a ­
dos e s p a n o le s  y  am igos d e  O la v id e  ( F l o r i d a b l a n c a ,  Cam pom anes, -  
A ra n d a , A lm odôvar y J o v e l l a n o s )  c o n t r a  l a  R e v o lu c iô n  f r a n c e s a .  
P o r  û l t im o ,  m u e s tro  como O la v id e  a l  i g u a l  q u e  F l o r i d a b l a n c a ,  Cam 
p om anes , A ra n d a , A lm odôvar y  J o v e l l a n o s  con d en ô  l o s  a c o n te c im ie n  
to s  r e v o l u c i o n a r i o s  f r a n c e s e s .
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E l o b j e t o  d e  e s t e  e p î g r a f e  no e s  t r a z a r  u n a  m in u c io s a  
b i o g r a f l a  de O la v id e ,  l a b o r  r e a l i z a d a  p o r  D e fo u rn e a u x , s i n o  s im - 
p le m e n te  s e n a l a r  l o s  c a rg o s  p û b l i c o s  d e te n t a d o s  p o r  e l  lim en o  a 
l o  la r g o  de s u  v id a  y  d e s t a c a r  l o s  e s c r i t o s  mSs im p o r tê u î te s ,  con 
e l  f i n  de m o s t r a r  l a  v a r i e d a d  de te m a s  to c a d o s  en  e l l o s  y l a  con 
t i n u i d a d  de s u  p e n s a m ie n to  s o c io -e c o n ô m ic o  e n t r e  l o s  p r im e ro s  y 
l o s  û l t im o s  e s c r i t o s .
O la v id e  n a c iô  e l  25 de e n e r o  de 1725 en  L im a. A l o s  -  
d i e c i s e i s  amos e r a  p r o f e s o r  en  l a  U n iv e r s id a d  de San M arcos y -  
s e  h a b îâ  a s e g u ra d o  l a  i n t e r i n i d a d  de l a  se g u n d a  c â t e d r a  d e  t e o l o  
g îa  (V îs p e ra s  de T h e o lo g îa )  y  a  l o s  d i e c i s i e t e  (1742) o p o s i tô  y 
o b tu v o  l a  c â t e d r a  d e l  M a e s tro  de l a s  S e n t e n c i a s .  E s ta  e x t r a o r d ^  
n a r i a  c a r r e r a  d o c e n te  ib a  acom panada de  u n a  r â p i d a  a s c e n s iô n  en  
l a  j e r a r q u î a  o f i c i a l :  en j u l i o  d e  1741  f u e  a d m i t id o  como abogado  
en  l a  A u d ie n c ia  de  L im a, un ano a n t e s  de t e r m i n e r  e l  d o c to r a d o  -  
en  ambos d e re c h o s  y  p r e v i a  d i s p e n s a  de  l a  p a s a n t î a ;  en  l a  misma 
f e c h a ,  e l  t r i b u n a l  d e l  C o n su la d o  de  L im a l e  nom bre a s e s o r ,  y  p a -  
s a  a e j e r c e r  l a s  f u n c io n e s  d e l  a s e s o r  g e n e r a l  d e l  c a b i ld o  de d i ­
ch a  c iu d a d ,  d u r a n t e  l a  a u s e n c ia  d e l  t i t u l a r  de e s t e  c a r g o .  F in a ^  
m e n te , en  l o s  û l t im o s  m eses de 1 7 4 5 , t r a s  l a s  re c o m e n d a c io n e s  d e l  
v i r r e y ,  l a  a u d ie n c ia  y  e l  C a b ild o  y  l a  d o n a c iô n  de 3 2 .0 0 0  p e s o s  
p o r  e l  p a d re  de O la v id e  a  l a  C o ro n a , F e rn a n d o  VI l e  nom bre o id o r  
de l a  a u d ie n c ia  de L im a. E s t a  v e r t i g i n o s a  c a r r e r a  p û b l i c a  s e  i n -  
t e r r u m p i r â  a l  d e s c u b r i r s e  su  d e d ic a c iô n  a  d i v e r s e s  a c t i v i d a d e s  
f r a u d u l e n t a s ,  como l a  o c u l t a c i ô n  a  l o s  a c r e e d o r e s  de l a  h e r e n c i a  
de su  p a d re  con  e l  f i n  de f r u s t r a r  e l  p ag o  de l a s  d eu d as  de é s t e  
o l a  f a l s i f i c a c i ô n  de  e s c r i t u r a s  n o t a r i a l e s .  E s t a s  a c t i v i d a d e s  -  
ju n t o  a l a  r e l a j a c i ô n  en  e l  c u m p lim ie n to  de s u s  o b l i g a c io n e s  c o ­
mo o id o r  de l a  a u d i e n c i a ,  p ro v o c a n  l a  a p e r t u r e  de un e x p e d ie n te  
en  e l  C o n se jo  de I n d i e s  s o b r e  l a  c o n d u c ta  de O la v id e  y l a  d e s t i -  
tu c i ô n  de d ic h o  c a rg o  e l  14 de o c tu b r e  de 1 7 5 0 , h a s t a  que  e x p l i -
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c a s e  p o r  c o m p le to  l a s  i n c u l p a c i o n e s  en que a p a r e c î a  e n v u e l t o  ( 1 2 ) .  
Un ano a n t e s  de s u  d e s t i t u c i ô n  p a r t i ô  h a c i a  l a  m e t r o p o l i ,  a l a q u e  
no l l e g ô  h a s t a  1752 ,  y se  d ed ic Ô  d u r a n t e  e s t e  p e r î o d o  a l  c o m e r c i o . 
De e s t a  e t a p a  l im e n a  û n ic a in e n te  he e n c o n t r a d o  u na  i n s t a n c i a  de 0 1 ^  
v i d e  e l e v a d a  a F e rn a n d o  VI e l  8 de n o v iem b re  de 17 49 (13) s u p l i c a n  
do q u e  no s e  tome p r o v i d e n c i a  a l g u n a  s o b r e  e l  in f o r m e  que e l  v i r r e y  
J o s é  A. Manso de V e la s c o  p r é p a r a  de su  c o n d u c ta ,  h a s t a  q ue  c o n o c i -  
dos l o s  c a r g o s  q ue  s e  l e  im p u te n  pu ede  j u s t i f i c a r s e  ( e s t e  i n t e n t o  
fu e  i n û t i l ,  p u e s  s e  l e  d e s t i t u y ô  de s u  c a rg o  a l  ano s i g u i e n t e ) ; y 
t a m b ié n  ocho  e s c r i t o s  de l a  A u d ie n c i a  de Lima a l  C o n s e jo  de I n d i a s  
(uno de l o s  f i rm a n te s ^ ^ O la v id e  como o i d o r  de l a  misma) (14) .
D esde s u  p a r t i d a  de Lima y  su  p o s t e r i o r  d e s t i t u c i ô n  c o ­
mo o i d o r  de l a  a u d i e n c i a  h a s t a  1766 no d e t e n t a r â  n in g û n  c a r g o  p û -  
b l i c o .  No o b s t a n t e  hay en  e s t e  p e r î o d o  c i e r t o s  h e c h o s  que  m e recen  
d e s t a c a r s e .  En p r i m e r  l u g a r ,  e l  e n c a r c e l a m i e n t o  d e b id o  a l a s  a c u s a  
c l o n e s  d e l  p r o c e s o  de d e s t i t u c i ô n  (1 7 5 4 ) ;  e l  c a s a m ie n t o  con u na  
v i u d a  m i l l o n a r i a  (1 7 5 5 ) ,  l o  q u e  l e  p e r m i t i r â  r e a l i z a r  n u e v a s  o p e r a  
c l o n e s  c o m e r c i a l e s ,  i n t r o d u c i r s e  en e l  c î r c u l o  s o c i a l  mâs s e l e c t o  
de M ad r id  y v i a j a r  a E u ropa?  e l  i n g r e s o  en l a  o rd e n  de S a n t i a g o  -  
(1756) (15);Ja o b t e n c i ô n  de u n a  s e n t e n c i a  de o l v i d o  en  e l  p r o c e s o  que
se  i n i c i ô  a r a î z  de su  d e s t i t u c i ô n  como o i d o r  de l a  a u d i e n c i a  de L^ 
ma (1757) ( 1 6 ) ;  y ,  p o r  û l t i m o ,  e n t r e  1757 y 1765 l a  r e a l i z a c i ô n  de
t r è s  g r a n d e s  v i a j e s  a E u r o p a .  De e s t o s  anos en que  e s t u v o  a l e j a d o  
de l a  a c t i v i d a d  p û b l i c a  h a y  qu e  d e s t a c a r  l a  p u b l i c a c i ô n  en e l  ano 
de 1764 y en  un e n t r e a c t o  de s u s  v i a j e s  a E u ro p a  de l a  z a r z u e l a  en 
un a c t o  t i t u l a d a  E l  c e l o s o  b u r l a d o  ( 1 7 ) .  E s t a  o b r a  fu e  d i s p u e s t a  -  
p a r a  v e n d e r l a  en  e l  t e a t r o ,  p u e s  a l  p r i n c i p i o  s e  i n d i c a  e l  nombre 
de l o s  p e r s o n a j e s  y fu e  r e p r e s e n t a d a  en e l  t e a t r o  d e l  Buen R e t i r e  -  
con m o t iv e  de l o s  e s p o n s a l e s  de l a  I n f a n t a  L u i s a  con e l  Gran Duque 
de T o s c a n a .  La i n t r o d u c c i ô n ,  a p a r t é  de p r e s e n t e r  e l  e s c e n a r i o  y e l  
a m b i a n t e , d i r i g e  n u m éro so s  h a l a g o s  a l o s  s o b e r a n o s  y a l a  f a m i i i a  
r e a l :  a " l a  in c o m p a r a b l e  r e i n a  L u i s a " , a l  " r e y  p a d r e  s a b i o " ,  a l o s  
p r i n c i p e s  "qu e  o s t e n t an t a n t a s  v i r t u d e s "  o a l  i n f a n t e  L u i s .
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La d i r e c c i ô n  d e l  h o s p i c io  de San F e rn an d o  en  raayo de -  
1766 , y l a  d e l  h o s p i c io  de M ad rid  en ju n io  d e l  mismo ano ser& n -  
l o s  p r im e ro s  c a r g o s  q u e  o s t e n t a r â  d e sp u é s  de  d i e c i s i e t e  a n o s  l e -  
jo s  de  l a  a c t i v i d a d  p û b l i c a .  E l h o s p i c io  de San F e rn a n d o , c re a d o  
t r a s  e l  m o tîn  de  E s q u i l a c h e ,  p a r a  r e c o g e r  a lo s  v ag o s  de l a  c o r -  
t e ,  i n t e n t ô  p la s m a r  l a  id e a  s o b r e  b e n i f i c i e n c i a  d e l  Conde de —  
A randa  (1 8 ) .  E l a r a g o n é s  l e  c o n f i a  l a  d i r e c c iô n  de  e s t a  im p o r ta n  
t e  i n s t i t u c i ô n ,  q u e  d eb e  s e r  e l  "m odelo" p a r a  e l  r e s t o  de  l a s  
p r o v i n c i a s  de E sp a n a , a 0 1 a v id e " p o r  su  t a l e n t o ,  p o r  lo  q u e  ha 
v i s t o  en  p a l s e s  f o r a s t e r o s  y p o r  l a  i n c l i n a c i ô n  a  e s t a b l e c i m i e n _  
t o s  p û b l i c o s "  de e s t e  g ê n e ro  (1 9 ) .  Unos m eses mâs t a r d e ,  en  e n e ­
ro  de 1767 , e s  e l e g i d o  p e r s o n e r o  d e l  comûn d e l  a y u n ta m ie n to  d e  -  
M ad rid , c a rg o  a l  q u e  d e s e a  r e n u n c i a r  p o r  s e r l e  d em as iad o  p e so  e l  
o s t e n t a r  l a  d i r e c c i ô n  de l o s  h o s p i c io s  de San F e rn an d o  y M a d rid . 
E s ta  r e n u n c ia  no s e r â  a c e p ta d a  p o r  e l  Conde de A randa  n i  p o r  e l  
e q u ip o  g o b e rn a n te -  E s te  û l t im o  no p o d la ,  e v id e n te m e n te ,  r e s i g n a r  
s e  a p e r d e r  a un f i e l  e j e c u t o r  d e  s u s  i d e a s  en  e l  c o n s e r v a d o r  
a y u n ta m ie n to  m a d r i l è n e .
L os e s c r i t o s  de e s t e  p e r îo d o  s e r â n ,  p o r  una p a r t e ,  l a  
c o r r e s p o n d e n c ia  con  e l  m i n i s t r e  d e  H a c ie n d a  M igue l de M û zq u iz , -  
qu e  d a  n o t i c i a s  p u n tu a l e s  d e  l a s  l a b o r e s  y fu n c io n a m ie n to  de 
l o s  h o s p i c io s  de San F e rn a n d o  y M a d rid , y ,  p o r  o t r a ,  l o s  in f o rm e s  
r e a l i z a d o s  p a r a  e l  a y u n ta m ie n to  m a d r ile n o  en  d e fe n s a  d e l  l i b r e  -  
co m e rc io  i n t e r i o r  y  d e  l a  a b o l i c i ô n  de l a s  t a s a s  y p o s t u r a s .  A s î,  
en  uno de e s t o s  e s c r i t o s ,  e l  In fo rm e  s o b re  l i c e n c i a s  y a r a n c e l e s  
que  s e  dan  a  l o s  t e n d e r o s ,  c o n f i t e r o s  y demâs v e n d e d o re s  d e  corne s  
t i b l e s  de M ad rid  ( 2 0 ) ,  p ro p o n e  " e l  i l u s t r a d o  s i s te m a  d e l  C o n se jo  
que  e n  l a  l i b e r t a d  d e l  c o m e rc io  fu n d a  l a  e s p e r a n z a  de l a  c o n c u — 
r r e n c i a "  en  c o n t r a p o s i c i ô n  a  l a  "m o n s tru o sa "  t a s a .
A penas l l e v a  un an o  en  l a  d i r e c c iô n  de l o s  h o s p i c io s  y 
s e i s  m eses  e n  l a  p e r s o n e r î a  d e l  comûn cuando  e s  nom brado  en  ju n i o  
de  1767 I n t e n d e n te  d e l  e j é r c i t o  d e  lo s  c u a t r o  r e i n o s  de  A n d a lu c fa ,  
S u p e r in te n d e n te  de r e n t a  p r o v i n c i a l e »  d e l  r e in o  de S e v i l l a ,  A s i s -  
t e n t e  de  l a  c iu d a d  de  S e v i l l a  y S u p e r in te n d e n te  d e  l a s  n u e v a s  p o -
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b l a c l o n e s  de  S i e r r a  M orena, y ta m b iê n  se  l e  c o n c e d e  un ano  d e s p u é s  
l a  S u p e r in te n d e n c ia  de l a s  n u e v a s  p o b la c io n e s  de  A n d a lu c fa .  A n te s  
d e  p a r t i r  h a c i a  s u s  n u e v a s  o c u p a c io n e s  s e  p re o c u p a  d e l  f u t u r o  fu n ­
c io n a m ie n to  d e l  h o s p i c i o ,  i n s t i t u c i ô n  t a n  " p ia d o s a "  como " û t i l " ,  y 
en  c o n c r e t e ,  de  d e j a r l o  en  manos de una  p e r s o n a  " j u i c i o s a  y  a p l i c a  
d a , q u e  no q u i e r a ,  con e s p i r i t u  de  novedad a l t e r a r  l a s  i d e a s  y a  e s  
t a b l e c i d a s ,  p u e s  au n  cu an d o  fu e s e n  m a jo re s  l a s  s u y a s ,  s e r î a  mucha 
p é r d i d a  no  c o n t i n u e r  l a s  q u e  ya e s t â n  c o r r i e n t e s  y  de  l a s  q u e  e l  
t ie m p o  y  l a  c o n s t a n t e  a p l i c a c i ô n  p u ed en  s a c a r  g r a n d e s  v e n t a j a s , s i n  
e x p o n e r s e ,  a  l o  que  e s  n a t u r a l ,  d e  q u e  s e  d e s h a g a  l o  h e c h o , y no -  
s e  l o g r e  tam poco  lo  que d e  nuevo  s e  e m p re n d a " (21) .
A l f r e n t e  de  l o s  n u ev o s e n c a rg o s  e s t a r â  h a s t a  1 7 7 6 , ano 
en  e l  q u e  fu e  d e te n id o  y  e n c a r c e l a d o  p o r  e l  S a n to  O f i c i o .  L os e s ­
c r i t o s  de e s t o s  a n o s  (1 7 6 7 -1 7 7 6 ) e s t â n  r e l a c io n a d o s  con  l o s  n u ev o s  
c a rg o s  p û b l i c o s  que  d e t e n t a b a .  Es m âs , l a  m ayor p a r t e  de l o s  e s c r ^  
t o s  d e  e s t a  é p o c a  c o r r e s p o n d e n  a  l o s  p a p e le s  r e l a t i v o s  a l a  c o lo n ^  
z a c iô n  de S i e r r a  M orena y  A n d a lu c îa .  La i d e a  o r i g i n a r i a  e r a  i n t r o -  
d u c i r  6 .0 0 0  c o lo n o s  a le m a n e s  p a r a  p o b la r  C o s ta  R ic a  y  a lg u n a s  zo n as  
de  A m érica  d e l  S u r ,  y s e  p i d i ô  in fo rm e  a  O la v id e ,  p o r  s e r  com peten  
t e  en  " a s u n to s  de A m érica"  ( 2 2 ) .  L a r e a l  oédula d e l  2 de a b r i l  de -  
1767 a p ru e b a  l a  c o n t r a t a  d e  T h u r r i e g e l  p a r a  l a  in t r o d u c c i ô n  de 
6 .0 0 0  a le m a n e s  ( 2 3 ) ;  au n q u e  e l  d e s t i n o  de  d ic h o s  p o b la d o r e s  no s e ­
r â  P u e r to  R ico  y  A m érica  d e l  S u r ,  s i n o  lo s  d e s p o b la d o s  de S i e r r a  -  
M orena. Aramda y Campomanes e s t â n  d e  a e u e rd o  e n  e s t a b l e c e r  en  e s t e  
c a rg o  a O la v id e .  Segûn A ran d a  s e  n e c e s i t a  p a r a  l a  e m p re sa  c o lo n i z a  
d o ra  "un s u j e t o  de t a l e n t o  s u p e r i o r ,  a p l i c a c i ô n  c o n s t a n t e ,  c e lo  y 
am or a l a  p a t r i a  y que  te n g a  to d a  l a  a u to r id a d  n e c e s a r i a  p a r a  h a c e r  
s e  o b e d e c e r  y  r e s p e t a r "  y seg û n  Campomanes s e  n e c e s i t a  "un hombre 
l l e n o  de l u c e s  y de p a tr im o n io  r o b u s t e  y  de r e c u r s o s  p a r a  d a r  s a l ^  
d a  a  to d o " ,  c u a l i d a d e s  que  p a r a  uno y o t r o  re u n e  e l  l im e n o  ( 2 4 ) .E l  
F u e ro  de P o b la c iô n  fu e  r e d a c t  ado  p o r  Campomanes con l a  c o la b o r a c iô r .  
de O la v id e  y l a  s u p e r v i s i ô n  de M û zq u iz . E l m i n i s t r o  de  H a c ie n d a  e s ­
c r i b e  a Campomanes e l  10 d e  j u n i o  de  1767 con  e l  f i n  de que  e l  lim e  
no p a s e  "m anana a b e s a r  l a  mano [de S .M . j , h a b l a r  conm igo y  v o lv e r  
s e  d e sp u é s  p a r a  t r a b a j a r  con  Vd. l a s  I n s t r u c c i o n e s  n e c e s a r i a s " .  Es
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t a s  i n s t r u c c i o n e s ,  s e n a l a  M û zq u iz , d eb en  s e r  de t r è s  c l a s e s :  s o b re  
e l  modo con  q u e  h an  de  s e r  r e c i b i d o s  l o s  c o lo n o s  en  l o s  p u e r t o s ;  
s o b r e  e l  i t i n e r a r i o  p a r a  q u e  h ag an  s u s  m arch as  l o s  c o lo n o s  y ,  p o r  
û l t im o ,  s o b r e  e l  modo con  q u e  han  de  e s t a b l e c e r s e  p r o v i s io n a lm e n -  
t e "  e n  i n t e l i g e n c i a s  d e  q u e  e l  r e y  s e  i n c l i n a  mâs a  b a r r a c a s  que 
a  t i e n d a s  d e  cam pana" (2 5 ) .  Campomanes r e m i te  a  M ûzquiz e l  25 de 
ju n io  d ic h a s  i n s t r u c c i o n e s  a p ro b a d a s  p o r  e l  C o n se jo  de C a s t i l l a  -  
" p a r a  que  a n a d a ,  c o r r i j a  o  s u p r im a  lo  que  s e  o f r e c i e r e ,  p u e s  se  de 
s e a  e l  a c i e r t o  y  e l  mâs f e l i z  ê x i t o  de e s t a  g ra n d e  em p resa"  (26) . 
E l F u e ro  d e  P o b la c iô n  f in a im e n te  s e  p ro m u lg ô  e l  5 de j u l i o  de 176 7 
(2 7 ) .  Los e s c r i t o s  de O la v id e  r e l a t i v o s  a e s t a  em p resa  c o lo n iz a d o -  
r a  so n  fu n d a m e n ta ie s  p a r a  c u a l q u i e r  e s t u d i o  s o b r e  l a  fu n d a c iô n  y 
p r im e ro s  a n o s  de fu n c io n a m ie n to  de  e s t o s  n u e v o s  p u e b lo s ,  y t r a t a n ,  
a g ra n d e s  r a s g o s ,  de l o s  s i g u i e n t e s  te m a s :
1 . -  C a u d a le s  g a s ta d o s  p o r  l a  R e a l H a c ie n d a  y su  d i s t r i b u -  
c iô n .
2 . -  B ie n e s  de l o s  j e s u i t a s  a s ig n a d o s  a  l a  e m p re sa .
3 . -  I t i n e r a r i e s  y  c o n d u c c iô n  de l o s  p o b la d o r e s  e x t r a n j e r o s  
y a d m is iô n  de c o lo n o s  e s p a n o l e s .
4 . -  C o lo n o s  d e s e r t o r e s  y d e s p e d id o s .
5 . -  A b a s to s  d e  a l i m e n t o s , g a n a d o s  y  û t i l e s .
6 . -  M a n u te n c iô n  de  l o s  c o lo n o s ,  s ie m b r a s ,  c o s e c h a s  y e s t a d o  
g e n e r a l  de l a s  p o b la c i o n e s .
7 . -  E s ta b l é e im ie n t o  d e  a r t e s a n o s  y  f a b r i c a n t e s .
8 . -  P ro b le m a s  j u r i s d i c c i o n a l e s  con  l o s  p u e b lo s  v e c in o s .
9 . -  E le c c iô n  de a l c a l d e s  p e d â n e o s .
1 0 . -  P e t i c i o n e s  y  nomb r  ami e n t o  s  de  l o s  f u n c i o n a r i o s  c i v i l e s  
de l a  e n p r e s a .
1 1 . -  A su n to s  e c l e s i â s t i c o s .
1 2 . -  E j é r c i t o  a s ig n a d o  a l a s  n u e v a s  p o b la c io n e s .  (28) .
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L os e s c r i t o s  c l a s i f i c a d o s  en  e l  g ru p o  s e x to  so n  l o s  que 
d an  u n a  p a n o râ m ic a  g e n e r a l  d e l  e s t a d o  y a d e la n ta m ie n to  d e  l a  em­
p r e s a  c o lo n i z a d o r a ,  s ie n d o  un e je m p lo  de e l l o  e l  in fo rm e  e n v ia d o  
a l  C onde d e  A ran d a  e l  p r im e ro  de  a b r i l  de  1771 (29) o l a s  " n o t i ­
c i a s "  r e m i t i d a s  a  M ûzquiz e l  16 de  d ic ie m b r e  de  1775 ( 3 0 ) .  No so
l o  h ay  q u e  d e s t a c a r  l a  v a r i e d a d  de te m a s  t r a t a d o s  e n  e s t o s  e s c r i
t o s  s o b r e  l a  c o l o n i z a c i ô n ,  s i n o  ta m b iê n  l o s  d e s t i n a t a r i o s  de l o s  
m ism os ( 3 1 ) .  La l i s t a  de l o s  d e s t i n a t a r i o s  de  l o s  e s c r i t o s  de 
O la v id e  n o s  m u e s t r a  l a  r e l a c i ô n  d i r e c t s  o i n d i r e c t e  de l o s  miem­
b ro s  mâs d e s t a c a d o s  de l a  i l u s t r a c i ô n  y ,  en  g e n e r a l ,  de  l a  s o c i e
dad  e s p a n o la  d e l  s e t e c i e n t o s  con  l a  e m p re sa  c o lo n i z a d o r a .
O la v id e ,  como i n t e n d e n t e  de S e v i l l a ,  s e  o cu p a  p r i n c i -  
p a lm e n te ,  como s e  r e f l e j a  en  n u m ero so s  e s c r i t o s ,  de  l a  n a v e g a c iô n  
d e l  r î o  G u a d a lq u iv i r  e n t r e  S e v i l l a  y  C Ô rdoba, re fo rm a  de l o s  g re  
m ios c o m e r c ia l e s  y  fo m e n te  de l a  a g r i c u l t u r e .  Mâs c o n c re ta m e n te  
uno de l o s  e s c r i t o s  mâs c é l é b r é s  d e l  in t e n d e n te  e s  e l  In fo rm e  s o ­
b r e  l a  Ley A g r a r i a  ( 3 2 ) ,  a l  q u e  s u  a u t o r  l la m a b a  " c ô d ig o  de a g r i -  
c u l t u r a " . P a r a  l a  c o n f e c c iô n  de e s t e  In fo rm e  c o n tô  con  un n u t r i d o  
g ru p o  de e n te n d i d o s  en  e l  te m a , como d é c l a r a  é l  mismo a n o s  mâs -  
t a r d e  a  M ûzquiz
A l p o co  tie m p o  de h a b e r  l l e g a d o  a  e s t a  I n t e n d e n c ia  y lu e  
go q u e  me i n f u s e  en  l o s  e f e c t o s  l o c a l e s  o de c o s tu m b re  -  
q u e  s e  ib a n  in t r o d u c i e n d o  en  e l  u so  de l a  l a b r a n z a  y d e ­
m âs ram as d e l  c u l t i v o ,  fo rm é u n a  J u n t a  co m p u e s ta  de l o s  
s u j e t o s  mâs i n t e l i g e n t e s  y  p r â c t i c o s  q u e  pude c o n o c e r .  En 
e l l a  s e  r e c o r r i e r o n  to d o s  l o s  d e f e e t o s  y a l  mismo tie m p o  
s e  e x p u s i e r o n  to d o s  l o s  c am inos de e n m e n d a r lo s .  L i s o n j e -  
â n d o n o s  to d o s  de que s i  s e  d i e r a n  a q u e l l a s  p r o v i d e n c i a s  
e n  p o c o s  an o s  s é r i a  e s t a  l a  mâs r i c a  y o p u le n t a  p r o v i n c i a  
d e l  r e i n o .
Yo r e c o g i  e s t a s  memor i a s  fo rm ando  con  e l l a s  un  in fo rm e  
i n s t r u c t i v e  q u e  c o n te n î a  l o s  m a ie s  y  l o s  r e m e d ie s ,  l o s  
p a s ê  a l  C o n se jo  s u p l i c â n d o l e  s e  s i r v i e s e  con su  a u t o r i ­
d ad  de d i c t a r  a q u e l l a s  p r o v i d e n c ia s  y  r e s t a b l e c e r  l a  de 
c a d e n te  a g r i c u l t u r a  de  e s t e  p a l s  f ê r t i l  como p o b re  (3 3 ) .
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E l r e s u l t a d o  de e s t a  d i s c u s iô n  e s  un  in f o rm e , m in u c io -  
s o , en  donde s e  d e s c r ib e  l a  s i t u a c i ô n  d e l  campo a n d a lu z  y s u s  p ro  
b le m a s , a p o r t a  n u m ero sa  in fo rm a c iô n  y e s b o z a  un p la n  de re fo rm a  
c o m p le to . E l in fo rm e  e s ,  en  l a  a c t u a l id a d ,  un docum ente  d e  c o n s u l 
t a  o b l i g a d a  p a r a  to d o  h i s t o r i a d o r  que e s t u d i e  l a  a g r i c u l t u r a  anda 
lu z a  d e l  s e t e c i e n t o s .  Ya e l  M em orial A ju s ta d o  a l  r e f e r i r s e  a l  i n ­
form e d e l  I n t e n d e n te  de S e v i l l a  d ic e ;  "h ace  f o i a v id e j  un d i l a t a d o  
in fo rm e  im p o s ib le  de r e d u c i r s e  a  m ê to d o , o c o n c r e t a r s e  a c a d a  de 
te rm in a d o  p a r t i c u l a r  de l o s  que s e  p ro p o n en  p a r a  l a  l e y  a g r a r i a , 
p o r  l o s  m uchos mâs que s e  to c a n ,  y com prenden" (3 4 ) ,  p o r  lo  que 
r e p ro d u c e  l a  t o t a l i d a d  d e l  in fo rm e . Lo que desconocem os e s  l a  corn 
p o s i c iô n  de e s t a  J u n t a  que c o la b o r ô  con  e l  i n t e n d e n te .
Se p o d r i a  s u p o n e r  que lo s  " e x p e r to s "  c o la b o r a d o r e s  d e l  
I n t e n d e n te  fu e ro n  l o s  m iem bros de l a  J u n t a  de P ro p io s  y A r b i t r i o s  
de l a  c iu d a d  de S e v i l l a .  E s ta  J u n t a  e le v a  u n a  r e p r e s e n t a c iô n  a l  
C o n se jo  de C a s t i l l a  fe c h a d a  e l  23 de m arzo  de 1776 (3 5 ) ,  t r è s  
d î a s  d e s p û e s  de l a  e m is iô n  d e l  In fo rm e  s o b re  l a  Ley A g r a r i a , s o ­
b re  e l  modo de  r e p a r t i r  l a s  t i e r r a s  de p r o p io s  de l a  c iu d a d  de Se 
v i l l a ,  q u e  expone  l a  misma id e a  que en  e l  In fo rm e : fo rm a c iô n  de -  
p e q u e n o s  p r o p i e t a r i o s , la b r a d o r e s  y g a n a d e ro s  a un mismo tie m p o , 
d i s p e r s o s  a  lo  la r g o  d e l  cam po. E s ta  r e p r e s e n ta c i ô n  a p a re c e  f i rm a  
da p o r  P a b lo  de O la v id e ,  J u a n  A n to n io  de Z u lo e t a ,  J o s e p h  L u is  de 
lo s  R io s ,  e l  m arq u és de V a lle h e rm o s o , e l  conde de G e re n a , m arqués 
de G ra n in a ,  e l  m arqués de Dos H erm anas , Jo s e p h  de S a n ta  M aria  y 
P a rd o ,  e l  conde de  M e jo ra d a  y P e d ro  J o s e p h  P é re z  de Guzman e l  Bue 
no (3 6 ) .  A s i r e p r é s e n t a  a  Campomanes e l  16 de d ic ie m b re  de 1768 l a  
n e c e s id a d  de m a n te n e r  p o r  un ano mâs en l a  J u n t a  de P ro p io s  y A rb^ 
t r i o s  a l  conde de G e re n a , p u es  e s t e  s u j e t o  " t i e n e  un c a b a l  c o n o c i-  
m ie n to  de to d o  l o  p e r t e n e c i e n t e  a  e s t o s  ram o s, e s t â  l l e n o  de p ro v ^  
d a d , c e lo  y am or a l  p û b l i c o .  Yo he o îd o  s ie m p re  s u s  d ic tâ m e n e s  con gus
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t o  p o rq u e  no s o lo  he v i s t o  r e s p le m d e c e r  en  e l l o s  l a  m adurez mâs 
s & lid a  s in o  tam b iên  mucho d e s i n t e r é s ,  p u re z a  y amor a l  p d b l i c o " ,  
ademâs " s u  f a m i i i a  no s o lo  s e  d i s t i n g u e  en  e s t e  p a i s  en  l a  c a l i -  
dad s in o  ta m b iê n  en  e l  amor a l  re y X a l g o b ie m o "  (37) . Tam biên hay 
r a z o n e s  p a r a  s u p o n e r  que lo s  m iem bros de e s t a  J u n t a  no fu e ro n  lo s  
c o la b o r a d o re s  en  l a  e la b o r a c id n  d e l  In fo rm e . La J u n ta  de P ro p io s  
y A r b i t r i o s  p o n d râ  c o n tin u a m e n te  t r a v ê s  a  l o s  r e p a r t e s  de t i e r r a s  
de p ro p io s  de S e v i l l a  r e a l i z a d o s  segûn  l a s  id e a s  c o n te n id a s  en  e l  
In fo rm e  y e n  l a  r e p r e s e n t a c iê n  c i t a d a  y e s  m âs, como verem os en  -  
e l  c a p i t u l e  q u in t o ,  uno de l o s  m iem bros de l a  J u n t a ,  e l  conde de 
M e jo rad a , d e c l a r a r â  que f i rm ê  l a  r e p r e s e n t a c iô n  p o r  im p o s ic iô n  de 
O la v id e . En sum a, no puedo  a f i im a r  c a te g ô r ic a m e n te  que lo s  miem— 
b ro s  de l a  J u n ta  de P ro p io s  y  A r b i t r i o s  de l a  C iudad  de S e v i l l a  
C O labora ra n  con O la v id e  en  l a  c o n fe c c iô n  d e l  "cÔ digo de a g r i c u l t u
V ic e n te  P a la c io  A ta rd  la n z a  l a  h i p ô t e s i s  de que un c o la  
b o ra d o r  d e l  in te n d e n te  en  l a  e l a b o r a c iô n  d e l  In fo rm e  pudo s e r  J o ­
sé  C i c i l i a ,  en  c o n t r a  de lo  m a n te n id o  p o r  D efo u rn eau x  (3 8 ) .  J o s é  
C i c i l i a  e r a  P e r s o n e ro  d e l  comûn de l a  c iu d a d  de E c i j a  y unos de 
lo s  e s c a s o s  s u j e t o s  que ap o y ab a  l a  e n p re s a  c o lo n iz a d o ra  en  e l  s e -  
no d e l  c a b i ld o  de d ic h a  c iu d a d .  fin s e p t ie m b re  de 1768 e l  s u p e r in ­
te n d e n te  a g ra d e c e  a l  P e r s o n e ro  l a  ayuda que e s t â  p r e s ta n d o  a F e r ­
nando de Q u in te m i l la ,  S u b d e leg ad o  de  l a s  n u ev as  p o b la c io n e s  de An 
d a lu c l a ,  en  lo s  s i g u i e n t e s  tê r m in o s :  "Me h ago c a rg o  de l a  e f i c i e n  
c i a  de Vmd. y d e l  c e lo  con que se  d e d ic a  a l  desem peno de e s o s  t r a  
b a jo s ,  p o r  c u a n to  r e s u l t a n  a  f a v o r  d e l  r e a l  s e r v i c i o .  E s te  modo de 
p e n s a r  debe t e n e r s e  p r é s e n te  y yo me o f r e z c o  p a r a  s e r v i r l e  en cuan 
to  s e a  de mi a r b i t r i o "  (3 9 ) .  Una vez  cum p lid o  e l  ano r e g la m e n ta r io  
en  l a  p e r s o n e r îa  d e l  comûn de l a  c iu d a d  de E c i j a ,  O la v id e  l e  d e s ti^  
na  a l a  nu ev a  p o b la c iô n  de l o s  M onchales en  e n e ro  de 1769 p a r a  ayu 
d a r  a su  com andan te  J o s é  de A lav a  y w  a b r i l  d e l mismo ano le  nonbra comer 
d en te su p e rn u m era rio  con d e s t in o  a  l ^ s  n u ev as  p o b la c io n e s  de A n d alu - 
c l a  (4 0 ) .  P o s te r io r m e n te  pesa a  l a s  n u e v a s  p o b la c io n e s  de S i e r r a  Mo 
r e n a ,  h a s t a  que se  r e t i r ô  a  E c i j a  a  c a u s a  de un a c c i d e n te ,  s i n  p o r  
e so  p e r d e r  e l  c o n ta c te  c o n / la ,4 m p r e s a  c o lo n iz a d o r a  (4 1 ) .
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C i c i l i a  p r é s e n t a  una  memor i a  a l  c o n c u rs o  convocado  p o r  
l a  R ea l S o c ie d a d  M a t r i t e n s e  de Amigos d e l  P a ls  en  1776 s o b re  "cu â  
l e s  son  lo s  m ed io s  de  fo m e n ta r  s ô l id a m e n te  l a  a g r i c u l t u r a  de un -  
p a l s ,  s i n  d e t r im e n to  de l a  c r i a  de ganado  y e l  modo de rem over l o s  
o b s t â c u lo s  que pu ed an  im p e d ir lo s "  y o b t i e n e  e l  p r im e r  p rem io  (4 2 ) .  
D efo u rn eau x  fu e  e l  p r im e ro  que s e  p e r c a t ô  de l a  se m e ja n z a  e n t r e  
e l  In fo rm e  de O la v id e  y l a  M ém oria de C i c i l i a ,  t r a s  una  m in u c io s a  
c o n f r o n ta c iô n  de ambos t e x t o s .  P a la c io  A ta rd  s e n a l a  que e s t a  seme 
ja n z a  "no t i a r l a  s i n o  d e s c u b r i r  e l  o r ig e n  de una  c o la b o r a c iô n  [de 
C ic i l i a ^  en  e l  p r o y e c to  o la v id e n o "  (43) . D e fo u rn e a u x , en cam b io , 
m a n tie n e  que  C i c i l i a  c o p ia  l i t e r a l m e n t e  l a  m ayor p a r t e  d e l  I n f o r ­
me. L as r a z o n e s  que  da  e l  h i s t o r i a d o r  f r a n c ê s  son c o n v ic e n te s .  En 
p r im e r  l u g a r .  La M em oria de C i c i l i a  no s o l o  t i e n e  e l  mismo c o n te -  
n id o  que e l  In fo rm e  d e l  I n t e n d e n te  de S e v i l l a  s in o  que ta m b iê n  p l a  
g i a  l a  form a y l a s  f r a s e s ,  e l  e s t i l o  y e l  to n o  p ro p io  de O la v id e  
(4 4 ) .  A nade D e fo u rn e a u x  que cuando  en  1777 l a  M a t r i t e n s e  c o n c e d e  
e l  p rem io  a  C i c i l i a ,  Campomanes c o n o c la  l a  sem eja n z a  e n t r e  ambos 
t e x t o s ,  q u e r ie n d o  p re m ie r  de  e s t a  m en era  a l  I n t e n d e n te  que d e sd e  
no v iem b re  de 1776 p e rm a n e c la  en  l a s  c â r c e l e s  de l a  I n q u i s i c i ô n .
Fox l o  t a n t o ,  C i c i l i a  mas que p l a g i e r  a  O la v id e ,  h iz o  un f a v o r  a  
su  i n f o r tu n a d o  am igo a l  p r e s e n t e r  e l  in fo rm e  a l a  S o c ie d a d  M a tr^  
te n s e  y  c o n s e g u i r  e l  p r im e r  p re m io . En sum a, c o n c lu lm o s  que  O la v ^  
de c o n tô  con  l a  c o la b o r a c iô n  de un n u t r i d o  g rupo  de e x p e r to s  p a r a  
l a  e l a b o r a c iô n  d e l  In fo rm e  scbre l a  Ley A g r a r i a , p e ro  desconocem os -  
su s  n o m b res.
L os e s c r i t o s  r e l a c io n a d o s  con l a  in t e n d e n c ia  d e l  e j ê r c i -  
to  de  l o s  c u a t r o  r e i n o s  de A n d a lu c îa  t r a t a n  d e l  s u m in i s t r o  de a l i ­
m e n to s , u t e n s i l i o s  y  v e s t u a r i o  a l o s  s o ld a d o s  y o f i c i a l e s  y e n t r e  
e l l o s ,  h ay  que  d e s t a c a r  lo s  d e d ic a d o s  a  l a  p r o p u e s ta  de u b ic a r  e l  
a s i e n to  d e l  v e s t u a r i o  d e l  e j é r c i t o  e n  e l  r e i n o  de C a s t i l l a  y LeÔn, 
donde O la v id e  ex p o n e  l a s  b a s e s  p a r a  e l  f om ento  de l a  i n d u s t r i a  en  
A n d a lu c îa  (4 5 ) .
Como A si s t e n t e  de l a  c iu d a d  de S e v i l l a ,  e l  lim en o  va  a 
empr e n d e r  d i v e r s e s  r e f o rm a s ,  q u e  van  d e sd e  una  o rd e n a c iô n  u r b a n Is^ 
t i c a  de  l a  c iu d a d ,  h a s t a  u n a  n u e v a  p o l l t i c a  de a b a s t o s ,  p a sa n d o  -
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p o r  u n a  r e g la m e n ta c iô n  p a r a  l a  l lm p ie z a  sé m a n a i d e  l a s  c a l l e s .
Los t r è s  f  r e n t e s  en  l o s  q u e  O la v id e  lu c h a r â c o n  mayor fu e rza  se rân  en 
l a  r e fo rm a  e d u c a t i v a ,  l a s  d i v e r s i o n e s  p û b l i c a s  y l a  c r e a c i ô n  de 
n u e v a s  p o b la c io n e s  en  l a s  t i e r r a s  de p r o p io s  de  l a  c iu d a d .  En -  
1768 r e d a c t a  e l  fam oso P la n  d e  e s t u d i o s  p a r a  l a  U n iv e r s id a d  de 
S e v i l l a , j u n t o  a  s e i s  in f o rm e s  s o b re  l a  fo rm a c iô n  de  un h o s p i c io  
g e n e r a l ,  un s e m in a r io  c l e r i c a l ,  un s e m in a r io  de ed u c a m d a s , o t r o  
de a l t a  e d u c a c iô n  p a r a  n in o s  y  un  c o le g io  p a r a  e s t u d i o s  de gram â 
t i c a  ( 4 6 ) .  A l i g u a l  que  e l  In fo rm e  s o b r e  l a  Ley A g r a r i a , e l  P la n  
de e s t u d i o s , seg û n  V e n t u r i ,  " s i n t e t i z z ô  i l  program m a su o  e  d e i  -  
s u o i  a m ic i"  (4 7 ) .  P a ra  l a  e l a b o r a c iô n  de d ic h o  P la n  de e s t u d i o s , 
c o n tô  con l a  c o la b o r a c iô n  de  un n u t r i d o  y s e l e c t o  g ru p o  de  i n t e -  
l e c t u a l e s  s e v i l l a n o s .  E l  e n c a b e z a m ie n to  de  una s f n t e s i s  d e l  P la n  
c o n s e rv a d o  en  P a r i s ,  en u m era  l o s  c o la b o r a d o r e s  d e l  a s i s t e n t e : *  d . 
J u a n  G u t i e r r e z  P i n e r e s ,  s u  T e n ie n te  m ayor (ide O la v id e ]  , l o s  d o c -  
t o r e s  J o s é  C e v a l lo s ,  t e ô l o g o ,  B a rto lo m é  G o n z â le z  Romero y d .  A n to  
n io  S e b a s t i â n  de C o r té s ,  c a n o n i s t a s ,  y d .  Domingo M o r ic o , matemS 
t i c o ,  f irm a d o  p o r  d ic h o  s r .  A s i s t e n t e ,  c a r d e n a l  S o i l s  y de  d . An 
t o n i o  L u is  C é rd e n a s , r e g e n t e  que  fu e  de e s t a  R e a l A u d ie n c ia "  (4 8 ) .  
La B i b l i o t e c a  C o lom bina  de  S e v i l l a  c o n s e rv a  u n a  c o p ia  d e l  P la n  de 
e s t u d i o s  con  u n a  n o ta  mâs e x p l i c i t a  d e l  conde d e l  A g u i la r  q u e  d i ­
c e :  "De D. J o s é  C e v a l lo s  e s  e l  P la n  de E s tu d io s  T e o lÔ g ic o s , y  mu­
c h o s  m a t e r i a l e s  p a r a  l a  fo rm a c iô n  d e l  S e m in a r io  c l e r i c a l  y l i s t a  
de A u to r e s .  De D. Domingo I to r i c o ,  l a  P l a n t a  de d ic h o  S e m in a r io  
C o n c i l i e r  o C l e r i c a l ;  y  t o d a  l a  p a r t e  M a te rn â tic a  y  l a  M ë d ic a , e s t a  
û l t im a  con c o n s u l t a  de a lg u n o s  p r o f e s o r e s .  D el abogado  D. B a r to lo m é  
Romero l a  p a r t e  l e g a l .  D. A n to n io  C o r té s  h iz o  de S e c r e t a r i o  y e x — 
te n d i ô  e l  in f o rm e . E l  A s i s t e n t e  i n g i r i ô ^ M  to d o s  s u s  i d e a s  y form ô 
l o s  p r o y e c to s  d e l  S e m in a r io  de  N o b le s ,  C o le g io  de S e n o r i t a s  y  H os­
p i c i o ,  s ie n d o  o r i g in a l m e n t e  su y a  l a  e l e c c iô n  de C a sa s  j e s u i t a s  p a ­
r a  e s t o s  d e s t i n o s .  L os m é d ic o s  c o n s u l ta d o s  fu e r o n  D. C r i s t o b a l  N ie  
t o  y D. B o n i f a c io  L o r i t e ,  p o r  e l  P . M orico  D. A n to n io  A n g u ita  fu e  
p re g u n ta d o  en  a lg o  p o r  e l  A s i s t e n t e .  Todos d i j e r o n  l o  q u e  p o d îa n  -  
d e c i r  unos hom bres que ig n o r a b a n  e l  f i n  de l a  c o n s u l t a  p u e s  a l  que 
m âs, s e  l e  m o s trô  e l  P la n  e n  b o s q u e jo ,  y  como id e a  de un f a c u i t a t ^  
vo s o b r e  l a s  m a jo ra s  que p o d la n  h a c e r s e  a l  e s t u d i o  de  l a  M é d ic in a ,
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s i n  o b je to  a lg u n o "  (49) . Como verem os a  l o  la r g o  de l a  t e s i s  l a  
c o la b o r a c iô n  de e s t e  n u t r id o  g rupo  de i n t e l e c t u a l e s  s e v i l l a n o s  
da como f r u t o  l a  c o n v e rg e n c ia  en  e l  P la n  de e s t u d io s  de d iv e r s e s  
i n f l u e n c i a s ,  que van d e sd e  l a s  d e l  v a le n c ia n o  G re g o r io  MaySns y 
S i s c a r  h a s t a  l a s  d e l  p o r tu g u é s  L u is  A n to n io  V e m e y , e l  " B a rb a d i-
E n tr e  l o s  e s c r i t o s  t o c a n t e s  a l a  c r e a c iô n  de n u ev as  
p o b la c io n e s  en  l o s  p ro p io s  de l a  c iu d a d  de S e v i l l a ,  so n  d e s t a c a  
b l e s  l a  c i t a d a  R e p re s e n tac iÔ n  s o b re  r e p a r t i r  l a s  t i e r r a s  de p r o ­
p io s  de l a  c iu d a d  de S e v i l l a ,  fe c h a d a  e l  23 de m arzo de 1768 , y 
l a  P ro p u e s ta  s o b re  e l  modo de r e p a r t i r  en  A n d a lu c îa  l a  t i e r r a  i n -  
c u l t a , f e c h a d a  e n  m arzo  de 176 8, y  que h a c e  e x te n s iv a  l a  id e a  de 
r e p a r t i m ie n t o  de l a s  t i e r r a s  de p r o p io s  a l  r e s t o  de A n d a lu c îa  -  
( 5 0 ) .  Tam biên hay  a b u n d a n te s  e s c r i t o s  s o b re  l a s  d iv e r s io n e s  p û -  
b l i c a s ,  de l o s  que cab en  d e s t a c a r  l o s  dos re g la m e n to s  s o b re  p o l^  
c i a  de t e a t r o ,  fe c h a d o s  e l  30 de s e p t ie m b re  y  19 de d ic ie m b re  de 
1767 (5 1 ) ,  y e l  R eg lam en te  p a r a  e l  b a i l e  de m S sca ra s  en  l a  c i u —  
dad  de S e v i l l a  en  e s t e  c a r n a v a l  de 176 8 , de l o s  que l a  I n q u i s i — 
c iô n  mandô r e c o g e r  y quem ar to d o s  lo s  e je m p la r e s  a l  c a l i f i c a r  de 
c e n s u r a b le  l a  f r a s e  que  d ic e  que lo s  b a i l e s  de m â s c a ra s  son  " d i  
v e rs iÔ n  h o n e s ta  p o r  s i  misma" (5 2 ) .
T odas e s t a s  ac tiv idades s e  i n t e r r u m p i r ln  en  no v iem b re  de 
1776 con l a  d e t e n c iô n  de O la v id e  p o r  e l  S an to  T r ib u n a l  de l a  In  
q u i s i c i ô n ,  l a  c e le b r a c iô n  d e l  c é lé b r é  " a u t i l l o  de f e "  e l  24 de 
n ov iem bre  de 1778 y l a  p o s t e r i o r  h u ld a  de O la v id e  en 1780 a F ra n  
c i a .  D esde s u  d e t e n c iô n  en  1776 h a s t a  su  m u e r te  e l  25 de f e b r e r o  
de 1803 en  B aeza , no v o lv iô  a d e t e n t a r  n in g û n  c a rg o  p û b l i c o ,  a  -  
p e s a r  de que  en  F r a n c ia  s e  l e  o f r e c i e r a  un o , aunque e s t o  no s i g -  
n i f i c a  que p e rm a n e c ie r a  i n a c t i v e  (5 3 ) .  C o in c id ie n d o  con un p e r l o  
do en  que a n t ig u o s  y n u ev o s  am igos e s t â n  en  e l  p o d e r ,  O la v id e  r e  
t o m a  a E sp an a  en  179 8 (5 4 ) .  En F r a n c ia  i n t e n t ô  p a s a r  i n a d v e r t i -  
do y s e  r e t i r ô  huyendo  de l o s  " h o r r o r e s  de l a  R evoluciÔ n* a l  p e -  
queno p u e b lo  de Meung, donde a d m in is t r a r S  e l  H ô te l - D ie u , c o n v e r -
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t i d e  en "C asa  de  S o c o r r o " .  En e s t a  c a s a  e s t a b l e c i ô  a  su  c o s t a  una 
m a n u f a c tu r a  de  p a n o s  p a r a  v e s t i r  a  a n c ia n o s  y  n in o s  p o b r e s , a l  
i g u a l  que  a n o s  a n t e s  h i c i e r a  en e l  H o s p ic io  de San F e rn a n d o . Tam­
b iê n  fu e  m iem bro fu n d a d o r  d e  l a  " S o c i é t é  P o p u l a i r e  de Meung" (5 5 ) .  
D u ra n te  l o s  û l t im o s  cûios de  su  v id a  s e  r e t i r ô  a  B a e z a . Como o b s e r  
v a  R a fa e l  R o d r ig u e z -M o n in o , que  e s t u d i a  l a  v id a  d e l  lim e n o  en  e s t a  
p e q u e n a  c iu d a d  a n d a lu z a ,  no p e rm a n e c iô  " i n a c t i v o " ,  s i n o  que s e  -  
o cupô  de l a  a d m i n i s t r a c i ô n  d e  s u s  c a u d a le s  y de  m a n te n e r  e l  co n — 
t a c t o  con  e l  i n s t i t u t o  c a r i t a t i v o  de  Meung (5 6 ) .
E s ta s  a c t i v i d a d e s  ir& n  acom panadas de una  e x te n s a  p r o -  
d u c c iô n  l i t e r a r i a .  La o b r a  mâs c o n o c id a  de O la v id e  e n  e s t e  p e r î o ­
d o , p o r  l a s  n u m e ro sa s  e d i c i o n e s  en  c a s t e l l a n o  y o t r o s  id io m a s ,  e s  
e l  E v a n q e lio  e n  t r i u n f o  (1797) , e s c r i t o  e n  C h e v e m y  (57) . E l l i b r o  
c o n s t a  de c u a t r o  v o lû m e n e s , a  d e s t a c a r  e l  û l t im o  donde desm enuza 
de  nuevo s u  p e n sa m ie n to  s o c io -e c o n ô m ic o ,  que  t ia b îa  e x p u e s to  y l i e  
v ado  a  l a  p r â c t i c a  e n t r e  1767 y 1 7 7 6 . R e p i t e  s u s  i d e a s  s o b r e  r e — 
fo rm a e d u c a t iv a  y a g r a r i a .  En c u a n to  a l a  r e f o rm a  a g r a r i a ,  i n s i s ­
t e  en  l a  fo rm a c iô n  de p eq u en o s  p r o p i e t a r i o s ,  d e t e n t a d o r e s  a l  me— 
n o s ,  d e l  d o m in io  û t i l  de l a  t i e r r a ,  a s o c i a c iô n  de l a  la b r a n z a  y 
c r i a  de g a n a d o , in t r o d u c c i ô n  de m e jo ra s  a g r î c o l a s ,  " i n d u s t r i a  po ­
p u la r "  y o t r a s  id e a s  e x p u e s t a s  en  e l  In fo rm e  s o b r e  l a  Ley A g r a r ia  
y e j e c u t a d a s  e n  l a  em p re sa  c o lo n iz a d o r a  (57 b i s ) . Es d e c i r ,  p ro p o  
ne  o t r a  s o c ie d a d  "m odelo" y  e l  e je m p lo  p a r a  que  l o s  p r o p i e t a r i o s  
a d o p te n  e s t a s  r e f o r m a s ,  " s i n  r e v o l u c i o n e s " .
O t r a s  o b ra s  de c a r a c t e r  p u ra m e n te  r e l i g i o s o  e s c r i t a s  en 
e s t e  p e r îo d o  so n  Los poem as c r i s t i a n o s  (1799) ( 5 8 ) ,  e l  S a l t e r i o  e s ­
p a n o l  o v e rs iÔ n  p a r a f r â s t i c a  de l o s  sa lm o s  de D a v id , de l o s  c â n t i -  
co s  de M o is é s , de o t r o s  c â n t i c o s  y  a lg u n a s  o r a c io n e s  de l a  I g l e s i a  
en  v e r s o  c a s t e l l a n o  (1 8 0 0 ) , a d a p ta c iô n  que  tu v o  en  m en te  r e a l i z a r  
an o s  a n t e s ,  s e g û n  r e z a  en  e l  p rô lo g o
Yo c o n f ie s©  de mî que  p a s é  a lg u n o s  a n o s  de  mi v id a  c r e -
y e n d o , p o r  l a  s im p le  l e c t u r a  de l o s  Salm os que  e r a  impo
s i b l e  e n t e n d e r l o s ,  y  a t r i b u î a  e s t a  o b s c u r id a d  in s u p e r a -
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b l e  à s u  c in t ig ü e â a â ,  à l a  d i f e r e n c i a  de n u e s t r a s  c o s tu m  
b r e s ,  cuya  n o t i c i a  p e r d i d a  no s e  p o d îa  r e c o b r a r ,  y à 
o t r o s  m il  m o t iv e s ,  q u e  no  e s  n e c e s a r io  d e s c r i b i r .  Me con  
f i rm ô  en  e s t e  p e n s a m ie n to  l a  l e c t u r a  l i g e r a  de a lg u n o s  
i n t e r p r é t é s , q u e  me p a re c îa u i fo rm ab an  to d a s  l a s  i n t e l i ­
g e n c i a s ,  y  6 no  d e c la n  n a d a  que  p u d ie r a  s a t i s f a c e r .  Me 
p a r e c i ô  p u e s  q u e  e s t o  n e c e s i t a b a  de mucho e s t u d i o  y  a p l ^  
c a c iô n ;  y como e n to n c e s  e s t a b a  ocupado  con  o t r o s  o b j e t o s  
q u e  p e d îa n ,  m i t ie m p o , y e l  em p leo  de to d a s  m is  f a c u l t a -  
d e s ,  no v o lv i  a  p e n s a r  en  e s t e  a s u n to .  E l c i e l o  d e sp u é s  
p o r  su  m i s e d i c o r d ia  me d iô  un d u lc e  y  s a l u d a b le  o c i o ,  
en  que me fu é  p e r m i t id o  r e c i t a r  to d o s  l o s  d i a s  a lg u n o s  
de  l o s  Salm os de D av id  ( 5 9 ) ;
y ,  p o r  û l t im o ,  e l  in c o m p le te  T estam en t©  de un f i l ô s o f o  (6 0 ) .  Hay 
que d e s t a c a r  ta m b iê n  l a s  s i e t e  n o v e la s  p u b l i c a d a s  p ô s  tumamen t e  (1828) 
en  Nueva Yor)c d e  l a s  que  no  s e  t e n î a n  n o t i c i a s  h a s t a  l a s  r e c i e n t e s  
i n v e s t i g a c i o n e s  de E s tu a r d o  N ûnez . (6 1 ) .  E s ta s  n o v e la s  de c a r a c t e r  
m o r a l i z a n te  e  i n f l u i d a s  p o r  a u t o r e s  i n g l e s e s  como R ic h a rd s o n  -  
c a n ta n  l a s  v e n t a j a s  y  p u re z a  de  l a  v id a  en  e l  campo
Sus h é r o e s  y h e r o î n a s  - d i c e  E s tu a r d o  N ûnez- c o n s t i t u y e n  
a r q u e t ip o s  d e f i n i d o s  y un t a n t o  r i g i d e s ,  de v i r t u d e s  
e je m p la r e s  y de v i c i o s  r e p r o c h a b le s  ( . . . )  En l o s  t e x t o s  
se  d e s a r r o l l a  un p ro g ra m s  m o ra l muy d e f i n i d o ,  c o n t r a  lo s  
v i c i o s  que  a f e c t a n  a  l a s  s o c ie d à d e s  y  l a s  b u e n a s  co stu ro - 
b r e s :  l a  a m b ic iô n , l o s  c e l o s  i r r e f l e x i v o s  e in f u h d a d o s ,  
e l  amor i l î c i t o ,  l a  i n t r i g a  y l a  m a ld ad  de l o s  p o d e ro s o s , 
e l  c é l c u lo  y  e l  p r e j u i c i o  de c l a s e  s o c i a l ,  to d o  l o  c u a l  
se  in c u b a  d e n t r o  d e l  a m b ie n te  c o n t r a r i o  a  l a  n a t u r a l e z a  
hum ana que dom ina e n  l a s  c iu d a d e s  (6 2 ) .
E l mismo c o n te n id o  y  f i n e s  t i e n e  l o s  c u e n to s  m o ra le s  -  
in c o m p lè te s  e  i n é d i t e s  e x i s t a n t e s  en  e l  A rc h iv e  M u n ic ip a l  de La -  
C a r o l in a  (6 3 ) .  P o r  û l t im o  h ay  q u e  d e s t a c a r  l o s  D iS lo g o s  s o b r e  un 
p r o y e c to  de s i s te m a  de e s c r i t u r a  u n i v e r s a l , e s c r i t o s  en  f r a n c é s  
d u rê u ite  su  e x i l i o ,  y que t r a d u c i r l a  e l  p r o p io  O la v id e  a l  c a s t e l l a  
no en  1800 con  e l  f i n  de p u b l i c a r l o s .  E s to s  D ié lo g e s  no s e  l l e g a -  
ro n  a  p u b l i c a r  y se  h a  p e r d id o  e l  m a n u s c r i t e ,  aunque a t r a v é s  de 
l a  c o r r e s p o n d e n c ia  e n t r e  O la v id e ,  L u is  M arian o  de U rq u ijo  y P ed ro  
C e v a l lo s  conocem os su  c o n te n id o  ( 6 4 ) .  E s te  s i s te m a  de e s c r i t u r a  -  
u n i v e r s a l  en  o p in iô n  de O la v id e  s e  d e b la  a d o p ta r  rS p id a m e n te  " p o r  
q u e  c o n t r i b u i r â  a  l a  f r a t e r n i d a d ,  l a  p o l i c l a  y  e l  b u en  o rd e n  p a r a  
que h iz o  f ^ i o s )  n a c e r  a l o s  h o m b res"  y  p o rq u e  p uede  s e r  e l  m edio
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mâs a c t i v o  de  p ro p a g e r  " l o s  p r i n c i p i o s  de l a  R e l ig iô n  y del M o ra l"  
( 6 5 ) .  Ademâs de s e r  " e l  û n ic o  m ed io  de p ro p a g e r  en  to d a s  l a s  n a  
c io n e s  l a s  l u c e s ,  l a s  a r t e s  y c o n o c im ie n to s  que  p u d ie r a n  h a c e r -  
l a s  mâs f e l i c e s " ;  en  d e f i n i t i v e ,  " s é r i a  e l  cam ino mâs f â c i l  p a  
r a  e l  c o m e rc io  y l a  i l u s t r a c i ô n  g e n e r a l "  (66) . Como podemos o b ­
s e r v e r ,  l o s  e s c r i t o s  de v e je z  como l o s  de ju v e n tu d  son  g u ia d o s  
p o r  lo s  m ism os p r i n c i p i o s ,  " e l  s e r v i c i o  de D io s , l a  g l o r i a  d e l  
R ey, e l  h o n o r  de l a  N a c iô n  y e l  b i e n  de l a  hum an idad" (6 7 ) .  S in  
o l v i d a r  q u e  O la v id e  com pag inô  e s t o s  e le v a d o s  f i n e s  con su  a f â n  
de e n r i q u e c e r s e  o e l  de d i s f r u t a r  de l o s  p l a c e r a s  de l a  v id a .
En sum a, a l a  v i s t a  de l a s  r e f o rm a s  e m p re n d id a s  p o r  
O la v id e  en  l a  s o c ie d a d  d e l  s e t e n c i e n t o s ,  e l  c o n te n id o  de l o s  e £  
c r i t o s  r e s e n a d o s  y l o s  p r i n c i p i o s  b â s i c o s  que g u ia r â n  su  v id a  
no s é r i a  g r a t u i t o  c o n c l u i r  q u e , como d e c î a  en  e l  s i g l o  p a sa d o  
M anuel D a n v ila  y C o l la d o ,  l a  a g r i c u l t u r a ,  l a  i n d u s t r i a  y l a  c £  
v i l i z a c i ô n  e s p a n o la  c o n s e r v a r â n  s ie m p re  un g r a t o  re c u e r d o  d e l  
lim e n o  (68) .
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E s tu d io s  en  L im a.
P a b lo  de O la v id e  p e rm a n e c iô  e n  su  c iu d a d  n a t a l  l o s  v e in  
t i c u a t r o  p r im e ro s  a n o s  de su  v i d a ,  donde r e c i b i ô  una s ô l i d a  e d u c a ­
c iô n  i n t e l e c t u a l  y  d e b u tô ,  como hem os v i s t o ,  e n  l a  v id a  p û b l i c a  e £  
p a n o la .  H izo s u s  p r im e ro s  e s t u d i o s  en  e l  c o le g io  de San F e l i p e ,  en  
e l  que. in g r e s ô  a e d a d  muy te m p ra n a . E s te  c o l e g i o  y  e l  de San M a r tin  
(6 9 ) ,  donde p o s t e r io r m e n te  c u r s a r â  e s t u d i o s ,  e r a n  c o n s id e ra d o s  en  -  
e l  s i g l o  X V III como l a s  i n s t i t u c i o n e s  de e n s e n a n z a  de m ayor p r e s t £  
g i o ,  y a  no s ô lo  en  e l  v i r r e i n a t o  d e l  P e r û ,  s i n o  en  l a s  t i e r r a s  de 
A m érica  e s p a n o la .  E l c o le g io  de  San F e l i p e  f u e  fu n d ad o  p o r  F r a n c i s  
co  de  T o led o  en  1581 p a r a  " p a c i f i c a d o r e s  y p o b la d o r e s " ,  a  l a  p a r  -  
que s e  fu n d a b a  e l  d e l  P r i n c ip e ^ p a r a  h i j o s  de c a c iq u e s  e i n d io s  im - 
p o r t a m te s .  D esde s u s  co m ien zo s  e s tu v o  e s t r e c h a m e n te  u n id o  a  l a  Un£ 
v e r s id a d  de San M arco s, p ru e b a  de e l l o  e r a  que e l  r e c t o r  de d ic h a  -  
u n iv e r s id a d  e j e r c i a  f u n c io n e s  d o c e n te s  y a d m i n i s t r a t i v e s  en  e l  co ­
l e g i o .  E n tr e  l o s  r e q u i s i t o s  que d e b la n  r e u n i r  l o s  a s p i r ê u i t e s  a i n -  
g r e s a r  en  e l  c o l e g i o  e s t â n  l o s  de p o b r e z a ,  b u e n a  c o n d u c ta  y  co stum  
b r e s  h o n e s t a s ,  no d e s c e n d e r  de " g e n te  b a j a " ,  n i  de  hom bres c a s t i g a  
d o s p o r  e l  S a n to  O f i c i o ,  n i  de m u la to s  n i  z a m b a ig o s . E s ta  i n s t i t u ­
c iô n  s e  c a r a c t e r i z a b a  p o r  l a  a u s t e r i d a d  "de l a  v id a  c o t i d i a n a ,  l a  
i n t e n s e  v i g i l a n c i a  a  que  e r a n  s o m e tid o s  l o s  c o l e g i a l e s  y l a  c o s ­
tu m b re  d e m o c r â t ic a  de  c o n v o c a r  m e n su a lm e n te , o c u a n ta s  v e c e s  l o  e£  
t im a r a n  n e c e s a r io  e l  r e c t o r  y e l  v i c e - r e c t o r ,  a  to d o s  l o s  m iem bros 
d e l  c o le g io  p a r a  d i s c u t i r  s o b re  l a  m arch a  d e l  mismo "enm endando -  
l o s  ab u so s  que  p o d ia n  c o rn e te rs e  y p ro c u ra n d o  d a r l e  a l  d in e r o  un - -  
d e s t i n o  ad ecu ad o  a l a s  n e c e s id a d e s  de l a  i n s t i t u c i ô n "  (7 0 ) .
A l i g u a l  q u e  l o s  c o l e g i o s  de l a  m e t r ô p o l i ,  fu n dados 
p a r a  l a  a d m is iô n  de p o b re  s , q u e d a ro n  c o n v e r t i d o s  r â p id a m e n te  en  
r e s i d e n c i e s  p a r a  r i c o s ;  p o r  e l l o  O la v id e ,  h i j o  de un r i c o  co rner- 
c ië m te  que e j e r c i a  a s u  vez  l a s  fu n c io n e s  de c o n ta d o r  m ayor d e l  
T r ib u n a l  de C u e n ta s ,  pudo  s e r  a d m i t id o .
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La p r e c o c id a d  m o s tra d a  e n  e l  c o le g io  de San F e l ip e  l e  po 
s i b i l i t ô  i n g r e s a r ,  a n t e s  de c u m p l ir  l o s  d ie z  a n o s  en  e l  no meno s  -  
p r e s t i g i o s o  c o le g i o  de San M a r t in ,  r e g e n ta d o  p o r  l o s  p a d re s  de l a  
co m p an ia  de J e s û s .  E s te  c o l e g i o ,  c re a d o  en  1582 , tom ô e l  nom bre d e l  
v i r r e y  fu n d a d o r  M a r tin  E n r iq u e z  y  a lc a n z ô  g ra n  auge p o r  l a  p r o t e c -  
c iô n  de l a  a u to r id a d  r e a l .  E l c o le g io  j e s u i t a  s o lo  a d m i t i a  a v e i n t £  
c u a t r o  c o l e g i a l e s  p a r a  fo r m a r lo s  en " a r t e s " ,  T e o lo g la  y  D e re c h o s , 
como c o n s e c u e n c ia  de e s t e  c a r a c t e r  s e l e c t i v e  p a s a ro n  p o r  s u s  a u la s  
lo s  in d i v id u o s  que p o s t e r io r m e n te  o c u p a ro n  l o s  c a rg o s  p û b l i c o s  mâs 
d e s ta c a d o s  de l a  c o lo n ia  d e sd e  a r z o b i s p o s  h a s t a  o id o r e s  de l a  Au— 
d i e n c i a ,  O la v id e  no fu e  una  e x c e p c iô n  (7 1 ) .  Tam biên d e s ta c ô  O la v id e  
en  e s t e  c o le g io  p o r  su  b r i l l a n t e s ,  e s p e c ia lm e n te  en l o s  e j e r c i c i o s  
r e a l i z a d o s  a n te  lo s  m a e s tro s  de l a  U n iv e r s id a d  de San M arco s . La -  
U n iv e r s id a d  de San M arcos s e  fu n d ô  en 1551 a l  am paro de u n a  r e a l  -  
c é d u la  de C a r lo s  V y su  m adré Da. J u a n a ,  en  l a  que s e  l e  c o n c e d ie -  
ro n  to d o s  l o s  p r i v i l é g i e s  de que g o zab a  l a  U n iv e r s id a d  de S a lam en - 
c a ;  adem âs l a  b u la  d e l  p a p a  P lo  V d e l  25 de  ju n io  de 1571 r a t i f i e ^  
b a  d ic h a  r e a l  c ê d u la  (72) . En e l  p la n  de e s t u d i o s  p red o m in ab an  l a s  
c S te d r a s  de c u e s t io n a s  s a g r a d a s  (73) y e l  c a r a c t e r  de l a s  e n s e n a n -  
z a s  e r a  e l  mismo que  en  l a s  u n iv e r s id a d e s  de l a  m e t r ô p o l i  (7 4 ) .
Los c u r s o s  de T e o lo g la  s e g u la n  a S a n to  Tomâs y a  P ed ro  Lom bardo y 
l o s  c u r s o s  de j u r i s p r u d e n c i a ,  como en e l  r e s t o  de l a s  u n i v e r s i d a ­
d es  de l a  A m érica  e s p a n o la ,  e s t u v i e r o n  a c o p la d o s  a l  e s c a s o  r i tm o  
de l a s  i b é r i c a s  y a  l a  p o lé m ic a  e n t r e  ro m a n is te s  y d e f e n s o r e s  d e l 
d e re c h o  n a c io n a l  (7 5 ) .
Las u n iv e r s id a d e s  e s p a n o la s  de uno y o t r o  la d o  d e l  A t- 
l â n t i c o ,  a  m ed iad o s  d e l  s i g l o  X V III e s t â n  a n q u i lo s a d a s .  La u n iv e r  
s id a d  lim e n a  no fu e  una e x c e p c iô n .  E s ta  c o n tô  en  e l  s e t e n c i e n t o s  
con p e r s o n a je s  c é l é b r é s  como P e d ro  P e r a l t a  B a rn u ev o , E u se b io  L lano  
Z a p a ta ,  V ic e n te  M o ra le s  D u â re z , J o s é  B a q u lja n o  y C a r r i l l o  e n t r e  -  
o t r o s ;  p e ro  a  p e s a r  de e l l o ,  e l  v i r r e y  d e l  P e rû  conde de S u p e ru n d a  
in fo rm a  e l  30 de d ic ie m b re  de 1756 , p o r  o rd e n  de un r e a l  d e sp a c h o  
d e l  24 de s e p t ie m b re  de 1 7 5 4 , s o b r e  lo s  a b u so s  i n t r o d u c i d o s  en  l a  
R eal U n iv e r s id a d  de Lima y e l  q u e b ra n to  de s u s  c o n s t i t u c i o n e s . E l 
v i r r e y  c o n s id é r a  n e c e s a r io  c o r r e g i r  u rg e n te m e n te  e s t e  m al " g e n e r a l"
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y " e n v e je c id o "  y  l a  p r i n c i p a l  m e d id a  p a r a  e l l o  e r a  " l a  l i b e r t a d  
en  l a  r o t a c i ô n  de  l a s  c â t e d r a s , p o rq u e  e l  d e se o  de  o b t e n e r l a s  e s  
e l  que  a l i e n t a  l a  a f i c i ô n  y  m a n t ie n e  l a  f e r v o r o s a  e m u la c iô n  de 
l o s  e s t u d io s "  (76) . O la v id e  an o s  mâs t a r d e ,  como a s i s t e n t e  de  Se 
v i l l a ,  d e s c r i b e  m a g i s t r a lm e n te  l a  s i t u a c i ô n  de e s t a s  u n i v e r s i d a ­
d e s
Dos e s p i r i t u s  s e  h an  a p o d e ra d o  de n u e s t r a s  U n iv e r s id a ­
d e s ,  que  han  s o fo c a d o  y s o f o c a r â n  p e rp e tu a m e n te  l a s  
C ie n c i a s .  E l  uno e s  e l  de  p a r t i d o ,  o de E s c u e la s ;  e l  -  
o t r o  e l  E s c o l â s t i c o .  Con e l  p r im e ro  se  h an  h ech o  unos 
c u e rp o s  t i r a n o s  uno de o t r o s ,  h an  a v a s a l l a d o  a l a s  Un£ 
v e r s i d a d e s , r e d u c i é n d o la s  a  una  v e rg o n z o s a  e s c l a v i t u d ”* 
y  a d q u i r ie n d o  c i e r t a  p r e p o t e n c i a  que h a  e x t in g u id o  l a  
l i b e r t a d  y  e m u la c iô n . Con e l  se g u n d o , s e  h an  c o n v e r t i -  
do l a s  U n iv e r s id a d e s  e n  e s t a b l e c i m i e n t o s  f r i v o l o s  e  
i n e p t o s ,  p u e s  s ô l o  s e  h an  ocu p ad o  en  c u e s t i o n e s  r i d i e u  
l a s ,  en  h i p ô t e s i s  q u im é r ic a s  y  d i s t i n c i o n e s  s u t i l e s ,  ”  
ab an d o n an d o  l o s  s ô l i d o s  c o n o c im ie n to s  de l a s  C ie n c ia s  
p r â c t i c a s ,  q u e  so n  l a s  q u e  i l u s t r a n  a l  hom bre p a r a  i n -  
v e n c io n e s  û t i l e s ,  y d e s p r e c ia n d o  a q u e l  E s tu d io  s e r i o  de 
l a s  s u b l im e s ,  que h a c e  a l  hom bre s i n c e r o ,  im sdesto  y  bue 
n o , en  v ez  de que  l o s  o t r o s ,  como f u t i l e s  e i n s u s t a n c i a  
l e s ,  lo  v u e lv e n  s ô l o  v an o  y  o r g u l lo s o  (7 7 ) .
O la v id e  o b t i e n e  en  1740 l o s  g ra d o s  de l i c e n c i a d o  y doc 
t o r  en  T e o lo g la  y en  1741 y  1742 l o s  de l i c e n c i a d o  y d o c to r  e n  De 
re c h o  c a n ô n ic o  y e n  D erech o  c i v i l .  A e s t a  b r i l l a n t e  c a r r e r a  u n iv e r  
s i t a r i a  acom paha o t r a  no  m enos b r i l l a n t e  c a r r e r a  d o c e n te :  en  1741 
e r a  uno de l o s  m a e s t ro s  o p r o f e s o r e s  de l a  F a c u l t a d  p o r  un nom br£ 
m ie n to  que  l e  d iô  e l  c o l e g i o  de San M a r t in ;  en e l  mismo ano s e  a s e  
g u rô  l a  i n t e r i n i d a d  de  l a  s e g u n d a  c â t e d r a  de t e o l o g l a ;  y  a l  s i g u i e n  
t e ,  o p o s i tô  y  o b tu v o  l a  c â t e d r a  de  M a e s tro  de l a s  S e n te n c i a s  que de 
s a r r o l l a b a  l a s  d o c t r i n e s  de P e d ro  L om bardo. O la v id e  e n s e n a b a  con -  
g ra n  c u id a d o  y p u n tu a l id a d  a  s u s  a lum nos y " e s to s  s a c a b a n  de é l  g ra n  
p ro v e c h o "  ( 7 8 ) ,  a  l a  p a r  que  p a r t i c i p a b a  re g u la rm e n te  en  l a  v id a  un£  
v e r s i t a r i a ,  p ru e b a  d e  e l l o  e s ,  como d e s t a c a  uno de s u s  p r im e ro s  b iô  
g r a f o s  J .A .  L a v a l l e ,  l a  a s i s t e n c i a  i n i n te r r u m p i d a  a  l o s  c l a u s t r o s  
c e le b r a d o s  e n t r e  s e p t ie m b r e  de 1742 y  m arzo  de 1745 (79) . Como e r a  
de e s p e r a r ,  p r o n to  o b tu v o ,  t r a s  e l  e s t u d i o  en  l a s  i n s t i t u c i o n e s  mâs
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p r e s t i g l o s a s  d e l  v i r r e i n t a t o  y e l  c r é d i t e  g anado  como d o c e n te ,  im - 
p o r t a m te s  c a r g o s  p û b l i c o s ,  que enum eram os en  e l  e p i g r a f e  a n t e r i o r .
D esconocem os l o s  l i b r o s  q u e  p o s e i a  O la v id e  en  L im a, a 
e x c e p c iô n  d e  l a  I n s t i t u t e  de J u s t i n i a n o ,  t e x t e  en  e l  q u e  e s tu d iÔ  
D erech o  rom ane d u r a n te  su  p e rm a n e c ia  en  e l  c o le g i o  j e s u i t a  de San 
M a r t in  (79 b i s )  , aunque a t r a v é s  d e l  e s t u d i o  r e a l i z a d o  p o r  C u i l l e r  
mo Lohmann V i l l e n a  s o b re  l o s  p e r f i l e s  c u l t u r a l e s  de l o s  m i n i s t r e s  
de l a  A u d ie n c ia  de Lima podem os h a c e m o s  u n a  v ag a  id e a  de e l l o s  -  
( 8 0 ) .  S ie n d o  l a  b i b l i o t e c a  de l o s  m i n i s t r e s  de l a  A u d ie n c ia  v a r i a  
d a , no  s e  r e s t r i n g f a  a  o b r a s  de su  m a g i s t e r i o .  B ravo  de R ib e ro  po 
s e i a  u n a  b i b l i o t e c a  de u n o s 4 .0 0 0  e je m p la r e s  e n t r e  l o s  que f i g u r a  
ban  l a s  O b ra s  c o m p lé ta s  de F e i j ô o ,  e l  D is e u r so  s o b r e  l a  e d u c a c iô n  
p o p u la r  y e l  T ra ta d o  de l a  r e g a l i a  de a m o r t i z a c iô n  de Cam pom anes, 
o b r a s  de E rasm o y  un n u t r i d o  nûm ero de l i b r o s  de a u to r e s  e x t r a n j e  
r o s .  o t r o  o i d o r ,  E c h e v e re z , c o n ta b a  e n t r e  o t r o s  l i b r o s  con  e l  E s p i ­
r i t u  de  l a  E n c ic l o p e d ia , l a s  C a r ta s  de Madame de S e v ig n ê , lo s  C uen­
t o s  de M arm o n te l, o b ra s  de R a c in e , P o p e , to d a s  l a s  de F e i jô o  y  e l  
A r te  de l a  le n g u a  g u éch u a  de T o r r e s  R u b io . La b i b l i o t e c a  l im e n a  de 
O la v id e  s u p o n go q u e  fu e  n u t r i d a  y  fo rm ad a  p o r  l o s  l i b r o s  u t i l i z a d o s  
en  s u s  e s t u d i o s  u n i v e r s i t a r i o s ,  y  en  su  l a b o r  como d o c e n te  y m ag i£  
t r a d o ,  a l o s  q u e  h a b r l a  que  a n a d i r  l o s  de m a te m â t ic a s  y f i s i c a ,  ya 
que  seg û n  s u s  c o n te m p o râ n e o s  e r a  " c u r io s o  en  e s t a s  m a t e r i a s "  ( 8 1 ) .  
Las c o r r i e n t e s  i n t e l e c t u a l e s  e u r o p e a s ,  a n t e s  de t e r m i n e r  e l  s i g l o ,  
y a  h a b ia n  i r ru m p id o  en e l  a m b ie n te  i n t e l e c t u a l  de L im a, p ru e b a  de 
e l l o  e r a  e l  g u s to  p o r  l a s  m a te m â t ic a s  y  l a  f i s i c a ,  d e l  q u e  O la v id e  
p a r t i c i p ô ,  y a c a u s a  d e l  c u a l  e l  l im e n o  c o n t a r i a  con l i b r o s  de a u ­
t o r e s  e x t r a n j e r o s  en  su  b i b l i o t e c a  ( 8 2 ) .
En sum a, O la v id e  r e c i b i ô  u n a  e d u c a c iô n  t r a d i c i o n a l  e s -  
c o l â s t i c a ,  q u e  p o s t e r io r m e n te  c r i t i c a r â  y r e p u d i a r â  como Campoma­
n e s ,  F l o r i d a b l a n c a ,  Roda y  J o v e l l a n o s  e n t r e  o t r o s ,  y e n t r ô  en  c o n -  
t a c t o  con l a s  c o r r i e n t e s  i n t e l e c t u a l e s  d e l  o t r o  la d o  d e l  A t l â n t i c o .  
E s ta  fo rm a c iô n  lim e n a  s e r â  l a  b a s e  s o b r e  l a  que a r r a i g a r â n  s u s  co ­
r r i e n t e s  i n t e l e c t u a l e s  e u r o p e a s ,  t r a s  l o s  v i a j e s  a E sp an a  y E u ro p a ; 
p e r o ,  se g û n  s u  b iô g r a f o  D e fo u rn e a u x , d o s  r a s g o s  y a  s e  r e v e la b a n  en
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to n c e s  en  O la v id e  "que v o lv e r â n  a e n c o n t r a r s e  en  to d o s  lo s  e p i s o -  
d io s  de su  v id a  a c c i d e n ta d a :  e l  g u s to  de ’ f i l o s o f a r *  s o b r e  l o s  -  
a c o n te c im ie n to s  y l a  n e c e s id a d  de l u c h a  y  a c t i v i d a d "  (8 3 ) .
V ia je s  a E u ro p a  (1 7 5 7 -1 7 6 5 )
O la v id e  in m e d ia ta m e n te  d e s p u é s  de l a  s e n t e n c i a  f a v o r £  
b l e  que im p o n îa  p e r p e tu o  s i l e n c i o  en  e l  e x p e d ie n te  de d e s t i t u c i ô n  
como o id o r  de  l a  a u d ie n c ia  de L im a, y g r a c i a s  a l  d in e r o  que l e  p ro  
p o rc io n ô  su  m a tr im o n io  co n  M a r ia  I s a b e l  d e  l o s  R îo s ,  s e  la n z ô  a  -  
v i a j a r  p o r  E u ro p a  e n  l o s  a n o s  co m p re n d id o s  e n t r e  1757 y  17 6 5 .
E l  p r im e r  v i a j e  fu e  a  F r a n c i a  y d u ré  un ano y  m ed io .
V i s i t é  l a s  p r o v i n c i a s  f r a n c e s a s ,  S a b o y a , G in e b ra  y ,  p o r  s u p u e s to ,
P a r i s .  En 1761 i n i c i é  un seg u n d o  v i a j e ,  e s t a  v e z  a  I t a l i a  y de
unos q u in c e  m eses de d u r a c i é n ,  r e c o r r i é ,  e n t r e  o t r o s  l u g a r e s ,  Tu­
r i n ,  M ilé n , P arm a, P ad u a , N â p o le s ,  L o r e to ,  V e n e c ia  y Roma. P a s é  a  
l a  v u e l t a  p o r  l a  f i n e a  L es D é l ic e s  de V o l t a i r e ,  en  l a  que perm ane 
c i é  una  sem an a . E l t e r c e r  y  û l t im o  v i a j e ,  fu e  de  nuevo  a P a r i s ,  -  
donde s e  e s t a b l e c i é  d u r a n t e  t r è s  m eses (8 4 ) .
La F r a n c ia  que v i s i t a  O la v id e ,  y mâs c o n c re ta m e n te  l a  
c a p i t a l  p a r i s i n a ,  e s t a b a  e n  p le n a  e f e r v e s c e n c i a .  F i jâ n d o n o s  en  l a s  
p u b l i c a c io n e s  de a q u e l l o s  a n o s  podem os d e s t a c a r  e n t r e  o t r a s : 1 'En­
c y c lo p é d ie  ou d i c t i o n n a i r e  r a i s o n n é  d e s  S c ie n c e s ,  d e s  A r ts  e t  d es  
M é t i e r s , e l  E m ile  ou  de 1 'e d u c a t i o n  de  R o u sse a u , De l ' e s p r i t  de  H e l­
v é t i u s  y l o s  e s c r i t o s  de l a  e s c u e l a  f i s i é c r a t a .  No s o lo  h ay  que f ^  
j a r s e  en e s t o s  v i a j e s  a F r a n c i a , s i n o  ta m b iê n  en  l o s  r e a l i z a d o s  a -  
I t a l i a  d u r a n te  q u in c e  m e se s ; mâs cu an d o  e n t r e  e s t e  p a i s  y E sp a n a  
hubo en  e l  s e t e c i e n t o s  u n a  c o r r i e n t e  de in te r c a m b io  i n t e l e c t u a l  i n  
t e n s a ,  q u e  no h a  s id o  lo  s u f i c i e n t e m e n t e  e s t u d i a d a  y p r é c i s a  de una 
m in u c io s a  i n v e s t i g a c i é n  ( 8 5 ) .
La p ru e b a  de e s t e  in t e r c a m b io ,  se g û n  V e n tu r i ,  e s  l a  d £  
f u s i é n  en  E sp a n a , p o r  una  p a r t e ,  de l o s  e s c r i t o s  de G e n o v e s i, C a r-
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l i ,  G a l i a n i ,  F i l a n g i e r i  y B e c c a r i a  y  o t r o s  a u to r e s  i t a l i a n o s ,  g r a ­
c i a s  p r i n c ip a l m e n t e  a  Campomanes y  l a s  s o c ie d a d e s  e c o n é m ic a s  de a -  
itiig o s d e l  p a i s ,  y l a  d i f u s i é n ,  p o r  o t r a  p a r t e ,  e n  N â p o le s ,  F lo r e n -  
c i a ,  Roma y  M ilâ n , p o r  s e n a l a r  l a s  c iu d a d e s  mâs in ç > o rtê in te s , de e £  
c r i t o s  s o b r e  econom ia  de U z t a r i z ,  U l lo a ,  Campomanes y F o ro n d a . La 
i n f l u e n c i a  no fu e  s o lo  i n t e l e c t u a l ,  s in o  que  C a r lo s  I I I ,  m onarca  
de N â p o le s  e n t r e  1734 y  1 7 5 9 , e n  su  r e in a d o  e s p a n o l  tu v o  a m in is ­
t r e s  i t a l i a n o s  e n  e l  g o b ie m o  como G r im a ld i y E s q u i l a c h e  y como -  
c o n s e j e r o s  d e sd e  N â p o le s  a l  m i n i s t r o  B e m a rd o  T a n u c c i .  Al in te r c a m  
b io  i n t e l e c t u a l  y l a  p a r t i c i p a c i é n  de p o l i t i c o s  i t a l i a n o s  en lo s  -  
g o b ie m o s  e s p a n o le s  s e  an ad e  una  a d m ira c iô n  de l o s  e s p a n o le s  p o r  -  
e l ' p a l s  l a t i n o  " c o n s id e r a b a n  - a p u n t a  V e n t u r i - , en  g e n e r a l ,  a  I t a ­
l i a  coitK) p a i s  r e l a t i v a m e n t e  p r é s p e r o  y r i c o ,  donde l a  v id a  econôm ^ 
ca  e r a  mâs i n t e n s a  y l a  p o b la c iô n  mâs d e n sa  que  en  su  p a l s "  (8 6 ) .
Uno de l o s  p e r s o n a j e s  c é l é b r é s  q u e  c o n o c iô  O la v id e  en  
I t a l i a  f u e ,  s i n  d u d a , G u ille rm o  du T i l l o t ,  p r im e r  m i n i s t r o  de P a r  
m a, donde r e i n a b a  e l  herm ano  de C a r lo s  I I I .  La v i s i t a  d e l  lim e n o  
a Parm a c o in c id e  con e l  p e r îo d o  e n  q u e  du T i l l o t  se  e n c o n t r a b a  o cu  
pado  p le n a m e n te  en  l a  b a t a l l a  de l a s  in m u n id a d e s  en  su  v ia  d ip lô m é  
t i c a  con C lem en te  X I I I  ( 8 7 ) .  O la v id e  m o s trô  a  lo  la r g o  de su  v id a  
una  f e r v i e n t e  a d m ira c iô n  p o r e l  pa rm esan o  p o r  l o  que s e  ded u ce  de 
una  c a r t a  r e m i t I d a  p o r  e l  p r im e ro  en  1 7 6 8 , como A s i s t e n t e  de S ev£  
l i a  y  S u p e r in te n d e n te  de l a s  n u e v a s  p o b la c io n e s  de S i e r r a  M orena 
y A n d a lu c îa ^  a l  s e g u n d o . En e l l a  e l  a s i s t e n t e  p id e  d o s c o s a s  a l  P r i  
m er M in i s t r o ;  s a c e r d o te s  a le m a n e s  p a r a  e l  a l im e n to  e s p i r i t u a l  de 
l a s  n u e v a s  p o b la c io n e s  de S i e r r a  M orena y  A n d a lu c îa  y e l  p ia n o  de 
un t e a t r o  c o n s t r u id o  û l t im a m e n te  en  B o lo n ia  u  o t r o  c u a lq u i e r a  de 
a q u e l l a  t i e r r a ,  que s i r v a  de "m odelo" p a r a  e l  que  se  h a  de c o n s - -  
t r u i r  en  S e v i l l a .  O la v id e  no d u d a  p a r a  e l l o  en  e s c r i b i r  a l  parm e­
sa n o  y  e n  l o s  s i g u i e n t e s  tê r m in o s :" V .S .  [du T i l l o t ]  ama a E sp a n a , 
ama l a s  a r t e s ,  l a s  p r o t e g e  y l a s  c u l t i v a .  E s to s  t î t u l o s  lo  empenan 
y a  mi me d e te rm in a n  a v a le rm e  de su  f a v o r  a c o s t a  de m o l e s t a r l e "  , 
y mâs a d e la n te  "V .S . que  h a c e  l a  f e l i c i d a d  de Parm a e x te n d e r â  p o r  
e s t e  m edio  s u s  lo e n ê f ic o s  i n f l u j o s  h a s t a  E sp an a  y e s t a  n a c iô n  lo  me 
r e c e  p o r  l o  que V .S . l a  ama y p o r  l o  que e l l a  l e  c o r r e s p o n d e ,  yo
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que mâs p a r t i c u la r m a n te  co n o zco  y ad m iro  l a s  c a l i d a d e s  de V .S , 
h a l l a r ê  en  e l l o s  n u e v o s  m o tiv o s  p a r a  au m e n ta r  mi g r a t i t u d  y e s -  
t im a c iô n "  (8 8 ) .
Segûn e l  t e s t i m o n i o  de D u fo r t  de C h ev e rn y , q u e  co n o ­
c iô  a  O la v id e  en  B a g n è re s ,  e l  lim e n o  e n  su  v i a j e  a I t a l i a  s e  r e -  
l a c i o n ô ,  ta m b iê n , "co n  to d o s  l o s  s a b io s "  de e s t e  p a l s  ( 8 9 ) .  Lue- 
g o , a  l a  v i s t a  de l o  a n t e r i o r ,  s e  p u ed e  c o n c l u i r  que O la v id e  e n  
s u s  v i a j e s  no e n t r ô  en  c o n ta c to  s o la m e n te  con l a  c u l t u r a  f r a n ce  
s a .
O b je to  de l o s  v i a j e s . -
Los v i a j e r o s  e s p a n o le s  d e l  s i g l o  X V III, cu an d o  r e c o -  
r r î a n  p a l s e s  de E u ro p a  s e  d e d ic a b a n  a  o b s e r v a r  y a n o ta r  l o  v i s t o  
en  e l l o s  con e l  f i n  de a p l i c a r  e s t o s  c o n o c im ie n to s  û t i l e s  a s u  -  
r e g r e s o  a E sp an a ; y  cuando  l o  h a c îa n  p o r  su  p a l s  s u  o b j e t o  e r a  -  
c o n o c e r lo  p a r a  r e f o r m a r lo ,  r e c o n s t r u i r l o  y r e g e n e r a r lo  (9 0 ) .  01a  
v id e  v i a j ô  p o r  E u ro p a  p o r  m o tiv o s  que  van  d e sd e  e l  s im p le  p l a c e r  
de c o n o c e r  lu g a r e s  n u e v o s  h a s t a  r e s o l v e r  a s u n to s  r e l a c io n a d o s  
con  su s  n e g o c io s  c o m e r c ia l e s .  P e ro  ta m b iê n  r e c o r r i ô  C o r te s ,  a l  -  
i g u a l  que e l  r e s t o  de  l o s  v i a j e r o s  de l a  I l u s t r a c i ô n ,  con e l  f i n  
de i n s t r u i s e  y  a d q u i r i r  unos c o n o c im ie n to s  de l o s  que p o s t e r i o r ­
m en te  se  s i r v i ô  cu an d o  d e te n t ô  c a rg o s  p û b l i c o s  e n t r e  1766 y 1776 . 
Veamos a lg u n o s  e je m p lo s .
E n tr e  l o s  r e c o g id o s  en  e l  h o s p i c io  de San F e rn a n d o  
hay  n u m ero sas  m u je re s  i n f e s t a d a s  de  s l f i l i s  " a lg u n a s  en  t a i e s  -  
tê r m in o s  que no  d aban  a e s p e r a r  o l l e n a s  de û l c e r a s  c a n c e r o s a s  
que  l a s  d e v o ra b a n  o de  s a m a  g â l i c a  c ap az  de i n f e c c i o n a r  to d a  l a  
c a s a " .  O la v id e ,  te m ie n d o  e l  c o n ta g io  d e l  r e s t o  de l o s  r e c o g id o s ,  
l a s  e n v ia  a l  h o s p i t a l  de San J u a n  de D ios de M a d rid , p e ro  l o s  r e  
l i g i o s o s  e n c a rg a d o s  de e s t a  i n s t i t u c i ô n  no s o l o  f a c i l i t a n  l a  h u ^  
da de s u s  p a c i e n t e s  s in o  q u e  l a s  p ro v o c a b a n  m e d ia n te  a lg u n a  r e -
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t r i b u c i ô n .  P o r  e s t e  m o tiv o  e l  lim e n o  d e c id e  c o n s t r u i r  un " h o s p i t a  
l i l l o "  anexo  a l  h o s p i c io  p a r a  r e c o g e r  a e s t a s  m u je re s  y  e v i t a r  l o s  
e s t r a g o s  q u e  l a  i n f e c c i ô n  c a u s a  en  l a  s a l u d  de  l o s  jô v e n e s ;  a l  que 
h ay  q u e  u n i r  q u e  en  e l  h o s p i t a l  de San J u a n  de  D io s s e  p ro c é d é  a 
l a  c u ra c iô n  d e l  e x p rè s a d o  m al con e l  m êtodo  q u e  s e  p r a c t i c a b a  h a ­
c e  un s i g l o  "cu an d o  en l a  E u ro p a  no s e  h a b ia n  d e s c u b i e r t o  l o s  nu £  
v o s  m êtodos con  q u e  hoy se  curem  y con  e l  c u a l ,  f u e r a  de h a c e r  p a  
d e c e r  mucho i n û t i l m e n t e  a  l o s  e n fe r m o s ,  s e  ex p o n e  su  v id a  a g r a ­
v e  r i e s g o " .  A lo s  p o c o s  m eses de  l a  c r e a c i ô n  d e l  " h o s p i t a l i l l o " , 
lo s  r e s u l t a d o s  son  e x c e l e n t e s ,  p u e s  l a s  v e i n t i s e i s  p r im e r a s  m u je ­
r e s  se  c u ra r o n  "con  l a  m ayor f e l i c i d a d ,  se g û n  e l  m êtodo  q u e  o b s e r  
v ê  en  l a s  p r i n c i p a l e s  c e r t e s  de  E u ro p a " . P a r a  e s t a b l e c e r  y  a r r a i -  
g a r  e s t e  "n u ev o "  m êtodo  de  c u r a c iô n  u t i l i z a d o  en  l a s  n a c io n e s  mâs 
" c u l t a s "  de E u ro p a , O la v id e  t i e n e  l a  i n t e n c i ô n  d e  c r e a r  "una  e s e u e  
l a  de m uchachos p a r a  c i r u j a n o s  de e s t a  i n f e c c iô n "  (9 1 ) .
Ya v im os como O la v id e  en  1767 e s  nom brado  s u p e r i n t e n ­
d e n te  de l a s  n u e v a s  p o b la c io n e s  de S i e r r a  M o ren a , y s e  o c u p a  de 
a s e n t a r  s e i s  m il  c o lo n o s  a le m a n e s  con e l  f i n  d e  c o n s t r u i r  u n a  so  
c ie d a d  "m odelo" p a r a  e l  r e s t o  de E sp a n a . E s t a  e m p re sa  c o lo n iz a d o  
ra ^  una  de  l a s  de m ayor e n v e rg a d u r a  d e l  r e in a d o  de C a r lo s  -
c o n ta r â ,  como verem os en  e l  c a p l t u l o  q u i n t o ,  con  num ero so s e n em i- 
g o s . Como f r u t o  de l o s  ru m o re s  la n z a d o s  c o n t r a  O la v id e  y  l a s  n u e ­
v a s  c o l o n i a s ,  e l  conde de A ran d a  d e c id e  e n v i a r  un V i s i t a d o r ,  que 
tom e n o t i c i a s  y  enm iende lo s  d e f e c t o s  de l a  e m p re s a . E l s u p e r i n ­
te n d e n te  no  s e  n ie g a  a l  e n v îo  de un V i s i t a d o r  como R ic a rd o  W all 
o  e l  m arqués de l a  C o ro n a , p e ro  s i  a  uno como P e d ro  P é re z  V a lie n  
t e .  La e l e c c iô n  de e s t e  û l t im o  como v i s i t a d o r  no  e s  l a  mâs ad ecu a  
d a , segûn  O la v id e
Se d i c e  q u e  e l  v i s i t a d o r  [ v a l i e n t e ]  t i e n e  que h a c e r  -  
ta m b iê n  o t r a s  o p e r a c i o n e s .  Una e s  l a  de enm endar lo s  
d e f e c t o s  que e n c u e n t r e .  P e ro  q u ié n  l o  h a  h ech o  mâs in  
f a l i b l e  que a mî [ O la v i d e ] . Yo c r e o  t e n e r  mâs o b l i g a -  
c iô n  de  e n te n d e r lo  p o rq u e  he v i s t o  mâs mundo y  he  r e -  
f l e x io n a d o  mâs s o b r e  e s t e  o b j e t o . E l v i s i t a d o r  no  h a  
v i s t o  mâs p o b la c io n e s  que  l a s  de A n d a lu c îa  y  La M ancha. 
Y como l a s  que  h e  fo rm a d o , en  l a  S i e r r a  y La P a r r i l l a ,  
no s ig u e n  e l  m êto d o  de a q u e l l a s  no  pu ed en  p a r e c e r l e  -  
b i e n .  Yo h e  v i s t o  o t r a s  m e jo r  o rd e n a d a s  y  mâs f e l i c e s
4en  E sp an a  y f u e r a  de  e l l a  y h e  p ro c u ra d o  a r r e g la r m e  a
é s t a s  (9 2 ) .
L u eg o , l a  c a u s a  de r e c h a z a r  a  V a l i e n t e  como v i s i t a d o r  
e s  s u  d e s c o n o c im ie n to  d e  l a s  r e g l a s  s o b r e  l a s  que se  f o m a r o n  l a s  
p o b la c io n e s  m e jo r  " o rd e n a d a s "  y  mâs " f e l i c e s "  de E u ro p a  y  E sp a n a , 
r e g l a s  s e g u id a s  en  l a  fu n d a c iô n  de  l a s  n u e v a s  p o b la c io n e s  de S i e ­
r r a  M orena y A n d a lu c îa .  E s te  p â r r a f o ,  ad em âs, m u e s tr a  como O la v i -  
de c o p ia b a  t a n t o  de E u ro p a  como de E sp a n a : c o n s id e r a b a  a  V iz c a y a , 
G a l i c i a ,  C a ta lu n a  y V a le n c i a ,  "en  donde a l  p r im o ro s o  c u l t i v o  se  
an ad e  una g ra n  i n d u s t r i a y  a c t i v i d a d " (93 ), p r o v i n c i a s  e j e m p la r e s .
S ie n d o  a s i s t e n t e  de S e v i l l a  te n d r S  m û l t i p l e s  o c a s io n e s  
p a r a  a p l i c a r  l o  v i s to  en  s u s  v i a j e s  p o r  E u ro p a , y a  v im os en e l  -  
e p ï g r a f e  a n t e r i o r  como e s c r i b e  a  du  T i l l o t  p id i ê n d o le  e l  p ia n o  de 
un t e a t r o  de B o lo n ia  o de l o s  m uchos q u e  hay  en  I t a l i a  que s i r v a  
de "m odelo" p a r a  e l  que  s e  h a b r i  de c o n s t r u i r  en  l a  c a p i t a l  a n d a -  
l u z a .  La r e a l  c ë d u la  d e l  13 de a g o s to  de 1769 m andaba e l  e s t a b l e -  
c im ie n to  de a l c a l d e s  de c u a r t e l  y b a r r i o  en  to d a s  l a s  c iu d a d e s  -  
donde r e s id a n  C h a c e l l e r î a s  y A u d ie n c ia  R e a l ,  a  im ita c iÔ n  de l a  -  
r e a l  c é d u la  d e l  6 de o c tu b r e  de  176 8 p o r  l a  que s e  d i v i d i ô  M adrid  
en  ocho  c u a r t e l e s ,  con e l  f i n  de c o n t r ô l e r  e l  o rd e n  p û b l i c o ,  s e -  
r ia m e n te  a l t e r a d o  p o r  e l  m o tîn  d e  E s q u i l a c h e  (9 4 ) .  0 1 a v id e  r e p r é ­
s e n t é ,  d e sd e  l a s  n u e v a s  p o b la c i o n e s ,  a  J o s é  Moni n o ,  p o r  a q u e l  — 
tiem p o  f i s c a l  de l o  C r im in a l  d e l  Cons e jo  de C a s t i l l a ,  l a  n e c e s i —  
d ad  de p o sp o n e r  l a  d iv i s iÔ n  d e  S e v i l l a  e n  c u a r t e l e s  y b a r r i o s  h a £  
t a  s u  r e g r e s o  a e s t a  c iu d a d .  La ra z ô n  p o r  l a  que e l  a s i s t e n t e  d e -  
s e a  e j e c u t a r  p e r s o n a lm e n te  l a  r e a l  c é d u la  e s  l a  im p o r ta n c ia  de l a  
m ism a y p o rq u e  s e  h a  i n s t r u i d o  en  e s t e  ram o de p o l i c î a  en  l a s  c o r  
t e s  mâs " c u l t a s "  y "n u m ero sa s"  de E u ro p a  (95) . P r e v ia m e n te ,  o r d e -  
nô s u s p e n d e r  l a  e j e c u c iô n  de l a  r e a l  o rd e n  a J u a n  G u t i ê r r e z  de 
n e r e s ,  t e n i e n t e  de  a s i s t e n t e  de l a  c iu d a d  de  S e v i l l a  y a le g ô  l a s  
m ism as r a z o n e s  "yo ta m b ié n  - d i c e  O la v id e -  me h e  a p l i c a d o  en  m is -  
v i a j e s  a e n te n d e r  en  e s t e  ramo d e  p o l i c î a  y me l i s o n j e o  de que no 
s e r â  i n û t i l  m i a s i s t e n c i a  ( . . . )  p o r  l o  menos s e r é  uno mSs que  a e u  
de con  c e lo "  (9 6 ) .
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E l a s i s t e n t e  ta m b ié n  r e c u r r e  y a p i i c a  l o  o b s e rv a d o  en  
s u s  v i a j e s  cu an d o  s e  p ro p o n e  c o n s t r u i r  u n a  c a s a  de b a n o s  en  l a s  
o r i l l a s  d e l  r î o  G u a d a lq u iv i r , a  s u  p a so  p o r  S e v i l l a .  E s c r ib e  a
Raim undo de Oni s , c o n s u l  de E sp a n a  e n  B o rd e a u x , en  lo s  s i g u i e n ­
t e s  t ê r m i n o s ;
E l  em p leo  e n  que  me h a l l o  de a s i s t e n t e  de e s t a  c iu d a d  
de S e v i l l a  me p o n e  en  l a  n e c e s id a d  de p r o c u r e r  to d o s  
l o s  p o s i b l e s  a l i v i o s  a  su  p û b l i c o ;  y h a c ie n d o  m em oria 
de  que  a  mi p a s o  p o r  e s t a  c iu d a d  de B o rd eau x  o b s e rv é  
en  s u  r î o  u n a  c a s a  o  e d i f i c i o  de mader a  que in c lu y e  -
b a n o s  côm odos, muy p a r e c i d o s  y aun de m e jo r  a s p e c to  -
q u e  o t r a  q u e  v i  en  P a r i s ,  he c r e i d o  p o d îa  s e r  muy con 
v e n ie n t e  f a b r i c a r  o t r a  i g u a l  en  e s t e  r î o  ( . . . )  p o r  -  
e s o  he  p e n sa d o  v a le rm e  d e l  f a v o r  de Vm. s u p l ic S n d o le  
s e  s i r v a  de m an d ar s a c a r  un  d ib u j o  de e l l o s  que  c o n -  
t e n g a  s u  p l a n t a ,  p e r f i l  y e l e v a c i é n  (9 7 ) .
En sum a, a l a  v i s t a  de l o s  e je m p lo s  e x p u e s to s  podem os 
c o n c l u i r  que  e l  o b j e t o  de  l o s  v i a j e s  de O la v id e  a  E u ro p a , a p a r t é  
de  l o s  m eram en te  c o m e r c ia l e s ,  fu e  o b s e r v a r  l a  s i t u a c i ô n ,  o r g a n i -  
z a c ié n  y r e g l a s  de g o b ie r n o  de e s t o s  p a î s e s .  E s to s  c o n o c im ie n to s  
p o s t e r io r m e n t e  l o s  a p l i c ô  y  a d o p té  a  E sp an a  cuando  d e t e n t é  c a r - -  
gos p û b l i c o s  (9 8 ) .
I n f l u e n c i a  de l a  c u l t u r a  e u ro p e a  en  O la v id e . -
D e fo u rn e a u x  m a n t ie n e ,q u e  a  r a l z  d e  l o s  v i a j e s  de O la ­
v id e  a E u ro p a , y  en  c o n c r e t e  l o s  r e a l i z a d o s  a  F r a n c i a ,  e l  l im e h o , 
a  d i f e r e n c i a  d e l  r e s t o  de  l o s  i l u s t r a d o s  e s p a n o l e s , s e  " a f r a n c e -  
s a "  y o l v i d a  su  p r im e r a  e d u c a c ié n  en  su  c iu d a d  n a t a l :  " su  e s p î r ^  
t u  r e c i b e ,  como l a  c e r a  b l a n d a ,  l a  h u e l l a  p ro fu n d a  de l a  F r a n c ia  
que  t r a d u c e ,  iitç jrim e y é l a b o r a  p a r a  e l  mundo e l  p e n sa m ie n to  f i l o  
s ô f i c o  d e l  s i g l o "  (9 9 ) .  A p e s a r  de q u e  e l  b i é g r a f o  f re m c é s  c o n s i  
d e r a  a O la v id e  como un " a f r a n c e s a d o "  i n t e l e c t u a l m e n t e ,  y o lv i d a  
su  fo rm a c ié n  l im e n a ,  a l o  l a r g o  de s u  l i b r o  s e n a l a  n u m ero sa s  v e c e s  
l a  p e r s i s t e n c i a  de e s t a  p r im e r a  fo rm a c ié n  en  e l  e s p î r i t u  de su  b io  
g r a f i a d o .  A s î  d i r é  que  " e l  am or de O la v id e  p o r  l a  f i l o s o f î a  de la s  lu œ s
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no b o r r a  l a  c u r i o s l d a d  p o r  s u s  p r im e ro s  e s t u d i o s .  Q uedarS  en  é l  
s ie m p re  a lg o  d e l  p r o f e s o r  de  t e o l o g î a  q u e  fu e  d u r a n te  a lg u n o s  me 
s e s "  (100) o b ie n  cu an d o  d e s t a c a  e l  e n tu s ia s m o  y o p tim ism e  d e l  -  
l im e n o  a l a  h o ra  de l l e v a r  a c ab o  l a s  r e f o rm a s  b a s a d a s  en  u n a s  
id e a s  que  c o n s id e rê ib a  v e r d a d e r a s  y  é v i d e n t e s ,  d ic e  " E s ta  c o n f ia n  
za  en  l a  f u e r z a  de l a s  id e a s  n o s  r e c u e r d a  a l  p r o f e s o r  que  fu e  y 
que  e n  a lg u n a  maner a  c o n t i n u a r â  s i e n d o  to d a  s u  v id a "  (1 0 1 ) .  Mâs 
a d e l a n t e  r e s a l t a  l a  p a r t i c i p a c i ô n  de Campomanes en  l a  t e r t u l i a  de 
O la v id e  y l a  de ê s t e  e n  l a  d e l  f i s c a l  "y a  c é l é b r é  p o r  s u s  t r a b a -  
j o s ,  y  cu y as  c o n c e p c io n e s  e c o n ô m ic a s  y  f i l o s é f i c a s  e r a n  i d é n t i c a s  
a l a s  su y a s  ( a  l a s  de  O la v id e J  , au nque  b u sc a n d o  su  j u s t i f i c a c i ô n  
m enos en  l a s  * lu c e s "  v e n id a s  de a f u e r a  q u e  en  l a  t r a d i c i é n  e sp an o  
l a  de lo s  a n t e r i o r e s  s i g l o s "  (102) . E s ta  c o n t in u a  r e f e r e n d a  d e l  
f i s c a l  a l a  t r a d i c i é n  h i s p a n a  y  a  l a  p a t r l s t i c a  a s !  como e l  to n o  
m oderado de  s u s  e s c r i t o s  s e  d e b e , se g û n  B u s to s  R o d r ig u e z , a  que 
Campomanes " l l e g a  a  p e r c i b i r  l o s  o b s t â c u lo s  que l a  r e a c c i é n  co n - 
s e r v a d o r a  h a  de im p o n er a su s  i d e a s  r e f o r m i s t a s"  y  p o r  e l l o  u t i ­
l i s a  con a n t e l a c i é n  l a s  a rm as mâs a d e c u a d a s  p a r a  e l  com bate  (1 0 3 ) . 
Como d ic e  D e fo u m e a u x  l a s  c o n c e p c io n e s  eco n ô m icas  y f i l o s ô f i c a s  
de  O la v id e  y Campomanes e r a n  " i d é n t i c a s " ,  y ambos em p leaban  l a  -  
p e r s u a s iô n  en  su s  e s c r i t o s . L a  d i f e r e n c i a  e n t r e  l o s  dos a u to r e s  -  
r a d i c a  en  q u e  e l  lim e h o  no  fu e  t a n  p r u d e n te  en  s u s  e x p r è s io n e s  -  
n i  tu v o  t a n t a  v i s i ô n  p o l i t i c s  como e l  a s t u r i a n o .  A s l ,  p o r  e je m p lo , 
(o la v id e ^  no se  p re o c u p ô  t a n t o  en  fu n d a m e n ta r  y r a t i f i c a r  s u s  o p ^  
n io n e s  con  c i t a s  de a u to r e s  e s p a n o l e s ,  au n q u e  tom aba id e a s  de 
e l l o s .  L u eg o , en  e s t e  s e n t id o ^ n o  s e  pu ed e  c o n s i d e r a r  a  O la v id e  co 
mo u n " a f r a n c e s a d o "  y c a t a l o g a r l o  como una  e x c e p c iô n  d e n t r o  de lo s  
a u to r e s  i l u s t r a d o s  e s p a n o l e s ,  s i n o  como un a u t o r ,  a l  i g u a l  que -  
l o s  p e r s o n a je s  de l o s  que  s e  l e  q u i e r e  d i f e r e n c i a r ,  que tu v o  una 
fo rm a c iô n  t r a d i c i o n a l  " e s c o l â s t i c a " , d e s c u b r iô  l a  c u l t u r a  e u ro p e a  
y  no s o lo  f r a n c e s a ,  y s i n t e t i z ô  am bas i n f l u e n c i a s .  E so s i ,  no  fu e  
t a n  p r u d e n te  como Campomanes y  no  s e  m o le s té  en c i t a r  c o n s ta n te m e n  
t e  a u to r e s  e s p a n o le s  en  s u s  e s c r i t o s ,  q u e  p o r  o t r a  p a r t e  a l  s e r  co 
r r e s p o n d e n c ia , in fo rm e s  y r e p r e s e n t a c i o n e s  o f i c i a l e s ,  p r e c i s a n  de 
un  r â p id o  d e sp a c h o  y no  c a b la  t a n t a  e r u d i c i é n  (103 b i s )  .
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D e fo u m e a u x  a n a d e  q u e  l a s  e s t a n c i a s  y  v i a j e s  p o r  Eu­
r o p a  de  O la v id e  d u r a n t e  o ch o  a h o s  " so n  de  una  d e c i s i v e  im p o r t  an 
c i a  p a r a  s u  f o r m a c ié n ,  p e r m i t i é n d o l e  a c u m u la r  un b a g a je  i n t e l e c  
t u a l  q u e  har&  de é l  e l  t i p o  d e l  a f r a n c e s a d o ; b a g a je  que  u t i l i z e  
r é ,  como hom bre p û b l i c o ,  cuam do l l e g u e  l a  h o r a  de t r a b a j a r  p o r  
l a  r e g e n e r a c i f in  d e  E sp a n a "  (1 0 4 ) .  E s c i e r t o  que O la v id e  acum ula  
en  s u s  v i a j e s  un  " b a g a je "  i n t e l e c t u a l  que a p l i c a r S  cuando  o cu p e  
c a r g o s  p û b l i c o s ,  p e ro  no  e s  c i e r t o  q u e  e s t e  " b a g a je "  f u e r a  û n i -  
c a  y  e x c lu s iv a m e n te  f r a n c é s .  Hemos v i s t o  como en I t a l i a  se  r e l a  
c io n a  co n  " to d o s  l o s  s a b i o s "  y h o m b res p û b l i c o s  y ,  como p i  de p l a  
n o s  a  I t a l i a  p a r a  c o n s t r u i r  e l  n uevo  t e a t r o  de S e v i l l a ,  o en  ge 
n e r a l  a p l i c a  l o  v i s t o  en  l a s  " c o r t e s "  e u r o p e a s  "mâs c u l t a s "  y -  
" n u m e ro s a s ” en  m a t e r i a  de  s a l u d  y o rd e n  p û b l i c o  y de l o s  cam pos 
de p a l s e s  e x t r a n j e r o s  e l o g i a  su  p r é s p e r o  e s t a d o ,  y p r o c u r a  " a r r e  
g l a r s e "  a e l l o s  y a  l a s  de  l a s  z o n a s  mâs a d e ls m ta d a s  de E spana  
en  l a  f u n d a c ié n  de l a s  n u e v a s  p o b la c io n e s  de  S i e r r a  M orena y A n- 
d a l u c î a .
A p e s a r  de t o d o ,  D e fo u m e a u x  c o n s i d é r a  q u e  l a s  p r u e -  
b a s  i n c u e s t i o n a b l e s  d e l  " a f r a n c e s a m ie n to "  de O la v id e  so n : su  ad  
m i r a c i é n  p o r  e l  t e a t r o  f r a n c é s ,  y lo s  l i b r o s  que conç>onIan s u  -  
b i b l i o t e c a ;  p o r  e l l o  en  e s t e  e p ï g r a f e  me o c u p a ré  de i l u s t r a r  mi 
o p in i é n  de q u e  e l  l im e h o  r e a l i z a  una  f u s iô n  e n t r e  l a  c u l t u r a  eu  
r o p e a  y  l a  e s p a h o la  y  e n  e l  p rô x im o  e p ï g r a f e  t r a t a r é  de su  b i — 
b l i o t e c a .
E l c r i t e r i o  q u e  g u ié  a O la v id e  d u r a n t e  to d a  su  v id a  
fu e  e s c o g e r  l o  û t i l  v i n i e r a  de donde v i n i e s e ,  que no s ie m p re  e r a  
F r a n c i a  como s e  em peha D e fo u m e a u x . Su p ro d u c c iÔ n  l i t e r a r i a  de 
t e a t r o  y  n o v e la  l o  i l u s t r a .  La d e f e n s a  d e l  t e a t r o  p o r  e l  lim eh o  
e s t é  b i e n  d o cu m en tad a  y  e s t u d i a d a .  C o n s id e r a b a  é s t e  como un me­
d io  a  t r a v é s  d e l  c u a l  s e  p o d r l a  e d u c a r  a  to d o s  l o s  e s p a n o le s
En m i co n cep t©  - d i c e  O la v id e -  n a d a  fo rm a t a n t o  l a s  -  
c o s tu m b re s  d e  un P u e b lo ,  n a d a  am en iza  t a n t o  a l a  N o- 
b l e z a  y  l a  P l e b e ,  n a d a  i n s p i r a  t a n t o  d u l z u r a ,  u rb a n ^  
d ad  y  am or a  l a  h o n ra d e z  como l a s  f r e c u e n t e s  l e c c i o -  
n e s  q u e  s e  d an  a l  p û b l i c o  en  e l  T e a t r o .  P ie n s o ,  p u e s ,  
q u e  e l  que  d i e r a  a  E sp ah a  t r a g e d i a s  y c o m e d ia s , que 
o y é n d o se  con  g u s t o ,  p u d ie ra m  p r o d u c i r  a q u e l l o s  y o t r o s
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e f e c t o s ,  l e  h a r î a ,  a c a s o ,  e l  m ayor s e r v i c i o  (1 0 5 ) ,
M e d ia n te  l a  i n t r o d u c e iô n  de o b ra s  d r a m â t ic a s  f r a n c e s a s 
de R a c in e , V o l t a i r e ,  B e l l o y ,  R eynard  y  M e r c ie r  e n t r e  o t r o s ,  i n t e n  
t é  d a r  e je m p lo s  de p i e z a s  t e a t r a l e s  q u e  cum plen  e l  o b j e t o  de d a r  
" l e c c i o n e s  de u rb a n id a d "  y " h o n ra d e z "  a l  p u e b lo  e s p a n o l  (1 0 6 ) ;  y 
au nque  l a s  o b r a s  d r a m â t i c a s  f r a n c e s a s  e r a n  un p r o t o t i p o  de e je m ­
p lo s  a  s e g u i r  no  e s t a b a  a f a v o r  de l a  p r o h i b i c i é n  de l o s  a u to s  s a  
c r a m e n ta le s  n i  s e  e n c o n t r a b a  e n t r e  a q u e l l o s  que n e g a ro n  e l  le g a d o  
d e l  s i g l o  de o ro  e s p a n o l .  Mas b i e n ,  seg û n  E s tu a r d o  N û n e z ,s u  e s t r a  
t e g i a  " é v i t é  l a  d e s t r u c c i é n  de una t r a d i c i é n  j u s t i f i c a d a , s u  t a r e a  
c o n s i s t i é  en  i n j e r t a r  n u e v a s  ra m a s , en  i n t r o d u c i r  una  d i s t i n t a  ac  
t i t u d  a c o rd e  con  e l  o rd e n  d e  id e a s  n u e v a s ,  con e l  p r o g r e s o  de l a
c u l t u r a  en  o t r o s  l u g a r e s  de E u ro p a"  ( 1 0 7 ) .  A corde con e s t a  e s t r a -
t e g i a  e s t a  l i g a d o  s u  d e s a c u e r d o  con a q u e l l o s  que p r e t e n d îa n  a r r e -  
g l a r  l a s  a n t i g u a s  c o m e d ia s  e s p a n o la s  b a jo  lo s  n u ev o s c r i t e r i o s  im
p e r a n t e s .  E s t a  d e s a p r o b a c ié n  s e  l a  expone  a S e b a s t iâ n  y L a t r e ,  au
t o r  de o p in i é n  c o n t r a r i a ,  e n  u n a  c a r t a  fe c h a d a  e n  1773
No d ig o  q u e  no h a b r â  a lg u n a s  ( p i e z a s )  s u s c e p t i b l e s  de
e s t a  m e jo ra  s in  p e r j u i c i o  de  l a  o b r a .  Dudo que s e a n  mu-
c h a s ,  y c r e o  q u e  a lg u n a s  v e c e s  se  h a l l a r â  Vm. e s t r e c h o  
con  l a  f â b u l a ,  t e j i d a  de modo que p a r a  r e d u c i r l a  a l  o r ­
d e n , o s e r â  p r e c i s o  a l t e r a r l a  to d a  o co m p o n e rla  con  v io
l e n c i a  i g u a l  a  l a  que  t e n î a
y a c o n t in u a c iô n  m a n i f i e s t a  e l  c r i t e r i o  que d eb e  s e g u i r s e  p a r a  e l e  
g i r  u n a  p i e z a  t e a t r a l
Yo p ie n s o  que  l o  que  n e c e s i t a  l a  N ac ién  so n  t r a g e d i a s  
que l a  conm uevan y l a  i n s t r u y a n ,  co m ed ia s  que l a  d i v i e r  
t a  y c o r r i j a n .  Y q u e  lo g r â n d o s e  e s t o s  f i n e s  in ç jo r ta  p o -
co que  s e a n  de g r i e g o s  o ro m an o s , con t a l  que s e  acom o-
d en  a n u e s t r a s  c o s tu m b re s ,  y e s  muy i n d i f e r e n t e  h a y a  s ^
do de C a ld e ré n  o M o re to . No e s  l a  g l o r i a  de e s t o s  a u to ­
r e s  n i  l a  de  l a  N a c ié n , que no c o n s i s t e  en e l l o s , l o  que  
d eb e  b u s c a r s e .  No e s  tam poco  l a  d e l  r e f o rm a d o r ,  a  q u ie n  
a c a s o  s é r i a  muy d i f î c i l  h a c e r  una b u en a  p i e z a  de o t r a  -  
m a la  y  t e n d r î a  e l  e s t é r i l  m é r i to  de l a  d i f i c u l t a d  venci^ 
d a :  lo  q u e  û n ic a m e n te  s e  deb e  b u s c a r  e s  l a  u t i l i d a d  de 
l a  N a c ié n ,  que n e c e s i t a  de b u e n a s  p ie z a s  de to d o  g é n e ro  
( . . )  y c u a l q u i e r a  que s e  l e s  p r e s e n t s  debe  s e r  b ie n  r e c i  
b id o ,  v e n g a  de d onde  v i n i e r e  (1 0 8 ) .
O la v id e  no d e s é c h a  to d a s  l a s  p ie z a s  d e l  s i g l o  de o ro  
e s p a h o l ,  s i n o  a g u e l l a s  q u e  no e s t é n  d e  a c u e rd o  con s u  c r i t e r i o  -  
de  " u t i l i d a d " ,  y que p o r  l o  t a n t o  n o  d eb en  s e r  r e f o m a d a s /  a c e p ta n  
do  c u a l q u i e r a  de p r é s e n te  o p a s a d o ,  n a c io n a l  o e x t r a n j e r a ,  con t a l  
de q u e  d en  e je m p lo s  a  l a  n a c ié n .
A p e s a r  de p ro p o n e r  y  t r a d u c i r  d ram as f r a n c e s e s  que 
s i rv e m  de  e je m p lo s ,  l a  û n ic a  p i e z a  t e a t r a l  p r o p ia  de O la v id e ,  E l -  
c e lo s o  b u r l ado  (1 0 9 ) , e s  una  z a r z u e l a ,  g é n e ro  t i p ic a m e n te  e s p a n o l  
y  p u b l i c a d a  en  un e n t r e a c t o  de s u s  v i a j e s  a  E u ropa  (1 7 6 4 ) ,  cuando  
l a  i n f l u e n c i a  e u ro p e a  en  é l  tu v o  q u e  s e r  m ay o r. La z a r z u e l a ,  d e s a  
r r o l l a d a  e n  e l  m a d r ile h o  p a se o  d e l  P ra d o ,  c o n s ta  de un s o lo  a c to  y 
l a  tr a m a  e s  s e n c i l l a :  S im én, t u t o r  y  p r e t e n d l e n t e  de M a r iq u i t a ,  in  
t e n t a  à i s l a r  a ê s t a  de  o t r o s  p r e t e n d i e n t e s  p a ia  c a lm a r  s u s  c e l o s , 
e m p re sa  en  l a  que  f r a c a s a  y e s  b u r l ado  p o r  e l  jo v e n  y a p u e s to  C as­
p a r .  E l  d e s e n la c e  s e  r e s u e lv e  con u n a  b o d a  p o r  p a r t i d a  d o b le ,  l a  
d e  M a r iq u i t a  y  C a s p a r ,  p o r  u n a  p a r t e ,  y  l a  de Sim én y  N ic o la s a ,  l a  
v i e j a  c r i a d a  de é s t e ,  p o r  o t r a .  E l le n g u a je  u t i l i z a d o  e s  muy ma— 
d r i l e n o  co n  a lg u n o s  g i r o s f r a n c e s e s , f r e c u e n te s  e n  l a s  p i e z a s  t e a ­
t r a l e s  de l a  ê p o c a . La z a r z u e l a  e s t é  e s c r i t a  s ig u ie n d o  l a  moda d e l  
m oroento, e n  l a  que  dom inaban l a s  p i e z a s  c o s tu m b r i s t a s  de Don Ramén 
de l a  C ru z ; e s  m és, E s tu a rd o  N ûnez s e n a l a  l a  c o ln c i d e n c ia  de l a  -  
p i e z a  con  l a s  de E l P ra d o  p o r  l a  n o c h e  (1765) y  L as m a la s  de  Ava— 
p i é s  (1764) d e l  c i t a d o  Don Ramén de l a  C ruz en  a m b ia n te , f a c t u r a  y 
e s t r u c t u r a  e s c é n i c a  (1 1 0 ) . E l c e lo s o  b u r l a d o , ta m b ié n  t i e n e  i n f l u e r  
c i a s  "d e  l a  m anera  f â c i l  e  in g e n io s a  de l a s  co m ed ias de M o lie re "  
(1 1 1 ) ,  ju n t o  a  l a  a p u n ta d a d e  lo s  s a i n e t e s  c o s tu m b r i s t a s .
S i  como d ra m a tu rg o  O la v id e  com bina l a s  i n f l u e n c i a s  
f r a n c e s a s  y  e s p a n o la s ,  como n o v e l i s t a  e s t a r â  b a jo  e l  i n f l u j o  de  
l a  n o v e la  c e r v a n t in a  y l a  n o v e la  i n g l e s a  de m ed iad o s d e l  s i g l o  -  
X V III (1 1 2 ) .  O la v id e  e s  t a n t o  en  E sp a h a  como en  A m érica e l  û n ic o  
a u t o r  r e p r e s e n t a t i v o  de l a  n o v e la  s e n t im e n ta l  e u ro p e a  de f i n e s  d e l  
s i g l o  X V III y p r i n c i p i o  d e l  XIX. En s u  e x i l l o  en  F r a n c i a ,  d e sp u é s  
de 1780, O la v id e  ayudé a l  c a b a l l e r o  F l o r i é n ,  f a b u l i s t a  e h i s p a n i s t a ,  
a  a d a p ta r  a l  f r a n c é s  l a  C a la te a  de C ervantes. E ste h isp a n is ta  po r e l lo  se
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dfe^aœ  en e log io s con e l  lim e h o  en  e l  P rô lo g o d e  l a  p r im e ra  e d ie  iô n  
"A p e s a r  d e l  e s t u d io  e s p e c i a l  que  h e  hecho  de su  le n g u a  [ e l  e s p a  
h o lj[ , no me h e  a te n id o  a m is  c o n o c im ie n to s ,  s in o  que h e  s id o  g u ia  
do p o r  l a s  lu c e s  de un E sp a n o l que ama l a s  l e t r a s  t a n t o  como a su  
p a t r i a ,  t e n ie n d o  d e l  comûn con C e rv a n te s  e l  s e r  t o d a v îa  mâs c é l é ­
b r é  p o r  su  t a l e n t o  q u e  p o r  s u s  d e s g r a c ia s "  y  a c l a r a  en  u n a  n o ta  
que  e l  e s p a h o l  e s  e l  Conde de P i l o s ,  nom bre que  tom é O la v id e  en 
e s t o s  ah o s  de e x i l i o  (1 1 3 ) .  Los a u to r e s  i n g l e s e s  mâs n o ta b l e s  y 
c o n o c id o s , p o r  lo s  q u e  O la v id e  e s t â  i h f l u i d o  son  Sam uel R i­
c h a rd s o n  (1 689 -1762 ) y  H enry  F i e l d i n g  (1 7 0 7 -1 7 5 4 ).
L as n o v e la s  de  e s t o s  a u to r e s  e s t â n  en m arcad as  d e n t r o  de 
una  c o r r i e n t e  e n t r e  m o r a l i z a n te  y  r a c i o n a l i s t a ,  con un t r a s f o n d o  
é t i c o  p ro c é d a n te  de l a  r e f l e x i ô n  a p r i o r î s t i c a ;  e s  m âs, e s t a s  nove 
l a s  q u ie r e n  s e r  " a n t e s  que e l  e s p e jo  de l a  v id a ,  e l  r e f i e j o  de 
id e a s  que s e  p u d ie r a n  a p l i c a r  en  l a  v id a ,  e s t o  e s ,  r e c e t a s  m ora­
l e s  que  s i r v a n  a l a  c o n d u c ta  de lo s  hom bres o a l  o rd e n a m ie n t o  y 
m e jo ra  de l a  s o c ie d a d "  (1 1 4 ) . A s î P am ela  o La v i r t u d  reco m p esad a  
(1740) de R ic h a rd s o n , que  O la v id e  p o s e î a  en s u  b i b l i o t e c a  (115) 
n a r r a  l a  h i s t o r i a  de u n a  jo v e n ,  h i j a  de C cunpesinos, e d u c a d a  p o r  
una  n o b le  dam a, que  p e s e  a  t e n t a c i o n e s  m û l t i p l e s  s a lv a  su  v i r t u d  
y l l e g a  a c a s a r s e  con su  p a t r ô n  o e m p le a d o r , a  q u ie n  c u r a  de su s  
a f i ( jc io n e s  p o r  l a s  a v e n tu r a s  am o ro sas i l î c i t a s .  E l f i n  ro o ra liz a n  
t e  de l a s  n o v e la s  de O la v id e  y a  s e  a d v i e r t e  en  e l  t î t u l o  de l a s  
m ism as, a t r a v é s  d e l  u so  de un  t î t u l o  en  d i s y u n t i v a .  En p r im e r  l u  
g a r  hay  u n a  r e f e r e n c i a  a l  p e r s o n a j e ,  s e g u id o  de un c o r o l a r i o  m o ra l 
"en  e l  c u a l  s e  e x a l t a  l a  v i r t u d  o l a  id e a  e je m p la r  o s e  d é n ig r a  -  
e l  v i c i o ,  o s e  r e s t a b l e c e  e l  n i v e l  é t i c o "  ( 1 1 6 ) ; E1 e s t u d i a n t e  o -  
e l  f r u t o  de l a  h o n ra d e z , E l in c ô g n i to  o e l  f r u t o  de l a  a m b ic iô n , 
L u c îa  o l a  a ld e a n a  v i r t u o s a , P a u l in a  o e l  amor d e s i n t e r e s a d o ,  o 
M arce lo  o l o s  p e l i g r o s  de l a  c o r t e . A e s t a  n o v e la s  h ay  que  a h a d i r  
l o s  dos c u e n to s  m o ra le s  in c o m p lè te s  e i n é d i t e s  que se  h a l l a n  en  -  
e l  A rc h iv e  M u n ic ip a l  de La C a r o l i n a .
E s tu a r d o  N uhez, e d i t o r  de l a s  o b ra s  d r a m â t ic a s  y n a r r a  
t i v a s  de O la v id e ,  e n la z a  l a s  n o v e la s  con  e l  E v a n g e lio  en  t r i u n f o
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de c a r a c t e r  ig u a l ro e n te  m o r a l i z a n t e  y  en  c o n c r e t e ,  en  e l  tom o -  
c u a r t o  d e  d lc h a  o b r a ,  do n d e  e l  f i l ô s o f o  d e se n g a h a d o  v i e r t e  s u  -  
p r o p lo  p e n s a m ie n to  s o c i a l  e x p u e s to  a n t e r i o n n e n t e  en  l o s  a h o s  que 
v an  e n t r e  1766 y  1776 . En l a s  n o v e la s  y  en  e l  E v a n q e l io  en  t r i u n  
f p  d e s a r r o l l a  u n a  t e s i s  com ûn: " l a  d e  q u e  l a  fo rm a c iô n  c o n g e s t io  
n a d a  d e  l a s  c iu d a d e s  y  e l  abam dono d e  l o s  c am p o s , c r é a  un  am b ien  
t e  c o n t r a r i o  a  l a  m o ra l e n  l a s  p r im e r a s  y  s e  d e j a  d e  un  la d o  l a  
v id a  sa lu d a ü a le  d e l  cam po, adem âs d e  s u s t i t u i r s e  m uchos o f i c i o s  y 
o c u p a c io n e s  û t i l e s  p o r  l a  v id a  o c io s a  o  c o r r u p t a  de  l a s  c o r t e s  o 
c iu d a d e s "  (1 1 7 ) .  Luego e l  E v a n q e l io  en  t r i u n f o  y  mâs e s p e c l f i c a -  
m en te  su  tom o c u a r t o  no  e s tu v o  û n ic a m e n te  i n s p i r a d o  p o r  a u to r e s  
f r a n c e s e s ,  como m a n t ie n e  D e fo u rn e a u x  (1 1 8 ) .
Como c o n c lu s iô n  d e  l o  e x p u e s to  e n  e s t e  e p ï g r a f e ,  a  01a 
v id e  no  s e  l e  p u e d e  c o n s i d e r a r  como un a u t o r " a f r a n c e s a d o " s i n o  -  
como un a u t o r  que  co m b in a  l a  c u l t u r a  e u r o p e a ,  q u e  no  s o l o  l a  fre in  
c e s a ,  co n  l a  e s p a h o l a ,  a l  i g u a l  q u e  e l  r e s t o  d e  l o s  i l u s t r a d o s T  
como d ra m a tu rg o  t r a d u c e  p i e z a s  f r a n c e s a s  y e s c r i b e  u n a  z a r z u e l a  
co n  i n f l u e n c i a  e s p a h o la  y f r a n c e s a ,  como n o v e l i s t a  e s t a  i n f l u i d o  
p o r  C e r v a n te s  y  l o s  n o v e l i s t a s  i n g l e s e s  d e l  s i g l o  X V III , i n f l u e n  
c i a  q u e  s e  e x t i e n d e  a s u  o b r a  a p o l o g ë t i c a  e l  E v a n q e l io  en  t r i u n f o , 
o b r a  con  l a  q u e  D e fo u rn e a u x  i n t e n t a  c o n f i r r o a r  e l  " a f r a n c e s a m ie n to "  
d e l  lim e h o . L u eg o , a l  i g u a l  que como r e f o rm a d o r  a p l i c a r â  l o  o b s e r  
v ad o  en  d i v e r s a s  z o n a s  d e  E u ro p a  y  en  l a s  z o n a s  mâs p r ô s p e r a s  de  
E sp ah a  ( C a ta lu h a  y V iz c a y a )  como e s c r i t o r  s e  v e r â  i n f l u i d o  p o r  co  
r r i e n t e s  f o r â n e a s  y  n a c i o n a l e s  (1 1 9 ) .
La b i b l i o t e c a  p r i v a d a . -
D e fo u m e a u x  c o n s i d é r a  l a  p ru e b a  mâs é v id e n t e  d e l  " a f r ^  
c e s a m ie n to "  d e  O la v id e  l o s  n u m éro so s  l i b r o s  f r a m c e s e s  q u e  compo—  
n ia n  s u  b i b l i o t e c a ;  p e r o  e l  i n t e n t o  d e  r e c o n s t r u i t  d ic h a  b i b l i o t e  
c a  r é s u l t a  f a l l i d o  como e l  mismo c o n f i e s a
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E l c o n te n id o  de l a  b i b l i o t e c a  de O la v id e ,  t a l  como r é ­
s u l t a  d e l  i n v e n t a r i o  c o n s e rv a d o  p l a n t e a  u n a  c u e s t i é n  -  
e s e n c i a l  p a r a  e l  c o n o c im ie n to  d e l  p e r s o n a j e ;  c,no l e  l a  
mâs q u e  l i b r o s  f r e m c e s e s , o b i e n  p o s e î a ,  como c o n t r a p e  
so  i n t e l e c t u a l  de  e s t a s  l e c t u r a s ,  u n a  b i b l i o t e c a  e s p a ­
h o la  ig u a lm e n te  v a r i a d a  y b i e n  s u r t i d a ?  No e s  p o s i b l e  
d a r  u n a  r e s p u e s t a  c a t e g é r i c a ,  p e r o  to d a s  l a s  a p a r i e n c i a s  
van  c o n t r a  e s t a  û l t im a  h i p ô t e s i s  p o r  s i  m ism a , n in g û n  
a rg u m en to  p r o b a t o r i o .  Se t r a t a  c i e r t a m e n te  de un in v e n
t a r i o  1 im ita d o  s o la m e n te  a  l i b r o s  f r a n c e s e s  y n o s  h a  -
s id o  c o n s e rv a d o  p o r  l o s  a r c h i v o s  de l a  I n q u i s i c i ô n  pre^ 
c is a m e n te  p o rq u e  e s t o s  l i b r o s  a p r i o r i  erêin  s o s p e c h o -  
s o s  p a r a  e l  S a n t o  O f i c i o ,  e l  c u a l  no t e n l a  l a s  m ism as 
r a z o n e s  p a r a  i n t e r e s a r s e  p o r  l a s  o b r a s  e s p a h o l a s  (1 2 0 ) .
L uego , e l  i n t e n t o  de  D e fo u m e a u x  s e  h a  q u ed ad o  en  sum ^ 
n i s t r a r n o s  un c a tâ lo g o  de o b r a s  f r a n c e s a s  o t r a d u c i d a s  a e s t e  i d i o  
ma p o s e ld a s  p o r  O la v id e ,  l l e g a d o  a  n o s o t r o s  g r a c i a s  a  que  l a  I n ­
q u i s i c i ô n  s o s p e c h ô  de e l l o s  p o r  v e n i r  d e l  p a l s  v e c in o .  I n q u i e tu d  
que e l  S a n to  O f ic io  no tu v o  p o r  l o s  l i b r o s  e s p a h o le s  y  p o r  e s o  no 
f i g u r a n  en  e l  i n v e n t a r i o  c o n s e rv a d o  en  su s  a r c h i v o s .  V a r io s  r é p a ­
r e s  se  p u ed en  h a c e r  a  e s t e  c a t â lo g o  in c o m p le te .  En p r im e r  l u g a r ,
no  re c o g e  to d o s  l o s  l i b r o s  com p rad o s p o r  O la v id e  en e l  e x t r a n j e r o ,  
s o lo  a q u e l l o s  que r e s u l t a n  s o s p e c h o s o s  a l  S a n to  O f i c i o .  E l  i n v e n t a  
r i o  r e a l i z a d o  p o r  D e fo u m e a u x  re c o g e  en  to r n o  a  u n o s  c u a t r o c i e n t o s  
c in c u e n ta  t î t u l o s  q u e  c o r r e s p o n d e n  a  u n o s  840 v o lû m e n e s , cu an d o  s a  
bem os que en  1768 l l e g a n  a l  p u e r t o  de B i l b a o ,  en  u n a  s o l a  e x p e d i -  
c iô n ,  v e in t in u e v e  c a j a s  de l i b r o s  que  c o n te n l a n  mâs de 2 .4 0 0  v o lû ­
m enes (1 2 1 ) .  En se g u n d o  l u g a r ,  e n t r e  l o s  t l t u l o s  d e l  i n v e n t a r i o  i n  
c o m p le to  a p a re c e n  t r a d u c c i o n e s  a l  f r a n c é s  ( l a  le n g u a  i n t e r n a c i o n a l  
d e l  u so  comûn en  e l  s i g l o  XVI11^ como e l  i n g l ê s  en l a  a c t u a l i d a d )  
de o b r a s  de d i v e r s e s  a u t o r e s  e u r o p e o s .  E n t r e  l o s  l i b r o s  de r e l ig â ô n  
y t e o l o g î a  a p a r t é  de l o s  f r a n c e s e s  e s t a n  l a  V ie  du p a p e  A le x a n d re  
VI B o rg ia  de A le x a n d re  G o rd o n , l a  H i s t o i r e  du  C o n c i l e  de T r e n te  de 
f r .  P a o lo  S c a r p i  o l a  V ie  de C é s a r  B o rg ia  de Thomas Thomas i ; e n t r e  
l o s  de f i l o s o f î a ,  O e u v re s  d i v e r s e s  de  L o c k e , E s s a i  s u r  l'hom m e de 
Pope (que  O la v id e  em pezô a  t r a d u c i r  a l  c a s t e l l a n o )  o É conom ique de 
l a  v ie  hum aine  de  D o d s le y ; e n t r e  l o s  de e c o n o m la , p o l l t i c a  y a r t e s  
y o f i c i o s  O eu v re s  de M a q u ia v e lo , l a  U to p ie  de M oro, l 'A m is  d e s  hom-
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me de M ira b e a u , L ’ a r t  e t  l a  v e r r e r i e  d e  N e r i ,  M e r re t  y K u n ck e l; 
e n t r e  l o s  d e  l i t e r a t u r e ,  L 'A v a re  y  L e t t r e s  s u r  l e  t h é â t r e  em— 
g l a i s  de S h a d w e l l ,  L a femme de  cam pagne de  W ic k e ry , Le t h é â t r e  
i t a l i e n  d e  G h ê r a r d i ,  L es d é s e s p é r é e s  d e  M a r in i ,  L 'A r c a d ie  de — 
Pem broke d e  P h . S ydney  o l a s  n o v e l a s  i n g l e s a s  y a  c i t a d a s  de R i­
c h a r d s o n ,  D. de F o e , B rooke o S W if t;  y  e n t r e  l o s  de h i s t o r i a ,  
H i s t o i r e  de  l a  M aison  de T u d o r de Hume o H i s t o i r e  d e s  p i r a t e s  
a n g l a i s  de Jo h n so n  (1 2 2 ) .  Y, e n  t e r c e r  l u g a r  un h ech o  muy s i g n ^  
f i c a t i v o  e s  q u e  en  l a  t r a d u c c iÔ n  e s p a h o l a  de  l a  b i o g r a f î a  de 
O la v id e  r e a l i z a d a  p o r  M anuel M a r t in e z  C am aré e l o g i a d a  y su p e rv i^  
s a d a  p o r  e l  p ro p io  D e fo u rn e a u x  no f i g u r a  e l  A p én d ice  I I  de l a  -  
e d i e i ô n  f r a n c e s a ,  q u e  p r e c i s a m e n te  e s  "L a B ib l io t h è q u e  f r a n ç a i ­
s e  d 'O l a v i d e .  E s s a y  de r e c o n s t i t u t i o n "  ( 1 2 3 ) .
Una v e z  h e c h a s  e s t a s  p u n t u a l i z a c i o n e s  s o b r e  e l  in v e n  
t a r i o  in c o m p le te  r e a l i z a d o  p o r  D e fo u m e a u x , pasem os a. r e s p o n d s  p  . 
d o s  p r e g u n t a s  e s e n c i a l e s :  £ P o r q u é  O la v id e  com praba  t a n t o s  l i - - t  
b r o s  de a u t o r e s  e x t r a n j e r o s ?  y  ê e n  q u é  e s t im a  t e n l a  a l o s  a u to -   ^
r e s  e s p e m o le s ?
A l a  p r im e r a  p r e g u n ta  s e  p u e d e  r e s p o n d e r  q u e  con l a s  
com pras m a s iv a s  de l i b r o s  e x t r a n j e r o s  O la v id e  i n t e n t a b a  r e c o p i -  
l a r  l a s  m a jo re s  o b r a s  e x t r a n j e r a s  "m o d e m a s"  q u e  j u n t o  a l a s  e s  
p a h o la s  fo rm a se n  u n a  b i b l i o t e c a  c o m p lé ta  q u e  s e  e s t a b l e c e r l a  en  
S e v i l l a  y  s é r i a  p û b l i c a .  E s te  p r o y e c t o  d e  c r e a c i ô n  de u n a  b i b l i o  
t e c a  p û b l i c a  en  S e v i l l a  l o  ex p o n e  O la v id e  e n  u n a  c a r t a  r e m i t id a  
a l  I n q u i s i d o r  G e n e ra l M anuel Q u in ta n o  B o n i f a z ,  f e c h a d a  en  1768 
y en  l a  q u e  p id e  s e  l e  c o n f i rm e  l a  l i c e n c i a  o b te n i d a  de B e n e d ic
t o  XIV p a r a  l e e r  l i b r o s  p r o h i b id o s
P a r e c e r é  - d i c e  O la v id e -  e x t r a h o  q u e  yo p id a  a V . I .  
l i c e n c i a  p a r a  l e e r  e s t o s  l i b r o s  ( lo s  p ro h ib id o s }  aho 
r a  que  l a s  o c u p a c io n e s  de q u e  me v eo  c e rc a d o  no me
p e rm ite n  l e e r  n in g u n o .  P e ro  d eb o  h a c e r  p r é s e n t e  que
l a  o c u p a c iô n  de t o d a  m i v id a  h a  s i d o  h a c e r  una  c o le c  
c iô n  o o n p le t a  con  e l  f i n  de  h a c e r  u n a  l i b r e r l a  p û b l^  
c a .  Y a h o ra  que e l  C o n se jo  me h a  s e r v i  do de h acerm e 
e n te n d e r  en  l o s  e s t u d i o s  p û b l i c o s ,  q u e  deben  p o n e rs e
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en  l a  u n i v e r s i d a d  de  S e v i l l a ,  in s in u â n d o m e  q u e  de  l a s  
l i b r e r î a s  q u e  d e j a r o n  l o s  r e g u l a r e s  de  l a  C om pahla s e  
fo rm e  u n a ,  l a  m âs c o m p lé ta  q u e  s e a  p o s i b l e ;  haüala h e ­
cho  ân im o  de a g r e g a r  a  e s t a  l a  m îa como q u e  de a q u e ­
l l e  q u e  c o n te n d r â  to d o  l o  a m tig u o  y l a  m la  q u e  a b r a z a  
to d o  l o  m e jo r  m oderno  s e  p u ed e  h a c e r  l a  m e jo r  b i b l i o ­
t e c a  q u e  h a y a  e n  E sp a n a  e n  que V . I .  s a b e  d eb e  hcüser 
de to d o  con  l a  d e b îd a  p r e c a u c i ô n -
y c o n c lu y e
S i  e l  o b j e t o  d e l  b ie n  p û b l i c o  y  e l  c o n c e p t o  q u e  p u e -  
d a  V . I .  t e n e r  de  m i p e r s o n a  m ere c e n  q u e  s e  s i r v a  de 
d is p e n s a rm e  e s t a  g r a c i a ,  me h a r â  mucho f a v o r ,  p o rq u e  
con  e l l a  me p o n d râ  en  e s t a d o  de h a c e r  u n a  o b r a  û t i l  
y p r o p i a  de u n a  c iu d a d  como S e v i l l a  ( 1 2 4 ) .
E v id e n te m e n te , l o s  l i b r o s  d e ja d o s  p o r  l o s  j e s u i t a s  de 
b ï a n  s e r  p r e v ia m e n te  e x p u rg a d o s ,  s e g û n  e l  modo y  l a s  c o n d ic io n e s  
e x p u e s ta s  e n  e l  P la n  de e s t u d i o s  p a r a  l a  u n i v e r s i d a d  de S e v i l l a . 
L a  s e l e c c i ô n  s e  r e a l i z a r î a  p o r  un  e s c o g id o  g ru p o  de v a r o n e s  " s a  
b io  s " ,  " i l u s t r a d o s "  y  de " s a n o s  p r i n c i p i o s "  con " d i s c e m im i e n to "  
y " ro a d u re z " . Se a p a r t a r i a n  l o s  l i b r o s  d e  s i g l o s  p a s a d o s  p la g a d o s  
de  e s c o l a s t i c i s m o  y  mâs c o n c r e ta m e n te  l o s  q u e  t r a t a n  de  p e r s u a -  
d i r  "de  q u e  e l  p a p a  pu ed e  d e p o n e r  a  s u  r e y ,  d a r  e l  r e i n o  a  q u ie n  
l e  p a r e z c a ,  r e l a j a r  e l  ju r a m e n to  q u e  hem os h e c h o  s u s  v a s a l l o s  y  
q u e  e s tâ m e s  o b l i g a d o s  a no  o b e d e c e r l e  y  aun  a  h a c e r l e  l a  g u e r r a  
con  l a s  dem âs d é t e s t a b l e s  i d e a s  d e l  r e g i c i d i o  q u e  a h o r a  n o s  l i e  
n an  de h o r r o r ,  p e r o  que  l a s  hem os d e ja d o  e s c r i b i r  y  e n s e n a r  p o r  
e s p a c i o  d e  d o s  s i g l o s "  ( 1 2 5 ) .  La p u r g a  de l i b r o s  e s c o l â s t i c o s  -  
que  h a b îa n  c o n t r i b u i d o  a l a  s u s t i t u c i ô n  de l o s  e s t u d i o s  " û t i l e s "  
p o r  l o s  " f r î v o l o s "  e r a  n e c e s a r i a  s i  s e  q u e r l a  e l i m i n a r  l a  f u e n t e  
de donde m anaba l a  c o r r u p c iô n  y m âs e s p e c i a lm e n te  a q u e l l o s  q u e  ade  
mâs d e f e n d la n  l a s  d o c t r i n e s  j e s u î t i c a s  d e l  r e g i c i d o  c o n t r a r i a s  -  
a l a s  r e g a l i s t a s  de  O la v id e .  La r e a l  p r o v i s iô n  d e l  23 de mayo de 
1767 y a  p r o h i b i ô  l a  en seh am za  de l a s  d o c t r i n e s  d e l  r e g i c i d i o  y  
t i r a n i c i d i o ,  " n i  au n  con t î t u l o  d e  p r o b a b i l i d a d " , y l a  d e l  12 de 
a g o s to  de  1 7 6 8 , a l o s  p o c o s  m eses d e  e s c r i b i r  e s t a s  l l n e a s  0 1 a v ^  
d e ,  p r o h i b i ô  l a  e n s e n a n z a  de  l a  e s c u e l a  l la m a d a  j e s u l t i c a  ( 1 2 6 ) .  
E l  r e c h a z o  d e  e s t o s  l i b r o s ,  no  s i g n i f i e s  q u e  O la v id e  r e p r u e b e  to  
d o s l o s  l i b r o s  e s p a n o l e s  d e  s i g l o s  p a s a d o s  como m a n t ie n e  D e fo u r­
n e a u x  ( 1 2 7 ) .  En p r im e r  l u g a r ,  una p r u e b a  de q u e  a p r e c i a b a  l o s  l i
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b r o s  e s p a h o l e s  a n t i g u o s  e s  e l  c e l o  d e s a r r o l l a d o  p a r a  c o n s e g u i r  
lo s  l i b r o s  d e  l o s  j e s u i t a s  p a r a  l a s  b i b l i c t e c a s  p û b l i c a s  y  p a r a  
c a p e l l a n e s  q u e  p i e n s a  f u n d a r  en  S e v i l l a  y  n u e v a s  p o b la c io n e s  de  
S i e r r a  M orena y  A n d a lu c ia  mâs t a r d e .  J u a n  L a n e s  y  D u v a l, v i c a r i o  
y ju e z  e c l e s i & s t i c o  de  l a s  n u e v a s  p o b la c io n e s  de  S i e r r a  M orena, 
p r é s e n t a  a  O la v id e  en  1768 l a  n e c e s id a d  de fo rm a r  u n a  b i b l i o t e c a  
p a r a  l o s  c a p e l l a n e s  en  c a d a  u n a  de  l a s  f e l i g r e s l a s  de d ic h a s  n u e  
v a s  p o b l a c i o n e s .  A probando  l a  i d e a  d e l  v i c a r i o ,  e l  s u p e r in te n d e n  
t e  re c o m ie n d a  y  r e m i t e  d ic h a  r e p r e s e n t a c i ô n  a  Campomanes
C o n v ie n s  mucho q u e  en  c a d a  f e l i g r e s l a  h a y a  un d e p ô s i -  - 
t o  d e  b u e n o s  l i b r o s  p a r a  i n s t r u c c i ô n  de l o s  c a p e l l a n e s  
y dem âs f i n e s  q u e  i n d i c a  e l  c i t a d o  D u v a l, y  s i  e l  Con 
s e j o  c o n d e c ie n d e  en  q u e  s e  sa q u e n  de l a s  l i b f ë r l a s  dé 
l o s  r e g u l a r e s  e x p u ls o s  s u p l i c o  a  V . I .  que  a l  mismo 
t ie m p o  se  te n g a n  p r é s e n t e s  l a s  c u a t r o  f e l i g r e s î a s  de 
l a s  n u e v a s  p o b la c io n e s  de A n d a lu c îa  r e s p e c t©  de h a l l a r  
s e  é s t a s  e n  e l  mismo c a s o  (128)
E l  30 de a b r i l  de 1770 o rd e n a  a L anes y  D uval p a s a r  a 
l a s  d i ô c e s i s  d e  C ô rd o b a  y J a é n ^ e x a m in a r  l o s  o rn a m e n to s  y  a l h a j a s .   ^
de l o s  j e s u i t a s  a s ig n a d o s  a  l a s  n u e v a s  p o b la c io n e s  y  r e a l i z a r  - 
un e s t a d o  de l o s  l i b r o s  e n c o n t r a d o s  " in d ic a n d o  e n  q u é  c a s a s  d e  -  
l o s  r e g u l a r e s  e x i s t e n  d ic h o s  l i b r o s  p a r a  s o l i c i t a r  l a s  ô rd e n e s  -  
que  d eben  e x p e d i r s e  a  su  e n t r e g a "  (129) .
En seg u n d o  l u g a r ,  o t r a  p ru e b a  de q u e  O la v id e  no r e p r o
b a b a  lo s  l i b r o s  a n t i g u o s  e s p a h o l e s  e s  q u e  l o s  c i t a b a  en  a lg u n o s  
de s u s  e s c r i t o s .  E s to  n o s  l l e v a  a  r e s p o n d e r  a l a  s e g u n d a  p r e g u n ­
t a  p l a n t e a d a  le n  qué  e s t im a  t i e n e  O la v id e  a  l o s  a u t o r e s  e s p a h o —
l e s ? .  Hemos v i s t o  e n  un e p ï g r a f e  a n t e r i o r  c6mo O la v id e  e s t im a b a  l a  
l i t e r a t u r a  d e l  s i g l o  de  o ro  e s p a h o l  y  como s u s  n o v e la s  e s t a b a n ,  
e s p e c i a lm e n te ,  i n f l u i d a s  p o r  C e r v a n te s  y  lo s  n o v e l i s t a s  i n g l e s e s  
d e l  s i g l o  X V II I . Veamos a h o r a  s i  l o s  e s c r i t o s  de c a r a c t e r  s o c i o -  
eco n ô m ico  m u e s tra n  i n f l u e n c i a  de l o s  a u t o r e s  e s p a h o l e s ,  o s i  c i t a  
a a lg u n o  de e l l o s .
E l n û c le o  fu n d a m e n ta l  de  l o s  e s c r i t o s  de c a r a c t e r  s o c i o  
eco n ô m ico  de O la v id e  so n  l o s  r e d a c t a d o s  e n t r e  1766 y 1 7 7 6 , a  e x c e p -
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c iô n  d e l  tom o c u a r t o  d e l  E v a n q e l io  en  t r i u n f o  de u n a  é p o c a  p o s t e ­
r i o r .  E s to s  e s c r i t o s  r e d a c t a d o s  e n  e l  d e œ n io  a p u n ta d o  son  c o r r e ^  
p o n d e n c ia ,  in f o rm e s  y  r e p r e s e n t a c i o n e s  o f i c i a l e s  y ,  p o r  l o  t a n t o ,  
d e b id o  a l a  n e c e s id a d  d e l  d e s p a c h o  u r g e n t e ,  no  e r a n  e s c r i t o s  e r u -  
d i t o s  con  n u m e ro sa s  c i t a s  de  a u t o r e s  e x t r a n j e r o s  y  n a c i o n a l e s .
Una e x c e p c iô n  a  e s t a  r é g l a  so n  e l  In fo rm e  s o b re  l a  L ey  A g r a r ia  v e l  
Plem  d e  e s t u d i o s  p a r a  l a  u n i v e r s i d a d  de S e v i l l a , e s c r i t o s  p a r a  l o s  
que  c o n tô  co n  l a  c o la b o r a c iô n  de un g ru p o  de p e r s o n a s  " i n t e l i g e n -  
t e s "  y  con un l a p s o  m ayor de  t ie m p o  p a r a  su  r e d a c c i ô n ;  p o r  e s t o s  
m o tiv o s  p a r a  i l u s t r a r  s i  O la v id e  e s t a b a  i n f l u i d o  p o r  a u to r e s  
e s p a n o le s  o s i  c i t a b a  a  a lg u n o  de  e l l o s  e n  s u s  o b r a s  me c e n t r a r ë  
en  e s t o s  d o s  e s c r i t o s .
En e l  In fo rm e  s o b r e  l a  L ey A g r a r i a  c i t a  a  n u ev e  a u to r e s  
de l o s  c u a le s  ocho  son  e s p a h o l e s  y  uno f r a n c é s .  Una v e z  en u m erad o s  
l o s  p e r j u i c i o s  c a u s a d o s  en l a  a g r i c u l t u r e  p o r  l a  i n s t i t u c i ô n  de 
l o s  m a y o ra z g o s , c i t a  a  D ieg o  d e  S ae iev ed ra  F a ja r d o ,  P e d ro  F e m é n d e z  
de  N a v a r r e t e ,  P e d ro  P e r a l t a ,  F e rn a n d o  V âzquez M enchaca , R o d rig o  -  
S u â re z  y P e d ro  R o d rig u e z  de Campomames p a r a  c o r r o b o r a r l o  (1 3 0 ) .  
A cude a  J u a n  P a la f o x  y  M endoza y  a  J a c i n t o  de A lc â z a r  y  A r r i a z a  p a  
r a  s o s t e n e r  l a  n e c e s id a d  de  q u e  l o s  c l é r i g o s  r e g u l a r e s  no  s e  d e d i -  
quen  a  l a s  l a b o r e s  d e l  cam po, a j e n a s  a  su  i n s t i t u t ©  (1 3 1 ) .  Y, p o r  
û l t im o ,  c i t a  a  M ira l)eau , " e l  Amigo de l o s  h o m b re s " , y  s u  D i s e r t a -  
c iô n  s o b r e  e l  c u l t i v o  de  t r i g o s , p rem io  de l a  A cadem ia de A g r i c u l ­
t u r e  de B e rn a  e n  1760, e n  d o s o c a s i o n e s :  u n a  p a r a  s e h a l a r  l a s  v e n ta  
j a s  d e l  c e r c a m ie n to  de l a s  t i e r r a s  y o t r a  p a r a  d e s t a c a r  l a s  d e sv e n  
t a j a s  de l o s  b a l d l o s  y  t i e r r a s  com unes (132) . D e fo u m e a u x  r e s t a  im  
p o r t a n c i a  a  e s t a s  c i t a s  d e  a u t o r e s  e s p a h o le s  h e c h a s  en  e l  I n f o r m e , 
p u e s  en  e l  c a s o  de l o s  a u t o r e s  c i t a d o s  p a r a  c o r r o b o r a r  lo s  p e r j u i -  
c i o s  de l o s  m ay o raz^ g o s  d i c e  q u e  l a s  c o p ia  l i t e r a l m e n t e  d e l  c a p î t u  
l o  v ig é s im o  p r im e ro  d e l  T r a ta d o  d e  R e g a i la  d e  a m o r t i z a c iô n  de Cam­
pom anes. Aun a c e p ta n d ô  e s t a  c o i n c i d e n c i a  en  e s t e  c a s o ,  no o c u r r e  
lo  mismo p a r a  l o s  o t r o s  d o s  a u t o r e s  e s p a h o le s  c i t a d o s  (1 3 3 ) .  cC uân 
do le y ô  O la v id e  e s t o s  e s c r i t o s  e s p a h o le s ? .  D e fo u m e a u x  d e s c a r t a  q u e  
l o s  l e y e r a ,  p u e s  no fu e  p o s i b l e  n i  en  L im a, n i  tam poco  en  l o s  a h o s  
c o m p re n d id o s  e n t r e  1751  y  1757 p o rq u e  e s tu v o  e n c a r c e l a d o  o  b ie n
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o c u p a d o  en  d e f e n d e r s e  de l a s  a c u s a c io n e s  fo zm ad as  en  L im a, n i  e n ­
t r e  1757  y 1765 p o rq u e  e s tu v o  v ia j a n d o  p o r  E u ro p a . F r e n t e  a  l o s  a r  
g u m e n to s  d e l  p r o f e s o r  f r e m c ê s  podem os c o n t r a p o n e r  que  no h a y  n in g u  
na r a z ô n  p a r a  s u p o n e r  que O la v id e  no l e y e r a  a  e s c r i t o r e s  e s p a n o le s  
en  L im a c u a n d o , como o t r o s  i l u s t r a d o s ,  tu v o  u n a  fo rm a c iô n  "escol& s^ 
t i c a "  y cu ando  en  l a s  b i b l i o t e c a s  de o t r o s  m i n i s t r o s  de l a  a u d ie n ­
c i a  d e  Lim a a p a r t e  de f i g u r a r  n u m ero so s  l i b r o s  de a u to r e s  e x t r a n j e  
r o s , ta m b ié n  p o s e I a n  l o s  de V iv e s ,  Campomanes o F e i j ô o  ( l o s  l i b r o s  
de e s t o s  d o s û l t im o s  a u to r e s  sabem os que  f u e r o n  l e f d o s  p o r  O la v id e )  
(133 b i s ) . En se g u n d o  l u g a r ,  aunque  e n t r e  1752 y 1757 O la v id e  e s t u  
VO e n c a r c e l a d o  o p e n d ie n t e  d e l  r e s u l t a d o  d e l  e x p e d ie n te  fo rm ado  en  
e l  C o n se jo  de I n d i a s ,  e l l o  no  s i g n i f i e d  que  no  e n t a b l a r a  e u n is ta d ê s  
te m to  més c u an d o  " s e  l e  tom aba  a f e c t o  t a n  p r o n to  s e  l e  l l e g a b a  a 
c o n o c e r " , como n o s  c u e n ta  un In t im o  am igo d e l  l im e n o , D u fo r t  de Che 
v e m y  (1 3 4 ) .  A f i n e s  de o c tu b r e  de 1752 l l e g a  a  C é d iz , d o s  anob  des^ 
p u é s  de q u e  p a r t i e r a  d e  L im a, y  e l  24 de o c tu b r e  de 1752 G u ille rm o  
de T y r r y ,  m a rq u és  d e  l a  C an ad a , d i r i g e  de s  de C é d iz  a l  p a d re  B l i r f l e l  
una  c a r t a  e n  l a  que  le em o s  "T engo d a d a  c a r t a  de reC om endaciÔ n p é -  
r a  V .R . a  un in t im o  am igo l la m a do Don P a b lo  de O la v id e ,  O ÿdor de  L ^  
ma, q u e  p i e n s a  p a s a r  p o r  e s s a  C iu d a d ; e s t i m a r é  q u e  V .R . l e  a t i e n d a ' 
y c o r t e j e "  (1 3 5 ) .  E l  p a d r e  B u r r i e l  (1 7 1 9 -1 7 6 2 ) e s t u d i ô  f i l o s o f î a  y  
t e o l o g î a  y p o s t e r io r m e n t e  fu e  d e s t i n a d o  a l  C o le g io  I m p e r ia l  de Ma­
d r i d ,  a l  C o le g io  de A lc a lé  d e  H e n a re s  y  a l  S e if lin a rio  de N o b le s  de 
M a d r id . F e rn a n d o  VI l e  e n c a rg ô  t r e d a a ja r  en  l o s  a r c h iv o s  c a t e d r a l i -  
c i o s  con  e l  f i n  de e n c o n t r a r  d o cu m en te s  que  a p o y a se n  e l  r e g a l i s m o  
de l a  C o ro n a . La l a b o r  i h v e s t i g a d o r a  e n  l o s  a r c h i v o s  fu e  a d m ir a b le ,  
h a s t a  t a l  p u n to  q u e  M e s tre  a f i r m a  q u e  " B u r r i e l  e s ,  s i n  duda  a lg u n a ,  
e l  e s p a h o l  d e l  s i g l o  X V III que  m e jo r  c o n o c iô  l a s  f u e n t e s  m a n u s c r i­
t e s  c o n s e r v a d a s  en  lo s  a r c h i v o s  d e l  p a l s . A sp e c to  ê s t e  en  que fu e  
muy s u p e r i o r  a  M ayans, q u e  n u n c a  pudo m a n e ja r  y n i  s i q u i e r a  e n t r a r  
e n  l o s  a r c h i v o s  n a c io n a l e s "  (1 3 6 ) .  Es d e c i r ,  e l  m arq u és de l a  Caha 
d a  e s c r i b e  a l  p a d r e  B u r r i e l ,  un c o n o c e d o r  e x c e p c iô n a l  de l a s  f u e n ­
t e  s  d e l  p e n s a m ie n to  e s p a h o l ,  p a r a  re c o m e n d a r a  O la v id e .  En t e r c e r  
l u g a r ,  aunque e n t r e  1757 y 1765 O la v id e  v i a j ô  p o r  E u ro p a , y p o r  l o  
t a n t o  p a r e c e  l ô g i c o  q u e  f u e r a  e l  p e r lo d o  e n  q u e  més i n t e n s a  f u e r a  
l a  i n f l u e n c i a  f o r â n e a ,p u b l i c 6  e n  1 7 6 4 , en  un e n t r e a c t o  de  d ic h o s
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v i a j e s ,  u n a  p i e z a  t e a t r a l  E l  c e lo s o  b u r l a d o , u n a  z a r z u e l a  co s tu m  
b r i s t a  en  un a c t o ,  que  c o in c i d e  e n  zu n b ien te , f a c t u r a  y  e s t r u c t u ­
r a  e s c é n i c a  co n  l a s  d e l  " e s p a n o l l s im o "  Don RamÔn de l a  C ru z .
O la v id e  r e c i é n  l l e g a d o  d e  E u ropa  ta m b ié n  tu v o  o c a s id n  
de  e n t r a r  en  c o n ta c t©  con  l a  t r a d i c i é n  e s p a h o la  en  l a  t e r t u l i a  -
q u e  fo rm a  en  s u  c a s a  o a  l a  que a s i s t e  f u e r a  de e l l a .  A l a  t e r t u
l i a  d e l  lim e h o  a s i s t î a n  Campom anes, F i s c a l  d e l  C o n se jo  de  C a s t i ­
l l a ,  J o s é  de C l a v i j o  y  F a ja r d o ,  e s c r i t o r  y p r o t e g id o  d e l  con de  
de A ra n d a , e l  s a c e r d o t e  C a s a lb é n  uno de l o s  m e jo re s  h e l e n i s t a s  
d e l  s i g l o  X V III e s p a h o l  y  que  ab an d o n é  l a  com pah îa  de J e s û s  an ­
t e s  de s e r  e x p u ls a d a  de E s p a h a , e l  duque de M ora y l a  d u q u e s a  de
H u é sc a r  e n t r e  o t r o s .  D e fo u m e a u x  su p o n e  que en  e s t a  é p o c a  e s  cu an  
do O la v id e  e m p ie z a  a  t r a d u c i r  e l  E nsayo  s o b re  e l  hoiribre de P o p e , 
o t r o s  m iem bros d e  l a  t e r t u l i a  ta m b ié n  son  i n s t i g a d o s  c o n  e l  f i n  
de r e a l i z a r  t r a d u c c i o n e s ,  como C a sa lb é n  que  e s  p e r s u a d id o  p o r  e l  
p r o p io  O la v id e ,  m a rq u és  de  Mora y  Campomanes p a r a  t r a d u c i r  T he -  
H is t o r y  o f  S i r  C h a r le s  G ra n d is o n  de R ic h a rd s o n  (1 3 7 ) .  O la v id e  -  
a s i s t l a  a  l a  t e r t u l i a  de Campomanes donde s e  d i s c u t i a n  to d o  t i p o  
de te m a s , i n c l u i d o s  l o s  e c o n ô m ic o s . Ya hem os v i s t o  como e l  p r o p io  
D e fo u m e a u x  c o n s i d é r a  que  l a s  id e a s  e c o n ô m ic a s  y  f i l o s ô f i c a s  de 
O la v id e  y  Campomanes e r a n  " i d é n t i c a s "  y  en  o t r a  o c a s iô n  que  e l  
In fo rm e  s o b r e  l a  L ey A g r a r i a  fu e  r e d a c ta d o  “co n fo rm e  a l  e s p î r i t u  
y l a s  i n t e n c i o n e s  d e  Campom anes, con q u ie n  s i n  duda h a b l a  t r a t a ­
do f r e c u e n te m e n te  de e s t a s  m a t e r i a s  e n  a h o s  a n t e r i o r e s "  (1 3 8 ) .  
E s to s  te m a s  f u e r o n  t r a t a d o s ,  s i n  d u d a , e n  l a s  t e r t u l i a s  d e l  l im e  
ho y d e l  a s t u r i a n o  y  e n  o t r a s  o c a s io n e s  como e n  l a s  c o n f e r e n c i a s  
q u e  m a h tu v ie ro n  p a r a  l a  r e d a c c iô n  d e l  F u e ro  de P o b la c iô n  de S i e ­
r r a  M orena . Ambos a u t o r e s  e s t â n  i n f l u i d o s  p o r  e s c r i t o r e s  e x t r a n ­
j e r o s  e n  l o  q u e  a  s u s  i d e a s  a g r a r i a s  s e  r e f i e r e ,  e s p e c i a lm e n te  
p o r  M ira b e a u , y  a cu d en  a  a u to r e s  e s p a h o le s  p a r a  i l u s t r a r  a lg û n  -  
p u n to  en  c o n c r e t e ;  a u n q u e  unos de l o s  m o tiv o s  p o r  l o s  q u e  e l  a s ­
t u r i a n o  a c u d e  a l a  t r a d i c i ô n  h is p a n a  e s c r i t a  y  a l a  p a t r l s t i c a  e s  
c a lm a r  l o s  r e c e l o s  de  l o s  r e a c c i o n a r i o s  a s u s  r e f o rm a s  més q u e  -  
p o r  l a  e x a c t ! t u d  de  l o s  c o n o c im ie n to s  c i e n t l f i c o s  v e r t i d o s  e n  -  
e l l o s .
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La E sp ah a  - d i c e  C am pom anes- h a  t e n i d o  en  to d o s  l o s  
t ie m p o s  un  g ra n  nûm ero  d e  e s c r i t o s  e c o n ô m ic o s  cu y o  t a  
l e n t o  y  c e l o  l e s  h a c e n  a c r e e d o r é s  d e  l o s  m ay o re s  e l o ­
g i o s .  La i n s t r u c c i ô n  d e  n u e s t r o s  e s c r i t o r e s  e c o n ô m ic p s  
no  e r a  v u lg a r  como lo  m a n i f i e s t a n  s u s  e s c r i t o s ,  y  l a  
e s f é r a  d e  s u s  c o n o c im ie n to s  no  te r m in a b a  més a c é  d e  -  
l o s  P i r i n e o s .  Muchos d e  e l l o s  h a b îa n  v i a j a d o  en  l o s  
p a î s e s  e x t r a n j e r o s ,  y com p arab an  ju i c io s a m e n t e  s u  e s t a  
do co n  e l  n u e s t r o :  e l  d e f e c t o  comûn y  t r a s c e n d e n t a l  a  
e s t o s  e s c r i t o r e s  p a t r i ô t i c o s  y b ie n  i n t e n c i o n a d o s , co n  
s i s t e  en  l a  i n e x a c t i t u d  d e  l o s  h e c h o s  y de  l o s  d a t e s ,  
y a  e x a g e r a d o s ,  y a  d im in u to s  e n  q u e  fu n d an  s u s  d e d u c c io  
n é s  y p r o p u e s t a s ,  (1 3 9 ) .
P o r  û l t im o ,  s e h a l a r  que  a  O la v id e  c u an d o  f u e  d e t e n i d o  
p o r  l a  I n q u i s i c i ô n  e n  1 7 7 6 , s e  l e  e n c o n t r ô  con  d o s l i b r o s ,  l a s  
o b r a s  d e  f r .  L u is  de G ran ad a  y e l  A p é n d ic e  s o b r e  l a  e d u c a c iô n  p o ­
p u l a r  d e  Campom anes, cu y o  tom o p r im e ro  s e  p u b l i c ô  e l  aho  a n t e r i o r  
y c o n te n l a  e s c r i t o s  d e  M ig u e l A lv é re z  O s o r io  y R ed in  y F r a n c i s c o  
M a r t în e z  de M a ta , e n t r e  o t r o s ,  ju n t o  a un com pend io  d e  l e y e s  t o ­
c a n te s  a  l a s  f r a n q u i c i a s  y g r a c i a s  c o n c e d id a s  a  l a s  f é b r i c a s  y a 
l a s  m a t e r i a s  p r im a s  p r o c é d a n te s  d e l  e x t r a n j e r o  (1 4 0 ) .
En sum a, e n  e l  In fo rm e  s o b r e  l a  Ley A g r a r i a , s e  v i e r -  
t e n  id e a s  de  C anpom anes t r a t a d a s  a n t e r io r m e n te  con O la v id e  e n  Ma 
d r i d ,  s e  c i t a  a M ira b e a u , a u t o r  cuyo  l i b r o  e r a  e l  d e  c a b e c e r a  t a n  
t o  p a r a  e l  lim e h o  como p a r a  e l  a s t u r i a n o ,  y a e s c r i t o r e s  e s p a h o ­
l e s ,  q u e  O la v id e  tu v o  l a  p o s i b i l i d a d  de l e e r  e n  n u m e ro sa s  o c a s i o n e s .
En c u a n t o  a l  P lam  de e s t u d i o s  de  O la v id e  no h a y  q u e  
d e s t a c a r  su  i n f l u e n c i a  f r a n c e s a  n i  p r e s e n t a r l o  como u n a  grêu i -  
n o v e d a d , ap o y é n d o se  p a r a  e l l o  en  que O la v id e  r e s i d i ô  e n  F r a n c i a  
d u r a n t e  una  te m p o ra d a . En p r im e r  l u g a r ,  l o s  p la n e s  f r a n c e s e s  de  
re fo rm a  e d u c a t iv a  e r a n  c o n o c id o s  con  a n t e r i o r i d a d  en  E sp a h a  y  no 
e r a  un p a t r im o n io  p r i v a t i v e  d e  O la v id e .  Ahos a t r é s ,  L uzan  h a b îa  
dado  c u e n ta  de e l l o s  e n  s u s  M em ories d e  P a r i s v e n  1763 N ifo  en  su  
D ia r io  e x t r a n i e r o . e n  e l  que  co m en tab a  no s o l o  p la n e s  f r a n c e s e s
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s i n o  P o r tu g e s e s  e  i t z i l l a n o s  e n t r e  o t r o s .  Ademâs e l  a u t o r  e x t r a n -  
j e r o  g u e  mSs-^in£luyd';,.&-OXat^ide e n  l a  r e d a c c iô n  de  s u  P la n  fu e  -  
L u is  A n to n ia  V em ey^., e l  " B # rb a d in o " , y  s u  V e rd a d e ro  m Stodo de e s -  
t u d i a r .  D u b H ead o  eai p o r t i* p u ë s  e n  1746 y  t r a d u c id o  a l  c a s t e l l a n o  
e n  1760g, p o r  e l  àb o g ad o  m & n ^ e fs ta  Maynô y  R ib e s .  De e s t e  l i b r e  0 1 a  
v id e  a l  i g u e l  q u e  o t r o s ' d i |  ST2S c o n te n p o rS n e o s  e n t r e  e l l o s  M ayans, 
e x t r a e r é  y y e x t e r â  e n  s u  P la n  m uchas i d e a s ,  seg û n  F r a n c i s c o  A gu i­
l a r  P i n a l ,  oomo l a  u t i H z â c i ô n  de l a  le n g u a  v e m é c u la  e n  l a  e n s e ­
n a n z a , e l  u so  de  t e x tq g  <|e a u t o r e s  m o d ern es  o  l a  i n s i s t e n c i a  e n  -  
l a  u t i l i d a d  d e » la s  m atem & t$ cas , <tel g r i e g o ,  d e l  h e b r e o ,  de l a  a n a -  
to m îa , d e  l a  h i s t o r i a  n a t i o n a l  y  de l a  e c l e s i & s t i c a .  (1 4 1 ) .  La i n  
f  l u e n c i a  de  M ayans, a l  q u e  M anuel Roda h a b la  e n c a rg a d o  e n  1766 un 
in fo rm e  s o b r e ,  e l  rn isnb  ie m a , s e  a p r e c i a  e n  e l  P la n . Mo h ay  q u e  o l  
v i d a r  que uno de l o s  c o la b o r a d o r e s  d e l  a s i s t e n t e ,  C e v a l lo s ,  fu e  -  
c o r r e s p o n s a l  d e  M ayans. A s l ,  p . e . , M ayans y  O la v id e  c o in c id e n  en  
no s i s p a t i z a r  con  e l  in g b e s o  de  r e l i g i o s o s  e n  l a  u n iv e r s id a d  n i  -  
como a lum nos n i  como d o c e n t e s . E s ta s  i d e a s  e x p u e s ta s  p o r  M ayans 
e n  su  In fo rm e  y  p o r  O la v id e  en  su  P la n  de e s t u d io s  no  d i f e r l a n  de 
l a s  e s p u e s t a s  p o r  o t r o s  r é f o r m i s t e s  e s p a n o l e s .  A l c o n t r a r i o  e r a n ,  
seg û n  M e s tr e ,  " id e a s  p t o p i a s  d e l  e u ib ie n te  i l u s t r a d o ,  y e l  m é r i to  
r a d i c a  e n  l a  s l n t e s i s  lo g r a d a "  (1 4 2 ) .
Lcerr outorem^^de, l o s  l i b r o s  q u e  s e  d eben  u t i l i z e r  como - 
t e x t e s  e n  l a  u n iv e r s id a d  de  S e v i l l a  s o n :  en  l a  f a c u l t a d  d e  F i lo s o  
f i a ,  M r. R iv iard  y e l  p .  F o r tu n a to  de B r e s c i a ,  é s t e  û l t im o  p o r  r e ­
coge  r  l o  m e jo c  de: l a  a n t ig u o  y  lo  mode m a  " b a s t a  a b r i r  s u s  l i b r o s  
p o r  c u a l q u i e r  p a r t e  y  s e  v e r é  l o  més d e  e l l o s  c o n p u e s to s  d e l  t e x t e  
de W o lf io , N ew ton , M a lp ig h i ,  B o e rh a a v e , L e ib n i t z  y  lo s  més recom sn 
d a b le s  y  eohoc iidos en  l a  R e p û b lic a  l i t e r a r i a " ;  en l a  f a c u l t a d  de 
M e d ic in a , L o re n so  H ie s te r ,B o e r h a a v e  e  H ip ô c r a te s  com en tado  p o r  - 
J u a n  G o r t e r i  l a  f a c u l t a d  de  J u r i s p r u d e n c ia ,H e n n e c io ,  J u s t i a n o  
y  e l  B arôn. d e $ ;# le l f e ld )  en  l a  f a c u l t a d  d e  T e o lo g îa ,  A n tig u o  y  Nue 
vo  T e s ta m e n ts  cornent adb  p o r  Calm e t  y  A r ia s  M o n ta n i, M elch o r Cano 
y  D uhasR lrÿ y  e n  l a  f a c u l t a d  de M a te m é t ic a s ,  W o lf f .  (1 4 3 ) .
' -j ' <
m ism ec^variedad  de a u t o r e s  c i t a d o s  e x i s t e n  en  l o s  i n ­
f o r m e s ,  cdM g^lW nentarics a  e s t e  P la n  de  e s t u d i o s ,  s o b r e  e l  e s t a b l e
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c im ie n to  d e  c o l e g i o s  y  s e m in a r io s  en  l a s  c a s a s  v a c a n te s  de  l o s  
j e s u i t a s  en  l a  c iu d a d  de S e v i l l a .  En e l  c o l e g i o  de S an  L u i s ,  d e £  
t i n a d o  a  s e m in a r i o  c l e r i c a l ,  s e  re c o m ie n d a n  a :  Duhaonel, p a r a  t e o
l o g l a ;  Q u i n t i l i a n o ,  D em ô sten es y  C ic e r ô n ,  p a r a  a p r e n d e r  a  p r e d i -  
c a r ;  L u is  d e  G ran ad a  y  M a s i l I o n ,  p a r a  fo rm a r  " e l  g u s t o " ;  F l e u r y ,  
p a r a  e l  c o n o c im ie n to  de  l a  l i t u r g i a ,  c e re m o n ia s  y  r i t o s  e c le s i& s  
t i c o s ;  y ,  p o r  û l t i m o ,  l a  l e c t u r a  de  h i s t o r i a  g e n e r a l  d e  c o n c i l i o s ,  
t r a d i c i o n e s  y  o b r a s  d e  l o s  S am t o s  P a d r e s .  En e l  c o l e g i o  d e  l a s  Be 
c a s ,  d e s t i n a d o  a  s e m in a r io  de  ed u c a m d a s , e l  û n ic o  a u t o r  q u e  c i t a  
e s  a  F le u r y  y  s u  c a te c is m o .  En e l  c o l e g i o  de l o s  I n g l e s e s ,  d e s t i ­
nado  a  s e m in a r io  d e  " a l t a  e d u c a c iô n "  re c o m ie n d a  a :  A n to n io  de  L e- 
b r i j a ,  p a r a  g ra u n S tic a ; M r. R iv a r d ,  p a r a  m a te m é t ic a s ;  H e n n e c io , pa  
r a  j u r i s p r u d e n c i a ;  y J u v e n a l ,  T i t o  L i v i o ,  V e r l o t  (C au sa  de  l a  -  
g ra n d e 2 a  y d e c a d e n c ia  de l o s  ro m a n o s) y  D av id  Hume (H i s t o r i a  d e  -  
l a  c a s a  S tu a r d ) , p a r a  h i s t o r i a .  En e l  c o l e g i o  de  l o s  C h i q u i t o s ,  
d e s t i n a d o  a e s t u d i o s  d e  G ra m é t ic a ,  re c o m ie n d a  p a r a  e l  e s t u d i o  de 
e s t a  m a te r i a  a  A n to n io  de  L e b r i j a  y a u t o r e s  c l é s i c o s ,  a  d e s t a c a r ,  
J u l i o  C é s a r ,  Q u in to  C u r c io ,  C ic e rÔ n , V i r g i l i o  y  C o r n e l io  N e p o te  
(1 4 4 ) .
O l a v i d e , a l  i g u a l  que  M a y a n s ,i n t e n t a b a  con  s u  P la n  r e s -  
t a b l e c e r  l o s  e s t u d i o s  " û t i l e s "  e n  E sp a h a  y p o n e r  a  é s t a  a  l a  a l t u  
r a  d e l  r e s t o  d e  l a s  n a c io n e s  e u ro p e a s
P a r a  q u e  l a  n a c iô n  - d i c e  O la v id e -  v u e lv a  a l  a n t i g u o  e s  
p le n d o r  l i t e r a r i o  d e  que  h a  d e c a î d o ,  p o n ié n d o s e  a l  n i ­
v e l  d e  l a s  dem és n a c io n e s  c u l t a s ,  q u e  l e  l l e v a h  d o s  s ^  
g lo s  a d e la n ta d o s  en  d e s c u b r im ie n tô s  y  p r o g r e s o s ,  n o s  -  
p a r e c e  in d i s p e n s a b l e  d a r  n u e v a  p la m ta  a  n u e s t r o s  E s tu ­
d i o s ,  c o n te n té n d o n o s  p o r  ed io ra  con e s t u d i a r  l o  que  d i ­
c h a s  n a c io n e s  h an  a d è la n t a d o ;  y e s p e r a n d o  que  lu e g o  
que  e s te m o s  en  p r o p o r c iô n  con  e l l a s ,  l o s  g e n io s  e s p a ­
h o l e s ,  s ie m p re  f e l i c e s  y  v i v e s ,  s o b r e p u ja r é n  a  l o s  d e ­
m és , como h i c i e r o n  e n  l o s  a n t é c é d e n te s  t ie m p o s  (1 4 5 ) .
P o r  l o  t a n t o ,  p a r a  e s t a  " m o d e m iz a c iô n "  e r a  n e c e s a r i o  
l a  u t i l i z a c i ô n  d e  t e x t e s  d e  e s c r i t o r e s  f o r é n e o s ,  p u e s  e n  E sp a h a  
no e x i s t l a n ,  l o  q u e  no s i g n i f i c a :  q u e  u n a  m in o r îa  no  c o n o c ie r a
e s t o s  a d e l a n to s  c i e n t l f i c o s .  En d e f i n i t i v e ,  O la v id e  como Mayems 
no c i t a  p o r  e s t e  m o tiv e  a p e n a s  e s c r i t o s  e s p a h o le s  ( 1 4 6 ) .
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A la  v is ta  de lo  an ter ior  podemos con clu ir:
1) El Inventario  de la  b ib lio te c a  de Olavide elaborado por 
Defourneaux es 1im itado, so lo  se recogen una parte de -  
lo s  l ib r o s  fran ceses o traducidos a ê s te  idioma, p erte-  
n ec ien tes  a l  lim eno.
2) En e s te  in v en ta r io  incompleto figuran traducciones a l  
francés de obras de e s c r ito r e s  europeos.
3} La contra masiva de l ib r o s  extran jeros atiende a que 
Olavide in te n té  fundar una b ib lio te c a  p û b lica  con lo  
mejor de lo  "antiguo" y de lo  "modemo".
4) Olavide estim aba y c ita b a  e s c r ito s  espaholes
5) Entre lo s  e s c r ito s  extranjeros no so lo  l e la  y c ita b a  a 
lo s  autores fra n ceses .
O la v id e  y l o s  i l u s t r a d o s  e s p a h o l e s :  p r im e r a s  c o n c lu s io n e s .
La fo rm a c ié n  i n t e l e c t u a l  de  O la v id e  s e  p o d r l a  s i n t e t i -  
z a r  d e  l a  s l g u i e n t e  m a n e ra : e d u c a c ié n  t r a d i c i o n a l  " e s c o l â s t i c a " , 
q u e  c r i t i c a r â  p o s t e r io r m e n t e  y  p r im e r  c o n t a c t e  con  l a s  "L u ces"  e n  
L im a; v i a j e s  a  E u ro p a  y  p le n o  c o n ta c t e  con su  c u l t u r a  y  e n  s u s  es, 
t a n c i a s  en  M ad rid  r e l a c i é n  y a m is ta d  c o n  l o s  p r i n c i p a l e s  p e r s o n a ­
j e s  de  l a  I l u s t r a c i é n  " o f i c i a l *  como Campomanes y e l  m a rq u é s  de 
l a  C orona e n t r e  o t r o s  y ,  como c o n s e c u e n c ia  de  to d o ,  f u s i é n  de  am­
b a s  i n f l u e n c i a s ,  n a c io n a l  y f o r â n e a .  E s t a  t r a y e c t o r i a  e s ,  con  l a s  
p e c u l i a r i d a d e s  d e  c a d a  p e r s o n a j e ,  s i m i l a r  a  l a  de o t r o s  i l u s t r a d o s  
e s p a h o le s  con tem po râ n e o  s  y  am igos d e l  lim e h o , ccsno Cam pom anes, F lo  
r i d a b la n c a  o J o v e l l a n o s  p o r  s e h a l a r  t r è s  p e r s o n a j e s  r e p r e s e n t a t i ­
v e s  d e l  s i g l o .  Comparemos l a  t r a y e c t o r i a  de  O la v id e  y  l a  de J o v e ­
l l a n o s  en  c o n c r e t e .
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E l a s t u r i a n o  i n i c i a  s u  fo rm a c iô n  en  s u  c iu d a d  n a t a l , 
G i jô n ,  y  s e  t r a s l a d a  p o s t e r io r m e n t e  a  O v ied o  a  e s t u d i a r  L a t i n .
La e n s e n a n z a  r e c i b i d a  e n  e s t o s  p r im e r o s  e s t u d i o s  no l a  c o n s id é ­
r a  v a l i o s a  e l  p r o p io  J o v e l l a n o s  como l o  d é c l a r a  a n o s  m&s teu rde
En mi n in e z  y p r im e r a  j u v e n tu d  h u b e  d e  s e g u i r  l o s  mé 
to d o s  e s t a b l e c i d o s  en  l a s  e s c u e l a s  p û b l i c a s ,  y l o s  -  
q u e  co n o cen  e s t o s  m ë to d o s  s a b e n  fo rz o s a m e n te  h a b ré  -  
m a lo g ra d o  con e l l o  m ucho tie m p o  ( 1 4 7 ) .
P o s t e r io r m e n t e  s e  l i c e n c i a  en  l e y e s  y  c é n o n e s  p o r  l a  
u n i v e r s i d a d  d e  A lc a lâ  de H e n a re s ,  d onde  o b t i e n e  una b e c a  c a n o ­
n i s t s  con  v o to  e n  e l  C o le g io  M ayor d e  San I l d e f o n s o  y t r a s  un -  
exam en fu e  nom brado  c o l e g i a l  m ayor en  1 7 6 4 . En A lc a lé  s e  g ra d u a  
de b a c h i l l e r  en  c é n o n e s  en  e l  m ism o an o  d e  1 7 6 4 ; a l  aho s i g u i e n  
t e  desem p eh a  como s u s t i t u t o  l a s  c é t e d r a s  d e  S e x to  y D e c r e t a i e s  
m ay o re s  y  p o r  û l t im o ,  o p o s i t ô  a  u n a  c é t e d r a  de  C énones q u e  no  -  
o b tu v o .  E l b a la n c e  de e s t o s  e s t u d i o s  tam p o co  e s  f a v o r a b le
En m is  e s t u d i o s  - d i c e  J o v e l l a n o s -  s e g u î  s i n  e l e c c iô n  
e l  m êtodo  r e g u l a r  d e  n u e s t r o s  p r e c e p t o r e s .  Me d e d ig u é  
a  l a  f i l o s o f î a ,  s i g u ie n d o  s ie m p re  e l  m étodo comûn y 
l a s  a m tig u a s  a s i g n a c io n e s  d e  n u e s t r a s  e s c u e l a s .  E n t r é  
a  l a  j u r i s p r u d e n c i a  s i n  més p r e p a r a c iô n  q u e  u n a  l ô g i -  
c a  b é r b a r a ,  u n a  m e t a f î s i c a  e s t é r i l  y  c o n f u s a ,  e n  l a s  
c u a l e s  c r e î a  e n to n c e s  t e n e r  una  H a v e  m a e s tr a  p a r a  p e ‘ 
n e t r a r  a l  s a n t u a r i o  de  l a  c i e n c i a  (1 4 8 ) .
A l i g u a l  q u e  O la v id e ,  J o v e l l a n o s  r e c i b e  u n a  e d u c a c iô n  
t r a d i c i o n a l  q u e  a h o s  més t a r d e  c r i t i c a r â  d u ra m e n te . En e l  E lo g io  
a  C a r lo s  I I I  l a  c r i t i c a  a  l a  f i l o s o f î a  a r i s t o t é l i c a  y '^ la s  " s e c -  
t a s "  e s c o l â s t i c a s  e s  r o t u n d a ,  au n q u e  g r a c i a s  a l  d i f u n t o  m o n arca  
l o s  e s t u d i o s  " û t i l e s "  s e  h a b îa n  i n s t a u r a d o  en  E sp ah a
L a f i l o s o f î a  de  A r i s t ô t e l e s  h a b la  t i r a n i z a d o  p o r  l a r ­
g o s  s i g l o s  l a  r e p û b l i c a  de  l a s  l e t r a s ,  y aunque  d e s — 
p r e c i a d a  y  e x p u ls a d a  de c a s i  to d a  E u ro p a , c o n s e r v a  t o  
d a v îa  l a  v e n e r a c iô n  d e  n u e s t r a s  e s c u e l a s .  Poco û t i l  
e n  s i  m ism a, p o rq u e  to d o  l o  d a  a  l a  e s p e c u l a c iô n  y n a  
d a  a l a  e x p e r i e n c i a  ( . . . )  S u s s e c t a r i o s ,  d i v i d i d o s  
e n  b a n d o s ,  l a  h a b îa n  o s c u r e c id o  e n t r e  n o s o t r o s  con  -  
n u e v a s  s u t i l e z a s ,  i n v e n t a d a s  p a r a  a p o y a r  e l  im p e r io  
d e  c a d a  s e c t a ;  y  m i e n t r a s  e l  i n t e r é s  e n c e n d îa  s u s  gue 
r r a s  i n t e s t i n e s ,  l a  d o c t r i n a  E s t a g i r i t a  e r a  e l  m e jo r  
e s c u d o  de  l a s  p r e o c u p a c io n e s  g é n é r a l e s  (1 4 9 ) .
J o v e l la n o s ^  una  vez  te r m in a d o s  e s t o s  e s t u d i o s  t r a d i c i o n a  
l e s ^ e n t r a  en  c o n t a c t e  con l a  c u l t u r a  e u r o p e a .  J e a n  S a r r a i l h  s e n a ­
l a  d o s c am inos o v î a s  p o r  l a s  c u a l e s  l a  m in o r îa  i l u s t r a d a  e s p a h o ­
l a  c o n o c iô  e l  e x t r a n j e r o .  Una e r a  i r  a e s t u d i a r  a l  e x t r a n j e r o  o -  
v i a j a r .  E s te  cam ino  no e s t a b a  a l  a l c a n ce de t o d o s ,  p u es  e x i g î a  -  
unos " b o l s i l l o s  b i e n  l l e n o s " ;  p o r  l o  q u e  e r a n  l o s  a r l s t ô c r a t a s  o 
l o s  r i COS lo s  que  p o d îa n  e s t u d i a r  en  e l  e x t r a n j e r o  o " c o r r e r  c o r ­
t e s " .  E s te  e s  e l  c a s o  de O la v id e ,  q u e  t r a s  e l  m a tr im o n io  con una  
viuda r i c a ,  s e  l a n z a  a  v i a j a r  a  E u ro p a . E l o t r o  cam ino  p a r a  cono­
c e r  e l  e x t r a n j e r o  e r a n  l o s  l i b r o s ,  e l  c a r t e o  o c o n ta c t e  con i n t e -  
l e c t u a l e s  d e l  o t r o  la d o  de l o s  P i r i n e o s .  E s t e  se g u n d o  cam ino  e s  -  
e l  que  tom a J o v e l l a n o s .  (1 5 0 } . E l  a s t u r i a n o  e s  n o n b ra d o  a lc a ld e  
d e l  c r im e n  de  l a  R e a l A u d ie n c ia  de S e v i l l a  en  1768 y l l e g a  a e s t a  
c iu d a d  " jo v e n ,  i n e x p e r t o  y m al i n s t r u i d o " ,  seg û n  s u s  p r o p l a s  p a l ^  
b r a s  (1 5 1 ) .  In m e d ia ta m e n te  en  l a  c iu d a d  a n d a lu z a  s e  r e l a c i o n a  con 
dos p e r s o n a j e s :  F a b le  de O la v id e  y  L u is  I g n a c io  A g u i r r e ,  b u en o s  -  
c o n o c e d c re s  de E u ro p a .  E l a s i s t e n t e  de S e v i l l a  h a b îa  fu n d ad o  u n a  
t e r t u l i a  e n  e l  A lc â z a r  s e v i l l a n o  donde a c u d îa  l o  mâs e s c o g id o  de 
l a  c iu d a d .  E n t r e  l o s  m iem bros de e s t a s  r e u n io n e s  s e  e n c o n tr a b a u — 
G r a c ia  de O la v id e ,  p r im a  d e l  lim e ik ) y q u e  imp r e s i o n a r â  a l  " a u s te  
ro "  a s t u r i a n o ;  L u is  de U rb in a ,  e s p o s o  de l a  a n t e r i o r ;  A n to n io  de 
ü l l o a ,  m a r in o  y  c i e n t l f i c o ;  M a r t in  de ü l l o a ,  F r a n c i s c o  de B ru n a , 
I g n a c io  L u is  de A g u ir r e  y M igue l M a e s tr e ,  o id o r e s  d e  l a  A u d ie n c ia  
de S e v i l l a ;  J o s é  P é r e z  de  L a r r a y a ,  a d m i n i s t r a d o r  de  l a  c a s a  de Me 
d i n a c e l i ;  e l  conde  d e l  A g u i la ,  r e g i d o r  d e l  a y u n ta m ie n to ;  F r a n c i s ­
co A n to n io  D om enzain , c o n ta d o r  d e l  e j é r c i t o  y s u s t i t u t o  de O la v i­
de en  l a  a s i s t e n c i a  de S e v i l l a ,  s u p e r i n t e n d e n c i a  de r e n t e s  p ro v in  
c i a l e s  d e l  r e i n o  de  S e v i l l a  e  i n t e n d e n c i a  d e l  e j é r c i t o  de lo s  
c u a t r o  r e i n o s  de A n d a lu c la  en  1 7 7 8 ; y Domingo H o r ic o ,  m a te m it ic o  
y f u t u r o  d i r e c t o r  d e l  S e m in a r io  de N o b le s  de V a le n c i a ,  e n t r e  o t r o s  
( 1 5 2 ) .  En l a  t e r t u l i a  seg û n  Cean B erm ûdez " s e  t r a t a b a n  a s u n to s  de 
i n s t r u c c i ô n  p û b l i c a ,  de p o l l t i c a ,  de e c o n o m la , de p o l i c î a  y de -  
o t r o s  ram os û t i l e s  a l  comûn de l o s  v e c in o s  y a l a  f e l i c i d a d  de l a s  
p r o v i n c i a s ,  a p c y a n d o  O la v id e  l o s  p r i n c i p i o s  y a x io m a s  de e s t a s  
c i e n c i a s  e n  o b r a s  y a u t o r e s  e x t r a n j e r o s "  (1 5 3 ) .  O tro  tem a t r a t a d o  
e r a  l a  r e fo rm a  d e l  t e a t r o  e s p a n o l .  S é r i a  p r e c i s a m e n te  a  r a i z  de
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una d i s c u s iô n  s u r g id a  en  e s t a  t e r t u l i a  s o b re  e l  m é r i to  de l a  co 
m ed ia  s e n t im e n ta l  en  p r o s a  ( " l a s  l l o r o n a s " )  p o r  l a  gue J o v e l l a ­
nos e s c r i b i ô  e l  D e lic u e n te  h o n r a d o . Tam bién e l  a s t u r i a n o  e r a  o t r o  
de lo s  " am igos"  d e l  A s i s t e n t e  q u e  t r a d u c l a  p ie z a s  d r a m â t ic a s  
f r a n c e s a s  (1 5 4 ) .  Muchas de l a s  c a r a c t e r f s t i c a s  d e l  p e n sa m ie n to  
de J o v e l l a n o s ,  d i c e  F a b ia n  E s ta p é ,  q u e d a ro n  " p re fo rm a d a s  en  aq u e  
l l o s  a h o s  de i n t e n s a  v id a  e s p i r i t u a l  d e s a r r o l l a d a  b a jo  e l  p eso
de l a  a u to r id a d  de O la v id e "  (155) . E l  r e c u e r d o  de e s t a s  v e la d a s
p e rm a n e c e râ  i n c l u s e  cuando  e l  A s i s t e n t e  y a  h a b îa  s id o  r e t i r a d o  
de s u s  c a rg o s  e n  A n d a lu c la .  A s î . F r a n c i s c o  de B runa en  una c a r t a  
e s c r i t a  a J o v e l l a n o s  en  17 8 7 , q u e  a g ra d e c e  e l  e n v îo  de un e jem ­
p l a r  d e l  D e l in c u e n te  h o n ra d o , d i c e  de e s t a  o b ra
Me h a  re n o v a d o  l a s  m em ories  de a q u e l l o s  f e l i c î s i m o s  -  
t i e m p o s ,  a c a s o  s e r â n  l o s  mâs a l e g r e s  que  te n d re m o s  en
n u e s t r a  v id a ;  se  me a p u ra  l a  im a g in a c iô n  de c o n s i d e r a r
e l  p l a c e r  y b u e n a  a m is ta d  con que g a s tâ b a m o s  l a s  h o rà s ,  
y c o t e j a r  l a  a c t u a l  i n s u l s e z ;  a l a  v e rd a d  a q u e l  c o n ju n  
to  s e  v e r â  p o c a s  v e c e s ;  y e s  b ie n  d i f î c i l , l a  c o n c u r r e n ,  
c i a  de sem ej a n t e s  m u je r e s ,  que  p o r  i o  comûn e n t r e  ndso  
t r o s  su  t r a t o  n o s  a r r a s t r a  a l a  r u i n a  y a l a  d is ip a - -*  ' 
c iô n ,  y a q u e l l a s  dab an  s o lo  p a s t o  a l  e n te n d im ie n to  y 
e l  b u en  g u s to  (1 5 6 ) .
E l o t r o  p e r s o n a je  con e l  que J o v e l l a n o s  In t im a  e s  L u is  
Ig n a c io  de A g u i r r e ,  O id o r ,  m iem bro de l a  t e r t u l i a  d e l  a s i s t e h t e y  
que h ë b la  v i a j a d o  p o r  E u ro p a  fo rm ando una b i b l i o t e c a  muy c o m p le ' ' 
t a  de l i b r o s  e x t r a n j e r o s .  E s to s  l i b r o s  son  lo s  que  l e e r â  e l  a s ­
t u r i a n o ,  p a r a  l o  que a p r e n d e r â  i n g l é s .
Como r e s u l t a d o  d e l  c o n ta c t e  de J o v e l l a n o s  con l a  c u l t u  
r a  e u ro p e a  d e c id e  " p r e p a r a r s e "  de nuevo  y p a r a  e l l o ,  se g û n  Céân' 
Berm ûdez se  s u j e t a  a un " p la n  de n u ev o s  e s t u d i o s " . La d i s c i p l i ­
na  que o cu p a  un lu g a r  r e l e v a n t e  en  e s t e  p la n  de e s t u d i o s  e s  l a  
econom la  (1 5 7 ) .
J o v e l l a n o s ,  a l  i g u a l  que O la v id e ,  fu s io n Ô  l a  c u l t u r a  n £  
c i o n a l  y l a  e x t r a n j e r a .  La i n f l u e n c i a  fo r â n e a  y en  c o n c r e to  l a  -  
f r a n c e s a  f l o r e c e r â  en  su  p ro d u c c iô n  d r a m â t i c a .  En e l  " P rô lo g o "  d e '
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P e la y o l o  d e ja  b ie n  c l a r o
D icen  o t r o s  que mi P e la y o  s a l e  v e s t i d o  a l a  moda f r a n ­
c e s a ,  c u e  su  e s t i l o  h u e l e  a l  d e  l o s  t r S g i c o s  u l^ ra m o n - 
t a n o s  y ( . . . )  m i l  o t r a s  c o s a s . C o n f ie s o  c  a n te s  y a l  
t ie m p o  de e s c r i b i r l o ,  l e î a  m u ch lsim o  en l o s  p o e ta s  
f r a n c e s e s .  C o n f ie s o  m Ss: p r o c u r é  j .m i t a r lo s  ( . . . )  Yo no 
t r a t a r é  de i m i t a r ,  e n  l a  fo rm a c iô n  de e s t a  t r a g e d i a ,  a 
lo s  g r i e g o s ,  n i  a l o s  l a t i n o s .  N u e s t r o s  v e c in o s  lo s  
f r a n c e s e s  l o s  i m i t a r o n ,  l o s  c o p ia r o n ,  s e  a p ro v e c h a ro n  
de su s  lu c e s  y a r r e g l a r o n  e l  d ram a lô g i c o  a l  g u s to  y a 
l a s  c o s tu m b re s  de n u e s t r o s  t ie m p o s ;  e r a  més n a t u r a l  
que  yo im i t a s e  a n u e s t r o s  v e c in o s  q u e  a l o s  p o e ta s  g r i e  
gos (1 5 8 ) .
La i n f l u e n c i a  i n g l e s a  se  h a r â  n o t a r  e n  s u  p e n sa m ie n to  
eco n ô m ic o , como h a  m o s tra d o  J .H .E .  P c l t ,  p r i n c ip a l m e n t e  l a  de A. 
S m ith  (1 5 9 ) .  La b i b l i o t e c a  d e  J o v e l l a n o s  e s  u n a  p ru e b a  de que en  
é l  c o n f lu y e r o n  aunbas c o r r i e n t e s ,  l a  f o r â n e a  y  l a  n a c io n a l .  J e a n  
P i e r r e  C lé m e n t, b a sâ n d o s e  en  l a s  o b r a s  y a u to r e s  c i t a d o s  en lo s  
e s c r i t o s  de J o v e l l a n o s  h a  s id o  e l  p r im e ro  que  h a  i n t e n t a d o  re c o n £  
t r u i r  l a  b i b l i o t e c a  d e l  a s tu r ia m o  (1 6 0 ) .  F r a n c i s c o  A g u i la r  P in a r  
ha  p u b l i c a d o  l a  b i b l i o t e c a  de  J o v e l l a n o s  en  1 7 7 8 , g r a c i a s  a  un in  
v e n t a r i o  e n c o n tr a d o  en  l a  B i b l i o t e c a  N a c io n a l  de M ad rid  y que  fu e  
m ancado r e a l i z a r  p o r  F l o r id a b l a n c a  cu an d o  A l a s t u r i a n o  s e  l e  nom- 
b r ô  A lc a ld e  de C asa y C o r te .  En e s t e  i n v e n t a r i o  f i g u r a n  num erosos 
l i b r o s  de  l o s  h u m a n is te s  e u ro p e o s  d e l  s i g l o  XVI, aunque  d e s ta c a n  
l o s  l i b r o s  d e l  s i g l o  X V III , con  p re d o m in io  d e  l a s  o b r a s  e s p a h o la s  
y f r a n c e s a s ,  lo  que l l e v a  a c o n c l u i r  a  F r a n c i s c o  A g u i la r  P ih a r  so  
b r e  l a  im p o r ta n c ia  que  p a r a  e l  jo v e n  m a g is t r a d o  t u v i e r o n  s u s  l e c ­
t u r a s  en  S e v i l l a  de l i b r o s  e x t r a n j e r o s :  "que  n a d a  de c u a n t o  h i z o ,  
e n to n c e s  y d e s p u ë s  p u d ie r a  h a b e r  s i d o  r e a l i d a d  s i n  l a  l e c t u r a  de  
l i b r o s  e x t r a n j e r o s ,  con l a s  n o v e d a d e s  de l a  I l u s t r a c i ô n  e u ro p e a "  
(1 6 1 ) .
De e s t a  p r im e ra  p a r t e  d e l  c a p î t u l o  s o b r e  l a  fo rm a c iô n  
i n t e l e c t u a l  de O la v id e  c o n c lu y o  q u e  e l  lim e h o  tu v o  u n a  e d u c a c iô n  
en  L im a, se  r e l a c i o n ô  con l a  c u l t u r a  e u ro p e a  y f u s io n ô  una y 
o t r a  c o r r i e n t e .  D i f i e r o ,  p o r  t a n t o ,  de a q u e l l o s  q u e , como D efo u r 
n e a u x , l e  c o n s id e r a n  un " a f r a n c e s a d o "  y de l o s  q u e ,  como M anuel
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C ap e l M a r g a r i to ,  m a n tie n e n  que s e  a l im e n té  û n ic a  y e x c lu s iv a m e n te  
de l a s  d o c t r i n a s  p o l î t i c o - t e o l ô g i c a s  t r a d i c i ô n a i e s  d e l  S ig l o  de -  
O ro e s p a h o l .  En seg u n d o  l u g a r ,  y  a  c o n s e c u e n c ia  de e l l o ,  no  c o n s ^  
d e ro  a  O la v id e  como u n a  e x c e p c iô n  con r e s p e c to  a  su s  co n tem p o rS —  
neoB y  am igos (Campomanes, F l o r id a b l a n c a ,  A ran d a  o  J o v e l l a n o s ) .E n  
e f e c t o ,  l a  t r a y e c t o r i a  i n t e l e c t u a l  de uno y  o t r o s ,  c o n s id e ra n d o  -  
l a s  p e c u l i a r i d a d e s  de ca d a  p e r s o n a je ,  fu e  s i m i l a r ,  como s e  d educe  
de l a  c o rap a rac iô n  e n t r e  O la v id e  y J o v e l le m o s . L uego , como s e h a l a  
P a l a c i o  A ta r d ,  e l  p e n sa m ie n to  de l o s  i l u s t r a d o s  e s t â  l l e n o  de  con  
t r a d i c c i o n e s  a l  c o n fo rm a rs e  p o r  f u e r z a s  m o ra le s  y c u l t u r a l e s  ta n  
d i v e r s a s  (1 6 2 ) .  La d i f e r e n c i a  de O la v id e  con  s u s  am igos s e r â ,  c o ­
mo m o s t r a r é  en  e l  c a p î t u l o  q u in t o ,  s u  im p ru d e n c ia  a l a  h o ra  de e x  
p o n e r  s u  p e n s a m ie n to . E l conde de F e rn â n  N û h ez , am igo de O la v id e  
y q u e  en  mâs de u n â  o c a s iô n  v i s i t ô  l a s  n u e v a s  p o b la c io n e s  dé S ie ­
r r a  M orena, d i r â  de ê l  en  l a  H i s t o r i a  de C a r lo s  I I I  que  "n o  p e rm i 
t i ê n d o l e  l a  f r a n q u é z a  de su  c a r a c t e r  d i s im u la r  n i  co n te m p o r iz e r  -  
co n  n a d a , d e c la  con f r a n q u é z a  c u a n to  p e n s a b a ,  ig u a lm e n te  en  l o s  -  
a s u n to s  de r e l i g i ô n  que  en  lo s  dem âs" (1 6 3 ) .
REACCION DE OLAVIDE ANTE LA REVOLUCION FRANCESA.-
La d i f e r e n c i a  mâs p a t e n t e  e n t r e  l a  I l u s t r a c i ô n  f r a n c e s a  
y l a  e s p a h o la  e s  que m ie n t r a s  lo s  " P h i lo s o p h e s "  c r i t i c a b a n  l a  e s ­
t r u c t u r a  s o c i a l ,  p o l l t i c a  y r e l i g i o s a  de l a  é p o c a , l o s  i l u s t r a d o s  
e s p a h o l e s ,  en  cam b io , m a n tu v ie ro n  s u  f i d e l i d a d  a l a  ro o n arq u la  y a 
l a  f e  c a t ô l i c a .  Como s e h a l a  R ic h a rd  H é rr
l o s  " i l u s t r a d o s "  q u e llo ra b e m  a C a r lo s  I I I  en  1 7 8 8 , e r a n  
p a r t i d a r i o s  de l a s  id e a s  n u ev as  en  l o  r e f e r e n t e  a l  p r o ­
g re s o  c i e n t l f i c o ,  a  l a s  re fo rm a s  de l a  e d u c a c iô n ,  a  . l a  
p r o s p e r id a d  eco n ô m ica  y  a  l a  j u s t i c i a  s o c i a l  - to d o  e l l e  
s e  p o d îa  l l a m a r  " L u c e s" -  p e ro  h u b ie r a  s i d o  n e c e s a r io  
b u s c a r  mucho en  l a s  c r e c i e n t e s  f i l a s  de l o s  i l u s t r a d o s  
p a r a  d e s c u b r i r  l o s  p o c o s , i n e v i t a b l e s ,  q u e  p o n îa n  en  t e  
l a  de  j u i c i o  l a  f e  c a t ô l i c a  (1 6 4 ) .
E l o b j e t o  de e s t a  seg u n d a  p a r t e  e s  m o s t r a r  como O la v id e  
c o n ç )a rte  con l a  m a y o rîa  de l o s  i l u s t r a d o s  e s p a h o le s  l a  f i d e l i d a d  a l
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r e y  y  a l a  f e  c a t ô l i c a  y  como s e  r e a f i r m a r â n  e s t o s  r a s g o s  e n  é l#  
cuando  l o s  r e v o l u c i o n a r i o s  f r a n c e s e s  a r r e m e te n  c o n t r a  e l  T rono  y 
e l  A l t a r .  P o r  l o  t a n t o ,  s i  en  s u  fo rm a c iô n  s i g u i ô  l a  m ism a t r a y e c  
t o r i a  q u e  s u s  c o n te n p o r é n e o s , t a n b ié n  en  su  r e a c c iô n  a n te  l o s  -  
a c o n te c im ie n to s  r e v o l u c i o n a r i o s  fu e  s i m i l a r  a  e l l o s .
D e fe n sa  de  l a s  r e g a l i a s  d e l  r e y . -
L os a n te c e d e n te s  d e l  r e g a l is m o  h is p a n o  s e  rem ontzm  a l  
r e in a d o  de  l o s  R eyes C a t ô l i c o s ,  s e  d e s a r r o l l ô  en  e l  r e in a d o  de Fe 
l i p e  IV  y  c u lm in é  en  e l  s i g l o  X V III. E l  r e g a l is m o  en  e s t e  s i g l o  
a p a re c e  u n id o ,  p r i n c ip e I m e n te , a  l a s  f i g u r a s  de R a fa e l  de  M a_^anaz 
y a  P e d ro  R o d rig u e z  de Campomanes y  s u  T ra ta d o  de l a  r e g a l l a  de -  
a m o r t i z a c iô n  (1 6 5 ) .  R ic a rd  c o n s id é r a  que  l a  d i f e r e n c i a  e n t r e  e l  r e  
g a lism o  d e l  s i g l o  X V III y su  z m te c e d e n te  e s  q u e , m ie n tr a s  l o s  Aus 
t r i a s r e c o n o c i e r o n  s i n  d u d a  l a  u n iv e r s e l i d a d  d e l  P a p a , l o s  B o rb o n es  
c o n tr a p o n e n  " e l  n a c io n a l is m o  e c l e s i é s t i c o ,  e s e n c i a  d e l  r e g a l is m o  
h is p a n o ,  fu e r te m e n te  o p u e s to  a  l a  c e n t r a l i z a c i ô n  rom ana" (1 6 6 ) .  La 
m ayor v i c t o r i a  d e l  r e g a l is m o  e s p a n o l  fu e  e l  C o n c o rd a to  d e  1 7 5 3 , 
p o r  e l  q u e  s e  c o n s ig u e  r e s e r v a r  a l  r e y  e l  d e re c h o  de n o m bram ien to  
de  l o s  o b is p o s  y p a r t e  de  l a s  r e n t a s  q u e  a n te s  ib a n  a  p a r a r  a  Ro­
m a.E l  P apa r e n u n c ia  a s l  a l  p r i v i l e g i o  q u e  e x im la  l a s  t i e r r a s  de  -  
l a  i g l e s i a  d e  c o n tr ib u e iÔ n  (1 6 7 ) .  A p e s a r  de  e s t e  C o n c o rd a to  fa v o  
r a b l e ,  l a  m o n a rq u îa  to d a v l a  c h o c a b a  con  d o s  o rg a n is m o s : l a  I n q u i ­
s i c i ô n  y  l a  C om panla de J e s û s ;  au nque  l a  p r im e ra  fu e  r e d u c id a  p o r  
e l  e x e q u a tu r  y  l a  s e g u n d a  e x p u ls a d a  en  1767 (1 6 8 ) . E l o b j e t o  de l a  
d e f e n s a  d e  l a s  r e g a l i a s  d e l  r e y  fu e  r e a f i r m a r  l a  p o t e s t a d  d e l  so b e  
r a n o ,  p o rq u e  û n ic a m e n te  a t r a v é s  de é l  s e  p o d r la n  l l e v a r  a  cabo  -  
l a s  r e f o rm a s  s o c io -e c o n ô m ic a s  que e l  p a l s  p r e c i s a b a  y  p o r  e l l o  po 
demos c o n s i d e r a r  a l  r e g a l is m o  como e l  i d e a r i o  p o l i t i c o  d e  l a  I l u s  
t r a c i ô n  e s p a n o l a ,  como un m ov im ien to  id e o l ô g ic o  y  p o l i t i c o  "que  -  
t r a t a  de  r e a f i r m a r  l o s  d e re c h o s  de u n a  M o n arq u îa  s e c u l a r i z a d o r a  y 
p r o g r e s i s t a  e n  e l  â m b ito  s o c i a l  y  c u l t u r a l  f r e n t e  a  l o s  i n t e r e s e s  
e c l e s i é s t i c o s  l i g a d o s  a l  d o m in io  p o l i t i c o  d e l  Romano P o n t i f i c e  y
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e l  m o v im ien to  u l t r a m o n ta n e  en  g e n e r a l "  ( 1 6 9 ) .  C a r lo s  I I I ,  con  -  
e s t e s  p o d e re s  a cu m u lad es  a  t r a v é s  d e  l e s  a n e s ,  l l e v d  a  cab o  l a s  
r e f o r m a s ,  y  s e  c o n v i r t i ô ,  seg û n  R ic h a rd  H e r r ,  " e n  e l  c a u d i l l o  
de un r e n a c im ie n te  n a c io n a l  q u e  l l e v ô  a l  p a l s  a  c lm as de p r e s t i  
g io  y p r o s p e r id a d  d e s c o n o c ld a s  d e sd e  h a c l a  s i g l o s ” (1 7 0 ) .  0 1 a 
de c o m p a r te  con  e l  r e s t e  d e  l e s  e s p a n o l e s  e s t a  v e n e r a c id n  h a c i a  
C a r lo s  I I I  y  en  g e n e r a l  a  l e  l a r g o  d e  s u  v id a  e l  " s e n t i d o  m onSr 
q u ic o  de l a  n a c id n " .  E l  l im e n e , t r a s  s u  e le c c i f i n  cemo P e r s o n e r o  
d e l  Comûn d e l  A y u n ta m ie n to  de  M ad rid  e s c r i b e  u n a  c a r t a  a  M ig u e l 
M üzquiz en  l e s  s i g u i e n t e s  tê r m in o s :
H a s ta  a h o r a  p a r a  s e r v i r  a  S .M . con  c e lo  me sobraüsa 
l a  n a t u r a l  o b l i g a c id n  de v a s a l l o ,  y  e l  d e s e o  de  co n  
t r i b u i r  a l  b ie n  de mi n a c iô n ,  s i r v i e n d o  a  un r e y  q u e  
h a c e  l a  f e l i c i d a d  de s u s  p u e b lo s .  P e ro  h ey  s e  me han  
d u p l i c a d o  l e s  m o t iv o s .  L as h o n r a s  q u e  d e b l  a  S.M . e n  
mi e n fe rro e d a d  y  l a s  f a v o r a b l e s  e x p r e s i e n e s  q u e  de s u  
o rd e n  me ex p u so  V .S . I .  me h an  aum en tad o  t a n t o  c e l o  -  
que s i  f u e r a  m e n e s te r  d a r l a  con  g u s to  l a  v id a  e n  s u  
s e r v i c i o .  A sI s u p l i c o  a  V . S . I .  me p o n g a  a  s u s  p i e s ,  
d& ndo le  de m i p a r t e  l a s  ra&s r e v e r e n t e s  g r a c i a s  y  p r o  
t e s t& n d e le  q u e  e s t a r ë  s ie m p re  p r o n to  a  d e r r a m a r  p e r  
s e r v i r l o  h a s t a  l a  Û ltim a  g o ta  de m i s a n g r e  ( 1 7 1 ) .
E s ta  v e n e r a c id n  p e r  l a  p e r s o n a  d e l  m o n arca  y  e l  c o n -  
v e n c im ie n to  de s u  c o n t r ib u c i d n  a l  p r o g r e s o  d e  l a  n a c iô n  l e  e x p re  
s a  e n  l e s  m ism os tê r m in o s  adn  c u an d o  e l  r e y  l e  n ie g a  una  p e t i —  
c iô n :  " v e n e ro  como d eb o  l e s  d ic tS m e n e s  de  S .M .. La e x p e r i e n c i a  
me e n s e h a  que con  e l l e s  e s t é  h a c ie n d e  f e l i c e s  a  s u s  p u e b l e s .  Y 
a s î  me seme t e  r e s ig n a d o  a  s u  i l u s t r l s i m e  j u i c i e "  (1 7 2 ) .
No h e  e n c e n t r a d o  n in g û n  e s c r i t o  d e  O la v id e  donde e x -  
ponga y fu n d am en te  s u  r e g a l i s m e ,  p e r o  so n  n u m e re se s  a q u e l l o s  e n  
l e s  q u e  d e f ie n d e  e s t a  d o c t r i n a .
L es c â n t i c e s  e s p i r i t u a l e s  c o m p u e s te s  p e r  O la v id e  p a r a  
l a s  n u e v a s  p o b la c i c n e s  d e  S i e r r a  M o ren a , in s p i r é n d o s e  en  l e s  q u e  
c a n ta b a n  l e s  c o lo n o s  a le m a n e s  e n  s u s  p a l s e s  de  e r i g e n , s e r ê n  t a -  
ch a d o s  de r e g a l i s t a s ,  t a l  e s  e l  c a s o  d e  l a  e s t r o f a  q u e  d ic e
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Al Rey n u e s t r o  F unda d o r  
da s a l u d ,  a u x i l i o ,  y p a z ,  
y a  l a  n u ev a  C a r o l in a  
v i r t u d ,  y p r o s p e r id a d .  (173)
E l  d e l a t o r  de  O la v id e  a  l a  i n q u i s i c i d n  y C a p e llS n  de 
La C a r o l i n a ,  f r a y  Rom ualdo de  F r i b u r g o ,  e s c r i b e  a l  S e c r e t a r i o  de 
E s ta d o  m arq u és  de G r im a ld i  p a r a  d e n u n c ia r  e l  t e x t o  de e s t o s  c S n - 
t i c o s ,  q u e  c a l i f i c a  de " i l i c i t o s "  y " s u p e r f l u e s "  y que  s e  h a c e n  
c a n t a r  en  l a s  i g l e s i a s  de  l a s  n u e v a s  p o b la c io n e s  a l a  f u e r z a .  A 
r a î z  de e s t a  a c u s a c iô n  s e  q u i e r e n  p r o h i b i r  d ic h o s  c S n t i c o s  p e r o  
e l  S u p e r in te n d e n te  r e a c c i o n a  in m e d ia ta ra e n te  y  e s c r i b e  a l  o b is p o  
de J a é n  A n to n io  Gômez p a r a  d e f e n d e r l o s ,  t a n t o  mSs c u a n to  h an  s i -  
do a p la u d id o s  p o r  p e r s o n a s  " r e c t a s "  y " d e v o ta s "  como e l  c o n f e s o r  
d e l  r e y  y son
un t r i b u t e  de  d e v o c iô n  que  pagan  l a s  c o lô n i a s  a l  so b e  
ra n o  que l a s  h iz o  iq u ê  m enos p u ed en  h a c e r  l e s  c o lo n o s  
q u e  p e d i r  l e s  d î a s  de f i e s t a  a D ie s  p o r  l a  s a lu d  d e l  
Rey y  p r o s p e r id a d  de l a s  c o l o n i e s ?  A e s t e  s e  re d u c e n  
l e s  c â n t i c e s ,  y y a  e l  p u e b lo  a c o s tu m b ra d o  a  e s t a  devo 
c i ô n , l e  e s  muy d i f î c i l  d e ] a r i a  de r e p e n t e  (1 7 4 ) .
Tam biên da  f e  de su  r e g a l i s m e  e l  lim e n o  cu an d o  ex p o n e  
l a s  c o n d ic io n e s  b a jo  l a s  c u a l e s  s e  d e b e n  p u r g a r  l a s  b i b l i o t e c a s  -  
de l e s  j e s u i t a s  e x p u ls a d o s .  De e l l a s  d e b la n  d e s p a r e c e r  to d o s  aque  
l i e s  l i b r e s  que t r a t a s e n  de p e r s u a d i r  que  e l  Papa pu ed e  d e p o n e r  a l  
r e y ,  r e l a j a r  e l  ju r a m e n to  d e  f i d e l i d a d  de l o s  v a s a l l o s  a su  r e y  o 
que  d i f u n d a n  l a s  d o c t r i n a s  d e l  r e g i c i d i o .  S i  e n  su s  e s c r i t o s  hay  un 
apoyo  a  l a . d o c t r i n a  r e g a i i s t a ,  e n  s u  a c tu a c iô n  como S u p e r in te n d e n te  
de l a s  n u e v a s  p o b la c io n e s  de S i e r r a  M o re n a y A n d a lu c fa  a p a re c e  como 
un e s t r i c t o  d e f e n s o r  de l a s  r e g a l i a s  d e l  r e y .  E s te  a su m la  e l  R ea l 
P a t r o n a to  s o b re  l a s  i g l e s i a s  de l a s  n u e v a s  p o b la c i o n e s ,  s e  t e n l a  un 
p r e s u p u e s to  l e g a l  y c a n ô n ic o  en  e l  c i t a d o  C o n c o rd a to  f i rm a d o  p o r  
F e rn a n d o  VI en  1753 . E l R ea l P a t r o n a to  a p a r e c e  d e f i n i d o  en  e l  Fuero  
de P o b la c iô n  en  l o s  s i g u i e n t e s  c a p i t u l e s  : en  e l  XIV, c a d a  t r è s  o 
c u a t r o  p o b la c io n e s  s e  fo rm a râ  una  f e l i g r e s l a  y t e n d r â n  un p â r r o c o ;  
e n  e l  XV, se  c o n s t r u i r â  u n a  i g l e s i a  con  h a b i t a c i ô n y p u e r t a  p a r a  e l  
p â r r o c o ;  e n  e l  X V III , l a  e l e c c i ô n  d e l  p â r r o c o  se  h a r â  p o r  e l  S u p e r ­
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in t e n d a n te  en  nom bre de S.M . en  e l  c a s o  de l o s  s a c e r d o te s  e x t r a n  
j e r o s ,  cu an d o  c e s e  l a  n e c e s id a d  de ê s t o s  l a  e l e c c iô n  s e  h a  de  h a  
c e r  en  c o n c u r s o  con r e l a c i ô n  de to d o s  l o s  a p ro b a d o s  p a r a  que l a  
C âm ara c o n s u l t e  y nombre S.M. p o r  s u  R e a l P a t r o n a to ;  en  e l  c a p i ­
t u l e  XIX, l o s  d iezm o s p e r te n e c e n  e n te r a m e n te  a  S.M. p o r  l o s  g a s -  
t o s  de  i n s t a l a c i ô n  de l a s  n u e v a s  p o b la c i o n e s ;  en  e l  XX, s e  a p l i -  
c a râ n  a l o s  p â r r o c o s  l a s  c a p e l l a n l a s  de l o s  c o le g io s  de l o s  j e — 
s u i t a s  y ,  m ie n t r a s  t a n t o ,  l e s  p a g a rS  l a  R ea l H a c ie n d a ; en  e l  LXX 
l a s  p o b la c io n e s  a y u d a râ n  a l a  c o n s t r u c c iô n  de l a s  i g l e s i a s  y  en  
e l  f u t u r e  a  su  r e p a r a c iô n ;  y en  e l  LXXVII, se  p ro h ib e  e s t c tb l e c e r  
co m u n id ad es  r e l i g i o s a s .
Los o rgem ism os a  t r a v é s  de lo s  c u a le s  e l  r e y  e j e c u t a -  
b a  su  R ea l P a t r o n a to  erem  l a  R ea l C âm ara , l a  R ea l H a c ie n d a  y  lo s  
I n t e n d a n te s .  O la v id e  como S u p e r in te n d e n te  de l a s  n u ev as  p o b la c io  
n é s  d e f e n d e r !  e s c ru p u lo s a m e n te  e s t e  R e a l P a t r o n a to ,  d e l  q u e  e s t a  
b a  i n v e s t i d o  p o r  e l  F u e ro  de P o b la c iô n  con l a s  c u a l id a d e s  de e x -  
c l u s i v i d a d  ( c a p i t u l e  X V III d e l  F u e ro  d e  P o b la c iô n ) y  u n i v e r s a l i -  
d a d , y a  que a lc a n z a b a  a  to d o s  lo s  b é n é f i c i e s .  P e ro  no e s  p e r p e — 
tu o  e n  su  t o t a l i d a d ,  p u e s  s i  b ie n  e l  c o b ro  de l o s  d iezm os p e r t e -  
n e c l a  e n te r a m e n te  a l  r e y ,  l a  e l e c c iô n  de p â r r o c o s  e x t r a n j e r o s  
s o l o  l e  c o r r e s p o n d is  h a s t a  que  l a s  c o lo n i a s  e s t u v i e r a n  p le n a  y 
d e f i n i t i v a m e n t e  a r r a ig a d a s  (1 7 5 ) .  O la v id e ,  en  nom bre d e l  m onarca, 
cum ple con su  c o m e tid o ; b u s c a  s a c e r d o te s  a le m a n e s , nom bra c a p e -  
l l a n e s  y c u id a  de su  b i e n e s t a r ,  d i r i g e  l a  c o n s t r u c c iô n  de i g l e — 
s i a s ,  e n c a u z a  e l  d in e r o  que l a  R e a l H a c ie n d a  d e s t in a b a  p a r a  e n — 
fe rm o s  y p o b r e s ,  d e f ie n d e  e l  co b ro  de l o s  d iezm o s y p ro h ib e  l a s
f u n d a c io n e s  de c o n v e n to s , c a p e l l a n l a s  y c o f r a f l a s  (1 7 6 ) .
En sum a, q ueda  m o s tra d a  l a  f i d e l i d a d  de O la v id e  a l a
m o n a rq u la  y s u  d e f e n s a  de l a s  r e g a l i a s  d e l  s o b e ra n o .
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C a tô l i c o  p r a c t i c a n t e . -
T odos lo s  b iô g r a f o s  de O la v id e  no dudan  de s u  r e l i g i o  
s i d â d  e n  l a  û l t im a  e t a p a  de s u  v id a ;  h a s t a  M enêndez P e la y o  d e s t a  
c a  su  m u e r te  " c r i s t i a n î s i m a " .  D e fo u m e a u x , ta m b ié n ,  n o s  m u e s tra  
e l  f e r v i e n t e  c a to l i c i s r o o  d e l  lim en o  en  s u  e x i l i o  f r a n c é s  (17 8 0 - 
179 8) (1 7 7 ) .  En e s t e  e p i g r a f e  m o s tr a r e  como en  e l  p e r lo d o  en 
que  o s t e n t ô  c a rg o s  p û b l i c o s  en l a  p e n in s u la  (1 7 6 6 -1 7 7 6 ) , y  que  -  
c o n c lu y e  co n  s u  d e te n c id n  p o r  e l  S an to  T r ib u n a l  y e l  p o s t e r i o r  
" a u t i l l o  de f e " ,  tam poco s e  p u ed e  d u d a r  de s u  c a to l i c i s m o .
D u ra n te  e l  ano e n  que  e s tu v o  a l  c a rg o  d e l  h o s p i c io  de 
San F e rn a n d o , l o  que mâs l e  s o r p re n d e  de l o s  r e c o g id o s  e s  s u  d e s  
c o n o c im ie n to  de l a  d o c t r i n a  c r i s t i a n a
Se c u id a n  mucho de q u e  v iv a n  [ l o s  h o s p i c i a n o s j  - d i c e  
O la v id e -  con  r e l i g i ô n  y  c r i s t i a n i d a d .  Es i n c r e l b l e  l o  
que se  ha  e x p e r im e n tado  a q u i : v e r  m end igos y v a g o s  de 
s e s e n t a  a n o s  que  no  s a b la n  l a  d o c t r i n a  c r i s t i a n a ;  l o s  
m u ch ac h o s , aunque  y a  b a s t a n t e  g r a n d e s , p o r  l a  m ayor 
p a r t e  l a  ig n o r a b a n .
A nte  e s t a  s i t u a c i ô n  O la v id e  s e  o cu p a  de e n s e h a r  l a  doc  
t r i n a  c r i s t i a n a  e  i n i c i a  a l o s  r e c o g id o s  a  c u m p l i r  l o s  p r e c e p to s  
de l a  I g l e s i a
A to d o s  s e  l e s  h a  e n se h a d o  f i a  d o c t r i n a  c r i s t i a n a ] , s e  
l e s  heui f i j a d o  t r è s  c o n f e s io n e s  a l  ano y s e  l e s  e x h o r  
t a  a  que  l a s  p r a c t iq u e n  v o lu n ta r i a m e n te  con  f r e c u e n —  
c i a .  Todos l o s  d l a s ,  a n te s  de t r a b a j a r ,  oyen  s u  m is a . 
Todos lo s  que t r a b a je u i  s e n ta d o s  r e z  an e l  r o s a r i o  s  in  
d i s c o n t i n u e r  su  t r a b a j o , menos e l  d îa  de f i e s t a ,  que  
lo  r e z a n  de r o d i l l a s  y  d e sp u ë s  s e  l e s  d a  una  p l â t i c a  
e s p i r i t u a l  (1 7 8 ) .
E s to s  c u id a d o s  s e  r e d o b la n  d u r a n te  l a  C uaresm a
D esde que empezô l a  C uaresm a h ic e  v e n i r  a e s t e  h o s p i ­
c io  de San F e rn an d o  dos mi s i o n e r o s , que u n id o s  a lo s  
c a p e l lc m e s  e s t a b l e c i d o s ,  h acen  to d o s  l o s  d l a s  m is io n e s  
y p r a c t i c a n  m uchos e j e r c i c i o s  e s p i r i t u a l e s ,  t a n t o  en  
e l  c u a r to  de hom bres como en  e l  de ro u je re s .  Veo que  -  
se  d e s t i n a n  a e s t e  m i n i e t e r i o  con a p l i c a c i d n ,  p u e s  to  
d o s  l o s  d l a s  a l  e m o ch e ce r, y d e sp u ë s  de h a b e r  a c a b a d ô
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e l  t r a b a j o ,  s e  p r e d i c a  y s e  r e z a n  m uchas o r a c i o n e s .  E l 
d î a  de f i e s t a  se  e m p le a  c a s i  to d o  en  ig u a l e s  e j e r c i c i o s  
d e v o to s ,  y me p a r e ce  que  con  m uchos f r u t o s ,  lo  q u e  me 
s i r v e  de mucho c o n s u e lo ,  c o n o c ie n d o  p o r  e l  e f e c t o ,  cuan  
im p o r t a n te  h a  s i d o  l a  d i l i g e n c i a  con e s p e c i e  de g e n te  
r e c l u s a ,  p o r  l a  m ayor p a r t e  e n t r e g a d a  a to d a  s u e r t e  de 
v i c i o s  y  ab andono  (1 7 9 ) .
En e s t a  m ism a c a r t a  d i r i g i d a  a  M ig u e l de M û zq u iz , e l  
d i r e c t o r  d e l  h o s p i c io  de San F e rn a n d o  p id e  d o s  m il b u la s  p a r a  s a -  
t i s f a c e r  con e l l a s  a  l o s  m is io n e r o s  que  l a s  u t i l i z a n  con e l  f i n  
de d a r  l a  a b s o lu c id n  en  c a s o s  r e s e r v a d o s  y r e c i b i r  l o s  h o s p i c i a -  
nos l a s  in d u l g e n c i a s  c o n c e d id a s  a  t a n  d e v o to s  e j e r c i c i o s  e s p i r i ­
t u a l e s  .
E l  mismo zrmpeHo en  c u i d a r  d e l  a l im e n to  e s p i r i t u a l  de -  
l a s  p e r s o n a s  b a jo  s u  j u r i s d i c c i ô n  m u e s tr a  cuando  fu e  S u p e r in te n — 
d e n te  de l a s  n u e v a s  p o b la c io n e s  d e  S i e r r a  M orena y A n d a lu c îa .  E l 
p r im e r  p ro b le m a  una  v ez  r e c i b i d o s  l o s  c o lo n o s  a lem an es  fu e  en co n  
t r a r  s a c e r d o te s  e x t r a n j e r o s .  E l S u p e r i n te n d e n t e  lo s  b u s c a r â  en E£ 
p a n a  y en  E u ro p a
Nada me h a c e  t a n t a  f a l t a  e n  l a s  p o b la c io n e s  como c a p e -  
1 1 a n e s  que  e n t i e n d a n  e l  a lem S n . He h ech o  c u a n ta s  d i l i -  
g e n c ia s  h e  p o d id o  p a r a  r e c o g e r  l o s  que  h a b îa  en  E sp a n a ; 
a p e n a s  pude e n c o n t r a r  c i n c o ,  de l o s  c u a le s  p o r  d e s g r a ­
c i a  s e  h an  m u e r to  t r è s .  V ien d o  q u e  en E sp an a  no me que 
d ab a  r e c u r s o  o c u r r î  a  lo s  p a l s e s  e x t r a n j e r o s ,  y e n t r e  
d i f e r e n t e s  d i l i g e n c i a s  h i c e  l a  de e s c r i b i r  a d . C u i l l e r  
mo du T i l l o t  (1 8 0 ) .
P o r  f i n  g r a c i a s  a  l a  g e s t i o n e s  de l a  S e c r e t a r î a  de E s ta d o ,  v ie n e n  
a E sp an a  unos C a p u c h in o s  a le m a n e s  a a t e n d e r  e l  a l im e n to  e s p i r i t u a l  
de l o s  d i f e r e n t e s  p u n to s  de p o b la c iô n .  A e s t o s  c a p u c h in o s  no se  
l e s  p e rm ite  fo rm a r  com un idad  como o rd e n a b a  e l  F u e ro  en s u  c a p i t u l e  
LXXVII. Los c a p u c h in o s  r e c i b e n  n u m e ro sa s  a t e n c i o n e s .  E l  s u p e r in t e n  
d e n te  l e s  a s i g n a  c in c o  m il r e a l e s  a n u a l e s , s u e ld o  e x c e s iv o  p a r a  un 
c a p u c h in o  y s u p e r i o r  a  l o s  que g o zab an  l o s  s a c e r d o te s  e s p a n o le s ;  
l e s  da c a s a  que l o s  c a p u c h in o s  am ueb lan  a c o s t a  d e l  r e y ,  a s î  co ­
mo mena j e s  e  i n c l u s o  a lg u n o s  de  e l l o s  se  s i e n t a n  en  su  m esa f d e  
O la v id e ]  d ia r i a m e n te  como f r a y  Rom ualdo de F r ib u r g o .  A p e s a r  de 
e s t e  m a g n if ic o  t r a t o  l o s  c a p u c h in o s  no  h a c e n  mSs que c r e a r  c o n t£
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n uam en te  p ro b le m a s : p ld e n  d e m a s ia d a s  c o s a s , - i n c i t a n  a  l o s  c o lo ­
n o s a l  d e s c o n te n to ,  ab an d o n an  s u s  o b l i g a c lo n e s  e  i n c l u s o  su s  f e -  
l i g r e s î a s  o n o  s e  so m e ten  a  l a  j u r i s d i c c c i ô n  d e l  C a p e llâ n  G e n e ra l 
o l a  d e l  o b is p o .  E l m a rq u és  de  G r im a ld i ,  e n te r a d o  de l o s  p ro b lem as 
c a u s a d o s  p o r  l o s  c a p u c h in o s  y  s u s  i n j u s t e s  q u e j  a s  d ic ta m in a  s u  ex  
p u l s iô n .  S i  O la v id e  h u b ie r a  s id o  " im p îo " ,  " a te o "  o  " r e l a j a d o "  e s ­
t a  h ab rîa  s i d o  una  b u e n a  o c a s iô n  p a r a  d e j a r  s i n  r e l ig iÔ n  a l a s  co - 
l o n i a s ;  p e r o ,  en  ca m b io , p r é s e n t a  t r è s  v e c e s  c o n s e c u t iv a s  a l  S e— 
c r e t a r i o  de E s ta d o  l a  n e c e s id a d  d e " d i s i m u la r  to d o "  y " t o l e r a r "  s 
l o s  c a p u c h in o s ,  co n  e l  f i n  de  no d e j a r  desantaid idos l o s  se rv L c io s  re  
lig io S O S  de l a s  c o l o n i e s  a n te  l a  i m p o s i b i l i d a d  de e n c o n t r a r  n u e — 
vos c a p e l l a n e s  a le m a n e s . Ademâs e s t a  s i t u a c i ô n  a c a b a r l  p ro n to  
p u e s  l a  m ayo rl a  d e  l o s  c o lo n o s  c o n o c e n  e l  c a s t e l l a n o  y s e r é  p o s i -  
b l e ,  p o r  t a n t o ,  s u s t i t u i r  a l o s  c a p e l l a n e s  a lem an es p o r  e s p a n o le s .
A p e s a r  de to d o  - d i c e  O la v id e -  v u e lv o  a  r e p e t i r  a  V. I .  
(G rim a ld i}  l o  q u e  d i j e  en  mi p a s a d a  r e p r e s e n t a c i ô n  .
No h ay  como s u p l i r  su  f a l t a  p.a de lo s  c a p u c h in o s}  y e* 
p r e c i s o  a g u a n tâ r s e l o  to d o .  Yo s i  cabe  p o n d ré  m&s c u id i  
do en  s o b r e l l e v a r l o s . Y p o r  l o  que  h ace  a  l o s  o b is p o s  no 
h ay  més q u e  e x i g i r  de e l l o s ,  s o b r e  to d o  de é s t e  de J a é i ,  
p u e s  me c o n s t a  que  l e s  h a  t o l e r a d o  d em as iad o  con u n i 
c o n d e s c e n d e n c ia  q u e  s o l o  l a  n e c e s id a d  p u ed e  h a c e r  e x c i 
s a b l e  (1 8 1 ) .
Los t e x t o s  r e p r o d u c id o s  n o s  m u e s tra n  e l  c a to l i c i s m o  
O la v id e  en  e l  p e r lo d o  en  q u e  o s te n tÔ  c a r g o s  pûbÜ oos en  l a  P e n l n ^  
l a  (1 7 6 6 -1 7 7 7 6 ). L os c i t a d o s  en  p r im e r  lu g a r  e s t â n  fe c h a d o s  e n  -  
1 767 , cuando  a c a b a b a  d e  r e g r e s a r  d e  E u ro p a , y lo s  c i t a d o s  en  û l t i  
mo lu g a r  en  1 7 7 2 , cu ando  to d a v l a  no  t e n l a  p ro b le m a s  con l a  In q u i -  
s i c i ô n .  Es d e c i r ^ e s t o s  e s c r i t o s  no  e s t â n  r e d a c ta d o s  con  e l  a f é n  -  
d e  m o s t r a r  y  e x a g e r a r  su  c a t o l i c i s m o  como en  1776 p a r a  l i b r a r s e  
de l a s  g a r r a s  de  l a  I n q u i s i c i ô n .  Mâs a d e l a n t e  me o c u p a ré  d e l  "au ­
t i l l o  de f e "  de 1778 y  ra a n te n d ré  q u e  a  O la v id e  no s e  l e  e s t a b a  -  
ju z g a n d o  p o r  su  id e a s  r e l i g i o s a s  s i n o  q u e  s e  e s t a b a  dando  un c a s -  
t i g o  e je m p la r  a  un m iem bro d e l  e q u ip o  i l u s t r a d o  (1 8 2 ) .  L os in q u i -  
s i d o r e s  te n d r â n  f â c i l  l a  l a b o r  p o r  l a s  im p ru d e n t ia s  v e r b a l e s  de -  
O la v id e  y s u s  c r î t i c a s  a l a  r e l i g i ô n  "p o co  i l u s t r a d a " . L uego , pc- 
demos a p r e c i a r  u n a  a d h e s iô n  y d e f e n s a  d e l  c a to l i c i s m o  a lo  la r g e
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de s u  v i d a .  D e fe n sa  que se  a g u d iz a r S ,  a l  i g u a l  q u e  en  e l  r e s t o  de 
l o s  i l u s t r a d o s  e s p a n o l e s ,  con l o s  a c o n te c im ie n to s  r e v o l u c i o n a r i o s ; 
no h a b r â  c o n v e r s iô n  a l  c a to l i c i s m o  s in o  a f i a n z a m ie n to  en  é l .  Eso 
s i ,  e l  c a t o l i c i s m o  de  O la v id e ,  t a n t o  a n te s  como d e s p u ë s  d e l  " a u t i ­
l l o " ,  s e r â  " I l u s t r a d o " .  En uno de l o s  e s c r i t o s  Q ltim o s  d i c e ;  "Me­
mos v i s t o  como l a  r a z ô n  ha  p o d id o  d e s c u b r i r  que  D io s  e x i s t e  y  que  
no p u e d e  d e j a r  de r e c o n o c e r lo  como c a u s a  de to d o  lo  que m ira "  (18:
O la v id e  y l o s  e n c i c l o p e d i s t a s  f r a n c e s e s . -
Hemos v i s t o  como O la v id e  c o m p a r te  con  e l  r e s t o  de  l o s  
i l u s t r a d o s  e s p a n o le s  e l  r e s p e to  a l  T rono  y a l  A l t a r  y como d ic h o  
r e s p e t o  a  e s t a s  dos i n s t i t u c i o n e s  m arc a  l a  d i f e r e n c i a  mâs p a t e n t e  
e n t r e  ê s t o s  y l o s  " P h i lo s o p h e s "  f r a n c e s e s .  Luego a  O la v id e  ta m - -  
b i é n  s e  l e  p u ed e  d e s p r e n d e r  de  l o s  " t î t u l o s "  que  h an  p e sa d o  s o b r e
ë l  como l o s  de  " v o l t e r i a n o "  o " e n c i c l o p e d i s t a " .
E l s u p u e s to  " v o l te r a n is m o "  e " e n c ic lo p e d is m o "  de  O la v ^
de  l o  b a s a r o n  l o s  i n q u i s i d o r e s  e n  l a  t e n e n c i a  de  l i b r o s  p r o h i b i - -  
d o s  y  en  e l  c o n t a c t e  con l o s  " P h i lo s o p h e s " ,  mâs c ô n c re ta m e n te  con  
V o l t a i r e .  En e l  " a u t i l l o  de f e "  le y e r o n  lo s  e s c r i b a n o s ,  e n t r e  l a s  
p r u e b a s  m a t e r i a l e s ,  u n a  c a r t a  de V o l t a i r e  e n  q u e  l e  d e c îa  "que 
h a c i a  f a l t a  en  E sp a n a  c u a r e n t a  h o m b res como ë l "  y  en  uno de  l o s  -  
r e l a t e s  c o n te m p o râ n e o s , l a  B rev e  y  co m p en d io sa  n o t i c i a  de l a  c a u ­
s a  y s e n t e n c i a  d a d a  p o r  e l  S a n to  y  Suprem o T r ib u n a l  c o n t r a  d . P a­
b lo  de  O la v id e , a lu d e  a que e l  mismo V o l t a i r e  l e  recom endô  a un
am igo  en  lo s  s i g u i e n t e s  tê r m in o s
Va don P a b lo  de O la v id e ,  hom bre que  sa b e  p e n s a r ,  e s p a -
h o l ,  y no  como su s  b â r b a r o s  c o m p a t r i o t a s ; p i e n s a  m al -
de c a to l i c i s m o  y de l a  I n q u i s i c i ë n ,  y s i  M ad rid  t u v i e -  
r a  c i e n  hom bres como e s t e ,  M ad rid  s é r i a  o t r o  P a r i s  
(1 8 4 ) .
D e fo u rn e a u x  duda de l a  e x i s t e n c i a  de  u n a  y  o t r a  c a r t a ,  
y aun  e n  c a s o  c o n t r a r i o  O la v id e  no h u b ie r a  s id o  e l  û n ic o  en  r e c i -
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b i r  t a n t o s  e l o g i o s .  A r a l z  d e  l a  e s t e m c ia  d e l  m arqués de  l a  M ora,
y e rn o  d e l  co n d e  d e  A ra n d a , y  e l  d uque  d e  V i l la h e rm o s a  e n  l a  c a s a
de V o l t a i r e ,  é s t e  e s c r i b e  e l  5 d e  mayo d e  1768 a  J a c o b  V e rn e s  -  
l a s  s i g u i e n t e s  l l n e a s
Me f é l i c i t a i s  p o r  R u s ia ,  f e l i c i t a d m e  ta m b ié n  p o r  E spa  
n a . He t e n i d o  en  m i c a s a  d u r a n t e  t r e s  d l a s  a l  y e rn o  -  
d e l  p r im e r  m i n i s t r o  d e  E sp a n a  que  l l e n ô  S i e r r a  M orena 
d e  f c u n i l i a s  p r o t e s t a n t e s ,  que  a r r a n c ô  l o s  d i e n t e s  y -  
l a s  u n a s  a  l a  I n q u i s i c i ô n ,  q u e  h a c e  e n t r a r  l ib r e m e n te
to d o s  l o s  b u e n o s  l i b r o s  en  q u e  l o s  hom bres p u e d e n  aho
g a r  e l  h o r r o r  p o r  e l  f a n a t i s m e  y q u e  f in a l r o e n te  h a  h ë  
ch o  r e c o r r e r  a l o s  e s p a n o le s  e n  un ano m&s cam ino  que  
l o s  f r a n c e s e s  l o  h a n  h e c h o  en  20 (1 8 5 ) .
Los e r r o r e s  a c u m u la d o s  en  e s t a  c a r t a  so n  d ig n o s  de  men 
c iô n :  S i e r r a  M orena n o  s e  p u e b la  co n  p r o t e s t a n t e s ,  n i  A ran d a
" a r r a n c a  l o s  d i e n t e s  y  l a s  u n a s  a  l a  I n q u i s l c i ô n " , n i  d e j a  " e n t r a r
l i b r e m e n te  l i b r o s "  e n  E s p a n a . En c u a n to  a  l o  p r im e r o ,  y a  en  e l  t ^  
t u l o  d e l  F u e ro  de  P o b la c iô n  d e l  5 d e  j u l i o  de  1767 d i c e R e a l  C é- 
d u la  y  F u e ro  d e  P o b la c iô n  que  s e  d eb e  o b s e r v e r  en  l a s  que  s e  f o r -
men d e  n u e v o  e n  l a  S i e r r a  M orena con  n a t u r a l e s  y  e x t r a n j e r o s  c a t ô -
l i c o s " .  En l a s  c a j a s  d e  r e c e p c iô n  de  p o b la d o r e s  e x t r a n j e r o s  e l  en  
c a rg a d o  p r e g u n ta b a  l a  r e l i g i ô n ,  e n  c a s o  d e  no s e r  l a  c a t ô l i c a  e r a  
d e s p e d id o  a  m enos q u e  s e  c o n v i r t i e s e  a  é s t a  (1 8 6 ) .  En cu an d o  a  l o  
se g u n d o . D e fo u rn e a u x  en  s u  e n s a y o  s o b r e  l a  i n t r o d u c c i ô n  d e l  l i b r o  
f r a n c é s  en  E sp a n a  d e s c a r t a  q u e  e l  c o n d e  d e  A ran d a  d e s e a s e  l a  s u p r e  
s iô n  d e l  S a n to  T r i b u n a l ,  au n q u e  t e n l a  l a  " v o lu n ta d "  d e  m e jo r a r  l a  
c e n s u r a  i n q u s i t o r i a l  m e d ia n te  l a  l i m i t a c i ô n  d e  l a  a r b i t r a r i e d a d  de 
lo s  c a l i f i c a d o r e s  y  j u e c e s  d e  d ic h a  i n s t i t u c i ô n  ( 1 8 7 ) .  R a fa e l  O la -  
c h e a  y J o s é  A. F e r r e r  B e n im e li  c o n c lu y e n  que V o l t a i r e  y en  g e n e r a l  
lo s  e n c i c l o p e d i s t a s  y  p o s t e r io r m e n t e  l o s  r e v o l u c i o n a r i o s  f r a n c e s e s  
p r e t e n d ia n  con  e s t o s  e r r ô n e o s  e l o g i o s  a l  Conde de  A ra n d a , p ro p a g a r  
en E sp a n a  s u s  i d e a s
Lo que  no  c a b e  d u d a  e s  q u e  l o s  e n c i c l o p e d i s t a s  y  l o s  -  
r e v o l u c i o n a r i o s  f r a n c e s e s  l o  u t i l i z a r o n  f a l  co n d e  d e  -  
A ra n d a ]  d e  p a n t a l l a  p a r a  p r o p a g a r  s u s  i d e a s  en  E sp a n a .
Y e s  q u e  to d o  l o  q u e  t e s t i m o n i a b a  u n a  c i e r t a  s im p a t la  
a  l a  f i l o s o f l a  d e l  X V III e r a  p u e s t o  d e  r e l i e v e  e n  e l  
a f â n  de l a  R e v o lu c iô n  (1 8 8 ) .
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E s ta  m ism a c o n c lu s iô n  p u e d e  a p l i c a r s e  a O la v id e .  V ea- 
mos p re v ia m e n te  l a  o p in iô n  que  e l  l im e n o  t e n l a  de  V o l t a i r e .  En 
e l  E v a n q e l io  en  t r i u n f o  s e  t r a z a  u n a  b r e v e  b i o g r a f î a  d e  V o l t a i ­
r e ,  s e  enum eran  s u s  p r im e r a s  o b r a s ,  s u  a c o g im ie n to  p o r  e l  r e y  
d e  P r u s i a ,  s u  a s i l o  en  " l a  l i b r e  y  p e r v e r t id a "  G in e b r a ,  su  a c o -  
g id a  en  P a r i s  y s u  d e s o l a d o r a  m u e r te .  D esde s u s  p r im e r o s  e s c r i ­
t o s  s e  p e r c i b e n  s u s  c r î t i c a s  a l a  r e l i g i ô n  c a t ô l i c a ,  p e r o  e s  du  
r a n t e  s u  e s t a n c i a  en  G in e b ra  c u an d o  s u s  c r î t i c a s  p i e r d e n  " a q u e l  
b a r n i z  de m o d e ra c iô n  f o r z a d a "  u t i l i z a d o  p o r  e l  te m o r  y
e l  ven en o  q u e  h a s t a  a l l î  h a b î a  d e rra m a d o  p o r  g o t a s ,  
lo  v e r t i ô  a m anos l l e n a s ,  y l e  t r a n s f o r m é  en  un t o  
r r e n t e  de i n i q u i d a d e s ,  y  e n  un d i l u v i o  de h o r r o r e s .  
D esde e n to n c e s  n a d a  r e s p e t ô ,  n i  l e y e s ,  n i  m o r a l ,  n i  
G o b ie rn o , n i  R e l ig iô n  (189) .
A p e s a r  de e l l o  s u s  e s c r i t o s  c o n q u is ta b a n  p o r  l a  " b r £  
H a n t e z  de e s t i l o "  y " c h i s t o s a  amen i d  ad "  y  " l o s  h o m b res  e r u d i t o s  
y de  s a n o  j u i c i o ,  dando  e l  a p r e c i o  c o n v e n ie n te  a  s u s  o b r a s  p u r a -  . 
m e n te  l i t e r a r i a s  v e îa n  con  h o r r o r  l a s  im p u r a s , y  d e s t e t a b a n  l a s  
im p ia s " (1 9 0 ) .  Es d e c i r ,  como c o n c lu y e  L a f a r g a  en  s u  l i b r o  V o l­
t a i r e  en  E sp an a  (1 7 3 4 -1 8 3 5 ) e l  e l o g i o  a l  V o l t a i r e  l i t e r a t o  no- con  
d u c l a  a l o s  e s p a n o le s  a  a l a b a r  a l  V o l t a i r e  f i l ô s o f o  - ( 1 9 1 ) .
O la v id e  s e r â  u t i l i z a d o  a l  i g u a l  que  l o  fu e  e l  co n d e  
d e  A ran d a  como p a n t a l l a  p a r a  p ro p a g a r  l a s  i d e a s  e n c i c l o p e d i s t a s .  
E l  " a u t i l l o  de f e "  tu v o ,  se g û n  D e fo u rn e a u x , un d o b le  v a l o r  s im -  
b ô l i c o  en  E u ro p a . P o r  una  p a r t e  fu e  e l  s îm b o lo  de  l a  E sp an a  
I l u s t r a d a  que  lu c h a b a  p o r  a c a b a r  con  su  r e t r a s o  s e c u l a r  y p o r  
o t r a  e l  de l a s  " f e c h o r î a s  d e l  f a n a t is m o "  que  s u r g î a  de  nuevo  
p a r a  d e s t r u i r  l a s  r e f o rm a s  e m p r e n d id a s .  A lr e d e d o r  de O la v id e ,  
c o n o c id o  vag am en te  p o r  l a  e m p re sa  c o lo n i z a d o r a  de  S i e r r a  More 
n a ,  s e  t e j e r â  u n a  le y e n d a  q u e  s e  to m a râ  como un s îm b o lo  en  l a  
lu c h a  p o r  l a  l i b e r t a d  de p e n s a m ie n to  y s u  e x p r e s i ô n .  En d e f £  
n i t iv a  como m ed io  de d iv u l g a c iô n  de  l a s  i d e a s  de l o s  " P h i lo s o p h e s "  
p o r  E u ro p a , La " v î c t im a  d e l  f a n a t is m o "  s e r â  e l o g i a d a  p o r  V o l ta ^  
r e ,  e l  b a rô n  Grimm, M arm o n te l y D 'A le m b e r t  e n t r e  o t r o s  (1 9 2 ) ;
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p e r o  e l  p r i n c i p a l  t e j e d o r  de l a  le y e n d a  e s  D id e ro t  con l a  b i c -  
g r a f f  a  d e l  L im eno , en  l a  q u e  s e  m aqpzilla  l o s  p u n to s  o s  e u r o s .
La b i o g r a f î a  p r é s e n t a  una E sp a n a  dom inada p o r  l o s  e c l e s i & s t i -  
c o s  y en  l a  que  r e i n a  l a  s u p e r s t i c i ô n .  F e rn a n d o  VI e s tu v o  s u -  
p e d i t a d o  a  su  c o n f e s o r ,  e l  p a d re  R âvago , que l e  h a b îa  i n c u l c a  
do e l  d e b e r  de so m e te rs e  a  " l a  v o lu n ta d  de l o s  u n g ld o s  d e l  Se 
n o r "  y  e l  " p o b re  r e y "  e s t a b a  c o n v e n c id o  de  i r  a l  i n f i e m o  s i  
no c u m p lîa  e s t e  d e b e r  de to d o  p r i n c i p e  c a t ô l i c o .  C a r lo s  I I I  co  
menzô s u  r e in a d o  con  buen  p i e  p u e s  s u  " p r im e r  a c to "  fu e  c e r c e -  
n a r  e l  p o d e r  de l a  I n q u i s i c i ô n ;  p e r o  in m e d ia ta m e n te  e l  c o n f e s o r  
r e a l  p a d re  Osma " r e c o l e t o ,  hom bre a v a r o , ig n o r a n te ,  h i p ô c r i t a ,  
e n v id i o s o ,  s e n t i n a  de to d o s  l o s  v i c i o s "  y e l  n uevo  I n q u i s i d o r  
p e r s u a d ie r o n  a l  r e y  de que  r e v o c a r a  su  d i e t am en. A sî r e n a c iô  
d e  s u s  c e n iz a s  y con mâs f u e r z a  e l  S a n to  T r ib u n a l .  Los i n f o r -  
t u n i o s  de O la v id e ,  segûn  D id e r o t ,  ta m b ié n  e s t â n  p ro v o c a d o s  p o r  
l o s  c l é r i g o s .  La c a u s a  de su  d e s t i t u c i ô n  como O id o r  de l a  A u- 
d i e n c i a  de Lim a y  de s u  e n c a r c e l a m ie n to  p o s t e r i o r  fu e  su  p e r s e  
c u c iô n  " s in  d e s c a n s o "  p o r  l o s  s a c e r d o t e s ;  p e r o  f e l i z m e n te  " e n  
E s p a n a , como en  to d a s  p a r t e s ,  e l  o ro  e s  e l  m edio  mâs p o d e ro s o  
p a r a  a l l a n a r  d i f i c u l t a d e s ,  e s p e c i a lm e n te  l a s  p ro c é d a n te s  d e l  
c l e r o ,  y  a s î  p r o n to  fu e  p u e s t o  e n  l i b e r t a d " .  D id e r o t  d e s t a c a  
l o s  v i a j e s  a P a r i s  y cômo a n u a lm e n te  v o lv i a  a M adrid  "con  l a s  
n o v e d a d e s  q u e  s a b ia m e n te  h a b îa  r e c o g id o  en  m a t e r i a  de c i e n c i a s ,  
l i t e r a t u r a  y  o b r a s  a r t î s t i c a s " ,  su  lu c h a  p o r  r e f o rm a r  e l  t e a —  
t r o  y  l a s  t r a d u c c io n e s  de  p i e z a s  d r a m â t ic a s  de  V o l t a i r e ,  l a  l a  
b o r  a l  f r e n t e  de l a  em p resa  c o lo n iz a d o r a  y l a  a s i s t e n c i a  de Se 
v i l l a ,  y  de  e s t a  l a  p u b l i c a c iô n  de una  d i s p o s i c i ô n  "e n  v i r t u d  
de  l a  c u a l  s e  a n u la b a n  l o s  t e s ta m e n to s  que c o n te n îa n  una  d o n a -  
c i6 n  p ia d o s a ,  p u e s  e l  c l e r o  esteüba s u f i c i e n t e m e n t e  r e t r i b u i d o  
y  no t e n î a  n e c e s id a d  d e l  aum ento  de l a s  l im o s n a s " .  La I n q u i s i -  
c iô n  b u sc a b a  u n a  v îc t im a  p r e s t i g i o s a  y O la v id e  c a e  en s u s  g a ­
r r a s
E s p u e s to  ( o l a v i d e )  en  p i s i ô n ;  s u  s e n t e n c i a  e s t a b a  p ro  
n u n c ia d a  a n t e s  de  d e t e n e r l e .  Se exam inan  y  em ponzohan 
to d o s  l o s  a c to s  de su  v id a  p û b l i c a  y  p r i v a d a .  Se i n s -  
p e c c io n a n  su  b i b l i o t e c a  y  s u s  m a n u s c r i t e s ,  e n c o n tr â n d o  
s e  en  e l l o s  l a s  o b r a s  de M o n te sq u ie u , de V o l t a i r e ,  de
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R o u sse a u , e l  D ic c io n a r io  d e  B a y le  y l a  E n c ic l o p e d ia , 
a s l  como t r a d u c c io n e s  de a lg u n a s  de e s t a s  o b r a s .  Se po 
n e  e l  g r i t o  en  e l  c i e l o ;  s e  l e  l l e v a  de l a  c â r c e l  de -
c o r t e  a  l o s  c a la b o z o s  de l a  I n q u i s i c i ô n ;  s u s  b ie n e s
m u e b le s  e  in m u e b le s  so n  c o n f i s c a d o s .  E s te  t r i b u n a l  p ro  
h ib e  q u e  s e  e n s e n e  a  p e n s a r ;  q u i e r e  q u e  s e  e n s e n e  a  ~
c r e e r  y  que  ig n o r e  to d o  l o  d e m â s , a e x c e p c iô n  de s u  po
d e r  y p r e r r o g a t i v a s . Don P a b lo ,  c o n v ic to  y c o n fe s o  de 
e s p î r i t u  f i l o s ô f i c o ,  f u e  o b l i g a d o  a r e t r a c t a r s e  p û b l i -  
c a m e n te , a v e s t i r  e l  s a m b e n ito  y a s e r  a h o rc a d o  ( . . . )  
c a s t i g o  que  s e  r e d u j o ,  d e s p u ë s  de un seg u n d o  a p ia z a m ie n  
t o ,  a  l a  d e g ra d a c iô n  de n o b le z a ,  p r o h i b i c ë n  de c a b a l l o ,  
u so  de h S b i to  de  b u r i e l  y p e rm a n e n c ia  en  un c o n v e n to  e n  
donde s e  s u j e t a r î a  a to d o s  l o s  d e b e r e s  de l a  v id a  moh&£ 
t i c a
y c o n c lu y e
Hemos e s c r i t o  e s t e  re su m en  d e  l a s  d e s v e n t u r a s  de 0 1 a v £  
de p a r a  m o s t r a r  a l o s  h o m b res cu ân  p e l i g r o s o  e s  h a c e r  
b ie n  c o n t r a  l a  v o lu n ta d  de l a  I n q u i s i c i ô n ,  y e n s e h a r l è s  
a s e r  p r u d e n te s  en  to d a s  p a r t e s  donde e s t e  t r i b u n a l  su b  
s i s t e  (19 3 ) .  - '
O la v id e  e s  c o n v e r t id o  en  un m it o  v i v i e n t e ,  e s  e l  e je m -  
p lo  de un hom bre que i n t e n t é  r e n o v a r  s u  p a l s  de a c u e rd o  con  l a s  
n u e v a s  i d e a s  y  a  q u ie n  l a  I n q u i s i c i ô n  (s îm b o lo  d e  o s c u r a n tis m o )  
co n d en ô  p o r  e l l o .  Aunque O la v id e  y s u s  am igos I l u s t r a d o s  i n t e n -  
t a r o n  r e f o r m a r  E sp a n a , e l l o  no s i g n i f i e d  que  to m a ra n  d e l  o t r o  
la d o  de l o s  P i r i n e o s  l a s  i d e a s  r e l i g i o s a s  y p o l î t i c a s .  S i r v a  de 
e je m p lo  l a  u t i l i z a c i ë n  que  O la v id e  r e a l i z a b a  d e  l a  E n c i c l o p e d i a ; 
l e î a  l o s  a r t î c u l o s  t ë c n i c o s  con f i n e s  p r â c t i c o s . C uando s e  d e ­
f i e n d e  de l a s  a c u s a c io n e s  de F r i b u r g o ,  s u  d e l a t o r ,  y en  c o n c r e ­
t e  de que  n u n c a  h a  d e ja d o  l e e r  a  o t r a s  p e r s o n a s  l i b r o s  p r o h i b i -  
d o s ,  d é c l a r a
S i e s t e  p a d r e  ( F r i b u r g o ] , c a lm an d o  un i n s t a n t e  su  e n e  
m i s t a d ,  q u ie r e  d e c i r  l a  v e r d a d  debe  e x p o n e r  q u e  p o c o s  
d î a s  a n t e s  de  v e n i r  a  M ad rid  e s t a b a  s o b r e  mi m esa un tcno 
de l a  E n c ic l o p e d ia ,  que h a b îa  s a c a d o  con m o tiv o  de que 
se  t r a t a b a  de p o n e r  en  La C a r o l i n a  u n a  f S b r i c a  de lo z a  
y a q u e l  volum en c o n t i e n e  l a s  r e g l a s  y  m ë to d o s  q u e  d eb en  
o b s e r v a r s e  en  e l l a .  Que u s a n d o  de l a  f a m i l i a r i d a d  con 
que v iv im o s  se  l l e g ô  a l a  m esa  a l e e r l o ,  y q u e  yo p ro n  
ta m e n te  l e  a d v e r t i  que no l e y e r a  p o rq u e  e r a  l i b r o  p r o -  
h ib i d o  (1 9 4 ) .
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En sum a, O la v id e  y  Aremda fu e r o n  u t l l i z a d o s  p o r  l o s  
" P h i lo s o p h e s ” p a r a  p r o p a g a r  l a s  i d e a s  de ê s t o s  en  E sp a n a  y  e n  
E u ro p a . E l  l im e n o , d i c e  D om inguez O r t i z  " f l i r t e d  con  l o s  f ^  
I d s o f o s  q u e  l e  a d u la b a n  s i n  a b d i c a r  n u n c a  en  e l  fo n d o  de su  -  
e d u c a c id n ,  c r i s t i a n a  y  a r i s t o c r f t t i c a "  (1 9 5 ) .
L os I l u s t r a d o s  y l a  R evol u e id n  f r a n o e s a . -
L os a c o n te c im ie n to s  f r a n c e s e s  d e  1789 van a  r e a f i r -  
m ar e l  apoyo  de l o s  I l u s t r a d o s  e s p a n o le s  a  l a  m o n a rq u la  y  a  I t  
r e l i g i d n  c a t d l l c a .  Véamos b re v e m e n te  l a  r e a c c id n  d e  c in c o  i l v s  
t r a d e s  r e p r e s e n t a t i v o s  y am igos de O la v id e :  F lo r id a b l a n c a ,  Cam 
pom anes , A ra n d a , e l  d u q u e  de  A lm oddvar y  J o v e l l a n o s  ( 1 9 6 ) .
L as p r im e r a s  n o t i c i a s  s o b r e  l o s  p r e l u d io s  d e  l a  Rew  
lu c i d n  no p ro v o c a r o n  u n a  r e a c c i d n  a la rm a  d a  en  e l  conde de  F lo z i 
d a b la n c a .  E s t e ,  e n  caunbio , o p in a  q u e  a l  i g u a l  q u e  e l  m o tln  cm  
t r a  E s q u i l a c h e ,  l a  R e v o lu c id n  p u e d e  s e r v i r  " p a r a  r e s t a b l e c e r  -  
e l  b u en  o rd e n  y  e l  c r é d i t e  en  F ra m c ia "  (1 9 7 ) .  La r e a c c i d n  des* 
f a v o r a b le  v e n d ré  cu an d o  s e  c u e s t i o n e  e l  p r i n c i p i o  fu n d a m e n ta l 
d e l  D e sp o tism e  I l u s t r a d o  ( e l  p o d e r  i l i m i t a d o  d e l  m o n arca  y la s  
r e fo rm a s  de  s u s  m i n i s t r e s  d e s d e  a r r i b a )  y s e  p r e te n d a  s u b o r d i-  
n a r  e l  p o d e r  r e a l  a  u n a  a sa m b le a  n a c io n a l  e l e g i d a .  La p o s tu r e  
a n t i r r e v o l u e i o n a r i a  d e l  C onde, s e g û n  J o a q u in  R uiz Alemam, fue  
s i n c e r a  a l  d e f e n d e r  e l  s i s te r o a  en  que  s ie m p re  h a b îa  c r e î d o  y 
p a r a  e l  q u e  e s t a b a  c o n v e n c id o  q u e  no h a b îa  l l e g a d o  "un recam - 
b io  i d e a l "  (198) . La p r im e r a  m edida tom ada en  c o la b o r a c id n  co r 
l a  I n q u i s i c i d n  f u e  l a  d e  e s t a d s le c e r  u n a  r i g u r o s a  c e n s u r a  que 
p r o h i b î a  t a n t o  l a  p ro p ag am d a  r e v o l u c i o n a r i a  como to d o  l o  que 
m e n c io n a se  a lg o  r e l a t i v e  a  l a  R e v o lu c id n  f r a n c e s a .  E s te  s i l e t  
c io  o f i c i a l ,  con l a  p r e n s a  a m o rd a z a d a , no im p id id  que  a lg ü n o f  
e s c r i t o s  r e v o l u c i o n a r i o s  o  a n t i r r e v o l u c i o n a r i o s  c i r c u l a s e n  per 
E sp a n a ; p e ro  a  p e s a r  de e l l o  e l  p u e b lo  e s p a n o l  n unca  a c e p td  l i  
c o m p ren d id  l a s  i d e a s  r e v o l u e i o n a r i a s  p o r  su  a d h e s id n  a  l a  c o t o
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n a  y a l a  r e l i g i ô n  c a t ô l i c a ,  y  m enos aun a l  c o n o c e r  l a  e j e c u c iô n  
de L u is  XVI: " p a r a  l a  m a y o r îa  d e l  p u e b lo  e s p a n o l  - d i c e  R ic h a rd  
H e r r -  l o s  i d é a l e s  f r a n c e s e s  fu e r o n  s ie m p re  in c o m p r e n s ib le s  e  in  
d e s e a b l e s .  P a r a  e l l o s  l i b e r t a d  e r a  s in ô n im o  de l i c e n c i a  y l a  Re 
p û b l i c a  e r a  un u l t r a j e  a l a  r e l i g i ô n  y l a  r e a l e z a "  (2 0 0 ) .
A f i n a l e s  de f e b r e r o  d e  1 7 9 2 , F lo r id a b l a n c a  e s  re e m p lâ  
zad o  en  l a  S e c r e t a r î a  de E s ta d o  p o r  e l  conde  d e  A ra n d a , q u e  h a ­
b î a  r e g r e s a d o  de P a r i s  en 1 7 8 7 . A ran d a  tam poco  a p ro b ô  lo s  a c o n ­
t e c i m i e n to s  r e v o l u c i o n a r i o s  f r a n c e s e s ,  lla m ô  a s u s  p r o t a g o n i s t e s  
" r e b e ld e s "  y " f a n S t i c o s  g a l l o s "  y la m e n té  l a  e j e c u c iô n  d e l  " c r i £  
t i a n î s im o "  L u is  XVI, A p e s a r  de s u  d e s a c u e r d o  con e l  n u ev o  go— 
b i e r n o  de F r a n c i a  no  e s  p a r t i d a r i o  de e n t r a r  e n  g u e r r a  con  e l l a .  
La ra z ô n  de su  d e f e n s a  de l a  p a z  a rm ad a  s e  b a s a b a  en  que  l a  güe 
r r a  h i s p a n o - f r a n c e s a  p r o v o c a r îa  g a n a n c ia s  a  I n g l a t e r r a ,  s o b r e  -  
to d o  en  l a s  c o lo n ia s  a m e r ic a n a s .  S us re c o m e n d a c io n e s  no  s e r î a n  
o îd a s  y fu e  s u s t i t u i d o  en  n o v ie m b re  p o r  Godoy (201) .
Cam pom anes, p o r  e l  que  O la v id e  s e n t î a  una  v e r d a d e r a  ad  
m i r a c iô n ,  e r a  g o b e rn a d o r  i n t e r i n o  d e l  C o n se jo  de C a s t i l l a  d e sd e  
1783 y en  1789 C a r lo s  IV le  c o n f i rm ô  en  su  p u e s to  y l e  c o n c e d iô  
l a  p l a z a  e n  p r o p ie d a d ,  adem âs l e  nom brô  p r é s i d e n t e  de l a s  C o r­
t e s  que  s e  c o n v o c a ro n  en  mayo. Campomanes y F l o r id a b l a n c a  s e  en  
c a rg a r o n  de o r g a n i z a r  e s t a  c o n v o c a t o r i a  y p r e c i s a m e n te  cu an d o  -  
en  F r a n c i a  com enzaban  lo s  p r im e ro s  a c o n te c im ie n to s  r e v o l u c io n a ­
r i o s  y l o s  E s ta d o s  G é n é ra le s  s e  c o n v e r t lc u i  en  A sam blea C o n s t i t u  
y e n te  en  j u l i o  de 1 7 8 9 . La p o s i c i é n  de Campomanes a n te  e s t o s  
a c o n te c im i e n to s ,  s e g û n  V ic e n te  L lo m b a r t ,  " e s  l a  û n ic a  q u e  l é g i -  
c a m e n te  p o d îa  m a n te n e r :  su  r a d i c a l  co n d e n a "  (202) . E l p r e s i d e n ­
t s  de l a s  C o r te s  s e  e x p r e s a  en  l o s  s i g u i e n t e s  tê r m in o s
La c o n d u c ta  de l a  N ac iô n  f r a n c e s a  e s e n c i a lm e n te ,  s e  ha  
d i r i g i d o  a  e s t a b l e c e r  un g o b ie r n o  d e m o c r â t ic o  o popu— 
l a r  d ism in u y e n d o  c o n s id e r a b le m e n te  e l  p o d e r  l e g î t i m o  -  
de l a  a u to r id a d  R e a l .
Un e s ta d o  s i n  R ey, s i n  r e l i g i ô n ,  s i n  n o b le z a  h e r e d i t a ­
r i a ,  e n t r e g a d o  a l a  a n a r q u î a  p o p u la r  y d iv i d i d o  en f a c  
c io n e s  c o n t in u a s  en  que l o s  r e p r é s e n t a n t e s  de l a  n a c i^ n  
o b ra n  c o n t r a  lo  que  h an  e s t a b l e c i d o  e l l o s  m ism os con  s u
2ju r a m e n to  n in g u n a  s e g u r id a d  o f r e c e  en  l o  i n t e r i o r  d e l  
g o b ie r n o  n i  en  l a  r e l a c i ô n  con  s u s  v e c in o s  (2 0 3 ) .
E s t a  d e s a p r o b a c iô n  ta m b ié n  e s  c o m p a r t id a  p o r  e l  duque 
de A lm o d ô v ar, a d a p ta d o r  de  l a  H i s t o i r e  P h i lo s o p h iq u e  e l  P o l i t i ­
que  d e s  E ta b l i s s e m e n t s  e t  du  Commerce d e s  E u ro p é e n s  d an s  l e s  
Deux In d e s  d e l  adaate R a y n a l.  E l  c o n t r a s t e  e s t a m e n t a l  e x l s t e n t e  
e n t r e  e l  a b a te  R a y n a l,  p o r ta v o z  de l a  b u r g u e s l a ,  y e l  d u q u e , un 
n o b le  I l u s t r a d o ,  pone en  n u m éro so s a p r i e t o s  a l  t r a d u c t o r  p a r a  
a d a p ta r  l o s  p a s a j e s  de l a  o b r a  e n  q u e  h a y  m a n i f e s t a c io n e s  a n t^  
r e l i g i o s a s  o  c r î t i c a s  a  l a  c o lo n iz a c iô n  e s p a n o la .  Con l a  p u b H  
c a c iô n  d e l  q u l n t o  voluroen en  1790 e l  Duque d a  p o r  f i n a l i z a d o  -  
su  t r a b a j o :  ^ q u é  l e  l l e v ô  a  d e j a r  a  l a  m i ta d  l a  t r a d u c c iô n  de 
l a  o b r a  d e l  a b a t e ? .  T ra s  un m in u c io s o  y  e x te n s o  e s t u d i o  O v id io  
G a rc ia  r é c l ia z a  como c a u s a  p o s i b l e  e l  te m o r  a l  S a n to  O f ic io  con 
m o tiv o  d e l  " a u t i l l o "  de  O la v id e ,  l o s  a t a q u e s  a  l a  c o lo n iz a c iô n  
e s p a n o la  o  e l  r e c e l o  a  que  l a  o b ra  l e v a n t a s e  a l a s  c o lo n i a s  e £  
p a n o la s  c o n t r a  l a  m e t r ô p o l i .  La c a u s a  f u e  l a  d e s a p r o b a c iô n  de 
l o s  a c o n te c im ie n to s  de 1789 y e l  d e s e n c a n to  " a l  co m p ro b a r que 
en  e l  p a l s  v e c in o  l a s  t r a n s f o r m a c i o n e s  e s p e r a d a s  de  l a  ' I l u s t r a  
c iô n ' no  d i s c u r r l a n  de l a  fo rm a  im a g in a d a  p o r  é l ,  s i n o  q u e  1 1 e -  
v aban  a  una  r a d i c a l i z a c i ô n "  (2 0 4 ) .
L os a ta q u e s  de J o v e l l a n o s  a  l a  R e v o lu c iô n  f r a n c e s a  -  
s o n  n u m ero so s  y  como s e n a l a  F r a n c i s c o  F ern& ndez d e  l a  C ig o n a  
lo s  a c o n te c im ie n to s  f r a n c e s e s  n u n c a  l o s  pudo  a c e p t a r  a l  no  "ad  
m i t i r  l a s  d o s  co lu m n as  en  que  l a  R e v o lu c iô n  s e  a p o y a b a  q u e  -  
e r a n  l a  i r r e l i g i ô n  y l a  d e m o c ra c ia "  (2 0 5 ) .  En e l  R eg lam en to  p a ­
r a  e l  C o le q io  de  C a la t r a v a  (206) c r i t i c a  a  l o s  p r o t a g o n i s t a s , 
a  l o s  " e s p î r l t u s  l i b r e s ” y " d e s p r e c i a d o r e s "  de t o d a  a u t o r i d a d ,  
y en  l a  M em oria s o b r e  e d u c a c iô n  p û b l i c a , e s c r i t a  en  1803 en e l  
C a s t i l l o  de B e l l v e r ,  p ro p o n e  e l  e s t u d i o  d e  l a  m o ra l p a r a  que 
l a  ju v e n tu d  " i g n o r a n t e "  e  " i n c a u ta "  no s e  d e j e  a r r a s t r a r  p o r  
e s t a s  d o c t r i n a s  r é v o l u e i o n a r i a s  " d u lc e s "  y  " s e d u c to r a s "
P o r  o t r a  p a r t e ,  l a  l i c e n c i a  de  f i l o s o f a r  - d i c e  J o v e l l a  
n o s ,  q u e  t a n t o  cunde  en  n u e s t r o s  d î a s ,  l l a m a  p o d e ro s a -
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m en te  l a  a  t e n  c iô n  de l o s  g o b ie m o s  h a c i a  e s t e  e s t u d i o  
( l a  m o r a l ] .E l  so lo  puede h a œ r  fre n te  a  t a n t o s  y t a n  f u n e s -  
t o s  e r r o r e s  como h an  d e fe n d id o  p o r  o t r a s  p a r t e s  e s t a s  
s e c t a s  t e n e b r o s a s ,  y a ,  en  f i n ,  p o r  m ed io  de ro a n e jo s , 
i n t r i g a s  y  s e d u c c io n e s ,  s e  ocupan  c o n tin u â m e n te  en  s o s  
t e n e r l o s  y p r o p a g a r lo s .  E s to s  e r r o r e s ,  c o r ro m p ie n d o  ~  
to d o s  l o s  p r i n c i p i o s  de m o ra l p û b l i c a  y p r i v a d a ,  n a t u ­
r a l  y r e l i g i o s a ,  am enazan  ig u a lm e n te  a l  t r o n o  que  a l  
a l t a r  (206) .
Es d e c i r ,  c r i t i c a  to d o s  l o s  e s c r i t o s  " im p îo s " ,  " a s o c ia c i o n e s  t e  
n e b r o s a s "  y " s e c t a s  c o r r u p t a s "  r e l a c io n a d a s  con l a  R e v o lu c iô n .
En e s t e  e p î g r a f e  hem os v i s t o  l a  r e a c c iô n  unân im e de 
c in c o  i l u s t r a d o s ,  am igos de O la v id e ,  que  r e c h a z a n  l a  R e v o lu c iô n  
f r a n c e s a ,  a l  a t a c a r  ë s t a  lo s  d o s p i l a r e s  de l a  s o c ie d a d  que r e £  
p e ta b a n  t a n t o  l a  m a y o r îa  de l o s  p o l î t i c o s ,  i n t e l e c t u a l e s  y p u e ­
b lo  e s p a n o l : e l  A l t a r  y  e l  T ro n o . Veamos a c o n t in u a c iô n  l a  r e a c  
c iô n  de O la v id e .
O la v id e  y l a  R e v o lu c iô n  f r a n c e s a . -
En 1 7 8 0 , dos an o s  d e s p u ë s  d e l  c é l é b r é  " a u t i l l o  de f e " , 
P a b lo  de O la v id e  p id e  a l  I n q u i s i d o r  G e n e ra l F e l i p e  B e r t r S n  p a r ­
mi so  p a r a  to m a r l a s  a g u a s  de C a ld a s  o C a ld e t s  en  C a ta lu h a ,  con  
e l  f i n  de c u r a r s e  de s u s  a c h a q u e s .  H ab iendo  a c c e d id o  e l  I n q u i s i  
d o r  a l a  p e t i c i ô n ,  p a r t e  O la v id e  a  C a ta lu n a  a  to m ar d ic h a s  a g u a s  
y con l a  d i s c u l p a  de no s e r  e s t a s  b e n ig n a s  p a r a  su  e n fe rm e d a d  -  
p a s a  a F r a n c i a .  En e s t e  e p i s o d io  D e fo u m e a u x  ve l a  c o m p l ic id a d ,  
" a l  menos p o r  a b s t e n c i ô n " ,  d e l  I n q u i s i d o r  y de l a s  mâs a l t a s  e £  
f e r a s  g u b e m a m e n ta le s  p a r a  que  O la v id e  h u y e se  a l  p a l s  v e c in o .
Fue una  m anera  de  que " p u s ie s e  f i n ,  p o r  s i  mismo y  b a jo  s u  p r o -  
p i a  r e s p o n s a b i l i d a d  a l a  p e n i t e n c i a  que s e  l e  h a b îa  im p u e s to "  
(208) .
En F r a n c i a  fu e  a c o g id o  c o r d ia lm e n te  como un " m a r t i r  d e l  
o b s c u r a n t is m e "  y  e n t r a  e n  c o n t a c t e  con e l  " p a r t i d o  n a c i o n a l " ,  v iô  
co n  s im p a tîa  l o s  p r im e ro s  a c o n te c im ie n to s  r e v o l u c i o n a r i o s  e  i n d u
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so  a p ru e b a  a lg u n a s  de  l a s  r e f o r m a s  r e a l i z a d a s  p o r  l a  A sam blea 
N a c io n a l  como l a  C o n s t ! t u c i ô n  C i v i l  d e l  c l e r o ; p e ro  en  1791 s e  
r e t i r a  de  P a r i s  a  un p u e b lo  de L o i r a  (Meung) p o r  e l  " c a r i z  n e ­
g a t i v e  que  i b a  tom ando  l a  r e v o lu c iô n "  No p r e s e n c i a  l a s  p r im e r a s  
m e d id a s  c o n t r a  e l  c l e r o  e n  1 7 9 2 , n i  l a  e j e c u c iô n  de L u is  XVI en  
1 7 9 3 , n i  l a  i n t e n s a  p o l i t i c s  de " d e s c r i s t i a n i z a c i ô n "  de  179 3 - 
1 7 94 ; au n q u e  l a  r e p e r c u s i ô n  de  e s t a s  m ed id as  y  l a s  p e r v e r s io n e s  
l l e g a n  e n s e g u id a  a  p ro  v in e  i a s .  E l  24 de e ü s r il  de  1794 fu e  d e t e -  
n id o ,  a c u sa d o  de  e x t r a m j e r o  s o s p e c h o s o  y n a t u r a l  de un p a l s  en  
g u e r r a  con l a  n a c iô n  f r a n c e s a  (209) . E s te  p e r lo d o  de s u  v id a  lo  
s i n t e t i z a  en  e l  p rô lo g o  d e l  E v a n q e l io  e n  t r i u n f o  de l a  s i g u i e n ­
t e  m a n e ra :
Un d e s t i n e  t a n  t r i s t e  como i n e v i t a b l e  me c o n d u jo  & F ra n  
c i a ,  m e jo r  h u b i e r a  d ic h o ,  me a r r a s t r ô .  Yo me h a l l a b a  en  
P a r i s  e l  amo de  1 7 8 9 : y v i  n a c e r  l a  e s p a n to s a  r e v o lu ­
c iô n  q u e  en  p o c o  t ie m p o  h a  d e v o ra d o  uno de l o s  mâs h e r -  
m osos y  o p u le n t o s  R eynos de  l a  E u ro p a . Yo f u i  t e s t i g o  
de  s u s  p r im e r o s  y t r â g i c o s  su c e  so s  ; y v ie n d o  que c a d a  
d i a  s e  e n c re s p a b a n  mâs l a s  p a s  i o n e s , y a n u n c ia b a n  d e s ­
g r a c i a s  mâs f u n e s t a s ,  me r e t i r é  a un lu g a r  de c o r t a  po 
b l a c i ô n  ( . . . )  iM as a y i l a  d i s c o r d i a ,  e l  d e s o rd e n  y  l a s  
a n g u s t i a s  s e  hab lam  a p o d e ra d o  h a s t a  de l o s  r in c o n e s  mâs 
o c u l t o s  (210)
C o n tin û a  e n  e l  p rô lo g o  r e l a t a n d o  l o s  " h o r r o r e s "  de l a  R e v o lu c iô n  
y cômo l o s  n u ev o s  d é c r é t é s  t r a s t o m a b a n  l a s  i n s t i t u c i o n e s  s^âs 
" Û t i l e s "  y  " r e s p e t a b l e s " .
L am ent amo s  l a  m u e r te  t r â g i c a  d e l  R ey, l a s  de s u  fa m i-  
l i a  d e s g r a c i a d a  y  l a s  de  o t r a s  m uchas v ic t im a s  i l u s t r e s  
é  in o c e n t e s  d ig n a s  de s u e r t e  menos d e s v e n tu r a d a .
P e ro  e l  colm o de e s t a s  m e d id a s  fu e
e l  r e p e n t i n o  a b a n d o n o , l a  a b o l i c i ô n  s û b i t a  y e n t e r a  de 
l a  R e l i g iô n  y  de su  c u l t e  ( . . . )  e l  Tem pio e n  q u e  h a b la  
mos d e rra m a d o  t a n t a s  lâ g r im a s  de com punciôn y  de  am or 
â  l o s  p i e s  d e  J e s u  C h r i s t o ;  l a  I g l e s i a  en  q u e  c e l e b r â -  
bam os to d o s  l o s  d l a s  l o s  t e r r i b l e s  M y s te r ie s ,  f u é  t r a n £  
fo rroada  en  Tem plo p r o f a n e  que  l la m a ro n  de l a  R azô n .
La e x p l i c a c i ô n  de  e s t o s  c r u e l e s  a c o n te c im ie n to s  se  d eb e  a d o s -  
c a u s a s ,  " u n a  p r i n c i p a l "  y o t r a  " in m e d ia ta "
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No e r a  d i f î c i l  c o n o c e r ,  que  l a  c a u s a  de  to d o  e s t o  e r a  
e l  f u n e s to  i n f l u j o  de l o s  m odernos S o p h i s t a s .  Muchos 
a n o s  a n t e s  con l a  l i c e n c i a  de l o s  e s c r i t o s  se  h a b îa  -  
m u l t i p l i c a d o  e l  nûm ero de s u s  s e c t a r i e s ;  s o b r e  to d o  en 
t r e  l a s  g en t e s  de c i e r t a  c l a s e ,  que  con  mas f o r tu n e  y 
o t r a  e d u c a c iô n  q u e r î a n  v i v i r  â  g u s to  de s u s  p a s i o n e s ,  
y a s p i r a b a n  â d i s t i n g u i r s e  p o r  o p in io n e s  a t r e v i d a s .  Pe 
r o  au n q u e  e s t a  f u e s e  l a  c a u s a  p r i n c i p a l ,  yo c r e l  d e s c u  
b r i r  o t r a  mas in m e d ia ta  en  l a  ig n o r a n c i a  de l o s  p u e ­
b l o s .  Poco i n s t r u i d o s  d e  su  R e l i g iô n ;  n a d a  e n te r a d o s  -  
de l o s  fu n d a m e n to s  que  p e r s u a d e n  su  D iv in id a d ,  m ira b a n  
co n  c i e r t a  i n d i f e r e n c i a  l o s  g r a v e s  d a n o s  que se  l e s  ha 
c î a n .
P e ro  l o  que mâs l e  s o r p r e n d iô  fu e  l a  i n e x i s t e n c i a  de 
un l i b r o  a  s u  s a t i s f a c i ô n  que " p u d ie s e  d a r  una  id e a  c o m p lé ta  d e l  
s u b lim e  p la n  de  C h r i s t i a n i s m e "  y  s a c a r  a l  p u e b lo  de  l a  ig n o r a n ­
c i a .  P o r  e s t a  ra z ô n  y p a r a  m a ta r  l a  o c i o s i d a d  en  l a  c â r c e l  donde 
e s tu v o  d e te n id o  d e sd e  a b r i l  de 1794 d e c id i ô  e s c r i b i r  e l  E vanqe­
l i o  en  t r i u n f o . P o r  û l t im o ,  en  e l  p rô lo g o  i n d i c a  que l a s  memo-
r i a s  d e l  " f i l ô s o f o  d e se n g a h a d o "  c o n te n i d a s  en  e l  E v a n q e lio  en  -  
t r i u n f o
d e b e n  a d v e r t i r  a l o s  P u e b lo s  d e l  p e l i g r o  a q u e  s e  e x p o -  
n e n ,  s i  dan  o îd o s  a e s a s  s i r e n a s  s e d u c t o r a s ;  d eben  d es  
p e r t a r  a l o s  S o b e ra n o s , h a c ië n d o le s  v e r  que no p u ed e
s e r  e s t a b l e  n i  t r a n q u i l a  l a  d u r a c iô n  de su s  I m p e r i o s , s i
n o  p e r s e r v a n  a s u s  p u e b lo s  de e s t e  f a t a l  c o n ta g io ;  y que  
e l  m e jo r  p e r s e r v a t i v o  e s  e x te n d e r  en  e l l o s  l a  i n s t r u c -  
c iô n  y e l  e s t u d io  s ô l i d o  y c o n v ic e n te  de l a  v e rd a d  de -  
l a  R e l ig iô n .
Es d e c i r ,  c o n s i d é r a  l a  r e l i g i ô n  como e l  f r e n o  mâs pode  
ro s o  a  l a  p a s i ô n .  Es m âs, l a  r e l i g i ô n  c o n t i e n e  y l a  m o ra l r e p r £  
me (2 1 1 ) .  S a lv o  en  e l  p r ô l o g o la s  r e f e r e n c i a s  d i r e c t e s  a l a  Revo­
lu c i ô n  f r a n c e s a  no a p a re c e n  en l a  e d i c i ô n  im p re s a  de e s t a  o b ra ;  
au n q u e  s i  t r a t a  de l o s  e x c e s o s  d e  l o s  " s o p h i s t a s  m odernos" y de 
l o s  e f e c t o s  p e r n i c i o s o s  s o b re  l a  ju v e n tu d  y d a  o p in io n e s  sem eja n  
t e s  a  l a  de J o v e l l a n o s
n o s  d o lîa m o s  - d i c e  O la v id e -  ta m b ié n  de l a  i n d o l e n c i a  -  
d e l  G o b ie rn o  de a lg u n o s  p a l s e s , en  que  s e  p e r m i t î a  a -  
l o s  S o f i s t a s  p u b l i c a r  a  r o s t r o  d e s c u b i e r t o  e l  s e c r e t o  
de  s u  i n i q u i d a d ,  dando  lu g a r  a q u e  t a n t a  ju v e n tu d  in c a u  
t a  y  poco  i n s t r u i d a  se  d e x a r a  a r r a s t a r  a l  p r e c i p i c i o  con 
l a  l i s o n j e r a  s e d u c c iô n  de s u  e s t i l o ,  y l a  b r i l l a n t e  o sa  
d î a  de  s u s  s o f is m o s  (2 1 2 ) .
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Los c a p î t u l o s  q u e  t r a t a b a n  s o b re  l a  R e v o lu c iô n  fu e ro n  
s u p r in id o s  e n  l a  e d ic i ô n  im p re s a . E l t e x t o  o r i g i n a l  c o n s ta b a  de 
46 c a r t a s , s e  p u b l i c a r o n  t a n  s o lo  l a s  40 p r im e ra s  y l a  4 6 , e s  
d e c i r  un t o t a l  de 4 1 . L as c a u s a s  de e s t a  m u t i l a c iô n  se g û n  e l  cen  
s o r  de l a  o b r a  son  t r e s .  En p r im e r  l u g a r ,  p o rq u e  p o d îa n  h a c e r  -  
dano a s u  a u t o r ,  r e s i d e n t s  en  F r a n c ia  p o r  l a s  c r î t i c a s  c o n t r a  e l  
rég im en  v ig e n t e  en  e s t a  n a c iô n .  En segundo  l u g a r ,  p o r  p r e s e r v a r  
l a  a l i a n z a  que en  l a  a c t u a l id a d  une a  F r a n c ia  y E sp an a  y que s e  
q u e b r a r î a  s i  s e  r e c o r d a s e n  " lo s  d e s ô rd e n e s  y c r lm e n e s  q u e  e s t â n  
to d a v la  ta n  r e c i e n t e s " .  Y p o r  û l t im o ,  no c o n v ie n s  p u b l i c a r  u n as  
c a r t a s  donde s e  n a r r a n  " l a  d e s t r u c c i ô n  de l a  R e l ig iô n ,  de l o s  Al 
t a r e s ,  y de l o s  te m p lo s ,  l a  p r o f a n a c iô n  de to d o  lo  mâs s a g ra d o  y 
lo s  dem âs h o r r o r e s  que c o rn e t ie ro n  lo s  f i l ô s o f o s "  (2 1 3 ) .  Una de 
e s t a s  c a r t a s  fu e  h a l l a d a ,  y p u b l i c a d a  p o s t e r io r m e n t e ,  p o r  D efo u r 
n e a u x  en  e l  A rc h iv e  M u n ic ip a l de La C a r o l in a  e n t r e  unos p a p e le s  
d e  O la v id e  con  e l  t i t u l o  de C a r ta s  f i l o s ô f i c a s  ( 2 1 4 ) .  E l  f i n a l  -  
de l a  c a r t a  41 d e l  t e x t o  o r i g i n a l  d e c îa :
S e n o re s ,  q u a n to  mâs p ie n s o  en  e s t e  in e s p e r a d o  s u c e s o  de 
F r a n c i a ,  t a n t o  mâs me s o rp re n d o  y me c o n fu n d o . N ada p o ­
d î a  e m u n c ia r  t a n  r e p e n t in o  y a b s o lu te  t r a s t o m o . . .  P o r­
q u e , S e n o re s ,  no  nos enganam os; e s t a  r e v o lu c iô n  no h a  
s id o  como n in g u n a  de l a s  o t r a s . . .  f p u e s j  a t a c a  a l  mismo
tienç>o e l  T ro n o  y  e l  A l t a r  (215) .
Es d e c i r ,  l a  c a r a c t e r î s t i c a  p e c u l i a r  de e s t a  R e v o lu c iô n  
s i n  p r e c e d e n t s  e s  su  d o b le  a ta q u e  a  l a s  d o s i n s t i t u c i o n e s  q u e  lo s  
i l u s t r a d o s  e s p a n o le s  y  O la v id e  r e s p e ta r o n  s ie m p re : e l  T rono  y e l  
A l t a r .  A s î l a s  c a r t a s  s u p r im id a s  t r a t a r â n  de l a  n a r r a c iô n  de lo s  
a c o n te c im ie n to s  p o l i t i c o s  ( l a  lu c h a  c o n t r a  e l  T rono) y de l o s  
a c o n te c im ie n to s  r e l l g i o s o s  ( l a  lu c h a  c o n t r a  e l  A l t a r ) . E l c a p î t u  
lo  p u b l i c a d o  p o r  D e fo u m e a u x  se  o cu p a  de e s t o s  û l t im o s  a c o n te c i ­
m ie n to s  y r e p i t e  l a s  i d e a s  b â s i c a s  e x p u e s ta s  en e l  p rô lo g o  de l a  
o b r a .  Q u izâ  a n a l i z a  con mâs d e te n lm ie n to  l a  t â c t i c a  s e g u id a  p o r  
l o s  r e v o l u c io n a r io s  e n  su  lu c h a  c o n t r a  l a  r e l i g i ô n .  E s t a  t â c t i c a  
no c o n s i s t i ô  en  a t a c a r  a to d a s  l a s  i n s t i t u c i o n e s ,  o a to d o s  lo s  
" c o lo s o s ” seg û n  s u s  p a l a b r a s ,  a  un mismo tie m p o , s i n o  que p rim e ­
ro  s e  a t a c ô  a l  c l e r o  y  a l a  n o b le z a ,  lu e g o  a l  t r o n o ,  y ,  p o r  û l t ^
mo, s i n  n in g u a  d i f i c u l t a d  a l a  r e l i g i ô n .
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P o r  e s o ,  en  l o s  p r im e ro s  t ie m p o s ,  s i n  o l v i d a r  l a  R e l£  
g i6 n ,  no l a  im p u g n a ro n . T odos s u s  e s f u e r z o s  s e  o c u p a -  
ro n  d e sd e  lu e g o  e n  a t a c a r  a l  C le ro  y  l a  N o b le z a , d e s ­
p u ës  a i  T ro n o , y  quando  y a  t e n i a n  v e n c id o s  e s t o s  e n e -  
m igos em pezSron  S a t a c a r ,  con g ra n d e s  v e n t a j a s  S l a  
R e l ig iô n  que  q u e d a b a  s i n  a u x i l i o s  p o r  su s  a n t e r i o r e s  
v i c t o r i a s ,  n i  p r o t e c t o r e s ,  y s i n  mas s o c o r ro  que l a  
d e l  C ie lo .  P e r o ,  au nque  e s t e  v o lc S n  no p ro r ru m p ie s e  
e n tô n c e s  en l a s  v i o l e n t a s  e r u p c io n e s  q u e  d e sp u ë s  se  -  
ha  v i s t o ,  no  d e j a  de  a r r o j a r  de t ie m p o  en  t ie m p o , a l ­
g u n as U am arad as  q u e  d e s c u b r îa n  s u s  p e r v e r s a s  i n t e n c i o  
n é s  (216) . ~
CONCLUSIONES.-
A l a  v i s t a  de l a  fo rm a c iô n  i n t e l e c u t a l  de P a b lo  de 
O la v id e  y  de su  r e a c c iô n  a n te  l o s  a c o n te c im ie n to s  r e v o lu c io n a ­
r i o s  f r a n c e s e s  de 1789 puedo  c o n c lu i r  que  a l  lim en o  no se  l e  -  
puede c o n s i d e r a r  una  e x c e p c iô n  e n t r e  lo s  i l u s t r a d o s  e s p a n o le s .
D ejé  c l a r o  en  l a  p r im e ra  p a r t e  d e l  c a p î t u l o  q u e  nun 
c a  he  i n t e n ta d o  n e g a r  e l  i n f l u j o  i n t e l e c t u a l  de a u to r e s  f r a n c e ­
s e s  en  e l  p e n sa m ie n to  de O la v id e , s i n o  q u i t a r l e  e l  e r r ô n e o  t l t u  
lo  de " a f r a n c e s a d o " . La fo rm a c iô n  i n t e l e c t u a l  e s  una p r im e ra  -  
p ru e b a  de e l l o .  O la v id e  r e c i b i ô  una e d u c a c iô n  " e s c o l& s tic a * ^  d e £  
c u b r iô  l a  c u l t u r a  e u ro p e a  en  Lima y en  s u s  v i a j e s  a l  c o n t i n e n te  
e u ro p e o  e n t r e  1757 y  1765 y en  su s  e s t a n c i a s  en  E sp an a  se  c o d e a  
b a  con Campomanes y o t r o s  i l u s t r a d o s  e s p a n o le s .  Como f r u t o  de -  
e s t a  e d u c a c i ô n ; l a  fo rm a c iô n  de O la v id e  e s  c o m p lé ta ,  c o n f l u l a  en  
e l l a  l o  n a c io n a l  y lo  fo r& n eo , tom aba to d o  a q u e l lo  que  f u e s e  -  
" û t i l ” v i n i e r a  de donde v i n i e s e .  A sî en s u  p ro d u c e iô n  l i t e r a r i a  
se  d e t e n ta n  i n f l u e n c i a s  f r a m c e s a s ,  i n g l e s a s  y  e s p a n o l a s ,  v a r i e -  
dad  que  ta m b ié n  se  a p r e c i a  en  s u s  e s c r i t o s  de re fo rm a  a g r a r i a  y 
e d u c a t iv a .  E s ta  d iv e r s id a d  de c o n f lu e n c ia s  s e  i l u s t r a  ta m b ié n  
con e l  examen de l a  b i b l i o t e c a  p r i v a d a  de n u e s t r o  a u to r  y  e l  m» 
t i v o  que l e  l l e v ô  a a c u m u la r  t a n t o s  v o lû m en es: r e u n i r  lo  m e jo r  
de l o  "am tig u o "  y  de lo  "m oderno", y a  f u e s e  n a c io n a l  o f o r â n e o .  
E s ta  v a r ie d a d  d e  f u e r z a s  m o ra le s  y c u l t u r a l e s  en  l a  c o n fo rm a c iô n  
d e l  p e n sa m ie n to  de O la v id e  y  d e l  r e s t o  de l o s  i l u s t r a d o s  e n  g e ­
n e r a l  e x p l i c a  l a s  c o n t r a d ic c i o n e s  i n t e r n a s  d e l  m ism o. La com para  
c iô n  de l a  t r a y e c t o r i a  i n t e l e c t u a l  de O la v id e  y  l a  d e l  r e s t o  de 
l o s  i l u s t r a d o s  e s p a n o le s  y , en p a r t i c u l a r ,  con J o v e l l a n o s  tara—  
b iê n  r a t i f i c a  que O la v id e  no  e s  una e x c e p c iô n  e n t r e  l o s  i l u s t r a  
dos e s p a n o le s .
La seg u n d a  p a r t e  d e l  c a p î t u l o ,  que t r a t a  de l a  r e a c  
c iô n  de l o s  i l u s t r a d o s  e s p a n o le s  y de O la v id e  c o n t r a  l o s  a c o n te  
c im ie n to s  f r a n c e s e s  de 1789 , c o n f irm a  mi t e s i s .  E l r e s p e to  de  -
O la v id e  p o r  l a  m onarcpaîa y  l a  r e l i g i ô n  c a t ô l i c a  c o m p a r t id a  p o r  
l o s  i n t e l e c t u a l e s ,  p o l î t i c o s  y  p u e b lo  e s p a n o l  s a lv o  r a r a s  e x — 
c e p c io n e s ,  a r r a i g ô  cuando  l o s  r e v o l u c i o n a r i o s  a r r e m e t ie r o n  con 
t r a  l a s  d o s  "co lu m n as"  de l a  s o c i e d a d :  e l  T rono  y e l  A l t a r .
En sum a, de  u n a  y  o t r a  p a r t e  d e l  c a p î t u l o  c o n c lu y o  
que O la v id e  no fu e  un " a f r a n c e s a d o "  i n t e l e c t u a l m e n t e  n i  u n a  e x  
c e p c iô n  e n t r e  l o s  i l u s t r a d o s  e s p a n o l e s .
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(6) Una s î n t e s i s  de l a s  i n v e s t i g a c i o n e s  s o b re  A randa de e s t o s  d o s
a u to r e s  en  E l  co n d e  de A randa (Mit o  y r e a l i d a d  de un p o l i t i c o  
a r a q o n ë s ) , Z a ra g o z a , L i b r e r î a  G e n e ra l ,  1978 , 2 to m o s .
(7) o p . c i t .  p â g . 1 1 , tom o I .
A naden " R é s u l ta  muy c u r io s o  c o n s t a t e r ,  s i n  em b arg o , que  e s t e
p e r f i l  p o l i t i c o  no e s  p a t r im o n io  û n ic o  d e l  conde  de  A ran d a .
P r â c t ic a m e n te ,  to d a s  l a s  f i g u r a s  mâs r e p r e s e n t a t i v e s  d e l  r é ­
fo rm ism e i l u s t r a d o  e s p a n o l  - t a i e s  como R oda, A z a ra ,  Cazgwma 
n é s ,  F l o r id a b l a n c a ,  J o v e l la m o s ,  M arcan az , O la v id e ,  C a b a r rS s -  
e s t â n  e n m a rc a d a s , e n  l a s  H i s t o r i a s  a l  u s o , d e n t r o  de un c u a d ro
tô p i c o  en  e l  que  l a  I l u s t r a c i Ô n  s e  da l a  mano con  e l  e n c ic lo p e
d ism o , e l  v o l t e r i a n i s m o ,  l a  im p ied ad  o lo s  a ta q u e s  a  l a  I g l e — 
s i a  rom ana" (p â g . 9 ) .
(8) M anuel de R oda. Su p e n sa m ie n to  r e g a l i s t a ,  Z a ra g o z a , I n s t i t u t e  
F e rn an d o ’ ë l  C at'S lT co ', C. S . Ï . C . , 1983 .
E s te  e s t u d io  l l e g a  h a s t a  17 6 7 , aunque en  l a  in t r o d u c c i ô n  e l  au 
t e r  nos p ro m e te  o t r a  o b ra  s o b re  R oda, que  a b a r c a r â  l o s  an o s  
1767 -1 7 7 4 .
(9) o p . c i t . p â g s .  1 8 5 -1 8 6 .
b l
(10) P a b lo  de O la v id e  ou 1 ' a f r a n c e s a d o  (1 .7 2 5 -1 8 0 3 ), P a r i s ,  P r e s s e s  
U n i v e r s i t a i r e s  de F ra n c e ,  1 9 5 9 . E x i s t e  una  t r a d u c c iô n  a l  c a s t e  
l l a n o  r e a l i z a d a  p o r  M anuel M a r t in e z  C am arô, M éx ico . E d . Renaci_ 
m ie n to ,  1 9 6 6 , que  e s  l a  q u e  u t i l i z a r é  en a d e la n te  mi e n t r a s  no 
d ig a  l o  c o n t r a r i o .
V ëase  L u is  M a p e l l i  Lôpez " C a l i f i c a c iô n  ê t i c a  de O la v id e " ,  en  
B o le t i n  de l a  R ea l A cadem ia de C ô rdoba  de C ie n c i a s ,  B e l l a s  L e - 
^ r â s  y N o b le s  A r t e s ,  n° 8 8 , e n e r o - d ic i e m b r e ,  1 9 6 8 , p â g s . 1 7 3 -  
TÿÔ, donde s e  re c o g e n  l a s  o p in io n e s  que de O la v id e  t i e n e n  su s  
c o n te m p o râ n e o s  y  s u s  p r i n c i p a l e s  b i ô g r a f o s .
(11) Luego O la v id e  en  e s t e  a s p e c to  tam poco  e s  una e x c e p c iô n  como 
p r e te n d e n  m uchos a u to r e s  e n t r e  e l l o s  A ndrés M u r ie l ;  "M antûvo- 
s e  p u r a  l a  f e  en  E sp an a  de C a r lo s  I I I  aun e n t r e  a q u e l l o s  v a ro  
n é s  t e n i d o s  p o r  am an te s  de l a s  r e fo rm a s  como l o  de jam os d ic h o  
en  o t r o  l u g a r ,  e l  Rey y  l a  R e l ig iô n  e ra n  l i m i t e s  s a g ra d o s  an ­
t e  l o s  c u a le s  su  e s p i r i t u  de re fo rm a  se  d e te n î a  d ô c i l  y r e s p e  
tu o s a m e n te .  P o r  mâs que e l  S a n to  O f ic io  o b e d e c ie n d o  a l a  i n — 
q u i e t a  s u s p i c a c i a  y a n h e lo s  p r o p i o s  de su  e s p i r i t u  de p e r s e e u  
c iô n ,  b u s c a s e  o c a s iô n  de p e r d e r l o s ,  n u n ca  pudo h a l l a r  m o tiv o s  
p a r a  h a c e r  que  c o m p a re c ie se n  su ite  e l  T r ib u n a l  de l a  f e .  0 1 av £  
de y a lg u n o s ,  en  muy c o r t o  n û m ero , fu e r o n  e x c e p c io n e s  de e s t a  
r é g l a .  T a l p u re z a  en  l a  c r e e n c i a  d u r a n t e  e s t e  r e in a d o  p a re c e  
muy n a t u r a l ,  s i  s e  c o n s i d é r a  que e l  g o b ie rn o  e r a  de c r i s t i a n -  
d ad  e je m p la r ,  de  ânim o r e c t o ,  de  c o n d u c ta  a j u s t a d a " ,  A ndrés 
M u r ie l ,  H i s t o r i a  de C a r lo s  IV , M a d r id , B .A .E .,  tom o 1 1 4 , 19 59, 
p a § . 2 6 7 .
(12) L as p r im e ra s  b i o g r a f l a s  de O la v id e ,  e n t r e  l a s  que  hay que  d e£  
t a c a r  l a  de J .A .  L a v a l l e .  Don P a b lo  de O la v id e  (a p u n te s  s o b re  
su  v id a  y s u s  o b r a s )^  2 â  e d i c i ô n ,  L im a, Imp.< de l- T e a t r o ,  1885 , 
y l a  de D id e r o t ,  Don P a b lo  O l a v i d è f . p r é c i s  h i s t o r i q u e  r é d ig e  
s u r  d e s  m ém oires f o u r n i s  à  M. D id e r o t  p a r  un E s p a g n o l , c o n s id e  
ra n  que  l a  c a u s a  de l a  d e s t i t u c i ô n  de O la v id e  fu e  una c o n ju r a ”  
c o n s e r v a d o ra  c o n t r a  un hom bre e n é r g i c o ,  em p ren d ed o r e '* i l u s t r a  
do". S o b re  l a  v e r d a d e r a  c a u s a  de l a  d e s t i t u c i ô n ,  v é a s e  A .G .I .
S e c c iô n  L im a, l e g .  996 y  787 y s e c c iô n  I n d i f e r e n t e  G e n e ra l l i ­
b ro  de D e c re to s  l e g .  545 ; G u ille rm o  Lohmann V i l l e n a  "La d e s t i  
t u c i ô n  d e l  O id o r  lim en o  P ab lo  de O la v id e " , en  R e v is t a  de I n d i a s  
n “ 2 8 -2 9 , a b r i l - s e p t i e m b r e  de 1 9 4 7 , p â g s  4 9 7 -5 0 0 ; y D e fo u m e a u x  
o p . c i t . p â g s .  2 2 -3 2 .
(13) EPO n “ 9
(14) EPO n “ 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7  y  8
Todo h a c e  s u p o n e r  que  en  e l  P e rû  tam poco  e x i s t e n  o t r o s  e s c r i ­
t o s  de O la v id e ,  p u e s  l o s  e s t u d i o s o s  lim e n o s  de e s t e  a u t o r ,  que 
han r a s t r e a d o  l o s  a r c h iv o s  p e ru a n o s  como G u ille rm o  Lohmann V i­
l l e n a  o E s tu a r d o  N ûhez, no dan  c u e n ta  de n in g u n o .
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( L a v a l l e ,  uno de l o s  p r im e r o s  b i ô g r a f o s  l im e n o s  de O la v id e ,  n o s  
h a b la  de u n a s  c a r t a s  de O la v id e  que  com prô , a c tu a lm e n te  d e s a p a -  
r e c i d a s ,  p e ro  q u e  e s t â n  e s c r i t a s  d e sd e  M ad rid  e n  1767  --V ëase  
EPO h* 54 y 57—; y  E s tu a r d o  N ûnez , n o s  h a b la  de un e je m p la r  p a r -  
c ia lm e n te  quem ado d e l  P la n  de e s t u d i o s  p a r a  l a  U n iv e r s id a d  de -  
S e v i l l a , e x i s t a n t e  en  l a  B .N .P 7 E .,  p e ro  e s t e  e s c r i t o  d a t a  de -  
1768 y e s t â  r e d a c t ado en  S e v i l l a  --V ëase  EPO n* 29 8 ^ .
(15) S o b re  e l  in g r e s o  en  l a  O rden  d e  S a n t i a g o ,v ë a s e  A .H .N . O rd en es  
M i l i t a r e s , e x p e d ie n te  5872 y  7698 y EPO n® 2 1 ,2 2  y 2 3 .
(16) V éase  b i b l i o g r a f î a  n o ta  ( 1 2 ) .
(17) EPO n* 24
(18) M anuel Roda e s c r i b e  e l  22 de mayo de 1766 a  M igue l de M ûzquiz 
y  l e  d i c e  que m an ten g a  l o s  v a g o s  de l a  c o r t e  en  e l  h o s p i c io  -  
h a s t a  q u e  " s e  l e s  a p l i q u e  a l o s  f i n e s  mâs p ro p o r c io n a d o s "  (A.
O .S . S y  S de HA l e g .  69 8 , r u b r i c a d o ) . E l  conde  de A randa se  
c o n s id é r a  e l  p a d re  de  e s t a  i n s t i t u c i ô n ,  a s l  e s c r i b e  a M ûzquiz 
e l  29 d e  ju n i o  de 1767 "E s t a n  im p o rtz m te  e l  a d e la n ta m ie n to  
de s e m e ja n te  f u n d a c iô n  ( h o s p ic io  de  San F e rn a n d o ) ,  que  l o  con 
s i d e r o  como uno de l o s  r e q u i s i t e s  in d i s p e n s a b l e s  p a r a  e l  m e jo r  
g o b ie r n o  de l a  c o r t e  y e l  m odelo  de l o  que  a s u  im i t a c iô n  deb e  
p r a c t i c a r s e  en  l a s  p r o v i n c i a s .  S o b re  e s t a  r e f l e x i ô n  s e  me a n a -  
de p e r s o n a lro e n te  e l  a n h e lo  de  l l e g a r  a  p e r f e c c i o n a r  una o b ra  
que  t a n t o  he  fo m e n ta d o , y  en  q u e  s in o  pu ed o  llam arm e  fu n d a d o r ,  
p o r  que y a  h a b îa  un h o s p i c i o  a n t e r io r m e n te ,  a  l o  m enos no q u ie  
ro  p r iv a rm e  de s e r  su  r e s t a u r a d o r ,  y  de d e j a r  p a r a  l o  s u c e s iv ô  
una  s a n a  m em oria  de q u e  a p l i q u é  l o s  m e d io s , y  no  me v a l î  de 
p e r s o n a s  i n e p t a s  a  s u  c o n s e c u c iô n "  (A .H .N . C o n s e io s . l e g .  9 4 3 2 - 
2 , b o r r a d o r  y A .G .S . S y S. de HA l e g .  6 9 8 , r u b r i c a d o ) .
(19) Conde de  A randa a M ig u e l de M û zq u iz , 26 de mayo de 1 7 6 6 , (A.G. 
S . S . y S . de H* . l e g .  6 9 8 . r u b r i c a d o ) .
(20) EPO n® 45
(21) EPO n® 5 1 . J a c q u e s  S o u b ey ro u x  s e n a l a  que  O la v id e  l l e v ô  con  en  
tu s ia s m o  l a  d i r e c c i ô n  d e l  H o s p ic io  de San F e rn a n d o , p e ro  que 
l o s  r e s u l t a d o s  o b te n id o s  b a jo  su  g o b ie r n o  y  l o s  p o s t e r i o r e s  no 
fu e ro n  t a n  p o s i t i v o s  como t r a d i c i o n a l m e n t e  s e  h a  a f i rm a  d o , véa  
s e  J a c q u e s  S o u b ey ro u x  "E l e n c u e n t r o  d e l  p o b re  y l a  s o c ie d a d :  
a s i s t e n c i a  y r e p r e s i ô n  en  e l  M ad rid  d e l  s i g l o  X V III"  en E s tu ­
d io s  de  H i s t o r i a  s o c i a l , n® 2 0 -2 1  e n e r o - ju n i o  1 9 8 2 , p â g s . 116- 
117 . S i  O la v id e  m u e s tr a  p r e o c u p a c iô n  p o r  e n c o n t r a r  un  s u s t i t u _
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t o  e n  l a  d i r e c c i ô n  d e l  H o s p ic io  de  S an  F e rn a n d o , no l a  te n d r S  
p a r a  e l  de  l a  P e r s o n e r î a  d e l  Comûn d e l  A y u n ta m ie n to  m a d r i l e n o ,  
l o  q u e  e s  l ô g i c o  p u e s  en  e s t e  c z d ïi ld o  s o l o  h a b ia  c o s e c h a d o  d i j  
g u s to s  y o p o s i c io n e s  de s u s  m iem b ro s .
(22 ) V éan se  EPO n® 35 y  3 6 .
(2 3) E s t a  r e a l  c ê d u la  e s t â  e n  e l  tom o t e r c e r o  de  e s t a  t e s i s ,  dqcumen 
t o  n® 1 0 . Los p a p e le s  r e l a c io n a d o s  con l a  p r o p u e s t a  de T h u r r i e -  
g e l  en  A .H .N . G o b ie rn a c iô n  l e g s .  2152 y 328 y  A .O .S . S y  S de 
H£ l e g s .  496 y  497 .
(24) Ambas c a r t a s  de A ran d a  y  Campomanes f e c h a d a s  r e  s p e c t iv a m e n te  -  
e l  27 de mayo y  e l  19 d e  a g o s to  de 176 7 y d i r i g i d a s  a  M ûzquiz  
s e  e n c u e n t r a n  en  e l  A .H .N . Go b e r n a c iô n  l e g .  2152 n® 5 . P o r  o t r a  
p a r t e ,  en  u n a  c a r t a  de Campomanes y M ohino d i r i g i d a  ta m b ié n  a 
M û zq u iz , f e c h a d a  en  M ad rid  e l  6 de j u n i o  de 1767 (A .H .N . G ober­
n a c iô n  l e g .  2152 n® 5 , r u b r i c a d a ) , apoyan  de nu ev o  a  O la v id e  pa 
r a  l a  d i r e c c i ô n  de l a  e m p re sa  c o lo n i z a d o r a ,  p u e s  e s t a  n e c e s i t a  
de un " s u j e t o  de s u p e r i o r e s  l u c e s ,  v e r s a d o  en  l o s  id io rn a s  e x t r a n  
j e r o s " .  A p e s a r  de l a s  c r î t i c a s  q u e  r e c i b i r â  l a  d i r e c c i ô n  de l a  
e m p re sa , p e r s o n a j e s  r e l e v a n t e s  de l a  é p o c a ,  c o n s i d e r a n  q u e  e s t e  
e s  un  c a rg o  a d e c u a d o  p a r a  O la v id e .  A s l A n to n io  Ponz c u a n d o  p a s ô  : 
p o r  La C a r o l i n a ,  c a p i t a l  de l a s  n u e v a s  p o b la c io n e s  de  S i e r r a  Mo­
r e n a ,  e s c r i b i r â  a C am pom anesj"He p a s a d o  a La C a r o l i n a  p a r a j e  d i £  
n o  t o d a v l a  de m ay o re s  a la b a n z a s  de l a s  que l e  h an  dado  lo s  d e s a -  
p a s io n a d o s  y aun  de l a s  q u e  l o  h an  mi ra d o  con  i n c l i n a c i ô n .  E s te  
d l a  l o  h e  p a s a d o  con e l  s r .  O la v id e ,  y l a  t a r d e  l a  hem os em plea^ 
do e n  d i v e r s e s  p a r a j e s  de  l o s  c o n to r n o s  de donde se  d e s c u b r e  l a  
in m en sa  t i e r r a  q u e  h a y  c u l t i v a d a .  He a t r a v e s a d o  p o r  o t r a s  p o b la  
c io n e s  y c i e r t o  q u e  s e  n e c e s i t a  un s u j e t o  t a n  o r i g i n a l  como e l ”  
s r .  a s i s t e n t e  p a r a  l l e v a r  a  e f e c t o  t a n  t e r r i b l e  empresa** ( s u b r a  
y ad o  m io, A n to n io  Ponz a  Cam pom anes, La C a r o l i n a  12 de  a b r i l  de 
1772 , r u b r i c a d o ,  A .C .C . l e g .  4 8 -9 9 .)
(25) E s ta  c a r t a  d i r i g i d a  p o r  M ûzquiz  a  Campomanes e l  10 d e  j u n i o  de 
1767 se  e n c u e n t r a  en  e l  A .G .S . S y S de  hA l e g .  496 , r u b r i c a d a .
(26) A .G .S . S y S . de H& l e g .  496 , r u b r i c a d a
(27) De e s t e  F u e ro , r e p r o d u c id o  en  e l  tom o t e r c e r o  de e s t a  t e s i s  
(d o cu m en te  n® 11) me o c u p a ré  e x te n s a m e n te  en  e l  c a p î t u l o  t e r ­
c e r o .
(28) V éase  e l  tom o seg u n d o  de e s t a  t e s i s .  I n d i c e  de m a t e r i a s  de l o s  
e s c r i t o s  de O la v id e ,  donde s e  r e a l i z a  e s t a  c l a s i f i c a c i ô n  d i s t i £  
g u ie n d o  e n t r e  la s  n u e v a s  p o b la c io n e s  de S i e r r a  M orena y  l a s  de -  
A n d a lu c îa .
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(29) EPO n* 1 0 5 1 / r e p r o d u c id o  en  e l  to n o  t e r c e r o  de e s t a  t e s i s ,  e s  
un in fo rm e  d e l  e s t ado  y a d e le m to  de l a s  p o b la c io n e s  d e s d e  s u  
fu n d a c id n  h a s t a  1771 -
(30) EPO n® 1 5 3 0 , 1 5 3 1 , 1532 y  1 5 3 3 , r e p r o d u c id o s  en  e l  to n o  - t e r c e  
ro  d e  e s t a  t e s i s , son  un e s t a d o  de l a s  p o b la c io n e s  d e sd e  1772 
h a s t a  1775 .
(31) Son é s t o s  l a s  p r im e r a s  i n s t i t u c i o n e s  d e l  p a l s ,  como e l  C o n se jo  
y  C & nara d e  C a s t i l l a  o m i n i s t r o s ,  m a g is t r a d o s  e n c u m b ra d o s , obis^ 
p o s , m iem bros de l a  a l t a  n o b le z a  o f u n c io n a r io s  de l a  e m p re sa  -  
c o lo n iz a d o r a  como e l  co n d e  de A ran d a , e l  dugue de A lb a , e l  m ar­
qué sd e  A lm odôvar, M igue l A rred o n d o  y C arm ona, F r a n c i s c o  de B ru -  
n a . A n to n io  C apm any, J o s é  C i c i l i a  C o e llo  B o r ja  y Guzmân, M anuel 
V e n tu ra  F ig u e r o a ,  e l  m a rq u és  de G r im a ld i ,  M iguel de G i jè n ,  J u a n  
L an es y  D u v a l, C a r lo s  Lem aur f  Ju a n  G re g o r io  Muni a I n , M ig u e l de 
M ûzqu iz , M ig u e l d e  O ndeano , A n to n io  P o n z , M anuel de R oda, P ed ro  
R o d rig u e z  de Campomanes y  J o s é  Monino e n t r e  o t r o s .  V ëase  e l  tom o 
seg u n d o  de e s t a  t e s i s ,  e l  I n d i c e  de d e s t i n a t a r i o s  de l e s  e s c r i — 
t o s  de O la v id e .
(32) EPO n® 32 8 , e n  a d e l a n t e  c i t o  l a  e d ic iô n  de Ramdn Ca ra n  de y J o a ­
q u in  R u iz  d e l  P o r t a l .
(33) V êase  EPO n* 1 3 5 7 , f e c h a d o  e l  29 de e n e ro  de 1774 . En e l  EPO n® 
407 O la v id e  d i c e  q u e  p a r a  l a  fo rm ac ifin  d e l  In fo rm e  q u is o  " o i r  
l o s  d ic tâ m e n e s  d e  p e r s o n a s  p r & c t ic a s "  y en  e l  p r o p io  In fo rm e  con 
f i e s a  que  "he p ro c u r a d o  o i r  l o s  d ic t lm e n e s  de p e r s o n a s  i n t e l i g e n  
t e s  en  l a  m a te r i a "  p é g . 3 7 1 . ~
E s t a s  c o la b o r a c io n e s  en  l a  e l a b o r a c i é n  de in fo rm e s  con  o t r o s  au  
t o r e s  e r a n  n o rm a le s  como verem os mâs a d e la n te  con e l  P la n  de e s -  
t u d i o s  p a r a  l a  U n iv e r s id a d  de S e v i l l a . O la v id e  en  a lg u n a s  o c a s i o  
n é s  copiO  a l  p ié"  de l a  l e t r a  in fo rm e s  h e c h o s  p o r  s u s  c o la b o r a d o -  
r e s ,  como e s  e l  c a s o  d e l  e s c r i t o  n® 1008 , que  e s  c o p ia  de un i n ­
fo rm e r e a l i z a d o  p o r  J u a n  G u t ié r r e z  P in e r e s ,  p r im e r  t e n i e n t e  de -  
a s i s t e n t e  de S e v i l l a ,  a  O la v id e  y fe c h a d o  e l  11 de mayo de 1770 . 
(A .H .N . I n q u i s i c i ô n , l e g .  1613 , r u b r i c a d o ) . E s to s  p l a g i o s  eram  -  
n o rm a le s  e n  l a  ë p o c a ,  p . e . ;  Campomanes p l a g i é  e l  D is c u r s o  s o b r e  -  
e l  modo de fo m e n ta r  l a  i n d u s t r i e  p o p u la r  de R ubin  de C e l i s ,  v é a -  
s e  In m a c u la d a  U rz a in q u i  y A lv a ro  R uiz de l a  P e h a , P e r io d is m o  e 
i l u s t r a c i é n  e n  M anuel R ubfn  de C e l i s , O v ie d o , C S te d ra  F e i jO o ,  -
î^sT!
(34) M em o ria l a j u s t a d o ,  h e c h o  de o rd e n  d e l  C o n se jo , d e l  E x p e d ie n te 
c b n s u l t i v ô  que  pen d e  en  e l ,  en  v i r t u d  de R e a le s  S rd e n e s .  comuni  
c a d a s  p o r  l a  S e c r e t a r f a  de E s ta d o ,  y d e l  D espacho de l a  R è ~ ^ H a 
c ie n d a .  en  l o s  a n o s  de 1766 y 1767 . s o b r e  l o s  d an o s  v  d e c a d e n c ia  
q u e  p a d e c e  l a  A g r i c u l t u r e ,  s u s  m o tiv o s , v m ed ios p a r a  s u  r e s t a -  
b l e c i m i e n to  v  fo rn en to : y d e l  q u e  s e  l e  ha  u n id o . s u s c i t a d o  a  i n s -
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t a n c i a  d e l  I lm o . S e n o r C. de C am pom anes,s i e n d o  F i s c a l  d e l  Con 
s e ^ o  j ^ â l  sm D ecaho V G o b e m a d o r i n t e r i n o ,  s o b r e  e s t a b le c im e n  
t o  de u n a  Ley A q r a r i a ,  y  p a r t i c u l a r e s  q u e  d e b e rS  c o m p re n h e n d e r , 
p a ra  f a c i l i t e r  e l  aum ento  de l a  A g r i c u l t u r e  v  de l a  o o b la c i d n .  
y p r o p o r c io n a r  l a  p o s i b l e  ig u a ld a d  en  e l  a p ro v e c h a m ie n to  de  t i e  
r r a s , p a r a  a r r a i z a r l e s  y fo m e n ta r  su  i n d u s t r i a l  en  c u v o s  a s u n -  
t o s  b a n  in fo rm a  do l o s  i n t e n d a n t e s  de S o , Bu, A v, C iu d ad  R o d r ig o , 
G r , C ô rd o b a , J a ë n ,  C .R . , SE. v e l  D ecano de l a  R ea l A u d ie n c ia  
d e  e s t a  c iu d a d ;  ban  e x p u e s to  l o  q u e  b a n  e s t im a d o  c o n v e n ie n te  -  
Tips s e x m e ro s , p ro c u ra d o  r e s  g é n é r a l e s  d e  l a s  t i e  r r a s  de SA, C iu 
d ad  R o d rig o , Ledesm a v SG; h a  in fo rm a d o  e l  P ro c u r a d o r  G en e ra l""  
d e l  R eyno_S aénzde P e d ro so  y X im eno, y l o  barA n a su  t ie m p o  la ~  
S b c ïê d a d  Ë coném ica  de e s t a  Cor t e  v l o s  S e n o re s  F i s c a l e s  d e l  Con 
s e j o , M a d r id , 1 7 8 4 . E s te  ? fe m o ria l r é p 'r b d ü c è ~ e l" In fo rm e  a e  u l a v i  
&e e n  l a s  p S g in a s  2 0 2 -2 5 0 . H i s t o r i a d o r e s  como G o n za lo  A n es , R i­
c h a r d  H e r r ,  A n to n io  E lo r z a  b an  e m p le a d o  d ic h o  In fo rm e  en  s u s  -  
t r a b à j o s .
E l c u e s t i o n a r i o  e n v ia d o  a lo s  i n t e n d e n t e s  e n  1768 p e d îa  i n f o r ­
m er s o b r e :  p r o h i b i c i ô n  de s u b a r r i e n d o s ,  l i m i t a c i ô n  de l a s  d i
m e n s io n e s  de l a s  e x p lo t a c io n e s  r u r a l e s ,  c o n d ic io n e s  de a r r i è n d o s  
s o c i a l e s ,  m étodo de e s t a b l e c e r  l a  r e n t a  de l a  t i e r r a  p a r a  q u e  -  
s e a  i g u a l  l a  c o n d ic ié n  d e l  d ueho  y  e l  c o lo n o ,y  m ed io  de m u l t i p l y
c a r  l a  p o b la c iô n  cream  do p u e b lo s  y  c o r t i j o s .
(35) EPO n® 331
(36) Aunque en  e l  e je m p la r  im p re so  d e  e s t a  r e p r e s e n t a c i ô n  a p a re c e n  
to d o s  e s t o s  f i r m a n t e s ,  e l  b o r r a d o r  e s t a  e s c r i t o  de puho  y l e ­
t r a  de  O la v id e  y a p a re c e  e n t r e  s u s  p a p e le s  in c a u ta d o s  p o r  l a
I n q u i s i c i é n ,  v ë a s e  A .H .N . I n q u i s i c i é n , l e g .  3603^ . Hay ta m b ië n  
o t r a  r e p r e s e n t a c i ô n ,  EPO n® 3 3 6 , s o b r e  e l  modo de r e p a r t i r  e n  
A n d a lu c ia  l a s  t i e r r a s  i n c u l t a s ,  q u e  c o n t i e n e  l a s  m ism as i d e a s  
e x p u e s t a s  p a r a  l o s  p r o p io s  de l a  c iu d a d  de S e v i l l a ,  de pu h o  y  
l e t r a  de O la v id e ,  q u e  ta m b ië n  a p a r e c e  e n t r e  s u s  p a p e le s  in  e a u  
t a d o s  p o r  l a  I n q u i s i c i ô n ,  v ë a s e  A .H .N . I n q u i s i c i ô n , l e g .  3 6 0 ? ^ .
(37) EPO n® 542
(38) P a l a c i o  A ta rd ,  Los e s p a n o le s  de l a  l l u s t r a c i ô n , M a d rid , E d ic io  
n é s  G uad arram a , 1 9 6 4 , p ë g s  1 5 3 -1 5 5  y  De fo u r n e a u x  o p . c i t .  pS qs”. 
1 2 2 -1 2 4 .
(39) EPO n® 482
(40) V ëan se  EPO n® 592 , 593 y  625 .
(41) S egûn  P a l a c i o  A ta r d ,  O la v id e  e n  1776 t e n l a  a C i c i l i a  en  c a r t e  
r a  p a r a  u n a  s u b d e le g a c iô n  de l a s  n u e v a s  p o b la c i o n e s ,  o p . c i t .
S6
p S g . 1 5 4 . J o s é  C i c i l i a ,  au n q u e  s e  r e t i r a  a E c i j a ,  c o n t in û a  co 
la b o ra n d o  e n  l a  e m p re sa  c o lo n i z a d o r a ,  v ë a s e  La c a r t a  de ë s t e  
a B e m a rd o  D a rg u ê a , s e c r e t a r i o  de O la v id e ,  d e l  14 de f e b r e r o  
de 1775 (A .H .N . I n q u i s i c i ô n , l e g .  3 6 0 3 ^ , r u b r i c a d a ) .
(42) E l  t î t u l o  c o m p lè te  de l a  M em oria e s  M em oria s o b re  l o s  m ed io s  
de fo m e n ta r  s ô l id a m e n te  l a  a g r i c u l t u r e  e n  M em orias de l a  So—- 
c i d ad  E conôm ica  de Amigos d e l  P a l s  de M a d r id , M a d r id , 1 7 8 0 , -  
tomo I ,  p S g s . 1 9 7 -2 5 3 . La M em oria de C i c i l i a  e s t â  f e c h a d a  e l  
15 de s e p t ie m b r e  de 17 7 6 .
(43) P a l a c i o  A ta r d ,  o p . c i t .  pS g . 1 5 5 .
(44) La û n ic a  d i f e r e n c i a  con e l  In fo rm e  de O la v id e ,  e s  q u e  C i c i l i a  
r e c u r r e  a  e je ic p lo s  to rnados de s u  e x p e r i e n c i a  como P e r s o n e r o  -  
d e l  comûn de E c i j a  y en  l a s  n u e v a s  p o b la c i o n e s .  A s î cu an d o  — . 
t r a t a  de l a s  v e n t a j a s  de que  l o s  l a b r a d o r s s  d e  d e d iq u e n  a  l a  
c r i a  de g a n a d o , pone e l  e je m p lo  de l o  p r a c t i c a d o  en  l a s  n u e v a s  
p o b la c i o n e s , '" E s t a  e f e c t i v a  r e  a l i d a d  p re s e n te m  a l a  v i s t a  l o s  
c u a t r o  p u n to s  de p o b l a c i ô n , que s e  a c a b a n  de p r a c t i c a r  e n  l a  
in m e d ia c iô n  de e s t a  c iu d a d  ^ E c i j a ] . Los g a n a d e ro s  que  lo s  im­
pugn ab  an  ta n tO f P ro n o s t ic a n d o  in m en sas  f a t a l i d a d e s ,  y l a s t i m o -  
s a s  c o n s e c u e n c ia s ,  h a b la n  a h o ra  c o n v e n c id o s ,  y, e s tS n  como a tô  
n i t o s  de v e r  q u e  u n a s  t i e r r a s  i n c u l t a s ,  y m ontuosas p o co  tie m p o
h a c e ,  q u e  a p e n a s  h an  lo g r a d o  un aho  d e sd e  s u  e s t a b l e c i m i e n t o ,
b a y an  p o d id o  s o s t e n e r  con su  t r i g o  a  e s t a  c iu d a d ,  im p id ie n d o  
s u b i r s e  a un e x c e s i v o  p r e c i o ,  l a  b an  s u r t i d o ,  y s u r t e  de l e n a ,  
p ic ô n ,  c a rb ô n ,  b ab ô n ,i l e c b e  y c a m e  f r e s c a ,  con mës com odidad  
que b a s t a  a q u l ,  p u e s  so n  m uchos l o s  q u e  t r a e n  de l a s  n u e v a s  po 
b l a c i o n e s  e s t a s  e s p e c i e s ,  p a r a  a c o p i a r l a s  en  s u s  c a s a s ,  p o r  l a  
c o n v e n ie n c ia  q u e  d i s f r u t e m  con l a  a b u n d a n c ia  d e l  p a l s ,  y l i b e r  
t a d  de d e r e c b o s " ,  p S g s . 2 9 7 -8 .
45) V ëanse  l o s  EPO n® 1357, 1 3 6 7 , 1 3 9 4 , 1592 y  1 6 1 2 .
46) EPO n® 292 a  298
47) S e t t e c e n t o  r i f o r m a t o r e , T o r in o ,  G iu l io  E in a u d i ,  1 9 7 6 , tomo I I ,  
p â g . 4 6 .
48) A .N .F . D ocum ents e s p a g n o ls  AB XIX 566 b i s .
49) B .C . 8 3 - 2 - 8 . , v ê a s e  ta m b ië n  F r a n c i s c o  A g u i la r  P i n a l ,  La U n iv e r ­
s i d a d  de S e v i l l a  en  e l  s i g l o  X V III-  E s tu d io  s o b r e  l a  p r im e r a  -  
r e fo rm a  u n i v e r s i t a r i a  m o d e rn a . S e v i l l a ,  U n iv e r s id a d  de  S e v i l l a ,  
1969 .
50) EPO n® 331 y 336 r e s p e c t iv a m e n te
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(58) EPO n® 1638
(59) EPO n® 1 6 4 1 . La ë p o c a  d u re m te  l a  c u a l  e s tu v o  in te n s e u n e n te  o cu  
pado  fu e  l a  c o m p re n d id a  e n t r e  l o s  a n o s  1766  y  1 7 7 6 . E l " o c i o ^  
v e n d râ  con  e l  " a u t i l l o  de f  e " .
(60) EPO n® 1625 b i s ,  e s c r i t o  d e l  q u e  s e  c o n s e r v a  e l  I n d i c e  c o m p le _  
t o .
(61) V ëase  E s tu a r d o  N u h ez , E l  n u ev o  O la v id e .  Una se itib la n z a  a  t r a v ë s  
de s u s  t e x t o s  i g n o r a d o s , L im a , 19 7 0 , que  s e  co m p lem en ta  con  l a  
e d i c i ô n  d e  d ic h a s  n o v e la s  p o r  e l  mismo a u t o r  b a jo  e l  t i t u l o  de 
O b ras  n a r r a t i v e s  d e s c o n o c id a s  d e  P a b lo  de O la v id e , L im a, B ib l io  
t e c a  N a c io n a l  d e l  P e rû ,  19 7 1 .
(62) E s tu a r d o  N uhez, E l n u ev o  O la v id e  . . . , p S g . 1 0 4 .
(63) EPO n® 1624 y 1 6 2 5 .
(64) V ëan se  EPO n® 1 6 3 7 , 1 6 3 9 , 1640  y  1 6 4 3 . E l co n d e  de I s l a  en  e l  
in fo rm e  q u e  r e a l i z a  s o b r e  e s t o s  D iâ lo q o s , f e c h a d o  e l  22 de 
a g o s to  de  1801 (AHN E s ta d o  l e g .  3 0 2 2 ^ ,n® 2 5 , r u b t i c a d o ) , r e a ­
l i z a  una  s i n t e s i s  d e  l o s  m ism os y  c o n c lu y e  m o s tra n d o  l a  im p o - 
s i b i l i d a d  de c u b r i r  e l  p r o y e c to  p ro p u e s t o  p o r  O la v id e ;  a u n q u e  
p o r  una  c a r t a  f e c h a d a  e l  7 d e  s e p t ie m b r e  de 1801  s e  d a  p e rm is e  
a  O la v id e  p a r a  p u b l i c a r  a  s u  c o s ta ,  l o s  D iâ lo q o s  (AHN
E s ta d o  l e g .  3 0 2 2 ^ , n® 2 5 , b o r r a d o r ) . E l p r o y e c to  c o n s i s t i a  
e n  l a  n u m e ra c iô n  de l a s  p a l a b r a s  de un d i c c i o n a r i o  e s p a h o l ,  
n u m e ra c iô n  que  s e  a p l i c a r l a  a  l a s  p a l a b r a s  c o r r e s p o n d ie n t e s  en  
l o s  d i c c i o n a r i o s  e x t r a n j e r o s .
(65) EPO n® 1 6 4 0 .
(66) EPO n® 1 6 4 3 .
(67) EPO n® 1640 .
(6 8) D c inv ila  y C o lla d o , M an u e l, E l  p o d e r  c i v i l  en  E s p a h a , M a d r id ,
Im p re n ta  y  F u n d ic iô n  de M anuel T e l l o ,  1 8 8 5 -1 8 8 7 , tom o IV , p â g . 
6 7 .
(69) Los d a to s  s o b re  l o s  c o l e g i o s  de  San F e l i p e  y  Sam M a r t in  y  l a  
U n iv e r s id a d  de S an M arcos l o s  h e  c o g id o  de L u is  A n to n io  E g u ig u  
r e n .  La U n iv e r s id a d  N a c io n a l  M avor de San M a rc o s . IV C e n te n a -  
r i o  de l a  F undaciÔ n  de  l a  U n iv e r s id a d  R ea l v  P o n t i f i c i a  v  su  
v iq o r o s a  c o n t i n u id a d  h i s t ô r i c a  12 de mavo de 1 5 5 1 - .  L im a, 1 9 5 1 , 
y  C. Ma. A jo  G. y  S a in z  de  Z û h ig a ,  H i s t o r i a  de l a s  u n i v e r s i d a -  
d e s  h i s p â n i c a s .  O r lg e n e s  v  d e s a r r o l l o  d e sd e  su  a o a r i c i ô n  a  n ü ê s  
t r o s  d i a s . M a d r id . 1 9 5 7 -1 9 7 2 . 8 v o lû m e n e s , con  e s p e c i a l  i n t e r ë s  
e l  vo lum en 5 .
s s
(51) EPO n® 131 y 227 r e s p e c t iv a m e n te
(52) EPO n® 261 . S o b re  l a  quema de e s t e  e s c r i t o  v ê a s e  EPO n® 326 y
l a  c a r t a  d i r i g i d a  p o r  Memuel de Roda a P ab lo  de O la v id e ,  fecha^ 
da  en  e l  P a rd o  8 de  m arzo  de 1768 (A .G .S. G. y  J . l e g .  9 7 9 , -  
c o p ia . ) .
(53) V êase EPOn® 1629 . F r a n c i s c o  A g u i la r  P in a l  da  n o t i c i a  de u n a
c a r t a  d e l  p o l i t i c o  i n g l é s  S i r  Edmund B u rk e , en  l a  que  s e  a s e g u
r a  que d e sp u ê s  d e l  e n c i e r r o  de  O la v id e  en M u rc ia , d e sd e  donde
huy6 a  F r a n c i a ,  s e  l e  p u so  en  l i b e r t a d  y fu e  nom brado A lc a ld e
y S u p e r in te n d e n te  en  una  c iu d a d  de l a  p r o v i n c i a  de M a n ila . De- 
fo u rn e a u x  no re c o g e  e s t e  h e c h o , p o r  l o  q u e , como s e n a l a  A gu i—  
l a r ,  hay  que to m a r con c a u t e l a  e s t a  c a r t a :  F r a n c i s c o  A g u i la r ,
La S e v i l l a  de O la v id e  1 7 6 7 -1 7 7 8 , S e v i l l a ,  A y u n tam ien to  de S e v i  
1 1 a , 1966 , p S g s . 1 1 9 -2 2 0 .
(54) J o v e l la n o s  como m i n i s t r o  de G ra c ia  y J u s t i c i a ,  L u is  M arian o  Ur 
q u i jo  o F r a n c i s c o  de S a a v e d ra  en  l a  S e c r e t a r l a  de E s ta d O |v é a n -  
se  l o s  e s c r i t o s  n® 16 3 0 , 1631 , 1632 , 1633 , 1635 y 1636 , donde 
O la v id e  a g ra d e c e  en  to n o  f a m i l i a r  a  e s t o s  d o s û l t im o s  l a s  m o le£  
t i a s  tom adas en  l a s  g e s t i o n e s  de su  r e t o r n o  a  E sp an a .
(55) V êase D e fo u m e a u x  o p . c i t .  p S g s . 317 y s s .
(56) Me r e f i e r o  a l  e s t u d io  de R a fa e l  R o d rlg u e z -M o n in o , E l in t e n d e n -
t e  don P a b lo  de O la v id e  y l a  c iu d a d  de B a e z a , La C a r o l in a ,  Se­
mina r i o  de E s tu d io s  C a r o l i n e n s e s ,  1985 . R o d rlg u ez-M o n in o  n o s 
h a b la  de un p o d e r  o to rg a d o  p o r  O la v id e  a l  c iu d a d a n o  Le M asson
de l a  C a p r ie ,  r e s i d e n t e  en  e l  d ep a rtcu n en to  fra m c ê s  de L o i r e ,  -
p o r  e l  c u a l  r e a l i z a  una d o n a c iô n  e f e c t i v a  de unos b ie n e s  a l  Hos 
p i c i o  de O r le a n s .  R e s p e c te  a e s t a  d o n a c iô n  v ê a s e  A .N .F . D ocum ents
f ran im a is , AF IV 22-120  "D o n S tio n  d 'O la v id e  aux  H o sp ic e s  d 'O r le a n s "
(57) EPO n® 1628 s o b re  e s t a  o b ra  de O la v id e  v ê a s e  G êrad D ufou r R e c h e r­
ch es  s u r  "E l E v a n g e lio  en  t r i a n f o "  de P a b lo  de O la v id e , que me -  
fu e  im p o s ib le  c o n s u l t e r  en  F r a n c i a ,  y que c i t a  D e fo u rn eau x  e n  -  
" N o u v e lle s  r e c h e r c h e s  s u r  P a b lo  de  O la v id e " ,  en  C a r a v e l l e , n® 17 
1971, p â g . 128 .
S obre  l a  p e t i c i ô n  de l i c e n c i a  a  Godoy p a r a  p u b l i c a r  e s t a  o b r a  de 
O la v id e  con  p r i v i l e g i o  e x c lu s iv o ,v ê a s e  e l  tom o t e r c e r o  de e s t a  -  
t e s i s ,  do cu m en tes  n® 21 y 2 2 . La p e t i c i ô n  s e  t r a m i t a  p o r  e l  m in is  
t e r i o  de G ra c ia  y J u s t i c i a ,  a l  f r e n t e  d e l  c u a l  e s t a b a  J o v e l l a n o s .
(57 b i s )  D e fo u rn eau x  d ic e  que  en  e l  tom o c u a r to  d e l  E v a n g e lio  en  t r i u n -  
O la v id e  t i e n e  l a  o p o r tu n id a d  ds " r e p e t i r  to d a s  l a s  id e a s  i l u s t r a ^  
d as  que  h a b la n  s id o  p a s t o  de su  e s p i r i t u  t r e i n t a  a n o s  a n te s "  P a ­
b lo  de O lavide,,.% p â g . 354 .
(70) L u is  A n to n io  E g u iq u re n  o p . c i t . p â g .  81 ,
(71) E s to s  d o s  c o l e g i o s ,  e l  de San F e l i p e  y  e l  d e  San M a r t in / s e  fu n  
d i e r o n  e l  7 de  j u l i o  d e  1770 b a jo  e l  nom bre de C o v ic to r io  C aro  
l i n o ,  g r a c i a s  a l  V i r r e y  A m at.
(72) Un e je m p la r  m a n u s c r i t e  de l a  r e a l  c é d u la  s e  e n c u e n t r a  en  A .G .
I .  A u d ie n c ia  de L im a, l e g .  5 6 6 , tom o 6 . La U n iv e r s id a d  de San 
M arcos e s  l a  mâs a n t i g u a  u n iv e r s id a d  R ea l y  P o n t i f i c i a  de Amé 
r i c a  p o r  d e l a n te  de l a s  de M éx ico , La Paz  y  S an t o  Domingo, ~  
v ê a s e  D a n ie l  V a l c a r c e l ,  San M arco s . La mâs a m tig u a  U n iv e r s id a d  
R e a l y P o n t i f i c i a  de A m ê ric a , L im a, 19 5 ^ .
(73) C o n ta b a  con  l a s  c â t e d r a s :  P rim a  de T e o lo g la ,  S a g ra d a  E s c r i t u -  
r a .  P rim a  de D erech o  P o n t i f i c i o .  P r im e ra  de  D erech o  C i v i l ,  Pri^ 
ma de Ssm to Tom âs, P r im e ra  d e  V ls p e r a s  de T e o lo g la ,  S egunda  -  
V e s p e r t i n a  de D erech o  C i v i l ,  C â te d r a  de D e c r e to ,  P rim a  de Med^ 
c i n a .  P r im a  de F i l o s o f l a , S eg u n d a  de F i l o s o f l a ,  I n s t i t u c io n e s ^ ,  
C ô d ig o , M e t a f l s i c a ,  V e s p e r t i n a  de M e d ic in a , L engua Quê^chua y -  
T e o lo g la  M o ra l.
(74) V ê a s e , H i s t o r i a  de E sp a n a  y A m êrica  s o c i a l  y e c o n ô m ic a , d i r i g é  
d a  p o r  V icen s  V iv e s ,  2 a .  é d . ,  B a r c e lo n a ,  19 7 $ , tomo IV , p â g .
3 3 9 . L as e n s e h a n z a s  e n  o t r a s  u n iv e r s id a d e s  a m e r ic a n a s  como l a  
de M êx lco , t e n l a n  e l  mismo c a r a c t e r :  en  T e o lo g la ,  l o s  c a t e d r â -  
t i c o s  de  P rim a  y  V ls p e r a s ,  l e l a n  y co m en tab an  lo s  c u a t r o  l i b r o s  
de l a s  S e n te n c i a s  de P e d ro  L om bardo; en  l o s  D erech o s  s e  co m en ta ­
b a n  l o s  D e c r e t a l e s  y  l o s  l i b r o s  de l a  i n s t i i t u t a  con n o ta s  a 
l o s  p r i ro e ro s  d e l  d o c to r  G o n z â le z  y a  l o s  se g u n d o s  d e l  d o c to r  P ^  
c h a r d o ;  en  F i l o s o f l a ,  l o s  c o m e n ta r io s  de A r i s t Ô t e l e s  y  l a s  r e v i  
s i o n e s  t o m i s t a s ;  y ,  en  M e d ic in a , l o s  a fo r is m o s  de H ip ô c r a t e s y  se  
d e s a r r o l l a b a n  l a s  e n s e h a n z a s  con m ê to d o s y  t ê c n i c a s  t r a d i c i o n a -  
l e s .  V êase  E l i s a  L ugue A lc a ld e ,  La e d u c a c iô n  en  Nueva E sp ah a  en  
e l  s i g l o  X V II I , S e v i l l a ,  P u b l i c a c io n e s  de  l a  E s c u e la  de E s tu — 
d io s  H isp a n o -A m e ric a n o s  de S e v i l l a ,  1970 .
(75) O la v id e  en  e l  P la n  de e s t u d i o s  p a r a  l a  u n iv e r s id a d  de  S e v i l l a , 
(EPO n® 298) d e f i e n d e  e l  d e re c h o  n a c io n a l  (p â g . 138 y  s s .  de -  
l a  e d i c i ô n  de e s t e  P la n  r e a l i z a d a  p o r  A g u i la r  P i n a l ,  B a rc e lo n a ,  
E d ic io n e s  C u l tu r a  P o p u la r , 1 9 6 9 ; e s t a  e s  l a  e d i c i ô n  que u t i l i z e ^  
r é  en  a d e l a n t e ) ,
(76) E s t e  in fo rm e  e n  A .G .I .  S ecc iÔ n  V Lima " C a r ta s  y e x p e d ie n te s  d e l  
V i r r e y  d e l  P e rû  (1 7 3 8 -1 7 5 2 )"  l e g .  41$ j u n t o  a l  r e a l  d e sp a c h o  de 
24 de s e p t ie m b r e  de  1754 y  o t r o  In fo rm e  de S u p e ru n d a  fe c h a d o  e l  
24 de e n e ro  de 1 7 5 6 .
V êase  Manso de  V e la s c o ,  J o s é  A .,  R e la c iô n  y d ocum en tos d e l  g o -  
b i e r n o  d e l  v i r r e y  d e l  P e r û ,  . .  . ,  FonÔe de S u p erim d a  (1 7 4 5 -1 7 6 1 ), 
i n t r o d u c c i ô n ,  e d i c i ô n ,  n o t a s  e I n d i c e s  de  A lf r e d o  M oreno C eb riâ r . 
M a d r id , C .S . I .C .  I n s t i t u t o  "G o n za lo  F e m â n d e z  de O v ie d o " ,  1983 .
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En e s t a  r e l a c i ô n  s e  t r a ta d e  l a  U n iv e r s id a d  de  Lima y s u  d ecad en  
c i a  e n tr e  o tro s  teiras.
(77) EPO n* 2 9 8 , p â g s .  8 0 -8 1 . E l p e ru a n o  J o s é  B a g u ija n o  de B e a sc o a  
y C am ilo de C ô rd o b a , conde de V i s t a - F l o r i d a  (1 7 5 1 -1 8 1 8 ) , l u c -  
chô an o s  mâs t a r d e  en l a  misma u n iv e r s id a d  de San M arcos co n — 
t r a  e l  e s c o l a s t i c i s m o  y s e n a l a  como C a r lo s  I I I  s e  p ro p u so  " d e -  
p u r a r  l a s  p re o c u p a c io n e s  de l o s  p a r t i d o s ,  l a s  e x t r a v a g e n c ia s  -  
de l a s  s e c t a s  y  l o s  e n v e je c id o s  a b s u rd o s  de l a s  E s c u e la s " ,  v êa  
s e  D e fo u rn eau x  "P a b lo  de O la v id e :  l'Homme e t  l e  M y the", en  Ca­
r a v e l l e , n® 7 , 1966 , p â g s .  1 7 3 -1 7 4 .
(78) D e fo u m e a u x , P a b lo  de O la v id e ,  e l  a f r a n c e s a d o . . . , p â g . 20 .
(79) Segûn c o n s ta  en  l o s  L ib r o s  de c l a u s t r o s  de l a  U n iv e r s id a d  de  -  
L im a, an o s  1735 a 1 7 5 2 , p â g s .  6 0 -1 0 1 , en  J .A . L a v a l l e ,  D. P a—- 
b lo  de O la v id e  (a p u n te s  s o b r e  su  v id a  y  su s  o b r a s ) , 2 a . e d i c i b n ,  
L im a, 1885 , p â g . ) .
(79 b i s )  E s te  l i b r o  l o  d o n a ro n  S a n t i a g o  T â v a ra  y  J o s é  S im eôn T e ja d a  
a J . A. L a v a l i e ,  " E s te  l i b r o  [ l a  I n s t i t u t a ^ , que  en mucho e s t i ­
mé, t a n t o  p o r  h a b e r  p e r t e n e c id o  a  O la v id e  cu«m to p o r  v e n i r  a 
m is manos de l a s  de am igos t a l e s ,  t i e n e  7 y 1 /2  p u lg a d a s  de 
l a r g o ,  s o b r e  3 y  1 /2  de an ch o  y l y  1 /2  de e s p e s o r ,  c o n s t a  de 643 
p â g in a s  de  t e x t o ,  22 d e  t i t u l o  y  39 de I n d i c e  a l f a b ë t i c o ,  en  t o  
d o , 700 p â g in a s  con  l a s  b la n c a s ,  y l l e v a  e l  t i t u l o  q u e  s ig u e  
A m o ld i  V in n i  J .C .  N o ta e  i n  q u a tu o r  l i b r o s  l u s t i t u t i o n u m ,  s i v e  
e lem en to ru m  j u r i s  D. JUS'TINIANI s a c r a t i s s i m i  p r i n c i p i s -  Nova -  
Ë d i t i o ,  r e c o g n i t a  & e m e n d a ta . A cc è s i t  In d e x  lo c u p l e t i s s i m u s o ,  
c u ra  & s t u t i o .  LUDOVICI MUGUET. J .U .  D o c to r i s  - P a r i s i s ,  Apud An­
to n  ium V v a r in ,  v i a  J a c o b e a ,  sub  s i g n e  S . S c a p u la r i s .  MDCCXIII. 
Cum p r i v i l é g i é  R é g is . En l a  p â g in a  d e l  t i t u l o  y e n t r e  r e n g lo n e s ,  
s e  l e e  m a n u s c r i t e  de puho  y  l e t r a  de O la v id e  - P e r te n e c e  a l  u se  
y L i b r e r l a  d e l  D r. P a b lo  de O la v id e ,  C o le g i a l  e n  e l  C o le g io  R ea l 
de Ssui M a r t in  â  6 de m arzo  d e l  aho de 1739 y una r û b r i c a .  E s ta  
i n s c r i p c i ô n ,  que e s  l a  que d a  v a l o r  a l  l i b r o ,  s e  i n t e n t é  b o r r a r  
en  ah o s p o s t e r i o r e s  s e g u ra m e n te :  p o r  f e l i c i d a d  s e  h iz o  t a l  s a — 
c r i l e g i o  con t a n t a  m a la  t i n t a  y p o co  o u idado que no im p id e  que  
s e  l e a  hoy c la r a m e n te " .  L a v a l l e ,  o p . c i t .  p â g . 144 . Can?>omanes y 
F lo rid êü s lêm ca  ta m b ië n  e s t u d i a r o n  d e re c h o  romano s ig u ie n d o  e s t e  
l i b r o  de  t e x t o .
(80) G u ille rm o  Lohmann V i l l e n a ,  L os M in i s t r o s  de l a  A u d ie n c ia  de L i­
ma (1 7 0 0 -1 8 2 1 ) . Esquem a s o b r e  un n û c le o  d i r i q e n t e , S e v i l l a ,  C .S .
I . e .  E s c u e la  de E s tu d io s  H isp an o  A m e ric a n o s , 1 9 7 4 , p â g s .  LXXIV- 
LXXVI.
(81) D e fo u rn e a u x , P a b lo  de  O la v id e  e l  a f r a n c e s a d o , p â g . 2 3 .
(82) S o b re  e l  c o n o c im ie n to  de l a s  c o r r i e n t e s  i n t e l e c t u a l e s  e u ro p e a s
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e n  A m ê ric a , v ë a s e  T he Ib e r o -A m e r ic a n  E n l iq h te n m e t  , e d i t a d o  
p o r  A. Owen A ld r i d g e ,  C h ic a g o , U n i v e r s i t y  o f  I l l i n o i s  P r e s s ,
1 9 7 1 ^y  C h ia ra m o n te ,  J o s ë  C a r l o s ,  P e n s a m ie n to  de l a  l l u s t r a ­
c iô n .  E conom la  y  s o c i e d a d  ib e r o y n e r i c z tn a s  en  e l  s i g l o  X V I I I , 
C a r a c a s ,  B i b l i o t e c a  A y acu ch o , 1 9 7 ^ .  E s te  m a n t ie n e  q u e  no h u -  
bo  r u p t u r e  e n t r e  e l  p e n sc u n ie n to  e c o n d m ic o  ib e ro e u n e r ic a n o  y  -  
e l  i b ë r i c o .
(83) D e fo u rn e a u x , Peüblo de O la v id e ,  e l  a f r a n c e s a d o . . . .  , p S g . 2 3 . 
L a v a l l e  m a n t ie n e  que  O la v id e  no e s t u d i ô  en  l a  U n iv e r s id a d  de 
A lc a lâ  d e  H e n a r e s ,  p r u e b a  de e l l o  e s  que  no  f i g u r a  en  l o s  L ^ 
b r o s  de M a t r i c u l e  de d ie h a  u n i v e r s i d a d  e x i s t a n t e s  en  e l  A .h7  
N. U n iv e r s id a d e s  l e g .  467 f . ,  468 f .  y  469 f .
C a y e ta n o  A lc a z a r  s e n a l a  q u e  a l  i g u a l  que o t r o s  p e r s o n a j e s  d e l  
s e t e c i e n t o s ,  O la v id e  e s t u v o  e n  c o n t a c t e  c o r d i a l  con e l  e x t r a n  
j e r o ,  l o  que no  a l t e r ô  e l  c im ie n to  p r o f undo d e l  e s p a h o l i s im o ,  
q u e  g u a rd a b a  " e n  lo  In t im o  de s u  a im a " , L os ho tnbres d e l  r e  i n a ­
do de C a r lo s  I I I .  P a b lo  de  O la v id e  c o lo n i z a d o r  de S i e r r a  M ore-  
n a .  E d i t o r i a l  V o lu n ta d ,  1 9 2 ') ,p â g .  6 1 .
(84) La in f o rm a c iô n  s o b r e  e s t o s  v i a j e s  e s t â  s a c a d a  de l a s  c a r t a s  
que  M a r ia  I s a b e l  d e  l o s  R io s ,  e s p o s a  de O la v id e ,  r e m i te  a  Mi 
q u e l  M ûzquiz y  a l  I n q u i s i d o r  G e n e ra l  en  1777 y 1 7 7 8 , en  l a s "  
q u e  re c la m a  e l  d in e r o  de s u  p r o p ie d a d  in c a u ta d o  a s u  m a r id o  a 
r a î z  de  s u  d e te n c iô n  e n  1776 (A .H .N . I n q u i s i c i ô n  l e g .  1866) . 
Ma. IsaüD el r e c la m a  l o s  6 .3 6 4 .4 1 9  rS  y  22 m rs que d iô  como do­
t e  y d o s  m i l l o n e s  q u e  O la v id e  c o b rô  d e s p u é s  p e r t e n e c i e n t e s  a 
e l l a .
(85) F ra n c o  V e n tu r i  e s  e l  û n ic o  q u e  h a  e s c r i t o  e x te n s a m e n te  s o b r e  
l a  i n f l u e n c i a  de I t a l i a  e n  E sp a h a  y  v i c e v e r s a  .* " E c o n o m is ta s  y 
r e f o r m a d o r e s  e s p a h o l e s  e  i t a l i a n o s  d e l  s i g l o  XVIII* en  Fabicu i 
E s ta p ë ,  T e x to s  O lv id a d o s , M a d r id , A r i e l ,  1971 , p â g s .  2 0 1 -2 5 2 / 
y  S e t t e c e n t o  r i f o r m a t o r e , T o r in o ^ E in a u d i , 19 7 2 -7 9 , t r è s  tom o s, 
e n  c o n c r e t e ,  tom o I I ,  c a p i t u l e  I I I "  L 'e sen ç> io  s p a g n o lo " .  H is -  
t o r i a d o r e s  e s p a h o l e s  ta m b ië n  c e n s i d e r a n  l a  i n f l u e n c i a  i t a l i a -  
n a  y n o  s o lo  l a  f r a n c e s a  en  l a  E sp a h a  d e l  s e t e c i e n t o s .  E n t r e  
o t r o s ,  V ic e n te  R o d r ig u e z  C asad o  e n  La p o l l t i c a  y  l o s  p o l i t i c o s  
en  e l  r e i n a d o  de C a r lo s  I I I ,  M a d r id , R ia l p ,  1962 y en  e l  l i b r o  
de A n to n io  M e s tre  D e sp o tism e  e  l l u s t r a c i ô n , B a r c e lo n a ,  A r i e l ,  
1976 , t r a t a  en  e s p e c i a l  de l a  i n f l u e n c i a  i t a l i a n a  en M ayâns y 
Capmany, p â g s .  4 4 -4 5 .
(86) " E c o n o m is ta s  y  r e f o r m a d o r e s . . . "  p â g .  2 4 9 . S o b re  e l  r e i n a d o  de 
C a r lo s  I I I  e n  I t a l i a  e l  l i b r o  d e l  mismo a u t o r ,  S e t t e c e n t o  r i ­
f o r m a to r e ,  tom o I .
(87) S o b re  e s t e  tem a l o s  l i b r o s  y a  c i t a d o s  de I s i d o r e  P in e d o ,  Ma­
n u e l  R oda. Su p e n s a m ie n to  R e g a ii s t a  y  e l  de V e n tu r i  e l  S e t t e ­
c e n to .  . . ,  tom o I  y I I .
B2
(88 ) EPO n* 401 fe c h a d o  e l  15  d e  j u l i o  d e  1 7 6 8 .
S o b re  l o s  p e r s o n a j e s  que  c o n o c iô  e n  e s t o s  p r im e r o s  a n o s  en  -  
F r a n c i a  sabem os p o c o , (V êase  D e fo u m e a u x , P a b lo  de O la v id e . . .  
p â g s .  3 3 - 4 1 ) .  C o n o c iô  a V o l t a i r e  y  a D u f o r t  d e O ie rv e n y , i n t r o  
d u c to r  de e m b a ja d o re s  d e l  Rey L u is  XV.
(89 ) D e fo u rn e a u x , P a b lo  de O l a v i d e . . . , p â g . 36.
(90) V êase  C a s p a r  Gômez de l a  S e r n a ,  Los v i a j e r o s  de l a  i l ^ t r a c i ô n  
M ad rid , A l ia n z a ,  1 9 7 4 , p â g s .  1 4 -1 5 . J e a n  S a r r a i l h  s e n a l a  como 
l o s  v i a j e r o s ,  a p a r t é  d e l  a f a n  p o r  i l u s t r a r s e  ta m b ië n  t i e n e n  e l  
de d i v e r t i r s e  y  g a l a n t e a r  y  q u e  a l  e x i g i r  d ic h o s  v i a j e s  "un  b o ^  
s i l l o  b ie n  l l e n o " , e r a n  l o s  a r i s t ô c r a t a s  mâs que l o s  b e c a r i o s  y 
a r t e s a n o s  l o s  que v i a j a b a n  p o r  e l  e x t r a n j e r o ,  La E sp an a  I l u s -  
t r a d a  de l a  s e g u n d a  m i ta d  d e l  s i g l o  X V II I , 2 a . r e im p r e s iô n ,  Mê 
x ic o ,  F .C .E . ,  1 9 7 $ , p â g s .  339 y  s s .  O la v id e  g r a c i a s  a  l a  f o r ­
tu n e  d e  su  m u je r  pudo v i a j a r  p o r  E u ro p a  (v ë a s e  n o ta  8 4 ) .
(91) S o b re  e l  h o s p i t a l i l l o  a n ex o  a l  H o s p ic io  de San F e rn a n d o , v ê a ­
s e  EPO n® 34 .
(92) EPO n® 6 4 4 , fe c h a d o  en  M a n z a n a re s , e l  25 de mayo de 1769 .
(93) EPO n® 162 8 , tom o IV , p â g .  173 de l a  e d i c i ô n  de l a  Im p re n ta  
J o s e p h  D o b lad o , M a d r id , 1 7 9 8 , e d i c i ô n  q u e  e m p le a rê  en  a d e la n ­
t e .  S o b re  s u  a d m ira c iô n  p o r  e l  p u e b lo  c a ta lâ n ;E P O  n® 1296 y 
1434 .
(94) E s t a  r e a l  c ê d u la  d e l  13 d e  a g o s to  d e  1769 en  N ov. R ecop . le y
1 t î t u l o  13 l i b r o  5 , y  en  A .H .N . R e a le s  C ë d u la s  n* 2 3 2 /  C o n se - 
jo s  l i b .  1485 n® 2 0 , l i b .  1520 n® 47 y l i b .  1536 n® 15 y E s ta ­
do l e g .  4 9 0 0 . La r e a l  c ê d u la  de 6 de o c tu b r e  de 1768 Nov. R ecop . 
l e y  9 t i t u l o  21 l i b r o  3 , tcunb iên  en  A .H .N . R e a le s  C êd u la  s n® -  
2 0 3 , C o n s e io s  l i b .  1484 n® 83 , l i b .  1520 n® 2 3 , l i b .  1533 f o l .  
621 y l e g .  8021 ( m s s ) , E s ta d o  l e g .  4900 n® 42 y A .V.M . S e c r e t a ­
r l a  2 -1 9 1 - 1 . S o b re  e l  e s t a b l ë c i m i e n t o  de l o s  a l c a l d e s  d e l  c u a r  
t e l  y  b a r r ic ÿ  J a v i e r  G u illa m o n  L as re f o rm a s  de l a  a d m i n i s t r a c i ? n  
l o c a l  d u r a n t e  e l  r e in a d o  d e  C a r lo s  I I I , M a d rid , I n s t i t u t o  de Es 
t u d i o s  de A d m in i s t r a c iô n  L o c a l ,  1980 y F r a n c i s c o  A g u i la r  P i n a l ,  
Los A lc a ld e s  de B a r r i o  en  C ic lo  de C o n f e r e n c ia s  s o b r e  M ad rid  en  
e l  s i g l o  X V II I , M a d rid , A y u n ta m ie n to  de M a d rid , C .S . I . C . ,  1978 .
(95) EPO n® 7 1 9 , fe c h a d o  e l  24 de s e p t ie m b r e  de  1769
(96) EPO n® 7 1 7 , fe c h a d o  e l  23 de s e p t ie m b r e  de 1 7 6 9 .
(97) EPO n® 1 2 5 6 , fe c h a d o  e l  3 de a g o s to  de 1 7 7 3 .
(98) En o t r a s  o c a s io n e s  O la v id e  ta m b ië n  a p l i c â  l o  o b s e r v a d o  en  -
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l o s  p a l s e s  e u ro p e o s ,  p . e .  en  m a te r i a  de n a v e g a c iô n  de lo s  
r î o s .  E s ta  o b s e s iô n  de O la v id e  p o r  l a  n a v e g a c iô n  de l o s  r î o s  
y en  c o n c r e t e  e l  G u a d a lq u iv i r  e n t r e  S e v i l l a  y C ô rd o b a , se  l a  
c o n ta g i é  e l  conde de  A ran d a . E l conde h a b la  r e c o r r i d o  E uro  
pa d e sd e  P o r tu g a l  h a s t a  P o lo n ia  en u n as  o c a s io n e s  p o r  e l  sim  
p i e  h ech o  de i l u s t r a r s e  y en o t r a s  como m i l i t a r  y d ip lo m S t i -  
c o . Una de l a s  o b s e s io n e s  de A randa fu e  c o n s t r u i r  c a n a l e s  en 
E sp a n a . En 1757 p a sô  con  e l  in g e n i e r o  S e b a s t i â n  R o d o lfe ,  p o r  
o rd e n  d e l  g o b ie r n o ,  a i n s p e c c io n a r  e l  c a n a l  I m p e r ia l  de A ra - 
gôn con  e l  f i n  de em p ezar de nuevo  s u s  o b r a s .  E s ta  t a r e a  s e  
l e  a s i g n a r â  a A ran d a , seg û n  F l o r id a b l a n c a ,  " p o r  h a b e r  s id o  
co m an d an te  g e n e r a l  d e l  c u e rp o  de  i n g é n i é r o s  de A r t i l l e r i e  y 
p o r  h a b e r  v i s t o  l o s  c a n a l e s  mâs fam osos de E u ro p a " , R a fa e l  
O la e c h e a  y J o s é  A. F e r r e r  B e n im e li o p . c i t . tom o I I  c a p i t u l o  
X II "A randa y A ra g ô n " , y  v ë a n se  l o s  e s c r i t o s  de O la v id e  r e l a  
t i v o s  a  e s t e  te m a , tomo I I  de e s t a  t e s i s ,  I n d i c e  te m â tic o  
a p a r t a d o  N av eg ac iô n  d e l  r I o  G u a d a lq u iv i r  y en  e s p e c i a l  EPO n® 
2 0 8 . O la v id e  en  F r a n c ia  se  in t e r e s O  p o r  T a s  m a n u fa c tu ra s  de 
t e l a s  de s e d a  t e j i d a s  en  o ro  y p l a t a  de Lyon y e n t r ô  en  co n ­
t a c t e  con o b r e r o s  p a r a  que  d i f u n d ie r a n  e s t a s  m a n u fa c tu ra s  en 
E sp a h a , v ë a s e  D e fo u rn e a u x , P a b lo  de O la v id e ,  e l  a f r a n c e s a d o . . ,  
p â g . 40 .
(99) D e fo u rn e a u x , P a b lo  de O la v id e , e l  a f r a n c e s a d o  (1 7 2 5 -1 8 0 3 ) ,p â g .  
7 . E s t a  t e s i s  e s  l a  que m a n tie n e  ta m b ië n  D e fo u rn eau x  en  l o s  -  
mâs r e c i e n t e s  a r t i c u l e s  e s c r i t o s  en  p e lë m ic a  con  M anuel C ape l 
M a r g a r i to ,  v ë a s e  " N o u v e lle s  r e c h e r c h e s  s u r  P a b lo  de O la v id e " ,  
en  C a r a v e l l e , n® 17 , 1971 , p â g . 111-132  y l a  r e s e h a  s o b re  e l  
l i b r o  de C ap e l en  B u l l e t i n  H is p a n iq u e , tomo L X X III, 1791 , p â g s .  
4 32 -4  36. D e fo u rn e a u x , aunque re c o n o c e  y c o r r i g e  a lg u n o s  e r r o -  
r e s  c o m e tid o s  en  l a  b i o g r a f l a  de O la v id e  s e h a la d o s  p o r  C a p e l,  
como l a  s u p u e s ta  m u e r te  d e l  p a d re  de O la v id e  en e l  t e r r e m o to  
de Lima en  174 6 o e l  s u g e r i r  que G ra c ia  de O la v id e  e r a  m edio 
h erm ana  de O la v id e  y no su  p r im a , c o n t in û a  c a ta lo g a n d o  a O la ­
v id e  como un " a f r a n c e s a d o " .  M anuel C ap e l M a r g a r i to  en  su  l i b r o  
La C a r o l i n a ,  c a p i t a l  de l a s  n u e v a s  p o b la c io n e s  (un e n sa y o  de 
re fo rm a  so c io -e c o n Ô m ic a  de E spaha  en  e l  s i g l o  X V III) , J a ë n ,  -  
I n s t i t u t o  de E s tu d io s  G ie n e n se s  C . S . I . C . , 19 70 , m a n tie n e  que 
a O la v id e  "d e  n in g û n  modo l e  c u a d ra  l a  é t i q u e t a ,  p r e c i p i t a d a ,  
de a f r a n c e s a m ie n to ,  p u e s  n i  s e  a l im e n té  en  l a s  f u e n te s  d e l  n a ­
t u r a l i s m e  e n c i c l o p e d i s t a ,  s in o  en l a s  d o c t r i n a s  p o l l t i c o - t e o l ô  
g i c a s  t r a d i c i o n a l e s  d e l  S ig lo  de Oro e s p a h o l ,  n i  c o re ô  l a s  con 
c e p c io n e s  s e u d o - o r i g i n a l e s  d e l  s i g l o  f r a n c ë s  p r e r r e v o l u c i o n a r i c  
p â g . 61 . E l c a p i t u l o  I I  en  g e n e r a l  p o le m iz a  con e l  h i s t o r i a d o r  
f r a n c ë s .  O tro s  p r e s t i g i o s o s  h i s t o r i a d o r e s  no e s t â n  de a c u e rd o  
con l a  t e s i s  d e l  p r o f e s o r  f r a n c ë s  como e s  e l  c a s o  de D om inguez 
O r t i z  en La s o c ie d a d  v E s ta d o  en  e l  s i g l o  X V II I , B a rc e lo n a  , -  
A r i e l ,  1970 , p âg . 336 n o ta  1 3 .
(100) D e fo u rn e a u x , P a b lo  de O la v id e .  e l  a f r a n c e s a d o . . . . p â g , 46
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(101) Op. c i t .  p â g . 5 0 .
(102 ( Op . c i t . pS g . 5 4 .
(103) E l pen se im ien to  so c io -e c o n ô m ic o  de Campomanes, O v ied o , I n s t i  
t u t o  de E s tu d io s  A s tu r i a n o s ,  C . S . I .C . ,  1982 , p â g . 34 . "
(103 b i s )  S o b re  l a  im p ru d e n c ia  de O la v id e  a l a  h o ra  de e x p o n e r  su s  
i d e a s  t r a ta r e m o s  a l  f i n a l  de l a  p r im e ra  p a r t e  de e s t e  c a p f -  
t u l o .
(104) D e fo u rn e a u x , P a b lo  de O la v id e , e l  a f r a n c e s a d o . . . , p â g . 35
(105) EPO n® 1 2 1 1 ,c a r t a  f e c h a d a  e l  20 de m arzo de 1773 y d i r i g i ­
d a  a Tomâs S e b a s t i â n  y L a t r e .  P a ra  e s t u d i a r  l a  lu c h a  de 
O la v id e  p o r  i n s t a u r e r  un nuevo t e a t r o  en  E sp a n a , v ê a se  
F r a n c i s c o  A g u i la r  P i n a l ,  S e v i l l a  y e l  t e a t r o  en  e l  s i g l o  -  
X V III . O v ie d o , U n iv e r s id a d  de O v ied o , C â te d ra  F e i jÔ , 1974.
(106) V êase  l a  l i s t a  de t r a d u c c io n e s  de o b ra s  d r a m â t ic a s  r e a l i z a  
z a d a s  p o r  O la v id e  (en  e l  tomo segundo  de  e s t a  t e s i s ) , ta m - 
b iê n  l i s t a  de t r a d u c c io n e s  r e a l i z a d a s  p o r  O la v id e  y  su s  ami 
g o s (en  e l  tomo t e r c e r o  de  e s t a  t e s i s  docum en te  n® 2 ^  p . e .  
G ra c ia  de O la v id e  t r a d u c e  La P a u l in a  de  madame G ra f f ig n y ,  
J o v e l l a n o s  l a  I f i g i n i a  de R a c in e , L u is  R eynard  l a  E u g en ia  
de B e a u m a rc h a is .
(107) E s tu a r d o  N u h ez , E l nuevo  O la v id e . . . , p â g . 10
(108) EPO n® 1 2 1 1 . O la v id e  e s c r i b e  e s t a  c a r t a  a g ra d e c ie n d o  l a  r e ­
m is iô n  d e l  l i b r o  de  S e b a s t iâ n  y  L a t r e ,  E nsayo  s o b re  e l  t e a ­
t r o  e s p a h o l  (1772) , l a  c a r t a  f e c h a d a  e l  9 d e  f e b r e r o  de l ’)73 
de i s t e  a  O la v id e  e s t â  en  A.H.N . I n q u i s i c i ô n  l e g .  3612, r u ­
b r i c a d a *  "A n in g u n o  - d i c e  S e b a s t iâ n  y L a t r e  a O la v id e -  con  -  
t a n  j u s t a  c a u s a  como a V .S , debo  yo p r é s e n t â t  e l  a d ju n to  en  
sa y o  ( . . . )  Es b ie n  no t o r i o  que a l  c e l o ,  i n t e l i g e n c i a  y e f i -  
c i e n c i a  de V .S . s e  debe  e l  h a b e r  dado  a  c o n o c e r  en  E spaha  -  
una  r e p r e s e n ta c i ô n  d e  que ap en as  s e  t é n i a  n o t i c i a  , como lo  
in s in û o  en  mi P r ô lo g o ,  y lo  h u b ie r a  d ic h o  con  m ayor c l a r i d a d  
s i  e l  j u s t o  r e s p e t o  que debe  t e n e r  a l a  p e r s o n a  de V .S . me 
lo  h u b ie r a  p e r m i t id o .  Sé y  me c o n s ta  que V .S . e s  uno de  l o s  
m ay o res c o n o c e d o re s  d e l  T e a tr o  y e l  û n ic o  que  p u d ie r a  d a m o s  
a  lo s  a p i i c a d o s  a  l a  p o e s i a  d ra m â tic a  u n o s p e r f e c t o s  m od elo s 
p a r a  su  i m i t a c i ô n /
(109) EPO n® 24 .
(110) Op. c i t .  p â g . 5 0 -5 3 .
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(111) Op. c i t . p â g . 3 1 .
(112) E s tu a r d o  Nuhez s e n a l a  que O la v id e  " E n t r a  a r e i v i n d i c a r ,  en
e l  f i l o  de l o s  s i g l o s  X V III y  XIX, de un la d o  lo  que  h a b la
s id o  l a  n o v e la  e je m p la r  c e r v a n t in a  de l o s  s i g l o s  de o ro  y
de o t r o  la d o ,  l o  que  a c a b a b a  de r e i v e n t a r  l a  n o v e la i n g l e -  
s a  de m ed iad o s d e l  X V II I" , v ë a s e " E s tu d io  p r e l i r o in a r "  a l a s  
O bras n a r r a t i v a s  d e s c o n o c id a s  de  P a b lo  de O la v id e , L im a, 
B ib l i o t e c a  N a c io n a l d e l  P e rû , 1 9 7 1 , p â g . XXX. E s tu a rd o  Nû-
hez t r a t a  mâs am p lia m e n te  e s t e  a s u n to  e n  su  l i b r o  y a  c i t a -
d o ,E l nuevo O la v id e .
(113) V ëase  e l  a r t î c u l o  de D e fo u m e a u x  "L as ami s t a d e  s  f r a n c e s a s  de
P a b lo  de O la v id e " ,  en  M e rc u rio  P e ru a n o , n® 4 4 3 -4 4 4 , 19 6 4 , 
p â g . 45 .
(114) E s tu a r d o  N uhez, " E s tu d io  p r e l im in a r "  a l a s  O bras n a r r a t i v a s
d e s c o n o c id a s  de P a b lo  de O la v id e , p â g . XV.
(115) O tr a s  n o v e la s  i n g l e s a s  t r a d u c i d a s  a l  f r a n c ë s  que p o s e i a  01a
v id e  e ra n  H i s t o i r e  de Torn J o n e s  y  L es a v e n tu r e s  de J o s e p h  -  
Andrews e t  du m i n i s t r e  Abraham Adams de F i e l d i n g ,  H i s t o i r e  
de R ob inson  C ru so é  de D. de P o e , L e"C o n te  du  Tonneau de -
S w i f t ,  y Oronolco ou Le r o y a l  e s c l a v e  de M rs. B eh r e n t r e   
o t r a s .
V ëase  D e fo u rn e a u x , P a b lo  de O la v id e  o u  1 ' a f r a n c e s a d o , p â g .
4 87. En e s t a  o c a s i6 n ” c i t o  l a  e d i c i ô n  f r a n c e s a  de l a  b io g r a -  
f l a  de O la v id e  p o rq u e  s o lo  en  ë s t a  s e  in c lu y e  e l  i n v e n t a r i o
de l o s  l i b r o s  de  l a  b i b l i o t e c a  d e l  l im e h o .
(116) E s tu a rd o  N uhez, " E s tu d io  p r e l i m i n a r " ,  p â g . XXVI
(117) E s tu a rd o  Nuhez d e s p u ë s  de r e a l i z a r  u n a  c o n f r o n ta c iô n  e n t r e  
p â r r a f o s  de l a s  n o v e la s  y d e l  E v a n g e lio  e n  t r i u n f o  c o n c lu y e  
"u n o s  y o t r o s  t e x t o s  d e m u e s tra n  l a  c o n g ru e n c ia  y l a  c o n t i -  
n u id a d  e n t r e  l a  o b ra  a p o lo g ë t i c a  de O la v id e  y s u s  o b ra s  na 
r r a t i v a s ,  l a  v in c u la c iô n  i d e o l ô g ic a  que t u v i e r o n  a  mâs de 
l a  s i m i l i t u d  de e s t i l o  y l a  p ro x im id a d  en  l a  ë p o c a  de coirpo 
s i c i ô n  de u n a  y  o t r a s " ,  v ë a s e  E l Nuevo O la v id e ,  p â g s .  9 1 -9 5 .
(118) Los t r è s  p r im e ro s  tom os d e l  E v a n g e lio  en  t r i u n f o  son sem e- 
j a n t e s  a  l a s  D e l i c i a s  de l a  R e l ig iô n  d e l  a b a te  L a m o u re t te , 
aunque D e fo u rn eau x  s e n a l a  que  " l a  d eu d a  de O la v id e  con e l  
a b a te  L a m o u re tte  e s ,  p u e s  muy g r a n d e . S in  em bargo , su  Evan­
g e l  i o  e n  t r i u n f o  no e s  s im p le  c o p ia  o a d a p ta c iô n  de l a s  De­
l i c i a s  de l a  R e l i g iô n . E l s im p le  h e c h o  de que c o n s t e  de  cua  
t r o  tom os de mâs de c u a t r o c i e n t a s  p â g in a s ,  e n  t a n t o  q u e  l a  
o b ra  de L a m o u re tte  fo rm a un p equeho  volum en de t r e s c i e n t a s  
p â g in a s ,  b a s t a r î a  p a r a  d e m o s tra r  l o  c o n t r a r i o .  A hora b i e n .
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p r e c i s a m e n te  en  l o  que  h a  a n a d id o  a  s u  m odelo  se  h a l l a  l a  
p a r t e  mâs r e v e l a d o ra  -d e s d e  e l  p u n to  de  v i s t a  de su  p e r s o ­
n a l  i d a d -  de s u  o b ra  J P ^ l o  de  O la v id e ,  e l  a f r a n c e s a d o , p î g s .  
3 4 6 -7 . T am biën s e n a l a  l a  i n f l u e n c i a  de P a s c a l ,  B o s s u e t ,  H er 
g i e r  P ey , e n t r e  o t r o s .  "
(119) A lo  l a r g o  de e s t a  t e s i s  e x a m in a rë  l a s  f u e n t e s  d e l  p e n s a — 
m ie n to  s o c io -e c o n d m ic o  de  O la v id e .
(120) D e fo u m e a u x , P a b lo  de O l a v i d e . . . , p â g . 4 7 . Ademâs en  l a  n o ta  
nûm ero 7 d e l  c a p i t u l o  I I I ,  p â g . 3 8 7 , s e  r e f i e r e  a l  in v e n t a ­
r i o  y l o  c a l i f i c a  de " in c o m p le te " .
(121) V ëase un c a r t a  d e l  S a n to  O f ic io  c o n s e rv a d a  en  A .H .N . I n q u i ­
s i c i ô n  l e g .  3048 y fe c h a d a  e l  29 de o c tu b r e  de 1770 .
(122) En l a  e d ic i ô n  f r a n c e s a  de l a  b i o g r a f l a  de O la v id e  r e a l i z a d a  
p o r  D e fo u m e a u x , en  e l  A p ën d ice  I I  e s t â  e l  i n v e n t a r i o  en e l  
q u e  s e  p u ed e  c o n s u l t e r  e l  t r a d u c t o r  f r a n c ë s  y e n  m uchas o c a  
s i o n e s  l o s  a h o s  de p u b l i c a c iô n ,  P a b lo  de O la v id e  ou  1 ?a f r a n ­
c e s a d o . p â g s .  476-491..
E s tu a rd o  N uhez, en  E l nuevo  O la v id e , p â g . 87 d i c e :  " E l e s t u  
d io  de l a  b i b l i o t e c a  d e  O la v id e  r e q u i s a d a  p o r  l a  I n q u i s i c i ô n  
d e m u e s tra  q u e  a  p a r t e  de  su s  a f i c i o n e s  p o r  l a  l i t e r a t u r a  -  
f r e m c e s a ,  O la v id e  t e n l a  p r e d i l e c i o n e s  p o r  o t r a s  m u e s tr a s  de 
l a  l i t e r a t u r a  e u r o p e a ,  s u  c u r i o s id a d  y s u s  i n t e r e s e s  e r a n  -  
u n i v e r s a l e s " .
(123) En e l  p rô lo g o  de  l a  e d i c i ô n  e s p a h o l  a  D e fo u m e a u x  e l o g i a  a l  
t r a d u c t o r  en  l o s  s i g u i e n t e s  té r m in o s " " F in a lm e n te ,  e x p r e s a  
mos n u e s t r a  p a r t i c u l a r  g r a t i t u d  a don M anuel M a r t in e z  Camâ- 
r ô ,  a  q u ie n  s e  d eb e  l a  t r a d u c c iô n  e s p a h o la  de e s t a  o b r a .  E l  
S r .  M a r tin e z  Camarô h a  s id o  p a r a  n o s o t r o s  mucho mâs que un 
t r a d u c t o r :  un  v e rd a d e r o  c o la b o r a d o r  cuyo  p e r f e c t o  c o n o c im ie n  
t o  de l a  le n g u a  f r a n c e s a  h a  p e r m i t id o  e x p r e s a r ,  y con f r e —  
c u e n c ia  i n c l u s o  p r é c i s â t ,  to d o s  l o s  m a t ic e s  d e l  t e x t o  o r i g ^  
n a l " , p â g . 1 1 .
(124) EPO n® 523, fe c h a d o  e l  18 de n o v ie m b re  de 1768 , D e fo u m e a u x  
c o n s id é r a  que  e s t a  c a r t a  e s  "d em asiad o  r e s p e tu o s a  p a r a  s e r  
s i n c e r a "  y  que  e l  p r o y e c to  de c r e a c i ô n  de una b i b l i o t e c a  pû  
b l i c a  e s  u n a  j u s t i f i c a c i ô n  de O la v id e  p a r a  c a lm a r  a  l o s  i n -  
q u i s i d o r e s  s e v i l l a n o s ,  que s e  a la r m a r la n  cuando  s e  e n t e r a r â n  
que  se  d e s v ia b a n  un volum en t a n  e le v a d o  de l i b r o s  e x t r a n j e ­
r o s  p a r a  e l  a s i s t e n t e ,  P a b lo  d e  O l a v i d e . . . ,  p â g . 4 3 -4 4 . Co­
mo verem os en  un c a p i t u l o  p o s t e r i o r  O la v id e  y a  e r a  o b s e r v a ­
do p o r  l a  I n q u i s i c i ô n  d e sd e  su  r e g r e s o  a E sp a h a , au n q u e  t o -  
d a v la  en  una f e c h a  t a n  te m p ra n a ,  y  mâs cuando  e s t a b a  r e s p a l  
dado  in c o n d i c io n a l  p o r  g o b e m a m te s , no t e n l a  p o rq u e  p r e o c u -  
p a r s e .
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(125 ) EPO n® 2 9 8 , p â g .  1 0 8 .
(126) P e a l  C ê d u la  d e l  12 d e  a g o s to  de  1768 p o r  l a  q u e  s e  e x t ln g u e n
en  t o d a s  l a s  U n iv e r s id a d e s  y  E s tu d i o s  l a s  C â te d r a s  d e  la e s c u e
l a  l la m a d a  " J e s u î t i c a " ,  A .H .N .: R e a le s  C ê d u ia s ,  n* 197 y 305 ;
C o n s e io s , l i b .  1 4 8 4 , n® 7 6 , l i b r o  l52Ô, In* 2 0 , l i b .  1535  f o l .  
605 ; H a c ie n d a , l i b .  6 1 0 9 , n® 5 ; y  E s ta d o  l e g .  4 9 0 0 , n® 2 8 . -  
Nov. R ecop . l e y  4 t î t u l o  4 l i b r o  8.
La R e a l P r o v i s iô n  d e l  23 de mayo de 1767 s o b r e  q u e  s e  p r o h i ­
b e  e n s e n a r  en  l a s  u n i v e r s i d a d e s  y  c o l e g i o s , aun  co n  t î t u l o  de 
p r o b a b i l i d a d ,  l a  d o c t r i n a  d e l  r e g i c i d i o  y  t i r a n i c i d i o ,  N ov. 
R eco p . l e y  3 0 , t î t u l o  4 ,  l i b r o  8 .
S o b re  e s t a s  r e a l e s  ô rd e n e s  v ê a s e  e l  l i b r o  d e  L u is  S â n c h e z  -  
A g e s ta ,  E l p e n s a m ie n to  p o l i t i c o  d e l  d e sp o tis ro o  i l u s t r a d o , 2 a . 
e d i c i ô n ,  S e v i l l a ,  U n iv e r s id a d  de  S e v i l l a  1 9 7 9 , p â g . 1 1 3 .
(127) P a b lo  de O l a v i d e . . . , p â g .  4 3 -5 0  y e n  l a  r e s e h a  d e  D e fo u rn e a u x  
a  l i b r o  de  C ap e l M a r g a r i t o  y a  c i t a d a ,  p â g . 4 3 4 . Cuando O la v i  
de r e c h a z a  l o s  l i b r o s  e s c r i t o s  en  e l  s i g l o  XVI y  XVII s e  r e ­
f i e r e  a  l o s  q u e  h an  c o n t r i b u i d o  a  d e s t e r r a r  l o s  e s t u d i o s  " u t £  
l e s "  de E sp a h a .
(128) EPO n® 8 0 5 . En e l  c o n v e n to  de  La P e h u e la  (L a C a r o l in a )  e x i s -  
t l a  u n a  b i b l i o t e c a  cu y o  b i b l i o t e c a r i o  e r a  f r a y  J o s é  de  Con— 
c e p c iô n .  E n t r e  o t r o s  l i b r o s  e s t a  b i b l i o t e c a  tu v o  L as c o s a s  -  
m a r a v i l l o s a s  de l a  c iu d a d  de Roma o e l  B re v e  t r a t o  r e l o j e s  y 
a r q u i t e c t u r a , v ê a s e  C a p e l M a r g a r i t o , La C a r o l i n a . . . ,  p â g .  1 6 4 .
(129) EPO n® 870.
(130) I n fo rm e  s o b r e  l a  L ey A q r a r i a , EPO n® 328, p â g s .  4 0 7 -8 .
D ieg o  de S a a v e d ra  E m p re sa s  p o l î t i c a s  o id e a  de un p r i n c i p e  
c r i s t i a n o , M un ich , 1 6 4 0 ; P e d ro  F e m â n d e z  N a v a r r e t e  C o n s e rv a -  
c iô n  d e  m o n a rq u îa s  y  d i s c u r s o s  p o l i t i c o s  s o b r e  l a  g r a n  c o n - -  
s u l t a  que e l  C o n se jo  h iz o  a l  S e n o r  Rey F e l i p e  I I I ,  M a d r id , -  
1 6 2 6 ; P e d ro  de P e r a l t a  R e le c t io n e s  p r a e c e l l e n t i s  D. P é t r i  P e -  
r a l t a e , S a lau n an ca , 1 5 6 3 ; F e rn a n d o  V azquez  M enchaca De s u c e â -  
s io n u m  c r é a t i o n s , p r o g r è s s u  e f e c t u q u e  e t  r e s o l u t i o n e , S a lam an  
c a ,  1 5 9 9 , V e n e c ia  1564 y  C o n tr a v e r s ia r u m  i l l u s t r i u r ô ~ a l i a r u m —  
q u e  u s u s  f r e c u e n t i u m , B a r c e lo n a  1563 ; R o d rig o  S u a re z  O p e ra  -  
om m ia, D u a c i,  1 6 1 4 ; y  P e d ro  R o d r ig u e z  Campom anes, T r a ta d o  de 
l a  R e g a l l a  d e  a m o r t i z a c iô n ,  M a d r id , 1 7 6 5 .
(131) EPO n® 3 2 8 , p â g s .  4 1 3 -4 1 4 .
O b isp o  don J u a n  f a l a f o x  y  M endoza S e n te n c i a  C a n ô n ic a , d i r i g é  
d a  a l  Excm o. S r .  D. G a r c ia  de A v e lla m e d a  y  H a ro , co n d e  d e  C a£ 
t r i l l o ,  P r é s i d e n t e  en  e l  R e a l y Suprem o C o n se jo  de I n d i a s ,  -  
p o r  e l  Dean de l a  S a n ta  I g l e s i a  de  l a  P u e b la  d e  l o s  A n g e le s ,  
s . f . . .  J a c i n t o  de  A lc â z a r  y  A r r i a g a ,  M ed ios p o l i t i c o s  p a r a  e l
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rem ed io  û n ic o  y  u n i v e r s a l  de E sp a n a , 1 6 4 6 .
(132) EPO n “3 2 8 , p â g s .  391.-392 y  4 3 7 -4 3 8 .
Hay u n a  t r a d u c c iô n  de  e s t a  D i s e r t a c i ô n  r e a l i z a d a  p o r  S e r a -  
f i n o  T r ig u e r o s ,  M a d r id , I b a r r a ,  1764 .
(133) E l c a p i t u l o  v ig é s im o  p r im e ro  d e l  T ra ta d o  de l a  R e g a l l a  l i e  
v a  como t i t u l o  " R e c u e rd a  una id e a  p o r  m ayor de  l o s  re m e d ie s  
p o l i t i c o s  que  p u eden  f a v o r e c e r  l a  c i r c u l a c i ô n  de l o s  b ie n e s  
r a l c e s  y a t a j a r  e l  daho  de l a s  i l i m i t a d a s  a d q u i s i c i o n e s  de 
l a s  m a n o s -m u e r ta s " , y  se  c i t a  a S a a v e d ra , N a v a r r e t e ,  F e m â n  
dez  V âzq u ez , R o d rig o  S u a re z  y  P ed ro  P e r a l t a .  En e l  l i b r o  c i  
t a  a  A r r i a g a  p e ro  no  con  e l  mismo s e n t id o  que  O la v id e ,  v ë a ­
s e  p . e .  p â g s .  23 y  106 y no c i t a  a P a la f o x .
(133 b i s )  D e fo u rn e a u x , P a b lo  de O l a v i d e . . .  p â g . 184 . E l m ëd ico  de 
l a s  n u e v a s  p o b la c io n e s  de S i e r r a  M orena (C a lv e t )  m en c io n a  
ex p re sau n en te  q u e  O la v id e  le y ô  e l  l i b r o  d e l  b e n e d ic t i n o  y 
mâs c o n c re ta m e n te  a q u e l l a s  p a r t e s  que t r a t a  de l a s  to rm e n -  
t a s  y en  donde s e  d ic e  que l a s  cam panas a t r a e n  l o s  r a y o s .  
O la v id e  p o r  e s t a  razÔ n  d e c id iÔ  no i n s t a l a r  cam panas en  l a s  
i g l e s i a s  de l a s  n u e v a s  p o b la c i o n e s .
(134) V êase  D e fo u m e a u x  "L as  ami s t a d e  s  f r a n c e s a s  d e  P a b lo  de O la ­
v id e " ,  en  M e rc u r io  P e ru a n o , n® 443-444 , 1 9 6 4 , p â g . 36
(135) La c a r t a  d e l  m arq u és  e s t â  en  e l  B r i t i s h  Museum Add. 1 0 .2 6 1  
f o l i o  1 1 7 . V ëase  F r a n c i s c o  A u g i la r  P i n a r ,  La S e v i l l a  de -  
O la v id e  (1 7 6 7 -1 7 7 8 ) , S e v i l l a ,  A y u n tam ien to  d e  S e v i l l a ,  1966 , 
n o ta  (46) p â g . 1 5 .
D e fo u m e a u x ,c u a n d o  e n  in v e s t i g a c io n e s  p o s t e r i o r e s  d a  c u e n ta  
de e s t a  c a r t a  c i t a d a  p o r  P i n a l ,  s e n a l a  q u e  d ic h a  c a r t a  s o lo  
r a t i f i c a  su  t e s i s  de a f r a n c e s a d o  de O la v id e ,  p u e s  e l  m arqués 
de La C anada e r a  un a r i s t ô c r a t a  i l u s t r a d o  " q u i ,  comme O la v i ­
d e , s e  c o n t i t u e r a  une  im p o r ta n te  b i b l i o t h è q u e  de l i v r e s  f r a n
Îa i s " ,  e n " N o u v e lle s  r e c h e r c h e s  s u r  P a b lo  de O l a v i d e . . . "  p â g . 1 8 .
(136) A n to n io  M e s tr e ,  D e sp o tism e  e  i l u s t r a c i ô n  en  E s p a n a , B a r c e lo ­
n a , A r i e l ,  1 9 7 6 , p â g . 10 4 .
(137) D e fo u rn e a u x , P a b lo  de O la v id e . . . , p â g . 5 1 -5 2 .
(138) D e fo u m e a u x , o p . c i t .  p â g . 1 0 5 ,
(139) E s to s  e s c r i  t o r e s  e s p a h o le s  e r a n  Ce v a l  l o s , F e m â n d e z  de Nava 
r r e t e ,  M oncada y  U z tâ r i z  e n t r e  o t r o s .  A .C .C ., l e g .  2 2 -4  (e s  
t e  docu m en te  e s  e l  " B o rr a d o r  d e l  seg u n d o  vo lum en de  l a s  Me­
m o r ia s  de l a  R e a l E conôm ica  de M a d r id " , M a d r id , 8 de a b r i l  
de 1 7 8 0 ) .
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(X40) E l  A p ë n d ic e  c o n s t a  de c u a t r o  tom os p u b l i c a d o s  en  M a d r id , San 
c h a ,  1 7 7 5 -7 7 .
(1 4 1 ) F r a n c i s c o  A g u i l a r  F i n a l ,  L a  U n iv e r s id a d  de  S e v i l l a  en  e l  s i ­
g lo  X V I I I . . . , p â g .  2 0 2 .
(14  2) A n to n io  M e s tre  l l u s t r a c i ô n  y  r e f o rm a  de l a  I g l e s i a , p â g . 351 
y  en  g e n e r a l  l a  r e l a c i ô n  e n t r e  O la v id e  y  M ayans; v ë a s e  tam —  
b ië n  A g u i l a r  F i n a l  o p . c i t . p â g s .  2 0 2 -2 0 3 . A lv a re z  de M o ra le s  
ta m b ië n  m a n t ie n e  que m ucha s  de  l a s  i d e a s  e x p u e s t a s  en  e l  P la n  
de e s t u d i o s  de O la v id e ,  c o in c id e n  con l a s  m a n te n id a s  d e sd e  h a  
c f a  a n o s  p o r  o t r o s  r e f o r m a d o r e s ,  como F e i j ô o  o M ayans. No l e  
v ie n e  a l  P la n  de S e v i l l a  s u  im p o r t sm c ia  p o r  p o s e e r  u n a  g ra n  -  
o r i g i n a l i d a d ,  s i n o  p o r  s u  i n f l u e n c i a  e n  e l  com ienzo  de l a  r e ­
fo rm a , La l l u s t r a c i ô n  y  l a  R efo rm a de l a  U n iv e r s id a d  en  l a  E s­
p a n a  d e l  s i g l o  X V II I , 2 a .  e d i c i ô n , M a d r id , I n s t i t u t o  de E s tu -  
d io s  A d m i n i s t r a t i v e s ,  3 .971 , p â g . 5 1 .
D e fo u m e a u x  s e n a l a  q u e  en  e l  P l ^  de E s tu d i o s  os reoogei id e a s  e x  
p u e s t a s  en  E sp a h a  e n  a h o s  p r é c é d a n t e s ,  D e fo u rn e a u x , P a b lo  de 
O la v id e ,  e l  a f r a n c e s a d o . . . , p â g .  82 .
La i n f l u e n c i a  de M ayans s o b r e  C e v a l lo s  e r a  grem  d e , a s î  e l  p r ^  
m ero e s c r i b e  d e sd e  O l iv a  e l  5 de  j u l i o  de 1749 a l  seg u n d o  p a ­
r a  q u e  s e  a p l i q u e  en  l a  p r e d i c a c i ô n  p o rq u e  de e s t a  m an e ra  h a r â  
un g ra n  s e r v i c i o  a  D io s :  " S i  Vm t i e n e  a lg û n  c o n c e p to  de  mi su  
j ë t e s e  a  e s t e  m ëtodo  d e  e s t u d i o  y  e j e r c i c i o  t r è s  o c u a t r o  m eses 
y a l  cab o  de e l l o s  v e r â  e l  b u e n  p r o g r e s o  q u e  h a b r â  h e c h o  y  no 
h a g a  c a s o  de m u rm u ra c io n e s , p o rq u e  l o s  t e n d r â  s ie m p re ,  t a n t o  
mâs m o rd a c e s  c u a n ta s  f u e r e  m ayo r s u  m ë r i t o " .
C o le c c iô n  Sem nere v  G u a r in o , Tomo XVI B .R .A .H . s i g .  9 /5 2 1 8 . C£ 
v a l l o s  e s c r i b e  a n te s  de l a  l l e g a d a  de  O la v id e  a S e v i l l a  s o b re  
un p lem  de e s t u d i o s  q u e  d e s e a  p r e s e n t a r  p a r a  l a  U n iv e r s id a d  de 
S e v i l l a ,  f e c h a d o  e l  8 de a b r i l  de 1 7 6 7 , A .C .C . , l e g .  4 4 -1 4 4 .
D el In fo rm e  de  M ayans h a y  d o s  e d i c i o n e s  u n a  de  I s a b e l  G. Z u lu  
a g a  y  de Leôn E s te b e m  M a te o , V a le n c i a ,  1974 y  o t r a  de Ma­
r i a n o  y J o s ë  L u is  P e s e t ,  V a le n c i a ,  p u b l i c a c io n e s  d e l  A yu n tam ien  
t o  de O l iv a ,  1 9 7 5 .
(143) V ëase  EPO n® 298, p â g s .  1 1 5 -1 6 4  y A g u i la r  P i h a l ,  La U n iv e r s id a d  
de S e v i l l a , p â g s .  2 3 6 -2 4  3 . De l o s  l i b r o s  c i t a d o s  sabem os q u e  -  
en  l a  I n s t i t u t a  de  J u s t i n i a n o  O la v id e  a p r e n d iô  d e re c h o  rom ano .
(144) V ëan se  l o s  EPO n “ 294 a 2 9 7 .
(145) EPO n® 2 9 8 ,p â g . 8 0 .
(146) H a b îa  un  r e d u c id o  nûm ero  de  e s p a h o l e s  q u e  s e g u î a n ,  d e sd e  f i n a ­
l e s  d e l  s i g l o  X V II, l o s  p r o g r e s o s  c i e n t i f i c o s  e u r o p e o s ,  v ë a s e  
J .M . Lôpez P ih e r o ,  La i n t r o d u c c i ô n  de l a  c i e n c i a  m oderna  e n  E s ­
p a n a , B a r c e lo n a ,  A r i e l ,  1 9 6 9 ,
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O la v id e  y Mayans c o in c id e n  en c i t a r  o b ra s  de Ju a n  G o r te r ,  Hen 
n e c io ,  J u s t i n i a n o ,  L e b r i j a  y W o lff  e n t r e  o t r o s .  V ëase  e l  I n — 
form e de M ayans, e d ic iô n  de I s a b e l  G. Z u lu ag a  , p â g s . 213-216  
' 'R e la c iô n  de a u to r e s  y  o b ra s  t a l  como s e  c i  t a n  en e l  in f o rm e " .
En o t r o s  e s c r i t o s  de O la v id e  s e  c i t a n  a l  ^ b a t e  Pey y La v é r i t é  
de l a  r e l i g i o n  c h r é t ie n n e  p ro u v é e  à  un d e i s t e , a  San AgûstTin 
(EPO n® 1615) i  Mura t o r i  y su  D evociÔ n r e g o l a t a  (EPO n® 1 5 8 5 ) ,  
a  Newton y a L e ib n i tz  (EPO n® 1643) .
Tampoco e s  c i e r t o  que O la v id e  a c e p t a r a  s in  c r î t i c a  l o  e x p u e s to  
en l o s  l i b r o s  e x t r a n j e r o s ,  p ru e b a  de  e l l o  e s  s u  g u s to  p o r  l a
d is c u s iô n  en  l a s  t e r t u l i a s  o l a  co s tu m b re  de r e u n i r  un g rupo  -
de " i n t e l i g e n t e s " p a r a  t r a t a r  un tem a im p o r ta n te  como e l  de l a  
re fo rm a  o e l  de l a  fo rm ac iô n  de un p la n  de e s t u d i o s .
(147) In t ro d u c c iô n  a un d is c u r s o  s o b re  e l  e s t u d io  de l a  Econom la c i ­
v i l ,  en  O bras de D. G aso ar M elcho r de J o v e l l a n o s . e d ic iô n  de 
M iguel A r to l a ,  M ad rid , B .A .E . LXXXVII, 1956 , tomo V, p â g . 7 .
(148) D isc u rso  s o b re  l a  n e c e s id a d  de r e u n i r  a l  e s t u d io  de l a  l e g i s -  
l a c i ô n e l  de n u e s t r a  h i s t o r i a  y a n t ig u e d a d e s ,  B .A .E .7  tomo -  
XLVI, p â g . 2 88.
(149) B .A .E ., tomo XLVI, p â g s . 3 1 3 -3 1 4 .
(150) Je a n  S a r r a i l h ,  o p . c i t . , c a p i t u l o  VI "E l c o n o c im ie n to  d e l  e x -  
t r a n j e r o ” , p â g s .  291 y s s .
(151) D isc u rso  de r e c e p c iô n  en l a  R ea l A cadem ia de l a  H i s t o r i a , B .A .
E . ,  tomo XLVI, p âg . 288 .
(152) S ob re  l o s  m iem bros de l a  t e r t u l i a  de O la v id e ^ F ra n c is c o  A g u ila r  
P in a l ,  S e v i l l a  y e l  t e a t r o  en  e l  s i g l o  X V III , p â g . 77 y s s .
(153) Ju a n  A g u s tln  Ceân B erm ûdez, M em orias p a r a  l a  v id a  d e l  Excmo. 
S en o r D. G aspar M elch o r de J ô v e l lz m o s , ÿ  n o t i c i a s  a n a l l t i c a s  
de s u s  o b r a s , M ad rid , im p re n ta  de F u e n te n e b ro , 1814 , p â g . 18.
(154) E l d e l in c u e n te  h o n ra d o , e n  B .A .E . , tomo XLVI, p â g . 77 y  s s . ; 
s o b re  l a s  t r a d u c c io n e s  de o b ra s  d r a m â t ic a s  f r a n c e s a s  de Jo v e ­
l l a n o s ,  v ë a se  e l  tomo t e r c e r o  de e s t a  t e s i s ,  docum ente n® 23.
(1 5 5 )"A lgunos c o m e n ta r io s  a l a  p u b l i c a c iô n  d e l  E nsayo  s o b re  l a  n a tu -  
r a l e z a  d e l  co m erc io  en  g e n e r a l , de C a n t i l lo n 'C  en  E nsayos so ­
b re  h i s t o r i a  d e l  p e n sa m ie n to  e co n ô m ico , B a rc e lo n a ,  A r i e l ,  1971, 
p âg . 65 .
(156) P a p e le s  de F ra n c is c o  de B ru n a , B .R .A .H . s i g .  9 -9 -8 -2 0 0 9 ; e s t a s  
c a r t a s  e n t r e  B runa y J o v e l la n o s  so n  muy c o r d i a l e s ,  J o v e l la n o s
1 0 1
l l a m a  a  B ru n a  " t i o  C u rro "  y  ë s t e  a  J o v e l l a n o s  " G a s p a r i t o " .
(157) Ceân B erm ûdez , o p . c i t . ,  p â g .  1 9 .
En e l  D ia r i o  s e x t o  (1 7 9 5 -1 7 9  6 ) J o v e l la m o s  n a r r a  l a  m u e r te  d e l  
O id o r  de  S e v i l l a  I s i d r o  de Hoz y  como l o  c o n o c iô  en  S e v i l l a :  
'¥ a e  h e c h o  a l c a l d e  de  S e v i l l a  cu an d o  e s t a b a  muy p o co  d i s p u e s t o  a  
s e r l o .  E s ta b a  yo  a l l l ;  s o s tu v e  su  ânim o d esm ayado ; h i c e l e  v e r  
e l  p o co  t ie m p o  q u e  h a b l a  p e r d i d o ,  s u p u e s to s  n u e s t r o s  m a lo s  e s  
t u d i o s  q u e  y o , con  h a b e r l o s  h ech o  b i e n ,  me e s t a b a  p re p a ra m d o  
de  n u e v o  p a r a  m i m i n i s t e r i o "  B .A .E . ,  tom o LXXCV, p â g . 3 2 4 .
(158) B .A .E . , tom o XLVI, p â g .  51 y s s .
(159) P o l t ,  " E l p e n s a m ie n to  e co n ô m ico  de J o v e l l a n o s ,  y  s u s  f u e n t e s  
i n g l e s a s " ,  en  I . C . E . , n® 5 1 2 , a b r i l  1 9 7 6 , p â g . 2 3 -5 6 .
(160) L as l e c t u r e s  de J o v e l l a n o s  (E nsayo  de r e c o n s t i t u c i ô n  de  s u  b i ­
b l i o t e c a , O v ie d o , I n s t i t u t o  de E s tu d io s  A s t u r i a n o s , C . S . I . C . ,  
19 80 .
(161) F r a n c i s c o  A g u i la r  P i n a l ,  La B i b l i o t e c a  de J o v e l l a n o s  (1 7 7 8 ) , 
M a d r id , I n s t i t u t o  M ig u e l ôe C e r v a n te s ,  C . S . I . C . , 19 8 4 , p â g . 23
A g u i la r  P i h a l  d a  e l  s i g u i e n t e  c u a d ro  de id io m a s  de l o s  l i b r o s  
y s i g l o s :
XV XVI X V III X V III T
e s p a h o l 3 67 92 173 355
l a t i n 4 136 57 112 309
f r a n c ë s - 3 19 144 166
i t a l i a n o 1 9 2 7 19
i n g l ë s - - 1 17 18
p o r tu g u ë s - 2 1 7 :.io
8 217 172 460 857
F ig u r a n  l o s  i n g l e s e s  B a c o n , Hume, M i l to n ,  Thom son, O ry d e n , Po 
p e , Young; e l  s u i z o  G e s s n e r ;  l o s  p o r tu g u e s e s  F ig u e i r e d o  y  e l  
B a r b a d ih o ; l o s  F r a n c e s e s  M o n te s q u ie u , V o l t a i r e ,  R o u sse a u , M i- 
r a b e a u ^ y  l o s  i t a l i a n o s  B e c c a r i a  y  M u r a to r i .
J u n to  a  l a  b i b l i o t e c a  de  J o v e l l a n o s  y  O la v id e ,  l a  o t r a  im p o r­
t a n t e  en  S e v i l l a  fu e  l a  d e l  Conde d e l  A g u i la ,  m iem bro de l a  
t e r t u l i a  de  O la v id e .  En m ayo de 1786 l a  b i b l i o t e c a  d e l  C onde 
d e l  A g u ila  t e n l a  4040 l i b r o s  im p re s o s  ( e l  50% de a u t o r e s  eram  
e s p a h o l e s ,  e l  1 8 ,5 9  F r a n c e s e s ,  e l  1 8 ,3 4  l a t i n o s ,  e l  6 ,2 4  i t a ­
l i a n o s  y  e l  1 ,5 8  p o r t u g u e s e s ) . F ig u r a n  e n t r e  l o s  a u t o r e s  e x —  
t r a n j e r o s  D e s c a r t e s ,  R a c in e ,  F e n e lo n ,  C o n d i l l a c ,  M o n te s q u ie u , 
L o ck e , Owen, N ew ton e n t r e  o t r o s .  F a l t a n  en  l a  b i b l i o t e c a  l a s  
o b ra s  mâs r e p r e s e n t  an t i v a s  d e l  e n c ic lo p e d is m o  f r a n c ë s ,  p e r o  l o  
mâs p r o b a b l e ,  se g û n  A g u i l a r  P i h a l ,  e s  q u e  no  s e  i n c l u y e r a n  en
102
e l  i n v e n t a r i o  c o n s e r v a do p o r  s e r  " p e l ig o r s o s "  p a ra  e l  nom bre 
de l a  f a m i l i a ,  F r a n c i s c o  A g u i la r  P ihaly , "Una b i b l i o t e c a  d i e -  
c io c h e s c a ;  La s e v i l l a n a  d e l  Conde d e l  A g u i la " ,  e n  C u ad ern o s 
b i b l i o g r â f i c o s , n® 3 7 , p â g s .  1 4 1 -1 6 2 .
S ob re  l a  b i b l i o t e c a  de Campomanes v ë a s e  J a c q u e s  S o ubey roux  
"La b i b l i o t e c a  de Campom anes: c o n te x to  c u l t u r a l  de un i l u s t r a  
do "en  A c ta s  d e l  S ëp tiro o  C o n g reso  de l a  A s o c ia c iô n  I n t e r n a c i ô -  
n a l  de H i s p a n i s t a s , Roma, I I ,  1 9 8 2 , pâgs . 9 9 ^ 1 0 0 6 .  '
(162) Los e s p a h o le s  de  l a  l l u s t r a c i ô n , M a d r id , E d ic io n e s  G uadarram a, 
1 9 6 4 , p â g s .  3 0 -3 1 .
(163) E d ic iô n  de M o re l- F a t i o  y  J .P a z ,  18 9 8 , dos to m o s, tomo I ,  p â g . 
226 .
P i e r r e  Deyon s e n a l a  que e s t a s  c o n t r a d ic c i o n e s  tam b iën  v ie n e n  
de o t r a  p a r t e :  e n  e l  s i g l o  X V III: F r a n c i a  e  I n g l a t e r r a  empeza 
ro n  a d e j a r  l a s  p r â c t i c a s  m e r c a n t i l i s t a s  p e ro  en  e l  r e s t o  de 
l o s  p a l s e s  l o s  d ë s p o ta s  i l u s t r a d o s  to m a r1 an l o s  m ëtodos q u e  - 
hab îêm  t r i u n f a d o  en  e l  XVII en  F r a n c ia  e  I n g l a t e r r a  " e s t a  pro 
lo n g a c iô n  a b s o l u t i s t a  o m e r c a n t i l i s t s  e n  l o s  c o n s e jo s  de l o s  
p r i n c i p i o s  f i l o s ô f i c o s  c o n tr ib u y ô  a  l a  am biguedad  de su s  p e r ­
s o n a j e s  y de  s u  o b r a " , L os o r i g i n e s  de l a  E u ro p a  m o d e l a :  e l
m e r c a n t i l i s m e ,  2 a . e d ic T S n T ~ B a rc ê lô n ir r^ ë n în s u T a r~ Ï9 7 ? T ”pSgT _ _
(164) R ic h a rd  H e r r ,  E sp a h a  y  l a  r e v o lu c iô n  d e l  s i g l o  X V II I , 4 a .  re im  
p r e s iô n ,  M a d r id , A g u i l a r ,  1 9 7 9 , p â g . 72.
F e rn an d o  D iaz  P l a j a  en  La v id a  e s p a h o la  en  e l  s i g l o  X V II I , Bar 
c e Io n a .  E d i t o r i a l  M a r t in ,  1 9 4 é , anade  que q u ïe n  no g ra b e  b ie n  
en  s u  m en te  e l  s e n t i d o  m o n â rq u ic o  de l a  n a c iô n  e s p a h o la  en  e l  
s i g l o  X V III " le  c o s t a r â  en  t e n d e r  e l  a irb ie n te  d e l  s i g l o  XVIII" 
(p âg . 19) y que  " p a r a  l o s  e s p a h o le s  d e l  s i g l o  X V III, como p a ra  
lo s  d e l  XVII y  XVI, l a  r e l i g i ô n  c a t ô l i c a  no  e s  s ô lo  lo  o f i c i a l  
s in o  l a  û n ic a  e n  l a  q u e  cab e  l a  s a lv a c iô n  d e l  a im a . Muchos s i ­
g lo s  de lu c h a  c o n t r a  e l  m ulsum ân y  e l  l u t e r a n o  h an  r o b u s te c id o  
e s t a  c r e e n c i a  h a s ta  e x tre m o s  d e f i n i t i v e s "  (p â g . 39) .
(165) S ob re  M a ^ a n a z  v ê a s e  Carmen M a r t in  G a ite  Ma e a n a z , o t r o  p a c ie n -  
t e  de l a  I n q u i s i c i ô n . M a d rid , T a u ru s ,  1969 y  s o b re  Campomames, 
R ic a rd o  K re b s  W ilc k e n s ,  E l p e n sa m ie n to  h i s t ô r i c o , p o l i t i c o  y 
econôm ico  d e l  conde  de  Campomanes, S a n tia g o  de C h i l e ,  1960 y e l  
T ra ta d o  de r e g a l l a  d e  a ro p r t iz a c iÔ n , p u b l ic a d o  en  M a d rid , 1765 
( e x i s t e  e d i c i ô n  f â c s i m i l ,  E d ic io n e s  de l a s  R e v is ta  de T ra b a jo , 
M a d r id , 19 75) y  c i t a d o  p o r  O la v id e  en  e l  In fo rm e  s o b r e  l a  Ley 
A g r a r i a , EPO n* 32 8 , p â g . 4 0 8 .
(166) R ic a rd ,  R. : " G a l l ic a n i s m e  e t 'c a t h o l i c i s m e  é c l a i r é ' e n  E spagne 
e t  en  A m érique e s p a g n o le " ,  e n  B u l l e t i n  H is n a n iq u e , n® 6 2 , 1960 
p â g . 1 9 0 . S o b re  l o s  a n t e c e d e n t s s  d e l  r e g a l ism o y  l a  d i s t i n c i ô n
e n t r e  p a t r o n a t o ,  v i c a r i a t o  y  r e g a l l a ,  v ë a s e  A. de l a  H e ra , E l  
r é g a l i s m o  b o rb ô n ic o  en  s u  p r o v e c c iô n  I n d i a n a , M a d r id , R ia lp ,  
1 9 6 3 .
(167) I .  M a r t in ,  "Peinoram a d e l  r e g a l  ism o e s p a h o l  h a s t a  e l  C o n c o rd a -  
t o  de 1 9 5 3 " , en  R e v i s t a  de  l a  r a c u l t a d  de D e re c h o  de l a  U n i -  
v e r  s  i d a d  de M a d r id . 1 9 6 1 . ”
(16 8 ) E l e s t a b l e c i m i e n t o  d e l  e x e q u a tu r  p o r  C a r lo s  X II fu e  a  r a l z  d e l  
fam oso  i n c i d e n t e  p o r  e l  c u a l  e l I n g u l s i d o r  g e n e r a l  Q u in ta n o  Bo_ 
n i f a z  p u b l i c ô ,  c o n t r a  l a  v o lu n t a d  d e l  mona r e a ,  un b r e v e  de C le  
m en te  X I I I  (1761) p o r  e l  que  s e  p r o h i b l a  e l  c a te c is m o  d e l  a b a ­
t e  M ësenguy; au n q u e  C a r lo s  I I I  re v o c ô  in m e d ia ta m e n te  e s t a  d e c i  
s i 6 n ,  l a  im p la n t6  de n u ev o  e n  1 7 6 8 . La r e d u c c iô n  de l o s  j e s u i -  
t a s  no  p a rô  con  su  e x p u l s iô n  en  1 7 6 7 , s i n o  h a s t a  que  s e  c o n s i -  
g u iô  d e l  P ap a  en  1773 l a  ê b o l i c i ë n  d e  l a  com pah ia  p o r  lo  que -  
a  M ohino s e  l e  c o n c e d e rS  e l  t i t u l o  de co n d e  4 e  F l o r i d a b l a n c a .
(169) J o s é  L u is  A b e l lâ n ,  H i s t o r i a  c r î t i c a  d e l  p e n s a m ie n to  e s p a h o l , 
M a d r id , E s p a s a  C a lp e ,  1 9 8 1 , tom o I I I ,  p â g . 6 7 7 . L u is  S ân ch ez  
A g e s ta ,  E l p e n s a m ie n to  p o l i t i c o  d e l  d e s p o t is m e  i l u s t r a d o , 2 a . 
e d i c i ô n ,  S e v i l l a ,  U n iv e r s id a d  de S e v i l l a ,  1 9 7 9 , p â g s .  178 y 
s s .  E l r e g a l i s m o  a p a r e c e  u n id o  y  d i f i c i l m e n t e  d i f e r e n c i a b l e  
en  m uchas o c a s i o n e s  de un m o v im ie n to  de r e f o rm a  r e l i g i o s a  b au  
t i z a d o  con e l  nom bre de  J a n s e n is m o . La p a l a b r a  " j a n s e n l s t a "  
t i e n e  u n a  d o b le  a c e p c iô n .  Se a p l i c a  t a n t o  a l o s  q u e ,  d e f e n d ie n  
do l o s  d e re c h o s  e p i s c o p a l e s  s e  d e c la r a b a n  c o n c i l i a f i s t a s , n e g a  
ban  l a  i n f a b i l i d a d  d e l  p a p a ,  l i m i t a b a n  e l  c e n t r a l i s m e  de Roma 
o re d u c ic u i l a  p o t e s t a d  e c l e s i â s t i c a  a l  cam pe e  s p i r i t u a l ,  como 
a l o s  que  e s t u d i a b a n  l a  d i s c i p l i n a  a n t i g u a ,  d e f e n d ia n  l a  mo­
r a l  r e l i g i o s a  o s e  o p on lem  a l o s  j e s u i t a s . V ëase  Ma. G io v an n a  
T o m sich , E l ja n s e n is m o  en  E sp a h a . E s tu d io  s o b r e  i d e a s  r e l i g i o -  
s a s  e n  l a  se g u n d a  m i ta d  d e l  s i g l o  X V II I , M a d r id , s i g l o  XXI, -
(170) R. H e r r ,  E sp a h a  y l a  r e v o l u c i ô n , p â g .  3 6 7 , a  l o s  q u e  se  u n ia n  
l a s  c u a l i d a d e s  e je m p la r e s  de C a r lo s  I I I  "V iu d o , e s t a b a  l i b r e  
de r e i n a  que  d e s a c r e d i t a s e  s u  t r o n o ;  y ë l  e r a  un  m odelo  de v ^  
d a  v i r t u o s a  y  de d e v o c iô n  r e l i g i o s a .  L os t e r r a t e n i e n t e s  y  e l  
c l e r o  c o n s e r v a d o r  s i n t i e r o n  l o s  l a t i g a z o s  de su  p o l l t i c a ,  p e ro  
c a r e c î a n  de c a u s a  que p r e s e n t a r  a  l a  o p in iô n  p û b l i c a  c o n t r a — 
r e y  t a n  q u e r i d o " .
(171) EPO n® 41 ( l a  e n fe rm e d a d  a l a  que s e  r e f i e r e  e s  un en v en am ien  
t o  de s e t a s ,  v ë a s e  EPO n® 3 5 ) .  En e l  e s c r i t o  EPO n® 1219 "yo  “  
q u i s i e r a  s e r  d o s  p a r a  s e r v i r  a l  r e y ;  p e ro  no  so y  mâs que uno" 
y  en  e l  EPO n® 386 " e l  s e r v i c i o  d e l  r e y  d eb e  h a c e r s e  l l a n a  y 
l i s a m e n te  e n t r e  p e r s o n a s  de h o n o r  que  to d a s  e s t â n  p o s e ld a s  d e l  
mismo e s p i r i t u  de s e r v i r  b ie n "  y p ro p o n e  q u e  en  l a s  co lu m n as 
s i t u a d a s  en  l a  e n t r a d a  de La C a r o l i n a  f i g u r e n  l a s  s i g u i e n t e s  
i n s c r i p c i o n e s ;  "A l a  m em o ria  d e l  r e y  mâs g ra n d e  q u e  c u e n ta n  -
i  V 4
l a s  E sp a n a s . C a r lo s  I I I .  R ep o b lad o r de e s t o s  i n c u l t e s  m on tes 
de S i e r r a  M orena. C o n sag ra  e s t e  monumento l a  g r a t i t u d  de su  
n a c iô n .  La C a r o l in a  c a p i t a l  de l a s  c o lo n ia s  fu n d a d a s  en  S ie ­
r r a  M orena p o r  e l  MagnSnimo C a r lo s  I I I  Rey y  b ie n  h e c h o r  de 
E s p a n a " .
(172) EPO n® 1 0 9 2 . C a r lo s  I I I  n ie g a  a O la v id e  l a  c o n c e s iô n  de unos 
d e s t i n e s  p a r a  u n o s em p lead o s  de l a s  n u e v a s  p o b la c io n e s .
(173) EPO n® 249 y 250 .
(174) EPO n® 1596 .
(175) S o b re  e l  R e a l P a t r o n a t o en  l a s  n u ev as  p o b la c i o n e s , M anuel N ie 
t o  C um plido , "L a I g l e s i a  en  l a s  N uevas P o b la c io n e s  de A ndalu ­
c i a  (1 7 6 7 -1 7 8 3 )" , en B o le t ln  de l a  R ea l A cadem ia de C ô rdoba , 
de C ie n c i a s ,  B e l l a s  L e t r a s  y N o b les  A r t e s , n® 88 , e n e ro - d ic ie m  
b r e ,  l 2 é f ,  p â g s . 3 2 -^ 2 .
(176) S o b re  l a  d e f e n s a d e l  R ea l P a t r o n a to  p o r  O la v id e ,  v ë a s e  e l  I n ­
form e s o b re  l o s  m ed io s de a s e g u r a r  e l  R ea l P a t r o n a to  en  l a s  -  
i g l e s i a s  ôe l a s  n u ev as p o b la c io n e s  y c o n d u c ts  de lo s  c a p e l l a ­
n e s  a iem an es  (EPO n®941, 942 y 9 4 3 ) .
E s ta  i n t e r f e r e n c i a  d e l  S u p e r in te n d e n te  en  l o s  a s u n to s  e c l e s i â s  
t i c o s  de l a s  n u ev as  p o b la c io n e s  s e  r e c o r t a r o n  con l a  I n s t r u c -  
c iô n  de 1 7 7 0 , v ê a s e  tom o I I I  de e s t a  t e s i s ,  docum ente  n® 17.
(177) M enéndez P e la y o ,  o p . c i t . p â g . 412-414  y D e fo u m e a u x , P a b lo  de 
O l a v i d e . . .  c a p i t u l e s  X I I I , XIV y  XV, y un a r t i c u l e  de e s t e  au  
t e r ;  "La h i s t o r i a  r e l i g i o s a  de l a  R e v o lu c iô n  F ra n c e s a  v i s t a  -  
p o r  P a b lo  de O la v id e  ( Un c a p i t u l o  i n é d i t e  d e l  ' E v a n g e lio  en 
t r i u n f o ') "  en  B o le t ln  de l a  R ea l A cadem ia de l a  H i s t o r i a , tomo 
1 5 6 , 1965 , p â g s .  113 a 1 9 0 . La e x c e p c iô n  mâs n o ta b l e  e s  l a  de 
Je a n  S a r r a i l h ,  que m a n t ie n e , a l  i g u a l  q u e  M o r e l - F a t io ,  que e l  
E v a n g e lio  en  t r i u n f o  e s  "un s u b t e r f u g i o  [de O la v id e ]  p a r a  po­
d e r  r e g r e s a r  a su  q u e r id a  E sp an a  y r e c i b x r  a lg u n a  ayuda y a l ­
gunos f a v o r e s  d e l  m o n a rc a " . S o b re  l a  c a l i f i c a c i ô n  ê t i c a  de 
O la v id e  p o r  su s  c o n te m p o râ n e o s  y p o r  lo s  h i s t o r i a d o r e s ,  v ë a se  
e l  a r t î c u l o  de L u is  M a p e l l i  en e l  B o le t ln  de  l a  R ea l A cadem ia 
de C ôrdoba  de C ie n c i a s ,  B e l l a s  A r te s  y N o b les  L e t r a s , n® 88, 
e n e r o - d ic ie m b r e  de 176 8 , p â g s .  173 y  s s .
(178) E s te  y e l  a n t e r i o r  p â r r a f o  EPO n® 37 , fe c h a d o  e l  2 de s e p tie m
b r e  de 1 7 6 6 .
(179) EPO n® 4 7 , fe c h a d o  e l  31 de m arzo de 17 6 7 .
(180) EPO n® 572 , l a  c a r t a  e s c r i t a  a Du T i l l o t  e s  e l  EPO n® 401 , fe
chado  e l  15 de j u l i o  de 1768 .
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(181) E3>0 n® 1 1 7 9 , fe c h a d o  e l  4 de  s e p t ie m b r e  de 1 7 7 2 , a n te r io n n e n -  
tie  h a b la  e n v ia d o  a  G r im a ld i  l a s  r e p r e s e n t a c io n e s  f e c h a d a s  e l
2 9 de j u l i o  d e  1772 tEPO n® 1 1 7 3 ) y  e n v i a r â  o t r a  p o s te r io r m e n  
tie  f e c h a d a  e l  1 5  de s e p t ie m b r e  de 17 7 2  (EPO n® 1181} .
En e l  n o m b ram ien to  de J a v i e r  A lv a re z  C a s ta h o n  como m a e s tro  de 
p r i m e r a s  l e t r a s  de l a  n u e v a  p o b la c iô n  de S a n ta  E le n a ,  O la v id e  
im a n tie n e  que  "u n a  de l a s  a t e n c io n e s  c u id a d o s a s  d e l  g o b ie m o  y 
p o l i c l a "  e s  e n s e n a r  l o s  p r i n c i p i o s  de  l a  r e l i g i ô n  y lé is  p r im e
r a s  l e t r a s ,  EPO n® 6 3 3 .
(182) C uando a . O la v id e  l e  p ro c la m a ro n  en  e l  " a u t i l l o  de f e "  " h e r ë t i  
c o  fo r m a i ,  in fâ m e  y  m iem bro  c o r r u p to  de l a  r e l i g i ô n " ,  exclaim ô: 
i No, e s o  n o ; y s e  d esm ayô , V êase  V ic e n te  C a s ta n e d a  " R e la c iô n  
d e l  a u to  de  f e  en  e l  que  s e  co n d en ô  a  D. P a b lo  de O la v id e " ,
e n  R e v i s t a  d e  A r c h iv e s ,  B i b l i o t e c a s  y  M useos, XX, 1916 . R ic h a rc
H e r r  en  e s t e  s e n t i d o  d i c e  que  " l o s  hom bres que  fu e r o n  c o n d u c i -  
d o s  a n t e  l a  I n q u i s i c i ô n ,  i n c l u s o  a q u e l l e s  q u e  c o n fe s a ro n  h a b e r  
l e i d o  l i b r o s  p r o h i b i d o s ,  p ro c la m a ro n  su  i n i n tu r r u m p id a  a d h e — 
s i ô n  a l a  f e  c a t ô l i c a .  T e n ie n d o  en  c u e n ta  l a s  c i r c u n s t a n c i a s ,  
s u s  a f i r m a c io n e s  p o d r î a n  s e r  d e s c a r t a d a s ;  p e ro  Campomanes y 
F l o r i d a b l a n c a ,  q u ie n e s  s e  s a b e  p o s i t i v a m e n te  que  l a s  l e y e r o n ,  
c o n t in u a r o n  s i e n d o  c a t ô l i c o s  c r e y e n t e s  au nque  de  e s p i r i t u  l i b e  
r a l " ,  E sp an a  y l a  r e v o l u c i ô n . . . , p â g .  7 1 .
(183) EPO n® 1625 b i s  l i b r o  c u a r t o ,  c a p i t u l e  1 .
En lo s  EPO n® 1555 y  1565 O la v id e  d é c l a r a  que  n u n c a  h a  f a l t a -  
â o  a l a  r e l i g i ô n  c a t ô l i c a  aunque  h a y a  t e n i d o  a lg û n  " d e s o rd e n  
e n  mi ju v e n t u d " .
G a r c ia  C a ld e ro n  r e f i r i ê n d o s e  a  O la v id e  d i c e :  " E le g a n te ,  rumbo 
s o ,  de a t i l a d a d o s  m o d a le s  y  a l c u m i a  l i m p i a ,  un t a n t o  n o v e le -  
Jco y " sn o b "  cu an d o  l a  p a l a b r a  no h a b la  s i d o  in v e n t a d a ,  c a t ô l ^  
c o  como l a  c iu d a d  que  l o  h a b la  fo rm a d o , p e ro  d e c id id o  a  coque 
t e a r  e n  r e l i g i ô n ,  en  l i t e r a t u r a  y  en  p o l l t i c a  con to d o s  lo s  
in n o v a d o r e s  d e l  p l a n e t a  ( . . . )  e s  p e ru a n o  d e  l o s  p i e s  a l a  c a -  
Ibeza" V a le  un P e r û , P a r i s ,  1 9 3 9 , p â g s .  1 3 1 -1 3 2 .
(184) B re v e  v c o m p e n d io s a . . . , B .N.M . m ss 11089 y m ss 1 2 9 2 9 , n® 4 6 .
V ê a se  p a r a  e s t e  e p l g r a f e  en  g e n e r a l  a  D e fo u rn e a u x , P a b lo  de 
O la v id e . . . , c a p i t u l o  XI "L a E u ro p a  de  l a s  L u ces  y e l  p ro c e s o  
(de O la v id e " ,  p â g s .  275 y s s .
(185) R a f a ë l  O la e c h e a  y  J o s é  A. F e r r e r  B e n im e l i ,  o p . c i t . , tom o I ,  
p â g .  9 1 . O tro s  i l u s t r a d o s  m a n te n îa n  c o r r e s p o n d e n c ia  con  f r a n  
c e s e s  como e l  duque  de  A lb a  con  R o u sse a u , v ê a s e  A rc h iv e  de l a  
(Caseu de A lb a .
(186) E l  su b d e le g a d o  de  l a s  n u e v a s  p o b la c io n e s  de  A n d a lu c ia  d e n u n - 
c i a  en  u n a  o c a s iô n  l a  i n t r o d u c c i ô n  de u n o s c o lo n o s  p r o t e s t a n  
t e s  p o r  l a  c a j a  de  A lm ag ro . In m e d ia ta m e n te  O la v id e  e s c r i b e  a 
J o s é  O 'c o n o c k , e n c a rg a d o  de d ic h a  c a j a ,q u e  no pue  de  e a q i l i c a r -
iut>
se  como se  han  in t r o d u c i d o  d ic h o s  p r o t e s t a n t e s  y c o n c lu y e ,  
" e s p e ro  que V .S . p ro c u r e  en  lo  s u c e s iv o  s e  p r a c t i q u e  con  l a  
m ayor p re c a u c if in  p a r a  e v i t a r  l a  in t r o d u c c iô n  de e s t a  e s p e c i e  
de g en t e s  e n  l a s  c o l o n i a s ,  donde no debe  e s t a b l e c e r s e  n a d ie  
que no o b s e rv e  n u e s t r a  r e l i g i ô n ,  a s u n to  e n  que  to d o s  deberoos 
c o n t r i b u i r  con e l  o u idado  c o r r e s p o n d ie n te "  EPO n® 6 1 4 .
(187) M a rc e lin  D e fo u m e a u x , I n q u i s i c i ô n  y  c e n s u r a  de l i b r o s  en  l a  
E spana  d e l  s i g l o  X V II I , M a d r id , T a u ru s ,  1973 , p âg . 81 y s s .
(188) R a fa e l  O la e c h e a  y  J o s é  A. F e r r e r  B e n im e li ,  o p . c i t . , tom o I ,  
p â g . 9 5 .
(189) EPO n® 1628 , to n o  IV , p â g .  295 .
(190) EPO n® 16 2 8 , tomo IV , p â g .  29 8 .
(191) V o l t a i r e  en E sp an a  (1 7 3 4 -1 8 3 5 ) ,  B a rc e lo n a ,  E d ic io n s  de l a  -
U n i v e r s i t a t  de B a rc e lo n a ,  1 9 8 2 , p â g . 3 7 . D id e ro t  en  s u  b i o ­
g r a f l a  de O la v id e  s e n a l a  que  é s t e  t r a l a  a  E sp ah a  l a s  n o v ed a  
d e s  de F r a n c ia  r e s p e c to  a " l i t e r a t u r a ,  c i e n c i a s  y o b ra s  a r ­
t i s t i c  a s"  .
(192) V ëase  D e fo u m e a u x , P a b lo  de O l a v i d e . . . . E l c a p i t u l o  XI r e c o ­
ge. l a s  o p in io n s s  de e s t o s  p e r s o n a j e s .
S o b re  l a  r e p e r c u s iô n  d e l  " a u t i l l o "  en  e l  r e s t o  de E u ro p a  
(D in am arca , S u iz a  y  A le m a n ia ) , v ë a s e  E s tu a r d o  N uhez, E l n u e ­
vo O la v id e . . . . p â g . 25 y  s s .
(193) E l m a n u s c r i te  de e s t a  b i o g r a f l a  r e a l i z a d a  p o r  D id e ro t  e s t â  
en  B .N .P . ,  Fonds f r a n ç a i s  N o u v e lle s  a c q u i s i t i o n s , n® 2 4 -9 3 2 , 
O eu v res  d i v e r s e s  de D id e r o t ,  f o l i o  92 a  9 5 . D e fo u m eau x  p u -  
b l i c ô  d ic h a  b i o g r a f l a  en  Paüblo de O l a v i d e . . . . a p ë n d ic e  I ,  
p â g s .  3 5 9 -3 6 4 . F ra m c isc o  A g u i la r  P i h a l  en l a  in t r o d u c c iô n  a  
l a  e d ic iô n  d e l  P la n  de e s t u d i o s  p a r a  l a  U n iv e r s id a d  de S e v i - -  
1 1 a , r e f i r i ê n d o s e  a O la v id e  d i c e :  " E s ta  im agen c a s i  'm l t i c a '  
de l a  v lc t im a  ' o f i c i a l ' de  l a  I n q u i s i c i ô n ,  f u e  tom ada como 
b a n d e ra  de p r o t e s t a  p a r a  q u ie n e s ,  d e n t r o  y f u e r a  de E sp a h a , 
n e c e s i ta b a n  un f u e r t e  apoyo  t e s t i m o n i a l  p a r a  a f i a n z a r  s u s  
p r e j u i c i o s  s o b re  l a  im p o s i b i l i d a d  de un cam bio de a p e r t u r a  y 
e u r o p e i z a c iô n  en  l a  m e n ta l id a d  e s p a h o l a " ,  p â g .  1 0 .
(194) EPO n® 1 5 8 8 . P a r a  l a  i n s t a l a c i ô n  de l a  f â b r i c a  de a l f i l e r e s  
y a la m b re s  q u e  i n t e n t a  f u n d a r  e n  e l  H o s p ic io  de San F e rn an d o  
ta m b ië n  r e c u r r e  a l a  E n c ic l o p e d ia . S o b re  l a  E n c ic lo p e d ia  en  
E sp ah a  v ë a s e  G onzalo  A nes '*L* E n c y c lo p é d ie  o u  D ic t i o n n a i r e  rai^ 
so n n é  d e s  s c i e n c e s ,  d e s  a r t s  e t  d e s  m e t i e r s  e n  E spzm a", en  
H om enaje a  X a v ie r  Z u b i r i , M ad rid  1970 y  J e a n  de B looy  "A p r o -  
p o s  de L * E n c ic lo p é d ie  en  E s p a g n e ^ D id e ro t ,  G ijÔ n e t  P a b lo  de -  
O la v id e " ,  R ev. L i t t é r a t u r e  C om parée , XXXV, n® 4 , p â g s . 5 9 6 - 
61 6 .
X  V «
(195) S o c ie d a d  y  E s ta d o  en  e l  s i g l o  X V III e s p a h o l , B a rc e lo n a ,  -  
A r i e l ,  1 9 7 6 , p â g . 3 1 8 .
TaîD biên s e  d ic e  que  O la v id e  y  e l  co n d e  d e  Areuida e r a n  m aso - 
n é s .  E s to  ta m b ië n  e s  f a l s o .  V êa se  O la e c h e a  y F e r r e r  Benim e 
l i ,  o p . c i t . , tom o I I ,  c a p .  V I I I .
(196) La m ayorl a  de l o s  I l u s t r a d o s  e s p a h o le s  r e a c c io n a r o n  d e s f a v o  
r a b le m e n te  c o n t r a  l a  R e v o lu c iô n ,  hubo  e x c e p c io n e s  como l a  -  
d e  M arch en a , v ë a s e  R ic h a rd  H e r r ,  o p . c i t . ,  p â g s .  222-244  y 
L os e s p a h o le s  en  l a  R e v o lu c iô n  f r a n c e s a ,  M a d r id , R enacim ien  
t o ,  19 1 4 .
S egûn  F r i t z  V a ja v e c , " l a  l l u s t r a c i ô n  c o n s id e r ô  l a  f e  en  D ios 
como c o n d ic iô n  in d i s p e n s a b l e  p a r a  l a  v i r t u d  y l a  f e l i c i d a d "  
p â g . 1 0 3 , p u e s  e s t e  m o v im ie n to  s e  ap o y a  en l a  d o c t r i n a  c r i s  
t i e m a  p e ro  s e c u l a r i z a d a  y p o r  e l l o  m uchos de d ic h o s  i l u s t r a  
d o s  c a m b ia ro n  de  o p in iô n  a n te  l a  R e v o lu c iô n  f r a n c e s a  como 
H arpe  o M arm o n te l, H i s t o r i a  de l a  l l u s t r a c i ô n  en  O c c id e n te , 
M a d r id , R ia lp ,  1964 .
(197) A s î d e c î a  F l o r id a b l a n c a  e n  u n a  c a r t a  e n v ia d a  a B e m is  e l  20 
de  mayo de  1788 , v ê a s e  "L a r e v o l u c iô n  f rë m c e sa  y E sp a h a . Al 
g u n o s d a to s  y d o c u m e n to s " , en  E conom ie e  l l u s t r a c i ô n  en  l a  
E sp ah a  d e l  s i g l o  X V II I , 2 a .  e d i c i ô n ,  B a r c e lo n a ,  A r i e l ,  1972 , 
p â g . 1 4 2 .
(198) " E s tu d io  p r e l im in a r "  a l a  e d i c i ô n  d e  l o s  E s c r i t o s  P o l i t i c o s  
de F l o r i d a b l a n c a , M u rc ia ,  A cadem ia A lfo n s o  X e l  " S a b io " ,  -  
1 983 , p â g , 3 é . V êase ta m b ië n  J u a n  H em ân d ez  F ra n c o , La g e s -  
t i ô n  p o l l t i c a  y e l  p e n s a m ie n to  r e f o r m i s t s  d e l  Conde de F lo ­
r i d a b l a n c a , M u rc ia , U n iv e r s id a d  de M u rc ia , 1984 , p â g , 239 y 
s s .
(199) F l o r id a b l a n c a  e s c r i b l a  a  F e rn a n -R u h e z  en  j u l i o  de 1789 "Se 
d ic e  que  e s t e  s i g l o  i l u s t r a d o  h a  e n s e h a d o  a  l o s  hom bres su s  
d e r e c h o s ,  P e ro  ta m b ië n  l e s  h a  ro b a d o ,  adem âs de s u  f e l i c i ­
dad  v e r d a d e r a ,  l a  t r a n q u i l i d a d  y  s e g u r id a d  de s u  p e r s o n a  y 
su  f a m i l i a .  A qul no qu erem o s n i  t a n t a  lu z  n i  s u s  c o n se c u e n ­
c i a s ,  a c to s  i n s o l e n t e s ,  p a l a b r a s  y e s c r i t o s  c o n t r a  l a  a u to -  
r i d a d  l é g i t i m a " (  R ic h a rd  H e r r ,  E sp ah a  v l a  r e v o l u c iô n , p âg . 
1 9 8 ) .
(200) Op. c i t .  p â g . 260 .
(201) R a fa e l  O la e c h e a  y J o s ë  A. F e r r e r  B e n im e l i ,  o p . c i t . , tom o I I  
p â g . 87 y  s s .  ( t r a t a  de l a  R e v o lu c iô n  f r a n c e s a  y e l  conde de 
A ra n d a ) .
(202) V ic e n te  L lo m b a r t ,  P e n s a m ie n to  y t e o r l a  de l a  p o l l t i c a  E conô­
m ica  d e l  Conde de C ynpom anes. ÎEconomla e i d e o l o g la  dé l a
" l l u s t r a c i ô n  O f ic ia l '*  en  E sp a h a  (1 7 6 0 -1 7 9 0 ) . T e s i s  d o c to r a l
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I n é d i t a  p r e s e n ta d a  en  l a  F a c u l t a d  de C ie n c ia s  E conôm icas 
y  E m p re s a r ia le s  de l a  U n iv e r s id a d  de V a le n c ia ,  1 9 7 6 , tomo 
I ,  p â g . 59
(203) E s to s  d o s  p â r r a f o s  c o rre sp o n d e n  a d o s e s c r i t o s  de Campoma 
n é s ,  fe c h a d o s  en  1 7 9 2 , e x i s t a n t e s  en  e l  A .C .C .,  l e g .  2 6 - 
14 y 27 -28  r e s p e c t iv a m e n te  y r e c o g id o s  p o r  V ic e n te  Llom— 
p a r t  en  e l  tom o t e r c e r o  de su  t e s i s  d o c t o r a l .
V êase taunbiên  M aria  V i c t o r i a  L ôpez-C ordôn  C o r te z o ,  " R e la -  
c io n e s  i n t e m a c i o n a l e s  y c r i s i s  r e v o l u c i o n a r i a  en  e l  p e n ­
sa m ie n to  de Cam pom anes", en C u ad ern o s  de H i s t o r i a  M oderna 
y C o n tem p o rân ea , n® 1 , 19 8 0 , p â g s .  5 1 -8 2 . ~
(204) O v id io  G a rc ia  R e g u e iro  " < I lu s t r a c i6 n >  e  i n t e r e s e s  e s ta m e n -  
t a l e s , M a d rid , U n iv e r s id a d  C o m p lu te n se , 19 8 2 , p â g . 1 1 7 . La 
o b ra  d e l  a b a te  R ay n a l s e  p u b l i c a  en G in e b ra  en  1780 (10 t o  
mos) y l a  t r a d u c c iô n  d e l  duque b a jo  e l  seudôn im o  de E d u a r­
do Malo de L uque, H i s t o r i a  p o l l t i c a  de l o s  e s tc d a le c im ie n to s  
u l t r a m a r in o s  de l a s  n a c io n e s  e u r o p e a s , M ad rid , A n to n io  S an - 
ch a , 19 8 4 -1 7 9 0 .
(205) F ra n c is c o  F e m â n d e z  de l a  C ig o n a , J o v e l l a n o s ,  i d e o l o g la  y 
ô rd e n e s  r e l i g i o s a s . . . . V êase  e s p e c ia lm e n te  e l  c a p i t u l o  I I I
La R e v o lu c io n " , p â g . 27 y s s .  donde s e  r e c o p i l a n  num erosos 
t e x t o s  de J o v e l l a n o s  c o n t r a r i e s  a  l a  R e v o lu c iô n  f r a n c e s a .
(206) J o v e l l a n o s ,  B .A .E .,  tomo XLVI, p â g . 109 y s s .  p u b l ic a d o  en  
1790 , e l  t i t u l o  co m p le to  e s  R e g ly n e n to  d e l  C o le g io  Im p e r ia l  
de C a la t r a v a , en  l a  c iu d a d  de S a la m a n c a .
(207) J o v e l l a n o s ,  B .A .E . , tomo XLVI, p â g . 2 5 1 -2 5 2 , e l  t i t u l o  com 
p i e to  e s  M em orias s o b re  e d u c a c iô n  p f ib l i c a ,  o s e a  t r a t a d o  -  
t e ô r i c o - p r â c t i c o  de e n s e n a n z a , con a p l i c a c iO n  a  l a s  e s c u e ­
l a s  y c o le g i o s  de n i n o s .
(208) D e fo u rn eau x , P a b lo  de O l a v i d e . . . , p â g . 2 9 4 , v ë a n s e  l a s  c a r  
t a s  e n v ia d a s  p o r  O la v id e  a l  I n q u i s i d o r  g e n e r a l  F e l i p e  B e r -  
t r a n ,  EPO n® 1618 a 1622.
(209) De a q u l  su  i n t e r ê s  p o r  que s e  l e  c o n s id e r a s e  h i j o  a d o p tiv o  
de l a  n a c iô n  f r a n c e s a .  V eânse EPO n® 1626 y 1 6 2 7 .
D e fo u m eau x  h a  e s tu d ia d o  m a g is t r a lm e n te  e s t e  p e r lo d o  de l a  
v id a  de O la v id e ,  in c lu s o  en l a  e d ic i ô n  e s p a h o la  de s u  l i b r o  
P a b lo  de O la v id e .  e l  a f r a n c e s a d o , a p o r t a  n u e v o s  d a to s  (v ëa  
se  p â g . 314 y s s . ) .
(210) L'Ami de l a  R e l ig io n  e t  du Roy, t .  XXX p â g s .  3 8 3 -3 9 0 , d ic e  
que O la v id e  " s e  r e t i r ô  en  1791 a M e u n g - s u r - L o i r e . . .  s e n s i ­
b le m e n t e  a f e c t a d o  p o r  l o s  m a ie s  de l a  r e l i g i ô n ,  l o s  d e p lo -
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r a b a  e n  g ra n  m a n e ra , como o b r a  de  I 0 9  f l l d s o f o s .N o s o t r o s  lo  
p u d ln o a  c o n ^ r o b a r ,  p u e s  h e o o s  h a b i t a d o  e n  l a  p e q u e n a  c iu d a d  
ë n  d o n d e  r e s i d l ë  e l  C onde d e  F i l o s " .  0 1 a v id e  ca tab lo  s u  nom­
b r e  en  F r a n c i a  p e r  e l  d e  c o n d e  d e  P i l o s .
(211) V ê a se  EPO n "  1 6 2 8 , tom o 1 , c a r t a  IV  y  tom o I I , c a r t a  XV.
(212) EPO n* 1 6 2 8 , tom o IV , p i g .  2 9 1 , en  e s t a  c a r t a  (nûm ero XL) 
t r a t a  e n  g e n e r a l  de V o l t a i r e ,  R o u sse a u  y  o t r o s  " s o p h i s t a s  
m o d e m o s " .
(213) " I n fo rm e  s o b r e  l a  C e n su ra  d e  l a  p r im e r a  e d i c i ô n  e s p a n o la  de 
E l  E v a n q e l io  e n  t r i u n f o " . M a n u s c r i t e  i n é d i t e  e x i s t a n t e  en  l a  
B .N . PE y  p u b l i c a d o  p o r  E s tu a r d o  N unez e n  e l  an ex o  V I I I  de 
E l  n u ev o  O la v id e , p i g s .  1 3 9 -1 4 1 .
E l  c e n s o r  no d e s c a r t a  q u e  en  un f u t u r e  p u ed an  p u b l i c a r s e  e £  
t a s  c in c o  c a r t a s  " a c a s o  e n  l a  s e g u n d a  e d i c i é n  s i  m udasen -  
l a s  c i r c u n s t a m c i a s ,  s e  p o d r î a  p e n s a r  en  i n ^ r i m i r l a s ,  p r e v i e n  
do  d e  to d o  a n t e s  a l  M i n i s t e r i o " .  *”
-r-
(214) M a r c e l in  D e fo u m e a u x , "La h i s t o r i a  R e l i g i o s a  de  3.a R e v o lu -  
c id n  f r a m c e s a  p o r  P a b lo  de O la v id e  (un c a p i t u l e  i n é d i t e  d e l
" 'E v a n g e lic  e n  t r i u n f o ^  en  B o l e t l n  de l a  R e a l A cadem ia de -
l a  H i s t o r i a , toroo, CLVI, a b r i l - j u n i o ,  1 9 6 5 , p i g s ^ l l ^ - 1 9 0 . . .  
L a s  c a r t a s  f i l O s o f i c a s  (EPO n® 1628) fu e r o n  d o n a d a s  p o r  B a r 
to lo m é  S o r ia n o  en  1907 a l  A .M .C ., q u e  l a s  h a b la  h e re d a d o  de
s u  a b u e la  que  e r a  a  s u  v ez  s o b r i n a  de  T om asas d# A r r e l l a n o ,
p r im a  d e  O la v id e .  E s t a s  c a r t a s  e s t i n  e n  l a  a c t ü a t l d a d  conqple 
t  amen t e  d e s o r d e n a d a s .
(215) E s te  p i r r a f o  de l a  e d i c i é n  o r i g i n a l  p u ed e  c o n s u l t a r s e  en  A. 
M.C. o  D e fo u m e a u x , o p . c i t . , p i g .  1 1 6 .
(216) EPO n® 1628 o  D e fo u m e a u x  o p . c i t . , p i g .  1 2 8 . D e fo u m e a u x  d i  
c e  q u e  en  e s t a  c a r t a  O la v id e  h o a p o r t a  n u ev o s  d a t e s  a  l a  -  
h i s t o r i a  d e  l a  R e v o lu c iô n  f r a n c e s a ,  p e r o  ex p o n e  l e s  h e c h o s  
a d e c u a d a m e n te .
En e l  EPO n® 1629 O la v id e  tà m b ié n  h a c e  r e f e r e n d a  a  l a  Revo 
l u c i ô n  f r a n c e s a .  T ra s  e l o g i a r  a  l a  f a m i l i a  r e a l  e s p a n o la  y 
c o n f e s a r  s u  c e lo  p o r  l a  " f e l i c i d a d "  y  " p r o s p e r id a d "  de E spa  
h a  c u e n ta  que  d u r a n t e  l a  R é v o lu e ié n  f r a n c e s a  h a  s u f r i d o  
" g r a n d e s  p e r s e c u c io n e s ,  p r i s i o n e s  y r i e s g o s  de p e r d e r  l a  c a  
b e z a  e n  un  c a d a l s o  s  i n  o t r o  m o t iv e  q u e  e l  de h a b e r  c o i r b a t i -  
do  s ie m p re  co n  l a  m ayo r f i r m e z a  l a s  d e te s te ü a le s  y s u b v e r s i -  
v a s  m ix im as d e  e s t e s  n u e v o s  l e g i s l a d o r e s " . En un in fo rm e  d e l  
M i n i s t r e  d e  H a c ie n d a  a l  r e y  f e c h a d o  e l  1 d e  n o v ie m b re  de 1798 
(A .H .N ., E s ta d o , l e g .  4822) s u  a u t o r  s e h a l a  como O la v id e  no 
co m u lg é  con  l e s  p r i n c i p i o s  d e  l a  R é v o lu e ié n ,  s i n e  que  e x p u so  
s u  v id a  e  h iz o  " a l a r d e  de s u  a d h e s i é n  a  s u  p a t r i a " y e n  to d a s  
o c a s i o n e s  f u e  "un  d e f e n s o r  a c é r r im o  d e  l e s  d e re c h o s  de s u  l e  
g î t im o  s o b e r a n o " .  ”
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INTRODUCCION
A ntes de p a s a r  a  exeuninar lo s  r a s g o s  p ro p io s  de l a  s o c i e  
dad "m odelo" p r o p u e s ta  y  l l e v a d a  a cabo  p o r  O la v id e  y de e x p o n e r  
lo s  m ed io s p o r  l o s  c u a le s  l a  s o c ie d a d  e s ta m e n ta l  p o d r îa  p a s a r  s i n  
a l t e r a c i o n e s  a a d o p ta r  l a  o r g a n iz a c id n  econôm ica  de d ic h a  s o c ie d a d  
"m odelo" ( c a p i t u l e s  t e r c e r o  y c u a r t o ) , a n a l i z a r é  e l  e s t a d o  s o c i o -  
econâm ico  de l a  E sp an a  de l a  seg u n d a  m ita d  d e l  s i g l o  X V III segûn  
l a  v i6  O la v id e .  E s ta  v i s i é n  l a  r e a l i z a r é  bas&ndome en  l a s  d e s c r i £  
c io n e s  r e c o g id a s  en  l o s  e s c r i t o s  r e c o p i la d o s  de O la v id e ;  a p e s a r  
de e x i s t i r  c a d a  d la  u n a  b i b l i o g r a f î a  m is  am p lia  y m is c o m p lé ta  s o ­
b r e  e s t e  tem a (2 1 7 ) .  La ra z ô n  e s  que mi o b j e t i v o  no e s  h a c e r  un es^ 
tu d io  g e n e r a l  d e l  p é r i o d e ,  im p o s ib le  de a b a r c a r  en  t a n  c o r t o  e s p a -  
c i o ,  s in e  e x p o n e r  l o s  p ro b lè m e s  d e s ta c a d o s  y que p reocupabem  a 0 1 a  
v id e  y e n  b a se  a  e l l e  co m p ren d er y d esm enuzar con m ayor f a c i l i d a d  
su  p en sa m ie n to  s o c io -e c o n ô m ic o .
La v i s i é n  de e s t a  r e a l i d a d  so c io -e c o n é m ic a  y e s p e c ia lm e n  
t e  de l a  a g r i c u l t u r e  a n d a lu z a  que O la v id e  da  en  su  o b ra  en  a lg u n a s  
o c a s io n e s  puede s e r  d e s a r c e r t a d a  como e v id e n c ia n  lo s  a c t u a l e s  e s -  
tu d io s  m o n o g râ f ic o s  r e a l i z a d o s  p o r  lo s  h i s t o r i a d o r e s  de  l a  e c o n o - 
m îa . E l i n t e r ê s  de e s t e  c a p l t u l o  no r a d i c a  en  l a  c a l i d a d  y a c i e r -  
to  d e l  d i a g n é s t i c o  que O la v id e  r e a l i z é  de l a  E spana  de m ed iad o s -  
d e l  s e t e c i e n t o s ,  s i n o  en  lo s  r a s g o s  y p ro b lem as d e s ta c a d o s  p o r  -  
n u e s t r o  a u to r  p u es  en  b a s e  a e l l e s  c o n s t ru y e  su s  p r o p u e s ta s  de r e  
form a y su  p e n sa m ie n to  eco n ô m ico . En m uchas o c a s io n e s  e s t a s  p ro — 
p u e s ta s  de re fo rm a  s e  b a sa n  en  un d i a g n é s t i c o  d e s a c e r ta d o  y r e s u ^  
ta n  i r r é a l i s a b l e s  como s e h a lo  en  e l  c a p l t u l o  q u in to  de e s t a  t e s i s  
d o c to r a l  t i t u l a d o  " P ro b le m a s , c o n t r a d ic c io n e s  y  enem igos d e l  p ro ­
gram s de Peüalo de O la v id e " .
B asindom e s ie m p re  en  lo s  e s c r i t o s  de O la v id e , en  p r im e r  -  
lu g a r  ex p o n d rê  e l  p a p e l  de l o s  e s ta m e n to s  d o m in an te s  y  de l o s  g ru  
pos s o c i a l e s  m a rg in a d o s , con una  m en c ién  e s p e c i a l  a l  p a p e l  de l a
m u je r  en  l a  s o c ie d a d ;  y en  se g u n d o  lu g a r  p r e s e n t a r é ,  ta m b ié n  s i -  
g u ie n d o  a O la v id e ,  l a  s i t u a c i é n  eco n ô m ica  r e s t r i n g ié n d o m e  a l  cam 
po a n d a lu z ,  que  e s  e l  que  d e s c r ib e  y  t r a t a  de r e f o r m a r  n u e s t r o  -  
a u t o r .
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VISION DE LOS ESTAKENTOS DOMINANTES Y DE LOS GRUPOS SOCIALES MAR-  
GINADOS.-
La v id a  eco n ô m ica  de l a  E uropa d e l  s i g l o  X V III e s t a b a  do 
m inada  p o r  l a  a g r i c u l t u r e  y en  e l  Sm bito  s o c i a l  p e rm a n e c îa n  l o s  -  
e s ta m e n to s  y l a s  i n s t i t u c i o n e s  au tônom as in te r m e d ia s  { m u n ic ip io s ,  
c o m u n id a d e s , g re m io s  y p a r r o q u ia s )  t î p i c o s  d e l  A n tig u o  R égim en.
A p e s a r  de que en l a  m ayor p a r t e  de E uropa e l  hom bre v i -  
v î a  en un mundo econôm ico  y s o c i a l  dom inado p o r  e l  p a s a d o , seg û n  
se  a v a n z a  en e l  s i g l o  se  p ro d u cen  unas t r a n s f o r m a c io n e s  a l  a p a r e -  
c e r  una  b u r g u e s îa  p ro m o to ra  d e l  cam b io . E l p o d e r  de l a  b u r g u e s la  
no e s  ig u a l  en  to d o s  l o s  p a î s e s  de E u ro p a , p o r  lo  que l o s  e f e c t o s  
de l a s  t r a n s f o r m a c io n e s  no s e r â n  lo s  m ism os d e p e n d ie n d o  e s t o s  de 
l a  s i t u a c i ô n  de p a r t i d a  de ca d a  p a i s  (2 2 0 ) .
En G ran B re ta h a  e x i s t î a  una b u r g u e s îa  f u e r t e  y h e t e r o g ë -  
n e a  co m p u es ta  p o r  b a n q u e ro s , f i n a n c i è r e s ,  a rm a d o re s  y h a s t a  indus_ 
t r i a l e s ,  t e n l a  p o d e r  p o l i t i c o  y s o c i a l ,  i n c l u s e  l a  a l t a  b u r g u e s la  
s e  e n n o b le d  a y l a  n o b le z a  no t e n l a  e s c r u p u lo s  en a b u r g u e s a r s e .
A sim ism o lo s  n u ev o s  v a lo r e s  de l a s  c l a s e s  m éd ias  s e  ib a n  in t r o d u -  
c ie n d o  en e l  mundo c u l t u r a l  y de l a s  a r t e s ,  t o d a v î a  dom inado p o r  
l a  a r i s t o c r a c i a  (221) . En e l  campo se  foirma ig u a lm e n te  una c l a s e  
m e d ia , g r a c i a s  a l o s  " e n c l u s u r e s " , que d a rS  lu g a r  a  una p r o s p e r i ­
dad  a g r l c o l a  d e s c o n o c id a  h a s t a  l a  é p o c a  ( " l a  r e v o lu c iô n  a g r i c o l e " ) . 
En F r a n c i a ,  segûn  R udé, e x i s t î a  una b u r g u e s îa  de c o m e r c ia n te s  que 
r i v a l i z a b a  con l a  in g l e s a  en  r i q u e z a  y c a t e g o r l a  p e ro  que c a r e c î a  
de l o s  m ed ios d e l  c o n t r o l  p o l i t i c o  (2 2 2 ) .  E n tre  l a s  f i l a s  de e s t a  
c l a s e  m ed ia  p red o m in ab an  mSs lo s  hommes de l a  l o i  ( f i s c a l e s ,  ab o - 
g ad o s y p ro c u r a d o re s )  q u e ^ °co m erc ian te s . En F r a n c i a ,  a d i f e r e n c i a  
de G ran B r e ta n a ,  l a  n o b le z a  no se  a b u rg u e s a  s in o  que r e a c c io n a  ce 
r r â n d o s e  en s i  m ism a. E l a fS n  de p ro ta g o n ism o  p o l i t i c o  de l a  c l a ­
se  m ed ia  y l a  r e a c c iô n  de l a  a r i s t o c r a c i a  de c e r c e n a r  l e s  p o s ib i l_ i  
d a d e s  de e n n o b ie c im ie n to  de l a  b u r g u e s îa  a g u d iz a rS  l a s  t e n s io n e s  
s o c i a l e s  y c o n d u c ir â  a a c o n te c im ie n to s  como lo s  d e  1789 (2 2 3 ) .
1 1 5
S i en Gran B re ta h a  y en F r a n c ia  e x i s t î a  una  b u r g u e s îa  im 
p o r t a n t e ,  en  E u ro p a  C e n t r a l  e r a  e s c a s a  y en  E u ro p a  O r i e n t a l  e s t a b a  
en  e s t a d o  e m b r io n a r io -  M ie n tr a s  que e l  s i g l o  XVII fu e  en  o t r o s  p a î ­
s e s  e u ro p e o s  e l  s i g l o  de l a  " c r i s i s  de l a  a r i s t o c r a c i a " ,  en  E sp a n a  y 
ir.Ss c o n c re ta m e n te  en C a s t i l l a  fu e  e l  s i g l o  d e l  " t r i u n f o  de  l a  a r i s ­
t o c r a c i a "  . L as c a u s a s  de e s t e  p ro c e s o  de a s c e n s o  f r u s t r a d o  de l a  -  
b u r g u e s îa  y t r i u n f o  de l a  a r i s t o c r a c i a ,  seg û n  A ngel G a rc ia  S a n z , son  
p r i n c ip a l m e n t e ,  l a  c o y u n tu r a  eco n ô m ica  que fu e  d e s f a v o r a b le  p a r a  l a  
b u r g u e s îa  d e sd e  l a s  û l t im a s  d é c a d a s  d e l  s i g l o  XVI y l o s  p ro b le m a s  -  
f i n a n c i è r e s  de l a  H a c ie n d a  R e a l ( l o s  j u r o s  a b s o r b ie r o n  g ra n  p a r t e  
de l o s  a h o r r o s  p a r t i c u l a r e s , l a  p r e s iô n  f i s c a l  d e p r im iô  l a  dem anda 
y se  r e c u r r i ô  a l a  v e n ta  de b a l d î o s  y l o  mSs d e s t a c a b l e ,  l a  v e n ta  
de t î t u l o s  y l a  v e n ta  de l u g a r e s  de r e a l e n g o  que  s e  c o n v i r t i e r o n  en 
s e h o r îo s )  (22 4 ). Como c o n s e c u e n c ia ,  E sp an a  en  e l  s i g l o  X V II I , no -  
c o n ta b a  co n  una b u r g u e s îa  o r g a n iz a d a  e x c e p te  en  a lg u n o s  n û c le o s  u r -  
b an o s  de l a  p e r i f e r i a  (B a r c e lo n a ,  V a le n c ia ,  S e v i l l a ,  M âlaga y C S diz) 
p e ro  s i n  c o ïie s iô n  (225) . P o r  o t r a  p a r t e ,  l a  p ro p a g a n d a  de  l a  n u ev a  
m e n ta l id a d  b u rg u e s a ,  como s e h a l a  P a l a c i o  A ta r d ,  t e n l a  d o s d i f i c u l t a  
d e s ;  " e l  s e n t id o  n o b i l i a r i o  de l a  v id a "  y " e l  s e n t im ie n to  c a t ô l i c o " .  
M u e s tra  d e  e s t e  e s t i l o  de v id a  a r i s t o c r S t i c o ,  que h a b îa  a r r a ig a d o  in  
c lu s o  e n  e l  p u e b lo ,  e s  l a  c o n s i d e r a c i ô n  de l o s  o f i c i o s  m ecS n ico s  co ­
mo d e s l io n ro s o s  y l a  a f i c i ô n  d e sm e d id a  de fu n d a r  m a y o ra z g o s . E s ta  o b - 
s e s iô n  d e l  h id a lg u is m o  " e r a  c o m p a r t id a  p o r  l a  b u r g u e s î a ,  que lu c h a -  
b a  p o r  un  t î t u l o  una v ez  e n r i q u e c id a "  (2 2 6 ) .  E l e s p î r i t u  c r i s t i a n o  
d e l  hom bre d e l  s i g l o  X V III e s t S  muy a r r a ig a d o  y c o n s o l id a d o  p o r  una 
e d u c a c iô n  r e l i g i o s a  d i r i g i d a  a f i n e s  s o b r e n a t u r a l e s  y ,  p o r  t a n t o ,  -  
muy d i s t a n t e  de h a c e r  d e l  lo g r o  de l a  r i q u e z a  m a t e r i a l  e l  f i n  û l t im o  
de l a  p e r s o n a .
A lo  l a r g o  d e l  s i g l o  X V III y p r e f e r e n te m e n te  d u r a n te  e l  
r e in a d o  de C a r lo s  I I I  s e  d e s a r r o l l Ô  una l e g i s l a c i ô n  f a v o r a b le  a l a  
r e h a b i l i t a c i ô n  de l a s  a c t i v i d a d e s  e c o n ô m ic a s : a b o l i c i ô n  de l a  t a s a  
de g ra n o s  en  1 7 6 5 , l i b e r a l i z a c i ô n  d e l  co m e rc io  con I n d i a s  en  1778 o 
l a  d e c l a r a c iô n  como " c i v i l m e n t e  h o n ro so "  de l o s  o f i c i o s  m e c â n ic o s  -  
en 1 7 8 3 . A e l l o  h ay  que a h a d i r  l o s  e je m p lo s  d e l  so b e ra n o  r e a l i z a n d o  
in v e r s io n e s  de fo n d o s  p û b l i c o s  en  e m p re sa s  c o m e r c ia le s  y m a n u fa c tu ­
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r e r a s .  E s ta s  m ed idas n o o r i g in a r o n  cam bios s u s t a n c i a l e s ,  segûn  Gon- 
z a lo  A nes, " a l  no a d o p ta r s e  e n c u a d ra d a s  en  un co n ju n to  mâs am p lio "  
(2 2 7 ) . H u b ie ra  s id o  n e c e s a r io  c am b ia r o m o d i f i c a r  l a s  e s t r u c t u r a s  
d e l rêg im en  s e n o r i a l ,  l a  o r g a n iz a c iô n  g re m ia l y l a s  fo rm as t r a d i -  
c io n a l e s  de t r i b u t a c i ê n .  Es m âs, cuando se  r e t r o c e d e  en  e l  p ro c e s o  
de l i b e r a l i z a c i ô n  " l a  b u rg u e s îa  de l a s  c iu d a d e s  de l a  p e r i f e r i a  no 
h a b îa  s a l i d o  d e l  e s t a d io  de em briôn  y d e sc o n e x iô n  c a r a c t é r i s a i c a s  
de l a s  s i t u a c i o n e s  de v ig e n c i a s  de l a s  e s t r u c t u r a s  d e l  a n t ig u o  r é ­
gimen" (2 2 8 ) . P o r e l l o ,  l o s  que l l e v a r o n  a cabo  l a s  re fo rm a s  en l a  
segunda  m ita d  d e l X V III fu e ro n  un r e d u c id o  g rupo  de f u n c io n a r io s  y 
hom bres de l e y e s ,  i n t e l e c t u a l e s  y p r o f e s io n a l e s  l i b é r a l e s  apoyados 
p o r  l a  e s c a s a  b u rg u e s îa  y c i e r t o s  s e c t o r e s  d e l  C le ro  y de l a  N oble 
za (2 2 9 ) . Los I l u s t r a d o s  e s p a n o ie s  d e f e n d ie ro n  l a  e s t r a t i f i c a c i ô n  
y v a lo r a c iô n  p e c u l i a r  de l a  s o c ie d a d  e s ta m e n ta l  e i n t e n t a r o n  l a  
" r a c io n a l i z a c i ô n  de l a  i n f r a e s t r u c t u r a  a r t e s a n a l  y a g r a r i a "  (2 3 0 ) . 
O la v id e  c o m p a r tiô  e s t e  r e s p e to  p o r  l a  o r g a n iz a c iô n  e s ta m e n ta l  y as^  
mismo in te n tÔ  r a c i o n a l i z a r  l a  i n f r a e s t r u c t u r a  econôm ica  y p o te n c i a r  
l a  b u r g u e s îa .
E l lim en o  d e fe n d iÔ  a l o s  c o m e rc ia n te s  e i n c l u s e  se  p ro -  
puso  d e s m e n ti r  l a  o p in iô n  d e r iv a d a  de "una  f a l s a  te o l o g îa "  que con 
s i d e r ô  a l  m e rc a d e r  como un u s u r e r o :  La " i l u s t r a c i ô n  m odem  a" ha 
b o rra d o  la  im agen d e l  m e rc a d e r  como u s u r e ro  "y e so s  a b o r r e c id o s  irer 
c a d e re s  se  m iran  como l a s  mâs û t i l e s  p e r s o n a s  d e l  e s ta d o "  (2 3 1 ) . 
t a  d e fe n s a  e s  lô g i c a  a l  s e r  O la v id e  h i j o  de un c o m e rc ia n te  h id a lg o  
y e j e r c e r  é l  mismo d ic h a s  a c t i v id a d e s  en  A m êrica y en E u ro p a , a pe 
s a r  de e s t a r  in v e s t i d o  con e l  h â b i t o  de l a  c rd e n  de S a n t i a g o ,y  a so 
c ia d o  en a lg u n a s  o c a s io n e s  con M igue l de J i j ô n  y J o s é  A lm arza . An- 
bos s e r â n  c o la b o r a d o re s  en  l a s  n u e v a s  p o b la c io n e s  de S i e r r a  More ra  
y en  e l  h o s p ic io  de San F e rn an d o  r e s p e c t iv a m e n te  y en l a  S o c ied ad  
M a tr i te n s e  de Amigos d e l  P a î s .  E s ta  d e fe n s a  no s o lo  s e  p e r c ib e  e r  
su s  e s c r i t o s  s in o  ta m b ié n  en  su  a c tu a c iô n  en lo s  p e r iô d o s  d u r a r te  
lo s  que d e te n tô  c a rg o s  p û b l i c o s .  A s î,  como in te n d a n te  se  p reocupô  
p o r  e l  f i e l  c u m p lim ie n to  d e l  a u to  de 1765 s o b re  l i b e r t a d  de comer­
c io  i n t e r i o r  y a b o l i c iô n  de l a  t a s a  y de p r o t é g e r  l a s  m a n u fa c tu ra s .
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E l h e c h o  mâs d e s t a c a b l e  e s  e l  de no r e c h a z a r  a l a  b u r g u e s îa  en l a s  
n u e v a s  i n s t i t u c i o n e s  de e n s e h a n z a ,q u e  i n t e n t é  e r i g i r  en  S e v i l l a  co 
como a s i s t e n t e  de e s t a  c iu d a d .  E l c o l e g i o  de l o s  I n g l e s e s  se  c o n — 
v e r t i r î a  en un s e m in a r io  de a l t a  e d u c a c iô n  d o n d e :
p u ed an  l o s  m uchachos r i c o s  a d q u i r i r  n o b le m e n te  l a  s u p e ­
r i o r  e d u c a c iô n ,  que p u ed en  c o s t e a r .  P o r  e s o  no  debe  s e r  
d e s t i n a d o  [e l  c o le g io  de l o s  I n g l e s e s )  so la m e n t e  p a r a  -  
n o b le s  s i n o  p a r a  to d a s  a q u e l l a s  p e r s o n a s  d e c e n te s  que  -  
p u d ië n d o la  p a g a r  q u ie r e n  t e n e r  m e jo r  c r i a n z a  (2 3 2 ) .
E l c o l e g i o  de l a s  B e c a s ,  d e s t i n a d o  p a r a  c o le g io  de n i h a s ,  
no s e  d e n o m in a râ  de n o b le s  p o rq u e  "abom inam os l a s  i n s t i t u c i o n e s  de 
e d u c a c iô n  en  que  e s  r a e n e s te r  h a c e r  p r u e b a s  p a r a  s e r  a d m i t id o s  p o rq u e  
e s  r a z ô n  que  s e  ed u q u e  b ie n  to d a  p e r s o n a  d e c e n te  que q u ie r a  y p u e d a  
c o s t e a r l o "  (2 3 3 ) .  Anos mâs t a r d e  r e p r e s e n t®  de nu ev o  a n te  e l  C o n se jo  
de C a s t i l l a  l a  n e c e s id a d  de r e s t a b l e c e r  l o s  e s t u d i o s  en  S e v i l l a ,  i n e  
x i s t e n t e s  t r a s  l a  e x p u ls iô n  de l o s  j e s u i t a s ,  p u e s  en  A n d a lu c îa  hay -  
" t a n t a  n o b le z a  y t a n t o s  c o m e r c ia n te s  r i c o s  que q u ie r e n  y p u eden  d a r  
a s u s  h i j o s  u n a  e d u c a c iô n  mâs n o b le "  y  q u e , s i n  em b arg o , p o r  f a l t a  
de u n a s  i n s t i t u c i o n e s  a d e c u a d a s  l o s  e n v îa  a  e s t u d i a r  f u e r a ,  o lo  que 
e s  mâs c o r r i e n t e  " l o s  d e ]a n  s i n  c r i a n z a "  (2 3 4 ) .  T ra s  e s t a  b re v e  i n — 
tro d u c c iÔ n  a n a l i z a r é  e l  e s t a d o  s o c io -e c o n ô m ic o  de l a  E sp an a  de l a  se  
gunda  m ita d  d e l  s i g l o  X V III seg û n  l a  v iô  O la v id e .
D e fe n sa  de l a  s o c ie d a d  e s t a m e n t a l :  C o n t r a d i c c io n e s .
O la v id e  d e f i e n d e  l a  s o c ie d a d  e s t a m e n t a l  d e l  A n tig u o  R ég^ 
men y h ace  p a r t i c i p e s  d e l  h o n o r s o c i a l  a to d o s  l o s  in d iv id u o s  s i n  -  
que  p o r  e l l o  s a lg a n  de su  e s f e r a  r e s p e c t i v e
E s ta  a m b ic iô n  - d i c e  O la v id e -  c a s i  g e n e r a l  con que  to d o s  
p r e te n d e n  s a l i r  de l a  c l a s e  6 e s f e r a  en  que  lo s  co locÔ  
l a  n a t u r a l e z a ,  p a ra  e l e v a r s e  â o t r a  s u p e r i o r ,  e s t â  en  -  
c o n t in u a  c o n t r a d i c c i ô n  con to d a s  l a s  r e g l a s  de buen  g o - 
b i e r n o ,  y p e r v i e r t e  l a s  i d e a s  d e l  ô rd e n  (2 3 5 ) .
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La c û s p id e  de e s t a  o r g a n iz a c iô n  j e r S r q u ic a  l a  o c u p a b a  
e l  m o n arca , a  q u ie n  O la v id e  r e s p e tô  s ie m p re  y  mâs d e s p u é s  de l o s  
a c o n te c im ie n to s  r e v o l u c io n a r io s  f r a n c e s e s .  La ad K esiô n  a  l a  i n s t i ^  
tu c iô n  m o n â rq u ic a  l e  l l e v a  a  r e s p e t a r  asîm ism o  a l  p r i n c i p a l  b e n e ­
f a c t o r  de e l l a :  l a  n o b le z a .  L le g ô  a c o n s e g u i r  l a  c o n f i a n z a  de l a  
n o b le z a  y p r in c ip a lm e n te  de lo s  g ra n d e s  de E sp a n a , que  l e  p r o t e —  
g ie r o n .  E n tr e  s u s  a m is ta d e s  f ig u ra b a n  e l  Conde de A ra n d a , e l  Duque 
de A lb a , e l  M arqués de A lm odôvar, e l  M arqués de S a n ta  C ru z  y e l  Du 
que de M e d in a s id o n ia  y e n  su  c o r r e s p o n d e n c ia  l o s  e l o g i a r â .  A l Con 
de de A rêm da, p r é s i d e n t e  d e l  C o n se jo  de C a s t i l l a  en  1 7 6 8 , l e  d i r â  
que g o b ie r n a  l a  n a c iô n  con  " I l u s t r a c i ô n "  y " c e lo "  (236) ; a l  duque 
de A lba l e  expone su  d e s i l u s i ô n  a n te  l a  n o t i c i a  de q u e  no p r e s i d i r â  
e l  C o n se jo  de I n d i a s ,  c a rg o  ta n  a c o rd e  a su  " n a c im ie n to "  y " d ig n i  
d a d e s " ,  con l a s  s i g u i e n t e s  p a l a b r a s :
Mueha s a t i s f a c c i ô n  tu v e  cuando  a l  r e g r e s o  de V .E . [ e l  
Duque de A lb a ) a e s a  C o r te  su p e  que ib a  a p r e s i d i r  e l  
C o n se jo  de I n d i a s .  A q u e llo s  r i c o s  p a î s e s  t a n  d e s c u id a  
d o s y t a n  d ig n o s  de s e r  a te n d id o s  e s t â n  p id ie n d o  l a s  
a te n c io n e s  de  un hom bre como V .E . . E l amor que  yo l e s  
t e n g o ,  como que l e s  debo  mi n a c im ie n to ,  me h iz o  m i r a r  
e s t a  c i r c u n s t a n c i a  con  l a  m ayor c o m p la c e n c ia . C re î  que  
y a  l e s  h a b îa  l l e g a d o  e l  tu r n o  de su  f e l i c i d a d .  Y se  con
g r a t u l a b a  mi c o ra z ô n .  La de V .E . de  27 d e l  p a sa d o  no
s o lo  me p r i v a  de e s t e  c o n s u e lo ,  s in o  que an ad e  l a  m or- 
t i f  i c a c iô n  de sc ib e r que  h a c e  un v ia  j e  a  P a r î s  con e l  -  
f i n  de  p r o c u r e r  a l i v i o  a su s  d e s a z o n e s  con  lo  que s e  -  
m u l t i p l i c a n  m is  d i s g u s t o s ,  p u e s  me a f l i j e n  e l  v i a j e  y 
s u  m o tiv o  (2 3 7 ) ,
a l  m arqués de A lm odôvar l e  l la m a  "êunigo" y s e  c o n v i e r t e  en  d e fe n ­
s o r  de s u s  i n t e r e s e s  (2 3 8 ) ;  a l  m arqués de S a n ta  C ruz l e  a d m ira  p o r
p o s e e r  c o n o c im ie n to s  "poco  com unes e n t r e  n o s o t r o s  y  u n a  I l u s t r a c i ô n  
que  s e r î a  mucha  f o r t u n a  s e  p ro p a g a s e  mâs" (2 3 9 ) ;  y  a l  duque de Med^ 
n a s id o n ia  l e  e n s a l z a  p o rq u e  a p e s a r  de s e r  g ra n  c a b a l l e r i z o  y t r a -  
t a r  f r e c u e n te m è n te  "con  m u las  y la c a y o s ,  c o n s e r v a  e l  v e r d o r  y am e- 
n id a d  de su  e s p î r i t u  y me e s c r i b e  a h o ra  una  l i n d a  c a r t a  d ig n a  de -  
lo s  o c io s  de un f i l ô s o f o "  (2 4 0 ) .
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O la v id e ,  a l  i g u a l  q u e  e l  r e s t o  de l o s  i l u s t r a d o s ,  c o n -  
is e rv a  l o s  p r i n c i p i o s  b S s i c o s  d e  l a  e s t r a t i f i c a c i ô n  s o c i a l  d e l  An­
t i g u o  Rêgimen» i n t e n t a  r e a l i z a r  u n a s  r e f o r m a s  l e g a l e s ,  e c o n ô m ic a s  
:y c u l t u r a l e s  con  e l  f i n  de  r a c i o n a l i z a r l a  y como c o n s e c u e n c ia  
a s i g n a  u n a s  n u e v a s  f u n c io n e s  a  l o s  e s t a m e n to s .  E s t a s  r e f o rm a s  co  
imo l a  d in â m ic a  d e l  rê g im e n  a b s o l u t i s t s  " p o r ta b a n  en  s u  se n o  - d i c e  
M anuel G a rc ia  P e la y o -  l a  d e s t r u c c i ô n  m ism a de l a  o r d e n a c iô n  e s t a ­
m e n ta l ,  de n ê in e ra  q u e  e s p o n tâ n e a m e n te  c o n d u c îa  a  d a r  a  l a  s o c i e — 
d ad  u n a  e s t r u c t u r a  c l a s i s t a "  (2 4 1 ) .  Es d e c i r ,  e s t a s  r e f o rm a s  c o n ­
d u c t  an  a  u n a  o r d e n a c iô n  de l a  s o c ie d a d  y a  no  en  b a s e  a l  D e re c h o , 
s in o  a l a s  r e l a c i o n e s  e c o n ô m ic a s .  Ya h e  s e n a la d o  q u e  O la v id e  <a 
p e s a r  de s u  d e f e n s a  d e  l a  s o c i e d a d  e s t a m e n t a l ,  ap o y a  a  l a  b u rg u e  
s l a  y  p ro p o n e  l a  c r e a c i ô n  de u n a s  i n s t i t u c i o n e s  de e n s e n a n z a  don 
de s e  a d m ita n  a n o b le s  y a  " c o m e r c ia n te s "  s ie m p re  q u e  pu ed an  c o s  
t e a r  l a  e s të in c ia  en  e l  c e n t r e  d o c e n te ,  e s  d e c i r ,  l a  ad m isiÔ n  de 
un in d iv id u o  no s e  r e g u l a r â  p o r  l a  p e r t e n e n c i a  a  un e s ta m e n to  de 
te rm in a d o  s i n o  p o r  s u s  c o n d ic io n e s  e c o n ô m ic a s . L a s  c r i t i c a s  que 
r e a l i z a  de l o s  e x c e s iv o s  p r i v i l e g i o s ,  de  l o s  m ay o razg o s  y de l a s  
c o s tu m b re s  y modo d e  v id a  de l o s  a r i s t ô c r a t a s  e n t r a n  e n  c o n t r a d i c  
c iô n  con s u  d e f e n s a  de  l a  s o c ie d a d  e s t a m e n t a l .  Veamos en  quê  con 
s i s t i e r o n  e s t a s  c r i t i c a s  y  e n  un  c a p i t u l e  p o s t e r i o r  t r a t a r e m o s  -  
mâs a m p lia m e n te  de l a s  c o n t r a d i c c i o n e s .
C r î t i c a  de l o s  e x c e s i v o s  p r i v i l e g i o s .
Una de l a s  c a r a c t e r î s t i c a s  de l a  s o c i e d a d  j e r a r q u i z a d a  
d e l  A n tig u o  Rêgim en e s  l a  d o ta c iô n  a  c a d a  e s ta m e n to  de un e s t a t u -  
to  j u r l d i c o  p r o p io  con r e s p e c t e  a  l a  j u r i s d i c c i ô n  com ûn, e s  d e c i r ,  
no  s e  re c o n o c e  l a  ig u a ld a d  de  l o s  c iu d a d a n o s  a n te  l a  l e y .  E s te  
p lu r a l i s m e  j u r î d i c o  s e  d ab a  a s îm ism o  d e n t r o  de un e s ta m e n to  d e t e r  
m in ad o , p o r  e l  goce  de u n o s g ru p o s  d e te r m in a d o s  de un e s t a t u t o  p r ^  
v a t i v o .  E s ta  m arana  j u r î d i c a  l l e v a  a  e s c r i b i r  a  O la v id e  l o  s i g u i e n  
t e :
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P a re c e  que  E spana  e s  un C uerpo  com puesto  de m uchos C u e r-  
p o s p e q u e n o s , d e s ta c a d o s  y o p u e s to s  e n t r e  s i ,  que  m u tu a - 
m en te  se  o p r im e n , d e s p r e c ia n  y h acen  una c o n tin u a  g u e r r a  
c i v i l  (242)
E l p lu r a l i s m e  j u r î d i c o  h a  p ro v o cad o  e l  n a c im ie n to  d e l  e £  
p î r i t u  de " c o f r a d ia "  o de  " p a r t i d o "  a p a r t é  de o t r o s  p r e j u i c i o s .
De a q u i - c o n t in û a  O la v id e -  v ie n e  que to d a  ( l a  s o c ie d a d )  
e s t â  d iv i d id a  en p o r c io n e s  y c u e rp o s  a i s l a d o s ,  con f u e -  
ro  p r i v a t i v e ,  con  rég im en  d i s t i n t o ,  y h a s t a  con t r a j e  
d i f e r e n t e ,  s ie n d o  l a s  r e s u l t a s  de e s t a  s e g r e g a c iô n ,  que 
e l  m i l i t a r ,  e l  l e t r a d o ,  e l  c o le g ia d o ,  e l  r e l i g i o s o ,  e l  
c l é r i g o ,  s è l o  so n  l o s  que s u  p r o f e s iè n  i n d i c a ,  p e ro  j a  
mâs c iu d a d a n o s . De a q u l n a c e  e s e  e s p î r i t u  de C o f r a d i a s , 
con e l  que e l  p u e b lo ,  d e sd e  e l  a l t o  a l  b a jo ,  s e  d iv id e  
cad a  une  en  su  c l a s e ,  y q u i e r e  d i s t i n g u i r s e  h a s t a  en  e l  
c u l t o .  Y p r o v i e n s ,  en  f i n  a q u e l  f a n a t is m e  con que t a n ­
to s  han  a s p i r a d o  a  l a  g l o r i a  de F u n d a d o re s , q u e r ie n d o  ca  
da p a r t i c u l a r  e s t a b l e c e r  u n a  r e p û b l ic a  a p a r t é ,  con l e — ~  
y es  su y a s  y n u e v a s , v a n id a d  que  s e  ha  in t r o d u c id o  h a s t a  
en  l a  r e l i g i ô n ,  y en  l a  l i b e r a l i d a d  d e  lo s  que m u e re n , 
p u es  l l e n o s  de e s t a  i d e a ,  a n t e s  han p r e te n d id o  fu n d a r  
un h o s p i t a l ,  una  c a s a  de r e c o g im ie n to ,  u o t r a  i n s t i t u -  
c i6 n  p ia d o s a ,  que  m e jo ra r  o au m en ta r l a s  e s t a b l e c i d a s  -  
p o r  o t r o s  (2 4 3 ) .
La p r i n c i p a l  c o n s e c u e n c ia  d e  l a  fo rm a c iô n  de e s t e  " e s p l -  
r i t u  de p a r t i d o "  e s  e l  d e c a im ie n to  de l a  n ac iÔ n .
P o r e s t o s  p r i n c i p i o s  s e  p u ed e  m i r a r  hoy E spana como un 
c u e rp o  s i n  v ig o r  n i  e n e r g l a , p o r  e s t a r  com puesto  de miem 
b ro s  que no se  u n en  e n t r e  s i ,  s in o  que cad a  uno s e  s é p a ­
r a  de  lo s  dem âs, p e r ju d i c â n d o le s  en  c u a n to  p u e d e , p a r a  
e x a l t a r s e  a s i  m ism o; como una r e p û b l i c a  m o n s tru o s a , f o £  
mada de m uchas p e q u e n a s , que re c ip ro c a m e n te  s e  r e s i s t e n  
p o rq u e  e l  i n t e r ê s  p a r t i c u l a r  de c a d a  una e s t a  en c o n t r a  
d ic c iô n  con  e l  g e n e r a l .  Como una m âquina i n e r t e ,  s i n  ”  
u n iô n  n i  f u e r z a ,  p o rq u e  l e  f a l t a  e l  p r i n c i p a l  r e s o r t e  de 
l a  em u lac iô n  a  q u ie n  ha  e x t in g u id o  l a  p r e p o te n c ia ;  pues 
e s ta n d o  to d o s  l o s  in d iv id u o s  en  g u e r r a  de p o d e r unos de 
o t r o s ,  s e  re d u c e  a l a  t r i s t e  a l t e r n a t i v e  de o p r e s o r e s  o 
de o p r im id o s  dando  e l  to n e  lo s  que  l l e v a n  e l  mando (2 4 4 ) .
E l " e s p î r i t u  de p a r t i d o "  h a  v e n c id o  a l  " e s p î r i t u  n a c io -  
n a l " h a s t a  e l  p u n to  de que  n a d ie  p ie n s a  en  e l  b ie n  de l a  n a c iô n
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C ada uno e s  m i l i t a r ,  e s  e c l e s i â s t i c o ,  e s  c o l e g i a l  t a n  e x  
c lu s iv a m e n te  que  d e s p r e c i a  a  l o s  o t r o s  y  n u n c a  e s  e s p a —  
n o l .  Se e x t in g u e  e l  am or de  l a  P a t r i a ;  no  s e  e n t r a  en  l a  
id e a  de  l a  N a c iô n , y  c a d a  c u a l  e s  t a n  f r i o  e  i n d i f e r e n t e  
p a r a  e l  b ie n  de  s u  p a î s  como a r d i e n t e  y d é te rm in a d o  p o r  
e l  de su  p r o f e s i ô n  (2 4 5 ) .
La s o l u c iô n  q u e  O la v id e  p ro p o n e  e s  r e c o r t a r  l o s  p r i v i l e ­
g i o s  c o n c e d id o s  a  e s t o s  " c u e r p o s " ,  s o b r e  to d o  e l  f u e r o  p r i v a t i v o  -  
q u e  ex im e a  l o s  i n d iv id u o s  de l a  j u r i s d i c c i ô n  o r d i n a r i a ;  que  e s t a  
j u r i s d i c c i ô n  o r d i n a r i a  d eb e  p r e v a l e c e r  a l  s e r  l a  f u e n t e  de to d a s  
l a s  j u r i s d i c c i o n e s
S e r î a  muy c o n v e n ie n te  e x t i n g u i r  e s t e  a b u s e  ( e l  d e l  f u e r o  
p r i v a t i v e ) ,  m andande que  c a d a  C u erp e  t e n g a  s ô lo  f u e r e  en  
l o s  d é l i t o s  y c a u s a s  r e l a t i v a s  a s u  p r o f e s i ô n ,  p e ro  que 
en  l a s  c i v i l e s  o com unes a  l o s  c iu d a d a n o s  s e  s u j e t e n  a 
l a  j u r i s d i c c i ô n  o r d i n a r i a ,  como s e  p r a c t i c e  en l a s  n a c io -  
n e s  d e  m e jo r  p o l i c î a  (246) .
M e d ia n te  e s t a  m e d id a , u n a  v ez  e l im in a d o s  l o s  e x c e s iv o s  
p r i v i l e g i o s ,  s e  c o n s e g u i rS  q u e  l a  n a c iô n  e s t é  " u n i d a ” , " v ig o ro s a "  
y s e  a d m i n i s t r e  l a  j u s t i c i a  " r e c ta m e n te " . O la v id e  no  s e  d ab a  c u e n ­
t a  de  q u e  l a  s o l u c iô n  que p ro p e n e ,  l a  ig u a ld a d  j u r î d i c a ,  a t a c a  l a s  
b a s e s  m ism as de  l a  s o c ie d a d  q u e  e s t é  d e f e n d ie n d o .
Aunque c r i t i c a  l a s  e x c e s i v a s  j u r i s d i c c i o n e s  y e l  no some 
t i m i e n t o  de to d o s  l o s  c iu d a d a n o s  a  l a  j u r i s d i c c i ô n  o r d i n a r i a ,  ad m i- 
t e  e x c e p c io n e s .  La e x c e p c iô n  e s t é  j u s t i f i c a d a  s i  s e  co n ced e  un p r i ­
v i l é g i e  o  f u e r o  p r i v a t i v e  a un " c u e rp o "  que s u m in i s t r e  m uchas " u t i l £  
d a d e s"  a  l a  n a c iô n .  E s te  e s  e l  c a s e  d e l  F u e ro  de P o b la c iô n  de S i e r r a  
M orena, d e l  que  me o c u p a ré  més a d e l a n t e ,  o  e l  F u e ro  P r i v a t i v o  p a r a  
lo s  c ô m ic o s . E l  a s i s t e n t e  de S e v i l l a  como s u b d e le g a d o  e n  l a  J u d i c a t u  
r a  y  C o n s e r v a t u r îa  de C om edias de e s t a  c iu d a d  y s u  r e i n e  s e  e n c a r g a -  
r â  de  l a  d e f e n s a  d e l  F u e ro  P r i v a t i v o  d e  l o s  c ô m ic o s . O la v id e  tu v o  
p o r  e s t e  m o tiv o  en  1773 un p e r c a n c e  con  Jo v e l le u n o s , p o r  a q u e l  aho A^ 
c a ld e  d e l  c r im e n  de l a  A u d ie n c ia  de S e v i l l a .  Tornés A bad, m a e s tro  de 
s a s t r e  e n  l a  c iu d a d  de  S e v i l l a ,  s e  p r e s e n tô  a l  jo v e n  A lc a ld e  d e l  c r £  
men con un v a l e  f i rm a d o  p o r  e l  côm ico  A n to n io  B a r r a i ;  a n te  e l  im pago
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d e l  v a l e ,  e l  côm ico e s  e n c a rc e la d o  v io la n d o  con e l l o  l a  j u r i s d i c ­
c iô n  p r i v a t i v a  d e l  a s i s t e n t e  en  e l  a s u n to
E s ta  no v ed ad  - d i c e  O la v id e -  no t e n l a  e je m p la r  en  e s t a  
c iu d a d ,  p u es  h a s t a  a h o ra  ju e z  n in g u n o  m ie n t r a s  lo s  sub 
d e le g a d o s  de V .S . (A lonso  P é re z  D e lg ad o ) han  e s ta d o  en  
S e v i l l a ,  se  han a t r e v id o  a p ro c é d e r  c o n t r a  n in g u n o  de 
l o s  r e p r é s e n t a n t e s  r e s p e ta n d o  e l  fu e ro  que S.M. l e s  h a  
conc e d id o .  E l c i t a d o  B a r r a i  o c u r r iô  a mi q u e jS n d o s e  d e l  
p r o c é d e r  d e l  ju e z  y exponiéndom e que e l  e s t a b a  l l a n o  a 
p a g a r ;  p e ro  que  no q u e r î a  p e r d e r  su  fu e ro  y que tom ase  
l a  p r o v id e n c ia  c o n v e n ie n te  (2 4 7 ) .
La ra z ô n  q u e  da e l  a s i s t e n t e  p a ra  l a  adm isiÔ n de e s t a  
j u r i s d i c c i ô n  p r i v a t i v a  e s  que s i  l o s  côm icos e s t â n  so m e tid o s  a l a  
j u r i s d i c c i ô n  o r d i n a r i a ,  o c u r r î a  que  e l  p û b l ic o  e s t a r f a  e x p u e s to  a 
f r e c u e n te s  " c h a s c o s " ,  p u e s  lo s  côm icos s ie m p re  e s tâ n  e n d e u d a d o s .
La ra z ô n  de fondo  e s  que e l  t e a t r o  e s  muy " û t i l "  a  l a  n a c iô n : f o r  
ma l a s  c o s tu m b re s  d e l  p û b l i c o ,  da continuas " l e c c io n e s "  de " u r b a n i -  
dad" y  " h o n r a d e z " , y am en iza  a poco c o s to  t a n t o  a l a  n o b le z a  como 
a l a  p le b e  (2 4 8 ) .
E l p r im e r  r a s g o  que O la v id e  d e s t a c a  de l a  s o c ie d a d  e s ­
p a n o la  de l a  seg u n d a  m ita d  d e l  s e t e c i e n t o s  e s  que  e l  " e s p î r i t u  de
p a r t id o "  o de " c o f r a d ia "  que in v a d e  a l a  n a c iô n  x e s ta n  e n e r g l a  a 
é s t a  y como c o n s e c u e n c ia  p ro v o c a  su  d e c a d e n c ia .  P o r e l l o ,  to d o s  
lo s  in d iv id u o s  debîam  so m e te rs e  a l a  j u r i s d i c c i ô n  o r d i n a r i a  aunque 
ca d a  "c u e rp o "  c o n s e r v a s e  una n o rm a tiv a  p r o p ia  p a ra  s u  rég im en  in ­
t e r n e .  La e x c e p c iô n  a e s t a  r é g l a  g e n e r a l  s e  j u s t i f i e s  s i  l a  conce  
s iô n  de un fu e r o  p r i v a t i v o  a  un "c u e rp o "  s u m in i s t r a  n u m ero sas u t i  
l i d a d e s  a l a  n a c iô n ,  e s t e  e s  e l  c a so  d e l  F u e ro  de l a s  N uevas Po­
b la c io n e s  de S i e r r a  M orena y A n d a lu c îa  o e l  F u e ro  P r i v a t i v o  de lo s
cô m ico s.
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C r i t i c a s  a l  l u j o  de l a  n o b le z a  y  a  l a  i n s t l t u c i g n  d e l  m a y o ra z g o .
La c o n s o l id a c i ô n  eco n ô m ica  de  l a  f a m i l i a  n o b le  e s t r i b a  
en  l a  f u n d a c iô n  de un m ay o ra z g o . Es m â s , l a  f i n a l i d a d  de e s t a  i n £  
t i t u c i ô n  e s  g a r a u i t i z a r  a  l a  n o b le z a  c o n t r a  l a  r u i n a  como c o n se c u e n  
c i a  de u n a  m a la  a d m i n i s t r a c i ô n  de su  p a t r im o n io  y  s u  e x c e s iv o  l u j o .  
No s e  p e r m i te  q u e  l o s  b ie n e s  v in c u la d o s  s e  e n a je n e n  n i  s e  e s t a b l e z  
c a n  g rav âm en es  s o b r e  e l l o s ,  como h i p o t e c a s ,  e n f i t e û s i s  o a r r e n d a ­
m ie n to  s a  l a r g o  p l a z o . La m a y o r la  de l a s  g r a n d e s  c a s a s ,  d ic e  Domin 
g u ez  O r t i z ,  h u b ie r a n  d e s a p a r e c id o  s i n  l a  i n s t i t u c i ô n  d e l  m ay o razg o  
i n a l i e n a b l e , a  p e s a r  d e  c o n t a r  con  u n a  enorm e m asa  de b i e n e s ,  p o r  
l a  p é s im a  a d m i n i s t r a c i ô n  de s u s  p a t r im o n ie s  a  l a  q u e  ib a n  a p a r e j a ­
d es  unos d i s p a r a t a d o s  g a s t o s  s u n t u a r i o s  (2 4 9 ) .  C uando un jo v e n  n o ­
b l e  o r i c o  (s e  r e f i e r e  a l  b u rg u é s  que h a  d e ja d o  s u s  n é g o c ie s  y  h a  
a d o p ta d o  l a s  p a u ta s  d e  v id a  d e l  n o b le )  s e  c a s a ,  d i c e  O la v id e ,  l o  
p r im e ro  en  que  s e  p ie n s a  e s  en  d o t a r l o  de  n u m éro so s  c r i a d o s ,  c o — 
c h e s  y  o t r o s  o b j e t o s  de  " l u j o "  y  " o s t e n t a c i ô n " : c u a n to  mâs t i e n e n  
mâs d e r r o c h a n .  E s to s  d e r r o c h e s  t r a e n  c o n s ig o  d o s  p e r j u i c i o s  p r i n c ^  
p a lm e n te .  E l p r im e ro  e s  p a r a  e l  p ro p io  n o b le  o  r i c o  p u e s  au n q u e  -  
dueno  de c o p io s a s  r e n t a s  y  b ie n e s ^ e n  m uchas o c a s io n e s  no  d is p o n e  
de d in e r o  s u f i c i e n t e .  E l " f i l ô s o f o  d e se n g a n a d o "  d e l  E v a n g e lio  en  
t r i u n f o  d e s c r i b e  de l a  s i g u i e n t e  m an e ra  e s t a  s i t u a c i ô n
Con e s t o  l a  m ayor p a r t e  de  m is r e n t a s  q u e d a b a n  s u j e t a s  
â g a s t o s  f r i v o l o s  ê  i n û t i l e s ,  y  a p é n a s  n o s  q u e d a b a  a  -  
m i m u je r  y  â  mi mas que u n a  c o r t a  c a n t i d a d ,  q u e  n e c e s ^  
t a b a  de  much a  c o r  d u r  a  de n u e s t r a  p a r t e  p a r a  s e r  s u f  i —  
c i e n t e .  P e ro  e s t o s  h â b i l e s  a r r e g l a d o r e s  ( l o s  f a m i l i a r e g  
p a r a  d a r  mâs e x te n s iô n  â  l o s  o b j e t o s  de a p a r a t o ,  n o  so  
l o  n o s  r e d u x e ro n  a  f a c u l t a d e s  muy e s t r e c h a s ,  s i n o  q u e  s e  
o lv i d a r o n  de  l o s  i n c i d e n t e s  i m p r e v i s t o s ,  d ex ân d o n o s  en  
en  l a  i m p o s i b i l i d a d  de r e m e d ia r lo s  (250) .
E s te  d e r r o c h e  no s o l o  p e r j u d i c a  a  l o s  m ism os p r o p i e t a -  
r i o è  d e  l o s  b i e n e s ,  s i n o  ta m b ië n  a  l o s  m iem bros m enos f a v o r e c id o s  
<3e l a  s o c i e d a d .  L os n o b le s  v iv e n  e n  l a  o c io s id a d  y  en  e l  l u j o  s i n
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p r e o c u p a r s e  n i  t a n  s i q u i e r a  de p e r c a t a r s e  de l o s  q u e  v iv e n  en s i ­
tu a c i o n e s  mâs p r e c a r i a s
E l (n o b le )  g o za  - d i c e  O la v id e -  t r a n q u i l o  en  su  p a l a c i o  
de s u  a b u n d a n c ia  d e l i c i o s a ,  s i n  q u e  m ié n t r a s  e l  a r t e  -  
s e  a p u r a ,  y l a  i n d u s t r i a  se  an im a  p a r a  a v iv a r  s u  s a c i e  
d a d , y  c r e a r l e  n u e v o s  g u s t o s ,  l e  v en g a  s i q u i e r a  e l  pen  
s a m ie n to ,  que en  a q u e l  momento h ay  m i l l a r e s  de m adrés de 
s e s p e r a d a s ,  p o rq u e  no pu ed en  a c a l l a r  e l  l l a n t o  de s u s ~  
h i j o s  que l e s  p id e n  p a n , que h ay  o t r o s  t a n t o s  p a d re s  
d e s p e c h a d o s , p o rq u e  no p u ed en  m a n te n e r  l a s  c r i a t u r a s  que 
l e s  deb en  e l  s e r ,  y que e x t i e n d e n  s u s  m anos i n o c e n t e s , 
p e r e c ie n d o  e n t r e  l o s  h o r r o r e s  d e l  ham bre y de l a  d e sn u  
dez (2 5 1 ) .
La o c io s id a d  y e l  l u j o  s u e l e  i r  acoropanada de l a  " v a n i 
d a d " ,  "E l G rande a s p i r a  â  s e r  mas g r a n d e , y  e l  r i c o  q u i e r e  s e r  mas 
r i c o "  (2 5 2 ) ,  y l a  c o n s e c u e n c ia  in m e d ia ta  e s  e l  t r a s 1 ado d e l  n o b le  
o e l  r ic O  a l a s  c iu d a d e s  o a  l a  c o r t e ,  a r r a s t r a n d o  o t r o s  hom bres y 
c a p i t a l e s ,  l o  q u e  o c a s io n a  g ra v e s  p e r j u i c i o s
E s te  f u r o r  de h u i r  d e l  p a î s  n a t i v o  p a r a  e n g o l f a r s e  en 
l a  C o r te ,  o c a s io n a  en  g ra n  p a r t e  l a  r u i n a  de l a s  P ro ­
v in  c i  a s ,  l o s  cam pos qu ed an  d e s p o b la d o s  y s i n  b r a z o s ,  
y d e s t i t u i d o s  de m e d io s , l a  a g r i c u l t u r a  s e  d é b i l i t a ,  
l a s  A r te s  huyen  6  s e  e n to r p e c e n ,  l a s  p ro d u c c io n e s  d i £  
m in u y en , y tom an unos p r e c i o s  t a n  s u b id o s  q u e  incom o”  
d a  â  to d o s  (2 5 3 ) .
En p a r t i c u l a r  e l  abandono  d e l  n o b le  o  r i c o  de s u  t i e r r a  
t r a e  in n u m e ra b le s  p e r j u i c i o s ,  no  s e  p re o c u p a n  p o r  l a  t i e r r a  n i  de 
i n t r o d u c i r  m e jo r a s ,  n i  p o r  l a  ag ro n o m îa  n i ,  p o r  s u p u e s to ,  de  l a  
s u e r t e  de l a s  p e r s o n a s  q u e  e s t â n  b a jo  s u  d o m in io . E l  " f i l ô s o f o "  de 
sen g a h a d o "  se  la m e n ta  de q u e  h ay a  s id o  e s t e  s u  co m p o rta m ie n to  h a s t a  
hace poco t i e n p o y ,e s p e c ia lm e n te ,  de  d e s a t e n c e r  l a s  p e r s o n a s  b a jo  su  
j u r i s d i c c i ô n
Yo me f i g u r o  un jo v e n ,  como yo  e r a ,  n a c id o  e n  e l  seno  
de l a  g ra n d e z a  y  l a  o p u l e n c i a ,h e r e d e r o  de u n a  c a s a  d i s  
t i n g u i d a ,  y S e h o r de  m uchos L u g a r e s ,  e n  que  m is a b u e lo s  
me d e x â ro n  côm odas h a b i t a c i o n e s ,  s i  h u b ie r a  d ic h o ,  que
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p u e s  e l  C ie lo  me h a b la  e n v ia d o  a l  mundo con  t a n t a s  v e n ­
t a  j  a s ,  me i n d i c a  e n  e l l a s  m ism as l a  r a z ô n  q u e  h a  t e n i d o  
p a r a  c o n c e d e r r o e la s ,  y  que s e  me h a  d ad o  e l  s e n o r io  de -  
m uchos l u g a r e s ,  e s  p a r a  q u e  l o s  p r o t e j a  y c u id e  de  e l l o s  
y s i  me h a  d ad o  mas r e n t a s  y  r i q u e z a s  que  â  m is v a s a l l o s ,  
e s  p a r a  q u e  s o c o r r a  con  l o  s u p e r f l u o  d e  m is  g a s t o s  â  l o s  
que  n e c e s i t a n  d e  e s t e  a u x î l i o ,  y  q u e  s i  â l o s  q u e  n a c i é -  
ro n  mas i n f e r i o r e s  l e s  inç>uso l a  l e y  d e l  r e s p e t o ,  o b e -  
d i e n c i a  y  t r i b u t o ,  â  m i me im puso  l a  d e l  s o c o r r o ,  de l a  
v i g i l a n c i a  y  p r o t e c c i ô n  (254)
y  s e  p r e g u n ta
cQ u ién  p u e d e  v e r  s i n  h o r r o r  l a  b â r b a r a  c o n d u c ta  de l o s  
que p r e f i e r e n  c o n s u m ir  s u s  r i q u e z a s  en  f r i v o l o s  y p a s a  
j e r o s  p l a c e r a s ,  a l  i n e f a b l e  c o n s u e lo  â l a  r e n a c i e n t e  y 
d u lc e  s a t i s f a c c i ô n  de  s o s t e n e r  f a m i l i e s  v i r t u o s a s ,  de 
ré c o m p e n s e r  l a  i n o c i e n c i a ,  y  s o c o r r e r  l o s  a f l i g i d o s  -  
(2 5 5 ) .
L uego  en  l a  é p o c a  - s e g û n  O la v id e -  no  s e  d a b a  e l  c a s o  de un s e h o r ,  
q u e  s e  p r e o c u p a s e  p o r  l a  e x p l o t a c i ô n  de s u s  t i e r r a s  y l a  s u e r t e  
d e  s u s  v a s a l l o s  y  e n  f u n c iô n  d e  e l l a s  s e  p r e o c u p a s e  de l a  a g ro n o ­
m ie . A l o  mâs q u e  l l e g a b a  e s t a  n o b le z a ,  se g û n  G o n za lo  A n es , e r a  a 
p r e o c u p a r s e  d e  l o s  p ro b le m a s  t e ô r i c o s  de l a s  a g r i c u l t u r a s  y  d e  p a r  
t i c i p a r  e n  l a s  s o c i e d a d e s  e c o n ô m ic a s  d e  am igos d e l  p a l s  que  p r o l i -  
f e r a n  a  p a r t i r  de 1775 ( 2 5 6 ) .
La p o l l t i c a  de  s a l v a g u a r d a r  de l a  r u i n a  p o s i b l e  a  l o s  
n o b le s ,  que  l e s  p e r m i t l a  un n i v e l  d e  consum o d e  b ie n e s  s u n tu o s o s  
e le v a d o ,  m ed ian t e  l a  v i n c u l a c i ô n  d e  l a  t i e r r a  h a  a f e c t a d o  d e s f a v o  
r a b le m e n te  a  l a  n a c iô n
P a re c e  - d i c e  O la v id e -  q u e  n u e s t r o  e s p î r i t u  h a  s i d o  e l  
de q u e r e r  r a d i c a r  c o n s ta n te m e n te  l a s  p o s e s io n e s  en  l a s  
f a m i l i a s  y c o m u n id a d e s . Hemos s i d o  l o s  d e s t r u c t o r e s  
d e l  R e in o , p o r  s e r  p r o t e c t o r e s  de l a s  c a s a s  ( 2 6 0 ) .
y mâs a d e l a n t e
Lo q u e  im p o r ta  a l  E s ta d o ,  e s  q u e  to d a  s u  t i e r r a  e s t é  
b ie n  c u l t i v a d a .  V e r i f i c â n d o s e  e s t a  h i p ô t e s i s  s é r i a  t a n  
p o d e ro s o  como p u e d e  s e r ,  a  p r o p o r c iô n  d e  s u  t e r r e n o ;  
p e ro  l e  e s  muy i n d i f e r e n t e  d e l  nom bre d e l  p o s e e d o r ,  y 
muy p e r j u d i c i a l  e l  q u e  l a s  h e re d a d e s  e s t é n  s ie m p re  en  
l a  m ism a f a m i l i a  ( 2 6 1 ) .
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Los p e r j u i c i o s  que c a u sa n  l o s  m a y o razg o s  a l a  a g r i c u l t u r a  y a l a  
n a c iô n  en  g e n e r a l  s e  p u ed en  - s e g û n  O la v id e -  s i n t e t i z a r  en  c u a t r o .
E l p r im e ro ,  e s  no p e r m i t i r  a r r a i g a r  c o lo n o s  en  l a s  t i e r r a s ,  p u e s  
no  s e  p e rm ite n  l o s  a r r e n d a m ie n to s  a m ed io  n i  a l a r g o  p la z o .  E l s e  
g u n d o , l a s  t i e r r a s  s e  h a c e n  " p a r a l l t i c a s "  a l  p o n e rs e  a l  m argen 
d e l  m ercad o , cuando  l a  f a c i l i d a d  de co m p ra r y v e n d e r  "d a  una  c i r -  
c u la c iô n  y a c t i v i d a d  b e n ê f i c a  a l a  A g r i c u l tu r a  y a l  C o m e rc io " , 
p u e s  e l  que  com pra a s p i r a  a m e j o r a r l a  y e l  que v en d e  no p u ed e  o 
no d e s e a  m e j o r a r l a ,  y  p e r m i te  a l  r i c o  c o m e rc ia n te  a c c é d e r  a l a  
p ro p ie d a d  de l a  t i e r r a
E l r i c o  c o m e r c ia n te  que h a  h ech o  y a  s u  c a u d a l  y q u i e r e  
d e s c a n s a r  (h a c ie n d o  como e l l o s  d ic e n  un e s t a b l e c i m i e n -  
t o  s ô l i d o  p a r a  s u s  h i j o s ) , em p lea  una p a r t e  de s u s  fo n  
dos en  co m p ra r u n a  h e re d a d  ab an d o n ad a  y d e s t r u i d a ,  y 
g a s t a  l a  o t r a  en  r e p a r a r l a  y r e h a c e r l a .  E l dueno  de l a  
t i e r r a  que  l a  d e ja b a  p e r d e r ,  o p o rq u e  su  g e n io  no l e  -  
l la m a b a  a l  c a n ^ o , o p o rq u e  s u  d e s t i n o  l o  c o lo c a  en  l a  
C o r te  o en  a lg û n  erap leo  que  l o  f i j a ,  d a  un g i r o  mâs de
su  g u s to  a  a q u e l  c a u d a l  y e s t a b l e c e  una  f â b r i c a ,  o f o ­
m en ta  e l  c o m e rc io , d â n d o lo  a  r i e s g o ,  y  de e s t a  r e v o l u ­
c iô n  de f o r t u n e s  n a c e  una  c i r c u l a c i ô n ,  que  t i e n e  a  l a  
t i e r r a  b ie n  c u l t i v a d a ,  y  a l  co m e rc io  f e r v o r o s o  y f l o r e  
c i e n t e  (2 6 2 ) .
E l t e r c e r  p e r j u i c i o  e s  l a  f a c i l i d a d  de fo rm a r  un m ayorazgo  au n q u e  
s e a  c o r t o .  C u a lq u ie r a  pu ed e  " s e p a r a r  s u s  b ie n e s  d e l  c o m e rc io  de  -
l a  N a c iô n  y e s c l a v i z a r l o  en  m anos de  s u s  p r i r o o g ê n i to s ,  l o s  que -
ta m b ié n  quedan  e s c l a v e s ,  p u e s  en  f u e r z a  de a q u e l l a  i n s t i t u c i ô n  no 
p ueden  e n a j e n a r lo s "  (2 6 3 ) .  E l c u a r t o  p e r j u i c i o  e s  que e l  p r im o g é -  
n i t o  s a l e  f a v o r e c id o  a  c o s t a  d e l  r e s t o  de l a  d e s c e n d e n c ia ,  a s î  
p o r  e jenç> lo  l a  " t i r a n i a "  d e l  p r im o g ê n i to  l l e v a  a  p o n e r  a uno o 
v a r i e s  h i j o s  e n  un c o n v e n te  ( 2 6 4 ) .  Ahade que l o s  p e r j u i c i o s  de  l o s  
m ayo razgos ya h a n  s id o  a d v e r t i d o s  en  ê p o c a s  p a s a d a s  p o r  D iego  S a a ­
v e d ra  F a ja r d o ,  P e d ro  F e m â n d e z  N a v a r r e t e ,  P e d ro  P e r a l t a ,  F e rn a n d o  
V âzquez M enchaea, R o d rig o  S u â re z  y en  l a  a c t u a l i d a d  p o r  Campoma- 
n e s  y  p ru e b a  de e s t o s  p e r j u i c i o s  e s  que en  I n g l a t e r r a ,  F r a n c i a ,  Ho 
la n d a  y  S u iz a ,  "donde l a  A g r i c u l t u r a  f l o r e c e  y donde l a  l e g i s l a —  
c iô n  mâs i l u s t r a d a  hem re fo rm a d o  l a s  l e y e s  de l o s  s i g l o s  b â r b a r o s " ,  
s e  p e r m ite  co m p ra r y v e n d e r  l i b r e m e n te
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T a n to  han  p e n sa d o  a s î  l a s  n a c io n e s  nom bradas que no t i e ­
n e n , n i  s u f r e n ,  l o s  m a y o ra z g o s . En F r a n c i a ,  en donde su  
c o n s t i t u c i ô n  s u e l e  d a r  mucho a l  f a v o r ,  c o n t r a  e l  i n t e r ê s  
p û b l i c o ,  s e  c o n s ig u e  t a l  v ez  a lg u n o ,  que 11aman s u s t i t u -  
c i6 n ;  p e ro  s ie m p re  e s  l i m i t a d a  cu an d o  mSs p o r  t r è s  v id a s  
( . . . )  p e r o .n o  s e  c o n o c e n  e s t o s  m a y o razg o s  s i n  té r m in o ,  -  
q u e  e n c la v a n  l o s  b i e n e s  de  un p r im o g ê n i to ,  con p e r j u i c i o  
de su s  h e rm a n o s , p o r  t o d a  l a  s u c e s iô n  de lo s  s i g l o s  (265)
A unque r e a l i z a  una  c r î t i c a  d u r a  a l a  i n s t i t u c i ô n  d e l  m ayorazgo  como 
e l  r e s t o  de l o s  r e f o rm a d o r e s  de  l a  é p o c a ^ n o  p ro p o n e  su  d e s a p a r ic iô n  
p u e s  no e s  " p r u d e n te " n i  " c u e rd o "  n i  " p o s ib l e "  e l  p r o p o n e r la  . P ro
p o n e  dos m e d id a s , una  que no  s e  p e r m i t a  f u n d a r  m ay o razg o s en  a d e la n
t e  n i  p o s e e r  dos
s e r î a  muy c o n v e n ie n te  u n a  l e y  que  m andase  q u e , con n i n -  
gûn p r e t e x t o ,  p u d ie r a  f u n d a r s e  nuevo  v în c u lo  n i  m ayoraz  
g o , y o t r a  que  r e n o v a r a  y s u s t u v i e r a  l a  de C a r lo s  V, man 
dando  que  n in g u n o  en  a d e l a n t e  p u e d a  p o s e e r  d o s , cu y a  re n  
t a  e x c e d a  de l a  c u o ta  q u e  d é te r m in a ;  que  e s c o j a  e l  que  
mâs l e  c o n v e n g a  y p a s e  e l  o t r o  a l  in m e d ia to  (2 6 6 ) .
La se g u n d a  m ed ida  c o n s i s t e  en  que " s e a  p e r m i t id o  a l o s  m ayo razgos 
v e n d e r  con l a  p e n s iô n  de un can o n  en  f r u t o s ,  o a r r e n d a r  p o r  tiem p o  
l a r g o  co n  e l  mismo c a n o n , e s t a n d o  o b l ig a d o  e l  s u c e s o r  a p a s a r  p o r  
l a s  e n a je n a c io n e s  y a r r e n d a m ie n to s  h e c h o s " .  Con e s t a  û l t im a  m ed ida  
s e  m a n tie n e  e l  m ayo razgo  en  l a  m ism a f a m i l i a
b ie n  que  v en d a  o a r r i e n d e  a can o n  de f r u t o s ;  s i  lo  v e n d e ,
ced e  l a  p r o p ie d a d ,  p e ro  c o n s e r v a  e l  d e re c h o  a l  c a n o n , y
é s t e  d eb e  s e r  e l  m ay o razg o  ( . . . )  s i  a r r i e n d a ,  cede  e l  do
m in io  û t i l ,  p e ro  g u a rd a  e l  d i r e c t e  co n  mâs e l  d e re c h o  de 
v o lv e r  a h a c e r  nu ev o  c o n t r a t© , cu an d o  e x p i r e  e l  p r im e ro  
(2 6 7 ) .
Es d e c i r ,  s e  p ro p o n e  m a n te n e r  a  l a  n o b le z a  en  u n a  s i t u a c i ô n  p r i v i l e
g ia d a  r e s p e c t e  a l a  p ro p ie d a d  de  l a  t i e r r a  p e ro  a l a  vez  m e jo ra r  l a
e x p lo t a c iô n  de l a  t i e r r a  a l  c o n s o l i d a r  en  e l l a  n u m ero so s  c a m p e s in o s  
" b ie n  e s t a n t e s " .  Ya que  no p o d îa  l a  n o b le z a  l l e v a r  l a  g e s t i ô n  de l a  
e x p lo t a c iô n  en  to d a s  s u s  t i e r r a s ,  p o r  su  d i s p e r s i ô n  y l a  d i s t a n c i a  
de u n a s  p o s e s io n e s  a o t r a s ,  y p o r  l o  t a n t o  no i n v e r t î a  en m e jo ra s ,
se  p ro p o n e  a s e n t a r  a c o lo n o s ,  a l o s  q u e , e n s e n â n d o le s  lo s  n u ev o s
"m éto d o s"  de a g r i c u l t u r a  y g u ia d o s  p o r  su  i n t e r ê s  p ro p io  o b tu v ie r a n
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u n o s r e n d im ie n to s  mâs a l t o s  y p o r  lo  t a n t o  s e  v i e s e n  in c e n t iv a d o s  
a i n v e r t i r  en  m e jo r a r  l a  t i e r r a .
En sum a, O la v id e  c r i t i c a  a  l a  n o b le z a ,  en  p r im e r  l u g a r ,  
p o r  l a  p ê s im a  a d m i n i s t r a c i ô n  de su  p a tr im o n io  y ,  en  e s p e c i a l ,  p o r  
l o s  e x c e s iv o s  g a s t o s  s u n t u a r i o s  en  l o s  que  i n c u r r e  y ,  en  seg u n d o  
l u g a r ,  p o r  no o c u p a rs e  de s u s  p o s e s io n e s  y m enos d e l  b i e n e s t a r  de 
l a s  f a m i l i a s  c a m p e s in a s  q u e  e s t â n  b a jo  su  j u r i s d i c c i ô n .  A sim ism o, 
c r i t i c a  l a  i n s t i t u c i ô n  que c o n s o l id a  eco n ô m icam en te  a  l a s  f a m i l i a s  
n o b le s  en  p e r j u i c i o  d e l  E s ta d o ;  e l  m ay o razg o . A p e s a r  de l a  c r l t ^  
c a  a  e s t a  i n s t i t u c i ô n  no p ro p o n e  su  a b o l i c i ô n ,  s i n o  que no s e  d e -  
j e n  fu n d a r  mâs en  a d e ls m te  o que s e  p e r m i t a  v e n d e r  con p e n s iô n  de 
un c a rg o  en  f r u t o s  o a r r e n d a r  p o r  la r g o  t ie m p o . En un p rô x im o  c a p ^  
t u l o  e x p o n d rê  l a s  n u e v a s  fu n c io n e s  que  O la v id e  a s ig n a  a  l a  n o b le z a  
p a r a  q u e  c o n s e rv e  su  p re e m in e n c ia  s o c i a l ,  y  l a s  m ed id as  p a r a  que  
é s t a  te n g a  un s o s tê n  eco n ô m ico .
Nûmero e x c e s iv o  de c l ê r l g o s ,
Los é c o n o m is te s  p o l i t i c o s  e s p a h o l e s  d e l  s i g l o  XVII s e  
q u e ja b a n  r e i t e r a d a m e n te  d e l  nûm ero e x c e s iv o  de  e c l e s i â s t i c o s . F e r  
n ân d ez  N a v a r r e te  en  1626 s e h a l a b a  l a  f a l t a  de p o b la c iô n  en E sp an a  
p a r a  o c u p a rs e  en  l a  t i e r r a ,  a r t e s  y o f i c i o s  y  e n  cam bio
t i e n e  en  d o s c i e n t a s  lé g u a s  de l a t i t u d  y  lo n g i tu d  mâs de 
n u ev e  m il  c o n v e n to s ,  y  e n  e l l o s  mâs de s e t e n t a  m i l  r e l i  
g io s o s ,  s i n  l o s  r o o n a s te r io s  de m o n ja s , q u e  e s  o t r o  t a n ­
t o  de nûm ero , aunque  mâs t o l e r a b l e ,  p o r  s e r  mucho m ayor 
e l  que  h ay  de m u je re s  que  d e  hom bres (268)
Los I l u s t r a d o s  e s p a h o le s  d e l  X V III ta m b ié n  c o m p a r tfa n  
e s t a  o p in iô n .  C e n trâ n d o n o s  en  l a  s e g u n d a  m i ta d  d e l  s i g l o ,  e l  c e n -  
so  de  A randa  de 17 6 8 , que  p r o p o r c io n a  d a to s  p a r a  e l  co n ju n t o  d e l  
p a î s ,  da  l a s  s i g u i e n t e s  c i f r a s  en  c u a n to  a l  nûm ero  de e c l e s i â s t i ­
c o s :  1 5 .6 3 9  c u r a s ,  5 0 .0 4 8  b e n e f i c i a d o s ,  5 5 .4 5 3  r e l i g i o s o s  ( r e c o g i
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d o s  en  2 .0 0 4  c o n v e n to s )  y  2 7 .6 6 5  r e l x g i o s a s  ( .r e c o g id a s  en  J ..0 2 6  
c o n v e n to s )  (2 6 9 ) .  E l t o t a l  d e  è c l e s i S s t i c o s  e r a  de  1 4 8 .8 0 5 ,  que  
r e p r e s e n t  am e l  1,60%  d e l  t o t a l  de p o b la c iô n  c e n s a d a .  En e l  c e n -  
so  de F lo r id a k b la n c a  de  1787  e l  nûm ero  de e c l e s i â s t i c o s  r e g i s t r a  
d o s  e s  de 1 4 1 .8 7 9 , q u e  r e p r e s e n t a n  e l  1,36% de l a  p o b la c iô n  t o ­
t a l  c e n s a d a . A l a  v i s t a  d e  e s t o s  p o r c e n t a j e s  p a r e c e  que  l o s  i l u s  
t r a d e s  ex ag e rab am  e n  c u a n to  a l  ntim ero de  e c l e s i â s t i c o s .
O la v id e  s e  v a  a  q u e j a r  d e l  nûm ero e x c e s iv o  de e c l e s i â s  
t i c o s ,  t a n t o  r e g u l a r e s  como s e c u l a r e s ,  y  e s p e c i a lm e n te  de l o s  p r i  
m e ro s . R e c ié n  l l e g a d o  a  S e v i l l a  en  1768 r e p r é s e n t a  a l  co n d e  de 
A ran d a  s o b r e  l o s  n u m e ro so s  r e l i g i o s o s  e x i s t e n t e s  e n  l a  c iu d a d .
D esde q u e  1 lé g u é  a  e s t a  c iu d a d  ( S e v i l l a )  v i  co n  asom - 
b ro  e l  in m en so  nûm ero  de  I g l e s i a s  y c o n v e n to s  q u e  l a  
c e r c a n ,  y ,  mâs e l  d e  e c l e s i â s t i c o s  y  r e g u l a r e s  q u e  l a  
d i s f r u t a n  (2 7 0 ) .
C o n fe c c io n a  un p l a n  d e l  nûm ero de  co m u n id ad es  r e l i g i o -  
s a s  e x i s t e n t e s  en  S e v i l l a ,  con  d i s t i n c i ô n  de l o s  c o n v e n to s  y  e l  
nûm ero de p e r s o n a s  e x i s t e n t e s  en  c a d a  u n o . D icho  p la n  e s  " e x a c t o ” 
p o rq u e  s e  h a  r e a l i z a d o  e n  b a s e  a  l a s  r e l a c i o n e s  j u r a d a s  q u e  han  
p r e s e n ta d o  lo s  p r e l a d o s  p a r a  l a  l i b e r t a d  de d e re c h o s  c o n c e d id a  
p o r  e l  Rey a l o s  a b a s t o s  de  l o s  r e g u l a r e s .  E l  p la n  a r r o j a  l a s  c ^  
f r a s  de 3 .4 9 7  r e l i g i o s o s ,  nûm ero  " e s p a n to s o " ,  de l o s  c u a l e s  2 .2 1 0  
son  r e l i g i o s o s  r e c o g id o s  en  44 c o n v e n to s  y  1 .2 8 7  r e l i g i o s a s  r e c o ­
g id a s  en  34 c o n v e n to s  (2 7 1 ) .  Un nûm ero  t a n  e le v a d o  de r e l i g i o s o s
no s o l o  d is m in u y e  l a  p o b la c i ô n  " û t i l "  s i n o  ta m b ié n  l a  a b s o l u t a  a l
oonsagrarse t a n t a s  p e r s o n a s  a l  c e l i b a t o
E l r e y  que  s e  d ig n ô  de e n c a rg a rm e  e l  e s t a b l e c i m i e n t o  
de s e i s  m il  a le m a n e s ,  q u e  c o n t r a t ô  p a r a  S i e r r a  M orena, 
me h a  h e c h o  t e s t i g o  de l o s  in m en so s  c a u d a le s  q u e  e x p e n  
de p o r  a g r e g a r  e s t o s  c o lo n o s  a  l a  N a c iô n  y r e f l e x i o n o ”
con  d o l o r  l a  c o n t r a d i c c i ô n  que a p a r e c e  e n t r e  c o n s u m ir  
p o r  u n a  p a r t e  su  R e a l E r a r i o ,  p o r  p o b la r  s u s  e s t a d o s  
con e x t r a n j e r o s  y  p e r m i t i r ,  p o r  o t r a ,  q u e  s u s  p r o p i o s  
v a s a l l o s ,  que  h a b la n  l a  le n g u a  d e l  p a î s ,  s e  ah o g an  in û  
t i l e s  en  é l  c o n s a g r â n d o s e  a  un d e s t i n o  q u e  p r i v a  a l  E £ 
do d e  s u s  p e r s o n a s  y  s u s  d e s c e n d i e n t e s  (2 7 2 ) .
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S u g ie r e  A l c o n d e  d e  A randa  que  c a l c u l e  e l  nûm ero de n o -  
v i c i o s  que e s  m e n e s te r  e n t r e n  c a d a  aho en  S e v i l l a  p a r a  m a n te n e r  -  
" s u b s i s t a n t e "  un c u e rp o  de 3 .4 9 7  r e g u l a r e s  y ,  en  g e n e r a l ,  c u S n to s  
d e b e râ n  e n t r a r  en  E sp a h a  p a r a  m a n te n e r  e l  "inm enso*  nûm ero de e l l o s  
"y no s e  a d m ira r â  d e  que  s e  d e s t i n e n  c a d a  aho a  r e g u l a r e s  m ayor nû 
roero d e l  que a t a n t a  c o s t a  i n t r o d u c e  e l  r e y  de e x t r a n j e r o s "  (2 7 3 ) .  
cNo s e r â  mâs " b a r a to "  y " û t i l "  a l  e s t a d o  im p e d ir  que e n t r e n  a n u a l -  
m en te  mâs de s e i s  m i l  p e r s o n a s  e n  c o n v e n to s  que  i n t r o d u c i r  e x t r a n -  
j e r o s ? .  La c a u s a  de e s t e  e x c e s iv o  nûm ero de r e l i g i o s o s  e s  l a  f a c i ­
l i d a d  con que lo s  p r e l a d o s  de l o s  r e g u l a r e s  ad m iten  a l o s  n o v ic i o s ;  
aunque  conoce  e l  c a s o  de d o s p r e l a d o s  q u e  o b ra n  con " t i e n t o "  en  e s  
t a  m a te r i a ,  l a  m a y o r la  de e l l o s  so n  m enos " d i s c r e t o s "  y o lv id â n d o -  
s e  d e l  i n t e r ê s  p û b l i c o  a d m ite n  l i b e r a l m e n t e  a l o s  n o v ic io s  p e n s a n -  
do s o lo  en  l o s  i n t e r e s e s  de  s u s  ô r d e n e s .  Como verem os en  un c a p î t u  
l o  p o s t e r i o r  e s t a  s i t u a c i ô n  l e  l l e v a r â  a  p ro p o n e r  l a  i n t e r v e n c iô n  
d e l  E s ta d o  p a r a  que no s e  a d m ita n  co n  t a n t a  f a c i l i d a d  a  l o s  n o v i ­
c i o s  y en  e s p e c i a l  c o n f i a  en  e l  Conde de A randa  "de q u ie n  e s p e r a
e l  p û b l ic o  c o r r i j a  un p e r j u i c i o  n a c i o n a l ,  q u e  l l o r a n  d e sp u â s  de mu 
cho  tiem p o  lo s  v e rd a d e r o s  e s p a h o le s "  (2 7 4 ) .
La f a c i l i d a d  e n  l a  adm isiÔ n  de  n o v ic io s  h a  p ro v o cad o  un 
e x c e s o  de r e g u l a r e s  y e s t e  e x c e s o  s u  " r e l a j a c i ô n " . En c o n c r e te  "ya  
e s t â n  n o ta d o s  l o s  de A n d a lu c îa  de  s e r  m enos r e l i g i o s o s ,  que en 
o t r a s  p r o v i n c i a s .  P e ro  l a  e x p e r i e n c i a  me h a  h e c h o  v e r  que v iv e n  con 
un d e so rd e n  t a n  e s c a n d o lo s o  q u e  se  h a c e  i n c r e l b l e "  (2 7 5 ) . D e s c r ib e  
l o s  d e s ô rd e n e s  de l a  s i g u i e n t e  m anera
Lo menos e s  que  v a y a n  a  l a  c o m e d ia , a  s e n t a r s e  en  e l  pa  
t i o  con l o  In f im o  d e l  p u e b lo .  No e s  tam poco l o  m âs, que 
v iv a n  como s e c u l a r e s ,  e q u iv o c â n d o s e  con e l l o s  h a s t a  en 
e l  t r a j e .  Sus e s c â n d a lo s  p a sa n  a  m âs, y yo puedo  a s e g u -  
r a r  a  V .E . que  l a  m ayor p a r t e  de c o n t r a b a d i s t a s  que hay
en  e s t a  c iu d a d  s e  conqponen de  l o s  r e g u l a r e s .  En e l  poco
tie m p o  q u e  h a  que  e s t o y  e n  e s t e  p a l s ,  c u id a n d o  de l a s  
r e n t a s  d e l  R ey, h e  t e n i d o  y a  m uchos c o n tr a b a n d o s ,  c o g i-  
dos a e l l o s .  Y como no h a y  a rm as p a r a  c o n te n e r lo s ,  p o r ­
que su s  p r i v i l e g i o s  l o s  ex im en  de  to d a  j u r i s d i c c i ô n ,  y 
q u e  s u s  p r e l a d o s  p o r  c u m p l i r  l o s  e c h a n  p o r  una p u e r t a ,  
p a r a  que  e n t r e n  p o r  o t r a ,  no  h ay  m ed io s  p a r a  s u j e t a r l o s .
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C o n tin û a n  e s t e  e x c e s o  con  mucho p e r j u i c i o  d e l  Rey y 
l i b r e s  en  s u  p e r s o n a  de to d o  c a s t i g o ,  so n  l o s  i n t r o -  
d u c t o r e s  d e  c u a n to  s e  d e s f r a u d a  (2 7 6 ) .
En c u a n to  a l  c l e r o  s e c u l a r ,  l a  f a c i l i d a d  de o r d e n a r  s a  
c e r d o t e s  p o r  p a r t e  de  l o s  o b îs p o s  h a  p r o d u c id o  un  e x c e s o  de l o s  
m ism os y l a  c o n s e c u e n te  r e l a j a c i ô n
L a e n u n c ia d a  r e l a j a c i ô n  e s  h i j a  de l a  in c o n s id e r a d a  f a  
c i l i d a d  con que en  l o s  t ie m p o s  p a s a d o s  h an  o rd e n a d o  -  
l o s  o b is p o s  a  hom bres s i n  c o n g ru a  n i  i n s t r u c c i ô n ;  y e l  
p û b l i c o  t e s t i g o  de  l a s  v i c i o s a s  c o s tu m b re s  de l o s  c l é -  
r i g o s  ig u a lm e n te  q u e  de s u  p ro f u n d a  ig n o r a n c i a ,  l o s  h a  
m ira d o  con  d e s p r e c i o .  E l l o s  s e  h an  a b a t i d o  s i n  c o n o c e r  
n i  r e s p e t a r  a  s u  m i n i s t e r i o  p o r  l a  p a r t e  que  t i e n e  de 
s u b l im e  s i r v i ê n d o s e  s o lo  de é l  p o r  l a  que  l e s  p o d îa  s e r  
l u c r a t i v e  con  lo  c u a l  h an  e n v i l e c i d o  mâs a  l o s  o jo s  d e l  
v u lg o  q u e  s e  g o b ie m a  p o r  l a s  a p a r i e n c i a s  (277) .
L a  r e l a j a c i ô n  ha l l e g a d o  a t a i e s  e x t r e m e s  q u e  s e  h a  al^ 
t e r a d o  e l  o rd e n  p û b l i c o  de m il  m euneras, d e sd e  d e d i c a r s e  a l  c o n t r a  
b a n d e  h a s t a  m e z c la r s e  con l o s " t r i p u d i o s  mâs l a s c i v e s " ,  " c a r g a d o s ” 
de p u n a l e s  y v e s t i d o s  con  t r a j e s  p r o f a n e s .  O la v id e ,  como a s i s t e n ­
t e  de S e v i l l a ,  r e p r e n d e  con f r e c u e n c i a  l a  c o n d u c ta  de  e s t o s  s a c e r  
d o t e s .  En 1768 e s c r i b e  a  J o s é  d e  A g u i la r  y C u e to , g o b e rn a d o r  d e l
a r z o b i s p a d o  de S e v i l l a ,  p a r a  c o m u n ic a r le  que  l e  h a  r e m i t id o  a  An­
t o n i o  T e x e d o r , d e te n i d o  e n  u n a  c a s a  de ju e g o s  p r o h i b i d a  donde h a ­
b î a  c o n c u r r id o  con  c i n c u e n ta  s u j e t o s  mâs
C o n f ie s o  - d i c e  O la v id e  a  J o s é  de A g u i l a r  y  C u e to -  que  
u n a  p e r s o n a  e c l e s i â s t i c a ,  cuyo  c a r a c t e r  l e  o b l i g a  a 
p r o f e s a r  u n a  c o n d u c ta  q u e  s i r v a  de  m odelo  a  l o s  p r o f a -  
n o s  s e  h a y a  i n c l u i d o  con e l l o s  en  un ju e g o  p r o h ib id o  
p o r  R e a l P ra g m â tic a  d â n d o le s  e s t e  m a l e je m p lo  y  p r o s t ^  
tu y e n d o  a s î  l a  s a n t i d a d  de s u  E s ta d o .  Me c o n s t a  que no
e s  e s t e  s o lo  e l  q u e  i n c u r r e  en  s e m e ja n te  e x c e s o ,  y que
h a y  o t r o s  e c l e s i â s t i c o s  q u e  l e  im i t a n  y aun  b la s o n a n  de  
q u e  s u  e x e n c iô n  l e s  pone a  c u b i e r t o  (2 7 8 ) .
E l a s is te n te  p ro p o n e  q u e  s e  dé a  A n to n io  T e x e d o r un c a s -  
t i g o  e je m p la r  q u e  s i r v a  de " f r é n o "  a  l o s  dem âs. L a c o n s e c u e n c ia  -  
mâs n e f a s t a  de  l a  r e l a j a c i ô n  d e l  c l e r o  s e c u l a r  e s  q u e  h a  b é n é f i c i a  
do a  l o s  r e g u l a r e s
1 Z 2
Los r e g u l a r e s  s e  v a l l e r o n  o p o r tu n a m e n te  de e s t e  d e s p r e  
c io  d e l  p û b l i c o  h a c i a  e l  c l e r o  p a r a  l e v a n t a r  s u  a l t a r "  
s o b r e  l a s  r u i n a s  de  a q u e l  y a  l a  som bra  de  c i e r t a s  d e -  
v o c io n e s  m a t e r i a l e s  mâs acom odadas a l  g e n io  g r o s e r o  de 
l o s  p u e b lo s  l o g r a r o n  i r  a p o d e râ n d o se  de s u  e s p î r i t u  y  
a l  f i n  l o  h an  c o n s e g u id o  con t a n t a  a d h e s iû n  q u e  s e  h an  
l l e v a d o  t o d a  l a  d e v o c iû n  y  to d a s  l a s  l im o s n a s  de  l o s  -  
f i e l e s  (2 7 9 ) .
E s ta  u s u r p a c iô n  p o r  e l  c l e r o  r e g u l a r  de  l a s  f u n c io n e s  
d e l  s e c u l a r  h a  p ro v o c a d o  un t r a s t o m o  de l a  I g l e s i a  fu n d a d a  p o r  J e  
s u c r i s t o .  E s t e  c o n f i r i ô  l a  l é g i t i m a  j u r i s d i c c i ô n  de l a  I g l e s i a  a 
l o s  o b is p o s  y é s t o s  l a  le g a r o n  a  lo s  c u r a s  y  dem âs p â r r o c o s ;  p o r  
l o  t a n t o  l o s  f i e l e s  d eb en  a c u d i r  a  lo s  c u r a s  y  p â r r o c o s  p a r a  a p re n  
d e r  l a  d o c t r i n a  c r i s t i a n a  y  c o n f e s a r s e  y e n  su  d e f e c t o ,  y  e n  s e g u n ­
do l u g a r , a  l o s  r e g u l a r e s .  Los r e g u l a r e s  p o r  s u  i n s t i t u t o  e s t â n  d es
t i n a d o s  a l  r e t i r o  y s o l e d a d  en  " c a l id a d  de a u x i l i a r e s  de  l o s  c u r a s
p a r a  a q u e l l a s  f u n c io n e s  a q u e  l a  f u e r z a  de e s t o s  no  p u ed en  a l c a n -  
z a r "  (280) . E s te  t r a s t o m o  h a  p ro v o c a d o  que l a s  I g l e s i a s  de lo s  
r e g u l a r e s  s e a n  r i c a s  y  c o n c u r r id a s  y en  cam bio  l a s  p a r r o q u ia s  se  
e n c u e n t r e n
in d e c e n te s  y  d e s i e r t a s  £Qué f e l i g r e s e s  van  a  o i r  l a  m i­
s a  de  su  p a r r o q u ia ?  cQ u iën  co n o ce  a  s u  c u r a ? .  A e s t e  eu  
r a  que  e s  e l  p a s t o r ,  q u e  e l  mismo D io s  h a  d e s t in a d o  a 
s u  p u e b lo ,  p a r a  q u e  l e  s i r v a  de g u î a ;  e l  m i n i s t r o  a  -
q u ie n  J e s u c r i s t o  h a  d e le g a d o  l a  j u r i s d i c c i ô n  de a t a r  y
d e s a t a r ;  e l  m a e s tro  p o r  cuyo ô rg a n o  d eb e  e x p l i c a r s e  l a
d o c t r i n a .  Su g re y  no l o  re c o n o c e  y v o lu n ta r i a m e n te  va  a 
b u s c a r  a m i n i s t r e s  q u e  e n t r a r o n  como a u x i l i a r e s  y  hoy -  
p o r  e l  u so  c a s i  e x c l u s i v e  de l o s  a c t e s  de l a  r e l i g i ô n  -  
h an  h e c h o  a  s u  i g l e s i a  l a  û n ic a  v i s i b l e  p a r a  e l  p u e b lo  
(2 8 0 ) .
No s o l o  l a  I g l e s i a  h a  s a l i d o  p e r ju d i c a d a  d e l  t r a s t o m o  
d e l  o rd e n  j e r â r q u i c o ,  s i n o  ta m b ië n  l a  n a c iô n  e n  g e n e r a l  p o r  l o s  s i  
g u i e n t e s  m o t iv e s  :
1) E l c l e r o  s e c u l a r  " e s t e  b r a z o  d e re c h o  de  l a  I g l e s i a  y 
q u e  d e b i e r a  s e r  e l  i z q u i e r d o  de l a  n a c iô n ,  h a  quedado
l o à
s i n  u so  n i  e j e r c i c o  y p a sa d o  a  s e r  i g n o r a n te  y d e s p r e  
c ia d o "  (2 8 2 ) .
2) La n a c iô n  e s t â  " a b a t i d a "  como c o n s e c u e n c ia  d e l  n a c i - -  
m ie n to  y  propagacL Ô n de  l a  s u p e r s t i c i ô n  " d e s f ig u r a n d o  e l  
p u ro  y s a n to  a s p e c to  de l a  r e l i g i ô n "  (2 8 3 ) .
3) L as i d e a s  e n  e l  c o n o c im ie n to  y  e j e r c i c o  de l a s  v i r t u d e s  
s e  h an  t r a s t o c a d o  " c o n te n tâ n d o s e  con l a s  p r â c t i c a s  e x t e  
r i o r e s  s i n  a s p i r a r  n u n c a  a  l a  su b lim e  s i m p l ic i d a d ,  n i  a  
l a  a c t i v i d a d  b e n ê f i c a  q u e  n o s  i n s p i r a  e l  v e rd a d e r o  e s p ^  
r i t u  d e l  E v a n g e l io "  ( 2 8 4 ) .
4) "E l g e n io  m o n a c a l" ,  b u en o  p a r a  a q u e l l o s  r e t i r a d o s  d e l  
s i g l o  p e ro  no  p a r a  i n d i v id u o s  que t r a b a j  an  p a r a  m a n te ­
n e r  a s u  f a m i l i a  y q u e  c o n t r ib u y e n  a  l a  " p r o s p e r id a d " ,  
s e  h a  e x te n d id o  p o r  l a  n a c iô n .
5) E l c o n t in u e  e j e r c i c i o  de  n o v e n a s , r o s a r i o s  y o t r o s  a c ­
t e s  r e l i g i o s o s  c o n v e n ie n te s  p a r a  l o s  q u e  v iv e n  en  l o s  
c l a u s t r e s  s e  h a  e x te n d id o  e n t r e  l o s  p a d r e s  de f a m i l i a  
que d eben  t r a b a j a r  p a r a  s o s t e n e r  a  s u  p r o i e  y  e n t r e  -  
l a s  m u je re s  q u e  d e b e n  a te n d e r  a l  o u idado  de s u s  h o g a r e s .
6) La a c u m u la c iô n  de  h e r e n c i a  y  h a c ie n d a s  y e l  aum ento d e l  
nûm ero de fu n d a c io n e s  e n  m anos d e l  c l e r o  r e g u l a r .
7) La ig n o r a n c ia  de  l a  n a c iô n  a l  e n c a r g a r s e  l o s  r e g u l a r e s  
de l a s  u n iv e r s id a d e s  y c o l e g i o s  b a jo  un e s p î r i t u  de -  
p a r t i d o  y e s c o l â s t i c o  " d e s te r r a n d o  de l a s  a u la s  l a  u t £  
l i d a d ,  l a  l i b e r t a d  l i t e r a r i a  y ,  p o r  c o n s i g u ie n t e ,  l a  
i l u s t r a c i ô n "  (285) .
La s o l u c iô n  a e s t a  s i t u a c i ô n  c a ô t i c a  p a r a  O la v id e  como 
verem os mâs a d e l a n t e  e s  r e s t a b l e c e r  e n  su s  f u n c io n e s  a l  c l e r o  s e ­
c u l a r  m ed iem te  su  l i m i t a c i ô n  y u n a  e d u c a c iô n  a d e c u a d a , y r e s t i t u e r  
. l o s  r e g u l a r e s  a  s u s  f u n c io n e s  " c o m p le m e n ta r ia s "  y  a l  r e t i r o  de
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d e  s u s  c l a u s t r o s .  De e s t a  n tan e ra  s e  c o n t r i b u i r S  a l  b ie n  de l a  
g iô n  y  d e l  £ s t a d o .
A p e s a r  de e s t a  r e l a j a c i d n  d e l  c l e r o  s e c u la r^  E sp an a  cu en  
t a  co n  a lg u n o s  " v a r o n e s  s u p e r io r e s  en l e t r a s  y  v l r t u d "  cono e l  a r z o  
b i s p o  de S e v i l l a  F r a n c i s c o  S o i l s  F o lc h  con e l  que  c o la b o r a r â  en  e l  
p r o y e c to  de h o s p i c io  y re fo rm a  e d u c a t iv e  p a r a  l a  c iu d a d  de S e v i l l a  
o e l  o b is p o  de J a ê n  B e n ito  M a r in , a l  que  a p o y a râ  en  su  o b ra  de  b e -  
n e f i c e n c i a  (2 8 6 ) .  A sim ism o h a y  d rd e n e s  e c l e s i â s t i c a s  que  cuen tam  
co n  e l  apoyo y l a  a d m ira c iô n  de O la v id e  p o r  c u m p lir  con s u  fu n c id n  
"com plem en ta r i a "  y v i v i r  en  s a n t o  r e t i r o  como l a  de San F e l i p e  de 
N e r i  o l a  d e  San F r a n c i s c o  de S a le s  (2 8 7 ) .
A d m in ls t r a c id n  y  c u l t i v o  de l a s  t i e r r a s  de l a  I q l e s i a .
Desde M a^canaz h a s t a  S e n p e re  y  G u a r in o s  to d o s  l o s  I l u s -  
t r a d o s  c o in c i d îa n  e n  l a  n e c e s id a d  de p o n e r  c o to  a  l a  a c u m u la c id n  
de l a  p ro p ie d a d  t e r r i t o r i a l  en  manos de l a  I g l e s i a ;  O la v id e  no fu e  
u n a  e x c e p c id n . Ya v im os como c r i t i c a b a  a  l a  i n s t i t u c i d n  d e l  m ayo- 
r a z g o ,  p u e s  e s t a b a  " d e s t r u y e n d o " e l  r e in o  p o r  p r o t é g e r  a u n as  cuan  
t a s  f a m i l i a s .  Cuando t r a t a  de l a  a cu m u la c iô n  de l a s  t i e r r a s  p o r  
p a r t e  de l a  i g l e s i a ,  no  e n fo c a  e l  tem a d e sd e  l a  p e r s p e c t i v a  de l i ­
m i t e r  d ic h a  a c u m u la c iô n  s in o  de p r o h i b i r  que l o s  e c l e s i S s t i c o s  y 
s o b r e  to d o  lo s  r e g u l a r s s  a r r i e n d e n  l a s  t i e r r a s  a je n a s  o c u l t i v e n  
l a s  p r o p i a s .  c P o r  q u ê  e n fo c a  d e sd e  e s t a  p e r s p e c t i v a  e l  p ro b lem s?  
Remontémonos a l  aino de 1 7 6 4 . E l  1 de ju n i o  de d ic h o  aho F ra n c is c o  
C a r r a s c o  f i s c a l  d e l  C o n se jo  de C a s t i l l a ,  e l e v a  a l  r e y  una r e p r e  
s e n t a c iô n  s o l i c i t a n d o  l a  a p e r t u r a  de un e x p e d ie n t s  en  e l  C o n se jo  
de C a s t i l l a  s o b re  s i  e r a  p o s i b l e  y c o n v ie n s  l i m i t e r  le g a lm e n te  l a  
a d q u is ic i d n  de b îe n e s  r a î c e s  a l  c l e r o  y  en  c e so  a f i r m a t iv o  s i  e r a  
n e c e s a r io  p e d i r  a  Rome e l  o p o r tu n o  B rev e  a p r o b a t o r i o . Se i n i c i a  -  
u n a  d u ra  b a t a l l a  p o r  p a r t e  de C a r ra s c o  y Campomanes en  e l  seno  d e l  
C o n se jo  d e  C a s t i l l a  en  l o s  a n o s  de 1765 y  1766 p a r a  d e f e n d e r  su s  
t e s i s  a l  r e s p e c to  y  e l  û l t im o  p u b l i c s  en  1765 e l  T ra ta d o  de r e g a -
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l i a  de a m o r t i z a c iô n , con e l  f i n  de i n f l u i r  en  l a  o p in id n  p û b l i c a .
L as a le g a c io n e s  de C a r r a s c o  y Campomanes y e l  l i b r o  de é s t e  s o s t i e  
nen que e l  r e y  t i e n e  d e re c h o  p a r a  im p e d ir  o l i m i t a r  l a s  a m o r t i z a -  
c lo n e s  h e c h a s  en  f a v o r  de m anos m u e r ta s  e c l e s i S s t i c a s . En e s t o  con 
s i s t l a  l a  r e g a l î a  de a m o r t i z a c iô n , p o r  lo  t a n t e  no se  p r e t e n d î a  ac 
t u a r  l e ç i s l a t i v a m e n t e  s o b re  l o s  b ie n e s  y a  a d q u i r id o s  s i n o  l i m i t a r  
l a s  f u t u r a s  a d q u i s i c i o n e s .  E s te  p ro y e c to  c o n tô  con l a  d e sa p ro b a c iÔ n  
de l a  m ayor p a r t e  d e l  C o n se jo  de C a s t i l l a  y , p r i n c i p a l m e n t e , de su 
g o b e rn a d o r  D iego  de R o jas  y e l  o t r o  f i s c a l  Lope de S i e r r a  y de lo s  
r e a c c i o n a r i o s  en  g e n e r a l .  I n c lu s o  F r a n c i s c o  TomSs y V a l i e n t e  m a n tie  
ne que lo s  r e a c c i o n a r i o s  se  s i r v i e r o n  d e l  m otIn  de E s q u i l a c h e  e n t r e  
o t r a s  c o s a s  p a r a  p r o t e s t a r  c o n t r a  e l  p e l i g r o  de a p ro b a c iô n  de l a  
le y  l i m i t a t i v e  de l a s  a d q u i s i c i o n e s .  (288) . E l 18 de j u l i o  de 1766 
e l  C o n se jo  v o t6  c o n t r a  l a  p r o p u e s ta  de C a r r a s c o  y Cam pom anes, con 
s i d e r a b a  que  e l  r e y  no p uede  l e g i s l a r  de modo p e r j u d i c i a l  p a r a  lo s  
e c l e s i â s t i c o s  y s u s  b i e n e s ,  y c r e î a  n e c e s a r io  r e a l i z a r  g e s t i o n e s  an 
t e  s u  S a n t id a d .  E s te  f r a c a s o  e s  e l  q u e  l l e v a  a  O la v id e  a p ro p o n e r  
en  su  In fo rm e  s o b re  l a  Ley A g r a r ia  no u n a  l e y  que  l i m i t e  a  l o s  e c l e  
s i â s t i c o s  l a  a d q u is ic ô n  de b ie n e s  r a î c e s  s in o  u n a  l e y  que  p r o h ib a  
c u l t i v a r  a  lo s  e c l e s i â s t i c o s  s u s  p r o p ia s  t i e r r a s , a s î  como e l  a r r e n -  
d a r  t i e r r a s  a j e n a s .  O la v id e  s e  b a s a  en  l a  l e g i s l a c i d n  v ig e n t e  y en 
a u to r e s  p r e s t i g i o s o s  p a r a  d e f e n d e r  e s t a  p r o p u e s t a .  C uando t r a t a  e l  
tem a d i s t i n g u e  e n t r e  l a s  t i e r r a s  d e l  c l e r o  s e c u l a r  y l a s  d e l  r e g u ­
l a r .  L as t i e r r a s  d e l  c l e r o  s e c u l a r  s e  h a l l a n  en  e l  mismo c a s o  que 
l a s  t i e r r a s  de m a y o ra z g o s : se  p ro h ib e  a r r e n d a r l a s  p o r  tie m p o  d i l a t a  
do y e n a j e n a r l a s  a c e n s o . E s to s  dos e s t o r b o s  no p e rm ite n  a s e g u -  
r a r  a l  c o lo n o  en  e l  a p ro v e c h a m ie n to  d e l  t e r r e n o ,  con e l  f i n  de no 
p e r j u d i c a r  a l a  I g l e s i a  y a l o s  s u c e s o r e s  en  l o s  b é n é f i c i e s  con un 
c o n t r a t o  que " h u e la  a e n a je n a c id n "  (2 8 9 ) .  E l  c l e r o  s e c u l a r ,  a d i f e  
r e n c i a  d e l  r e g u l a r  t i e n e  l a " l a u d a b l e "  c o s tu m b re  de a r r e n d a r  s u s  t i e  
r r a s  en  v ez  de c u l t i v a r l a s  d i r e c t a m e n t e .
L as t i e r r a s  que  c u l t i v a n  y a d m in is t r a n  l o s  r e g u i  a r e s  u n a : 
son  a r r e n d a d a s  y o t r a s  p r o p i a s .  La r e a l  c é d u la  d e l  25 de n o v iem b re  
de 1764 , seg û n  O la v id e ,  p r o h ib e  a l  c l e r o  t a n t o  r e g u l a r  como se e u  
l a r  a r r e n d a r  t i e r r a s  a j e n a s ,  p u e s  e s  o c u p a c iô n  im p ro p ia  de e c l e s i f i £
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t i c o s  (290) y a s i  se  p e rm ite  que l a s  c u l t i v e n  lo s  v a s a l l o s  le g o s  con^ 
- r ib u y e n te s  en b e n e f i c io  de l a  n a c iÔ n . En c u a n to  a l a  a d m in is t r a c iô n  
de su s  t i e r r a s  " o c u r r e  mucho que  d e c i r "  y en  to d o s  l e s  tie m p o s "v a ro  
nes i l u s t r a d o s "  ban c o n s id e ra d o  e s t a s  f a e n a s  in d ig n a s  de lo s  r é g u l a -
r e s  p o r  d i s i p a r  y r e l a j a r  l a  d i s c i p l i n a  de su  e s t a d o .  P a ra  r e s p a l d a r
su p o s tu r a  r e c u r r e  a dos a u t o r e s ,  a l a  p r i c t i c a  de l a  i g l e s i a  p r im i -  
r i v a  y a  l a  l e g i s l a c i ô n  de l a  ê p o c a . E l o b is p o  Ju an  de P a la f o x  y Men 
io z a , d ic e  O la v id e , c r i t i c a b a  que lo s  j e s u i t a s  se  o c u p a se n  en e s t o s  
n e n e s t e r e s  y p ro p o n îa  que
Los r e g u l a r e s  deben  v i v i r  de lim o sn a  y de c e n s o s ,  sep a  
rS n d o se  de l a  p r o f a n a  y e m b a razo sa  a d m in is t r a c iô n  de -  
l a  h a c ie n d a ,  p a r a  l o  que c i t a  e l  e je m p lo  de l a s  m on]as
que se  s u s t e t a b an de r e n t a  en  l a  P u e b la  de l o s  A n g e le s .
(2 9 1 ) .
i en A m ërica , c o n t in u a  O la v id e ,  e s c r i b î a  e s t o  un e c l e s i S s t i c o  " ta n  
: u t o r i z a d o , no f a l t a  q u ie n ,  en  E sp a n a , p e n s a s e  d e l  mismo m odo", se 
e f i e r e  a J a c i n to  de A lc â z a r  y A r r i a z a .  E s te  p ro p o n e  en  su  l i b r o  Me- 
■ios p o l i t i c o s  que se  s i g a  l a  p r â c t i c a  de P o r t u g a l .  E s ta  p r â c t i c a  -  
: o n s i s t e n t e  en que to d o s  lo s  b ie n e s  r a i c e s  que p o r  h e r e n c i a ,  d o n a c iô n  
: de o t r a  form a a d q u ie r a n  lo s  e c l e s i â s t i c o s  y p a r a  que no s a ï g a  su  
lom in io  de lo s  s e c u l a r e s  " l e s  den un ano de tê rm in o  y en  ê l  l e s  a c o -  
oden en  r e n t a  p o r  v ia  de f o r o ,  c e n so  o a r r i e n d o "  de e s t a  m anera lo s  
r e g u la r e s  no se  d i s t r a e n  en  a s u n to s a je n o s  a  su  p r o f e s iô n  "en  g ra v e  
fe n s a  a  D ios" (2 9 2 ) . Anade O la v id e  que l a  p r â c t i c a  de l a  I g l e s i a  -  
esde  su s  p r im e ra s  é p o c a s  h a s t a  e l  s i g l o  X II c o n s i s t i ô  en  d a r  en  f o -
o o en e n f i t ê u s i s  su s  b ie n e s  r a i c e s  a  cam bio  de un m oderado canon  y
o r  e s t e  medio se  e s t a b l e c i e r o n  num ero so s p u e b lo s
No s e  v e îa  - d i c e  O la v id e -  e n to n c e s  a l o s  r e l i g i o s o s  d e -  
j a r  e l  c l a u s t r o  y v a g a r  en lo s  p u e b lo s  p a r a  a d q u i r i r  o 
m a n e ja r  g r a n j e r i a s ,  c o m e rc io s  y o t r a s  n e g o c ia c io n e s , co 
mo a h o ra  s u c e d e , con d e t r im e n to  de l o s  s e g l a r e s  y d e l  
r e a l  e r a r i o  y con r e l a j a c i ô n  de su  e s t a d o  (2 9 3 ) .
o r  û l t im o ,  O la v id e  r e f i e r e  que e l  r e y ,  r e c ie n te m e n te  ha dado p r o v i -  
ô e n c ia  en  e l  a s u n to ,  con l a  R e a l C éd u la  de 11 de s e p t ie m b re  de 1764, 
_-ero s i n  ê x i t o .  E s ta  r e a l  c é d u la  que h a b ia  s id o  a p ro b a d a  a p e t i c iô n
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de l a  j u s t i c i a  y r e g im ie n to  de A rganda  d e l  Rey (M adrid) a n te  e l  h e -  
cho  de que l o s  m o n jes  g r a n j e r o s  s e  h u b ie r a n  a l e j a d o  de s u s  c o n v e n to s  
p a r a  a te n d e r  m e jo r  s u s  p r o p ie d a d e s  a g r a r i a s .  Campomanes, como f i s c a l  
d e l  C o n se jo  de C a s t i l l a ,  f a l l C  c o n t r a  l o s  m on jes g r a n j e r o s  y a le g ô  
s a l v a r g u a r d a r  l a  m o ra l de l a s  Ô rd e n e s  y q u e  con l a  e x te n s io n  y e x p lo  
ta c i ô n  de l a s  p ro p ie d a d e s  de e s t o s  m o n je s  g r a n j e r o s  se p e r ju d ic a b a  
t a n t o  a lo s  cam p e s in o s  de l a  l o c a l i d a d  a l  c o n v e r t i r  a e s t o s  en  jo r n a  
l e r o s  como a l a s  r e n t a s  c o n c e j i l e s  (2 9 4 ) .  A p e s a r  de l a  p ro m u lg a c id n  
de l a  r e a l  c é d u la  d e l  11 de s e p t ie m b r e  de 1764 , O la v id e  d e n u n c iô  que 
lo s  r e g u l a r e s  c o n tin u a b a n  con s u s  a n t i g u a s  p r S c t i c a s
l a s  j u s t i c i a s ,  que  no  p u ed en  i g n o r a r  e s t o s  h e c h o s ,  lo s  
d is im u la n ,  p o rq u e  s e  l a s  c o rro m p e , o p o rq u e  l a s  g o b ie r  
n a  una  f a l s a  id e a  de p i e d a d .  Y e l  g o b ie rn o  s e  h a  c a n sa  
do , en b a ld e ,  dando  l a s  mSs e s t r e c h a s  ô rd e n e s  p a r a  v e -  
r i f i c a r  e l  c u m p lim ie n to  de a q u e l l a  s a lu d a b le  d i s p o s i - -  
c iô n  (2 9 5 ) .
En sum a, O la v id e  d e n u n c ia ,  més que  l a  a c u m u la c iô n  de l a  
t i e r r a  en  manos m u e r ta s ,  l a  p r â c t i c a  de l o s  e c l e s i â s t i c o s  de a r r e n ­
d a r  y a d m i n i s t r e r  l a s  p r o p i a s .  En c o n c r e t e  e s t a  a d m in is t r a c iô n  d i r e c  
t a  de l a  t i e r r a  p o r  p a r t e  de l o s  r e g u l a r e s  l e s  p e r j u d i c a  a e l l o s  m is 
mes, a  lo s  a g r i c u l t o r e s  y a l a  n a c iô n .  A l o s  r e g u l a r e s  p o rq u e  e s t a  
a c t i v i d a d  lo s  a l e j a b a  de l a  " p e r f e c c iô n  de l a  v id a  m o n â s t i c a " . A lo s  
a g r i c u l t o r e s ,p o r q u e  t e n ia n  q u e  p a g a r  l o s  t r i b u t e s  que  no p a g a b a  e l  
c l e r o  y no p o d la n  c u l t i v a r  l a s  t i e r r a s  en  mano de l o s  e c l e s i â s t i c o s  
( 2 9 ^ .  Y a l a  n a c iô n ,  p u e s  l a  a c u m u la c iô n  de t i e r r a s  y l a  a d m in is t r a  
c iô n  d i r e e t a  de lo s  r e g u l a r e s  so n  p e r j u d i c i a l e s  p a r a  l a  a g r i c u l t u r e ,  
la  p o b la c iô n  y p a r a  e l  R e a l H e r a r i o .  Mâs a d e l a n t e  verem os como p ro p o  
ne q u e  lo s  e c l e s i â s t i c o s  e n a je n e n  su s  t i e r r a s  a un canon  o en  c o n t r a  
to s  de a r r e n d a m ie n to  a l a r g o  p la z o .
I n q u i s i c i ô n  y e s c o l a s t i c i s r o o .
Una vez  v i s t a  l a  c r î t i c a  de O la v id e  a l  nûm ero e x c e s iv o  
de c l é r i g o s  y l a  c o n s i g u ie n t e  r e l a j a c i ô n  de ê s t o s ,  a s i  como l a  c r i -
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t i c a  de que e l  c u l t i v o  y a d m in i s t r a c iô n  de l a  t i e r r a  l o  r e a l i z a r a n  
e l l o s  roiSTDOs, en p e r j u i c i o  de l o s  p r o p io s  e c l e s i â s t i c o s  y , en gene 
r a l ,  d e l  e s t a d o ;  pasam os a l a  c r î t i c a  que r e a l i z e  de l a  I n q u i s i c i ô n ,  
ô rg a n o  a t r a v é s  d e l  c u a l  l a  I g l e s i a  r e a l i z a b a  e l  c o n t r o l  s o c i a l ,  y 
l a  e s c o l â s t i c a ,  l a  b a s e  i d e o l ô g ic a  d e l  c l e r o .
No he e n c o n tr a d o  n in g û n  e s c r i t o  de O la v id e  que c r i t i q u e  
d i r e c ta m e n te  a l a  I n q u i s i c i ô n , l o  que e s  no rm al p u es  e s t a b a  v i g i l ado 
p o r  e s t e  Sant o  T r ib u n a l  d e sd e  1766 . S o lo  hay  c u a t r o  c a r t a s  en l a s  
que O la v id e , como I n t e n d e n te  de r e n t a s  p r o v i n c i a l e s  d e l  r e in o  de Se 
v i l l a , t r a t a  de l a  r e s t i t u c i ô n  a l o s  m i n i s t r o s  y o f i c i a l e s  d e l  San­
to  O fi c i o  de l a  c o n t r ib u c iô n  en c a rn e s  a l  s e r v i c i o  o r d i n a r io  (2 9 6 ) .  
Los m ierobros d e l  t r i b u n a l  p r e t e n d îa n  que  d ic h a  r e s t i t u c i ô n  l a  r e a M  
z a se  e l  T es o r e ro  de r e n t a s  r e a l e s  s i n  n o t i c i a  d e l  in t e n d e n te  n i  i n -  
te r v e n c iô n  de l a  R ea l H a c ie n d a . E s ta  p r e t e n s iô n  l a  c a l i f i c a  e l  i n — 
te n d a n te  como "m o n s tru o sa "  y de p e r j u d i c i a l e s  c o n s e c u e n c ia s  p a r a  l a  
H ac ien d a  d e l  Rey. E s te  a s u n to  se  i n t e n t a  r e s o l v e r  de una form a "am i 
g a b le "  p o r  v îa  e x t r a j u d i c i a l  a p e s a r  , d ic e  O la v id e ,  d e l  " e s t i l o "  
y " e x p re s io n e s " e m p le a d o s  p o r  e l  S an to  T r ib u n a l  que no c o rre sp o n d e n  
a l a  " a te n c iô n  de m is o f i c i o s " .  E l in t e n d e n te  t i e n e  que d e fe n d e r  e l  
p ro c é d e r  de J o a q u în  S u e ro , f i s c a l  de l a  R eal H a c ie n d a , en e l  a s u n to  
en que h a  s id o  d u ram en te  c r i t i c a d o  p o r  e l  i n q u i s i d o r  f i s c a l :  "de to  
dos modes no deb e  d e s p r e c i a r s e  p o r  n in g û n  t l t u l o  a lo s  que s i r v i e n -  
do a l  r e y  cum plen con su  o b l i g a c iô n  y t i e n e n  e l  h o n o r de s e r  su s  
c r i a d o s "  (29 7 ) .  Es d e c i r ,  lo  que e s t â  p id ie n d o  a l  T r ib u n a l  e s  que -  
se  som eta  a  l a s  le y e s  d e l  r e i n o ,  a  lo  d i s p u e s to  p o r  e l  Rey pues de 
lo  c o n t r a r i o  se  i n c u r r i r â  en  "em penos o d io s o s "  e  " i n û t i l e s " .  E s ta  
p e t i c i ô n  de so m e tim ie n to  d e l  S a n to  O f ic io  a l  Rey l e  h a r î a  v e r  con 
buenos o jo s  l a  r e a l  c éd u la  d e l  16 de ju n i o  de 1768 s o b r e  e l  modo de 
p ro c é d e r  e l  t r i b u n a l  en  l a  p r o h ib ic ô n  de l i b r e s .  E s ta  r e a l  c é d u la  
p ro p o r c io n a  u n as  m ed id as  mâs l i b e r a l i z a d o r a s  en  m a te r ia  d e l c o n t r o l  
i n t e l e c t u a l
E s ta  le y  - d i c e  Palom a S anz P a s t o r -  h u b ie s e  s u p u e s to  una 
re fo rm a  e s t r u c t u r a l  d e l  T r ib u n a l  de l a  I n q u i s i c i ô n ; l a s  
c o m p e te n c ia s  de e s t e  T r ib u n a l  q u e d a r îa n  re d u c id a s  a cue£
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t i o n e s  e x c lu s iv a m e n te  d e l dogma; e l  E s tad o  c o n t r o l a r î a  
su  â r e a  de j u r i s d i c c i ô n  m edian t e  e l  P ase R eg io , es d e ­
c i r ,  e l  p ro c e d im ie n to  in t e r n o  i n q u i s i t o r i a l  q u e d a r îa  
in t e r v e n id o  p o r  e s t e  E s ta d o  r a t i o n a l iz a d o r  (2 9 8 ).
P or t a n t o ,  l a  im p lic a c iô n  p o l î t i c a  de e s t a  re fo rm a  es  p o n e r en ma­
nos c i v i l e s  e l  c o n t r o l  i n t e l e c t u a l .
E l lim en o  r e a l i z a  una c r î t i c a  v e la d a  a l  modo de a c tu a r  
d e l S an to  O f ic io  en una c a r t a  e n v ia d a  a l  m in i s t r e  de G ra c ia  y J u s ­
t i c i a  M anuel Roda en  1776 d e fe n d ië n d o se  de l a s  a c u s a c io n e s  d e l d e ­
l a t o r  f r a y  Remuaido de F r ib u rg o
iq u é  p a r t i d o  pue de tom ar un )iombre in o c e n te  que sabè  
que un enem igo d e c la r a d o  l e  p e r s ig u e  a l a  som bra de un 
t r i b u n a l  j u s t o  p e ro  s e c r e to ?  cNo podrS  i r  a l  mismo t r i  
b u n a l ,  p r e s e n t e r se  a é l ,  p e d i r l e  que l e  haga  c a rg o s  -  
con e l  d eseo  de s a t i s f a c e r l o s , h a c e r ie  c o n o ce r l a  c a l i  
dad de su  d e l a t o r ,  lo s  p r i n c i p l e s  que le  hacen  o b r a r  l a  
f a l s e d a d  o l a  f r i v o l i d a d  de su s  a c u sa c io n e s?  (2 9 9 ).
No s o lo  re p ru e b a  e l  modo de p ro c é d e r  en  s e c r e to  d e l  T r ib u n a l ,  s in o  
tam b ién  e l  que s e  c u b ra  de in fa m ia  a l  in d iv id u ©  y su  f a m i l i a ,  que 
se  so sp e c h e  o rum oree que e l  S a n to  O f ic io  t i e n e  p u e s to s  lo s  o jo s  en 
ê l .
E n tre  n o s o t ro s  - d i c e  O la v id e -  b a s t a  s a b e r  que e l  S an to  
T r ib u n a l ha  e n c o n tr a d o  ju s to  m otivo  p a ra  p ro c é d e r ,  p a ­
r a  que n a z c a  una o p in iô n  que p ro d u ce  una mancha i n d e le  
b l e .  C u a lq u ie r  s a t i s f a c c i ô n  p o s t e r i o r  v ie n e  ya  t a r d e .  
E l d e s g r a c ia d o  que fu e  o b je to  de examen gueda s iem p re  
so sp ech o so  y su  i n f e l i z  f a m il ia  t i z n a d a  (3 0 0 ).
En e l  P la n  de e s t u d io s  p a ra  l a  U n iv e rs  id ad  de S e v i l l a , 
O lav id e  t r a t a  ex te n sa m e n te  e l  tem a d e l  e s c o l a s t i c i s m o . La u n iv e r s ^  
dad e s p a n o la  e s t â  dom inada p o r  dos " e s p î r i t u s " .  e l  de p a r t id o  y e l  
e s c o l â s t i c o ,  que han hecho f l o r e c e r  l a s  c i e n c i a s  " i n û t i l e s "  y " f r £  
v o la s " .  En c o n c re te  e l  " e s p î r i t u  e s c o l â s t i c o "  ha c o n v e r t id o  a l a s  
u n iv e r s id a d e s
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en e s t a b l e c i m i e n to s  f r l v o l o s  e  i n e p t o s ,  p u e s  s ô lo  se  
han  ocupado  en  e u e s t io n e s  r i d î c u l a s ,  en  h i p ô t e s i s  q u i  
m ê r ic a s  y d i s t i n c i o n e s  s u t l l e s ,  abandoncm do l o s  s ô l i -  
d o s c o n o c im ie n to s  de  l a s  C ie n c ia s  p r S c t i c a s , que  son  
l a s  que i l u s t r a n  a l  hom bre p a r a  in v e n c io n e s  û t i l e s ,  y 
d e s p r e c ia n d o  a q u e l E s tu d io  s e r i o  de l a s  s u b l im e s ,  que 
h a c e  a l  hom bre s i n c e r e ,  m odesto  y b u en o , en  vez  de que  
l o s  o t r o s ,  como f u t i l e s  e i n s u s t a n c i a l e s , l o  v u e lv e n  
s61o  vano  y o r g u l lo s o  (3 0 1 ) .
Es d e c i r  e l  " e s p î r i t u  e s c o l â s t i c o "  e s  e l  d e s t r u c t o r  de lo s  b u enos 
e s t u d i o s  y c o r r u p to r  d e l  " g u s to "  y e s  in c o m p a t ib le  con l a s  " v e rd a  
d e r a s "  c i e n c i a s .  E l " e s p î r i t u  e s c o l â s t i c o " ,  n a c id o  en  lo s  s i g l o s  
de l a  i g n o r a n c i a ,  s e  m antuvo en  E uropa h a s t a  e l  s i g l o  X V II, en  e l  
que g r a c i a s  a "un s o lo  hom bre" que no  c i t a  p e ro  que  e s  D e s c a r t e s ,  
s e  d e s t e r r ô  y a s î  s e  abandon6 e l  roétodo a r i s t o t é l i c o  p o r  uno "geo  
m ê t r i c o " .
E l e s c o l a s t i c i s m o  no s o lo  e s  c r i t i c a b l e  p o r  o c u p a rs e  
en  o b j e t o s  f r î v o l o s  e  i n û t i l e s ,  s in o  ta m b ié n  p o r  su  m étodo que corn 
p l i c a  l o  mâs s im p le :  "Aunque f u e s e  p o s i b l e  l a  v e rd a d  p o r  m ed io s -  
s im p le s  y  g e o m ê tr ic o s ,  l a  p resum e h a l l a r  p o r  una  l ô g i c a  e n r e d a d a , 
c a p c io s a  y l l e n a  de s o f i s m a s ,  que o s c u re c e n  e l  e n te n d im ie n to ,  l o  
a c o s tu m b ra n  a r a c i o c i n i o s  f a l s o s  y a  d e s v i à r s e  d e  l a  misma v e rd a d "  
(3 0 2 ) .  E s te  m étodo h a  p e r v e r t i d o  e l  e n te n d im ie n to  de lo s  e s t u d i a n  
t e s  h a c iê n d o lo s  p e r d e r  a q u e l l a  lô g i c a  " j u s t a "  y " n a t u r a l "  q u e  t i e  
ne c u a l q u i e r  hom bre d o ta d o  de u n a  m ed ian a  r a z ô n .  E l  e s c o l a s t i c i s m o  
a p a r t é  de  d e s t e r r a r  de E spana  l a s  " v e rd a d e ra s "  c i e n c i a s  y p e r v e r ­
t i r  e l  e n te n d im ie n to  de  l o s  e s t u d i a n t e s  e s  c u lp a b le  d e l  " f a l s e  gu£ 
to "  que in v a d e  a  l a  n a c iô n ,  de l o s  m a lo s se rm ones que s e  p r e d i c a n ,  
de l a s  m a la s  co m ed ia s  y p o e s î a s ,  de l a  im p e r fe c c iô n  y " g r o s e r î a "  -  
de l a s  a r t e s ,  d e l  e s t i l o  s u p e r f i c i a l  de  l a s  c o n v e r s a c io n e s  p o r  u t i  
l i z a r  d i s t i n c i o n e s  c a p c io s a s  y d e s f i g u r a r  l a  v e rd a d ,  de l o s  t r i v i a  
l e s  a l e g a t o s  r e a l i z a d o s  p o r  lo s  a b o g a d o s , de c o rro m p e r l a  " s im p l i -  
c id a d "  y " p r e c e p to "  de l a s  v e rd a d e s  d e l  E v a n g e li o  a s î  como de d e — 
rr a m a r  e l  p r o p io  " e s p î r i t u  e s c o l â s t i c o "  p o r  to d a  l a  n a c iô n  " i n f e £  
ta n d o  s u s  p r o f e s io n e s  y  c l a s e s " .  A nte l o s  num erosos p e r j u i c i o s  -
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p ro d u c id o s  p o r  e l  e s c o l a s t i c i s m o  p ro p o n e  u n a  m ed id a  r a d i c a l ,  su  
" e x te rm in io "
s i  e l  C o n se jo  q u i e r e  q u e  r e n a z c a n  l a s  L e t r a s  en  E sp a ­
n a ,  e s  p r e c i s e  q u e  l e  h a g a  l a  g u e r r a  a  s a n g r e  y fu e g o  
a l  e s c o l a s t i c i s m o  , que  l o  e x te r m in e  de modo que no 
q uede  s e m i l l a  de  ê l ,  p o rq u e  s i n  d u d a  v o lv e r la n  a  i n f e c  
c io n a m o s ,  q u e  e n  e s t e  m al n i  c ab en  te m p e ra m e n to s , n i  
pueden  b a s t a r  p a l i a t i v o s  (3 0 3 ) .
Mâs a d e la n te  o b se rv a re m o s  en  d é t a i l e  e l  nuevo  p la n  de e s t u d i o s  que 
p o r  s u s  a v a n z a d a s  p r o p u e s t a s  e n c o n t r ô  n u m e ro sa s  d i f i c u l t a d e s  p a r a  
s e r  l l e v a d o  a l a  p r â c t i c a .  P o r  û l t im o ,  s e n a l a r  que  e s t a  c r î t i c a  a l  
e s c o l a s t i c i s m o ,  se  e n c u e n t r a  h a s t a  e n  l o s  û l t im o s  e s c r i t o s  de su  
v i d a ,  a s î  en  e l  E v a n g e l i c  en  t r i u n f o  d ic e
i d  â  e x a m in a r  e s t o s  j ô v e n e s ,  q u e  h a n  p a sa d o  m uchos 
an o s e n  l a  e d u c a c iô n  de  un C o le g io  6  de una U n iv e r s i -  
d a d , y  yo  q u ie r o  q u e  no e x a m in a is  s i n o  â  l o s  q u e  s a —  
le n  con  l a  r e p u t a c iô n  d e  i n s t r u i d o s ,  y de q u ie n e s  s e  
d ic e  que  so n  s o b r e s a l i e n t e s .  Los h a l l a r â s  p o r  lo  c o -  
mûn l l e n o s  de p r e c e p t o s  de  G ra m â t ic a ,  l o s  e n c o n t r a r â s  
s a b ie n d o  de  m em oria  m uchos v e r s o s  y  mucha p r o s a ,  mu­
ch o s  t e x t e s  d e l  C ô d ig o  y D ig e s to ,  y  s i  p u eden  r e p e t i r  
l o s  të r m in o s  m i s t e r i o s o s  y  o b s c u r e s  de  A r i s t ô t e l e s , s e  
l e s  m ira  como un p r o d i g io  (3 0 4 ) .
La " ig n o r a n c i a "  de l a  m u je r . -
La m u je r  e s p a n o la  en  e l  s i g l o  X V III v a  a  a d q u i r i r  un 
nuevo  p ro ta g o n ism o  (3 0 5 ) .  En l o s  s i g l o s  XVI y XVII h a b îa  perm ane 
c id o  g u a rd a d a  en  c a s a  y v i g i l a d a  p o r  un m a r id o  c e l o s o ,  t l p i c o  de 
l a s  p ie z a s  t e a t r a l e s  de C a ld e rô n .  M a r ia  de  Z ayas y  S o tom ayor a  
m ed iad o s  d e l  s i g l o  XVII d e n u n c ia  l a  ig n o rz m c ia  e n  q u e  s e  m a n t ie -  
ne  a l a  m u je r ,  a  l a  que  s o lo  s e  e n s e n a  a  b o r d a r  y  h a c e r  r u e c a ,  y 
l a  p o c a  e s t im a  en  que  l a  t i e n e  e l  hom bre s i e n d o  "en g an ad a"  f r e —  
c u e n te m e n te  (3 0 6 ) . E s ta  s i t u a c i ô n  c o m ie n z a  a  c a m b ia r  en  e l  s i g l o  
X V III le n ta m e n te ,  p o r  l o  m enos e n  l o  que s e  r e f i e r e  a l a s  a r i s t ô
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c r a t a s .  La m u je r  com ien za  a  p a r t i c i p e r  en  l a  v id a  c u l t u r a l .  A sI 
fu e r o n  fam o sas l a s  t e r t u l i a s  de l a  C ondesa de Lemus, C o n d esa -d u  
q u e s a  de B e n a v e n te , D uquesa d e  A lb a , M arquesa de F u e n te  H i j a r  y 
C ondesa  d e  M o n t ijo ;  e s c r i t o r a s  como J o s e f a  Amar y  B orbôn , M aria  
I s i d r a  Q u in ta n a  d e  GuzmSn y  l a  C ondesa  de M o n tijo ;  c i e n t i f i c a s  
como L u is a  Gômez C arabano  y T e re s a  G o n za lez  ( "La p e n s a d o ra  d e l  
c i e l o " ) ;  t r a d u c t o r a s  como I n è s  J o y e s  y B la k e , M a r g a r i ta  H ic k e y , 
C a ta l i n a  C aso y J o s e f a  C e b a l lo s  y A lv a re z  de F a r i a ,  e s t a  û l t im a  
C ondesa  de E sp e jo  y s o b r in a  de Godoy. L as c o s tu m b re s  ta m b ié n  cam 
b ia n ,  a p a re c e  e l  " c o r t e j o " ,  com panero  de l a  m u je r en  l a  v id a  s o ­
c i a l  a c e p ta d o  p o r  e l  m a rid o  y  em p ie z a  a r e c i b i r  en  c a s a  y  a  p a — 
s e a r  con su s  a m ig a s . I n c lu s o  s e  p re o c u p a  de l a  s i t u a c i ô n  s o c i o -  
e co n ô m ica  d e l  p a l s , un c l a r o  e je m p lo  e s  l a  J u n t a  de Damas de Ho­
n o r  y M é r ito  c r e a d a  en  1787 y a g re g a d a  a  l a  S o c ie d a d  E conôm ica 
M a t r i t e n s e  de  Amigos d e l  P a l s .
Los hom bres e m p iezan  a  p r e o c u p a r s e  p o r  l a  s i t u a c i ô n  
de  l a  m u je r . A p arecen  t r a d u c c io n e s  de o b ra s  en  l a s  que s e  d e fe n  
d l a  y  e s t im a b a  a  l a  m u je r ,  t r a s  d e n u n c ia r  l a  ig n o r a n c ia  en  l a  
q u e  s e  m a n te n la .  A lonso  R uiz de P in a  en  e l  p rô lo g o  de u n a  t r a d u c  
c iô n  de  un l i b r o  de M o n s ieu r Tomas l l e g a  a d e c i r  que " l a  m ayor -  
t i r a m l a  d e l  hom bre e s t é  en  c a r g a r  de o p ro b io  â l a s  m u je re s  p o r  
l o s  m ism os v i c i o s  que fo m en ta "  (3 0 7 ) .  o t r o  e je m p lo  de l a  p re o c u p a  
c iô n  d e l  hom bre p o r  l a  s i t u a c i ô n  de l a  m u je r  son  l a s  d i s c u s io n e s  
de 1775 y 1786 en  e l  se n o  de l a  S o c ie d a d  M a t r i t e n s e  de  Amigos d e l  
P a l s ,  s o b r e  l a  a d m is iô n  de l a s  s e h o r a s  en l a  m ism a. E x i s t l a n  dos 
b an d o s  b ie n  d é f i n i d o s ,  p o r  un la d o  e l  " f e m in is t a "  apoyado  p o r  Jo  
s é  M a rin , Campomanes y J o v e l l a n o s ,  y ,  p o r  o t r a ,  e l  " a n t i f e m i n i s -  
t a "  apoyado  p o r  e l  conde de C a b a r rû s  (3 0 8 ) . A p e s a r  de e s t a  d e fe n  
s a  de  l a  m u je r no h ay  que d e d u c i r  que  l l e g a s e n  a p o n e r  una  c o n -  
f i a n z a  i l i m i t a d a  en  l a  m ism a. P a u la  de Dem erson d e s t a c a  que Jo v e  
l l s m o s ,  t r a s  d e s f e n d e r  l a  a d m is iô n  de l a  m u je r  en  l a  M a t r i t e n s e  
d e ja  e n t r e v e r  su  o p in iô n  " r e t r ô g a d a "  d â n d o le  u n as  f u n c io n e s  meno 
r e s  y  s u b a l t e r n a s  (309) y P alom a F e r n f in d e z - Q u in ta n i l la  a p u n ta  -
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que  e l  o b j e t o  de  l a  c r e a c iô n  de  l a  J u n t a  de Damas e r a  a g r u p a r  a 
u n as  c u a n ta s  m u je r e s  d i s t i n g u l d a s  e  " i l u s t r a d a s "  q u e  p r e d i c a s e n  
l a s  n u e v a s  i d e a s  s o b r e  m a t r im o n io ,  e d u c a c iô n  de l o s  n in o s  y e l  
l u j o  con  e l  f i n  de c o r r e g i r  l o s  d e f e c t o s  t r a d i c i o n a l e s  d e l  p a l s .
Es d e c i r ,  c a p t a r  a  l a  m u je r  p a r a  q u e  a y u d a ra  a  l a  re fo rm a  d e l  -  
p a l s  mâs que d a r l e  un nuevo  p a p e l  d ig n o  e n  l a  s o c ie d a d  (3 1 0 ) .
O la v id e  l o  p rim e  r o  q u e  d e n u n c ia  e s  l a  ig n o r a n c i a  de  
l a  m u je r  a  c a u s a  d e  l a  d e s a t e n c iô n  de s u  e d u c a c iô n .  S i  a lg u n a  
vez  s e  i n t e n t ô  fu n d a r  u n a  i n s t i t u c i ô n  de e n s e n a n z a  p a r a  l a  m u je r  
fu e  co n  m ira s  ta n  " e s t r e c h a s " que  mâs p r o p o n la  " s a c a r "  m o n ja s  y 
" jam âs  s e  d i s c u r r i ô  en  fo rm a r  u n a  m adré  de f a m i l i a ,  y  mucho me­
n o s  u n a  s e h o r a ,  que  c o lo c a d a  e n  a i t a  d ig n id a d  p o s e y e s e  co n  i l u s  
t r a c i ô n  l a s  b r i l l a n t e s  v i r t u d e s  d e  su  e s t a d o "  (3 1 1 ) .  L as m ad ré s  
no e r a n  e d u c a d a s  o l o  e r a n  in ad e c u a d e u n e n te  p o r  l o  que  s u s  h i j a s  
s e  c r i a b a n  e n  l a  m ism a ig n o r a n c i a ,  a s l  s e  c o n v e r t i s  ë s t e  e n  un 
m al c r ô n ic o  de  l a  n a c iô n .  La û n ic a  s o lu c iô n  a  l a  que se  h a b la  -  
r e c u r r i d o  t r a d i c i o n a lm e n te  fu e  a e n v i a r  a  l a s  m u je re s  a un c o n -  
v e n to  de  m o n ja s  p a r a  f o r m a r l a s ;  p e ro  e l  re m e d io  e r a  p e o r  q u e  e l  
m a l. En p r im e r  l u g a r ,  s e  r e l a j a b a n  l a s  c o s tu m b re s  de l a s  m o n jas  
con e l  c o n t in u e  t r a t o  con  l a s  g e n te s  d e l  s i g l o .  En seg u n d o  l u g a r ,  
l a  e d u c a c iô n  im p a r t id a  p o r  l a s  r e l i g i o s a s  no e r a  l a  a d e c u a d a  p a  
r a r  f u t u r a s  e s p o s a s  y m ad rés  de ho robres q u e  m a n e ja r l a n  l a s  i n s -  
t i t u c i o n e s  mâs p r e s t i g i o s a s  d e l  p a l s .  L as r e l i g i o s a s  c a r e c e n  de 
una  b u e n a  i n s t r u c c i ô n ,  jëunâs s e  h  an  a p l i c a d o  a  l e c t u r a  a lg u n a  y 
no co n o c e n  l a s  p r â c t i c a s  d e l  s i g l o
l . . .  l e s  e n s e n a r â n  (" la s  r e l i g i o s a s ]  l a  d e c e n c i a ,  e l  
d e c o ro  y dem âs v i r t u d e s  que  so n  r e l a t i v e s  a l a s  id e a s  
r e c i b i d a s  e n  e l  s i g l o  que no  co n o cen ?  cD es e n s e n a r â n  
l a  l i b e r a l i d a d  y  a f a b i l i d a d  que d eb en  lo s  s u p e r i o r e s  
a  l o s  I n f im o s ,  l a  b e n e f i c i e n c i a  y co m p a s iô n , que  s o ­
l o  e s t â n  en  e l  c a s o  de e j e r c e r  p e r s o n a s  de a l t a  e s f e  
r a ? .  (3 1 2 ) .
n i  t a n  s i q u i e r a  l e s  e n se n a n  a  s u s  a lu m n as  b ie n  l a  r e l i g i ô n ,  s o lo  
a lg u n a s  " p r â c t i c a s  e x t e r i o r e s "  de d e v o c iô n  (3 1 3 ) .  En t e r c e r  l u g a r .
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no s o lo  s e  d e r iv a n  in c o n v e n l e n t e s  a l a s  p r o p ia s  r e l i g i o s a s  y a  s u s  
a lum nas s in o  ta m b ié n  a l  e s t a d o ,  p o rq u e  s e  d é jà  a l a  m u je r  e n  l a  i £  
n o r a n c ia  y  l a s  m on jas in s p ira m  a  s u s  d i s c l p u l a s  a e n t r a r  en  r e l i ­
g io n
E l f a n a t is m e  n a t u r a l  a l  c o ra z ô n  humano de e x te n d e r  su  
p r o f e s iô n  h a c e  que se  l e s  em piece  a p e r s u a d i r  de l a  -  
im i t a c iô n  d e l  e s ta d o  m o n a c a l, s o b re  c u y a s  s u g e s t io n e s  
s e  l e s  s o r p re n d e  con e l  p r e t e x to  de que e s  v o c a c iô n  un 
d ic ta m e n  j u v e n i l  form ado p o r  l a  s e d u c c iô n  y a d m it id o  -  
p o r  d e b i l i d a d  s i n  p r e c i s o  c o n o c im ie n to  de su s  c o n se c u e n  
c i a s  (3 1 4 ) .
E s ta s  s u g e r e n c ia s  de l a s  r e l i g i o s a s  eram s e c u n d a d a s  y  
apoyadas en  n u m ero sas o c a s io n e s  p o r  l o s  p a d r e s ,  b ie n  p o rq u e  e r a n  
v iu d o s  y no d e se a b a n  t e n e r  a s u s  h i j a s  en  c a s a s  o b ie n  p o rq u e  e s ­
t e  p a r t i d o  1 e r p e r m i t l a  d e j a r  to d a  l a  h e r e n c i a  a l  p r im o g ê n i to .  A sî 
l a s  " in o c e n te s "  n in a s  se  c o n v e r t î a n  en  v îc t i r o a s  de e s t a  " t i r a n î a " .  
En o t r a s  o c a s io n e s  l a  a r r o g a n c ia  de l a s  r e l i g i o s a s  e r a  m ayor su g e  
r i e n d o  a  su s  a lum nas que  tom en e l  e s t a d o  r e l i g i o s o  en  c o n t r a  de -  
l a  v o lu n ta d  de lo s  p a d r e s ,  d e ja n d o  a  e s t o s  ab an d o n ad o s en l a  v e — 
j e z .  En sum a, l a  e d u c a c iô n  de l a  m u je r en  c o n v e n to s  h ace  que aumen 
t e  e l  nûmero de  r e l i g i o s a s ,  s e  r e l a j e n  su s  c o s tu m b re s  y s e  i n u t i l  
cen  s u s  p e r s o n a s  p a r a  e l  & t a d o .
La mâs g ra v e  c o n s e c u e n c ia  d e r iv a d a  de l a  m ala  e d u c a c iô n  
de l a  m u je r  e s  l a  ig n o r a n c ia  de l a  n a c iô n  en  g e n e r a l .  En p r im e r  lu  
g a r ,  p o rq u e  s i  l a  m u je r  e s t u v i e s e  b ie n  e d u c a d a  l o s  hom bres no s e  -  
a t r e v e r î a n  a p r e s e n t a r s e  ig n o r a n te s  a n te  e l l a s ,  s e r î a n  d e s e s t im a -
dos y e l  d e se o  " n a t u r a l "  de a g r a d a r  a l a  m u je r  le J  c o n d u c i r îa  a i n s
t r u i r s e
ôqué jo v e n  no  q u i s i e r a  i n s t r u i r s e  s i  s e  v i e r a  e n t r e  mu 
j e r e s ,  que s e  b u r l aban  de s u  ig n o r a n c ia  y g r o s e r î a ?  -  
c q u ie n  se  a v e n tu r a r l a  a e n t r e t e n e r  s o lo  con d i s c u r s o s  
f r î v o l o s  y  f u t i l e s  a  s e h o r a s  a q u ie n  o y e ra  t r a t a r  s i n
a f e c c iô n  de c o s a s  d e c e n te s  y s ô l i d a s ?  y ,  f i n a lm e n te .
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i q u i é n  f u e r a  a  h a c e r  g a l a  y  vzm idad  de v i c i o s  r u i n e s  
n i  s e  e x p u s i e r a  a  t r a t o s  b a ja m e n te  f a m i l i a r e s  con mu 
j e r e s  m o d es ta s  y c i r c u n s p e c t a s  que  s u p ie r a n  c o n s e r v a r  
l a  d ig n id a d  d e  su  e s t a d o ? (3 1 5 ) .
e s  m â s ,n u n c a  una n ac iô n  p o d râ  t e n e r  " v e n ta jo s a m e n te  una  v i r t u d "  s i  
no l a  e s t im a  y l a  p r e f i e r e  e l  b e l l o  s e x o .  Y en seg u n d o  l u g a r ,  l a  
m a la  e d u c a c iô n  de l a  m u je r  no s o lo  h a  p ro v o c a d o  l a  ig n o r a n c ia  d e l  
hom bre , s i n o  q u e ,e n  c o n c r e t o , l a  m a la  e d u c a c iô n  de l a  m u je r  de l a  
a l t a  a r i s t o c r a c i a  h a  p ro v o c a d o  l a  i g n o r a n c ia  d e l  hombre de su  e s -  
f e r a  y de l a s  m u je re s  de  e s f e r a  i n f e r i o r ,  que s e  g u ia n  p o r  l a  con 
d u e ta  de l a s  p r im e r a s .  P o r  e s t a  ra z ô n  . e l  p r o y e c to  o la v id e n o  de 
e d u c a c iô n  de l a  m u je r ,  co m ien za  p o r  l a  e d u c a c iô n  de l a  m u je r  de -  
l a  a r i s t o c r a c i a  y " r i c a "  que  pu ed a  p a g a r  s u s  e s t u d i o s ,  p u e s  e l l a s  
e s t im u la r â n  a l o s  hom bres d e  su  p r o p i a  e s f e r a  y a  l a s  m u je re s  de 
e s f e r a  i n f e r i o r ;  aunque  como verem o s mâs a d e l a n t e  l i m i t a  l a  e d u c a  
c iô n  d e  l a  m u je r  a  u n o s c o n o c im ie n to s  g é n é r a l e s ,  r e l i g i ô n  y a  c u ^  
t i v a r  l a s  " g r a c i a s  e x t e r i o r e s "  de s u  s e x o  ( d e c e n c ia ,  g e n t i l i z a  y 
d u lz u r a )  que se  a p re n d e n  en  un c o r t o  p é r i o d e  de t ie m p o .
Lo d ic h o  h a s t a  a h o ra  s e  c e n t r a  e n  l a  m u je r  n o b le  o 
" r i c a ” , en  c u a n to  a  l a s  de e s f e r a  i n f e r i o r  cQuê o p in iô n  t i e n e  de 
e l l a s  O la v id e ? .  E s t a  o p in iô n  d i f i e r e  s e g û n  r e g i o n e s .  L as m u je re s  
de  C a ta lu n a , y en  g e n e r a l  d e  l a  p e r i f e r i a ,  y de l a s  n u ev as  p o b la  
c io n e s  de S i e r r a  M orena y A n d a lu c îa  son  t r a b g a d o r a s  a  d i f e r e n c i a  
de l a s  de A n d a lu c îa
Gimo de d o lo r  de  v e r  que  l a  o c i o s i d a d  e s  l a  r u in a  de 
e s t a s  A n d a lu c la s  y me ré p u g n a  l a  d e s t r u c t o r a co stum ­
b r e  que  o b s e r v e  en  e l l a s  de que  p o r  ra z ô n  de e s ta d o
no han de t r a b a j a r  l a s  m u je r e s ,  t e n ie n d o  l a s  id e a s
ta n  c o rro m p id a s  en  e s t a  p a r t e  q u e  t i e n e n  p o r  o p ro b io
l a  h o n e s ta a p l i c a c iô n  y  p o r  d e c o ro  d e  su  sex o  l a  o c io  
s id a d  (3 1 6 ) .
Campomanes s e r â  de  l a  m ism a o p in iô n  que  O la v id e  y en
su  D is e u r so  s o b re  l a  e d u c a c iô n  p o p u la r  de l o s  a r t e s a n o s , p u b l i c a
do en  1 7 7 5 , r e a l i z a  e s t a  m ism a d i s t i n c i ô n  se g û n  p r o v i n c i a s .  L as
m u je re s  d e l  n o r t e  no  s e  c o n s id e r a n  i n f e r i o r e s  en  s u  " n a c im ie n to "
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n i  e n  s u  " r e c a to "  p o r  t r a h g a r  y en  cam bio  seg û n  n o s  vam os a c e r c a n  
do a l  m e d io d îa  y  a l  s u r  l a  m u je r  e s  m âs o c i o s a ,  r e g io n e s  e s t a s  û ^  
t im a s  donde to d a v i a  p e rm an ecen  l a s  c o s tu m b re s  de  l o s  " m o ro s " .(3 1 7 ) .
En sum a, O la v id e  d e n u n c ia  l a  m a la  o n u l a  e d u c a c iô n  de  
l a  m u je r  de l a  a r i s t o c r a c i a  y  de l a s  " r i c a s "  que h a  p ro v o c a d o  l a  
i g n o r a n c i a  de  l a  n a c iô n  y e n  c u a n to  a l a  m u je r  de  e s f e r a  m âs b a j a  
e n  l a s  r e g io n e s  d e l  S u r  p e rm an ece  o c i o s a  y  c o n s i d é r a  como un o p ro  
b io  e l  t r a b a j o .
E l e s t a d o  l l a n o . -
E1 e s t a d o  l l a n o  e s t a b a  co m p u es to  p o r  c u a n to s  no  fo rm a  
ban  p a r t e  de l o s  d o s c u e rp o s  p r i v i l e g i a d o s  e s t u d i a d o s  (n o b le z a  y  
c l e r o )  y  no  c o n te b a  con  n in g u n a  p o s i b i l i d a d  de  a c tu a c iô n  p o l î t i c a .  
Se e s t im a  q u e  a m e d ia d o s  d e l  s i g l o  X V III e l  90% de l a  p o b la c iô n  
s e  i n c l u l a  e n  ê l .  E l  90% d e l  e s t a d o  llz m o  e s t a b a  c o n s t i t u i d o  p o r  
p o b la c iô n  r u r a l ,  e s  d e c i r ,  co m p e s in o s  y  a q u e l l o s  que s i m u l ta n é a — 
b an  e l  c u l t i v o  de  l a  t i e r r a  con  o t r a s  a c t i v i d a d e s ;  y e l  10% r e s ­
t a n t e  e s t a b a  c o n s t i t u i d o  p o r  p o b la c iô n  u r b a n a ,  f u n c i o n a r i o s , r e n -  
t i s t a s ,  c o m e r c i a n t e s , a r t e s a n o s  a g re m ia d o s ,  g e n te  s i n  p r o f e s iô n  
n i  o c u p a c iô n ,  g ru p o s  m a rg in a d o s  y  s e r v i c i o  d o ro é s tic o  (3 1 8 ) .  De l a  
p o b la c iô n  r u r a l  me o c u p a rë  m as a d e l a n t e  cu an d o  t r a t e  d e l  e s t a d o  
d e l  campo a n d a lu z .  De l o s  c o m e r c ia n t e s  y  b u r g u e s e s  y a  h a b l ^  a l  
p r i n c i p l e  de e s t e  c a p i t u l o .  R e sp e c to  a  l o s  g ru p o s  m a r g in a le s  de 
l a  ê p o c a  p o co  d i c e  O la v id e .  En uno d e  s u s  e s c r i t o s  h a c e  r e f e r e n ­
d a  a  l o s  g i t a n e s  y e s  p a r a  e x c l u i r  s u  e n t r a d a  en  l o s  b a l l e s  de 
m â s c a ra s  q u e  s e  c e l e b r a r o n  en  l a  c iu d a d  de S e v i l l a  en  1 7 6 8 : "No 
s e  p e m k i r â n  T r a j e s  i n d e c e n t e s ,  y s u c i o s ,  que a f e e n  l a  C o n c u rre n  
c i a ,  y  c a u s e n  t e d i o ,  y f a s t i d i o  a  l o s  dem âs ; tam poco  de p e r s o n a s  
b a x a s  como G ita n e s "  ( 3 1 9 ) .  S o b re  l o s  d e l i n c u e n t e s  tam poco  d ic e  n £  
d a , s a l v e  q u e  s i  e s t o s  so n  c u l p a b l e s  de p e q u e n o s  d e l i t o s  s e  l e s  
d e b îa  e n c e r r a r  en  e l  h o s p i c i o  p o r  u n a  te m p o ra d a  m e jo r  q u e  e n v i a r
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l o s  a  l a  c a r c e l  p u e s " c u a t r o  m e s e s  de r e s i d e n c i a  se g û n  l a s  c i r c u n s -  
t a n c i a s  en  e l  H o s p ic io  s e  h a c e  e s t e  f r e n o  c a p a z  de  c o n te n e r  a l  b a -  
]o  p u e b lo  s o b r e  c o r t a s  i n f r a c c i o n e s "  (3 2 0 ) .  P o r  to d o  e l l o  t r a t a r é  
e n  e s t e  e p i g r a f e  de l a s  g e n te s  s i n  o f i c i o  n i  p r o f e s i ô n  que  com po- 
n la n  e l  e s t a d o  l l a n o .
O la v id e  d e n u n c ia  en  s u s  e s c r i t o s  l o s  n u m ero so s  p o b re s  
con  l o s  q u e  c u e n ta  E sp a n a  y que  v a g a b u n d e a n  s i n  s e r  r e c o g id o s  en  
un h o s p i c i o .  D is t in g u e  e n t r e  p o b r e s  v e r d a d e r o s  y  o t r o  g ru p o  com pues 
t o  p o r  p o b re s  f i n g i d o s ,  v i c i o s o s ,  v a g o s  y  m al e n t r e t e n i d o s  (3 2 1 ) .
Se i n c l u l a n  e n t r e  l o s  v e r d a d e r o s  p o b r e s  a  l a s  s i g u i e n t e s  p e r s o n a s :
1) E x p ô s i to s  " a  q u ie n e s  l a  d u r e z a  o l a  m i s e r i a  de s u s  p a ­
d r e s  a b a n d o n s  e n  un e s t a d o  e n  que  no p u ed en  a y u d a rs e  y 
e s t a  e s  l a  que  1 1 aman a q u l  A n d a lu c îa  "c u n a "  (3 2 2 ) .
2) L os h u ë r f a n o s  q u e  no  t i e n e n  e d ad  s u f i c i e n t e  p a r a  t r a b a  
] a r .
3) L os a d u l t e s  l i s i a d o s  "q u e  n i  p u ed en  t r a b a j a r  n i  g am ar 
un  j o m a l "  (323) .
4) L os a m c ian o s  "q u e  h a b ie n d o  t r a b a j a d o  cu an d o  ham p o d id o  
no  t i e n e n  y a  f u e r z a  n i  s a l u d  p a r a  a d q u i r i r  s u  s u s t e n to "  
(3 2 4 ) .
5) L os a d u l t e s  s a n o s , en  g e n e r a l ,  que no te n g a n  un t r a b a ­
j o  e n  q u e  o c u p a r s e .
E l o t r o  g ru p o  fo rm ad o  p o r  p o b re s  f i n g i d o s  e r a  muy v a r i o  
p i n t o ,  p e r o  co n  e l  d e n o m in a d o r comûn d e  p e r t u r b e r  l a  " p o l i c l a "  y  e l  
"o rd e n "  y e s t a b a  c o m p u es to  p o r  l a s  s i g u i e n t e s  p e r s o n a s :
1) L os f a l s o s  m e n d ig o s  "q u e  s i e n d o  v â l i d o s  y  a b u sa n d o  de 
l a  c a r i d a d ,  p r e f i e r e n  e s a  v id a  in fâ m e  y d e s c a n s a d a  a  -  
l a  h o n ra d a  y l a b o r i o s a "  (3 2 5 ) .
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2) L os v a g o s  y m a l e n t r e t e n i d o s  "que no han q u e r id o  a p l i c a r  
s e  a a lg û n  o f i c i o  o han  d e ]a d o  e l  que  t e n î a n  y c u y a  con  
d u c ta  p ro d u c e  u n a  v ig o r o s a  p re s u n c iô n  de  su  v i c i o s o  g e -  
n io "  (3 2 6 ) .
3) L as m u je re s  p f ib l i c a s  "que  con  su s  c o s tu m b re s  e s c a n d a l i -  
zan  y  con  e s t r a g a d a  s a lu d  c o n ta g ia n  l a  s o c ie d a d "  (3 2 7 ) .
4) L os d e l i n c u e n t e s  de  d e l i t o s  p eq u en o s  "que  no s i e n d o  d i£  
n o s  d e  c a s t i g o s  m a y o re s ,  n e c e s i t a n ,  s i n  em b arg o , de a l ­
guna c o r r e c c iô n  te m p o ra l"  (3 2 8 ) .
L as c a u s a s  de q u e  en  E sp a n a  e x i s t a n  e s t o s  m e n d ig o s , d i ­
ce  O la v id e ,  son c u a t r o  p r i n c ip a l m e n t e :  e l  e s t a d o  de l a  a g r i c u l t u r e  
y l a s  a r t e s ,  l a  c a r i d a d  m al e n t e n d i d a ,  e l  a fâ n  de a b a n d o n a r  l a s  
o c u p a c io n e s  de l o s  p a d r e s  y  l a  i n e x i s t e n c i a  de u n a  r e d  de b e n e f i ­
c i e n c i a  n a c io n a l  c o n e x io n a d a .
La p r im e r a  c a u s a  e s  l a  s i t u a c i ô n  de l a  a g r i c u l t u r e  y  l a  
d é s i g n a i  d i s t r i b u c i ô n  d e  l a  t i e r r a  que no p e rm ite  a  l o s  m iem bros de 
l a  p o b la c iô n  r u r a l  c o n v e r t i r s e  en  v e c in o s  " e s t a n t e s "  y " û t i l e s " .  
C oncre ta m e n te  en  A n d a lu c îa  l o s  b r a c e  r o s  y l o s  j o m a l e r o s  t r a b a  ja n  
en  l o s  c o r t i j o s  y h a c ie n d a s  l a  m i ta d  d e l  aho t e n i e n d o  q u e  m e n d ig a r  
d u r a n te  l a  o t r a  m ita d
l a  n e c e s id a d  - d i c e  O la v id e -  l o s  o b l i g e  a  em p eza r e s t a  
p r o f e s iô n  l a  de m en d ig o s  ; poco a  poco  p ie r d e n  e l  r u ­
b o r  y ,  a c o s tu m b râ n d o s e  u n a  vez  a e l l o ,  d e sp u ê s  no  q u ie  
r e n  d e j a r  e s t e  d e s c a n s a d o  modo de v i v i r ,  p a r a  v o lv e r  a 
t r a b a j a r ;  y d e  a q u l  v ie n e  que  c a d a  aho s e  h a c e n  inm en- 
s a s  r é s u l t é s  de  p o r d i o s e r o s  q u e  in u n d a n  l a  e x te n s iô n  -  
de e s t o s  c u a t r o  r e i n o s  (3 2 9 ) .
E s to  e s t a  c o n f irm a d o  p o r  d a to s  s u r o in is t r a d o s  en  e l  e s ­
t u d i o  de M a ria  R osa P é re z  E s te v e z  s o b r e  l o s  v a g o s . En l a s  l e v a s  de 
1759 y 1764 e l  p o r c e n t a j e  de v a g o s  r e c o g id o s  que  a n te r io r m e n te  s e  
d e d ic a b a  a  l a  a g r i c u l t u r a  y a  l a  g a n a d e r l a  e r a  d e l  48,46% y  46,38% 
r e s p e c t iv a m e n te , e n t r e  l o s  q u e  p re d o m in a n  l o s  b r a c e r o s  y l o s  j o r n a
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l e r o s  (3 3 0 ) .  P o r  o t r a  p a r t e  e s t a  s i t u a c i ô n ,  seg û n  O la v id e ,  s e  -  
.a g ra v a b a  p o r  l a  i n e x i s t e n c i a  d e  f S b r i c a s  que  a b s o rb a n  a l o s  d e s  
o c u p a d o s .
La se g u n d a  c a u s a ,  d i c e  O la v id e ,  p o r  l a  que  e x i s t l a n  t a n  
t o s  m en d ig o s  e r a  l a  c a r i d a d  m a l e n t e n d i d a ,  que e r a  l a  r e a l i z a d a  
p o r  l a  i g l e s i a  p r in c ip a lm e n te  r e p a r t i e n d o  l im o s n a s  a d i e s t r o  y 
s i n i e s t r o ,  in c l u s o  e n t r e  l o s  p o b re s  f i n g i d o s .  E l  p r i n c i p a l  p e r ­
j u i c i o  q u e  s e  d e r iv a b a  de  e s t a  c a r i d a d  m al e n te n d id a  e s ,  que  aun 
r e p a r t i e n d o  lim o s n a s  e n t r e  l o s  p o b re s  v e r d a d e r o s  s e  q u i t a b a  e l  -  
e s t lm u lo  a l  t r a b a j o .  Uno de  l o s  p r o t a g o n i s t e s  d e l  E v a n g e lio  en  -  
t r i u n f o  c r i t i c a  l a s  l im o s n a s  d a d a s  p o r  e l  " f i l ô s o f o  d e se n g a n a d o "  
a  t r a v ê s  d e l  c u r a  a  l o s  p o b r e s
Que no  a p ro b a b a  e s t a  c o n d u c ts ;  que  me p a r e c l a  que e s t a  
m anera  de  h a c e r  l im o s n a  en  v e z  d e  h a c e r  b ie n  p r o d u c i r l a  
m uchos m a ie s  ; y  que con  e l l a  mi am igo l e j o s  de r e m e d ia r  
e l  L u g a r ,  a c a b a r i a  d e  p e r d e r l e  y  a r r u n i a r l e ;  que l a s  f a  
m i l i a s  p o b re s  que e r a n  e n to n c e s  d o s c i e n t a s ,  d e n tr o  de -  
t r è s  m eses s e r î a n  q u a t r o c i e n t a s , y a l  f i n  d e l  ano lo  se  
r î a n  c a s i  t o d a s :  q u e  e s t a  e r a  una  v e rd a d  i n f a l i b l e ,  a c r e  
d i t a d a  p o r  l a  e x p e r i e n c i a ;  p o rq u e  e l  hom bre e s  n a t u r a l -  
m en te  p e re z o s o  y h o lg a z â n ,  q u e  jam âs t r a b a j a  s in o  a g u i -  
jo n e a d o  p o r  l a  n e c e s i d a d ;  y q u e  quando  puede v i v i r  s i n  
t r s b a j a r ,  no  t r a b a j a  p a r a  v i v i r  (331) .
E s te  r a z o n a m ie n to  h a r â  c a m b ia r  de o p in iô n  a l  " f i l ô s o f o  d e se n g a h a  
do" y a y u d a râ  a l  p o b re ,  como v erem os mâs a d e l a n t e ,  de una m anera 
mâs f r u c t i f è r e .
La t e r c e r a  c a u s a  q u e  s e n a l a  O la v id e  de l a  e x i s t e n c i a  de 
t a n t o s  m en d ig o s e s  e l  a f â n  d e  m uchos h i j o s  d e  no c o n t i n u e r  e l  -  
o f i c i o  de su s  p a d r e s  b ie n  r e a l i z a n d o  e s t u d i o s  o  b ie n  t r a s la d â n d o  
s e  a  l a s  c iu d a d e s  p o p u lo s a s  e n  b u s c a  de f o r t u n a :  " e s t a  e s  l a  eau  
s a  p r i m o r d i a l  de  e s a  d e p lo r a b l e  m u l t i t u d  de  o c io s o s ,  m end igos y 
vaga{yundos que  i n f e s t a n  l a  n a c iô n  y  d e l  a t r a s o  d e  l o s  o f i c i o s "  
(3 3 2 ) .
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La c u a r t a  c a u s a  e s  l a  i n e x i s t e n c i a  de un s i s tem a " r e g l a -  
do" y " g e n e r a l"  de h o s p i c io s  que a b a rc a s e n  to d a s  l a s  c a p i t a l e s  d e l  
r e i n o .  En E sp an a  se  c u e n ta  con num ero so s h o s p ic io s  p e ro  e s t â n  d e su  
n id o s  en  su  " g o b ie rn o "  y en  s u s  " f o rm a s " ,  a s î  cuando  en  una zona 
se  i n t e n t a  r e c o g e r  a l o s  p o b r e s ,  e s t o s  huyen  a l a  r e g iô n  v e c in a .
E s to  no h a c e  mâs que  t r a s l a d a r  e s t a s  g e n te s  de u n a s  p r o ­
v in c i a s  a o t r a s ,  c e r r â n d o le s  un a s i l o  y d e jâ n d o le s  a b i e r  
t o s  o t r o s  m uchos a donde 1 le v a n  l a  in f e c c iô n  y e l  c o n ta -  
g io  (3 3 3 ) .
La i n e x i s t e n c i a  de e s t a  i n s t i t u c i ô n  prem ueve l a  r e l a j a ­
c iô n  de l a  j u s t i c i a  a l  p e r m i t i r s e  p e d i r  l im o s n a s  y ta m b ié n  q u e  lo s  
m en d ig o s , v ag o s y m a l e n t r e t e n i d o s  no c o r r i j a n  su  c o n d u c ts  (3 3 4 ) .  
O la v id e  p ro p o n d râ  l a  c r e a c i ô n  de e s t o s  h o s p ic io s  g é n é r a l e s  que re  
c o ja n  a lo s  p o b re s  v e r d a d e r o s ,  a s î  como a lo s  p o b re s  f i n g i d o s ,  va 
g o s ,  m a l e n t r e t e n i d o s , p r o s t i t u t a s  y  d e l i c u e n t e s  de d e l i t o s  no  g r^  
v e s ,  p u e s  e s  o b l i g a c iô n  de j u s t i c i a  C io  e x ig e  p o r  j u s t i c i a  e l  p o ­
b r e  a l  r i c o " )  de  r e l i g i ô n  ( " l o  p r e d i c a  l a  r e l i g i ô n " )  y de h u m an idad 
( " lo  d i c t a  l a  h u m a n id a d " ) ; y n e c e s a r io  p a r a  una s a n a  o rd e n a c iô n  so  
c i a l ,  p u es  en  l a  s o c ie d a d  no r e i n a  " e l  buen  o rd e n "  a l  e s t a r  " i n f e s  
ta d a "  de g e n te  " i n û t i l  y m a lê v o la " .
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SITUACION DEL CAMPO ANDALUZ
E sp a n a  en  e l  s i g l o  X V III e s t a b a  p o l î t i c a m e n t e  u n i f i c a d a ,  
p e ro  l a  e s t r u c t u r a  so c io -e c o n Ô m ic a  y  l a s  c o n d ic io n e s  n a t u r a l e s ,  
j u r l d i c a s  y  humana s  e r a n  d i f e r e n t e s  de  una  r e g iô n  a  o t r a  p o r  l o  
que  A n to n io  D om inguez O r t i z  a c e r t a d a m e n te  h a b la  d e l  m o s a ic o  e s p a -  
n o l . L uego e x p r e s io n e s  t a i e s  como s o c ie d a d  o  a g r i c u l t u r a  e s p a n o la  
r e f i r i é n d o s e  a a q u e l l a  ed ad  y a  l a  p r é s e n t e  son  a b s t r a c c i o n e s  que  
e n c u b re n  s i t u a c i o n e s  h e te r o g ê n e a s  (3 3 5 ) .  Se p u e d e n  d i s t i n g u i r  a 
g r a n d e s  r a s g o s  t r è s  e s t r u c t u r a s  a g r i c o l a s ;  l a  que  p re d o m in e b a  en  
G a l i c i a  y l a  c o m i s a  c a n t â b r i c a ,  l a  p e c u l i a r  de l a s  d o s  su b m ese - 
t a s  y  A n d a lu c îa  o c c i d e n t a l  y  l a  t î p i c a  de l a  c o s t a  m e d i t e r r â n e a . 
La p r im e r a  e s t r u c t u r a  s e  c a r a c t é r i s a  p o r  un c u l t i v o  i n t e n s i v o ,  
con mano de o b r a  m ayorm ente  f a m i l i a r  (unos r e n d im ie n to s  p o r  u n i -  
d a d  de s u p e r f i c i e  y  de s i m i e n te  a l t o s  p a r a  e l  s e t e c i e n t o s ,  p e r o  
co n  u n a  p r o d u c t iv i d a d  b a j a ) .  L os cam pos e s t a b a n  c e r c a d o s  y no su  
j e t o s  a  p r â c t i c a s  co m u n a le s  (3 3 6 ) .  La se g u n d a  e s t r u c t u r a  a g r î c o ­
l a  s e  c a r a c t e r i z a b a  p o r  e l  c u l t i v o  e x t e n s i v o  (de  ano  y  v ez  o  a l  
t e r c i o )  y e x i s t l a  un nûm ero im p o r t a n te  de mano de o b r a  a s a l a r i a -  
d a .  La p r o d u c t iv i d a d ,  r e s p e c to  a l a  p r im e r a  z o n a , e r a  s u p e r i o r ,  
l o s  r e n d im ie n to s  p o r  u n id a d  de  s i m i e n te s  n o r m a le s ,  y ,  p o r  e l  con  
t r a r i o ,  l o s  r e n d im ie n to s  p o r  u n id a d  de s u p e r f i c i e  muy b a j o s .  E s -  
ta n d o  l o s  c a i^ o s  a b i e r t o s ,  p o d la  e n t r a r  e l  g an ad o  u n a  v ez  r e c o g ^  
d a s  l a s  m ie s e s  y e x i s t l a n  n u m e ro sa s  t i e r r a s  b a l d î a s  y  c o m u n a le s . 
La t e r c e r a  e s t r u c t u r a  e r a  l a  mâs a v a n z a d a / t a n to  en  s i s tem a de  ex  
p l o t a c i ô n  como de c u l t i v o ^ t e n i e n d o  p e c u l i a r i d a d e s  como e l  r e g a -  
d îo  y c u l t i v o  a r b ô r e o .  E s t a  z o n a  a g r î c o l a  e s t a b a  mâs i n t e g r a d a  
a l  m ercad o  m u n d ia l .  D e n tro  d e  c a d a  u n a  de e s t a s  t r è s  e s t r u c t u r a s  
s e n a l a d a s  hay  p e c u l i a r i d a d e s  d e  una  z o n a  a  o t r a ,  como en  e l  a g ro  
a n d a lu z  que e s tu d ia r e m o s  mâs a d e l a n t e  e x i s t l a n  d i f e r e n c i a s  "de  u n a  
co m arca  a  o t r a ,  de  un p u e b lo  a  o t r o ,  e  i n c l u s o  de u n a  misma l o c a -  
l i d a d ,  en  l a  que c o e x i s t î a n  p r o p i e t a r i o s  y a r r e n d a t a r i o s  r i c o s  y 
j o r n a l e r o s  que  s e  d ab an  p o r  s a t i s f e c h o s  con no  m o r i r  de ham bre" 
(3 3 7 ) .
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De e s t a s  v a r i e d a d e s  e r a n  c o n s c i e n te s  lo s  e c o n o m is ta s  y 
p o l i t i c o s  d e l  s i g l o  X V III . Campomanes e n  e l  D is e u r so  s o b re  e l  f o -  
m ento  de l a  i n d u s t r i a  p o p u la r  (338) da c u e n ta  de e s t a  v a r i e d a d  y 
O la v id e  en  su s  e s c r i t o s  y en  e s p e c i a l  en  e l  E v a n g e lic  en  t r i u n f o  
s e n a l a  l a  d i f e r e n c i a  e n t r e  V iz c a y a ,  G a l i c i a ,  C a ta lu n a ,  V a le n c ia  y 
e l  r e s t e  de E sp an a  (3 3 9 ) .  En d e f i n i t i v a ,  e s tab em  d i s t i n g u ie n d o  en 
t r e  una  p e r i f e r i a  p r ô s p e r a  y un i n t e r i o r  d e c a ld o .
En G rêinada, en  M u rc ia , en  V a le n c ia ,  en  C a ta lu n a ,  A ragôn 
y  p a r t e  de l a  R io ja  - d i c e  Campomanes- su ced e  en  mucha -  
p a r t e  l o  mismo que en  n u e s t r a s  P r o v in c ia s  S e p te n t r i o n a ­
l e s ,  y en  l a s  S e r r a n l a s  de C a s t i l l a  y E x tre m a d u ra : en  -  
to d a s  e s t a s  P r o v i n c ia s  hay  a c t i v i d a d ,  y h ay  a b u n d a n c ia  
(3 4 0 ) .
en  cam bio en  l a s  p r o v i n c ia s  d e l  i n t e r i o r ,  seg û n  e l  mismo a u t o r ,  
no t i e n e n  l a s  mism as r e g l a s  q u e  en l a s  de l a  p e r i f e r i a  y  n e c e s i ­
t a n  de re fo rm a s
De modo que s i  e s t a s  P r o v i n c i a s  i n t e r i o r e s  t u v i e s e n  l a  
misma fo rm a de c u l t i v o ,  l a  l i b e r t a d  de c e r r a r  l a s  t i e — 
r r a s ,  y l a  r é g l a  de  que no s e  c u l t i v a s e n  p o r  g r a n g e r i a s ,  
s e  l o g r a r î a  que de S r id a s  s e  v o lv i e s e n  amenas C a s t i l l a -  
l a  v i e j a ,  C a s t i l l a  l a  n u ev a  y  A n d a lu c îa  (3 4 1 ) .
P r e c i s am ente de e s t a s  û l t im a s  zo n as  p a r t i r â n  n u m ero sas  
q u e ja s  de l o s  l a b r a d o r e s ,  s o b r e  to d o  a  p a r t i r  de 1752 , que f u e ­
ro n  e le v a d a s  a l  C o n se jo  de C a s t i l l a .  L as q u e ja s  mâs f r e c u e n te s  
e ra n  s o b re  e l  a l z a  de  l o s  p r e c i o s  de  lo s  a r r e n d a m ie n to s  y lo s  
e x c e s iv o s  p r i v i l e g i o s  de l a  M es ta . A l a  v i s t a  de l a  d i f l c i l  s i ­
tu a c iô n  d e l  c a m p o ,la  S e c r e t a r î a  de E s ta d o  y de D espacho de R ea l 
H a c ie n d a  p o r  o rd e n  d e l  7 de a b r i l  de 1766 manda a to d o s  lo s  I n ­
t e n d a n te s  d e l  p a l s  r e m i t i r  un in fo rm e  s o b r e  e l  e s ta d o  de l a -  
a g r i c u l t u r a  en  su  r e g i ô n .  Todo e s t e  m a t e r i a l  fu e  r e u n id o  en  e l  
C o n se jo  de C a s t i l l a  p a r a  fo rm a r  un E x p e d ie n ts  G e n e ra l . P o s t e r i o r  
m ente  se  p id i ô  nuevos in fo rm e s  a  l o s  i n t e n d a n te s  de S e v i l l a ,  C ôr 
d o b a , J a ê n ,  G ran ad a , La M ancha y E x tre m a d u ra  p o r  o rd e n  d e l  18 de 
f e b r e r o  de 1 7 6 8 . A sl in fo rm a ro n  lo s  in t e n d a n te s  de A n d a lu c îa  mâs 
e l  de C iudad  R o d rig o  y  e l  d ecan o  de l a  A u d ie n c ia  de S e v i l l a .  A
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e s t o s  in f o rm e s  s e  u n ie r o n  l a s  r e p r e s e n ta c i o n e s  de l o s  in t e n d e n ­
t e  s  de  S o r i a ,  B u rg o s , A v i la ,  C iudad  R o d r ig o , l o s  sex roeros p ro c u  
r a d o r e s  g é n é r a l e s  de  l a s  t i e r r a s  de S a lam an ca , C iudad  R o d rig o  y 
L edesm a, i n s t a n c i a s  de l o s  v e c in o s  d e  San Q u ir ic o n e s  (S a lam an ca) 
y c o n s u l t a  r e a l i z a d a  e l  6 de o c tu b r e  de 1764 a  l a  J u n t a  G e n e ra l 
de C o m erc io . Todo e l l o  fo rm é  e l  E x p e d ie n te  G e n e ra l  q u e  p a s 6 a -  
Campomanes, q u ie n  p ro p u so  que s e  fo rm ase  un M em oria l A iu s ta d o  
(p u b l ic a d o  en  1784) y  p o r  i n s t a n c i a  d e l  mismo se  m andé e l  9 de 
ju n io  de 1777 r e m i t i r  e l  E x p e d ie n te  de  L ey A g r a r ia  a  l a  S o c ie d a d  
E coném ica  M a t r i t e n s e  p a r a  q u e  se  d i s c u t i e s e  en  l a  c l a s e  de a g r i ­
c u l t u r a  y s e  r e a l i z a s e  un in f o rm e . E s te  e s  e l  que  r e d a c t é  J o v e ­
l l a n o s  y p u b l i c é  en  1795 (342)
La l o c a l i z a c i ô n  de l o s  c o n f l i c t o s  d e l  E x p e d ie n te  e s t â n  
en  l a  E sp an a  i n t e r i o r :
1 . -  S a lam an ca  en  p r im e r  l u g a r  s e g u id a  de S e g o v ia ,  Zam ora y 
T o ro  y menos c o n f l i c t i v a s  l a s  p r o v i n c i a s  de B u rg o s , La 
M ancha, M ad rid  y A v i l a .
2 . -  La zo n a  a n d a lu z a ,  p r in c ip a lm e n te  S e v i l l a ,  C â d iz ,  G ran a ­
da  y e n  meno r  g ra d o  C érdoba  y M âlaga  (3 4 3 ) .
A c o n t i n u a c i é n ,e s tu d i a r e m o s  e s t a  û l t im a  z o n a  c o n f l i c t i -  
va  y , en  c o n c r e t o ,  c u a l  e r a  l a  s i t u a c i ô n  de l a  zo n a  seg û n  e l  I n ­
fo rm e de O la v id e ,  q u e  fo rm é p a r t e  d e l  E x p e d ie n te  y M em oria l A ju s -  
t a d o  c i t a d o .  E s te  a u t o r  h a c e  r e f e r e n d a  a l  campo a n d a lu z  y a  su  
s i t u a c i ô n  no s o lo  e n  d ic h o  in fo rm e  s in o  ta m b ié n  en  lo s  e s c r i t o s  
r e l a c io n a d o s  con  l a  c o lo n iz a c iô n  de S i e r r a  M orena y en  e l  E v a n g e -  
l i o  en  t r i u n f o  (3 4 4 ) .  En p r im e r  l u g a r  t r a t a r é  de l a  s i t u a c i ô n  d e l  
campo a n d a lu z  y  e n  seg u n d o  lu g a r  de l a  i n d u s t r i a  y  c o m e rc io  de l a  
r e g i ô n ,  to d o  e l l o  se g û n  l o s  c i t a d o s  e s c r i t o s  de O la v id e .
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G rupos s o c i a l e s . -
O la v id e  d i s t i n g u e  c u a t r o  g ru p o s  s o c i a l e s  en  e l  campo an ­
d a lu z :  l o s  p r o p i e t a r i o s ,  l o s  g ra n d e s  a r r e n d a t a r i o s  o a r r e n d a t a r i o s  
p r o f e s i o n a l e s , l o s  p e q u e n o s  a r r e n d a t a r i o s  o p e l e n t r i n e s  y  l o s  b r a  
c e r o s  y  j o m a l e r o s .
E l  nûm ero d e  l o s  p r o p i e t a r i o s  e s  muy r e d u c id o  y e r a n  a b se n  
t i s t a s .  P o co s son  l o s  que  c u l t i v a n  s u s  c o r t i j o s  y  s i  a lg u n o s  s e  -  
ocupan  de l a  g e s t i ô n  e s  p o rq u e  t i e n e n  u n a  h a c ie n d a  de  o l i v a r e s ,  -  
q u e  p r é c i s a  de una  a d m i n i s t r a c i ô n  p o co  t r a b a j o s a  ( s o lo  h a y  q u e  r e  
c o g e r  l a  a c e i tu n a  y  r a o l e r l a ) . E s t e  a b s e n tism o ,c o m o  y a  v im o s^ s e  de 
r i v a b a  de q u e  e l  p r o p i e t a r i o  p o e e îa  t i e r r a s  d i s p e r s a s  y d i s t a n t e s  
u n as  de o t r a s ,  a s î  e l  Duque de M edina S id o n i a ,  e l  p r i m e r  t e r r a t e -  
n i e n t e  de A n d a lu c î a ,p o s e î a  p a t r i n o n i o  e n  l o s  c u a t r o  r e i n o s J  C ô r do 
b a ,  S e v i l l a ,  G ran ad a  y  J a é n  (3 4 5 ) .  E l p r o p i e t a r i o  c e d î a  l a  t i e r r a  
m e d ia n te  un c o n t r a t o  de  a r r e n d a m ie n to ^ p e r o  con e l  p e r j u i c i o  de  que 
e r a n  c e n t r â t e s  a c o r t o  p la z o  " e l  que mâs - d i c e  O la v id e -  a r r i e n d a  
p o r  t r è s  an o s"  (3 4 6 ) .  A l t e r m i n e r  e l  c o n t r a t o , f S c i l m e n t e  s e  s u b î a  
l a  r e n t a  de l a  t i e r r a  p o r  e l  e x c e s o  de dem anda de l a  mism a e x i s ­
t a n t e ,  e x c e s o  que  au m en ta  se g û n  v a  av an za iid o  e l  s i g l o .  E l  a r r e n  
d a t a r i o  a c e p ta  l a  s u b i d a ,  p u e s  c a r e c l a  de l u g a r  do n d e  aco m o d a r -  
s u s  g a n a d o s , p e r d e r l a  s u s  p a j a r e s  y  no  t e n d r i a  d o n d e  g u a r d a r  l o s  
u t e n s i l i o s  de  l a b r a n z a .
L os a r r e n d a t a r i o s  p r o f e s i o n a l e s  a r re n d s ib a n  en  d in e r o  uno 
o mâs c o r t i j o s  o h a c ie n d a s .  B ie n  la b r a b a n  l a  t i e r r a  e l l o s  "co n  l a  
im p e r t in e n c i a  y n e g l i g e n c i a  q u e  e s  p r e c i s o  te n g a  l a  c u l t u r a  de -  
t a n t a  t i e r r a  d i r i g i d a  p o r  u n a  s o l a  mano" ( 3 4 7 ) .y  m e d ia n te  un s i s -  
tem a  de c u l t i v o  ( a l  t e r c i o )  que  ta m b ié n  d e s p e r d i c i a b a  mucha t i e ­
r r a .  B ien  c u l t iv a b a n  l a  p a r t e  m âs f é r t i l y s u b a r r e n d a n f c a n  l a  t i e r r a  
de  p e o r  c a l i d a d  a  l o s  p e l e n t r i n e s .  B ie n  "h a c e n  un in fâ m e  y t o r p e  
co m e rc io  con e s t e  g é n e ro  ( l a  t i e r r a ) " y s u b a r r i e n d a n  (3 4 8 ) .  E s ta  
û l t im a  p r â c t i c a  n a c l a  de  l a  e x i s t e n c i a  de un r e d u c id o  g ru p o  de
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p e r s o n a s  que t e n î a n  e l  d in e r o  s u f i c i e n t e  p a r a  a r r e n d a r  p a r t e  o 
l a  t o t a l i d a d  de un c o r t i j o  y p a r a  p a g a r  p o r  a d e la n ta d o  a l  a r r e n  
d a d o r .  E v i d e n t e n e n t e , e l  a r r e n d a t a r i o  p r o f e s i o n a l  s e  b e n e f i c i a b a  
de e s t a  c i r c u n s t a n c i a  y  a r r e n d a b a  a l  p o r  m ay o r c o r t i j o s  y s u b a -  
r r e n d a b a  e l  mismo en  p e q u e h a s  p a r t e s :  e x i g l a  u n a  r e n t a  a l t a  e
" i n s o p o r t a b l e " p a r a  e l  c o lo n o .
E l  t e r c e r  g ru p o  s o c i a l  e r a  e l  de  l o s  p e q u e n o s  y  num éro 
s î s im o s  a r r e n d a t a r i o s  o  p e l e n t r i n e s  y  c u l t i v a d o r e s  d e  l a  m ayor 
p a r t e  de l a  t i e r r a  y ,  en  d e f i n i t i v a ,  " l o s  q u e  en  g ra n  p a r t e  dan 
a l  E s ta d o  l o s  f r u t o s  q u e  l o s  s o s t i e n e n "  (3 4 9 ) .  L os p e l e n t r i n e s  
so n  a p l i c a d o s ,  p o se e n  u n a  o mâs y u n ta s  y  c o r t o  c a u d a l ;  a  p e s a r  
de  e l l o ,  no  pu ed en  l a b r a r  l a  t i e r r a  a d e c u a d a m e n te  p o r  e s ta r s o m e -  
t i d o s  a  c o n t r a t o s  de a r r e n d a m ie n to  a  c o r t o  p la z o  y v i v i r  l e j o s  
de l a  t i e r r a  que  c u l t i v a n . De e s t a  û l t i m a  c i r c u n s t a n c i a  se  de r i  
v an  l o s  s i g u i e n t e s  i n c o n v e n i e n t e s ;  l a  m u je r  e  h i j o s  no  ayudaban  
en l a s  l a b o r e s  d e l  cam po a c o s tu m b râ n d o s e  a  l a  o c io s id a d  y  a l a  -  
m e n d ie i d ad  p o r  no t e n e r  e l  p e l e n t r i n  u n a  c a s a  en  l a  s u e r t e  que 
c u l t i v a b a ;  no c o g îa n  ap eg o  a l a  t i e r r a  y  mâs cuando  c a d a  aho e £  
ta b a  am enazado de s e r  d e sz ih u c ia d o ; no  s e  a p ro v e c h a b a  e l  e s t i é r -  
c o l  d e l  g anado  p o r  no  t e n e r  donde r e c o g e r l o ; y , p o r  û l t im o ,  p e r -  
d l a  tie m p o  en i r  y  v e n i r  de  s u  c a s a  a l a  s u e r t e  y v i c ë v e r s a .  En 
e s t e  t e r c e r  g ru p o  e s  e n  e l  que c o n f iÔ  O la v id e  y a t r a v é s  de é l  
s e  r e c u p e r a r î a  l a  a g r i c u l t u r a .  S o lo  p r e c i s a b a n  u n a  p e q u e h a  p ro  
p ie d a d  c e d id a  b ie n  p o r  u n a  e n a j e n a c i é n ,  p o r  v e n ta  o c e n s o ,  o un 
a r r e n d a m ie n to  a  l a r g o  p la z o  ( 3 5 0 ) .
E l c u a r t o  g ru p o , l o s  b r a c e r o s  y  j o r n a l e r o s ,  ta m b ié n  e£  
t a b a  c o n s t i t u i d o  p o r  n u m ero so s  i n d i v i d u o s ; p o r  " l o s  hom bres mâs 
i n f e l i c e s  que  yo ( O l a v i d e )  c o n o z c o  en  E u ro p a "  (3 5 1 ) .  Lo û n ic o  
q u e  p o se e n  son s u s  " b r a z o s "  con l o s  q u e  " t i e n e n  q u e  g a n a r s e  su  
s u s t e n t o "  y p o c o s  p u ed en  a r r e n d a r  u n a  p e q u e h a  h a z a s  de t i e r r a  
de  d o s  o t r è s  f a n e g a s , s ie m p re  p rô x im a s  a l o s  l u g a r e s  p o r  no t e  
n e r  l o s  m ed io s  p a r a  l a b r a r  l a s  t i e r r a s  a i e j a d a s . Los p r o p i e t a —
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r i o s  êbuszm  de e s t a  c i r c u n s t a n c i a  y  e x ig l a n  p r e c i o s  e x o r b i t a n t e s  
p o r  e s t a s  t i e r r a s  p rô x im a s  a  l o s  l u g a r e s ,  que  p o d la n  s e r  e s t e r c o  
l a d a s  y  a  l a s  que s e  r e q u e r l a  poco tieitqpo p a r a  l l e g a r .  Los jo r n a  
l e r o s  t r a b a j a b a n  en  lo s  c o r t i j o s  y  l a s  h a c ie n d a s  o l i v a r e r a s  cuan 
do e r a n  l la m a d o s  p o r  s u s  adm in i  s  t r a d o  r e s  y  te n lê u i u n a  s u b s i s t e n -  
c i a  p r e c a r i a :  "d e sn u d o s  y d u rm ien d o  s ie m p re  en  e l  s u e l o ,  v iv e n  a  
lo  m enos con  e l  pan  y  e l  g a z p a c h o  que  l e s  d a n " (3 5 2 ) ;  p e ro  e l  
r e s t o  d e l  ano s e  o cu p ab an  en  p e d i r  lim o s n a  p a r a  s u b s i s t i r  p o r  lo  
que e s t o s  hom bres " l a  m i ta d  d e l  ano son  j o m a l e r o s  y  l a  o t r a  m i­
t a d  m en d ig o s"  y  lo  mas g ra v e  d e l  c a so  e s  q u e  s e  a c o s tu m b ra b a n  a  
m e n d ig a r  y d e ja b a n  de t r a b a j a r .  O tro  p e r j u i c i o  e r a  que  l a s  e x p lo  
t a c i o n e s  en  donde t r a b a j a n  no  p o d la n  s e r  to d o  l o  p r ô s p e r a s  que  
f u e s e  de d e s e a r  a l  r e a l i z a r  s u s  l a b o r e s  con " d e s id i a "  con  e l  û n i 
co o b je t o  de o b te n e r  s u  j o m a l .  Es d e c i r ,  e l l o s  no c u l t iv a b a n  
l a s  t i e r r a s  con " a r d o r "  y " a c t iv i d a d "  como a q u e l l o s  que  t i e n e n  
una  p e q u e n a  p ro p ie d a d  y e s t â n  e s t im u la d o s  p o r  e l  i n t e r ê s  p r o p i o .
De e s t a  c o m p o s ic iô n  s o c i a l  O la v id e  d e d u jo  t r è s  in c o n v e  
n i e n t e s .  En p r im e r  l u g a r ,  l a  d é s i g n a i  d i s t r i b u c i ô n  de l a  t i e r r a  
e n t r e  l a  p o b la c i ô n .  Una m in o r la  e r a  p r o p i e t a r i a  de l a  t i e r r a  y  -  
una  a m p lia  mayo r l a  no  t e n l a  a c c e s o  a e l l a ,  aunque  ta m b ié n  s o s t e  
n i a  O la v id e  que  " l a  d e s ig u a ld a d  de f o r tu n e s  e s  n e c e s a r i a  y  conve 
n i e n t e  en  l o s  E s ta d o s  m o n S rq u ic o s , l o  q u e  im p o r ta  e s  que no h a y a  
n in g u n a  d e m a s ia d a  y  q u e  h a y a  mucha m e d ia n a s *' (3 5 3 ) .  A e s t a  d e s i —  
g u a l  d i s t r i b u c i ô n  d e  l a  t i e r r a  h ay  que  a n a d i r  l a  v in c u la c iô n  de 
l a  m ism a (m ayorazgos y  a m o r t i z a c io n e s  e c l e s i S s t i c a s ) , e s  d e c i r , l a  
t i e r r a  no  c i r c u l a b a ,  no  p o d la  ccnpra rse  n i  v e n d e r s e  y no c a b la n  
l o s  a r r e n d a m ie n to s  a  l a r g o  p la z o .  En seg u n d o  lu g a r  lo s  p r o p i e t a ­
r i o s  y l o s  a r r e n d a t a r i o s  p r o f e s i o n a l e s  " t i r a n i z a b a n "  a  l o s  o t r o s  
d o s  g r u p o s , y no  p e r m i t l a  l a  c r e a c iô n  de  p e q u e h a s  e x p lo t a c io n e s  
a s t a b l e s .  Y en  t e r c e r  l u g a r ,  l a  p o b la c iô n  e s t a b a  c o n c e n t r a d a  en  
p o c o s  p u n to s  dejzm do e n t r e  s i  " i n t e r v a l o s  de  s i e t e  u ocho lé g u a s " ,  
h ech o  q u e  i m p o s i b i l i t a b a  que  n a d ie  p u d ie s e  i r  a  c u l t i v a r  l a s  t i e ­
r r a s  a p a r t a d a s  (3 5 4 ) .
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E l s i s t e m a  d e  a r r e n d a m i e n to . -
Un s i s t e m a  üe a r r e n d a m ie n to  ad e fin ad o , d ic e  O la v id e ,  h u b ie  
r a  c o r ta d o  m uchos de l o s  i n c o n v e n ie n te s  a p u n ta d o s .  Aunque l a  p r o p ie  
dad  de  l a  t i e r r a  l a  h u b ie r a  c o n tin u a d o  d e te n ta n d o .  un g ru p o  r e d u ­
c i d o ,  e l  d o m in io  û t i l  c e d id o  a  l o s  q u e  t e n l a n  "ham bre de t i e r r a "  
h u b ie r a  c r e a d o  p e q u e n a s  e x p l o t a c i o n e s  a s t a b l e s .
L os a r r e n d a m ie n to s  e r a n  a l t o s  d e b id o  a  q u e  l a s  t i e r r a s  -  
que  s e  c u l t i v a b a n  e r a n e s c a s a s  ( " l a s  t i e r r a s  so n  p o c a s  en  p r o p o r -  
c iô n  de l o s  c o n c u r r e n t e s " ) , y s e  b e n e f i c ia b a n  de e s t a  e s c a s e z  ta n  
t o  l o s  p r o p i e t a r i o s  como l o s  a r r e n d a t a r i o s  p r o f e s i o n a l e s .
E l p r o p i e t a r i o  se  b é n é f i c i a  de l a  e s c a s e z  p o r  no r e a l i z a r  
c o n t r a t o s  d e  a r r e n d a m ie n to  s u p e r i o r e s  a  t r è s  a n o s  y  am enazar con
e l  d e s a h u c io  s i  e l  a r r e n d a t a r i o  a l  f i n a l i z a r  e l  c o n t r a t o  no a c e p —
te tb a  l a  s u b id a
C ada v ez  que  s e  cum ple e l  p la z o  e l  p r o p i e t a r i o  e x ig e  d e l  
c o lo n o  q u e  l e  a d e l a n t e  e l  p r e c i o  y ,  s i  no l e  am enaza de
que  l o  a r r e n d a r â  a  o t r o s ,  s e g u r o  de q u e  p o r  l a  e s c a s e z  -
de  t i e r r a s ,  lc d > ra n tîa s  y c o p ia  de c o n c u r r e n te s  no  f a l t a -  
r â  q u ie n  s e  l a  a r r i e n d e ;  e l  c o lo n o ,  q u e  t i e n e  y a  s u s  ape 
r o s , ggm ados, p a j a r e s  y dem âs p r o v i s i o n s s  que  p i e r d e  sT  
d e sam p a ra  a q u e l  t e r r e n o ,  s e  v e  en  l a  t r i s t e  n e c e s id a d  de 
s u s c r i b i r  a  c u a n to  l e  d i c t a  l a  t i r a n l a  d e l  p r o p i e t a r i o ,  
y  c a d a  ah o  l e  v a  é s t e  e s t r e c h a n d o  l o s  p r e c i o s  h a s t a  e l  -  
p u n to  de h a b e r l o s  h e c h o  y a  i n t o l é r a b l e s  (3 5 6 ) .
A e l l o  s e  une l a  c o s tu m b re  d e l  p r o p i e t a r i o  de a r r e n d a r  a l  
p o r  m ayor p o rq u e  e s  mâs cômodo r e c i b i r  l a  r e n t a  de uno q u e  t r a t a r  
con  p eq u en o s  c o lo n o s .  A l e x i s t i r  un nûm ero r e d u c id o  de in d i v id u o s  
l o s  s u f i c i e n t e m e n t e  r i c o s  como p a r a  a r r e n d a r  l a  t o t a l i d a d  de  un -  
c o r t i j o ,  l o s  p e l e n t r i n e s  n u n c a  p u ed en  a r r e n d a r  de " p r im e ra  m ano". 
De e s t a  c i r c u n s t a n c i a  p r o v i e n s  e l  ab u so  d e l  a r r e n d a t a r i o  p r o f e s i o  
n a l .  En p r im e r  l u g a r ,  c u l t i v a  l a s  t i e r r a s  de m e jo r  c a l i d a d  y s u b -  
a r r i e n d a  l a s  s o b r a n t e s  a l  m ismo p r e c i o  q u e  l a s  a r r i e n d a  a l  p o r  ma
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y o r .  En e s t a  o p e ra c iô n  no h a y  e q u id a d  p u e s  l a s  t i e r r a s  s o b r a n te s  
son de p e o r  c a l i d a d  y  s i  s e  h u b ie s e n  a r r e n d a d o  p o r  separado v a l -  
d r i a n  l a  m i ta d .  En seg u n d o  l u g a r ,  s a l e  b e n e f i c ia d o  e l  g ra n  a r r e n  
d a t a r i o  s u b a r re n d a n d o  en  p a r t e s  p eq u en as  e l  c o r t i j o  e x ig ie n d o  -  
una r e n t a  mâs e le v a d a .  O la v id e  c o n c lu y e  que l a  " t i r a n î a "  de l o s  
p r o p i e t a r i o s  y g ra n d e s  a r r e n d a t a r i o s  " l e v a n t s  lo s  p r e c i o s  de l a  
t i e r r a  y  h a c e  a  l o s  p o b re s  e s c l a v o s  de l o s  r i c o s "  (357) . P o r 
e l l o ,  O la v id e  p ro p o n e  c u a t r o  l e y e s  s o b r e  a r r e n d a m ie n to s  con e l  
f i n  de im p e d ir  " l a  t i r a n î a  de lo s  p o d e ro s o s"  que exam inarem os en 
un c a p î t u l o  p rô x im o .
Rgqimen de e x p l o t a c i ô n : lo s  c o r t i j o s .
L as t i e r r a s  de l o s  c u a t r o  r e i n o s  de A n d a lu c îa  a p e s a r  
de s e r  " l o s  mâs f ë r t i l e s  que s e  co n o cen  en E uropa" (357) s o lo  s e  
l a b r a n  un t e r c i o  d é  e l l a s  y l o s  d o s t e r c i o s  r e s t a n t e s  son  t i e r r a s  
im p r o d u c t iv e s ,  m on te  b a jo  y d e h e s a s .  E s ta s  p ro p o r c io n e s  d a d a s  p o r  
O la v id e  so n  e x a g e ra d a s  p a r a  e l  con j u n t o  de A n d a lu c îa  donde seg û n  
e s t u d i o s  r e c i e n t e s  se  e s t im a  que  l a s  t i e r r a s  de c u l t i v o  y l a b o r  
r e p r e s e n ta n  a  m ed iad o s d e l  s i g l o  e l  54% t o t a l  de l a  s u p e r f i c i e ,  
l a  zona  de p a s t o ,  d e h e s a s  y  m o n te s  e l  14% y e l  de i n c u l t a s  e  im 
p o d u c t iv a s  e l  31%; au nque  h ay  r e i n o s  como lo s  de  J a é n  en l o s  que 
l a  t i e r r a  c u l t i v a d a  r e p r é s e n t a  e l  35% d e l  t o t a l  de l a  s u p e r f i c i e  
y l a  d e d ic a d a  a  p a s t o s , d e h e s a s , m on tes y  t i e r r a s  im p ro d u c t iv a s  
r e p r e s e n ta n  un 65%, s e r â  en  e s t e  r e i n o  p o r  donde com enzarâ  l a  co 
lo n i z a c iô n  o la v id e h a  ( l a s  n u e v a s  p o b la c io n e s  de S i e r r a  M orena) -  
(3 5 8 ) . N u e s tro  a u t o r  no  s o lo  a d v i e r t e  l a  e x i s t e n c i a  de immenos 
e s p a c io s  de t i e r r a s  s i n  c u l t i v a r ,  aunque dé  unos p o r c e n t a j e s  ex a  
g e ra d o s  p a r a  l a  t o t a l i d a d  d e  A n d a lu c îa ,  y l a  a p a r e n te  c o n t r a d i c -  
c iô n  de e l l o  con e l  "hanbre de  t i e r r a s "  d e l  g rupo  mâs num eroso  d e l  
campo a n d a lu z  ( l o s  p e l e n t r i n e s  y lo s  j o r n a l e r o s  y b r a c e r o s ) , s in o  
asim ism o  y  lo  que  e s  mâs g ra v e  de e s t a  s i t u a c i ô n ,  que l a  e s c a s a  
t i e r r a  c u l t i v a d a  l o  e s t â  in a d e c u a d a m e n te  (3 5 9 ) . En e s t e  e p îg r a f e
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e x a m in a ré  l a  p r im e ra  c a u s a  p o r  l a  que  l a  t i e r r a  c u l t i v a d a ,  seg û n  
O la v id e ,  s e  c u l t i v a  m al ( e l  rê g im e n  de e x p lo t a c iô n )  y e n  e l  s i —  
g u ie n t e  l a  s e g u n d a : e l  fo m en to  de l a  c r î a  de gan ad o  en  d e t r im e n -  
t o  de l a  l a b r a n z a .
Segûn  O la v id e  l a  c o n c e n t r a c iô n  de l a  p o b la c id n  en  un nû  
m ero r e d u c id o  de l u g a r e s ,  l a  e s t r u c t u r a  de l a  p ro p ie d a d  de l a  
t i e r r a  y  l a  fo rm a  de r e a l i z a r  l e s  c o n t r a t o s  d e  a r r e n d a m ie n to s  -  
d ie r o n  l u g a r  a  l a  a p a r i c iô n  de l a  g ra n  e x p lo t a c iô n :  l o s  c o r t i j o s  
que  "no  so n  o t r a  c o s a  que  u n a  c a s a  en  m ed io  de un campo in m e n so , 
e n  q u e  s e  a c o g e n  l o s  d i r e c t o r s  s  de  l a s  leü so re s  y  l o s  a p a r e j o s  n e  
c e s a r i o s  p a r a  e l l a s ;  no  e s  g ra n d e  e l  q u e  s o lo  t i e n e  2 .0 0 0  fa n e g a s "  
(3 6 0 ) .  E s m âs , e l  " v i c io "  d e  l a s  g ra n d e s  e x p lo t a c io n e s  e s t a b a  e x  
t e n d i d o  p o r  to d a  A n d a lu c îa  y  de  é l  se  d e r iv a n  g ra v e s  in c o n v e n ie n  
t e s  p a r a  l a  a g r i c u l t u r a .  E l p r im e ro  e s  l a  m a la  a d m i n i s t r a c i ô n ,  a l  
e s t a r  e n  m anos de u n o s  c a p a t a c e s  M e r c e n a r ie s " ,  e s  d e c i r ,  de  u n o s  
i n d i v id u o s  q u e  a l  no s e r  p r o p i e t a r i o s  de l a  t i e r r a  no e s t â n  e s t ^  
m u lad o s  p o r  e l  i n t e r ê s  p r o p i o .  En seg u n d o  l u g a r ,  e l  t r a b a j o  e s t a  
r e a l i z a d o  p o r  j o m a l e r o s  q u e , a l  i g u a l  que  l o s  c a p a ta c e s ,  r e a l i z a n  
s u  t a r e a  con  d e s i d i a  y s o lo  td e n e n  s u s  m ir a s  p u e s t a s  en  o b te n e r  
s u  m is è r e  j o m a l . E l t e r c e r  i n c o n v é n ie n t s  e s  l a  f a l t a  de i n v e r s i o  
n é s  e n  m e jo ra s  o l a  no  in t r o d u c c i d n  de n u ev o s  m êtodos de c u l t i v e ,  
e l l o  e s  c o n s e c u e n c ia  de e s t a r  te m to  l a  a d m in i s t r a c id n  como e l  
tr e ü s a jo  d e l  c o r t i j o  e n  m anos m e r c e n a r ia s  : "T odas l a s  m a n io b ra s  
s e  h a c e n  m al y  g ro s e ra m e n te  ( . . . )  s e  a r a  l a  t i e r r a  muy s u p e r f i -  
c i a l m e n t e ,  no s e  co n o ce  n i  au n  e l  u so  d e l  r a s t r o ,  no s e  a r r a n c a n  
l a s  m a la s  y e r b a s ,  no  s e  e sc o g e n  lo s  g ra n o s  p a r a  l a  s le m b r a  y  g e ­
ne r a l m e n t e ,  s e  ig n o r a n  h a s t a  l o s  nom bres de l o s  i n s t r u m e n te s ,  mâ 
q u in a s  y m ê to d o s  m is com unes en  o t r a s  p r o v i n c ia s "  (3 6 1 ) .  Unos de 
l o s  f i n e s  d e l  p r o y e c to  de c o lo n iz a c id n  e s  c o m b a t i r  e s t a  ig n o r a n -  
c i a  d e  l o s  l a b r a d o r e s ,  p u e s  a  e s t e s  s e  l e s  p e r s u a d e  "con  h e c h o s ,  
no  con  d i s c u r s o s "  (3 6 2 ) .  L os l a b r a d o r e s  u t i l i z a n  unos a r a d o s  muy 
p e q u e n o s , no  co n o cen  l a s  n u e v a s  s e m i l l a s ,  n i  t a n  s i q u i e r a  co n o cen  
cu an d o  u n a  t i e r r a  e s t é  b ie n  p r e p a r a d a  y  como c o n s e c u e n c ia
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no  e s t a  l a b r a d a  mas que  s u p e r f i c i a l m e n t e ,  p o r q u e  e l  a r a  
do no h a  p r o f u n d iz a d o ,  y  que  p o r  e s t e  d e f e e t o  n o  h a  p o -  
d id o  s a c a r  n u e v a  t i e r r a ,  que  e s t é  d e s c a n s a d a  y  s e a  p r o -  
d u c t i v a ,  s i n o  que p r é s e n ta  s i e n p r e  l a  m ism a s u p e r f i c i e  
y a  f a t i g a d a  de h a b e r  p ro d u c id o :  quando  no s e  h a  d i v i d i -  
do l a  t i e r r a  n i  p u lv e r i z a d o ,  s i n o  q u e  s e  l a  d e x a n  g r a n ­
d e s  g l e b a s ,  q u e  n o  s o lo  no p ro d u c e n , s i n o  q u e  im p iden  -  
que  p ro d u z c a  l a  t i e r r a  que  c u b re n ;  y  en  f i n  q u an d o  p o r -  
que  no s e  h a  rem ov ido  e l  i n t e r i o r ,  s e  c o n s e r v a  e l  fo n d o  
d u r o ,  y q u e d a  l a  s im ie n te  s u p e r f i c i a l  e x p u e s t a s  S to d o s  
l o s  i n c o n v e n i e n t e s : q u e  p o r  c o n s i g u ie n t e  no  p u e d e  n a c e r ,  
y s i  n a c e  no p uede  to m a r  c o n s i s t e n c i a  n i  r o b u s t e c e r s e , 
p o rq u e  â  c a u s a  de l a  d u r e z a d e l  fo n d o  no p u e d e  p e n e t r a r  
l e  con s u s  r a î c e s  (3 6 3 ) .
L uego no s e  in t r o d u c e n  m e jo ra s  e n  e s t a s  g r a n d e s  e x p lo t a  
c lo n e s  p o r  l a  d e s i d i a  de  l o s  c a p a ta c e s  y  de l o s  t r a b a j a d o r e s  y 
p o r  l a  ig n o r a n c i a  de  l a s  o p e r a c io n e s  més s e n c i l l a s  y  de l o s  "nue  
v os m ê to d o s"  e ro p lead o s  en  o t r o s  p a î s e s  mSs a v a n z a d o s  como I n g l a -  
t e r r a .  Se p o d r î a  i r  mSs l e j o s  y  como c o n c lu y e n  l o s  e s t u d i o s  a c — 
t u a l e s  e l  p r o p i e t a r i o  s e  c o m p o rta  " r a c io n a lm e n te "  p o r  no i n v e r t i r  
en  m e jo r a r  l a  t i e r r a .  P o r  un la d o  l a  d e s i d i a  de l o s  c a p a t a c e s  y 
l o s  t r a b a j a d o r e s  h a r f a  muy a r r i e s g a d a  l a  i n v e r s io n  y  p o r  o tr©  l a  
t a s a  d e  r e n d im ie n to  de l a  i n v e r s i ô n  e s  b a j a  en  u n a  a g r i c u l t u r a  -  
t r a d i c i o n a l ,  p o r  e l l o  O la v id e  in s is t e ^ c o m o  ve rem o s mSs a d e l a n t e ,  
en  l a  in t r o d u c c i ô n  de l o s  "n u ev o s"m ê to d o s  de  c u l t i v e s  u t i l i z a d o s  
en  I n g l a t e r r a  ( 3 6 4 ) .  Luego aunque l a  t i e r r a ,  d i c e  O la v id e ,  " e n c i e  
r r a  e l  û n ic o  i n a g o t a b l e  t e s o r o  de l a s  v e r d a d e r a s  r i q u e z a s "  (365) 
n e c e s i t a  d e  m e jo ra s  y no como s e  p r a c t i c e  en  E sp a n a  "que  so n  n e c e  
s a r i o s  l a s  mâs f e l i c e s  i n f l u e n c i a s  d e l  C ie lo  p a r a  q u e  s a ï g a  p o r  
a c ê s o  u n a  b u e n a  c o s e c h a "  (3 6 6 ) .
E l  c u a r t o  in c o n v e n ie n te  de l a s  g ra n d e s  e x p lo t a c io n e s  e s  
e l  s i s t e m a  de c u l t i v o  u t i l i z a d o . E l s i s t e m a  de c u l t i v e  e s  a l  t e r  
c i o .  La t i e r r a  s e  d i v i d î a  en  t r è s  h o j a s , s e  c u l t i v a b a  una  de -  
e l l a s ,  y s e  d e d ic a b a  l a s  o t r a s  d o s a b a rb e c h o  y  e r i a l  p a r a  p a s t o .  
De a q u î  q u e  s i  s o lo  s e  c u l t i v a b a  en  A n d a lu c îa  un t e r c i o  de l a  t i e  
r r a  y con  e s t e  s i s t e m a  de c u l t i v o  a l  t e r c i o ,  r e a lm e n te  en A n d a lu ­
c î a  s o l o  s e  c u l t i v a b a .  una  n o v en a  p a r t e  d e l  t o t a l  d e  l a  s u p e r f i c i e .
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E l q u in t o  in c o n v e n i e n t e  e s  q u e  c a d a  l a b r a d o r  p o s e l a  una  
p o r c iô n  d e  t i e r r a  e x c e s i v a ,  con  l o  c u a l  no s e  l a b r a b a  b i e n  e s a  no 
v en a  p a r t e  de  l a  t i e r r a  c u l t i v a d a  y  s e  c u m p lîa  e l  p r o v e r b io  q u e  -  
d i c e  " e l  que  mucho a b a r c a  p o co  a p r i e t a "  ( 3 6 7 ) .  La i n d u s t r i e  y  l a  
c a p a c id a d  d e l  hom bre  t i e n e  u n a  e s f e r a  l i m i t a d a  y  q u e r e r  e x t e n d e r -  
l a  mâs a l l a  d e  e s t e  l i m i t e  l l e v a  a  i n u t i l i z a r l a
l a  d e m a s ia d a  e x t e n s i o n  de  l a  la b re m z a  p r e v i e n e  q u e  l a s  
t i e r r a s  s e  c u l t i v a n  m al y  q u e  no s e  c u l t i v e n  t o d a s ,  p u e s  
e l  mismo t e r r e n o  q u e ,  p u e s t o  en  m uchas m an o s , s e  a r a r î a  
b i e n  y ,  p o r  f i n ,  s e  e s c a r d a r l a ,  r e d u c id o  a  uno q u e d a  en  
l a  m ayor p a r t e  i n c u l t o ,  y e l  que  s e  l a b r a  e s  de un modo 
im p e r f e c to  y  d e f e c t u o s o  (3 6 8 ) .
y mâs c o n c re ta m e n te
cCÔmo e s  p o s i b l e  q u e  un liom bre s o lo  p u e d a  b e n e f i c i a r l a s ?  
t d e  ddnde s a c a r  l a  e l  e s t i ê r c o l ,  s i  e s t é  s o lo  e n  e l  czunpo 
co n  a lg u n o s  p o c o s  j o r n a l e r o s ,  que no  a s i s t e n  s i n o  en  l o s  
t ie m p o s  o p o r tu n o s ,  y  d i s t a n t e s  m uchas lé g u a s  de t o d a  p o -  
b la c i ô n ?  (369) .
E l  " v i c io "  d é  l a s  g rem d es  e x p lo t a c io n e s  q u e , se g û n  O la v i  
de  t r a e n  e s t o s  c in c o  i n c o n v e n i e n t e s ,  s e  a g ra v a  m&s a l  d a r s e  co n  -  
f r e c u e n c i a  e l  que  u n a  p e r s o n a  l a b r e  m&s de un c o r t i j o s  "no q u ie r o  
h a b la r  de  l o s  que  t i e n e n  y  Icdsrem t r è s  o  c u a t r o  c o r t i j o s , q u e  no 
so n  r a r o s "  (3 7 0 ) .
Fom ento de  l a  q a n a d e r l a  en  d e t r im e n to  d e  l a  l a b r a n z a . -
L a p r im e ra  c a u s a  p o r  l a  q u e  l a  t i e r r a  s e  c u l t i v a b a  in a d e  
c u a d a m e n te , seg û n  O la v id e ,  e s  e l  p re d o m in io  e n  e l  a g ro  em d a lu z  de 
g ra n d e s  e x p lo t a c io n e s  l l a m a d a s  c o r t i j o s .  La s e g u n d a  e s  e l  fo m en to  
d e  l a  g a n a d e r l a  en  d e t r im e n to  d e  l a  l a b r a n z a .  E l fo m en to  de l a  g a -  
n a d e r î a  no  s o lo  p ro v o c a b a  q u e  1 /3  d e  l a  t i e r r a  s e  c u l t i v a s e  m al s i  
n o  que  l o s  2 /3  r e s t a n t e s  s e  abem donasen  a  d e h e s a s  y  b a l d ï o s .
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O la v id e ,  c u an d o  s e  r e f i e r e  a l  fo m en to  de l a  g a n a d e r la  
e s  t a n t o  a l a  g a n a d e r l a  t r a n s h u m a n te  como a l a  e s t a n t e .  D esde  -  
h a c l a  d o s s i g l o s  s e  e s t a b a  fo m e n ta n d o , e n  d e t r im e n to  de l a  l a — 
b r a n z a ,  l a  c r î a  de gain a d o ,  s o b r e  to d o  l a  de m e r in o  p a r a  e x p o r t a r  
a  E u ro p a , h a s t a  t a l  p u n to  que  " s i  l a  l e g i s l a c i ô n  h u b ie r a  h ech o  
p o r  l a  l a b r a n z a  l a  m i ta d  de  l o s  q u e  h a  c o n c e d id o  a l a  c r î a ,  s e -  
r î a  hoy  E sp an a  uno de  l o s  mâs p o d e ro s o s  Im p e r io s  de  l a  T i e r r a "
(3 7 1 ) .  E s ta  p o l l t i c a  e s  e r r ô n e a ,  p u e s  au n q u e  hay  que  fo m e n ta r  l a  
l a b r a n z a  y l a  g a n a d e r l a  a l a  v e z , de e l e g i r  una  s e r î a  l a  l a b r a n ­
z a  " b a s ta ,  r ê f l e x i o n a r  que  en  e l  o rd e n  d e  l a s  n e c e s id a d e s  d e l  hom 
b r e  so n  lo s  g r a n o s  l a s  p r im e r a s "  (3 7 2 ) .  A sim ism o e s  e r r ô n e o  e l
p r i n c i p i o  en  q u e  s e  b a s a  e s t a  p o l l t i c a :  que  p a r a  c r i a r  g an ad o  e s
n e c e s a r io  d is p o n e r  d e  m uehos p a s t o s ,  d e h e s a s  y b a l d l o s .  La n u e v a  
p o l l t i c a  s e g u id a  p o r  I n g l a t e r r a  n iega e s t e  p r i n c i p i o ,  y en  cam b io  
c o n f i rm a  que e l  l a b r a d o r  e s  e l  m e jo r  c r i a d o r  de g a n a d o , y a  q u e  
" c u a n to  mâs s e  e x t i e n d a  l a  l a b r a n z a ,  mâs s e  h a  de p ro p a g a r  l a  
c r i a  y q u e , p o r  c o n s i g u i e n t e ,  c u a n to  m enos h a y a  de t i e r r a s  i n c u ^  
t a s  t a n t o  mâs h a b r â  d e  g a n a d o s"  (37 3) .
Los g a n a d e ro s  t r a n s h u m a n t e s , con e l  p r e t e x t o  de q u e  e l  
c o m e rc io  de lam as  d e b îa  t e n e r  p r e f e r e n c i a  y l o s  g a n a d e ro s  e s t a n ­
t e s  con e l  de  a b a s t a c e r  a l  comûn de  v i a n d a s ,  f u e r o n  a r r a n c a n d o  -  
a l  g o b ie r n o  " d e s t r u c t o r a s  l e y e s " ,  e n t r e  e l l a s
l a s  que  p r o h ib e n  ro m p e r l a s  d e h e s a s ,  aunque se a n  de do 
m in io  p a r t i c u l a r ;  l a s  que  im p id e n  e l  c e r c a m ie n to  de l a s  
t i e r r a s  m andando q u e , a lz a d o  e l  f r u t o ,  no  p u ed a  e s t o r b a r  
e l  l a b r a d o r  l a  e n t r a d a  en  l a s  su y a s  a  l o s  g a n a d o s  de  l o s
dem âs v e c in o s ;  l a  q u e  p r o h ib e  l o s  a c o ta m ie n to s  y ,  s o b r e
to d o ,  l o s  e x o r b i t a n t e s  p r i v i l é g i é s  de l a  M esta  (3 7 4 ) .
E s ta s  l e y e s  h an  f a v o r e c id o  a un g a n a d e ro  que ' e l  In fo rm e  s o b r e  
l a  Ley A g r a r i a  l la m a  d e  "c u c a n a "  (375) y  e l  E v a n g e lio  en  t r i u n -  
fo  " v a m p ire s  q u e  ch u p an  l a  s u b s i s t e n c i a  p û b l ic a "  (376)
Se v e  en  e s t e  p a l s  f A n d a lu c î a )  lo  que no s e  ve en  o t r a  
p a r t e ,  y  l o  q u e  no s e  p u ed e  v e r  s in  d o l o r ,  e s t e  e s ,  ga 
n a d e r o s  de  o f i c i o ,  h o m b res q u e  h acen  g r a n j e r l a  de c r i a r
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g a n a d o s  p a r a  v e n d e r l o s ,  s i n  t e n e r  t i e r r a s  d e  l a b o r .  
E l i o s  h a c e n  b i e n ,  d e s d e  q u e  e l  G o b ie m o  s e  l o  t o l e r a ,  
p u e s  e s  una  g r a n j e r i a  d e s c a n s a d a  y û t i l  i r s e  a com er 
r a s t r o j o s  de  l o s  l a b r a d o r e s ,  a p o d e r a r s e  de l o s  b a l d l o s  
y  com unes, que  no l e s  c u e s t a n  n a d a ,  y  c r i a r ,  con  e l l o s ,  
s u s  g a n a d o s  q u e  l e s  d e j a n ,  s i n  c o s t o  n i  t r a b a j o ,  a lg u n a  
u t i l i d a d  (377)
E s t e  fo m en to  d e  l a  c r i a  de g an ad o  a p a r t e  de p ro v o c a r  
p e r j u i c i o s  a  l a  l a b r a n z a  y  a f e c t a r  n e g a t iv a m e n te  a l a  p o b la c id n  -  
n o  h a  a lc a n z a d o  s u  f i n  p r i m o r d i a l ,  que  e s  e l  a u m e n ta r  e l  nûm ero 
de  c a b e z a s  d e  g an ad o  "como lo  p ru e b a n  l o s  e x c e s iv o s  p r e c i o s  de 
l a s  c a m e s "  (378) .
Una de l a s  " l e y e s  d e s t r u c t o r a s "  a n t e r io r m e n te  e n u m e ra -  
d a s  que fo m e n ta b a n  l a  g a n a d e r l a  h a  s i d o  l a  c a u s a  de  que  s e  l a b r e  
m al e l  t e r c i o  de t i e r r a  c u l t i v a d a :  l a  q u e  p r o h i b e  c e r c a r  l a  t i e ­
r r a  "c o n  e l  p r e t e x t o  de  d a r  p a s t o  a  l o s  g a n a d o s " .  La p r o h i b i c i ô n  
d e  c e r c a r  l a s  t i e r r a s  c a u s a  l a  r u i n a  d e  l a  p r o p i a  g a n a d e r l a ,  p u e s  
a l  n o  p e r m i t i r s e  " e l  c e r c a m ie n to ,  f a l t a  l a  r é g l a  f i j a  d e l  gan ad o  
p o s i b l e  en E sp a n a "  ( 3 7 9 ) .  Los p e r j u i c i o s  no  s o l o  s e  d e r iv a n  de l a  
c o n c u r r e n c ia  tu m u l to s a  y  d e s o r d e n a d a  d e l  g an ad o  a  l o s  p a s t o s ,  i n -  
s u f i c i e n t e s  p a r a  t o d o s ,  en  e l  q u e  p e r e c e n  m uchas c r i a s  y s e  p i s o -
t e a  l a  y e r b a  i n u t i l i z â n d o s e ,  s i n o  de  l o s  g a n a d o s  "que  d e ja n  de
s u s t e n t a r  l a s  t i e r r a s  v a c l a s ,  o m o n tu o s a s , y p r i n c ip a l m e n t e  p o r  -  
l o s  que  no s e  c r i a n "  (3 8 0 ) .  P o r l o  q u e  r e s p e c t a  a  l a  l a b r a n z a  l o s  
p e r j u i c i o s  d e r iv a d o s  de  l a  p r o h i b i c i ô n  d e  c e r c a r  l a s  t i e r r a s  son  
e n t r e  o t r o s :
1) E l  no f o n e n t a r  e l  am or a  l a  t i e r r a ,  q u e  e s  l a  b a s e  de 
u n a  b u e n a  a g r i c u l t u r a :  " iQ u é  p a c to  t a n  d e s i g u a l  e n t r e  
e l  l a b r a d o r  y  s u  t i e r r a  a b i e r t a ; .  Yo t e  o f r e z c o  to d o
mi s u d o r  y  t û  d a rS s  t u s  f r u t o s  a c u a n to s  q u ie r a n  c o g e r
lo s "  (3 8 1 ) .
2) La f a l t a  de d i l i g e n c i a  p a r a  e l  c u l t i v o  p u e s  " lo  q u e  e s  
de  to d o s  n a d ie  l o  c u l t i v a "  (3 8 2 ) .
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3) La f a l t a  de l i b e r t a d ;  no "puede  e l  l a b r a d o r  s e g u i r  s u s  
p r o p i a s  lu c e s  y u t i l i d a d  en  e l  em pleo  de l a s  t i e r r a s "  -
(3 8 3 ) ,  n i  puede t e n e r  un o rd e n  econôm ico  en  s u  a p ro v e c h a  
m ie n to .
4) La f a l t a  de i n v e r s iô n -  E l a g r i c u l t o r  no xnv ie rte  en m e jo ra r
l a  t i e r r a  s i  no t ie n e  l a  propiedad abso lu te  d e l suelo  .
5) I n j u s t i c i a  en  d i s f r u t a r  d e l  u s u f r u c to  de l a  t i e r r a ,  " e s  
una  c u c a n a  cu y a  m ayor p ie z a  to c a  s ie m p re  a l  m&s v e lo z "
(384) q u e  e s  e l  m&s p o d e ro s o .
6) Los d a n o s  en  e l  mismo u s u f r u c to  q u e  se  o b t i e n s  de l a  t i e
r r a .
A e s t o s  p e r j u i c i o s  c a u sa d o s  a  l a  a g r i c u l t u r a  y a  l a  g an a  
d e r î a  s e  an ad en  l o s  p ro d u c id o s  a  l a  R ea l H a c ie n d a  a l  no c r e a r  n u e ­
v os c o n t r ib u y e n te s  y no m e jo r a r  l a s  c o n d ic io n e s  de l o s  y a  e x i s t e n  
t e s  y a l a  n a c iô n  en  g e n e r a l  p o r  m en o scav a r su  p o b la c iô n ;  " e n  e l  
e s t a d o  p r é s e n te  c a d a  p r o p i e t a r i o  p i e r d e  como u n o , en  q u e  no  s e  c i e  
r r e n  su s  t i e r r a s ;  e l  Rey p i e r d e  como un m i l l ô n ;  y p a r a  l o  que p i e r  
de l a  p o b la c iô n  no hay  g u a rism o "  (3 8 5 ) .
E s ta s  l e y e s  d e s t r u c t o r a s  q u e  han  fom en tado  l a  c r i a  de ga 
nado  en  d e tr im e n to  de l a  l a b r a n z a ,  ta m b ië n  h a flp ro v o cad o  q u e  2 /3  de 
l a  t i e r r a  en  A n d a lu c îa  e s t ë n  s in  c u l t i v a r ,  ab an d o n ad as  a  d e h e s a s  y 
b a l d l o s .  O la v id e  d e f i n e  l a s  d e h e s a s  como " g ra n d e s  p o r c io n e s  de t i e  
r r a  que lo s  p r o p i e t a r i o s  p u d ie r a n  c u l t i v a r ,  p e ro  no l a s  c u l t i v a n ;  
l a s  a r r i e n d a n  a G an ad ero s  p a r a  que p a s t e n  s u s  gam ados, y s e  c o n -  
t e n t a n  con un p r e c i o  muy i n f e r i o r "  (3 8 6 ) .  Los p r o p i e t a r i o s  de l a s  
d e h e sa s  l a s  a r r i e n d a n  p o r  c o s tu i tb r e  y p o rq u e  o b t i e n e n  una  r e n t  a  se  
g u ra  y s i n  t r a b a j o  y  no p ie n s a n  en  c u l t i v a r l a s  y m enos en  i n v e r t i r  
en  m e jo ra s
La f u e r z a  de l a  c o s tu m b re  muy p o d e ro s a  en  l o s  hom bres o r  
d i n a r i o s :  a s i  h a l l a r o n  l a s  c o s a s  quando  l a s  h e r e d a r o n ,  y 
a s !  l a s  d e x a n : l a  i g n o r a n c i a ,  l a  f a l t a  de i d e a s ,  e l  no -  
h a b e r  v i s t o  o t r a  c o s a ,  l a  v i o l e n c i a  de l a s  p a s i o n e s ,  y  -
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s o b r e  to d o  a q u e l l a  m axim a g e n e r a l  de q u e  y a  hemos h a b la  
d o , con  q u e  to d o s  p o r  m e jo r a r  de f o r t u n a  aun l o s  que  na  
c i é r o n  f a v o r e c id o s  d e  l a  s u e r t e ,  s e  t r a n s p o r t a n  S l a s  
C a p i t a l e s  6  S l a  O orte, y  a b an d o n an  s u s  p r o p ie d a d e s  h e r e  
d a d a s ;  to d o  e so  u n id o  6 s e p a r a d o  e s  l a  c a u s a  o r d i n a r i a  
d e  que no  h a y a  q u ie n  s e  a p l i q u e  & m e j o r a r l a s  (3 8 7 ) .
La e x i s t e n c i a  de  b a l d l o s  e s t a  u n id a  a l a  p o l l t i c a  de fo  
m en to  de l a  g a n a d e r l a  y  en  c o n c r e t e  a  l a  c o n d u c ta  de l o s  g a n a d e ­
r o s  de  " c u c a n a "  y  a l  p r i n c i p i o  e r r ô n e o  d e  que l a  c r î a  de  gan ad o  -  
p r é c i s a  de g ra n d e s  e x t e n s io n e s  d e  t i e r r a s  s i n  c u l t i v a r
Q uerem os q u e  e l  g an ad o  l a n a r  y  v acu n o  v iv a n  s ie m p re  â 
c u e n ta  de l a  P r o v i d e n c i a ,  que  l a  e co n o m la  y  l a  in d u s ­
t r i e  d e l  hom bre no  l e s  ay u d en  en  n a d a ,  y  q u e  no cornam
s i n o  lo  q u e  l a  n a t u r a l e z a  l e s  p r é s e n t a  e n  e l  cam po. Pa
r a  c o n s e g u i r  e s t o  e s  m e n e s te r  d e s t i n e r  m ucha t i e r r a  â 
p o c o s  a n im a le s ,  y d e s p o b l a r  l o s  L u g a re s  de  h o m b res . Con 
e s t a  c o n d u c ta  e s  i n d i s p e n s a b l e  c o n v e r t i r  l a s  p o b la c i o -  
n e s  en  d e s i e r t o s ,  y  p o r  a u m e n ta r  l a  c r i a  de lo s  g a n a d o s , 
d i s m i n u i r  l a  p o b la c iô n  hum ane (3 8 8 ) .
Los b a l d l o s  e n  A n d a lu c îa  so n  muy n u m e ro so s . I n c l u s o  O la v id e  d ic e  
que  cu an d o  h a  c a lc u la d o  q u e  2 /3  d e  l a  t i e r r a  p e rm an ece  i n c u l t a  y 
d e s i e r t a  " c r e o  h a b e r  q u e dado  c o r t o "  (389) . S o lo  h ay  que  r e p a r a r
en  lo s  b a l d l o s  e x i s t a n t e s  en  e l  cam ino  M ad rid -C & d iz  "cuando  m âs,
s e  v e  u n a  inm unda y h u m ild e  v e n t a ,  p a r a  r e p o s e  incom odo de l o s  
c a m in a n te s "  (3 9 0 ) .  V e n ta s  que  so n  l o s  n id o s  de l o s  b a n d o le r o s .  La 
c o n c e n t r a c iô n  de v a r i o s  b a l d l o s  d a  l u g a r  en  m uchas o c a s io n e s  a  l a  
a p a r i c i ô n  de d e s i e r t o s .  A s l h ay  q u e  d e s t a c a r  l o s  e x i s t a n t e s  " e n t r e  
l o s  i n t e z v a l o s  de  J e r e z  de l a s  C a b e z a s ,  a  U t r e r a ,  a  C arm ona, a 
E c i j a ,  a  C ô rd o b a , a l  C a r p io ,  a A n d û ja r  y ,  a s l ,  h a s t a  e n c o n t r a r  l a  
S i e r r a  M orena" (3 9 1 ) .  En e l  p ro g ra m a  c o lo n i z a d o r  de O la v id e  e s t a ­
b a  l a  id e a  de p o b l a r l o s .  En n in g û n  r e i n o  que g o z a  de  b u en a  a g r i — 
c u l t u r a  e x i s t e n  b a l d l o s ,  n i  en  I n g l a t e C r a ,  n i  en F r a n c i a ,  n i  en  
S u iz a "  c p a ra  qué b u s c a r  e l  e je m p lo  t a n  l e j o s ? .  No se  t i e n e  id e a  
de  e s t e  nom bre f b a l d l o j e n  V iz c a y a  y ,  como to d o ,  h ay  en e s t o s  p a l -  
s e s ,  p r o p o r c io n a lm e n te ,  mâs g a n a d o  q u e  e n  E s p a n a (392) .
O la v id e ,  en  s u s  û l t im o s  e s c r i t o s  y  e s p e c i a lm e n te  en  e l
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E v a n q e lio  en  t r i u n f o  de n u n c ia  de nuevo  l o s  p e r j u i c i o s  c a u s a d o s  
a  l a  a g r i c u l t u r a ,  a  l a  g a n a d e r la  y  a l a  n a c iô n  p o r  lo s  p r i v i l e -  
g io s  de l o s  g a n a d e ro s ,  aunque  s e  "han c o r ta d o "  m uchos de s u s  abu  
S O S .  En c o n c r e t e ,  e l  g o b ie rn o  ha dado  f a c u l t a d  de c e r c a r  l a s  
t i e r r a s  e " im p e d id o  con s u s  l e y e s  que n a d ie  p u ed a  e n t r a r  â  d e —  
v a s t e r  l a s  p r o p ie d a d e s  a g e n a s"  (3 9 3 ) .  Se e s t S  r e f i r i e n d o  a l a s  
m ed id as  to m ad as p o r  Campomanes como p r e s i d e n t s  de l a  M es ta  e n c a  
m in ad a s  a  d e b i l i t a r  e s t a  i n s t i t u c i ô n ,  como l a  a b o l i c id n  d e l  p r ^  
v i l e g i o  de p o s e s iô n  en  17 86 o l a  q u e  p e r m i t s  c e r c a r  l a s  t i e r r a s  
y c u l t i v a r  l ib r e m e n te  en  e l l a s  en  1788 (3 9 4 ) .
En sum a, e l  campo a n d a lu z  e s t a b a  e n  m al e s t a d o  p o rq u e  
1 /3  de t i e r r a  s e  c u l t i v a b a  p e ro  in à d e c u a d a m e n te  d e b id o  a l a  ex is_  
t e n c i a  de g ra n d e s  e x p lo t a c io n e s  ( l o s  c o r t i j o s )  y  a l  fom en to  de -  
l a  c r î a  de g anado  e x te n s iv a m e n te .  A su  vez  e s t e  fom ento  d e  l a  g a  
n a d e r î a  p ro v o c ô  que  2 /3  de  l a  t i e r r a  p e rm em ec ie ran  s i n  c u l t i v a r ,  
a  lo  q u e  s e  a h a d îa  e l  d e s c o n o c im ie n to  de a lg u n o s  ram os de l a  
a g r i c u l t u r a  como l a  h o r t i c u l t u r e  y  e l  p l a n t î o  de â r b o l e s  (395)
En resum en  - d i c e  O la v id e -  de l o  que  d e jo  m a n i f e s ta d o  e s  
que en  A n d a lu c îa  l a  mâs de l a  g e n te  no t r a b a j a ,  l a  mâs 
de l a  t i e r r a  no s e  c u l t i v a  y q u e , l a  p o ca  que  s e  c u l t i ­
v a ,  e s  g r o s e r a  e  im p e r fe c ta m e n te  (3 9 6 ) .
H a y ,p u e s ,q u e  c a m b ia r  l a  l e g i s l a c i ô n .
La i n d u s t r i a . -
En A n d a lu c îa ,s e g û n  O la v id e ^ n o  e x i s t f a n  f â b r i c a s  "en  lo s  
lu g a r e s "  n i  una  i n d u s t r i a  d i s p e r s a  o d o m é s tic a  e x t e n d i d a  (3 9 7 ) , 
s ie n d o  l a  c a u s a  p r i n c i p a l  de  e l l o  e l  e s t a d o  de l a  a g r i c u l t u r a  an ­
t e r io r m e n te  d e s c r i t o .  En 1774 e s c r i b e  a l  m i n i s t r e  de H a c ie n d a  Mi­
g u e l  de M ûzquiz la m e n tâ n d o se  d e  que  d e s p u ê s  de t r a n s c u r r i d o s  s e i s  
a n o s  de l a  r e m is i6 n  d e l  In fo rm e  s o b re  l a  Ley A g ra r ia  a l  C o n se jo  — 
de C a s t i l l a  no  s e  h ay an  a p ro b a d o  y  p ro m u lg ad o  l a s  m ed id a s  c o n te n ^
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d a s  e n  ë l .  S i  l a s  m e d id a s  h u b ie r a n  s i d o  a p l i c a d a a ,  l a  a g r i c u l t u r a  
e s t a r î a  e n  un e s t a d o  de p r o s p e r id a d  con  un c r e c id o  "nûm ero de p ro  
p i e t a r i o s  d u en o s  de t i e r r a ,  que  hoy en  d f a  so n  nendigos y  o t r o s  
j o r n a l e r o s "  (3 9 8 ) .  La no p ro m u lg a c iô n  d e  e s t a s  m e d id a s  no s o l o  ha  
l i m i t ado  e l  p r o g r e s o  d e  l a  a g r i c u l t u r a  s i n o  q u e  ta m b ië n  h a  im p ed ^  
do e l  r e s u r g im ie n t o  de l a  i n d u s t r i a .
E l e s t a d o  a c t u a l  de l a  a g r i c u l t u r a  h a  p ro v o c a d o  l a  o c io  
s i d a d  y  l a  m en d ie id ad ^  y  l a  o c io s id a d  a s u  v ez  " l a  r u i n a  de  e s t a s  
A n d a lu c îa s "  (3 9 9 ) .  L os h o m b re s , au n q u e  " s a n o s "  y " r o b u s to s "  p r e -  
f i e r e n  l a  o c io s id a d  a l  t r a b a j o  y s e  e n t r e g a n  " s in  r u b o r "  a  l a  men 
d i c i d a d .  L os m uchachos s e  c r î a n  h o lg a z a n e s  y " s in  d e s t i n o "  de don 
de r e s u l t a n  t a n t o s  l a d r o n e s  y c o n t r a b a n d i s t a s . L as m u je re s  no  ay u  
d a n  en  l a s  t a r e a s  d e l  campo " n i  s i q u i e r a  b i l a n "  y l a s  m&s t i e n e n  
p o r  o p ro b io  a p l i c a r s e  a un t r a b a j o  y v en  l a  o c io s id a d ré o m o  " d e c o -  
r o "  de su  s e x o  (400) . A sl en A n d a lu c îa  s e  ig n o reu i " l a s  in d u s  t r i a s  
m&s s im p le s  y  p o co s  s e  a p l i c a n  a  e l l a s "  (401) y como d i c e  un e s c r i  
t o  de l a  ë p o c a  no s o lo  no h a y  o f i c i o s  s i n o  que s e  r e p u d ia n  y " a l l î  
no  s e  c o n o ce  r u e c a  n i  t e l a r e s "  (4 0 2 ) .
E l  e s t a d o  de l a  a g r i c u l t u r a  h a  p r e d i s p u e s t o  a  l a  p o b la -  
c id n  a  l a  o c io s id a d  y e n  c o n t r a  de r e a l i z a r  un t r a b a j o  e n  c u a l -  
q u i e r  s e c t o r  de l a  p ro d u c e i6 n ;  a e l l o  s e  an ad e  q u e  e l  r e s u r g im ie n  
t o  de l a  i n d u s t r i a  s e a  d e l  t i p o  que f u e r e  e s  d i f î c i l  p o rq u e  e l  -  
s e c t o r  p r im a r io  no  p u ed e  s u m i n i s t r a r  a l  s e c u n d a r io  l a s  m a t e r i a s 
p r im a s  n e c e s a r i a s . E l p r i n c i p i o  que  g u i a r â  a  O la v id e  en  m a t e r i a  
d e  i n d u s t r i a l i z a c i ô n  e s  e l  i n s t a l a r  una  i n d u s t r i a  s o lo  en  a q u e l  
l u g a ^  o en  s u s  p ro x im id a d e s , donde e x i s t a n  m a t e r i a s  p r im a s  en  abun  
d a n c i a .  Como p r e t e n d iô  fo m e n ta r  l a  i n d u s t r i a  t e x t i l  en p a r t i c u l a r ,  
l a  a g r i c u l t u r a  t e n î a  que s u m i n i s t r a r  l i n o ,  c&namo, s e d a  y l a n a  en 
a b u n d a n c ia  e n t r e  o t r a s  m a t e r i a s  p r im a s  "co m u n es" . L as f â b r i c a s  -  
tam p o co  p o d r îa n  r e s u r g i r  s i  l a  a g r i c u l t u r a  no  s u m i n i s t r a  g ra n o  y 
o t r o s  f r u t o s  en a b u n d a n c ia  que h i c i e r a n  l o s  j o m a l e s  "cô m o d o s" .
En c o n c r e t o ,  e l  e x o r b i t a n t e  p r e c i o  de l o s  a r r e n d a m ie n to s  de l a  
t i e r r a  p ro v o c a n  l a  r u i n a  de l a  a g r i c u l t u r a  y l a  i n d u s t r i a
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E l l a b r a d o r  - d i c e  O la v id e -  e n c u e n t r a  s u s  v e n t a j a s  en  
e l  p ro d u c to  n e to  q u e  s a c a  de su  t i e r r a ;  ë s t e  d is m in u ^  
r a  en  p r o p o r c iô n  q u e  s e  l e  su b e  e l  a r r e n d a m ie n to  de -  
e l l a ,  y  de a q u î  r é s u l t a  una  de e s t a s  c o s a s ,  o q u e  e l  
l a b r a d o r  s e  p i e r d a ,  p o rq u e  e l  p r o d u c to  q u e  s a c a  no a l  
c a n z a  a  s a t i s f a c e r  l o s  c o s t o s  de  l a  l a b r a n z a  y  e n to n -  
c e s  ë s t a  d is m in u y e  o q u e , p a r a  in d e m n iz a r s e  y c o n s e — 
g u i r  un m oderado  l u c r o ,  su b a  e l  p r e c i o  de  l o s  g ra n o s  
con e x o r b i t a n c i a ,  y  e s t o  a r r u i n a  a  l a  I n d u s t r i a ,  p o r ­
que  d e p e n d ie n d o  ë s t a  d e l  b u en  p r e c i o  de  l o s  j o m a l e s ,  
no  puede f l o r e c e r  a l l î  donde v a le n  c a r o s  l o s  a l im e n to s  
de  p r im e r a  n e c e s id a d  (4 0 3 ) .
S i  to d a s  e s t a s  d i f i c u l t a d e s  so n  " g r a n d e s  a iin  p a r a  l o s  
q u e  g o b ie m e m "  s e r â n  " c a s i  i n s u p e r a b l e s "  p a r a  l o s  p a r t i c u l a r e s  
q u e  s e  q u i e r e n  d e d ic a r  a  l a  a c t i v i d a d  i n d u s t r i a l  (404) .
Con e s t a s  d i f i c u l t a d e s  y l a  f a l t a  d e  in d i v id u o s  con  eau  
d a l e s  q u e  s e  i n t e r e s e n  p o r  l a  i n d u s t r i a  s e  e n f r e n t a r S  O la v id e  
cuando  i n t e n t e  e s t a b l e c e r  en  S e v i l l a ,  a  s u g e r e n c i a  de M ig u e l de 
M û zq u iz , e l  a s i e n t o  d e l  v e s t u a r i o  d e l  e j ë r c i t o  que  d u r a n t e  t a n t o s  
" a n o s  h a  fe c u n d a d o  a  C a ta lu n a  con d ie z  m i l l o n e s  d e  r e a l e s  s i n  que 
y a  h a g a  f a l t a  a s u s  n a t u r a l e s  e s t e  ram o" (405) . La p r o p u e s ta  de 
M ûzquiz e s  a c o g id a  con e n tu s ia s m o  p o r  O la v id e  p o rq u e  no h ay  "en 
n in g u n a  p a r t e  l a s  p r o p o r c io n e s  q u e  en  A n d a lu c îa  n i  l o s  c a u d a le s  
que  en  S e v i l l a "  (406) . A l I n t e n d a n te  s e  l e  encom endô " i n c l i n e r "  a 
l o s  a c a u d a la d o s  de S e v i l l a  a  q u e  to rn asen  e l  a s i e n t o  d e l  v e s t u a r i o  
d e l  e j ë r c i t o  b a jo  l a  c o n d ic iô n  de que  " to d o s  l o s  g ë n e r o s  h an  de 
s e r  de f â b r i c a s  d e l  p a l s ,  en  s u  d e f e c t o  de l a s  o t r a s  p r o v i n c i a s  
de l o s  r e i n o s  de C a s t i l l a  y L eôn" (4 0 7 ) . E l  e n tu s ia s m o  s e  e n f r î a  
cu an d o  O la v id e  expone  a  M ûzquiz l a s  d i f i c u l t a d e s  a p u n ta d a s  a n t e ­
r io r m e n te  ( o c i o s id a d ,  e s c a s e z  de  m a t e r i a s  p r im a s  y v î v e r e s  . y 
j o m a l e s  " c a r o s " )  mâs l a  f a l t a  de s u j e t o s  a c a u d a la d o s  q u e  r e a l i -  
c e n  e l  a s i e n t o  " a  l o s  p r e c i o s  q u e  pu ed e  p r o p o r c io n a r  l a  b uena  
a g r i c u l t u r a  y  l a  i n d u s t r i o s a  a c t i v i d a d  de C a ta lu n a "  (4 0 8 ) .  I n t e n  
t a  a l l a n a r  l o s  e s t o r b o s  y f a c i l i t a r  l o s  m ed io s  de e j e c u t a r  e s t e  
a s i e n t o  y u t i l i z a  " l a  a u t o r i d a d  que e l  r e y  me h a  c o n f ia d o "  y " to  
do e l  c a l o r  q u e  p u ed a  s u g e r i r i e s  mi c e lo  p a r a  p e r s u a d i r l o s " , a s î  
q u e , s i  e l  a s i e n t o  no s e  r e a l i z a  "no s e r â  p o r  f a l t a  m îa  s in o  p o r
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l a  d i f i c u l t a d  de l a  o b ra  y p o rq u e  a c a s o  son  n e c e s a r i o s  e s f u e r z o s  
de o t r a  n a t u r a l e z a  que  l o s  de u n o s  s im p le s  a s e n t i s t a s  q u e  no p u e  
d en  m i r a r  s in o  s u  i n t e r ê s  con s e g u r id a d "  (4 0 9 ) .  P o r  f i n  l o g r a  en  
c o n t r a r  un a s e n t i s t a ,  un a c a u d a la d o  c o m e r c ia n te  de S e v i l l a ,  am igo  
s u y o , que  s e  e n c a r g a r S  s o lo  d e l  a s i e n t o  p a r a  e l  e j ë r c i t o  de  l o s  
c u a t r o  r e i n o s  de A n d a lu c îa  y p l a z a  de  C e u ta
Como a q u î  n a d ie  t i e n e  p r S c t i c a  d e  e s t e  a s u n to  q u e  e s
d i f î c i l ,  c o m p lic a d o  y e x p u e s to  n a d ie  s e  a t r e v e  a r r o £
t r a r  de r e p e n t e  con  é l .  No me ha  c o s ta d o  p o co  r e d u c i r  
a  M o v ied ro  y  demâs que  l e  acom pahan a fo rm a r  s u s  p r o -  
p o s i c io n e s  de modo q u e  v a n  c o n c e b id a s  (4 1 0 ) .
En S e v i l l a  l o  q u e  e x i s t î a  e r a n  f â b r i c a s  r e a l e s  como l a  R e a l C asa  
de l a  M oneda, l a  R e a l F â b r i c a  de S a l i t r e ,  La R e a l F u n d ic iô n  de  
A r t i l l e r î a  y ,  s o b r e  to d o ,  l a  f â b r i c a  de  T a b a c o , que se g û n  A g u i­
l a r  P i n a l  " n in g u n a  p uede  p a r a n g o n a r s e  en  im p o r ta n c ia  y  ren o m b re"
en  e l  s i g l o  X V III y  " t a l  n o m b ra d îa  l l e g ô  a t e n e r  l a  f â b r i c a  de
T ab aco  q u e  e r a  v i s i t a  o b l i g a d a  p a r a  to d o  v i a j e r o  m ed ian am en te  
c u l t o  que  l l e g a b a  a  l a  c iu d a d "  (4 1 1 ) .  E s ta  f â b r i c a  a p e s a r  de s u  
ren o m b re  e s t a  en  m anos in c o m p é te n te s  y  f r a u d t f l e n t a s  como O la v id e  
ex p o n e  a l  m i n i s t r o  de  H a c ie n d a
l a  f â b r i c a  de ta b a c o  e s  u n a  s e n t i n a  de c o r r u p c iô n  r e d u  
d u c id a  a d o s p a r t i d o s ,  to d o s  m a lo s  a mi j u i c i o .  E s te  -  
a s u n to  n e c e s i t a  de m ucha a p l i c a c i ô n  y dem âs i n s t r u c c i ô n  
q u e  l a  que  te h g o .  P e ro  c r e o  q u e  e s t â  en  b u ê n â  m ano, q iie 
e s  l a  de  V ega , hom bre q u e  he  c o n c e p tu a d o  r e c t o .  S a c a r â  
a  l a  lu z  l o s  d e f e c t o s  d e  l o s  a c t u a l e s  c o m is io n a d o s  q u e  
so n  muy n o t o r i o s ,  y  no  h ag o  mâs que s o s t e n e r l o .  P e ro  -  
l a  m ism a fo rm a de  l a  a d m i n i s t r a c i ô n  n e c e s i t a  d e  un r e -  
p a so  y  e s t o  p o d râ  h a c e r s e  co n  e l  t i e m p o ,  s i  V . i .  q u i e r e  
yo a y u d a rë  (4 1 2 ) .
En sum a, A n d a lu c îa  no  c o n ta b a  con f â b r i c a s  n i  co n  una 
i n d u s t r i a  d i s p e r s a  p o r  l a s  d i f i c u l t a d e s  a p u n ta d a s  d e r i v a d a s  d e l  
e s t a d o  de l a  a g r i c u l t u r a .  En n in g û n  e s c r i t o  O la v id e  s e  o c u p a  de 
l o s  g re m io s  a r t e s a n a l e s ,  cu an d o  S e v i l l a  t e n î a  una  p o b la c iô n  a r ­
t e  s a n a l  muy n u m e ro sa ; en  cam b io  s î  h a c e  r e f e r e n c i a  a  l o s  g re m io s  
c o m e r c ia l e s  de l a  c iu d a d  a m d a lu z a , de c u y a  re fo rm a  p r o p u e s t a  en  
1774 t r a t a r ë  en  e l  p rô x im o  e p î g r a f e .
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Los c re m io s  c o m e r c ia le s  s e v i l l a n o s . -
L cs g re m io s  e s p a n o le s  d e l  s i g l o  X V III c o n se rv a b a n  l a s  
c a r a c t e r î s t i c a s  de ê p o c a s  p a s a d a s .  E ran  "una a s o c i a c iô n  p r o f e -  
s i o n a l ,  o b l i g a t o r i a ,  e x c lu s iv a  y p r i v i l e g i a d a , r e c o n o c id a  o f i -  
c ia lm e n te  p o r  e l  E s ta d o "  (4 1 3 ) . E n tr e  e s t o s  g rem io s  h a b îa  g ra n  
d i v e r s i d a d ,  ya no s o lo  p o r  su  n a t u r a l e z a  y e s t r u c t u r a  s i n o  p o r  
su  fu n c io n a m ie n to  y f i n e s .  P o s e îa n  au to n o m îa  y a c tu a b a n  i n depen  
d ie n te m e n te  en  c u e s t io n e s  t é c n i c a s ,  r e l i g i o s a s  y s o c i a l e s .  A sî 
mas que  una  o r g a n iz a c iô n  g re m ia l ,  e x i s t î a n  num erosos g rem io s  -  
d i s t i n t o s  u n o s de l o s  o t r o s .  D esde l a  B a ja  Edad M edia cabe  d i s  
t i n g u i r  a g ra n d e s  r a s g o s  e n t r e  g re m io s  c o m e r c ia le s  ( c o r p o r a c io -  
n e s  de m e rc a d e re s )  y g re m io s  i n d u s t r i a l e s  ( c o r p o r a c io n e s  de  a £  
t e s a n o s ) . En l a s  v i l l a s  y c iu d a d e s  p e q u e n a s  no e x i s t î a  e s t a  e s -  
p e c i a l i z a c i ô n , in c l u s o  en  e l l a s  un g rem io  p o d îa  a g r u p a r  a un 
c o n ju n to  d iv e r s e  de o f i c i o s ;  p e ro  en  l a s  c iu d a d e s  g ra n d e s  como 
M ad rid , B a rc e lo n a  o S e v i l l a  s e  fo rm aban  g rem io s  p u ra m e n te  corner 
c i a l e s :  c o n f i t e r o s , d r o g u e r o s ,  t e n d e ro s  de p an o s  y l i e n z o s  e n t r e  
o t r o s .  Los g re m io s  c o m e r c ia le s  e r a n  ta n  p o d e ro s o s  que p o d îa n  l i e  
g a r  a d o m in a r a o t r o s  g re m io s , s o b r e  to d o  a lo s  p e q u e n o s , c o n t r o  
l a r  l a  g e s t i ô n  m u n ic ip a l  y o c u p a r  a l t a s  m a g i s t r a t u r a s .
A l i g u a l  que  e l  r e s t o  de l a s  c iu d a d e s  e s p a n o l a s ,  S e v i­
l l a ,  en e l  s e t e c i e n t o s ,  c o n ta b a  con una t r a d i c i ô n  g re m ia l  im p o r­
t a n t e  y p ru e b a  de e l l o  e r a  l a  p o b la c iô n  e n g lo b a d a  en  e l l o s .  E l 
M arqués de T o r r e b l a n c a , d i r e c t o r  de l a  S o c ie d a d  P a t r i Ô t l c a  de 
S e v i l l a ,  en  una O ra c iô n  l e î d a  e l  23 de no v iem b re  de 1791 en d^  
cha  i n s t i t u c i ô n  h a c e  c o n s t a r  l a  e x i s t e n c i a ,  en  una f e c h a  ta n  -  
t a r d î a ,  de 1 3 .9 3 1  p e r s o n a s  de ambos se x o s  p e r t e n e c i e n t e s  a d i f £  
r e n t e s  g re m io s  (414) . La c iu d a d  a n d a lu z a  t e n î a  g re m io s  comerci^a 
l e s  e i n d u s t r i a l e s  como c o r r e s p o n d is  a una  p o b la c iô n  ta n  num éro 
s a  (4 1 5 ) . E n tr e  l o s  e s c r i t o s  r e c o p i l a d o s  de O la v id e  he e n c o n t r a  
do r e f e r e n c i a s  a lo s  g re m io s  c o m e r c ia le s  y ,  en  c o n c r e t o ,  a l a  r e  
form a que de l o s  mism os em prende en 1774 (4 1 6 ) .  La s i t u a c i ô n  de
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l ( O S  g r e m i o s  c o m e r c i a l e s  s e v i l l a n o s  e n  e s t a  f e c h a  e r a  c a C t i c a  p o r  
I c o s  s i g u i e n t e s  m o t i v o s :
1) Se e n c o n tr a b a n  d e s u n id o s  " d i s p e r s e s ,  l l e n o s  de d i s e n -  
s io n e s  e i n q u i e t o s ,  o p u e s to s  e n t r e  s i "  (4 1 7 ) .
2) Su a d m in i s t r a c iô n  e s t a b a  f a l t a  de " o rd e n "  y "e co n o m îa" .
3) Amenazaban con d e j a r  e l  a r r e n d a m ie n to  de l a s  r e n t a s  p ro
v i n c i a l e s  y d e b îa n  a l a  R e a l H a c ie n d a  t r e s  m e sa d a s .
4) D ebîan  3 .2 7 8 .0 5 3  r® v "  y 3 mrs de l o s  c u a le s  2 .1 2 1 .0 5 3
r e a l e s  y un m r. e s t a b a n  im p u e s to s  a t r i b u t e  a ra z ô n  de
3% y 1 5 7 .2 3 3  r^  y d o s m rs e s ta b a n  "a  p la z o  y cob rS n d o  
l e s  i n t e r e s e s  de 3 ,4 ,5  y 6 p o r  c i  en t o  " (4 1 8 ) .
l i a  c a u sa  de s u  r u in a  no e r a  e l  n é g o c ie  de l a  a d m i n i s t r a c i ô n  de -  
l i a s  r e n t a s  p r o v i n c i a l e s  en  s i ,  s i n o  l o s  a b u so s  que se  h a b îa n  i n -  
t t r o d u c id o  e n  su  a d m i n i s t r a c i ô n .  L as a r b i t r a r i e d a d e s  i n t r o d u c i d a s  
esn l a  a d m in i s t r a c iô n  l a s  en u m era  O la v id e  de l a  s i g u i e n t e  m anera
Una en  l o s  in c o n s id e r a b i e s  g a s t o s  que  h i c i e r o n  a l  p r i n c ^  
p io  con poco  c o n o c im ie n to . O tra  l o s  c a u d a le s  que to m a— 
ro n  con i n t e r ê s  muy s u b id o .  S o sp ech o  h a  h a b id o  p a r c i a l ^  
dad  en  l a s  c o n t r i b u c i o n e s . Que ha  h a b id o  f l o j e d a d  en  
l o s  c o b r o s .  C o m p la c ie n c ia  r u i n e s a s  en  m u l t i p l i c a c i ô n  de 
d e p e n d ie n te s  y ,  en  f i n ,  o t r o s  a b u so s  que  son  l a  c a u s a  -  
de Su m al e s t a d o  (4 1 9 ) .  .........................................................................
ILa q u ie b r a  de e s t o s  g re m io s  t r a e r î a  c o n s e c u e n c ia s  p e r j u d i c i a l e s .
]La p r im e ra  s e r î a  l a  s u s p e n s iô n  d e l  c o m e rc io  en S e v i l l a  y l a  c a s i
: i m p o s ib i l id a d  de r e c u p e r a r s e  d ic h o  c o m e rc io  de e s t e  g o lp e  en e l
f u t u r e
Se a c a b a rS  s u  o p in i ô n ,  c a u d a l  con que  s u e l e n  h a c e r s e  me 
j o r  n é g o c ié s  que  con  e l  d i n e r o ,  to d o  s e r â  un t r a s t o r n o
p a r a  a q u e l p u e b lo  no  s o lo  en  e l  d î a ,  s i n o  en  lo s  s u c e s i
v o s , p o rq u e  l a  q u ie b r a  de un p a r t i c u l a r  no c a u s a  conmo
c iô n ;  p e ro  l a  de  to d o  e l  c u e rp o  de g re m io s  de S e v i l l a  -  
d e j a r î a  d e s a c r e d i t a d a  l a  p o s t e r i d a d  y nu n ca  s e  o l v i d a r â  
e s t e  s u c e s o .  N a d ie  c o n f i a r î a  en s u s  n é g o c ie s  y de l a  p re
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c io s a  v e n ta  de lo s  g ë n e ro s  que  hoy t i e n e n ,  a b a jo s  p r e ­
c io s  s e  a p ro v e c h a r îa n  a lg u n o s  p o co s v e c in o s  de o t r a s  
c iu d a d e s  (4 2 0 ) .
E s ta  q u ie b r a  se  e x te n d e î la  d e l  co m erc io  a l  " c iu d a d a n o  m e d io " , a l  
l a b r a d o r  y a l  a r t e s a n o .  En seg u n d o  l u g a r ,  l a  q u ie b r a  de l o s  g r e ­
m ios c o m e r c ia le s  p e r j u d i c a r î a  a l a  R e a l H a c ien d a  p o r  l a  c a n t id a d  
que se  l e  d e j a r î a  de p a g a r  y a l a  n a c iô n  a l  p e r d e r  muchos " û t i l e s  
v a s a l lo s "  y e l  c o m e rc io  "de  l a  c iu d a d  mâs r i c a  y num erosa  de su s  
do m in io s"  (4 2 1 ) .  Luego a n te  e s t a s  t e r r i b l e s  c o n s e c u e n c ia s  e l  a su n  
to  de lo s  g re m io s  e s  de l a  m ayor im p o r ta n c ia  y n e c e s i t a  de " o jo s  
p a t e r n a l e s " .  Nunca p ro p o n e , a d i f e r e n c i a  de Campomânes, e x t i n g u i r  
e s t e  c u e rp o  s in o  p o n e r lo  en  o rd e n  y r e f o rm e r  s u  a d m in is t r a c iô n
Los g rem io s  p o r  su  e n t i d a d ,  p o r  l a  i n f l u e n c i a  que t i e ­
nen con l o s  que  han  p r è s ta d o  s u  d in e r o  y l a  r e l a c i ô n  -  
que  l o s  une con l o s  demas ram os d e l  co m erc io  son como 
u n o s h i j o s  que e s  p r e c i s o  en roendar p e ro  que no c o n v ie ­
ns d e s t r u i r (4 2 2 ) .
La im p o r ta n c ia  d e l  a s u n to  p o r  l a s  r e p e r c u s io n e s  que  t e n  
d r î a  su  q u ie b r a  h ace  n e c e s a r io  to m ar con c u id a d o  c u a lq u i e r  d e c i — 
s i ô n . Una m ed ida  p e r j u d i c i a l  s é r i a  l a  m o r a to r ia  en e l  pago de su s  
d eu d as  p o r  ocho  o d ie z  a n o s .  E s ta  m o r a to r i a  no s o lo  c a u s a r î a  l a  
ru in a  de l o s  c o m e r c ia n te s  a c t u a l e s ,  s in o  que i m p o s i b i l i t a r î a  que 
e l  co m erc io  en S e v i l l a  v o lv i e s e  a f l o r e c e r .  La e x p l i c a c iô n  e s  sen  
c i l l a .  Una vez  c o n c e d L d a la  m o r a to r i a ,  lo s  g rem io s  t e n d r î a n  que 
o b l i g a r s e  a  p a g a r  c a d a  aho q u in i e n to s  m il  r e a l e s ,  p a r a  lo  que  se  
r e a l i z a r î a  un p r o r r a t e o  e n te  to d o s  lo s  in d iv id u o s .  En e l  e s t a d o  ac 
t u a i  r é s u l t a  im p o s ib le  s u f r i r  t a n t a s  c a r g a s ,  y mâs s i  se  l e s  unen  
l a s  c o n t r ib u c io n e s  o r d i n a r i e s ,  p o rq u e  d e sp u é s  d e l  p r o r r a t e o  e n t r e  
lo s  in d i v id u o s ,  a l  s e r  p o b re s  m uchos de e l l o s  d e j a r î a n  de p a g a r  -  
"p o rq u e  unos q u e b r a r î a n ,  o t r o s  s e  i r î a n  a l a  i g l e s i a ,  o t r o s  s e  au 
s e n t a r î a n ,  o t r o s  m o r i r î a n "  (4 2 3 ) ;  y  r e c a e r î a  l a  c a r ç a  s o b re  unos 
pocos in d iv id u o s  a c a u d a la d o s ,  que se  a r r u i n a r î a n .  No h a b r î a  n in g u -
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no q u e  en a d e l a n t e  l o s  re e m p la z a s e
c q u ié n  h a b îa  de q u e r e r  p o n e r  n u ev a  t i e n d a  en una c i u ­
d ad  en que s o b re  l a s  c o n t r ib u c i o n e s  o r d i n a r i a s  h a b îa n  
de s u j e t a r s e  a  un r e p a r t i m i e n t o  t a n  c r e c id o  y que lo s  
a v e n tu r a b a  a l  to d o  p o r  m an cu m in id ad ? . E ra  n a t u r a l  que 
e l  que  q u i s i e r a  e s t a b l e c e r s e  de nuevo  lo  h i c i e r a  en  -  
o t r a  c iu d a d ,  en que no t u v i e r a  e s t e  g rav am en , n i  a q u e l 
r i e s g o  (424) .
La s o l u c iô n ,  segûn  O la v id e ,  e r a  u n i r  l o s  ocho  g rem io s  
mâs a f e c t a d o s  p o r  l a s  d i f i c u l t a d e s  e c o n ô m ic a s  a l o s  d o s mâs r i -  
co s  " l o s  û n ic o s  que pu ed en  r e s t i t u i r  e l  c r é d i t e  a e s t e  m anejo" 
(425) e  i n s t i t u i r  u n a  n u ev a  a d m in i s t r a c iô n  b ie n  e n te n d id a  y ,  p o r  
u l t im o .
O b l ig e r  a d ic h o s  g rem io s  a que  c a d a  ano s o b re  s u s  con 
t r i b u c i o n e s  o r d i n a r i a s  se  haga un s o b r e r e p a r t i m i e n t o  -  
de o t r a  c a n t i d a d  que s i ê n d o le s  s o p o r t a b l e s  v ay a  con -  
l a s  u t i l i d a d e s  q u e  l a s  v e n ta s  p ro d u z c a n ,  c u b r ie n d o  a s î  
l o s  r é d i t o s  como lo s  c a p i t a l e s  de s u s  em penos p a r a  v e r  
s i  en  e l  e s p a c i o  de d ie z  a n o s  pu ed en  p a g a r lo  to d o  y que 
d a r  s o l v e n te s  (4 2 6 ) .
E s te  p la n  tu v o  o p o s i t o r e s  d e n tr o  de lo s  g r e m io s ,  p u es  en e s t e  
" c u e r p o ,  co m p u esto  de mâs de q u in i e n to s  i n d i v i d u o s ,  m uchos d î s -  
. c o lo s ,  a lg u n o s  te n a c e s ,  y. to d o s  d i s p e r s e s  " ab u n d ab an  l o s  que  e r a n  ■ 
d e l  d ic ta m e n  de a b a n d o n a r  l a  a d m i n i s t r a c i ô n  de r e n t a s  p r o v i n c i a ­
l e s ;  a p e s a r  de que  e l  mismo O la v id e  l e s  h a b îa  m o s tra d o  con a n te  
r i o r i d a d  q u e  s i  se  a d m in is t r a b a n  " b ie n  l a s  r e n t a s  p o d îa n  p ro d u -  ■ 
c i r  u t i l i d a d e s "  (4 2 7 ) .  A sim ism o se o p o n îa n  a l  p la n  p o rq u e  p e n s a -  
ban  que  e l  s o b r e r r e p a r t i m i e n t o  v o l u n t a r i o  h a b îa  de a r r u i n a r l o s . 
y en  t e r c e r  l u g a r ,  e r a  d i f î c i l  i n c l i n a r  a l o s  dos g re m io s  mâs r ^  
COS, e l  de p an o s  y e l  de l e n c e r î a ,  a u n i r s e  con lo s  ocho  r e s t a n ­
t e s  .
Al f i n a l  O la v id e  c o n v e n c id o  de que  e s t e  p la n  " e r a  e l  
û n ic o  cam ino  de s a l v a r  a lo s  g re m io s"  (42 8) l o g r a  p e r s u a d i r i e s , 
de que  lo  a c e p ta s e n  y m u e s tra  en e s t a  n e g o c ia c iô n  una  g ra n  p é r i -
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c ia  en a s u n to s  c o m e r c ia l e s .  E l p ro p io  O la v id e  r e a l i z a  e l  r é g l a -  
m ento s o b re  su  a d m i n i s t r a c i ô n  p o s t e r i o r .  Uno de l o s  p u n to s  e r a  
no a l t e r a r  a  lo s  em p le a d o s  s i  no e r a  n e c e s a r i o ,  en c a s o  c o n t r a  
r i o ,  se d e s p e d i r î a n  p a r a  d e j a r  s o lo  un "nûm ero c o m p é te n te " . A sî 
se  r e a l iz Ô  y seg û n  O la v id e  to d o s  h a b îa n  q u ed ad o  c o n te n t o s .
c o n o c ie n d o  que l a  nueva a d m i n i s t r a c i ô n  no s e  d i r i g e  
p o r  e s p î r i t u  de p a r t i d o ,  s i n o  p e r  un v iv o  d e s e o  de 
h a c e r l o  m e jo r  y mâs û t i l  a l a s  r e n t a s ,  p ro c u r a n d o  a l  
mismo tie m p o  no c a u s a r  p e r j u i c i o  a  le s  que  a c tu a lm e n -  
t e  se  h a l l a n  em p lead o s  en e l l a s  (4 2 9 ) .
A lo s  nueve roeses de  e m p re n d id a  l a  r e fo rm a  O la v id e  p r é s e n t a  a -  
M iguel de M ûzquiz con  e n tu s ia s m o  e l  E s ta d o  " f l o r e c i e n t e "  y " d e £  
ahogado" de l o s  g re m io s ;  e l  m i n i s t r e  d e  h a c ie n d a  a p e s a r  de e l l o  
l e  o rd e n a  que  te n g a  c a u t e l a  y que "no p i e r d a  de v i s t a  l a  co n d u c  
t a  de l e s  m ism os g re m io s "  (4 3 0 ) .
R e s p e c te  a  l a s  h e rm an d ad es  y c o f r a d i a s  de  l o s  g re m io s ,
O la v id e  d e n u n c ia  e l  nûm ero e x c e s iv o  de ê s t a s  en  S e v i l l a .  E s ta
c iu d a d  c o n ta b a  con 186 h e rm a n d a d e s , 28 c o f r a d î a s ,  28 c o n g re g a c io  
n és  y 9 ô rd e n e s  m e n o re s ; y e l  p a r t i d o ,  con  426 h e rm a n d a d e s , 374 co 
f r a d i a s ,  50 c o n g re g a c io n e s  y 21 ô rd e n e s  m e n o re s . A e s t e  e x c e s iv o  
nûm ero se  an ad e  que u n a  a m p l ia  m a y o r îa  en  c o n t r a  de  l a s  l e y e s  d e l  
r e i n o  no t i e n e n  a p ro b a c iô n  r e a l .  P ro p o n e  a b o l i r  a p e t i c i ô n  d e l  -  
conde de A randa (4 31) l a s  h e rm a n d a d e s , c o f r a d î a s  y c o n g re g a c io n e s  
que e s t ë n  en  lo s  s i g u i e n t e s  c a s o s :
1) Las que no te n g a n  a p ro b a c iô n  r e a l
2) L as que no te n g a n  r e n t a s  p a r a  c o s t e a r  s u s  f i e s t a s  y -
fu n c io n e s  y te n g a n  que r e c u r r i r  a  l a s  l im o s n a s
c a u sa n d o  l a  r u i n a  de  m uchas f a m i l i e s  p o r  e l  e r r a d o  con 
c e p to  de p r e f e r i r  e s t o s  g a s t o s ,  que en l a  m ayor p a r t e  
s e  e j e c u t a n  p o r  em .u laciôn  y o b s t e n t a c i ô n , a l a s  o b l i g a  
c lo n e s  e s e n c i a l e s  que  lo s  p a d r e s  de f a m i l i a  t i e n e n  de 
p ro m o v er l a  s u b s i s t e n c i a  de l a  que e s t a  a su  e n c a rg o ,
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cuyo  p e r j u i c i o  t r a n s c i e n d e  a l  e s t a d o  en  c u a n to  a n i q u i -  
la n  p o r  e s t e  o rd e n  m uchos v e c in o s  h o n ra d o s  y c o n t r i b u ­
y e n te s  (4 3 2 ) ,
3) L as fo rm a d a s  p o r  m e n e s t r a l e s  "en lo  que se  r e g i s t r e  en 
e s t a  c a p i t a l  un g ra n d e  a b u s o , p u e s  no hay  g rem io  que -
no te n g a  su  c o f r a d i a  o h e rm a n d a d , s i n  em bargo de  s e r  -
c o n t r a r i o  a l a s  l e y e s  y de l o s  in c o n v e n ie n te s  que  de -  
e s t o  r e s u l t a n "  (4 3 3 ) .
4) L as c r e a d a s  "con  a b o c a c io n e s "  de a lg u n a  im agen "p o rq u e  
r e g u la r m e n te  o c a s io n a n  p e r j u i c i o  y e s c S n d a lo ,  q u e  p r o ­
du ce  l a  p ie d a d  m al e n t e n d i d a ,  l a  e m u la c iô n  y e l  f a n a t i £  
roo" (4 3 4 ) .
S o lo  s e  d eb en  c o n s e r v â t  a q u e l l a s  h e rm an d ad es  y  c o f r a ­
d î a s  c u y o s  i n d i v id u o s  s e  em p leen  en  l a  a s i s t e n c i a  de h o s p i t a l e s  
y c â r c e l e s  y l a s  que  s e  d enom inan  d e l  S a n t î s im o  S a c ra m e n to  y An^
mas B e n d i t a s  p o rq u e  c o n t r ib u y e n  a  m a n te n e r  e l  c u l t o  D iv in o  y l a
" d e c e n c ia "  en  l e s  te m p lo s .
C om ercio  y c o m u n ic a c io n e s .-
Los in t e r c a m b io s  en  l a  E sp an a  d e l  s e t e c i e n t o s  s e  r e a l ^  
zan  en  su  m ayor p a r t e  en l o s  m e rc a d o s  de â m b ito  l o c a l  y c o m a r c a l .  
E l au to co n su m o  de l o s  l a b r a d o r e s  h a c î a  que  l o s  p ro d u c to s  a g r i c o ­
l e s  q u e d a s e n  r e t e n i d o s  en  e l  â m b ito  l o c a l ,  mâs aûn cuando  l a  den  
s i d a d  de l a  p o b la c iô n  en  l a s  z o n a s  r u r a l e s  e s  m ayor p o r  e l  aumen 
t o  de l a  p o b la c iô n  a l o  l a r g o  d e l  s i g l o ;  l o  que p ro v o c a r â  p r o b le  
mas de a b a s t o s  en  l a s  g r a n d e s  c iu d a d e s .  No e x i s t î a  un "m ercad o  
n a c io n a l "  y p ru e b a  de e l l o  e r a n  l a s  d i f e r e n c i a s  de p r e c i o s  e x i s ­
t a n t e s  e n t r e  l o s  m ercad o s  d e l  i n t e r i o r  y l o s  de l a  p e r i f e r i a  p a ­
r a  l o s  p r i n c i p a l e s  p r o d u c to s  a g r î c o l a s  como e l  t r i g o ,  l a  c e b a d a  
y e l  a c e i t e .  En l a  E sp an a  i n t e r i o r ,  d ic e  G o n za lo  A n es, " a l  no h a
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b e r  co m e rc io  o rg a n iz a d o  de p ro d u c to s  a g r î c o l a s  n i  p o d e r  de com pra, 
l a s  m a la s  c o s e c h a s  y l a s  t â c t i c a s  de v e n ta  de lo s  a c u m u la d o re s  de 
g ra n o s  d e te rm in a b a n  v i o l e n t a s  o s c i l a c i o n e s  de l o s  p r e c io s "  (4 3 5 ) . 
En cam bio  en l a s  z o n a s  de l a  p e r i f e r i a  lo s  a n o s  de m a las  c o se c h a s  
s e  p o d îa n  a te n u a r  s u s  c o n s e c u e n c ia s  con l a  im p o r ta c iô n  d e l  e x t r a n  
j e r o .  En A n d a lu c îa  ta m b ië n  e x i s t î a n  e s t o s  c o n t r a s t e s  e n t r e  e l  i n ­
t e r i o r  y l a  p e r i f e r i a  de l a  r e ç i ô n ,  t a l  como s e n a l a  G onza lo  Anes 
(4 3 6 ) . P o r una  p a r t e  e x i s t î a  una A n d a lu c îa  l i g a d a  a l  co m e rc io  i n -  
t e r n a c i o n a l ,  g r a c i a s  a l  r î o  G u a d a lq u iv i r ,  y ,  p o r  o t r a  p a r t e ,  h a - -  
b î a  o t r a s  z o n a s  l i g a d a s  a l a  E spana i n t e r i o r  d e b id o  a que l a  e s — 
t r u c t u r a  a g r a r i a  e r a  f a v o r a b le  a l a  a c u m u la c id n  de p r o d u c to s  a g r^  
c o la s  en  manos de l a  n o b le z a  y e l  c l e r o .  O la v id e  se  p e r c a t ô  de e s  
t a  v a r i e d â d  e x i s t e n t e  en  A n d a lu c îa ,  mSs cu an d o  como a s i s t e n t e  de 
l a  c iu d a d  de S e v i l l a  e s t a  a c a rg o  de l a  p o l i c î a  de a b a s t o s .  S e v i­
l l a  e r a  l a  zona de A n d a lu c îa  donde lo s  p r e c i o s  e r a n  roSs e le v a d o s ,  
a p e s a r  de l a  f a c i l i d a d  p a r a  i n t r o d u c i r  t r i g o  p o r  e l  G u a d a lq u iv i r .  
Segûn G onzalo  A nes " e l  m ercado  de S e v i l l a  e s t a b a  mucho mâs v in c u -  
la d o  a l a  c o y u n tu ra  de l a  A n d a lu c îa  i n t e r i o r ,  en  d e f i n i t i v e ,  a  la  
c o y u n tu ra  de l a  E sp an a  i n t e r i o r ,  que a l a  c o y u n tu ra  de l a  p e r i f e ­
r i a "  (4 3 7 ) .
O la v id e ,  como a s i s t e n t e  de S e v i l l a ,  tu v o  que  h a c e r  f r e n  
t e  a dos c a r e s t î a s d e  t r i g o  en  lo s  an o s  de 1767 y 1773 y p ro p o n e  -  
v i n c u l a r  a S e v i l l a  a l  co m erc io  i n t e r n a c i o n a l , m e d ia n te  im p o r ta c io  
n é s  m a s iv a s  de t r i g o  p a r a  p a l i a r  l a  e s c a s e z
Cuando l l e g u ë  a e s t a  c iu d a d  ( S e v i l l a ,  1767) e n c o n tr ë  no 
ta b le m e n te  a l t e r a d o  e l  p r e c io  d e l  t r i g o ,  p u e s  s u  v a lo r  
e r a  y se  m a n tie n e  en  e l  de 57 r® . C o n cep tu an d o  que  e n t r e  
l a s  c a u s a s  que c o n c u r re n  l a  mâs p o d e ro s a  e s  l a  de l a  e s  
c a s a  c o s e c h a ,  h ic e  tam b iën  c o n c e p to  de que e l  û n ic o  r e ­
m éd ie  e s  que s e  in t r o d u z c a  de f u e r a  (4 3 8 ) .
E l e f e c t o  de l a s  im p o r ta c io n e s  e s  f a v o r a b le  p o rq u e  se  com pra t r i g o  
en e l  e x t r a n j e r o  donde l a s  c o s e c h a s  son  a b u n d a n te s  y lo s  p r e c i o s  -  
"côm odos" y a l  no c o m p ra rse  en  A n d a lu c îa  donde lo s  p r e c i o s  ya  son 
a l t o s ,  e s t o s  no s u b i r î a n  m âs. E s ta s  in t r o d u c c i o n e s  c o n s id é r a  que
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d eben  r e a l i z a r s e  p o r  " e l  i n t e r ê s  y c u e n ta  p a r t i c u l a r "  de lo s  c o ­
m e r c ia n t e s  y p a r a  v e n e e r  su  " t im id e z "  l e s  ayuda dando  f a c i l i d a d e s  
en l a s  g e s t i o n e s  p a r a  que en  e l  r e i n o  de N â p o le s  s e  p e r m i ta  e x - -  
t r a e r  5 0 .0 0 0  f a n e g a s  de t r i g o ;  a p e s a r  de e l l o  s o lo  se  a v e n tu r a  
en  to d a  S e v i l l a  un c o m e r c ia n te .  O la v id e ,  a l a  vez  que s e  p e r c a t a  
de l a s  d i f e r e n c i a s  e n t r e  u n a s  zo n a s  y o t r a s  d e n t r o  de A n d a lu c îa  y 
d e  l a  d e s v i n c u la c i ô n  d e  S e v i l l a  d e l  m ercado  i n t e r n a c i o n a l  ta m b ië n  
l o  h a c e  de l a s  p r S c t i c a s  de l o s  a c u m u la d o re s  de g r a n o s .  A s î en  l a  
c a r e s t î a  de 1773 o b l i g a  a l o s  "h a c e n d a d o s  y l a b r a d o r e s " ,  e s  d e c i r  
l o s  a c u m u la d o re s ,  a  p o n e r  u n a  c a n t i d a d  de g ra n o s  en  l a  a lh ô n d ig a  -  
de S e v i l l a  c a d a  d î a  (439) y l e s  p e r s u a d e  de que p o n g an e l  t r i g o  
s o b r a n t e  a l a  v e n ta .  A l p r i o r  de San I s i d r o  d e l  Campo s e  d i r i g e  -  
en  l o s  s i g u i e n t e s  té r m in o s
o c u r r o  a l  c e lo  de V.Rma. y me v a lg o  de su  f a v o r ,  s u p l i -  
c â n d o le  que  e s t r e c h â n d o s e  c u a n to  l e  s e a  p o s i b l e  y co n —  
s e r v a n d o  s o l o  l o s  que n e c e s i t e  a b s o lu ta m e n te  p a r a  s i ,  -
v en d a  a b é n é f i c e  d e l  p u e b lo  lo  que  l e  q u e d e . E sp e ro  de
l a  g e n e r o s id a d  de V.Rma. e s t e  f a v o r ,  como e l  que s e h a le
l a  c a n t i d a d  de fa n e g a s  que p u ed a  p ro p o rc io n a rm e  p a r a  que 
yo h ag a  u so  de e l l a s  y mande e n t r e g a r l e  su  im p o r te  a lo s  
p r e c i o s  c o r r i e n t e s  (4 4 0 ) .
MSs a d e l a n t e  v erem os como no s o lo  s e  p e r c a t a  de la g  d i f e r e n c i a s  de 
p r e c i o s  en  l a  r e g i ô n ,  l a  m a la  o r g a n iz a c iô n  d e l  c o m e rc io  y l a s  p rS c  
t i c a s  d é  16s a c u m u la d o re s ,  s i n o  ta m b ië n  de l a  r a î z  d e l  p ro b le m a :
e l  e s ta d o  de  l a  a g r i c u l t u r a  y a s î  p ro p o n e  una  s e r i e  de m e d id a s  (un
" c ô d ig o  de a g r i c u l t u r a " ) . O la v id e  s e  c o n s id é r a  s a t i s f e c h o  p o r  l a s  
im p o r ta c io n e s  de t r i g o  de  U ltr a m a r  a t r a v ë s  de S e v i l l a ,  p u e s  e s t a  
c iu d a d  s e  h a  c o n v e r t id o  en  e l  " g r a n e ro  de A n d a lu c îa ,  m a n te n ie n d o  -  
l o s  p r e c i o s  de l o s  c u a t r o  r e i n o s "  (441) . Es d e c i r ,  s e  m u e s tra  o rg u  
l l o s o  de su  i n t e n t o  de l i g a r  a to d a  A n d a lu c îa  a l  c o m e rc io  i n t e r n a ­
c i o n a l ,  y c r e a r  un "m ercado  r e g i o n a l "  q u e  s e  c o n tr a p o n e  a  l a s  tS c -  
t i c a s  de l o s  a c u m u la d o re s  de g ra n o s  y , lo  mâs im p o r t a n te ,  l i b r a f " a  
l o s  c u a t r o  r e i n o s  de A n d a lu c îa  de una c a la m id a d  y a l  p û b l i c o  de una 
h am bre  con t o d a s  l a s  c o n s e c u e n c ia s  que p o r  lo  o r d i n a r i o  t r a e  c o n s£  
go l a  c a r e s t î a  o l a  f a l t a  de p an" (4 4 2 ) .
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En A n d a lu c îa  tam poco  e x i s t î a n ,  segûn  C la v id e , unas b u e -  
n a s  c o m u n ic a c io n e s , l o  que e s to r b a b a  e l  co m erc io  i n t e r i o r  y p a r t i  
c u la rm e n te  d e n u n c ia  l a  f a l t a  de c am inos s e ç u r o s  y r î o s  n a v e g a b le s .  
La p r i n c i p a l  v îa  de c o m u n ic a c iô n , e l  cam ino r e a l  e n t r e  C Sdiz y Ma 
d r i d  e r a  in s e g u ro  y p o b la c o  de b a n d o le r o s .  La em p resa  c o lo n iz a d o -  
r a  d e l  r e in a d o  de C a r lo s  I I I  a p a r t e  de i n s t a u r e r  una s o c ie d a d  "roo 
d e lo " ,  t i e n e  como f i n  i n s t a l a r  hom bres p a r a  a h u y e n ta r  a lo s  bando 
l e r o s  y r e p a r a r  lo s  c a m in o s . O la v id e  s e  e n c a rg a rS  d e l  cam ino que 
une C a s t i l l a  y A n d a lu c îa ;  D e s p e n a p e rro s  e n t r e  A lm u ra d ie l y La Ca­
r o l i n a ,  y a s î  s u s t i t u i r  e l  cam ino  que p a sa b a  a l  o e s t e  d e l  V is o . -  
E s te  cam ino o c a s io n a b a  m o l e s t i a s  y g a s to s  a su s  u s u a r io s
Yo h a b îa  c a lc u la d o  que n in g û n  cocrie p o d îa  p a s a r  h a c ie n d o  
t r a n s p o r t e r  lo s  c o f r e s  y l a s  g e n te s  a lomo s i n  g a s t a r  a 
lo  menos 300 r e a l e s  y no e r a  ta m b ië n  p eq u en a  in c o m o d id ad  
a p e r s o n a s  u n as  v e c e s  r e s p e t a b l e s  y o t r a s  a n c ia n a s o d e l ^  
c a d a s  v e r s e  o b l ig a d a s  a p a s a r  ta n  S sp e ra s  m o n tan as p o r  -  
cam ino p e l i g r o s o  en  b o r r i c o s  y con p e o re s  a r n e s e s .
en cam bio con e l  n uevo  cam ino
h a s t a  l o s  c a r r o s  c a t a l a n e s ,  m u rc ia n o s  y v a le n c ia n o s  que  
a n te s  t r a î a n  a  C Sdiz y lo  demSs de A n d a lu c îa  su s  g é n e - -  
r o s  p o r  e l  b a r r a n c o  hondo en  que e s ta b a n  o b l ig a d o s  a ro  
d e a r  jo r n a d a  y m ed ia  v ie n d o  l a  com odidad y menos ro d e o  
de e s t e  cam ino  han abandonado  e n te ra m e n te  a q u e l de modo 
que hoy e s t e  cam ino  e s  e l  û n ic o  que hay en e s t a  b anda  -  
p a ra  to d a s  l a s  p r o v i n c i a s  de E spana  (44 3 ) .
Tam biën p ro p o n e  l a  n a v e g a c iô n  d e l  r î o  G u a d a lq u iv i r  e n t r e  C ôrdoba 
y S e v i l l a  p a r a  a y u d a r  a p a l i a r  muchos de lo s  p ro b lem as  que p la n ­
t e  an a l  co m e rc io  l a s  m a las  c o m u n ic a c io n e s
e s t e  b é n é f i c i e  ( l a  n a v e g a c iô n  d e l  r î o  G u a d a lq u iv i r  e n -  
t r e  C ôrdoba y S e v i l l a  j c r e î  in m enso , p u es no sÔ lo  e s  
in m e d ia to  a S e v i l l a ,  C ôrdoba y J a é n ,  cuyos f r u t o s  c o n -  
s e g u i r S n  p r e c i o  y s a l i d a  p o r  l a  f a c i l i d a d  y b a r a t a  e x -  
p o r t a c iô n  de s u s  g ra n o s  y a c e i t e s ,  s in o  que s e  e x t i e n d e  
a La M ancha, a  q u ie n  s e  l e  a b re  un p u e r to  in m e d ia to  en 
A n d û ja r ,  y r e f l u y e  a l a  misma c o r t e  que p o r  e s t a  b anda  
s e  l e  a c e r c a  e l  m ar de c u a r e n t a  le o u a s  (4 4 4 ) .
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E l m al e s t a d o  de l a s  c o m u n ic a c io n e s  en  A n d a lu c îa  l l e v a r â  a O la ­
v id e  a p ro p o n e r  l a  c o n s t r u c c iô n  de nuevos c am inos y a h a c e r  p o s£  
b l e  l a  n a v e g a c iô n  de r î o s  p a r a  f a c i l i t a r  l a  s a l i d a  de l o s  p ro d u £  
t o s  d e l  âm b ito  l o c a l  (4 4 5 ) .
C o n c lu s io n e s . -
En e s t e  c a p î t u l o  me he ocupado  de d a r  una v i s iô n  de l a  
E sp an a  de l a  seg u n d a  m ita d  d e l  s i g l o  X V III segûn  lo s  e s c r i t o s  de 
O la v id e  con e l  f i n  de e x p o n e r  lo s  p ro b le m a s  d e s ta c a d o s>  que p re o  
cu p ab an  a e s t e  a u to r  y en  b a s e  a e l l o  en  c a p î t u l o s  p o s t e r i o r e s  -  
co m p ren d e r y desm en u za r con  m ayor f a c i l i d a d  su  p e n sa m ie n to  s o c io  
e co n ô m ic o . O la v id e  fu e  un d e f e n s o r  de l a  s o c ie d a d  e s ta m e n ta l  e in  
t e n t ô  r a c i o n a l i z a r l a  p ro p o n ie n d o  u n as  re fo rm a s  l é g a l e s ,  econôm i­
c a s  y  c u l t u r a l e s ;  p e ro  a lg u n a s  c r î t i c a s  r e a l i z a d a s  a e s t a  s o c i e ­
d ad  y l a s  m ed id a s  p r o p u e s ta s ,p o r ta b a n  en  su  sen o  l a  d e s t r u c c iô n  
de  l a  o rd e n a c iô n  e s ta m e n ta l  y e l  p a so  a una s o c ie d a d  de c l a s e s  -  
r e g i d a  p o r  l a s  c o n d ic io n e s  e c o n ô m ic a s . De e s t a  c o n t r a d ic c i ô n  no 
fu e  c o n s c i e n te  O la v id e  como tam poco lo  fu e ro n  su s  co n tem p o rân eo s  
como Campomanes o F lo r id a b l a n c a .  Los ra s g o s  que  O la v id e  d e s ta c a  
en  s u s  e s c r i t o s  de l a  s o c ie d a d  de s u  ë p o c a  son  lo s  s i g u i e n t e s ;
1) Se c o n s id e r a b a  a l a  b u r g u e s îa  como un g rupo  a a b o r r e  
c e r .
2) E x i s t e n c i a  de e x c e s iv o s  p r i v i l é g i e s  en  l a  s o c ie d a d  -  
que  no p e rm itf in  l a  c o n e x iô n  de to d o s  lo s  in d iv id u o s  
con e l  f i n  de l o g r a r  l a  f e l i c i d a d  de l a  n a c iô n .
3) La n o b le z a  a d m in is t r a b a  m al su  p a tr im o n io  y lo  d e r r o  
c h a b a  en  o b je t o s  de l u j o  y o s t e n t a c i ô n  en p e r j u i c i o  
de s i  misma y de su s  v a s a l l o s  a l  no o c u p a rs e  de su  S£ 
tu a c i ô n .
4) La n o b le z a  e r a  a b s e n t i s t a  y no i n v e r t î a  en  m e jo ra r  l a  
t i e r r a .
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5) La i n s t i t u c i ô n  d e l  m ayora z go p e r  c o n s e r v e r  a u n a s  cuan 
t a s  f a m i l i a s  e s t a b a  d e s t ru y e n d o  a l  r e i n o .
6) E x i s t î a  un nûm ero e x c e s iv o  de e c l e s i â s t i c o s  y r e l a j a -  
c iÔ n en  s u s  c o s tu m b re s .
7) E l c l e r o  r e g u l a r  h a b îa  tornado m uchas de l a s  f u n c io n e s  
d e l  s e c u l a r , e s t e  t r a s t o r n o  p e r j u d i c a b a  t a n t o  a l a  I g l e  
s i a  como a l  E s ta d o .
8) L os e c l e s i â s t i c o s  a r re n d a b a n  t i e r r a s  a je n a s  y c u l t i v a -  
b an  l a s  su y a s ^ e n  vez  de c e d e r l a s  p o r  un c o n t r a t o  de 
a r r e n d a m ie n to  a l a r g o  p la z o  y fo rm a r  a g r i c u l t o r e s  e s t a  
b l e s .
9) La I n q u i s i c i ô n  en a lg u n a s  o c a s io n e s  no s e  s o m e tîa  a l a s  
l e y e s  d e l  r e i n o  y s u  modo de a c t u a r  e r a  c r i t i c a b l e .
10) E l e s c o l a s t i c i s m o  ha  d e s t e r r a d o  l o s  v e r d a d e r o s  e s t u d i o s ,  
e s  c u lp a b l e  d e l  " f a l s o  g u s to "  que  in v a d e  a l a  n a c iô n ,  -  
de l o s  m a lo s  se rm o n es  que s e  p r e d i c a n ,  de l a s  m a la s  c o -  
m e d ia s  y p o e s î a s ,  d e l  e s t i l o  s u p e r f i c i a l  de l a s  c o n v e r -  
s a c i o n e s ,  de  l o s  a l e g a t o s  r e a l i z a d o s  p o r  lo s  a b o g a d o s , 
de c o r ro m p e r  l a  " s im p l ic id a d "  y " p r e c e p to "  de l a s  v e rd a  
d e s  d e l  E v a n g e lio  y de d e r r a m a r  e s t e  " e s p î r i t u "  p o r  t o ­
da l a  n a c iô n .
11) La ig n o r a n c i a  en  q u e  se  m a n t ie n e  a l a  m u je r  o r i g i n a  e l  
b a jo  n i v e l  c u l t u r a l  d e . l a  n a c iô n .
12) La m u je r  c o n s id e r a b a  como o p ro b io  e l  t r a b a j o .
13) Hay p o b re s  v e r d a d e r o s  y un g ru p o  mucho m ayor de p o b re s  
f i n g i d o s ,  v i c i o s o s ,  v a g o s  y m al e n t r e t e n i d o s .
P o r  lo  que r e s p e c t a  a l a  s i t u a c i ô n  de A n d a lu c îa ,  O la v id e  
d e s t a c ô  en  s u s  e s c r i t o s  l o s  s i g u i e n t e s  r a s g o s  que  c r i t i c ô  e  i n t e n ­
t é  r e f o r m a r :
I S l
1) E x is t e n  c u a t r o  g ru p o s  s o c i a l e s  en  e l  campo a n d a lu z ;  
lo s  p r o p i e t a r i o s ,  l o s  g ra n d e s  a r r e n d a t a r i o s  o a r r e n d a  
t a r i o s  p r o f e s i o n a l e s , l o s  p eq u en o s  a r r e n d a t a r i o s  o pe 
l e n t r i n e s  y l o s  j o r n a l e r o s  y b r a c e r o s .
2) De e s t a  o r g a n i z a c iô n  s e  d e r i v a o v a r i o s  i n c o n v e n i e n te s ,  
e n t r e  o t r o s ,  una  m in o r îa  e r a  p r o p ie ta r i c x .d e  l a  t i e r r a ,  
l o s  p r o p i e t a r i o s  y g r a n d e s  a r r e n d a t a r i o s  t i r a n i z a b a n
a lo s  o t r o s  d o s  g ru p o s  s o c i a l e s  y l a  p o b la c iô n  s e  con 
c e n t r a b a  en  p o c o s  p u n to s .
3) E l s i s te m a  de  a r r e n d a m ie n to  e r a  in a d e c u a d o , " t i r a n i z a  
b a"  a l o s  p e l e n t r i n e s .
4) S o lo  se  c u l t i v a b a  1 /3  de l a  t i e r r a .
5) La t i e r r a  e s t a b a  m al c u l t i v a d a  a  c a u s a  de l a  e x i s t e n ­
c i a  de g ra n d e s  e x p l o t a c i o n e s  ( l o s  c o r t i j o s  y l a s  h a — 
c ie n d a s  de o l i v o s ) y  e l  fo m en to  de l a  g a n a d e r l a  en  d e ­
t r im e n to  de l a  l a b r a n z a  y  en  c o n c r e to  l a  p r o h ib ic ô n  de 
c e r c a r  l a s  t i e r r a s .  S i  a e l l o  se  une e l  s i s te m a  de c u ^  
t i v o  ( a l  t e r c i o )  u t i l i z a d o ,  s o lo  s e  c u l t i v a b a  un n o v e -  
no y m a l.
6) E l fo m en to  de l a  g a n a d e r l a  p ro v o c ô  ta m b ië n  que  d o s  t e r  
c io s  de l a  s u p e r f i c i e  de A n d a lu c îa  no s e  c u l t i v a s e n .
7) No e s t a b a n  d e s a r r o l l a d o s  to d o s  l o s  ram os de l a  a g r i c u l  
t u r a .
8) No e x i s t î a  i n d u s t r i a  d i s p e r s a  n i  f â b r i c a s .
9) Hay d i f e r e n c i a  de  p r e c i o s  d e n t r o  de l a  r e g i ô n ,  u n a  z o ­
na de A n d a lu c îa  e s t a b a  l i g a d a  a l  c o m e rc io  i n t e r n a c i o n a l  
g r a c i a s  a l  G u a d a lq u iv i r  y  o t r a  a l a  E sp an a  i n t e r i o r .
10) S e v i l l a  e s t a  v in c u l a d a  a l a  E sp an a  i n t e r i o r ,  y p r i n c i -  
p a lm e n te , l o s  a c u m u la d o re s  de g ra n o s  o b t i e n e n  p in g ü e s  
b é n é f i c i e s .
1 S 2
U )  Las c o m u n ic a c io n e s  e ra n  in a d e c u a c a s :  mal e s ta d o  de l o s  
cam inos y no a p ro v e c h a m ie n to  de lo s  r î o s  p a ra  n a v e g a r .
En c o n c lu s iô n ,  r e f i r i ê n d o s e  a A n d a lu c îa  O la v id e  d i j o  -  
que " e s t e  p a î s  e s t â  muy r e l a j a d o "  (4 4 6 ) .
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N O T A S
((217) E n t r e  e s t o s  e s t u d i o s  d e s t a c a n  l o s  de  G o n za lo  Anes y  en  e s  
p e c i a l  su  l i b r o  y a  c i t a d o , L as c r i s i s  a g r a r i a s  en  e l  s i g l o  
X V II I ; J e a n  S a r r a i l h ,  La E sp a n a  de l a  se g u n d a  m i ta d  d e l  -  
s i g l o  X V II I ; D om inguez O r t i z ,  S o c ie d a d  y E s ta d o  e n  e l  s ig T o  
X V III e s p a n o l , B a r c e lo n a ,  A r i e l , 19 76 ; o l o s  m&s m inu - 
c io s o s  s o b r e  l a  a g r i c u l t u r a  a n d a lu z a  como l o s  de  M ig u e l Ar 
t o l a  y  o t r o s ,  L a t i f u n d i o .  P ro p ie d a d  y  e x p lo t a c iô n  s s .  X V III-  
XX, M a d r id , S e r v i c i o s  de  E s tu d io s  A g r a r i o s , 1978 y  J o s e f i -  
n a  C ruz  V i l l a l ô n ,  P ro p ie d a d  y u so  de l a  t i e r r a  en  l a  B a ja  
A n d a lu c îa .  C arm ona, s i g l o s  X V III-X X , M a d r id , S e r v i c i o s  de 
E s tu d io s  A g r a r i o s ,  1980 .
1(220) N .R . A n d e rso n , La E u ro p a  d e l  s i g l o  X V III (1 7 1 3 -1 7 8 9 ) , Méx£ 
c o , F .C .E . ,  1 9 7 4 .
(221) V ëase  G eo rg es  R udé, E u ro p a  en  e l  s i g l o  X V II I . La a r i s t o c r a -  
c i a  y e l  d e s a f î o  b u r g u é s , M a d r id , 19 8 2 , en  e s p e c i a l  e l  c a ­
p i t u l e  X.
(222) V ëase  G eorge  R udë, P r o t e s t a  p o p u la r  y  r e v o lu c iô n  e n  e l  s i -  
q lo  X V II I , B a r c e lo n a ,  A r i e l , 1 9 7 8 , p a g . 1 4 0 , y La E u ro p a  
en  e l  s i g l o  X V III , c a p . 5 "La s o c ie d a d  y  l a  a r i s t o c r a c i a " y
l o s  c a p .  3 y  4 .
(223) B e m h a rd  G ro e th u y s e n , La fo rm a c iô n  de l a  c o n c ie n c ia  b u rg u e -  
s a  en  F r a n c i a  d u r a n te  e l  " s ig lo  X V II I , M ëx ico , F .C .E . ,  1981, 
e s p ë c i â lm e n t^  l o s  c a p i t u l e s  V II  " L a a s c e n s i ô n  de l a  b u rg u e ­
s î a "  y  e l  V I I I  "E l mundo l a i c o " .
Rudë d i c e :  "La R e v o lu c iô n  F r a n c e s a  a p a r e c e  p u e s ;  como e l  r e  
s u l t a d o  de  una  c o m b in a c iô n  de f a c t o r e s ,  t a n t o  a  l a r g o  como 
a  c o r t o  p l a z o ,  p ro d u c to  d e  l a s  c o n d ic io n e s  d e l  a n c i e n  r é g i ­
me. L os a n t ig u o s  agravios de l o s  c a m p e s in o s , l o s  c iu d a d a n o s  
y l a  b u r g u e s îa ;  l a  f r u s t r a c i ô n  de l a s  c r e c i e n t e s  e s p e r a n z a s  
de l o s  b u rg u e s e s  y c a m p e s in o s  r i c o s ;  l a  i n s o l v e n c i a  y  b a n c #  
r r o t a  d e l  g o b ie r n o ;  e l  p r o g r e s o  de l a  " r e a c c iô n  f e u d a l " ;  l a s  
e x ig e n c ie s  y  l a  i n t r a n s i g e n c i a  de  l a  a r i s t r o c r a c i a ; l a  p r o -  
p a g a c iô n  de l a s  i d e a s  r a d i c a l e s  e n t r e  a m p l io s  s e c t o r e s  d e l  
p u e b lo ;  u n a  p ro f u n d a  c r i s i s  c o m e r c ia l  y f i n a n c i e r s ;  y l o s  -  
" c h i s p a z o s "  s u c e s iv o s  de  l a  b a n c a r r o t a  d e l  E s ta d o ,  l a  r e v u e - 
t a  a r i s t o c r â t i c a  y  l a  r e v e l i ô n  p o p u la r  to d o s  e s t o s  f a c t o r e s  
d esem p en aro n  un p a p e l " ,  E u ro p a  d e l  s i g l o  X V I I I . . . , p S g s . — 
309-310 . Se d ie r o n  i n t e n t o s  de r e v o l u c io n e s  en  donde  e x i£
t i a  una  c l a s e  m e d ia .
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(224) A ngel G a rc ia  S an z , " Ange y  d e c a d e n c ia  en  E sp an a  en  l o s  s i  
g lo s  XVI y  X V II: Econom îa y  S o c ie d a d  en C a s t i l l a ” , R e v is "  
t a  d e  H i s t o r i a  E conSm ica ano I I I ,  in v i e r n o  19 85 , n° 1 , 
p â g s .  11 a 27 .
(225) G onza lo  A n es, Las c r i s i s  a g r a r i a s  en  l a  E sp an a  m o d e m a , 
p â g s . 4 4 0 - 44 3 .
(226) P a l a c i o  A ta r d ,  " E s t i l o  d e  v id a  a r î s t o c r S t i c o  y  m e n tà l id a d  
b u r g u e s a " ,  en  Los e s p a n o le s  de l a  I l u s t r a c i d n , p â g s .  44 a 
70; ta m b ié n  s e  p u ed e  c o n s u l t a r  e l  l i b r e  y a  c i t a d o  de  O v i-  
d io  G a rc ia  R e g u e iro , " I l u s t r a c i d n "  e  i n t e r e s e s  e s ta m e n ta -  
l e s .
(227) A nes, o p . c i t . , p â g . 441
(228) A nes, o p . c i t . , p â g . 448 .
(229) V ëase J e a n  S a r r a i l h ,  La E sp an a  I l u s t r a d a  de l a  seq u n d a  m i- 
t a d  d e l  s i q l o  X V II I , M ex ico , F .C .E . ,  1 9 7 9 .
(230) A n to n io  E lo r z a ,  La i d e o l o g la  l i b e r a l  en  l a  i l u s t r a c i d n  e s -
p a n o la , M a d r id , T e c n o s , 1970 , p â g s .  2 7 -3 3 .
(231) EPO n “ 50 .
(2 32) EPO n “ 296 y v ë a s e  ta m b ié n  e l  P la n  de e s t u d i o s  p a r a  l a  -
u n iv e r s id a d  de S e v i l l a  (EPO n® 2 9 8 , p â g s .  9 1 -9  3 ) .
(233) EPO n° 295
(234) EPO n® 1377
(235) EPO n®1628,tomo IV , p â g . 9 2 .
(236) EPO n® 278.
(237) EPO n® 10 9 6 .
(238) EPO n® 574
En e s t a  c a r t a  O la v id e  e s c r i b e  a A lm oddvar p a r t i c i p â n d o l e  
que s e  h a  i n c l u i d o  un t e r r e n o  de ë s t e  en  l a s  n u ev as  p o b la  
c io n e s  de A n d a lu c la :  "Mi ânim o e r a  e s c r i b i r  a  Vd. d â n d o le  
c u e n ta  de e s t o  p a r a  que  e n t r e  n o s o t r o s  que somos am igos -  
s e  t r a t a s e  e l  a s u n to  p re s tâ n d o m e  yo  a que  V d. s a c a s e  de 
e s t a s  c i r c u n s t a n c i a s  l a  j u s t a  v e n ta ] a  que f u e s e  p o s i b l e "  
y  mâs a d e l a n t e  "No debe Vd. d u d a r lo  de mi a m is ta d  y c re o  
d a r l e  y a  una  p ru e b a  en  e l  modo con que b u sc o  su  s a t i s f a -  
c iô n  y  que l a s  c o s a s  s e  e v a c u e n  a  su  g u s t o " .
(239) EPO n® 1 3 1 3 .
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E s to s  e l o g i o s  v ie n e n  a  c u e n ta  de q u e  e l  M arqués e s  e l  p r i  
m e r g r a n d e  de E sp a n a  q u e  i m i t a  a O la v id e  p o b la n d o  l u g a r e s  
d e s i e r t o s .
(240) EPO n® 5 6 5 . La c a r t a  e s t a  r e d a c t a d a  en  té r m in o s  muy a m is -  
t o s o s  y  en  a l l a  s e  la m e n ta  de  que e l  Duque no em p lee  " s u s  
t a l e n t o s  y  a c t i v i d a d  e n  s e r v i c i o  d e l  P û b l i c o  y l a  N a c id n " .
(241) M anuel G a rc ia  P e la y o ,  " E l e s ta m e n t o  de l a  n o b le z a  en  e l  
D e sp o tism e  i l u s t r a d o  e s p a n o T , M oneda y  C r é d i t e , n® 1 7 , -  
T 9 4 6 ,  p â g . 3 9 .
(242) E s t e  t e x t e  s e  p u e d e  e n c o n t r a r  en  d o s  e s c r i t o s  d i f e r e n t e s  
de  O la v id e :  e n  EPOit'324, f e c b a d o  e l  9 de m arzo  de 1 7 6 8 , 
d onde  c r i t i c a  l o s  e x c e s i v o s  p r i v i l é g i é s  de l a  m a e s t r a n z a  
d e  S e v i l l a ,  i n s t i t u c i é n  c r e a d a  p a r a  que  l a  n o b le z a  a p r e n -  
d a  a  m o n ta r  a c a b a l l o ;  y  e n  EPO n® 29 8 , Plein de e s t u d i o s  
p a r a  l a  u n iv e r s id a d  de  S e y i l l a ,  f e c h a d o  e l  12 de f e b r e r o  
de  1 7 6 8 , donde c r i t i c a  a  l o s  c o l e g i o s  m a y o re s , p â g s . 81
a  8 3 .
V êase  M anuel G a rc ia  P e la y o ,  op .  c i t . p â g .  38 . D om inguez 
O r t i z  d ic e  q u e  l e  q u e  d a b a  a  l a  s o c ie d a d  e s t a m e n t a l  s u  -  
r i g i d e s ,  su  in r o o v i l id a d ,  e r a  l a  d i s t i n c i ô n  fu n d a m e n ta l  
e n t r e  n o b le s  y  p le b e y o s .  La s e p a r a c i é n  e r a  t a n  m arcad a  
q u e  fo rm ab an  d o s  co m u n id ad es  o ,  como e n to n c e s  s e  d e c l a ,  
d o s e s t a d o s : " e l  n o b le  o h i d a l g o  y e l  e s t a d o  g e n e r a l  o -  
1 1 a n o " . E l  A n tim io  R ég im en . L os R eyes C a t é l i c o s  y lo s  
A u s t r i a s ,  4 a . e d i c i é n ,  A l f a g u a r a - K a d r id ,  19 7 7 , pâg '. 1 0 4 - 
1 0 5 . M ig u e l A r t o l a  d i c e  q u e  " E l  p r i v i l é g i e  no  s ô l o  d iv i d e  
a  l a  s o c ie d a d  s e g û n  e s t r a t o s  h o r i z o n t a l e s ,  s i n o  que l o  -  
h a c e  ta m b ié n  se g û n  c r i t e r i o s  t e r r i t o r i a l e s  a l  a d m i t i r  l a  
e x i s t e n c i a  de  re g lm e n e s  f o r a l e s  d e n t r o  d e l  E s ta d o "  A n t i ­
que  R égjjnen y  r e v o lu c iS n  l i b e r a l , B a r c e lo n a ,  A r i e l ,  1 9 7 8 , 
p â g . 1 1 2 . "
(243) EPO n® 324 o 298
(244) Ib id e m
(245) Ib id e m
C o n v e n d r îa  ta m b ié n  q u i t a r  a  l a s  u n iv e r s id a d e s  l o s  t r a j e s  
que  d i s t i n g u e n  a s u s  a lum nos p o r  e l  mismo m o tiv o :" Y a  h e -  
mos d ic h o  que  l a  N a c id n  e s t é  d i v i d i d a  e n  v a r i e s  C u erp o s 
s e p a r a d e s  y o p u e s to s  e n t r e  s i ,  que  no  e s  s 6 l o  un E s ta d o  
en  e l  E s ta d o ,  s i n o  m uchos p e q u e n o s  q u e  com ponen un C u er 
po g e n e r a l  m o n s tru o s o  cu y o s  m ie m b ro s , en  v e z  de u n i r s e  
p a r a  r o b u s t e c e r s e , s e  e s t â n  r e s i s t i e n d o  p a r a  d e s t r u i r s e ;  
q u e  de e s t a  r e c î p r o c a  r i v a l i d a d  n a c e n  l o s  d i f e r e n t e s  e s -  
p l r i t u s  de p a r t i d o  q u e , r e c o n c e n t r â n d o s e  en  s i  m ism os, 
s o f o c a n  y e x t in g u e n  e l  am or n a c i o n a l ”. EPO n® 2 9 8 , p â g . 
1 0 4 -1 0 5 .
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(246) EPO n® 324 6 298
(247) EPO n® 1 2 8 3 , fe c h a d o  e l  15 de o c tu h r e  de 1 7 7 3 .
(248) V êase  EPO n® 1 2 1 1 , fe c h a d o  e l  20 de m arzo  de 1 7 7 3 .
(249) D om inguez O r t i z , L as  c l a s e s  p r l v i l e g i a d a s  d e l  A n tig u o  Rê 
g im e n , M a d r id , I s tm o , 1 9 7 3 , p â g . 9 7 . S o b re  l a  i n s t i t u c i é n  
d e l  m ayo ra z go v ê a s e  e l  e s t u d i o  de  B a rto lo m é  C la v e r o ,  Mayo-  
r a z q o .  P r o p ie d a d  f e u d a l  en C a s t i l l a  (1 3 6 9 -1 8 3 6 ) ,  M ad rid , 
S ig l o  XXI, 19 7 4 .
(250) EPO n® 162 8 , tomo IV , p â g . 3 0 . Ademâs "E l p r im e r  e f e c t o  
de l u j o  e s  v i c i a r  l a  r a z d n .  Su a p a r i e n c i a  n o s  r e d u c e  y 
b ie n  h a l l a d o s  e n  e l l a  no qu e rem o s p e n e t r a r  s u  i n t e r i o r  
am argura".. EPO n® 1645, p â g . 32 .
(252) EPO n® 1 6 2 8 , tom o IV , p â g . 7 - 8 .
(252) EPO n® 1 6 2 8 , tom o IV , p â g . 9 3 .
(253) EPO n® 16 2 8 , tom o IV , p â g . 9 9 . E s te  t r a s l a d o  a  l a  c o r t e  no
s o l o  p ro d u c e  p e r j u i c i o s  a l a  a g r i c u l t u r a  s in o  a l a  m o r a l ,  
como ra a n tie n e  en  e s t o s  e s c r i t o s  y  en  l a s  n o v e la s ,  en  e s p e  
c i a l  en M a rc e lo  o l o s  p e l i q r o s  de l a  C o r t e , EPO n® 164 8.
(254) EPO n® 1628 , tom o IV . p â g . 9 3 .
(255) EPO n® 1 6 2 8 , tom o IV , p â g . 2 6 .
(256) G onza lo  A n es, L as c r i s i s  a q r a r i a s . . .  p â g . 53
S o b re  a b s e n t is m o , v ê a s e :  M ig u e l A r to l a  y o t r o s ,  E l  l a t i -  
f u n d io .  P r o p ie d a d  y e x p lo t a c id n  s s  XVTII-XX, pâgT 49 y e l  
e s t u d i o  y a  c i t a d o  s o b re  Carm ona de J o s e f i n a  C ruz  V i l l a l d n ,  
P ro p ie d a d  de l a  t i e r r a  en  l a  B a ja  A n d a l u c l a . . . .
(260) EPO n® 328, p â g . 40 5 .
(261) EPO n® 3 2 8 , p â g .  4 0 4 .
(262) EPO n® 3 2 8 , p â g . 404 .
(263) EPO n® 3 2 8 , p â g . 4 0 6 .
(264) EPO n® 2 9 5 .
(265) EPO n®328 p â g . 4 0 5 .
(266) EPO n® 3 2 8 , p â g . 4 0 8 .
(267) EPO n® 3 2 8 , p a § .  409 .
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(268) P e d ro  F e m â n d e z  de  N a v a r r e t e ,  C o n se rv a c id n  d e  m o n a rg u ta s  
y  d i s c u r s o s  p o l i t i c o s , e d i c i d n  de M ic h a e l D. G ordon p a r a  
e l  I n s t i t u t o  de  E s tu d io s  F i s c a l e s ,  M a d r id , 1 9 8 3 , p â g . 348 .
F . R uiz  M a r t in  e s t im a  que  p a r a  e l  co n ju n t o  de C a s t i l l a  -  
l o s  e c l e s i â s t i c o s  r e p r e s e n ta n  en  1 5 3 0 , e l  5,75% d e l  n(m « 
ro  t o t a l  de v e c in o s  y  en  1591  e l  5 ,64% î "La p o b la c id n  e ¥  
p a n o la  a l  co m ien zo  de l o s  t ie m p o s  m o d e rn o s" , C u a d e rn o s  -  
de H i s t o r i a  g i s p ^ i c a , n “l ,  1967 . No sabem os c u â l  f u e  l a  
p o b la c i^ n  e s p a n o la  en e l  s i g l o  XVII aunque a t r a v é s  de  
l o s  e s c r i t o s  de a u t o r e s  de  l a  ë p o c a  sabem os que aum en td  
p e ro  no  muy s i g n i f i c a t i v a m e n t e ,  v ë a s e  M anuel M a r t in  R o d r^  
g u e z , P e n sa m ie n to  eco n d m ico  e s p a n o l  s o b re  l a  p o b la c id n  de 
S o to  a  M ate tnegu I, M a d r id , P ir â ro id e , 1984 .
(269) Sin  c o n ta r  con 2 5 .2 4 8  s î r v i e n t e s  le g o s  d e p e n d ie n te s  de  l a s  
i g l e s i a s ,  2 6 .2 9 4  h erm anos de r e l i g i o n e s ,  8 .5 5 2  s i n d i c o s  -  
de r e l i g i o n e s ,  4 .2 4 8  e x e n to s  " p o r  r e a l  c ru z a d a "  y  2 .6 4 5  -  
"p o r  in q u is ic id n " * 'G o n z a lo  A nes, E l A n tig u o  R égim en: L os -  
B o rb o n e s , p â g . 7 9 .
V ë a se , F r a n c i s c o  B u s t e l o ,  "La p o b la c id n  e s p a n o la  en  l a  s e  
gunda m i ta d  d e l  s i g l o  X V II I " ,  en  Moneda y C r ë d i t o , n® 123, 
d ic ie m b r e  de 1 9 7 2 , p â g . 6 5 .
(270) EPO ri®278, f e c h a d o  e l  31 de e n e ro  de 1 7 6 8 .
(271) EPO n® 2 7 9 , e s  e l  p la n  de nûroero de r e g u l a r e s  en  S e v i l l a .
(272) EPO n® 2 7 8 . V ic e n te  P a l a c i o  A ta rd  m am tiene  q u e  s e  i n t e n t d  
co m p en sâ t e l  h u e c o  d e ja d o  p o r  l o s  j e s u i t a s  con l a  i n t r o d u  
c c id n  de c o lo n o s  a lem am es, L os e s p a n o le s  d e  l a  I l u s t r a -  
c i6 n .  p â g .  1 8 3 -1 8 4 .
(273) EPO n® 278.
(274) EPO n® 2 7 8 . La r e s p u e s t a  d e l  conde de A randa  e s  de a p ro b a -  
c i6 n ,‘ " l a s  r e f l e x i o n e s  de  V .S . son  c i e r t a s  y  p r o p i  a s  de su  
t a l e n t o  y d e s v é lo s  p o r  e l  b ie n  com ûn", Conde de A ran d a  a l  
s r .  d . P a b lo  de  O la v id e ,  9 de f e b r e r o  de 1 7 6 8 , A .H .N ., Con 
s e j o s  l e g .  1 1 .8 7 2 ,  b o r r a d o r  y  r e p r o d u c id o  p o r  F r a n c i s c o  -  
A g u i la r  P i n a l ,  La S e y i l l a  de O la v id e  (12^Y""]'778) , S e v i l l a ,  
A y u n ta m ie n to  de S e v i l l a ,  1 9 6 é , p â g s .  2 2 9 -2 3 4 .
(275) EPO n® 2 7 8 .
(276) EPO n® 2 7 8 . A p e s a r  de l a  c r i t i c a  que h a c e  en  g e n e r a l  a 
l o s  r e g u l a r e s ,  l a s  r e f e r e n c i a s  c o n c r e t a s  a l o s  j e s u i t a s  son  
e s c a s a s  en  l o s  EPO n® 298 y n® 3 2 8 , y  no h a y  n in g u n a  p r u e ­
b a  de q u e  c o l a b o r a ^  en  l a  e x p u ls iè n  de l o s  j e s u i t a s .  D efou: 
n e a u x , P a b lo  de O la v id e . . . ,  p â g . 72 .
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(277) EPO n® 294 ,
(278) EPO n® 307 ,
(279) EPO n® 294.
(280) EPO n® 294 .
(281) EPO n® 294 .
(282) EPO n® 294 .
(283) . EPO n® 294 .
(284) EPO n® 294 .
(285) EPO n® 29 4 .
S o b re  e l  e s p î r i t u  d e  p a r t i d o  y  e s c o l â s t i c o ,  v ë a s e  EPO n °
298.
(286) V ëanse  l o s  e s c r i t o s  n® 292 a  297 y e l  372 . En una c a r t a  -  
e n v ia d a  p o r  e l  c i t a d o  o faispo  de J a é n  a O la v id e ,  f e c h a d a  -  
en  J a ë n  e l  19 de a g o s to  de 1767 (A .H .N . I n q u i s i c i ë n  l e g .  
3608 , r u b r i c a d o ) , a q u e l  pone de puno y l e t r a  Sea b ie n  
l l e g a d o  y con to d a  f e l i c i d a d  a  e s t e  o b is p a d o  y que e s t a r S  
a su  s e r v i c i o  y a  l a  d e l  Rey"
E n tr e  l a s  c a p a s  mâs b a j a s  de c l e r o  ta m b ië n  e x i s t e n  a lg u n o s  
s a c e r d o te s  b u e n o s , a s i  O la v id e  recom endô  a J o s é  M ig u e l Mâr^ 
g u e z , c a p e l l â n  de l a s  n u e v a s  p o b la c io n e s ,g u e  s e  r e t i r a  p o r  
l a  v e n id a  de l o s  c a p u c h in o s  a lé m a n é s  en lo s  s i g u i e n t e s  t ë r  
m in o s ;" n o  h a b ie n d o  o t r o  m o tiv o  p a r a  su  s e p a r a c id n  g u e  e l  
que l l e v o  in d i c a d o  y que me p a r e c e  j u s t o  a te n d e r  a  l o s  
e c l e s i â s t i c o s  que s e  han  p o r ta d o  con  c e lo  y  amor a l  s e r v i ­
c io  de S.M . e n  e s t a s  p o b la c io n e s  e n  un tie m p o  que no h s ib la  
c a p e l l a n e s  a le m a n e s  y q u e  me c o s t a b a  mucho e n c o n t r a r i e s  es^ 
p a n o le s  p a r a  q u e  no  f a l t a s e  n u n ca  e l  p a s to  e s p i r i t u a l  e s p e  
ro  y s u p l i c o  a  V .E . a t i e n d a  a l  c i t a d o  M ârguez , p u es  l e  con  
te m p lo  a c r e e d o r  a  gue V .E . l e  h o n re  con su  p ro te c c iÔ n "  EPO 
n® 804 , en  l o s  m ism os të r m in o s  h a b la  d e l  s a c e r d o te  F ra n c is^  
co de l a  C o ta ,  EPO n® 1438 y 1 4 4 9 .
(287) S o b re  l a  o rd e n  de  San F e l i p e  de N e r i ,  v ë a s e  e s c r i t o  n® 2 9 4 ,
s o b re  l a  de San F r a n c i s c o  e l  n® 2 78 ( se  e x t r a n a  y  c o n s i d é r a
" e s p a n to s o "  q u e  de l o s  3497 r e g u l a r e s  gue  h ay  en  S e v i l l a  en  
1768 s o lo  1081  s e a n  de San F ra n c isc o )y E P O  n® 29 8 . I n c l u s o  
cuando  un  m iem bro de una  o rd e n  s e  c o m p o rta  m al O la v id e  
p a r a  e v i t a r  r e s o l u c i o n e s  j u d i c i a l e s  e s c r i b e  o f i c i o s  s e c r e ­
t e s  a l  s u p e r i o r  d e l  c o n v e n to ,  v ë a s e  EPO n® 2 2 0 . Los O id o —  
r e s  de l a  A u d ie n c ia  de Lima e n t r e  l o s  q u e  f i g u r a  O la v id e  -  
re c o m ie n d a n  a l  p a d re  A lo n so  L ôpez de l a s  C a s a s ,  c o m is a r io  
g e n e r a l  de l a s  s i e t e  p r o v i n c i a s  de s u  o r d e n ,  p o rg u e  "ad m i­
n i s t r a  su  em p leo  d is p e n s a n d o  con l a  m ayor p ru d e n c ia  y  s a g a
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c i d a d  l a s  p r o v i d e n c i a s  m âs a d e c u a d a s  p a r a  l a  c o n s e r v a -  
c iô n  d e  l a  p a z ,  o b s e r v a n c ia  de  l a  d i s c i p l i n a  r e l i g i o s a  
y e d i f i c a c i è n  de s u s  s f ib d i to s "  EPO n® 1 .
(288) "Campomanes y  l o s  p r e l i m i n a r e s  de l a  d e s a m o r t i z a c i6 n  -  
e c l e s i â s t i c a "  en  G o b ie rn o  e  i n s t i t u c i o n e s  e n  l a  E sp an a  
d e l  A n tig u o  R ég im en , M a d r id , A l ia n z a ,  19 8 2 , p â g . 3 0 7 .
Hay que  r e c o r d a r  q u e  en  e s t a s  m ism as f e c h a s  Campomanes 
y  C a r r a s c o  e r a n  a s i d u o s  de l a  t e r t u l i a  de O la v id e .
(289) EPO n® 328 , p â g . 412 .
(290) Se r e f i e r e  a  l a  R ea l C ë d u la  d e l  25 de n o v ie m b re  d e  1764 
p o r  l a  q u e  no s e  p e r m i t e  a l o s  e c l e s i â s t i c o s  s e c u l a r e s  y 
r e g u l a r e s  m e z c la r s e  en  p l e i t o s  y  n e g o c io s  a je n o s  te m p o ra  
l e s  N o v .R eco p . Ley I I  t i t u l o  XXVI l i b r o  I .  A .H .N . C o n se - 
i o s , l i b r o  1483 , n® 1 2 , l i b r o  1 5 1 8 , n® 53 y  l i b r o  15 35“ -  
f o l  195 y  H a c ie n d a  l i b r o  6 0 6 4 , n® 10 2 .
(291) EPO n® 3 2 8 , p â g . 4 1 4 . Se r e f i e r e  a l a  S e n te n c i a  c a n d n ic a  
d i r i g i d a  a l  Excmo. S r .  G a r c ia  de A v e l la n e d a  y H a ro , Conde 
de C a s t r i l l o ,  P r é s i d e n t e  e n  e l  R e a l y Suprem o C o n s e jo  de 
l a s  I n d i a s ,  p o r  e l  Dean y C a b i ld o  de l a  S a n ta  I g l e s i a  de 
l a  P u e b la  de l o s  A n g e le s  s . f .  C o n t ie n e  un  in fo rm e  d e l  b e a  
t o  o b is p o  de Osma fe c h a d o  e n  1643 y  l a  r e s p u e s t a  de  l a  
C a te d r a l  a  un m e m o ria l d e l  j e s u i t a  F rc in c is c o  C a ld e rô n ,  
q u e  e n j u i c i a b a  l a s  p r o p o s ic o n e s  de P a l a f o x .
(292) EPO n® 328 , p â g . 4 1 4 . Se r e f i e r e  a l  l i b r o  de A lc â z a r  y
A r r i a z a ,  M edios p o l i t i c o s  p a r a  e l  re m e d lo  û n ic o  y  u n i v e r ­
s a l  de Espânâ~.~ 1 6 4 é .
(293) EPO n® 328 , p â g . 4 1 4 .
(294) Se r e f i e r e  a  l a  R e a l C ê d u la  d e l  11 de  s e p t ie m b re  de 1764
p a r a  que l o s  r e g u l a r e s  de l a s  C om ùnidàdës q u e  é s t â n  en  -
c o n t i n u a  r e s i d e h c i a  en  A rg ah d a  con  m o tiv o  de a d m i n i s t r e r
s u s  r e s p e c t i v e s  h a c ie n d a s ,  s a l g a n  de  l a  v i l l a  y  s e  r e t i -  
r e n  a  s u s  c l a u s u r a s  ( s e  e n t i e n d e  e s t a  r e s o l u c i ô n  a  to d o  
e l  r e in o )  N ov. R eco p . l e y  V, t i t u l o  X X V II, l i b r o  1 ,  A .H. 
N. R e a le s  C fed u las , n® 89 , C o n s e jo s , l i b r o  1 5 1 8 , n® 50 y 
l i b r o  1 5 3 â , f o l .  185 y  H a c ie n d a , l i b r o  6 0 6 4 , n® 101  y -  
6066 n® 8. V ëase  A n to n io  D om inguez O r t i z  "Cam pomanes y -  
l o s  m o n je s  g r a n j e r o s .  Un a s p s c t o  de l a  p o l l t i c a  de l a  -  
I l u s t r a c i ë n " , en  C u a d e rn o s  de I n v e s t I g a c iô n  H i s t d r i c a , n® 
1 , 1 9 7 7 , p â g s .  9 9 -1 0 9  o  S o c ie d a d  y E s ta d o  en  e l  s i q l o  -  
X V II I , p â g . 374 .
(295) EPO n® 3 2 8 , p â g . 415 .
(295) Ademâs l o s  r e g u l a r e s  a l  p e d i r  l im o s n a s  v iv e n  " d e l  s u d o r
bÂ5 de l o s  i n f e l i c e s " ,  EPO n® 2 7 8 .
1 9 0  '
(296) EPO n* 2 8 3 , 284 , 302 y 3 0 6 , fe c h a d o s  lo s  c u a t r o  en  e l  mes 
de f e b r e r o  de 1 7 6 8 .
(297) EPO n® 283 , fe c h a d o  e l  3 de f e b e r o  de 1 7 6 8 .
(298) Gdmez P a s t o r ,  Palom a, " P ro y e c to  de re fo rm a  de l a  I n q u i s i ­
c id n  e n  176 8 " , e n  H i s t o r i a  econflm lca  y  p e n sa m ie n to  s o c i a l  
e d i t a d o  p o r  G onza lo  A nes, L u is  A ngel R ojo y  P e d ro  T edde , 
M a d r id , A l ia n z a ,  1 9 8 3 , p â g . 9 5 .
La r e a l  c ê d u la  d e l  16 de ju n io  de 1768 en  N ov. R ecop . le y  
I I I ,  t i t u l o  1 8 , l i b r o  8.
Los e s p a n o le s  no  q u e r la n  l a  re fo rm a  de l a  I n q u i s i c i d n  p o r  
que e s t a  i n s t i t u c i d n  e n to r p e c i e s e  l a  d iv u lg a c id n  de l o s  1^ 
b r o s  e x t r a n j e r o s  s in o  p o rq u e  " s e  s e n t l a n  con e l l a  en  una  
p r i s i d n  i n t e l e c t u a l "  .'D e fo u rn e a u x , I n q u i s i c i d n  y c e n s u r a  
d e  l i b r e s . . . ,  M a d r id , T a u ru s , 1 9 7 3 , p â g . 215 .
(299) EPO n® 1 5 5 5 , fe c h a d o  en M adrid  e l  7 de f e b r e r o  de 1 7 7 6 .
(300) EPO n® 1 5 6 5 , fe c h a d o  en M adrid  e l  19 de m arzo de 1776 .
(301) EPO n® 2 9 8 , p â g . 81.
(302) EPO n® 2 9 8 , p â g s .  8 5 -8 6 . Lo mâs g ra v e  e s  que  e s t e  m étodo
e n p le a d o  en  F i l o s o f l a  y  T e o lo g îa  s e  em p leab a  e n  j u r i s p r u -
d e n c ia  e i n c l u s o  e n  m e d ic in a /" L o  mâs e x t r a n o  e s  que  l a  -  
M e d ic in a , C ie n c ia  p r â c t l c a  cuyo o b je t o  no p u ed e  s e r  o t r o
que e l  de c o n o c e r  l a s  e n fe rm e d a d e s  p a r a  c u r a r l a s ,  n i  t e -
n e r  mâs p r i n c i p i o  q u e  l o s  de l a  e x p e r i e n c i a ,  s i n  d e j a r  -
l a  o b s e r v a n c ia  d e  l a  mano a  s e g u i r  a  l a  N a tu r a l e z a ,  h a  -
ab àn d o n ad o  p o r  e l  mismo v i c i o s o  i n f l u j o  e s t a s  r e s p e t a b l e s  
g u l a s ;  s e  h a  e n tr e g a d o  a l a  d i s p u ta  f r l v o l a ,  a l  r a c i o c i -
n io  f a l s o ,  y  s e  h a  h ech o  C ie n c ia  de q u im e ra s ,  p r o b a b i l i -
d a d e s  y s o f i s m a s ,  p o n ié n d o s e  a l  mismo n iv e l  que l a s  d e—
m âs" (EPO n® 2 9 8 , p â g s .  8 7 -8 8 ) .
(303) EPO n® 2 9 8 , p â g .  8 8 .
(304) EPO n® 1 6 2 8 , tom o IV , p â g . 116 .
(305) S o b re  l a  m u je r  e s p a n o la  e n  e l  s i g l o  X V III v ê a s e  Palorna -
F e m â n d e z  Q u i n t a n i l l a ,  La m u je r  i l u s t r a d a  en  l a  E spana  -
d e l  s i q l o  1 8 , M a d rid , M i n i s t e r i o  de C u l t u r a ,  1 9 A l, como 
o b r a  de c a r a c t e r  g e n e r a l  s o b r e  e l  tem a ; Carmen M a r tin  G ai 
t e ,  U sos am orosos d e l  s i g l o  X V III en  E spana , M ad rid , Lumen 
1 9 7 2 ; P a u la  D em erson; M aria  F r a n c i s c a  de ^ l e s  P o r t o c a r r e -  
r o .  Una f i g u r a  de l a  i l u s t r a c i S n , M a d r id , E d i t e r a  N a c io n a l 
1 9 7 4 ; conidesa de Y eb es , La c o n d ê sa -d u q u e sa  de  Ben aven  t e , 
u n a  v id a  e n  u n a s  c a r t a s , M a d rid , E s p a s a - C a lp e ,  1 9 55 ; P i -  
ï a r  LeCn T e l l o ,  Dêimas n o b le s  de l a  R e in  a M a ria  L u is a ,  Ma­
d r i d ,  1 9 6 5 .
(306) M a r ia  Z ayas en  1637 p u b l i c ô  en  Z a ra g o z a , N o v e la s  am orosos
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e j e m p l a r e s , r e e d i t a d a s  en  1 6 6 8 , en  1647  p u b l i c a  D e se n g a n o s  
cunorosos. S egunda  p a r t e  d e l  S a ra o  y  e n t r e t e n i m i e n t o  h o n e s -  
t o , aihbas n o v e la s  e d i  t a d a s  p o r  M a r ia  M a r t in e z  d e l  P o r t a l ,  
B a r c e lo n a ,  E d . B ru g u e r a ,  1 9 7 3 .
(307) H i s t o r i a ,  6  p i n t u r a  d e l  c a r a c t e r ,  c o s tu m b r e s ,  y  t a l e n t o  
d e  l a s  muge r e s  en  l o s  d ' i f e r e n t e s  s i g l o s .  b e c lic a d a  a l a  -  
Excma S e n o ra  Du<mesa de  P fep o li,^  E s c r i t a  en  F r a n c ë s  p o r  
M o n s ie u r  Tomas de l a  A cadem ia  F ra n c e s  a  y t r a d u c i à a  a l  Cas 
t e  11 ano p o r  t o n  A lo n so  feui'z de t» in a , M a d r id , Ô f i c i n a  de -  
M ig u e l E s c r i b a n o ,  1 7 7 3 , p â g .  3 d e l p r b l o g o .
(30 8) I n c l u s o  C a b a r r û s ,  como s e n a l a  P a u la  D em erson , " s a b l a  que  
e s t a  d e fe n d ie n d o  u n a  c a u s a  p e r d i d a "  o p . c i t . , p â g .  1 3 1 .
Campomernes m a n te n ia  q u e  l a  m u je r  y e l  hom bre te n le m  e l  
mismo u so  de r a z 6 n ,  e s t r i b a n d o  s u  d i f e r e n c i a  e n  l a  e d u c a  
c i6 n  d a d a  a  c a d a  uno de  l o s  s e x o s  y  p o r  l o  t a n t o  l a  m u je r  
u n a  v ez  e d u c a d a  p o d r l a  d e d i c a r s e  a  l o s  e s t u d i o s  s u p e r i o -  
r e s ,  D is c u r s o  s o b r e  l a  e d u c a c id n  p o p u la r  de l o s  a r t e s a n o s  
y su  fo m e n to , e d i c i è n  de  Jo h n  R e e d e r  p a r a  e l  I n s t i t u t o  de 
E s tu d i o s  F i s c a l e s , M a d r id , 1 9 7 5 , p â g . 2 8 9 .
(309) o p . c i t . , p â g . 1 3 4 .
(310) F e m â n d e z  -  Q u in t a n i l l a ,P a lo m a  o p . c i t . , p â g .  7 0 .
(311) EPO n® 2 9 5 , f e c h a d o  e l  15 d e  f e b r e r o  de  1 7 6 8 .
(312) EPO h® 2 9 5 .
(313) En g e n e r a l  l a  m u je r  t e n i a  u n a  m a la  e d u c a c if in  r e l i g i o s a .  -
L a p r o t a g o n i s t a  de  u n o s  d e  l o s  c u e n to s  m o r a le s  de O la v id e ,  
C a r o l in a  (EPO n®1625) h e b l a  s i d o  e d u c a d a  p o r  s u  m adre  Leo 
c a d i  a  p e ro  c a r e c l a  de u n a  b u e n a  fo rm a c i6 n  r e l i g i o s a  "En 
su  t r i s t e  y  p o co  i l u s t r a d a  r e l i g i d n  n u n c a  h a b l a  s a b id o  e l e  
v a r  s u  m en te  a  e s t o s  a l t o s  m o t!v o s  de g r a t i t u d  y  de  am or 
con  que debem os v e r  a l  E n te  S o b e ra n o  y  que  h a c e n  t a n  d u l -  
c e s  l o s  e j e r c i c i o s  m âs â s p e r o s ,  como f â c i l e s  l o s  e s f u e r z o s  
mâs d i f i c u l t o s o s .  E l l a  no  l e  p i n t a b a  a  D io s mâs que como 
un J u e z  a b s o l u to  y  s o b e r a n o  q u e  c u e n ta  con  r i g o r  t o d a s  l a s  
v i o l a c i o n e s  de s u s  l e y e s  y  c a s t i g a  co n  s e v e r id a d  a  su  i n ­
f r a c t o r . . .  En s u s  d i s c u r s o s  ja m â s  e n t r a b a n  e s t o s  p r i v i l e -  
g io s  c o n s o la d o r e s  d e  l a  R e l i g id n  q u e  l a  h a c e n  t a n  am ab le
a  l o s  c o ra z o n e s  s e n s i b l e s .  E s t a s  i d e a s  s u b l im e s  d e l  E van - 
g e l i o  que n o s  r e p r e s e n t a n  a  n u e s t r o  c r i a d o r  como un  b i e n -  
h e c h o r  b e n é v o lo  y  p e r p e t u o ,  como un P a d re  t i e m o  y am oro­
s o . . .  como un am igo  f i e l  y c o m p a s iv o " .
(314) EPO n® 2 9 5 .
1 0 2
(315) EPO n® 295 .
(316) EPO n® 1 2 9 6 , fe c h a d o  e l  30 de o c tto b re  de 1 7 7 3 .
(317) A hade Campomanes "L os M ahom etanos p o r  p r i n c i p i o s  e r r d n e o s
d e  r e l i g i d n ,  acom odan su s  c o s tu m b re s  r e s p e c to  & l a s  m u je -  
r e s ; y  de a h l  v ie n e  s u  e n c i e r r o ,  o c io s id a d ,  y  s u p e r s t i — 
c i d n " , y "en  B e r b e r f a  v iv e n  l a s  m u je re s  ro d e a d a s  de e s c l a  
v o s  en  o c io .  Su p a r s im o n ia  l e s  h a c e  mSs t o l e r a b l e ,  m a te — 
n iê n d o s e  con u n a  e s p e c i e  d e  p o l i e n t a s  y g a c h a s ,  p a r a  e n g o r  
d a r ;  que  e s  l a  f e l i c i d a d  a  q u e  a s p i r a n " ,  D is c u r s o  s o b r e  l a
, E d u c a c id n  p o p u l a r ,p â g .  28 8 .
(318) V ê a se , G o n za lo  A n es , E l  A n tig u o  R égim en; L os B o rb o n e s , -
p â g s .  91 a 9 3 .
(319) EPO n® 261 . Los i l u s t r a d o s , como C air^om anes, s e  o c u p a ro n
de a s i m i l a r  a l o s  g i t a n o s ,  v ê a s e  M anuel B u s to s  R o d rig u e z  
o p . c i t .  p â g s .  87 a  90 y l a  l e g i s l a c i ê n  ta m b ié n  s e  o cu p d  
d e  e l l o s ,  p o r  e je m p lo ,  l a  R ea l P ra g m S tic a  S a n c id n  d e l  19 
de  s e p t ie m b re  de 1 7 8 3 , v ê a s e  A n es , o p . c i t . p â g s .  149 a 
1 5 2 . En o t r o  e s c r i t o  de O la v id e ,  r e f i r i é n d o s e  a  A m êrica  
h a b la  de l o s  ne g r o s  "q u e  e s t â n  t a n  sumêunente a b a t !  d o s  y 
d e s p r e c ia d o s  de l o s  b la in c o s"  y  de l o s  i n d i o s  q u e  so n  p e r e  
z o s o s  y  "p o co  a p l i c a d o s  a l  t r e ib a jo  d e l  can p o "  EPO n® 3 6 .
(320) EPO n® 2 9 3 .
O la v id e  e n t e n d î a  e n  e s t e  tem a, p u e s  como in t e n d a n t e  d e l  e j ê r  
c i t o  de  A n d a lu c la  tu v o  a  su  c a rg o  l o s  p r e s i d i o s  de l a  zo n a  
y  p o r  o t r a  p a r t e  d e b îa  c o n o c e r  e l  l i b r o  de  B e c c a r i a ,  D el -  
D e l i t t i  e  d e l i e  P ene (1 7 6 4 ) ,  p u b l i c a d o  en  1764 .
(321) E s t a  d i s t i n c i ô n  y a  l a  h a b la n  h e c h o  l o s  h u m a n is t a s  e n  e l  s ^  
g lo  XVI, v ê a s e  J u a n  L u is  V iv e s ,  D el s o c o r r o  d e  l o s  p o b re s  
(1 5 2 5 ) ,  e n  O b ra s  c o m p l é ta s , M a d r id , A g u i la r ,  1 9 4 7 , tom o l î  
h a y  o t r a  e d i c i ô n  en  B .A .E . ,  tom o LXV, M a d r id , 1 8 7 3 .
(322) EPO n® 293.
(323) EPO n® 293.
(324) EPO n® 293.
(325) EPO n® 293.
(326) EPO n» 293.
M a ria  R osa P ê re z  E s te b a n  r e a l i z a  un m in u c io s o  e s t u d i o  s o ­
b r e  l o s  v a g o s  en  l a  E sp a n a  d e l  s i g l o  X V II I . Se d i s t i n g u e  
e n t r e  e l  v a g o  y  e l  m a l e n t r e t e n i d o  en  1759 ; se  e n c u a d r a  -  
d e n t r o  de l o s  p r im e r o s  a  l o s  j u g a d o r e s ,  e b r i o s ,  s e n s u a l e s .
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e s c a n â a l o s o s ,  d e s o b e d i e n t e s ,  a  l o s  q u e  d an  m a lo s  t r a t o s  a 
l a s  m u je re s  y  a  l o s  "q u e  p o r  v i c i o  J e  h a c e n  dano  a
l a s  a r b o l e d a s  de l o s  p u e b lo s ,  a  l a s  f u e n t e s  y  a  l o s  p u e n -  
t e s " . Aunque l a  l e g i s l a c i ô n  e s  c l a r a  e n  l a  p r S c t i c a  n o  s e  
d i s t i n g u l a  e n t r e  un  o c io s o  y  un  m a l e n t r e t e n i d o ,  E l  p r o b le -  
ma de l o s  v a g o s  e n  l a  E sp a n a  d e l  s i g l o  X V I I I , M adrid^  Con- 
f e d e r a c iô n  de C a ja s  de A n o rro , 1 ^ 7 6 , p â g s . 55 y  s s .
V êase  ta m b ié n  e l  EPO n® 1 3 0 0 , s o b r e  l e v a s  f e c h a d o  e n  e l  -  
mes de o c tu b r e  de 1 7 7 3 .
(327) EPO n® 2 9 3 .
(328) EPO n® 2 9 3 .
(329) EPO n® 3 2 8 , p S g . 3 8 7 .
(330) M a ria  R osa P ê re z  E s t e v e z ,  o p . c i t . , p â g . 1 3 6 . La l e v a  de
1759 re c o g e  a  1 .3 2 4  p e r s o n a s  d e d ic a d a s  a n t e r io r m e n te  a  l a  
a g r i c u l t u r a  y g a n a d e r l a  (4 8,46% d e l  t o t a l  de  r e c o g id o s )  y 
e n  1764 r e c o g e  a  1 .3 9 3  (46,38%  t o t a l  de r e c o g i d o s  so n  p e r  
s o n a s  d e d ic a d a s  a n t e r io r m e n te  a  l a  a g r i c u l t u r a  y g a n a d e r la )  
D e n tro  de l o s  que  s e  d ed ica b êm  a n te r io r m e n te  a  l a  a g r i c u l ­
t u r a  y  g e m a d e r ia  s e  d i s t i n g u e n  26 m o d a l id a d e s ,  d e  l a s  c u a -  
l e s  l a s  q u e  mâs p re d o m in a n  s o n :
1759 1764
j o m a l e r o s  . . . . . . . . . . .  560 514
l a b r a d o r s s  (p e q u e n o s  
a g r i c u l t o r e s  y  a r r e n d a -
d a d o re s )    394 39 8
b r a c e r o s  ............................... 127 242
p a s t o r e s    114 170
Tam bién s e  s u m i n i s t r a  un ç u a d ro  de l a  d i s t r i b u c i ô n  l ^ p r a l  
de  v a g o s  p o r  p r o v i n c i a s  en  1759 y 1 7 6 4 , p â g .  1 3 8 .
(331) EPO n® 1 6 2 8 , tom o IV , p â g . 1 9 3 -1 9 4
(332) EPO n® 1 6 2 8 , tom o IV , p â g .  9 2 . En e l  P la n  d e  e s t u d i o s  p a ­
r a  l a  x m iv e r s id a d  de S e v i l l a  (EPO n® 298) no  a d m ite  a  l o s  
h i j o s  d e  l a b r a d o r e s  n i  a r t e s a n o s  en  l a  u n i v e r s i d a d ,  n i  
t a n  s i q u i e r a  e n  l o s  e s t u d i o s  de g r a m â t i c a ;  c o n s i d é r a  l a  
o p in iô n  c o n t r a r i a  como una  " p ie d a d  m al e n t e n d i a " , p â g s .  -  
9 2 -9 3 .
(333) EPO n® 293 .
(334) E l EPO n® 1492 fe c h a d o  e l  1  de a b r i l  de 1 7 7 5 .
(3 35) Dom inguez O r t i z ,  A n to n io ,  S o c ie d a d  y  E s ta d o  e n  e l  s i g l o  
X V III e s p a n o l , p â g .  1 1 9 .
1 9 4
(336) A e x c e p c iô n  de a lg u n a s  p a r t e s  de A s tu r i a s  donde  l o s  can p o s  
perm zm ecîan  a b i e r t o s .
(337) D om inguez O r t i z ,  A n to n io , o p . c i t . , p â g . 222 , v ë a s e  a e s t e  
r e s p e c to  G rupo ERA (E s tu d io s  R u ra le s  A n d a lu c e s ) , L as a g r i -  
c u l t u r a s  A n d a lu z a s , M ad rid , S e r v i c io s  de E s tu d io s  A g r a r io s ,  
i960.
(338) V ëase  e l  c a p î t u l o  X. p â g . 74 a 82 .
(339) EPO n® 1 6 2 8 , tomo IV , p â g . 1 7 3 .
(340) Id e a  s e g u r a  p a ra  e x te n d e r  y a d o p ta r  l o s  c o n o c im ie n to s  v e r -
d a d e ro s  e n  E sp an a  (1 7 ^ 3 ) , p u b l ic a d o  p o r  V ic e n te  L lo m b a r t ,
en I . C . E . . n® 5 1 2 . 1 9 7 6 , p â g . 70 .
(341) Campomanes, Ib id e m , p â g . 70.
(342) S o b re  e s t e  tem a  v ê a s e  G o n za lo  Anes "E l In fo rm e  s o b r e  l a  
Ley A g r a r i a  y  l a  R ea l S o c ie d a d  E conôm ica M a t r i t e n s e  de 
Amigos d e l  P a l s " ,  en  E conom ie e  " I l u s t r a c i ô n " , 2 a .  e d i ­
c iô n ,  B a rc e lo n a ,  A r i e l , 1 9 2 ,  p â g . 9 5 -1 3 8  y  M a r g a r i t a  
O r te g a  "E l p ro b le m s  de l a  t i e r r a  en  e l  e x p e d ie n te  de l e y  
A g r a r i a " ,  en  E s tu d io s  de H i s t o r i a  S o c i a l , n® 2 0 -2 1 , 1982 , 
e n e r o - j u l i o ,  p â g . 291 a 400 . E l e x p e d ie n te  s o b r e  e l  e s t £  
b le c i m i e n to  de u n a  le y  A g r a r ia  e s t â  e n  A .H .N . C o n se jo s  
le g .  1840 a  1844 y s o b re  e l  M em orial A ju s ta d o  v ë a se  n o ta  
n® (3 4 ) .
(343) M a r g a r i t a  O r te g a ,  o p . c i t . p â g . 334.
(344) En e s t e  l i b r o  no c i t a  l a  zona  que  e s t â  d e s c r ib ie n d o  p e ro  
to d o  s l o s  i r & c io s  liacen  p e n s a r  que e r a  A n d a lu c la .  A s l ,  en  
e l  tomo IV M arian o  e s c r i b e  a  A n to n io '" Y a  t e  a c o r d a r â s ,  que 
guando  t e  e n cam in ab as  â l a  A m erica  y me t r a j i s t e  a q u i ,  l a  
p r im e ra  c o s a  que t e  d iô  en  r o s t r o  fu ë  l a  m i s e r i a  de e s t e  
l u g a r .  Yo me a c u e rd o  que  t û ,  v ie n d o  e s t e  e s p e c t â c u lo  h o r r o  
ro s o  me d i x i s t e ,  que aunque  p o r  d e s g r a c i a  m uchos de l o s  Lu 
g a r e s  de E sp an a  en  c i e r t a s  P r o v in c ia s  e r a n  i n f e l i c e s  y mi­
s é r a b l e s ,  no  h a b la s  v i s t o  n in g u n o  que  l o  f u e s e  ta in to ,  y no 
p o d îa s  c o n c e b i r  cômo s e  t o l e r a b a ,  que una  s o c ie d a d  de hom­
b r e s  v i v i e s e  con  t a n  p o ca  p o l i c l a  y a s e o ;  y  a n a d ie s e  que  
e s t o  d e g ra d a b a  a l a  hum an idad" EPO n® 1 6 2 8 , tom o IV , p âg . 
1 3 8 .
(345) L es c in c o  g ra n d e s  c a s a s  de A n d a lu c la ,  M edina S id o n i a ,  A r- 
c o s ,  M e d in a c e l i ,  O suna e I n f a n ta d o  t e n l a n  s u s  t i e r r a s  d i£  
p e r s a s  en  v a r i a s  r e i n o s  de A n d a lu c la ,  v ë a s e  M ig u e l A r to l a  y 
o t r o s ,  E l l a t i f u n d i o . . . , mapa n® 3.
(346) EPO n® 3 2 8 , p â g . 384 .
Hemos v i s t o  en  e s t e  c a p î t u l o  cômo, d e b id o  a l  êüasentism o y
1 9 5
C347)
(348)
(349 )
(350 )
(351)
(352)
(353)
(354)
(356)
(357)
a  l a  b a j a  t a s a de r e n d im ie n to  de l a  i n v e r s i ô n  n e c e s a r i a  
p a r a  a u m e n ta r  l a  p ro d u c c iô n  e n  l a  a g r i c u l t u r a  t r a d l c i o n a l s e  
l l e g a b a  a  gue e l  p r o p i e t a r i o  no  i n v i r t i e r a ,  t u v i e s e  un aj^ 
t o  consum o de  b l e n e s  d e  l u j o  y  r e a l i z a s e  a r r e n d a m le n to s  a 
c o r t o  p l a z o .
EPO n® 3 2 8 , p S g . 3 8 5 .
EPO n® 3 2 8 , p â g .  3 8 5 .
EPO n® 3 2 8 , p â g .  3 8 6 .
Aunque O la v id e  c o n f i a  e n  e l  p e l e n t r l n ,  M ig u e l A r to l a  s e n a  
l a  que e l  " a r a r e n d a ta r io  l a t i f u n d i s t a ,  ( e s )  e l  v e r d a d e -  
r o  m o to r  d e l  s i s te m a  d e  p ro d u c e iô n  que y a  se  v a  a b r ie n d o  
p a s o  d e n t r o  de  l a  e s t r u c t u r a  s o c i a l  s e n o r i a l " ,  M ig u e l A rto  
l a  y o t r o s ,  o p .  c i t . p â g . 6 5 . J o s e f i n a  C ruz V i l l a i ô n  p a r a  
e l  c a so  c o n c r e to  de Carm ona d i c e  q u e  e s t o s  g ra n d e s  a r r e n d a  
kejt-\QS " l o s  c o n s id e ra m o s  como u n a  c l a s e  s o c i a l  en  a s c e n s o  
( f r e n t e  a l o s  m eros g ra n d e s  t e r r a t e n i e n t e s ) , p re o c u p a d o s  -  
p o r  o b t e n e r  e l  m ayor r e n d im ie n to  p o s i b l e  de  l a s  t i e r r a s ,  y 
q u e  en  l o s  p r o c e s o s  de t r a n s f e r e n c i a  de l a  p ro p ie d a d  d e l  
s i g l o  XIX s e  v an  a e n c o n t r a r  e n  c o n d ic i o n e s ,  b ie n  de i n c r e
m e n ta r  s u  p a t r im o n io  t e r r i t o r i a l ,  b ie n  de a c c é d e r  a l a  p o -
s iô n  de l a  t i e r r a " ,  o p . c i t . ,  p â g . 152 .
EPO n® 3 2 8 , p â g .  386
EPO n® 3 2 8 , p â g . 387 . Campomanes en  e l  " B o r r a d o r  d e l  se g u n
do volum en de l a s  M em orias de l a  R ea l S o c ie d a d  E conÔ m ica ~  
de  M a d r id " , fe c h a d o  en  M ad rid  e l  8 de e b r i l  de 1780 t i e n e  
u n a  o p in iô n  i g u a l  a  l a  de O la v id e  y  l o  e x p r e s a  con l a s  m i£  
mas p a l a b r a s  p r â c t i c a m e n t e ; " E l  p u e b lo  a l l l  (A n d a lu c la )  e s ~  
un m i s e r a b l e  a g re g a d o  de j o m a l e r o s ,  a  q u ie n e s  l o s  a r r e n d a  
t a r i o s  de C o r t i j o s  ocupem  a  te m p o ra d a s , y  e n  e l  r e s t o  d e l ”  
ano  se  v en  p r e ç i s a d o s  a m e n d ig a r  o a  e m p le a r s e  en e l  co n ­
t r a b a n d © " , A .C .C . l e g .  2 2 -4  y e l  D is c u r s o  s o b re  e l  f o m ento  
de  l a  i n d u s t r i e  p o p u l a r , p â g .
EPO n® 3 2 8 , p â g . 439 .
77 .
EPO n® 3 2 8 , p â g .  3 7 8 . E x i s t l a  u n a  c o n c e n t r a c id n  en  p o c o s  
p u n to s ,  au nque  l a  d e n s id a d  m ed ia  e r a  de 1 9 ,3  hab/km 2 su p e  
r i o r  a  l a  de  l a  C o ro n a  de C a s t i l l a  de 1 7 ,6  h a b /k m 2 : G rupo
7 5 , La eco n o m îa  d e l  ^ t i g u o  R âgim en. La "R e n ta  N a c io n a l"
d e  l a  C o rona de A ra g ô n , M a d r id , U n iv e r s id a d  A utônoroa. 1 9 7 7 . 
p â g .  71 .
EPO n® 3 2 8 , p â g . 3 7 4 .
EPO n® 3 2 8 , p â g . 3 9 9 .
A n te  e s t a  s i t u a c i ô n  no e s  de e x t r a n a r  que O la v id e  f u e s e  e l  
q u e  a p o r tô  " l e s  s u g g e s t io n s  l e s  p lu s  g é n é re u s e s  en  f a v e u r  
d e s  c l a s s e s  r u r a l e s  d é s h é r i t é e s ,  e t  q u i  a v a i t  p o u s s é  l e  
p l u s  l o i n  l ' é t u d e  d e s  m oyens p a r  l e s q u e l s  l ' E t a t  p o u r r a i t  
m o d i f i e r  l a  s t r u c t u r e  a g r a i r e  d e s  r é g io n s  du su d  de 1 "E s­
p ag n e"  .
1 V o
M. D efo u rn eau x  "Le p ro b lè m e  de l a  t e r r e  en  A n d a lo u s ie  au  
XVIII® s i è c l e  e t  l e s  p r o j e t s  de ré fo rm e  a g r a i r e " ,  en  R e- 
veu  h i s t o r i q u e  t . CCV II, e n e ro - m a rz o ,  1 9 5 7 , p â g . 5 7 .
(357) EPO n® 328 , p â g . 3 7 7 .
(358) E s to s  d a t e s  e s t â n  to rnados d e l  e s t u d i o  d e l  Grupo 75, o p . c i t
p â g . 85.
(359) D e fo u rn eau x  d ic e  que  e l  M em o ria l A ju s ta d o  "Deux t r a i t s ,  
en  a p p a re n c e  c o n t r a d i c t o i r e s ,  e n  d o m in en t l e  t a b l e a u :  d ' 
une p a r t  1 ' im m e n s ité  d e s  e s p a c e s  no c u l t i v é s ,  d 'a u t r e  p a r t  
l a  ' fam in e  de t e r r e ' q u i  p ro v o q u e  una  é l é v a t i o n  continue d e s
b a u x p ir a u x " ,  D e fo u rn e a u x  "Le p ro b lè m e  de l a  t e r r e  en  Anda­
l o u s i e . . . ’ , p â g . 4 5 .
(360) EPO n® 328 , p â g . 3 7 8 . S o b re  l a  a d m in i s t r a c iô n ,  c u l t i v o ,  
c o s tu m b re s  de l o s  c o r t i j o s  a n d a lu c e s ,  v é a s e ,  D e s c r ip c id n
de un c o r t i j o  d e l  r e i n o  de  S e v i l l a  s .  f . ,  s .  1 . A .C .C .
l e g .  24-19 : "T os c o r t i j o s  p o d r ia n  s e r  o t r o s  t a n t o s  p u e b lo s , 
Toda l a  t i e r r a  de l a b o r  y de  caunpina s e  d iv id e  en  e s t a s  p o r  
c io n e s ,  lla m a d a s  c o r t i j o s ,  de l o s  c u a le s  muchos t i e n e n  t r è s  
y  c u a t r o  m il f a n e g a s  de t i e r r a  y e l  que menos t i e n e  m il f a  
n e g a s " . ”
(361) EPO n® 328, p â g . 37 9 .
(362) EPO n® 1 6 2 8 , tom o IV , p â g . 1 4 7 .
(363) EPO n® 1628 , tom o IV , p â g . 1 4 8 -1 4 9 .
(364) V éase e l  e p î g r a f e  de e s t e  c a p î t u l o  " C r I t i c a s  a l  l u j o  de
l a  n o b le z a  y a  l a  i n s t i t u c i d n  d e l  m ayorazgo" y e l  c a p î ­
t u l o  s i g u i e n t e  s o b r e  l a  " r e v o lu c iô n  a g r l c o l a "  en  I n g l a t e  
r r a ,  P h y l l i s  D eane, La p r im e ra  r e v o lu c ié n  i n d u s t r i a l , 
e d ic i ô n ,  B a rc e lo n a ,  P e n in s u l a ,  1 9 7 7 ,p â g s . 45 a  60.
(365) EPO n® 328 , p â g . 375 .
(366) EPO n® 1628 , tom o IV , p â g . 1 5 1 .
En l a  D e s c r ip c id n  de  un c o r t i j o  d e l  r e in o  de S e v i l l a  s e  d ^
ce que " a l l î  e l  l a b r a d o r  to d o  lo  e s p e r a  de l a  e x te n s id n  y”  
bondad  n a t u r a l  d e l  t e r r e n o  y n a d a  de l a  econom îa  y b é n é f i ­
c i e ;  a s î  no se  oye d e c i r  b u en  l a b r a d o r ,  s in o  g r ^ d e  l a b r a ­
d o r ;  p e ro  un l a b r a d o r  grancie  no puede s e r  b u e n o " . Y ahade 
" l a  c o n s t i t u c i d n  c i v i l  d e l  p a î s  o b l i g a  a t o dos l o s  l a b r a ­
d o re s  a s e g u i r  e l  i t^ to d o  comûn y  a n t ig u o ,  que  e s  e l  de s a  
c a r  con m enos tie m p o , m enos c o s t o ,y  m enos c u id a d o s  e l  p a r  
t i d o  mâs v e n t a j o so  de l a  t i e r r a  en a q u e l l a s  c i r c u n s t a n c i a s " . 
Los in s t r u m e n te s  de c u l t i v o  so n  to s c o s  e in d ic a n  e l  modo y 
n a t u r a l e z a  d e l  c u l t i v o  " n a d ie  t i e n e  a l l î  i n t e r é s  en  d i s c u -  
r r i r ,  n i  a d o p ta r  m é to d o s , n i  in v e n c io n e s  e c o n d m ic a s . E l
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p r o p i e t a r i o  q u e  n i  l a b r a  n i  p u e d e  l a b r a r , n i  v e ,  n i  co n o ce  
l a  t i e r r a ,  no  t i e n e  s u  i n t e r é s  s in o  en  a l c a n z a r  s u s  a r r e n  
d a m ie n to s "  y  e l  c o lo n o  que no l a b r a  p o r  s i  no t i e n e  o t r o ”  
i n t e r é s  que  " d i s f r u t a r  r é p id a m e n te  y  s u p e r f i c i a l m e n t e  u n a s  
t i e r r a s  que  h a  de d e j a r  a  o t r o " .  O la v id e  y  e l  a u t o r  de e s ­
t a  D e s c r ip c id n  e s t â n  d e n u n c ia n d o  l o s  m ism os p r o b lè m e s .
(367) EPO n® 1628 , tom o IV , p â g .  162
(368) EPO n® 3 2 8 , p â g .  3 9 4 .
(369) EPO n® 3 2 8 , p â g .  3 7 8 .
(370) EPO n® 328 , p â g .  3 7 8 .
(371) EPO n® 3 2 8 , p â g . 3 8 1 .
Con r e s p e c t o  a  l a  M e s ta ,  E n r iq u e  L lo p i s  c a l i f i c a  a l  p e r ï o  
do  1 7 6 3 -1 7 6 5  como uno  de l o s  m ay o re s  b é n é f i c i é s  d e  l a  h iF  
t o r i a  de l a s  e x p l o t a c i o n e s  m e s te n a s  e n  b a s e  de l o s  r e n d i -  
m ie n to s  n e to s  de  l a s  c a b a n a s  en  té r m in o s  r e a l e s .  E l  p r o b le  
ma d e  l a  M esta  en  e s t e  p e r îo d o  e s  e n c o n t r a r  mâs p a s t e s  p a ­
r a  c o l o c a r  un m ayor nûm ero  de c a b e z a s  y  n o  e l  a l t o  p r e c i o  
d e  l o s  p a s t e s .  " E l  p ro b le m s  p a r a  l a  t r a s h u m a n c ia  r a d i c a b a  
mâs en  e l  f u t u r e  q u e  e n  e l  p r é s e n t e :  l o s  d u e n o s  d e  c a b a n a s  
d e b îa n  e s t a r  mâs p re o c u p a d o s  p o r  l a  e r o s i d n  de l o s  p r i v i ­
l é g i é s  m e s te n o s  - y  con  l a  p ro b a b le  a c e l e r a c i d n  d e l  p r o ce  
s o -  que  p o r  l a  c a îd a  de l o s  r e n d im ie n to s  n e to s  de s u s  em- 
p r e s a s " . La c r i s i s  s e  g e s t a r â  e n  1786 y  1807 y e n  l a  seg u n  
d a  d é c a d a  d e l  s i g l o  XIX a l  no  r e s p e t a r s e  l o s  d e r e c h o s  de 
p o s e s iô n  y  t a s a ,  s e  em p eo ra  l a  c a l i d a d  de  l o s  v e l l o n e s  cas^ 
t e l l a n o s  y  l o s  s a j o n e s  e s t a b an p ro d u c ie n d o  u n a  m a t e r i a  p r ^  
ma q u e  e r a  c a d a  v ez  mâs a p r e c i a d a  p o r  l o s  f a b r i c a n t e s  e u r o  
p e o s .  "L as  e x p l o t a c i o n e s  t r a s h u m a n te s  e n  e l  s i g l o  X V III y 
e l  p r im e r  t e r c i o  d e l  XIX: l a  c a b a n a  d e l  M o n a s te r io  de Gua­
d a lu p e ,  1 7 0 9 -1 8 3 5 "  e n  La eco n o m îa  e s p a n o l a  a l  f i n a l  d e l  An­
t i g u o  Régim en . I  A g ric u l- tu ra - i  e d i c i ô n - e —in t r o d u c e  jô n  de -  
G o n z a lo  A n es , M a d r id , A lia n z a -B a n c o  de  E s p a n a , 1 9 8 2 , A ngel 
G a r c ia  S anz e s  de l a  m ism a o p in iô n  que L l o p i s ,  v é a s e  l a  i n  
t r o d u c c i ô n  a l  l i b r o  de  K le in ,  La M e s ta , M a d r id , A l i a n z a ,  -
1 9 8 1 .
(375) EPO n® 32 8 , p â g . 3 8 1 .
(376) EPO n® 1628,, tome' IV , p â g .  156
(377) EPO n® 3 2 8 , p â g . 3 7 9 .
(378) EPO n® 3 2 8 , p â g . 4 2 9 .
(379) EPO n® 3 2 8 , p â g . 3 9 0 - 3 9 1 .
(380) EPO n® 3 2 8 , p â g . 3 9 1 .
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(381) EPO n® 3 2 8 , p â g . 389 .
(382) EPO n® 3 2 8 , p â g . 3 8 9 .
(383) EPO n® 3 2 8 , p â g . 389 .
(384) EPO n® 328 , p â g . 3 9 0 .
(385) EPO n® 3 2 8 , p â g . 390 .
(386) EPO n® 1628 , tom o IV , p â g . 159 .
(387) EPO n® 1628 , tom o IV , p â g . 1 6 0 .
(388) EPO n® 1628 , tom o IV , p â g . 1 5 3 .
Campomanes d i c e ,  "Los g a n a d e ro s  son  hom bres r i c o s ,  o c io -  
s o s  y  s a b id o s  q u e  c o d ic i a n  to d a  l a  s u p e r f i c i e  d e l  t e r r o -  
no  e s p a n o l  p a r a  v e n d e r  su  la n a  a  l o s  p a î s e s  e x t r ê m j e r o s " . 
D is c u r s o s  s o b r e  l a  e d u c a c iô n  de l o s  l a b r a d o r e s  e s p a n o l e s , 
s . l .  s i  f . A .C .C . l e g .  2 4 -7 .
(389) EPO n" 3 2 8 , p â g . 435 .
(390) EPO n® 3 2 8 , p â g . 4 3 6 .
(391) EPO n® 3 2 8 , p â g . 4 3 6 . O la v id e  p o b la r â  l o s  b a l d i o s  e x i s t e n
t e s  e n t r e  S i e r r a  M orena y  B a i l e n ,  C ôrdoba y E c i j a  y  e s ta  c iu
d ad  y  S e v i l l a .  S o b re  l o s  b a ld î o s  h a b la re m o s  en  lo s  c a p î t u  
l o s  s i g u i e n t e s ,  v é a s e  D av id  E . V a s se b e iq , La v e n ta  de t i e ­
r r a s  b a l d l a s .  E l  com unism o a g r a r i o  y  l a  c o ro n a  de C a s t i ­
l l a  d u r a n t e  e l  s i g l o  X V II I , M a d rid , S e r v i c io  d e  P u b l i c a c io  
n é s  A g r a r i a s ,  l9 8 3 ."  ~
(392) EPO n® 328 , p â g . 4 3 7 . En e l  EPO n® 1 6 2 8 , Tomo IV , p â g .173 
O la v id e  d i c e  q u e  en  E sp an a  hay  mucha s u p e r f i c i e  in  c u l  t a  y 
d e s i e r t a  e x c e p te  e n  V iz c a y a , en  G a l i c i a ,  en  C a ta lu n a  y en  
V a le n c i a .
(393) EPO n® 1 6 2 8 , tom o IV , p â g . 157 .
(394) O la v id e  a  p e s a r  de su  e x i l i o  en F r a n c i a  d e sd e  1780 h a s t a
1798 e s tu v o  a l  t a n t o  de l o  que  o c u r r i a  en  E sp a n a , p ru e b a  
de e l l o  e s  e l  c o n o c im ie n to  de e s t a s  l e y e s .
(395) EPO n® 1206 .
En e l  té r m in o  de  Carm ona en  1755 l o s  c u l t i v e s  de r e g a d lo  
( h o r t a l i z a s  y â r b o l e s  f r u t a l e s )  s e  e x te n d îa n  en  e l  0,23%
d e l  té r m in o ,  J o s e f i n a  C ruz V i l l a l 6 n , o p . c i t . p â g , 64 .
(396) EPO n® 3 2 8 , p â g . 3 9 2 .
(397) En c u a n to  a  l a  d i s t i n c i ô n  e n t r e  l o s  v o c a b le s  " i n d u s t r i a "
1 9 9
y " f â b r i c a " .  v ê a s e  J o s é  A n to n io  M aravaU  , "Dos té r m in o s  de 
l a  v id a  eco n ô m ica : La é v o lu e iô n  de l o s  v o c a b le s  ' i n d u s ­
t r i a '  y ' f â b r i c a ' " ,  en  C u a d e rn o s  H is p a n o a m e r ic a n o s , n® 
2 8 0 -2 , o c tu b r e - d i c ie m b r e  de 1973 .
(398) EPO n® 1 3 5 7 . R e f i r i é n d o s e  a l a s  m uchas " o c u p a c io n e s "  d e l  
C onsejo ,en  e s t e  e s c r i t o  O la v id e  s u a v iz a  l a  c r i t i c a .
(399) EPO n® 1 2 9 6 .
(400) V êan se  EPO n® 328 y 1 2 9 8 .
(401) EPO n® 1537 .
(402) Me r e f i e r o  a l a  c i t a d a  D e s c r ip c iô n  de  un c o r t i j o  d e l  r e i -  
no de  S e v i l l a .
(403) EPO n® 328 , p â g s .  3 7 1 -3 7 2
(404) EPO n® 1357.
(405) EPO n® 13 5 7 .
(406) EPO n® 1357.
(407) EPO n® 1 3 5 7 .
(408) EPO n® 1357 .
(409) EPO n® 1357.
(410) EPO n® 1 3 5 7 .
S o b re  l o s  i n t e n t o s  de  e s t a b l e c e r  una i n d u s t r i a  p r i v a d a  en  
S e v i l l a ,  v é a s e  e l  e s c r i t o  de un c o la b o r a d o r  de  O la v id e  
F r a n c i s c o  J a v i e r  L arum be , R e f le x io n e s  s o b r e  e l  modo de e s ­
t a b l e c e r  l a  i n d u s t r i a  y c u â l  e s  mâs c o n v e n ie n te  a l  s i s t e m a  
y a c t u a l  e s t a d o  de S e v i l l a , fe c h a d o  en  S e v i l l a  e l  6 de j u ­
l i o  de 1 7 7 5 , A .M .S. P a p e le s  d e l  co n d e  d e l  A q u i l a , tom o 38 , 
n® 39 y p u b l i c a d o  p o r  F r a n c i s c o  A g u ila  F i n a l  en  e l  a r t i c u ­
l e  "La i n d u s t r i a  s e v i l l a n a  en  1 7 7 5 " , en  A rc h iv e  H i s p a l e n s e , 
n® 16 7 , 1 9 7 1 .
(411) F r a n c i s c o  A g u i la r  P i n a l ,  H i s t o r i a  de S e v i l l a .  S iq l o  X V I I I , 
S e v i l l a ,  U n iv e r s id a d  de  S e v i l l a ,  19 82 , p â g s .  178 y 181 r e £  
p e c t iv a m e n te .
(41 2 ) EPO n® 1 8 8 . O la v id e  e s c r i b e  l o  a n t e r i o r  r e c i é n  l l e g a d o  a 
S e v i l l a  en  o c tu b r e  de 1 7 6 7 ; p e ro  en  lo s  e s c r i t o s  e n c o n t r a -  
dos no s e  v u e lv e  a r e f e r i r  a  n in g u n a  f â b r i c a  r e a l .
(413) P e d ro  M olas R i b a l t a ,  L os g re m io s  b a r c e l o n e s e s  en  e l  s i g l o  
X V III . La e s t r u c t u r a  c o r p o r a t i v e  a n t e s  d e l  co m ien zo  de l a
2 0 0
R evo luciÔ n  i n d u s t r i a l , M ad rid , C o n fe d e ra c iÔ n  E sp a n o la  de 
C a ja s  de A h o rro , 1 9 ^0 , pSg. 45; v ê a n se  s o b re  e l  tem a tam  
b ié n .M ig u e l  C a p e lla  y A n to n io  M a t i l l a  T a sc ô n , Los C inco  
G rem ios M ayores de M a d r id , M a d r id , 1957 ; A n to n io  Dominguez 
O r t i z ,  La s o c ie d a d  e s p a n o la  en  e l  s i g l o  X V II I , M ad rid , C.
S . I . e . ,  1955 ; y A n to n io  Romeu de A rm as, H i s t o r i a  de l a  P re - 
v i s iS n  S o c ia l  en E sp a n a , M ad rid , 1 9 /4 .
(414) O ra c lô n  que p a r a  l a  J u n ta  g e n e r a l  de l a  R eal S o c ie d a d  Eco­
nÔmica de S e v i l l a  d is p u s o  su  D i r e c t o r  e l  .Marqués de T o r r e -  
b l a n ç a , de l a  R e a l, d i s t i n g u i d a ,  e s p a n o la  Orden de C a r lo s  
I I I  y T e n ie n te  de A g u a c il  M ayor de d ic h a  c iu d a c  e l  d ia  23 ~ 
de n o v iem b re  de 1 7 9 1 , B .C . " I n f a n t a " , e s t a n t e  4 , tomo 32 
v a r i o s ,  nûm ero 4 y p u b l ic a d o  p o r  F r a n c i s c o  A g u i la r  P in a l  
en  A rch iv o  H is p a l e n s e , 2 a . ê p o c a , nûm ero 1 3 2 -1 3 3 , 1965 o 
en Temas S e v i l l a n o s .  I ,  S e v i l l a ,  1975 .
(415) S o b re  lo s  g re m io s  i n d u s t r i a l e s  de S e v i l l a ,  v é a se  Ma. C a r­
men H e re d ia  M oreno, E s tu d io  de l o s  o o n t r a to s  de a p r e n d iz a -  
j e  a r t l s t i c o  en  S e v i l l a  a  co m ien zo s d e l  s i g l o  X V II Ï , S e v i­
l l a ,  Excma. D ip u ta c iô n  de S e v i l l a ,  1975.
(416) V êanse l o s  EPO n® 1462, 1490 , 1 4 9 8 , 1503 , 1513 , 1 5 2 9 , 1536, 
1540 y 1541 y en g e n e r a l  A .H .N . I n q u l s i c i ô n  l e g .  3611.
(417) EPO n® 1490.
(418) EPO n® 1490 .
(419) EPO n® 1462 .
(420) EPO n® 1462 .
(421) EPO n® 1490 .
(422) EPO n® 1492 . E l que d e f i e n d a a lo s  g re m io s  no s i g n i f i e s
que en  a lg u n a s  o c a s io n e s  no lo s  c r i t i q u e ,  a s i  en  una o ca
s iô n  l la m a  a l o s  C inco  G rem ios M ayores de M adrid  "c u e rp o s  
h o r r o r o s o s "  (EPO n® 1042) o b ie n  c r i t i c a  su s  e x c e s iv o s  -  
p r i v i l é g i e s ,  v é a s e  e l  e p î g r a f e  de e s t e  c a p î t u l o  que t r a t a  
de l o s  e x c e s iv o s  p r i v i l é g i e s  en e l  A n tig u o  Régim en. Cam­
pom anes en c u a n to  a  lo s  g re m io s  i n d u s t r i a l e s  p ro p o n e  su  
r a c i o n a l i z a c i ô n  " l a  a s o c i a c id n  de l o s  a r t e s a n o s  en t a n t o  
e s  c o n v e n ie n te  en  c u a n to  c o n t r ib u y e  â d e d ic a r s e  S p e r f e c  
c io n a r  l o s  o f i c i o s ,  y S s o c o r r e r s e  r e c îp r o c a m e n te " , en 
t a n t o  que l a  a s o c i a c iô n  de lo s  c o m e r c ia n te s  de p o r  m enor 
c o n d u c i r î a  a l  "m onopo lio  y u n i r  â l o s  gue venden  en  p e r -  
j u i c i o  d e l  p u e b lo , que e s  e l  co m p rad o r"  y en c u a n to  a la s  
a s o c i a c io n e s  de c o m e rc ia n te s  de p o r  m ayor tam b ién  s e r î a n  
p e r j u d i c i a l e s  aunque p a ra  e s t e  c a s o  p ro p o n e  l a  c r e a c id n  
de un c o n s u la d o  o Ju zg ad o  de l o s  m e r c a d e re s .  V éase , D is ­
c u rs o  s o b re  l a  e d u c a c iô n  p o p u la r  de lo s  a r t e s a n o s , c a p î -  
t u l o  XIV.
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(423) EPO n® 1 4 9 0 .
(424) EPO n® 1 4 9 0 .
(425) EPO n® 1490 .
(426 EPO n® 14 9 0 .
(427) EPO n® 
d aban  
A n es ,
1 4 9 0 . Los 
l a s  r e n t a s ,  
E l A n tig u o
C in co  G rem ios M ayores < 
, s a c a b a n  b u en  p a r t i d o  i 
R égim en: Los B o rb o n e s ,
(428) EPO n® 1490.
(429) EPO n® 1490 .
(430) EPO n® 1529 y 1536 . E l n uevo  r e g la m e n to
v id e  e n t r a  en  v ig o r  e l  15 de m arzo  de 1775 . V êase  l a  
c a r t a  de M iguel de M ûzguiz a P a b lo  de O la v id e , P a l a c i o  2 
de e n e ro  de 1776 , A .H .N . I n g u i s ic iÔ n  l ë ^  3 6 1 0 -1 1 , b o r r a  
d o r  y A .G .S . S y S de H— l e g .  1 6 3 1 , r u b r i c a d o . P o r  û l t ^  
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INTRODUCCION.-
E l  c a p î t u l o  a n t e r i o r  t r a t ô  de  d a r  u n a  v i s i ô n  de l a  E sp an a  
de l a  s e g u n d a  m i ta d  d e l  s i g l o  X V III y  d e s t a c a r  l o s  p r i n c i p a l e s  p r o  
b le m a s  e x i s t a n t e s ,  s e g û n  l o s  e s c r i t o s  de  O la v id e .  E s te  c a p î t u l o  s e  
o c u p a r â  de  e s t u d i a r  l o s  r a s g o s  de l a  s o c i e d a d  "m o d e lo "  p r o p u e s ta  -  
p o r  d ic h o  a u t o r ,  q u ie n  i n t e n t é  l l e v a r l a  a  l a  p r S c t i c a  en  l a s  d i v e r  
s a s  e m p re sa s  c o lo n i z a d o r a s  e m p re n d id a s  y  donde s e  h a b îa n  e l im in a d o  
l o s  p ro b le m a s  a p u n ta d o s  en  l a  s o c i e d a d  e s t a m e n t a l . A s i s e  ex p o n d rS n  
en  e l  c a p î t u l o  p rô x im o  l a s  ro e d id a s  m e d ia n t e  l a s  c u a l e s  l a  s o c ie d a d  
e s t a m e n t a l  a d o p t a r î a  l a s  r e f o r m a s  e c o n d m ic a s  v i g e n t e s  en  d ic h a  s o ­
c ie d a d  " i ro d e lo " .  E l  p r é s e n t e  c a p î t u l o  c u e n ta  con  c in c o  g ra n d e s  a p a r  
t a d o s ,  l o s  c u a t r o  p r im e ro s  s o b r e  l o s  r a s g o s  d e  l a  s o c ie d a d  "m odelo" 
( p o b la c iô n  û t i l ,  a g r i c u l t u r a  a r r a i g a d a ,  i n d u s t r i a  f l o r e c i e n t e  y  d i s  
p e r s i ô n  de l a  p o b la c iô n )  y  e l  û l t im o  s o b r e  l a s  t i e r r a s  en  donde s e  
p o d r î a n  a p l i c a r  in m e d ia ta m e n te  e s t a s  r e f o r m a s .
L os g o b ie r n o s  i l u s t r a d o s  e s p a n o l e s  d e l  s e t e c i e n t o s ^ c o n s ­
c i e n t e s  de  q u e  l a  û n i c a  m a n e ra  de d i f u n d i r  e n t r e  s u s  g o b e rn a d o s  -  
s u s  p r o p u e s t a s  de r e f o rm a s  e c o n ô m ic a s  y l a s  n u e v a s  t ê c n i c a s  a g r î -  
c o l a s  e  i n d u s t r i a l e s  e r a  e l  e je m p lo ,  e iv p renden  l a  c r e a c i ô n  de  e s -  
t a b l e c i m i e n t o s  " m o d e lo s " . A s î ,  a  l o  l a r g o  d e l  s i g l o ,  s e  fu n d a ro n  
f â b r i c a s  "m odelo" como l a  de v i d r i o s  de  M a d r id , d o s  de  p a n o s  y t e  
l a s  f i n a s  en  G u a d a la j a r a  y  S e g o v ia ,  l a  de t a p i c e s  e n  e l  Buen R e t^  
r o  y to d a s  e l l a s  con  o b r e r o s  e s p e c i a l i z a d o s  e x t r ê m j e r o s  (4 4 7 ) .  L os 
g o b ie r n o s  de C a r lo s  I I I  s e  e m b a rc a n , ta m b ié n ,  e n  u n a  em p re sa  c o lo -  
n i z a d o r a ,  a l  f r e n t e  d e  l a  c u a l  p o n e n  a  P a b lo  de O la v id e ,  con  lo s  
m ism os f i n e s J  c o n v e n c e r  a  l o s  l a b r a d o r e s  y a l o s  t e r r a t e n i e n t e s  -  
p a r a  q u e  a d o p te n  s u s  r e f o rm a s  y  l a s  n u e v a s  in n o v a c io n e s .  A dem âs, 
e l  t r i u n f o  de e s t a  e m p re s a , s e g û n  D e fo u rn e a u x , a p o r t a r î a  a  s u s  t e  
s i s  l a  c o n f i rm a c iô n  de l o s  h e c h o s  y  r e f o r z a r î a  e l  im p u ls e  in n o v a -  
d o r  de  e l l o s  (448) .
O la v id e  c o n s i d é r a  q u e  l a  e n p r e s a  c o lo n l z a d o r a  e s  e l  "mode 
lo "  p a r a  e l  r e s t o  de  E sp a n a
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Yo me h a b îa  f i g u r a d o  d a r  en  l a s  c o lo n i a s  un m odelo  de 
a p l i c a c i ô n  a  to d o s  l o s  p u e b lo s  de E sp an a  y en e s p e c i a l  
a  l o s  de  A n d a lu c la  (4 4 9 ) .
no  s o l o  s e rS n  a q u e l l o s  p u e b lo s  [ l o s  n u e v o s ]  l o s  mâs f e  
l i c e s  de l a  t i e r r a  s i n o  e l  m odelo  con que  puedan  m e jo -  
r a r s e  to d o s  lo s  de E sp a n a  (4 5 0 ) .
La p r in te r  p re g u n t a  que  s u r g e  e s  ^qué r a s g o s  t e n i a  que  
a d o p ta r  l a  s o c ie d a d  e s t a m e n ta l  d e  l a  s o c ie d a d  " m o d e lo " ? . cSu o r g a -  
n iz a c i f in  s o c i a l ?  L as n u e v a s  p o b la c io n e s  de  S i e r r a  M orena y o t r a s  
e n p r e s a s  c o lo n iz a d o r a s  e m p re n d id a s  p o r  O la v id e ,  s e  c a r a c t e r i z a n  p o r  
que  en  e l l a s  no  e x i s t l a n  e s ta m e n to s  p r i v i l e g i a d o s ,  p e ro  l a  s o c i e ­
dad  e s t a m e n ta l  no  d e b la  a d o p ta r  e s t e  r a s g o  p e c u l i a r  de l a  s o c ie d a d  
"m o d e lo " , en  cam bio  "podrfin  - d i c e  O la v id e -  s e r  l a s  p o b la c io n e s  e l  
e je m p lo  de E sp an a  no  s o l o  p a r a  l a  b u e n a  a g r i c u l t u r a ,  s i n o  tam b ién  
p a r a  l a  i n d u s t r i a ,  a c t i v i d a d  y  t r a b a j o  de s u s  n a t u r a l e s "  (451) .
Mâs e x p l î c i t a m e n t e ,  r e s p e c to  a  l a  a g r i c u l t u r a
Debe ta m b ié n  e s p e r a r s e ,  y  yo  ( O la v id e )  e s p e r o  q u e  e s t a s  
c o lo n i a s  p o r  l a  b u e n a  d i s t r i b u c i d n  de s u s  t i e r r a s  y  p o r  
l a s  s a b i a s  r é g l a s  con que c o n c ib i é  e l  C o n se jo  e l  F u e ro  
d e  P o b la c iô n  de  que  yo  he s i d o  un f i e l  e j e c u t o r ,  d a râ n  
e je m p lo  de una m e jo r  y  mâs b ie n  e n te n d id a  a g r i c u l t u r a ;  
de  l a  u t i l i d a d  de p o b la r  con p e q u e n a s  s u e r t e s  derram am - 
do l a s  f a m i l i a s  p o r  e l  canpo  p o rq u e  e s t é n  in m e d ia ta s  a 
s u  t i e r r a ;  de l a  v e n t a j a  que a d q u i r i r â n  lo s  p r o p i e t a r i o s  
s i  en  l u g a r  de a r r i e n d o s  m u e r to s ,  y  de c o r t o  tie m p o  que 
h a c e n  de t e r r e n o s  in m en so s  a  un hom bre s o lo  que  no p u ed e  
c u l t i v a r i o s  b i e n ;  q u e  s e  ve o b l ig a d o  a  d e j a r  c a d a  ano 
s i n  c u l t i v o  l a s  d o s  t e r c e r a s  p a r t e s  de l a s  t i e r r a s ,  y 
gue p o r  c o n s i g u ie n t e  l e  p a g a  con p r o p o r c iô n  a  lo s  p o co s  
f r u t o s  que  r e c o j e  y  a  l a  m ucha t i e r r a  que p i e r d e .  I n s -  
t r u i d o s  p o r  l a  l e c c iô n  p r â c t i c a  que  l e  dan  l a s  c o lo n i a s ,  
a r r i e n d e n  p o r  l a r g o  t ie m p o , o v en d a  a c e n s o , e s e  mismo 
t e r r e n o  d i s t r i b u i d o  en  p e q u e n a s  p r o p o r c io n e s  a  o t r a s  -  
t a n t a s  f a m i l i a s  a s t a b l e s  que  v iv ie n d o  ca d a  una  s o b re  l a  
s u y a  t r a b a j a  m e jo r  p o rq u e  de  e s t e  d ep en d e  su  p r o p i a  sub  
s i s t e n c i a  y l e s  dan una p a r t e  de  l o s  f r u t o s  que  cogen -  
ig u a lâ n d o s e  con e s t o  l a  c o n d ic iô n  de ambos p a r a  to d o s  -  
l o s  c a s o s ,  ro e jo ran d o  mucha l a  s u y a ,  e l  p r o p i e t a r i o  en  -  
lo s  com unes; y au m en tân d o se  p o r  e s t e  m edio e l  c u l t i v o  
de l a  t i e r r a ;  l a  m u l t i p l i c a c i ô n  de l o s  f r u t o s ;  l a  p o b la  
c iô n  q u e  s ie m p re  e s  p r o p o r c io n a d a  a l o s  m ed ios de sub 
s i s t i r  e l  nûm ero de f a m i l i a s  q u e  s e  m a n te n d râ  con e s t o s  
a r r i e n d o s ,  o v e n te s  r e p a r a n d o  p o r  e s t e  cam ino e l  g ra n d e .
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p e r o  i n c o r r e g i b l e  a b u so  de que en l a s  mâs de l a s  p r o v in  
c i a s  e s t ë n  l a s  t i e r r a s  en  p o c a s  m anos r i c a s ,  d e ja n d o  a 
l a  m uchedum bre en  l a  c l a s e  de  j o m a l e r o s  que  s ie m p re  c u ^  
t i v a n  m al p o rq u e  c u l t i v a n  s i n  i n t e r é s .  O b je to s  to d o s  lo s  
m âs e s e n c i a l e s  de  l a  f e l i c i d a d  p û b l i c a  (4 5 2 ) .
E l  p r o p i e t a r i o , a  l a  v i s t a  de e s t a s  v e n t a j a s , c e d e r â  s u s  
t i e r r a s  m e d ia n t e  a r r e n d a m ie n to s  a l a r g o  p la z o  o  v e n ta s  a  c e n s o  y  -  
p e r m i t i r â  q u e  l o s  l a b r a d o r e s  s e  a s i e n t e n  en  l a s  s u e r t e s .  L as c o n se  
c u e n c i a s  d e l  a s e n ta u n ie n to  de  l o s  l a b r a d o r e s  en  l a s  s u e r t e s  s o n :q u e  
to m a râ n  am or a  l a  t i e r r a  e  i n v e r t i r â n  en  m a jo ra s  que  s e  han  p r a c t i -  
c ad o  a n t e r io r m e n te  y  co m p rc^ ad o s  s u s  a l t o s  r e n d im ie n to s  en  l o s  e s t a  
b l e c i m i e n t o s  " m o d e lo " . P o r  l o  ta m to ,  d e  l a  s o c ie d a d  "m odelo" s o l o  
s e  d e b îa n  a d o p ta r  l a s  r e f o rm a s  e c o n ô m ic a s  con  e l  f i n  d e ,  a  i g u a l  -  
q u e  e l  r e s t o  d e  l a s  ro ed id as  p r o p u e s t a s  p o r  l o s  i l u s t r a d o s  e s p a n o l e s ,  
" r a c i o n a l i z a r  l a  i n f r a e s t r u c t u r a  a r t e s a n a l  y  a g r a r i a "  de l a  s o c i e ­
d ad  e s t a m e n t a l  y  e l i m i n a r  l o s  f a c t o r e s  l i m i t a t i v o s  que  im ped îa n  e l  
aum ento  de l a  p ro d u c c iô n  a g r a r i a  e  i n d u s t r i a l  ( 4 5 3 ) .  E s te  r a s g o  p re  
c is a m e n te  e s  e l  q u e  d i f e r e n c i a  l a  s o c ie d a d  "m o d e lo "  de O la v id e  de 
u n a  u t o p î a .  E l  u t o p i s t a ,  d i c e  J .A .  M a r a v a l l ,  p r é s e n t a  c la r a m e n te  -  
su  o b ra  como u n a  f i c c i & i  s i n  r e n u n c i a r  a  l l e v a r l a  a c a b o , r e a l i z a n  
do u n a  e l a b o r a c i ô n  t e ô r i c a  p r e v i a  d e  l a  s o c ie d a d  a  d i f e r e n c i a  d e l  -  
r e f o rm a d o r  q u e  s o l o  p ro p o n e  ro e d id a s . Es m âs , e l  u t o p i s t a  a  d i f e r e n ­
c i a  d e l  r e f o rm a d o r  b u s c a  un ré g im e n  de f e l i c i d a d  t e r r e n a l  con un do 
b l e  c o n te n i d o ,  " c o n d e n a r  p o r  i n j u s t o  y  o p r e s iv o  un rég im en  s o c i a l  
(o b se rv â m e s  q u e  c a s i  to d a s  ( l a s  U to p ia s )  l i g a n  e s t e  m al a l  s i s t e m a  
de l a  p r o p ie d a d  p r i v a d a ,  co n  s u  s e e u e l a  de v i c i o s  i n d i v i d u a l e s )  y 
p r o y e c t a r  un p a t r ô n  de  v id a  c o l e c t i v a  h a c i a  e l  c u a l  t r a t a  de  o r i e n  
t a r  l a  t r a n s f o rm a c iô n  d e l  o rd e n  s o c i a l  v ig e n t e  (4 5 4 ) .  O la v id e  d e f i e n  
de l a  s o c i e d a d  e s t a m e n t a l  e n  l a  q u e  v i v e ,  au n q u e  a l  i g u a l  que m uchos 
de s u s  c o n te m p o râ n e o s  s e  c o n t r a d i c e  p o r  e s t a r  i n f l u e n c i a d o  p o r  f u e r  
z a s  m o r a le s  y  c u l t u r a l e s  d i v e r s e s  y p ro p o n e  en  o c a s io n e s  m e d id a s  -  
t e n d a n t e s  a  l a  fo irm ac iô n  de u n a  s o c ie d a d  de  c l a s e s ,  y n u n c a  p ro p  u so  
un p a t r ô n  de v i d a  c o l e c t i v o ,  s i n o  que  l a  b a s e  de s u s  r e f o rm a s  e s  e l  
fo m e n to  d e l  i n t e r é s  p r o p io  d e  l o s  in d i v id u o s  (455) .
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L uego , a  p e s a r  de que  O la v id e  l e y ô  l a  U to p ia  de Tom&s Mo 
r o ,  que f i g u r a b a  e n t r e  l o s  l i b r o s  de s u  b i b l i o t e c a  p r i v a d a ,  no em- 
p le o ^  l a s  i d e a s  c o n te n id a s  en  e s t a  o b r a  p a r a  l a  c o n s t r u c c iô n  de l a  
s o c ie d a d  "m o d e lo " . La s o c i e d a d  "m odelo" no s o l o  s e  d i f e r e n c i a b a  d e  
l a  U to p ia  de Tomâs Moro s in o  de  o t r a s  d e l  mismo e s t i l o  como S i n a p i a ; 
" l a  u to p i a  e s p a n o la  d e l  s i g l o  de  l a s  L u c e s " .  S in a p ia  e s  una  u to p i a  
d e  a u to r  d e sc o n o c id o  q u e  s e  e n c o n trÔ  en  1975 e n t r e  l o s  p a p e le s  d e l  
A rc h iv o  d e l  Conde d e  Campomanes (4 5 6 ) .
A s l ,  en  c o n t r a  de  l a  o p in iô n  de  M igue l A v i lé s ,  e s  d e s c a  
b e l l a d o  e n c o n t r a r  s i m i l i t u d e s  e n t r e  l a  s o c ie d a d  "m odelo" de O la v id e  
y S i n a p i a . S in a p ia  s e  p r e s e n ta b a  como "un  p e r f e c t l s im o  a n t ip o d e  de  
n u e s t r a  H is p a h a " , c a r e c l a  de n o b le z a  y  p o r  l o  t a n t o  " d e l  m ayor -d_i 
c e  e l  a u t o r  de S i n a p i a -  i n c e n t i v e  de  l a  s o b e r b ia  y am b ic iô n  de l a  
o p r e s iô n  que  e l l a s  c a u s a n  en  l o s  p le b e y o s  y o r ig e n  de l a s  s e d i c i o -  
n e s " ;  en  e l l a  tam poco  e x i s t l a  p r o p ie d a d  p r i v a d a  aunque "no  han  f a l  
ta d o  n a t u r a l e s  a v i e s o s ,  que h an  p r o c u r a d o  a l t e r a r  e l  g o b ie r n o ,  i n -  
t r o d u c ie n d o  l a  p r o p ie d a d ,  l a  n o v ed ad  d e  u s o s ,  l a  d o m in a c iô n , l a  mo 
n e d a ,  l a  e s t im a c iô n  d e  l a s  r i q u e z a s  y  e l  o c io ,  l a  v a n id a d  de l a  -  
sê tn g re , e t c . , p e ro  s e  h a  re m e d ia d o  con  l a  p r o n t i t u d  d e l  c a s t i g o "  
(4 5 7 ) .  O la v id e  no s o lo  a c e p t a  e l  o rd e n  s o c i a l  v ig e n t e ,  s i n o  que l a  
s o c ie d a d  "m odelo" no s e  i n s p i r a  en  p a l s e s  l e j a n o s  o i n e x i s t e n t e s ,  
"yo  he v i s t o  o t r a s  p o b la c io n e s  m e jo r  o rd e n a d a s  y mâs f e l i c e s  en 
E sp an a  y  f u e r a  de e l l a  y  he  p ro c u r a d o  a r r e g la r m e  a  ë s t a s "  p a r a  l a  
c o n s t r u c c iô n  de l a s  d e  S i e r r a  M orena (4 5 8 ) .
E s ta  s o c i e d a d  "m odelo" e s  un e je i rp lo  p a r a  u n a  s o c ie d a d  
e s t a m e n ta l  dom inadà p o r  l a  t r a d l c i ô n .  E l mundo r u r a l  d e l  s e t e c i e n  
t o s  c o n t in u a b a  ap eg ad o  a  l a  t r a d i c i ô n ,  é s t a  p a s a b a  de g e n e ra c iô n  
e n  g e n e ra c iô n  y e l  n ih o  l a  a p r e n d l a  e n  su  h o g a r  de l a b i o s  de su s  
a b u e lo s . ' " A l l i  s e  p r o d u c la  l a  s o ld a d u r a  g e n e r a c io n a l ,  q u e  p e rm it  l a  
a  l o s  a n c ia n o s  e j e r c e r  s u  i n f l u e n c i a  y t r a n s m i t i r  l a s  t r a d i c i o n e s ,  
a se g u ra n d o  s u  c o n s e r v a c iô n "  (459) . Se t r a n s m i t l a n  e l  modo de p r é ­
p a r e r  l a  t i e r r a  p a r a  l a  s i e n ib r a ,  l o s  m é to d o s de  c u l t i v o  o l a s  f o r  
mas de r e c o g e r  l o s  f r u t o s  s e m b ra d o s . E s t a  p a s i v id a d  d e l  cam pesino  
no s i g n i f i c a b a  q u e  no s e  a d m i t i e s e  a lg û n  cam b io ; cuando  s e  p ro d u -
vy
c i a  g e n e r a im e n te  a  c a u s a  de  a u n e n to s  de  l a  p o b la c l d n ,  s e  a c e p ta b a  
y  s e  I n c o r p o r a b a  a l  c o n ju n to  de  t r a d i c l o n e s ,  s i e n d o  una m â s . Los 
e s t u d i o s  d e  S c h u l t z  c o n c lu y e n  que l a s  a g r i c u l t u r a s  t r a d i c l o n a l e s  
s e  com ponen d e  e x p lo t a c io n e s  a g r a r l a s  en  s i t u a c i ô n  de e q u i l i b r i o  
" lo g r a d o  a  t r a v ê s  de g e n e r a c io n e s  de a g r i c u l t o r e s  y  q u e  d e p en d en  
d e  c o n d ic lo n e s  c r l t l c a s  que  b an  p e rm a n e c ld o  v i r t u a l m e n t e  f i j a s  du  
r a n t e  s i g l o s "  (460) a  d i f e r e n c i a  d e  l a  a g r i c u l t u r a  m o d em a  que s e  
e n c u e n t r a  e n  un e s t ado  d e  d e s e q u i l i b r i o  c o n t i n u e .  C uando un s e c t o r  
d e  l a  e c o n o m la  a lc a n z a  un e q u i l i b r i o  " i d e a l "  s u  p ro d u c c id n  e s  l a  
" ô p t im a " ,  p o r  l o  t a n t o  e n  l a  a g r i c u l t u r e  t r a d i t i o n a l  no h ay  d e f i -  
c i e n c i a s  d e  u t i l i z a c i d n  de l a  t i e r r a  en  l a  fo rm a  que l a  c u l t i v a n ,  
n i  e s t â n  a p l i c a n d o  m al e l  c a p i t a l  m a t e r i a l  r e p r o d u c ib l e  ( a n im a le s  
d e  t r a b a j o ,  a p e r o s ,  p o zo s  e n t r e  o t r o s )  , n i  e s tc (n  a p i  i  cam do m al s u  
p r o p io  t r a b a j o  n i  e l  t r a b a j o  a je n o  d e  que d i s p o n e n ,  s i n o  q u e  l a  
t a s a  d e  r e n d im ie n to  de  l a  i n v e r s i o n  n e c e s a r i a  p a r a  a u m e n ta r  l a  p r o  
d u c c iô n  e s  b a j a  o l o  q u e  e s  lo  mismo e l  r e n d im ie n to  m a r g in a l  d e l  
t r ê d s a jo ,  e l  de  l a  t i e r r a  y  e l  d e l  c a p i t a l  m a t e r i a l  r e p r o d u c ib l e  
so n  b a j o s . Es d e c i r ,  e n  e s t a  a g r i c u l t u r a  l o s  a g r i c u l t o r e s  han  a g o -  
t a d o  h a c e  mucho t ie m p o  l a  p r o d u c t iv i d a d  d e  l a s  t ê c n i c a s  a  s u  d is p o  
s i c i d n .  L os a g r i c u l t o r e s  no  i n v e r t i a n  mas en  l o s  m ism os t i p o s  d e  -  
f a c t o r e s  a g r i c o l e s  q u e  v ie n e n  u t i l i z a n d o  d e s d e  h a c e  s i g l o s  p o rq u e  
s u  r é t r i b u e i 6 n  e s  b a j a  y p a r a  a c e p t a r  n o v e d a d e s , se g û n  G o n za lo  —  
A n e s , " e r a  im p r e s c i n d ib l e  q u e  e s t u v i e r a n  c o n v e n c id o s  de  s u  e f i c i e n  
c i a ,  p o r  l o  q u e  l a  o b s e r v a c id n  y l a  e x p e r i e n c i a  r e s u l t a b a n  c o n d i -  
c io n e s  n e c e s a r i a s  p a r a  s u  a d o p c id n "  (4 6 1 ) ,  t à n t o  mâs c u à n to  é s t a b a  
en  p e l i g r o  l a  s u b s i s t e n c i a  d e  to d a  l a  f a m i l i a .
O la v id e  d e n u n c ia  e s t e  c o n s e rv a d u r is m o  d e l  a g r i c u l t o r
de  s u  é p o c a
L a b ra d o re s  h a y , p e r o  so n  h o m b res de r u t i n a ,  q u e  no co  
n o c e n  o t r o s  u s o s  que  l o s  s u y o s ,  que jêumâs h an  r e f l e x i o  
n ad o  s o b r e  e l l o s ,  y q u e  cu an d o  s e  l e s  h a b la  de una  c o -  
s a  n u e v a , de  q u e  no  t i e n e n  id e a s  s e  asom bran  y oyen  -  
con  d e s c o n f ia n z a  q u a n to  s e  l e  d ic e  (4 6 2 )•
no h a b ie n d o  v i s t o  n i  c o n o c id o  n u n ca  ro e jo r  c u l t u r a ,  s e  
im a g in a n  que  no h a y  mâs q u e  h a c e r  que l o  q u e  e l l o s  h a  
cen  (4 6 3 ) .
E l re m e d io  p a r a  h a c e r  f r e n t e  a  e s t e  c o n s e rv a d u r is m o  e s  
" e l  d e l  e je rn p lo ; a l  p u e b lo  s e  l e  p e rs u a d e  con h e c h o s , no con d i s -  
c u r s o s "  (4 6 4 ) .  A si e n  1769 , cuando  O la v id e  i n t e n t a  i n t r o d u c i r  l a  
u t i l i z a c i d n  de un n u ev o  t i p o  de a ra d o  t r a l d o  de D u n q u erq u e , de -  
lo s  in v e n ta d o s  en  I n g l a t e r r a  p o r  T u l l  y p e r f e c c io n a d o  en  F r a n c i a  
p o r  Duhamel r e c u r r e  a  l a  ”d e m o s tra c id n  o c u la r "  o b te n ie n d o  r e s u l -  
t a d o s  s a t i s f a c t o r i e s ; " h e m o s  - d i c e  O la v id e -  h e c h o  a q u i  f s e v i l l a )  
l a  p ru e b a ,  s i n  em bargo  de l a  te n a c id a d  con que  l o s  l a b r a d o r e s  
g u a rd a n  su s  a n t ig u o s  u so s"  y " e s  t a n t a  l a  v e n ta j a  de e s t e  a ra d o  
a  l o s  s u y o s , q u e  no h an  p o d id o  r e s i s t i r  a  l a  d e m o s tra c id n  o c u l a r  
y ya  mucho s  e s t â n  h a c ie n d o  de e s t o s  a ra d o s  p a r a  s e r v i r s e  de 
e l l o s "  (4 6 5 ) .
La s o c ie d a d  "m odelo" donde s e  ensayam n u e v a s  t e c n o l o -  
g l a s  a g r î c o l a s  y s e  em prenden re fo rm a s  eco n d m icas  de m ayor a lc a n  
c e ,  e s  " o t r o  e je m p lo "  p a r a  p e r s u a d i r  con h e c h o s  a  u n a  s o c ie d a d  -  
dom inada p o r  l a  t r a d i c i d n .
L os r a s g o s  de e s t a  s o c ie d a d  "m o d e lo " , que no  e s  u n a  -  
U to p ia ,  O la v id e  no l o s  s i s t e m a t i z a  e n  un e s c r i t o  en  c o n c r e t o ( " e s  
un p la n  g e n e r a l  q u e  yo l l e v a b a  en  l a  c a b e z a ')  , a un que e s t â n  e s p a r  
c id o s  en  e l  In fo rm e  s o b re  l a  Ley A grar i a , e l  c u a r t o  tom o d e l  E van­
g e l  i o  en  t r i u n f o , l o s  e s c r i t o s  r e l a t i v o s  a  l a s  c o lo n i a s  de  S i e r r a  
M orena y A n d a lu c la  y  o t r o s  p r o y e c to s  de  n u ev as  p o b la c io n e s  y e l  
F u e ro  de  P o b la c id n  e s c r i t o  p o r  Canpomanes con l a  c o la b o r a c id n  de 
O la v id e  y l a  s u p e r v i s i d n  de M iguel de  M û zq u iz . Rec o n s t r u i r ë  l o s  -  
r a s g o s  de e s t a  s o c i e d a d  en  b a s e  a l o s  e s c r i t o s  c i t a d o s  y  l a  e x p e ­
r i e n c i a  de l a  em p re sa  c o lo n iz a d o r a .  A lo  l a r g o  de c a p l t u l o  e s t u — 
d ia re m o s  lo s  s i g u i e n t e s  r a s g o s  de l a  s o c ie d a d  "m o d e lo " .
1) A dm isiôn  e x c lu s iv a m e n te  de p o b la c id n  û t i l .
2) D e s a r r o l lo  de to d o s  lo s  ram es de  l a  a g r i c u l t u r e  (en 
e s t e  c a p l t u l o  t r a t a r é  ta m b ié n  de  l a  t e c n o l o g l a  a g r l -  
c o la )  .
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3) D e s a r r o l lo  de  l a  i n d u s t r i a .
4) D is p e r s id n  de  l a  p o b la c id n  p o r  t o d a  l a  e x te n s id n  d e l  
cam po.
POBLACION UTIL
La o b s e s id n  p o b l a c i o n i s t a . -
P a r a  e n te n d e r  con m ayor c l a r i d a d  l a s  r e f o r m a s  s o c io - e c o  
n d m ic a s  p r o p u e s ta s  p o r  O la v id e  y l l e v a d a s  a  c ab o  en  l a  s o c ie d a d  -  
"m odelo" com enzarê  e s tu d ic in d o  s u s  i d e a s ,  mâs q u e  t e o r i a s  s o b r e  l a  
p o b la c id n  y l a s  c o n d ic io n e s  q u e  d e b la n  r e u n i r  l o s  h a b i t z m te s  de  d l  
c h a  s o c i e d a d .
S ig u ie n d o  l o s  e s t u d i o s  de F r a n c i s c o  B u s t e l o ,  l a  p o b la ­
c id n  e s p a n o la  aum entd  ap ro x im ad am en te  en 3 ,3  m i l l o n e s  de  h a b i t a n ­
t e s  e n t r e  1712-1717  y  1797 y ,  mâs e s p e c i f i c a m e n t e , e n  l a  se g u n d a  
m i ta d  d e l  s i g l o  X V III s e  c o n s i d é r a  que  l a  e v o lu c id n  mâs p r o b a b le  
d e  l a  p o b la c id n  e s p a n o la  f u e  l a  s i g u i e n t e ;
Ahos M i l lo n e s  de  h a b i t a n t e s
1749 9 ,3
1768 1 0 ,1
1787 1 1 ,0
1797 1 1 ,5
e s  d e c i r ,  l a  p o b la c id n  e s p a n o la  en  l a  s e g u n d a  m i ta d  d e l  s i g l o  
X V III aum entd  en  2 ,2  m i l l o n e s  de h a b i t a n t e s .  E l  c r e c i m i e n to  demo 
g r â f i c o  g lo b a l  d e p e n d id  de  un s a ld o  v e g e t a t i v e  p o s i t i v e  dado  q u e  
l a s  in m ig r a c io n e s  fu e r o n  e s c a s a s  y l a  i n c i d e n c i a  de l a  e m ig ra c id n  
a  A m érica  d e b id  de  s e r  p e q u e n a  ( 4 6 8 ) .  A p e s a r  d e l  aum en to  de l a  -  
p o b la c id n  g lo b a l  d e  E s p a n a , s e  a p r e c i a n  d i f e r e n c i a s  r é g i o n a l e s :
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e n t r e  unas r e g io n _ e s  como C a ta lu n a  y V a le n c ia  que c r e c i e r o n  con 
f u e r z a  y p o r  enc im a de l a  m ed ia  n a c îo n a l  y A n d a lu c la  O c c id e n ta l ,  
que con u n as  c o n d ic io n e s  p r e c a r i a s  c r e c i ô  p o r  d e b a jo  de l a  m ed ia  
n a c io n a l  (4 6 9 ) .  L os p o l i t i c o s , e c o n o m is ta s  y e s c r i t o r e s  d e l  s i g l o  
X V III , en g e n e r a l ,  fu e ro n  c o n s c i e n te s  de e s t e  aum ento de l a  p o b la  
c iô n .  A s I ,1 a  p o lë m ic a  m a n te n id a  en  e l  s i g l o  X V III e n t r e  Hume y  Wa 
11a c e  en I n g l a t e r r a ^ y  V o l t a i r e  y M o n te sq u ie u  en  F r a n c ia  a c e r c a  de 
s i  l a  p o b la c id n  en  lo s  t ie m p o s  a n t ig u o s  h a b la  s id o  m ayor o m enor 
que l a  de l o s  " t i e n p o s  p r é s e n t a s "  ta m b iê n  s e  da  en  E sp a n a ; au n q u e , 
como s e n a l a  M anuel M a r tin  R o d r ig u e z ^ en  E sp an a  l a  p o lë m ic a  no tu v o  
p r o t a g o n i s t e ! d e  l a  t a l l a  de  l o s  que l a  s o s t e n l a n  en  e l  e x t r a n j e r o  
y n u n c a  a lc a n z d  un c a r a c t e r  de  v e rd a d e r a  c o n f r o n ta c id n  (4 7 0 ) .  Fue 
r a n  c u a le s  fu e s e n  lo s  a rg u m e n to s  que  u t i l i z a r o n  l o s  p o le m is ta s  e £  
p a n o le s  p a r a  d e f e n d e r  s u s  r e s p e c t i v e s  p o s i c io n e s ,  to d o s  e s t a b a n  -  
de a c u e rd o  en  que en l o s  û l t im o s  t ie m p o s  l a  p o b la c id n  s e  r é c u p é r a  
b a .  Es m âs, e l  r e s u l t a d o  de e s t a  p o lë m ic a  n u n ca  l l e v d  a  p o s i c io n e s  
a n t i p o b l a c i o n i s t a s . M u e s tra  de e s t a  o b s e s id n  p o b l a c i o n i s t a  e s  e l  
s i g u i e n t e  p â r r a f o  de  A n to n io  Capmany, c o la b o r a d o r  de O la v id e  en  l a  
e n p re s a  c o lo n iz a d o r a
La p o b la c id n  de un p a l s  e s  una  de  l a s  r e g l a s  mâs se n o £  
l i a s  p a r a  j u z g a r  l a  bondad  de  s u  c o n s t i t u c i d n .  Cuando 
l a  d e s p o b la c id n  c r e c e ,  e l  E s ta d o  cam ina h a c ia  su  r u i n a ;  
y  e l  p a l s  q u e  aum en ta  su  p o b la c id n ,  aunque s e a  e l  mâs -  
p o b r e , e s  c i e r t a n e n t e  e l  m e jo r  g o b e rn a d o r  (4 7 1 ) .
Los e s c r i t o r e s  d e l  X V III , s e g â n  v a  av an zan d o  e l  s i g l o ,  
cuando  s e n a la b a n  l o s  b e n e f i c i o s  de una  p o b la c id n  num érosa  ya  no -
h a b là b a n  en  të rm in o s  a b s o l û t e s  como s u s  a n t e c e s o r e s ,  s i n o  que co ­
ne e t  ab an l a  p o b la c id n  con l a s  v a r i a b l e s  e co n d m icas  y s e  r e f e r l a n  
a  l a  p o b la c id n  " U t i l " .  E s te  g i r o  l o  da B e rn a rd o  Ward e n  su  P ro y e c -  
t o  econdm ico  (1 7 6 2 , p u b l i c a d o  en  1 7 7 9 ) , d i s t i n g u ie n d o  e n t r e  aumen 
t o s  de l a  p o b la c id n  " f î s i c o s "  y  " p o l i t i c o s " .
se  aum en ta  f i s i c a m e n te  [ l a  p o b la c id n )  cuando c r e c e  e l  
nûm ero de in d iv id u o s ,  se  aum en ta  p o l i t i c a m e n t e  cuando  
.. unr hom bre , q u e  no t r a b a j a ,  n i  d a  u t i l i d a d  a lg u n a  a l a
: r e p u b l i c a ,  s e  h a c e  un v a s a l l o  û t i l  i n c l in â n d o l e  a l a
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I n d u s t r i a ;  y é s t e  e s  e l  aum en to  q u e  mâs i i r p o r t a ,  p u e s  
cu an d o  s e  d i c e  q u e  l a  r i q u e z a  d e l  Soberem o c o n s i s t e  en 
e l  nûm ero d e  v a s a l l o s ,  e s t o  se  d e b e  e n te n d e r  de v a s a -  
l l o s  û t i l e s  s o la m e n te ,  p o rq u e  un m i l ld n  de h o lg a z a n e s ,  
v a g a b u n d o s  y  m en d ig o s de  p r o f e s i ô n ,  l e j o s  de a p ro v e c h a r ,  
s i r v e n  de u n a  c a r g a  mi:^  ^ p e s a d a  a l  E s ta d o ,  s  in  l o s  q u e  -  
e s t a r i a  mucho m e jo r  y  mâs r i c o  (472) .
A nade en  un  p â r r a f o  p o s t e r i o r  q u e  E sp a n a  t i e n e  l a  g ra n  v e n t a j a  de 
p o d e r  a u m e n ta r  s u  p o b la c id n  " p o l l t ic c u n e n te "  e n  d o s  o t r è s  m i l l o ­
n e s  m âs.
Canpomeuies tom a l a  d i s t i n c i d n  r e a l i z a d a  p o r  Ward y  en  
e l  D is c u r s o  s o b r e  e l  fo m en to  de l a  i n d u s t r i a  p o p u la r  e x p l i c i t amen 
t e  d i c e  q u e  d eb e  " m e d ir s e  e l  v a l o r  de l a  p o b la c id n  mâs q u e  p o r  e l  
nûm ero d e  h a b i t a n t e s  con a te n c id n  a  l a  i n d u s t r i a  de  c a d a  uno y a 
l o s  q u e  v iv e n  a p l i c a d o s  u o c io s o s "  (4 7 3 ) .  O la v id e  cuando  s e  r e f i e  
r e  a  a u m e n to s  de l a  p o b l a c i d n .e s  d e  p o b la c id n  û t i l  mâs que  a b s o lu  
t a ;  p e ro  a n t e s  de p a s a r  a e s t u d i a r  l a s  id e a s  de  e s t e  a u t o r  ex p o n - 
gamos b re v e m e n te  l a s  d e  Campomanes que  son  s i m i l a r e s  (4 7 4 ) .  Campo 
marnes p a r t i c i p a  en l a  o b s e s id n  p o b l a c i o n i s t a  d e  s u s  c o n te i rp o râ n e o s , 
d e f i e n d e  u n a  p o b la c id n  n u m ero sa  p o rq u e  en  e l l a  e s t r i b a  l a  h o n r a ,  e l  
p o d e r  y  l a  r i q u e z a  de  una  n a c id n ^ a d e m â s  de  s e r  f u e n te  de paz  s o c i a l  
y  de m ay o re s  in g r e s o s  t r i b u t a r i e s ^ y d e  c o n t r i b u i r  a  l a  m e jo r  d e fe n  
s a  m i l i t a r  d e l  E s ta d o .  P a r t i e n d o  d e  e s t a  p o s t u r a  a e u s a  a l a  i n s t i -  
t u c i d n  de m ay o razg o , a l  e s ta m e n to  e c l e s i â s t i c o ,  a  l a s  e m ig ra c io n e s  
y  a  l a  p o l i t i c s  im p e r i a l  de  l o s  A u s t r i a s  de  o c a s i o n a r  d e t r a c c io n e s  
en  l a  p o b la c id n  y p ro p o n e  l u c h a r  c o n t r a  l a s  e p id e m ia s ,  p a r t i c u l a r  
m en te  d e  l a  p ro p a g a c id n  d e  l a  i n a c u l a c id n  (q u e  e s t a b a  to d a v i a  en  -  
s u s  c o m ie n z o s ) , y e s t â  a f a v o r  de  l a  i n t r o d u c c i d n  de e x t r a n j e r o s  
con e l  f i n  d e  a u m e n ta r  l a  p o b la c i d n .  Lo mâs r e l e v a n t e  e s  que e l  a £  
t u r i a n o  r e l a c i o n a  p e r f e c ta m e n te  p o b la c id n  y v a r i a b l e s  eco n d m i­
c a s .  P o r  una  p a r t e ,  e l  d e s a r r o l l o  eco n d m ico  c r é a  p u e s to s  de  t r a b a ­
j o ,  q u e  ay u d an  a l  a d e la n ta m ie n to  de l a  e d a d  d e  m a tr îm o n io  aum entan  
do l a  p r o c r e a c id n ;  y p o r  o t r a  p a r t e ,  u n a  p o b la c id n  nu m ero sa  e s  im­
p r e s c i n d i b l e  p a r a  s u m i n i s t r a r  l a  mano de o b r a  p r é c i s a  a f i n  de eu  
b r i r  l a s  n e c e s i d a d e s  en  l o s  d i s t i n t o s  s e c t o r e s  de l a  e co n o m la . E s­
t a  I n t im a  i n t e r r e l a c i d n  e n t r e  p o b la c id n  y  e c o n o m la , c o n s id e ra n d o  -
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a e s t a  como una  e s t r u c t u r a  c u y a s  p a r t e s  e s t â n  c o n tin u a m e n te  r e l a -  
c io n a d a s  e n t r e  s i ,  e x p l l c a n  l a s  p r i n c i p a l e s  re fo rm a s  q u e  Campoma­
n es  i n t e n t ô  i n t r o d u c i r  en  l a  s o c ie d a d :  d i s t r i b u c i ô n  de l a  p r o p i e -  
dad con e l  f i n  de a r r a i g a r  f a m i l i e s ,  i n d u s t r i a  p o p u la r  p a r a  to d o s  
y l i b r e  c o m e rc îo . P o r  û l t im o ,  e l  a s t u r i a n o  no s o lo  d e s e a b a  u n a  po 
b la c iô n  mSxima s in o  una  o c u p a c id n  m âxim a. lo  que  l e  l l e v d ,  seg û n  -  
M anuel B u s to s  R o d r ig u e z , a  e r i g i r  en  o b j e t o  fu n d a m e n ta l  de l a  a c -  
c id n  d e l  e s t a d o  a una  p o l l t i c a  de  p le n o  em p leo .
P o b la c id n  û t i l ;  p o b la d o r e s  de l a  s o c ie d a d  "m o d e lo " .
O la v id e  c o n p a r t e  con  s u s  co n te m p o râ n e o s  l a  o b s e s id n  p o ­
b l a c i o n i s t a .  La p o b la c id n  d e  un e s t a d o  " e s  l a  r i q u e z a  y p r i n c i p i o  
de su  p o d e r"  o b ie n  d ic e  " e l  p o d e r  y r i q u e z a  de  un e s t a d o  d ep en d e  
de su  p o b la c id n "  (4 7 6 ) .  Una p o b la c id n  a b u n d a n te  e s  s im b o lo  de l a  
" f e l i c i d a d "  de  un e s t a d o  y f u e n t e  de  mayo r e s  in g r e s o s  t r i b u t a r i o s ,  
en cam b io , l a  d e s p o b la c id n  e s  " e l  m al m ayor y  r a l z  de to d o s  l o s  ma 
l e s  d e l  e s ta d o "  (4 7 7 ) .  Cuando s e  r e f i e r e  a lo s  b e n e f i c i o s  d e r i v a -  
dos de una p o b la c id n  a b u n d a n te  a lu d e  a una  p o b la c id n  " û t i l "  mâs -  
que  a  l a  p o b la c id n  a b s o l u t a  a l  i g u a l  q u e  Ward y C anpom anes. E l ob 
j e t o  de su s  r e fo rm a s  s e r â  t r a n s f o r m e r  p o b la c id n  " i n û t i l "  en  " iS t i l"  
con e l  f i n  de a u m e n ta r  l a  p o b la c id n .  En e l  In fo rm e  s o b r e  l a  Ley -  
A g ra r ia  p ro p o n e  una  s e r i e  de m e d id a s , s ie n d o  e l  o b j e t o
H a b i l i t e r  to d a  l a  t i e r r a  p o s i b l e  r e p a r t i é n d o l a , con d i s -  
c r e c c i d n ,  e n t r e  l o s  q u e  so n  i n û t i l e s  y p u ed en  t r a n s f o r — 
m arse  en  v e c in o s  û t i l e s ,  a r r a ig a d o s  y c o n t r ib u y e n t e s  l o -  
g ran d o  a l  mismo tie m p o  l a  e x te n s id n  de l a  l a b r a n z a ,  e l  -  
aum ento  de l a  p o b la c id n  y l a  a b u n d a n c ia  de l o s  f r u t o s  
(478) .
En l o s  mismo të r m in o s  s e  e x p r è s a  en  l a  r e p r e s e n ta c i d n  
e n v ia d a  a l  C o n se jo  de  C a s t i l l a  en  l a  que  p id e  e l  r e p a r t o  de t i e -  
r r a s  e n t r e  s i e t e  v e c in o s  de L o ra  en  e l  s i t i p  de L a n t i s c a l  d e l  Mem 
b r i l l o .  M ediant e  e s t e  r e p a r t o  d e  t i e r r a  s e  c o n t r ib u y e  a l a  " f e l i ­
c id a d  d e l  e s ta d o "  te m to  m âs, ^cuem to p a r a  h a c e r  l o s  û t i l e s  a  lo s  
s i e t e  v e c in o s  de L o ra ]  no e s  n e c e s a r io  t r a n s p l a n t a r l o s  a  o t r a  p a r
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t e ;  s in o  q u e  en  e l  mismo s u e l o  en  que a h o ra  so n  i n û t i l e s ,  p o r  f a l  
t a  de  t i e r r a s ,  p u e d e n  c o n v e r t i r s e  en  v e c in o s  l a b o r io s o s  y b i e n  e s  
te m te s "  (4 7 9 ) .  La p o l l t i c a  a s i s t e n c i a l  e s tu v o  g u ia d a  p o r  e l  m ismo 
f i n  de a u m e n ta r  l a  p o b la c i d n ,  t r a n s fo r m a n d o  hom bres " i n û t i l e s "  en  
" û t i l e s " .  En e l  h o s p i c i o  d e  San F e rn a n d o , a  c a d a  r e c o g id o  s e  l e  
a s ig n d  un t r a b a j o  se g û n  s u  s e x o  y  e d a d .  A l f i n a l  l o g r a  l a  t r a n s f o r  
m ac id n
S é r i a  muy p r o l i j o  - d i c e  O la v id e -  i n d i v i d u a l ! z a r l o  to d o ,
b a s t e  d e c i r  e n  g e n e r a l ,  que  a  e x c e p c id n  de p o c o s , que
p o r  a b s o lu ta m e n te  im p e d id o s  e s t â n  i n p o s i b i l i d a d o s , no 
hay  n in g u n o  q u e  no  t r a b a j e  û t i l m e n t e ,  y  que me s i r v e  de 
mucha  s a t i s f a c i d n  v e r  q u e  t a n t o s  v ag o s  i n û t i l e s ,  q u e  -  
p e r t u r b aban  e  i n f e s t a b a n  e l  p û b l i c o ,  s e  h ay an  c o n v e r t ^  
do en  h o m b res a p l i c a d o s  y l a b o r i o s o s  (4 8 0 ) .
L os in d i v id u o s  a d m i t id o s  e n  l a  s o c i e d a d  "m odelo" d e b la n  s e r  û t i ­
l e s  p u e s  y a  v im os q u e  e s t a  d e b la  s e r  e je m p lo  de  b u e n a  a g r i c u l t u ­
r e ,  i n d u s t r i a  y  de  a c t i v i d a d  y d e  t r a b a j o .  P a l a c i o  A ta rd  a p u n ta
a c e r ta d ê u n e n te  que  l a  s e l e c c i d n  de  l o s  6 .0 0 0  a le m a n e s  in t r o d u c i d o s
s e  r e a l i z d  b a jo  un t r i p l e  c r i t e r i o  (4 8 1 ) .  E l  p r im e ro  fu e  e l  r e l i ­
g io s e ,  to d o s  d e b la n  s e r  c a t d l i c o s ,  e l  seg u n d o  e l  e co n d m ico , s o l o
s e  a d m i t l a n  a a g r i c u l t o r e s  y  a r t e s a n o s  que  e j e r c i e r a n  o f i c i o s  û t £  
l e s ,  y e l  t e r c e r o  y  û l t im o  e l  b i o l d g i c o ,  s e  r e g u la b a n  l a s  e d a d e s  
de l o s  a d m i t id o s  (1 .0 0 0  e n t r e  40 y  50 a n o s ,  3 .0 0 0  e n t r e  16 y 4 0 , 
1 .0 0 0  e n t r e  7 y 16 a n o s  y  1 .0 0 0  n in o s  m en o res  de 7 a n o s ) .  A p a r té  
de e s t o s  e x t r a n j e r o s  s e  p e r m i t e  l a  e h t r a d a  e n  l a s  n u e v a s  p o b la c io  
n é s  a  e s p a n o le s  de  M u rc ia ,  V a le n c i a ,  C a ta lu n a ,  A rag d n , A s t u r i a s ,  
M ontana , V iz c a y a  y  G u ip u z c o a  y de  l o s  h o s p i c io s  de J a ë n ,  S e v i l l a ,
C d rd o b a  y  A lm agro  (4 8 2 ) .  La r a z d n  d ad a  p o r  e l  F u e ro  de P o b la c id n
p a r a  e l  re c h a z o  de v e c in o s  d e  l o s  p u e b lo s  l i m i t r o f e s  e r a  q u e  no 
q u e r î a  d e s p o b la r  ë s t o s  û l t i m o s .  Aunque l a  v e r d a d e r a  ra z d n  no fu e  
como man t i e n e n  a lg u n o s  a u t o r e s ,  s u b e s t im a r  a  l o s  a n d a lu c e s , s i n o  
como s e n a l a  C aro  B a r o j a ^ s e  b u s c a b a  un hom bre "que  no t u v i e r a  r e -  
s a b i o s  a n c e s t r a l e s  n i  p o s i b i l i d a d  de c o n p a d ra z g o s  y p a r e n t e l a s "
(4 8 3 ) .  Es d e c i r ,  s e  a d m i t l a n  a hom bres e x t r a n j e r o s  y de l a s  r e -----
g io n e s  e s p a n o la s  d o n d e  l a  a g r i c u l t u r a  e s  mâs p r d s p e r a  s in  l o s  " v i
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c io s "  de l a  a g r i c u l t u r a  a n d a lu z a ,  e s  d e c i r ,  no  ap eg ad o s  a l a  t r a -  
d i c i d n  y q u e  con su  buen  h a c e r  sacaæ n  de su  p a s i v id a d  a l  c e u ip e s i-  
no  a n d a lu z .  A l a  vez  que  se  a d m itla n  e x t r a n j e r o s  s e  a d m itla n  n a c io  
n a ie s y c o n  e l  f i n  de que p r e v a l e c i e s e  e l  e le m e n to  e  id io m a  e s p a n o ­
l e s  y  como d ic e  e l  F u e ro  " p a r a  que  s e  re u n a n  lo s  e s t r a n g e r o s  con 
l o s  n a t u r a l e s , h a c ie n d o  m a tr im o n io s  r e c l p r o c o s ,  quedando  s u j e t o s  
a  l a s  m ism as r e g l a s ,  q u e  l o s  c o lo n o s  e s t r a n g e r o s " (4 8 4 ) .
E l  c o n t r a t i s t a  T h ü r r i e g e l  no  c u n p le  lo  p a c ta d o  e  in m e- 
d ia ta m e n te  O la v id e ,  a l  mes e s c a s o  de com enzar l a  em p resa  c o lo n i z a  
d o ra  de S i e r r a  M orena, s e  q u e ja  de que  s e  e s t â n  in t r o d u c ie n d o  co ­
lo n o s  " d l s c o l o s "  y  de " b a j a  c a l i d a d "  (4 8 5 ) .  A p e s a r  de e l l o ,  O la ­
v id e  c o n s e rv a  a e s t o s  c o lo n o s  d u r a n te  un p e r lo d o  p a r a  que no s e  -  
d ig a  q u e  S.M . in cu m p le  l o  p a c ta d o ;  p e ro  in m e d ia ta m e n te  l o s  d e s p e -  
d i r â  p o rq u e  no e s t â  d i s p u e s t o  a  que  perm em ezca g e n te  " i n û t i l "  en  
E sp an a  y mâs cuemdo e s  a c o s t a  d e l  R e a l E r a r i o .
He d e s p e d id o  - d i c e  O la v id e -  en  e s t a s  p o b la c io n e s  de -  
S i e r r a  M orena a c u a n ta s  f a m i l i a s  me han p a r e c id o  n o to  
r ia m e n te  i n û t i l e s  o p o rq u e  n ad a  haüblan t r a b a j a d o  o 
p o rq u e  m a ta ro n  s u s  g an ad o s  o p o r  o t r a s  c a u s a s  q u e  po  
n ia n  a l a  v i s t a  no p o d e r  e s p e r a r s e  nada  de e l l a s .  P e ­
ro  que de s  de  q u e  u n a  s o l a  p e r s o n a  de l a  f c u n i l ia  d ab a  
l a  m enor e s p e r a n z a  l a  he  c o n s e rv a d o  y s o s te n id o  (4 8 6 ) .
Ahos mâs t a r d e  (1773-1774) d e c id e  i n t r o d u c i r  n u ev o s p o b la d o r e s ,  
e s t a  v ez  c a t a l a n e s ,  e n c a rg â n d o s e  p e r s o n a lm e n te  de r e d a c t a r  u n as 
I n s t r u c c i o n e s  c o n te n ie n d o  " l a s  c a l i d a d e s "  a r e u n i r  p o r  d ic h o s  
n u ev o s  p o b la d o r e s .  La I n s t r u c c iC n  p a r a  l a  i n t r o d u c c id n  de l a b r a ­
d o re s  c a t a l a n e s  e x p l l c i t a u n e n te  d ic e
Se han  de t r a e r  doce  ( f a m i l i a s ) ,  g e n te  h o n ra d a , que  
e s t â n  a c tu a lm e n te  e j e r c i t a n d o  e s t a  p r o f e s id n  ( l a  de 
a g r i c u l t o r e s )  que se a n  lo  mâs n u m ero sa  que s e  p u e d a n , 
p r e f i r i e n d o  a l a s  que te n g a n  mâs hom bres de t r a b a j o ,  
y no  se  t r a e r â  mâs q u e  no te n g a  a  lo  menos d o s , t r a e  
r â n  c o n s ig o  to d a s  s u s  h e r r a m ie n ta s  y û t i l e s  y m ayor- 
m en te  su s  a ra d o s  y dem âs in s t r u m e n te s  de l a b o r  (4 8 7 ) .
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E l  p o b la c io n is m o  de O la v id e  e s t a b a  b a s a d o  en  l a  c r e e n c i a  d e  que  u n a  
p o b la c i d n  û t i l  no e n c o n t r a r î a  p ro b le m a s  de s u b s i s t e n c i a  (4 8 8 ) ,  e s t a  
r i a  o c u p a d a ; p o r  l o  t a n t o  ta m b iâ n  s e  p ro p o n e  como o b j e t o  d e  p o l i t i ­
c s  e c o n ô m ica  e l  c o n s e g u i r  u n a  p o b la c id n  mâxima o c u p a d a . Como v e r e -  
mos a  c o n t i n u a c i d n , e l  c o n j u n t o  de l o s  s e c t o r e s  e c o n d m ic o s  p e r m i t i — 
r â n  o c u p a r  a  to d a  l a  p o b la c i d n .  P o r  e s t a  r a z d n  e n  l a  s o c i e d a d  "mode 
lo "  donde esta±>a b ie n  e s t a b l e c i d a  l a  a g r i c u l t u r a  y  c o n s o l id a d a  g r a ­
c i a s  a l  d e s a r r o l l o  de l o s  o t r o s  s e c t o r e s  de l a  p r o d u c c id n  l a  p o b la ­
c id n  e s t a b a  p le n a m e n te  o c u p a d a ,  no  s e  v e la n  m e n d ig o s , v a g o s ,  v i c i o -  
s o s  o m al e n t r e  t e  n i  d o s ,  n o  ûrti/î n e c e s a r i o s  l o s  h o s p i c i o s .  E s t a  i n £  
t i t u c i d n  e r a  n e c e s a r i a  e n  l a  s o c i e d a d  e s t a m e n t a l  p a r a  m a n te n e r  a  l o s  
" d e s e n ^ le a d o s "  a  c o r t o  y  a m ed io  p la z o  h a s t a  q u e  a d o p te r a  l a  p a u ta s  
die l a  s o c ie d a d  " m o d e lo " .
P o b la c id n  y  e c o n o m la .-
En sum a, l o  q u e  s e  p r e t e n d l a  e r a  l a  i n t r o d u c c i d n  de p o ­
b l a d o r e s ,  y a  f u e r a n  e x t r a n j e r o s  o  e s p a n o l e s , p r e f e r e n te m e n te  c a t a ­
l a n e s ,  û t i l e s  y en  e j e r c i c i o  de  u n a  p r o f e s i d n ;  no s e  c o n fo rm ab a  con 
un s im p le  aum ento  de l a  p o b la c id n  ê ü ^ so lu ta . S e n t  a d o s  l o s  e l o g i o s  a 
u n a  p o b la c id n  n u m ero sa  û t i l ,  O la v id e  c r i t i c a  e l  nûm ero  e x c e s iv o  de 
e c l e s i â s t i c o s ,  s o b r e  to d o  de r e g u l a r e s ,  p o rq u e  s e  e s t r a v i a n  p a r a  -  
e l  E s ta d o  (4 8 9 ) ;  a s i  como a l a  i n s t i t u c i d n  de m ay o razg o  a l  v i n c u l a r  
l o s  b ie n e s  e n  un p r im o g é n i to  "c o n  p e r j u i c i o  de l o s  h e rm a n o s , e  i n ­
c l u s e  o b l ig a n d o  a  ë s t o s  a me t e r s e  e n  un conven to^^(490 ) . En ambos ca  
SOS no  s o l o  s e  i n u t i l i z a b a  l a  p e r s o n a  m ism a, s i n o  q u e  p r i v a b a  a l  Es 
t a d o  d e  s u  p o s i b l e  d e s c e n d e n c ia .  O la v id e  a l a  v ez  q u e  r e a l i z a  e s t a s  
c r i t i c a s  ta m b ië n  s e  p re o c u p a  p o r  l a  s a l u d  de l a  p o b la c i d n :  ap o y a  a 
l a  R e a l S o c ie d a d  M ëdica  de S e v i l l a ,  de  l a  q u e  e r a  J u e z  P r o t e c t o r  y 
C o n s e rv a d o r  como a s i s t e n t e  d e  d ic h a  c iu d a d ,  p a r a  q u e  c o n t i n u a s e  con  
lo s  " f a v o r a b le s  e f e c t o s  q u e  p ro d u c e  a l a  s a l u d  p û b l i c a "  (4 9 1 ) ;  c u i -  
da de  l a  s a l u d  e  h ig i e n e  de l o s  r e c o g id o s  en  e l  h o s p i c i o  de San F e r  
n a n d o , y p a r a  e l l o  fu n d a  un h o s p i t a l i l l o  p a r a  l a s  m u je r e s  " i n f e s t a -
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d as de g â l i c o "  s ig u ie n d o  e l  nuevo m étodo em p leado  en  E u ropa  (492) ; 
o i n t e n t a  t r a n s p l a n t a r  e l  â r b o l  de l a  q u in a ,  t r a y é n d o lo  d e l  P e rû ,  
en  M âlaga , S e v i l l a  y  c o lo n i a s  de S i e r r a  M orena (4 9 3 ) . Los m ay o raz ­
go s y e l  c e l i b a t o  de  l o s  e c l e s i â s t i c o s  d ism in u y e n  l a  p o b la c id n  y
e l  c u id a d o  de l a  s a l u d  y l a  h ig i e n e  l a  au m en ta ; p e ro  a p a r t é  de e s ­
to s  f a c t o r e s  e x tr a e c o n d m ic o s  d é te r m in a n te s  de  l a  p o b la c id n  £<ie q u ê  
depende  v e rd a d e ra m e n te  e l  aum ento  o d is m in u c id n  de l a  mism a? La r e £  
p u e s t a  e s  t a j a n t e  p o r  p a r t e  de O la v id e
E l aum ento  o d is m in u c id n  de l a  s u b s i s t e n c i a  ( . . . )  s e r â
s ie m p re  l a  m ed ida  c i e r t a  de l a  p o p u la c ld n  de un e s t a d o
y to d o s  l o s  e s f u e r z o s  que no p a r t a n  de e s t e  o r ig e n  s e -
râ n  d é b i l e s  y s i n  u t i l i d a d  p e rm an en te  (494) .
l a  p o b la c id n  ( . . . )  s ie m p re  e s  p r o p o r c io n a d a  a  l o s  m ed io s 
de s u b s i s t i r  e l  nûm ero de f a m i l i a s  (495) .
P o r  l o  t a n t o  l a  p o b la c id n  depende  de f a c t o r e s  e co n d m ico s  
p r i n c ip a l m e n t e , con lo  c u a l  s u p e r a  lo s  a rg u m en to s  p o b l a c i o n i s t a s  
p r i m i t i v o s  q u e  c o n f ia n  e x c lu s iv a m e n te  en lo s  e s t im u lo s  d i r e c t o s  p a ­
r a  su  au m en to . O la v id e  v a  mâs l e j o s ,  p u e s  l a  m ay o rfa  de l o s  é c o n o ­
m is te s  e s p a n o le s  d e l  s i g l o  XVII y X V III seg û n  Mêmuel M a r tin  R o d r i­
guez r e p a r a r o n  e n  l a  r e l a c i d n  p o b l a c i d n - s u b s i s t e n c i a .
P a r t i e n d o  de l a  r e l a c i d n  p o b la c i d n - s u b s i s t e n c i a  s e  p u e ­
den c l a s i f i c a r  a l o s  e s c r i t o r e s  de  e s t o s  d o s  s i g l o s  en  t r è s  g ru p o s .  
E l p r im e r  g ru p o , l o s  a g r a r i s t a s ,  s o s tu v o  que l a  û n ic a  m anera  de au ­
m e n ta r  l a  s u b s i s t e n c i a  e r a  m e d ia n te  una m e jo r  o r g a n iz a c id n  econdm i­
c a , b a s a d a  en  i n c e n t i v a r  l a  a g r i c u l t u r a  y e l  c r e c im ie n to  c o n s ig u ie n  
t e  de l a  p o b la c id n .  E l  seg u n d o  g ru p o  e s t a r i a  c o n p u e s to  p o r  " a lg u n o s  
m e r c a n t i l i s t a s "  que  d e f e n d ie r o n  l a  i n d u s t r i a l i z a c i d n  p a r a  p r o c u r e r  
l a  s u b s i s t e n c i a  n e c e s a r i a  a  una p o b la c id n  c r e c i e n t e  que  no p o d la  s e r  
m a n te n id a  g r a c i a s  a  l a  a g r i c u l t u r a .  En t e r c e r  l u g a r ,  un g ru p o  com-
p u e s to  p o r  l a  in m en sa  m a y o r!a  de lo s  " m e r c a n t i l i s t a s "  y p a r t e  d e  -
l o s  a g r a r i s t a s  que  no  mantu v o  n in g u n a  de ë s t a s  dos p o s t u r a s  e x t r e -  
m as, " s in o  que  con tenç> ld  l a s  m u tu as r e l a c io n e s  de in te r d e p e n d n e c ia  
e x i s t a n t e s  e n t r e  l a  p o b la c id n  y  e l  co n ju n to  de l a s  a c t i v i d a d e s  e c o ­
ndm icas v in c u la d a s  a  l a  a g r i c u l t u r a ,  a l a  i n d u s t r i a  y a l  co m erc io "
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(4 9 6 ) .  En e s t e  û l t im o  g ru p o , ademSs de a  Ward y  a Campom anes, s e  i n d u  
ye  a  O la v id e .  E l  lim e n o  c o n s i d é r a  l a  a g r i c u l t u r a  como l a  p r im e r a  ac  
t i v i d a d  de l a  e co n o m ia  q u e  a u m e n ta b a  e l  n i v e l  de  s u b s i s t e n c i a  y  ocu  
p a b a  l a  m ayo r p a r t e  de l a  p o b la c i d n ;  p e r o  l a  i n d u s t r i a  y  e l  r e s t o  de  
l a s  a c t i v i d a d e s  c o n s o l id a n  a  l a  a g r i c u l t u r a  y  p e r m i te n  m a n te n e r  o cu  
p a d o s  l a s  m anos s o b r a n te s  de é s t a  y  l a s  no  a p t a s  p a r a  l a s  l a b o r e s  -  
a g r î c o l a s .
L a t i e r r a  o f r e c e  m uchos m e d io s  p a r a  e m p le a r  l o s  b r a z o s  -  
r o b u s t o s .  L as A r te s  no  p r e s e n t a n  m anos p a r a  o c u p a r  l o s  -  
d é b i l e s ,  y s i  t o d a v î a  s o b r a n  b r a z o s ,  l a s  m a n u f a c tu r a s  -  
lo s  em p lean  s i n  l i m i t e s .  Ne h a y  en  e l  mundo p o b la c id n  t a n  
n u m ero sa  que  p u e d a  b a s t a r  p a r a  l l e n a r  to d o  l o  q u e  e s t o s  
m ed io s  r e u n id o s  p u e d e n  c o m p re h e n d e r  (4 9 7 ) .
O la v id e  no  s o lo  s e  p e r c a t a  de  l a  r e l a c i d n  e n t r e  p o b la c id n  y s u b s i s ­
t e n c i a  y  d e  q u e  e l  d e s a r r o l l o  de  to d a s  l a s  a c t i v i d a d e s  e c o n d m ic a s  -  
p e r m i te n  m em tener y  o c u p a r  a  to d a  l a  p o b la c i d n ,  s i n o  que  ta m b ié n  
u n a  p o b la c id n  n u m ero sa  e s  n e c e s a r i a  p a r a  s u m i n i s t r a r  u n a  mano de 
o b r a  a b u n d a n te  y  p r é c i s a  con  e l  f i n  de  c r e a r  " r iq u e z a "
D esde lu e g o  h e  o b s e r v a d o  q u e  l a  p o b la c id n  de e s t e  L u g a r  
e s  n u m e ro sa , q u e  s i  e s  p o b re  de f o r t u n e  p o rq u e  h a y  en  s u  
té rm in o  p o co  c u l t i v o ,  e s  r i c a  de  f a m i l i a s ,  r i c a  de b r a ­
z o s ,  y  e s t a  e s  l a  r i q u e z a  v e r d a d e r a .  B a s ta  s a b e r  p o n e r -  
l o s  en  u n a  a c t i v i d a d  b i e n  a r r e g l a d a  p a r a  c o n s e g u i r  to d o s  
l o s  b i e n e s .  O uando h ay  t i e r r a  y b r a z o s ,  y  no f a l t a n  i n s -  
t r u m e n to s ,  £qué p u ed e  f a l t a r  â  l a  p r o s p e r id a d  mas q u e  po 
n e r l e  en  e x c e r c i c i o ?  ( 4 9 8 ) .
P o r  e l l o , e n  l a  b a s e  misma de l a  s o c i e d a d  "m o d e lo " , s e  e n c o n t r a b a  e l  
fo m e n to  de  to d a s  l a s  ram as de  l a  a g r i c u l t u r a ,  a s i  como d e  l a  in d u s  
t r i a  y demâs a c t i v i d a d e s  m a n u f a c tu r e r a s .  E s te  d e s a r r o l l o  de t a n  v a -  
r i a d o s  s e c t o r e s ,  p e r m i t i a  m a n te n e r  y d a r  t r a b a j o  a  una  a b u n d a n te  po 
b l a c i ô n  " û t i l " ,  a l  tiem p o  q u e  f a c i l i t a b a  s u  a u m e n to .
L as id e a s  s o b r e  l a  p o b la c id n  de  Campomanes y O la v id e  que  
hemos e x p u e s to  y q u e  son  i d é n t i c a s  cd d n d e  l a s  p o d r i a  e n c u a d r a r  con 
r e s p e c t o  a  l a s  t e o r i a s  de l a  p o b la c iû n  e u ro p e a ?  Los a u t o r e s  e u ro p e o s
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d e l  s e t e c i e n t o s  e s t a b a n  muy p re o c u p a d o s  p o r  e l  tem a de l a  p o b la c id n .  
P ru e b a  de e l l o  e s  l a  m en c io n ad a  p o lë m ic a  e n t r e  Hume y W a lla c e  en In  
g l a t e r r a ^ y  M o n te sq u ie u  y V o l t a i r e  en F r a n c i a .  En e l  s i g l o  X V III e x i £  
t e n  p r e c u r s o r e s  de M a lth u s  que  sen a lem  l o s  p e l i g r o s  de un e x c e so  de 
p o b la c id n  aunque  a l  i g u a l  q u e  M a lth u s  no s e  o p o n la n  n i  a  una grém -  
p o b la c id n ,  n i  a l  c r e c im ie n to  de l a  p o b la c id n  en  s i  m ism a; p e ro  a  pe  
s a r  de to d o ,  l o s  p o b l a c i o n i s t a s  ocu p ab an  un lu g a r  im p o r t a n te .  Los -  
m e r c a n t i l i s t a s ,  y a  d e sd e  e l  s i g l o  X V III , p l a n t e a r o n  e l  tem a de l a  -  
p o b la c id n  e n  të r m in o s  eco n d m ico s y s u p e r a ro n  l a s  p o s tu r a s  p o b la ­
c i o n i s t a s  p r i m i t i v a s  que s e  b a sa b a n  en  fo m e n ta r  l a  p o b la c id n  p o r  e s  
t îm u lo s  d i r e c t o s  (4 9 9 ) .  Los a g r a r i s t a s  f r a n c e s e s  d e l  s e t e c i e n t o s ,  -  
e n t r e  l o s  que  f ig u r a b a n  C a n t i l i o n  y M ira b e a u  ( p r e - f i s i d c r a t a ) , tam ­
b iê n  a b a n d o n a ro n  una  p o s i c id n  p o b l a c i o n i s t a  p r i m i t i v a  y p la n t e a r o n  
l a  c u e s t id n  en  të r m in o s  e c o n d m ic o s , aunque  e x i s t i e r o n  d i f e r e n c i a s  
e n t r e  a u to r e s  (500) . L as t e o r i a s  de M irsüaeau ( p r e - f i s i d c r a t a )  t u v i e  
ro n  mucha d i f u s i d n  en  l a  c e n t u r i a ;  en  c o n c r e to  e l  Ami d e s  hommes ou 
T r a i t é  de l a  P o p u la t io n  (1 7 5 6 ) . E l tom o p r im e ro  d e  e s t a  o b ra  c u e n ta  
con un c a p l t u l o  cuyo  t l t u l o  d i c e :  " l a  m esu re  d e  l a  s u b s i s t a n c e  e s t  
c e l l e  de l a  P o p u la t i o n " .  E s te  " g ra n d  e t  u n iq u e  ëociome" s e  complemen 
t a  con  o t r o  que d i c e :  " L 'A g r ic u l tu r e  q u i  p e u t  s e u l e  m u l t i p l i e r  l e s  
s u b s i s t a n c e  e s t  l e  p r e m ie r  d e s  A r ts "  (5 0 1 ) .  P o r  una  p a r t e  M irab eau  
s e n a l a  l a  r e l a c i d n  e n t r e  p o b la c id n  y s u b s i s t e n c i a  y  p o r  o t r a  d e s t a  
c a  l a  im p o r t  cm c i a  de  una  p o b la c id n  n um erosa  p a r a  c r e a r  r i q u e z a .  En 
e s t a  p r im e ra  ë p o c a  M irab eau  c r e l a ,  se g û n  d é c l a r a  p o s te r io r m e n te  a 
R o u sseau , q u e  e l  cam ino  p a r a  l a  c o n s e c u c id n  de p r o s p e r id a d  e r a  e l  
s i g u i e n t e :
(1) in c r e m e n ta r  e l  nûm ero de h o m b r e s ; (2) con  e s o s  hom­
b r e s  in c r e m e n ta r  e l  t r a b a j o  p r o d u c t ! v o ; (3) con e s e  t r a  
b a j o ,  in c r e m e n ta r  l a  r i q u e z a -  En e s a  p o s i c id n  me c o n s i -  
d e ra b a  i n v u l n e r a b l e ,  y s e  t r a t a b a ,  e n to n c e s ,  de d e c o r a r  
l a  con m a tr im o n io s ,  le y e s  s u n t u a r i a s ,  y  to d o  l o  demâs 
(502) .
L as i d e a s  s o b re  p o b la c id n  de Campomanes y O la v id e  s e  pa 
r e c e n  a l a s  de M ira b e a u . Ambos a u to r e s  e s p a n o l e s ,  que p o s e la n  e l  -  
l i b r o  d e l  f r a n c ë s  e n  s u s  b i b l i o t e c a s  p r i v a d a s ,  c o n s id e ra b a n  l a  sub
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s i s t e n c i a  como m ed id a  de l a  p o b la c id n  y como v e rem o s mâs a d e l a n t e  
p o r  e s t a  ra z d n  l a  a g r i c u l t u r a  e r a  l a  p r i n c i p a l  a c t i v i d a d  a l  p r o -  
p o r c i o n a r  ê s t a  l o s  m ed io s  d e  s u b s i s t e n c i a  de  l a  p o b la c i d n ;  p e r o  -  
téunb iên  u n a  p o b la c id n  n u m e ro sa  e r a  n e c e s a r i a  p a r a  s u m i n i s t r a r  una  
mano de  o b r a  abu n d am te  y  p r é c i s a  con  e l  f i n  de  c r e a r  " r i q u e z a " .
T r a s  l a  e n t r e v i s t a  de  M ira b e a u  con Q uesnay  en  V e r s a l l e s  
(1 7 5 7 ) ,  e l  p r im e ro  ceunbid d e  o p in i d n .  Q uesnay  man t é n i a  q u e  e l  a u ­
m en to  de  l a  p o b la c id n  e s  r e s u l t a d o  d e l  c r e c i m i e n to  e c o n d m ic o  y no  
a l  c o n t r a r i o .  M ira b e a u  h a b l a  p u e s t o  p u e s  " e l  c a b a l l o  d e l a n t e  d e l  
c a r r o " .  A unque M ira b e a u  ca m b ia  de  o p in i d n ,  Campomanes y  O la v id e  -  
c o n t in u a n  m a n te n ie n d o  l a  m ism a a l o  l a r g o  de  s u s  v i d a s . Campomanes 
y O la v id e  en  s u s  e s c r i t o s  te m p ra n o s ,  a s i  como e n  l o s  mâs t a r d l o s ,  
no  p l a n t e a n  e l  p ro b le m s  de u n a  s o b r e p o b la c i d n .  O la v id e  en  e l  E van­
g e l i c  en  t r i u n f o  p u b l i c a d o  e n  1798 c o n t i n u a  d e f e n d ie n d o  s u s  id e a s  
p o b l a c i o n i s t a s . En e s t e  m ism o ano  de 179 8 p a r a d d j i c a m e n te  a p a r e c i d  
en  I n g l a t e r r a  e l  E s sa y  on t h e  P r i n c i p l e  o f  P o p u la t i o n  (5 0 3 ) .
C o n c lu y e n d o , en  l a  s o c i e d a d  "m o d e lo "  s o l o  s e  a d m i t l a n  in  
d iv id u o s  û t i l e s  q u e  e j e r c i e s e n  una  p r o f e s i d n  y f u e r a n  e je m p lo  de 
a c t i v i d a d  y t r a b a j o .  E l  p o b la c io n is m o  d e  O la v id e  y  l a  r e l a c i d n  po 
b l a c i d n - s u b s i s t e n c i a  l e  l l e v a r â n  a  a s t a b l e c e r  l a  p r i m a c i a  d e  l a  -  
a g r i c u l t u r a  en  l a  s o c ie d a d  " m o d e lo " . A l o  l a r g o  d e l  c a p l t u l o  expon  
d r ë  l a s  d i f e r e n c i a s  e n t r e  e s t a  p o s i c i d n  a g r a r i s t a  d e  O la v id e  y l o s  
f i s i d c r a t a s .
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DESARROLLO DE TODOS LOS RAMOS DE LA AGRICULTURA
P r im a c ia  de l a  a g r i c u l t u r a . -
E l  s e c t o r  e co n d m ico  q u e  t e n d r â  p r im a c ia  e n  l a  s o c ie d a d  
"m odelo" e s  l a  a g r i c u l t u r a , p o r  l a s  s i g u i e n t e s  r a z o n e s
La A g r i c u l t u r a  - d i c e  O la v id e -  e s  e l  p r im e r  y mâs i n p o r -  
t a n t e  fu n d am en to  de l a  f e l i c i d a d  p û b l i c a ,  como que  d e  â l  
d ep en d e  no s o l o  l a  v id a  y  l a  t r a n q u i l i d a d  de l o s  hom bres 
s in o  ta m b ië n  e l  c o m e rc io , l a s  a r t e s ,  y  to d o  lo  que  co n —  
t r i b u y e  â d a r  f u e r z a s  y r e s p e t o  â  u n a  P o te n c i a ,  y e s  tam
b ié n  l o  q u e  h a c e  e l  p l a c e r ,  l a s  d e l i c i a s  y  a b u n d a n c ia  de
s u s  in d i v id u o s  (504) .
La p r im e r a  ra z d n  de l a  p r i m a c i a  de  l a  a g r i c u l t u r a  e s t a b a  l i g a d a  a l  
p o b la c io n is m o  a n te r io r m e n te  e x p u e s to .  O la v id e  a l  i g u a l  que  Campo ma 
n é s  s e g u i a  a  M ira b e a u  y  s e n a l a  u n a  d e p e n d e n c ia  de l a  p o b la c id n  r e £  
p e c to  de l a  a g r i c u l t u r a :  ë s t a  p e r m i t e  l a  s u b s i s t e n c i a  de a q u e l l a  
(505) . L a se g u n d a  ra z d n  p o r  l a  q u e  o to r g a  p r i o r i d a d  a l a  a g r i c u l t u  
r a  e s  q u e  de  e l l a  d ep en d en  e l  f l o  r e  c im i en  t o  y  d e s a r r o l l o  d e l  r e s t o  
d e  l o s  s e c t o r e s  d e  l a  a c t i v i d a d  e c o n d m ic a . A s i ,  v . g r . ,  l a  i n d u s - -  
t r i a  p r é c i s a  de  una  a g r i c u l t u r a  p r d s p e r a  q u e  s u m in i s t r e  a l im e n te s  
b a r a t o s ,  q u e  dcui l u g a r  a  j o m a l e s  "cdm odos" y  m a te r i a s  p r im a s  abun  
d an  t e s  ( " l o s  m a t e r i a l e s  p r im e r o s  mâs com unes") p u e s  "en  mi j u i c i o  
con  mucha s  d i f i c u l t a d e s  p o d râ  p r o s p e r a r  to d a  e s p e c i e  d e  f â b r i c a  en  
un p a i s  donde no s e  cogen  con  a b u n d a n c ia  l o s  m a t e r i a l e s  de que corn 
p o n e"  (5 0 6 ) .  En t e r c e r  l u g a r  O la v id e  b a s a  l a  p r im a c ia  de l a  a g r i ­
c u l t u r a  e n  l a s  " v i r t u d e s "  a p a r e j a d a s  a l a  v id a  en  e l  campo. En t o ­
d a  s u  o b ra  s e  r e p i t e n  i n s i s t e n t e m e n t e  l a s  v e n t a j a s  de l a  v id a  en  
e l  cam po, s o b r e  to d o  en  s u s  n o v e la s  y en  e l  E v a n g e lio  en  t r i u n f o , 
d o n d e  c o n tr a p o n e  l a  v id a  t r a n q u i l a y  v i r t u o s a  d e l  campo a  l a  " t u -  
m u l to s a  y v i c i o s a "  de l a  c iu d a d  (5 0 7 ) .  En E l i n c d g n i to  n a r r a  l a  
h i s t o r i a  de am or de d o s  j ô v e n e s ,  A lb an o  y R u f in a ,  h i j o s  de d o s  f a  
m i l i a s  c a m p e s in a s  de  v id a  e je m p la r  y  e x c la m a  en  una  o c a s lô n  " iD i­
c h o s  o  e l  q u e  no h a  v i s t o  n u n c a  l a  f r i v o l a  o p u le n c i a  de l a s  c iu d a -
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d e s  r i c a s ,  y  v iv e  s ie m p re  t r a n q u i l o  e n  s u  s im p le  c a b a n a i"  (5 0 8 ) .  
M a rc e lo  o l o s  p e l i g r o s  de l a  C o r t e , como e l  p r o p io  t l t u l o  i n d i c a ,  
n a r r a  l a  h i s t o r i a  d e  un hom bre acom odado d e  p r o v i n c i a s  s e d u c id o
p o r  l o s  v i c i o s  de l a  c iu d a d
H a r to  b i e n  c o n o c id o s  - d i c e  O la v id e  en  e s t a  n o v e la -  so n  
l o s  p e l i g r o s  de  l a s  g ra n d e s  p o b l a c i o n e s ,  en  cuyo  in m en - 
s o  c h a rc o  s e  g u a re c e n  to d a  c l a s e  de m a lv a d o s . E l  hom bre 
mas v i r t u o s o  y p r u d e n te  n o  p u e d e  e v i t a r  l o s  l a z o s  q u e  
e l  v i c i o  l e  t i e n d e  en  e s t e  m ar l l e n o  de  e s c o l l o s :  y f e -
l i z  e l  q u e  e s c a p a  de e l l o s  s i n  mâs p e r d i d a  que l a  de s u
d i n e r o .  En e s e  d e s d rd e n  y  c o n f u s io n  e s  s o lo  donde p u ed en  
o c u l t a r s e  l o s  hom bres p e r v e r s o s  y  l a s  m u je re s  i n t r i g a n ­
t e s ,  cu y a  c o n d u c ts  s é r i a  d e s c u b i e r t a  en  l a  s e n c i l l e z  de  
l o s  csunpos, donde s e r î a n  adem âs i n û t i l e s  su s  a r t e s  y  ma 
q u in a c i o n e s .  En e s t e  m o v im ien to  c o n t i n u e  h o rm ig u ean  l o s  
p a r â s i t o s ,  l o s  ju g a d o r e s ,  l o s  t r a m p o s o s ,  l o s  r a t e r o s , -  
l a s  d i s o l u t a s ,  l a s  t e r c e r a s  y  to d a  c l a s e  de c a n a l l a  b a ­
j o  l a  ap a rien c ias  d u lc e  y  a t r a c t i v a  d e  u n a  p o l l t i c a  c o r t e -  
s a n a ; y to d a  e s t a  p e s t e  a s a l t a  a l  r e c i e n  i l e g a d o  como -  
l o s  i n s e c t e s  s e  a p o d e r a n  d e  un c a d â v e r  (5 0 9 ) .
En S a b in a  o l o s  g r a n d e s  s i n  d i s f r a z , l a  p r o t a g o n i s t e  e s  s a c r i f i c â -  
d a  p o r  l a s  i n t r i g a s  c o r t e s a n a s  y  r e s a l t a  " l a  s e n c i l l e z  d e  ( l a s ]  
g e n te s  r û s t i c a s  y  s im p le s ,  que  con  l a  a p a r i e n c i a  de  l a  g r o s e r l a  -  
s u e l e n  e s c o n d e r  a im a s  no  d e s p r o v i s t a s  d e  c a l e r  y lu z "  ( 5 1 0 ) .  En e l  
E v a n q e lio  en  t r i u n f o  r e c a l c a  con e s p e c i a l  i n t e r é s  l a s  v e n t a j a s  de 
l a  v id a  en  e l  campo
La m uger c o n s e r v a  s u  i n o c e n c i a ,  y  l o s  h i j o s  s e  c r i a n  con  
e l l a .  O cupados to d a  l a  sem ana en  s u s  t r a b a j o s ,  e l  d i a  de 
f i e s t a  v an  â  l a  I g l e s i a ,  cum p len  con  s u  o b l i g a c id n  de  -  
C h r i s t i a n o s ,  oyen  l a  p a la ü s ra  de D ie s ,  s e  p ro v e e n  en  e l  -  
m ercad o  d e  l o  que n e c e s i t a n ,  y  v u e lv e n  â su  r û s t i c o  a l b e r  
gue â  g o z a r  de l a  p a z , t r a n q u i l i d a d  y co m o d id ad es  in o c e n  
t e s .  E s t a  e s  l a  a lm â c ig a ,  que  p ro d u c e  t a n t o s  L a b ra d o re s  
h o n ra d o s  y r o b u s to s ,  y  de s u  s o b r a n te  s e  fo rm an  l o s  b r a -  
b o s  S o ld a d o s ,  l o s  h â b i l e s  M a r in e r o s ,  l o s  A r te s a n o s  a c t i -  
v o s ,  y l o s  i n d u s t r i o s o s  F a d a ric a m te s . E s t a  e s  en  f i n  l a  
m ad ré , de  que  n a c e n  to d a s  l a s  c l a s e s  de c iu d a d a n o s  (5 1 1 ) .
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O la v id e  ^ f i s i ë c r a t a ? . -
O la v id e  o to rg O  a  l a  a g r i c u l t u r a  l a  p r im a c ia  e n t r e  l o s  
s e c t o r e s  de l a  p ro d u c c id n  p o r  l o  que  h ay  que  c o n s i d e r a r l e  como un 
a g r a r i s t a ;  aunque a lg u n o s  a u to r e s  l e  h an  c a l i f i c a d o  e r rd n e a m e n te  
d e  f i s i d c r a t a  a  c a u s a  de p & r ra fo s  como e l  s i g u i e n t e
e l  m ayor b ie n  de  un R eino  e s  e l  c u l t i v o  d e  s u  t i e r r a ,  -  
que é s t e  e s  e l  te rm d m e tro  de s u  p o d e r ,  y que e l  que t e n  
g a  to d a  l a  t i e r r a  q u e  p o se e  l o  m e jo r  la b r a d a  que s e  ptÆ 
d e , t i e n e  to d a  y a  l a  r i q u e z a  y p o d e r  de  que  e s  s u c e p t i -  
b l e  (512) .
o p o r  c i t a r  a  M irab eau  en  a lg u n a s  o c a s i o n e s .  En un e p i g r a f e  p o s t e  
r i o r  de e s t e  c a p i t u l e  verem os como O la v id e  c o n s id e r a b a  q u e  to d a s  
l a s  a c t i v id a d e s  e c o n d m ic a s  c r e a n  r i q u e z a  . Ya he  s e n a la d o  como a p a r  
t e  d e  l a  a g r i c u l t u r a  e l  r e s t o  de l o s  s e c t o r e s  e co n d m ico s  so n  n e ­
c e s a r i o s  p a r a  s u s t e n t a r  y  o c u p a r  l a  t o t a l i d a d  de l a  p o b la c id n .  P o r  
o t r a  p a r t e  e s  c i e r t o  q u e  O la v id e  r e s i d i d  en  P a r i s  cu an d o  l a  e s c u e -  
l a  f i s i d c r a t a  s e  e n c o n t r a b a  e n  p le n o  a u g e . T am bién e s  c i e r t o  q u e  -  
adem âs de c i t a r l e  en  su s  e s c r i t o s ,  c o n ta b a  en  su  b i b l i o t e c a  con -  
o b ra  s  d e  M ireüseau. No o b s t a n t e ,  e s  t o  no s i g n i f i e s  q u e  O la v id e  p u e ­
d a  s e r  c a l i f i c a d o  de f i s i d c r a t a .  Uno de  e s t o s  l i b r o s  que  f ig u r a b a n  
en  s u  b i b l i o t e c a  e r a  L ’Ami d e s  hommes de  M ira b e a u , p e r o  e s t e  h ech o  
no n o s  debe c o n f u n d i r ,  como s e n a la n  E r n e s t  L lu c h  y  L lu i s  A rgem i " s e  
co n fu n d e  c i e r t o  a g r a r i s m o ,  p r e s e n t s  e n  a u t o r e s  no f i s i d c r a t a s ,  con 
l a  i n f l u e n c i a  de t a l  e s c u e l a  y se  c o n s id é r a  l a  m encidn  de L 'Am i d e s 
hommes de M ira b e a u , en  su s  t r è s  p r im e r a s  p a r t e s  (no f i s i d c r a t a s ) , 
como s ig n o  de c o n ta c t e  o c o n o c im ie n to  de l a s  i d e a s  f i s i d c r a t a s "  
( 5 1 3 ) .  La d i f e r e n c i a  e n t r e  O la v id e  y e l  r e s t o  de l o s  a g ra r is ta s  e s ­
p a n o le s  d e l  s i g l o  X V II I , p o r  una p a r t e ,  y l o s  f i s i d c r a t a s  p o r  o t r a ,  
r a d i c a  en  q u e , m ie n t r a s  é s t o s  d e s a r r o l l a r o n  un esquem a t e d r i c o  a 
f i n  de t e n e r  una b a s e  con l a  que p o d e r  d e f e n d e r  p o l f t i c a s  eco n d m i­
c a s  c o n c r e t a s  a q u e l l o s  c a r e c i a n  de  e l l a .  En e s t e  s e n t i d o ,  aunque no 
a d o p ta rem  o no l l e g a r a n  a compr e n d e r  e l  esquem a t e d r i c o  de l o s  f i ­
s i d c r a t a s ,  en  a lg u n a s  o c a s io n e s  c i t a n  o u t i l i z a n  a lg û n  a rg u m en te  de
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l a  e s c u e l a  f i s i d c r a t a  en  un c a s o  c o n c r e t o ,  A s i O la v id e  c i t a  y  s e  
a p o y a  e n  l a  D i s e r t a c i d n  s o b r e  e l  c u l t i v o  de t r i g o , e l  p r im e r  e s ­
c r i t o  c o n s i d e r ad o  f i s i d c r a t a ,  f r u t o  d e  l a  c o la b o r a c id n  de  Q uesnay  
y M ir^ ^ ^ e a u  au n q u e  s e  p u b l i c d  con  e l  nom bre s o l o  de é s t e ,  p a r a  mo£ 
t r a r  l a s  v e n t a j a s  de l a s  t i e r r a s  c e r c a d a s  o l a s  d e s v e n t a j a s  de  l o s  
b a l d l o s  y  l a s  t i e r r a s  co m u n a le s  ( 5 1 4 ) ;  d i f i e r e  con l o s  f i s i d c r a t a s  
a l  i g u a l  q u e  e l  r e s t o  de l o s  a g r a r i s t a s  e s p a n o le s  en  tem as  como e l  
d e s p o t is m e  i l u s t r a d o ,  l e y  a g r a r i a ,  e d u c a c id n ,  e s t e r i l i d a d  de l o s  
o f i c i o s ,  im p u e s to  û n ic o  y c o m e rc io  l i b r e  (5 1 5 ) .
L uego  a O la v id e  no s e  l e  d eb e  c o n s i d e r a r  f i s i d c r a t a ,  c u an  
do e s c r i b e  q u e  a q u e l  p a i s  que  t e n g a  to d a  l a  t i e r r a  l a b r a d a  " t i e n e  
to d a  l a  r i q u e z a  y  p o d e r  de que  e s  s i ^ e p t i b l e " y  ^ u i e r e  d e c i r  q u e  e l  
p a l s  q u e  t e n g a  u n a  a g r i c u l t u r a  p r d s p e r a  p u e d e  a u m e n ta r  su  p o b la — 
c i d n ,  s u m i n i s t r a r  a l im e n to s  b a r a t o s  y  m a t e r i a s  p r im a s  p a r a  l a  i n ­
d u s t r i a  y  p e r m i t e  en  g e n e r a l  e l  fu n c io n a m ie n to  de to d o s  lo s  s e c t o ­
r e s  de l a  e c o n o m la , e s  d e c i r ,  au n q u e  c o n s i d é r a  a  l a  a g r i c u l t u r a  co  
mo l a  a c t i v i d a d  e c o n d m ic a  b â s i c a  y  mâs p r o v e c h o s a ,  re c o n o c e  q u e  e s  
t a  no s u s t e n t a  y  o c u p a  a  to d o s  n i  e s  a d e c u a d a  p a r a  to d a s  l a s  p e r s o  
n a s  y  q u e  e l  r e s t o  de l o s  s e c t o r e s  ta m b ië n  c r e a n  r i q u e z a .  En e l  
p rd x im o  e p i g r a f e ,  y  e n  e l  r e s t o  d e l  c a p l t u l o ,  c o n t in u o  e s t a b l e c i e n  
do  l a  d i f e r e n c i a  e x i s t a n t e  e n t r e  O la v id e  y  l o s  f i s i d c r a t a s .  E n t r e  
o t r a s  d i f e r e n c i a s  v e rem o s como O la v id e  d e f e n d l a  l a  fo r ro a c id n  de  p e  
q u e h o s  l a b r a d o r e s  y  l o s  f i s i d c r a t a s ,  en  cam b io , a  l o s  " f e r m i e r s " ,  
o como O la v id e  abO gaba p o r  l a  p r o d u c t iv i d a d  de to d o s  l o s  s e c t o r e s  
e c o n d m ic o s  m i e n t r a s  q u e  l o s  f i s i d c r a t a s  ab o g ab an  p o r  l a  p r o d u c t iv e  
d a d  e x c l u s i v a  de  l a  a g r i c u l t u r a .
V e n ta ja s  y  e f e c t o s  p o s i t i v e s  d e r i v a d o s  d e  l a  fo rm a c id n  de p e q u e n o s  
l a i b r a d o r e s . -
En l a  d e s c r i p c i d n  d e l  campo a n d a lu z  r e a l i z a d a  p o r  O l a v i ­
d e ,  d e s t a c a b a  l a  e x i s t e n c i a  de un t e r c i o  de t i e r r a  m al l a b r a d a  y
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dos t e r c i o s  r e s t a n t e s  no l a b r a d o s .  E l  t e r c i o  de t i e r r a  l a b r a d o  se  
c u l t i v a  mal por e l  p red o m in io  de u n id a d e s  de e x p l o t a c i ô n  d e m a s ia -  
d a s  g r a n d e s :  l o s  c o r t i j o s .  E s to s  e r a n  p e r j u d i c i a l e s  p a r a  l a  a g r i ­
c u l t u r a  a c a u s a  de l a  p é s im a  a d m i n i s t r a c i d n  y d e s i d i a  de l o s  c u l t £  
v a d o re s  m e r c e n a r i o s ,  em pleo  de m étodos  de c u l t i v o  t r a d i c i o n a l e s  y 
s i s t e m a  de c u l t i v o s  q u e  d e j a b a n  una p a r t e  de t i e r r a  i n u t i l i z a d a  -  
p o r  e l  b a rb e c h o  y ,  ad em â s , un i n d i v i d u o ,  a c a p a r a b a  una c a n t i d a d  -  
de t i e r r a  e x c e s i v a ,  l o  que u n id o  a l o s  éno rm es  p r i v i l é g i é s  de l a  
g a n a d e r î a ,  como e l  de l a  p r o h i b i c i d n  de c e r c a r  l a s  t i e r r a s ,  con-  
t r i b u î a  a l  mal c u l t i v o  de e s t e  t e r c i o .  D ichos p r i v i l é g i é s  de l a  
g a n a d e r î a  t e n l a n  como c o n s e c u e n c i a  que l o s  dos t e r c i o s  r e s t a n t e s  
de t i e r r a s  p e r m a n e c ie s e n  s i n  c u l t i v a r  a c a u sa  d e l  e r r ô n e o  p r i n c i ­
p io  de gue p a r a  a u m e n ta r  e l  nûmero de c a b e z a s  de ganado  e s  n e c e s a  
r i o  t e n e r  muchas t i e r r a s  d e d i c a d a s  a l  p a s t o .  F r e n t e  a e s t a  s i t u a ­
c iô n  O la v id e  p ro p o n e  una  a g r i c u l t u r a  b a s a d a  en  p e q u e n a s  e x p l o t a c i o  
n é s  c u l t i v a d a s  p o r  l a b r a d o r e s  que d e t e n t e n  p o r  l o  menos e l  d o m in io  
û t i l  de l a  t i e r r a
l o  que  c o n v ie n s  a l  E s ta d o  e s  que l a  t i e r r a  s e  s u b d i v i d a  
en m o d e rad as  p o r c i o n e s ,  q ue  se  t r a b a j e  p o r  muchas manos, 
y que  e l  nûmero de l o s  p equenos  p r o p i e t a r i o s  s e  m u l t i p l y  
que (516) .
l a  p r o s p e r i d a d  d e l  E s ta d o  c o n s i s t e  en  e l  g ra n  nûmero de 
p r o p i e t a r i o s  de t i e r r a s  en p o r c i o n e s  m o d e ra d a s ,  que  v i -  
v ie n d o  s o b r e  e l l a s  l a s  c u l t i v a  b i e n  y aum entando  l a  p o -  
b l a c i ô n  y l o s  f r u t o s  ( . . . )  son m ejo r e s  c u a t r o  p r o p i e t a ­
r i o s  que  uno y mâs û t i l e s  c u a t r o  p e q u e n a s  h e r e d a d e s  de 
c a n p o ,  s e r v i d a s  p o r  c u a t r o  f a m i l i a s ,  que  v i v i e n d o  en 
e l l a s  l a s  c u l t i v a n  b i e n ,  que un o l i v a r  ( 5 1 7 ) .
No s o lo  l a  m e jo r  s i t u a c i ô n  p a r a  un E s t a d o  e s  a q u e l l a  en  l a  que e x i £  
t e n  num erosos  p e q u e n o s  l a b r a d o s ,  s i n o  q u e , en l a  s i t u a c i ô n  d e l  cam 
po a n d a lu z  e s  l a  û n i c a  a l t e r n a t i v a  p a r a  l o g r a r  s u  p r o s p e r i d a d
He d i c h o  muchas v e c e s  y nunca  me c a n s a r é  de r e p e t i r l o ,  
que en  l a s  c i r c u n s t a n c i a s  en  que e s t â  l a  m o n a rq u îa  e l  
û n i c o  m edio  de d a r l e  f u e r z a  y o p u l e n c i a  e s  p o b l a r  l a  -  
t i e r r a  d e s i e r t a ,  c u l t i v a r  l a  i n c u l t a  y e s t a b l e c e r  un -  
c o n s i d e r a b l e  nûmero de p r o p i e t a r i o s  (5 1 8 ) .
2 2 7
E s t a s  p e q u e n a s  e x p l o t a c i o n e s  l a b r a d a s  d i r e c t a m e n t e  p o r  e l  p r o p i e -  
t a r i o ,  a l  menos d e l  d o m in io  û t i l ,  s e  l a b r a r â n  b i e n  p o r  s e r  de una 
e x t e n s i ô n  "m od erada"  y " s e r  s u y a " ,  n o  h a b rS  m a la  adm in1 s t r a c i ô n  n i  
d e s i d i a  en  e l  t r a b a j o .  Ademâs de  q ue  s i  t i e n e  a lg û n  " c a p i t a l "  i n -  
t r o d u c i r â  l o s  "n u e v o s  m ê to d o s "  de c u l t i v o  y un s i s t e m a  de c u l t i v o  
donde  l a  t i e r r a  en  b a r b e c h o  s e  i r â  e l i m i n a n d o .  V a r i a s  son l a s  ven 
t a j a s  d e r i v a d a s  d e l  c u l t i v o  d i r e c t o  de l a  t i e r r a  p o r  e l  d e t e n t a d o r  
d e l  domunio û t i l .  En p r i m e r  l u g a r  l a  a b u n d a n c i a  de g r a n o s  y b u en o s  
p r e c i o s  de l o s  f r u t o s  b e n e f i c i â n d o s e  e l  p û b l i c o  en  g e n e r a l  y l a  i n  
d u s t r i a  en p a r t i c u l a r ,  a l  s u m i n i s t r a r  a l i m e n t o s  p a r a  l o s  a s a l a r i a -  
dos  y m a t e r i a s  p r i m a s  a b u n d a n t e s  y b a r a t a s .  En s e g u n d o  l u g a r  d i s -  
p e r s i ô n  de l a  p o b l a c i d n  p o r  e l  campo con  n u m é r o s a s  v e n t a j a s ,  e n t r e  
e l l a s  l a  s e g u r i d a d  en  l o s  c a m in o s  y e n  t e r c e r  l u g a r  e l  au m en to  d e l  
nûmero de c a b e z a s  de g a n a d o .  La c u a r t a  v e n t a j  a e s  e l  aum en to  de l o s  
v e c i n o s  " b i e n  e s t a n t e s "  con  b é n é f i c i e  p a r a  e l  E s t a d o  a l  a u m e n t a r s e  
e l  nûmero de i n d i v i d u o s  s o l v e n t e s  y c o n t r i b u y e n t e s  y p o r  û l t i m o  be 
n e f i c i a  e l  aum ento  d e l  "nûm ero  de v a s a l l o s  de S.M. de que  s e  f o r ­
man l o s  s o l d a d o s ,  m a r i n e r o s  y dem âs c l a s e s  d e l  e s t a d o "  ( 5 1 9 ) .
E s t a  o r g a n i z a c i ô n  a g r î c o l a  b a s a d a  en  p e q u e n o s  a g r i c u l t o  
r e s  e s  d i s t i n t a  a l a  d e f e n d i d a  p o r  l o s  f i s i ô c r a t a s ,  b a s a d a  en g ra n  
d e s  e x p l o t a c i o n e s ,  a r r e n d a d a s  a " f e r m i e r s " .  E l  p e q u e h o  l a b r a d o r  de 
l a  s o c i e d a d  "m odelo"  e s t a b a  b i e n  a s e n t a d o  p o r q u e  d e t e n t a b a  e l  dom£ 
n i o  û t i l  de  l a  t i e r r a ,  p o s e f a  " c a p i t a l " que  l e  p e r m i t i a  m e j o r a r  su  
e x p l o t a c i ô n ,  c e r c a b a  s u  p r o p i e d a d  y  e r a  l a b r a d o r  y  g a n a d e r o  a un -  
mismo t i e m p o .  A n a l ic e m o s  p o r  s e p a r a d o  e s t o s  c u a t r o  r a s g o s  fundamen 
t a i e s  de d i c h a  s o c i e d a d  " m o d e lo " .
P r o p i e d a d  de l a  t i e r r a . -
O la v id e  s e  p e r c a t a  de q u e  s e  p r o d u c i r â  e l  p r o g r e s o  de 
l a  a g r i c u l t u r a  y e l  c r e c i m i e n t o  ec o n ô m ic o  cu an d o  e x i s t a n  d e r e c h o s  
de p r o p i e d a d  c l a r a m e n t e  d e f i n i d o s  ( 5 2 0 ) .  La s o c i e d a d  "m odelo"  p a r
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t î a  de una s i t u a c i ô n  c e r o ,  e s  d e c i r , q u e  en l a s  n u e v as  p o b l a c i o n e s  
de S i e r r a  Morena se  a s e n t a r î a  a l o s  c o lo n o s  so b r e  d e s i e r t o s  y en  
su  mayor p a r t e  s o b r e  t i e r r a s  b a l d ï a s  donde "no h a b l a  l u g a r  a e l e c  
c i ô n " . En e l l a s  se  p o d la  em p e z a r  d i r e c t a m e n t e ,  d i s t r i b u y e n d o  l a  
t i e r r a ,  a d i f e r e n c i a  de l a s  r e f o r m a s  en  l a  s o c i e d a d  e s t a m e n t a l  en 
l a  que  e r a  n e c e s a r i o  e m p le a r  l a  p e r s u a s i ô n  p a r a  que l o s  p r o p i e t a ­
r i o s  c e d i e s e n  a peq u en o s  l a b r a d o r e s  e l  dom in io  û t i l  de su  p r o p i e ­
dad  b i e n  p o r  un cen so  e n f i t e û t i c o  o un c e n so  r e s e r v a t i v o  (521) . -  
P o r  e l  F u e ro  de P o b l a c i ô n , a c a d a  p o b l a d o r  û t i l  se  l e  daban c i n - -  
c u e n t a  f a n e g a s  de t i e r r a  en  l o s  campos o n a v a s  y s i  h a b la  t i e r r a s  
de r e g a d l o  se  r e p a r t i r î a n  p r o p o r c io n a I m e n te  e n t r e  l o s  p o b la d o r e s  
( a r t l c u l o  V I I I ) . La c a n t i d a d  de  c i n c u e n t a  f a n e g a s  se  c o n s i d e r a b a  
l a  ad ec u a d a  p o r  s e r  l a  s u f i c i e n t e  p a r a  e l  s u s t e n t o  y o c u p a c iô n  de 
una f a m i l i a  y l a  p r o p o r c i o n a l  p a r a  una y u n ta  en c u l t i v o  de ano y 
v e z .  En e l  E v a n g e l i c  en  t r i u n f o  r e d u c e  l a  e x t e n s i ô n  ad ec u a d a  a 35 
f a n e c a s
Me p a r e c e  que e s t a  c a b i d a  de t r e i n t a  y c in c o  fa n e g a s  e s  
l a  mas p r o p o r c i o n a d a  p a r a  un a r a d o ;  p o rq u e  s i n  t e n e r  de 
m a s ia d a  t i e r r a  t e n d r â  l a  s u f i c i e n t e  p a r a  o c u p a r l e  to d o  
e l  a n o .  Ademâs l o s  que l a  t r a b a j e n  t e n d r S n  l a  v e n t a j a  -  
de t e n e r l a  en un p e d a z o  t o d a  S l a  v i s t a ,  y con l a  f a c i -  
l i d a d  de g o b e r n a r i a  b i e n ,  y c r e o  que una s u e r t e  de e s t a s  
b i e n  c u l t i v a d a s  debe  de p r o d u c i r  l o  s u f i c i e n t e  p a r a  man­
t e n e r  una f a m i l i a  con d e sa h o g o  (5 2 2 ) .
La s u e r t e  de 50 f a n e g a s  l a  r e c i b l a  e l  p o b la d o r  a t r a v é s  de un cen 
so  e n f i t é u t i c o .  Es d e c i r ,  e l  e s t a d o  d e t e n t a b a  e l  dom in io  d i r e c t o  
de l a  t i e r r a  y e l  c o lo n o  e l  d o m in io  û t i l .  Las c o n d ic i o n e s  d e l  "pac 
t o  e n f i t é u t i c o "  y l o s  d e b e r e s  de l o s  c o lo n o s  a p a re c e n  s i n t e t i z a d o s  
en e l  c a p l t u l o  X d e l  F u e ro
p e rm a n e c e r  ( l a  s u e r t e ) s i e m p re  en un s o l o  P o b la d o r  û t i l ,  
y no p o d e r  e m p e h a r s e ,  c a r g a r  c e n s o ,  v i n c u l o ,  f i a n z a ,  t r £  
b u to ,  n i  g ravam en a lg u n o ,  s o b r e  e s t a s  t i e r r a s ,  c a s a ,  p a £  
t o s ,  y m o n te s ;  p en a  de c a e r  en com iso  y de v o l v e r s e  l i ­
b r e  men t e  a l a  C o ro n a ,  p a r a  r e p a r t i r  â un nuevo P o b la d o r  
û t i l ;  y p o r  c o n s e c u e n c i a  tam poco  s e  p odrân  d i v i d i r  e s t a s  
s u e r t e s ,  n i  e n a g e n a r  en  manos m u e r t a s ,  n i  f u n d a r  s o b r e
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e l l a s  C a p e l l a n î a s ,  M em o rias ,  6 A n i v e r s a r i o s , n i  o t r a  c a r  
g a  de  e s t a  n i  d i s t i n t a  n a t u r a l e z a  ( 5 2 3 ) .
De no r e s p e t a r s e  e s t e  a r t l c u l o ,  e l  d o m in io  û t i l  p a s a b a  a l  E s t a d o  
p a r a  d a r l o  de n u e v o  a o t r o  p o b l a d o r  " û t i l " .  Los p o b l a d o r e s  t e n l a n  
l a  o b l i g a c i ô n  de  h a b i t a r  en  e l  p o b 1 ado  l o s  d i e z  p r i m e r o s  a n o s ,  
o b l i g a c i ô n  q ue  se  e x t i e n d e  a s u  f a m i l i a  y a l o s  " d o m é s t i c o s  e x t r a n  
j e r o s " , s i e n d o  s o l o  p o s i b l e  c a m b ia r  de r e s i d e n c i a  con l i c e n c i a  
r e a l  ( a r t l c u l o  L I X ) . L as  c o n t r a v e n e i o n e s  a e s t e  a r t l c u l o  e r a n  c a s -  
t i g a d a s  d u r a m e n te  con e l  s e r v i c i o  m i l i t a r  de t i e r r a  o m a r i n a .  P a s a  
dos  e s t o s  d i e z  a ho s  l a  e x i g e n c i a  de p e r m a n e c e r  t o d o s  l o s  m iem b ros  
de l a  f a m i l i a  en  e l  p o b la d o  s e  l e v a n t s  p e r o  l a  c a s a  debe  e s t a r  h a -  
b i t a d a ,  en  c a s o  c o n t r a r i o  s e  d e c o m i s a r l a  l a  t i e r r a  p a s a n d o  de  nu ev o  
a l  E s t a d o  p a r a  r e p a r t i r l a  a o t r o  c o lo n o  " û t i l " ( a r t l c u l o  L X ) . L ue­
go e l  d o m in io  û t i l  de l a  t i e r r a  q u e d a  a s e g u r a d o  p a r a  e l  c o lo n o  y 
s u  d e s c e n d e n c i a  s i e m p r e  q u e  no  c o n t r a v i n i e r a n  l o  d i s p u e s t o  en  l o s  
c i t a d o s  a r t î c u l o s  X y LX d e l  F u e r o . E s t e  e r a  e l  p r i n c i p i o  b S s i c o  
p a r a  f o r m a r  e l  p e q u e h o  c a m p e s in a d o ,  d e b l a  s e n t i r s e  s e g u r o  en e l  
d e r e c h o  de p r o p i e d a d  de l a  t i e r r a  gu e  c u l t i v a b a .  P a r a  que  l a  p r o ­
p i e d a d  q u e d e  c l a r a m e n t e  d e l i m i t a d a ,  e l  F u e ro  o r d e n a  e l  c e r c a m i e n -  
t o  de l a s  t i e r r a s  m e d i a n t e  m o jo n e r a s  o z a n j a s  y r e c o m ie n d a  q u e  l a s  
l i n d e s  s e  p u e b le n  con S r b o l e s  "q u e  e s  e l  modo de que  q u ed en  p e r p e -  
tu a m e n te  d i v i d i d a s "  ( a r t l c u l o  X I I ) . En e s t e  mismo s e n t i d o ,  s e  man 
da f o r m a r  un l i b r o  de  r e p a r t i m i e n t o s  en c a d a  p u e b l o ,  donde f i g u r e  
e l  nûmero de  su e  r t e  s  o quihones en  q ue  c a d a  p o b l a c i ô n  e s t â  d i v i d - i -  
da y l a s  p e r s o n a s  q ue  s e  b e n e f i c i a n  de e l l a s ,  "d â n d o s e  a c a d a  uno 
de  l o s  v e c i n o s  c o p i a  de s u  h i j u s l a  o p a r t i d a ,  p a r a  que  l e  s i r v a  de 
t l t u l o  en  l o  s u c e s i v o ,  c o n s e r v â n d o l a  en  su  p o d e r ,  s i n  n e c e s i d a d  de 
a c u d i r  a l  l i b r o  de  R e p a r t i m e n t o " ( a r t l c u l o  X I I ) .  O l a v i d e  t r a t a  de 
d e s m e n t i r  en t o d o  momento l o s  ru m o re s  l a n z a d o s  p o r  l o s  e n e m ig o s  de 
l a s  n u e v a s  p o b l a c i o n e s  q u e  s o s t e n l a n  que l o s  c o lo n o s  i b a n  a s e r  d e £  
p o j a d o s  de s u  s u e r t e .  A n te  e s t o s  ru m o re s  r e a c c i o n a  r â p i d a m e n t e .
Yo he  c o r r i d o  y a  m uchos d e p a r t a m e n t o s  y l o s  c o r r e r é  t o ­
d o s  p a r a  a s e g u r a r l e s  ( a  l o s  c o lo n o s )  que no se  l e s  q u i -  
t a r â  j a m â s  l a  t i e r r a  qu e  s e  l e s  ha d ad o  y me p a r e c e  q ue
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l o s  o f i c i o s  p r a c t i c a d o s  h a s t a  a q u i  han  c o n s e g u id o  a lg û n  
f r u t o .  y p i e n s o  ta m b ié n  p a r a  a s e g u r a r  mâs, s i n  embargo 
de que t o d a v i a  no e r a  t i e m p o ,  d a r  a c a d a  j e f e  de f a m i l i a  
un t l t u l o  que l e  a c r e d i t e  su  p r o p i e d a d ,  ya he  mandado se  
im priman e n  J a ë n  y he  e s c r i t o  a l  r d o .  o b i s p o  de a q u e l l a  
d i ô c e s i s  s e  s i r v a  de v e n i r  p a r a  c o n c u r r i r  a a q u e l  a c t o  -  
que p i e n s o  s e a  en l a  i g l e s i a .  Y a s i  t o d a  l a  s o le m n id a d  
p a r a  i n s p i r a r l e s  mâs c r é d i t o .  A u to r i z a n d o  con l a  p r e s e n  
c i a  de t e s t i g o  t a n  r e s p e t a b l e  y con l a  pompa e x t e r i o r  -  
l a  r e a l i d a d  de l a  d o n a c iô n  (524) .
E l  r e s p e t o  d e l  p a c t o  e n f i t é u t i c o  e r a  e l  "a im a  de e s t a  em presa"  -  
(5 2 5 ) .
Las t i e r r a s  se  p o d ia n  t r a n s m i t i r  p o r  t e s t a m e n t o  o e n a j e  
n a r  p o r  v e n t a ,  p e r o  n u n ca  d i v i d i r .  E l  F u e ro  lo  a s i e n t a  en  e l  c i t a  
do a r t i c u l e  X y l o  r e p i t e  en  e l  LXI "no p o d râ n  l o s  P o b l a d o r e s  d i ­
v i d i r  l a s  s u e r t e s ,  aunque s e a  e n t r e  h e r e d e r o s ,  p o rq u e  s i e m p re  han 
de a n d a r  i n d i v i s e s  en  una s o l a  p e r s o n a " . E s t e  a r t i c u l e  t a m b ié n  
p r o h i b e  l a  e n a j e n a c i ô n  aunque s e a  p o r  h e r e n c i a  a manos m u e r ta s  
" s i n  que c o n t r a  e s t o  p ued a  v a l e r  c o s tu m b re ,  p r e s c r i p c i ô n ,  p o s e s i é n ,  
o l â p s o  de t i e m p o ,  p o r  t o d o  e l l o  p r o h i b e  con c l a u s u l a  i r r i t a n t e "  
y g r a v a r  l a  t i e r r a  con n in g û n  t i p o  de g rav am en . La s u e r t e  d e b i a  pa 
s a r  i n d i v i s i b l e  a  un h i j o ,  p a r i e n t e  p rô x im o  o h i j a  que se  c a s e  con 
un l a b r a d o r  û t i l  y é s t e  no p o s e a  o t r a  s u e r t e  ( a r t l c u l o  L X I I ) . E l  
a r t i c u l e  LXII c o n te m p la  as im ism o  e l  f u t u r o  d e l  r e s t o  de l a  d e s c e n ­
d e n c ia  " h a b r â  c u id a d o  de p a r t e  d e l  G o b ie m o  en r e p a r t i r  s u c e s i v a —  
m en te ,  6 n u e v a s  s u e r t e s  â l o s  h i j o s  s e g u n d o s ,  y t e r c e r o s  & c ;  p a r a  
que de e s t e  modo v ay a  e l  c u l t i v o ,  y l a  p o b l a c i ô n ,  en un aumento  p ro  
g r e s iv o "  (5 2 6 ) .
En c a so  de ab i n t e s t a t e  y de que n a d ie  t u v i e s e  d e re c h o  
a h e r e d a r  l a  s u e r t e  e s t a  p a s a r i a  a l  Ç s ta d o  p a ra  c o n c e d e r la  a o t r o  
p o b la d o r  û t i l .  La s u e r t e  se p o d ia  e n a je n a r  s ie m p re  que  l a  t o t a l i ­
dad p a s a s e  a  una p e r s o n a ,  l a b r a d o r a ,  le g a  y c o n t r ib u y e n te  ( a r t i c u  
l o  LXIV) p agando  a l a  R ea l H a c ien d a  e l  la u d e m in io  ( l a  q u in c u a g é s £  
ma p a r t e ,  a r t i c u l e  LXV). E s te  a r t i c u l e  no e s p e c i f i c a  s i  l a  s u e r te  
puede p a s a r  a una p e r s o n a  que tu v i e s e  o t r a ;  aunque no s e  p e r m i t i -
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r i a  p u e s  e l  a r t l c u l o  L X II p r o h i b i a  h e r e d a r  una  s u e r t e  a una h i ­
j a  cuyo  ir .a rid o  tu v i e s e  o t r a  (527) .
En sum a, en  l a  s o c ie d a d  "m odelo" e l  c o lo n o  d e te n t a b a  
e l  d o m in io  û t i l  de una s u e r t e  de 50 f a n e g a s  g r a c i a s  a un c e n so  
e n f i t é u t i c o ,  p e rm a n e c ie n d o  e l  d o m in io  d i r e c t o  en m anos d e l  E s ta  
d o . E l d o m in io  û t i l  v o lv i a  a l  E s ta d o  en t r è s  c a s o s  y a su  vez 
se  r e p a r t i e  e n t r e  o t r o s  c o lo n o s  û t i l e s :  cuando  e l  c o lo n o  i n t e n -  
t a s e  v i n c u l a r ,  fu n d a r  c a p e l l a n i a s  o a n i v e r s a r i o s ,  im poner c en so  
u o t r o  gravam en s o b re  l a  p r o p ie d a d ;  cu an d o  e l  c o lo n o  no h a b i t a -  
b a  l a  s u e r t e ;  y cuando  no h a b ia  n in g u n a  p e r s o n a  con d e re c h o  a 
h e r e d a r  en  c a so  de ab i n t e s t a t e .
D o ta c iô n  d e l  c o lo n o . -
L os c o lo n o s  de l a  s o c ie d a d  "m odelo" t e n ia n  e l  d o m in io  
û t i l  de  l a  t i e r r a  a s e g u r a d o .  P o s e ia n  50 f a n e g a s  de t i e r r a  de se  
cano  y una c a n t id a d  no d e te rm in a d a  de t i e r r a  de  r e g a d lo  gue  en 
c a s o  de e x i s t i r  s e  r e p a r t i e  en  p a r t e s  i g u a l e s  e n t r e  l o s  c o lo n o s .  
A sim ism o se  r e p a r t i e  a lg û n  t e r r e n o  p a r a  p l a n t i o  de S r b o le s  y v i -  
h a s  en  l o s  c o l l a d o s  y l a d e r a s  p rô x im a s  a  l o s  l u g a r e s  ( a r t l c u l o  
I X ) ; se  p e r m i t i a  p l a n t a r  "en  l o  b a ld i o  y p û b l i c o "  l o s  S r b o le s  
que  se  q u i s i e r a  con o b je t o  de  e x p l o t a r  l a  m a d e ra ; y , p o r  û l t im o ,  
en  lo s  v a l l e s  y m on tes se  p e r m ite  " a p r o v e c h a r  l o s  p a s t o s  con su s  
v a c a s  o v e ja s  y p u e r c a s ,  y lo  mismo l a  le n a  p a r a  l o s  u s o s  n e c e s a ­
r i o s " .  No e r a  s u f i c i e n t e  que e l  c o lo n o  t u v i e s e  t i e r r a ,  tam b ién  
d e b ia  e s t a r  d o ta d o  con lo  s u f i c i e n t e  p a r a  q u e  l a  p u d ie s e  c u l t i ­
v a r  a d e c u a d a m e n te . A lo s  c o lo n o s  se  l e s  r e p a r t i e r o n  d o s v a c a s ,  
c in c o  o v e j a s ,  c in c o  c a b r a s ,  c in c o  g a l l i n a s ,  un g a l l o  y una p u e r  
ca  de p a r i r  ( a r t i c u l e  XLI) y l o s  s i g u i e n t e s  u t e n s i l i o s  "un p ic o ,  
una a z a d a , un h a c h a , un m a r t i l l o ,  un a r a d o ,  un c u c h i l l o  de m o n te , 
y demâs u t e n s i l i o s  de e s t a  e s p e c i e ,  que  n e c e s i t e n ,  S j u i c i o  d e l  
S u p e r i n t e n d e n t s , p a r a  d e sm o n ta r  y c u l t i v a r  l a  t i e r r a "  ( a r t i c u l e
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XL). Se a y u d a b a  a l  c o lo n o  a c o n s t r u i r  l a  c a s a  en su  s u e r t e  dSndo 
l e  l o s  m a t e r i a l e s  p r é c i s e s  y e l  a u x i l i o  de p e r s o n a s  “i n t e l i g e n t e s  
en a l b a n i l e r î a "  ( c a p i t u l e  XXXIII) a p a r t é  de  m u eb les  " q u a l e s  son  
p l a t o s ,  a z u l e j o s ,  o l l a s ,  cam a s , c o l c h o n e s ,  s i l l a s  & c" ( a r t i c u l e  
XLIX). P o r  û l t i m o  se  l e  dan g ra n o s  y le g u m b re s  en  e l  p r i m e r  ano 
p a r a  su  s u b s i s t e n c i a  y  p a r a  l a  s e m e n te r a  ( a r t i c u l e  XLII) (528) .
A l e s  p o b la d o r e s  que  fu e r a n  a r t e s a n o s  s e  l e s  d o ta b a  con lo s  " in £  
tru m e n to s  de s u s  r e s p e c t i v e s  o f i c i o s "  ( a r t i c u l e  XXXVIII) y m a te ­
r i a s  p r im a s  n e c e s a r i a s  ( a r t i c u l e  XXXIX).
E l r e p a r t o  de e s t a  d o ta c iô n  seg û n  O la v id e  se  h iz o  con 
" l i b e r a l i d a d " . Se r e p a r t i ô  to d o  e l  ganado  e x c e p te  l a s  c a b r a s  y 
o v e ja s  p o rq u e  o b ie n  lo s  c o lo n o s  l a s  m ataban  p a r a  c o m é rs e la s  o 
b ie n  p e r ju d ic a b a n  a l a  l a b r a n z a  en  un p a i s  nuevo  como e r a n  l a s  
n u ev as p o b la c io n e s
L as o v e j a s  no h a l l a b a n  p a s t o  en  e s t o s  m ontes  f r a g o s o s
l l e n o s  p o r  e n to n c e s  de m a l e z a s .  Las c a b r a s  d e s t r o z a b a n
to d o s  l o s  s e m b ra d o s , s e  comian t o d o s  l o s  o l i v e s ,  v i h a s ,  
y demâs â r b o l e s  que s e  p l a n t a b a n ;  y s i  a lg û n  c o lo n o  l o  
mant é n i a  e r a  e s t e  un m o t iv o  de p l e i t o s  y d i s c o r d i a  con 
l o s  o t r o s .  En f i n ,  v i  que  p o r  a h o ra  no e r a n  c o m p a t ib l e s
e l  aum ento  de e s t o s  ganad os  y e l  c u l t i v o  de un p a i s  nue
vo  y s u s p e n d !  d a r l o s  a  l o s  que  v i n i e r a n  d e sp u é s  (529) .
y en  su  l u g a r  s e  r e p a r t i e r o n  b u r r a s .  En c u a n to  a l o s  u t e n s i l i o s  
se  r e p a r t i ô  mâs de l o  d e b id o  e  i n c l u s o ,  como verem os mâs a d e l a n -  
t e ,  a r a d o s  de l o s  i n v e n t a d o s  p o r  T u l l  en  I n g l a t e r r a  y p e r f e c c i o -
nad os  p o r  Duhamel en F r a n c i a .  P a ra  l a  c o n s t r u c c i ô n  de l a s  c a s a s
se  d i e r o n  t o d o s  l o s  m a t e r i a l e s  y l o s  c o lo n o s  no ay u d a ro n  con su  
t r a b a j o  en  n in g u n a  o c a s i ô n .  Los g r a n o s  p a r a  a l i m e n t a r s e  y s e m b ra r  
se  d i e r o n  e n  e x c e s o  y e l  pan y p r e s t  d i a r i o  f i n a l i z ô  en s e p t i e m -  
b r e  de 1770 ,  au nque  s e  l e s  c o n t i n u ô  dando  a y u d a s  en anos  s u c e s i -
vos (5 5 0 ) .  En c u a n to  a l o s  a r t e s a n o s  " l e s  he dado c a s a  en e l  l u ­
g a r ,  t o d o s  l o s  i n s t r u m e n t o s  de su  o f i c i o  y aun l a s  m a t e r i a s  p r i ­
mas de qu e  n e c e s i t a n  p a r a  em pezar  a p r a c t i c a r l o s  y g r a c i a s  a Dios 
hoy v iv e n  con s u  i n d u s t r i a  e s t a n d o  y a  h a b i l e s  y c o r r i e n t e s  en  su
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e j e r c i c i o .  A lg un os  h ay  que m a n t i e n e n  su  s u e r t e  no o b s t a n t e  de 
e j e r c i t a r  su  p r o f e s i ô n "  (531) .
Al m argen de e s t a s  d o t a c i o n e s  en " c a p i t a l "  l o s  c o lo n o s  
d i s f r u t a r o n  de un p e r l o d o  l a r g o  de e x e n c i o n e s  f i s c a l e s ;  d u r a n t e  
10 ahos  en c a s o  d e l  c a n o n  e n f i t é u t i c o  ( a r t l c u l o  LX) y c a r g a s  con 
c e j i l e s  ( a r t l c u l o  L X I ) ; y c u a t r o  ah o s  de d iez m o s  ( a r t l c u l o  XVII) 
q ue  en su  d î a  f u e r o n  a p a r a r  a l a  R e a l  H a c ie n d a  y no a l a  I g l e — 
s i a  ( 5 3 2 ) .  A to d o  e l l o  h ay  que  a h a d i r  l a  f u n d a c i ô n  de un p ô s i t o  
con e l  f i n  de p r e s t a r  a l o s  c o lo n o s  e l  t r i g o  que  n e c e s i t e n  p a r a  
l a  c o s e c h a ,  e s  d e c i r  f u n d a r  un p ô s i t o  como un i n s t i t u t e  de c r é d £  
t o  r u r a l .  En l a  I n s t r u c c i ô n  fo rm a d a  con m o t iv o  d e l  p ô s i t o  que  s e  
formô p a r a  s o c o r r e r  a l o s  c o lo n o s  d e l  t r i g o  n e c e s a r i o  f e c h a d a  e l  
15 de e n e r o  de 1771 s e  d i c e  q u e  se  " h a r S  s a b e r  a l o s  c o l o n o s  que  
se  l e s  p r e s t a r â  una  p a r t e  [de  t r i g o }  a l o s  n e c e s i t a d o s  en  l a  f o r  
ma que se  e x p l i c a r S  d e s p u é s  p e r o  a d v i r t î é n d o l e s  e  i n c u l c â n d o l e s  
que  no e s  s i n o  p r e s t a d o  y q ue  h an  de  s a t i s f a c e r l o  a l a  c o s e c h a  
i n m e d i a t a  en l a  misma e r a  a n t e s  de i n t r o d u c i r  l o s  g r a n o s  en  s u  
c a s a  s i e n d o  de c a r g o  de l o s  mismos c o lo n o s  t r a e r l o  y v o l v e r l o  a 
p o n e r  en  e l  p ô s i t o "  ( 5 3 3 ) .
O la v id e  r e p a r t e  con t a n t a  l i b e r a l i d a d  y s e  p r e o c u p a  de 
l a  d o t a c i ô n  d e l  c o lo n o  p o r q u e  e s  c o n s c i e n t e  que  s i  nô  no m e j o r a -  
r â  su  e x p l o t a c i ô n  p o r  f a l t a  de m e d io s  y l o  q ue  e s  p e o r  a c a b a r i a  
d e j S n d o l a  de c u l t i v a r .  E s t o  û l t i m o  f u e  l o  que o c u r r i Ô  con l o s  r e  
p a r t e s  de t i e r r a  a b r a c e r o s  a n d a l u c e s  (que  v erem os mSs a d e l a n t e )  
r e a l i z a d o s  a r a l z  de l a s  d i s p o s i c i o n e s  to m adas  en 1766 y 1 7 6 7 ,  -  
que  t u v i e r o n  que s e r  m o d i f i c a d a s  p o r  l a  d e l  26 de mayo de 1770 
p o r  l a  que s e  d ab a  p r e f e r e n c i a  en  l o s  r e p a r t e s  a l o s  p e q u e h o s  y 
m é d ia n e s  l a b r a d o r e s  que  t u v i e s e n  a lg û n  c a u d a l  en  y u n t a s ,  p u es  
" l o s  b r a c e r o s  - d i c e  F e l i p a  S ân c h e z  S a l a z a r -  a l  no s e r i e s  p r o p o r -  
c io n a d o s  l o s  p r é s t a m o s  p a r a  a d q u i r i r  l o s  i n s t r u m e n t o s  de t r a b a j o  
que l e s  p e r m i t i e r a n  p o n e r  en e x p l o t a c i ô n  l a  t i e r r a ,  d e j a b a n  de -  
c u l t i v a r l a  y de p a g a r  l a  r e n t a , a l  c a r e c e r  de m ed io s  e c o n ô m ic o s  
y p o d e r  r e t r a s a r s e  en s u  pago  p o r  m o t i v e s  i n c u l p a b l e s  p o r  s u  p a r
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t e ,  como en momentos de c r i s i s  a g r a r i a s  que no se  t e n î a n  en cuen  
t a "  (5 3 4 ) .
C e rc a m ie n to  de l a s  s u e r t e s . -
A1 co lo n o  p o s e e d o r  d e l  d o m in io  û t i l  de l a  t i e r r a  y am- 
p l i a m e n t e  d o ta d o  h a b î a  que  p e r m i t i r i e  d i s p o n e r  l i b r e m e n t e  de s u  
t i e r r a  y e n c o n t r a r  un nuevo modo de a l i m e n t e r  e l  ganado  q ue  no -  
f u e r a  a  c o s t a de l o s  demSs. Es d e c i r ,  s e  l e  d e b î a  p e r m i t i r  c e r c a r  
s u  p r o p i e d a d  e i n t r o d u c i r  l o s  p r a d o s  a r t î f i c i a l e s  p a r a  a l i m e n t e r  
su  ganado  y con e l l o  e l i m i n a r  t o d o s  l o s  p e r j u i c i o s  d e r i v a d o s  de 
l a s  l e y e s  q ue  p r o t e g i e r o n  y p r i v i l e g i a r o n  l a  c r i a  de g am ado en  -  
d e t r i m e n t o  de l a  l a b r a n z a .
En l a  s o c i e d a d  "m o de lo"  e x i s t i a  una l e y  q ue  p e r m i t i a  
e l  c e r c a m ie n t o  de l a  t i e r r a  p u e s  "en  v i r t u d  de e l l a  s e  f a c i l i t a -  
b a  e l  g o b i e m o  a l  l a b r a d o r ,  q u e  ya suponemos con su  c a s a  y h a b i ­
t a  en  s u  campo, l o s  m ed io s  de  que l e  c o j a  amor y p u eda  l a b r a r l o  
b i e n "  (535) . M e d ia n te  e l  c e r c a m i e n t o  de t i e r r a s ,  e l  l a b r a d o r  p o -  
d rS  c u l t i v a r  ad ecu ad am en te  l a  t i e r r a  a l  e l i m i n a r s e  l o s  d e s t r o z o s  
c a u s a d o s  p o r  l o s  g a n a d o s ;  no s e  e n c o n t r a r S n  en  e l  c a s o  de r e c o — 
g e r  a t r o p e l l a d a m e n t e  s u s  f r u t o s  a n t e  l a  amenaza de l a  e n t r a d a  de 
l o s  g anad os  a cornerse l o s  p a s t o s  y r a s t r o j o s ,  ademâs de ho  s u f r i r  
l o s  p e r j u i c i o s  c a u s a d o s  en  l a s  m i e s e s  p o r  d i c h o  gan ad o ;  m a n te n — 
d r â n  en  buen  e s t a d o  l a s  s e m e n te r a s  am enazadas  a n t e r i o r m e n t e  p o r  
l o s  g a n a d o s .  No se  d e s p e r d i c i a r â n  l o s  t r a b a j o s  r e a l i z a d o s  en  acon  
d i c i o n a r  l a  t i e r r a  p a r a  l a  s i e m b r a  y p o d rS  r e c o g e r  una s e g u n d a  co 
s e c h a " q u e  11aman de s e m i l l a s ,  c o s e c h a  que d u p l i c a  c a s i  e l  v a l o r  
de l a s  p r o d u c c i o n e s  y que  s6 1 o  coge en A n d a lu c la ,  e l  que  g o za  e l  
p r i v i l e g i o  de t e n e r  l a  t i e r r a  c e r r a d a "  ( 5 3 6 ) .  P o r  û l t i m o ,  e l  l a ­
b r a d o r  a l  t e n e r  l a  t i e r r a  c e r c a d a  y s e r  g a n a d e ro  a un mismo t i e m  
po a u m e n ta râ  e l  nûmero de c a b e z a s  de gan ado .  En d e f i n i t i v e ,  e l  -  
l a b r a d o r  p o d rS  o r g a n i z a r  s u  p r o d u c c i ô n  e i n t r o d u c i r  n u evo s  m ë to ­
d os  y s i s t e m a s  de  c u l t i v o  a d i f e r e n c i a  de cuando  e l  campo e s t S  -
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a b ie a r to  y e l  g a n a d o  t i e n e  l a  p o s i b i l i d a d  de  c a u s a r  to d o  t i p o  de 
d e s t r o z o s .
E l  c e r c a m ie n to  de l a s  t i e r r a s  p r o d u c i r â  l a s  m ism as v en  
t a ] a s  a p u n ta d a s  e n  e l  c a s o  de l a s  d e d ic a d a s  a l  o l i v a r ,  s i e n d o  l a  
mâs i n m e d i a t a  l a  d u p l i c a c i ô n  de l a  c o s e c h a  y l a  p o s i b i l i d a d  de -  
s e m b r a r  e n t r e  o l i v o  y o l i v o :  "Yo h e  v i s t o  - d i c e  O la v id e -  p r o v i n -  
c i a s  e n t e r a s  de I t a l i a  y F r a n c i a  p l a n t a d a s  de  v i a l e s  o c a l l e s  de  
o l i v a r e s  en  cu y o s  i n s t e r s t i c i o s  s e  s i e m b r a  e l  t r i g o  y ,  adem âs de 
e s t o „ de o l i v o  a o l i v o  p e n d e  l a  v i d ;  c o g e n  t r è s  c o s e c h a s  y  t r i p l ^  
c an  l a  t i e r r a "  ( 5 3 7 ) .  P e ro  no  h a y  q u e  i r  a  o t r o s  p a f s e s  l e j a n o s  
a  b u B c a r  e j e n p l o s .  En J é r e z  d e  l a  F r o n t e r a  donde s e  p e r m i t e  e l  -  
c e r c a m ie n t o  de l o s  o l i v a r e s ,  l o  mâs d e  e l l o s  s e  s ie m b ra n  r e c o g i e n  
do  a l  ano l o s  f r u t o s  d e l  o l i v a r  y l o s  de l a  c o s e c h a  d e  t r i g o  y -  
ceba<da.
No s o l o  c o n s i d é r a  O la v id e  b e n e f i c i o s o  e l  c e r c a m ie n to  -  
de l a s  t i e r r a s  d e d ic a d a s  a t r i g o ,  c e b a d a ,  v i d  y o l i v o  s i n o  ta m —  
b iê n  l a s  d e h e s a s  d e s t i n a d a s  a l a  c r i a  de p o t r o s  y y e g u a s  y  p o r  l o  
ta n t io  p e r j u d i c i a l  l a  R e a l O rd e n a n z a  d e l  9 de n o v ie m b re  de  1754 p a  
r a  l a  m e ]o r  c r i a ,  c a s t a ,  c o n s e r v a c iô n  y au m en to  de  l a  c a b a l l e r l a  
(5 3 8 ) . S egûn  e s t a  R e a l O rd e n a n z a  l a s  y e g u a s  d e  l o s  v e c in o s  c r i a -  
d o r e s  s e  d e b la n  j u n t a r  e n  l a  d e h e s a  c o m u n a l. E s t a  m e d ld a  h a  s i d o  
p e r j u d i c i a l  y p r u e b a  de  e l l o  h a  s i d o  l a  c o n s i d e r a b l e  d is m in u c id n  
d e l  n û m ero  de y e g u a s  y q u e  l a  r a z a  s e  h a  b a s t a r d e a d o  " e s  p r e c i s o ,  
p u e s , a t r i b u i r  s u  d e c a d e n c ia  ^de  l a  c r i a  de  y e g u a s ]  a l  m ism o e s p l  
r i t u  de  l a  l e g i s l a c i ô n ,  e s p i r i t u  o p r e s i v o  q u e  q u i t a  l a  n a t u r a l  1 ^  
b e r t .a d  a l  c r i a d o r  de  e s t e  g a n a d o , l e  s o f o c a n  f o r m a l id a d e s  o d io s a s  
y e s t i n g u e  su  i n d u s t r i e " (539) . A n te  e s t a  s i t u a c i d n  p ro p o n e  r e d u -  
c i r  l a s  n u m é ro sa s  r e g l a s  de l a  R e a l O rd e n a n z a  y  q u e  s e  p e r m i t a  a l  
g an aide r o  c r i a r  l a s  y e g u a s  y p o t r o s  en  u n a  d e h e s a  de s u  p r o p ie d a d  
y c e r c a d a .
D é je s e l e s  [ a l o s  c r i a d o r e s ] en  h o r a  b u e n a  l o s  p r i v i l é ­
g i e s  q u e  a h o r a  g o z a n ,  y au n  a u m é n te s e le s  s i  e s  p o s i b l e .  
E s to  s e r v i r â  p a r a  e s t i m u l a r l o s  a q u e  s e  d e d iq u e n  con 
p r e f e r e n c i a  a e s t a  g r a n g e r l a .  P e r o  d é j e s e l e s  ta m b ié n  l a
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l i b e r  t a d  de c r i a r  s u s  y e g u a s  y p o t r o s  de l a  mariera q u e  
c o n s i d e r e n  mâs c o n v e n i e n t e  a s u  aum ento  y m e]or  r a z a s .  
E l l o s  p o r  s u  p r o p i a  u t i l i d a d  l o  d i s p o n d r â n  con mâs 
a c i e r t o  combinando  l a s  c i r c u n s t a n c i a s  y c a l i d a d e s  de 
l o s  t e r r e n o s  que  no e l  g o b i e r n o  q ue  n i  pued e  e m b a r a z a r  
s e  en  e l  p o r  menor n i  l a s  p r o v i d e n c i a s  g é n é r a l e s  q u e  -  
d i c t a  son  p o r  l a  mayor p a r t e  a p l i c c i b l e s  a l a  m u l t i t u d  
de c a s o s  p a r t i c u l a r e s  que  s e  p r e s e n t a n  d i v e r s e s  t o d o s  
e n t r e  s i  ( 5 4 0 ) .
con l o  que se  e :% n g u i râ n  l a s  d e h e s a s  corounales  y l a  c o n t r i b u c i d n  
e x i g i d a  p a r a  p a g a r  a  l o s  q u e  c u id a n  l o s  p o t r o s  y l a s  y e g u a s  en 
e l l a ,  que s o l o  son  g u a r d a s  " en  e l  n o m b re " .  En seg un do  l u g a r  s e  -  
debe  p e r m i t i r  coroprar y v e n d e r  l i b r e m e n t e  p o t r o s  y y e g u a s  d e n t r o  
d e l  p a l s  y e x t r a e r l o s  a l  e x t e r i o r  s i e m p r e  que  no s o b r e p a s e n  un 
d é te r m in a d o  p r e c i o .  E s t a s  m e d id a s^ y  e s p e c i a l m e n t e  e l  c e r c a m i e n t o  
de l a  d e h e s a ^ e s t i m u l a r â n  a l  c r i a d o r ,  p u e s  a l  p e r m i t i r s e l e  mant e ­
n e r  su s  p o t r o s  en  d e h e s a s  c e r c a d a s  no s o l o  a u m e n ta r â  e l  nûm ero 
de ê s t o s  s i n o  que l o s  c u i d a r â  m e jo r  como e s  e l  c a s o  d e l  m a rq u as  
de Campo V erde
p u e s  t e n i e n d o  in m e d i a t a s  l a s  c a b a l l e r l a s  e s t â n  l o s  p o ­
t r o s  a  mano p a r a  r e c o g e r l o  y  d a r l e s  v e r d e s  en  t o d o  t i e m  
po d e l  ano que l o s  n e c e s i t e n ,  a cuyo f i n  h a  d i s p u e s t o  -  
e l  m arqués  en  l a  t i e r r a  i n m e d i a t a  a l a s  c a b a l 1 e r l a s  don 
de s i e m b r a  a l f a l f a ,  maîz  y c e b a d a  de r e g a d f o  de fo rm a  -  
que con e s t o s  a u x i l i o s  l o g r a  c r i a r  l o s  m a jo re s  p o t r o s  -  
que se  con ocen  en e l  p a l s  [ A n d a l u c l a ] ( 5 4 1 ) .
La c r i a  de y e g u a s  en  l a s  mismas c o n d i c i o n e s  t a m b ié n  e s  
b e n e f i c i o s a  p u e s  s e  e l i m i n a n  l o s  s i g u i e n t e s  i n c o n v e n i e n t e s  qu e  se  
dan en  l a s  d e h e s a s  c o m u n a le s :
1) Los p a s t o s  se  d e s t r o z a n  y no l o s  a p ro v e c h a n  b i e n  t o d o s  
l o s  g a n a d o s .
2) Los duenos  no  se  p u e d e n  a p l i c a r  a l  c o n t i n u e  c u id a d o  que 
p r e c i s a n  l a s  y e g u a s .
3) Los c r i a d o r e s  en t i e m p o  de  m onta  no p u e d e n  u t i l i z a r  su s  
c a b a l l o s , '  p o r  e l  c o n t r a r i o ,  e x i s t e  g r a n  c o n f u s i ô n  q u e —
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dando  a lg u n a s  y e g u a s  s i n  m o n t a r ,  s e  p ro d u c e n  a b o r t o s  de 
l a s  y e g u a s  p o r  l a  p e r s e c u c i d n  de l o s  machos e n c e l a d o s  y 
a lg u n a s  c r l a s  p a s a n  a o t r o s  d u e n o s .
Todo e s t o  h a  h e c h o  d i s m i n u i r  l a  e r f a  de y e g u a s ,  s i e n d o  t a n t o  mSs 
p e r j u d i c i a l  c u a n t o  que  l a  t r i l l a  e n  A n d a l u c l a  s e  r e a l i z a b a  con ye 
g u a s .
En l a  t i e r r a  d e d i c a d a  a l  c u l t i v o  de g r a n o s ,  o l i v a r e s ,  
v i d ,  y en  l a s  d e h e s a s  de p o t r o s  y y e g u a s  s e  o b t i e n e n  v e n t a j a s  a l  
c e r c a r l a s ,  t a n t o  mâs c u a n to  s e  p ro p o n e  u n a  p r o d u c c i d n  a g r o p e c u a r i a .  
La  s o c i e d a d  "m odelo" debe  p u e s  a d o p t e r  e s t a  m ed ida  q u e  s e  p r a c t i c e  
e n  l o s  p a l s e s  mâs a v a n z a d o s  d e  E u ro p a  como I n g l a t e r r a ,  F r a n c i a ,  S u ^  
z a  y H o la n d a ,  a s l  como en  a l g u n a s  p a r t e s  de A n d a lu c l a  como J é r e z  de 
l a  F r o n t e r a .  E s t a  m ed id a  h a  p r o d u c i d o  en  J é r e z  " l a  m e jo r  a g r i c u l t u ­
r e ,  l a  mâs a d e l a n t a d a ,  l a  t i e r r a  m e j o r  c u l t i v a d a  de t o d a s  e s t a s  pro^ 
v i n c i a s "  y "no  s e  p u e d e  a t r i b u i r  a  o t r a  c o s a ,  p o rq u e  no t i e n e  o t r a  
d i f e r e n c i a  q ue  s u  p r i v i l e g i o  de c e r c a im ie n to .  cQuê mâs e s  m e n e s t e r ,  
p u e s ,  p a r a  p e r s u a d i m o s  q u e  e s t e  e jeitç>lo v i v o ,  p r â c t i c o  y e n t r e  no 
s o t r o s  mismos?" (5 4 2 ) .
P r a d o s  a r t i f i c i a l e s . -
E1 c e r c a m i e n t o  d e  l a  t i e r r a  s u po n l a  q u e  to d o  e l  ganado  
que  s e  b e n e f i c i a b a  de  l o s  p a s t o s  y de  l a s  r a s t r o j e r a s  s a l d r l a  p e r  
j u d i c a d o .  O la v id e  p ro p o n e ,  p a r a  c o n s o l i d â t  a l  l a b r a d o r ,  q u e  ya  h a  
c e r c a d o  su  t i e r r a ,  y a u m e n ta r  l a  c r i a  de g a n a d o ,  que  e l  p r o p i o  l a  
b r a d e r  s e a  g a n a d e r o  a  un mismo t i e m p o  y  s e  i n t r o d u z c a n  p r a d o s  a r ­
t i f  i c i a l e s .
La l e g i s l a c i é n  en  é p o c a s  p a s a d a s  - d i c e  O l a v i d e -  fom en té  
y p r i v i l é g i é  l a  c r i a  de  g a n a d o  b a s â n d o s e  en e l  p r i n c i p i o  de  que  e l  
au m e n to  d e l  nûmero de  c a b e z a s  de g a n a d o  p r é c i s a  de g r a n d e s  e x t e n s i o
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n é s  de t i e r r a s  p a r a  e l  p a s t o ,  cuando  e l  v e rd a d e ro  p r i n c i p i o  e s  que 
" c u a n to  mâs s e  e x t i e n d a  l a  lab reu n za , mâs s e  ha de p ro p a g e r  l a  c r i a  
y q u e , p o r  c o n s i g u i e n t e , c u a n to  menos h ay a  de t i e r r a  i n c u l t a  t a n t o  
mâs h a b râ  de g an ad o s"  (543) . I n g l a t e r r a  s i g u i é  en  e l  p a sa d o  e l  
p r i n c i p i o  e r r ô n e o  a p u n ta d o  p e ro  "un ra y o  de  lu z  p é n é t r é  en  s u  go­
b ie r n o "  y  cam biô de p o l f t i c a :  "D esde e n to n c e s ,  mudé e l  a s p e c to  de 
a g u e l  r e i n o ;  se  p o b lô ,  s e  e n r i q u e c i é  y l o  que e s  m âs, aum ento  l a  
c r i a  de g an ad o . E s te  s i s te m a  e s t â  hoy s e g u id o  p o r  to d a s  l a s  n a c io  
n é s  que p ie n s a n  en  e l  b i e n e s t a r  de su s  p u e b lo s "  (5 4 4 ) . Ya no s o lo  
I n g l a t e r r a  h a  m o s tra d o  l a s  v e n t a j a s  de e x t i r p e r  l o s  g a n a d e ro s  de 
" c u c a n a " , s i n o  ta m b ié n  " v a r o n e s  i l u s t r e s  de e s t e  s i g lo "  y e n t r e  -  
e l l o s  M irab eau  han  p e r s u a d id o  en  su s  e s c r i t o s  a  l a s  n a c io n e s  a -  
e l l o .  A s l "E l farooso t r a t a d o  d e l  Amigo de  lo s  H onbres no e s  o t r a  
c o s a  que  una  c o n tin u a d a  p e r s u a s i é n  de e s t a  v e rd a d "  (5 4 5 ) . A s im is -  
mo acu d e  a un e je m p lo  p a r a  m o s t r a r  que e l  m e jo r  g a n a d e ro  e s  un l a  
b r a d o r  y  c o n c lu y e  que "una fa n e g a  de t i e r r a  q u e  en y e rb a s  m an ten -  
d r l a  una c a b e z a  de g a n a d o , l a b r a d a  m a n te n d r la  d ie z  con su  r a s t r o -  
j o  y  p a j a ,  quedando  l i b r e  to d o  e l  g ra n o "  (546) . P e ro  l a  b a s e  p a ra  
que  l a  e x p lo t a c ié n  a g r o p e c u a r ia  fu n c io n e  y p u ed a  a l im e n ta r  a lo s  
g an ad o s  son  lo s  p ra d o s  a r t i f i c i a l e s ,  p r o p u e s to s  p o r  l o s  t é c n i c o s  
de  l a s  "n u e v a s  a g r i c u l t u r e s "  i n g l e s a  y f r a n c e s a .  Los p ra d o s  a r t i ­
f i c i a l e s  lo s  d e f in e  O la v id e  como
una e s p e c ie  de y e rb a s  v iv a c e s ,  que  aunque se  c o r t e n ,  r e  
p ro d u c e n , y  l a s  dan mucha s  s i e g a s ,  que  l a s  g u a rd a n  p a ra  
mant e n e r  con e l l a s  a l  ganado l a n a r  y vacuno  en  e l  i n v i e r  
n o , y que p o r  e s t e  m edio  con p o ca  t i e r r a  que d e s t in e n  a  
l a  p ro d u c c ié n  de e s t a s  y e rb a s  t i e n e n  con que a l im e n ta r  
a mucho mâs g anado  (547) .
Con la s  y e rb a s  o b te n id a s  en  lo s  p ra d o s  a r t i f i c i a l e s ,  e l  ganado  se  
p u ed e  e s t a b u l a r .  La d i f i c u l t a d  r e s i d î a  en  e n c o n t r a r  l a  s e m i l l a  
a d e c u a d a  a  l a s  c o n d ic io n e s  c l i m â t i c a s  y t i p o  de s u e lo .  B e m a rd o  
Ward en  su  P ro y e c to  eco n ém ico  c o n s id e r a b a  n e c e s a r io  i n t r o d u c i r  lo s  
p ra d o s  a r t i f i c i a l e s  en  E sp an a  t a n t o  mâs c u a n to  en  I n g l a t e r r a  " s e  
m ira n  como uno de l o s  p r i n c i p a l e s  fo n d o s  de s u  r ig u e z a "  y p a r a  
e l l o  e r a  n e c e s a r io  e n c o n t r a r  l a  s e m i l l a  a d e c u a d a . La a l f a l f a  y a  e s
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c o n o c i d a  en  E sp a n a  p e r o  s u  u so  n o  e s t S  e x t e n d i d o ,  H a b r f a  q u e  e n ­
c o n t r a r  e n t r e  l a s  q u e  s e  c u l t i v a n  en I n g l a t e r r a  u n a s  y e r b a s  "que 
p r u e b e n  m e j o r  en  t i e r r a  s e c a ” ( 5 4 8 ) .  Ward a p u n t a  s o l a r o e n te  l a  ne  
c e s i d a d  de  e n c o n t r a r  e s t a  y e r b a  a d e c u a d a  a t i e r r a s  s e c a s ,  e n  cam 
b i o  O l a v i d e  e s  mSs e x p l l c i t o
S i  t u v i e r a  a g u a  con  que  p o d e r  r e g a r l e  ( e l  p r a d o  a r t i f ^  
c i a l J  , l e  p i a n t a r é  de a l f a l f a ;  s i  no  t e n g o  agua  y  e l  
t e r r e n o  e s  hûmedo l e  p l a n t a r ê  de t r ë b o l  6 h e n o ; y s i  -  
f u e r e  s e c o ,  d é b i l  o p e d r e g o s o  l e  p l a n t a r ê  de m i e l g a .  Con 
e s t a  a p l i c a c i é n  â  l a s  d i f e r e n t e s  c a l i d a d e s  de t i e r r a ,  -  
l o s  L a b r a d o r e s  s a b e n  qu e  no hay  n in g u n a ,  que  no p u e d a  -  
s e r  û t i l  y c r i a r  una  e s p e c i e  de p r a d o .  T e n d rë  c u i d a d o  
de que  se  h a g a n  l o s  c o r t e s  en su  t i e m p o ,  y e s t a s  y e r b a s  
me s e r v i r â n  p a r a  mant e n e r  con e l l a s  m is  o v e j a s  y v a  c a s  
en  e l  i n v i e r n o  ( 5 4 9 ) .
La p r e o c u p a c i ô n  d e  O l a v i d e  s e r S  c o n o c e r  l a s  d i f e r e n t e s  s e m i l l a s  
e x i s t a n t e s  p a r a  e n c o n t r a r  l a  mâs a d e c u a d a  a l  c l i m a  y s u e l o  d e  An 
d a l u c î a ,  l u e g o  no e s  v e r d a d  q u e  i g n n o r û ,  como m a n t i e n e  D e fo u rn e a u x ,  
l a s  c o n d i c i o n e s  n a t u r a l e s  ( 5 5 0 ) .  En 1774 e s c r i b e  a A n to n io  Capmany 
p a r a  que  cuan do  p a r t a  de  B a r c e l o n a  c amino a l a s  n u e v a s  p o b l a c i o n e s  
de S i e r r a  M orena l l e v e  a l f a l f a
A sf  como d eb e  Vmd i n f o r m a r s e  de  l a s  y e r b a s  que  s e  u s a n  
p a r a  s e m b r a r  en  a q u e l l a s  p r o v i n c i a s  ( C a t a l u n a ]  p a r a  p r a  
d os  a r t i f i c i a l e s ,  y t ræ rm e  una c a n t i d a d  de c a d a  u na  de 
l a s  s e m i l l a s  p r o p i a s  a e s t e  e f e c t o ,  p r o c u r a n d o  que  s e a n  
n u e v a s  y b u e n a s , i n s t r u y ë n d o s e  Vmd mismo de  l o s  u s o s  q ue  
h a c e h ,  y d e l  modo de  s e m b r a r l a s  p a r a  que n o s  p u e d a  e h s e  
n a r  a q u î  (551) .
En e l  mismo ano  e s c r i b e  a Raimundo Oni s ,  c o n s u l  d e  E sp a n a  en  B u r -  
deoSy p a r a  que  l e  p r o c u r e  s e m i l l a s  p a r a  p r a d o s  a r t i f i c i a l e s  de l o s  
que  l o s  f r a n c e s e s  l l a m a n  " s a i n f o i n " y  l o s  e s p a n o l e s  p i p i r i g a l l o ; -  
y  / c  l a s  s i g u i e n t e s  i n s t r u c c i o n e s :
E l  m ayor c u id a d o  q u e  V .S .  h a  de t e n e r  e s  en  que  l a  s e ­
m i l l a  q ue  l e  p i d o  s e a  de l a  m e j o r ,  mâs f r e s c a  y mâs nue  
v a  p o r q u e  de e s t o  d e p e n d e  e l  q u e  s a ï g a  a q u i  b i e n  y  de 
b u e n a  c a l i d a d  e l  p a s t o  q u e  p ro d u z c a  a s f  p u e s  l o  d e j o  t o  
do a l  c u id a d o  y  c o n o c i r o ie n to  de V .S .  y e s p e r o  q u e  v e n g a  
s i n  p e r d e r  o c a s i é n  (5 52) .
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De l a  c r i a  d e l  g anado  en  e s t a b l o s  y de l a  u t i l i z a c i ô n  
de p ra d o s  a r t i f i c i a l e s  s e  d e sp re n d e n  m uchos b e n e f i c io s  p a r a  l a  
la b r a n z a  y  l a  p r o p i a  g a n a d e r l a .  La l a b r a n z a  s e  b é n é f i c i a ,  en  p r ^  
m er lu g a r ,  p o rq u e  l a  t i e r r a  q u ed a  m e jo ra d a  con e l  e s t i é r c o l  "con  
mâs ganado  t i e n e n  mâs e s t i é r c o l ,  pueden  b é n é f i c i â t  m e jo r su s  t i e  
r r a s ,  y con l a  t i e r r a  a s !  b e n e f  i c i a d a  c o g e r  may o re  s  y mâs s e g u r a s  
c o se c h a s "  (553) . En seg u n d o  l u g a r ,  l a s  t i e r r a s  sem bradas p o r  l a s  
n u ev as  s e m i l l a s  s e  b e n e f i c i a n  (554) y l a  la b r a n z a  te n d r â  s u f i c i e n  
t e s  a n im a le s  de t i r o  p a r a  s u s  l a b o r e s . Asim ism o e l  nûmero de cab e  
z a s  de gamado a u m e n ta râ n  p o rq u e  e l  l a b r a d o r  c u id a r â  m e jo r s u s  g a ­
n a d o s .
c a d a  c u a l  t i e n e  s u  c o r r a l i z a  donde lo  a b r ig a  [ a l  g a n a ­
do) , l e  t i e n e  am or y  c u id a d o ; s i  se  t a r d a  l a  y e r b a ,  s i  
l a  n ie v e  c u b re  e l  cam po, l o  s o c o r r e  con p a ja ;  s i  l a  in  
te m p e r ie  e s  r i g i d a ,  lo  m a n tie n e  en  a b r ig o ;  s i  a lg û n  -  
c o n ta g io  l o  am enaza , p r o c u r a  p r e c a v e r lo  o l i b e r t a r l o  y 
n u n ca  p u ed e  s e r  g ra v e  l a  m o r ta l id a d ,  n i  v e r s e  l o s  f r e -  
c u e n te s  e s t r a g o s  q u e  p ro d u c e , en  e l  d î a ,  e l  m enor de  e £  
t o s  in c o n v e n ie n te s  (5 5 5 ) .  ~
D espuês de s e n a l a r  l a s  v e n ta  j  a s  de l o s  c e rcc im ien to s  y de l a s  e x -  
p l o t a c io n e s  a g r o p e c u a r ia s  con l a  u t i l i z a c i é n  de p ra d o s  a r t i f i c i a  
l e s ,  lé g ic a m e n te  l a  M esta  no t e n l a  lu g a r  en  l a  s o c ie d a d  "m odelo" 
y  a s l  l o  re c o g e  e l  a r t i c u l e  XXI d e l  F u e ro  ( " s in  que l a  M esta  n i  
o t r o  a lg û n  g a n a d e ro  p u e d a  a d q u i r i r  p o s e s iô n ,  n i  i n t r o d u c i r  o t r a  
e s p e c ie  d i v e r s e  de g a n a d o s"  (5 5 6 ) .
E s ta  p r o h i b i c i û n  p a r a  l a  M esta  y lo s  g ra n d e s  g a n a d e ro s  
e s te f  a c o rd e  con  l a s  c r i t i c a s  r e a l i z a d a s  p o r  O la v id e  y lo s  i l u s  — 
t r a d o s  e sp a n o le s ^  q u e  v im os en  e l  c a p i t u l e  segundo  de e s t a  t e s i s ,  
a  l a  i n s t i t u c i ô n  g a n a d e ra y  a l o s  g sm aderos de " c u c a n a " .
La s o c ie d a d  "m odelo" s e  c a r a c t e r i z a  p o r  l a  p r im a c la  de 
l a  a g r i c u l t u r e  a s e n ta d a  en  un pequeno  c am p e sin ad o . E s te  pequeho  
cam p esin ad o  p c s e e  e l  do m in io  û t i l  de l a  t i e r r a  m e d ia n te  un c e n so  
e n f i t é u t i c o ,  e s t a  p e r f e c ta m e n te  d o ta d o  de " c a p i t a l "  p a ra  p o n e r  
en  c u l t i v o  su  s u e r t e ,  o r g a n iz e  s u  e x p lo t a c iô n  l ib r e m e n te  p o r  e l  
c e rc a m ie n to  de  l a s  h e r e d a d e s  y  s e  d e d ic a  a  l a  c r i a  de ganado  en
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e s t a b l o s  y c u l t i v o  de p r a d o s  a r t i f i c i a l e s .  G r a c i a s  a  t o d o  e s t o ,  
s e g û n  O l a v i d e ,  e s t e  c o lo n o  p o d rS  i n t r o d u c i r  n u e v o s  c u l t i v o s ,  nue  
VOS m é to d o s  y  s i s t e m a  de c u l t i v o  y o t r a s  m a j o r a s  que  a n a l i z a r e —  
a  c o n t i n u a c i é n .
"N uevos  m é to d o s"  de c u l t i v o . -
En e l  s i g l o  X V III  a p a r t e  de l a s  n u e v a s  e d i c i o n e s  de 1 ^  
b r o s  de  a g ro n o m ie  como l o s  de C o lu m e la ,  Abu Z a c a r f a s  y A lo n so  He 
r r e r a ,  e n p e z a r o n  a  c i r c u l a r  t r a d u c c i o n e s  de o b r a s  de ag rénom os -  
f r a n c e s e s  e  i n g l e s e s .  E s t a s  o b r a s  e r a n  d e  l o s  t e ô r i c o s  de  l a  "n u e  
v a  a g r i c u l t u r e " .  E l  p l a n t e a m i e n t o  m e t o d o l é g i c o  y l a  t e m â t i c a  de  -  
l o s  t e ô r i c o s  d e  l a  " n u e v a  a g r i c u l t u r e "  e s  d i f e r e n t e  a l a  c o r r i e n t e  
t r a d i c i o n a l  y a  q u e  "no  r e c o g e n  l a s  p r a c t i c e s  s a n c i o n a d a s  p o r  un a  
c o s t u m b r e  i n m e m o r i a l ,  s i n o  l a s  t e n t a t i v e s  r e a l i z a d a s  p o r  p e r s o n a s  
q u e  a s p i r a n  a  e s t a b l e c e r  e x p e r i r o e n t a lm e n t e  n u e v o s  s i s t e m a s  de c u ^  
t i v o  e n  a b i e r t o  c o n t r a s t e  con l o s  m é to d o s  t r a d i c i o n a l e s  a f i n  de  
e l e v a r  a l  mâximo l a  p r o d u c t i v i d a d  a g r i c o l e " ( 5 5 7 ) .  De e n t r e  e s t o s  
t e ô r i c o s ,  L o u i s  Duhamel du Monceau f u e  e l  q ue  mâs d i f u s i ô n  a l c a n -  
zô  en  E s p a n a ,  y  q u i e n  mâs i n f l u y ô  e n  l o s  r e f o r m a d o r e s  de  l a  s eg u n  
d a  m i t a d  d e l  s i g l o  X V II I .  La p r i m e r a  de  s u s  n u m e r o s a s  o b r a s  t r a d u  
c i d a s  d e l  f r a n c é s  a l  c a s t e l l a n o  fu e  e l  T r a t a d o  d e l  c u l t i v o  de  l a s  
t i e r r a s  se g û n  l o s  p r i n c i p i o s  de Mons T u l l ,  i n g l é s . E s t a  t r a d u c c i ô n  
f u e  h e c h a  e n  1751 p o r  M ig ue l  J o s e p h  de A oiz ( 5 5 8 ) .  E l  i n g l é s  T u l l  
f u e  d i f u n d i d o  a t r a v é s  de l a s  t r a d u c c i o n e s  de  l a s  o b r a s  de Duhamel 
a u n q u e  ta m b ié n  se  r e a l i z a r o n  t r a d u c c i o n e s  de l a s  o b r a s  de  l o s  t e ô  
r i c o s  i n g l e s e s  de l a  "n u ev a  a g r i c u l t u r a  " ,  como T. H a ie ,  G.A. 
G y llem borg  y  R. K i rv a n  e i n c l u s o  de t e ô r i c o s  i t a l i a n o s  como J o s e f  
T o a l t o  (5 5 9 ) .  A ngel  G a r c i a  Sanz c o n f e c i o n a  u n a  l i s t a  de  v e i n t i û n  
e s c r i t o s  de  a u t o r e s  e s p a n o l e s  y  s o c i e d a d e s  e c o n ô m ic a s  i n f l u i d o s  
p o r  e s t o s  n u e v o s  t e ô r i c o s .  E n t r e  l o s  p r i m e r o s  f i g u r a n  e l  P r o y e c t o  
ec o n ô m ic o  de B e r n a r d o  Ward ( e s c r i t o  en  1752 y p u b l i c a d o  en  1779) 
y e n t r e  l o s  s e g u n d o s  l a s  M em orias  de  l a  S o c i e d a d  E conôm ica  d e  Ma-
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d r  i d  (tom o I ,  1780) C560) . En cuem to a l a  p u e s t a  en  p r â c t i c a  de es^ 
t o s  "nu ev o s m éto d o s"  A ngel G a rc ia  Sanz s o lo  n o s d a  n o t i c i a  de dos 
e x p e r i e n c i a s  e n  e l  s i g l o  X V III: l a  r e a l i z a d a  p o r  A g u s tln  C o rd e ro  
en  lo s  emos com prend !dos e n t r e  1771 y 1774 y l a  de l a s  f i n c a s  r e a -  
l e s  de A ra n ju e z  e n t r e  l o s  anos de 1772 y 1776 , ambas con poco  é x i -  
t o .  O la v id e  en  l a  in t r o d u c c iô n  y d i f u s iô n  de e s t o s  "nuevos m étodos" 
desem penô un p a p e l  im p o r ta n te  que no l e  h a  s id o  r e c o n o c id o .
O la v id e  p a r t î a  d e l  p r i n c i p i o  de que  " l a  t i e r r a  p ro d u c e
a p r o p o r c iô n  de l o  q u e  se  l e  l a b r a "  y "aunque s e a  c i e r t o  que  e n -
c i e r r a  en  su  se n o  e l  û n ic o  in a g o ta b le  t e s o r o ,d e  l a s  v e rd a d e r a s  r ^  
q u e z a s , no e s  menos c o n s t a n te  que  p a ra  que l a s  p ro d u z c a  e s  m enes­
t e r  e n r i q u e c e r l a  y t r a b a j a r l a ,  con e s f u e r z o s  c o n tin u a m e n te  a p l i c a  
d o s " ,  e s  d e c i r ,  " e s t a  m adré b e n é f i c a  [ l a  t i e r r a ]  e x ig e  to d a s  l a s  
a te n c io n e s  d e l  la b r a d o r  y ,  s i n  e l l a s ,  e s c a s e a n  l o s  f r u t o s ,  l o s  da 
s i n  sa z ô n  y  a m ayor c o s to "  (5 6 1 ) . E l  p equeno  l a b r a d o r  de l a  s o c i e  
dad  "m odelo" e s t a  en c o n d ic io n e s  de a d o p ta r  e s t o s  "n u ev o s  m é to d o s" . 
En l a s  c o lo n i e s  de S i e r r a  M orena p ro c u r o  " i n t r o d u c i r  n u ev o s  m e tô - 
dos de c u l t i v o  e sp e ra n d o  que l a  e x p e r i e n c ia  l o s  a c r e d i t e "  (5 6 2 ) . 
E s tu d ie m o s  a c o n t in u a c iô n  e s t a s  e x p e r i e n c i a s .
En e l  i n v e n t a r i o  l i m i t ado r e a l i z a d o  p o r  D e fo u rn eau x  de
lo s  l i b r o s  de  l a  b i b l i o t e c a  p r iv a d a  de O la v id e  no f i g u r a  n in g u n o
de lo s  t e ô r i c o s  de l a  "n u ev a  a g r i c u l t u r a " .  A p e s a r  de e l l o  d e b fa  
t e n e r  o b ie n  l a s  v e r s io n e s  o r i g i n a l e s  o l a s  t r a d u c c io n e s  p u e s  s u s  
e s c r i t o s  s e  ven  in f l u i d o s  p o r  e l l o s  mâs cuando  en  l a  C a r o l in a ,  ca 
p i t a l  de l a s  n u e v a s  p o b la c io n e s  de S i e r r a  M orena t e n f a  " a b u n d a n c ia  
de to d a  e s p e c i e  de  l i b r o s  de a g r i c u l t u r a "  (5 6 3 ) .  I n t e n t a r â  e x p e r i ­
m e n te r  l o s  n u ev o s m é to d o s , e s p e c ia lm e n te  lo s ''D u h a m e l. E s te  p a r t i  a 
de l a  t e o r l a  s o b re  l a  n u t r i c i ô n  de l a s  p l a n t a s ,  e s  d e c i r ,  s o s t e — 
n i a  q u e  l a s  plein t a s  s e  a l im e n t  aban de u n as  s u s t a n c i a s  que s e  e n — 
c u e n t r a n  en  l a s  p a r t i c u l e s  de t i e r r a  p u lv e r i z a d a .  A f i n  de que  lo s  
v e g e t a l e s  in c o r p o ra s e n  l a s  s u b s t a n c i a s  n u t r i t i v e s  e s  p r e c i s o  re d u  
c i r  l a  t i e r r a  de una fo rm a c o n tin u a d a  y s i s t e m â t i c a .  O la v id e  s e  -  
q u e ja ,  de que en  E spana  no s e  " d iv id e "  n i  " p u lv e r i z a "  l a  t i e r r a  y 
no s e  co n o ce  lo  que e s  u n a  t i e r r a  b ie n  p r e p a r a d a .  E s ta  e s  l a  que
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e s t â  l a b r a d a  p ro fu n d a m e n te  y  qu an d o  e l  a r a d o ,  re m o v ie n -  
do e l  fo n d o  h a  s a c a d o  o t r a  t i e r r a  n u e v a , q u e  p r é s e n t a  
u n a  s u p e r f i c i e  d e sc e m sa d a  c a p a z  de p r o d u c i r  con n uevo  
v i g o r ,  quando  e s t â  t a n  d i v i d i d a  y t a n  s i n  g l e b a s ,  q u e  
p a r e c e  p u l v e r i z a d a ;  y  en  f i n  qu an d o  l a  l a b o r  e s  b a s t a n  
t e  p ro f u n d a  p a r a  q u e  e l  gram o q u e  s e  s ie m b ra  q u e d e  e n ­
t e  r r  ado  â  l o  m ênos q u a t r o  p u lg a d a s ,y  adem âs e l  fo n d d o  
en  q u e  c a e  e s t é  b a s t a n te m e n te  re m o v id o  p a r a  q u e  p u e d a  
p e n e t r a r l e  con s u s  r a i c e s ,  v e g e t a r  y f o r t i f i c a r s e  (5 6 4 ) .
y e l  m ed io  mâs id ô n e o  p a r a  d i v i d i r  l a  t i e r r a  e s  l a  l a b o r .  En l a s  
c o l o n i e s  de  S i e r r a  M orena , l a s  e x p e r i e n c i a s  que  r e a l i z a  O la v id e  
s ig u e n  l o s  m é to d o s  de  " l a  n u e v a  a g r i c u l t u r a ,  q u e  e n t a b l ô  en  I n g l a  
t e r r a  T u l l ,  q u e  p ro p a g é  en  F r a n c i a  D uham el, q u e  d e s p u é s  s e  h a  ex  
t e n d i d o  a  t o d a  E u ro p a"  (5 6 5 ) .  La f e c h a  d e  e s t a s  e x p e r i e n c i a s  e s  
a n t e r i o r  a  l a  d e  l a s  de A g u s t ln  C o rd e ro  y  a  l a s  de l a s  f i n c a s  r e a  
l e s  d e  A ra n ju e z ,  p u e s  en  l a  s e m e n te r a  de  1 7 6 9 , a  s o l o  d o s  a n o s  
d e l  co m ien zo  de  l a  e m p re sa  c o l o n i z a d o r a ,  " h i ce  c u a t r o  p ru e b a s  de 
e s t e  m êtodo  y  s a l i e r o n  f e l i c e s "  (566) y  sabem os que  ta m b ié n  r e p i -  
t e  e l  mismo m étodo  p o r  l o  m enos e n  l a  s e m e n te r a  d e  1 7 7 1 . En p r im e r  
l u g a r  e n s e h a  a  l o s  c o lo n o s  e l  "m é to d o " p a r a  r e a l i z a r  l a s  l a b o r e s ,  
d iv i d i e n d o  l a  t i e r r a  y e lim in e u id o  e l  b a rb e c h o  "m é to d o s  q u e  p ro d u ­
cen  m uchas v e n t a j a s  y e n t r e  e l l a s  l a  d e  que  l a  m ism a t i e r r a  s e  -  
s ie m b re  to d o s  l o s  an o s"  ( 5 6 7 ) .  E l  m étodo  c o n s i s t e  en  d i v i d i r  l a  
t i e r r a  en  c u a d ro s  que  in c l u y e s e n  f i l a s  o b a n d a s , e n t r e  é s t o s  û l t ^  
mos se  i n t e r c a l a b a n  l a s  s e p a r a c io n e s  y ,  ad em âs, e n t r e  c u a d ro  y -  
c u a d ro  h ay  u n a  p a r t e  que  q u e d a  s i n  s e m b ra r  (un l i s t é n ) . E s t e  l i s -  
té n  e s  o b j e t o  de  r e p e t i d a s  l a b o r e s  m i e n t r a s  l a s  p l a n t a s  de l a s  -  
b a n d a s  o f i l a s  de  l o s  c u a d ro s  e s t â n  d e s a r r o l l â n d o s e  co n  e l  f i n  de  
s e r  c u l t i v a d o s  a l  ano  s i g u i e n t e . A s l l o s  c u a d ro s  de e s t e  ano  p a s â n  
a l  s i g u i e n t e  a  s e r  lo s  l i s t o n e s .  En l a  s ie m b ra  de 1771 s e  sem b ré  
l a  c u a r t a  o q u i n t a  p a r t e  d e  l a  t i e r r a  de l a s  n u e v a s  p o b la c io n e s  -  
p o r  e s t e  "nuevo  m é to d o ” y " c o n c ib o  - d i c e  O la v id e - ,  p u e s ,  que a u n ­
q u e  p o r  lo  q u e  h a c e  a  l a s  p o b la c i o n e s  no  s e  au m en te  con  e s t e  m éto  
do e l  nûm ero d e  fem eg as s e  au m en ta  mucho e l  de l a  t i e r r a  l im p ia  
en que  s e  han  sem b ra d o , p o rq u e  como con  m enos g ra n o s  s e  o c u p a  mâs 
t i e r r a ,  e s  c l a r o  q u e  s i  s e  h u b i e r a  sem b rad o  to d o  p o r  e l  m étodo  co 
roûn s e  h u b ie r sm  sem brado  mâs f a n e g a s  y  que  h ay  en  l a s  p o b la c io n e s
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mâs t i e r r a  l i m p i a  de l a  que p u d i e r a  a c r e d i t a r  e l  nûmero de f a n e ­
g a s  a que a s c i e n d e  e l  e s t a d o  r e m i t i d o  a Mûzguiz " (5 6 8 ) .  La t i e ­
r r a  l i m p i a  e r a  de m ayor e x t e n s i ô n  que l a  sem b rada  p o rq u e  l o s  l i s  
t o n e s  ( t i e r r a  l i m p i a  p e r o  no sem brada)  ocupaban  e l  d o b le  de t e r r e  
no q u e  l o s  c u a d r o s .
O la v id e  p ro p o n e  l a  s e m b ra d u ra  "a  c h o r r i l l o " , en l u g a r  
de l a  s e m b ra d u ra  m e c a n iz a d a  de  Duhamel; a p e s a r  de e l l o  a g u e l  e r a  
un a d e l a n t o  p u e s  l o  comûn en  l a  ê p o c a  e r a  que l a  s i e m b r a  se  r e a l ^  
z a b a  " a r r o j a n d o  a  v o le o  e x c e s i v a  s e m i l l a "  con l o  que s o l o  f r u c t i -  
caban  a lg u n o s  de l o s  g r a n o s  (569) . En l a  I n s t r u c c i ô n  que  deben  o b -  
s e r v a r  l o s  com an dan tes  e i n s p e c t o r e s  de l a s  n u e v a s  p o b l a c i o n e s  en 
e s t a  p ré x im a  s e m e n te r a  de 1 7 7 0 , O la v id e  p ro p o n e  l a  s e m b ra d u ra  "a  
c h o r r i l l o "
l o  que  mâs i m p o r t a  no  e s  que  s i e m b re  mucho s i n o  que  se  
s i e m b re  b i e n .  La e x p e r i e n c i a  nos ha  e n se n a d o  que de  t o  
dos  l o s  m é to d o s  q ue  probaroos en l a  s e m e n te r a  p a s a d a  n i n  
guno h a  s i d o  t a n  v e n t a  j  o so  n i  h a  p ro d u c i d o  t a n t o  como 
e l  de s e m b ra r  a s u r c o  que  v u lg a lm e n te  se  l l a m a  a c h o r r ^  
l l o  ( . . . )  Es muy i m p o r t a n t e  q u e  l o s  com an da n tes  e i n s — 
p e c t o r e s  an im en ,  p rom uevan  y o b l i g u e n  a  su s  c o lo n o s  a 
que  t o d o  e l  t e r r e n o  d e s c u a j a d o  que  t e n g a n  l o s  s i e m b re n  
p o r  e s t e  m étodo  h a c i é n d o l e s  co np r e n d e r  s u  u t i l i d a d  p o r  
l a  mayor c o s e c h a  q u e  p r o d u c e n ,  su  f a c i l i d a d  p o r  l a  p o c a  
i n t e l i g e n c i a  que  n e c e s i t a  p o r  s u  econom ia  de g ra n o  p o r  
e l  que  s e  a h o r r a  p a r a  s e m b ra r ,  p o r  s u  econom fa de t i e m p o  
p o rq u e  s o l o  s e  p r é s e n t a  e l  que  b a s t a  p a r a  a b r i r  l o s  s u r -  
cos  y g e n e r a l m e n t e  l a s  demâs v e n t a j a s  que t i e n e n  p a r a  h a  
c e r l e s  q u e  s i e m b r e  a s f  c u a n to  p u e d a n .
con e s t e  f  in
en c a d a  p o b l a c i ô n  s e  h an  de s e m b ra r  l o s  e j i d o s  o s e n a -  
r a s ,  h a r â  e l  co m an d a n te  que l o  p r i m e r o  que se  s i e m b re  
s e a  e s t o  con l o s  b u e y e s  d e l  r e y  y d i s p o n d r â  que t o d o s  
l o s  c o lo n o s  vengem c u a l q u i e r  d î a  a v e r  como s e  s i e m b ra  
a  c h o r r i l l o  h a c i e n d o  que  l a s  m u je r e s  y muchachos que 
son  l o s  que  d e s p u é s  deben  a y u d a r  en  s u  s i e m b ra  a l o s  j e  
f e s  de f a m i l i e s  s e  vay an  e j e r c i t a n d o  a l l f  a  s e m b ra r  d e -  
r ram and o  e l  g r a n o  con mano i g u a l  que e s  l o  û n ic o  que t i e  
nen  que a p r e n d e r  y  l o  qu e  pueden c o n s e g u i r  f â c i l m e n t e  co 
mo l o  c o n s e g u i d o  en  l a  s i e r b r a  de g a r b a n z o s ,  h a b a s  y 
maiz  que  en n a d a  s e  d i f e r e n c i a  (570) .
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O la v id e  ta m b ié n  s e  p r e o c u p a  d e  d a r  a  l o s  c o lo n o s  e l  utS^ 
l l a a j e  que  re c o m ie n d a  Duhamel e n  s u s  l i b r o s  y  q u e  u t i l i z a n  l a s  p r o  
v i m c i a s  de  b u e n a  l a b o r  y  con  lo s  q u e  s e  m e jo ra n  l o s  c u l t i v o s
Ya con e s t a s  m i r a s  he  m andado h a c e r  y  d ad o  a  a lg u n o s  co 
lo n o s  d e  a q u e l l o s  a r a d o s  q u e  i n v e n t é  T u l l  en  I n g l a t e r r a ,  
q u e  p e r f e c c io n é  D uham el e n  F r a n c i a  y  q u e  h a  a d o p ta d o  t o  
da  E u ro p a  m enos E s p a n a . A ra d o s  con l o s  q u e  s e  a r a  y n o  
se  a r a n a  como s e  h a c e  e n  n u e s t r a s  p r o v i n c i a s  (5 7 1 ) .
A pcsyarâ a  to d a  a q u e l l a  p e r s o n a  q u e  i n v e n t e  un n u ev o  t i p o  de  a r a d o  
o ( p e r f e c c io n e  uno de  l o s  u t i l i z a d o s  en  e l  e x t r a n j e r o .  A l i e n t a  a  
Pecdro  B ra n d y , uno de  l o s  q u e  a y u d é  a  fo rm a r  l o s  p ia n o s  de  l a s  nue 
v a s  p o b la c i o n e s ,  y e x p é r im e n ta  e l  a r a d o  que  h a  t r a i d o  de  D u n q u e r- 
q u s .  E s te  a ra d o  e s  una v a r i a c i é n  d e l  i n v e n t ado  p o r  T u l l  y p e r f e r c  
c i  con ado  p o r  Duheunel
un a r a d o  de  n u e v a  c o n s t r u c c i é n  q u e  é l  mismo [P e d ro  B ran  
dy ]  p e r f e c c io n é  y c u y e s  v e n t a j a s  en  l a  l a b o r  d e  l a  t i e ­
r r a  s e  h an  h e c h o  d e m o s t r a b l e s  e n  d ic h a  c iu d a d  de  S e v i l l a ,  
C é rd o b a , S i e r r a  M orena y en  M ad rid  con a p r o b a c ié n  de  
c u a n to s  i n t e l i g e n t e s  h a n  v i s t o  m a n io b ra r  e l  c i t a d o  a r a d o  
(572) .
T a m b ié n  p a t r o c i n a  un  n uevo  t i p o  de  a r a d o  in v e n ta d o  p o r  S a lv a d o r  de  
C ân rd en as, n a t u r a l  y  l a b r a d o r  d e l  té r m in o  d e  l a  v i l l a  d e  A lc a l â  de  
G u m d a ira  ( S e v i l l a )  , "un in g e n io  con e l  c u a l  a  m enos c o s to  y  o t r a s  
v e m t a j a s  a  l o s  a r a d o s  d e  A n d a lu c la  s ê  p o d fa n  b e n e f i c i a f  y c u l t i v a r  
l a s  t i e r r a s  h a s t a  p o n e r l a s  e n  p e f e c t a  s a z é n  p a r a  e m p a n a r la s "
(5773). P a ra  p r o b a r  l a s  v e n t a j a s  de d ic h o  a r a d o  r e u n e  a  p e r s o n a s  
" i m t e l i g e n t e s "  en  a g r i c u l t u r a  p a r a  e x p e r i m e n t a r lo  o b te n ie n d o  unos 
r e s u l t a d o s  e x c e l e n t e s .  E l a r a d o  e s  " û t i l "  y s e  d eb e  e m p le a r  en  l o  
su c c e s iv o  " a s l  como p o r  no  e x c e d e r l e  d o s a r a d o s  com unes en  e l  m e jo r  
c u J l t i v o  de l a s  t i e r r a s ,  como p o r  l a  m ayor e x t e n s i é n  y m enos d is p e n  
d ico s  con que  se  a j u s  ta n  s u s  l a b o r e s "  (574) . T ^ ru e b a  que s e  d é  a 
C ém denas p o r  e l  in v e n to  de  e s t e  a r a d o  un p r i v i l e g i o  e x c l u s i v e  tem  
p o n ra l q u e  p r o h ib a  a l  r e s t o  de  l o s  a g r i c u l t o r e s  s u  u so  con e l  f i n  
de e s t i m u l a r  a  q u e  o t r a s  p e r s o n a s  " s e  d e d iq u e n  a  n u e v a s  i n v e n c i o -
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n é s  de e s t a  c l a s e  y  o t r a s  û t i l e s  a  l a  n a c if in  de  que  ten em o s e jem - 
p l a r e s  en  l a  n u e s t r a  y en  l a s  e x t r a n j e r a s "  (5 7 5 ) . E s ta  p re o c u p a -  
c iô n  de O la v id e  p o r  e n c o n t r a r  n u ev o s  t i p o s  de a ra d o s  y e x p e r im e n -  
t a r l o s , s e r â  p re m ia d a  p o r  l a  S o c ie d a d  V asco n g ad a  de  Amigos d e l  -  
P a l s .  E s ta  i n s t i t u c i ô n  a d m i t iô  a l  i n t e n d a n te  e n t r e  su s  m iem bros 
p o r  un " a c to  ta n  s e n c i l l o " , d i c e  e l  p r o p io  O la v id e ,  como e l  de  
r e m i t i r  "d o s  a r a d o s ,  cu y as  v e n t a j a s  me p a r e c i e r o n  mâs a p l i c a b l e s  
a e se  p a l s  p a r a  e x c u s a r  e l  ru d o  t r a b a j o  de l a s  l a y a s " .  Anade mo- 
d e s t 2unente e l  p rem iad o  que " p r o c u re  d a r l e  a q u e l [a  e s t e  p a l s , Vas  
c o n g a d a s )  s im p le  t r i b u t e  de  r e s p e to  que  e x ig e n  de to d o s  l o s  que 
amamos l a  p û b l i c a  u t i l i d a d ,  l o s  e s t a b l e c i m i e n t o s  b é n é f i c e s ” (5 7 6 ) . 
Ya no s o lo  e x p é r im e n ta  y a d o p ta  e l" n u e v o  m étodo^y u t i l i z a  l o s  u t ^  
l l a j e s  p ro p u e s to s  p o r  Duhamel e  induQd a  l o s  c o lo n o s  a r e a l i z a r  
l a  se m b rad u ra  "a  c h o r r i l l o " ,  s i n o  que tam bién^com o vim os en  e l  
e p lg r a f e  a n t e r i o r ^ se  p re o c u p a  d e  i n t r o d u c i r  l o s  p ra d o s  a r t i f i c i a  
l e s ,  u n a s  de  l a s  a p o r t a c io n e s  mâs im p o r ta n te s  d e l  p e n sa m ie n to  -  
ag ronôm ico  de Duhamel (5 7 7 ) .
E s to s  e x p é r im e n te s  de l o s  "n u ev o s m étodos" de  ag ro n o m la  
lo s  c o n t in u a r â  r e a l i z a n d o  O la v id e  en  l a s  n u e v a s  p o b la c io n e s .  A s f , 
v . g r . ,  s e  em pena en  que F r a n c i s c o  de  l a  P i s c i n a  y U rb in a  s e  i n s t a
l e  en La C a r o l in a  en  l o s  an o s  de 1774 y 1775 como c a p e l l â n  con e l
s u e ld o  de c in c o  m il  r e a l e s  au nque  "mi o b j e t o  no e s  que Vd s e  o c u -  
p a s e  t a n t o  de  e s t e  m i n i s t e r i o  como en  q u e  p u s i e s e  en p r â c t i c a  l a s  
e x p e r i e n c ia s  de a g r i c u l t u r a  a  que  d ic e n  e s  muy a f i c io n a d o "  y  le  
o f r e c e  to d o  l o  n e c e s a r io  p a r a  r e a l i z a r  e s t a s  e x p e r i e n c i a s
h a b fa  p e n sa d o  p o n e r  a s u  d i s p o s i c i ô n  de Vd un t e r r e n o  
muy v e c in o  a e s t a  p o b la c iô n  [L a  C a r o l i n a ]  de e x c e l e n te  
c a l i d a d  y s u c e p t i b l e  de  mucha  e x t e n s iô n ,  p o n e r l e  e n  su  
mano lo s  d i f e r e n t e s  a r a d o s ,  r a s t r o s  y demâs in s tru m e n ­
t e s  que h e  h ech o  v e n i r  de l o s  p a l s e s  e x t r a n j e r o s  que
s ig u e n  lo s  me j  o r e s , d a r l e  l o s  j o m a l e r o s ,  s im ie n te s  y
demâs c o s a s  que  n e c e s i t a r â  p a r a  su s  la b o r e s  (5 7 8 ) .
En La C a r o l in a  e n c o n t r a r â  que s e  co n o cen  l a s  l e c c io n e s  y l a s  p r a c  
t i c a s  de l a  "n u ev a  a g r i c u l t u r a "  a p a r t e  de  l i b r o s  de a g ro n o m ie , -
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i n s t r u m e n te s  y  s e m i l l a s ,  e s p e c i a lm e n te  s e m i l l a s  p a r a  p r a d o s  a r t i ­
f i c i a l e s  (.579 ). E l  f i n  d e  to d o  e l l o  e r a  q u e  l o s  c o lo n o s  " a p r e n d ie  
s e n  l o s  n u e v o s  m é to d o s  y  que  co n  l a  e s p e r i e n c i a  de s u  u t i l i d a d  lo s  
im i t a s e n "  (5 80) , y ,  p o r  l o  t e m to ,  a u m e n ta r  l o s  r e n d i m i e n to s .
He e n c o n t r a d o  p o c o s  d o c u m e n te s  que  n o s  den  a c o n o c e r  
l o s  r e s u l t a d o s  d e  e s t a s  e x p e r i e n c i a s .  L os e s c r i t o s  de  O la v id e  son  
o p t i m i s t a s  y  c o n f l a n  en  q u e  e s t o s  n u e v o s  m é to d o s  s e  a d o p te n  en  -  
l a s  n u e v a s  p o b la c i o n e s  y en  e l  r e s t o  de  E sp a n a  p o r  l a  u t i l i d a d  de 
l o s  m ism os. L a s e m e n te r a  d e  1771  en  l a s  n u e v a s  p o b la c io n e s  s e  r e a  
l i z 6  s i g u ie n d o  e l  m éto d o  de D uham el y  a  j u i c i o  de O la v id e  l o s  adO£ 
t a r o n  u n a  c u a r t a  o q u i n t a  p a r t e  de l o s  c o lo n o s  y  a lg u n o s  v e c in o s  
de  lo s  p u e b lo s  l i m î t r o f e s  y  e n  e s p e c i a l  l o s  de v i l l a  de  B anos (581)
c Û u iê n s a b e  s i  e s t o s  c o r t o s  e n s a y o s  q u e  a q u l hacem os en  
l a s  n u e v a s  p o b la c i o n e s  p u e d e n  un d i a  m e jo ra r  e l  c u l t i ­
vo  d e  u n a  p r o v i n c i a ? .  E l  i n t e r é s  p uede  m ucho. A l l a b r a ­
d o r  no  s e  l e  p e r s u a d e  s i n o  con e l  e je m p lo . P e ro  cucuido 
e s t e  e s  f e l i z  y  e m p ie z a  p r o p a g a r s e  c o r r e  r â p id o  d e  r e -  
g ié n  a  r e g iÔ n . L as p r u e b a s  d e  T u l l  y  Duhamel en  p o c o s  
a n o s  r e f o rm a r o n  y  m e jo ra r o n  l a  c u l t u r a  de E u ro p a  ( . . . )  
A lg u n o s  l a b r a d o r e s  d e  l o s  p u e b lo s  c o n f i n a n te s  h an  v e n i -  
do a  h a c e r  de  e s t o s  a r a d o s  y  h a n  sem brado  p o r  e l  m ism o, 
s a t i s f e c h o s  de  l a s  v e n t a j a s  q u e  o b s e r v a n  en  s u s  s e m b ra -  
d o s  s o b r e  l o s  dem âs (5 8 2 ) .
En C é rd o b a , S e v i l l a ,  C arm ona y  L o rc a  u t i l i z a n  l o s  n u ev o s  a r a d o s  e x  
p é r im e n ta d o s :  " q u ie n  s a b e  h a s t a  d o n d e  p u èd é  i r  e s t a  p r b p à g â c i é n , 
l o  que  i n p o r t a  e s  d e j a r  e l  tie m p o  q u e  m adure l a s  c o s a s  y  no  ed iogar 
e l  c e lo  que  p rom ueve  y  no  p id e "  ( 5 8 3 ) .
D esco n o zco  s i  e s t o s  "n u e v o s  m é to d o s"  l o s  a d o p ta r o n  mâs 
c o lo n o s  de  l a s  n u e v a s  p o b la c i o n e s  o s i  s e  c o n t in u a r o n  p r a c t i c a n d o  
d e s p u é s  de  1 7 7 6 , f e c h a  e n  que  O la v id e  d e j é  l a  s u p e r i n t e n d e n c i a ;  
au n q u e  to d o  h a c e r  p e n s a r  e n  s u  a b a n d o n o , p u e s  t r a s  l a  s e p a r a c i é n  
de  O la v id e  de l a  d i r e c c i é n  de l a  e n p r e s a ,  l a s  c o lo n i a s  d e c a y e ro n .  
En e l  r e s t o  d e  E sp a n a  e s t o s  n u e v o s  m é to d o s  n o  s e  d i f u n d i e r o n ,  s e ­
gûn A ngel G a r c ia  S a n z , p o r  l o s  s i g u i e n t e s  e s t o r b o s : e l  ré g im e n  de  
p r o p ie d a d  d e  l a  t i e r r a ,  l a  d e s c a p i t a l i z a c i é n  d e l  c a m p e s in o , l a  i n e
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x i s t e n c i a  de un m ereado  n a c io n a l  de p ro d u c to s  a g r a r io s  y  lo s  c o n d i 
c io n a m le n to s  d e l  m edio  f l s i c o  (5 8 4 ) .  Es d e c i r ,  s o lo  cambiemdo l a  
e s t r u c t u r a  econôm ica  d e l  A n tig u o  Régim en s e  h a b r l a  d if u n d id o  l a  -  
"n u ev a  a g r i c u l t u r a "  p e ro  y a  h e  a p u n ta d o  que  lo s  r e f o r m i s t a s  de  l a  
s e g u n d a  m ita d  d e l  s i g l o  X V III i n t e n t a b a n  r a c i o n a l i z a r  e s t a  e s t r u c  
t u r a  econôm ica  s in  r e a l i z a r  m o d i f i c a c io n e s  p r o f u n d a s .  En e l  û l t im o  
c a p î t u l o  t r a t a r é  d e l  é x i t o  de e s t a s  e x p e r i e n c ia s  ag ro n ô m icas  y de 
l o s  e s to r b o s  i n t e r p u e s t a s  a  l a s  m ism as.
C u l t iv o s  y  s i s te m a s  de  c u l t i v o .
O la v id e  c o n s id e r a b a  in a d e c u a d o  e l  s i s te m a  de c u l t i v o  p r e  
d o m in an te  en  A n d a lu c la  ( a l  t e r c i o )  p o rq u e  c o n t r ib u l a  a c u l t i v a r  -  
m al e l  t e r c i o  de t i e r r a  q u e  s e  l a b r a b a .  En s u s t i t u c i ô n  de e s t e  s i s  
tem a p ro p o n fa  l a  ad o p c iô n  de uno nuevo  que en  E u ropa  u t i l i z a n  lo s  
i n g l e s e s  y f r a n c e s e s  y en  E sp a n a  l o s  c a t a l a n e s  y lo s  v iz c a fn o s ',  
e s  d e c i r ,  a q u e l p o r  e l  c u a l  l a  misma t i e r r a  s e  s ie m b ra  to d o  e l  
ano ( s is te m a  N o rfo lk )
r e p a r t i r é  l a  h e re d a d  en c u a t r o  p a r t e s .  La p r im e ra  en  t r i^  
g o , l a  seg u n d a  en c e b a d a , l a  t e r c e r a  en  s e m i l l a  y l a  
c u a r t a  l a  d e s t i n a d a  a un p ra d o  a r t i f i c i a l .  Que e l  ano s i  
g u i e n te  l a  v u e lv e  a s e m b ra r  to d o s  s i n  d i f e r e n c i a  que  l a  
de c a m b ia r  de f r u t o s  ( . . . )  P u es  l a  que de p ra d o  l a  s iem ­
b r a  con t r i g o ,  e s t a  con c e b a d a , l a  de ce b a d a  con s e m i l l a ,  
y ,  û l t im a m e n te , e s t a  l e  v u e lv e  a  se m b ra r  con l a s  y e rb a s  
que  form an a q u e l  p ra d o  (5 8 5 ) .
O la v id e  a l  p ro p o n e r  e l  s i s t e m a  de c u l t i v o  en  e l  que h a  d e s a p a r e c i -  
do e l  b a rb e c h o  h a c e  h in c a p i é  en u t i l i z a r  e l  e s t i é r c o l  p a r a  e n r iq u e  
c e r  l a  t i e r r a ,  de a h î  l a  v e n t a j a  de  l a s  e x p lo t a c io n e s  a g r o p e c u a r ia s .  
En A n d a lu c la  no se  a p ro v e c h a b a  e l  e s t i é r c o l  p o rq u e  lo s  cam p esin o s 
V iv ia n  l e j o s  de s u s  cam pos, en  cam bio  l a  e s t a b u la c i ô n  d e l  ganado  
en l a  misma s u e r t e  p e r m i t i r S  u t i l i z a r  e l  e s t i é r c o l  "que e s  e l  mâs 
p r e c io s o  y û t i l  de s u s  d o n e s"  (586) .
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En l a  s o c i e d a d  "m odelo"  d e b î a  e x i s t i r  una  g r a n  v a r i e d a d  
de  c u l t i v o s . Una p ru e b a  de e s t a  p r e o c u p a c i ô n  de O la v id e  son  l o s  
i n t e n t e s  r e a l i z a d o s  con e s t e  f i n  en l a s  n u e v a s  p o b l a c i o n e s  de S i e  
r r a  M orena .  A l o s  t r è s  anos  de com enzada  l a  e m p re sa  c o l o n i z a d o r a ,  
e l  22 de j u n i o  de 1770 mamda O la v id e  a M ig ue l  d e  Mûzquiz c i n c o  ca
j o n e s  con  l a s  m u e s t r a s  de l o s  f r u t o s  r e c o g i d o s  p o r  l o s  c o lo n o s  de
S i e r r a  M o ren a .  E s t o s  c in c o  c a j o n e s  c o n t i e n e n  l o s  s i g u i e n t e s  f r u ­
t o s :
1) E l  p r i m e r  c a j ô n :  v a r i a s  m a ta s  de t r i g o  r e c i o ,  una  m a ta  
de t r i g o  a r i s n e g r o  con 71 c a h a s ,  una m a ta  de t r i g o  r u -  
b i a l  con 49 c a n a s ,  una  m a ta  de t r i g o  t r e m e s i n o  con  61 
c a n a s ,  una  m a ta  de  t r i g o  ch am o r ro  con  37 c a h a s  y d o s  ma
t a s  de t r i g o  c a n d e a l ,  un a  con 51 c a h a s  y l a  o t r a  con 2 8.
2) E l  seg un do  ca jÔ n : v a r i a s  m a ta s  de  c e n t e n o  de e x t r a o r d i -  
n a r i a  a l t u r a  "como son  l a  m ayor p a r t e " ,  p a r t i c u l a r m e n t e  
en  l a  n u e v a  p o b l a c i ô n  de G u a rro m an , y una  m a ta  de c e n t e  
no  d e  66 e s p i g a s .
3) E l  t e r c e r  c a j ô n :  una  m a ta  de c e b a d a  de 14 7 e s p i g a s ,  o t r a  
de 29 ya  g r a n a d a ,  o t r a  muy a l t a  de 39 y  una m a ta  de c e b a  
d a  t r e m e s i n a  de 163 e s p i g a s .
4) E l  c u a r t o  c a j ô n :  d os  m a ta s  de a v e n a  "muy a l t a s "  con 13 
c a h a s  una y 17 o t r a ,  u n a  m a ta  de l i n o  y o t r a  de câhàm o.
5) E l  q u i n t o  c a j ô n :  g a r b a n z o s ,  g u i j a s , l e n t e j a s ,  c h a l o t a s ,  
z a n a h o r i a s ,  c e b o l l a s ,  a j o s  a l e m a n e s ,  n a b o s  e n c a r n a d o s ,  
r e m o l a c h a s ,  r â b a n o s  b l a n c o s ,  g u i s a n t e s  de t r è s  e s p e c i e s ,  
h a b a s  y j u d f a s  (5 87) .
Aunque hay  t a n t a  v a r i e d a d  d e  f r u t o s  l o s  q u e  mâs p re d o m in a n  s o n  l o s  
c e r e a l e s .  En S i e r r a  Morena en 1770 s e  s e m b ra ro n  1 3 .9 5 9  f a n e g a s  y 8 
c e l e m i n e s  d e  c e r e a l e s  de l o s  c u a l e s  1 1 .3 7 5  y 1 /4  e r a n  de t r i g o  y -  
1 .0  77 f a n e g a s  6 c e l e m in e s  de  c e b a d a ;  aunque  h a b î a  v a r i e d a d  de t i ­
p o s  de  t r i g o  sem b ra d o :  a r i s n e g r o ,  t r e m e s i n o ,  c h a m o r ro  y c a n d e a l .
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En l o s  anos  s i g u i e n t e s  se  s ie m b ra n  mayor ca in t id ad  de l i n o  y cahamo, 
que j u n t o  a l  p l a n t î o  de m o r e ra s  e l  s u p e r i n t e d e n t e  e s t i m u l a r S  p o r  -  
l a  im p o r t a n c i a  p a r a  e l  f l o r e c i m i e n t o  y d é s a r r o i l o  de una i n d u s t r i e  
en  l a s  c o l o n i a s .  Lo que  no p e r m i t i a  p l a n t a r  en l a s  c o l o n i a s  fu e  t a  
b a c o  y a s l  l o  r e p i t e  c o n s t a n t e m e n te  a l o s  i n s p e c t o r e s  de cada  de ­
p a r t  amen t o  "que jam Ss se  p e r m i t s  a n in gû n  c o lo n o ,  n i  una  s o l a  p l a n  
t a  de t a b a c o  dando  Vmd a v i s o  d e l  que c o n t r a v i n i e r e  p a r a  que s e  c a s  
t i g u e "  (5 8 8 ) .  Ya v im os como e s t a b a  p re o cu p ad o  de i n t r o d u c i r  s e m i­
l l a s  n u ev as  de E u ro p a  y de o t r a s  p a r t e s  de E spana p a r a  fo rm a r  p r a ­
dos a r t i f i c i a l e s .  Asimismo s o l i c i t a  a l  S e c r e t a r i o  de E s ta d o  m ârqués 
de G r im a ld i  e l  11 de n o v ie i rb re  de 1773 que se  i n t r o d u z c a n  s e m i l l a s  
de A m érica  d e s c o n o c i d a s  en E spana  y Europa  p a r a  s e m b r a r l a s  en  Ma­
l a g a ,  S e v i l l a  y n u ev as  p o b l a c i o n e s  de S i e r r a  Morena y  A n d a lu c la  
(589) .
R ieg o s ,  h o r t i c u l t u r a  y p l a n t i o  de S r b o l e s . -
La s o c i e d a d  "m odelo" no s o l o  d e b î a  c o n t a r  con una l a b r a n  
z a  y g a n a d e r l a  b i e n  e s t a b l e c i d a s , s i n o  que se  d e b la n  d e s a r r o l l a r  -  
e l  r e s t o  de l o s  " ramos de l a  a g r i c u l t u r a " ,  e n t r e  e l l o s  e s p e c i a lm e n  
t e  l a  h o r t i c u l t u r a  y l o s  r i e g o s  y l o s  p l a n t l o s  de S r b o l e s .  AdemSs 
en l a  s o c i e d a d  "modelo" donde s o l o  e x i s t e n  pequenos  l a b r a d o r e s ,  e £  
t o s  se  pueden  d e d i c a r  con mayor f a c i l i d a d  a  l o s  c u l t i v o s  de r e g a -  
d î o ,  v in e d o  y o l i v a r  q ue  p r e c i s a n  de un mayor nûmero de h o r a s  de 
t r a b a j o  p o r  un i d ad  de s u p e r f i c i e  (5 9 0 ) .  R e f i r i é n d o s e  a l a s  h u e r t a s  
m a n t ie n e  que
No hay  c o s a  que h ag a  t a n  d u lc e  y t a n  i n d e p e n d i e n t e  l a  s £  
t u a c i ô n  de una f a m i l i a  como t e n e r  una h u e r t a  en su  c a ­
s a ,  y de s u  p r o p i a  c o sech a  l o  que n e c e s i t a  p a r a  su  p r o ­
p i a  s u b s i s t e n c i a . Y n a d ie  puede  c o n s e g u i r l o  m e jo r  que un 
L a b r a d o r ,  quando S l a s  p ro d u c c io n e s  de su  campo, y S l o s  
a n im a le s  de su  c o r r a l  j u n t a  l a s  f r u t a s ,  l a s  v e r d u r a s  y 
leg u m b res  de su  h u e r t a  (590) .
En A n d a lu c la  no hay un buen h o r t e l a n o  p o r  s é r i a  h o r t i c u l t u r a  "una
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a r t e  e n t e r ament e  i g n o r a d a "  ( 5 9 1 ) .  En l a s  n u e v a s  p o b l a c i o n e s  de S i e  
r r a  Morena i n t r o d u c e  e s t e  a r t e .  En p r i m e r  l u g a r  h a c e  un l l a ro a m ie n -  
t o  en 1 7 7 2 ,  u n a  vez  a r r a i g a d o s  l o s  c o lo n o s  en s u s  s u e r t e s , a  t o d o s  
l o s  h o r t e l a n o s  de E sp a n a  que q u i e r a n  i n s t a l a r s e  e n  l a s  n u e v a s  p o ­
b l a c i o n e s ,  e n  que  l e s  o f r e c e  u na  h u e r t a  de  c i n c o  o s e i s  f a n e g a s ,  
u na  n o r i a  g r a n d e  con " a b u n d a n c i a  de a g u a " ,  t r i g o  p a r a  m a n t e n e r s e  
l o s  p r i m e r o s  m e s e s ,  c a s a  de b a l d e ,  S r b o l e s  f r u t a l e s  y t o d o  t i p o  -  
de  s e m i l l a s  q u e  dem and en , e x e n c i ô n  de c o n t r i b u c i o n e s  y d iezm o  a s l  
como r e n t a de l a  t i e r r a  d u r a n t e  dos  anos  (592) . En s e g u n d o  l u g a r  
en La C a r o l i n a  manda f o r m a r  d i e z  y s e i s  h u e r t a s  y t r a e  do s  h o r t e l a  
n o s  g e n o v e s e s ,  p o r  no h a b e r l o s  a n d a l u c e s , p a r a  e n s e n a r  h o r t i c u l t u ­
r a  a  l a s  f a m i l i a s  a s e n t a d a s  e n  e s t a s  h u e r t a s . Los d os  g e n o v e s e s  -  
d e b l a n  e n s e n a r  a a r r e g l a r  l a  t i e r r a ,  d i s t r i b u i r  l o s  r i e g o s  y p l a n  
t a r  t o d a  e s p e c i e  de h o r t a l i z a s  y v e r d u r a s ,  d e s c o n o c i d a s  en  su  ma­
y o r  p a r t e  en e l  p a l s .  O l a v i d e  c o n s i d é r a  q ue  en  l a s  c o l o n i a s  de S i e
r r a  Morena se  p o s e e  l a  s u f i c i e n t e  a g u a  p a r a  f o r m a r  h u e r t a s ,  y a  no
s o l o  en l o s  a r r o y o s ,  f u e n t e s  y m a n a n t i a l e s  " s i n o  q u e  c a v â n d o s e  s e  
e n c u e n t r a  f â c i l m e n t e "  (593) . De t o d a s  m a n e ra s  p ro m ov erS  l a s  o b r a s  
de r i e g o ,  e s t a n d o  a c a r g o  d e l  c é l é b r é  i n g e n i e r o  C a r l o s  Lem aur l a  
e l a b o r a c i ô n  de l o s  p i a n o s ,  y e l l o  p o r q u e
s a b i e n d o  que  l a  v o l u n t a d  d e l  r e y  e s  que  l a s  n u e v a s  p o b l a  
c i o n e s  s e  a r r a i g u e n  y m e jo re n  en c u a n to  s e a  p o s i b l e ,  p a ­
r a  que se  a s e g u r e  s u  d u r a c i ô n  y f e l i c i d a d ,  me e s t o y  d e s -  
v e l a n d o  en  m e d i t a r  l o s  m ed io s  que p u ed en  s e r  mâs c o n d u —
c e n t e s  a e s t e  f i n , y e n t r e  v a r i e s  q u e  me h an  o c u r r i d o ,  -
uno e s  e l  de a p r o v e c h a r  l o s  d i f e r e n t e s  m a n a n t i a l e s  y a l ­
gunos r l o s  q ue  hay  e n  l a s  c o l o n i a s  y de que  t a l  s e  p u d i e  
r a n  s a c a r  û t i l e s  r i e g o s  (594) .
E l  r e s u l t a d o  de l a  i n s t a l a c i ô n  de h u e r t a s ,  se g û n  O la v id e  p r e g o n a ,  
h a  s i d o  p r o v e ch o s*  p u e s  en l a s  c o l o n i a s  hay  t a l  c o p i a  de v e r d u r a s  
que l a  g e n t e  l a s  l o g r a  con a b u n d a n c i a  y b a r a t e z .
La o t r a  o b s e s i ô n  de O la v id e  j u n t o  a l a  f o r m a c iô n  de  h u e r  
t a s  fu e  e l  p l a n t i o  de â r b o l e s .  E s t e  p l a n t i o  s e  r e a l i z ô  u na  vez  que  
l a s  s u e r t e s  e s t u v i e r o n  r e p a r t i d a s  y l i m p i a s  y p e r f e c t a m e n t e  a s e n t a  
do e l  c o lo n o .  Lo p r i m e r o  q u e  s e  p l a n t é  f u e r o n  o l i v o s  y v i d e s  c o n t a r
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do en  1771 l a s  n u e v a s  p o b l a c i o n e s  de S i e r r a  Morena con 7 4 .3 5 2  o l i  
VOS y 2 73 .346  v i d e s  y l a s  de A n d a lu c l a  3 7 .6 55  o l i v o s  y 2 6 0 .1 3 0  V £  
d e s  (5 9 5 ) .  En 1773 fu e  cuando  fom en tô  e n t r e  l o s  c o lo n o s  e l  p l a n t i o  
de v id e s  y o l i v o s  mâs a c e n t u a d a m e n te , p u b l i c a n d o  que se  d a r i a n  g r a  
t u i t a m e n t e  a l o s  c o lo n o s  e s t a c a s  y s a r m i e n t o s  s i  v e r i f i c a b a n  que 
t e n i a n l o s  hoy os  a b i e r t o s  p a r a  p l a n t a r  e s t o s  f r u t o s ,  r e p a r t i é n d o s e  
73 .75 3  e s t a c a s  de o l i v o s  y 1 6 7 .4 5 7  s a r m i e n t o s  de v i d e s  ( 5 9 6 ) .  Ade 
mâs se  dan p re m io s  como b u e y e s  de l a b o r  y a p e r o s  de l a  l a b r a n z a  
p a r a  a q u e l lo s  que  p l a n t e r  un mayor nûmero de o l i v o s .  También manda 
p l a n t a r  o t r o s  â r b o l e s  " c a r g a n d o  mâs l a  mano en l a s  m o r e ra s "  p a r a  
que l a s  f â b r i c a s  de s e d a  de l a s  n u e v a s  p o b l a c i o n e s  t e n g a n  m a t e r i a s  
p r im a s  en a b u n d a n c ia .  En 1771 h a b i a  540 m o r e r a s ,  en 1773 ,  8 .9 7 7  y 
en  1776, 3 8 2 .5 1 1  ( 5 9 7 ) .  En 1771 en  l a s  n u e v a s  p o b l a c i o n e s  de  S i e ­
r r a  Morena h a b i a  2 .22 2  h i g u e r a s  y 1 0 .0 07  â lam os y a lm e n d ro s  (598) 
y en  1773 se  p l a n t a r o n  9 .7 8 5  â r b o l e s  f r u t a l e s : 2 .1 7 3  n a r a n j o s ,  1£ 
m oneros y c i d r a s  y 7 .8 45  â lam o s  n e g r o s  ( 5 9 9 ) .  E l  û l t i m o  ano que 
e s t u v o  O la v id e  a l  f r e n t e  de l a s  n u e v a s  p o b l a c i o n e s  de S i e r r a  More 
n a  (1 7 7 6 ) ,  e x i s t i a n  2 3 .0 0 8  â r b o l e s  f r u t a l e s  y 17 .092  â lam os ( 6 0 0 ) .  
E s t e  i n c r e m e n to  t a n  impr e s i o n a n t e  d e l  nûmero de â r b o l e s  s e  d eb e  a 
l a  c r e a c i ô n  de una a lm â c ig a  g e n e r a l  p a r a  t o d a s  l a s  c o l o n i a s  en 
1773 y l a  c o n t r a t a c i ô n  de dos  â r b o l i s t a s ,  uno i t a l i a n o  y o t r o  f r a n  
c é s .  E s to s  a r b o l i s t a s  j u n t o  a l o s  h o r t e l a n o s  g en o v e se s  e n s e h a r o n  
s u s  o f i c i o s  a n in o s  h u é r f a n o s  de l a s  c o l o n i a s  de e d a d e s  c o n p re n d £  
d a s  e n t r e  l o s  15 y 18 a n o s .  E l  s u p e r i n t e n d e n t s  t i e n e  i n t e r é s  en -  
p ro m o c io n a r  e s t a  " e s c u e l a "  p a r a  c r e a r  "una a lm â c ig a  de muchachos 
b i e n  i n s t r u i d o s "  que d e r ram en  p o r  l a s  c o l o n i a s  e s t o s  c o n o c im ie n t o s  
m e d ia n te  e l  " e je m p lo  p r â c t i c o "  ( 6 0 1 ) .  P o r  û l t i m o  p r e t e n d e  t r a n s -  
p l a n t a r  en l a  p e n i n s u l a  (M âlaga ,  S e v i l l a  y n u e v as  p o b l a c i o n e s  de 
S i e r r a  Morena) â r b o l e s  de A m érica  que  c a l i f i c a  de " p r e c i o s o s "  e n ­
t r e  e l l o s  e l  de l a  q u i n a .  Con e s t e  f i n  e s c r i b e  a G r im a ld i  en  1773 
con l a  a d v e r t e n c i a  de que c a d a  â r b o l  venga  "en  un c a jô n  con l a  
p r o p i a  t i e r r a  d e l  p a i s  en que  s e  c r i a n "; p r e s a g i a n d o  e l  buen  t é r ­
mino de e s t a  e x p e r i e n c i a  p u e s  e l  c l i m a  de A n d a lu c la  e s  bueno  y ade 
mâs "poco se  p i e r d e  en  h a c e r  una  e x p e r i e n c i a  q ue  ya e s  mucha oroi- 
s i ô n  no h a b e r l o  hecho "  (602) .
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En c o n c l u s i ô n , a  l a  b a s e  de l a  s o c i e d a d  "m o d e lo " ,  se  e n ­
c u e n t r a  un peq u e h o  l a b r a d o r  ( d e t e n t a d o r  d e l  d o m in io  û t i l  de l a  -  
t i e r r a ,  d o ta d o  de  c a p i t a l ,  y a q u i e n  se  l e  p e r m i t e  c e r c a r  su  t i e ­
r r a )  q ue  a l  s e r  g a n a d e ro  a un mismo t ie m p o  t i e n e  s u  gan ado  en e s  
t a b u l a c i ô n .  En e l l a  r i g e  u n ' " P r i n c i p i o  s i m p l e " ,  s e h a l  de una b u en a  
a g i r c u l t u r a :  un a g r i c u l t o r  no s e  e n c a r g a  de una p o r c i ô n  inm ensa  
que  no p u ed e  a t e n d e r  s i n o  q u e  s e  c i he a "un t e r r e n o  m o derado ,  t a l  
que  un hombre pu ed e  v e r  y c u l t i v a r  b i e n ,  a p r o v e c h a r  l a  l a b o r  h a -  
c i é n d o l a  a l t e r n a r  c a d a  aho  p a r a  d i v e r s i f i c a r  l o s  f r u t o s ,  d e s t i n a r  
u na  p e q u e h a  p a r t e  p a r a  l a  p r o d u c c i ô n  de y e r b a s  q ue  m a n t ie n e n  l o s  
g a n a d o s ,  y c u i d a r  de que  e s t o s  veng an  t o d a s  l a s  n o c h e s  a l  e s t a b l o ,  
a s f  p a r a  que  se  a l i m e n t e n  como p a r a  q ue  dexen  a l l f  e l  e s t i é r c o l ,  
q ue  e s  e l  mâs p r e c i o s o  y û t i l  de s u s  d o n es"  (603) . E s t e  pequ eho  
l a b r a d o r  m e jo ra  s u  t i e r r a  ( a p l i c a  l o s  n u e v o s  s i s t e m a s  y m étodos  
de c u l t i v o ) ,  s i e m b r a  d i v e r s e s  s e m i l l a s  y g r a n o s ,  c u i d a  c o r r e c t a -  
m en te  de su  ganado  y conoce  y d é s a r r o i l a  e l  r e s t o  de l o s  ramos de 
l a  a g r i c u l t u r a .  Una a g r i c u l t u r a  donde se  a t i e n d e n  t o d o s  s u s  ramos 
a d ecu a d am e n te  s e r â  l a  mâs p r ô s p e r a ;  a s f  l a s  n u e v a s  p o b l a c i o n e s  de 
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con l a s  m e d idas  to m adas  y  l a s  que  se  p r e p a r a n  p a r a  e l  
aho  que v i e n e  p u ede  q u e d a r  é s t a  una  de  l a s  p r o v i n c i a s  
mâs r i c a s  de E u ro p a .  P ues  no  s o l o  t e n d r â  mucha s  e x c e ­
l e n t e s  t i e r r a s  de l a b o r  p a r a  t o d a  e s p e c i e  de g r a n o s  y 
s e m i l l a s ;  no s o l o  t e n d r â  l o s  muchos g an ad o s  q ue  e s  p r e  
c i s o  t e n g a n  t c in to s  y d i f e r e n t e s  l a b r a d o r e s  y q ue  c u i d a  
dos p o r  t a n t a s  manos d eb en  p r o d u c i r  mucha s  c r i a s ,  s i n o  
t a m b ié n  mucha e s p e c i e  de â r b o l e s  t o d o s  û t i l e s ,  y p u ed e  
con t a n t o s  f r u t o s  n a t u r a l e s  no s o l o  a d e l a n t a r  l a s  f â ­
b r i c a s  q u e  ya  t i e n e  s i n o  p r o p o r c i o n a r  o t r a s  (6 0 4 ) .
Pasemos p r e c i s a m e n t e  a e s t u d i a r  e l  p a p e l  y d é s a r r o i l o  de l a  in d u £
t r i a  en  l a  s o c i e d a d  "m o d e lo " .
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I N D U S T R I A .-
I n d u s t r i a  " p o p u la r"  o d i s p e r s a . -
La s o c ie d a d  "m odelo" e s t â  b a sa d a  en  l a  a g r i c u l t u r a ,  ac  
t i v i d a d  que adem âs de t e n e r  l a  p r im a c la  ve d e s a r r o l l a d o s  l a  t o t £  
l i d a d  de su s  ram os ( l a b r a n z a ,  g a n a d e r la ,  h o r t i c u l t u r a ,  p l a n t i o  de 
â r b o l e s ) . A e s t a  a c t i v i d a d  hay que a n a d i r  l a  i n d u s t r i e  " aunque yo 
c r é a  que a b s o lu ta m e n te  pueda un p u e b lo  s e r  f e l i z  y r i c o  con l a s  
p ro d u c c io n e s  d e l  campo y una  a g r i c u l t u r a  c o m p lé ta , e r a  s i e n ç r e  mu 
cha  v e n ta j a  a n a d i r  a e s t a  r i q u e z a  l o  que p ro d u ce  l a  i n d u s t r i e "  
(6 0 5 ) . Es d e c i r ,  l a  i n d u s t r i e  e s  " o t r o  m a n a n t ia l  de r iq u e z a  p a ra  
e l  p a is "  (6 0 6 ) . P o r  lo  t a n t o ,  y como s e n a lé  a l  p r i n c i p i o  de e s t e  
c a p i t u l e ,  a O la v id e  hay  q u e  c o n s i d e r a r l o  a g r a r i s t a  y no s e g u id o r  
de l a  e s c u e la  f i s i ô c r a t a .  La d i f e r e n c i a  e n t r e  lo s  f i s i ô c r a t a s  y 
O la v id e  e s  l a  misma que e x i s t e  e n t r e  a q u e l l a  y lo s  a g r a r i s t a s .
Los f i s i ô c r a t a s  e r a n  d e f e n s o r e s  de l a  a g r i c u l t u r a  p o rq u e  de e l l a  
e x c lu s iv a m e n te  s e  d e r iv a b a  e l  p ro d u c to  n e to  e i n s i s t i a n  en que -  
l a  o rg a n iz a c id n  de  l a  misma d e b ia  s e r  de t i p o  c a p i t a l i s t s .  A si 
c o n s t r u y e r o n , i n c l u s o ,  un esquem a t e ô r i c o  en e l  que b a sa b a n  su s  
p r o p u e s ta s :  e l  t a b l e a u  éco n o m iq u e . Los a g r a r i s t a s ,  en cam b io , so £  
t e n i a n  que l a  a g r i c u l t u r a  e r a  e l  s e c t o r  c la v e  de l a  e co n o m ia , p e ­
ro  no e l  û n ic o  d e l  que se  d e r iv a b a  r i q u e z a ,  y l a  o r g a n iz a c iô n  de 
l a  misma s e  b a s a b a  en p eq u en o s  a g r i c u l t o r e s .  C a re c ia n , en cam b io , 
de un m odelo t e ô r i c o  s o b r e  e l  que s u s t e n t a r  su  p o s tu r a .  En l a  so  
c ie d a d  "m odelo" , l a  i n d u s t r i a  e s t â  e s t a b l e c i d a  de un modo d i s p e r ­
s e ,  que fu e  lo  que  M anuel R ubin  de C e l i s  y Campomanes, l la m a ro n  
" p o p u la r " ,  y en  form a de f â b r i c a s ,  p e ro  c a r e c i a  de i n d u s t r i a  v in  
c u la d a  a lo s  g re m io s . En e s t e  e p ig r a f e  me l i m i t a r é  a t r a t a r  de -  
l a  i n d u s t r i a  d i s p e r s a  p a ra  y a  en  e l  p rôx im o ocuparm e de l a s  f â b r £  
c a s .
Una vez a s e n ta d a  l a  a g r i c u l t u r a ,  O la v id e  p ropone  un e £  
t a b l e c im ie n to  y d e s a r r o l l o  de l a  i n d u s t r i a  d i s p e r s a  que ocupe a l
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l a b r a d o r  en  e l  tiem p o  de o c io ,  a s l  como a su  m u je r  e h i j o s ,  s i n  
p o r  e s t o  a b a n d o n a r  su  p r i n c i p a l  a c t i v i d a d .  E l p r im e ro  que e sb o z a  
l a  i d e a  de e s t e  t i p o  de i n d u s t r i a  co m p lem en ta r i a  de l a  a g r i c u l t u  
r a  e s  B e m a rd o  W ard. En e l  P r o y e c to  eco n ô m ico  s u b r a y a  cômo lo s  -  
l a b r a d o r e s  t e j e n  g é n e ro s  de l i n o  y la n a  de m ed ian a  c a l i d a d  en su s  
c a s a s  y " s ô lo  s e  ponen  a l  t e l a r  un d î a  m alo  y a lg u n a s  h o ra s  p o r  
l a  m anana y n o ch e ; y como é s t a  e s  una  g a n a n c ia  e x t r a o r d i n a r i a ,  
que  no e s  l a  que m a n tie n e  l a  f a m i l i a ,  s e  c o n te n t a n  con s a c a r  un 
s a l a r i e  c o r t o  p o r  su  t r a b a j o "  (6 0 7 ) .  Los a u t o r e s  que se  o cu p an  ex  
te n s a m e n te  en  s u s  e s c r i t o s  de e s t e  t i p o  de i n d u s t r i a  y acu n an  e l  
nom bre de " p o p u la r "  son M anuel R ubin  de C e l i s  y  P e d ro  R o d rig u e z  
de Cam pom anes. E l p r im e ro  p u b l i c a  en  1774 l a  t r a d u c c iô n  de un 1£ 
b r o  d e l  f r a n c é s  Mr. M a rc a n d ie r  b a jo  e l  t l t u l o  de T ra ta d o  d e l  cS - 
nam o, a h a d ie n d o  dos " t r a t a d i l l o s " s o b r e  e l  l i n o  y e l  a lg o d ô n  y un 
" D is c u r s o  s o b re  e l  modo de fo m e n te r  l a  i n d u s t r i a  p o p u la r  de E sp a ­
na" ; y e l  seg u n d o  p u b l i c a  en  e l  mismo aho  e l  D is c u r s o  s o b r e  l a  i n ­
d u s t r i a  p o p u l a r , con una t i r a d a  de 3 0 .0 0 0  e je m p la r e s .  E l D is c u r s o  
d e  Cam pom anes, como han  d e m o s tra d o  ïn m a c u la d a  U rz a in g u i  y A lv a ro  
R uiz de  l a  P e h a , e s  una a d a p ta c iô n  d e l  de s u  c o la b o r a d o r  R ubin  de 
C e l i s  con a lg u n a s  re m o d e la c io n e s  c o n s i s t a n t e s  en  p u n t u a l i z a c i o n e s , 
m a t iz a c io n e s  y a d ic io n e s  p e ro  s i n  n in g û n  cam b io  s u s t a n c i a l  (6 0 8 ) .  
La id e a  c e n t r a l  de e s t o s  dos a u to r e s  e r a  fo rm a r  un cam p esin o  a u to  
s u f i c i e n t e  y a s e n ta d o ,  o cu p ad o  p r i o r i t a r i a m e n t e  en  l a  a g r i c u l t u r a  
y q u e ,  en l o s  r a t o s  de o c io  ju n t o  a s u  f a m i l i a  t u v i e r a  una  a c tiv _ i 
d ad  c o m p le m e h ta r ià  que n ü n ca  l e  d ë s V ia r l a  O a p a r t a r î a  de su  a c t i ­
v id a d  p r i n c i p a l .  E s ta  a c t i v i d a d  com p lem en ta r i a  e s  l a  i n d u s t r i a  -  
" p o p u l a r " .  E l a g r i c u l t o r  s e  d e d i c a r î a  a " m a n io b ra s  f S c i l e s "  como 
e l  h i l a r  y e l  t o r c i d o  de g é n e ro s  b a s t o s  como l i n o ,  cShamo y la n a  
e n t r e  o t r o s .  O la v id e  l l e v a  a cab o  e s t a  p r o p u e s ta  p e ro  a h o s  a n t e s  
(1 7 7 0 -1 7 7 2 )^ q u e  a p a r e c i e s e n  l o s  l i b r o s  de R ubin  de C e l i s  y Campo­
m anes en  l a s  n u e v a s  p o b la c io n e s  de S i e r r a  M orena . I n c l u s o  R ubin 
de C e l i s  y Campomanes c i t a n  como e je m p lo  de su  p r o p u e s ta  l o  p r a c -  
t i c a d o  en  l a s  n u ev as  p o b la c i o n e s .  E l p r im e ro  d ic e
En n u e s t r a s  c o l o n i a s  de S ie r r a - m o r e n a  y A n d a lu c la  se  va 
e s t a b l e c i e n d o  e s t a  i n d u s t r i a  p o p u la r  en  l a s  f a m i l i e s  de 
l a b r a d o r e s .  Es n e c e s a r i o ,  que  S b r e v e  tiem p o  se  aumen—
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t e n  y e x t i e n dan con e l l a  S lo  dem âs, que e s t â  d e s p o b la -
do en  l a  S i e r r a  (6 0 9 ) .
y Campomanes re p ro d u c e  e s t e  mismo p â r r a f o  y ahade
E n to n c e s  te n d r â n  lo s  p u e b lo s  a n t ig u o s  un m odelo so b re  
que m e jo r a r  su  c o n s t i t u c i ô n  a c t u a l  p o r  v i r t u d  de  un co 
t e j o  m a t e r i a l  que re u n a  to d a s  l a s  i d e a s .  E l  p l a n t i o  de 
m o r e ra s , que s e  h a c e  en  g ra n  nûm ero , l a  s ie m b ra  de l i ­
no y câham o, a que to d o s  l o s  c o lo n o s  se  van a p l ic a n d o ,
y lo s  e s t a b l e c i d o s  e n  l a s  c a p i t a l e s  de l a s  p o b la c io n e s ,  
a r ra ig e m  l a  a b u n d a n c ia  de l a s  p r im e r a s  m a te r ia s  y e l  a r  
t e  de r e d u c i r l a s  a m a n u fa c tu r a s  (6 1 0 ) .
E l h ech o  de que e s t o s  t r è s  a u to r e s  expongan o l l e v e n  a 
l a  p r â c t i c a  una misma id e a  no e s  de e x t r a n a r :  l a  tom aron  de l a  
E n c y c lo p é d ie . Mâs en  c o n c re t©  de un a r t i c u l o  de un a u to r  emônimo 
t i t u l a d o  " M a n u fa c tu re  r é u n i e ,  d i s p e r s é e "  (6 1 1 ) .  V ic e n te  L lo m b a rt 
de j a  c l a r o  que  Campomanes c o g iô  e s t a  id e a  de  e s t e  a r t i c u l o  y no 
de o t r o  de D id e ro t  t i t u l a d o  " A r t " ,  donde se  p ropone  una i n d u s t r i a  
de t i p o  c a p i t a l i s t e ;  en  e l  c a p i t u l e  p r im e ro  de e s t a  t e s i s  ya  apun 
t é  como O la v id e  s e  v a l l a  de l a  E n c y c lo p é d ie  y  s u s  a r t i c u l e s  t é c n i  
COS s o b re  l a  i n d u s t r i a  cuando  i n s t a l a b a  c u a lq u i e r  t i p o  de m anufac 
tu r a  en  l a s  n u ev as  p o b la c io n e s  (6 1 2 ) .
O la v id e  d e sd e  e l  p r im e r  momento o cu p a  a l a s  m u je re s  de 
l a s  n u ev as  p o b la c io n e s  de S i e r r a  M orena en  e s t a  a c t i v i d a d  " l a s  
[m u je re s ]  que  v iv e n  de l a  l a b o r  ay u d an  en  l a s  f a e n a s  d e l  campo a 
su s  p a d re s  o m a r id o s  y en l o s  t ie m p o s  m u e r to s  h i l a n "  (6 1 3 ) . L as 
a lem an as e s t â n  a c o s tu m b ra d a s  en  s u  p a l s  a  t r a b a j a r  p e ro  a l  i n s t a  
l a r s e  en  S i e r r a  M orena p r e t e n d la n  a d o p ta r  l a  co s tu m b re  de l a  mu­
j e r  a n d a lu z a  que t i e n e  p o r  o p ro v io  t r a b a j a r  "no  s o lo  desm ayaban , 
s in o  que como e s  f â c i l  d e c l i n a r  a l o  m a lo , q u e r la n  p o n e rs e  a l  n i  
v e l  de l a s  o c io s a s  e s p a n o la s "  (6 1 4 ) .  O la v id e  lo g r a  v e n c e r  e s t e  -  
o b s tâ c u lo  dando  " e s t im a c iô n  a l  h o n e s to  t r a b a j o "  y a s l  l a  que  no 
t r a b a j a b a  " e n c o n t r a b a  m uchas d i f i c u l t a d e s  p a r a  c a s a r s e ,  y no go- 
zabâ de l a s  d i s t i n c i o n e s  que en l a s  f i e s t a s  o a sa m b le a s  p û b l i c a s  
se c o n c e d la n  a l a s  a p l i c a d a s "  (6 1 5 ) . No e x i s t i a  m u je r o c io s a  en 
l a s  c o lo n ia s  e  in c l u s o  m uchas de  l o s  p u e b lo s  l i m î t r o f e s  s ig u ie r o n  
e s t e  e je m p lo
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l e s  d l  [ a  l a s  m u je re s }  un t e l a r  a  c a d a  una  y a lg u n a  can
t i d a d  de l i n o  o câham o p a r a  que  e n p e z a s e n  y ,  en  e f e c t o ,
m uchas de e l l a s  a p ro v e c h a n  l a s  n o c h e s  de i n v i e m o  y  -  
o t r o s  t i e n p o s  m u e r to s  p a r a  e l  campo p a r a  t e j e r  l a  ro p a  
de  s u s  f a m i l i e s ,  de modo q u e  p o r  e s t e  m edio  s e  h a l l e m ,  
h o y  ta m b ié n  m uchos t e l a r e s  d e  l i e n z o s  c a s e r o s  que  c a s i  
b a s ta m  p a r a  e l  consum o de  l a  c o lo n i a  (6 1 6 ) .
P o r  l o  t a n t o  e s t a  i n d u s t r i a  d i s p e r s a ,  c o m p le n ^ n ta r ia  de l a  a g r i ­
c u l t u r a ,  o c v p a  p r i n c ip a l m e n t e  a  l a  m u je r  d e l  a g r i c u l t o r  en  o p e ra  
c io n e s  s e n c i l l a s  con  l a  u t i l i z a c i ô n  de  g é n e ro s  b a s t o s ,  o b t e n i é n -
d o se  a s l  un i n g r e s o  e x t r a o r d i n a r i o  o v e s t u a r i o  p a r a  l a  p r o p i a  f a
m i l i a .
L as  f â b r i c a s . -
J u n t o  a  e s t a  i n d u s t r i a  d i s p e r s a  o " p o p u la r "  l a  s o c ie d a d  
"m o d e lo "  co n t a b a  con  f â b r i c a s  e n  " e d i f i c i o s  g ram d es"  y  s i t u a d a s  -  
en  l o s  " l u g a r e s " .  L as  f â b r i c a s  e r a n  n e c e s a r i a s  p o r  l a s  s i g u i e n t e s  
c in c o  r a z o n e s :
1) C o n s o lid a n  y  a d e l a n t a n  a  l a  a g r i c u l t u r a  y en  c a s o  de ma 
l a  c o s e c h a  son  un r e c u r s o  a  l a  c a la m id a d .
Como p a r a  è l  fo m eh tô  d e  t o d a  a p l i c a c iô n  e l  p r im e r  ràmô 
e s  l a  a g r i c u l t u r a  y e l  seg u n d o  l a s  f â b r i c a s ;  d â n d o se  -  
l o s  "d o s  un r e c i p r o c o  a u x i l i o ,  c r e l  que p a r a  a r r a i g a r  -  
b i e n  l a s  c o l o n i a s ,  no b a s t a b a  h a b e r  q u i t a d o  e l  m on te  y 
h c b e r  p u e s t o  l a  t i e r r a  en  c u l t i v o  p o rq u e  una  m a la  c o se  
c h a  p o d r i a  p e r t u r b a r l o  to d o  (618)
A unque p u e d a  h a b e r  p u e b lo s  q u e  v iv a n  f e l i c e s  con  l a  -  
a g r i c u l t u r a  s o l a ,  cu an d o  e s t a  e s  u n i v e r s a l  y b ie n  e n te n  
d i d a ,  e s  c i e r t o  que l o  s e r â n  m as, s i  s e  l e s  ah ad en  l a s  
a r t e s  y  sa b e n  a u m e n ta r  e l  v a l o r  de s u s  f r u t o s  con  e l  ma 
y o r  p r e c i o  que l e s  d a  l a  m êtn iobra ( . . . )  s ie n d o  l o s  me­
d i o s  de a r r a i g a r  l a s  p o b la c io n e s  y h a c e r l a s  mâs f e l i c e s  
e l  d e  a n a d i r  a  l a  a g r i c u l t u r a ,  que  ya  t i e n e n ,  l a s  f â ­
b r i c a s ,  que  no s o l o  l a  s o b s t i e n e n ,  s in o  que  l a  a d e la n ­
t a n  (619) .
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2) Ocupan l a s  m anos s o b r a n te s  de l a  a g r i c u l t u r a
Cuando una n a c iô n  l o g r a  v e r  to d o  su  t e r r i t o r i o  b ie n  c u l  
t i v a d o ,  qu an d o  y a  no  h ay  un p e d a z o  de t i e r r a ,  que no 
te n g a  d o s b r a z o s  q u e  l a  s i r v a n ,  y quando so b ra n  o t r o s  -  
muchos b r a z o s ,  que no t i e n e n  t i e r r a  en  que o c u p a r s e ,  en 
tô n c e s  h a  l l e g a d o  a l  mas a l t o  p u n to  de su  p r o s p e r id a d ;  
p o rq u e  de e s t o s  b r a z o s  s o b r a n te s  se  s i r v e n  l a s  A r te s ,  
l a s  M a n u fa c tu ra s ,  e l  C o m erc io , l a s  T ro p a s , l a  M a rin a , 
l a  N a v e g a c iô n , y  e s t o  e s  l o  que  h a c e  S l a s  N a c io n e s  r £  
c a s ,  p o d e ro s a s  y f u e r t e s  (621) .
3) Ocupan a a q u e l l o s  q u e  no  e s t â n  c a p a c i ta d o s  p a r a  l a  a g r i  
c u l t u r a
l a  t i e r r a  o f r e c e  m uchos m ed io s p a r a  e m p le a r  b r a z o s  r o ­
b u s t e s ,  l a s  A r te s  no  p r e s e n ta n  ménos p a ra  o c u p a r  l o s  -  
d é b i l e s ,  y s i  to d a v l a  s o b ra n  b r a z o s ,  l a s  m a n u fa c tu ra s  
l o s  em p lean  s i n  l i m i t e  (6 2 2 ) .
4) Dan t r a b a j o  a l a s  m u je r e s ,  t a n t o  a  l a s  que  v iv e n  e n  lo s  
" lu g a r e s "  como a  l a s  que  v iv e n  en  s u e r t e s  d i s p e r s a s  p o r  
e l  campo d e d ic a d a s  a l a  i n d u s t r i a  " p o p u la r"  ( h i l a n  p a r a  
l a s  f â b r i c a s )  (6 2 3 ) .
5) D ism inuyen  l a  i n p o r t a c i ô n  de p ro d u c to s  m a n u fa c tu ra d o s  
a l  s e r  s u s t i t u i d o s  p o r  l o s  n a c io n a le s  (624) .
L as f â b r i c a s  de  l a  s o c ie d a d  "m odelo" s e  e s t a b l e c e n  s ô l £  
dam ente p o rq u e  c u e n ta g  con u n a  a g r i c u l t u r a  que  s u m in i s t r a  m a t e r i a s  
p r im a s  en  a b u n d a n c ia  y b a r a t a s ,  a s l  como a l im e n te s  en l a s  m ism as 
c o n d ic io n e s  dando  lu g a r  a  que l o s  s u e ld o s  de l o s  em p lead o s  s e a n  
b a jo s .  L as dos m âxim as a t e n e r  e n  c u e n ta  cuando  se  i n s t a l a  una  
f â b r i c a  son
La p r im e r a ,  no emp r e n d e r  f â b r i c a  que no fu e  se  de m a te ­
r i a s  p r o p i a s  d e l  p a l s ,  que so n  l a s  û n ic a s  b a r a t a s  y  que 
p o r  lo  mismo p u eden  d a r s e  a m e jo r  p r e c io  fo m en tan d o  p o r  
o t r a  p a r t e  e l  c u l t i v o ,  y ,  l a  se g u n d a , d e s t i n a r s e  con  -  
p r e f e r e n c i a  a lo s  g é n e ro s  com unes, b a r a t o s  y p r o p io s  p a  
r a  s u r t i r  a l  p u e b lo  a  p r e c i o s  cômodos (625) .
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En l a s  n u e v a s  p o b la c io n e s  d e  S i e r r a  M orena l a s  p r im e ­
r a s  f â b r i c a s  que s e  i n s t a l a r o n  f u e r o n  l a s  t e x t i l e s  de la n a  p o r -  
q u e  La M ancha y  l o s  r e i n o s  de J a é n  y  c 6 rd o b a  p o d îa n  s u m i n i s t r a r  
co n  a b u n d a n c ia  y p r e c î o s  b a jo s  e s t a  m a t e r i a  p r im a .  M ie n tr a s  t a n  
t o ^ fo m e n ta  l a  p l a n t a c i d n  d e  c&namo y  l i n o .  P o s t e r io r m e n te  s e  in £  
t a l a n  t e l a r e s  p a r a  e s t a s  m a t e r i a s  p r i m a s , e s  d e c i r ,  t e l a r e s  de  
l i e n z o s  y m a n t e l e r î a s  p a r a  c S n a r»  y l i n o  y o t r o s  p a r a  l a  la n a  
co n  e l  f i n  d e  v e s t i r  a  l o s  c o lo n o s ,  a  l a  v ez  que " p r o c u ré  - d i c e  
O la v id e -  con  mSs em peno e n t a b l a r  l o s  t e  l a r e s  de a lb o m o c e s ,  e s t a  
me fia s  y  b a r r a g a n e s  que  so n  l o s  g é n e ro s  de que  s e  v i s  t e  comünmen- 
t e  l a  n a c iô n  y que  p o r  l a  m ayor p a r t e  v ie n e n  de  Z n g la t e r r a  con  -  
mucho p e r j u i c i o  p a r a  E sp an a"  (6 2 6 ) .  La ra z ô n  de fo m e n te r  en p r i ­
m er l u g a r  l a s  f é b r i c a s  b a s t a s  y  mâs com unes e s  é v id e n t e  p a r a  e l  
s u p e r i n t e n d e n t s  " p u e s s i n  t e n e r  e s t o s  en  a b u n d a n c ia  me p a r e c e  po  
co c u e rd o  p e n s a r  e n  f â b r i c a r  f i n a s  y c o s t o s a s ” ( 6 2 7 ) .  P o r  l o  t a n  
t o ,  a l  i g u a l  q u e  e n  e l  s e c t o r  p r i m a r i o  s e  a t i e n d e  en  p r im e r  l u — 
g a r  l a  laüD ranza y lu e  go s e  d e s a r r o l l a m  e l  r e s t o  de l o s  ram os d e l  
m ism o, en  l a  i n d u s t r i a ,  p r im e ro  s e  i n s t a l a b a n  l a s  b a s t a s  y  comu­
n e s  p a r a  mâs a d e la n te  i n t r o d u c i r  l a s  f i n a s .  E s t a  e s  l a  razÔ n p o r  
l a  q u e ,d e s d e  muy tem p ra n o , O la v id e  o rd e n a  p l a n t a r  m o re ra s  "de  a q u i  
a  d o s  a n o s  y a  te n d r â n  o t r o  f r u t o  p r e c i o s o  en  s u s  m ore r a s . E n to n ­
c e s  p e n s a r â n  en  s a c a r  l a  s e d a ,  e n  h i l a r l a ,  en  p o n e r  t e l a r e s ,  en  
em p ez a r p o r  m é d ia s  de t a f e t a n e s  y dem âs g é n e ro s  s im p le s  a n te s  de 
l l e g a r  a  l o s  r i c o s  y c o n p u e s to s "  e s  d e c i r ,  " s e  p o d râ  p e n s a r  en  -  
d i s f r u t a r  l a  h o ja  q u e  d a ré n  y a  l a s  m o re ra s  s a c a n d o  l a  s e d a  con 
mâs p e r f e c c i ô n  q u e  s e  h a c e n  en  V a le n c ia  y  dem âs p r o v i n c i a s  de Es 
p a n a , donde no s e  s a c a  ta m b iê n  como en  P iam o n te  y  T o sc a n a  y en 
p o n e r  l o s  t e l a r e s  q u e  p a re z c a n "  (6 2 8 ) .
L as f â b r i c a s  que  s e  e s t a b l e c i e r o n  no t e n l a n  que  s e r  
r e a l e s .  U z té r i z  a  p r i n c i p e  d e l  s i g l o  y a  h a b ia  d e s ta c a d o  l o s  "d es  
p e r d i c i o s "  y " a t r a s o s "  q u e  s e  p ro d u c la n  en  l a s  f â b r i c a s  r e a l e s  
como l a s  d e l  r e in a d o  d e  L u is  XIV e n  F r a n c i a  o l a  de  p a h o s  f i n e s  
de G u a d a la ja r a  en E sp an a  (6 2 9 ) .  La a d m i n i s t r a c i d n  de l a s  f â b r i ­
c a s  d e b la  e s t a r  a  c a rg o  de l a  i n i c i a t i v a  p r i v a d a  p u e s  " e l  m edio
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de fo m e n te r ,  y  c o n s e r v a r  l a s  m a n u fa c tu ra s  con f r a n q u i c i a s ,  y -  
o t r o s  a u x i l i c s  p ro p o r c io n a d o s ,  e s  mas s e g u r o ,  y  e f i c a z ,  que e l  
de  l a  a d m i n i s t r a c i d n  p o r  q u e n ta  de l o s  S o b e ra n o s"  (630) . E l p ro  
p ô s i t o  de O la v id e ,  a l  i g u a l  que  e l  de U z t a r i z ,  e s  e s t a b l e c e r  un 
t i p o  de f a b r i c a n t e s  e n  l a  s o c ie d a d  "m odelo" "cuyo  i n t e r ë s  p ro p io  
l e  h ag a  y  o b l i q u e  a  d e d ic a r s e  e n te r a m e n te  a  l a  d i r e c c i ô n ,  fom en- 
t o  y p r o s p e r ! â a d "  de su  f S b r ic a  (631) . C o n f ia  en  l a  i n i c i a t i v a  
p r iv a d a  p o rq u e  p a r a  e s t a b l e c e r  una f S b r i c a  no  s o lo  s e  n e c e s i t a  
c a p i t a l , q u e  f a c i lm e n te  lo  a p o r t a r l a  e l  m o n arca , s i n o  una p e r s o  
n a  con lo s  c c r^ o c im ie n to s  p r é c i s e s  d e l  p ro c e s o  de f a b r i c a c i ô n  y 
s o b r e  to d o  g u * ad o  p o r  e l  i n t e r ë s  p ro p io  “que l e  h a c e  v i g i l a r  y 
e s t a r  c o n tin u a m e n te  p en san d o  l a s  v e n ta ]  a s  que pue de s a c a r "  (632) . 
La f a l t a  de e s t e  r e q u i s i t e  e s  l a  c a u s a  d e l  f r a c a s o  de l a s  f â b r ^  
c a s  r e a l e s .  A s l , e l  s i p e r i n t e n d e n t e  en  La C a r o l in a  d e s e a  a s t a b l e  
c e r  una  f S b r i c a  de  p an o s  a p o r ta n d o  l a  m ita d  d e l  c a p i t a l  y o t r o s  
b é n é f i c i e s  y  p r i v i l é g i é s  p e ro  l a  d i r e c c i d n ,  c u id a d o  y  m anejo  de 
l a  m ism a, l a  d e ] a  en m anos de  un p a r t i c u l a r .
A l e q u a l  q u e  l a  a g r i c u l t u r e  de  l a  s o c ie d a d  "m odeloy  
c o n ta b a  con l e s  û l t im e s  a d e la n to s  y s e  in t r o d u c e n  l o s  a r a d o s ,  
u t e n s i l i o s  y a p e r o s  de l a b r a n z a  y g ra n o s  y s e m i l l a s  r e c ie n te m e n  
t e  u t i l i z a d c s  en  E u ro p a  y zo n as  p r d s p e r a s  de E sp a n a , en  l a s  f â ­
b r i c a s  de e s t a  s o c ie d a d  s e  d e b la n  d a r  l a s  m ism as c i r c u n i t a n c i a s . 
P o r  e l l o  en  l a s  n u e v a s  p o b la c io n e s  s e  p re o c u p a n  de  i n t r o d u c i r  l a  
m a q u in a r ia  e  i n v e n t e s  mSs m o d ern o s. A n to n io  Capmany, e n c a rg a d o  de 
r e c l u t a r  l a b r a à o r e s ,  h o r t e l a n o s  y f a b r i c a n t e s  p a r a  l a s  n u e v a s  po 
b l a c i o n e s  de S i e r r a  M orena, e s c r i b e  a O la v id e  e l  2 de m arzo de -  
1774 s o b r e  un f a b r i c a n t e  que p o se e
una  m S q u in a , que yo he v i s t o ,  p a r a  l a  h i l a n z a  de l a s  
l a n a s  q u e  s6 1 a  p ro v e e  12 t e l a r e s ,  m ovida de un mucha 
c h c  de n u ev e  a n o s . H ace e l  o f i c i o  de 80 m u je re s  que 
s e  s-m pleaban a n te s  de e s t a  nueva  in v e n c iô n .  Es l a  ûnjL 
c a  q u e  h a y  en  e s t a  c iu d a d  [ B a rc e lo n a ]  y t i e n e  de cos 
t o  n n o s  300 p e s o s .
E s ta  m âqu ina  s e  p o d r î a  i n s t a l a r  en La C a r o l in a  " s o lo  con que un
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c a r p i n t e r o  h â b i l  l a  v e a  y l e  tom e l a s  læ â i d a s  y  d is e n o "  (633) . 0 1 a  
v id e  re s p o n d s  in m e d ia ta m e n te  a  Capmany q u e  po n g a  en  e l  a s u n to  a  -  
d o s c a r p i n t e r o s  "v en g a  o no" e l  f a b r i c a n t e ,  p u e s  aunque en  l a s  nue  
v a s  p o b la c io n e s  h ay  m uchas h i l a n d e r a s ,  sien q p re  s e r f i  " û t i l "  l a  i n -  
t r o d u c c id n  d e  u n a  n u ev a  m âq u in a  " p o r  l a  f a c i l i d a d  y  a h o r r o  q u e  
p r e s t a "  ( 6 3 4 ) .  ü n o s  me s e s  a n t e s  e l  m ism o Capmany co m u n ica  a  O la v i ­
d e  q u e  h a b fa  c o n t r a ta d o  p a r a  l a s  n u e v a s  p o b la c io n e s  un h â b i l  p i n t o r  
d e  l i e n z o s  "q u e  e s  e l  û n ic o  que h a  p o d id o  p i l l a r  e l  l i b r o  im p re so  
d e  l o s  s e c r e t o s  y  p r e p a r a c io n e s  de c o l o r e s ,  que  t i e n e  c a d a  f â b r i c a  
g u a rd a d o  como c a d a  S in a g o g a  e l  Talm ud y lo  r e s e r v o  en  m i c o f r e "
(6 3 5 ) .  E l s u p e r in t e n d e n t s  l e  re s p o n d s  e lo g i â n d o le  p o r  l a  p e r i c i a  
dem ost r a d a  a l  c o n t r a t a r  a  e s t e  o f i c i a l
La ro e jo r  a d q u is ic i ô n  q u e  Vm. h a  h e c h o  h a s t a  eüiora e s  l a  
de  e s e  o f i c i a l  p i n t o r  de l i e n z o s ,  veo  con mucho g u s to  -  
e s t â  W». c o n v e n id o  con ê l  y q u e  t i e n e  e l  l i b r o  im p re so  -  
de  l o s  s e c r e t o s  de e s t a  f â b r i c a ,  que  y a  no  deb e  d e j a r  
de e s c a p a r  de  s u  c o f r e  h a s t a  d e j a r l o  en  La C a r o l in a  (6 3 6 ) .
En 1774 a p ro v e c h a  su  e s t a n c i a  en  M a d r id ,p a r a  t r a e r  a  l a s  c o lo n i a s  
a  un p ia m o n tê s  de nom bre O u a tr ip e m i ,  v e n id o  a E sp a n a  p a r a  e n s e n a r  
a  s a c a r  l a  s e d a  segtôn e l  u so  d e  s u  p a l s  (6 3 7 ) .  Un ano mâs t a r d e ,  
e n  1 7 7 5 , O la v id e  d a  c u e n ta  d e  l a  e x i s t e n c i a  en  L a C a r o l in a  de una 
f â b r i c a  de s e d a  que h i l a  segGn e l  m êtodo  d e l  f r a n c ë s  V aucanson  
(17 0 9 -1 7 8 2 ) y  e n  1776 s e  e n o r g u l l e c e  a n te  A n to n io  Ponz de l a  " a c a  
d em ia  de  d ib ü j b ,  l a  e s c u e l â  de  h i l a f  s e d a  p o r  e l  m âtodo  de V aucan ­
so n  y  l a  de a r q u i t e  e t  u r a  y  p l a n t e l  de  j a r d i n e r o s "  u b ic a d a s  en  La 
C a r o l i n a  (6 3 8 ) .  Se p re o c u p a b a ,e n  f i n / d e  i n t r o d u c i r  i n v e n t e s  y n u e -  
v o s m âtodos que sabem os q u e  s e  u t i l i z a n  en  F re u ic ia ,  I t a l i a  y  C a ta -  
l u n a .  A sI en  1773 c o n s i d é r a  q u e  " s i  S .M . q u i e r e  p u ed e  t e n e r  en  l a s  
c o l o n i a s  l o s  l u g a r e s  mâs f a b r i c a n t e s  de  s u  r e i n o s ” y  s i  s e  aum en ta  
l a o a n t i d a d  a s ig n a d a  a l  f om ento  d e  l a s  f â b r i c a s  en  t r è s  o  c u a t r o  
a n o s  e s t o s  p u e b lo s  s e r â n  "no s o l o  s u p e r i o r e s  a l o s  de C a ta l u n a ,  s i  
no  t a n  b u en o s  y f e l i c e s  como l o s  mâs a c t i v e s  e  i n d u s t r i o s o s  de Eu­
ro p a "  (6 3 9 ) .
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En c o n c lu s iô n ,  O la v id e  c o n s id é r a  l a  n e c e s id a d  de fom en­
t e r  en  l a  s o c ie d a d  "m odelo" l a  i n d u s t r i e .  P o r  una  p a r t e  una in d u s  
t r i a  d i s p e r s a  que o c u p a râ  a lo s  l a b r a d o r e s  en  t ie irp o  de o c io  y a 
su  m u je r  e  h i j o s  en o p e ra c io n e s  s e n c i l l a s  y u t i l i z a n d o  g é n e ro s  
b a s t o s y com unes. Y p o r  o t r a  p a r t e  s e  e s t a b l e c e r â n  f â b r i c a s  en  l o s  
" lu g a r e s "  d i r i g i d a s  p o r  p a r t i c u l a r e s ,  p r o d u c to r a s  t a n to  de m an u fac ­
t u r a s  t e x t i l e s  b a s t a s  como f i n a s  con l a s  m âqu inas y m étodos de p r o  
d u c c id n  mâs a d e la n ta d o s  de E sp an a  y E u ro p a . La i n d u s t r i e  d i s p e r s a  
y l a s  f â b r i c a s  e s t a b an c o n e c ta d a s ,  t r a b a j a n d o  en muchas o c a s io n e s  
a q u e l l a  p a r a  é s t a s .  L as f â b r i c a s  s e  e s t a b l e c e r î a n  donde h u b ie s e  -  
a b u n d a n c ia  d e  m a te r i a s  p r im a s  y  se  d a r l a  p r e f e r e n c i a  a l a s  b a s t a s  
y  com unes, p o r  l o  menos en  un p r im e r  momento p a r a  s u r t i r  a l  p u e b lo  
a p r e c i o s  cdm odos.
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DISPERSION DE LA POBLACION.
Los e c o n o m is ta s  d e l  s i g l o  X V III s e  p r e o c u p a r o n  d e l  tem a 
d e  l a  d i s t r i b u c i d n  e s p a c i a l  de l a  p o b la c i d n .  E l  E ns a y o s o b r e  l a  -  
n a t u r a l e z a  d e l  c o m e rc io  en  g e n e r a l , de R. C a n t i l l o n ,  e s c r i t o  e n t r e  
1730 y  1734 y p u b l i c a d o  I n te g r a m e n te  en  1 7 5 5 , e s  un c l a r o  ex p o n en ­
t s  de e s t a  p r e o c u p a c id n .  Segûn C a n t i l l d n  l a  p o b la c id n  de  un r e in o  
s e  h a l l a b a  d i s t r i f a u i d a  e n t r e  a l d e a s ,  b u rg o s  y c iu d a d e s ,  una d e  l a s  
c u a l e s  e r a  l a  c a p i t a l .  La a ld e a  a l o j a b a  a  l o s  a g r i c u l t o r e s  y o b r e -  
r o s  a g r l c o l a s  y  d e b la  s u  o r ig e n  a que  d ic h o s  a g r i c u l t o r e s  y o b r e -  
r o s  a g r i c o l e s  n e c e s i t a b a n  v i v i r  en  l a s  c e r c a n î a s  d e l  campo que  c u ^  
t i v a b a n  con e l  f i n  de  e v i t a r  l a  p é r d i d a  de  t ie m p o  q u e  r e p r e s e n ta b a  
e l  i r  y v e n i r  a l  l u g a r  de  t r a b a j o  d ia r i a m e n te
C u a lq u ie r a  q u e  s e a  e l  em p leo  que s e  h a g a  de  l a  t i e r r a  
- p a s t o s ,  c e r e a l e s ,  v i n a s ,  l o s  c o lo n o s  o a g r i c u l t o r e s  que  
t r a b a j a n  en  e l l a s  deb en  r e s i d i r  en  s u s  c e r c a n i a s ;  d e  o tro  
modo e l  tie m p o  n e c e s a r io  p a r a  i r  a  su s  c a n p o s  y r e t o m a r  
a  s u s  c a s a s  c o n s u m ir îa  u n a  p o r c id n  muy im p o r t a n te  de  l a  
j o m a d a .  De a h l  l a  n e c e s id a d  de  p o b la d o s  e s p a r c id o s  p o r  
to d o s  l o s  c an p o s  y t i e r r a s  c u l t i v a d a s ;  en  e l l o s  debe  h a -  
b e r  ta m b iê n  v e t e r i n a r i o s ,  y c a r r e t e r o s  p a r a  l o s  û t i l e s ,  
a r a d o s  y  c a r r e t a s  q u e  se  n e c e s i t a n ,  s o b r e  to d o  cuando  -
l a  a ld e a  e s t é  a l e j a d a  de  l o s  b u rg o s  y de l a s  v i l l a s  (640)
E l  tam ano  de  e s t a  a ld e a  d e p e n d !a d e l  nûm ero de  a g r i c u l t o r e s  e s t a -  
b l e c i d o s  en  e l l a ,  d e l  nûm ero de  a r t e s a n o s  p a r a  a t e n d e r  a  l a s  n ece  
s i d a d e s  de e s t o s  a g r i c u l t o r e s ,  de l a  f e r t i l i d a d  d e l  s u e l o ,  d e l  t ^  
po de c o s e c h a  c u l t i v a d a  y de l a  p o s i b i l i d a d  de  c o n s e g u i r  lo s  s e r -  
v i c i o s  de  l o s  a r t e s a n o s  e n  l o s  p u e b lo s  c e r c a n o s  en  e l  m enor tiem p o  
p o s i b l e .  E l  tam ano  de  l a  a ld e a  au m en tab a  seg û n  e l  nûm ero  de p r o p ie  
t a r i o s  que  e x i s t i e r a n  y de l o s  s e r v i d o r e s  d o m é s tic o s  q u e  tu v i e s e n  
ê s t o s .  E l  b u rg o  e s  una  a ld e a  m ayor en  l a  que s e  c e le b r a b a  m ercado
u n a  o d o s v e c e s  p o r  sem ana y e s  e l  n ex o  e n t r e  l a s  a ld e a s  d i s p e r s a s
y l a  c iu d a d ,  p u e s  e n  ê l  l o s  m e rc a d e re s  r e u n f a n  l o s  p r o d u c to s  a g r ^  
c o la s  dem andados p o r  l a  c iu d a d  y d i s t r i b u l a n  l o s  p r o d u c to s  de l a  
c iu d a d  dem andados p o r  l a s  a l d e a s .  La " im p o r ta n c ia "  y " g ra n d e z a "  -
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d e l  b u rg o , depende de l a  c a n t id a d  de p ro d u c to s  que de l a s  a ld e a s  
l l e g a b a n  a  ê l .  A s I , "cu an d o  lo s  p u e b lo s  c i r c u n d a n te s  c u e n ta n  -  
con e s c a s o s  p r o d u c to s ,  e l  b u rg o  s e r â  tam b iên  p o b re  y m is e r a b le "  
(6 4 1 ) . L as c iu d a d e s  s u r gen cuando  e x i s t e n  p r o p i e t a r i o s  con e x te n  
s a s  t i e r r a s  y p o r  e l l o  t i e n e n  lo s  m ed ios p a r a  v i v i r  en s i t i o s  -  
mâs a l e j a d o s  de e l l a s  "g o zan d o  de una a g ra d a b le  s o c ie d a d ,  con -  
o t r o s  p r o p i e t a r i o s  y s e n o r e s  de l a  misma c o n d ic if in "  y  a tr a y e n d o  
a su  s ê q u i to ,  c r i a d o s ,  m e rc a d e re s  y  a r t e s a n o s  (6 4 2 ) . L as c a p i t a ­
l e s  de r e i n o s  s e  d i f e r e n c i a b a n  de l a s  o t r a s  c iu d a d e s  en  que  en  -  
e l l a s  r e s i d î a n  e l  r e y ,  e l  G o b ie m o , e l  T r ib u n a l  Suprem o y  lo s  t e  
r r a n i e n t e s  mâs a c a u d a la d o s  (6 4 3 ) . E s ta s  id e a s  s o b re  l a  d i s t r i b u -  
c iô n  e s p a c i a l  de  l a  p o b la c iô n  y d i s p e r s i ê n  en lo s  campos l a s  cono 
c id  O la v id e  p o r  dos v i a s .  La p r im e ra ,  p o r  M ira b e a u , e s t e  r e tu v o  -  
d u ra n te  16 an o s  e l  m a n u s c r i to  d e l  E nsayo  an t e s  de  su  p u b l i c a c id n  
y  e l  Ami d e s  hommes e s t â  i n f l u i d o  p o r  l a s  i d e a s  c o n te n id a s  en  ê l :  
y a  s e n a lê  cômo O la v id e  y o t r o s  re fo rm a d o re s  e s p a n o le s  de l a  segun  
da  m ita d  d e l  s i g l o  X V III le e n  y s ig u e n  a M irab eau  d e l  Ami d es  hom­
m es. La seg u n d a  p o r  l a  l e c t u r a  d e l  l i b r o  de C a n t i l l o n ,  de  e l l o  no 
h ay  duda p u e s  e l  p r im e r  t r a d u c t o r  a l  c a s t e l l a n o  de e s t a  o b r a ,  J o -  
v e l l a n o s ,s e g û n  Somoza d e b id  l e e r  l a  t r a d u c c id n  en  l a  t e r t u l i a  d e l  
lim en o  en  e l  A lc â z a r  de S e v i l l a  y  fu e  com entada y c r i t i c a d a  p o r  
l o s  miemibros de  d ic h a  t e r t u l i a  (645) .
O la v id e  s e n a l a  l a  e r r ê n e a  u b ic a c id n  de lo s  p u e b lo s  de 
E spana  p u e s  a e x c e p c id n  d e  V iz c a y a , G a l i c i a ,  C a ta lu n a  y V a le n c ia  
e s t â n
lo s  L u g a re s  muy se p a ra d o s  unos de o t r o s ,  l a s  in m e d ia c io  
n é s  û n ic a m e n te  c u l t i v a d a s ,  y lo s  e s p a c io s  inm ensos que  
m edian e n t r e  e l l o s  i n c u l t o s  y  d e s i e r t o s .  E s to  me d ab a  en 
r o s t r e ,  p e r o  no d i s t i n g u l a  e n tô n c e s  to d o s  lo s  in c o n v é ­
n i e n t s  s ,  que e s t e  e s ta d o  de c o sa s  debe  a c a r r e a r .  Tus re  
f l e x io n e s  me h a c e n  c o n o c e r ,  que b a s t a  v e r  e s t e  a s p e c to  
de  c o s a s ,  l a  m ala  d i s t r i b u c i d n  de t i e r r a s ,  l a  m ala  c o l£  
c iô n  de p u e b lo s ,  y e l  abandono d e l  c u l t i v o ,  p a r a  c o n o c e r  
que to d a  e s t a  m i s e r i a  que padecem os e s  una c o n s e q u e n c ia  
i n e v i t a b l e  (6 4 6 ) .
E s t a  s i t u a c i d n  s e  a g ra v a  e n  A n d a lu c la  p u e s  en  e s t a  r e g iô n  no s o ­
l o  d e s t a c a  en 1768 " l a  g e n e r a l  f a l t a  d e  h a b i t a n t e s  que p ad ece  e l  
r e i n o "  (6 4 7 ) ,  s i n o  l a  m a la  d i s t r i b u c i ô n  de lo s  m ism os. La p o b la ­
c iô n  se  c o n c e n t r a  en l u g a r e s  de f u e r t e  d e n s id a d  q u e  c u e n ta n  con 
t ê r m in o s  in m e n so s . E s ta  d é s i g n a i  d i s t r i b u c i ô n  de  l a  p o b la c iô n  e r a  
un o b s t â c u lo " in v e n c ib l e "  i n c l u s e  p a r a  e l  r e p a r t o  de l a s  t i e r r a s .  
A s i l o s  p r o p io s  de l o s  p u e b lo s  e s t â n  t a n  l e j o s  d e l  té rm in o  que no  
p u e d e n  s e r  c u l t i v a d o s  p o r  l o s  b r a c e r o s
L as t i e r r a s  de  s u s  p r o p io s  s e  h a l l a n  m uchas v e c e s  a 
t r è s ,  c u a t r o  y mâs lé g u a s  d e  l a  p o b la c iô n  iQ uë b r a c e r o  
pu ed e  i r  a c u i t i v a r l a s  a t a n t a  d i s t a n c i a  cuando  no tie ^  
ne una  ch o za  en  q u e  a b r i g a r s e ?  (6 4 8 ) .
A e s t a  e s t r u c t u r a  de l a  d i s t r i b u c i ô n  de l a  p o b la c iô n  h a b r f a  que 
c o n t r a p o n e r  o t r a  mâs b e n e f i c i o s a ,  l a  d i s p e r s i ô n  de  l a  p o b la c iô n  
a l o  an ch o  d e l  campo
N ad ie  p uede  d u d a r ,  q u e  s i  un e s t a d o  s e  p o b la r a  de n u e -  
v o , l o  mâs c o n v e n l e n t e , s e g û n  l o s  p r i n c i p i o s  de a g r i - -  
c u l t u r a ,  p o l f t i c a  y m o ra l s é r i a  d i s e m in a r  lo s  L a b ra d o ­
r e s  p o r  to d a  l a  s u p e r f i c i e  de l a  t i e r r a  de modo, que no 
h u b ie r a  una p o r c iô n  m e d ia n a  q u e  no t u v i e r a  s o b re  s i  una 
c a s a  o cu p ad a  p o r  e l  L a b r a d o r ,  su  f a m i l i a  y s u  g a n a d o .
y c o n t in û a
Se d e s e a r â  q u e  c a d a  p o rc iÔ n  p o b la d a  a s î  de c a s a s  y f a -  
m i l i a s  d i s p e r s a s  t u v i e r a  en  a u  c e n t r o  un l u g a r - 6 -p u e s -  - 
t o  de r e u n iô n ,  en  que h a b i t a r a n  l o s  a r t e s a n o s  n e c e s a — 
r i o s  p a r a  e l  u so  d e l  cam po, como h e r r e r o s ,  c a r r u a g e r o s ,
& c . y lo s  f a b r i c a n t e s  q u e  p u d ie r a n  fo rm a rs e  en e l l a s .
Y que  adem âs, y  con  l a  d i s t a m c ia  c o n v e n ie n te  s e  e n c o n -  
t r a s e n  V i l l a s  y P o b la c io n e s  m ay o re s  q u e  fu e s e n  d e p ô s i to  
d e l  co m e rc io  y d e  m a n u f a c tu r a s  mas f i n a s ,  que  n e c e s i t a n  
de m uchas m anos y  m uchas a r t e s .  Lo c i e r t o  e s  que p o r  e £  
t e  m êtodo  to d a  l a  t i e r r a  e s t a r i a  b ie n  p o b la d a ,  b ie n  t r a  
b a ja d a ,  y to d o s  l o s  o f i c i o s  s e  d a r i a n  e l  a u x i l i o  de que 
re c îp ro c a m e n te  n e c e s i t a n  (6 4 9 ) .
P o r  lo  t a n t o  u n a  p o b la c iô n  d is e m in a d a  p o r  e l  campo c o n t r ib u y e  a 
una  m e jo r  a g r i c u l t u r a  p o r  l a  fo rm a c iô n  de p e q u e h o s  la b r a d o r e s  
c u l t i v a d o r e s  d i r e c t o s  de  l a  t i e r r a  y a y u d a d o s  en  e s t a  a c t i v i d a d
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p o r  e l  r e s t o  de su  f a m i l i a , a una b u en a  m o ra l p o r  l a s  v i r t u d e s  de 
l a  V ida en e l  campo y , d e sd e  e l  p u n to  de  v i s t a  p o l i t i c o ,  lo g ra b a  
l a  paz  s o c i a l  (650) . En l a  s o c ie d a d  "m odelo" l a  p o b la c iô n  e s ta b a  
d i s p e r s a  p o r  e l  cam po, véamos en  e s t e  s e n t i d o  l o  re g la m e n ta d o  en 
e l  F u e ro  de P o b la c iô n .
Los s i t i o s  a p r o p ô s i to  p a r a  l a  i n s t a l a c i ô n  de l a s  n u e ­
v as  p o b la c io n e s  en  S i e r r a  M orena son l o s  té r m in o s  de E s p ie l ,  H or- 
n a c h u e lo s ,  F u e n te o v e ju n a , A la n i s ,  e l  S a n tu a r io  de l a  C abeza , La 
P e n u e la ,  l a  A ld e g u e la ,  l a  d e h e s a  de M artîn m a lo  "con to d o s  lo s  -  
té r m in o s  in m e d ia to s ,  y g e n e ra lm e n te  donde q u i e r a  que en  e l  Sm bito 
de la  S i e r r a  y s u s  f a i d a s ,  ju z g a r e  e l  S u p e r in te n d e n ts  p o r  con ­
v e n ie n te  s i t u a r  lo s  n u ev o s P u e b lo s "  ( a r t î c u l o  XXV). En l a  e le c c iô n  
d e l  s i t i o  p o r  e l  s u p e r i n t e n d e n t s , aunque e l  a n t e r i o r  a r t î c u l o  l e  
d e ja  a m p lia  l i b e r t a d ,  se  d e b îa  en  p r im e r  l u g a r  p r o c u r e r  no h a c e r l a  
en  donde l o s  v e c in o s  de l a s  v i l l a s  y a ld e a s  c o l i n d a n te s  te n g a n  l a -  
b o r e s  p r o p i a s ,  en  c a s o  c o n t r a r i o , s i  e s  p r e c i s o  p a ra  re d o n d e a r  una 
nu ev a  p o b la c iô n ^ lo  p o d râ  h a c e r  in d em n izan d o  ( a r t i c u l e s  X XIII y 
XXIV). En seg u n d o  lu g a r  debe e s c o g e r  s i t i o s  " s a n o s ,  b ie n  v e n t i l a — 
d o s , s in  ag u as  e s t a d i z a s  que o c a s io n e n  in t e m p é r ie s "  ( a r t î c u l o  V) ; 
y en t e r c e r  l u g a r ,  se  i n d i c a  que  se  s i t û e n  l a s  p o b la c io n e s  p r ô x i -  
mas a l o s  c am inos r e a l e s  p o r  ra z o n e s  de s e g u r id a d  ( a b r ig a r s e  con­
t r a  l o s  b a n d o le r o s )  y econom ia  ( e l  mâs f â c i l  d e sp a c h o  de  lo s  f r u -  
to s )  ( a r t î c u l o  X XX II). Cada p o b la c iô n  p o d râ  s e r  "de q u in c e ,  v e i n t e  
ô t r e i n t a  c a s a s  â l o  mâs " ( a r t î c u l o  VI) y s e  re co m ien d a  que l a s  
c a s a s  de l o s  c o lo n o s  e s t â n  p rô x im a s  a s u s  can p o s  r e s p e c t i v e s  p a r a  
q u e  cad a  p o b la d o r  r e s p e c t e  a  su  h a c ie n d a  " l a  te n g a  c e rc a n a ,  y l a  
pu ed a  c e r r a r  y c u l t i v e r ,  s in  p e r d e r  tie m p o  en  i r  y v e n i r  a l a s  l a  
b o re s "  ( a r t i c u l e  V I I ) . La d i s t a n c i a  de un p u e b lo  a o t r o  d e b e râ  s e r  
l a  co m p é te n te  "como de q u a r t o ,  o m edio  q u a r t o  de lé g u a  poco mâs o 
m enos, seg û n  l a  d i s p o s i c i ô n  y f e r t i l i d a d  d e l  t e r r e n e  ( a r t i c u l e  -  
X I I I ) .  Cada t r è s ,  c u a t r o  o c in c o  p o b la c io n e s  fo rm arân  una f e l i g r e  
s l a  o c o n c e jo  con un d ip u ta d o  de cad a  u n a  de l a s  p o b la c io n e s ,  que 
s e r â n  lo s  r é g i d o r e s  d e l  C o n ce jo ; un p â r r o c o ,  un a l c a ld e  y p e rs o n e  
ro  d e l  comûn; s i e n d o  to d o s  lo s  c a rg o s  e l e c t i v o s  y jam âs p e rp e tu o s "  
p a r a  e v i t a r  a e s t o s  n u evos P u e b lo s  l o s  d a n o s , que e x p e rim e n ta n  lo s
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a n t i g u o s  con t a l e s  e n a g e n a c lo n e s "  ( a r t î c u l o  XV) y en  s u s  in m e d ia -  
c io n e s  se  c o lo c a r S n  a l o s  a r t i s t e s  ( a r t î c u l o  X V I). P o r  U ltim o  s e  
fo rm e râ n  p ia n o s  d e t a l l a d o s  ( a r t î c u l o s  V, X I I I  y  XXVI) q u e  s i r v a n  
p a r a  c o n o c e r  l a s  l i n d e s  con lo s  p u e b lo s  a n t i g u o s ,  aunque ta m b iê n  
s e  p o n d rS n  m o ]o n e s  p a r a  e l  mismo f i n  ( a r t î c u l o  XI) .
En d e f i n i t i v e , a l  s u p e r i n t e n d e n t s  de l a  e m p re sa  c o l o n i -  
z a d o r a  se  l e  d e ja n  a m p lio s  p o d e r e s  p a r a  s i t u a r  l o s  p u n to s  de  p o b la  
c i ô n .  E s to s  p o d e r e s  l o s  e m p le a rS  O la v id e  p a r a  d i s p e r s e r  a l o s  c o lo  
n o s  p o r  l o s  cam pos d e r r a m a r lo s  p o r  l o s  c a m p o s" ) . En 1771 l a s  n u e ­
v a s  p o b la c io n e s  d e  S i e r r a  M orena , i n i c i a d a s  a f i n a l e s  de  a g o s to  de  
176 7 , c o n ta b a n  con  f e l i g r e s î a s  o lu g a r e s  c a p i t a l e s  (La C a r o l^
n a .  V e n ta  de  L i n a r e s ,  C a rb o n a ro s ,  G u a rro m ân , R u m b la r, S a n ta  E le n a ,  
V e n ta  de M ira n d a , A r q u i l l o s ,  A ld ea  Q uem ada, V e n ta  de  S a n to s  y Mon- 
t i z ô n )  con c in c o  a ld e a s  y t r e i n t a  y un d e p a r ta m e n to s  y un t o t a l  de  
1 .0 8 1  f a m i l i a s  (4 .8 5 1  i n d i v i d u o s ) . L os e d i f i c i o s  e x i s t a n t e s  e n  e s ­
t a s  n u e v a s  c o l o n i a s  so n  l o s  s i g u i e n t e s
I g l e s i a s  y c a p i l l a s    14
C a sa s  d e  c o n c e jo s    11
C a sa s  en  l a s  s u e r t e s  .................. 79 8
C a sa s  en  l o s  l u g a r e s ...................... ..................  29 3
C a sa s  en  l a s  a ld e a s    45
(651)
L as n u e v a s  p o b la c i o n e s  de A n d a lu c îa ,  i n i c i a d a s  en  1768 , c o n ta b a n  
con 4 f e l i g r e s î a s  o l u g a r e s  c a p i t a l e s  (La C a r o l i n a ,  La L u i s i a n a ,  
F u e n te  P a im e ra , y San S e b a s t iS n  de l o s  B a l l e s t e r o s ) , con q u in c e  
l u g a r e s ,  15 d e p a r ta m e n to s  y 651 f a m i l i a s  (2 ,7 6 4  in d i v id u o s )  y l o s  
s i g u i e n t e s  e d i f i c i o s
I g l e s i a s  y c a p i l l a s    9
C a sa s  de c o n c e jo    4
C a sa s  en  l o s  l u g a r e s    143
C a sa s  en  l a s  a ld e a s  .................. 202
C a sa s  en  l a s  s u e r t e s  ..................  24 8
(652)
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La d i s p e r s i ô n  de l a  p o b la c iô n  gueda m o s tra d a  s o b r e  to d o  
a p a r t i r  d e l  nûm ero de c a s a s  c o n s t r u îd a s  en  l a s  s u e r t e s  de lo s  co 
l o n o s .
Como r e s u l t a d o  de l a  c o lo n iz a c iô n  se  fo rm aron  l o s  s ig u ie n  
t e s  p u e b lo s  seg û n  e l  û l t im o  in t e n d e n te  de  l a s  n u ev as p o b la c io n e s ,  
P o lo  de A lc o c e r  ( l a s  g o b ie r n a  e n t r e  l o s  anos de 1814-1820 y 1823- 
1835)
SIERRA MORENA
1 . -  La C a r o l in a  con l a s  a ld e a s  de F e rn a n d in a , I s a b e l a ,  
N avas de T o lo s a ,  Ocho Cas a s  y V is t a  /^ le g re .
2 . -  C a rb o n a ro s  con l a s  a ld e a s  de A c ib u c h a r , l a  E s c o lS s -  
t i c a  y l o s  L la n o s .
3 . -  G uarrom ân con l a s  a ld e a s  de E l A l t i c o ,  M a r tin  M alo , 
Los R io s ,  C u e llo s  y a g re g a d a  l a  p o b la c iô n  de E l Rum 
b l a r .
4 . -  S a n ta  E le n a  con l a s  a ld e a s  de L as C o r r e d e r a s , La A li  
s e d a ,  E l P o r ta z g o ,  M iranda  d e l R ey, V en ta  N uevas y 
M agana.
5 . -  A r q u i l l o s  e l  nuevo  con e l  P o r r o s i l l o  y e l  c a s a r io  
de  A r q u i l l o s  e l  v i e j o .
6 . -  A ldeaquem ada con dos n û c le o s  que d e s a p a r e c ie r o n  p ro n  
t e ,  B uenos A ir e s  y S a n ta  C ru z .
7 . -  M on tizôn  con l a s  a ld e a s  de A ldeaherm osa  y V en ta  de 
S a n to s .
8 . -  C o n cep c iô n  de A lm u ra d ie l en  La M ancha.
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ANDALUCIA
9 . -  La C a r l o t a ,  en e l  cam ino  j^eal, con l a s  a ld e a s  de l o s  
A lg a r b e s ,  A r r e f i c e ,  B a r r i a g a ,  La C h ica  C a r lo t a ,  La 
F u e n c u b ie r ta ,  E l  G a ra b a to ,  M onte A l to ,  La P a z , La -  
P in e d a s ,  Q u in ta n a ,  e l  R in c o n c i l l o .
1 0 . -  F u e n te  P a im e r a , d e s v ia d a  d e l  cam ino  R e a l con l a s  a l  
d e a s  de F u e n te  C a r r e t e r o s ,  La H e r r e r î a ,  O c h a v i l lo  -  
d e l  R io , P e n a lo s a ,  S i l i l l o s ,  La V e n t i l l a ,  V i l l a l ô n  y 
V i l l a r .
1 1 . -  San S e b a s t i a n  de lo s  B a l l e s t e r o s  d e s v ia d o  d e l  cam ino  
de A n d a lu c îa .
1 2 . -  La L u i s i a n a  en  e l  cam ino  de  A n d a lu c îa  con l a s  a ld e a s  
de  M o t i l l o s ,E l  C a m p illo  y C anada R o sa l
La d i v i s i ô n  de l a s  s u e r t e s  y e l  t r a z a d o  g e o m é tr ic o  de 
l o s  l u g a r e s ,  l o  c o n s e r v a n  aûn  a lg u n a s  de  e s t a s  n u e v a s  p o b la c i o n e s .  
A si O la v id e  d e s c r i b e  La C a r o l i n a  en  una f e c h a  t e n p a r a n a  como l a  de 
1770;
un lu g a r  q u e  se  d i s t i n g u e  e n t r e  to d o s  lo s  de  E sp an a  p o r  
s u  h e rm o su ra  y a l e g r e  s i t u a c i ô n ,  p o r  l a  r e g u l a r i d a d  de 
s u s  c a s a s ,  p o r  l a  s i m e t r î a  de s u s  c a l l e s ,  p o r  l a  a m en i-  
d ad  de s u s  p a s e o s  y ,  g e n e r a lm e n te ,  p o rq u e  n a d a  f a l t a  en 
ê l ,  n i  de  l a s  a r t e s  n e c e s a r i a s ,  n i  de l a s  co m o d id ad es  -  
de l a  v id a  (6 5 4 ) .
En d e f i n i t i v a ,  O la v id e  i n t e n t é  " d e r ra m a r"  l a b r a d o r e s  p o r  e l  campo 
que se  d e d ic a r a n  a d i f e r e n t e s  ram os de l a  a g r i c u l t u r a  y a l a  in  — 
d u s t r i a  p o p u la r  j u n t o  a su  f a m i l i a ,  en  l a s  a ld e a /  s i t u a r  unos a r ­
t e s a n o s  r e l a c i o n a d o s  In t im a m e n te  con l a s  a c t i v i d a d e s  a g r î c o l a s  -  
( v . g r .  h e r r e r î a s )  (655) y a g r u p a r  en l a s  c a p i t a l e s  o f e l i g r e s î a s  
a a r t e s a n o s  y  f a b r i c a n t e s .
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TIERRAS DONDE APLICAR INMEDIATAMENTE LAS REGLAS DE LA SOCIEDAD "MO- 
DELO".-
La t i e r r a  en  e l  A n tig u o  Rëgimen se  e n c o n tr a b a  p r i n c i p a l -  
m ente en  manos de l a  I g l e s i a  y su s  i n s t i t u c i o n e s , de l a  n o b le z a ,  -  
de l a  c o ro n a  y de l o s  p u e b lo s . Una c a r a c t e r î s t i c a  comûn de e s t a s  
t i e r r a s ,  te n i e n d o  en  c u e n ta  l a s  p a r t i c u l a r i d a d e s  de cad a  c a s o , e s  
no p o d e r  s e r  e n a je n a d a s  o p o d e r lo  s e r  s ô lo  en o c a s io n e s  d e te rm in a -  
d as  y con r e q u i s i t o s  muy e s t r i c t o s .  En o t r a s  p a l a b r a s ,  e x i s t i a  un 
p ro c e s o  a m o r t i z a d o r  c r e c i e n t e ,  cuyo r e s u l t a d o  e r a  l a  no c i r c u l a c i ô n  
de l a s  t i e r r a s  (656) . Todas l a s  t i e r r a s  d e l  r e i n o  d e b la n  a d o p ta r  a 
c o r to  o l a r g o  p la z o  l a s  r e g l a s  que r e g îa n  en l a  s o c ie d a d  "m odelo" . 
L as t i e r r a s  donde s e  i n s t a l a  e s t a  s o c ie d a d  "m odelo" son  " d e s i e r t o s "  
( l a s  n u ev as p o b la c io n e s  de S i e r r a  M orena y A n d a lu c îa ) , c o n s t i t u îd o s  
s o b re  b a l d î o s ,  t i e r r a s  co m u n ales  de l o s  p u e b lo s  y t i e r r a s  de p a r t i ­
c u l a r e s ,  en  lo s  d o s  û l t im o s  c a s o s  su s  p r o p i e t a r i o s  e ra n  in d em n iza— 
dos p o r  e s t a  i n t r o m is i ô n  (657) . La r e g l a s  de l a  s o c ie d a d  "m odelo" s e  
d e b îa n  a p l i c a r  a  c o r t o  p la z o  en  l a s  t i e r r a s  de l a  c o ro n a  y de l o s  
p u e b lo s  y a m ed io  y l a r g o  p la z o ,  em p leando  m étodos i n d i r e c t o s  o l a  -  
p e r s u a s iô n  como verem os en  e l  p rôx im o  c a p î t u l o ,  en l a s  t i e r r a  de l a  
n o b le z a  y de l a  i g l e s i a .  Veamos l a s  t i e r r a s  en  l a s  que se  p o d îa  
a p l i c a r  in m e d ia ta m e n te  l a s  r e g l a s  de l a  s o c ie d a d  "m odelo" s i n  c a u s a r  
n in ç u n a  p e r t u r b a c i é n  n i  p e r j u i c i o  a n in g û n  p r o p i e t a r i o  (65 7 b i s )  .
T i e r r a s  de l a  c o r o n a . -
M arian o  P e s e t  c o n s id é r a  que d e n tr o  d e l  P a tr im o n io  r e a l  
en una ê p o c a  a n t e r i o r  a l  s i g l o  XIX se  pueden  i n c l u i r :
. L as r e n t a s  p û b l i c a s  e im p u e s to s  e s t a b l e c i d o s  de lo s  t ^  
p o s mâs d i s p a r e s .
. A lg u n as  p r o p ie d a d e s  e s p e c i a l e s  como m inas y s a l i n a s .
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. Los p a l a c i o s ,  c a s t i l l o s ,  c iu d a d e s  y v i l l a s  de r e a l e n g o ,  
t i e r r a s ,  p r o p ie d a d e s  y s e n o r ï o s ,  l o s  b i e n e s  v a c a n te s  y 
lo s  b a l d î o s  (6 5 8 ) .
En e l  s i g l o  X V III e x i s t e  u n a  g ra n  p r e o c u p a c iô n  p o r  e l  
i n t e r ë s  d e l  P a t r im o n io  r e a l  y  p o r  r e c u p e r a r  to d o  lo  p o s i b l e  y a 
p a r t i r  de 1760 se  a c e n tû a  con  i n t e n t e s  de i n c o r p o r â r s e l e  t i e r r a s ,  
s e n o r ïo s  o r e n t a s ,  au n q u e  no s e  l o g r a  que s e a n  d em a s ia d o  n um ero - 
s o s .  E l  g o b ie rn O /s e g û n  O la v id e ,p o d î a  c r e a r  p e q u e n o s  p r o p i e t a r i o s  
" con l a s  t i e r r a s  q u e  t i e n e  en  su  m ano, p o r  e s t a r  b a jo  su  t u t e l a  
y d i r e c c i ô n "  (658 b i s ) . iC u S le s  e r a n  e s t a s  t i e r r a s ? .  En p r im e r  l u  
g a r ,  l a s  t i e r r a s  de l a s  ô rd e n e s  m i l i t a r e s .  E s ta s  l a s  s u e l e  d a r  e l  
r e y  en  e to n o m ie n d a . P e ro  l o s  co m en d a d o res  no s e  p re o c u p a n  d e  e l l a s  
p u e s  s a b e n  que no h an  de p a s a r  a s u s  h e r e d e r o s .  E l "mSs a p l i c a d o "  
de e s t o s  co m e n d a d o re s , d ic e  O la v id e ,  a r r i e n d a  l a s  t i e r r a s  p o r  -  
c o r t o  t ie m p o  y e s p e r a  " a d e l a n t a r  e l  p r e c i o  a  n u ev o  c o n t r a t o "  (659) 
En seg u n d o  lu g a r ,  e s t â n  b a jo  l a  t u t e l a  d e l  E s ta d o  l a s  t i e r r a s  de 
l a  com pan îa  de J e s û s  t r a s  su  e x p u ls iô n  en  a b r i l  de  1 7 67 ; " e s t a s  e s
tâ n  en  mano d e l  g o b ie m o  y  no  p u ed e  h a c e r  m e jo r  u so  de e l l a s  que
d e r r a m a r l a s  en  l a  n a c iô n ,  p a r a  fo rm a r  un nûm ero de û t i l e s  v e c in o s "  
(6 6 0 ) .  E s ta  d i s t r i b u c i ô n  de l a s  t i e r r a s  de  lo s  j e s u i t a s  e s  p r e f e -  
r i b l e  a l  d e se o  d e l  g o b ie m o  de  d e s t i n a r l a s  a i n s t i t u c i o n e s  p ia d o -  
s a s  y a s î  s e  é l im in a  e l  r i e s g o  de a d m i n i s t r a c i o n e s  f r a u d u l e n t a s  o 
n é g l i g e n t e s .  En t e r c e r  l u g a r ,  o t r a s  t i e r r a s  b a jo  l a  d i r e c c i ô n  d e l  
e s t a d o  son  l a s  que  no  t i e n e n  dueno  c o n o c id o .  E s t e  e s  e l  c a s o ,  v .  
g r . , de l a s  t i e r r a s  q u e  p a s a r o n  a l a  c o ro n a  p o r  l a  r e a l  o rd e n  d e l  
22 de m arzo de 1761 a r a î z  de l a  c u a l  se  l e  i n c o r p o r a i  an to d a s  
a q u e l l a s  t i e r r a s  q u e  en  l o s  a p e o s  p r a c t i c a d o s  p a r a  l a  û n ic a  c o n t r ^  
b u c iô n  no t e n î a n  dueno  c o n o c id o .  L as 110 a r a n z a d a s  c o n o c id a s  con 
e l  nom bre d e l  Manchôn en  e l  té r m in o  de l a  v i l l a  de  B o l l u l l o s  de l a
M ita c iô n  ( S e v i l l a )  e s t â n  en  e s t e  c a s o .  De e s t a s  110 a r a n z a d a s ,
d ie z  y  t r è s  c u a r t a s  p a r t e s  s e  d e m u e s tra n  p e r t e n e c e r  a un t a l  Ju a n  
V a le n t în  de V i l l a n u e v a  y  e l  r e s t o  p a s a  a l a  c o ro n a .  O la v id e  p ro p o ­
n e  como in t e n d e n te  de S e v i l l a  en  1768 l a  d i v i s i ô n  de e s t a s  t i e r r a s  
en  c u a t r o  s u e r t e s  y q u e  s e  v en d an  a c u a t r o  d i s t i n t o s  v e c in o s .  L os
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co m p rad o rss  c o n tr a e rS n  l a  o b l ig a c iô n  de que en  e l  té rm in o  de un 
ano deber& n le v a m ta r  una c a s a  donde h a b i t a r ,  r e c o g e r  lo s  gemados 
de l a  la b ra m z a , a p e ro s  y p e r t r e c h o s  y d e d ic a r s e  mâs de c e r c a  a l  
c u l t i v o  d e l  t e r r e n o  "p o r e s t e  m étodo se  l o g r a r â  a r r a i g a r  c u a t r o  
v a s a l l o s  û t i l e s  y su  e jem p lo  s e r v i r â  de e s t fm u lo  p a ra  que o t r o s  
p ie n s e n  e n  ig u a l e s  e s t a b le c im ie n to s "  (6 6 1 ) .
En c u a r to  lu g a r  se  p o d r îa n  fo rm a r peq u en o s la b r a d o r e s  
en lo s  b a l d î o s .  Los b a ld îo s  segûn  D av id  E. V a ssb e rg  e r a n  " t i e — 
r r a s  r e a le n g a s  no c o n c e d id a s  p o r  l a  C orona y en  c o n s e c u e n c ia  d i s  
p o n ib l e s  a l  ap ro v ech am ien to  p û b l ic o "  (6 6 2 ) ; aunque no s e  re c o n o -  
c l a  l a  t i t u l a r i d a d  de t a i e s  b ie n e s  a  lo s  m u n ic ip io s  s i  e l  uso  co 
mo a d m in is t r a c iô n  y ap ro v e c h a m ie n to  g r a t u i t o  de lo s  m ism os. So— 
b r e  e s t o s  b a l d î o s ,  O la v id e  t r a t a  de fo rm a r un nûm ero e le v a d o  de 
p eq u en o s  y m edianos p r o p i e t a r i o s  " s o y , p u e s ,  de d ic tâ m e n  que se  
vendêui y r e p a r t a n ,  d is tr ib u y c u i  y c u l t i  ven  to d o s  lo s  b a l d î o s ;  que 
se  d i s f r u t e n  en s u e r t e s ,  de d i f e r e n t e s  c a b id a s "  (6 6 3 ) . La seg u n ­
da  p a r t e  d e l  p rôx im o c a p i t u l e  se  o c u p a râ  de l a  form a de d i s t r i — 
b u i r  l a s  t i e r r a s  de l a  c o ro n a  y e s p e c ia lm e n te  de lo s  b a ld î o s  en 
l o s  que  O la v id e  se  d e t i e n e  con e s p e c i a l  i n t e r ë s  y p a r a  l o s  que 
d à  una n o rm a tiv a  m in u c io s a .
T i e r r a s  de lo s  p u e b lo s . -
Hay que d i s t i n g u i r  dos t i p o s  de t i e r r a s  c o n c e j i l e s :  l a s  
co m u n ales  y l u  ' p r o p i e s .  L as t i e r r a s  c o m u n a le s , como s u  p ro p io  
nombre i n d i c a ,  e ra n  de a p ro v e c h a m ie n to  comûn de lo s  v e c in o s  y l a  
û n ic a  d i f e r e n c i a  con lo s  b a ld î o s  r a d ic a b a  en  que no e x i s t i a  duda 
de s u  p e r t e n e n c ia  a l  m u n ic ip io  (6 6 4 ) . Se in c lu y e n  en  l o s  b ie n e s  
com unales  l o s  m o n te s , donde lo s  v e c in o s  r e c o g la n  l e n a  y f r u t o s  -  
s i l v e s t r e s ,  lo s  e j i d o s  y l a s  d e h e s a s . L as t i e r r a s  c o m u n a le s , a l  
ig u a l  que lo s  b a ld î o s ,  e r a n  a p ro v e c h a d o s  p a r a  p a s to s  de l o s  gana  
dos de l o s  v e c in o s  y de l a  M e s ta , aunque O la v id e  m a n tie n e  que
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q u ie n  r e a lm e n te  l o s  d i s f r u t a n  son  l o s  g a n a d e ro s  mâs p o d e ro s o s  de 
l o s  p u e b lo s .  E s t e  d i s t i n g u l a  c la r a m e n te  e n t r e  l o s  b a l d l o s  y l o s  
com unes. En e l  In fo rm e  s o b re  l a  L ey  A g r a r i a  s e n a l a  q u e  en  l a s  n a  
c io n e s  a g r l c o l a s  mâs a v a n z a d a s  como I n g l a t e r r a ,  F r a n c i a  o S u iz a ,
"no s o l o  no  s u f r e n  b a l d l o s " ,  s i  no  que  "no p e r m i t e n  com unes" (6 6 5 ) .  
A c o n t i n u a c iô n  p o n e  u n a  c i t a  de M ira b e a u  p a r a  d e m o s tr a r  l a s  v e n -  
t a j a s  q u e  se  o b t e n d r l a n  s i  l a s  t i e r r a s  c o m u n a le s  p a s a s e n  a manos 
p r i v a d a s .  L as v e n t a j a s  s e r l a n  l a s  m ism as s i  s e  h i c i e s e  l o  p r o p io  
con l o s  b a l d l o s  " s i  e s t o  a c o n s e j a  a  l o s  s u i z o s  (M ira b e a u ]  h a b la n  
do de  l o s  c o m u n es , ôquê n o s  a c o n s e j a r l a  a  n o s o t r o s  s i  v i e r a  n u e s -  
t r o s  in m en so s  b a l d l o s "  (666) . L as t i e r r a s  c o m u n a le s , s a lv o  l a s  de  
h e s a s ,  s e  d e b la n  r e p a r t i r  in m e d ia ta m e n te  p a r a  fo rm a r  p eq u en o s  l a ­
b r a d o r e s .  R e f i r i ê n d o se  a  l a s  d e h e s a s  en  g e n e r a l ,  t a n t o  p r i v a d a s  
como c o m u n a le s , s e n a l a  que  " l a  p e r f e c c i ô n  de  l a s  c o s a s  s e r l a  r e -  
d u c i r  to d a  l a  t i e r r a  p o s i b l e  a s u e r t e s "  (66 7 ) .  De e s t a  m anera  h a  
b r l a  mâs f r u t o s  y  g a n a d o s , p e ro  e s t a  t r a n s f o rm a c iô n  no s e  d e b la  
r e a l i z a r  de u n a  m a n e ra  " s û b i t a " .  En p r im e r  l u g a r  p o rq u e  a l  g a n a ­
do a c o s tu m b ra d o  a  d o rm ir  f u e r a  d e l  p o b la d o  " s ie n d o  p o r  e s t o  c e r r ^  
l e s  y b r a v o s ,  no  s e r l a  f â c i l  h a c e r l o s  d e  r e p e n t e  d o m é s t ic o s ,  r e  du 
c i r l o s  a  com er a  l a  mano y  r e c o g e r s e  en  c o r r a l i z a s " (6 6 8 ) .  En s e ­
gundo l u g a r ,  l o s  o r i a d o r e s  no  a c o s tu m b ra d o s  a c r i a r  su  ganado  en 
c o r r a l e s  se  r e s i s t i r l a n  a h a c e r l o  s in o  s e  l e s  p e r s u a d e  p o r  m ed io s 
" i n d i r e c t o s " . P o r  e s t a s  d o s  r a z o n e s  no  e s  d e  l a  o p in iô n  de una  l e y  
que o b l i q u e  a ro m p e r l a s  d e h e s a s  y d e s t i n a r l a s  a  p a s t o s  y l a b o r  -  
in m e d ia ta m e n te
E s to  s e r l a  muy û t i l ,  p e ro  e n  e l  d l a  e s  in m a d u ra , y e s  
m e n e s te r  r e s e r v a r l o  p a r a  d e s p u ê s  que s e  h a l l a n  a s t a b l e  
c id o  m uchos n u e v o s  p e q u e n o s  l a b r a d o r e s ,  que h a y a n  m u l- 
t i p l i c a d o  l o s  g a n a d o s . S i  e n to n c e s  s e  v i e r e  que to d a v î a  
h ay  p o b la c iô n  b a s t a n t e  p a r a  o c u p a r  l a s  d e h e s a s ,  p o d râ  
m an d a rse  que  s e  rom pa n , y s e r â  y a  s i n  r i e s g o  de l a s  
c r i a s ,  n i  e l  d e  l a  n o v ed ad  que  p u d ie r a  p r o d u c i r  a h o ra  
e s t a  p r o v i d e n c i a ,  p u e s  e n to n c e s  h a b r â  y a  mucho g anado  
c r i a d o  p o r  e l  l a b r a d o r  in d e p e n d ie n te  de e s t a s  g ra n d e s  
d e h e s a s  (6 6 9 ) .
Aunque no s e r l a  p e r j u d i c i a l  q u e  s e  d e ro g a s e  l a  l e y  q u e  p r o h ib e  de
d i c a r  l a s  d e h e s a s  a l  c u l t i v o  r e s p e ta n d o  m om en taneam en te  l a s  d e h e -
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s a s  b o y a le s h a s t a  que s e  fo rm en  num erosos p eq u en o s p r o p i e t a r i o s  
d e d ic a d o s  a  l a  c r i a  de ganado  a  un mismo tie m p o . En l a  p r â c t i c a ,  
en  a lg u n a s  o c a s io n e s  e s t â  a f a v o r  de r e p a r t i r  i n c l u s e  l a s  d eh e ­
s a s  b o y a ie s .  E s te  e s  e l  c a s o  d e  lo s  r e p a r t o s  de l a  v i l l a  de  La 
S e r r e z u e l a .  E s ta  v i l l a  en  1768 p ro p o n e  a l  C o n se jo  de C a s t i l l a  r e  
p a r t i r  800 fa n e g a s  de " t i e r r a  d e l  t e r r e n o  b a ld i o  y aban d o n ad o  que 
h ay  en su  d e m a rc a c id n ” e n t r e  l o s  p e l e n t r i n e s  (6 7 0 ) .  La r e p r e s e n -  
t a c i ô n  p a s a  a  O la v id e  p a r a  que  in fo rm e  s o b re  e l  a s u n to ,  y a c e p ta  
e n tu s ia s m a d o  l a  p r o p u e s ta "  jO ja l a  que to d o s  lo s  p u e b lo s  de E sp a ­
na  h i c i e r a n  lo  mismo q u e  p ro p o n e  l a  S e r r e z u e l a i " .  Se d e b la  p ro c e  
d e r  a l  r e p a r t o  aunque e n t r e  e s t a s  800 fa n e g a s  s e  in c lu y e s e  una 
d e h e sa  b o y a l de l a  v i l l a  de  Dos H erm anas, aunque "p o r  v i a  de e q u i  
d a d , s e  p o d r î a  c o n c é d e r  a  l o s  v e c in o s  de Dos H erm anas l a  p r e f e r e n  
c i a  en e l  r e p a r t i m ie n t o  de d ic h a s  o c h o c ie n ta s  f a n e g a s  de  t i e r r a "  
(671) .
Los p r o p io s  e r a n  t i e r r a s  que l o s  m u n ic ip io s  p o s e îa n  co ­
mo e n t id a d  p r iv a d a .  Y cuyo  a r r e n d a m ie n to  p r o d u c la  una r e n t a  d e s t i  
n a d a  a c o s t e a r  s u s  g a s to s  ju n to  con l o s  a r b i t r i o s ,  d e re c h o s  d e  mo 
l i n o s  o de h o m o  o im p u e s to s  m u n ic ip a l e s .  Debe q u e d a r  c l a r o  que 
O la v id e  d i s t i n g u l a  p e r f e c ta ro e n te  e n t r e  p r o p i o s ,  co m u n a les  y b a l - -  
d lo s ,  p u e s  lo s  p ro c e d im ie n to s  que p ro p o n îa  p a r a  d i s t r i b u i r  e s t a s  
t i e r r a s  e r a n  d i f e r e n t e s  (672) . O la v id e  c o n o c la  l a  l e g i s l a c i ô n  de 
l a  ëp o ca  s o b re  e l  r e p a r t i m ie n t o  de t i e r r a s  c o n c e j i l e s .  P o r  l a  r e a l  
p r o v i s iô n  d e l  2 de  mayo de 1766 se  p e r m i t l a  que l a s  t i e r r a s  c o n c e ­
j i l e s  de E x tre m a d u ra  se  d i v i d i e s e n  y  r e p a r t i e s e n  en  s u e r t e s  e n t r e  
su s  v e c in o s  y p o r  l a  d e l  12 d e  j u n i o  y 29 de n o v ie n b re  de  1767 s e  
e x te n d ie r o n  e s t o s  r e p a r t o s  a  La Mancha y A n d a lu c îa  y d e sp u ë s  a l  -  
r e s t o  d e l  r e in o  (673) . La d e l  11 de  a b r i l  de 1 7 6 8 , a d  a r a  l a s  d u -  
d a s  s u r g id a s  con mot iv o  de  l a  p u e s t a  en v ig o r  de l a s  a n t e r i o r e s  -  
d i s p o s i c i o n e s  a p e t i c i ô n  de  l a  "R ea l A u d ie n c ia  de S e v i l l a ,  como -  
p o r  e l  Asi s t e n t e  de e s t a  C iudad  Don P a b lo  de O la v id e "  (674) . E l  
f i n  de e s t a  l e g i s l a c i ô n  e r a  e l  r e p a r t o  de t i e r r a  l a b r a n t l a s  de  
" p r o p io s  y b a ld l o s  o c o n c e j i l e s "  e n t r e  e l  m ayor nûm ero d e  v e c in o s  
a  e x c e p c iô n  de l o s  e c l e s i â s t i c o s  e in c lu y e n d o  a l o s  v e c in o s  b r a c e
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r o s  y  j o m a l e r o s .  O la v id e  d i f e r l a  en  a lg u n o s  p u n to s  de e s t a  p ro v £  
s i6 n  como e s  e l  c a s o  d e  l a  p r i o r i d a d  e n t r e  l o s  i n d i v id u o s  que s e  
ib a n  a r e p a r t i r  l a s  t i e r r a s  o de l o  q u e  r e s p e c t a  a  l a  fo rm a de r e  
p a r t i r  l o s  p r o p i o s .  L a J u n t a  de P r o p i o s  y  A r b i t r i o s  d e  l a  c iu d a d  
de  S e v i l l a  e l e v a  a l  C o n se jo  de C a s t i l l a  u n a  r e p r e s e n t a c i d n  r e d a c -  
t a d a  p o r  O la v id e  e l  23 de  m arzo  de  1 7 6 8 . En e l l a  s e  d i s t i n g u e  a  
l a  h o r a  de r e a l i z a r  e l  r e p a r t o  e n t r e  t i e r r a s  l a b r a n t l a s  de p ro p io s  
p rô x im a s  a  l a  c iu d a d  de  S e v i l l a  (T a b la d a  y  T a b l a d i l l a )  y l a s  d i s ­
t a n t e s .  L as p r im e r a s ^ d e b la n  r e p a r t i r  a n u a lro e n te  e n t r e  b r a c e r o s  y 
j o m a l e r o s  s ig u ie n d o  l a s  r é g l a s  r e c o g i d a s  en l a  p r o v i s iô n  d e l  12 
de  j u n i o  d e  1767 . La ra z ô n  de  d a r  l a s  t i e r r a s  p rô x im a s  a lo s  b r a ­
c e r o s  y j o m a l e r o s  e r a  q u e  e s t o s  l a s  c u l t i v a b a n  una  v ez  te r m in a d a  
s u  j o m a d a  como a s a l a r i a d o s ,  l o  q u e  n o  p o d r î a n  r e a l i z a r  s i  s e  l e s  
d a b a  t i e r r a s  de  p r o p i o s  d i s t a n t e s  p o r  l o s  m enos 15 lé g u a s  de l a  
c iu d a d .  L as  t i e r r a s  de p r o p io s  d i s t a n t e s  s e  d e b îa n  e n t r e g a r  a p e ­
l e n t r i n e s  p u e s  p o d r î a n  a s e n t a r s e  s o b r e  e l l a s .
aunque  d e s i g u a l e s  e n  f o r t u n e  ( l o s  p e l e n t r i n e s ]  , p u e s  
t i e n e n  mâs g an a d o  y c a u d a l  q u e  o t r o s ,  to d o s  t i e n e n  l o  
s u f i c i e n t e  p a r a  p o d e r  t r a n s f o r m a r s e  de a r r e n d a d o r e s  p r e  
c a r i o s ,  e n  p r o p i e t a r i o s  û t i l e s  y côm odos, s i  s e  l e s  da  
en  p ro p ie d a d  u n a  m o d erad a  s u e r t e  d e  t i e r r a  (675) .
Como v erem os mâs a d e l a n t e  a e s t o s  p e l e n t r i n e s  s e  l e s  c e d e râ  l a  
t i e r r a  m e d ia n t e  un c e n s o  e n f i t ë u t i c o  con  t a l  de que p o se y e ra n  
dos o mâs p a r e s  de b u e y e s  y no  mâs d e  20 f a n e g a s  en  p ro p ie d a d .
E s t a  p r o p u e s ta  e s  a p ro b a d a  p o r  r e a l  p r o v i s i ô n  d e l  29 de a b r i l  
de  1768 (676) y  en  o t r a  r e p r e s e n t a c i ô n  fe c h a d a  en  m arzo  de 1768 
O la v id e  p ro p o n e  l o  m ism o p a r a  e l  r e s t o  de A n d a lu c îa :  que  l a s  t i £  
r r a s  de p r o p io s  c e r c a n a s  a  l o s  p u e b lo s  s e  r e p a r t i e s e n  an u a lro en te  
e n t r e  l o s  b r a c e r o s  y  j o m a l e r o s  y l a s  l e  j  a n a s  " s e  h a g a  e l  r e p a r -  
t i m i e n t o  e n t r e  l o s  p e l e n t r i n e s  y  a r r e n d a d o r e s  q u e  abundan  en e s ­
t o s  r e i n  o s  con e l  misitro e s p î r i t u  y l a s  m ism as r e g l a s  q u e  se  h a c e  
en l o s  n u e v o s  e s t a b l e c i m i e n t o s  de S i e r r a  M orena" (677) . La r e a l  
p r o v i s i ô n  d e l  26 de mayo de 1 7 7 0 , m o d i f ic a n d o  l a  a n t e r i o r  l e g i s ­
l a c i ô n  de l a  d é c a d a  de l o s  s e s e n t a ,  c o i n c i d e  con  l a  p r o p u e s ta  de
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O la v id e ,  p u es  l a s  t i e r r a s  de p ro p io s  s e  r e p a r t i r î a n  p r e f e r e n te m -  
t e  e n t r e  l o s  l a b r a d o r e s  d e  u n a  o t r e s  y u n ta s  y  en  seg u n d o  lu g a r  
a  l o s  b r a c e r o s ,  j o m a l e r o s  y  sen  a r e  r o s  s e  l e  r e p a r t i r î a n  una s u e r  
t e  d e  t r e s  fa n e g a s  in m e d la ta  a  l a  p o b la c iô n  (6 7 8 ) .
En d e f i n i t i v a ,  l a s  t i e r r a s  co m u n a les  s e  d e b la n  r e p a r t i r  
in m e d ia ta m e n te  e x c e p to  l a s  d e h e s a s  y  e s p e c ia lm e n te  l a s  b o y a ie s  a l  
ig u a lq u e  lo s  p r o p i o s , t a n t o  l o s  p rô x im o s a  l a s  p o b la c io n e s  e n t r e  -  
l o s  j o m a l e r o s  y b r a c e r o s  como lo s  le ja n o s ^  e n t r e  l o s  p e l e n t r i n e s .
S o b re  e l  r e s t o  de  l a s  t i e r r a s  p a r t i c u l a r e s  p e r t e n ^ e c ie n  
t e s  a  l a  i g l e s i a  y a  l a  n o b le z a  s e  d e b la n ,s e g û n  O la v id e , fo rm a r  -  
p eq u eh o s p r o p i e t a r i o s  m e d ia n te  un c e n so  e n f i t é u t i c o  y u n a s  m ed i— 
d a s  p e r s u a s iv e s  que  e s tu d ia r e m o s  en  e l  p rôx im o  c a p î t u l o  y ,  p o r  
t a n t o ,  t a r d a r l a n  mâs tie m p o  en  a d o p ta r  l a s  r e fo rm a s  p r o p u e s t a s ,  
aunque c o n f i a  en  q u e  a lg u n o s  l a s  a d o p te n  in m e d ia ta m e n te .
C o n c lu y en d o , l a s  re fo rm a s  d e  l a  s o c ie d a d  "m odelo" d e ­
b la n  a p l i c a r s e  in m e d ia ta m e n te  en  l a s  t i e r r a s  de  l a  c o ro n a ,  que  
com prenden l a s  d e  l a s  ô rd e n e s  m i l i t a r e s ,  j e s u i t a s ,  l a s  v a c a n te s  
y  s in  dueho y l o s  b a l d l o s ;  y  e n  l a s  t i e r r a s  c o n c e j i l e s  tz m to  p ro  
p io s  y c o m u n a le s , e x c e p to  en  l a  d e h e s a s .  E l  r e p a r t o  d e l  r e s t o  de 
l a s  t i e r r a s ,  como so n  l a s  de  l o s  e c l e s i â s t i c o s ,  de l a  n o b le z a  y 
l a s  d e h e s a s ,  no  s e  d e b la  h a c e r  in m e d ia ta m e n te  y p o r  o b l i g a c iô n ,  
s i n o  d e sp u ê s  de h a b e r  p e r s u a d id o  a  s u s  r e s p e c t i v e s  p r o p i e t a r i o s  y 
s i n  que s e  p ro d u z c a n  a l t e r a c i o n e s .  O la v id e  p r e t e n d iô  que  e s t o s  -  
p r o p i e t a r i o s  c e d ie s e n  s u s  t i e r r a s  t a n t o  a  l o s  p e l e n t r i n e s  como a  
lo s  b r a c e r o s  y j o m a l e r o s  y  q u e  a e s t o s  û l t im o s  s e  l e s  d o ta s e  p re  
v ia m e n te  con lo  n e c e s a r io  p a r a  e x p l o t a r  s u s  s u e r t e s  (6 8 0 ) .
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CONCLUSIONES.-
L a s o c ie d a d  "m odelo" e s t a b l e c i d a  en  S i e r r a  M orena y en  
l o s  d e s i e r t o s  d e  La P a r r i l l a  y l a  M oncloa d e b la  s e r  e l  e je m p lo  p a  
r a  e l  r e s t o  de E sp a h a  en  c u a n to  a l a s  " r é g l a s  s e n c i l l a s "  s o b r e  l a s  
q u e  e s t a b a n  a s e n t a d a s  l a  a g r i c u l t u r a ,  l a  i n d u s t r i a  y e l  r e s t o  de  
l o s  s e c t o r e s  e c o n ô m ic o s , a s i  como l a  a c t i v i d a d  y t r a b a j o  d e  s u s  
n a t u r a l e s .  O la v id e  d e s e a  e l i m i n a r  a q u e l l o s  e s t o r b o s  que l i m i t a n  
e l  aum en to  de l a  p r o d u c c id n ,  p ro p o n e  u n a  r a c i o n a l i z a c i o n  d e  l a  so  
c ie d a d  e s t a m e n t a l  q u e  d e f i e n d e ;  no o b s t a n t e yl a s  r e fo rm a s  p r e t e n d !  
d a s  co n d u cen  en  a lg u n a s  o c a s io n e s  a  l a  fo rm a c iô n  de  una  s o c ie d a d  
de c l a s e s ,  c o n t r a d i c c i ô n  ta m b iê n  p r e s e n t e  en  l o s  r e f o rm a d o r e s  de 
l a  ê p o c a .  En o t r a s  p a l a b r a s ,  O la v id e  no  e s  un u t o p i s t a , no c r i t i c a  
e l  re g im e n  s o c i a l  v i g e n t e ,  n i  p r o y e c t a  un p a t r ô n  de v id a  c o l e c t i -  
v a  h a c i a  e l  c u a l  d e b la  t e n d e r  l a  s o c ie d a d  e s t a m e n t a l .
C u a tro  so n  l o s  r a s g o s  q u e  d e f in e n  l a  s o c ie d a d  " n ra d e lo " : 
l a  a d m is iô n  de in d i v id u o s  û t i l e s ,  e l  d e s a r r o l l o  de to d o s  l o s  r a ­
mos de l a  a g r i c u l t u r a ,  e l  e s t a b l e c i m i e n t o  de l a  i n d u s t r i a ,  y l a  
d i s p e r s i ô n  de l a  p o b la c iô n  p o r  to d o  e l  cam po. O la v id e  c o n p a r te  
con  e l  r e s t o  de s u s  c o n te m p o râ n e o s  e s p a n o l e s  l a  o b s e s iô n  p o b la c io  
n i s t a .  Cuando d e s c r i b e  l a s  v e n t a j a s  d e  u n a  p o b la c iô n  s e  r e f i e r e  a 
u n a  p o b la c iô n  û t i l ,  e s  d e c i r ,  a q u e l l a  que  e s t ^  o c u p a d a  en  una a c ­
t i v i d a d .  P o r  l o  t a n t o  l a  s o c i e d a d  "m odelo" d e b la  e s t a r  c o n p u e s ta  
p o r  una  p o b la c iô n  û t i l  o c u p a d a  en  c u a l q u i e r  s e c t o r  de l a  p ro d u c -  
c iô n  p u e s  to d o s  e s t a b a n  d e s a r r o l l a d o s , no  e x i s t ! an v a g o s ,  m a le n -  
t r e t e n i d o s ,  v ag ab u n d o s  n i  d e s o c u p a d o s ; en  l a  s o c ie d a d  "m odelo" e l  
p le n o  em p leo  e r a  u n e  d e  l o s  o b j e t i v o s .  La b a s e  de l a  s o c ie d a d  "mo 
d e lo "  e s  un p eq u en o  l a b r a d o r  que d e t e n t a  e l  d o m in io  û t i l  d e  l a  
t i e r r a ,  d o ta d o  de c a p i t a l  p a r a  e x p l o t a r  a d ecu ad am en te  s u  t i e r r a ,  
que p uede  c e r c a r  y  do n d e  p u e d e  mant e n e r  su  gan ad o  en  e s t a b u l a c i ô n . 
En e s t a s  c o n d ic io n e s  e l  p eq u en o  l a b r a d o r  m e jo ra  su  t i e r r a  ( a p i i c a  
l o s  n u e v o s  s i s t e m a s  y  m é to d o s  de c u l t i v o  p r a c t i c a d o s  en  E u ro p a  y 
r e g i o n e s  mâs p r ô s p e r a s  de E sp an a ) , s ie m b ra  d i v e r s e s  g ra n o s  y s e m  
l i a s ,  m a n t ie n e  a d e c u a d a m e n te  c u id a d o  s u  g an ad o  y co n o ce  y d e s a r r o
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l i a  e l  r e s t o  de l o s  ram os de l a  a g r i c u l t u r a ,  p r in c ip a lm e n te  l a  
h o r t i c u l t u r a  y e l  p l a n t i o  de â r b o l e s , Los a g r i c u l t o r e s  t i e n e n  una 
a c t i v id a d  c o m p le m e n ta r ia  que l e s  o c u p a râ  en  s u s  r a t e s  de o c i o , a s î  
como a s u s  f a m i l i a s :  l a  i n d u s t r i e  " p o p u la r " .  J u n to  a e s t a  in d u s — 
t r i a  " p o p u la r"  s e  e s t a b l e c e n  u n as  f â b r i c a s  d i r i g i d a s  p o r  p a r t i c u ­
l a r e s ,  q u e  u t i l i z a n * ’m âq u in as  y m étodos de p ro d u c c iô n  mâs a d e la n ­
ta d o s  de E u ro p a  y E sp a n a . L as f â b r i c a s  se  e s ta b le c à n â *  a  111 donde 
h u b ie r a  a b u n d a n c ia  de m a te r i a s  p r im a s  y se  d a r l a  p r e f e r e n c i a  a 
l o s  t e x t i l e s  b a s to s  p a r a  s u m in i s t r a r  a p r e c i o s  m oderados v e s t i d o s  
a l  p u e b lo .  La i n d u s t r i e  d i s p e r s a  y l a s  f â b r i c a s  e s tc b a n  c o n e x io n a  
d a s ,  t r a b a ja n d o  en  m uchas o c a s io n e s  a q u e l l a s  p a ra  é s t a s .  E l c u a r ­
t o  ra s g o  de l a  s o c ie d a d  "m odelo" e s  l a  d i s p e r s i ô n  de  l a  p o b la c iô n  
p o r  e l  campo. Los l a b r a d o r e s  e s ta b a n  "d e rram ad o s"  p o r  e l  campo,v_i 
v ie n d o  s o b re  l a  t i e r r a  que c u l t iv a b a n  y ocupândose  en e s t a  a c t i v ^  
dad y en  l a  i n d u s t r i e  " p o p u la r " ;  lo s  a r t e s a n o s  r e l a c io n a d o s  con 
l a s  a c t i v i d a d e s  a g r l c o l a s  v iv la n  en  l a s  a ld e a s ;  y l o s  f a b r i c a n t e s  
y a r t e s a n o s  en  g e n e r a l  v iv l a n  en unos n û c le o s  de p o b la c iô n  mayo­
r e s .
F o r  û l t im o ,  l a s  t i e r r a s  donde se  d e b la n  a d o p ta r  in m e d ia  
ta m e n te  e s t a s  re fo rm a s  son  en  l a s  p e r t e n e c i e n t e s  a  l a  c o ro n a  (6 r  
d en es  m i l i t a r e s ,  j e s u i t a s ,  v a c a n te s  y s i n  dueho y lo s  b a ld l o s )  y 
en  l a s  c o n c e j i l e s  ( t a n t o  de p r o p io s  como c o m u n a le s , e x c e p to  l a s  
d e h e s a s ) . En e l  r e s t o  de l a s  t i e r r a s  s e  d e b la n  a d o p ta r  e s t a s  r e ­
fo rm as p a u la t in a m e n te  y  p a r a  e l l o  p ro p o n e  unas m ed id as  a d i ^ i o n ^  
l e s  que e s tu d ia r e m o s  en  e l  p rô x im o  c a p î t u l o .
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N O T A S
(447 ) En E sp a n a  hubo  p o r  p a r t e  d e  C a r lo s  I I I  un "e n s a y o  in d u s -  
t r i a l i z a d o r " , L u is  M ig u e l E n c is o  R e c io , L os e s t a b l e c i m i e n ­
t o s  j j x d u s t r i a l e s  e s p a f io le s  en  e l  s i g l o  X V II I . La m a m te le -  
r l a  d e  l a  C o ru n a , M a d r id . p S g . 1 3 . Ademâs l o s  e s t a -  
b le c i m i e n to s  m odelo  a g r l c o l a s  e i n d u s t r i a l e s  de l a  ê p o c a  
e r a n  una  fo rm a de i n v e r s i ô n  p û b l i c a  y p r i v a d a ;  J u a n  P la z a  
P r i e t o ,  E s t r u c t u r a  E co n ô m ica  de E sp an a  en  e l  s i g l o  X V II I , 
M a d r id , C o n fe d e ra c iô n  E s p a h o la  de  C a ja s  de A h o rro , 1975 , 
p â g s ,  612 a 616 .
(448) P a b lo  de  O l a v i d e . . . , p â g . 1 4 6 .
(449) EPO n “ 1439 .
(450) EPO n® 1440 .
R e s p e c te  de l o s  e s t a b l e c i m i e n t o s  de  A r m a r ja l  y P ra d o  d e l  
Rey c r e a d o s  a  im i t a c iô n  d e  l o s  de  S i e r r a  M orena, O la v id e  
d i c e  q u e  son  "un  e n s a y o  d e l  nuevo  p la n  de a g r i c u l t u r a "
(EPO n® 531) " S e r l a  un e n s a y o  p a r a  que  s e  d e b e r î a  h a c e r  
d e s p u ê s  en  l o  g e n e r a l  de e s t o s  r e i n o s .  En e l l a  a p r e n d e r la n  
l o s  p r o p i e t a r i o s  a c o n o c e r  su s  v e n t a j a s  y e l  C o n se jo  t e n -  
d r l a  una  p ru e b a  p r â c t i c a  que  l o  d i r i g i e s e  con  s e g u r id a d  a  
l a s  u l t e r i o r e s  o p e r a c io n e s "  (EPO n® 336) ; "mi d e s e o  e s  que  
p r o s p é r é  una p o b la c iô n  que  e n p e z ô  b i e n .  Que no s e  d e s c r e d i  
t e  una  e n p r e s a  q u e  s i  s e  lo g r a  y  a c r e d i t a  p u e d e  s e r  un 
e je irç ) lo  muy û t i l  p a r a  to d o  e l  r e i n o "  (EPO n® 1139) ; o "mu 
ch a  l â s t i m a  e r a  que p o r  f a l t a  de p r o t e c c iô n  s e  m a lo g re  un 
e s t a b l e c i m i e n t o  que  p u e d e  s e r v i r  de m odelo  a o t r o s  m uchos, 
p u e s  e s t e  e s  e l  m edio  de que s i n  c o s t e  a lg u n o  v u e lv a  a r e  
p o b la r s e  l o  q u e  hay  hoy  d e s p o b la d o  en  E sp a n a "  (EPO n° 1045) 
E l  F u e ro  de P o b la c iô n  e n e l  a r t î c u l o  L I I I  d i c e  " E s ta  Ins-;— 
t r u c c i ô n  s e  ha  de c o l o c a r  ta m b iê n  â  l a  c a b e z a  d e  l o s  L ib r o s  
de r e p a r t i m i e n t o , p a r a  q u e  en  to d o  t i e n p o  c o n s t e  de e l l a ,  
y  ^ l a  m 'iren  l o s  n u e v o s  e s t a b l e c i m i e n t o s  como un F u e ro  i n v a ­
r i a b l e  de  P o b la c iô n , y  una  r é g l a  p a r a  l a s  q u e  en  a d e l a n t e  
s e  vayan  e s t a b l e c i m i e n t o  d e  n u e v o , a ex em p le  de  l a s  a c tu a  
l e s  " .
J u l i o  C aro  B a r o ja  d i c e  que  l a s  n u e v a s  p o b la c io n e s  e r a n  l a  
" s o c ie d a d  r u r a l  p e r f e c t s "  p a r a  l o s  i l u s t r a d o s :  "L as n u e v a s  
p o b la c io n e s  d e  S i e r r a  M orena y A n d a lu c îa .  Una e x p e r i e n c i a  
s o c i o l ô g i c a  en  t i e n p o s  de C a r lo s  I I I " ,  en  C l a v i l e n o , n® 18, 
1 9 5 2 , Ô en  R a z a s , p u e b lo s  y l i n a j e s , M ad rid ] R e v is t a  de Oc 
c i d e n t e ,  195?
(451) EPO n® 1 4 3 7 .
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(452) EPO n® 1056 .
Como s e n a l a  J o s é  R o d rig u e z  L a ib an d e ira  " e l  p ro y e c to  de rep o  
b la c i f in  de S i e r r a  M orena t i e n e  un v a l o r  p ro g ra m fltic o  que -  
pone de man i  f i e s  t o  l o s  p ro b le m a s  que  de fo rm a g e n e r a l  de— 
b l a  a b o rd a r  e l  G o b ie rn o  p a r a  m a x im iz a r lo s  r e n d im ie n to s  de 
l a  a g r i c u l t u r a " J  "La p o l f t i c a  eco n ô m ica  de  l o s  B o rb o n e s" , 
en La econom fa e s p a n o la  a l  f i n a l  d e l  A n tig u o  Régim e. IV  -  
I n s t i t u c i o n e s , e d ic iô n  e in t r o d u c c iô n  de M iguel A rt o i a .  Ma 
d r i d ,  A lia n z a -B a n c o  de E sp a n a , 1982 . ”
(453) V ëase A n to n io  E lo r z a ,  La id e o lo g f a  l i b e r a l  en  l a  i l u s t r a -  
c iô n  e s p a n o l a . M a d rid , T e c n o s , 1 9 7 0 , p â g . 27 y ”s s .  ; y c a -
p l t u l o  seg u n d o  de e s t a  t e s i s .
(454) J o s é  A n to n io  M a r a v a i l , U to p ia  y re fo rm is iro  en  E sp ah a  de -  
lo s  Aust r i a s , M a d rid , S ig lo  XXI, 1982 , p S g . 55 6 .
(455) V ëase e l  c a p f t u lo  I I  de  e s t a  t e s i s .  En l a s  c o lo n ia s  e x i s ­
t i a  una c i e r t a  d e m o c ra c ia  r e p r e s e n ta d a  p o r  l o s  a lc a ld e s  
ped& neos que  e x i s t ! a n  en ca d a  d e p a r ta m e n to , v ë a se  EPO n® 
1004.
C apel M a rg a r i to  d i c e  q u e  O la v id e  en  l a s  n u e v a s  p o b la c io n e s  
no b u s c a  " a  l a  n a t u r a l e z a  como f i n  -com o h a c e  R o u sseau - n i  
i n t e n t a  l a  c r e a c id n  de una  c o lo n ia  a g r i c o l a ,  a  modo de r e -
p û b l i c a  i d e a l  i g u a l i t a r i a  -com o i n t e n t a r a  B. de S a in t  P i e r
r e  ju n t o  a l  la g o  A r a l - ,  s u  m en te , y a lo  hemos d ic h o ,  e s  -  
r e a l i s t a  y p r â c t i c a .  E l  p e r s ig u e  un i d e a l  so c io -e c o n ô m ic o  
p o s i b l e ,  s i  b ie n  b u s c a  e n s a y a r lo  ro d e a d o  de  c u a n to s  e lem en  
to s  c o n s t i t u y e n  e l  p a i s a j e  de moda en  s u  t ie m p o . Une a  l a ~  
t r a d i c i ô n  su s  p r o p ia s  id e a s  y  ambas l a s  p r o y e c t a ,  seg û n  e l  
e s p î r i t u  de s u  ë p o c a , de l a  que é l  mismo e s  p r o t a g o n i s t s ,  
como hom bre que e s  ' i l u s t r a d o ' " ,  La C a r o l i n a . . . ,  p â g .  138.
(456) E d ic iÔ n  de M igue l A v i le s  b a jo  e l  t l t u l o  de S in a p i a .  Una 
U to p ia  e s p a h o la  d e l  s i g l o  de l a s  L u c e s , M ad rid , E d i t e r a  
N a c io n a l ,  1976 . Fue e n c o n tr a d a  en e l  A .C .C . l e g .  8 -1 7 . En 
e s t e  a r c h iv e  ta m b iê n  hay  num erosos f u e r o s  d e  ft>hioci6/t (  («g. 
i O  /  àocorétftHs sobre toc esHtékarruentt»' Je'ios ÿ  «n
s o c r e  l a  d i f u s id n  de  Moro en E sp a h a , v ë a se  F r a n c i s c o  LÔpez 
E s t r a d a ,  Tomâs Moro y  E sp a h a , M ad rid , U n iv e r s id a d  ConpI n ­
t e n s e ,  1980 .
(457) La s o c ie d a d  "m odelo" y S in a p ia  s o lo  se  p a re c e n  en  ra s g o s  
muy g é n é r a l e s  como l a  d e d ic a c iô n  de  l o s  p o b la d o r e s  a l a  
la b r a n z a  y a l a  c r i a  de ganado  a l a  vez o e l  t r a z a d o  g e o -  
m ê t r i c o  de l o s  lu g a r e s .
(458) EPO n® 644 .
261
Moro f o r j f i  l a  p a l a b r a  U to p ia  p a r a  r e f e r i r s e  a  un p a l s  que  
n o  e x i s t i a ,  p r e v ia m e n te  ta m b iê n  s e  d e s ig n a b a  con  e l  nom bre 
l a t i n o  "N usquam a" que s i g n i f i c a b a  "en  n in g u n a  p a r t e " ,  v ê a s e  
U to p ia  y p e n s a m ie n to  u t ô p i c o , c o m p ila c iô n  r e a l i z a d a  p o r  -  
F ra n k  E. M an u e l, M a d r id , E s p a s a  C a lp e ,  1982 y  F ra n k ,  E . VLa 
n u e l  y F r i t z i e  P . M am uel, E l  p e n s a m ie n to  u tC p ic o  en  e l  mun- 
do  o c c i d e n t a l , M a d rid , S i g l o  XXI, 1 9 8 1 , 3 to m o s .
(459) G onza lo  Anes " T r a d ic iô n  r u r a l  y cam b io s en  l a  E sp an a  d e l  s i  
g lo  X V II I" , e n  La E conom ia e s p a n o la  a l  f i n a l  d e l  A n tig u o  Re­
g im en . I  A g r i c u l t u r a ,  M a d r id , A lia n z a -B a n c o  de E sp a n a , 1 9 8 2 , 
p â g . XÎX T am biên s e  p u e d e  v e r  e l  a r t î c u l o  d e l  mismo a u t o r  
"E l s e c t o r  a g r a r i o  en  l a  E sp an a  m o d e m s " ,  e n  P a p e le s  de E co­
nom ia  E s p a n o la , n® 2 0 .
S a r r a i l h  d e s t a c a  e l  apego  a  l a  t r a d i c i ô n  en  su  l i b r o  La E s­
p a n a  I l u s t r a d a . . . . R ober S id n e y  S m ith  d i c e  " G e n e r a l ly ,  t h e  
fa r m e r  w as h o s t i l e  t o  in n o v a t io n  in  m e th o d s  o f  p r o d u c t io n ,  
and  h i s  r e s i s t a n c e  t o  c h an g e  e x te n d e d  t o  m a t t e r s  o f  p u b l i c  
h e a l t h  and  g o v e rm e n ts . When th e  crow n p ro p o s e d  a r e o r g a n i ­
z a t i o n  o f  an A n d a lu s ia n  m u n i c i p a l i t y ,  t h e  n a t i v e  o p p o se d  
r e f o rm  w ith  f i n a l i t y :  'T h is  i s  th e  way my p a r e n t s ' "  en  "E co 
n o m is t  and  th e  E n l ig h te n m e n t  in  S p a in ,  1 7 5 0 -1 8 0 0 " , J o u r n a l  
o f  P o l i t i c a l  Economy 6 3 , 1 9 5 5 , p â g .  345 .
(460) La c r i s i s  eco n ô m ica  de  l a  a g r i c u l t u r a  t r a d i c i o n a l , p â g .  3 1 .
Como s e n a l a  e l  a u t o r  anônim o d e  l a  D e s c r ip c iô n  d e  un c o r t i -  
j o  d e l  r e i n o  d e  S e v i l l a  (A .C .C . l e g .  2 4 -1 9 ) " l a  c o n s t i t u c i ô n  
c i v i l  d e l  p a l s  o b l i g a  a  to d o s  l o s  l a b r a d o r e s  a  s ê g u i r  e l  mê 
to d o  comûn y a n t i g u o ,  q u e  e s  e l  de s a c a r  con  menos t ie m p o , 
menos c o s t o ,  y  m enos c u id a d o s  e l  p a r t i d o  mâs v e n ta j o s o  d e  -  
l a  t i e r r a  en  a q u e l l a s  c i r c u n s t a n c i a s " .
(461) G onzalo  A n es , " T r a d ic iô n  r u r a l  y cam b io s e n  l a  E s p a n a . . . "  
p â g . XXXV.
(462) EPO n® 1 6 2 8 , Toroo IV , p â g . 18 0 .
(463) EPO n® 1 6 2 8 , Tomo IV , p â g .  14 7 .
Campomanes d e n u n c ia  e l  mismo h ech o  en  una c a r t a  e s c r i t a  a 
F r a n c i s c o  F e rn â n d e z  S o e lm o n te , e n c a rg a d o  d e l  nu ev o  c u l t i v o  
e s t a b l e c i d o  en  e l  R e a l P a l a c i o  de C e q u ia ,  e l  20 de a g o s to  
de 1752 " e l  l a b r a d o r  p o r  s i  no a d e l a n t a  l a  a g r i c u l t u r a  y 
l o  que mâs s u e l e  h a c e r  e s  o b s e r v a r  p u n tu a lm e n te  l o  q u e  h a ­
cen  su s  p a d r e s  y s u s  c o n v e n c in o s " , A .C .C . l e g .  1 6 -2 3  b i s .
(464) EPO n® 16 2 8 , Tomo IV , p â g .  1 4 7 .
O la v id e  ta m b iê n  en  e l  mismo e s c r i t o  d i c e  "N ada p e r s u a d e  -
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t a n t o  como e l  e je m p lo "  y  " s i  to d o s  co n o cen  l a s  v e n t a j a s ,  
to d o s  q u e r rS n  a p r o v e c h a r l a s " , p â g . 152 y 1 7 6 .
Campomanes en  e l  D is e u r s o  s o b re  l a  e d u c a c iô n  de l o s  l a b r a ­
d o re s  e s p a n o l e s , d i c e  que  '"e l l a b r a d o r  h a  d e  a p r e n d e r  con  
ë l  e je m p lo "  A .C .C . l e g .  2 4 -7 .
(465) EPO n® 6 0 5 , fe c h a d o  e n  S e v i l l a  19 de f e b r e r o  de 1769 .
N o r th  y Thomas s e  p r e g u n ta n  p o r  quë e l  s i s t e m a  de r o t u r a -  
c iô n  t a r d ô  t a n t o  t ie m p o  en  d i f u n d i r s e  p o r  E u ro p a . R esp o n - 
den q u e  l o s  c o s t e s  p s i c o lô g i c o s  y de  t r a n s a c i ô n  que  im p l^  
c a b a  i n s t a u r a r  e l  s i s tem a c o n t r a r r e s t a r o n  l o s  b é n é f i c i é s  
d e r iv a d o s  d e l  s i s tem a " l o s  cam p e s in o s  c o n s e r v a d o r e s  p r e f e  
r î a n  a g u a r d a r  y o b s e r v a r  l o s  r e s u l t a d o s  a n t e s  de s o m e te r  
su s  cam pos a un nuevo  s i s te m a  de c u l t i v o ,  E l  n a c im ie n to  -  
d e l  mundo o c c i d e n t a l . . . , p â g . 64 .
L u is  M a r c e l in e  P e r e y r a ,  R e f le x io n e s  s o b r e  l a  Ley A g r a r ia  
de q u e  s e  e s t a  t r a t a n d o  e n  e l  C o n se jo , c a r t a  e s c r i t a  a l '
S r .  Don M ig u e l S i s t e m e  y fe’e l i û ,  F i s c a l  q u e  fu e  d e l  inismb 
C o n se jo  y de l a  R e a l Câm ara p o r  D . . .  d e l 'c o l e g i o  de A b o n ­
d e s  de  M a d r id , M a d r id , lmp r e n t a  R e a l ,  17 8 8 . L os a g r i c u l t o ­
r e s  so n  a d i c t o s  a  l a s  p r â c t i c a s  h e re d a d a s  de s u s  p a d r e s  
" iP e r o  de quê modo s e  l e s  d e m u e s tra  e s t a s  u t i l i d a d e s  y  v e n ­
t a j a s  d e  l o s  n u e v o s  docu m en to s que s e  l e s  p ro p o n e n ; no e s  
m ed icm te  ra z o n e u n ie n to s  ' a b s t r a c t o s ' o fu n d a d o s  en  n o c io n e s  
de F i s i c a  y Q u ïm ica  n i  que e s  lo  p r a c t i c a d o  en  o t r o s  p a l -  
s e s ,  n i  h a c ie n d o  e x p e r im e n to s  a n te  un c o r t o  nûm ero de l a ­
b r a d o r e s .  H â g a s e le  c o n o c e r  l a  u t i l i d a d  de u n a  c o s a ,  q u i t é  
s e l e  l o s  e s t o r b o s  y  s e  l e  v e r â  a l  i n s t a n t e ,  aunque s e a  p r e  
c i s o  m a n d â r s e lo .  E s m e n e s te r  que  l o s  h a c e n d a d o s  m u l t i p l i -  
quen  l o s  e x p e r im e n to s ;  que s u s  v e c in o s  mâs in m e d ia to s ,  a s e  
g u ra d o  p o r  s u s  o jo s  de  s u s  b u e n a s  r é s u l t é s ,  l a s  im i t e n ;  que 
a e s t o s  lo  s ig a n  o t r a s ,  y o t r a s  a e s t a s :  qu an d o  l o  que — 
p r e s c r i b e  u n a  le y  e s  aun  mismo tie m p o  e x e c u ta d o  en  to d a s  -  
p a r t e s " ,  p â g . 2 0 .
(466) EPO n® 70 3 .
(467) V éase  F ra m c is c o  B u s te l o  G a rc ia  d e l  R e a l "A lg u n as  r e f l e x i o ­
n e s  s o b re  l a  p o b la c iô n  e s p a n o la  de p r i n c i p i o s  d e l  s i g l o  
X V III"  en  A n a le s  de eco n o m ia  n® 1 5 , j u l i o - s e p t i e m b r e  de 
1 9 7 2 , p â g s l  8!^  a 106 y  e l  a r t î c u l o  d e l  mismo a u t o r  "La po­
b l a c i ô n  e s p a h o la  e n  l a  s e g u n d a  m ita d  d e l  s i g l o  X V III"  en  -  
Moneda y C r é d i t e , n® 1 2 3 , d ic ie m b r e  de 1 9 7 2 , p â g s ,  53 a -  
104 . E l c u a d ro  r e p r o d u c id o  e s  de e s t e  û l t im o  a r t i c u l e ,  p â g . 
1 0 4 .
2 8 3
(468) V êase  V ic e n te  P é re z  M oreda, La c r i s i s  de m o r ta l i d a d  en l a  
E sp a n a  i n t e r i o r . S ig l o s  X l l - X lk ,  M a d rid , 1.3 80 .
(469) Los l i b r o s  de  l o s  s i g u i e n t e s  a u t o r e s  d e s c r ib e n  l o s  c o n t r a ^
t r e s  e n t r e  r e g i o n e s ;  J o r d i  N a d a l ,  La p o b la c iô n  e s p a n o la  ( s i
g lo s  XVI a XX), 3 a . e d i c i ô n ,  B a r c e lo n a ,  1 9 73 ; G onza lo  A nes,
E l  A n tig u o  R ég lm en : l o s  B o rb o n e s , M a d r id , 1975 ; P i e r r e  V i l a r  
C a ta lo g n e  d a n s  1*E sp ag n e  ^ o d e r n e , P a r i s ,  1 9 6 3 , t r e s  vo lûm e- 
n e s ; y lo s  e s t u d i o s  p a r t i c u l a r e s  s o b re  C a ta lu n a ,  G a l i c i a  y 
V a le n c ia  de F r a n c i s c o  B u s te lo  "L a p o b la c iô n  de C a ta lu n a  en  
e l  s i g l o  X V II I" ,  en  H a c ie n d a  P û b l i c a  E s p a n o la , n® 38 , 1976 , 
pS g . 8 1 -9 1 , " I n t ro d u c c iÔ n  a  / o  e s t u d i o  c u a n t i t a t i v o  de P o- 
b lo a c iô n  G a le g a  no s é c u lo  X V II I " ,  en  Gr.la 1 , j u l i o - a g o s t o -  
s e p t i e n b r e  1 9 7 4 , pSof 257 a  268 y  "La p o b la c iô n  d e l  P a ls  V a- 
l e n c i a n o  a s e g l e  X V III"  en   ^ n® 5 .
(470) D av id  Hume en  e l  D is c o u r s e  c o n c e rn in g  th e  p o p u lo u n e s s  o f
A n c ie n ts  N a tio n  (1752) m a n tie n e  que l a s  p o b la c io n e s  a n t i -  
g u as  no  h a b la n ^ s id o  t a n  p o p u lo s a s  como s e  h a b la n  e s t im a d o  
y q u e ,  e n  g e n e r a l ,  e s t u v i e r o n  m enos p o b la d a s  que  l a s  "mo- 
d e r n a s " .  R o b e r t  W a lla c e  l e  r e p l i e d  a l  ano  s i g u i e n t e  con su  
A D i s s e r t a t i o n  on  t h e  N um bers o f  Man)cind in  A n c ie n t  and Mo­
d e m  T im e s , man te n  6 .  q u e  l a s  n a c io n e s  mode m a s  no  e r a n  t a n  
p o p u l ^ s a s  como l a s  a n t i g u a s  " d e b id o  a  l o s  e f e c t o s  p e r j u d i -  
c i a l e s  de l a  n u e v a  o r g a n i z a c iô n  e c o n ô m ica  y  de  l a s  fo rm as 
de v id a  d é s a r r o i l a d a s  e n  e l l a s " .  M o n te sq u ie u  en  l a s  C a r ta s  
p e r s a s  (1718) y  en  e l  E s p î r i t u  de  l a s  l e y e s  (1748) m a n te n la  
lo  mismo que W a lla c e  y V o l t a i r e  en  D ic t i o n n a i r e  P h i l o s o p h i ­
que  e s t a b a  e n  l a  l i n e a  de Hume. E s ta  p o lê m ic a  en  E sp ah a  e s ­
t â  t r a t a d a  p o r  M anuel M a r t in  R o d r ig u e z , P e n sa m ie n to  E conôm i-  
co e s p a n o l  s o b r e  l a  p o b la c i ô n , M a d r id , P i r â m id e ,  19 84, p â g . 
61 y  s s .
(471) D is c u r s o  p o l i t i c o - e c o n ô ^ ç o  en. d e f e n s a  d e l  t r a b a j o  m e c â n i-  
ç o , M a d r id , 1*778, p â g ,  l4 J
S o b re  e s t e  e c o n o m is ts  c a t a l â n  v é a s e ,  E l  o e n s a m ie n t econÔ m ic 
a  C a ta lu n v a  (1 7 6 0 -1 8 4 0 ) . E l s  o r i o e n s  i d e o l o g i e s  d e l  p r o t e c -  
c i n ism o  i  l a  p r e s a  de co n c i e n c l a  de  l a  b u r ç e s i a  c a t a l a n a . 
B a rc e lo n a ,  E d ic io n s  6 2 , S .A . ,  1 9 7 3 . I n t r o d u c ie n d o  p o b la d o r e s  
c a t a l a n e s  y p o s t e r io r m e n t e  como d i r e c t o r  de a g r i c u l t u r a ,  -  
Capmany fu e  c o la b o r a d o r  de O la v id e  en  l a  em p re sa  c o lo n iz a d o  
r a ,  v e â n se  l o s  EPO n® 1336, 1 3 5 5 , 1 3 6 3 , 1366 , 1 3 7 3 , 1381 , -  
1385 , 1390 , 1 3 9 3 , 1 3 9 6 , 1 4 0 2 , 1 4 0 5 , 1 4 0 8 , 1409 y  1410 y e l  
a r t î c u l o  de A n to n io  O r te g a  C o s ta  y  S o f i a  D lez  T e j e r in o  "Ca­
t a l a n e s  en  l a  c o lo n i z a c iô n  de S i e r r a  M orena (c o r re s p o n d e n -  
c i a  e n t r e  O la v id e  y C apm any)" en  B o le t i n  d e l  I l u s t r e  C o le g io  
N a c io n a l  de E c o n o m is ta s , n® 4 3 , 1 ^ 6 4 .
O tro  a u to r  d e  l a  é p o c a ,  Româ y  R o sse 1 e x p r e s a  s u  o b s e s iô n  
p o b l a c i o n i s t a  de l a  s i g u i e n t e  m anera  " A q u e lla  p o te n c i a  de
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la Europa que tenga mayor nûmero de hombres de estadc y se 
pa mSs bien colccarlos, se harS mSs respetable" (prôlogo),
L as s e r ia le s  de l a  f e l i c i d a d  de  E sp a n a  y  m ed io s de h a c e r l o s  
e f i c a c e s ,  M a d rid , 1 ? 6 8 .
(472) P r o y e c to  e c o n g m ic o , o b r a  a c a b a d a  en  1762 y p u b l i c a d a  p o r  Cam 
pom anes e n  1779 , h a y  e d ic i ô n  m o d em a  a  c a rg o  de J u a n  L u is  -  
C a s t e l l a n o ,  p a r a  e l  I n s t i t u t ©  de  E s tu d i o s  F i s c a l e s ,  1 9 8 2 .
E l  p â r r o f o  r e p r o d u c id o  e s t â  en  l a  p â g .  79 de e s t a  e d i c i ô n  
que  e s  l a  que  u t i l i z a r ë  en  a d e l a n t e .
(473) P S g s. 1 0 5 -1 0 6 . Ward an ad e  q u e  e s t a  d i s t i n c i ô n  no " e r r a r S  
s u s  c â l c u l o s  de  p o b la c iô n  l a  S o c ie d a d  E c o n ô m ic a " .
(474) L as  i d e a s  s o b r e  p o b la c iô n  de  Campomanes e s t â n  s a c a d a s  d e l  
l i b r e  y a  c i t a d o  de M anuel B u s to s  R o d r ig u e z , E l p e n s a m ie n -  
t o  s o c io -e c o n ô m ic o  de Cam pom anes, p â g .  161  y  s s .
(476) EPO n “ 2 7 8 . R e f i r i é n d o s e  a A m érica  têunb ién  de c i a  que  s u  
p r o s p e r id a d  d e p e n d ia  de su  p o b la c i ô n ,  v é a s e  e s c r i t o  n® 3 6 .
(477) EPO n® 1 0 5 6 .
(478) EPO n® 3 2 8 , p â g .  393 .
(479) EPO n® 321-
(480) EPO n® 3 7 . R e f i r i é n d o s e  a l  p r o y e c t o  d e l  h o s p i c io  G e n e ra l
p a r a  l a  c iu d a d  de S e v i l l a  s e  e x p r e s a  e n  l o s  m ism os t é r m i -  
n o s " adem âs de r e c o g e r s e  l o s  v e r d a d e r o s  p o b re s  y l i s i a d o s  
in c a p a c e s  de g a n a r  s u s t e n t e  y  l o s  v i c i o s o s o  y v a g o s  h a c ié n  
l e s  h o m b res U t i l e s  a l  e s t a d o  h a r l a  que mucha s  s e  a p l i c a s e n  
y d e ja s e n  de  s e r  l o s  u n e s  p o b r e s  y l o s  o t r o s  m a lo s  y v i c i o  
S O S " EPO N* 1 4 l È , s u b ra y a d o  m lb .
(481) V ic e n te  P a l a c i o  A ta r d ,  L os e s p a n o l e s  de l a  I l u s t r a c i ô n , p â g s . 
183 a  183 . La c o n t r a t s  de  T h ù r r i e g e l  p a r a  l a  in t r o d u c c i ô n  de 
a lé m a n é s  e n  E sp an a  e s t â  en e l  tom e I I I  de e s t a  t e s i s ,  d o cu  
m en te  n® 1 0 . E l  F u e ro  de P o b la c iô n  c e n s ta n te m e n te  e s t a  r e ­
f i r i é n d o s e  a l  " p o b la d o r  û t i l " ;  a s i  p o r  e je m p lo  en  e l  a r t i ­
c u le  LX "D esp u és  de  l o s  d ie z  a n o s  d e b e râ n  l o s  P o b la d o r e s , y 
l o s  que  d e s c ie n d a n  6 t r a y g a n  c a u s a  de e l l o s ,  m a n te n e r  ta m - 
b ie n  l a  c a s a  p o b la d a ,  p a r a  d i s f r u t a r  l a s  t i e r r a s ,  con l a  p e  
n a  de co m iso  en  c a s e  c o n t r a r i o ,  y de q u e  s e  r e p a r t i r â n  â 
o t r o  P o b la d o r  û t i l " .
(482) F u e ro  a r t i c u l e  L X X II, y a r t i c u l e  XXX, r e s p e c t i v a m e n te .
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(483) J u l i o  C aro  B a r o j a ,  o p . c i t . ,  p â g .  5 5 ,
F é l i x  G rande e s  de  l a  o p in if in  d e  que s e  e s t a b a  s u b e s tim a n d o  
a l  p u e b lo  a n d a lu z ,  r e f i r i é n d o s e  a l  F u e ro  d ic e  " lo  e x te m p o râ  
n eo  e s  un F u e ro  q u e  se  a p l i c a  p a r a  e l  t e r r i t o r i o  a n d a lu z  y
q u e  s e  r e n i e g a  con  to r v a  p u l c r i t u d  d e l  esp e rm a  a n d a lu z " .  Me­
m o r ia l  d e l  F la m e n c o , M ad rid , E sp a n a  C a lp e , 1 9 7 9 ,^ g .  234 .
(484) A r t i c u l e  L X II y  e l  a r t i c u l e  XXVIII " p o d râ  e l  S u p e r in te n d e n -  
t e  p rom over caseum ien tos de l o s  n u ev o s  P o b la d o re s  con E sp an o - 
l e s  de ambos s e x o s  r e s p e c t iv a m e n te ;  p a r a  i n c o r p o r a r l e s  mâs 
f â c i l r o e n te  en  e l  c u e rp o  de l a  N a c ié n " .
(485) EPO n® 122 , fe c h a d o  e l  22 de s e p t ie n ib r e  de 1767 .
(486) EPO n® 9 7 9 .
(487) EPO n® 1 3 2 8 , e s t a  e s  l a  I n s t r u c c i é n  p a r a  lo s  le ib ra d o re s  y
h o r t e l y i o s  q u e  t a e r â  A n to n io  Capmany y  e l  EPO n® 1327 , I n s -  
t r u c c i é n  p a r a  l o s  f ê ib r ic a n te s  c a t a i r e s  que  t a e r a  A n to n io  
Capmany.
Los p o b la d o r e s  a d m i t id o s  en  l a s  n u e v a s  p o b la c io n e s  de  S i e r r a  
M orena fu e r o n  e n  un p r i n c i p i o  l o s  e x t r a n j e r o s  de l a  c o n t r a t s  
o f i c i a l  de T h Ü r r ie g e l ,  e s p a n o le s  q u e  c o n tr a e n  m a tr im o n io  con 
m iem bros de f a m i l i e s  de l a s  c o lo n ie s  p r o c é d a n te s  de h o s p i— 
c i o s ,  v e c in o s  de o t r a s  r e g io n e s  n o  l i m i t r o f e s  y e x t r a n j e r o s  
no in c l u i d o s  e n  l a  c o n t r a t s  o f i c i a l  a  l o s  que s e  a n a d ir â n  -  
l a  c o n t r a t s  de s u i z o s  de Y auch, l a  de c a t a l a n e s  de Capmany 
y l o s  e s p a n o le s  f u e r a  de c o n t r a t s .  P e s u l t a r o n  f a l l i d o s  l a  
in t r o d u c c i ô n  de  l o s  g r i e g o s  de A ja c c io  y  lo s  de une c o n t r a ­
t s  de un t e l  C o rn e jo .
(488) A l i g u a l  q u e  e l  r e s t o  de l o s  i l u s t r a d o s ,  v é a s e  M anuel M a r tin  
R o d riq u e z , o p . c i t . , p â g . 171 . "Wo h a y  p l a c e r  que  s a t i s f ago. 
t a n t o  como l a  c o n f i a n z a  de h a l l a r  en  l o s  p ro p io s  e s f u e r z o s  
r e c u r s o s  c o n t r a  l o s  r i g o re s  de l a  a d v e r s id a d .  Es muy d u lc e  
p o d e rs e  d e c i r ;  e n  c u a lq u i e r  c l im a  que l a  s u e r t e  me p o n g a , 
p u ed a  d e s a f i a r ,  y  buéarm e d e l  o r g u l l o  y l a  a v a r i c i a  de lo s  
r i c o s .  A sI e l  t r a b a j o  me s u s t e n t e r â .  E l  o p u le n to  no s e  con­
f i a  mâs que en  s u  o r o ,  que se  l e  p u ed e  e s c a p a r  s i n  s a b e r  co
mo; p e ro  yo  a p a g a ré  mi s u b s i s t e n c i a  s o b r e  b a s e s  mas s ô l i d a s
que s e r â n  mi i n d u s t r i e  y mi c o n s t a n c ia "  EPO n® 1 6 5 0 , p â g . -  
1 9 1 .
(489) EPO n® 27 8 , fe c h a d o  e l  31 de e n e ro  de 1 7 6 8 .
(490) EPO n® 328 , â g . 405 y EPO n® 2 9 5 , r e s p e c t i v a m e n te .
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(491) EPO n® 2 7 3 , fe c h a d o  e l  20 d e  e n e ro  de 1.768, La R ea l S o c le  
dad  H ls p a le n s e  d e  M e d ic in a  y  o t r a s  c i e n c i a s  fu n d a d a  en  -  
1700 , aunque n a c ld  en  l a s  t e r t u l l a s  c e le b r a d a s  en  l a  c a s a  
d e l  m êd ico  J u a n  Munoz y  P e r a l t a  d e sd e  1697 . P o r  p r i v i l é g i e  
de 1729 s e  nom brô a l  a s i s t e n t e  d e  S e v i l l a  Ju e z  c o n s e rv a d o r  
de l a  S o c ie d a d  y adem âs s e  l a  c o n c e  l a  r e n t a  de  100 to n e l a  
d a s  a n u a le s  s o b r e  l a  f I o t a  de g a l e o t e s  y p o r  una  vez  300 
to n e l a d a s  p a r a  c o m p ra r l a  b i b l i o t e c a .  La S o c ie d a d  v a  a  e s -  
t a r  a g o b ia d a  p o r  p ro b le m a s  f i n a n c i è r e s  y en  e s t e  e s c r i t o  
0 1 a v id e  r e p r e s e n t s  a  M ig u e l de M üzquiz e l  modo de p a g a r
l a  c a n t id a d  d e b id a  a  A lo n so  V a lc S r c e l , s i n  que  s e  a r r u i n e  
e s t a  i n s t i t u c i ô n  y  d e j e  de p r o d u c i r  lo s  f a v o r a b le s  e f e c t o s  
a l a  s a lu d  p û b l i c a .
(492) V éase  EPO n® 34 y e l  p r im e r  c a p i t u l e  de e s t a  t e s i s ,  e p ig r a  
f e  t i t u l a d o  " O b je to s  de  l o s  v i a j e s " .
(493) EPO n® 1 3 0 7 , fe c h a d o  e l  11 de n o v iem b re  de 1773 y  d i r i g i d o
a l  s e c r e t a r i o  d e  f s t a d e  m arqués d e  G r im a ld i .  En e s t a  c a r t a  
O la v id e  d a  l a s  i n s t r u c c i o n e s  p a r a  que  no se  e s t r o p e e  e l  S r 
b o l  en  s u  t r a s l a d o  d e sd e  A m érica  a  E sp an a  y  s e  la m e n ta  de 
que  no s e  t r a n s p l a n t e n  mâs â r b o l e s  m é d ic in a le s ;  "En e f e c t o  
e s  c o sa  t r i s t e  que abundando  a q u e l l o s  p a l s e s  de  t a n t o s  v é ­
g é t a l e s  p r e c i o s o s  û t i l e s  a  l a  s a l u d  y s u s t e n t e  t e n g a  mucho
de e l l o s  l o s  e x t r a n j e r o s  y n o s o t r o s  que  lo  poseem os no h a -
1 lam es c u id a d o  de t e n e r  n i  s i q u i e r a  un p l a n t e l  d e s t in a d o  -
p a r a  e l l o s  en  p â l s  p r o p io  p a ra  s u  c u l t i v e .
(494) EPO n®321
(495) EPO n® 1056 .
(496) M anuel M a r tin  R o d rig u e z  o p . c i t . , p â g . 2 0 1 , v é a s e  e l  c a p i ­
t u l e  4 de  e s t e  l i b r e  "E l p e n s a m ie n te  e c o n é m ic o . La r e l a c i é n  
p o b l a c i ô n - s u b s i s t e n c i a " , p â g . 123 y s s .  Aunque l o s  e s p a n o ­
l e s  s e h a la n  l a  r e l a c i ô n  e n t r e  l a  p o b la c iô n  y l a  s u b s i s t e n ­
c i a ,  s u s  id e a s  so n  poco  b i o l ô g i c a s - m a l t h u s i a n a s .
(497) EPO n® 1628 , Tome IV , p â g .  195 .
(498) EPO n® 1 6 2 8 , Tome IV , p â g .  1 6 1 . E l " lu g a r "  a que  se  r e f i e
r e  e s t e  p â r r a f o  e s  donde v iv e  e l  " f i l ô s o f o  d e se n g a n a d o "  -  
d e l  E v a n g e lic  e n  t r i u n f o .
(499) L as t e o r l a s  s o b r e  l a  p o b la c iô n  a n t e r i o r e s a M a lth u s  e s t â n  
r e c o g id a s  en  d o s e x c e l e n t e s  l i b r e s :  C h a r le s  E m il S ta n g e la n d  
P re - M a l th u s ia n  D o c r in e s  o f  p o p u la t i o n :  a s tu d y  in  th e  h i s ­
to r y  o f  eco n o m ic  t h e o r y . New Yorlc, C olum bia U u n iv e r s i ty  -  
P r e s s , 1904 y J o s e p h  J .  S p e n g le r ,  F ren ch  p r e d e c e s s o r s  o f  -  
M a lth u s ; a  s tu d y  i n  e i g h t e e n t h - c e n t u r y  wage and  p o p u la t io n
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t h e o r y , D urham , N .O ., Duke U n i v e r s i t y  P r e s s ,  1 8 4 2 .
(500) V éase  A d o lp h e  L an d ry  "L es i d é e s  de  Q uesnay  s u r  l a  p o p u la ­
t i o n "  e n  F r a n c o i s  Q uesnay  e t  l a  P h y s i o c r a t i e ,  P a r i s ,  INED, 
1 9 5 8 , p â g s .  i i - 4 9 .
(501) P â g s ,  463 d e l  t e r c e r  tom o. He u t i l i z a d o  l a  e d i c i ô n  de  Avignon
1 7 5 6 -8 , 5 to m o s . T a n b ié n  p la g i a n d o  a  C a n ti l I o n  d ic e  -  
"L es hommes m u l t i p l i e n t  comme l e s  r a t s  dams u n e  g ra n g e  
s ' i l s  o n t  l e s  m oyens de s u b s i s t e r "  (tom o I I I ,  â g ,  4 6 2 ) .
E s t a  o b r a  de M ira b e a u  tu v o  20 e d i c i o n e s  d e s d e  l a  f e c h a  de 
s u  p u b l i c a c iô n  1756 h a s  t a  1760 y e r a  muy c o n s id e r a d o  i n d u  
s o  d i c e  Meek q u e  " l a  g e n t e  l l e g a b a  a l  e x tr e m e  de  p a g a r  12 
e s c u d o s  p o r  un a s i e n t o  en  l a  i g l e s i a  d e sd e  e l  que  p o d e r  m^ 
r a r l e  d u r a n t e  l a  m isa "  o p . c i t . ,  p â g ,  1 2 . E s te  l i b r e  de Mi­
r a b e a u  fu e  e l  de c a b e c e r a  de l o s  r e f o rm a d o r e s  e s p a n o l e s ,  
O la v id e  l o  p o s e l a  en  s u  b i b l i o t e c a  p r i v a d a  (v é a s e  D e fo u r -  
n e a u x , P a b lo  de O l a v i d e . . . , e d i c i ô n  f r a n c e s a ,  p â g .  482) y 
Canç>omanës (v é a s e  A p én d ice  I I I  de l a  e d i c i ô n  de  Jo h n  Ree­
d e r  d e l  D is c u r s o  s o b r e  l a  i n d u s t r i a . . . , p â g .  3 4 ^
(502) C a r ta  e n v ia d a  p o r  M ira b e a u  a  R o u sse a u , C o rre s p o n d e n c e  Gé­
n é r a l e  de  J . J .  R o u sse a u , e d .  D u fo u r , v o l .  X V III l 9 3 2 ,p â g s .  
1 7 6 -1 7 8  c i t a d o  p o r  Meek en  La f i s i o c r a c i a , B a r c e lo n a ,
A r i e l ,  1975 .
(503) T i t u l o  c o m p le to  An E s sa y  on th e  P r i n c i p l e  o f  P o p u l a t i o n , 
a s  i t s  a f f e c t s  t h e  f u t u r e  im p ro v em en t o f  S o c ie t y  w i th  r e ­
m arks on th e  s p e c u l a t i o n s  o f  ^  G odw in, Mr C o n d o rc e t  and  
o t h e r  w r i t e r s , t r a d u c c iô n  e s p a h o i a ,  M a d rid , A Ïiê m z a , 19 6 6 .
(504) EPO n “ 1 6 2 8 , Tomo IV , p â g . 1 5 1 .
La m a y o r la  de l o s  e c o n o m is ta s  de l a  s e g u n d a  m i ta d  d e l  s i -  
g lo  se  p u ed en  c o n s i d e r a r  como a g r a r i s t a s  e  i n c l u s o  a lo s  
d e l  p r im e r  t e r c i o  d e l  s i g l o  XIX. A s i F lo r e z  de  E s t r a d a  an  
t e s  d e l  T r i e n i o  L i b e r a l  t e n i a  una  p o s i c io n  p o b l a c i o n i s t a ,  
l o  q u e  l e  c o n d u c ia  a  o t o r g a r  l a  p r im a c ia  a l  s e c t o r  a g r l c o  
1 3 / S a lv a d o r  A lm enar P a la u  "A g ra rism o  y  l ib r e c a m b io  en  l a  
c r i s i s  d e l  A n tig u o  Régiroen" en  I .C .E . . n® 5 1 7 , s e p t ie m b r e  
de 1 9 7 6 . Un e jen ç» lo  d e  e s t e  a g ra r is m o  e s  e l  d e l  "V oto  p a r  
t i c u l a r  d e  e x p e d ie n te  p ro m o v id o  p o r  e l  c a p i t â n  g e n e r a l  de 
E x tre m a d u ra  y p r ô c u r a d o r  G e n e ra l  d e l  R e in o , e n  l a  d e f e n s a  
de l a  a g r i c u l t u r a  a n t e  l o s  e x c e s i v o s  p r i v i l e g i o s  de l a  Me£ 
t a "  f o l .  45 a  5 2 . ,  en  e l  s e  d i c e  "La a g r i c u l t u r a  p o r  l a  
v i s i b l e  lu z  de l a  r a z ô n  n a tu ra l ,*  p o r  l a  e x p e r i e n c i a  de  t o  
d o s l o s  s i g l o s ,  e i n p e r i o s  b ie n  g o b e rn a d o s ;  p o r  e l  fom en- 
t o  que a  c o m p e te n c ia  s e  l a  p r o c u r a  d a r  a c tu a lm e n te  en t o -  
d a s  l a s  n a c io n e s  c u l t a s  de E u ro p a ; y  p o r  l o  d é c r e t a d o  en
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n u e s t r a s  l e y e s  P a t r i a s ;  e s  l a  b a s e  fu n d a m e n ta l de l o s  e s -  
ta d o s  y  de l a  p o b la c iô n ;  y  e l  m a n a n t ia l  mâs s e g u ro  y p e re n  
ne d e  s u s  v e rd a d e r a s  r i q u e z a s "  B .N .M , Mss 1 3 3 0 ,
(505) M ired)eau d ic e  "Le nom bre d e s  h a b i t a n s  dzms un E t a t  d ê p e n t 
d e s  m oyens d e  s u b s i s t e n c e ,  l e s  m oyens de s u b s i s t e n c e  d ép en ­
d e n t  de  l 'e m p l o i  q u 'o n  f a i t  d e s  t e r r e s ,  e t  l 'e m p l o i  de ce 
l l e s - c i  e s t  décidé p a r a  l e s  m oeu rs e t  u s a g e s " ,  L ' Ami des 
hommes, tom o I I I ,  p é g . 481.
E l  a g ra r is m o  d e  Campomanes b a s a d o  en  su  p o b la c io n is m o  lo  
e s t u d i a  V ic e n te  L lo m b a r t R osa , P e n sa m ie n to  y t e o r l a  de l a  
P o l l t i c a  E conôm ica  d e l  Conde de"C am pom anes. Econom Ia e -  
I d e o l o g ia  de l a  " i l u s t r a c i ô n  O f i c i a l "  en  E sp an a  (1 7 6 0 -1 7 9 0 ) ,  
t e s i s  d o c t o r a l  i n é d i t a  p r e s e n ta d a  e n  l a  U n iv e r s i t ïa d  de Va^ 
l e n c i a ,  ju n io  de 1 9 7 6 , tomo I ,  p é g .  2 81 y  s s .  En un e s c r i ­
t o  im p re so  e x i s t a n t e  en  e l  A .G .S . S y S de  H a. l e g .  331 
con e l  t i t u l o  " T e r c e r  D ocum ente" fe c h a d o  en M adrid  2 de 
a b r i l  de 1766 (en una c a r p e t i l l a  q u e  pone " Ju a n  A n to n io  
A rch im baud  y S o la n o , c o n ta d o r  g e n e r a l  de te m p o ra l id a d e s  
de E sp a n a  e  I n d i a s " )  i n f l u i d o  p o r  M ira b e a u  ta m b ié n  d ic e ;
" E l e s t a d o  e s  un A rb o l P o l i t i c o ;  l a  A g r i c u l tu r a  form a s u s  
r a î c e s :  l a  P o b la c iô n  e s  e l  t r o n c o ;  l o s  ram os e l  C om ercio 
y A r t e s .  S iem p re  que  l a s  r a i c e s  c o n se rv e n  su  n a t u r a l  v ig o r  
y r o b u s t é z ,  p o r  mas c o n t r a r i o s  v i e n t o s ,  que  sc b re v e n g a n , e l  
â r b o l  s e  m an ten d rS  f i r m e ,  y s i n  p e l i g r o  de  s e r  d e r r ib a d o ;  
p e ro  s i  l e  aco m e te  a lg û n  i n s e c t o ,  q u e  m uerda y d e s t r o c e  -  
l a s  r a i c e s ,  e l  â r b o l  s e  d é b i l i t a ,  y  l a s  ram as s e  s e c a n .  En 
t a l  c a s o  n o  h ay  q u e  e s p e r a r  que  e l  S o l l e  v i v i f i c a s e ,  n i  
que e l  r o c l o  h u m e d e c iê n d o le  p u d ie r a  r e s t i t u i r l e  â  s u  n a tu  
r a l  v e r d o r : no hay  o t r o  re m e d io , que  d e s t r u i r  e l  i n s e c t o ,
r e f r e s c a r  l a s  r a î c e s ,  que aun p u ed an  c o n v a le c e r ,  s u m in is -
t r a r  p o r  q u a n to s  m ed io s s e a n  p o s i b l e s  e l  q u e  s e  e x t i e n d a n  
y r e s t a b l e z c a n ; p u e s  de l o  c o n t r a r i o ,  e l  â r b o l  c a e r â  ir re ^  
m e d ia b le i te n te  e n t i e r r a ,  s i n  e s p e r a n z a  de r e p a r a r s e "  p â g s .  
7 4 -7 5 .
(506) EPO n® 1 3 5 7 , v é a s e  ta m b ié n  e l  n® 3 2 8 ,p â g . 372 .
(507) E s ta s  n o v e la s  so n  l o s  EPO n® 1644 a 1 6 5 0 , c i t a r é  l a  e d ic i ô n
r e a l i z a d a  p o r  E s tu a rd o  N ûnez.
(508) EPO n® 1 6 4 5 , p â g . 32 y anade  mâs a d e l a n t e  " lo s  p o b la d o r e s  
de l a s  g ra n d e s  c iu d a d e s ,  no p o d e is  t e n e r  s e n t im ie n to s  i n -  
tim o s  y  p r o f u n d o s ,  n i  a f e c t o s  s ô l i d o s  y e f i c a c e s ,  p o rq u e  
s ie m p re  e s t a i s  d i s t r a i d o s  con lo s  m uchos o b je t o s  que o s  
o c u p a n , y que  d e b i l i t a n  v u e s t r a  a t e n c i ô n " ,  p â g . 71.
Toda e s t a  c r l t i c a  a l a s  c iu d a d e s  v ie n e  a c u e n to  de que e l  
p a d re  de  R u f in a  poco  a n te s  de l a  b o d a  de é s t a  con A lbano
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c o n o ce  a  un  n o b le  que  l e  i n v i t a  a l a  c o r t e .  E l f i n  de e s ­
t a s  a t e n c io n e s e s  h a c e r l e  c o n o c e r  l a  v id a  " r e g a la d a "  de l a  
c iu d a d  y  q u e  s e  a c o s tu m b re  a  e l l a  p a r a  q u e  l e  dé l a  mano 
de R u f in a  y  p u e d a  c o n t i n u a r  y d i s f r u t a r  de e s t e s  g o c e s .
(509) EPO n® 1 6 4 8 , p â g , 128 .
Anade "L a v i r t u d  mâs p ro b a d a  p u e d e  d i s m i n u i r s e  o a l t e r a r s e ,  
co m un icando  d e m a s ia d o  con e l  v i c i o .  No e s  f â c i l  p r e c a v e r s e  
y e x im i r s e  de l a  c o r r u p c iô n  m o ra l de e s t a  e p id e m ia ,  q u e  i n  
f e s t a  a  l o s  p u e b lo s  p o p u lo s o s  y s o b r e  to d o  a l  q u e  e s  c a p i ­
t a l  d e l  im p e r io " .
(510) EPO n® 1 6 5 0 . O t r a s  n o v e la s  t r a t a n  de l o  mismo como L u c fa  o 
l a  a l d e a n a - v i r t u o s a ,  l a  jo v e n  p r o t a g o n i s t a  e s  u n a  c a m p e s in a  
v i r t u o s a  q u e  e m i g r a a  l a  c iu d a d  p a r a  p o d e r  a y u d a r  e c o n ô m ic a  
m en te  a  s u  p a d r e .  EPO n® 1 6 4 7 . ~
(511) EPO n® 1 6 2 8 , Tomo IV , p â g .  171 .
(512) EPO n® 328 o â g . ,4 0 7 .  A n te  e s t e  p â r r a f o  P .H .E . P o l t  d i c e :
" E l i n t e r é s  de O la v id e  p o r  l a  r e f o rm a  a g r a r i a  p a r e c e  c e g a r  
l e  a  l a s  p o s i b i l i d a d e s  de in c r e m e n ta r  l a  r i q u e z a  p o r  m ed io  
de l a  m a n u f a c tu r a  y e l  c o m e rc io , a  m enos q u e  é l  a c e p te  e l  
p r i n c i p i o  f i s i o c r â t i c o  de que  e s a s  a c t i v i d a d e s  e c o n ô m ic a s  
no  e r a n  r e a lm e n te  r i q u e z a "  y l e  c a l i f i c a  de " f i s i ô c r a t a  
o r to d o x o " .*  " E l P e n s a m ie n to  eco n ô m ico  d e  J o v e l l a n o s , y  s u s  
f u e n t e s  i n g l e s a s "  en  I . C .E . n® 512 a b r i l  de 1 9 7 6 . Ramôn Ca 
ra n d e  en  l a  " I n t r o d u c c i ô n " a l  In fo rm e  s o b r e  l a  Ley a g r a r i a  
de O l a v i d e .c o n s i d é r a  ta m b ié n  a  e s t e  como f i s i ô c r a t a ,  B o le -  
t lR - d e - l a - R e a l - A e a d e m ia  d e  l a  H i s t o r i a , n® 1 3 8 -1 3 9  an o  1 9 5 6 , 
p^âg. 3 6 7 -9 6 8 .
(513) "La f i s i o c r a c i a  en  E sp a n a , S is te m a , n® 5 6 , s e p t i e m b r e ,  19 83 .
(514) V éase  EPO n® 3 2 8 , p â g s .  391 -392  y  4 3 7 -4 3 8 .
D i s e r t a c i ô n  s o b r e  e l  c u l t i v e  de t r i g o s ,  r e m i t i d a  a  l a  A ca-
^ m i a  de A g r i c u l t u r a  de B e rn a  en  1 7 6 0 , f u e  t r a d u c i d o  a l  c a £  
t e l l a n o  e n  1764 p o r  S e r a f in o  T r ig u e r o s .  V éase  Jo h n  R e e d e r  
" B i b l i o g r a f l a  de t r a d u c c i o n e s , a l  c a s t e l l a n o  y c a t a l â n  du ­
r a n t e  e l  s i g l o  X V II I , de o b ra s  de p e n s a m ie n to  eco n ô m ico "  -  
Moneda y C r é d i t e , n® 1 2 6 , s e p t i e m b r e ,  1 9 7 3 , p â g .  6 1 -6 2 ,
L lu c h  y A rqem I, o p . c i t ,  p â g s .  4 3 7 -4 3 8 . O tro s  a u t o r e s ,  como 
C i c i l i a ,  G i ta n  e s t e  l i b r o ,  e l  c u a l  p l a g i ô  e l  I n f o ^ e  s o b r e  
l a  Ley A g r a r i a  de O la v id e  como v iroos e n  e l  c a p i t u l e  p r im e r o  
de e s t a  t e s i s ,  o Campomanes (D is c u r s o  s o b r e  l a  i n d u s t r i a  po ­
p u l a r . p â g .  5 0 , n o t a  (1)).
(515) V éase  L lu c h  y  A rg em i, o p . c i t . p â g , 80 y  s s . ,  d onde  s e h a l a n  
l a s  d i f e r e n c i a s  e n t r e  l o s  a g r a r i s t a s  y l o s  f i s i ô c r a t a s  e n  -  
e s t e s  te m a s  a p u n ta d o s .
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(516) EPO n® 1 6 2 8 ,Tomo I ,  p â g , 163
(517) EPO n® 1112 .
(518) EPO n® 1313 .
(519) EPO n® 1 3 1 3 .
(520) D o u g lass  N o rth  y R .P . Thomas s o s t i e n e n  que "una o rg a n iz a c if in  
e f i c a z  im p l ic a  e l  e s t a b l e c i m i e n to  de un m arco  i n s t i t u c i o n a l  
y de u n a  e s t r u c t u r a  de  l a  p ro p ie d a d  c a p a c e s  de c a n a l i z a r  lo s  
e s f u e r z o s  eco n ô m ico s  i n d i v i u d a l e s  h a c ia  a c t i v id a d e s  que  s u -  
pongan  una ap ro x iro a c iô n  de  l a  t a s a  p r iv a d a  de b é n é f i c i e s  r e £  
p e c to  a  l a  t a s a  s o c i a l  de b é n é f i c i e s "  y q u e  e l  c r e c im ie n to  -  
econôm ico  s e  d a r  S cueuido l a  p ro d u c c iô n  aum en te  mSs que l a  -  
p o b la c iô n  y te n d r S  lu g a r  cuando  h a y a  u n es  d e re c h o s  de p r o p ie  
dad  d e f i n i d o s ,  E l n a c im ie n to  d e l  mundo o c c i d e n t a l .  Una n u ev a  
h i s t o r i a  e co n ô m ica  ( 9 0 0 .1 7 0 0 ) , M a d rid , S ig l o  XXI, 19 7 8 , p â g s . 
5 y 161 La p o l l t i c a  de l e s  B o rb o n es  fu e  a u s e n t a r  l a  p r o d u c t^  
v id a d  de l a  a g r i c u l t u r a  m e d ia n te  l a  in v e r s iô n  y m a jo ra  de l a  
T i e r r a  a t r a v ê s  de l a  c r e a c iô n  de un pequeno  p r o p i e t a r i o  c u ^  
t i v a d o r  d i r e c t e  de l a  t i e r r a  "que  e x ig e  l a  s e g u r id a d  de una 
p e rm a n e n c ia  en  l a  e x p lo t a c iô n  y  u n a  p a r t i c i p a c i ô n  en l o s  ex ­
c é d a n te s "  , J o s é  R o d rig u e z  L a b a n d e ir a  "La p o l l t i c a  econôm ica  
de lo s  B o rb o n e s " , en  La E conom ie e s p a h o la  a l  f i n a l  d e l  A n t i ­
que  R égim en, IV I n s t i t u c i o n e s , e d ic iô n  e  i n t r o d u c c iô n  de MÏ 
g u e l  A r to l a ,  M a d rid , Â lia n z a -B a n c o  de E sp a n a , 1 9 8 2 , p â g .
180 .
EPO n* 32 8 , p â g ,  395 . Csunpomanes r e d a c t o r  d e l  F u e ro  l o e> p re  
s a  de l a  s i g u i e n t e  m anera  " I g u a l a r ,  l a  p o s e s iô n  de l o s  b i e -  
n e s ,  b ie n  pu ed e  lo g r a r s e  en  un p a l s  c o n q u is ta d o ,  o p o b la d o  -  
de n u ev o , y p e r p e t u a r s e  e s t a  f e l i c i a d ,  p o r  v i r t u d  de un fu e ­
r o  de p o b la c iô n  r e g u la d o  s o b re  b u en o s  p r i n c i p i o s " ,  R e s p u e s ta  
d e l  S r .  F i s c a l .  P e d ro  Campomanes en  v i s t a s  de 1 ^  I n s t a n c i à s  
h e ch as  p o r  l a  p r o v i d e n c iâ  de E x tre m a d u ra  q u e j ân d o se  de lo s  
d anos que  c a u sa b a n  lo s  g a n a d e ro s  t r a n s h u m a n te s , M a d r id , 1 8 -9 - 
1770 , A .K .N . Con se  j  o-M es t a , l e g .  V059, p â g . 136 . L as n u ev as  
p o b la c io n e s  de S i e r r a  M orena y A n d a lu c la  se  i n s t a l a r â n  s o b re  
t r è s  d e s i e r t o s  e l  de  La P e h u e la ,  e n t r e  e l  V iso  d e l  M arqués -  
y  B a i l e n ,  La P a r r i l l a ,  e n t r e  C ôrdoba y E c i j a ,  y l a  M oncloa , 
e n t r e  E c i j a  y C arm ona; aunque m uchas t i e r r a s  p e r t e n e c l a n  a 
lo s  C o n c e jo s  de  l o s  p u e b lo s  p rô x im o s lo  que  o r i g in ô  p r o b l e ­
mas j u r i s i d i c c i o n a l e s  p r in c ip a lm e n te  con E c i j a  (v é a s e  tomo 
I I  de  e s t a  t e s i s .  I n d i c e  t e m â t i c o ,  s e c c iô n  n u ev as  p o b la c io ­
n e s  p ro b le m a s  j u r i s d i c c l o n a l e s ) . R e sp e c to  a l  d o m in io  d i r e c  
t o  y Q t i l ,  v é a s e  EPO n® 1628 tom o IV , p â g s . 163 y  166 . A uto 
r e s  p o s t e r i o r e s  a  e s t o s  i l u s t r a d o s  d e l  s i g l o  X V III p ro p o n -  
d râ n  un c o n t r a t o  e n f i t é t u t i c o  en  e l  que e l  dom in io  û t i l  lo  
d e te n t e  e l  c o lo n o  y e l  d i r e c t e  e l  € s ta d o  y p o r  lo  t a n t o  p ro  
ponen l a  e u t a n a s i a  d e l  r e n t i s t a ,  v é a se  F lo r e z  de E s t r a d a ,  
C u rso  de E conom fa P o l l t i c a ,  e d ic iô n  de S a lv a d o r  A lm enar p a r a
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e l  I n s t i t u t e  de E s tu d io s  F i c a l e s ,  M a d r id , 1 9 8 0 , d o s to m o s . 
J o a q u in  C o s ta  c o lo c a  a O la v id e  como un p r e d e c e s o r  de F lo r e z  
de  E s t r a d a  en  e s t a  id e a  de r e p a r t a d o  i g u a l i t a r i o  y  c e n s o  en  
e n f i t é u t i c o ,  v e â s e  C o le c tiV ism o  a g r a r i o  e n  E s p a n a , e d ic i ô n  
d e  C a r lo s  S e r r a n o ,  Z a ra g o z a , 19 8 3 , tom o I .  ~
(522) EPO n® 1628, tom o IV , p â g s .  1 6 2 -1 6 3 . E c o n o m is ta s  e s p a n o le s  d e l  
s i g l o  XVII y a  h a b la n  e x p re s a d o  l a  m ism a id e a  de q u e  n a d ie  de 
b î a  p o s e e r  mâs t i e r r a  de l a  q u e  p u e d e  c u l t i v e r ,  p o r  e je m p lo , 
G o n z â le z  C e l l o r i g o ,  v é a s e ,  M a r jo r i e  G r ic e - H u tc h is o n ,  E l p e n ­
s a m ie n to  eco n ô m ico  en  E sp a n a , 1 1 7 7 -1 7 4 0 , B a r c e lo n a ,  C r l t i c a ,
19 8 2 , p â g . 2 1 3 . En una  K em oria  m andada p o r  A lo n so  V a le n z u e la ,  
h e  A g u i la r  de l a  F r o n t e r a ,  a  l a  S o c ie d a d  M a t r i t e n s e  en  1789 
j u n t o  a un " C â lc u lo  que  fo rm an  l o s  l a b r a d o r e s  de A n d a lu c la  
p a r a  t e n e r  a r r e g l a d a s  s u s  l a b o r e s "  s e  ex p o n en  l o s  g a s t o s ,  
p r o d u c to s  d e  l a  l a b o r ,  u t i l i d a d ,  t a s a  de r e n d im ie n to  de una  
e x p l o t a c i ô n  d e  300 fa n e g a s  y  o t r a  de  50 m o s tra n d o  l a  r e n t a b ^  
l i d a d  de una  p e q u e n a  e x p lo t a c iô n  d e  50 f a n e g a s .  E s t a  M em oria 
l a  é d i t a  P i e r r e  P o n s o t en  "G ran d  d o m ain e  e t  p e t i t e  e x p l o i t a ­
t i o n  en  A n d a lo u s ie  O c c id e n ta le :  u n e  é tu d e  de r e n t a b i l i t é  corn 
p a r a t i v e "  en  C o n g re so  de H i s t o r i a  R u r a l .  S ig lo s  XV a l  XIX, 
M a d r id , U n iv e r s id a d -C o ir p lu te n s e  de  M a d r id -C a sa  V e lâ z q u e z , -  
1 9 8 4 .
O la v id e  c o n s i d é r a  u n a  e x t e n s iô n  p r o p o r c io n a d a  d e  35 a 50 f a ­
n e g a s ,  a s î  p o r  e je i t ç l o  r e c h a z a  l a  p r o p u e s t a  de  J u a n  D iez  A r-  
jo n a  p a r a  que se  l e  dé en  l a s  n u e v a s  p o b la c io n e s  una  p o rc iô n
d e  t i e r r a  d e  300 a  400 f a n e g a s ,  EPO n® 1108 y  1 1 3 0 .
(523) Campomanes s e n a l a  que  en e l  f u e r o  d e  V a le n c ia  no s e  p o d la  
d i s m i n u i r  n i  a u m e n ta r  l a s  s u e r t e s ,  a l  i g u a l  q u e  e n  e l  F u e ro  
d e S i e r r a  M o ren a , v é a s e  Sem pere y  G u a r in o s ,  E n say o  de una  
B i b l i o t e c a  e s p a h o la  de l o s  m a jo re s  e s c r i t o r e s ~ d e l  r e in a d o  de
de  C a r lo s  I I I ,  tom o I I  voz " Cam pom anes"%
O la v id e  s e  p re o c u p a  de que no s e  v i n c u l e , se  ç a r g e  c e n sp  u 
o t r a  fo rm a de  g r a v a r  l a s  t i e r r a s  e n  l a s  n u e v a s  p o b la c io n e s  
de  S i e r r a  M orena , p . e . , p ro h f b e  l a  fu n d a c iô n  de una  c a p e l l a  
n i a  a  f r a y  F r i t u r g o ,  EPO n® 1 5 6 0 . T am bién  en  e l  F u e ro  de PÔ- 
b l a c i ô n  de l a  A lp u ja r r a  g r a n a d in a  e x i s t e  l a  m ism a p r o h i b i c i ô n ,
v ë a s e  C o le c c iô n  Sem oere v  G u a r in o . tom o V I I I ,  BRAH s i g .  915210.
(524) EPO n® 6 2 8 , un e je m p la r  d e l  t i t u l o  de p r o p ie d a d  r e d a c t a d o  en
c a s t e l l a n o  y a le m â n , v é a s e  EPO n® 2 5 1 .
(525) E l  f i l ô s o f o  d e se n g a h a d o  d e l  E v a n g e l io  en  t r i u n f o  q u e  r e p a r t e
s u s  t i e r r a s  m e d ia n te  un c e n s o  e n f i t é u t i c o  y  "no  s o l o  e l l o s
[ lo s  c o lo n o s ^  s i n o  ta m b ié n  s u s  h i j o s  y  n i e t o s  h a s t a  l a  û l t i -  
ma g e n e r a c iô n  e s t a r â n  s e g u ro s  de  g o z a r l a  l a  t i e r r a  , s i n  que 
yo  n i  n in g u n o  de  m is  s u c e s o r e s  p u ed an  d e s p o s e e r lo s  s ie m p re  -  
q u e  s e  cumplem con  l a s  c o n d ic io n e s  q u e  s e  h an  e s t i p u l a d o .  Es
2 8 2
t a  c o n d ic iô n  e s  e l  aim a de e s t a  em prea" EPO n® 162 8 , tom o IV , 
p â g , 1 6 5 -1 6 6 .
(526) E s te  a s u n to  d e l  f u t u r o  de l o s  h i j o s  que no h e r e d an l a  s u e r t e  
d e l  p a d re  e s  m o tiv o  de  p re o c u p a c iô n  de O la v id e .  Una de s u s  
û l t îm a s  m ed id as  en  l a s  n u ev as  p o b la c io n e s  de  S i e r r a  M orena y 
A n d a lu c la  a n t e s  de  su  d e te n c iô n  en  1 7 7 6 , fu e  l a  a m p l ia c iô n  -  
de l a s  c o lo n ia s  con e s t e  f i n ,  v é a s e  EPO n®16$3 fe c h a d o  e l  1 
de n o v iem b re  de  1776 . T am bién , v é a se  EPO n® 16 2 8 , tom o IV , 
p â g s .  1 9 0 -1 9 1 .
(527) La e s t r u c t u r a  de  l a  p r o p ie d a d je  l a  t i e r r a ,  su  e v o lu c i é n ,  l a  
s u c e s ié n ,  l a  c o m p ra -v e n ta  y s u s  p r e c i o s  h a  s id o  e s t u d i a d o s  
p a r a  l a  n u ev a  p o b la c iô n  de  F u e n te  P a im e ra , v é a se  Ma. I s a b e l  
G a rc ia  Cano,  La c o lo n iz a c iô n  de C a r lo s  I I I  en  A n d a lu c la .  Fuen 
t e  P a lm era  176^8-1839, C ô rdoba, E x c e le n t l s im a  D ip u ta c iô n  3ë 
C ô rd o b a , 19 82 , p â g s . 121 a 139.
(528) Una p a r t e  de l o s  in s tru m e n to s  y g ra n o s  r e p a r t i d o s  s e  to m aro n  
de l a s  t e n p o r a l i d a d e s  de lo s  j e s u i t a s ,  e x p u ls a d o s  en  1 7 6 7 , 
en La M ancha, A n d a lu c la  y  E x tre m a d u ra  ( a r t i c u l e  XXXV)(para 
m ayores n o t i c i a s  v é a se  e l  tomo I I I  de e s t a  t e s i s .  I n d i c e  t e ­
m â tic o  n u ev as  p o b l a c i o n e s - j e s u i t a s ) ; l a  o t r a  p a r t e  e l  S u p e r  
in t e n d e n te  s e  ocupô  de  c o m p ra r la  con "econom la" ( a r t i c u l e  
XXXVI) .
(529) EPO n® 9 7 1 . Ma. I s a b e l  G a rc ia  Cano s e n a l a  que e l  r e p a r t e  de 
ganado  "e s  u n a  de  l a s  c e s a s  en l a s  que hubo un c a b a l  c u n p l^  
m ie n te  de l o  p a c ta d o ,  p u es  no hemos e n c o n tr a d o  en  to d a  l a  do 
cu m en tac iô n  m an e jad a  n in g u n a  q u e ja  de l o s  c o lo n o s  s o b re  e s t e  
a s p e c t o " , o p . c i t . , p â g . 32 . Tampoco yo  h e  e n c o n tr a d o  q u e ja s  
a  e s t e  r e s p e c t o .
(530) V eânse EPO n® 955 y 1010 y e l  c a p i t u l e  q u i n t e  d e  e s t a  t e s i s .
(531) EPO n® 1051 .
(5 32) En lo s  a r t i c u l e s  1 9 , 2 2 , 26 y 71 d e l  F u e ro  s e  r e g u la n  l a s  -  
d i s p o c io n e s  g é n é r a l e s  d i f i n i t i v a s  s o b re  t r i b u t e s .  La e x e n — 
c iô n  de pag e  de  d iezm os s e  p ro r ro g a ro n  p o r  c u a t r o  ahos y en 
1774 p o r  o t r o s  t r è s  ahos m âs.
(533) EPO n® 1 0 2 2 . S o b re  l a  fo rm ac iô n  de un p ô s i t o  en  l a s  n u e v a s  
p o b la c io n e s ,  v é a s e  A .H .N . G o b e rn a c iô n . l e g .  339^ y s o b r e  l a  
fu n c iô n  de l e s  p ô s i t o s  como i n s t i t u t e s  de c r é d i t e  r u r a l  v éa  
se  G onzalo  Anes "Los p ô s i to s  en  l a  E sp an a  d e l  s i g l o  X V II I " , 
en Econom la e * I l u s t r a c i ô n 'e n  l a  E sp an a  d e l  s i g l o  X V III ,  p â g s ..  
73^a 76. '
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(534) F e l i p a  S ân ch ez  S a l a z a r ,  "L os r a p a r t o s  d e  t i e r r a s  c o n c e j i l e s  
en  l a  E sp a n a  d e l  A n tig u o  R égim en" en  L a e c o n o m la  e s p a n o la  a l  
f i n a l  d e l  A n tig u o  R ég im en . I  A g r i c u l t u r a ,  p S g . 2 2 1 .
(535) EPO n “ 328 , p é g .  4 3 3 . E l  F u e ro  de P o b la c iô n  en  e l  a r t i c u l e  
X II  o b l i g a  a c e r c a r  l a  t i e r r a .
(536) EPO n® 328 , S g . 4 3 0 -4 3 1 .
(537) EPO n® 3 2 8 , p â g . 4 3 2 .
(538) Me r e f i e r o  a  l a  " R e a l  O rd e n a n z a , q u e  S .M . m anda o b s e r v a r  p a  
r a  m e jo r  c r l a ,  c a s t a ,  c o n s e r v a c iô n  y  au m en to  d e  l a  c a v a l l e -  
r l a . . .  c o n t i e n e  l o s  p r i v i l e g i o s ;  y f r a n q u e z a s  d e  l o s  que  man 
t u v i e r a n  e s t a  g r a n g e r l a ,  y  l a s  p e n a s  de  s u  c o n t r a v e n to r e s ;  
con l a  fo rm a d e  r e g i s t r e s  a n u a l e s ,  m a rc a s  de l o s  R ey n o s , y 
H ie r r o  de l o s  D u eh o s; y  e l  s e n a la m ie n to  de  l o s  p a s t e s "  A .H .
N. C o n s e jo s , l i b r o  1 4 8 1 , n® 1 9 ,  f o l .  143 y  O su n a , c a r t a s  
427 , tom o I .
(539) EPO n® 442 .
(540) EPO n® 442.
(541) EPO n® 442 .
(542) EPO n® 328 p â g .  3 4 2 . A cude a  l a  a u t o r i d a d  d e  M ira b e a u  y su  
D i s e r t a c i ô n  s o b r e  e l  c u l t i v e  d e  t r i g o , en  donde e l  Amigo de 
ï o s  H om bres d e s c r i b e  l e s  r e s u l t a d o s  o e n e f i c i o s o s  o b te n id o s
en S u iz a  t r a s  e l  c e r c a m ie n to  d e  l a s  p o s e s io n e s  (C ap. X C V III ) , 
v é a s e  EPO 32 8 , p â g .  3 9 1 -3 9 2 .
. , , En s i  M em oria l A Iu s ta d o  s o b r e  e l  e x p e d ie n t e  d e . l a  L e y .A g r a r i a
p u b l i c a d o  en  1 7 8 4 , e l  in fo rm e  de l a  A u d ie n c ia  de  S e v i l l a  s e  
d e c a n ta  a f a v o r  de  l o s  c e r c a m ie n to s  y a l  i g u a l  q u e  O la v id e  po 
ne  e l  e je m p lo  de J é r e z  ( f o l i o s  94 a  1 0 2 ) .  Como s e n a l a  A n to n io  
M. B e m a l ,  " E l  m o v im ie n to  de  a deh e  s  am i en t o  y  c e r r a m ie n to  de  
f i n c a s  - s i m i l a r  a l o s  e n c l o s u r e s  i n g l e s e s -  m arca  e l  t r â n s i t o  
de u n a  a g r i c u l t u r a  f e u d a l i z a n t e  a  o t r a  n l t i d a m e n te  c a p i t a l i s -  
t a ,  p o r  l a s  c o n n o ta c io n e s  j u r î d i c a s  - p r o p ie d a d  p r iv a d a  en corn 
p l e t o  d o m in io - ,  econôm icas - e f i c i e n c i a  y r a c i o n a l i d a d  de l a  e x  
p l o t a c i ô n -  s o c i a l e s  - p r o l e t a r i z a c i ô n  can ç > e s in a -  que c o m p o r ta ?
"La eco n o m la  a g r a r i a  en  l a  A n d a lu c la  c o n te m p o râ n e a "  en  P a p e le s  
de eco n o m la  e s p a h o l a , n® 2 0 ,  1 9 8 4 , p â g . 2 8 3 .
(543) EPO n® 328 , p â g . 380 .
E l F u e ro  de P o b la c iô n  en e l  a r t l c u l o  LXVII d ic e  " P a ra  que  en  
e s o s  P u e b lo s  seem l o s  c o lo n o s  l a b r a d o r e s  y  gê in ad e ro s â un
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t ie jn p o , s i n  lo  q u a l no  pu ed e  f l o r e c e r  l a  A g r i c u l tu r a , c o n su -  
m iendo  p o co s G anaderos l o s  a p ro v e c a a m ie n to s  com unes, como l a s  
tim o sam en te  s e  e x p é r im e n ta  e n  g ra n  p a r t e  de lo s  P u e b lo s  d e l  
Reyno; c a d a  v e c in o  s e  a p ro v e c h a rS  p r iv a t iv a r o e n te  con s u s  g an a  
dos de l o s  p a s t o s  de s u  r e s p e c t i v e  s u e r t e ,  s in  p e r j u i c i o  de -  
i n t r o d u c i r l e s  en  l o s  e x îd o s  y  s i t i o s  comunes d e raa rcad o s , 6 q u e ; 
s e  d em arca ren  â c a d a  L u g a r" .  En lo s  a r t i c u l e s  XXI y LXXVI r e  
g u la  l a s  d e h e sa s  b o y a ie s ,  que en  e l  In fo rm e  so b re  l a  Ley A g ra­
r i a ,  como verem os mâs a d e l a n t e ,  r e s p ë t a  h a s t a  que e l  l a b r a -  
d o r  s e a  g a n a d e ro .
(544) EPO n® 328 p â g s . 3 8 0 -3 8 1 , v é a s e  B .H . S l i c h e r  van B ath  H i s t o ­
r i a  A g ra r ia  de E u ro p a  O c c id e n ta l  5 0 0 -1 8 5 0 , 2 a . e d i c i ô n ,  B a r -  
c e lo n a .  P e n in s u la ,  1^^'8, p â g .  414 y s s .
(545) EPO n® 328 , p â g . 382 .
(546) EPO n® 32 8 , p â g . 382 .
(547) EPO n® 1628 , tomo IV , p â g s .  1 5 3 -1 5 4 .
(548) Anade que lo s  in g l e s e s  h an  " a v e r ig u a d o  que una roedida de t i e  
r r a  sem brada de y e r b a s ,  c u l t i v a d a s  con a r t e  e i n d u s t r i a ,  a l i  
m en ta  mâs ganado que  v e in t e  de p a s t o  comûn, p o r  h a b e r  a lg u n a s  
de e s t a s  y e rb a s  que se  c o rte u i c u a t r o  y c in c o  v e c e s  a l  an o , -  
p â g . 1 0 1 -1 0 2 .
(549) EPO n® 1628 , tomo IV , p â g . 179.
(550) D e fo u rn eau x , P a b lo  de O l a v i d e . . . , p â g . 118.
(551) EPO n® 1410 . En l a  misma c a r t a  com unica  O la v id e  a Capmany q u e ; 
h a  s id o  e le g id o  d i r e c t o r  de A g r i c u l tu r a  de l a s  n u ev as  p o b la ­
c io n e s  de S i e r r a  M orena.
(552) EPO n® 1411 .
(553) EPO n® 1628 , tomo IV , p â g . 154 .
(554) Cuando O la v id e  e s c r i b i a  a  Raimundo O n is  (EPO n® 1411) l e  d e -  
c i a  "Con e l  d e se o  de i n t r o d u c i r  en  l a s  nuevas p o b la c io n e s  de 
S i e r r a  M orena e l  u so  de  l o s  p ra d o s  a r t i f i c i a l e s  p o r  e l  g ra n
b é n é f i c i e  que de e l l o s  r é s u l t a  a l a  c r i a  de g anado , y aun a
l a s  m ism as t i e r r a s  en que  se  s ie m b re  y que son ta n  comunes 
en  o t r o s  r e in o s  como o îv id a d o s  y d e n in g û n  u so  en  e s t e  me he 
ec h a d o  a b u s c a r  p o r  to d a s  p a r t e s  s e m i l l a s  p r o p ia s  a e s t e  
e f e c to "  (su b ra y a d o  mîo) B .H . S l i c h e r  van B ath  r e f i r i é n d o s e
a l a  a l f a l f a  d ic e  lo  s i g u i e n t e  "E l c u l t i v e  de l a  a l f a l f a  r e -
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p o r t a b a  no  p o c a s  v e n t a j a s ;  a h a d la  n i t r ô g e n o  a l  s u e l o ,  p e rm i-  
t l a  q u e  e l  gan ad o  p u d ie r a  s e r  a l im e n ta d o  en  e l  e s t a b l o  d u r an 
t e  c a s i  to d o  e l  ano y e s t o  re d u n d a b a , a  s u  v e z ,  en  b e n e f i c i o  
de l a  p ro d u c c iô n  de e s t i é r c o l .  La m ayor c a n t i d a d  de e s t i ë r c o l ,  
ju n ta m e n te  con e l  n i t r ô g e n o  de  l a  a l f a l f a ,  au m en tab a  l a  p r o ­
d u c c iô n  de c e r e a i e s  y de  l a s  p l a n t a s  c o m e r c i a l e s " , o p . c i t , p â g . 
4 1 0 . De e s t a s  v e n t a j a s  O la v id e  c o n o c fa  a l g u n a s .
(555) EPO n® 3 2 8 , p â g . 3 8 4 , B .H . S l i c h e r  s e n a l a  que  p a r a  e l  cam pes^  
no  e l  gan ad o  l e  a p o r t a b a  l a s  s i g u i e n t e s  v e n t a j a s : 1) l a  p r o - -  
d u c c iô n  p a r a  e l  m ercad o  de q u e s o ,  m a n t e q u i l l a ,  l e c h e ,  c a m e , 
p i e l e s  y  l a n a ,  2) l a  p r o v i s i ô n  de  l a  f a m i l i a  con e s t o s  mism os 
p r o d u c t o s ,  3) l a  f u e r z a  de t i r o  que p r o p o r c io n a  e l  ganado  ma­
y o r ;  c a b a l l o s ,  b u e y e s ,  y  v a c a s ,  4) l a  p ro d u c c iô n  de  e s t i é r c o l ,  
o p . c i t . , p â g . 415 .
(556) E l  F u e ro  d e c la  que l a s  d e h e s a s  b o y a ie s  p o d îa n  s e r  e x p lo t a d a s  
p o r  i g u a l  p o r  to d o s  l o s  v e c in o s  de l a s  n u e v a s  p o b la c io n e s  a r  
t î c u l o s  XXI y LXXVI. O la v id e  d é c l a r a  q u e  lo s  c o lo n o s  de S i e ­
r r a  M orena no  s e  d eben  d e d ic a r  e x c lu s iv a m e n te  a  l a  g a m a d e rfa  
" d e  j  ando  e l  le d s o r io s o  e j e r c i c i o  d e l  l a b r a d o r  que e s  s u  i n s t ^  
t u t o ,  tOmando e l  d e s c a n s o  d e l  p a s t o r " ,  EPO n® 1546 ; c o n t r a  -  
l a  M es ta  v é a s e  ta m b ié n  e l  EPO n® 1 1 1 2 .
(557) A n g e l G a rc ia  S a n z , "A gronom la y e x p e r i e n c i a s  ag ronÔ m icas en 
E sp a n a  d u r a n t e  l a  s e g u n d a  m ita d  d e l  s i g l o  X V III"  en Moneda y 
C r é d i t e , n® 13 1 , d ic ie ro b re  de 1974 , p â g s .  3 3 -3 4 .
(558) E s t a  o b r a  a p a r e c iô  e n  P a r i s  e n  1750 b a jo  e l  t i t u l o  T r a i t é  de 
l a  c u l t u r e  d e s  t e r r e s  s u i v a n t  l e s  p r i n c i p e s  de M. T u l l ,  An— 
g i a i s . o t r a s  t r a d u c c io n e s  a l  c a s t e l l a n o  de o b ra s  d e l  mismo 
a u t o r  so n  M em oria s o b r e  l a  la b re m z a  y s u  c u l t i v e  ( P a r i s ,
175 7 ) ,  t r a d u c i d a  p o r  o rd e n  de l a  R e a l J u n t a  de C o m erc io , Ma­
d r i d ,  1763 ; P h y s ie a  de l e s  â r b o l e s  ( P a r i s  1 7 5 8 -1 7 6 0 , t r è s  vo  ^
lô m en es) traHx3cT3iTpôF""'câsrm rro"‘5$rrez Ô r te g a  con  l a  c o ia b o r £  
c iô n  de E s te b a n  B o u te 1 a u , M a d r id , 1 7 7 2 , d o s v o lû m e n e s ; T r a t a -  
do de l a s  s ie m b ra s  y  p l a n t l o s  de â r b o l e s  y  de su  c u l t i v e  (Pa 
r i s ,  1T6Ô) t r a d u c id o  ïx îr  C â s im iro  GÔmez O r te g a ,  M a d r id , 1773 
y en  1 8 0 5 ; T r a ta d o  d e l  c u id a d o  y a p ro v e c h a m ie n to  de  l o s  mon­
t e s  y  bosquës" (P ar i s ,  1 7 6 4 , dos v o lû m en es) t r a d u c id o  p o r  Ca­
s i  m ire  GÔmez O r te g a ,  M a d r id , 1 7 7 3 -1 7 7 4 , d o s v o lû m en es; y E le -  
m en to s t e ô r i c o - p r â c t i c o s  de a g r i c u l t u r e  ( P a r i s ,  1762) t r a d u ­
c id o  p o r  C a s im iro  Gômez O r te g a ,  M ad rid  1805 ( l a .  e d . )  y 1813 
(2 a .  é d . ) .  V éase  A ngel G a rc ia  S a n z , o p .  c i t . p â g . 3 4 -3 5 .
(559) A ngel G a rc ia  S a n z , o p . c i t . , p â g s .  3 5 -3 6 .
(560) En e l  P r o y e c to  e c o n ô m ic o , v é a n se  s o b r e  l a  "n u ev a  a g r i c u l t u r a "  
p âg S . 32 y s s .
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W ard d ic e  "La e n s e h a n z a  û t i l  a  n u e s t r o s  la b r a d o r e s  e s  l a  i n ­
t r o d u c c iô n  de  l a  a g r i c u l t u r a  m odem a con to d o s  lo s  a d e la n to s  
p r â c t i c o s  que  h a  t e n i d o  en  v a r i a s  p a r t e s  de E u ro p a ; p e r o ,  so  
b r e  to d o ,  e n  I n g l a t e r r a  e I r l a n d e  d e sd e  e l  p r i n c i p i o  de e s t e
s i g l o " ,  p â g s .9 6 -9 7  y c i t a  a D uham el. En e l  mismo ano  de 1763
Campomanes t r a t a  e l  mismo tem a  en^ d e a  s e g u r a  p a r a  e x te n d e r .
. . , p â g s .  6 8 -7 4 . En l a s  M em orias de l a  S o c ie d a d  E conôm ica 
M a d r id , v é a s e  con e s p e c i a l  i n t e r é s  l a  n® IV , p â g . 5 3 -6 4  "Me- 
m o r ia  de Don A g u s tin  C o rd e ro  s o b re  e l  m étodo de s e m b ra r  t r i -  
go en  v a n d a s , l e f d a  en  J u n t a  de 19 de no v iem b re  de 1776" y -  
s o b r e  l a s  e x p e r i e n c i a s  de  A g u s tin  C o rd e ro , v é a se  A ngel G ar—
c i a  S a n z , o p . c i t . , p â g s .  43 a 46 .
(561) EPO n® 328 , p â g . 375.
En e s t e  s e n t id o  v é a s e  l a  s i r o i l i t u d  con e l  c a p i t u l o  VI d e l  p r ^  
m er tom o d e l  Ami d e s  hommes, de M irab eau  t i t u l a d o  " L 'e m p lo i 
que l 'o n  f a i  d e s  t e r r e s  dep en d  d e s  m oeurs & u sa g e s "
(562) EPO n® 1219 .
(563) EPO n® 1413 fe c h a d o  e l  2 d e  mayo de 1 7 7 4 . En e l  E v a n g e lio  en 
t r i u n f o  (EPO n® 1628) a c o n s e ja  que lo s  n o b le s  y " r i c o s "  d e - -  
ben  a p re n d e r  a g ro n o m la  y en  c o n c r e t e  j a r d in e r l a ,*  "D esde l u e -  
go a p re n d e râ n  â c o n o c e r  l a s  t i e r r a s ,  e l  a r t e  de m e j o r a r l a s  
p a r a  h a c e r l a s  mas f e c u n d a s ,  l a  n e c e s id a d  y v e n ta j a s  de l o s  
ab o n o s , o b j e t o s  to d o s  tëin ig n o r a d o s ,  como e s e n c i a l e s  en  e l  
c u l t i v e  de lo s  Ccimpos", tom o IV , p â g . 122 y en o t r a  o c a s iô n  
d i c e  q u e  lo s  i n g l e s e s  "so n  l o s  m e jo re s  L a b ra d o re s  de l a  E u r£  
p a , y q u e  l o  han  e n s e h a d o  â  o t r a s  N a c io n e s  b a s t a n t e  i l u s t r a -  
d a s  p a r a  c o n o c e r  que  d e sp u é s  d e l  e s t u d io  de l a  R e l i g iô n ,  e s ­
t e  e s  e l  mas d ig n e  de l o s  hom bres "tomo IV , p â g . 1 8 0 .
(564) EPO n® 16 2 8 , tom o IV , p â g . 1 4 9 . En e s t e  s e n t i d o ,  de  l a s  t i e ­
r r a s  de l a s  n u e v a s  p o b la c io n e s  d e  S i e r r a  M orena d ic e  "La m i£  
ma t i e r r a  que h a  e s t a d o  t a n t o s  ah o s  i n c u l t a  h a  e s t a d o  apelm a 
z a d a  y co m p ac ta  p o r  c o n s i g u ie n t e  no ha  p o d id o  g o z a r  n i  d e l  -  
c a l e r  d e l  s o l  n i  de  l a  i n f l u e n c i a  d e l  a i r e  que t a n t o  c o n t r i -  
b u y e  con su  n i t r o  y  hum edades a b e n e f i c i a r l a .  De a q u î  e s  que 
r e c i e n  r o t a  se  m a n t ie n e  c ru d a  p o rq u e  n i  e s t a  b a s t a n t e  c a l i e n  
t e ,  n i  b a s t a n t e  d i v i d i d a  y  p u lv e r i z a d a .  N i l o s  m a lo s  h u m eres
de q u e  e s t a b a  im p re g n a d a  s e  han  p u r i f i c a d o  n i  a l  f i n  h a  p o d i
do a d q u i r i r  a q u e l l a  b u e n a  sa z ô n  y to n e  l e  van dando  d e sp u ê s  
en  e l  e s p a c io  de a lg u n o s  a h o s  e l  a r a d o ,  e l  s o l ,  l a s  I l u v i a s ,  
e l  a i r e  y e l  t ie m p o "  EPO n® 1051 .
(565) EPO n® 1029 .
(566) EPO n® 1051 .
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(567) EPO n® 1 0 5 1 .
(568) EPO n® 1 0 2 9 .
(569) Como d i c e  A g u s tin  C o rd e ro , v é a s e  A ngel G a rc ia  S anz o p . c i t . , 
p âg - 4 3 .
(570) EPO n® 956 .
(571) EPO n® 1051
E s to s  a ra d o s  recom en da d o s  p o r  Duhamel s o n iu n o  de c u a t r o  r e -  
j a s  ( " l a  c h a r r u e  â q u a t r e  c o u t r e s " ) y uno l i g e r o  ( " l a  h o u e  & 
c h e v a u x " ) . O tro s  u t i l l a j e s  que p ro p o n e  Duhamel e r a  l a  se m b r^  
d o ra  m e c â n ic a  (que O la v id e  no  e m p le a r â ) , y e l  r o d i l l o  de  p ie  
d r a  p a r a  d esm en u zar lo s  t e r r o n e s  o g r a d a ,  A n g e l G a rc ia  S a n z , 
o p . c i t . p â g .  41 .
(572) EPO n® 9 9 7 .
En e l  EPO n® 6 0 5 , O la v id e  co m u n ica  a A ra n d a , que l e  e n v ia r â  
e s t e  a ra d o  v e n id o  de D u n q u e rq u e , v é a s e  ta m b ié n  e l  EPO n® 626 .
(573) EPO n® 1365 .
(574) EPO n® 1365 .
(575) EPO n® 1 3 6 5 . Se e n v ia  e l  d i s e h o  d e  a ra d o  de C â rd e n a s  a l  Con- 
s e j o  d e  C a s t i l l a  p o r  mano de  A n to n io  M a r tin e z  S a l a z a r  e l  13 
de j u l i o  de 1774 , v é a s e  EPO n® 1 4 2 8 . E l c a t â lo g o  d e  Ramôn de 
l a  S a g r a ,  C a tâ la g o  de e s c r i t o r e s  eco n ô m ico s  e s p a n o le s  2 a .  e d i  
c iô n ,  M adrï31 I65'3V é d i t a d o  a c tu a lm e n te  p o r  G o n za lo  Anes en  
A n a le s  de E conom la , 3 a . ê p o c a ,  n® 11 j u l i o - s e p t i e r o b r e  1 9 7 9 , 
r e c o g e  l a  I n s t r u o c i ô n  y m é to d o  n u ev o  de l a b r a r  l a s  t i e r r a s  
con m ia m Squina de c u a t r o  a r a d o s ,  M a d r id , 1 7 7 5 , un v o l .  ST 
p o r  S a lv a d o r  de C â rd e n a s .
(576) EPO n® 9 7 8 , c a r t a  r e m i t i d a  a J o s é  de O la s o , s e c r e t a r i o  p e rp e  
tu o  de d ic h a  S o c ie d a d .
Tam bién h ay  n o t i c i a s  de  un a ra d o  de ru e d a s ^ q u e  O la v id e  q u i e -  
r e  p ro m o v e r, a s i  en  u n a s  p r e v e n c io n e s  d a d a s  a l  co m an d an te  de 
l a  n u e v a  p o b la c iô n  de  La L u is i a n a  en  1773 l e  o rd e n a  que f o ­
m ente l a  f a b r i c a c i ô n  de e s t e  a ra d o  su  u so  en  d ic h a  p o b la c iô n  
"un a ra d o  de ru e d a s  y q u e  e l  com em dante con e l  e je m p lo  de  e £  
t e  p rom ueva l a  f â b r i c a  y  e l  u so  d e  e s t e  a ra d o "  EPO«0.204.
Ju a n  R a fa e l  V âzquez L esm es en  s u  l i b r o ( La i l u s t r a c i ô n  y e l  -  
p r o c è s o  c o lo n iz a d o r  en  l a  cam p ih a  c o rd o b e s a , c ô r d o b a , P u b l i -  
c a c io n e s  d e l  M onte de  ^ i e d a d  y C a ja  de A h o rro s  d e  C ô rd o b a , 
1980) s o b r e  l a  n u ev a  p o b la c iô n  d e  San S e b a s t i â n  de  l o s  B a l l e s
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t e r o s ,  da n c t i c i a  de l a  u t i l i z a c i d n  en e s t a  nueva  p o b la c i ô n  
de un a r a d o  romano c de mader a , p â g s .  11 7-118 .
(577) S o b re  e l  p a p e l  de l o s  p r a d o s  a r t i f i c i a l e s  en e l  p e n s a m ie n to  
de Duhamel v é a se  Angel G a r c i a  S a n z ,  o p .  c i t . , p â g . 42.
(578) EPO n° 1521 .  F r a n c i s c o  de l a  P i s c i n a  y U rb in a  e r a  f a m i l i a  de 
L u is  de U rb in a ,  m a r id o  de  l a  p r im a  de O la v id e ,  G r a c i a  de 0 l £  
v i d e .  En una  c a r t a  de P e d ro  J a c i n t o  de A lava  a l  s r .  d .  F ran  
c i s c o  Ramirez de l a  P i s c i n a ,  f e c h a d a  en M adrid  e l  2 de mayo 
1774 (A.H.N. I n q u i s i c i Ô n , l e g .  3603 , c o p ia )  l e  p e r s u a d e  a 
que ven g a  a l a  c a p i t a l  de l a s  n u e v a s  p o b l a c i o n e s  de S i e r r a  
Morena. En l a  misma c a r t a  enum era  l o  que s e  l e  d a r â  a cambio: 
una p l a z a  de c a p e l l â n ,  c a s a ,  una s u e r t e  de 50 f a n e g a s  con -  
y u n t a  de b u e y e s ,  i n s t r u m e n t o s  p a r a  l a  l a b o r , e t c .  O la v id e  -  
" c u m p l i r â  mâs de lo  que o f r e c e "  y en La C a r o l i n a  e n c o n t r a r â  
"Vm buen  s u r t i d o  de l i b r e s ,  a r a d o s  de t o d a s  l a s  e s p e c i e s  y 
d i s p o s i c i ô n  en e l  s u p e r i n t e n d e n t e  p a r a  h a c e r  l l e v a r  de to d a s  
p a r t e s  c u a n ta s  s e m i l l a s  e i n s t r u m e n t o s  p a r e z  can a Vm. p a r a  
a d e l a n t a m i e n t o  de l a  a g r i c u l t u r a  en  a q u e l l a s  c o l o n i a s ;  p e ro  
s i n  embargo t r a i g a  Vm s u s  l i b r e s  y s e m i l l a s  de p r a d o s  a r t i f £  
c i a l e s ,  e s p e c i a l m e n t e  s a i n f o i n ,  p u e s  e l  t r é b o l  y l a  a l f a l f a  
l o s  hay a l l î  s i l v e s t r e s  con a b u n d a n c ia  y d e j e  Vm p r e p a r a d o
a a lg u n o  de su s  amigos p a r a  s e g u i r  c o r r e s p o n d e n c i a  con e l  y 
que  l a  vaya  a Vm s u r t i e n d o  de a q u e l l a s  c o s a s  eue  a c a s o  t e n ­
d r a  que p e d i r  d e sp u ê s  de t r a s l a d a d o  a l l â " . O la v id e  t r a t ô  de 
c o n v e n c e r  p o r  to d o s  l o s  m ed ios  a P i s c i n a  a s i  l e  d i c e  " v u e l -  
vo a r e p e t i r  a Vm. que ven ga  p r e s t o  f i â n d o s e  en ml y en que 
n u n c a  se  a r r e p e n t i r â  de h a b e r  tornado e s t e  p a r t i d o , no s o l o  
p o rq u e  e s t a r â  b i e n  s i n o  p o rq u e  t e n d r â  o c a s i ô n  de e j e r c i t a r  
s u  amor a l  c u l t i v e  con g ra n d e  u t i l i d a d  de muchas f a m i l i e s " 
(EPO n® 1413) y a n t e  l a  n e g a c iô n  p o r  f a l t a  de s a l u d  de l a  
madré de P i s c i n a  l e  e s c r i b e  de nu evo  "S i  e s t a  s e n o r a  p u d i e ­
r a  s e r  t r a n s p o r t a d a  a e s t e  t e m p i ado y e x c e l e n t e  c l im a  en 
que e s  p r o b a b l e  a l a r g a r â  su  v i d a  muchos a h o s ,  yo d i e r a  d i s ­
p o s i c i ô n  p a r a  que se  l e  p r e v i n i e r a  un coche y c u a n to  f u e r a  
n e c e s a r i o  p a r a  eue  h i c i e r a  su  v i a j e  con l a  menor inco m od id ad  
p o s i b l e "  (EPO n® 1 5 2 1 ) .
(579) EPO n® 1521.
(580) EPO n® 1521.
(581) EPO n® 1029. La s e m e n te r a  de 1771 se  r e a l i z ô  m e d ia n te  e l  nue 
vo método "se  ha h echo  p o r  un m étodo  p o r  e l  c u a l  con menos -  
g r a n o s  se  ocu p a  mâs t i e r r a  . E s t e s  e s  e l  de l a  n u e v a  a g r i c u ^  
t u r a  que e s t a b l ô  en I n g l a t e r r a  T u l l , que p ro p a g é  en F r a n c i a  
Duhamel, que d e sp u ê s  se  ha e x t e n d i d o  a t o d a  E u ro p a .  E l  ano -  
p a s a d o  h i c e  c u a t r o  p e q u e h a s  s i e m b r a s  que s a l i e r o n  muy v e n t a -  
j o s a s .  Animado de e s t a  e x p e r i e n c i a  p r o c u r é  i n d u c i r  a l o s  co
lo n o s  a que s e m b ra ran  e s t e  aho p o r  a q u e l  m é to d o ,  a l o s  menos 
una p a r t e ,  v a l i é n d o m e  p a r a  e s t o  no de l a  a u t o r i d a d ,  s i n o  de 
l a  i n s i n u a c i ô n  y e l  e j e m p lo .  Y, en  e f e c t o ,  he c o n s e ç u id o  h a -  
yan sem b rado  (en mi j u i c i o )  l a  c u a r t a  o q u i n t a  p a r t e  d e l  t o ­
t a l  de l a  s e m e n te r a  y s i  l o s  e f e c t o s  c o r r e s p o n d e n  a mi e x p e ­
r i e n c i a  y l a  de t o d a  E u rop a  e s p e r o  que  e l  ano que v i e n e  t o ­
dos s i e m b re n  a s î ,  v e n t a j a  q ue  no s e  q u e d a rS  en l a s  p o b l a c i o  
n é s ,  p u e s  e s  r e g u l a r  se  p ro p a g u e  a l a s  p r o v i n c i a s  i n m e d ia - -  
t a s  y t a l  vez de u n a s  a o t r a s .  Ya a lg u n o s  de l o s  l a b r a d o r e s  
v e c in o s  ( s o b re  to d o  en  Bahos) han sem b rado  a s î  una p a r t e "
EPO n® 1029.
(582) EPO n® 10 51 .
(583) EPO n® 1051. R e s p e c to  a l  a r a d o  t r a i c o  de  D unquerque "Hemos 
h e c h o  a q u î  S e v i l l a  l a  p r u e b a ,  y ,  s i n  em bargo ,  de l a  t e n a  
c i d a d  con que  l o s  l a b r a d o r e s  g u a rd a n  s u s  a n t i g u o s  u so s  e s  
t a n t a  l a  v e n t a j a  de e s t e  a r a d o  a l o s  su y o s  que no han  p o d i  
do r e s i s t i r  a l a  demost r a c i ô n  o c u l a r  y ya muchos e s t â n  h a -  
c i e n d o  de e s t o s  a r a d o s  p a r a  s e r v i r s e  de e l l o s ,  l o s  que c r e o  
m e j o r a r â n  mucho s u  a g r i c u l t u r a "  EPO n® 605-
(584) A ngel G a r c i a  S an z ,  o p . c i t . , p â g . 5 1 .
(585) EPO n® 1051. En e l  E v a n g e l i o  en t r i u n f o  (EPO n® 1628) p rop o  
n e  e l  mismo s i s t e m a  de c u l t i v e .  D i v i d i r  l a  h e r e d a d  en c u a ­
t r o  p a r t e s ,  una p a r a  p r a d o s  a r t i f i c i a l e s  "Las o t r a s  t r è s  p a r  
t e s  l a s  d i s t r i b u i r é  en  t r è s  p e d a z o s  i g u a l e s ,  y  l a s  d e s t i n a -  
r é  p a r a  que  a l t e m e n  en s u s  p r o d u c c i o n e s .  Una s e r â  p a r a  t r i -  
go , o t r a  p a r a  c e b a d a ,  y o t r a  p a r a  le g u m b re s  6 g r a n o s  menudos; 
p e r o  de l a  m anera  que  c o n v i e n e ,  e s t o  e s ,  a l t e m a n d o  y v a r i a n  
do c a d a  aho su  p r o d u c c i ô n .  P o r  ex em p lo ,  l a  que  e s t e  aho h a  
p r o d u c i d o  t r i g o ,  e l  aho s i g u i e n t e  l a  d e s t i n a r é  â c e b a d a ,  l a  
que e s t a b a  de c e b a d a ,  l a  d e s t i n a r é  p a r a  g r a n o s  menudos 6 l e ­
gum bres ;  y l a  que e s t a b a  de  e s t e s ,  que h a  d e s c a n s a d o  to d o  e l  
i n v i e r n o ,  que  h a  s i d o  b i e n  a r a d a ,  y  que  no h a  p ro d u c i d o  mâs 
que le g u m b re s  que no l a  c a n s a n ,  l a  d e s t i n a r é  â t r i g o ;  y g u a r  
d a r é  s i e m p re  e s t a  a l t e r n a t i v a  s i n  i n t e r r u m p i r l a  jam âs"  (tomo 
IV, p â g .  1 7 9 - 1 8 0 ) .
(586) EPO n® 162 8 ,  tomo IV, p â g .  152 .
En E u ro pa  y d e n t r o  de E s p a n a ,  C a t a l u h a ,  V iz c a y a  y a lg u n a s  
o t r a s  p r o v i n c i a s  d e l  n o r t e ,  l a s  t i e r r a s  se  s i e m b ra n  to d o s  
l o s  aho s  " P e r o  en  A n d a l u c l a ,  C a s t i l l a ,  Mancha y o t r a s  m é r i ­
d i o n a l e s  en  que l a  d i s t a n c i a  de l a  h a b i t a c i ô n  d e l  l a b r a d o r  
a su t i e r r a  i m p o s i b i l i t a  e l  u so  y a p r o v e c h a m ie n t o  d e l  e s t i é r  
c o l  y donde se  a r a  p o co  y mal cuando  y a  ven l a  t i e r r a  c a n sa  
da l a  d i v i d e n  en dos o t r è s  h o j a s ,  se g û n  e l  e s t i l o  de c ad a  -  
p r o v i n c i a  q ue  es  c o r r e s p o n d i e n t e  a l  mâs o menos mal e s t a d o  
de l a  a g r i c u l t u r a "  EPO n® 1051 .
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(587) EPO n® 896. En l a  misma f e c h a  d e l  22 de j u n i o  de 1770 r e m i ­
t e  a l  con de de A randa  una m u e s t r a  s i m . i l a r  de f r u t o s ,  v é a se  
EPO n® 897 y 898. Mâs a p r e c i a b l e  e s  e s t a  v a r i e d a d  cuando  en 
e l  e s t a d o  de l a  s i e m b ra  de 1769 s o l o  f i g u r a n  t r i g o ,  c e n te n o ,  
ceb ada  y h a b a s , v é a s e  e s c r i t o  n® 823.
(588) EPO n® 514.
(589) EPO n® 1307 . P o r  l a s  mismas c a u s a s  se  p re o c u p a  de l a  h i s t o  
r i a  n a t u r a l ,  v é a s e  EPO n® 1051. A c o n se ja  e n v i a r  a l a s  n u e ­
v as  p o b l a c i o n e s  de S i e r r a  Morena un i n d i v i d u o  i n t e l i g e n t e  
en a n t i ç u e d a d e s  y a r q u e o l o g î a  que "También p u d i e r a  h a c e r  mu 
chos d e s c u b r i m i e n t o s  de h i s t o r i a  n a t u r a l ,  p u es  se  h a l l a n  en 
e s t a  S i e r r a  no s o l o  p l a n t a s  e x ô t i c a s ,  y aguas  p a r t i c u l a r e s  
y d i f e r e n t e s ,  s i n o  muchas e s p e c i e s  de f ô s i l e s ,  de p i e d r a s ,  
de p e t r i f i c a c i o n e s , de m in as ,  de t i e r r a s ,  de m arges  y o t r a s  
c o s a s  G t i l e s  o c u r i o s a s  de que yo t e n g o  r e c o g i d a s  a lg u n a s  
p i e z a s  y n o t i c i a s  y con que l e  p u d i e r a  a y u d a r " .
(590) J o s e f i n a  C r u z  V i l l a l ô n  h a  c o m p r o b a d o  q u e  p a r a  e l  t é r m i n o  d e  
C a r m o n a  " l a  p r e s e n c i a  ( m a y o r  o  m e n o r )  o  l a  a u s e n c i a  d e  l o s  
d i s t i n t p s  . a p r ç v e c h a i t ) i e n t o s  e n  l a s  p a r c e l a s ,  e s t â n  e n  c o r r e -  
l a c i é n ' d e * ‘î a " ' ^ ' ' ^ ^ i é ^ à ë ^ ' ' ^ ' n ' ’f t ' û b é i ? e § ’4‘^  y  m o n t e s ,  q u e  c o m e n t a r e  
m o s  m â s  a d e l a n t e ) . E s t a  c o r r e l a c i ô n  e s  d i r e c t a  p a r a  l a s  t i e  
r r a s  d e  l a b o r  y  l o s  p a s t o s  m i e n t r a s  m a y o r  e s  e l  t a m a n o  d e  -  
l a  p a r c e l a ,  m a y o r  e x t e n s i ô n  s e  d e d i c a  a l  c u l t i v e  d e  l o s  c e ­
r e  a  l e  s  y  a  d e h e s a s ; y  l a  c o r r e l a c i ô n  e s  i n v e r s a  p a r a  e l  o l £  
v a r ,  v i n e d o  y  r e g a d î o :  m i e n t r a s  m e n o r  e s  e l  t a m a n o  d e  l a  
p a r c e l a ,  s e  d e d i c a ,  e n  t é r m i n o s  m e d i o s ,  m â s  s u p e r f i c i e  d e  -  
t r i g o "  o p . c i t . , p â g .  7 3 -7 4 .
(590 b i s )  EPO n® 162 8 ,  tomo IV, p â g s .  2 4 1 -24 2 .
(591) EPO n® 1206.
(592) EPO n® 1195 y 1196 ,  en 1774 i n t r o d u c i r â  a t r a v é s  de Capmany 
h o r t e l a n o s ,  v é a s e  l a  i n s t r u o c i ô n  r e a l i z a d a  p o r  O la v id e  p a r a  
e s t e  f i n ,  EPO n® 132 8.
(593) Segûn e l  EPO n® 1058 fe c h a d o  en 1771 en l a s  n u e v a s  p o b l a c i o  
n é s  de S i e r r a  Morena c o n ta b a  con 239 pozos  de ag u a s  p e r e n n e s  
(78 de e l l o s  en  La C a r o l i n a ) ,  5 r î o s  y 111 f u e n t e s  p e r p é t u a s ,
(594) EPO n® 1443, f e c h a d o  e l  25 de s e p t i e m b r e  de 1774 ,  p ro p o n e  -  
O la v id e  a Mûzquiz que se d e s t i n e  a d ic h o  i n g e n i e r o  a l a s  nue 
v a s  p o b l a c i o n e s ,  s o b r e  t o d o  p a r a  que l a  p o b la c i ô n  de A rq u i -  
11os s e a  " r e g a i a d a " c o n  e l  agua d e l  r î o  G u a l im a r .  E l  doce  de 
o c t u b r e  d e l  mismo ano c o n cede  Mûzquiz l a  p e t i c i ô n  y e l  12 
de d ic i e m b r e  a p re m ia  O la v id e  a Lemaur p a r a  que p a r t a  p a r a  
l a s  n u e v a s  p o b l a c i o n e s  (EPO n® 1471 y s o b r e  e s t e  a s u n t o  véa 
se  EPO n® 1482) .
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También c o n t r a t *  a l  r d a  pe. La Roza p a r a  " a y u c a m o s  a co n -  
d u c i r  a g u a s  que tenem os  y d e s c u b r i r  o t r a s " ,  EPO n® 15 02 ,  
f e c h a d o  e l  27 de mayo de 1 7 7 5 .
(595) EPO n® 1058 y 1059.
(596) EPO n® 120 7 .  En 1776 h a b l a  e n  l a s  n u e v a s  p o b l a c i o n e s  de S i e
r r a  M orena y A n d a lu c la  2 4 .3 4 3  o l i v o s  y  4 8 3 .8 4 8  v i d e s ,  EPO
n® 1582.
(597) EPO n® 1058 y 1206 y 15 82 .
(598) EPO n® 1058.
(599) EPO n® 1206 .  E s t o s  S lam os f u e r o n  p e d i d o s  a M ig u e l  Sânchez
E j i d o ,  v e c in o  de l a  v i l l a  d e l  V iso  d e l  M arqu es ,  v é a s e  EPO
n® 11 38 .
(600) EPO n® 1582.
(601) EPO n® 1606. En 1773 ,  en  l a  a l m â c i g a  d e  s e m i l l a s  c r e a d a  en
La C a r o l i n a  se  p l a n t a r o n  g r a n  c a n t i d a d  de p e p i t a s  y h u e s o s  
de t o d a  e s p e c i e  de â r b o l e s  f r u t a l e s ,  â l a m o s ,  h a y a s ,  c a s t a -  
h o s ,  a lm e n d ro s ,  a v e l l a n o s  y  en  e s p e c i a l  m o re ra s  (1 5 5 .3 9 7  
m o r e r a s ) .
(602) EPO n® 1307.
(603) EPO n® 162 8 ,  tomo IV, p â g .  1 54 .
(604) EPO n® 1206 . E s t a  d i v e r s i d a d  de c u l t i v o s  y d e s a r r o l l o s  de  t o
dos  l o s  ramos de l a  a g r i c u l t u r a  q u e  p r e t e n d i ô  O la v id e  en l a  
e m p re sa  c o l o n i z  a d o r a  c o n t r a s t a b a  con e l  en t o m o ,  p u es  en un 
p u e b lo  prôx iroo  a l a s  n u e v a s  p o b l a c i o n e s ,  Carmona, a m.eàicuks 
d e l  s i g l o  X V II I ,  l a  t i e r r a  s e  d e d i c a  p r i n c i p a l m e n t e  a l  t r i ­
go , en  segu nd o  l u g a r  y en  a s c e n s o  a l  o l i v a r  y en  t e r c e r  l u ­
g a r  y en  d e s c e n s o  e l  v i n e d o .  Un 0 , 2  3 d e l  t é r m i n o  s o l o  e s t a ­
b a  d e d ic a d o  a  h u e r t a s  y â r b o l e s  f r u t a l e s .  J o s e f i n a  Cruz V i -  
l l a ô n ,  o p .  c i t .  p â g s .  55 y s s .
(605) EPO n® 1537 .
(606) EPO n® 13 1 5 .
(607) P âg .  131 .
"02
(608) In m a c u la d a  U r z a in g u i  y A lv a ro  Ruiz  de l a  P en a ,  P e r io d is m o  
e I l u s t r a c i ô n  en  Manuel Rubin  de Cel i s , O v iedo ,  C S ted ra  -  
F e i j ô o ,  1983 , v é a s e  e s p e c i a l m e n t e  e l  c a p l t u l o  I I I  "Una deu 
da de Campomanes con R ubin ; E l ^ D i s c u r s o  s o b r e  so b re  e l  mo­
do de fo m e n ta r  l a  i n d u s t r i a  p o p u la r ^ ' /  fin e l  a p é n d ic e  r e p r o ­
duce  e s t e  " D i s c u r s o " .
(609) P r im e ra  e d i c i ô n  p é g .  XCV n o t a  (.5) y pâg .  250 ,  e d i c i ô n  de 
In m a cu lad a  U r z a in g u i  y A lv a ro  R uiz  de l a  Pena.
(610) p â g s .  9 9 -1 0 0 ,  n o t a  (2 4 ) .
(611) Véase volumen 10 de e s t a  o b r a  p u b l i c a d o  en 1765. Sobre  l a  
i n d u s t r i a  d i s p e r s a  d i c e  " L ' a u t r e  e s p e c e  de m a n u fa c tu re  e s t  
de c e l l e s  q u 'o n  p e u t  a p e l l e r  d i s p e r s é e s , & t e l l e s  d o i v e n t  
e t r e  t o u t e s  c e l l e s  d o n t  l e s  o b j e t s  ne  s o n t  pas  a s s u j e t t i s  
aux n é c e s s i t é s  i n d i q u é e s  d ans  1 ' a r t i c l e  c i - d e s s u s ;  a i n s i  
t o u s  l e s  o u v ra g e s  que p e u v e n t  s ' e x é c u t e r  p a r  chacun dans 
s a  m a iso n ,  d o n t  chaque  o u v r i e r  p e u t  se  p r o c u r e r  p a r  l u i - n e  
me ou p a r  a u t r e s ,  l e s  m a t i è r e s  p r e m ie r e s  q u ' i l  p e u t  f a b r i ­
q u e r  dans  1 ' i n t é r i e u r  de s a  f a m i l l e ,  avec  l a  s e c o u r s  de s e s  
e n f a n s , de s e s  d o m e s t i q u e s ,  ou de  s e s  campagnons, p e u t  & 
d o i t  f a i r e  l ' o b j e t  de ce s  f a b r i q u e s  d i s p e r s é e s " ,  p â g .  61 .
(612) V ic e n te  L lo m b a r t ,  P e n s a m i e n t o . . . , p â g s .  367 a 370. S ob re  l a  
p r o c e d e n c i a  y o r i g i n a l i d a d  de l a s  i d e a s  de Campomanes y Ru­
b i n  de C e l i s ,  v é a se  In m a c u la d a  U r z a i n g u i  y A lv a ro  Ruiz de 
l a  P e n a ,  op .  c i t .  pâg,; 75 ,  n o t a  (1 6 ) .
(613) EPO n® 1315.
E l  EPO n® 1628, tomo IV, c a r t a  XXXVIII, e s t a  d e d ic a d o  a  l a  
i n d u s t r i a  " p o p u l a r " .
(614) EPO n® 1296.
(615) EPO n® 1296.
(616) EPO n® 1296.
(618) EPO n® 1296.
(619) EPO n® 1440.
(620) EPO n® 1072. En e s t e  e s c r i t o  r e p r é s e n t a  l a  n e c e s i d a d  de que 
se  a s i g n e n  a l a s  n uev as  p o b l a c i o n e s  de A n d a lu c la  unas made- 
r a s  d e l  n e g o c ia d o  d e l  S e g u ra  y S e v i l l a  "Me p a r e c e  que s i  yo 
t u v i e r a  una p o r c i ô n  de mader a  y f a c u l t a d  de p o d e r  d a r l a  de
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b a l d e  a l o s  que  q u i s i e r a n  h a c e r  u na  c a s a ,  c o s t e a n d o  l o  dem is  
como s e  h a d  a en Aran j u e z ,  h a h r î a  muchos q ue  e d i f i c a s e n  c a ­
s a s  y q u e  t r a j e s e n  a l a s  c o l o n i a s  t r S f i c o ,  c o m e r c io ,  t e l a ­
r e s  y  a r t e s  q ue  d a r l a n  a  l o s  c o lo n o s  y  c o l o n i a s  con s u s  h i -  
l a z a s  y demSs a p l i c a c i o n e s  n u ev o s  m ed io s  de s u b s i s t i r " . En 
e l  EPO n® 1051 r e f i r i é n d o s e  a l a s  n u e v a s  p o b l a c i o n e s  de  S i e  
r r a  M orena y A n d a l u c l a  en  1771 d i c e  " l o  q ue  h a y  q u e  p e d i r  a 
D io s  e s  que  no f a l t e n  l a s  c o s e c h a s  e s t o s  a n o s  p r i m e r o s ,  en 
qu e  t o d a v l a  n i  p u e d e n  e s t a r  p r ô s p e r a s  s u s  f S b r i c a s  n i  aurnen 
t a d o s  s u s  g a n a d o s ,  n i  m u l t i p l i c a d a s  s u s  i n d u s t r i e s ,  q u e  son  
en  l o s  p u e b lo s  q ue  an ad en  e s t o s  ramos a l a  c u l t u r e  l o s  r e — 
c u r s o s  de l a  c a l a m i d a d " .
(621) EPO n® 16 28 ,  tom o IV, p â g .  178 .
(622) EPO n® 1 6 2 8 ,  tom o IV , p â g .  195 .  P o r  e s o  en  l a s  n u e v a s  p o b l a  
c i o n e s  de  S i e r r a  M orena y A n d a l u c l a  co m ie n z a  a i n t r o d u c i r  
l a s  f â b r i c a s  p a r a  o c u p a r  a g e n t e  que  no s e r v î a  o no q u e r l a  
d e d i c a r s e  a  l a  l a b r a n z a ,  v e â n s e  EPO n® 1 0 5 1 ,  921 y 922 .
(623) V éan se  EPO n® 1296 y 131 5 .
(624) V éase  EPO n® 1 3 1 5 .
(625) EPO n® 1 315 .
(626) EPO n® 1 3 15 .  A s i ,  v .  g r . , n i e g a  a Capmany q ue  t r a i g a  una  f a  
b r i c a n t e  p a r a  i n s t a l a r  un h o r n o  de v i d r i o  en  l a s  n u e v a s  p o ­
b l a c i o n e s  p o rq u e  no h ay  en e l l a s  l a  s u f i c i e n t e  l e n a  de p in o  
p a r a  a l i m e n t a r l e .
(627) EPO n® 1315 .
(628) EPO n® 1 3 15 .  La i n d u s t r i a  de s e d a  s e  d e s a r r o l l a r â  en l a s  -
n u e v a s  p o b l a c i o n e s  de S i e r r a  M o ren a ,  a s i  e n t r e  1786 y 17 92 ,  
s i e n d o  s u p e r i n t e n d e n t e  M ig ue l  de  O ndeano l o  o b t e n i d o  en  s e ­
da  f i n a  s e  e l e v a  a 1 .5 9 7  l i b r a s  y 15 o n z a s  y  de s e d a  de
o c a l  223 l i b r a s  y 4 1 /2  o n z a s ,  v é a s e  A . C . C . ,  l e g .  4 0 -5 .
(629) E l  In f o rm e  s o b r e  l a  R e a l  F â b r i c a  de P an os  de  G u a d a l a j a r a  
r e a l i z a d o  p o r  Ü z t ^ r i z  h a  s i d o  e d i t ado  p o r  R eyes F e rn a n d e z  
D urân en I . C . E . , n® 5 1 2 ,  a b r i l ,  1 9 7 6 ,  p â g s .  103 a 1 0 7 .
(630) T h e é r i c a  y P r â c t i c a  de C om erc io  y  M a r i n a , e d i c i ô n  f â c s i m i l  
p u b l i c a d a  p o r  A g u i l a r ,  M adr id ,  1968 ,  p â g . 333 .
(631) EPO n® 1393 .
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(632) EPO n® 1393 ,
(633) E s t a  c a r t a  en A .H .N ., I n q u i s i c i Ô n , l e g .  3607 , ru b r i c a d a ,  
s o b r e  l a  c o r r e s p o n d e n c ia  e n t r e  O la v id e  y Capmany, v é a se  
" C a ta la n e s  en  l a  c o lo n iz a c iô n  de S i e r r a  M orena (c o r re s p o n  
d e c ia  e n t r e  O la v id e  y C apm any)" p o r  A n to n io  O rte g a  C o s ta  
y S o f i a  D iez  T e j e r i n a ,  en  B o le t in  d e l  I l u s t r e  C o le g io  Na- 
c i o n a l  de  E c o n o m is ta s ,  n® 4^ , t e r c e r  t r i m e s t r e  1Ô6 4 ) , pSg.
3TTT51
(634) EPO n® 13 9 0 , fe c h a d o  e l  15 de m arzo  de 1774 . E s te  f a b r ic a n  
t e  no l o g r a  t r a e r l o  Capmemy a La C a r o l in a .
(635) E s ta  c a r t a  de  Capmany a O la v id e  fe c h a d a  e l  20 de e n e ro  de 
1 7 7 4 , en A .H .N ., I n q u i s ic iÔ n , l e g .  3607 , r u b r ic a d a .
(636) EPO n® 1363 , fe c h a d o  e l  7 de f e b r e r o  de 1774 . E s te  s i  que  
s e  i n s t a l a  en  l a s  p o b la c io n e s ,  v é a n se  lo s  EPO n® 1531 , 1532 
y 1582 en l o s  que  se  dan c u e n ta  de una f â b r i c a  de l i e n z o s  
p i n t a d o s .
(637) EPO n" 1450 .
(638) EPO n® 1516 y ta m b ié n  n® 1533 .
(639) V éanse  EPO n® 1315 y 1296 r e s p e c t iv a m e n te .  O la v id e  cuando  
v i a j ô  a Lyon se  p reo cu p ô  de l a s  m a n u fa c tu ra s  de t e j i d o s  de  
o r o  y p l a t a  y de t r a e r  a  o f i c i a l e s  a E sp an a  p a ra  que l o s  
e n s e n e n ,  v é a s e  e l  c a p l t u l o  p r im e ro  de e s t a  t e s i s .  S ob re  e l  
r e s t o  d e  l a s  f â b r i c a s  i n s t a l a d a s  en  La C a ro l in a  y e l  é x i t o  
d e l  p r o y e c to  de O la v id e  de d e s a r r o l l a r  e s t a  a c t i v i d a d ,  v é a  
s e  e l  c a p l t u l o  q u in to  de e s t a  t e s i s .
(640) C a n t i l l ô n ,  o p . c i t . , p âg s .. 1 6 -17
(641) C â n t i l l ô n ,  o p . c i t . , p â g . 1 9 .
(642) C a n t i l l ô n ,  o p . c i t . , p â g . 2 0 .
(643) C a n t i l l ô n ,  seg û n  M anuel J e s û s  G o n z â le z , c o n s t ru y e  "un m ode- 
l o  con e l  que  i n t e n t ô  e x p l i c a r  e l  fu n c io n a m ie n to  d e l  A n tig u o  
R ég im en " , s ie n d o  e l  in d iv id u a l i s m e  m e to d o lô g ic o  l a  p r im e ra  
norm a h e u r l s t i c a  p a ra  e x p l i c a r  e l  n a c im ie n to  y e v o lu c iô n  de 
i n s t i t u c i o n e s  de l a  p ro p ie d a d  y l a  a p a r i c iô n  de m e rc a d o s , -  
a ld e a s ,  b u rg o s  y c iu d ad e s^  "E l e n fo q u e  m ic ro -e co n ô m ico  y su  
o r i g i n a l i d a d  en  e l  ' Ensav o  s o b re  l a  N a tu r a le z a  d e l  C om ercio 
en G e n e ra l de R ic h a rd  C a n t i l l ô n " ,  en H i s t o r i a  econôm ica  y 
p e n s a m ie n to  s o c i a l , e d ic iô n  e in t r o d u c c iô n  de G onzalo  AnesT 
L u is  A ngel R o jo  y P ed ro  T ed d e , M a d rid , 1983 , p â g . 126.
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(6 45) V éase  J u l i o  Somoza G a r c ï a - S a l a ,  J o v e l l a n o s ,  M a n u s c r i t o s  i n é -  
d i t o s ,  r a r o s  o d i s p e r s e s , M a d r id ,  1913 y Fabi& n E s t a p é  " A l-  
gunos  c o m e n t a r i o s  a l a  p u b l i c a c i ô n  d e l  'E n s a y o  s o b r e  l a  n a ­
t u r a l e z a  d e l  c o m e r c io  en g e n e r a l ' de  C a n t i l l ô n " ,  en  Ens a y os 
s o b r e  h i s t o r i a  d e l  p e n s a m ie n t o  e c o n ô m ic o ,  B a r c e l o n a ,  A r i e l -  
F a c ü Y tà d  dé' C i e n c i a s  E co n ô m icas  de  l a  U n i v e r s i d a d  de  B a r c e l o  
n a ,  1 9 7 1 ,  p â g s .  6 2 - 7 0 .  J o v e l l a n o s  p o s e î a  e l  l i b r o  de C a n t i -  
l l o n  en  s u  b i b l i o t e c a  d u r a n t e  s u  e s t a n c i a  en  S e v i l l a ,  v é a s e  
F r a n c i s c o  A g u i l a r  P i n a l ,  La b i b l i o t e c a  de J o v e l l a n o s  ( 1 7 7 8 ) , 
f i c h a  n® 111 .  '
(646) EPO n® 1628 ,  tom o IV , p â g .  173 .
(647) EPO n® 3 21 ,  f e c h a d o  e l  8 de m a rzo  de  1768.
(648 EPO n® 336, f e c h a d o  e n  m arzo  de 1 768 .
(649) EPO n® 1 6 2 8 ,  tom o IV , tomo IV , p â g .  1 7 2 .  Anade " S i  e s t o  e s
t a n  v i s i b l e m e n t e  v e n t a j o s o ,  ô p o r  q u é  e l  G o b ie rn o  no c o n t r i -  
b u i r â  â  q ue  e s t e  da n o  s e  r e p a r e  en  l o  p o s i b l e ?  S i  l a  d e s g r a  
c i a  d e  l a s  g u e r r a s  i n t e r i o r e s  q u e  s u f r î o  l a  n a c i ô n  con l o s  
M oros, o b l i g é  a q u e  p o r  t e m o r  d e  l a s  i n o p i n a d a s  i n c u r s i o n s s ,  
s e  a b a n d o n a s e  l a  h a b i t a c i ô n  de l o s  campos y  que  c a d a  P o b l a ­
c iô n  s e  r e c o n c e n t r a s e  en un p u n t o ,  p a r a  no s e r  s o r p r e h e n d i -  
da  y d e f e n s e r s e  m e j o r ;  s i  d e s p u ê s  l a  f a l t a  de i d e a s  s o b r e  l a  
e c o n o m la  p o l l t i c a  h a  e s c o n d i d o  l a  g r a v e d a d  de e s t e  d a n o ,  y 
no h a  p e n s a d o  e n  r e m e d i a r s e l e ; êno  e r a  y a  t i e m p o  de p e n s a r  
en é l ,  y  c u r a r  un m a l  que  m i e n t r a s  e x i s t e ,  e s  i i t p o s i b l e  q ue  
l a  N a c iô n  se  l e v a n t e  a l  p o d e r  y r i q u e z a  â q ue  e s t â  p r o p o r c i o  
n a d a ? "  ( p â g s .  1 7 2 - 1 7 5 ) .  En e l  EPO n®1051 s e n a l a  q u e  l a s  z o ­
n a s  p r ô x i m a s  a  l a s  n u e v a s  p o b l a c i o n e s  de S i e r r a  Morena no 
son  h a b i t a d a s  d e s d e  l a  b a t a l l a  de  l a s  N avas  de T o l o s a  ( 1 2 1 2 ) .  
H u id o s  l o s  m o r o s ,  e l  e j é r c i t o  c o n q u i s t a d o r  no p o b lô  l a s  t i e ­
r r a s  p u e s  "un e j é r c i t o  c o n q u i s t a d o r  no p u e b l a " .  E s t e  p a s ô  a l  
r e s t o  d e  A n d a l u c l a  " h a l l a n d o  a l l l  c i u d a d e s  m a y o r e s ,  t i e r r a  -  
mâs l l a n a  y mâs t i q u é z a ,  s e  q û e d a r b n ' y p a r t i e r o r i  a q u e l l a s  
c a m p in a s ,  quedâm ose  i n c u l t a s  y d e s i e r t a s  l a  s i e r r a  p a r a  cu y a  
p o b l a c i ô n  no p o d l a  s o b r a r  g e n t e  q u e  no b a s t a b a  p a r a  l a  de An 
d a l u c l a  ( . . . )  e s t a  c o n j e t u r a  e s  l a  qu e  de  t o d a s  l a s  p o s i b l e s  
h a c e  mâs m o dern a  l a  d e s p o b l a c i ô n , l a  f a l t a  de c u l t i v o  en e s ­
t a s  c o l o n i a s " .
(650) En e s t e  û l t i r o o  s e n t i d o  Campomanes d e s t a c a b a  l a  v e n t a j a  de  l a  
d i s p e r s i ô n  de l a  p o b l a c i ô n ,  -véase  F .  Fon B osch  "E d u c a c iô n  , 
éxo do  r u r a l  y cam b io  e c o n ô m ic o .  Campomanes 1 7 7 4 - 1 7 7 5 ) " ,  en  
R e v i s t a  E s p a h o l a  d e  E c o n o m la ,  v o lu m en  8 , 1 9 7 5 ,  p â g s .  107 a
Î I T
(651) EPO n® 1 0 5 8 .  O t r o s  e d i f i c i o s  s o n  l o s  h o s p i t a l e s  ( 6 ) ,  t a h o -  
n a s  ( 4 ) ,  p o s a d a s  y  m eso n es  (8) y  m o l in o s  de pan (8) .
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(652) EPO n® 1059 . O tro s  e d i f i c i o s ^  h o s p i t a l e s  ( 4 ) ,  ta h o n a  ( 1 ) ,  
p o sa d a s  y menone s  (3) y m o lin o s  de pan  ( 1 ) .  En nov iem bre  
de 1775 l a s  n u ev as  p o b la c io n e s  de S i e r r a  M orena co n ta b a n  
con 11 f e l i g r e s l a s  o l u g a r e s  c a p i t a l e s  con 11 a ld e a s ,  1 .069  
f a m i l i a s  (6 .9 6 2  in d iv id u o s )  y l o s  s i g u i e n t e s  e d i f i c i o s :
-  i g l e s i a s  y e d i f i c i o s    ...............  15
-  c a s a s  en  lo s  lu g a r e s  y a ld e a s .  738
-  c a s a s  en  l a s  s u e r t e s    816 (EPO n® 1531)
y l a s  de A n d a lu c la  4 f e l i g r e s l a s  con 14 a ld e a s ,  837 f a m i l i a s  
(3 .4 5 8  in d iv id u o s )  y l e s  s i g u i e n t e s  e d i f i c i o s :
-  i g l e s i a s  y e d i f i c i o s  .................... 15
-  c a s a s  en  l o s  lu g a r e s  y a ld e a s .  434
-  c a s a s  en  l a s  s u e r t e s ......................  294 (EPO n® 1531)
A p e s a r  que l a  I n s t r u c c i d n  de 1770 o rd e n a  r e d u c i r  a q u e l lo s  
lu g a r e s  y a ld e a s  Igue se a n  m a lsa h a s  y e s t é r i l e s  " s in  em penar 
s e  p o r  un f a l s o  h o n o r e n  s o s t e n e r  a  f u e r z a  de g a s to s  to d a s  
l a s  id e a s  com enzadas ( a r t f c u l o  1 1 ) ,  y en  e s p e c i a l  p o d la  s e r  
c o n v e n ie n te  ab an d o n a r A ld eaq u em ad as, Magana y e l  R um blar en 
S i e r r a  M orena ( a r t f c u l o  12) ( e s t a  I n s t r u c c i ô n  en e l  tomo I I I  
de e s t a  t e s i s ,  domumento n® 1 7 ) .
(653) M emoria h i s t d r i c a  de l a s  n u ev as  p o b la c io n e s  de S i e r r a  ^ r e -  
n a  y  A n d a lu c tâ l  is S S , e d ic iô n  f â c s im i l  r e a l i z a d a  p o r  e l  S e - 
m in a r io  ae  E s tu d io s  C a r o l in e n s e s ,  La C a r o l in a ,  1983.
De e s t o s  nuevos pueblos c u e n ta n  con e s t u d io  m o n o g rS fico : La 
C a r o l in a  a  c a rg o  de M anuel C apel M a r g a r i to ,  La C a r o l in a ,  c a ­
p i t a l  de l a s  n u ev as p o b la c io n e s  (un en say o  de re fo rm a  s o c io -  
eco n ô m ica  en l a  E spana  en e l  s i g l o  X V III, J a é n ,  I n s t i t u t o  de 
E s tu d io s  G Î e n n e n s e s - C .S .I .C . , 19 70; F u e n te  P a lm era  a c a rg o  
de Ma. I s a b e l  G a rc ia  C ano, La c o lo n iz a c iô n  de C a r lo s  I I I  en 
A n d a lu c la . F u e n te  P a lm era  1 7 6 8 -1 8 3 5 , CÔrdoba, E x c e le n t ls im a  
D ip u ta c iô n  P r o v i n c i a l  de C ô rdoba , 19^82; San S e b a s t iâ n  de l o s  
B a l l e s t e r o s  p o r  Ju a n  R a fa e l  V âzquez L esm es, La I l u s t r a c i ô n  y 
e l  p ro c e s o  c o lo n iz a d o r  en  l a  cam pina  c o rd o b e s a , C ô rdoba , P u - 
j^ l ic a c io n e s  del Mxite de Piedad y CaJa de A h o rro s de C ô rdoba , 19 80 ; 
y La L u is ia n a ,  e l  C am p illo  y C anada R o sa l p o r  J .A . F i l t e r ,  
O r ig e n e s  y fu n d a c iô n  de La L u is i a n a .  E l C am p illo  y C anada Ro-  
s a l^ ( L a  c o lo n iz a c iô n  ôe C a r lo s  I I I  en  l a  cam piha s e v i l l a n a ) , 
La L u is i a n a ,  b e le g a c lô n  de C u l tu r e  d e l  Excmo. A y u n ta m ie n to de  
l a  L u i s i a n a ,  m arzo de 1983 . E l esquem a a d m in i s t r a t iv o  de e s ­
t a s  p o b la c io n e s  fu e  s e n c i l l o :  un s u p e r in te n d e n te  g e n e r a l ;  dos 
s u b d e le g a c io n e s ,  una en  La C a ro l in a  p a ra  l a s  nuevas p o b la c io  
n e s  de A n d a lu c la ; cada  p o b la c iô n  un com andante c i v i l  o d i r e c  
t o r ,  a l c a l d e s  p e d â n e o s , un f i e l  de h e c h o s , m ae s tro  de e s c u e -  
l a  y a g u a c i l e s .  P o r  o t r a  p a r t e  e s ta b a n  lo s  e c l e s i â s t i c o s , -
e x i s t i e n d o  dos c a p e l la n e s  m ayores uno p a ra  La C a ro l in a  y o t r o  
p a r a  La C a r lo t a ,  e l  c u a d ro  de r e l i g i o s o s  s e  puede v e r  en  lo s  
EPO n® 9 4 1 , 942 y 943 . E l EPO n® 1057 fech ad o  e l  26 de a b r i l
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de 1776 se  enum eran  l o s  e m p le a d o s  s e c u l a r e s  y e c l e s i â s t i c o s  
n e c e s a r i o s  p a r a  e l  f u n c i o n a m i e n to  de l a s  p o b l a c i o n e s .
(654) EPO n® 9 91 ,  f e c h a d o  e l  22 de n o v ie m b re  de 1 7 7 0 .  S o b re  e l  
t r a z a d o  u r b a n î s t i c o  de l o s  l u g a r e s  n u e v o s ,  v é a s e  J o s é  Tamés 
A l a r c é n  " P r o c e s o  u r b a n î s t i c o  de  n u e s t r a  c o l o n i z a c i ô n  i n t e ­
r i o r " ,  en R e v i s t a  N a c io n a l  de A r q u i t e c t u r a ,  n® 83, nov iem ­
b r e  d e  1948; J u l i o  Caro B a r o j a ,  '^Las n u e v a s  p o b l a c i o n e s  de 
S i e r r a  Morena y A n d a lu c l a .  Una e x p e r i e n c i a  s o c i o l ô g i c a  en 
t i e m p o s  de  C a r l o s  I I I " ,  e n  C la v id e h o ,  n® 18 ,  1 9 2 ,  p â g .  52 a 
64 o e n  R a z a s ,  p u e b lo s  y l i n a g e s ,  M a d r id ,  R e v i s t a  de  O cc id e n  
t e ,  1 9 5 7 ,  p â g s .  20S a 2 32 ;  A n to n io  F i l t e r ,  o p .  c i t . ,  p â g s .  
156 a 187 ; Ma. I s a b e l  G a r c i a  C ano ,  o p .  c i t . ,  p â g s .  111 a -  
118; V i c t o r  E s c r i b a n o  U c e la y  "La a r q u i t e c t u r a  en La C a r o l i ­
n a"  en  B o l e t i n  de l a  R ea l  A cadem ia  de C ô rd o b a ,  de C i e n c i a s , 
B e l l a s  Le t r a s  y N o b le s  A r t e s ,  n ' ’ 88 , e n e r o - d i c i e m b r e , 176 8, _ 
p i 'g s ' .“T 5 7  a 114; Manuel C ap e l  M a r g a r i t o ,  o p . c i t . , p â g s .  135 
a 14 8; y p o r  û l t i m o  e l  d o c u m en te  n® 19 d e l  t e r c e r  tomo de 
e s t a  t e s i s .
(655) S o b re  e s t a s  a c t i v i d a d e s  a r t e s a n a l e s  r e l a c i o n a d a s  con  l a  
a g r i c u l t u r a ,  v é a s e  J u a n  R a f a e l  V âzquez L esm es ,  o p .  c i t . ,  -  
p â g s .  1 3 1 -1 3 3 .
(656) V éa se  M ar ia n o  P e s e t ,  Dos e n s a y o s  s o b r e  l a  h i s t o r i a  dé l a  
p r o p i e d a d  de l a  t i e r r a ^ , M a d r id ,  E d i t o r i a l  R e v i s t a  de D e re -  
cho  P r i v a d o ,  19 82 ,  p â g .  2 0 .
(657) Como hemos v i s t o  en e l  a r t l c u l o  XXV d e l  F u e ro  d e  P o b l a c i ô n
s e n a l a  l o s  s i t i o s  a p r o p ô s i t o  p a r a  i n s t a l a r  l a s  n u e v a s  p o -
b l a c i o n e s  de S i e r r a  M orena, en  l o s  "y e rm o s"  de l a  S i e r r a  
e s p e c i f i c a m e n t e  E s p i e l ,  H o r n a c h u e l o s , F u e n t e o v e j u n a ,  A l a n i s ,  
E l  S a n t u a r i o  de l a  C a b e z a ,  La P e n u e l a ,  La A i d e g u e l a , l a  dehe 
s a  de  M a r t in m a lo ,  que e r a n  l a s  z o n a s  do nd e  e x i s t l a n  mâs t i e  
r r a s  b a l d l a s  seg û n  O la v i d e  ( v é a s e  EPO n® 328 ,  p â g .  4 3 2 ) .  E l  
a r t l c u l o ,  XXIII d e l  F u e r o . r é g u l a  l a s . in d e m n iz a c i o n e s -  a l o s  -  
p u e b l o s  y p a r t i c u l a r e s .  O l a v i d e  fo rm a  o t r a s  p o b l a c i o n e s  a l  
e j e m p lo  de  l a s  de S i e r r a  Morena como l a  de A n d a l u c l a  en 
1768 e i n t e n t ô  h a c e r  o t r a s  e n  l o s  d e s p o b l a d o s  q u e  ro d e a n  a 
C o n s t a t i n a ,  L o ra  y  V i l l a n u e v a  a  n u e v e  l é g u a s  de  S e v i l l a  y 
p o n e r  a l  f r e n t e  a su  p r im o  L u i s  de U r b in a ,  v é a s e  EPO n® 360 
fe c h a d o  e l  16 de mayo de 1768 .
(657 b i s )  J o a q u i n  C o s ta  s e  p e r c a t a  de e s t a  d i s t i n c i ô n  r e a l i z a d a  -
p o r  O l a v i d e  e n t r e  t i e r r a s  e s t a t a i e s  y c o n c e j i l e s , p o r  una  
p a r t e ,  y t i e r r a s  p r i v a d a s  p o r  o t r a .  C o l e c t i v i s m o  a g r a r i o  en  
Es p a n a . p â g .  2 16 ,  tomo I .
Campomanes ta m b ié n  r e a l i z ô  l a  misma d i s t i n c i ô n  e n t r e  l a  ac  
t u a c i ô n  en  l a  s o c i e d a d  "m od e lo "  y en  l a  s o c i e d a d  e s t a m e n t a l  
" I g u a l a r ,  l a  p o s e s i ô n  de l o s  b i e n e s , b i e n  p u e d e  l o g r a r s e  en
OS
un p a l s  c o n q u is ta d o ,  o p o b la d o  de n u e v o , y p e r p e t u a r  e s t a  
f e l i c i d a d ,  p o r  v i r t u d  de un f u e r o  de p o b la c iô n  r e g u la d o  so  
b re  b u e n o s  p r i n c i p i o s  ( . . . )  P e ro  v e r i f i c a d a  ya  l a  d e s ig u a ^  
dad p o r  f a l t a  de  b u e n a  o b s e r v a n c ia ,  no se  d eb e  t o c a r  en  e l  
d o m in io " , R e s p u e s ta  F i s c a l  d e l  S r .  F i s c a l  P e d ro  Campomanes 
en v i s t a  de  l a s  i n s t a n c i a s  h e c h a s  p o r  l a  p r o v i n c i a  de E x­
t r e m a d u ra  q u e ]â n  d o se  de  i d s  d a n o s  que c a u sa b a n  lo  s g a n a d e ­
ro s  tra n sH u ïn a n t^ s ', M ad rid  l5  de s e p t ie m b re  de 1 ? ‘7Ù (A .H .nT 
Con se  j  os-M e s t a ," l e g . 7059) p â g . 1 3 6 .
(658) M arian o  P e s e t ,  o p . c i t . , p â g . 2 5 .
(658 b i s )  EPO n® 3 2 8 , p â g . 429.
(659) EPO n® 328 , p â g . 4 2 9 .
(660) EPO n® 3 2 8 , p â g . 425 .
(661) EPO n® 3 1 9 , fe c h a d o  e l  5 de m arzo  de 1768 . V éanse  a e s t e
r e s p e c to  ta m b ié n  lo s  EPO n® 8 5 9 , fe c h a d o  e l  2 d e  m arzo de 
17 7 0 , y 1 1 1 2 , fe c h a d o  e l  2 5 de o c tu b r e  de  1 7 7 1 . A l f i n a l  
s o lo  h a y  una  p e r s o n a  que q u ie r e  co m p ra r to d a  l a  t i e r r a ,  
U r i o r t u a ,  y O la v id e  e s  de l a  o p in iô n  de c o n c é d e r l e  l a s  99 
a r a n z a d a s  a n t e s  q u e  s e  qu ed en  i n c u l t a s .
(662) La v e n ta  de t i e r r a s  b a l d l a s .  E l  com unism o a g r a r i o  y l a  c o ro ­
n a  d e  C a s t i l l a  d u r a n te  e l  s i g l o  X V II I , M a d r id , S e r v i c i o  3 ê  
P u b l i c a c io n e s  A g r a r i a s ,  19 837 p â g . 3 0 . L os b a l d l o s  e r a n  d i -  
f l c i l  s a b e r  a  q u ie n  p e r t e n e c l a n .  En m uchas o c a s i o n e s ,  e r a n  
c o n s id e r a d o s  de  l a  c o ro n a  p e ro  en l a  p r â c t i c a  e r a n  com unes 
de l o s  p u e b lo s .  Tomâs y V a l i e n t e  a l a  v i s t a  de  l a  n o r m a t i ­
ve l e g a l  y ,  en  c o n c r e t e ,  b a s â n d o s e  en l a  r e a l  r e s o l u c i ô n  d e  
F e rn a n d o  VI a c o n s u l t a  d e l  C o n se jo  d e l  18 de  s e p t ie m b r e  de -  
1767 ( l a  R e a l c é d u la  de  18 de s e p t ie m b r e  de  1747 s o b r e  e x t i n  
c iô n  de l a  J u n t a  y S u p e r in te n d e n c ia  de b a l d l o s  s u  r e i n t e g r o  
a l o s  p u e b lo s  y c o n o c im ie n to  d e  e s t e  ram o en  e l  C o n se jo  N ov. 
R ec. le y  I I I ,  t i t u l o  X X III , l i b r o  V II)  c o n c lu y e  q u e  l o s  b a l ­
d lo s  e r a n  c o n s id e r a d o s  "como t i e r r a s  i n c u l t a s  y d e s p o b la d a s  
q u e  de c u a l q u i e r  modo p e r t e n e c l a n  a l o s  m u n ic ip io s ;  no s e  -  
r e c o n o c la  a é s t o s  p le n a  t i t u l a r i d a d  s o b r e  t a i e s  b i e n e s ,  p e r o  
s i  e l  u so  y d i s f r u t e  de l o s  m ism o s, a s i  como s u  a d m i n i s t r a -  
c iô n  y a p ro v e c h a m ie n to  g r a t u i t o " , E l  m arco  p o l i t i c o  de l a  
d e s a r m o r t l z a c iô n  en  E s p a n a , p â g s .  1 9 -2 0 . R o d r ig o  F e rn â n d e z
C a r r i ô n  s ë h â l ï  que  ï o s  b a l d l o s  e r a n  r e a l e n g o s  o m u n i c i p a ­
l e s  d e p e n d ie n d o  de l a  p e r i c i a  de  l a  C orona o l o s  M u n i c ip i o s ^  
" f i i n c i o n a l i d a d  e c o n ô m ic a  de l o s  b a l d l o s .  E l  p r o b l e m s  de s u  
v e n t a  en l a  A n d a l u c l a  d e l  s i g l o  X V II" ,  en  R e v i s t a  de H i s t o ­
r i a  E co n ô m ica , o to n o  1984 , p â g s .  163 a 1821 '
(6663) EPO n “ 328 p â g .  439 .  R e f i r l ë n d o s e  a l o s  b a l d l o s  "cQué inmen 
s i d a d  de t i e r r a s  p e r d i d a s ?  t C u â n t o s  m i l l a r e s  de û t i l e s  y 
b i e n  e s t a n t e s  p r o p i e t a r i o s  p u d i e r a n  f o r m a r s e  con l o s  que -  
a h o r a  se  d e s p e r d i c i a ? .  Ya he d i c h o  que  l a s  dos t e r c e r a s  p a r  
t e s  de l a  A n d a lu c îa  e s t S n  i n c u l t a s  y d e s i e r t a s .  Creo h a b e r  
quedado  c o r t o " . p a g -  435 .
(6664) "La c o n f u s id n  e x i s t a n t e  en  e l  s i g l o  XVI e n t r e  ' t i e r r a s  c o n -  
c e j i l e s '  y ' t i e r r a s  b a l d f a s ' ,  s e  debe  a l a  c a d a  vez mSs f r e  
c u e n te  i n c o r p o r a c i d n  de l o s  con ce  j  o s  de  t i e r r a s  b a l d î a s  a s u s  
t i e r r a s  c o m u n i t a r i a s ; de e s t a  m an e ra  e r a  no rm al u t i l i z a r  l a  
f r a s e  ' t i e r r a s  b a l d î a s  c o n c e j i l e s '  p a r a  d e s c r i b i r  l a  p r o p i e -  
dad m u n i c i p a l ,  a p e s a r  de l a  m a n i f i e s t a  c o n t r a d i c c i ô n  e n t r e  
l o s  t ê r m i n o s  de  b a l d l o s  y c o n c e j i l e s " ,  D avid  E. V a s s b e rg ,  
op . c i t . , p â g .  34.
(6665) EPO n® 328, pSg. 43 7 .
(6666) EPO n® 328, p â g . 438 .
(6667) EPO n® 328, p â g . 433 .
(6668) EPO n® 32 8, p â g . 434 .
(6669) EPO n® 328, p â g . 324 .
(6570) EPO n® 54 7, f e c h a d o  e l  
r r e z u e l a ,  EPO n® 5 4 6 ,  i
(6371) EPO n® 547. Mâs cuando
l a  p e r o  l a  d i s f r u t a b a n  l o s  v e c i n o s  de Dos Hermanas  p o r  l a  
f a l t a  de v e c i n o s  e n  l a  p r i m e r a ,  a  l o  q ue  h a b l a  que a n a d i r  -  
que Dos Hermanas t e n l a u n  a m p l io  t é r m i n o - s i n  u t i l i z a r .  En -  
e l  r e s t o  de l o s  comunes no tu v o  r é p a r e  en i n s t a l a r  l a b r a d o -  
r e s .  O la v id e  i n s t a l ô  n u e v a s  p o b l a c i o n e s  en l o s  comunes d e  
E c i j a  y l a  Rambla, a u n q u e  s e  l e  han  o cup ad o  muchas  t i e r r a s  
b a l d î a s  d i s f r u t a d a s  p o r  e s t o s  p u e b l o s  y p a r t e  de l a s  comu­
nes " l e  q ued an  a l a  c iu d a d  ^de E c i j a )  muchas  mSs t i e r r a s  co 
munes i n c u l t a s  de l a s  qu e  n e c e s i t a  d e s p u é s  de e s t a b l e c i d a s  
l a s  n u e v a s  p o b l a c i o n e s " ,  EPO n® 5 91 .  F e rn a n d o  C a ld e rd n  r e f i  
r i ë n d o s e  a e s t a  o c u p a c i ë n  s e n a l a  que  O la v id e  " u s u rp ô  t e r r e -  
nos que  no e r a n  de  l a  C o ro n a ,  s i n o ,  que  p e r t e n e c l a n  como co 
m unales  a l a  c iu d a d  [ d e  E c i j a )  ( . . . )  Don P a b lo  de O la v id e  
o s u s  d e l e g a d o s  i n v a d i e r o n  e l  t ë r m i n o  de E c i j a ,  t a l a n d o  su s  
m o n te s , a c o ta n d o  s u s  s u e r t e s  y r e a l i z a n d o  en  f i n  c u a n to s  ac  
t o s  de d om in io  c r e y e r o n  o p o r^ un os" /n"L a  p o s t u r a  d e l  c a b i l d o  
e c i j a n o  a n t e  l a  c o l o n i z a c i 6 n ^ e a ~ B o l e t I n  de l a  Real Academia 
de C ërdoba  de C i e n c i a s ,  B e l l a s  L e t r a s ,  y N o b le s  A r t e s , ene  
r o - d i c i e m b r e  de i Vbb,  p à g .  2^4.
;:iO
(672) Tomâs y V a l i e n t e  jn a n t ie n e  que  O la v id e  no d i s t i n g u î a  e n t r e  
p r o p i o s  y b a l d l o s  y q u e  s o l o  q u e r î a  d e s a m o r t i z a r  lo s  û l t i -  
m os, o p . c i t . p â g . 1 9 -2 0 .
(673) S o b re  e s t a s  p r o v i s i o n e s  v é a s e  F e l i p a  S ân ch ez  S a la z a r  "Los 
r e p a r t o s  de d e h e s a s  c o n c e j i l e s  en  l a  E sp an a  d e l  A n tig u o  -  
R ëg im en", en  La eco n o m la  e s p a n o la  a l  f i n a l  d e l  A n tig u o  Râ- 
g im en . I .  A g r i c u l t u r e , e d ï c i é n  e  in t r o d u c c i d n  de G onzalo  
A n es , M a d r id , 1 9 8 2 , p â g s .  191 a 2 5 8 .
(674) E s t a  p r o v i s iô n  e s t a  e n  l a  s e l e c c i d n  de do cu m en tes  d e l  tom o 
t e r c e r o  de e s t a  t e s i s ,  docum en to  n® 5.
(675) EPO n® 331. 
4 2 3 -4 2 4 .
E s ta  m ism a id e a  s i n t e t i z a d a  en  EPO n® 32 8 , p âg s
(676) E s t a  p r o v i s iô n  s o b re  e l  r e p a r t o  de l a s  t i e r r a s  de  T a b la d a  
y T a b l a d i l l a  en  A .H .N . I n q u i s i c i ô n , l e g .  3602 y 36 0 7 ^ . So­
b r e  e s t e  a s u n to  v â a s e  EPO n® 3 3 1 , 3 3 2 , 362 , 38 8 , 3 9 3 , 5 1 5 , 
8 3 0 , 840 , 860 , 88 4 , 1 0 1 6 , 1 0 1 7 , 1 0 4 5 , 1139 , 1 1 4 2 , 1 1 4 9 , -  
1164 , 1165 , 1 1 8 4 , 1 2 8 2 , 1 2 8 7 , 1 2 9 8 , 13 7 6 , 1 4 0 0 , 14 9 3 , 1591 , 
1598 y  1599 .
c i t .  p â g .
(677) EPO n® 336 .
(678) S o b re  e s t a  r e a l  p r o v i s i ô n ,  F e l i p a  S â n c h e z , op .
222 a 2 2 5 .
(680) M. S i s t e m e î y  F e l i û  s e n a l a  ta m b iê n  que l a s  r e fo rm a s  s e  d e -  
b e n  em p eza r p o r  l o s  t e r r e n o s  b a l d l o s  y r e a l e n g o s ,  com unes 
y  c o n c e j i l e s ,  v a c a n te s  y p a r t i c u l a r e s  que  e s t é n  d i s p u e s t o s  
a  r e a l i z a r l a s  v o l u n t a r i a m e n t e , v é a s e  Id e a  de l a  Ley a g r a r i a  
e s p a n o l a ,  V a le n c i a ,  O f i c i n a  de D. B e n ito  M o n fo r t ,  1 7 8 6 .
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CAPITULO CUARTO
LAS REFORMAS PROPUESTAS PARA LA SOCIEDAD ESTAMENTAL
312
CAPITULO CUARTO: LAS REFORMAS PROPUESTAS PARA LA SOCIEDAD 
ESTAMENTAL.
INTRODUCCION
PRIMERA PARTE; MEDIOS PARA ADOPTAR LAS REGLAS DE LA SOCIEDAD "MO- 
DELO", "SIN REVOLUCIONES".
EMPLEO DE LA PERSUASION
NUEVAS FUNCIONES Y EDUCACION DE LOS ESTAMENTOS PRIVILEGIADOS
. N uevas fu n c io n e s  y e d u c a c iô n  de  l a  n o b le z a  
. R eform a de  l a  e d u c a c iô n  p û b l i c a  (1768)
. La e d u c a c iô n  " d o m é s t ic a " .
. La e d u c a c iô n  de  l a  m u je r
. N uevas fu n c io n e s  y e d u c a c iô n  de  l o s  e c l e s i â s t i c o s .
LEY DE LA CUOTA
LIBERTAD DE COMERCIO INTERIOR DE GRANOS
. L as i d e a s  s o b re  l i b e r t a d  d e  co m erc io  en  e l  s i g l o  X VIII .
. O la v id e  d e f e n s o r  d e l  l i b r e  co m erc io  i n t e r i o r
. L ib e r t a d  de  co m e rc io  de g ra n o s  y foroento  de l a  a g r i c u l  
t ü r a .
LAS SOCIEDADES ECONOMICAS
. O la v id e  y l a s  s o c ie d a d e s  eco n ô m icas  de am igos d e l  p a f s .
. F u n d ac iô n  de l a  S o c ie d a d  P a t r i ô t i c a  de S e v i l l a .
. La J u n ta  de B ien  P û b lic o
313
SESUNDA PARTE; FORMA PE REPARTIR LAS TIERRAS ESTATALES Y CONCEJI­
LES.
. T i e r r a s  e s t a t a l e s  
. T i e r r a s  c o n c e j i l e s
TEIRCERA PARTE; LOS HOSPICIOS
COÎNCLUSIONES
314
INTRODUCCION.-
E l  p r e s e n t e  c a p î t u l o  c o n s t a  d e  t r è s  p a r t e s .  La p r i m e r a  
s e  d e d i c a  a l  e s t u d i o  d e  l o s  m ed io s  p o r  l o s  c u a l e s ,  s eg û n  O l a v i d e ,  
l o s  e s t a m e n t o s  p r i v i l e g i a d o s , n o b l e z a  y e c l e s i â s t i c o s ,  a d o p t a r o n  
l a s  r e f o r m a s  e c o n ô m ic a s  v i g e n t e s  en  l a  s o c i e d a d  " m o d e lo " . E s t o s  
m e d io s  s o n :
1 . -  Empleo de  l a  p e r s u a s i ô n .
2 . -  Nuevas f u n c i o n e s  y  e d u c a c i ô n  d e  l o s  e s t a m e n t o s  p r i ­
v i l e g i a d o s  .
3 . -  La l i b e r t a d  d e  c o m e r c io .
4 . -  S o c i e d a d e s  E co n ô m ic a s .
La s e g u n d a  p a r t e  e s t u d i a  e l  modo d e  r e a l i z a r  l o s  r e p a r ­
t o s  de  t i e r r a s  e s t a t a l e s  y c o n c e j i l e s  p r o p u e s t o s  p o r  O l a v i d e ,  e s  
d e c i r ,  en  a q u e l l a s  t i e r r a s  donde  s e  p o d r î a  a p l i c a r  in m ed ia tc u n e n te  
l a s  r e g l a s  d e  l a  s o c i e d a d  " m o d e lo " .  La t e r c e r a  y û l t i m a  p a r t e  t r a  
t a  d e l  m éca n ism e  de  a j u s t e  a c o r t o  y m edio  p l a z o  p a r a  " o c u p a r "  a 
l o s  p o b r e s  v e r d a d e r o s  y f i n g i d o s ,  a  l o s  v a g o s  y  m a l e n t r e t e n i d o s , 
y en  g e n e r a l  a d e s e m p le a d o s  de  l a  s o c i e d a d  e s t a m e n t a l  m i e n t r a s  s e  
a d o p t a n  l a s  r e f o r m a s  d e  l a  s o c i e d a d  "m odelo"  e n  l a  que  e x i s t e  e l  
p l e n o  e m p le o :  l o s  h o s p i c i o s .
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PRIMERA PARTE; MEDIOS PARA ADOPTAR LAS REGLAS DE LA SOCIEDAD "MO­
DELO" , "SIN REVOLUCIONES".
EMPLEO DE LA PERSUASION.-
O la v id e  o p in a b a  qu e  l a s  m e d id a s  p r o p u e s t a s  p a r a  r e f o r m a r  
l a  m ala  s i t u a c i ô n  d e l  p a l s  no d e b l a n  i n s t a u r a r s e  v i o l e n t a m e n t e  o -  
p o r  l a  f u e r z a . E s t a s  m e d id a s  s o l o  s e  p o d l a n  a p l i c a r  d i r e c t a m e n t e  -  
en  l a s  n u e v a s  p o b l a c i o n e s  d e  S i e r r a  Morena y A n d a l u c i ï a  o en  l a s  -  
t i e r r a s  c o n c e j i l e s  y d e l  e s t a d o  en  do nd e  no s e  e n t r a b a  en  c o n f l i c  
t o  con  l o s  i n t e r e s e s  d e  l o s  e s t a m e n t o s  p r i v i l e g i a d o s .  E l  o b j e t o  -  
qu e  s e  p ro p o n e  con  l a  l e y  a g r a r i a  o " c ô d i g o  d e  a g r i c u l t u r a "  e s  p a  
s a r  a  una  a g r i c u l t u r a  i g u a l  a  l a  e x i s t a n t e  en  l a  s o c i e d a d  "m o d e lo " ,
b a s a d a  en un p eq uen o  l a b r a d o r  que  c u l t i v a  y v i v e  en  su  t i e r r a ;  e s ­
t e  s é r i a  " l a  p e r f e c c i ô n  d e  l a  a g r i c u l t u r a "
P e r o ,  p o r  l o  mismo que  s é r i a  l a  p e r f e c c i ô n  no se  pu ed e  
em peza r  p o r  e l l a ;  a l l S  d e b e  i r  l a  L e g i s l a c i ô n ;  é s t e  e s  
e l  o b j e t o  a que  d e b e  d i r i g i r s e  y ê s t e  e s  e l  que  t e n d r â n  
l a s  l e y e s  q ue  yo p r o p o n g a ;  p e r o  ha de s e r  p o r  m ed io s  i n  
d i r e c t o s  e i m p u l s i v e s  que  o b l i g u e n  a l  p r o p i e t a r i o  a p r a c  
t i c a r l o ,  ê l  m ismo, v o l u n t a r i a m e n t e  y p o r  su  p r o p i o  i n t e -  
r é s .  S i  s e  t r a t a r a  de h a c e r  p o b l a c i o n e s  en  t e r r e n o  incu l^  
t o ,  no h a b r l a  l u g a r  a e l e c c i ô n .  Y e s  e l  m e j o r ,  a q u e l  mê-
t o d o ,  t r a t S n d o s e  d e  un t e r r e n o  p o b l a d o ,  aunque  v i c i o s a m e n
t e ,  cuya  s u b s i s t e n c i a  d e p e n d e  d e  un  m étodo ya  e s t a b l e c i -  
d o .  A n te s  d e  l l e g a r  a t à n  v i o l e n t a  o p ë r à c i ô n  e s  ih e r ie s te r  
p r e p a r a r l a  co n  o t r a s  p r e c u r s o r a s ,  q ue  d is p o n g a n  y f a c i l ^  
t e n  su  bu en  e f e c t o .  Es m e n e s t e r  t e n t a r ,  s i  p u ed e  c o n s e —  
g u i r s e  que  l o s  mismos i n t e r e s a d o s  l o  h a g a n ,  l i b r e s ,  p o r  
su  p r o p i a  u t i l i d a d ;  y e s t a  l e g i s l a c i ô n  d u l c e  y mâs e f i c a z  
e s  l a  que  yo me p ro p o n g o  b u s c a r  ( 6 8 1 ) .
E s t o s  m ed ios  i n d i r e c t e s  p r o p u e s t o s  p o r  O l a v i d e  so n  l a  e d u c a c i ô n  de  
l o s  e s t a m e n t o s  p r i v i l e g i a d o s  a c o r d e  a u n a s  n u e v a s  f u n c i o n e s ,  l a s  
s o c i e d a d e s  e c o n ô m ic a s  d e  a m ig o s  d e l  p a l s , l a  l i b e r t a d  d e  c o m e rc io  
y ,  s o b r e  t o d o ,  l a  c u o t a , que  e s  l a  c u e s t i ô n  c e n t r a l  t r a t a d a  en e l  
In fo rm e  s o b r e  l a  Ley A g r a r i a . A p a r t é  d e  u n a  l e g i s l a c i ô n  s e n c i l l a
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(" p o c a s  y s a b l a s  l e y e s " )  (681 b i s )  que im p u ls e  a l  p r o p i e t a r i o  p o r  
su  p r o p i a  v o lu n t a d  a a d o p t a r  l a s  r e f o r m a s  hay  o t r o  modo de p e r su a  
d i r ,  l a s  " l e c c i o n e s  p r â c t i c a s "  d a d a s  y e l  "modelo" p r o p u e s t o  en  -  
l a s  n u e v a s  p o b l a c i o n e s  de S i e r r a  Morena y A n d a lu c îa .  E s t a  e s  l a  -  
r a z ô n  p o r  l a  que  l a s  n u e v a s  p o b l a c i o n e s  d e b l a n  p r o t é g e r s e  y e l  E£ 
t a d o  p r e o c u p a r s e  p o r  su p r o s p e r i d a d  y a d e l a n t o .  (6 8 2 ) .  En e l  c a p ^  
t u l o  a n t e r i o r  s e n a l ë  e l  em pleo  d e l  e j e m p lo ,  l o s  "m odelos" o l a s  
"demost r a c i o n e s  o c u l a r e s "  como p r i n c i p a l  arma p a ra  p e r s u a d i r  a  -  
l o s  p r o p i e t a r i o s  y l a b r a d o r e s  a to m ar  m ed id a s  n o v e d o s a s ,  p u e s  mo£ 
t r a d a  l a  u t i l i d a d  de una novedad  l a  a d o p t a r î a n  po r  i n t e r ê s  p r o p i o .  
El empleo de l a  " d e m o s t r a c iô n  o c u l a r "  f u e  e l  s e g u id o  ta m b iê n  p a r a  
co n v e n c e r  de c o s a s  " i m p o s i b l e s " . E s t e  e s  e l  c a so  de l a  n a v e g a c iô n  
d e l  r l o  G u a d a lq u iv i r  e n t r e  l a s  c i u d a d e s  de  S e v i l l a  y C ô rd ob a .  E l  
p r o y e c t o  de h a c e r  n a v e g a b le  e l r î o  e n t r e  ambas c iu d a d e s  e r a  muy an 
t i g u o ;  Domenzaîn en 1778 r e a l i z a  una r e l a c i ô n  de p a p e l e s  e x i s t a n ­
t e s  en  l a  I n t e n d e n c i a  de A n d a lu c îa  s o b r e  e l  tema y r e c o p i l a  un t o  
t a l  de  37. Uno de l o s  p a p e l e s  mâs a n t i g u o s  de l a  r e c o p i l a c i ô n  e s  
l a  p r o v i s i ô n  d e l  r e y  D. P ed ro  e x p e d id a  en  1398 so b re  s u p r i m i r  l o s  
i n c o n v e n i e n t e s  e n c o n t r a d o s  en  l a  n av eg ac iÔ n  d e l  G u a d a lq u iv i r  e n t r e  
ambas c iu d a d e s  o l a  r e a l  c ê d u la  e x p e d id a  en  1723 p o r  C a r l o s  V s o b r e  
f a c i l i t a r  l a  n av egac iÔ n  e n t r e  ambas c i u d a d e s ;  e n t r e  l a s  p r o v i s i o ­
n e s  mâs m odernas  s e  e n c u e n t r a  l a  r e a l  o r d e n  de  174 3 e x p e d id a  p o r  
J o s é  C a m p i l lo  s o b r e W im p i a  d e l  r î o .  A p a r té  de p r o v i s i o n e s  o r e a l e s  
ô r d e n e s ,  l a  r e c o p i l a c i ô n  de  Domenzaîn r e c o g e  num erosos p r o y e c t o s  y 
l i b r o s  s o b r e  e l  tem a; e n t r e  l o s  l i b r o s  mâs a n t i g u o s  e s t â  e l  d e l  j e  
s u i t a  M a r t în  de l a  Roa t i t u l a d o  E c i j a ,  s u s  s a n t o s ,  a n t i g ü e d a d  e c l e -  
s i â s t i c a  y s e c u l a r  im p re so  en 1629 o e l  D i s c u r s o  de Ambrosio  de Mo-- 
r a i e s  e x t r a c t a d o  de un l i b r o  de  su  m a e s t r o  F e rnân  P é re z  de O l iv a ;  
y e n t r e  l o s  mâs modernos l o s  p r o y e c t o s  d e  C a r lo s  C o e l lo  s o b r e  n a v e — 
g a c iô n  d e l  r î o  y m edios de e v i t a r  l a s  in u n d a c i o n e s  de su s  v e g a s  f e — 
chado  en  1737; e l  p r o y e c t o  d e l  m a e s t r o  a r q u i t e c t o  de S e v i l l a  M at îa s î  
F ig u e r o a  p r e s e n t a d o  a l  C o n se jo  de  C a s t i l l a  en 1764, r e m i t i d o  a l  -  
o b i s p o  de C a r ta g e n a  p o r  mano d e l  con de  d e l  A g u i la ,  o l a s  r e f l e x i o n e æ  
h e c h a s  en 1768 p o r  e l  b r i g a d i e r  Ju a n  de  P o r r a s ,  c o r o n e l  de A r t i l l e -  
r î a  s o b r e  l a  nav egac iÔ n  d e l  r î o  G u a d a l q u i v i r  y c u r s o  de su s  ag uas  
(683) .
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O l a v i d e ,  c o n o c ie n d o  l a s  n u m e r o s a s  p r o v i s i o n e s  y proyec^ 
t o s  p ro m u lg a d o s  y p r o p u e s t o s  a l o  l a r g o  de l o s  s i g l o s  s i n  n in g û n  
p r o v e c h o  y g a s t a n d o  l o s  c a u d a l e s  en  l a s  o b s e r v a c i o n e s , toma un -  
m é to d o  mâs " p r â c t i c o "  y " s e n c i l l o "  c o n s i s t a n t e  en h a c e r  n a v e g a r  
p e q u e n o s  b a r c o s  e n t r e  S e v i l l a  y C ô rd o b a .  E s t o s  p e q u e n o s  b a r c o s  
d e s c u b r i r î a n  p o r  s i  mismos l a s  d i f i c u l t a d e s  de  l a  n a v e g a c iÔ n  a 
l a s  q u e  p o s t e r i o r m e n t e  s e  p o n d r î a n  l o s  r e m e d i e s  p e r t i n e n t e s .  Re­
e l  en i l e g a d o  a S e v i l l a  en  1767 p o n e  en  p r â c t i c a  e s t e  m é to d o .  E l 
ê x i t o  d e  l a  e x p e r i e n c i a  segûn  e l  p r o p i o  a s i s t e n t e  fu e  r o t u n d o .  Se 
v i l l a  d e s p u é s  de  l a  l l e g a d a d e  un b a r c o  c a r g a d o  c o n  25 f a n e ç a s  de 
t r i g o  q u e  p a r t î o  d î a s  a n t e s  de C ô rd o b a  qu edô  a so m b rad a
E s t a  l l e g a d a  ha  s o r p r e n d i d o  a t o d o s  l o s  q u e  e s t a b a n  p e r  
s u a d i d o s  de  su  i m p o s i b i l i d a d .  P e ro  yo h e  c o n s e g u i d o  e l  
f i n  a que  a n h e l a b a ,  q u e  e r a  h a c e r l e s  c o n o c e r  p o r  e x p e ­
r i e n c i a  que no e s  i m p o s i b l e ,  d e s p e r t a r l o s  d e l  l e t a r g o  -  
en  q u e  y a c e n  e s t o s  r e i n o s  p a r a  q u e  r e f l e x i o n e n  l a s  v e n ­
t a  j a s  y que  p r e s t m  con  g u s t o  a  î o s  m e d io s  q u e  s e r â n  n e -  
c e s a r i o s  p a r a  su  l o g r o  (6 8 4 ) .
En sum a, una l e g i s l a c i ô n  que p r e p a r a s e  e l  cam in o  p a r a  e l  f u t u r e  
o e l  e j e m p lo  o " d e m o s t r a c i o n e s  o c u l a r e s "  e r a  d o s  modos de  p e r s u a  
d i r  a l o s  i n d i v i d u o s  a  a d o p ta r  p o r  i n t e r é s  p r o p i o  s i n  v i o l e n c i a  
c u a l q u i e r  m ed id a  p r o p u e s t a .  P o r  l o  t a n t o  O l a v i d e  d e s c a r t a  d e  a n t e  
mano to m a r  c u a l q u i e r  m ed ida  r a d i c a l  en  l a  s o c i e d a d  e s t a m e n t a l ,  
véamos d o s  e j e m p lo s  de e l l o .  La e d u c a c i ô n  t e n î a  un p a p e l  r e l e v a n
t e  en e l  p e n s a m ie n t o  de  O la v id e  a l  i g u a l  q u e  en  e l  r e s t o  de  l o s
i l u s t r a d o s .  La û n i c a  m ed ida  r a d i c a l  p r o p u e s t a  p a r a  e l  e s t a b l e c i -  
m ie n to  de l o s  " v e r d a d e r o s "  e s t u d i o s  e s  l a  e x t i n c i ô n  d e l  e s c o l a s t i  
c i s m o ,  p u e s  s i n  e s t a  e x t i n c i ô n  no e s  p o s i b l e  n i n g u n a  r e f o r m a  de  -  
l o s  m ism o s . E l  r e s t o  de l a  r e f o r m a  e d u c a t i v a  e s t a  p r e s i d i d a  p o r  -  
l a  " m o d e r a c i ô n " ,  en e l  P l a n  de e s t u d i o s  p a r a  l a  u n i v e r s i d a d  de S e ­
v i l l a  l o  e x p r e s a  de  l a  s i g u i e n t e  m an e ra
La p e r f e c c i ô n  r e q u i e r s  p r o g r e s o s ,  y e s  m e n e s t e r  em p e z a r  
p o r  a l g o  p a r a  a r r i b a r  a e l l a .  U sarem os de  m o d e r a c iô n .  -  
S o lo  p ro p o n d re m o s  a q u e l l o  q u e  c re e m o s  a b s o l u t a m e n t e  n e -  
c e s a r i o  p a r a  d a r  u na  fo rm a  m e j o r  a l o s  E s t u d i o s ,  s i n  l o  
c u a l  jam âs  p o d r â n  s e r  b u e n o s .  Tememos q ue  a lg u n a  d e  n u e s
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t r a s  p r o p o s i c i o n e s  pueda  p a r e c e r  a t r e v i d a  a l o s  e s p î r ^  
t u s  d é b i l e s  o p r e o c u p a d o s ,  que han hecho  l e s  mismos e £  
t u d i o s  que deseam os e x t e r m i n a r . Y a l  mismo t iem p o  r e c e  
lam os que e s a  misma p r o p o s i c i ô n  p a r e z c a  t î m i d a  y p u s i -  
1anime a l o s  e sp i r i tu s  i l u s t r a d o s ,  que  co n o c ie n d o  l a  ex  
t e n s i ô n  y f u e r z a  d e l  m a l , bu scan  l a  a c t i v i d a d  de l o s  r e  
m e d io s .  P ro c u ra re m o s  tom ar  un j u s t o  tem p e ra m en to ,  h a — 
c i e n d o  p r é s e n t e s  l o s  m ed ios  que n o s  p a r e c e n  s ô l i d o s ,  -  
s i n  c h o c a r  en c u a n to  sea  p o s i b l e  con l a  comûn p re o c u p a  
c i ô n ,  mâs tampoco e s t e  tem o r  nos h a r â  o m i t i r  nada  de -  
c u a n to  juzguem os n e c e s a r i o  p a r a  l o c r a r  e l  o b j e t o ,  p u e s  
a to d o  r i e s g o ,  p o r  cu m p l im ie n to  de  n u e s t r a  o b l i g a c i ô n  
y de sah o g o  de n u e s t r o  c e l o ,  debemos m a n i f e s t a r  a l  Con­
se  j o  con s i n c e r i d a d  n u e s t r a s  r e f l e x i o n e s ,  s e g u r o s  de 
que su i l u s t r a c i ô n  r e c t i f i c a r â  l o  que p u d i e r a  h a b e r  de 
f e c t u o s o  en n u e s t r a s  i d e a s  (6 8 5 ) .
E l segundo  e je m p lo  nos  r a t i f i e s  que O la v id e  no e r a  p a r t i d a r i o  de 
tom ar m ed id as  d i r e c t e s  o r a d i c a l e s ,  aun cuando  l a  l e g i s l a c i ô n  l e  
a m p a ra se .  E s t e  e s  e l  c a s o  de l a  r e a c c i ô n  de O la v id e  a n t e  l a  o rd e n  
d e l  r e y  d e l  9 de j u n i o  de 1768 p o r  l a  que  s e  r e s o l v î a  p r o h i b i r  en 
a d e l a n t e  e l  s u b a r r i e n d o  de l a s  t i e r r a s ;  y en c u a n to  a l o s  c o n t r a -  
t o s  de a r r e n d a m i e n to s  p r e f e r i r  a l o s  v e c i n o s  l e g o s  y c o n t r i b u y e n -  
t e s  que h a b i t a s e n  p o r  s i  con su f a m i l i a  y c o n s t r u y e r a n  c a s a s  en 
l a  t i e r r a  a l o s  e x t r a n o s  y que no r e u n i e s e n  e s t a s  c i r c u n s t a n c i a s ; 
e n t r e  l o s  v e c i n o s  t e n î a n  p r i o r i d a d  a q u e l l o s  que c a r e c i e s e n  de  t i e  
r r a  s o b r e  l o s  que  t e n î a n  a l ç û n  p ed azo  en p r o p i e d a d  o a r r e n d a d o .  
E s ta  d i s p o s i c i ô n  se  e n t e n d î a  t a n t o  en a r r e n d a m i e n t o s  de t i e r r a s  
h ech os  y p o r  h a c e r  como en l a s  v e n t a s .  P o r  l o  t a n t o ,  to d o s  l o s  -  
a rrend am ien to s  d e j a r î a n  in m e d ia ta m e n te  de t e n e r  v i g e n c i a  y s o l o  -  
se  p e r m i t i r î a n  a l o s  a c t u a l e s  c u l t i v a d c r e s  r e c o g e r  l a  c o s e c h a  pa 
r a  en l o  s u c e s i v o  r e a l i z a r s e  l o s  c o n t r a t o s  b a j o  l a s  c o n d i c i o n e s  
a n t e d i c h a s .  O la v id e  e s t â  a f a v o r  de  p r o h i b i r  l o s  s u b a r r i e n d o s  y 
que en l o s  a r r i e n d o s  se  p r o c u r a s e  a s e n t a r  a l  l a b r a d o r  con su f a -  
m i l i a  en l a s  t i e r r a s ;  p e r o  no e s t â  a f a v o r  de que se  p e r j u d i q u e  
a l o s  a c t u a l e s  a r r e n d a d o r e s . S e n a la  que  l o  p r e t e n d i d o  p o r  e s t a  -  
o rden  e s  que " l a s  t i e r r a s  a r r e n d a b l e s  c i r c u l e n  p o r  mâs manos p a ­
r a  que de e s t e  modo queden  s o c o r r i d o s  t o d o s  en l o  p o s i b l e  y no -  
se  e s t a n q u e n  en l e s  p o d e r o s o s " (6 8 6 ) .  F in  " j u s t î s i m o "  p ues  s e  s a -  
be que l a s  g r a n d e s  l a b r a n z a s  son c o n t r a r i a s  a l a  buena  a g r i c u l t u  
r a  y que p a ra  fo m e n ta r  a é s t a  lo  mâs o p o r t u n o  e s  que l o s  c o r t i j o s
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s e  r e d u z c a n  a p u e b l o s  y s e  pon aan  l a s  t i e r r a s  en muchas manos 
que  l a  t r a b a j e n  e f i c l e n t e m e n t e  y m u l t i p l i q u e n  l a s  p r o d u c c i o n e s
P e ro  p o r  l o  mismo que  e s t o  s é r i a  l a  p e r f e c c i ô n  de un 
s i s t e m a  d e  A g r i c u l t u r a  no s e  p u ed e  em p eza r  p o r  e l l a .  
A l lS  d e b e  d e  i r  l a  l e g i s l a c i ô n .  E s t e  e s  e l  o b j e t o  a 
que d eb e  d i r i g i r s e .  P e r o  e s t a  o p e r a c i ô n  r e q u i e r e  t i e m  
p o .  Debe p r e p a r a r s e  p e r  m e d io s  s u a v e s  e i n d i r e c t e s .  
A n te s  de q u e  l o s  l a b r a d o r e s  de  qu e  a h o r a  dep end e  n u e s t r a  
s u b s i s t e n c i a , s e  l e s  p r e c i s e  a q ue  ab an d c n e n  s u s  l a b r a n  
z a s .  Se d e b e  c o n t a r  con o t r c s  que  s e  h a l l e n  en e s t a d o  
de s u s t i t u i r l a s . S in  e s t o s  nos  e x p o n d r ia m o s  a c u e d a r  -  
s i n  u n o s ,  n i  o t r o s , y s e  d a r i a  a l a  a g r i c u l t u r a  un g o ^  
pe  f a t a l  q u e  d e s p u é s  no s é r i a  f S c i l  de r e m e d ia r  (6 8 7 ) .
La form a d e  r e a l i z a r  l a s  l a b o r e s  en  A n d a l u c i a  im p id e  a p l i c a r  e s ­
t a  o r d e n  in m e d i a t a m e n t e :  l a  e x p l o t a c i ô n  en g r a n d e s  l a b o r e s  l l a m a  
d a s  c o r t i j o s .  En e l  c o r t i j o  c o l c c a  e l  l a b r a d o r  l a  p a j  a que n e c e s £  
t a  p a r a  m a n te n e r  e l  g a n a d o  en i n v i e r n o  fo rm ando  l o s  a lm . ia r e s  y -  
l o s  a p e r o s  de l a  l a b r a n z a ,  s i e n d o  p r e v i a  e s t a  o p e r a c i ô n  en e l  e £  
t a d o  p r é s e n t e  de l a  l a b r a n z a  p o r q u e  l a s  t i e r r a s  e s t â n  a mucha d i £  
t a n c i a  de  l o s  p u e b l o s .  A s i  e l  l a b r a d o r  q u e  i n t e n t a  d e i a r  l a  l a — 
b r a n z a  de un c o r t i j o  p a r a  t r a n s p o r t e r s e  a o t r o  d eb e  p e r  l o  menos 
con s e i s  m eses  de  a n t e l a c i ô n  p r e v e r l o  p a r a  a c o p i a r  p a j a  y fo rm a r  
l o s  a l m i a r e s  y t r a n s p o r t a r  y r e p o n e r  l o s  e n s e r e s  p r e c i s o s ,  ademSs
como l a  c o s t u m b r e  ha h ech o  q ue  e s t o s  c o r t i j o s  n i  s i e m -  
b r e n  t o d o s  l o s  a n o s  n i  s e  e j e c u t e n  l a s  s e m e n t e r a s ,  s i n  
que  a n t e s  e s t é  p r e p a r a d o  e l  t e r r e n o  con l o s  b a r b e c h o s ,  
r é s u l t a  de  a q u i  q u e  p a r a  q u e  un l a b r a d o r  pueda  s e m b ra r  
en e l  o to n o  d e  69 d eb e '  a r r e n d 'a r '  e l  c o r t i j o  p a r a '  l à  co - '  
s e c h a  de  68 ,  p a r a  h a c e r  s u s  r e p u e s t o s  en  e s t a  e s t a c i ô n  
que  e s  l a  û n i c a  f a v o r a b l e  p a r a  e l  a c o p io  de  p a j a , empe
z a r  a b a r b e c h a r  p o r  e n e r o  s i g u i e n t e  y p r é p a r a  l a s  c o s a s
de modo q ue  a l a s  p r i m e r a s  a g u a s  de  o c t u b r e  l o c r e  h a c e r  
l a  s e m e n te r a  (688) .
La e n t r a d a  en  v i g o r  de  e s t a  o r d e n  a r r u i n a r i a  a l a  a g r i c u l t u r a  y 
e l  E s ta d o  p e r d e r i a  m uchos l a b r a d o r e s  y v a s a l l o s  c o n t r i b u y e n t e s .
Al c é s a r  e l  a r r e n d a m i e n t o  de  r e p e n t e  l o s  c e s a n t e s  no t e n d r i a n  -
donde c o l o c a r  s u s  a p e r o s ,  g a n a d o s ,  p a j a s  y demSs p e r t r e c h o s  a l
menos que l o s  m a l b a r a t a s e  y l o s  e n t r a n t e s  t e n d r i a n  d i f i c u l t a d e s
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a l  no c o n t a r  con e l  t iem p o  s u f i c i e n t e  p a r a  p r e p a r a r  lo  n e c e s a r i o  
a f i n  de c u l t i v e r  l a  t i e r r a .  Los p e r j u i c i o s  o c a s io n a d o s  p o r  " e s ­
t a  r e v o l u c i ô n "  se  m u l t i p l i c a n  a l  c o n s i d e r a r  que l a  mayor p a r t e  
de l o s  l a b r a d o r e s  en A n d a lu c îa  son  a r r e n d a t a r i o s  y v iv e n  en l o s  
p u e b lo s  g r a n d e s  o c i u d a d e s , p o r  l o  t a n t o  son f o r a s t e r o s  de l o s  -  
t ê r m i n o s  donde e s t â n  l a s  t i e r r a s  a r r e n d a d a s  (6 8 9 ) .  En d e f i n i t i v e ,  
e s t a  o rd e n  d e l  9 de  j u n i o  de 1768 t e n d r i a  que  p e r r a i t i r  f i n a l i z a r  
l o s  a c t u a l e s  c o n t r a t o i f ^ ^ à r o  ademâs a d v i e r t e  que p a r a  c o n s e g u i r  
e l  f i n  " j u s t î s i m o "  p r e t e n d i d o  no s o l o  hay que d a r  p r e f e r e n c i a  en 
l o s  a r r i e n d o s  a l o s  v e c in o s  s i n o  ta m b iê n  t r a n s p l a n t e r  l a  p o b la — 
c iô n  s o b r e  e l  t e r r e n o ,  lo  que p r é c i s a  de  o t r a s  r e g l a s  que ex po n -  
dremos mâs a d e l a n t e .
O la v id e  s e  n i e g a  a to m a r  m e d id a s  r a d i c a l e s  p a r a  r e a l i z a r  
l a s  r e f o r m a s  que p r é c i s a  e l  p a l s ,  en  cam bio  se  v a l e  de m étodos " i n  
d i r e c t o s "  o " s u a v e s " ;  de l a  p e r s u a s i ô n  p a r a  c o n v e n c e r  a l o s  p r o p i o s  
a f e c t a d o s  a to m ar  l a s  m ed idas  p o r  i n t e r ê s  p r o p i o  y s i n  p r o d u c i r  n i n  
guna " r e v o l u c i ô n " .  En l o s  e s c r i t o s  r e c o p i l a d o s  y en su a c t u a c i ô n  
en l a  v i d a  p û b l i c a  s o l o  p r o p o œ  m éto do s  r a d i c a l e s  en c o n ta d a s  o c a s i o  
n é s :  en  l a  s o c i e d a d  "modelo" donde  e r a  p o s i b l e  p u e s  p a r t i r  de  una  
s i t u a c i ô n  c e r o ;  o en s i t u a c i o n e s  i r r é m é d i a b l e s  y s i  no e x i s t î a  o t r a  
s o l u c i ô n .  A s!  r e c i é n  I l e g a d o  a  S e v i l l a  en o c t u b r e  de 1767 p a r a  e j e r  
c e r  l o s  n u ev o s  c a r g o s  en  A n d a l u c i a ,  a n t e  l a  pés im a  s i t u a c i ô n  d e l  -  
p a l s  d é c l a r a  a l  s e c r e t a r i o  de H ac ie n d a  M igue l de M û zqu iz ;"no  dude 
que h a r é  c u a n to  e s t u v i e r e  de  mi p a r t e  p o r  e x t i r p e r  l o s  a b u s e s  q ue  
a b u n d an .  A lguna  v ez  s e r â  m e n e s t e r  u s a r  de  r e m e d ie s  f u e r t e s ;  p e r o  -  
e s  i n e v i t a b l e ,  una g r a n g e n a  no s e  c u r a  con c o l i r i o "  (6 9 1 ) .
O la v id e  como a s i s t e n t e  de S e v i l l a  p ro c é d é  a l a  r e f o r m a  
u r b a n i s t i c a  de l a  c iu d a d .  La r e f o r m a  d e  l a  Laguna se  l o  im pide  -  
u n a s  " c a s i l l a s "  e x i s t a n t e s  en  e l  l u g a r  y e l  p r o p i e t a r i o  ap ro v e c h a n  
do l a  s i t u a c i ô n  a c c e d e  a v e n d e r l a s  p e r o  a p r e c i o s  d e s o r b i t a n t e s . 
A n te  e s t a  s i t u a c i â i O l a v i d e  recom ienda  una  e x p r o p i a c i ô n  de l a s  " c a s i  
l i a s "  a su  p r o p i e t a r i o  s i n  a d m is iô n  de  n in g u n a  r é p i i c a
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Cuando se  t r a t a  de una  o b r a  de l a  que  r é s u l t a  herm osu  
r a  o com odidad  a l  p û b l i c o  n in g û n  dueno  p a r t i c u l a r  l o  
e s  de i m p e d i r l a .  Y, s i  no s e  a j u s t a  a l a  v e n ta  p o r  p r e  
c i o s  j u s t e s  pued e  e l  g o b i e r n o  s i  s e  o c u r r e  a e l  mandar 
l e  v e n d e r  l a  f i n c a  a j u s t a  t a s a c i ô n .  Vmd. [  Manuel P r u -  
d e n c i o  de M o lv ie d ro J  o c u r r a  a l  s r .  G u t i é r r e z  e x p o n i ê n -  
d o l e  l o  mismo y no dudo to m arS  l a s  c o n v e n i e n t e s  p r o v i -  
d e n c i a s  p a r a  o b l i g e r  a l  amo d e  e s a s  c a s i l l a s  a v e n d e r ­
l a s  p o r  e l  p r e c i o  en  que  l a s  t a s e n  l o s  p e r i t o s  ( 6 9 2 ) .
A l f i n a l  de su  v i d a  O la v id e  p ro p o n e  en e l  E v a n g e l i c  en 
t r i u n f o  l a  u t i l i z a c i ô n  de l a  p e r s u a s i ô n .  E l g o b i e r n o  m e d ia n te  l e  
y e s  " d u l c e s "  e " i n d i r e c t a s "  p u ed e  t r a n s f o r m a r  e l  p a i s ;  p e ro  d e s -  
c o n f î a  d e  que  e l  E s ta d o  r e a l i c e  e s t a s  l e y e s
E l  G o b ie rn o  s i n  g a s t o  a lg u n o ,  y con  p o c a s  y s a b i a s  l e  
y e s  p o d r î a  c o r r e g i r l o  t o d o .  No ha f a l t a d o  q u ie n  l e  ha 
p r o p u e s t o  no s o l o  l o s  m e d io s ,  s i n o  ta m b iê n  p a r a  f a c i l ^  
t a r l o  mâs, una  s e r i e  de  l e y e s  que  p u d i e r a n  r e m e d i a r l o  
p o r  e n t e r o : l e y e s  p o r  o t r a  p a r t e  j u s t a s  y d u l c e s ,  que 
no h a c î a n  p e r j u i c i o  a n a d i e ,  q u e  e r a n  b e n é f i c a s  p a r a  
t o d o s ,  y q ue  en poco  t i e m p o  h u b i e r a n  hech o  r e v i v i r  e l  
Reyno; p e r o  e s t a  e s  l a  d e s g r a c i a  de l a  huroanidad ,  que  
e l  t o r r e n t e  de l o s  n é g o c i e s  c o r r i e n t e s  s e  l l e v a  l a  a t e n  
c i ô n  de  t o d o s  l o s  d î a s ,  y no a l u g a r  â p o n e r  en e x e c u -  
c i ô n  l o s  m a j o r e s  p r o y e c t o s  (693) .
En e s t e  p â r r a f o  d e n u n c i a e l  po co  e c o  que  tu v o  su " c ô d ig o  de a g r i ­
c u l t u r a "  e s c r i t o  en  1768 y en  g e n e r a l  t o d a s  l a s  r e f o r m a s  p r o p u e s  
t a s  en  l o s  a n o s  c o m p re n d id o s  e n t r e  1767 y 1776 .  Como e l  g o b i e r n o  
e s  i n c a p a z  de p r o m u lg a r  l e y e s  " j u s t a s "  y  " d u l c e s "  que  no p e r j u d ^  
can  a n a d i e  p ro p o n e  p e r s u a d i r  m e d i a n te  e l  e j e m p lo  de uno o v a r i e s  
i n d i v i d u o s  p a r t i c u l a r e s .  E l  p r o t a g o n i s t a  d e l  E v a n g e l i o  en t r i u n f o  
e l  " f i l ô s o f o  d e s e n g a n a d o " , i n s t a u r a  una s o c i e d a d  "m odelo" s i m i l a r  
a l a  que  O l a v i d e  e s t a b l e c e  en S i e r r a  M orena .  Es d e c i r ,  d i s t r i b u y e  
t i e r r a ,  fo rm a p e q u e n o s  p r o p i e t a r i o s ,  i n t r o d u c e  m a j o r a s  y l e s  "nue  
v os  m é to d o s"  d e  c u l t i v o  e u r o p e o ,  e s t a b l e c e  l a  i n d u s t r i e  " p o p u l a r "  
o toma o t r a s  m e d id a s  e x p u e s t a s  en  e l  c a p î t u l o  a n t e r i o r
E s t a  d e h e s a  s o l a  d e b i e r a  p o b l a r  t o d o  e l  Reyno. P o rq u e  
e l l a  s o l a ,  s u p o n ié n d o la  p o b l a d a , d e b i e r a  a b r i r  l o s  o j o s  
â l a s  V i l l a s ,  â l o s  g r a n d e s  p r o p i e t a r i o s ,  y a l e n t a r  a l
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G o b ie rn o  mismo. Puede l l e g a r  un d î a  en que  yo no t e n g a  
mas t i e r r a  que d a r ,  p o r  h a b e r l a  dado t o d a .  Y s i  t o d o s  
ro c o n c e n  l a s  v e n t a j a s , t o d o s  q u e r r â n  a p r o v e c h a r l a s . Mis 
c o lo n o s  s o l o s  b a s t a r S n  p a r a  e x c i t a r  e s t e  d e s e o ,  y p r e ­
s e n t e r  una  n u e v a  y c o p i o s a  a lm S c ig a  de p o b l a d o r e s .  P or  
q u e  como l a s  s u e r t e s  no p o d râ n  d i v i d i r s e ,  y que e s  me­
n e s t e r  q ue  p a s e n  e n t e r a s  a l  h e r e d e r o  en c a d a  f a m i l i a ,  
q ue  a c o s tu m b ra d o s  a l  campo, no t e n i e n d o  t i e r r a  p r o p i a  
l a  d e s e a r â n ,  y l o s  p a d r e s  y herm anos se  o f r e c e r â n  â ayu 
d a r l o s
Mas a d e l a n t e  d e j a  c o m p le ta m e n te  c l a r a  e s t a  i d e a :
E n tô n c e s  no s e r â  mucho que  l a s  V i l l a s  c o n v e n c id a s  p o r  
l a  e x p e r i e n c i a  de l a  u t i l i d a d ,  d e s e e n  r e p a r t i r  e n t r e  
L a b r a d o r e s  û t i l e s  s u s  c a s i  i n û t i l e s  v a l d î o s .  Y e s  p o s i  
b l e  t a m b iê n ,  q ue  muchos g r a n d e s  p r o p i e t a r i o s ,  u n os  p o r  
g e n e r o s i d a d  y amor a l  p û b l i c o ,  y o t r o s  p o r  i n t e r e s ,  
q u i e r a n  h a c e r  l o  mismo, y c o n v i e r t a n  l o s  mismos d e s i e r  
t o s ,  que a p ro v e c h a n  en  l a s  v a s t a s  d e h e s a s  y yerm os â que 
l o s  d e s t i n a n ,  l o s  c o n v i e r t a n ,  d i g o ,  en û t i l e s  y p r o d u c ­
t i v e s  p o b l a c i o n e s .  E l  G o b ie rn o  mismo d e s p e r t a r â  con e l  
r u i d o  de e m p r e s a s  t a n  f e l i c e s ,  y p rom overâ  l a  f e l i c i d a d  
p û b l i c a  p o r  un m edio  t a n  s i m p l e  y t a n  s u p e r i o r  â t o d o s .  
îQ u ân to s  b i e n e s  h a b r â  p r o d u c i d o  e n tô n c e s  u na  p equ eha  y 
d i c h o s a  d e h e s a :  (694) .
E s t e  e je m p lo  de un p a r t i c u l a r  no  s o l o  i b a  a p e r s u a d i r  a  o t r o s  p a r ­
t i c u l a r e s  s i n o  a l  mismo g o b i e r n o  y  c o n c lu y e
l o  que  s é r i a  E s p a n a ,  s i  c a d a  L u g a r  t u v i e r a  un v e c i n o  co 
mo é s t e  f e l  f i l ô s o f o  d e s e n g a n a d o )  , s i  l a s  C iu d a d e s  q u i  
s i e r a n  r e f l e x i o n a r  s o b r e  e s t o s  h e c h o s ,  y s i  e l  G o b ie rn o  
p e n e t r a d o  de  e s t a s  v e n t a j a s  to m a ra  d i s p o s i c i o n e s  p a r a  
q ue  en c a d a  t ë r m i n o  s e  h i c i e r a  o t r o  t a n t o .  iQ u an ta  s é ­
r i a  su  r i q u e z a  p r o p i a ,  y q u â n ta  f u e r a  l a  p û b l i c a  p r o s p e  
r i d a d i  (695)
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NUEVAS FUNCIONES Y EDUCACION DE LOS ESTAMENTOS PRIVILEGIADOS
N uevas f u n c i o n e s  y  e d u c a c iô n  d e  l a  n o b l e z a . -
T r a s  l a  c r î t i c a  a l o s  p r i v i l e g i o s  e x i s t a n t e s  en  l a  so 
c i e d a d  d e l  A n t ig u o  Rëgimen - l o s  m a y o r a z g o s ,  l a  o c i o s i d a d  y l o s  
g a s t o s  e x c e s i v o s  en l u j o  de l a  n o b l e z a - ,  O la v i d e  a s i g n a r S  a e s t e  
e s t a m e n t o  p r i v i l e g i a d o , c o n  e l  f i n  de que  s e a  û t i l  y c o o p é r é  a l  
r e s u r g i r  d e  E s p a n a ,u n a s  n u e v a s  f u n c i o n e s  a  l a s  q u e  i r S  a p a r e j a -  
d a  una  n u e v a  e d u c a c i ô n .  Toda p e r s o n a  d e b î a  c o n f o r m a r s e  y  a c e p —  
t a r  l a  s i t u a c i ô n  s o c i a l  en l a  q u e  h a b l a  n a c i d o ,  p u e s  e l  n a c im ie n  
t o  no s e  e s c o g e  y " e s  m e n e s t e r  r e c i b i r l e  como D io s  l o  d a"  ( 6 9 6 ) .  
Luego to d o  i n d i v i d u o  no s o l o  d e b l a  c o n f o r m a r s e  y a c e p t a r  l a  s i ­
t u a c i ô n  s o c i a l  en que  h a b l a  n a c i d o ,  s i n o  t a m b iê n  d e se m p e n a r  l a  
f u n c i ô n  s o c i a l  a p a r e j a d a a e l l a .  Los l a b r a d o r e s  y l o s  a r t e s a n o s  
d eb en  d e d i c a r s e  a p r o d u c i r  l o  n e c e s a r i o  p a r a  m a n te n e r  e l  r e i n o  
y  e s  mâs e l  E s t a d o  c u i d a r â  d e  q u e  "no f a l t e n  l a s  manos qu e  l o  
s o s t i e n e n "  (6 9 7 ) .  Los q u e  han  n a c i d o  con  l o  q ue  " e l  mundo l l a m a  
v e n t a j a s " ,  e s  d e c i r  l a  n o b l e z a ,  t a m b iê n  d e b e n  c u m p l i r  u na  f u n ­
c i ô n  s o c i a l  que  l e s  ha  s i d o  a s i g n a d a .  La n o b l e z a  h a  n a c i d o  con 
e l  d e r e c h o  de  m andar a  o t r o s  h o m b re s ,  s u s  v a s a l l o s ,  y e l  d e b e r  
de  p r o t e g e r l o s .  La r e a l i d a d  e r a  o t r a ,  l a s  p e r s o n a s  t e n i a n  l a  "ma 
n i a "  d e  m e j o r a r  s u  s u e r t e  y no c u m p l la n  l a  f u n c i ô n  a c o r d e  a su  
n a c i m i e n t ô .  Muchos l a b r a d o r e s  y a r t e s a n o s  s e  t f a s l â d a n  à  l a s  c i u  
d a d e s  o s e  d e d i c a n  a l  e s t u d i o  con  g r a n  p e r j u i c i o  d e l  E s t a d o ,  p u e s  
ab and on an  e l  o f i c i o  de  s u s  p a d r e s
Lo mâs comûn e s  q ue  un p o b re  l a b r a d o r  o a r t e s a n o ,  p o r  
m e j o r a r  l a  s u e r t e  d e  s u s  h i j o s ,  s e  q u i t e  de  l a  p r o p i a  
s u b s i s t e n c i a  l o  q u e  d e s t i n a  p a r a  s u s t e n t a r l o s  en l a  
U n i v e r s i d a d ,  s a c r i f i c a n d o  p o r  l a  v a n i d a d  d e  h a c e r  a  a ^  
guno d e  e l l o s  s a c e r d o t e s ,  a l  r e s t o  de  l a  f a u n i l i a  y su  
p r o p i o  b i e n e s t a r ,  d e  l o  que  r e s u l t a r l a  q u e  con  a b a n d o -  
no de  l o s  campos o t e l a r e s ,  s e p u e b l e n  t a n t o  l o s  conven  
t o s ,  y s e  au m en te  e l  nûmero d e  c l é r i g o s  ( ( 6 9 8 ) .
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Tambiên e s t â  en d e s a c u e r d o  con e l  abandono  p o r  p a r t e  de l a  n o b l e ­
za de s u s  t i e r r a s  y l o s  d e b e r e s  con su s  v a s a l l o s  p a r a  i r  a  l a  c o r  
t e .  El o r i g e n  de  que l a  n o b le z a  se  t r a s l a d a s e  a l a  c o r t e  f u e  una 
d e c i s i ô n  " p o l î t i c a "  d e l  monarca
E l  Reyno e s t a b a  d i v i d i d o  en p a r t i d o s .  La a u t o r i d a d  R e a l  
no e s t a b a  t o d a v i a  b i e n  e s t a b l e c i d a .  Los S e n o re s  de Pue­
b l o s  que  V iv ia n  en e l l o s ,  e r a n  muy p o d e r o s o s ,  se  h a c î a n  
l a  g u e r r a  e n t r e  s i ,  y t a l  v ez  l a  h a c i a n  â su  Rey. En e s  
t a s  c i r c u n s t a n c i a s  f u ê  c o n v e n i e n t e  t r a e r l o s  â  l a  C o r t e ,  
y t e n e r l o s  a  l a  v i s t a ,  p a r a  a s e g u r a r s e  de su  c o n d u c ta -  
P a r a  c o n t e n t a r l o  se  l e s  h a l a g d  con  l a  p e r s p e c t i v e  de l o s  
em p leo s  de  P a l a c i o  (6 9 9 ) ,
p e r o  en  l a  a c t u a l i d a d  e l  p o d e r  d e l  r e y  se  h a b i a  f o r t a l e c i d o  y ya  
no e r a  p r e c i s o  m a n te n e r  a l o s  n o b l e s  en  l a  c o r t e .  S i  l a  c o r t e  c o n -  
t i n u a b a  a t r a y e n d o  a mâs n o b l e s  y mâs p e r s o n a s  en  g e n e r a l  " p o d r î a  
l l e g a r  a s e r  e l  g i g a n t e  d e l  Reyno, y como un m o s tru o  d e l  c u e rp o  po 
l î t i c o  que  s e  t r a g a  q u a n to  e l  Reyno p ro d u c e "  (7 0 0 ) .  La p r i m e r a  
fu n c i ô n  d e  l a  n o b l e z a  y ,  p o r  l o  t a n t o ,  d e b e r  e r a  p r e o c u p a r s e  p o r  
" e l  b i e n e s t a r  d e  s u s  P u e b l o s " (7 0 1 ) .  P a r a  c u m p l i r  e s t e  d e b e r  e r a  
n e c e s a r i o  que  v i v i e s e  en s u s  p o s e s i o n e s ,  s e  e n c a r g a s e  de s u s  h a c i e n  
d a s  y a t e n d i e s e  y a y u d a se  a  s u s  v a s a l l o s  en to d o  momento. A corde  
a e s t a  n uev a  f u n c i ô n  e l  p r i m e r  o b j e t o  d e  l a  e d u c a c iô n  de un n o b le
d eb e  s e r  e l  f o r m a r l e s  un c o ra z o n  b é n é f i c e  â f a v o r  de  e s  
t a s  g e n t e s  [ s u s  v a s a l l o s ]  q u e  e l  c i e l o  l e s  c o n f i a ;  h a ­
c e r l e s  c o n o c e r  y s e n t i r  e l  r i g o r  de  l a  m i s e r i a ,  p a r a  que 
p r o c u r e n  d e s t e r r a r i a  de  l o s  c o n f i n e s  que D ios  h a  s e n a l a -  
do â su  z e l o ,  e n s e n a r l e s  l o s  p r i n c i p l e s  de  l a  f e l i c i d a d  
p û b l i c a ,  p a r a  que s e p a n  p ro m o v e r la  en s u s  d o m in io s ,  y en 
f i n  h a c e r l e s  e n t e n d e r ,  q u â n to  deb en  a n im a r  e l  t r a b a j o ,  
d e s t e r r a r  e l  o c i o ,  e x t i r p e r  l o s  v i c i o s ,  y a l e n t a r  â  l a  
v i r t u d  (7 0 2 ) .
La seg u n d a  f u n c i ô n  de l a  n o b le z a  c o n s i s t i a  en s e r v i r  a l  m onarca  -  
cuan do  e s t e  p r e c i s a b a  s u s  s e r v i c i o s ,  b i e n  en  un c a r g o  en P a l a c i o  
o b i e n  en l a  g u e r r a  u o t r o  a s u n t o  c u a l q u i e r a .  En e s t e  s e n t i d o ,  hay 
q ue  d i s t i n g u i r  e n t r e  a q u e l l o s  n o b le s  que  p a r t e n  a l a  c o r t e  p o r  man 
d a t o  d e l  r e y  y ,  p o r  l o  t a n t o ,  con  un d e s t i n o  d e t e r m i n a d o ,  q u e  cum- 
p l e n  con  un d e b e r  y pagan  una deuda  que t i e n e n  con e l  s o b e r a n o  que
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l e  p r o t e g e ;  y l o s  que  s o l i c i t a n  con  " a r d o r "  un d e s t i n o  y s o l o  e s -  
t â m  g u ia d o s  p o r  su  p r o p i a  a m b i c i ô n .  Los p r i m e r o s  s e  em p lean  p o r  
a l g u n o s  a n o s  o l o s  d e  s u  j u v e n t u d  en  e l  s e r v i c i o  d e l  r e y  y cu an d o  
no son p r e c i s o s  s e  r e t i r a n  a  s u s  p o s e s i o n e s  a c u m p l i r  con l a  o t r a  
o b l l i g a c i ô n :  p r e o c u p a r s e  p o r  l a  f e l i c i d a d  de s u s  v a s a l l o s .  Los s e -  
g u m d o s ,  en  c a m b io ,  s i e m p r e  " a l u c i n a d o s  con  l a  p u é r i l  a m b ic iô n  d e l  
mamdo, so n  como n i n o s  v i e j o s ,  q u e  e n v e j e c e n  a d o r m e c i d o s ,  6  en l o s  
c a r r g o s  m i l i t a r e s  en  q u e  no so n  û t i l e s ,  6 en l o s  e m p le o s  d e  P a l a c i o  
en q u e ^ s o n  n e c e s a r i o s "  (703) . P a r a  e s t a  s e g u n d a  f u n c i ô n  l a  n o b l e z a  
ta im b ié n  d e b e  s e r  educada a f i n  d e  c u m p l i r  en l a  t r o p a  o en  p a l a c i o  
en  c a s o  de  s e r  l l a m a d o  p o r  e l  r e y ,  a l  p o d e r  " p r e s e n t a r s e  s i n  r u b o r ,  
y s o s t e n e r  con  d e c e n c i a  e l  c a r a c t e r  p r o p i o  d e  s u  c l a s e "  ( 7 0 4 ) .
En d e f i n i t i v e ,  p a r a  d e s e m p e n a r  e s t a s  d o s  f u n c i o n e s  a p u n -  
ta f f la s ,  e l  n o b l e  r e c i b i r î a u n a  e d u c a c i ô n  " u n i v e r s a l "  q u e  a t e n d e r â  a 
f o r r m a r le  t a n t o  p a r a  p r o c u r a r  e l  b i e n e s t a r  d e  s u s  v a s a l l o s  como pa  
r a  c u m p l i r  l o s  e n c a r g o s  q u e  l e  e n c o m ie n d e  e l  m o n a r c a .  P o r  l o  t a n ­
t o , ,  s i  e l  n o b l e  e r a  e d u c a d o  p a r a  c u m p l i r  e s t a s  d o s  f u n c i o n e s  ê l  m is  
mo a d o p t a r i a  l a s  r e f o r m a s  q u e  i b a n  a h a c e r  p r o s p e r a r  a l  p a l s .  De 
a q u i l  s u  p r e o c u p a c i ô n  a l o  l a r g o  d e  s u  v i d a  p o r  l a  r e f o r m a  d e  l o s  -  
e s t t u d i o s .  E l  p ro b l e m s  r a d i c a b a  en  l a  f a l t a  d e  i n s t i t u c i o n e s  q ue  
d ie s s e n  e s t e  t i p o  de e d u c a c i ô n . Veamos a c o n t i n u a c i ô n  b r e v e m e n te  l a  
r e f fo rm a  d e  l o s  e s t u d i o s  p r o p u e s t a  en  1768 , c u a n d o  e r a  a s i s t e n t e  de 
S e w i l l a ,  y  en  1798 ,  cua n d o  e s c r i b i ô  e l  E v a n g e l i o  en  t r i u n f o .
Refforma d e  l a  e d u c a c i ô n  p û b l i c a  ( 1 7 6 8 ) . -
La e x p u l s i ô n  d e  l a  co m p a n la  d e  J e s û s  e n  1767 s e  d é c r é t a  
t r a s  s e r  a c u s a d o s  a l g u n o s  d e  s u s  m iem bros  d e  p a r t i c i p e r  en  e l  mo 
t i m  c o n t r a  E s q u i l a c h e .  E s t a  e x p u l s i ô n  d e j ô  un v a c l o  e n  e l  campo de 
l a  e n s e n a n z a  que  s e  i n t e n t é  s u p l i r  con  una r e f o r m a  d e  l o s  e s t u d i o s .  
A f f i n a l e s  d e  1 7 6 6 ,cuan do  s e  g e s t a b a  e l  d e c r e t o  de  e x t r a n a m i e n t o  
d e  l o s  j e s u i a s .  Roda, m i n i s t r o  d e  G r a c i a  y J u s t i c i a ,  e n c a r g a  s e c r e  
ta im e n te  a G r e g o r i o  MaySns y  S i s c a r  l a  r e d a c c i ô n  de  un  in f o r m e  s o -
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b r e  l a  r e f o r m a  de l o s  e s t u d i o s . E n  mayo de  1767 e l  e r u d i t o  v a l e n -  
c i a n o  t e r m i n a  y e n v i a  e l  in f o rm e  p e d id o  (7 0 5 ) .  O la v id e  nombrado 
en e l  mismo ano a s i s t e n t e  de S e v i l l a  p a r t e  a l a  c iu d a d  a n d a lu z a  
con e l  e n c a r g o  de  r e d a c t a r  un p l a n  de  e s t u d i o s  p a r a  su  U n i v e r s i ­
d a d .  Como v im os en e l  c a p î t u l o  seg u n d o  de  e s t a  t e s i s ^ e l  a s i s t e n ­
t e  c o n tô  con  un n u t r i d o  g ru p o  de  c o l a b o r a d o r e s  p a r a  l a  r e d a c c i ô n  
d e l  mismo: J o s é  C e v a l l o s ,  Domingo M o r ic o ,  B a r to lo m é  Romero, A nto  
n io  C o r t é s ,  C r i s t o b a l  N i e t o ,  B o n i f a c i o  L o r i t e ,  P . M or ico  y A n to ­
n i o  A n g u i t a  e n t r e  o t r o s ;  con apoyo  i n s t i t u c i o n a l  de l a  A u d ie n c ia  
e  I g l e s i a  de S e v i l l a  ( f i r m a  l o s  i n f o r m e s  c o n ju n t a m e n t e  con L u is  
A n to n io  C S rd e n a s ,  r e g e n t e  de l a  A u d ie n c i a  de  S e v i l l a ,  y F r a n c i s ­
co  de S o i l s  F o lc h  de C a rd o n a ,  c a r d e n a l  a r z o b i s p o  de  S e v i l l a )  y de 
l a  R ea l  Academia de B u e n a s L e t r a s ; y co n  l a  c o l a b o r a c i ô n  en  l a  
e j e c u c i ô n  d e l  t e n i e n t e  de  a s i s t e n t e  J u a n  G u t i é r r e z  d e  P i n e r e s .
E l  25 d e  f e b r e r o  de 1768 O la v id e  r e m i t e  a Campomanes l o s  s i g u i e n  
t e s  i n f o r m e s  f e c h a d o s  e l  12 de f e b r e r o  d e l  mismo an o :
-  In fo rm e  s o b r e  e l  d e s t i n o  de  l a s  c a s a s  de l a  com pan la  
de J e s û s  en S e v i l l a .
-  In fo rm e  s o b r e  e l  d e s t i n o  d e l  c o l e g i o  de San Herm ene- 
g i l d o  p a r a  h o s p i c i o  G e n e r a l .
-  In fo rm e  s o b r e  e l  d e s t i n o  d e l  c o l e g i o  de San L u i s  p a r a  
s e m i n a r i o  c l e r i c a l .
-  In fo rm e  s o b r e  e l  d e s t i n o  d e l  c o l e g i o  de l a s  B ecas  p a ­
r a  s e m i n a r i o  de e d u c a n d a s .
-  In fo rm e  s o b r e  e l  d e s t i n o  d e l  c o l e g i o  de l o s  I n g l e s e s  
p a r a  s e m i n a r i o  de  a l t a  e d u c a c i ô n .
-  In fo rm e  s o b r e  e l  d e s t i n o  d e l  c o l e g i o  de l o s  C h i q u i t o s  
p a r a  s u b r o g a r  l o s  e s t u d i o s  de g r a m â t i c a  de San Herme- 
n e g i l d o .
-  P l a n  de  e s t u d i o s  p a r a  l a  u n i v e r s i d a d  de S e v i l l a  (se  
d e s t i n a  a e s t o s  e s t u d i o s  l a  c a s a  P r o f e s a )  (706) .
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En c a d a  c o l e g i o  abandonado  p o r  l o s  j e s u i t a s  s e  u b i c a  un c e n t r e  
d e  e s t u d i o s  y s e  a d m i te  en  e l l o s  s o l o  a a q u e l l o s  que pu edan  p a -  
g a r  l a  e s t a n c i a  en  é l .  C en trém onos  en  e l  in f o r m e  s o b r e  e l  d e s t ^  
no  d e l  c o l e g i o  de  l o s  I n g l e s e s  p a r a  s e m i n a r i o  d e  a l t a  e d u c a c i ô n .
En e s t e  c o l e g i o  se  a d m i t i r â n  a  l o s  h i j o s  v a r o n e s  d e  l a  n o b le z a  
y d e  l o s  " r i c o s "  p a r a  r e c i b i r  una  e d u c a c i ô n  c o r r e s p o n d i e n t e  a su  
e s t a d o ;  en  c o n c r e t e ,  l o s  h i j o s  de l a  n o b l e z a  s e  e d u c a r f a n  "con 
l a  s u p e r i o r  i n s t r u c c i ô n  que l e  c o r r e s p o n d e  y e s  t a n  b e n e f i c i o s a  
a l  E s ta d o "  ( 7 0 7 ) .  La edad  de a d m is iô n  a l  c o l e g i o  e r a  l a  d e  9 
a n o s ,  una  v e z  q u e  e l  n in o  s u p i e s e  l e e r ,  e s c r i b i r  y c o n t a r  " p o r ­
q u e  a n t e s  d e  e s t e  t i e m p o  no son  c a p a c e s  d e  o t r a s  i n s t r u c c i o n e s  y 
s i n  u t i l i d a d  p r o p i a  s i r v e n  de  e s t o r b o  a  l o s  demâs" ( 7 0 8 ) .  A l o s  
18 a n o s  s e  d a r l a  p o r  c o n c l u i d a  l a  e d u c a c i ô n  y l o s  a lum nos e s t a r l a n  
p r e p a r a d o s  p a r a  c a s a r s e  i n m e d ia t a m e n te  d e s p u é s  de  s a l i r  d e  e s t a  
i n s t i t u c i ô n .
Todos l o s  que  t r a t a n  de  l a  e d u c a c i ô n  a c o n s e j a n  que  se  
p r o c u r e  c a s a r  a l o s  m uchachos  a l  s a l i r  d e l  c o l e g i o  y 
a n t e s  de que en e l  i n t e r v a l o  de  su  e d u c a c i ô n  y e l  ma- 
t r i m o n i o  p u e d a n v i c i a r s e  y  c o r r o m p e r s e  (709) ;
au nq ue  p o d râ n  p e rm a n e c e r  mâs a n o s  en  e l  c o l e g i o  s i  e l  p a d r e  no 
d e c i d e  d a r  e s t a d o  a su s  h i j o s  i n m e d ia t a m e n t e ,  en  e s t e  c a s o  e s t u -  
d i a r l a n  h i s t o r i a  y r e p a s a r î a n  l o s  p r i m e r o s  e s t u d i o s  p a r a  r a d i c a r  
l o s  m e j o r .  O t ro  r e q u i s i t e  p a r a  a d m i t i r  a  un n i n o  en  e s t e  c e n t r o  -  
de  e s t u d i o s ,  a p a r t é  de  t e n e r  9 a n o s  c u m p l id o s ,  e r a  p o d e r  p a g a r  
l o s  p a d r e s  una  p e n s i ô n  a n u a l  de  300 d u c a d o s .
E l  p l a n  de e s t u d i o s  a s e g u i r  p o r  l o s  a lum nos e s  muy corn 
p l e t o  y t o d a s  l a s  m a t e r i a s  e s t â n  s e l e c c i o n a d a s  p a r a  s e r v i r  a un 
f i n  p r â c t i c o .  En p r i m e r  l u g a r ,  e s t u d i a r â n  l e n g u a  e s p a n o l a  p o r  e l  
l i b r o  d e  A n to n io  de  L e b r i j a  " i n t e r i n  s e  fo rm a o t r o  m e jo r"  y l e n ­
gua l a t i n a .  L as r o a t e m â t ic a s ,  u n a s  d e  l a s  m a t e r i a s  de mayor u t i l i  
d a d ,  s e  e s t u d i a r ^  s i g u i e n d o  a Mr. R iv a rd
l o s  e l e m e n to s  m a t e m â t i c o s  l e s  p r o d u c i r â n  muchos c o n o c ^  
m i e n to s  s ô l i d o s  y co n  e s p e c i a l i d a d  l a  g e o m e t r i a  que l e s
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s e r v i r â  de l ô g i c a  con v e n t a j a s  y l o s  a c o s tu ir ib ra rS  a o r -  
d e n a r  l a s  i d e a s  y e x a m in a r  l o s  n e g o c i o s  s i n  c o n f u s i ô n ;  
como tam b iên  l a  a r i t m é t i c a ,  a r t e  û t i l  en to d a  s i t u a c i ô n  
n e c e s a r i a  en  e l  com ercio  humano y d e s c u i d a d a  en  l a s  g e n ­
t e s  de n a c i m i e n t ô  que son  l a s  que  mâs l a  n e c e s i t a n  (7 1 0 ) ,
La f ï s i c a  s e  e s t u d i a r â  s eg û n  e l  l i b r o  d e l  a b a t e  N o l l e t .  A c o n t i ­
n u a c iô n  s i g u i e n d o  a H eineccio^*W olff v e n d r â n  l o s  e s t u d i o s  de é t i c a  
o m o ra l  y d e r e c h o  n a t u r a l  y p û b l i c o . La cum bre de e s t o s  e s t u d i o s  
e s  l a  p o l î t i c a  a l  s e r  e s t a  " e l  c o n o c im ie n t o  de l o s  m ed ios  p r o p i o s  
a h a c e r  u na  n a c iô n  r e s p e t a b l e  y s u s  c iu d a d a n o s  f e l i c e s "  o " e l  a r ­
t e  de g o b e r n a r  un e s t a d o  y d i r i g i r  l o s  n e g o c io s "  ( 7 1 1 ) .  El t e x t o  
e l e g i d o  p a r a  e s t a  m a t e r i a  e s  e l  tomo p r i m e r o  de l a s  I n s t i t u c i o ­
n es  p o l î t i c a s  d e l  b a rô n  B i e l f e l d  ( 7 1 2 ) .  J u n t o  a l a  p o l î t i c a  s e  e £  
t u d i a r â  con  e s p e c i a l  i n t e r é s  e l  id io m a  f r a n c é s  " s i n  e l  c u a l  no 
pueden  v i a j a r ,  n i  p a s a r  con d e c e n c i a  a c o r t e  a lg u n a  en  s e r v i c i o  a 
su  n a c iô n "  (7 1 3 ) .  O t r a  m a t e r i a  a  e s t u d i a r  s e r â  l a  h i s t o r i a  "con 
s u s  d o s  o j o s  l a  g e o g r a f î a  y l a  c r o n o l o g î a "  y e n t r e  l o s  l i b r o s  de 
h i s t o r i a  u n i v e r s a l  s e l e c c i o n a  l o s  E le m e n to s  de l a  h i s t o r i a  de Ju v e  
n a l ,  l a s  t a b l a s  de c r o n o l o g i L a s  d e l  a b a t e  L a n g l e t  de  F r e s n o y ,  T i t o  
L i v i o ,  T â c i t o ,  l a s  C au sa s  de l a  g r a n d e z a  y d e c a d e n c i a  de l o s  roma­
n e s  de M o n te s q u ie u ,  l a s  R e s o lu c i o n e s  d e l  p u e b lo  rom ano, de  V e r t o t ,  
y l a  H i s t o r i a  de l a  c a s a  S tu a r d  de Hume. E l  e s t u d i a n t e  a p r e n d e r â  
a d e c la m a r  y r e p r é s e n t â t  p a r a  l o  q u e  s e  c o n t r u i r â  un pequeno  t e a -  
t r o  donde s e  r e p r e s e n t e n  t r è s  o c u a t r o  p i e z a s  a n u a lm e n te .  A d v ie r ­
t e  que  no deb en  r e c i t a r  v e r s o s  i n s î p i d o s  en  un to n o  " p u é r i l " , " t r ^  
v i a l "  y d e s a b r i d o " , s i n o  p i e z a s  "de  b u e n a  m o r a l  y e j e m p lo s ,  q u e  l e s  
den j u s t a s  i d e a s  de l a s  v i r t u d e s  y  l o s  v i c i o s ,  l l e n a s  de mâximas 
s e n s a t a s  y f i l o s ô f i c a s  q ue  l e f q u e d e n  g r a b a d a s  en  e l  c o ra z ô n  y l e s  
e n r i q u e z c a n  l a  memoria d e  l e n g u a j e  c a s t i g a d o ,  p a r a  t e n e r  f â c i l  c o ­
p i a  de p a l a b r a s  e s c o g i d a s  y p o d e r  f o r m a r  un e s c r i t o  c o r r e g i d o  y na^ 
t u r a l "  y ademâs l e s  e n s e h e  a h a b l a r  en  p û b l i c o ,  c o s a  t a n  n e c e s a r i a i  
p a r a  " e l  c o m e rc io  d e l  mundo" (714) . P o r  û l t i m o  a p r e n d e r â n  a b a i l a r  
y d i b u j a r  y s i  pagan  una p e n s i ô n  e x t r a  a s o i f e a r , t o c a r  un i n s t r u  
m en to ,  m o n ta r  a c a b a l l o  y o t r a s  h a b i l i d a d e s  " p r o p i a s  de c a b a l l e r o s " ' . 
Un e s t u d i a n t e  q ue  haya  s e g u id o  e s t e  p l a n  d e  e s t u d i o s  s e r â  un jo v e n  
que  " p o r  m ed iano  t a l e n t o  con q ue  h ay a  n a c i d o  y p o r  poco  g f s t o  que
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t e n g a  a l a  e d u c a c i ô n ,  no h ay  duda q u e  s e r S  en  a d e l a n t e  un g ra n  
n i s t r o ,  un g r a n  m a g i s t r a d o  y ,  s o b r e  t o d o ,  un g r a n  h o m b re fq u e ^ e s  
e l  o b j e t o  a  q ue  se  d i r i g e  l a  a l t a  e d u c a c i ô n  que s e  p r o c u r a  e s t a -  
b l e c e r  en e s t e  c o l e g i o "  ( 7 1 5 ) .  S i  e l  n o b le  s e  d e c i d i a  a r e a l i z a r  
e s t u d i o s  s u p e r i o r e s ,  t a m b iê n  e s t o s  s e  d e b l a n  d i r i g i r  a  fo rm a r  a 
a l t a s  d i g n i d a d e s ,  a s !  l a  u n i v e r s i d a d  s é r i a  "un T a b o r  donde  deb en  
f o r m a r s e  l o s  p o c o s  hom bres  que  h an  de  s e r v i r  a l  E s t a d o ,  i l u s t r a n d o  
y d i r i g i e n d o  l a  muchedumbre" ( 7 1 6 ) .
La e d u c a c i ô n  " d o m é s t i c a "
E s t e  p r o y e c t o  d e s c r i t o  f u e  a c e p t a d o  p o r  r e a l  c é d u l a  d e l  
C o n se jo  d e  C a s t i l l a  d e l  22 d e  a g o s t o  de  1769; p e r o  s u  a p l i c a c i ô n
s e  c i r c u n s c r i b i ô  a l a  r e f o r m a  u n i v e r s i t a r i a  y co n tÔ  con n u m e ro sa s
t r a b a s  como a p u n t a r é  en  e l  p rô x im o  c a p î t u l o  ( 7 1 7 ) .  O la v id e  en  1774 
v u e lv e  a  r e p r é s e n t â t  j u n t o  a l  co n d e  de  M e jo ra d a  a l  C o n s e jo  de  Cas 
t i l l a  l a  n e c e s i d a d  de  r e s t a b l e c e r  l o s  e s t u d i o s  e n  S e v i l l a ,  p u e s  
l a  s i t u a c i ô n  e r a  ya  g r a v e
Es muy d o l o r o s o  l a  t r i s t e  s i t u a c i ô n  en  qu e  s e  h a l l a  Se 
v i l l a  en  e s t a  p a r t e  C lo s  e s t u d i o s  p û b l i c o s ] . D espués  
d e  l a  e x p u l s i ô n  d e  l o s  d e n o m in ado s  j e s u i t a s  no han  que
dado  en  e l l a  e s t u d i o s  n i  b u e n o s  n i  m a l o s .  Ocho a n o s
q ue  n in g u n o  de sus j ô v e n e s  t i e n e  donde  e s t u d i a r  n i  l o s  
p r i m e r o s  e l e m e n t o s ,  q ue  e s  l o  mismo q u e  d e c i r  q ue  l a  
a c t u a l  g e n e ra c iô n ip é h a  c r i a d o  ya  en  l a  i g n o r a n c i a  (718) .
S i  e s t a  s i t u a c i ô n  p e r d u r a b a , e n  p o c o s  a n o s  s e  i n t r o d u c i r l a  l a  b a r ­
b a r i e  " d e s a p a r e c i e n d o  h a s t a  l a s  n o c i o n e s  o p r i m e r o s  p r i n c i p i o s  de 
l a s  c i e n c i a s "  (7 1 9 ) .  V e i n t i c u a t r o  a n o s  mSs t a r d e  en  1798 d e n u n c ia  
d e  nuevo  l a  f a l t a  de  i n s t i t u c i o n e s  p û b l i c a s  a d e c u a d a s
Al G o b ie rn o  t o c a  m e j o r a r  l a  e d u c a c i ô n  p û b l i c a ,  y n o so  
t r o s  no podemos p r e s c r i b i r  S l o s  p a d r e s  y l o s  P r e c e p t o  
r e s  e l  m é tod o  y e l  ô r d e n  d e  l a s  s u y a s ;  p e r o  podemos y 
debemos d i r i g i r  l a s  qu e  n o s  h a  c o n f i a d o  e l  C i e l o  ( . . . )  
é  f a l t a  d e  l a s  buen as  i n s t i t u c i o n e s  p û b l i c a s  c ad a  p a d r e
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d e b e  e x e r c e r  una e s p e c i e  de  m a g i s t e r i o  d o m é s t i c o ,  s e r  
e l  D i r e c t o r  y como e l  A p o s t o l  en  s u s  p r o p i o s  h o g a r e s  
( 7 2 0 ) .
Ya hemos v i s t o  como en 1798 p ro p o n e  l a  misma c l a s e  de m e d id a s  p a ­
r a  r e f o r m a r  e l  s e c t o r  a g r a r i o  e  i n d u s t r i a l  qu e  en  e l  p e r l o d o  1 7 6 7 -  
1776 con l a  û n i c a  d i f e r e n c i a  d e q j e c o n f i a b a  en  que  l o s  p a r t i c u l a r e s  
d i e s e n  e l  p r i m e r  p a s o  ( l a  s o c i e d a d  “m odelo"  d e l  " f i l ô s o f o  d e s e n g a  
n a d o " )  a n t e  l a  d e j a d e z  d e l  E s t a d o ;  d e l  mismo modo a n t e  l a  no a p l i  
c a c i ô n  de  l o s  p l a n e s  de  r e f o r m a  de  l a  e d u c a c i ô n  p r i m a r i a ,  m ed ia  y 
s u p e r i o r  y  l a  no  c r e a c i ô n  de l o s  c o n s i g u i e n t e s  c e n t r o s  de  e s t u d i o s  
p o r  e l  E s t a d o ,  en  1798 p ro p o n e  l a  e d u c a c i ô n  " d o m é s t i c a "  i n f l u i d o  _  
p o r  e l  E m i l i o  d e  R o u sse a u  ( 7 2 1 ) .  La e d u c a c i ô n  " d o m é s t i c a "  e s t é
d i n g i d a  e i m p a r t i d a  p o r  e l  p a d r e  y  un a y o .  E s t a s  d o s  p e r s o n a s  d e ­
b l a n  p r e s e r v e r  a  l o s  n i n o s  de l a s  m a la s  im p r e s i o n e s  y " e j e m p l o s  
e x t r a n o s "  y d e  l o s  c r i a d o s  y en  s u  l u g a r  m a n t e n e r l o s  o c u p a d o s  en 
to d o  momento. E l  t i p o  d e  e d u c a c i ô n  que  d e b l a n  i m p a r t i r  e l  p a d r e  y 
e l  ayo e r a  " u n i v e r s a l " , e s  d e c i r ,  una e d u c a c i ô n  q ue  a c o s t u m b r a s e  a 
l o s  n i n o s  a  v i v i r  e n  s u s  t i e r r a s  y  en  e l  f u t u r o  p r e o c u p a r s e  p o r  l a  
f e l i c i d a d  de s u s  s û b d i t o s  y que  l e s  fo r m a s e  p o r  s i  e r a n  r e q u e r i d o s  
en  a lg u n a  o c a s iÔ n  p o r  e l  r e y .  A s î  l a s  m a t e r i a s  que s e  d eb en  e n s e n a r
La R e l i g i ô n ,  l a  M o ra l ,  l o s  p r i n c i p i o s  de l a s  c i e n c i a s
s ô l i d a s ,  y l o s  c o n o c im ie n t o s  de  l a s  A r t e s  û t i l e s ,  q ue  
d e b e n  s e r  l a  b a s e  de  una e d u c a c i ô n  b i e n  e n t e n d i d a ,  s i r  
v en  p a r a  t o d a s  l a s  s i t u a c i o n e s  y  d e s t i n o s ,  y so n  t a n  
p r o p i o s  â d i r i g i r  y h a c e r  f e l i z  a l  hombre d e l  campo, co  
como a l  C o r t e s a n o ,  a l  M i l i t a r  ô a l  C iu d a d a n o  (722) .
En p r i m e r  l u g a r  s e  l e s  d e b e e n s e n a r  l a  r e l i g i ô n  p a r a  " f o r t i f i c a r -
l e s  c o n t r a  l o s  a t a q u e s  de  l a  f a l a z  f i l o s o f î a " . E s t e  h i n c a p i é  en
e l  e s t u d i o  de l a  r e l i g i ô n  e s  l ô g i c o  p o r q u e  como v im os en e l  c a p ^  
t u l o  p r i m e r o  e s  e l  " f r e n o "  de  l a s  p a s i o n e s  y su  c o n o c im ie n t o  é v i ­
t a  a c o n t e c i m i e n t o s  como l o s  f r a n c e s e s  d e  1 789 .  Como buen  i l u s t r a
do p ro p o n e  q ue  no s o l o  s e  e n s e h e  " l o  que  d e b e n  c r e e r  y p r a c t i c a r ;
s i n o  e l  p o r  q ué  l o  d e b e n  c r e e r "  ( 7 2 3 ) .  A l o s  n i n o s  se  l e s  comenza 
r â  p o r  e n s e n a r  l a s  v e r d a d e s  e s p i r i t u a l e s  mâs s i m p l e s  como l a s  de  
d i s t i n g u i r  e l  a im a  d e l  c u e r p o  y " c o n o c e r  l a s  p r o p i e d a d e s  y m o d if i -
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c a c i o n e s  de  e s t a s  d o s  s u b s t a n c i a s "  (7 2 4 ) .  E l  e s t u d i o  de  l a  " c i e n  
c i a  de l a  s a l u d  e t e r n a "  o  l a  r e l i g i ô n  no  d e b e  s i g n i f i c a r  e l  d e s -  
c u i d o  d e  o t r a s  d i s c i p l i n a s .  Al i g u a l  q u e  en  1768 p ro p o n e  e l  e s t u  
d i e  de l a s  m a t e m S t i c a s  no s o l o  p o r q u e  son  l a  " H a v e  y p u e r t a "  de  
o t r a s  m a t e r i a s  s i n o  p o rq u e  l e s  e n s e n a n  a  m e d i t a r
p u e d e n  j u z g a r  s an am e n te  de  t o d o ,  a d q u i e r e n  l a  a p t i t u d  
d e  s e g u i r  y p r o f u n d i z a r  l a s  m a t e r i a s  mSs a b s t r a c t a s ,  
p u e d e n h a c e r  d e s c u b r i m i e n t o s  i n g e n i o s o s ,  y so n  c a p a c e s  
d e  p r e v e r  y c a l c u l e r  l a s  c o n s e q u e n c i a s  y r é s u l t é s  de 
l a s  e m p r e s a s  mâs i n c i e r t a s .  Y s o b r e  t o d o  s e  form an un 
g u s t o  6 s a b o r  de  l a  v e r d a d ,  q u e  l a  s i e n t e n  y l a  p e n e -  
t r a n  d e s d e  q u e  s e  p r é s e n t a  â f u e r z a  d e  b u s c a r l a  l a  co  
n o c e n  y a  t a n t o , q u e  s e  p u ed e  d e c i r ,  q u e  c a s i  s i n  r a c i o  
c i n i o ,  y s o l o  p o r  i n s t i n t o  l a  s a b e n  d i s t i n g u i r  (7 2 5 ) .
S i  e s t a  c i e n c i a  e s  muy re c o m e n d a b le ;  en  c a m b io ,  l a s  " c i e n c i a s  de 
l a  mem oria"  d eb en  d e s t e r r a r s e  p o r q u e  en  v e z  de  a c l a r a r  l a s  i d e a s  
l a s  t u r b a n .  T r a s  e l  e s t u d i o  de los p r i n c i p i o s  mâs s i m p l e s  de l a  r e  
l i g i ô n  y  l a s  m a t e r n â t i c a s  s e  d eb e  e s t u d i a r  l a  h i s t o r i a  e n  una 
e d a d  mâs a v a n z a d a  ( l o s  18 a n o s ) , una  v ez  q u e  l o s  e s t u d i a n t e s  cono 
c e n  e s t a s  d o s  "h e r r a m i  e n t a  s " t a n  n e c e s a r i a s  p a r a  d i s t i n g u i r  " l a  
v e r d a d  de  l o s  h e c h o s " .  P a r a  c o m p le m e n ta r  l a  f o r m a c iô n  i n t e l e c t u a l  
s e  l e s  e n s e n a r â n  e l  c a s t e l l a n o ,  e l  l a t f n  ( " l a  l e n g u a  d e  l a  R e l i ­
g iô n  y de l a s  c i e n c i a s " )  y  o t r a s  l e n g u a s  u n a  v e z  que  c o n o zcan  l a s  
d e l  p a i s .  A l a  p a r  d e  e s t a  f o r m a c iô n  i n t e l e c t u a l  c o n v i e n s  d a r l e s  
" a l g û n  c o n o c im ie n t o  p r â c t i c o  d e  l a s  A r t e s  mâs u s u a l e s ,  y ta m b iê n  
l o s  p r i n c i p i o s  y  r é g l a s  de  a lg u n a  d e  l a s  N o b le s  A r t e s "  (7 2 6 ) .  E l  . 
a r t e  q u e  s e  e n s e n a r î a  con p r e f e r e n c i a  s e r â  l a  j a r d i n e r î a
a p r e n d e r l a n  â c o n o c e r  l a s  t i e r r a s ,  e l  a r t e  d e  m e j o r a r  
l a s  p a r a  h a c e r l a s  mas f e c u n d a s ,  l a  n e c e s i d a d  y v e n t a ­
j a s  d e  l o s  a b o n o s ,  o b j e t o s  t o d o s  t a n  i g n o r a d o s ,  como 
e s e n c i a l e s  en  e l  c u l t i w  de l o s  cam pos .  F u e r a  de  e s t o  
a p r e n d e r l a  â  p l a n t a r ,  r e g a r ,  c o n o c e r  y m e j o r a r  l a s  l e  
g u m b re s ,  l o s  f r u t o s y l o s  m e j o r e s  t i e m p o s  de  c o g e r l o s  
o p l a n t a r l o s  (7 2 7 ) .
E l a p r e n d i z a j e  d e  l a  j a r d i n e r î a  l e s  r e p o r t a r â  muchas v e n t a j a s ,  
como l a  de  no s e r  e n g a h a d o  en  e l  f u t u r o  p o r  un " j a r d i n e r o  m erce
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n a r i o " , e j e r c i t a r  s u s  m iem bros ,  r o b u s t e c e r  su  tem p eram en to  y h a c e r  
g r a t a  l a  m ans iôn  d e l  campo a l a  v e z  de o b t e n e r  m û l t i p l e s  p l a c e r a s  
como "com er e l  f r u t o  que n u e s t r a  p r o p i a  mano ha s a b i d o  in g e r i r " ;  en  
û l t i m a  i n s t a n c i a  l e  h a r â  c o g e r  amor a l a  t i e r r a .  Por l o  t a n t o ,  a  
l o s  n i n o s  se  l e s  d a r â  un pequeno  t e r r e n o ,  c u i d a r â n  de é l  y p a r a  
c o n o c e r  m e jo r  e l  campo se  l e s  e n s e n a r â  h i s t o r i a  n a t u r a l ;  p e r o  no 
en  un g a b i n e t e  s i n o  que  " N u e s t ro  T e a t r o  s e r â  mâs m a g n î f i c o  y v a s ­
t e ,  p o rq u e  s e r â  to d o  e l  h o r i z o n te  que  p u e d a  r e g i s t r a r  n u e s t r a  v i s ­
t a "  ( 7 2 8 ) .  E n t r e  l a s  a r t e s  n o b l e s s e  l e s  e n s e n a r â  con p r e f e r e n c i a  
d i b u j o  y c o l o r i d o .  El d i b u j o  e s  muy i m p o r t a n t e ,  e s  e l  l e n g u a j e  de 
l a s  a r t e s , y  muy n e c e s a r i o  a l o s  g r a n d e s  h ac e n d a d o s  p o rq u e  t i e n e n  
que t r a t a r  c o n t i n u a m e n t e  con a r t i s t e s  de to d a  e s p e c i e  " a s î  p a r a  l o s  
i n s t r u m e n t e s  d e l  campo como p a r a  l a s  c o n s t r u c c i o n e s  y r e p a r o  de  -  
l o s  e d i f i c i o s "  (7 2 9 ) .
E l  p l a n  d e s c r i t o  se  s e g u i r â  h a s t a  que e l  jo v e n  t e n g a  18
o 19 a n o s ,  a p a r t i r  de  e s t a  e d a d s e  l e s  d eb e  d a r  una e d u c a c iô n  mâs
e l e v a d a .  En p r i m e r  l u g a r  se  p r o f u n d i z a r â  en  e l  e s t u d i o  de l a  r e l i ­
g iô n  y de l a  a g r i c u l t u r a .  En c u a n to  a  e s t a  û l t i m a  se  e s t u d i a r â n  m^
n u c io s a m e n t e  to d o s  s u s  ramos y se  d a r â  una "h e re d a d  m oderada" a
l o s  j ô v e n e s
que puedan  c u i d a r  p o r  s î  mism os, d o t a d a  de l o s  i n s t r u ­
m e n te s  n e c e s a r i o s  p a r a  su  c u l t i v o .  Su i n t e n c i ô n  e s  que 
e l l o s  d i r i j a n  p o r  s i  mismos su  c u l t i v o ,  y a s i s t a n  con 
l o s  s i r v i e n t e s  n e c e s a r i o s ,  q ue  v e r i f i q u e n  ta m b iê n  l a s  
n u e v a s  e x p e r i e n c i a s  que  e s t é n  a c r e d i t a d a s  en E u ro p a ,  y 
q ue  o b s e r v e n  con l a  mayor a t e n c i ô n  e l  e f e c t o  de  l a s  me 
j o r a s  de  l a s  n u ev as  i n v e n c i o n e s  que p a r e z c a n  mas recomen 
d a b l e s  (7 3 0 ) .
Se êu n p l ia râ  e l  e s t u d i o  de  l a  h i s t o r i a  n a t u r a l  que h a s t a  a h o ra  fue  
un e n t r e t e n i m i e n t o  y " p a s a r â  a h o r a  â s e r  una p a r t e  de  l a  T e o lo g îa "  
(7 3 1 ) .  L as  m a t e r i a s  que  s e  e s t u d i a r â n  de  nuevo son l a  f ï s i c a  gene 
r a l ,  h a c i e n d o  e x p é r i m e n t e s  en un g a b i n e t e ; q u lm ic a  " p a r a  q ue  se  
fo rm en  una j u s t a  i d e a  de l a  t r a n s f o r m a c i ô n  de l a s  s u b s t a n c i a s ,  y 
de l a  u t i l i d a d  q ue  han  s a c a d o  l a s  A r t e s  de l a  d i s o l u c i ô n  de  l a s  
m a t e r i a s "  (7 3 2 ) ;  g e o g r a f î a  p a r a  cu and o  se  e s t u d i e  con d e te n i m i e n to )
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l a  h i s t o r i a ;  y l a  A s t r o n o m la .  Una. v e z  e s tu d lç ^ d a s  t o d a s  e s t a s ,  d i s ­
c i p l i n a s  p o d r â n  d e d i c a r s e  s  l a  h i s t o r i a  s i n  r i e s g o  a l g u n o .
En suma, t a n t o  e l  p l a n  p r o p u e s t o  en  1768 como e l  d e  1798 
e l  f i n  e s  e d u c a r  a l  n o b l e  p a r a  q u e  cu m pia  con  l a s  n u e v a s  f u n c i o n e s  
que  s e  l e  a s i g n a n :  c u i d a r  d e  s u s  h e r e d a d e s  y d e l  b i e n e s t a r  de  s u s  
v a s a l l o s ,  p o r  una  p a r t e ,  y s e r v i r  a l  m o n a rc a  c u an d o  e s t e  l o  r e q u i e  
r a  p o r  o t r a .
La e d u c a c i ô n  de  l a  m u j e r . -
En e s t e  e p i g r a f e  me voy  a  r e f e r i r  a  l a  e d u c a c i ô n  de  l a s  
h i j a s  d e  l a  n o b l e z a  y d e  l o s  " r i c o s "  y e n  l a  t e r c e r a  p a r t e  d e  e s ­
t e  c a p î t u l o  a l a  e d u c a c i ô n  de  l a  m u je r  d e l  p u e b l o ,  q u e  d e b e r î a  s e r  
s e n c i l l a  y en cam in a d a  a  s a c a r l a  d e l  o c i o  o c u p â n d o la  e n  l a  i n d u s ­
t r i e  " p o p u l a r "  (733) . Vimos como e n  o p i n i ô n  d e  O la v id e  l a  e d u c a ­
c i ô n  d e  l a  m u j e r  e s t a b a  c o m p le ta m e n te  d e s a n t e n d i d a  y cu a n d o  s e  
fu n d a b a  una  i n s t i t u c i ô n  p a r a  e d u c a r l a s  fo rm a b a  mâs a  m o n ja s  que  a 
s e n o r a s .  La e d u c a c i ô n  d e  l a  m u j e r  e r a  i m p r e s c i n d i b l e  p o r q u e . e s t i -  
m u l a r î a  a  e d u c a r s e  a  l o s  h om bres  d e  su  c i r c u l o  y ,  en  g e n e r a l ,  a l  
r e s t o  d e  l a  n a c i ô n .  En 1768 O l a v i d e  p ro p o n e  f u n d a r  en  E sp an a  c i n -  
co  o s e i s  c o l e g i o s  p a r a  e d u c a r  a  n o b l e s  y r i c a s ;  uno d e  e l l o s  s e  
e m p l a z a r î a  e n  l a  c i u d a d  d e  S e v i l l a .  E l  E s t a d o  t e n î a  l a  o b l i g a c i ô n  
d e  f u n d a r  e s t o s  c o l e g i o s  "a  c u a l q u i e r  p r e c i o  "y p u e s  "nos  p a r e c e n  
muy b a r a t o s  s e m e j a n t e s  e s t a b l e c i m i e n t o s  p o r  l a  g r a n d e  u t i l i d a d  q ue  
h a n  d e  p r o d u c i r "  ( 7 3 4 ) .
Dos r e q u i s i t e s  d e b î a n  r e u n i r  l a s  n i n a s  p a r a  s e r  a d m i t i -  
d a s  e n  e l  c o l e g i o :  t e n e r  como mfnimo 7 a n o s  d e  e d ad  y p o d e r  p a g a r  
a n u a lm e n te  u na  p e n s i ô n  d e  300 d u c a d o s .  S i  l l e v a b a n  c o n s i g o  una  
c r i a d a  p a g a r î a n  100 d u c a d o s  a n u a l e s  e x t r a s  p a r a  c u b r i r  s u s  g a s t o s  
d e  a l i m e n t e s ,  " i O j a l â  qu e  m uchas  l a s  l l e v a s e n i ,  p u e s  d e  e s t e  modo 
a d q u i r l a  ta m b iê n  a l g u n a  e d u c a c i ô n  e s t e  ramo d e  g e n t e s ,  q u e  e s  hoy
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t a n  i g n o r a n t e  y g r p s e r o "  (735).. E l p o l e g i o  l e  go isernaria ,  una d i r e c  
t o r a  G r e c t o r a  e l e g i d a  cu i-dadpsam ente  y a  q ue  de e l l a  d e p e n d îa  e l  
p r o g r e s o  d e l  mismo, l a s  "v e n t a j a s "  de l a  e d u c a c iô n  fem en in a  y e l  
" t o n e "  d e l  e & t a b l e c i m i e n t o . E s t a  w u je r  d e b e  s e r  muy i n s t r u i d a ,  de 
buena f a r a i l i a ,  e n t r a d a  en  an os  y  "que b a y a  v i v i d o  en  e l  mundo con  
l a  e s t i m a c i d n  y d e c o ro "  . La n iu je r  inSs a d e c u a d a  s e r î a  l a  v i u d a  de 
un o f i c i a l ,  un g e n e r a l  o un c a b a l l e r o  d i s t i n g u i d o .  O la v id e  no c o n ­
f i a  en e n c o n t r a r  a  e s t a  m u je r  en  E sp an a  p o r  l o  que p ro p o n e  b u s c a r -  
l a  en  e l  e x t r a n j e r o .  La d i r e c t o r a  s é r i a  ay ud ada  p o r  dos a y a s , que 
ta m b iê n  c o n v e n d r i a  t r a e r l a s  d e l  e x t r a n j e r o ;  a e s t a s  a y a s  se  l a s
puede  d i s c u l p e r  e l  n a c im ie n t o  p e r o  d eb en  s e r  i n s t r u i d a s ,  de b u e n a s
c o s tu m b r e s ,  c o n d u c ta  y d e c o ro  p a r a  c u m p l i r  con su e n c a r g o .
E l  rê g im e n  d e l  c o l e g i o  no d eb e  s e r  a u s t e r o ,  a  l a s  n i n a s  
no se  l a s  p r e p a r a n  p a r a  s e r  m on jas
s i n o  que d e b e n  v i v i r  en e l  s i g l o  y a p r e n d i e n d o  l a  r e l i -
g iô n  y l a s  v i r t u d e s ,  d e b e n  t e n e r  a q u e l l a  l i b e r t a d  h o n e £
t a  y d e c e n t e  d e s e n f a d o  que no l e s  a b a t a  e l  e s p i r i t u ,  de 
ben  p u es  e d u c a r s e  d e l  mismo modo y p o r  l a s  mismas r e g l a s
que  d a r i a  a s u s  h i j o s  en  una c a s a  h o n r r a d a  l a  m adré  mâs
d i s c r e t e  y c u id a d o s a  ( 7 3 6 ) .
E l  p l a n  de e s t u d l o s  de  e s t a  i n s t i t u c i ô n  e s  e l  s i g u i e n t e .  En p r i m e r  
l u g a r ,  s e  l e s  debe  e n s e n a r  " b i e n "  l a  r e l i g i ô n  y no m eras  p r â c t i c a s  
e x t e r i o r e s  de l a  misma como e s  l o  comûn. P a r a  e n s e n a r  " l a s  mâximas 
y v e r d a d e s  h i s t ô r i c a s  d e l  E v a n g e l i o "  s e  d ebe  e l e g i r  un bu en  c a t e c i s ^  
mo, como e s  e l  d e  F l e u r y .  Se l e s  e n s e n a r â  a l e e r ,  e s c r i b i r  y l a s  -  
l a b o r e s  p r o p i a s  de  su  s ex o  como son  c o s e r  y b o r d a r  " a s i  p a r a  que 
se p a n  m a n d a r lo  h a c e r  a  s u s  c r i a d a s ,  como p a r a  que pued an  o c u p a r  en 
e s t o s  a lg u n o s  r a t o s  v a c i o s  de su  v i d a "  (737) . Todas a p r e n d e r â n  a 
d i b u j a r  " e s t u d i o  que  p u e d e  l l a m a r s e  l a  g e o m e t r i a  de  l a s  a r t e s ,  im­
p o r t a  mueho a un a  n a c iô n  e l  q u e  f l o r e z c a  en  t o d o s  l o s  i n d i v i d u o s "
(738) y s i  a lg u n a  d e s t a c a  s e  l e  e n s e n a r â  a  p i n t a r .  O t r a s  ensen an zas s
q ue  d eb e n  r e c i b i r  son  n r a m â t i c a  e s p a h o l a ,  l e n g u a  f r a n c e s a ,  i d iorna 
"hoy t a n  n e c e s a r i o  p a r a  l a  l e c t u r a  de  i n s t r u c c i ô n "  (7 3 9 ) ;  g e o g r a f l a a , 
c r o n o l o g i a  e h i s t o r i a ;  b a i l e  y  s o l f e o ;  y a l a s  mSs d e s t a c a s  o l a s  
que  q u e d a s e n  mâs t i e m p o  en e l  c o l e g i o  a l g u n a s  i d e a s  de c o sm o lo g ie  
o " s i s t e m a  d e l  mundo" y " a lg u n a  t i n t u r a  d e  l o s  p o e t a s " .  Con t o d a s  
e s t a s  m a t e r i a s  s e  l e s  fo rm a râ  e l  " e s p i r i t u " ,  p e r o  e s  te imbiên p r e c ^  
so  f o r m a r l e s  e l  " c o r a z ô n "  p a r a  e l l o  l a  r e c t o r a  y l a s  a y a s  deb en
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p r o c u r â t  i n s t r u i r i a s .  dç  l a s  m âxijnas q u e  p x e s e r y a n  a l a s  
m u j e r e s  d e l  v i ç i ç  y d e l  o p r o b i o ,  q u e  s e  s i g u e n ,  d S n d o le s  
j u s t e s  i d e a s  d e l  h o n o r  e n  q u e  n e c e s i t a n  s u  r e p u t a c i ô n  -  
c o n s -e rv a r  h a s  t a  l a s  a p a r i e n c i a s -  y ,  en  g e n e r a l ,  d e  t o d a s  
l a s  v i r t u d e s  no s o l o  p r o p i a s  d e  su  c o n s e j o ,  s i n o  l a s  q u e  
c o r r e s p o n d a n  t a m b iê n  a  l a  f i g u r a , q u e  d e s p u é s  d e b e r â n  ha 
c e r  en  e l  mundo, c o n ta n d o  e n t r e  e l l a s  l a s  o b l i g a c i o n e s  
de  u n a  h i j a ,  de  u n a  e s p o s a ,  d e  u n a  m a d ré  y d e  u na  s e h o r a  
de  c a l i d a d ,  p a r a  qu e  s e p a n  d e s - a n p e h a r l a  e x a c t a m e n t e  cu a n  
do l l e g u e  e l  c a s o  d e  q u e  l o  s e a n  en  r e a l i d a d  <740) .
] E n t r e  l a s  a c t i v i d a d e s  q u e  s i r v e n  t a n t o  p a r a  f o r m a r  e l  " e s p i r i t u "  co 
Imo e l  " c o r a z ô n "  y de  d i v e r s i ô n  e s t â  e l  d e  d e c l a m a r  y  r e p r e s e n t a r  p a  
r a  l o  q u e  s e  c o n s t r u i r â  un  p eq u e n o  t e a t r i l l o .  La r e p r e s e n t a c i ô n  de  
I o b r a s  d r a m â t i c a s  " l a s  h a b i t ü a  a  t e n e r s e  b i e n ,  e s t a r  d e r e c h a s  y a 
a d q u i r i r  c i e r t a  a i r o s a  g e n t i l e z a  en  e l  p o r t e  y e n  e l  g e s t o  a c o s tu m  
b r â n d o l a s  a  s o s t e n e r s e  con  d i g n i d a d  y  d e c o r o  y  e x c i t â n d o l a s  a  h a — 
b l a r  e n  p û b l i c o  c o n  to n o  n a t u r a l  y d e c e n t e "  (741) . P a r a  t o d o  e l l o  
s e  e l i g i r S n  p i e z a s  q u e  d e n  e j e m p l o s  d e  " b u e n a  m o r a l  y c o s t u m b r e s " .
Una m u j e r  fo rm ad a  s e g û n  e s t e  p l a n  i n c i t a r â  a  l o s  hom bres 
de  s u  c i r c u l o  a  e d u c a r s e  y d a r â  e j e m p lo  a  l a s  c l a s e s  i n f e r i o r e s  de  
l a  s o c i e d a d .  Asim ism o s i  u n a  g e n e r a c i ô n  d e  m u j e r e s  d e  l a  n o b l e z a  
y r i c a s  s e  e d u c a n  en  e s t o s  c o l e g i o s ,  s u s  h i j a s  no  n e c e s i t a r â n  i r  
a u n a  i n s t i t u c i ô n  p ü b l i c a  " p o r q u e  e l l a s  l a s  e d u c a r l a n  con  muchas 
v e n t a j a s  pu es  a n a d i r l a n  a  l a s  b u e n a s  r e g l a s ,  q u e  s e p a r o n  d e l  s e m i ­
n a r  i o ,  l a  t e r n u r a  y l a  a c t i v i d a d  m a t e r n a s ,  q u e  no  p u e d e n  t e n e r  l a s  
i n s t i t u c i o n e s  p û b l i c a s "  ( 7 4 2 ) .  L u e g o ,  e d u c a d a  u n a  g e n e r a c i ô n  d e  mu 
j e r e s  en  un c o l e g i o ,  l a  e d u c a c i ô n  d e  l a s  m u j e r e s  d e  g e n e r a c i o n e s  
p o s t e r i o r e s  p o d r i a  s e r  " d o m ê s t i c a " .  En 1798 e n  e l  E v a n g e l i o  en  
t r i u n f o  no t r a t a  d i r e c t a m e n t e  d e  l a  e d u c a c i ô n  d e  l a  m u j e r  d e  l a  no 
b l e z a  au n q u e  r e p i t e  l a  i d e a  d e  e d u c a r l a  p a r a  q u e  e l  hombre l a  im i ­
t e .  A s i  con  m o t iv o  d e  l a  p r o p u e s t a  d e  c r e a c i ô n  d e  u n a  J u n t a  d e  B ie n  
P û b l i c a  re c o m ie n d a  l a  i n c l u s i ô n  d e  l a s  m u j e r e s  y l a  f u n d a c i ô n  de  -  
una J u n t a  de  S e n o r a s  p u e s  " e l  c a r a c t e r  d e  l a s  m u g e re s  p o r  l o  g e n e ­
r a l  e s  bueno  y d u l c e ,  d e s e a n  e l  b i e n ,  y  tom an  c o n  a r d o r  t o d o s  l o s  
empehos de  que s e  e n c a r g a n .  P o r  o t r a  p a r t e  s i  te n e m o s  p o r  n o s o ^ t r o s  
m u g e r e s ,  l o s  hom bres  l a s  i m i t i r â n "  (743) .
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Nuevas f u n c i o n e s  y e d u c a c i ô n  de l o s  e c l e s i S s t i c p s . -
Como s e  a p u n tô  en e l  c a p î t u l o  s e g u n d o ,  O la v id e  d e n u n c iô  
e l  nûmero e x c e s i v o  de c l ê r i g o s ,  t a n t o  r e g u l a r e s ,  p o r  l a  f a c i l i d a d  
de l o s  p r e l a d o s  p a r a  a d m i t i r  n o v i c i o s ,  como s e c u l a r e s ,  p o r  l a  f a c i  
l i d a d  de  l o s  o b i s p o s  de  o r d e n a r  s a c e r d o t e s .  A su  v ez  e s t e  nûmero 
e x c e s i v o  de  r e l i g i o s o s  p ro v o cô  l a  r e l a j a c i ô n .  Lo mSs g r a v e s  e s  que  
e l  c l e r o  r e g u l a r  s e  v a l i ô  d e  d i c h a  r e l a j a c i ô n  de ê s t o s  en  su  b é n é ­
f i c i e  y a su m iô  l a s  f u n c i o n e s  d e l  c l e r o  s e c u l a r .  La f u n c i ô n  d e l  d e  
ro  r e g u l a r  e s  a u x i l i a r  a l  s e c u l a r  p e r o  n u n c a  a s u m ir  s u s  f u n c i o n e s  
s a l v o  en c o n t a d a s  o c a s i o n e s .  E s t a  a l t e r a c i ô n  j e r â r q u i c a  ha  p ro v o c a  
do num erosos  p e r j u i c i o s  como son  e x t e n d e r  " e l  g e n io  m o naca l"  p o r  
l a  n a c i ô n ,  i n t r o d u c i r  s u p e r s t i c i o n e s , r e d u c i r  l o s  e j e r c i c i o s  d e v o -  
t o s  a m e ra s  p r â c t i c a s  e x t e r i o r e s ,  a c u m u la r  h a c i e n d a s  y h e r e n c i a s ,  
l a  i g n o r a n c i a  d e  l a  n a c i ô n  y no p e r m i t i r  que  e l  c l e r o  s e c u l a r  c o n -  
t i n u a s e  s i e n d o  e l  " b r a z o  i z q u i e r d o "  de  l a  n a c i ô n .  A n te  e s t a  s i t u a -  
c i ô n  e l  p l a n  de O la v i d e  p ro p o n e  r e d u c i r  t a n t o  e l  nûmero de r e l i g i o  
SOS r e g u l a r e s  como s e c u l a r e s .  A l o s  p r i ro e ro s  h a c e r l e s  r e t i r a r  a  s u s  
c o n v e n to s  y a  l o s  s e g u n d o s  s a c a r l e s  de l a  i g n o r a n c i a  y h a c e r  de 
e l l o s  unos  " f u n c i o n a r i o s "  a l  s e r v i c i o  d e  l a  n a c iô n ,  e s  d e c i r ,  un 
c l e r o  s e c u l a r  " i l u s t r a d o "  que p ro p a g u e  y c o n t r i b u y a  a l a s  r e f o r m a s  
d e l  m o n a rc a .
Los r e g u l a r e s  se  d e b îa n  r e t i r a r  a  s u s  c l a u s t r o s  a  c o n s a -  
g r a r s e  a l a  v i d a  m o n â s t i c a  a c o r d e  a  su  m i n i s t e r i o  y e d u c a r s e  en  su 
s e n o  s i n  m e z c l a r s e  con  l o s  s e g l a r e s  a  e je m p lo  de l a s  r e l i g i o s a s  
D e s c a l z a s
E s t e  buen  e je m p lo  [ e l  de  l a s  r e l i g i o s a s }  D e s c a l z a s  , que 
no  p u e d e  n a c e r  de o t r a  i d e a  que  d e  l a  de c o n s e r v e r  l a  
r e g u l a r i d a d  m o n â s t i c a  y no p r o f a n a r s e  con  e l  t r a t o  de  l o s  
m undanos ,  d e b e r â  s e r  s e g u i d o  p o r  l a s  demâs O rdenes  R e l i ­
g i o s a s ,  que  e s t â n  o b l i g a d a s  a a s p i r a r  a l a  misma o b s e r v a n  
c i a  (744) .
P o r  l o  t a n t o  no  s e  l e s  p e r m i t i r î a  e j e r c e r  e s t u d i o s  en  l a  u n i v e r s !  
dad  p o r  t r è s  r a z o n e s  b â s i c a m e n t e .  La p r i m e r a  que l a  u n i v e r s i d a d  -
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" e s  l a  o f i ç i n a  p û b l i c a  que  i n s t r u y e  e l  G o b ie rn o  p a r a  e d u c a r  a  l o s  
hom bres q u e  han  de s e r v i r  a l  E s t a d o "  y e n t r e  e s t o s  no e s t â n  l o s  
hom bres  c o n s a g r a d o s  a l  " s a n t o  r e t i r o "  ( 7 4 5 ) ,  La s e g u n d a ,  l a  v i d a  
r e l i g i o s a  d e  l o s  r e g u l a r e s  no  e s  c o m p a t i b l e  "con  e l  r o c e  y e l  b u -  
l l i c i o  d e  l a s  E s c u e l a s  ( , , , )  e n t r e  una  j u v e n t u d  v i v a  y d e s p e j a d a  
( . . . )  l l e n a  de  l a s  i d e a s  y mâximas d e l  mundo" (7 4 6 ) .  La t e r c e r a ,  
l a s  m a t e r i a s  que s e  e n s e n a n  en  l a  u n i v e r s i d a d  no so n  de  u t i l i d a d  
p a r a  l o s  r e g u l a r e s  p u e s  l o s  e s t u d i o s  q u e  s e  I m p a r t i r â n  en  l a  u n i ­
v e r s i d a d  s o n  de
C i e n c i a s  p r â c t i c a s  y f i s i c a s ,  que como û t i l e s  a  l a  n a -  
c î 6 n  ( . . . )  so n  a j e n o s  d e  su  p r o f e s i d n  y v i d a  a s c é t i c a .
Los r e l i g i o s o s  a n t e s  d e b e n  s e r  s a n t o s  que s a b i o s ,  y l o  
q u e  n e c e s i t e n  a p r e n d e r ,  d e b e n  h a c e r l o  d e n t r o  de  s u s  -  
C l a u s t r o s  (747) .
Tampoco s e  l e s  p e r m i t i r â  d e s e m p e n a r  l a  l a b o r  d o c e n te  a  l o s  r e g u l a ­
r e s  en l a  u n i v e r s i d a d .  En p r i m e r  l u g a r ,  p o rq u e  no s e  v e r â n ,  como 
c o n s e c u e n c i a  de  e s t a  p r o h i b i c i 6 n " t e n t a d o s "  a  a b a n d o n a r  s u s  c l a u s ­
t r o s  y ,  p o r  l o  t a n t o ,  r e n u n c i a r  a l a  v i d a  r e t i r a d a  a l a  que e s t â n  
c o n s a g r a d o s ,  y en  segu nd o  l u g a r ,  a l  p r o h i b i r s e l e s  e j e r c e r  l a  d o ce n  
c i a  s e  e x t e r m i n a  e l  e s c o l a s t i c i s m o
Todos s a b e n  que e l l o s  h an  s i d o  s u s  p ro m o to re s  y que  c a -  
da  uno t i e n e  su  C o r i f e o ,  en  c u y a s  p a l a b r a s  j u r a ,  pues  
l a  o b e d i e n c i a  l e  o b l i g a  a  d e f e n d e r  s u  d o c t r i n e .  E s t e  
f o r z o s o  m é to do  de  e n s e n a r  h a  p r o d u c i d o  l o s  nombres de 
t o m i s t a s ,  s u a r i s t a s ,  s e o t i s t a s  y d em âs .  cSe puede  e s p e -  
r a r  p r u d e n te m e n te  q u e  p o r  mâs ô r d e h e s  qu e  s é  d e n ,  p o r  
mâs r e g l a s  q u e  s e  p o n g a n ,  p u ed an  de  r e p e n t e  l o s  R e g u la ­
r e s  e n s e n a r  e s t u d i o s  p u r o s , s e n c i l l o s  e i n d i f e r e n t e s ?  
c Y cdmo l o s  han  d e  e n s e n a r  s i  no l o s  sa b e n ?  (7 4 8 ) .
Luego e l  c l e r o  r e g u l a r  d eb e  r e t i r a r s e  d e  l a  u n i v e r s i d a d ,  t a n t o  co 
mo e s t u d i a n t e s  como d o c e n t e s  y c o n f i n a r s e  en  e l  r e t i r e  y v i d a  mo­
n â s t i c a  d e  s u s  c l a u s t r o s .
E l  c l e r o  s e c u l a r  a s u m i r î a  d e  nuevo  l a s  f u n c i o n e s  e s p i r i -  
t u a l e s  u s u r p a d a s  p o r  l o s  r e g u l a r e s  y v o l v e r f a  a  s e r  e l  " b r a z o  d e r e  
cho d e  l a  I g l e s i a .  Una v ez  a s u m id a s  l a s  f u n c i o n e s  e s p i r i t u a l e s  u s u r
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p a d a s ,  e l  c l e r o  s e c u l a r  s e  l e  m o v i l i z a r î a  p a r a  i n t e g r a r s e  a l a s  t a  
r e a s  s o c i a l e s  y a p o y a r  l a s  r e f o r m a s ,  p o r  l o  t a n t o ,  c o l a b o r a r î a  con 
e l  p o d e r  c i v i l  c o n v i r t i é n d o s e  en  " f u n c i o n a r i o s "  d e l  e s t a d o ,  en  su 
" b r a z o  i z q u i e r d o " .  Al a d j u d i c a r  a l  c l e r o  s e c u l a r  e s t a  segunda  f u n ­
c iô n  s e  l e s  p e r m i t i r î a  e s t u d i a r  en l a  u n i v e r s i d a d ,  donde s e  fo rm a-  
ban a un nûmero r e d u c i d o  de  hom bres q u e  s e r v i r î a n  a l  E s ta d o  en e l  
f u t u r o .  E l  c l e r o  de l a s  n u e v a s  p o b l a c i o n e s  de S i e r r a  Morena y Anda- 
l u c î a  c u m p l îa  e s t a s  f u n c i o n e s .  Las c u a l i d a d e s  que d e b îa n  r e u n i r  p a r a  
s e r  nombrados s a c e r d o t e s  de  l a s  n u e v a s  p o b l a c i o n e s  e r a n  " t a l e n t o ,  
c e l o  p o r  e l  s e r v i c i o  de S.M. y de  c o n o c i d a  buen a  c o n d u c ta  p a r a  me- 
j c r  desem peho de  su  o b l i g a c i ô n "  (749) . Los s a c e r d o t e s  de l a s  n u ev as  
p o b l a c i o n e s  c u m p l îa n ,  e x c e p t o  l o s  c a p u c h i n o s  a le m a n e s ,  c o r r e c t a -  
m ente  con su  o b l i g a c i ô n  de  d a r  a l i m e n t e  e s p i r i t u a l  a l o s  c o lo n o s  y 
c o l a b o r a b a n  con  l o s  f u n c i o n a r i o s  c i v i l e s  y ap o y ab an  l a s  r e f o r m a s .
A s î  e s t i m u l a b a n  a l o s  c o lo n o s  a c u m p l i r  con  l a s  o b l i g a c i o n e s  c o n t r a ^  
d a s  con e l  m o n a rca ;  en  1770 O la v id e  e s c r i b e  a l  c a p e l l S n  mayor de La 
C a r o l i n a  Juan  L anes  y D uval en  l o s  s i g u i e n t e s  t ê r m i n o s
A l o s  co m an d a n te s  de e s t a s  p o b l a c i o n e s  he  p a sa d o  una c a r  
t a  c i r c u l a r ,  de que  e s  c o p i a  l a  a d j u n t a ,  y d e se a n d o  no so  
l o  que  l l e g u e  a  n o t i c i a  d e  l o s  c o lo n o s ,  s i n o  que é s t o s  se  
an im en y p r o c u r e n  a p r o v e c h a r s e  de l o s  g r a n d e s  b e n e f i c i o s  
que S.M. l e s  d i s p e n s a  s i n  m a l o g r a r l o s  con su  d e s i d i a  y 
poca  a p l i c a c i ô n  me ha  p a r e c i d o  p r é v e n i r  a  Vmd. p a s e  l o s  
c o r r e s p o n d i e n t e s  o f i c i o s  a t o d o s  l o s  c a p e l l a n e s  de l a s  
p o b l a c i o n e s  p a r a  q ue  e s t o s  p r o c u r e n  p e r s u a d i r l o s  a que se  
a p l i q u e n  e s t e  i n v i e r n o  a l  t r a b a j o  y  s e  pongan  en e s t a d o  
con l a  s i e m b ra  d e  t r i g o  que  t i e n e  y  l a  de  s e m i l l a s  que 
pueden  h a c e r  e s t a  p r i v a m e r a  de  m a n te n e r  p o r  s i  su  f a m i l i a  
y g a n a d o s . Pues  é s t o s  se  a c a b a r â n  de d a r  a  to d o s  cuando 
con l a  i n m e d ia t a  r e c o l e c c i ô n  t e n g a n  con  quê m a n t e n e r s e l o s . 
E s p e ro  l o  haga  Vmd. con e f i c a c i a  dândome a v i s o  de  l o s  r e -  
s u l t a d o s  (750) .
O la v id e  p ro p o n e  un p l a n  p o r  e l  c u a l  s e  r e d u c i r S  e l  nûmero de e c l e -  
s i S s t i c o s  s e c u l a r e s ,  c u m p l i r S n  con l a s  dos  f u n c i o n e s  a p u n ta d a s  y r e  
c o b ra r S n  l a  e s t i m a  p e r d i d a .  En p r i m e r  l u g a r  p a r a  o r d e n a r s e  p r e v i a -  
m ente  deben  c o n s a g r a r s e  12 an o s  a l  e s t u d i o  y en l o s  c e n t r e s  de  e s t u  
d i o s  no s e r â n  a d m i t i d o s  s i  no d e m u e s t r a n  p o s e e r  l a  r e n t a  s u f i c i e n t e  
p a r a  p a g a r  u na  p e n s i ô n  a n u a l .  P o r  o t r a  p a r t e  e l  l a r g o  p e r î o d o  de du
r a c i ô n  d e  l o s  e s t u d i o s  en  l a  u n i v e r s i d a d  y en  e l  s e m i n a r i o  y ,  s o ­
b r e  t o d o ,  l a s  d u r a s  p r u e b a s  a  que  so n  s o m e t i d o s  en  e s t e  û l t i m o  d e -  
s i n c e t i v a r â  a  muchos a  o r d e n a r s e .  Y en  t e r c e r  l u g a r ,  no  s e  p e r m i t !  
r â  o r d e n a r  a  n in g û n  a s p i r a n t e  que  no t e n g a  l a  c o n g r u a  e x i g i d a  p o r  
l a  l e y  c a n ô n i c a ,  e s  mâs p r o p o n e  e l e v a r  l a  c a n t i d a d  d e  d i c h a  c o n —  
g r u a .
l a  c o n g r u a  q u e  c o n  a r r e g l o  a  l a s  d i s p o s i c l o n e s  h an  s e n a -  
l a d o  l a s  s i n o d a l e s  en  d i s t i n t a s  p r o v i n c i a s  d e  a lg u n o s  
a n o s  a  e s t a  p a r t e  s e  ha  h e c h o  i n s u f i c i e n t e  p o r  l o s  mâs 
a l t o s  p r e c i o s  a  q u e  h a n  s u b i d o  t o d o s  l o s  g ê n e r o s  n e c e s a -  
r i o s  a  l a  v i d a .  En e s t e  a r z o b i s p a d o  d e  S e v i l l a ,  p o r  e jem  
p l o ,  e s t a  d e t e r m i n a d a  l a  de  c i e n  d u c a d o s  p a r a  c a d a  c l ê r i  
g o ,  q u e  e s  l a  q u e  a c t u a l m e n t e  r i g e  y  a p e n a s  b a s t a r â  l a  
d e  d o s  c i e n t o s  p a r a  l o  a b s o l u t a m e n t e  n e c e s a r i o  en  e l  d î a .  
A s i  n o s  p a r e c e  q u e  e s t e  o b j e t o  n e c e s i t a  d e  i n d i s p e n s a b l e  
r e f o r m a  (751) .
La e d u c a c i ô n  q u e  s e  d a r l a  a  l o s  a s p i r a n t e s  a l  s a c e r d o c i o  
d u r a r l a  12 a n o s ,  d e  l o s  c u a l e s  9 e r a n  e n  l a  u n i v e r s i d a d  y  3 en  e l
s e m i n a r i o .  A l i g u a l  q u e  c u a l q u i e r  o t r o  a lum no de  l a  u n i v e r s i d a d  em
p e z a r î a  s u s  e s t u d i o s  a  l o s  o n c e  o d o c e  a n o s  de e d a d ,  p a s a n d o  p r e -  
v i a m e n t e  un  exâmen e s c r i t o  en  e l  q u e  t e n l a  q ue  dem ost r a r  c o n o c im ie n  
t o s  d e  g r a m â t i c a  l a t i n a  y a r i t m é t i c a  " i n f e r i o r "  ( 7 5 2 ) .  Una v e z  p a s a  
do e l  exâmen c o m e n z a r l a  c u r s a n d o  e s t u d i o s  en  l a  f a c u l t a d  d e  F i s i c a  
o b l i g a t o r i a m e n te  d u r a n t e  c u a t r o  a n o s ,  p o r  s e r  e s t a  f a c u l t a d  l o  que  
a c t u a l m e n t e  denom inam os e n s e h a n z a  m e d i a .  A l o s  c u a t r o  a n o s  en  l a  
f a c u l t a d  d e  F i s i c a ,  s u c e d e r l a n  c u a t r o  en  l a  F a c u l t a d  e l e g i d a  qu e  
p a r a  e l  a s p i r a n t e  â l  s a c e r d o c i o  e s  l à  d e  T e ô l d g i a  ÿ  ùnb  d e  P a s a h t l à . 
Veamos l a s  m a t e r i a s  y  t e x t o s  e s t u d i a d o s  en  e s t o s  9 a n o s . En l a  f a ­
c u l t a d  d e  F i s i c a  s e  e s t u d i a r â  L ô g i c a ,  F i s i c a  y M e t a f i s i c a  a  l o  l a r ­
go d e  c u a t r o  a n o s .  En e l  p r i m e r o  s e  e s t u d i a r â  l a  L ô g ic a  d e  P .  F o r t u  
n a t o  d e  B r e s c i a  p o r  l a  s e g u n d a  e d i c i ô n  d e  1754 "acom odada a l  u s o  de  
l a s  u n i v e r s i d a d e s  en  l a t i n  p u r o ,  d i c c i ô n  l i m p i a ,  y como e s t im a m o s  s e  
r e q u i e r e  e n  e l  d i a  p a r a  no a b a n d o n a r  l o  b ue n o  a n t i g u o  q u e  c o n v i e n s  
s a b e r ,  y  c o n t r a e r  e l  m é to d o  m o derno  q u e  h a  d e  h a c e r  n a c e r  y f o r m a r  
e l  b u e n  g u s t o "  ( 7 5 3 ) ;  A r i t m é t i c a  ( r a l c e s  c u a d r a d a s  y c û b i c a s ) ; Geo 
m e t r i a  ( l l n e a s ,  s u p e r f i c i e s  y s ô l i d o s ) ; A lg e b r a  (n û m eros  q u e b r a d o s
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y r e d u c c i o n e s ) ; y T r ig o n o m e t r î a  r e c t i l î n e a  " t e ô r i c a  y p r S c t i ç a ,  y 
a lo  menos n o t i c i a  de l a s  p r i n c i p a l e s  c u r v a s  o s e c c i o n e s  c ô n ic a s "  
(7 5 4 ) .  E l  t e x t o  que  s e  s e g u i r S  p a r a  e s t u d i a r  to d a s  e s t a s  m a t e r i a s  
s e r â  e l  de  Mr. R i v a r d ,  p r o f e s o r  de l a  U n iv e r s id a d  de P a r i s ,  en  su 
c u a r t a  e d i c i ô n  im p re s a  en 1744 . E l segundo  ano se  c o n t i n u a r S  e s t u  
d ia n d o  G eo m e tr ia  y T r ig o n o m e t r î a  s i g u i e n d o  a Mr. R iv a rd  y l a  p r i ­
mera p a r t e  de  l a  F i s i c a  G e n e ra l  de P . F o r t u n a t o  de B r e s c i a ,  im p re ­
s a ,  c o r r e g i d a  y aum entada  en 1756 p ues  r e c o g e  lo  e x p u e s to  p o r  "Wo^ 
f i o .  Newton, M a l p ig h i ,  B oh e rav e ,  L e i b n i t z  y l o s  mâs reco m en d a b le s  
y c o n o c id o s  p o r  g r a n d e s  en  l a  r e p û b l i c a  l i t e r a r i a "  (7 5 5 ) .  E l  t e r ­
c e r  ano se  c o n t i n u a r â  e s t u d i a n d o  l a  F i s i c a  G e n e ra l  de B r e s c i a  y se  
com enzarâ  l a  F i s i c a  p a r t i c u l a r  d e l  mismo a u t o r .  E l c u a r t o  y û l t i m o  
ano en l a  f a c u l t a d  de F i s i c a  s e  e s t u d i a r â n  l a  segu nd a  p a r t e  de  l a  
F i s i c a  p a r t i c u l a r  y l a  M e t a f i s i c a ,  a t r a v é s  de un l i b r e  de B r e s c i a  
p u b l i c a d o  en  1749 .  D espués de e s t o s  e s t u d i o s  de c u a t r o  a no s  s e  l o -  
g r a r â  " d e s t e r r a r  l o s  a b u s e s  y f u t i l i d a d e s  d e l  f r i v o l e  E s c o l a s t i c i s ^  
mo" y e x t e n d e r  e i n t r o d u c i r  " e l  buen g u s t o  y u t i l i d a d  de  l o s  s ô l i d o s  
c o n o c im ie n to s  y C i e n c i a s  p r â c t i c a s "  (7 5 6 ) .  De l a  f a c u l t a d  de F i s i c a  
p a s a r â  a l a  de T e o l o g l a .  La T e o lo g l a  que  s e  e s t u d i a r â  nada  t e n d r i a  
que v e r  con l a  e s c o l â s t i c a  "que s ô l o  t r a t a  de c u e s t i o n e s  f r i v o l a s  
y d i s p u t a s  i n û t i l e s ,  l a s  q u e ,  o nunca  pueden d e m o s t r a r s e ,  p o r  s e r  
s u p e r i o r e s  a l  i n g e n i o  humano, o aunque  s e  d e m o s t r a r a n  no p r o d u c i — 
r i a n  l a  menor u t i l i d a d " ,  mâs cuando " e s t a  T e o lo g la  c a p c i o s a  y l l e n a  
de f r i v o l i d a d e s  f u e  e n t e r a m e n t e  d e s c o n o c id a  en l a s  p r i m e r a s  e d a d e s  
de l a  I g l e s i a ,  h a b ie n d o  n a c id o  y t e n i d o  to d o  su aumento en e s t o s  
û l t i m o s  s i g l o s  de l a  i g n o r a n c i a  y o s c u r i d a d "  (7 5 7 ) .  La T e o lo g l a  que 
s e  i m p a r t i r l a ,  no e s c o l â s t i c a ,  se  d i v i d i a  en  F un dam en ta l  (R e v e la c iô n  
y T r a d i c iô n )  y P o s i t i v a  (E x é g e s i s  y M oral c r i s t i n a )
La p r i m e r a  c o n s i s t e  en  e r u d i c c i ô n  y a s i ,  s a b r â  mâs de 
e l l a  e l  que mâs l e y e r e  l a  B i b l i a , S a n to s  P a d re s  y C o n c i­
l i e s .  P e ro  l a  segunda  l l a m a  a su ayuda e l  A r t e  de  d i s p o  
n e r  a q u e l l a s  v e r d a d e s  p a r a  m e jo r  p e r c i b i r l a s ,  e n s e n a r l a s  
y d e f e n d e r l a s ,  segûn  r é s u l t a  de l a  com b in a c iô n  de su s  -  
f u e n t e s  (758) .
E l p r im e r  ano s e  e s t u d i a  l a  B i b l i a  "p o r  l o s  p ro legô m en o s  y n o t a s
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d e  Duhamel" y a q u e l l o s  a lum nos q u e  q u i e r a n  p r o f u n d i z a r  o I p s  mâs
a d e l a n t a d o s  p o d r â  r e c u r r i r  a l o s  c o m e n t a r i o s  de  C a lm e t  y  de  " n u e s
t r o "  A r i a s  M o ntano .  E l  seg un do  a n o ,  l o s  a lu m n o s  s e  o c u p a r â n  d e l  
e s t u d i o  de  l o s  o n ce  p r i m e r o s  l i b r e s  De l o g i s  t h e o l o g i c i s  de  M el-  
c h o r  Cano y en  l o s  do s  a n o s  s i g u i e n t e s  d e l  p r i m e r  tomo d e  l a  T eo­
l o g l a  p o s i t i v a  d e Duhamel "de  l a  i m p r e s i ô n  d e  a  f o l i o ,  d e s d e  s u
p r i n c i p i o  h a s t a  e l  t r a t a d o  De F i d e ,  s p e  e  c h a r i t a t e , i n c l u s i v a m e n  
t e "  ( 7 5 9 ) .  E l  ano  de  p a s a n t i a  s e  d e d i c a r S n  a l a  H i s t o r i a  e c l e s i S s -  
t i c a  y  a l  r e p a s o  d e  l a s  m a t e r i a s  a n t e r i o r e s .
A e s t o s  nuev e  a n o s  de  a p r e n d i z a j e  t e ô r i c o  c o n t i n u r â n  t r è s  
p r â c t i c o s ,  l o s  a b o g ad o s  en  l o s  t r i b u n a l e s ,  l o s  m é d ic o s  e n  l o s  h o s p i  
t a i e s  y  l o s  t e ô l o g o s  e n  un s e m i n a r i o  c l e r i c a l .  En e l  s e m i n a r i o  c l e ­
r i c a l  e s  en  d on d e  v e r d a d e r a m e n t e  p r o b a r î a n  s u  v o c a c i ô n  l o s  a s p i r a n ­
t e s  a l  s a c e r d o c i o
v i v i e n d o  t r è s  a n o s  en e s t e  r e t i r o  d e c o r o s o  b a j o  l a  mano 
d e  un  r e c t o r  s a b i o  y a j u s t a d o  y  d e  l o s  demâs s u p e r i o r e s  
i n m e d i a t o s  d e  l a s  mism as c u a l i d a d e s  s e  a c o s t u m b r a r â n  a  
l a  v i d a  d e c e n t e  y  r e t i r a d a .  S e n t i r â n  l a  d i g n i d a d  d e  su  
m i n i s t e r i o  y l a  n e c e s i d a d  d e  h a c e r l a  r e s p e t a b l e ,  no s o l o  
con  l a s  s ô l i d a s  v i r t u d e s  d e  su  e s t a d o ,  s i n o  teunbiën co n  
l a  c o m p u s tu ra  y  m o d e s t i a  e x t e r i o r .  P r o b a r â n  m e j o r  su  vo  
c a c i ô n .  No s e  to m a râ  e l  s a c e r d o c i o  p o r  o f i c i o  y modo d e  
v i v i r  como s e  ha h e c h o  h a s t a  a q u i  s o l o  s e  a p l i c a r â n  a é l
l o s  q u e  s e  s i e n t a n  l l a m a d o s  a  t a n  a l t o s  e j e r c i c i o s  d i s p o
n i é n d o s e  a  d e s e m p e h a r l o  d ig n a m e n te  (760)^  ~
y  p o r  s u p u e s t o  a l  p a s a r  p o r  e l  s e m i n a r i o  t o d o s  l o s  q u e  d e s e e n  o r d e  
n a r s e . n o  h a b r â n c u r a s  p o b r e s  ( s o l o  s e  a d m i t e n  en  e l  s e m i n a r i o  l o s  -  
qu e  p u e d a n  p a g a r  u n a  p e n s i ô n  a n u a l )  n i  i g n o r a n t e s  ( h a b r â n  d e d i c a d o  
a l  e s t u d i o  12 a n o s  en  t o t a l ) . E l  g o b i e r n o  d e l  s e m i n a r i o  e s t a r l a  a  
c a r g o  d e  un r e c t o r ,  e l e g i d o  e n t r e  un o  d e  l o s  e c l e s i â s t i c o s  mâs " s a  
b i o s "  y  " v i r t u o s o s " ,  ay ud ad o  p o r  t r è s  p r e f e c t o s  d e  c o n o c id o  " t a l e n
t o "  y  " v i r t u d " .  P a r a  e l  s e m i n a r i o  q u e  s é  c r e a s e  e n  S e v i l l a  e s t a s
c u a t r o  p e r s o n a s  s e  t o m a r l a n  d e  l o s  o r a t o r i o s  d e  San F e l i p e  d e  N e r i
E s t a s  son  c o n g r e g a c i o n e s  c o m p u e s ta s  p o r  l a  mayor p a r t e  
d e  h o m b res  d e s e n g a h a d o s  y  l i t e r a t o s ,  e n t r e  l o s  que  s e
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deben  e s c o g e r  l o s  que s e  c o n s i d e r a n  mâs p r o p i o s  y o p o r t u  
nos p a r a  e l  i n t e n t o .  E s t o s  v a r o n e s  que han b u sca d o  a q u e l  
r e t i r o  s e  c o n te n t a r S n  con una m ôdica  p e n s iô n  que b a s t a  a 
m a n t e n e r l o s  con l a  s o b r i e d a d ,  a  que  se  han a co s tu m b ra d o  
y e s  r e g u l a r  se  d e d iq u e n  con  g u s t o  a  e s t e  e j e r c i c i o , p o r ­
que a s i  s e  conform an m e j o r ,  co n  e l  mismo i n s t i t u t o  que 
p r o f e s a n  p ues  no s i e n d o  o t r o s  su  o b j e t o  que e l  de c o n t r ^  
b u i r  a l a  re fo rm a  d e l  c l e r o  con su  buen e jem p lo  p o d rân  
en e l  s e m in a r io  no s o l o  c o n t r i b u i r  a e l l a ,  s i n o  p r o d u c i r  
l a  y a n a d i r  a l  buen e je m p lo  l a  l u z  de l a  en se h a n z a  e i n s -  
t r u c c i ô n  (7 6 1 ) .
E l  ré g im en  d e l  e s t a b l e c i m i e n t o  s e r â  s o b r i o  no p e r m i t i ê n d o s e  e j e r c ^  
c i o s  p r o f a n o s  n i  d i s t r a c c i o n e s  d e l  s i g l o  y s o l o  p o d rân  s a l i r  c o n ta  
d a s  v e c e s  con p r e v i a  l i c e n c i a  d e l  r e c t o r ,  s i n  p e r n o c t a r  f u e r a  en 
n in g û n  c'a so
A l i i  van  a a p r e n d e r  l o s  e s t u d i o s  de su m i n i s t e r i o  a  a c o £  
tu m b r a r s e  a l a s  v i r t u d e s  de su  e s t a d o  y deben  h a c e r  en 
e l  t i em p o  de s u r e t i r o  una  v i d a  c l a u s t r a l  y c e n o b i t a  a  
cuyo f i n  s e  c e r r a r â  l a  p u e r t a  de l a  i g l e s i a  que c a e  a l a  
c a l l e ,  u sand o  s o l o  l a  d e l  i n t e r i o r ,  c o n s i d e r â n d o l a  como 
una  c a p i l l a  de l a  c a s a  y no como un t e m p io p û b l i c o  que 
haya  de  s e r v i r  a l o s  l e g o s  (762) .
Tampoco se  p e r m i t i r â  l a  r e l a j a c i ô n  que s e  ha i n t r o d u c i d o  en l a s  
ô r d e n e s ,  que  c o n s i s t e  en a b r e v i a r  su  t 'é rm ino  s i n  m o t iv o  j u s t o .  A sî 
e l  p r im e r  ano de s e m in a r io  se  l e  c o n c e d e r â  e l  s u b d i a c o n a to ,  e l  s e ­
gundo e l  d i a c o n a t o  y e l  t e r c e r o  e l  s a c e r d o c i o .  P a r a  c o n f e r i r s e  e s ­
t a s  ô rd e n e s  se  p r e s e n t a r â  una c a l i f i c a c i ô n  f i r m a d a  p o r  e l  r e c t o r  
y l o s  p r e f e c t o s  d e l  s e m in a r i o ,  en l a  que s e  a s e g u r e  que h a b ie n d o  
s i d o  examinado p o r  e l l o s  e l  o rd e n a d o  " l o  h a b îa n  e n c o n t r a d o  s u f i ­
c i e n t e  p a r a  e l  o rd e n  que ib a n  a  r e c i b i r  y a s i  mismo, que h a b i a  es  
t a d o  en l a  c a s a  l o s  r e s p e c t i v e s  ano s  e n t e r o s ,  s i n  h a b e r  p e r n o c t a -  
do nunca  f u e r a ,  v iv i e n d o  s ie m p re  con l a  r e g u l a r i d a d  de co s tu m b re  
n e c e s a r i a  a su  e s t a d o "  (76 3 ) .
E l  p l a n  de e s t u d i o s  p a r a  e s t o s  t r è s  a n o s  e s  e l  s i g u i e n t e .  
E l p r im e ro  se  e s t u d i a r â  l a  T e o lo g l a  M ora l  de Duhamel "que e s  l a  que 
n os  p a r e c e  mâs s a n a  y acomodada a  l o s  l u g a r e s  t e o l ô g i c o s ,  p o r  cuya 
r a z ô n  l a  p ro p u s im o s  tam b iên  p o r  l o  r e s p e c t i v e  a l a  p o s i t i v a  en  l o s  
an os  û l t i m o s  d e l  c u r s o  de l a  u n i v e r s i d a d "  (764) . E l  segundo ano  se  
e s t u d i a r â  l a  e l o c u e n c i a  s a g r a d a  "a f i n  de a p r e n d e r  a p r e d i c a r  d ig n a  
m ente"  y l o s  m o d è le s  s e r â n  e n t r e  l o s  p ag an o s  Q u i n t i l i a n o ,  Demôste-
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n é s  y C ic e r ô n  y e n t r e  l o s  c r i s t i a n o s  f r a y  L u is  de  G ra n a d a  y e l  
" a d m i r a b l e  y t i e r n o  M a s i l l o n " , E l t e r c e r  ano s e  e s t u d i a r â n  l i t u r  
g i a ,  c e r e m o n ia s ,  r i t o s  e c l e s i â s t i c o s  e h i s t o r i a  e c l e s i â s t i c a  s i ­
g u ie n d o  a  F l e u r y .  A p a r t é  de e s t a s  e n s e n a n z a s  d u r a n t e  l o s  t r è s  
a n o s  "no d eb e  d e j a r s e  de  l a  mano l a  f r e c u e n t e  r e p e t i d a  l e c c i ô n  de 
l o s  s a n t o s  p a d r e s ,  c o n c i l i e s  y t r a d i c i o n e s ,  p u e s  no  h a b ie n d o  c u r s o  
s e g u i d o  d e  t o d a s  e s t a s  m a t e r i a s ,  p o d râ n  a l t e r n a r s e  s u c e s iv a m e n tè  
con  m étodo  y s i n  c o n f u s i ô n "  ( 7 6 5 ) .  S i  e s t e  p l a n  s e  pone  en p r â c t i  
c a  su r e s u l t a d o  s e r â  que
h a b r â  menos c l ê r i g o s ,  p e r o  l o s  que  h u b i e r e  s e r â n  d ig n e s  
de  s e r l o  y en  é s t o  g a n a r â  l a  r e l i g i ô n ,  l o s  f i e l e s  y e l  
mismo c l e r o  que  e n t o n c e s  s e  v e r â  t a n  v e n e r a d o  como l o  -  
d eb e  s e r  ( . . . )  iq u é  c l ê r i g o s  t e n d r i a  E s p a n a i  ;Qué lu m i -  
n a r e s  i l u s t r a r l a n  s u  I g l e s i a ; .  D ios  nos  o i g a  n u e s t r o s  -  
v o t o s  ( 7 6 6 ) .
En suma, s i  l o s  e s t a m e n t o s  p r i v i l e g i a d o s  d e  l a  s o c i e d a d  
a c e p t a b a n  e s t a s  n u e v a s  f u n c i o n e s ,  e l  n o b l e  l a s  de  p r e o c u p a r s e  p o r  
l a  s i t u a c i ô n  de s u s  v a s a l l o s  y  s e r v i r  a l  r e y  c u an d o  s e a  r e q u e r i d o  
y l o s  e c l e s i â s t i c o s  s e c u l a r e s  l a s  de  o c u p a r s e  d e l  a l i m e n t e  e s p i r i ­
t u a l  de s u s  f e l i g r e s e s  y de  s e r v i r  a l  r e y  c o n v i r t i é n d o s e  en " e l  
b r a z o  i z q u i e r d o "  de l a  n a c i ô n ,  e l l o s  mismos s i n  p r e s i o n e s  p o r  p r o -  
p i a  v c l u n t a d  a d o p t a r l a n  l a s  r e f o r m a s  p r o p u e s t a s  p a r a  e l  p r o g r e s o  
de  l a  n a c i ô n .
LA LEY DE-LA CUOTA.-
La e s c a s e z  d e  l a  t i e r r a  en r e l a c i ô n  a l  nûmero de  l a b r a d o  
r e s  que l a  s o l i c i t a n  e s  l a  c a u s a  de l a s  a l t a s  r e n t a s  d e  e s t a  seg ûn  
O la v i d e .  De e s t e  h ec h o  s e  b e n e f i c i a b a n  t a n t o  e l  p r o p i e t a r i o  d e  l a  
t i e r r a  como e l  a r r e n d a d o r  a l  p o r  m ayor .  A n te  e s t a  s i t u a c i ô n  " e l  r e  
medio g r a n d e ,  m e jo r  y n a t u r a l  de r e d u c i r  l a s  c o s a s  a p r e c i o s  mode- 
r a d o s ,  s e r â  s i e m p re  e l  de  f a c i l i t a r  su  a b u n d a n c i a "  ( 7 6 7 ) .  La s o l u -  
c iô n  c c r . s i s t i a  en  p o n e r  mâs t i e r r a s  en c u l t i v o  ( i n c r e m e n t a r  l a  o f e r
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t a  de  t i e r r a s )  como l o s  b a l d i o s ,  o e n c o n t r a r  un m écanism e m e d ia n t e  
e l  c u a l  l o s  p e q u e h o s  l a b r a d o r e s  puedan  a c c é d e r  d i r e c t a m e n t e  a l a  -  
t i e r r a .  C o n s id é r a  una  s o l u c i ô n  e r r ô n e a  e l  t a s a r  l a  t i e r r a  como r e ­
m e d ies  a l a s  a l t a s  r e n t a s  de l a  misma. En p r i m e r  l u g a r ^ l a  e x p e r i e n
c i a  ha m o s t r a d o  que l a s  t a s a s  no cumplen su  f u n c i ô n  de a b a r a t a r  e l  
p r o d u c t o ,  v ê a s e  l a  t a s a  d e  t r i g o  v i g e n t e  h a s t a  l a  p ro m u lg a c iô n  de  
l a  l i b e r t a d  de  c o m e r c io  en  1765; p o r  l o  t a n t o  u n a  t a s a  p a r a  l a  t i e  
r r a  c a u s a r î a  l o s  mismos p e r j u i c i o s  que c a u s ô  l a  t a s a  d e l  t r i g o  en  
t i e m p o s  p a s a d o s  (768) . En seg un do  l u g a r ,  s e  p r e s e n t a n  p ro b le m a s  
t é c n i c o s  a l  no s e r  p o s i b l e  " d e t e r m in a r  un p r e c i o  f i j o  y g e n e r a l "  
p o r  l a  d i f e r e n c i a  d e  c a l i d a d e s  de  l a s  t i e r r a s
v e n d r î a  a q u e d a r  l a  o p e r a c i ô n  e x p u e s t a  a l  a r b i t r i o  de  
l a s  j u s t i c i a s  y p é r i t o s  q u e ,  con  f a c i l i d a d ,  p o d r i a n  g a -  
n a r  y  c o r r o m p e r  l o s  r i c o s ,  p a r a  a p l i c a r s e  a p r e c i o s  I n -
f iroos l a s  m e j o r e s  t i e r r a s ,  y e l  l a b r a d o r  p o b r e ,  que  e s
e l  q ue  mâs n e c e s i t a  de  l a  p r o t e c c i ô n  d e  l a s  l e y e s  s é r i a  
l a  v i c t i m a  ( 7 6 9 ) .
Y l a  t e r c e r a  r a z ô n  p o r  l a  que l a  t a s a  s é r i a  n o c iv a  e s  que  a b r e  l a
p u e r t a  a l o s  m o n o p o l io s  y a l o s  f r a u d e s
son  i n û t i l e s  a  l o s  p o b re s  y û n ic a m e n te  s i r v e n  de  p r e s t a r  
n u e v a s  a rm a s  a  l o s  p o d e r o s o s ,  p a r a  t i r a n i z a r  a  l o s  n e c e -  
s i t a d o s  y q u e ,  cuando  menos, no s u r t e n  e l  e f e c t o  q u e  s e  
p ro p o n e n t  p u e s  e l  que  n e c e s i t a  de l a  e s p e c i e ,  p o r  mâs -  
que  l a  t a s a  l e  l i m i t e  e l  p r e c i o ,  s e  s u j e t a  a l  c o n v e n t i o n a l  
d e l  f r a u d e  d e  l a  l e y  (7 7 0 ) ;
e s t e  e r a  e l  c a s o  d e l  t r i g o  cuando e s t a b a  t a s a d o  y l o s  g ê n e r o s  s o ­
m e t id o s  a p o s t u r a s . En e s t e  e p i g r a f e  s e  e s t u d i a r â  l a  p r o p u e s t a  de  
O la v id e  de  r e p a r t i r  l a s  a c t u a l e s  t i e r r a s  que  s e  c u l t i v a n  e n t r e  co
lo n o s  y e l  t i p o  d e  c o n t r a t o  y l a  c u o ta  a p a g a r  a l  p r o p i e t a r i o  p a r a
que t a n t o  c o lo n o  como p r o p i e t a r i o  s a l g a n  b e n e f i c i a d o s  y en n in g û n  
c a s o  p e r j u d i c a d o  e l  s e g u n d o ;  p rev iau nen te  veamos c u a t r o  r e g l a s  q ue  
d ebe  c u m p l i r  en  t o d o  momento c u a l q u i e r  c o n t r a t o  d e  a r r e n d a m i e n t o . 
E s t a s  c u a t r o  r e g l a s  so n  l a s  s i g u i e n t e s :
1) E l  a r r e n d a m i e n t o  de  l a  t i e r r a  s e  d e b e  p a g a r  en  f r u t o s
en  p r o p o r c i ô n  a  l a  c o s e c h a ,  i g u a l â n d o s e  p o r  e s t a  m ane-
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r a  l a  c o n d i c i ô n  d e l  c o lo n o  y e l  p r o p i e t a r i o
q u e  g o z a r â n  o s u f r i r â n ,  p r o p o r c i o n a l m e n t e ,  de l a s  i n -  
f l u e n c i a s  d e l  c i e l o .  En l o s  a n o s  a b u n d a n t e s ,  c r e c i e n d o  
l a  c u o t a  d e  f r u t o s  s u b i r S  e l  a r r e n d a m i e n t o ; en l o s  e s -  
t ê r i l e s ,  b a j a n d o  l a  c u o t a  d i s m i n u i r â ;  l a  c a l a m id a d  se  
p a r t i r â  e n t r e  l o s  d o s  y no s e  v e r â  l a  h o r r i b l e  t i r a n î a  
d e  q u e  en  un ano  c a l a m i t o s o ,  c u a n d o  e l  p o b r e  c o lo n o  
p i e r d a  s u  t i e m p o ,  t r a b a j o  y s i m i e n t e ,  e x i j a  e l  p r o p i e ­
t a r i o ,  con  to d o  r i g o r ,  e l  mismo a r r e n d a m i e n t o  q u e  paga  
r î a  s i  l a  c o s e c h a  f u e s e  a b u n d a n te  (771)
2) P r i v i l é g i e  d e  p o s e s i ô n  p a r a  e l  c o lo n o  a l  i g u a l  que  l o  
t i e n e  e l  g an a d o  t r a n s h u m a n t e . E l  d e s a h u c i o  s o l o  se  p e r  
m i t e  en  l o s  t r è s  s i g u i e n t e s  c a s o s :  que  e l  p r o p i e t a r i o  
q u i e r a  l a b r a r  p o r  s i  l a  t i e r r a  " h a c i e n d o  c o n s t a r  no s e r  
un  p r e t e x t o  p a l i a d o  y q u e ,  en  ê s t e ,  s i  d e j a  o t r a s  t i e — 
r r a s , s e  s u b r o g u e  en  su  l u g a r  e l  c o lo n o  d e s p e d i d o "  (772) 
q u e  e l  c o lo n o  no p a g u e  l a  c u o t a  d u r a n t e  d o s  a n o s  c o n s e -  
c u t i v o s ;  o q u e  e l  c o lo n o  no c u l t i v e  l a  t i e r r a  y  d e j e  un 
ano  d e  l a b r a r  l a  m i t a d .
3) E l  p r o p i e t a r i o  e s t a  o b l i g a d o  a p a g a r  a l  c o lo n o  l a s  mejo 
r a s  i n t r o d u c i d a s  en  l a  t i e r r a  " E s t o  s e  h a l l a  y a  d e d i c a ­
do p o r  un a  l e y  d e  l a  P a r t i d a  ( l e y  24, t i t  8 ,  p . 5 ) ,  p e ro  
c o n v i e n e  r e n o v a r l a  p a r a  que no s e  o l v i d e  (como muchas 
o t r a s  l a s  e s t â n ) , a n a d ie n d o  que  e l  c o lo n o  no p u d i e s e  r e ­
n u n c i a r  a e s t e  b é n é f i c i e "  ( 7 7 3 ) .  ...................................................
4) P r o h i b i c d n  d e l  s u b a r r i e n d o .
cCdmo p o d r i a n  f o r m a r s e  p e q u e n o s  l a b r a d o r e s  en  l a s  t i e r r a s  p e r t e n e  
c i e n t e s  a l o s  e s t a m e n t o s  p r i v i l e g i a d o s  ( n o b l e z a  y e c l e s i â s t i c o s )  -  
s i n  p e r j u d i c a r  s u s  i n t e r e s e s ?  iCdmo l o s  e s t a m e n t o s  p r i v i l e g i a d o s  
a s e n t a r i a n  v o l u n t a r i a m e n t e  s o b r e  s u s  t i e r r a s  a c o l o n o s ? . La r e s -  
p u e s t a  a  e s t a s  p r e g u n t a s  e s t a n  en  e l  modo d e  c e d e r  l a  t i e r r a  a l  
c o lo n o  y  l a  c u o t a  que  p e r c i b a  e l  p r o p i e t a r i o .
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Uno d e  l o s  i n c o n v e n i e n t ç s  de l o s  m ay o razg o s  e r a  l a  p r p h i  
b i c i ô n  de  l a  e n a j e n a c i ô n  a c e n s o  y l a  r e a l i z a c i d n  de  a r r e n d a m i e n t o s  
a l a r g o  p l a z o .  E l  p e r j u i c i o  de  e s t a s  p r o h i b i c i o n e s  e r a  i n m e d i a t o ,  
e l  c o lo n o  no tom aba  amor a l a  t i e r r a ,  no l a  b e n e f i c i a b a ,  n i  c e r c a -  
ba n i  c o n s t r u î a  una  c a s a .  O la v id e  p ro p o n e  que s e  p e r m i t a  a  l o s  ma­
y o r a z g o s  v e n d e r  su  t i e r r a  con  l a  p e n s i ô n  a un cano n  ( c e n s o  r é s e r v a  
t i v o )  o a r r e n d a r  p o r  l a r g o  t i e m p o  p ag an d o  un cano n  (c e n s o  e n f i t ê u -  
t î c o )  e s t a n d o  e l  s u c e s o r  a  p a s a r  p o r  l a s  e n a j e n a c i o n e s  y a r r e n d a -  
m i e n to s  h e c h o s . E s t a  s i m p l e  m ed ida  b e n e f i c i a r S  a l  p r o p i e t a r i o ,  a l  
c o lo n o  y a l  E s t a d o .  E l  c o lo n o  d i s p o n d r â  d e  t i e r r a  y t e n d r l  l a  s e g u  
r i d a d  de  q u e  e l  p r o p i e t a r i o  no l e  d e s a h u c i a r â ,  s i n o  que
r a e j o r a r S  l a  s u e r t e  d e l  p o s e e d o r  que  p o d la  d i v i d i r  s u s  
t i e r r a s  y e n t r e g a r l a s  a  hom bres  q u e ,  f i a d o s  en  s u  l a r -  
g a  r e s i d e n c i a ,  l a b r a r â n  c a s a ,  b e n e f i c a r â n  l a  t i e r r a ,  l a  
s e m b r a r â n  t o d o s  l o s  a n o s ,  l a  c e r c a r â n ,  p l a n t a r â n  S r b o -  
l e s ,  c r i a r â n  g a n a d o ,  c o g e r â n  d o s  c o s e c h a s ,  l a  d e  g r a n o s  
y l a  d e  s e m i l l a s ,  con  l o  que  p e r c i b i e n d o  e l  l a b r a d o r  mâs 
f r u t o s  l e  p a g a r â  mâs c a n o n ,  y  s a c a r â  t o d a  l a  u t i l i d a d  
qu e  p u e d e  y d e b e  un  hombre que  t i e n e  muchas t i e r r a s  (774)
y e l  E s t a d o  t a m b iê n  s e  b e n e f i c a r â  a l  e s t a r  l a  t i e r r a  en manos de 
l a b r a d o r e s  " a c t i v o s "  y  " l a b o r i o s o s " . O la v id e  d e s d e h a  d o s  o b j e c i o -  
n es  q u e  s e  p o d r i a n  p o n e r  a s u  p r o p u e s t a .  En p r i m e r  l u g a r ,  s i g u i e n ­
do e s t a  p r o p u e s t a  s e  l o g r a r â  m a n t e n e r  e l  m ayorazg o  en  l a  misma f a -  
m i l i a ;  en  c a s o  d e  v e n t a  a u n q u e  c e d i e n d o  e l  d o m in io  d i r e c t e  y  û t i l  
a l  c o lo n o  s e  c o n s e r v a  e l  d e r e c h o  d e  p e r c i b i r  e l  c a n o n  y en  e l  c a s o  
de  a r r e n d e u n ie n to  a  l a r g o  p l a z o  c o n s e r v a  e l  d o m in io  d i r e c t e  y e l  de  
r e c h o  a p e r c i b i r  e l  c a n o n ,  p u d ie n d o  r e a l i z a r  un nuevo  c o n t r a t o  c u a n  
do e x p i r e  e l  p r i m e r o .  O t r a  o b j e c i ô n  " d ê b i l "  e s  que  l a  f a m i l i a  p e r d e  
r i a  l a  m em oriâ  d e  l a s  t i e r r a s  q u e  l e  c o r r e s p o n d e n .  E s t o  no e s  p o s i  
b l e  p o rq u e  no s e  o l v i d a n  f â c i l m e n t e  l a s  t i e r r a s  que  u na  p e r s o n a  po 
s e e  y mâs cu a n d o  s e  r e c i b e  a n u a lm e n te  un  c an o n  en  f r u t o s ;  a u n q u e  -  
se  d i e s e  e s t e  c a s o ,  q ue  s é r i a  r a r o ,  "no ha  de s u f r i r  e l  g o b i e r n o  -  
que  s e  a b a n d o n d e  l a  c u l t u r a  y no p r o d u z c a  to d o  l o  que  p u e d a ,  p o rq u e  
t a l  v e z  h a b r â  g e n t e  p o co  c u i d a d o s a  que  o l v i d e  s u s  d e r e c h o s "  (775) .
Lo mismo q ue  e n t i e n d e  p a r a  l a s  t i e r r a s  d e l  mayorazgo v a ­
l e  p a r a  l a s  d e  c a p e l l a n i a s  y o b r a s  p i a s ,  mâs cu ando  en e s t o s  d o s
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Û l t i m o s  c a s o s  se  p u e d e  i n t r o d u c i r  l a  " m a l i c i a "  y u n a  p e o r  a d m in is  
t r a c i ô n  a l  m a n e j a r s e  c a u d a l e s  a j e n o s .  P o n ié n d o n o s  en e l  c a s o  mâs 
v e n t a j o s o ,  e s  d e c i r ,  a q u e l  en  e l  qu e  l a s  c a p e l l a n i a s  y o b r a s  p i a s  
s e  a d m i n i s t r a s e n  como un p r o p i e t a r i o  m an e ja  l a s  s u y a s ,  e s  p r e f e r i  
b l e  l a  r e d u c c i ô n  a un  c e n s o  e n f i t é u t i c o  o r e s e r v a t i v o  y  p e r c i b i r
u na  c u o t a  f i j a  a n u a l m e n t e .  La p r o p u e s t a  de O la v i d e  e s  mâs v e n t a j o
s a  e n  e l  c a s o  d e  l a s  c a p e l l a n i a s  p o r  e l  aband on o  q u e  ha  e x i s t i d o  
en  l a  a d m i n i s t r a c i ô n  de  s u s  f i n c a s  h a s t a  e l  p u n to  de  que  muchas 
de  e l l a s  s e  h a n  p e r d i d o .  E l  p ro b le m a  s u r g e  cu an d o  a p a r e c e n  p e r s o ­
n a s  que  s o l i c i t a n  q u e  s e  l e s  a p l i q u e n  e s t a s  c a p e l l a n i a s
P a r a  co n  l a s  c a p e l l a n i a s  m i l i t a  t a m b iê n  o t r a  p a r t i c u l a r  
r a z ô n  d e  u t i l i d a d :  e l  ab and on o  que  h a s t a  a h o r a  s e  ha t £  
n i d o  en  e l  m an e jo  d e  s u s  f i n c a s  ha  h e c h o  q ue  muchas de 
e l l a s  s e  h a y a n  p e r d i d o .
E s t o  e s  muy f â c i l  con  s o l o  p r e s e n t a r  l a  f u n d a c i ô n ,  p u es  
ô q u iê n  h a  d e  o p o n e r s e  a l a  c o l o c a c i ô n  d e  un b é n é f i c i e
qu e  no e x i s t e  s i n o  en e l  no m b re? .  P e r o  e s t e  m étodo  p r o ­
d u c e  un  p e r j u i c i o  e f e c t i v o  a l  E s t a d o  y a  l a  d i s c i p l i n a
e c l e s i â s t i c a :  p o rq u e  cu and o  s e  t r a t a  d e  que  e s t a s  c a p e ­
l l a n i a s  l i q u i d e n  l a  c o n g r u a ,  p a r a  a s c e n d e r  a  l a s  O rd en es  
m a y o r e s ,  e n c u e n t r a n  modo de  h a c e r  r e g u l a r  l a s  f i n c a s  
q u e ,  o no  e x i s t e n  o e s t â n  d e s t r u i d a s  p o r  a q u e l  v a l o r  que 
acomoda a l  c o m p l e t a r  l a  c u o t a  que  d é t e r m i n a  e l  S in o d o  
(776) .
E s t a  v a  en  p e r j u i c i o  d e l  e s t a d o  e c l e s i â s t i c o  p o rq u e  s e  o rd e n a n  mâs 
s a c e r d o t e s  y s i n  d o ta c i ô n ^ h e c h o  que c o n t r i b u y e  a  su  m ayor r e l a j a ­
c i ô n ;  y en  p e r j u i c i o  d e  l a  n a c i ô n  p u e s  s e  l e  p r i v a  d e  u n o s  i n d i v i ­
d uo s  b i e n  e s t a n t e s  y c o n t r i b u y e n t e s . S i  l a s  c a p e l l a n i a s  s e  r e d u c e n  
a  c e n s o  e n f i t é u t i c o  o r e s e r v a t i v o  con  un can o n  a n u a l  no s e  i n t r o -  
d u c i r â  e l  en g ah o  en  l a  v e r i f i c a c i ô n  d e  l a  c o n g r u a .
En l a s  t i e r r a s  de  l a  i g l e s i a  s e  d e b i a  a p l i c a r  l o  p ro p u e s  
t o  p a r a  l o s  m a y o r a z g o s -  Las t i e r r a s  d e l  c l e r o  s e c u l a r  s e  d e b îa n  
a r r e n d a r  a  c e n s o  e n f i t é u t i c o  o r e s e r v a t i v o ;  p a r a  l a s  t i e r r a s  d e l  
c l e r o  r e g u l a r  p ro p o n e  u na  m ed id a  mâs " r a d i c a l "  como e s  p r o h i b i r  l a  
a d m i n i s t r a c i ô n  d e  t i e r r a s  a j e n a s  y c u l t i v e r  s u s  p r o p i a s  t i e r r a s ,  
"m andândose"  q u e  l a s  de n  a c e n s o  r e s e r v a r t i v o  o e n f i t é u t i c o . E s t a
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m edida c o n t r i b u i r !  a  m a n te n e r  l a  d i s c i p l i n a  e c l e s i â s t i c a  a p a r t é  de 
b é n é f i c i â t  a  l o s  f r a i l e s  que  o b te n d r â n  mâs f r u t o s  de  su s  t i e r r a s  y 
a l  E s ta d o  en  g e n e r a l .
En d é f i n i t i v a ,  a  l o s  m a y o ra z g o s ,  c a p e l l a n i a s  y o b r a s  p i a s ,  
c l e r o  r e g u l a r  y s e c u l a r  s e  l e s  r e d u c e  a  v i v i r  de  s u s  r e n t a s .  E l  pun 
t o  c l a v e  de  l a  p r o p u e s t a  e s  l a  c u o ta  d e  f r u t o s  " e s  e l  p u n to  c r i t i c o  
de l a  o p e r a c i ô n  y l a  H a v e ,  o e l  r e s o r t e ,  con  q u e  h a  de  g i r a r  to d a  
e l l a "  (777) . Lo i m p o r t a n t e  e s  e n c o n t r a r  una  c u o t a  que  s e a  j u s t a  t a n  
t o  p a r a  e l  p r o p i e t a r i o  como a l  c o lo n o  y a v e r i g u a r  e l  c a s o  en  e l  que 
uno de  l o s  d o s  t i e n e  mâs v e n t a j a .  V a l i é n d o s e  de"hom bres  e x p e r t e s " ,  
O la v id e  r e a l i z a  un o s  c â l c u l o s .  P a r a  d i c h o s  c â l c u l o s  "he combin ad o  
e l  v a l o r  q u e ,  en  un q u i n q u e n i o ,  han  t e n i d o  l a s  t i e r r a s  p o r  l o s  
a r r e n d a m i e n t o s  c e l e b r a d o s  e n t r e  p r o p i e t a r i o s  y c o l o n o s ,  con l o s  que 
l a s  mismas t i e r r a s  han  p agad o  de d iezm os  a l a  I g l e s i a "  (7 7 8 ) .  E s to s  
c â l c u l o s  f i g u r a n  a l  f i n a l  d e l  In fo rm e  s o b r e  l a  Ley A g r a r i a  b a j o  e l  
t i t u l o  C â l c u l o s  q ue  j u s t i f i c a n  l a  r e g u l a c i ô n  de c u o t a s  que  s e  p ro p o ­
ne en e l  In f o rm e  a l  C o n se jo  s o b r e  l a  Ley A g r a r i a . E x i s t e n  do s  e jem - 
p l a r e s ,  uno e l  e n v ia d o  a l  C o n se jo  de C a s t i l l a  y c o n s e r v a d o  en  e l  A. 
H.N. s e c c i ô n  C o n s e jo s  l e g a j o  1844 ( r u b r i c a d o )  y  o t r o ,  una  c o p i a  r e -  
c o g id o  en  l a  C o le c c i ô n  Sempere y G u a r i n o s , Volumen V II  y c o n se rv a d o  
en l a  B .R .A .H . ( 7 7 9 ) .  E n t r e  e l  m a n u s c r i t e  r u b r i c a d o  y l a  c o p i a  hay 
d i f e r e n c i a s  au n q u e  en  e s e n c i a  e x p r e s a n  l o  mismo; en  a d e l a n t e  u t i l i ­
z e r !  e l  m a n u s c r i t e  r u b r i c a d o .  P a r a  l a  r e a l i z a c i ô n  de  l o s  C â lc u lo s  
p a r t e  de l o s  s i g u i e n t e s  s u p u e s t o s :
1) E l  r ê g im e n  de  e x p l o t a c i ô n ,  s i s t e m a s  y método  d e  c u l t i v o  
s o n  l o s  p r a c t i c a d o s  a n t e s  de r e a l i z a r  l a s  r e f o r m a s  p r o ­
p u e s t a s  p o r  O l a v i d e .
2) E x i s t e n  t r è s  c o r t i j o s  de 900 f a n e g a s  de  t r è s  c a l i d a d e s  
d i f e r e n t e s :  s u p e r i o r ,  m ed ian a  e  i n f i m a .  L as d i f e r e n c i a s  
e n t r e  l a s  t i e r r a s  de  m e jo r  y p e o r  c a l i d a d  r a d i c a  en  que 
l a s  de  mayor c a l i d a d  a d m i te n  una mayor c a n t i d a d  de  s i m i e n  
t e  y e l  s i s t e m a  de c u l t i v o .  L as t i e r r a s  de  m e jo r  c a l i d a d  
s e  c u l t i v a n  en d o s  h o j a s  ( s i s t e m a  d e  ano  y v e z )  y l a s  de
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m e d ia n a  c a l i d a d  en  t r è s  h o j a s  ( s i s t e m a  a l  t e r c i o )  y l a s  
d e  i n f i m a  c a l i d a d  en  t r è s  h o j a s  y l a s  menos en  c u a t r o .
lEl c o r t i j o  d e  900 f a n e g a s  de  s u p e r i o r  c a l i d a d  s e  a r r i e n d a  " s e g û n  
<el e s t a d o  a c t u a l "  en  1 6 .0 0 0  r e a l e s  d e  v e l l ô n  a n u a l e s
E s t e  mismo c o r t i j o , p o r  s u  p r o d u c t o  r e g u l a d o  p o r  un q u i n  
q u e n i o ,  p a g a  d e  d ie z m o s  t r e s c i e n t a s  s e s e n t a  f a n e g a s  de -  
t r i g o  en  c a d a  a n o ,  y b a j a d a s  d e  l a s  t r è s  m i l  y s e i s c i e n -  
t a s  cuyo  d iezm o  d e  c u o t a  s o n  t r e s c i e n t a s  y v e i n t e  y c u a ­
t r o  q ue  p u e d e  c o n s i d e r a r s e  v e n d i d a s  a t r e i n t a  y c i n c o  rea^
l e s  v e l l ô n ,  p r e c i o  r e g u l a r  en  e s t a  p r o v i n c i a  (de q u e  r a r a
v e z  b a j a r â  y s u b i r â  m u c h a s ) , i m p o r t a n  o n c e  m i l  t r e s c i e n -  
t o s  y c u a r e n t a  r e a l e s  y l a  d i f e r e n c i a  d e l  a r r e n d a m i e n t o  
s u p u e s t o ,  s e r â  d e  c u a t r o  m i l  s e i s c i e n t o s  y s e s e n t a .
:E1 c o r t i j o  d e  900 f a n e g a s  de  c a l i d a d  m e d ia n a  s e  a r r i e n d a  en  d i e z
im il  r e a l e s  d e  v e l l Ô n  a n u a l e s
p r o d u c e  d o s  m i l  c i e n t o  y s e s e n t a  f a n e g a s  de  t r i g o ,  d e  -  
q u e  b a j a d a s  l a s  d o s c i e n t a s  d i e z  y s e i s  d e  d iezm o e c l e ­
s i â s t i c o ,  d e j a  m i l  n o v e c i e n t a s  c u a r e n t a  y c u a t r o ,  y su 
n uevo  d iezm o  de  c i e n t o  c u a r e n t a  y c u a t r o  f a n e g a s  ( d e s -  
p r e c i a d o  e l  q u e b ra d o )  a l  mismo p r e c i o  de  t r e i n t a  y c i n ­
co  r e a l e s ,  im p o r t a n  s e i s  m i l  s e t e c i e n t o s  n o v e n ta  r e a l e s  
y l a  d i f e r e n c i a  a su  a c t u a l  a r r e n d a m i e n t o  so n  t r è s  m i l  
d o s c i e n t a s  y d i e z  r e a l e s .
E l  t e r c e r  c o r t i j o  d e  900 f a n e g a s  d e  c a l i d a d  i n f i m a  s e  a r r i e n d a  p o r  
s i e t e  m i l  r e a l e s  de  v e l l ô n  a n u a l e s
b a j a d a s  l a s  c i e n t o  c i n c u e n t a  y c i n c o  de  d iezm o  e c l e s i â s  ■ 
t i c o  q u e d a n d o  m i l  t r e s c i e n t o s  n o v e n t a  y c i n c o ,  y su  diez^ 
mo de  c i e n t o  t r e i n t a  y n u e v e  f a n e g a s  a l  mismo p r e c i o  im­
p o r t a  c u a t r o  m i l  o c h o c i e n t o s  s e s e n t a  y  c i n c o  r e a l e s  y l a  
d i f e r e n c i a ,  so n  dos  m i l  c i e n t o  t r e i n t a  y c i n c o  r e a l e s .
S i  r e a l i z a m o s  l o s  mism os c â l c u l o s  p a r a  l a s  t r è s  c l a s e s  
■de c o r t i j o s  de  d i f  e r  e n t e  C a l i d a d  p e r o  a p l i c ê u n o s  como c u o t a  e l  n o -  
v e n o  y e l  o c t a v o  en  v e z  d e l  d iez m o  o b te n d r e m o s  l o s  s i g u i e n t e s  r e -  
s u l t a d o s
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C o r t i j o  de p r im e r a  c a l i d a d 1
Gana hoy un c o r t i j o  
de 9 00 f a n e g a s  a r r e n  
dado  en A n d a lu c îa  
(1768)
g a n a r â  con e l  
d iezm o
con e l  noveno con e l  o c t a v o
16 .0 00 1 1 .3 4 0 12 .6 00 1 4 .1 75
d i f e r e n c i a 4 .6 6 0 3 .4 00 1 .8 2 5
1 0 . 0 0 0
d i f e r e n c i a
7 .0 0 0
d i f e r e n c i a
C o r t i j o  de segu nd a  c a l i d a d
6 .7 9 0
3 .2 1 0
7 .5 6 0
2 .4 4 0
C o r t i j o  de t e r c e r  c a l i d a d
4 .8 6 5  ! 5 .424
2 .1 3 5  1 .5 7 5
8 .5 0 5
1 .4 9 5
6 .1 0 3
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Veamos l o  que  s e  d ed u c e  de  e s t e  c u a d r o .  En p r i m e r  l u g a r ,  
e l  p r o p i e t a r i o  o b t i e n e  menos r e n t a s  en  l o s  t r è s  d i f e r e n t e s  t i p o s  d e  
t i e r r a s  p o r  e l  s i s t e m a  d e  c u o t a s  p r o p u e s t o  p o r  O la v id e .  A e s t a  o b ­
j e c i ô n  r e s p o n d s  e l  p r o p i o  O la v id e  que l o s  c â l c u l o s  se  han  r e a l i z a d o  
û n ic a m e n te  s o b r e  l a  c o s e c h a  de  t r i g o  y en  e l  e s t a d o  a c t u a l  d e  l a  
a g r i c u l t u r e . Cuando e l  c o l o n o ,  b i e n  a t r a v é s  de  un c e n so  r e s e r v a t i v o  
d i s p o n g a  d e l  d o m in io  d i r e c t ©  y  û t i l ,  o b i e n  m e d ia n te  un c e n s o  e n f i ­
t é u t i c o  d i s p o n g a  d e l  d o m in io  û t i l  p o r  l a r g o  t iem p o  y pueda  c e r c a r  
l a  h e r e d a d  s e  p r o d u c i r â n  muchos b e n e f i c i o s ;  " p l a n t a r â  â r b o l e s ,  c o g e  
r â  l a  se g u n d a  c o s e c h a ,  q u e  11aman de s e m i l l a s ,  p u d ie n d o  u s a r  de  s u s  
a g u a s  o m a n a n t i a l e s ;  f o r m a r â  h u e r t o s  de que  c o g e râ  h o r t a l i z a s ;  c e r -  
c a r â  su  t i e r r a  con  o l i v o s ,  p in o  o m o r e ra s  y ,  en  f i n ,  p o d râ  a p r o v e ­
c h a r s e  de o t r a s  muchas i n d u s t r i a s  û t i l e s " ( 7 8 0 ) .
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P o r  t o d o s  e s t o s  n u ev o s  f r u t o s  t e n d r â  que  p a g a r  e l  d ie z m o ,  noveno  
u o c t a v o ,  a p a r t e  d e  qu e  a u m e n ta rS  e l  nûmero d e  c a b e z a s  d e  g a n a d o ,  
aun qu e  p o r  a h o r a  no co n v e n d rS  e x i g i r l e  n ad a  p o r  e s t e  û l t i m o  c o n -  
c e p t o .
En se g u n d o  l u g a r ,  d e l  c u a d r o  s e  d e d u c e  q ue  e l  d iezm o s e  
h a l a d o  p o r  c a n o n  de l a s  t i e r r a s  f a v o r e c e  a l  c o l o n o ;  e l  noveno  s e  
a c e r c a  a i g u a l a r  l a  s i t u a c i ô n  e n t r e  e l  p r o p i e t a r i o  y e l  c o lo n o ,  
aun qu e  s i  a  a l g u i e n  f a v o r e c e  mâs e s  a l  c o l o n o ; y e l  o c t a v o  f a v o r e ­
ce  a l  p r o p i e t a r i o .  P o r  e l l o  e s  c o n v e n i e n t e  una  l e y  que  r e g l a r a  e s ­
t a  c u o t a  a  p r o p o r c i ô n  d e l  t i e m p o  d e  a r r e n d a m i e n t o  y de  l a  m ed ida  
de  l a  t i e r r a
Su e s p i r i t u  h a b i a  d e  s e r  e l  d e  c o n c é d e r  mâs a l  que e n a j e  
n a r a  a  c a n o n ,  o a l  qu e  a r r e n d a r a  p o r  l a r g o  t i e m p o ;  y m âs ,  
t o d a v i a ,  a l  que  h i c e r a  l o  uno o l o  o t r o  en  p e q u e n a s  s u e r -  
t e s .  P o r  e s t e  m ed io  i n d i r e c t e ,  q u e  e s  e l  mâs e f i c a z  ( p o r ­
q u e  s i r v e  d e  e s t i m u l o  a l  i n t e r é s ) , s e  l o g r a r i a  q ue  l o s  
p r o p i e t a r i o s ,  v o l u n t a r i a m e n t e , y s i n  q ue  l a  l e y  t u v i e s e  
n ad a  d e  d u r e z a ,  n i  v i o l e n c i a ,  s e  a p r e s u r a s e n  a  e n a j e n a r ,  
a r r e n d a r ,  y d i v i d i r  s u s  p o s e s i o n e s ;  a  f o r m a r  v e c i n o s  û t i  
l e s  a r r a i g a d o s  y b i e n  e s t a n t e s ;  a r e d u c i r  s u s  c o r t i j o s  a 
p u e b l o s  y ,  en f i n ,  a  s e r  e l l o s  mismos l o s  i n s t r u m e n t o s  
d e l  aum en to  d e  l a  A g r i c u l t u r e  y d e  l a  p o b l a c i ô n  ( 7 8 1 ) .
En e s t e  p â r r a f o  a p a r e c e  d e  nuevo  l a  i d e a  d e  e m p le a r  m e d io s  i n d i r e c  
t o s ,  p e r s u a s i v o s  y s u a v e s  p a r a  a d o p t a r  una  m e d id a ,  en  e s t e  c a s o  
c l a v e  p a r a  p o n e r  en  fu n c io n a u n ie n to  l o  d i s p u e s t o  en  " e l  c ô d ig o  d e  
a g r i c u î t u r a "  (781 b i s ) . La l e y  de  l a  c u o t a  q u e d a  r e g l a d a  de l a  s i ­
g u i e n t e  m a n e r a :
1) Todo p r o p i e t a r i o  que  a r r i e n d e  p o r  m e n o s ^ c ie n  a n o s  s e  
l e  p a g a r â  p o r  a h o r a  e l  d iezm o  d e  t o d o s  l o s  f r u t o s  que  -  
p r o d u z c a  l a  t i e r r a ,  e x c e p t o  e l  d e l  g a n a d o .  En d o s  c a s o s  
s o l o  s e  p o d râ  d e s a h u c i a r  a l  c o lo n o :  c u a n d o  no p ag u e  l a  
c u o t a  d u r a n t e  d o s  a n o s  c o n s e c u t i v o s  o cuan do  d e j e  un ano  
s i n  c u l t i v e r  l a  m i t a d  de  l a  t i e r r a .  En c u a l q u i e r a  de  l o s  
d o s  c a s o s  s e  d e b e  p a g a r  a l  c o lo n o  l a s  m a j o r a s  i n t r o d u c i ­
d a s  .
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2) Todo p r o p i e t a r i o  que  e n a j e n a s e  a  canon  en f r u t o s  o a r r e n  
d a s e  p o r  l a  misma p e n s i ô n  p o r  jnSs de c i e n  ahos debe  p e r ­
c i b i r  e l  noveno .  S u b rayando  de nuevo  que e l  c o n t r a t o ,  ya 
s e a  e n a j e n a c i ô n  o a r r e n d a m i e n t o , queda  n u lo  s i  no s e  p a ­
ga  l a  c u o ta  d u r a n t e  d o s  a n o s  o no s e  c u l t i v a  d u r a n t e  un 
ano  l a  m i ta d  de l a  t i e r r a .  Ya s e a  en c a s o  de d e s a h u c i o  
p o r  una  de  e s t a s  d o s  c i r c u n s t à n c i a s  o p o r  e l  t é r m in o  d e l  
c o n t r a t o  de  a r r e n d a m i e n to  e l  p r o p i e t a r i o  debe  p a g a r  l a s  
m a jo ra s  i n t r o d u c i d a s  en l a  t i e r r a  p o r  e l  c o lo n o .
3) Todo p r o p i e t a r i o  que  enajenase a canon  o a r r e n d a s e  p o r  mâs 
de c i e n  anos  una t i e r r a  que no ex ceda  de c i e n  f a n e g a s ,  
s e  l e  p a g a r â  e l  o c t a v o .  Con l a  o b l i g a c i ô n  d e l  c o lo n o  de 
h a b i t a r  y c e r c a r  l a  t i e r r a ,  d e s a h u c i â n d o s e  s o l o  en  l o s  
dos c a s o s  a p u n ta d o s  a n t e r i o r m e n t e .
Las o b j e c i o n e s  q ue  s e  p ueden  o p o n e r  a e s t a  l e y  de c u o ta  
seg ûn  O la v id e  son  t r è s .  En p r i m e r  l u g a r ,  l a s  d e h e s a s  y c o r t i j o s  -  
t i e n e n  c a s a s  y o t r a s  o f i c i n a s  û t i l e s  a l a  l a b r a n z a  y e l  a r r e n d a t a -  
r i o  paga  p o r  e l  d i s f r u t e  de  e l l a s .  S i  s e  a p l i c a  l a  l e y  de  l a  c u o ta  
p r o p u e s t a  p o r  O la v id e  e l  dueno  no s a c a r â  l a  p a r t e  d e l  a r r e n d a m i e n to  
que c o r r e s p o n d e  a  e s t a s  f i n c a s .  A e s t a  o b j e c i ô n  O la v id e  r e s p o n d e  que 
con  e s t a s  mismas c a s a s  y o f i c i n a s  s e  m u l t i p l i c a n  l a s  p r o d u c c i o n e s  y
p o r  l o  t a n t o  mâs r ê d i t o  o b te n d r â  e l  p r o p i e t a r i o .  S i  e s t o  no es  s u f ^
c i e n t e  p a r a  in d e m n iz a r  a l  d u en o ,  p ro p o n e  que s e  r é g u l é  una p e n s iô n  
m oderada de l a s  c a s a s  y o t r a s  o f i c i n a s  y que e l  c o lo n o  p a g a r â  e l  d ^  
n e r o  a p a r t e  de  l a  c u o ta  en f r u t o s .
La se gu nd a  o b j e c i ô n  e s  que e x i s t a n  d e h e s a s  y c o r t i j o s  con
una p a r t e  de l a  t i e r r a  a b s o l u ta m e n te  i n û t i l  p a r a  l a  l a b o r  y s o l o  s e
pueda  a p r o v e c h a r  como p a s t o  o monte "en  d ic h o  c a so  (que s e  v e r f i c a  
r a r a  v e z ) ,  s e  p o d râ  ig u a lm e n te  r e g u l a r  e l  p r e c i o  de e s t a s  t i e r r a s ,  
p a r a  i n d e m n iz a r  a l  p r o p i e t a r i o "  (7 8 2 ) .
La t e r c e r a  o b j e c i ô n  s é r i a  q ue  e x i s t e n  d i f e r e n t e s  c a l i d a ­
d e s  de t i e r r a s  y ,  p o r  l o  t a n t o ,  h a b r i a  que  v a r i a r  l a  c u o ta  en  cad a
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c a s o .  O la v i d e  m a n t i e n e  que  l a  d i f e r e n c i a  de c a l i d a d e s  de l a  t i e r r a  
no d e b e  s e r v i r  d e  a rg u m e n te  p a r a  v a r i a r  l a  c u o t a
La mayor o menor e s t i m a c i d n  d e l  t e r r e n o  p r o v i e n s  d e  s e r  
ê s t e  mâs o menos f ë r t i l ;  ê s t e  e s  e l  c o n c e p t o  que  s i r v e  
de r é g l a  p a r a  c o n s i d é r â t  su  r e n t a ,  de  qu e  n e c e s a r i a m e n ­
t e  s e  s i g u e  que  l a  t i e r r a  de  s u p e r i o r  c a l i d a d  d a r â  mâs 
f r u t o  q ue  l a  m e d ia n a ,  y é s t a  e x c e d e r â  en  l a s  p r o d u c c i o ­
n e s  a l a  i n f i m a ,  y como e l  p r o p i e t a r i o  p e r c i b e  su  p e n s i ô n  
con  r e s p e c t e  a l o  q u e  l a  t i e r r a  p r o d u c e ,  s e  s i g u e  t a m b iê n  
q ue  e l  duen o  de  l a  s u p e r i o r  c o b r a  mâs que  e l  de l a  i n f i m a  
y t o d o s  q u e d a n  s a t i s f e c h o s  a p r o p o r c i ô n  de  l a  c a l i d a d  de  
su  t e r r e n o  (783) .
En o t r a s  p a l a b r a s ,  l a  p e n s i ô n  en  f r u t o s  c r e c e  s i e m p r e  en  p r o p o r c i ô n  
a  l a  c a l i d a d  de  l a  t i e r r a .  E s t e  mismo r a z o n a m ie n t o  l o  u t i l i s a  p a r a  
r e s p o n d e r  a o t r a  c u a r t a  o b j e c i ô n .  E s t a  o b j e c i ô n  d i c e  q ue  s i  e s t e  -  
s i s t e m a  s e  puede  a p l i c a r  a  l o s  c o r t i j o s  o " t i e r r a s  e x t e n d i d a s "  no 
p a s a r â  l o  mismo co n  l a s  h a z a s  o s u e r t e s  de c o r t o  nûmero de f a n e g a s ,  
con p a r t i c u l a r i d a d  l a s  q u e  r o d e a n  a  l o s  p u e b l o s .  Hoy en  d i a  ( l768^  
c a d a  f a n e g a  d e  e s t a s  t i e r r a s  s e  a r r i e n d a  p o r  unas c u a r e n t a  o c ie n c u e .  
t a  r e a l e s  p o r  l o  menos y s e  p a g a n  r e n t a s  t a n  a l t a s  p o r q u e  s e  p u ed en  
b e n e f i c i a r  y ,  p o r  l o  t a n t o ,  s e  s a c a  una  m ayor c a n t i d a d  de p r o d u c t o  
y r e c i b e  e l  p r o p i e t a r i o  una  m ayor r e n t a . Lo mismo o c u r r i r â  cu an d o  
e l  r e s t o  de  l a  t i e r r a  s e  pu ed a  b e n e f i c i a r  y m u l t i p l i c a r  s u s  f r u t o s ,  
e l  p r o p i e t a r i o  a c a b a r â  r e c i b i e n d o  una p e n s i ô n  mâs e l e v a d a ,  p u e s  e s ­
t a  e s t â  en f r u t o s  y c r e c e  seg û n  l a  c a l i d a d  de l a  t i e r r a .
E s t e  e s t u d i o  t a n  m in uc . io so  .de. l a  quota ,  l o  ex p o n e  O la v id e  
en  1768 con m o t iv o  d e  l a  r e d a c c i ô n  d e l  In f o rm e  s o b r e  l a  Ley A g r a r i a  
p e r o  a l o  l a r g o  d e  su  v i d a  m a n t i e n e  l a  n e c e s i d a d  d e  u n a  l e y  d e  cuo 
t a  q ue  i n t e n t e  i g u a l a r  l a s  v e n t a j a s  d e l  p r o p i e t a r i o  y d e l  c o l o n o .
En e l  tomo c u a r t o  d e l  E v a n g e l i o  en  t r i u n f o . p u b l i c a d o  en  17 9 8  ^p ro p o  
ne c e d e r  a l  c o lo n o  l a  t i e r r a  m e d i a n t e  un c o n t r a t o  d e  a r r e n d a m i e n t o  
a l a r g o  p l a z o  b a j o  c u a t r o  c o n d i c i o n e s  que  en  c a s o  d e  c o n t r e v e n i r  se 
l e  d e s a h u c i a r â ;
1) P a g a r  l a  c u o t a  a n u a l m e n t e .
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2) P r o h i b i r  l a  v e n t a  de l a  t i e r r a  o e l  g r a v a r l a  con c e n s o s  
( c o n s i g n a t i v o s ) .
3) C u l t i v e r  l a  t i e r r a .
4) P a s a r  l a  s u e r t e  i n d i v i s i b l e  a un û n i c o  h e r e d e r o .
La c u o t a  p r o p u e s t a  en e s t a  o c a s i ô n  e s  e l  o c t a v o ,  e s  d e c i r ,  
a q u e l l a  que  b é n é f i c i a  a l  p r o p i e t a r i o
S i  yo  en  v e z  d e l  t e r c i o  6 de l a  m i ta d  en  que  p o r  l o  comûn 
s e  a r r i e n d a n ,  me c o n te n t o  con uno de o ch o ,  e s t o  e s ,  que 
d e s p u é s  de  h a b e r  pagado e l  diezm o â l a  I g l e s i a ,  e l  C olono  
toma p a r a  s i  s i e t e  p a r t e s ,  y S mi no me dé mas que u n a ,  -  
me p a r e c e ,  d i g o ,  que no me a l e j o  de  l a  m o d e ra c iô n  que bus  
co  ( . . . )  no s o l o  h a b ré  hecho  mucho b i e n  a l  Colono y a l  Es  ^
t a d o ,  s i n o  que  yo m u l t i p l i c a r #  ta m b iên  con e x c e s o  e l  v a l o r  
de m is  p r o p i e d a d e s  (7 8 4 ) .
E s t a  l e y  de c u o t a  e x p u e s t a  b é n é f i c i a  a l  c o lo n o  y a l  p r o p i e t a
r i o ,  y e s t e  s a c a r â  mâs p a r t i d o  cuando  a r r i e n d e  a l a r g o  p l a z o  o  ena  
j e n e  a canon  p e q u e n a s  s u e r t e s , O la v id e  i n t e n t a  p e r s u a d i r  a l o s  e s ­
ta m e n to s  p r i v i l e g i a d o s  que  con e s t a  l e y  de c u o t a s  s a l d r â n  b é n é f i c i a  
dos r e s p e c t e  a  l a s  r e n t a s  que  o b t i e n e n  en e l  p r é s e n t e  p o r  s u s  t i e ­
r r a s  y p o r  l o  t a n t o  l a  a d o p t a r â n  v o l u n t a r i a m e n t e .  S a ld r â n  l o s  p r o ­
p i e t a r i o s  ganando  i n c l u s o  s i  t i e n e n  q ue  d o t a r  a l  c o lo n o ,  p u e s  l a s  
v e n t a j a s  q ue  o b t e n d r â n  s e r â n  como " c o l o c a r  su d i n e r o  â g r a n d e  i n t e  
r ê s "  ( 7 8 5 ) .  En d e f i n i t i v a  a q u e l l o s  n o b le s  o e c l e s i â s t i c o s  no ed u ca  
dos p a r a  p r e o c u a r s e  p o r  l a  f e l i c i a d  de su s  v a s a l l o s  o c o l a b o r a r  en 
l a s  r e f o r m a s  e m p r e n d id a s  p o r  e l  m onarca  n e c e s i t a n  de un e s t i m u l o  
econôm ico ; a s i  t o d o s  l o s  p r o p i e t a r i o s  b i e n  p o r  "amor d e l  b i e n " , g r a  
c i a s  a l a  e d u c a c i ô n  r e c i b i d a ,  o b i e n  p o r  e l  " i n t e r é s " ,  g r a c i a s  a  l a  
c u o t a ,  c e d e r â n  s u s  t i e r r a s  m e d ia n te  un c e n so  e n f i t é u t i c o  o r e s e r v a ­
t i v o  a l o s  c o lo n o s  y fo r m a râ n  una c l a s e  de pequehos  p r o p i e t a r i o s  
" a c t i v o s "  y " c o n t r i b u y e n t e s "  que son  l o s  que p r é c i s a  e l  E s t a d o .
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LIBERTAD DE COMERCIO INTERIOR DE GRANDS, -
Las i d e a s  s o b r e  l i b e r t a d  de c o m e r c io  en  e l  s i g l o  X V I I I . -
Ya hemos v i s t o  como e l  em pleo  de  l a  p e r s u a s i ô n ,  l a  educa  
c i 6 n  de  l o s  e s t a m e n t o s  p r i v i l e g i a d o s  a c o r d e  con u n a s  n u ev as  f u n c i o  
n é s ,  y l a  l e y  de c u o ta  son  medio5 a  t r a v é s  de  l o s  c u a l e s  s e  po
d r i a  e v o l u c i o n a r  a una  s i t u a c i ô n  de "b uen a  a g r i c u î t u r a "  a e je m p lo  
de l a  e s t a b l e c i d a  en l a  s o c i e d a d  " m o d e lo " . A e s t a s  t r è s  m e d id as  Ola 
v i d e  a n a d e  l a  l i b e r t a d  d e l  c o m e rc io  y  a b o l i c i ô n  de  l a  t a s a  y l a  fu n  
d a c iô n  d e  s o c i e d a d e s  e c o n ô m ic a s ,  que  e s t u d ia r e r a o s  mSs a d e l a n t e ;  e s  
t a s  û l t i m a s  d o s  m e d id a s  fo m e n tan  l a  a g r i c u l t u r e  y p e r m i t e n  su p r o ­
g r e s o .
La p o lé m ic a  s o b r e  l a  l i b e r t a d  d e l  c o m e rc io  de g r a n o s  se  
e x t e n d i ô  en  e l  s i g l o  XVIII en l a  m ayor p a r t e  de  l o s  p a î s e s  e u ro p e o s  
y no s o l o  p re o c u p a b a  a l o s  e s c r i t o r e s  q u e  t r a t a b a n  tem as  econôm icos  
s i n o  ta m b iê n  a l  g o b ie r n o  y a l  p u e b l o .  P o l e m i s t a s  a fam ado s  e u ro p e o s  
son  Q u esn ay ,  T u r g o t ,  S m i th ,  G a l i a n i ,  H e r b e r t ,  Campomanes y Cray 
W inkel e n t r e  o t r o s .  Los g o b i e r n o s  a p a r t i r  de l a  d é c a d a  de  1760 em 
p i e z a n  a to m a r  m ed id a s  l i b e r a l i z a d o r a s , como e l  f r a n c ê s  en  1761 .
Las r e a c c i o n e s  p o p u l a r e s  f u e r o n  n u m e ro sa s  en form a de  "m o t in e s  de 
s u b s i s t e n c i a "  a l o  l a r g o  de l a  se g u n d a  m i t a d  d e l  s i g l o .
E l  r e s u l t a d o  de l a  p o lé m ic a  en  E spana  e s  l a  p r a g m S t i c a  
d e l  11 de  j u l i o  de 1765 s o b r e  l i b e r t a d  d e  c o m e rc io  y g r a n o s  y d e -  
r o g a c i ô n  de l a  t a s a  (7 8 6 ) .  E s t a  p r a g m â t i c a  como s e n a l a  G onza lo  
Anes no f u e  una  i m i t a c i ô n  de l a  f r a n c e s a  de 1761 , s i n o  f r u t o  de  una 
d i s c u s i ô n  m a n te n id a  p r e v i a m e n t e  en  e l  p a i s  (787) . En e s t e  s e n t i d o ,  
en p r i m e r  l u g a r  hay  que  d e s t a c a r  q ue  a l o  l a r g o  de  l a  s e g u n d a  m i ta d  
d e l  s i g l o  XVIII l o s  g o b ie r n o s  e s p a h o l e s  em pezaron  a  to m a r  m ed idas  
l i b e r a l i z a d o r a s ,  como l o s  d e c r e t o s  de  Fernando  VI de  17 56 y 1757 
p o r  l o s  que  s e  c o n c e d î a  a m p l ia  f a c u l t a d  p a r a  e x t r a e r  g r a n o s  f u e r a
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d e l  r e i n o .  Los e s c r i t o r e s  d e  tem as  ec on ôm icos  tam b iên  fu e r o n  expo 
n ie n d o  p la n t e e u n ie n to s  mâs l i b e r a l i z a d o r a s  seg ûn  i b a  avanzando  e l  
s i g l o .
U z t a r i z ,  aunque  se g û n  L ucas  B e l t r â n  e s  " e l  mâs d e s t a c a d o  
de l o s  m e r c a n t i l i s t a s  e s p a n o l e s "  (788) , en su  T h e ô r ic a  y p r â c t i c a  
de c o m e rc io  y m a r in a  s e  opone a l a  a l c a b a l a ,  c r i t i c a  l a s  com pan las  
p r i v i l e g i a d a s  de c o m e rc io  y l a s  f â b r i c a s  r e a l e s ,  c o n f i a  en l a  i n i -  
c i a t i v a  p r i v a d a  y t i e n e  una  a p t i t u d  f a v o r a b l e  a l  l i b r e  c o m e rc io  i n  
t e r i o r  (789) .
M ig ue l  de Z a b a la  y Auhôn en  l a  R e p r e s e n t a c iô n  a l  Rey N.
S eh o r  F e l i p e  V (1732) s e n a l a  t r è s  c a u s a s  d e l  mal e s t a d o  de E sp a n a ;
l a  n a t u r a l e z a  y m u l t i t u d  de t r i b u t o s ,  f a l t a  de  c u l t i v o  de l o s  cam­
pes  y l a  d i s m i n u c iô n  d e l  c o m e r c io .  En p a r t i c u l a r ,  c o n s i d é r a  que  l o s  
" v e r d a d e r o s "  m o t iv e s  d e l  d é t é r i o r é  d e l  campo son  c u a t r o :
1) La t a s a  im p u e s t a  a l  p r e c i o  d e l  g ra n o
me p a r e c e  c o n v e n i e n t e ,  que  V.M. e x p i d i e s e  su R ea l  o r d e n ,
a b r o g a n d o l a  [ l a  t a s a }  p a r a  que  l o s  l a b r a d o r e s  se  a n im a-  
s e n  a a u m e n ta r  s u s  s e m e n t e r a s ,  que e s  e l  medio e f i c a z  de 
l a  a b u n d a n c i a :  p u e s  cuando  h u b i e s e  a lg û n  a c c i d e n t e  t a n  
e x t r a o r d i n a r i o , q u e  o b l i g a s e  a  im poner  p r e c i o  a  l o s  g r a ­
nos  p o r  t iem p o  d e t e r m i n a d o ,  s i e m p re  e s  V .M., dueno  a b s o -  
l u t o  de  e s t a b l e c e r  en  su R e in o  l a s  l e y e s ,  y P ra g m â t i c a s  
que  t u v i e r e  p o r  û t i l e s  a su  R ea l  s e r v i c i o ,  y b i e n  de  s u s  
v a s a l l o s  (790) .
2) La p r o h i b i c i ô n  de e x t r a e r  g r a n o s .  E l  o b j e t o  de e s t a  p r o -  
h i b i c i ô n  e s  l a  s a c a  d e  g r a n o s  en l o s  ahos  a b u n d a n te s  p a ­
r a  que  no f a l t e n  en  l o s  e s t ê r i l e s
P e ro  l o s  e f e c t o s  son  muy d i s t a n t e s  a e s t a  i d e a ;  l o  p r im e  
r o  p o rq u e  en l o s  ah o s  e s t ê r i l e s  l l e g a n  l o s  g r a n o s  a un  va  
l o r  t a n  s u b i d o ,  y mas que  e l  que  p o d la n  t e n e r  s i  en  l o s  
a b u n d a n te s  se  h u b i e s e  p e r m i t i d o  l a  s a l i d a ;  l o  seg u n d o ,  porr  
que  l o s  g r a n o s  q ue  p u d i e r a n  e x t r a e r s e  en l o s  ah os  d e  c o s e  
c h a s  b u e n a s ,  no so n  c a n t i d a d  que pued e  c o n d u c i r  una  f a l t a  
c o n s i d e r a b l e  en l a s  c o s e c h a s  m a l a s ;  l o  t e r c e r o ,  p o rq u e  l a  
p r o h i b i c ô n  no im p id e  e l  que  s e  e x t r a i g a n  l o s  g r a n o s ,  t a n ­
t o  como s i  f u e s e  p e r m i t i d a  l a  s a c a ;  y l o  c u a r t o ,  p o rq u e  
e s t e  im ped im en to  e s  c a u s a  d e  que  l a s  l a b o r e s  se  d i s m i n u -  
y a n ;  y e s t e  e s  e l  v e r d a d e r o  m o t iv o  de l a  f a l t a ,  y de  l a
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carestîa (791) ,
3) La d e t e r i o r a d a  s i t u a c i ô n  d e  l o s  p ô s i t o s  p o r  l a  " m a l i c i a "
de  l a s  j u s t i c i a s  y r e g i d o r e s .
4) E l  a b an d o n o  de  l a  t i e r r a .
E s t e  d i a g n ô s t i c o  d e  l o s  e f e c t o s  n o c i v o s  q u e  p ro d u c e n  l a  t a s a ,  l a  
p r o h i b i c i ô n  d e  e x t r a c c i ô n  d e  p r o d u c t o s  y l o s  p ô s i t o s  l o  r e a l i z a  
t r è s  d ê c a d a s  a n t e s  q u e  C ray  W in k e l .  y Campomanes: p o r  l o  que no e s  
de e x t r a n a r  q u e  ê s t e  r e c o m ie n d e  l a  l e c t u r a  d e l  l i b r e  de  Z a b a la  en  
l a s  s o c i e d a d e s  e c o n ô m ic a s  d e  a m ig o s  d e l  p a l s  ( 7 9 2 ) .  O t ro  a u t o r  en  
e s t a  l î n e a  a p e r t u r i s t a  q ue  i n f l u y e  en  Campomanes e s  B e rn a rd o  Ward, 
en  su  P r o y e c t o  E conôm ico  l l e g a  a  d e c i r  q ue  " l a  l i b e r t a d  e s  e l  a im a 
d e l  c o m e r c io  y t o d o  g ê n e r o  de  e s t a n c o  su  mayor c o n t r a r i o "  (793) .
En l a  década d e  l o s  60 f u e  cu an d o  e s t e  p r o c e s o  l i b e r a l i -  
z a d o r  i n i c i a d o  a p r i n c i p i o  d e  s i g l o ,  que  s e  r e f l e j a  en l a s  p r o v i -  
s i o n e s  de  l o s  g o b i e r n o s  y l a s  p r o p u e s t a s  d e  l o s  é c o n o m i s t e s ^ a l c a n  
za  su  p u n to  â l g i d o :  Campomanes y C ray  W ink e l_  exponen  s u s  o p i n i o -  
n e s  f a v o r a b l e s  a l  l i b r e  c o m e r c io  y  e l  p r i m e r o  p ro m u lg a  l a  p rag m â­
t i c a  d e l  11 de  j u l i o  d e  17 6 5 .  Se fo rm ô  en  e l  ano  de  1761 una J u n t a  
c o m p u es ta  p o r  m iem bro s  d e l  g o b i e r n o  y p a r t i c u l a r e s  con e l  f i n  de 
t r a t a r  a s u n t o s  r e l a t i v e s  a  g r a n o s ;  uno d e  l o s  m iem bros d e  e s t a  Ju n  
t a  e s  un  amigo de  Campomanes, C ray  W in k e l ,  c o m e r c i a n t e  h o la n d é s  
e s t a b l e c i d o  e n  B a r c e l o n a .  E l  h o l a n d é s  p r é s e n t é  un in f o rm e  en e s t a  
J u n t a ,  q u e  d è f ê n d î a  l à  c o r iv e 'n ië n c i à  d e l  l i b r e  c o m e r c io ,  y dàba  
u no s  a rg u m e n to s  p a r e c i d o s  a l o s  e x p u e s t o s  t r è s  a n o s  mâs t a r d e  p o r  
Campomanes ( 7 9 4 ) .  E l  i n f o r m e  d e  l a  J u n t a  f a v o r a b l e  como e l  de Cray 
W inke l a l  l i b r e  c o m e r c io  f u e  r e m i t i d o  a  E s q u i l a c h e ,  giien e n v îo  
e l  9 de a g o s t o  de 1764 a l  C o n s e jo  de  C a s t i l l a  una  c a r t a  p i d i e n d o  
s e  p r o n u n c i a s e  l a  c o n v e n i e n c i a  o no de c o n c é d e r  l i b e r t a d  d e l  c o ­
m e r c io  d e  g r a n o s .  E s q u i l a c h e  t a m b iê n  e s c r i b i ô  una  c a r t a  s o b r e  e l  
mismo a s u n t o  a Campomanes, y ê s t e  r e s p o n d i ô  e l  12 de  a g o s t o  d e l  -  
mismo a n o .  E l  a s t u r i a n o  en  e s t a  c a r t a  no s o l o  s e  d e c l a r a b a  d e f e n ­
s o r  d e l  l i b r e  c o m e r c io  d e  g r a n o s  y  en em ig o  de  l a  t a s a ,  s i n o  ta m — 
b i é n  f a v o r e c e d o r  d e l  l i b r e  c o m e r c io  de  l o s  p r o d u c t o s  en  g e n e r a l
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( 7 9 5 ) .  La c o n t e s t a c i ô n  d e l  C o n se jo  de  C a s t i l l a  no s e  d i f e r i ô  y a s i
l a s  r e s p u e s t a s  f i s c a l e s  de Lope de S i e r r a  y Campomanes e s t â n  f e c h a
d a s  e l  8 y 10 d e  s e p t i e m b r e  de  1764 r e s p e c t i v a m e n t e  (7 9 6 ) .  La R e s -  
p u e s t a  f i s c a l  de  Campomanes e s t é  d i v i d i d a  en t r è s  g r a n d e s  a p a r t a d o s  
o c u e s t i o n e s :
1) S i  l a  t a s a  de  g r a n o s  e s  un m edio  " s e g u r o "  de t e n e r  abun­
d a n c i a  d e l  mismo en  t i e m p o  d e  c a r e s t î a  y  a p r e c i o  "como-
do" y s i  e s t o  e s  c o m p a t i b l e  con  l a  s u b s i s t e n c i a  d e l  L a b ra ­
d o r  y f omento  de l a  A g r i c u î t u r a .
2) S i  e l  l i b r e  c o m e rc io  de g r a n o s  e r a  e l  m e jo r  s i s t e m a  p a r a  
c o n t e n e r  l o s  p r e c i o s  en  t i e m p o  de c a r e s t î a  "y s i  hay  i n -  
c o n v e n i e n t e s  i n v e n c i b l e s  a e s t a  p r o v i d e n c i a ;  o s i  l o s  que  
h a s t a  a q u i  s e  han  c o n s i d e r a d o  como t a i e s  d im anan  d e  l a
im p o s i c iô n  d e  l a  t a s a , o son  s e c u e l a s  d e  e l l a " .
3) S i  c o n v e n ia  p rom over l a  e x p o r t a c i ô n  en  t ie m p o s  de abund an  
c i a  p a r a  e v i t a r  l a  r u i n a  d e l  l a b r a d o r  que  no p o d r i a  de  
o t r o  modo d a r  s a l i d a  a s u s  e x c e d e n t e s  y que en  t ie m p o  de 
c a r e s t î a  s e  p e r m i t i e s e n  l a s  i m p o r t a c i o n e s .
Las r e s p u e s t a s  de Campomanes a e s t a s  c u e s t i o n e s  f u e r o n  
qu e  l a  t a s a  e s  " i n s u f i c i e n t e "  p a r a  e l  f i n  que s e  e s t a b l e c i ô ,  que 
l a  û n i c a  m anera  d e  promover l a  a b u n d a n c ia  d e l  r e i n o  e s  a  t r a v é s  d e l
l i b r e  c o m e rc io  de  g r a n o s  (y de  t o d o s  l o s  p r o d u c t o s  en  g e n e r a l )  y
que s e  p e r m i t i e s e  a l o s  c o m e r c i a n t e s  en  an os  a b u n d a n te s  " g u a r d a r l o s ’ 
o " e x t r a e r "  d e l  r e i n o  l o s  s o b r a n t e s  y en  l o s  a h o s  de c a r e s t î a  " r e -  
v e n d e r l o s "  e " i n t r o d u c i r "  de f u e r a  l o  que  " f î s i c a m e n t e "  f a l t a s e .  
C onv ien e  s e h a l a r  q ue  p a r a  Campomanes l a  l i b e r t a d  d e l  c o m e rc io  f o ­
m enta  l a  a g r i c u l t u r e  a t r a v é s  d e l  "buen  p r e c i o "  d e  l o s  g r a n o s  a p a r  
t e  de t r a e r  l a  a b u n d a n c i a .  A s i  l a  p r i m e r a  mâxima g e n e r a l  d e  l a  R e s -  
p u e s t a  f i s c a l  d i c e
Un E s t a d o  c o m p u e s to ,  como E s p a h a ,  de  L a b r a d o r e s ,  d ebe  e s  
t a r  muy a t e n t o  â  f a v o r e c e r  e l  c o m e r c io ,  que  s o s t i e n e  l a  
r e g u l a r i d a d  d e l  p r o c e s o  v e n a l  de  l a s  c o s e c h a s ,  o p r o d u c ­
c i o n e s  d e l  s u e l o .  La f a c i l i d a d  y l a  l i b e r t a d  r e s p e c t i v e s  
de  l a  s a l i d a  l a s  pone  en  su  d e b id o  p r e c i o : e s t e  an im a l a
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l a b r a n z a  y t r a e  l a  a b u n d a n c i a .  La a b u n d a n c i a  y e l  b u en  
p r e c i o  au m en tan  l a s  r e n t a s  d e  l o s  d u e n o s  y p a r t i c i p e s ;  
f a v o r e c e n  l a  p o b l a c i d n ,  y  a t r a h e n  l a  c o n v e n i e n c i a  r e c l -
p r o c a  de  l o s  h a b i t a n t e s  (797) ,
V i c e n t e  L lo m b a r t  s e n a l a  qu e  l a  " a b u n d a n c ia " ^  "b u e n  p r e c i o "  de Campo 
m anes  r e c u e r d a  l a s  mâxim as g é n é r a l e s  d e  l o s  f i s i ô c r a t a s .  E s t a s  mâ- 
x im as  de  l o s  f i s i ô c r a t a s  r e f i r i é n d o s e  a l  t r i g o  m a n t i e n e n  que su  
" a b u n d a n c i a "  y e l  "bon p r i x "  e r a n  l a  o p u l e n c i a ;  p e r o  s o l o  l o  r e c u e r  
da p u e s  e l  a s t u r i a n o  h i s t o r i a d o r  y r e f o r m a d o r  p r S c t i c o  l e  f a l t a  un 
m arco  t e ô r i c o  como e l  t a b l e a u  éc o n o m iq u e  y e l  " p r o d u c t o  n e t o " .  P o r  
e l l o  c o n c l u y e  L lo m b a r t  que  Campomanes e s t â  mâs p rô x im o  d e  l o s  a g r a  
r i s t a s  f r a n c e s e s  y , e n  p a r t i c u l a r ^  a  H e r b e r t  que  d e  l o s  f i s i ô c r a t a s  
( 7 9 8 ) .
Campomanes m a n t e n d r â  f i r m e m e n te  su  d e f e n s a  de  l a  l i b e r t a d  
d e  c o m e r c io  d e  g r a n o s  en  17 64 y 1765 y a  p e s a r  d e  l a s  v i c i s i t u d e s
qu e  s u r g i e r o n  l o g r a  q ue  e l  11 d e  j u l i o  d e  1765 s e  p u b l i q u e  l a  p r â ^
m â t i c a  q u e  d é c l a r a  l a  l i b e r t a d  d e  c o m e r c io  de  g r a n o s  y l a  a b o l i c i ô n  
de  l a  t a s a .  L a s  v i c i s i t u d e s  u n a  v e z  p u b l i c a d a  l a  p r a g m S t i c a  c o n t i -  
n u a r o n ,  l a s  q u e ] a s  de  l o s  i n t e n d a n t e s ,  c o r r e g i d o r e s  y o t r o s  f u n c i o -  
n a r i o s  l o c a l e s  f u e r o n  c o n s t a n t e s .  G o n za lo  Anes s e h a l a  que l a  l u c h a  
d e l  g o b i e r n o  p o r  c o n s e r v e r  d i c h a  p r S g m â t i c a  f u e  "un m odelo  de  c o n s -  
t a n c i a  y t e s ô n  p o r  p a r t e  d e l  g o b i e r n o "  (799) .
Ù l à v i d e  d e f e n s o r  d e l  l i b r e  c o m e r c io  i n t e r i o r . -
O l a v i d e  f u e  un d e f e n s o r  d e l  l i b r e  c o m e r c io  de  g r a n o s  y ,  
en  g e n e r a l ,  d e l  de  t o d o s  l o s  p r o d u c t o s  a g r i c o l e s  y ,  p o r  s u p u e s t o ,  
c o n t r a r i o  a l a  e x i s t e n c i a  de  l a s  t a s a s ;  ap oy ô  y  l u c h ô  p o r  e l  l i b r e  
c o m e r c io  como p e r s o n e r o  d e l  comûn d e l  a y u n t a m i e n t o  d e  M adrid  ( e n e -  
r o - j u l i o  d e  1767) y en  l o s  e m p le o s  d e se m p e n a d o s  en  A n d a lu c l a  (1 7 6 7 -  
17 7 6 ) .  E l  a u t o  a c o r d a d o  d e l  5 d e  mayo d e  176 6 s o b r e  n o m b ram ien to  
d e  d i p u t a d o s  y  s i n d i c o s  p e r s o n e r o s  d e l  comûn d é c l a r a  que  l a  p r i n c i
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p a l  f u n c i ô n  de e s t o s  r e p r é s e n t a n t e s  d e l  comûn e s  v e l a r  p o r  e l  
a b a s t o  d e l  m u n i c ip i o  y ,  mâs c o n c r e t a m e n t e ,  en  e l  c a p i t u l o  V " f a  
v o r e c e r  l a  l i b e r t a d  d e l  c o m e r c io  d e  l o s  a b a s t o s ,  p a r a  f a c i l i t e r  
l a  c o n c u r r e n c i a  de l o s  v e n d e d o r e s "  (800) . O la v id e  fu e  e l e g i d o  
p e r s o n e r o  d e l  comûn de  M a d r id  t r a s  r e n u n c i a r  a l  c a r g o  e l  du qu e  de 
P r i a s  y e x p r e s ô  e l  ânim o d e  n o  o c u p a r  e s t e  em pleo  p o r  s e r l e  incom 
p a t i b l e  con  e l  de  d i r e c t o r  d e l  h o s p i c i o  de San F e rn a n d o  y  d e  Ma­
d r i d .  E l  c o n d e  de  A randa  r e c h a z a  e l  5 d e  e n e ro  de 1767 l a  d i m i s i ô n  
de  O l a v i d e ,  no p o d la  a c e p t a r  l a  r e n u n c i a  de  un  hombre que  i b a  a  -  
l u c h a r  i n c a n s a b l e m e n t e  p o r  i n t r o d u c i r  l a s  i d e a s  de  l i b r e  c o m e r c io  
en  e l  p r o t e c c i o n i s t a  a y u n ta m ie n t o  de M a d r id .A l  f i n a l  de  l a  a c t u a -  
c i ô n  d e l  l im e n o  en e s t e  a y u n t a m i e n t o , Campomanes y J o s é  Monino d ^  
r â n  a  M ig ue l  de  Mûzquiz q u e  " O la v id e  h a  c o n t r i b u i d o  a  i n s p i r e r  en  
l a  v i l l a  l o s  p r i n c i p i o s  d e  l a  l i b e r t a d  de  c o m e rc io "  ( 8 0 1 ) .  De h e -  
ch o ,  au n q u e  e l  a u t o  a c o r d a d o  d e l  5 de  mayo de 1766 d e c l a r a b a  que 
l o s  n u e v o s  r e p r é s e n t a n t e s  d e l  comûn d e b l a n  v e l a r  p o r  e l  l i b r e  c o ­
m e r c io  de  l o s  a b a s t o s ,  m a n te n d r â n  en  e s t e  a s u n t o  l a  misma p o s t u r e  
q ue  l o s  r e g i d o r e s  y e l  c o r r e g i d o r ,  no s i e m p re  e l  g o b i e r n o  c o n tô  
con  un O la v id e  o un  C a b a r r û s  p a r a  d e f e n d e r  s u s  i d e a s  en  e l  s e n o  
de  l o s  a y u n tc u n ie n to s .  L as  i d e a s  l i b e r a l i z a d o r a s  de  Campomanes e r a n  
c a l i f i c a d a s  p o r  e l  c o r r e g i d o r  de  M adr id  como " d i s p a r a t a d a s "  y  l a  
R e s u p u e s t a  f i s c a l , a n t e r i o r m e n t e  c i t a d a ,  como " i n j u r i o s i s i m a  a 
n u e s t r a  c o n d u c t s ,  y . . .  [q u e ]  s e  d i r i g e  a  d e s a c r e d i t a r n o s  c o n  e l  
p u e b lo  de t a l  m a n e ra ,  que  no  s é r i a  mucho que nos  a p e d r e a s e n  l a s  
c a s a s " . D icho  c o r r e g i d o r  p i d e  que  l o s  a b a s t o s  c o n t i n u e n  b a j o  l a  
a d m i n i s t r a c i ô n  d i r e c t a  d e l  m u n i c i p i o  p a r a  e v i t a r  e l  " e s c â n d a l o "
(802) .
E l  m ercado  m a d r i l e h o  de p r c à i c to s  a l i m e n t i c i o s  e s t a b a  i n  
t e r v e n i d o  en e l  s i g l o  X V I I I .  En p r i m e r  l u g a r  l o  f u e  a  t r a v é s  de  l a  
J u n t a  d e  A b a s to s  s u s t i t u i d a  en  1766 p o r  l a  R e a l  D i r e c c i ô n  d e  Abas 
t o s ,  p o r  l o  que  p a s o  a d e p e n d e r  e l  ramo de a b a s t o s  ( l o s  p r o d u c t o s  
d e  p r i m e r a  n e c e s i d a d )  d e l  c o r r e g i d o r y  d e l  a y u n t a m i e n t o ^  a . d esem - 
p e n a r  l o s  n u ev o s  r e p r é s e n t a n t e s  d e l  comûn un p a p e l  d e s t a c a d o  e n  
e l l e .  T a n to  l a  J u n t e  como l a  D i r e c c i ô n  de  A b a s to s  e s t u v i e r o n  a g o b ia  
d a s  p o r  p ro b lè m e s  f i n a n c i e r o s ,  a l  no  c o n t e r  s i e m p r e  con  e l  d i n e r o
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p r e c i s e  p a r a  co rap ra r  a n t i c i p a d a m e n t e  l o s  p r o d u c t o s  de  a b a s t o s  y 
m a n t e n e r  e l  a p a r a t o  b u r o c r f i t i c o  d e  ambos o r g a n i s m e s . La c o n s e c u e n  
c i a  i n m e d i a t a  d e  e s t o s  p r o b le m a s  f i n a n c i e r o s  f u e  a c u d i r  a  e m p r é s -  
t i t o s  o a l  a r r e n d a m i e n t o  d e  c a d a  uno d e  l o s  a b a s t o s .  E s t o s  a r r e n d a  
m i e n t o s  s e  h a c l a n  b i e n  a  o r g a n ! z a c i o n e s  c o l e c t i v a s ,  como l o s  C in co  
G rem ios  Mayores de M a d r id ,  b i e n  a  un p a r t i c u l a r .  La p r o v i s i ô n  de  
l o s  a b a s t o s  en  s u b a s t a  p û b l i c a  s e  c o n t r a t a b a  con  o b l i g a d o s .  T r a s  
l a  a d j u d i c a c i 6 n  de un  d e t e r m i n a d o  reimo a  un o b l i g a d o ,  ê s t e  d e b î a  
e n t r e g a r  una  c a n t i d a d  f i j a  de  d i n e r o  a l  a y u n ta m ie n t o  y v e n d e r  e l  
p r o d u c t o  a un d e t e r m i n a d o  p r e c i o ,  a u n q u e  c a b i a  l a  p o s i b i l i d a d  de 
a u m e n t a r s e  se g û n  l a s  c i r c u n s t a n c i a s ; q u e d a b a n  en  to d o  c a s o  o b l i g a  
do y a y u n ta m ie n t o  u n id o s  b a j o  u n a s  d e t e r m i n a d a s  c o n d i c i o n e s .
A p a r t e  de  l o s  a b a s t o s  l a s  a u t o r i d a d e s  m a d r i l e n a s  ta m b iê n  
s e  o cu p ab an  d e l  c o n t r o l  y r e g u l a c i ô n  d e l  m erca d o  p û b l i c o  d i a r i o .
E l  o rg a n i s m e  e n c a r g a d o  d e  e s t e  c o n t r o l  e r a  e l  P e so  y R epeso  R e a l .
E l  P e s o  R e a l  e r a  e l  l u g a r  a l  que  c o n f l u l a n  y  en  e l  que s e  d e s c a r -  
g ab an  l o s  p r o d u c t o s  t r a n s p o r t a d o s  p o r  t o d o s  l o s  a r r i é r e s  y t r a j i -  
n e r o s ,  l o c a l i z a d o  en  l a  c a s a  d e  l a  P a n a d e r î a ,  p o s t e r i o r m e n t e  se  
a m p l iô  a  to d o  e l  r e c i n t o  de l a  P l a z a  M ayor. A c a r g o  d e l  P e so  R e a l  
e s t a b a n  l o s  r e g i s t r a d e r e s  de l a s  P u e r t a s  de  l a  v i l l a .  Su f u n c i ô n  
e r a  r e g i s t r a r  y  a s e n t a r  en  l o s  r e s p e c t i v e s  l i b r o s  l o s  c o m e s t i b l e s  
que e n t r a b a n  y s e  e x t e n d î a  a l  t r a j i n e r o  o a r r i è r e  l a  c o r r e s p o n d i e n  
t e  c é d u l a .  E s t o s  t r a j i n e r o s  y  a r r i é r e s  s e  d i r i g î a n  a  l a  P l a z a  Mayor 
donde e l  a d m i n i s t r a d e r  d e l  p e s o  a n o t a b a  su  e n t r a d a  y r u b r i c a b a  de 
nùevo  d i c h a  c é d u l a .  Cuando s e  t e n î a n  l o s  p a s e s  s e  p r o c e d î a  a l  r e p a r  
t e  d e  l o s  s i t i o s  en l a  P l a z a  M ayor, d onde  e x p o n îa n  s u s  m e r c a n c î a s  
a l  p û b l i c o  d u r a n t e  c u a t r o  h o r a s ,  y v e n d î a n  a l  p r e c i o  f i j a d e  en l a  
p o s t u r a .  P a s a d a s  d i c h a s  c u a t r o  h o r a s  p o d ia n  c o m p ra r  l o s  t e n d e r o s  
y demSs v e n d e d o r e s  a l  p o r  m e n o r .  P o r  û l t i m o  l a  f u n c i ô n  d e l  R ep eso ,  
s eg û n  o rd e n a n z a  de  1 75 6 ,  e r a  r e a l i z a r  " d e n u n c i a c i o n e s  y p e n a s "  y 
" d a r  p o s t u r a s  c o r r e s p o n d i e n t e s  a l o s  p r e c i o s "  (803) .
A n te  e s t a  i n t e r v e n c i ô n  d e l  m erca d o  a l i m e n t i c i o  e l  g o b i e r  
no p ro p o n e  l a  l i b e r a l i z a c i ô n ;  en  p r i m e r  l u g a r ,  de  l o s  a r t i c u l e s  que
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c o n s t i t u y e n  l o s  a b a s t o s  p û b l i c o s ,  e s  d e c i r ,  l o  que e r a n  de p r i m e r a  
n e c e s i d a d  y e s t a b a n  c o n t r a t a d o s  con e l  o b l i g a d o ,  s o l o  p a r a  M ad r id ,  
en  segundo  l u g a r ,  de l o s  g é n e r o s  a l i m e n t i c i o s  no i n c l u i d o s  en  l o s  
a b a s t o s  p û b l i c o s  p a r a  l a  g e n e r a l i d a d  d e  t o d a s  l a s  p o b l a c i o n e s  d e l  
r e i n o  que e s t a b a n  so m e t id o s  a t a s a s  o p o s t u r a s .  O la v id e  luchÔ en  
e l  a y u n ta m ie n t o  m a d r i l e n o  p o r  e s t o s  dos  o b j e t i v o s  y en  p a l a b r a s  d e  
D e fo u rn e a u x  d i ô  "una l e c c i ô n  de  econom îa" (803 b i s ) . Como m ed ida  -  
p r e v i a ,  e l  p e r s o n e r o  d e l  comûn c o n s ig n e  una p r o v i d e n c i a  p a r a  que  
l o s  d i p u t a d o s  d e l  comûn s e  r e p a r t a n  l o s  d i f e r e n t e s  s e c t o r e s  de  a v i  
t u a l l a m i e n t o ,  p u e s  l o s  c o n c e j a l e s  m a d r i l è n e s  p r e t e n d î a n  r e d u c i r  a 
l o s  d i p u t a d o s  d e l  comûn a  m eros  c o n t r o l a d o r e s , y q u e d a r s e  con  l a  -  
d i r e c c i ô n  de  l o s  a b a s t o s ,  a s i s t i d o s  p o r  l o s  d i r e c t o r e s  de l o s  g r e ­
m ios (804) . O la v id e  en  e l  I n fo rm e s o b r e  e l  Peso  d e l  A c e i t e  de  Leoa^ 
n é s  (805) p ro p o n e  l a  l i b e r a l i z a c i ô n  d e l  a b a s t o  d e l  a c e i t e .  E l  P eso  
d e l  A c e i t e  de L eg anés  e s t a b a  b a j o  e l  c o n t r o l  de un o b l i g a d o  y e r a  
e l  û n ic o  p u n to  d e  c o m p rav en ta  a l  p o r  mayor de d ic h o  p r o d u c t o  p a r a  
M adrid  y l a s  c i n c o  l é g u a s  de  su  c o n t o r n o .  E l  in fo rm e  com ien za  p r e -  
g u n ta n d o  que s i  s e  ha p u e s t o  en l i b e r t a d  "un f r u t o  p r e c i o s o "  como e l  
t r i g o  t p o r  q uê  no s e  h a c f a  l o  p r o p i o  con  l o s  demâs a b a s t o s ? .  E s t a s  
r a z o n e s  so n  mâs p o d e r o s a s  cuando  E spana  c u e n ta  con c o s e c h a s  ab u n d a n  
t e s  de a c e i t e .  E l  ano mâs e s c a s o  se  coge  l o  b a s t a n t e  p a r a  e l  c o n s u -
mo de l a  p e n i n s u l a  y t e n i e n d o  b i e n  r e g l a d o  e l  " te rm ô m e tro  de  l a  e x -
t r a c c i ô n "  no e s  de te m e r  q ue  f a i t e
s e r â  mâs c a r o ,  p e r o  cquê l e g i s l a c i ô n  puede  p r e t e n d e r  qiue
e s t é  b a r a t o  n in g û n  f r u t o  e l  ano que s e  c o g iô  poco? La -
Ley que  q u i e r e  co n  v i o l e n c i a  b a j a r  e l  p r e c i o  de  un f r u t o  
p o r  l a  momentânea b a r a t e z  d e  un d l a ,  h a c e  c a r e s t î a  d e  uin 
s i g l o  (806) .
La û n i c a  m an era  de  c o n s e g u i r  un g ê n e ro  b a r a t o  e s  l a  a b u n d a n c i a  d e l  
mismo y l a  l i b e r t a d  de  c o m e rc io  c o n t r i b u y e a e l l o .  En b a s e  a e s t e  
p r i n c i p i o  e s  n e c e s a r i o
q u i t a r  a e s t e  ramo d e l  a c e i t e  t o d a s  l a s  t r a b a s  co n  que s e  
ha  p r o c u r a d o  e n c a d e n a r .  Po r  c o n s i g u i e n t e ,  que c o n v i e n e  
d e s h a c e r  e l  p e so  d e  L e g a n é s ,  d e ja n d o  a  l o s  a r r i e r o s  e n  ab 
s o l u t a  l i b e r t a d  d e  v e n d e r  e l  a c e i t e  donde y como l e  p a r e E  
c a  y que  en  a d e l a n t e  e l  a b a s t e c e d o r  de M adrid  (c a s o  d e  
q ue  l o  h aya  q ue  V .S .  no mande que l o s  t e n d e r o s  s e  s u r t a n
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p o r  s i  y p r o v e a n  a l  p û b l i c o  como a c a s o  c o n v e n d r i a  mâs) 
tome s u s  m e d id a s  p a r a  a s e g u r a r  su  a b a s t o  o c o r r a  l a  
s u e r t e  de t o d o s  e s p e r a n d o  q ue  l a  c o n c u r r e n c i a  y  l a  abun  
d a n c i a  d e n  e l  p r e c i o  n a t u r a l  d e  l a  c o s e c h a  ( 8 0 7 ) .
E s t e  i n f o r m e  d e l  p e r s o n e r o  f u e  r e p l i c a d o  p o r  e l  d i p u t a d o  d e l  comûn
J u a n  B a u t i s t a  G o i z u e t a .  G o iz u e t a  t a m b iê n  e r a  d i r e c t o r  d e  l a  Compa-
n î a  R e a l  G u ip u z c o a n a  d e  C a r a c a s  y no a p o y a b a  e l  "nu evo  s i s t e m a  de  
l i b e r t a d " ,  a s î  r e c h a z a b a  t o d a  p r o p u e s t a  d e  i n s t a u r e r  e l  l i b r e  c o ­
m e r c io  co n  V e n e z u e la  y en  p a r t i c u l a r  l a  de  q u i t a r  l o s  g u a rd a  c o s ­
t a s :  " p o r  l a  p r o p o s i c i ô n  d e  l i b r e  c o m e r c io  s e  e n t i e n d e  q u i t a d a s  t o  
d a s  e s t a s  a t a d u r a s  C lo s  g u a r d a  c o s t a s ]  , como o p u e s t a  a  é l ,  no p o -  
d r î a m o s  d e j a r  de  r e s p o n d e r ,  q u e  e s t e  modo de  o p i n a r ,  e s  l o  mismo q u t  
p e d i r ,  q u e  l a  E sp a n a  h i c i e s e  una  so lem n e  c e s i ô n  de  a q u e l l e s  com er-  
c i o s  a  f a v o r  de  l a s  n a c i o n e s  e x t r a n j e r a s  y no c a b e  l a  e x t r a v a g a n c i a  
a  i m a g i n e r  t a n t o "  ( 8 0 8 ) .  P o r  l o  q ue  r e s p e c t a  a l  a b a s t o  d e l  a c e i t e ,  
m an tuv o  l a  misma a p t i t u d ,  c o n s i d e r a b a  que  e s t e  p r o d u c t o  como e l  p an  
s o n  muy n e c e s a r i o s  p a r a  e l  m a n t e n im ie n t o  d e l  " j o r n a l e r o  d e l  campo"
y d e l  " a r t e s a n o "  y ,  p o r  l o  t a n t o ,  no h ay  q ue  c o r r e r  e l  r i e s g o  de -
p r o d u c i r  u na  e s c a s e z . En g e n e r a l  e s t â  en  d e s a c u e r d o  c o n  e l  in f o rm e  
d e l  p e r s o n e r o  p o rq u e  e s  muy " p e l i g r o s a  t o d a  n ov ed ad  c u y a s  v e n t a j a s  
no s e a n  d e m o s t r a b l e s  p o r  l a  e v i d e n c i a  d e l  b e n e f i c i o " .  S i e n t a  como 
p r i n c i p i o  " c i e r t o "  q u e  a l  i g u a l  q u e  s e  c o n o c iô  e n t r e  l o s  hombres 
a n t e s  l a  l i b e r t a d  q u e  " e l  i m p e r i o " , "p u e s  n a t u r a l e z a  t o d o s  nos  h i -  
zo i g u a l e s  y somos l i b r e s  p o r  d e r e c h o  n a t u r a l " ,  t a m b iê n  s e  c o n o c iô  
l a  p l e n a  l i b e r t a d  d e  h a c e r  e l  c o m e r c io  d e  a c e i t e  en  t o d o s  y en c u a l  
q u i e r a  d e  l o s  l u g a r e s  d e  l a  co m arc a  d e  M adr id  a n t e s  q u e  e l  P eso  d e  
L e g a n é s ;  p e r o  l a  l i b e r t a d  s o l o  t r a j o ,  y p o r  e s o  s e  im puso  e l  P e s o ,  
o c u l t a c i o n e s  d e l  g ê n e r o ,  n e g o c i a c i o n e s  i l l c i t a s ,  " f a l t a  a b s o l u t e  
de  a c e i t e " , f r a u d e s  y c o n t i n u a s  i m p o r t a c i o n e s  f u r t i v a s  e n t r e  o t r o s  
g ra v â m e n e s  e  i n c o n v e n i e n t e s . En c a m b i o ^ la  l a r g a  " a n t i g ü e d a d "  d e l  Pe  ^
so  d e  L e g a n é s  ha  c o n t r i b u i d o  a  q ue  l a  p r o v i s i ô n  d e l  a c e i t e  de l a  v ^  
l i a  r e u n a  l a s  t r è s  c o n d i c i o n e s  "que  p u e d e n  a p e t e r c e r s e  en  c u a l q u i e r  
a b a s t o ,  qu e  son  l a  c a n t i d a d ,  c a l i d a d  y p r e c i o  r a z o n a b l e "  (809) .
En e u a n t o  a l a  s e g u n d a  p r o p u e s t a  d e l  g o b i e r n o ,  l a  l i b e r a ­
l i z a c i ô n  de  l o s  g é n e r o s  a l i m e n t i c i o s  no i n c l u i d o s  en  l o s  a b a s t o s  pû
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b l i c c s ,  O la v id e  l u c h a r â  p o r  su e s t a b l e c i i r . i e n t o  y con e s t e  f i n  r e -  
d a c t a  e l  In fo rm e  s o b r e  l i c e n c i a s  y a r a n c e l e s  que s e  dan a l o s  t e n ­
d e r o s ,  c o n f i t e r o s  y demâs v e n d e d o re s  de c o m e s t i b l e s  (81 0 ) .  E s t e  i n  
forme p a r t e  d e l  mismo p r i n c i p i o  que e l  a n t e r i o r  s o b r e  e l  Peso de 
L eganés:  s i  e l  g o b ie r n o  c o n s i d é r a  que e l  l i b r e  c o m erc io  " fu nd a  l a  
e s p e r a n z a  de l a  c o n c u r r r e n c i a "  y en c o n c r e t o  e s t e  e s  e l  Ç ^ î r i t u  -  
que ha g u ia d o  a p o n e r  en  l i b e r t a d  a l  t r i g o ,  c o m e s t i b l e  " a b s o l u t a -  
mente n e c e s a r i o " ,  qué i n c o n v e n i e n t e  e x i s t e  p a r a  s u j e t a r  a l a s  mis 
mas p a u ta s  a l o s  c o m e s t ib le s '^ n o  t a n  n ecesa r ic^ 'c o m o  b i z c o c h o s ,  cho 
c o l a t e  y " o t r o s  g é n e r o s  de l u i o " .  S in  p o s t u r a s  y q u i t a d o s  to d o  t ^  
po de s u j e c i o n e s  a e s t e  c o m e rc io  se  a s e g u r a r a  l a  a b u n d an c ia  y b a ­
r a t e z  de e s t o s  p r o d u c t o s  pu es
e l  i n t e r é s ,  û n ic o  m o v i l  de l a s  o p e r a c i o n e s  humanas, h a -  
ré  que  t o d o s  c o n t i n u e n  y muchos s e  a p l i q u e n  a t e n e r  s u r  
t i d a s  s u s  t i e n d a s  de l a s  c o s a s  n e c e s a r i a s  a l  p û b l i c o  
s i e m p re  que h a l l e n  g a n a n c i a  en su  t r a b a j o  y que l a  l i ­
b e r t a d  de que t o d a s  vendan  h a r â  que nunca sea  e x c e s i v a  
e s t a  g a n a n c i a ,  e q u i l i b r â n d o s e  l a  l i b e r t a d  de v e n d e r  
como q u i e r a n  con l a  c o p ia  de  v e n d e d o re s  (811)
Pone como e je m p lo  l a  a b u n d a n c ia  y buen  p r e c i o  de l a s  c i n t a s  y o t r o s  
g é n e ro s  de moda e x i s t a n t e  en M adrid  p o rq u e  e l  i n t e r é s  de l o s  m erca 
d e r e s  l o s  t r a e  "p o r  su l u c r o "  y e s t e  nunca  es  e x c e s i v o  a l  e s t a r  su 
" a v a r i c i a "  c o n t e n i d a  p o r  l o s  num erosos  v e n d e d o r e s .  No terne l a  f o r -  
maciôn de m o n o p o l io s  p o r  l a s  n um ero sas  t i e n d a s  e x i s t a n t e s  que h a c e  
d i f i c i l  p o n e r s e  de  a c u e r d o  t o d o s  l o s  c o m e r c i a n t e s  y ademâs s i e m p re  
queda l a  p o s i b i l i d a d  que un g o b ie r n o  " j u s t o "  y " v i g i l a n t e "  c a s t i -  
çue e s t e  d e l i t o  t a n  "o d io so "  y " p e r j u d i c i a l " . O la v id e  p rop on e  que  
se  p e r m i t a  a  t o d o  p a r t i c u l a r  po n e r  t i e n d a  y v e n d e r  l o s  g é n e ro s  p ro  
p io s  s i n  s u j e c i S n  a p o s t u r a ,  con l a  û n i c a  c o n d ic i ô n  de s o l i c i t e r  
una l i c e n c i a  de a p e r t u r a .  Pone dos l i m i t a c i o n e s . La p r im e ra  que se  
p rev en g a  a l o s  t e n d e r o s  q u e  s e r S n  d u ra m e n te  c a s t i g a d o s  c u a l q u i e r  
" c o n c u r s iô n "  o " m o n o p o l io " ;  e l  g o b ie r n o  c u i d a r â  de que no se  p r o -  
duzca y v i g i l a r â  l o s  p e s o s ,  m ed id as  y buena  c a l i d a d  de l o s  g é n e r o s .  
La segunda  l i m i t a c i ô n  e s  c o n s e r v e r  l a  p r â c t i c a  de que l e s  v e n d e d o ­
r e s  a l  p o r  mayor no puedan  com prar  h a s t a  d e s p u é s  de c u a t r o  h o ra s  
l o s  g é n e ro s  una  vez  que e l  p û b l i c o  h ay a  r e a l i z a d o s  su s  p r o v i s i o n e s .
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E s t e  in f o rm e  ta m b iê n  fu e  r e p l i c a d o  p e r  e l  d i p u t a d o  d e l  
comûn J u a n  B a u t i s t a  G o i z u e t a  ( 8 1 2 ) .  G o iz u e ta  d i v i d e  s u  v o t e  en 
dos  p a r t e s :  en  una c r î t i c a  l a s  d e s v e n t a j a s  de l a  l i b e r t a d  de c o ­
m e r c io  y a b o l i c i ô n  de p o s t u r a s  p r o p u e s t a  p o r  O la v id e  y en  l a  s e ­
gu nd a  r e s a l t a  l o s  b u e n o s  r e s u l t a d o s  o b t e n i d o s  con l a s  p o s t u r a s .
Se d é c l a r a  c o n t r a r i o  " a l  an im o so  s i s t e m a  (que 11aman i l u s t r a d o )  
de una p l e n a  l i b e r t a d  de p r e c i o s " .  Al i g u a l  que  en l a  r é p l i c a  
c o n t r a  e l  i n f o r m e  d e l  p e r s o n e r o  s o b r e  l i b e r t a d  de a b a s t o s  r e c u -  
r r î a  a l a  e x p e r i e n c i a  p a r a  d e s a c r e d i t a r ' ^ é s t e , en e l  c a so  de l a s  
p o s t u r a s  h a r â  l o  mismo. S i  s e  tom a a I n g l a t e r r a  " p o r  e j e m p l a r  y 
p r i n c i p l e  d e l  s i s t e m a  i l u s t r a d o  l l a m a d o  de l i b e r t a d "  t a n t o  de l o s  
a b a s t o s  a l  p o r  mayor como a l  p o r  m enor hay  que t e n e r  en  c u e n ta  
l o s  r e s u l t a d o s  de l a  e x p e r i e n c i a
s i  a l l î  fu e  l a  c u r i a  de e s t a  fam osa  o p i n i ô n  p o d r â  d e c i r -  
s e  t i e n e  hoy a l l î  mismo s u  s e p u l t u r a  p o rq u e  so n  n o t o r i a s  
l a s  r e v o l u c i o n e s  e x p e r i m e n t a d a s  en  v a r i e s  p u e b lo s  de 
a q u e l  r e i n o  l a s  c u a l e s  han  dado  y dan no p o c o s  c u id a d o  
a s u  g o b i e r n o  b i e n  pudo  s e r  en  l a  Gran B r e t a n a  c o r t a  l a  
c o s e c h a  û l t i m a  de s u s  f r u t c s  p e r o  mâs que p o r  f a l t a  de 
e l l o s  s e  alzaüDa e l  g r i t o  p o r  l o s  s u b i d o s  p r e c i o s  p a r a  eu  
y a  b a j a  s e  to m a ro n  d i v e r s a s  p r o v i d e n c i a s  p a r t i c u l a r e s  
r e s t r i c t i v e s  d e l  s i s t e m a  g e n e r a l  de l a  l i b e r t a d  de a q u e l  
co m e rc io  ( 8 1 3 ) .
No h ay  que b u s c a r  e j e r t p l o s  d e l  f r a c a s o  de e s t e  "nuevo  s i s t e m a ' '  
t a n  l e j o s  . En E sp a n a  t r a s  l a  p r o m u lg a c i ô n  de l a  p r a g m â t i c a  de 
l i b r e  c o m e r c io  de g r a n o  e n  1765 no se  han  o b t e n i d o  l o s  r e s u l t a d o s  
p e r s e g u i d o s ;  a p e s a r  de  l a  b u e n a  c o s e c h a  û l t i m a  no hay  b a r a t e z  y 
a l o  mâs l o s  p r e c i o s  c o r r i e n t e s  so n  p a r e c i d o s  a l o s  e x i s t a n t e s  en 
" i g u a l e s  o t a l  vez  m en o re s  c o s e c h a s " .  La seg u n d a  p a r t e  d e l  v o t o  
j u s t i f i c a  l a s  v e n t a j a s  de l a s  p o s t u r a s  p a r a  e l l o  no s e  b a s a  en  Mi 
r a b e a u  s i n o  en  l o  e x p u e s t o  p o r  C a s t i l l o  de B o b a d i l l a  "h o n o r  de l a  
t o g a "  y " m a e s t ro  de c o r r e g i d o r e s " .  La P o l î t i c a  de c o r r e g i d o r e s  
de C a s t i l l o  de B o b a d i l l a  s e  e d i t ô  c u a t r o  v e c e s  en e l  s i g l o  X'VIII 
(1704 ,  1750 ,  1759 y 1 7 7 5 ) ,  una i d e a  r e p e t i d a  c o n s t a n t e m e n t e  a l o  
l a r g o  d e l  l i b r o  e s  que l a  c o s t u m b r e  d eb e  r e g u l a r  l a  c o n d u c ta  y 
aunque s e a  d a n o s a  " l a  a n t i g ü e d a d  l a  j u s t i f i c a " .  E s t a  e s  l a  i d e a  
que u t i l i z a  G o iz u e t a  e n  e l  v o to  c o n t r a  O l a v i d e .  En p a r t i c u l a r ,  
B o b a d i l l a  e n  e s t e  l i b r o  c o n s i d é r a  n e c e s a r i a s  l a s  p o s t u r a s  y l a s  
t a s a s ,  p u e s  s i  no e x i s t i e s e n  en  a n o s  de c a r e s t î a ,  l o s  p o b r e s  no
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s o p c r t a r l a n  i c s  S j . t o s  p r e c i o s ,  t e n c r l a n  c u e  v e n d e r  s u s  a i h a j a s ,  
b e s t i a s  d e  l a b o r  y  t i e r r a s  a  v i l e s  p r e c i o s  o  c a r i a s  a  t r u e c u e  d e  
m e r c a n c î a s .  A d e m â s  e l  p r e c i o  p u e s t o  p o r  e l  c o r r e ç i d c s  e s  e l  " j u s  
t e "  y  " j u r î d i c o "  y  e n  c a m b i c  e l  i m p u e s t o  p o r  l a  n e c e s i d a d  e s  ” i n ^  
e u e "  y  " d e s i ç u a l " .  G o i z u e t a  n o  p u e d e  " c i s p e n s a r s e "  d e  c o p i a r  
d o s  p a r r a f o s  d e  1 l i b r o  d e  B o b a d i l l a  e n  l o s  q u e  é s t e  m a n t i e n e  l a s  
i d e a s  a p u n t a d a s  s o b r e  l a  t a s  a  y  p o s t u r a s  ( 8 1 4 )  y  p a r a  c o r r o b o r a r  
e s t a s  c i t a s  q u e  c a l i f i c a n  a  l a s  t a s a s  y  p o s t u r a s  d e  " b e n é f i c a s "  y  
" c o n v e n i e n t e s "  a o u d e  a  u n  e j e m p l o .
E l  g o b i e r n o ,  d i c e  G o i z u e t a ,  n o  i g n o r a  d e l  t o d o  e s t e  " p e -  
r e g r i n o  s i s t e m a "  y  c o n  m o t i v o  d e  l o s  ç a s t o s  e n  c e n a s  y  r e f r e s c o s  
q u e  s e  r e a l i z a n  e n  e l  c o l i s e o  d o n d e  s e  c e l e b r a n  l o s  b a i l e s  d e  m â s  
c a r  a s  e l  c o n d e  d e  . A r a n d a  h a  e s t a b l e c i d o
c o n  j u i c i c s a  c o r d u r a  u n a  t a s a  y  a r a n c e l  p a r a  t o d a  v i a n d a ,  
b e b i d a s  y  l i c o r e s  q u e  a l l î  s e  a d m i n i s t r a n  s i n  o l v i d a r  h a £  
z a  e l  m e n o r  S p i c e  d e  u n  s i m p l e  v a s o  d e  a g u a  ( . . . )  q u i  e n  
t e n g a  l a l i b e r z a d  d e  r e p r o b a r  e s t a  c o n d u c t a  a p l a u d i d a  p o r  
t o d o s  c o m o  l a  m e j o r  p r o v i d e n c i a  ^ q u e  m i r a )  a  p r e c a v e r  l a  
e s t a f a ,  e l  e n g a n o  y  l a  t i r a n î a  s o b r e  u n  p o b r e  q u e  v a  c o n  
o c h o  c u a r t o s  a  u n e  t i e n d a  a  c o m p r a r  l o  q u e  p i d e  s u  u r g e n  
t e  n e c e s i d a d  ( 8 1 5 ) .
E l  e j e m p l o  e s  s i g n i f i c a t i v e  y  e s t â  e s c o g i d o  c o n  i n t e n c i ô n  p u e s  
q u i e r e  d e s t a c a r  q u e  l e s  m i n i s t r e s  q u e  f a v o r e c e n  l a  l i b e r a l i z a c i ô n  
a c u d e n  a l  s i s t e m a  c o n t r a r i o  c u a n d o  s e  t r a t a  d e  s u s  p r o p i o s  a s u n -  
t o s  .
E n  t o d a s  e s t a s  d i s c u s i o n e s  O l a v i d e  s i e m p r e  t e n d r â  l a  o p o  
s i c i c n  d e  G o i z u e t a ,  a p o y a d o  e s t e  p o r  e l  r e s t o  d e  l o s  m i e m b r o s  d e l  
c a b i l d c  ( £ 1 6 ) .  A p e s a r  d e  e l l o  y  d e l  c o r t c  n û m e r o  d e  m e s e s  q u e  
e l  p e r s o n e r o  p e r m a n e c e  e n  e l  A y u n t a m i e n t o ,  c u a n d o  e l  c o r r e g i d o r  
r e m i t e  l a  d o c u . m e n t a c i ô n  a l  C o n s e j o  d e  C a s t i l l a ,  l a  c o n t e s t a c i ô n  
e s  f a v o r a b l e  a  O l a v i d e  y  c o n t r a r i a  a  l a  d e c i s i ô n  u n â n i m e  d e l  A y u n  
t a m i e n t o .  , A s î  p o r  r e a l  c é d u l a  d e l  1 6  d e  j u n i o  d e  1 7 6  7 ( l e î d a  e n  
l a  s e s i ô n  d e l  c a b i l d o  d e l  2 7 d e  j u n i o  d e  1 7 6 7  c o n  l a  a u s e n c i a  d e  
O l a v i d e )  s e  s u p r i m e n  t o d a s  l a s  t a s a s  y  p o s t u r a s ,  c  l a  r e s o l u c i ô n  
d e l  C o n s e i o  d e l  2 8  d e  j u n i o  d e  1 7 6 7  ( l e î d a  e n  l a  s e s i ô n  d e l  1  d e  
j u l i o  d e  1 7 6 7  c o n  l a  a u s e n c i a  d e  O l a v i d e )  q u e  s u p r i m e  e l  P e s o  d e  
E e c a n é s  c b l i g a d c  e n  e l  a b a s t o  d e  a c e i t e ;  a u n c u e  e s t a  l i b e r a l i z e -
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c i 6 n  c u r a  poco  tie ir .po ,  p o r  e j e m p lo ,  en  mayo de 1772 se  r e s t a b l e c e n  
de nuevo  t o d a s  l a s  t a s a s  ce c o m e s t i b l e s  en  t o d o  e l  r e i n o  (8 1 7 ) .
En A n d a lu c i a  e n t r e  1767 y 1776 v o l v e r â  a  e n t a b l a r  O la v id e  
l a  l u c h a  p o r  l a  l i b e r t a d  d e l  c o m e r c io .  Los m iem bros  de l a  t e r t u -  
l i a  de O la v id e  d i s c u t î a n  s o b r e  d i v e r s o s  tem a s  y uno de e l l o s  e r a  
e l  de l a  l i b e r t a d  de c o m e r c io .  Lno de l o s  t e s t i g o s  de l o s  cue  d e -  
po nen  c o n t r a  O la v id e  en 1776 a n t e  l a  I n q u i s i c i ô n  d é c l a r a ,  que r e s ­
p e c t e  a l a  l i b e r t a d  de c o m e rc io  en  l a  t e r t u l i a  d e l  A l c â z a r  s e v i l l £  
no " d i j o  O la v id e  que p o r  e l  C o n s e jo  se  d a b a  l a  o rd e n  p a r a  e l  l i b r e  
c o m e r c io ,  p o rq u e  l o s  m o r a l i s t a s  no s a b l a n  l o  que  s e  h a b î a  e s c r i t o  
s o b r e  su  p r o h i b i c i ô n "  (8 1 8 ) .
P a r a  e x t e n d e r  e s t a s  i d e a s  l i b e r a l i z a d o r a s  en  e l  c a b i l d o  
s e v i 11ano i n t e n t é  O la v id e  a t r a e r s e  a l o s  v e i n t i c u a t r o  "mâs d i s t i n ­
gua do s " .  E s t o s  v e i n t i c u a t r o  como l o s  c o n d e s  d e l  A g u i l a  y e l  de Le 
b r i j a  o e l  m a rq u é s  de T o r r e b l a n c a  no  a c u d î a n  a  l a s  s e s i o n e s  d e l  ca  
b i l d o .  Las c a u s a s  de e s t a  a u s e n c i a  son  "u no s  e s p î r i t u s  d î s c o l o s "  
e n t r e  l o s  " v e i n t i c u a t r o "  que a c u d î a n ,  como A lo n so  V enegas  "hombre 
v i o l e n t e  y s i n  t i n o  q ue  u l t r a j a b a  con d i s c u r s o s  t o r p e s  y vo ces  d e£  
c o m p u e s ta s  a l o s  que  no e r a n  de s u  d i e t amen" (8 1 9 ) ;  y l a  o b l i ç a -  
c i ô n  de i r  a l  c a b i l d o  v e s t i d o s  de n e g r o .  E l  a s i s t e n t e  O la v id e  r e -  
p r e n d e  a l o s  v e i n t i c u a t r o  d e l  p a r t i d o  de V enegas  y r e p r é s e n t a  a 
Campomanes que s e  p e r m i t a  a s i s t i r  a l o s  c a b i l d o s  v e s t i d o s  de c o l o ­
r e s :
Yo con e l  d e se o  de qu e  a s i s t i e s e n  a l a  c iu d a d  l a s  p e r s o n a s  
mâs d i s t i n g u i d a s  de e l l a ,  p o r  o t r a  p a r t e  e r a n  d e l  mâs s a -  
no j u i c i o ,  en  o c a s i ô n  que e r a  i m p o r t a n t e  l a  c o n c u r r e n c i a  
de e s t o s  p a r a  e s t a b l e c e r  y p r a c t i c a r  l a s  r e g l a s  d ad as  p o r  
e l  C o n se jo  s o b r e  l a  l i b e r t a d  de l o s  a b a s t o s  y e x c u s a r  de 
p o s t u r a s  y l i c e n c i a s  p r o c u r é  p e r s u a d i r l e s  a que  a s i s t i e ­
sen  h a c i é n d o l e s  p r é s e n t e  que d e b î a n  s e r  l o s  p a d r e s  de l a  
p a t r i a .  Que s u  c e l o  d e b î a  e m p l e a r s e  en  s e r v i r l a  y que t o  
do d e b î a  c e d e r  a l  i m p o r t a n t e  o b j e t o  d e l  b e n e f i c i o  p û b l i c o  
(8 2 0 ) .
R e c iê n  l l e g a d o  a S e v i l l a ,  e l  12 d e  o c t o b r e  de 1767, e s c r i b e  a l  j u £  
gado  de f i e l e s  e j e c u t o r e s  de l a  c iu d a d  a n t e  l a s  r e p e t i d a s  q u e j  as 
de v e n d e d o re s  y a b a s t e c e d o r e s  a g u i e n e s  s e  l e s  p o n îa n  t r a b a s  a su  
c o m e rc io  en  c o n t r a  de l o  d i s p u e s t o  en l a  p r a g m â t i c a  de 1765 y en 
o t r a s  r e s o l u c i o n e s  p o s t e r i o r e s  en l a s  que " e s t é  - d i c e  O l a v i d e -  c l  a
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r a m e n t e  m a n i f e s t a d o  e l  d e s e o  d e  c u e  f o m e n t e  l a  l i b e r t a d  n a t u r a l ,  y  
c u e  t o d o s  g o c e n  d e  l a  f r a n q u e z a  ( . . . )  c o m o  m e d i o  d e  p r o c u r a r  a  l o s  
p u e b l o s  l a  a b u n d a n c i a  e n  q u e  û n i c a m e n t e  p u e d e  c o n s i s t i r  l a  c o m o d i -  
d a d  d e  l o s  p r e c i o s "  ( 8 2 1 ) .  R e p i t e  a l  J u z g a d o  c u e  e s p e r a  q u e  l a  
" i n s i n u a c i ô n "  l e s  l l e v e  a  c u m p l i r  l a s  l e y e s  s o b r e  l i b e r t a d  d e  c o ­
m e r c i o  e n  " b e n e f i c i o "  y  " u t i l i d a d "  p u b l i c a ;  p e r o  c o m o  v e r e m o s  e n  
e l  p r d x i m o  c a p i t u l o ,  e l  a s i s t e n t e  t u v o  d i f i c u l t a d e s  p a r a  h a c e r  c u m  
p l i r  e s t a  l e g i s l a c i ô n  e  i n c l u s e  f u e  a c u s a d o  d e  l o s  d é s a s t r e s  o c u -  
r r i d o s  q u e  n o  t e n i a n  r e l a c i ô n  c o n  l a  i n t r o d u c c i ô n  d e l  " n u e v o  s i s t e  
m a "  ( 8 2 2 ) .
E n  c o n c l u s i ô n ,  s i  G o n z a l o  A n e s  s e h a l a  q u e  l a  d e f e n s ^ ^ p r a g  
m â t i c a  d e  l i b r e  c o m e r c i o  f u e  u n  m o d e l o  d e  t e s ô n  y  c o n s t a n c i a  d e  
l o s  m i e m b r o s  d e l  g o b i e r n o ,  l o  m i s m o  p u e d e  a p l i c a r s e  a  O l a v i d e ,  q u e  
e n  t o d o s  l o s  c a r g o s  p û b l i c o s  q u e  e s t e n t *  e n  E s p a n a  e n t r e  1 7 6 7  y  
1 7 7 6  l u c h ô  p o r  e l  e s t a b l e c i m i e n t o  d e  d i c h a  p r a g m â t i c a  d e  u n a  m a n e ­
r a  e f e c t i v a .  D e s c o n o z c o  s i  e s t a  c o n s t a n c i a  p e r d u r a  h a s t a  e l  f i n a l  
d e  s u  v i d a ,  p u e s  e n  s u s  u l t i m e s  e s c r i t o s  n o  t r a t a  e l  t e m a  o  s i  p o r  
l o  c o n t r a r i o  c a m b i ô  d e  a c t i t u d  c o m o  C a m p o m a n e s  e n  1 7 9 0 ,  a n o  e n  q u e  
s e  v c l v i ô  a l  s i s t e m a  p a t e r n a l i s t e  c o n  u n a  R e a l  C ë d u l a  d e l  1 6  d e  j u  
l i o  " e n  l a  q u e  s e  p r e s c r i b e n  l a s  r e g l a s  p a r a  e v i t a r  t o d o  a b u s o  y  
m o n o p o l i o  e n  e l  c o m e r c i o  d e  g r a n o s " .  ( 8 2 3 )
L i b e r t a d  d e  c o m e r c i o  d e  g r a n o s  y  f o m e n t e  d e  l a  a g r i c u l t u r e .
O l a v i d e ,  a l  i g u a l  q u e  C a m p o m a n e s  c o n s i d e r a b a  q u e  l a  l i b e r  
t a c  d e  c o m e r c i o  d e  g r a n o s  y  e n  g e n e r a l  d e  l o s  p r o d u c t o s  a g r î c c l a s  
f o m e n t a  l a  a g r i c u l t u r a .  L a  l i b e r t a d  d e  c o m e r c i o  t r a e  l a  " a b u n d a n ­
c i a "  d e  l e s  p r o d u c t o s  y  " e l  b u e n  p r e c i o "  d e  l e s  m i s m o s .  L o s  " p a s a  
d o s  p r i n c i p i o s  d e  t a s a  y  e s t r e c h e z "  d i  f u n d i e r o n  e l  e r r o r  d e  c o n s i ­
d é r â t  u s u ( & r i o  t o d o  t i p o  d e  c o m e r c i o  d e  a b a s t o  y  s o b r e  t o d o  l o s  m e r  
c a d e r e s  d e  t r i g o  f u e r o n  v i s t o s  com,o  u s u r e r o s .  E s t a  e s  u n a  f a l s a  
" t e o l o g î a "  q u e  l o  û n i c o  q u e  h a  o c a s i o n a d c  h a  s i d o  h a m b r e . C u a n d o  
e x i s t i a  t a s a  d e  t r i g o ,  p r o h i b i c i ô n  d e  c o m e r c i e r  y  e l  m e r c a d e r  e r a  
c o n s i d e r a d o  c o m o  u n  u s u r e r o  o c u r r î a  e u e
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un ano  muy a b u n d a n te  e r a  una  p û b l i c a  c a l a r a id a d .  No a t r e  
v i é n d o s e  n a d i e  a  c o m p ra r  t r i g o  p a r a  g u a r d a r l o ,  no  p o d la  
e l  l a b r a d o r  v e n d e r l o .  E l  que  c o n su m îa n  l o s  h om bres  s e  
d a b a  a î n f i m o  p r e c i o .  E l  r e s t a n t e  s e  a b a n d o n a b a  a  l o s  
b r u t o s . E l  l a b r a d o r  a b a n d o n a b a  s u  c u l t u r a  y  cu and o  v e -  
n l a  e l  ano  e s c a s o  s e  s e n t î a  t o d o  e l  r i g o r  de l a  n e c e s i ­
d a d ;  p u e s  d e s p e r d i c i a d o  e l  s o b r a n t e  d e l  ano a n t e c e d e n t e  
y d e s c u i d a d a  l a  l a b o r  a c t u a l  f a l t a b a  p a r a  l o s  hom bres 
lo  q u e  h a b î a  s o b r a d o  p a r a  l o s  b r u t o s  ( 8 2 4 ) .
La " i l u s t r a c i ô n  m o dern a"  h a  mudado de p r i n c i p i o s ,  h a  s up r i m i d o  
l a  t a s a  de t r i g o ,  h a  p e r m i t i d o  e l  l i b r e  c o m e r c io  de g r a n o s  y h a  
c o n c e p t u a d o  a l o s  m e r c a d e r e s  como i n d i v i d u o s  " û t i l e s " .  Los c o ­
m e r c i a n t e s  de t r i g o  s o n  e s t i m a d o s  p o rq u e  son  " l o s  m e j o r e s  p 6 s i -  
t o s "  a l  g u a r d a r  e l  t r i g o  s i n  l o s  r i e s g o s  y l a s  q u i e b r a s  d e  l a  ad 
m i n i s t r a c i ô n  p û b l i c a .  T am biên  s o n  a p r e c i a d o s  l o s  c o m e r c i a n t e s  
p o rq u e  en  ano de a b u n d a n c i a  s o s t i e n e n  l o s  p r e c i o s  de l o s  gremos 
" p a r a  q ue  no d e c r e z c a  l a  a p l i c a c i ô n  d e l  l a b r a d o r "  (825) y e n  l o s  
a n o s  de c a r e s t î a  s a c a n  l o  c o n p ra d o  e n  l o s  de a b u n d a n c i a .  O l a v i ­
de c o n c lu y e  "que  l e j o s  de  c r e e r  que  e s t a  l i b e r t a d  y e s t o s  a lm ace
n é s  s e a n  c a u s a  de  l a  c a r e s t î a ,  l o s  m i r a  como l o s  mâs e f i c a c e s  ne 
d i o s  d e l  p r e c i o  n a t u r a l  y como l o s  mâs s e g u r o s  p a r a  l a  e s c a s e z "  
(8 2 6 ) .  E s t o s  b u e n o s  p r i n c i p i o s  h ay  que  e x t e n d e r l o s  a l  r e s t o  de 
l o s  f r u t o s .
E s t o s  p r i n c i p i o s  c u y a  e v i d e n c i a  h a c e  h o y  l a  r é g l a  de t o
d as  l a s  n a c i o n e s  so n  l o s  mismos p a r a  e l  a c e i t e  y t o d o s
l o s  demâs a b a s t o s .  cQuê i n c o n v e n i e n t e s  h a y  en  q ue  c a d a  
uno v a y a  a  c o m p r a r  y v e n d e r  donde q u i e r a ?  Que h a b r â  
q u ie n  h a g a  a im a c e n e s  de a c e i t e .  l O j a l â  h u b i e r a  muchos 
ig u a l m e n t e  q u e  de t r i g o ; ( 8 2 7 ) .
La l i b e r t a d  de c o m e r c io  b é n é f i c i a  t a n t o  a l  c o n s u m id o r  como a l  
p r o d u c t o r  ( e l  l a b r a d o r )  p u e s  uno c o n s i g n e  a b u n d a n c i a  y b a r a t e z  y 
c t r o  un "buen  p r e c i o "  p a r a  s u s  p r o d u c t o s .  E l  "b uen  p r e c i o "  i n c e n  
t i v a  a l  l a b r a d o r  y fo m e n ta  l a  a g r i c u l t u r a  a  d i f e r e n c i a  de l a  t a s a .
E l  p e r s o n e r o  ( o l a v i d e ]  o b s e r v a  s i e m p r e  q u e  en  l o s  a no s  
p a s a d o s  r é g l a  un  mismo e s p î r i t u  t o d a s  l a s  p r o v i d e n c i a s  
de cü aas to s ,  s e  c r e î a  q u e  l a  t a s a  de l o s  f r u t o s ,  l a  e s -  
t r e c h a  o b l i g a c i ô n  de s u j e t a r l o s  a  u na  a d u a n a  de r e g l a s ,  
de una l e g i s l a c i ô n  e c o n ô m ic a  cuyo  o b j e t o  no e r a  s i n o  e l  
de h a c e r l a s  a b a r a t a r  e n  e l  d î a  s i n  o u i d a r  de l a s  r é s u l ­
t é s  p a r a  en  a d e l a n t e ,  e r a n  l o s  m e j o r e s  roed ios  p a r a  b e ne 
f i c i a r  a l  p û b l i c o ,  s e  c u i d a b a  mucho de  l o s  c o n p r a d o r e s  
n u n c a  de  l o s  v e n d e d o r e s  a e s t o s  s e  l e s  a p r i m î a  s e  l e s  mi
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r a b a  como hombres c o d i c i o s o s  como enem ig os  p û b l i c o s .  No 
se  v e i a  q ue  lo  que s e  a b a r a t a b a  hoy con v i o l e n c i a s  e r a  
r a z 6 n  p a r a  que f a l t a s e  mahana, no s e  c o n s i d e r a b a  que 
o p r im id o  y f a t i g a d o  e l  c u l t i v a d o r  c u a n to  mSs b a r a t o  daba  
su  g ê n e ro  a l  p û b l i c o  t a n t o  mâs a b an d o n a b a  su  c u l t u r a  p o r  
que no h a l l a b a  en e l l a  u t i l i d a d  y que  l a s  f a l t a s  d e l  f r u  
t o  h a c î a  p o r  f u e r z a  d e sp u é s  mayor l a  c a r e s t î a ,  o lv id S n d o  
se  d e l  p r i n c i p i o  t a n  é v i d e n t e  como s e g u r o  de que e l  modo 
mâs c i e r t o  de que  un g ê n e ro  s e a  b a r a t o  e s  que  h a y a  mucho 
(8 2 8 ) .
En l a s  c o l o n i a s  de S i e r r a  Morena y A n d a lu c îa  s e  p r e o c u p a r â  de que 
l o s  c o lo n o s  no vendan  s u s  p r o d u c t o s  a " v i l  p r e c i o " . La c o s e c h a  
de 1771 e s  a b u n d a n te  h a s t a  t a l  p u n to  q ue  d e s p u é s  de s a t i s  f a c e r  l a  
demanda de l a s  p r o p i a s  c o l o n i a s  queda  un e x c e d e n t e .  P o r  e s t a  c a u s a  
l o s  c o lo n o s  s e  d i r i g e n  a l o s  p u e b lo s  c i r c u n d a n t e s  a v e n d e r  l o s  e x  
c e d e n t e s  e n  l o s  que  l o s  co m p ra d o re s  " imponen su  l e y "  y p o r  no vo_l 
v e r  con e l  t r i g o  de nuevo a l a s  c o l o n i a s  y g u i a d o s  " p o r  su  a n s i a  
de d i n e r o "  l o  v enden  a " p r e c i o s  v i l e s " .  O la v id e  pone to d o  t i p o  
de m ed ios  p a r a  q u e  no se  r e p i t a  e s t a  s i t u a c i ô n :  c o lo c ô  e s p î a s  en  
l o s  c am in os ,  en  l o s  m ercad os  de l a s  c o l o n i a s  i n t r o d u c e  unos hom­
b r e s  que  cuando e l  c o lo n o  v a  a v e n d e r  a " v i l  p r e c i o "  c o n p ra  e  in  
c l u s o  r e p r é s e n t a  a M iguel de Mûzquiz p a r a  que l o s  c in c o  g rem io s  
de M adrid  s e  h a g a n  c a rg o  d e l  e x c e d e n t e  ( 8 2 9 ) .  En l a  s o c i e d a d  e £  
t a m e n t a l  no s ô l o  p ro p o n e  l a  l i b e r t a d  de c o m erc io  i n t e r i o r  p a r a  
c o n s e g u i r  "un buen  p r e c i o "  s i n o  ta m b iê n  l a  i n t r o d u c c i ô n  de g ra n o s  
en  anos  de e s c a s e z  y l a  e x t r a c c i ô n  en anos de a b u n d a n c i a  (8 3 0 ) .
En e s t e  s e n t i d o  t a n t o  O la v id e  como Campomanes son  mâs r a d i c a l e s  
que J o v e l l a n o s .  E s t e  se  o p o n ia  a l a  e x p o r t a c i ô n  de g r a n o s ,  e x c e p  
t o  l a  c e b a d a ,  p o rq u e  E sp an a  no c o n ta b a  con e x c e d e n t e s  en  anos  c o ­
r r i e n t e s  y p r o p o n î a  que s 6 l o  s e  p e r m i t i e s e  l a  i m p o r t a c iô n  de g r a ­
n o s  en c i r c u n s t a n c i a s  muy e s p é c i a l e s  y s i e m p re  b a j o  c o n t r o l  g u b e r  
n a m e n t a l .  E sp an a  no p o d la  c o r r e r  e l  " r i e s g o "  de s a c a r  e x c e d e n t e s
l a s  e x p o r t a c i o n e s  - d i c e  J o v e l l a n o s -  p u d i e r a n  l e v a n t a r  l o s  
p r e c i o s  comunes de l o s  g r a n o s ,  y e n  e s t e  s e n t i d o  s e r  favo  
r a b i e s  a  l a  a g r i c u l t u r a ,  t am b iên  l o  e s  que ev acu an d o  una 
p a r t e  de l o s  g r a n o s  n e c e s a r i o s  p a r a  e l  consume n a c i o n a l ,  
p u d i e r a n  s e r  o c a s i ô n  de g r a n d e s  c a r e s t f a s , que d e sd e  l u e  
go son  muy d a n o s a s  a l a  i n d u s t r i a  y a l a s  a r t e s , y p o r  
su  rq_^acciôn no pu ed en  d e j a r  de s e r l o  a l a  a g r i c u l t u r a
(8 3 1 ) .
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Vimos como V i c e n t e  L lo m b a r t  s e h a l a b a  q ue  e l  p l a n t e a m i e n t o  
de Campomanes de l a s  v e n t a j a s  de l a  l i b e r t a d  de c o m erc io  de g r a n o s  
r e c o r d a b a  a l  de l a s  mâximas g é n é r a l e s  de l o s  f i s i ô c r a t a s ,  p e r o  s ô -  
l o  l e s  r e c o r d a b a ,  p u e s  e l  a n S l i s i s  e r a  s e m e j a n t e  a l  de l o s  a g r a r i £  
t a s  f r a n c e s e s  y p a r t i c u l a r m e n t e  a l  de H e r b e r t ,  no e n ç l e a b a  h e r r a -  
mie n t a s  t e ô r i c a s  como e l  t a b l e a u  éco n om iqu e  o e l  p r o d u c t o  n e t o .
E l  c a s o  de O la v id e  o t r a  vez  e s  i d ë n t i c o  a l  de Campomanes. O la v id e  
s i g u e  ta m b iê n  a l o s  a g r a r i s t a s  f r a n c e s e s  como a l  M i rab eau  d e l  Ami­
d e s  hommes e i n c l u s o  s e  e n t u s i a s m a  con l a s  c o n c l u s i o n e s  d e l  c a p î t u  
l o  d e d ic a d o  a l a  " p o l i c î a  de g r a n o s "  de l a  D i s e r t a c i ô n  s o b r e  e l  
c u l t i v o  ce  t r i g o  d e l  mismo a u t o r .  M i ra b e a u  en  e s t a  D i s e r t a c i ô n  
c o n c lu y e  q ue  " l a  f a c i l i d a d ,  y l a  l i b e r t a d  de l a  s a l i d a [ d e  g ra n o )  
p r o c u r a  e l  a l t o  p r e c i o /  é s t e  an im a l a  l a b o r ,  y t r a e  l a  a b u n d a n c i a ,  
f a v o r e c e n  l a  p o b l a c i ô n ,  y p r o c u r a  e l  b i e n e s t a r  de l o s  h a b i t a n t e s "
(8 3 2 ) .
En 1767 J u a n  B a u t i s t a  g o i z u e t a ,  d i p u t a d o  d e l  comûn de  Ma­
d r i d ,  en  un v o to  c o n t r a r i o  a l  i n f o r m e  de P a b lo  de O l a v i d e ,  p e r s o n e  
ro  d e l  comûn, y J o s é  A n to n io  P i n e d o ,  p r o c u r a d o r  s î n d i c o ,  s o b r e  l a  
l i b e r t a d  de co m e rc io  c r i t i c a  que  é s t o s  a d o p te n  l a s  c o n c l u s i o n e s  de 
M irab eau  s o b r e  d ic h o  tem a
p o r  l o  que t o c a  a m is  e s c a s a s  l u c e s  e s t o y  muy l e j o s  de de 
ja rm e  a r r a s t r a r  d e l  an im oso  s i s t e m a  d e l  m arqués  de M i ra ­
b e a u ,  que  p r e t e n d e  p e r s u a d i r  en  p u n to  de a b a s t o s  que  l a  
m e jo r  p r o v i d e n c i a  de una  r e p û b l i c a  e s  l a  a b s o l u t e  f a l t a  
de p r o v i d e n c i a  de  a u t o r i d a d  p o r  p a r t e  d e l  g o b i e r n o ,  s e r â  
e s t o  bueno o s e r â  malo p a r a  S u i z a  o p a r a  l a  c iu d a d  de Be£ 
n a ,  donde e l  ano de m i l  s e t e c i e n t o s  y s e s e n t a  l o g r ô  p r e -
mio p o r  e s t a  d i s e r t a c i ô n  fa m o sa ,  lo  c i e r t o  e s  q ue  f u e  d i ­
s e r t a c i ô n  de Academia y s ô l o  e s t o  b a s t a  p a r a  que b r i l l e  
mâs a l l â  l o  i n g e n i o s o ,  l o  m e t a f l s i c o  y l o  s u t i l  que l o  sô  
11 do, l o  m ac izo  y l o  p r â c t i c o  de l a  o b r a  p a r a  que  s e  p ie r i  
s e  en s e g u i r l a  a  o j o s  c e r r a d o s  (8 3 3 ) •
O la v id e  pudo s e g u i r  " a  o j o s  c e r r a d o s "  o no a M ira b e a u  en l a s  r e c o -  
m en d ac io n es  de p o l î t i c a  de g r a n o s ,  p e r o  n u n c a  e n p l e ô  en  s u s  e s c r i ­
t o s  e l  c o n c e p to  de p r o d u c t o  n e t o  o i n s t r u m e n t e s  t e Ô r i c o s  como e l  
t a b l e a u  é^conomigue. Las i d e a s  s o b r e  l i b r e  c o m e rc io  l a s  tomô de s u s  
l e c t u r a s  y l a s  d i s c u t i ô  e n  l a s  t e r t u l i a s  de  M adr id  (en  l a  qu e  p a r -
t i c i p a b a  Canç>omanes) , de S e v i l l a  o de La C a r o l i n a .  En l a s  b i b l i o -
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t e c a s  de Campomanes y O la v id e  f i g u r a n  l i b r o s  de l o s  a g r a r i s t a s  f ran  
c e s e s  como e l  de M irab ea u  o e l  E s s a i  s u r  l a  p o l i c e  g é n é r a l e  des  
g r a i n s ,  s u r  l e  p r i x  e t  s u r  l e s  e f e c t s  de l ' a g r i c u l t u r e  de H e r b e r t  
(8 3 4 ) .  O la v id e  a l  i g u a l  que H e r b e r t ,  y p o r  l o  t a n t o  que Campomanes, 
e r a  p a r t i d a r i o  d e l  l i b r e  co m erc io  de g ran o  p o rq u e  anima l a  a g r i c u ^  
t u r a  m an ten ie n d o  bu eno s  p r e c i o s  y c o n s ig u e  l a  a b u n d a n c ia  de g r a n o s ,  
a s î  como de p e r m i t i r  l a  e x p o r t a c i ô n  cuando e x i s t i e r a  a b u n d a n c ia  en  
e l  p a î s  y l a s  i m p o r t a c i o n e s  cuando h u b ie s e  c a r e s t î a .  P o r  l o  t a n t o  
e l  p l a n t e a m i e n t o  de l o s  a g r a r i s t a s  e s p a n o l e s  como Campomanes y 01a 
v id e  e r a  sem ej a n t e  a l  de l o s  f r a n c e s e s  como H e r b e r t .
En suma, l a  l i b e r t a d  de co m erc io  p a r a  e l  e q u ip o  de l a  i l u £  
t r a c i ô n  " o f i c i â l "  s i g n i f i c a b a  a b u n d a n c ia  y un "buen p r e c i o "  p a r a  
l o s  p r o d u c to s  a g r i c o l a s  (8 3 5 ) ;  p e ro  i e r a  c o n s c i e n t e  O la v id e  de l a  
s i t u a c i ô n  d e l  mercado  de g r a n o s  de A n d a lu c îa  y de q u ié n  r e a l ment e  
se  b e n e f i c i a b a  de l a s  m e d idas  l i b e r a l i z a d o r a s ? .  G onzalo  Anes e s t i  
ma que de d i e z  p a r t e s  de t r i g o  v e n d i d o , nueve  p r o c e d î a n  de g r a n e -  
ro s  e c l e s i â s t i c o s  y de l o s  se  no re  s t e r r i t o r i a l e s ,  g u i e n e s  e n t r e g a -  
ban  una p a r t e  a l o s  a r r e n d a t a r i o s . Q u ien es  s a l î a n  f a v o r e c i d o s  con 
l a  a b o l i c i ô n  de l a  t a s a  son  p o r  un l a d o  l o s  p o s e e d o r e s  de g r a n o s  
( p e r c e p t o r e s  de d ie z m o s ,  de r e n t a s  y d e r e c h o s  co b ra d o s  en  e s p e c i e )  
y l o s  p r e s t a m i s t a s  de g r a n o s ,  que l e s  d e v o lv î a n  l a  e s p e c i e  a l  f i n a l  
d e l  ano a g r i c o l e .  Una c o n s e c u e n c i a  de l a  a b o l i c i ô n  de l a  t a s a  fu e  
e l  aumento de l o s  a lm a c e n a je s  que n a t u r a l m e n t e  no e r a n  r e a l i z a d o s  
p o r  l o s  c o m e r c i a n t e s  s i n o  p o r  lo s  i n d i v i d u o s  que h e  c i t a d o ,  que  aho 
r a  t e n î a n  un mayor margen de m a n io b ra .  Es raSs, e s t o s  a cu m u la d o re s  
" a g u d iz a b a n ,  con su s  t S c t i c a s  de a lm ace n a m ien to  y de v e n t a  l a s  con- 
t r a d i c c i 'o n e s  de l a  s o c i e d a d  e s t a m e n t a l "  ( 836) .
O la v id e  e r a  p le n a m e n te  c o n s c i e n t e  de e s t a  s i t u a c i ô n ,  no 
e r a  de e x t r a n a r  p u es  d u r a n t e  nueve anos  e s tu v o  a l  f r e n t e  de l a  a s ï £  
t e n c i a  de S e v i l l a  (1767-1776) y en  e s t e  p u e s t o  se  e n c a rg ô  de l a  po­
l i c î a  de a b a s t o s  de l a  c i u d a d .  E l a s i s t e n t e  s e v i l l a n o  se  e n f r e n t ô  
con l a s  c a r e s t î a s  de 1767 y 1773. En e l  c a p î t u l o  segundo  vim os co 
mo no duda en  p e r s u a d i r  a l o s  ac u m u lad o re s  de g r a n o s  de S e v i l l a  pa 
r a  que vendan "a  b e n e f i c i o  d e l  p u e b lo "  y c o n s e r v e n  p a r a  s î  s ô l o  e l
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e l  g r a n o  q u e  n e c e s i t e n  " a b s o l u t a m e n t e " . MandÔ una c i r c u l a r  e l  3 de 
j u n i o  de 1773 a t e p r i o n ÿ d e  San I s i d o r e  d e l  Caitç>o, de San J e r ô n i m o y  
de  San P a b l o ,  a l  c o n d e  d e l  A g u i l a ,  a l  m arqués  de V a l le h e rm o s o  y a l  
c o n d e  de L e b r i j a  e n t r e  o t r o s  (837) y c i n c o  d î a s  mâs t a r d e  o t r a  a 
" l o s  v e c i n o s  h a c e n d a d o s  y l a b r a d o r e s "  de S e v i l l a .
L a s  u r g e n c i a s  de e s t a  c iu d a d  en  e l  a b a s t o  de  p a n  y a  e s t r e  
c h a n  t a n t o  q ue  e s  i n d i s p e n s a b l e  v a l e r s e  de  t o d o s  l o s  reme 
d i o s ,  y b u s c a n d o  l o s  mâs s u a v e s  he  tom ado e l  p a r t i d o  de h a  
c e r  un r e p a r t i m i e n t o  e n t r e  l o s  v e c i n o s  h a c e n d a d o s  y l a b r a  
d o r e s ,  que  c a d a  uno de sd e  e l  sâ b a d o  12 d e l  c o r r i e n t e  j u n i o  
p on g a  en  l a  a l h ô n d i g a  c a d a  d î a  îî f a n e g a s  de t r i g o  nuevo  
( . . . ) .  E s p e r o  d e l  c e l o  de V .S .  e s t e  f a v o r  como e l  de q ue  
s i  f u e r e  p o s i b l e  aum en te  l a  c a n t i d a d  c i t a d a ,  l o  e j e c u t e  en 
a l i v i o  de e s t e  p û b l i c o  y s e r v i c i o  de S.M. ( 8 3 8 ) .
P o r  l o  t a n t o  O la v id e  a c u d î a  a l o s  a cum ulado r e s  cu and o  e r a  p r e c i s o ,  
c o n o c î a  l a  s i t u a c i ô n  d e l  m ercado  de t r i g o  y q u i e n e s  a lm a c e n a b a n  y 
s e  b e n e f i c i a b a n .
c P o r  qué  e n t o n c e s  a c c n s e j a b a  l a  l i b e r t a d  de  c o m e r c io ? .  
M i e n t r a s  l a  e s t r u c t u r a  a g r a r i a  a n d a lu z a  p e r m a n e c i s s e  i n a l t e r a d a ,  
l o s  b e n e f i c i a d o s  e r a n  l o s  a c u m u la d o re s  y e l  p e r j u d i c a d o  e l  " p u e b lo "  
con e l  p e l i g r o  de r e s p u e s t a  p o p u l a r .  La û n i c a  r e s p u e s t a  p o s i b l e  a 
e s t a  p r e g u n t a  e s  que l a  l i b e r t a d  de c o m e r c io ,  a u n q u e  m om entâneam en- 
t e  s a l i e s e n  b e n e f i c i a d o s  l o s  a c u m u la d o re s ,  f o m e n ta b a  ta m b iê n  l a  
a g r i c u l t u r a  ("L a  l i b e r t a d ,  e s t a  v i d a  d e l  c o m e r c io ,  l o  h a c e  c r e c e r  
con fo m en to  de l a  misma A g r i c u l t u r a " )  ( 8 3 9 ) .  Las v e n t a j a s  q ue  o b -  
t e n î a n  c a s !  e x c l u s i v a m e n t e  l o s  a c u m u la d o re s  s e r î a n  t r c i n s i t o r i a s .  
O l a v i d e  p r e s a g i a b a  q ue  l a s  b u e n a s  r e g l a s  de l a  a g r i c u l t u r a  de l a s  
n u e v a s  p o b l a c i o n e s  de S i e r r a  Morena y A n d a lu c î a  s e  i n s t a u r a r î a n  en 
e l  r e s t o  de A n d a l u c î a ,  con  l o  que  c a m b i a r î a  l a  s i t u a c i ô n  d e l  campo 
a n d a l u z .  En su  I n f o r m e  s o b r e  l a  Ley A g r a r i a , donde  p ro p o n e  l o s  me 
d i o s  p a r a  p a s a r  " s i n  r e v o l u c i o n e s "  a l a  s o c i e d a d  " m o d e lo " ,  p r o n o s ­
t i c s  q ue  s i  s e  a p l i c a n  l a s  m e d id as  p r o p u e s t a s  en d i e z  an o s  " s e  pue  
de v e r  E sp a n a  en  una  t r a n s f o r m a c i ô n  p r o d i g i o s a "  ( 8 4 0 ) .
Los û l t i m o s  p S r r a f o s  d e l  c i t a d o  In f o rm e  t r a t a n  s o b r e  l a  
i n s t a u r a c i ô n  de f e r l a s  y m erca d o s  f r a n c o s  "que  fo m e n tan  t a n t o  l a  
a g r i c u l t u r a " .  Al mismo t i e i t p o  que fo m en ta  l a  a g r i c u l t u r a ,  b é n é f i ­
c i a  a l  a g r i c u l t o r  p o rq u e  p e r m i t e  v e n d e r  en l o s  t i e m p o s  o p o r t u n o s .
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p a r a  e l l o  se  i n s t a u r a n  dos m ercad o s f r a n c o s  o f e r l a s ,  uno en  a b r i l  
donde s a c a r â  d in e r o  p a r a  l a  r e c o l e c c iô n  y o t r o  en s e p tie m fa re , don­
de s a c a r S  d in e r o  p a r a  l a  s e m e n te r a ;  adem âs s e  a b a r a t a r â n  l o s  a b a s ­
t o s ;  "T odos c o n c u r r e n  a l l î  a v e n d e r ,  s e  pone a l a  v i s t a  l a  abundan 
c i a  y de e l l a  r é s u l t a  e l  p r e c i o  n a t u r a l  de l a s  e s p e c ie s "  (8 4 1 ) .
De e s t a s  v e n t a j a s  s e  s a c a r â  m ayor p ro v e c h o  cuando s e  h a -  
yan  ad o p ta d o  l a s  r e g l a s  de b u e n a  a g r i c u l t u r a  de l a  s o c ie d a d  "mode­
lo "  y s e  form en nunœ ro so s p e q u e n o s  y "acom odados" a g r i c u l t o r e s  que  
a su  vez s e a n  g a n a d e ro s .
S i  c a d a  uno (p e q u e n o s  a g r i c u l t o r e s ]  c r î a  to d o  e l  ganado  
que p u ed e  y l e  cahe  en  su  t i e r r a ,  cuando  l l e g a  l a  f e r l a  
s e  va  a l l â  con l a s  c r î a s  que  l e  s o b ra n ;  coge e l  d in e r o ,  
que i n v i e r t e  en  b é n é f i c i e s  d e l  campo; l a  muchedum bre de 
de ê s to S  a c a r r e a  l a  a b u n d a n c ia ,  que conduce a l a  b a r a t e z ,  
y l o s  p u e b lo s  se a c o s tu m b ra r îa n  a e s t e  t r â f i c o ;  a e s t e  
f l u j o  de com pra y v e n ta s  d e s p i e r t a n  d e l  l e t a r g o  y se  p o - 
nen en e s t e  m o v im ie n to , t a n  n e c e s a r io  a l  co m erc io  y a l a  
c i r c u l a c i ô n  (8 4 2 ) ;
con e l  r e s t o  de l o s  p ro d u c to s  o c u r r i r â  lo  m ism o. Ya no s ô lo  d e te n  
t a r î a n  l o s  e x c e d e n te s  l o s  a c u m u la d o re s  t r a d i c i o n a l e s  c i t a d o s  su ite -  
r io rm e n te ,  s in o  que  e x i s t i r î a n  a l a  p a r  num ero so s pequenos cam peS£ 
n o s , que t e n d r î a n  e x c e d e n te s  de p r o d u c to s  a g r i c o l e s  ; c o m e r c ia r îa n  
con e l l o s  s a c a n d o  d in e r o  p a r a  m e jo ra r  s u  e x p lo t a c iô n  y a u m e n ta r la  
l a  c o n c u r r e n c ia  de p r o d u c to s  a g r i c o l e s ,  con lo  que s e  c o n s e g u i r ! a  
l a  a b u n d a n c ia  y b a r a t e z  a m b ic ia d a s .  M ie n tra s  l a  a g r i c u l t u r a  s e  po
n ia  en buen  e s ta d o  y s e  fo rm ab an  p eq u en o s  l a b r a d o r e s ,  O la v id e  como
a s i s t e n t e  de S e v i l l a  tom a m ed id as d iv e r s e s  como p e r s u a d i r  a l o s  
a cu m u lad o re s  p a r a  que  p o n g an en  e l  m ercado  l o s  e x c e d e n te s  de p r o ­
d u c to s  a g r i c o l e s ,  fo m e n ta r  l a  e s t im a  de l o s  c o m e rc ia n te s  y a te n d e r  
su s  s o l i c i t u d e s  en  l a s  que  s e  q u e ja b a n  de l a s  t r a b a s  i n t e r p u e s t a s  
a su  t r â f i c o  o m e jo r a r  l a s  v î a s  de c o m u n ic a c iô n . E s ta  û l t im a  med£ 
da s é r i a  una de l a s  que mâs f o m e n ta r ia  e l  c o m e rc io  y p o r  lo  t a n t o  
l a  a g r i c u l t u r a ; a s !  e l  p r o y e c to  de n a v e g a c iô n  d e l  r î o  G u a d a lq u iv i r  
e n t r e  l a s  c iu d a d e s  de S e v i l l a  y C ô rd o b a .
E s te  b e n e f i c i o  ( l a  n a v e g a c iô n ]  c r e i  in m en so , p u es  no s ô lo
e s  in m e d ia to  a S e v i l l a ,  C ôrdoba y J a é n ,  cuyos f r u t o s  c o n -
s e g u i r î a n  p r e c i o  y s a l i d a  p o r  l a  f a c i l i d a d  y b a r a t a  e x p o r  
t a c i ô n  de s u s  g ra n o s  y a c e i t e s ,  s i n o  que s e  e x t i e n d e  a  La
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M ancha, a q u ie n  s e  l e  a b r e  un p u e r t o  in m e d ia to  en  A ndû- 
j a r ,  y r e f l u y e  a l a  m ism a c o r t e  a l a  que p o r  e s t a  b an d a  
s e  l e  a c e r c a  e l  m ar de  c u a r e n t a  lé g u a s  (8 4 3 ) .
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LAS SOCIEDADES ECONOMICAS.
O la v id e  y l a s  s o c le d a d e s  eco n ô m icas  de am igos d e l  p a l s .
La c re a c if in  de s o c ie d a d e s  de a g r i c u l t u r a  p r o s p é r a  en  l a  
E urope d e l  s i g l o  X V III. Las que m arcan l a  p a u ta  son  l a  "H onour^ 
b le  S o c ie ty  o f  Im p ro v e rs  o f  th e  Knowledge o f  A g r ic u l tu r e "  en E s- 
c o c ia  y l a  " D u b lin  S o c ie ty  f o r  Im provem ent o f  H u sb an d ry , A g ric u ^  
tu r e  and O th e r  U s e fu l A r ts "  en  17 31 . H a c ia  m ed iados d e l  s i g l o ,  
s o c ie d a d e s  d e l  mismo t i p o  s e  e x te n d ie r o n  a l  c o n t i n e n te ,  como l a  
de Z u ric h  (1 7 5 7 ) , l a  A cadem ia d e i  G e o r g o f i l i  de F lo r e n c ia  (1754) 
o l a  S o c ié té  de B re ta n a  (1 7 5 6 ) . E s te  p ro c e s o  de c r e a c iô n  de s o ­
c ie d a d e s  e s tu v o  impu ls a d o  p o r  e s c r i t o r e s  econôm icos y ag ro n ô m i- 
c o s , a s i  en F r a n c ia  l a s  recom endaban  e n t r e  o t r o s  P lu m a rt de Dan- 
g e u l (1 7 5 4 ) , F o rb o n n a is  (1758) o M irabeau  ( p r e f i s i ô c r a t a )  (1756) 
(8 4 4 ) .
E spana  c o n tô  con s o c ie d a d e s  de e s t e  t i p o  a p a r t i r  de l a  
d écad a  de lo s  60 y un n u t r id o  g ru p o  de e s c r i t o r e s  l a s  re c o m ie n -  
d an . B e rn a rd o  Ward fu e  e n v ia d o  p o r  F e rn an d o  VI a r e c o r r e r  c e r ­
t e s  e u ro p e a s  con e l  f i n  de to m ar c o n o c im ie n to  de lo s  a d e la n to s  
a c a e c id o s  en l o s  ram os de a g r i c u l t u r a ,  i n d u s t r i a  y co m erc io  y en 
b a s e  a e l l o  p ro p o n e r  l o s  m ed ios p a ra  que  se  p e r f e c c io n a s e n  e s t o s  
ram os en  E s p a n a . Los v i a j e s  fu e ro n  r e a l i z a d o s  e n t r e  1750 y 1754, 
y r e c o n o c iô  I n g l a t e r r a ,  F r a n c i a ,  S u iz a ,  F la n d e s ,  S a jo n ia ,  Hanno­
v e r ,  S u e c ia ,  N o ru eg a , H u n ç r îa , L i t u a n ia  y M oscov ia , y a su  v u e l -
t a  se l e  nom bra m i n i s t r e  de l a  R ea l J u n t a  de C om ercio  y Moneda y
com ienza a r e d a c t a r  e l  P ro y e c to  e c o n d m ic o . En e l  P ro y e c to  p ro p o ­
ne un p rog ram a cuyo o b je t o  s e r â
l a  p o b la c iô n  de E sp an a , l a  a g r i c u l t u r a  en  to d a s  su s  p a r ­
t e s ,  p e r f e c c io n a d a  p o r  e l  s i s te m a  m oderno , l a s  f â b r i c a s  
y a r t e s ,  e l  c o m e rc io  i n t e r i o r  y e x t e r i o r ,  l a  n a v e g a c iô n , 
e l  r i e g o ,  lo s  c a n a l e s ,  e l  a r r e g l o  de ad u an as  y t r i b u t e s ,
una b u en a  p o l i c î a  r e l a t i v a  a e s t o s  a s u n to s ,  e l  a l i v i o  de
lo s  p o b r e s ,  e l  d e s t i e r r o  de l a  h o lg a z a n e r îa  y l a  e x t i n -  
c iô n  de l a  m e n d ic id a d , l a  i n t r o d u c c iô n  d e l e s p î r i t u  de 
l a  i n d u s t r i a  en l a  n a c iô n ,  y un nuevo s i s te m a  de g o b ie r ­
no econôm ico  en  a q u e l l a  p r e c i o s a  p o rc iô n  de l a  M onarqu îa  
e s p a n o la  (8 4 5 ) .
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L eos  p r i n c i p a l e s  m ed io s  p a r a  p ro m o v e r e s t o s  a s u n to s  so n  l a  c r e a -  
c i i ô n  de un B an co , l a  n a v e g a c iô n  de  l o s  r i o s  y  c a n a l e s ,  r i e g o s ,  
c c a m in o s , e r e c c i ô n  de un h o s p i c io  y e s t a b l e c i m i e n t o  de una  J u n ta  
dde M a jo ra s .  La J u n t a  de M a jo ra s  p ro m o v e r îa  l o s  o b j e t o s  p ro p u e s -  
t t o s  en  e l  p ro g ra m a  y e s t a r l a  c o m p u e s ta  p o r  un " c u e rp o  de s u j e t o s  
dde p r im e r a  c l a s e  en  p u n to  de l u c e s ,  de t a l e n t o ,  de i l u s t r a c i ô n ,  
dde c e lo  y de e x p e r i e n c i a "  (8 4 6 ) .  S e n a la  q u e  l a  i d e a  de u n i r s e  
uun " c i e r t o  nûm ero de  p a t r i c i o s "  p a r a  p ro m o v e r l o s  i n t e r e s e s  de 
l i a  n a c iô n  no e s  n u e v a  e n  E u ro p a , p u e s  e x i s t e n  a c a d e m ie s  en  S u e -  
c c i a ,  T o s c a n a , y F r a n c i a  e n t r e  o t r o s  p a î s e s . La s o c i e d a d  que d e s  
t t a c a  e n t r e  to d a s  e l l e s  y p ro p o n e  como m odelo  e s  l a  S o c ie d a d  de 
D D ublîn p o rq u e  " e n t i e n d e  su  c u id a d o  g e n e ra lm e n te  a to d o s  l o s  r a -  
mmos de l o s  i n t e r e s e s  d o m ê s tic o s  de  l a  n a c iô n "  ( 8 4 7 ) .  Campomanes 
i i n f l u i d o  p o r  Ward e s c r i b e  e n  176 3 l a  I d e a  s e q u r a  p a r a  e x te n d e r  y 
a a d a p ta r  e n  E sp a n a  lo s  c o n o c im ie n to s  v e r d a d e r o s  de l a  A g r i c u l t u r a , 
ddonde p ro p o n e  l a  c r e a c i ô n  de una  A cadem ia  o  S o c ie d a d  R ea l d e  A gr£ 
c c u l t u r a  (8 4 8 ) .  A l a  p a r  q u e  e s t a s  p r o p u e s t a s  e r a n  e x p u e s t a s  e n -  
t t r e  1763 y 1765 co m ien zan  su s  a c t i v i d a d e s  l a  S o c ie d a d  E conôm ica  
dde V a sc o n g a d a s , l a  R ea l A cadem ia de A g r i c u l t u r a  de  L é r id a  y l a  
BReal A cadem ia de A g r i c u l t u r a  d e l  R e in o  d e  G a l i c i a .  En 1774 Ru- 
t b în  de C e l i s  p u b l i c a  l a  t r a d u c c iô n  d e l  T r a ta d o  d e l  cSnamo d e l  
f f r a n c é s  M a rc a n d ie r  a l  q u e  a n a d e  un " D is e u r s o  s o b r e  e l  modo de fo  
iim en tar l a  i n d u s t r i a  p o p u la r  en  E s p a n a " ,  e n  e l  q u e  p ro p o n e  l a  c r é a  
c c iô n  de  s o c i e d a d e s  e c o n ô m ic a s  y en  e l  m ism o aho  Campomanes rem ode 
l i a  y a i r p l î a  a lg u n o s  p un t o s  de  e s t e  " D is c u r s o "  y l o  p u b l i c a  b a jo  
e e l  t î t u l o  de D is c u r s o  s o b r e  e l  fo m en to  de l a  i n d u s t r i a  p o p u l a r , 
ca r a î z  d e l  c u a l  n a c e r â n  l a  m ayor p a r t e  de l a s  s o c i e d a d e s  econôm i 
ccas d e l  p a î s  (8 4 9 ) .  L as s o c i e d a d e s  e c o n ô m ic a s  c o n t r e l a d a s  y s u -  
p p e rv is a d a s  p o r  l a  de  M ad rid  c u m p lîa n  p a r a  Campomanes m û l t i p l e s  
c o b je t i v o s .  E s to s  ib a n  d e sd e  a s e s o r a r  a l  g o b ie r n o  h a s t a  "p ro m o v er 
l i a  e d u c a c iô n  de l a  n o b le z a ,  e l  am or a l  Rey y a l a  P a t r i a " ,  co n o - 
ccer e l  e s t a d o  de l a s  p r o v i n c i a s ,  su  p o b la c i ô n ,  e l  nûm ero de vagos 
ly m end igos y e s p e c ia lm e n t e  d e d i c a r s e  a fo m e n ta r  l a s  a c t i v i d a d e s  
«econôm icas d e l  p a î s :
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La a g r i c u l t u r a ,  l a  c r î a  de g an ad o , l a  p e s c a ,  l a s  f â b r i ­
c a s ,  e l  c o m e rc io , l a  n a v e g a c iô n  en  su  m ayor aum en to , de 
b en  fo rm a r l a  ocupaciÔ n  y e l  e s t u d io  de l a s  S o c ie d a d e s  
E co n ô m icas, ya t r a d u c ie n d o  l a s  bu en as o b ra s  p u b l i c a s  
f u e r a ,  con n o ta s  y r e f l e x i o n e s  acom odadas a n u e s t r o  su e  
l o ,  ya h a c ie n d o  e x p é r im e n te s  y c â lc u lo s  p o l i t i c o s  en  e s  
t a s  m a te r i a s ,  ya r e p r e s e n ta n d o  o in s t ru y e n d o  a lo s  su p e  
r i o r e s  a q u ie n e s  p e r te n e z c a  prom over de rem ed io  (8 5 0 ) .
O la v id e  en 176 8 p ro p o n e  l a  fu n d a c iô n  de una A cadem ia de 
A g r ic u l tu r a  en cad a  una de l a s  p r o v in c ia s  y anos mâs ta r d e  en La 
C a ro l in a ,  c a p i t a l  de l a s  n u ev as  p o b la c io n e s  de S i e r r a  M orena (851). 
Como verem os mâs a d e la n te  expone l a  n e c e s id a d  de v e n d e r  lo s  b a l -  
c îo s  de l a  naciÔ n  y que e l  p ro d u c to  de e s t a s  v e n ta s  v ay an a  unas 
c a ja s  p r o v i n c i a l e s .  Los fo n d e s  r e c o g id o s  en l a s  c a ja s  p r o v in c ia  
l e s  d e b îa n  i n v e r t i r s e  en  e l  fom ento  de l a  p r o v in c ia  y mâs en con 
c r e t o  en e l  "fom en to  de l a  misma a g r i c u l t u r a ,  su  a s e o ,  com odidad 
y p o l i c î a "  (8 5 2 ) . P a ra  c u m p lir  e s t o s  f i n e s ,  l o s  fo n d e s  se  d e s t i  
n a r îa n  a l a  c o n s t ru c c iô n  de cam in o s , c o n v e rs iô n  de t i e r r a  de s e -  
cano en t i e r r a s  de r e g a d îo ,  n a v e g a c iô n  de r î o s ,  c o n s t r u c c iô n  de 
c a n a le s  y e s t a b le c i m i e n to  de A cadem ies de A g r ic u l tu r a  " p r â c t i c a s "  
que " te n g a n  un fondo  s u f i c i e n t e  p a r a  h a c e r  e x p e r i e n c i a s , p ro c u ra n  
do i n t r o d u c i r  en su  p r o v in c ia  lo s  nuevos v e n ta jo s o s  m étodos que 
han in v e n ta d o  l a s  n a c io n e s  a g r i c o l e s "  (8 5 3 ) .
O la v id e  e s  a c e p ta d o  en  l a s  p r im e ra s  s o c ie d a d e s  econôm i­
c a s  que se  fundan  en E sp a n a . La S o c ie d a d  E conôm ica V ascongada l e  
I n c lu y e  e n t r e  su s  m iem bros en 1770 . La a d m is iô n  segûn  nos c u e n ta  
e l  p ro p io  O la v id e  fue  a r a î z  d e l  e n v îo  de dos a ra d o s  ad ecu ad o s a 
l a s  t i e r r a s  de l a s  V asco n g ad as . O la v id e  quedô s o r p re n d id o  de que 
ta n  " s im p le  t r i b u t e  de r e s p e to " ,  que p o r  o t r a  p a r t e  e s  de o b l i g a -  
c iô n  p a ra  l o s  que aman " l a  p û b l i c a  u t i l i d a d "  y l o s  " e s ta b le c im ie n  
to s  b e n é f i c o s " ,  l e  haya  c o n f e r id o  t a n t o  h o n o r .
Conozco - d i c e  O la v id e -  to d o  e l  p r e c io  d e l  h o n o r que l a  
S o c ie d a d  me d is p e n s a ,  y l a  a c e p to  con r e s p e to  y c o n fu -  
s iô n .  P ro c u r a ré  no hacerm e in d ig n o  d e l  f a v o r  que me ha  
ce en a so c ia rm e  a lo s  i l u s t r e s  s u j e t o s  que l a  com ponen.
Y s i  l a  g r a t i t u d  y v e n e ra c iô n  b a s t a r a n  p a r a  m e re c e r lo , 
n a d ie  lo  m e r e c e r îa  mâs que yo (8 5 4 ) .
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EEn e s t a  m ism a c a r t a  e x p r e s a  que d ic h a  S o c ie d a d  " d e b e r î a  de s e r v i r  
d d e  m odelo  a to d a s  n u e s t r a s  p r o v i n c i a s " .  La c o la b o r a c iô n  de  OlavçL 
d d e  co n  e s t a  S o c ie d a d  no s e  r e d u c i r S  s61o  a l  e n v io  de a r a d o s .  En 
11775 P ed ro  J a c i n t o  de A la v a , v i g i l a d o r  de l a  R e a l S o c ie d a d  V ascon 
o g a d a  de Amigos d e l  P a l s ,  l e  ro g a b a  e n v i a r  un e je m p la r  d e l  P la n  de 
e e s t u d i o s  p a r a  l a  U n iv e r s id a d  de S e v i l l a  y e l  in fo rm e  s o b r e  l a  fun  
c d a c iô n  de un c o l e g i o  p a r a  n in o s  p u e s  l a  S o c ie d a d  p r e p a r a b a  l a  
a a p e r t u r a  d e l  R e a l s e m in a r io  p a t r i ô t i c o  v a s c o  (85 5 ) .
T am biên  e s  a c e p ta d o  e n  o t r a  s o c ie d a d  fu n d a d a  a n t e s  de l a  
F p u b l i c a c iô n  d e l  D is c u r s o  s o b r e  l a  i n d u s t r i a  p o p u la r  de Campomanes. 
^Me r e f i e r o  a l a  S o c ie d a d  de B a e z a , cu y a  f e c h a  de s o l i c i t u d  p a r a  
£ su  c r e a c i ô n  d a t a  d e l  8 de  mayo d e  1774 y l a  a p r o b a c iô n  d e  s u s  e s t a t u s  
c d e l  31 de mayo de  1774 (8 5 6 ) .  En l a  j u n t a  s e m a n a l c e l e b r a d a  e l  7 
cd e  e n e r o  de  1775 e l  m arq u és de  San M ig u e l, f u t u r o  p rim o  de  O la v i -  
c d e , p ro p o n e  l a  a d m is iô n  d e l  lim e h o  como m iem bro de l a  S o c ie d a d  de 
I B a e z a .
E l c e lo  p a t r i ô t i c o  - d i c e  e l  m arq u és de San M ig u e l-  d i r £  
g id o  de  b u en  t a l e n t o  e s  e l  mâs a p r e c i a b l e  fo n d o  e n  e s t o s  
c u e rp o s  l i t e r a t o s  e c o n ô m ic o s ; y a  h a c e  a n o s  q u e  con u t i l £  
d ad  d e l  E s ta d o ,  s e  h a  p r e s e n ta d o  e l  e s p î r i t u  de Vd. ^ P a ­
b lo  de  O la v id e ]  como e j e n p l a r  de e s t a  n u n c a  b ie n  e s t im a -  
d a  c u a l i d a d  p a r a  que  d e j a r â  de s e r l o  no s ô l o  a p e t e c i d a ,  
s i n o  con l o a b l e  a m b ic iô n  d e s e a d a  de e s t a  S o c ie d a d ,  y a 
su  c o n s e c u e n c ia ,  c o n g r a tu lâ n d o s e  to d o s  s u s  i n d i v id u o s  
con  l a  n o t i c i a  de s u  b u e n a  d i s p o s i c i ô n ,  u n ifo rm e m e n te  
a c o rd ô  a l i s t a r s e  en  l a  c l a s e  de s o c i o s  de  m é r i t o  (8 5 7 ) .
< O la v id e  c o n t e s t a  y a g ra d e c e  e l  h o n o r  d is p e n s a d o  p o r  l a  a d m is iô n  
en  l a  S o c ie d a d  y l a s  e x p r e s io n e s  de a la g o  r e c i b i d a s . P a ra  c o r r e £  
p o n d e r  a t a n t o  h o n o r  " p r o c u r a r é  s ie m p re  c o n c u r r i r  p o r  mi p a r t e  a l  
é x i t o  de l o s  o b j e t o s  que  p rom ueva  s u  l o a b l e  a p l i c a c i ô n  a l o  p a t r i ô  
t i c o "  (85 8) .
En l a  S o c ie d a d  E co n ô m ica  M a t r i t e n s e  de Am igos d e l  P a l s  
fu e  a d m it id o  e l  16 de d ic ie m b r e  de 1 7 7 5 , e n t r e  l o s  p ro m o to re s  de 
e s t a  S o c ie d a d  s e  e n c o n tr a b a n  am igos de O la v id e  como Campom anes, 
J i j ô n ,  q u e  fu e  s u b d e le g a d o  de  l a s  n u e v a s  p o b la c io n e s  de  S i e r r a  
M orena y s o c io  d e l  lim e h o  en  l o s  n e g o c io s  c o m e r c ia le s ^ y  J o s é  A l-
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m arza , nom brado p o r  O la v id e  an 1766 t e s o r e r o  d e l h o s p ic io  de San 
F ernando  y s o c io  en  l o s  n e g o c io s  ju n to  a O lav id e  y J i j ô n  (8 5 9 ) .
A p a r t e  de s e r  a c o g id o  como miembro de e s t a s  t r è s  s o c ie d a d e s ,  
O la v id e  desem pehô un p a p e l  d e s ta c a b le  en  l a  fu n d a c iô n  de l a  So­
c ie d a d  P a t r i Ô t i c a  de S e v i l l a .  E s ta  c iu d a d  fu e  l a  p r im e ra  en s e -  
cu n d a r  l a  p r o p u e s ta  de c r e a r  una s o c ie d a d  econôm ica ( e x p u e s ta  en  
e l  D isc u rso  s o b re  l a  i n d u s t r i a  p o p u la r ) a n te s  que M adrid  (8 6 0 ) .
F u n d ac iô n  de l a  S o c ie d a d  P a t r iÔ t i c a  de S e v i l l a .
M anuel V e n tu ra  F ig u e ro a , g o b e rn a d o r  d e l C o n se jo  de C as­
t i l l a ,  d i r i g i ô  a l  A y u n tam ien to  s e v i l l a n o  e l  18 de n o v iem b re  de 
1774 e l  D is c u r s o  s o b r e  e l  fom ento  de l a  i n d u s t r i a  p o p u la r  p a ra  
que se  d i s t r i b u y e r a  e n t r e  l o s  c a p i t u l a r e s  y d e p e n d ie n te s  de d i ­
cho c a b i ld o  con e l  f i n  de que se  p ro m o v ie se  l a  i n d u s t r i a  "popu­
l a r "  (8 6 1 ) . E l A y u n tam ien to  s e v i l l a n o  e n c a rg ô  e l  14 de d ic ie m ­
b r e  de 1774 a l  m arq u és de T o r re b la n c a , a l  conde d e l  A g u ila  y a l  
s e n o r  J o s é  S o la n o  de L ared o  in fo rm a se n  s o b re  d ic h o  D isc u rso  y l a  
c a r t a  o rd e n  de 18 de nov iem bre  de 1774 . E l in fo rm e  fu e  evacuado  
con fe c h a  d e l  15 de m arzo de 1775, d is c u lp â n d o s e  lo s  in f o rm a n te s  
de l a  ta r d a n z a  d e b id a  a l  r e t r a s o  con que se  d i s t r i b u y ô  e l  D is c u r ­
so . S e n a la n  a l  p r i n c i p i o  d e l  in fo rm e , que p o r  o rd e n  de 30 de en e  
ro  de 1775 , se  h an  p u e s to  de acu e rd o  p a ra  e s t e  a s u n to  "con e l  se  
n o r  a s i s t e n t e  P a b lo  de O la v id e , m ed ian t e  h a l l a r s e  d ic h o  se n o r  
a q u î ,  y seg û n  s e  t i e n e  e n te n d id o ,  con o rd e n  de fo m e n ta r  y a d e la n  
t a r  p o r  c u a n to s  m ed ios se a n  d a b le s  t a n  im p o r ta n te  o b je to "  (8 6 2 ) .  
C a l i f i c a n  de " e x c e l e n te "  e l  D isc u rso  y l o  que mâs d e s ta c a n  d e l  
mismo e s  l a  id e a  de e s t a b l e c e r  s o c ie d a d e s  p a t r i ô t i c a s  y p ro p o n en  
l a  c r e a c iô n  de una  en  S e v i l l a .
La S o c ie d a d  P a t r i Ô t i c a  de S e v i l l a  segûn  lo s  in fo rm a n te s  
debe s e r  "un c u e rp o  i l u s t r e  de s u j e to s "  una com pahîa de h o n o r , a 
q u ie n  s o la m e n te  an im e e l  c e lo ,  y que l e j o s  de b u s c a r  e l  i n t e r é s  
o e l  re p o s e  i n d o l e n t e ,  ha  de c o n t r i b u i r  con su  c a u d a l y a p l i c a ­
c iô n  a l  b ie n  de l a  P a t r i a ,  p rom oviendo  lo s  o b je to s  de que d e p e n -
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den  l a  u t i l i d a d  p û b l i c a " .
L os o b je t o s  a que  s e  deben d i r i g i r  l a  S o c ie d a d  so n  c u a t r o .  
E l p r i in e r o ,  m e jo r a r  y p ro m o v e r l a  a g r i c u l t u r a  d e l  p a l s ,  e s  d e c i r ,  
" p r e p a r a c iÔ n  de  t i e r r a s ,  ab o n o s  de e l l a s ,  b a r b e c h o s , s e m e n te r a s ,  
e s c a r d a d o  y r e c o l e c c i o n e s , como a l  p l a n t i o  y  c o n s e r v a c iô n  de â r -  
b o l e s ,  r i e g o s ,  t r a n s p o r t e s ,  c r î a  de to d a  e s p e c i e  de g a n a d o s , a v e s  
y a b e j a s ;  i n t r o d u c c i ô n  de  s e m i l l a s  û t i l e s  y n u e v a s ,  y to d o  lo  d e ­
mâs q u e  d i r e c t a  o i n d i r e c t a m e n t e  p e r t e n e c e  a  l a  econom îa  r û s t i c a " .
E l  seg u n d o  o b j e t o  de l a  S o c ie d a d  d eb e  s e r  l a  i n d u s t r i a ,  
e s  d e c i r ,  a n im a r  t a n t o  l a s  m a n u f a c tu r a s  a n t i g u a s  como i n t r o d u c i r  
n u e v a s  "q u e  s e a n  a n â lo g a s  a  l a s  c i r c u n s t a n c i a s  d e l  p a î s  y t i e m ­
p o s ,  o p o rq u e  l a s  p r im e r a s  m a t e r i a s  se  c r î e n  en  é l  con a b u n d a n c ia ,  
o p o r  o t r a s  c a u s a s  que  l e s  h a g a n  a s e q u i b l e s  y v e n t a j o s a s " .
En t e r c e r  l u g a r  o c u p a r s e  de to d o  l o  que  t e n g a  r e l a c i ô n
co n  e l  c o m e rc io  " a c t i v o "  y " p a s iv o " ,  i n t e r i o r  y e x t e r i o r  y  h a c e r
K in c a p ié  en  l a  m e jo ra  de l o s  t r a n s p o r t e s ,  t a n t o  p o r  t i e r r a  como 
p o r  a g u a  y  de l a s  p e s q u e r î a s .
E l  c u a r t o  y û l t im o  o b j e t o  s e r â  a n im a r  y e x te n d e r  l a  e n s e  
n a n z a  d e  l a s  c i e n c i a s  " p r â c t i c a s " y l a s  a r t e s  " û t i l e s " ,  e s  d e c i r ,  
e l  e s t u d i o  de  l a  G e o m e tr îa ,  M a q u in a r ia ,  A lg e b r a ,  H i d r â u l i c a ,  O u i-  
m ica  y  D ib u jo  p o rq u e  s i n  e l l a s  no s e  p u ed en  m e jo r a r  l o s  in s t ru m e n  
t o s  d e  l a b o r  y l o s  a r t e f a c t o s  u t i l i z a d o s  e n  l a  i n d u s t r i a .  D e s ta ­
c a n  q u e  uno de l o s  o b j e t i v o s  mâs im p o r t a n te s  de l a  S o c ie d a d  s é ­
r i a  e l  fo m en to  de  e s t a  " i n s t r u c c i ô n  p û b l i c a " .  La " i n s t r u c c i ô n  pû 
b l i c a "  c o n s i s t i r î a  e n  p r o p o r c io n a r  a  l a  ju v e n tu d  n o b le  y r i c a
" l o s  m ed io s  de a p r e n d e r "  y o r g a n i z a r  l o s  o f i c i o s  y a r t e s  m e c â n ic o s
de  t a l  modo "que e n la z a n d o  a l o s  M a e s tro s  co n  l o s  a p r e n d ic e s  y ha  
c ie n d o  q u e  to d o s  a p re n d a n  e l  d ib u j o  de s u  r e s p e c t i v e  o f i c i o ,  p u e ­
dan  p e r f e c c i o n a r s e " . L os in f o r m a n te s  p id e n  que  s e  a s ig n e  a l a  So 
c ie d a d  50 f a n e g a s  de t i e r r a  e n  T a b la d a  y T a b l a d i l l a  p a r a  r e a l i z a r  
l a s  " e x p e r i e n c i a s "  ( 8 6 3 ) .
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La i n f l u e n c i a  de O la v id e  en  lo s  o b j e t i v o s  de l a  S o c ie d a d  
e s  C la r a ,  p u e s  e s t o s  s i n t e t i z a n  l a s  m e d id a s  p r o p u e s ta s  p o r  O la v i­
d e : fo m en to  de l a  a g r i c u l t u r a  en  to d o s  s u s  ram os e in t r o d u c c iô n  
de lo s  n u ev o s  m étodos de c u l t i v o s  u t i l i z a d o s  en E u ropa  y zo n as  
mâs p r ô s p e r a s  de E sp a n a , fo m en to  d e  a q u e l l a s  m a n u fa c tu ra s  que  e l  
p a i s  c o n ta s e  con m a t e r i a s  p r im a s  a b u n d a n te s  y a b a jo s  p r e c i o s ,  
m e jo ra  d e l  co m e rc io  y de l o s  t r a n s p o r t e s ,  e d u c a c iô n  de l o s  n o b le s  
y " r i c o s "  y e n s e n a n z a  de lo s  o f i c i o s  m e c â n ic o s ; y p a ra  e x te n d e r  
e s t a s  r e f e rm a s  l a  u t i l i z a c i ô n  de " dem ost r a c i o n e s  o c u la r e s "  y r e a -  
l i z a c i ô n  de e x p é r im e n te s .  E l  in fo rm e  d e l  m arqués de T o r r e b la n c a ,  
conde d e l  A g u ila  y J o s é  S o la n o  e s b o z a  ta m b iê n  unas r e g l a s  o r g a n i -  
z a t i v a s  de l a  S o c ie d a d  que van  a c o i n c i d i r  con l a s  e x p u e s ta s  en  
l o s  p r im e ro s  e s t a t u t o s  fo rm ad o s y que fu e r o n  re c h a z a d o s  p o r  e l  
C o n se jo  de C a s t i l l a .  A firm a q  que  l a  S o c ie d a d  de S e v i l l a  pu ed e  
a d o p ta r  "en  mucha p a r t e "  l o s  E s t a t u t o s  de l a  S o c ie d a d  V ascongada  
que t i e n e n  a p ro b a c iô n  r e a l  con  l a s  d i f e r e n c i a s  que " p r e s c r i b e  l a  
d iv e r s a  c o n s t i t u c i ô n  d e l  p a i s  ( s e v i l l a ]  " (8 6 4 ) .
La S o c ie d a d  s e v i l l a n a  e s t a r â  c o n s t i t u i d a  p b r  c u a t r o  c l a ­
se  s de s o c i o s .  Los p r im e ro s  so n  l o s  n u m e r a r io s , que s e r â n  c u a re n  
t a  in d iv id u o s  en  t o t a l ;  v e i n t e  de  l o s  c u a le s  se  d en o m in arân  "p a ­
t r i c i o s  e s t a n t e s " ,  que d eb en  s e r  n a t u r a l e s  de l a  c iu d a d ,  r e s i d i r  
en  e l l a  y e s t a r  d o ta d o s  con  e l  s u f i c i e n t e  p a t r im c n io  o r e n t a ,  y 
l o s  o t r o s ,  v e in t e  s e r â n  p e r s o n a s  con c a rg o s  p û b l ic o s  en  l a  c iu d a d  
que au nque  no so n  n a t u r a l e s  de e l l a  p u ed en  a p o r t a r  a l a  s o c ie d a d  
su s  " lu c e s "  y " c o n o c im ie n to s " .  T a n to  unos como o t r o s  d eben  t e n e r  
25 an o s  de ed ad  p o r  lo  m enos. La seg u n d a  c la s e  de s o c io s  son  lo s  
c o r r e s p o n d ie n t e s  y e s t a r â  fo rm ad a  p o r  m iem bros de o t r a s  s o c i e d a ­
d e s  que com uniquen  su s  d e s c u b r im ie n to s  a l a  S o c ie d a d  s e v i l l a n a  o 
b ie n  p o r  " c a b a l l e r o s "  y " o t r a s  p e r s o n a s  i n s t r u i d a s "  que  p uedan  
a y u d a r  a  l a  s o c ie d a d  en  c u a l q u i e r a  de s u s  o b j e t o s .  La t e r c e r a  
c l a s e  de  s o c io s  son  lo s  h o n o r a r io s  y l a  c u a r t a  l o s  su p e rn u m e ra -  
r i o s . L os s o c io s  s u p e r n u m e r a r io s  son  a q u e l l o s  que no s ie n d o  nume 
r a r i o s  o c o r r e s p o n d ie n t e s  " q u ie r a n "  p o r  amor a l  p û b l ic o  y p o r  l a  
g l o r i a  d e l  p a î s  c o n t r i b u i r  a  l o s  p r o g r e s o s  de l a  S o c ie d a d  con a l -  
guna c o n t r ib u c i ô n  a n u a l ;  s e  1 ^  n ie g a  e l  d e re c h o  a l  v o to  y en  cam-
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b i o  p o d râ n  p ro p o n e r  en  l a s  c o n f e r e n c i a s  p a r t i c u l a r e s  lo  que  d e -  
s e e n .  A p a r t e  de  e s t a s  c u a t r o  c l a s e s  de s o c io s  h a b r â  o t r a  de j 6  
v e n e s  (de  q u in c e  a n o s  como m lnim o) "q u e  s e a  como a lm â c ig a  de q u e  
con  e l  t ie m p o  s e  fo rm e l a  S o c ie d a d " ,  c o n s t i t u i d a  p o r  l o s  h i j o s  
de l o s  s o c i o s  p a t r i c i o s  u o t r o s  " c a b a l l e r o s "  que  s e  d e d iq u e n  a l  
e s t u d i o  de l a s  c i e n c i a s  y a r t e s ,  con  d e re c h o  a a s i s t i r  a l a s  ju ii  
t a s  g é n é r a l e s  y p a r t i c u l a r e s .
E l rêg im en  y g o b ie r n o  de  l a  S o c ie d a d  l o  c o n s t i t u i r â  un 
p r é s i d e n t e  "q u e  lo  s e r â  s ie m p re  e l  S r .  A s i s t e n t e " ,  un d i r e c t o r ,  
un v i c e - d i r e c t o r ,  un  c e n s o r ,  un s e c r e t a r i o  y un a r c h i v e r o .  Los 
c u a r e n t a  n u m e ra r io s  s e  d i v i d i r â n  e n  c u a t r o  c o m is io n e s  o c l a s e s :  
de A g r i c u l t u r a ,  de I n d u s t r i a ,  de  C om erc io  y de N a v e g a c iô n , y de 
C ie n c i a s  y A r t e s .  C ada c o m is iô n  s e  r e u n i r â  sem an a lm en te  y nom - 
b r a r â  un d e c a n o  q u e  l a  p r é s i d a  (e n  c a s o  de no a s i s t i r  e l  p r é s i ­
d e n t e ,  d i r e c t o r  o v i c e - d i r e c t o r ) , un s e c r e t a r i o  y un c e n s o r .  
T am biên  h a b r â  una  J u n t a  M en su a l en  l a  que to d a s  l a s  c o m is io n e s  
d a r â n  c u e n ta  de lo  a d e l a n t a d o  en  l a s  J u n ta s  s e m a n a le s  y una  J u n ­
t a  a n u a l ,  a  l a  que s e r â n  i n v i t a d o s  lo s  s o c io s  c o r r e s p o n d ie n t e s  y 
una  J u n t a  e c o n ô m ic a  q u e  s e  e n c a r g a r â  d e  l a s  c u e n ta s ,  g a s t o s  y  d i £  
t r i b u c i ô n  de  l o s  c a u d a le s  de  l a  S o c ie d a d .  L os s o c i o s  n u m e r a r io s  
c o n t r i b u i r â n  a n u a lm e n te  con d o s c i e n t o s  r e a l e s  de v e llÔ n  y l o s  s u  
p e r n u m e r a r io s  con c i e n t o  c in c u e n ta  h a s t a  que l a  S o c ie d a d  c u e n te  
con  fo n d o s  p a r a  m a n te n e r s e ; a s im ism o  a é s t a  i r â n  a p a r a r  lo s  f r u  
t o s  o b te n id o s  de l a s  c i n c u e n t a  f a n e g a s  de t i e r r a s  de T a b la d a  y 
T a b l a d i l l a ...........................................................................................................................................
C o n c lu y en  que  p a r a  d a r  " e l  p r im e r  in p u l s o "  a l a  S o c ie d a d  
s e  p a s e  o f i c i o  a l  s e n o r  A s i s t e n t e  a f i n  de c o n s t i t u i r l a .  E l i n ­
fo rm e  fu e  a p ro b a d o  en  e l  m ism o mes de m arzo  p o r  e l  A y u n ta m ie n to  
y l o s  t r è s  in f o r m a n te s  j u n t o  a O la v id e  e l i g i e r o n  l o s  40 i n d i v i ­
duos que  co m p o n d r îan  l a  S o c ie d a d ,  l a  m ayor p a r t e  de e l l o s  miem­
b r o s  de l a  t e r t u l i a  de O la v id e .  E l 15 de a b r i l  e n  e l  "R e a l A lc ^  
z a r  y C u a r to  de h a b i t a c i ô n  d e l  A s i s t e n t e "  s e  c e l e b r ô  l a  p r im e r a  
s e s iô n  de l a  S o c ie d a d  ( 8 6 5 ) .  Unos " p e q u e n o s  e s t a t u t o s "  r e d a c t a -  
ro n  l o s  m a rq u e se s  de l a s  T o r r e s  y T o r r e b la n c a  y e l  s e n o r  I g n a c io
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L u is  ce A g u ir r e  y s u p e r v is a r o n  e l  m arqués de V a lle h e rm o s o , M ar­
t i n  U llo a ,  e l  conde d e l  A g u iia  y J o v e l l a n o s  (24 de a b r i l ) , y una 
vez confo rm ado  e l  t e x t e  fu e ro n  r e m i t id o s  a l  C onse jo  de C a s t i l l a  
p a ra  su  a p ro b a c id n  (14 de no v iem b re  de  1775) .
E s ta  p r im e ra  r e d a c c iô n  de l o s  e s t a t u t o s  r e m i t id a  a l  Con­
s e j o  r e c o g e  l e  e x p re s a d o  en  e l  in fo rm e  de 15 de m arzo e x p u e s to  
mas a r r i b a .  Los e s t a t u t o s  c u e n ta n  con 23 t l t u l o s  (8 6 6 ) .  E l p r ^  
m ere se .n a la  l e s  o b i e t o s  de l a  S o c ie d a d  " fo m e n ta r  l a  A g r i c u l tu r e ,  
e l  i n v e n t e r  y a d e l a n t a r  l a s  a r t e s  m e c S n ic a s , e x c i t a r  l a  i n d u s t r i e  
y p rcm o v er l a  n a v e ç a c iô n  y e l  co m erc io "  ( a r t i c u l e  I ) .  Del t l t u l o  
2 a l  7 y d e l  12 a l  15 t r a t a n  de l a s  c o m is io n e s  y de l a s  j u n t a s .  
Las c u a t r o  c o m is io n e s  p r o p u e s ta s  en e l  in fo rm e  se  re d u c e n  a t r è s ,  
l a  ce  A g r i c u l tu r e  y P o b la c iô n  que es l a  p r i n c i p a l  p u es  e l  " a r t e  
de c u l t i v e r "  e s  e l  mas " u t i l " ,  " e x te n d id o "  y " e s e n c ia l "  de to d a s  
l a s  a r t e s .  E s ta  c o m is iô n  se  e n c a r g a r â  de fo m e n ta r  to d o s  lo s  r a -  
mos de l a  a g r i c u l t u r e ;  i n t r o d u c i r  l o s  s i s te m a s  y m étodos de c u l ­
t i v e s ,  p ra d o s  a r t i f i c i a l e s  y to d o  t i p o  de m a jo ra s  en  g e n e r a l  y pa 
r a  e l i o  s e  te n d r â n  a mano l a s  o b ra s  de " n u e s t r o s  m a jo re s  a g r i c u l -  
to r e s "  y s e  c o n s u l ta r â n  " s ie m p re  l a s  de l o s  e x t r a n j e r o s "  ( a r t i c u  
lo  14, t l t u l o  .4); fo rm e r un e s t a d c  de l a  s i t u a c i ô n  de l a  a g r i c u ^  
t u r a  y rem o v er l o s  " e s to r b o s "  que in ç jid e n  su  p r o s p e r id a d ;  y "bu£ 
c a r  lo s  m ed io s con que se  aum ente l a  P o b la c iô n ;  d e b e râ  e x a m in e r  
s i  l a  f a l t a  de e l l a  depende de l a  s u b s i s t e n c i a ;  y s i  é s t a  t r a e  
su  o r ig e n  de l a  d e s ig u a ld a d  que hay  en  l a  r e p a r t i c i ô n  de t i e r r a s ;  
s i  c a b e , o e s  a s e q u ib le  o t r a  m e jo r"  ( a r t i c u l e  16 , t l t u l o  4 ) .  La 
seg u n d a  c o m is iô n  e s  l a  de A r te s  y O f i c i o s  y l a  t e r c e r a  l a  de Co­
m erc io  e I n d u s t r i e  (6 6 7 ) . Los t l t u l o s  d e l  7 a l  11 se  o cu p an  de 
l a  l a b o r  d e l  p r e s i d e n t s , d i r e c t o r ,  s e c r e t a r i o ,  c e n s o r  y t e s o r e r o  
con una m enciôn  e s p e c i a l  a 01 a v id e  e n  e l  a r t l c u l o  1 d e l  t l t u l o  7.
K ab iendo  a i n s t a n c i a  de l a  c iu d a d  prom ovido  e l  S r .  D. Pa 
b io  de O la v id e  e l  e s t a b l e c i m i e n to  de l a  S o c ie d a d  y c r e -  
yendo é s t a  cue s u s  a d e la n to s  p o d îa n  d e p e n d e r  de su  c i s -  
t i n g u id î s i m o  amor h a c ia  e l  b ie n  p Q b lic o , s ie n d o  é s t e  e l  
o b j e t o  de l a  S o c ie d a d ,  d eb e rS  o c u p a r  e s t e  em pleo ( e l  de 
P r é s i d e n t e j d u r a n te  e l  tiem p o  de su  A s i s t e n c i a ;  y a s î  
p r e s i c i r S  to d a s  l a s  A sam b leas.
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L os t î t u l o s  d e l  16 a l  23 s e  ocupan  de l o s  s o c io s  y aluiri- 
n o s . H abrâ  s6 1 o  c u a r e n t a  s o c io s  n u m e r a r io s , v e i n t e  de lo s  c u a le s  
so n  lo s  d en o m in ad o s p a t r i c i o s ;  l a  r a z ô n  de e s t e  nüm ero ta n  reduc_i 
do de m iem bros s e  debe  a que s i  h u b ie s e  mucho s  no r e i n a r î a  la  
" t r a n q u i l i d a d "  y e l  "b u en  o rd e n "  p a r a  t r a t a r  tem as  ta n  im p o r ta n ­
t e s .  E l r e s t o  de s o c i o s  so n  a u x i l i a r e s  y no t i e n e n  n i  voz n i  vo 
t o ;  l o s  s u p e r n u m e r a r io s , s e r â n  c o n s u l t a d o s  en  to d o  t i p o  de p rob le^  
mas y o p ta r â n  a s e x  m iem bros n u m e r a r io s  s i  hay  v a c a n te ;  l o s  s u s -  
c r i b i e n t e s , son  a q u e l l o s  que v iv e n  f u e r a  de  l a  c iu d a d  o e s t é n  ocu  
p ados "y q u ie r a n ,  in f la m a d o s  d e l  mismo c e lo  que l o s  dem âs, d a r  
d i s t i n g u i d a s  s e n a l e s  de  su  am or a l  c u e rp o ;  o f r e c i é n d o l e  lo g r o s ,  
m â q u in a s , in s t r u m e n te s  u o t r a s  c o s a s ,  que  c o n t r ib u y a n  a l  p r o g r e s o  
y a d e la n ta m ie n to  de l o s  a s u n t o s ,  que  s e  p ro p o n e  l a  S o c ie d a d "  ( a r ­
t i c u l e  1, t l t u l o  1 8 ) ;  l o s  de m ë r i t o , i n d iv id u o s  no r e s i d e n t e s  en 
l a  c iu d a d  y " s e r â  su  o b l i g a c i ô n  p r e s e n t e r  p o r  lo  m enos en  l a  J u n ­
t a  g e n e r a l  de ano una e x p e r i e n c i a  u o b s e r v a c iô n ,  in s t r u m e n te  o mS_ 
q u in a  nu ev am en te  in v e n ta d a s  o p e r f e c c i o n a d a ,  que  te n g a  r e l a c i ô n  
con lo s  a s u n to s  de q u e  t r a t a  l a  S o c ie d a d "  ( a r t l c u l o  2 ,  t l t u l o  1 9 ); 
l o s  p r o f e s o r e s , te n d r S n  coroo o b l i g a c i ô n  p r i n c i p a l  " i n s t r u i r  a l o s  
de num éro ( s o c i o s )  e n  l o s  p u n t o s , que  e l l e s  c r e a n  e s e n c i a l e s  p a r a  
l a  c o m p re n s iô n  d e l  o f i c i o ,  a q u e  s e  d e s t i n a r o n ,  d â n d o le s  p a ra  e s -  
t o  lo s  a u x i l i o s  n e c e s a r i o s ,  con  t a l  que  e s t o  no l e s  q u i t e  e l  t i e m  
po p r é c i s e  p a r a  l a  m an u ten c iÔ n  de su s  f a m i l i a s " ;  l o s  c o r r e s p o n -  
d i e n t e s , s i  en  E sp an a  o f u e r a  de e l l a  e x i s t e  un s u j e t o  "que s e  ha 
d i s t i n g u i d o  en  a lg u n a  c o s a  u t i l  a l a  S o c ie d a d ,  d e b e râ  é s t a  a c o rd â n  
d o lo  en  J u n ta  G e n e ra l  r e m i t i r l e  l a  p a t e n t e  de  s o c i o  c o r r e s p o n -  ' 
d i e n t e  con una c a r t a  ( . . . )  en  que s e  l e  s i g n i f i q u e  e l  a p r e c io  que 
se  h a c e  de su  t a l e n t o ,  l o  v e n t a j o s o  que  é s t e  l e  s é r i a  a l a  S o c ie ­
d ad , y e l  d e s e o  que  t i e n e  de u n i r l o  a e l l a "  ( a r t l c u l o  1, t l t u l o  21) 
y p o r  u l t im o ,  l o s  h o n o r a r i o s , l a  S o c ie d a d  d e b e râ  a g r e g a r  a e l l a  a 
l o s  in d iv id u o s  "que  en  l a s  R e p r e s e n ta c io n e s  que h a g a  e l  S o b e ra n o , 
y p r e t e n s io n e s  que  t e n g a ,  ap o y en  s u s  id e a s  y d e f ie n d a n  su s  i n t e n -  
c io n e s "  ( a r t l c u l o  1 , t l t u l o  2 2 ) .
E l t l t u l o  23 t r a t a  de l o s  a lum nos de  l a  S o c ie d a d  que s e ­
râ n  h i j o s  de l o s  s o c io s  u o t r o s  jô v e n e s  que d e p en d an  de su  p r o t e c  
c iô n ,  que s e p a n  g r a m â t ic a  l a t i n a  y l a s  c u a t r o  r e g l a s  de l a  a r i tm é  
t i c a
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Se l e s  p r o c u r a r â  i n f u n d i r  d e se o s  y c e lo  de l e s  p r o c r e s o s  
y a d e la n ta m ie n to s  d e l  P u eb lo  y la  P r o v i n c ia ,  y h a c e r l e s  
v e r ,  que su s  e s t u d io s  s e r â n  i n u t i l e s  e i n f r u c t u o s o s , s i  
l a  c o n se c u e n c ia  de e l l o s  no e s  in m e c ia ta m e n te  û t i l  a l  
p a l s  en  que n a c iô  ( a r t l c u l o  4 ) .
E s te  a r t l c u l o  e n la z a  con e l  p ro y e c to  de O la v id e  de e d u c a r  a l a
n o b le z a  y " r i c o s "  p a ra  que se  o cupen  de su s  t i e r r a s  e in d iv id u o s  
b a jo  su  j u r i s d i c c i ô n ,  mâs aun cuando  su  p la n  de e d u c a c iô n  propue_s 
to  en 1768 no se h a b îa  I le v a d o  a l a  p r â c t i c a  (6 6 8 ) .
E s to s  e s t a t u t o s  se  e n v îa n  a l  C onse jo  ce  C ast i l l  a en no - 
v iem bre  de 1775 y é s t e  a su vez lo s  re m ite  a la  S o c ie d a d  M a t r i te n  
s e  p a ra  que e m ita  d ic ta m e n . La m a t r i t e n s e  t a r d a  en e m i t i r l o  p o r  
lo  que F ra n c is c o  F e rn ân d ez  de l a s  P e n a s , s e c r e t a r i o  de l a  S o c ie ­
dad s e v i l l a n a ,  d i r i g e  una c a r t a  a O la v id e  e l  31 de e n e ro  de 1776
ro ç a n c o  que i n t e r c é d a  p a ra  que s e  év acu é  e l  a s u n to  con d i l i g e n c i a .
C oncep tuando  e s t e  C u erp o , que nada  puede a d e l a n t a r  en 
l o s  g ra v e s  o b j e t o s ,  que p ie n s a  p rom over a b é n é f i c i é  c o -  
itûn , s i n  que p r im e ro  s e  h a l l e  a u to r iz a d o  p a ra  e l l o ,  p i  de 
a V .S . se  s i r v a  como P r é s id e n te  s o l i c i t e r  con su  g ra n  in
f l u j o  e l  p r o n to  d e sp a c h o  en  l a  a p ro b a c iô n  p r e t e n d id a  en
lo s  té r m in o s ,  que g u s te  e l  T r ib u n a l ,  a cuyos M in is t r o s  
ha  e s c r i t o  l a  c iu d a d  p a r a  e l  mismo f i n .
La S o c ie d a d  c o n o c ie n d o  muy b ie n  l a  p ro p e n s iô n  de V .S . a
e l  a d e la n ta m ie n to  de e s t a  S o c ie d a d  (que debe  su  p r o n ta  
e r e c c iô n  a su  e f i c a c i a )  e s p e r a  no l e  q u e d a rê ,  que h a c e r  
e l  f e l i z  é x i t o  de su  p r e t e n s iô n ,  que t i e n e  p o r  p r i n c i p a l  
o b je to  e l  b ie n  de l a  p a t r i a  (8 6 9 ) .
E l 7 ce  s e p t ie m b re  de 1776 l a  r o a t r i t e n s e  a t r a v é s  de su  c e n s o r  
em .ite d ic ta m e n  (6 7 0 ) . E l c e n s o r  d iv id e  l o s  e s t a t u t o s  de l a  S o c ie  
dad s e v i l l a n a  en  t r è s  g ra n d e s  a p a r ta d o s :  1 '  de l a s  c l a s e s  de s o ­
c io s ,  2 ' de lo s  o b ie to s  que s e  p ro p o n e  l a  S o c ie d a d  y 3° de su s  
p r i n c i p a l e s  e m p le o s . E l p r im e r  p u n to  e s  e l  miâs p o lé m ic o . La c r ^  
t i c a  g e n e r a l  e s  que e s t o s  e s t a t u t o s  de l a  S o c ie d a d  s e v i l l a n a  no 
se a d a p ta n  a lo s  de l a  m a t r i t e n s e ,  d is c u lp a n d o  e s t a  d i s p a r id a d  
p e rç u e  cuando s e  fo rm aro n  lo s  de l a  p r im e ra  to c a v î a  no e s t a b an 
a p ro b a c o s  l e s  de l a  s e g u n d a , que se  r e a l i z ô  e l  6 de ju n io  de 1775. 
P o r lo  que r e s p e c t a  a l e s  e m p le o s , l a  c r î t i c a  s e  c e n t r a  en que en 
l o s  e s t a t u t o s  no se  re c o g e n  o e s p e c i  f i  can a lg u n a s  c u a l id a d e s  o 
fu n c io n e s  de l o s  que l a s  desem penan . En c u a n to  a lo s  o b je to s  de
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l a  s o c ie d a d  e s t a  c o m p le ta m e n te  de  a c u e rd o ,  r é a l i s a .  e l  c e n s o r  
e n m ien d as  i n s i g n i f i c a n t e s , en  g e n e r a l  l a  c o m is iô n  de  a g r i c u l t u -  
r a  y p o b la c iô n  " s e  fu n d a  en  b u e n o s  p r i n c i p i o s  y c o n o c im ie n to s " , 
l a  de a r t e s  y o f i c i o s  " s ig u e  en  to d o  l a s  mSximas de l a  E d u c a c iô n  
P o p u la r " y l a  de  c o m e rc io  e i n d u s t r i e  " s e n a la  t a r e a s  û t i l e s  y de 
suma im p o r t a n c i a " . L as c r i t i c a s  s e  c e n t r a n  en  l a  p a r t e  de  l o s  e s  
t a t u t o s  d e d ic a d o s  a  l o s  s o c io s  y en  c o n c r e t e  en l o s  s i g u i e n t e s  
p u n to s :
1) La e x i s t e n c i a  d e  s i e t e  c l a s e s  d i f e r e n t e s  de s o c i o s ;  t a n  
t a s  c l a s e s  de  s o c i o s  c a u s a  c o n fu s iô n  p o r  lo  c u a l  e s  p r e  
r i b l e  r e d u c i r l o s  a t r e s  c l a s e s ,  n u m e r a r io s ,  c o r r e s p o n -  
d i e n t e s  y de  m ë r i t o .
2) L im i t e r  e l  nûm ero d e  s o c io s  n u m e ra r io s  a c u a r e n t a  y ex 
e x c lu s iv a m e n te  a e l l o s  d a r  v o z  y v o to  en  l a s  j u n t a s .  Es 
t o  v a  en  c o n t r a  d e l  o b j e t o  p a ra  e l  c u a l  l a s  s o c ie d a d e s  
s e  e r i g e n  q u e  e s  o i r  e l  d ic ta m e n te  de  to d o s  p u e s  e l l o  
" f a c i l i t a  m ed io s  p a r a  e l  a c i e r t o " , a s î  l a s  t r e s  c l a s e s
a q u e  l o s  s o c i o s  s e  d eb en  r e d u c i r  s e r â n  ig u a l e s  "en  v o z , 
v o to  y a s i e n t o " .
3) L as c o n d ic io n e s  p a r a  s e r  s o c io  n u m e ra r io  o su p e rn u m era  
r i o .  E l c r i t e r i o  de  l o s  e s t a t u t o s  e s  q u e  te n g a n  r e n t a  
f i j a  o p a t r im o n io  en  S e v i l l a  o su s  c o n to r n o s  o d a r  p r e
.......................f e r e n c i a  .a l o s  m i n i s t r o s  -de l a  r e a l  a u d i e n c i a , c a p i t u —
t a l r e s  y m a e s t r a n t e s .  E l nuevo  c r i t e r i o  deb e  s e r  a d m i t i r .  
s i n  r e s t r i c c i ô n  de nûm ero a to d o s  a q u e l l o s  i n d i v id u o s ,  
que  l o  d e s e e n  " s ie m p re  que  c o n c u r r a n  en  su s  p e r s o n a s  l a s  
c i r c u n s t a n c i a s  que d ic e n  a n a lo g î a  con e l  i n s t i t u t e  de  -  
l a  s o c ie d a d  y s e a n  mâs a p r o p ô s i to  p o r  su  i n s t r u c c i ô n ,  -  
lu c e s  y e x p e r i e n c i a s  p a r a  p rom over e l  a d e la n ta m ie n to  de 
l a  i n d u s t r i a ,  a g r i c u l t u r a ,  y o f i c i o s ,  s i n  r e s p e c t©  a 
o t r a s  m ir a s  p e r s o n a l e s  p a r a  su  a d m is iô n ; en  i n t e l i g e n c i a  
d e  q u e  e l  C o n se jo  a p e t e c e  e s t a b l e c i m i e n t o s  de S o c ie d a d e s  
v e n t a j o s a s  a  l a  P a t r i a ,  y no d e  N o b leza  y c a b a l l e r î a 'i f
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S i s e  r e s t r i n j e  t a n t o  l a  a d m is iô n  puede o c u r r i r  que 
queden  fu e r a  de  l a  S o c ie d a d  m uchas p e rs o n a s  muy û t i l e s  
como lo s  c o m e r c ia n te s ,  q u e  son  lo s  que "mâs pueden  fo ­
m e n ta r  y s o s te n e r  l o s  d e s ig n io s  de l a  S o c ie d a d  h a b ie n d o  
m a n ife s ta d o  l a  e x p e r i e n c ia  que  e s t a  c l a s e  d e  in d iv id u o s  
e s  de g ra n d ls im a  u t i l i d a d " .
4) Los s o c io s  de m ë r i to  se  r e s t r i n g e n  a s u j e t o s de " j u i c i o "  
y " l i t e r a t u r e " ;  e l  c e n s o r  s e n a la  que s e  debe  e x te n d e r  e s  
t e  c r i t e r i o  e i n c l u i r  e n t r e  lo s  s o c io s  de m ë r i to  "a  t o ­
dos l o s  de  h a b i l i d a d ,  o u t i l i d a d  p a ra  l a  S o c ie d a d  de c u a l  
q u ie r a  m i n i s t e r i o  que  s e a n " .
Con r e s p e c t e  a  l o s  alum nos de  l a  S o c ie d a d  no s o lo  se  d eben  a d m i t i r
a l o s  h i j o s  de lo s  s o c io s  o jô v e n e s  b a jo  su  p r o t e c c iô n ,  s i n o ,  en  -
g e n e r a l ,  a  to d o s  a q u e l lo s  jô v e n e s  de  " t a l e n t o "  y " a p l i c a c i ô n " . En 
d e f i n i t i v e  lo s  e s t a t u t o s  de l a  m a t r i te n s e  "son  lo s  que deben  s e r v i r  
de r é g l a  a  to d o  e l  r e in o "  y , p o r  l o  t a n t o ,  l a  S o c ie d a d  s e v i l l a n a  
te n d r â  q u e  re fo rm e r  lo s  su y o s  s ig u ie n d o  a  é s t o s .  M ostrando  un g ra n  
c o n o c im ie n to  de  l a  s o c ie d a d  de l a  c iu d a d  a n d a lu z a , c o n c lu y e
e l  c o n o c im ie n to  i n t e r i o r  que  te n g o  de  S e v i l l a  me h a c e  no 
s o lo  s o s p e c h a r  s in o  a s e g u r a r  a  l a  S o c ied ad  [ m a t r i t e n s e ] ,  
q u e  s i  s e  t o l e r a n  l a s  d i s t i n c i o n e s ,  e l  nûmero de  S o c io s  
y  l a s  p a r t i c u l a r i d a d e s  que s e  han  n o ta d o , no s e  lo g r a r â  
l a  p e rm an en c ia  de a q u e l  c u e rp o , e l  c u a l  con ig u a ld a d  y de 
mâs p re v e n c io n e s  que  q u edan  h e c h a s ,  s e r â  de l o s  mâs û t i ­
l e s  de E sp an a , p o r  l a s  p ro p o r c io n e s  que hay en  S e v i l l a ,
p o r  l a  i n d u s t r i a  y c e lo  de su s  n a tu r a l e s  y p o r  l a  b e n ig n ^
dad  d e l  c lim a  y t e r r e n o  d e  l a  p r o v in c ia  (8 7 1 ) .
E s ta  c e n s u ra  s e  p a sa  a l  C o n se jo  de  C a s t i l l a  a p ro b â n d o la  su s  f i s c a  
l e s  y en n ov iem bre  de 1776 se  r e m ite  a l  p r é s id e n te  d e  l a  S o c ie d a d  
P a t r i ô t i c a  de  S e v i l l a  un e je m p la r  de  l o s  e s t a t u t o s  de l a  m a t r i te n  
s e  y una c o p ia  de  l a  c e n s u ra  d e l  7 de s e p t ie m b re  p a ra  que s e  r e — 
form en s u s  e s t a t u t o s  (872) . E l uno d e  f e b r e r o  de  1777 s e  mandan 
unos n u evos e s t a t u t o s  r e fo rm a d o s , que l a  so c ie d a d  m a t r i t e n s e  a p ru e  
ba
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E l c e n s o r  h a  v i s t o  lo s  n u ev o s  e s t a t u t o s  ( , . .  ) y h a l l a  que 
s i n  h a b e r l o s  c o p ia d o  l i t e r a l m c n t e ,  e s t â n  c o n fo rm e s  s u b s -  
t a n c i a lm e n te  a  l o s  d e  e s t a  s o c i e d a d J l a  m a t r i t e n s ^  , y  co  
r r e g id o r  co n  a r r e g l o  a  l a s  o b s e r v a c io n e s  q u e  h iz o  en  su  -  
d ic ta m e n  d e l  7 de  s e p t ie m b r e  d e l  ano  p a s a d o  de  1776 ( 8 7 3 ) .
E l C o n se jo  d e  C a s t i l l a  taunb iën  a p ru e b a  l o s  nuevo  s  e s t a t u ­
t o s  e l  26 d e  d ic ie m b r e  d e  1 7 7 7 .Una m o d i f i c a c iô n  d e s t a c a b l e  d e  l o s  
n u e v o s  e s t a t u t o s ,  e s  l a  s u p r e s iô n  d e l  c a r g o  d e  p r é s i d e n t e ,  q u e  co  
r r e s p o n d î a  a  O la v id e  p o r  a q u e l l a s  f e c h a s  en  l a s  c â r c e l e s  de l a  In  
q u i s i c i ô n ;  a h o r a  e l  d i r e c t o r  e s  e l  c a r g o  mâs im p o r t a n te  de  l a  i n s  
t i t u c i ô n .
O la v id e  a la b ô  l a s  s o c ie d a d e s  e c o n ô m ic a s  d e  V a sc o n g a d a s , 
B a e z a , M ad rid  y  S e v i l l a  p o rq u e  fo m e n ta n  l a  a g r i c u l t u r a  y ,  en  g e n e  
r a l ,  to d o s  l o s  s e c t o r e s  p r o d u c t iv e s  y  e x te n d la / j  l a s  " lu c e s "  y  l a  
e d u c a c iô n  p o r  to d o  e l  p a l s . P rom ueve l a  fu n d a c iô n  de  l a  S o c ie d a d  
P a t r i ô t i c a  d e  S e v i l l a  en  1775 , cu an d o  y a  en  1768 h a b îa  p r o p u e s to  
l a  f u n d a c iô n  d e  A cadem ies d e  A g r i c u l t u r a  en  to d a s  l a s  p r o v i n c i a s  
y  a l  i g u a l  que  l a  p r im e r a  s e s iô n  de  l a  S o c ie d a d  M a t r i t e n s e  s e  c e -  
l e b r ô  en  e l  d o m i c i l i o  d e  Cam pom anes, l a  p r im e r a  d e  l a  S o c ie d a d  de  
S e v i l l a  tu v o  l u g a r  en  l a  c a s a  de  O la v id e .  E l tie m p o  que  e s tu v o  
a l  f r e n t e  d e  e s t a  S o c ie d a d  fu e  b re v e  p o rq u e  a l  an o  s i g u i e n t e  l e  
d e t i e n e  l a  I n q u i s i c i ô n ;  p e ro  a  p e s a r  de  e l l o ,  e l  g o b ie r n o ,  O la v i  
d e  y l a  S o c ie d a d  em p eza ro n  a  c o l a b o r a r  d e s d e  muy te m p ra n o  y l o s  
s o c i o s  d e  l a  S o c ie d a d  e s t u v i e r o n  i n f l u i d o s  p o r  e l  a s i s t e n t e .  Vêa 
mos b re v e m e n te  un e je m p lo  de  e s t a  c o la b o r a c iô n  e  i n f l u e n c i a .  Ma­
n u e l  M o lv ie d ro ,  a s e n t i s t a  d e  l a  p r o v i s i ô n  de  u t e n s i l i o s  d e l  e j ë r  
c i t o  y  m iem bro de  l a  S o c ie d a d ,  r e m i t i ô  a l  C o n se jo  de  C a s t i l l a  d o s  
m e m o r ia le s  y  u n  p ia n o  fe c h a d o  e l  12 y 16 d e  m arzo  de  1 7 7 6 , e n  l o s  
q u e  p r o p o n la  e l  e s t a b l e c i m i e n t o  d e  t e l a r e s ,  un  l a v a d e r o  y  un  b a tâ n  
en  S e v i l l a  y  b a jo  q u ë  c o n d ic i o n e s .  E l C o n se jo  o rd e n a  a  l a  S o c ie d a d  
in f o r m e r  s o b r e  e l  a s u n to  y  a  O la v id e  u n a  v e z  fo rm ad o  e l  e x p e d ie n te  
d a r l e  c u r s o .  E l 11 d e  ju n i o  d e  1776 e l  a s i s t e n t e  r e m i t e  a l  m a rq u ës  
de  V a lle h e rm o s o , d i r e c t o r  d e  l a  S o c ie d a d ,  l o s  m e m o r ia le s  de  M o lv ie  
d ro  d e s d e  A r a n ju e z ,  e l  8 d e  a g o s to  é v a c u a  l a  S o c ie d a d  e l  in f o rm e  y 
en  o c tu b r e  r e m i t e  O la v id e  e l  e x p e d ie n te  (874) . Un e je m p lo  d e  l a  i n
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f l u e n c i a  de  O la v id e  s o b r e  l a  S o c ie d a d  y ,  en  c o n c r e t e ,  s o b r e  su s  
m iem bros so n  l a s  R e f le x io n e s  s o b r e  e l  modo d e  e s t a b l e c e r  l a  I n ­
d u s t r i a  y c u â l  e s  mâs c o n v e n ie n te  a l  s i s te m a  y  a c t u a l  e s ta d o  de  
S e v i l l a  d e  F r a n c i s c o  J a v i e r  Larum be (87 5 ) .  F r a n c i s c o  J a v i e r  Larum 
b e  e r a  h i  jo  d e  Ramôn L arum be, a s i s t e n t e  a  que s u s t i t u y ô  O la v id e  
en  1767 (8 7 6 ) ,  y  c o m is a r io  d e  g u e r r a « D esde l a  l l e g a d a  d e  O la v id e  
a S e v i l l a  a Larum be s e  c o n f î a n  r o û l t i p l e s  c o m is io n e s ,  como l a  de  
r e c i b i r  l o s  c o lo n o s  a le m a n e s  co n  d e s t i n o  a  l a s  n u e v a s  p o b la c i o -  
n e s  en  l a  c a j a  d e  S a n lû c a r  d e  B a rra m e d a , e n c a r g a r s e  de  l a s  tem p o - 
r a l i d a d e s  d e  l o s  j e s u i t a s  y  c o l a b o r a r  en  l a  re fo rm a  de l o s  g re m io s  
c o m e r c ia le s  d e  l a  c iu d a d  d e  S e v i l l a .  Larum be f u e  s o c io  fu n d a d o r  
de  l a  S o c ie d a d  P a t r i ô t i c a  d e  S e v i l l a  y  m iem bro d e  l a  c o m is iô n  d e  
C om ercio  e I n d u s t r i a ,  cuyo  d e c a n o  e r a  e l  conde d e l  A g u i la ,  su  s e ­
c r e t a r i o  J o v e l l a n o s  y o t r o s  co m p cn e n te s  e l  co n d e  d e  C asa G a lin d o , 
m a rq u e se s  d e  l a  T o r r e ,  L o re to  y M o te fu e r te  y l o s  s e n o r e s  B ru n a , 
C a s t i l l a ,  D om enzain , A rm ona, B a r r e d a ,  B e n a v id e s ,  R ubin  de C e l i s  
y A g u ir r e  S a r a z û a .  A l o s  t r e s  m eses e s c a s o s  de c e le b r a d a  l a  p r im e  
r a  r e u n iô n  d e  l a  S o c ie d a d  e s c r i b e  l a s  R e f l e x i o n e s . L arum be, a l  -  
i g u a l  que  O la v id e ,  s e n a l a  e l  c o n s e rv a d u r is m o  d e  l o s  in d iv iu d o s  a  
l a  h o ra  d e  i n t r o d u c i r  n u e v a s  p r â c t i c a s  "a  m enos q u e  una u t i l i d a d  
p r â c t i c a  y  s e n c i l l a  s e  e n t r e  p o r  l o s  o jo s  de l o s  mâs a lu c i n a d o s ,  
n in g u n o  r e t r o c e d e r â  d e  su  h e re d a d o  modo de  p e n s a r " . A p a r té  d e  e s ­
t e  in m o v il is m o  l a s  d o s  l a c r a s  s o t i a l e s  d e  l a  c iu d a d  de  S e v i l l a  
so n  lo s  n u m ero so s  v a g a b u n d o s , y r e v e n d e d o r e s  y t r a f i c a n t e s  a l  p o r  
m enor ( " l a  r e v e n t a ,  e l  c a m b a la c h e  y n e g o c i a c i ô n " ) . A n te  e s t a  s i —  
tu a c iô n  l a  S o c ie d a d  P a t r i ô t i c a  d e b e r l a  fo m e n ta r  e l  " c r é d i t e "  de  -  
l a s  a r t e s  y e s t i m a r  a  l o s  a r t e s a n o s ,  fo m e n ta r  y p e r f e c c io n a r  l a s  
a r t e s  e  i n d u s t r i a l  e s t a b l e c i d a s  y ,  p o r  û l t im o ,  e r e g i r  y d o t a r  a 
S e v i l l a  d e  un  h o s p i c i o .  E s ta  misma p r o p u e s ta  e s  l a  r e a l i z a d a  p o r  
S e v i l l a  a n o s  a n t e s ,  a s i  en  1768 e s t e  p ro p u so  l a  c r e a c iô n  de un -  
h o s p i c io  G e n e r a l ,  como v e rem o s  mâs a d e l a n t e  y en l a s  n u ev as  p o b la  
c io n e s  y  en  S e v i l l a  como in t e n d a n t e  fom en tô  l a  i n d u s t r i a  y s e  p re o  
cupô  p o r  e l  p e r f e c c io n a m ie n to  d e  l a s  a r t e s .  P a ra  fo m e n ta r  l a  in d u £  
t r i a  t a n t o  L arum be como O la v id e  p a r t e n  d e l  mismo p r i n c i p i o j  fom en 
t a r  a q u e l l a s  q u e  u t i l i z a s e n  una  m a t e r i a  p rim a  a b u n d a n te , e s  d e c i r ,  
seg û n  la ru m b e  " e j e r c i t a r  s o b r e  l a  c o s e c h a  d e l  p a i s " .  Taunbiên a l  -
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i g u a l  que  e l  a s i s t e n t e  e l  a u t o r  d e  l a s  R e f le x io n e s  h a c e  h in c a p ié  
en  e l  fom ent©  de l a  i n d u s t r u i a  t e x t i l  s e d e r a  y e l  p l a n t i o  de  mo- 
r e r a s
E l p l a n t f o  d e  m o re ra s  - d i c e  L arum be- e s t â  p rom ov ido  p o r  e l  
s e n o r  don P a b lo  de  O la v id e ,  A s i s t e n t e  d e  e s t a  c iu d a d  y P re  
s i d e n te  de  e s t a  S o c ie d a d .  Deben a d a p ta r s e  su s  i d e a s  y a p l i  
c a r  e s t a  c o m is iô n  su  e s t u d i o  a l  modo mâs f â c i l  y p ro n to  de  
e x te n d e r  e s t a  c o s e c h a  p o r  S e v i l l a  y  s u s  in m e d ia c io n e s ,  d o n - 
d e  de p o co s a n o s  a  e s t a  p a r t e ,  s e  co n o ce  su  u t i l i d a d  (877) .
A e s t e  fom ent©  d e  l o s  p l a n t l o s  d e  m o re ra s  hay que a n a d i r  e l  de  l o s  
t i n t e s  y  a d e la n ta m ie n to  de  d i b u j o ,  p a r a  r e a l i z a r  l o s  e s ta ro p a d o s .
P o r û l t im o ,  p ro p o n e  e l  fom ent©  d e  l a  i n d u s t r i a  t e x t i l  s e d e r a  d e  l a  
c iu d a d  d e  S e v i l l a  p o rq u e  su  e je m p lo  s e  e x te n d e râ  a l  r e s t o  de  A nda- 
l u c l a .
S e v i l l a  t i e n e  en  e x p e c t a c iô n  a  m uchas c a p i t a l e s  d e l  R e in o . 
Su v o to  h a  s i d o  s ie m p re  d e c i s i v e  p a r a  l a s  c iu d a d e s  de Anda 
l u c l a  en  l o s  n é g o c ie s  mâs im p o r t a n te s .  A s i no c o n v ie n s  
a r r i e s g a r  p a s o s  que  h a n  d e  s e r v i r  de  norm a a  l o s  que s ig u e n  
l o s  a lc a n c e s  a n te s  d e  a r r i e s g a r  p ro y e c to s  d i f i c u l t o s o s ;  p a -  
r e c e  que d eb e  a b r a z a r  l o s  mâs f â c i l e s  y c e r c a n o s .  F o m én tese  
l a  i n d u s t r i a  en  l a  c a p i t a l  y d e  e s t a  d eb e  d e r i v a r s e  a l o s  -  
demâs p u e b lo s  i n f e r i o r e s . (8 7 8 ) .
La J u n t a  de  B ien  P û b l i c o . -
L as s o c ie d a d e s  eco n ô m icas  de  am igos d e l  p a l s ,  huérfano»s d e l  
e s p î r i t u  de  lu c r o ,  e n t r a r o n  en  d e c a d e n c ia  a f i n a l e s  d e l  s i g l o  X V III, 
p o r  l o  que e l  C o n se jo  d e  C a s t i l l a  p a s a  una c i r c u l a r  a  d ic h a s  i n s t i -  
tu c io n e s  a f i n  de que  expongan  l a s  c a u s a s  de  é s t a  (879) . La r e s p u e s  
t a  d e  l a  S o c ie d a d  P a t r i ô t i c a  d e  S e v i l l a  fu e  r e d a c ta d a  p o r  M a r tin  de 
U l lo a ,  su  d i r e c t o r  y q u e  fu e  su  p r im e r  v i c e - d i r e c t o r  a n t e r io r m e n te , 
y F r a n c i s c o  F e rn â n d e z  d e  l a  P e n a , s e c r e t a r i o  d e sd e  su  fu n d a c iô n .
(8 8 0 ) .  E l in fo rm e  s e n a l a  l a  f e b r i l  a c t i v i d a d  de l a  s o c ie d a d  en  s u s  
c o m ie n z o s , l a  c e le b r a c iô n  de  n u m ero sa s  j u n t a s ,  y "muy e f i c a z ,  a c t i ­
ve  y d i l i g e n t e  e l  f e r v o r  y c e lo  co n  que  muchos de  l o s  i n d iv id u o s  p ro
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c u ra b a n  y p ro m o v lan  l o s  a s u n t o s  d e l  b e n e f i c i o  p û b l i c o  y muy p a r t i  
c u l a r  e l  esm ero  y c u id a d o ,  q u e  a p l i c a b a n  a l  c u m p lim ie n to  d e  su s  
c o n t r a i d a s  o b l i g a c i o n e s " , P a r t i e n d o  d e  e s t a  s i t u a c i ô n  i n i c i a l  de  
l a  S o c ie d a d  so n  de  l a  o p in iô n  d e  q u e  l a  c a u s a  d e  l a  d e c a d e n c ia  no 
e s  e l  " e s p î r i t u  d e  p a r t i d o " ,  l a  v e r d a d e r a  c a u s a  h a  s i d o  " l a  n a tu ­
r a l  i n c o n s t a n c i a  d e  l a s  c o s a s  hum anas q u e  h a c e  no p u ed an  s u b s i s -  
t i r  l o s  e s t a b l e c i m i e n t o s  y  c u e rp o s  p o l i t i c o s  p o r  mueho tie m p o  s i n  
e x p e r im e n te r  a lg u n a  a l t e r a c i ô n  y  d e c a d e n c ia  a l  m enos que  h ay a  a l -  
gûn e s p î r i t u  v i g o r i z a n t e  q u e  l a s  an im e , v i g o r i c e  y r e n u e v e  s u s  e s  
f u e r z o s  p a r a  su  s u b s i s t e n c i a  y  d u r a c i ô n " .  Q uizS  en  e l  in fo rm e  
s e  e s tâ n la m e n ta n d o  d e  l a  a u s e n c i a  de  un h o m b r^  O la v id e
-, que se g û n  h a b la  d ie h o  a n o s  a n t e s  uno  d e  l o s  f i r m a n t e s  e s  
c o n o c id o  p o r  su  " p r o p e n s iô n "  a  a d e l a n t a r  l o s  a s u n to s  d e  l a  S o c ie ­
d a d .
A p e s a r  d e ,  o  q u iz â  a  c a u s a  d e / l a  d e c a d e n c ia  d e  e s t a s  i n s  
t i t u c i o n e s  O la v id e  en  e l  tom o c u a r t o  d e l  E v a n g e l i c  en  t r i u n f o ^ p u -  
b l i c a d o  en 1 7 9 8 /p ro p o n e  l a  fu n d a c iô n  d e  u n a  s o c ie d a d  o  J u n t a  d e  
B ie n  P û b l i c o ,  r e f l e j o  d e l  p a t e r n a l i s m e  d i e c i o c h e s c o , mâs q u e  d e l  
e s p î r i t u  d e  p a r t i d o  q u e  podlcunos e s p e r a r  en  un  hom bre t a n  p e r s e -  
g u id o .
La J u n t a  d e  B ie n  P û b l i c o  s e  fu n d a  " p a r a  d e s t e r r a r  l a  o c io  
s id a d  y l a  m e n d ic id a d , p a r a  e x c i t a r  l a  i n d u s t r i a ,  p ro m o v er l a s  
A r t e s ,  y  r e f o r m e r  l a s  c o s tu m b re s "  ( 8 8 1 ) .  P o r  l o  t a n t o  l a  s o c ie d a d  
como s e h a la n  s u s  e s t a t u t o s  no  s é r i a  û n iceu n e n te  una  s o c ie d a d  de  b e  
b e f i c i e n c i a  d e d ic a d a  a l  a l i v i o  y  s o c o r r o  d e  l o s  p o b re s  s in o  ta m - 
b iê n  a c u d i r â  a fo m e n ta r  " to d o  l o  que  s e a  û t i l  y v e n t a j o s o  a l  P ue­
b lo "  (8 8 2 ) .  La J u n ta  e r a  u n a  i n s t i t u c i ô n  a t r a v é s  d e  l a  c u a l  s e  
c a n a l i z a b a n  l a s  l im o s n a s  y s e  h a c la n  " û t i l e s "  y " b ie n  e n te n d id a s " ,  
p u e s  como v im o s O la v id e  r e c h a z a b a  d a r  l im o s n a s  en  d i n e r o ,  p o rq u e  
e r a  p r e f e r i b l e  d a r  l o s  m ed io s  co n  l o s  c u a l e s  e l  p o b re  p u d ie s e  g a -  
n a r  su  p r o p i a  s u b s i s t e n c i a .  P o r  e l l o  l a  J u n t a  e s t a b l e c e r â  m anu fac  
t u r a s  " g r o s e r a s "  y " c o m u n e s " ( in d u s t r i a  " p o p u la r " )  "que  l e s  p r o p e r  
c io n e n  l o s  m ed io s  d e  s u b s i s t i r ,  p ro d u c ie n d o  e f e c t o s  q u e  s i r v a n  â
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o t r o s ,  y en  f i n  o b e d e c e  a l  g e n io  de  l a  n a t u r a l e z a  que no q u ie r e  
q u e  e l  hom bre s e  a p ro v e c h e  d e  s u s  d o n e s , s i n o  quando  l a  f u e r z a  â  
p r o d u c i r l o s "  (8 8 3 ) .  Con e l l o  se  o b e d e c e râ  a l  " g e n io "  de l a  n a tu ­
r a l e z a  y  a  l a  v e z  a  l a  l e y  d iv i n a  que  h a  c o n d en ad o  a l  hombre a ga 
n a r  su  s u b s i s t e n c i a  con  e l  s u d o r  de su  f r e n t e .  E n to n c e s  p a ra  o cu ­
p a r  a  l o s  p o b r e s ,  o c io s o s ,  m u je r e s ,  hom bres en  tie m p o  m u erto  y  pa  
r a  d a r  t r a b a j o  a  a q u e l lo s  q u e  no  te n g a n  f u e r z a s  o no q u ie r a n  d e d i  
c a r s e  a  c u l t i v a r  l a  t i e r r a  h ay  que  p ro m o c io n a r  l a  i n d u s t r i a  "popu 
l a r "  y  l a s  f â b r i c a s .  Con e s t e  f i n  l a  J u n t a  t r a t a r â  con  f a b r i c a n t e s  
p a r a  que  s e  i n s t a l e n  e n  e l  L u g ar con t r e s  o c u a t r o  t e l a r e s  de cad a  
c l a s e  y  p a r a  e s t i m u l a r l o s  s e  l e s  c o n c e d e râ  a lg u n a  v e n ta j a  y s e  l e s  
a s e g u r a r â  "q u e  l a  J u n ta  l e s  p r o p o r c io n a r â  t r a b a j o  a  p r e c i o s  c6mo- 
d o s"  (884) . A sim ism o s e  co m p ra rân  m i l  a r r o b a s  d e  la n a  y l i n o  y 
l o s  m iem bros de  l a  s o c ie d a d  s e  e n c a r g a r â n  "d e  h a c e r l a s  h i l a r  y t e  
x e r  h a s t a  l l e v a r l a s  â  su  d e b id a  p e r f e c c iô n "  (8 8 5 )•  L as v e n ta j a s  
d e r iv a d a s  d e  e s t a s  o p e r a c io n e s  so n  n u m ero sas
En p r im e r  l u g a r  com prando l i n o  e n  e l  p a l s ,  s e  anim a l a  
c r i a  y c u l t i v o  de  uno y o t r o ,  s e  s o s t i e n e n  l a s  f a m i l i a s  
de  l o s  f a b r i c a n t e s  que han  v e n id o ,  y s e  d a  con e l l a s  e l  
exem plo  de l a  a c t i v i d a d  y a p l i c a c i ô n .  Se p o n d rân  m ucha- 
c h o s  que  a p re n d a n , se  i r S n  m u l t i p l i c a n d e  s u c e s iv a m e n te  
l o s  t e l a r e s ,  s e  au m en ta rS  ca d a  d l a  e s t a  i n d u s t r i a  y e l  
nûm ero de  l a s  f a m i l i a s  q u e  s e  m a n te n d râ n  con  e l l a .  Todas 
l a s  m ugeres  d e l  p a i s  s e  o c u p a râ n  en  h i l a r ,  s e  f a b r i c a r â n  
m uchas v a r a s  d e  l i e n z o  y de p a n o s , l o s  p o b re s  h a b râ n  con  
t r i b u i d o  con su  t r a b a j o ,  s e  h a b râ n  m a n te n id o  con  ë l  y  d e £  
p u e s  s e  v e s t i r â  a o t r o s  p o b re s  con  l o s  m ism os que  han  he 
cho  l o s  p r im e r o s .  P o r e s t e  modo l o s  b é n é f i c i e s  s e  d o b la -  
r â n  y s e  s a t i s f a r â  â to d o s  lo s  o b j e t o s  d e  l a  c a r i d a d . (8 8 6 ) .
O tr a  o c u p a c iô n  de l a  s o c ie d a d  e s  l a  e d u c a c iô n  d e  l o s  jô v e n e s  a f i n  
de que  a p re n d a n  un o f i c i o  y no se a n  o c io s o s  en  e l  f u t u r e .  A p a re ja  
da a  e s t a  o c u p a c iô n  e s t a  l a  de  m e jo ra r  l a s  c o s tu m b re s .  En p r im e r  
lu g a r  s e  e n c a r g a r â  de que e l  c u l t o  de  l a  i g l e s i a  s e  e j e c u t e  con  
l a  m ayor so le m n id a d  y a s i s t a n  to d o s  a  l o s  s a g r a d o s  o f i c i o s  "con  
e l  r e s p e to  y d e c e n c ia  q u e  s e  l e s  d e b e " . A p a r té  de  p r o c u r e r  que e l  
c u l t o  s e  r e a l i c e  de  u n a  m anera  d e c e n te ,  de  l a  e d u c a c iô n  " f î s i c a "  
y " m o ra l" ,  l a  a p l i c a c i ô n  a l  t r a b a j o ,  e r r a d i c a r  v i c i o s  como l a  o c io  
s id a d  y  l a  m e n d ig u e z , l a  J u n ta  s e  o c u p a râ  d e  l a s  " d iv e r s io n e s  h o n es 
t a s "
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La S o c ie d a d  ju z g a  q u e  to d o  b u en  G o b ie rn o  p o r  una p o l l t i c a
b ie n  e n te n d id a ,  d e s p u e s  de  d a r  â  l o s  P u e b lo s  l o s  m e d io s  de
g a n a r  l a  v i d a ,  d e b e  ta m b iê n  en  q u a n to  s e a  p o s i b l e  h a c e r l e s  
agradzüD les e l  p a l s  q u e  h a b i t a n ,  p a r a  d e s t r u i r  e l  e s p î r i t u  
de  v a g a n c ia ,  y e x e c u t a r  l o s  e s t im u lo s  a  l a  a p l i c a c i ô n  (887)
E n tr e  e s t a s  d i v e r s i o n e s  " s e n c i l l a s "  y  " h o n e s t a s "  e s t â  e l  i n s t a u r e r  
una a lam ed a  p a r a  p a se o  y e n  s u s  la d o s  e s t a b l e c e r  d i v e r s e s  ju e g o s  co  
coroo e l  de p e l o t a ,  b o c h a , t i r a r  a  l a  b a r r a  u  o t r o s  de  l a  mism a e s -  
p e c ie  "que a l  mismo tie m p o  l o  d i s t r a e n  d e  l a  t a b e r n a  y o t r o s  v i ­
c i o s ,  y aum en tan  l a  a g i l i d a d  y l a s  f u e r z a s "  (8 8 8 ) .  E s ta s  a c t i v i d a -
d e s  y p r in c ip a lm e n te  e l  p a s e a r  l e s  o b l i g a r â n  a  a s e a r s e  y a r r e g l a r -
se  p a r a  p r e s e n t a r s e  con  l a  m ayor d e c e n c i a ,  l e s  s u a v i z a r â  " l a  a s p e -  
r e z a  d e l  t r a t o  humano" y l e s  e x c i t a r â  a t r a b a j a r  p a r a  v e s t i r s e  co n  
a lg u n a  d i s t i n c i ô n
Todo e s t o  p ro d u c e  en  l o s  ân im os un s e n t im ie n t o  comûn de  
b e n e v o le n c ia s , c o r t e s î a  y a t e n c iô n ,  que  s e  d e rra m a  en  t o  
to d o s ,  que  s e  h a c e  g e n e r a l ,  y  d e  q u e  r é s u l t a  l o  que  s e  
llauna u rb a n id a d ;  c a l i d a d  n e c e s a r i a  p a r a  q u e  una  s o c ie d a d  
de hom bres pueda v i v i r  con  d u lz u r a  y  a t e n c iô n  r e c l p r o c a ;  
y c a l i d a d  q u e  no p u ed en  t e n e r  l o s  hom bres g r o s e r o s ,  que 
c u b i e r t o s  de g r a s a  s e  e sc o n d e n  e n  s u s  a n d r a j o s ,  y v iv e n  
uno d e  o t r o s ,  como l o s  o s o s  en  s u s  c u e r v a s  (8 8 9 ) .
La J u n t a  e s t a r â  co m p u e s ta  p o r  u n o s  c u a r e n t a  o c in c u e n ta  
p e r s o n a s  ( a l  i g u a l  que  l a  S o c ie d a d  P a t r i ô t i c a  de  S e v i l l a  en  l a  
p r im e ra  r e d a c c iô n  de  s u s  e s t a t u t o s )  d e  i n t e l i g e n c i a  y  h o n o r .d e  -  
uno y o t r o  s e x o .  En p a r t i c u l a r ,  p ie n s a  que  s e r â  muy û t i l  a c e p t a r  
a  m u je re s
e l  c a r â c t e r  de  l a s  m u g eres  p o r  l o  g e n e r a l  e s  bueno  y d u ^  
c e ,  d e s e a n  e l  b i e n ,  y tom an co n  a r d o r  to d o s  l o s  em pehos 
de que  s e  e n c a rg a n .  P o r o t r a  p a r t e  s i  ten em o s p o r  n o s o -  
t r o s  l a s  m u g e re s , l o s  hom bres l a s  im i t a r â n  (8 9 0 ) ;
A p a r té  d e  q u e  hay  la b o r e s  q u e  son  mâs a p r o p ia d a s  p a r a  l a s  m u je re s  
como e l  a l i v i o  de l o s  e n fe r m e s ,  l a  c r i a n z a  d e  l o s  n in o s  a b a n d o n a -  
d o s , l a  e d u c a c iô n  de  l a s  m uchachas o l a  d i s t r i b u c i ô n  de l a s  h i l a -  
z a s  e n t r e  l a s  m u je re s  d e l  p u e b lo .  E n t r e  s u s  m iem bros l a  J u n ta  i n -
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c o r p o r a r â  a l  c u r a  d e l  l u g a r ,  p u e s  e s  e l  " p r im e ro  que  d eb e  a b r i r  
l a  m archa" (8 9 1 ) . Se fo rm an  unos re g la m e n to s  p a r a  e l  g o b ie rn o  de 
l a  S o c ie d a d  muy m in u c io s o s , que  c o n s ta n  de l o s  s i g u i e n t e s  e s t a t u  
t o s ;
1) E s t a t u to s  p a r a  l a  J u n ta  G e n e ra l.
2) E s t a t u to  de  l a  J u n ta  P a r t i c u l a r .
3) E s t a t u to s  d e  l o s  I n s p e c to r e s  y de l a s  I n s p e c t e r a s .
4) E s t a t u to s  de  l o s  I n s p e c to r e s  de l a s  A r te s  y O f i c i o s .
5) I n s p e c to r e s  de E s c u e la s .
6) C om isiôn  de  S e n o ra s  (8 9 2 ) .
La J u n ta  G e n e ra l e s t a r â  com p u es ta  p o r  to d o s  l o s  m iem bros 
a d m i t id o s ,  que te n d r â n  voz  y v o to ,  s e  c e l e b r a r â  m e n su a lm en te , y 
se  nom brarâ  un  P r é s id e n te ,  una  P r e s i d e n t s ,  un  S e c r e t a r i o  y  un Te 
s o r e r o .  E s to s  c u a t r o , ju n t o  a d o s hom bres y una  m u je r  m âs, e l e g i -  
dos en  l a  J u n ta  G e n e ra l,  fo rm a râ n  l a  J u n ta  P a r t i c u l a r  "que resum e 
en s i  to d a  l a  a u to r id a d "  p u e s  to d o s  l o s  m iem bros d e le g a n  su  p o d e r  
en e l l a .  La J u n ta  P a r t i c u l a r  d e b e  d a r  p a r t e  d e  s u s  o p e ra c io n e s  y 
g e s t iô n  de l o s  fe n d o s  m en su a lm en te , d i v i d i r â  e l  L ugar en  b a r r i o s ,  
nom brarâ  en  ca d a  uno un in s p e c t o r  o una i n s p e c t e r a ,  y s e  r e u n i r â  
q u in c e n a lm e n te .  La fu n c iô n  de  l o s  i n s p e c to r e s  e  i n s p e c t e r a s  de ba 
r r i o  e s  l a  " v i g i l a n c i a  b e n é f i c a  y a c t i v a  en  to d o  l o  que e s  hum ani 
d a d , a s i s t e n c i a ,  paz y c o n c o rd ia  en  e l  Q u a r te l  que l e s  e s t a  s e n a -
la d o " .  Es d e c i r ,  son  como e l  " p a d ré "  y l a  "m adré" o " â n g e le s  d e  l a
g u a rd ia "  de lo s  p o b re s  d e l  c u a r t e l  p u es  c u id a r â n  de to d o s  lo s  po ­
b re s  e n fe rm e s , d e  l a s  m u je re s  e m b a ra z a d a s , de  s o c o r r e r  a  l a s  p e r  
so n as  m ay o re s , de  c u id a r  a  l o s  n in o s ,  d e l  a s e o  i n t e r i o r  d e  l a s  ca  
s a s ,  de e v i t a r  r e n c i l l a s  adem âs d e  no p e r m i t i r  n i  m en d ig o s , n i  va  
g ab u n d o s , n i  o c io s o s .
Uno de l o s  o b j e t o s  de l a  S o c ie d a d , como hemos v i s t o ,  e r a  
fo m e n ta r  l a s  a r t e s  y o f i c i o s  y  su  i n t e n c iô n  e s  que  to d o s  lo s  mueha 
ch o s vay an  a  l a  e s c u e la  y a p re n d a n  r e l i g i ô n ,  l e e r ,  e s c r i b i r  y c o n -
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t a r .  A q u e llo s  mâs a p l i c a d o s  l a  S o c ie d a d  l e s  p r e m ia r â  p a g â n d o le s  
e l  a p r e n d i z a j e  d e  un  o f i c i o  "co n  t a l  q u e  s e a  d e  u so  com ûn, y  de  . 
l a  c l a s e  d e  l o s  n e c e s a r i o s " .  P a ra  a t e n d e r  a  e s t e  o b j e t o  s e  nom­
b r a r â  un in s p e c t o r  o una  i n s p e c t e r a  q u e  v e l e n  p o r  l a  s a lu d  d e  
l o s  m uchachos y ^ 'p ag a r a  l o s  m a e s tro s  y  q u e  d a r â n  c u e n ta  a  l a  Ju n  
t a  P a r t i c u l a r  m e n su a lm e n te  d e  su  a c t i v i d a d .  La J u n ta  n o m b ra râ  -  
a s im ism o  un i n s p e c t o r  p a r a  l a  e s c u e l a  d e  m uchachos y u n a  i n s p e c ­
t e r a  d e  b a r r i o s  p a r a  e s t r e c h a r  a l o s  p a d re s  p a r a  que e n v ie n  s u s  
h i j o s  a  l a  e s c u e l a  y c u id a r â n  d e  que l o s  m a e s tr o s  cum p lan  co n  su  
d e b e r .  I g u a lm e n te  s e  n o m b ra râ  un i n s p e c t o r  d e  l a s  f â b r i c a s  d e  1 ^  
no  y u n a  i n s p e c t o r a  d e  h i l a z a s .  E l i n s p e c t o r  d a r â  e l  l i n o  y  e l  
câham o que  l a  i n s p e c t e r a  dem ande p a ra  d i s t r i b u i r l o s  e n t r e  l a s  mu 
j e r e s  que  l o  h i l a r â n .  Una v e z  h i l a d o  p a s a r â  d e  nuevo  a  l a  in s p e c  
t o r a ,  q u ia p lo  d a r â  a l  i n s p e c t o r  de  f â b r i c a s  y e s t o s  a l o s  hom bres 
p a r a  su  t e j i d o .  En e l  mismo s e n t i d o ,  s e  n o m b ra râ  un in s p e c t o r  y 
un a  in s p e c t o r a  d e  l a n a s . P o r  û l t im o  l a  J u n t a  c o n ta r â  con  u n a  c o ­
m is iô n  de  S e n o ra s  co m p u es ta  p o r  l a  P r é s i d e n t s  y to d a s  l a s  s e n o r a s  
co n  l a  p o s i b i l i d a d  d e  a s o c i a r s e ,  to d a s  l a s  p e r s o n a s  q u e  q u ie r a n  
a y u d a r l a s .  La fu n c iô n  p r i n c i p a l  de e s t a  c o m is iô n  e s  " h a c e r  c o r t a r ,  
c o s e r  y c o n c l u i r  to d o s  l o s  g é n e ro s  de  l a s  f â b r i c a s  q u e  s e  d e s t i -
n en  â  v e s t i r  l o s  p o b re s "  (893) .
P o r  e s t e  s i s te m a  d e  c u a r t e l e s  e i n s p e c t o r e s  no s o lo  se  
c o n s e g u i r â  l o s  r e s u l t a d o s  a n te r io r m e n te  a p u n ta d o s  como s o c o r r e r  
a l o s  p o b r e s , d a r  b u e n a  c r i a n z a  a l o s  m u ch ac h o s , m e jo r a r  l a s  c o s  
tu m b re s , e x te n d e r  l a s  a r t e s  e i n d u s t r i a  y  l a  a p l i c a c i ô n  en  e l  t r a  
b a j o ,  lo  q u e  t r a e r â  l a  p r o s p e r id a d  d e l  E s ta d o  y  to d o s  l o s  b ie n e s  
" p a r t i c u l a r e s  de  l a  f e l i c i d a d  p û b l i c a " ,  s i n o  que  s e r â  l a  m e jo r  -  
fo rm a de  g o b e rn a r  un lu g a r  o una c iu d a d  p o p u lo s a  p u e s
como lo  que  c a d a  I n s p e c to r  h a c e ,  r e c o n o c e  y d is p o n e
e n  c a d a  Q u a r t e l ,  n a c e  d e  l o s  m ism os p r i n c i p i o s  que  l e  ha
d ic t a d o  l a  J u n t a  e x e c u t iv a ;  y como to d o  v u e 1v a  â  e l l a ,
to d o s  e s t o s  ram os u n id o s  con e l  mismo t r o n c o ,  to d o s  t i e  
n en  e l  mismo p r i n c i p i o  d e  v id a ;  to d o  s e r â  g o b e rn a d o  p o r  
l a s  m ism as m âx im as, p o r  e l  mismo e s p î r i t u ,  y  p o r  e l  m is ­
mo p r i n c i p i o  d e  a c c iô n  y  m o v im ie n to . La S o c ie d a d  p o d râ
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d e s im in a r  p o r  to d a s  p a r t e s  co n  e l  in f lu x o  de  su  exem plo  
l a s  m ism as i n s t r u c c i o n e s ,  l a  m ism a a p l i c a c i ô n ,  l a s  m is ­
mas v i r t u d e s , y  p o d râ  d e s t e r r a r  de  to d a s  l a  m e n d ic id a d , 
l a  e m b r ia g u e z , l a  d i s o l u c i ô n  y to d o s  l o s  v i c i o s  (8 9 4 ) .
O la v id e  d a  u n a  e s p e c i a l  im p o r ta n c ia '’" la  c o n c e s iô n  d e  p r e -  
m io s a  l o s  mâs a p l i c a d o s  p u e s  e s p e r a
e x c i t a r  co n  e l l o s  d i v e r s e s  g ë n e r o s  de  e m u la c io n e s ,  y v e  
n i r  p o r  su  m ed io  a l  l o g r o  d e  to d o s  s u s  o b j e t o s ,  p o rq u e  
d â n d o se  en  c o n c u r s o y co n  s o le m n id a d , no s o lo  d eb en  e s -  
t i m u l a r  l a  a p l i c a c i ô n  d e  to d o s  p a r a  o b t e n e r l o s , s i n o  d a  
r â n  ta m b iê n  una  o c a s iô n  d e  f i e s t a ,  y  s e r â n  m o tiv e  d e  que  
to d o s  s e  j u n t e n ,  s e  d i v i e r t a n ,  y p a s e n  co n  i n t e r ë s  y p l a  
c e r  u n a  p a r t e  de  l o s  d i a s  d e  d e s c a n s o  (8 9 5 ) .
E l t o t a l  d e  p re m io s  s e r â n  d o c e  a l  a n o , uno  cad a  m e s , s e  
r e p a r t i r â n  s ie m p re  en  dom ingo y c o n s i s t i r â n  en  una  d i s t i n c i ô n  y  
en  d in e r o  en  m e t â l i c o .  Los p re m io s  fo m e n ta râ n  l a s  b u e n a s  co stu m  
b r e s  y l a  a p l i c a c i ô n ,  a s î  en  e l  m es d e  e n e ro  s e  d a r â  e l  p re m io  
d e l  M ë r i to  a  a q u e l l o s  jô v e n e s  s o l t e r o s  q u e  h a l l a n  d e m o s tra d o  ob 
s e r v a n c ia d e  " l a  l e y  d e  D io s " ,  b u e n a  c o n d u c t s , o b e d ie n c ia  y some 
t i m i e n t o  a s u s  p a d r e s  y q u e  p r e v ia m e n te  m u e s tre n  d e d ic a r s e  a l a  
l a b r a n z a  o a  un  o f i c i o  o a r t e  m e c â n ic o ; o en  e l  mes de ju n i o  s e  
d a r â  e l  p rem io  a  l o s  b u e n o s  p a d r e s ,  p a r a  c o n c e d e r s e  e s t e  p re m io  
s e  t e n d r â  en  c u e n ta  e l  nûm ero d e  v a r a s  d e  l i e n z o  h e c h a s  p o r  l a  
m adré  en  e l  ano  "y q u e  e x c e d e  â  l a s  o t r a s  p o r  su  b uena  c o n d u c ta ,  
y l a  a p l i c a c i ô n  d e  su  f a m i l i a "  (896) . La m a y o r îa  d e l  r e s t o  d e  l o s  
p re m io s  s e  p ro p o n e n  i n c e n t i v a r  a l  c o lo n o  a m e jo ra r  su  c u l t i v o :  
e l  p rem io  d e  l o s  p r a d o s  a r t i f i c i a l e s  ( j u l i o ) , c o n s i s t i r â  e n t r e  
o t r a s  c o s a s  en  l a  e n t r e g a  de  d o s  m i l  r e a l e s ;  e l  p rem io  de  l o s  
j a r d i n e r o s  ( s e  r e f i e r e  a l a  h o r t i c u l t u r a ) , c o n s i s t i r â  en l a  e n ­
t r e g a  d e  q u i n i e n to s  r e a l e s ;  e l  p re m io  d e  l a  a g r i c u l t u r a  ( s e p t ie m  
b r e ) , l o s  dos l a b r a d o r e s  q u e  m e jo r  h a l l a n  c u l t i v a d o  su s  t i e r r a s  
s e  l e s  d a r â  un p re m io  d e  d o s  m i l  r e a l e s  a l  p r im e ro  y de  q u in i e n  
t o s  a l  seg u n d o ; p o r  e l  p re m io  d e  l a s  v in a s  ( o c t u b r e ) , s e  d a râ n  
q u i n i e n to s  r e a l e s  a  a q u e l  que t e n g a  l a  v in a  mâs l i m p i a ,  b ie n  con
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s e r v a d a  y m e jo r  c u id a d a ;  e l  p re m io  d e  l i n o  y  cânam o (n o v ie m b re ) ,  
a l  que  h ay a  c o g id o  m ayor c a n t i d a d  d e l  p r im e ro  s e  d a r â n  c u a t r o -  
c i e n t o s  r e a l e s  y a l  q u e  h a y a  c o g id o  m ayor c a n t i d a d  d e l  seg u n d o  
t r e s c i e n t o s  r e a l e s ;  y  e l  p re m io  d e l  p l a n t î o  ( d i c ie m b r e ) , s e  d a ­
r â n  s e i s c i e n t o s  r e a l e s  a  a q u e l  q u e  h u b ie r e  p la n ta d o  mâs â r b o l e s  
en  s u s  t i e r r a s  co n  e l  f i n  d e  c e r c a r l a  p r e f i r i e n d o  l o s  o l i v o s  y  
m o re ra s  y  p a s a d o s  t r e s  a n o s  s e  d a r â  e l  p re m io  a l  que  te n g a  un 
m ayor nûm ero p la n t a d o  p o r  ê l  y  s e  c o n s e r v e n  s a n o s ,  l im p io s  y v i  
g o r o s o s .
En c o n c lu s iô n ,  O la v id e  ap o y ô  l a s  s o c ie d a d e s  e c o n ô m ic a s  
d e  am igos d e l  p a i s  q u e  s u r g e n  e n  E sp an a  a  a p a r t i r  d e  l a  d ê c a d a  
d e  1760 y p ro p o n d râ  a l  f i n a l  d e  su  v i d a  u n a s  i n s t i t u c i o n e s  s i m i -  
l a r e s  (La J u n t a  d e  B ie n  P û b l ic o )  p o rq u e  e l l a s  fo m en tan  to d o s  l o s  
ram os d e  l a  a g r i c u l t u r a  y e l  r e s t o  d e  s e c t o r e s  d e  l a  p ro d u c c iô n  
y  c o n t r ib u y e n  a  e n t a b l a r  en  l a  s o c ie d a d  e s t s u n e n ta l  l a s  r e g l a s  de  
l a  s o c ie d a d  " m o d e lo " .
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SEGUNDA PARTE; FORMA DE REPARTIR LAS TIERRAS ESTATALES Y CONCE- 
J I L E S .-
T i e r r a s  e s t a t a i e s . -
E l p r é s e n t e  c a p î t u l o  s e  h a  ocupado  d e l  e s t u d io  de  l o s  me­
d io s  p o r  l o s  c u a le s  "su av em en te"  y " s i n  r e v o lu c io n e s "  s e  p u ed e  
é v o lu e io n a r  en  l a s  t i e r r a s  d e  lo s  p a r t i c u l a r e s  e i n s t i t u c i o n e s  -  
d e l  mismo c a r a c t e r  a  u n a  s i t u a c i ô n  econôm ica  s i m i l a r  a  l a  e x i s t e n  
t e  en  l a  s o c ie d a d  "m odelo" y  mâs c o n c re ta m e n te  d e l  empeno d e  O la ­
v id e  d e  d e m o s tr a r  a l o s  e s ta m e n to s  p r i v i l e g i a d o s  l a s  v e n t a j a s  de  
l a s  r e f o r m a s ,  d e  a h î  e l  h in c a p ié  h echo  en  e l  s i s te m a  d e  c u o ta s  
p r o p u e s to  en  e l  In fo rm e  s o b r e  l a  Ley A g r a r i a . E s ta  seg u n d a  p a r t e  
d e l  c a p î t u l o  t r a t a  d e l  modo d e  r e a l i z a r  l o s  r e p a r t e s  en  l a s  t i e ­
r r a s  en  donde s e  p o d la n  i n s t a u r e r  in m e d ia ta m e n te ,  s i n  p e r j u d i c a r  
a l  p r o p i e t a r i o ,  l a s  r e g l a s  d e  l a  s o c ie d a d  "m odelo" y ,  p o r  l o  t a n  
t o ,  fo rm e r  p eq u en o s  y  m ed ian o s  l a b r a d o r e s ,  e s  d e c i r ,  l a  d i s t r i b u  
c iô n  d e  l a s  t i e r r a s  e s t a t a l e s  y c o n c e j i l e s  p r e f e r e n te m e n te  e n t r e  
p e l e n t r i n e s .
L as t i e r r a s  e s t a t a l e s  a r e p a r t i r  s e r â n  l a s  de  l a s  ô rd e n e s  
m i l i t a r e s ,  l a s  d e  l o s  j e s u i t a s ,  l a s  v a c a n te s  y  s i n  dueno  y  l o s  baJL 
d l o s .  L as t i e r r a s  d e  l a s  ô rd e n e s  m i l i t a r e s  s e  d eben  e n a je n a r  a 
c e n so  r e s e r v a t i v o .  en  s u e r t e s  de  50 f a n e g a s .  La c u o ta  a  p a g a r  p o r  
e l  nu ev o  c o lo n o  e s  e l  o c ta v o ,  que como v im os e s  l a  c u o ta  co n  l a  
que e l  p r o p i e t a r i o  s a l e  g a n a n d o . B a jo  e s t e  s i s te m a  lo s  encom enda 
d o re s  s a c a r l a n  un m ayor p a r t i d o  co n  l a s  v e n t a j a s  de  c r e a r  num éro 
SOS p eq u en o s  p r o p i e t a r i o s  û t i l e s .  L as t i e r r a s  de  l o s  j e s u i t a s  e £  
ta b a n  b a jo  l a  j u r i s d i c c i ô n  d e l  E s ta d o  d e sd e  1767 y e l  g o b ie r n o  
s e  h a b îa  p ro p u e s to  d e s t i n a r l a s  a i n s t i t u c i o n e s  p ia d o s a s .  O la v id e  
c o n s id é r a  que  l a  fo rm a mâs e f i c a z  de  c u m p l ir  co n  d ic h o  o b j e t o  s i n  
c a e r  en  e l  r i e s g o  d e  a d m in i s t r a c io n e s  f r a u d u le n t a s  e s  " d e r ra m a r"  
l a s  t i e r r a s  p o r  l a  n a c iô n ,  c re a n d o  p eq u en o s  c a m p e s in o s  que  p ag u en
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una s  c u o ta s  d e s t i n a d a s  a  s a t i s f a c e r  e l  f i n  p r o p u e s to  p o r  e l  g o ­
b i e r n o ,  a s î  é s t e  " h a l l a r â  l a  d o b le  v e n t a j a  d e  q u e , h a c ie n d o  v a -  
1 e r  a  l a s  t i e r r a s  c u a n to  s e a  p o s i b l e ,  te n g a n  l o s  o b j e t o s  p û b l i  
c o s  un fo n d o  mâs l î q u i d o  y  m enos s u j e t o  a  f r a u d e s  y  d e s c u id o s "  
(897) . P o r  l o  t a n t o ,  l a s  t i e r r a s  d e  l o s  j e s u i t a s  s e  r e p a r t i r î a n  
en  s u e r t e s  d e  50 f a n e g a s  e n t r e  p e l e n t r i n e s ,  q u e  no te n g a n  v e i n ­
t e  f a n e g a s  s u y a s  o p o s e a n  p o r  l o  m enos d o s  p a r e s  de  b u e y e s . E l 
d o m in io  û t i l  s e  c e d îa  a l  l a b r a d o r  a  t r a v é s  d e  un c e n so  e n f i t ê u -  
t i c o  con  l a  o b l i g a c i ô n  d e  p a g a r  u n a  c u o ta  a n u a l  que  s e r î a  e l  oc  
t a v o ,  c o n s t r u i r  u n a  c o r r a l i z a  y  c a s a  en  q u e  h a b i t a r  y  c e r c a r  l a  
s u e r t e  en  e l  p la z o  d e  un a n o .  S o lo  s e  p o d r î a  d e s a h u c ia r  a l  c o lo ­
no en  dos c a s o s ;  s i  no p a g a b a  l a  c u o ta  d u r a n t e  d o s  a n o s  " s u p u e £  
t a s  l a s  d i l i g e n c i a s  j u d i c i a l e s "  o d e ja b a  d e  c u l t i v a r  l a  m i ta d  de  
l a  t i e r r a  un  a n o .  L as t i e r r a s  s i n  d u en o s  q u e  p a sa b a n  a l  e s t a d o  
s e  d e b îa n  v e n d e r  en  s u e r t e s  d e  50 f a n e g a s  co n  l a  o b l i g a c iô n  d e  
c o n s t r u i r  c a s a  y h a b i t a r  l a  s u e r t e  y  s i n o  s a l l a  com p rad o r en  Ês 
t a s  c o n d ic io n e s  v e n d e r l a s  s i n  m âs .
Los b a l d l o s  e r a n  t i e r r a s  d e l  E s ta d o  q u e  en  su  m ayor p a r ­
t e  e r a n  d i s f r u t a d a s  p o r  l o s  m u n ic ip io s  y  mâs c o n c re ta m e n te  p o r  -  
l o s  g a n a d e ro s  p o d e ro s o s  d e l  té r m in o  p a r a  p a s t o  d e  su  g a n a d o . En 
l o s  b a ld î o s  O la v id e  c o n f i a  i n s t a l a r  n u m ero so s  l a b r a d o r e s  y d e  e s  
t a  m anera  fo rm a r  p e q u e n o s  p r o p i e t a r i o s ;  r e a l i z a  una m in u c io s a  
r e g la m e n ta c iô n  d i r i g i d a  a  e s t e  f i n .  C a b la n  t r è s  p o s i f a i l id a d e s  en  
e l  p r o c e d im ie n to  d e  d i s t r i b u i r  y r e d u c i r  l o s  b a l d î o s  a  l a b o r .
En p r im e r  l u g a r , . c u a l q u i e r  p a r t i c u l a r  " r i c o " ,  e n te n d ie n  
d e  p o r  " r i c o "  a  a q u e l  c o m e r c ia n te  q u e  ha  h e c h o  "y a  su  c a u d a l  y  -  
q u i e r e  d e s c a n s a r  (h a c ie n d o  como e l l o s  d ic e n  un  e s t a b l e c i m i e n to  
s ô l i d o  p a r a  s u s  h i j o s ) , em p lea  u n a  p a r t e  d e  s u s  fo n d e s  en  co m p ra r 
u n a  h e re d a d  ab a n d o n a d a  y d e s t r u i d a ,  y  g a s t a  l a  o t r a  e n  r e p a r a r l a  
y r e h a c e r l a "  ( 8 9 8 ) ,  q u e  d e s e e  co m p ra r e n  d in e r o  una  s u e r t e ,  a  e s -  
t im a c iô n  d e  l o s  p e r i t o s ,  p a r a  l a b r a r l a  p o r  s i  o mano a j e n a .  La ex  
t e n s i ô n  de  e s t a  s u e r t e  no p u e d e  s e r  i n f e r i o r  a  50 f a n e g a s ,  p u e s  
en  m enos e x t e n s io n  no p u e d e  fo r m a r s e  un l a b r a d o r  " û t i l " ,  n i  s u p e
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r i o r  a  200 f a n e g a s  p a r a  no c a e r  e n  l o s  d e f e c t o s  d e  l o s  l a t i f u n -  
d io s  y  p o r  o t r a  p a r t e  e s  e l  m âxim o a  q u e  a lc a n z a  l a  e s f e r a  d e  l a  
a c t i v i d a d  d e  un h o m b re . S i  e s t o s  " r i c o s "  c u l t i v a s e n  l a s  t i e r r a s  
p o r  s i  s e  fo r ro a râ  u n a  c l a s e  d e  m e d ia n o s  c a m p e s in o s  que  au n q u e  -  
a l e j a d o s  d e  l o s  p e q u e n o s  l a b r a d o r e s  q u e  p ro p o n e  O la v id e  tcunb iên  
so n  û t i l e s  a l  E s t a d o .
La d e s ig u a ld a d  d e  l a s  f o r t u n a s  e s  n e c e s a r i a  y c o n v e n ie n
t e  en  l o s  E s ta d o s  m o n â r q u ic o s .  Lo q u e  im p o r ta  e s  que no
h a y a  n in g u n a  d e m a s ia d a  y  q u e  h a y a  m uchas ro e d ia n a s ; y ha  
b ie n d o  t a n  in roensa  d i s t a n c i a  e n t r e  l o s  p r o p i e t a r i o s  de  
hoy y  l o s  q u e  vam os a  fo r m a r  d e  c in c u e n ta  f a n e g a s ,  co n ­
v i e n s  q u e , p a r a  q u e  e l  o r d e n  y  c i r c u l a c i ô n ,  h ay a  a lg u n o s  
in t e r m e d io s  q u e  s e r â n  é s t o s ,  q u e  h a r â n  mas g r a d u a le s  l a s  
c o n d ic io n e s  (8 9 9 )^
au n q u e  s e n a l a  mâs a d e l a n t e  q u e  s e r î a  b e n e f i c i o s o  e x c i t a r  a  l o s  
" r i c o s "  a  co m p ra r e s t o s  p e d a z o s  d e  t i e r r a s  b a l d î a s  p a r a  q u e  l o s  
d i s t r i b u y a n  e n t r e  l o s  v e c in o s  p o b r e s .  E s to s  v e c in o s  p o b re s  so n  
l o s  b r a c e r o s  que  no p o s e e n  d i n e r o  p a r a  c o n s t r u i r  u n a  c a s a  y c e r  
c a r  l a  s u e r t e  n i  d o s  p a r e s  d e  b u e y e s  como m în im o; l o s  " r i c o s "
p o d r îa n  d o t a r l o s  co n  e l  i n c e n t i v e  d e  r e c i b i r  a  cam bio  l a  c u o ta
"g an an d o  e l  E s ta d o ,  p o r  e s t e  c a m in o , e l  q u e  a  c o s t a  d e  l o s  r i c o s ,  
s e  t r a n s fo m e n  l o s  i n f e l i c e s  b r a c e r o s  en  p r o p i e t a r i o s  û t i l e s "  (900)
La se g u n d a  p o s i b i l i d a d  s e r î a  v e n d e r  l o t e s  d e  e x te n s iô n  no 
s u p e r i o r  a 2 .0 0 0  f a n e g a s  c a d a  uno  co n  e l  f i n  d e  e v i t a r  l a s  "m ons- 
t r u o s a s "  f o r t u n a s .  E s to s  l o t e s  s e  c o m p r a r îa n  en  d in e r o ,  b a jo  l a  
c o n d ic iô n  d e  que l o s  c o m p ra d o re s  l o s  d i s t r i b u y a n  en  e l  p la z o  d e  . 
un ano  e n t r e  c u a r e n t a  " b r a c e r o s  p o b r e s "  en  s u e r t e s  de  50 f a n e g a s  
c a d a  u n a , a l o s  q u e  s e  t r a n s f e r i r î a  e l  d o m in io  û t i l . Los com prado  
r e s  e s t a r î a n  o b l ig a d o s  ta m b iê n  a  d a r  a  l o s  " b r a c e r o s  p o b re s "  una 
c a s a ,  un  p a r  de b u e y e s  y  l o s  i n s t r u m e n to s  n e c e s a r io s  p a ra  l a  l a ­
b o r .  L as o b l i g a c io n e s  d e l  c o lo n o  s e  r e d u c i r î a n  a  c u l t i v a r  l a  t i e  
r r a ,  h a b i t a r  l a  c a s a  y p a g a r  l a  o c t a v a  p a r t e  d e  l o s  f r u t o s  o b t e -  
n id o s  como c u o ta .  cQ u ién  c o m p r a r îa  e s t o s  g r a n d e s  l o t e s ?
Hay en  E sp an a  mucho d i n e r o  p a r a  im p o n e r , q u e  no s e  im pone , 
p o r  no s a b e r  en  q u é ; h a y  m uchos e x t r a n j e r o s  q u e , p o r  e l  co
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m e r c io ,  h an  h e c h o  g r u e s o s  c a u d a le s  en  C S d iz , S e v i l l a  y
o t r a s  p a r t e s ,  q u e  cu an d o  q u ie r e n  e s t a b l e c e r s e  s e  v u e l -
v e n  a  su  p a l s  a  s i t u a r  su  d in e r o ,  p o rq u e  no h a l l a n  en
E sp a n a  do n d e  p o d e r lo  h a c e r  (9 0 1 ) .
S i  l o s  e x t r a n j e r o s  c o lo c a n  su  d in e r o  en  l a  com pra d e  t i e r r a s  b a l  
d l a s  l a s  v e n t a j a s  q u e  s e  d e r iv a r& n  d e  e s t a  o p e r a c iô n  so n  c u a t r o  
p r in c ip a l m e n t e :  e l  d in e r o  s e  q u e d a r l a  en  E sp a n a , no s e  a u s e n t a -  
r l a n  l o s  e x t r a n j e r o s ,  au m en ta  e l  c u l t i v o  d e  l a s  t i e r r a s  y s e  f o r  
ma un nûm ero c r e c i d o  d e  p e q u e n o s  p r o p i e t a r i o s .
La t e r c e r a  p o s i b i l i d a d  c o n s i s t e  en  q u e  l a s  t i e r r a s  q u e  
q u ed en  d e s p u ê s  d e  v e n d e r  b a jo  l a s  d o s  fo rm a s  a p u n ta d a s  s e  d i e s e n  
en  s u e r t e s  d e  50 f a n e g a s  c a d a  una  a  c e n so  e n f i t ê u t i c o  a  l o s  p e ­
l e n t r i n e s  que  l o s  s o l i c i t e n ,  s ie m p re  que p o s e y e ra n  un p a r  d e  b u e ­
y e s  como m înim o y  c a r e c i e r a n  d e  20 f a n e g a s  d e  t i e r r a  e n  p r o p ie d a d .  
E l  p r im e ro  q u e  p id a  u n a  s u e r t e  s e r â  e l  q u e  te n g a  l a  p r e f e r e n c i a  
s i  r e u n e  l a s  c a l i d a d e s  s e n a l a d a s  y su s  o b l i g a c io n e s  so n  l a s  s i ­
g u i e n t e s :  ,
1) P a g a r  a n u a lm e n te  e l  o c ta v o  como c u o ta .
2) C o n s t r u i r  c a s a  y  h a b i t a r l a  y u n a  c o r r a l i z a  p a r a  e l  ga 
n ad o  e n  un a n o .
3) C e r c a r  l a  s u e r t e  en  e l  p e r lo d o  d e  d o s a n o s  como m âximo.
4) No d i v i d i r  l a  s u e r t e .
5) No im p o n er n in g û n  c e n s o  s o b r e  l a  t i e r r a ,  n i  f u n d a r  c a
p e l l a n î a ,  n i  e n a je n a r  a m anos m u e r ta s  (90 2) .
P o d râ n  a b a n d o n a r  l a  s u e r t e  s i  l o  d e s e a n  " p o rq u e  e l  q u e
t i e n e  e s t e  d e s e o  no l a  t r a b a j a r â  b ie n "  y  t r a s p a s a r l a  con  l i c e n ­
c i a  d e  l a  j u s t i c i a  s i n  g r a t i f i c a c i ô n  a lg u n a ,  en  e s t e  c a s o ,  s o l o  
p u ed en  e x i g i r  e l  v a l o r  d e  l a  c a s a ,  a p e r o s  y  g an ad o s  d e  l a b o r ,  e s  
t i r .a d o  p o r  p e r i t o s  o a  c o n v e n c iô n . Como en  l o s  a n t e r i o r e s  c a s o s  
s o lo  s e  l e  p o d râ  d e s a h u c i a r  s i  no p ag a  l a  c u o ta  d u r a n t e  d o s  a n o s  
" s u p u e s ta s  l a s  d i l i g e n c i a s  j u d i c i a l e s "  o s i  d e ja  d e  c u l t i v a r  l a
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m ita d  d e  l a  t i e r r a  d u r a n t e  un a n o ; l a s  t i e r r a s  d e s a h u c ia d a s  p a -  
s a r â n  a  o t r o s  c o lo n o s  b a jo  l a s  m ism as c o n d ic i o n e s .  No e s  de  t e -  
m er q u e  l o s  p e l e n t r i n e s  o cu p en  to d a s  l a s  t i e r r a s  b a l d î a s  en  p e r  
j u i c i o  d e  l o s  g a n a d o s  q u e  a c tu a lm e n te  p a s t a n  en  e l l a s .  En p r im e r  
l u g a r ,  co n  u n a  l e y  d e  c e r c a m ie n to  no s é r i a  n e c e s a r io  t a n t o  p a s t o ,  
e n  se g u n d o  l u g a r ,  l a  p o b la c iô n  no e s  t a n  n u m ero sa  que  p u ed a  o c u ­
p a r  to d o s  l o s  b a l d î o s  y en  t e r c e r  l u g a r , l o s  b a l d î o s  so n  de  desji 
g u a l  c a l i d a d  y  q u ed an  l o s  d e  mâs b a j a  c a l i d a d  p a r a  l o s  "g a n a d e ­
r o s  d e  c u c a n a " .
P o r  e s t e  s i s t e m a ,  d i c e ,  s e  c r e a r â n  n u m ero so s  p eq u en o s cam 
p e s in o s  y  s e  s a c a r â n  d e  l a  p ô s im a  s i t u a c i ô n  p r é s e n t e  a  l o s  b r a c e ­
r o s  como a  l o s  p e l e n t r i n e s .  L as r é s u l t é s  d e  e s t a  o p e r a c iô n  s e r â n  
t a n  b e n e f i c i o s a s  q u e  O la v id e  co n  o p tim ism o  d i c e :  "Me a t r e v o  a  v a ­
t i c i n e r  q u e ,  d e n t r o  d e  poco  tie m p o , s e  t e n d r â  p o r  f o r tu n e  a d q u i -  
r i r  en  l o s  b a l d î o s  u n a  d e  a q u e l l a s  s u e r t e s  q u e  a h o ra  d e s p r e c i a r â n  
p o r  m a la s ,  y  q u e  e l  t r a b a j o  y  e l  e s t i é r c o l  t r a n s f o r m a r â n  en  b u e ­
n a s "  (903) . E s ta s  t i e r r a s  a p a r t é  d e  a c o g e r  p eq u e n o s  l a b r a d o r e s  
p ro d u c e n  un  in roenso  " t e s o r o "  y a  s e  v e n d a n  o  e n a je n e n  a  c e n s o .  Es 
t e  " t e s o r o ” so n  l o s  c a u d a le s  d e  l a  v e n ta  o  l a  c u o ta  que  no deben  
i r  a  p a r a r  a  l a s  a u t o r i d a d e s  m u n i c ip a l e s . Los m u n ic ip io s  en  c a s o  
de  v e n ta  s o l o  d e b îa n  o t o r g a r  y f o r m a l i z a r  e l  c o n t r a t o ,  y  no p e r -  
c i b i r l a n  n i  c u s t o d i a r î a n  e l  d in e r o  p r o c é d a n te  d e  l a  v e n ta ,  p u e s  
e l  co m p rad o r l o  d e p o s i t a r î a  en  l a  T e s o r e r î a  d e  p r o v i n c i a ;  en  c a s o  
d e  e n a je n a c iô n  a c a n o n  en  f r u t o s ,  d e b îa n  fo rm a r  un  l i b r o  ( " e l  l i  
b ro  d e  l o s  b a ld î o s " )  en  d onde  s e  s i e n t e n  l a s  p a r t i d a s  con  l a  c l a -  
r l d a d  y  d e m a rc a c iô n  c o m p é te n te ;  una  c o p ia , d e  d ic h a s  p a r t i d a s  s e  
m andarâ  a  l a  C o n ta d u r îa  d e l  e j ë r c i t o . E l p r o d u c to  de  l a s  c u o ta s  
que d e b e n  p a g a r  l o s  c o lo n o s  a n u a lm e n te  s e  a r r e n d a r â  c a d a  ano  en 
p û b l i c a  s u b a s ta  p o r  l a s  j u s t i c i a s ,  y  e l  d in e r o  re c a u d a d o  s e  c o lo  
c a r â  en  l a  T e s o r e r î a  d e l  e j ë r c i t o  (904) . La T e s o r e r î a  p r o v i n c i a l  
una v e z  r e c i b i d a s  to d a s  e s t a s  c a n t i d a d e s  fo rm a râ  u n a  c a j a  p r o v in ­
c i a l .  Los c a u d a le s  s e  i n v e r t i r â n  en  b e n e f i c i o  p û b l i c o  de  l a  p ro ­
v i n c i a :  l a  p o b la c iô n  y  a g r i c u l t u r a  s e  e s t i m u l a r â  a  t r a v ë s  de  l a  
c o n s t r u c c i ô n  d e  c a m in o s , c o n v e r s iô n  d e  t i e r r a s  d e  s e c a n o  en  t i e -
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r r a s  d e  r e g a d îo ,  n a v e g a c iô n  d e  r î o s ,  e s t a b l e c i m i e n to  de  a c a d e m ia s  
d e  a g r i c u l t u r a ,  a l i v i o  d e  l a  m e n d ic id a d  o e r e c c iô n  de  h o s p i c i o s .  
Los i n t e n d a n te s  d e  p r o v i n c i a s ,  "co n  e l  c o n o c im ie n to  p r â c t i c o  que  
d eb e  t e n e r  c a d a  uno d e  su  p r o v i n c ia "  p ro p o n d rS n  a l  C o n se jo  d e  Cas 
t i l l a  l a s  o b r a s  p û b l i c a s '^ c o n s id e r e n  n e c e s a r i a s .
O la v id e  p r e t e n d e  de  e s t a  m an era  p r e s e r v e r  e s t o s  c a u d a le s  
t a n t o  d e  l a s  a u to r id a d e s  m u n ic ip a le s  como d e l  m i n i s t r e  de  H a c ie n  
da  que  " q u e r r â  e c h a r  mano de  ë l " .  P a r a  o b v ia r  e s t e  û l t im o  c a s o ,  
l o s  c a u d a le s  e s t â n  b a jo  l a  in m e d ia ta  y p r i v a t i v e  d i r e c c i ô n  d e l  
C o n se jo  de  C a s t i l l a  " q u ie n  s a b r â  d e f e n d e r lo ,  cuando  s e  p id a  s i n  
n e c e s id a d  y ,  cu ando  l a  hay a  u r g e n t e ,  s a b r â  o f r e c e r l o  a l  R ey, p o r ­
que l a  p r im e ra  d eu d a  e s  e l  s a l v a r  e l  E s ta d o "  (9 0 5 ) .  En c o n c lu s iô n ,
con  l o s  c a u d a le s  o b te n id o s  p o r  l a  v e n ta  o e n a je n a c iô n  a  c e n s o  de
l o s  b a ld î o s  s e  p o d râ n  em p re n d e r  to d a s  e s t a s  e m p re sa s , y  s e n a l a  que  
l a  " p r o v id e n c ia "  t e n î a  r e s e r v a d o s  e s t o s  b a ld î o s  p a r a  l a  r e s u r e c c iô n  
d e  E sp an a  en  un  s i g l o  q u e  c u e n ta  co n  u n  g o b ie rn o  " s a b io "  que  lo s  
e m p le a râ  con  d i s c e r n im ie n t o  y p u re z a
E s te  fo n d o  b a s t a  p a r a  to d o .  Es inm enso  en  s î ;  c a d a  an o  s e  
va  r e p r o d u c ie n d o  y s ie m p re  i r â  au m en tan d o . Con ë l  c a d a  p ro  
v i n c i a  h a r â  l o  q u e  mâs l e  c o n v e n g a . C a s t i l l a  a c a b a r â  su  -
c a n a l ;  A ragôn  n a v e g a râ  su  E b ro ; A n d a lu c îa  su  G u a d a lq u iv i r ;
r e g a r â  con  ë l ,  co n  G e n i l ,  co n  C o rb o n es y , c a s i  t o d a s ,  con
l o s  su y o s "  (906) .
J o v e l l a n o s  e n  su  In fo rm e  s o b r e  l a  Ley A g r a r ia  s e r e f i e r e  
a l o s  b a l d î o s  y l o s  c a l i f i c a  de  "cam pos v a c a n te s "  que  e s t â n  r e s e r  
v a d o s  " a l  p a s t o  comûn y  aum en to  d e  l o s  g a n a d o s " . P ro p o n e  l a  e n a je  
n a c iô n  como p r e f e r i b l e ,  b ie n  en  d in e r o  o en  r e n t a ,  en  e n f i t ë u s i s  o 
f o r o ,  en  g r a n d e s  o p e q u e n a s  p r o p i e d a d e s .  E l e s t a b l e c i m i e n to  d e  un 
"m êtodo  g e n e r a l  y u n ifo rm e "  p a r a  to d a  E sp an a  s e r î a  un  in c o n v e n ie n  
t e  "p o r  l a  d i f e r e n c i a  l o c a l  de  l a s  p r o v i n c i a s " .  En C a s t i l l a ,  E x t r e  
m adura y La M ancha s e  v e n d e r î a n  l o s  b a l d î o s  en  p eq u e n a s  p r o p o r c io ­
n e s  a d in e r o  o f i a d o ,  y  s ô lo  en  e l  c a s o  de  f a l t a r  c o m p rad o re s  s e  
r e p a r t i r î a n  a  c e n so  r e s e r v a t i v o  "en  s u e r t e s  acom odadas a l a  s u b ­
s i s t e n c i a  de f a m i l i a s  p o b r e s " .  L as p r o v i n c i a s  s e p t e n t r i o n a l e s ,  "que
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c o r r e n  d e s d e  l a  f a I d a  d e l  p i r i n e o  a  P o r t u g a l " ,  s e  entregarân a  
f o r o  se g û n  e s t i l o  d e  e l l a s ,  l i b r e s  d e  la u d e m io , b a jo  u n a  "m odéra 
d a "  p e n s io n  e n  g r a n o s .  P a r a  e l  c a s o  d e  A n d a lu c îa ,  q u e  e s  l a  r e -  
g iô n  d e  q u e  n o s  i n t e r e s a ,  p a r a  " o c u r r i r  a  s u  d e s p o b la c iô n "  d e b îa  
p r e f e r i r s e  l a  v e n ta  d e  l o s  b a l d î o s  en  p e q u e n a s  s u e r t e s  "acom oda­
d a s  a  l a  s u b s i s t e n c i a  d e  una  f a m i l i a "  a  v e c in o s  " p o b r e s "  e  " in d u s  
t r i o s o s "  b a jo  un  r é d i t o  m oderado  "y  co n  f a c u l t a d  d e  r e d i m i r  e l  c a  
p i  t a l  p o r  p a r t e s ,  p a r a  a d q u i r i r  su  p ro p ie d a d  a b s o l u t i s t a "  (9 0 7 ) .
E l r ê d i t o  a  p a g a r  s e r â  m ayor p a r a  l o s  q u e  l a b r a s e n  d e s d e  l o s  p u e ­
b lo s  y m enor p a r a  l o s  q u e  c o n s t r u y e s e n  c a s a  y h a b i t a s e n  l a  s u e r t e ;  
au n q u e  e l  r ê d i t o  e s t a r î a  e n t r e  e l  2% p a r a  q u e  no f u e s e  muy g r a v o -  
so  "en  un n uevo  c u l t i v o "  y  e l  1% p u e s  s i  f u e r a  p eq u en o  no  s e r v i -  
r î a  d e  e s t îm u lo  p a r a  l a  r e d e n c iô n  y  l a  l i b e r t a d  d e  l a  s u e r t e .  P o r  
e s t e  m ed io  s e  f o m e n ta r îa n  l a  p o b la c iô n  y e l  c u l t i v o  en  A n d a lu c îa .  
E l r e s t o  d e  l o s  b a l d î o s ,  s i n  l i m i t a c i ô n  d e  tam ano  s e  c e d e r î a n  en  
d in e r o  a l  c o n ta d o  o  a  p l a z o s ,  b a jo  b u e n a s  f i a n z a s ,  p o r  u n  c e n s o  
r e s e r v a t i v o  "de  e s t e  modo s e  v e r i f i c a r î a  l a  v e n ta  d e  a q u e l l o s  pre^ 
c io s o s  b a l d î o s ,  no p u d ie n d o  f a l t a r  c o m p ra d o re s  en  un  r e i n o  donde 
e l  c o m e rc io  acu m u la  d i a r i a m e n te  t a n t a s  r i q u e z a s ,  s i n g u la r m e n te  en  
M â lag a , C â d iz ,  S e v i l l a  y o t r a s  p l a z a s  de  l a  c o s t a "  (9 0 8 ) .  P o r  l o  
t a n t o , en  e s e n c i a ,  a u n q u e  mâs m in u c io s o  O la v id e ,  eunbos a u t o r e s  
p ro p o n e n  u n a s  m e d id a s  s i m i l a r e s  p a r a  e l  r e p a r t o  d e  l o s  b a l d î o s  d e  
A n d a lu c îa ,  d i f i r l a n  d e  F lo r i d a b l a n c a  y  Campomanes q u e  p r e f i e r e n  -  
l o s  a r r e n d a m ie n to s  (909) . O la v id e  p r e t e n d e  a s e n t a r  e n  l o s  b a l d î o s  
t a n t o  a p e l e n t r i n e s  como a  b r a c e r o s  y  s e  o cu p a  e n  e s p e c i a l  d e  que 
l o s  p a r t i c u l a r e s  d o te n  a é s t o s .
L as t i e r r a s  c o n c e j i l e s . -
L as t i e r r a s  c o n c e j i l e s  e s t a b a n  c o n s t i t u i d a s  p o r  l o s  comu­
n e s  y  l o s  p r o p io s  y en  l a  se g u n d a  m ita d  d e l  s i g l o  X V III s e  p ro m u l
g a ro n  l e y e s  p a r a  su  r e p a r t o  como l a  d e l  2 d e  mayo d e  1766 p a r a  Ex
tr e m a d u ra  y  l a s  d e l  12 d e  j u n i o  y  29 de  n o v ie m b re  d e  1767 p a r a  e l
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r e s t o  d e  E s p a n a . La R e a l P r o v i s iô n  d e l  11 d e  a b r i l  de 1768 v ie n e  
a  a c l a r a r  l a s  d u d a s  q u e  s u r g ie r o n  a  l a  R e a l A u d ie n c ia  d e  S e v i 
11a y  en  l a  m e n te  d e l  a s i s t e n t e  de  d ic h a  c iu d a d ,  q u e  no e r a  o t r o  
q u e  O la v id e ,  a n t e  l a  p u e s t a  en  v ig o r  d e  l a s  a n t e r i o r e s  p r o v i s i o -  
n e s  (9 1 0 ) .  L as t i e r r a s  seg û n  e s t a s  p r o v i d e n c i a s  s e  r e p a r t i r î a n  
p r e f e r i e n d o  l o s  s e n a r e r o s  y b r a c e r o s  en  p r im e r  l u g a r  y lu e g o  l o s  
qu e  O la v id e  d en o m in ab a  p e l e n t r i n e s ,  b a jo  l a s  c o n d ic io n e s  d e  no 
s u b a r r e n d a r ,  d e  no  d e j a r  d e  p a g a r  l a  p e n s iô n  p o r  d o s  a n o s  y  de  
no c é s a r  en  e l  c u l t i v o  p o r  e l  mismo e s p a c io  d e  t ie m p o . La r e a l  
p r o v i s i ô n  d e l  26 d e  mayo d e  1770 d e ro g ô  l a s  a n t e r i o r e s  p r o v i s i o -  
n e s  e  i n t r o d u j o  m o d i f i c a c io n e s  en  e l  r e p a r t o  d e  t i e r r a s  p a r a  l o s  
i n c o n v e n i e n te s  s u r g id o s  co n  m o tiv o  d e  l a  p u e s t a  en  p r â c t i c a  d e  -  
l a s  p r o v i s i o n e s  d e  1766 y  1 7 6 7 . La p r i n c i p a l  m o d i f i c a c iô n  c o n s i£  
t i a  en  a l t e r a r  e l  o rd e n  d e l  r e p a r t o  d e  l a s  t i e r r a s  en  f a v o r  de  -  
l o s  p e l e n t r i n e s .  E l g o b ie r n o ,  a l  i g u a l  q u e  O la v id e ,  s e  p e r c a tô  
d e  q u e  l o s  b r a c e r o s  ab an d o n ab an  l a s  t i e r r a s  r e p a r t i d a s  p o r  f a l t a  
d e  d o ta c i ô n  y  a s î  en  l a  p r o v i s iô n  d e l  26 d e  mayo d e  1770 manda -  
r e p a r t i r  l a s  t i e r r a s  en  p r im e r  l u g a r  e n t r e  l o s  p e l e n t r i n e s ,  que 
p o s e l a n  como m înim o u n  p a r  de  b u ey es  y  un  p eq u en o  c a u d a l .
En c u a n to  a l o s  com unes O la v id e  p ro p o n e  q u e  l o  mâs conve 
n i e n t e  e s  s e g u i r  l o  e x p u e s to  p a ra  l o s  b a l d î o s ,  co n  l a  e x c e p c iô n  
s e n a l a d a  d e  no  s o m e te r  in m e d ia ta m e n te  a r e p a r t o  l a s  d e h e s a s  p a ra  
no c a u s a r  p e r j u i c i o  a  l a  g a n a d e r îa  y m i e n t r a s  s e  fo rm ab an  lo s  pe  
q u e n o s  l a b r a d o r e s  y  l a s  e x p lo t a c io n e s  a g r o p e c u a r i a s .
En c u a n to  a l a s  t i e r r a s  d e  p r o p i o s  ta m b iê n  d i f e r l a n  en  
e l  modo d e  r e p a r t i r  co n  l a s  p r o v i s io n e s  c i t a d a s  m âs a r r i b a  que 
d a b a n  p r e f e r e n c i a  a  l o s  b r a c e r o s .  O la v id e  d i s t i n g u e  e n t r e  l a s  t i e  
r r a s  de  p r o p io s  c e r c a n a s  y l e j a n a s  d e  l o s  p u e b lo s .  L as t i e r r a s  d e  
p r o p io s  a l e j a d a s  d e l  l u g a r  no p ueden  s e r  c u l t i v a d a s  p o r  l o s  b r a c e  
r o s  p o r  d i v e r s e s  r a z o n e s :  e n t r e  e l l a s  p o rq u e  l o s  b r a c e r o s  c u l t i -  
v an  l a  t i e r r a  d e s p u ê s  d e  c o n c lu id a  su  jo r n a d a  de  t r a b a j o  con lo  
c u a l  s i  e s t â n  l e j o s  no  pu ed en  l a b r a r l a s ;  en  se g u n d o  l u g a r , e l  b r a  
c e r o  no p u e d e  a s e h t a r s e  e n  l a s  t i e r r a s  p o rq u e  no t i e n e  " c a p i t a l "
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s u f i c i e n t e  p a r a  c o n s t r u i r  u n a  c a s a  y  c e r c a r  l a  s u e r t e ,  n i  s i g u i e  
r a  t i e n e n  b u e y e s  n i  a p e r o s  p a r a  l a  l a b o r ;  y  e n  t e r c e r  l u g a r ,  hay  
f a l t a  d e  e s t îm u lo  p a r a  a s e n t a r s e  a l  s o r t e a r s e  y  r e p a r t i r s e  a n u a l ­
m e n te  l a s  t i e r r a s  " c g u iê n  d e j a r â  su  c a s a ,  p a r a  i r  a  t r a b a j a r  en  
u n a  p e q u e h a  s u e r t e ,  q u e  e l  a n o  s i g u i e n t e  p u e d e  r e p a r t i r s e  a  o t r o s ? '
( 9 1 1 ) .  En c a m b io , l o s  p e l e n t r i n e s  p o s e e n  un  p eq u en o  c a u d a l ,  a p e ­
r o s  y  b u e y e s  y  s o l o  n e c e s i t a n  p a r a  a s e n t a r s e  t i e r r a .  En v i s t a  d e  
l o  a n t e r i o r  p ro p o n e  un  r e p a r t o  d e  t i e r r a s  d e  p r o p io s  p o r  l a  que  
q u e d e n  a t e n d i d o s  t a n t o  l o s  p e l e n t r i n e s  como l o s  b r a c e r o s  de  l a  -  
s i g u i e n t e  m a n e ra .  En p r im e r  l u g a r ,  l a s  t i e r r a s  d e  p r o p io s  c e r c a ­
n a s  a  l o s  l u g a r e s  (m ed ia  lé g u a )  s e  r e p a r t i r â n  a n u a lm e n te  e n t r e  
l o s  b r a c e r o s ,  a  razÔ n  d e  d o s  f a n e g a s  p o r  c a d a  uno y  p o r  e l  o rd e n  
y  l a s  r e g l a s  q u e  p r o v i e n s  l a  p r o v i s i ô n  d e l  12 d e  j u n i o  d e  1767; 
p o r  e s t e  m ed io  s e  a t i e n d e  a  l o s  b r a c e r o s  " d â n d o le s  u n a  o c u p a c iô n  
co n  q u e  e n t r e t e n e r s e  y  s u b s i s t i r  ( d e l  û n ic o  modo q u e  l o  pu ed en  
l o g r a r ) " .  L as t i e r r a s  a l e j a d a s  d e  l o s  p u e b lo s  s e  d a r î a n  "e n  p r o ­
p ie d a d "  e n  s u e r t e s  d e  50 f a n e g a s  c a d a  u n a  m e d ia n te  un  c e n s o  e n f i  
t ë u t i c o  a  l o s  p e l e n t r i n e s ,  q u e  p o s e y e r a n  d o s  p a r e s  o mâs d e  b u e ­
y e s  y no  t u v i e r a n  20 f a n e g a s  en  p r o p ie d a d .  La c u o ta  a p a g a r  s e r â  
l a  d e l  o c ta v o  y  l o s  d e b e r e s ,  o b l i g a c i o n e s  y l a s  r e g l a s  p o r  l a  
q u e  s e  d e b e n  n u i a r  l o s  p e l e n t r i n e s  s e r â n  l a s  q u e  " d i c t ô  l a  i l u s  
t r a c i ô n  d e l  C o n se jo  en  e l  F u e ro  d e  l a  P o b la c iô n  d e  S i e r r a  M orena"
( 9 1 2 ) .  Es d e c i r ,  e l  c o lo n o  d e b e  c o n s t r u i r  c a s a  y h a b i t a r l a ,  c e r ­
c a r  y  no d i v i d i r  l a  s u e r t e ,  no  p a s a r  a  m anos m u e r t a s , n i  g r a v a r  
co n  c e n s o s ,  e x e n c io n e s  d e  d iezm o s  y c o n t r i b u c i o n e s  p o r  un  d e t e r -  
m inado  t ie m p o  e n t r e  o t r a s  c o s a s .
J o v e l l a n o s  r e f i r i ê n d o s e  a  l a s  t i e r r a s  c o n c e j i l e s  en  g en e  
r a l  (no d i s t i n g u e  en  e l  In fo rm e  e n t r e  com unes y  p r o p io s )  p ro p u s o  
l a  d i v i s i ô n  y  e n a je n a c iô n  m e d ia n te  c e n s o s  e n f i t é u t i c o s  y r é s e r v a  
t i v o s ,  p u e s  d e  e s t a  fo rm a  s e  " p o d r îa  o f r e c e r  un  e s t a b l e c i m i e n to  
a  un  g r a n  nÛmero d e  f e u n i l i a s ,  q u e  e j e r c i t a n d o  en  e l l a s  su  i n t e r ë s  
p a r t i c u l a r ,  l a s  h a r î a n  d a r  c o n s i d e r a b l e s  p r o d u c t o s ,  con  g ra n  b e ­
n e f i c i o  su y o  y  d e  l a  co m un idad  a  que  p e r t e n e c i e s e n "  (913) . R e sa ^  
t a  q u e  é s t e  e s  e l  p e n s a m ie n to  d e  l a s  p r o v i s i o n e s  d e l  11 d e  a b r i l  
d e  1768 y 26 d e  mayo d e  1 7 7 0 , y q u e  d a n  p r i o r id a d  a  l o s  p e l e n t r i
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n é s . E s ta s  p r o p u e s ta s  d e  J o v e l l a n o s  e s t â n  a c o rd e  con  lo  e x p u e s ­
to  p o r  O la v id e ,  p e ro  J o v e l l a n o s  ta m b iê n  c o n f i a  en  " v e n ta s  l i b r e s  
y a b s o l û t e s  d e  e s t a s  t i e r r a s " ,  p r o c e d im ie n to  p r o p u e s to  p o r  O la v i ­
de  s o lo  p a r a  l o s  co m u n a le s  y n u n ca  p a r a  l o s  p r o p io s  (913 b i s ) . En 
o t r o  p u n to  q u e  c o in c id e n  am bos a u t o r e s  e s  en  e l  r e p a r o  de  d i s t r i ­
b u i r  y  c u l t i v a r  l a s  d e h e s a s  s i  p e r s i s t e  l a  " p o l i c î a  r u r a l  a c t u a l "
no d u d e  v u e s t r a  a l t e z a  - d i c e  J o v e l l a n o s -  q u e  d e s a p a r e c e r â  
e n te r a m e n te  cu an d o  e s t e  ram o d e  l e g i s l a c i ô n  s e  p e r f e c c i o -  
n e , p u e s  e n to n c e s ,  no s ô lo  no s e r â n  n e c e s a r i o s ,  s i n o  q u e  
s e r â n  d a n o s o s . E l  g an a d o  d e  l a b o r  m e re c e râ  s ie m p re  e l  p r £  
m er c u id a d o  d e  l o s  c o lo n o s ,  y en  f a l t a  de  p a s t o s  p û b l i c o s  
no h a b râ  q u ie n  no a s e g u r e  d e n t r o  de  su  s u e r t e  e l  n e c e s a r i o  
p a r a  s u s  r e b a n o s  en  p ra d o s  d e  g u a d a n a , s i  l o  p e r m i te  e l  -  
c l im a ,  o en  d e h e s a s  s i  n o . ôQuê o t r a  c o s a  s e  v e  en  l a s  
p r o v i n c i a s  mâs p o b la d a s  y  d e  m e jo r  c u l t i v o  d onde  no  s e  co  
n o cen  t a i e s  d e h e s a s ?  ( 9 1 4 ) .
O la v id e  a p l i c ô  su  p r o p u e s ta  d e  r e p a r t i r  l o s  p r o p io s  se g û n  
l a  l e j a n l a  o p ro x im id a d  d e  l o s  m ism os d e l  p u e b lo  o c iu d a d  en  17 6 8 . 
A s i l a s  t i e r r a s  de  p r o p i o s  d e  l a  c iu d a d  de  S e v i l l a  p rô x im a s  a  ê s -  
t a ,  T a b la d a  y  T a b l a d i l l a ,  s e  r e p a r t i e r o n  e n t r e  l o s  b r a c e r o s ,  y  l a s  
le ja n o fc o m o  A rm a ja l y  P ra d o  d e l  R ey, s e  r e p a r t i e r o n  e n t r e  p e l e n t r £  
n é s  y s e  c o n s t r u y e r o n  " n u e v o s  e s t a b l e c i m i e n t o s "  como l o s  d e  S i e r r a  
M orena (9 1 5 ) .
En c o n c lu s iô n ,  en  l a s  t i e r r a s  e s t a t a l e s  y c o n c e j i l e s  s e  
p u ed e  a p l i c a r  in m e d ia ta m e n te  l a s  r e g l a s  e x i s t a n t e s  en  l a  s o c i e ­
dad  "m odelo" y fo rm a r  p e q u e n o s  l a b r a d o r e s  m e d ia n te  r e p a r t o  d e  t i e  
r r a s  y  c e s iô n  d e l  d o m in io  û t i l  de  l a  t i e r r a  p o r  l o  m enos . En e s t a s  
t i e r r a s  i n t e n t a b a  O la v id e  a s e n t a r  t a n t o  a p e l e n t r i n e s  como a b r a ­
c e r o s .  Lo mâs f â c i l  e r a  a s e n t a r  a  l o s  p e l e n t r i n e s  p u e s  e s t â n  a d e -  
cu ad am en te  d o ta d o s  con  lo  n e c e s a r i o  p a r a  c u l t i v a r  l a  t i e r r a ,  s o lo  
h a b îa  q u e  c e d e r l e s  t i e r r a .  A l b r a c e r o  e s  mâs d i f î c i l  a s e n t a r l o  
p u es  no s o lo  n e c e s i t a  t i e r r a  s i n o  d o t a c i ô n  p a r a  c u l t i v a r l a ,  p u e s  
s i  no a l  c ab o  d e l  t ie m p o , l a  a b a n d o n a r l a .  A s î O la v id e  p ro p o n e  d e  
. j a r  l a s  t i e r r a s  d e  p r o p io s  c e r c a n a s  a  l o s  p u e b lo s  y c iu d a d e s  a -  
l o s  b r a c e r o s ;  i n c e n t i v a r  p o r  o t r a  p a r t e  a  l o s  " r i c o s "  a  q u e  corn-
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p r e n  t i e r r a s  b a i d l a s  e n  s u e r t e s  e n t r e  50 y 200 f a n e g a s  p a r a  que  
i n s t a l e n  y  d o te n  a  b r a c e r o s  y  r e c l b a n  a  c a s tb io  una c u o ta  a n u a l ;  
y  o b l i g e r  a  l o s  q u e  c c m p ra se n  e x te n s io n e s  no s u p e r lo r e s  a  2 .0 0 0  
f a n e g a s  d e  t i e r r a s  b a l d f a s  a  d l s t r i b u i r  l a  t i e r r a  e n t r e  " l o s  b r a  
c e r o s  p o b re s "  y  a  d o t a r l o s .  L os p a r t i c u l a r e s  so n  l o s  q u e  d e b la n  
d o t a r  a l  b r a c e r o  y  no e l  E s ta d o ,  p u e s  e s t e  no c o n ta b a  co n  l o s  su  
f i c i e n t e s  c a u d a le s  p a r a  h a c e r l o ,  como s o l l a  en  l a s  n u ev as  p o b la  
c lo n e s  de  S i e r r a  M orena y  A n d a lu c la .
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TERCERA PARTE; LOS KOSPICIOS
O la v id e  s e n a l a  que s i  adoptam  lo s  m ed ic s  p r o p u e s to s  p a ­
r a  p a s a r  de l a  s o o ie d a d  e s t a m e n t a l  a l a  "m odèle" en  d ie z  an o s a 
E sp an a  " n a d ie  l a  p o d rS  c o n o c e r ,  seg û n  e s t a r â  m e jo ra d a "  y en  v e in  
t e  s e  h a b râ  " tra n s fo in n a d o "  p e r  c o m p lè te  (916) . En e l  E v a n q e lio  
en  t r i u n f e  " e l  f i l ô s o f o  d e se n g a n a d o "  a lo s  des a n e s  de p o n e r  en  
p r â c t i c a  s u  p la n  de c r e a r  p e q u e n e s  l a b r a d e r e s  e b t i e n e  b u e n o s  r e -  
s u l t a d e s .
Te d a r î a  g u s to  v e r  e s t a  a so m b re sa  t r a n s f o r m a c i ô n . A quel 
p e d a z o  de t i e r r a  p o c e  S n te s  m u e r te , m is e r a b le  y d e sn u d o , 
e s  h ey  un j a r d i n  an im ad e : te d e  'e s t â  p a r t i d e  en  s u e r t e s ,  
y c a d a  c u a l  de e l l a s  s e n a l a d a  p e r  â r b o le s  U t i l e s ,  que 
em p iezan  y a  a h a c e r  una  v i s t a  rauy a g r a d a b le ,  y  l e  que  e s  
mâs t e d e  h a b i t a d o  (9 1 7 ) ;
euando  aun f a l t a b a  r e f o r m a r  l a s  c o s tu m b re s  p û b l i c a s  y d o m ê s tic a s  
e i n t r e d u c i r  l a s  f â b r i c a s  y  l a  i n d u s t r i e  " p o p u l a r " . P e r  l e  t a n ­
t e  en un p é r io d e  mSximo de 20  an o s  l a  s o c ie d a d  e s t a m e n ta l  a d o p ta  
r î a  l a s  r e g l a s  de l a  s o c ie d a d  " m o d è le " . Todos l o s  ram os de l a  
a c t i v i d a d  p r o d u c t iv e  e s t a r î a n  d e s a r r o l l a d o s , , to d o s  l o s  in d iv id u o s  
ocupados en  e l l e s  y no h a b r î a  o c io s o s ,  m a l e n t r e t e n i d o s , v a g a b un­
do s  y g e n te s  de e s t e  e s t i l o  y  como c o n s e c u e n c ia  no s e r i a n  n e c e s a  
r i o s  lo s  h o s p i c io s  n i  l o s  h o s p i t a i e s .  En l a  I n s t r u c c i d n  que  han  
de o b s e r v a r  l o s  a l c a l d e s  p e d â n e o s  de l a s  p o b la c io n e s  de S i e r r a  
M orena e n  su  a r t i c u l e  9 s e  e s p e c i f i c a  que  " C e la râ n  [ l o s  a l c a l d e s  
p e d â n e o s ]  que  en  s u  r e s p e c t i v e  d e p a r ta m e n to  no h a y a  g e n te  o c i o s a ,  
n i  m al e n t r e t e n i d a ,  y de l e  que  a d v i r t i e r e n  y a v e r ig u a r e n  s o b r e  
é s t o ,  me d a râ n  c u e n ta  o a l  a l c a l d e  m ayor que se  tome l a  p ro v id e n  
c i a  mâs im p o r ta n te  o l i m p i a r  l a  co ibdn ia  de seme j a n t e  c o n ta g io "  y 
en e l  a r t i c u l o  25 "tam poco  p e r m i t i r â n  que p e r s o n a  a lg u n a  p id a  l i -  
mosna en s u  d e p a r t am en tos y a l a  que e n c o n t r a r e n  o a v e r ig u a r e n  
que  l a  p id e  lo  r e m i t i r â  a m i d i s p o s i c i ô n  ( o ia v id e ]  o d e l  a l c a l d e  
mayor" (9 1 8 ) .
H o s p ic io s  en  l a s  n u e v a s  p o b la c io n e s  no e x i s t l a n  y h o s p i -  
t a l e s  se  c r e a r o n  en  lo s  a n o s  de fu n d a c iô n  de l a s  c o lo n ia s  p a r a  
a te n d e r  a lo s  c o lo n o s  e x t r a n j e r o s  y  n a c io n a le s  cuando  to d a v î a  no
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(estadsam  a s e n ta d o s  en  s u s  t i e r r a s  y  c a l a n  v î c t i j n a s  de t e r c i a n a s  
t e l  p r im e r  an o  o p a r a  l o s  j o r n a l e r o s  q u e  s e  u t i l i z a r o n  en  lo s  p r i -  
im eros t r a b a j o s  de a c o n d ic io n a m ie n to ;  p e r o  u n a  v e z  e s t a b l e c i o s  lo s  
<c o lo n o s  en  s u s  t i e r r a s  no s e  p r e c i s a b a n .
un h o s p i t a l  - d i c e  O la v id e -  s6 1 o  e s  U t i l  e n  l a s  c iu d a d e s  
p o p u lo s  a s  don de h a y  m ucha g e n te  p o b re  j o m a l e r a  y  m endi 
ga q u e  no t i e n e n  c a s a  en  q u e  c u r a r s e  y que  s i  f a l t a s e  
un h o s p i t a l  que  l o s  r e c o g i e r a ,  m u r ie r a n  p o r  f a l t a  de 
c u id a d o s  y a s i s t e n c i a .  P e ro  l a s  c o lo n i a s  no e s t â n  en
e s t e  c a s o .  Son una  c o n g re g a c if in  de f a u n i l i a s  que  to d a s
d e b e n  s e r  b i e n  e s t a n t e s  p u e s  a  t o d a s  s e  h a  d o ta d o  de t i e  
r r a  c o n ^ e t e n te  y de  l o s  U t i l e s  n e c e s a r i o s ,  to d o s  t i e n e n  
c a s a  en  que c u r a r s e ,  f a m i l i a s  q u e  lo s  a s i s t a  y m edio  de 
C O S t e a r  su  c u r a c i ô n .  Y no h a y  n in g u n o  en  e s t a  s i t u a c i d n  
q u e  no p r e f i e r a  c u r a r s e  con  co m o d id ad  e n t r e  l o s  su y o s  a l  
t r i s t e  r e c u r s o  de un h o s p i t a l  s6 1 o  U t i l  p a r a  q u ie n  no 
t i e n e  o t r o  a u x i l i o  (9 1 9 ) .
E l i r  a l  h o s p i t a l  ( " e s t a  e s p e c i e  de  m e n d ic id a d " )  e r a  c o n s id e ra d o  
como un o p r o b io .  L os e n fe rm o s  s e  cu ra tban  e n  e l  " c a l o r "  de s u s  c a  
s a s  y  c u id a d o s  p o r  s u  f a m i l i a ,  a l  e s t a r  l a  p o b la c i d n  d i s p e r s a  s 6 -  
l o  e r a  n e c e s a r i o  que e x i s t i e s e n  e n  c a d a  f e l i g r e s l a  unos m éd ico s 
" S g i l e s "  y  " r o b u s te s "  que  r e c o r r i e s e n  a  c a b a l l o  to d o s  l o s  d i a s  l a  
f e l i g r e s l a  a  su  c a r g o .  En sum a, en  l a  s o c i e d a d  "m o d è le"  no e x i s ­
t l a n  h o s p i c io s  n i  h o s p i t a l e s ,  no o b s ta m te  e n  l a  s o c i e d a d  e s ta m e n ­
t a l  e r a n  p r é c i s é s  h a s t a  que  s e  d i e r a n  l a s  t r a n s f o r m a c i o n e s  a p u n ta
d a s ;  e s t a s  i n s t i t u c i o n e s  a ju s t a b a n  a c o r t o  y  m ed io  p la z o  e l  m erca  
do de t r a b a j o  y t r a n s fo r m a b a n  a l  p o b re  y a l  o c io s o  en  U t i l ,  y  a l a r  
go p la z o  d e s a p a r e c e r l a n .  Los h o s p i t a l e s  r e c o g e r î a n  a l o s  e n f e r ­
mos y  lo s  h o s p i c i o s ,  como y a  v im o s , a  l o s  v e r d a d e r o s  p o b re s  
( e x p ô s i to s ,  n in o s  h u ê r f a n o s  q u e  no te n g a n  e d a d  p a r a  g a n a r s e  l a  v ^  
d a , a d u l t e s  l i s i a d o s ,  a n c ia n o s  y  l o s  d e s e m p le a d o s )  y un g ru p o  h e -  
te r o g é n e o  co rap u esto  p o r  f a l s o s  p o b r e s ,  m e n d ig o s , v a g o s  y m a le n tr e  
t e n i d o s ,  m u je re s  p ( ib l i c a s  y d e l i n c u e n t e s  de d e l i t o s  l e v e s .  01av_i 
de p ro p o n e  que  en  c a d a  c a p i t a l  s e  fu n d e  un h o s p i c i o ,  que  desaparez^  
can  e l  r e s t o  de l a s  i n s t i t u c i o n e s  con  f i n e s  s i m i l a r e s  y  s e  a p l i -  
q u en  su s  r e n t a s  a l  nu ev o  h o s p i c i o ,  y q u e  ë s t e  s e a  G e n e r a l ,  e s  d e -  
c i r ,  que se  r e c o j a n  e n  ê l  to d o s  l o s  i n d i v i d u o s  a n te r io r m e n te  c i t a  
d o s .  Se d eb e  s e p a r a r  a l o s  h o s p ia n o s  p o r  s e x e s  y e d a d e s  en  d i f e -  
r e n t e s  s e c c io n e s  y e n  e s p e c i a l  "d eb e  s e r  c u id a d o  e s e n c i a l  a p a r t a r  
eu a n te  s e  p ueda  a  l a  i n o c e n t e  ju v e n tu d  d e l  t r a t o  y c o m u n ic a c iô n  de
4it iu je re s  a d u l t a s ,  en  g ra n  p a r t e  e s t r a g a d a s ,  que  s u e le n  v i c i a r l a  y 
c o r r o ra p e r la  " (9 2 0 ) .  O la v id e  y  TomSs A nzano p ro p o n la n  h o s p i c io s  
G é n é ra le s  a d i f e r e n c i a  de o t r o s  a u to r e s  como B e rn a rd o  Ward y Jo v £  
l l a n o s  (921) .
B e rn a rd o  Ward t a n t o  en  l a  O bra p i a  como en  e l  P ro y e c to  
eco n ô m ico  p ro p o n e  q u e  l o s  v e r d a d e r o s  p o b re s  se  a t i e n d a n  en  s u s  
p u e b lo s  s i n  r e c o g e r lo s  e n  un h o s p i c i o  y v iv a n  de l a s  l im o s n a s .
En cam bio  lo s  h o s p i c io s  q u e dan  r e s e r v a d o s  p a r a  l a  m e n d ic id a d  "v a -  
ga  y a n d a n te " ,  y a c tû a n  como u n a  i n s t i t u c i d n  do n de s e  l e s  m a n te n - 
ga e n c e r r a d o s  y s e  l e s  c a s t i g a  s u  o c io s id a d  m e d ia n te  e l  t r a b a j o  
(922) .
J o v e l l a n o s  e s t S  c o n t r a  un h o s p i c io  G e n e ra l como e l  p r o -  
p u e s to  p o r  O la v id e  y en  s u  d i s c u r s o  p ro n u n c ia d o  en  l a  S o c ie d a d  P a -  
t r i d t i c a  de S e v i l l a  e n  1778 lo  e x p o n e  c la r a r o e n te .  Mâs que un h o s ­
p i c i o  G e n e ra l s e r l a  n e c e s a r io  fo rm a r  l a s  s i g u i e n t e s  c a s a s  s e p a r a -  
d a s  u n as  de o t r a s ;  1) p a r a  n in e s  e x p ô s i t o s  h a s t a  l a  e d ad  de t r è s  o 
c u a t r o  a n o s ; 2) p a r a  n in a s  h u ê r f a n a s ;  3) p a r a  n in o s  h u ê r f a n o s ;  4) 
p a r a  p o b re s  a n c ia n o s  y e s t r o p e a d o s ; 5) p a r a  p o b re s  r o b u s te s  v ag o s  
o d e l i n c u e n t e s ;  6) p a r a  m u je re s  p û b l i c a s ;  7) p a r a  m u je re s  im p e d i-  
d a s  y a n c ia n a s .  E s ta  s e p a r a c iô n  en  s i e t e  c a s a s  e s  n e c e s a r i a  s o b re  
t o do p o r  m o tiv e s  de m o ra l p û b l i c a ,  p u e s  s i  s e  fu n d a s e  un h o s p i c io  
G e n e ra l  " c o n fu n d ié n d o s e  e s t a s  c l a s e s  u n a  v ez  s ô lo  a l  d l a ,  a d io s  
c o s tu m b re s . cQuê a p r e n d e r â  u n a  h u ê r f a n a  in o c e n t e  d e  u n a  ra m e ra  p û ­
b l i c a ?  îQ ue e n s e n a r â  a  un m o zu e lo  in c a u t o  un c h u s c o  v i c i o s o  y c o -  
r ro m p id o ? '' (923) .
O la v id e  c o n s i d é r a  que  e l  g o b ie r n o  d eb e  i n s t a l a r  l o s  h o s p ^  
c i o s  G é n é ra le s  p o r  una  t r i p l e  o b l i g a c i ô n  " lo  e x ig e  p o r  j u s t i c i a  e l  
p o b re  a l  r i c o ,  lo  p r e d i c a  l a  r e l i g i ô n ,  l o  d i c t a  l a  h u m an idad  y lo  
r e q u i e r e  e l  buen  o rd e n "  (9 2 4 ) ,  e s  d e c i r ,  p o r  j u s t i c i a ,  r e l i g i ô n  y 
una  s a n a  o rd e n a c iô n  s o c i a l .  E s te  o rd e n  s ô lo  s e  p o d r î a  c o n s e g u i r  
s i  en  c a d a  c a p i t a l  de  p r o v i n c i a  s e  i n s t a u r e r a  e l  h o s p i c i o ,  s e  l e s  
e n s e n a r a  a lo s  r e c o g id o s  un o f i c i o  y s e  l e s  o c u p a ra  en to d o  memen­
t o .  De e s t a  m anera  s e  t r a n s f o r m a r l a  a  p e r s o n a s  i n û t i l e s  en  U t i l e s . 
E s te  mismo f i n  g u ia b a n  l a s  p r o p u e s ta s  de o t r o s  e c o n o m is ta s  de l a  
ê p o c a  como W ard, Cam pom anes, F l o r i d a b l a n c a  o J o v e l l a n o s .  E s te  s e -
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:n a l a b a  que de l a s  s i e t e  c a s a s  a p u n ta d a s  l a  p r im e ra ,  c u a r t a  y s é p -  
t im a  d eb en  m i r a r s e  como c a s a  de c a r i d a d ,  l a  seg u n d a  y t e r c e r a  co ­
mo c a s a  de  e d u c a c iô n  y l a  q u i n t a  y s e x t a  como c a s a  de  c o r r e c c iÔ n  
(9 2 5 ) .
S egûn r e p r é s e n t a  O la v id e  a  M ig u e l de M ûzquiz e l  2 de n o - 
v ie m b re  de 1766 en  e l  h o s p i c io  de S an F e rn an d o  a l o s  r e c o g id o s  se  
l e s  mant i e n e  o cu p ad o s  y a p re n d ie n d o  a lg û n  o f i c i o .  L as m u je re s  s e  
gûn su s  e d a d e s  e s ta b a n  o c u p a d a s  de l a  s i g u i e n t e  m anera
Se d e s t i n é  a  l a s  n in a s  a  que a p re n d ie s e n  b lo n d a s ,  e n c a -  
j e s ,  l a b o r  muy U t i l  y de mucho consum o, y a  hay s e s e n ta  
que  l o s  h acen  y  o t r a s  vam s u c e s iv a m e n te  a p re n d ie n d o ; a 
l a s  m uchachas de  d o ce  h a s t a  d ie z  y s e i s  an o s  a  to d a  s u e r  
t e  de  c o s t u r a ;  d e sd e  e s a  e d a d  a r r i b a  a h i l a r ,  u n as a l  
t o r n o  y o t r a s  en  r u e c a  seg(in  s u  h a b i l i d a d  o d i s p o s i c i o -  
n e s ;  y , û l t im a m e n te , a  l a s  v i e j a s  a h a c e r  c a l c e t a  (9 2 6 ) .
Los hom bres a s im ism o  e s t a b a n  s o m e tid o s  a  un mismo rêg im en  de o c u -  
p a c iô n  y a p r e n d i z a j e  seg û n  e d a d e s
A l o s  m uchachos d e s p u é s  que  c a d a  d l a  ocu p an  dos h o r a s  con 
e l  m a e s tro  p a r a  a p r e n d e r  a  l e e r  y e s c r i b i r ,  s e  l e s  h a  en  
se h a d o  a h i l a r  a l  t o r n o ,  y p a s a n  l a s  dem is h o ra s  en  e s t e  
e j e r c i c i o .  L os v i e j o s  s e  em p lean  en  d e v a n a r ,  t o r c e r  y 
dem is p a r t e  de l a  f l b r i c a  que  no p id e n  f a t i g a ,  con e s t o  
h e  c o n s e g u id o  t e n e r  y a  d ie z  y  s e i s  t e l a r e s  c o r r i e n t e s , 
o cu p ad o s  to d o s  p o r  m ancebos de  l o s  r e c o g id o s  que han  
a p re n d id o  a q u l, e s p e r o  q u e  y a  no c o n p ra râ n  n in g û n  l i e n z o  
de l o s  que n e c e s i t a n ,  s i n o  q u e  a l  cab o  d e l  ano l e s  s o b ra  
r î a  p a r a  v e n d e r  y a y u d a r  a  su  ro an u ten c iô n  (927) ;
A lo s  a d u l t o s  s e  l e s  ocupÔ de a l b a n i l e s  y s e  e n c a rg a r o n  d e l  a c o n - 
d ic io h a m ie n tO  d e l  r e c i n t o  d e l  h o s p i c i o .  A sim ism o se  c u id a b a  de  . 
l a s  c o s tu m b re s  de l o s  h o s p ic ia n o s  y de  que " v iv a n  con  r e l i g i ô n " .
O la v id e  e r a  p a r t i d a r i o  de i n s t a u r e r  f â b r i c a s  en  l o s  h o s ­
p i c i o s ,  a s l  e n  e l  de  San F e rn an d o  s e  p ro p o n e  e s t e  o b je to  y en  e s ­
p e c i a l  i n s t a l a r  una f â b r i c a  de a la n ib re s  y a l f i l e r e s  p u es  de e l l a  
s e  d e r i v a r â n  nu m éro sas v e n t a j a s
No s ie n d o  l a  m en o r, l a  de q u e  no s e  f a b r i c a n  en  n in g u n a  
p a r t e  de E sp a n a . P o r  c o n s i g u i  e n t e ,  no s ô lo  s e r â  una  i n ­
d u s t r i e  n u e v a , que me in t r o d u c e  en  e l  r e i n o ,  e v i t a n d o  l a  
in m en sa  suma de d i n e r o ,  que  s e  c o n t r ib u y e  p o r  e s t o s  a r t i  
c u lo s  a l o s  e x t r a n j e r o s ,  s i n o  que  e s p e r o  p ro d u z c a  muchas
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u t i l i d a d e s  a l  h o s p i c i o ;  a s î ,  p o r  mucho consum o de e s t o s  
ram os e n  E sp an a  y A m ê ric a , como p o rq u e  e s t a  m a n u fa c tu r a  
e s  a d o p ta b le  a to d a  s u e r t e  de g e n te s  y pu ed en  o c u p a r s e  
en  e l l a  û t i lm e n te  l o s  v i e j o s ,  v i e j a s  y l a  m ayor p a r t e  
de g e n te s  im p e d id a s  (928) .
No to d o s  s u s  c o n te m p o râ n e o s  fu e r o n  d e l  p a r e c e r  de i n s t a ­
l a r  f â b r i c a s  en  l o s  h o s p i c i o s ,  como Tomâs A nzano, q u e  fu e  d i r e c ­
t o r  d e l  h o s p i c io  de San F e rn a n d o  a n o s  d e sp u ê s  que O la v id e .  Anza 
n o , que  s i  e s t a b a  a  f a v o r  de l o s  h o s p i c io s  g é n é r a l e s ,  p ro p o n e
q u e  a l a s  m u je re s  s e  l a s  o c u p e  y  e n s e n e  en  c o s e r  e h i l a r  y a lo s
hom bres en  ofaras p û b l i c a s  como c o n s t r u c c i ô n  de c a n a l e s ,  cam in o s 
y  p u e n te s .  A dm ite l a  i n s t a l a c i ô n  en  e l  h o s p i c io  de t a l l e r e s  de 
a p r e n d i z a j e  q u e  p ro d u z c a n  p a r a  e l  consum o d e l  h o s p i c io  y  o cu p en  
a l o s  n i n o s , y  s e  h a g a n  e n  e l  f u t u r o  hom bres de p ro v e c h o ; p e ro  no 
c o n s i d é r a  c o n v e n ie n te  l a  i n s t a l a c i ô n  de  f â b r i c a s
en mi d ic ta m e n , q u e  n i  p o r  l o s  a d e la n ta u n ie n to s  de l o s  
o f i c i a l e s ,  n i  p o r  l o s  au m en to s  de lo s  h o s p i c i o s ,  n i  p o r
e l  b ie n  de  l a  r e p û b l i c a  c o n v ie n e n  l a s  f â b r i c a s  en  e s t a s
c a s a s  [ h o s p i c i o s ] ,  n i  o t r a s  que  e s t â n  en  a d m i n i s t r a c i ô n , 
con  un g ra n  nûm ero de  o p e r a r i o s  b a jo  de u n a  mano; p o rq u e  
e n t i e n d o ,  que  jam âs s a l d r â  un a r t i s t a ,  n i  p e r f e c t o ,  n i  
d i l i g e n t e  con  e s t e  m étodo  i n d u l g e n te ,  l a x o ,  e i n e f i c a z ,  
r e s p e c t e  a  que u n a  p o r c iô n  c o p io s a  de i n d i v id u o s ,  no e s  
f â c i l  g o b e r n a r s e  o p o r tu n a m e n te , n i  con a rm o n fa , a  p e s â t  
de un c e lo  i n c u l p a b l e ,  a s f  como un g ra n  conboy  no p u ed e  
n a v e g a r  con  l a  v e lo c i d a d  q u e  una  e m b a rc a c iô n  p a r t i c u l a r  
(9 2 9 ) .
P a ra  c o n f i r m e r  e s t a  o p in iô n  s e  v a l e  de un e je ra p lo  p r â c t i c o .  Com­
p a r a  l a s  g a n a n c ia s  o b te n i d a s  p o r  " m a e s t ro s  p a r t i c u l a r e s "  y l a s  
p ê r d i d a s  de l a s  f â b r i c a s  de p a n o s  y e s t a p e n a s  y l i e n z o s  d e l  h o s p ^  
c i o  de  M ad rid . E s te  h o s p i c i o  s e  h a  e s c o g id o  p a r a  e l  e je m p lo  p o r ­
q u e  s u s  f â b r i c a s  e s t â n  mâs a d e l a n ta d a s  que l a s  de S an  F e rn an d o  y 
aun a s î  su s  p ê r d id a s  p a r a  l o s  a n o s  de  1773 , 1774 y  1775 se  e l e v a -  
ro n  a 4 3 .2 2 0  r e a l e s  de  v e l l ô n  (9 3 0 ) .
O la v id e ,  a p a r t e  de  i n s t a l a r  en  lo s  h o s p i c io s  f â b r i c a s  
" p r o p o r c io n a d a s  en  que p u ed an  o c u p a r s e  to d o s ,  o b s e rv a n d o  l a s  r e ­
g l a s  q u e  l o s  p o l i t i c o s  p r e v ie n e n  p a r a  e l  e s t a b l e c i m i e n to  de  e l l a s ,  
s i e n d o  una de  l a s  mâs c o n o c id a s  que s e a  de l a s  m a t e r i a s  p r im e ra s  
p r o p i a s  y mâs a b u n d a n te s  en  e l  p a l s "  (9 31) h a c e  h in c a p i ë  en  l a  edu
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c a c iô n  de l o s  jô v e n e s  r e c o g id o s
Suponem os ta m b ié n  que a l o s  n in o s  y n in a s  s e  deben  e n s e -  
n a r  c f i c i o s  û t i l e s  y a r t e s ,  con que  p u ed an  en a d e la n te  
g a n a r  su  v id a ,  p o rq u e  e l  f i n  d e l  h o s p i c io  no ha  de s e r  
t e n e r l o s  en p e r p é tu a  r e c l u s i ô n ,  s in o  p o n e r lo s  en  e s ta d o  
de  a d q u i r i r  e l  s u s t e n t o  y e s t a b l e c e r s e  (9 3 2 ) .
E l F u e ro  de P o b la c iô n  de S i e r r a  M orena c o n te m p la  en  lo s  a r t i c u l e s  
XXIX, XXX y XXXI l a  p o s i b i l i d a d  de q u e  muchos h o s p ic ia n o s  s e  i n s ­
t a l e n  en  l a s  c o lo n i a s  y de e s t a  m anera  se a n  lo s  " h o s p ic io s  y c a ­
s a s  de m i s e r i c o r d ! a como una a lm S c ig a  o p l a n t e l  c o n t in u e  de p o b la  
c i o n e s " . E l 15 de ju n io  de 1 7 6 7 , a n te s  de p a r t i r  a S i e r r a  M orena 
p a r a  r e a l i z a r  lo s  p r im e ro s  t r a b a j o s  de a c o n d ic io n a m ie n to  e i n s t a ­
l a c i ô n  de l o s  c o lo n o s  a le m a n e s , O la v id e  r e p r é s e n t a  a M ig u e l de 
M ûzquiz que  s e  l e  p e r m i ta  s a c a r  m u je r e s ,  hom bres y n in o s  d e l  h o s ­
p i c i o  de San F e rn an d o  p a r a  a p l i c a r l o s  a l a  l a b r a n z a  "en  f i n ,  p u e ­
d en  h a c e r s e  m uchos m a t r im o n ie s ,  y p o r  e s t e  m edio  c o n s e g u i r î a  S.M. 
e s t a b l e c e r  m ucha s  f a m i l i a s ,  s i n  c o s to  a lg u n o "  (933) . En e l  p ro ­
y e c to  p a r a  l a  i n s t a l a c i ô n  de un s i s t e m a  g e n e r a l  de h o s p i c io s  e s -  
c r i t o  en  1768 e s  mâs e x p l l c i t o ;  a l o s  n in o s  se  l e s  d e b e r î a  e n s e -  
h a r  o f i c i o s  û t i l e s  y a r t e s  y cuando  e s t é n  en  e d a d  " c o m p é te n te " , 
s o b r e  to d o  l o s  r e c o g id o s  en  e l  h o s p i c io  de S e v i l l a ,  s e  l e s  p o n d r îa  
b a jo  e l  c u id a d o  de un " l a b r a d o r  de l a  S i e r r a  [M o re n ^  o de o t r a  
p a r t e  ( e s p e c ia lm e n te  s i  no t u v i e r a  h i jo s )  q u e  s e  h a g a  c a rg o  y r e £  
po n d a  de  e l l e s ,  l e s  e n se n e  s u  a r t e ,  l o s  m an ten g a  en  reco m p en sa  de 
su  s e r v i c i o ;  y l e s  d e je  m u rien d o  cuando  no o t r a  c o s a  su  t a l e n t o ,  
y s u  e je m p lo  con e l  g u s to ,  y l a  c o s tu m b re  de una  v id a  a c t i v a  y l a  
b o r i o s a "  ( 9 3 4 ) . ............................................................................................................................
L os a d u l t o s  r e c o g id o s  e n  l o s  h o s p i c i o s  a p r e n d e r îa n  un 
o f i c i o  y se  c o n v e r t i r î a n  en  p e r s o n a s  û t i l e s * " e l  mucho b ie n  que de 
b î a  e s p e r a r s e  de  e s t e  e s t a b l e c i m i e n t o  y que  aderaâs de r e c o g e r s e  
l o s  v e rd a d e r o s  p o b re s  y l i s i a d o s  in c a p a c e s  de g a n a r  su  s u s t e n t o  y 
l o s  v i c i o s o s  y v a g o s  h a c ié n d o le s  hom bres û t i l e s  a l  E s ta d o ,  a l a s  
a r t e s ,  a g r i c u l t u r e  y o f i c i o s  m e c â n ic o s ; e l  te m o r a l  h o s p i c io  h a r l a  
q u e  muchos s e  a p l i c a s e n  y d e ja s e n  de s e r  u n o s  p o b re s  y l o s  o t r o s  
m a lo s y v ic i o s o s "  (9 3 5 ) .  A lo s  n in o s  se  l e s  e n s e h a r î a  con p r e f e -  
r e n c i a  e l  o f i c i o  de l a b r a d o r ,  a s î  l a  g e n e r a c iô n  p r é s e n te  y f u t u r a s
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s e r î a n  l a b o r i o s a s  y a l  c o n o c e r  un o f i c i o  t e n d r î a n  donde o c u p a r s e , 
t a n to  mâs c u a n to  en  un p la z o  no s u p e r i o r  a v e in t e  anos en E sp an a  
y a  s e  h a b r î a  d é s a r r o i l a d o  l a  a g r i c u l t u r e  en  to d o s  su s  ram os y e l  
r e s t o  de  l o s  s e c t o r e s  de a c t i v i d a d  e co n ô m ica .
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<CONCLUSlONES
La p r im e ra  p a r t e  de e s t e  c a p î t u l o  se  o cu p a  de lo s  m ed ics  
p o r  lo s  c u a le s  l o s  m iem bros de l o s  e s ta ro e n to s  p r i v i l e g i a d o s  ad o p - 
t a r î a n  l a s  re fo rm a s  e c o n ô m ic a s  v ig e n te s  en  l a  s o c ie d a d  "m odèle" 
v o lu n t a r i a m e n t e .
E l p r im e ro  de e s t o s  m ed io s  e s  e l  em pleo  de p e r s u a s iô n  
b ie n  e n te n d i d a  como "dem ost r a c i o n e s  o c u la r e s "  de  l a s  v e n ta j a s  de 
un nuevo  m étodo  o t i p o  de a ra d o  o lo s  e j e n ^ lo s  d ad o s  p o r  l a s  nue 
v a s  p o b la c io n e s  de S i e r r a  M orena y A n d a lu c la  o b ie n  m e d ia n te  una 
l e g i  s l a c i ô n  " s u a v e "  y p r o g r è s iv a  ; en  c o n ta d a s  o c a s io n e s  O la v id e  
a c o n s e ja  e l  em pleo  de m e d id a s  r a d i c a l e s .
E l seg u n d o  de l o s  m ed ic s  p r o p u e s to s  e s  l a  a s ig n a c iô n  de 
u n a s  n u e v a s  fu n c io n e s  a l o s  e s ta m e n to s  p r i v i l e g i a d o s  y a p a r e j a d a s  
a e l l a s  una e d u c a c iô n  a d e c u a d a . L as f u n c io n e s  d e l  e s ta m e n to  n o b le  
c o n s i s t i a n  en  que su s  m iem bros se  o c u p a se n  de l a  m e jo ra  de su s  t i e  
r r a s  y de l a  s i t u a c i ô n  de  l o s  in d i v id u o s  b a jo  su  j u r i s d i c c i ô n  que 
p u e b la n  su s  p o s e s io n e s  y a c u d i r  a l a  c o r t e ,  t r o p a  u o t r o  s e r v i c i o  
cuando  lo  p r e c i s e  é l  m o n a rca . En 1768 ex pone  un p la n  c o m p lè te  de 
e d u c a c iô n ,  en  e l  que f i g u r a  l a  e d u c a c iô n  de lo s  h i j o s  de l a  n o b le  
za  y " r i c o s "  d e sd e  l a  e d a d  de 9 anos h a s t a  l a  d e l  m a tr im o n io , que 
no se  l l e v ô  a l a  p r â c t i c a ;  y a n te  e s t e  f r a c a s o  y l a  f a l t a  de i n s ­
t i t u c i o n e s  p û b l i c a s  en  179 8 p ro p o n e  l a  " e d u c a c iô n  d o m é s t ic a " .
L as h i j a s  de l o s  n o b le s  ta m b ié n  d e b îa n  r e c i b i r  una  b u e n à  e d u c a c iô n  
con e l  f i n  de s e r  m ad rés de f a m i l i a  o co m p ah e ras de lo s  p e r s o n a j e s  
de ra n g e  s o c i a l  mâs e le v a d o .  P a ra  e l l o  p ro p o n e  una i n s t i t u c i ô n  pû 
b l i c a  e s p e c i f i c a  p a ra  e s t e  f i n ;  aunque s e h a l a  que s i  una g e n e ra ­
c iô n  de m u je re s  s e  l a s  e d u c a b a  en  e s t a  i n s t i t u c i ô n ,  l a s  p rô x im as  
p o d îa n  s e r  e d u c a d a s  p o r  é s t a s  en  s u s  h o g a r e s .  E l h in c a p ié  h ech o  
en  l a  e d u c a c iô n  de l a s  m u je re s  de l a  n o b le z a  s e  e x p l i c a  p o rq u e  en 
o p in iô n  de O la v id e  e s t i m u l a r â  a e d u c a rs e  a su  vez a l o s  hom bres de 
s u  c i r c u l e  y en  g e n e r a l  a l a  n a c iô n .  En c u a n to  a l  e s t a d o  e c l e s i â £  
t i c o  c o n s id é r a  que e l  c l e r o  r e g u l a r  d e b fa  c o n f i n a r s e  en  e l  r e t i r e  
y v id a  m o n â s t ic a  de s u s  c l a u s t r e s  y a b a n d o n a r  l a  u n i v e r s id a d ,  t a n -
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t o  como e s t u d i a n t e s  como d o c e n te s .  E l c l e r o  s e c u l a r  a s u m ir îa  de  
nuevo  l a s  f u n c io n e s  e s p i r i t u a l e s  u s u r p a d a s  p o r  l o s  r e g u l a r e s  y 
c o l a b o r a r l a  con  e l  E s ta d o  en  l a s  r e f o rm a s  e m p re n d id a s ,  e s  d e c i r ,  
s e  c o n v e r t i r î a  en  e l  " b r a z o  d e re c h o "  d e  l a  I g l e s i a  y en e l  " b r a  
zo iz q u ie r d o "  d e l  E s ta d o .  P a ra  s e l e c c i o n a r  e s t o s  s a c e r d o te s  s e  
l e s  h a r î a n  p a s a r  12 a n o s  de e s t u d i o s ,  9 en  l a  u n iv e r s id a d  y 3 en 
un s e m in a r io  e c l e s i â s t i c o ,  d onde  r e a lm e n te  s e  p ro b a b a  su  v o c a c iô n ,  
p o r  una p a r t e ,  y s ô lo  a c c e d e r î a n  a l  s a c e r d o c io  a q u e l l o s  que p u d ie  
se n  p a ç a r  l a  m a n u te n c iô n  e n  e s t a s  i n s t i t u c i o n e s  de e n s e n a n z a , p o r  
o t r a  p a r t e .  P o r l o  t a n t o  s i  l o s  e s ta m e n to s  p r i v i l e g i a d o s  a c e p ta n  
e s t a s  n u ev as  f u n c io n e s  y s e  l e s  e d u c a b a  ad e c u a d a m e n te  e l l o s  m is -  
mos a d o p ta r i a n  l a s  r e f o rm a s  p r o p u e s ta s  p o r  e l  g o b ie r n o .
E l t e r c e r  m ed io  p r o p u e s t o  p a r a  que lo s  e s ta m e n to s  p r i v ^  
l e g i a d o s  a c e p ta s e n  l a s  r e f o r m a s  e r a  l a  l e y  de  l a  c u o ta .  S i l o s  an  
t e r i o r e s  m ed io s  f a l l a b a n  h a b îa  que e n c o n t r a r  o t r o  que p o r  p r o p io  -  
i n t e r é s  econôm ico  l e s  l l e v a s e  a  c e d e r  l a s  t i e r r a s  a  p eq u en o s  l a b r a  
d o r e s ,  e s  d e c i r ,  una  c u o ta  p o r  e l  u so  de  l a  t i e r r a  que  b e n e f i c i a s e  
t a n t o  a l  p r o p i e t a r i o  como a l  c o lo n o  y  n u n ca  p e r ju d ic â n d o s e  a l o s  
p r im e r o s .  O la v id e  p ro p o n e  t r è s  c u o ta s :  e l  o c ta v o ,  e l  noveno  y e l  
d ie z m o . E l o c ta v o  f a v o r e c î a  a l  p r o p i e t a r i o ,  e l  noveno  i g u a l a  l a  s i ­
t u a c i ô n  d e l  p r o p i e t a r i o  y c o lo n o  y d e  f a v o r e c e r  e r a  a  e s t e  û l t im o  
y e l  d iezm o f a v o r e c î a  a l  c o lo n o .  E l e s p î r i t u  de l a  l e y  de l a  c u o ta  
s é r i a  c o n c é d e r  mSs a a q u e l  p r o p i e t a r i o  q u e  e n a je n a r a  a can o n  o 
a r r e n d a m ie n to  a l a r g o  p la z o  y mâs t o d a v î a  a l  que l o  h i c i e r a  d i v i — 
d ie n d o  su  t i e r r a  en  p e q u e n a s  s u e r t e s .  A s î to d o  p r o p i e t a r i o  que  
a r r i e n d e  p o r  m enos d e  c i e n  a n o s  s e  l e  d eb e  p a g a r  e l  d iezm o de  to d o s  
lo s  f r u t o s  q u e  p ro d u z c a  l a  t i e r r a ,  e x c e p te  e l  d e l  g a n a d o , e l  que 
e n a je n e  a canon  en  f r u t o s  o a r r e n d a s e  p o r  l a  misma p e r s o n a  p o r  mâs 
de c i e n  an o s  d eb e  p e r c i b i r  e l  noveno  y p o r  û l t im o ,  e l  que  e n a je n e  a 
can o n  o a r r e n d a s e  p o r  mâs d e  c i e n  a n o s  una  t i e r r a  que  no e x c e d a  de  
c ie n  f a n e g a s ,  e l  o c ta v o .  P o r  e s t a  l e y  de  l a  c u o ta  s i  e l  n o b le ^ e c l e -  
s i â s t i c o  no c e d e  su  t i e r r a  a  p e q u e n o s  l a b r a d o r e s  p o r  "amor d e l  b i e n ' 
l o  h a râ  p o r  l a s  v e n t a j a s  e c o n ô m ic a s  q u e  e l l o  p ro d u c e .
E l c u a r t o  m e d io , l a  l i b e r t a d  d e  c o m e rc io  i n t e r i o r ,  y e l  
q u in t o ,  e l  e s t a b l e c i m i e n t o  d e  s o c i e d a d e s  e co n ô m icas  o  a c a d e m ia s  de 
a g r i c u l t u r e ,  v an  o r i e n t a d o s  a  fo m e n ta r  l a  a g r i c u l t u r e  en g e n e r a l
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im ie n t r a s  q u e  l o s  t r è s  p r im e ro s  ib a n  e n c a m in a d o s  e s p e d  f i e  amen t e  
a fo rm a r  p e q u e n o s  l a b r a d o r e s .  La l i b e r t a d  de co m e rc io  e r a  conve 
n i e n t e  p o rq u e  b e n e f i c i a b a  t a n t o  a l  l a b r a d o r  como a l  c o n su m id o r 
p o rq u e  c o n s ig u e  l a  a b u n d a n c ia  y un "b u en  p r e c i o "  de l o s  p ro d u c to s  
a g r i c o l e s .  D ic h a s  v e n t a j a s  s e  a p r e c i a r l a n  mâs cuando  e x i s t i e r a n  
n u m éro so s p e q u e n o s  l a b r a d o r e s  q u e  p r o d u je r a n  e x c e d e n te s  que p o - 
d r î a n  l l e v a r s e  a l  m e rcad o , p u e s  ë s t e  y a  no e s t a r î a  dom inado p o r  
l a s  p r â c t i c a s  d i s t o r s i o n a d o r a s  de l o s  a c u m u la d o re s  de p ro d u c to s  
a g r i c o l e s . L as s o c ie d a d e s  e c o n ô m ic a s  de am igos d e l  p a l s  o l a  Jun  
t a  de B ien  P û b l ic o  p r o p u e s ta  en  e l  E v a n g e lio  en  t r i u n f o  d e b la n  
fo m e n ta r s e  p o rq u e  p e r m i t i r l a n  a y u d a r  a l  d e s a r r o l l o  de to d o s  lo s  
ram os de l a  a g r i c u l t u r e  e i n t r o d u c c i ô n  de lo s  n u evos m ëtodos y 
s i s t e m a s  de c u l t i v o  de l a s  z o n a s  mâs p r ô s p e r a s  de E sp an a  y E u ro p a  
a s l  como d e l  r e s t o  de lo s  s e c t o r e s  de l a  a c t i v i d a d  ec o n ô m ic a , a
p a r t e  de d i f u n d i r  l a s  " lu c e s "  p o r  to d o  e l  p a l s .
E s t a s  c in c o  re f o rm a s  p r o p u e s t a s  t e n l a n  como f i n  p e r s u a -  
d i r  a l o s  p r o p i e t a r i o s  (n o b le s  y e c l e s i â s t i c o s ) de que fo rm asen  
p eq u en o s  l a b r a d o r e s  en  s u s  t i e r r a s  y p ro m o v er l a  a g r i c u l t u r e  en 
g e n e r a l .  P o r  e l l o  en  l a  s e g u n d a  p a r t e  de e s t e  c a p i t u l e  t r a t o  
d e l  modo de r e p a r t i r  l a s  t i e r r a s  e s t a t a l e s  y c o n c e j i l e s , e s  d e c i r ,  
en  a q u e l l a s  t i e r r a s  donde s e  p o d la n  fo rm a r  in m e d ia ta ra e n te  p e q u e ­
n o s l a b r a d o r e s  y en g e n e r a l  a d o p ta r  l a s  r e g l a s  de l a  s o c ie d a d  "mo 
d e lo "  s i n  l a s t i m a r  n i  p e r j u d i c a r  l o s  i n t e r e s e s  de n in g û n  p r o p i e t a  
r i o  p a r t i c u l a r .  En e s t a s  t i e r r a s  l o s  b r a c e r o s  y p e l e n t r i n e s  se  
s e  c o n v e r t i r î a n  en  p eq u en o s  l a b r a d o r e s  e s t a n t e s .  . En lo s  b a ld i p s  
e s  donde s e  c o n f i a  en  a s e n t a r  un m ayor nûm ero de b r a c e r o s .  O lav ^  
de  p ro p o n e  t r è s  p r o c e d im ie n to s  p a r a  r e d u c i r  l o s  b a ld l o s  a l a b o r .
1} V ender a " r i c o s "  s u e r t e s  d e  e x te n s iô n  co m p ren d id a  e n ­
t r e  50 y 200 f a n e g a s  en  d in e r o  p a r a  l a b r a r l a s  p o r  s i  o
r e p a r t i d a s  e n t r e  b r a c e r o s  y d o t a r  p r e v ia m e n te  a e s t o s  b r a  
c e r o s  con lo  n e c e s a r io  p a r a  l a  l a b o r .
2) V ender en  l o t e s  de e x t e n s iô n  no s u p e r i o r  a 2 .0 0 0  fa n e  
g a s  con  l a  o b l i g a c iô n  de r e p a r t i r l a s  e n t r e  b r a c e r o s .  En 
e s t e  c a s o  ta m b ié n  s e  d o t a r î a  p re v ia m e n te  a l  b r a c e r o .
3} C ed er p o r  un c e n so  e n f i t é u t i c o  s u e r t e s  de 50 fa n e g a s  
a l o s  p e l e n t r i n e s  que  lo  s o l i c i t e n .
En c u a n to  a l a s  t i e r r a s  co m u n a les  se  s e g u îa n  l a s  rr.ismas m ed idas 
p r o p u e s ta s  p a r a  l o s  b a ld l o s  y p a r a  l o s  p ro p io s  de l a s  c iu d a d e s ,  
d i s t i n g u î a  e n t r e  l o s  s i t u a d o s  c e r c a  de l a  c iu d a d  o p u e b lo s  y lo s  
l e j a n o s .  Los p r im e ro s  se  t e n d r î a n  que r e p a r t i r  a n u a lm e n te  e n t r e  
l o s  b r a c e r o s  se g û n  l a s  r e g l a s  que p ro v ie n e n  l a  p r o v i s iô n  d e l  12 
de ju n io  de 1767 y lo s  s i t u a d o s  l e j o s  d e l  lu g a r  c e d e r lo s  m e d ia n te  
un c e n so  e n f i t é u t i c o  e n t r e  l o s  p e l e n t r i n e s .  P o r  lo  t a n t o  O la v id e  
a r t i c u l a  m ed id a s  p a r a  r e p a r t i r  t i e r r a  a lo s  p e l e n t r i n e s  que t e -  
n îa n  un p eq u en o  c a u d a l  p a r a  p o n e r lo u  en  e x p lo t a c iô n  y d o t a r  de 
t i e r r a  y " c a p i t a l " p a r a  su  e x p lo t a c iô n  a lo s  b r a c e r o s  que  e r a n  ab 
s o lu ta m e n te  p o b re s  y e l  E s ta d o  no t e n î a  lo s  s u f i c i e n t e s  c a u d a le s  
p a r a  d o t a r l o s .
La t e r c e r a  p a r t e  d e l  c a p î t u l o  t r a t a  de lo s  h o s p i c i o s ,  e s  
d e c i r ,  de l a s  i n s t i t u c i o n e s  que  a c o r t o  y m edio p la z o  a ju s ta b a n  
e l  m ercado  de t r a b a j o ,  a b s o r b la n  a lo s  d e so c u p a d o s  y t r a n s f o r m a ­
b an  a l o s  p o b re s  y a  l o s  o c io s o s  en  in d iv id u o s  û t i l e s  h a s t a  que 
se  im p la n ta r a n  l a s  r e f o rm a s  de l a  s o c ie d a d  "m odelo" y to d o s  e s t u -  
v ie s e n  o c u p a d o s . P ro p o n e  l a  fu n d a c iô n  en  ca d a  c a p i t a l  de p r o v in ­
c i a  de un h o s p i c io  G e n e ra l donde s e  r e c o j a n  a lo s  v e rd a d e r o s  p o ­
b r e s  e n t r e  l o s  que  f i g u r a b a n  lo s  d e so c u p a d o s  y un g ru p o  h e te r o g é -  
n eo  com puesto  p o r  f a l s o s  p o b r e s , m e n d ig o s , v agos y m a l e n t r e t e n i d o s ,  
m u je re s  p û b l i c a s  y d e l i n c u e n t e s  de d e l i t o s  l e v e s .  En e s t o s  h o sp ^  
c io s  se  l e s  o c u p a r î a  y e n s e n a r î a  a l o s  r e c o g id o s  un o f i c i o ,  y a 
l o s  n in o s  con p r e f e r e n c i a  l a  a g r i c u l t u r a ,  con e l  f i n  de que l a  ge 
n e r a c iô n  p r é s e n t e  y l a s  f u t u r a s  f u e r a n  l a b o r i o s a s  y c o n o c ie r a n  un 
o f i c i o  donde o c u p a r s e  in m e d ia ta m e n te  o cuando  se  d é s a r r o i l a s e n  to  
d o s lo s  s e c t o r e s  e c o n ô m ic o s .
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(681) EPO n "  3 2 8 , p i g .  3 9 5 . En e l  EPO n* 336 d i c e  " p a r a  r e m e d ia r  
e s t a  g ra n d e  d e s i g u a ld a d  d e  t i e r r a  en  q u e  p o c o s  t i e n e n  mu­
c h a  y  m uchos no t i e n e n  n in g u n a  s e r l a n  c o n v e n ie n te s  l e y e s  
i n d i r e c t a s  q u e  so n  l a s  q u e  s u r t e n  m e jo r  e f e c t o  en  e s t o s  
a s u n t o s  y  con  l a s  c u a l e s  s i n  a t a c a r  d e  f r e n t e  l o s  d e re c h o s  
d e  l o s  p r o p i e t a r i o s ,  s e  p r o v i e s e  a  q u e  l a  t i e r r a  s e  ponga 
en  m uchas m anos d i v i d i é n d o l a  e n  m en o re s  p o r c io n e s  q u e  s e  
t r a b a j e n  m e jo r  y  p o r  m ayor nûm ero  q u e  v e n d a  y  ponga en  co n  
c u r r e n c i a  s u s  f r u t o s .  E n t r e  v a r i e s  m e d io s  q u e  p ro p o n g o  p a ­
r a  e s t e  o b j e t o  uno  e s  q u e  s e  p rom uevan  l o s  a r r e n d a m ie n to s  
l a r g o s  q u e  p a s e n  a  l o  m enos d e  c i e n  a n o s  y l a s  e n a je n a c io  
n e s  p e r p é t u a s  co n  u n  c a n o n  o p e n s id n  e n  f r u t o s  sem ej a n t e s  
a  l o s  f o r o s  d e  G a l i c i a " .
En e s t e  s e n t i d o  a  O la v id e  l e  c u a d ra  l o  q u e  d i c e  L u is  S in -  
c h e z  A g e s ta :  "L os r e y e s  a t e n t o s  a  l a s  su ^ ^ g e re n c ia s  d e  s u s  
m i n i s t r e s  y  p r o p i c i o s  a l  e s p î r i t u  d e  r e f o rm a  m o tiv a ro n  que  
l o s  e s c r i t o r e s  p o l i t i c o s  s e  h a b i t u e r a n  a  p e n s e r  en  l a  l e y ,  
e n  l a  l e y  g e n e r a l  y  r a c i o n a l ,  como arm a p a r a  d e s h a c e r  e l  
v i e j o  o rd e n  d e  d e r e c h o s  t r a d i c i o n a l e s "  E l  p e n s a m ie n to  p o l i ­
t i c o  d e l  d e s p o s t im o  i l u s t r a d o ,  S e v i l l a ,  U n iv e r s id a d  d e  S e ­
v i l l a ,  19*79, p â g .  2 9 .
(681 b i s )  EPO n" 1 6 2 8 , torno IV , p â g .  1 7 2 .
(682) A s l a n t e  l a  v i s i t a  d e  V a l i e n t e  a  l a s  c o lo n i a s  d e  S i e r r a  Mo
r e n a  en  1769 como f r u t o  d e  l a s  p r e s i o n e s  d e  l o s  en em ig o s -
de  l a s  m ism as d i c e  O la v id e  q u e  l a  e m p re sa  c o lo n iz a d o r a  pue
d e  i r  to d o s  l o s  d l a s  " a u m e n tâ n d o se  y y a  s i n  c o s t a  a lg u n a ,  
s i  e l  C o n s e jo , u sa n d o  d e  l a  t u t e l a  y  s u p re ro a c la  p û b l i c a  q u e  
l e  e s t é  c o n f i a d a ,  d e te n i é n d o s e  p o co  como s a b e  h a c e r  en  l o s  
a f e c t ^ a d o s  d e r e c h o s  d e  q u e  l o s  p a r t i c u l a r e s  a b u sa n  y p o n ie n  
do l a  v i s t a  en  e l  i n t e r é s  p û b l i c o ,  en  l a  p o b la c iô n  d e l  e s t a  
ta d o  y e n  e l  au m en to  d e  su  r i q u e z a  y f u e r z a  n a c io n a l ,  oye  
co n  d e sd ê n  l o s  g r i t o s  i n j u s t o s  q u e  d a n  u n o s  p o r  i n t e r é s ,  
o t r o s  p o r  p r e o c u p a c iô n  c o n t r a  e l  c u l t i v o  d e  l a s  t i e r r a s  q u e  
y a c e n  a b a n d o n a d a s , y  d e  q u e  r e s u l t a n  l a  m i s e r i a  y d e s p o b la -  
c iô n  que  e l  r e i n o  e x p é r im e n ta " ;  y  a  c o n t i n u a c iô n  "Debe tam ­
b ié n  e s p e r a r s e  y  yo  e s p e r o  q u e  e s t a s  c o l o n i a s  p o r  l a  buena 
d i s t r i b u c i ô n  d e  s u s  t i e r r a s  y  p o r  l a s  s a b i a s  r e g l a s  con que 
c o n c ib iô  e l  C o n se jo  e l  F u e ro  d e  P o b la c iô n  d e  q u e  yo h e  s id o  
un  f i e l  e j e c u t o r ,  d a r â n  e je m p lo s  d e  u n a  m e jo r  y mas b ie n  en  
t e n d id a  a g r i c u l t u r a . . . "  EPO n® 1 0 5 6 .
(683) "R azôn d e  l o s  P a p e le s  e x i s t a n t e s  en  l a  I n t e n d e n c ia  d e l  E j ê r  
c i t o  y r e i n o s  d e  A n d a lu c la ,  a d q u i r i d o s  p o r  D. F r a n c i s c o  An­
to n i o  D om enzaln , s o b r e  e l  r l o  G u a d a lq u iv i r ,  s u  n a v e g a c iô n .
in u n d a c io n e s  y m e d io s  de e y i t a r  e s t a s ,  m e jo r a r  a q u e l l a s  y 
su p r im ix  l o s  i n c o n v e n ie n te s  y p e r j u i c i o s  que s e  e s t â n  s u -  
f r i e n d o "  f e c h a d a  e l  22 d e  a g o s to  d e  1 7 7 8 , A -G .S , S y de 
H a. l e g .  8 51 , ru b x ic a d o » p o r  D om enza in . En e s t e  mismo le g a  
jo  hay  u n a  r e p r e s e n t a c i ô n  d e  l a  S o c ie d a d  P a t r i ô t i c a  d e  Se 
v i l l a ,  s o b r e  l a  n a v e g a c iô n  d e l  r i o  G u a d a lq u iv i r  fe c h a d o  
en  S e v i l l a  e l  22 d e  a g o s to  d e  1 7 7 8 , r u b r i c a d a  p o r  e l  m a r­
q u é s  d e  V a lle h e rm o s o  y  F r a n c i s c o  F e rn â n d e z  d e  l a  P ena  y 
e n v ia d o  a l  co n d e  d e  F lo r id a b l a n c a  d o n d e  s e  h a c e  u n a  b re v e  
h i s t o r i a  d e  l o s  i n t e n t e s  de  n a v e g a r  e n t r e  am bas c iu d a d e s .  
Tam bién recO g e  l o s  p r o y e c to s  d e  O la v id e  s o b r e  l o s  que  voy 
h a b la r  a  c o n t i n u a c iô n .  S o b re  e s t e  p r o y e c to  d e  n a v e g a c iô n  
v ê a n s e  l o s  s i g u i e n t e s  l e g a j o s ,  A .H .N . I n q u i s i c i ô n  l e g .
3603^ y 1 5 12 ; A .G .S . G y  J  l e g .  1045 y  S y S d e  H a . l e g .  
8 57 ; A .M .S . V a r io s  A n tig u o s  l e g .  456 y 4 5 8 , S e c c iô n  t o -  
mo 272^E 1, y 279, E 2 ; B .N .P . Fond e s p a g n o l  423 n®49, 50 
y  6 8 ; y A .H .N . E s ta d o  l e g .  2928 n “ 6 6 . C o n s u l te s e n  l o s  e £  
c r i t o s  d e  O la v id e  s o b r e  e l  tem a ( I n d ic e  te m a r io ,  torno I I  
d e  e s t a  t e s i s )  y  F r a n c i s c o  M o ra le s  P a d rô n  S e v i l l a  y r i o , 
S e v i l l a ,  A y u n ta m ie n to  de  S e v i l l a ,  19 8 0 ; y l o s  p ia n o s  e x i £  
t e n t e s  y  c i t a d o s  en  l a  b i b l i o g r a f î a  y e n c o n tr a d o s  en  l a  B. 
C.M.
Dos l i b r o s  e s c r i t o s  e n  e l  s i g l o  XVI p ro p o n e n  l a  n a v e g a c iô n  
e n t r e  e s t a s  d o s  c iu d a d e s  y  no e s t â n  r e c o g id o s  en  l a  "R azôn" 
de  D om enzain ; M a e s tro  H ernando  o F e rn a n d o  (o F e rn â n )  F e re z  
de l a  C l i v a ,  R azo n am ien to  s o b r e  l a  n a v e g a c iô n  d e l  G u a d a l—  
q u i v i r  en  C ô rd o b a , 1524 , v a r i a s  e d i c i o n e s  p o s t e r i o r e s ,  l a  
û l t im a  M a d rid , 1 7 8 7 , im p re n ta  d e  Cano ( r e c o g id o  en  e l  c a t â  
lo g o  de  Ramôn d e  l a  S a g ra ,  2 a .  e d i c i ô n ) ; L u is  O r t i z  Memo­
r i a l  d e l  c o n t a d o r . . .  a  F e l i p e  I I ,  V a l l a d o l i d , 1 d e  m arzo  de  
1558 , M a^d rid  , I n s t i t u t e  d e  E s p a n a , 1970 , p â g s .  (7 7 -7 8  so  
b r e  l a  n a v e g a c iô n  d e l  r i o  G u a d a lq u iv i r  e n t r e  S e v i l l a  y  CÔr 
d o b a ) .
(684) EPO n® 2 0 8 . Una p ru e b a  d e  e s t e  t i p o  s e  v o lv i ô  a  r e p e t i r  en  
1814 p o r  e l  in g e n i e r o  b a rô n  K arw inJc i, que  e s tu v o  a l  s e r v i ­
c io  de  l o s  f r a n c e s e s .  V éase  F r a n c i s c o  M o ra le s  P a d rô n , o p .
c i t . , p â g . 6 7 .
(685) EPO n® 298 , p â g .  8 9 -9 0 .
(686) EPO n® 4 0 9 , y a  l o  a d v e r t i a  O la v id e  e n  e l  In fo rm e  s o b r e  l a
Ley A g r a r i a ,  EPO n® 32 8 , p â g . 395 a  3 9 7 .
(687) EPO n® 4 0 9 . A nade q u e  é s t o  e s  l o  m a n te n id o  p o r  é l  y p o r  -  
l a s  p e r s o n a s  " p r â c t i c a s "  e " i n t e l i g e n t e s "  a  q u e  ha  c o n su ^  
ta d o  e l  a s u n t o .
(688) EPO n® 4 0 9 .
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(689) AdemSs s e r â  p e r j u d i c i a l  a r r e p d a r  l a s  t i e r r a s  a  l o s  b r a c e ­
r o s  y j o r n a l e r o s  q u e  no e s t é n  d o ta d o s ,  como v e ia m o s  e n  e l
c a p î t u l o  a n t e r i o r ,  y  c r i t i c a  l a  p o s i b i l i d a d  d e  que e l  a r r e n
d a m ie n t o  s e  r e a l i c e  m e d ia n te  t a s a c i ô n .
(690) E s t a  o rd e n  s i  b i e n  no  s e  p o d ia  a d o p ta r  in m e d ia ta m e n te  en  
l o s  c o r t i j o s  p o r  l a s  r a z o n e s  a p u n ta d a s  s i  l o  p o d r i a  h a c e r  
e n  t i e r r a s  q u e  no s o n  t a n  e x t e n s a s .
(691) EPO n® 1 8 8 .
(692) EPO n® 1067 , f e c h a d o  e l  10 d e  mayo d e  1 7 7 1 . S o b re  l a  r e f o r
ma u r b a n i s t i c a  d e  S e v i l l a  cu an d o  O la v id e  e r a  a s i s t e n t e  de 
d ic h a  c iu d a d ,  v é a s e  F r a n c i s c o  A g u i la r  P i n a l ,  Un p a s e o  p o r  
l a  S e v i l l a  d e  O la v id e  s e p a r a t a  d e  l a  H i s t o r i a  d e l  U rb a n !s -  
mo S e v i l l a n o , p u b l i c a d a  p o r  l a  R e a l A cadem ia de  B e l l a s  A r 
t e s  d e  S a n ta  I s a b e l  d e  H u n g r ia ,  b a jo  l a  p r o t e c c i ô n  d e l  P a -  
t r o n a t o  " J o s é  M a r ia  C u ad rad o  d e l  C .S . I .C .  ^ S e v i l l a ,  1 9 7 2 .
(693) EPO n® 1628 , torno IV , p â g s .  1 7 3 -1 7 4 .
(694) EPO n® 1628 , tom o IV , p â g s .  1 7 6 -1 7 7 .
(695) EPO n® 1628 , tom o IV , p â g s .  1 9 1 -1 9 2 .
(696) EPO n® 16 2 8 , tom o IV , p â g .  9 4 .
(697) EPO n® 298 , p â g . 9 2 .
(698) EPO n® 
m uchas
289 , p â g s .  9 2 - 
m an o s" , EPO n®
9 3 . Ademâs "una  s o l a  c a b e z a  d i r i g e  
2 8 9 , p â g .  1 9 2 .
E s ta  misma id e a  e s  l a  m a n te n id a  p o r  e c o n o m is ta s  e s p a n o le s  
d e l  s i g l o  XVII y X V II I , F e rn â n d e z  N a v a r r e t e  l a  e x p re s a  
c la r a m e n te  "No p o d râ  c o n s e r v e r s e  b ie n  u n a  r e p û b l i c a ,  que 
to d a  s e a  d e  n o b le s ;  p o rq u e  p a r a  q u e  co n  r e c i p r o c o s  s o c o -  
r r o s  s e  ay u d en  u n o s  a  o t r o s , e s  f o r z o s o  te n g a  c a b e z a  que  
g o b ie r n e ,  s a c e r d o te s  q u e  o r e n ,  c o n s e j e r o s  q u e  a c o n s e j e n ,  
j u e c e s  q u e  ju z g u e n ,  n o b le s  q u e  a u t o r i c e n ,  s o ld a d o s  que  
d e f i e n d a n ,  l a b r a d o r e s  q u e  c u l t i v e n ,  m e r c a d e re s  que  c o n t r a  
t e n  y  a r t i f i c e s  q u e  c u id e n  d e  l o  m e c â n ic o ; y  en  f a l t a n d o  
c u a l q u i e r a  d e  e s t o s  m iem b ro s , o  c r e c l e n d o  co n  d e m a s ia ,v i e  
ne  a  e s t a r  d e f e c tu o s o  e l  c u e rp o  d e  l a  r e p û b l i c a " , C o n fe r -  
y a c iô n  d e  m o n a r q u ia s . . . ,  p â g s .  9 2 -9 3 . M oncada no e s  d e l  pa 
r e c e r  d e  a d m i t i r  p o b r e s e n  l a  U n iv e r s id a d ,  R e s ta u r a c iô n  
p o l i t i c a  d e  E s p a n a , p â g . 2 0 7 .
(699) EPO 1628 , torno IV , p â g .  9 7 .
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(700) EPO n® 1628 , tomo IV , p â g . 9 9 .
(701) EPO n® 1 6 2 8 , tomo IV , p â g . 1 0 4 .
(702) EPO n® 1628 , tom o IV , p â g . 9 4 .
(703) EPO n® 
d e ro s o s
1628 , tomo 
1 que  v iv e n
IV , p â g s .  9 6 -9 7 . 
" c e r c a  d e l  r e y " e s  m ayor en su  n o v e la ,  
S a b in a  o l o s  g ra n d e s  s i n  d i s f r a z , EPO n® 1650 .
(704) EPO n® 1628 , tomo IV , p â g s .  1 0 4 . S o b re  l a s  n u ev as  f u n c io ­
n e s  q u e  a s ig n a n  l o s  i l u s t r a d o s  a l a  n o b le z a ,  v é a s e  e l  a r t i
c u lo  ya  c i t a d o  d e  M anuel G a rc ia  P e la y o ,  o p . c i t . , p â g .  5Ü”
a 59 y en  c o n c r e t e  s o b r e  l a s  fu n c io n e s  a s ig n a d a s  p o r  Campo 
m ân es . M anuel B u s to s  R o d r ig u e z ,  o p . c i t .  p â g . 52 a 56 y -  
s o b r e  l a s  a s ig n a d a s  p o r  F lo r id a b l a n c a ,  Ju a n  H ern ân d ez  F ra n  
c o , Q D .  c i t . .  p â g . 360 a 3 6 9 .
(705) V éase  n o ta  n® (1 4 2 ) ,  c a p i t u l o j d e  e s t a  t e s i s .
(706) La c a r t a  e n v ia d a  a  Campomanes y  e s t o s  in fo rm e s  so n  l o s  EPO
n® 313 y 292 a  298 .
(707) EPO n® 2 9 2 . O tro s  a u to r e s  d e !p a s a d o  e r a n  d e  l a  misma o p i ­
n iô n  d e  O la v id e  d e  r e s t r i n g i r  l a  a d n i s iô n  en  l o s  c e n t r e s  
d e  e s t u d i o s  a  p o c o s , v é a s e  p o r  e je m p lo  B .W ard, P ro y e c to  
e co n ô m ico , p â g . 2 9 8 .
(708)
(709)
(710)
EPO n® 296 .
EPO n® 296 .
EPO n® 296 . O tro s  a u t o r e s  d e l  p a sa d o  e s p a n o le s  ta m b ié n  h a -  
b ia n  d e s ta c a d o  l a  n e c e s id a d  d e l  e s t u d i o  d e  l a s  m a te m â tic a s  
como M ateo L ôpez B rav o  " D e n tro  de  b u en  t le m p o , to c a n d o  l o s  
p r i n c i p l e s  p r i n c i p a l e s  d e  l a s  m a th e m â t ic a s , c o n o z c a  s u s  ob 
j e t o s ,  su s  f i n e s  y m odes d e  d e m o s t r a r .  Es muy û t i l ,  aunque  
s e a  d e  p a s o ,  l a  n o t i c i a  d e  e s t a s  c o s a s  a  l o s  s t u d io s o s  de 
q u a lq u i e r  s c i e n c i a ;  l o s  q u e  q u i s i e r e n  s a b e r l a s  mâs d e  p r ê ­
t a i  t o ,  a cu d an  a  l a  c o r t e  d e l  p r i n c i p e ,  donde c o n v ie n e  que 
a y a  i n s ig n e s  m a e s t ro s  d e  g e o m e tr ia  y a s t r o n o m ia ,  a r t e s  de 
gram  p ro v e c h o  en e l  u so  d e  l a  t i e r r a  y  d e l  a g u a , d e  l a  paz  
y  d e  l a  g u e r r a " ,  en  De r e g e  e t  r e g e n d i  r a t i o n ! , M ad rid , -  
1616 e d i c i ô n  a c t u a l  d e  H enry  M ech o u lan , con  e l  t i t u l o ,  Ma­
te o  L ôpez B ra v o , un s o c i a l i s t e  e s p a n o l  d e l  s i g l o  X V II, Ma- 
d r i d ,  E d i to r a  N a c io n a l ,  1 9 7 7 , p â g s .  1 5 3 -1 5 4 .
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(711) EPO n® 2 9 6 .
(712) E l t i t u l o  c o m p le to  d e  e s t a  o b r a ,  i n s t i t u c i o n e s  p o l i t i c a s ;  
O bra  en  q u e  s e  t r a t a -  d e  l a  s o c ie d a d  c i v i l ,  d e  l a s  l e y e s , 
d e  l a  p o l i t i c a ,  de  l a  r e a l  h a c ie n d a ,  d e l  c o m e rc io  y  f u e r -  
z a s  d e  un  e s t a d o , p u b l i c a d a  en  l a  Haya e n  l7 6 0  y  t r a d u c i d a  
a l  C a s t e l l a n o  p o r  Domingo d e  l a  T o r r e  y  M o ll in e d o ,  M a d r id , 
R éun irez , 1 7 6 7 -1 8 0 1 , 6 tom os y  p o r  V a le n t i n  F o ro n d a  en  1781 , 
v é a s e  Jo h n  R e e d e r  " B i b l i o g r a f i a  d e  t r a d u c e i o n e s . . . "  p â g s .
62 y  6 6 .
(713) EPO n® 2 9 6 . F r a n c i s c o  A g u i la r  P i n a l  s e n a l a  q u e  a n t e  l o  ex  
p u e s t o  "cNo p o d r i a  c o n s i d e r a r s e  e s t e  p r o y e c to  como e l  g e r -
men d e  l a  p r im e ra  E s c u e la  D ip lo m S tic a  d e  E s p a n a ? " , La U ni­
v e r s i d a d  d e  S e v i l l a  e n  e l  s i g l o  X V I I I . . . ,  p â g . 220 .
(714) EPO n® 2 9 6 .
715) EPO n® 2 9 5 .
716) EPO n® 2 9 8 , p â g . 9 1 .
717) E s ta  r e a l  c é d u la  s e  p u ed e  e n c o n t r a r  en  A .H .N . C o n s e jo s  l e g .  
5 4 7 7 , e x p . 6 .
718) EPO n "  1377 fe c h a d o  e l  29 d e  f e b r e r o  d e  1 7 7 4 .
719) EPO n® 1 3 7 7 .
720) EPO n® 1 6 2 8 , tom o IV , p â g s .  129 y 1 3 0 .
721) E m il io  o  d g  l a  e d u c a c i ô n  p u b l ic a d o  en  1 7 6 2 , una  e d i c i ô n  a c
t u a i  en  c a s t e l l a n o  co n  un e s t u d i o  y n o ta s  d e  J . L .  L e c e r c l e ,  
B a r c e lo n a ,  F o n t a n e l l e ,  1 9 7 3 ,
O tro s  e s p a n o le s  ta m b ié n  e s t â n  i n f l u i d o s  p o r  R o u sseau  como 
e l  E u s e b io  d e  P e d ro  M ontengân  y P a r e t  (1 7 4 5 -1 8 2 4 ) , j e s u i t a  
qu e  d e s d e e l  e x i l i o  e l o g i ô  l a  em p re sa  c o lo n i z a d o r a  de  S i e ­
r r a  M orena, v é a s e  tom o I I I  de  e s t a  t e s i s  d o c t o r a l ,  documen 
t o  n® 1 9 .
(722) EPO n® 1 6 2 8 , tom o IV , p â g s .  104 y  1 0 5 .
(723) EPO n® 1 6 2 8 , tom o IV , p â g . 1 0 6 .
La r e l i g i ô n  e s  e l  f r e n o  a  l a s  p a s i o n e s ,  M a rc e lo  e l  p ro ta g o  
n i s t a  d e  u n a  d e  l a s  n o v e la s  d e  O la v id e  no h a b ia  s i d o  educa
do b i e n ,  a s i  "M arce lo  im b u id o  d e  s u s  f a l s o s  e s t u d i o s  y de
a lg u n o s  m a lo s  l i b r o s ,  h a b ia  tornado c i e r t o  g u s to  p o r  l a s  -
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d i s p u t a s  m e t a f i s i c a s ,  q u e  so n  t a n  f â c i l e s ,  y que  no  so n  
mâs q u e  e l  a b u s o  d e l  r a c i o c i n i o ,  p u e s  en  v ez  d e  a n a d i r  
o rd e n  y  c l a r i d a d ,  e m b x o lla n  mâs l a s  i d e a s ,  y c u y a  r e s u l  
t a  e s ,  q u e  no  s i e n d o  p o s i b l e  e n t e n d e r s e ,  s e  c a e  en  l a  
o s c u r id a d  y  e l  p â r r o n is m o " , EPO n® 1 6 4 8 , p â g .  1 3 3 -1 3 4 .
(724) EPO n® 1 6 2 8 , tom o IV , p â g . 1 0 9 .
(725) EPO n® 1 6 2 8 , tom o IV , p â g . 1 1 2 .
(726) EPO n® 1 6 2 8 , tom o IV , p â g . 1 1 8 .
(727) EPO n® 1 6 2 8 , tom o IV , p â g . 1 2 2 .
(728) EPO n® 1 6 2 8 , tom o IV , p â g . 12 2 .
(729) EPO n® 1 6 2 8 , tom o IV , p â g . 12 4 .
(730) EPO n® 16 2 8 , tom o IV , p â g . 13 4 .
(731) EPO n® 1 6 2 8 , tom o IV , p â g . 13 4 .
(732) EPO n® 1 6 2 8 , tom o IV , p â g . 1 3 5 .
(733) A si en l a  n o v e la . L u c ia  o l a  a l
g o n i s t a ,  su  h erm ana  y  s u  p a d re  " s u  r e c o g im ie n to  e r a  a b so  
l u t o ,  l o s  d i a s  d e  t r a b a j o  e s t a b a n  l a s  t r è s  d e d ic a d o s  cacTa 
c u a l  a  s u s  e j e r c i c i o s ;  l o s  de f i e s t a ,  d e s p u é s  d e  h a b e r  
p a s a d o  u n a  p a r t e  en  l a  I g l e s i a ,  d a b a n  o t r a  a  l e c t u r a s  c r is^  
t i a n a s  y d e c e n t e s ,  en  q u e  a l t e r n a b a  e l  p a d re  co n  l a s  h i -
j a s " EPO n
(734) EPO n® 2 9 5 .
(735) EPO n® 2 9 5 .
(736) EPO n® 2 9 5 .
(737) EPO n® 2 9 5 .
(738) EPO n® 2 9 5 .
(739) EPO n® 2 9 5 .
(740) EPO n® 2 9 5 .
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(741) EPO n* 2 9 5 , Una e d u c a c iô n  d e  e s t e  t i p o  fu e  l a  q u e  r e c i b i ô  
G r a c ia  d e  O la v id e ,  p r im a  d e l  lim e n o , a  l a  q u e  d i c e  que  h a  
" c r i a d o  como a  u n a  h i j a "  (EPO n* 1 5 6 5 ) ,  G ra c ia  adem âs v i a  
]ô  co n  O la v id e  p o r  E u ro p a  y  s e  c o n v i r t i ô  en  e l  c e n t r o  de 
l a s  t e r t u l i a s  d e  su  p rim o  e n  M a d rid , en  S e v i l l a  y  e n  La Ca 
r o l i n a ,  d e  e l l a s  s e  p o d r i a  d e c i r  l o  mismo q u e  a  u n a  d e  l a s  
p r o t a g o n i s t e s  d e  u n a  n o v e la  d e  O la v id e  "Vos Dona C i p r i a n a ,  
s o i s ,  una  f i l ô s o f a ,  q u e  s a b r e l s  a f i a d ir  g r a c i a s  S l a  «unis- 
t a d ,  s i n  q u e  s e  l e  p u ed a  b a ld o n a r  n ad a"  EPO n “ 1 6 4 8 . E s tu a r  
do Nunez m a n t ie n e  q u e  l a  p re o c u p a c iô n  de  O la v id e  p o r  l a  
e d u c a c iô n  d e  l a  m u je r  p e r s i s t i r â  en  l o s  c u e n to s  m o ra le s  
(EPO n® 1624 y 1625) y ^ l a s  n o v e la s  (EPO n® 1644 a  1 6 5 0 ) , 
d onde  l a s  p r o t a g o n i s t e s  e r a n  m u je re s ,  " p e r s e g u ia  r e i v i n d i  
c a r  p a r a  l a  m u je r  un  p a p e l  mâs e s t im a b le  d e n t r o  de  l a s  r ê  
l a c i o n e s  s o c i a l e s  o u n a  d e n u n c ia  d e  l a  o p r e s iô n  que  a g o b ia
b a  a  l a s  m u je r e s ,  v i c t im e s  d e  l a  s o b e r b ia  m a s c u l in e ,  de  l a
e x p lo t a c iô n  s o c i a l  e  i n d i v i d u a l ,  d e l  ab u so  y h a s t a  de l a  
v i o l e n c i a "  E l  n u ev o  O la v id e ,  p â g . 10 1 .
(742) EPO n® 2 9 5 .
(743) EPO n® 1 6 2 8 , tom o IV , p â g . . 21 1 . E l " f i l ô s o f o  d e se n g a n a d o "
d e l  E v a n g e l io  e n  t r i u n f o  c r é a  un  c o le g i o  d e  n in a s  y d i c e  
l o  s i g u i e n t e  " E s ta  t r a n s f o r m a c iô n  d e  l a s  m ozas e s  a d m ira ­
b l e ,  e s  l a  q u e  mas h a  c o n t r ib u i d o  â  m udar l a s  c o s tu m b re s  
g é n é r a l e s ,  y  d a r  â  to d o s  e l  to n o  de  u rb a n id a d  y  d e c e n c ia  
q u e  s e  h a  lo g r a d o  i n t r o d u c i r .  La d ig n a  m uger q u e  p o r  ô rd e n  
d e  mi am igo  h i c e  v e n i r  de  l a  C a p i t a l  p a r a  f i a r l a  l a  E sc u e ­
l a  d e  l a s  n i n a s ,  ha  desem penado  a lta u n e n te  su  e n c a r g o ;  ha
s a b id o  i n s p i r a r l a s  t a n t a  id e a  de  l a  d ig n id a d  d e  su  s e x o ,
y  t a n t e s  p r i n c i p i o s  d e  m o d e s t ie  y  v i r t u d ,  q u e  e s t e  ha  s id o  
e l  m ô v il m âs a c t i v e ,  e l  r e s o r t e  mâs p o d e ro s o  p a r a  m e jo ra r  
l a s  c o s tu m b re s  d e  t o d o s .  D esde q u e  l o s  m ozos v i ê r o n  e s t a  
m udanza e n  l a s  m o zas , d e s d e  que  c o n o c ie ro n  que  y a  no s e  
l a s  p o d ia  a g r a d a r  co n  l a  f a m i l i a r i d a d  q u e  no p e r m i t l a n ,  n i  
co n  l a  l i c e n c i a  que  d e s p ro b a b a n , s e  v i ê r o n  o b l ig a d o s  â t o  
m ar e l  c a r a c t e r  de  l a  d e c e n c ia  y e l  r e s p e t o ,  y e s t o  ha  con 
t r i b u i d o  mucho â  d e rrau n a r e l  to n o  g e n e r a l  d e  a t e n c i ô n  q u e  .
EPO n® 1628 , tom o IV , p â g .  2 6 2 .hoy e s e l  q u e  dom ina" :
(744) EPO n® 2 9 8 , p â g . 9 8 .
(745) EPO n® 29 8 , p â g . 9 3 .
(746) EPO n® 2 9 8 , p â g s .9 3 -9 4
(747) EPO n® 2 9 8 , p â g . 9 7 .
(748) EPO n® 29 8 , p â g . 9 5 .
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(749) E s t a  f r a s e  f i g u r a b a  en  to d o s  l o s  nonvb ram ien to s e c l e s i â s t i ­
c o s  f i rm a d o s  p o r  O la v id e  como I n t e n d a n te  d e  l a s  n u e v a s  po­
b l a c i o n e s  d e  S i e r r a  M orena y  A n d a lu c la ,  v ê a n s e  p o r  e je m p lo  
l o s  n o m b ram ien to s  d e  S a n t i a g o  D id ie z  como c a p e l l â n  d e l  s i -  
t i o  d e  l o s  P ic a c h o s  (EPO n® 532) o  e l  d e  J o s é  L â z a ro  S ân - 
c h e z  R ub io  como v i c a r i o  g e n e r a l  y  c a p e l l â n  p r i n c i p a l  d e  l a s  
n u e v a s  p o b la c io n e s  d e  A n d a lu c la  (EPO n® 5 9 8 ) .
(750) EPO n® 8 2 8 , f e c h a d o  e l  21 d e  e n e ro  d e  1 7 7 0 . Los û n ic o s  que  
no cum plen  s u s  f u n c io n e s  e n  l a s  n u e v a s  p o b la c io n e s  d e  S ie ­
r r a  M orena so n  l o s  c a p u c h in o s  a le m a n e s  (q u e  no p e r m i t iô  
fo rm a ra n  c o n g re g a c iô n )  p o r  r a z o n e s  q u e  e x p o n d ré  en  e l  p rÔ - 
xim o c a p î t u l o .  Q u iso  n o m b ra r a  F r a n c i s c o  P i s c i n a  y  U rb in a  
c a p e l l â n  d e  La C a r o l in a  no  s o l o  p a r a  a t e n d e r  e l  a l im e n te  
e s p i r i t u a l  s i n o  ta m b ié n  p a r a  e n s e h a r  l o s  n u e v o s  m étodos d e  
c u l t i v e s  e u ro p e o s  a  l o s  c o lo n o s  (EPO n® 1413 y  1 5 2 1 ) . O la ­
v id e  c o la b o r ô  y s e  s i r v i ô  en  n u m e ro sa s  o c a s io n e s  d e l  c l e r o  
s e c u l a r  p a r a  e m p re n d e r  y r e a l i z a r  s u s  r e f o r m a s .  En S e v i l l a  
c o la b o r ô  co n  e l  c a r d e n a l  a r z o b i s p o  F r a n c i s c o  d e  S o i l s  F o lc h  
d e  C ard o n a  p a r a  r e a l i z a r  l a  r e fo rm a  d e  l o s  e s t u d i o s ,  i n s t a u  
r a r  un  h o s p i c io  G e n e ra l  y  r e d u c i r  e l  nûm ero e x c e s iv o  d e  c o -  
f r a d i a s ,  O la v id e  d é f in i®  a  S o i l s  como "am an te  d e l  b ie n  d e l  
estedo y d e l  p û b l i c o "  (EPO n® 1415) y d i r â  d e  ê l  "conocem os 
p o r  e x p e r i e n c i a  su  c e lo  p o r  l a  d i s c i p l i n a  e c l e s i â s t i c a ,  su  
l i b e r a l i d a d  s ie m p re  p r o n t a  a  b i e n  g e n e r a l ,  su  g ra n d e  c o r a -  
z6n  c a p a z  d e  l a s  m âs a l t a s  e m p re s a s ,  su  amor p o r  l a  n a c iô n ,  
y ,  s o b r e  to d o ,  l a  t e r n u r a  co n  q u e  ama a l  r e y  y  l o  s i r v e "  
(EPO n® 2 9 4 ) .  E s te  a r z o b i s p o  f u e  uno d e  l o s  e c l e s i â s t i c o s  
q u e  j u n t o  a  J o s é  R am lrez  d e  A r e l l a n o ,  o b is p o  d e  B u rg o s , Jo  
s£  C l im e n t ,  d e  B a r c e lo n a ,  F e l i p e  B e r t r â n ,  d e  S a la m a n c a , Ma 
n u e l  R ub ln  d e  C e l i s ,  d e  C a r ta g e n a ,  A g u s t ln  d e  L ezo y  P a lo -  
m iq u e , d e  Peunplona e n t r e  o t r o s  c o la b o r a r o n  co n  l a  c o ro n a .  
L os in f o rm e s  s o b r e  l a s  r e f o r m a s  d e  e s t u d i o s  e s t â n  f i rm a d o s  
como v im os e n  e l  c a p î t u l o  p r im e ro  p o r  O la v id e ,  e l  c i t a d o  
c a r d e n a l  a r z o b i s p o  y L u is  A n to n io  C â rd e n a s .  Los p ro b le m a s . 
f u e r o n  d i s c u t i d o s  p o r  l o s  t r è s  y a y u d a d o s  p o r  " o t r a s  m uchas 
p e r s o n a s  a s l  e c l e s i â s t i c a s  como s e c u l a r e s  y to d a s  de  l a  ma 
y o r  i n s t r u c c i ô n  y  v i r t u d " .  Lo e x p u e s to  en  l o s  in fo rm e s  e s  
" e l  d e s e o  d e  l a  p a r t e  mâs s a n a  d e  e s t a  c iu d a d  d e  l a  que l o s  
t r è s  que  firm am o s som os e l  ô rgano^(E P O  n® 3 1 3 ) .  En e l  E van­
g e l i o  en  t r i u n f o  l a s  r e f o rm a s  p r o p u e s ta s  p o r  e l  " f i l ô s o f o  
d e s e n g a n a d o "  l a s  l l e v a r â  a  c a b o  m e d ia n te  e l  c u r a  d e l  l u g a r .
Los e s t a u t o s  de  l a  S o c ie d a d  P a t r i ô t i c a  d e  S e v i l l a  t r a t a n  de 
a t r a e r  a l  c l e r o  s e c u l a r  p a r a  q u e  t r a b a j e  en  l a  r e g e n e r a c iô n  
d e l  p a l s  "L os p â r r o c o s ,  q u e  d i s p e r s e s  en  l o s  L u g a re s  p e q u e ­
n o s  de  e s t a  A n d a lu c la ,  s e  v e n  p r e c i s a d o s  a  v i v i r  con  l a  gen  
t e  d e l  caunpo, p u e d e n  s e r  d e  m ucha u t i l l d a d ,  p o r  que n e c e s a -  
r i a m e n te  i n s t r u i d o s  en  e s t e  A r te  (  l a  a g r i c u l t u r ^  p ueden  
a g r e g a r s e  a  l a  c l a s e  d e  s o c i o s  d e  m é r i t o  y e x h o r t e r  a su s  
f e l i g r e s e s  a l  t r a b a j o  y  a  l a  e x p e r i e n c i a ;  c u y o s  a v i s o s  s e -  
r â n  ig u a lm e n te  û t i l e s  q u e  l o s  d e  l a  m ism a S o c ie d a d "  (d o c u -
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m en to  n® 7 d e l  t e r c e r  tom o d e  e s t a  t e s i s ) . E s ta  n ueva  fu n -  
c iô n  a s ig n a d a  a l  c l e r o  p a r  O la v id e  ta m b ié n  l a  co m p a rte  Cam 
poroanes, v é a s e  M anuel Bus t o  R o d r ig u e z , o p . c i t . p ^ g s .  61 
a  64 y  o t r o s  a n te s  que  J o v e l l a n o s  h i c i e s e  h in c a p ié  en  e l l o ,  
v é a s e  e n  e s t e  s e n t id o  G o n za lo  A n es , E conom la e  " l l u s t r a c i ô n " 
p â g .  204 y  F e rn a n d o  D iez  R o d r ig u e z , P re n s a  a g r a r i a  en  l a  ~  
E sp an a  d e  l a  I l u s t r a c i ô n ,  E l  se m a n a r io  de  A g r ic u l tu r a  y A r­
t e s  d i r i g i d o  a  l o s  P â r r o c o s  (1 7 9 7 -1 8 0 8 ) ,  M ad rid , S e c r e t a r i a  
de  E s tu d io s  À g r a r i o s , 19Ô0.
(751) EPO n® 2 9 4 . En e l  In fo rm e  s o b r e  l a  Ley A g r a r i a , t p a t a  d e  nue
vo  l a  c o n g ru a  y  e h  c o n c r e t e  que l o s  c l é r i g o s  no
e n g a n e n  en  e s t a  m a t e r i a  y  s e  o rd e n e n  p o b re s  (EPO n* 328, 
p â g s .  4 1 0 -4 1 1 ) ,  l o  t r a t a r e m o s  en  un e p i g r a f e  p o s t e r i o r  de 
e s t e  c a p i t u l e .
(752) E s to s  e s t u d i o s  d e  g re u n â tic a  l o s  p o d r i a  a p re n d e r  en  un c e n ­
t r o  q u e  O la v id e  p ro p o n e  e s t a b l e c e r  e n  S e v i l l a  y que  e s t a b a  
a b i e r t o  a  to d o s  l o s  q u e  q u ie r a n  i r  p r e v io  p ag e  de  una m ôdi 
c a  p e n s iô n .  En e s t e  c e n t r o  s e  s e g u i r â  e l  s i g u i e n t e  p la n  de 
e s t u d i o s :  "En e l  p r im e r  an o  y p r im e ra  c l a s e  s e  e s t u d i a r â  
l a  g ra u n â tic a  d e  l a  le n g u a  c a s t e l l a n a  d e  A n to n io  d e  L e b r i j a  
y l a  l a t i n a  d e  Ju a n  G e ra rd o  V o s s io , t r a d u c id a  a  n u e s t r o  
id io m a .
En e l  seg u n d o  s e  em p ez a râ  a  t r a d u c i r  d e  l a t i n  en  c a s t e l l a ­
no p o r  l a s  f â b u l a s  d e  P h e d ro  y  e p i s t o l a s  de  C o rn e l io  N epo- 
t e ,  J u l i o  C é s a r ,  Q u in to  C u rc io  y s e l e c t a s  d e l  mismo C ic e -  
rô n  e x p l ic a n d o  a n a l i t i c e u n e n te  l a s  r e g l a s  g r a m â t i c a le s  de  
ca d a  u n a  d e  l a s  lo c u c i o n e s .
En e l  t e r c e r o  c o n t i n u a r â  e l  e j e r c i c i o  de  l a s  t r a d u c c io n e s  
a n t e c e d e n t e s . Se coropondrân  en  l a t i n  d o s tem as que  s e  d i e -  
r e n  en  c a s t e l l a n o  y s e  a n a d i r â  l a  e x p l i c a c i â n  d e  l a  p o e s ia  
l a t i n a  y  l a  t r a d u c c id n  d e  V i r g i l i o ,  H o ra c io  y O v id io .
En e l  c u a r t o  seguhrâ l a  t r a d u c c iô n  de  l o s  p o e ta s  a n t e r i o r e s  
a  q u e  s e  a g r e g a r â  l a  d e  l a s  co m ed ia s  d e  T e re n c io  y  s e  e s t u  
d i a r â  la .  r e t ô r l c a  d e  J u a n  G e ra rd o  V o s s io ,  com poniendo  o r a -  
c io n e s  l a t i n a s  mâs e x te n s a s  y s u j e t a s  a  to d a s  l a s  r é g l a s  
e s t u d i a d a s "  (EPO n® 297).
(753) EPO n® 2 9 8 , p â g s .  1 1 9 -2 2 0 . La F a c u l t a d  d e  F i l o s o f i a  s e  l i a
maba a n t e s  de  A r te s  y a h o ra  d e  F i s i c a ,  v é a s e  EPO n® 298, 
p â g s .  177 a  1 3 0 .
(754) EPO n® 2 9 8 , p â g . 1 2 0 .
(755) EPO n* 298 , p â g s .  1 2 5 -1 2 6 .
(756) EPO n® 2 9 8 , p â g . 1 2 8 .
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(757) EPO n® 298 , pâg . 15 3 .
(758) EPO n® 298, pâg . 153 .
(759) EPO n® 298, pâg . 15 8 .
(760) EPO n® 294 .
(761) EPO n® 294 .
(762) EPO n® 294 .
(763) EPO n® 294.
(764) EPO n® 294 .
(765) EPO
t a s
dos
n® 2 9 4 . E l m étodo  d e  e s t u d i a r  e s t a s  m a t e r i a s  p r o p u e s -  
p o r  O la v id e  e s  m oderno : " R e s p e c to  d e  que l o s  o r d e n a -  
no so n  y a  m uchachos p o r  su  e d a d , y l o s  suponem os i n s
t r u î d o s  en  l o s  c u r s o s  d e  U n iv e r s id a d ,  n o s  p a r e c e  que  e l  
e s t u d i o  d e l  S e m in a r io  no s e  h ag a  p o r  e l  m étodo  de  c â t e -  
d r a s  y l e c c i o n e s ,  s in o  p o r  c o n f e r e n c i a s  y acad ém icam en te  
( . . )  y c ad a  uno p o d râ  e s t u d i a r  l o  que q u ie r a  en  l a s  h o ­
r a s  d e te r m in a d a s  p a r a  e l l o .  T odos l o s  d i a s  se  j u n t a r â n  
a una  s e n a l a d a ,  a s i s t i e n d o  e l  P r e f e c t o  d e  l a  c l a s e ,  q u ie n  
d e s p u é s  de h a b e r  c o n f e r id o  e n t r e  s i ,  l e s  p r e g u n ta r â  s a l -  
te a d a m e n te  p a r a  que  re s p o n d a n  s i n  p r e v e n c iô n  y s e  re c o n o £  
can  l o s  d e s c u i d o s " .  S o b re  o t r a s  r e fo rm a s  de  lo s  s e m in a r ie s  
en  e l  s i g l o  X V III , v é a s e  e l  l i b r o  de  F r a n c i s c o  M a r tin  H e r­
n ân d ez  y J o s é  M a r t in  H e rn â n d e z , Los s e m in a r io s  e s p a n o le s  
en  l a  êp o ca  d e  l a  i l u s t r a c i ô n .  E nsayo  de  una p e d a q o c ia  e c l e  
s i â s t i c a  en  e l  s i g l o  X V III , M a d r id , C . S . I . C . , 1 9 7 3 .
(766) EPO n® 294 .
(767) EPO n® 328 , p â g . 375 .
(768) EPO n® 328 , p â g . 3 7 2 .
(769) EPO n® 328 , p â g s .  3 7 2 -3 7 3 .
(770) EPO n® 328 , p â g . 3 7 3 .
E l M em oria l A ju s t a d o , M a d r id , 1 7 8 4 , r e c o g e  un in fo rm e  de  
un  v e c in o  de  S e v i l l a ,  C r i s t o b a l  P a rd o , en  e l  que p id e  l a  
t a s a  p a r a  l a  t i e r r a . ( f o l s .  80 a 83) y e l  in fo rm e  d e l  p e r
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s o n e r o  de S e v i l l a  p id e  "un s i s te m a  nuevo  de  a r r e n d a m ie n to  
con t a s a ^ ( f o l i o s  83 a 9 4 ) .  En cam b io , O la v id e  como l a  Au- 
d i e n c i a  de S e v i l l a  e s t â n  en  c o n t r a  de  l a  t a s a  ( e l  in fo rm e  
de  e s t a  û l t i m a ^ f o l i o s  94 v® a  102) .
(771) EPO n® 328, p â g . 399
(772) EPO n® 328, p â g . 400
(773) EPO n® 328, p â g . 401
(774) EPO n® 328, p â g . 409
(775) EPO n® 328, p â g . 409
F r a n c i s c o  Româ y R e s e l l  p ro p o n e  l a  fo rm a c iô n  de pequenos 
p r o p i e t a r i o s ,  e n t r e  l a s  m û l t i p l e s  m ed id a s  que  expone p a ra  
e s t e  f i n  f i g u r a  l a  r e p a r t i c i ô n  p ro p o r c io n a d a  de  l a s  t i e ­
r r a s  "o  e s p e c ie  de le y  a g r a r i a "  y que  s e  iraponga l a  e n f i -  
t é u s i s  como en C a ta lu n a ,  en b e n e f i c i o  " d e l  p r o p i e t a r i o  en 
p e r c i b i r  l o s  la u d e m io s  y r e n t a s  s i n  e l  m enor t r a b a j o ,  y 
d e l  la b r a d o r  en  h a c e r  su y o s  l o s  f r u t o s ,  con  una  s e g u r id a d  
p e r p é tu a ,  que  f i j a  su  d o m in io , l e  an im a in c e s a n te m e n te  a 
m e jo r a r  l a s  t i e r r a s " .  Las s e r ia le s  de l a  f e l i c i d a d  de E s­
pan a  y m ed io s de h a c e r l o s  e f i c a c e s ,  M a d rid , Im p re n ta  de 
D, A n to n io  MÙnoz d e l  V a l l e ,  1768 , p â g s .  1 9 -2 0 -  S i s t e r n e s  X 
F e l i u  p ro p o n e  un modo de  fo rm a r  p eq u en o s  l a b r a d o r e s  p a r e  
c id o  a O la v id e ,  s e  d i s t i n g u e  a g ra n d e s  r a s g o s  e n t r e  t i e ­
r r a s  c o n c e j i l e s  y e s t a t a l e s  p o r  una p a r t e  y l a s  p a r t i c u ­
l a r e s  p o r  o t r a  p a r t e .  P a ra  l a s  p r im e ra s  p ro p o n e  e l  c e n so  
e n f i t e û t i c o  o l a  v e n ta  seg û n  e l  c a s o  y p a r a  l a s  segunda 
e l  c e n so  e n f i t é u t i c o ,  cu ando  s e  e s t a b l e z c a n  15 f a m i l i a s  
en  l a s  t i e r r a s  de un p a r t i c u l a r  fo rm a râ n  una p o b la c iô n  -  
d ô n d o s e le  e l  t i t u l o  de  b a rô n  y l a  j u r i s d i c c i ô n  s o b re  
e l l a s ,  en c a s o  de  s e r  e l  p a r t i c u l a r  g ra n d e  de  E sp a n a , e s  
t a s  t i e r r a s  guedan  l i b r e s  de  m ayo razgo  o f i d e ic o m is o .
Id e a  de l a  l e y  a g r a r i a  e 's p â n o la . L u is  M a rc e lin o  P e re y ra  
e s t a  a f a v o r  d e  l a  fo rm a c iô n  de  p eq u en o s  l a b r a d o r e s  p e ro  
aunque  e l  c o n t r a t o  e n f i t é u t i c o  l o  c o n s id é r a  p o s i t i v e  me­
j o r  s é r i a  l a  com pra y l a  v e n ta :  "N i e l  c a n o n , que paga  e l  
e n f i t é u t a  l e  s i r v e  en  r e a l i d a d  de  e s t im u lo  p a r a  e l  m e jo r 
c u l t i v o  de su  cam po. P ru e b a  d e  e l l o  e s  que no s e  ven m e jo r  
c u l t i v a d a s  a q u e l l a s  t i e r r a s ,  p o r  l a s  c u a le s  p ag a  e l  l a b r a  
d o r  a lg u n a  p e n s iô n ,  que  l a s  que  p o s e e  l i b r e  de  to d a  c a r g a ' 
R e f le x io n e s  s o b r e  l a  l e y  a g r a r i a  de  q u e  s e  e s t a  t r a t a n d o  
en e l  C o n se io l  p â g . 3 5 . La o p in iô n  d e  J o v e l l a n o s  l a  v e r e -  
mos mâs a d e l a n t e .
(776) EPO n® 328, p â g . 41 1 . Y a n a d e  "E l R ev eren d o  C a rd e n a l A rzo 
b is p o  de  S e v i l l a ,  l l e n o  d e  c e lo  y am or p o r  l a  d i s c i p l i n a
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se  me ha q u e jado de l a  t r i s t e  n e c e s id a d  en que se  v e  de 
O rd e n a r a m uchos q u e , arm ados con e s t o s  in s t r u m e n to s  de 
c a p e l l a n î a s  f i g u r a d a s ,  p id e n  l a s  O rd e n e s , s i n  que j u s t a -  
raen te  s e  l e s  pu ed a  n e g a r , p o rq u e  e s  f â c i l  a v e r ig u a r  l a  
f i c c i ô n ,  y s e  t r a n s fo r m a n  en  c l é r i g o s ,  m end igos in d e c e n  
t e s  y n é g o c ia n t e s " .  Como v erem os mâs a d e l a n t e  p ro p o n e  que  
en e l  c a s o  de  l o s  c a p e l l a n e s  s e  e n a je n e  a  c e n so  r é s e r v â t ^  
vo o e n f i t é u t i c o  p o r  l a  m ayor c u o ta  q u e  p r e s c r i b e  e l  g o -
b ie r n o (EPO n® 3 2 8 , p â g . 4 1 7 ) .
(777) EPO n® 328, p â g . 4 1 7 .
(778) EPO n® 328, P âÿs . 4 1 7 -4 1 8 .
(779) EPO n® 329 y 330 re s p e c t iv a m e n te
(780) EPO n® 328, p â g . 418 .
(781) EPO n® 328, p â g . 419 .
(781 b i s )  E l em pleo  de l a  p e r s u a s iô n  l o  d e j a  c l a r o  a l  f i n a l  d e  
su  e x p o s i c iô n ;  "Me p e rs u a d o  a que e s t a s  l e y e s  s o l a s ,  t a n  
su a v e s  como s o n , p u es  no in d u c e n  v i o l e n c i a  a n a d ie ,  p r o -  
d u c i r â n  e l  e f e c t o  que s e  d e s e a ,  p o rq u e  to d o  p r o p i e t a r i o ,  
b ie n  l o  s e a  d e  t i e r r a s  l i b jc s ,  b ie n  de  v in c u l a d a s ,  de i g l e  
s i a s  ymanos m u e r ta s ,  p r o c u r a r â  h a c e r  a r r e n d a m ie n to s  l a r ­
g o s y de p e q u e n a s  s u e r t e s ,  c e r c a d a s  y h a b i t a d a s  p o r  l o s  
c o lo n o s ,  que fo rm a râ n  un p u e b lo  de  su  c o r t i j o ,  y s e  c o n s e  
g u i r â  e l  p r im e r  m ed io  d e  q u e , e l l o s  m ism os, fo m en ten  e s ­
t o s  a r r e n d a d o r e s  de p o ca  t i e r r a ,  que  p o r  su  l a r g o  a r r i e n  
do equ îva lgan  a p eq u en o s  p r o p i e t a r i o s "  (p â g . 422) .
(782) EPO n® 328 , p â g . 421 .
(783) EPO n® 328 , p â g . 4 2 1 . Pone un e je m p lo  p a ra  d e m o s t r a r lo .
(784) EPO n® 1628 , tom o IV , p â g . 167 .
(785) EPO n® 1628 , tom o IV , p â g . 165 .
(786) Nov. R eco p . 1 . 1 1 , t .  1 9 , 1 . 7 . S o b re  l i b e r t a d  de  c o m e rc io
v é a s e  G onza lo  A n es, L as c r i s i s  a g r a r i a s  en  l a  E spana  m o d er- 
n a ;  P i e r r e  V i l a r  " C o y u n tu ra s .M o tin  d e  E s q u i la c h e  y c r i s i s  
d e l  A n tiq u e  R égim en" en  H id a lg o s ,  a m o tin a d o s  y g u e r r i l e r o s . 
P u e b lo  y p o d e re s  en l a  h i s t o r i a  de  E s p a n a , B a r c e lo n a , C r i ­
t i c a  , 198 2; L a u ra  R o d rig u e z  D ia z , R eform a e I l u s t r a c i Ô n  en 
l a  E sp an a  d e l  s i g l o  X V III; P e d ro  R o d rig u e z  Campom anes, Ma-
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d r i d ,  F .U .E . ,  1 9 7 3 ; V ic e n te  L lo m b a r t ,  P e n sa m ie n to  y t e o r l a  
. . .  ; y M a rc e lo  B i t a r  L e t a y f ,  E c o n o m is ta s  e s p a n o le s  d e l  s i ­
g lo  X V II I , M a d r id , E d ic io n e s  C u l tu r e  H is p â n ic a ,  1 9 6 8 . V ic e n  
t e  L lo m b a rt d i s t i n g u e  e n t r e  a q u e l l o s  q u e  d e f e n d ia n  " l a  e c o ­
nom la m o ra l d e  l o s  p o b re s "  y "un m o d elo  de  l a i s s e z - f a i r e " .
(787) G o n za lo  A nes, L as c r i s i s  a g r a r i a s . . . ,  p â g . 14 1 .
(788) L u cas  B e l t r â n ,  H i s t o r i a  d e  l a s  d o c t r i n e s  e c o n ô m ic a s , 2 a . 
e d i c i ô n ,  B a r c e lo n a ,  T e id e ,  1970 , p â g . 4 6 .
(789) D ice  U z ta r i z  "a  f i n  d e  q u e  se  p u e d a  e x e c u t a r  l ib r e m e n te  e l  
p a s s e ,  y c o m e rc io  d e  to d o s  l o s  g e n e r o s ,  y f r u t o s  en  to d o  
l o  i n t e r i o r  d e  l a s  P r o v i n c i a s  de E sp an a  (a e x c e p c iô n  de 
N a v a r r a ,  y C a n ta b r i a )  l o  q u e  da m as f a c i l i d a d ,  no so lam en  
t e ,  a l o s  re y n o s  e s t r a n o s ,  s i n o  ta im biên  â que  s e  p u ed an  -  
s o c o r r e r  mâs f r a n c a m e n te  u n a s  P r o v i n c i a s  a  o t r a s ,  ya  v e n -  
d ie n d o  l o s  g e n e r o s ,  y f r u t o s ,  que  ab u n d an  en  l a s  u n a s ,  pa 
r a  s u p l i r  l a  f a l t a , o e s c a s e z  de  o t r a s ,  y p e rm u tâ n d o lo s  
con  r e c î p r o c a  c o n v e n e i e n c i a  de  l o s  P u e b lo s ,  no s o lo  p o r
l a  q u e  t i e n e n  en  p r o v e e r s e  de l o s  q u e  n e c e s i t a n  p o r  e l  me 
d io  s u a v e ,  y n a t u r a l  d e  d e s p a c h a r  l o  que  l e s  s o b r a ,  s in o  
ta m b ié n  p o rq u e  a s l  t i e n e n  m e jo r ,  y mas s e g u r a  s a l i d a  l o s  
e x p r e s s a d o s  g e n e r o s ,  y f r u t o s ,  y c o n s e q u e n te m e n te  s e  f omen 
t a  e l  a d e la n ta m ie n to  d e  l a s  m a n u f a c tu r a s ,  y d e l  c u l t i v o  de  
l a s  t i e r r a s ,  a l  mismo tie m p o  que  s e  d is m in u y e  l a  in t r o d u c  
c iô n ,  y consum o d e  m e r c a d e r l a s ,  y c o m e s t i b le s  de  P a i s e s  p e  
q u e n o s"  (p â g . 1 3 9 ) .  La p r im e ra  e d i c i ô n  d e l  l i b r o  de  U z ta -  
r i z  s e  h iz o  en  1 7 2 4 , l a  seg u n d a  e n  1742 y l a  t e r c e r a  en  
17 5 7 . R e c ié n te m e n te  s e  h a  p u b l i c a d o  u n a  e d i c i ô n  f â c s i m i l  
de l a  seg u n d a  e d i c i ô n  co n  una  i n t r o d u c c i ô n  de  G a b r ie l  F ra n  
c o , M ad rid , A g u i l a r ,  1768 (que e s  l a  e d i c i ô n  que  u t i l i z e  
en  l a s  c i t a s ) . Fue e l  û n ic o  l i b r o  d e  un e s p a n o l  c i t a d o  p o r  
Adam S m ith  en  La R iq u e z a  d e  l a s  n a c i o n e s , v é a s e  e d i c i ô n  
M éxico , F .C .E .1  1 9 7 9 , p â g .  797 . S o b re  U z t i r i z  a p a r t é  de 
l a  " I n t r o d u c c iô n "  de  G a b r ie l  F ra n c o ,  v é a s e  E a r l  J .  H a lm il 
to n  "N uevo exâraen d e l  m e r c a n t i l i s m e  d e  Ger-ônimo d e  U z ta -  - 
r i z  (1 6 7 0 -1 7 3 2 )"  en  E l f l o r e c i m i e n t o  d e l  c a p i t a l i s m e  y 
o t r o s  e n s a y o s  de h i s t o r i a  e c o n ô m ic a , M a d rid , A l i a n z a , 1984 
y R eyes F e rn â n d e z  D urân  "G erôn im ô^^e  U z t a r i z .  L as f u e n t e s  
de su  p e n sa m ie n to  e c o n ô m ic o " , en  I . C . E . , n® 512 , p â g s .  7 5 
a 100 .
(790) M igue l Z a b a la  y A unon, o p . c i t . , p â g . 9 2 .
(791) Ib id e m , p â g . 9 3 .
(792) V é a se , D is c u r s o  s o b r e  e l  fo m en te  de  l a  i n d u s t r i e  p o p u l a r , 
p â g . 112 .
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(793) B e rn a rd o  W ard, o p . c i t . , p S g . 173 .
(794) S e rS  p u b l ic a d o  a n o s  mâs t a r d e  con  e l  t i t u l o  " P a p e l  û t i l
y  c u r i o s o s  de r e f l e x i o n e s  de  don F r a n c i s c o  C ray  W inc)îel 
e s c r i t o  a l  m arq u és  de S q u i la c h e ,  que m o tiv ô  u n a  ju n t a  que 
s e  tu v o  e l  d îa  28 de  a g o s to  de  1761 s o b r e  c o m e rc io  de t r i  
go p a ra  que  é s t e  s e a  l i b r e  en  lo  i n t e r i o r ,  p u e s  d e  e l l o s
s e  s ig u e n  m uchas u t i l i d a d e s " , S e m in a r io  E r u d i to  de  V a l l a -
d a r e s  XXXIV, 1790 , p S g s . 132 a 149 .
(795) A .C .C . 2 4 -9 , en e s t e  l e g a j o  taunbiên  s e  e n c u e n t r a  l a  c a r t a  
e n v ia d a  p o r  E s q u i l a c h e  a l  g o b e rn a d o r  d e l  C o n se jo  fe c h a d a  
e l  9 de a g o s to  d e  17 64 y a Campomanes e l  11 d e  a g o s to  de
1764 .
(796) E s ta  t i e n e  e l  t i t u l o  co m p le to  d e  Res p u e s t a  f i s c a l  s o b re  
a b o l i r  l a  t a s a  y e s t a b l e c e r  e l  c o m e rc io  de  g r a n o s , A .C .C . 
2 4 -21  B.N.M . U /10772 , U /11035 y 2 /6 3 1 9 0 . En A .H .N . C en­
s é  j o s  l e g .  3595 e s t é  l a  r e s p u e s t a  de  Campomanes y Lope de 
S i e r r a .
(797) R e s p u e s ta  f i s c a l , p â g . 107 , en  o t r o  p â r r a f o  d i c e  " lo s  mer 
c a d e r e s  p Q b lic o s  de g ra n o s  en  e l  R eyno, baxo  d e  a lg u n a s  
d e c l a r a c io n e s  y c a l i d a â e s ,  so n  l o s  ap o y o s  mas f i r m e s  de  
l a  A g r i c u l tu r a  n a c i o n a l , p a r a  d a r  s a l i d a  con  e s t im a c iô n  
a l  g ra n o  en  l o s  a n o s  a b u n d a n te s ,  y p a r a  g u a r d a r l e , i n t r o -  
d u c i r l e ,  y v e n d e r l e  con  com odidad  en  e l  de  c a r e s t î a " ,  p â g . 
1 1 7 . P a l a c i o  A ta rd  s e n a l a  que  e l  f i n  de l a  P ra g m S tic a  de
1765 s o b r e  l i b r e  co m e rc io  y a b o l i c iô n  d e  l a s  t a s a s  tu v o  
d o s  o b j e t o s :  fo m e n ta r  l a  p ro d u c e iô n  (a b u n d a n c ia  de m ercan  
c ï a s )  y e s t i m u l a r  l a  c o m p e te n c ia  ( c o n c u r r e n c ia  d e l  m e rc a -
d o ) , A lim e n ta c if in  y a b a s t e c im ie n to  d e  M adrid  e n  l a  se g u n -
da m i ^ d  d e l  s i g l o  X V III , M a d rid , I n s t i t u t e  d e  E s tu d io s  
de  M ad rid , C . S . I . C . ,  À yuntarai e n t o  d e  M ad rid , 1 9 6 6 .
(798) V ic e n te  L lo m b a r t ,  P e n sa m ie n to  y t e o r l a . . . ,  tom o I ,  p â g s .  
323 a 3 2 7 . S e n a la  que Campomanes e s c r i b e  9 a n o s  a n te s  que 
T u rg o t su  M a r s e l l e s a  d e l  T r ig o  y 6 a n o s  q u e  l a s  C a r ta s  s o ­
b r e  l a  l i b e r t a d  de  c o m e rc io  d e  g ra n o s  de  Q u esn ay . E l l i ­
b r e  de  H e r b e r t  E ssa y  s u r  l a  p o l i c e  ( ^ n é r a l  d e s  g r a i n e s
(17 53) f i g u r a b a  en  l a  b i b l i o t e c a  de Campomanes (v é a s e  Apên 
d i c e  I I I ,  p â g . 24 3 de l a  e d ic iô n  d e l  D is c u r s o  s o b r e  l a  i n -  
d u s t r i a  p o p u la r  de J .  R eed er) y s e  t r a d u j o  a l  c a s t e l l a n o  
(v é a s e  Jo h n  R eed er " B i b l i o g r a f l a  d e  t r a d u c c io n e s  a l  c a s t e ­
l l a n o  . . . " ) ,
(799) G onza lo  A n es, L as c r i s i s . . . ,  p â g . 346 .
(800) A uto  A co rdado  d e l  5 de  mayo d e  1776 s o b r e  n o m bram ien to
de d ip u ta d o s  y s l n d i c o  p e r s o n e r o  d e l  comûn d e  l o s  p u e b lo s  
p a r a  e l  buen  ré g im e n  y a d m i n i s t r a c i ô n  de  su s  a b a s to s  N ov.
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R e c o p . , le y  1 , t i t u l o  18 , l i b r o  7 , com plem en tada  con l a  
I n s t r u c c i d n  d e l  26 de  ju n i o  d e  1766 s o b re  e le c c iô n  a n u a l 
d e  d ip u ta d o s  y p e r s o n e r o  d e l  com ûn, u s o s  y p r e r r o g a t i v a s  
d e  e s t o s  o f i c i o s ,  N ov. R eco p , l e y  4 0 , t i t u l o  16, l i b r o  7. 
S o b re  l a s  f u n c io n e s  de  l o s  d ip u ta d o s  y p e r s o n e r o s ,  v é a se  
J a v i e r  G u illam o n , L as r e fo rm a s  de  l a  a d m in i s t r a c iô n  l o c a l  
d u r a n t e  e l  r e in a d o  de  C a r lo s  I I I , M a d r id , I n s t i t u t o  de 
E s tu d io s  6e A d m in is t r a c iô n  L o c a l ,  1 9 8 0 .
(801) P e d ro  R o d rig u e z  d e  Campomanes y J o s é  Monino a M iguel de 
M ûzqu iz , M adrid  6 de  ju n i o  d e  1 7 6 7 , A .H .N . G o b e rn ac ién  
l e g .  2152 n° 5, r u b r i c a d a .
S o b re  l a  r e n u n c ia  p r e s e n ta d a  p o r  O la v id e  v é a n se  lo s  EPO 
n° 39 y 40 y A.V.M . S e c r e t a r l a  2 -2 2 5 -2  y D e fo u rn e a u x , P a­
b lo  d e  O la v id e  e l  a f r a n c e s a d o . . . , c a p l t u l o  IV , s e n a la  que 
a l  duque de P r i a s  l e  v o ta r o n  lo s  a p o d e ra d o s  de  l o s  C inco 
G rem ios M ayores m ie n t r a s  O la v id e  no r e c i b i ô  n in g û n  v o to  
d e  e l l o s  p o rq u e  no e r a  de f i a r  a p r i o r i  un e s p l r i t u  ta n  
in n o v a d o r .
(802) E s ta s  c a r t a s  e s c r i t a s  a M anuel Roda en  A.V.M. C o rre g id o r
1 -2 7 0 -4 9  y 1 -2 4 9 -1 6  co n  f e c h a s  d e  29 y 30 de  s e p t ie m b re
d e  1 7 6 6 , c i t a d a s  p o r  C o n c e p c iô n  C a s t r o  en "La p o l i t i c s  
i l u s t r a d a  y e l  a b a s t e c im ie n t o  d e  M adrid"  en  H i s t o r i a  e c o -  
nôm ica  y p e n sa m ie n to  s o c i a l , e d i c i ô n  e in t r o d u c c i é n  de -  
G o n za lo  A nes, L u is  A ngel R o jo  y P e d ro  T edde , M ad rid , 198 3 
p â g s .  2 2 4 -2 2 5 .
(803) S o b re  e l  m ercado  a l i m e n t i c i o  m a d r i le n o  en  e l  s i g l o  X VIII
v é a s e  Ma. Carmen G a rc ia  M o n e r r is  y J o s é  L u is  P e s e t :  "Los
g re m io s  m enores y e l  a b a s t e c im ie n t o  de  M adrid  d u r a n te  l a  
i l u s t r a c i ô n " , Moneda y C r é d i t e , n® 140 , m arzo  de 1977 . So 
b r e  e l  R ea l P eso  v é a s e  O rd e n a n z a s , que  manda S .M ., o b s e r ­
v e r  p a r a  e l  G o b ie rn o  y Â ^ i n i s t r a c i é n  d e l  P eso  R ea l p r o -  
p io s  de  e s t a  v i l l a  de  M adriid , r e p r o d u c id a  en  e l  tomo t e r -  
c e r o  de  e s t a  t e s i s ,  d o cu m en te  n® 3 . Ju a n  Sem pere y G u a r i-  
n o s  en  e l  D is c u r s o  s o b re  l o s  p ô s i t o s  d i c e . "Los, p ô s i t q s ,  r e  
g i s t r o s ,  t a s a s ,  p o s t u r a s  y to d a  c l a s e  de  v i o l e n c i a s  a lo s  
p r o p i e t a r i o s  y c o m e r c ia n te s  f u e r o n  n u e s t r a  p o l l t i c a  a lim e n  
t i c i a  en  to d o  e l  s i g l o  X V III y e l  mismo s i s te m a  d u rô , a 
p e s a r  de l a  in g e n u a  y h o n r r a d a  c o n f e s iô n  d e l  C o n se jo  de  -  
C a s t i l l a  c a s i  to d o  e l  X V II I" , C o le c c iô n  Sem pere y G u a r in o s , 
tomo V i l l ,  s i g .  9 /5 2 1 0 , f o l i o s  296 a  41 5 .
(803 b i s )  P a b lo  de O l a v i d e . . . ,  p â g . 71 .
(804) V éase  l o s  do cu m en tes s o b r e  e s t e  a s u n to  A.V.M. S e c r e t a r l a
2 -2 2 5 -2  y c a p l t u l o  IV d e l  l i b r o  d e  D e fo u rn e a u x , P a b lo  de 
O l a v i d e . . .
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(805) EPO n° 50 , f e c h a d o  e l  15 de  mayo de 17 6 7 .
(806) EPO n® 50 .
L ope d e  D eza en  su  G o b ie rn o  p o l i t i c o  de  a g r i c u l t u r a , Ma­
d r i d ,  V iu d a  B a lb o a , 1618 d i c e  q u e  " q u e r e r  e s t a b l e c e r  p r e
c i o  c i e r t o  a l o  que e s  t a n  i n c i e r t o ,  cuyo  v e r d a d e r o  g o b e r  
n a d o r  e s  e l  t ie m p o  que  l a  su b e  y l a  b a j a ,  no e s  c o n g ru e n ­
t e ,  n i  p u e d e  a n d a r  a j u s t a d o ,  n i  a f i j a b l e  q u ie n  no t u v i e r e  
a su  d i s p o s i c i ô n ,  l a s  l l u v i a s ,  de  mâs te m p o r a le s ,  p a r a  que 
s ie m p re  te n g a  u n ifo rm e  l a  c o s e c h a " ,  p â g . 55 .
(807) EPO n® 5 0 .
(808) J u a n  B a u t i s t a  G o iz u e ta  "Resum en de  l a s  u t i l i d a d e s  que  ha 
t r a i d o  a l  E s ta d o ,  a l  c o m e rc io  g e n e r a l  de l a  n a c iô n  y a -  
l a  R e a l H a c ie n d a  l a  C om pahîa R e a l G u ip u zco an a  de  C a r a c a s .  
Con l a s  r e f l e x i o n e s  q u e  o c u r r r e n  en  su  a s u n to  c o n t r a  e l  
s i s t e m a  d e  l i b r e  c o m e rc io , p o r  l o  r e s p e c t i v o  a l a  p r o v in  
c i a  d e  V e n e z u e la " .  M adrid  24 d e  o c tu b r e  d e  1 7 6 4 . A .C .C . 
l e g .  4 9 -4 .
(809) E s te  in fo rm e  de  G o iz u e ta  en  A .V.M . L ib ro  d e  A cu e rd o s  d e l  
E x c e le n t i s im o  A y u n ta m ie n to  d e  M ad rid l 1767 , tomo I , s e s i é n  
d e l  19 de  mayo o en  e l  mismo a r c h iv o  y s e s i ô n ,  L ib ro  de  
A c u e rd o s  d e  A b a s to , fe c h a d o  e l  18 de mayo de  17671
(810) EPO n® 4 5 , fe c h a d o  e l  13 d e  f e b r e r o  de 1767 , e s c r i t o  en  
c o l a b o r a c iô n  co n  e l  p r o c u r a d o r  s î n d i c o  d e l  comûn J o s é  An 
t o n i o  P in e d o .
(811) ÊPcr n® 4 5 .
(812) E s tâ  e a îA .V .M ., L ib r o s  d e  A c u e rd o s , 1767 , tom o I ,  s e s iô n  
d e l  25 d e  f e b r e r o  d e  176"7, f e c h a d o  e l  v o to  de  G o iz u e ta  
e l  24 d e  f e b r e r o  de  1767 .
(813) G o iz u e ta  d i c e  q u e  s e  m ir e  l a  G a c e ta  de M adrid  d e l  19 de 
f e b r e r o  " a l  c a p l t u l o  de  L o n d re s  su s  f e c h a  v e i n t e  de  e n e -  
r o "  .
(814) E l t i t u l o  c o m p le to  d e l  l i b r o  d e  B o b a d i l la  e s  P o l i t i c a  p a ­
r a  c o r r e g i d o r e s  y s e n o r e s  de v a s s a l l o s  en tie m p o  de  paz  
y  de g u e r r a ,  y p a r a  P r e l a d o s  en  l o  e s p i r i t u a l  y te m p o ra l 
e n t r e  l e g o s ,  ju e c e s  de c o m is iô n ,  r e g i S o r e s ,  a b o g a d o s , y 
o t r o s  o f i c i a l e s  p û b l i c o s ,  y de  l a s  j u r i s d i c c i o n e s , p r e ^  
m in e n c ia s ,  r e s i d e n c i e s  y s a l a r i e s  de e l l a s ,  y de  lo  t o ­
c a n te  a  l a s  O rd en es  y c a b a l l e r o s  de e l l a s ,  M a d r id , 1597 ,
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f u e  e s c r i t a  e n t r e  1590 y  1595 . Los p â r r a f o s  que  c i t a  t e x -  
tv a lm e n te  G o iz u e ta  c o r r e s p o n d e n  a l  tomo segw ndo, l i b r o  -  
t e r c e r o ,  c a p l t u l o  c u a r t o . S o b re  B o b a d i l la  v é a s e  F ra n c i s c o  
Tomés y  V a l i e n t e ,  " C a s t i l l o  de B o b a d i l l a ,  S em blanza  p e r s o  
n a l  y  p r o f e s i o n a l  d e  un ju e z  d e l  A n tig u o  R ég im en", en Go­
b ie r n o  e  i n s t i t u c i o n e s  e n  l a  E sp an a  d e l  A n tig u o  R égim en, 
M ad rid r A l ia n z a ,  19 8 2 ,
(815) G o iz u e ta ,  v é a s e  n o ta  (812) .
(816) V éase  A .V .M ., L ib r o s  de  A c u e rd o s , 1767 , tomo I .  Las s e s i o -
n e s  d e l  25 d e  f e b r e r o , 9  y 26 de  m arzo s o b r e  l a s  p o s t u r a s ,  
l o s  r e g i d o r e s  s e c u n d a ro n  a G o iz u e ta  s a lv o  en  a lg u n o s  p u n to s  
s i n  im p o r t a n c ia .  L as v o ta c io n e s  s o b r e  l a  l i b e r t a d  en  e l  ca  
so  d e l  P e so  d e  L eg an és  o c u r r e  l o  m ism o, v é a s e  s e s iô n  d e l  -  
19 d e  m ayo.
(817) La R e a l c ë d u la  d e l  16 d e  ju n io  d e  1767 en  A .H .N .: R e a le s  
r é d u l a s  n® 1 4 9 ; C o n s e jo s  l i b .  14 8 4 , n® 20 , 1511 n® 4 2 ,
1519 n® 4 4 , 1535 f o l . 3 7 3  y  l e g .  8012 n® 598; H a c ien d a  l e g .  
4 8 17 ; y  L ib r o s  d e l  A lc a ld e  de  C a sa s  y C o r te  17*72. La p r o v i  
s iô n  d e  1 VV2  s e  r e p r o d u c e  en e l  tomo t e r c e r o  d e  e s t a  te s is ^ , 
d ocum en te  n® 2 . S o b re  e l  t r i u n f o  y f r a c a s o  d e  e s t a  p o l l t i c a  
ç n ib e rn a m e n ta l C o n c e p c iô n  C a s t r o ,  o p . c i t .  .
(818) A l o  que  e l  d é c l a r a n t e  r e p l i e d  que  e l  C o n se jo  d e  C a s t i l l a
p o d r l a  h a b e r  p ro m u lg ad o  l a  l i b e r t a d  de c o m e rc io  p a r a  e l i -  
m in a r  e l  m o n o p o lio  " p e ro  que l o s  a u to r e s  m o ra le s  y  c a n o n is  
t a s  q u e  h a b la  v i s t o  l o  p r o h ib la n  p o r  d e re c h o  c a n ô n ic o , c i ­
v i l  y n a t u r a l "  A .H .N . I n q u i s i c i ô n  l e g .  1866 , n® 2 " P ie z a
de  t e s t i g o s  q u e  d ep o n en  c o n t r a  d .  P a b lo  d e  O la v id e ,  a s i s -  
t e n t e  d e  S e v i l l a " ,  t e s t i g o  n® 3 , J o s é  d e  L a ra ,  p â g . 1 1 .
(819) EPO n® 312^-fe c h a d o  e l  24 d e  f e b r e r o  d e  1768 .
(820) EPO n® 3 1 2 . ................................................................................................................
(821) EPO n® 1 7 3 .
(822) I n c l u s o  e n v ia r â n  a l  C o n se jo  d e  C a s t i l l a  un anônim o que s e
q u e ja  de  l a  p o l i t i c a  l i b e r a l i z a d o r a  "En l a  c i t a d a  r e p r e s e n  
t a c i ô n  - d i c e  O la v id e -  s e  leunen ta  su  a u t o r  o c u l ta n d o  su  nom 
b r e  d e  q u e  h a b ie n d o  h a b id o  u n a  c o se c h a  m ed ian s  d e  f r u t o s  y 
g r a n o s ,  s e  e x p e r im e n ts  a q u i mâs c a r e s t i a  y f a l t a  que en  lo s  
a n o s  e s t é r i l e s ;  q u e  e l  pan  que s e  v en d e  e r a  d e  m ala  c a l i d a d  
y p e r j u d i c i a l  p a r a  l a  s a lu d ,  p o r  h a c e r s e  d e  t r i g o s  p o d r id o s  
y a n e jo s ;  q u e  e l  t r i g o  nuevo  s e  a lm acen ab a  p a r a  d a r l e  mâs 
v a l o r  de  q u e  h a b ia  r e s u l t a d o  e l  aum ento  e n  su  p r e c i o  y  l o  
mismo en  l a  c e b a d a ; q u e  r e g a to n e s  d e  c o m e s t ib le s  ab u sa b a n
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de l a  l i b e r t a d  d e  p o s t u r a s ;  q u e  s e  h a b la  e n te n d id o  l a  r e -  
g a t a  en  e l  p a n , en  p e r j u i c i o  d e  l o s  p o b r e s ;  que  s e  e x p e r i  
ment a  l a  m ayor c a r e s t î a  e n  e l  a c e i t e ,  y  que  e l  q u e  s e  ven  
d î a  e r a  d e  muy m ala  c a l i d a d ,  l o  q u e  t r a î a  su  o r ig e n  de  l a  
g r a n  s a c a  q u e  h a b îa  h a b id o  p a r a  e l  n o r t e ;  que  e r a  t a n  ma­
l e  e l  b a c a la o  que s e  p o d îa  te m e r  a p e s t a s e  l a  c iu d a d  cuando  
c o r r i e s e  v i e n t o  d e  p o n ie n t e  p o r  e s t a r  h a c ia  e s t e  la d o  l a  
c a s a  donde l e  re m o ja n " * O la v id e  t i e n e  que  d e s m e n t i r  una  -  
p o r  u n a  e s t a s  c r î t i c a s ,  EPO n® 6 1 0 , fe c h a d o  e l  26 de f e b r e  
r o  d e  1769 .
(823) R e a l C ë d u la  d e l  16 de  j u l i o  d e  1790 , e n  l a  q u e  s e  p r e s c r i -  
b en  l a s  r e g l a s  p a r a  e v i t a r  to d o  a b u so  y  m o n o p o lio  en  e l  co  
m e rc io  de  g r a n o s ;  A .H .N - R e a le s  C ë d u la s  n® 9 4 6 , C o n se jo s  
1495 n® 7 6 , 1529 n® 34 y  l e g .  1379 n® 23 y  H a c ie n d a  l e g ,  
l e g .  4819 ; N ov. R ecop , l e y  1 9 , t i t u l o  1 8 , l i b r o  7 . E s te  -  
cam b io  d e  a p t i t u d  de  Campomanes fu e  c r i t i c a d o  p o r  J o v e l l a  
n o s  y  C a b a r r û s .
(824) EPO n® 5 0 .
(825) EPO n® 5 0 .
(826) EPO n® 50 .
(827) EPO n® 50 .
(828) EPO n® 5 0 .
(829) Los C inco
e x c e d e n te s  p u e s  l o s  c o lo n o s  " s i  no h a l l a n  co m p ra d o re s  a  l a  
mano que s e  l o  tom en a  p r e c i o s  r e g u l a r e s ,  e s  d e  te m e r que 
o b l ig a d o s  d e  l a  n e c e s id a d  v a y a n  e l l o s  m ism os a  l l e v a r l o s  a 
l o s  pv& blos in m e d ia to s  y a b u sa n d o  é s t o s ,  d e  l a s  c i r c u n s t a n  
c i a s  s e  l o  com pren  a  p r e c i o s  v i l e s ,  como ha  s u c e d id o  y s u c e  
c e  con  a lg u n o s  de  e s t o s  c o lo n o s ,  q u e  a r r a s t r a d o s  de  su  a n -  
s i a  d e  t e n e r  d i n e r o ,  y s i n  g o b ie r n o  n i  c o n d u c ta ,  l o  l l e v a n  
f u r t i v a m e n te , y l o  v en d en  p o r  m enos d e  l a  m i ta d  d e  su  p r e ­
c io "  (EPO n® 1 0 8 4 , v é a n s e  ta m b ié n  EPO n® 1 0 8 6 , 1096 y 1 1 1 3 ). 
E l a r t î c u l o  XLVII d e l  F u e ro  d e  P o b la c iô n  manda e s t a b l e c e r  
un m ercad o  f r a n c o  en l a s  c o l o n i e s  " ^ s t a b l e c e r â  e l  S u p e r in -  
t e n d e n t e  en  e l  p a r a g e ,  q u e  ju z g u e  mas c o n v e n ie n te ,  un Mer­
cad o  f r a n c o  s é m a n a i , d o s ,  6  m âs , se g d n  l a  e x te n s io n  de  lo s  
n u ey o s  P u e b lo s  ; p o rq u e  d e  e s t a  m an e ra  e s t a r â n  s u r t i d o s  lo s  
P o b la d o r e s  y l a  T ro p a  d e  q u a n to  n e c e s i t e n ,  â  cômodos y c o -  
r r i e n t e s  p r e c i o s " .  En l a s  I n s t r u c c i o n e s  que  s e  han  de g u a r -  
d a r  en  l o s  a u x i l i o s  q u e  s e  h a n  d e  d a r  p o s t e r io r m e n te  a lo s  
c o lo n o s  (EPO n® 9 2 b ) . o l a v i d e  s e  p re o c u p a  d e  que  lo s  c o lo -  
n o s no  v e n d a n  a  " v i l  p r e c i o " ,  d i c e ^ " to d a s  l a s  o p e ra c io n e s
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d e  e s t e  m anejo  d eb en  p r o c é d e r  a  que  e l  p r e c i o  d e l  t r i q o  no 
s u b a , n i  b a je  mucho d e  30 r e a l e s  y s i  p o r  c u e n ta  d e l  r e y  
hay  mucho que co m p ra r d i r i g i é n d o s e  c o n . t i n o ,  s e  puede c o n -  
t r i b u i r  mucho a  e s t e  o b j e t o " ,
(830) R e c ië n  l l e g a d o  a  S e v i l l a  en  1767 a n t e  l a  c a r e s t î a  d e l  t r i ­
go  p ro p o n e  i n t r o d u c i r l o  d e l  e x t r a n j e r o  "C oncep tuando  q u e  
e n t r e  l a s  c a u s a s  q u e  c o n c u r r e n  l a  m is p o d e ro s a  e s  l a  d e  l a  
e s c a s a  c o s e c h a ,  h i c e  ta m b ié n  c o n c e p to  de  que e l  û n ic o  rem e 
d io  e s  que  s e  i n t r o d u z c a  d e  f u e r a ;  p u e s  aun  cuando  h ay a  en 
e l  p a î s  t r i g o  s u f i c i e n t e  p a r a  e l  a h o , s i  l o s  c o m e r c ia n te s  
i n t e r i o r e s  de  e s t e  r e i n o  no v en  que  no v ie n e  a lg u n o  d e l  ex  
t r a n j e r o ,  s e r â  r e g u l a r  q u e  lo  l e v a n te n  de  r e p e n te  a  p r e c i o s  
i n t o l é r a b l e s "  (EPO n® 1 2 5 ) .  Tam bién e s  f a v o r a b le  a  l a  e x -  
t r a c c i ô n  de  f r u t o  como en  e l  c a s o  d e l  a c e i t e  p o r  e je m p lo  
(v é a s e  EPO n® 3 1 8 ) .
(831) In fo rm e  s o b re  l a  Ley A g r a r i a  d e  J o v e l l a n o s ,  e d ic iô n  C S ted ra^  
p â g . ^ 6 6 .
(832) P âg . L X III-L X IV  d e  l a  t r a d u c c iô n  d e  S e r a f in o  T r ig u e r o s ,  Ma­
d r i d ,  J o a q u în  I b a r r a ,  1764 .
(833) A .V .M ., L ib ro  d e  A cu e rd o s  d e l  E x c e le n t îs im o  A y u n ta m ie n to _ 
de  ^ d r i d , tom o I ,  1^767, s e s id n  d e l  25 d e  f e b r e r o  de 176*7, 
in c lu y e  e s t e  v o to  d e  G o iz u e ta  fe c h a d o  e l  24 d e  f e b r e r o  
( f o l .  64 b i s  a  7 3 ) ,  r e p l i c a  a  un  in fo rm e  d e  O la v id e  y P in e  
daC  EPO n® 4 ^ .
(834) V éase  D e fo u rn e a u x , P a b lo  d e  O la v id e  ou 1 *a f r a n c e s a d o , p â g . 
4 8 2 , C a r lo s  L em aur, c o la b o r a d o r  de O la v id e  en S i e r r a  M ore- 
n a , t r a d u j o  e l  l i b r o  d e  F r a n ç o i s  V e ro n , E lem en to s  de  C om er- 
c i o ,  M ad rid , H erm anos O r c e l ,  1 7 6 5 ,in c lu y e  e n sa y o s  p u b l i c a -  
dos en  l a  E n c ic l o p e d ia . V éase  p â g . 63 d e l  a r t î c u l o  de Jo h n  
R eed er " B i b l i o g r a f î a  d e  t r a d u c c i o n e s . . . " .
(835) O tro s  i l u s t r a d o s  no i n c l u i d o s  en  e s t e  e q u ip o  como G re g o r io  
Mayâns y S i s c a r  e n c o n tr a b a n  in c o n v e n ie n te s  en  l a  l i b e r t a d  
de  c o m e rc io , v é a s e  e l  C o m e n ta rio  a l  d e c r e t o  de  l i b e r t a d  de  
co m e rc io  de g r a n o s , fe c h a d o  en  o l i v a  4 d e  f e b r e r o  de  1?65 
y r e p r o d u c id o  p o r  A n to n io  M e s tre  en  I l u s t r a c i ô n  y re fo rm a  
d e  l a  I g l e s i a .  P en scu n ien to  p o l î t i c o - r e l i g i o s o  d e  don G rego­
r i o  M ayâns y S i s c a r , V a le n c ia ,  1 ?6 8 , p â g s .  487 a  493 .
(836) (Sonzalo A nes, L as c r i s i s . . . , p â g .  351 , v é a n s e  ta m b ié n  l a s  
p â g in a s  327 a  39Ô.
(837) V éase  EPO n® 1232 , l a  l i s t a  d e  l o s  in d iv id u o s  a  q u ie n  e n -  
v îa  e s t a  c i r c u l a r  e s t a  en  A .H .N . I n q u i s i c i ô n ,  l e g .  3612 
( e s to s  i n d iv id u o s  e r a n  am ig o s  d e  O la v id e ) .
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(838) EPO n® 1233 .
(839) EPO n® 328 , p â g . 4 4 9 .
(840) EPO n" 32 8 , p â g . 4 4 7 .
(841) EPO n® 3 2 8 , p â g .  4 4 8 . 
e l  m ercad o  f r a n c o  s e
(842) EPO n® 3 2 8 , p â g . 4 4 9 .
(843) EPO n* 2 8 5 , f e c h a d o  e l  3 d e  f e b r e r o  d e  1 7 6 8 . En e s t e  mismo 
s e n t id o  J u l i â n  R io b io u  r e m i t e  a l  s r . co n d e  d e  V a lp a r a i s o  
un  p a p e l  y un  p la n  s o b r e  a d e l a n t a r  l a  c u l t u r a  d e  l o s  cam - 
p o s  d e  A n d a lu c fa  y l a  n a v e g a c iô n  d e l  r i o  G u a d a lq u iv i r  e n t r e  
C ôrdoba y  S e v i l l a  e l  5 d e  o c tu b r e  d e  1 7 5 6 . De l a  n a v e g a c iô n  
d e l  r i o  no  s o l o  s e  b e n e f i c i a r â  to d a  A n d a lu c fa  b a j a ,  s i n o  tam  
b iê n  G ra n a d a , S i e r r a  M orena y  E x tre m a d u ra ; "La n a v e g a c iô n  
d e l  r l o  en  su  p e r f e c c i ô n  y  e s t im u la d o s  p o r  e l l a  l o s  cam pos
a  su  m ayor c u l t u r a ,  s u s  n u m ero sa s  c a b a n a s ,  y a b u n d a n te s  p la n  
t f o s  d e  m o r e r a s ,  d e s p e r t a r f a n  l o s  a r t i f i c e s  p o r  l o s  m o d é ra -  
dos p r e c i o s  d e  l a s  l a n a s  y  s e d a s ,  d e l  l e t a r g o  en  q u e  s u e l e  
s e p u l t a r l e s  e l  c r e c i d o  d e  e s t a s  y l e s  a n im a r f a  a a u m e n ta r  s u s  
g re m io s  y  a  d e d i c a r s e  a l  d e  s u s  f â b r i c a s  d e  q u e  s e  s e g u i r f a  
h a l l a r  en  q u e  o c u p a r s e  un  t a n  c r e c i d o  nûm ero de  m u je r e s ,  que 
p o r  no s e r  c r i a d a s  en  e l  t r a b a j o  de  l a  l a b o r  y  c a r e c e r  de  me 
d io s  p a r a  v i v i r  d e l  d e  s u s  m an o s, l e s  co n d u ce  a  u n a  v id a  d e  
s i d i o s a  en  q u e  t a n t o  p e r j u i c i o  r e c i b e  e l  s e r v i c i o  d e  ambas 
m a je s ta d e s "  (A .G .S . S y S de  H a . l e g .  857) .
(844) V éase  V ic e n te  L lo m b a r t ,  "S o b re  l o s  o r f g e n e s  d e  l o s  p r o y e c -  
t o s  a g r a r i o s  en  l a  E spana  d e  l a  seg u n d a  m ita d  d e l  s i g l o  
X V III 'L e y  A g r a r i a ' y 'S o c ie d a d e s  d e  A g r i c u l t u r e ' .  La Id e a  
i n i c i a l  d e  Campom anes" ,  en  I . C . E . , n® 5 1 2 , a b r i l  d e  1976 
(p â g s . 63 a  65) .
(845) P â g . 1 4 -1 5 . Sem pere  y G u a r in o s  d i c e  que  en  o t r o s  a u t o r e s  
e s t a b a  e sb o z a d a  l a  id e a  d e  una  S o c ie d a d  d e  A m igos d e l  P a l s :  
U z t a r i z ,  C a m p i l lo ,  B e rn a rd o  U llo a  y M igue l d e  Z a b a la  y A u- 
n o n . V éase  "Memorlo. s o b r e  l a  im p o r ta n c ia  d e l  e s t u d i o  d e  l a  
E conom ie P o l l t i c a " ,  en  B .R .A . H ,s ig .  9 /5 2 0 8 , C o le c c iô n  Sem­
p e r e  y  G u a r in o s .
(846) P âg . 47
(847) Ib id e m .
(848) E s c r i t o  d e  Campomanes p u b l i c a d o  r e c i e n te m e n te  p o r  V ic e n te  
L lo m b a rt en  I . C . E . , n® 5 1 2 , a b r i l  d e  19 7 6 .
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(849) S é r i a  p r o l i j o  d a r  una  b i b l i o g r a f l a  s o b r e  l a s  s o c ie d a d e s  
e co n ô m icas  de  am igos d e l  p a l s ,  d e s ta c a m o s  t r è s  e s t u d io s  
q u e  n o s  p o n en  e n  c o n ta c t e  con  l a  b i b l i o g r a f l a  e x i s t a n t e :  
P a u la  y J o r g e  D erm enson y F ra n c i s c o  A g u i la r  P i n a l ,  L as 
S o c ie d a d e s  E conôm icas de  Amigos d e l  P a l s  en  e l  s i g l o  X V II I . 
G u la  d e l  i n v e s t i g a d o r , San S e b a s t i e n ,  C .S . I .C .  P a t r o n a to  
J o s é  M aria  Q u ad rad o , 1^74 ; Ramôn C a ra n d e , " E l d e s p o tism e  
i l u s t r a d o  d e  l o s  'A m igos d e l  P a l s ' " ,  en  S i e t e  E s tu d io s  de 
h i s t o r i a  d e  E s p a n a , B a rc e lo n a ,  A r i e l ,  1969 ; G onza lo  A nes, 
"C o y u n tu ra  E con6m ica e  ' I l u s t r a c i ô n ' : L as S o c ie d a d e s  de 
Amigos d e l  P a ls '^ ,  en  Econom la e  I l u s t r a c i ô n . En e s t e  a r ­
t i c u l e  d i c e  A nes q u e  l a s  s o c ie d a d e s  p r o l i f e r a r o n  a  c o r to  
p la z o  a l  m enos p o rq u e  s e  d ab an  l a s  c o n d ic io n e s  p a ra  l a  co 
la b o r a c iô n  e n t r e  n o b le s ,  e c l e s i â s t i c o s , b u rg u e s e s ,  cam pe- 
s in o s  y  t r a b a j a d o r e s  de  l a s  c iu d a d e s  a  p a r t e  d e  l a  in f lu e n  
c i a  d e  l o s  e s c r i t o s  c i t a d o s ,  p â g . 2 2 .
(850) Campomanes, D is c u r s o  s o b re  e l  fo m en to  d e  l a  i n d u s t r i e  po­
p u l a r  . p â g . 1 0 6 .
(851) S o b re  l a  A cadem ia de  A g r i c u l tu r a  en  La C a r o l i n a ,  v é a s e  no­
t a  n® (578) .
(852) EPO n® 328 , p â g . 4 4 5 .
(853) EPO n® 3 2 8 , p â g . 4 4 5 .
(854) EPO n® 9 7 8 , fe c h a d o  e l  15 d e  o c tu b r e  d e  1770 .
(855) E s ta  c a r t a  f e c h a d a  e l  1 d e  o c tu b r e  d e  1775 en  A .H .N . I n ­
q u i s i c i ô n  l e g .  4245 , r u b r i c a d a .  E l m arq u és  d e  N a rro s  i n -  
v i t a  a  O la v id e  a  l a  J u n t a  G e n e ra l d e  l a  S o c ie d a d  V asconga
da p o r  c a r t a  d e l  6 d e  a g o s to  de  1773 en  A .H .N . I n q u i s i c i ô n
l e g .  3612 , r u b r i c a d a .
(856) V éase  G onza lo  A nes "C o y u n tu ra  eco n ô m ica  e  ' I l u s t r a c i ô n ' . . .  " 
p â g . 26 .
(857) Jo a q u ln  d e  S a l a z a r ,  A ndrés  de F o n t e c i l l a  y m arqués de San
M iguel a  P a b lo  de  O la v id e ,  B aeza 8 de  e n e ro  de  1775 , A.H.
N. I n q u i s i c i ô n  l e g . 3611^ , r u b r i c a d a .  E l m arqués d e  San Mi^
q u e l  s e  c a s ô  co n  l a  p r im a  d e  O la v id e ,  Tomasa de  A r r e l la n o  
y O la v id e ,  en  e l  v e ra n o  d e  1775, en  La C a r o l i n a .
(858) EPO n® 1478 , fe c h a d o  e l  19 de e n e ro  d e  1 7 7 5 .
(859) V éase A .R .S .M .A .P ., e l  c a tâ lo g o  de  Ju a n  P lo  C a t a l i n a ,  
A pun tes p a r a  e l  c a t â lo g o  d e l  A rc h iv o  d e  l a  R ea l S o c ie d a d
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E conôm ica  M a t r i t e n s e  d e  t o g i o s  d e l  P a l s , 1922 , tom o I ,  a n o s  
IV V S-iV ëO , e l  ' 'C a tâ io g o  d e  S e n o r e s  S o c io s  p o r  o rd e n  d e  a n -  
t i g u e d a d  co n  l a  f e c h a  d e  su  i n g r e s o  1 7 7 5 -1 7 8 0 " . E l  p r im e ro  
f i g u r a  Campomanes (23 d e  j u n i o  d e  1 7 7 5 ) , O la v id e  co n  e l  n® 
144 y  o t r o s  d e l  c l r c u l o  d e  é s t e  como C a r lo s  L am aur n® 258 
(24 d e  d ic ie m b r e  de  1 7 7 6 ) , TomSs A nzano n® 298 (28 d e  m a r­
zo d e  1778) y  C a s p a r  H e lc h o r  d e  J o v e l l a n o s  n® 304 (26 d e  
s e p t ie m b r e  d e  1 7 7 8 ) , i n s c r i t e  como a l c a l d e  d e  C o r te .
(860) La f e c h a  d e  s o l i c i t u d  d e  l a  S o c ie d a d  S e v i l l a n a  e s  e l  23 
de  m arzo  de  1775 y  l a  d e  l a  m a d r i l e n a  e l  30 d e  mayo d e  -  
1 7 7 5 , G o n za lo  A nes " C o y u n t u r a . . . " ,  p â g . 2 6 .
(861) C o p ia  m a n u s c r i t e  d e  e s t a  c a r t a  e n  A .M .S. P a p e le s  d e l  co n d e  
d e l  A g u i l a , tom o 61 n® 1 7 ; c o p ia  im p re s a  en  A .H .N . C o n s e jo s  
l e g .  7^78; r e p r o d u c id a  en  e l  tom o I I I  d e  e s t a  t e s i s ,  docum en 
to  n® 6 y  e n  F r a n c i s c o  A g u i la r  P i n a l ,  Temas s e v i l l a n o s , S e ­
v i l l a ,  1 9 7 2 . S o b re  l a  £ o c ie d a d  P a t r i è t i c a  d e  S e v i l l a  y mâs 
e s p e c i f i c e u n e n te  s o b r e  l o s  a n o s  d e  fu n d a c iô n  (1 7 7 5 -1 7 7 6 ) , épcD 
c a  e n  q u e  O la v id e  p re s iJ iô  l a  m ism a , s e  p u ed en  c o n s u l t e r  l a  
s i g u i e n t e  b i b l i o g r a f l a  y  f u e n t e s  p r i m a r i e s :  J o r g e  y  P a u la  
D erm eson y F r a n c i s c o  A g u i la r  P i n a l ,  L as s o c ie d a d e s  e c o n ô m i-  
c a s  d e  A m iqos d e l  P a l s . . . ; Ju a n  Sem pere  y  G u a r in o s ,  E nsayo  
de  u n a  b i b l i o t e c a  e s p a h o ïa  d e  l o s  m e io re s  e s c r i t o r e s  d e l  
r e i n a d o  de  C a r lo s  I I I ,  Ma d r i d  1^785-1789; 6 v o l s ,  e d i c i ô n  -  
f â c s i m i l  de  G re d o s , tom o V I, p â g s .  20 a 10 7 ; F r a n c i s c o  A gui 
l a r  P i n a l ,  "F u n d a c iô n  d e  l a  S o c ie d a d  P a t r i ô t i c a  d e  S e v i l l a ^
y  "La fu n d a c iô n  E conôm ica d e  S e v i l l a  en  e l  s i g l o  X V III a n ­
t e  e l  p ro b lè m e  d o c e n te " ,  en  Temas s e v i l l a n o s , S e v i l l a ,  3 4 7 2 ; 
A .H .N . C o n s e jo s  l e g .  7 7 8 , n®”T  (e n  e s t e  l e g a j o  s e  r e c o g e  l a  
d o c u m e n ta c iô n  mâs e x te n s a  s o b r e  e s t e  tem a) y l e g .  3658 , I n ­
q u i s i c i ô n , l&g . 36 1 0 -1 1 ^  y  l e g . 3 6 1 3 ; JF .P ..A .H . C o le c c iô n  Sem-
§e r e  y  G u a r in o s , en  e l  tom o IX l a  H i s t o r i a  d e  l a  R e a l S o c i e -  ad  E conôm ica  d e  Amigos d e l  P a l s  p o r  J u a n  J o s é  O iez  d e  B u l-  
n e s ,  S e v i l l a  11 d e  a b r i l  de  1*789; A .R .S .E . A .P . d e  S e v i l l a  
L ib r o  d e  A c ta s  d e  l a  R e a l S o c ie d a d  P a t r i ô t i c a  d e  S e v i l l a  y 
y s u  R e in a d o  P r i n c i p i ô  en  e l  an o  d e  1775 y  c o n c lu y ô  a  f i n a -  
l o e  H o  i7 8 r t; A . r . T , 22-1 2 y  1 1 - 4 2  (n om bra îtiien to  d e  Campoma- 
n e s  como s o c io  h o n o r a r io  d e  l a  S o c ie d a d  P a t r i ô t i c a  S e v i l l a ­
na) ; A .M .S . P a p e le s  d e l  Conde d e l  A g u i la ,  tom o 61 n® 1 , 17 
y 2 7 ,
(862) E l b o r r a d o r  d e  e s t e  in fo rm e  en  A .M .S . P a p e le s  d e l  Conde 
d e l  A g u i la ,  tom o 6 1 , una  c o p ia  j u n t o  a l  e x p e d ie n te  fo rm ado  
p o r  l a  c iu d a d  y  a c u e rd o s  d e l  c a b i l d o  en  A .H .N . C o n s e jo s  l e g .  
7 7 8 , r e p r o d u c id o  p o r  F r a n c i s c o  A g u i la r  P i n a l  en  Temas s e v i ­
l l a n o s . p â g . 80 a  87 .
(863) E l 4 d e  s e p t ie m b r e  d e  1775 s e  c o n c e d e n  a  l a  S o c ie d a d  P a t r i ô  
t i c a  d e  S e v i l l a  e s t a s  50 f a n e g a s  " p a r a  c e r c a r l a s ,  h a c e r  en  
e l l a s  l o s  e x p é r im e n te s  n e c e s a r i o s  y  con  su  p r o d u c to  c u id a r  
a l o s  g a s t o s " ,  A .H .N . C o n s e jo s  l e g .  7 7 8 .
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(864) A p a r té  d e  O la v id e  o t r o s  m iem bros de  l a  S o c ie d a d  P a t r i ô t i ­
c a  d e  S e v i l l a  s e  c a x te a b a n  con  s o c io s  d e  l a  V ascongada  co  
mo m i e  d e  A g u i r r e ,  e l  co n d e  d e  C asa  G a lin d o , e l  m arqués 
de  V a llé h e rm o s o , e l  m arqués de l a s  T o r r e s  o F r a n c i s c o  J a ­
v i e r  Larum be, v é a s e  F r a n c i s c o  A g u i la r  P i n a l y " S e v i l l a  y -  
l o s  c a b a l l e r o s  de  A z c o i t a " , en  Temas s e v i l l a n o s .
(865) La l i s t a  de  l o s  40 s o c io s  e le g i d o s  en  F r a n c i s c o  A g u i la r  
P i n a l ,  Temas s e v i l l a n o s , p â g .  8 8 -8 9 . La m a y o ria  d e  e l l o s  
son f u n c io n a r io s  d e  l a  c o ro n a  y e c l e s i â s t i c o s  y compomen 
t e s  de  l a  t e r t u l i a  d e  O la v id e .  En l a  p r im e ra  s e s iô n  s e  Te 
yô e l  a c u e rd o  de l a  c iu d a d ,  l a  c a r t a  d e l  g o b e rn a d o r  d e l  -  
C o n se jo  de  C a s t i l l a  y e l  in fo rm e  r e a l i z a d o  s o b re  e l l a .  Co 
mo d i r e c t o r  s e  e l i g i ô  a  J o s é  B u c a r e l l i  y  U rsûa  L asso  d e  l a  
V ega, m arqués d e  V alleherm oso ,*  v i c e - d i r e c t o r  a M a r tin  de 
U llo a  y l a  T o r r e ,  c a b a l l e r o  de  S a n t ia g o  y o id o r  de l a  Au- 
d i e n c i a  de S e v i l l a ;  c e n s o r  a  L u is  d e  A g u i r r e ,  a l c a l d e  d e l  
c r im e n  de l a  R e a l A u d ie n c ia ;  s e c r e t a r i o  a F r a n c i s c o  F e r—  
nândez  de l a s  P e n a s  R am lrez  d e  Guzmân, v e n t i c u a t r o  de  Se­
v i l l a ;  t e s o r e r o  a  .F ra n c is c o  de  l a  B a r r e r a  V e n a v id e s . Véa­
s e  Ju a n  J o s é  D iez  d e  B u ln e s  o p . c i t . S o b re  l o s  m iem bros d e  
ca d a  una de  l a s  c o m is io n e s , v é a s e c a r t a  r e m i t id a  p o r  e l  
m arqués de  V a lle h e rm o so  a l  C o n se jo  de  C a s t i l l a  e l  26 de 
j u l i o  d e  1775 A .H .N . C o n se jo s  l e g . 778 , n® 1 .
(866) Los e s t a t u t o s  (p r im e ra  re d a c c iô n )  tomo t e r c e r o  de e s t a  t e  
s i s ,  docum ente n® 7 .
(867) R e p ite  como s e  c o n s t i t u i r â n  l a s  c o m is io n e s  y l a s  ju n t a s  
se m a n a le s , m e n s u a le s ,  a n u a le s  y  e c o n ô m ic a s .
(868) Campomanes en  e l  D is c u r s o  s o b re  l a  i n d u s t r i e  p o p u la r , d i ­
ce  "Lo que  en  l a s  ü n iv e r s id a d e s  no s e  e n s e n a ,  n i  e n l a s  
demâs e s c u e l a s ,  s e r â  una in s t r u c c i ô n  g e n e r a l  de  l a  n o b le -  
za  d e l  R eino  que  s e  l o g r a r â  en  l a s  S o c ie d a d e s " ,  p â g . 112 .
(869) E s ta  c a r t a  en  A .H .N . I n q u i s i c i ô n  l e g .  3613 . Los s o c io s  de 
l a  S o c ie d a d  P a t r i ô t i c a  e s ta b a n  a t e n t o s  a l  d e s a r r o l l o  de 
l a  a p ro b a c iô n  de  s u s  e s t a t u t o s  y a  l a  v i s t a  d e  l o s  de Ma­
d r i d  re c o n o c e n  a lg u n o s  f a l l o s ,  a s i  l o  e x p re s a  F ra n c i s c o  
F e rn ân d ez  d e  l a s  P en as  a O la v id e  en  e s t a  c a r t a :  "Los e s t a  
t u t o s ,  p a r e c e ,  no e s t â n  m a lo s , b ie n  que  p u d ie r a n  l l e v a r  
a lg u n a s  r e p e t i c i o n e s ,  y o t r a s  c o s a s .  E l em pleo  de  s é c r é t a  
r i o  l o  han  p u e s t o t r i e n a l ;  como lo s  demâs p o rq u e  e l  s r .  Jo  
v e l l a n o s  q u is o ,  y no e r a  r e g u l a r  que en  e s t e  a s u n to  h a b la -  
reunos; p e ro  en  e so  e s t â n  m e jo re s  lo s  de M a d rid , que l o  h a -  
cen  p e r p e tu o s " .
(870) E l b o r r a d o r  d e  e s t e  d ic ta m e n  en  A .R . S . E . M. l e g .  9 , n® 1 
y una  c o p ia  en  A .H .N . C o n se jo s  l e g .  778 n® 1 .
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(871) De l a  m ism a o p in iô n  e s  Caunpomanes.
(872) V éase  A .H .N , C o n s e jo s  l e g ,  7 7 8 .
(873) D ic tam en  d e  J o s é  G u ev ara  V a s c o n z u e lo s  A .R .S .E .M . l e g .  9,  
n® 1 .  E s to s  s e g u n d o s  e s t a t u t o s  e n  e l  tom o I I I  d e  e s t a  t e ­
s i s ,  docum ent©  n® 8 .
(874) En e l  A .H .N . I n q u é i c iô n  l e g .  3613 e s t â  e l  " E x t r a c to  d e l  -  
e x p e d ie n te  e n  q u e  D. M anuel d e  M o lv ie d ro , v e c in o  d e  S e v i ­
l l a  p ro p o n e  e s t a b l e c e r  en  a q u e l l a  c iu d a d  50 t e l a r e s  p a r a  
t e j i d o  de  p a n o s  y  o t r o s  g ë n e ro s  d e  l a n a ,  h i l o  y a lg o d ô n , 
c o n s t r u i r  un  l a v a d e r o  y  un b a ta n  en  q u e  s e  ex p o n e  e l  p r o -  
y e c to  d e  M o lv ie d ro ,  c o p ia  d e l  p la n  q u e  p r é s e n t é  a l  C onse­
j o ,  l a  o rd e n  d e  e s t e  Suprem o T r ib u n a l  y l o  q u e  s o b r e  to d o
h a  in fo rm a d o  l a  S o c ie d a d  de  A m igos d e l  P a î s  d e  S e v i l l a " .
(875) En A .M .S. P a p e le s  d e l  co n d e  d e l  A g u i la , tom o 3 8 , n® 39 y 
e d i t a d o  p o r  F r a n c i s c o  A g u i la r  P i n a l  b a jo  e l  t i t u l o  "La in  
d u s t r i a  s e v i l l a n a  en  1 7 7 5 " , en  A rc h iv o  H i s p a l e n s e ,  n® 16T, 
19 7 1 , p â g s .  137 a 14 3 .
(876) La c a r t a  d e  M ig u e l d e  M ûzquiz a  Ramôn L arum be f e c h a d a  e l  
10 d e  j u n i o  d e  1 7 6 7 , q u e  com un icô  l a  j u b i l a c i ô n  de  é s t e  
e n  A .M .S . E s c r i b a n l a  d e l  s i g l o  X V II I , tom o 1 4 .
(877) E s to s  p l a n t î o s  l o s  p ro p o n e  O la v id e  p a r a  l a s  n u e v a s  p o b la -
c io n e s  d e  S i e r r a  M orena y A n d a lu c la ,  S e v i l l a  y  M â lag a .
(878) E s tu a r d o  N unez d i c e  q u e  l a  S o c ie d a d  P a t r i ô t i c a  d e  S e v i l l a
f u e  m o d e lo  d e  u n a  q u e  s e  c r e o  en  L im a, E l n uevo  O la v id e , 
p â g .  1 7 .
(879) S o b re  l a  d e c a d e n c ia  d e  l a s  s o c ie d a d e s  e c o n ô m ic a s , P a u la  y 
J o r g e  D erm eson  , "La d e c a d e n c ia  de  l a s  r e a l e s  s o c ie d a d e s  
d e  am ig o s  d e l  p a î s " ,  e n  B o l e t î n  d e l  c e n t r o  d e  e s t u d i o s  d e l  
s i g o  X V III 4 - 5 ,  1 9 7 7 ; G o n za lo  A n es , "La d e c a d e n c ia  de  l a s  
s o c i e d a d e s  e c o n ô m ic a s  y  l a  c r i s i s  d e  l a  i l u s t r a c i ô n :  e l  tes^  
t im o n io  d e  l a  S o c ie d a d  V asco n g ad a  de Am igos d e l  P a l s " , en 
B o l e t î n  d e  l a  R e a l S o c ie d a d  V asco n g ad a  de  l o s  Amiqos d e l  -  
P a l s ,  an o  XXV, 1969 y " O p o s ic iô n  a  l o s  A m igos d e l  P a î s  en  
l a  E sp an a  d e  f i n a l e s  d e l  s i g l o  X V II I" , en  H a c ie n d a  P û b l i c a  
E s p a n o la ,  n® 8 7 , 19 8 4 .
(880) Los in f o rm e s  e m i t id o s  en  r e s p u e s t a  a l a  c i r c u l a r  d e  14 de 
j u l i o  d e  1786 e s t â n  e n  A .H .N . C o n s e jo s  l e g .  3 6 5 8 , v é a s e  en  
p a r t i c u l a r  e l  " E x p e d ie n te  fo rm ad o  en  e l  C o n se jo  en  v i r t u d  
d e l  in fo rm e  e j e c u t a d o  p o r  l a  S o c ie d a d  E conôm ica  d e  S e v i l l a
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a c o n s e c u e n c ia  d e  la . c i r c u l a r  d e  14 d e  j d l i o  d e  1786 s o b r e  
l a s  c a u s a s  y  m o t iv e s  de l a  d e c a d e n c ia  d e  l a s  s o c ie d a d e s  e £  
t a b l e c i d a s  en  e s t o s  r e i n o s " ,  S e v i l l a  26 d e  a g o s to  d e  1 7 8 6 .
(881) EPO n® 1628, tom o IV , p â g . 193 .
(882) EPO n® 1628 , tom o XV, p â g . 213 .
(883) EPO n® 1628, tom o IV , p â g . 194 .
(884) EPO n® 1628 , tom o IV , p â g . 211 .
(885) EPO n® 1628 , tom o IV , p â g . 211 .
(886) EPO n® 1 6 2 8 , tom o IV , p â g . 212 .
(887) EPO n® 1628 , tomo IV , p â g . 229 .
(888) EPO n® 16 2 8 , tom o IV , p â g . 229 .
(889) EPO n® 1 6 2 8 , tom o IV , p â g . 2 3 0 .
(890) EPO n® 1 628 , tom o IV , p a ï ­ 2 1 1 .
(891) E l c u r a  d e l E v a n g e li o en t r i u n f o 'îq u é
s o y  yo  m ism o. Yo e r a  a q u i  un p o b re  C u ra  c a rg a d o  d e  m uchas 
o b l i g a c io n e s  y s i n  n in g û n  m ed io  d e  d e s e m p e h a r la s ;  yo  s u -  
f r l a  to d o s  l o s  d l a s  y  â to d a s  l a s  h o r a s  e l  i n e x p l i c a b l e  
to rm e n to  d e  s e r  t e s t i g o  d e  l a  m ayor m i s e r i a ,  d e  c o n o c e r  
l a s  n e c e s id a d e s  mas u r g e n t e s ,  s i n  p o d e r  s o c o r r e r  n in g u n a . 
V os v a i s  S darm e no  s o lo  l o s  m ed io s  d e  s o c o r r e r l a s  t o d a s ,  
s i n o  q u e  me a s o c i a i s  un  g ra n d e  nûm ero  d e  p e r s o n a s  h o n r a -  
d a s ,  q u e  s e  e n c a rg u e n  d e  l o  que  yo  s o l o  d e b îa  h a c e r ,  y q u e  
l o  p o d râ n  h a c e r  con  mas c o n o c im ie n to s ,  o rd e n  y  e c o n o m la " , 
EPO n" 1 6 2 8 , tom o IV ,^ â g .  244 . O la v id e  cu an d o  fu n d ô  l a  So 
c ie d a d  P a t r i ô t i c a  d e  S e v i l l a  ta m b ié n  s e  a t r a j o  a  m uchos 
s a c e r d o t e s .  E l o b is p o  de  S e v i l l a  ( F r a n c is c o )  e s c r i b e  a l  
C o n se jo  d e  C a s t i l l a  e l  20 de  n o v ie m b re  d e  1776 d ic ie n d o  
q u e  a p o y a râ  a  d ic h a  S o c ie d a d  "como a to d o  l o  que  s e a  d e l  
R e a l  S e r v i c io  y b i e n  comûn p r o c u r a r é  c o n s p i r a r  en  c u a n to  
e s t é  d e  m i p a r t e "  (A .H .N . C o n se jo s  l e g .  7 7 8 , n" 1 , r u b r i -  
c a d o ) .
(892) E s to s  e s t a t u t o s  e s t â n  en  l a s  p â g s .  213 a 244 d e l  EPO n ‘ 
tom o IV .
162;
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(893) EPO n® 1628 , tom o IV , p â g . 2 2 5 .
(894) EPO n® 1628 , tom o IV , p â g , 24 6 . A nade, "L o n d res  y P a r i s ,
P e q u in  y l a  a n t i g u a  Roma con  s u s  in n u m e ra b le s  h a b i t a d o r e s  
no me i n t i m i d a r â n ,  p o rq u e  p o r  m ed io  d e  Q u a r te le s  to d o s  s e  
p u d ie r a n  g o b i e r n a r " . No hay  q u e  o l v i d a r  que  O la v id e  e s  e l
e n c a rg a d o  en  1769 d e  d i v i d i r  l a  c iu d a d  d e  S e v i l l a  en  c u a r
t e l e s  y b a r r i o s ,  v é a n s e  EPO n® 695 , 7 0 1 , 717 , 719 , 963 ,
964 , 9 6 5 , 9 6 6 , 9 6 9 , 1 0 3 5 , 1 0 3 6 , 1043 , 1044 , 1069 y 1075 . 
P o r  e l  D ia r i o  ( e n c o n tra d o  p o r  F r a n c i s c o  A g u i la r  P in a l  en 
e l  A .H .N . E s ta d o  l e g .  3011 n® 1) de un a l c a l d e  d e  b a r r i o  
de M adrid  (17 9 1 -1 7 9 2 ) s e  p u ed e  a p r e c i a r  que  m uchas de  l a s  
fu n c io n e s  c u m p lid a s  p o r  e s t o s  so n  l a s  m ism as que l a s  de 
l o s  i n s p e c t e r a s  de  c u a r t e l  s e n a l a d a s  p o r  O la v id e ,  v é a s e  
A g u i la r  P i n a l ,  Los A lc a ld e s  d e  B a r r i o , e d i t a d o  p o r  e l  I n s  
t i t u t o  d e  E s tu d io s  M a d r i le n o s ,  C . S . I . C . , M ad rid , 1978 .
(895) EPO n® 1628 , tom o IV , p â g s .  2 3 0 -2 3 1 .
(896) EPO n® 1628,, tom o IV , p âg s
(897) EPO n® 328, p â g . 4 2 5 .
(898) EPO n® 328 , p â g .  4 0 4 .
(899) EPO n® 328 , p â g s . 4 3 9 -4 4 0 .
(900) EPO n® 328 , p â g . 44 0 .
(901) EPO n® 328 , p â g . 44 0 .
(902) En e s t e  s e n t i d o  a n a d e ,  "S a lvem os lo  p o co  que nos q u e d a " , 
e s  d e c i r ,  no v i n c u l a r  mâs t i e r r a s .
(903) EPO n® 328 , p â g . 4 4 2 .
(904) P a ra  to d o  e s t o  s o lo  e s  n e c e s a r io  a n a d i r  en  c a d a  C o n ta d u r ia  
d e l  e j é r c i t o  d o s  o f i c i a l e s  mâs " d e d ic a d o s  û n ic a m e n te  a e £  
t e  o b j e t o ,  p o rq u e  r e d u c ié n d o s e  to d a s  l a s  c u o ta s  a una  p a r -  
t i d a  d e te r m in a d a ,  q u e  e s  l a  d e l  a r r e n d a m ie n to  o f r e c id o  p o r  
m e ]o r  p o s t o r ,  to d a s  l a s  c u e n ta s  son  s im p le s  y  s e n c i l l a s ;  
no o b s t a n t e ,  s i  p a r e c e  c o n v e n ie n te ,  s e  p u ed e  e x i g i r  una  
C o n ta d u r ia  d e  b a l d l o s  con un c o n ta d o r  y l o s  s u f i c i e n t e s  -  
o f i c i a l e s "  y a s i  l a  a d m i n i s t r a c i ô n  s e r â  " f â c i l "  y "p u r a " ,  
EPO n® 328 , p â g .  4 4 4 .
(905) EPO n® 32 8 , p â g . 4 4 6 .
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(906) EPO n® 3 2 8 , p â g ,  4 4 7 . En e l  s i g l o  p a s a d o  s e  h a b la  p ro p u e s  
t o  y  l l e v a d o  a  l a  p r â c t i c a  l a  v e n ta  d e  l o s  b a l d l o s  en  An­
d a l u c l a ,  como l o s  r e p a r t e s  d e  " L u is  C u r i e l "  en  e l  s i g l o
X V III c i t a d o s  p o r  O la v id e ;  e s t o s  r e p a r t e s  se g û n  D om inguez 
O r t i z  t u v i e r o n  r e s i s t e n c i a s  no  p o r  p a r t e  d e  l a  C o rona  s i ­
no d e  l o s  p o d e r o s c s  d e  l o s  p u e b lo s ,  a l  i g u a l  que  l o s  d e l
s i g l o  X V II I , y  e l  b a l a n c e  eco n ô m ico  d e  l a  o p e r a c iô n  fu e
p o s i t i v a  " l a s  t i e r r a s  d e  p r o p ie d a d  p r i v a d a  s e r l a n  o b je t o  
d e  un  a p ro v e c h a m ie n to  m âs r a c i o n a l  q u e  cu an d o  e r a n  d e  -  
a p r o v e c h a m ie n to  com ûn"; "L a c o m is iô n  d e  D. L u is  C u r i e l  p a  
r a  l a  v e n t a  d e  b a l d l o s  d e  A n d a lu c la ,  en  A c ta s  d e l  C o n g re so
d e  H i s t o r i a  R u r a l .  S i g l o s  XV a l  XIX, M a d rid , C asa  V e iâ z —
q u ez  -  U n iv e r s id a d  C om plut e n s e ,  19Ô4, p â g .  5 2 2 .
(907) J o v e l l a n o s ,  In fo rm e  s o b r e  l a  Ley A g r a r i a , p â g . 1 6 7 .
(908) J o v e l l a n o s ,  o p . c i t . , p â g .  1 6 8 .
(909) S o b re  l a s  d i f e r e n c i a s  y  d i v e r g e n c i a s  e n t r e  l a s  id e a s  a g r a  
r i a s  d e  F l o r i d a b l a n c a , C am pom anes, O la v id e  y J o v e l l a n o s ,  
v é a s e  F e l i p a  S â n c h e z  S a l a z a r ,  o p . o i t . , p â g s .  2 1 0 -2 1 1 . So­
b r e  e l  f r a c a s o  d e  e s t e  p l a n ,  v é a s e  e l  p rô x im o  c a p l t u l o  y 
s o b r e  e l  tem a  e n  g e n e r a l  l a  n o ta  (662) d e  e s t a  t e s i s .
(910) R e a l p r o v i s i ô n  r e p r o d u c id a  e n  e l  tom o I I I  d e  e s t a  t e s i s ,
d o cu m en te  n® 5 , y  s o b r e  l a s  o t r a s  p r o v i s io n e s  e l  a r t i c u ­
l e  d e  F e l i p a  S â n c h e z  S a l a z a r ,  o p . . c i t .
(911) E s t a s  i d e a s  e s t â n  e n  l o s  EPO n® 331 y 334 y  s i n t e t i z a d a s
en  e l  n® 3 2 8 , p â g s .  4 23 a  4 2 5 . De l a  m ism a o p in iô n  s e r â  
S i s t e r n e s  y  F e l i u ,  q u e  e n  e s t e  como en  o t r o s  p u n to s  s ig u e  
a  O la v id e ,  v é a s e  I d e a  d e  l a  l e y  a g r a r i a  e s p a n o la . . .
(912) EPO n® 3 3 1 .
(913) J o v e l l a n o s ,  o p .  c i t . p â g .  1 6 9 .
(913 b i s )  En e s t e  s e n t i d o  J o v e l l a n o s  y  P a r e y r a  (v é a s e  R e f l e x i o ­
n e s  s o b r e  l a  l e y  a g r a r i a . . . ) m a n t ie n e n  p o s t u r a s  p rô x im a s , 
a l  i g u a l  q u e  O la v id e  y  S i s t e r n e s  p o r  o t r a  p a r t e .
(914) J o v e l l a n o s ,  o p .  c i t . , p â g .  1 7 1 .
(915) E s te  r e p a r t o  f u e  a p ro b a d o  p o r  R e a l P r o v i s iô n  d e l  29 de  
a b r i l  d e  1 7 6 8 , l a  c u o ta  a s ig n a d a  f u e  e l  o c t a v o : "Se h a  de 
c l a r a d o ,  q u e  l a  p e n s iô n  co n  l a  q u e  to m a re n  l a s  t i e r r a s ,  *” 
d e  q u e  t r a t a  l a  R e a l  P r o v i s i ô n ,  que  a n te c e d e ,  d eb en  co n cu  
r r i r  a  l o s  p r o p i o s ,  s e a  l a  o c ta v a  p a r t e  d e  to d o s  l o s  f r u -
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t o s ,  a  e x c e p c iô n  d e l  de  g a n a d o s " . E s t a  r e a l  p r o v i s i ô n  e s t a  
en  A .H .N . I n q u i s i c i ô n  l e g .  3602 y 3 6 0 7 2 . S o b re  e l  é x i t o  de 
e s t o s  r e p a r t o s , v ê a s e  e l  p rô x im o  c a p l t u l o .
(916) EPO n® 3 2 8 , p â g s .  4 6 1 -4 6 2 .
(917) EPO n® 1 6 2 8 , tom o IV , p â g . 1 8 5 .
(918) EPO n® 1 0 0 4 .
(919) EPO n® 1 2 4 3 . E l EPO n® 1056 y  16 2 8 , tom o IV , p â g . 196 a
204 , s e  r e c h a z a n  a l o s  h o s p i t a i e s  con  l o s  m ism os argum en 
t o s  e i n c l u s o  p a l a b r a s .  En e l  EPO n® 1056 O la v id e  r e l a t a  
como fu e  r e c h a z a d a  l a  o f e r t a  d e  C a r lo s  P r é v o s t ,  g o b e rn a ­
d o r  d e  O râ n , en  1769 que  c o n s i s t i a  en  i n s t a l a r  un  h o s p i ­
t a l  en  S i e r r a  M orena a  su  c o s t a  d â n d o s e le  a  cam b io  e l  g r a
do d e  m a r i s c a l  de  campo y em pleo  d e  g o b e rn a d o r  d e  l a s  nue 
v a s  p o b la c i o n e s ;  au n q u e  s e  l e  p e r m i t lô  e s t a b l e c e r  u n a  nue 
v a  p o b la c iô n  a su  c a r g o .
(920) EPO n® 2 9 3 , en  e s t e  e s c r i t o  y  e n  e l  n® 1415 t r a t a  d e l  r ê -  
gim en eco n ô m ico  e i n t e r n e s  d e  e s t a s  i n s t i t u c i o n e s .
(921) Tomâs A nzano en  e l  l i b r o  q u e  lu e g o  com en ta rem o s E le m e n to s  
p r e l i m i n a r e s  p a r a  p o d e r  fo rm a r  un sy s te m a  d e  g o b ie r n o  de 
H o s p ic io  G e n e r a l , M a d r id , O f ic i n a  d e  D. M anuel M a r t in ,  
l 7 7 8 . S em pere y  G u a r in o s  e n ,  " P o l i c î a  de  E sp an a  a c e r c a  de  
l o s  p o b r e s .  P a r t e  s e g u n d a . E s ta b l é e im ie n t o s  p ia d o s o s  p a ra  
s o c o r r o  d e  l o s  p o b r e s " ,  r e a l i z a  una  s e l e c c i ô n  d e  l o s  a u to  
r e s  q u e  h an  e s c r i t o  s o b re  e l  tem a como L u is  V iv e s ,  H e r r e ­
r a ,  U z t a r i z , e l  m arq u és de  R a f a l ,  W ard, e l  co n d e  d e  T o r re  
p a lm a , Cam pom anes, e l  o b is p o  C lim e n t ,  A nzano , F o ro n d a  y 
P e d ro  J o a q u în  de M u rc ia  e n t r e  o t r o s ^  C o le c c iô n  Sem pere y 
G u a r in o s ,  tom o XVI, B .R .A . H. s i g .  9 /5 ^ 1 8 , f o l i o s  416 a 4 2 6 . 
Muchos l i b r o s  t r a t a n  de  l a s  o p in io n e s  d e  e s t o s  a u t o r e s  s o ­
b r e  e l  tem a p o r  c i t a r  d o s d e  c a r a c t e r  s i n t é t i c o  y  co n  am- 
p l i a  b i b l i o g r a f î a ;  M anuel M a r t în  R o d r ig u e z , o p . c i t .  que  t r a  
t a  de  l o s  h o s p i c io s  como m écan ism e d e  a j u s t e  d e l  m ercado
de  t r a b a j o  y  d e  l a  t r a n s f o r r a a c iô n  d e l  p o b re  y o c io s o  en  û t i  
l e s ;  y  e l  l i b r o  de  R osa M arîa  P é re z  E s te v e z ,  E l p ro b le m s  de  
l o s  v a g o s  en  l a  E sp an a  d e l  s i g l o  X V II I , M a d rid , C o n fe d e ra -  
c iô n  d e  C a ja s  de  A n o rro , 1 9 7 6 , r e c o g e  l a  o p in iô n  s o b r e  lo s  
o c io s o s  de  U z t a r i z ,  C a m p illo ,  Amor d e  S o r i a ,  A rgum osa y 
G â n g a ra , W ard, S i s t e r n e s  y F e l i u ,  Cam pom anes, J o v e l l a n o s ,  
M ig u e l A n to n io  d e  l a  G â n d a ra , A r g e n t i  y L e y s , M onino y Sem 
p e r e .
(922) V éase  l a  O bra  p î a  e e f i c a z  modo p a r a  r e m e d ia r  l a  m l s e r i a  
de  l a  g e n te  p o b re  d e  E s p a n a , V a le n c i a ,  1750 y e l  P ro y e c to  
econôm i c o , pâg  s . 223 a  234 .
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(923) D is c u r s o  a c e r c a  d e  l a  s i t u a c l ô n  y  d i v i s i ô n  i n t e r i o r  d e  l o s  
h o s p i c io s  con  r e s p e c t o  a su  s a l u b r i d a d , S e v i l l a ,  l'778 , en  
O b ras  p u b l i c a d a s  e  i n é d i t e s  d e  M e lch o r C a sp a r  de  J o v e l l a ­
n o s , B .A .E . ,  Tomo L , p â g .  4 3 2 . E s te  e r a  una  p re o c u p a c iô n  
de l a  S o c ie d a d  P a t r i ô t i c a  d e  S e v i l l a  d e s d e  su  fu n d a c iô n  en  
1775 y  s e  p ro p u s o  como tem a  d e  e s t u d i o s .  O tro  e s c r i t o .
de  m iem bros d e  d ic h a  s o c ie d a d  e s  e l  d e l  co n d e  d e l  C a rp io ,  
M em oria s o b r e  e l  p ro b le m a  p r o p u e s to  p o r  l a  s o c ie d a d  d e  S e ­
v i l l a ,  a c e r c a  d e  l a  c o n y e n ie n c ia  d e  l o s  h o s p i c io s  y u t i l i ­
d a d e s  q u e  p ro d u c e n  e n  e l  tom o p r im e ro  d e  l a s  M em orlas de  
l a  R e a l S o c ie d a d  P a t r i ô t i c a  d e  S e v i l l a .  La c iu d a d  de  S e v i -  
11a e s t â  a  f a v o r  d e l  h o s p ic o  G e n e ra l  a l  i g u a l  que  O la v id e ,  
v é a s e  un  in fo rm e  d e l  25 d e  f e b r e r o  d e  1767 , A .M .S. P a p e le s  
d e l  co n d e  d e l  A g u i l a , tom o 3 0 , n® 2 7 . Tam bién en  e s t e  tom o 
s e  r e c o g e  n u m ero so s  in f o rm e s  s o b r e  e l  mismo te m a , docum en- 
t o s  s o b r e  o t r o s  h o s p i c i o s  d e  E sp an a  como e l  d e  San F e rn a n ­
do e  i n c l u s o  o b r a s  d e  Domingo d e  S o to ,  C r i s t o b a l  P é re z  de  
H e r r e r a  y  F r a n c i s c o  I g n a c i o  d e  C o r t i n e z  y A ndrade  s o b r e  e l  
te m a .
(924) EPO n® 2 9 3 . A nade q u e  l o s  h o s p i c io s  e s t a r î a ^ a  c a rg o  d e  l o s
q u e  en  l a s  c iu d a d e s  s e  o c u p a s e n  d e l  ram o d e  p o l i c î a .  E l
h o s p i c io  d e  San F e rn a n d o , cu y o  p r im e r  d i r e c t o r  fu e  O la v id e ,  
s e  i n s t a l Ô  p a r a  r e c o g e r  a  l o s  q u e  p u d ie s e n  a l t e r a r  e l  o rd e n  
d e s p u é s  d e l  m o t în  c o n t r a  E s q u i l a c h e  (V êase  s o b r e  e s t e  tem a 
A .G .S . S y S . de  H a . l e g .  6 9 8 , y J a c q u e s  Soubeyralc "E n cu en - 
t r o  d e l  p o b re  y l a  s o c i e d a d ;  a s i s t e n c i a  y r e p r e s iô n  en  e l  
M adrid  d e l  s i g l o  X V II I" ,  en  E s tu d io s  d e  H i s t o r i a  S o c i a l , n® 
2 0 -2 1 , 1 9 8 2 , e n e r o - j u n i ^ .  W i l l i a n  J .  C a l la h a n  m u e s tra  que  
o t r a s  i n s t i t u c i o n e s  d e  c a r i d a d  en  e l  s i g l o  X V III d i r i g i d a s  
p o r  l a  i g l e s i a  t e n î a  e s t e  mismo f i n ,  s e r  un m écanism e d e  -  
e s t a b i l i d a d  s o c i a l :  "La c a r i d a d ,  s o c ie d a d  y econom îa  en  e l  
s i g l o  X V II I" , en  Moneda y  C r é d i t e ,  n® 149 , s e p t ie m b re  de -  
1978 .
(925) J o v e l l a n o s ,  o p . c i t . , p â g .  4 3 2 .
(926) EPO n» 3 7 .
(927) EPO n® 3 7 .
(928) EPO n® 4 4 . P id e  a l  r e y  m i l  q u i n t a l e s  d e l  m e ta l  t r a î d o  de 
A m érica  p o r  S e v i l l a  y  p o r  B a rc e lo n a  p a r a  em pezar e s t a  f â -  
b r i c a  de  a l f i l e r e s  y  a la m b r e s ,  v é a s e  EPO 4 6 , In fo n n e  s o ­
b r e  e l  p r i v i l é g i e  e x c l u s i v e  que  t i e n e n  l o s  h o s p i t a l e s  p a~  
r a  v e n d e r  s o l o s  y p o r  e s t a n c o s  l o s  û t i l e s  que  s e  h a c e n  de  
m e ta le s ~
(929) Tomâs A nzano , o p . c i t . , v e â n s e  e l  p r e l i m i n a r  V II " S i c o n v ie  
nen  f â b r i c a s  en  l o s  H o s p ic io s  y  c u a l e s  deb en  s e r "  y  e l  p r e
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l i m i n a r  V I I I  "De l a  o c u p a c iô n  q u e  d e b e râ n  d a r  l o s  H o s p i­
c i o s  a s u s  i n d i v i d u o s " .  A nzano cu a n d o  e s c r i b i ô  e s t e  l i b r o  
e r a  T e s o r e r o  d e l  E j ê r c i t o  y  P la z a  d e  O ran  y a n o s  a n t e s  ha  
b î a  s i d o  D i r e c t o r  d e l  h o s p i c io  d e  San F e rn a n d o , d e s p u é s  -  
d e  O la v id e  y N ic o lâ s  R iv e r a .
(930) A n zan o , o p . c i t . , c u a d ro  p â g . 8 1 .
(931) EPO n® 2 9 3 .
(932) EPO n® 2 9 3 .
(933) EPO n® 5 1 .
(934) EPO n® 2 9 3 .
(935) EPO n® 1 4 1 5 .
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CAPITULO QUINTO: PROBLEMAS, CONTRADICCIONES Y ENEMIGOS DEL PROGRA- 
MA DE OLAVIDE.
INTRODUCCION: EL "AUTILLO DE FE" CONTRA PABLO DE OLAVIDE, UN CAS- 
TIGO EJEMPLAR.
PROBLEMAS Y ENEMIGOS PE LA SOCIEDAD "MODELO".
. C o la b o r a d o r e s  de O la v id e  en  l a  e m p r e s s  c o l o n i z a d o r a .
. P ro b le m a s  e c o n ô m ic o s  y f i n a n c i e r o s .
. P ro b le m a s  h u m an os .
. P ro b le m a s  t é c n i c o s .
. P ro b le m a s  p o l i t i c o s ,  l o s  e n e m ig o s  de l a s  n u e v a s  p o b l a ­
c i o n e s  .
. F r a c a s o  en  e l  e s t a b l e c i m i e n t o  de una  s o c i e d a d  "m o d e lo '
LOS ENEMIGOS DE OLAVIDE EN LA SOCIEDAD ESTAMENTAL.
. C o la b o r a d o r e s  de O l a v i d e  en  l a  s o c i e d a d  e s t a m e n t a l , 
. R e fo rm as s o c i o - e c o n 6 m i c a s .
. R eform as c u l t u r a l e s .
. Reform a r e l i g i o s a .  L i b e l o s  y a n S n im o s .
CONCLUSIONES.
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IINTRODUCCION :
EIL "AUTILLO PE FE" CONTRA PABLO PE OLAVIDE, UIC C ASTI GO EJEMPLAR.
A l o  l a r g o  de e s t a  t e s i s  h a  q u e dado c l a r o  e l  c a t o l i c i s m o  
dte O l a v i d e ,  a n t e s  y d e s p u é s  d e l  " a u t i l l o  de f e "  de 1778. O la v id e  
s«e p r e o c u p ô  de que  l a  r e l i g i ô n  se  p r a c t i c a r a  no "m ecân icam en te  " 
s : i n o  co n  d e v o c iô n  v e r d a d e r a ; i n t e n t é  s a c a r  a l  c l e r o  r e g u l a r  y s e -  
c t u l a r  d e  l a  r e l a j a c i ô n  y p o c a  e s t i m a  en que s e  e n c o n t r a b a ,  p r o p u -  
5(0 a e s t e  û l t i m o  u n as  n u e v a s  f u n c i o n e s ,  v e l 6  p o r q u e  e l  a l i m e n t o  
e i s p i r i t u a l  de l a s  n u ev as  p o b l a c i o n e s  de  S i e r r a  Morena y A n d a lu c la  
e î s t u v i e s e  a t e n d i d o  y e n s e h ô  a l o s  r e c o g i d o s  en e l  h o s p i c i o  de San 
Fî’e r n a n d o  l a  d o c t r i n a  c r i s t i a n a  q u e  d e s c o n o c f a n  p o r  c o m p le to .  As^ 
mnismo e r a  apoyado  y ayudad o  p o r  m iem bros  d e l  c l e r o  r e g u l a r  y sec u  
iLar en l a  r e a l i z a c i ô n  de l a s  r e f o r m a s  y u t i l i z a b a  l a  p e r s u a s i o n ,  
nw étodos i n d i r e c t e s  o s u a v e s  " s i n  r e v o l u c i o n e s " , a p a r t e  de p r e g o -  
m a r  l a  a r m o n îa  e n t r e  t o d a s  l a s  j u s t i c i a s  y a u t o r i d a d e s  t a n t o  c i v ^  
l i e s  como e c l e s i â s t i c a s , p a r a  l l e v a r l a s  a l a  p r â c t i c a  ( 9 3 6 ) .  A pe 
s a r  de  e l l o  e l  31 de o c t u b r e  de 1775 e s  d e l a t a d o  a l  S a n to  T r i b u -  
m a l  de l a  I n q u i s i c i ô n  p o r  f r a y  Romualdo de F r i b u r g o ,  c a p e l l â n  en  
Ua n u e v a  p o b l a c i ô n  de La C a r o l i n a ,  y e l  14 de n o v ie m b re  de 1776 
ffue d e t e n i d o  en  M adrid  p o r  e l  a l g u a c i l  de  d i c h a  i n s t i t u c i ô n ,  d u -  
(que de  Mora ( 9 3 7 ) .  Dos a n o s  mâs t a r d e ,  e l  24 de n o v iem bre  de 
11778, s e  c e l e b r ô  e l  fam oso  " a u t i l l o  de f e " ,  donde s e  l e  a c u sô  de 
i n f i n i d a d  de c a r g o s  e i n c u l p â n d o s e l e  de " h e r é t i c o  f o r m a i ,  d e s p r o -  
\ v i s t o  de e s p l r i t u  de v e r d a d e r a  r e l i g i ô n ,  y  p e n e t r a d o  de l o s  p r i n  
c c i p a l e s  e r r o r e s  de l o s  f i l ô s o f o s  n a t u r a l i s t e s  y m a t é r i a l i s t e s  dé 
m u e s t r o  t i e m p o " .  R e c ib iô  un d u r o  c a s t i g o :  c o n f i s c a c i ô n  de to d o s  
:sus b i e n e s ,  i n h a b i l i t a c i ô n  p a r a  t o d o s  l o s  h o n o r e s  y d i g n i d a d e s ,  
( d e s t i e r r o  a p e r p e t u i d a d  a 20 l é g u a s  de  M adrid  y l o s  s i t i o s  r e a l e s ,  
X im a, S e v i l l a  y de l a s  n u e v as  p o b l a c i o n e s  de S i e r r a  Morena y Anda 
l u c î a ,  r e c l u s i ô n  d u r a n t e  ocho  a n o s  en  un m o n a s t e r i o ,  donde s e  l e  
d i o  a l e e r  e l  S îm bolo  de l a  f e  de  f r a y  L u i s  de G ran ada  y e l  I n c r é - 
d u lo  s i n  e x c u s a  de S e n e r i  y o t r a s  p e n i t e n c i a s  m e n o re s .  E l  p r e s e n  
t e  c a p l t u l o  no i n t e n t a  r e l a t a r  e l  p r o c e s o  p o r  e l  c u a l  O la v id e  fue  
d e n u n c ia d o  a l  S a n to  T r i b u n a l  de l a  I n q u i s i c i ô n  p o r  f r a y  Romualdo
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de F r i b u r g o ,  n i  de e x p o n e r  l a s  d e c l a r a c i o n e s  de l o s  t e s t i g o s  i n t e  
r r o ç a d o s ,  n i  l a s  v i c i s i t u d e s  d e l  " a u t i l l o  de f e "  y su  r e p e r c u s i ô n  
en E u ro p a  y a  q ue  d i c h o s  p u n to s  h an  s i d o  t r a t a d o s  m in u c io s a m e n te  
p o r  d i v e r SOS i n v e s t i g a d o r e s  y b i ô g r a f o s  d e l  l i m e h o , e n t r e  l o s  que 
h ay  que d e s t a c a r  a D e fo u rn e a u x  ( 9 3 8 ) .  E l  o b j e t o  de e s t e  c a p i t u l e  
e s  e n u m e r a r  l o s  e n e m ig o s  de l a s  r e f o r m a s  p ro p u g n a d a s  p o r  O la v id e  
y de l a s  ir .edidas q u e  e j e c u t ô  p o r  m a n d a te  d e l  g o b i e r n o ,  a s i  como 
s e h a l a r  l o s  p r o b le m a s  y c o n t r a v e n c i o n e s  s u r g i d o s  en  s u  r e a l i z a ­
c i ô n  y e l  f r a c a s o  de  l a s  m ism as.  S iem p re  te n d re m o s  que t e n e r  p r e  
s e n t e  l a  c o n t r a d i c c i ô n  b S s i c a  d e l  p e n s a m ie n t o  de O la v id e  y d e l  
r e s t e  de l o s  i l u s t r a d o s  e s p a h o l e s  a p u n ta d a  en e l  c a p i t u l e  t e r c e r o :  
s i  b i e n  d e f e n d î a n  l a  o r g a n i z a c i ô n  e s t a m e n t a l  de l a  s o c i e d a d  d e l  
A n t ig u o  Régimen y l a s  r e f o r m a s  p r e t e n d i d a s  se  d i r i g i a n  a r a c i o n a -  
l i z a r l a  y e l i m i n a r  l o s  e s t o r b o s  o l i m i t e s  a l  d e s a r r o l l o  de l a  a c -  
t i v i d a d  e c o n ô m ic a ,  de h e c h o  d i c h a s  r e f o r m a s  f a v o r e c i a n  l a  fo r m a -  
c iô n  de una  s o c i e d a d  de c l a s e s .  P o r  l o  t a n t o ,  a l o  l a r g o  de e s t e  
c a p i t u l e  ve rem o s  l o s  en e m ig o s  y p ro b le m a s  que O la v id e  t u v o  e n  l a s  
n u e v a s  p o b l a c i o n e s  de  S i e r r a  Morena y A n d a lu c i a  ( s o c i e d a d  "m od e lo " )  
y en  S e v i l l a  ( s o c i e d a d  e s t a m e n t a l )  como Asi s t e n t e  de d i c h a  c i u d a d .  
I n t e n d a n t e  d e l  e j é r c i t o  de l o s  c u a t r o  r e i n o s  de A n d a lu c ia  e I n t e n  
d e n t e  de R e n ta s  R e a le s  d e l  r e i n o  de S e v i l l a ,  p e r o  p r e v i a m e n t e  t r a  
t a r é  de l a  f i n a l i d a d  d e l  " a u t i l l o  de f e " ,  de l a s  c a u s a s  p o r  l a s  
que l a  d e n u n c i a  p r o s p e r ô ,  su  e f e c t o  s o b r e  l o s  c o n te m p o râ n e o s  y e l  
r i tm o  de l a s  r e f o r m a s -
Los h i s t o r i a d o r e s  m a n t ie n e n  con u n a n im id a d  q ue  e l  " a u t i ­
l l o  de f e "  c o n t r a  O la v id e  p r e t e n d i ô  q u i t a r  de l a  e s c e n a  a un f i e l  
e j e c u t o r  de l a s  r e f o r m a s  p r o p u e s t a s  p o r  e l  g o b ie r n o  " i l u s t r a d o "  y 
d a r l e  un c a s t i g o  e j e m p l a r  que s i r v i e s e  de e s c a r m i e n t o  y a v i s o  a l  
r e s t e  de l a  m i n o r i a  i l u s t r a d a .  E l  p r i n c i p e  de l a  Paz en s u s  Memo- 
r i a s  d i c e  que  "La I n q u i s i c i ô n  q u i s o  h a c e r  un e s c a r m i e n t o  y e s c o g i ô  
a O la v id e "  (9 3 9 ) , ,  Menéndez P e la y o  que " O la v id e  pagô p o r  t o d o s "  y 
" p a r e c i a  p o co  e q u i t a t i v o  que s e  c a s t i g a r a  con t a n t a  d u r e z a  l a s  im 
p r u d e n c i a s  de un s u b a l t e r n e "  cuando  o t r o s  mâs p o d e r o s o s  o im p ru ­
d e n t e s  no l o  f u e r o n  (940) y G r e g o r i o  Marahôn que " l a  a c u s a c i ô n  y 
l a  c o n d en a  de O l a v i d e  n o s  im p o r t a  r e p e t i r  que  no t u v i e r o n  un s e n ­
t i d o  r e l i g i o s o ,  s i n o  s ô l o  una a p a r i e n c i a  r e l i g i o s a ,  p a r a  encubfLr
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urti f i n  p o l i t i c o "  (941) . Ju an  A n to n io  L L o r e n te  en s u  H i s t o r i a  de 
l a  I n q u i s i c i ô n  e s  mSs e x p l i c i t e
con a s i s t e n c i a  de s e s e n t a  p e r s o n a s  c o n d e c o r a d a s  ^a l  " a u ­
t i l l o " ]  cu yo  n o m b ram ien to  y c o n v i t e  se h i z o  p o r  e l  in q u £  
s i d o r  Decano ( . . . )  l a s  s e s e n t a  p e r s o n a s  a s i s t e n t e s  e r a n  
g r a n d e s  de E s p a n a ,  y o t r o s  con des  y m a r q u e s e s ,  g é n é r a l e s  
y m a r i s c a l e s  de campo, c o n s e j e r o s  de  t o d o s  l o s  C o n s e jo s  
y c a b a l l e r o s  i l u s t r e s  de O rden es  m i l i t a r e s ,  em pleos  e l e -  
v a d o s ,  y c a s i  t o d o s  e l l o s  amigos s u y o s  [de  O l a v i d e ]  ; 
p u e s  e l  i n q u i s i d o r  Decano, de a c u e r d o  con e l  G e n e r a l ,  ha 
b i a  c o n v id a d o  a l o s  que  p o r  e s p e c i e s  s u e l t a s  d e l  p r o c e s o  
h a b i a  m o t iv o  de s o s p e c h a r  que p e n sa b a n  como e l  r e o ,  poco 
mâs o menos; y fu e  a r b i t r i o  e s c o g i d o  p a r a  d a r l e s  e s t a  co 
r r e c c i ô n  y a v i s o ,  s i n  d e c i r l o  c l a r a m e n t e ,  b i e n  q ue  l o s  
mâs l o  c o n o c i e r o n  a s i ,  p o r  s a b e r s e  que l o s  i n q u i s i d o r e s  
m o d e rn o s  h a b i a n  i n t r o d u c i d o  e s t a  p r â c t i c a  en  l a  C o r t e ,  
con  b u e n  e f e c t o ,  como s u c e d i ô  en e s t a  o c a s i ô n :  p u e s  Don 
F e l i p e  S a m an ieg o  s e  e s p o n t a n e ô  y l o s  demâs s e  c o r r i g i e -  
r o n  en  s u s  c o n v e r s a c i o n e s  (942) ;
a u n q u e  hay  q u e  m a t i z a r  q ue  n i  e l  C o n se jo  de l a  I n q u i s i c i ô n  n i  e l  
p r o p i o  i n q u i s i d o r  G e n e r a l ,  F e l i p e  B e r t r â n ,  tu v o  p a r t e  en  l a  e l e c -  
c i ô n  de l o s  a s i s t e n t e s  a l  " a u t i l l o "  como é s t e  d é c l a r a  a Manuel de 
Roda e n  un a  c a r t a  f e c h a d a  e l  26 de n o v iem b re  de 1 778 ,  mâs cuando  
F e l i p e  B e r t r â n  fo rm a b a  p a r t e  de l a  m i n o r i a  i l u s t r a d a  y l e  a f e c t ô
reil a  d e c i s i ô n  d e l  T r i b u n a l : "en  e s t e  l a n c e  - d i c e  B e r t r â n -  me e n f e £  
mô a c a u s a  de l a  c o n d i c i ô n  de mi g e n io ,  me h i z o  p a s a r  dos n o c h e s  
S i n  q u a s i  p e g a r  l o s  o j o s "  (94 3 ) -
La p r e g u n t a  i n m e d i a t a  e s  p o r  qué p r o s p e r ô  l a  d e n u n c ia  
c o n t r a  O l a v i d e  h a s t a  e l  p u n to  de s e r  j u z g a d o  c u a n d o ,  en  p a l a b r a s  
d e l  p r i n c i p e  de l a  P a z  en  s u s  M em orias , " s u s  i d e a s  e r a n  l a s  m i s ­
mas de s u s  demâs a m ig o s ;  conde  de A ran d a ,  con d e  de Campomanes, 
O ' R e i l l y ,  R i c a r d o s ,  Roda, R i d a ,  Almodôvar y o t r o s  s a b i o s  o l i t e ­
r a t e s  de l a  misma é p o c a "  ( 9 4 4 ) .  E s t o s  " i l u s t r a d o s "  e s t a b a n  denun 
c i a d o s  a n t e  e l  S a n to  T r i b u n a l  y e r a n  unos de l o s  o b j e t i v o s  d e l  
mismo. La I n q u i s i c i ô n  p o r  s u  p é r d i d a  de p o d e r  a l o  l a r g o  d e l  s i ­
g l o  XVIII y p a r t i c u l a r m e n t e  en e l  r e i n a d o  de C a r l o s  I I I  no se  a t r e  
v i 6  con l o s  m iem bros  de l a  a l t a  n o b le z a ,  e c l e s i â s t i c o s  de r a n g o  
e l e v a d o  o f u n c i o n a r i o s  que o c u p a ra n  l o s  p r i m e r o s  y mâs i m p o r t a n t e s  
em p leo s  d e l  E s t a d o .
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En e s t e  s e n t i d o ,  G onza lo  Anes s e n a l a  que a p e s a r  de l a s  
n u m ero sa s  d e n u n c ia s  a l  S a n to  T r i b u n a l  c o n t r a  A rand a ,  Roda, F l o r i -  
d a b l a n c a ,  Campomanes o l o s  o b i s p o s  de T a r a z o n a ,  A l b a r r a c î n  y O r i -  
h u e l a  to d o  q uedô  en  l a s  d i l i g e n c i a s  p r e l i m i n a r e s  (9 4 5 ) .  E l  e s t u ­
d i o  ce  O v id io  G a r c i a  s o b r e  e l  m arq u és  de Alnrodôvar e s  c l a r i f i c a -  
do r  en e s t e  p u n t o .  E l  m a rq u é s ,  g r a n d e  de E sp a n a  de p r i m e r a  c l a s e  
y amigo de O l a v i d e ,  f u e  d e l a t a d o  a l a  I n q u i s i c i ô n  n u m erosas  v e -  
c e s  y ,  s i n  em bargo ,  s i e m p r e  s e  q u e d a r o n  d i c h a s  demandas en s u s  d^  
l i g e n c i a s  p r e l i m i n a r e s .  E l  S a n to  O f i c i o  c o n ta b a  con muchos m o t i ­
v e s  p a r a  t e n e r  e n t r e  s u s  o b j e t i v o s  a l  d u q u e :  l e i a  l i b r o s  p r o h i b i -  
d os  y t r a d u c î a  l a  H i s t o i r e  P h i l o s o p h i q u e  e t  P o l i t i q u e  d es  E s t a -  
b l i s semens e t  du Cornerce d e s  E u ro p é e n s  d a n s  l e s  Deux I n d e s  d e l  
a b a t e  R a y n a l ;  a p e s a r  de q u e  F e l i p e  S a m an ieg o  d e s p u é s  d e l  " a u t i ­
l l o "  s e  " e s p o n ta n e ô "  y d e c l a r ô  que é l  y o t r o s  p e r s o n a j e s  e n t r e  
l o s  que s e  c o n ta b a  e l  duque de A lm odôvar  l e i a n  l i b r o s  p r o h i b i d o s ,  
é s t e  c o n t i n u é  l e y é n d o l o s ,  t r a d u j o  e l  l i b r o  de R aynal e  i n c l u s o  pu 
b l i c a  en  1781 l a  "D écad a  E p i s t o l a r  s o b r e  e l  e s t a d o  de l a s  l e t r a s  
en  E sp a n a "  d onde  d e c l a r a b a  h a b e r l e  g u s t ado  y d i v e r t i d o  l a  l e c t u r a  
de o b r a s  de V o l t a i r e .  O v id io  G a r c i a  c o n c l u y e  que " e r a  e l  ' s t a t u s ' 
p e r s o n a l  de A lm odôvar c a u s a  de su  s e g u r i d a d  f r e n t e  a l a  v i g i l a n -  
c i a  i n q u i s i t o r i a l ,  que p a r a  é l  n u n ca  p a s ô  de m o l e s t a  a c o n v e r t i r -  
s e  en  p e l i g r o s a "  (946) , e s  d e c i r ,  p o r  s e r  n o b le  y g r a n d e  de E s p a ­
na de p r i m e r a  c l a s e  como e l  conde  de A ra n d a .
O la v i d e ,  en c a m b io ,  no t u v o  e l  s t a t u s  de un Almodôvar o 
un A randa o e l  de un a l t o  f u n c i o n a r i o  d e l  E s ta d o  como F l o r i d a b l a n  
c a ,  Campomanes o Roda. O la v i d e  d e s d e  176 7 o s t e n t ô  c u a t r o  em p leo s  
i m p o r t a n t e s  en A n d a lu c l a  p e ro  no e q u i p a r a b l e s  en  p o d e r  a  l o s  de 
un f i s c a l  d e l  C o n se jo  de C a s t i l l a  o un m i n i s t r e .  E l  l im e n o  tam ­
b i é n  e s t a b a  i n v e s t i d o  d e s d e  1756 con  e l  h S b i t o  de l a  o rd e n  de San 
t i a g o  y p o s e l a  una c u a n t i c s a  f o r t u n a  d e s d e  su  m a t r im o n io  con Ma­
r i a  I s a b e l  de l o s  R lo s ,  no o b s t a n t e ,  e s t e  t i t u l o  ta i rpo co  e r a  eq u £  
p a r a b l e  a l  de n o b l e z a  de p r i m e r a  c l a s e  y s u  f o r t u n a  no e s t a b a  a s e n  
t a c a  s o b r e  b i e n e s  r a l c e s .  Cuando en  176 8 t i e n e  que d e p o s i t a r  una 
f i a n z a  en b i e n e s  r a l c e s  a l  a c c é d e r  a l o s  c a r g o s  c o n s e g u id o s  en 
A n d a lu c l a  e l  ano a n t e r i o r ,  no l a  p u e d e  d a r
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En c u a n to  a que  l a  f i a n z a  s e a  en  b ie n e s  r a l c e s  l i b r e s  de 
to d o  g rav am en , debo  s i g n i f i c a r  a Vm. que  no lo s  te n g o ,  
n i  tenO o  p e r s o n a  tam poco  a  q u ie n  p e d i r  que l a  o to r g u e  
p o r  m i. P e ro  h a b ie n d o  o id o  que  m uchos han  ev acu ad o  e s t a  
o b l i g a c i ô n  p o r  m ed io  de un p ag o  a l  d e p o s i t a r i o  h e c h o  p o r  
una  p e r s o n a  o c u e rp o  de a b o n o , e s p e r o  se  me h ag a  l a  m is ­
ma g r a c i a  (947) .
E E l p r o c e s o  c o n t r a  O la v id e  no h u b ie r a  p ro s p e ra d o  s i  h u b ie r a  d e t e n -  
t t a d o  un c a rg o  p û b l i c o  mâs e l e v a d o . P a ra  i l u s t r a r l o  vearaos e l  c a -  
E50 de M arian o  L u is  de U r q u i jo .  E s te  en  1791 t r a d u c e  La m u e r te  de 
C C é s a r  de V o l t a i r e  y  en  e l  " D is c u r s o  p r e l im in a r "  e l o g i a  a l  a u t o r  
f f r a n c é s  con l a s  s i g u i e n t e s  p a l a b r a s :  "Todo e s  e n  é l  g ra n d e , to d o  
I h e r o i c o ;  jOue s u b l im id a d  en  l a s  i d e a s î îq u é  e l e v a c iô n  de p en sa m ie n  
t t o  î îq u é  e x c e l e n c i a s  de p i n t u r a s j  ; gué  p ro f u n d id a d  de p o l i t i c a l  
i î q u é  v e r d a d i  îq u é  f u e r z a  en  l o s  r a z o n a m ie n t o s î " ( 9 4 8 ) .  A nte e s t a s  
ï p a l a b r a s  in m e d ia ta m e n te  fu e  d e n u n c ia d o  a l  S a n to  T r ib u n a l  y s u  e n -
< c a r c e l a c i ô n  t r a m i t a d a ,  p e ro  o c u r r i ô  l a  f e l i z  c i r c u n s t a n c i a  p a r a
( e l  t r a d u c t o r  de  que  e l  28 de f e b r e r o  de 1792 C a r lo s  IV d e s t i t u y e -  
; r a  a F lo r i d a b l a n c a  y n o m b ra ra  en  s u  l u g a r  a l  conde de  A randa y é s  
' t e  a  su  vez  a U r q u i jo  m iem bro d e l  C o n se jo  de E s ta d o .  En v i s t a  de
< e l l o ,  seg û n  L l o r e n t e ,  " l o s  I n q u i s i d o r e s  c am b ia ro n  de m anera  de p ro  
> c e d e r ,  p u e s  v ie r o n  en  t a n  e le v a d o  c a rg o  a l  hom bre a q u ie n  h a b ia n
d e s ig n a d o  como v lc t im a "  (949) y s o la m e n te  l e  h iz o  a d j u r a r  "d e  l e -  
v i "  y sornet e r s e  a u n a s  p e n i t e n c i a s  e s p i r i t u a l e s  a c u m p l ir  en p r i -  
v a d o . En c o n t r a p o s i c i ô n ,  n o s  r e l a t a  L lo r e n t e  l a  s u e r t e  ta n  d i s -  
p a r  que  s u f r i ô  B e rn a rd o  M a ria  de  C a lz a d a , t r a d u c t o r  de C a n d i l l a c ,  
de La F o n ta in e ,  de  V o l t a i r e  y  D id e r o t .  C a lz a d a  p o r  no p o s e e r  r e -  
c u r s o s ,  n i  p e r t e n e c e r  a l a  n o b le z a  y d e t e n t a r  s im p le m e n te  e l  em- 
p ie o  de o f i c i a l  en  e l  m i n i s t e r i o  de G u e r ra ,  t r a s  s e r  d e n u n c ia d o  a l  
S a n to  T r ib u n a l  fu e  e n c a r c e l a d o ,  s o m e tid o  a una a d ju r a c iô n  "d e  l e -  
v i"  p e ro  a d i f e r e n c i a  de U rq u i jo  p e rd iÔ  su  em pleo  e n  e l  m i n i s t e r i o  
de G u e rra  y fu e  d e s t e r r a d o  de M ad rid  (9 5 0 ) .
O la v id e  en  un p r im e r  momento p e n s é  q u e  l a  d e n u n c ia  de F r^  
b u rg o , no i r l a  l e j o s , c o n f i a b a  en  s u  b u e n a  s u e r t e  (9 5 1 ) .  P ru e b a  
de su  c o n f i a n z a  en  q u e  l a  d e n u n c ia  no p r o s p e r a r l a  e s  s u  r e c h a z o  a 
l a  com pra de una  c a s a  en  P a r i s  e l  16 de  d ic ie m b re  de 1 7 7 5 , que l e  
p r o p o n îa  e l  d e p o s i t a r i o  de s u  d in e r o  en  d ic h a  c iu d a d ,  en  l o s  s i -
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g u i e n t e s  t é r m i n o s :
e n  c u a n t o  a l a  a d q u i s i c i ô n  de l a  c a s a  que Vmd. me p r o p o ­
ne c o n s i d e r o  q u e ,  aunque é s t e  p u e d a  s e r  un em pleo  s ô l i d o  
p a r a  q u i e n  e s t é  en P a r i s  p a r a  q u i e n  v i v e  c e r c a  y p u ede  
v e r l a  a lg u n a  v ez  o p a r a  q u i e n  t e n g a  p e r s o n a  de c o n f i a n z a  
que  l a  a s i s t a  y c u i d e ,  no e s  a s i  p a r a  un e x t r a n j e r o  que 
p r o b a b l e m e n t e  no l a  v e r â  n u n c a  n i  t i e n e  s u j e t o  de q u i e n  
f i a r s e  p a r a  s u  c u i d a d o .  Una c a s a  e s t é  s u j e t a  a r e p a r a -  
c i o n e s ,  p a d e c e  muchos v a c l o s  y t a n t o  e l  t i e m p o  q ue  no es_ 
t é  a l q u i l a d a  como l o s  g a s t o s  que e s  p r é c i s e  im p e n d e r  en 
su  r e p a r o  no s o l o  no so n  o t r a s  t a n t a s  d i s m i n u c i o n e s  de 
s u  r é d i t o  s i n o  que e s t e  c u id a d o  p i d e  una p e r s o n a  a t e n t a  
y s o l i c i t a  y yo no t e n g o  de q u i e n  v a le rm e  (952) .
O la v id e  que  p o r  r e a l  o r d e n  de 13 de n o v ie m b re  e s t a b a  en  M ad r id  y 
a l  t a n t o  de l a  d e n u n c ia  de F r i b u r g o  p r e s e n t a d a  en o c t u b r e  de 1775, 
s i  h u b i e r a  p e n s ado q u e  l a  d e n u n c ia  l l e g a r î a  h a s t a  l a s  û l t i m a s  d i ­
l i g e n c i a s  h u b i e r a  a c e p t a d o  l a  p r o p u e s t a  de s u  d e p o s i t a r i o  y h u id o  
a F r a n c i a  como h i z o  an os  mâs t a r d e .  E l  o p t im is m e  de l o s  p r i m e r o s  
momentos s e  d i s i p Ô  en  s e g u i d a  y a p a r t i r  de e n e r o  de 1776 se  ded £  
c6 a e s c r i b i r  c a r t a s  a  t o d o s  l o s  p e r s o n a j e s  p r i n c i p a l e s  de l a  c o r  
t e  y a l  I n q u i s i d o r  G e n e r a l  p a r a  d e m o s t r a r  su  i n o c e n c i a  a  l a  p a r  
que  se lanzÔ  a una campana con o b j e t o  de d e s a c r e d i t a r  a l  d e l a t o r  
y b u s c a r  e i n c l u s o  f o r z a r  a p e r s o n a s  q ue  d e c l a r e n  a  s u  f a v o r  (953) 
En e s t o s  mom entos, e l  S a n to  O f i c i o  s a b l a  que se  p o d l a  a t r e v e r  con 
t r a  O la v id e  p o r  no s e r  t a n  p o d e r o s o  como A ran d a ,  A lm o dô var ,  Campo 
mânes o F l o r i d a b l a n c a ,  ademâs e l  h e c h o  de s e r  am igo  de é s t o s  l e  
c o n v e r t i s  en  l a  p e r s o n a  a d e c u a d a  p a r a  e l  c a s t i g o  e j e m p l a r . Mo po 
d î a n  a r r e m e t e r  c o n t r a  e s t o s  p e r s o n a j e s  p o d e r o s o s ,  p e r o  s i  c o n t r a  
un s u b a l t e r n o  y f i e l  e j e c u t o r  de l a s  i d e a s  d e l  g o b i e r n o ,  e s  d e c i r ,  
p o d la n  i n t i m i d a r  m e d i a n t e  un p r o c e s o  e s p e c t a c u l a r  a l o s  am igos  
d e l  r e o  que  c o m p a r t i a n  s u s  mismas i d e a s  y a  que no l e s  p o d l a n  j u z -  
g a r  a e l l o s  d i r e c t a m e n t e .
A c la r a d o  q u e  l a  c a u s a  p r i n c i p a l  p o r  l a  que  pudo  p r o s p e -  
r a r  l a  d e n u n c i a  c o n t r a  O la v id e  fu e  no p e r t e n e c e r  a l a  a l t a  n o b l e ­
za o p o r  l o  menos d e t e n t a r  un c a r g o  p û b l i c o  mâs e l e v a d o ,  veamos 
o t r a s  c a u s a s  que c o n t r i b u y e r o n  a l a  c e l e b r a c i ô n  d e l  p r o c e s o .  En 
p r i m e r  l u g a r ,  l o s  n u m e ro so s  e n em ig o s  p e r s o n a l e s  y de s u s  r e f o r m a s  
acu m u la d o s  como Asi s t e n t e  de S e v i l l a  y s o b r e  to d o  como s u p e r i n t e n  
d e n te  de l a s  n u e v a s  p o b l a c i o n e s  de S i e r r a  Morena y A n d a l u c l a ,  de
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l i o s  que e s t e  c a p i t u l e  t r a t a r â  a m p l ia m e r . t e . En segundo  l u ç a r ,  a 
c i i f e r e n c i a  de  o t r o s  i l u s t r a d o s  que no p o s e ! a n  un s t a t u s  s e g u r c ,  
c:omo J o v e l l a n o s ,  no fu e  r e c a t a d o  a l a  h o r a  de e x p o n e r  su s  i d e a s ,  
t t a l  como s e n a l a  e l  p r i n c i p e  de  l a  Paz ( d i c e  q u e  O la v id e  " s i n  d u -  
cda" f u e  " muy im p r u d e n t e " )  (954) o como a p u n t a b a  e l  conde  de F e m â n  
Niûnez "no p e r m i t i ê n d o l e  l a  f r a n q u e z a  de s u  c a r S c t e r  d i s i m u l a r  n i  
c c o n te m p o r i z a r  con na d a ,  de c l  a con f r a n q u e z a  c u a n to  p e n s a b a ,  igual^ 
nmente en l o s  a s u n t o s de r e l i g i d n  que en l o s  demâs" ( 9 5 5 ) .  Se r e -  
f f i e r e  a s u s  c r i t i c a s  a l a  d e v o c iô n  "mal e n t e n d i d a "  o "poco i l u s -  
t t r a d a " . O t r a  c a u s a  p o r  l o  que p r o s p é r é  l a  d e n u n c ia  e s  l a  s e n a l a -  
cda p o r  D e f o u r n e a u x .  E l  h i s t o r i a d o r  f r a n c é s  m a n t ie n e  que O la v id e  
m o fu e  a y u d a d o  en e s t a  o c a s i ô n  p o r  s u s  am igos  como lo  f u e r a  en  
c o t r a s  s i t u a c i o n e s  d i f i c u l t o s a s .  En 1769 s e  p r o d u j o  e l  p r im e r  a t a  
cque a l a  e m p r e s a  c o l o n i z a d o r a  a n t e  u n a  d e n u n c ia  d e l  c o n t r a t i s t a  
■^Yauch en  l a  que s e  a c u s a b a  a l  l im e n o  de  m a l t r a t o  a l o s  c o lo n o s ,  y 
;a O la v id e  s e  l e  d e s t i t u y ô  te m p o ra lm e n te  de  s u s  c a r g o s  de s u p e r i n ­
t e n d a n t e  de l a s  c o l o r i a s  de S i e r r a  M orena y A n d a lu c l a .  Aranda pa 
r a  a c l a r a r  l o s  h e c h o s ,  nombrô a P é r e z  V a l i e n t e  como v i s i t a d o r  de 
l a s  n u e v a s  p o b l a c i o n e s .  S i  A randa  d e s c o n f i d  d e l  s u p e r i n t e n d e n t e , 
Campomanes l e  ap o y é  i n c o n d i c i o n a l m e n t e .  O la v id e  re c o b rÔ  s u s  c a r ­
gos de n u e v o ,  p e r o  n a c e r S  u na  d e s a v e n e n c i a  e n t r e  A randa y Campoma 
n és  de l a  q u e  e s t e  û l t i m o  s a l d r â  p e r j u d i c a d o
p o r  f i n  s e  ha d e s e n g a n a d o  e l  P r e s i d e n t s  A randa - d i c e  Ola 
v i d e -  de l a  i m p r e s i ô n  que l o  l o g r a r o n  i n s p i r a r l e  t a n t o  
c o n t r a  mi como c o n t r a  l a s  p o b l a c i o n e s ,  e s t e  e r a  lo  que 
d e s e a b a  y l o  que n u n c a  dudé que s u c e d e r l a ,  b i e n  que con 
e l  d e s c o n s u e l o  de que f u e s e  t a n  t a r d e  de que  y a  no t u v i e  
s e  r e m e d io  e l  daho  ( . . . )  l o  q u e -m is  h e - c e l e b r a d o  e s  -ver 
q ue  s e  p r o c u r a  s a t i s f a c e r  a Caitç>omanes e l  a g r a v i o  que s e  
l e  h i z o , a g r a v i o  mâs h o r r i b l e  que  e l  mio p o r  c a e r  en un 
m i n i s t r e  de t a n  in c o m p a r a b l e  c e l o ,  m é r i t o  y r e c t i t u c .  
P e ro  m andândo le  e l  P r e s i d e n t s  v u e 1va  a e n t e n d e r  en e s t e  
a s u n t o  a c r e d i t a  c u a n to  c e s a  s u  d e s c o n f i a n z a ,  y yo s o l o  
s e r é  e l  qu e  p i e r d a  e n  e s t a  p r o v i d e n c i a  p u e s  r e c e l o  que 
Campomanes, a s !  p o r  l o  que h a  p a s a d o  como p o r  lo  n o t o r i o  
de  n u e s t r a  a m i s t a d  d i r S  menos a mi f a v o r  y c o n t r a  V a l i e n  
t e  de l o  que  d i j e r a  o t r o  o d i r l a  e l  mismo im p e l id o  û n i c a  
m en te  de l a  j u s t i c i a  de mi p r o c é d e r ,  de l a  m ala y v i l l a -  
na  c o n d u c ta  d e l  v i s i t a d o r  y  de l a  u r g e n c i a  con que p id e n  
rem e d io  l a s  p o b l a c i o n e s  ( 956) .
E s to  o c u r r î a  en 1769 .  En j u l i o  de e s t e  mismo a h o ,  e l  conde de 
Aranda a b a n d o n s  M ad r id  con e l  p r e t e x t o  de v i s i t a r  s u s  p o s e s i o n e s
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a ra g o n e s a s  en  l a  v i l l a  de E p i l a .  En r e a l i d a d ,  l a  c a u s a  de e s t e  
v i a j e  no e r a  o t r a  que  l a s  d e s a v e n e n c la s  d e l  conde con G r im a ld i ,  
F lo r id a ! ) la n ç a  y  Campomanes (957) . E l p r é s i d e n t e  v u e lv e  a l o s  p o - 
c o s  m eses a M a d rid , p e ro  l a s  i n t r i g a s  e n t r e  ambos b a n d o s  c o n t in û a  
y s e  agravam  h a s t a  e l  p u n to  de que en 1773 e l  a ra g o n é s  fu e  r e t i r a  
do de l a  p r e s i d e n c i a  y  " d e s t e r r a d o "  a l a  e m b a jad a  e s p a n o la  en  P a­
r i s .  Campom anes, a l  s a l i r  p e r ju d ic a d o  e n  e s t e  p e rc a n c e  no d e fe n ­
d e r s  a  O la v id e  en  1776 n i  a  o t r o s  p e r s o n a j e s  en  s i t u a c i o n e s  g r a ­
v e s  como a Cabarrq£_3 en  17 9 0 . Campomanes y a  n u n ca  mSs s e  com pro- 
m e t ié  a  l o  l a r g o  de s u  v id a  en  a s u n to s  d e  e s t a  c l a s e .  E l lim en o  
tam poco  pudo  s e r  d e f e n d id o  p o r  A randa en  1776 a l  e s t a r  ê s t e  f u e r a  
de E sp a n a . E l  apoyo  de e s t o s  am igos a  O la v id e  en  s i t u a c i o n e s  d i -  
f l c i l e s  c o n s ig u iô  q u e  l a s  dei^ci0ne$ de 1766 , 1768 , 1773 e  i n -
c lu s o  (*^61774 s e  q u e d a se n  e n  lo s  p r o c e d im ie n to s  p r e l i m i n a r e s  (958) 
En cam bio l a  r u p t u r a  y  d e s u n iô n  e n t r e  e l  e q u ip o  i l u s t r a d o  en  1773 
que s i g n i f i e d  l a  s a l i d a  de E sp an a  de  A ran d a  ayudô  a  q u e  l a  d e l a -  
c iô n  d e  1775 p r o s p e r a s e  ( 9 5 9 ) .
S i  b ie n  l o s  am igos y p r o t e c t o r e s  de O la v id e  q u e  s e  encon  
t r a b a n  en  l a s  a l t a s  e s  f e r a s  g ubem am en  t a i e s  no l e  d e f e n d ie r o n  
a b ie r ta u n e n te , o t r o s  de m enos c a t é g o r i e  y  e s c a l a  s o c i a l  l o  ï i i c i e -  
r o n ,  au n g u e  s i n  ê x i t o .  Domingo M o r ic o , f r a i l e  d e l  o r a t o r i o  de 
San F e l i p e  de N e r i  de S e v i l l a  y c o la b o r a d o r  d e l  A s i s t e n t e  en  e l  
P la n  de  e s t u d io s  p a r a  l a  u n iv e r s id a d  de  S e v i l l a , d é c l a r é  a  l a  I n -  
g u i s i c i é n  q u e  O la v id e  no h a  r e a l i z a d o  n in g û n  a ta q u e  c o n t r a  l a  r e ­
l i g i o n  n i  c o n t r a  l o s  c l ë r i g o s ,  en  c a m b io , l e  "he o id o  h a b l a r  muy 
b ie n  y h a c e r  a p r e c i o  de l o s  e c l e s i â s t i c o s  a s i  s e c u l a r e s  como r e g u  
l a r e s ,  que  l o  me r e d  an p o r  l a  v i r t u d  o p o r  s u s  l e t r a s " .  M orico  
an ad e  que  m uchos c l ê r i g o s  o d ia b a n  a O la v id e  d e s d e  que p u so  o rd e n  
en  l a  r e l a j a c i é n  de su s  c o n d u c ta s .  A c o n t in u a c ié n  a la g a  a O la  
v id e  p o r  s u  i n s t r u c c i é n ,  "p u e s  a  mâs de  l o s  e s t u d io s  o r d i n a r i o s  
hecho^^j en  s u  U n iv e r s id a d  y C o le g io s  de S an  P ed ro  y  San P a b lo  de 
L im a^que l e  f a c i l i t a r o n  a l o s  18 a n o s  de e d a d  s e r  c a t e d r â t i c o  de 
P rim a  T e o lo g la  de e s t a  U n iv e r s id a d ,  a  l o s  v e i n t e  g r a d u a r s e  en  am­
b o s  d e re c h o s  y a l o s  22 s e r  o i d o r  de a q u e l l a  R e a l A u d ie n c ia ,  h a  
s id o  c o n t in u a  su  l e c c i é n ,  y en  lo s  me] o r e s l i b r o s ,  lo  que  ju n to  
con l a  i l u s t r a c i ô n  q u e  h a  a d q u i r id o  e n  s u s  v i a j e s ,  l e  c o n s t i t u y e n
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un hom bre de p a l a d a r  d e l i c a d o ,  q u e  con  su  f r a n q u e z a  de  e x p l i c a r s e  
in o  r e p a r a  en  t r a t a r  de ig n o r a n te  a l  q u e  l e  p a r e c e  no s a b e  l o  que 
d e b e  p o r  s u  o f î c i o "  (9 6 0 ) .
L os e n ^ l e a d o s  de  l a s  n u e v a s  p o b la c io n e s  de  S i e r r a  M orena 
r e p r e s e n t a n  a  C a r lo s  I I I  q u e  e l  s u p e r in t e n d e n te  e s  " e l  mâs e x a c to  
y  c e lo s o  o b s e r v a d o r  d e  l a  l e y  de  D io s  y  d e l  s e r v i  c i o  a S .M .” y 
" e l  hom bre mâs e s t i m a b l e  p o r  s u  v i r t u d ,  p o r  s u  c a p a c id a d ,  p o r  su  
m a d u re z , p o r  s u  c o n d u c ta  i r r e p r e n s i b l e ,  p o r  su  j u i c i o  p ro fu n d o  y 
p o r  s u  h a b i l i d a d  consum ada en  l o s  n é g o c ie s  de a r re g fa d o s , c a r i t a t ^  
v o s ,  y  p i a d o S O S  y q u e  s i n  p o n d e r a c i é n  e s  e l  mâs d e s i n t e r e s a d o  e 
i n c o r r u p t i b l e  de  l o s  v a s a l lo s  q u e  s i r v e n  a S .M ."  (9 6 1 ) .  A p e s a r  
d e  e s t a  r e p r e s e n t a c i é n  de  l o s  e n p le a d o s  en  c o n ju n t o ,  a lg u n o s  cam - 
b i a n  de  p o s i c i é n  p o r  l a s  p r e s i o n e s  d e l  d e l a t o r  o p o r  e l  m iedo  de 
c o r r e r  l a  m ism a s u e r t e  q u e  e l  r e o .  L os c a s o s  mâs l l a m a t iv o s  en  
e s t e  s e n t i d o  so n  S e b a s t i â n  S t e y n e r ,  c o lo n o  de l a s  n u e v a s  p o b la c io  
n é s ,  t r a d u c t o r  y  c r i a d o  p e r s o n a l  de O la v id e ,  o S t e f a n i ,  c a p e l l â n  
de La C a r o l in a  (962) . O tro s  e m p le a d o s  como O ndeano , s u b d e le g a d o  
de l a s  n u e v a s  p o b la c i o n e s  de S i e r r a  M orena, en  su  p r im e r a  d é c l a r a  
c i 6  d e f i e n d e  a l  s u p e r i n t e n d e n t e ,  mâs cu an d o  h a b îa  p a r t i c i p a d o  en  
l a  cam pana p a r a  c a p t a r  t e s t i g o s  q u e  d e c l a r a s e n  a  f a v o r  de é s t e ,  
en  l a s  s i g u i e n t e s  c e d e  o  s e  ro u e s tr a  mâs am biguo  'Vio p o r  o d io ,  n i  
m a la  v o lu n t a d ,  s i n o  p o r  d e s c a r g o  de  s u  c o n c i e n c i a " ,  e s  d e c i r ,  p o r  
m ied o  y c o n f i e s a  q u e  O la v id e  y  D a rg u ea  a n t e s  de  su  d e te n c ié n  r e a -  
l i z a r o n  g e s t i o n e s  p a r a  q u e  "m ucha s  p e r s o n a s  d e c l a r a s e n  en  d e f e n s e  
d e l  p r im e ro "  (9 6 3 ) .
En S e v i l l a  e l  A s i s t e n t e  tu v o  m uchos e n e m ig o s  p e ro  a l  
i g u a l  que  en  M ad rid  y  en  e l  h o s p i c i o  de San F e rn a n d o  fu e  q u e r id o  
p o r  l a  g e n te  h u m ild e  cu y o  n i v e l  de  v id a  t r a t ô  de  m e jo r a r  p o r  me­
d io  de s u s  r e f o rm a s  e c o n ô m ic a s  (964 ) y  a lg u n o s  de s u s  am igos no 
l e  a b a n d o n s ro n . D om enzaîn , c o n ta d o r  de l a  in t e n d e n c ia  d e l  e j é r c i  
t o  de A n d a lu c la ,  d é c l a r é  a l  S a n to  T r ib u n a l  que " e l  j u i c i o  q u e  t i e  
n e  fo rm ad o  de d ic h o  O la v id e ,  e s  s e r  un hom bre con  l i b e r t a d  de h a ­
b l a r  de e s t a  m a t e r i a  [ r e l i g i é n  ^ , p e r o  en  e l  fo n d o  l e  n o to  m uchas 
v i r t u d e s  m o r a le s "  (965) o  J o v e l la m o s  que  o p té  p o r  g u a r d a r  e l  mâs 
ê ib s o lu to  s i l e n c i o  y  e n  s u s  r e s p u e s t a s  a l  c o m is a r io  d e l  S a n to  O f i -
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c io  en  1777 s e  l e e  "n a d a  s a b e ,  n i  h a  o id o  d e c i r  de l o  que s e  l e  
p re g u n ta "  (966) .
La A u d ie n c ia  de S e v i l l a  ta m b ié n  l e  d e f i e n d e  a n te  e l  l i b e  
l o  E l s i g l o  i l u s t r a d o .  V id a  de Don G uindo C e re z o , e d u c a d o , i n s -  
t r u i d o ,  su b lim a d o  y  m u e r to  seg û n  l a s  lu c e s  d e l  p r e s e n t e  s i g l o ,  e s -  
c r i t o  p o r  J u s t o  V era  de  l a  V e n to sa  (96 7) . E l f i s c a l  de l a  A ud ien  
c i a ,  J o s é  G a rc ia  de Leôn y P i z a r r o ,  am igo de O la v id e ,  d e n u n c ia  
que e l  l i b e l o  c o n t i e n e  " p r o p o s ic io n e s  o f e n s iv a s  a l  g o b ie m o  y  a  
lo s  p a r t i c u l a r e s  a u to r id a d e s  t a n t o  c i v i l e s  como e c l e s i â s t i c a s "  
con  un e s t i l o  " d e s p r e c i a b l e "  y a je n o  a l  g u s to  de  " lo s  s a b io s "  y 
" lo s  l i t e r a t e s "  y p r é s e n t a
p o r  un la d o  a b u n d a n te s  m a t e r i a l e s  p a r a  i n t r o d u c i r  e l  d e -  
s a g r a d o ,  l a  i g n o r a n c i a  y e l  f a n a t is m o  e n  e l  p u e b lo ,  rom­
p e r  l a  u n ié n  s a n t a  que r e i n a  en  e l  s a c e r d o c io  y e l  im p e - 
r i o ,  e n t i b i a r  ( s i  e s  p o s i b l e  f u e r a  de E sp an a ) e l  am or a l  
n u e s t r o  A u g u s te  s o b e r a n o ,  q u e b r a n ta r  l a  a d h e s iÔ n  u n iv e r ­
s a l  a  l a s  m âxim as d e l  G o b ie m o  b a jo  d e l  su a v e  yugo  de 
l a s  l e y e s ,  s e m b ra r  l a  c i z a n a ,  l a  d i v i s i é n  y e l  o d io  en ­
t r e  l a s  v a r i a s  p r o f e s i o n e s ,  E s ta d o ,  ô rd e n e s  d e l  r e in o  y 
p o r  o t r o  l a s  e s p e c i e s  més p i c a n t e s  h a c i a  l a  m u rm u ra c ié n , 
l a  te m e r id a d ,  l a  i n j u r i a ,  l a  o b s c e n id a d  y e l  l i b e r t i n a j e ,  
de fo rm a  q u e , c a d a  v o z , p e n s am ien t o  de e s t e  m a n u s c r i t e  e s  
un  a t e n t a d o  con  q u e  s e  h a  a ta c a d o  e  i n t e n t a  a t a c a r  l a  
q u i e t u d ,  l a  t r e m q u i l i d a d ,  e l  r e s p e to  y l a  a u to r id a d  p û -  
b l i c a .
En p a r t i c u l a r  d e f i e n d e  a  O la v id e  p u e s  "aun  cu an d o  e s t e  m a g is t r a d o  
de q u ie n  s e  h a c e  t a n  m o n s tru o s o  d is e n o  f u e s e  un p e r s o n a j e  s u p u e s -  
to  y no c i e r t o  y  v e r l d i c o  d ic e  e l  f i s c a l  de S .M ., e s  una  a n iro o s l-  
dad c r i m i n a l  de a l t o  g ra d o  h a c e r  mâs b ie n  a r l e q u i n  q u e  h ê r o e  de 
su  s â t i r a  a  l a  r e p r e s e n t a c i é n  y p e r s o n a l id a d  de  un m a g is t r a d o  
p r i n c i p a l  en  l a  l l n e a  de u n a  p r o v i n c i a " .  P ro p o n e  que  s e  r e t i r e  y 
p ro h ib a  e l  l i b e l o  y  s e  b a s a  e n  que l a s  l e y e s  d e l  r e i n o  no p e rm i-  
t e n  d e s h o n r a r  a  l o s  a l t o s  p e r s o n a je s  y que l l b e l o s  de e s t a  c l a s e  
como E l p u n to  d e  d i s c i p l i n a  e c l e s i S s t i c a  de F r a n c i s c o  de A lv a  a p a  
r e c id o  e n  V a le n c ia  e n  e l  aho  de 1770 fu e  r e t i r a d o  p o r  l a s  m ism as 
ra z o n e s ,  c o n te n e r  " p r o p o s ic io n e s  i n j u r i o s a s  a l a  R é g ia  y Suprem a 
P o t e s t a d , p e r j u d i C i a l e s  a  l a  p û b l i c a  t r a n q u i l l d a d  y a  l a  b u e n a  co  
r r e s p o n d e n c ia  y  a rm o n la  d e l  s a c e r d o c io  y e l  im p e r io "  (9 6 8 ) .
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En suitia, l a s  c a u s a s  p o r  l a s  q u e  l a s  d i l l g e n c l a s  p o s t e  r i  o 
r r e s  a  l a  d e l a c i é n  s e  t r a m i t a r o n  y  c o n c lu y e ro n  e n  e l  " a u t i l l o  de 
f f e "  de  1778 f u e r o n  e l  i n s e g u r o  s t a t u s  s o c i a l  de  O la v id e ,  que no 
p p e r t e n e c. l a  a  l a  a l t a  n o b le z a  n i  d e t e n t a b a  un a l t o  c a rg o  p û b l i c o  
g g u b e rn a m e n ta l ,  l a s  d i l i g e n c i a s  de  l o s  e n em ig o s  que  s e  c r é é  como 
£ s u p e r in t e n d e n te  de l a s  n u e v a s  p o b la c io n e s  d e  S i e r r a  M orena y  Anda 
I l u c î a  y  en  e l  r e s t o  de l o s  c a rg o s  e n  S e v i l l a ,  l a  ij iç s ru d e n c ia  a  l a  
h h o ra  de e x p o n e r  s i n  m ira m ie n to s  s u s  id e a s  s o b r e  t o do en  tem as de 
1 r e l i g i ô n  y  e l  ab andono  de  s u s  am ig o s de l a  c o r t e  e n  un momento 
t t a n  c r î t i c o .
In m e d ia ta m e n te  s u r g e  l a  p r e g u n t a :  c®l " a u t i l l o  de fe "  
c c u m p liô  su  f u n c iô n  de d a r  un c a s t i g o  e j e i r p l a r  y  e s c a r m ie n to  a l a  
î m in o r la  i l u s t r a d a  d e l  p a l s  y como c o n s e c u e n c ia  p a r é  e l  r i tm o  de 
; l a s  r e f o r m a s ? .  En e l  r e in a d o  de  C a r lo s  I I I  y p r i n c i p i o s  d e l  r e i -  
1 nado de C a r lo s  IV  t r è s  a c o n te c im ie n to s  p u d ie r o n  c o n te n e r  e l  c u r s o  
I de l a s  r e f o r m a s :  e l  m otI n  c o n t r a  E s q u i l â c h e , e l  " a u t i l l o  de f e "
' de O la v id e  y  l a  R ev o lu c iÔ n  F r a n c e s a .  S é lo  e s t e  û l t im o  lo g r ô  h a ­
c e r  r e t r o c e d e r  e l  r i tm o  de l a s  r e f o r m a s .
P o r  l o  que  r e s p e c t a  a l  m o t in  c o n t r a  E s q u i l â c h e  no e n t r a -  
r é  en  l a  p o lé m ic a  s o b r e  c u a le s  f u e r o n  l a s  c a u s a s  d e l  m ism o. T o- 
dos l o s  h i s t o r i a d o r e s  d e se c h a n  como c a u s a  d e l  mismo l a  a n ë c d o ta  
de l a s  c a p a s  y l o s  s o m b re ro s . O la v id e  en  e s t e  m o tIn  s e  r e f i e r e  
i n d i r e c t a m e n t e ,  y e n  c i e r t a  o c a s i ô n  s e n a l a  que  e l  cam bio  de t r a j e  
e s  un a s u n to  " d e l i c a d o  con l o s  p u e b lo s "  y "p u ed e  p r o d u c i r  d i s t u r -  
b io s "  (9 6 9 ) ;  aunque p a r e c e  que  a c e p ta b a  l a  e x p l i c a c iÔ n  o f i c i a l  
que a c u sô  a l o s  j e s u i t a s  de p r o v o c a r  e l  m o t in ,  a  p e s a r  de e l l o  
"como a l  p r i n c i p i o  s e  c re y ô  que  l o s  q u e  h a b la n  dado  mâs c r é d i t o  y 
fo roento  a l  a lb o r o to  e r a n  lo s  v a g o s  y  m end igos de  que  e s t a b a n  l a s  
c a l l e s  i n f e s t a d a s ,  s e  a c o rd é  q u e  c o n v e n d r ia  e n c e r r a r l o s  a  to d o s  
en  u n a  c a s a  f u e r t e ,  donde e s t u v i e s e n  r e c o g id o s  y donde a p l i c a r l o s  
a f S b r i c a s  se  c o n v i r t i e s e n  e n  h o m b res  û t i l e s "  y  p a r a  p a l i a r  e s t e  
p ro b le m s  s e  fu n d é  e l  h o s p i c io  de  S an  F e rn a n d o  y * s e  c r e y é  ta m b ië n  
que l a  f a l t a  de  v iv e r e s  y  s u s  a l t o s  p r e c i o s  e r a n  l a  c a u s a  de lo s  
tu m u l to s  y que  e s t o  p e n d ia  de l a  i n f i e l  y p o co  i l u s t r a d a  a d m in is -  
t r a c i ô n ,  p a r a  cuyo re m e d io  s e  c r e y é  p r é c i s e ,  que  c a d a  aho  e l i g i e -
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s e  e l  RiisiK) p û b l i c o ,  un h o n b re  de su  c o n f i a n z a ,  con  e l  nom bre de 
P e r s o n e r o , cuyo  o b j e t o  f u e s e  p e d i r  y r e p r é s e n t e r  to d o  l o  c o n v e -  
n i e n t e  #del p u e b lo "  (970) .
I s i d o r o  P in e d o  d e m u e s tra  en  s u  e s t u d i o  s o b re  Roda como 
ê s t e  fu e  ju n to  a  Campomanes y Osroa e l  " v e r d a d e ro  êunanador" de  l a  
v e r s iô n  que  s e  d io  c u lp a n d o  a l o s  j e s u i t a s  de p r c v o c a r  e l  m o tin  
(9 7 1 ) .  R o d rig u e z  C asado  y D e fo u rn e a u x  m a n t ie n e n  que  e l  m o t in  de 
E s q u i l a c h e  e s  u n a  t e n t a t i v e  a b o r ta d a  de l a s  c l a s e s  p r i v i l e g i a d a s  
c o n s e r v a d o ra s  c o n t r a  l a s  c o r r l e n t e s  r e f o r m i s t a s  ap o y a d a s  p o r  C a r­
l o s  I I I  (9 7 2 ) .
P i e r r e  V i l a r ,  en  c o n t r a  de e s t o s  dos a u t o r e s ,  c o n s i d é r a  
que e l  m o tin  de E s q u i l a c h e  fu e  u n a  p r o t e s t a  p o p u la r  como r e a c c i é n  
a u n a  t l p i c a  c r i s i s  d e  s u b s i s t e n c i a  y l a s  p r im e ra s  m e d id a s  l i b e r a  
l i z a d o r a s ,  an ad e  que  " l a  u t i l i z a c i ô n  p o l l t i c a  de e s t a s  c r i s i s  en  
c o n f l i c t o s  de mâs a l t o  n i v e l  d ep en d e  de l a  m adurez de l a s  c o n t r a -  
d i c c i o n e s  que  e x i s t e n  en  e l  sen o  de l a  s o c i e d a d ,  c a u s a n te s  d e  s u s  
t r a s t o r n o s "  (9 7 3 ) ; a s I  l a  E sp an a  de 1766 no e s  l a  F r a n c i a  de  1789 
p e ro  v i v i é  d ie z  an o s  a n t e s  que  e l l a  una  " g u e r r a  de l a s  h a r i n a s " .
L a u ra  R o d rig u e z  r e p l i c a  a  s u  v ez  a V i l a r  y s e n a l a  q u e  s i  
s e  s ig u e  l a  e x p l i c a c iÔ n  de  ê s t e  c p o tq u ê  no s e  p r o d u je r o n  o t r o s  mo 
t i n e s  s i m i l a r e s ? .  M em tiene que  e l  m o tin  no fu e  n i  e s p o n tâ n e o  n i  
p o p u la r  y en  cam bio  e x i s t l a n  t r è s  g ru p o s  q u e  d e se a b a n  l a  c a ld a  
d e l  m i n i s t r o  i t a l i a n o :  e l  g o b ie m o  f r a n c ê s  ( E s q u i la c h e  t e n l a  un a s  
i d e a s  d i f e r e n t e s  s o b r e  e l  p a c to  de F a m i l i a  de 1 7 6 1 ) , l a  n o b le z a  
( e s ta b a  p e rd ie n d o  p o d e r  p o l i t i c o  en  b é n é f i c i e  de o t r o s  n o b le s  de 
m enor e s c a l a )  y e l  c l e r o  ( l a s  r e fo rm a s  a ta c a b a n  a  Rom a). L os 
t r è s  g ru p o s  c o n ta b a n  p u e s  con s u s  p r o p i a s  r a z o n e s  p a r a  d e s e a r  l a  
c a ld a  de E s q u i la c h e  " s e a  c u a l  f u e r a  e l  p r i n c i p a l  o r g a n i z a d o r ,  lo  
que  n o s i n t e r e s a  d e s t a c a r  a q u i  e s  que e l  m o tin  fu e  p r e p a r a d o  p o r  
un g ru p o  (o a l i a n z a  de  g ru p o s )  p o d e r o s o s ,  cuyo  o b j e t i v o  e r a  p ro v o  
c a r  cam b io s que  no am enazaban  e l  s t a t u s  de lo s  p r i v i l e g i a d o s "
(974) .
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A ceptejnos u n a s  e x p l l c a c i o n e s  u o t r a s ,  s i  e l  g o b ie rn o  se  
h u b ie r a  v i s t o  a f e c t a d o  p o r  e l  m o t in  h a b r l a  p a ra d o  e l  r i tm o  de l a s  
r e f o r m a s .  No s e  ech ô  a t r â s  en  l a  p o l l t i c a  l i b e r a l i z a d o r a .  A si 
O la v id e  en  e l  a y u n ta m ie n to  de  M ad rid  d e f ie n d e  en  1767 l a s  id e a s  
de  l i b e r t a d  d e  l o s  g ê n e ro s  de  a b a s t o  y l a  d e ro g a c iô n  d e  l a s  t a s a s  
y p o s t u r e s  y como s e n a l a  V ic e n te  L lo m b a r t ,  en  c o n t r a  de l a  p o s i -  
c iô n  de Jo h n  R eed e r, "Campomanes c o n t in u é  m a n te n ie n d o  l a s  m ism as 
id e a s  [ l i b e r a l i z a d o r a s ]  , i n c l u s e  con  m ayor f u e r z a ,  que h a b la  e x -  
p u e s t o  e n  1764" (975) . T am biën s e  c o n t in u é  con m ed id as  que a f e c -  
ta b a n  n e g a t iv a m e n te  a  l o s  g ru p o s  c o n s e r v a d o re s  como l a  e x p u ls ié n  
de  l o s  j e s u i t a s  en  1767 y l a  e x t i n c i ô n  de l a  C om panla en  1773 o 
l a s  r e f o rm a s  u n i v e r s i t a r i a s  c o n t r a  l o s  c o l e g i a l e s .
E l " a u t i l l o  de f e "  de O la v id e  fu e  o t r o  a c o n te c im ie n to  
que  pudo f r e n a r  l a s  r e f o rm a s  d e l  e q u ip o  i l u s t r a d o ;  p e ro  como Ant o  
n io  A lv a re z  de  M o ra le s  s u b r a y a ,  r é s u l t a  in g e n u o  que  con un s o lo  
c a s t i g o  e je m p la r  p u d ie s e  e s c a r m e n ta r  a l  r e s t o  de l a  m in o r la  i l u s ­
t r a d a  y mâs cuando  s e  s a b l a  que l a  I n q u i s ic iÔ n  e r a  una i n s t i t u -  
c i é n  d e b i l i t a d a  y no s e  a t r e v i a  co n  c i e r t o s  p e r s o n a j e s  p o d e ro s o s  
(976) .
Hemos v i s t o  como A lm odévar c o n t in u é  co n  s u s  l e c t u r a s  de 
l i b r o s  p r o h i b id o s ,  l a  t r a d u c c i é n  d e l  l i b r o  d e l  a b a te  R ay n a l y e s -  
c r i b i é  l a  "D êcada e p i s t o l a r "  e n  l a  que e l o g i a  a V o l t a i r e  a p e s a r  
de q u e  F e l i p e  S am aniego  una  v ez  c e le b r a d o  e l  " a u t i l l o  de  f e "  d e là  
t a  a l  S a n to  O f ic io  que é l  y  o t r o s  am igos e n t r e  l o s  que f ig u re m  A^ 
roodévar, A ran d a , F l o r id a b l a n c a  y Campomanes l e l a n  l i b r o s  p r o h i b i ­
d o s . R ic h a rd  H e rr  co m en ta  r e f i r i é n d o s e  a l  " a u t i l l o  de f e "  que s i  
b ie n  l a  I n q u i s i c i é n  tom é " r e p e n t i n am en te  v id a ,  con e l  tie m p o  s e  
m i t i g é  de nuevo" (9 7 7 ) ,  e s  d e c i r ,  en  un p r im e r  momento s e  p u d ie ­
ro n  a s u s t a r  p e r s o n a s  como F e l i p e  Sëunaniego p e ro  no l o s  que t e n Ia n  
un s t a t u s  s e g u r o ,  ya  f u e r a n  n o b le s  de p r im e r a  c l a s e  o p o d e ro s o s  
f u n c i o n a r i o s . F e l i p e  S am an iego  e r a  p a r i e n t e  d e l  c é l é b r é  f a b u l i s ­
t e  F é l i x  M aria  de S am an ieg o , v i v i a  en M a d rid , m a n te n îa  in fo rm a d o  
a  O la v id e  de l o s  a s u n to s  de l a  c o r t e  y l e  a d v e r t i a  de l a i c o n j u r a -  
c iO n ^ c o n t r a  l a  em p resa  c o lo n iz a d o r a  (9 7 8 ) .  S o b re  S am an iego  s i  r e  
p e r c u t i é  e l  " a u t i l l o  de f e " ,  taunb ién  e n t r e  l o s  f u n c i o n a r i o s  de l a s
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n u e v a s  p o b la c io n e s  como hem os v i s t o ,  p o rq u e  e r a  un s im p le  p r e s b l -  
t e r o ,  no p e r t e n e c î a  a  l a  n o b le z a  y o s t e n t a b a  un c a rg o  p û b l i c o  p o ­
co im p o r ta n te  : s e c r e t a r i o  g e n e r a l  de l a  i n t e r p r e t a c i é n  d e  l e n g u a s .  
En p a l a b r a s  de H enry  Kamen, l a  I n q u i s i c i é n  f r a c a s é  "en  s u  i n t e n t e  
de d a r  m archa  a t r â s  a l  r e l o j  en  E sp a n a "  (9 7 9 ) .
La R e v o lu c ié n  F ra n c e s a  fu e  e l  û n ic o  a c o n te c im ie n to  que  
t u r b é  a  l o s  " i l u s t r a d o s "  e s p a n o l e s ,  y a  v im os l a  r e a c c i é n  a n te  l o s  
a c o n te c im ie n to s  f r a u ic e s e s  de  F l o r i d a b l a n c a ,  Campomanes, A lm o d év ar, 
A randa y O la v id e  en  e l  c a p i t u l e  p r im e r o .  Segûn R ic h a rd  H e r r ,  d e £  
de e l  p o d e r ,  F l o r i d a b l a n c a ,  con m iedo a q u e  en  E sp an a  s e  r e p i t i e -  
r a n  l o s  m ism os h e c h o s , t r a t é  de " l i m i t e r  e l  c u r s o  de l a  I l u s t r a -  
c i é n  le g a d o  p o r  C a r lo s  I I I "  (9 8 0 ) .  A randa  y Godoy i n t e n t a r o n  una  
n u e v a  p o s i c i é n  a p e r t u r i s t a ,  p e ro  y a  no e x i s t i a  e l  mismo a m b ie n te  
que  r e in a b a  a n t e s  de  l a  R e v o lu c ié n  F r a n c e s a .  A s i e l  In fo rm e  s o ­
b r e  l a  Ley A g r a r ia  d e  J o v e l l a n o s  fu e  a c o g id o  con  i n d i f e r e n c i a  p o r  
e l  g o b ie m o  cuando  en  e l  r e in a d o  de C a r lo s  I I I  e l  p ro b le m a  a g r a -  
r i o  o cu p é  un lu g a r  d e s ta c a d o  e n t r e  l a s  p re o c u p a c io n e s  d e l  m o n arca
A p a re c e , p u e s ,  c l a r o  - d i c e  G o n za lo  A nes- que  l a  p o l l t i c a  
a g r a r i a  s e g u id a  p o r  l o s  m i n i s t r o s  de C a r lo s  I I I  y que 
s ig n i f i c ë ü s a  un im p o r ta n te  i n t e n t o  de r e f o rm a , s u f r e  u n a  
m o d i f i c a c ié n  a  p a r t i r  de 1 7 8 9 , cuando  aûn  e s t a b a n  e n  e l  
p o d e r  m i n i s t r o s  d e l  e q u ip o  i l u s t r a d o , que  p o d la n  h a b e r l a  
c o n tin u a d o  ( . . . ) .  E l te m o r a una  r e v o l u c i é n  v i o l e n t a ,  
que  n in g u n o  de e l l e s  d e se é  jaroâs y que  l a s  c r i s i s  e c o n é -  
m ic a s  y  c i e r t a s  a l t e r a c i o n e s  p o p u la r e s  h i c i e r a n  p r e v e e r ,  
f u e ,  e n t r e  o t r a s  c o s a s ,  l a  c a u s a  de que lo s  i n t e n t e s  de 
r e fo rm a  a g r a r i a  no  s e  l l e v a s e n  a  cab o  (9 8 1 ) .
En c o n c lu s ié n ,  e l  " a u t i l l o  de  f e "  de O la v id e  h a y  que s i t u a r l o  c o -  
r r e c ta m e n te  y s e n a l a r  que  e l  c a s t i g o  e je m p la r  no s i r v i é  de e s c a r ­
m ie n to  a l o s  i l u s t r a d o s  y m iem bros d e l  g o b ie m o  p a r a  r e t r a e r s e  en  
s u s  r e f o rm a s ;  p a r a  e s t o  hubo  que e s p e r a r  a l o s  a c o n te c im ie n to s  r e  
v o l u c i o n a r i o s  de  1 7 8 9 .
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PROBLEMAS Y ENEMIGOS DE LA SOCIEDAD "MODELO"
C o la b o ra d o r e s  de O la v id e  en  l a  e n p r e s a  c o lo n i z a d o r a .
O la v id e ,  en  l a  d i r e c c i ô n  de  l a  e m p re sa  c o lo n iz a d o r a  de 
S i e r r a  M orena y A n d a lu c la ,c o n té  con un e q u ip o  de p e r s o n a s  que fu e  
ro n  f i e l e s  e j e c u t o r e s  de  s u s  i d e a s
P a ra  d e sem p en a r e s t a  v a s t a  c o m is iô n  ( l a  c o lo n i z a c i é n j  
- d i c e  O la v id e -  me h e  a s o c ia d o  hom bres de n a c im ie n to ,  ho ­
n o r  y d i s t i n c i é n ,  cu y a  p r o b id a d  e s  c o n o c id a  y que en  s e r  
v i c i o  d e l  r e y  y de  l a  p a t r i a ,  s i n  i n t e r ê s  a lg u n o ,  e s t â n  
s a c r i f i c a n d o  s u  c a u d a l  y s u  s a l u d .  L os mâs de e l l e s ,  
h an  e s ta d o  a  l a s  p u e r t a s  de  l a  m u e r te , y  n i  aun e s t e  p e -  
l i g r o  h a  p o d id o  s u p e r a r  a s u  c o n s t a n c ia  (9 8 2 ) .
E n t r e  e s t o s  c o la b o r a d o r e s  e s t â  M ig u e l de J i j é n ,  n a c id o  en  Q u ito  y 
s o c i o  de O la v id e  en  l o s  n é g o c ié s  c o m e r c ia le s  j u n t o  a J o s é  A lm arza . 
J i j é n  v in o  a  E sp an a  e n  1755 y  s e  i n s t a l é  en  C âd iz  d u r a n te  ocho  
a n o s .  En 1764 s e  t r a s l a d a  a  T o rro x  ( a n t ig u o  r e i n o  de G ranada) 
donde pone en  fu n c io n a m ie n to  u n a  f â b r i c a  de  e l a b o r a c i é n  de a z û c a -  
r e s ,  com pra t i e r r a s  y a s i e n t a  c o lo n o s  que  c u l t i v a n  l a  c a n a  de azû  
c a r .  En 1767 s e  i n s t a l a  en  M ad rid  donde c o la b o r é  en  l a  o c u p a c ié n  
y  fo r m a c ié n  de  i n v e n t a r i o s  de  l a s  t e m p o r a l id a d e s  de l o s  j e s u i t a s  
en  e s t a  c iu d a d .  E n tr e  1768 y  1771 o cu p é  l a  t i t u l a r i d a d  de l a  sub  
d e l e g a c ié n  de l a s  n u e v a s  p o b la c io n e s  de S i e r r a  M orena . E n tre  
1773 y 1775 r e s i d e  e n  M âlaga  y c o n s t r u y e  en  d ic h a  c iu d a d  un b a ­
r r i o  nuevo  con e l  nom bre de La C a r o l in a  M ala g u e h a  e n  r e c u e rd o  de 
l a  c a p i t a l  de l a s  n u ev as  p o b la c io n e s  de S i e r r a  M orena y en  1785 
p a r t e  a A m êrica  donde s u f r e  p e r s e c u c io n e s  a l  i g u a l  que O la v id e  en  
E sp an a  (9 8 3 ) .  O la v id e ,  que  t e n l a  un b u en  con cep t©  de  J i j é n ,  ( " e s  
un hom bre de b u e n a  c r i a n z a  y  m o d a le s  y p o r  o t r a  p a r t e  muy i l u s t r a
do") (9 8 4 ) ,  l e  o f r e c e  e n  1767 e l  c a rg o  de s u b d e le g a d o  de l a s  n u e ­
v a s  p o b la c io n e s  de S i e r r a  M orena
No p o d îa  v e n i r  - d i c e  O la v id e -  a e s t e  e n c a rg o  ( J i j é n ^  que
p id e  de e n t e r a  a p l i c a c i é n  d e l  hom bre mâs d e s p i e r t o  s i n
a b a n d o n a r  e l  c u id a d o  de  a q u e l l a s  h a c ie n d a s  ( T o r r o x ]  y de 
mâs ram os de s u  c a u d a l .  P e ro  u rg id o  de  l a  n e c e s id a d  e  im  
p e l id o  d e l  c o n c e p to  q u e  t e n l a  fo rm ado  de s u  a p t i t u d  s e  l o  
p ro p u s e .  Y au n q u e  me o p u so  l a s  m ism as d i f i c u l t a d e s  que 
h a b r l a  p r e v i s t o  c e d ié  p o r  f i n  a l  e s t lm u lo  de s e r v i r  a l  
r e y  y a l a  p a t r i a  en  o b r a  t a n  û t i l  a  l a  n a c ié n  y ta n  d i g -  
no de l a  g l o r i a  de N u e s tro  M onarca (985)
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L a c o n d ic i é n  q u e  p u so  J i j é n  p a r a  a c e p t a r  e l  c a rg o  fu e  
no r e c i b i r  a  cam b io  n in g û n  s u e 1do n i  d i e t a  p a r a  s u  m a n u te n c iô n ; 
como a p u n ta  O v id io  G a r c ia  e s t e  s e r v i c i o  g r a t u i t o  a l  r e y  y  o t r a  
s e r i e  de a c t i v i d a d e s  q u e  d e s a r r o l l é  a  lo  l a r g o  d e  su  v id a  s e  e n c a  
m inaban a  c o n s e g u i r  un t i t u l o  de  n o b le z a .  O la v id e ,  c o n o c ie n d o  e l  
d e se o  de J i j é n ,  reco m en d é  a  ê s t e  p a r a  una  p la z a  de c o n s e j e r o  de 
H ac ien d a  y o b t e n c i é n  d e  un t i t u l o  de n o b le z a  en  d i f e r e n t e s  o c a s io  
n é s .  En 1769 r e p r e s e n t ^  a  M ig u e l de  M û z q ù iz -
Yo co n o zco  a  J i j é n  y s e  q u e  e s t im a r â  m enos to d o  l o  que
h a g a  r e l a c i é n  a  s u e ld o s  y p e n s io n e s  q u e  no n e c e s i t a ,  que
u n a  d e m o s t r a c ié n  q u e  l l e n â n d o lo  de h o n o r  h ag a  v e r  a l  pû ­
b l i c o  l a  d ig n a c iô n  d e  S .M . a s u  f a v o r .  A s i me p a r e c l a  
q u e  s i  e l  r e y  s e  s i r v i e r a  de c o n c e d e r le  un t i t u l o  de Ca£ 
t i l l a ,  l i b r e  de  l a n z a s  y  m éd ia s  a n a t a s ,  a  lo  m enos p o r  
s u  v id a  l l e n a r l a  l a  m ed id a  de  s u s  d e s e o s  (9 8 6 ) ;
En 1784 J i j é n  c o n s i g u ié  un t i t u l o  de n o b le z a ,  e l  de conde de  c a s a
J i j é n  (9 8 7 ) .  E l  q u i t e n o ,  en  l a s  n u e v a s  p o b la c io n e s  de S i e r r a  Mo­
re n a  c u n g )lié  co n  e f i c i e n c i a  y  c e lo  s u s  e n c a rg o s
V o lv ie n d o  a  J i j é n ,  debo  d e c i r  a  V .I ,  (M ig u e l de M ûzqu iz] 
que  cu an d o  yo  v in e  p o r  l a  p r im e r a  v ez  a l a  s i e r r a  v in o  
conm igo  y  q u e  d e s d e  a c â  h a  t r a b a j a d o  en  e s t e  e s t a b l e c i -  
m ie n to  con  m ucha c o n s t a n c i a  y v ig o r  que  a som bra  a  to d o s  
l o s  q u e  so n  t e s t i g o s .  No se  c o n c ib e  como un hom bre p u e ­
d e  r e s i s t i r  a  t a n t o  t r a b a j o .  A penas d a  p o c a s  h o r a s  a l  
s u e n o , s ie m p re  v i v i r  e n  c o n t in u e  m o v im ien to  ro d e a d o  de 
a s u n to s  l l e n o s  de  e s p i n a s ,  t a n  m u l t i p l i c a d o s ,  c o m p l ic a -  
d o s y  v a r i e s  q u e  co n o z c o  hoy muy p o co s hom bres c a p a c e s 
n i  r e s i s t i r  n i  de c o n d u c i r lo s ,  t a n  e x t r a o r d i n a r i a  a p l i c a  
c i é n  no p o d ia  d e j a r  de a l t e r a r  s u  s a l u d .  A s i ,  h a  e s t a d o  
t r è s  v e c e s  a l o s  u m b ra le s  de  l a  m u e r te  (9 8 8 ) .
A p e s a r  d e l  c e lo  d e  J i j é n ,  é s t e  s e  d e san im é  y d e jé  l a s  p o b la c i o ­
n es  en  1771 p o r  v a r i a s  r a z o n e s ,  e n t r e  o t r a s  lo s  e n f r e t a m ie n to s  
con e l  c o n ta d o r  M o n te n e g ro , l a  h u m i l l a c ié n  s u f r i d a  a l  t e n e r  que 
p a g a r  l a s  c o s t a s  e n  e l  l i t i g i o  e n t r e  l a s  n u ev as  p o b la c io n e s  de 
S i e r r a  M orena y  e l  c a t a l é n  Ju a n  P l a z i d e s  p o r  p ro b lè m e s  j u r i s d i c -  
c io n a l e s  y l o s  c o n t i n u e s  a ta q u e s  d e l  V i s i t a d o r  P ed ro  P é re z  V a l ie n  
t e  en  1769 (9 8 9 ) .
E l s u b d e le g a d o  de l a s  n u e v a s  p o b la c io n e s  de A n d a lu c la ,  
F e rn an d o  de Q u i n t a n i l l a ,  a l  i g u a l  que  J i j é n ,  no r e c i b i é  d u r a n t e  
l o s  p r im e ro s  a n o s  n in g û n  s u e ld o  o  d i e t a  a cam bio  de s u s  s e r v i c i o s .
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De l o s  Q u i n t a n i l l a  r e s i d e n t e s  en  L o ra  d e l  R io , O la v id e  s e  v a l i d  
p a r a  d e sem p en a r c o m is io n e s  e n  v a r i a s  o c a s io n e s ;  a s i  a n te  l a  p r o ­
p u e s  t a  de s i e t e  v e c in o s  de  L o ra  d e l  R io  p a r a  q u e  s e  l e s  r e p a r t i s ­
se  n  t i e r r a s  en  e l  s i t i o  de L a n t i s c a l  d e l  M e m b ril lo , p id iÔ  n o t i c i a  
a  F e rn a n d o  de  Q u i n t a n i l l a  " c a b a l l e r o  de l a  o rd e n  de San J u a n , v e -  
c in o  de  l a  mism a v i l l a  y  s u j e t o  de  c o n o c id a  i n t e g r i d a d  e  i n t e l i -  
g e n c ia  p a r a  q u e  me e x p r e s a s e  l a s  c a l i d a d e s  de lo s  p r e t e n d i e n t e s ” 
(990) o s e  v a l iÔ  de  B a r to lo m é  de Q u i n t a n i l l a  como p e r s o n a  " I n t e ­
g ra "  que e s  p a r a  q u e  s e  o c u p a ra  d e  f a c i l i t a r  e l  t r â n s i t o  de l a  
s i r g a  p o r  l a  v i l l a  de  L o ra  con m o tiv o  de l a s  o b ra s  p a r a  l a  n av eg a  
c ié n  d e l  r i o  G u a d a lq u iv i r  e n t r e  S e v i l l a  y C érdoba (9 9 1 ) .  Con r e £  
p e c to  a  l a  e l e c c i é n  de  Q u i n t a n i l l a  como s u b d e le g a d o , O la v id e  c o ­
m en ta
E s te  e s  D. F e rn a n d o  de Q u i n t a n i l l a ,  p r o c u r a d o r  g e n e r a l  
d e l  o rd e n  d e  San J u a n ,  une  de  l o s  s u j e t o s  d e  l a  p r im e ra  
d i s t i n c i é n  d e  e s t e  p a l s  y uno de mâs r i c o s  h a c e n d a d o s .
La b u e n a  fam a q u e  c o r r i a  de  e s t e  s u j e t o  me h iz o  b u s c a r  l a  
o c a s i é n  de t r a t a r l e  y  h a l l é  e n  é l  un t a l e n t o  muy su p e ­
r i o r  a l  comûn, u n a  p r o v id a d  y  r e c t i t u d  de id e a s  no v u l ­
g a r .  T a n to  q u e  h i c e  c o n c e p to  de que  s é r i a  muy a p ro p é s ^  
t o  p a r a  p o n e r lo  a  l a  c a b e z a  de l a s  n u e v a s  p o b la c io n e s  
que  me m andaba e l  r e y  h a c e r  en  A n d a lu c la  (9 9 2 ) .
E l in c o n v é n ie n ts  con  e l  q u e  to p é  fu e  que Q u i n t a n i l l a  no d e s e a b a  
d e j a r  su  v id a  " t r a n q u i l a "  y " r e t i r a d a "  p o r  o t r a  " r u d a " y  " t r a b a j o  
s a " ;  p e ro  a l  f i n  a c c e d e  con  l a  c o n d ic iô n  de no r e c i b i r  n in g û n  
s u e ld o  p o r  su s  s e r v i c i o s .  T r a b a j é  "con  a r d o r  s i n  d e s c a n s o  a lg u n o  
dando  muy p o c a s  h o ra s  a l  s u e h o , d e  que  yo  ( o l a v id e ]  mismo soy  t e £  
t i g o ,  y l l e v a  e s t a s  p o b la c io n e s  co n  una  r a p id e z ,  i n c r e i b l e "  . (9.93) . . 
Q u i n t a n i l l a  s u f r i é  m uchos a ta q u e s  de  l o s  enem igos de  l a s  p o b la c io  
n é s ,  p a r t i c u l a r m e n t e  de P é re z  V a l i e n t e  y d e l  c a b i ld o  de E c i j a .  
E s te  cëüDildo en  c i e r t a  o c a s ié n  y a  que  no p o d la  c r i t i c a r  l a  l a b o r  
de Q u i n t a n i l l a  como s u b d e le g a d o ,  l e  a c u s a  de im pago de l a s  a lc a b a  
l a s  de 50 c e rd o s  c a rn o s o s  de  s u  p r o p ie d a d  y de e n c u b r i r  e l  h echo  
p r e te x ta n d o  que e r a n  de  l a s  n u e v a s  p o b la c io n e s  y p o r  l o  t a n t o  
e x e n ta s  de p a g a r  d ic h a  c o n t r i b u c i é n .  La a c u s a c ié n  e s  f a l s a  y s u  
f i n  e r a  d e s p r e s t i g i a r l e  (99 4 ) .  En 1772 se  l e  c o n c e d ié  e l  c a rg o  
de in t e n d a n te  de l a s  n u e v a s  p o b la c io n e s  de A n d a lu c la  y un s u e ld o  
de t r e i n t a  m il  r e a l e s  a n u a l e s .  S i r v i é  en  e s t e  e n c a rg o  h a s t a  1785 
(9 9 5 ) .
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M ig u e l de  O ndeano , q u e  a l  c o m en z a r l a  e m p re sa  c o lo n iz a d o  
r a  e s t a b a  enç>leado en  l a s  R e a le s  F â b r i c a s  de Plom o de L in a r e s ,  
fu e  nom brado en  1768 c o n ta d o r  de l a s  n u e v a s  p o b la c io n e s  d e  A n d a lu  
c i a .  A p a r té  de e n c a r g a r l e  de l a  c o n t a d u r î a ,  O la v id e  l e  a s i g n a r â  
o t r a s  c o m is io n e s  como l a  de a y u d a r  a  M anuel de M ed in a , com andan te  
de La L u i s i a n a ,  a  p o n e r  c o r r i e n t e  e s t e  nuevo  p u e b lo  d e s p u é s  de  l a  
v i s i t a  d e  P é re z  V a l i e n t e .  Con e s t e  m o tiv o  O la v id e  e s c r i b e  a Med^ 
n a  e l  13 de  s e p t ie m b r e  de 1769
te n i e n d o  l a  m ayor c o n f i a n z a  e n  e l  s r .  d .  M ig u e l de O ndea 
n o , c o n ta d o r  p r i n c i p a l  de e s t a s  p o b la c i o n e s ,  no s o lo  p o r  
su  t a l e n t o  y  p u r e z a  s i n o  p o r  e l  c o n o c im ie n to  y p r S c t i c a  
que  h a  a d q u i r id o  en  e l  m an e jo  de e s t a s  p o b la c io n e s  como 
que l a s  h a  v i s t o  h a c e r ,  l e  h e  p e d id o  que p a s e  a  é s t a  (L a  
L u is i a n a ]  ( . . . )  p o r  a lg û n  t i e n p o  y con e l  d e s t i n o  û n ic a -  
m en te  d e  a y u d a r  a  V .S . en  l a s  p r im e r a s  d i f i c u l t a d e s  d e l  
e s t a b l e c i m i e n t o  de e l l a  t a n t o  e l  c u id a d o  te m p o ra l  y e s p ^  
r i t u a l  de  l o s  c o lo n o s  como en  su  c o lo c a c ié n  en  l a s  s u e r -  
t e s ,  e r e c c i é n  y a r r e g l o  de i n s p e c t o r e s ,  f â b r i c a s ,  sem en- 
t e r a s  y dem âs a s u n to s  s o b r e  q u e  l e  h e  dado  a  b o c a  q u e  co  
m u n ic a râ  a V .S . ( 9 9 6 ) .
M edina y O ndeano h a r â n  p r o s p e r a r  l a  p o b la c i ô n ,  p e ro  e n s e g u id a  ca e n  
e n fe rm o s  de t e r c i a n a s .  O ndeano fu e  e le g i d o  en  1773 s u b d e le g a d o  de 
l a s  n u e v a s  p o b la c io n e s  de  S i e r r a  M orena p o r  " s u  p u r e z a  en  s u  p ro c e  
d e r"  y " a c t i v i d a d "  y s u c e s o r  d e  O la v id e  en  1776 (y de Q u i n t a n i l l a  
en  1 7 8 5 ), c a rg o  que  desem pené h a s t a  s u  m u e r te  e n  1794 .
A p a r té  de e s t o s  t r è s  în t im o s  c o la b o r a d o r e s  y e j e c u t o r e s  
de l a s  i d e a s  de  O la v id e  h ay  q u e  c i t a r  a  I g n a c io  F l o r e s ,  c a p i t â n  de 
c a b a l l e r l a  de V o lu n ta r i e s  de E sp an a  y co m an d an te  de l o s  n u e v o s  pu £  
b lo s  de A r q u i l l o s ,  P o r r o s i l l o  y G uarrom an s u c e s iv a m e n te ; RamÔn de 
S a la s ,  t e n i e n t e  de c a b a l l e r l a  de V o lu n ta r i e s  d e  E sp a n a , com an d an te  
de C a rb o n e ro s  e i n s p e c t o r  g e n e r a l  de l a s  n u e v a s  p o b la c io n e s  de S ie  
r r a  M orena (996 b i s l  ; B e m a rd o  D arg u ea  s e c r e t a r i o  de O la v id e  y 
"e d e c â n  que  y o ^ e ^ n ^  a  l a  mano p a r a  l l e v a r  m is ô rd e n e s  a  donde con 
v e n îa ,  p a r a  e x a m in e r  l a s  c o s a s  q u e  no p o d îa  v e r  p o r  ml y ,  f in a lm e n  
t e ,  p a r a  c u a n to  s e  o f r e c î a ,  d e s c a n s a n d o  en  é l  m uchas v e c e s  p o r  l a  
c o n f i a n z a  que t e n î a  de s u  h o n ra d e z  y t a l e n t o "  (9 9 7 ) ;  M arian o  A ran - 
g u re n , co m an d an te  de l o s  n u e v o s  p u e b lo s  de V en ta  de B anos y M o n ti-  
z6n s u c e s iv a m e n te ;  D iego  de V a rg a s  ( " e s  de l a s  f a m i l i e s  mâs d i s t i n  
g u id a s  de S e v i l l a " )  e s  tu v o  a c a rg o  de l o s  n u ev o s  p u e b lo s  de San Se
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b a s t i â n  de l o s  B a l l e s t e r o s  y  La L u i s i a n a  s u c e s iv a m e n te ;  M anuel 
M in g u ez , c o n ta d o r  de  l a  C o n ta d u r î a  d e l  e j é r c i t o  de A n d a lu c îa  y 
nom brado c o n ta d o r  de  l a  C o n ta d u r îa  de l a s  n u e v a s  p o b la c io n e s  de 
S i e r r a  M orena, p u so  e s t a  o f i c i n a  a l  d î a  " p a r a  e s t o  l e  h a  s i d o  p r e  
c i s o  e s t a r  en  s u  o f i c i n a  to d o s  l o s  d î a s  s i n  e x c e p t u a r  lo s  f e s t i -  
v o s  d e sd e  e l  am an ece r h a s t a  l a s  o n c e  d e  l a  n o c h e , s i n  s a l i r  s in o  
a  l a s  c o s a s  in d i s p e n s a b l e s "  (9 9 8 ) ;  G u il le rm o  G u i l l e n e a ,  t e s o r e ro  
de l a s  n u e v a s  p o b la c io n e s  de  S i e r r a  M orena que  " h a  t e n i d o  t r a b a j o  
en  p a g a r  p o r  s î  l a s  g r a n d e s  c a n t i d a d e s  que  s e  h a n  e x p e n d id o  y h a  
s i d o  muy la u d a b l e  s u  e x a c t i t u d  e n  l a s  c u e n ta s  y  p u n tu a l id a d  en  p £  
g a r  a to d o s  l o s  que  v e n îa n  a  c u a l q u i e r  h o r a  p o r  no d e t e n e r l o s ,  
s i n  a p a r t a r s e  un i n s t a n t e  d e  s u  h a b i t a c i ô n "  (9 9 9 ) ;  J o a q u în  F u ru n -  
d a r e n a ,  t e s o r e r o  de l a s  n u e v a s  p o b la c io n e s  de  A n d a lu c îa ;  y Ju a n  
M ig u e l Cânamo, o f i c i a l  de  l a  s e c r e t a r î a  de l a  s u p e r in t e n d e n c ia  de  
l a s  n u ev as  p o b la c io n e s  d e  S i e r r a  M orena (1 0 0 0 ) .
O tro s  c o la b o r a d o r e s  d e  O la v id e  en  l a  e m p re sa  c o lo n iz a d o r a  
s o n  Sim ôn D esnaux , c a p i t â n  d e  i n g e n i e r o  p a r a  l a  r e a l i z a c i ô n  de lo s  
p ia n o s  de  l a s  n u ev as  p o b la c io n e s  y p r im e r  co m an d a n te  d e l  nuevo  p u e  
b lo  de F u e n te  P a lm e ra ;  l o s  i n g é n i é r o s  J o s é  G o n zâ lez  T e rm id o r , J o s é  
d e l  P ozo  y J o s é  C o e llo  y  C a s im iro  I s a b a ;  C a r lo s  L em aur c o la b o r a d o r  
e n  e l  t r a z a d o  de l a  c a r r e t e r a  d e  A n d a lu c îa  y o b r a s  de r i e g o  de  l a s  
n u e v a s  p o b la c io n e s  de S i e r r a  M orena (1 0 0 1 ) ; P a b lo  A n to n io  C o lla d o ,  
p r im e r  a s e s o r  y lu e g o  a l c a l d e  m ayor d e  l a s  n u e v a s  p o b la c io n e s  de 
S i e r r a  M orena, a q u ie n  c o lo c ô  O la v id e  en  1774 en  l a  se g u n d a  te n e n -  
c i a  de A s i s t e n t e  de  l a  c iu d a d  d e  S e v i l l a ;  A n to n io  Capmany nom brado  
e n  1774 " d i r e c t o r  de a g r i c u l t u r e "  d e  l a s  n u e v a s  p o b la c io n e s  de S ie  
r r a  M orena e  i n t r o d u c t o r  de  c a t a l a n e s  en  l a s  c o l o n i a s  (1 0 0 2 ) ; J o s é  
C i c i l i a  C o e llo  B o r ja  y GuzmSn p r i m e r  a y u d a n te  en  e l  p u n to  y d e p a r -  
tam en to  de  l o s  M o c h a le s , lu e g o  s u p e rc o m a n d a n te  de l a s  n u ev as  p o b la  
c io n e s  de  A n d a lu c îa  y p o s t e r i o r m e n t e  c o la b o r a d o r  en  l a s  de S i e r r a  
M orena; y J o s é  A la v a , t e n i e n t e  de  i n f a n t e r î a  d e  S e v i l l a ,  fu e  d i r e c  
t o r  d e l  p u n to  y d e p a r ta m e n to  d e  l o s  M o n ch a les  y p o s t e r io r m e n te  d i ­
r e c t o r  d e l  nuevo p u e b lo  de La L u i s i a n a .
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E s to s  so n  l o s  p r i n c i p a l e s  c o la b o r a d o r e s  de O la v id e  en  l a  
em p resa  c o lo n iz a d o r a  que  e j e c u t a r o n  l a s  id e a s  d e l  s u p e r in t e n d e n te  
con e n tu s ia s r a o ,  c e lo  y p r e c i s iÔ n .  O la v id e  co m en tab a  que  l a  r e u ­
n i  6n de e s t e  e q u ip o  t a n  " i l u s t r a d o "  fu e  d i f i c u l t o s o .  A s i ,  e n  u n a  
c a r t a  e n v ia d a  a  M ig u e l de M ûzquiz e l  7 de  d ic ie m b r e  de 176 8 , en  
l a  que p id e  que J o s é  de A la v a  s e  d e s t i n e  a  l a s  n u e v a  p o b la c i o n e s ,  
da c u e n ta  de e s t a  d i f i c u l t a d
Como son  t a n t o s  l o s  p u n to s  im p o r t a n te s  de p o b la c io n e s  
que  n e c e s i t a n  de hom bres de i n t e l i g e n c i a  y c o n f i a n z a  c a ­
da d i a  me v eo  en  u r g e n t e s  e s t r e c h o s  p o r  no s e r  f S c i l  e n -  
c o n t r a r l o s .  A hora me veo  en  l a  de n e c e s id a d  de uno que  
desem pene uno de l o s  raSs p r i n c i p a l e s  en  l a s  p o b la c io n e s  
de La P a r r i l l a  y  he fo rm ad o  c o n c e p to  de  que  d . J o s é  de 
A la v a , t e n i e n t e  de i n f a n t e r i e  de  S e v i l l a ,  que  me h a  acom 
p an a d o  en  e s t e  v i a j e  ayudSndom e en  é l  muy û t i l m e n t e ,  a s î  
p o r  l a  e x p e r i e n c i a  q u e  h a  a d q u i r i d o ,  como p o r  s u s  l u c e s ,  
p ro b id a d  y t a l e n t o s  e s  c a p a z  de d e se m p e n a r  muy b i e n  e s t a  
c o n f ia n z a -  S u p l i c o ,  p u e s ,  a  V . I .  s e  s i r v a  de h a c e r l o  
p r é s e n t e  a  S.M . p id i é n d o le  en  mi nom bre s e  d ig n e  de d e s -  
t i n a r l o  a  s u  s e r v i c i o  en l a s  p o b la c i o n e s .  Lo que  t i e ne 
t a n t o  menos r e p a r o  c u a n to  a h o ra  no p u ed e  s e r v i r  de n ad a  
en  s u  r e g im ie n to  (1 0 0 3 ) .
Tam biën podem os c o n c l u i r ,  a  d i f e r e n c i a  de D e fo u rn e a u x , q u e  aunque 
en  l a  em p resa  c o lo n iz a d o r a  c o la b o r a r o n  t é c n i c o s  f r a n c e s e s  e s t o s  
e r a n  una m in o r la  y l o s  p r i n c i p a l e s  e j e c u t o r e s  d e  l a s  i d e a s  d e l  s u ­
p e r i n t e n d e n t e  fu e r o n  e s p a n o le s  (1 0 0 4 ) .
P ro b lem as  e co n ém ico s  y  f i n a n c i è r e s .
E l e s t a b l e c i m i e n t o  d e  una s o c ie d a d  "m odelo" en l o s  d e -  
s i e r t o s  de La P e n u e la  (n u e v a s  p o b la c io n e s  de S i e r r a  M orena) y de 
l a  M oncloa y La P a r r i l l a  (n u e v a s  p o b la c io n e s  de A n d a lu c la )  p l a n ­
te d  num ero so s p ro b le m a s  a l  e q u ip o  i l u s t r a d o  en  g e n e r a l  y a  O la v i 
de en  p a r t i c u l a r .  E s to s  p ro b le m a s  s e  p u ed en  c l a s i f i c a r  e n  e c o n é ­
m icos y f i n a n c i è r e s ,  hum anos, t é c n i c o s  y p o l i t i c o s  (1 0 0 5 ) . Los 
p ro b le m a s  p o l i t i c o s  s e  r e f i e r e n  a l o s  en em ig o s  n a c io n a l e s  y e x t r a n  
je r o s  que tu v i e r o n  l o s  n u ev o s  e s t a b l e c i m i e n t o s  y que mSs d i f i c u l t £  
ro n  e l  p r o g r e s o  de l o s  m ism os.
L as t r è s  d é c a d a s  de p a z  de  que  d i s f r u t é  E sp an a  d u r a n te  
e l  r e in a d o  de F e rn a n d o  VI y l o s  p r im e ro s  a n o s  d e l  r e in a d o  de C a r-
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l o s  I I I  h a s t a  1 7 7 9 , ah o  d e l  i n i c i o  de l a s  h o s t i l i d a d e s  con I n g l a -  
t e r r a ,  p e r m x t id  q u e  l a  H a c ie n d a  e s p a h o l a  d e l  A n tig u o  Régim en no  
q u e b r a r a ,  como o c u r r i d  en  e l  p e r io d o  c o m p re n d id o  e n t r e  l o s  a h o s  
de 1779 y 1808 (1 0 0 6 ) , l o  q u e  no s i g n i f i c a  que l a  s i t u a c i d n  de l a  
R e a l H a c ie n d a  f u e r a  a la g U e h a . A s i en  una  M em oria p r e s e n ta d a  e n  
1769 a C a r lo s  I I I  p o r  e l  m i n i s t r o  de  H a c ie n d a  M ig u e l de M ûzqu iz , 
q u e  C anga A rg U e l le s  c a l i f i c a  de  " p a r c o  d i s t r i b u i d o r  de l o s  fo n d e s  
p û b l i c o s " / s e n a l a  "que l o s  g a s t o s  e r a n  e x c e s iv o s  y l a s  e n t r a d a s  de 
d in e r o  no  c o r r e s p o n d i e n t e s " , s o b re  to d o  d e sp u é s  que  h an  d i s m in u i -  
do l o s  c a u d a le s  de I n d i a s .  A sim ism o e x i s t e n  d i f i c u l t a d e s  p a r a  ob 
t e n e r  c r é d i t e s ,  p ru e b a  de e l l o  e s  que  M ûzquiz t i e n e  p e n s a m ie n to  
de q u e  l o s  G rem ios p o d la n  a n t i c i p a r  50 6 60 m i l lo n e s  de  r e a l e s ,  
p id e  de 8 a 10 y c o n s ig n e  t a n  s o l o  c u a t r o  o c in c o  m i l l o n e s .  A n te  
e s t a  s i t u a c i d n ,  e l  S e c r e t a r i o  de H a c ie n d a  re c o m ie n d a  como p r i n c i ­
p a l  m ed id a  l a  e co n o m la : "no h ay  v e n t a j a s  p a r a  l a  o p in id n  d e l  mo­
n a r c a  y l a  m o n a rq u la  como l a  e co n o m la  b i e n  a t e n d i d a ,  q u e  h a  h ech o  
te rn id o s  y  r e s p e ta d o s  a m uchos s o b e r a n o s "  (1007) . En l a  c o r t e  c o -  
r r l a n  e s t o s  a i r e s  de e c o n o m la  cu an d o  e s c a s o s  m eses a n te s  s e  h a ­
b la n  p r e s e n ta d o  l a s  c u e n ta s  de  l o  g a s t a d o  en  l a s  p o b la c io n e s  de 
S i e r r a  M orena d e sd e  su  co m ien zo  e l  22 de a g o s to  de 1767 h a s t a  e l  
4 d e  j u n i o  de 1768 . La c i f r a  a s c e n d l a  a  2 .0 4 2 .2 4 5  r e a l e s  y 23 
m res  de  v " ,  c u b i e r t o s  p o r  p a r t i d a s  l i b r a d a s  p o r  l o s  a d m in is t r a d o ­
r e  s  y t e s o r e r o s  d e l  r e i n o  de  J a é n  (100 8) . P é re z  V a l i e n t e ,  v i s i t a  
d o r  de l a s  n u e v a s  p o b la c i o n e s ,  en  1769 a c u sô  a O la v id e  de d e s p i l -  
f a r r a d o r  de fe n d o s  p û b l i c o s .  E s t a  a c u s a c id n  e s  f a l s a  p u e s  d e sd e  
e l  p r im e r  momento s e  a d m i n i s t r a r o n  l o s  c a u d a le s  con  m o d e ra c id n .
E l  5 de n o v iem b re  de 1767 , a p e n a s  t r a n s c u r r i d o s  t r è s  m eses d e l  co 
m ien zo  de l a  c o lo n i z a c iô n ,  O la v id e  e s c r i b e  a  M ûzquiz que  en  a s u n ­
t o s  de c a u d a le s  " p r o c u re  q u e  s e  p ro c é d a  con l a  m ayor m o d e ra c id n  
a te n d ie n d o  a no a t r o p e l l a r  l a s  o b l i g a c i o n e s  c o r r i e n t e s  de l a  C oro 
n a " (1 0 0 9 ) .  E l 5 de ju n i o  d e  1768 r e p r é s e n t a  de n uevo  a l  S e c r e t a ­
r i o  de  H a c ie n d a  que no o b s t a n t e  de  l a  m o d e ra c id n  e n  l a  a d m i n i s t r a  
c id n  de lo s  c a u d a le s ,  lo  g a s t a d o  y a  e s  "enorm e y no p u ed e  d e j a r  
de s e r l o ,  p o rq u e  so la m e n te  e l  p rë s ta m o  de c u a t r o  m i l  c o lo n o s  im ­
p o r t a  c a d a  d l a  una suma c o n s i d e r a b l e "  (1 0 1 0 ) .
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La p a r t i d a  de  g a s t o s  mâs im p o r t a n te ,  d e ja d o s  a  un la d o  
t a n t o  l o s  s u e ld o s  de l o s  em p lead o s  c i v i l e s  y e c l e s i â s t i c o s  como 
l o  i n v e r t i d o  e n  l a s  p r im e r a s  o b ra s  de  a c o n d ic io n a m ie n to  e  i n f r a e £  
t r u c t u r a  e r a  l a  de  l o s  p o b la d o r e s  e x t r a n j e r o s ;  e n t r e  e s t o s  g a s t o s  
s e  c u e n ta n  l o s  de r e c e p c iô n  y  c o n d u c c id n  a  l a s  c o lo n i a s  y l o s  de 
d o ta c id n  a  l o s  c o lo n o s  ( c a s a ,  a p e ro s  de l a b o r ,  g a n a d o , p rë s ta m o s  
y a l i m e n t e s  n e c e s a r io s  p a r a  s u  m a n u te n c iô n ) . D ebido a l o s  é n o r ­
mes g a s to s  r e a l i z a d o s  en  to d a s  e s t a s  p a r t i d a s  y ,  en  e s p e c i a l ,  en  
l a  d o ta c iô n  y m a n u te n c iô n  d e  l o s  c o lo n o s ,  e l  S u p e r in te n d e n te  e s  
d e l  p a r e c e r  y a s i  s e  lo  co m u n ica  e l  12 de  s e p t ie m b re  de 1768 a 
g u e l  de M ûzqu iz , de  q u e  e l  Rey no p uede  a c e p t a r  n u ev as  c e n t r â t e s  
p a r a  t r a e r  p o b la d o r e s  h a s t a  que  no s e  te r m in e  l a  de T h U r r ie g e l ,  
p u e s  " e l  r e y  - d i c e  O la v id e -  no  e s  b a s t a n t e  r i c o  p a ra  p o b l a r l o  t o ­
do a  un tiem p o  y t i e n e  o t r a s  u r g e n te s  o b l i g a c io n e s  que no s u f r e n  
d em o ra . E s ta s  p o b la c io n e s  d eb en  s e r  p r o g r e s iv a s  y a c a b a d a s  u n as  
s e  p o d râ n  p e n s a r  e n  o t r a s "  (1 0 1 1 ) . En e s t e  s e n t id o  Campomanes e s  
d e l  mismo p a r e c e r  a l  s e n a l a r  que  l a s  c o lo n i a s  de l o s  h û n g a ro s ,  d a  
n e s e s  y r u s o s  no e r a n  o b r a  de un d l a .  A p e s a r  de l a  e co n o m la  y 
c e lo s a  a d m i n i s t r a c i ô n  de l o s  c a u d a l e s ,  O la v id e  p r é s e n ta  e l  26 de 
f e b r e r o  de 1769 , dos m eses a n t e s  de l a  v i s i t a  de P é re z  V a l i e n t e ,  
e l  s i g u i e n t e  e s ta d o  de c u e n ta s  d e sd e  e l  com ienzo  de l a  c o l o n i z a ­
c iô n  h a s t a  o c tu b r e  de 1768 ;
P o b la c io n e s  de S i e r r a  M orena ( a g o s to  de 1 7 6 7 -o c tu b re  de 176 8)
C a r g o . . . ................................................ 5 .4  7 6 .1 6 1  r® y 17 m rs v "
D a ta .......................................................... 4 .4 2 2 .4 1 0  r® y 30 mrs v "
E x i s t a n t e  en  c a j a .........................  1 .0 5 3 .7 5 0  r® y 21 m rs v"^
C a ja s  de  r e c e p c iô n  de c o lo n o s  
M âlaga
C a r g o . ....................................................  5 9 .2 5 7  r® y 13 mrs v "
D a t a . ..............................  5 9 .2 5 7  r® y 13 m rs v"
A lm e r la
C a r g o . . .   1 .7 6 7 .0 9 9  r® y 24 m rs v^
D a ta .......................................................... 1 .1 1 3 .9 4 4  r® y 16 m rs v "
4 7 5
A lm agro
C a rg o   2 4 0 .0 0 0  r® v ”
D a ta ..........................................................  1 9 6 .2 8 8  r® v ”
P o b la c io n e s  de A n d a lu c la  (20 de mayo a  31 de  o c tu b r e  de 1768)
C a rg o ...................    1 .1 0 6 .8 9 3  r® y 16 mrs v "
D a ta   9 4 4 .1 8 9  r® y  4 m rs v "
E x i s t e n c i a s   .................................... 1 6 2 .7 0 4  r® y 12 m rs v "
E s d e c i r ,  e l  t o t a l  de  l o  g a s t a d o  en  l a s  n u e v a s  p o b la c io ­
n e s  de  S i e r r a  M orena y  A n d a lu c la  y  c a j a s  d e r e c e p c iô n  d e sd e  e l  c o ­
m ien zo  de l a  c o lo n i z a c iô n  h a s t a  o c tu b r e  de  1768 s e  e l e v a  a l a  c i ­
f r a  de  6 .7 5 8 .0 2 9  r® y  29 m rs de v”  con  u n a  e x i s t e n c i a  en  c a j a  de 
1 .8 9 5 .3 8 2  r® y 29 m rs d e  v*^  (1012) . E s t a  c a n t i d a d  e s  muy c u a n t i o  
s a  s i  l a  com parâm es con  l o s  8 o 10 m i l l o n e s  q u e  lo s  G rem ios e s t a ­
b an  d i s p u e s t o s  a  d a r  como c r é d i t o  a l  S e c r e t a r i o  de H a c ie n d a  en 
176 8 . L im itândo roe  a  l a s  p o b la c io n e s  de S i e r r a  M orena p a ra  l a s  
q u e  s e  c u e n ta  con una  s e r i e  c o n p l e t a  de g a s t o s  d e s d e  1767 a 1820, 
e l  g a s t o  d e  l o s  ocho  a n o s  s i g u i e n t e s  e n  l o s  que  O la v id e  e s tu v o  a l  
f r e n t e  de l a  em p re sa  c o lo n i z a d o r a  so n  l o s  s i g u i e n t e s :
76  9 .............................................  5 .7 8 4 .4 6 3
77 0 .............................................  7 .5 4 5 .5 5 6
7 7  1 .............................................  2 .1 6 3 .2 0 6
77  2 ....................   1 .0 9 0 .1 3 9
7 7  3 .............................    1 .2 5 6 .0 0 1
77 4 .............................................  1 .6 1 5 .5 3 4
77  5 .............................................. 2 .2 9 3 .6 7 8
77 6 .............................................  2 .5 1 7 .6 5 1  r °  v “  (1013)
De e s t a s  c i f r a s  s e  d e d u c e  en p r im e r  l u g a r  que l o s  anos 
de 1769 y  1770 fu e r o n  l o s  q u e  mâs s e  g a s t a r o n  d u r a n te  to d o  e l  p e ­
r i o d o  e n  e l  q u e  O la v id e  fu e  d i r e c t o r  y e n  g e n e r a l  fu e r o n  lo s  de 
m ayor g a s t o  en  to d a  l a  h i s t o r i a  d e  l a  c o l o n i z a c i ô n .  La c a u s a  de 
e l l o  fu e  q u e  t o d a v l a  no s e  h a b la  te r m in a d o  c o n  l o s  g a s to s  de i n s -  
t a l a c i ô n  e  i n f r a e s t r u c t u r a  y de r e c e p c i ô n ,  c o n d u c c iô n , m an u ten ­
c iô n  y d o ta c iô n  de l o s  c o lo n o s  y p o r  o t r a  p a r t e  l a  v i s t a  de  Va­
l i e n t e  e f e c t u a d a  en  1769 p a r a l i z ô  l o s  t r a b a j o s  en  l a s  c o lo n i a s  y
s nr v_s nr Vs nr Vs nr_ v_s nr Vs nr_ v_s „nr Vs n
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s o lo  a  c o s t a  d e  m a y o re s  g a s t o s  fu e  p o s i b l e  i n i c i a r l o s  de n u e v o .
E l r e s u l t a d o  de l a  v i s i t a  de V a l i e n t e  e s  una I n s t r u c c i ô n  
que au nque  d e v o lv i a  l a  a u t o r i d a d  a  O la v id e  l e  r e c o r t a b a  p o d e re s  
( e l  p o d e r  c i v i l  y c i i t i in a l  p a s a  a  l o s  A lc a ld e s  M ay o re s , e l  e c l e -  
s i â s t i c o  a l o s  o b is p o s  y  e l  e co n ô m ico  y  h a c e n d i s t i c o  s e  q u e d a  en  
manos d e l  S u p e r in te n d e n te )  y  e n  g e n e r a l  se  l a  p u e d e  c a l i f i c a r  de 
r e s t r i c t i v e ,  p u e s  e l  a r t i c u l e  seg u n d o  o rd e n a  p e n s a r  y e x a m in a r  
" to d o s  l o s  m e d io s  p o s i b l e s  de  c o n s e g u i r  con d e c o ro  l a  r e d u c c iô n  
de a q u e l l a s  id e a s  l i m i t â n d o l a s  a  lo  mâs s e g u ro  y f â c i l  de c o n s e ­
g u i r "  (1 0 1 4 ) . E l e f e c t o  de e s t a  I n s t r u c c i ô n  s o b r e  e l  ân im o  de 
O la v id e  fu e  d e s m o r a l i z a n te  y e l  te m o r de que se  m a lo g ra s e  l a  em­
p r e s a  a  c a u s a  de l a s  c r i t i c a s  c a d a  v e z  mâs n u m ero sa s  p o r  l o s  e x c e  
s i v o s  g a s t o s  l e  l l e v a  a  r e p r é s e n t â t  a l  C o n se jo  e l  6 de  o c tu b r e  de 
1770 que  l a s  c o lo n i a s  no p r e c i s a n  de c a u d a le s  en  e l  f u t u r e  p a r a  
su  s u s t e n t o  y  d e s a r r o l l o  (1014 b i s ) . Aunque O la v id e  c o n s id é r a  n e  
c e s a r i o  i n v e r t i r  mâs c a u d a le s  en  l a s  c o l o n i a s ,  l o  c i e r t o  e s  que 
l a  I n s t r u c c i ô n  de 1770 tu v o  su  e f e c t o  y lo s  g a s t o s  d is m in u y e ro n  a 
l a  m ita d  e n  1771 r e s p e c t e  a  1770 . En e l  aho de 1771 s e  r e d u je r o n  
en  nûm ero de e m p le a d o s , e l  p an  y  p r e s t  a  l o s  c o lo n o s  d e s a p a r e c iô  
e n  s e p t ie m b re  de  1770 au n q u e  a a lg u n o s  c o lo n o s  s e  l e s  c o n t in u é  
ay u d an d o , te r m in e r o n  l o s  g a s t o s  de r e c e p c iô n  y c o n d u c c iô n  de  lo s  
c o lo n o s  y  l a  c u a n t i a  de l o s  g a s t o s  de e s t a b l e c i m i e n t o  e i n f r a e s -  
t r u c t u r a  d is m in u y ô .
E l aho  de 1772 fu e  e l  de  m eno r g a s to  en  l o s  ocho  a h o s  
que  O la v id e  e s  tu v o  a l  f r e n t e  de l a  e m p re sa ; vezunos l a  p ro  ce  d e n c ia  
de lo s  i n g r e s o s  y l a  d i s t r i b u c i ô n  de l o s  g a s to s  p a r a  e s t e  aho  en  
l a s  n u e v a s  p o b la c io n e s  de  S i e r r a  M orena:
I n g r e s o s  y su  p r o c e d e n c ia  (1  de m arzo  a d ic ie m b re  de 1 7 7 2 ) .
.E x i s t e n c i a ë  de l a  c u e n ta  h a s t a  f i n  de m arzo  de 1772 , 
2 1 .0 4 6  r® y 17 1 /3 0  m rs de v ” .
. R e c ib id o  p o r  lo  s u p l i d o  p a r a  g a s t o s  de l a s  i g l e s i a s ,  
2 5 8 .5 7 5  r® y 20 m rs de v” .
. A s ig n a c iô n  p o r  n u e v e  m e s e s , 5 4 0 .0 0 0  r® .
. P ro d u c to  de ram os y f i n c a s  de a r r e n d a m ie n to s ,
4 7 1 .6 8 0  r® y 10 5 /1 2  m rs v " .
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G a s to s  y su  d i s t r i b u c i ô n  Cl de m arzo  a  d ic ie m b r e  de 1 7 7 2 ) .
•S u e ld o s  de  e m p le a d o s , 2 3 9 .1 2 5  r® y 32 1 /3  m rs .
. U t i l e s  c o ro p ra d o s , 3 7 .8 3 0  r® y  25 m rs .
•M a d e ra , 3 7 .4 2 0  r® y 6 m rs .
. C a l y y e s o ,  l a d r i l l o s ,  e t c . , 1 4 0 .1 9  8 r® y  28 m rs .
. G anados c o m p ra d o s , 3 8 .7 4 4  r® y 17 m rs .
.M a n u te n c iô n  y  a p e r o s  d e l  g a n a d o , 6 9 -0 7 4  r® y  33 1 /3  m rs .
. C o n d u c c io n e s  de  to d a s  c l a s e s ,  1 8 .7 1 1  r® y  15 1 /4  m rs .
. J o m a l e s ,  2 3 5 .4 9 4  r® y 27 3 /2  m rs .
. G a s to s  de  t i o s p i t a l  y c a p i l l a ,  4 2 .0 9 4  r® y 24 m rs .
. G r a t i f i c a c i o n e s ,  8 .4 9 2  r® .
. E x t r a o r d i n a r i o s ,  1 7 0 .0 0 2  r® y  33 1 /2  m rs .
.M a n u te n c iô n  de  t o d a  c l a s e ,  5 9 .9 4 0  r® y  27 m r s .
E l  t o t a l  de l o s  i n g r e s o s  fu e  de  1 .2 9 1 .3 0 2  r® y 13 9 /2 0  m rs v " ,  
e l  de g a s t o s  de 1 .0 9 0 .1 3 9  r® y  20 2 /3  m rs y  q u e d a ro n  e n  e x i s t e n ­
c i a  2 0 1 .1 6 2  r® y  16 4 7 /6 0  m rs que  s e  i n v i r t i e r o n  e n  c u e n ta s  p e n -  
d i e n t e s  y e n  l o s  g a s t o s  d e  l o s  p r im e r o s  n ^ s e s  de  1773 (1 0 1 5 ) .
P o r  l o  q u e  r e s p e c t a  a  l o s  i n g r e s o s ,  l a s  2 /3  p a r t e s  p r o c e  
d la n  d e  l a  R e a l H a c ie n d a  y d u r a n te  e l  m an d a te  de O la v id e  fu e  l a  
q u e  c o n t r ib u y ô  en  m ayor p r o p o r c iô n  a l o s  g a s t o s  de l a s  n u e v a s  p o ­
b l a c i o n e s .  H a s ta  1788 l a s  n u e v a s  p o b la c io n e s  de S i e r r a  M orena no 
s e  m a n tu v ie r o n  û n ic a  y  e x c lu s iv a m e n te  con s u s  p r o p i o s  r e c u r s o s
(1 0 1 6 ) . A l co m ien zo  d e  l a  c o lo n i z a c iô n  s e  s u p u s o  q u e  l a  p a r t i c i -  
p a c iô n  de  l a  R e a l H a c ie n d a  i b a  a  s e r  m enor p o rq u e  en  p r im e r  l u g a r  
s e  s o b r e v a lo r a r o n  l o s  b i e n e s  de l o s  j e s u i t a s  e x p u ls a d o s  en  1767 
q u e  f u e r o n  a p l i c a d o s  a  l a s  n u e v a s  p o b la c io n e s  y  e n  se g u n d o  lu g a r  
p o rq u e  s e  p e n s ô  q u e  s e  p o d rîa m  m a n te n e r  p o r  s î  s o l a s  e n  un b r e v e  
e s p a c i o  de  t ie m p o . Campomemes e n v iô  e l  10 de j u l i o  de  1767 una 
c i r c u l a r  a  l o s  c o m is io n a d o s  en  l a s  t e m p o r a l id a d e s  de  lo s  j e s u i t a s  
en  A n d a lu c îa ,  E x tre m a d u ra  y  La M ancha p a r a  q u e  no v e n d ie r a n  n in g û n  
e f e c t o  y l o s  p u s i e r a n  e n  m anos de O la v id e  (1016 b i s ) . E l S u p e r in  
te n d e n t e  no a p l i c ô  to d o s  l o s  e f e c t o s  in m e d ia ta m e n te ,  s ô l o  p e d îa  
" l o s  q u e  e r a  n e c e s a r i o  e n  d î a  y a  m ed id a  q u e  i b a  n e c e s i t a n d o "
(1017 ) a l  no c o n ta r  t o d a v î a  con to d o s  l o s  p o b la d o r e s  c o n t r a t a d o s  
c o n  T h î r r i e g e l ;  y p e r m i t i ô  a  l o s  c o m is io n a d o s  de l a s  t e m p e r a l id a -
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v e n d e r  a q u e l lo s  p r o d u c to s  que  s e  p u d ie s e n  d e t e r i o r a r .  E l d in e r o  
f r u t o  de l a s  v e n ta s  l o s  c o m is io n a d o s  l o  d e p o s i ta b a n  en l a  T eso  
r e r l a  de  s u  p r o v i n c i a  h a s t a  que f u e r a  p r e c i s e  p a r a  l o s  g a s to s  de 
l a s  p o b la c io n e s ,  " h i c i e r o n l o  a s i  ^ lo s  c o m is io n a d o ^  y d e sp u é s  de 
h a b e r  p u e s t o  a q u e l  e n  l a s  r e s p e c t i v e s  T e s o r e r i a s  s e  me in fo rm é  
que e l  d e p o s i t a r i o  G e n e ra l  de e s t o s  b ie n e s  en  M ad rid , h a b la  l i b r £  
do to d o s  lo s  c a u d a le s  p r o c e d e n te s  de  e l l o s  que s e  h a l l a b a n  en  l a s  
t r è s  p r o v i n c i a s  c o n c e d id a s  p a r a  e s t a s  c o lo n ia s "  (1 0 1 8 ) . D espués 
de e s t e  s u c e s o  s e  l e  p e r m i t e  a O la v id e  e l e g i r ,  e n t r e  l o s  p o co s  
b ie n e s  que  no s e  h a b la n  v e n d id o , l o  que p r e c i s e  a  p e s a r  de l a s  re  
p e t i d a s  i n s t a n c i a s  p a r a  r e c u p e r a r  e l  d in e r o  r e t i r a d o  p o r  e l  depo­
s i t a r i o  de l o s  b ie n e s  de l o s  r e g u l a r e s  en  M ad rid . O la v id e  a d v i r -  
t i ô  a M ûzquiz que "Campomanes me d i c e  q u e  s e rS n  i n û t i l e s  to d o s  
m is e s f u e r z o s ;  p e ro  e s  de mi o b l i g a c iô n  h a c é r s e lo  p r é s e n té  a V . I .  
p a r a  que e s t é  en  i n t e l i g e n c i a  de que  e s t e  g ran  r e c u r s o  con  que h a  
b lam os c o n ta d o  y  q u e  h u b ie r a  a h o r r a d o  a l  re y  m uchas sum as en  e l  
c o s to  de l a s  p o b la c io n e s  s e  h a  h e c h o  v a n o , p o r  c o n s ig u ie n t e  que 
e s  p r e c i s o  r e c a i g a  to d o  s o b r e  S.M . , Yo h e  h ech o  de mi p a r t e  c u an ­
to  he p o d id o "  (1 0 1 9 ) . P a l a c i o  A ta rd  c a l c u l a  que e l  t o t a l  de sem i 
l i a s ,  e f e c t o s  y g a n a d o s  que  s e  to m aro n  a  lo s  j e s u i t a s  en l a s  po ­
b l a c i o n e s  de S i e r r a  M orena y A n d a lu c la  a s c e n d ié  a  4 .1 3 8 .1 2 7  r® y 
8 1 /2  m rs cuando  l o  i n v e r t i d o  d e sd e  e l  com ienzo  de l a  em p re sa  h a £  
t a  e l  31 de d ic ie m b r e  de 1775 en  am bas c o lo n i a s  a s c e n d ié  a 
4 3 .6 5 1 .8 3 8  r® y 10 3 /4  m rs (1 0 2 0 ) .
P o r  l o  que  r e s p e c t a  a  l o s  r e c u r s o s  p ro d u c id o s  p o r  l a s  
n u e v a s  p o b la c io n e s  p a r a  cubCLr s u s  g a s t o s  hay  que d e s t a c a r  en  p r i ­
m er l u g a r  que  lo s  c o lo n o s  e s t a b a n  e x e n to s  de pago  de d iezm o p o r  4 
anos y de can o n  d e l  c e n s o  e n f i t é u t i c o  p o r  10 ( a r t i c u l e s  LVII y 
LXVI d e l  F u e ro ) , y q u e ^ r o r r o g é  l a  e x e n c ié n  d e l  d iezm o  p o r  t r è s  
a n o s  mâs en  1774 (1 0 2 1 ) .  L os r e c u r s o s  de l a s  p r o p i a s  c o lo n i a s ,  
p a r a  c u b i r  s u s  g a s t o s ,  a p e s a r  de  e s t a  l i m i t a c i é n ,  aum en taban  
p o co  a p o c o , a s i  e n  1772 fu e  4 7 1 .6  80 r® y 10 5 /1 2  m rs v "  e l  d o b le  
d e l  aho p a sa d o  que  fu e  de 2 6 1 .7 1 4  r® y  22 1 /2  m rs v " .  Los ram os 
y r e n t a s  de donde s e  h a b la  o b te n id o  en  1771 e s t o s  c a u d a le s  fu e ro n  
lo s  s i g u i e n t e s :
1 4 4 ,8 5 2 r®
4 4 .3 2 0 r®
6 0 .0 2 2 r®
2 .5 6 0 r®
7 .2 0 0 r®
2 .3 1 0 r®
450 r®
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Ramo de v in o  y  a g u a r d i e n t e . . . . .  1 4 ,8 5 2  r  y 5 1 /2  m rs
P o s a d a s  y  m e s o n e s ..................   
O l i v a r e s    r "  y 17 m rs .
H u e r t a s .  .................................................
C a s a s ................................................................
T a h o n a s ................................. ........................
A lm o tacên  de p e s o s  y  m e d id a s . . .
Ya e n  1771 s e  a d e l a n t a b a  q u e  en  La C a r o l in a  e x i s t ! cin
e f e c t o s  q u e  no ren d l« m  p e r o  q u e  en  un f u t u r e  p rô x im o  lo  h a r i a n .
E s t o s  e r a n  u n a  f â b r i c a  de  f i d e o s  con  d o s  h o rn o s  y v i v i e n d a s , dos 
h o r n o s  p û b l i c o s ,  un p o zo  d e  n i e v e ,  t r è s  m o lin o s  de a g u a s ,  un m o l£  
n o  de  v i e n t o ,  c i e n  c a s a s  y  c i e n t o  c in c u e n ta  f a n e g a s  de  t i e r r a s  e n  
e l  r u e d o .  En e l  r e s t o  d e  l o s  n u e v o s  p u e b lo s ;  en  l a  V e n ta  de  L in a  
r e s ,  o ch o  c a s a s ;  e n  C a rb o n e s , d o c e  c a s a s  y c i e n  fa n e g a s  de  t i e r r a s  
e n  l o s  ru e  do s  d e l  l u g a r ;  e n  G u arro m ân , v e i n t i c i n c o  c a s a s ,  un t o m o  
p û b l i c o  y  c i e n t o  c i n c u e n t a  f a n e g a s  d e  t i e r r a s  en  l o s  ru e d o s  d e l
l u g a r ;  e n  e l  R u m blar, t r è s  m o l in o s  de  a g u a , u n a  p o s a d a  y 50 f a n e ­
g a s  de t i e r r a ;  en  S a n ta  E le n a ,  d o c e  c a s a s ,  un h o rn o  p û b l i c o  y  50 
fê m e g a s  de  t i e r r a ;  en  A r q u i l l o s ,  c i e n  f a n e g a s  d e  t i e r r a s  de ru e d o ;  
e n  A ld eaq u em ad a , un  m o lin o  de  a g u a , d o c e  c a s a s  y c ie n  f a n e g a s  de 
t i e r r a ;  en  V e n ta  de  S a n to s ,  un m o lin o  de  ag u a  y 50 f a n e g a s  de  t i e  
r r a ;  y  en  M o n tizôn  100 f a n e g a s  d e  t i e r r a s  en  e l  ru ed o  (1 0 2 2 ) .
P o r  l o  que  r e s p e c t a  a  l o s  g a s t o s  y d i s t r i b u c i d n  en  e l  
an o  d e  1 7 7 2 , l a  p a r t i d a  q u e  r e p r e s e n t s  ap ro x im ad am en te  l a  m i ta d ,  
e s  l a  de s u e ld o s  de e n p le a d o s  y  j o r n a l e s .  D e n tro  de  e s t a  p a f t i d à  
e s t â n  l o s  s u e ld o s  d ad o s  a  l o s  e m p le a d o s  de  l a s  p o b la c io n e s  n e c e s a  
r i o s  p a r a  s u  a d m i n i s t r a c i é n  ( I n t e n d a n t e s ,  A ld a ld e s  M ay o res , O f i c i a  
l e s  de  P a g a d u r la  y T e s o r e r l a  e n t r e  o t r o s ) , l o s  e n c a rg a d o s  d e  l a  
s a l u d  d e  l o s  c o lo n o s  (m ê d ic o s  y  b o t i c a r i o s ) , e c l e s i â s t i c o s  y  em­
p le a d o s  no f i j o s  ( j o r n a l e r o s  y  a l b a h i l e s  e n t r e  o t c o s ) . La s e g u n d a  
p a r t i d a  en  im p o r ta n c ia  e s  l a  d e  d o t a c i ô n  a  l o s  c o lo n o s ,  q u e  en  a l ­
g u n o s  c a s o s  s e  s o l i a  d a r  mâs de  u n a  v e z  a l  c o lo n o  p o r  d e s p i l f a r r o  
o  p o r  p e r d e r l a s  a l  o c u r r i r  a lg û n  a c o n te c im i e n to  in e s p e r a d o ,  y  l o s  
n n a te r i a l e s  p r e c i s o s  p a r a  l a  c o n s t r u c c i ô n  d e  e d i f i c i o s  p r iv a d o s  y 
p û b l i c o s .  A p a r t i r  d e  1772 a p a r e c i ô  u n a  n u e v a  p a r t i d a  d e s t i n a d a
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a l  fo m en to  de  l a s  f S b r i c a s  e  i n d u s t r i a  " p o p u la r "  en  l a s  c o l o n i a s ;  
p o r  e l l o  d e  1773 a  1774 s e  e le v a r o n  de nuevo  l o s  g a s t o s  de  l a s  
n u e v a s  p o b l a c i o n e s ,  ademSs O la v id e  i n t r o d u j o  h o r t e l a n o s  y  l a b r a -  
d o re s  a p a r t é  d e  f a b r i c a n t e s  c a t a l a n e s  en  1774 a  p e s a r  de  s u  p r o h i  
b i c i ô n  p o r  l a  I n s t r u c c i ô n  de 1770 (102 3 ) .
D esde l a  V i s i t a  de  V a l i e n t e  en  1769 y l a  I n s t r u c c i ô n  de 
1770 h a s t a  su  r e t i r e  de l a s  c o l o n i a s ,  O la v id e ,  con una p e r i o d i c i -  
dad  a n u a l  t i e n e  q u e  r e s p o n d e r  a una m ism a p r e g u n ta  a l  S e c r e t a r i o  
de H a c ie n d a , cCuSndo s e  a c a b a rS n  lo s  g a s t o s  de l a s  n u e v a s  p o b la ­
c io n e s  p a r a  l a  R e a l H a c ie n d a ? .  La r e s p u e s t a  de O la v id e  n u n c a  e s  
c o n c r e t e  p u e s  e s  d i f î c i l  p r e v e  s i  p a s a r S  o no a lg o  i r r e g u l a r  
que h a g a  C êunbiar l o s  p l a n e s ,  e l  25 de d ic ie m b r e  de 1775 d é c l a r a  a 
M ûzquiz
Yo h i c e  p r é s e n t e  a  V . l .  l a  d i f i c u l t a d  que h a b rS  de f o r ­
m er c â l c u l o s  v a g o s  e  i n d e f i n i d o s  en  a s u n to s  t a n  v a s t o s ,  
t a n  o s e u r o s  y t a n  e x p u e s to s  a c o n t i n g e n c ie s  im p r o v i s t a s .  
Que s i n  em bargo  y a to d o  r i e s g o  e x p o n d r îa  s e n c i l l a m e n t e  
m is i d e a s  p a r a  q u e  S .M . s e  e n t e r a r a  de  l o  que  p i e n s o ;  
au n q u e  con  l a  p r o t e s t a  de q u e  p ro p o n ie n d o  lo  q u e  me o c u -  
r r e  co n  b u e n a  f e  no p u ed e  s e r  g a r a n t e  de lo  q u e  e l  a c a so  
o c i r c u n s t a n c i a s  p u ed en  a l t e r a r .  Que p o r  a h o ra  d i s c u -  
r r î a  q u e  s i n  a c c i d e n te  i r r e g u l a r ,  s i n  empr e n d e r  c o s a de 
n u e v o , como S.M . me h a b îa  o rd e n a d o ,  n i  s u j e ta r m e  a g a s ­
t o s  q u e  no in c l u y o  en  e s t e  p o r  m ayor (1024)
En e s t a s  r e s p u e s t a s  a n u a le s  O la v id e  p ro p o n e  p r S c t ic a m e n te  l o  m is ­
mo. Que l o s  g a s t o s  e c l e s i â s t i c o s  s e  c u b ra n  con p e n s io n e s  ec le -^  
s i S s t i c a s  y  b é n é f i c i e s  v a c a n te s  (1 0 2 5 ) ,  l o s  s u e ld o s  de l o s  em p le£  
d o s c i v i l e s  y  l o s  g a s t o s  c o n s i s t a n t e s  en  c o n s o l i d e r  a  l o s  c o lo n o s  
a s e n ta d o s  y  e s t a b l e c e r  a n u e v o s  con  e l  p r o d u c to  de  l a s  c o lo n i a s  y 
lo s  g a s to s  d e s t i n a d o s  a l  fo m en to  de l a s  f S b r i c a s  con  u n a  p e n s iô n  
m en su e l p o r  un b r e v e  p e r io d o  de  tie m p o .
E l  c e lo  de  O la v id e  l o g r a  que  p o r  r e a l  o rd e n  d e l  2 de f e ­
b r e r o  de  1772 s e  c o n c é d a  a  l a s  c o lo n i a s  una  a s i g n a c iô n  m e n s u a l de 
60 m il  r e a l e s  y e l  22 de s e p t ie m b r e  de 1774 o b t i e n e  u n a  d e  200 m il  
r e a l e s  m e n s u a le s  h a s t a  d ic ie m b r e  de  1775 " p a r a  que  s e  a r r a n q u e n  
l a s  p o b la c io n e s  y s e  e x t i e n d a n  l a s  f â b r i c a s "  (1 0 2 6 ) .  En d ic ie m ­
b r e  de 1775 r e p r é s e n t a  a  M ûzquiz  p a r a  p e d i r  una n u ev a  a s i g n a c i ô n , 
que  s e r â  l a  û l t im a  q u e  p e d i r l a ,  p u e s  a l  aho s i g u i e n t e  s e r î a  e n c a r
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c e l a d o . La p e t i c i é n  se  fu n d a  en  un p ro g ra m a  fo rm ado  p o r  O la v id e  
p a r a  c u a t r o  a n o s  y m ed io , s i n o  o c u r r î a  n ad a  i r r e g u l a r .  La e x e n -  
c iô n  d e l  p ag o  de d iezm o s a l a  R ea l H a c ie n d a  p o r  lo s  c o lo n o s  t e r ­
m iné a m e d ia d o s  de 1774 y O la v id e  c o n s ig u ié  una  p r ô r r o g a  de t r è s  
a n o s , de l o s  c u a le s  en  d ic ie m b r e  de 1775 h a b îa  c o r r id o  un ano y 
m e d io ; cu an d o  t r a n s c u r r a  e l  o t r o  aho y m ed io , s e  deben  p r o r r o g a r  
p o r  t r è s  a h o s  mSs, s ie n d o  ê s t e  e l  " û l t im o  f a v o r "  n e c e s a r io  p a ra  
que lo s  c o lo n o s  q u e d a se n  " a r r a ig a d o s  y c o m p le ta m e n te  f e l i c e s ". 
P a sa d o s  e s t o s  c u a t r o  ah o s  y m ed io , d ic e  O la v id e ,  e l  Rey e n p e z a r î a  
a p e r c i b i r  l o s  d iezm o s y " e l l o s  s o lo s  b a s t a r î a n  s i  S.M. s e  d ig n a -  
r a  de a p l i c a r l o s  una  p o r c i é n  de ahos p a r a  s o s t e n e r  a to d o s  lo s  
e d i f i c i o s  h e c h o s , to d o s  l o s  g a s t o s  m ayo res  e v a c u a d o s  y que no que 
d a r â  mâs ob j  e to  que e l  de  s a t i s f a c e r  l o s  g a s to s  e c l e s i â s t i c o s ,  e £  
t a r  a l  r e p a r o  de c u a l q u i e r  q u e b ra n to  en  l a s  f a m i l i e s ,  l a  p ro p a g a -  
c ié n  de lo s  â r b o l e s  y lo s  dem âs e x p u e s to s  en  l a  û l t im a  r e p r e s e n t ^  
c ié n "  (1 0 2 7 ) .  De e s t o s  c u a t r o  ah o s  y m e d io , d u r a n te  lo s  t r è s  p r £  
roeros s e  c o n c e d e r îa  una a s ig n a c iô n  de 200 r e a l e s  m e n su a le s  p a ra  
" l a s  c a s a s ,  i g l e s i a s  y e d i f i c i o s  de f â b r i c a s  que hay  que h a c e r  pa 
r a  r e d o n d e a r  l a s  c o lo n i a s  e n  e s t a  p a r t e ;  l o s  û t i l e s  y d o ta c io n e s  
que h ay  que  d a r  a l a s  f a m i l i a s  que  û lt im a m e n te  s e  r e c i b i e r o n ;  y 
p o r  f i n ,  l o s  g a s to s  que  h ay  que e j e c u t a r  p a r a  d a r  im p u lso  a l a s  
f â b r i c a s  y d e j a r i a s  c o r r i e n t e s ,  t a n t o  en  l a  com pra de m a te r i a s  
p r im a s ,  como de û t i l e s ,  c o n s t r u c c i ô n  de m â q u in a s , c o n d u cc iô n  y ha  
b i l i t a c i ô n  de  a r t i f i c e s "  (1 0 2 8 ) . P a ra  e l  aho y m edio r e s t a n t e  p £  
de una c o n s ig n a c iô n  de m il  r e a l e s  m e n s u a le s  d e s t in a d o s  a g a s to s  
de i g l e s i a ,  em p leo  y a lg u n o s  p eq u eh o s  a u x i l i o s  que d a r  a lo s  c o lo  
n o s . La e v o lu c iô n  de l o s  g a s to s  de l a s  c o lo n i a s  d e sd e  1776 h a s t a  
l a  s u p r e s i é n  d e l  F u e ro  s a l e  f u e r a  de mi i n v e s t i g a c i é n , aunque se  
pu ed e  s e n a l a r  que  l o s  g a s t o s  c o n t in u a r o n  d is m in u y e n d o , y é s t o s  d es  
de 1788 fu e r o n  c u b i e r t o s  p o r  c a u d a le s  p r o p io s  de l a s  c o lo n i a s .
En c c n c l u s i é n ,  l o s  p ro b le m a s  de f i n a n c i a c i ô n  y eco n ô m i- 
co s  de l a  em p re sa  c o lo n iz a d o r a  y l a  I n s t r u c c i ô n  de 1770 r e s t r i c t !  
va  en  e s t e  a s u n to  fu e r o n  l a  c a u s a  de que  l a  c o lo n iz a c iô n  no s e  ex 
t e n d i e s e  a o t r a s  t i e r r a s  b a l d l a s  y d e s i e r t a s ,  au nque  en  177 3 s e  
o b t i e n e n  mâs c a u d a l e s ,  é s t o s  s ie m p re  fu e r o n  i n s u f i c i e n t e s  p a ra  
r e a l i z a r  lo s  p la n e s  de O la v id e .  A nte e s t a  s i t u a c i ô n  no e s  de e x -
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t r a h a r  que O la v id e  i n s i s t i e s e  r e p e t id a m e n te  en  a p o y a r  a lo s  p e le n  
t r i n e s  que p o s e îa n  un p eq u eh o  c a u d a l  o p e r s u a d i r  a l o s  " r i c o s "  p a  
r a  d o t a r  c o n v e n ie n te m e n te  a l o s  b r a c e r o s ,  p u e s  de e s t a  m an era  t a n  
t o  p e l e n t r i n e s  como b r a c e r o s  p o r  s£  s o l o s  y s i n  n in g û n  g a s t o  de 
l a  R ea l H a c ie n d a  a d o p ta r î a n  l a s  m e d id a s  p r o p u e s ta s  en  l a  s o c i e d a d  
" m o d e lo " , e s  m âs , en  e l  E v a n g e l io  en  t r i u n f o  e s c r i t o  a l  f i n a l  de 
su  v id a ,  p ro p o n e  a n te  l a  i n c a p a c ic a d  d e l  E s ta d o ,  l a  c o lo n i z a c iô n  
p ro m o v id a  p o r  lo s  n o b le s  y l o s  " r i c o s "  como s e h a l^  en  e l  c a p i t u l e  
c u a r t o .
P ro b le m a s  hum anos.
En e l  c a p l t u l o  t e r c e r o  vim os que l a  o b s e s iô n  p o b l a c i o n i £  
t a  de O la v id e  no s e  r e f e r l a  t a n t o  a au m en to s  de l a  p o b la c iô n  en 
té r m in o s  a b s o l u t e s  como a au m en to s  de  l a  p o b la c iô n  u t i l  d e l  p a l s
y que e l  c r i t e r i o  de s e l e c c i ô n  de l o s  c o lo n o s  de l a s  n u e v a s  p o b l£
c io n e s  fu e  t r i p l e :  b i o l ô g i c o ,  r e l i g i o s e  y e c o n ô m ic o . Los c o n t r a -  
t i s t a s  no c u m p lie ro n  lo  e s t i p u l a d o  y e l l o  fu e  un o b s t â c u lo  p a r a  
e l  ê x i t o  de l a  s o c ie d a d  "m o d e lo " . Se b u s c a b a n  hom bres û t i l e s  y 
con o f i c i o  y a p l i c a d o s  q u e  s i r v i e r a n  de e je m p lo  a l o s  p o b la d o r e s  
d e l  r e s t o  d e l  p a l s  ( a p a r t é  de c u n p l i r  l o s  r e q u i s i t e s  r e l i g i o s o s  y 
b io l ô g ic o s  a p u n ta d o s ) , y a cam b io  se  l e s  d ab a  t i e r r a ,  u n a  d o ta ­
c iô n  y p r i v i l é g i e s  a f i n  de q u e  p r o s p e r a x l a  em p re sa  c o lo n i z a d o r a
La d e s g r a c i a  - d i c e  O la v id e -  h a  s i d o  q u e  t a n t o s  b é n é f i ­
c i e s  h ay an  r e c a i d o  e n  g ra n  p a r t e  s o b r e  g e n te  t u n a ,  m end£ 
ça  y ta n  poco  a p r o p ô s i t o  p a r a  una p o b la c iô n ,  que n in g u ­
no de e l l o s  s a b l a  l a s  m en o res  f a e n a s  d e l  cam po. Ha s i d o  
n e c e s a r io  e n s e n a r l e s  a t o d o s ,  y y a  s e  d e ]a  v e r  l a s  d i f i ­
c u l t a d e s  de e n s e h a r  a t a n t o s  hom bres j u n t e s  que n i  aun
q u e r l a n  a p r e n d e r .  Muchos de l o s  g a s t o s  se  h an  p e r d id o
p o r  h a b e r  r e c a i d o  e n  g e n te s  que  lo s  d e s p e r d i c i a b a n , c o n -  
v i r t i e n d o  s u  a l i m e n t e  en  v in o ,  v e n d iê n d o s e  s u s  g a n a d o s , 
h u r tâ n d o s e  a s i  mismo l o s  g ra n o s  que d e b la n  s e m b ra r ,  no 
a p l i c â n d o s e  a n ad a  y a cab an d o  p o r  d e s e r t a r  o c o n d u c i r s e  
de modo q u e  e r a  p r e c i s o  d e s p e d i r l o s  (1 0 2 9 ) .
E in c l u s o  m uchos de l o s  p o b la d o r e s  e r a n  p rô f u g o s  de C ayena . E l 
v i s i t a d o r  P ê re z  V a l ie n t e  y e l  m arq u és  de l a  C orona s e  q u e ja r o n  
ig u a lm e n te  d e l  in c u m p lim ie n to  de l a s  c lS u s u la s  de l a  c o n t r a t s  de 
T h ü r r i e g e l  y de l a  i n t r o d u c c i ô n  de c o lo n o s  i n û t i l e s .  V a l i e n t e  v io
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""con mucho d o lo r "  e s t e  h e c h o , p u es  s e  e s ta b a n  in t r o d u c ie n d o  mucha 
c g e n te  tu n a  y o c io s a  y , en  cam b io , n in g û n  l a b r a d o r  (1 0 3 0 ) . Campo- 
nmanes d e n u n c iô  que l o s  p o b la d o r e s  e r a n  d e s e r t o r e s ,  p rô fu g o s  "y 
c o t r o s  e m ig r a n te s  n o v e l i t s t a s ,  p o rq u e  s e g u ra m e n te  jaroâs d e ]a n  e l  
ïp r o p io  p a l s  l a s  p e r s o n a s  mâs h o n ra d a s  y a p l i c a d a s "  y que s i  lo s  
c c o n t r a t i s t a s  T h O r r ie g e l  y Y auch no c u n p l i e r o n  l o  e s t i p u l a d o ,  s i  
Zlo h i c i e r o n  e l  S u p e r in te n d e n te  y dem âs em p lead o s  de l a s  p o b la c i o -  
:n e s ;  au n q u e  p o r  m edio de una " p o l i c î a  r i g u r o s a "  p a r a  r e d u c i r l o s  
■al t r a b a j o  y c a s t i g a r  a l o s  o c i o s o s ,  a e je m p lo  de lo  p r a c t i c a d o  
]p o r  l o s  i n g l e s e s ,  d a n e s e s , s u e c o s ,  m o s c o v ita s  y a u s t r i a c o s  en s u s  
■ e s ta b le c im ie n to s ,  s e  p o d râ  s a c a r  p a r t i d o  de l o s  c o lo n o s  (10 3 1 ) . 
'■El conde  de A randa ta m b ië n  s e  p e r c a t ô  d e l  in c u m p lim ie n to  de Thü­
r r i e g e l  y c a l i f i c ô  a ê s t e  como l a  p e r s o n a  de "mâs m a la s  c a ta d u r a s  
que yo h e  c o n o c id o , h o m b re , s o b r e  to d o ,  p a r a  e ro b u s te s ,  y f i c c i o -  
n e s  m a lë v o la s  h a s t a  e l  e x tr e m e ; y h a b lo  con p ru e b a s  que h an  p a s a ­
do p o r  m l, s i n  v a le rm e  de  t a n t a s  o t r a s  q u e  s e  l e  p o d r la n  b u s c a r "  
(10 3 2 ) .  E l c a r â c t e r  a v e n tu r e r o  y l a  p o s i b i l i d a d  de in c u m p lim ie n ­
to  d e l  c o n t r a t i s t a  en  una  f e c h a  ta n  te m p ra n a  como e l  26 de ju n i o  
de 1767 s e  l o  e x p o n ia  e l  g o b e rn a d o r  de Ayamonte a M iguel de Mûz­
q u iz  , se g û n  lo s  in fo rm e s  de un a lem ân
me d iô  a e n t e n d e r  ( e l  a lem ân] de que e s t e  s u j e t o  (T h ü ­
r r i e g e l ]  no c u m p l i r î a  n i  e r a  p o s i b l e  c u m p lie s e  s e m e ja n te  
em peho, p o r  s e r  un a v e n tu r e r o ,  que s i r v i ô  en  l a  û l t im a  
g u e r r a  de A lem an ia  en  e l  e j é r c i t o  a u s t r i a c o ,  y que e s t u -  
vo 15 m eses p r e s o  p o r  d e u d a s  y m a l v e r s a c io n e s , que  n ad a  
t e n î a  en e s t e  mundo y  que  e r a  a r r i e s g a d o  c u a l q u i e r  c a u ­
d a l  que l a  c o r t e  l e  c o n f i a s e  (1 0 3 3 ) .
Todos e s t u v i e r o n  de a c u e rd o  en  que l a  i n t r o d u c c i ô n  de c6  
lo n o s  de m ala  c a l i d a d  fu e  c u lp a  de l o s  c o n t r a t i s t a s  y é s t a  a su  
v ez  d e l  r e t r a s o  de l a s  c o l o n i a s .  A s I , cuando  en  17 86 T h ü r r i e g e l  
p ro p o n e  de nuevo i n t r o d u c i r  mâs de 6 .0 0 0  c o lo n o s  a lé m a n é s , flam en  
COS, s u i z o s  y p o la c o s  y 8 .0 0 0  r e c l u t a s  en  dos a h o s ,  s e  p a s a  d ic h a  
p r o p u e s ta  a in fo rm e  de l a  S o c ie d a d  M a t r i t e n s e  y é s t a  r e c h a z a  l a  
i n t r o d u c c i ô n  de l o s  c o lo n o s  y r e c l u t a s  p o r  e l  in c u m p lim ie n to  de 
l a  c o n t r a t s  de 1767, p u e s  e n t r e  lo s  6 .0 0 0  c o lo n o s  no se  i n t r o d u j o  
n i  un l a b r a d o r  y e n t r e  l o s  a r t e s a n o s  a p e n a s  s e  e n c o n t r ô  " a lg u n o  
i n t e l i g e n t e  en  l a  m e c â n ic a " , T h ü r r i e g e l  r e p l i c a  e l  d ic tâ m e n  de 
l a  S o c ie d a d  y d ic e  que "no  e s  d i s im u la b l e  que cu ando  nada  de e l l o
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se  l e  p r e g u n ta  1 a l a  S o c ie d a d  ; se  a d e la n ta s e  a n o ta r e  I n c r e s p a r  
de no cu m p lid a  mi a n t e r i o r  c o n t r a t a  y a mi de d e l i n c u e n t e , a t r i -  
buyéndom e e l  m a lo g ro  de l a s  c o lo n ia s "  (1 0 3 4 ) ; p e ro  no fu e  a te n d ^  
d o .
A p e s a r  de que  Campoitianes c o n f ia b a  en que un a " p o l i
c î a  r i ç u r o s a "  p o d ia  t r a n s f o r m a r  a lo s  c o lo n o s  a lem an es  i n a p l ^  
c a d o s , e s t o  no fu e  p c s i b l e  en  to d a s  l a s  o c a s i o n e s . O la v id e  p r o ­
pone d a r  l i c e n c i a  a l o s  d e s e r t o r e s  y d e s p e d i r  a l o s  c o lo n o s  c u a n -  
do h ay a  f r a c a s a d o  t o do i n t e n t o  "hum anam ente" p o s i b l e  p a r a  a r r a i -  
g a r l o s .  Es c o n s c i e n te  de que se  p e r d e r â  lo  g a s ta d o  en e l  c o lo n o  
h a s t a  l a  fe c h a  y e l  f r u t o  d e l  " s u d o r"  y " a p l i c a c i ô n "  que c o s tô  
e l  i n t e n t o  de a r r a i g a r l o s  a s î  como se  m e n o s c a b a rfa  su  "h o n o r"  c o -  
mo d i r e c t o r  de l a  e m p re sa ; p e ro  p o r  lo  mènes no c o s t a r S  nSs c a u d a  
l e s  a l  Rey n i  c r e a r â  mSs p ro b lè m e s . A sî en 1770 r e p r é s e n t a  a l  
conde de A randa p a r a  q u e  se  l e  p e rm ita  d a r  l i c e n c i a  a a lg u n o s  d e ­
s e r t o r e s  en  l o s  s i g u i e n t e s  të rm in o s
E s to  de h a c e r  la b r a d o r e s  h o n ra d o s , p a d re s  de f a m i l i a  y 
v e c in o s  b ie n  e s t a n t e s  no e s  p a r a  hom bres fo r z a d o s  y v i o ­
l e n t e s  . E l que  d e sp u é s  de t r è s  anos de m a n te n im ie n to  y 
e n se h a d o  con t a n t o s  a u x i l i o s  como s e  l e  han  dado  unos 
o f r e c i d o s  y o t r o s  m ayores que no p u d ie ro n  e s p e r a r  e l l o s  
no se  han  a p l i c a d o  to d a v îa  no hay  que e s p e r a r  se  a p l i -  
quen  en  a d e l a n t e  y no h a râ n  o t r a  c o s a  que a u m e n ta r  g a s -  
t o s ,  a t r a s a r  l a s  c o lo n i a s  e i r s e  d e sp u é s  que no hay 
q u ie n  c u id e  de  e l l o s  t a n t o  como a h o ra  n i  se  e s t é  t a n  a 
l a  mano p a r a  r e p a r a r  su  f a l t a .  La m ayor p a r t e  de g e n te s  
que  h a  v e n id o  a e s t a  p o b la c iÔ n  e r a  tu n a  y m en d ig a . E l 
t ie m p o , l a  p a c i e n c i a ,  l a  e n s e n a n z a , e l  v e r s e  y a  e l l o s  
con t i e r r a ,  g an ad o s  y e s p e r a n z a s  de p r o s p e r a r  h a  r e d u c i -  
do a m uchas. Ya de e s t o s  so n  l a s  fam i l i a s  que se  c o n s e r  
van  y dan m u e s tra  de s e g u i r  con a p l i c a c i ô n .  La que no 
l a  d e s c u b re  a h o ra  y d e s e r t a  p o rq u e  s e  acab ô  e l  pan y 
p r e s t ,  aunque t i e n e  o s e  l e  da b a s t a n t e  p a r a  s u b s i s t i r ,  
no s e r â  de a q u e l l a s  y nos h a c e  f a v o r  cuando  s e  vaya 
(1 0 3 5 ) .
O tro  p ro b le m s  humano s e r â  e l  de l a  a s i m i la c iô n  de lo s  
a le m a n e s , que como verem os mâs a d e la n te  en  s e g u id a  se  q u e d a ro n  en 
m in o r îa  y lo s  c a p u c h in o s  de l a s  c o lo n ia s  y a l  f r e n t e  de e l l o s  F r i -  
b u rg o  lu c h a r â n  p o r  l a  c o n s e r v a c iô n  de su  le n g u a  y c o s tu m b re s  en  
c o n t r a  de O la v id e  y d e l  e s p î r i t u  d e l  F u e ro . E s t a l l a r o n  d i s t u r b i o s  
y lu c h a s  e n t r e  lo s  p o b la d o r e s  n a c io n a le s  y f o r â n e o s  h a s t a  l a  d é c a -  
da de 1790 en  l a  que  l o s  e x t r a n j e r o s  e s ta b a n  e s p a n o l iz a d o s  c a s i
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Fpor c o m p le to  (1 0 3 6 ) . P re v ia m e n te  a e s t a  e s p a n o l i z a c i ô n ,  lo s  c o lo  
rnos n a c io n a l e s  y e x t r a n j e r o s  a s î  como lo s  em p lead o s tu v i e r o n  que 
ia m o ld a rse  a l  c lim a  de l a  r e g i ô n .  Los c o lo n o s  d u r a n te  e l  p r im e r  
;aho de e s t a n c i a  en  l a s  p o b la c io n e s  c a la n  e n fe rm e s  p o r  unas f i e -  
I b r e s  t e r c i a n a s ,  mâs cu ando  no p o s e îa n  to d a v îa  un a lo ja m ie n to  a d e -  
<c u ad o . En 176 8, cuando  se  r e c i b e  e l  m ayor nûm ero de c o lo n o s  en 
S i e r r a  M orena, en su  R ea l H o s p i t a l  se  re c o g e n  en  e l  mes de m arzo 
2 .0 8 5  e n fe rm e s , e n  a g o s to  3 .3 9 6 ,  en  s e p t ie m b re  5 .2 4 8 , en o c tu b r e  
3 .9 0 0 , en n o v iem b re  2 .5 9 2  y en  d ic ie m b r e  2 .7 5 1  (1 0 3 7 ) . E s ta s  t e r ­
c ia n a s  s e  c o r ta b a n  con l a  q u in a ,  no  o b s t a n t e  O la v id e  d é c la r a  que 
lo s  c o lo n o s  ne q u e r la n  to m a r la  y eu e  en 1767 " n o s o t r o s  mismos no t e  
n îam os n i  e l  c o n o c im ie n to ,  n i  l a  c o n f ia n z a  de a q u e l  rem ed io "
(1 0 3 8 ) . En lo s  anos de  1768 y 1769 to d o s  l o s  c o lo n o s  c a îa n  e n f e r  
mes p e ro  ya  s e  s a b î a  que  l a  q u in a  e r a  e l  m e jo r  re m e d io , s o lo  h a -  
b î a  que to m a r la  con r e g u l a r i d a d ,  s i n  t e n e r  que a c u d i r  a l  h o s p i t a l .  
Con e s t e  f i n  a l o s  i n s p e c t e r a s  de l a s  p o b la c io n e s  se  l e s  encom ien  
da r e c o r r e r  su  d e p a r ta m e n to  d ia r i a m e n te  a c a b a l lo  "con l a  q u in a  
en  mano" p a r a  s u m i n i s t r a r l a  a  lo s  c o lo n o s .  A p e s a r  de l a  l a b o r  
de lo s  i n s p e c t o r e s  l o s  c o lo n o s  se  r e s i s t î a n  a to m ar l a  q u in a  " a s î  
e l  rem ed io  mâs s e g u ro  q u e  hem os e n c o n tr a d o  e s  de h a c e r l o s  v e n i r  
a l  h o s p i t a l ,  donde no p u ed en  s u s t r a e r s e  a l  rem ed io "  (1 0 3 9 ) ; p o r  
e s t e  m o tiv e  l a s  c i f r a s  de h o s p i t a l i z a c i ô n  p o r  d îa  so n  ta n  e le v a -  
d a s .  L as f i e b r e s  t e r c i a n a s  s e  c u ra b a n  râ p id a m e n te  con l a  q u in a  
como nos lo  c o n f irm a  J i j ô n ,  s u b d e le g a d o  de l a s  n u e v a s  p o b la c io n e s ,
que e n fe rm é  en  e l  v e ra n o  de  1769
E s to y  l i b r e  de l a s  c a l e n t u r a s ,  g r a c i a s  a l a  S a n t î s im a  Qu^
n a , con cuya  v i r t u d  l a s  c o r t é ,  s o lo  me d ie r o n  t r è s  aunque
d o b le s .  M ie n tra s  te n g o  q u in a  no hay que t e n e r  m iedo a 
l a s  c a l e n t u r a s  p o r  m a l ig n a s  y p e r n i c i o s a s  que s e a n .  M ila  
g ro s  h a  h ech o  a q u i con c i e n t o s  de hom bres que l a  han p ad e  
c id o ,  s i n  l a  m enor p r e p a r a c iô n  a n t e r i o r  n i  p o s t e r i o r  a l a  
f i e b r e  l a  hemos dado  y to d o s  o u ed an  p e r f e c t am ente sa n o s  
(1 0 4 0 ) .
E l nûm ero de c o lo n o s  en  l o s  p r im e ro s  t r è s  an o s  de l a  c o lo  
n iz a c iô n  d ism in u y ô  p o r  d e s e r c iô n  p ro v o c a d a  p o r  e l  d e s e n c a n to  a n te  
e l  panoram a que s e  l e s  p r e s e n t a b a  y e l  d e rru m b a m ie n to  de su s  i l u -  
s i o n e s ,  p o r  e l  poco  am or a l  t r a b a j o  y e l  c e s e  d e l  p r e s t  y pan  en  
s e p t ie m b re  de 1770 , p o r  m u e r te  a n te  l a  in a d a p ta c iô n  a l  c l im a  y l a s  
e p id e m ia s  e in f e c c io n e s  y p o r  e x p u ls iô n  de lo s  p r o t e s t a n t e s  e in û -
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t i l e s .  Todos e s t o s  f a c t o r e s ,  ju n to  a l  d e s c o n o c im ie n to  de un o f i -  
c io  p o r  lo s  c o n t r a t a d o s ,  no s o lo  p a r a l i z a b a n  l a  m archa  de l a s  co 
l o n i a s  s in o  que c re a b a n  mâs p ro b le m a s  a l  q u e d a r  m uchas m u je re s  y 
n ih o s  d e s c u tp a ra d o s . P a ra  r e m e d ia r  e s t e  û l t im o  p ro b le m s  O la v id e  
p ro p u s o  a g r e g a r  a m u je re s  y n in o s  s i n  c a b e z a  de f a m i l i a  a o t r a s  
fam i l i a s , p e ro  e s t o  no s o lu c io n ô  e l  p ro b le m s  b ie n  p o rq u e  lo s  
m iem bros a g re g a d o s  e ra n  e x p lo t a d o s  p o r  l a  f a m i l i a  r e c e p t o r s  en  
e l  t r a b a j o  o p o rq u e  s u r g i  an r e n c i l l a s  e n t r e  lo s  a g re g a d o s  y l a  
f a m i l i a  r e c e p t o r s  (1 0 4 1 ) .
P ro b lem as t ê c n i c o s .
C a b e ^ d i s t i n g u i r  dos t i p o s  de p ro b le m a s  t é c n i c o s ,  l o s  d e -  
r iv a d o s  de l a  r a p i d e z con q u e  s e  l l e v ô  a l a  p r â c t i c a  e l  p r o y e c to  
c o lo n iz a d o r  y de l o s  que  s u s  p ro m o to re s  fu e r o n  c o n s c i e n t e s  d e sd e  
e l  p r i n c i p l e  como e s  e l  c a s o  de lo s  q u e  s e  r e f i e r e n  a l a  r e c l u t a  
y e n t r a d a  de l o s  n u ev o s  p o b la d o r e s ,  l e s  r e l a t i v e s  a l  m a n te n im ie n ­
to  de l o s  c o lo n o s  a n t e s  que  p u d ie s e n  o b te n e r  f r u t o s  de su s  t i e -  
r r a s , t r a b a j o s  de d esm o n te  y a lo j a m ie n to  y v iv ie n d a  de l o s  p o b la ­
d o re s  e n t r e  lo s  mâs im p o r t a n te ;  y lo s  p ro b le m a s  t é c n i c o s  d e r i v a -  
Qos de l a  c o l o n i z a c i é n  en  s î  m ism a, como l a  m ala c a l i d a d  de l a s  
t i e r r a s ,  f r a c a s e s  de l o s  "n u ev o s  m é to d o s" de c u l t i v e ,  c o lo c a c iô n  
de lo s  h i j o s  s e g u n d o n e s , d i f i c u l t a d  de i n s t a l a r  f â b r i c a s  y e s c a s a  
s a l i d a  de l'o s p r o d u c to s  e n t r e  o t r o s .
E l p r o y e c to  de c o lo n i z a c iô n  de E spaha  con p o b la d o r e s  e x ­
t r a n j e r o s  no e s  una id e a  d e l  s i g l o  X V III . En e l  s i g l o  XVII y a  s e  
p ro p o n en  num éros o s p r o y e c t o s  de e s t a  c l a s e .  E x i s t i a n  dos te n d e n ­
c i e s  c la r a m e n te  d e f i n i d a s ,  u n a  f a v o r a b le  a l a  e s p a n o l i z a c i ô n  de 
lo s  e x t r a n j e r o s  y o t r a  f a v o r a b le  a que lo s  e x t r a n j e r o s  c o n s e r v a -  
se n  su  id io m a  y c o s tu m b re s .  La p r im e r a  te n d e n c ia  fu e  l a  que  t r i  un 
f 6 .  V in as  Ney e s t u d i a  lo s  d i f e r e n t e s  p r o y e c to s  c o lo n i z a d o r e s  de 
E spana  con p o b la d o r e s  e x t r a n j e r o s  en  e l  s i g l o  X V II, y d e s t a c a  con 
e s p e c i a l  i n t e r é s  lo s  fo rm ad o s p o r  P é re z  de H e r r e r a ,  P é re z  d e l  B a­
r r i o  y F e rn â n d e z  N a v a r r e te  p ô r  c o n te n e r  l a  d o c t r i n a  "mâs c o m p lé ­
t a  y o r g â n ic a  y mâs c i e n t î f i c a m e n t e  e la b o r a d a "  (1 0 4 2 ) . E l l i b r o
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de F e rn â n d e z  N a v a r r e t e  C o n s e rv a c iô n  d e  M o n a rq u ta s  y  D is c u r s o s  Po­
l i t i c o s  , c i t a d o  p o r  O la v id e  e n  s u  In fo rm e  s o b r e  l a  Ley A g r a r i a , 
en  s u  d i s c u r s o  XVII t r a t a  de  " S i  p a r a  p o b la r  a  C a s t i l l a  s é r i a  
b i e n  t r a e r  e x t r a n j e r o s " .  En ê l  se  d é c l a r a  f a v o r a b l e  a l a  c r e a -  
c i6 n  de " c o l o n i a s  de  g e n te s  e x t r a n j e r a s "  y  a  q u e  é s t o s  s e  e s p a n o -  
l i c e n .  L a s  c o n d ic i o n e s  q u e  p o n e  p a r a  l a  i n t r o d u c c i ô n  de e x t r a n j e  
r o s  e s  q u e  s e a n  û t i l e s  y c a t ô l i c o s  y  a c o n s e j a  t r a e r l o s  de M a l lo r ­
c a ,  C e rd e n a , A lb a n ia ,  A lem an ia  e  I r l a n d a .  Como s e n a l a  V in a s  Mey, 
e s t a  t r a d i c i ô n  d o c t r i n a l  s e  t r a n s m i t e  de l a  E sp a n a  a u s t r i a c a  a  l a  
b o r b ô n ic a  " e x i s t i e n d o  e n t r e  am bas en  d ic h o  o rd e n  m a n i f i e s t a  c o n t^  
n u id a d "  (1 0 4 3 ) .
E s t a  t r a d i c i ô n  en  e l  s i g l o  X V III l a  re c o g e  B e m a rd o  Ward 
e n t r e  o t r o s  y  ë s t e  a s u  v e z  i n f l u y e  a  Campomanes y O la v id e .  W ard 
p ro p o n e  q u e  s e  e n s e n e  a  l o s  a g r i c u l t o r e s  l o s  n u e v o s  a d e la n to s  e x -  
p e r im e n ta d o s  e n  l a  a g r i c u l t u r a  m e d ia n te  d e m o s t r a c io n e s , p u e s  lo s  
l a b r a d o r e s  "n o  so n  h o m b res  d e  l e e r  l i b r e s " .  Une d e  l o s  m ed io s  de 
c o n s e g u i r  e s t e  f i n  e s  " l a  i n t r o d u c c i ô n  de  e x t r a n j e r o s  i n t e l i g e n -  
t e s  e n  l o s  d i f e r e n t e s  ram os de  l a  a g r i c u l t u r a ,  p u e s  e l  m e jo r  me­
d io  p a r a  i n t r o d u c i r  l a  i n d u s t r i a  e s  i n t r o d u c i r  g e n te  i n d u s t r i o s a ;  
y  e l  de  p ro m o v e r l a  p e r f e c c i ô n  d e l  c u l t i v e  e s  t r a e r  g e n te  que  l a  
s e p a  y  l a  e n t i e n d a "  (1 0 4 4 ) .  Ward p ro p o n e  a  F e rn a n d o  VI t r a e r  a 
E sp a n a  i r l a n d e s e s  o p r im id o s  y p e r s e g u id o s .  A p a r té  d e  e s t e  p ro y e c  
t o  de W ard, ta m b ié n  e n  e l  r e in a d o  d e  F e rn a n d o  VI e l  m arq u és d e l  
P u e r t o ,  r e p r é s e n t a n t e  de  E sp a n a  en La H aya, p ro p o n e  i n t r o d u c i r  c a  
t ô l i c o s  d e  H u n g r la  o d e  A le m a n ia . A l m arq u és  se  l e  co n ced e  e l  
p e rm is e  p a r a  i n t r o d u c i r  e x t r a n j e r o s  q u e  p u e b le n  l o s  " d e s i e r t o s "  
e s p a n o le s  y  s e  p o n e n  e n  m arch a  l o s  p r e p a r a t i v e s  p a r a  s u  r e c l u t a -  
m ie n to  y s u  c o n d u c c iô n  a l a  p e n i n s u l a .  E l  m a rq u és  d e l  P u e r to  e s ­
c r i b e  a E n se n a d a  e l  11  de j u n i o  de 1750 i n c i t â n d o l e  a que  no s e  
d i f i e r a  e l  co m ien zo  d e  l a  e n t r e s a ,  p u e s  s i n e  s e  m a lo g r a r â ,  mâs 
cucuido o t r o s  p a i s e s ,  e n t r e  e l l o s  I n g l a t e r r a ,  e s t â n  o c u p a d o s  en  e l  
mismo t i p o  de  e m p re s a . La c o n t e s t a c i ô n  de E n se n a d a  e l  29 de j u ­
n io  de  1750 d ic e  a s i
He h e c h o  p r é s e n t e  a l  Rey l o  q u e  e n  c a r t a  de 11 de e s t e  
mes e x p o n e  V .E . s o b r e  l a  im p o r t a c ia  de  g a n a r  tienç>o en  
l a  e j e c u c iô n  d e l  p r o y e c to  de f a m i l i e s  a le m a n a s  p a r a  l a  
p o b la c iô n  de e s t o s  r e i n o s  y me m anda S.M . r e s p o n d e r  a
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V .E. q u e  s e  c o n o ce  l a  misma in ip o r t a n c ia ;  p e ro  que s e r â  
o c io s o  p r e c i p i t a r  e l  t r a n s p o r t e  de l a  g e n te ,  s i  p r im e ro  
no s e  f i j a  s u  d i s t r i b u c i ô n  y  modo de e s t a b l e c e r l a  û t i l -  
m en te  de que  s e  t r a t a  con l a  a t e n c iô n  que r e q u i e r e  a su n  
to  de t a n t a  g ra v e d a d  (1045) .
Caitçom anes y  O la v id e  c o n o c fa n  q u e  e s t o s  y  a n t e r i o r e s  
p ro y e c to s  no s e  h a b îa n  l l e v a d o  a l a  p r â c t i c a  p o r  h a b e r s e  dem o ra- 
do mucho su  e je c u c id n  con p r e p a r a c io n e s ,  y s e  a v e n tu r a ro n  en  l a  
em p resa  c o lo n iz a d o r a  de S i e r r a  M orena, c o n s c i e n t e s  de que l a  r a ­
p id e s  t r a e r i a  p ro b le m a s . En e s t e  s e n t i d o  e s  s i g n i f i c a t i v e  l a  
r e s p u e s t a  que  da  l a  J u n t a  fo rm ada  p o r  e l  conde de A randa en  1769 
p a ra  ex a m in e r  l o s  in f o rm e s  de V a l i e n t e  y l o  r e s p e c t i v e  a  l a  V i s i ­
t a  e n  g e n e r a l ,  a n t e  l a s  c r î t i c a s  de q u e  l a  c o lo n iz a c iô n  se  h iz o  
p r e c ip i t a d a n œ n te ,  d i c e ;  " p o r  h a b e r s e  m e d ita d o  t a n t o  e s t a  misma em 
p r è s a  en  o t r o s  t ie m p o s  no h a  l l e g a d o  e l  c a s o  de h a c e r s e  n a d a , y 
en  d i a ,  no o b s t a n t e  e l  p e s o  de lo  e j e c u t a d o  aun se  r é s i s t é  con 
b a s t a n t e  r é s o lu e iô n "  (1 0 4 6 ) ;  y , en  c o n c r e t e ,  que s i  l a  em p resa  se  
h u b ie r a  p la n e a d o  con  d e te n c iô n  y m uchas p r e c a u c io n e s  lo s  p u e b lo s  
c ir c u n d c u ite s  h a b r î a n  o b s t a c u l i z a d o  y r e t r a s a d o  l a  m ism a.
E l p r im e r  p ro b le m a  con e l  q u e  s e  t u v i e r o n  que e n f r e n t a r ,  
como verem os mâs a d e le m te , fu e  l a  r e c l u t a  e n  E urope y c o n d u c c iô n  
de lo s  c o lo n o s  a  E sp an a  con  l a  o p o s i c iô n  de l o s  m onarcas de to d o s  
lo s  p a i s e s .  Una v ez  en  E sp an a  hubo  q u e  fo rm e r  p r e c ip i t a d a m e n te  
unos i t i n e r a r i e s  p a r a  l a  c o n d u c c iô n  de  l o s  p o b la d o re s  d esd e  lo s  
p u e r to s  a l a s  c e r c a n l a s  de l o s  d e s i e r t o s  a  p o b la r .  P rim e ro  s e  s e  
n a lô  como û l t im o  p u n to  B aeza  p e ro  s e  cam b iô  p o r  B a i lé n  p a r a  a h o -  
r r a r s e  un ro d e o  i n û t i l  (1 0 4 7 ) . En o t r a s  o c a s io n e s ,  lo s  p o b la d o ­
r e s  quedaban  r e t e n i d o s  e n  l a s  c a j a s  de r e c e p c iô n ,  b ie n  p o rq u e  a l -  
gunas a u to r id a d e s  no l e s  p e rm ite n  d e s e m b a rc a r ,  b ie n  p o rq u e  l a s  
c o n d ic io n e s  c l i m â t i c a s  im p e d ia n  a t r a v e s a r  l o s  p u e r to s  de m ontana 
e x i s t a n t e s  e n t r e  M âlaga  y B a i l é n ,  p o r  e je m p lo ,  en  e l  mes de d i ­
c iem b re  (1 0 4 8 ) . En e l  c a s o  de  s e r  r e t e n i d o s  en  l a  c a j a  de r e c e p ­
c iô n  no fu e ro n  a lo j a d o s  en  b u e n a s  c o n d ic io n e s  y p a ra  d o rm ir  se  t u  
v ie r o n  que c o n t e n t a r  "con  un poco  de p a j a  q u e  s e  l e s  te n g a  p a r a  
que puedan  e c h a r s e " ;  s e  c o rn e te râ n  e q u iv o c a c io n e s  como r e m i t i r  c o ­
lo n o s  d e s t i n a d o s ‘T.a P a r r i l l a  a La P e n u e la  o  v ic e v e r s a ;  o l a  e s c r ^  
t u r a  de lo s  nom bres d e  l o s  c o lo n o s  s e  h i z o  s in  c u id a d o  con  lo  que
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ffu e  d i f i c u l t o s a ,  cu an d o  no im p o s ib le ,  p a s a r  r e v i s t a  p o s t e r i o m e n  
t t e
L os c o lo n o s  s a l l e r o n  de s u  p a l s  f in g ie n d o  s u  nom bre y 
a s î  e n t r a r o n  e n  E s p a n a . Cuando s e  c a s a n  o se  r o a t r ic u -  
l a n  p a r a  a lg û n  a c t o  e c l e s i S s t î c o  e x ib e n  e l  su y o  v e r d a -  
d e ro  y  de a g u l  v i e n e  p o r  n e c e s ld a d  que  e l  r e g i s t r e  d e l  
c u r a  no s e  h a l l e  c o n fo rm e  en  l o s  nom bres con  e l  de l a  
s e c r e t a r i a .  M uchos h a n  q u ed ad o  e n fe rm e s  en  l o s  cam inos 
y s u s  nûm eros s e  h a n  a l t e r a d o .  Sus nom bres e x t r a n j e r o s  
c o p ia d o s  p o r  t a n t a s  manos de l o s  c u a le s  l a  m ayor p a r t e  
no s a b e  e l  a le m â n  p u e d e  h a b e r  c o n t r ib u i d o  a l a  a l t e r a -  
c i6 n  q u e  s e  n o ta  e n  l o s  nom bres e s c r i t o s .  Los muchos 
c a sa m i e n t e s  q u e  s e  h a n  h e c h o  y  e l  g ra n  nûm ero de c o lo ­
n o s  que l l e g ô  tu m u ltu o s a m e n te  y a n t e s  de que p u d ie s e n  
s e r  c o lo c a d o s  e n  e l  o rd e n  d e b id o  d i6  l u g a r  a v a r i a s  
t r a n s p l a n t a c i o n e s  y m udanzas (1 0 4 9 ) .
Una vez  e n  l a s  c o l o n i a s ,  e l  p ro b le m a  fu e  e l  a lo j a m ie n to .  
iM igue l de J i j ô n  e s c r i b e  a  O la v id e  e l  1 de o c tu b r e  de 1767 que 
" q u e d a  muy d i s g u s t ado p o rq u e  no t e nem os a b s o lu ta m e n te  donde a c o -  
:m odar e s t a s  g e n te s "  (1 0 5 0 ) .  P a ra  p a l i a r  e l  p ro b le m a  s e  i n t e n t é  
a l o j a r l o s  s o b r e  s u s  m ism as s u e r t e s  en  " t i e n d a s  d o b le s "  de cam pa- 
n a  o l o  que fu e  p e o r ,  s e  c o n s t r u y e r o n  u n a s  b a r r a c a s  p a r a  a c o g e r  
a to d o s  l o s  c o lo n o s .  T a l  am o n to n a m ie n to  ju n to  con lo s  c a l o r e s  
d e l  e s t î o  f u e r o n  l a  c a u s a  de e n fe r m e d a d e s . En e l  nuevo  p u e b lo  de 
La L u i s i a n a ,  e l  h a c in a m ie n to  en  b a r r a c a s  co m u n a les  p ro v o c ô  "u n a  
e p id e m ia  d é c l a r a  de  f i e b r e s  i n f l a m a t o r i a s  ( . . . ) ;  e s  t a l  s u  f e t o r  
y ediflddez que i n f e s t a  e l  l u g a r ,  que  l o s  que  e s ta m o s  a q u î no pode 
mos t o l e r a r l a "  (1051) - A unque V a l i e n t e  o p té  en  t i e i ip o  de l a  V i­
s i t a  p o r  c o n s t r u i t  b a r r a c a s  c o m u n a le s , O la v id e  mandé que e l  c o lo ­
no c o n s t r u y e r a  una b a r r a c a  o s e  l e  c o n s t r u y e r a  una  c a s a  p a r a  ë l  y 
su  f a m i l i a ;  p e ro  l a  r a p i d e z  con  que s e  c o n s t r u y e r o n  e s t a s  c a s a s  o 
b a r r a c a s  c o n t r ib u y é  a q u e  s e  d e rru m b a se n  a n te  e l  p r im e r  t e n p o r a l ,  
como d enunciÔ  Yauch e n  e l  M em o ria l p r e s e n ta d o  e n  m arzo de 1769 a 
C a r lo s  I I I  y que d i é  l u g a r  a  l a  v i s i t a  de V a l i e n t e .  La d i f i c u l ­
t a d  de c o n s t r u i t  c a s a s  s e  a ÿ ra v a b a  p o r  l a  im p o s i b i l i d a d  de e n c o n -  
t r a r  c e r c a  lo s  m a t e r i a l e s  p r e c i s o s  o s i  lo s  h a y , e l  p r e c i o  de l o s  
m ism os como en  e l  c a s o  de  l a  t e j a  y e l  l a d r i l l o  " e s tâ n  d o b la d o  
que  en  M adrid"  a  lo  q u e  h a y  q u e  a n a d i r  e l  t r a n s p o r t e  h a s t a  e l  i n ­
t e r i o r  de l a  s i e r r a  (1052) .
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T am bién hubo  p ro b le m a s  p a r a  r e a l i z a r  l a  p r o v i s i ô n  de 
a l i m e n t e s ,  " a q u I  - d i c e  O la v id e -  no s o lo  n e c e s i ta m o s  lo  que han  
de corner l o s  h o m b res , s in o  l a  p a j a  ( a r t f c u l o  muy c o s to s o  y d i f f -  
c i l ) , l a  c e b a d a  y g e n e ra lm e n te  c u a n to  consum en h a s t a  l o s  b r u t o s 
p o rq u e  no h a y  n ad a"  (1053) . L os p ro v e e d o r e s  d e  v iv e r e s  d e  l a s  
c o lo n i a s  q u ie b r a n  e n  1768 e in m e d ia ta m e n te  O la v id e  r e p r é s e n t a  a 
M ig u e l de M ûzquiz q u e  lo s  C inco  G rem ios M ayores de M ad rid  p o d r i a n  
e n c a r g a r s e  de l a  c o n t r a t a  de v i v e r e s . L os G rem ios s e  n ie g a n  y 
O la v id e  a n te  e l  p e l i g r o  de q u e d a r  d e s a b a s t e c i d a s  l a s  c o lo n i a s  e s ­
c r i b e  de nuevo  a  M ûzquiz p a r a  que  s e  l e s  o b l iq u e  a to m ar l a  c o n ­
t r a t a ,  "no veo  mâs r e c u r s o ,  que e l  que  V . I .  h a g a  l l a m a r  in m e d ia ta  
m en te  a lo s  a p o d e ra d o s  de l o s  G rem io s , y  l o s  o b l iq u e  a que  s e  e n -  
c a r  que n d e  e s t e  s u m in i s t r o "  (1 0 5 4 ) .  E l F u e ro  de P o b la c iô n  e n  e l  
a r t i c u l e  XLVII m anda e s t a b l e c e r  un m ercad o  f r a n c o  p a r a  que  l a s  po  
b l a c i o n e s  y l a  t r o p a  d e s t i n a d a  a  e l l a s  s e  s u r t i e r a n  con  to d o  lo  
n e c e s a r i o  a "côm odos y c o r r i e n t e s  p r e c i o s " ,  a  p e s a r  de e l l o  de  l a  
nocdie a l a  m ahana no  e r a  p o s i b l e  q u e  c o n c u r r i e s e  to d a  c l a s e  de gé 
n e ro s  a u n a  zo n a  d e s i e r t a .
No s o l o  e x i s t i a n  p ro b le m a s  de r e c lu t a m ie n t o  y c o n d u c c iô n  
de l o s  c o lo n o s ,  a lo j a m i e n to ,  s u m in i s t r o  de a l im e n te s  e in s t r u m e n ­
t e s  n e c e s a r io s  p a r a  lo s  t r a b a j o s ,  s i n o  q u e  ta m b ié n  se  to p a r e n  con 
e l  p ro b le m a  de d e s c u a j a r  e l  t e r r e n e ,  t a r e a  mâs a rd u a  en  l a s  p o b la  
c io n e s  de S i e r r a  M orena. O la v id e  en  1 7 7 1 , c u a t r o  anos d e s p u é s  de 
i n i c i a d a  l a  e m p re sa  c o lo n iz a d o r a ,  s e n a l a  l o s  p ro b le m a s  q u e  tu v o  
p a r a  d e m a rc a r  l a s  s u e r t e s
lo  f r a g o s o  de e s t a s  s i e r r a s  ( S i e r r a  M orena) , l o  e le v a d o  
de s u s  m a le z a s ,  lo  e s p e s o  de s u s  ra m a s , q u e  l a  v i s t a  no 
p o d la  p e n e t r a r  y m enos e l  p i e , a p e n a s  p e r m i t i e r o n  c o r t a r  
l a s  p r im e ra s  s u e r t e s  y e l  aum en to  de  e l l a s  y l a  i g u a l a -  
c iô n  que  d e b la  h a c e r s e  p a r a  e q u i l i b r a r  l a  f o r tu n a  de  t o ­
dos , en  u n a s  pudo p r a c t i c a r s e  d e s d e  lu e g o .  En o t r a s  no 
s e  pudo  h a s t a  d e sp u é s  y en  o t r a s ,  que  so n  l a s  r e f e r i d a s ,  
no s e  h a  p o d id o  p r a c t i c a r  h a s t a  a h o ra  (1 0 5 5 ) ;
au n q u e  lo s  c o lo n o s  no h u b ie r a n  c a ld o  e n fe rm o s , p o r  l a  d u r e z a  d e l  
c l im a  o p o r  e l  c a n s a n c io  d e l  v i a j e ,  o h u b ie r a n  s i d o  "b u e n o s"  y no 
d e s i d io s o s  h u b ie r a n  p r e c i s a d o  ig u a lm e n te  ay u d a  p a r a  r e a l i z a r  e l  
d e s c u a j e .  En p r im e r  l u g a r ,  O la v id e  f liô  e s t lm u lo s  p a r a  que  l o s  co 
lo n o s  d e s i d io s o s  r e a l i c e n  e l  d e s c u a j e ,  a s I  s o lo  r e p a r t i ô  l a  m ita d
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de l a  t i e r r a  a  l o s  c o lo n o s  y cu an d o  l a  d e ja r o n  l i m p i a  a c c e d ie r o n  
a l a  o t r a  m i ta d  que  co m p lem en ta  l a  d o t a c i ô n  R e a l co n  l a  p o s i b i l i  
d ad  de e l e g i r  l a  q u e  mâs l e s  a g ra d e  s i  no e s t a b a  o c u p a d a . Se o r  
g am izan  a l  mismo tie m p o  t a n d a s  de t r a b a j o  en  l a s  que  a  to d o s  lo s  
c o lo n o s  s e  l e s  o b l ig a b a  a  d e s c u a j a r  t a n t o  s u  s u e r t e  como l a  de 
l o s  dem âs y  a l  f r e n t e  de  e l l a s  s e  p u s o  un i n s p e c t o r  cuyo  p r i n c i ­
p a l  o b j e t o  "d e b e  s e r  o b l i g e r  p o r  to d o s  l o s  m ed io s p o s i b l e s  a  que  
s u s  c o lo n o s  t r a b a j e n "  (1 0 5 6 ) . Con e l  mismo f i n  s e  m o v i l i z a  a l a  
t r o p a  d e s t i n a d a  en  l a s  n u e v a s  p o b la c i o n e s  y  e n  1768 s e  acu d e  a l a  
ay u d a  d e  4 .0 0 0  p e r s o n a s  de f u e r a  de  l a s  c o l o n i a s .  La l im p ie z a  
d e l  t e r r e n o  e r a  n e c e s a r i a  y a  no s o l o  p a r a  i n s t a l a r  a l  c o lo n o , d o - 
t a r l e  de g a n a d o , in s t r u m e n te s  y a p e r o s  de l a b r a n z a ,  s in o  ta m b ié n  
p a r a  c u l t i v e r  l a  t i e r r a  a  f i n  de man t e n e r  con s u  f r u t o  a  lo s  p o ­
b l a d o r e s  .
Hubo o t r a  c l a s e  de  p ro b le m a s  t é c n i c o s  a  l o s  q u e  O la v id e
se  e n f r e n t ô  s o r t e â n d o lo s  se g û n  s a i l a n
Que l o  mismo que no r e s p i r o  no p ie n s o  en  o t r a  c o s a  que 
en  e l  b ie n  y p r o g r e s o  d e  e s t a s  c o l o n i a s ,  e s to y  o b l ig a d o  
a  r e f o r m e r  m uchas v e c e s  m is  p r o v i d e n c i a s  m ism as, s i n  que 
l a  e x p e r i e n c i a  me p r e s e r v e ,  q u e  h e  a d q u i r id o  con e l  c o n -  
t l n u o  a f â n  de e s t a b l e c e r l a s  me p r e s e r v e  de  h a c e r  c o n c e p -  
t o s  e r r a d o s .  Que h e  s o l i d e  d a r  p r o v i d e n c i a s ,  que  h e  con 
c e b id o  û t i l e s  y  que  me h e  v i s t o  o b l ig a d o  a  m o d e r a r la s  o 
r e f o r m a r l a s  seg û n  me h a n  id o  d ic t a n d o  lo s  s u c e s o s  y l a s  
c i r c u n s t a n c i a s  (1 0 5 7 ) .
P o r  e s t a  ra z ô n  no e s  p o s i b l e  d a r  r e g l a s  i n v a r i a b l e s  con r e s p e c t e  
a l  p o r  m enor de l a  em p re sa  c o lo n i z a d o r a  y  e s  n e c e s a r i o  c o n f i e r  l a  
d i r e c c i ô n  de l a  misma a  hom bres en  q u ie n e s  " s e  te n g a  b a s t a n t e  c o n ­
f i a n z a  p a r a  d e j a r l o s  o b ra r "  p u e s  h a y  " a s u n to s  n u ev o s  q u e  p id e n  r a ­
p id e z ,  u n id a d  de id e a s  y p a r t i d o s  p r o n t o s  seg û n  l o s  c a s e s "  (1058) .
Une d e  l o s  p r im e ro s  p ro b le m a s  q u e  s u r g i e r o n  en  e s t e  s e n t ^  
do f u e r o n  l a s  d i f e r e n t e s  c a l i d a d e s  d e  t i e r r a ,  l o  que i m p o s i b i l i t a -  
b a  e l  r e p a r t i r  a  l o s  c o lo n o s  l a s  m ism as c a n t i d a d e s  de f a n e g a s  de 
t i e r r a s
A u n o s c o lo n o s  s e  h a  d ad o  l a  e x t e n s iô n  de s u e r t e  y m e d ia , 
a  o t r o s  l a  de  d o s , a a lg u n o s  dos y  m e d ia  y t a l  de t r è s .
A e s t o  h a  o b l ig a d o  l a  c a l i d a d  de  l a  t i e r r a ,  l a  p r o p o r c iô n ,  
l a  d i s t a n c i a  y o t r a s  m i l  c o s a s .  Se h a  t e n i d o  p r é s e n te  e l
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e s p î r i t u  d e l  F u e ro  de P o b la c iô n  q u e  no e s  d a r  a  n in g u n o
ta n  p o c a  t i e r r a  q u e  no  p u ed a  s u b s i s t i r  con su  f a m i l i a
côm odam ente n i  t a n t a  que  no p u ed a  t r ë d a a ja r l a  b i e n .  Se 
o b s e rv ô  que  s e  m andaba d a r  a c a d a  uno c in c u e n ta  f a n e g a s  
û t i l e s .  Que h a b ie n d o  p a r e c id o  e s t a  m ed ida  l a  c o m p é te n te ,  
d eb lam o s a r r e g l a r l a  de modo q u e  c a d a  uno t u v i e s e  l a  m is ­
ma s u p l i e n d o  en  e x te n s iô n  lo  que  p o d la  f a l t a r l e  e n  c a l i ­
dad (1059)
Segûn O la v id e  l a  f e r t i l i d a d  de l a s  t i e r r a s  de S i e r r a  M orena d i f e  
r i a  de  l a s  t i e r r a s  de l a s  n u e v a s  p o b la c io n e s  de A n d a lu c la .  P ru e  
b a  de e l l o  e s  que  m ie n t r a s  e n  S i e r r a  M orena s e  s ie m b ra n  dos f a n e
g a s  de  t i e r r a  con  u n a  de  t r i g o  en  l a s  n u e v a s  p o b la c io n e s  de  Anda
l u c l a  s e  p r é c i s a  a l  m enos de  fa n e g a  y  m ed ia  a dos de t r i g o  p o r  
cad a  una de t i e r r a .  M a r ia  Is e ib e l G a rc ia  Cano en  su  e s t u d io  m ono- 
g r â f i c o  s o b r e  e l  n uevo  p u e b lo  d e  P u e n te  P a lm e ra , p e r t e n e c i e n t e  a 
l a s  n u e v a s  p o b la c io n e s  d e  A n d a lu c la ,  s e n a l a  que e l  75% de l a  t i e ­
r r a  de e s t e  p u e b lo  e r a  d e  c a l i d a d  In f im a  y t r a t a  de l a  fo rm a  p e c u  
l i a r  de  r e a l i z a r  l a  p a r c e l a c i ô n .  La s u e r t e  no se  dab a  j u n t a  s in o  
r e p a r t i d a  en  d o s p a r t e s  que  sum aban mâs d e  50 f a n e g a s .  No e n c u e n  
t r a  e x p l i c a c iô n  a  e s t e  û l t im o  h e c h o , q u e  hem os v i s t o  que s e  r e a l i  
zô a s i  p a r a  i n c i t a r  a  l o s  c o lo n o s  a d e s c u a j a r  l a s  s u e r t e s  a n t e s ;  
p e ro  a d e l a n t a  u n a  h i p ô t e s i s ,  q u e  e s t â  d e  a c u e rd o  con lo  e x p u e s to  
p o r  O la v id e ,  e s  d e c i r ,  s e  r e p a r t i ô  l a  t i e r r a  en  dos p a r t e s  co n  un 
t o t a l  de fa n e g a s  s u p e r i o r  a l  e s t i p u l a d o  con e l  f i n  de q u e  to d o s  
l o s  p o b la d o r e s  p a r t i c i p a s e n  de l a s  t i e r r a s  de m e jo r  c a l i d a d  y  s u -  
p l i r  de e s t a  m an era  c a l i d a d  p o r  c a n t i d a d  (1 0 6 0 ) . S i  en  a lg u n o s  pue  
b lo s  de l a s  n u e v a s  p o b la c io n e s  de  A n d a lu c la  se  daban  mâs fa n e g a s  
de l a s  e s t i p u l a d a s  en  e l  F u e ro ,  O la v id e  d é c l a r a  ig u a lm e n te  q u e  en  
l a s  d e  S i e r r a  M orena, no s e  l l e g ô  a  d a r  l a  se g u n d a  m ita d  de l a  
s u e r t e  como en  l o s  n u ev o s  p u e b lo s  d e  G uarrom an, C a rb o n a ro s , V e n ta  
de L in a r e s  y La C a r o l i n a  (1061) h e c h o  que d e n u n c ia  V a l ie n t e  en  
1769 .
O tr a  d i f i c u l t a d  de l a  e m p re sa  c o lo n iz a d o r a  fu e  l a  d e  h a ­
c e r  p r o s p e r a r  l o s  "n u e v o s  m ë to d o s"  de  c u l t i v o  en l a s  c o l o n i a s .  
A ngel G a rc ia  Sanz a p u n ta  c u a t r o  o b s t â c u lo s  p a r a  que  s e  p ro p a g a s e n  
e s t o s  "n u e v o s  m ë to d o s " : e l  ré g im e n  d e  p r o p ie d a d ,  l a  d e s c a p i t a l i z £  
c iô n  d e l  c a m p e s in a d o , l a  i n e x i s t e n c i a  d e  un m ercado  de  p ro d u c to s  
a g r i c o l e s  y l o s  c o n d ic io n a m ie n to s  d e l  m edio  f i s i c o  (1 0 6 2 ) . En
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p r im e r  l u g a r  p a r a  a p l i c a r  l o s  "n u ev o s  m é to d o s"  s e  d e b la  c o n ta r  
con g ra n d e s  f i n c a s  como l a s  de N o r f o lk  o B e r k s h i r e  en  donde t r i u n  
f a r o n ,  g r a n d e s  f i n c a s  q u e  d i f e r l a n  de  l a s  50 f a n e g a s  q u e  c o n s t i -  
t u î a n  l a  d o ta c i ô n  r e a l ,  mâs o m enos, se g û n  l a  c a l i d a d  d e l  s u e l o  
de l o s  c o lo n o s  de l a s  n u e v a s  p o b l a c i o n e s .  E l  s u p u e s to  de p a r t i d a  
t a n t o  p a r a  T u l l  como p a r a  D uham el e s  un c l im a  r e l a t i v a m e n t e  hûm e- 
do de t i p o  A t l â n t i c o ,  d i f e r e n t e  a l  de A n d a lu c la  d onde  l a  é v a p o r a -  
c iô n  (p r o d u c to  de  l a  t e m p e r a t u r a ,  d e l  v i e n t o ,  d e l  e s t a d o  de  hum e- 
d ad  d e l  a i r e  y  o t r o s  f a c t o r e s )  e s  s u p e r i o r  a  l a  p l u v i o s i d a d .  Los 
"n u ev o s  m é to d o s"  q u e  e l im in a n  e l  b a rb e c h o  no p u e d e n  s e r  b u e n o s  p a  
r a  t i e r r a s  s e c a s . La d e s c a p i t a l i z a c i ô n  d e l  c a n p e s in o  no fu e  un 
p ro b le m a  en  l a s  n u e v a s  c o lo n i a s  p u e s  ë s t e  fu e  d o ta d o  d e  mâs p o r  
e l  S u p e r i n t e n d e n t s ; p e r o  en  cam b io , s i  a c tu a b a  en  c o n t r a  e l  que 
no e x i s t i e s e  un  m ercad o  de p r o d u c to s  a g r i c o l e s .  Como v im os en  e l  
ano  de 1771 l a  c o s e c h a  de  t r i g o  e s  e x c e d e n t a r i a  e n  l a s  n u e v a s  p o ­
b l a c i o n e s ,  en  p a l a b r a s  de O la v id e  "n o s  f a l t a n  co rn ed o re s  y n o s  s o -  
b r a  t r i g o " ,  y l o s  c o lo n o s  s e  v i e r o n  e n  l a  n e c e s i d a d  de v e n d e r lo s  
en  lo s  p u e b lo s  v e c in o s  a  p r e c i o s  " v i l e s " ;  p o r  e l l o  p ro p o n e  a  Mûz­
q u iz  b u s c a r  in d i v id u o s  que  con  e l  c a u d a l  s u f i c i e n t e  a c o p ie n  e l  
g ra n o  a  p r e c i o s  " r e  g u i a r e s " . C uando e n c u e n t r a  c o i tp r a d o r e s  (Los 
C inco  G rem ios M ayores d e  M a d r id ) , a c c e d e n  a  c o m p ra r  c u a t r o  m il f a  
n e g a s  de t r i g o ;  p e ro  e l  e x c e d e n te  e s  de  c i e n  m il  f a n e g a s  (1 0 6 3 ) .
En e s t e  s e n t i d o ,  O la v id e  p o n e  e s p e c i a l  i n t e r é s  e n  m e jo r a r  l a s  c o -  
m u n ic a c io n e s  y p a r t i c u l a r m e n t e  l a  n a v e g a c iô n  d e l  r i o  G u a d a lq u iv i r  
e n t r e  S e v i l l a  y CÔrdoba que  p e r m i t i r î a  s a c a r  l o s  p r o d u c to s  de l a  
a l t a  A n d a lu c la ,  donde e s t a b a n  s i t u a d a s  l a s  n u e v a s  p o b la c i o n e s  de 
S i e r r a  M orena; l a  b a j a  A n d a lu c la ,  donde  e s t a b a n  s i t u a d a s  l a s  n u e ­
v a s  p o b la c io n e s  de A n d a lu c la  e  i n c l u s e  de L a M ancha.
La û l t im a  r e f e r e n d a  a  l o s  " n u e v o s  m é to d o s"  de  c u l t i v o  
d a ta  de 1771 , p o r  lo  t a n t o  a l  i g u a l  q u e  l a s  e x p e r i e n c i a s  de A gus- 
t î n  C o rd e ro  y l a s  de  l a s  f i n c a s  de A ra n ju e z  p r o n to  s e  a b a n d o n a ro n .
La s e g u n d a  f a s e  d e l  p la n  de O la v id e ,  u n a  v e z  a s e n ta d o s  y 
a r r a ig a d o s  l o s  l a b r a d o r e s  q u e  e n  s u  tie m p o  de o c io  j u n t o  a s u  f a ­
m i l i a  s e  d ed icê ib an  a  l a  i n d u s t r i a  " p o p u l a r " , f u e  i n s t a l a r  f a b r i -  
c a n t e s . A p e s a r  de  l a s  f a c i l i d a d e s  d a d a s  a  l o s  f a b r i c a n t e s  p a r a
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s u  i n s t a l a c i ô n  en  l a s  c o l o n i a s  ( c r é d i t o s , d o t a c i o n e s  de  i n s t r u ­
m e n te s  , c a s a s ,  s a l i d a  p a r a  s u  p r o d u c c i ô n  e  i n c l u s e  c o n s e g u i r  l a  
c o n t r a t a  p a r a  s u m i n i s t r a r  e l  v e s t u a r i o  a l  e j é r c i t o )  p o c o s  l o  
c i e r o n .  En e s t e  s e n t i d o  Capmany, e n c a r g a d o  de r e c l u t a r  h o r t e l a
n o s ,  l a b r a d o r e s ,  a r t e s a n o s  y  f a b r i c a n t e s  e n  C a t a l u n a  e n  1 7 74 ,  de
s e n g a n a  a  O l a v i d e ,  q u i e n  i n s i s t e n t e m e n te  en  t o d o s  l o s  c o r r e o s  p ^
de e l  e n v i e  a La C a r o l i n a  de  f a b r i c a n t e s  de p a n e s
En e l l a  ( l a  û l t i m a  c a r t a )  me r e n u e v a  V .S .  con e f i c a c i a  
e l  e n c a r g o  de b u s c a r  s u j e t o  de  a lg u n o s  f o n d e s  q u e  q u i e  
r a  e s t a b l e c e r  de su  c u e n t a  u n a  f â b r i c a  de p a n e s .  A nte  
e s t a  s e g u n d a  a d v e r t e n c i a  h a b l a  h e c h o  yo muchas d i l i g e n  
c i a s  y p e s q u i s a s  en  c u m p l im ie n t o  de e s t e  e n c a r g o ,  como 
l o  s i g n i f i q u e  a  V .S .  ( . . . )  Y p a s a d o  mahana d eb o  a v i s t a r  
me con  e l  f a b r i c a n t e  Ber n i s  p a r a  t r a t a r  a s a t i s f a c i ô n  
e l  m ed io  mâs f â c i l  y  p r o v e c h o s e  de p o n e r  e n  p r â c t i c a  e ^  
t e  p r o y e c t o .  P e ro  d e b e  V . S . ,  d e s d e  a h o r a  d e s e n g a h a r s e  
de h a l l a r  f a b r i c a n t s  q ue  a  su  c u e n t a  e s t a b l e z c a  e s t a  ma 
n u f a c t u r a ,  p o rq u e  en  e s t a  c a p i t a l  [ B a r c e l o n a ]  no h a y  s i  
no c u a t r o  s u j e t o s  que  p o s e a n  con  u n a s  r e s u l t a s  s i e m p r e  
û t i l e s  t o d o  e l  m écanism e y c o n d u c c i ô n  d e l  A r t e .  De é s  
t e s ,  h a y  d o s  a c a u d a l a d o s  y q ue  no n e c e s i t a n  e x p a t r i a r -  
s e  p a r a  t e n e r  c r é d i t e s  y  p r o v e c h o ,  y tam po co  q u i e r e n  e n  
t i e r r a s  t a n  r e m o ta s  f u e r a  d e l  a l c a n c e  de s u  i n s p e c c i ô n  
y  v i g i l a n c i a  p e r s o n a l ,  e x p o n e r  s u s  b i e n e s  a l  marnejo de 
un e x t r a h o .  Los o t r o s  d o s  so n  i m p o s i b i l i t a d o s  f a b r i c a n  
t e s  q u e  h a n  c a l d o  e n  p o b r e z a  y  qu e  s ô l o  t i e n e n  c a p a c i -  
d ad  p a r a  d i r i g i r  e s t e  e s t a b l e c i m i e n t o  ( 1 0 6 4 ) .
P oc o s  f a b r i c a n t e s  e n c o n t r a r o n  e s t l m u l o s  p a r a  i n s t a l a r s e  
en  l o s  d e s i e r t o s  de La P e n u e l a ,  M oncloa  y  La P a r r i l l a  a  p e s a r  d e  
l a s  f a c i l i d a d e s  d a d a s  p o r  e l  S u p e r i n t e n d e n t s  y l a  p ro m e s a  de  q u e  
u n o s  l a b r a d o r e s  a r r a i g a d o s  d a r l a n  m a t e r i a s  p r i m a s  e n  a b u n d a n c i a  
y a  p r e c i o s  b a j o s .  S ô lo  en  La C a r o l i n a ,  c a p i t a l  d e  l a s  n u e v a s  po  
b l a c i o n e s  d e  S i e r r a  M orena, s e  l o g r ô  i n s t a l a r  f a b r i c a n t e s .  En 
1771 l a s  n u e v a s  p o b l a c i o n e s  d e  S i e r r a  M orena c o n t a b a n  co n  187 f a -  
m i l i a s  de " f a b r i c a n t e s "  y " a r t e s a n o s " ,  con  820 i n d i v i d u o s ,  f r e n t e  
a 899 f a m i l i e s  de l a b r a d o r e s ,  con  4 .0 3 1  i n d i v i d u o s ,  e s  d e c i r ,  e l  
nûmero de  f a m i l i e s  d e  " a r t e s a n o s "  y  " f a b r i c a n t e s "  r e p r e s e n t a b a  e l  
17% d e l  t o t a l  de f a m i l i e s .  E l  m ayor nûm ero de  a r t e s a m o s  y f a b r i ­
c a n t e s  s e  l o c a l i z a b a  en  La C a r o l i n e  do nd e  r e s l d l a n  160 f a m i l i e s  
de l a b r a d o r e s ,  co n  722 i n d i v i d u o s , f r e n t e  a  127 f a m i l i a s  de  a r t e ­
s a n o s  y f a b r i c a n t e s ,  con  676 i n d i v i d u o s .  L as n u e v a s  p o b l a c i o n e s  
de  A n d a l u c l a  p a r a  e l  mismo aho  de 1771 c o n t a b a n  con  584 f a m i l i a s  
de l a b r a d o r e s ,  con  2 .5 0 5  i n d i v i d u o s ,  y 67 a r t e s a n o s  y  f a b r i c a n t e s
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co n  259 i n d i v i d u o s ,  e s  d e c i r ,  e l  1Q% de  l a s  f a m i l i e s  e r a n  de e s ­
t a  û l t i m a  c l a s e .  A p a r t i r  de 1 7 7 0 -1 7 7 1  y ,  s o b r e  t o d o ,  d e  1 7 7 2 -  
1773 O l a v i d e  c o m ie n z a  a f o m e n t e r  l a  i n s t a l a c i ô n  d e  a r t e s a n o s  y 
f a b r i c a n t e s  en  l a s  c o l o n i a s  e n  p r i m e r  l u g a r  p o rq u e  l o s  i n d i v i ­
d u o s  de  l a  c o n t r a t a  de T h l l r r i e g e l  no S e r v i a n  p a r a  l a  l a b r a n z a  y 
e n  s e g u n d o  l u g a r  p o rq u e  en  1 7 7 2 -1 7 7 3  l a  a g r i c u l t u r a  e s t a b a  l o  su  
f i c i e n t e m e n t e  e r r a i g a d a  como p a r a  i n s t a l a r  o t r a s  a c t i v i d a d e s  
(1065) . Como r e s u l t a d o  de  e s t a  p o l l t i c a  de  fo m en to  de l a s  a c t i ­
v i d a d e s  a r t e s a n a l e s  e i n d u s t r i a l e s ,  l a s  n u e v a s  p o b l a c i o n e s  de 
S i e r r a  M orena c o n ta b a n  en  1775 con 1 .0 5 6  f a m i l i a s  de  l a b r a d o r e s ,  
con  4 .7 2 1  i n d i v i d u o s ,  y 553 f a m i l i a s  de  a r t e s a n o s  y f a b r i c a n t e s ,  
con  2 .2  41 i n d i v i d u o s ,  q u e  r e p r e s e n t a b a n  e l  34% d e l  t o t a l  de fam^ 
l i a s ,  i n c r e m e n t o  a p r e c i a b l e  f r e n t e  a l  17% d e l  ano  de  1771 .  De 
n u e v o  e s t a s  û l t i m a s  f a m i l i a s  e s t a b a n  c o n c e n t r a d a s  en  La C a r o l i n a ,  
con  305 (1 .5 6 7  i n d i v i d u o s )  d e  l a s  553 f a m i l i a s  a r t e s a n a s  y f a b r ^
c a n t e s  y  e r a  e l  û n i c o  n u e v o  p u e b l o  en  e l  q u e  l a s  f a m i l i a s  de arte_ 
s a n o s  y  f a b r i c a n t e s  s o b r e p a s a b a n  a l a s  de l a b r a d o r e s  (276 f a m i ­
l i a s  l a b r a d o r a s  con 1 .2 9 4  i n d i v i d u o s ) .  La misma f u e n t e  que su m i-  
n i s t r a  l a s  a n t e r i o r e s  c i f r a s  p a r a  l a s  n u e v a s  p o b l a c i o n e s  de S i e ­
r r a  M orena ,  p a r a  l a s  de  A n d a l u c l a  en  1775 n o s  s e n a l a  l a  i n e x i s t e n  
c i a  d e  i n d i v i d u o s  d e d i c a d o s  a  a c t i v i d a d e s  i n d u s t r i a l e s  o a r t e s a n a  
l e s  (1 0 6 6 ) .  E s to  l o  c o r r o b o r a n  l o s  e s t u d i o s  m o n o g r â f i c o s  ya  c i t a  
d os  s o b r e  l o s  nuev os  p u e b l o s  de La L u i s i a n a ,  E l  C am p i l lo  y  Canada 
R e a l ,  F u e n te  P a lm e r a  y San S e b a s t i S n  de  l o s  B a l l e s t e r o s ,  p e r t e n e -  
c i e n t e s  a  l a s  n u e v as  p o b l a c i o n e s  de  A n d a l u c l a ,  r e a l i z a d o s  p o r  J .  
A n to n io  F i l t e r ,  M9- I s a b e l  G a r c i a  Cano y J u a n  R a f a e l  Vâzquez r e s -  
p e c t i v a m e n t e . J .  A n to n io  F i l t e r  e s  e l  û n i c o  q u e  d e d i c a  un b r e v e  
e p l g r a f e  t i t u l a d o  " I n d u s t r i a s "  en  e l  que  da  c u e n t a  û n ic a m e n te  de 
un m o l in o  de a c e i t e  y  de a l g u n a s  a c t i v i d a d e s  a r t e s a n a l e s  r e l a c i o -  
n a d a s  con  l a  r e p a r a c i ô n  de l o s  a p e r o s  de  l a  l a b r a n z a  (1 0 6 7 ) .
A l a  v i s t a  de  e s t o s  e s t u d i o s  y l o s  d o c u m e n te s  c o n s u l t a -  
d o s  s o b r e  l a s  p o b l a c i o n e s  d e  A n d a l u c l a  s e  p u ed e  c o n c l u i r  que en 
e s t a s  no  se  i n s t a l ô  n in g û n  f a b r i c a n t e  au n qu e  c o n t a r l a n  con un nû 
m ero  d e  a r t e s a n o s  r e d u c i d o s  d e d i c a d o s  a l  r e p a r o  de a p e r o s  de l a ­
b r a n z a  que  a s u  v e z  e r a n  l a b r a d o r e s .  En g e n e r a l ,  en  u n as  y o t r a s  
c o l o n i a s ,  e x i s t i a n  p o c o s  a r t e s a n o s ,  y s ô l o  e n  La C a r o l i n a  h a b l a  
f a b r i c a n t e s  p o r  o b r a  d e l  c e l o  d e l  S u p e r i n t e n d e n t e . G r a c i a s  a 01a
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v i d e ,  p o r  r e a l  c ê d u l a  d e l  27 de d i c i e m b r e  de 1 7 73 ,  s e  a s i g n a n
3 0 .0 00  p e s o s  p a r a  fo m e n to  de l a s  f â b r i c a s  y  u n os  m eses  mâs t a r d e  
e l  22 de s e p t i e m b r e  de  1774 u na  a s i g n a c i ô n  p a r a  e l  mismo f i n  de
2 0 0 .0 0 0  r e a l e s  m e n s u a le s  h a s t a  d i c i e m b r e  de  1775 ( 1 0 6 8 ) .  E s t o s  
c a u d a l e s  s e  i n v e r t i r â n  e n  c o n s t r u i t  " l o s  e d i f i c i o s  g r a n d e s  que  
son  n e c e s a r i o s  p a r a  l a  e r e c c i ô n  de  l a s  f â b r i c a s " ,  b a t a n e s ,  t o r -  
n o s ,  p r e n s a s ,  c a l d e r a s  y t i n t e s ,  t r a e r  f a b r i c a n t e s  c a t a l a n e s ,  
m a n t e n e r l o s  l o s  p r i m e r o s  m eses  y d a r l e s  m a t e r i a s  p r im a s  (1 0 6 9 ) .  
E l  r e s u l t a d o  f u e  que en  1775 l a s  n u e v as  p o b l a c i o n e s  de S i e r r a  Mo 
r e n a  c o n ta b a n  con l o s  s i g u i e n t e s  t e l a r e s , c o n c e n t r a d o s  en  s u  ma- 
y o r î a  en  La C a r o l i n a
T e l a r e s
Nûmero de t e l a r e s
N uevas p o b l a c i o n e s  de S.M. 
( e x c e p t o  La C a r o l i n a ) . La C a r o l i n a T o t a l
p an o s - 21 21
l a n a 32 46 78
se d a - 9 9
c i n t a s - 17 17
m é d ia s  de s e d a - 2 2
m éd ia s  de l a n a - 3 3
l i e n z o s 67 20 87
m a n t e l e r î a s - 4 4
l i e n z o s  p i n t a d o s - 1 1
so m b re ro s - 2 2
m é d ia s - 1 1
b lo n d a s  y e n c a j e s - 1 1
99 127 226
(1070) y l a s  s i g u i e n t e s  f â b r i c a s  s i t u a d a s  en  La C a r o l i n a ;
1) Una f â b r i c a  de  p a n o s  con 21 t e l a r e s  p r o v i s t a  d e  to d o  t i p o  de 
u t e n s i l i o s  y m â q u in a s ,  t i n t e ,  dos p r e n s a s ,  una  comûn y o t r a  h o l a n  
d e s a ,  l a v a d e r o s  y b a t â n .  En e s t a  f â b r i c a  p u s o  O la v id e  mucho i n t e  
r é s  p o rq u e  se  i b a  a  e n c a r g a r  de r e a l i z a r  e l  v e s t u a r i o  d e l  e j é r c i ­
t o ,  p a r a  l o  qu e  l o g r ô  a s o c i a r  a l  f a b r i c a n t e  c a t a l â n  Seg ism undo  Bo 
r r u l  con e l  c o m e r c x a n te  s e v i 11ano  M arcos Andueza en  1775 (1 0 7 1 ) .
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E s t a  f â b r i c a  s e g û n  O l a v i d e  "no d e j a  o c i o s a  a  p e r s o n a  d e  l o s  dos  
s e x o s "  ( 1 0 7 2 ) .
2) Una f â b r i c a  de a l b o m o c e s ,  b a r r a g a n e s  y o t r o s  t e  j  i d o  s de Isina 
con  78 t e l a r e s  d i s p e r s e s  p o r  l a s  c o l o n i a s  de  S i e r r a  M orena de 
l o s  c u a l e s  46 e s t a b a n  en  La C a r o l i n a .
3) Una f â b r i c a  de s e d a  con 9 t e l a r e s  d e  t e r c i o p e l o s ,  t a f e t a n e s  y 
o t r o s  g ê n e r o s  y de 17 t e l a r e s  de c i n t a s  con t o d o s  l o s  u t e n s i l i o s
n e c e s a r i o s  p a r a  h i l a r s e  se g û n  e l  m é to d o  de  V a u c a so n ,  c o g e r  y
t o r c e r ,  d o s  t e l a r e s  de m é d ia s  de l a n a s  y t r è s  d e  e s t a m b r e ;  a c a r  
go  d e  l a  misma e s t a b a  D iego  P o r t i c h u e l o  (1073) .
4) Una f â b r i c a  de l i e n z o s  c on  c u a t r o  t e l a r e s  de m a n t e l e r î a  ( t o d o s  
s i t u a d o s  e n  La C a r o l i n a )  y 87 de l i e n z o s  comunes d i s p e r s o s  p o r  
l a s  c o l o n i a s ,  de l o s  c u a l e s  20 e s t a b a n  en  La C a r o l i n a .  E s t o s  t e ­
l a r e s  o c u p a b a n  a m u j e r e s  y a  n i n o s .
5) Una f â b r i c a  de  l i e n z o s  p i n t a d o s  co n  un t e l a r  que  t r a j o  Capmany 
de  C a t a l u n a .
6) Dos f â b r i c a s  de s o m b r e r o s .  Una d e  e l l a s  l a  d i r i g l a  J u a n  Den­
n i s ,  s e v i l l a n o ,  que  p o r  una c o n t r a t a  f i r m a d a  e l  16 de e n e r o  de
1774 s e  l e  d i e r o n  600 r e a l e s  p a r a  e l  v i a j e  y t r a s l a d o  de l o s  u t i ­
l e s ,  900 r e a l e s  p r e s t a d o s  a d e v o l v e r  e n  un a n o ,  m a t e r i a l e s  como
c a l ,  l a d r i l l o  y m ad e ra  p a r a  c o n s t r u i r  l a s  c a l d e r a s  ( s e  p a g a ro n
l o s  s u e l d o s  a q u i e n e s  l a s  c o n s t r u y e s e n )  y c a s a  g r a t u i t e  p o r  t r è s  
a n o s  ( 1 0 7 4 ) .
7) Una f â b r i c a  de m éd ia s  de s e d a  y l a n a .
8) Una f â b r i c a  de b l o n d a s  y e n c a j e s .
9 ) Una f â b r i c a  de s u e l a  de c o rd o b a n  y b é c e r r i l l o s  de t o d o s  l o s  c o ­
l o r e s  .
10) Una f â b r i c a  de f i d e o s  q ue  r e a l i z a b a  t o d a  c l a s e  de p a s t a s  como 
t a l l a r i n e s  y  m a c a r r o n e s  con " e l  m ayor g u s t o  y d e l i c a d e z a "  (1 0 7 5 ) .
11) O t r a s  f â b r i c a s  como l a  de  c l a v a z ô n  "y a g u j a s  de t o d o s  l o s  
u s o s " ,  j a b ô n  d u r o  y  b l a n d o ,  v ê l a s  de  s e b o ,  c e r a  y de  l o z a  f i n a  y 
c o l c h a s  ( 1 0 7 6 ) .
Luego O la v id e  s o l o  l o g r ô  i n s t a l a r  f a b r i c a n t e s  e n  La C aro  
l i n a  g r a c i a s  a l  empeno y c e l o  p u e s t o  e n  e l l o .  D espu és  de s u  s e p a  
r a c i ô n  de  l a  e m p r e s a  no s é  s i  e s t a s  f â b r i c a s  c o n t i n u a r o n ,  aunque  
C a p e l  M a r g a r i t o  s e n a l a  que  l a  f â b r i c a  de p a n o s ,  en  l a  que  mâs em-
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p e n o  p u s o  e l  S u p e r i n t e n d e n t e ,  t u v o  p r o b l e m a s  en  e l  c u m p l im ie n to  
de su  o b l i g a c i ô n  p o r  h a b é r s e l e  h a l l a d o  un d e s c u b i e r t o  de 200 r e a  
l e s  de v e l l ô n  (1 0 7 7 ) .
E l  û l t i m o  p r o b le m a  q u e  d e s t a c a m o s  en  e s t e  a p a r t a d o  e s  e l  
de l a  i n s t a l a c i ô n  de l o s  h i j o s  s e g u n d o n e s , p u e s , s e g û n  e l  F u e r o , 
l a s  s u e r t e s  d e b î a n  p a s a r  i n d i v i s i b l e s  a  un s o l o  h e r e d e r o .  E l  p r o  
b lem a  s e  a g r a v a  s o b r e  t o d o  a  p a r t i r  de  l a  I n s t r u c c i ô n  de 1770 que
im p id e  a  O la v id e  a m p l i a r  l a  e n ç ) r e sa  a  o t r a s  t i e r r a s  e i n c l u s o
a c o n s e j a  a b a n d o n a r  a lg u n o s  n u e v o s  p u e b l o s .  En muchas o c a s i o n e s  
e s t o s  s e g u n d o n e s  d e s e r t a b a n  a n t e  l a  i m p o s i b i l i d a d  de p o s e e r  t i e ­
r r a  o no s e  c a s a b a n .  No s i e m p r e  h u b o  p r o p u e s t a s  como l a  de  Jucin 
Manuel de E c h a n iz  y o t r o s  s e i s  s o c i o s , q u e  o f r e c l a n  i n s t a l a r  l o s  
c o lo n o s  e x c e d e n t e s  de  l a s  c o l o n i a s .  E c h a n iz  p ro p o n e  i n s t a l a r l o s  
en  l o s  b a l d l o s  de H o r n a c h u e lo s  y E s p i e l ,  d an d o  1 5 0 .0 0 0  r e a l e s  
"co n  que  a y u d a r  a l  g o b i e r n o  a l  e s t a b l e c i m i e n t o  de o t r o s  c o l o n o s ,  
y p a r a  l a  f â b r i c a  y o f i c i n a s  p û b l i c a s "  (1078) y  r e c i b e  a cam bio  
s i e t e  s u e r t e s  p a r a  ê l  y  s u s  s e i s  s o c i o s .  E l  c a p l t u l o  V de l a  I n s ­
t r u c c i ô n  fo rm a d a  p o r  O la v id e  a  r a l z  de l a  p ro p u e  s  t a  de  E c h a n iz  y 
s u s  s e i s  s o c i o s  d i c e
E s t o s  t r e i n t a  c o l o n o s  (q u e  s e  i n s t a l a r â n  e n  l o s  b a l d l o s )  
h an  de  s e r  p r e c i s a m e n t e  d e  l o s  e x t r a n j e r o s ,  que  y a  no ca  
b e n  e n  l a s  n u e v a s  p o b l a c i o n e s  de A n d a l u c l a ,  o de l o s  que
se  fo rm en  con  l o s  h i j o s  d e  é s t o s  que s e  hay  an c a s  ad o  o
e s t é n  p a r a  e l l o s  d a n d o  a c a d a  uno s u  s u e r t e ,  c a s a ,  g a n a ­
do s  y  a p e r o s  de l a b o r  p a r a  cu y o  c o s t o  i g u a l m e n t e  q u e  l a  
c o n s t r u c c i ô n  de  i g l e s i a s  y  o f i c i n a s  p û b l i c a s  h a n  de  s e r ­
v i r  l o s  1 5 0 .0 0 0  r e a l e s  q u e  o f r e c e n  (1 0 7 9 ) .
E n t r e  t o d o s  l o s  d o c u m en to s  m a n e ja d o s  s o l o  he  e n c o n t r a d o  e s t a  p r o -  
p o s i c i ô n  p a r a  i n s t a l a r  a  l o s  h i j o s  s e g u n d o n e s ,  ta m b ié n  q u e d ô  l a  
p o s i b i l i d a d  de  l a  com pra de  s u e r t e s  a a q u e l l o s  que  l a  e b a n d o n a s e n  
p o r  d e u d a s ,  a n c i a n i d a d  u  o t r o s  m o t ! v o s ,  p e r o  d e s c o n o z c o  c u a n t a s  
t r a n s a c c i o n e s  de  e s t e  t i p o  s e  r e a l i z a r o n  ( 1 0 8 0 ) .
P ro b le m a s  p o l i t i c o s ,  l o s '  e n e m iq o s  de l a s  n u e v a s  p o b l a c i o n e s .
L as n u e v a s  p o b l a c i o n e s  d e  S i e r r a  Morena y A n d a lu c l a  c o n -  
t a r o n  con  en em ig o s  t a n t o  e n  E u r o p a  como en  E sp a n a  cuyo s  a t a q u e s  
a r r e m e t i e r o n  c o n t r a  e l  d i r e c t o r  d e  l a  e m p r e s a  y s u s  c o l z b o r a d o r e s
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p r i n c i p a l m e n t e .  E l  15 de s e p t i e m b r e  de 1 7 7 2 ,  a  l o s  c in c o  a n o s  de 
com enzada  l a  c o l o n i z a c i ô n  y  t r è s  d e  l a  v i s i t a  de V a l i e n t e ,  O la v id e  
d é c l a r a  a l  s e c r e t a r i o  de  E s t a d o ,  m a r q u é s  de G r im a ld i  l o s  o b s t S c u -  
l o s  i n t e r p u e s t o s  p o r  l o s  e n e m ig o s  de l a s  p o b l a c i o n e s , p a r a  m a lo -  
g r a r l a s ,  e n  l o s  s i g u i e n t e s  t é r m i n o s
Mis en em ig o s  p a r t i c u l a r e s , q ue  p o r  s e r  l o s  m ios  l o  so n  
t a m b ié n  de  l a  g l o r i a  d e l  Rey, no h a n  e s p e r a d o  n i  e s t â n  
e s p e r a n d o  mâs q u e  un m o t iv o  que l e s  dé  o c a s i ô n  p a r a  l e -  
v a n t a r  e l  g r i t o .  Han h e c h o  c u a n t o  h a n  p o d id o  p a r a  a r r u ^  
n a r  e s t a  o p e r a c i ô n .  Y e s  v i s i b l e  p r o v i d e n c i a  de B ios  
qu e  no l o  h a y  an  l o g r a d o .  S o lo  a ^ a s o s  muy f e l i c e s  l a  
han  p o d id o  s a l v a r .  No h a  p a s a d o  ano en  q u e  yo  no h a y a  
t e n i d o  un s o n r r o j o  y p u e d e  s e r  que  o t r o  c e l o  menos v iv o  
s e  h u b i e r a  a b u r r i d o .  P e r o  yo  a le jê u id o  de ml t o d a  o t r a  
i d e a  no h e  v i s t o  s i n o  q ue  e l  Rey me h a b î a  d e s t i n a d o  a 
e l l a ;  que e r a  de  s u  g l o r i a ;  de u t i l i d a d  p a r a  e l  r e i n o ;  
de mi d e b e r ;  y d e  mi g r a t i t u d  que debo  a s u  r e a l  d i g n a -  
c i ô n ;  y  d e s e n t e n d ié n d o m e  de t o d o  me he armado de  p a c i e n ­
c i a  y c o n s t a n c i a  p a r a  i r  a d e l a n t e  y l l e v a r l a  a e s t e  e s t a  
do de p r o s p e r i d a d  en  q u e  p o r  f i n  me p e r m i t e  e l  c i e l o  que 
l a  v e a  (1081) .
Los e n e m ig o s  e x t r a n j e r o s  de  l a s  c o l o n i a s  e r a n  a q u e l l o s  m o n a rca s  y 
s u s  m i n i s t r e s  que  v i e r o n  d ie z m a d a  l a  p o b l a c i ô n  de s u s  r e i n o s  a 
f i n  de p o b l a r  l o s  d e s i e r t o s  d e  La P e n u e l a ,  M oncloa  y La P a r r i l l a  
en A n d a lu c l a .  H e c k s c h e r  s e n a l a  cômo a  f i n a l e s  d e l  s i g l o  XVII t o ­
d a v î a  p e r d u r a b a  un a f â n  " c a s i  f a n â t i c o " p o r  c o n s e g u i r  un aum ento  
de l a  p o b l a c i ô n  en l o s  p a l s e s  e u r o p e o s ;  C h i l d  d i r â  q ue  " l a  r i q u e -  
za  de  una  c i u d a d ,  l o  mismo q u e  l a  de  u n a  n a c i ô n  c o n s i s t e  en  l a  mu 
chedum bre  de s u s  h a b i t a n t e s ^ ( 1 0 8 2 ) .  S p e n g l e r  o b s e r v ô  cÔmo l a s  
i d e a s  p o b l a c i o n i s t a s  c o n t i n u a r o n  e n  e l  s i g l o  X V III  y  cômo e r a n  
mâs v i g o r o s a s  e n  l o s  p a î s e s  q u e ,  como A le m an ia  y  E sp a n a  h a b f a  s u -  
f r i d o  d e s p o b l a c i ô n ,  p e r o  menos e n  F r a n c i a ,  I t a l i a  e I n g l a t e r r a ,  
donde i n c l u s o  s e  h a b l a  o b s e r v a d o  c i e r t o  te m o r  a  l a  s o b r e p o b l a c i ô n  
( 1 0 8 3 ) .  P o r  l o  t a n t o ,  no e s  de  e x t r a h a r  que  en  E s p a h a ,  P r u s i a  y 
R u s ia  s e  p r o p u s i e s e n  y l l e v a s e n  a  l a  p r â c t i c a  p r o y e c t o s  de c o l o n ^  
z a c i ô n  en  e l  s i g l o  X V II I  ( 1 0 8 4 ) .
La i n t r o d u c c i ô n  de 6 .0 0 0  c o lo n o s  a le m a n e s  c a t Ô l i c o s  p r o -  
p u e s t a  p o r  T h Q r r i e g e l  c o n t ô  con  l a  o p o s i c i ô n  de l o s  m o n a rc a s  de 
a q u e l l o s  p a l s e s  q u e  t e m l a n  l a  d e s p o b l a c i ô n .  La d i p l o m a c i a  e s p a h o -  
l a  no c o n s i g u i ô  l i c e n c i a s  de l o s  m o n a rc a s  e u r o p e o s  q u e  p e r m i t i e s e n
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l a  s a l i d a  de s u s  s û b d i t o s .  E l  conde  de  Mahony, e it iba jador  e s p a h o l  
en  l a  c o r t e  de V ie n a ,  e s c r i b e  a l  m a rq u é s  de  G r im a ld i  e l  12 de 
a b r i l  de 1768 y  l e  com unîca  q u e  s u s  g e s t i o n e s  p a r a  r e c l u t a r  1 .0 0 0  
hom bres  en  l o s  r e i n o s  h e r e d i t a r i o s  d e  l a  r e i n a  de H u n g r la  h a n  f r a  
c a s a d o .  E l  p r i m e r  m i n i s t r o  de  l a  r e i n a ,  K a u n i t z ,  a l e g g b a  q ue  s e  
n e c e s i t a n  t o d o s  l o s  h a b i t a n t e s  i n c l u s o  l o s  v a g o s  y m en d igo s  p a r a  
que no s e  d i s m in u y a  l a  p o b l a c i ô n  d e l  r e i n o  (10 8 5 ) .  E v id e n te m e n te  
l a  c o r t e  a u s t r i a c a  t r a t ô  de  e v i t a r  u n a  e m i g r a c i ô n  m a s iv a  como l a  
que s e  p r o d u j o  a  R u s ia  en l o s  a no s  de 1764 y 1765 . I n c l u s o  mu­
chos  p a l s e s  como F r a n c i a  y  H o lan d a  p o n en  t r a b a s  p a r a  e l  p a s o  de 
l o s  c o lo n o s  p o r  s u  t e r r i t o r i o ,  e l  m a rq u é s  de G r im a ld i  e s c r i b e  a  
Mûzquiz e l  21 de j u n i o  de 1767 en e s t e  s e n t i d o  l a s  s i g u i e n t e s  1 1 -  
n e a s  " e l  m arq ués  d e  i » c e n t e f u e r t e ,  m i n i s t r o  d e l  r e y  de H o la n d a ,  me 
d i c e  en  c a r t a  d e l  4 d e l  c o r r i e n t e  q u e  aunque  p r o t e g e r â  en  c u a n to  
p u d i e s e  a l o s  c o m is io n a d o s  p o r  d .  G a s p a r  de T h ü r r i e g e l  p a r a  l a  i n  
t r o d u c c i ô n  de  l o s  s e i s  m i l  c o lo n o s  a le m a n e s  en  e s t o s  r e i n o s ,  no 
p o d la  p a s a r  a l I I  o f i c i o s  f o r r a a le s  p o r q u e  e s t é  p r o h i b i d o  p o r  a q u e l  
g o b ie r n o  e l  p a s o  d e  e m i g r a n t s s  y  r e c l u t a s ;  en  c u y a  i n t e l i g e n c i a  
t i e n e  p o r  p r e c i s o  qu e  l o s  c o lo n o s  d e s f i l e n  e n  c o r t o  n(imero a  l a  
v e z ,  a  f i n  d e  q ue  no  s e  l e s  im p id a  e l  em b arco"  (1 0 8 6 ) .
T o d as  l a s  c o r t e s  e u r o p e a s  p ro m u lg a ro n  l e y e s  c o n t r a  Thu- 
r r i e g e l  y s u s  c o m i s i o n a d o s .  A u s t r i a  e l  7 de n o v iem b re  de 1767 e £  
t a b l e c e  l a  p e n a  de m u e r te  c o n t r a  T h ü r r i e g e l  y su s  a g e n t e s ,  Man- 
h e i n  o r d e n a  en  1767 l a  p r i s i ô n  de l o s  a g e n t e s  de  T h ü r r i e g e l ,  Lu­
ce r n a  e l  18 de d i c i e m b r e  d e  1767 p o n e  p r e c i o  a  l a  c a b e z a  de Thü­
r r i e g e l  (300 f l o r i n e s ) , a l  i g u a l  q u e  e l  c a n t o n  de Z u r i c h ,  F r a n c i a  
im p id e  que s e  c o n d u z c a n  l o s  c o lo n o s  a  M a r s e l l a  y  p o r  t a n t o  s u  em­
b a r c o  p a r a  E s p a n a ,  B é l g i c a  e l  9 de s e p t i e m b r e  de  176 8 p r o h i b e  l a  
p ro p a g a n d a  de  T h ü r r i e g e l  y s e  d e t i e n e n  c o m is io n a d o s  e n  E s t r a s b u r -  
go ,  B e l f o r t ,  B e sa n ç o n ,  M o n t p e l l i e r  y C ô rc e g a  y l a s  a u t o r i d a d e s  mi 
l i t a r e s  i n t e r v i e n e n  e n  Memhein y F r a n k f o u r t  (10 8 7 ) .  A p e s a r  de 
e s t o s  o b s t â c u l o s  T h ü r r i e g e l  r e a l i z a  u n a  h â b i l  p ro p a g a n d a  que a t r ^  
j o  a muchos c o l o n o s ,  mâs c u an d o  de t e  rm in  a d a s  zo n as  de  E u ro p a  como 
e l  P a l a t i n a d o ,  L o t a r i n g i a ,  B a v i e r a  y l a  z o n a  d e l  Rhin e s tab au i  s u -  
m id as  en l a  m ayor p o b r e z a  y d e s o l a c i ô n .
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Los f o l l e t o s  e s c r i t o s  p o r  e l  c o n t r a t i s t a  p a r a  a t r a e r s e  
t e l  m ayor nûmero de p e r s o n a s ,  p r e s e n t a n  a  E sp a h a  como un p a r a î s o  
t e r r e n a l  g o b e m a d o  p o r  un m o n a rc a  b o n d a d o so  y g e n e r o s o ,  a s i ,  uno 
Ide e s t o s  p a n f l e t o s  l l e v a  e l  t î t u l o  de G lü c k s h a f e n  o " P u e r to  de Fe 
l i c i d a d  o R ic a  A rea  d e l  T e s o ro  que e l  M onarca e s p a h o l  como uno de 
l o s  r e y e s  mSs r i c o s  h a  a b i e r t o  p a r a  p ro v e c h o  y c o n s u e l o  de t o d o s  
l o s : c a m p e s in o s ,  b r a c e r o s ,  a r t e s a n o s ,  p a i s a n o s  o c a m a ra d a s ,  j ô v e -  
n e s  y  n i h o s  p e q u e h o s ,  de A lem an ia  y  de l o s  P a î s e s  B a jo s ,  de l o s  
que  V ds. p o d râ n  s a c a r  p r e m io s  en t o d o  t i e m p o ,  como son  d i n e r o ,  v ^  
c a s ,  o v e j a s ,  c a b r a s ,  c e r d o s ,  g a l l i n a s ,  t r i g o ,  c e n t e n o ,  c e b a d a  y 
t o d o s  l o s  o t r o s  a l i m e n t o s  n e c e s a r i o s  im a g in a b l e s ?  ig u a lm e n te  c a ­
s a s ,  t i e r r a  l a b r a n t î a ,  p r a d e r a s ,  b o s q u e s ,  como t o d a  c l a s e  de  e n s e  
r e s  y  o t r o s  i n s t r u m e n t e s  ; s i  Vds. c o n s i d e r a n  con i n t e r é s  l o s  d a ­
t e s  y  v e n t a  j  a s  ad j  vint as  y q u i e r e n  s e g u i r  l a s  i n s t r u c c i o n e s  q ue  
a q u i  se  d a n "  (1 0 8 8 ) .
Las o t r a s  c o n t r a t a s  t a m b ié n  t u v i e r o n  l a s  mismas d i f i c u l -  
t a d e s  p a r a  e l  r e c l u t a m i e n t o  y p a s o  de  l o s  p o b l a d o r e s  p o r  l o s  d i f £  
r e n t e s  p a l s e s  e u r o p e o s .  En 1768 se  f i r m a  una  n u ev a  c o n t r a t a  con 
Yauch p o r  l a  que é s t e  se  compromete a r e c l u t a r  y c o n d u c i r  a l a s  
n u e v a s  p o b l a c i o n e s  100 f a m i l i a s  s u i z a s .  La d i f i c u l t a d  de Yauch 
e s  s a c a r  a  l o s  c o lo n o s  de s u  p a l s  p a r a  l o  que  se  p r é c i s a  r e c u -  
r r i r  a  d i f e r e n t e s  a r g u c i a s ,  e n t r e  e l l a s  "Yauch v a  a T u r i n ,  y d e s ­
de  a l l l ,  con  e l  a u x i l i o  de b a n q u e r o s  de  G énova, l o g r a r â  h a c e r  ma^ 
c h a r  l a  em p re sa"  y  e l  conde de  A s a l t o ,  r e p r é s e n t a n t e  de E sp a h a  en  
l o s  c a n to n e s  s u i z o s , em pleô  " f o n d e s  s e c r e t o s  p a r a  c o n s e g u i r  que  
s a l g a n  l o s  e m i g r a n t e s ,  p r o c e d i m i e n t o  mucho mâs r â p i d o  y e f i c a z  
que  l a s  n e g o c ia c io r . e s "  (10 89) . No s i e m p re  se  pudo s a c a r  a l o s  co  
lo n o s  de s u s  p a l s e s .  E s t e  f u e  e l  c a s o  de l a s  f a m i l i a s  g r i e g a s  r e  
s i d e n t e s  en  A ja c c io  ( C ô r c e g a ) . Los g r i e g o s ,  f u r t i v o s  de s u  p a -  
t r i a  y d e s p o j a d o s  de s u s  b i e n e s  p o r  l a  g u e r r a  c i v i l  e n t r e  c o r s o s  
y  g e n o v e s e s ,  e x p r è s a n  e l  d e s e o  de p a s a r  a E s p a h a ,  y r e c h a z a n  una 
p r o p u e s t a  v e n t a j o s a  de I n g l a t e r r a  p a r a  i n s t a l a r s e  en F l o r i d a  p o r  
s e r  una  p o s e s i ô n  p r o t e s t a n t e .  Se a c e p t a  l a  p r o p u e s t a  y  s e  d i s p o ­
ne  t r a n s p o r t a r l o s  en  e l  v i a j e  de r e g r e s o  de l o s  b a r c o s  que  co n d u -  
cen  a l o s  j e s u i t a s  e x p u l s a d o s  a I t a l i a . * ,  P o r  r e a l  c é d u l a  de p r im e
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ro  de mayo de 1768 s e  d i s p o n e n  t o d o s  l o s  p r é p a r â t ! v o s  p a r a  s u  ins^ 
t a l a c i ô n  en E sp a h a  y  r e c e p c i ô n  en ' e l  p u e r t o  de S a n l û c a r  de B a r r a  
meda (1 0 9 0 ) .  E l  l u g a r  e l e g i d o  p a r a  s u  i n s t a l a c i ô n  e s  un a n t i g u o  
c o r t i j o  de l o s  j e s u i t a s  l l a m a d o  San S e b a s t i â n  de l o s  B a l l e s t e r o s ,  
a s i g n a d o  a  l a s  n u e v a s  p o b l a c i o n e s  de A n d a l u c l a ,  y que  s e  b a u t i z ô  
con e l  nombre de  La N ueva A t e n a s .  A p e s a r  de l o s  p r e p a r a t i v e s ,  
l o s  f r a n c e s e s ,  d u e h o s  de  l a  i s l a ,  s e  n i e g a n  " a b s o lu t a m e n te "  a  p a r ­
mi t i r  l a  s a l i d a  de l o s  g r i e g o s  (1 0 9 1 ) .
Las c o r t e s  e u r o p e a s  no s o l o  po n en  t r a b a s  a l a  s a l i d a  de 
l o s  c o lo n o s  de s u s  r e i n o s  o a l  t r â n s i t o  de l o s  mismos p o r  é l ,  s i ­
no que una vez  e n  E s p a h a  i n t e n t a n  h a c e r l o s  r e t o m a r .  E l  12 de 
a b r i l  de 1768 Canpomanes r e m i t e  u n a  c a r t a  de T h ü r r i e g e l  a  J i j ô n ,  
s u b d e l e g a d o  de  l a s  n u e v a s  p o b l a c i o n e s  de S i e r r a  M orena, en  l a  que 
e l  c o n t r a t i s t a  c o m u n ica  l a  e x i s t e n c i a  de  unos  p a n f l e t o s  en  l o s  
que  l a  r e i n a  de H u n g r la  e x p r e s a  s u  d e s e o  de p e r d o n a r  a l o s  c o l o ­
nos que  r e t o m e n  a s u  p a t r i a
Es p r e c i s o  - d i c e  Campomanes- e s t a r  v i g i l a n t e  p o r  s i  a i g u  
no d i s t r i b u y e  t a i e s  p a p e l e s  i i t p r e s o s  o m a n u s c r i t e s  a  f i n  
de que  no  c o r r a n ,  n i  t u r b e n  l o s  S n im os.  Los e c l e s i â s t i -  
cos  p u ed en  c o n t r i b u i r  mucho p a r a  d e s e n g a h a r  a  l o s  c o l o ­
n o s ,  h a c e r l e s  c o n o c e r  s u  v e n t a j o s a  s i t u a c i ô n ,  y l a  m i s e -  
r i a  q ue  r é s u l t a  d e l  r e g r e s o  ademâs d e l  m a l t r a t o  y  a b a t i -  
m i e n to ,  en  f i n  c o n v ie n e  v e l a r ,  y p a s a r  r e v i s t a s  de  s u e r ­
t e s  q u e  p o r  f a l t a  d e  v i g i l a n c i a  no  s e  d is m in u y a  e n  n a d a  
l a  f l o r e  c i  en t e  c o l o n i a ,  q ue  e s t â  ad m ira n d o  y con v id a n d o  R i«) 
a t o d a  E u ro p a
E l  f i s c a l  a c o n s e j a  to m a r  t o d o  t i p o  de p r e c a u c i o n e s  en  e s t a  cam pa- 
ha c o n t r a  e l  i n d u l t o  d e  l a  r e i n a  de H u n g r la  y e n  e s p e c i a l  c u i d a r  
e l  l e n g u a j e
p u e s  s é r i a  d a h o s o  q u e  l o s  c o lo n o s  s i  p o r  o t r o  l a d o  no se  
t r a s l u c e  t u v i e s e n  p o r  ê l  s e r o e ja n te  n o t i c i a ,  y s o l o  e s  
d e l  c a s o  p r e p a r a r l e s ,  e  i n f u n d i r l e s  d e s c o n f i a n z a  de  t a ­
i e s  p r o m e s a s ,  y  q u e  l a s  c o n v e r s a c i o n e s  p u ed en  s i e m p r e  en 
t r e  e l l o s  h a c i ê n d o l e s  c o n o c e r  s u  v e n t a j o s a  s i t u a c i ô n ,  l a  
l i b e r t a d  que  hoy g o z a n  y  l a s  c o n v e n i e n c i a s  que  l e s  o f r e -  
ce  l a  f e r t i l i d a d  d e l  t e r r e n o ,  y l a  e n v i d i a  de s u s  p a i s a ­
no s  p a r a  i m p e d i r  q u e  o t r o s  l e s  s i g a n ?  de modo que  a s i  se  
fo rm e un e s p î r i t u  de p a t r i a  n u e v o ,  con d e s p r e c i o  de l a  
a n t i g u a  como l e n g u a j e  g e n e r a l  de l o s n u e v o s  h a b i t a n t e s  
(1092)
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I En l e s  a n o s  q u e  O la v id e  e s t u v o  a l  f r e n t e  de l a  e m p re sa  c o l o n i z a -  
(d o r a  se  q u e ] 6 c o n t in u a m e n te  de l a  i n t e r v e n c i ô n  de l o s  e m b a ]a d o ­
r e s  a le m a n e s  en  l o s  a s u n t o s  de l a s  c o l o n i a s .  A s î ,  c o n s i d é r a  que 
Y auch , cuya  d e n u n c i a  de m a t r a t o  r e c i b i d o  p o r  l o s  c o lo n o s  p ro v o c ô  
l a  v i s i t a  de V a l i e n t e  en 1769, o b rô  e s t i m u l a d o  p o r  a g e n t e s  e x t r a n  
j e r o s
Comprendo que Yauch o b r a  p o r  a j e n o  im p u l s o .  En c a s a  d e l  
e m b a ja d o r  de A lem an ia  e s t â  l a  o f i c i n a  de donde s a l e n  t o ­
dos  l o s  t i r o s .  No e s  s o l o  Y auch q u i e n  l o s  d i s p a r a .
O t r o s  a le m a n e s  l o s  a y u d a n . Vea V .E . [ c o n d e  de A ra n d a ]  
l a  p a p e l e t a  a d j u n t a  t o d a  d e l  a s e n t i s t a  T h ü r r i e g e l .  Es 
u n a  l i s t a  de l o s  c o n f e d e r a d o s  q ue  c o n c u r r e n  en e l l a  y 
q u e  s i n  te m o r  a l  r e y  n i  a l  m i n i s t r o  d e c la m a n  y d i f u n d e n  
e s a s  v o c e s  c o n t r a  l a s  c o l o n i a s .  F a l t a  en  e l l a  un t a l  
A u lc v io  ( s i c )  que  e s  uno de  l o s  c a p a t a c e s .  Todos son  
s u i z o s  y se  c a r t e a n  con  a lg u n o s  de l o s  o f i c i a l e s  d e l  r e -
g i m i e n t o  de D unan t ,  q ue  d e s d e  B ae za  l e s  e s c r i b e n  l a s  fal^
s a s  v o c e s  que c r e c e n  con  l a  d i s t a n c i a  en  que  e s t â n  de l a  
s i e r r a  (1093)
S i  l a  e m b a ja d a  de A lem an ia  e s  de donde s a l e n  t o d a s  l a s  c o n s p i r a -  
c i o n e s ,  a t a q u e s  y ru m ores  " îQ ué  q u i e r e  d e c i r  é s t o ? .  S i  no q u i e ­
r e n  que se  h ag an  c o l o n i a s  d e s p o b l a n d o  s u  p a l s  c p o r  qué  no g u a r d a r
m e jo r  s u s  p u e r t a s  y v i e n e n  a  i n q u i e t a r n o s  en  e l  c e n t r o  de n u e s t r a
n a c iô n ?  y s i  e l l o s  no han  p o d id o  e m b a r a z a r  que s a l i e s e n  de su  
p a l s  t a n t o s  c o lo n o s  6 cômo e s t o r b a r e m o s  a q u î  que  d e s e r t e n  e s o s ? "  
(1 0 9 4 ) .  Los emba j  a d o r e s  a u s t r i a c o s  s i e i t p r e  e s t u v i e r o n  a l  t a n t o  
de l o  que  o c u r r î a  en  l a s  c o l o n i a s  de  S i e r r a  M orena .  E l  25 de j u ­
n io  de 1770 e l  e m b a ja d o r  P e t e r  von Lago ( e m b a ja d o r  e n t r e  1770 y 
1772) e s c r i b e  a l  p r i m e r  m i n i s t r o  de s u  p a l s  l a s  s i g u i e n t e s  l î n e a s  
"E spah a  pe rm an ec e  s i e m p re  d e n t r o  d e l  v i e j o  s i s t e m a . Los c o lo n o s  
a lem an es  que  se  e n c u e n t r a n  en  l a s  d i f e r e n t e s  p r o v i n c i a s  e s p a n o l a s  
y en l a  S i e r r a  Morena v u e l v e n ,  d e b id o  a  l a  m i s é r i a ,  l a  mayor p a r ­
t e ,  o t r a  v e z  a s u  p a l s "  (1 0 9 5 ) .  E l  p r i n c i p e  L obd ko w itz  e m b a ja d o r  
de A u s t r i a  e n  E spah a  e n t r e  1772 y m a rzo  de 1776, e s t u v o  en c o n t a c  
t o  con l o s  que  d e s e a b a n  e l  m a lo g ro  de  l a  c o l o n i z a c i ô n .  P ru e b a  de 
e l l o  e s  l a  c a r t a  e s c r i t a  p o r  F r i b u r g o ,  d e l a t o r  de O la v id e  a l  S a n ­
t o  T r i b u n a l ,  a l  p r i n c i p e  e l  3 de e n e r o  de  1776 en q ue  s e  l a m e n ta  
de l a  p a r t i d a  de ë s t e  de E sp ah a  p o r q u e  e n t r e  o t r o s  m o t iv e s  se  v e -  
r â  p r i v a d o  d e l  " r e f u g i o  de t a n  p o d e r o s a  p e r s o n a "  aunque  "me c o n ­
s u e l o  e s p e r a n d o  que me re c o m e n d a râ  a s u  s u c e d o r ,  como f i e l  s e r v i -  
d o r  que  q uedo  en e s t e  p a l s , p a r a  q u e  h a l l e  en  m is  u r g e n c i e s ,  a s i  
como b a j o  e l  p à l i o  de V . I . , e l  mismo p a r n a s o " .  En l a  misma c a r t a
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F r i b u r g o  p ro p o n e  una c o n s p i r a c i ô n  c o n t r a  l a s  c o l o n i a s  en  l o s  s i ­
g u i e n t e s  t é r m i n o s ;  " p r e m e d i ta n d o  de c u e  l a  P o b la c i ô n  Nueva e s  un 
mal en  c o n t r a  d e l  e r a r i o  de N u e s t r o s  S o b e ra n o s  de A le m a n ia ,  d ig o  
i r r e m e d i a b l e ,  e s t o y  p e n s a n d o  un m edio  p o r  e l  c u a l  en c i e r t o  modo 
a c u é l  p u d i e s e  su b ieV & rse  y r e s u l t a r  una  u t i l i d a d  a d i c h o s  M onar­
c a s  n u e s t r o s " . E l  p l a n  s e  r e d u c e  a t r a e r  "p u ro s  a u s t r i a c o s "  a 
l a s  n u e v a s  c o l o n i a s  y cuan do  e s t u v i e s e n  e n r i q u e c i d o s  v o l v i e s e n  a 
s u  p a i s  con e l  c a u d a l  ganado  (1 0 9 6 ) .
G i u s t i ,  s u c e s o r  de L o b d k o w itz  y a l  f r e n t e  de l a  em b a ja d a  
e n t r e  m arzo  y a g o s t o  de 1776 , a n t e  l o s  p l a n e s  y r e q u e r i m i e n t o  de 
F r i b u r g o  d e c i d e  e s c r i b i r  a s u  p r i m e r  m i n i s t r o  K a u n i tz  en e s p e r a  
de i n s t r u c c i o n e s .  E l  nuevo  e m b a ja d o r  t i e n e  en p o ca  e s t i m a  a l  f r a i  
l e  y a s i  l o  c o n f i e s a  a b i e r t a m e n t e  " J e  ne c a c h e r a i  p a s  a V o t r e  A l­
t e s s e  ma s u r p r i s e  d ' e n t e n d r e  un p a r e i l  l a n g a g e  de l a  b o u ch e  d ' u n  
homme, d o n t  l ' E t a t  e t  l ' h a b i t  ne  r a p p e l a n t  que  l e s  i d e é s ,  de  do u ­
c e u r  e t  d ' h u m i l i t é  e v a n g e l i q u e " . E l  e m b a ja d o r  d e j a  c l a r o  que  no 
s e  h a  co m p ro m e t!d o  en  n ada  con e l  " f a n â t i c o "  F r i b u r g o  h a s t a  m e d i -  
t a r  e l  a s u n t o  con p r o f u n d i d a d  y e n  e s p e r a  de i n s t r u c c i o n e s ,  r e c o ­
noce l a  p r o s p e r i d a d  de l a s  c o l o n i a s  t a n t o  p o r  e l  nûmero de f a m i ­
l i a s  l a b r a d o r a s  a s e n t a d a s  como de f a b r i c a n t e s  " e t  on e s p è r e  de 
t o u t  c e l a ,  q u 'o n  v e r r a  en p e u  de tem ps c e t t e  P a r t i e  de l ' E s p a g n e  
t r è s  f l o r i s s a n t e "  y ,  p o r  û l t i m o ,  d e s t a c a  l o s  n um erosos  en em ig o s  
con l o s  q u e  c u e n t a  O la v id e  (1 0 9 7 ) .  La p r u d e n c i a  de G i u s t i  en  
a s u n t o s  t a n  d e l i c a d o s  no fu e  s e g u i d a  p o r  s u  s u c e s o r  D o m in ico Kau­
n i t z ,  q u i e n  am para  a l e s  c o lo n o s  y c a p u c h i n o s  a lem an es  en em ig o s  
d e l  S u p e r i n t e n d e n t e .  P o r  f i n ,  d i c e  C a y e ta n o  A l c â z a r ,  l a  s o n a d a  
i n t e r v e n c i ô n  d e l  e m b a ja d o r  a u s t r i a c o  d e s e a d a  p o r  F r i b u r g o ,  a h o r a  
en  e l  e x i l i o ,  s e  h a c e  r e a l i d a d  y e l  3 de mayo de 1777 s e  p r é s e n t a  
una r e c l a m a c i ô n  d i p l o m â t i c a  "en d e f e n s a  de l o s  c o lo n o s  a le m a n e s ,  
que e s t a b l e c i d o s  en  S i e r r a  Morena se  ven  o b l i g a d o s  a i m p l o r a r  j u s -  
t i c i a  a S.M. c o n t r a  l a  v i o l a c i ô n  de c o n d i c i o n e s "  y a e u s a  "a  l o s  
S u b d e le g a d o s  y a l o s  S u b i n t e n d a n t e s  de m a lo s  t r a t o s  y de q u e r e r  
a h o ç a r  s u s  v o c e s  con e s c r i t o s  l l e n o s  de e x a g e r a c i o n e s  s o b r e  s u  d^  
cha  a c t u a l "  (1 0 9 8 ) .
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En suma, l a s  c o r t e s  e u r o p e a s  y ,  en  e s p e c i a l ,  l a  de V ie ­
na se  o p u s i e r o n  d e sd e  e l  p r i m e r  mornento a l a  em p re sa  c o l o n i z a d o ­
r a ,  p onen  t o d o s  l o s  o b s t â c u l o s  p o s i b l e s  p a r a  que  s u s  h a b i t a n t e s  
no s a l i e r a n  d e l  p a l s  o no a t r a v e s a r a n  s u  t e r r i t o r i o  y una vez e n  
E span a  c o l a b o r a r o n  p a r a  que l o s  c o lo n o s  d e s e r t a r a n  de l o s  n u ev o s  
p u e b l o s .  Los enem igos  de l a s  p o b l a c i o n e s  en  e l  i n t e r i o r  de E s p a ­
n a ,  que O la v id e  d e f i n e  como " e s p i r i t u s  p r e o c u p a d o s  que s i n  examen 
e s t â n  c o n t r a  to d o  l o  nuevo" (1 0 9 9 ) ,  f u e r o n  l o s  p u e b lo s  v e c in o s  de 
l a s  c o l o n i a s ,  a q u e l l a s  p e r s o n a s  que no e s t â n  de a c u e rd o  con l a  
fo rm a de r e a l i z a r  l a  c o l o n i z a c i ô n  y ,  p o r  û l t i m o ,  l o s  c a p u c h in o s  
a le m a n e s  y a l  f r e n t e  de e l l o s  e l  p a d r e  F r i b u r g o .
La o p o s i c i ô n  de l o s  v e c i n o s  y de l o s  a y u n ta m ie n t o s  de 
l o s  p u e b lo s  c i r c u n d a n t e s  a l a s  n u e v a s  p o b l a c i o n e s  fu e  mucho m ayor 
en l a s  de A n d a lu c la  que en  l a s  de S i e r r a  M orena. E n t r e  t o d o s  l o s  
c o n f l i c t o s  en S i e r r a  M orena, e l  que mâs d ano  h i z o  a O la v id e  y a 
s u s  s u b d e l e g a d o s  fu e  e l  s u r g i d o  con e l  c a t a l â n  Ju a n  P l a z i d e s  y pu 
do s o r t e a r  con f a c i l i d a d  l o s  c o n f l i c t o s  j u r i s d i c c i o n a l e s  con l a s  
R e a le s  F â b r i c a s  y Minas de Plomo de L i n a r e s ,  B a i l é n  o B a h o s , s o ­
b r e  to d o  t r a s  e l  t ê r m in o  de l a s  m o jo n e r a s  de A ldeaquem ada ,  S a n ta  
E le n a ,  M ira n d a ,  Navas de T o l o s a ,  La C a r o l i n a ,  C a rb o n a ro s  y G u a r ro  
man en 1773 (11 0 0 ) •  En cam bio  en l a s  n u e v a s  p o b l a c i o n e s  de A nda- 
l u c î ^  l o s  m u n i c ip i o s  y ,  en  p a r t i c u l a r ,  La Rambla y E c i j a  l u c h a r o n  
c o n t r a  l e  em p resa  c o l o n i z a d o r a  i n i n t e r r u m p i d a m e n t e , t u v i e r o n  c o n -  
t a c t o s  en l a  c o r t e  e  i n f l u y e r o n  en  d i s p o s i c i o n e s  t a n  i m p o r t a n t e s  
como l a  I n s t r u c c i ô n  de 1770 (1 1 0 1 ) .
E l  F u e ro  de P o b l a c i ô n  en  su  a r t f c u l o  X XIII p e r m i t f a  a l  
S u p e r i n t e n d e n t e  i n c o r p o r e r  " a lg u n o s  m anch o nes"  de t i e r r a  a l a s  
n u e v a s  p o b l a c i o n e s  b i e n  p o r  c o n t a r  con ag u a s  p a r a  a b r e v a d e r o s  o 
b i e n  p o r  " r e d o n d e a r  l a  d e m a r c a c iô n "  de un n uevo  p u e b lo  y en  b a s e  
a e s t e  a r t f c u l o  se  i n c l u y e r o n  t i e r r a s  p a r t i c u l a r e s  en  l a s  c o l o ­
n i a s .  Los p r o p i e t a r i o s  e x p r o p i a d o s  no r e a c c i o n a r o n  en g e n e r a l  
v i o l e n t a m e n t e  c o n t r a  e s t a  m ed ida  con l a  e x c e p c i ô n  mâs n o t a b l e  de 
Ju a n  P l a z i d e s .  O la v id e  d e c i d e  c r e a r  en  1767 un nuevo p u e b lo  e n ­
t r e  La C a r o l i n a  y Guarroman en  l a  l l a n u r a  de C a r b o n a r o s ,  s i t i o  s a  
no y " e x t e n d i d o  de h o r i z o n t e s "  con un a r r o l l o  que  d ab a  nombre a l
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l u g a r .  No o b s t a n t e  en  e s t e  l u g a r  se  c o b i j a b a n  l o s  l a d r o n e s  y e r a  
" e l  t e a t r o  en  que l o s  l a d r o n e s  e j e c u t a b a n  s u s  i n s u l t o s  y m u e r te s  
t a n t o  que  aun s e  m a n t e n î a  p o b la d o  de m iem bros  c o r t a d o s  p o r  o rd e n  
de l a  j u s t i c i a  p a r a  e s c a r m i e n t o ,  y un m o n tec i l l o  in m e d ia t o  se  1 l a  
raaba p o r  e s t o  v u lg a r m e n t e  e l  c e r r o  de l o s  L a d ro n e s "  (1 1 0 2 ) .  E l  
i n g e n i e r o  Simôn D esnaux  s e  e n c a r g ô  de d e m a r c a r  l a s  s u e r t e s  "p o r  
c u a d r i l o n g o s  i g u a l e s  c o r t a d o s  t o d o s  p o r  c a l l e s  i n t e r m e d i a s  que 
d i e s e n  a l o s  c o lo n o s  com odidad  p a r a  s u s  s e r v id u m b r e s  y h e rm o s e a -  
s e n  e l  a s p e c t o  de l a  p o b l a c i ô n "  (1 1 0 3 ) ;  p e r o  e s t a  d i v i s i ô n  geomé- 
t r i c a  l a  i m p o s i b i l i t a b a n  unas  t i e r r a s  d e l  c a t a l â n  Juan  P l a z i d e s .
A e s t e  c a t a l â n  e l  C o n s e jo  de C a s t i l l a  l e  h a b i a  c o n c e d id o  unas t i £  
r r a s  en S i e r r a  Morena con l a  o b l i g a c i ô n  de d e s m o n t a r l a s  y c u l t i -  
v a r l a s  con a y ud a  de 25 f a m i l i a s  t r a i d a s  de C a t a l u n a .  Cuando O la ­
v id e  p r é c i s a  p a r t e  de e s t a s  t i e r r a s  p a r a  fo rm a r  l a  p o b l a c i ô n  de 
C a rb o n e ro s ,  a p e n a s  s i  s e  c u l t i v a b a n  25 f a n e g a s  y en  m edio  se  h a ­
b l a  f a b r i c a d o  "una c a s i l l a " .  E l  S u p e r i n t e n d e n t e  p o r  l o s  p o d e r e s  
que l e  d a b a  e l  a r t l c u l o  X X III  d e l  F u e ro  y e l  in c u m p l i m i e n to  de 
l a s  o b l i g a c i o n e s  p o r  p a r t e  d e l  c a t a l â n  p o d r l a  h a b e r l e  e x p r o p i a d o  
s u s  t i e r r a s ,  p e r o  no p r o c e d i ô  de e s t a  m an era  p o rq u e  i n t e n t a b a  
" f o rm a r  a g r i c u l t o r e s " en  l a  s i e r r a ,  no d e s t r u i r l o s .  A si p r o c é d é  
a i n d e m n i z a r l e  con l a  misma c a n t i d a d  de t i e r r a  j u n t o  a l  r e s t o  de 
l a  t i e r r a  no e x p r o p i a d a  e i n c l u s o  s e  l e  ay u da  e n  s i t u a c i o n e s  d i f £  
c i l e s ,  como s a c a r l e  de l a  c â r c e l  de L i n a r e s  cuan do  fu e  a p r è s ado 
p o r  una  d e u d a .  E l  c a t a l â n  a c c e d e  a l  i n t e r c a m b i o  y se  r e a l i z a ,  pe 
ro  se  a r r e p i e n t e  a n t e  l a s  c o n t i n u a s  a m o n e s t a c i o n e s  de J i j ô n  p o r  
t r a t a r  mal a l o s  c o lo n o s  e x t r a n j e r o s ,  y r e p r e s e n t s  a l  C o n se jo  de 
C a s t i l l a  que s e  l e  h an  q u i t a d o  l a s  t i e r r a s  c o n c e d i d a s .
E l  C o n s e jo  de  C a s t i l l a  e s c u c h ô  l a  s û p l i c a  de P l a z i d e s  y 
o rd en ô  a l  c o r r e g i d o r  de Ubeda d e v o l v e r  l a  t i e r r a  e x p r o p i a d a ,  a J ^  
jô n  p a g a r  l a s  c o s t a s ,  y que  en  e l  f u t u r o  e s t a s  t i e r r a s  e s t u v i e r a n  
b a j o  l a  j u r i s d i c c i ô n  de  d i c h o  c o r r e g i d o r .  E l  c o r r e g i d o r  de Ubeda 
da l a  p o s e s i ô n  de l a  t i e r r a  e x p r o p i a d a  a P l a z i d e s  y h a c e  p a g a r  a 
J i j ô n  1 .2 0 0  r e a l e s  de c o s t a s ,  "p e ro  - d i c e  O l a v i d e -  no se  a t r e v i ô  
n i  a e n t r e g a r  e l  l u g a r  a  P l a z i d e s ,  n i  a rem o ver  q u i n c e  f a m i l i a s  
que se  h u b i e r a n  q u e d a d o  en  m ed io  d e l  campo s i n  t i e r r a  y dando mu­
c h os  c h i l l i d o s "  (1 1 0 4 ) .  O la v id e  a l a b ô  e l  p r o c é d e r  d e l  c o r r e g i d o r
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y a u n q u e  a l o s  c o lo n o s  no se  l e s  d e s p o j ô  de s u s  t i e r r a s  e s t a b a n  
a l b o r o t a d o s  p o rq u e  en e l  f u t u r o  s e  h a q a  " c o n f i r m a n d o  con é s t e  e l  
n e c i o  te m o r  que s i e m p r e  han t e n i d o  de que lu e g o  que e s t é  l a  t i e ­
r r a  t r a b a j a d a  l o s  e c h a r â n  p a r a  d a r l a  a l o s  e s p a n o l e s "  (1 1 0 5 ) .  
A p a r t é  de e s t e  i n c o n v e n i e n t e ,  P l a z i d e s  c o n t i n u a  c r e a n d o  p r o b le m a s  
y m o l e s t a n d o  a l o s  c o lo n o s  y t a n t o  é s t o s  como l o s  e m p lead o s  no t e  
n î a n  o t r o  cam ino  que  e l  de r e s i g n a r s e ,  l o s  p r i m e r o s  p o r  l a  im p o s i  
b i l i d a d  de i r  con f r e c u e n c i a  a un l u g a r  t a n  l e j a n o  como Ubeda y 
d e s c o n o c e r  e l  e s p a n o l  y l o s  se g u n d o s  p o r  f a l t a  de  j u r i s d i c c i ô n .  
Con e s t a  c o n d u c t s  de P l a z i d e s ,  ah ad e  O l a v i d e ,  p a d e c e  " e l  b u e n  o r ­
d e n ;  que  en  u n a  c o l o n i a  p r i n c i p a l m e n t e  en q ue  t a n t o  s e  n e c e s i t a  
de l a  d i s c i p l i n a  p a r a  i n t r o d u c i r  l a  o b e d i e n c i a  y b u e n a s  c o s tu m ­
b r e s ,  s e  e s t a b a n  dando  e j e m p lo s  de i n j u s t i c i a ,  d e s a c a t o s  y d e s o
b e d i e n c i a s "  (1 1 0 6 ) ;  ademâs s i  l o s  p u e b l o s  v e c i n o s  p r e s e n t a b a n  r e  
c u r s o s  a  e j e m p lo  de P l a z i d e s  se  d i f i c u l t a r î a  e l  p r o g r e s o  de l a  
e m p r e s a  c o l o n i z a d o r a
S i  l o s  p u e b l o s  c o m a rc a n o s  e n e m ig o s  n a t u r a l e s  de l a s  p o ­
b l a c i o n e s  ven  e s t e  e j e m p l o ,  s e  l e v a n t a r â n  con p l e i t o s ,  
i n s u l t o s  y q u im e ra s  h a c i e n d o  p e r d e r  l a  p o 3  y e l  t i e m p o  
que t a n t o  s e  n e c e s i t a n  p a r a  o c u p a r s e  e n  l o s  t r a b a j o s  û t i  
l e s ,  Ya s e  ven  p r u e b a s  de e s t e  j u s t o  r e c e l o ,  p u e s  l o s  
p u e b lo s  de L i n a r e s  y B a h o s , qu e  h a s t a  a q u î  c a l l a b a n  p o r
r e s p e t o  que  t e n Ia n  a  l a  e m p r e s a ,  em p ie z a n  ya a s u s c i t e r
p r e t e n s i o n e s  y q u im e ra s  (1 1 0 7 ) .
E l  S u p e r i n t e n d e n t e  r e p r e s e n t s  e n  t r è s  o c a s i o n e s  e s t o s  p e r j u i c i o s  
c a u s a d o s  a l a s  n u e v a s  p o b l a c i o n e s  y p ro p o n e  que  s e  dé a P l a z i d e s  
l a  misiTia p o r c i ô n  de  t i e r r a  en  o t r o  l u g a r  "con  t a l  de qu e  no s e a  
i n m e d i a t a  a  a îg u n a  de l a s  p o b l a c i o n e s "  y qué s e  t a s e n  y a p r é c i e n  
l a  c a s a  c o n s t r u i d a  y t o d a s  l a s  v e n t a j a s  i n t r o d u c i d a s  p a r a  p r o c é ­
d e r  a  s u  i n d e m n i z a c i ô n .
Aunque a l g u n o s  de l o s  p r o p i e t a r i o s  p a r t i c u l a r e s  c u y a s  
t i e r r a s  se  e x p r o p i a b a n  p r o t e s t a r o n ,  l o s  p r i n c i p a l e s  e n em ig o s  de 
l a s  c o l o n i a s  no f u e r o n  e l l o s ,  b i e n  p o rq u e  l a  i n d e m n iz a c i ô n  l e s  
c o n v e n î a ,  b i e n  p o rq u e  e r a n  am igos  de O la v i d e  y ap o y ab an  s u s  r e f o r  
mas o b i e n  p o r  ambas r a z o n e s .  En e s t e  s e n t i d o ,  l o s  p r o p i e t a r i o s  
e x p r o p i a d o s  que  no c a u s a r o n  p ro b le m a s  a  l a s  c o l o n i a s  f u e r o n  en  
S i e r r a  M orena, l o s  C a r m e l i t a s  D e s c a l z o s  de La P e n u e l a ,  e l  i n f a n t e  
L u i s ,  A n to n io  J o a q u î n  de C u ad ros  y F i g u e r o a ,  e l  m arq ués  de S a n ta
SOS
Cruz o e l  m a rq u és  de l a  G a r a n t i s  y en  l a s  p o b l a c i o n e s  de A n d a lu -  
c i a ,  e l  duque de A lm odôvar ,  e l  con de  de F e rn â n - N û n e z , e l  m a rq u é s  
de l a s  T o r r e s ,  e l  conde  de C a b r e r a  o e l  m arqués  de P e h a f l o r .  La 
r e a c c i ô n  d e l  m arq u és  de A lm od ôv ar ,  am igo  de O la v i d e ,  a n t e  l a  i n ­
c l u s i o n  de l a  d e h e s a  de l a  P in e d a  (1 .1 8 5  f a n e g a s  de t i e r r a )  de 
su  p r o p i e d a d  y p a r t e  de l o s  b a l d i o s  de La Rambla s o b r e  l o s  que  
t i e n e  j u r i s d i c c i ô n  fu e  e j e m p l a r  en  o p i n i ô n  d e l  S u p e r i n t e n d e n t e ,  
" e l  d e r e c h o  que  t i e n e  e l  m arqu és  p a r a  s e r  rec o m p e n sad o  de uno y 
o t r o  p e r j u i c i o  e s  i n c o n t e s t a b l e  y l o  h a c e  mâs a c r e e d o r  e l  g a r b o  y 
d e s i n t e r é s  co n  que h a  p r o c e d i d o ,  o f r e c i e n d o  c u a n to  t i e n e  a l l l  s u ­
yo en  o b s e q u i o  de S .M .;  v i e n d o  o c u p a r s e  su s  p o s e s i o n e s  s i n  s u s t o  
n i  o p o s i c i ô n  y s a c r i f i c a n d o  s u s  i  n t e  r e  s e  s a l  b i e n  de a q u e l  s e r v i -  
c i o "  (1108) .
E n t r e  l o s  v e c i n o s  p o b r e s  de l o s  p u e b lo s  c i r c u n d a n t e s  a 
l a s  p o b l a c i o n e s ,  é s t a s  c o n t a r â n  con  e n e m ig o s  p o rq u e  e n v i d i a b a n  a 
l o s  e x t r a n j e r o s  a l o s  que s e  l e s  d ab a n  t i e r r a  y una d o t a c i ô n  s u f ^  
c i e n t e  p a r a  c u l t i v a r l a .  A yudaron  a  d i f u n d i r  e n t r e  l o s  c o lo n o s  
a le m a n e s  e l  rum or de q ue  u na  v ez  d e s c u a j a d a s  y c u l t i v a d a s  l a s  t i e  
r r a s  p a s a r l a n  a e s p a n o l e s .  Los c a b i l d o s  m u n i c i p a l e s  m a n e ja ro n  
l a s  q u e j a s  de e s t o s  v e c i n o s  p o b r e s  p a r a  d e f e n d e r  l o s  i n t e r e s e s  de 
l o s  p o d e r o s o s  ( l e s  g a n a d e r o s )  que  p r e t e n d î a n  a r r u i n a r  l a s  c o l o ­
n i a s .  A s i ,  e l  c a b i l d o  de  E c i j a  en  l a  s e s i ô n  d e l  29 de n o v ie m b re  
de 1768 e x p u s o  q u e  en l a s  2 .0 0 0  f a n e g a s  de t i e r r a s  de l a  c i u d a d ,  
i n c l u i d a s  e n  l a s  p o b l a c i o n e s ,  e r a  p r e f e r i b l e  r e p a r t i r l a s  e n t r e  
l o s  v e c i n o s  p o b r e s  de l a  c i u d a d  y s e  a p u n t a  que  l a  c a u s a  de l a  
d e s p o b l a c i ô n  no e s  l a  f a l t a  de v a s a l l o s  p u e s  e x i s t e r ,  nu m ero so s  
h o l g a z a n e s  y p o r d i o s e r o s  ( 1 1 0 9 ) .  En r e a l i d a d  su  v e r d a d e r o  f i n  
e r a  e x p u l s e r  a l o s  c o lo n o s  e x t r a n j e r o s  de s u s  t i e r r a s  p a r a  que  
l o s  g r a n d e s  g a n a d e r o s  l l e v a s e n  a p a s t a r  g r a t u i t a m e n t e  s u s  r e s e s .  
La e n v i d i a  de l o s  e s p a n o l e s  a l o s  a le m a n e s  se  m a n i f e s t é  en  m û l t i -  
p l e s  o c a s i o n e s .  En e s t e  s e n t i d o ,  e s  d e s t a c a b l e  l a  i n v a s i ô n  de 
l a s  t i e r r a s  de l o s  c o l o n o s  e x t r a n j e r o s  p o r  l o s  c o lo n o s  e s p a n o l e s  
" l i b r e s "  en  l a s  c o l o n i a s  de  A n d a l u c l a . A s i ,  en e l  aho de 1770 se  
p ro d u c e  " u n a  e s p e c i e  de m o t i n " .  E l  S u p e r i n t e n d e n t e  o rd e n a  a L u is  
de H e r r e r a ,  A l c a l d e  Mayor de  l a s  n u e v a s  p o b l a c i o n e s  de A n d a lu c i a ,  
f o r m a r  l o s  a u t o s  c o r r e s p o n d i e n t e s  y v a l e r s e  de l a  t r o p a  s i  e s  p r e
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c i s o  "y  q ue  v a y a  r e c u i r i e n d o  uno p o r  uno ^ d e  l o s  a m c t in a d o s ^  y e l  
que  no c u i s i e s e  s a l i r  de l a  t i e r r a  que  y a  s e  ha dado  a l  c o lo n o  ex  
t r a n ^ e r o  y no se  c o n t e n t a r e  con l a  q ue  s e  h a b î a  s e h a l a d o  nuevaroen 
t e  s e  l e  h a g a  V .S .  d e s p e d i r  in i n e d ia t a m e n t e  con a p e r c i b i m i e n t o  de 
no p o d e r  v o l v e r  a p o n e r  l o s  p i e s  en  l a  c o l o n i a  y que  en  c a s o  de 
c o n t r a v e n c i ô n  s e  l e  c a s t i g a r S  como a un p e r t u r b a d o r  de  e l l a ,  p r o -  
c u r a n d o  V .S .  q u e  se  h a g a  e s t a  o p e r a c i ô n  p r e s t o ,  a s f  p a r a  t r a n q u i -  
l i z a r  a l o s  c o lo n o s  e x t r a n j e r o s  como que no s e  m a lo g re  e l  t i e m p o  
de l a  c o s e c h a  a c t u a l " ;  s i  h u b i e s e  a lg u n o  q ue  f u e r a  e l  c a b e c i l l a  
e i n c i t a s e  a l o s  demâs s e  l e  p r e n d e r ê  y s e  l e  h a r â  c a u s a  confo rm e 
a d e r e c h c  ( 1 1 1 0 ) .
L o s  p r i n c i p a l e s  e n e m ig o s  de  l a s  c o l o n i a s  s e  c o n ta b a n  e n ­
t r e  l o s  ç a n a d e r o s  a q u i e n e s  s e  l e s  p r i v ô  de l o s  p a s t o s  de l o s  bal^ 
d i o s  y comunes p a r a  s u  g a n a d o .  E l  p l a n  de r e f o r m a  de O l a v i d e ,  co 
mo vim os en  e l  c a p i t u l e  t e r c e r q ,  s e  b a s a  en  fo r m a r  p e q u e h o s  l a b r a -  
d o r e s  que a un mismo t i e m p o  f u e r a n  g a n a d e r o s  y de e s t a  m anera  d e £  
p l a z a r  a l o s  g a n a d e r o s  de  " c u c a n a "  q ue  g an an  a c o s t a  de l o s  dem Ss. 
E s t e  p u n t o  d e l  p ro g ram a  de O l a v i d e  y a  l e  e n e m i s t ô  con l o s  g r a n d e s  
g a n a d e r o s ,  e n e m i s t a d  q ue  au m e n tô  cua n d o  l a s  n u e v a s  p o b l a c i o n e s  i n  
c l u y e r o n  b a l d î o s  y comunes e n  s u  j u r i s d i c c i ô n . Dos p u e b l o s  a r r e -  
m e t i e r o n  co n  mâs f u e r z a  c o n t r a  O l a v i d e :  La Rambla y E c i j a .  P o r  
u na  r e l a c i ô n  e n c o n t r a d a  en  e l  A r c h i v e  H i s t ô r i c o  N a c i o n a l  ( I n o u i s ^  
c iC n  l e g .  36071) sabem os q ue  l a s  n u e v a s  p o b l a c i o n e s  de A n d a lu c î a  
to m a râ n  d e l  t é r m i n o  de La Ram bla  e l  c o r t i j o  de San S e b a s t i S n  de 
l e s  B a l l e s t e r o s , ,  que  p e r t e n e c i ô  a l e s  j e s u i t a s  y rep re sen të C b a  
1 . 6  38 f a n e g a s  de t i e r r a s  y 4 .0 0 0  f a n e g a s  de t i e r r a s  de monte y 
una d e h e s a  de y e g u a s  (2 .5 0 0  f a n e g a s  de l a s  4 . 0 0 0 ) .  E l  c o r r e g i d o r  
y d i p u t a d o s  de La Rambla p r o t e s t a r o n  p o r  e s t a  i n t r o m i s i ô n  que p e r  
j u d i c a b a  l a  c r i a  de y e g u a s  y O l a v i d e  p a r a  p a l i a r  e s t e  p e r j u i c i o ,  
o r d e n *  a F e r n a n d o  de Q u i n t a n i l l a  d e m a r c a r  un t e r r e n o  en  donde p o ­
n e r  p r o v i s i o n a l m e n t e  d i c h a s  y e g u a s  m i e n t r a s  s e  s e n a l a b a  o t r o  d e f ^  
n i t i v o  ( 1 1 1 1 ) .  Se dem arca  un t e r r e n o  de 1 .8 0 0  f a n e g a s  y l o s  d ip u  
t a d o s  y e l  c o r r e g i d o r  lo  a c e p t a n ;  p r e v i a m e n t e  e l  c a b i l d o  de La 
Rambla e n v i ô  u n a  r e p r e s e n t a c i ô n  a l  C o n s e jo  de C a s t i l l a  en l a  que 
s e  q u e ] a n  de l o s  p e r j u i c i o s  o c a s i o n a d o s  p o r  l a s  n u e v a s  p o b l a c i o ­
n e s .  O la v id e  d i c t a m i n a  que l o s  p e r j u i c i o s  a p u n ta d o s  e n  d i c h a  r e -
ü i o
p r e s e n t a c i ô n  se  han  o b v ia d o  y c r i t i c a  e l  p r o c e d i m i e n t o  s e g u i d o  
p o r  e l  c o r r e g i d o r  y l o s  d i p u t a d o s
S i  e s t o s  d i p u t a d o s  p r o c e d i e s e n  de b u e n a  f e  y l o s  g o b e rn a  
se  e l  s i n c e r e  d e s e o  de  e v i t a r  e l  p e r j u i c i o  d e l  g an ad o  ye 
g u a r ,  s e  hu fa ie ran  d e s d e  l u e g o  d i r i g i d o  a m l ,  con l o  que 
h u b i e r a  tornado l a  misma p r o v i d e n c i a .  P e ro  como e l  v e r d a  
d e r o  e s p l r i t u  que  l e s  an im a e s  l a  e m u l a c iô n  con q ue  m i-  
r a n  l a s  p o b l a c i o n e s  q u i s i e r o n  a p r o v e c h a r  l a  o c a s i d n  de 
d e c i r  q u e  é s t a s  e r a n  p e r j u d i c i a l e s  a  s u  com ûn, que  p o r  
su  m ed io  se  a n i q u i l a r î a n  l o s  g a n a d o s , s e  d e s p o b ï a r l a  La 
Rambla y p e r d e r î a  l a  R e a l  H a c ie n d a  s u s  c o n t r i b u c i o n e s .
Ya se  c o n o c e  e s t a s  e s p e c i e s ,  a u n q u e  h a c e n  c o r r e r  p o r  d e l  
comûn de v e c i n o s  de La R am bla , no so n  s i n e  l a s  i d e a s  de 
un c o r t o  nûmero de  p e r s o n a s  p o d e r o s a s  de a q u e l l o s  g an ad e  
r o s  de p r o f e s i ô n ,  que a c o s tu m b r a d o s  a d i s f r u t a r  d e l  b a l -  
de con s u s  g a n a d o s  l o s  b a l d î o s ,  no  p u e d en  s u f r i r  s e  l e s  
p r i v e ,  de e s t a  v e n t a j a ,  c i e g o s  con e l  p r o p i o  i n t e r é s  no 
ven e l  q ue  a l  comûn y a l  E s t a d o  r e s u l t a n  de l a s  p o b l a c i o  
n é s  o s i  l o  co n o c en  no q u i e r e n  c o n f e s a r l o .  P o r  o t r a  p a r  
t e  como e s t a s  mism as p e r s o n a s  g o b i e r n a n  l o s  a y u n ta m ie n -  
t o s ,  l e s  e s  muy f S c i l  p r o d u c i r  a nombre d e l  comûn s u s  
p r o p i a s  q u e j a s ,  co n  e l  f i n  de s u s c i t e r  c l a m o r e s  y h a c e r  
o d i o s o s  e l  nuevo  e s t a b l e c i m i e n t o  ( 1 1 1 2 ) .
F e rn a n d o  de Q u i n t a n i l l a  en  un in f o r m e  f e c h a d o  e l  30 de 
e n e r o  de 176 9 m a n t i e n e  a l  i g u a l  q u e  O la v id e  que e l  c a b i l d o  de La 
Rambla s e  v a l e  de l a  d e f e n s a d e l  comûn de  l o s  v e c i n o s  p a r a  d e f e n ­
d e r  l o s  i n t e r e s e s  de l o s  g a n a d e r o s  e x c l u s i v a m e n t e .
No p o d r â  f â c i l m e n t e  c o n v e n c e r s e  a que  e s t o s  d i p u t a d o s  e x  
po ngan  s in c e ra m e f t^ e  l o s  p e r j u i c i o s  que  a p a r e n t a n  r é s u l ­
t a t  a l  p û b l i c o  de La Rambla con l o s  n u e v o s  e s t a b l e c i m i e n  
t o s ,  p o rq u e  c i e r t a m e n t e  no p a s a r S n  de d os  d o c e n a s  de v e ­
c i n o s ,  l o s  que  s e  a p r o v e c h a n  de s u s  t é r m i n o s  b a l d î o s ,  y 
p o r  e s t o  t e n î a n  a c o t a d o s  en  e l l o s  d o s  m i l  y q u i n i e n t a s  
f a n e g a s  de t i e r r a  p a r a  d e h e s a s  de y e g u a s  s i e n d o  en  t a n  
c o r t o  nûm ero l a s  que  p o s e e n ,  s i n  p e r m i t i r  a l o s  demSs ve  
c i n o s  n i  aun e l  u so  d e  l a  l e h a ,  c u a n d o  t o d o  e l  t e r r e n o  
e s  m o n tu o so ,  y en  a l g u n a s  p a r t e s  i m p e n e t r a b l e ;  p e r o  no 
s e  p r i v a b a n  d e l  u so  de  é l  con  l o s  demSs g a n a d o s  que  t i e -  
nen  con  t o l e r a n c i a  d e  s u  g u a r d a  como que  v i v e  a s u s  e x -  
p e n s a s ;  y t e n g o  p o r  s e g u r o  q u e  n in g û n  t e r r e n o  p u ed e  s e r  
me n o s  a p r o p ô s i t o  p a r a  l a s  y e g u a s  que  e l  c i t a d o  b a l d î o ,  
p e r o  como nada  l e s  e u e s t a  y p o r  o t r o  l a d o  s e  a p ro v e c h a n  
l o s  p o d e r o s o s  n ada  p i e r d e n  e n  g l  menos l a  c r i a  de su  e s -  
p e c i e  (1113)
La c i u d a d  de E c i j a  i g u a l m e n t e  va  a s a l i r  p e r j u d i c a d a  con 
l a  fu n d a c iô n .  de l a s  n u e v as  p o b l a c i o n e s  de A n d a l u c î a ,  a l  to m a r s e  
de s u  t é r m i n o  2 .8 0 0  f a n e g a s  de t i e r r a s  b a l d î a s .  La c i u d a d  de E c i
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j a  s e  q u e ] aba de que l a s  n u e v a s  p o b l a c i o n e s  de A n d a lu c îa  se  c r e a -  
ro n  en  s u s  b a l d î o s  s i n  p e d i r  s u  o p i n i ô n  n i  p r e v i o  a v i s o ,  y que 
c a u s a b a n  p e r j u i c i o s  t a n t e  a  l o s  v e c i n o s  de l a  c i u d a d  como a l a  
R e a l  H a c i e n d a .  E l  c a b i l d o  de E c i j a  m a n t e n î a  q ue  s u s  v e c in o s  s a -  
l î a n  p e r j u d i c a d o s  con l a  f u n d a c i ô n  de l a s  n u e v a s  p o b l a c i o n e s  en 
s u s  t i e r r a s  comunes y b a l d î o s  p o r q u e  s e  i n s t a l a b a n  s o b r e  e l l a s  a 
c o l o n o s  e x t r a n j e r o s  y no e c i j a n o s  p o b r e s  y p o rq u e  a l o s  h o r n e r o s ,  
g a n a d e r o s  y l a b r a d o r e s  se  l e s  q u i t a b a n  l a s  t i e r r a s  donde lo s  p r i ­
me r o s  s e  p r o v e î a n  de le f .a ,  l o s  s e g u n d o s  c r i a b a n  e l  g anad o  l a n a r ,  
c a b r î o  y p o r c i n o ,  y l o s  t e r c e r o s  p o s e î a n  una  d e h e s a  b o y a l . P a r t ^  
c u l a r m e n t e  l a  r u i n a  d e l  g anad o  l a n a r ,  c a b r î o  y p o r c i n o ,  a r r u i n a -  
b a  l a s  f S b r i c a s  de l a n a  y p e r j u d i c a b a  a l  p û b l i c o  e n  g e n e r a l  p o r  
e l  e n c a r e c i m i e n t o  de l a s  c a r n e s  y a l a  R e a l  H a c ie n d a  p o r  p e r d e r  l o  
r e c a u d a d o  en  c o n c e p t o  de a l c o & a l a s , c i e n t o s  y m i l l o n e s  p o r  e s t o s  
g é n e r o s .  Ademâs l a  R ea l  H a c ie n d a  p e r d î a  l o  r e c a u d a d o  p o r  l a s  cua  
t r o  e s p e c i e s  s u j e t a s  a m i l l o n e s  p o r q u e  l o s  e c i j a n o s  compraban e s ­
t o s  p r o d u c t o s  en  l a s  n u e v a s  p o b l a c i o n e s  que e s t a b a n  e x e n t a s  de 
t r i b u t e s  ( 1 1 1 4 ) .  O la v id e  s e n a l ô  q u e  l o s  a r g u m e n te s  de E c i j a  con ­
t r a  l a s  n u e v a s  p o b l a c i o n e s  s e  c e n t r a n  e n  que " s i  s e  p u e b la  su s  
b a l d î o s  s e  d i s m i n u i r â n  s u s  g a n a d o s ,  s u s  l a n a s  y s u s  f S b r i c a s  y 
q u e  p o r  c o n s i g u i e n t e  s e  a c o r t a r â n  l a s  c o n t r i b u c i o n e s "  y "con  e s t e  
s o f i s m a  a l u c i n a  a l o s  que  p i e n s a n  p o c o ,  s i n  h a c e r s e  c a r g o  de que 
l o s  û n i c o s  que p i e r d e n  con l a s  p o b l a c i o n e s  son  l o s  g a n a d e r o s  que 
mant e n î a n  i n j u s t a  y d e s t r u c t o r a  g r a n g e r ! a ,  p u e s  s i  no t i e n e n  b a l ­
d î o s  y q u i e r e n  m a n te n e r  g a n a d o s  e s t a r S n  o b l i g a d o s  a a r r e n d a r  dehe  
s a s "  (1 1 1 5 ) ,  La r e s p u e s t a  de  O la v id e  a  e s t a s  q u e j a s  d e l  c a b i l d o  
de E c i j a  e s  que e s t a  c iu d a d  no  e s  q u i é n  p a r a  e n t r o m e t e r s e  en l o s  
a s u n t o s  de l a  R e a l  H a c ie n d a  y que en  t o d o s  l o s  c a s o s  é s t a  s a l d r S  
b e n e f i c i a d a  con l a s  n u e v a s  p o b l a c i o n e s ;  s e  e s t a b l e c e  un nûmero 
" g r a n d e "  y "nu evo "  de v e c i n o s  que  c u l t i v a n  s u s  t i e r r a s  y a un mi£ 
mo t i e m p o  c r î a n  g a n ad o ,  y como c o n s e c u e n c i a  s e  m u l t i p l i c a n  l o s  
f r u t o s  y l o s  g a n a d o s ,  au m en tan  l a s  l a n a s  y l a s  f S b r i c a s  y l a  R ea l  
H a c ie n d a ,  a l  f u n d a r s e  una  p o b l a c i ô n  en  l a  n a c i ô n  t a n  r i c a ,  i n c r e -  
m e n ta rS  s u s  i n g r e s o s .  E c i j a ,  como La Ram bla , e n  vez  de r e p r é s e n ­
t e r  l o s  p e r j u i c i o s  y e s p e r a r  d i c t a m e n , l o  que  h i z o  fu e  s u s c i t a r  
ru m o re s  y e s c â n d a l o s  "que  l l e g a s e n  a l a  c o r t e  p a r a  v e r  s i  l o g r a b a n  
h a c e r  o d i o s a  l a  n u e v a  p o b l a c i ô n  e i m p e d i r  su e s t a b l e c i m i e n t o  p o r
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e l  p e r s o n a l  i n t e r é s  que  de e s t o  se  s i q u e  a l o s  c a p i t u l a r e s  c r i a -  
d o r e s  de g anad o s"  (1 1 1 6 ) .
O la v id e  a l a b a ,  en  c o n t r a p o s i c i ô n ,  l a  a c t i t u d  d e l  c a b i l d o  
de CÔrdoba a l  que  s e  tom aro n  t i e r r a s  p a r a  l a  em p re sa  c o l o n i z a d o r a . 
La c iu d a d  de C ôrdoba  r e t i r é  e l  g anado  de l a  d e h e s a  de La P a r r i l l a  
cuando  supo  que se  p r e c i s a b a  p a r a  una n u e v a  p o b l a c i ô n  y a c o n t i -  
n u a c iô n  r e p r é s e n t é  a m i s t o s a m e n t e  a l  S u p e r i n t e n d a n t e  p a r a  a r r e g l a r  
e l  a s u n t o  de l a  in d e m n iz a c i ô n
La d i f e r e n c i a  de e s t a  c o n d u c t s  - d i c e  O l a v i d e -  que d e s c u -  
b r e  un c e l o  p a t r i ô t i c o  y amor a l  p û b l i c o  en  l o s  c a p i t u l a  
r e s  de C ôrdoba  y l a  q ue  han l l e v a d o  y s o s t i e n e n  l o s  de
E c i j a  c o n s i s t e  en que  l o s  p r i m e r o s  se  d i r i j e n  a l a  u t i l i
dad  g e n e r a l  y l o s  û l t i m o s  s o l o  a s u  i n t e r é s  p a r t i c u l a r .  
E s t e  e s  un p u n to  que e x i j e  s é r i a  r e f l e x i ô n  p a r a  no d e j a r  
se  s e d u c i r  p o r  l a s  e s p e c i e s  a r t i f i c i o s a s  y c la m o re s  a f e c  
t a d o s  que e s p a r c e  E c i j a  en  s u s  r e p r e s e n t a c i o n e s  a V .R .P .  
y a l  C o n s e jo  ( 1 1 1 7 ) .
O la v id e  r e p r é s e n t a  a l  C o n se jo  qu e  no s e  e s c u c h e n  l o s  r e c u r s o s  de 
e s t o s  p u e b lo s  dom inad os  p o r  " a q u e l l a  c l a s e  de v e c i n o s  c r i a d o r e s "  
cuyos  i n t e r e s e s  p e r s o n a l e s  l e s  l i e v a n  a  o p o n e r s e  a l a  r e p o b l a c i ô n  
de l o s  b a l d î o s  e i n c l u s e  en  u n a  o c a s i ô n  p ro p o n e  que  a P e d ro  F ig u e  
r o a  y a A ndrés de l o s  R e y e s ,  c a p i t u l a r e s  d e l  c a b i l d o  de E c i j a ,  
g r a n d e s  g a n a d e ro s  y que  s e  e n c u e n t r a n  en  l a  c o r t e  p a r a  e l e v a r  r e ­
c u r s o s  c o n t r a  l a s  n u e v a s  p o b l a c i o n e s , no se  l e s  p e r m i t a  v o l v e r  a 
A n d a lu c îa  h a s t a  q ue  s e  t e r m i n e n  l a s  p o b l a c i o n e s  y e l l o  no p o rq u e  
t e n g a  "a n im o s id a d "  c o n t r a  e s t o s  s u j e t o s  que  n i  t a n  s i q u i e r a  cono­
ce s i n o  p o r  e l  b i e n  de l a  e m p r e s a  c o l o n i z a d o r a  (1118) , E l  a y u n ta
m ie n to  de E c i j a  l u c h ô  p o r  l a  r e c u p e r a c i ô n  de s u s  b a l d î o s  y e irp leô  
to d o  t i p o  de m e d io s :  g a n a r s e  l a  e s t i m a  de  l o s  m i n i s t r o s  como Mu- 
n i a i n  y l a  d e l  v i s i t a d o r  P é r e z  V a l i e n t e ;  con e l  J u e z  de
La M es ta ;  l a n z a r  cam panas c o n t r a  l a  c o n d u c t s  de l o s  d i r e c t o r e s  de 
l a  c o l o n i z a c i ô n  (a Q u i n t a n i l l a  l e  a c u s a n  de v e n d e r  50 c e r d o s  c a r -  
n o so s  de s u  p r o p i e d a d  s i n  h a b e r  pag ad o  a lc c ib a la )  ; d a r  p a s a p o r t e s  
f a l s o s  a l o s  c o lo n o s  que d e s e e n  d e s e r t a r ;  a m p a ra r  a t o d o  a q u e l  que 
r e a l i z a  p i l l e r î a s  y a g r e d e  a l o s  c o l o n o s ;  y p o r  û l t i m o ,  a c o r d o n a r  
su s  d e h e s a s  con una  t r o p a  b i e n  s u r t i d a  y ,  en  p a l a b r a s  de O la v id e ,  
con l a  p o s i b i l i d a d  de  h a c e r  e s t a l l a r  "una  g u e r r a  c i v i l "  (1 1 1 9 ) .
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En e s t a  " g u e r r a  c i v i l "  O la v id e  l o ç r a  g a n a r  a l g u n a s  b a t a l l a s  como 
l a  r e a l  c é d u l a  d e l  17 de o c t u b r e  de 1769 (1120) e n  l a  c u a l  se  r e -  
g l a m e n ta n  l a s  p e n a s  p a r a  a q u e l l o s  que  c a u s e n  a lg û n  p e r j u i c i o  a 
l o s  c o l o n o s  de l a s  n u e v a s  p o b l a c i o n e s .  Uno de l o s  c a s t i g o s  mâs 
d u r o s  q ue  im pone e s t a  r e a l  c é d u l a  e s  l a  p e n a  de m u e r t e  y l a  o b l i -  
g a c i é n  de r e s a r c i r  l o s  d a n o s  p a r a  a q u e l l o s  que  quem asen  l a s  c a s a s  
o s u e r t e s  de l o s  c o l o n o s ;  p a r a  e l l o  b a s t a  como co m p ro b a c iô n  l a  de 
c l a r a c i ô n  d e l  a f e c t a d o  s i  e s  de  b u e n a  fam a ,  acom panado  de o t r o  
t e s t i g o  a d m i n î c u l o  o i n i c i o  v e h e m e n te .  P e ro  t a m b ié n  p i e r d e  o t r a s  
b a t a l l a s  muy i m p o r t a n t e s  como l a  p r o m u lg a c i ô n  de u na  I n s t r u c c i ô n  
en  1770 q ue  r e c o g e  l a s  q u e j a s  de l o s  c a b i l d o s ,  en e s p e c i a l  e l  de 
E c i j a ,  y p o r  l a  c u a l  s e  r e d u c e  l a  e m p re sa  c o l o n i z a d o r a .
En suma, e n t r e  l o s  v e c i n o s  de l o s  p u e b l o s  c e r c a n o s  a l a s  
p o b l a c i o n e s  l o s  p r i n c i p a l e s  en e m ig o s  de  l a s  c o l o n i a s  f u e r o n  l o s  
g r a n d e s  g a n a d e r o s  mâs que  l o s  p r o p i e t a r i o s  p a r t i c u l a r e s  y l o s  p o ­
b r e s ,  y a q u e l l o s  d o m in aron  l o s  c a b i l d o s  m u n i c i p a l e s  y e l e v a r o n  
s u s  p r o t e s t a s  a t î t u l o  de p e r j u i c i o s  a l  comûn. E l  S u p e r i n t e n d a n ­
t e  c o n o c î a  e s t e  h e c h o :  " l a  p r i n c i p a l  n o b l e z a  y g e n e r a l m e n t e  e l
p u e b l o  e s t â  p o r  l a s  p o b l a c i o n e s  como con  e l l a s  v i v e ,  p u e s  a l l î  en
c u e n t r a n  t r a b a j o  l o s  f o r a s t e r o s  y l o s  q ue  t i e n e n  f r u t o s  que  v e n ­
d e r  con  mâs e s t i m a c i é n ;  hay un nûmero d e  g a n a d e r o s  q u e  p o r  d e f e n ­
d e r  su  d e s t r u c t o r a  g r a n g e r î a  de  b a l d î o s  h a c e n  c u a n t o  p u ed en  co n ­
t r a  e l l a s "  (1 1 2 1 ) .  P a r a  r e d u c i r  a e s t o s  e n e m ig o s  de l a s  p o b l a c i o  
n é s ,  O l a v i d e  s e  p r e o c u p a  en  t o d o  momento p o r  t e n e r  t r o p a  a d e c u a d a  
que  d e f i e n d a  a l o s  c o l o n o s  a s i  como p o r  l a  f o r m a c i é n  de p i a n o s  y 
m o j o n e r a s .  R e s p e c t e  a l a  a s i g n a c i ô n  de t r o p a  a  l a s  n u e v a s  p o b l a ­
c i o n e s  d i r é
c u an d o  s e  p id i Ô  a S.M. s e  s i r v i e s e  de d e s t i n e r  dos  compa
h î a s  d e l  r e g i m i e n t o  de v o l u n t a r i e s  de C a t a l u h a  a l a s  nue
v a s  p o b l a c i o n e s  de S i e r r a  M orena f u e  e n  c o n s i d e r a c i ô n  de 
que  ambas e r a n  n e c e s a r i a s  p a r a  g u a r n e c e r  t o d o s  l o s  p u n -  
t o s  de p o b l a c i ô n  en q ue  n e c e s i t a n  de a u x i l i o  l o s  c o l o n o s .  
Como e s t o s  son  e x t r a n j e r o s  y l o s  m ir a n  con  t a n t a  e n v i d i a
l o s  n a t u r a l e s  c o n f i a n t e s ,  no h a y  g é n e r o  de h o s t i l i d a d
que no e j e c u t e n  c o n t r a  e l l o s ,  l e s  v an  a  r o b a r  a s u s  c a ­
s a s ,  l e s  h u r t an s u s  g a n a d o s ,  l e s  queman s u s  p a j a r e s ,  l e s  
a t r o p e 11an s u s  s i e m b r a s  m e t i é n d o l e s  l o s  g a n a d o s  p r o p i o s  
que  l o s  d e v o r a r â n .  Y a l g u n a s  v e c e s  han  c o rn e t id o  en l a s  
mismas p e r s o n a s  v i o l e n c i a s ,  t a n t o  a l a s  m u j e r e s , en  su s  
c a s a s ,  como cu ando  l a s  h a l l a b a n  s o l a s  o en  e l  campo ( . . . )
5 1 4
El û n ic o  camino que hemos e n c o n t r a d o  p a r a  p r e s e r v a r  aque  
l i e s  i n f e l i c e s  de e s t o s  danos ( . . . )  e s  m a n te n e r  c o n s t a n -  
tem e n te  en ca d a  p o b l a c i ô n  o p u n to  de p o b la c i ô n  un c o r t o  
nûmero de s o l d a d o s  que lo  g u a r n e z c a n .  Pues l o s  v e c i n o s  
que lo  saben  ternen que a l  p r i m e r  a v i s o  se  ponga l a  t r o p a  
en m ov im ien to  y l o s  p e r s i g a n  (1 1 2 2 ) .
P or  o t r a  p a r t e  e l  r e t r a s o  en l a  c o n f e c c i ô n  de l o s  p i a n o s  
de l a s  n u ev as  p o b l a c i o n e s  e s  g r a v e  p o rq u e  " n i  yo " o l a v id e l  puedo  
p o n e r  té rm in o  a l o s  l u g a r e s  nuevos p a r a  e v i t a r  l a s  c o n t i n u a s  d i s ­
p u t a s  que t i e n e n  con l o s  a n t i g u o s  s o b r e  l a  i n t r o d u c c i ô n  de g a n a ­
d o s ,  p r i n c i p a l m e n t e  con l a  c iu d a d  de E c i j a ,  n i  e l  C o n se jo  pued e  
d e t e r m i n e r  con c o n o c im ie n to  l o s  f r e c u e n t e s  r e c u r s o s  de l a s  p a r t e s "  
y ahade que " a s e g u ro  a V . I .  que e s t a s  f r î v o l a s  d i s p u t a s  que t i e n e n  
p o r  o r i g e n  e l  p iq u e  de l a  a u t o r i d a d  u o t r a s  peq uen as  c a u s a s  de 
i g u a l  n a t u r a l e z a  me tu r b a n  y dan mâs que h a c e r  que l a s  s u b s t a n c i a  
l e s  y de g ra n  c o n s e c u e n c i a "  (11 2 3 ) .
Asimismo fu e r o n  en em ig o s  de l a  em p re sa  c o l o n i z a d o r a  en 
e l  i n t e r i o r  de E spaha a q u e l l o s  i n d i v i d u o s  que en l a  c o r t e  e s t u v i e  
ro n  en d e s a c u e r d o  con l o s  p r i n c i p l e s  i n s p i r a d o r e s  de l a  c o l o n i z a ­
c iô n  o l a s  form as de l l e v a r l o s  a e f e c t o .  Los dos p e r s o n a j e s  que  
en e s t e  s e n t i d o  e s t u v i e r o n  en  c o n t r a  de l a  em presa  c o l o n i z a d o r a  
f u e r o n  Ju an  C a r r a s c o ,  m arqués de l a  Corona y f i s c a l  d e l  C o n se jo  de 
H a c ie n d a ,  y P e d ro  P é re z  V a l i e n t e ,  c o n s e j e r o  d e l  C onse jo  de C a s t i ­
l l a ;  ambos v i s i t a d o r e s  de l a s  c o l o n i a s  en  1769 p a r a  d a r  p a r t e  de 
su  e s t a d o .  Como s e n a l a  V ic e n te  P a l a c i o  A ta r d ,  a c e r t a d a m e n t e , P é ­
r e z  V a l i e n t e  y C a r r a s c o  no e r a n  menos " i l u s t r a d o s "  que Campomanes 
u O la v id e  y , p o r  lo  t a n t o ,  s é r i a  s i m p l i s t e  " e l  p r e t e n d e r  que t a l  
d i s c r e p a n c i a  s i g n i f i q u e  un e p i s o d i o  de l a  lu c h a  e n t r e  l a s  ' l u c e s '  
d e l  s i g l o  y e l  ' o s c u r a n t i s r a o ' e s p a n o l "  (1 1 2 4 ) .  O la v id e  d é c l a r a  
que e l  marqués de l a  Corona "e s  b i e n  p û b l i c o  que no e s  mi am igo ,  
t o d o s  sa b e n  que yo no debo e s p e r a r  g r a c i a  de é l  y mâs que su  g e n io
no  e s  i n c l i n a d o  a e s t a s  em p re sa s  n u ev as  y que e x ig e n  g r a n d e s  g a s -
t o s " (1 1 2 5 ) .  Juan  C a r r a s c o  p a sô  de s e r  amigo de O la v id e  ( a s i s t î a  
a l a s  t e r t u l i a s  d e l  l im eno  en Madrid) y d e f e n d e r  l a s  c o l o n i a s  a 
c o m p a r t i r  l a s  mismas i d e a s  que  V a l i e n t e  e i n c l u s o  a p r o p o n e r  l a
s u s t i t u c i ô n  d e l  d i r e c t o r  de l a  e m p re s a .  V a l i e n t e  y C a r r a s c o  c r i t i
can  l o s  e x c e s i v o s  c a u d a l e s  g a s t a d o s  en l a s  p o b l a c i o n e s  y c o n s i d e -  
r a n  que se  deben l i m i t a r  l a s  p o b l a c i o n e s  a cubCr s o l o  e l  cam ino  Re
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a l ,  a p a r t é  de c r i t i c a r  l a  d i r e c c i ô n  de l a  em p re sa  p o r  O l a v i d e ;  
p e r o  en  e s t e  e p î ç r a f e  no me f i j a r é  en  e l  p c rm e n o r  de e s t a s  c r î t £  
c a s  n i  en  l a s  r i v a l i d a d e s  p e r s o n a l e s  e n t r e  l o s  dos  v i s i t a d o r e s  y 
O l a v i d e  e s t u d i a d o s  p o r  C a y e ta n o  A l c S z a r  y M a r c e l i n  D e fo u rn e a u x ,  
s i n o  que  d e s t a c a r é  e l  d e s a c u e r d o  s o b r e  e l  p r i n c i p l e  b S s i c o  que  
g u i a b a  l a  c o l o n i z a c i ô n .
Como s e n a l é  en e l  c a p î t u l o  t e r c e r o  uno de l o s  p r i n c i p i o s  
b â s i c o s  d e l  p e n s a m ie n t o  a g r a r i o  de O la v id e  y Campomanes y r e f l e j a  
do en  e l  F u e ro  de P o b l a c i ô n  e s  " d e r r a m a r "  c o lo n o s  p o r  e l  campo y 
s i t u a r l o s  en  l a s  mism as t i e r r a s  que van  a c u l t i v a r .  V a l i e n t e  y 
C a r r a s c o  d e s p u é s  de a c e p t a r  l a s  i d e a s  de é s t e ,  en  e l  i n f o r m e  que 
r e a l i z a  s o b r e  e l  e s t a d o  de l a s  c o l o n i a s  s u b r a y a  q ue  en  é s t a s  s e  
q u i s i e r o n  h a c e r  n om bres  " r a c i o n a l e s "  y " s o c i a b l e s " ,  no o b s t a n t e ,  
l a  " d i s p e r s i ô n "  de l o s  c o lo n o s  p o r  e l  campo o c a s i o n a  q ue  v i v a n  co  
mo " b r u t o s " , s i n  " c o m e rc io "  e " i n s t r u c c i ô n "  n i  p a r a  e l l o s  n i  p a r a  
su s  h i j o s .  O la v id e  r e p r é s e n t a  a l  co n d e  de A randa e s t e  d e s a c u e r d o  
con V a l i e n t e  en  l o s  s i g u i e n t e s  t é r m i n o s
Los d e s ô r d e n e s  de que s e  q u e j ô  Y auch, l a  v i o l e n c i a  y p o -  
ca  c a r i d a d  con que  d i j o  s e  t r a t a b a  a l o s  c o lo n o s  y q ue  
f u e r o n  l a  p r i n c i p a l  c a u s a  de su  v i s i t a  son  de a q u e l l a s  
c o s a s  que s a l t a n  a  l a  v i s t a  y no p u d i e r a n  h a b e r s e  e s c o n -  
d i d o  a l  V i s i t a d o r  s i n  n e c e s i d a d  de mucho examen ( . . . )  . 
A s î  n ad a  h a  enmendado en  e s t a  p a r t e  a l o  menos q u e  yo s e  
p a .  P e ro  en  e l  modo de c o n s t r u i t  l o s  p u e b l o s ,  r e g l a s  da  
d a s ,  f S b r i c a  de c a s a s ,  s i t u a c i ô n  de e l l a s  y demâs p a r t e s  
que  coraponen l a s  p o b l a c i o n e s  c a d a  uno p u ede  t e n e r  s u s  mo 
dos  de p e n s a r .  Yo t e n g o  e l  m îo  y he p r o c e d i d o  co n fo rm e  
a é l  y a l  F u e ro  de P o b l a c i ô n  q ue  ne o r d e n a b a  l o  mismo 
q ue  a ml me p a r e c î a  m e j o r .  S i  e l  - v i s i t a d o r  no l e  g u s t a  
e s t o ,  s i  e n c u e n t r a  que  p u d i e r a  h a b e r s e  dado d i s p o s i c i o -  
n e s  m a j o r e s ,  e s t o  d e p e n d e r â  de  s u  modo de p e n s a r  y de 
que s e  a r r e g l a  a l a s  i d e a s  que  t i e n e  de l a s  p o b l a c i o n e s  
de E sp a h a .  Yo c r e o  é s t a s  d e f e c t u o s a s  y c o n o c ie n d o  o t r a  
que  he v i s t o  p r o c u r a b a  a r r e g l a r l a s  a e l l a s  p o rq u e  me p a -  
r e c î a n  mâs f e l i c e s  y q u e  d e b îa n  s e r l o  (1 1 2 6 ) .
Campomanes en  l a  R e s p u e s t a  f i s c a l  s o b r e  l a  c o r r e s p o n d e n c i a  de  Va­
l i e n t e  d u r a n t e  e l  t i e m p o  que e s t u v o  en  l a s  c o l o n i a s  s e  f i  j a  en e s  
t e  mismo p u n to  de d e s a c u e r d o  con e s t e  û l t i m o
O t r a  o b j e c i ô n  form ô [ P é r e z  V a l i e n t e j  c o n t r a  l a  p o b l a c i ô n  
d i s p e r s a  en  l a s  s u e r t e s ,  con qu e  s e  c o m b a t !a  to d o  e l  s i £  
tem a ,  o b s e r v a d o  en  l a  S i e r r a  M orena , y de que d i ô  n o t i -  
c i a  D. M ig u e l  de J i j ô n ,  e n v ia n d o  e l  p l a n  de l a s  s u e r t e s .
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que h a c e  m em oria  e l  f i s c a l ,  s e  v i 6 ,  y aprobÔ e n  e l  Con­
s e j o ,  y  a m ayor a b u n d a m ie n to , e l  S r .  Conde P r é s i d e n t e  
en  s u  c i t a d a  c a r t a  d e l  23 de m ayo, m a n i f i e s t a  a l  s r .  v i ­
s i t a d o r  q u e  e n  to d o  t e r r e n o  m o n tu o so  e s  c a s i  a b s o lu ta m e n  
t e  n e c e s a r i a  e s t a  fo rm a de p o b l a c i ô n ,  y que a s f  se  e x p é ­
r i m e n t a  en  l a s  p r o v i n c i a s  d e  C a t a l u h a ,  V a l e n c i a ,  A s tu ­
r i a s  y  o t r o s  p a r a j e s  de  E sp a h a .
E l  f i s c a l  i n d i c a  que e l  a r t ï c u l o  V II  d e l  F u e ro  de P o b la c i ô n  da 1^ 
b e r t a d  a l  S u p e r i n t e n d a n t e  de e s t a b l e c e r  l a s  c a s a s  de l o s  c o lo n o s  
c o n t i q u a s  u n a s  a  o t r a s  o i n m e d i a t a s  a  l a  h a c i e n d a  p a r a  que no 
p i e r d a  t i e m p o  e n  i r  y v e n i r  " a d o p ta n d o  con  p r e f e r e n c i a  e s t e  û l t i ­
mo m êtodo  s i e m p r e  que  l a  s i t u a c i ô n  d e l  t e r r e n o  l o  p e r m i t a  o f a c i ­
l i t e "  y a h a d e  q u e  " l o s  p u e b l o s  de 20 6 30 c a s a s  no so n  te m to  p a r a  
l a b r a d o r e s  c u a n t o  p a r a  a r t i s t a s ,  como h e r r e r o s ,  c a r r e t e r o s , c a r -  
p i n t e r o s  y o t r o s  r o e n e s t r a i e s  d e  e s t a  n a t u r a l e z a ,  c u a l  e s  La Pehue 
l a  y o t r o s  p u e b l o s  u n i d o s  de  l a  s i e r r a ,  que  s e  han  c o n s t r u i d o  de 
n u e v o " .  Cuando Campomanes e n  l a  misma R e s p u e s t a  f i s c a l  enum era  
l a s  o b j e c i o n e s  d e l  V i s i t a d o r  a  l a s  n u e v a s  p o b l a c i o n e s  de A n d a lu -  
c l a  r e c h a z a  de  n u evo  q u e  s e  c r i t i q u e  l a  " d i s p e r s i ô n "  de l o s  c o l o ­
n o s  p o r  e l  campo a d i f e r e n c i a  d e l  " s i s t e m a "  s e g u i d o  en  e l  r e s t o  
de  l o s  p u e b l o s  d e  A n d a l u c î a ,  y  e n  e s p e c i a l  en  E c i j a ,  q ue  c o n s i s t e  
en  d e j a r  g r a n d e s  b a l d î o s
Todo l o  d em is  q u e  p ro d u c e  e l  V i s i t a d o r  c o n t r a  e s t o s  n u e ­
v os  p u e b l o s  e s  l o  mismo, que  d i j o  a l  p r i n c i p i o  c o n t r a  
l o s  d e  S i e r r a  M orena, q u e r i e n d o  a p o y a r s e  p a r a  c o m b a t i r  
l a  p o b l a c i ô n  d i s p e r s a  en l a s  s u e r t e s  de  v a r i e s  a r t î c u l o s  
d e l  F u e ro  de P o b l a c i ô n ,  o m i t i e n d o ,  l o  que  l i t e r a l m e n t e  
d i s p o n e  e l  7 ,  s i n  d u d a  p o rq u e  l a  g r a v e d a d  de s u s  o c u p a -  
c i o n e s  no l e  h a b rS n  p e r m i t i d o  e x a m i n e r  t o d o s  l o s  â p i c e s  
m enudam ente (1 1 2 7 ) .
O t ro s  e n e m ig o s  de  l a  e m p re sa  c o l o n i z a d o r a ,  a p a r t é  de l o s  que c r i -  
t i c a r o n  e l  p r i n c i p i o  s o b r e  e l  q u e  s e  fu n d ô  y l a  d i r e c c i ô n  de O la ­
v i d e ,  f u e r o n  l o s  c a p u c h i n o s  a le m a n e s  q ue  s e  o c u p a ro n  d e l  a l i m e n t e  
e s p i r i t u a l  d e  l o s  c o l o n o s  y ,  en  p a r t i c u l a r ,  f r a y  Romualdo de F r i -  
b u r g o .  Al i n i c i o  de l a  c o l o n i z a c i ô n  e x i s t i e r o n  d i f i c u l t a d e s  p a r a  
e n c o n t r a r  s a c e r d o t e s  c o n o c e d o r e s  de l a  l e n g u a  a lé m a n a  a f i n  de 
a t e n d e r  a l  a l i m e n t e  e s p i r i t u a l  de l o s  p o b l a d o r e s  e x t r a n j e r o s .  E l  
S u p e r i n t e n d e n t e  como v im o s , r e a l i z ô  g e s t i o n e s  e n  e l  i n t e r i o r  de 
E sp a h a  e  i n c l u s o  e s c r i b e  a Du T i l l o t  s i n  r e s u l t a d o s .  La S e c r e t a -  
r î a  de E s t a d o  s e  e n c a r g ô  de e s t e  a s u n t o  y  t r a j o  c a p u c h in o s  a lem a ­
n e s .  A e s t o s  c a p u c h i n o s  no s e  l e s  p e r m i t i ô  fo r m a r  com unidad  p o r
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e x p r e s s  p r o h i b i c i ô n  d e l  F u e ro  de P o b l a c i ô n  e n  s u  a r t ï c u l o  LXXVII. 
Los c a p u c h i n o s  f u e r o n  t r a t a d o s  b i e n  d e s d e  e l  p r i n c i p i o ,  s e  l e s  
a s i g n a r o n  c i n c o  m i l  r e a l e s  a n u a l e s ,  s u e l d o  s u p e r i o r  a l  r e c i b i d o  
p o r  l o s  s a c e r d o t e s  en  A n d a l u c î a  y  e x c e s i v o  p a r a  un c a p u c h i n o ;  p e  
r o  no  s e  c o n fo r m a ro n  co n  e s t e  s u e l d o  y p i d i e r o n  to d o  t i p o  de  co ­
s a s ,  c u a l e s  so n  s i l l a s ,  m e s a s ,  l i b r o s ,  s â b a n a s ,  c o l c h o n e s  y
" o t r a s  c o m o d id a d e s  no  ç o r r e s p o n d i e n t e s  a  c a p u c h i n o s "  (1 1 2 8 ) ,  Los 
c a p u c h i n o s  v i n i e r o n  a E s p a h a  a  f i n a l e s  de 1769 y p l a n t e a r o n  in m e -  
d i a t a m e n t e  p r o b l è m e s ,  O l a v i d e  c o n f i ô  en  que  F r i b u r g o  l o s  r e d u c i -  
r î a  cu a n d o  se  i n s t a l a s e . . e n  l a s  c o l o n i a s  (mayo de  1770)
e l  p a d r e  Romualdo p a s a  a  e s a s  p o b l a c i o n e s  p a r a  e s t a b l e -  
ç e r s e  como c a p e l l â n  y  p a re c i é n d o m e  que e s  p e r s o n a  de  j u ^  
c i o  y t a l e n t o ,  l l e v a r  c a r g o  de t r a t a r  con Vmd. f J u a n  La­
n e s  y D u v a l j  l o s  m e d io s  de c o n t e n e r  l a  p o c a  s u b o r d l n a ­
c i ô n  y  m a la  c o n d u c t s  de  a q u e l l o s  r e l i g i o s o s  c a p u c h i n o s ,  
en  q u e  e s p e r o  p r o c é d é r â n  de  a c u e r d o  con  l a  m e j o r  a r m o n la ,
como d e  q u e  a t e n d e r â  Vmd, a  e s t e  p a d r e  e n  c u a n t o  l e  s e s
p o s i b l e  ( 1 1 2 9 ) ,
O l a v i d e  no a c e r t a r â  e n  s u s  p r e d i c c i o n e s  p u e s  F r i b u r g o  s e  
r â  e l  p r i n c i p a l  i n s t i g a d o r  d e  l o s  c a p u c h i n o s  y n u n c a  c o n g e n i ô  con  
e l  c a p e l l â n  m ayo r  de  l a s  n u e v a s  p o b l a c i o n e s  de S i e r r a  M o ren a ,
J u a n  L anes  y D u v a l ,  A c o n t i n u a c i ô n  e s t u d i a r e m o s  l a s  c i n c o  c a u s a s  
p o r  l a s  q u e  n a c i e r o n  l a s  d e s a v e n e n c i a s  e n t r e  e l  S u p e r i n t e n d e n t e  y 
e l  c a p u c h i n o .
En p r i m e r  l u g a r  d i f e r î a n  en  c u a n t o  a l  modo de o r g a n i z a r  
l a  s o c i e d a d  " m o d e lo " , La o b s e s i ô n  de F r i b u r g o  a l o  l a r g o  d e  s u  
v i d a  fu e  l a  i d e a  de " f r a t e r n u m  f o e d u s " ,  q u e  seg û n  D e f o u r n e a u x  e r a  
" u n a  m e z c la  d e  s o c i e d a d  c o m e r c i a l ,  c a j a  d e  a h o r r o s  y co m pah fa  de 
s e g u r o s "  (1130) . E l  p r i m e r  p a s o  p a r a  f o r m a r  un f r a t e r n u m  f o e d u s  
e r a  c o n s t r u i r  u n a  c a j a  comûn, b a j o  l a  i n s p e c c i ô n  de l a s  a u t o r i d a -  
d e s  e c l e s i & s t i c a s , donde  s e  r e c o g e r î a  e l  c a p i t a l  a p o r t a d o  ( e l  c a ­
p i t a l  i n i c i a l  e r a  de  un m i l l Ô n  d e  k r e u z e r s )  y l a s  d o n a c i o n e s  y l e  
g ado s  p o r  l o s  m iem bros  de  l a  " c o m u n id a d " ,  e x c e p t o  l o s  p o b r e s .  E l  
c a p i t a l  d e p o s i t a d o  en  e s t a  c a j a  comûn f r u c t i f i c a r f a  p o r  m ed io  de 
t r a n s a c c i o n e s  c o m e r c i a l e s  o e x p l o t a c i o n e s  a g r a r i a s .  E s t o s  f o n d o s  
se  d e s t i n a r î a n  a  a y u d a r  a l o s  m iem b ro s  de l a  "co m u n idad "  e n  s i t u a  
c i o n e s  d i f I c i l e s  : a u x i l i o  de v i u d a s  y h u é r f a n o s ,  a l i v i o  de  l o s  en  
fe r ro o s ,  c o n s t i t u c i ô n  de f o n d o s  de v e j e z ,  d a r  c r i s t i a n a  s e p u l t u r a
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a  l o s  p o b r e s  y en  g e n e r a l  s a l v a r  de l a  m i s e r i a  a l o s  que  s e  a r r u ^  
n a s e n  y g a r a n t x z a r l e s  en  s u  v e j e z  a u x i l i o s  m a t e r i a l e s  y  e s p i r i t u a  
l e s .  F r i b u r g o  en  u n a  r e p r e s e n t a c i d n  e l e v a d a  a C a r l o s  I I I  f e c h a d a  
e l  30 de j u n i o  de 1776 p ro p o n e  e x p l i c a r  a l  m on a rca  en  qué c o n s i s ­
t e  e l  f r a t e r n u m  f o e d u s
También h a r é  v e r  e l  s u p l i c a n t e  - d i c e  F r i b u r g o -  con p r u e -  
b a s  i g u a l m e n t e  f S c i l e s ,  y c o n v e n i e n t e s  ( p a r a  mayor g l o ­
r i a  de V.M. y  co m p ro b a c iô n  d e  s u  c e l o  de  r e l i g i ô n )  e l  mo 
do con  q u e  p u e d e  e s t a b l e c e r s e  e n t r e  l o s  c o lo n o s  e x t r a n j ^  
r o s  l a  p e r f e c t s  v i d a  comûn, de  que  no h a y  mâs e je m p lo  "* 
d e s d e  e l  t i e m p o  de  l o s  a p 6 s t ô l e s ;  cuyo  e s t a b l e c i m i e n t o  
e n t r e  l o s  s e g l a r e s ,  d a r â  r e g l a s  p a r a  v i v i r  con v e r d a d e r a  
f e l i c i d a d ,  c o n f u n d i e n d o  a  l o s  e s t a d i s t a s ,  que en  m ed io  
de l a  s a b i d u r î a  de q ue  s e  v i s t e n ,  no h a n  a c e r t a d o  ja m â s ,  
a  p r o p o r c i o n a r  l a s  v e n t a j a s  comunes de l o s  v a s a l l o s  de  
s u s  p r i n c i p e s ,  n i  p r e c a v e r  l a s  m i s e r i e s  que p a d e c e n  l a  
m ayor p a r t e  de  e l l o s ,  cu ando  l a s  mâximas de l o s  e s t a d i s ­
t a s  a p o s t ô l i c o s ,  o f r e c e n  l a s  co m o d idad es  t e m p o r a l e s  a t o  
d o s  s i n  e x c e p c i ô n ,  b u s c a n d o  con e s t u d i o  l o s  r e s o r t e s  e n ^  
q ue  c o n s i s t e n  (1 1 3 1 ) .
Y an o s  mâs t a r d e  e s c r i b e  a l  I n q u i s i d o r  (G enera l ,  e l  24 de e n e r o  de 
1783 d e s d e  C o n s t a n c i a  ( S u e v i a ) , p a r a  q ue  s e  l e  p e r m i t a  i n s t a u r e r  
e s e  s i s t e m a  que y a  h a b l a  empezado a  i n t r o d u c i r  e n  l a  d é c a d a  de 
l o s  70 en  La C a r o l i n a ,  b a j o  e l  nombre de m ar ianum  fo e d u s  (1 1 3 2 ) .  
E s t e  comunismo c r i s t i a n o  p r o p u e s t o  p o r  e l  f r a i l e  e r a  c o n t r a r i o  a 
l a s  r e g l a s  q ue  r e g l a n  e n  l a  s o c i e d a d  "m odelo" p r o y e c t a d a  p o r  Cam­
pomanes y O l a v i d e ,  q ue  s e  basabam  en  e l  i n d i v i d u o  y e l  fom en to  de 
s u  i n t e r é s  p r o p i o .  De a q u i  n a c i ô  e l  p r i m e r  e n f r e n t a m i e n t o  e n t r e  
F r i b u r g o  y  O la v i d e .
O t r a  c a u s a  p o r  l a  que  n a c i e r o n  d e s a v e n e n c i a s  e n t r e  e l  
f r a i l e  y e l  S u p e r i n t e n d e n t e  f u e  que  a q u é l  v i n o  a l a s  c o l o n i a s  con 
una p a t e n t e  de s u  s u p e r i o r  qu e  l e  d e c l a r a b a  s u p e r i o r  a l  r e s t o  de 
l o s  c a p u c h in o s  e s t a b l e c i d o s  en  l a s  c o l o n i a s  y con e l  p e n s a m ie n to  
de s e r  e l  d i r e c t o r  de  l a  e m p r e s a ;  p e r o  s e  e n c u e n t r a  n ad a  mâs 1 1 e -  
g a r  con  una o r d e n  d e l  Rey que  l e  r e t i r a  l a  p a t e n t e ,  a l  e s t a r  p r o -  
h i b i d a  p o r  e l  F u e ro  l a  f u n d a c i ô n  de co m u n id ades  r e l i g i o s a s ,  y con 
O la v id e  como d i r e c t o r  i n d i s c u t i b l e  de l a  em p re sa  c o l o n i z a d o r a .  
F r i b u r g o  y l o s  c a p u c h i n o s  s e  n e g a ro n  a a c o g e r s e  a  l a  a u t o r i d a d  
d e l  v i c a r i o  g e n e r a l  e x i s t a n t e  en  La C a r o l i n a  p a r a  l a s  n u e v a s  p o ­
b l a c i o n e s  de  S i e r r a  Morena y en  La C a r I o t a  p a r a  l a s  n u e v a s  p o b l a -
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c l o n e s  d e  A n d a l u c î a ,  n i  t a n  s i q u i e r a  a l a  a u t o r i d a d  de l o s  o b i s -  
pos r e s p e c t i v e s
E s t e  p a d r e  [ P r i b u r g o ]  - d i c e  O l a v i d e -  qu e  v i n o  nom brado 
p o r  s u  g e n e r a l  p r e f e c t o  d e  l a s  i t i i s i o n e s  (como e l l o s  H a ­
itian de S i e r r a  M orena) c r e y ô  t a m b ié n  v e n i r  a  m a n d a r l e s  en 
t o d o  l o  e s p i r i t u a l  y  e c l e s i S s t i c o .  Se h a l l a  muy s o r p r e n  
d i d o  cu an d o  v i 6  q u e  e s t a  a d m i n i s t r a c i ô n  e s t a b a  a l  c u i d a -  
do d e l  Rdo. O b isp o  D io c e s a n o  y  q u e  é s t e  h a b î a  nombrado a 
un v i c a r i o  s u y o  q u e  e j e r c i e s e  su  j u r i s d i c c i ô n  mâs inm e-  
d i a t a m e n t e .  Le fu e  i n t o l e r a b l e  e s t a  p r o v i d e n c i a  y mâs e l  
t e n e r  q ue  s u j e t a r s e  é l  mismo y s u s  demâs com paneros  a  l a  
j u r i s d i c c i ô n  e p i s c o p a l  e n  l a  p a r t e  de  s u  c u r a  anim arum 
q ue  e j e r c î a n  (1133)
S o lo  a d m i t î a n  s o m e t e r s e  a l  s u p e r i o r  de s u  o r d e n  o  e n  û l t i m a  i n s -  
t a n c i a  a l  P a p a .  A le g a b a n  q u e  e l  Rey no e s  q u i e n  p a r a  q u i t a r  a  
F r i b u r g o  l a  p r e f e c t u r a  q u e  l e  d i ô  e l  g e n e r a l  de su  o r d e n .  De e s ­
t a  f a l t a  de  s u b o r d i n a c i ô n  n a c i ô  "u n a  a n a r q u î a "  que  l o s  o b i s p o s  t o  
l e r a b a n  p o r  l a  i m p o s i b i l i d a d  de e n c o n t r a r  s u s t i t u t o s .  Los c a p u ­
c h i n o s  no s o l o  s e  e n f r e n t a r o n  con  e l  v i c a r i o  g e n e r a l  y  no r e c o n o -  
c i e r o n  l a  a u t o r i d a d  de  é s t e  y de  l o s  o b i s p o s ,  s i n o  que  l a  c r e e n -  
c i a  de  que v e n î a n  como r o i s i o n e r o s  y  F r i b u r g o  como p r e f e c t o ,  l e s  
e n f r e n t ô  con  e l  g o b ie  m o  c i v i l  de l a s  c o l o n i a s .  Se gûn O la v id e  
e l l o s  c o n s i d e r a b a n  q u e  v i n i e r o n  como m i s i o n e r o s  y p o r  c o n s i g u i e n ­
t e
a  t e n e r  a u t o r i d a d  d e s p ô t i c a  y  a b s o l u t a  q ue  t i e n e n  s u s  
co m pan e ros  e n  l a s  m i s i o n s s  de  l a s  I n d i a s .  A e s t o  a l u d i e  
r o n  s i n  d u d a  s u s  p r i m e r a s  p r e t e n s i o n e s  de que l e s  h i c i e -  
s e  u n a  c â r c e l  a  c a d a  uno y  l a  p u s i e s e  con  m i n i s t r o s  d o t a  
d os  a s u  d i s p o s i c i ô n  p a r a  c a s t i g a r  a  l o s  c o lo n o s  ( . . . } .
En mi c o n c e p t o  é s t o  e s  l o  q u e  l o s  h a  h e r i d o  v iv a m e n te  y
l o  q ue  l o s  t i é n e  e h  c o n t i n u e  d i s g u s t o ,  r é s o l l a n d o  s i e m ­
p r e  p o r  e s t a  h e r i d a  como yo l e s  he o i d o  muchas v e c e s .  Y 
r e c l a m a n  s u s  p r i v i l é g i e s  no b i e n  e n t e n d i d o s  (1134)
Como c o n s e c u e n c i a  de e s t e  e n f r e n t a m i e n t o  muchos c a p u c h i n o s  a le m a ­
n e s  ab and on an  s u s  f e l i g r e s î a s  y d e j a r o n  l a s  c o l o n i a s  s i n  a l i m e n t e  
e s p i r i t u a l  p a r a  s u s  c o l o n o s .
E l  t e r c e r  m o t iv o  d e l  e n f r e n t a m i e n t o  e n t r e  F r i b u r g o  y O la ­
v i d e  s e  c e n t r Ô  en  s i  l o s  c o l o n o s  e x t r a n j e r o s  d e b î a n  e s p a h o l i z a r s e  
o c o n s e r v e r  s u s  c o s t u m b r e s  y l e n g u a  de o r i g e n  (1134 b i s ) . O la v id e
fu e  d e l  p r i m e r  p a r e c e r ,  a s î  e n  1766 c u a n d o  s e  l e  p i d i ô  su  o p i n i ô n
s o b r e  l a  p r o p u e s t a  de  T h ü r r i e g e l  de  i n t r o d u c i r  c o lo n o s  a le m a n e s  en
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P u e r t o  R ico  y A m érica  d e l  S u r  e x p r e s a  q ue
c o n v e n d r f a  que  l a s  e x p r e s a d a s  c o l o n i a s  se  f u n d a s e n  con  
un a  p a r t e  de a le m a n e s  y o t r a  de m ay o r  de  e s p a h o l e s ,  de 
modo que dom inen é s t o s ,  p r e v a l e c i e s e  n u e s t r o  i d i o m a ( . . . )  
p r o c u r a n d o  p o n e r  e n t r e  e s p a n o l e s  l o s  muchachoe a le m a n e s ,  
qu e  l o s  de una  n a c i ô n  s e  c a s a s e n  con l o s  de  l a  o t r a  y ,  
f i n a l m e n t e ,  f o r m a r  l e y e s  o r e g l a r o e n to  cuyo  o b j e t o  f u e s e  
e l  de e s p a n o l i z a r  d e s d e  lu e g o  l o s  e x t r a n j e r o s ,  l o  q ue  s e  
c o n s e g u i r f a  e n v ia n d o  p a r a  t e r c i o  de a le m a n e s  dos  de e s p a  
h o l e s ;  en  cuyo c a s o  s o l o  l o s  d o s  h o s p i c i o s  de  M a d r id ,  y"* 
San Fernem do p u e d e n  o f r e c e r  un  g r a n  nûmero d e  p e r s o n a s  
û t i l e s  (1135)
P o r  l o  t a n t o  O la v id e  s e  e n m a r c a r f a  e n  una  c o r r i e n t e  d o c ­
t r i n a l  que s e  t r a n s m i t i ô  de  l a  E sp ah a  a u s t r i a c a  a  l a  b o r b ô n i c a  y 
q u e ,  como s e n a l a  V ih a s  Mey, e s t u v o  a f a v o r  d e  r e p o b l a r  l a  p e n f n s u  
l a  con e x t r a n j e r o s  y de s u  a s i m i l a c i ô n .  Los c o lo n o s  de l a  p r o ­
p u e s t a  de T h ü r r i e g e l  de 1766 no f u e r o n  a  l a s  I n d i a s  s i  no a c o l o ­
n i z e r  d i v e r s e s  p u n t o s  de  A n d a lu c î a ,  p e r o  e l  F u e ro  de P o b l a c i ô n  r e  
f l e j a  l a  i d e a  de O la v id e  de e s p a h o l i z a r l o s  i n m e d ia t a m e n t e  (1 1 3 6 ) .  
La e s p a h o l i z a c i ô n  de l o s  e x t r a n j e r o s  i n t r o d u c i d o s  s e  a c e l e r ô  cuan  
do s e  i n t r o d u j e r o n  c o lo n o s  e s p a h o l e s  p a r a  s u s t i t u i r  a  l o s  e x t r a n ­
j e r o s  m u e r to s  o f o r m a r  n u e v o s  p u e b l o s .  L as  n u e v a s  p o b l a c i o n e s  de 
S i e r r a  Morena en  1770 c o n ta b a n  con  586 f a m i l i a s  e x t r a n j e r a s  y 495 
f a m i l i a s  e s p a h o l a s  con 2 .1 5 4  y 2 .6 9 7  i n d i v i d u o s  r e s p e c t i v a m e n t e  
( s e  i n c l u y e  en  ambos c a s o s  l a b r a d o r e s ,  a r t e s a n o s  y f a b r i c a n t e s ) , 
y en  l a s  n u e v a s  p o b l a c i o n e s  de A n d a lu c î a  p r e d o m in a b a n  l a s  f a m i l i a s  
e x t r a n j e r a s  (447 s o b r e  651) y l o s  i n d i v i d u o s  e x t r a n j e r o s  (L855 so 
b r e  2.764) (1137) . C u a t r o  aho s  mâs t a r d e  e n  S i e r r a  M orena l a s  f a ­
m i l i a s  e x t r a n j e r a s  e r a n  s o l o  480 con  L806 i n d i v i d u o s  f r e n t e  a 622 
f a m i l i a s  e s p a h o l a s  con 3 .0  86 i n d i v i d u o s  ( 1 1 3 8 ) .  F r i b u r g o  e n  co n ­
t r a  de O la v id e  e r a  p a r t i d a r i o  de  l a  c o n s e r v a c i ô n  de l a s  c o s tu m b re s  
y l e n g u a  a le m a n a s ,  a  p e s a r  de q ue  l o s  e x t r a n j e r o s  e n p e z a b a n  a q ue  
d a r s e  en  m i n o r î a  y se  i b a n  e s p a h o l i z a n d o  p a u l a t i n a m e n t e .  A sî F r i ­
b u rg o  s e g û n  O la v id e
Ha m a n te n id o  s i e m p r e  u n a  f a c c i ô n  a le m a n a  h a c i e n d o  dos ban  
dos en  l a s  c o l o n i a s ,  uno d e  n a c i ô n  a lem a n a  d e l  que se  d e -  
c î a  j e f e  y  p r o t e c t o r  y o t r a  e s p a h o l a  q u e  l l a m a b a  r e p r o b a -  
d o s .  S in  q u e  h a y a  p o d id o  jam âs  con  to d o  mi e s f u e r z o  v e n ­
e e r  e s t e  e s p î r i t u  de  d i v i s i ô n  co n fo rm e  a l o  que mandaba 
e l  F u e ro  p o rq u e  a q u e l  p a d r e  t e n a c î s i m o  en  t o d o  jam âs  h a  
q u e r i d o  c e d e r  a mis i n s t a n c i a s .  No h e  p o d id o  c o n s e g u i r
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q u e  p r e d i q u e  n i  una  s o l a  v e z  en  E s p a n o l ,  s i n  em bargo  de 
q u e  h a b l a  muy b i e n  n u e s t r o  i d io m a  y  de  q u e  s e  l o  he  p e -  
d id o  con  a r d o r  m uchos  a n o s ,  r e p r e s e n t â n d o l e  q u e  e l  Rey 
q u e r f a  q ue  l o s  a le m a n e s  s e  h i c i e r a n  e s p a n o l e s  que  y a  t o ­
d o s  e n t e n d î a n  e s t a  l e n g u a  (1 1 3 9 ) .
La r i v a l i d a d  e n t r e  e s t o s  d os  b a n d o s  p e rd u rÔ  t r a s  l a  d e t e n c i ô n  de 
O l a v i d e  y l a  e x p u l s i ô n  de  F r i b u r g o  en  1 7 7 6 ,  y é s t e  d e sd e  e l  e x -  
t r a n j e r o  c o n t i n u é  i n s t i g a m d o  a l  b a n d o  a le m â n  p a r a  q ue  s e  r e s i s t i e  
r a  a e s p a n o l i z a r s e  h a s t a  1783 ;  aun qu e  l o s  p o b l a d o r e s  e x t r a n j e r o s  
y s u s  d e s c e n d i e n t e s  e s t a b a n  c o m p le ta m e n te  e s p a n o l i z a d o s  en  l a  d é -
c a d a  de  1790 (1 1 4 0 ) .  S i  b i e n  O la v id e  p r e t e n d f a  a s i m i l a r  a  l o s  ex
t r a n j e r o s ,  e l l o  no  s i g n i f i e d  q ue  r e p r i m i e s e  s u s  c o s t u m b r e s .  A s i  
s e  i n s p i r ô  p a r a  com poner l o s  c S n t i c o s  e s p i r i t u a l e s  de l a s  I g l e ­
s i a s  de l a s  c o l o n i a s  e n  l o s  qu e  c a n t a b a n  l o s  a le m a n e s  en  s u s  p a i ­
s e s  d e  o r i g e n  o i n s t a u r é  un  b a i l e  p û b l i c o ,  d i v e r s i ô n  a  l a  q u e  
e r a n  muy i n c l i n a d o s  l o s  a l e m a n e s .  E l  S u p e r i n t e n d e n t e  p r o h i b i ô  
l o s  b a i l e s  p r i v a d o s  d e b id o  a  q u e  l o s  c o lo n o s  s e  e m b o r ra c h a b a n  y 
c a u s a b a n  d e s ô r d e n e s  e i n c l u s o  p e l e a s  con  h e r i d o s
P e r o  p a r a  e n d u l z a r  e l  r i g o r  de  e s t a  p r o v i d e n c i a ,  no c h o -  
c a r  r u d a m e n te  c o n t r a  s u s  c o s t u m b r e s , c o n t e m p o r i z a r  a l g o  
con p e r s o n a s  e x t r a n j e r a s ,  a  q u i e n  c o n v e n i a  h a c e r  am ar e l  
p a i s ,  y  p a r a  d a r  t a m b ié n  u na  d i v e r s i ô n  i n o c e n t e  a  l o s  e £  
p a n o l e s ,  y  s e p a r a r l e s  de l o s  j u e g o s  de  n a i p e s ,  y  o t r o s  
v i c i o s  q ue  s e  i b a n  i n t r o d u c i e n d o ,  é s t e  ( O la v id e )  p a r e -  
c i ô  d i s p o n e r ,  q u e  p o r  l a s  t a r d e s  d e  f i e s t a  d e s p u é s  de  
l a s  v i s p e r a s  s e  h i c i e s e  en  l a  p l a z a  de c a d a  l u g a r  un b a ^  
l e  p û b l i c o ,  que p o r  l o  mismo de s e r  p û b l i c o ,  no p o d i a  de 
j a r  de s e r  d e c e n t e  como l o s  que  h a c e n  e n  V iz c a y a ,  C a s t i ­
l l a  y o t r a s  p a r t e s  ( 1 1 4 1 ) .
Ademâs l o s  a l c â l d e s  p e d â n e o s  de l o s  d e p a r t a m e n t o s , uno d e b f a  s e r  
e s p a n o l  y  o t r o  e x t r a n j e r o .
En c u a r t o  l u g a r ,  O l a v i d e  y F r i b u r g o  e s t a b a n  e n f r e n t a d o s  
p e r s o n a I m e n t e . F r i b u r g o  com ia  d i a r i a m e n t e  e n  c a s a  d e l  S u p e r i n t e n  
d e n t e  y a s i s t i a  a su  t e r t u l i a  en  La C a r o l i n a .  A e s t a  t e r t u l i a  
a s i s t i a n  J u a n  L an es  y D u v a l ,  v i c a r i o  g e n e r a l  de  l a s  n u e v a s  p o b l a ­
c i o n e s  de  S i e r r a  M orena ; J o s é  de E s t e f a n i ,  c u r a  de La C a r o l i n a ;  
e l  p a d r e  F r a n c i s c o  S a lm e rô n ,  m on je  b a s i l i o ;  P e d r o  V e r a ,  p r e s b i t e -  
r o ;  M ig u e l  de  O ndeano , s u b d e l e g a d o  d e  l a s  n u e v a s  p o b l a c i o n e s  de 
S i e r r a  M orena; F r a n c i s c a  L a n c y ,  e s p o s a  d e l  a n t e r i o r ;  J o s é  A la v a ,  
t e n i e n t e  c o r o n e l  d e l  r e g i m i e n t o  de S e v i l l a ;  B e r n a r d o  D a rg u e a ,  s e -
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c r e t a r i o  de  O l a v i d e ;  L u i s  d e  U r b i n a ,  t e n i e n t e  g e n e r a l  d e  l o s  r e a l e s  
e j é r c i t o s ;  G r a c i a  de  O l a v i d e ,  p r im a  d e l  S u p e r i n t e n d e n t e  y  e s p o s a  -  
d e l  a n t e r i o r ;  e l  m a rq u és  d e  San M ig u e l ;  Tomasa d e  A r r e l l a n o  y O l a v i  
d e ,  p r im a  d e l  S u p e r i n t e n d e n t e  y  e s p o s a  d e l  a n t e r i o r ;  y  M a r ia  I s a b e l  
de  l o s  R i o s ,  e s p o s a  d e  O l a v i d e .  En l a  t e r t u l i a  s e  h a b l a b a  s o b r e  d i s  
c i p l i n a  e  h i s t o r i a  e c l e s i â s t i c a , en  l a  qu e  F r i b u r g o  e s t a b a  "muy a t r a  
s a d o " ,  o s o b r e  l a s  p r u e b a s  d e  l a  r e v e l a c i ô n ,  en  l a s  que  e l  f r a i l e  -  
e s t a b a  "p o co  i n s t r u i d o " ,  y  d i s c u t l a  s o b r e  l a s  p r S c t i c a s  a n t i g u a s  y 
m od e rn a s  de  l a  i g l e s i a  e n  l a  a d m i n i s t r a c i ô n  d e  s a c r a m e n t o s ,  d e  l a  -  
c r e e n c i a  d e l  p u r g a t o r i o ,  d e  l a s  p r u e b a s  a  f a v o r  d e  l o s  L i b r o s  S a g r a  
d o s  o d e l  p e c a d o  o r i g i n a l
Con e l  e s t i m u l o  d e  c o n f u n d i r l o  y  a v e r g o n z a r l o  f a  F r i b u r g o }  
- d i c e  O l a v i d e -  ( a u n q u e  e s t o  e s  i m p o s i b l e )  moviamos c u e s t i o  
n é s  q u e  d e b l a  s a b e r  p o r  su  m i n i s t e r i o ,  n o s  d i v e r t i a m o s  co n  
d e s c u b r i r  su  i g n o r a n c i a ,  y co n  l o s  d i s p a r a t e s  y a b s u r d o s  
q ue  d e c l a . Muchas v e c e s  me p o n la  yo  a d e f e n d e r  p r o b l e m S t i -  
c a m e n te  l a  o p i n i ô n  o p u e s t a  p a r a  e s t r e c h a r l o  mâs y o i r  s u s  
d e s a t i n o s ,  b i e n  q u e  s i e m p r e  t e n l a  c u id a d o  ( d e s p u é s  d e  c o n ­
s e g u i r  e l  f i n )  d e  e x p l i c a r  e n  c u a n t o  yo a l c a n z a b a  l a s  s o l u  
c i o n e s  c o n c l u y e n t e s  y s a t i s  f a c t o r i e s  que  d a n  l o s  c a t ô l i c o i " ,  
y qu e  r e p e t i d a s  v e c e s ,  p r o t e s t a b a  q u e  n o s o t r o s  en  e s t a s  ma
t e r i a s ,  s o l o  d e b la m o s  c r e e r  l o  que  n u e s t r a  S a n t a  Madré ----
I g l e s i a  n o s  e n s e n a b a ,  a n a d ie n d o  q u e  l e  p r o p o n l a  a q u e l l a s  
d i f i c u l t a d e s  como p o b r e  l e g o  p a r a  q u e  é l  como m a e s t r o  e n  
I s r a e l  me l a s  d e s a t a r a .
J u n t o  a e s t a s  d i s c u s i o n e s ,  t a m b ié n  c o n v e r s a b a n  s o b r e  t e m a s  " b u r l e s -  
c o s "  o d e  " c h a n z a "  p a r a  a v e r g o n z a r  a l  p a d r e  F r i b u r g o
C o n o c ie n d o  s u  g e n i o  i n t r é p i d o  f e l  d e  F r i b u r g o }  - d i c e  O la v ^  
d e -  q u e  e l  i n s t a n t e  tomo a  f u e g o ,  p ro c u r â b a m o s  z a h e r i r l e  -  
co n  e s p e c i e s  p i c a n t e s  q u e  y a  sa b la m o s  l e  h a r l a n  s a l t a r .  Y 
p a r a  e s t e  e f e c t o  s e  l e  h a b l a b a  d e  l o s  d e s ô r d e n e s  q u e  s a b l a  
mos de  a l g u n o s  f r a i l e s ,  o h i p r ô c r i t a s ,  d e  l o s  c u r i a l e s  d e ”  
l a  C o r t e  d e  Roma (de  q u i e n  e r a  i d ô l a t r a ) , d e  l o s  a b u s o s  que  
h ay  e n  e l l a ,  d e  l o s  r e g u l a r e s  e x p u l s e s ,  d e  q u i e n  e s  c i e g o  
a p a s i o n a d o ,  d e  l a s  f a c u l t a d  q ue  t e n l a  e l  Rey d e  e x p u l s e r l o s  
( . . . )  d e  l o s  f a l s o s  m i l a g r o s  o d e  l a s  p r â c t i c a s  s u p e r t i c i o  
s a s  q u e  n o s  c o n t a b a  d e  A le m a n ia ,  y d e  q u e  n o s  b u r l é b a m o s  ? e  
l a  m ad ré  A g re d a ,  d e  q u i e n  e s  d e m a s ia d o  a p a s i o n a d o  y n o s o -  
t r o s  p a r a  e n f a d a r l e ,  l e  d e c la m o s  que  s u s  l i b r o s  e r a n  e s c r i  
t o s  p o r  e l  p a d r e  Saro an ieg o .  En f i n  d e  m i l  o t r o s  a s u n t o s  rX  
d i c u l o s  e  i m p e r t i n e n t e s  que  s e  p ro m o v ia n  a  p r o p ô s i t o  s i n  -  
mâs f i n  que  e l  d e  o i r l e  d e l i r a r  (1142) .
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En q u i n t o  y û l t i m o  l u g a r ,  F r i b u r g o  ç r i t i c a b a  c i e r t a s  p r â c  
t i c a s  r e l i g i o s a s  en  l a s  c o l o n i a s  y  c u l p a b a  d e  e l l a s  a  O l a v i d e .  Los 
c a p u c h i n o s  c r i t i c a n  que  s e  t r a b a j a s e  l o s  d o m in g o s ,  ^ i d i e n d o  p r e v i a  
m e n te  p e r m is o  a l a  a u t o r i d a d  e c l e s i â s t i c a  c o r r e s p o n d i e n t e ,  Los c o ­
l o n o s  t r a b a j a r o n  l o s  dom ingos  y f e s t i v o s  en  l o s  p r i m e r o s  m eses  de
l a  c o l o n i z a c i ô n  p a r a  a d e l a n t a r  l o s  t r a b a j o s  y p o d e r s e  i n s t a l a r  ad e
c u a d a m e n te  en  su  s u e r t e ;  p o s t e r i o r m e n t e  t r a b a j a r o n  l o s  f e s t i v o s  en  
t i e m p o  d e  r e c o l e c c i ô n ,  " p u e s  l a  e x p e r i e n c i a  - d i c e  O l a v i d e -  h a  e n s e -  
nado  e l  r i e s g o  a  que l a  ex po ne  l a  d i l a c i ô n  y que  en  un  d î a  p u e d e n  
p e r d e r  e l  s u d o r  de  su  t r a b a j o  y l a  m a n u te n c iô n  de  l a s  f a m i l i a s "
( 1 1 4 3 ) .  E l  t r a b a j o  en  t i e m p o  d e  r e c o l e c c i ô n  e s t a b a  p e r m i t i d o  e n  t o  
d a s  l a s  p r o v i n c i a s  de E sp ah a  p o r  l o s  o b i s p o s ,  e  i n c l u s o  s e  p i d i ô  en 
e s t a  o c a s i ô n  t a m b ié n  l i c e n c i a  a  l a  a u t o r i d a d  e c l e s i â s t i c a  c o m p é te n ­
t e ,  a  p e s a r  de  e l l o  l o s  c a p u c h i n o s  a le m a n e s  i n s t i g a b a n  a  l o s  c o l o ­
nos  a que  no t r a b a j a s e n
Ni aun  s e  c o n t e n t a b a n  co n  i m p e d i r l e s  e l  t r a b a j o  en  l o s  d î a s  
de p r e c e p t o  s i n o  ta m b ié n  e n  l o s  d e  m i s a ,  y l o  que  e s  mâs 
en  l o s  que  so n  f i e s t a  e n  A lem an ia  y no en  E s p a h a .  Los c o lo  
n os  poco  a p l i c a d o s  o£ an  co n  g u s t o  e s t a  d o c t r i n e ,  y e r a  de 
to d o  e l  serm ôn l a  p a r t e  e n  q u e  s e  m o s t r a b a n  mâs d ô c i l e s .
Los c o m a n d a n te s  fd e  l o s  n u e v o s  p u e b lo s ]  e x c i t a d o s  de  m is  -  
ô r d e n e s  q u e r f a n  l l e v a r l o s  a l  t r a b a j o  y l o s  p a d r e s  co n  poca  
d i s c r e c i ô n  s a l l a n  a  d e c i r l e s  que e r a n  h e r e g e s  y mandan a 
l o s  c o lo n o s  s e  r e t i r a s e n  ( 1 1 4 4 ) .
La d e l a c i ô n  d e  F r i b u r g o  s e  b a s ô  e n  e l  a t e i s m o  d e  O la v id e  
y en  q u e ,  como c o n s e c u e n c i a ,  en  l a s  c o l o n i a s  t o d o  c l a m a b a - c o n t r a  l a  
r e l i g i ô n ,  l a  j u s t i c i a  y l a  c a r i d a d  (1144 b i s )  .
En suma, l o s  enem igo s  d e  l a s  n u e v a s  p o b l a c i o n e s  que  c o n t r i  
b u y e ro n  a a r r u i n a r l a s  f u e r o n :  l o s  m o n a rc a s  y m i n i s t r o s  e x t r a n j e r o s  
q u e  o b s t a c u l i z a r o n  l a  e x t r a c c i ô n  de  s u s  h a b i t a n t e s  de  s u  r e i n o  o l a  
c o n d u c c iô n  p o r  s u s  t e r r i t o r i e s  y qu e  una  v e z  l o s  p o b l a d o r e s  en  Espa 
h a  s u s  e m b a ja d o re s  c o n s p i r a r o n  p a r a  q u e  é s t o s  v o l v i e s e n  a  s u s  p a l s  
de  o r i g e n ;  l o s  p r o p i e t a r i o s ,  v e c i n o s  p o b r e s  y s o b r e  t o d o  l o s  g r a n d e s  
g a n a d e r o s  d e  l o s  p u e b l o s  l i m i t r o f e s  d e  l a s  c o l o n i a s  q u e  s a l i e r o n  p e r  
j u d i c a d o s  p o r  l a  e x p r o p i a c i ô n  de s u s  t i e r r a s ,  p r o h i b i c i ô n  d e  s e r  p o -
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b la d o r e a  d e  l a s  c o lo n i a s  e  i n v a s io n  d e  l o s  p a s t o s  a l  o c u p a r s e  l o s  
b a l d î o s  r e s p e c t l v a m e n te ;  a q u e l l o s  q u e  d e s d e  l a  c o r t e  e s t a b a n  co n ­
t r a  l o s  p r i n c i p i o s  s o b r e  l o s  q u e  s e  fu n d a ro n  l a s  c o l o n i a s  o l a  l a  
b o r  d e  O la v id e ;  p o r  û l t im o ,  l o s  c a p u c h in o s  a le m a n e s  y  a l  f r e n t e  
d e  e l l o s  e l  p a d r e  F r ib u r g o  p o r  l a s  c in c o  r a z o n e s  a p u n ta d a s .
E s to s  en em ig o s  d e  l a s  p o b la c io n e s  a c tu a r o n  in d iv id u a lm e n -  
t e  y  co n  f r e c u e n c i a  en  c o n j u n t o ,  a s i  F r ib u r g o  c o la b o r d  c o n  e l  emba 
j a d o r  a u s t r i a c o  o e l  czüD ildo d e  E c i j a  co n  e l  v i s i t a d o r  P é r e z  V a l ie n  
t e ,  y  e m p le a ro n  v a r i a s  t é c t i c a s ,  p r im e ro  d e n u n c ia ro n  e l  f u n c i o n a -  
m ie n to  d e  l a  e m p re s a . E s te  f u e  e l  c a s o  d e  l a  d e n u n c ia  d e  Y auch en  
1 7 6 8 ^ d iô  l ù g à r  a  l a  v i s i t a  de  V a l i e n t e  y  l a  I n s t r u c c i ô n  d e  1770 en  
q u e  s e  a t e n d l a n  l a s  p e t i c i o n e s  d e  l o s  p u e b lo s  v e c in o s .  L uego  a t a c a  
ro n  a l  d i r e c t o r  d e  l a  e m p re sa  y  d e s p r e s t i g i a r o n  s u  l a b o r  y  a  su  p e r  
s o n a .  F r ib u r g o  d e s t a c ^  e n  l o s  a ta q u e s  a  l a  p e r s o n a  d e l  S u p e r i n t e n ­
d e n te ,  l e  a c u s ô  d e  a t e o  y  l e  d e l a t ô  a l  S a n to  T r ib u n a l  d e  l a  I n q u i  
s i c i ô n .  O la v id e  e n  e s t e  s e n t i d o  e s c r i b e  a  s u  am igo  O 'R e i l l y  e l  5 de  
j u l i o  d e  1 7 7 6 , c u a t r o  m eses  a n t e s  d e  s u  d e te n c iô n ,  l a s  s i g u i e n t e s  
p a l a b r a s
Yo am igo  m io s i g o  c o r r i e n d o  a q u I  mi t r i q u e t a d a .  D esp u és 
d e  h a b e r  a g o ta d o  c o n t r a  m i to d o s  l o s  dem és g é n e ro s  d e  p e r  
s e c u c io n e s  s e  h a  s u s c i t a d o  a h o ra  e l  û l t im o  ( . . . )  s u s  e n e ­
m ig o s  s e  h an  a c o g id o  a  S a g ra d o , p o rq u e  a l l l  h i e r e n  co n  mu 
c h a  p u n ta  y m enos r i e s g o .  A p e s a r  d e  to d o  e s p e r o  q u e  l a  -  
d e m a s ia d a  s o l i c i t u d  d e  s u  d e s e o  no e n c o n t r a r é  e n  q u e  c e —  
b a r s e ;  y q u e  yo  d e s p u é s  d e  e s t e  d e se n g a h o  t e n d r é  tie m p o  
p a r a  v i v i r  t r a n q u i l o  (1 1 4 5 ) .
E s ta  û l t im a  t â c t i c a  f u e  i n f a l i b l e ,  e l  S u p e r in te n d e n te  f u e  r e t i r a d o  
i e  l a  d i r e c c i ô n  d e  l a  e m p re sa  c o lo n i z a d o r a  y  d e  l a  escena y  l a s  co  
1o n i a s ,  como v e re m o s  e n  e l  p rô x im o  e p i g r a f e ,  d e c l i n a r o n .
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i F r a c a s o  e n  e l  e s t a b l e c i m i e n t o  d e  u n a  s o c ie d a d  "m o d e lo " ♦-
A l a  v i s t a  d e  l o s  p ro b lè m e s  e c o n ô m ic o s  y f i n a n c i e r o s ,  t ê c  
i n i c o s ,  hum anos y ,  s o b r e  to d o ,  p o l i t i c o s  a p u n ta d o s  podem os c o n c l u i r  
<■ a l  i g u a l  q u e  P o lo  d e  A lc o c e r ,  û l t im o  I n t e n d a n t e  d e  l a s  n u e v a s  p o b la  
( c i o n e s ,  e n  s u  M em oria h i s t ô r i c a  d e  l a s  N uevas P o b la c io n e s  d e  S i e r r a  
î M orena y  A n d a lu c îa , q u e  l a  h i s t o r i a  de  l a s  c o l o n i a s  "no  e s  a n t e s  l a  
i d e  s u s  d e s g r a c i a s  que  l a  d e  s u  p r o s p e r id a d "  (1 1 4 6 ) .  L as n u e v a s  p o -  
] b l a c i o n e s  e n  l o s  a n o s  c o m p re n d id o s  e n t r e  1767 y 1776 t u v i e r o n  d o s  
. a s a l t o s  co n  e l  f i n  d e  a r r u i n a r l a s ,  uno  p o r  v î a  c i v i l  en  1769 y  o t r o  
p o r  v î a  e c l e s i â s t i c a  en  1 7 7 6 .
E l 14 d e  m arzo  d e  1769 e l  c o n t r a t i s t a  Y auch e l e v a  a l  Rey
u n  m e m o ria l e n  e l  q u e  d e n u n c ia  e l  t r a t o  d ad o  a  l o s  c o lo n o s  e n  l o s
n u ev o s  p u e b lo s  y  e l  in c u m p lim ie n to  d e  l a s  c o n d ic io n e s  r e f l e j a d a s  
e n  e l  F u e ro  d e  P o b la c i ô n ; s e  l e s  d an  in s t r u m e n to s  y  a p e r o s  d e  l a -
b ra n z a  d e  b a j a  c a l i d a d ,  s e  d e s c u id a  l o s  s e r v i c i o s  r e l i g i o s o s  y
s a n i t a r i o s  y  s e  l e s  h a c e  t r a b a j a r  e x c e s iv a m e n te  " d i c e n  q u e  s i  e s t u  
v i e r a n  e s c l a v e s  no  l e s  h a r î a n  h a c e r  m âs , s i n  que  te n g a n  en  l o  huma 
no o t r o  r e c u r s o  q u e  a  l a s  p ie d a d e s  d e  V .M ." (1 1 4 7 ) . Como f r u t o  de  
e s t a  d e n u n c ia  s e  o rd e n a  a  R ic a rd o  W a ll y  a l  m a rq u és  d e  l a  C o rona 
r e a l i z a r  un  in fo rm e  s o b r e  e l  e s t a d o  d e  l a s  c o l o n i a s  y  s e  nom bra a 
P e d ro  P é re z  V a l i e n t e  v i s i t a d o r  d e  l a s  m ism a s . O la v id e  te m iô  q u e  e s  
t a s  m e d id a s  m a lo g ra s e n  l a s  e m p re sa
N a d ie  t r a b a j a  e n  l a  s i e r r a ,  n i  em p le a d o s  n i  c o lo n o s ,  l o s  
p r im e r o s  e s t â n  t îm id o s  y  d e s c o n f i a d o s ,  l o s  s e g u n d o s  in s o  
l e n t e s  y  e s p e r a n z a d o s  ( . . . )  c Q n ién  S e n o r Cconde d e  A randaJ 
v o lv e r â  d e s p u é s  a  m o n ta r  e s t a  m âq u in a?  cQué tie m p o  y gué 
t r a b a j o  no l e  c o s t a r â ?  E m piece  e l  s r .  V a l i e n t e  a  r e c o n o -  
c e r l o  to d o ,  ex am in e  q u e  em p leado  no cum ple  co n  su  o b l i g a  
c iô n  p a r a  d e s p e d i r l o  y  p o n e r  o t r o  en  s u I v g a r . A l i e n t e  a 
l o s  q u e  d e j a r e  p a r a  q u e  s i g a n  co n  v i g o r .  D esen g an e  a  l o s  
c o lo n o s  d e  l a s  r i d î c u l a s  e s p e r a n z a s  q u e  h a n  c o n c e b id o .  
S o s te n g a  l a  d i s c i p l i n a  y  e l  to n o  q u e  h a l l ô  e s t a b l e c i d o  o 
s u b ro g u e  o t r o  m e jo r .  P e ro  h a g a  e n  f i n  q u e  l a  m âq u in a  a n d e  
y no p a r e  (1 1 4 8 ) .
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I n c lu s o  p a r a  q u e  l a  " m â q u in a "  no s e  p a r a l l c e  p ro p o n e  q u e . e l  co n d e  
d e  A ran d a  v i s i t e  l o s  n u e v o s  p u e b lo s .  S o lo  t e n d r é  q u e  i n v e r t i r  en  
l a  v i s i t a  c u a t r o  j o m a d a s :  u n  d i a  d e  v i a j e  a  l a s  p o b la c io n e s ,  d o s  
d e  r e c o n o c im ie n to  y  o t r o  d e  v i a j e  d e  v u e l t a .  En e s t a  v i s i t a  e l  
co n d e  s e  p e r c a t a r l a  d e l  e s t a d o  d e  l a s  c o l o n i a s  y  s i  f u e r a  su  p a r e ­
c e r  p r o p o n d r ia  o t r a s  r e g l a s
No s e  me e s c o n d e  - d i c e  O la v id e -  q u e  V .E . e s  mucho p e r s o n a  
j e  p a r a  q u e  l e  c o r r e s p o n d s  e s t e  e n c a r g o .  P e ro  ta m b ié n  e s  
t é  e s  l a  m ay o r o b r a  que  ha t e n i d o  l a  n a c iô n  en  m uchos s i -  
g lo s  s o b r e  q u e  t i e n e  l o s  o jo s  l a  E u ro p a , q u e  d e p e n d ie n te  
d e l  g o b ie r n o  d e  V .E . b a jo  d e  c u y o s  a u s p i c i o s  e s t é  y una  
r é s o l u e i ô n  t a n  d ig n a  como l a  d e  a  c o s t a  d e  t a n t a  f a t i g a  em 
p r e n d e r  e s t a  m a rc h a  p o r  in f o r m a r  a l  Rey y c o n t r i b u i r  a l  
lo g r o  d e  l a  e m p re sa  h a r é  mucho h o n o r  a  V .E . en  to d a s  p a r ­
t e s .  Hay s e n o r  c i r c u n s t a n c i a s  en  q u e  e s  p r e c i s o  u s a r  d e  
re m e d ie s  v i o l e n t e s .  Y e s t a  e s  u n a .  L as c o s a s  s e  han  e s -  
t r e c h a d o  a  t a l  p u n to  q u e  s o lo  V .E . in fo rm é n d o s e  p o r  s u s  
o jo s  p u e d e  h a c e r  q u e  l a s  p o b la c io n e s  no s e  p i e r d a n  o no 
s e  a t r a s e n  m ucho co n  in m en so s  c e s  t o s  d e  S.M . (1149) .
E l  C o n s e jo  d e  C a s t i l l a  r e s t l t u y ô  a  O la v id e  en  e l  c a rg o  de  
S u p e r in te n d e n te  d e  l a s  n u e v a s  p o b la c i o n e s ,  no  o b s t a n t e  como y a  v i ­
mos r e c i b i ô  l a  I n s t r u c c i ô n  fe c h a d a  e n  1770 q u e  r e c o r t a b a  e l  p ro y e c  
to  c o lo n iz a d o r  y  l o s  e n e a i g o s  d e  l a  em p re sa  o b tu v i e r o n  b é n é f i c i é s ;  
segûn  C a y e ta n o  A lc é z a r  f u e  " l a  p r im e ra  d e r r o t a " . E l e s p î r i t u  d e l  
s u e r o  p e rm a n e c e , e s  d e c i r ,  "d e rrau n a r"  p o b la d o r e s  p o r  e l  campo d e d l  
ta d o s  a  l a  l a b r a n z a  y  o t r o s  ram os de  l a  a g r i c u l t u r e  y  l a  i n d u s t r i e  
" p o p u la r"  y  a s e n t a r  f a b r i c a n t e s  y  a r t e s a n o s  e n  l a s  a l d e a s  y  lu g a ­
r e s  més g r a n d e s , c o n  e l  f i n  d e  q u e  l a  a c t i v i d a d  d e  l o s  p o b la d o r e s  
y l a s  r e g l a s  s o b r e  l a s  q u e  e s t é n  a s e n t a d a s  l a s  d i v e r s e s  a c t i v i d a -  
t e s  e c o n ô m ic a s  s i r v a n  d e  "m odelo" a l  r e s t a  d e  E s p a n a . Se p e r m i t s  
i e s p e d i r  a  l o s  p o b la d o r e s  i n û t i l e s  y  s e  r e t i r a  e l  p a n  y  p r e s t  a  
lo s  c o lo n o s  en  s e p t i e m b r e  d e  1 7 7 0 . En c a m b io , O la v id e  s a l i ô  p e r ju  
t i c a d o :
1)  D e jô  d e  s e r  e l  d i r e c t o r  a b s o l u t e  d e  l a  e m p re s a , a l  d a r s e  l a  j u ­
r i s d i c c i ô n  c i v i l  y  c r i m i n a l  a  l o s  a l c a l d e s  ro ay o res (p a s a n  a  s u s t i ­
t u i r  a  l o s  a s e s o r e s  g é n é r a l e s  q u e  e s t a b a n  b a jo  l a  mano d e l  s u p e r i n  
te n d e n te )  y  l a  e c l e s i é s t i c a  a  l o s  d io c e s a n o s  r e s p e c t i v e s .  Q uedan 
b a jo  e l  c a r g o  d e  O la v id e  l o s  a s u n to s  eco n ô m ico s  y h a c e n d î s t i c o s
1 1 5 0 ) .
2 )  V a l i e n t e  y  C a r r a s c o  n o  lo g r a r o n  czuob ia r e l  rum bo d e  l a  e m p re sa .
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p e ro  s i  r e d u c i r l a  y  p ro p o n e n  l a  d e s a p a r ic i C n  de  a lg u n o s  n u ev o s  pue  
b io s  a p a r t é  d e  r e s t r i n g i r  l o s  g a s t o s  y  d e s p id o  d e  e m p le a d o s ,
3) L a s  q u e j a s  d e  l o s  p u e b lo s  p rd x tm o s  a  l a s  n u e v a s  p o b la c io n e s  f u e  
ro n  e s c u c h a d a s  y  a s i  p o r  e je m p lo  e l  a r t ï c u l o  XIX d e  l a  I n s t r u c c i ô n  
c o n te m p la  d e v o lv e r  a lg u n o s  b a l d î o s  p a r a  " d e j a r  l a  a n c h u ra  y  d e sa h o  
go q u e  n e c e s i t e n  l o s  v e c in o s  g a n a d e ro s  y h a c e n d a d o s"  i n c l u s o  a  c e s  
t a  d e  q u e  s e  r e d u z c a n  a lg u n o s  n u ev o s  p u e b lo s  como e l  d e  F u e n te  P a l  
m era y  s u s  a l d e a s .
O la v id e ,  a  p e s a r  d e  e s t a  " d e r r o t a " ,  p e rm a n e c iô  a  c a r g o  de  
l a  e m p re sa  c o lo n i z a d o r a  y l a  h iz o  f l o r e c e r  h a s t a  l a  d e r r o t a  d é f i n i  
t i v a  e n  1776 e  i n c l u s o  e n t r e  l o s  a h o s  c o m p re n d id o s  e n t r e  1769 y 
1773 r e s i d i ô  en  l a s  c o lo n i a s  y  ab an d o n ô  s u s  e m p le o s  e n  S e v i l l a ,  
co n  e l  f i n  d e  p r o t e g e r l a s  mâs d ir e c ta u n e n te  y  p r é v e n i r  o t r o s  p e r c a n  
c e s  q u e  l a  m a lo g ra s e n  como d e c l a r ô  a l  co n d e  d e  A ran d a  e l  9 d e  mayo 
d e  1773
S in  su  p r o t e c c i ô n  f i a  d e  A ra n d a l l o s  C a r r a s c o s  y l o s  V a- 
l i e n t e s  h u b ie r a n  COTiseguido a r r u i n a r l a s ,  y  jam âs  me o l v i  
d a r â  d e  a q u e l l o s  t ie m p o s  d i f i c i l e s  d e  j u n t a s  y  v i s i t a s  en  
que  V .E . s o lo  s o s tu v o  una  o b ra  q u e  a l  Rey y  a  V .E . l l e n a -  
r â n  d e  g l o r i a  e n  l o s  s i g l o s  f u t u r e s .  A q u e l la  e x p e r i e n c i a  
y  u n a  o rd e n  d e l  Rey en  q u e  me d e c l a r ô  q u e  d e  to d o s  m is  en  
c a r g o s ,  é s t e  e r a  e l  p r i n c i p a l ,  me d e te r m in e  a  f i j a r m e  
a q u i  h a c ie n d o  e s t e  o t r o  s a c r i f i c i o  en  e l  d e  m i co m od idad  y 
g a s t o s .  P e ro  to d o  e r a  m enos q u e  exponerm e a  o t r a  v i s i t a  
q u e  h u b ie r a  v u e l t o  a  c u b r i rm e  d e  o p r o b io  y me h u b ie r a  p r e -  
c i p i t a d o  a  una  r e s o l u c i ô n  d e s e s p e r a d a  (1 1 5 1 ) .
La d e r r o t a  d e f I n i t i v a  e n  1776 ya  l a  hem os e s t u d i a d o  a  l o  
l a r g o  d e  e s t é  c a p i t u l é , co m ièn za  co h  l a  d e l a c iô n  a l  S an t o  O fi c i o  
p o r  e l  p a d r e  F r ib u r g o  en  1775 y te r m in a  co n  e l  e n c a r c e l a m ie n to  de 
O la v id e  en  n o v ie m b re  d e  1776 ; au n q u e  a n t e s  O la v id e  l o g r a  l a  p ro m u l-  
g a c iô n  d e  una  r e a l  c é d u la  f e c h a d a  e l  20 d e  e n e ro  d e  1776 q u e  d e s -  
m ie n te  e l  ru m o r , a l  i g u a l  q u e  l a  d e l  17 d e  o c tu b r e  d e  1769 , d i f u n d i  
do e n t r e  l o s  c o lo n o s  e x t r a n j e r o s  d e  s u  d e s p id o  u n a  v e z  c u l t i v a s  l a s  
t i e r r a s ,  y  q u e  c a s t i g a  co n  s e v e r o s  c a s t i g o s  a  to d o  a q u e l  q u e  d i f u n -  
d a  ru m o re s  de  e s t a  c l a s é ,  i n j u r i o s o s  a  l a  " p a l a b r a  s a g r a d a "  y a  " l a  
d ig n id a d "  d e l  Rey a  f i n  d e  s o s e g a r  e l  ânim o d e  " a q u e l lo s  in o c e n t e s  
y  c r é d u l o s  v a s a l l o s "  (1 1 5 2 ) .
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La p re g u n t a  q u e  s u r g e  In m e d ia ta m e n te  d e s p u é s  d e l  e s t u d io  
d e  l o s  p ro b le m a s , " d e s g r a c i a s "  y  a s a l t o s  s u f r i d o s  p o r  e s t o s  n u e ­
v o s  p u e b lo s  e s  s i  s e  l o g r a r o n  l o s  f i n e s  p r o p u e s to s  cuando  s e  em- 
p r e n d iô  su  f u n d a c iô n .  La r e s p u e s t a  a  e s t a  p r e g u n ta  no e s  û n i c a ,  
p u e s  uno  s  o b j e t i v o s  s e  c u m p l ie r o n  y  o t r o s  n o . Con l a  em presa  c o ­
lo n i z a d o r a  s e  p r e t e n d i a  t r è s  f i n e s ;  e l  p r im e ro  y  p r i n c i p a l  l a  f o r  
m ac iô n  d e  u n a  s o c ie d a d  "m o d e lo "  q u e  f u e s e  im i ta d a  p o r  e l  r e s t o  
d e l  p a l s ;  e l  se g u n d o , e l  m a n te n e r  l a  s e g u r id a d  y o rd e n  p û b l i c o  en  
u n a  v i a  d e  c o m u n ic a c iô n  t a n  im p o r t a n te  como /zl cajm'tno que  u n la  
l a  C o r te  co n  A n d a lu c îa ;  y  e l  t e r c e r o ,  p o b la r  u n a s  zo n as  d e s i e r t a s .
R e s p e c te  a l  p r im e r  f i n  s e  p u ed e  c o n c l u i r  que  l a  c o lo n i z a ­
c iô n  e n te n d id a  como e x p e r i e n c i a  r e f o rm a d o r a ,  e s  d e c i r  como e l  e s ­
t a b l e c im ie n t o  d e  u n a  s o c i e d a d  "m odelo" a  i m i t a r  p o r  e l  r e s t o  d e l  
p a l s ,  s e  p e r d iô  d e s p u é s  d e  a p a r t a r s e  O la v id e  d e  l a  S u p e r in te n d e n -  
c i a .  M ig u e l d e  O ndeano , I n t e n d e n t e  d e  l a s  c o lo n i a s  de  S i e r r a  More 
na  e n t r e  1776 y  1 7 9 4 , s e  e n f r e n t ô  co n  n u m ero so s  d i s t u r b i o s  en  e l  
i n t e r i o r  d e  l a  c o l o n i a ,  d e s t a c a n  l o s  p r o d u c id o s  e n  l o s  ah o s  de  
1 7 7 6 -1 7 7 7 , 1783 y  1 7 9 0 , l o s  s o r t e ô  e i n c l u s o  lo g r ô  un r e l a t i v o  p ro  
g r e s o  d e  l a s  n u e v a s  p o b la c i o n e s  d e  S i e r r a  M orena que  no s e  p ro d u jo  
en  l a s  d e  A n d a lu c îa .  O ndeano a d e l a n tô  d u r a n t e  su  g b b ie rn o  e l  d e s ­
m onte y d e s c u a j e  , c u id a  d e l  p l a n  d e  h u e r t a s  y  su  p r i n c i p a l  o b j e ­
t o ,  s e g û n  P o lo  d e  A lc o c e r ,  f u e  " a d e l a n t a r  l a s  s e m e n te r a s  e n g a h a --  
do de  l a s  t i e r r a s  q u e  como v l r g e n e s  d i e r o n  a q u e l l o s  p r im e ro s  a h o s  
r e g u l a r e s  c o s e c h a s ” e  i n t e n t ô  a j u s t e r  d e n t r o  d e  l o  p o s i b l e  a l  e s p l  
r i t u  d e l  F u e ro  d e  1 7 6 7 ; p e r o  como s e n a l a  d e  nu ev o  P o lo  de  A lc o c e r  
" p o d r la  p r e g u n t a r s e  a  O ndeano  p o r  g u é  no c o m p lé té  l a  fu n d a c iô n  de  
La C a r o l in a  se g û n  s u  p ia n o  t o p o g r é f i c o ,  y  no q u e  s e  l a  d e jô  a  m ed io  
h a c e r  co n  u n a  p o l i c l a  m a t e r i a l  h e n d io n d a "  (1 1 5 3 ) .  D espués de O la v i 
d e  s u s  s u c e s o r e s  a b a n d o n a ro n  e l  f i n  d e  e s t a b l e c e r  una  s o c ie d a d  "mo 
d e l o ” p a r a  e l  r e s t o  d e  E sp a h a  y  s e  c e n t r a r o n  en  e s t a b l e c e r  s e g u r i ­
d a d  y  o rd e n  p û b l i c o  en  e l  ceunino R e a l y  e n  p o b la r  una  zona d e s i e r -  
t a .
E l t e r c e r  d i r e c t o r  d e  l a  em p re sa  c o lo n iz a d o r a  Tom&s d e  C ar 
v a j a l  (1 7 9 4 -1 8 0 8 ) e n c u e n t r a  l a s  p o b la c io n e s  d e  S i e r r a  M orena e s t a n  
c a d a s  y l a s  d e  A n d a lu c îa  en  d e c a d e n c ia  y  p ro p u s o  s u p r im i r  e l  F u e ro  
d e  P o b la c iô n  y  c a m b ia r  r a d i c a I m e n te  l a  fo rm a d e  g o b ie r n o .  E l s i g u i e n  
t e  i n t e n d e n te  H e rm e n e g ild o  L la n d e r a l  (1 8 0 8 -1 8 1 0 ) tu v o  un m an d a te  e f l
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m ero y no a p o r t ô  n a d a  nu ev o  y  s u p r im iô  e l  F u e ro  m om entaneam ente 
d u r a n t e  l a  I n v a s io n  f r a n c e s a  y  co n  l a s  C o r te s  d e  C â d iz ,
E l û l t im o  I n t e n d e n te  f u e  P e d ro  P o lo  d e  A lc o c e r  q u e  g o b e r  
nô l a s  c o lo n i a s  e n t r e  1808 y  1835 f e c h a  d e  l a  s u p r e s iô n  d e f i n i t i v a  
d e l  F u e r o , co n  l a  i n t e r r u p c i ô n  d e l  t r i e n i o  c o n s t i t u c i o n a l  en  e l  
q u e  d e s a p a r e c iô  e l  c a r g o  d e  I n t e n d e n t e  d e  l a s  n u e v a s  p o b la c io n e s  
a l  s u s p e n d e r s e  l a  v i g e n c i a  d e l  F u e r o . P o lo  d e  A lc o c e r  d iô  un  g i r o  
a  l a  " t e o r i a  a g r l c o l a "  v i g e n t e  e n  l a s  p o b l a c i o n e s ,  s e  d e s p r e n d iô  
d e f i n i t i v a m e n t e  d e  l a s  p r im e r a s  r e g l a s  d a d a s  p o r  s u s  f u n d a d o r e s . En 
e l  p la n  e le v a d o  e l  5 d e  e n e ro  d e  1815 a  F e rn a n d o  V II ,,-d o n d e  p la sm a  
su  " t e o r l a  a g r a r i a ” , p id e  p e rm is o  p a r a  r e a l i z a r  " r e fo rm a s  o  m o d i f i  
c a c io n e s  e c o n ô m ic a s  a L k ^ o lu ta m e n te  n e c e s a r i a s  como to d o  l o  dem as 
que  p id o  p a r a  e l  c u r s o  f e l i z  d e  m is  o p e r a c io n e s "  y  s i n t e t i z a  s u  -  
p r o p u e s ta  en  l o s  s i g u i e n t e s  p u n to s :
1®) C o n v e r t i r  e n  t i e r r a  d e  p l a n t î o s  to d a s  l a s  p o b la c i o n e s ,  
e x c e p tu a n d o 'û n ic a m e n te  a q u e l l a s  q u e  s e  h u b ie s e n  a c r e d i -  
t a d o  de  s e r v i r  p a r a  e l  c u l t i v o  d e  l o s  g r a n o s .
2®) Que to d a s  l a s  s u e r t e s  d e  d o t a c i ô n ,  o p a r t e  d e  e l l a s ,
p l a n t a d a s  y  a r r a i g a d a s  d e  d o s  " v e r d o r e s "  f u e s e n  d e s v in  
c u la d o s  y  r e p a r t i d o s  s u s  p l a n t l o s  e n t r e  to d o s  l o s  miem 
b r o s  d e  l a  f a m i l i a .
3®) Que s e  i n s t r u y e s e n  e x p e d ie n t e s  d e  p l a n t î o s  e n  to d o s  l o s  
p u n to s  d e  p o b la c iô n  y  s e  c u i d a s e ,  e n  c u a n to  f u e r a  p o s i ­
b l e ,  e l  v e r e f i c a r l o s  p o r  p a g o s ,  p a r a  e v i t a r  e l  d an o  d e l
m a lig n o  d i e n t e  d e  l o s  g a n a d o s .
4®) Que p a r a  fo rm a r  y  r e s o l v e r  l o  c o n v e n ie n te  a l  e n t r a r  en  
a q u e l l a s  o p e r a c io n e s  s e  c r e a s e n  J u n t a s  en  to d o s  l o s  pun 
t o s  con  e l  t î t u l o  d e  Fom ento  d e  P l a n t î o s  y G a n a d e r îa ,  -  
s u j e t a s  a  l a  d e c i s i ô n  d e  l a  p r i n c i p a l  y s u p e r i o r  en  l a  
c a p i t a l ,  p r e s i d i d a  p o r  e l  I n t e n d e n t e  (1 1 5 4 ) .
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La p r o p u e s ta  de  d e s v i n c u la r  l a  s u e r t e  y e l  fo m en to  c a s l  
e x c lu s iv o  d e l  p l a n t î o  e s t é  en  c o n t r a  d e  l a s  r e g l a s  d a d a s  p o r  l o s  
fu n d a d o r e s ,  l o  c u a l  e s  l ô g i c o  p u e s  s e  h a b la  d a n o s t r a d o  l a  f a l s e d a d  
d e l  s i g u i e n t e  p r i n c i p i o  d e l  q u e  p a r t iÔ  O la v id e ;  "p o c a s  t i e r r a s  hay 
en  e l  mundo q u e  s i  so n  b u e n a s  p a r a  e l  p l a n t î o  de  o l i v o s  no p uedan  
h a c e r s e  a p t a s  p a r a  e l  u so  de  l a  s ie m b ra  co n  e l  t r a b a j o  y l a  a p i i c a  
c iô n  y p a r a  é s t o  c o n t r ib u y e  mucho que  e l  p r o p i e t a r i o  h a b i t e  co n  su  
f a m i l i a  l a  t i e r r a  q u e  t r a b a j a  y l a  que  f e r t i l i s a  no s o lo  con  l a  -  
a p l i c a c i ô n  d e  to d a  e l l a ,  a  que  l e  p ro p o r c io n a  e l  t e n e r l a  a l l l ,  s i ­
no co n  e l  e s t i ê r c o l  d e  s u s  g a n a d o s"  (1 1 5 5 ) . La p ro p u e s ta  de  P o lo  
de  A lc o c e r  fu e  a p ro b a d a  p o r  F e rn a n d o  V II  e l  25 d e  e n e ro  d e  1815 y 
p u e s t a  e n  p r é c t i c a  in m e d ia ta m e n te . E s te  fu e  e l  p la n  s e g u id o  en  
l a s  c o lo n i a s  h a s t a  l a  a b o l i c iô n  d e l  F u e ro  p o r  r e a l  d e c r e t o  d e l  5 -  
de  m arzo  d e  1835 y e n  p a r t i c u l a r  P o lo  d e  A lc o c e r  d é c l a r a  que  des-— 
p u /s  d e l  t r i e n i o  c o n s t i t u c i o n a l  "con  e l  mismo a f â n  v o l v l  a  m i p la n  
de  p l a n t a c io n e s  r e s t a b l e c i e n d o  l a  v id a  a  m is m u e r ta s  j u n t a s  d e  fo ­
m ento T . (1 1 5 6 ) .
L as n u e v a s  p o b la c io n e s  fu n d a d a s  p o r  O la v id e  a  p a r t i r  de 
1767 p o r  l o s  p ro b le m a s  a p u n ta d o s  y  l o s  a s a l t o s  d e  1769 y  1776 no 
lo g r a r o n  c o n s t i t u i r s e  en  u n o s e s t a b l é e i m i e n to s  "m o d è les"  y  s u s  su  
c e s o r e s ,  s o b re  to d o  C a r v a ja l  y  P o lo  de  A lc o c e r ,  no tu v i e r o n  e n  -  
c u e n ta  e s t e  f i n ,  s i n o  mâs b ie n  m a n te n e r  l a  s e g u r id a d  y o rd e n  p û b H  
co en  e l  cam ino  R e a l y p o b l a r l o .  A p e s a r  de  e l l o  d u r a n te  e l  g o b ie r  
no d e  O la v id e  y  s u s  s u c e s o r e s  un  g ru p o  m i n o r i t a r i o  d e  p e r s o n a s  o e l  
p ro p io  g o b ie rn o  d e  l a  n a c iô n  i n t e n t a r o n  fu n d a r  n u ev o s p u e b lo s  o p ro  
p u s i e r o n  l a  n e c e s id a d  d e  f o r m a r lo s .
La p r im e ra  im i t a c iô n  de  l a s  n u ev as  p o b la c io n e s  de S i e r r a  
M orena so n  l a s  n u e v a s  p o b la c io n e s  de  A n d a lu c îa , fu n d a d a s  en  1768 y 
b a jo  l a  d i r e c c i ô n  d e  P a b lo  d e  O la v id e ,  y l o s  e s t a b l e c i m i e n to s  f o r -  
mados en  l o s  p r o p io s  d e  S e v i l l a ,  de  l o s  que t r a t a  e l  p rôx im o  e p l  
g r a f e .  J o s é  H ig in io  G o n zâ lez  p ro p o n e  e l  21 de s e p t ie m b re  de 1767 
p o b la r  e l  t e r r e n o  q u e  v a  d e sd e  F r e n e g a l  d e  l a  S i e r r a  h a s t a  e l  lu g a r  
de S a n t i  P once  en  E x tre m a d u ra . C om ienza p ro p o n ie n d o  s im p le m e n te  una.
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r o t u r a c i ô n  d e  l a s  t i e r r a s  p o r  l o s  v e c in o s  de  e s t o s  p u e b lo s  y t e r ­
m ina  recom endando  se  " h i c i e s e n  a lg u n a s  n u e v a s  p o b la c io n e s  e n to n c e s  
s i e n d o  e s t a s  d e  e x t r a n j e r o s  o d e  e s p a n o le s ,  g a l l e g o s  o c a t a l a n e s ,  
s e  l e  c o n c e d e râ  l o  mismo q u e  a l o s  q u e  a c tu a lm e n te  e s t a n  p o b la n d o  
l a s  dem âs d e  l a  s i e r r a  [M o ren a} " .  A nade q u e  l a  f e r t i l i d a d  y  l a  e s  
c a s e z  de  p u e b lo s  en  l a  zona  p rô x im a  a  P o r tu g a l  l e  r a t i f i c a  en  l a  
id e a  de  f u n d a r  n u ev as  p o b la c io n e s .  Se deb en  a d m i t i r  con  p r e f e r e n ­
c i a  a  c a t a l a n e s  y  g a l l e g o s  p o r  " e l  c o n o c im ie n to  p r â c t i c o  que  te n g o  
d e  e l l o s  y s u s  c o s tu m b re s "  y  q u e  e l  s u j e t o  e n c a rg a d o  de f o r m a r la s
t u v i e s e  i n h i b i c i ô n  d e l  r e s t o  de  l a s  j u s t i c i a s  (1 1 5 7 ) .
En e l  mismo ano  d e  1767 , cu an d o  l o s  c o lo n o s  a le m a n e s  de
l a  c o n t r a t a  d e  T h ü r r i e g e l  no h a b îa n  l l e g a d o  a  E sp a h a , A n to n io  Qua
d ra d o  F e rn â n d e z  de  A nduga, s u g i e r e  fo rm a r  o t r a s  n u ev as  p o b la c io n e s  
e n  S i e r r a  M orena
No o b s t a n t e  l a s  p r o v id e n c ia s  d a d a s  p a r a  e l  nuevo e s t a b l e  
c im ie n to  y  p o b la c iô n  d e  l a s  f a m i l i a s  e x t r a n j e r a s ,  que  ,
se g û n  lo s  p a c te s  d e l  p r o y e c t a n t e ,  s e  e s p e r a n  p a r a  su
p r i n c i p i o ;  mi p e n s a m ie n to , p o r  s i  t u v i e r a  l u g a r ,  s e  r e d u  
c e  ta m b ié n  a l  mismo i n t e n t e ,  de  p o b la r  ig u a lm e n te  e n  l a  
p a r t e ,  que  l e  to q u e ,  a q u e l  V a s to  c o n t i n e n te  d e  S i e r r a  Mo 
r e n a ,  y o t r o s  p a r a j e s ,  de  l o s  m uchos, que  h ay  en  l a  p e -~  
n f n s u l a ,  t a n  d e s p o b la d o s  y d e s i e r t o s  con  g e n te s  d e l  p ro ­
p io  p a is ,q u e  no h ag an  f a l t a  e n  s u s  p u e b lo s ,  n i  s e a n  û t i l e s  
p a r a  l a s  m i l i c i a s  de V.M. como p ro p o n d r é .
Los p o b la d o r e s  s e r â n  e s p a h o le s  p u e s  en  l a  p e n in s u la  hay  unos 1 6 .0 0 0  
p u e b lo s  y p o r  l o  m enos en  c a d a  uno h a b râ  u n a  p e r s o n a  e n t r e  18 y 40
a h o s  c o m p é te n te  p a r a  t r a b a j a r ,  que  s e a  p o b re  de so le m n id a d  o no
e j e r z a  un o f i c i o  û t i l  en  e l  p u e b lo ,  y que  no te n g a  l a  e s t a t u r a  ne 
c é s a r i a  u o t r o  d e f e c t o  p a r a  s e r v i r  en  e l  e j é r c i t o .  Los r e c l u t a d o s  
se g û n  e s t o s  c r i t e r i o s  fo rm a râ n  n u e v a s  p o b la c io n e s  en  S i e r r a  M orena 
y o t r o s  lu g a r e s  de  E spaha  y  s e  l e s  d a r â  p r i v i l é g i é s  s i m i l a r e s  a  lo s  
de  l a  c o n t r a t a  d e  T h ü r r i e g e l  (1 1 5 8 ) .
Ahos mâs t a r d e  (1794 -1796 ) B e rn ab ê  P o r t i l l o  en  su  D is c u r -  
so  p o l i t i c o  s o b r e  a g r i c u l t u r e , i n d u s t r i a  y  c o m e rc io  p ro p o n e  p o b la r
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l o s  d e s i e r t o s  d e  C a s t i l l a ,  E x tre m a d u ra  y  A n d a lu c îa  y  en  e s p e c i a l  
l a  p a r t e  o c c i d e n t a l  d e  S i e r r a  M orena , c o n  l a  p ro m u lg a c iô n  de un  
f u e r o ,  s i m i l a r  a l  de  l a s  n u e v a s  p o b la c io n e s  d e  S i e r r a  M orena, p o r  
e l  que no s e  p e r m i t a  d i v i d t r  l a s  h e r e d a d e s ,  n i  e n a j e n a r  a  m anos -  
m u e r ta s ,  n i  e s t a b l e c e r s e  n o b le s  (1159). A p a r té  d e  l o s  p ro y e c  t o s  d e  
J o s é  H ig in io  G o n zâ lez  y A n to n io  Q u ad rad o  F e rn â n d e z  de  Anduga e n  e l  
mismo aho  d e  17 6 7 , p ro p o n e n  fo rm a r  n u e v o s  p u e b lo s  i n s p i r â n d o s e  e n  
e l  F u e ro  d e  l a s  n u e v a s  p o b la c io n e s  d e  S i e r r a  M orena l a  p r i e r a  y  
c o n v e n to  d e  a g u s t i n a s  de  N u e s t r a  S e n o ra  d e  G ra c ia  d e  l a  v i l l a  d e  
M a d r ig a l ( fo rm a r  l a  p o b la c iô n  d e l  A s t u d i l l o )  y G a b r ie l  V a rg a s  (po 
b l a r  A b e lla n e d a )  (1 1 6 0 ) .
O tro s  p r o y e c to s  ta m b ié n  i n s p i r a d o s  en  e l  F u e ro  de  S i e r r a  
M orena y q u e  O la v id e  s i g u i ô  d e  c e r c a  f u e r o n  l o s  de  p o b la r  E s p i e l ,  
L a n t i s c a l  d e l  M e m b r il lo , un  l u g a r  c e r c a  de  J é r e z  d e  l a  F r o n t e r a  -  
d e l  que  d e sc o n o z c o  e l  nom bre , H o rn a c h u e lo s , l a  S e r r e z u e l a  o e l  -  
s i t i o  d e  l a  C anada d e l  A g u ila  e n  l a  v i l l a  d e  T o r r e  de  J u a n  A bad . 
(1 1 6 1 ) . La fo rm a c iô n  d e  una  n u ev a  p o b la c iô n  p o r  e l  m arqués d e  S an­
t a  C ruz en  e l  s i t i o  d e  l a  C anada d e l  A g u ila  e s  d ig n a  de  d e s t a c a r .
A l m arqués d e  S a n ta  C ru z  s e  l e  e x p r o p ia r o n  t i e r r a s  p a r a  i n c l u i r l a s  
e n  l a s  n u e v a s  p o b la c io n e s  de  S i e r r a  M orena y  e s t e  p o r  in d e m n is a —  
c iô n  p id e  l a  g r a c i a  d e  l a  j u r i s d i c c i ô n  en  u n a  e x te n s iô n  d e  t i e r r a  
q u e  l e  p e r t e n e c e  l la m a d a  l a  C anada d e l  A g u i la ,  s i t u a d a  en  e l  t é r m i  
no y j u r i s d i c c i ô n  de  l a  v i l l a  d e  T o r r e  d e  J u a n  A bad, co n  e l  f i n  de 
fo rm a r una  n u ev a  p o b la c iô n  a  im i t a c i ô n  d e  l a s  r e a l i z a d a s  p o r  O la ­
v i d e .  E l m arq u és e s c r i b e  a l  S u p e r in te n d e n te  p a r a  que  apoye  e l  Memo­
r i a l  r e m i t id o  a l  C o n se jo  d e  C a s t i l l a  c o n  é s t e  f i n  e n  l o s  s i g u i e n t e s  
té r m in o s :  "no  dudo  d e  V .S . in f o r m a r â  f a v o r a b le m e n te , p u e s  l a s  p ro p o  
s i c i o n e s  que  e n  ê l  hago  so n  c o n fo rm e  a  s u s  id e a s  d e  V .S . , a  l a s  p i a  
d o s a s  i n t e n c io n e s  d e  S .M . y q u e  c o n t r ib u y e n  e n  a lg u n a  p a r t e  a l  b e n e  
f i c i o  d e l  Rey a  q u e  to d o s  n o s  debem os c o a d y u d a r  como b u en o s  p a t r i —  
c io s "  (1 1 6 2 ) .  E l s u p e r in t e n d e n te  a c o g e  co n  e n tu s ia s m o  e l  M em oria l 
d e l  m arqués y  d ic ta u n in a  f a v o r a b le m e n te .  La p r o p u e s ta  d e l  m a rq u és  -  
e s  a c o rd e  a  s u s  i d e a s , p u e s  l a  û n ic a  fo rm a  d e  s a c a r  d e l  e s t a d o  a c t u a l  
a  l a  n a c iô n  y  p o n e r l a  en  o t r o  d e  p r o s p e r id a d  e s  c u l t i v a r  l a  t i e r r a  
d e s i e r t a  y  l a  i n c u l t a  y  e s t a b l e c e r  un  c o n s i d e r a b l e  nûm ero d e  p e q u e -
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n o s  l a b r a d o r e s  que  l a b r e n  u n a  p o r c i ô n  d e  t i e r r a  m o d e ra d a ; p a r a  -  
e l l o  s e  c r e a r o n  l a s  n u e v a s  p o b la c io n e s  d e  S i e r r a  M orena y  A n d a lu ­
c î a  p a r a  q u e  s i r v a n  en  e s t e  s e n t i d o  d e  e je m p lo  a l  r e s t o  d e l  p a l s .
E l  m a rq u és  d e  S a n ta  C ru z  - d i c e  O la v id e -  m a n i f i e s t a  e n  e s  
t a  p r e t e n s i ô n  c o n o c im ie n to s  p o r  d e s g r a c i a  no com unes e n ­
t r e  n o s o t r o s  y  u n a  i l u s t r a c i ô n  q u e  s é r i a  m ueha f o r t u n a  s e  
p ro p a g a s e  m âs. S i  to d o s  l o s  s e n o r e s  y en  p a r t i c u l a r  l a s  
i g l e s i a s  y  c a b i l d o s  h i c i e r a n  l o  mismo co n  l o s  in m e n so s  -  
t e r r e n o s  q u e  p o s e e n  y  q u e  p o r  u n a  p e r e z a  c e n s u r a b l e  o i n  
t e r ê s  m al e n te n d id o  t i e n e n  co n d en ad o  a l  t r i s t e  r e c u r s o  -  
d e  l o s  p a s t o s  ( . . . )  S .M . h a  d ad o  e l  p r im e r  e je m p lo  en  s u s  
m a g n i f i c a s  c o l o n i a s  d e  S i e r r a  M orena y  A n d a lu c îa .  E l m ar­
q u é s  d e  S a n ta  C ruz  m âs i l u s t r a d o  q u e  o t r o s  e s  e l  p r im e ro  
q u e  l o  im i t a  su  e je m p lo ,  p u e d e  p e r s u a d i r  a  o t r o s  y  h a b r l a  
h e c h o  co n  e s t e  o t r o  s e r v i c i o  mâs que  a  mi j u i c i o  e s  e l  ma 
y o r  q u e  s e  p u e d e  h a c e r  (1 1 6 3 ) .
E s ta  id e a  e s  t a n  " û t i l "  q u e  s e  d eb e  p ro m o v er p o rq u e  s e r -  
v i r â  d e  e je m p lo  p a r a  q u e  o t r o s  s i g a n  a l  m a rq u és  y  p id e  q u e  s e  e s c r i  
b a  a  é s t e  a  f i n  de  "q u e  s e  l e  h a g a  m a n i f e s t e r  e l  a p r e c i o  q u e  m e re c e  
a  su  r e a l  ân im o  una  em p re sa  t a n  û t i l  a  su  s e r v i c i o  como b e n ê f i c a  a 
l a  n a c iô n " ; p o r  l o  t a n t o  l a  j u r i s d i c c i ô n  s o b r e  l a  C anada d e l  A g u ila  
"no  s o lo  e s  j u s t o  d â r s e l a  a  q u ie n  a  su  c o s t a  h a c e  e s t e  b é n é f i c i e  a l  
E s ta d o  s in o  q u e  l e  s e r â  muy n e c e s a r i a  p a r a  e l  lo g r o  d e  s u  p o b la c iô n  
en  l a  q u e  e n c o n t r a r â  no p e q u e h o s  o b s t â c u lo s  d e  p a r t e  d e  l o s  p u e b lo s  
c o n f i n a n te s  s ie m p re  o p u e s to s  a l  b i e n  g e n e r a l  p o r  s u s  p a r t i c u l a r e s  -  
i n t e r e s e s "  (1164) . E s ta  c o l o n i z a c i ô n  p r i v a d a  a ceunbio d e  u n a  s im p le  
j u r i s d i c c i ô n  s i n  n in g û n  g a s t o  p a r a  e l  E s ta d o  e s  l a  d e s e a d a  p o r  O la ­
v id e ,  s o b r e  to d o  en  l o s  û l t im o s  a h o s  d e  s u s  d î a s  como v im o s e n  e i  -  
c a p î t u l o  c u a r t o .
D esp u és de  r e t i r a r s e  O la v id e  d e  l a  d i r e c c i ô n  d e  l a s  n u e v a s  
p o b la c io n e s  d e  S i e r r a  M orena y  A n d a lu c îa  s e  p ro p o n e n  o t r o s  p r o y e c to s  
d e  c o l o n i z a c i ô n .  En 1778 s e  p ro m u lg a  una  r e a l  p r o v i s i ô n  c o n te n ie n d o  
e l  F u e ro  d e  P o b la c iô n  p a r a  e l  nu ev o  p u e b lo  d e  E n c in a s  e n  e l  R e a l C or 
c e jo  d e  l a  M ota ( t i e r r a  de  P l a s e n c i a  y p r o v i n c i a  d e  E x tre m a d u ra  —  
(1 1 6 5 ) . E s te  n uevo  p r o y e c to  n a c e  como c o n s e c u e n c ia  d e  u n  v i a j e  de 
Campomanes a  E x tre m a d u ra  y  a  p r o p u e s ta  d e l  m a rq u és  d e  U z t a r i z ,  i n -
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te n d e n t e  d e  E x tre m a d u ra  y am igo d e  O la v id e ,  E l f u e r o  c o n t i e n e  l a s  
r é g l a s  b â s i c a s  c o n te n id a s  e n  e l  F u e ro  d e  S i e r r a  M orena: r e p a r t e  d e  
s u e r t e s  d e  50 f a n e g a s ,  c e rc e u n ie n to  e  i n d l v l s l b i l l d a d  d e  l a  m ism a, 
p r o h l b i c l d n  d e  c a r g a r  c e n s o s  c o n s l g n a t i v o s  y  a c u m u la r  s u e r t ^  y  e s -  
t a b l é e im ie n to  d e  e x p lo t a c io n e s  a g r o p e c u a r i a s .
En 1793 s e  p r o y e c t a  o t r a  n u e v a  p o b la c id n  en  E x tre m a d u ra  
en  l a  v i l l a  d e  B a lb a n e r a  a  i n s t a n c i a  d e  Cayo J o s é  L d p ez , v e c in o  d e  
Z a i r a .  L as 26 c o n d ic io n e s  o f u e r o  p a r a  e s t a  nueva p o b la c id n  d e  n u e  
VO c o in c i d e  co n  e l  F u e ro  e la b o r a d o  p o r  O la v id e  y Campomanes en  1767 ;
. A c a d a  c o lo n o  s e  l e  d a r â n  d o s  v a c a s  n u e v a s  p a r a  l a  l a ­
b o r ,  u n  a r a d o ,  c in c o  o v e j a s ,  c in c o  c a b r a s ,  c in c o  g a l l i  
n a s ,  un  g a l l o ,  u n a  p u e rc a  d e  p a r i r ,  un  h a c h a , un  m a r t^  
l l o ,  un  p i c o ,  un  c u c h i l l o  d e  m o n te , in s t r u m e n to s  y a p e
^ ro s  p rec iso s  p a r a  e l  d esm o n te  y l a b o r  d e  l a s  t i e r r a s .
. C in c u e n ta  f a n e g a s  de  t i e r r a ,  y s e  p e rm ite  su  c e rc a m ie n  
t o  y  l a  c o n s t r u c c i ô n  d e  una  c a s a  en  e l l a .
. P r o h i b i c i ô n  d e  t r a n s m i t i r  l a  s u e r t e  a  m anos m u e r ta s ,  
im p o n e r c e n s o s  c o n s i g n a t i v o s ,  a n i v e r s a r i o s ,  n i  fo zm ar 
c a p e l l a n î a s ,  n i  m ay o razg o s  (1 1 6 6 ) .
A p a r té  d e  e s t o s  p r o y e c to s  d e  fo rm a r  n u ev o s  p u e b lo s  se g û n
e l  e s p i r i t u  d e l  F u e ro  d e  1 7 6 7 , a lg u n o s  e s c r i t o r e s  d e  tem as econôm i
COS en e l  û l t im o  c u a r t o  d e l  s i g l o  X V III p ro p o n e n  l a  c r e a c i ô n  d e  c o -
lo n i a s  q u e  s i r v a n  d e  e je m p lo  a l  r e s t o  d e  l o s  p u e b lo s  d e  E sp a n a . Cam 
pom anes p ro p o n e  a l  c o n d e  d e  F l o r id a b l a n c a  e l  1 d e  f e b r e r o  de  1778 
fo rm a r n u e v a s  p o b la c io n e s  y p a r t i c u l a r r o e n t e  en  l a s  f r o n t e r a s  d e  E s­
p an a  e I n d i a s  co n  l o s  p o b re s  de  e d a d e s  c o m p re n d id a s  e n t r e  22 y  50 
a n o s ,  co n  e l  f i n  d e  d e f e n d e r  l o s  p u n to s  f r o n t e r i z o s ,  o c u p a r  a  l o s  
p o b re s  y  v a g o s  y  fo m e n ta r  l a  a g r i c u l t u r a ,  l o s  o f i c i o s  y e l  c o m e rc io  
A lu d e  a l  F u a r o  fo rm ad o  p o r  é l  e n  1767 p a r a  l a s  c o lo n i a s  d e  S i e r r a  
M orena; " e l  modo d e  h a c e r  e s t a s  p o b la c io n e s  t i e n e  y a  s u s  r e g l a s  c a l
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c u la d a s  en  n u e s t r a  l e g i s l a c i ô n  con  s o l o  u n a  d i f e r e n c i a ,  que en  l a s  
f r o n t e r a s  c o n v ie n s  s e a n  s le m p re  e s p a n o le s  l o s  p o b la d o r e s "  (1 1 6 7 ) .
F l o r i d a b l a n c a  en  l a  I n s t r u c c i d n  r e s e r v a d a  fo rm ad a  p a r a  -  
l a  J u n t a  d e  E s ta d o  c r e a d a  en  1787 m a n t ie n e  q u e  p a r a  e l  f l o r e c i m ie n  
to  d e  l a  H a c ie n d a  s e  p r é c i s a  fo m e n ta r  l a  a g r i c u l t u r a ,  l a s  a r t e s ,  -  
i n d u s t r i e  y  c o m e rc io  y  p a r a  e l l o  r é s e r v a  un fo n d o  co n  e s t e  f i n .  Una 
t e r c e r a  p a r t e  d e l  fo n d o  s e  d e s t i n a r î a  a  l e v a n t a r  c a s a s  p a r a  a lg u n o s  
l a b r a d o r e s  y  d a r l e s  g a n a d o s  y a p e ro s  d e  l a b o r  en  l u g a r e s  " a r r u i n a -  
d o s ” o " t e r r i t o r i o s  d e s p o b la d o s " , l a  o t r a  t e r c e r a  p a r t e  p a r a  fom en­
t a r  a l o s  a r t i s t e s  y s o c o r r e r  a  l o s  e x t r a n j e r o s  " h â b i l e s "  q u e  v i e —  
n en  a e s t a b l e c e r s e  e n  E spana  y  l a  û l t im a  t e r c e r a  p a r t e  p a r a  fo m e n ta r  
e l  c o m e r c io .  En p o l î t i c a  e x t e r i o r  b u s c a  l a s  b u e n a s  r e l a c i o n e s  con 
l o s  s u i z o s  q u e  p u e d e n  f r a n q u e a r  in d i v id u o s  p a r a  l a  t r o p a  y e s t a b l e ­
c e r s e  e n  E s p a n a , p o r  e l l o  e s  a c o n s e j a b l e  m a n te n e r  e m b a ja d o re s  en  
B e rn a  y L ucen a  " p o r  cuyo  m ed io  s e  p o d r l a n  h a c e r  l a s  c o n t r a t a s  con 
mSs c o n o c im ie n to  p a r a  e l  e j ê r c i t o ,  y a t r a e r  p o b la d o r e s  i n d u s t r i o s o s  
o e s t a b l e c e r s e  en  e s t o s  r e i n o s "  (1 1 6 8 ) . E l p r im e r  m i n i s t r o ,  en  e l  
M em oria l p r e s e n t a d o  a l  r e y  C a r lo s  I I I  y  r e p e t i d o  a  C a r lo s  IV r e n u n -  
c ia n d o  a l  m i n i s t e r i o , d e s t a c a  e s p e c i a lm e n te  l a  c r e a c i ô n  d e l  nuevo  -  
p u e b lo  de A lm u r a d ie l  q u e  formÔ p a r t e  de  l a s  n u e v a s  p o b la c io n e s  de  -  
S i e r r a  M orena y  q u e  e s t e  p u e b lo  " e s  o t r o  e je m p lo  de  a g r i c u l t u r a  p a ­
r a  l o s  l u g a r e s  c o m a rc a n o s , p u e s  donde s ô lo  h a b îa  s e l v a s  y s o le d a d e s  
e s p a n t o s a s  e  i n f r u c t i f e r a s , s e  v en  a h o r a ,  en  p o c o s  a h o s ,  e d i f i c i o s  
p û b l i c o s ,  c a s a s  de c o lo n o s ,  p l a n t l o s  y t i e r r a s  c u l t i v a d a s ,  que  p r o -  
d u c e n  to d o  g ë n e ro  d e  g ra n o s  y  f r u t o s ,  y  que acom panan  à l  cam ino  y 
d e s t i e r r a n  l o s  r i e s g o s  d e  l o s  s a l t e a d o r e s  y m a lv a d o s"  (1169) .
C a b a r rû s  en  su  C a r ta s  s o b r e  l a  f e l i c i d a d  p û b l i c a  me n c io n a  
l a  e x i s t e n c i a  d e  un p ro y e c to  co n  e l  f i n  d e  c r e a r  un  c o r t i j o  en  A ran 
j u e z .  E s te  c o r t i j o  co n  d o s o t r è s  m i l  c o lo n o s  e s t a b l e c i d o s  en  o t r o s  
t a n t o s  c o r t i j o s  p rÔ xim os p r o d r î a n  fo rm a r  u n a  p o b la c iô n  h a s t a  T o led o  
" e n t r e  e l l o s  s e  l e v a n t a r â  e l  c o r t i j o  R e a l ,  e s c u e l a  de  l a s  t e o r î a s  -  
û t i l e s ,  y m o d e lo  d e l  c u l t i v o :  e s c o g ie n d o  e n t r e  l o s  h o n ra d o s  q u in to s  
que  no c o r ro m p iô  l a  m i l i c i a ,  l o s  l a b r a d o r e s  que  h an  d e  o c u p a r  e s t a s  
s u e r t e s  v e n d râ n  a c u l t i v a r l a s  g o z o so s  a l a  v i s t a  d e l  p r i n c i p e  que
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s i r v i e r o n  co n  l a s  a r m a s " (1 1 7 0 ) , I n c l u s e  no d e s c a r t a  q u e  e l  Rey "con  
e l  a ra d o  e n  l a  mano" s e  o cu p e  d e  e s t a s  t i e r r a s  y de  e s t a  m anera  r e -  
c o r d a r â  que  l a  v e r d a d e r a  r i q u e z a  no  p r o v i e n s  d e  l a s  m in as  d e  A m eri­
c a  s in o  d e  l a  a g r i c u l t u r a .
A l a  v i s t a  d e  l o  e x p u e s to  £ l a s  n u e v a s  p o b la c io n e s  d e  S ie  
r r a  M orena y  A n d a lu c la  c u m p lie ro n  l o s  f i n e s  p a r a  que s e  e r i g i e r o n ?
En c u a n to  a l  p r im e r  y  p r i n c i p a l  f i n ,  l a  fo rm a c id n  d e  u n a  s o c ie d a d  
"m odelo" q u e  s i r v i e s e  d e  e je m p lo  a l  r e s t o  d e l  p a l s ,  l a  am p resa  c o lo  
n iz a d o r a  f r a c a s a .  P o r  una  p a r t e  l o s  p ro b lè m e s  f i n a n c i è r e s  y econôm i 
COS, hum anos, t é c n i c o s  y  p o l i t i c o s  h i c i e r o n  que l a s  p o b la c io n e s  no 
s e  fo rm a ra n  t a l  como l a s  p r o y e c t a r o n  Campomanes y  O la v id e  y e s t a s  
p r im e r a s  r e g l a s  f u e r o n  m o d i f ic a d a s  p o r  l o s  s u c e s o r e s  d e  O la v id e ,  -  
p r in c ip a lm e n te  p o r  P o lo  d e  A lc o c e r .  P o r  o t r a  p a r t e ,  p o c o s  n o b le s  y 
e c l e s i â s t i c o s  s i g u i e r o n  l a  c o n d u c ta  d e l  m arq u és de  S a n ta  C ruz d e  -  
c r e a r  n u ev o s p u e b lo s  e n  s u s  p o s e s io n e s  a  e je m p lo  d e  l o s  e s t a b l e c i ­
d o s  en  S i e r r a  M o ren a . En p a lêü b ras  de  D om inguez O r t i z  " e l  p e n s a m ie n ' 
t o  que anim ô e l  f u e r o  d e  l a s  N uevas P o b la c io n e s  tam poco s e  c u m p lid  
I n te g r a m e n te ,  y su  f u n d a d o r ,  O la v id e ,  s i n t i ô  en  su  p r o p ia  c a r n e  e l  
f r a c a s o .  P o r o t r a  p a r t e  e l  e x p e r im e n to  e r a  d em as iad o  p equeno  p a r a  
p o d e r  s e r v i r  de  m odelo  a  u n a  t r a n s f o r m a c id n  a  e s c a l a  n a c io n a l"  
(1 1 7 1 ) . A lo  q u e  a n a d e  Ja im e  V ic e n s  V iv e s  que  " e l  i n t e n t o  c o lo n i s a  
d o r  quedô  f r u s t r a d o ,  y  no en  c u a n to  a  l a s  co m arcas  donde s e  e j e r c i d  
s in o  en  un  p ia n o  m is  a m p lio  como r e a l i d a d  d e c i s i v e  p a r a  e l  f u t u r e  -  
d e l  p a i s "  (1 1 7 2 ) .
E l seg u n d o  f i n  d e  l a  em p re sa  c o lo n iz a d o r a  q u e  no e r a  o t r o  
que e l  de  m a n te n e r  l a s  s e g u r id a d  y  e l  o rd e n  p û b l ic o  en  un  cam ino  im 
p o r t a n t e  no t r i u n f o  en  a b s o l u t e .  La c o lo n i z a c id n  fu e  e l  i n t e n t o  mâs 
s e r i e  d e  e s t i r p a r  e l  b a n d o le r is m o  en  A n d a lu c la  no s o lo  p o r  p o b la r  -  
a n t i g u a 9  g u a r i d a s  d e  a s a l t a n t e s  d e  c a m in o s , s i n o  p o r  p ro p o n e r  u n a s  
m ed id as  que  d a r l a n  l u g a r  s i  s e  a p l i c a b a n  p a r a  to d a  E sp an a  a  una  s i -  
t u a c i ô n  donde to d o s  l o s  s e c t o r e s  p r o d u c t iv e s  e s t a r l a n  d e s a r r o l l a d o s ,  
o c u p a r la n  a  to d a  l a  p o b la c iô n  y  d e s a p a r e c e r l a n  l o s  p o b r e s ,  m a le n t r e  
t e n i d o s ,  o c io s o s ,  la d r o n e s  y  d em is g e n te  d e  e s t a  c a l a n a .  No s e  cum-
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p l i ô  e s t e  f i n  c o m p le tsu n e n te  p o rq u e  l a  I n s t r u c c i ô n  de  1770 o rd e n a  
b a  r e d u c i r  l a s  p o b la c io n e s  y  p a r t l c u l a m e n t e  p o b la r  s o lo  am bos l a  
d o s  d e  l o s  c a m in o s , co n  l o  c u a l  s e  d e s p la z d  l i g e r a m e n te  a l o s  
b a n d o le r o s  a l  no  d e r r a m a r s e  m is  c o lo n o s  p o r  e l  cam po. A s l C aro  6 a  
r o j a  c o n s i d é r a  q u e  " l a  id e a  d e  c u b r i r  l o s  l a d o s  d e  l a s  c a r r e t e r a s  
g é n é r a l e s  co n  c a s a s  y  t i e r r a s  c u l t i v a d a s ,  d e  h a b e r s e  1 le v a d o  a  c a  
bo  d e l  modo t a n  c o m p lè te  como so n a b a  O la v id e  h u b ie r a  d e s p la z a d o  de  
e l l a s  rouchos m a lh e c h o re s  en  t ie m p o s  p a c î f i c o s "  1 1 7 3 ) .
F o r  û l t im o  en  c u a n to  a l  f i n  de  p o b la r  l o s  d e s i e r t o s  d e  La 
P a r r i l l a ,  La P e n u e la  y  l a  M oncloa l a  em p re sa  c o lo n iz a d o r a  t r i u n f ô ,  
p u e s  l o s  p u e b lo s  p e r d u r a n  e n  l a  a c t u a l i d a d .  M anuel C a p e l M a r g a r i to  
c o n c lu y e  e n  su  e s t u d i o  s o b r e  l a  c a p i t a l  de  l a s  n u e v a s  p o b la c io n e s  
d e  S i e r r a  M orena , La C a r o l i n a ,  q u e  t r i u n f ô  l a  em p re sa  c o lo n iz a d o r a  
d e  O la v id e  en  c u a n to  a  que  a s e n tô  p o b la d o r e s  y fu n d ô  p u e b lo s  que  
e x i s t e n  a c tu a lm e n t e ,  e s  d e c i r  "en  c u a n to  su p o n e  d e  p e rm a n e n c ia  y 
c o n t i n u id a d  d e  su  o b r a  c o lo n iz a d o r a "  (1 1 7 4 ) .  Ma. I s a b e l  G a rc ia  Ca­
no s e n a l a  q u e  c o n  l a  fu n d a c iô n  de  F u e n te  P a lm e ra  s e  t r i u n f ô  en  
c u a n to  a  q u e  s e  c r e 6  un  nu ev o  p u e b lo ,  e n  e l  a s p e c t o  eco n ô m ico  " s e  
c o n s i g u iô  p o n e r  en  c u l t i v o  u n a s  t i e r r a s  que  h a b la n  p e rm a n e c id o  i n ­
c u l  t a s ,  c u b i e r t a s  d e  r o a t o r r a l " ,  en  e l  â m b ito  s o c i a l  " s e  e l im in a r o n  
p r i v i l é g i e s  y  l a  p r o p ie d a d  e s t a b a  ig u a lm e n te  r e p a r t i d a  ( . . . )  e s t o  
c o n t r i b u î a  a  q u e  s e  t r a s l u c i e r a n  v e s t i g i o s  d e  a q u e l l a  a n s i a d a  ' so  
c ie d a d  i d e a l ' ,  a u n q u e  c ie r t a m e n te  no s e  l e  p u e d e  d a r  e s t e  nom bre" 
y  e n  e l  campo r e l i g i o s o ,  s e  l o g r ô  d o ta r  a  to d o s  l o s  c o lo n o s  de a l i  . 
m en to  e s p i r i t u a l  y  a s i m i l a r  a  l o s  c o lo n o s  e x t r a n j e r o s  g r a c i a s  a  l o s  
m a tr im o n io s  m ix to s  (1 1 7 5 ) . R e f i r i ê n d o s e  a San S e b a s t i e n  d e  l o s  Ba­
l l e s t e r o s ,  J u a n  R a f a e l  V âzquez  Lesm es c o n c lu y e ,  q u e  l a  c o l o n i z a c iô n  
t r i u n f d  p o rq u e  s e  c r e d  un nu ev o  p u e b lo  donde s e  e s t a b l e c i ô  "una  po 
b l a c i d n  c u y o s  c o m p o n en te s  s e  c o n v e r t i r l a n  en  h o n ra d o s  l a b r a d o r e s ,  
d e s p u ê s  p r o p i e t a r i o s  d e  s u s  p a r c e l a s  cu an d o  c e s e  e l  rë g im e n  e s p e ­
c i a l ,  y q u e  s e  e n t r a g a n  a  e l l a s  con  to d o  e l  mimo y  c u id a d o  que  r e ­
q u i è r e  l a  l a b r a n z a "  (1 1 7 5 ) .  J .A .  F i l t e r  c o n c lu y e  en  s u  e s t u d i o  s o ­
b r e  La L u i s i a n a ,  E l  C a m p illo  y  C anada R e a l ,  q u e  s e  lo g r d  l a  i n s t a -  
l a c i d n  d e  t r è s  n u e v o s  p u e b lo s  " p e ro  e l  o b j e t i v o  d e  i n t e n t e r  r e a l i z a r ,
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una  re f o rm a  a g r a r i a ,  en  u n a  zona  d o n d e  e l  l a t i f u n d l o  y e l  c a p i t a ­
lism ©  e s t a b a  y  e s t d  t a n  a r r a i g a d o , como e s  A n d a lu c la ,  f u e  d e v o r a -  
do n u ev am e n te  p o r  l o s  mds f u e r t e s .  E se  i n t e n t o  d e  re p a r t©  d e  l a  
p r o p ie d a d ,  e n t r e  l a s  m anos que  t r a b a j a n  l a  t i e r r a ,  h a  id o  a  p a s a r  
nu ev am e n te  a  l a s  m anos d e  l o s  g r a n d e s  p r o p i e t a r i o s "  (1 1 7 7 ) .
En sum a, l a  em p re sa  c o lo n i z a d o r a  f r a c a s ô  en  cu ando  a f o r  
m ar u n o s  e s t a b l e c i m i e n t o s  "m o d e lo s"  y  a l o g r a r  que  e l  r e s t o  d e l  
p a l s  a d o p ta s e  s u s  r e g l a s  d e  f u n c io n a m ie n to ;  r e d u jo  p a r c i a lm e n te  l a  
i n s e g u r id a d  y  d e s o r d e n  p û b l i c o  p ro v o c a d o  p o r  l o s  b a n d o le r o s  p e ro  
s i n  l o g r a r  e r r a d i c a r l o s ;  y  t r i u n f d  e n  c u a n to  a  a s e n t a r  y  fo rm a r  
unos n u e v o s  p u e b lo s  e n  u n o s  d e s i e r t o s  co n  p o b la d o r e s  e x t r a n j e r o s  y 
n a c i o n a l e s .  En p a l a b r a s  d e  D om inguez O r t i z  " l a  o b ra  d e  r e p o b la c id n  
i n t e r i o r ,  a  l a  q u e  v a  a s o c i a d a  e l  nom bre d e  O la v id e ,  s e  l i m i t d  a 
l a  c r e a c i d n  d e  una  d o c e n a  d e  p u e b lo s  y  a  l a  e m ig ra c id n  d e  u n o s 
c e n te n a r e s  d e  f e u n i l i a s  a le m a n a s ;  p o b re s  m ig a ja s  d e l  inm enso  c a u d a l  
human© q u e  G erm an ia  p r o d ig d  e n to n c e s  p o r  to d o  e l  s u d e s t e  e u ro p e o "  
(1 1 7 8 ) .
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LOS ENEMIGOS DE OLAVIDE EN lA SOCIEDAD ESTAMENTAL.-
C o la b o ra d o r e s  d e  O la v id e  e n  l a  s o c ie d a d  e s t a n e n t a l .
E s ta  s e g u n d a  p a r t e  d e l  c a p i t u l e  s e  o cu p a  d e  l o s  p ro b le m a s  
y en em ig o s  de  O la v id e  en  S e v i l l a ,  en  s u s  em p leo s  de  a s i s t e n t e  de  
d ic h a  C iu d a d , s u p e r in t e n d e n te  d e  r e n t a s  r e a l e s  d e l  r e i n o  d e  S e v i­
l l a  e i n t e n d a n t e  d e l  e j ê r c i t o  d e  l o s  c u a t r o  r e i n o s  d e  A n d a lu c la  -  
d u r a n te  l o s  a n o s  c o m p re n d id o s  e n t r e  1767 y 1 7 7 6 . D u ra n te  e s t o s  
d ie z  a n o s  O la v id e  s o l o  r e s i d i ô  con  a s i d u id a d  en  1 7 6 8 , 1773 y  1775 
en  l a  c iu d a d  h i s p a l e n s e ,  e l  r e s t o  p e rm a n e c iô  en  La C a r o l in a  o r e -  
c o r r i ô  o t r o s  n u ev o s  p u e b lo s  e n  S i e r r a  M orena y  A n d a lu c la .  E l  p r o -  
p io  O la v id e  d é c l a r a  q u e  s u  p r i n c i p a l  em pleo  e s  e l  d e  s u p e r in te n d e n  
t e  de  l a s  n u e v a s  p o b la c io n e s  d e  S i e r r a  M orena y A n d a lu c la  y  que  -  
l o s  dem ês s e  l e  c o n c e d ie r o n  c o n  e l  f i n  d e  i n v e s t i r l e  co n  l a  s u f i -  
c i e n t e  a u to r id a d  p a r a  q u e  s e  " f a c i l i t a s e n  l o s  m ed io s"  de  e j e c u t a r  
l a  em p re sa  c o lo n i z a d o r a  (1179) . En e l  b r e v e  tie m p o  que  l e  p e r m i t i e  
ro n  s u s  o b l i g a c io n e s  e n  l a s  n u e v a s  p o b la c io n e s  O la v id e  e m p ren d iô  
en  S e v i l l a  n u m ero sa s  r e f o rm a s  q u e  v an  d e s d e  un  nuevo  t r a z a d o  u rb a  
n l s t i c o  d e  l a  c iu d a d  a r e g l a m e n ta r  l a  l im p ie z a  d e  c a l l e s ,  l a  i n s -  
t a l a c i ô n  d e  a lu m b ra d o  y  l a s  c a s a s  de  ju e g o  o e l  l u t o ,  p a sa n d o  p o r  
d i v i d i r  a  l a  c iu d a d  en  c u a r t e l e s  y b a r r i o s  o  to m ar m ed id a s  p a r a  -  
e v i t a r  q u e  lo s  b a n i s t a s  s e  a h o g en  en  e l  r l o  G u a d a lq u iv ir; p e r o  l a s  
re fo rm a s  mâs d e s t a c a b l e s  so n  l a s  e c o n ô m ic a s , c u l t u r a l e s  y r e l i g i o  
s a s .  En e s t a  se g u n d a  p a r t e  d e l  p r e s e n t s  c a p î t u l o  s e n a lo  l a s  c o n t r a  
v e n c io n e s  y  en em ig o s  co n  l o s  q u e  c o n tô  O la v id e .  L as r e f o rm a s  em- 
p r e n d id a s  a f e c t a b a n  d i r e c t a m e n te  a l  c l e r o  r e g u l a r , a l  a y u n ta m ie n -  
t o  y a l a  n o b le z a , q u e  s e  c o n v e r t i r â n  in m e d ia ta m e n te  en  s u s  eneroi 
g o s ;  a  p e s a r  d e l  em p leo  d e  l a  p e r s u a s iô n  y  m ê to d o s  i n d i r e c t o s  p a ­
r a  l l e v a r  a  c a b o  l a s  m e d id a s  y  p ro p a g a r  l a  a rm o n la  e n t r e  l a s  j u s -  
t i c i a s .  A lo s  p o c o s  d l a s  d e  l l e g a r  a  S e v i l l a  y  to m ar p o s e s iô n  d e l  
em pleo  d e  in te n d e n te  d e l  e j ê r c i t o ,  e n  o c tu b r e  d e  1767, s u r g e  una 
q u e r e l l a  con  J u a n  de  V i l l a l b a  y  A n g u lo , c a p i t â n  g e n e r a l  d e l  e j ê r ­
c i t o  d e  A n d a lu c la ,  s o b r e  e l  a p r o v i s io n a m ie n to  de  p a ja  p a r a  e l  
e j ê r c i t o
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Es nwy c o n t r a  m i g e n io  y  modo d e  p e n s a r  - e s c r i b e  O la v id e  
a  J u a n  d e  V i l l a l b a -  e l  q u e  l a s  p e r s o n a s  a  q u ie n e s  e l  Rey 
p o r  su  d ig n a c iô n  ha c o n f ia d o  im p o r t a n te s  e m p le o s , d e t e n i  
d o s  en  m i s é r a b l e s  c h ism e s  p i e r d a n  e l  tie m p o  q u e  d e b e r l a n  
o c u p a r  en  su  s e r v i c i o .  No h u b ie r a  yo c r e l d o  q u e  t a n  a l  -  
p r i n c i p i o  d e  m i a d m i n i s t r a c i ô n  h a b la  d e  verm e en  e l  c a s o  
d e  e s c r i b i r  u n a  t a n  l a r g a  c a r t a  p a r a  tam poco  a s u n t o .  Pe­
r o  no  h a b ie n d o  dado  a  V .E . m âs q u e  p ru e b a s  d e  r e s p e t o  y 
a m is t a d ,  me h a b îa  de  v e r  a ta c a d o  en  mi p e r s o n a  (1 1 8 0 ) .
O la v id e  p a r a  l a  r e a l i z a c i ô n  d e  s u s  r e fo rm a s  s e  v a l i ô  d e  
un r e d u c id o  e q u ip o  d e  f u n c i o n a r i o s  d e l  C a b ild o  y  l a  I n t e n d e n c ia ,  
mâs cuando  s e  a u s e n ta b a  p o r  l a r g a s  te m p o ra d a s  de  l a  c iu d a d  h i s p a  
l e n s e  p a r a  a c u d i r  a  l a s  n u e v a s  p o b la c io n e s  ,y c o n tô  con  e l  apoyo  
d e l  c l e r o  s e c u l a r  p r in c ip a l m e n t e  y  o t r o s  f u n c i o n a r i o s  p Û b lic o s  d e  
l a  c iu d a d .  A dem âs, como hemos v i s t o  a  l o  l a r g o  d e  e s t a  t e s i s  y 
F r a n c i s c o  A g u i la r  P i n a l  ha  e s tu d ia d o  d e te n id a m e n te , e l  a s i s t e n t e  
s e  e n c o n tr ô  en  S e v i l l a  co n  un n u t r i d o  g ru p o  d e  i l u s t r a d o s  que  
a s i s t l a n  a  s u s  t e r t u l i a s  d e l  A lc â z a r  y  fo rm ab an  p a r t e  d e  i n s t i t u  
c io n e s  t a n  d e s t a c a b l e s  como l a  R e a l A cadem ia S e v i l l a n a  d e  B uenas 
L e t r a s ,  l a  R e g ia  S o c ie d a d  H is p a le n s e  o l a  S o c ie d a d  P a t r i ô t i c a  d e  
S e v i l l a  (1181) . En l a  a s i s t e n c i a  d e  S e v i l l a  c o n tô  co n  un  c e lo s o  
y f i e l  e j e c u t o r  d e  s u s  i d e a s  e n  l a  p e r s o n a  d e  J u a n  G u t i ê r r e z  de  
P i n e r e s . G u t i ê r r e z ,  en  1767 , o cu p ab a  l a  t e r c e r a  t e n e n c i a  d e  a s i s  
t e n t e  d e  l a  c iu d a d  d e  S e v i l l a  o a l c a l d î a  d e  J u s t i c i a  y  O la v id e  -  
r e p r e s e n t s  e l  6 d e  e n e ro  d e  1768 a  M anuel Roda p a r a  a s c e n d e r l e  a 
l a  seg u n d a  t e n e n c i a  en  l o s  s i g u i e n t e s  tê r m in o s
De roi p a r t e  debo  in f o rm e r  q u e ,  d e sd e  q u e  l l e g u ê  a  e s t e  
p a î s ,  r e c o n o c î  en  d ic h o  a l c a l d e  no s o lo  una  i l u s t r a c i ô n  
y t a l e n t o s  s u p e r i o r  a l  com ûn, s i n o  u n a  c o n d u c ta  j u i c i o -  
s a ,  l l e n a  de  d e s i n t e r ë s  y p r o v id e d .  P o r cu y a  r a z ô n  me 
he  v a l i d o  d e  ê l  p a r a  l o s  a s u n to s  mâs g r a v e s ,  q u e  s e  me 
h an  o f r e c i d o  (1 1 8 2 ) .
E l  5 d e  d ic ie m b r e  p a s ô  a  o c u p a r  l a  p r im e r a  t e n e n c i a  d e  a s i s t e n t e  
y O la v id e  l e  e l o g l ô  c o n s t a n t e m e n te , b ie n  d e c î a  q u e  " e s  l a  p e r s o n a  
d e  q u ie n  mâs s e  c o n f i é "  o b ie n  s e n a la b a  q u e  d e  s u s  " l u c e s  e  i n t e -  
g r id a d  te n g o  e l  m e jo r  c o n c e p to "  (1 1 8 3 ) . Cuando G u t i ê r r e z  te r m in é
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su  m andat© , O la v id e  p i d i é  que  s a  l e  p r o r r o g a s e  p o r  o t r o  t r i e -  
n io  (1184) . o l a v i d e  f u e  e l  que  p ro p u s o  l a s  r e f o rm a s  y  e l  modo de  
r e a l i z a r l a s  p e r o  f u e  G u t i ê r r e z  P in e r e s  e l  q u e  l a s  l l e v d  a  l a  p rS c  
t i c a ,  a s l  desem peno u n  p a p e l  i n s u s t i t u i b l e  e n  e l  e s t a b l e c i m i e n to  
d e  l o s  e s t u d i o s  en  S e v i l l a ,  s e p a r a c i é n  d e  l a  U n iv e r s id a d  d e l  c o -  
l e g i o  d e  M aese R o d rig o  o en  l o s  p r im e ro s  t r a b a j o s  d e  l a  n u e v a  po 
b l a c i é n  d e  La S e r r e z u e l a  (1 1 8 5 ) . La c o n d u c ta  de  G u t iê r r e z  c o n t r a s  
t a  co n  l a  d e  o t r o s  t e n i e n t e s  d e  a s i s t e n t e s ,  q u e  e s t u v i e r o n  e n re d a  
dos en  d i s p u t a s  e n t r e  e l l o s  y co n  e l  a s i s t e n t e .  A s l e l  22 d e  f e ­
b r e r o  d e  1771 O la v id e  r e p r é s e n t é  a  l a  R e a l C âm ara s o b r e  l a  p r e t e n  
s i é n  d e  t r è s  t e n i e n t e s  d e  a s i s t e n t e s  d e  l a  c iu d a d  d e  S e v i l l a  p a r a  
a d j u d i c a r s e  f u n c io n e s  en  e l  ram o d e  p o l i c ï a  q u e  no l e s  c o r r e s p o n -  
d la n  y d e f e n d e r  l a  a u t o r i d a d  suprem a q u e  en  e s t e  ram o t i e n e  e l  -  
a s i s t e n t e ;  " l a  p o l i c ï a  p id e  u n id a d  e n  l a s  i d e a s ,  en  l a s  p r o v id e n -  
c i a s  y h a s t a  en  l a  p r â c t i c a  y  m ed io s  d e  l a  e j e c u c iô n ,  una  s o l a  ca  
b e z a  e s  l a  q u e  ha d e  d i r i g i r  m uchas m anos" (1186) .
P o r  e s t a s  c o n t r a v e n e n c ia s  O la v id e  i n t e n t é  p o n e r  en  l a s  
te n e n c i a s  hom bres q u e  l e  heüslan  s e r v id o  con  esm ero  en  o t r a s  o c a -  
s i o n e s .  E s te  e s  e l  c a s o  de  Pédalo A n to n io  C o lla d o  nom brado en  1774 
seg u n d o  t e n i e n t e  d e  a s i s t e n t e ,  t r a s  s e r v i r  l o s  5 a n o s  a n t e r i o r e s  
f i e lm e n te  en  l a s  c o lo n i a s  d e  S i e r r a  M orena en  l o s  c a rg o s  de  a s e s o r  
g e n e r a l  y a l c a l d e  m ayor (1187) . En e l  c a b i l d o  s e v i l l a n o  tu v o  e l  
a s i s t e n t e  e s c a s o s  eunigos y c o la b o r a d o r e s  se g û n  F r a n c i s c o  A g u i la r  
P i n a l ;  "en  e f e c t o ,  O la v id e  no s é l o  e r a  un  c r i o l l o ,  s i n o  q u e  e s t a  
b a  d e d ic a d o  a n e g o c io s  m e r c a n t i l e s  en  g r a n  e s c a l a ,  y ,  p a r a  co lm o , . 
a c a b a b a  d e  s e r  e l  r e p r é s e n t a n t e  d e l  p u e b lo  en  l a  c a p i t a l  de  E sp a ­
n a  ê,No e r a  e s t o  s u f i c i e n t e  p a r a  h e r i r  l a  s u s c e p t i b i l i d a d  a l  o rg u -  
1lo s a m e n te  n o b i l a r i o  C a b ild o  h i s p a l e n s e ? .  A m ayor abundaun ien to  
t r a l a  en  c a r t e r a  é r d e n e s  muy s e v e r a s  d e l  G o b ie rn o  en  o rd e n  a  l a  
m o d e r n iz a c ié n y d e m o c r a t iz a c ié n  d e  l a  A d m in i s t r a c ié n  m u n ic ip a l"
(1 1 8 8 ) . I n t e n t é  a t r a e r s e  a  l o s  v e i n t i c u a t r o  mâs " i l u s t r a d o s "  d e l  
c a b i l d o  p a r a  çpue a p o y a se n  y  c o la b o r a s e n  en  l a  r e a l i z a c i é n  d e  su s  
r e fo rm a s  como l a  d e  e s t a b l e c e r  n u e v a s  p o b la c io n e s  en  l a s  t i e r r a s  
d e  p r o p io s  d e  l a  c iu d a d  d e  S e v i l l a  o h a c e r  r e s p e t a r  l a s  p ro v id e n  
c i a s  s o b r e  l i b r e  c o m e rc io ;  p e ro  no lo  c o n s ig n é  (1 1 8 9 ) .  Uno d e  e £
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t o s  v e i n t i c u a t r o ,  e l  c o n d e  d e l  A g u i la ,  a s i s t i d  a  l a s  t e r t u l i a s  d e l  
A lc â z a r  y e s tu v o  d e  a c u e rd o  co n  O la v id e  en  l a  p r o t e c c i é n  y c o n s e r -  
v a c iô n  d e  l a  h i b l i o t e c a  p û b l i c a  d e  S an  A c c a c io , en  l a  d e f e n s e  d e l  
p ro y e c ta d o  h o s p i c io  G e n e r a l ,  y  f u e  m iem bro fu n d a d o r  d e  l a  R e a l So­
c ie d a d  P a t r i ô t i c a  d e  S e v i l l a  p e r o  en  e l  r e s t o  d e  l o s  a s u n to s  e s t u ­
v ie r o n  en  d e s a c u e r d o .
La I n t e n d e n c ia  d e l  e j ê r c i t o  y  S u p e r in te n d e n c ia  de R e n ta s  
P r o v i n c i a l e s  t e n d r â  como c o m is a r io  o rd e n a d o r  a l  m arqués d e  M a le s -  
p in a  con  e l  q u e  O la v id e  no c o n g e n ié .  E l I n t e n d e n te ,  en  ca m b io , s e  
v a l i é  de  F r a n c i s c o  J a v i e r  de  L arum be , q u e  ccano hemos v i s t o  c o la b o  
r é  en  l a  re fo rm a  d e  g re m io s  c o m e r c ia l e s  s e v i l l a n o s  o en  a s u n to s  -  
r e l a t i v e s  a  l a s  n u e v a s  p o b la c i o n e s ,  y  d e  F r a n c i s c o  A n to n io  Domen- 
z a în ,  c o n ta d o r  y  s u c e s o r  d e  O la v id e  en  l o s  t r è s  c a rg o s  d e te n t a d o s  
en  S e v i l l a .  En 1 7 7 6 , cu an d o  e l  m arq u és  d e  M a le sp in a  s e  l e  p ro m u e- 
ve  a l  m i n i s t e r i o  p r i n c i p a l  d e  H a c ie n d a  y G u e rra  en  C e u ta , e l  I n t e n  
d e n te  r e p r e s e n t s  a  M ig u e l d e  M ûzquiz q u e  no s e  d e s t i n e  un nuevo  Co 
m is a r io  O rd e n a d o r p u e s  D om enzaln  s e  e n c a r g a r â  d e  d e s p a c h a r  to d o s  
l o s  a s u n to s  " p u e s  t i e n e  c o n o c im ie n to  d e l  p a i s ,  d e  su  A u d ie n c ia  y 
d e  l o s  dem âs t r i b u n a l e s  y  j u r i s d i c c i o n e s  d i v e r s e s  que en  l a  c i u ­
dad  y a e s t o  s e  a g r e g a  su  m ueha a p l i c a c i ô n ,  i n t e g r i d a d  y d e s i n t e -  
r ê s "  (1 1 9 0 ) . O la v id e  c o n s ig u e  l o  p e d id o  a  M ûzquiz y  com un ica  a  Do- 
m enza în  que  s e  h a n  " l i b r a d o  d e  u n  o rd e n a d o r  que  p u d ie r a  in c o m o d a r-  
n o s"  (1 1 9 1 ) ; p e r o  cu an d o  to d o  e s t a  a l l a n a d o  en  L a I n t e n d e n c ia  y 
S u p e r in te n d e n c ia  s u  t i t u l a r  e s  e n c a r c e l a d o  p o r  e l  S a n to  T r ib u n a l  
d e  l a  I n g u i s i c i é n .
En suma l a s  p r i n c i p a l e s  p e r s o n a s  que ay u d an  y l l e v a n  a  l a  
p r â c t i c a  l a s  r e f o r m a s  p r o p u e s t a s  p o r  O la v id e  en  S e v i l l a  so n  J u a n  
G u t iê r r e z  P i n e r e s ,  P a b lo  A n to n io  C o l l a d o ,F r a n c i s c o  J a v i e r  L arum be 
y F ra n c i s c o  A n to n io  D om enzaln ; au n q u e  l a s  re fo rm a s  fu e r o n  a p o y a d a s  
p o r  un g ru p o  mâs num éros© , e n t r e  l o s  q u e  s e  e n c u e n t r a  e l  a r z o b i s p o  
c a r d e n a l  de  l a  c iu d a d  F r a n c i s c o  S o i l s  d e  F o lc h  de C a rd o n a , e l  r e -  
g e n te  d e  l a  A u d ie n c ia  L u is  A n to n io  C â rd e n a s , e l  c o m e r c ia n te  G reg o ­
r i o  V âzquez , m iem bros d e  l a  S o c ie d a d  P a t r i é t i c a  d e  S e v i l l a  y  o t r a s  
i n s t i t u c i o n e s  . / c l é r i g o s  y  n o b le s  (1 1 9 3 ) .
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R eform as socio^»econ6m icas
L as c u a t r o  r e f o rm a s  - • s o c io -e c o n ô m ic a s  m âs im p o r t a n te s  
q u e  O la v id e  em prende en  S e v i l l a  so n  e l  a f  ia n z a m ie n to  d e  l a  l i b e r  
t a d  de  c o m e rc io  i n t e r i o r  y  a b o l i c i ô n  d e  l a s  t a s a s ,  e l  p r o y e c to  
d e l  h o s p i c io  G e n e ra l ,  l a  r e fo rm a  a g r a r i a  y l a  fo r m a c iô n  d e  n u e v a s  
p o b la c io n e s  en  l a s  t i e r r a s  d e  p r o p io s  d e  l a  c iu d a d  d e  S e v i l l a .  En 
e l  c a p i t u l e  a n t e r i o r  s e  t r a t a r o n  l a s  d i f i c u l t a d e s  d e  O la v id e  t a n -  
t o  en  e l  a y u n ta m ie n to  m a d r i le n o  como en  e l  s e v i l l a n o  p a r a  h a c e r  
e f e c t i v a  l a  p r a g m â tic a  d e l  11 d e  j u l i o  d e  1766 y  o t r a s  d i s p o s i c i o  
n é s  p o s t e r i o r e s  s o b r e  l i b e r  t a d  de  c o m e rc io  y  a b o l i c i é n  d e  l a s  
t a s a s ;  a l  i g u a l  que  d e l  f r a c a s o  en  l a  c r e a c i é n  d e  un  h o s p i c io  Ge 
n e r a l ,  id e a  p r o p u e s ta  e n  1 7 6 8 , r e p e t i d a  en  1774 y  e n  l a  q u e  d e s ­
p u ê s  de  1776 l a  S o c ie d a d  P a t r i é t i c a  d e  S e v i l l a  i n s i s t i r â  d e  n u e v o .
Tampoco s e  l l e v a r o n  a  l a  p r â c t i c a  e l  c o n j u n t o  d e  m e d id a s  
p r o p u e s ta s  en  e l  In fo rm e  s o b r e  l a  L ey A g r a r i a  e s c r i t o  en  1768 y en  
e l  c a p i t u l o  segundo  v im os como O la v id e  d é c l a r a  a  M ig u e l d e  M ûzquiz 
e l  29 d e  e n e ro  de  1774 l o s  p e r j u i c i o s  d e r iv a d o s  d e  e l l o .  E l p ro y e c  
t o  d e  e s t a b l e c e r  n u e v a s  p o b la c io n e s  en  l o s  p r o p i o s  d e  S e v i l l a  t u ­
vo  n u m ero sas  d i f i c u l t a d e s  en  su  e j e c u c iô n .  En 1765 e l  i n g r e s o  d e  
l o s  p r o p io s  r e p r e s e n ta b a  e l  22,3% d e l  t o t a l  d e  l o s  i n g r e s o s  y e l  
r e s t o  s e  o b t e n i a  m e d la n te  a r b i t r i o s .  E l p e n s a m ie n to  d e  O la v id e  fu e  
r e p a r t i r  l a s  t i e r r a s  p ré x im a s  a l a  c iu d a d  e n t r e  l o s  b r a c e r o s  (T a- 
b la d a  y T a b l a d i l l a )  b a jo  l a s  c o n d ic io n e s  p r o p u e s t a s  en  l a s  r e a l e s  
c ê d u la s  p ro m u lg ad as  e n t r e  1766 y 1768 s o b r e  r e p a r t o  d e  t i e r r a s  de  
p r o p io s ,  com unes y b a l d i o s ,  y  l a s  t i e r r a s  d e  p r o p i o s  l e j a n a s  de  l a  
c iu d a d ,  que r e p r e s e n ta b a n  e l  90% t o t a l  d e  l a s  t i e r r a s  d e  p r o p io s  
d e  l a  c iu d a d  d e  S e v i l l a ,  e n t r e  p e l e n t r i n e s .  A e s t o s  p e l e n t r i n e s  
s e  l e s  c e d îa  e l  d o m in io  û t i l ,  m e d la n te  un  c e n s o  e n f i t ê u t i c o .  Como 
s e n a l a  A n to n io  M iguel B e r n a i ,  e l  r e p a r t o  d e  l o s  p r o p i o s  en  s u e r t e s  
s u p o n la  una  r e d u c c ié n  d e  l o s  in g r e s o s  d e  p r o p io s  s i  l a s  r e n t a s  an  
t e r i o r e s  s e  t r a n s  fo rm ab an  en  un  canon  f i  j o  s i n  p o s i b i l i d a d  d e  a c -  
t u a l i z a r l o ,  " s a lv o  q u e  e l  c a n o n  se  f i j a s e  en  e s p e c i e  y  e l  v a l o r  d e l  
misroo p o d ia  v a r i a r  e n  f u n c i é n  d e  l a  f l u c t u a c i é n  d e  l o s  p r e c i o s "
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(1 1 9 3 ) . P a ra  o b v ia r  e s t e  i n c o n v e n ie n te ,  O la v id e  p ro p u so  que  e l  c a ­
non s e  p a g a s e  en  e s p e c i e  y f u e r a  e l  o c ta v o ,  q u e  b e n e f i c ia b a  seg û n  
v im os e n  e l  c a p î t u l o  a n t e r i o r  s ie m p re  a l  p r o p i e t a r i o ,  en e s t e  c a s o  
e l  A y u n ta m ie n to .
P o r un  e d i c t o  d e l  30 d e  j u n i o  d e  1768 s e  r e p a r t i e r o n  l a s  
t i e r r a s  d e  p r o p io s  l e j a n a s  a l a  c iu d a d  y s e  nom braban l o s  s u j e t o s  
c o r x e s p o n d ie n te s  p a r a  f o r m a l i z a r  l o s  c o n t r a t o s
. En l a  d e h e s a  de  A rm a ja l y  P ra d o  d e l  R ey, en  e l  té rm in o  
d e  v i l l a  M a r t in ,  a  C a s im iro  A n g u lo , v e c in o  de  M orôn.
. En l a  d e h e s a  d e  M o n te g e n il ,  tê rm in o  d e  P e d ro s o , a  R o d r i 
go  Munoz C a b a l l e r o ,  c o r r e g i d o r  de l a  v i l l a  d e l  P e d ro s o .
. En l a  d e h e s a  de  N a v a la g r u l l a ,  tê rm in o  de  C a s t ib la n c o ,  a  
M ig u e l D o n a to  d e  Roma, a d m i n i s t r a d o r  d e  l a s  a l c a b a l a s  d e  
l a  v i l l a  d e  G e re n a .
. En l a  d e h e s a  d e  Cano d e  F r e n e g a l ,  tê rm in o  d e  l a  v i l l a  
d e  l a  H ig u e ra  l a  R e a l ,  a  J o s é  Ja ra q u e m a d a , v e c in o  de  H i 
g u e r a  l a  R e a l .
. En l a  D eh esa  d e  V era  d e  l a  M arism a y l a s  T ie z a s ,  t ê r m i ­
no d e  A z n a lc a z a r ,  a  F r a n c i s c o  R e c in a s ,  v e c in o  d e  P i l a s .  
(1194) .
P a r a  a c c é d e r  a  e s t a s  t i e r r a s  e l  p r e t e n d i e n t e  d e b ia  v e r i f y  
c a r  q u e  no p o s e i a  o t r a  p o r c ié n  d e  t i e r r a  q u e  l l e g u e  a  20 f a n e g a s  y 
que  e r a  du en o  d e  u n  p a r  d e  b u e y e s  p o r  l o s  m enos. T e n ia n  p r e f e r e n c i a  
en  p r im e r  l u g a r  l o s  v e c in o s  d e  S e v i l l a ,  en  seg u n d o  lu g a r  l o s  v e c i -  
n o s de  l o s  p u e b lo s  en  que  e s ta b a n  s i t u a d a s  l a s  d e h e s a s  y en  t e r c e r  
l u g a r  to d o  a q u e l  q u e  r e u n i a  l a s  d o s  c o n d ic io n e s  a p u n ta d a s .  Se r e ­
p a r t i e r o n  v e i n t i c i n c o  fa n e g a s  d e  t i e r r a  a l  p o s e e d o r  de  una y u n ta  
de  b u e y e s  y  c in c u e n ta  como l i m i t e  a l  d ueno  de d o s  o mâs y u n ta s .  A l 
c o lo n o  s e  l e  p o d la  d e s a h u c ia r  en  d o s  c a s o s ,  p o r  no  p a g a r  l a  p e n s ié n  
d u r a n t e  d o s  a n o s  o  p o r  no l a b r a r  l a  m ita d  de l a  s u e r t e  d u r a n te  u n
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a n o . L as o b l i g a c io n e s  q u e  c o n t r a f a n  l o s  c o lo n o s  a l  i g u a l  q u e  l o s  
p o b la d o r e s  d e  S i e r r a  M orena so n  l a s  s i g u i e n t e s ;
. C o n t r i b u i r  a n u a lm e n te  co n  l a  o c ta v a  p a r t e  d e  to d o s  l o s  
f r u t o s ,  e x c e p to  e l  g a n a d o .
. D e d ic a r  l a s  t i e r r a s  a  l a b o r  y  p a s t o .
. C o n s t r u i r  e n  e l  t ê r m in o  d e  un  ano  una  c o r r a l i z a  p a r a  
e l  g an ad o  y  una  c a s a  o c h o z a  en  q u e  h a b i t a r .
. C e rc a r  l a  s u e r t e .
. L as s u e r t e s  no p o d r in  v e n d e r s e ,  n i  e n a je n a r s e  a  m anos 
m u e r ta s ,  n i  f u n d a r s e  s o b r e  e l l a s  p a t r o n a t o ,  c a p e l l a n î a ,  
c e n s o ,  h i p o t e c a  n i  o t r o  g ra v a m e n .
O la v id e  fo rm é  u n a  I n s t r u c e l é n  p a r a  l o s  c o m is io n a d o s  que  
e s ta b a n  e n c a rg a d o s  d e l  r e p a r t i m i e n t o  d e  l a s  s u e r t e s ,  q u e  f u e ,  co ­
mo en  S i e r r a  M orena, e s t r i c t a m e n t e  g e o m ê tr ic o  (1 1 9 5 ) .  De to d a s l a s  
d e h e s a s  en u m erad as  s o l o  s e  p o b la r o n  l a s  d e  A rm a ja l y P ra d o  d e l  R ey, 
l a  p r im e ra  d e  u n a  e x t e n s i é n  d e  3 .3 1 4  f a n e g a s  y l a  seg u n d a  d e  3 .8 5 0 , 
donde s e  a s e n t a r o n  se g û n  O la v id e  d e  180 a  200 c o lo n o s  (1 1 9 6 ) . E l 
r e s t o  d e  l a s  d e h e s a s ,  segÛ n J u a n  J o s é  d e  B u ln e s ,  c o n ta d o r  e  i n t e r -  
v e n to r  d e  P r o p io s  y A r b i t r i o s  d e  l a  c iu d a d  d e  S e v i l l a ,  no s e  p o b la  
ro n  p o r  no a c u d i r  p r e t e n d i e n t e s ,  e x c e p to  l a s  d e  N a v a la g r u l l a  y  Ca­
no d e  F r e g e n a l  a  l a  "q u e  a c u d ie r o n  u n a  p eq u en a  p a r t e  de  c o lo n o s " , 
p e ro  e s t a s  d o s d e h e s a s  s e  a r r e n d a r o n  p o r  no a c u d i r  e l  s u f i c i e n t e  
nûm ero de  c o lo n o s  p a r a  p o b l a r l à  (1 1 9 7 ) .
E l a s i s t e n t e  d e  S e v i l l a  s o l i c i t a  en  d o s  o c a s io n e s  a  M igue l 
de  M ûzquiz l a  e x e n c ié n  d e  t r i b u t e s  p a r a  l o s  c o lo n o s  d e  A rm a ja l y  
P ra d o  d e l  Rey con  e l  f i n  de  a r r a i g a r l o s  e n  s u s  t i e r r a s .  En no v iem - 
b r e  de  1768 s o l i c i t a  l a  e x e n c ié n  p o r  d o s  o mâs a n o s  " s ie n d o  d e  p o -  
c a  im p o r ta n c ia  l o  q u e  a h o ra  p u ed en  c o n t r i b u i r ,  e s t a  l i b e r t a d  l e s  
s e r v i r â  d e  e s t im u lo  p a r a  a p l i c a r s e  c o n  mâs e f i c a c i a  y com odidad  
a l  c u id a d o  d e  s u s  s u e r t e s  m e jo râ n d o la s  y  fo rm ân d o se  v e c in o s  b ie n
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e s t a n t e s  que cu m p lid o  e l  tiem p o  de  p r i v i l é g i e  d u p l ic a rS n  l a s  c o n -  
t r i b u c i o n e s "  (1 1 9 8 ) . E s ta  g r a c i a  s e  c o n c e d ié  e l  4 de a g o s to  de  
1769 . La seg u n d a  p e t i c i é n  l a  r e a l i z a  e l  29 de f e b r e r o  de 1 7 7 4 . En 
e s t a  o c a s ié n  s e  b a s é  en  l a s  e s c a s a s  c o s e c h a s r e c o l e c t a d a s , d e s g r a ­
c i a  comûn a  to d a  A n d a lu c la  p o r  lo  q u e  ha  s id o  n e c e s a r io  im p o r te r  
t r i g o .  A e s t a  ra z ô n  s e  an ad e  "que mi p r é c i s a  a u s e n c ia  de e s t a  c iu  
dad d e sd e  e l  p r im e r  a n o , ha s i d o  c a u s a  de  que a q u e l e s t a b lé e im ie n  
t e  no e s t é  en to d a  l a  p e r f e c c i é n  que  p u e d e " , in c o n v é n ie n ts  que se  
enm endarâ s i  s e  f a c i l i t a  a l o s  c o lo n o s  a u x i l i o s  y m ed ios de  fom en- 
to  ju n to  a l a  e x e n c ié n  d e  t r i b u t e s .  (1199) . E l 26 de m arzo de 1774 
M ûzquiz e s c r ib e  a O la v id e  y l e  com un ica  l a  c o n c e s iô n  de l a  e x e n c ié n  
de t r i b u t e s  p o r  c u a t r o  a n o s  mâs a l  c a r e c e r  lo s  c o lo n o s  de lo  n e c e ­
s a r i o  p a ra  s u b s i s t i r  " p o r  l o  l i m i t a d o  d e  l a s  c o se c h a s  que han c o g i  
do segûn  m a n i f e s t é  V .S . en  r e p r e s e n t a c i é n  de v e in t e  y nueve d e  f e ­
b r e r o  a n t e r i o r "  (1 2 0 0 ) . A p e s a r  de  e s t a s  p r ô r r o g a s  y c u id a d o s  de  
O la v id e  con e l  f i n  de  h a c e r  p r o s p e r a r  e s t o s  nuevos e s t a b le c im ie n to s ,  
l o s  p u e b lo s  v e c in o s  y e l  p ro p io  c a b i l d o  s e v i l l a n o  in t e n t a r o n  m a lo - 
g a r  l a  em presa  c o lo n i z a d o r a .
O la v id e ,  en  n o v iem b re  d e  1 7 6 8 , r e p r é s e n ta  l a s  v e n ta j a s  que 
r e s u l t a n  a l a  a g r i c u l t u r a  y a l  E s ta d o  l a  i n s t a l a c i ô n  de  e s t o s  n u e ­
vos e s t a b le c i m i e n to s  en  l o s  p r o p io s  de S e v i l l a ,  a l  " d e r ra m a rs e "  po 
b la d o r e s  p o r  e l  c a m p o ,a l  c r e a r s e  v e c in o s  b ie n  e s t a n t e  y a m u l t i p l i  
c a r s e  lo s  f r u t o s ;  " s e  p u ed en  m i r a r  - d i c e  O la v id e -  como un e n say o  
d e l  nuevo p la n  de  a g r i c u l t u r a ,  c o n t r i b u i r â ,  s i  como debe e s p e r a r s e  
t i e n e  un é x i t o  f a v o r a b le ,  a  que  a  su  e je m p lo  se  p u e b le n  lo s  inm en- 
so s  t e r r e n o s  d e s i e r t o s  d e  que ab u n d a  t a n t o  l a  A n d a lu c la , enm endân- 
d o se  lo s  d e f e c t o s  que en  l a  a c t u a l  c o n s t i t u e i ô n  se  oponen a l  p r o -  
g re s o  de  l a  la b r a n z a "  (1201) . P o r l a  u t i l i d a d  de e s t a  em presa s o l i  
c i t a  que a lo s  c o lo n o s  s e  l e s  p r o t e ^ a  "de  l a s  p e r s e c u c io n e s  que  e s  
r e g u l a r  e x p e r im e n te n  de  l o s  a n t ig u o s  v e c in o s  de v i l l a  M a r tin  y aûn  
de s u s  j u s t i c i a s " .  P a ra  e l l o  p ro p o n e  que  a l  ig u a l  que e l  S u p e r in ­
te n d e n te  de  l a s  n u e v a s  p o b la c io n e s  de S i e r r a  M orena s e  l e  co n céd a  
la  j u r i s d i c c i é n  p r i v a t i v a  s i n  mâs s u j e c i é n  que a l  C o n se jo  de C as­
t i l l a  en s a l a  p r im e ra  h a s t a  que l o s  c o lo n o s  e s t é n  a r r a i g a d o s .  Una 
ez c o n s e g u id a  e s t a  j u r i s d i c c i é n  p r i v a t i v a  l a  s u b d e le g a râ  en C as^
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m iro  A ngulo  que  c u id a r â  d e l  c u m p lim ie n to  de  l a s  c o n d ic io n e s  p a c ta  
d a s  y p r o t e g e r â  a l o s  c o lo n o s  "de  l a  m ala  v o lu n ta d  d e  l a s  j u s t i c i a  
de  v i l l a  M a r tin  y l a  o j e r i z a  de l o s  a n t ig u o s  v e c in o s  de e s t a  v i l l a
raa lo g ren  lo  que h a s t a  a q u i  s e  ha a d e ia n ta d o "  (1 2 0 2 ) . La p e t i c i ô n  -
no fu e  a te n d id a  p o r  e l  C o n se jo  d e  C a s t i l l a  y e l  25 d e  m arzo de 
1771 l a  r e p i t e  a n t e  unos p ro b le m a s  s u r g id o s  e n t r e  unos c o lo n o s  de 
A rm a ja l y P rad o  de Rey y e l  c o r r e g id o r  de  U b riq u e
E s te  nuevo  e s t a b l e c i m i e n t o  ha s u f r i d o  l a  p e r s e c u c if in  de 
to d o s  l o s  dem âs de  su  c l a s e  p u e s  l a s  j u s t i c i a s  de lo s  -  
p u e b lo s  c i r c u n v e c in o s  q u e  l e s  m ira n  con e m u la c iô n  han
p ro c u ra d o  p o r  c u a n to s  m ed io s  l e s  ha d i c t a d o  s u s  p a r t i c u
l a r e s  f i n e s  d e p r im i r  a l o s  n u ev o s c o lo n o s  en  o d io  de ha 
b e r  mudado s u s  a n t ig u o s  d o m i c i l i o s .  De e s t a  c l a s e  e s  eT 
p ro c e d im ie n to  d e l  c o r r e g id o r  d e  l a  v i l l a  de  U b r iq u e . . .  
(1203) .
En e s t e  s e n t i d o ,  l o s  e s t a b l e c i m i e n to s  d e  A rm a ja l y P rad o  
d e l  Rey a l  i g u a l  q u e  l a s  n u e v a s  p o b la c io n e s  de S i e r r a  Morena y An 
d a lu c i a  son  a ta c a d o s  p o r  l o s  p u e b lo s  v e c in o s ,  O la v id e  p ro p o n e  c o ­
mo s o lu c ié n  lo  r e p r e s e n ta d o  en  1768
E l re m e d io  r a d i c a l  de  e s t e  y d e  s e m e ja n te s  a t r o p e l l a m ie n
to s  s é r i a  q u e  V .A . se  d ig n a s e  d e c l a r e r  que  l a s  n u ev as po
b la c i o n e s  d e  A rm a ja l y P rad o  d e l  Rey g o zen  lo s  mism os p r ^
v i l e g i o s  c o n c e d id o s  a l a s  de S i e r r a  M orena, a cuyo e jem ­
p lo  s e  h an  e s t a b l e c i d o ,  y que l o s  p o b la d o r e s  deben  g o z a r  
de  l a s  m ism as e x e n c io n e s  y  d e l  F u e ro  p a r a  e l  c o n o c im ie n ­
to  de  su s  c a u s a s , h a s t a  que  s e  v e r i f i q u e  su  t o t a l  a s t a b l e  
c im ie n t o ( . . . )  Mucha l a s t i m a  e r a  que p o r  f a l t a  de  p r o t e c -  
c i ô n , se  m a lo g re  un e s t a b l é e i m i e n to  que pu ed e  s e r v i r  de  
m odelo  a o t r o s  m uchos; p u e s  e s t é  e s  é l  m edio  de que s i n
c o s t e  a lg u n o  v u e lv a  a r e p o b l a r s e  l o  que  hay  hoy d e s p o b la
do en  E spana  (1204) .
E l seg u n d o  enem igo  que  tu v i e r o n  lo s  n u evos e s ta b lé e im ie n  
t o s  fu e  e l  a y u n ta m ie n to  s e v i l l a n o .  O la v id e  lu c h ô  como p e r s o n e ro  -  
d e l  comûn de  M adrid  c o n t r a  e l  c o n s e r v a d o r  a y u n ta m ie n to  de l a  c a p ^  
t a l  p a ra  e s t a b l e c e r  l a  l i b e r t a d  d e  c o m e rc io  y d e fe n d e r  lo s  nuevos 
c a rg o s  de d ip u ta d o  y p e r s o n e r o  d e l  comûn, de l a  misma m an era , c o ­
mo a s i s t e n t e  de S e v i l l a ,  s e  e n f r e n tô  con  e l  a r i s t o c r â t i c o  c a b i ld o
s e v i l l a n o  p o r  d e f e n d e r  e  i n t r o d u c i r  am bas m e d id a s . E l A yu n tam ien to
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pu so  t r a b a s  a l a  l i b e r a l i z a c i ô n  d e l  c o m e rc io  y s o b r e  to d o  a l a  
d e m o c r a t i z a c iû n  d e l  m ism o. A n te  l a  n e g a t i v a  d e l  m arq u és de l a s  
T o r re s  en 1768 de o c u p a r  l a  p la z a  c e  d ip u ta d o  d e l  comûn e l  A s is  
t e n t e  r e p r é s e n t a  a l  C o n se jo  d e  C a s t i l l a  q u e  n a d ie  d e b e r î a  s u s -  
t r a e r  de  e s t a  o b l i g a c iô n  p u e s  s i  no l o s  c a r g o s  d e  d ip u ta d o  y p e r  
so n e ro  d e l  comûn s e  s u b e s t im a r l a n  y s e r î a n  i n û t i l e s
N inçuno  e s  mâs re c o m e n d a b le  - d i c e  O la v id e -  que l o s  em­
p le o s  de d ip u ta d o s  y p e r s o n e r o s  de l- comûn que  i n t e r e s a n  
a to d o s  y e s  p o r  su  n a tu r a l e z a  e x c lu s iv e  d e  c u a lq u i e r  
e x c e p c iô n  co n  e f e c t o  s i  s e  a b r i e s e  p a s o  a  a d m i t i r l a s  -  
l l e ç a r î a  e l  c a s o  de que  s e  a p r e s u r a r î a n  a o b t e n e r l a s  l o s  
s u j e t o s  d e  l a  p r im e ra  d i s t i n c i ô n  de  l o s  p u e b lo s  que son  
l o s  que p o r  su  a u to r id a d  y c e lo  p u ed en  c o n t r a r e s t a r  a -  
l o s  c o n c e jile s  y p rom over e l  b é n é f i c i e  p û b l i c o .  Se h a r î a  
m a t e r i a  d e  h o n o r e l  s u b s t r a e r s e  a e s t o s  e n c a rg o s  q u e  p o r  
e l  m ero h ech o  s e  e n v i l e c e r î a n  y s o lo  q u e d a r îa n  p a r a  d ip u  
ta d o s  y p e r s o n e r o s  i n e p t o s  y d e s a u t o r i z a d o s  que  h a r l a n  
i n û t i l e s  l o s  a l t o s  f i n e s  a que  l a  i l u s t r a c i ô n  d e l  C once- 
jo  e s t a b l e c i ô  e s t o s  o f i c i o s .
En p a l a b r a s  de O la v id e  " S e v i l l a  e s  una  c iu d a d  muy p o p u lo  
sa  co m p u es ta  de m ucha n o b le z a  y j u r i s d i c c i o n e s "  (1206) , p o r  lo  
t a n t o  e l  c a b i l d o  e r a  a r i s t o c r â t i c o  y se g û n  un t e s t i ç o  que  d epone : 
c o n t r a  O la v id e  en  1776 a  r a î z  de  l a  d e l a c iô n  d e l  p a d r e  F r ib u r g o  -  
■''los c a b a l l e r o s  de S e v i l l a ,  que h a s t a  a l l î  e s t a b a n  a c o s tu m b ra d o s  a 
s e r  a te n d id o s  de  l o s  A s i s t e n t e s  en  c u a n to  l e s  p e d îa n ,  y que e s t a  
c o n te m p la c iô n  l e s  h a b îa  p ro d u c id o  m uchos a h i j a d o s ,  a l o s  que  j u s -  
t a  o in j u s t a m e n t e  v a l î a n  p a ra  c o n d e c o ra r  su  a u t o r i d a d ,  lu e g o  que  
v ie r o n  que  O la v id e  no a t e n d î a  a  s u s  s û p l i c a s  s i  no l a s  e n c o n tr a b a  
j u s t a s ,  y que  no p o d îa n  v e n c e r l e  con  s u s  r a z o n e s ,  j u n t o  con  e l  
f a u s to  y t r e n  que  g a s t a b a ,  que  o fu s c a b a  to d o  e l  su y o , em pezaron  a 
d i s g u t a r s e  de  su  g o b ie r n o ,  y como n i  en  su  a d m i n i s t r a c i é n  de  j u s ­
t i c i a  e n c o n tr a b a n  q u e  r e p r e n d e r ,  n i  t e n î a n  p o r  d onde  t i r a r l e ,  em­
p e z a ro n  a r e p a r a r  q u e  t e n l a  e n  su  c a s a  p i n t u r a s  l a s c i v a s "  (1207) .
F e l i p a  S ân ch ez  S a la z a r  ha e s t u d ia d o  l o s  o b s t â c u lo s  i n t e r  
p u e s to s  a l o s  r e p a r t i m i e n t o s  de  l a s  t i e r r a s  c o n c e j i l e s  p o r  p a r t e  
de l o s  p u d ie n t e s  y a u t o r id a d e s  l o c a l e s  a l  p e r j u d i c a r  s u s  i n t e r e s e
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s e s ;  b ie n  como d e te n d a d o re s  de l a s  t i e r r a s  a r e p a r t i r ,  que a c a p a  
ra b a n  y m o n c p o liz a b a n ; b ie n  como g ra n d e s  p r o p i e t a r i o s  y a r r e n d a -  
t a r i o s  de  t i e r r a s ,  p u e s  a l  r e p a r t i r s e  t i e r r a s  q u ed ab an  p r iv a d o s  
de  una  mano de o b ra  b a r a t a  p a ra  s u s  h a c ie n d a s  y de  a r r e n d a t a r i o s  
que  l e s  p a g a s e n  un can o n  e le v a d o  p o r  l a s  c e d id a s  en  a r r e n d a m ie n -  
t o ;  o b ie n  como c r i a d o r e s  de  g a n a d o s , s i  s e  r e p a r t î a n  t e r r e n o s  i n  
c u l t o s ,  s u s  g an ad o s  s e  q u ed ab an  p r iv a d o s  d e  u n o s p a s t o s  que  d i s f r u  
ta b a n  g r a t u i t a m e n t e .  S i l l e g a b a  e l  c a s o  d e  r e p a r t i r s e  l a s  t i e r r a s ,  
s e  v a l î a n  de m il  a r g u c i a s  p a r a  q u e  no l a s  p u d ie r a n  r e c i b i r  l o s  b r a  
c e r o s  y l o s  l a b r a d o r e s  o l o s  d e s p o ja b a n  "de  s u s  l o t e s  p o r  c u a l ­
q u i e r  le v e  m o tiv o  o p r e t e x t o "  (1208) . E l c a b i l d o  d e  S e v i l l a  no fu e  
una  e x c e p c iô n .  O la v id e  en  una  o c a s iS n  e s c r i b e  q u e  e s tS  e je c u ta n d o  
l a  r e a l  p r o v i s id n  d e l  12 de  ju n i o  de  1767 s o b r e  r e p a r t i m i e n t o s  "a  
p e s a r  d e  l a s  r e s i s t e n c i a s  d e  l o s  c o n c e j a l e s ,  d e  s u s  d u d as  a f e c t a -  
d a s ,  d e  s u s  r e p r e s e n ta c i o n e s  m a l i c i o s a s  y dem âs o b s t â c u lo s  con  que 
g u ie r e n  im ped i r  y lo g r a n  r e t a r d a r  e s t e  comûn b é n é f i c i e  d e  l o s  pue  
b lo s  voy  lo g r a n d o  a  f u e r z a  d e  c o n s t a n c i a  q u e  s e  v ay a  e je c u ta n d o  en 
to d a s  p a r t e s "  (1 2 0 9 ) . L os e s t a b l e c i m i e n t o s  de  A rm a ja l y P ra d o  d e l  
Rey tu v i e r o n  con  e s t o s  m ism os p ro b le m a s  y e l  c a b i l d o  s e v i l l a n o  in  
t e n t é  d e s p o j a r  a l o s  c o lo n o s  de l a s  s u e r t e s  r e p a r t i d a s .  En 1771 -  
e l  c a b i l d o  a t a c é  a l  su b d e le g a d o  d e l  A s i s t e n t e  en  e s t o s  e s t a b l e c i ­
m ie n to s ,  C a s im iro  A n g u lo , y  O la v id e ,  p a r a  q u e  no se  p r o d u c ie s e  una 
v i s i t a  que m a lo g ra s e  l a  em p re sa  como o c u r r i é  en  1769 co n  l a s  n u e ­
v a s  p o b la c io n e s  de S i e r r a  M orena y A n d a lu c la ,  e s c r i b i é  a l  p r im e r  
t e n i e n t e  de  a s i s t e n t e  Ju a n  G u t i ê r r e z  d e  P in e r e s  p a r a  que  p r o c e d ie  
s e  gon e a u t e l a  en  e l  a s u n t o ; "mi p r i n c i p a l  f i n  e s  que a q u e l l a s  po 
b l a c i o n e s  no s e  m a lo g re n  como p u ed e  s u c e d e r  p o r  l a s  d e s g r a c ia d a s  
q u im e ra s  que  p r o s ig u e n  ( . . . )  l a  e x p e r i e n c i a  me ha  en se n a d o  que 
c u a lq u i e r a  voz b a s t a  p a ra  d e s a l e n t a r  l o s  p o b la d o r e s  y e l  a l t e r a r -  
lo  to d o "  (1210) . Tam bién e s c r i b i é  una c a r t a  a  A ngulo  p a r a  t r a n q u i  
l i z a r l e  (1211) .
E l 23 de  o c tu b r e  de 1771 l a  J u n t a  d e  P ro p io s  y A r b i t r i o s  
de  S e v i l l a  r e p r é s e n t é  a O la v id e  q u e  l o s  o b j e t o s  p a r a  que s e  fu n d a  
ro n  l o s  e s t a b l e c i m i e n t o s  d e  A rm a ja l y  P ra d o  d e l  Rey no s e  c u m p lîa n ; 
E l p r im e ro  que fu e  fo m e n ta r  l a  a g r i c u l t u r a  m e d ia n te  l a  d i s t r i b u c i é n
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de t i e r r a ,  p o r  r e p a r t i r s e  l a s  t i e r r a s  e n t r e  v ag o s  y a c u m u la rs e  
en a lg u n a s  o c a s io n e s  mSs d e  u n a  s u e r t e  y e l  segundo  que  fu e  e l  
in c r e m e n ta r  l o s  b é n é f i c i e s  o b te n i d o s  d e  e s t a s  dos d e h e s a s ,  que 
e r a n  l a s  que a p o r ta b a n  mâs i n g r e s o s ,  p o r  e l  m anejo  d e  c a u d a le s  
r e a l i z a d o  p o r  C a s im iro  A ngu lo  y l a  no  p r e s e n ta c i ô n  d e  l a s  c u e n -  
t a s  con  c l a r i d a d  (1 2 1 2 ) . O la v id e  r e s p o n d iÔ a l a  J u n ta  e l  25 d e  
e n e ro  de  1772 lo  s i g u i e n t e :  que  ha  i n s i s t i d o  a A ngulo  p a r a  que  
p r é s e n te  l a s  c u e n ta s ,  d e s t a c a  de  p a s o  e l  m ê r i to  de ê s t e  p o rq u e  
"no s o lo  y s i n  n in g û n  s a l a r i o  ha  dado  mucho tie m p o  y t r a b a -  
jo  a e s t a  o p e r a c iô n ,  s in o  q u e  ha e x p e n d id o  mucha p a r t e  d e  su  eau  
d a l ;  p u es  me c o n s t a  que  p o r  v e r i f i c a r  l a  p o b la c iô n  y a l e n t a r  a 
l o s  c o lo n o s  l e s  dab a  b u e y e s , v a c a s , d in e r o  y o t r o s  a u x i l i o s  a  su  
C o s ta " ; y en  c u a n to  a l o s  d e f e c t o s  y c o n t r a v e n e io n e s  en  l a  e j e c u  
c i6 n  d e  l a  em p resa  a c e p ta  e l  e n v îo  de  una p e r s o n a  q u e  s i n  n in g u -  
na a u to r id a d  y co n  e l  e s t r e c h o  e n c a rg o  d e  o c u l t a r  su  c o m is ié n  r e  
co n o zca  lo s  e s t a b l e c i m i e n t o s .  E l A s i s t e n t e  p ro p o n e  como v i s i t a -  
d o r  a  D iego  V a rg a s , co m an d a n te  d e l  nuevo  p u e b lo  de  La L u i s i a n a ,  
p u es  e s  "un s u j e t o  a q u ie n  c o n o c e ra n  l o s  mâs d e  l o s  m i n i s t r o s  que 
compojten l a  J u n ta  y que e s t â  mâs i n s t r u i d o  que o t r o  en  l o  q u e  r e s  
p e c ta  a l a  fo rm a c iô n  de  c o l o n i a s  ( . . . )  lo  c o n s id e r o  muy a p ro p ô -  
s i t o  p a ra  e s t e  exam en i m p a r c i a l  y s e c r e t o  en  v i r t u d  d e l  c u a l  p o -  
d râ  l a  J u n ta  to m a r p a r t i d o  co n  mâs c o n o c im ie n to " .  No c o n s id e r o  -  
c o n v e n ie n te  l a  p r e t e n s i ô n  de  l a  J u n t a  d e  que  l o s  c o lo n o s  p ag u en  
canon  p o r  l o s  â r b o l e s  p o rq u e  " e s to y  v ie n d o  p o r  e x p e r i e n c i a  l a  d ^  
f i c u l t a d  q u e  hay  en  h a c e r  p o b la c io n e s  y e s t a b l e c e r  l a b r a d o r e s  nue 
v o s , quedo  te m b la n d o  p o r  a q u e l l a  c u a l q u i e r a  n o vedad  y a l t e r a c i ô n  
que  in d u z c a  a l o s  c o lo n o s  d e s c o n f ia n z a  de  su  p ro p ie d a d  b a s t a  p a ra  
a r r u i n a r l a " .  En cam b io , l a  J ü n t a  d eb e  p r o c é d e r  "co n  mano b la n d a "  
y " t e n e r  p r e s e n t s  que  c u a n to  mâs p i e r d a  a h o r a ,  p o rq u e  c é d a  e n  a u -  
x i l i o  de l o s  c o lo n o s ,  c u a n to s  mâs a u x i l i o s  te n g a n  a h o ra  e s t o s  p a ­
r a  a r r a i g a r s e  b ie n  t a n t o  r e p o r t a r â  d e s p u ê s "  (1 2 1 3 ) .  E l c a b i l d o ,  
no c o n te n to  con  l a s  e x p l i c a c io n e s  d e  O la v id e ,  d e c id i ô  en  l a  s e s iô n  
c e le b r a d a  e l  23 d e  s e p t ie m b r e  d e  177 2 r e m i t i r  una r e p r e s e n t a c i é n  
a l  C o n se jo  de C a s t i l l a  en  l a  q u e  p ro p u s o  a b a n d o n a r  e l  p r o y e c to  de 
r e p a r t i m ie n t o  en  s u e r t e s  de  l a s  d e h e s a s  de A rm a ja l y P ra d o  d e l  Rey
S o l
" l a s  a l h a j a a  d e  l a s  mâs p r e c l o s a s  d e  s u s  p r o p i o s " ,  p e r  s e r  e s t e  
nu ev o  s i s t o n a  p o co  r e n t a b l e  y  g r a v o s o  p a r a  l o s  t n t e r e s e s  d e  S e v i  
11a ( 1 2 1 4 ) .
La r e p r e s e n t a c i é n  l a  r e d a c t s  e l  c o n d e  d e  H e jo r a d a ,  p r o c u -  
r a d o r  g e n e r a l  d e l  c a b i l d o , y  l a  r e m l t e  e l  13 d e  o c tu b r e  d e  1772 a l  
C o n se jo  d e  C a s t i l l a .  E l  c o n d e  d e  M e jo ra d a  d e j a  b i e n  c l a r o  a l  p r i n  
c i p i o  d e  l a  r e p r e s e n t a c i é n  q u e  e s t â  e n  c o n t r a  d e  l o s  r e p a r t i m i e n ­
t o s  y  que  s i  l a  r e p r e s e n t a c i é n  d e l  23 d e  m arzo  d e  17 6 8 , e n  l a  que 
l a  J u n t a  y  O la v id e  p ro p o n ia n  d ic h o s  r e p a r t e s ,  a p a r e c e  f i rm a d a  e n ­
t r e  o t r o s  p o r  é l ,  no l o  h iz o  p o r  s u  v o lu n t a d  s i n o  " p o r  o b l i g a c i é n  
d e  su  em p leo  a  f i r m a r  l o s  a c u e r d o s  d e  l a  c iu d a d  y  s u s  j u n t a s  aun  
cu an d o  p a s a n  c o n t r a  su  p r o p io  d ic tau n en "  (1 2 1 5 ) .  La r e p r e s e n t a c i é n  
d e l  23 d e  m arzo  d e  1768 au n q u e  e f e c t iv a m e n te  l a  f i r ro a r o n  l o s  miem 
b r o s  d e  l a  J u n t a  de  P r o p io s  y A r b i t r i o s  f u e  r e d a c t a d a  p o r  O la v id e ,  
p ru e b a  d e  e l l o  e s  q u e  e n t r e  s u s  p a p e le s  s e  e n c u e n t r a  e l  b o r r a d o r  
d e  d ic h a  r e p r e s e n t a c i é n  e s c r i t o  d e  su  puno y  l e t r a  ( 1 2 1 6 ) .  F o r  l o  
t a n t o ,  e s  c i e r t o  q u e  e l  r e p a r t i m i e n t o  s e  h iz o  e n  c o n t r a  d e  l a  v o ­
l u n t a d  d e l  c a b i l d o  y  p o r  im p o s ic ié n  d e  O la v id e  como a s i s t e n t e  de  
l a  c iu d a d .  A c o n t i n u a c i é n ,  e l  co n d e  d e  M e jo ra d a  ex p o n e  céroo s e  r e a  
l i z a r o n  l o s  r e p a r t o s  en  l a s  d o s  m a jo re s  f i n c a s  d e  p r o p i o s ,  m âs p ro  
p i c i a s  p a r a  l a  c r i a  de  g an ad o  q u e  p a r a  l a  l a b r a n z a  y cémo l o s  r e ­
p a r t e s  s e  h a n  e x te n d id o  a  s i t i o s  no  p r o y e c t a d o s . E l a rg u m e n te  p r i n  
c i p a l  c o n t r a  l o s  n u ev o s  e s t a b l e c i m i e n t o s  e s  q u e  en  l o s  c u a t r o  a n o s  
q u e  s e  ha e x p e r im e n ta d o  e s t e  n uevo  m éto d o  l a  c iu d a d  h a  p e r d id o  n o -  
v e n ta  m i l  r e a l e s . A s i l o  mâs c o n v e n ie n te  e s  d e s a h u c i a r  a  l o s  c o lp -  
n o s  d e  s u s  s u e r t e s  " in d e m n iz â n d o le s  d e  l o s  g a s t o s  que  j u s t i f i q u e n  
h a b e r  h ech o  co n  a r r e g l o  a  l a s  c o n d ic io n e s  a  q u e  s e  o b l i g a r o n  ( . . . )  
e x c lu id o s  l o s  q u e  l o  d eb en  s e r  c o n fo rm e  a  l a  m ism a o rd e n  d e  V.M. 
p o r  h a b e r  f a l t a d o  a  e l l a s ,  s i n g u la r m e n te  a  l a  d e  s e m b ra r  l a  m ita d  
d e  l a  s u e r t e  ( . . . )  que  so n  p o c o s " .  En o c tu b r e  d e  1773 A n g u lo  e s  -  
s u s t i t u i d o  p o r  E s te b a n  G o n z â le z  S a l a z a r  e n  l a  s u b d e le g a c ié n  d e  l o s  
e s t a b l e c i m i e n t o s  d e  A rm a ja l y  P ra d o  d e l  R ey , au n q u e  s e  a c o n s e j a  a l  
p r im e ro  "q u e  no  l a s  p i e r d a  d e  v i s t a  ( . . . )  q u e  l a s  v i s i t e  a lg u n a s  
v e c e s  en  e l  a n o ;  q u e  a l i e n t e  a  l o s  c o lo n o s ;  q u e  co n  s u s  l u c e s  y  ma
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y o r e s  c o n o c im ie n to s  i l u s t r e  a d .  E s te b a n  y l e  a d v i e r t a  l o  que  ha  
l i e  c o n v e n ie n te ,  p u e s  e s t e  s e  s u j e t a r â  a  l a s  r a z o n a b le s  a d v e r t e n  
c i a s  que V .S . l e  h i c i e r e ,  como a s l  s e  l o  p rev en g o "  (1 2 1 7 ) . A p e ­
s a r  d e  l a  r e p r e s e n t a c i é n  d e  M e jo ra d a , l o s  c o lo n o s  no f u e r o n  d e s a  
h u c ia d o s .  Una r e a l  p r o v i s i é n  d e l  20 de  d ic ie m b re  d e  1786 o rd e n a b a  
a l o s  c o r r e g id o r e s  y  j u s t i c i a s  que no p e r m i t i e s e n  s e  d e s p o ja s e  a  
l o s  r e n t e r o s  d e  A rm a ja l y  P ra d o  d e l  Rey d e  su s  t i e r r a s  (1 2 1 8 ) .
£Los f i n e s  p r o p u e s to s  con  l a  fu n d a c ié n  de e s t a b lé e im ie n  
t o s  "m odelo" en  l a s  t i e r r a s  d e  p r o p io s  d e  S e v i l l a  s e  c u m p lie ro n ?  
La r e s p u e s ta  a  e s t a  p re g u n ta  a l  i g u a l  que  l a  r e a l i z a d a  r e s p e c t e  a 
l o s  e s t a b l e c i m i e n to s  d e  S i e r r a  M orena y A n d a lu c la  no e s  û n ic a .
Los t r è s  f i n e s  p r o p u e s to s  con l o s  e s t a b le c i m i e n to s  de  A rm a ja l y 
P ra d o  d e l  Rey fu e r o n  en  p r im e r  lu g a r  d a r  un  e je m p lo  d e  b uena  
a g r i c u l t u r a  a l  r e s t o  d e l  p a l s ,  en  seg u n d o  lu g a r  o b te n e r  u n o s  i n ­
g r e s o s  r e g u l a r e s  e n  c o n c e p to  d e  can o n  p a r a  e l  c a b i ld o  s e v i l l a n o  y  
en  t e r c e r  l u g a r  p o b la r  u n a  d e h e s a  d e d ic a d a  a  l a  g a n a d e r la  e x t e n s i  
v a .
E l p r im e r  f i n  no s e  c u m p lié ,  p u e s  e l  e x p e r im e n to , como 
verem os a  c o n t i n u a c i é n ,  fu e  d em as iad o  pequeno  p a ra  s e r v i r  d e  "mo 
d e lo "  a l  r e s t o  d e l  p a l s .  E l seg u n d o  f i n  tam poco se  c u m p lié  y p o r  
l o  t a n t o  e l  c a b i l d o  t e n l a  r a z o n e s  p a ra  r e p r e s e n t a r  a l  C o n se jo  d e  
C a s t i l l a  l a  a b o l i c i é n  d e  l o s  e s t a b l e c i m i e n t o s .  En e l  A rc h iv e  Mu­
n i c i p a l  d e  S e v i l l a  e x i s t e n  v a r i e s  c â l c u lo s  de l a s  p ê r d id a s  s u f r ^  
d a s  p o r  l a  c iu d a d  co n  e l  nuevo s i s t e m a .  Uno d e  e l l o s  s e n a l a  q u e  
a n t e s  d e  r e p a r t i r s e  l a s  d e h e s a s  de  A rm a ja l y P rad o  d e l  Rey p ro d u  
c la n  a n u a lm e n te  1 2 6 .1 5 8  r ^  2 m rs y  en  cam bio  e l  p r im e r  ano con  e l  
nuevo s i s te m a  p r o d u je r o n  4 7 .4 9 0  r® (1219) . O tro  c â l c u lo  s e n a l a  -  
que l a s  d e h e s a s  d e  P ra d o  d e l  Rey y A rm a ja l "deben  p r o d u c i r  7 3 .0 8 0  
r® a n u a le s ,  p e ro  e n t r e  1770 y 1772 se g û n  l a s  r a z o n e s  d é  l o  q u e  h a  
p e r c i b id o  l a  c iu d a d ,  e l  ano q u e  mâs s e  ha  re c a u d a d o  h an  s id o  -  
5 8 .9 2 8  r® y 27 m rs (1 2 2 0 ) .
En c u a n to  a l  t e r c e r  f i n  e l  é x i t o  fu e  r e d u c id o .  E l p ro ­
y e c to  d e  O la v id e  fu e  i n s t a l a r  p e l e n t r i n e s  en  to d o s  l o s  p ro p io s
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d e  S e v i l l a ,  e x c e p to  en  l o s  m âs p ré x im o s  a  l a  c iu d a d  q u e  s e  r e p a r  
t i r l a n  a n u a lm e n te  e n t r e  l o s  b r a c e r o s .  E l  t o t a l  d e  l a s  t i e r r a s  d e  
p r o p i o s  a l e j a d a s  d e  l a  c iu d a d  a s c e n d l a  a  2 9 .7 2 7  f a n e g a s ,  l a  m i ta d  
d e  e l l a s  c o n s i s t l a  " e n  c o r t i j o s  l i m p i o s ,  t i e r r a  l i m p i a  a p e t e c i d a  
q u e  d e s e a r l a n  to d o s "  y  l a  o t r a  m i ta d  e r a  " d e h e s a s y  m o n te  q u e  n e c £  
s i t a b a  d e  mucho t r a b a j o  p a r a  p o n e r l a s  c o r r i e n t e s  y  q u e  no s é r i a  
t a n  f â c i l  p o b la r "  (1 2 2 1 ) .  Con e l  e d i c t o  d e l  30 d e  j u n i o  d e  1768 s e  
p r e t e n d l a  p o b la r  e s t a s  û l t i m a s .  P o r  l o  t a n t o  d e  l a s  2 9 .7 2 7  f a n e g a s ,  
l a  m i ta d  no  s e  p ie n s a n  p o b l a r  e n  u n  p r im e r  m om ento, y  d e  l a  o t r a  
m i ta d  s o l o  s e  lo g r a n  p o b l a r  7 .0 0 0  u  8 . 0 0 m  e s  d e c i r ,  l a s  d e h e s a s  
d e  A rm a ja l y  P ra d o  d e l  R ey , co n  l a  o p ^ H i é n  d e  l o s  p u e b lo s  v e c i ­
n o s  y  e l  c a b i l d o  s e v i l l a n o .  P o r  l o  t a l H B  l o  û n ic o  q u e  s e  l o g r é  
f u e  p o b l a r  7 .0 0 0  u  8 .0 0 0  f a n e g a s  d e  t i e r r l s ,  q u e  e n  l a  a c t u a l i d a d  
c o n s t i t u y e n  e l  p u e b lo  d e  P ra d o  d e l  R ey .
En c o n c lu s io n ,  l a s  r e f o r m a s  s o c io -e c o n ô m ic a s  p r o p u e s ta s  
p o r  O la v id e  en  l a  s o c ie d a d  e s t a b l e c i d a  no s e  e j e c u t a r o n ,  f r a c a s a  
r o n  u o b tu v ie r o n  e s c a s o s  r e s u l t a d o s .
R e fo rm as c u l t u r a l e s . -
Res p e c to  a  l a  r e f o rm a  c u l t u r a l  q u e  e m p re n d iô  O la v id e  en  
S e v i l l a ,  e s t e  e p i g r a f e  s e  f i j a  e n  l a s  r e f o r m a s  e d u c a t iv a  y t e a —  
t r a l ,  q u e  h an  s id o  o b j e t o  d e  d o s  e s t u d i o s  m o n o g r â f ic o s  d e  F r a n c i s  
co  A g u i l a r  P i n a l  ( 1 2 2 2 ) .
T ra s  l a  e x p u l s iô n  d e  l o s  j e s u i t a s  d e  E s p a n a , qu ed ô  un  v a  
c i o  en  e l  czunpo d e  l a  e n s e n a n z a  y  S e v i l l a  no f u e  u n a  e x c e p c iô n .
La R e a l A cadem ia S e v i l l a n a  d e  B u en as  L e t r a s  s o l i c i t a  m e d ia n te  una  
i n s t a n c i a  fe c h a d a  e l  14 d e  a b r i l  d e  1767 y  f i rm a d a  p o r  s u  d i r e c t o r  
m a rq u é s  d e  C a r r i ô n ,  su  c e n s o r  J o s é  C e v a l lo s  y su  s e c r e t a r i o  Sebas^ 
t i â n  A n to n io  C o r t é s ,  c u b r i r  l a s  c â t e d r a s  d e  F i l o s o f l a  y T e o lo g la ,  
d e j a d a s  v a c a n te s  p o r  l o s  j e s u i t a s  y a lg u n a  o t r a  n u e v a  como l a  d e
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M o ra l, D erech o  P û b l i c o ,  R e a l e s p a n o l  y M a te m â t ic a s ,  La I n s t a n c i a  
s e  r e a l i z ô  en  un m om ento o p o r tu n o ,  p u e s  e l  C o n se jo  d e  C a s t i l l a  -  
t e n l a  en  m en te  s o l u c i o n a r  l o s  d i f e r e n t e s  p ro b le m a s  e x i s t a n t e s  en  
S e v i l l a  r e s p e c t o  a  l a  e n s e n a n z a .  P o r  l o  t a n t o  l a  s o l u c iô n  no s e  
r e d u j o  a  g u b r i r  l a s  c â t e d r a s  v a c a n t e s  s in o  a  e s t a b l e c e r  u n  p la n  
c o m p lè te  d e  e n s e n a n z a .  E l  in fo rm e  d e  Cam pom anes, fe c h a d o  e l  20 
d e  a g o s to  d e  1 7 6 7 ,s e n a l a  q u e  s e  t e n d r â  en  c u e n ta  e s t a  i n s t a n c i a  
cu an d o  s e  t r a t e  d e  e s t a b l e c e r  l a  e n se n a n z a  p û b l i c a  en  S e v i l l a  y 
d e s t i n a r  l a s  c a s a s  d e  l o s  j e s u i t a s  d e ja d a s  v a c a n t e s .  A nade e l  f i £  
c a l  q u e  a  O la v id e  s e  l e  e n c a r g a r â  e n te n d e z  en  d ic h o  a s u n to  cu an d o  
p a s e  a  S e v i l l a  a  to m a r  p o s e s iô n  d e  s u s  n u ev o s  e m p le o s .
A cu y o  f i n  - d i c e  C am pom anes-, s e  p o d râ  d a r  o rd e n  a l  a c ­
t u a l  A s i s t e n t e  d e  S e v i l l a ,  don  P a b lo  d e  O la v id e ,  v e a  -  
l a s  c a s a s  d e  d ic h o s  R e g u la r e s ,  su  s i t u a c i é n ,  f â b r i c a  ma 
t e r i a l  y d e s t i n e  q u e  p u e d a n  t e n e r ,  t r a t â n d o l o  co n  e l  Re 
g e n te  y  C o m is io n a d o s  p a r t i c u l a r e s , q u ie n e s  l e  f r a n q u e e n  
to d a s  l a s  n o t i c i a s  q u e  p u d ie r e  y  n e c e s i t a r e ,  d â n d o se  p o r  
e l l o  o rd e n  a l  R e g e n te  y a s im ism o  t r a t e  co n  e l  M .R. C a rd e  
n a l  A rz o b is p o ,  a  q u ie n  s e  l e  e s c r i b a  a l  p ro p io  f i n :  r e c o  
m endando l a  p r e f e r e n c i a  y  m ayor b r e v e d a d ,  p o r  l a  f a l t a  
q u e  h a c e  a l  b i e n  p û b l i c o  to m a r , co n  c o n o c im ie n to ,  p r o v i -  
d e n c i a s  s o b r e  e l  d e s t i n o  d e  l a s  c a s a s  m a t e r i a l e s  (1 2 2 3 } .
O la v id e  r e m i t e ,  e l  25 d e  f e b r e r o  de  1 7 6 8 , l o s  s i e t e  i n f o r  
mes y a  c i t a d o s  en  l o s  q u e  p ro p o n e  un  p la n  c o m p le te  d e  e n s e n a n z a  y  
d e s t i n a  c a d a  uno  d e  l o s  e d i f i c i o s  d e ja d o s  v a c a n te s  p o r  l o s  j e s u i ­
t a s  a una e n s e n a n z a  en  p a r t i c u l a r :  e l  c o l e g i o  d e  San H e rm e n e g ild o  
p a r a  h o s p i c io  G e n e r a l ;  e l  c o l e g i o  d e  San L u is  p a r a  s e m in a r io  c l e ­
r i c a l ;  e l  c o l e g i o  d e  l a s  B e c a s  p a r a  s e m in a r io  d e  e d u c a n d a s ; e l  co  
l e g i o  de l o s  I n g l e s e s  p a r a  s e m in a r io  de  a l t a  e d u c a c iô n ;  e l  c o l e g i o  
d e  l o s  C h iq u i to s  p a r a  s u b r o g a r  l o s  e s t u d io s  d e  g ra u n â tic a  de  San 
H e rm e n e g ild o ; y l a  C asa  P r o f e s a  p a r a  l a  u n iv e r s id a d  (1 2 2 4 ) .  A p e  
s a r  d e  l a  b u e n a  a c o g id a  d e l  P la n  p o r  Campom anes, l a  r e a l i z a c i ô n  
d e l  mismo s e  a p l a z a  y  e s t a  d i l a c iÔ n  h iz o  q u e  no s e  l l e v a s e a  l a  -  
p r â c t i c a  en  s u  t o t a l i d a d .  E l c o l e g i o  de  San H e rm e n e g ild o  no s e  -  
d e s t i n é  a h o s p i c io  G e n e r a l ,  s i n o  q u e  en  1776 s e  i n s t a l a r o n  l o s  n i  
n o s  T o r ib i o s  y  a h o s  d e s p u ê s  s e  c o n c e d ie ro n  a lg u n a s  h a b i t a c i o n e s  a  
l a  S o c ie d a d  P a t r i é t i c a  d e  S e v i l l a  p a r a  su s  c l a s e s  de  H um anidades y
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M a te m â t ic a s , p o s t e r io r m e n t e  s e  p c r m i t lô  s u  v e n t a ,  E l c o l e g i o  de  
S an  L u is ,  d e s t i n a d o  p a r a  s e m in a r io  c l e r i c a l ,  l o  p i d i ô  l a  S o c ie ­
d ad  P a t r i ô t i c a  d e  S e v i l l a  p e ro  no  s e  l e  d e b iô  c o n c é d e r  p o rq u e  en  
e l  i n v i e r n o  d e  1783 -1784  s e  i n s t a l ô  l a  com un idad  d e  f r a n c i s c a n o s  
O e s c a lz o s  d e  San D ie g o . E l c o l e g i o  d e  l a s  B ecas  no s e  d e s t i n ô  a
c o l e g i o  d e  e d u c a n d a s , s i n o  q u e  s e  i n s t a l ô  e l  T r ib u n a l  d e  l a  In q u ^
s i c i ô n  d e  S e v i l l a ,  h a s t a  e n to n c e s  e n  e l  c a s t i l l o  d e  San J o r g e  d e  
T r i a n a .  E l  c o l e g i o  d e  l o s  I n g l e s e s  s e  d e s t i n ô  p a r a  l a  R e g ia  S o c ie  
d ad  H is p a l e n s e .  E l c o l e g i o  d e  l o s  C h iq u i to s  s e  v e n d iô  en  p û b l i c a  
s u b a s ta  y e l  im p o r te  s e  d e s t i n ô  a l  B anco N a c io n a l  d e  San C a r lo s .
La r e f o rm a  u n i v e r s i t a r i a  s e  em p ren d iô  co n  n u m e ro sa s  d i f ^  
c u l t a d e s  y  l a s  m e d id a s  q u e  s e  d e b la n  to m a r se g û n  e l  P la n  d e  e s t u ­
d io s  p a r a  l a  u n iv e r s id a d  d e  S e v i l l a ,  fo rm ado  p o r  O la v id e  y  l o s  co  
l a b o r a d o r e s  c i t a d o s ,  e r a n  l a s  s i g u i e n t e s :
1*) S e p a ra c iô n  d e  l a  U n iv e r s id a d  y e l  C o le g io  M ayor d e  San­
t a  M a r ia  d e  J e s û s .
2") S u p re s iô n  d e  l a s  d i v e r s e s  e s c u e l a s  e n  l a  e n s e n a n z a  d e  l a
T e o lo g la ,  d e ja d a  h a s t a  e n to n c e s  en  m anos d e  ô rd e n e s  r e l ^
g i o s a s .
3 ") P o n e r  l a  e n s e n a n z a  en  manos d e  c a t e d r â t i c o s  s e c u l a r e s ,  
co n  e x c lu s iô n  d e  l o s  r e g u l a r e s  e n  c a l i d a d  de  a lum nos co 
mo d e  d o c e n te s .
4 ") S u p r e s iô n  d e  l a s  p e q u e h a s  u n iv e r s id a d e s  e x i s t a n t e s  en  
l a s  c iu d a d e s  d e l  r e i n o  d e  S e v i l l a  como l a  d e  O suna, a s l  
como e l  r e c o n o c im ie n to  d e  l a  U n iv e r s id a d  d e  S e v i l l a  c o ­
mo û n ic a  en  e s t a  c iu d a d  y  co n  e l l o  te r m i n e r  e l  l i t i g i o  
co n  e l  C o le g io  M ayor de  S a n to  Tom âs.
5 “ ) F o rm ac iô n  d e  n u e v o s  e s t a t u t o s  q u e  r e g u l a s e n  l a  p r o v i s iô n  
d e  c â t e d r a s ,  p a ra T fu e s e n  t r i e n a l e s  y  no p e r ;^ p e tu a s .
6") I n c o r p o r é e  iô n  d e  l a s  r e n t a s  q u e  q u ed ab an  e n  p o d e r  d e l  Co 
l e g i o  d e  S a n ta  M a ria  d e  J e s û s  y  l a s  p e r t e n e n c i a s  a  l a  Ca
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sa  P r o f e s a ,  l a s  c â t e d r a s  v a c a n t e s  d e  San H e rm e n e g ild o  y 
l a s  d e  l a s  p e q u e h a s  u n i v e r s i d a d e s  como l a  d e  O su n a .
7") N uevos t e x t o s  p a r a  l a  e n s e n a n z a  en  to d a s  l a s  F a c u l t a d e s  
(1 2 2 5 ) .
La p u e s t a  en  p r â c t i c a  d e  e s t a s  m e d id a s  fu e r o n  e n t o r p e c i -  
d a s  p o r  l o s  i n t e r e s e s  a  l o s  q u e  p e r j u d i c a b a n
E l C o le g io  M ayor d e  S a n ta  M a r ia  d e  J e s û s  - d i c e  A g u i la r  
P i h a l -  a ta c a d o  en  s u s  m âs p r e s t i g i o s o s  p r i v i l e g i o s ;  e l  d e  
S a n to  Tom âs, p r iv a d o s  d e  s u s  d e re c h o s  t r a d i c i o n a lm e n te  de  
f e n d i d o s ;  l a s  c o m u n id ad es  r e l i g i o s a s ,  h e r i d a s  en  su  amor 
p r o p i o ;  l o s  m ism os c a t e d r â t i c o s ,  a p a r t a d o s  d e  l a  p r o p i e ­
dad  d e  su  c â t e d r a s ;  l a  d i s p o s i c ô n ,  e n te r a m e n te  n u e v a , de  
l a s  c a s a s  y  b ie n e s  de  l o s  j e s u i t a s :  to d o  e l l o  p u so  a  l a  
r e n a c i e n t e  U n iv e r s id a d  en  u n a  incôm oda s i t u a c i ô n  d e  c o n -  
t i n u o s ,  m û l t i p l e s  y  e n o jo s o s  p l e i t o s  (1 2 2 6 ) .
Los d o s p r i n c i p a l e s  o p o n e n te s  d e l  P l a n  d e  E s tu d io s  f u e r o n  l o s  c o l e  
g i a l e s  y  l o s  r e g u l a r e s .  L os c o l e g i a l e s  s e  o p u s ie r o n ,  como e r a  d e  -  
s u p o n e r ,  a  l a  e j e c u c iô n  d e  d ic h o  P la n  d e  E s t u d i o s , f u e  u n  c a s o  mâs 
de p o lê m ic a  y  e n f r e n ta m ie n to  e n t r e  c o l e g i a l e s  y  m a n t e i s t a s .  Los co  
l e g i a l e s  no s o l o  s e  o p u s i e r o n  a  l o s  m a n t e i s t a s  e n  l o s  c l a u s t r o s  s ^  
no ta m b ié n  e n  l o s  exâm enes d e  g ra d o  q u e  r e a l i z a b a n  a  l o s  a lu m n o s . 
F r a n c i s c o  A g u i la r  P i h a l  n o s  n a r r a  un  e s c â n d a lo  o c u r r id o  e l  8 d e  ma 
yo d e  1771 en  e l  exâm en p a r a  G rad o s  d e  B a c h i l l e r  d e  F r a n c i s c o  d e  -  
L a ra  en  l a  F a c u l t a d  d e  M e d ic in a . E l  c a n d id a t e  c u m p liô  co n  l o s  a c t o s  
de  s u  l e c c i ô n ,  a rg u m e n te s ,  r e s p u e s t a s  y  exâm en d e  l o s  d o c to r e s  muy 
s a t i s f a c t o r ia m e n te  y  u t i l i z Ô  p a r a  e l l o  a u t o r e s  t a n t o  a n t i g u o s  como 
m o d e rn o s . A l a  h o r a  d e  l a  v o t a c i ô n  p a r a  d a r  e l  g ra d o  o  no a  F ra n c is^  
co  d e  L a ra ,  é s t a  s e  h iz o  s e c r e ta m e n te  y  c u a l  no s é r i a  l a  s o r p r e s a  
cu an d o  t r è s  p e r s o n a s  v o ta r o n  e n  c o n t r a  d e  ê l .  E n se g u id a  s e  su p o  -  
q u e  l o s  o p e s i t é r é s  e r a n  l o s  d o c to r e s  F r a n c i s c o  P a c h e c o , G erônim o 
d e  C a s t i l l a  y  J u a n  P a u l in e  M êndez, t r è s  o p o s i t o r e s  a l a s  r e f o rm a s  
y a  l a s  n u e v a s  i d e a s .  E l P r o c u r a d o r  G e n e ra l  d e  l a  U n iv e r s id a d  y c a  
t e d r â t i c o  d e  P rim a  d e  M e d ic in a  d e n u n c iô  e l  c a s o  a l  R e c to r  d e  l a  
U n iv e r s id a d  y  ê s t e  o rd e n ô  q u e  s e  to rn a se  d e c l a r a c i ô n  a  a lg u n o s  u n i -
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v e r s i t a r i o s  q u e  tu v i e s e n  n o t i c i a  d e l  c a s o .  L as n o t i c i a s  to m ad as 
d ie r o n  a  l u z  q u e  l a  r a z ô n  d e  l a  v o t a c i ô n  en  c o n t r a  de  l o s  t r è s  
c a t e d r â t i c o s  e r a  d e b id o  a  q u e  n in g u n o  e s t a b a  d i s p u e s to  a  d a r  e l  
g ra d o  a  q u ie n e s  fu n d a m e n ta s e  su  l e c c i ô n  en  a u to r e s  m o d ern o s . E l 
R e c to r  o rd e n ô  a  l a  v i s t a  d e  e s t a s  n o t i c i a s  q u e  l o s  t r è s  c a t e d r â  
t i c o s  " g u a r d a s e n  e s t a  C iu d a d , s u s  c a s c o s  y a r r a b a l e s ,  p o r  c â r -  
c e l " ,  p r o h i b iô  su  a s i s t e n c i a  a  l o s  c l a u s t r o s ,  ex âm en es , y demâs 
a c to s  d e  l a  U n iv e r s id a d .  Se e n v ia r o n  l o s  a u to s  s o b re  e s t e  c a s o  -  
a l  conde  d e  A ra n d a . E l C o n se jo  d e  C a s t i l l a  c o n c e d iô  a F r a n c i s c o  
de  L a ra  e l  G rado p o r  e l  q u e  s e  e x a m in a b a , o rd e n ô  a  l o s  t r è s  c a t e  
d r â t i c o s  "o[ue en  l o s  G rados a  q u e  a s i s t a n  s e  p o r t e n  de  modo que 
e s c u s e n  to d a  p r e s u n c iô n  d e  q u e  s u b s i s t e n  en  l a  a v e rs iÔ n  q u e  h an  
m a n i f e s ta d o  a  l a s  d o c t r i n a s  p r â c t i c a s  m o d ern as"  y r e p r e n d iô  a l  
R e c to r  y a l  P ro c u r a d o r  d e  l a  U n iv e r s id a d  p a r a  q u e  "no in s t r u y a n  
i n s t a n c i a  a lg u n a  c o n t r a  c a t e d r â t i c o  o  in d iv id u o  d e l  C la u s t r e  en  
t a i e s  m a t e r i a s  con  e l  a r d o r  y e x t r a n o s  modos q u e  s e  o b s e rv a n  en  
e s t a "  1 2 2 7 ) .
T ra s  l a  s e p a r a c iô n  d e  l a  U n iv e r s id a d  d e l  C o le g io  de  San 
t a  M aria  d e  J e s û s  l o s  c o l e g i a l e s  s e  s i n t i e r o n  h u m il la d o s  y  " d e ja  
ro n  d e  a s i s t i r  lô g ic a m e n te  a  l o s  C l a u s t r o s  y  s i g u i e r o n  c o n s id e r â n  
d o se  l o s  û n ic o s  r e p r é s e n t a n t e s  l é g i t i m é s  d e  l a  U n iv e r s id a d ,  n eg ân  
do to d a  l e g a l id a d  a l o  a c tu a d o  p o r  l o s  D o c to re s "  (1 2 2 8 ) . I n c l u s o  
f u e r o n  l o s  c a u s a n te s  d e  l a  s e p a r a c iô n  d e  J u a n  G u t iê r r e z  P i n e r e s ,  
p r i n c i p a l  e j e c u t o r  d e  l a s  i d e a s  d e  O la v id e ,  d e  l a  p r im e ra  te n e n ­
c i a  d e  a s i s t e n t e ,  co n  l a  e x c u s a  d e l  a s c e n s ô  a  l a  A lc a ld l a  M ayor 
de  C âd iz  (1229) .
Los r e g u l a r e s  ta m b iê n  s e  o p u s i e r o n  a l a  re fo rm a  u n iv e r  
s i t a r i a ,  t a n t o  p o rq u e  s e  l e s  i n t e n t a  e x c l u i r  d e  l a  u n iv e r s id a d  
como d o c e n te s  y  a lu m n o s , como p o r  l a s  c r l t i c a s  r e a l i z a d a s  a  l a  
d o c t r i n a  e s c o lâ s lT f .c a . E l p a d r e  f r a y  J o s ê  Gômez d e  A v e lla n e d a , 
a g u s t in o  y  m iem bro d e l  C l a u s t r o  d e  l a  U n iv e r s id a d ,  d e n u n c iô  a 
O la v id e  y  a  s u  P la n  d e  E s tu d i o s  a l  S a n to  T r ib u n a l  d e  l a  I n q u i s i  
c iô n ,  a n t e s  d e  s e r  a p ro b a d o  y  c o n o c id o  p o r  c o m p le to  d ic h o  P la n  
d e  E s tu d io s  y  p o s t e r io r m e n t e  e l  29 d e  a b r i l  d e  1 7 7 3 . E l m o tiv o
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q ue  tu v o  e l  p a d r e  Gômez d e  A v e l l a n e d a  p a r a  r e a l i z a r  e s t a  n u ev a  de  
l a c l ô n  fu e  " l a  o r a c i ô n  r e t ô r i c a  p r o n u n c i a d a  p o r  C a r l o s  V â z q u e z ,  
p r o f e s o r  de  G r a m â t i c a  de  San H e r m e n e g i ld o ,  e l  d l a  de San L u cas  de  
1773 ,  con  m o t iv o  d e  l a  i n a  g u r a c i ô n  d e l  c u r s o  a p r e s e n c i a  de  t o ­
d a s  l a s  r e l i g i o n e s ,  c u y a s  e s c u e l a s  a s i s t e n ,  de c u y o s  i n d i v i d u o s  -  
p i a d o s o s  muchos o î d o s  s a l i e r o n  o f e n d i d o s " .  La d e l a c i ô n  en  p r i m e r  
l u g a r  va  c o n t r a  l a  p e r s o n a  de  O l a v i d e ,  p o r  su  "m a la  fa m a " ,  l e c t u r a  
de  l i b r o s  p r o h i b i d o s ,  p o s e s i ô n  de p i n t u r a s  q ue  r e p r e s e n t a n  r e t r a -  
t o s  de  m u j e r e s  c on  l a s  q ue  "ha  t e n i d o  a m i s t a d  e n  l o s  d i v e r s e s  p a r a  
j e s  d onde  ha e s t a d o  y a h a d e n  q ue  no e s t â n  con  h o n e s t i d a d "  e i n c l u ­
so  oye  l a  m i s a  s e n t a d o  " t e n i e n d o  una p i e r n a  s o b r e  l a  o t r a "
Es comûn v o z  y fama - c o n t i n û a  Gômez d e  A v e l l a n e d a -  q u e  e s  
d e s a f e c t o  a t o d o  e l  e s t a d o  e c l e s i â s t i c o  s e c u l a r  y r e g u l a r ;  
t a m b iê n  a c o s a s  d e  d e v o c i ô n .  V a r i a s  v e c e s  he o î d o  q u e  h a ­
b l a  m al d e  l a s  m u j e r e s  d e  S e v i l l a  p o r  l a  a s i s t e n c i a  a l o s  
t e m p l o s  a h a c e r  n o v e n a s  d e v o t a s  a  D ios  y a s u s  s a n t o s ,  con  
f i a n d o  e n  q u e  co n  e l  t i e m p o  i r â n  d e j a n d o e s o  e  i r â n  a  l a  -  
co m ed ia  E s t â  t a n  de  p û b l i c o  d i f a m a d o  e n t r e  p e r s o ­
n a s  de  t o d o s  l o s  e s t a d o s  de l o s  q u e  so n  t e m e r o s o s  de  D io s ,  
o t i e n e n  am or a  l a  v e r d a d  y s e n t i m i e n t o  d e  su  m al e j e m p l o ,  
que  d u d a  h a y a  a lg u n o  d e  e s t a s  c l a s e s  a q u i e n  no h ay a  1 1 e -  
g ad o  e l  ru m o r  d e  e s t a s  c o s a s ,  de  s u e r t e  q ue  da  m o t iv o  a en 
t e n d e r l o  hom bre  d e i s t a  s i n  r e l i ç i ô n ,  q u e  s ô l o  c u i d a  d e  l o  
d e l  s i g l o  p r é s e n t e  y s u s  d i v e r s i o n e s ,  como s i  d e s p u ê s  d e  
ê s t a n o  h u b i e s e  o t r a  v i d a .
La s e g u n d a  p a r t e  d e  l a  d e l a c i ô n  v a  c o n t r a  O l a v i d e  como au  
t o r  d e l  P l a n  d e  E s t u d i o s  ; " l o  d e l a t ô  a s im is m o  a l  d i c h o  d”  P a b lo  p o r  
a u t o r  d e l  p l a n  q u e  e n  o t r a  o c a s i ô n  p r é s e n t e ,  y s o b r e  e l  q u e  a h o r a  
hago  n u e v a s  a l g u n a s  r e f l e x i o n e s  d e  d e l a c i ô n ;  q u e  i g u a l m e n t e  p r e s e n  
t o ;  p a r e c i ê n d o s e  dem ost r a c i o n e s  de  s u s  i m p i e d a d e s " . H ace  c o n s t a r  
que  O l a v i d e  e l a b o r Ô  e l  P l a n  de E s t u d i o s , c o s a  no c i e r t a  d e l  t o d o  
p u e s  c o n tô  co n  c o l a b o r a d o r e s ,  e  " h i z o  q u e  l o s  s u b s c r i b i e r a n , e l  
S r .  Excmo. C a r d e n a l  S o i l s  y e l  S r .  D. L u i s  A n to n io  de  C â r d e n a s " .
P or  û l t i m o  r e f i r i ê n d o s e  a  l o s  a t a q u e s  a l  e s c o l a s t i c i s m o  r e s a l t a  
que  " q u i e n  en  un  e s c r i t o  que  da a l  p û b l i c o  h a b l a  co n  t a n t a  l i b e r ­
t a d ;  c u a n t a  s e r â  l a  d e  su  c o n v e r s a c i ô n " . P a r a  d a r  a u t o r i d a d  a s u s  
a c u s a c i o n e s  a c u d e  a l a s  q u e j a s  y d e c l a r a c i o n e s  de  c l ê r i g o s  r é g u l a  
r e s  de  S e v i l l a  y e n  e s p e c i a l  a f r a y  M anuel C i l ,  d e  l o s  c l ê r i g o s  me 
n o r e s ,  e n e r v a d o  e n em ig o  d e l  A s i s t e n t e  ( 1 2 3 0 ) .
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J u n to  a  l o s  n u m ero so s  e n e m lg o s  c o n  l o s  que  c o n t6  l a  e j e -  
cuci<5n d e l  P la n  d e  E s t u d i o s , h a y  q u e  u n i r  l a s  d i f l c u l t a d e s  e c o n ô -  
m lc a s  p a r a  l l e v a r l o  a  l a  p r S c t i c a .  O la v id e  p ro p o n e  d a r  u n a  d o t a -  
c iô n  a d e c u a d a  a  l o s  m iem bros d e  l a  u n i v e r s id a d  y  seg û n  A g u i la r  
n a l  " e s t a  c o n d ic iô n ,  t a n  s a b ia m e n te  i n p u e s t a  p o r  e l  A s i s t e n t e ,  fu e  
l a s  mâs d e s c u id a d a ,  y  e n  û l t im a  i n s t a n c i a  l a  q u e  p ro v o c ô  e l  f r a c a -  
so  d e  l a  re fo rm a "  (1231) . A r a l z  d e  l a  s e p a r a c id n  de  l a  U n iv e r s i— 
dad  d e l  c o l e g io  d e  S a n ta  M a ria  d e  J e s û s  e l  p ro b lè m e  s e  a g r a v d ,  d e -  
b id o  a l  b lo q u e o  a d m i n i s t r a t i v e  im p u e s to  p o r  e l  c o le g i o  q u e  s e  negô  
a  e n t r e g a r  l a s  r e n t a s  a  l a  u n i v e r s i d a d ,  a s i  m ie n t r a s  q u e  e n  1771 
h a b îa  3 5 .8 3 7  r e a l e s  p a r a  r e p a r t i r  e n t r e  l o s  c a t e d r â t i c o s ,  d o s  a n o s  
mds t a r d e  t a n  s o l o  h a b ia  6 .4 4 7  r e a l e s  (1 2 3 2 ) .  P a ra  s o l u c i o n a r  e l  
p ro b le m a , O la v id e  y e l  c o n d e  d e  M e jo ra d a  r e m i t e n  un  m e m o ria l, f e -  
ch ad o  e l  29 d e  f e b r e r o  d e  1 7 7 4 , q u e  a r b i t r a  un  m ed io  p o r  e l  c u a l  
l a  U n iv e r s id a d  e s t a r i a  a d e c u a d a m e n te  d o ta d a .  La m a la  c o s e c h a  d e  -  
1768 o c a s io n ô  a l  p ô s i t o  d e  S e v i l l a  p ro b lè m e s  e c o n d m ic o s , p a r a  s o l u  
c i o n a r l o s  s e  c r e d  un  a r b i t r i o  s o b r e  e l  v in o  d u r a n t e  t r è s  a n o s  co n  
d e s t i n o  a  c u b r i r  l a s  d e u d a s  c o n t r a i d a s .  O la v id e  y  M e jo rad a  p ro p o -  
nen  a p l i c a r  e l  p ro d u c t©  d e l  a r b i t r i o  s o b r e  e l  v in o  p a r a  d o t e r  a  l a  
U n iv e r s id a d  y a  q u e  l o s  t r è s  a n o s  h a n  t r a n s c u r r i d o  y e l  p d s i t o  ha  -  
p ag ad o  s u s  d e u d a s . E s te  a r b i t r i o  e s  "p o co  g ra v o s o "  y  a  p e s a r  de  
e l l o  s e  r e c a u d a n  g ra n d e s  c a n t i d a d e s .  E s t a  s o l u c id n  l a  a c e p t a  Caumpo 
m ân es , p e ro  c o n td  c o n  l a  o p o s i c id n  d e l  g re m io  s e v i l l a n o  d e  T a b e rn e  
r o s ,  q u e  p o r  s a l a  se g u n d a  d e l  C o n se jo  d e  C a s t i l l a  c o n s ig u iô  l a  ex en  
c i6 n  d e l  im p u e s to . E l f i s c a l  lu c h a  c o n t r a  e s t a  d é c i s i o n  d e  l a  s a l a  
se g u n d a  d e l  C o n s e jo , p e r o  O la v id e  en  l a s  m ism as f e c h a s  f u e  d e t e n i -  
do  p o r  e l  S a n to  O f i c i o ,  e l  a s u n t o  q u ed 6  a r c h iv a d o  y l a  u n iv e r s id a d  
s in  d o ta c id n  a d e c u a d a  (1234) .
P o r  û l t im o ,  l a  d e s a p a r i c i ô n  d e  l o s  p r i n c i p a l e s  p ro m o to re s  
d e  l a s  r e fo rm a s  im p id id  teu n b iën  e l  t r i u n f o  d e  l a s  m ism as, a s î  en  -  
1772 a G u t ië r r e z  P in e r e s  s e  l e  r e t i r ô  d e  S e v i l l a ,  co n  l a  e x c u s a  d e  
a s c e n d e r l e  a l a  A l c a l d l a  M ayor d e  C â d iz ,  en  1776 O la v id e  f u e  d e t e -  
n id o  p o r  l a  I n q u i s i c i ô n ,  e n  e l  mismo an o  f a l l e c i ô  J o s ë  C e v a l lo s  y 
en  1784 L u is  Germën y  R ib ô n . F r a n c i s c o  d e  B ru n a  en  una  c a r t a  e s -  
c r i t a  a  M anuel V e n tu ra  d e  F i g u e r o a ,  g o b e rn a d o r  d e l  C o n se jo  de  C as
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t i l l a ,  fe c h a d a  en  S e v i l l a  e l  31 d e  d ic ie m b r e  d e  1777 d ic e  que  e l  
P la n  d e  E s tu d io s* 'n o  ha  t e n i d o  o b s e r v a n c ia "  (1235) y F r a n c i s c o  -  
A g u i la r  P in a l  en  su  e s t u d l o  m o n o g râ f ic o  s o b re  d ic h a  re fo rm a  c o n -  
c lu y e  que lo  û n ic o  que  s e  c o n s ig u iô  fu e  l a  s e p a r a c id n  de  l a  U n i­
v e r s id a d  d e l  C o le g io  de  S a n ta  M aria  d e  J e s û s  e l  31 de d ic ie m b re  
d e  1771 , que  p o r  o t r a  p a r t e  f u e  o rd e n a d o  p a r a  to d a  E spana p o r  
r e a l  c é d u la  d e l  12 d e  a b r i l  d e  1777 (1235 b i s ) .
Ya e s tu d ia m o s  en  e l  c a p i t u l e  p r im e ro  p o r  quê O la v id e  d e -  
f e n d l a  e l  t e a t r o  con  t a n t a  p a s id n  p o rq u e  "nada  form a t a n t o  l a s  co s  
tu m b re s  de  un p u e b lo ;  n a d a  am en iza  a  l a  n o b le z a  y l a  p le b e ;  n ad a  -  
i n s p i r a  t a n t a  d u l z u r a ,  u rb a n id a d  y am or a  l a  h o n ra d e z  como l a s  f r e  
c u e n te s  l ë c c io n e s  que  s e  d an  a l  p û b l i c o  en  e l  t e a t r o "  (1 2 3 6 ) , e s  
d e c i r ,  e l  t e a t r o  e d u c a râ  a l  p u e b lo  y c a m b ia râ  su s  c o s tu m b re s  a c tu a  
l e s .  E l 12 de f e b r e r o  d e  17 6 7 , e l  e m p r e s a r io  J o s ë  Chacôn e le v ô  un 
m em o ria l a l  co n d e  de  A ran d a  p a r a  que  s e  l e  p e r m i t i e s e  e s t a b l e c e r s e  
con  s u s  cdm icos en  S e v i l l a .  C o n tab a  con  l a  p r o t e c c id n  d e l  a s i s t e n -  
t e  Ramôn de  L arum be. E s te  m em o ria l d e s a t d  una  p o lê m ic a  en  e l  c a b i ^  
do s e v i l l a n o ,  l o s  c o n d e s  d e  M e jo rad a  y A g u ila  s e  p r o n u n c ia ro n  en  -  
c o n t r a  de d ic h a  p r o p o s i c iô n .  Con l a  o p o s i c id n  d e l  c a b i l d o ,  e l  Con­
s e j o  d e  C a s t i l l a  r e m i t e  a  Larum be una  o rd e n  fe c h a d a  e l  16 de  ju n i o  
d e  1767 p o r  l a  q u e  s e  p e r m i te  r e p r e s e n t a r  co m ed ias  en  l a  c iu d a d  -  
h i s p a l e n s e .  E l nuevo  a s i s t e n t e  P a b lo  d e  O la v id e  f a v o r e c e  e s t a s  r e -  
p r e s e n ta c io n e s  d e  c o m e d ia s , c o n s t r u y e  un t e a t r o ,  r e d a c t a  su s  r é g l a  
m e n to s , fu n d a  una  e s c u e l a  d e  a c t o r e s  y  en  su  t e r t u l i a  en  e l  A lc ë -  
z a r  s e  t r a d u c e n  d ram as f r a n c e s e s  y  s e  com ponen n u e v o s . L as r a z o n e s  
m o ra le s  p o r  l a s  q u e  e l  c l e r o  c o n d en ab a  e l  t e a t r o  han  s id o  r e s u m i-  
d a s  p o r  F r a n c i s c o  A g u i la r  P i n a l  de  l a  s i g u i e n t e  m an era :
a) S e g u ia  v i g e n t e  l a  p r o f e c l a  d e l  p a d re  T i r s o  G o n za lez  que 
a s e g u r a b a  p a r a  S e v i l l a  l a  m ayor d e  l a s  c a la m id a d e s  s i  
se  p e r m i t î a n  l a s  co m ed ia s  en  p û b l i c o .
b) Los cd m ico s e r a n  to d o s  g e n te s  d e  m al v i v i r ,  que  e s c a n d a -  
l i z a b a n  con  su  c o n d u c ts  p r i v a d a  a l  p u e b lo  ig n o r a n te ,  s iem  
p r e  p ro p e n s o  a l  c o n ta g i o  m o r a l .
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c) E l  t e a t r o  p û b l i c o  e r a  u n a  d i v e r s i ô n  i n n e c e s a r i a  (y a  que  
S e v i l l a  c o n ta b a  co n  o t r a s  mâs h o n e s t a s ,  como p a s e o s  y  -  
t e r t u l i a s )  y  p e l i g r o s a  p a r a  l a  s a lu d  d e l  e s p l r i t u ,  a l  fo  
m e n ta r  l o s  v i c i o s .
d) E s ta  p e l i g r o s i d a d  m o ra l s e  h a c l a  im m in en te  a l  c o n c u r r i r  
a l  t e a t r o  p e r s o n a s  de  eunbos s e x o s .  No t e n l a n  o c a s id n  d e  
t r a t a r s e  en  e l  l o c a l  (donde  e s t a b a n  s e p a r a d o s )  s i n o  en  
l a s  s a l i d a s ,  am p arad o s  p o r  l a  o s c u r id a d ,  a l  t e r m i n a r  l a s  
f u n c io n e s  d e s p u é s  d e l  o c a s o .
e) L os e s p e c t a d o r e s  no v e la n  e n  l a  e s c e n a  m âs q u e  p ê s im o s  
e je m p lo s ;  e n g a n o s  a m o ro so s , a d u l t e r i o s ,  b u r l a s  d e  p a d r e s  
y  m a r id o s ,  d e s e n v o l tu r a  d e  l a s  deunas e  i n c l u s o  a c c io n e s  
p o co  h o n e s t a s ,  y a  que  l l e g a b a n  a  c o g e r s e  d e  l a s  m anos e n  
e s c e n a  l o s  en am o rad o s y l a s  b a i l a r i n a s  e n s e n a b a n  l a s  p i e r  
n a s  " h a s ta  l a s  l i g a s " ,  s i n  e l  m enor r e c a t o .
f )  En e s t a s  c o m e d ia s  s e  im p o n îa  e l  c o n c e p to  d e  h o n o r ,  y a  an  
t i c u a d o ,  a  b a s e  de  v e n g a n z a s  y t r a i c i o n e s ,  c o n t r a  e x p r e s s  
d o c t r i n a  c r i s t i a n a .
g) En a lg u n a s  c o m e d ia s , muy a p l a u d i d a s ,  s e  r i d i c u l i z a b a n  l a s  
d e v o c io n e s  y  s e  t r a t a b a n  co n  e s c a s o  r e s p e t o  l o s  te m a s  r e -  
l i g i o s o s  (1 2 3 7 ) .
A e s t a s  r a z o n e s  m o r a le s  c o n t r a  e l  t e a t r o  m a n te n id a s  p o r  
l o s  e c l e s i û s t i c o s  y  a p o y a d a s  p o r  l o s  m iem bros d e l  a y u n ta m ie n to  s e  
V i l l a n o ,  s e  a n a d ia n  l a s  r a z o n e s  p o l l t i c a s  s i n t e t i z a d a s  ta m b ié n  p o r  
F r a n c i s c o  A g u i la r  P i n a l :
a) E l t e a t r o  o c a s io n a b a  p e r j u i c i o s  e c o n d m ic o s  a  l o s  e s p e c t a  
d o r e s .  S i  e r a n  a d in e r a d o s ,  p o rq u e  l o s  e x c e s o s  d e l  l u jo  -  
l o s  ib a n  a r r u in a n d o .  S i  e r a n  p o b r e s ,  p o rq u e  e l  g a s t o  d e  
l a  com ed ia  l e s  p r i v a b a  d e  l o  n e c e s a r i o  p a r a  s u b s i s t i r .
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b) Tam bién p ro d u c fa  t r a s t o r n o s  l a b o r a l e s  en e l  p u e b lo  i n f e  
r i o r  in c l in a d o  a l  o c io  (1 2 3 8 ) .
E l A s i s t e n t e  au n  c o n ta n d o  con  l a  o p o s ic d n  d e  l o s  e c l e -  
s i â s t i c o s  y d e l  c a b i ld o  lo g r d  q u e  s e  r e p r é s e n ta s e n  p ie z a s  t e a t r a  
l e s  en  S e v i l l a  en  l o s  a n o s  co m p ren d id o s  e n t r e  1767 y 1779 . D esde e l  
a r r e s t o  d e  O la v id e  en  177 6 se  com ienza  de nuevo a  lu c h a r  c o n t r a  -  
l a s  r e p r e s e n ta c i o n e s  t e a t r a i e s  p û b l i c a s ,  en  n ov iem bre  de 1776 e l  
c a p u c h in o  f r a y  D iego  de  C éd iz  "dec lam d  c o n t r a  lo s  t e a t r o s  p ro f a n e s  
que  h a b îa  t r a t a d o  de  p e r f e c c io n a r  en  e s t a  c iu d a d "  (1 2 3 9 ) . E s ta  cam 
pana  i n i c i a d a  p o r  l o s  e c l e s i â s t i c o s  y e l  c a b i ld o  s e v i l l a n o ,  no p u -  
do s e r  p a ra d a  p o r  e l  s u c e s o r  de  O la v id e , D om enzaîn, aunque ê s t e  
c o m p a r tîa  l a s  i d e a s  de  a q u ê l .  L as r e p r e s e n ta c io n e s  t e a t r a i e s  s e  s u s  
p e n d ie ro n  p o r  e l  g o b e rn a d o r  d e l  C o n se jo  de  C a s t i l l a  e l  30 d e  m arzo  
de  1779 . Hubo que e s p e r a r  h a s t a  1795 p a ra  que s e  c o n s t r u y e s e  un  nue 
vo t e a t r o  en  S e v i l l a  y s e  r e p r e s e n t a s e ;  p e ro  de  nuevo en  1800 s e  
s u s p e n d ie ro n  l a s  r e p r e s e n ta c i o n e s  p o r  m o tiv o  de  l a  f i e b r e  a m a r i l l a  
(1240) .
Aunque O la v id e  lo g r 6  que  d u r a n te  t r e c e  an o s  s e g u id o s  s e  
r e p r e s e n ta s e n  co m ed ias  en  S e v i l l a ,  no colmÔ su  d e seo  de  c o n s t r u i r  
un  g ra n  t e a t r o .  A f i n a l e s  de 1767 s e  c o n s t ru y e  un t e a t r o  p r o v i s i o
n a l  d e  m adera  en  l a  c a l l e  de  San E lo y , e s q u in a  a l a  c a l l e  D o rm ito -
r i o  de  San P a b lo ; p e ro  in m e d ia ta m e n te  p ro y e c ta  c o n s t r u i r  o t r o  en  -  
l a  p la z a  d e l  Duque y con  e s t e  m o tiv o  e s c r ib e  a l  duque d e  M e d in a -S l 
d o n ia .
P ie n s o  ta m b ié n  en  c o n s t r u i r  a q u î un c o l i s e o  de f i r m e ,  p o r  
que e l  que  h i c e  e s  d e  m a d e ra , p e ro  en  to d a  S e v i l a  no hay 
s i t i o  t a n  o p o r tu n o  como en  l a  P la z a  d e l  D uque, y en  e s t a  
no h ay  o t r o  que  l a  e s q u in a  de l a  c a s a  de V .E . que e s  o t r a  
c a s a  peq u en a  y  a c c e s o r i a  a  l a  g ra n d e  de  modo que a l l f  pu 
d i e r a  c o n s t r u i r s e  e l  t e a t r o ,  s i n  t o c a r  n i  p e r j u d i c a r  en  
n ad a  l a  c a s a  g ra n d e  l a  que  d e b ie r a  q u e d a r  a  V .E . y e l  t e a
t r o  c o n tig u o  a e l l a  como e s t a  en  P a r i s  l a  O pera d e l  P a l a -
c io  d e l  Duque d e  O r le a n s ,  y coroûnmente l o s  t e a t r o s  d e  l a s  
c a p i t a l e s  a l  d e l  s o b e r a n o . Podrfam os d a r  a V .E . e n t r a d a
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a l  t e a t r o  p o r  su  misma c a s a  se n a l& n d o se  un p a lc o  g ra n d e  
y d i s t i n g u i d o  (1 2 4 1 ) .
E l t e a t r o  l l e v a r l a  e l  nom bre de  M e d in a -S id o n ia  y s u s  b e n e f l c i o s  
i r î a n  a  p a r a r  a l  h o s p i c io  G e n e ra l q u e  s e  h a b îa  p ro y e c ta d o  i n s t a -  
l a r  en  S e v i l l a .  E l A s i s t e n t e  tcunb ién  e s c r i b e  a  Du T i l l o t ,  p r im e r  
m i n i s t r e  d e  Parm a, p a r a  q u e  mande un p ia n o  d e  u n  t e a t r o  d e  I t a l i a  
a  f i n  de  c o n s t r u i r  uno  i g u a l  en  l a  p l a z a  d e l  Duque d e  S e v i l l a .
Yo e s to y  p a r a  f a b r i c a r  un  t e a t r o  e n  S e v i l l a .  D eseo que 
s e a  e l  m ay o r, e l  m is  m a g n îf ic o  y  m is  b ie n  e n te n d id o  que 
h ay a  en  E u ro p a , te n g o  s u f i c i e n t e  c a u d a l  p a r a  e m p re n d e r-  
l o .  Y s o lo  f a l t a  un  p la n  o d ib u j o  que  c o r r e s p o n d s  a  e s -  
t o s  d e s e o s .  He o îd o  que  e l  c é l é b r é  V ev ien n a  ( s i c )  ha 
c o n s t r u id o  û lt im a m e n te  en  B o lo n ia  uno  que p a s a  p o r  e l  me 
j o r  d e  I t a l i a .  S i  e s t o  e s  v e rd a d  d e s e a r î a  q u e  V .S . manda 
s e  s a c a r  u n a  c o p ia  de  é l ,  d e  l a  p l a n t a  y p e r f i l  b ie n  e x -  
p l i c a d o  to d o  p a r a  que  a c l  nos s i r v i e s e  d e  m o d e lo . S i  e s ­
t a  n o t i c i a  no  e s  c i e r t a  y t i e n e  V .S . l a  d e  o t r o  q u e  s e a  
m e jo r  e s a  e s  l a  q u e  p id o .  En u n a  p a l a b r a ,  l o  que  yo n e c e  
s i t o  e s  e l  p ia n o  d e l  t e a t r o  m is  m a g n î f ic o  p o s i b l e  y p u e s  
V .S . e s t l  l l e n o  d e  g u s to  y c o n o c im ie n to  en  e s t a  p a r t e  me 
a c o jo  a  e l  p id i é n d o le  que  a  su  e l e c c i ô n ,  b i e n  s e a  m andan 
do  c o p ia r  a lg u n o s  d e  l o s  h e c h o s , b ie n  re m itiê n d o m e  e l  
q u e  s o l o  e s t e  en  p r o y e c to  me l o  e n v ie  d e s d e  lu e g o  qu ed an  
do yo  a  s a t i s f a c e r  l o s  g a s t o s  q u e  e s t e  a s u n to  o c a s io n e  
(1242) .
E l duque de  M edina S id o n ia  a c c e d e  a  l a  p r o p u e s ta ,  l o  que  
no s ê  e s  s i  Du T i l l o t  e n v ié  e l  p ia n o  p e d id o .  (1 2 4 3 ) . L as o b r a s  c o -  
m ien zan  co n  buen  r i tm o  p e ro  s e  p a r a r o n  e n s e g u id a  p o r  l a  a u s e n c ia  
de  O la v id e  y l a s  d i f i c u i t a d e s  de e h c o n t r a r  m ed io s  p a r a  f i h a h c i a r -  
l a s ,  p u es  e l  a y u n ta m ie n to  s e v i l l a n o  s e  n e g é  a  a b o n a r  l o s  c a s i  q u i  
n i e n t o s  d u c a d o s  a n u a le s  p a r a  l a  c o n s t r u c i é n  d e l  t e a t r o .  A dem ls l a  
no e r e c c i é n  d e l  h o s p ic io  G e n e ra l  r e s t é  un  a rg u m e n te  p « x a  que  l a  -  
c o n s t ru g :ié n  c o n t i n u a r a .  A n te  l a  p a r a l i z a c i é n  d e  l a s  o b r a s ,  e l  nue  
vo duque d e  M edina S id o n ia  p id e  en  1781 l a  d é v o lu e ié n  d e l  s o l a r ,  
que  v e n d e ré  a su  v e z  p o s t e r io r m e n te  (1244) .
Los s e v i l l a n o s  no  s u p i e r o n  v a l o r a r  e l  e s f u e r z o  de  O la v i ­
d e  p o r  i n s t a u r e r  e l  t e a t r o  en  S e v i l l a ,  co n  e l  f i n  d e  p o n e r  a  l a
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c iu d a d  h i s p a l e n s e  a  l a  m isra a l tu r a  de la s  europeas, y '^ lo  p a g é , seg û n  
F r a n c i s c o  A g u i la r  P i n a l ,  con  l a  i n g r a t a  m oneda de  l a  im p o s ic iÔ n , 
l a  d e n u n c ia  y  l a  co n d e n a "  (1 2 4 5 ) .
R eform a r e l i g i o s a .  L ib e lo s  y  a n é n iro o s . -
O la v id e ,  cu an d o  l l e g f i  a  S e v i l l a  en  1767 , s e  e n c o n t r é  con  
un  p u e b lo  ap e g a d o  a  u n a s  p r â c t i c a s  r e l i g i o s a s  poco  " i l u s t r a d a s "  y 
con  un  c l e r o  r e g u l a r  y s e c u l a r  r e l a j a d o  e  ig n o r a n te .  Toda l a  e s p i  
r i t u a l i d a d  p r e d i c a d a  " g i r a b a  en  to r n o  a l a  id e a  d e l  p e c a d o . La 
f r a g i l i d a d  de  l a  c a r n e ,  e l  p o d e r  d e l  dem onio s o b r e  l a s  a lm as  d ê b i  
l e s  o l a  m u je r  como t e n t a c i é n  p e rm a n e n te  d e l  hom bre , l a  t e r r i b l e  
am enzada d e l  i n f i e r n o  ( . . . )  Ni u n a  p a la b r a  d e  am or, de  l i b e r t a d  de  
e s p i r i t u ,  d e  a l e g r î a  n a t u r a l  p o r  e l  s im p le  h ech o  d e  h a b e r  n a c id o "  
(1246) y no s e  p r e s e n ta b a n  a  D io s , como d e s p u e s  d i r S  O la v id e ,  " c o -  
como un  b ie n h e c h o r  b e n é v o lo  y p e r p e tu o ,  como un P a d re  t i e r n o  y amo 
ro s o  que  n o s  h a  h e c h o  m uchos b ie n e s  y n o s q u ie r e  h a c e r  o t r o s  m ayo- 
r e s .  Como un  am igo f i e l  y com p as iv o  que  co n o ce  n u e s t r a  m i s e r î a  y 
p e rd o n a . Que n o s  e x c i t a  c o n tin u a m e n te  y  e s t â  s ie m p re  con  l o s  b r a ­
z e s  a b i e r t o s  p a r a  r e c o g e r  ( . . . )  duando  nos a r r a s t r a  e l  d o lo r  a  s u s  
p i e s "  (1 2 4 7 ) .
Una d e  l a s  p r im e r a s  i n t r o m is i o n e s  d e  O la v id e  en l a  v id a  
r e l i g i o s a  d e  l a  c iu d a d  h i s p a l e n s e  fu e  l a  re fo rm a  de  l a s  c o f r a d i a s .  
En 1768 y a  p r o h ib e  l a  s a l i d a  d e  a lg u n a s  c o f r a d i a s  e l  “ju e v e s  y V ie r  
n é s  X a n to  (1248) y  e n  un in fo rm e  r e a l i z a d o  en  1771 , a  p e t i c i û n  d e l  
conde de A ra n d a , p ro p o n e  s u p r im i r  l a s  herm andades y c o f r a d i a s  que  
no e s t ê n  e s t a b l e c i d a s  seg û n  l a s  l e y e s  d e l  r e i n o ,  l a s  que  c a re z c a f t  
de r e n t a s  y tengawj q u e  p e d i r  l im o s n a , p u es  de  e s t a  m anera  s e  e v i -  
t a r â  " e l  p e r j u i c i o  q u e  un c e lo  in m o d erad o  y m al e n te n d id o  o c a s i o -  
na a l  p û b l i c o  c a u s a n d o  l a  r u i n a  d e  m uchas f a m i l i a s  p o r  e l  e r r a d o  
c o n c e p to  d e  p r e f e r i r  e s t o s  g a s t o s  que  en  l a  m ayor p a r t e  s e  e j e c u -  
t a n  p o r  e m u la c ié n  y  o b s t e n t a c i é n  a  l a s  o b l i g a c io n e s  e s e n c i a l e s  que  
lo s  p a d re s  de  f a m i l i a  t i e n e n  d e  p rom over d e  l a  que  e s t â  a  su  c a rg o  
cuyo  p e r j u i c i o  t r a n s c i e n d e  a l  E s ta d o  en  c u a n to  s e  a n i q u i l a n  p o r  e ^
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t e  o rd e n  m uchos v e c in o s  h o n ra d o s  y c o n t r i b u y e n t e s " .
T am bién s e  d e b e n  s u p r im i r  l a s  c o f r a d i a s , h e rm an d ad es  o 
c o n g re g a c io n e s  fo rm a d a s  p o r  l o s  m e n e s t r a le s  p o r  e l  " g ra n  ab u so  
e x i s t e n t e "  y l a s  q u e  s e  h an  i n t r o d u c i d o  "co n  a b o c a c io n e s "  d e  a l -  
guna im agen  " p o rq u e  r e g u la r m e n te  o c a s io n a n  p e r j u i c i o  y  e s c â n d a lo ,  
que  p ro d u c e  l a  p ie d a d  m a l e n te n d i d a ,  l a  e m u la c iô n  y e l  f a n a t i s m e  
p o r  cuyo  fu n d am en to  l a  s a b i a  i l u s t r a c i é n  d e l  C o n se jo  a c a b a  de  p ro  
h i b i r  l a  p r o c e s i é n  q u e  en  e l  d î a  8 d e  s e p t ie m b re  d e  c a d a  ano  s e  
c e l e b r a r a  a  l a  im agen  d e  l a  C o n s o la c ié n ,  s i t a  e n  e l  c o n v e n to  d e  
M inim os e x tr a m u ro s  d e  l a  v i l l a  d e  ü t r e r a " . S o lo  d e b e r l a n  e x i s t i r ,  
con  p r e v i a  a p r o b a c ié n  r e a l ,  l a s  q u e  s e  denom inan  d e l  S a n t l s im o  Sa
c ra m e n to  y  A nim as B e n d i ta s  " p o r  l o  q u e  en  e l  d i a  c o n t r ib u y e n  a
m a n te n e r  e l  c u l t o  D iv in o  y l a  d e c e n c ia  de  l o s  te m p lo s  q u e  s i n  e s ­
to s  c u e rp o s  d e c a e r î a  p o r  l a  g ra n  p o b re z a  a  que  s e  han  r e d u c id o  c u a  
s i  to d a s  l a s  f S b r i c a s  d e  d ic h a s  p a r r o q u i a l e s  m is a s ,  r e n t a s  son  t a n
d im in u ta s ,  q u e  p o r  s i  s o l a s  , y s i n  q u e  m e d ia se n  l a  p ie d a d  de  l o s
f i e l e s  q u e  p rom ueven  d ic h a s  h e rm a n d a d e s , no a l e a n zan  a l o s  g a s t o s  
i n d i s p e n s a b l e s  que  o c u r r e n "  (1 2 4 9 ) . En d e f i n i t i v e  e s t a s  c o f r a d i a s  
j u n t o  a  l a s  q u e  te n g a n  a p r o b a c ié n  r e a l  so n  l a s  que  d eb en  s u b s i s t i r .
E l A s i s t e n t e  i n t e n t é  ig u a lm e n te  s u p r im i r  a lg u n a s  de  l a s  
n u m ero sa s  r o g a t i v a s  p û b l i c a s .  En 1770 e l  c a b i l d o  de l a  I g l e s i a  Ca 
t e d r a l  d e  S e v i l l a  d e c i d i é  r e a l i z a r  r o g a t i v a s  p û b l i c a s  p o r  l a s  e s -  
c a s a s  I l u v i a s .  E l c o la b o r a d o r  més e s t r e c h o  d e  O la v id e  e n  l a  A s i s -  
t e n c i a  Ju a n  G u t i é r r e z  d e  P in e r e s  s e  a d e l a n t a ,  co n  e l  c o h s e h t im ie n  
to  d e  O la v id e ,  a  r e p r e s e n t a r  a l  C o n se jo  d e  C a s t i l l a  que  p a r a  l a  c e  
l e b r a c i é n  d e  l a s  r o g a t i v a s  p û b l i c a s ,  cu an d o  so n  d e b id a  a  f a l t a  de 
ag u a  o  te n g a  c o n e x ié n  co n  e l  o rd e n  p û b l i c o  d eb an  p r e c e d e r  p e rm iso  
d e l  g o b ie r n o
L as r o g a t i v a s  p û b l i c a s  - d i c e  G u t i é r r e z -  s e  h a c e n  s o lo  en  
c a s o s  de  p û b l i c a  n e c e s id a d  p a ra  im p lo r a r  e l  s o c o r r o  d e  l a  
d i v i n a  p r o v i d e n c ia  cuando  lo s  m ed io s  humanos no a lc a n z a  
a r e m e d ia r  e l  m a l ,  e l  r e c u r s o  a e s t e  rem ed io  ta n  s a g ra d o  
y r e s p e t a b l e  e s  u n  a n u n c io  d e  l a  c a la m id a d  p r é s e n t e .  Se 
in t im id a  a l  p u e b lo  p o r  e l  t e r r o r  q u e  l e  in f u n d e  l a  id e a
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d e  l a s  c a r e s t i a  q u e  l e  am enaza  y  to d o  e s t o  i n f l u y e  v i s i -  
b le m e n te  e n  e l  p r e c l o  d e  l o s  a b a s t o s  y con  e s p e c l a l i d a d  
en  e l  d e l  p a n  q u e  s e  a l t e r a  c o n  l a  m enor nov ed ad  y  p a r a  
e l  q u e  t i e n e  mâs im p e r io  l a  a p r e h e n s ié n  que  l a  v e rd a d  m is  
ma (1 2 5 0 ) .
Es d e c i r  q u e  l a s  r o g a t i v a s  p û b l i c a s  cu an d o  so n  p o r  f a l t a  d e  a g u a s  
p ro v o c a n  a l t e r a c i o n e s  e n  e l  p r e c i o  d e l  p a n .
P o r  l o  t a n t o  m e d id a s  como l a  d e  p r o h i b i r  l a  s a l i d a  d e  a l ­
g u n a s  c o f r a d i a s  e n  Sém ana S a n ta ,  o p ro p o n e r  su  r e s t r i c c i é n ,  o l a s  
r o g a t i v a s  p û b l i c a s  h i c i e r o n  im p o p u la r  a l  A s i s t e n t e  d e  S e v i l l a ,  s e  
gûn  A g u i la r  P i n a l  " e n  su  i n t e n t e  d e  r a c i o n a l i z a r  l a  r e l i g i é n  y s u s  
m a n i f e s t a c i o n e s , s e  d e jô  l l e v a r  d e  l a  im p ru d e n c ia  y no su p o  c a p t a r  
l a  p ro f u n d id a d  d e l  a r r a i g o  d e  e s t a s  d e v o c io n e s  en  e l  c o ra z ô n  d e l  
p u e b lo "  (2 1 5 1 ) .  O tr o s  m o t iv e s  e s t u d i a d o s  a  l o  la r g o  d e  e s t a  t e s i s  
h i c i e r o n  adem âs e n e r a i s t a r  a  O la v id e  co n  e l  c l e r o  s o b r e  to d o  r e g u ­
l a r ;  r e p r e s i é n  d e  l a  c o n d u c ts  reJa^A.Jfl, d e  l o s  e c l e s i â s t i c o s ,  e x c lu  
s i é n  d e  l o s  r e g u l a r e s  t a n t o  como d o c e n te S  como d e  e s t u d i a n t e f e n  l a  
U n iv e r s id a d ,  l a  p r o p u e s t a  d e  p r o h i b i r  a l  c l e r o  r e g u l a r  a d m i n i s t r a r  
o c u l t iv c u r  l a s  t i e r r a s  a j e n a s  o  p r o p i a s  cu an d o  e r a n  u n o s  d e  l o s  -  
p r i n c i p a l e s  t e r r a t e n i e n t e s  d e l  r e i n o  d e  S e v i l l a ,  l a  id e a  d e  d e v o l -  
v e r  a l  c l e r o  s e c u l a r  s u  a n t i g u o  e x p le n d o r ,  e l  fo m e n te  d e l  t e a t r o  o 
s im p ie m e n te  r e p r e s e n t a r  e l  a s i s t e n t e  l a s  id e a s  d e l  g o b ie r n o .
La f é r m u la  u t i l i z a d a  p o r  e l  c l e r o ,  s o b r e  to d o  r e g u l a r ,  pa  
r a  c o m b a t i r  a  O la v id e  y s u s  r e f o r m a s  fu e r o n  l o s  l i b e l o s  y l o s  a n é -  
n im o s .
E l 26 d e  f e b r e r o  d e  1 7 6 9 , f r a y  S i l v e s t r e  F e rn â n d e z  A ngu lo  
r e m i t e  a  Campomanes d e s d e  S e v i l l a  u n o s  p a p e le s  e n c o n tr a d o s  en  e l  -  
s a l é n  a l t o  de  su  c o n v e n to ,  e l  R e a l C o n v en to  d e  San P a b lo  d e  P r e d i -  
c a d o r e s ,  en  l a  n o c h e  d e l  22 d e  f e b r e r o  y q u e  " s i n  c o n f i a r  su  c o n te  
n id o  a  p e r s o n a  a lg u n a  n i  q u ed arm e  co n  c o p ia  p o r  no r e n o v a r  e l  d o lo r  
q u e  me c a u s é  e l  l e e r l a s  p a s o  a  s u s  m anos de  V .S . I .  e s t im u la d o  de  
m l c o n s t a n t e  am or a l a  s a g r a d a  p e r s o n a  d e l  Rey y  s u s  s a b i o s  m i n i s -  
t r o s .  Como au n  r e i n a  e l  e s p l r i t u  d e  f a c c i é n  a  p e s a r  d e  l a s  a c e r t a -  
d a s  p r o v i d e n c i a s  q u e  me han  tornado p a r a  e x te r m i n io ,  me p e r s u a d o  que  
e s t o s  p a p e le s  f u e s e n  h e c h o s  c u id a d o sa u n e n te  p a r a  in f l a m a r  l a s  a n s i a s  
e  i n s p i r a r l e s  u n a s  i d e a s  c o n t r a r i a s  a  n u e s t r a  v e r d a d e r a  f e l i c i d a d " . 
E s ta  c l a s e  d e  c l ê r i g o s  r e g u l a r e s  a f e c t o s  a l  g o b ie r n o  s o n  m in o r îa
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en  S e v i l l a .  Los papeles en  c u e s t i ô n  c r i t i c a n  l a  e x p u ls io n  d e  l o s  
j e s u i t a s  en  1 7 6 7 , c o n s id e r a n  v e r d a d e r o  e l  s i s te m a  m o l i n i s t a ,  l i ­
b r e  d e  l o s  e r r o r e s  d e l  a g u s t in i s m o  y ja n s e n is m o , d e f ie n d e n  l a  doc 
t r i n a  d e l  t i r a n i c i d i o  y de  p a so  a c u s a n  a l  r e y  y ou sos m'irns-hz^
De un i n t r u s o  M o n arca , y  s i n  t a l e n t o  
de  un Osma s i n  c o n c i e n c i a ,  un  Roda t i r a n o  
De un M ûzquiz i n j u s t o  y  a v a r i e n t o
De un  Camp»omanes o f i c i a l  c u r e n t o
O b se rv e se  e l  g o b ie r n o  d e  l a  C o r te  
y se  v e r â  r e in a n d o  l a  c o d i c i a  
s e  o b s e r v a r â  a M ûzquiz s i n  mâs n o r t e  
que  su  n e g ro  i n t e r ê s  o  su  m a l i c i a  (1 2 5 2 ) .
O la v id e  r e c i b i ô  ta m b ié n  n u m ero so s  anûn iraos c o n t r a  e l  go 
b ie r n o  d e  l a  C o r te  y  l o s  r e m i t i û  a  l o s  m i n i s t r o s ,  a s î  en  una o ca  
s iô n  e l  conde de A ran d a  l e  c o n t e s t a  "h e  r e c i b i d o  co n  f e c h a  de  15 
d e l  c o r r i e n t e  ^ j u n io  d e  1771^ e l  anén im o  que  V .S . me r e m i t e ,  e l  
c u a l  e s  i g u a l  a  a lg u n o s  o t r o s  q u e  p o r  a q u î  h an  c o r r id o "  (1 2 5 3 ) . 
J u n to  a  e s t o s  an én im o s en  S e v i l l a  e n  1776 v a  a  c i r c u l a r  uno c o n ­
t r a  P a b lo  de  O la v id e  y su  a d m i n i s t r a c i é n  de  l a  c iu d a d ,  l a .V ida  de 
don G uindo C e re z o , q u e  s e  c o n v e r t i r â  en  uno de  l o s  mâs c é l é b r é s  
d e l  s i g l o  X V III (1 2 5 4 ) .  D e fo u rn e a u x  m a n t ie n e  que  e l  l i b e l o ,  p o r  
l a  a p a r i e n c i a  e s t â  e s c r i t o  p o r  un  r e l i g i o s o .  La V ida  de don G uin­
do n a r r a  l a  v id a  d e  u n  p e r s o n a j e  i m a g in a r io ,  que  en  r e a l i d a d  e s  
O là v id é ,  coh  é l  f i n  d e  d e s p r e s t i g i a r  a l  A s i s t e n t e  d e  S e v i l l a  y -  
d e m o s tra r  como l a  i l u s t r a c i ô n  e s  s in é n im o  de  v i c i o  y l i b e r t i n e j e .  
A l p r i n c i p i o  d e  e s t e  c a p i t u l o  v im o s como l a  A u d ie n c ia  de S e v i l l a  
d ic ta m in é  r e t i r e r  e l  l i b e l o  d e  l a  c i r c u l a c i d n  p>or d e s p r e s t i g i a r  
a  una p e r s o n a  p û b l i c a ,  r e p r é s e n t a n t e  d e l  r e y  en  l a  c iu d a d .  Los 
c a p î t u l o s  mâs a g r e s iv o s  so n  l o s  n û m ero s XVII ("D an le  a D. G uindo 
un g o b ie r n o  y côroo s e  p>orto en  é l " )  y e l  X V III ("E nferm dad  y mue£ 
t e  i l u s t r a d a  d e  D. G u in d o " ) . O la v id e  p o r  su  p a r t e  a cu d e  a  Caunpo- 
m anes p a ra  q u e  s e  r e t i r e  d e  l a  c i r c u l a c i é n  e l  l i b e l o  y s e  l e  haga  
j u s t i c i a
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V ^ t e  p l i e g o s  con  e l  t i t u l o  de  V ida  de  D. Guindo C e re z o  
- d i c e  O l a v i d e -  l l e n o  d e  b o r r o n e s ,  c a lu m n ia s  y l a s  e s p e -  
c i e s  mâs d e s t e s t a b l e s  dan do  u n a  i d e a  muy c l a r a  que e r a  
yo e l  p e r s o n a j e  q u e  s e  p i n t a b a ;  h a b i é n d o l o  l l e g a d o  a 
t r a n s c e n d e r  l a  A u d i e n c i a  s e  e n c a r g é ,  l a  s a l a  d e l  C rim en 
en r e c o g e r  l o s  e j e m p l a r e s  y h a c e r  p e s g u i s a s  de su  a u t o r ;  
p e r o  l o  que  p r o d u j e r o n  l a s  d i l i g e n c i a s  f u e  j u s t i f i c a r  
h a b î a  an d a d o  e n t r e  r e l i g i o s o s  de  v a r i e s  c o n v e n to s  y c o -  
p i â n d o s e  en  u n e  de  e l l o s ,  como s e r â  f â c i l  s a b e r  a V . I .  
s i  p i d i e r e  i n f o r m e  a a q u e l  T r i b u n a l ;  y to d o  a c r e d i t a  e l  
en cono  y v e n g a n z a  con  que  s e  h a  t r a t a d o  a l  que r e p r e s e n  
t a .
E l  A s i s t e n t e  s e h a l a  en  p r i m e r  l u g a r  que  e l  l i b e l o  h a  mal 
i n t e r p r e t a d o  muchos d e  l o s  c o m e n t a r i o s  s u r g i d o s  en l a  t e r t u l i a  d e l  
A lc S z a r ,  a l a  qu e  a s i s t î a n  l a s  p e r s o n a s  mâs " i n s t r u i d a s " . E l a u t o r  
anônimo d e l  l i b e l o  a l  i g u a l  q u e  F r i b u r g o  d e s d e  La C a r o l i n a  u t i l i z ô  
l a s  d i s c u s i o n e s  de l a s  t e r t u l i a s  p a r a  fu n d a m e n ta r  su s  c r î t i c a s .  
Segûn c o n f i e s a  O la v i d e  a  Campomanes ( a n t i g u o  miembro de l a  t e r t u ­
l i a  que  a q u e l  t e n l a  en  M ad r id )  en l a  t e r t u l i a  d e l  A lc â z a r  no s e  -
t r a t a b a  n ad a  que  f u e s e  en  c o n t r a  de  l a  r e l i g i ô n
g i r a b a  l a  c o n v e r s a c i ô n  s o b r e  l a s  d i f e r e n t e s  m a t e r i a s  que  
o f r e c î a  l a  c a s u a l i d a d ,  p e r o  l o s  mal i n t e n c i o n a d o s , a c a s o  
con d ep rav ad o  â n im o ,  r e c e l o  q u e  se  h a y a n  s e r v i d o  de  p ro p o  
s i c i o n e s  t r u n c a d a s ,  a r r a n c a d a s  d e l  to d o  de su  c o n t e x t e  
o d â n d o le  un  s o n i d o  c o n t r a r i o  y v i o l e n t o  p a r a  fo r m a r  d e -  
p r a v a d o s  c a r g o s .  P o r  e j e m p lo ,  n a d i e  puede  d u d a r  que  e l  
c e l i b a t o  e s  e l  e s t a d o  mâs p e r f e c t o ;  con  t o d o ,  l a  p o l i c î a  
i n c l i n a  a p ro m o v e r  e l  m a t r im o n io  p a r a  a u m e n ta r  l a  p o b l a -  
c i 6 n ,  y de  e s t o  s e  t r a t a r î a  muchas v e c e s  en mi c a s a ,  c o ­
mo q u e  e r a  l a  p r i n c i p a l  c o m i s i é n  que  yo t e n î a .  Tampoco -  
s e  p u ed e  c o n t r a d e c i r  s o b r e  l a  p e r f e c c i ô n  a e n t r a r  l a s  h ^  
j a s  m o n j a s ; c o n  t o d o ,  s e  d e b e  c l a m a r  c o n t r a  l o s  p a d r e s  
que  l a s  v i o l e n t a n .  No h a b l a r  c o n t r a  l a  r e l i g i ô n  d e c i r  que  
hay  un nûmero e x c e s i v o  en l o s  c o n v e n t o s ,  que no p u ed en
m a n te n e r  y e s  c a u s a  d e  q ue  s a l g a n  a m e n d ig a r ;  que l a s  no
v e n a s ,  d e v o c i o n e s  y o t r o s  e j e r c i c i o s  e s p i r i t u r a l e s  so n  
s a n t o s  p e r o  q u e  p r i m e r o  e s  a t e n d e r  a l  c u id a d o  d o m é s t i c o  
d e  l a  f a m i l i a .  E s t o s  y o t r a  i n f i n i d a d  de  a s u n t o s  s e  t r a -  
t a r î a n  con  p u r e z a  y  s e n c i l l e z ,  p e r o  de  e l l o s  puede  h a b e r  
s a c a d o  v en en o  l a  i g n o r a n c i a  o l a  i n i q u i d a d ,  y aun  a d e l a n  
t a r s e  con p o co  tem o r  a  D io s  a s u p o n e r  p ued an  h a b e r s e  t r a  
t a d o  con  menos d i g n i d a d  l o s  m i s t e r i o s  d e  l a  r e l i g i ô n ;  en  
t r e  l a  g e n t e ,  como he d i c h o  d e  e s t a  c o n c u r r e n c i a ,  t o d a  
i n s t r u i d a  y j u i c i o s a ,  aun  h a r î a  c o n v e r s a c i ô n  de l o s  v a n o s  
fu n d a m e n to s  d e  l o s  i n c r ê d u l o s ,  cu v o s  l i b r o s  s ô l o  s e  s a b e n
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p a r a  d e t e s t a r l o s .  Redde v e r b a  mea e e v a n e s c e t  c a l u m n i a , 
d e c î a  San A g u s t î n  ( e p i s t . ad  J u l i a n ) , q u e j â n d o s e  de  que 
l e  a d u l t e r a r a n  l a s  p a l a b r a s .
T r a t ô  de d e f e n s e r s e  de  l a s  a c u s a c i o n e s  c o n t e n i d a s  en e l  
l i b e l o  q u e  s e  c e n t r a b a n  en  m a t e r i a  de  r e l i g i o s i d a d ,  t e a t r o  y u n i ­
v e r s i d a d .  En c u a n to  a l a  p r i m e r a  s e n a l a  côrao d e s d e  su  l l e g a d à  a 
S e v i l l a  p r o c u r é  que  l o s  r e l i g i o s o s  se  r e s t i t u y e s e n  a l  s e n o  de  su s  
c o m u n id a d e s ,  que  l o s  s e c u l a r e s  no s e  m e z c la s e n  en c o m e r c io s  o n é ­
g o c i é s  " i n d e c e n t e s "  o q u e  en  g e n e r a l  no a b u s a s e n  de su e s t a d o  p a r a  
d e f r a u d a r  a l a  R e a l  H ac ie n d a
E s t a  s o l a  noved ad  b a s t ô  p a r a  c o n j u r a r  c o n t r a  s i  e s t o s  
i n d i v i d u o s  y que  p r o c u r a s e n  c o n t a g i a r  con  l a s  v e n g a n z a s  
a l o s  demâs, en un p u e b lo  donde hay t a n  c r e c i d o  nûmero 
de  Comunidades r e l i g i o s a s ,  con  un î n t i m o  t r a t o  y manejo  
en t o d a s  l a s  c a s a s  d e l  p u e b l o ,  como l o  ha a c r e d i t a d o  l a  
û l t i m a  o rd e n  d e l  Rey en  f e b r e r o  d e l  ano  prôx im o  p a s a d o ,  
com un icad a  a l  M i n i s t r e  Decano de  a q u e l l a  A u d ie n c ia  que 
h a c i a  de  R e ç e n te  p a r a  que  l e  h i c i e s e  e n t e n d e r  a l  P .  Ge- 
rôn im o C i l ,  de l o s  C l ê r i g o s  Menores (que s e  l e  c r e e  uno 
de  s u s  mâs a r d i e n t e s  e n em igo s)  q ue  s e  o b t u v i e s e  de  mez- 
c l a r s e  en n e g o c io s  a j e n o s  de su  i n s t i t u t e ,  p o r  h a b e r s e  
empehado en d e s b a r a t a r  u na  boda  d e  g e n t e s  v i s i b l e s  de -  
a q u e l l a  c iu d a d ,  p a r a  l a  que  e s t a b a n  ya  e x p e d id o s  l o s  d es  
p a c h o s .
En c u a n to  a l  P la n  d e  E s t u d i o s , cuyo  o b j e t o  e r a  d e s t e r r a r  l a  p a r -  
c i a l i d a d  d e  l a s  e s c u e l a s  "q u e  s e  c r e y ô  fo m e n ta b a n  l o s  r e g u l a r e s ,  
s e  s e h a l a r o n  v a r i a s  r é g l a s  p a r a  a t a j a r  e l  d e s o r d e n ;  l o  que  o c a s i o  
nô l a  g r i t e r î a  p û b l i c a  de  e l l o s  y que h i c i e s e n  l a  c a u s a  comûn d e l  
a g r a v i o " . P o r  û l t i m o  d e s t a c a  l a s  d u r a s  c r î t i c a s  a l a s  r e p r e s e n t a ­
c i o n e s  t e a t r a l e s ,  l o s  r e g u l a r e s  " d e s t e s t a b a n p û b l i c a  y s e c r e t a m e n -  
t e  l a  r e n o v a c i ô n  d e l  t e a t r o  y d e r r a m a b a n  e x p r e s i o n e s  s a ç r i e n t a s  
c o n t r a  é l  y su a u t o r "  cu an d o  d i c h a  r e f o r m a  " h a c î a  un s e r v i c i o  a 
D io s  y a l  p û b l i c o  en q u e ,  s u p u e s t o  q ue  s e  h a b î a  de  fo r m a r  e l  t e a  
t r o ,  s e  p l a n t e a s e  con l a  d e b i d a  m o d e r a c iô n ,  a p a r t a n d o  de l o s  o j o s  
d e  l a s  g e n t e s  l a s  p i e z a s  l a s c i v a s , l a s  a c c i o n e s  e s c a n d o l o s a s  y t o  
d o s  l o s  d e s ô r d e n e s  que f r e c u e n t e m e n t e  s e  o b s e r v a b a n  a n u e s t r o s  e r  
p e c t â c u l o s " ;  i n c l u s o  l a  co m p an la  que fo rm é  p a r a  e l  c a s o  a c t u ô  en
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en l o s  R e a le s  S i t i o s  y en S e v i l l a  l o s  p a d r e s  "mâs e s c r u p u l o s o s "  
que  no d e j a b a n  a n t e s  i r  a  s u s  h i j a s  a l  t e a t r o  l a s  d e j a b a n  a h o ra  
(1 2 5 5 ) .  P o r  l o  t a n t o  e l  l i b e l o  c r i t i c a  l a s  r e f o r m a s  r e l i g i o s a s  
y c u l t u r a l e s  e m p re n d id a s  p o r  O la v id e  e n  S e v i l l a  (1 2 5 6 ) .
En suma, l a s  r e f o r m a s  s o c i o - e c o n ô m i c a s , c u l t u r a l e s  y r e ­
l i g i o s a s  e m p re n d id a s  p o r  O la v id e  en  S e v i l l a  e n t r e  1767 y 1776 f r a  
c a s a r o n  y en  p a l a b r a s  de F r a n c i s c o  A g u i l a r  P i n a l  " e l  f r a c a s o  de 
O la v id e  f u e  e l  f r a c a s o  de l a  I l u s t r a c i ô n  e s p a n o l a .  La S e v i l l a  de  
O la v id e  q u eda  a s î  como e l  e je m p lo  mâs p a l p i t a n t e  de l a  t e n s i ô n  -  
i d e o l ô g i c a  q ue  p r e c e d e  a l a  g u e r r a  de l a  I n d e p e n d e n c i a y  que va a 
e n g e n d r a r  l a  p o s t e r i o r  d i v i s i ô n  d e  E span a"  (1 2 5 7 ) .
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E s t e  c a p î t u l o  e s t u d i a  l a  f i n a l i d a d ,  c a u s a s  y r e p e r c u s i ô n  
d e l  " a u t l l l o  d e  f e "  c o n t r a  P a b lo  de  O l a v i d e  c e l e b r a d o  e l  24 de  -  
n o v ie m b re  de  1778 .  La f i n a l i d a d  d e l  " a u t i l l o  d e  f e "  fu e  i n t i m i d a r  
m e d i a n t e  un p r o c e s o  e s p e c t a c u l a r  a l  e q u ip o  i l u s t r a d o  y h a c e r l e  r e  
t r o c e d e r  en s u s  r e f o r m a s .  O l a v i d e  f u e  e l e g i d o  como r e o  p o r  c u a t r o  
r a z o n e s :  l a  p r i m e r a  y p r i n c i p a l  l a  de  q u e  no p e r t e n e c î a  a l a  a l t a  
n o b l e z a  y no d e t e n t a b a  un c a r g o  p û b l i c o  mâs e l e v a d o  ya  que l a  I n -  
q u i s i c i ô n  no p o d î a  a r r e m e t e r  c o n t r a  p e r s o n a j e s  p o d e r o s o s , l o  r e a -  
l i z a r o n  con  un  s u b a l t e r n e  qu e  c o m p a r t î a  l a s  m ism as i d e a s  que  ê s -  
t o s ;  l o s  nu m ero so s  en e m ig o s  p e r s o n a l e s  de  O l a v i d e  y de s u s  r e f o r ­
mas q u e  acumulÔ como A s i s t e n t e  d e  S e v i l l a  y s o b r e  to d o  como S u p e r  
i n t e n d a n t e  de  l a s  n u e v a s  p o b l a c i o n e s  d e  S i e r r a  Morena y A n d a l u c î a ;  
l a  im p r u d e n c i a  a l a  h o r a  d e  e x p o n e r  s u s  i d e a s ;  y p o r  û l t i m o  l a  c a  
r e n c i a  d e l  apoyo  de  s u s  a m i g o s .
En c u a n t o  a  l a  r e p e r c u s i ô n  d e l  " a u t i l l o  de  f e "  no t u v o  
e l  e f e c t o  e s p e r a d o  p o r  e l  S a n to  T r i b u n a l ,  de l o s  t r è s  a c o n t e c i -  
m i e n to s  que  p u d i e r o n  p a r a r  e l  r i t m o  de  l a s  r e f o r m a s  (m o t în  c o n t r a  
E s q u i l a c h e ,  " a u t i l l o  d e  f e "  de O l a v i d e  y l a  R e v o lu c i ô n  f r a n c e s a )  
s o l o  l o  c o n s i g u i e r o n  l o s  a c o n t e c i m i e n t o s  f r a n c e s e s  de 1789 .
E s t e  c a p î t u l o  s e  c e n t r a  en  e l  e s t u d i o  d e  l o s  p ro b lè m e s  y 
en em ig o s  s û r g i d ô s  en  l à  s d c i è d à d  "m odëlô"  y en  l à  s o c i e d a d  e s t à -  
m e n t a l  con m o t iv o  d e  l a s  r e f o r m a s  e m p r e n d id a s  p o r  O l a v i d e .  En p r ^  
mer l u g a r ,  s e  p r e s e n t a n  l o s  p r i n c i p a l e s  c o l a b o r a d o r e s  de O la v id e  
en  l a  e j e c u c i ô n  de d i c h a s  r e f o r m a s .  Los p ro b le m a s  s u r g i d o s  en  e l  
e s t a b l e c i m i e n t o  d e  l a  s o c i e d a d  "m odelo"  l o s  c l a s i f i c o  en  ec o n ô m i-  
c o s  y f i n a n c i e r o s ,  p r o b l e m a s  humanos (m ala  c a l i d a d  d e  l o s  p o b la d o  
r e s  e x t r a n j e r o s ,  a s i m i l i a c i ô n  d e  l o s  a le m a n e s  y a c l i m a t a c i ô n  a l a s  
a l t a s  t e m p e r a t u r a s ) , p r o b l e m a s  t ê c n i c o s  ( r e c l u t a  y c o n d u c c iô n  de 
l o s  c o lo n o s  a E s p a n a ,  m a n t e n i m i e n t o  d e  l o s  p o b l a d o r e s ,  t r a b a j o s  de 
d e s m o n te ,  a l o j a m i e n t o  y c o n s t r u c c i ô n  d e  c a s a s ,  m a la  c a l i d a d  d e  l a
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t i e r r a ,  f r a c a s o  de  l o s  "nu evo s  mët o d o s "  de c u l t i v e ,  c o l o c a c i ô n  de 
l o s  h i j o s  s e g u n d o n e s ,  i n s t a l a c i ô n  de f S b r i c a s  y e s c a s a  s a l i d a  de 
los p r o d u c t o s )  y p ro b le m a s  p o l i t i c o s .
Los p ro b le m a s  p o l i t i c o s  s e  r e f i e r e n  a l o s  enem igos  de 
l a s  n u ev as  p o b l a c i o n e s .  E s to s  en em ig os  f u e r o n  l o s  m on arcas  y m in i£  
t r o s  e u ro p e o s  que o b s t a c u l i z a r o n  l a  e x t r a c c i ô n  de s u s  h a b i t a n t e s  
de s u s  r e i n o s  o l a  c o n d u c c iô n  p o r  s u s  t e r r i t o r i e s  y que una vez  en 
E spana l o s  p o b l a d o r e s  s u s  e m b a ja d o re s  c o n s p i r a r o n  p a r a  que é s t o s  
r e t o r n a r a n  a  su  p a l s  de  o r i g e n ;  l o s  p r o p i e t a r i o s , v e c in o s  p o b r e s  y 
s o b r e  to d o  g r a n d e s  g a n a d e r o s  d e  l o s  p u e b l o s  l i m î t r o f e s  que s a l i e -  
r o n  p e r j u d i c a d o s  p o r  e l  e s t s i b l e c i m i e n t o  d e  n u ev as  p o b l a c i o n e s  p o r  
l a  e x p r o p i a c i ô n  de  s u s  t i e r r a s ,  p o r  l a  p r o h i b i c î o n  de s e r  c o lo n o s  
de l o s  nu ev o s  p u e b l o s ^  p o r  l a  o c u p a c ï ô n  de l o s  b a l d î o s  donde p a s t a  
ban  su s  g a n a d o s ,  r e s p e c t i v a m e n t e ;  a q u e l l o s  p e r s o n a g e s  que e s t a b a n  
en c o n t r a  de  l o s  p r i n c i p i o s  b a j o  l o s  c u a l e s  se  fu n d a r o n  l a s  c o l o -  
n i a s ;  y l o s  c a p u c h i n o s  a le m a n e s  y a l  f r e n t e  de e l l o s  f r a y  Romualdo 
de  F r i b u r g o ,  que  s e  e n c a r g a r o n  d e l  a l i m e n t e  e s p i r i t u a l  de l o s  co ­
l o n o s .
A n te  e s t o s  p ro b le m a s  a p u n ta d o s  y l o s  dos  g r a n d e s  " a s a l t o s "  
s u f r i d o s  en 1769 y 1776 i l a s  n u ev as  p o b l a c i o n e s  c u m p l ie r o n  l o s  f i ­
n e s  p a r a  q ue  s e  e r i g i e r o n ?  La c o n t e s t a c i ô n  no e s  û n i c a ,  f r a c a s a r o n  
en  c u a n to  a f o r m a r  u nos  e s t a b l e c i m i e n t o s  "m odèles"  p a r a  que e l  r e £  
t o  d e l  p a l s  a d o p t a s e  s u s  r e g l a s ,  r e d u j e r o n  en  p a r t e  l a  i n s e g u i r d a d  
y d e s o r d e n  p û b l i c o  p ro v o c a d o  p o r  l o s  b a n d o l e r o s  p e r o  no l o g r a r o n  
e r r a d i c a r l o s  y t r i u n f a r o n  en  c u a n to  a  a s e n t a r  y fo rm a r  u nos  n uevos  
p u e b lo s  en  u no s  d e s i e r t o s  con  p o b l a d o r e s  e x t r a n j e r o s  y n a c i o n a l e s .
La se g u n d a  p a r t e  d e l  c a p i t u l o  s e  ocupa  de l o s  p ro b le m a s  y 
enem igos  s u r g i d o s  en  l a  e j e c u c i ô n  d e  l a s  t r è s  r e f o r m a s  mâs im p o r­
t a n t e s  e m p r e n d id a s  p o r  O la v id e  en  S e v i l l a ;  r e f o r m a s  s o c i o - e c o n ô m i -  
c a s ,  c u l t u r a l e s  y r e l i g i o s a s .  E n t r e  l a s  p r i m e r a s  s e  i n c l u y e n  l o s  
i n t e n t e s  de  e s t a b l e c e r  l a  l i b e r t a d  de c o m e rc io  i n t e r i o r ,  un h o s p i ­
c i o  G e n e r a l ,  l a s  m e d id a s  i n c l u i d a s  en  su  " cô d ig o  d e  a g r i c u l t u r a "  y
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l a  f u n d a c iô n  d e  n u e v a s  p o b la c io n e s  en  l a s  t i e r r a s  de  p r o p i o s .  E l 
comûn d en o m in ad o r d e  to d a s  e l l a s  e s  q u e  o  b ie n  no s e  e j e c u t a r o n ,  
b i e n  f r a c a s a r o n  u o b tu v ie r o n  e s c a s o s  r e s u l t a d o s .  L as r e f o rm a s  c u ^  
t u r a l e s  ( e d u c a t iv a  y  t e a t r a l )  y  l a s  r e l i g i o s a s  ( e n t r e  o t r a s  l a  r e  
d u c c iô n  d e  c o f r a d i a s ,  h e rm an d ad es  y  c o n g r e g a c io n e s ,  p r o h ib ic û n  de  
a lg u n a s  r o g a t i v a s  p û b l i c a s ,  r e p r e s i ô n  d e  l a  c o n d u c ta  r e l a j a d a  de 
l o s  e c l e s i â s t i c o s  y l a  p r o p u e s ta  d e  p r o h i b i r  a l  c l e r o  r e g u l a r  a d ­
m i n i s t r e r  o c u l t i v e r  t i e r r a s  a je n a s  o p r o p i a s )  c o r r i e r o n  l a  misma 
s u e r t e  q u e  l a s  r e f o rm a s  s o c io - e c o n ô m ic a s ,  p o r  l o  que  podem os c o n -  
c l u i r ,  u t i l i z a n d o  p a l a b r a s  d e  Raymond C a r r ,  q u e  O la v id e  a l  i g u a l  
q u e  e l  r e s t o  d e  l o s  i l u s t r a d o s  fu e  mâs un a r q u i t e c t o  q u e  un  c o n s ­
t r u c t o r  a u n q u e  se g û n  G o n za lo  A nes " a lg u n a s  d e  l a s  m ed id a s  l é g a l e s  
a d o p ta d a s  f p o r  e l  e q u ip o  i l u s t r a d o ^  y ,  s o b r e  to d o ,  e l  p e n s a m ie n to  
d e  a lg u n o s  i l u s t r a d o s ,  f u e r o n  s in to m a s  d e  cam b io s  o p e ra d o s  en  l a  
eco n o m ia  q u e  p r o d u je r o n  f r u t o s  mâs t a r d e  y q u e  c o n d u je r o n  a  l a  -  
t r a n s f o r m é e iô n  d e  l a  s o c ie d a d  e s t a m e n ta l  a  l o  l a r g o  d e l  s i g l o  XIX" 
(1258) .
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(936) E jem p lo  d e  e s t a  a rm o n îa  e s  l a  e s c r i t u r a  d e l  c o n c o rd a  t o  y 
t r a n s a c c i ô n  e n t r e  l a  R e a l H a c ie n d a  y e l  C a b ild o  de  l a  San 
t a  I g l e s i a  d e  J a é n ^ s o b r e  l a  c t io ta  y  d iezm o s que  sea,n en  
a d e l a n t e  a  l a  d ie z m e r î a  comûn d e  l a s  t i e r r a s  y  p o s e s io n e s  
d e  a n t i g u a  c u l t u r a  q u e  h a n  i n c l u i d o  en  l a  d e m a rc a c iô n  de  
l a s  n u e v a s  p o b la c io n e s  d e  S i e r r a  M orena. O la v id e  e s c r i b e  
a l a  S a n ta  I g l e s i a  d e  J a ê n  " E s to y  ig u a lm e n te  i n s t r u i d o  de  
l a  b u e n a  a rro o n la  co n  q u e  s e  h a  p ro c e d id o  en  e s t e  a s u n to  
p o r  p a r t e  d e l  I lm o . C a b i ld o ,  d e  q u ie n  yo n unca  e s p e r a b a  
o t r a  c o s a ,  y  e s t a n d o  e v a c u a d o  a  s a t i s f a c i ô n  d e  to d o s  me 
p ro p o n g o  p a s a r  l a  c o p ia  d e  d ic h a  e s c r i t u r a  a l  C o n se jo "
EPO n “ 1 3 4 4 ; o  en  o t r a  o c a s i ô n  r e p r e n d e  a  M ariano  d e  A ran  
g u re n  e n  1 7 6 9 , co m an d a n te  d e  l a  V e n ta  d e  B an o s , ^ r  h a b e r  
s e  a p o d e ra d o  d e  l a  h o s p e d e r îa  c o n t ig u a  a  l a  h e rm in ta  d e  -  
N u e s tr a  S e n o ra  l a  v i r g e n  d e  N a z a r e t  p a r a  i n s t a l a r  l a s  o f ^  
c i n a s ,  a r r i c o n a n d o  a  l o s  q u e  a l l l  V iv ia n  y en  e s t e  s e n t i  
do e s c r i b a  a l  v i c a r i o  d e  B eas d e l  S e g u ra  F r a n c i s c o  B u s to s  
y B oza " d e s a p ru e b o  l a  f a l t a  d e  a t e n c iô n  con  que  e s t e  com i 
s io n a d o  (^A ranguren^ s e  h a  c o n d u c id o  en  c u a n to  V .S . me i n ­
d ic e  p u e s  l e  h ag o  s e n t i r  e n  l o s  tê r m in o s  mâs v iv o s  e l  d e -  
s a g r a d o  q u e  me h a  c a u s a d o  s u  p o c a  r e f l e x i f i n  y c o n d u c ta  en  
e s t a  p a r t e ,  p a r a  q u e  e n  a d e l a n t e  u s e  s ie m p re  d e  a q u e l l a  -  
m o d e ra c iô n  y b u e n a  a rm o n la  q u e  c o r r e s p o n d e  y que  to d o s  d e  
bemos o b s e r v a r ,  m ay o rm en te  cu a n d o  s e  t r a t a  d e l  m e jo r  s e r ­
v i c i o  a l  Rey"(EPO  n* 6 4 6 /y  o rd e n a  a  A ra n g u re n  p e d i r  d i s ­
c u l p a s .  (EPO n" 6 2 ^ .
(37) La d e l a c iô n  e n  A .H .N . I n q u i s i c i ô n , l e g .  1 8 6 6 ^ . O la v id e  r e ­
p l i c a  a  to d o s  l o s  c a r g o s  en  e l  EPO n® 1588 , e s t o s  s o n : 1®
" e l  h a b e r s e  v i t u p e r a d o  s e  p r e d i c a s e " ; 2®" e l  h a b e r  p r o h i b i -  
do s e  d i e s e  l im o s n a  a  l o s  p o b r e s  m en d ig o s"  ; 3® " e l  h a b e r s e  
p r o h ib id o  l a s  l im o s n a s  d e  l a s  m i s a s " ;  4® " e l  no h a b e r s e  -  
p u e s to  im â g e n e s  en  l a s  i g l e s i a s " ; 5® " e l  h a b e r s e  o p u e s to  
s e  v e n d ie s e n  e s t a ^ a s  en  e l  l u g a r "  ; 6® " lo  mismo p a r a  l a  
b u la  d e  l a  c r u z a d a :  ; 7® " e l  h a b e r s e  p r o h ib id o  a  l a s  g e n te s  
f u e s e n  a  m is a  l o s  d î a  d e  t r e d a a jo  en  l a s  f i e s t a s  d e  a lg û n  
s a n to  d e  su  d e v o c iô n  q u e  no  e r a n  d i a s  d e  p r e c e p t o " ; 8® " e l  
h a b e r s e  h e c h o  q u i t a r  a  l o s  f i e l e s  l a s  v ê l a s  que  e n c e n d ia n  
en  l a  i g l e s i a  e l  d î a  d e  l a  co nm em orac iôn  d e  l o s  d i f u n t o s  
e s t e  an o  p a s a d o " ; 9® " e l  h a b e r s e  o p u e s to  a l  to q u e  d e  l a s  
cam panas p a r a  m uert o " ; 10® " e l  h a b e r s e  q u e r id o  q u i t a r  e l  
acom panaun ien to  d e  l a  p a r r o q u i a  a  l o s  e n t i e r r o s  d e  l o s  c a -  
d â v e r e s  d e  p â r v u l o s  y  a d u l t o s " .  En e l  A .H .N . I n q u i s i c i ô n  
l e g .  3733^ h a y  un  e s c r i t o  d e l  P ro m o te r  f i s c a l  en  e l  q u e  -  
o rd e n a n  a l f a b ê t i c a u a e n te  l a s  a c u s a c io n e s  c o n t r a  O la v id e  y 
o t r o  l a s  p r o p o s i c io n e s  h e r ê t i c a s .
(938) S o b re  l o s  p r im e r o s  l i b e l o s  c o n t r a  O la v id e ,  d e n u n c ia  d e  F ri*  
b u rg o , d e c l a r a c i ô n  d e  l o s  t e s t i g o s ,  " a u t i l l o  d e  f e " ,  r e p e r -
(939)
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c u s i ô n  en  E u ro p a  y  h u id a  a  F r a n c i a ;  D e fo u rn e a u x , P a b lo  d e  
O la v id e . . , c u a r t a  p a r t e  "L a d e s g r a c i a  y e l  p ro c e s o  i n q u i s i  
t o r i a l  rr7 76 -1 78 0 )  "? V ic e n te  C a s ta n e d a  " R e la c iô n  d e  a u to  
de  f e  en  e l  q u e  s e  co n d en ô  a  D. P a b lo  d e  O la v id e " ,  en  Re­
v i s  t a  d e  A r c h iv e s ,  B i b l i o t e c a s  y  M u seo s , j u l i o - a g o s t o  1 9 1 6 ,  
p â g .  93 a  1 1 1 ; y A n to n io  L l o r e n t e ,  H t s t o r i a  c r i t i c a  d e  l a  
I n q u i s i c i ô n  e n  E s p a n a , B a r c e lo n a ,  1 8 3 6 -1 8 3 6 .  E l r e s t o  d e  
l o s  e s t u d i o s  o r e p i t e n  o s e  b a s a n  e n  e s t o s  e s t u d i o s  o no  
so n  t a n  m in u c io s o s  y  co m e te n  a lg u n o s  e r r o r e s .  E n t r e  l a s  -  
f u e n t e s  p r i m a r i e s  e s  im p r e s c i n d i b l e  c o n s u l t e r ;  A .H .N . I n ­
q u i s i c i ô n ,  l e g .  1866 y A .G .S . G. y  J . l e g -  6 28 .
L as r e l a c i o n e s  s o b r e  e l  a u to  d e  f e  q u e  co n d en ô  a  Pa^/>o d e  
O la v id e  e n ;  A .H .N ., C o n s e jo s  s u p r im id o s , l e g .  5418; A .M A . 
E . ,  C o rre s p o n d e n c e  P o l i t i q u e ,  591 E sp a g n e ; Museo B r i t S n i c o  
Add 1 7 .7 0 5  ( 2 é - 3 l ) ;  0 . N .  M. Ms 1 1 .0 8 9  y  Ms 1 2 .9 2 9 , n® 4 6 . 
O tro s  d o c u m e n to s  s o b r e  e s t e  te m a j A .H .N . I n q u i s i c i ô n  l e g .  
3733 , 1 8 6 0 , 3050 , 3 0 5 1 , 3 0 4 9 , 3 0 4 7 , 3736 y  1Ô91, n* 1 8 ; y 
C o n s e jo s , l e g .  5 4 1 8 .
B .A .E . tom o LXXXVIII, tom o I ,  M a d r id , 1 9 6 5 , p â g . 1 9 1 .
(940) H i s t o r i a  d e  l o s  h é té r o d o x e s  e s p a n o l e s , v o lu m e n  V, M a d r id ,
C . S . I . C . ,  1 9 4 7 , p â g .  2 5 1 .
(941) V id a  y  a n d a n z a s  d e  Don P a b lo  d e  O la v id e  e n  O b ras  C o m p lé ta s  
d e  G re g o r io  M arah o n , tom o I I I ,  M a d r i d ,E s p a s a  C a lp e ,  1 9 6 7 , 
p â g . § 2 9 .
(942) J u a n  A n to n io  L lo r e n t e  o p .  c i t . , tom o V, p â g .  310 a  3 1 2 .
(943) A nade "No c r e o  q u e  p a r a  l o s  r e g u l a r e s  a u to s  d e  f e  s e  a v i s e n  
a M i n i s t r o s  d e  l o s  C o n s e jo s ,  n i  q u e  h a y a  t a l  c o s tu m b re ;  p e ­
r o  no he  t e n i d o  t ie m p o  p a r a  a s e g u ra rm e  s i  en  a lg u n o s  a u to s  
e s p e c i a l e s  p o r  l a  c o n d ic i ô n  y c a r a c t e r  d e  l o s  r e o s  s e  h a  e s  
t i l a d o  a v i s a r  a m i n i s t r o s  d e  l o s  C o n s e jo s ,  p a r a  que  a s i s t i e  
s e n  a e l l o s " ,  F e l i p e  B e r t r a n  a  M anuel d e  R o d a , M ad rid  26 dêacv 
1778 , A .G .S . G. y J . , le g ^  è 5 8 , r u b r i c a d a . En e s t e  mism o l e  
g à jo  e s t a  l a  " L i s t a  d é  l o s  a s i s t e n t é s  a l  û t i l l ô  d e  f e  d é  Pa 
b lo  d e  O la v id e "  donde  f i g u r a n  42 nom bres a  p a r t e  d e l  d u q u e
d e  A b ra n te s  y c o n d e  d e  M ora , a s i  e n t r e  l o s  e c l e s i â s t i c o s  f i  
g u ra o G re g o r io  L o re n z a n a , a r c e d i a n o  d e  C a l a t r a v a ,  d ig n id a d  
de  l a  m ism a S a n ta  I g l e s i a  y s o b r in o  d e l  a r z o b i s p o  d e  T o le d o  
o J o s é  S ae riftS an ta  M a r ia ,  a r c e d i a n o  d e  M a d r id , d ig n id a d  d e  
l a  S a n ta  I g l e s i a  d e  T o le d « p  y s u  v i c a r i o  g e n e r a l ; e n t r e  l o s  
e c l e s i â s t i c o s  r e g u l a r e s  R aim undo Mag; d e  l a  o rd e n  d e  l o s  Mer 
c e n a r i o s  C a lz a d o s ,  e x a m in a d o r  s i n o d a l  y d e f i n i d o r  g e n e r a l  ~  
d e  su  o rd e n  o M anuel D e n ch e , d e  l a  o rd e n  d e  l o s  T r i n i t a r i o s  
d e s c a l z o s  y  d e f i n i d o r  p r im e r o  d e  e l l a s ;  r e p r é s e n t a n t e s  d e  l a  
a l t a  n o b le z a  y  f u n c i o n a r i o s  d e s t a c a d o s  como e l  duque  d e  H i-  
j a r ,  g r a n d e  d e  E sp an a  d e  p r im e r a  c l a s e  y  g e n t i l  hom bre d e  
Câm ara d e  S.M . o F e l i p e  d e l  A rc o , d e c a n o  d e l  C o n se jo  d e  I n -
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d i a s  y  C a b a l l e r o  d e  l a  o rd e n  d e  C a r lo s  I I I ,  o P a b lo  d e  Mo­
r a  j a r a b a ,  c o n s e j e r o  d e  C a s t i l l a ;  r e p r é s e n t a n t e s  d e l  e j ê r c i  
t o  como e l  meurqués d e  B e la m a z a n , g r a n d e  d e  E sp an a  d e  p r im e  
r a  c l a s e ,  d e  le v  o r d e n  d e  C z ir lo s  I I I ,  g e n t i l  hom bre d e  l a  
C âm ara d e  S .M . c o n  e j e r c i c i o  y  b r i g a d i e r  d e  l o s  R e a le s  -  
e j ê r c l t o s  o  e l  d u q u e  d e  G ra n a d a , g r a n d e  d e  E sp an a  d e  p r im e  
r a  c l a s e  y  t e n i e n t e  c o r o n e l  co n  g r a d e  d e  c o r o n e l  d e  r e g i -  
m ie n to  d e  A l c â n t a r a .  S o b re  l o s  a s i s t e n t e s  v é a s e  C a s ta n e d a  
o p .  c i t . , p â g .  9 6 .
(944) B .A .E . , Tomo LXX XV III, tom o I ,  M a d r i d , ^ g .  1 9 1 .
(945) G o n za lo  A n e s , E l  A n t ig u o  R ég im en t L os B o rb o n e s , p â g .  3 3 2 .
(946) " I l u s t r a c i ô n "  e  i n t e r e s e s  e s t a m e n t a l e s , p â g . 1 0 4 .
(947) EPO n® 3 9 4 . L os EPO n® r e l a c i o n a d o s  c o n  e l  i n g r e s o  a  l a  o r ­
d e n  d e  S a n t i a g o  n® 21 a  2 4 .
(948) La ro u e r te  d e  C é s a r .  T r a g é d ie  f r a n c e s a  d e  d e  V o l t a i r e ;  
t r a d u c i d a  en  v e r s o  a l  c a s t e l l a n o  y  acoropahado d e  un  D i s c u r -  
so  d e l  t r a d u c t o r  s o b r e  e l  e s t a d o  a c t u a l  d e  n u e s t r o s  t e a t r o s , 
y n e c e s id a d  d e  s u  r e f o r m a , M a d r id , Don B ia s  Român, MDCCXI, 
t i t u l o  o r i g i n a l  La M o rt d e  C é s a r ,  ü r q u i j o  e r a  uno d e  l o s  -  
p r o t e ÿ id o s  d e l  c o n d e  d e  A ran d a  y  q u e  g e s t i o n é  e l  r e g r e s o  d e  
O la v id e  a  E sp a n a  e n  1 7 9 8 , v é a s e  EPO n® 1632 , 16 3 6 , 1639 y 
1 6 4 0 .
(949) L l o r e n t e  o p .  c i t . , tom o IX , p â g s .  3 1 -3 2 .
(950) E s to s  d o s  e je m p lo s  ta m b ié n  r e c o g i d o s  p o r  S a r r a i l h  o p . c i t . ,
p â g .  3 0 3 .
(951) EPO n® 1 1 9 9 . O la v id e  d é c l a r a  e n  u n a  o c a s iô n  a  F e rn a n d o  d e  
Q u i n t a n i l l a ,  s u b d e le g a d o  y  p o s t e r io r m e n t e  i n t e n d a n te  de  l a s  
n u e v a s  p o b la c i o n e s  d e  A n d a lu c îa ,  q u e  l a  s u e r t e  s ie m p re  l e  h a  
aco m p an ad o . F ue  a g r a c i a d o  a l  s e r  nom brado  en  c u a t r o  em p leo s  
t a n  p r e s t i g i o s o s  y  e n  e s t a  o c a s i ô n  su  s u e r t e  f u e  û n ic a  y  d e  
b id a  " a  c i r c u n s t a n c i a s  q u e  no comb in a n  mâs q u e  u n a  v e z  en  un  
s i g l o " .
C uando o b t i e n s  e s t o s  c a r g o s  e s c r i b e  a  su  t i o  a  Lima "H inguno  
h a  id o  h a s t a  a h o r a  l l e v a n d o  t a n t o .  N a d ie  h a  id o  e n  m i ed ad  
n i  t a n  d e  r e p e t e n ,  s i n  h a b e r  p a s a d o  o t r o s  g r a d o s .  La A s i s t e n  
c i a  d e  S e v i l l a  p o r  s i  s o l o  y  l a  I n t e n d e n c ia  d e l  e j é r c i t o  d e  
A n d a lu c îa ,  h a n  s i d o  e l  p re m io  d e  c u a r e n t a  a n o s  d e  s e r v i c i o ,  
o l a  c o lo c a c lô n  d e  u n  s e n o r  d e  l a  p r im e r a  e s f e r a ;  y  y o ,  s i n  
s a b e r  com o, me h a l l o  u n  p e r s o n a j e  t a n  g r a n d e ,  q u e  d e s p u é s  d e l  
c o n d e  d e  A ran d a  y  l o s  m i n i s t r o s ,  so y  e l  m ayor d e  E s p a n a " .
(EPO n® 54) o "A l a  v e r d a d  q u e  s e  h a  h e c h o  en  t a n  poco  t ie m ­
po  t a n t a  t r a s m u t a c iô n  e n  m i f o r  t u n a ,  q u e  n u n ca  h u b ie s e  p o d i -  
do  im a g in a r io  ( . . )  B a s te  d e c i r l e  q u e  n o  hay  e je m p lo  d e  v a s a -  
l l o ,  q u e  h a y a  m e r e c id o  t a n t a  h o n ra "  (EPO n® 5 7 ) .
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(952) EPO n® 1 5 3 4 . En e l  EPO n® 1565 "S o lo  re c o n o z c o  en  m i d o s  de  
l i t o s ,  Uno e l  d e  h a b e r  c o n t r i b u i d o  a  q u e  e s t e  p a d re  F r i b u r ­
go  s e  q u e d a r a ,  y  o t r o  e l  d e  l a  im p ru d e n c ia  de  h a b l a r  co n  e l  
t a n t a s  v e c e s  d e  m a t e r i a s  r e s p e t a b l e s  q u e  no  e n t i e n d e  b i e n  y 
h a b e r l e  dado  a rm a s  d e  q u e  p u d ie r a  a b u s a r  c o n t r a  m i, p e r o  e £  
t e  e x tre m o  d e  i n i q u i d a d  no s e  p re su m e  y  s o lo  l a  e x p e r i e n c i a  
p u e d e  h a c e r  c r e e r  l a  p o s i b i l i d a d .  Yo l a  h e  hech o  muy t r i s t e ,  
y  me s e r v i r S  d e  e s c a r m ie n to  p a r a  to d a  m i v id a "  EPO n® 1565 y 
" S i  yo h u b ie r a  h e c h o  un  d e l i t o  g r a v e  no p e d i r l a  c o n s e jo  a  V. 
E . ^R oda) p o rq u e  o  me h u b ie r a  id o  a p a l s e s  re m o to s  o h u b ie ­
r a  im p lo ra d o  l a  m i s e r i c o r d i a  q u e  s ie m p re  s e  c o n c e d e  a  q u ie n  
l a  p id e "  EPO n® 15 5 5 .
(953) V éan se  l o s  EPO n® 1542 a 1 6 1 0 .L o g ra  e x p u l s e r  de  E sp an a  a  F r ^  
b u rg o ,  p r e s i o n a  a  v a r i o s  in d i v id u o s  p a r a  que  d e c l a r e n  a  su  
f a v o r  y  fo rm a  u n a s  i n s t r u c c i o n e s  p a r a  e s t e  f i n ,  v ê a s e  EPO n® 
1 5 8 6 , 1587 y  1 5 8 8 .
(954) M a n o r ia s ,  B .A .E . , tom o LXXXVIII, tom o I ,  M a d rid , 1 9 6 5 , p â g . 
1 9 1 .
(9 55) V id a  d e  C a r lo s  I I I , e d i c i ô n  M o r e l - F a t io  y J .  Paz  d o s  v o lû m e - 
h e s ,  1 8 9 8 , tom o I ,  p â g . 2 2 6 . A lc â z a r  M o lin a  d i c e :  "E s u n a  so  
c ie d a d  y  en  un  tie m p o  en  q u e  im p e ra b a n  l a  d i s c r e c i ô n  y  l a  p ru  
d e n c i a ,  O la v id e  e x p l i c a b a  s u s  id e a s  f i l o s ô f i c a s  en  c o n v e r s a -  
c io n e s  y  c a r t a s  p a r t i c u l a r e s , y mâs q u e  p r o p i a s ,  q u e  d e  e s t a  
c l a s e  e r a n  muy e s c a s a s  su s  i d e a s ,  d iv u lg a b a  l a s  de  s u s  am i­
g o s ,  q u e , mâs c a u to s  y  r e c e l o s o s ,  p r u d e n c ia lm e n te ,  r e s e r v a b a n  
su  p a l a b r a  y  o p in i ô n " ;  mâs a d e l a n t e  " O la v id e ,  p o r  su  i n f l u e n  
c i a  en  l a  s o c i e d a d  y  p o r  s u s  r e l a c i o n e s ,  e r a  l o  mâs r e p r e s e n  
t a t i v o  d e  su  t ie m p o . S us a m ig o s , Campomanes y  A ra n d a , e s t a b a n  
d e m a s ia d o  en cu m b rad o s  y  e r a n  l o  s u f i e n t e  h â b i l e s  p a r a  no h a ­
c e r  p û b l i c a  o s t e n t a c i ô n  d e  su  p e n s a r ,  y  P a b lo ,  co n  su  in g e n u a  
l i g e r e z a  y f â c i l  p a l a b r a  c o n s ta n te m e n te  h a c ia  p û b l i c a  g a l a  -  
d e l  e n tu s ia s m o  i n c o n s c i e n t e  q u e  e n  su  e s p l r i t u  d e s p e r ta b a n  -  
s u s  f i l ô s o f o s  a m ig o s " , L os h o m b res  d e l  r e in a d o  d e  C a r lo s  I I I .
D. P a b lo  d e  O la v id e , p â g s . 1 7 2 -1 7 3  y 1 8 7 -1 0 8 , r e s p e c t iv a m e n -  
t  e .
(956) EPO n® 8 0 6 . O la v id e  e n  to d o  mom ento e l o g i a  a Campomanes e s  
"u n  m i n i s t r o  t a n  i l u s t r a d o ,  t a n  a m a n te  d e l  p û b l i c o ,  q u e  p r o ­
t e g e  l a s  c i e n c i a s  y q u e  t a n t o  h a  c o n t r i b u i d o  a  i l u s t r a r  l a  
n a c iû n "  (EPO n" 1380) o  "un m i n i s t r o  como Caunpomanes h a c e  
j u s t i c i a  s i n  n e c e s id a d  d e  q u e  s e  l a  p id a n "  (EPO n® 1 5 3 5 ) .
(957) V éase  R a f a e l  O la e c h e a  y  J o s é  A. F e r r e r  B e n im e l i ,  E l c o n d e  
d e  A ra n d a , tom o I I ,  p â g .  62 a  6 7 , "L as  'v a c a c i o n e s '  d e l  P reiiaiHtir:
(958) S o b re  l a s  d e l a c i o n e s  c o n t r a  O la v id e  e n t r e  1766 a 1773 v ê a s e  
R e p r e s e n ta c iô n  a l  I n q u i s i d o r  (G enera l y  C o n s e je r o  d e  l a  I n ­
q u i s i c i ô n ,  M ad rid  31 d e  o c to b r e  d e  1 7 7 6 , r u b r i c a d o .
En 1768 y 1774 l e  d e n u n c ia n  p o r  p o s e e r  c u a d ro s  o b s c e n o s  y
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comer c a r n e  e n  v i e r n e s  deG #aresm a y en  1773 p o r  a t e o .
(959) D e fo u rn e a u x , P a b lo  d e  O l a y l d e . . . , p â g . 284 . O la v id e  r e c u -  
r r i d  a Campomanes p a r a  q u e  s e  r e t i r a s e  e l  l i b e l o  Don G uin ­
d o , d e l  q u e  t r a t a r e m o s  a  c o n t in u a c iô n ,  EPO n® 16151
E l û n ic o  ap o y o  que  O la v id e  r e c i b i ô  en  e s t a  o c a s iô n  fu e  f a ­
c i l i t e r  su  h ü î d a a  F r a n c i a  en  1780 .
(960) A .H .N . I n q u i s i c i ô n , l e g .  18 6 6 ^ , n® 3 " P ie z a  d e  l o s  t e s t i g o s  
que d eponen  c o n t r a  D. P a b lo  d e  O la v id e ,  A s is te n te d e  S e v i l l a "  
t e s t i g o  n® 6 4 .
M orico  h a b îa  s e g u id o  l a s  h u e l l a s  d e l  p a d re  T o sc a , i n s t i t u y e  
en  S e v i l l a  u n a  E s c u e la  p r iv a d a  p a r a  l a  e n se n a n z a  de l a s  m a- 
t e m â t i c a s .  I n g r e s ô  en  l a  A cadem ia de  B uenas L e t r a s  d e  S e v i­
l l a ,  como m iem bro h o n o r a r io  en  1758 y  a s c e n d iô  a  supernum e 
r a r i o  en  1 7 6 0 . Fue mâs t a r d e  nom brado D i r e c t o r  d e l  C o le g io  
de  N o b les  d e  V a le n c i a ,  d onde  p u b l i c ô  una t r a d u c c iô n  d e  l o s  
Serm ones d e  B o s s u e t .
(961) D efen sa  de  O la v id e  p o r  l o s  em p lead o s  de  l a s  n u e v a s  p o b la ­
c i o n e s , A .H .N . I n q u i s i c i ô n , l e g .  1 8 6 6 ^ , n® 1 4 .
(962) V éase D e fo u rn e a u x , P a b lo  d e  O la v id e . . . ,  p â g s .  348 y  s s .  y 
A .H .N . I n q u i s i c i ô n , l e g .  1688^ .
(963) " P ie z a s  de  t e s t i g o s  c o n t r a  D. PcüdI o d e  O la v id e ,  A s i s t e n t e  
de  S e v i l l a ,  q u e  h a n  d e p u e s to  d e s p u e s  de l a  c a l i f i c a c i ô n  -  
d e l  s u m a r io " , O ndeano t e s t i g o  1 0 4 , A .H .N . I n q u i s i c i ô n ,  l e g .  
1 8 6 6 2 .
En 1777 E l S a n to  T r ib u n a l  a b r îB  e x p e d ie n ts  c o n t r a  a lg u n o s  
em p lead o s d e  l a s  c o lo n i a s  como B e n i to  San M a r t in ,  com andan 
t e  de  l a  p o b la c iô n  d e  M ira n d a , J u a n  Cam acho, s e c r e t a r i o  de 
l a  S u p e r in te n d e n c ia  d e  l a s  n u e v a s  p o b la c io n e s  d e  S i e r r a  Mo 
re n a  y J u a n  C a lv e s ,  m éd ico  d e  La C a r o l i n a .  A .H .N . I n q u i s i ­
c iô n , l e g .  2470 .
(964) En M adrid  en  e l  h o s p i c io  d e  San F e rn a n d o  e r a  q u e r id o  p o r  
lo s  r e c o g i d o s ,  a s î  d e s p u é s  d e  s e r  nom brado p e r s o n e ro  d e l  
comûn d e  M ad rid  v u e lv e  a  e s t e  h o s p i c i o ;  "E l d î a  que  1 lé g u é  
a e s t e  s i t o  fu e  p a r a  mi un d î a  d e  j û b i l o  y c o n te n t© . Los 
p o b re s  d e  eunbos s e x o s  me m a n i f e s t a r o n  un  g o zo  que  me l l e n ô  
de  s a t i s f a c i ô n .  Ya s a b l a  que en  m i en fe rm ed ad  h a b la n  h echo  
v a r i a s  dem ost r a c i o n e s  h a s t a  ( . . . )  d a r  muchos l o s  c u a r t o s  -  
que g an an  en  su  t r a b a j o  p a r a  p o n e r  v ê l a s  en  su  o r a t o r i o  y 
p e d i r  a D io s  p o r  mi s a l u d .  A mi l l e g a d a  hubo un  g r i t o  de 
c o n t in u e  d e  a l e g r l a ,  d e ja r o n  l o s  t r a b a j o s  en  que e s ta b a n  
o cu p ad o s y  p i d i e r o n  que  a q u e l  q u e  h a b la  de  s e r  d la  de  f i e s  
t a  - Yo tu v e  c o n v e n ie n te  c o n c e d e r l e s  su  i n s t a n c i a . Y h a b ié n  
d o le s  a  l a  h o ra  d e  corner d a r  a  c a d a  uno una r a c i ô n  m o d e ra - 
da  d e  v in o ,  q u e  ib a n  a b e b e r  a m i s a l u d ,  yo l e s  d i j e  que  -  
d e b la n  h a c e r l o  a l a  d e l  Rey su  p a d re  y b ie n h e c h o r ,  y a l  -
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i n s t a n t e  no s e  oyô s i n o  un g r i t o  a l e g r e  de  iv iv a  C a r lo s  
I I I i  que  me s a o a b a  lâ g r im a s  d e  g o z o . A q u e l d l a  l o  p a s a r o n  
en  f i e s t a s  y  b a i l e s .  P e ro  d e s p u é s  ha  v u e l t o  c a d a  uno a  s u s  
d i a r i a s  o c u p a c io n e s "  (EPO n® 4 1 ) .  C a s ta n e d a  re c o g e  u n a s  co 
p l a s  p o p u la t e s  co n  e l  nom bre d e  " r e c o n v e n c io n e s  c a r i t a t i v a s  
a  O la v id e " ,  o p . c i t . , p â g s . 1 0 7 -1 0 8 .
(965) " P ie z a s  d e  l o s  t e s t i g o s  c o n t r a  D. P a b lo  d e  O la v id e ,  A s is ­
t e n t e  d e  S e v i l l a ,  q u e  h a n  d e p u e s to  d e s p u é s  d e  l a  c a l i f i c a  
c iô n  s u m a r ia " ,  t e s t i g o  n® 1 1 7 , A .H .N ., I n q u i s i c i ô n ,  l e g .  
1 8 6 6 2 , n® 5 .
(966) " P ie z a s  d e  l o s  t e s t i g o s  c o n t r a  D. P a b lo  de  O la v id e ,  A s i s ­
t e n t e  de  S e v i l l a ,  q u e  h an  d e p u e s to  d e s p u é s  d e  l a  c a l i f i c a  
c iô n  su m ario ." , A .H .N . I n q u i s i c i ô n , l e g .  18662 , t e s t i ­
go  n® 1 1 3 . J o v e l l a n o s  a  d i f e r e n c i a  d e  Campomanes d e f e n d la  
a  s u s  eunigos cu an d o  c a e n  en  d e s g r a c i a ,  v é a s e  e l  c a s o  de  
C a b a r rû s  y O la v id e .
(967) Exi s t e n  v a r i o s  e je m p la r e s  d e  e s t e  l i b e l o :  B .R .A .H . s i g .  
9 -7 0 3 0 , fe c h a d o  en  1 7 7 7 ; B .N .M . Ms 2 .2 4 0  en  l a  p r im e ra  ho 
j a  pone a  mano "Don G uindo  e s  l a  v id a  d e  O la v id e " ,  Mss 
2 .2 4 1 , fe c h a d o  e n  1 7 7 9 , Ms 2 .5 8 3 , f e c h a d o  en  1777 , Ms 1839 
y  2 .5 8 3 ,  fe c h a d o  en  1 7 7 7 ; B i b l i o t e c a  d e  M enéndez P e la y o  
(S a n ta n d e r )  co n  e l  t i t u l o  L lb r o  d e  l a  M a r c ia l id a d  co n  e l  
nom bre d e  p .  G uindo I ,  s a c a d o  y a g re g a d o  a  l a  v id a  y c o s ­
tu m b re s  d e l  I n t e n d a n te  q u e  f u e  d e  S e v i l l a  P a b lo  d e  O la v i ­
d e  lla m a d o  a s i  a h o ra  p o r  e s t a r  p e n i t e n c i a d o  y  t r a s l a d a d o
a  M adrid  cop iac lo  p o r  e l  v i c a r i o  J u a n  I n ig o  e l  8 de  d ic ie m -
bre~ae 17787---------------------------- -----------------------------------------------
(968) In fo rm e  de l a  A u d ie n c ia  d e  S e v i l l a  s o b r e  e l  r e c o n o c im ie n to  
d e  l a  v id a  d e  D. G uindo  C e re z o , A .M .S .,  P a p e le s  d e l  conde
d e l  A g u i la ,  tom o 6 4 , n® 2 7 , fe c h a d o  e l  20 d e  a g o s to  d e  1776.
E l f i s c a l  d e  l a  R e a l A u d ie n c ia  d e  S e v i l l a  J o s é  G a r c ia  d e  -  
L eôn y P i z a r r o  e r a  am igo  d e  O la v id e  y c o la b o r a d o r ,  v é a n s e  
EPO n® 277 , 3 1 4 , 39 7 , 4 1 9 , 515 , 1185 y 1264 .
En 1765 y e l  6 d e  o c tu b r e  d e  1767 y  e s c r i t o s  d è sd e  üb éd â  
e n v ia  d o s  in f o rm e s  e n  l o s  q u e  s e  re c o m ie n d a n  p o b la r  S i e r r a  
M orena (A .H .N . I n q u i s i c i ô n ,  l e g .  3 6 l |) .  Luego fu e  nom brado 
c o m is io n a d o  en  l a s  te m p o r a l id a d e s  d e  l o s  j e s u i t a s  en  J é r e z  
d e  l a  F r o n t e r a  (1768) y mienUgro d e l  a y u n ta m ie n to  d e  B a e z a , 
donde c o la b o r ô  co n  O la v id e  y  r a  em p re sa  c o lo n iz a d o r a  en  t o  
do  m om ento. J o v e l l a n o s  ta m b ié n  c o la b o r ô  en  e s t a  d e f e n s a ,  
como m iem bro de l a  A u d ie n c ia .
(969) EPO n® 1596 , fe c h a d o  e l  28 d e  j u n i o  d e  1776 .
(970) EPO n® 5 4 .
(971) I s i d o r o  P in e d o , o p . c  i t . ,  p â g s .  1 0 9 -1 6 9 . O la e c h e a  y F e r r e r  
y a  h a b la n  d e m o s tra d o  q u e  A randa no f u e  e l  q u e  p ro m o v iô  l a  
e x p u ls iô n  d e  l o s  j e s u i t a s ,  o p . c i t . , tom o I ,  p â g s . 136 a 
172 .
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(972) D e fo u rn e a u x , P a b lo  d e  O l a v i d e , . . ,  p â g .  61 y s s ,  y R o d rig u ez  
C asado  "La r e v o lu c iô n  b u rg u e s a  d e l  s i g l o  X V II I" , en  A rb o r 
n* 6 1 , 1 9 5 1 , p â g s .  5 a  3 0 .
(973) P i e r r e  V i l a r  "C o y u n tu ra , M o tln  d e  E s q u i l a c h e  y  c r i s i s  d e l
A n tig u o  R ég im en", en  H id a lg o s ,  am o tin a d o s  y  g u e r r i l l e r o s , 
p â g . 9 3 .
(974) L a u ra  R o d rig u e z  D ie z , R eform a e  I l u s t r a c i ô n  en  l a  E spana  
d e l  s i g l o  X V III: P e d ro  R o d rig u e z  Campom anes, M ad rid , F .U .E . 
1973 , p â g s .  24V -248.
(975) L lo m b a r t ,  P e n sa m ie n to  y t e o r l a . . . ,  p â g . 3 4 2 . Jo h n  R e e d e r ,
" E s tu d io  P r e l im in a r " ,  p â g . i7 -2 Ô ^ d ic e  que e l  m o tîn  c o n d ic io
nô to d o  e l  p e n sa m ie n to  p o l î t i c o - e c o n ô m ic o  de  Campomanes.
(976) A n to n io  A lv a re z  de  M o ra le s ,  I n q u i s i c i ô n  e  I l u s t r a c i ô n  (1700-  
1 8 3 4 ) , M ad rid , F .Ü .E . ,  1982 , p â g s .  1 3 1 -1 3 2 .
(977) O P .  c i t . , p â g . 1 7 4 .
(978) v é a n s e  l a s  C a r ta s  d e  F e l i p e  S am aniego  a  O la v id e ,  r u b r i c a d a s ,  
c o n s e r v a d a s  e n  e l  A .H .N ., I n q u i s i c i ô n . l e g .  3609 y  fe c h a d a â  
e l  3 , 7 y 10 d e  e n e ro  d e  1 7 7 2 . O la v id e  e r a  ad ro ira d o r d e  F e­
l i p e  S am aniego  e  i n c l u s o  d é c l a r a  en  un e s c r i t o  que  en  l a s  
t e r t u l i a s  s e  b u r la b a n  d e  F r ib u r g o  y  d e c la n  que l o s  e s c r i t o s  
d e  l a  m adré  A g red a  (1 6 0 2 -1 6 6 5 )/ "d e  q u ie n  e s  con d em as ia  
a p a s io n a d o " ,  e r a n  e s c r i t o s  p o r  e l  p a d re  Sam aniego (EPO n® 
1588) .
(979) La I n q u i s i c i ô n  en  E s p a n a , B a rc e lo n a ,  G r i j a l b o ,  1967 , p â g .
i &é.
(980) o p . c i t .  p â g . 3 1 2 .
(981) G onza lo  A nes, E conom îa e ' i l u s t r a c i ô n ' . . . ,  p â g . 132 , v ê a s e
R ic h a rd  H e r r ,  o p . c i t .  c a p i t u l o  X I I I  "Godoy y  e l  r e s u r g i —
m ien t o  d e  l a  I l u s t r a c i ô n .
(982) EPO n® 635 .
(983) V éase  M a rc e l in  D e fo u rn e a u x  "Un i l u s t r a d o  q u i t e n o .  Don M ig u e l
J i j ô n  y L eôn , p r im e r  co n d e  d e  c a s a  J i j ô n  (1 7 1 7 -1 7 9 4 )"  en
A n u a r io  d e  E s tu d io s  A m e ric a n o s , tom o XXIV, 11967 , p â g s .
1237 a  1297 y O v id io  G a rc ia  R e g u e iro  "E l q u i t e n o  don M igue l 
d e  G ijô n  y L eôn , c o n t r ib u e i ô n  a l  e s t u d io  d e  l a  f i g u r a  d e  un
' i l u s t r a d o ' c r i o l l o " ,  en  C u ad e rn o s  H is p a n o a m e r lc a n o s , n®
4 0 0 , o c tu b r e  1 9 8 3 , p â g s . 91 a  118 .
(984) EPO n® 344 . E s ta  a d m ira c iô n  y  g r a t i t u d  de  O la v id e  a J i j ô n  
e s  c o r r e s p o n d id a  p o r  ê s t e ,  a s i  s e r â  e l  que  s u m in i s t r ô  l o s  
d a t e s  a  D id e ro t  p a r a  l a  c o n fe c c iô n  d e  l a  p r im e ra  b i o g r a f l a  
d e l  lim e n o  como v im os en  e l  c a p î t u l o  p r im e ro .
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(985) EPO n® 7 2 0 .
(986) EPO n® 7 2 0 .
(987) V êase  "C o n cesiÔ n  d e l  t i t u l o  a l  c o n d e  d e  J i j ô n  a  D. M ig u e l 
d e  J i j ô n  y Leôn^ A .H .N ., G o b e rn a c iô n , l e g .  339 n® 1 4 .
(988) EPO n® 7 2 0 . M ig u e l d e  J i j ô n  e n  u n a  c a r t a  e s c r i t a  a  M ig u e l d e  
M û zq u iz , M a d r id , 23 d e  j u l i o  d e  1 7 6 7 , d i c e  que  c u m p l i r ê  con  
e l  n u ev o  c a r g o  en  l a s  n u e v a s  p o b la c i o n e s  d e  S i e r r a  M orena 
"d o n d e  p u e d e  V . I . e s t a r  a s e g u r a d o  t r a b a j a r ê  (p o r  e l  t ie m p o  
q u e  me s e a  p o s i b l e )  co n  l a  m ayo r e f i c a c i a ,  c e lo  y  d e s e o  d e  
l a  a p r o b a c iô n  y  c o m p la c ie n c i a  d e  V . I . ,  a s i  con  l a  u t i l i d a d  
d e  l a s  o p e r a c io n e s  q u e  s e  h i c i e r e n  como en  l a  m ayor econom ia  
p o s i b l e  s o b r e  s u s  c o s t o s  y  g a s t o s "  (A .G .S . S y  S d e  H a . ,  l e g .  
4 9 6 , r u b r i c a d a ) .
(989) V a l i e n t e  a c u s ô  a J i j ô n  d e  r e c i b i r  d in e r o  d e l  p r e s u p u e s to  de 
l a s  n u e v a s  p o b la c i o n e s ;  p o s t e r io r m e n t e  O la v id e  l o s  d e sm in tiÔ  
EPO n® 7 2 1 .
(990) EPO n® 3 2 1 .
(991) EPO n® 4 3 4 .En l a s  p r im e r a s  M em orias p u b l i c a d a s  p o r  l a  R e a l
S o c ie d a d  E conôm ica  M a t r i t e n s e  d e  Amigos d e l  P a l s ,  B a r to lo m é  
Q u i n t a n i l l a  p r e s e n tô  u n a  m e m o ria .
(992) EPO n® 6 2 0 .
(993) EPO n* 6 2 0 .
(994) A n te  l a s  h u m i l l a c io n e s  d e  V a l i e n t e  Q u i n t a n i l l a  p id e  a l  co n ­
d e  d e  A ra n d a  q u e  s e  l e  r e t i r e  d e  su  e n c a rg o  en  1769 mâs cu an  
do " e l  a s i s t e n t e  de  S e v i l l a  d .  P a b lo  d e  O la v id e  me s a c ô  de  
un r i n c ô n  d e l  mundo L o ra  d e l  R io  en  q u e  me h a b la  p r o p u e s to  
p a s a r  m i v id a  h a c ie n d o  t r a b a j a r  l a  t i e r r a  p a r a  e n c a rg a rm e  l a  
s u b d e le g a c iô n  g e n e r a l  d e  e s t a s  n u e v a s  p o b la c io n e s  d e  A n d a lu -  
c l a "  (A .H .N ., I n q u i s i c i ô n ,  l e g .  2 4 6 7 -6 8 ) .
(995) O la v id e  h a b la  p e d id o  p a r a  Q u i n t a n i l l a  un  s u e ld o  de  40 m il  
r e a l e s  y  h o n o re s  de  T r i b u n a l  d e  H a c ie n d a  o I n t e n d e n c ia  "F o r 
lo  q u e  h a c e  a l  s u e l d o ,  s a b i e n d o  yo q u e  no e s  r i c o ,  q u e  e s  -  
muy p u ro  y q u e  no p u e d e  d e j a r  d e  s e r l o  p o r  l a s  b u e n a s  r e g l a s  
de  a d m i n i s t r a c i ô n  q u e  s e  h a n  e s t a b l e c i d o ,  c o n s id e ra n d o  teun— 
b iê n  q u e  e r a  j u s t o  d a r  d e  corner a  q u ie n  no l e  s o b ra  n ad a  y 
e s t â  h a c ie n d o  t a n  d i f i c i l  y  e x t r a o r d i n a r i o  s e r v i c i o ,  l e  he 
i n s ta d o  m uchas v e c e s  a  q u e  s e  d e j e  s e n a l a r  un c o r r e s p o n d ie n -  
t e  s u e ld o  y s ie m p re  l o  h a  r e s i s t i d o ,  d ic iê n d o m e  q u e  s i  l o  -  
m e re c e , e l  r e y  l o  h a r â " ,  EPO n® 1 1 9 9 .
(996) EPO n® 7 0 9 .
(996 b i s )  Ramôn S a la s  p a s ô  p o r  S i e r r a  M orena cam ino  de  M ad rid  p a ra  
d i s f r u t a r  d e  su  s e m e s t r e  d e  v a c a c io n e s  y  " l a  c u r i o s i d a d  que
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(997)
(998)
(999) 
( 1 0 0 0 )
p u so  re c o n o c îe n d o  e l  e s t a d o  d e  l a s  p o b la c io n e s  me p a r e c i ô  
q u e  s é r i a  a p r o p ô s i to  p a r e  aëüTVir en  e l l a s " ,  EPO n® 2 6 8 .
EPO n® 1 0 3 8 .
EPO n" 1 0 3 9 .
EPO n® 1 0 3 9 .
E s to s  em p lead o s  c i t a d o s  so n  l o s  q u e  mâs c o la b o r a r o n  c o n  O la 
v id e  en  l a  em p resa  c o lo n iz a d o r a  y  a s i  s e  lo  r ^ r e s e n t a  a  
M ûzquiz en  n u m e ro sa s  o c a s io n e s  p a r a  que l e s  d e  l o s  p re m io s  
c o r r e s p o n d i e n t e s ,  EPO n® 1 0 3 7 , 1 0 3 8 , 1039 , 1 0 9 2 , 1 0 9 3 , 1 4 2 1 , 
1 4 65^  14 6 6 .
(1001) V éase  C a p e l ,  H a; G a r c ia ,  L ; Omar M oncada, J . ; O l iv ê ,  F . ;  Que 
s a d a .  S . ;  R o d r ig u e z , A . ; S â n c h e z , J . E . ;  T e l l o ,  R . , L os i n g e -  
n i e r o s  r o i l i t a r e s  e n  E sp an a  d e l  s i g l o  X V III. R e p e rt o r i o  b i o -  
g r â f i c o  e  i n v e n t a r i o  d e  su  l a b o r  c i e n t l f i c a  y e s p a c i a l ,  B a r­
c e lo n a ,  P u b l i c a c io n s  i  e d i c i o n s  d e  La U n i v e r s i t a t  de  B a rc e lo  
n a ,  19 8 3 . En l a s  f i c h a s  d e  e s t e  l i b r o  s e  in c lu y e n  lo s  in g e -  
n i e r o s  c i t a d o s .
(1002)” A n to n io  Capmany e s c r i b e  a  O la v id e  e n  una  o c a s iô n :  "Yo m iro
a  V .S . como a  m i p r o t e c t o r  y  a s i  s ie m p re  v i v i r é  s u j é t o  a  s u s  
d e te r m in a c io n e s "  (Capmany a  P a b lo  d e  O la v id e ,  La C a r o l in a  18 
d e  ju r \^ io  d e  1 7 7 4 , ’A .H .N . I n q u i s i c i ô n . l e g .  3 6 0 9 ^ , r u b r i c a ­
do) . En o t r a  o c a s iô n  l e  e s c r i b e  p a r a  que  re c o m ie n d e  a  su  pa  
d r e  p a r a  una  p l a z a  d e  O f i c i a l  M ayor de R ea l y  G e n e ra l  A rc h i 
vo  d e  l a  C o rona  d e  AragÔn "yo  s e r é  e l  m e jo r  h i j o  y V .S . e l  
m ayor h é r o e  s i  m i p a d re  v e  c u m p lid o s  s u s  e s p e r a n z a s  (Capma­
ny a O la v id e ,  La C a r o l i n a ,  7 de o c tu b r e  de  1774 , r u b r i c a d a ) .  
S o b re  Capmany v é a s e  E r n e s t  L lu c h ,  E l p e n s a m ie n t e c o n o m ic . . .
(1003)^ EPO n® 5 3 3 . J o s é  d e  A la v a  e s  e l  mismo a q u ie n  J o v e l l a n o s  de  
d i c a  l a  "Oda S â f i c a  en  l a  m u e r te  d e  dona G ra c ia  de  O la v id e ^ ,  
O b ras d e  J o v e l l a n o s . . . , B .A .E .,  tom o XLVI, p â g s .  2 2 -2 3 . O la 
v id e  cu an d o  l l e g a  a  S e v i l l a  s e  e n c o n tr ô  con  q u e  l o s  e m p le a ­
d o s  no c u m p lla n  con  s u s  f u n c io n e s  y  t r a s  c a s t i g a r  a u n e * d e s  
f r a u d a d o r e s  M ûzquiz l e  e s c r i b i ô  e l  21 d e  s e p t ie m b re  d e  1767  
lo  s i g u i e n t e ;  " G ra c ia s  a  D io s  q u e  o ig o  h a b la r  en  e s e  P a l s  de  
m i r a r  p o r  e l  s e r v i c i o  d e l  Rey p o r  s u s  r e n t a s  s i n  f i n e s  p a r t i  
c u l a r e s .  La c o r r u p c iô n  e s  n o t o r i a ,  e l  rem ed io  que  h a s t a  aquT  
h a  p a r e c id o  im p o s ib le  p o rq u e  l o s  j e f e s  p r i n c i p a l e s  s o lo  han  
t r a t a d o  de  o c u l t a r  s u s  d e f e c t o s  y l o s  d e  s u s  d e p e n d ie n te s  y 
ya  l o  c o n s id e r o  a l o s  m enos p ro b a b le  c o n tin u a n d o  Vm. co n  e l  
t i e n t o  y c a u t e l a  q u e  me m a n i f i e s t a " ,  (A .H .N . I n q u i s i c i ô n , -  
l e g .  3 6 0 7 ^ , r u b r i c a d o ) . P o r  lo  que  no e s  d e  e x t r a n a r  q u e  an  
t e  e s t a  s i t u a c i ô n  O lv id e  e n c o n t r a s e  p ro b le m a s  en  r e u n i r  em­
p le a d o s  a d e c u a d o s  p a ra  l a  em p re sa  c o lo n i z a d o r a .
(1004) D e fo u rn e a u x , P a b lo  d e  O la v id e . . . ,  p â g s .  139 y  s s .
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((1 0 0 5 )  E s t a  m ism a c l a s i f i c a c i ô n  e s  l a  q u e  r é a l i s a  V ic e n te  P a l a c i o  
A ta r d ,  L os e s p a n o l e s  d e  l a  I l u s t r a c i ô n , p â g s ,  165 a  2 0 6 , y 
s i n t e t i z a d o s  p o r  C a p e l M a r g a r i t o ,  o p . c i t . , p â g s ,  79 y 8 0 .
{ (1006) V é a se  M iguel A r t o l a ,  La H a c ie n d a  d e l  A n tig u o  R ^ im e n , M ad rid  
1 9 8 2 . E l  a u t o r  d e  l a  M emoiré  s u r  l e s  f i n a n c e s  d e  l 'E s p a g n e , 
c o m ie n z a  l a  m ism a co n  l a s  s i g u i e n t e s  p a l a b r a s :  "E l m al e s t a  
do  en  q u e  v eo  a  l a  R e a l H a c ie n d a  y  l a  n in g u n a  a p a r i e n c i a  d e  
q u e  m e jo re  su  a d m i n i s t r a c i ô n  me o b l i g a n  a  to m a r l a  p lu m a " , 
e n  A .M .A .E ., M ém oires e t  d o cu m en ts  E sp a g n e , 207 (a n o s  1 7 6 9 - 
1776’ ) ,  f o l s .  85 a  6 9 .
(1007) E s t a  M ^ o r i a  r e p r o d u c id a  p o r  C angas A r g u e l l e s  en  e l  D ic c io -  
n a r i o  d e  H a c ie n d a , tom o I I ,  p â g s .  1 3 5 -1 3 6 , M a d rid , Im p re n ta  
d e  D. M a rc e lin o  C a le r o  y P o r t o c a r r e r o ,  1 8 3 4 , y una  s i n t e s i s  
d e  l a  m ism a en  In m a c u la d a  A r ia s  y  J u a n  L u is  C a s t e l l a n o s ,  La 
H a c ie n d a  e n  l a  b i b l i o g r a f l a  d e  1700 a  1 8 4 5 . Vo lum en I :  s ig T o  
X V II I , M a d r id , I n s t i t u t e  d e  E s tu d io s  F i s c a l e s ,  198 0 , p â g s .  
1 5 1 -1 5 2 . C angas A r g u e l l e s  c a l i f i c a  a  M ûzquiz  como un  " p a rc o  
d i s t r i b u i d o r  de  l o s  fo n d e s  p û b l i c o s " ,  a n a d e  que  "A su  c e lo  
s e  d e b iô  l a  fo rm a c iô n  de l a s  n u e v a s  p o b la c io n e s  d e  S i e r r a  
M o ren a , a r r a n c a n d o  una  p r o v i n c i a  e n t e r a  a  l a  e s t e r i l i d a d  y
a  l o s  c r im e n e s "  (S u p lem en to  a l  D ic c io n a r io  d e  H a c ie n d a , e d ^  
t a d o  p o r  J o s e p  F o n ta n a  en  La H a c ie n d a  en  l a  H i s t o r i a  d e  E s -  
p a n a  1 7 0 0 -1 9 3 1 ,M a d r id , I n s t i t u t e  d e  E s tu d i o s  F i s c a l e s ,  1 9 8 0 ,
pâg. 127).-------
(1008) V éa se  EPO n®375 y  un  e s ta d o  r u b r i c a d o  p o r  A n to n io  M inguez 
fe c h a d o  e l  4 d e  j u n i o  de 1 7 6 8 , A .H .N . G o b e rn a c iô n , l e g .
2 1 5 2 . Se to m a ré n  e n  J a é n  1 .3 6 5 .7 0 8  r® 8 m rs d e  l a s  r e n t a s  
p r o v i n c i a l e s ,  4 2 6 .0 0 0  d e  l a  r e n t a  d e l  ta b a c o  y 2 5 0 .5 3 7  rS  
15 m rs d e  r e n t a  d e  s a l i n a s .
(1009) EPO n® 1 9 0 . E l 18 d e  n o v iem b re  d e  1767 e s c r i b e  a M ûzquiz 
"Me p a r e c e  q u e  no s e  q u e ja r â  V . I .  d e  q u e  a t r o p e l l o  a l a s  Te 
s o r e r î a s  p id i e n d o  e x o r b i t a n t e s  c a n t i d a d e s .  H a s ta  a h o ra  no -  
s e  h a n  p e d id o  mâs que  t r e i n t a  m i l  p e s o s  y  e s p e r o  t e n e r  co n  
e l l o s  p a r a  a l g u n o s . d î a s " . Los m ay o re s  g a s t o s  s e  p r o d u c i r â n  
c u a n d o  s e a  n e c e s a r i o  d o t a r  a l  c o lo n o  p o r  é l l o  " s i  s e  s i r v i e  
s e ,  d ig o ,  d e  d e te r m in e r  una  suma f i j a  q u e  s e  s a c a r â  d e  l a  -  
m asa  d e  a q u e l l o s  b i e n e s  y  s e  d e s t i n e  a  e s t e  ram o . I n s in u o  
e s t e  p e n s a m ie n to  a l  I lm o . S r .  Campomanes y s i  f u e r e  d e  l a  
a p r o b a c iô n  d e  V . I .  h a r é  una r e p r e s e n t a c i ô n  a l  C o n s e jç  E x t r a  
o r d i n a r i o "  y a n a d e  " S i D io s n o s  da  b u en  a n o , l a  c o s e c h a  que  
e s p e r o  a h o r r a r â  a l  r e y  m uchos g a s t o s .  Ya h e  v i s t o  u n a  p o r — 
c iô n  d e  t r i g o  n a c id o .  E l c i e l o  l o  p r o s p é r é .  P e ro  a q u î  l a s  
a g u a s  t a r d a n  m u ch o " . EPO n® 2 0 2 .
(1010) EPO n* 3 7 5 . T oda e s t a  p r u d e n c ia  y  eco n o m ia  d e  O la v id e  e s  
a n t e r i o r  a l a s  s u g e r e n c ia s  d e  M û zq u iz . Una d e  e s t a s  s u g e -  
r e n c i a s  d e  M ûzquiz e s  l a  s i g u i e n t e ;  "Han o c u r r id o  m i l  c a -  
s u a l id a d e s  q u e  n o s  t i e n e n  e x h a u s to s  d e  f o n d o s ;  d e  modo q u e  
f a l t a r l a  g ra v e m e n te  a  mi o b l i g a c iô n  s i  no e n c a r g a r a  a  V .S . 
to d a  l a  e co n o m ia  d e  q u e  l e  c r e o  c a p a z  ( . . . )  y q u e  s i n  d u d a
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me l a  h a c e  e s p e r a r  a l  c o n o c im ie n to  d e  que s u s  g ra n d e s  l u ­
c e s  h a r â n  v e r  a  V .S . l a  j u s t i c i a  d e  m i d e se o  de  q u e  p ro c u  
r a r é  r e g l a r  d e  t o d a  e s a  b a r a û n d a  en  l a  fo rm a que p u e d a , s i n  
p e r j u i c i o  de  l o s  p r o g r e s o s  d e  l a s  p o b la c io n e s * ', M ig u e l d e  
M fizquiz a  _PablQ  d e  O la v id e , 26 d e  s p e t ie m b re  de  1769 , A .G . 
S . - S y  S d e  H a . , l e g .  4 9 ? .
(1011) EPO n* 4 8 3 . E s t a s  l l n e a s  no c o r r e s p o n d e n  a  l a  o p in id n  d e  
P a la c io  A ta rd  d e  l a  a d m i n i s t r a c i d n  d e  l o s  c a u d a le s  p o r  01a 
v id e  " e j e c u c iô n  a to lo n d r a d a  y  d e r r o c h a d o r a  d e l  m a n i r r o to  -  
O la v id e " ,  o p . c i t . , p&g. 1 5 6 .
(1012) E s to s  d a to s  en  EPO n® 6 1 1 .
(1013)
(1014)
E s to s  d a t o s  en  C o n s ta n c io  B e rn a ld o  de  Q u irô s  "Lo q u e  c o s t ô  
l a  c o lo n iz a c iÔ n  d e  S i e r r a  M o re n a " , en  E l ' e s p a r ta q u is m o  
a g r a r io *  y o t r o s  e n s a y o s  s o b r e  l a  e s t r ü c t u r a  econom icà  y 
s o c i a l  d e  A n d a lu c la , e d i t a d o  p o r  J o s é  L u is  G a rc ia  D e lg ad o  
M ad rid , 1 9 7 3 . L as c i f r a s  e s t â n  r e d o n d e a d a s ,  p d g . 1 3 1 . P a ra  
e l  p e r îo d o  d e  O la v id e  s o b r e  l a  é v o lu e id n  de  l o s  g a s t o s  y 
c a u d a le s  v e â n s e  s u s  e s c r i t o s ,  s e c c i ô n  c a u d a le s -n u e v a s  p o b la  
c lo n e s .  I n d i c e  t e m â t i c o ,  tom o I I  d e  e s t a  t e s i s .
I n s t r u c c i d n ,  r e p r o d u c id a  en  e l  tom o I I I  de e s t a  t e s i s ,  
m en to , n® 1 7 .
docu
(1015) E s to s  d a to s  e s t â n  s a c a d o s  d e  l o s  EPO n® 1212 y  1215 .
(1016) De l o s  6 3 .7 1 1 .7 1 4  r e a l e s  g a s t a d o s  en  l a s  n u ev as  p o b la c io n e s  
de  S i e r r a  M orena d e s d e  s u  co m len zo  en  1767 h a s t a  1820 l a  -  
R ea l H a c ie n d a  a p o r t ô  55,41%  y  e l  r e s t o  l o s  p ro p io s  r e c u r s o s  
de l a s  p o b la c i o n e s ,  co n  e x c l u s i v i d a d  d e sd e  1788 , B e rn a ld o  -  
Q u irô s ,  o p . c i t . , p â g .  3 1 5 .
(1016 b i s )  E s ta  c i r c u l a r  e n  A .H .N . I n q u i s i c l ô n , l e g .  3600^ .
L i s t a  d e  l o s  s u i e t o s  e n c a ra a d o s  d e  l a  o c u p a c id n  de  tem por a -  
l i d a d e s  d e  l o s  r e q u l a r e s  d e  l a  C om oanla en  l o s  d e s t i n e s  que  
s e  e x p re s a n  v  a  q u ie n e s  s e  co m un icô  l a  c i r c u l a r  d e l  10 de 
i u l î o  d e  1 7 6 7 . En l a  p r o v i n c i a  d e  T o le d o  e x i s t i e r o n  c o m is io  
nad o s en  A lm ag ro , B a d a jo z , C â c e r e s ,  C a ra v a c a , San C le m e n te , 
D a im ie l ,  F u e n te  e l  M a e s tr e ,  L l e r e n a ,  O cana, P l a s e n c i a ,  Segu 
r ^  de  l a  S i e r r a ,  T a la v e r a ,  T o le d o ,  V i l l a r e j o  d e  F u e n te s  y 
Y éb en es; y en  l a  p r o v i n c i a  d e  A n d a lu c la ,  A n d u ja r , A n te q u e ra ,  
A rc o s , B a e z a , B a e n a , C a z o r la ,  C â d iz ,  C arm ona, C ô rd o b a , E c i j a ,  
F r e n e g a l ,  G ra n a d a , G u a d ix , H ig e ra  l a  R e a l ,  ,J a ë n ,  M âlag a , Mar 
c h e n a , M o n t i l l a ,  M ofôn, M o t r i l ,  O suna , Puenb d e  S a n ta  M a r ia ?  
S a n lû c a r  d e  B a rra m e d a , S e v i l l a ,  T r i g u e r o s , U beda, U t r e r a ,  J ê  
r e z  de  l a  F r o n t e r a  y L o ja .
(1017) EPO n® 1 9 1 .
(1018) EPO n® 1 9 1 . En e l  A .H .N ., I n c ru is ic iÔ n 3600
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{(1019) EPO n* 2 2 4 .
((1 0 2 0 ) P a l a c i o  A ta r d ,  o p .  c i t . , p â g .  1 7 6 -1 7 7 , V ëase  l o s  EPO r e l a -  
t i v o s  a  l o s  j e s u i t a s  e n  e l  I n d i c e  te m â t i c o  tom o I I  d e  e s t a  
t e s i s .  V ëase  en  A .H .N .,  G o b ^^ernac iôn , l e g .  328 n® 2 5 , " i n -  
v e n t a r i o  q u e  p o r  m ay o r y  m eno r co m p ren d s to d a s  l o s  e f e c t o s  
g r a n o s  y  g a n a d o s  q u e  e n t r a r o n  en  l a s  p o b la c io n e s  d e  S i e r r a  
M orena d e  l a s  c a s a s  d e  l o s  r e g u l a r e s  d e  l a  C om panla a  cuyo  
e n t e r o  v a l o r  a s c i e n d e  a  1 .5 9 7 .7 3 4  r e a l e s  23 m rs d e  q u e  hay  
en  e x i s t e n c i a  1 .1 7 7 .4 5 9  r e a l e s  3 m r s .  Y a s î  l o  c o n su m id o , 
r e p a r t i d o  e  i n v e r t i d o  e n  l a s  p o b la c io n e s  a s c i e n d e  a  4 2 0 .2 7 5  
r e a l e s  y  20 m r e s " .  s . f .  ( s i g l o  X V I I I ) .
((1021 ) S o b re  l a  p r ô r r o g a  d e  e x e n c iô n  d e l  d iezc m o  EPO n® 1417 y  l a  
r e s p u e s t a  d e  M ig u e l d e  M ûzqu iz  d e l  24 d e  j u n i o  d e  1774 en  
A .H .N . I n q u i s i c i d n , l e g .  3 6 0 6 .
((1022 ) T odos e s t o s  d a to s  s a c a d o s  d e l  EPO n® 1 0 5 8 .
((1023 ) S o b re  l a  i n t r o d u c e i6 n  d e  p o b la d o r e s  c a t a l a n e s  v ë a s e  e l  I n ­
d i c e  d e  m a t e r i a s ,  s e c c i ô n  p o b la d o r e s  d e  S i e r r a  M orena, t o ­
mo I I  d e  e s t a  t e s i s  a  p a r t i r  d e l  ano  d e  1 7 7 4 .
((1024 ) EPO n® 1 5 3 9 . Los p r i n c i p a l e s  in f o rm e s  y  r e p r e s e n t a c i o n e s  en  
l o s  q u e  re s p o n d e  O la v id e  a  e s t a  p r e g u n ta  s o n :  EPO n® 9 7 1 , 
f e c h a d o  e l  6 de  o c t u b r e  d e  1 7 7 0 ; EPO n® 1 0 5 1 , fe c h a d o  e l  1 
d e  a b r i l  d e  1 7 7 1 ; EPO n® 1056 y  1057 fe c h a d o s : e l  26 d e  a b r i l  
d e  1 7 7 1 ; EPO n® 1 1 3 6 , f e c h a d o  e l  17 d e  e n e ro  d e  1772 ; EPO 
n® 1 4 2 6 , fe c h a d o  e l  7 d e  j u l i o  d e  1 7 7 4 ; y  EPO n® 15 3 3 , 1537 
y 1539 fe c h a d o s  e l  1 6 , 25 y  29 d e  d ic ie m b r e  d e  1775 r e s p e c -  
t i v a m e n te .
I (1025) Los g a s t o s  en  l o s  s u e l d o s  d e  l o s  e c l e s i â s t i c o s  e r a n  muy e l e  
v a d o s .  A sI  d e sd e  o c tu b r e  d e  1770 a  e n e ro  d e  1772 fu e r o n  de  
1 6 4 .6 4 4  r e a l e s  y 3 m rs  p a r a  l a s  n u e v a s  p o b la c io n e s  d e  S i e ­
r r a  M orena y  9 3 .9 3 1  r e a l e s  y 15 m rs p a r a  l a s  n u e v a s  p o b la — 
c io n e s  d e  A n d a lu c la ,  v ë a s e  EPO n® 1 1 3 6 . L as c o l o n i e s  t u v i e -  
ro n  q u e  f i n a n c i e r  e s t o s  g a s t o s  h a s t a  1 8 3 5 , v ë a s e  M anuel N ie  
t o  C u m p lid o , o p . c i t . , p â g .  5 3 .
1(1026) EPO n® 1 4 4 1 .
(1027) EPO n® 1 5 3 9 . La û l t i m a  a  l a  q u e  s e  r e f i e r e  e s  a l a  d e l  25 
d e  d ic ie m b r e  d e  1 7 7 5 , EPO n® 1537 y  l o s  o t r o s  g a s t o s  so n  
" m ie n t r a s  a c a b a n  l a s  f a u n i l i a s  d e  a r r e g l a r s e  e s  m e n e s te r  e s  
t a r  a  l a  m ira  y c o n  p e q u e n o s  a u x i l i o s  en  l a  mano p a r a  i r l o s  
r e p a r t i e n d o  se g û n  l o  d i c t e n  l a s  n e c e s i d a d e s t
(1028) EPO n® 1 5 3 9 . P o r  c a r t a  d e  M ig u e l d e  M ûzquiz a l  m a rq u és  d e
Z am bra, P a l a c i o  29 d e  d ic i e m b r e  d e  1775 (A .H .N . I n g u i s i c i ë n  
l e g .  361 i 2 , c o p ia )  sab em o s q u e  s e  c o n c e d ie r o n  2 0 0 .0 0 0  r e a -  
l e s  d e  v e l l ë n  m e n s u a le s  a  l a s  c o l o n i a s  d e s d e  p r im e ro s  d e  en e  
r o  de  1 7 7 6 .
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(1029) EPO n® 9 7 1 .
(1030) V ëase  e l  In fo rm e  r e a l i z a d o  p o r  V a l i e n t e ,  n o ta  (1 1 2 7 ) ,  y l a  
c a r t a  e n v ia d a  a  M ig u e l d e  M ëzquiz  e l  9 d e  s e p t ie m b r e  de  
1767 (A .G .S . S . y  S . d e  H a . ,  l e g .  4 9 6 , r u b r i c a d a ;  "C ada 
d i a  s e  me h a c e  mas v i s i b l e  l a  m a la  f e  d e  T h ü r r i e g e l  a  que  
v a  in u n d a n d o  l a s  p o b la c io n e s  d e  g e n te s  i n û t i l e s  ( . . . ) . Toda 
e s t a  p e r j u d i c i a l î s i m a  g e n te  s i r v e  s ô l o  d e  d ev en A ar a  su  f a  
v o r  i n j u s t a s  g r a t i f i c a c i o n e s ,  d e  g r a v a r  la s t im o s a m e n te  a l  
R e a l E r a r i o " .
(1031) R e s p u e s ta  f i s c a l  d e  Campomanes r e p r o d u c id a  en  e l  tom o I I I  
d e  e s t a  t e s i s ,  d ocum en to  n® 1 8 .
(1032) Conde d e  A ran d a  a  M ig u e l d e  M û zq u iz , en  c o n t e s t a c i d n  d e  l a  
c a r t a  d e  ê s t e  d e  5 d e  o c tu b r e  d e  1 7 6 8 , A .H .N . G o b e rn a c id n , 
l e g .  3 2 8 , n® 5 .
(1033) L u cas  Luzy (g o b e rn a d o r  d e  A yam onte) a M ig u e l d e  M û zq u iz , 
Aycunonte 29 d e  j u n i o  d e  1767 , A .G .S . y  S .  y S . d e  H a . , l e g .  
4 9 6 , v ë a s e  e l  l i b r o  d e  J o s e p h  W e is s ,  D ie  d e u $ c h e  K oT ônie  
i n  d e r  S i e r r a  M orena und  i h r  G rü n d e r J .  C a sp a r  T h ü r r i e g e l ,  
e in  b a y r i s c h e r  A b e n te u re r  d e r  18 J a h r h u n d e r t s ,  K d ln , Ï9ÔTT"
(1034) A .C .C . l e g .  4 0 -7  J u a n  C a sp a r  T h ü r r i e g e l  " R e s p u e s ta  co n  que  
r e b a t e  l o  e x p u e s to  p o r  l o s  SS. in f o r m a n te s  d e  l a  S o c ie d a d  
E condm ica d e  M adrid  a  l a  v i s t a  d e  l a s  n u e v a s  o f e r t a s  d e  i n  
t r o d u c c id n  d e  c o lo n o s  e x t r a n j e r o s  p o r  e l  aum en to  d e  l a  p o -  
b la c i ô n  d e  E sp an a  y  en  q u e  té rm in e  e s t a r â  p r o n to  d e  a l l a n a r  
s e  a  e j e c u t a r  d ic h a  i n t r o d u c e iô n  como p o r  m enor s e  e x p l i c a "  
M adrid  23 d e  s e p t ie m b r e  d e  1 7 8 6 ; E l " E x p e d ie n te  d e  Don J .G .  
de  T h ü r r i e g e l  s o b r e  a u m e n ta r  l a  p o b la c id n  d e  E s p a n a " , Ma—  
d r i d ,  1986 en  A .S .E . M .A .P ., l e g .  30 n® 1 ; " In fo rm e  d e  D.
J .  P é r e z  V i l l a m i l  y  M. d e  C a s t r i l l o  s o b r e  e l  m e m o ria l d e  -  
J u a n  C a sp a r  d e  T h ü r r i e g e l  s o b r e  aum en to  d e  p o b la c i é n  p o r  ex  
t r a n j e r o s " ,  1 7 8 5 , A .S .E .M . A .P . ,  l e g .  65 b i s ,  n® 2 0 . L as 
c u e n ta s  de l o  p ag ad o  a  T h ü r r i e g e l  y  e l  nûm ero d e  c o lo n o s  
in t r o d u c i d o s  en  A .G .S . S . y S . d e  H a . , l e g .  4 9 7 , f e c h a d o  en  
M adrid  e l  13 d e  n o v ie m b re  d e  1 7 69 :
c o lo n o s  l l e g a d o s  7 .6 8 7
d e s e c h a d o s  366
« a d m i t id o s  7 .3 2 1
c a rg o  1 .7 6 3 .5 1 3  10 1 /2  m rs .
d a t a  2 .5 2 5 .6 1 3
A lc a n c e  a  f a v o r  de  T h ü r r i e g e l  7 6 2 .0 9 9  r  23 1 /2  m ræ .
S o b re  e l  in c u m p lim ie n to  d e l  c o n t r a t i s t a  co n  l o s  q u e  t r a n s p o r  
t a r o n  en  b a r c o  a  l o s  c o lo n o s ,  v é a s e  P e d ro  T h i b a l , M a n i f i e s to ~  
c o n t r a  T h ü r r i e g e l , s ^ f .  y d i r i g i d o  a  Campomanes A .C .C . , l e g .
4 0 4 .T h ü r r i e g e l  a l  f iw ^ f  d e  su  v id a  f u e  e n c a r c e l a d o  en  Pam plo 
n a , v é a s e  J u a n  C aspar* T h ü r r i e g e l  " M a n i f i e s to  q u e  d i r i g e  a L .
R. P de  S.M . C a td l i c o  (q u e  D io s g u a rd e )  p a r a  h a c e r  c o n o c e r
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su  p le n a  i n o c e n c ia  y j u s t l c i a ,  como a s i  mismo su  f e l i c i d a d  
y  c e lo  a su  Rey ( e s c r i t o s  v a r i e s  d e s d e  su  p r i s i ô n  en  Pam— 
p l o n a ) " ,  B .N.M . M ss. 3 .3 9 1 ,
(1035) EPO n® 979 . S e n a la  q u e  m uchos so n  s e d u c id o s  p o r  e l  m enor mo 
t i v o  a  d e s e r t a r ,  en  e l  p r é s e n t e  (1770) p o rq u e  s e  ru m o rea  que 
e l  Rey d e  F r a n c i a  v a  a  r e a l i z a r  u n a s  n u e v a s  p o b la c io n e s  ju n ­
t o  a  B ayona y s e  p ro m e ts  q u e  a c a d a  p e r s o n a  s e  l e  d a r â  s e i s  
r e a l e s  d i a r i o s  " s ie n d o  e s t e  e l  p a r t i d o  q u e  mâs p uede  h a l a -  
g a r l e s  p u e s  s i  e l l o s  c ic o n t r a r a n  s ie m p re  p o b la c io n e s  n u ev as  
en  que  s i n  t r a b a j a r  s e  l e s  d i e r a  p an  y p r e s t  y p o r  d a r  p a s to  
a  su  g e n io  vag ab u n d o  no q u i s i e r a n  m e jo r  f o r tu n a  que p a s a r  su  
v id a  c o r r i e n d o  p a î s e s  m a n te n id o s  y  s i n  t r a b a j o s " ,  v é a s e  EPO 
n® 1186 y en  g e n e r a l  I n d i c e  de m a t e r i a s  s e c c iô n  n u ev as  p o b la  
c io n e s - c o lo n o s  d e s p e d id o s  y d e s e r t o r e s ,  tom o I I  d e  e s t a  t e ­
s i s .
(1036) Segûn  una  " R e la c iô n  d e  l o s  em p lead o s  e n  e s t a s  n u e v a s  p o b la ­
c io n e s  d e  S i e r r a  M orena, s u e ld o s  q u e  g o zan  y f u n c io n e s  que 
e j e r c e n  en  s u s  r e s p e c t i v e s  d e s t i n e s " ,  e s c r i t a  p ro b a b le m e n te  
e n t r e  1769 y 1770 (A .H .N . I n q u i s i c i d n , l e g .  3604) s e  e s p e c ^  
f i c a  q u e  l o s  " m a e s t ro s  d e  p r im e ra s  l e t r a s , e s t â n  o cu p ad o s  
en  l a  i n s t r u c c i ô n  y e n s e n a n z a  de  l o s  h i j o s  de  l o s  c o lo n o s ,  
p a r a  q u e  v a y a n  a c o s tu m b râ n d o se  a l  id io m a  y modes e s p a n o le s  
p a r a  que  a p re n d a n  a l e e r  y e s c r i b i r " .
(1037) V é a se , e l  " E s ta d o  d e  l o s  g a s t o s  d e l  H o s p ic io  de  l a s  n u e v a s
p o b la c io n e s " ,  en  A .H .N . I n q u i s i c i é n , l e g .  3608 .
(1038) EPO n® 1056 .
(1039) EPO n® 1056 ,
(1040) Mig u e l  d e  G iié n  a  P a b lo  d e  O la v id e ,  La P e n u e la  21 d e  a g o s to  
d e  1769 , r u b r i c a d a  ( l e t r a  de  G i j é n ) , A .H .N ., I n q u i s i c i Ô n , 
l e g .  36081 .
S o b re  e l  u s e  d e  l a  q u in a ,  v é a s e  e l  EPO n® 1459: "en  l a s  nue 
v a s  p o b la c io n e s  s e  ha  e x p e r im e n ta d o  t a n t o  b é n é f i c i é  co n  e l  -  
u so  d e  l a  q u in a ,  q u e  no  s o lo  l a  b u sc a n . l o s  c o lo n o s  co n  a r d o r  
s in o  to d o s  l o s  p u e b lo s  c o n f i n a n te s  q u e  h an  v i s t o  s u s  b u en o s  
e f e c t o s "  y p id e  que  s e  r e s e r v e  u n a  p a r t e  d e  l a  q u in a  que  v ie  
ne  de  A ro é rica . E l EPO n® 1307 r e p r é s e n t a  que  s e  t r a n s p l a n t e
en  E sp an a  y en  c o n c r e t e  en  M S laga , S e v i l l a  y n u ev as  p o b la c ic ^
n é s  e l  é r b o l  d e  l a  q u in a .  Muchos em p le a d o s  p r i n c i p a l e s  c a y e -  
ro n  e n fe rm e s  como O ndeano , M ed ina , F l o r e s  y D esnaux e n t r e  
o t r o s .
(1041) V éase  l a  c a r t a  d e  M ig u e l de  G ijé n  a  P a b lo  de  O la v id e , La Pe 
n u e la  19 d e  a g o s to  d e  1768 (A .H .N ., I n q u i s i c i é n ,  l e g .  3603 , 
r u b r ic a d a )  ex pone  l o s  p ro b le m a s  y p id e  s o lu c io n e s  s o b r e  lo  
que  h a c e r  co n  l a s  m u je re s  y n in e s  d e sau n p a rad o s .
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(1042) C. V in a s  Mey, E l  p ro b le ro a  d e  l a  t i e r r a  e n  l a  E sp an a  d e  l o s
s i g l o s  X V I-X V III, M a d r id , 1 9 4 2 , p â g .  1 9 9 . V ëanse  co n  e s p e ­
c i a l  i n t e r ë s  l a s  p â g s .  194 a  211 en  l a s  q u e  t r a t a  d e  l o s  
p r o y e c to s  d e  c o lo n i a s  d e  e x t r a n j e r o s  en  E sp a n a . L as i d e a s  
d e  l a  c o lo n iz a c iÔ n  in c l u s o  e r a n  a n t e r i o r e s  a l  s i g l o  X V III , 
p u e s  d e s d e  e l  s i g l o  XVI s e  p ro p o n e n  p r o y e c to s  de  c o l o n i z a ­
c iÔ n  s i s i i l a r e s  e n  l a s  I n d i a s  co n  l a  a s i m i l a c i ô n  d e  l o s  I n ­
d i e s  y d o ta c iô n  a  l o s  c o lo n o s  d e  l o s  in s t r u m e n te s  y  a p e r o s  
de  la b r a n z a  y  t i e r r a ,  v é a s e  A n g e l L o sa d a , F ra y  B a r to lo m é  -  
d e  L as C a sa s  a  l a  lu z  d e  l a  m o d ern a  c r l t i c a  h i s t ô r i c a , Ma- 
d r i d ,  T é c n o s , 1 9 7 0 .
(1043) o p . c i t .  pé g .  1 6 8 .
(1044) W ard, P ro y e c to  e c o n ô m ic o , p é g . 9 4 .
(1045) Ambas c a r t a s  c r u z a d a s  e n t r e  e l  m a rq u és  d e  l a  E n sen ad a  y  e l
m arq u és de P u e r to  en  A .H .N . G o b e rn a c iô n , l e g .  339 n® 1 . En 
e s t e  l e g a j o  h ay  o t r o s  p r o y e c to s  d e  c o lo n iz a c iÔ n  a n t e r i o r e s  
a  l o s  de  O la v id e ,  y que  C a y e ta n o  A lc â z a r  u t i l i z Ô  en  e l  c a ­
p i t u l e  p r im e ro  d e  su  l i b r o .  L a s  p o b l a c i o n e s . . . , como l o s  -  
p r o y e c to s  d e l  I n f a n t e  L u is  d e  B o rb o n , o l o s  i n t e n t e s  d e  co  
l o n i z a r  S i e r r a  M orena. O tr a  s e c c i ô n  y  l e g a j o s  d e l . A .H .N . 
donde s e  e n c u e n t r a n  a n t e c e d e n te s  d e  l a  em p re sa  c o m o n iz a d o ra  
de  O la v id e  so n  G o b e rn a c iô n , l e g .  2 7 6 , 278 , 297 y 327 y Con- 
s e l o s ,  l e g .  1 7 9 1 ,4 0 4 8 , 4 0 5 7 , 4 0 6 0 , 4 0 8 4 , 40 8 6 , 4 0 8 7 , 4 0 3 ^ ? "  
y 8 1 2 0 . .  En e l  A .H .N . G o b e rn a c iô n , l e g .  2152 n® 16 h a y  un 
p r o y e c to  d e  M anuel G a r r a jo  y M ontana  que  s o l i c i t a  f u n d a r  -  
una  v i l l a  en  S i e r r a  M orena en  e l  p la z o  de  50 a n o s  "c o n  e l  
A u g u ste  nom bre d e  V.M. p o b la d o  a  l o  m enos con  c i e n  v e c in o s  
con  i g l e s i a ,  c a s a s  y dem as o f i c i n a s  p û b l i c a s " .
(1046) C o n s u lta  h e c h a  a  S.M . s o b r e  l a s  p o b la c io n e s  de  S i e r r a  M ore­
n a , B .N.M . Ms. 10733 .
(1047) Los i t i n e r a r i e s ,  v e a n s e  l o s  EPO n® 8 1 , 8 2 , 9 8 , 1 1 6 , 14 2 ,
157 y 4 5 7 .
(1048) E s te  e s  e l  c a s o  o c u r r id o  en  A im e r la  donde no s e  p e r m i t iô  
d e se m b a rc a r  a  l o s  c o lo n o s  y q u e  g r a c i a s  a  l a  p e r i c i a  d e l  
e n c a rg a d o  d e  l a  c a j a  d e  r e c e p c i ô n  s e  s o lu c io n ô ,  EPO n® 381 .
(1049) EPO n® 386 , en  g e n e r a l  s o b r e  l o s  p ro b le m a s  d e  l a  r e c e p c i ô n  
y c o n d u c c iô n , v é a n s e  l o s  e s c r i t o s  b a jo  e l  e p i g r a f e  n u e v a s  
p o b la c io n e s - p o b la d o r e s ^  d e l  I n d i c e  d e  m a t e r i a s  d e l  tom o I I  
de  e s t a  t e s i s .
(1050) Y a n a d e  que  " l a s  b a r r a c a s  c o n s t r u i d a s  p o r  M o n s ieu r O n l in ,  
to d a s  s e  I l u e v ë n " ,  M ig u e l d e  J i j ô n  a  P a b lo  d e  O la v id e ,  1 
de  o c tu b r e  de  1 7 6 7 , A .H .N . I n q u i s i c i ô n , l e g . 3600 , r u b r i -  
c a d o .
(1051) EPO n® 687 .
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(1052) EPO 7 1 , p o r  e l l o  p id e  a  N ic o lâ s  R iv e r a ,  d i r e c t o r  d e l  H o sp ^  
c i o  d e  S an  F e rn a n d o  un  m a e s t ro  d e  t e j a  y  l a d r i l l o  p u e s  l o s  
d e  A n d a lu c la  a u n q u e  t i e n e  a b u n d a n c ia  d e  l e n a ,  t r a b a j a n  en  
h o m e s  p e q u e n o s  y  so n  " i g  x a n t e s "  d e  s u  a r t e .
(1053) EPO n® 1 9 1 , m is  cu an d o  l o s  p u e b lo s  v e c in o s  so n  p e q u e n o s .
E s t e  p ro b le m s  s e  a g r a v a  p u e s  e n  1767 l o s  c o lo n o s  l l e g a r o n  
d e  s u s  p a î s e s  r e s p e c t i v e s  e n  t ie m p o  y a  no p r o p i c i o  p a r a  r e a  
l i z a r  l a  s i e m b r a ,  EPO n® 2 0 2 .
(1054) EPO n® 4 2 3 . L os C in c o  G rem ios s e  e n c a r g a r o n  d e l  s u m in i s t r o  
de  p r o v i s i o n e s  a  l a s  c o l o n i a s  d e s d e  1768 h a s t a  1770 an o  en 
q u e  c e s 6  e l  p a n  y p r e s t  d ad o  a  l o s  c o lo n o s .  S o b re  e l  p r o b l e ­
ms n a c io n a l  d e  l o s  a b a s t o s  y  l o s  C in c o  G re m io s , v é a s e  Mi­
g u e l  C a p e l l a  y  A n to n io  M a n t i l l a  T a s c é n , L os C in co  G rem ios 
M ayore s  d e  M a d r id . E s tu d io  c r l t i c o - h i s t ô r ï c o , M a d rid , 1 9 5 7 , 
p â g s .  248 a  2 5 9 .
(1055) EPO n® 1051 .
(1056) EPO n® 567 y e n  o t r o  e s c r i t o  a n a d e  'ten m anos d e  e s t o s  i n s -
p e c t o r e s  e s t é  e l  p r o g r e s o  y  f e l i c i d a d  d e  e s t a s  c o l o n i a s  y 
d eb o  c o n f e s a r  en  h o n o r  su y o  q u e  d e s p u é s  q u e  s e  e s t a b l e c i e -  
r o n  s e  o b s e r v a n  muy v e n t a j o s o s  e f e c t o s "  EPO n® 5 2 1 .
(1057) EPO n® 1 0 5 1 .
(1058) EPO n® 105 1 .
(1059) EPO n® 1 0 5 1 .
(1060) Ma. I s a b e l  G a r c ia  C ano , o p .  c i t . , p é g s .  8 1 -8 2 .
(1061) EPO n® 9 7 1 . S o b re  l a  d o t a c i ô n  d e  l o s  c o lo n o s  co n  l a  s e g u n -  
d a  p a r t e  d e  s u s  s u e r t e s ;  v é a s e  e l  f a s c l c u l o  n® 4 e d i t a d o  -  
p o r  e l  S e m in a r i o  d e  E s tu d i o s  C a r o l i n e n s e s  b a jo  e l  t l t u l o ,  
D a to s  p a r a  l a  h i s t o r i a  a n t i g u a  c a r o l i n e n s e . La C a r o l i n a ,  
1982 , e s c r i t o  p o r  C a r lo s  S é n c h e z  M a r t in e z .
(1062)
(1063)
(1064)
(1065)
(1066)
A ngel G a rc ia  S anx ^"A g ro n o m ia  y  e x p e r i e n c i a s .  
V éanse  EPO n® 1 0 8 4 , 1086 y  1 0 9 6 .
p é g .  51 .
A n to n io  Ca^anany a  P a b lo  d e  O la v id e , B a r c e lo n a  6 d e  m arzo  -  
d e  17 7 4 , A .H .N ., I n q u i s i c i ô n , l e g .  3 6 0 7 , r u b r i c a d o .
Los d a to s  e s t é n  s a c a d o s  d e  l o s  EPO n® 1058 y 1 0 5 9 , f e c h a d o s  
e l  26 d e  a b r i l  d e  1 7 7 1 .
Los d a to s  e s t â n  s a c a d o s  en  e s t a  o c a s iô n  d e l  EPO n® 1 5 3 1 , f e  
ch ad o  e l  16 d e  d ic ie m b r e  d e  1 7 7 5 .
5 9 0
(1067) J .  A n to n io  F i l t e r ,  o p .  c i t .  p â g s ,  127 a 1 3 2 , S e n a la  que 
hay  r e f e r e n d a  s o b r e  e l  i n t e n t o  d e  in s  t a l a r  una f â b r i c a  
de  p a n o s  en  1771 , En l o s  EPO n* no hay n in g u n a  r e f e r e n ­
d a  a  l a  i n s t a l a c i ô n  de  a c t i v i d a d e s  i n d u s t r i a l e s  o a r t e -  
s a n a l e s  e n  l a s  n u e v a s  p o b la c io n e s  d e  A n d a lu c la  ex cep èo
e l  EPO n® 1 1 4 1 . En e s t e  e s c r i t o  fe c h a d o  e l  26 de  e n e ro  de  
1772 , O la v id e  d i c e  a  Q u i n t a n i l l a  q u e  l e  r e m i te  d o s  t o r  no s 
de  h i l a r  l i n o  p a r a  r e p a r t i r  e n t r e  l a s  c o lo n a s  que se p a n  
h i l a r  y a p a r e c e  ta c h a d o  " s e  e s t a n  h a c ie n d o  o t r o s  y lu e g o  
que  e s t é n  a c a b a d o s  s e  l o s  d i r i g i r ê  ta m b ié n " .
(1068) V éanse  EPO n® 1441 y 1537 s o b re  e s t a s  a s in g a c io n e s .
E l 29 d e  d ic ie m b r e  d e  1775 r e p r é s e n t a  de  nuevo  que s e  de 
b e  d a r  l a  a s i g n a c iô n  de  2 00 .000  r ^  m e n su a le s  d u r a n te  3 -  
a  n o s  mâs p a r a  i n v e r t i r  con  e l  o b j e t o  de  " d a r  im p u lso  a 
l a s  f â b r i c a s  y  d e j a r l a s  c o r r i e n t e s ,  t a n t o  en  l a  com pra 
de  m a t e r i a s  p r im a s ,  como de û t i l e s ,  c o n s t r u c c iô n  de  m âqui 
n a s ,  c o n d u c c iô n  y  h a b i l i t a c i ô n  d e  a r t i f i c e s " ,  EPO n® 1539 .
(1069) S o b re  l a  c o n tr â ja p a r a  t r a e r  f a b r i c a n t e s  c a t a l a n e s ,  de l a  que  
s e  e n c a rg a  Capm any, v é a n s e  l o s  EPO n® 1318 , 1323 , 1325 , -  
1327 ( I n s t r u c c i o n e s  p a r a  lo s  f a b r i c a n t e s  c a t a l a n e s  que  t r a e  
r a  A n to n io  C apm any), 1328 , 1 3 2 9 , l3 3 6 ,  1337 , 1355, 1356 , -  
l5 é 3 ,  1 3 6 6 , 1 )7 3 , 1381 , 1385 , 1386 , 1390 , 1393, 1396 , 1402 , 
1403 , 1 4 0 5 , 1406 , 1407 , 1407 , 1408 , 1409 1410 . L as c a r t a s  
e n v ia d a s  p o r  Capmany a O la v id e  fe c h a d a  l a  p r im e ra  en  C âd iz  
e l  24 d e  d ic ie m b r e  d e  1773 y e l  r e s t o  d e sd e  B a rc e lo n a
1774 (15 y  20 d e  e n e r o ,  1 , 8 , 16 , 19 y 23 de  f e b r e r o ,  2 , 6 , 
11 , 1 9 , 2 3 , 26 y 30 d e  m arzo / En A .H .N . I n q u i s i c i ô n ,  l e g .  
3607 . V éa se  e l  a r t i c u l e  d e  P . O r te g a  y S o f ia  D iez T e j e r in a  
" C a ta la n e s  e n  l a  c o lo n iz a c iÔ n  d e  S i e r r a  M orena (C o rre sp o n -  
d e n c ia  e n t r e  O la v id e  y Capmany") en  B o le t i n  d e l  I l u s t r e  Co- 
l e g i o  N a c io n a l  d e  E c o n o m is ta s , n® 4 3 , 1964 . Tam bién manda 
t r a e r  a  o t r o s  f a b r i c a n t e s  como a  I l d e f o n s o  C a s t e l l a r  en  -  
17 7 2 . A e s t e  l e  p id e  f a b r i c a n t e s  d e  c o r d e l l a ^ e s ,  que s e  
l e  d a r â  un  t e l a r  c o r r i e n t e ,  un  t o r c e d o r ,  d o s a r r o b a s  de  l a  
n a s ,  u n a  p e s e t a  d i a r i a  l o s  t r è s  p r im e ro s  m eses y o t r o s  u te n  
s i l i o s  q u e  p r e c i s e n ,  e n c o n tra n d o  en  l a s  c o lo n ia s  h i l a n d e -  
r a s  y h a s t a  un b a t a n ,  EPO, n® 1197 .
S o b re  l a s  i n v e r s i o n e s  en  e d i f i c i o s  y m â q u in a s , v é a s e  EPO 
n® 1 5 3 0 , 1 5 3 1 , 1532 y 1533 , so n  l o s  e s ta d o s  d e l  d e s t i n o  de
2 0 0 .0 0 0  r e a l e s  m e n s u a le s  a s ig n a d o s  d e sd e  e l  22 de  s e p t ie m ­
b r e  d e  1774 a  d ic ie m b r e  de  1775 .
(1070) C om parado e l  nûm ero de  t e l a r e s  con  lo s  e x i s t a n t e s  en  1773 , 
en  e s t e  an o  aum en tô  c o n s id e ra b le m e n te  a s i  en  l a  " N o t ic ia  
d e  l o s  t e l a r e s  q u e  hay  en  l a s  f â b r i c a s  d e  l a s  n u ev as  p o b la  
c io n e s  y  t e j i d o s  que  s e  la b r a n  en  e l l a s "  r e a l i z a d o  p o r  
A d o lfo  d e  Leôn S a rm ie n to  y fe c h a d o  en  La C a r o l in a  e l  20 de 
n o v ie m b re  d e  1773 d a  c u e n ta  d e  81 t e l a r e s  a p a r t é  d e  l a  exis^ 
t e n c i a  d e  f â b r i c a s  de  e n c a j e s ,  c o rd o n e s  y m éd ias  d e  p u n to
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d e  a g u j a ,  d o s  f â b r i c a s  d e  a l f a r e r î a  en  f i n o  y  o r d i n a r i o ,  
un o  d e  ja b ô n  d e  p i e d r a ,  c u a t r o  d e  ja b ô n  b la n d o ,  u n a  c e r e  
r î a  d e  v ê l a s  d e  se b o  y  s o m b re ro s ,  p o r  u n a  p a r t e ,  y  p o r  
o t r a  d o s  t i n t o r e s ,  500 t o r n o s  r e p a r t i d o s  e n t r e  l a s  c o lo ­
n a s  y  o t r a s  q u e  no l o  so n  p o r  o t r a  y  e n  l e t r a  d e  O la v id e  
p o n e  "u n a  m a g n i f i e s  p r e n s a  a  l a  h o la n d e s a  q u e  no l a  h ay  
m e jo r  en  E spana"!.
S o b re  e s t e  tem a v é a n s e  EPO n® 1316 y  e l  EPO n® 1297 , f e c h a  
d o s  e l  30 de  o c tu b r e  d e  1 7 7 3 , en  l o  q u e  d a  c u e n ta  d e  l a s  
t e l a s  d e  e s ta m b re  y l a n a s  f a b r i c a d a s  en  La C a r o l i n a  co n  l a  
d i s t i n c i ô h . d e l  n o m b re , c l a s e  d e  t e j i d o s ,  c a n t i d a d e s ,  c a l i -  
d a d ,  c o l o r e s  y  p r e c i o s .  L os d a to s  d e l  n® d e  t e l a r e s  y  f â b r ^  
c a s  e s t â n  s a c a d o s  d e  l o s  EPO n® 1 5 3 1 , 1 5 3 2 , 1533 y  1 5 8 2 .
(1071) S o b re  ^ t a  c o n t r a t s  v é a n s e  l o s  EPO n® 1 5 4 3 , 1552 y 1553 y -  
e l  do cu m en to  d e  l a  c o n t r ^ f i r m a d a  p o r  D oroenza în , A ndueza y 
D a rg u e a  co n  f e c h a  d e l  6 de  mayo d e  1775 e n  A .H .N ., I n q u i s i -  
c i 6 n , l e g .  4 2 1 0 . Mâs d a to s  s o b r e  e s t a  f â b r i c a  e n  C a p e l M ar- 
g a r i t o ,  o p . c i t . , p â g s .  146 y 1 4 7 , s e  b a s a  en  un  do cu m en to  
d e l  A.M. C a r o l i n a  d e s a p a r e c id o  a c tu a lm e n t e .  B o r r u l  e r a  v e c i  
no  d e  I g u a l a d a  y t r a j o  c o n s ig o  o p e r a r i o s  c a t a l a n e s .  O la v id e  
r e a l i z a  e l  s i g u i e n t e  c o m e n ta r io  e l  16 d e  d ic ie m b r e  d e  1775 
s o b r e  l o s  a d e l a n to s  d e  e s t a  f â b r i c a  (EPO n® 1 5 3 3 ) ; " f a i t s  
muy p o co  p a r a  e s t a r  c o r r i e n t e s  p u e s  e s t a  c a s !  a c a b a d o  un  -  
g r a n  e d i f i c i o  d e s t i n a d o  p a r a  e l l a s  co n  t o d a s  l a s  o f i c i n a s  
c o r r e s p o n d i é n t e s ; e s t a  c o n c lu id o  o t r o  g r a n  e d i f i c i o  p a r a  -  
t i n t e  y  la v a d e r o  co n  to d a s  l a s  c a l d e r a s ,  a l b e r c a s  y u t e n s ^  
l i o s  y  co n  l a  v e n t a j a  d e  t e n e r  a g u a  a b u n d a n te .  T am bién  e s t â  
p a r a  a c a b a r s e  un  b a t â n  d o b le  c e r c a  d e  l a  p o b la c iô n  d e  M iran  
d a ,  o b r a  muy c o s t o s a ,  p e r o  d e  e x c e l e n t e  i d e a  y  c o n s t r u c c i ô n ;  
l o s  i n t e l i g e n t e s  a s e g u r a n  q u e ,  a s î , e s t e  b a t â n  como e l  t i n t e  
so n  l a s  m a jo r e s  o f i c i n a s  d e  e s t e  g é n e ro  q u e  h ay  en  E s p a n a . 
U ltim a m e n te , s e  h an  c o n s t r u i d o  to d o s  l o s  u t e n s i l i o s  y m âqu i 
n a s  n e c e s a r i a s ,  d e  modo q u e  no l e  f a l t a  m âs q u e  c o n c l u i r  eT  
b a t â n  y  u n a  c o r t a  p a r t e  d e l  e d i f i c i o  d e  l a  f â b r i c a .  Con lo  
c u a l ,  l a  a b u n d a n c ia  d e  l a n a s ,  l a  a p l i c a c i ô n  q u e  s e  h a  l o g r a  
do  i n s p i r a r  a  e s t o s  n a t u r a l e s  y  l a  e x c e l e n t e  p r e s a  v e n id a
d e  H o la n d a  s u p e r i o r  a  c u a n ta s  hay  en  e l  r e i n o ,  s e  e s p e r a  que  
muy p r e s t o  s e  p o h d fâ  c o r r i e h t é  u n a  f â b r i c a  g r a n d e .  Là id e a  
d e  e s t a b l e c e r l a  h a  s l d o  p a r a  f a b r i c a r  p r i n c i p a l m e n t e  p a n o s  
d e c io c h e a o s  p r o p i o s  p a r a  v e s t i r  l a  t r o p a " .
(1072) EPO n® 1 5 1 6 .
(1073) E l 10 d e  j u n i o  d e  1774 O la v id e  r e p r e s e n t s ,  a  M ûzquiz q u e  s e  
p e rm u te  u n a  s e n t e n c i a  d e  d e s t i e r r o  c o n t r a  F r a n c i s c o  M edina 
p o r  i n s t a l a r s e  en  La C a r o l i n a  p u e s  e s t e  q u e r î a  i n v e r t i r
5 .0 0 0  p e s o s  en  e s t a  f â b r i c a  a s o c i â n d o s e  c o n  P o r t i c h u e l o  y 
o t r o s  7 .0 0 0  0 9 .0 0 0  en  u n a  f â b r i c a  d e  p a n o s  " p o r  e s t e  m ed io  
s i n  i n c o n v e n i e n te s  a lg u n o s  l a s  c o l o n i a s  g a n a r â n  e l  e s t a b l e -  
c im ie n to  d e  d o s  f â b r i c a s  i m p o r t a n t e s ;  q u e  e s  e l  o b j e t o  q u e  
me o b l i g a  a  e s t a  s o l i c i t u d ” , EPO n® 1 4 1 8 . T am bién  O la v id e
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tu v o  e l  p r o y e c to  de  e s t a b l e c e r  o t r a  f â b r i c a  de  se d a  en  La 
C a r o l in a  co n  e l  c a p i t a l  de M arcos A ndueza y l a  d i r e c c i ô n  
d e l  v a le n c ia n o  A n to n io  P a s c u a l  d e  A r i a s .
(1074) V éase  EPO n® 1364 , l a  c o n t r a t s  en  e l  A .H .N . I n q u i s i c i ô n , 
l e g .  3 6 0 4 , c o p ia .
(1075) EPO n® 1 5 8 2 .
(1076) L as c o n t r a t a s  d e l  e s t a b l e c i m i e n t o  d e  una  f â b r i c a  de  a l f i l e  
r e s  p o r  D. B e rn a rd o  C ad an as y o t r o s  de  lo z a  p o r  Domingo y 
J o s é  R o d r ig u e z  en  A .H .N . I n q u i s i c i ô n , l e g .  3 6 0 7 2 . En am bas 
c o n t r a t a s  s e  e s t i p u l a  q u e  l a  R e a l H a c ie n d a  p o n d râ  l o s  c a u ­
d a l e s  n e c e s a r i o s  p a r a  e l  e s t a b l e c i m i e n t o  de  l a s  f â b r i c a s  
r e s p e c t i v a s ,  l o s  b é n é f i c i e s  s e  r e p a r t i r â n  e n t r e  l a  R e a l 
H a c ie n d a  y  e l  f a b r i c à n t e  y cu an d o  fu n c io n e  c o r r i e n t e m e n te  
e l  c o n t r a t i s t a  r e s t i t u i r â  a  l a  R e a l H a c ie n d a  lo  i n v e r t i d o  
en u t e n s i l i o s .  S o b re  e s t a s  c o n t r a t a s  v é a s e  una  c a r t a  en  e l  
mismo l e g a j o  d e  M ig u e l de  O ndeano a P a b lo  d e  O la v id e ,  f e ­
c h a d a  e l  2 de  m arzo  d e  1776 ( r u b r i c a d a ) . P a ra  l a  i n s t a l a ­
c iô n  de  l a  f â b r i c a  de lo z a  hubo  un p r im e r  i n t e n t o  p o r  S a^  
v a d o r  de  l a  R o sa , q u e  f r a c a s ô  y d e jo  l a s  c o lo n ia s ,E P O  n® 
1509 .
(1077) C a p e l M a r g a r i t o ,  o p . c i t . ,  p â g .  1 4 7 . O la v id e  taumbién p e n sô  
i n s t a l a r  o t r a s  f â b r i c a s  p e ro  no s e  l l e v a r o n  a  c ab o  como l a  
de  h i l a r  p i t a  se g û n  un nuevo  m é to d o , v é a s e  l a  c a r t a  d e  S an­
t i a g o  P a s c a l  a O la v id e , e s c r i t a  d e s d e  F r a n c i a  y  fe c h a d a  e l
6 d e  n o v ie m b re  de  1 7 7 6 , A .H .N ., I n q u i s i c i ô n , l e g .  1 8 6 6 ^ , r u  
b r i c a d o .
S o b re  l o s  f r u t o s  o b te n id o s  d e  l a s  m a n u f a c tu r a s  d e s p u é s  d e  
17 7 6 , f e c h a  en  q u e  O la v id e  a b a n d o n s  l a  em p resa  c o lo n i z a d o r a ,  
v é a s e  un " E s ta d o  d e  l o s  f r u t o s  y m a n u f a c tu r a s  d e  l a s  n u e v a s  
p o b la c io n e s  d e  S i e r r a  M orena d e s d e  p r im e ro  d e  e n e ro  h a s t a  
f i n  d e  d ic ie m b r e  d e  1 7 9 2 " , fe c h a d o  e l  16 d e  e n e ro  de  1793 y 
rg b ic a d o  p o r  J u a n  J o s e f  d e  E s te c b y  con  e l  v i s t o  bueno  de  M^ 
q u e l  d e  O ndeano y " E s ta d o  d e  l o s  f r u t o s  y m a n u f a c tu r a s  de  
l a s  n u e v a s  p o b la c io n e s  d e  A n d a lu c la  d e s d e  1® de  e n e ro  h a s t a  
f i n  d e  d ic ie m b r e  d e  1 7 9 2 " , fe c h a d o  en  La C a r o l in a  e l  14 de  
e n e ro  d e  1793 , p o r  A n to n io  C e rô n , A .H .N . G o b e rn a c iô n , l e g .  
278 . ,
(1078) EPO n® 1 6 1 3 .
(1079) EPO n® 1 6 1 4 .
(108) Ma. I s a b e l  G a rc ia  C ano , o p . c i t . , p â g . 131 s e n a l a  q u e  en
F u e n te  P a lm e ra  e l  65% d e  l a s  t r a n s a c c i o n e s  que  s e  r e a l i z a -
ro n  con  l a s  s u e r t e s  f u e r o n  c o m p ra -v e n ta s  co n  e l  f i n  de  de- 
j a r  a s e n t a d o  a l  r e s t o  d e  l o s  h i j o s  que  no h e re d a n  l a  s u e r -  
t e  d e l  p a d r e .
5 9 3
(10811 EPO D" 1181
E l e s t a b l e c i m i e n t o  d e  n u e v a s  c o lo n i a s  s ie m p re  c o n tô  co n  
n u m e ro so s  e n e m ig o s , p o r  e j ^ p l o ,  l a s  d e  l o s  j e s u i t a s  en  
A m ê ric a  c o n ta b a n  co n  l o s  o b s t â c u lo s  d e  l o s  l u s i t a n o s ,  l o s  
h a b i t a n t e s  d e  o r i g e n  e s p a h o l  q u e  v e la n  co n  m a lo s  o jo s  que  
l o s  g u a r a n i e s  d e  l o s  e s t a b l é e i m i e n t o s  e s t u v i e r a n  e x e n to s  
d e  s e r v i c i o s  p e r s o n a l  y e l  c l e r o  s e c u l a r  p u e s  l o s  e s t a -  
b l e c i m i e n t o s  no p a g a b a n  d ie z m o s  a l  s e r  d e  P a tr im o n io  R e a l ,  
v é a s e  A lb e r t o  A rm an i, C iu d ad  d e  D io s  y  C iu d a d  d e l  S o l ,  Mê 
x i c o ,  F .C .E . ,  1 9 8 2 .
(1082) H e c )c sc h e r , La é p o c a  m e r c a n t i l i s t a . H i s t o r i a  d e  l a  o r g a n i -
z a c iô n  y l a s  id e a s  e c o n ô m ic a s  d e s d e  f i n a l  d e  l a  E dad M edia
h a s t a  l a  s o c i e d a d  l i b e r a l , F .C .E . ,  M éx ico , 1 9 4 3 , p â g .  60S .
(1083) V é a se  S p fe g le r , Fr e c h  p r e d e c e s s o r s  o f  M a l th u s .  A s tu d y  i n
e  i g h t e e n t h e  en  t u r v  w age and  p o p u la t io n  t h e o r y .  D urham , N .C .
DUNe U n iv e s i ty  P r e s s , 1 9 4 2 , c a p l t u l o  d e d ic a d o  a  l a s  t e o r l a s  
p o b l a c i o n i s t a s  en  e l  s i g l o  X V III y  d e l  mismo a u t o r  "M ercan  
t i l i s t  a n d  p h y s i o c r a t i c  g ro w th  t h e o r y " ,  en  H o s e l i t z ,  B e r t
F . ( é d . ) .  T h e o r ie s  o f  e co n o m ic  g ro w th . New Yor)c, F r e e  P r e s s ,  
1 9 6 0 .
(1084)
(1085)
(1086)
(1087)
S o b re  l a  c o lo n iz a c iÔ n  d e  P r u s i a ,  v é a s e  G u s ta v o  C o rn i S t a t o  
e  s o c i é t é  a g r a r i a  i n  P r u s s i a  n e l l ' e t a  d i  F e d e r i c o  I I , B o lo g  
n a ,  1982 co n  e s p e c i a l  i n t e r é s  e l  c a p l t u l o  c u a r t o  ‘'B o n i f i c h e  
e  c o l o n i z z a c i o n e s " ; y  J o r g e  R ub io  "La c o lo n iz a c iÔ n  d e  S i e ­
r r a  M orena en  l a  p o l l t i c a  e u ro p e a  d e l  s i g l o  X V II I" , e n  B o le ­
t i n  d e  l a  R e a l A cadem ia d e  Côrdolaa de  C i e n c i a s ,  B e l l a s  L e­
t r a s  y N o b le s  A r t e s , n® 8 8 , 1968 , p â g s .  ^56 a  2 6 2 .
A nade q u e  l a  r e i n a  d e  H u n g rla  no p u ed e  c e d e r  d e  l o s  P a l s e s  
B a jo s  h a b i t a n t e s  p o r  l a  e s c a s a  p o b la c iô n  co n  l a  que  c u e n ta .  
P ru e b a  d e  e l l o  e s  e l  no p o d e r  s o s t e n e r  " c in c o  R e g im ie n to s  
d e  I n f a n t e r l a  y uno  d e  D rag o n es  que  t i e n e  a  su  c a r g o ,  y  que 
a p e n a s  p u e d e n  n u n ca  t e n e r  c o m p l e t e p o r  l o  t a n t o  p a r a  s a -  
c a r  c o lo n o s  d e l  im p e r io  a u s t r i a c o  " s o lo  q u e d a n  a b i e r t o s  l o s  
m e d io s  e x t r a j u d i c i a l e s ,  que  u s a n  a lg u n a s  P o te n c i a s  c o n  r e c a  
t o ,  p r u d e h c ia  y  b a s t a n t e  g a s t o " , Conde Mahohy a l  m a rq u és  de  
G r im a ld i ,  V ie n a  12 d e  a b r i l  d e  1 7 6 8 , A .H .N . G o b e rn a c iô n , l e g .
7 .
M arqués d e  G r ÿ n a ld i  a  M ig u e l d e  M fizqu iz , 21 d e  ju n i o  d e  1767 
A .G .S . S y  S d e  H a . , l e g .  49 6 , r u b r i c a d a .
S o b re  e s t a s  p e r s e c u c io n e s  v é a s e  e l  l i b r o  c i t a d o  d e  J o s e p h  
W e is s ,  D ie  d e u ts c h e n  K o non ie  i n  d e r . . . /  L o u is  D erm igny , "Sé 
t e  e t  l 'E s p a g n e .  Une e n t r e p r i s e  d ' e m ig r a t io n  au  X V II ie  s i è ­
c l e " ,  en  Hommage à L ucen  F e b v r e , I I ,  p â g s .  429 a  44 0ÿ A .H .
N . C o n s e jo s , l e g .  404 8 y G o b e rn a c iô n , l e g .  3 2 8 , n® 5 r e c o g e  
l a s  n e g o c ia c io n e s  d e  l a s  c e r t e s  e u ro p e a s  p a r a  q u e  s a l g a n  co  
lo n o s  de  s u s  p a l s e s  y  d i f i c u l t a d e s  d i p l o m â t i c a s  y d e  l o s  co  
m is io n a d o s .  A .M .A .E . Cor r e s p o n d e n c e  P o l i t i q u e  E sp ag n e ,  552 ,
594
h ay  un e x t r a c t o  d e  l a  c a r t a  e n v ia d a  p o r  G r im a ld i a l  nuevo  
em b a ja d o r e s p a n o l  en  P a r i s ,  c o n d e  d e  F u e n te s ,  p a r a  que  s e  
d e je n  p a s a r  a  l o s  c o lo n o s  d e  l a  c o n t r a t s  p o r  F r a n c i a  a  t r a  
v é s  d e l  d u q u e  d e  C h îd e u l .
(1088) S o b re  e s t o s  f o l l e t o s  d e  T h ü r r i e g e l ,  v é a n s e  tom o I I I  d e  e s t a  
t e s i s  d ocum en to  n* 1 3 , y en  g e n e r a l  e l  c i t a d o  l i b r o  d e  J .  
W e is s s .  T am bién r é s u l t a  i n t e r e s a n t e  l a  l e c t u r a  d e  l a  n o v e la  
d e  K a l to f e n ,  P o r  t r e s c i e n t o s  r e a l e s , M ad rid , E sp a sa  C a lp e , 
1 944 , en  l a  q u e  s e  n a r r a  l a s  a v e n tu r a s  d e  T e r e s a ,una  c o lo ­
n s  d e  S i e r r a  M orena, d e s d e  " l a  e x t r a n a  p e l e g r in a c i ô n "  d e sd e  
E u ro p a  h a s t a  su  m u e r te .
(1089) C a y e ta n o  A lc â z a r ,  L as c o l o n i a s .
(1091)
(1092)
(1093)
p â g . 19,
(1090) La r e a l  c ê d u la  p o r  l a  q u e  s e  a d m ite  a  l o s  g r i e g o s ,  v é a s e  en  
tom o I I I  d e  e s t a  t e s i s ,  d o cum en to  n® 1 6 .
A nte  e s t e  c o n t r a t i e m p o  O la v id e  caJmiila d e  p la n e s  "quedo  e n te  
ra d o  d e  e s t a  no v ed ad  q u e  t r a s t o r n a  e n te r a m e n te  m is  i d e a s ;  
p r o c u r a r ê  to m a r l a s  d î s p o s i c i o n e s  mâs o p o r tu n a s  a  f i n  de  que  
no o b s t a n t e  d e  e s t o  t e n g an  e f e c t o  l a s  p o b la c io n e s  de  La P a -  
r r i l l a ,  t a n  im p o r t a n te s  a l  E s ta d o " ,  EPO n® 471 , e s t o s  e s c r ^  
t o s  q u e  t r a t a n  s o b r e  l o s  c o lo n o s  g r i e g o s ,  EPO n® 368 , 4 1 3 , 
452 y  4 6 0 . V éase  J u a n  R a f a e l  V âzquez  L esm es, o p . c i t . , p â g s .  
81 a 84 y  s o b r e  l o s  a s e n t a m ie n to s  d e  e s t o s  c o lo n o s  en  C ô rc e -  
g a ,  A .M .A .E ., M & noires e t  d o cu m en ts  F ra n c e  ( s u p p lé m e n t) , n® 
1 5 3 7 , C o r s e - P ié c e s . D iv e r s e s  1 7 6 9 -1 8 1 7 .
P e d ro  R o d r ig u e z  d e  Campomanes a  M ig u e l d e  J i j ô n  y 
d r i d ,  12 d e  a b r i l  d e  1 7 6 8 , A .H .N ., I n q u i s i c i ô n ,  1<
L eô n , Ma-
EPO n® 787. O la v id e  s e  e x t r a d a  q u e  Y auch r e a l i c e  l a  d e n u n c ia  
cu an d o  é l  mismo p i d i ô  u n a  s u e r t e  p a r a  s u  c u l t i v o  en  l a s  c o ­
l o n i a s  "Y hoy d i a  16 d e  a b r i l  d e  1769 e s t â  en  p o e e s iô n  de  
l a  raism a s u e r t e .  No l e  p a r e c i ô ,  p u e s ,  t a n  m al l a  c o n d ic iô n  
de  c o lo n o  cu an d o  é l  mismo l o  q u i so  s e r " .  Mâs a d e l a n t e  an ad e  
q u e  l a  v e r d a d e r a  c a u s a  e s  l a  s i g u i e n t e  " P u d ie r a  a t r i b u i r  e s  
t a  c o n d u c ta  en  p a r t e ,  a  id e a s  p r o p i a s ,  p u e s  s e  que  t r a e  v a ­
r i e s  p r o y e c to s  d e  c o n d u c ir  f a m i l i e s  y  fo rm e r  r e g im ie n to s  con  
l a  e s p e r a n z a  d e  a d q u i r i r  en  e s t e  e s t a b l e c i m i e n t o  a lg u n a  c o -  
l a c i ô n  s u p e r i o r ;  en  p a r t e  a s u g e s t i ô n  d e  l o s  en em ig o s de 
l a s  p o b la c i o n e s ,  que t i e n e n  m uchos e n t r e  n o s o t r o s  m ism os, 
p o r  i n t e r é s  o p r e o c u p a c iô n ,  y e n t r e  e x t r a n j e r o s  que  no aman 
l a  p r o s p e r id a d  d e  l a  n a c iô n .  E n t r e  e s t o s  û l t i m o s ,  e s t â  e l  
e m b a ja d o r  d e  A lem an ia  que  h a c e  c u a n to  p u ed e  p a r a  t u r b a r l a s  
a q u i  y a l l â .  P u es  en  l a  c o r t e  p rom ueve  e s p e c i e s  p a r a  e n f r i a r  
e l  ân im o  de  l o s  q u e  l a s  p r o t e g e n ;  y  a c â  l a s  h a c e  d e r ra m a r  pa  
r a  d e s a n im a r  a  l o s  c o lo n o s ,  y  me c o n s t a  q u e  p r o c u r a r â  g a n a r  
co n  d i n e r o ,  h a s t a  l o s  em p le a d o s  a le m a n e s  d e  e l l a s  cQ uién  s a  
b e  s i  t e n d r â  a lg u n a  p a r t e  en  l a s  f a ^ s  i n v e n t i v e s  d e  Yauch? 
EPO n® 6 4 4 . E l e j é r c i t o  a q u e  s e  r e f i e r e  e s  a l  d e  San G a ll
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D u n an t ( s u iz o )  . Y auch t i e n e  p a r i e n t e s  e n  e s t e  r e g im ie n to  
"me c o n s t a  - d i c e  O la v id e -  q u e  c u a n d o  e s tu v o  e l  r e g im ie n ­
t o  en  C ie n p o z u e lo s  d e  v i a j e  p a r a  e s t e  d e s t i n o  s e  t r a n s p o r  
t 6  a l l l  e l  mismo Y auch y  q u e  c o n  u n  p an  n e g ro  y m ohoso en  
l a s  m anos , q u e  p r o c u r a b a  p e r s u a d i r  s e r  e l  d e  e s t a s  c o l o ­
n i a s ,  e s tu v o  co n raov iendo  e l  ân im o  d e  l o s  o f i c i a l e s  y s o l -  
d a d o s ,  l o  que  c o n t r ib u y ô  a  d e s te m p la r  e l  ân im o a  t o d o s ,  y 
q u e  v i n i e s e n  con  u n a  p r e o c u p a c iô n  q u e  teunb iên  h a  i n f l u i d o  
a  que  h i c e r a n  e l  s e r v i c i o  d e  m a la  g an a  y  a  to d o s  l o s  p e r -  
j u i c i o s  q u e  nos h an  o c a s io n a d o .  Que d e s p u é s  p o r  su  m ed io  
e s t a  a d q u i r ie n d o  n o t i c i a s  e  in f lu y e n d o  en  l o s  c o lo n o s  l a s  
e s p e c i e s  p e r n i c i o s a s  d e  q u e  c o n  a n t i c i p a c i ô n  me h e  q u e j a -  
a  V .E ." .  L os s o ld a d o s  d e  e s t o s  r e g i m i e n to s  i n c i t a n  a  d e s e r  
t a r  a  l o s  c o lo n o s ,  a  v e n d e r  s u s  p r o p i e d a d e s ,  e m b o r ra c h a r s e  
e  i n c l u s o  a  e n g a n c h a r s e  a l  p r o p i o  r e g i m i e n to ,  EPO n® 8 1 7 .
D ieg o  d e  B o h o raq u e  e s c r i b e  a  Campomanes (La P e n u e la  30 d e  
n o v ie m b re  d e  1769 , A .C .C . , l e g .  1 3 -2 1 )  q u e  l o s  co lo n ia s  so n  
un j a r d i n  p e ro  e s  n e c e s a r i o  d e s t e r r a r  " d e l  mundo a  e s o s  
c u a t r o  o c in c o  e x t r a n j e r o s ,  q u e  e s t â n  a lb o n zk w d o  l o s  ân im o s  
co n  em bust e s  y co n  p o l i t i c a s  r e f i n a d a s ,  p a r a  que  en  l a  p o -  
b r e  E s p a n a , no s e  h a g a  n a d a  v e n t a j o s a  a  su  c l im a  y  s i t u a c i ô n  
q u e  n o s  l a  e n v id i a n  l a s  o t r a s  p o t e n c i a s " .
(1094) EPO n® 7 8 7 .
(1095) E s ta  c a r t a  e s t a  r e c o p i l a d a  p o r  Ma. C . V e lâ z q u e z , La E sp an a  
d e  C a r lo s  I I I  d e  1764 a  1 7 7 6 , s e g û n  l o s  e m b a ja d o re s  A u s t r i a -  
c o s .  D o cu m en te s , M éx ico , U n iv e r s id a d  N a c io n a l  A utônom a d e  -  
M éx ico , 196d , p â g . 7 7 . Ma. C . V e lâ z q u e z  r e c o p i l a  d o c u m e n te s  
d e l  A rc h iv e  N a c io n a l d e  V ie n a  s e c c i ô n  S p a n ie n .  D ip lo m a t i s -  
c h e  C o rre s p o n d e n z  y  S p a n ie n  V a r i a ; m uchos d o cu m en te s  d e  e s ­
t a  s e c c iô n  ( l e g .  1 3 3 , an o  d e  1775 y l e g .  13 5 , ano  d e  1777) 
f u e r o n  u t i l i z a d o s  p o r  A lc â z a r  M o lin a  en  su  l i b r o .  L as c o l o ­
n i a s . . . ,  p â g s .  53 a  6 0 .
(1096) E s ta  c a r t a  d e  F r ib u r g o  e n  A .H .N ., I n q u i s i c i ô n , l e g .  3609 (un  
t e x t e  en  a lem ân  y  su  t r a d u c e iô n  a l  c a s t e l l a n o ) . Y A .G .S .
G. y J . , le g *  628 . S o b re  e s t a s  c a r t a s  v é a n s e  l o s  EPO n®
1544 y 1 5 4 5 , d onde  O la v id e  s i n t e t i z a  e l  c o n te n id o  d e  l a  c a r  
t a  d e  F r ib u r g o  y como l l e g ô  a  s u s  m an o s . A unque Lobd)cow itz 
e s tu v o  en  c o n ta c t e  co n  F r i b u r g o ,  O la v id e  e n  una  c a r t a  q u e  
l e  e n v ia  co n  m o tiv e  d e  u n a  d i s p o s i c i ô n  t e s t a m e n t a r i a  d e  un  
c o lo n o  d e  l a s  n u e v a s  p o b l a c i o n e s ,  l e  a l a g a  "L as  a t e n t a s  e x -  
p r e s io n e s  con  que  V .E . me f a v o r e c e  e n  l a  su y a  d e  s i e t e  d e l  
c o r r i e n t e  no puedo  a t r i b u i r l a s  m âs q u e  a  l a  d ig n a c iô n  d e  V. 
E . y a  l a  c o n s t a n t e  y  r e s p e t u o s a  i n c l i n a c i ô n  q u e  me s e n t i  
p o r  su  m é r i t e  d e s d e  e l  i n s t a n t e  q u e  tu v e  e l  h o n o r d e  c o n o -  
c e r l e .  S e n t im ie n to s  q u e  n u n c a  s e  a p a r t a n  d e  mi ân im o y  q u e  
r e g l a r â n  m i c o n d u c ta  en  c u a n ta s  o c a s i o n e s  me p r é s e n t e  l a  -  
s u e r t e " ,  EPO n® 1485 (O la v id e  e n v ia  o t r a  c a r t a  a l  e m b a ja d o r  
EPO n® 1 4 8 ^ .
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O tro s  s a c e r d o t e s  a le m a n e s ,  a p a r t é  d e  F r i b u r g o ,  s e  v a n  a  q u e  
j a r  a  l a  e m b a ja d a  a le m a n a  d e  l a  s i t u a c i ô n  de  l a s  n u e v a s  p o ­
b l a c i o n e s ;  a s î  e l  c a p u c h in o  M anuel G r in s  d e j a  a b a n d o n a d a  su  
f e l i g r e s î a  d e  La L u i s i a n a  y  se g û n  u n . t a l  L o re n z o  d e  l a  Vega 
" h a b la .  d ic h o  q u e  i b a  a  M ad rid  a  h a b l a r  a l  I lm o . S . C o n fe s o r  
d e  S.M . p o r  m ed io  d e l  e m b a ja d o r  d e  A lem an ia  y  a  q u e j a r s e  d e  
l a s  p o b la c io n e s *  EPO n* 1 1 7 9 .
(1097) E s ta  c a r t a  d e  G i u s t i  f e c h a d a  e l  13 d e  a g o s to  d e  1776 en  Ma. 
C . V e lâ z q u e z , o p . c i t . , p â g . 1 5 2 . La c a r t a  d a  n o t i c i a s  d e l  
nûm ero d e  f a m i l i e s  a s e n t a d a s ,  i g l e s i a s ,  h o s p i t a i e s ,  p l e n ­
t i e s ,  e t c .  y  te r m in a  e lo g i a n d o  e l  p r o y e c to  d e  O la v id e  d e  h a  
c e r  n a v e g a b le  e l  r î o  G u a d a lq u iv i r  e n t r e  S e v i l l a  y  C ô rd o b a .
(1098) A lc â z a r  M o lin a , L as c o l o n i e s . . . , p â g s .  58 y 5 9 . T h ü r r i e g e l  
e n t r e  l a s  c a u s a s  d e  l a  d e s e r c i ô n  d e  l o s  c o lo n o s  s e n a l a  " l a  
i n t e l i g e n c i a  e  i n f l u y o  o ç u l t o  d e  l o s  m i n i s t r e s  d e  l a s  c e r t e s  
d e  A la n a n ia " , en  " R e s p u e s ta  c o n  q u e  r e v a t e  l o s  e x p u e s t o . . . "  
v ë a s e  n o ta  (1 0 3 4 ) .
(1099) EPO n® 7 2 0 .
(1100) V éase  P a b lo  A n to n io  CotLado a P a b lo  d e  O la v id e . La C a r o l i n a ,
9 de  d ic ie m b r e  d e  1 7 7 3 , A .H .N . , I n q u i s i c i ô n ,  l e g .  3 6 0 3 * , r u  
b r i c a d o  y l a s  m o jo n e ra s  en  A .M .C . P a b lo  A n to n io  C o l l a d o ,  a l ­
c a ld e  m ayor d e  l a s  n u e v a s  p o b la c io n e s  d e  S i e r r a  M orena s e n a l a  
q u e  l o s  p u e b lo s  l i m i t r o f e s  h an  q u ed ad o  "e n  l o  p o s i b l e "  c o n -  
t e n t o s  y  L i n a r e s ,  e l  mâs b e l i g e r a n t e ,  "q u ed a  b i e n  c a l i f i c a -  
d a s  l a  p o c a  r a z ô n  d e  s u s  e x c la u n a c io n e s " .
(1101) S o b re  l o s  p ro b le m a s  j u r i s i d c c i o n a l e s  co n  l o s  v e c in o s  y  l o s  
p u e b lo s  l i m î t r o f e s  a  l a s  c o l o n i a s  v é a n s e  l o s  s i g u i e n t e s  EPO:
1) P o b la c io n e s  d e  S i e r r a  M orena : R e a le s  F â b r i c a s  y  M inas d e  
Plom o d e  L in a r e s  (85  y l i 3 ) , J u a n  P l a z i d e s  (2 9 1 , 6 0 6 , 6 2 8 ,
629 y 1192) , B a i l é n  ( 3 5 0 ) ,  C a r m e l i t a s  D e s c a lz o s  d e  La P e n u e ­
l a  (353 y  3 6 5 ) ,  A n to n io  J o a q u in  d e  C u ad ro s  y  F ig u e r o a  (400
y 8 1 3 ) ,  c o n d e  d e  G u a d ia n a  (4 1 7 ) ,  I n f a n t e  D. L u is  (500 y  5 2 2 ) ,  
V ic a r l a  d e  B eas  d e l  S e g u ra  (646 y  6 2 4 ) ,  v i l l a  d e  B anos (7 7 8 , 
837 y 8 9 3 ) ,  d u q u e  d e  S a n t i s t e b a n  (9 2 3 , 945 , 1 2 2 2 , 1 2 2 3 , 1 3 3 0 , 
1549 y  1 5 5 0 ) , m a rq u é s  d e  La R am bla (1064 y 1 5 0 1 ) ,  m a rq u é s  
d e l à  G a r a n t i e  (1071  y 1 1 1 7 ) ,  L in a r e s  (1 3 6 2 ) , B aeza  (1185) y 
m a rq u és  d e  S a n ta  C ru z  (9 2 4 , 1 2 7 7 , 1278 y 1313) y  d e s m ie n te n  
ru m o re s  s o b r e  l a s  e x p u l s iô n  d e  l o s  c o lo n o s  (1 5 6 6 ) ;  2) N uevas 
p o b la c io n e s  d e  A n d a lu c la , m a rq u é s  d e  T e r r e s  C a b r e r a  (4 3 0 , 478,  
850 y 952), E c i j a  (2 5 3 , 545 , 5 5 1 , 5 5 2 , 590 , 5 9 1 , 6 1 3 , 6 1 6 , -  
6 1 8 , 6 2 0 , 6 3 4 , 6 8 8 , 7 0 0 , 7 3 8 , 9 3 1 , 9 3 2 , 9 8 2 , 9 8 3 , 1 0 4 7 , 1 0 7 0 , 
1103 y 1 0 7 6 ) , La R am bla (5 4 3 , 5 8 8 , 5 8 9 , 6 9 1 , 7 2 1 , 1 0 8 8 , 1 0 8 9 , 
y 1 1 3 3 ) , C o n v en to  d e  S a n ta  M a ria  d e  l a s  D uehas d e  C ô rdoba  
(557 y 5 8 4 ) ,  e l  m a rq u é s  d e  A lm odôvar (2 5 2 , 5 7 4 , 1 3 4 8 , 1 3 7 0 , 
1 371 , 1 3 8 4 , 1439 y  1 4 5 4 ) ,  e l  m a rq u é s  d e  P e n a f l o r  (6 5 2 , 690 , 
7 5 3 , 75 9 , 1126 y  1 2 5 4 ) , e l  d u q u e  d e  R iv a s  S a a b e d ra s  (1 0 4 8 ) , 
C iu d ad  d e  C ô rd o b a  (1 1 5 0 , 1 1 5 5 , 1 1 8 9 , 1190 , 1308 y  1 5 5 4 ) , e l  
co n d e  d e  F e rn a n -N u h e z  (1548) y  o b ra  p l a  d e  Doha T e r e s a  d e  -  
C ô rodba  (1160 y  1 3 8 9 ) .
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1102) EPO n® 1 1 9 2 .
1103) EPO n® 1 1 9 2 .
1104) EPO n® 1 192 .
1105) EPO n® 1 1 9 2 .
1106) EPO n® 11 9 2 .
1107) EPO n® 
M orena,
6 0 6 . S o b re  l a  i n s t a l a c i ô n  d e  J u a n  P la z i d e s  
, v é a n s e  l o s  EPO d e  O la v id e ,  6 0 6 , 628 , 629 ,
y d o s  c a r t a s  d e  G a rc ia  Leôn Y P i z a r r o  a  Campomanes en  1766 
y 1767 e n  A .H .N . I n q u i s i c i ô n , l e g .  3 6 1 2 , c o p ia s .
(1108) EPO n® 14 5 4 . A n to n io  J o a g u ln  d e  C u ad ro s  y F ig u e ro a  cu ando  
s e  tom an t i e r r a s  de su  m ay o razg o s  p a r a  e l  nuevo p u e b lo  de 
V e n ta  d e  S a n to s  en  l a s  n u ev as  p o b la c io n e s  d e  S i e r r a  M orena 
e s c r i b e  a  O la v id e  en  l o s  s i g u i e n t e s  tê r m in o s :  "me h a  p a r e -  
c id o  p r e c i s o  m a n i f e s t a r  a  V .S . l a  c o m p la c e n c ia ,  que  h e  t e -  
n id o ,  p o r  t e n e r  a l h a j a  en  que  V .S . y s u s  s u b d e le g a d o s  puedar. 
c u m p lir  e l  r e a l  y p ia d o s o  f i n  de  nu ev a  p o b la c iô n  en  q u e  2  
N u e s tro  S o b e ra n o  ha  m a n i f e s ta d o  t a n t o  g u s to  y h a c e r  V .S . p r e  
s e n t e  co n  r e s p e c t e  a l a s  n o t i c i a s  d e  que  s e  co m p en sa râ  e l  
v a l o r  d e  a q u e l l o s  q u e  s e  u s e n  p a r a  d ic h o s  f i n e s ,  con  o t r o s  
q u e  S.M . te n g a  p o r  c o n v e n ie n te ,  no e s  mi ânim o en  e s t a  p a r ­
t e  to m a r mâs r e c u r s o s  q u e  e l  V .S . y su  d ic tâ m e n , q u e  s i  lo  
f u e r e  e l  d e  que  yo s o l i c i t e  p o r  su  p r o p ia  mano una  g r a c i a  
de  t l t u l o  co n  l a  l i b e r t a d  de  l a n z a s ,  y m éd ias  a n a t a s , l o  e j e  
e u t a r é ,  en  e l  s u p u e s to  d e  q u e  no me v a l d r é  de o t r a  p r o t e c -  
c iô n  q u e  l a  d e  V .S . n i  p r a c t i c a r ê  o t r a  c o s a  que lo  q u e  me 
p re v e n g a " .  A n to n io  J o a q u in  d e  C u a d ro s  y F ig u e r o a  a P a b lo  de 
O la v id e . B aeza  29 d e  ju n io  d e  1768 , A .H .N ., I n q u i s i c i ô n ,  le g  
3 6 0 0 ^ , r u b r i c a d o .  O la v id e  l e  r e s p o n d e :  "Yo a p r e c io  i n f i n i t o  
e l  f a v o r  q u e  me m a n i f i e s t a  en  s u s  e x p r e s io n e s  y d e s e o  t e n e r  
o c a s io n e s  en  q u e  p ueda  c o r r e s p o n d e r l e "  (EPO n * 4 0 0 ) . Los C ar 
m e l i t a s  D e s c a lz o s  de  La P e n u e la  c e d e râ n  v o lu n ta r l a m e n te  a  -  
O la v id e  l o  que  p r e c i s e  p a r a  l a s  n u e v a s  p o b la c io n e s ,  F ra y  
G re g o r io  d e l  C ârm elo  d i c e  q u e  h a râ n  tô d o  "como l e a l e s  v a s a -  
l l o s  de  S .M ."  y " e s ta re m o s  p r o n to  a  e j e c u t a r  c u a n to  V .S . ,  e l  
C o n se jo  y S.M . nos d is p o n g a n " .  F r a y  G re g o r io  d e l  C arm elo  a 
O la v id e , M a d r id , 1 d e  s e p t ie m b re  die 1767 , r u b r ic a d o  en  A .H. 
N .,  I n q u i s i c i ô n ,  l e g .  3601 y en l o s  mism os tê r m in o s  e s c r i b e  
F r .  N ic o lâ s  de  San J o s é  a  O la v id e ,  P e n u e la  12 d e  a b r i l  d e  -  
1768 , Ib id e m  l e g a j o .
(1109) A c ta s  c a p i t u l a r e s  1768 , A .M .E. E s te  e s  un m ero p r e t e x t o  d e l  
C a b ild o  e c i j a n o *  A s î C i c i l i a  C o e llo  da  c u e n ta  d e  l o s  in c o n ­
v e n ie n t e s  p u e s to s  p o r  e l  C a b ild o  e c i j a n o  p a ra  p o n e r  en  p r â c  
t i c a  l a s  r e a l e s  p r o v i s io n e s  s o b r e  r e p a r t e s  de  t i e r r a s  de 
1766 y 1770 ( " p a l i a d o s  p e r j u i c i o s  que  s e  a p a r e n t a b a n " ) ,  Me- 
m o r ia s  d e  l a  S o c ie d a d  E conôm ica M a t r i t e n s e ,  tomo I ,  M ad rid ,
59S
1786, p â g . 219 . O la v id e  e s c r i b e  a l  c a b i l d o  e c i j a n o  e l  16 
de  m arzo d e  1769 q u e  s o lo  hay  un  c o lo n o  de  d ic h a  c iu d a d  
p e ro  " s e  l e s  d a r â  s u e r t e  e n  e l  mes de  a g o s to "  a  o t r o s  m âs, 
EPO n® 616 .
(1110) EPO n® 974 .
(1111) EPO n® 543
O la v id e  p u so  s u s  o jo s  s o b r e  e l  c o r t i j o  de  l o s  j e s u i t a s  y 
r e p r é s e n té  a Campomanes q u e  s e  a s i g n a r a  a l a s  n u ev as  po­
b l a c i o n e s ;  "P o r l a  m îa q u e  ha h a b râ  V . I .  r e c i b id o  s e  h a b râ  
im p u e s to  en  que  no s o lo  m iro  como û t i l e s  l a s  t i e r r a s  d e  l a  
v i l l a  d e s p o b la d a  de  San S e b a s t i â n  d e  l o s  B a l l e s t e r o s ,  de 
que h a b îa n  hecho  l o s  r e g u l a r e s  un  c o r t i j o ,  p a r a  e l  e s t a b l e  
c im ie n to  de  a lg u n o s  de l o s  n u e v o s  c o lo n o s  s in o  que e s ta n d o  
e s t a  in m e d ia ta  a  o t r a s  m uchas b a l d î a s  de  C ô rd o b a , E c i j a  y 
La Rambla y dem âs p o b la c io n e s  c o m a rc a n a s  he c o n c e b id o  que 
s e  p u eden  a l l l  e s t p a b l e c e r  u n a s  n u m ero sa s  y f e l i c e s  c o lo ­
n i a s ,  l a s  que  p o r '^ p S b te  s e r â n  muy û t i l e s  a s î  p o r  e s t a r  en  
e l  cam ino  de  M adrid  a  q u ie n  l i b r a r a n  de  l o s  h u r to s  y m uer 
t o s  h a s t a  a q u î  e x p e r im e n ta d o s  como p o rq u e  t r a s l a d a d o s  a l  
i n t e r i o r  de A n d a lu c îa  u n a  c o lo n i a  d e  g e n te  i n t e l i g e n t e  y 
a p l i c a d a ,  l e s  d a r â  a  l o s  n a t u r a l e s  d e l  p a î s  e je m p lo  v iv o  
de  l a  a p l i c a c i ô n  y de  s u s  p r â c t i c a s  m a jo re s  m étodos de  c u l  
t i v o  que c o n t r i b u i r â n  a  r e s t a u r e r  su  a g r i c u l t u r e " , (EPO n ^  
3 4 8 ) . E s ta  p r o p u e s ta  f u e  a p ro b a d a ,  v ë a s e  Ig n a c io  d e  I g a r e -  
da a  P a b lo  d e  O la v id e , A .H .N ., I n q u i s i c i ô n , l e g .  3 6 0 /1 , -  
c o p ia .  Tam bién s e  l e s  c o n c e d e râ  a e s t a s  p o b la c io n e s  l a  h a ­
c ie n d a  d e  l o s  j e s u i t a s  l la m a d a  La G r a n a d i l l a , .  v é a n se  EPO 
N ' 349 y 1308 y  J u a n  R a f a e l  V azquez L esm es, o p . c i t .
(1112) EPO n® 589
(1113) E s te  in fo rm e  de  Q u i n t a n i l l a  d i r i g i d o  a O la v id e  en  A .H .N ,, 
I n q u i s i c i ô n , l e g .  4 0 4 8 , r u b r i c a d o .
(1114) E s to s  p u n to s  s e  l o s  r e p r é s e n t a  a  M ûzquiz e l  3 de d ic ie m b re  
de 1768 , A .H .N ., I n q u i s i c i ô n , l e g .  36031 . S o b re  lo s  te r re m g f  
to rnades a  E c i j a ,  v ë a s e  " E x p l ic a c iô n  de  l o s  tê rm in o s  que corn 
p re n d e n  l a s  n u e v a s  p o b la c io n e s  d e  A n d a lu c îa " ,  La C a r I o t a ,  F 
de a b r i l  de  1770 , r e a l i z a d o  p o r  J o s é  G on zâ lez  T e rm id o r, A.
H .N ., I n q u i s i c i ô n , l e g .  3 6 0 3 1 .
S o b re  l o s  p ro b le m a s  j u r i s d i c c i o n a l e s  e n t r e  E c i j a  y l a s  nue­
v as  p o b la c io n e s  d e  A n d a lu c îa  e l  a r t î c u l o  de  F e rn an d o  C a ld e -  
rô n  M a r t in ,  "La p o s t u r a  d e l  c a b i l d o  e c i j a n o  a n te  l a  c o l o n i ­
z a c iÔ n " , en B o le t i n  d e  l a  R e a l A cadem ia de  C ie n c ia  d e  C ôrdo­
b a ,  B uenas L e t r a s  y N o b le s  A r t e s , n* 8 8 , 1968 , Ma. I .  G a rc ia  
C ano, o p . c i t T l  p â g s . Ô3 a  87 y F .  A n to n io  F i l t e r ,  o p . c i t . ,  
p ^ a .  103 a  110 .
(1115) EPO n® 688 .
5 9 9
(1116) EPO n* 5 9 1 .
(1117) EPO n® 591 , v é a n s e  ta m b ié n  l o s  EPO s o b r e  e s t e  tem a c i t a d o
en  l a  n o ta  (1101) y A.M.CO. A c ta s  C a p i t u l a r e s  1 7 6 8 -1 7 7 6  y
s e c c i ô n  5 , s e r i e  3 2 , l e g .  2 1 . c a i a  2 1 . D eh esa  d e  La P a r r i -  
1 1 a , coi^  e s p e c i a l  i n t e r é s  l o s  d o c u m e n te s  25 a  28 y M ig u e l 
Munoz V azq u ez , " A p o r ta c ié n  h i s t ô r i c a  a  l a  fu n d a c iô n  d e  La 
C a r l o t a  y  s u s  p o b la c i o n e s " , en  B o l e t i n  d e  l a  R e a l A cadem ia  
d e  C ô rd o b a  d e  C ie n c i a s ,  B e l l a s  L e t r a s  y N o b le s  A r t e s , n^
8 8 , e n e r o - d ic i e m b r e  d e  1 7 6 8 , p â g s .  115 a  1 3 6 .
(1118) EPO n® 7 3 8 .
(1119) A unque O la v id e  tu v o  l a  o p o s i c iô n  d e  to d o  e l  c a b i l d o  e c i j a ­
no hubo  e x c e p c io n e s  como l a  d e l  m a rq u é s  d e  P e n a f l o r  o  J o s é
C i c i l i a  C o e l lo .  E l  p r im e ro  ro m p iô  l a  u n id a d  d e l  C a b i ld o  d e  
E c i j a  y  p e d i f  l a  in d e m n iz a c iô n  d e  s u  t i e r r a  e x p r o p ia d a  p o r  
s u  c u e n t a , a d ^ â s .  d e  a y u d a ra  O la v id e /  a s i  s o b r e  e l  c a n  j e  d e  
La O r t e g u i l l a  d i c e  O la v id e  a  P e n a f l o r  " e n  e l  c o r r e o  p a s a d o  
e s c r i b i  en  f a v o r  de  V .S . a Cam jxjm anee-y M onino , v e re m o s  s u s
r e s u l t a s " ,  EPO n® 7 5 9 .
(1120) N ov. R e c o p . Ley 1 1 , t l t u l o  1 5 , l i b r o  1 2 , y  A .H .N ., G o b e rn a ­
c i ô n , l e g .  32 8 , C o n s e jo s , l i b r o  1 4 8 5 , 1 5 2 0 , 1536 y  l e g .  -  
FÏÏFT y  R e a le s  C é d u la s , n® 2 2 4 , 242 y  1 2 4 1 .
(1121) EPO n® 7 3 8 .
(1122) EPO n® 1 3 4 1 .
(1123) EPO n® 7 3 4 .
(1124) P a l a c i o  A ta r d ,  o p . c i t . ,  p é g .  1 7 4 . V a l i e n t e  fu e  un j u r i s c o n  
s u l t o  n o t a b l e  e n  e l  s i g l o  X V III y  un o  d e  l o s  t r a t a d i s t a s  d e l  
d e re c h o  e s p a n o l .  Su l i b r o  A p a ra to  d e l  D e rech o  p û b l i c o  E s p a ­
n o l ,  l a  p r im e r a  p a r t e  t r a t a  d e l  d e r e c h o  n a t u r a l  y  d e  g e n te s  
y s e  b a s a  en  f u e n t e s  e x t r a n j e r a s  como G ro c io  o P u f f e n d o r f f , 
y  l a  s e g u n d a  t r a t a  d e l  d e re c h o  en  E sp a n a  d e s d e  s u s  p r im e r o s  
p o b la d o r e s .  V é à sè  S em pere y G ü a r in ô s ,  E h sày ô  s o b r e . . . ,  Tomo 
V i,  p â g s .  133 a  1 3 6 . S o b re  l a s  i d e a s  d e  C a r r a s c o ^ v ë a s e  S a lv a  
d o r  Moxô, "Un m e d i a v a l i s t a  e n  e l  C o n s e jo  d e  H a c ie n d a . Don -  
F r a n c i s c o  C a r r a s c o ,  m a rq u és  d e  l a  C o ro n a  (1 7 15 -1793 )", e n  -  
A n u a r io  d e  H i s t o r i a  d e l  D e rech o  E s p a n o l ,  XXXIX, 1 9 5 9 , p â g s .
éÔ9 a ~ é é r :
(1125) EPO n® 7 8 8 , s o b r e  e l  cam b io  d e  a c t i t u d  d e  C a r r a s c t o ,  v ë a s e ,  
D e fo u rn e a u x , P a b lo  d e  O l a v i d e . . . . , p â g s .  158 a  1 6 6 .
(1126) EPO n® 6 4 2 .
(1127) E s ta  R e s p u e s ta  f i s c a l  e n  e l  tom o I I I  d e  e s t a  t e s i s ,  docum en 
t o  n® 1 8 , f e c h a d a  e l  16 d e  j u l i o  d e  1 7 6 9 . S o b re  l o s  in f o rm e s
6 0 0
d e  V a l i e n t e  y  Ç a r r a s c o ,  v<a.se " C o n s u l ta  d e l  C o n se jo  c o n te -  
n ie n d o  in f o r m e s ,  d i s c u r s o s  y  v e to  p a r t i c u l a r  m o tiv a d o  p o r  
e l  in fo rm e  d e l  v i s i t a d o r  de l a s  n u e v a s  p o b la c io n e s  P é re z  
v a l i e n t e  y e l  a ta q u e  d e l  m arq u és d e  l a  C o ro n a . R e a l r é s o l u  
c iô n  a p ro b a n d o  e l  d ic ta m e n  d e  l a  J u n t a ? , A .H .N . G oberna­
c i ô n ,  l e g .  2 1 5 2 , n® 1 4 , c o p ia  143 f o l i o s  y u n a  s î n t ^ s  de 
e s t e  d o cu m en to  en  A lc â z a r  M o lin a , L as  c o l o n i a s . . . , p â g s .
126 a  134 y  D e fo u rn e a u x , P a b lo  de  O l a v i d e . . . ,  p$æ . 145 y 
S S . ; " C o n s u l ta  h e c h a  a S.Ml s o b r e  l a s  p o b la c io n e s  de  S i -  
r r a  M o ren a" , M a d rid , 4 d e  j u n i o  d e  1770 , B .N.M . Ms 1 0733 .
(1128) EPO n® 1173 y  en  e l  EPO n® 818 ta m b ié n  s e  q u e ja  O la v id e  de  
l a s  e x c e s i v a s  c o s a s  que p id e n  l o s  c o lo n o s  y en  e s p e c i a l  de 
c o s a s  "q u e  no c o r r e s p o n d e n  a  un  c a p u c h in o " .  E l EPO n® 789 
e s  e l  d e c r e t o  p o r  e l  que s e  au m en tan  l o s  s u e ld o s  a  l o s  c a -  
p e l l a n e s  d e  l a s  n u e v a s  p o b la c io n e s .
(1129) EPO n® 8 7 5 . En EPO n f  941 d i c e  que  " p o r  d e s g r a c i a  l l e g ô  e l  
û l t i m o " ,  e s t e  p a d re  y " e s t e  s u j e t o  r e s p e t a b l e  p o r  s u s  c o s -  
tu m b re s  y  l l e n o  d e  h u m ild ad  y  de  r e l i g i ô n ,  n o s  h a  s e r v id o
y e s t â  s i r v i e n d o  d e  mucho p a r a  t e n e r  a l o s  o t r o s  a lg o  c o n -  
t e n i d o s " .  I n c l u s o  O la v id e  l e  p ro p o r c io n ô  l i b r e s  p r o h i b id o s .  
M o rico  e s c r i b i ô  a  O la v id e  e l  25 d e  j u l i o  de 1770 (A .H .N ., 
I n q u i s i c i ô n , l e g .  3603^ , r u b r ic a d o )  y  l e  com unicô  l a  l l e g a  
d a  d e  30 c a jo n e s  de  l i b r e s  a  S a n ta n d e r ,  cu y a  f a c t u r a  im por 
t a  1 .4 5 0  r e a l e s  d e  v e l l ô n  p a g a d o s  p o r  l a  m u je r  de  O la v id e ,  
y  q u e  i n t e n t é  r e c o g e r  un " c a j o n c i t o "  de  l i b r e s  p a r a  F r i b u r  
go  p e ro  h a b îa  u n a  B i b l i a  de  D uham el y au nque  e l  f r a i l e  t i e  
n e  l i c e n c i a  p a r a  l e e r l a ,  e s t a  p r o h i b id a  l a  e n t r a d a  d e  d ic h a  
B i b l i a  en  E sp a n a .
(1130) D e fo u rn e a u x , P a b lo  d e  O l a v i d e . . . ,  p â g .  238 .
(1131) R e p r e s e n ta c iô n  d e l  p a d re  F ra y  Rom ualdo d e  F r ib u r g o  a S .M ., 
M a d r id , 30 d e  ju n i o  de  lY76 (A .G .S . G. y J .  l e g .  628 , r u -  
b r i c a d o ) .
F r ib u r g o  a l  I n q u i s i d o r  G e n e r a l , C o n s ta n c ia  
1783 (A .H .N ., I n q u i s i c i ô n ,  l e g .  1 8 6 6 * , n®
24
15,
(1132) R om ualdo d e
d e  e n e r o  d e  ________________
r u b i r c a d o )  "S e  d e  c i e r t o  que s o la m e n te  con  p e r m i t i r  a mi 
l i b e r t a d  d e  p ro m o v er a l o s  c o n fe d e r a d o s  o a l i a d o s  a  m i f r a  
te rn u m  f o e d u s ,  que  he em pezado a  i n t r o d u c i r  en  La C a r o l in a ,  
q u e  l e s  s e a  p e r m i t id o  g o z a r  a l l â  d e  l o s  p ro v e c h o s  de e s a ,  
m i l l a r e s  i r î a n  a  l a s  E sp a n a s  au n  p a r a  h a c e r s e  s o l d a d o s . E l 
m ayor i n t e r é s ,  que  a t r a e  y c o n v id a  so n  c i e r t o s  c a p i t a l e s  o 
c a u d a le s  t a n  p e q u e n o s , q u e  c a d a  uno p o b re  p u ed e  fu n d a r  en  
e s t e  n é g o c ie  d e  mi f r a te rn u m  fo e d u s ,  puede  v i v i r  de  e s o ,  y 
co n  e s t o  p u e d e  c a s a r s e  con  l a  e s p e r a n z a  c i e r t a  que su  mu­
j e r  y s u s  h i j o s  d e sp u é s  como a n t e s  de su  m u e r te  p u eden  
muy com odam ete c o n t in u a r  su  v id a  a s i s t i d o s  d e  l a  misma p ro  
v i d e n c i a ,  l a  c u a l  e s  t a n  p r o v e c h o s a , que  s i n  duda to d o s  l o s  
p o b re s  s e  h a r â n  r i c o s  y l o s  r i c o s  mâs p o d e ro s o s  con  e s t a  so
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l a  c a r i d a d  com ûn, q u e  to d a  l a  g a n a n c fa  s e  h a c e  comûn e n t r e  
l o s  a l i a d o s " .  Le p ro p o n e  q u e  h a g a  l a  p r u e b a  co n  m i l  p e r s o ­
n a s  e n t r e  h o m b res y  m u j e r e s ,  h a y  m uchos n é g o c ie s  en  l o s  que  
s e  p o d r i a  I n s t a l a r  e l  f o e d u s  f r a t e r n u m ;  a n a d e  que  E sp a n a  e s  
u n  p a l s  p r o p i c i o  p a r a  e l l o  y  s e  b e n e f i c i a r l a  a l  Rey p u e s  e l  
d i n e r o  q u e d a r l a  d e n t r o  d e l  r e i n o .
E l  o b is p o  d e  J a ê n  d i c e  q u e  " F r .  R om ualdo h a b la  dado  mucho 
q u e  h a c e r  co n  s u  g e n io  d u r o ,  p o rq u e  a u n q u e  e n  l a  s u s t a n c i a  
l e  t e n l a  p o r  b u e n  r e l i g i o s o  e r a  c a v i l o s o  y  d e s d e  e l  p r i n c i -  
p io  h a b la  g u e r i d o  s e r  p r o y e c t i s t a  e s c r i b i e n d o  a  l a  s u p e r i o -  
r i d a d  en  a s u n t o s  q u e  n i  e n t e n d î a  n i  l e  to c a b a n " ,  v ë a s e  e l  
in fo rm e  d e l  o b is p o  d e  J a ê n ,  f e c h a d o  e l  19 d e  a g o s to  d e  1775 
en  " E x t r a c to  d e  e x p e d ie n te  fo rm ad o  en  e l  C o n se jo  d e  C a s t i ­
l l a  a  p e d im e n to  d e  16 a l c a l d e s  p e d â n e o s  d e  l a  C a r o l i n a ,  Gua 
r ro m a n  o C a rb o n e ro s  s o b r e  r e e d i f i c a c i ô n  d e  c a s a s ,  s e n a la m ie n  
t o  d e  p a s t o s  y  o t r o s  p u n to s  y en  q u e  h ay  3 r e p r e s e n t a c i o n e s  
d e  F r .  R om ualdo d e  F r i b u r g o  s o b r e  q u e  in fo rm o  s u  s e n o r l a  a l  
C o n s e jo  en  30 d e  e n e ro  d e  1776 d e  c u y o s  in f o rm e s  h ay  c o p i a " ,  
en  A .H .N . I n q u i s i c i ô n , l e g .  3 6 1 1 ^ , iol. 1 5 -1 6 ,  v ë a s e  ta m b ié n  
A .G .S . G. y  J , l e g . 628«
V é S u jc lo s  d o c u m e n te s  d o n d e  s é  p r o h ib e  a  F r ib u r g o  fo rm e r  una 
C o f r a d i a  y  p e d i r  l im o s n a  " E X p e c ie n te  fo rm ad o  a  r e p r e s e n t a ­
c iô n  d e l  s u b d e le g a d o  d e  l a s  P o b la c io n e s  d e  S i e r r a  M orena en  
q u e  d a  c u e n ta  d e  l o s  a b u s o s  q u e  s e  v a n  in t r o d u c i e n d o  en  aque  
l i a s  p o b la c io n e s  co n  e l  p r e t e x t o  d e  l a  c o f r a d i a . . . " ,  A .H .N ., 
C o n s e jo s . l e g .  4 0 5 7 , ( f e c h a d o  e n  La C a r o l i n a  1 7 7 7 ) .
(1133) EPO n® 1 5 4 6 . Campomanes p r o p o n e .a  M ig u e l d e  M ûzquiz q u e  se  
q u i t e  l a  p a t e n t e  a  F r i b u r g o  p u e s  p o r  e l  F u e ro  d e  P o b la c iô n  
e s t â  p r o h i b id o  fo rm a r  c o m u n id a d . P e d ro  R o d r ig u e z  de Campo­
m anes a M ig u e l d e  M û z q u iz , M a d r id l 23 d e  f e b r e r o  de  1770 
(A .H .N . G o b e rn a c iô n , l e g .  2 9 5 ^ , n® 2 ) .  Se a c e p t a  l a  p ro p u e s  
t a  y  e l  5 d e  mayo d e  1770 O la v id e  o rd e n a  a  J u a n  L an es  y Du 
v a l  r e c o g e r  l a  p a t e n t e ,  EPO n® 8 7 5 . En e l  A .H .N . I n q u i s i c i ô n  
l e g .  3609^ y  A .G .S . G. y  J .  l e g .  628 h a y  u n a  c a r t a  d i r i g i d a  
a  Rmo. P . F r .  Amato d e  L a m b a la , g e n e r a l  d e  l o s  c a p u c h in o s  en  
P a r i s ,  e s c r i t a  en  f r a n c é s  y  t r a d u c i d a  a l  c a s t e l l a n o ,  fe c h a d a  
e l  26 d e  a b r i l  d e  1 7 7 0 ,q u e  p id e  q u e  l o s  c a p u c h in o s  s e  som e- 
t a n  e n  l o  c i v i l  a l  S u p e r i n t e n d a n t e  y  en  l o  e s p i r i t u a l  a l  d io  
c e s a n o  o r d i n a r i o  y  s e n a l a  q u e  no  t i e n e iW o t iv o  d e  q u e ja s  p u es  
s e  l e s  h a  d ad o  to d a  c l a s e  d e  c ^ s  " h a s t a  l i b r e s  s e  l e s  p ro c u  
r a ,  e s t o y  e n c a rg a d o  d e  r e m i t i r  a  c a d a  uno  u n a  l i b r e r l a  o b i -  
b l i o t e c a  e s c o g id a  d e  l o s  m a jo r e s  l i b r e s  co n  l o s  c u a l e s  p o d râ n  
i n s t r u i r s e ,  e n t r e t e n e r s e  y  e n s e h a r  a l o s  d e m a s" .
(1134) EPO n® 1 1 7 3 . Mâs f u e r t e  f u e  e l  e n f r e n te u n ie n to  cu an d o  F r i b u r ­
go  l e  a c u s ô  y  a s i  l o  d e l a t ô  a l  S a n to  O f i c i o  d e  s o m e te r  a  l o s  
e c l e s i â s t i c o s  d e  l a s  p o b l a c i o n e s  a  s u  v o lu n t a d .  O la v id e  h a s ­
t a  1770 pudo  i n t e r v e n i r  e n  l o s  a s u n t o s  e c l e s i â s t i c o s  y p o r  -  
o t r a  p a r t e  c o la b o r a b a  c o n  l o s  e c l e s i â s t i c o s ,  e x c e p to  c o n  l o s  
c a p u c h in o s ,  p a r a  l l e v a r  a  c a b o  s u s  r e f o r m a s .
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(1134 b i s )  V éase  e l  l i b r o  d e  W e is s .
(1135) EPO n® 3 6 .
(1136) E l a r t î c u l o  LXXII manda i n t r o d u c i r  e s p a n o le s  " p a r a  q u e  s e  
re u n a n  l o s  e x t r a n j e r o s  con  l o s  n a t u r a l e s ,  h a c ie n d o  m a t r i -  
m on ios r e c î p r o c o s " ,  y  e l  LXXV que to d o s  l o s  n in o s  d eb en  i r  
a  l a  e s c u e l a  de  p r im e r a s  l e t r a s  " p a r a  q u e  pu ed an  a p r e n d e r  
ta m b ié n  l a  D o c tr in a  y l a  L engua E sp a h o la  a  un t ie m p o " .
(1137) V éanse  EPO n® 1058 y 1059 .
(1138) P a la c i o  A ta r d ,  o p . c i t . , p â g . 195 .
(1139) EPO n® 1546 . Segûn O la v id e ,  F r ib u r g o  ta m b ié n  o d ia b a  a  l a  
_ n a c iô n  e s p a n o la  "T en ien d o  en  su  c o ra z ô n  un o d io  f u r i o s o
c o n tb a  n u e s t r a  n a c iô n ,  que s e  e x t i e n d e  a to d o  su  g o b ie r n o  
y  una  p a s iÔ n  f e r v o r o s a  a  f a v o r  de  l a  c a s a  de  A u s t r i a ,  de  
q u ie n  e s  v a s a l l o  y  q u e r ie n d o  h a c e r s e  un m é r i to  co n  e l l a ,  
to d o  lo  v e î a  co n  o jo s  e n c a r n i z a d o s " , EPO n® 1555 y en  o t r a  
o c a s iô n  " a  su  g e n io  v i o l e n t o  s e  l e  j u n t a  un o d io  t e r r i b l e  
p a r a  l a  n a c iô n  e s p a h o la  d e  modo que  to d o  lo  que s e  h a c e  en  
e l l a  l e  p a r e c e  h e r é t i c o  o i n j u s t e  a  lo  menos a s î  l o  d i c e  
à  ç u a n to s  s e  lo  q u ie r e n  o i r  y p o r  una  p a r t e  l l e n ô  su  c o r a ­
zôn  d e  o d io  y d e s p r e c io  p a r a  n o s o t r o s  y p o r  o t r a  c r é d u lo  
d e  c u a n to  l e  d ic e n  l o s  c o lo n o s  q u e  m uchas v e c e s ,  p o r  ig n o  
r a n c i a  o  m a l i c i a  l e  d e s f ig u r a n  l o s  h ech o s  o s e  l o  f i n g î a n  
no h a b îa  c o r r e c c iô n  q u e  b a s t e  a  s a c a r l o  de  a q u e l l a s  im p re  
s i o n e s " ,  EPO n® 15 4 6 .
1140) P a l a c i o  A ta r d ,  o p . c i t .  p â g s .  196 a  207 .
1141) EPO n® 1588 .
1142) EPO n® 1588 .
1143) EPO n® 1173 .
1144) EPO n® 1173 .
1144 b i s )  EPO n® 1 5 7 6 . C u en ta  O la v id e  q u e  a n te  l a  d e l a c iô n  de 
F r i b u r g o ,  s u s  am igos l e  han  a c o n s e ja d o  que e l  o b is p o  de  
J a ê n  v i s i t e  l a s  p o b la c io n e s ,  " e l  o b j e t o  que t u v i e r o n  
m is  am igos en  e s t a  id e a  fu e  que s e  m a n i f e s t a s e  que  h a b ie n  
do  id o  un p r e l a d o  de  t a n  d ig n a  r e p u t a c iô n  a  h a c e r  p o r  s i  
l a  v i s i t a ,  no h a b îa  e n c o n tr a d o  c o s a  de s u b s t a n c i a  que  r e  
fo r m a r ;  que  d e ja n d o  s u b s i s t i r  lo  q u e  d e s p u é s  de  su  examen 
l e  p a r e c i ô  p ro p io  d e s m e n tîa  l a s  c a lu m n ia s  d e l  f r a i l e ® .
(1145) EPO n® 1598 .
(1146) E s ta  M em oria ha s id o  e d i t a d a  en  f â c s i m i l  p o r  e l  S e m in a r io  
d e  E s tu d io s  C a r o l i n e n s e s ,  La C a r o l in a  ( J a é n ) , 1983 .
(1147) E s te  M em oria l e s t â  en  e l  A .H .N . G o b e rn a c iô n , l e g .  328 , n® 
1 4 .
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(1148) EPO n® 6 4 1 ,
(1149) EPO n® 6 4 5 . A ra n d a  no v ' i s i t ô  l a s  c o lo n i a s  p e ro  O la v id e  fu e  
a  M ad rid  en  s e c r e t o  p a r a  h a b l a r  con  e l  c o n d e , v é a s e  EPO n® 
6 4 3 . En o t r a  c a r t a  d i r i g i d a  a l  c o n d e  d e  A ran d a  tau n b ién  c a ­
l i f  i c ô  a  l a  e m p re sa  c o lo n i z a d o r a  como l a  mâs im p o r t a n te  
d e l  r e i n o  " l a  m âs j u s t a  c a u s a ,  d e  l a  mâs b i e n  e n te n d i d a  -  
i d e a  q u e  h a  e m p re n d id o  l a  n a c iô n  en  m uchos s i g l o s .  De una  
o b r a  d ig n a  d e l  g r a n  c o ra z ô n  d e  S.M . c o n c e b id a  y  m e d i ta d a  
b a jo  l o s  a u s p i c i o s  d e  V .E . y  p r o p i a  d e l  tie m p o  e n  q u e  e s t â  
l a  c a b e z a  d e  e s t a  m o n a rq u la  ( . . . )  v a s t a  em p re sa  q u e  c e d e  
e n  b i e n  d e l  r e i n o  y d e  l a  r e l i g i ô n " ,  EPO n® 191
(1150) S o b re  l o s  p e r j u i c i o s  c r e a d o s  p o r  l o s  a l c a l d e s  m a y o re s ,  v é a ­
s e  e l  EPO n® 961 y  l a  M em oria c i t a d a  d e  P e d ro  P o lo  d e  A lc o -  
c e r .
(1151) EPO n® 1225 y a n a d e  " A l l l  y  e n  to d a s  p a r t e s  e s t a r é  s ie m p re  
s o m e tid o  a  l a s  ô r d e n e s  d e  V .E . a  q u ie n  d e  nuevo  doy  g r a c i a s  
p o r  l a  p r o t e c c i ô n  q u e  h a  d ad o  e n  l a s  p o b la c i o n e s ,  p u e s  p u ­
b l i c o  y  p u b l i c a r é  q u e  s i n  e l l a  e s t a  o b r a  q u e  s e  h a  consum a 
do f e l i z m e n t e  co n  t a n t a  g l o r i a  d e l  r e y  y  b ie n  d e  l a  n a c iô n  
s o l o  a l  r e s p e c t o  d e  V .E . s e  d e b e  p u e s  s i n  e l  y a  e s  t a r  l a  ojL 
v id a d o  y y o  l l e n o  d e  s o n r o jo " ,  EPO n® 1 2 2 5 .
P e d ro  P é r e z  V a l i e n t e  d e v o lv iô  l a  j u r i s d i c c i ô n  a  O la v id e  en  
a g o s to  d e  1769 " p a r a  q u e  e j e r z a  como h a c l a  y p o d la  h a c e r  -  
h a s t a  m i 1 1 e g a d a  a  e s t a  c a p i t a l " ,  v é a s e  P e d ro  P é re z  V a l i e n ­
t e  a  l a  P a q a d u r l a , La P e n u e la ,  24 d e  a g o s to  de  1 7 ^ 9 , A .H .N . 
I n q u i s i c i ô n , l e g .  2 4 6 7 -8 , c o p i a .
(1152) E s t a  r e a l  c ê d u la  d e  20 d e  m arzo  de  1776 en  A .G .S  
d e  H a . , l e g .  4 9 8 , m a n u s c r i t e  ( l e t r a  d e  O l a v i d e ) .
y S . y  S .
(1153)
(1154)
P o lo  d e  A lc o c e r ,  o p .  c i t .
T odos l o s  d a t o s  d e  l o s  s u c e d o r e s  d e  O la v id e  e s t â n  s a c a d o s  
d e  l a  M em oria d e  P o lo  d e  A lc o c e r .
S o b re  l a  e v o lu c iô n  d e  l a s  n u e v a s  p o b la c io n e s  d e s p u é s  d e  01a  
v id e  A .G .S . S . y  S .  d e  H a . , l e g .  499 a  505 y A .H .N . G ober­
n a c iô n ,  l e g .  3 3 4 , 173, 3377 2 9 1 , 2 8 1 , 27 8 , 276 , 2 8 0 , 3 7 3 , 38" 
2 8 9 , 2 9 5 , 3 3 9 , 3 7 3 , 2 9 6 , 309 y  2 7 9 .
(1155) EPO n® 1 1 1 2 , e n  e l  EPO n® 1516 i n s i s t e  e n  q u e  e n  l a s  c o lo ­
n i a s  s e  p u e d e  p l a n t a r  to d o  t i p o  d e  s e m i l l a s .
(1156) P o lo  d e  A lc o c e r ,  o p . c i t . . R e s p e c to  a  l a  a b o l i c i ô n  d e l  F u e ­
r o , v é a s e  A .H .N . G o b e rn a c iô n , l e g .  289 .
(1157) A .C .C .,  l e g .  2 5 -3 .
(1158) " P r o y e c to  U t i l  y f â c i l  p a r a  u n a  n u ev a  p o b la c iô n  d e  e s p a h o -  
l e s ,  a  i m i t a c i ô n  d e l  e s t a b l e c i d o  p a r a  l a  d e  e x t r a n j e r o s .  -
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I d e a  d e  m ayor aum en to  d e  g e n t e s ,  d is m in u n c iô n  d e  p o b r e s .
f om ento  d e  l a s  a r t e s , 
m in a c iô n  d e  o c io s o s " ,  
d ez  d e  A nduga, A .H .N . 
t e n  d o s  e j e m p l a r e s ) .
c o m e rc io  y a g r i c u l t u r e  y t o t a l  e x t e r  
p o r  A lo n so  A n to n io  Q uadrado  F e rn S n -  
G obern a c i ô n , l e g .  2152 , n® 5 . ( e x i s
(1159) A .H .N . v é a s e  E s ta d o , l e g .  3 2 0 8 , n® 3 4 4 .
(1160) Ambas p r o p u e s ta s  e s t â n  en  A .H .N ., C o n s e jo s , l e g .  4057 ; en  
A .N .F . D ocum entes E s p a n o le s  AP XIX 580 b i s ,  s o b re  fo rm a r 
una  p o b la c iô n  en  San M a r t in  d e  l a  V ega, s e  c i t a n  a r t i c u l e s  
d e l  F u e ro  d e  S i e r r a  M orena.
(1161) S o b re  e s t o s  p r o y e c to s  v é a n s e  EPO n® 1431 ( E s p i e l ) , 1514 
(un lu g a r  c e r c a  d e  J é r e z ,  p o r  Domingo Lôpez C a r v a j a l ) ,
1 6 1 3 , 1614 ( H o rn a c h u e lo s ) , 321 y  445 ( L a n t i s c a l  d e l  M enbri 
l i e ) ,  5 4 6 , 5 4 7 , 833 y 1210 (La S e r r e z u e la )  y  1277 , 1278 y 
1313 (m arq u és d e  S a n ta  C r u z ) . Hay q u e  a n a d i r  EPO n® 1204 , 
1304 , 1469 (co n d e  d e l  P o r t i l l o )  y  EPO n® 1613 y 1614 (Ju a n  
M anuel E c h a n iz ) .
(1162) M arqués d e J w t a  C ruz  a  P a b lo  d e  O la v id e , San L o re n z o , 23 
de  o c tu b r e  d e  1773 , A .H .N . I n q u i s i c i ô n ?  l e g .  3603^ , r u b r i ­
c a d o . V éase  A .H .N . G o b e rn a c iô n , lë g ^  339 n® 4 ; C o n se jo s  l e g .  
4048 n® 1 7 .
P o co s n o b le s  e m p re n d ie ro n * n u e v o s  m é to d o s^ e n  s u s  t i e r r a s ,  
l a s  e x c e p c io n e s  so n  e l  m a rq u és  d e  S a n ta  C ruz  y l a  d u q u e sa  
de  A lb a , v é a s e  s o b r e  é s t e  F e rn a n d o  D iez  R o d r ig u e z , P r e n s a  
a g r a r i a  en  l a  E sp an a  d e  l a  l l u s t r a c i ô n , p â g .  4 9 .
(1163) EPO n® 1313 . O tro s  p a r t i c u l a r e s  q u e  en  s u s  t i e r r a s  fo rm a ro n  
u n a  n u ev a  p o b la c iô n  f u e r o n  Cam pom anes, v é a s e  J o a q u in  N ava­
r r o ,  C a r ta  a l  co n d e  de  Ceunpomanes en  l a  q u e  a d ju n ta  l a s  Con-
d i c i o n e s  p a r a  l a s  e s c r i t u r a s  co n  l o s  c o lo n o s  de Z a rap u z  y
N o v e le ta ,  N o v e le ta  26 d e  a g o s to  d e  1 7 8 1 , A .C .C .,  l e g . 4 0 -1 5  
y J o a q u in  Romero M urube e n  su  l i b r o ,  F r a n c i s c o  de  B runa y 
Ahum ada, S e v i l l a ,  A y u n ta m ie n to  d e  S e v i l l a , 1965 , n o s da  -  
c u e n ta  d e  q u e  B ru n a , a s i s t e n t e  a  l a  t e r t u l i a  d e  O la v id e  en
e l  A lc â z a r  d e  S e v i l l a ,  "P o s e e  l a  f i n c a  d e  La S e r r e z u e l a ,
d o n d e , s i g u ie n d o  e l  i n f l u j o  d e  su  tie m p o  q u is o  e s t a b l e c e r  
un p o b la d o  y a m p l ia c iô n  d e  c u l t i v o s " , p â g . 1 6 .
(1164) EPO n® 1 3 1 3 .
(1165) V éase  A .H .N . C o n s e jo s ,  l e g . 4060 y 40 8 4 , y en  e s p e c i a l  e l  
l e g .  14 9 0 , N ov. R eco p . L 7 , t  2 2 , L 7! d o n d e  e s t â  e l  f u e r o  
de  l a  n u ev a  v i l l a  de  E n c in a s  d e l  P r i n c i p e .
(1166) E s t a s  c o n d ic io n e s  en  A .H .N . C o n s e jo s  l e g .  4 0 6 0 . S o b re  o t r o s  
p r o y e c to s  d e  n u e v a s  p o b la c io n e s  v é a s e  A .H .N . G o b e rn a c iô n , 
l e g .  276 , 2 7 8 , 2972 y 3 2 7 , C o n s e jo s  l e g .  8120 , 4087 , 4086 , 
4084 y 4 0 5 7 , A .C .C . l e g .  1 2 -2 9  ( C a r ta  en  l a  que A le x is  L a- 
m ont p ro p o n e  t r a e r  c o lo n o s  d e  E s c o c ia  p a r a  e s t a b l e c e r s e  en
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(1167)
(1168)
E sp a n a , A b erd een  12 d e  f e b r e r o  d e  1 7 8 3 ) ,  N ov. R eco p . l i b r o  
7 , t l t u l o  2 2 , l e y  8 ( s o b re  f u e r o  p a r a  p o b la r  A lc u d ia  en  Ma 
l l o r c a )  y  l i b r o  7 ,  t l t u l o  22 y  l e y  9 ( s o b r e  e l  f u e r o  p a r a "  
p o b la r  S a la m a n c a ) . V ic e n te  C a lv o  y  J u l i a  e n  su  D is e u r so  Po­
l i t i c o ,  R û s t i c o  y  L e g a l ,  s o b r e  l a s  L a b o r e s ,  G an ad o s, y  P l a n - 
t l o s ,  e n  e l  q u a i  s e  i n t e n t a n  p e r s u a d i r  l o s  c o n s i d e r a b l e s  -  
b e n e f i c i o s  q u e  r e s u l t a r â n  â  l a  M o n a rq u la  d e  l a  u n iô n  y c o n ­
c o rd  i a  d e  a q u e l l o s  t r è s  h e rm a n o s ; d o n d e  c o n v ie n e  o d i s c o n -  
v ie n e  su  aw p en to  y  d i l a c i ô n ;  l a s  c a u s a s  s u p u e s ta s  y v e r d a -  
d e r a s  d e  su  d e c a d e n c ia ;  l o s  m e d io s  p a r a  l o q r a r  su  r e s t a b l e -  
c im ie n t o ,  y l o s  a b u s o s  que  l o  d e t i e n e n , M a d rid , Im p re n ta  d e  
A n to n io  M a rin , 1 7 7 o . En e l  c a p l t u l o  s e ÿ t o  p ro p o n e  e l  modo 
d e  f u n d a r  n u e v a s  p o b la c i o n e s .  E s to s  p r o y e c to s  de  n u e v a s  p o ­
b l a c i o n e s  s e  i n t e n t a r o n  l l e v a r  a  c ab o  e n  l a s  I n d i a s ,  a s i  
l o s  c o rd o b e s e s  A n to n io  C a b a l l e r o  y  G ôngora  fu n d a n  a  p a r t i r  
d e  1788 San C a r lo s  d e  P r i e g o ,  S an  L u is  d e  G Ô ngora, C a r o l in a  
d e l  P r i n c i p e  y  S an  A n to n io  d e l  I n f a n t a d o ,  v ë a s e  J o s é  V a lv e r  
de  M ad rid  " P e r s o n a je s  c o r d o b e s e s  en  l a  c o lo n iz a c iÔ n  d e  C a r­
l o s  I I I " , en  B o l e t i n  d e  l a  R e a l A cadem ia d e  C ôrdoba d e  C ie n ­
c i a s ,  B e l l a s  L e t r a s  y  N o b le s  A r t e s ,  n® 8 8 , 1968 .
A .C .C . , l e g .  3 2 - 4 ,  s o b r e  e l  d e s t i n o  d e  l o s  p o b re s  e n t r e  8 
a 15 a n o s  y  15 a  2 1 , v é a s e  l e g .  3 2 -2  y 3 2 -3 .
La I n s t r u c c i ô n  y  e l  M e m o ria l, e d i c i ô n  d e  J o a q u in  R u iz  A le -  
mén o a r a  l a  A cadem ia  A lfo n s o  X e l  S a b io ,  M u rc ia , 1 9 8 2 , p â g . 
24 0 .
F l o r i d a b l a n c a ,  M e m o ria l, p â g .  3 4 9 .
U t i l i z a d a  l a  e d i c i ô n  d e  C a s t e l l o t e ,  M a d r id , 19 7 3 , p â g . 1973
" P o l l t i c a  S o c i a l  A g r a r i a  d e  C a r lo s  I I I " , en  B o l e t i n  d e  l a  
R e a l A cadem ia d e  C ô rdoba  d e  C i e n c i a s ,  B e l l a s  L e t r a s  y  No­
b l e s  A r t e s ,  n® 8 8 , e n e r o - d ic i e m b r e  d e  1 7 6 8 , p â g . 2 7 .
M anual d e  H i s t o r i a  E conôm ica  d e  E s p a n a , 4 a .  e d i c i ô n ,  B a rc e -  
lo n a ,  V ic e n s  V iv e s ,  1 9 6 4 , p â g .  44-6. " .................................................
(1169)
(1170)
(1171)
(1172)
(1173) C aro  B a ro ja  "L as  n u e v a s  p o b la c io n e s  d e  S i e r r a  M orena y  Anda 
l u c l a .  Una e x p e r i e n c l a  s o c i o l ô g i c a . . . " ,  p â g .  6 3 , v é a s e  s o b r e  
e s t e  tem a C . B e rn a ld o  d e  Q u i r ô s ,  E l b a n d o lé r is m o  a n d a lu z ,  -  
e d i c i o n e s  T u r n e r ,  S .A . ,  1 9 7 3 .
(1174) "L as  i d e a s  y  l a  a c c iô n  d e  O la v id e ,  e n  l a  o b ra  c o lo n iz a d o r a
d e  C a r lo s  I I I " , e n  B o l e t i n  d e  l a  R e a l A c a d ^ i a  d e  C ôrdo b a
de C ie n c i a s ,  B e l l a s  L e t r a s - v  N o b le s  A r t e s . n® 8 8 , e n e r o - d i  
c ie m b re  d e  l 7 ë 8 , p â g . 168 .
(1175) o p . c i t . , p â g s .  203 y  2 0 4 .
(1176) o p . c i t . , p â g .  187
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(1177) o p . c i t . , p â g s .  128 y 1 2 9 .
(1178) H echos y f i g u r a s  d e l  s i g l o  XVITI e s p a n o l ,  2 a . e d i c i ô n .  Ma 
d r i d ,  S ig l o  XXI, 1 9 8 0 , p â g . 2 7 5 . O tr a s  c o lo n iz a c io n e s  q u e  
s e  d i e r o n  s i g l o s  d e s p u é s  como l a  d e  I .R .Y .D .A . en  l o s  a n o s  
60 d e l  p r é s e n t e  s i g l o  en  t i e r r a s  d e  C ôrdoba o c u r r i ô  l o  m i£  
mo que e n  S i e r r a  M orena, s e  p o b la r o n  u n a s  t i e r r a s  co n  j o r -  
n a l e r o s  p e ro  no tu v o  n in g u n a  i n f l u e n c i a  en  e l  e n to r n o ,  v é a  
s e  J . J .  Romero R o d rig u e z  y  F . Z ordo  N a ra n jo ,  C o lo n iz a c iÔ n  
a g r a r i a  e n  A n d a lu c la , S e v i l l a ,  E d ic io n e s  d e l  I n s t i t u t e  d e  
D e s à r r b l lo  R e g io n a l ,  n* 9 - U n iv e r s id a d  d e  S e v i l l a ,  1 9 7 7 .
(1179) EPO n® 1 2 1 9 .
(1180) EPO n® 1 8 2 .
(1181) P o r e je m p lo  en  La R e a l A cadem ia d e  S e v i l l a  d e  B uenas L e­
t r a s  s e  e n c u e n t r a  L u is  Germân y  R ib ô n , J o s é  C e v a l lo s  o 
T r ig u e r o s  (V éase La R e a l A cadem ia S e v i l l a n a  de  B u en as Le­
t r a s  e n  e l  s i g l o  X V II I , p o r  F r a n c i s c o  A g u i la r  P i n a l ,  Ma— 
d r i d ,  C . S . I . C , ,  1 9 6 2 ) o l a  R e g ia  S o c ie d a d  H is p a le n s e  l e  -  
e lo g i ô  (v é a s e  docum en to  n® 4 d e l  t e r c e r  tom o d e  e s t a  t e s i y .
(1182) EPO n® 2 5 9 .
(1183) EPO n® 345 y  1028 r e s p e c t i v a m e n te .
(1184) EPO n® 1 1 0 9 .
(1185) S o b re  l a  c o la b o r a c iô n  e n  l a  r e fo rm a  de  e s t u d i o s  v é a s e  F ra n ­
c i s c o  A g u i la r  P i n a l ,  La U n iv e r s id a d  de  S e v i l l a  en  e l  s i g l o  
X V I I I . . . ,  y s o b r e  l a  s u p e r v i s i o n  d e  l a  p o b la c iô n  de  La S e­
r r e z u e l a ,  EPO n® 8 3 3 .
(1186) EPO n® 1 0 3 6 .
(1187) P a b lo  A n to n io  C o lla d o  a  P a b lo  d e  O la v id e , La C a r o l in a  12 
d e  d ic ie m b r e  d e  1 7 7 3 , A .H .N . I n q u i s i c i ô n  l e g .  3 6 0 3 ^ , r u b r ^  
c a d a ,  s e  r e l a t a n  l o s  s e r v i c i o s  de  C o lla d o  en  l a s  c o l o n i a s .  
O la v id e  c o n s i d é r a  q u e  h a  s e r v id o  con  " a p l i c a c i ô n "  en  e s t o s  
e n c a rg o s  e n S iè r r a  M orena y f u e  uno de  l o s  p r im e ro s  q u e  l i e  
g a ro n  a  l o s 'd e s i e r t o s  d e  La P e n u e la  "ha  p a sa d o  l o s  t r a b a j o s  
e  in q o m o d id a d e s  que  h an  s id o  com unes a to d o s ,  desem penando  
con  h o n o r  y d e s i n t e r é s  to d a s  s u s  o b l i g a c io n e s  y v iv ie n d o  -  
con  e s t r e c h e z  y p e n u r i a  q u e  d e b ia  h a b e r  en  u n o s  d e s i e r t o s " ,  
EPO n® 1 4 4 4 . Tsunbién l e  nom brô s u b d e le g a d o  d e  l a  r e n t a  r e a l  
de  c o r r e o s  y ju e z  c o m is io n a d o  d e  l a  misma en  S e v i l l a ,  v é a n ­
s e  EPO n® 1452 y 1460 .
(1188) " O la v id e ,  A s i s t e n t e  d e  S e v i l l a " ,  en  Temas S e v i l l a n o s  ( p r i ­
m era s e r i e ) , S e v i l l a ,  1972 y  mâs a m p lia m e n te  s o b r e  e s t e  t e  
ma en  e l  l i b r o  d e l  mismo a u t o r  y a  c i t a d o .  La S e v i l l a  d e  oYa- 
v id e  (1 7 6 7 -1 7 7 8 ) .
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S o b re  t r a b a s  p u e s t a s  p o r  e l  c a b i l d o  s e v i l l a n o  a l  a u to  a c o r  
d a d o  d e l  5 d e  mayo d e  1766 e n  e l  q u e  s e  m anda e l e g i r  d ip u -  
t a d o s  y p e r s o n e r o  d e l  com ûn, v ë a s e  A .M .S .,  p a p e l e s  d e l  Con 
d e l  A g u i l a , tom o 19 y e n  c o n c r e t o  e l  do cu m en to  n* 19 ( r e ­
p r e s e n t a c i ô n  d o cu ro en tad a  d e  l a  c iu d a d  d e  S e v i l l a  s o b r e  a g r a  
v i o s  a  s u s  p r i v i l é g i e s  p o r  d ic h o  a u to  aco rdadqX
(1189) O la v id e  y a  v im o s como r e p r e s e n t s  a  Caunpomanes p a r a  q u e  s e
p e r m i t a  a  a s i s t i r  a  l o s  v e i n t i c u a t r o  a  l o s  c a b i l d o s  v e s t i -  
d o s  d e  c o l o r e s  q u e  e r a n  u n a  d e  l a s  c a u s a s  p o r  l a  q u e  no -  
a s i s t l a n  y  e l  C o n s e jo  e n v ia  e l  4 d e  m arzo  d e  1768 u n a  c a r ­
t a  -  o rd e n  p a r a  q u e  " s e  d i s i m u l e ” a  l o s  c a p i t u l a r e s  l a  e n ­
t r a d a  e n  l o s  C a b i ld o s  co n  t r a j e s  d e  c o l o r ,  v ë a s e ,  A .M .S .,  
P a p e le s  d e l  c o n d e  d e l  A g u i l a , tom o  2 ,  n® 1 0 .
(1190) EPO n® 1 5 7 0 .
(1191) EPO n® 1 5 7 8 , v é a s e  ta m b ié n  e l  n® 1 5 7 5 . S o b re  l o s  p ro b le m a s
co n  M a le s p in a  EPO n® 1 0 8 1 , 1 0 8 7 , 1 0 9 5 , 1 1 3 2 , 1148 y  1 1 5 2 , y
s o b r e  s u  n uevo  d e s t i n o  a  C e u ta ,  A .G .S . G u e rra  M o d e rn a , l e g .  
3 .9 3 2 .  S o b re  D o m en za ln , Tomés d e  G a r c ia  y  G a r c i a ,  E l  A s i s ­
t e n t e  s e v i l l a n o  D o m en za in .B e n e f a c t o r  s o c i a l , S e v i l l a ,  1 9 5 0 .
(1192) G r e g o r io  V âzquez f u e  un  co m erc i a n t e  d e  S e v i l l a  q u e  ayudô  a  
O la v id e  a  s o l v e n t a r  l o s  p ro b le m a s  d e  a b a s t o s  d e  d ic h a  c i u ­
d a d : "P o s e e  - d i c e  O la v id e -  u n  c a u d a l  c o n s i d e r a b l e ,  d e l  que  
h a c e  e l  m e jo r  u s o ;  p u e s  e n  l a s  c a la m id a d e s  y  e s t r e c h e z ,  q u e  
co n  t a n t a  f r e c u e n c i a  a f l i g e n  a e s t a  c iu d a d ,  e s  e l  a s i l o  d e  
e l l a s ,  e l  s o c o r r o  d e  l o s  a s i s t e n t e s ,  y  e l  c o n s u e lo  d e  l o s  
p o b r e s ,  h a c ie n d o  a m a s a r  y  v e n d e r  d e  su  c u e n ta  c r e c i d a  c a n t i  
d ad  d e  p a n , q u e  s e  d i s t r i b u y e  co n  m ucha p é r d i d a  s u ^ v a " ,  EPO 
n® 1 2 6 0 . V âzquez e n  1777 p id e  como p re m io  a  s u s  s e r v i c i o s  
600 f a n e g a s  d e  t i e r r a  en  e l  tê r m in o  d e  l a  R in c o n a d a , v é a s e  
A .H .N ., C o n s e jo s , l e g .  7 4 0 , n® 3 .
(1193 A n to n io  M ig u e l B e r n a i  " H a c ie n d a s  l o c a l e s  y  t i e r r a s  d e  p ro ­
p i o s ;  f u n c i o n a l i d a d  eco n ô m ic a  d e  l o s  p a t r im o n io s  m u n ic ip a ­
l e s  ( s i g l o s  X V I-X IX )"., en  H a c ie n d a  P û b l i c a  E s p a n o la ,  n® 55 
19 7 8 , p â g .  297 .
(1194) EPO n® 3 8 8 . S o b re  l a s  t i e r r a s  d e  p r o p i o s  d e  S e v i l l a  a  p a r t e  
d e  l o s  docu ro en to s c i t a d o s  e n  e s t e  e p i g r a f e , v é a s e  e n  e l  A.M. 
S . l a s  s i g u i e n t e s  s e c c i o n e s  y  l e g a j o s ;  P a p e le s  d e l  c o n d e  d e l  
A m i i l a , tom o 32 (T a b la d a  y T a b l a d i l l a ) , tom o 3 3 , n® 4 (T a- 
B rad a  y T a b l a d i l l a )  y  tom o 55 (A rm a ja l ,  P ra d o  d e l  Rey y T o -
i a d a ) ;  I n v e n t e r i o  d e l  s i a l o  X V I I I .  tom o 69 E 1 (T a b la d a  y 
T a b l a d i l l a ,  F r e n e g a l ,  d e h e s a  d e  M o n te g e n i l ,  b a l d l o s  d e  A zn a l 
c a z a r ,  A r m a ja l ) ,  tom o 70 E 1 ,  71 E 1 y  75 E 1 (e n  g e n e r a l  3 ë  
t o d a s  l a s  t i e r r a s  d e  p r o p io s )  ;y C o n ta d u r la  c a r p e t a  151 y  1 5 2 , 
(T a b la d a  y  T a b l a d i l l a ) . ^
(1195) EPO n® 3 9 3 , v é a s e  A .M .S .,  P a p e le s  d e l  c o y le  d e l  ^ u i l a , tomo 
5 6 , n® 1 9 , P la n  g e o ro é t r ic o  d e  l a  p o b la c iô n  e s t a b l e c i ô a  p o r  
o rd e n  d e l  C o n se jo  e n  l a  d e h e s a  d e  A r m a ja l , 1 7 6 8 , d e roarcado
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p o r  D ieg o  L in a r e s ,  a g r im e n s o r  p û b l i c o  y  v e c in o  de  Morôn 
d e  l a  F r o n t e r a  y  Ib id e m , n “ 1 8 , P ia n o  co n  l a  d i v i s i ô n  d e  
s u e r t e s  r e p a r t i d a s  a  l a s  n u e v a s  p o b la c io n e s  d e  l o s  c o l o ­
nos a d m i t id o s  p o r  P a b lo  d e  O la v io e , 1768 .
(1196) E s ta s  d o s  d e h e s a s  t r a s  l a  in c o r p o r a c i ô n  d e  o t r a s  t i e r r a s  
t u v i e r o n  en  t o t a l  l a  e x t e n s io n  d e  8 .2 5 2  f a n e g a s ,  v é a s e  
A n to n io  H e rn ân d ez  P a r r a l e s ,  H i s t o r i a  de  P ra d o  d e l  Reyw su  
té r m in o ,  ,C â d iz , E x c e le n t i s im a  D ip u ta c iô n  d e  C â d iz ,1 9 6 8 .
(1197) V éase  A .M .S .,  P a p e le s  d e l  c o n d e  d e l  A g u i la , tom o 5 6 , n® 24 .
(1198) EPO n® 5 3 1 .
(1199) EPO n® 1 3 7 6 .
(1200) E s ta  c a r t a  en  A .M .S .,; I n v e n t a r i o  d e l  s i g l o  X VITI, tom o 70, 
n® 1 0 , j u n t o  a u n a  c a r t a  e n v ia d a  p o r  e l  m arq u és de  M a le sp i 
na a  F r a n c i s c o  R u iz  de A lb o rn o z , f e c h a d a  en  S e v i l l a  e l  9 
de a b r i l  d e  1774 , q u e  co m u n ica  d ic h a  p r é r r o g a .  La c a r t a  -  
d e l  m a rq u és  d e  M a le s p in a  a  M ig u e l d e  M ûzqu iz , s o b r e  l a  con  
c e s i é n  de  l a  p r é r r o g a ,  fe c h a d a  en  S e v i l l a  e l  6 de a b r i l  d e  
1 7 7 4 , en  A .G .S . S . y S . d e  H a . ,  l e g .  1629 .
(1201) EPO n® 5 3 1 .
(1202) EPO n® 5 3 1 .
(1203) EPO n® 1 0 4 5 . O la v id e  reco roendé a  A ngu lo  en  n u m ero sa s  o c a ­
s i o n e s  s e r  p r u d e n te  y r e c e l o s o  c o n  l o s  p u e b lo s  v e c in o s ,  
a s î  cu an d o  en  1770 te r m in a  l a  c o n s t r u c c i ô n  d e  l a s  c a s a s  
de  l o s  c o lo n o s  en  l a s  s u e r t e s  d i c e :  "no dudo que  h a b râ  
c a u sa d o  e s t a  n o v ed ad  a lg u n a  conm ociôn  en  lo s  v e c in o s  c o -  
m a rc a n o s  y  o ig o  con  g u s to  l e  h an  l l e g a d o  m uchos i n d i v i -  
d u o s  d e  v a r i a s  p a r t e s  a  p e d i r l e  t i e r r a s  p a re c ié n d o m e  b ie n  
g u a rd e  V .S . con  e l l o  e l  e q u i l i b r i o  q u e  in d i c a  en  c u a n to  a 
n o , e x c l u i r l o s ,  n i  tam poco  h a c e r l e s  c o n s e n t i r " ,  y ta c h a  
" V .S . h a c e  b ie n  d e  no c o m p ro m e te rse  co n  l o s  v e c in o s  d e  v i  
l i a  M a r t in .  Im p o rta  p o co  q u e  d ig a n  c u a n to  q u i e r a n ,  r e s p e c  
t o  d e  que  p o r  e s o  l a  p o b la c iô n  no  s e r â  mâs n i  m en o s" , EPO 
n® 8 6 9 .
(1204) EPO n® 1 0 4 5 .
(1205) EPO n® 3 2 4 . S o b re  l a  o r g a n i z a c iô n  d e l  c a b i l d o  s e v i l l a n o  
v é a s e  l a  c l â s i c a  o b ra  d e  G u ic h o t y a  c i t a d a  y l a  H i s t o r i a  
de  l a  c iu d a d  de  S e v i l l a  d e  F r a n c i s c o  A g u i la r  P i n a l ,  c a p i ­
t u l e  I I I  " G o b ie rn o  M u n ic ip a l"  y s o b r e  l a  o r g a n iz a c iô n  de  
l o s  m u n ic ip io s  d e l  A n tig u o  R ég im en , v é a s e  C o n cep c iô n  C as­
t r o  , La R e v o lu c iô n  L i b e r a l  y  l o s  m u n ic ip io s  e s p a n o l e s . Ma 
d r i d ,  A l ia n z a  U n iv e r s id a d ,  1 9 7 9 , y l a  o b ra  y a  c i t a d a  d e  J a  
v i e r  G u illzu n o n . "
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(1206) EPO n* 1 7 9 .
(1207) " P le z a  d e  l o s  t e s t l g o s  q u e  d ep o n en  c o n t r a  P a b lo  d e  O la v i -  
d e ,  A s i s t e n t e  d e  S e v i l l a f  t e s t l g o  n* 64 (A .H .N . I n q u i s i -  
c i 8 n ,  l e g .  1866 , n*
(1208)
(1209)
( 12 1 0 )
F e l i p a  S&nchez S a la z a r^ " L o s  r e p a r t o s .  
EPO n" 3 3 6 .
p d g . 255 .
EPO n" 1017 . C a s in l r o  J o s é  A ngu lo  y  P in e d a  f u e  a g u a c l l  ma 
y o r  y  ju r a d o  d e  l a  v i l l a  d e  M or6n, a l c a l d e  m ayor d e l  c a s t i  
l l o  y f o r t a l e z a  d e  M ordn, a g u a c i l  m ayor d e  l a  I n q u i s i c i d n  
de  l a  C iu d ad  d e  S e v i l l a ,  m a e s t r a u te  d e  l a  c iu d a d  d e  R onda, 
d ip u ta d o  " s i n  i n t e r m i s i d n "  d e  l a  J u n t a  d e  P ro p io s  d e  Mor6n 
e s t a b l e c i d a  en  1 7 6 2 , f u e  e n v ia d o  p o r  O la v id e  p a r a  r e p a r t i r  
u n a s  t i e r r a s  e n  O suna y e s t a b a  r e l a c io n a d o  con  l a  J u n t a  d e  
P ro p io s  y  A r b i t r i o s  d e  l a  c iu d a d  d e  S e v i l l a  a  t r a v ê s  d e  -  
O la v id e ,  v ê a s e  l a  R e la c id n  d e  m é r i t e s  d e  D. C a s im iro  J o s e p h  
de A ngu lo  y P in e d a  veciT O  y n a t u r a l  d e  l a  v i l l a  d e  M ordn -  
r e i n o  d e  S e v i l l a ,  a g u a c i l  m ayor d e  s u  I n q u i s ic iO n  y M a e s --  
t r a n t e  d e  l a  c iu d a d  d e  R o i^ a , M a d rid , 26 d e  e n e ro  d e  1 7 7 6 , 
A .H .N . I n g u i s i c i d n , l e g .  3607* , r u b r i c a d o  p o r  A n g u lo .
(1211) EPO n" 1016 .
(1212) E s ta  r e p r e s e n ta c i d n  d e l  23 d e  o c tu b r e  d e  1771 en  A .H .N . 
I n g u i s i c i d n , l e g .  3 6 0 7 2 , r u b r i c a d a .
O tro s  r e g u l a r e s  d e  S e v i l l a  e lo g i a n  a  O la v id e , como A n to n io  
G o n zâ lez  d e  L eôn , c l é r i g o  d e  d rd e n e s  m en o res y m iem bro d e  
l a  R e a l A c a d ^ i a  d e  B uenas L e t r a s ,  l e  d e d ic a  una  z a r z u e l a  
l la m a d a  E l l^i1o d e  U l i s e s , A .M .S ., P a p e le s  d e l  Conde d e l  
A g u l la ,  v é a s e  l i b r o  e n  c u a r t o ,  tom o à ,  n® 10 " C rd n ic a s  s e  
v i l l a n a s  que  r e c o r r e  p o r  o rd e n  d e  f e c h a s  n o ta b l e s  d e s d e  
1766 a 1 7 7 5 " .
(1213) La r e s p u e s t a  dé  O la v id e  e s  e l  EPO n" 1 1 3 9 , q u ie n  m a lv e r s ô  
^ n d o s  no f u e  A ngulo  s in o  un  em p lead o  d e  e s t e  e s t a b l e c i m i e n  
to  ( i o b o ) .  V éase  e l  EPO n" 1194 " N o t i c i a  r e s e r v a d a  s o b r e  -  
l o  que c o n v ie n s  e x a m in e r  en  l a s  n u e v a s  p o b la c io n e s  d e  A r-  
m a ja l  y  P ra d o  d e l  Rey" y  A .M .S ., P a p e le s  d e l  conde  d e l  A qui 
l a , tom o 56 , n* 2 9 , s o b r e  e l  e s t a d o  d e  e s t o s  e s t a b l e c i m i e n  
t o s . ~
(1214) V éase  A c te s  c a p l t u l a r e s  d e l  Excmo. 
a n o s  177Ô-17'72 en  A .M .S .
A y u n tam ien to  d e  S e v i l l a
(1215) E s ta  r e p r e s e n t a c i é n  A .M .S. e n  P a p e le s  d e l  co n d e  d e l  A g u i l a , 
tomo 5 6 .
(1216) V éase  EPO n* 531 .
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(1217) EPO n* 1 2 9 7 .
(1218) S o b re  l a  h i s t o r i a  p o s t e r i o r  d e  e s t a s  d o s  d e h e s a s , e l  l i ­
b ro  c i t a d o  d e  A n to n io  H ern ân d ez  P a r r a l e s ,  H i s t o r i a  d e  
P ra d o  d e l  Rey y  s u  té r m in o . E l c a rg o  d e  su b d e le g a d o  d e  -  
l a s  p o b la c i o n e s  d e  A rm a ja l y P ra d o  d e l  Rey s e  s u p r im îô  
en  1 8 3 7 .
(1219) A .M .S ., P a p e le s  d e l  co n d e  d e l  A g u i la ,  tom o 5 6 , n® 1 7 .
(1220) A .M .S. P a p e le s  d e l  c o n d e  de  M e jo ra d a , p r o c u r a  m ay o r, tom o 
2 , n® 1 .
En 1775- s e  s a b e  q u e  s e  o b tu v ie r o n  3 8 .1 1 9  r® 22 m rs , a u n -  
que  f a l t a b a n  a lg u n a s  p a r t i d a s  "d e  l a  c a n a d a  no s e  s a b e  v a  
l o r  p o r  l o  q u e  no s e  s a c a  n i  de  4 .5 6 3  m anadas d e  l i n o  q u e  
p e r t e n e c e  a l  c an o n  d e  e s t e  an o  d e  1 7 7 5 " , A .M .S ., P a p e le s  
d e l  c o n d e  d e l  A g u i l a , tomo 5 6 , n® 3 5 .
(1221) EPO n® 8 3 9 .
(1222) La U n iv e r s id a d  d e  S e v i l l a  en  e l  s i g l o  X V III . E s tu d io  s o b r e  
l a  p r im e r a  re f o rm a  u n i v e r s l t a r i a  ro o d e rn a , S e v i l l a  1969 y 
S e v i l l a  y e l  t e a t r o  en  e l ^ s i g l o  X V II I , Ô v ie d o , 1974 . En e £  
t o s  d o s  e s t u d i o s  me b a s a r è  e n  e l  p r é s e n t e  e p î g r a f e .
(1223) A .H .N . C o n s e jo s , l e g .  5477 .
(1224) V êanse  l o s  EPO n® 292 a  298 y 31 3 .
(1225) V êan se  EPO n® 298 y  s o b r e  l a  d e s a p a r i c i ô n  de  l a  U n iv e r s id a d  
de  O su n a , EPO n® 5 6 4 .
(1226) A g u i la r  P i n a l ,  La U n iv e r s id a d  d e  S e v i l l a . . . ,  p â g .  2 8 7 .
(1227) V êase  A g u i la r  P i n a l ,  La U n iv e r s id a d  d e  S e v i l l a . . . , p S g s .
265 a  2 6 8 .
(1228) A g u i la r  P i n a l ,  La U n iv e r s id a d  d e  S e v i l l a . . . ,  p â g . 279 .
(1229) G u i t i ê r r e z  P i n e r e s  f u e  A lc a ld e  M ayor d e  C â d iz  en  1772 , Ju e z  
M ayor d e  V iz c a y a ,  en  l a  C h a n c i l l e r l a  d e  V a l l a d o l id  en  1774 , 
y s e  l e  d e s t i n é  d e s p u é s  a  S a n ta  f é  en  N ueva E sp a n a .
(1230) E s te  e s c r i t o  d e  Gémez d e  A v e lla n e d a  en  A .H .N ., I n q u i s i c i é n  
l e g .  1 6 6 8 ^ , n® 8 , r e p r o d u c id o  p o r  M ig u e l d e  l a  P i n t a  L lo re n  
t e  e n  A rc h iv e  A g u s t i n ia n o , L V I I I ,  1964 , p â g s .  8 7 -1 1 2 ; r e p r o  
d u c id o  p a r c i a lm e n te  en  o t r o  a r t i c u l o  d e l  mismo a u t o r  "Un do 
cum en to  h i s t é r i c o  en  d e f e n s a  d e l  e s c o l a s t i c i s m o ,  d e l  P . J o ­
sé  Gômez d e  A v e l la n e d a " ,  en  C r î t i c a  y hum anism e, M ad rid , 
19 6 6 , p â g s .  29 a  4 8 .
V êase  e n  A .G .S . G. y J .  l e g .  683 l a  d e n u n c ia  d e l  P la n  d e  
E s tu d i o s  p a r a  l a  u n iv e r s id a d  d e  S e v i l l a  y l a  c e n s u r a  que
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se  cen tra  en tr è s  puntosi sobre la  e x c lu s ién  de lo s  pobres 
de la  U niversidad; la  excltisid n  de lo s  regu lares; y la s  
c r l t l c a s  a l  e sc o la s t ic ism o .
(1231) A g u i l a r  P i n a l ,  La U n i v e r s i d a d . . . , p â g .  2 3 4 .
A s l  Campomanes e s c r i b i é  a  O la v id e ,  M a d r id , 6 d e  s e p t ie m b r e  
d e  1768 (A .H .N i C o n s e jo s , l e g .  5477 ) y  l e  co m u n icô  l o s  d e s  
t i n o s  d e  l a s  c a s a s  d e  l o s  r e g u l a r e s  y  "En c u a n to  a  l a  e r e c  
c i 6 n ,  i n s t i t u t e ,  c u a l i d a d e s  y r e n t a s ,  q u e  h an  d e  s e r v i r  p a  
r a  l a  s u b s i s t e n c i a  d e  e s t o s  e s t a b l e c i m i e n t o s  no s e  tom a 
p o r  a h o r a ,  p r o v i d e n c i a ,  r e s e r v a n d o  h a c e r l o  en  t ie m p o  m âs -  
o p ô r tu n o ,  c o n  v i s t a  d e  l o s  p l a n e s  d e  r e n t a s  y f u n c io n e s  d e  
c a d a  c a s a  y e n to n c e s  s e  t e n d r â n  p r é s e n t e s  l a s  r e g l a s  p r e c l  
s a s  q u e  s e  p r o p o n e n " .
(1232) A g u i l a r  F i n a l ,  La U n i v e r s i d a d . . . 7  pâ g .  2 3 5 .
(1233) V e â n se  l o s  EPO n* 1 3 7 7 , 1 3 7 8 , 1379 y  1 3 8 0 .
(1234) V éa se  A g u i l a r  P i n a l ,  L a U n i v e r s i d a d . . . ,  p â g s .  325 a  3 2 9 .
(1235) F r a n c i s c o  d e  B ru n a  a l  S r .  P .  M anuel V e n tu ra  d e  F i g u e r o a , 
S e v i l l a  31 d e  d ic i e m b r e  d e  1 7 7 . A .H .N . C o n s e i o s . l e o .  5 f7 7 . 
n" 4 .
(1235  b i s )  S o b re  l a  s e p a r a c i ô n  d e l  C o le g io  y  l a  U n iv e r s id a d ,  v ë a  
s e  u n  in f o rm e  d e l  6 d e  j u n i o  d e  1772 d e  J u a n  G u t i é r r e z  PT 
n e r e s  a l  C o n s e jo  d e  C a s t i l l a ,  e n  A .M .S . P a p e le s  d e l  c o n d e  
d e l  A g u i l a , tom o 6 5 , n* 2 0 .
(1236) EPO n" 1 2 1 1 .
(1237) A g u i l a r  P i f i a l ,  S e v i l l a  y  e l  T e a t r o . . . , p â g s .  2 2 9 -2 3 0 .
(1238) A g u i l a r  P i n a l ,  S e v i l l a  y  e l  T e a t r o . . . , p ^ s .  230
(1239) J u stin o  Matute y  G ayiria , Anales de S e v i l l a en A guilar  
F in a l, S e v i l la  y  e l  T e a tr o . . . , ^ g .  1 1 7 .
(1240) C a r ta  d e  M anuel V e n tu r a  d e  F ig u e r o a  d e l  30 d e  m arzo  d e  -  
1799 e n  A .M .S . P a p e le s  d e l  c o n d e  d e l  A g u i la , tom o 6 2 , n"
70 , y l a  o rd e n  d e l  C o n s e jo  d e  C a s t i l l a  p o r  l a  que  a u t o r i -
z6  l a  r e p r e s e t a c i ô n  e l  16 d e  j u n i o  d e  1767 e n  A .H .N . C o n - 'ÿ - 
s e j o s ,  l e g .  4 5 3 . A g u i l a r  P i n a l  a n t e  e s t e  f r a c a s o  d i c e  "E l 5 -  
i n t e n t e  d e  O la v id e ,  ccano v im o s , f u e  e l  d e  i r  m o d i f ic a n d o  
p o co  a  p o co  e l  g u s to  p o p u la r ,  a t r a y é n d o lo  h a c i a  fo rm a s  mâs ^ '  
c u l t a s  y  a r i s t o c r â t i c a s ,  co n  e le v a d o  a rg u m e n te  y  c a r e n t e s  
d e  l a s  e x c e n t r e c i d a d e s  d e  l a s  c o m e d ia s  d e  s a n t o s  d e  m ag ia  > 
s i m i l a r e s .  E l i n t e n t e  no f r a g u a  n i  e n  S e v i l l a  n i  en
d r id , n i en e l  r e s te  d e l  p a ls , por f a l t a  de apoyo de/^ome 
d ia n te s . En S e v i l la ,  como se  ha podido comprobar, todo vo l 
v id  a la  s itu a c id n  a n ter io r  a l desaparecer O lavide. La re*~ 
forma se  p a ra lizd . Las funciones fueron suspendidas. Nadle
6 1 2
(1241)
(1242)
(1243)
c o n t i u ô  su  l a b o r  y  e l  t e a t r o  v o l v i é  a  s e r  un  m ero r e c u e r  
d o " ,  S e v i l l a  y  e l  T e a t r o . . . , p â g .  1 6 8 .
EPO n® 5 6 5 ,
EPO n ' 401,
D om enzain  r e f i r i é n d o s e  a l  p r o y e c to  d i c e  que  " A c re c e n té  a  
m âs s u  c e lo  f e l  d e  O la v id e )  y f u e  d e  m an d ar v e n i r  a  s u s  
e x p e n s a s  l o s  d i s e n o s  d e  l o s  m a jo re s  T e a t r o s  d e  l a  E u ro p a , 
p a r a  p r e f e r i r  e l  q u e  f u e r a  mâs o p o r tu n o ,  b u scan d o  i g u a l -  
m en te  un a r t i f i c e  d e  i n t e l i g e n c i a  y p r â c t i c o  p a r a  q u e  l o  
e j e c u t a s e " ,  en  A g u i la r  P i n a l ,  S e v i l l a  y  e l  T e a t r o . . . , p a g .  
1 5 5 .
(1244) S o b re  e s t o  v ê a s e  A g u i l a r  P i n a l ,  S e v i l l a  y e l  T e a t r o 1 . . , 
p â g s .  149 a 1 5 9 . O la v id e  lo g r ô  p o r  e s p a c i o  de t r e c e  a n o s  
que  h u b ie s e  r e p r e s e n t a c i o n e s  en  S e v i l l a ,  p e ro  no tu v o  l a  
m ism a s u e r t e  c o n  o t r a s  d i v e r s i o n e s  p û b l i c a s .  E s te  e s  e l  
c a s o  d e  l o s  b a i l e s  d e  m â s c a r a s ,  p a r a  l o s  q u e  fo rm é un r e  
g la m e n to ,  r jsc h a d o  e l  12 d e  e n e ro  d e  1768 (EPO n® 261) . En 
e l  p r im e r  e p î g r a f e  O la v id e  s e n a la b a  q u e  e s t a  d i v e r s i é n  e s  
" h o n e s ta  p o r  s i  m ism a" y  que  s e  p r a c t i c a b a  en  L a s  c e r t e s  
y c iu d a d e s  d e  m e jo re s  c o s tu m b re s  de  to d a  E u ro p a . E s ta  f r a  
s e ,  e s  d e c i r  e l  c a r n a v a l  e s  una  d i v e r s i é n  " h o n e s ta  p o r  s i  
m ism a", d i é  l u g a r  a  u n a  d e n u n c ia  a l  S a n to  T r ib u n a l  de  l a  
I n q u i s i c i é n  p o r  p a r t e  d e  f r a y  J o s é  d e  l a  A s u n c ié n , c a rm e -  
l i t a  d e s c a l z o  y  l e c t o r  d e  T e o lo g îa  M orai en  su  c o n v e n to  
d e  l o s  R e m e d ie s . E l m i n i s t r e  de  G ra c ia  y  J u s t i c i a ,  M anuel 
d e  R oda, e l  8 d e  m arzo  d e  1768 mando r e c o g e r  a  O la v id e  l o s  
e je m p la r e s  d e  d ic h o  re g la m e n to  p o r  e l  " ru m o r"  q u e  h a  d e s -  
p e r t a d o  d ic h a  f r a s e  (d ic h a  c a r t a  e n  A .G .S . G. y S . l e g .
979) O la v id e  l e  e s c r i b e  61 16 d e  m arzo  d e  1768 en  l a  que  
co m u n ica  q u e  ha  r e c o g id o  l o s  478 e je m p la r e s  que  h a b ia  en  
c a s a  d e l  l i f a r e r o  y l o s  h a  queraado: "Yo quedo  p r e v e n id o  p a ­
r a  e s t a r  co n  mâs c u id a d o  y p o n e r  c u a n ta  a t e n c i é n  s e a  d a b le  
a  f i n  de  e v i t a r  s e  im p rim an  en  a d e l a n t e  e x p r e s io n e s  q u e  -  
p u ed an  to m a rs e  en  m al s e n t id o "  (EPO n® 4 2 6 ) .  E s to  o c u r r i é  
a  l o s  p o c o s  m eses  d e  l l e g a r  O la v id e  a  S e v i l l a ,  l o s  b a i l e s  
f u e r o n  p r o h i b id o s  p a r a  to d a  E sp an a  e l  2 d e  o c tu b r e  de  1773 
(v ê a s e  A .M .S , P a p e le s  d e l  co n d e  d e l  A g u i la ,  tom o 4 6 , n® 9 0 ),
(14 5) A g u i la r  P i n a l ,  S e v i l l a  y e l  T e a t r o . . . , p â g . 2 3 6 .
(1246) F r a n c i s c o  A g u i la r  P i n a l ,  H i s t o r i a  d e  S e v i l l a . . . , p â g . 3 1 7 .
(1247) EPO n® 1 6 2 5 .
(1248) F r a n c i s c o  A g u i la r  P i h a l ,  H i s t o r i a  de  S e v i l l a . . . ,  p â g s .  300 
a  3 0 1 .
J u a n  A n to n io  d e  S a n ta  M a ria  s u s t i t u t o  d e  O la v id e  en  l a  A si s  
t e n c i a  e n t r e  1776 y  1 7 7 7 , en  e s t e  û l t im o  ano  p r o h ib e  l o s  -
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d i s c i p l i n a n t e s ,  em p alad o s y  o t r o s  s e a n e ja n te s  en  p r o c è s io  
n é s  d e  S ém ana S a n ta ,  C ruz de  Mayo y  R o g a tlv a s  " l o s  q u e  t u  ;
v i e r a n  v e r d a d e r o s  a f e c t o  d e  p e n i t e n c i a "  d e b e r la n  e l e g i r  <-
" o t r o s  mâs r a c i o n a l e s  y s e c r e t o s " .  Ademâs p ro h ib e  p r o c e -  .
s i o n e s  p o r  l a  n o ch e  y  b a i l e s  e n  l a s  i g l e s i a s ,  A .M .S . P a p e -  
l e s  I m p o r t a n t e s ,  s e c c id n  X I I I ,  s i g l o  X V III, to m o j .g R e f o r -  S  
ma d e  l a  I g l e s i a .  P e n sa m ie n to  r e l i g i o s o  d e  Don G re g o r io  
M ayâns y  S i s c a r  ( l6 9 9 - l1 ^ 8 i) , V a le n c i a ,  l^ é S .
S o b re  c o f r a d i a s  en  S e v i l l a ,  A .H .N . C o n s e jo s , l e g .  1087 , -  
1088 ; A .M .S . S e c c iô n  V, tomo n" 185 E 1 n" 6 y  P a p e le s  d e l  
co n d e  d e  M e jo ra d a , p r o c u r a  m ayor 2 , n" 2 .
(1249) En l a s  n u e v a s  p o b la c io n e s  e s t a b a n  p r o h ib id a s  l a s  c o f r a d l a s  
y O la v id e  tu v o  q u e  l u c h a r  c o n t r a  F r ib u rg o  p a ra  que  no e s -  
t a b l e c i e s e  u n a .
(1250) E s te  in fo rm e  d e  G u t ié r r e z  P i l ie r  e s  fe c h a d o  en  S e v i l l a  e l  
28 d e  f e b r e r o  d e  1770 e n  A .H .N ., I n q u i s i c i é n ,  l e g .  36 1 3 .
(1251) F r a n c i s c o  A g u i la r  P i n a l ,  La h i s t o r i a  d e  S e v i l l a . . . ,  p a g . 
30 1 .
E s ta  im p o p u la r id a d  h a r â  q u e  s e  m odéré p o s t e r io r m e n te , a s l  
l a  c iu d a d  d e  S e v i l l a  l e  c o n s u l t a  s i  d eb en  s a l i r  o no lo s  
g ig a n t e s  e n  l a  p r o c è s ié n  d e l  C o rpus en  1774 . E l A s i s t e n t e  
re s p o n d e  q u e  e s  un  "h o n o r"  que  l e  c o n s u l  t e n ,  p e ro  cu ando  
e l  no e s t â  en  l a  c iu d a d  e l  c a b i l d o  d eb e  d e c i d i r  s o b r e  e s ­
to  s  a s u n t o s :  "Que lo  que  h a c e  a mi yo no puedo tom ar mâs 
i n t e r é s  q u e  e l  em b arazo  en  que  me pone ml c a l i d a d  d e  I n ­
t e n d a n t e ,  cu an d o  lo s  g a s t o s  e x c e d e n  a  l a  c o n s ig n a c ié n .  Em 
b a r a z o s  q u e  V .S . mismo ha  p r e s e n c la d o  m i l  v e c e s  y  que  e s "  
r a z é n  no s e  r e p i t a n " ,  EPO n" 14 2 0 .
(1252) La c a r t a  y  l o s  p a p e le s  e s tâ f i  en  A .C .C . l e g .  4 1 -1 0 . E l f r a i  
l e  e s  a f e c t o  a  Campomanes p u e s  d e  p a so  l e  p id e  q u e  l e  e n - "  
v ie  un  e je m p la r  d e l  T r a ta d o  d e  l a  r e g a l l a  de  a m o r t i z a c i é n .
(1253) D esconozco  e l  c o n te n id o  d e l  anénim o.* Conde d e  A randa a  Pa­
b lo  d e  O la v id e , M adrid  21 de  ju n i o  d e  1771 , A .H .N . I n q u i s i ­
c i é n , l e g .  4 2 1 0 , r u b r i c a d o .  Es c o n t e s t a c i é n  a l  EPO n* 10 7 7 .
(1254) V éase n o ta  n ” (9 6 7 ) .  Taumbién c i r c u l a r o n  p o r  S e v i l l a  o t r o s  
l i b e l o s  q u e  e lo g i a b a n  a  O la v id e ,  v é a s e  "E l c o m e n ta r io  s o b r e  
e l  d o c to r  f e s t i v o  y m a e s tro  d e  l o s  E r u d i to s  a l a  V i o l e t a , 
p a r a  d e se n g a n o  d e  l o s  e s p a n o le s  q u e  le e n  poco  y m alo" p o r  
P e d ro  F e rn â n d e z , S e v i l l a  28 d e  e n e ro  de  1773 ( e l  nom bre v e r  
d a d e ro  d e l  a u t o r  e s  A n to n io  C apm any). En e s t e  s e  e lo g i a  l a "  
c o lo n i z a c ié n  e m p re n d id a  p o r  O la v id e  "Tampoco s e  e n g a n a b a , 
en  c i e r t o  s e n t i d o ,  cu an d o  d e c la )  que  E spana  no h a b la  s in o  
d e s i e r t o s ;  d l g a l o  un  q e n io  i n f a t i g a b l e  y  h â b i l ,  q u e  c in c o  
an o s h a  q u e " t r a b a j a  p a r a  d a r  u n a  P r o y in c ia  mâs a  l a  C o ro ­
na p o b la i^ o  y  c u l t i v a n d o  e l  r i n c o n c i l l o  d e  una d e  e l l a s "  
(su b ra y a d o  m lo ) , en  J u l r â n  M a r ia s ,  La E spana p o s i b l e  en  -
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t ie tn p o s  d e  C a r lo s  I I I , M a d r id , 1 9 6 3 , p S g . 21 2 .
(1255) E s ta  c a r t a  e n v ia d a  a Campomanes e s  e l  EPO n® 1 6 1 5 . O la v id e  
c o n c lu y e ;  "Yo p r o f e s o  a  V . I .  co n  to d a  l a  v e rd a d  de  m i c o r a  
z6n  q u e  jam Ss me h e  d e s v ia d o  un  S p ic e  de  l a  p u ra  y  v e r d a d e  
r a  c r e e n c i a  o r to d o x a  h a c i a  n u e s t r o s  s a g r a d o s  m i s t e r i o s ,  l a s  
v e r d a d e s  d e l  E v a n g e l ic  y l a s  r e v e l a d a s ,  y q u e  p o r  e l l a s  s a -  
c r i f i c a r l a  m uchas v e c e s  m i v i d a " .
(1256) S o lo  d e  p a s a d a  c r i t i c a  su  p o l i t i c a  d e  a b a s t o s .  D ice  en  e l  
c a p i t u l e  X V III " e l  p an  e s t a b a  c a r o ,  e l  a c e i t e  e s c a s o ;  l a  
c a r n e  h a  s u b id o  p r e c i o " ,
(1257) A g u i la r  P i n a l ,  La S e v i l l a  d e  O l a v i d e . . . , p â g .  2 2 1 .
(1258) V êase  Raymond C a r r ,  E sp an a  1 8 0 8 -  1 9 3 9 , 2 a . e d ic i f i n ,  B a rc e ­
lo n a ,  A r i e l ,  19 7 0 , p â g s . 17 a 50 y G o n za lo  A n es, E l  A n tig u o  
R êg im en ; Los B o rb o n e s , p â g . 4 4 .
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En e l  p r e s e n t s  e s t u d i o  h e  i n t e n t a d o  d a r  una  i n t e r p r e t a c i é n  
d e l  p e n sa m ie n to  s o c io -e c o n é m ic o  d e  P a b lo  d e  O la v id e  s o b re  l a  b a s e  
de lo s  e s c r i t o s  e n c o n tr a d o s  y  r e c o p i la d o s  en  e l  E nsayo  s o b r e  l a  -  
b i b l i o g r a f î a  d e  l a s  o b ra s  im p ro s a s  y m a n u s c r i t e s  de P a b lo  de  O la ­
v id e  (tom o I I  d e  e s t a  t e s i s ) . La l a b o r  p r e v i a ,  y  o b je to  d e l  c a p i ­
t u l e  p r im e ro ,  e s  s i t u e r  a  O la v id e  e n t r e  l o s  " i l u s t r a d o s "  e sp a n o ­
l e s :  c fu e  un  c a s o  a p a r t é ? .  M a rc e l in  D e fo u rn eau x  c o n s id é r a  a O la ­
v id e  como un a f r a n c e s a d o  i n te l e c tu a I m e n t e  y como c o n s e c u e n c ia  una 
e x c e p c ié n  e n t r e  l o s  " i l u s t r a d o s "  e s p a n o le s .  P o r  e l  c o n t r a r i o  en -  
e l  c a p i t u l e  p r im e ro  c o n c lu y o  p o r  l o  que  r e s p e c t a  a  l a  fo rm é e ié n  
i n t e l e c t u a l  y  a  l a  r e a c c i é n  a n t e  l o s  a c o n te c im ie n to s  r e v o lu c io n a -  
r i o s  f r a n c e s e s  de  1 7 8 9 , que  O la v id e  no d i f i r i é  d e  p e r s o n a j e s  como 
Campomanes, F l o r i d a b l a n c a ,  A ra n d a , A lm odévar o J o v e l la n o s  e n t r e  -  
o t r o s ,  te n ie n d o  en  e u e n ta  l a s  p e c u l i a r i d a d e s  de  ca d a  u n o .
R e c ib iô  en  su  c iu d a d  n a t a l  una  e d u c a c ié n  t r a d i c i o n a l  e s c o -  
l â s t i c a  de  m anos d e  l o s  j e s u i t a s ,  que  lu e g o  c r i t i c é  y que como 
p r o f e s o r  de  l a  U n iv e r s id a d  d e  San M arcos t r a n s m i t i é ,  y e n t r o ’ en 
c o n ta c te  con  l a  c u l t u r a  e u ro p e a ;  p o s t e r io r m e n te  s e  a s e n to  en  l a  
p e n in s u la  en  donde c o n o c ié  a Campomanes, A ra n d a , e l  m arqués de  l a  
C orona y o t r o s  p e r s o n a g e s  i n f lu y e n t e s  d e  l a  C o r te  y v i a j é  p o r  Eu­
ro p a  donde e n t r c i  p le n a m e n te  en  c o n ta c to  con  l a  c u l t u r a  d e l  c o n t i ­
n e n te  y  f u s io n é  am bas i n f l u e n c i a s ^ l a  n a c io n a l  y l a  f o r â n e a .  E s ta  
t r a y e c t o r i a  i n t e l e c t u a l  v im o s , en  c o n c r e t e ,  q u e  fu e  s i m i l a r  a l a  
de J o v e l l a n o s .  P o r l o  t a n t e  no n ie g o  l a  i n f l u e n c i a  f r a n c e s a  de  -  
O la v id e , s i n o  que e s t a  s e a  e x c l u s i v a .
A l o  l a r g o  d e  l a  t e s i s  hemos v i s t o  como en  lo s  c a rg o s  p û -  
b l i c o s  d e te n t a d o s  e n t r e  1766 y 1776 O la v id e  a p l i c é  en n u m ero sas 
o c a s io n e s n o  so lo  lo  v i s t o  en  F r a n c i a  s in o  l o  q u e  o b s e rv é  en  I t a l i a  
y re g io n e s  mâs p r é s p e r a s  d e  E sp an a  como C a ta lu n a ,  V a le n c ia  o V iz ­
c a y a . En seg u n d o  l u g a r ,  e l  i n v e n t a r i o  d e  l i b r e s  de  l a  b i b l i o i e -  
COL. p r iv a d a  d e  O la v id e  r e a l i z a d o  p o r  D e fo u rn eau x  y con e l  que s e  
in t e n t a b a  c o n f i r m a r  su  a f r a n c e s a m ie n to  e s  in c o m p le te  p u e s  s o lo  r e  
coge p a r t e  d e  l o s  l i b r e s  com prados p o r  O la v id e  en  e l  e x t r a n j e r o
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(entre lo s  que flqureban l ib r e s  in q le se s  e i ta l le n o s  traducldos  
a l francés) y que fueron ob jeto  de aten cién  d el Santo Tribunal 
de la  In q u is ic ié n . Por o tra  p a r te , aunque no tenemos un inventa­
r io  ccm pleto de su b ib lio te c a  e s ta  debié de contar con l ib r e s  de 
autores espanoles y ex tra n jero s no franceses pues c ita b a  obras de 
e l l e s  en sus e s c r i t o s .  A s l, en e l  Informe sobre la  Ley Agraria, 
c ita ' a Diego Saavedra y Fajardo, Pedro Fernândez de
Navarrete, Pedro P era lta , Fernando Vâzquez Menchaca, Rodrigo sda 
rez , Campomanes, Juan Palafox y Mendoza, Jacin to  de Alcâzar y 
Arriaza y Mirabeau o en e l  Plan de estu d io s para la  universidad  
de S e v i l la  a Mr. Rivard, Fortunato de B rescia , Ne%rton, David Hu­
me, Boerhaave, H ipécrates, Lorenzo M alpighi, Duhamel, Melchor Ca­
no, Luis de Granada o F leury. En ter c e r  lugar su produccién l i t e -  
ra r ia  e s tâ  in flu iJ» . por autores espanoles (Cervantes, p r in c i-  
paIm ente), in g le se s  y fran ceses y lo s  e s c r ito s  de caracter  s o c io -  
econémico por espanoles y^principalmente^ como en e l  r e s to  de lo s  
reformadores espanoles^ por Mirabeau (p r e - f is ié c r a ta ) .
No so lo  la  tr a y e c to r ia  in te le c tu a l  de Olavide e s  s im ila r  a 
la  de o tro s " ilustrados" esp a n o les , sin o  que comparte con e l l o s ,  
a d ife r e n c ia  de lo s  "philosophes" fra n ceses , e l  resp eto  a l  Trono 
y a l  A lta r , resp eto  que aumento ante lo s  acontecim ientos révolu  
c io n a r io s  fra n ceses . El E vangelic en tr iu n fo , e s c r ito  en e l  e x i l i o  
en Francia, es una muestra de e s ta  reaccién  ante lo s  "horrorosos" 
acontecim ientos rev o lu c io n a r io s , s i  b ien  propone una reforma edu- 
c a tiv a  y agraria  s im ila r  a la  expuesta en lo s  anos comprendidos 
en tre  1766 y 1776, reca lca  la  defensa a la  monarqula y a la  r e l i -  
gién  c a té l ic a ;  considéra que la  r e l ig ié n  c a té l ic a  es un freno a 
la  pasién  desmedida. Luego a Olavide no se  le  debe con sid érer  como 
un afrancesado in te lec tu a lm en te , aunque no hay que negar la  in ­
flu en c ia  de lo s  autores d e l p a ls  v ec in o , y por lo  tan to  no e s  una 
excepcién entre sus contemporâneos como Campomanes, F loridablanca, 
Aranda, Almodévar y J o v e lla n o s .
Una vez asentado lo  a n ter io r  paso a dar una v is ié n  de la
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E sp an a  de l a  s e g u n d a  m ita d  d e l  s i g l o  X V III se g û n  lo s  e s c r i t o s  de 
P a b lo  de  O la v id e ,  con  e l  f i n  de a p a r t a r  y de  d e s t a c a r  l o s  p r o b le  
mas e x i s t a n t e s  s e g û n  e l  a u t o r  y de e s t a  m an era  co m p ren d e r m e jo r  
l a s  re fo rm a s  p r o p u e s ta s  y e x p u e s ta s  en  l o s  c a p î t u l o s  t e r c e r o  y 
c u a r t o .  Los r a s g o s  mâs d e s t a c a b le s  de l a  s o c ie d a d  de l a  seg u n d a  
m ita d  d e l s e t e c i e n t o s  s o n ; l a  e x i s t e n c i a  d e  e x c e s iv o s  p r i v i l é g i e s  
qu e  no p e r m i t i a n  l a  conex iÔ n  de to d o s  l o s  i n d iv id u o s  con  e l  f i n  
de l o g r a r  l a  " f e l i c i d a d ” de  l a  n a c iô n ;  l a  n o b le z a  a d m i n i s t r a -  
ta b a  m al su  p a t r im o n io  y l o  d e r r o c h a b a  en  o b j e t o s  de  l u j o  y o s -  
t e n t a c i é n  en  p e r j u i c i o  d e  s i  misma y de s u s  v a s a l l o s ,  como c o n ­
s e c u e n c ia  no i n v e r t î a  en  l a  m e jo ra  de  su s  t i e r r a s ;  l a  i n s t i t u -  
c iÔ n d e l  m ayo razgo  p o r  c o n s e r v e r  a  u n a s  c u a n ta s  f a m i l i a s  e s t a b a  
d e s t ru y e n d o  e l  r e i n o ;  e x i s t î a n  num erosos e c l e s i â s t i c o s  d e  c o s ­
tu m b res  r e l a j a d a s ,  e l  c l e r o  r e g u l a r  u su rp a b a  a l  s e c u l a r  su s  fu n  
c io n e s  en  p e r j u i c i o  d e l  E s ta d o  y de  l a  I g l e s i a ,  l o s  e c l e s i â s t i ­
c o s  a r r e n d a b a n  t i e r r a s  a j e n a s  y c u l t i v a b a n  l a s  p r o p ia s  en  v ez  de  
c e d e r l a s  m e d ia n te  un  c e n s o  e n f i t é u t i c o  o r e s e r v a t i v o  y fo rm a r  pe  
q u en o s  l a b r a d o r e s ,  l a  I n q u i s i c i é n  en  a lg u n a s  o c a s io n e s  no s e  s o -  
m e t îa  a  l a s  l e y e s  d e l  r e i n o  y su  modo d e  a c t u a r  e r a  c r i t i c a b l e  y 
e l  e s c o l a s t i c i s m o ,  l a  b a s e  i d e o l é g i c a  d e l  c l e r o ,  e n t r e  o t r o s  
e f e c t o s  p ro v o c é  e l  d e s t i e r r o  d e  l o s  v e r d a d e r o s  y û t i l e s  e s t u d io s  
y d e rra m é  e l  " f a l s o  g u s to "  que  in v a d e  a  l a  n a c ié n ;  l a  m u je r  s e  
m a n t ie n e  en  l a  ig n o r a n c i a  h e c h o , que p ro v o c a  l a  d e  l a  n a c iô n  en  
g e n e r a l  y s e  c o n s i d é r a  como o p ro b io  que  t r a b a j e ;  y ,  p o r  û l t im o ,  
l o s  v e rd a d e r o s  p o b re s  e s t â n  c o n fu n d id o s  con  l o s  p o b re s  f i n g i -  
d o s ,  v i c i o s o s ,  v a g o s  y m al e n t r e t e n i d o s .
P o r l o  q u e  r e s p e c t a  a l a  s i t u a c i é n  de  A n d a lu c îa ,  zona que 
p r e te n d e  r e f o r m a r ,  l o s  r a s g o s  mâs s o b r e s a l i e n t e s  so n  l o s  s i g u i e n  
t e s :  e x i s t e n  c u a t r o  g ru p o s  s o c i a l e s  d e f i n i d o s ,  l o s  g ra n d e s  p r o -  
p i e t a r i o s ,  l o s  g r a n d e s  a r r e n d a d o r e s  o a r r e n d a d o r e s  p r o f e s i o n a l e s , 
l o s  p eq u en o s  a r r e n d a d o r e s  o p e le n t r i n e s  y  l o s  j o r n a l e r o s  y b r a c e  
c e r o s ;  de  e s t a  o r g a n i z a c iô n  s o c i a l  s e  d e r iv a n  v a r i e s  in c o n v e n ie n  
t e s ,  e n t r e  e l l o s  q u e  l o s  d o s p r im e ro s  g ru p o s  t i r a n i z a n  a  l o s  d o s 
û l t im o s  y l a  p o b la c i é n  s e  c o n c e n t r a  en  p o co s  p u n to s  y s e  d e ja n  -
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entre pueblo y pueblo zonas despobladas; e l  sistem a de arrenda- 
miento era inadeçuado, t Ira n iza y no permite asen tarse  a lo s  pe 
le n tr in e s ;  so lo  se  cu ltivab a  un t e r c io  de la  t ie r r a  y e s te  t e r -  
c io  estaba mal cu ltivad o  a causa de la  e x is te n c ia  de grandes ex 
p lo ta c io n es  (Ios c o r t ljo s  y la s  haciendas) y e l  f omento de la  
ganaderla en detrim ento de la  a g r icu ltu ra  (en concrete la  proh^ 
b ic ié n  de cercar la s  t i e r r a s ) . S i a e l lo  anadimos que e l  sistem a  
de c u lt iv e  era a l  t e r c io , so lo  un noveno de t ie r r a  se  cu ltiv a b a  
y m al. El f omento de la  ganaderla en detrim ento de la  labranza 
provocé iguaIm ente que lo s  dos te r c io s  re s ta n te s  de la  su p e r fi­
c ie  de Andalucîa no se  c u lt iv a s e .  Otros rasgos de la  regién  anda 
lu za , segûn O lavide, son: que todos lo s  reunos de la  a g r icu ltu ra  
no estaban d esa rro lla d o s; que no e x i s t îa  in d u str ie  d isp ersa  n i 
fâ b r ica s;  que lo s  p rec io s  de lo s  productos a g r ic o le s  d ife r la n  
dentro de la  r e g ié n , una parte de Andalucîa estaba ligad a  a la  
Espana in te r io r  y la  otra a l  comercio in te r n a c io n a l; que S e v i l la  
a peser d e l r io  Guadalquivir estaba vinculada a la  Espana in te r io r  
y O lavide como a s is te n te  de dicha ciudad se  percaté  de la s  p r ic -  
t ic a s  de lo s  acumuladores de granos; y por û ltim o que la  reg ién  
ca rec la  de unas v îa s  de comunicacién adecuadas.
El c a p ltu lo  tercero  y cuarto tratan  de la s  reformas pro­
puestas por O lavide, que pretendîan la  r a c io n a liza c ién  de la  so  
ciedad estam ental y élim iner lo s  ob stâcu los que lim itan  e l  aumen 
to  de la  produccién. No obstante d ichas reformas conducen en a l ­
gunas ocasion es a la  formacién de una sociedad de c la s e s ,  contra  
d icc ién  que tambiên se  ad v ierte  en o tras propuestas de reforma­
dores de la  época y de la  que no son c o n sc ie n te s . En primer lugar  
Olavide propone formar una sociedad "modèle" que e l  r e s to  d e l 
p a ls debla im itar y ,en  segundo lugar, unas reformas que p erm itie -  
sen la  tr a n s ic ié n  desde la  sociedad estam ental hasta la  "modelo* 
progrèsivam ente, "sin révo lu eion es" . La sociedad estam ental de­
bla copiar de la  sociedad "modelo" la s  reg la s  econémicas sobre  
la s  que estaba asentada, en ningûn momento Olavide propuso un -  
ceunbio d e l régimen s o c ia l ,  no fue un u to p ista  pues n i c r i t i c é  e l  
rêgimen s o c ia l  e x is ta n te  n i proyecté un patrén de vida c o le c t iv o .
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C u a tro  so n  l o s  r a s g o s  q u e  d e f i n e n  l a  s o c ie d a d  "m o d e lo " ; 
l a  a d m is ié n  de  i n d i v id u o s  û t i l e s  e x c lu s iv a m e n te ,  d e s a r r o l l o  de  
to d o s  l o s  ram os d e  l a  a g r i c u l t u r a ,  e s t a b l e c i m i e n to  d e  l a  in d u £  
t r i a  y d i s p e r s i ô n  d e  l a  p o b la c i é n .  Cuando O la v id e  se  r e f i e r e  a  
un in d iv id u o  " û t i l "  s e  r e f i e r e  a  a q u e l  q u e  e s t â  ocupado  en  un 
s e c t o r  d e  l a  p r o d u c c i é n ,  y  e n  l a  s o c ie d a d  "m odelo" to d o s  l o s  -  
s e c t o r e s  y ram os d e  l a  p r o d u c c ié n  e s t a b a n  d e s a r r o l l a d o s ,  e l  p ie  
no em pleo e r a  un  h e c h o  y  p o r  l o  t a n t o  no e x i s t î a n  v a g o s , m a le n -  
t r e n i d o s , v a g a b u n d o s  n i  d e so c u p a d o s  y  no  e r a n  n e c e s a r i a s  i n s t i t u  
c io n e s  t a i e s  como h o s p i t a l e s  y h o s p i c io s -  L as b a s e s  de  e s t o s  e £  
t a b l e c im ie n t o s  so n  p e q u e n o s  l a b r a d o r e s  q u e  d e ten ta faa re l d o m in io  
û t i l  d e  l a  t i e r r a ,  g r a c i a s  a  un  c e n so  e n f i t é u t i c o ,  que e s ta b a n  
d o ta d o s  de  l o s  m e d io s  p a r a  e x p l o t a r  ad e c u a d a m e n te  l a  t i e r r a ,  -  
que  c e rc a b a n  su  h e re d a d  y  e s t a b u la b a n  su  g a n a d o . E s ta  s i t u a c i é n  
e s  l a  a d e c u a d a  p a r a  q u e  e l  p eq u en o  l a b r a d o r  m a jo re  su  t i e r r a  
(a p l i c ^  l o s  n u ev o s  s i s t e m a s  y m é to d o s  de  c u l t i v e s  p r a c t i c a d o s  en  
E uropa;.y  r e g io n e s  mâs p r é s p e r a s  de E s p a n a ) ,  s ie m b ra  d i v e r s e s  g r a  
nos- ÿ s e m i i l a s ,  m a n t ie n e  a d e c u a d a m e n te  c u id a d o  su  ganado  y d e s a -  
r r o l l a  e l  r e s t o  d e  l o s  ram o s d e  l a  a g r i c u l t u r a  (p r in c ip a I m e n te  
l a  h o r t i c u l t u r a  y e l  p l a n t î o  d e  â r b o l e ^ .
Los a g r i c u l t o r e s  t i e n e n  una  a c t i v i d a d  c o m p le m e n ta r ia  que  
le S 'O c u p a  en  l o s  r a t o s  d e  o c io  a s î  como a  su  f a m i l i a ;  l a  in d u s ­
t r i e  " p o p u la r " .  J u n to  a  e s t a  i n d u s t r i a  d i s p e r s a  s e  e s t a b l e c e n  en  
lo s  l u g a r e s  u n a s  f â b r i c a s  d i r i g i d a s  p o r  p a r t i c u l a r e s , que  u t i l i -  
zan  l a s  m â q u in a s  y  l o s  m é to d o s  de  p r o d u c c ié n  mâs a d e la n ta d o s  de  
E u ro p a ,y  E s p a n a . L as f â b r i c a s  s e  e s t a b l e c î a n  a l l î  donde h u b ie r a  
a b u n d a n c ia  d e  m a t e r i a s  p r im a s  y s e  d a r î a  p r e f e r e n c i a  a  l o s  t e x t £  
l e s  b a s t o s  p a r a  s u m i n i s t r a r  a  p r e c i o s  m o d erad o s v e s t i d o s  a l  p u e ­
b l o ,  La i n d u s t r i a  d i s p e r s a  y l a s  f â b r i c a s  e s ta b a n  c o n e x io n a d a s  
a l  t r a b a j a r  a q u e 'l l a s  p a r a  e s t a s  en n u m e ro sa s  o c a s io n e s .
E l c u a r t o  r a s g o  d e  l a  s o c ie d a d  "m odelo" e s  l a  d i s p e r s i é n  
de l a  p o b la c i é n ;  l o s  l a b r a d o r e s  e s t a b a n  "d e rra m a d o s"  p o r  e l  cam 
po o cu p ad o s  en  to d o s  l o s  ram o s d e  l a  a g r i c u l t u r a  y en l a  i n d u s -
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tr ia  "popular"; lo s  artesanos reiacionados con la s  activ idades  
a g r lco la s vivan en la s  aIdeas; y lo s  artesanos en general y lo s  
fab rican tes en nûcleos de poblacién mayores. Esta sociedad "mo­
delo" con e s ta s  cuatro c a r a c te r îs t lc a s  se e s ta b le c ié  en primer 
lugar en lo s  d es ier to s  de La Penuela ( la s  nuevas poblaciones de 
Sierra Morena) y en lo s  d esier to s  de La P arrilla  y de La Moncloa 
(nuevas poblaciones de Andalucîa) y Olavide consideraba que se  
podîa esta b lecer  o im itar lo s  rasgos de esta  sociedad inmediata- 
mente en la s  t ie r r a s  e s ta ta ie s  (t ie r r a s  de la s  érdenes m ilita r e s , 
de lo s  je su ita s  expulsados, vacantes y s in  dueno y sobre todo lo s  
bald îos) y en la s  t ie r r a s  c o n c e j ile s . En e l  resto  de la s  tierra s  
p erten ecien tes a lo s  estamentos p r iv ileg ia d o s (nobleza y c lero)  
se debîan adoptar progresivamente e sta s  reformas y para e l lo  01a 
vide propone cinco medidas.
La primera de e sta s  medidas es e l  empleo de la  persuasién  
bien entendida como "demostraciones oculares" de un nuevo mêtodo 
de c u lt iv o  o tip o  de arado o lo s  ejemplos dados por la s  nuevas -  
poblaciones de Sierra Morena y Andalucîa o bien entendida como 
una le g is la c ié n  "suave". La segunda medida es la  asignacién  a lo s  
miembros de lo s  estamentos p r iv ileg ia d o s de nuevas funciones y 
aparéjadas a e l la s  una educacién adecuada. Las funciones de lo s  
nobles c o n s it ir îa n  en ocuparse de la  mejora de sus t ie r r a s  y de 
la  s itu a c ién  de lo s  individuos bajo su ju r isd icc ién  que pueblan 
sus posesiones y acudir a la  Corte, tropa u otro se r v ic io  cuan­
do lo  p rec ise  e l  monarca. En 1768 Olavide expone un plan complè­
te  de educacién, en e l  que figura la  educacién de lo s  h ijo s  de 
la  nobleza y "ricos" desde la  edad de 9 anos hasta la  del m atri- 
monio, pero e s te  plan n ose llev o  a la  prâctica y ante e l lo  en 1798 
propone la  "educacién doméstica" por fa lta  de in s t itu c io n e s  pû­
b lic a s . Tambiên propone e l  estab lecim iento de un co leg io  para la s  
mujeres nobles y "ricas" , donde se le s  ensenarîa a ser madrés de 
fam ilia  y compareras de lo s  personajes de a lto  rango. Pone espe­
c ia l  hincapiê en la  educacién de e sta s  mujeres porque de e l la s  
depende que e l  resto  de la  nacién se edugue. En cuanto a lo s
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e c i e s i â s t i c o g ,  c o n s i d é r a  q u e  l o s  r e g u l a r e s  d e b îa n  r e t i r a r s e  a  
s u s  c l a u s t r e s  y  l o s  s e c u l a r e s  a s u m ir  l a s  f u n c io n e s  e s p i r i t u a l e s  
u s u rp a d a s  p o r  l o s  r e g u l a r e s  y c o l a b o r a r  co n  e l  E s ta d o  en l a s  r e  
fo rm as  em p ren d id as  / e s  d e c i r ,  c o n v e r t i r s e  en  e l  " b r a z o  d e re c h o "  
de  l a  I g l e s i a  y  en  e l  " b r a z o  i z q u ie r d o "  d e l  E s ta d o .  Los s a c e r d o  
t e s  s e  o r d e n a r îa n  t r a s  d o ce  a n o s  de e s t u d i o s  (9 en  l a  u n i v e r s i ­
dad y 3 en  e l  s e m in a r io )  y  s o lo  a c c e d e r î a n  a  r e a l i z a r  e s t o s  e s ­
t u d i o s  a q u e l l o s  q u e  p u d ie s e n  p a g a r l o s ;  como c o n s e c u e n c ia  s e  o r d £  
n a r î a n  m enos s a c e r d o te s  p e ro  m e jo r  i n s t r u i d o s .  P o r  l o  t a n t o  s i  
l o s  m iem bros d e  l o s  e s ta m e n to s  p r i v i l e g i a d o s  a c e p ta b a n  e s t a s  nue 
v a s  fu n c io n e s  y s e  l e s  e d u c a b a  a c o rd e  a  e l l a s ,  a d o p ta r î a n  l a s  r e  
fo rm as p r o p u e s ta s  p o r  e l  g o b ie r n o  v o lu n t a r i a m e n t e .
La t e r c e r a  m ed ida  p r o p u e s ta  p o r  O la v id e  p a r a  que lo s  e s t a  
m en to s p r i v i l e g i a d o s  a d o p ta s e n  l a s  r e f o rm a s  e r a  l a  l e y  de  l a  cuo  
t a . '  P ro p o n e  t r è s  c u o ta s  : e l  o c ta v o ,  e l  noveno  y e l  d iezm o . E l oc 
ta v o  f a v o r e c e  a l  p r o p i e t a r i o ,  e l  noveno  ig u a l a  l a  s i t u a c i é n  d e l  
p r o p i e t a r i o  y d e l  c o lo n o  y  d e  f a v o r e c e r  e r a  a  é s t e  û l t im o  y e l  
diezm o f a v o r e c e  a l  c o lo n o .  E l e s p î r i t u  d e  l a  l e y  d e '^ u o t a  d e b îa  
s e r  c o n b e d e r  mâs a  a q u e l  p r o p i e t a r i o  q u e  e n a je n a r a  a canon  o -  
a r r e n d a r a  a l a r g o  p la z o  y  mâs t o d a v îa  a l  q u e  l o  h i c i e r a  d i v i d i e n  
do su  t i e r r a  e n  p e q u e n a s  s u e r t e s .  A s î a  to d o  p r o p i e t a r i o  que 
a r r i e n d è  p o r  . m enos d e ,  c i e n  a n o s  s e  l e  d eb e  p a g a r  e l  d iezm o de  
to d o s  lo s - f r u t o s  que  p ro d u z c a  l a  t i e r r a , e x c e p t o  e l  d e l  g a n a d o , e l  
que  é n a je n e  a  canon  en  f r u t o s  o  a r r e n d a s e  p o r  l a  m ism a p e r s o n a  -  
p o r-m âs de  c i e n  a n o s  d e b e  p e r c i b i r  e l  noveno  y p o r  û l t im o  e l  que  
e n a j-en ase  a  c a n o n  o a r r e n d a s e  p o r  mâs d e  c i e n  a n o s  una  t i e r r a  que 
no ex eed a  d e  c i e n  f a n e g a s ,  e l  o c ta v o .  P o r  e s t a  l e y  de  l a  c u o ta  s i  
e l  n o b le  o e l  e c l e s i â s t i c o  no c e d e  su  t i e r r a  a  p e q u e n o s  la b r a d o ­
r e s  p o r  "am or d e l  b ie n "  l o  h a r â  p o r  l a s  v e n t a j a s  e c o n ém icas  que  
e l l o  r e p o r t a .
La c u a r t a  m e d id a , l a  l i b e r t a d  d e  c o m e rc io  i n t e r i o r ,  y l a  
q u in t a ,  e l  e s t a b l e c i m i e n t o  de  s o c ie d a d e s  e c o n é m ic a s  o a c a d e m ia s  
de a g r i c u l t u r a  v a n  o r i e n t a d a s  a  fo m e n ta r  l a  a g r i c u l t u r a  en g e n e ­
r a l  m ie n t r a s  q u e  l a s  a n t e r i o r e s  ib a n  e n c a m in a d a s  e s p e c î f i c a m e n te
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a formar pequenos labradores y , como consecuencia , fomentar la  agri 
cu ltu ra . La lib er ta d  de comercio era conveniente porque b én éfic ia  
tanto a l  leüsrador como a l  consumidor a l  conseguir la  abundancia 
y baratez y un "buen precio" de lo s  productos agrlco las r e s p e c t i-  
vamente. Dichas ventaja s  se  apreciarlan  mâs cuando e x is t ie r a n  nu­
merosos pequenos labradores que produjeran excedentes, que lo s  
llev a sen  a l  mercado, pues é s te  ya no e s ta r la  dominado por la s  
p râcticas d istorsionadoras de lo s  acumuladores de productos agri 
co la s .
Las sociedades econémicas de amigos d el p a ls o la  Junta de 
Bien Pûblico debIan e sta b le c e r se  pues contribuyen a l d esarro llo  de 
todos lo s  ramos de la  a g r icu ltu ra  y a la  introduceién  de lo s  nue- 
vos métodos y sistem as de c u lt iv o  de la s  zonas mâs présperas de 
Espana y Europa a s l  como a l  fomento d el resto  de lo s  secto res de 
la  activ id ad  econémica, aparté de d ifund ir la s  "luces" por todo 
e l  p a ls .
E stas cinco medidas afectaban a la s  propiedades de la  noble 
za y d e l c le r o , en cuanto a la s  e s ta ta le s  y c o n c e jile s  se debla -  
procéder inmediatamente a l  reparte de la s  mismas. En e sta s  t ie r r a s  
lo s  braceros y lo s  p elen tr in e s  se convertirlan  en pequenos labra­
dores e s ta n te s . En lo s  b a ld lo s en donde se con fia  en asentar a un 
mayor nflmero de braceros, se  proponen tr è s  procedimientos para re 
d u cir lo s a labor:
1) Vender a "ricos" su ertes de extehsiôn  comprendida entre 50 
y 200 fanegas en dinero para lab rarlas por s i  o rep a r tir -  
la s  entre braceros y dotar previamente a e s to s  braceros con 
lo  necesario para la  labor.
2) Vender en lo t e s  de ex ten sién  no superior a 2.000 fanegas 
con la  o b lig a c ién  de r e p a r tir la s  entre braceros. En e s te  
caso teunbién se  dotarla  previamente a lo s  braceros.
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3) C eder p o r  un c e n s o  e n f i t é u t i c o  s u e r t e s  d e  50 f a n e g a s  a
l o s  p e l e n t r i n e s  que  l o s  s o l i c i t e n .
En c u a n to  a  l a s  t i e r r a s  co m u n a le s  s e  d e b la n  s e g u i r  l a s  m is  
mas m e d id a s  p r o p u e s ta s  p a r a  l o s  b a l d l o s  y  p a r a  l o s  p r o p io s  d e  l a s  
c iu d a d e s  d i s t i n g u e  e n t r e  l o s  s i t u a d o s  c e r c a  d e  l a  c iu d a d  o p u e —  
b io s  y  l o s  l e j a n o s .  L os p r im e r o s  s e  d e b la n  r e p a r t i r  a n u a Im e n te  en  
t r e  l o s  b r a c e r o s  seg û n  l a s  r é g l a s  r e c o g id a s  en  l a  p r o v i s i é n  d e l  
12 d e  ju n i o  d e  1767 y  l o s  s i t u a d o s  l e j o s  d e l  l u g a r  c e d e r l o s  me­
d i a n t e  un c e n so  e n f i t é u t i c o  e n t r e  l o s  p e l e n t r i n e s . P o r  l o  t a n t o  
O la v id e ,  a r t i c u l a  t a n t o  m e d id a s  p a r a  r e p a r t i r  t i e r r a  a  l o s  p e l e n -  
t r i n e s  que  t e n i a n  un p eq u en o  c a u d a l  p a r a  p o n e r l a s  en  e x p lo t a c iô n  
como p a r a  d o t a r  d e  t i e r r a  y " c a p i t a l "  p a r a  su  e x p lo t a c iô n  a  l o s  
b r a c e r o s  que  e r a n  a b s o lu tau n en te  p o b re s  y a  l o s  que  e l  E s ta d o  no 
p o d ia  d o t a r  p u e s  no t e n i a  c a u d a le s  s u f i c i e n t e s .
M ie n tra s  s e  a d o p ta b a n  l a s  r é g l a s  d e  l a  s o c ie d a d  "m odelo" 
O la v id e  p ro p o n e  l a  i n s t a u r a c i é n  d e  h o s p i c io s  e n  to d a s  l a s  c a p i t a  
l e s  d e  p r o v i n c i a s  cu y a  f u n c iô n  e s  r e c o g e r  a  l o s  d e so c u p a d o s  ( a j u s  
t e  d e l  m ercado  d e  t r a b a j o )  y  t r a n s f o r m e r  i n d i v id u o s  p o b re s  y o c io  
SOS en  û t i l e s  p a r a  e l  E s ta d o .  En e s t o s  h o s p i c io s  s e  l e s  o c u p a r i a  
y  e n s e n a r i a  a  l o s  r e c o g id o s  un  o f i c i o  y a  l o s  n ih o s  con  p r e f e r e n ­
c i a  l a  a g r i c u l t u r a ,  con  e l  f i n  d e  que  l a  g e n e r a c iô n  p r e s e n t e  y l a s  
f u t u r e s  f u e r a n  l a b o r i o s a s  y c o n o c ie r a n  un o f i c i o  donde o c u p a r s e  i n  
m e d ia ta m e n te  o cu an d o  s e  d e s a r r o l l a s e n  to d o s  l o s  ram os d e  l a  a g r i ­
c u l t u r a  y e l  r e s t o  de  l o s  s e c t o r e s  e c o n ô m ic o s .
E s ta s  r e f o rm a s  p r o p u e s t a s  p o r  O la v id e  tu v i e r o n  q u e  e n f r e n -  
t a r s e  con  nu m ero so s p ro b lè m e s  y e n e m ig o s . Los p ro b lè m e s  s u r g id o s  
en e l  e s t a b l e c i m i e n to  de  l a  s o c ie d a d  "m odelo" l o s  c l a s i f i c o  en  -  
e co n ém ico s  y f i n a n c i è r e s ,  hum anos (m ala c a l i d a d  d e  l o s  p o b la d o r e s  
e x t r a n j e r o s ,  a s i m i l a c i é n  d e  l o s  a le m a n e s  y a c l i m a t i z a c i é n  a  l a s  
a l t a s  te m p e r a tu r a s  d e  A n d a lu c îa ) , t é c n i c o s  ( r e c l u t a  y c o n d u c c iô n  
de  l o s  c o lo n o s  a  E sp a n a , m a n te n im ie n to  de  l o s  p o b la d o r e s ,  t r a b a -  
j o s  d e  d e sm o n te , a lo j a m ie n to  y c o n s t r u c c i é n  d e  c a s a s ,  m a la  c a l i -
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dad  d e  l a  t i e r r a ,  f r a c a s o  d e  l o s  "n u ev o s  m é to d o s"  d e  c u l t i v o ,  c o -  
l o c a c i é n  d e  l o s  h i j o s  s e g u n d o n e s , i n s t a l a c i é n  d e  f â b r i c a s  y e s c a -  
s a  s a l i d a  d e  l o s  p ro d u c to s )  y p o l i t i c o s .  Los p ro b lè m e s  p o l i t i c o s  
no so n  o t r o s  q u e  l o s  e n em ig o s  d e  l a s  n u ev as  p o b la c io n e s ,  e s  d e c i r ,  
l o s  m o n a rc a s  y  m i n i s t r e s  e u ro p e o s  q u e  o b s t a c u l i z a r o n  l a  e x t r a c -  
c i6 n  d e  s u s  h a b i t a n t e s  d e  s u s  r e i n o s  o l a  c o n d u c c iô n  p o r  s u s  t e r r £  
t o r i o s  y  q u e  u n a  v e z  en  E sp a n a  l o s  p o b la d o r e s ,  s u s  em baj a d o r e s  
c o n s p i r a b a n  p a r a  q u e  é s t o s  r e t o r n a r a n  a su  p a l s  de  o r i g e n ;  l o s  p ro  
p i e t a r i o s ,  v e c in o s  p o b re s  y  s o b r e  to d o  g ra n d e s  g a n a d e ro s  d e  l o s  -  
p u e b lo s  l i m l t r o f e s  q u e  s a l i e r o n  p e r ju d i c a d o s  p o r  e l  e s t a b l e c i m i e n  
to  d e  n u e v a s  p o b la c io n e s  p o r  l a  e x p r o p ia c iô n  de s u s  t i e r r a s ,  p o r  
su  no a d m is iô n  en  l o s  n u e v o s  p u e b lo s  y p o r  l a  o c u p a c iô n  d e  l o s  
b a l d l o s  do n d e  p a s ta b a n  s u s  g a n a d o s  r e s p e c t i v a m e n te ; a q u e l l a s  p e r ­
so n a s  q u e  e s t a b a n  en  c o n t r a  d e  l o s  p r i n c i p i o s  b a jo  l o s  c u a l e s  s e  
fu n d a ro n  l a s  c o l o n i a s ;  y  l o s  c a p u c h in o s  a lem an es  y a l  f r e n t e  d e  -  
e l l o s  f r a y  Rom ualdo d e  F r i b u r g o ,  que  s e  e n c a rg a r o n  d e l  a l im e n to  -  
e s p i r i t u a l  d e  l o s  c o lo n o s .
A n te  e s t o s  p ro b lè m e s  a p u n ta d o s  y l o s  dos g r a n d e s  " a s a l t o s "  
s u f r i d o s  p o r  l a s  c o lo n i a s  e n  1769 y  1776 c l a s  n u e v a s  p o b la c io n e s  
c u m p lie ro n  l o s  f i n e s  p a r a  q u e  s e  e r i g i e r o n ? .  La c o n t e s t a c i ô n  no  -  
e s  û n i c a .  F r a c a s a r o n  e n  c u a n to  fo rm a r  u n o s e s t a b l e c i m i e n t o s  "mode 
lo "  p a r a  q u e  e l  r e s t o  d e l  p a l s  a d o p ta s e  s u s  r e g l a s ,  r e d u j e r o n  en  
p a r t e  l a  in s e g u r id a d  y  d e s o r d e n  p û b l i c o  p ro v o c a d o  p o r  l o s  b a n d o le  
r o s  p e ro  s i n  l o g r a r  e r r a d i c a r l o s  y  t r i u n f a r o n  en  c u a n to  a  a s e n t a r  
y fo rm a r  u n o s  n u ev o s  p u e b lo s  en  u n o s  d e s i e r t o s  con  p c to la d o re s  e x ­
t r a n j e r o s .  y n a c i o n a l e s . ...................................................
En c u a n to  a l a s  r e f o r m a s  mâs im p o r ta n te s  e m p re n d id a s  en  Se 
v i l l a ,  l a s  s o c io - e c o n ô m ic a s , l a s  c u l t u r a l e s  y l a s  r e l i g i o s a s ,  tam  
b ié n  c o n ta r o n  co n  p ro b le m a s  y  e n e m ig o s . E n tr e  l a s  p r im e r a s  s e  i n -  
c lu y e n  l o s  i n t e n t o s  d e  e s t a b l e c e r  l a  l i b e r t a d  de  c o m e rc io  i n t e r i o r  
un h o s p i c io  G e n e r a l ,  l a s  m e d id a s  i n c l u i d a s  en su  " c ô d ig o  d e  A g r i ­
c u l t u r a "  y  l a  fo rm a c iô n  d e  n u e v a s  p o b la c io n e s  en  l a s  t i e r r a s  d e  -  
p r o p i o s . E l  comûn d e n o m in a d o r d e  e s t a s  re fo rm a s  e s  q u e  o b ie n  no 
s e  e j e c u t a r o n ,  b ie n  f r a c a s a r o n  .u o b tu v ie r o n  e s c a s o s  r e s u l t a d o s .  
O t r a s  r e f o rm a s  como l a  re d u c iÔ n  d e  c o f r a d l a s , h e rm an d ad es  y  c o n -
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g r e g a c io n e s ,  p r o h i b i c i ô n  d e  a lg u n a s  r o g a t i v a s  p û b l i c a s , - r e p r e s i ô n  
de  l a  c o n d u c ts  r e l a j a d a  de  l o s  e c l e s i â s t i c o s ,  r e p r e s e n t a c i o n e s  de  
p i e z a s  t e a t r a l e s ,  l a  p r o p u e s ta  d e  p r o h i b i t  a l  c l e r o  r e g u l a r  adm i­
n i s t r â t  o c u l t i v â t  t i e r r a s  a j e n a s  o p r o p i a s ,  t u v i e r o n  l a  m ism a -  
s u e r t e  que  l a s  s o c io -e c o n ô m ic a s ,  y  p o r  l o  t a n t o  c o n ta r o n  co n  l o s  
o b s t â c u lo s  i n t e r p u e s t o s  p o r  e l  c a b i l d o  s e v i l l a n o  y e l  c l e r o s o ­
b re  to d o  d e l  c l e r o  s e c u l a r ) .
L as r e f o r m a s  de  O la v id e  no s o l o  f r a c a s a r o n  s in o  que  su  a t r e  
v im ie n to  l e  c o n d u jo  a  l a s  c â r c e l e s  d e  l a  I n q u i s i c i ô n  y l a  c e l e b r a -  
c iô n  e l  24 d e  n o v ie m b re  d e  1778 d e  un  " a u t i l l o  d e  f e " .  La f i n a l i d a d  
d e l  " a u t i l l o "  f u e  i n t i m i d â t  m e d ia n te  un p r o c e s o  e s p e c t a c u l a r  a l  -  
e q u ip o  i l u s t r a d o  y  h a c e r l e  r e t r o c e d e r  en  s u s  r e f o r m a s .  O la v id e  f u e  
e le g i d o  como r e o  p o r  c u a t r o  r a z o n e s :  l a  p r im e r a  y  p r i n c i p a l  l a  d e  
que  no p e r t e n e c l a  a  l a  a l t a  n o b le z a  n i  d e te n t a b a  un  c a rg o  p û b l i c o  
l o  s u f i c i e n t e m e n t e  e le v a d o ,  y a  q u e  l a  I n q u i s i c i ô n  no p o d la  a r re m e  
t e r  c o n t r a  p e r s o n a j e s  p o d e r o s o s ,  t o  h i c i e r o n  en  c o n t r a  d e  un s u ­
b a l t e r n e  que  c o m p a r tio ^ la s  m ism as id e a s  que  é s t o s ;  l o s  num erosos -  
en em ig o s p e r s o n a l e s  d e  O la v id e  y*'^sus r e f o r m a s ,  q u e  acum ulô  ctxno -  
A s i s t e n t e  d e  S e v i l l a  y s o b r e  to d o  como S u p e r in te n d e n te  de  l a s  nue  
v a s  p o b la c io n e s  d e  S i e r r a  M orena y A n d a lu c îa ;  l a  im p ru d e n c ia  a l a  
h o ra  de  e x p o n e r  s u s  i d e a s ;  y  p o r  û l t i m o , l a  c a r e n c i a  d e  apoyo  p o r  
p a r t e  d e  s u s  a m ig o s .
En c u a n to  a  l a  r e p e r c u s i ô n  d e l  " a u t i l l o " ,  no  fu e  l a  e s p e r a
da  p o r  e l  S a n to  O f i c i o .  De l o s  t r è s  a c o n te c im ie n to s  que  p u d ie r o n
p a r a r  e l  r i tm o  d e  l a s  r e f o r m a s ,  e l  m o t ln  c o n t r a  E s q u i l a c h e ,  e l  
" a u t i l l o "  d e  O la v id e  y l a  R e v o lu c iô n  f r a n c e s a ,  s o lo  e s t a  û l t im a  
lo  c o n s i g u iô .
A p e s a r  d e  l o s  f r a c a s o s  d e  l a s  r e f o rm a s  em p ren d id as p o r  O la  
v id e  y l o s  a t a q u e s  a su  p e r s o n a  q u e  c o n c lu y e ro n  co n  e l  " a u t i l l o  -
de  f e " , a l o  l a r g o  d e  l a  t e s i s  hem os v i s t o  como s u s  i d e a s  i n f l u y e
to n  en  o t r o s  a u t o r e s  e  i n c l u s o  en  l a  l e g i s l a c i ô n .  A s l e l  In fo rm e  
s o b r e  l a  L ey A g r a r i a  i n f l u y ô  a  F r a n c i s c o  Roma y  R o se ll ,< v Jo s é  C ic i
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l i a  C oe llo ,^ S istern es y F e liû  yA.Jovallanos entre o tro s o recogen 
sus id eas la s  r ea le s  p rov ision es d e l 11 de a b r il de 1768 o la  d el 
26 de mayo de 1770 sobre reparto de t ie r r a s  c o n c e jile s  y ba ld los  
o bien  e l  Plan de estu d ios para la  Universidad de S e v il la  in flu yô  
en F loridablanca guien como primer m in istro  in ten tô  l le v a r lo  a la  
p râ ctica  en otras un iversid ad es, como A lcalâ o Granada.
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FUENTES PRIMARIAS
-  NO PUBLICADAS
-  PUBLICADAS
-  DICCIONARIOS, CATALOGOS Y REPERTORIOS BIBLIOGRAFICOS
FUENTES SECUNDARIAS.
-  ARTICULOS Y OBRAS SOBRE PABLO DE OLAVIDE Y SUS ACTIVIDADES
-  ARTICULOS Y OBRAS GENERALES
6 3 0
FUENTES PRIMARIAS.-  
- NO PUBLICADAS.
A lm agro
-  A rc h iv o  M u n ic ip a l  de  A lm agro
. l e g .  141 A cu e rd o s  M u n ic ip a le s  1 7 7 5 -1 7 9 9 .
. l e g .  142 A c u e rd o s  M u n ic ip a le s  1 7 0 0 -1 7 9 9 .
. l e g .  286 A c u e rd o s  A y u n ta m ie n to  1 7 7 6 -1 7 9 9 .
. l e g .  288 .
B aeza
-  A rc h iv o  M u n ic ip a l  H i s t ô r i c o  de  B aeza
E s te  a r c h i v o  e s t â  s i n  c l a s i f i c a r  (1984) p e ro  g r a c i a s  a D. Ra­
f a e l  R o d rig u e z -M o n in o  e n c o n t r é  en  l a  s e c c iô n  P r o t o c o le s  d o s -  
c a r t a s  de  O la v id e  d i r i g i d a s  a J o s é  G a rc ia  d e  Leôn y P i z a r r o ,  
f e c h a d a s  e n  S e v i l l a  e l  28 d e  a g o s to  d e  1773 y en  La C a r lo t a  
17 d e  o c tu b r e  d e  1 7 7 2 .
-  A rc h iv o  P a r r o q u i a l  d e  San P a b lo
. L ib r o  de  d e f u n c i o n e s , XI a n o s  1 8 0 3 -1 8 2 4 .
La C a r o l in a
-  A rc h iv o  M u n ic ip a l  d e  La C a r o l i n a
. l e g .  204 n e g o c ia d o  n® 8 , s e c c iô n  8 "D ocum entes i n t e r e s a n t e s  
y r a r e s " .
. C a r ta s  f i l o s ô f i c a s , p o r  P a b lo  d e  O la v id e .
. Dos c u e n to s  m o r a le s  (uno  d e  e l l o s  t i t u l a d o  La m a ld ic iô n  p a -
t e r n a  y o t r o  s i n  t i t u l o )  p o r  P a b lo  de  O la v id e .
. E l t e s t a m e n to  d e  un  f i l ô s o f o , p o r  P a b lo  d e  O la v id e .
. La M o jo n e ra  G e n e ra l  ce  l a s  N uevas P o b la c io n e s  de  S i e r r a  More-
n a .
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^ s to s  documentes lo s  pude con su ltar  gra c ia s  a D. José Rodriguez 
Fernândez, D. Guillermo Sena Medina y D. Carlos Sânchez Martinez
Cfirdoba
-  Archivo Municipal de Côrdoba.
. Actas C apitu lares 1767-1776.
. Secciôn 5, s e r ie  32, le g . 21, caja 21, Dehesa de La P a r r i l la , 
documentes 25 a l  28.
. Secciôn 8, s e r ie  2, G uadalquivir, documente 10.
E clja
-  Archivo Municipal de E c ija .
. Libres de Acuerdos d e l Excmo. Ayuntamiento de E c ija , anos 
1767 a 1776.
. Padrôn de E c ija , L u isiana, Fuente de Andalucîa y a ld ea s , 1845 
(documente n® 280).
. Documentos r e la t iv e s  a lo s  marqueses de P efiaflor, 1746-1850 
(document© n® 433).
. Carta por la  que Don José Manuel de Bargas considéra una eq u i-  
vocaciôn la  Real Pragmâtica de l ib r e  comercio, 1767 (documente 
n® 6l8).
. Carta en que Martin de C a s t i l la  pide 6 fanegas de t ie r r a  b a l-  
d la , 1782 (documente n®677).
. Real Cèdula por la  que se  aprueba e l  estab lecim ien to  de una 
d il ig e n c ia  de coches desde Barcelona a Madrid, y desde Madrid 
a Câdiz, 1771, (documenro n® 932).
(Este archivo estaba en proceso de ordenaciôn y ca ta lo ça c iô n  
cuando se  con su ltô  (1983) por lo  que lo s  nûmeros de lo s  docu­
mentos son p r o v is io n a le s  y me fueron sum inistrades g ra c ia s a
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Da. Ma. d e l Carmen Rosado Martin y Da. Marina Martin Ojeda)
Jaén
-  Archivo M unicipal de Jaén
. Actas c a p itu la r e s , 1767-1776
. Mapa geogrâ fico  d e l reino de Jaén d iv id id o  en lo s  partidos  
de Jaén, Ubeda, Martos y nuevas P ob lacion es, 1787 (secciôn  
c a r to g r â fic a , le g .  255).
Madrid
-  Archivo de la  Casa de Alba.
. Correspondencia de varios con e l  Duque de Alba (1725-1776)
. Ind ice general de lo s  papeles correspondien tes a la s  hacien­
das. que e l  Excmo. Sr. D. Fernando de S ilv a  Alvârez de Toledo 
y Haro, Duque de Alba, comprô a S.M. y su Junta Municipal de 
la s  Temporalidades de lo s  regu lares expu lses de la  Compania 
de Jesfis en lo s  rein os de S e v il la  y Jaén. Anos de 1771 y s i -  
q u ie n te s .
• Carta de M. Thomas a l  Duque de Alba sobre la  obra "De la  Fe­
c i  dad p fib lica", P aris 30 de enero de 1774.
. Cartas cruzadas en tre J .J .  Rousseau y e l  Duque de Alba, anos 
1772, 1774 y dos s .  f .
-  Archivo d e l Conde de Ccunpomanes (Fondes Carmen Dorado y Rafael
G asset, F .U .E .) .
. l e g s . :  1 -4 , 8-8 8-12, 8-17, 9 -1 , 11-42, 11-48, 13-21, 12-29, 
13-31, 13-34, 15-18, 16-23 b is ,  19-17, 22-4 , 22-12, 22-25, 24-3, 
24-7, 24-8 , 24-19, 25-3, 27-22, 29-1 , 32-2 , 23-2 b is ,  32-3, -  
32-4 , 32-6 , 32-9 , 37-12, 38-11, 38-29, 39-3, 40-2, 40-3 , 40-5 
40-6 , 40-7 , 40-8 , 40-9 , 40-10, 40-11, 40-12, 40-13, 40-14, -
40-15, 40-16, 40-17, 40-18, 40-19, 4 1 -6 , 41-10, 43-4 , 46-2, 
46-10, 48 -4 , 48-26, 48-99, 48,144 , 48-150, 49-4 , 49-17 y 50-9.
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Archivo de la  DiputaclÔn P rov in cia l de Madrid.
. le g s .  59, 60, 61 y 61.
Archivo General d e l P alacio Real de Madrid.
. Papeles reservados de Fernando V II, tomo 67, n* 8.
. Secc iôn A dm inistrâtiva.
. le g .  6 "Agricultura, in d u str ia  y com ercio",le g . 356 "Reales 
Cédulas 1557-1767" y le g . 357 "Reales Cédulas 1768-1823".
Archivo H istôrico  Nacional
. Estado; l e g s .2846, 2847, 2829, 2928, 2932, 3022, 3124, 3140, 
3182, 3188, 3208, 3241, 3243, 3982, 3440, 4011, 4023, 4062,
4072, 4079, 4095, 4119, 4143, 4164, 4168, 4170, 4199 y 4R22.
. Consejos: l e g s .426, 428, 453, 454, 485, 486, 528, 552, 553, 
560, 561, 562, 564, 598, 622, 628, 719, 740, 741, 788, 872, 
899, 945, 1086, 1087, 1088, 1490, 1840, 1841, 1842, 1843, -  
1844, 2519, 2714, 3658, 4048, 4050, 4057, 4058, 4059, 4060,
4084, 4085, 4086, 4087, 4088, 4092, 5093, 5418, 5477, 5478,
5479, 5480, 7059, 8050, 8120, 9431, 9432, 9433, 11415, 11872
y 20212; lib r o  1484, Sala de Gobierno lib ro  1766 y 1767, Sala  
de Gobierno. Libro de M atrlculas 2682-3, Libro de M atrlçulas 
2699 y Libro de R egistre 2711-2.
. In q u is ic iô n :
. Papeles confiscados a Pablo de O lavide, le g s . 2467, 2468, 
2469, 3600 a 3614, 4210, 4245 y 4307,
. "A utillo  de fe  le g s .  1754, 1866, 1886, 1891, 2470, 3047, 
3048, 3049, 3050, 3051, 3733, 3736 y 4464; Libres de Cartas 
para la  In q u isic iô n  de S e v illa  1754-1795 (an os).
. Ordenes M ilita res
. Santiago expedientes 5872, 7692 y 5418
. Alc&ntara l eg . 1527
. Gobernaciôn (fondes modernes), lo s  documentos de e s ta  secciôn  
estuvieron  anteriorm ente en e l  Archivo del M in ister io  de la  -
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GobernaciÔn, Legs. 276, 278, 279, 280, 281 289, 291, 295, 296, 
297, 308, 309, 327, 328, 330, 332, 334, 339, 373, 387 y 2152.
. Haciencla (fendos m odernes), lo s  documentes de e s ta  seccid h  
estu v ieron  anteriorm énte en e l  Archive d e l Minis t e r io  de Ha­
cienda. c
Coleccidn de Ordenes G énérales, anos 1767 a 1776.
- R eales Cêdulas, n» 150, 151, 241, 242, 244 y 2062. .
. Universidades
. M atricu las-A lcalâ  de Henares 1748-1755 ( le g . 457 f . ) .
.. M atricu las-A lcalâ  de Henares 1756-1763 ( le g . 468 f .) .
. M atricu las-A lcalâ  de Henares 1764-1772 ( le g . 469 f . ) .
-  Archive de la  Real Sociedad Econdmica M atritense de Amigos d e l 
P a ls , le g .  5, 6 , 7 , 8, 9, 10, 12, 20, 21, 27, 28, 29, 30, 34,
36, 48, 71, 83, 92 y 93.
-  Archive de l a  V il la  de Madrid
. Archive de S e c r e ta r la .
. ' Grupo IXI. L ibres de Acuerdos r
. Libres de Acuerdes d e l Excelenblsim e Ayuntamiente de Ma­
drid anes 1766 ( l ib r e s  192 y 193) y 1767 ( l ib r e s  194 y 
195) .
. L ibres de Acuerdes de la  Junta de A bastos, anes de 1766, 
1767 y 1768.
. Grupe IV. A uteridades lo c a l ,  p ro v in c ia l y n acion a l, le g s .  
2-397-135, 2-397-134, 2-397-136, 2 -398-1 , 2-242-17, 2 -224-16, 
2-224-17, 2 -224-18 , 1 -224-19, 2 -225-1 , 2-225-2 , 2-172-5 y 
2-161—9.
. Grupe V, B e n e fic ie n c ia , le g .  2-332-1  y 5 -49-41 .
. Grupe X, D iv ersien es p û b lica s, le g .  2-160-104 y 2-477-17.
. Archive de C erregim iente, Grupe IV, le g .  1-196-26
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-  B ib lio tech  d el Ayuntamiente de Madrid.
. M anuscrites de traducclones de obras dram&ticas a tr lb u id as  
a Pablo de Olavide 
. 1 -18-1  Uleroe 
• 1-23-13 El d eserter
. 1-56-4 Perder per ed lo  y amer. R eine, vida y op in lôn . Mitr a ­
d es, rey de Ponte.
. 1-30-12 La Fedra.
. 1-99-13 Casandro y Olimpia.
. 1-202-22 La Celmira.
. 1-40-1  E l jugador.
-  B ib lio te c a  Central M illta r .
. ESPAfUk
. Secclôn a , grupo H .  Provincia de S e v i l la .
. 2683 Mapa d e l Reine de S e v i l la , Don Francisco L lovet 
anes 1748.
. 2684 Mapa d e l Reine de S e v i l la , Don Tonds Lôpez, ano 
1767 ( tr ip l ic a d o ) .
, 2690 Piano topogrdfico  de la  f e l ig r e s ia  de La L u isian a , 
José Ampudia.
. 2692 Piano de lo s  canines de la  ciudad de S e v i l la , Fran 
c isc o  Fernéndez, ano 1779.
. 2693, 2698 y 2746 Pianos del canal preyectado en tre  e l  
Guadalquivir y e l  Jabaldn en continuacidn entre e l  r lo  
y e l  Guadarrama, Le Maur, ano 1785.
. 2694 Pianos d e l r lo  Guadalquivir desde S e v i l la  a Cdrdo- 
ba, Gozar, anos 1769 y 1779.
. 2695 Piano general d e l r ie  Guadalquivir desde nés a r r i-  
ba de la  ciudad de S e v illa  has ta  su deseiabocadura en e l  
mar, Francisco Fernéndez de Angulo, ano 1780.
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• 2696 P la n o  d e  u n a  p a r t e  d e l  r l o  G u a d a lq u iv i r ,  d e s d e  S e v i­
l l a  h a s t a  l a  H o rc a d a , F r a n c i s c o  P i z a r r o ,  an o  1784 .
. 2697 Plano general de la  obra necesaria  para f a c i l i t a r  e l  
canal d e l Guadalquivir su paso por e l  r lo  X en il.
, 2738 P la n o  d e l  A y u n ta m ie n to  d e  La L u i s i a n a .
S e c c id n  a ,  g ru p o  X, su b ru p o  P r o v in c ia  d e  C S d iz .
. 2788 P la n o  g e n e r a l  d e l  r l o  G u a d a lq u iv i r  d e s d e  rods a r r i b a  
d e  l a  c iu d a d  d e  S e v i l l a  h a s t a  su  d esem b o cad u ra  en  e l  m a r , 
F r a n c i s c o  F e rn S n d ez  d e  A n g u lo , ano  1780 .
S e c c id n  a ,  g ru p o  3Œ, su b g ru p o  I .  P r o v in c ia  d e  C ô rd o b a .
. 2876 P ia n o s  d e l  r i o  G u a d a lq u iv i r ,  d e s d e  S e v i l l a  a C d rd o b a , 
G o z a r , a n o s  1769 y  1 7 7 9 .
. 2877 y  2878 P la n o  d e l  c a n a l  p ro y e c ta d o  e n t r e  e l  G u a d a lq u i­
v i r  y e l  J a b a ld n  en  c o n t in u a c id n  d e  e s t e  r i o  y e l  G uada- 
r-rd in a r. L «m aur, ano  1 7 8 5 .
. 2884 P la n o ,  v i s t a  y  p e r f i l  d e  l a s  a ld e a s  q u e  com prends e l  
t e t r i t o r l o  d é  P u e n te  d e  P a lm a , Sim 6n D e sn a u x .
. 2898 P la n o  d e l  A yuntam i e n to  d e  San S e b a s t i e n  d e  l o s  B a l l e s - 
■ t e r b s .
. 2917 P la n o  d e l  A y u n ta m ie n to  d e  La R am bla .
; 2919 P la n o  d e l  A y u n tam ien to  d e  P ed ro  A bad .
. 2932 P la n o  d e l  A y u n tam ien to  d e  V a le n z u e la .
. 2935. P la n o  d e l  A y u n ta m ie n to  d e  La C a r l o t a .
. 2941 P la n o  d e l  A y u n tam ien to  d e  F u e n te  P a lm e ra .
. 2945 P la n o  d e l  A y u n tam ien to  d e  H o rn a c h u e lo s .
S e c c id n  a ,  g ru p o  su b g ru p o  R e in o  de  J a é n
. 2963 P la n o  d e  l a  l l n e a  d e l  cetmino d e  p r im e ra  p a r t e ,  d e sd e  
La C a r o l in a  h a s t a  V en ta  N ueva y d e  seg u n d a  p a r t e  d e sd e  La
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Venta Nueva hasta  lo  a lto  de Santa E lena, Carlos Lenaur, 
ano 1779.
. 2970 Piano topoqr& fico de la  f e l ig r e s ia  de Montizôn y Ven­
ta  de S an tos.
. 2971 Piano d e l  canal proyectado en tre  e l  Guadalquivir y 
e l  Jabalôn, en continuaciôn  d e l en tre e s t e  r lo  y e l  Gua- 
rrama, Lemaur ano 1785.
. 2356 Mapa de una p arte de S ierra  Morena que comprende e l  
proyecto de la s  Nuevas P ob lacion es.
. 2958 Mapa g eo q râ fico  d e l Reino de Jaén d iv id id o  en lo s  
p artid os de Jaén, Baena, übeda, Andujar, Martos y la s  po­
b la c io n es  de S ierra  Morena, Tomés Lôpez, ano 1787 ( t r i p l i  
ca d o ).
— B ib lio te c a  N acional de Madrid.
. M anuscrites
. Ms. 1330, d iv e r se s  inform es d e l s ig lo  XVIII en tre  lo s  que se  
h a lla  la  R epresentaciôn de Pablo de O lavide sobre e l  estado  
y adelantam iento de la s  nuevas P ob lacion es, La Penuela, 6 de 
octubre de 1770.
. Mss. 2240, 2241, 2583, 4310, 4322, 4543 y 5529, Justo  Vera 
de la  Ventosa y hechos d e l in au d ito  e ilu stra d o  D. Guindo Ce- 
r e z o .
. Ms. 3391 Juan Gaspaur T h ü rriegel, M anifiesto  que d ir ig e  a L. 
R.P. C a tô lic ia  (oue D ios guarde) para hacer conocer su plena  
in ocen cia  y j u s t i c i a ,  como a s i  mismo su fe l ic id a d  y ze lo  a 
su Rey (e s c r ito s  v a r ie s  desde su p r is iô n  en Pamplona, s .  
X V III).
. Ms. 3618 C onsulta d e l Consejo sobre ta sa s  y l ib r e  comercio 
de qranos, Madrid 29 de marzo de 1765.
. Ms. 7294, Tomés Lôpez, D iccion ario  g e o g r é fic o . P rovincias de 
Aimerla, Cédiz y Côrdoba.
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. Ms, 1 0733 , P o c ^ e n t o s  s o b r e  l a  V i s i t a  d e  P ed ro  P é re z  V a l ie n -
t e  a  l a s  n u e v a s  p o b la c io n e s  en  1769 .
. Ms. 10818 n® 8 , J u n ta  a n u a l  y g e n e r a l  d e  l a  S o c ie d a d  A n t i -
Hi s p a n i s  t a ,  c e l e b r a d a  en  e l  d i a  d e  I n o c e n te s  d e  1776 y f i n
de  f i e s t a  en  e l  c u a r t o  d e l  M arqués d e  G r im a ld i .
. Ms. 11089 f o l .  348 y  Ms. 12929 n “ 4 6 , B rev e  y  co m p en d io sa  
n o t i c i a  d e  l a  c a u s a  y s e n t e n c i a  d a d a  p o r  e l  S a n to  y  S u p re ­
mo T r ib u n a l  d e  l a  I n q u i s i c i ô n  c o n t r a  P . P a b lo  d e  O la v id e .
1 C  *  V :
. Ms. 17450 , C a tâ lo g o  d e  l a s  p i e z a s  d ra m S tic a s  p u b l i c a d a s
en  E sp an a  d e s d e  p r i n c i p i o s  d e l  s i g l o  X V III h a s t a  l a  ëp o c a  
p r é s e n t e , 1 8 2 5 .
. Ms. 20211 , N icO lS s  A za ra  M em o rias■
. Ms. 18692
. n® 41 P a b lo  d e  O la v id e  a l  S r .  P . C Sndido T r ig u e r o s ,  San 
L o re n z o , 12 d e  n o v iem b re  d e  1 7 7 4 .
. n® 42 Conde d e l  A g u ila  a l  S r .  P .  C énd ido  T r ig u e r o s , S e v i 
l i a ,  15 de  j u n i o  d e  1770 .
I
. O b ra s  d r a m â t i c a s  t r a d u c i d a s  p o r  O la v id e  Ms. 18255 F e d r a , Ms. 
18255 M i t r i d a t e s  y Ms. 15909 O lim p ia  (H ip e rm e n e s t ra  T 36270 , 
e x t r a v i a d a ) .
■ Pl&nos
. P ia n o  t o p o g r é f i c o  de  l a  M.N. y M .L. c iu d a d  d e  S e v i l l a .  Se 
l e v a n t ô  y a b r i ô  p o r  d i s p o s i c i ô n  d e l  S r .  D. P a b lo  de  O la v i ­
d e ,  a s i s t e n t e  d e  e s t a  c iu d a d  d e  S e v i l l a ,  1 7 7 1 . p e lin e Ô  D. 
F r a n c i s c o  M anuel C o elho  y  l o  g r a v é  P .  J o s é  Amat M 14 v  Se­
v i l l a  (3 e j e m p l a r e s ) .
. P ia n o  q e o m é tr ic o  de  l a  c iu d a d  d e  S e v i l l a ,  d e d ic a d o  a l  E x- 
mo S r .  D. P e j r o  L ôpez d e  L e re n a  p o r  Tomés Lôpez d e  V a rg as  
y M anchuca, M a d r id , 1788 , M -II Ba 8 .
B i b l i o t e c a  d e  l a  R e a l  A cadem ia d e  l a  H i s t o r i a .
• C o le c c iô n  d e  v a r i a s  c a r t a s  y  p a p e le s  s a b io s  y c u r i o s o s  r e -  
c i b i d o s  p o r  e l  Excm o. S r .  D. F r a n c i s c o  d e  B runa  d e l  C o n se -
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jo  de Estado, Qidor decano de la  Audiencla de S e v i l la  por 
su buen amigo y su fayorecido C iriaco Gonzâlez C arvaja l, 
9—9—3—2009 Mss.
. C olecciôn  Sempere y Guarinos, s ig .  9/5203-5218, tomos 
consu ltados VI, V II, V III, IX, X, XI, X III, XIV y XVI.
. El S ig lo  ilu s tr a d o  o vida de Don Guindo de la  Ojarasca 
nacido, educado y muerto seqûn la s  lu ces d e l p resen te  
s ig lo  dado a luz para seguro modelo de la s  costumbres por 
D. Jus to  Vera de la  V entosa, ano de MDCCKXXVII, Ms. 9- 
7030.
P aris
-  Archives du M in istère des A ffa ire s  Etrangères
. Correspondance p o l i t iq u e . Espagne, tomos 548, 549, 551, 
552, 553, 554, 555, 582, 583 y 591.
. Mémoires e t  documents. Espagne
. t .  6, D iseurso sobre e l  fomente de la  a g r icu ltu re  s in  
minorer la  c r ia  de ganado, Madrid 2 de mayo de 1769.
. t .  146 Mémoires sur l ' é t a t  a c tu e l de 1*Espagne (1779) 
por Bourgoing.
. t .  207: E tat de 1 'Espagne (1770), Mémoire sur l e s  f i ­
nances de l'E spagne, Observations p o lit iq u e s  e t  p h ilo ­
sophiques sur l ' é t a t  a c tu e l dé 1*Espagne (1776) dé To- 
r e l l i .
t .  211 E tat de l'E spagne (1777).
. Mémoires e t  documents. France (supplement) n® 1537 Corse 
P ièces  d iv e r se s  1769-1817.
-  Archives N a tio n a le s .
. C o lle tio n  Tiran AB XIX, 558, 558 b is ,  565, 566, 578, 580 
b is  e t  t e r  y 595,
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. D ocum ents f r a n ç a i s  Aï* IV 2 2 -1 2 0 , C 41-^362 e t  4 2 -3 7 8 , C 
321 , 4 7 7 4 ^ ° , F ^ ^ .
-  B ib l io th è q u e  N a t i o n a l e .  D ê p a r ta n e n t  d e s  M a n u s c r i t s »
. Fonds e s p a g n o ls
. 149 Resumen d e l  o r i g e n  de  c a d a  una  d e  l a s  r e n t a s  q u e  se  
a d m in i s t r a h  d e  c u e n ta  d e  l a  R e a l H a c ie n d a . R e g la s  p o r  
con que  s e  r e c a u d a n ,  c a rg o s  y  j u r o s  l i q u i d o  que r é s u l t a  
a b é n é f i c i é  d e  S.M . c o n e t r a s  v a r i a s  n o t l c i a s  p o r  L u is  
I b a r r a  y L a r r e a ,  1 7 5 9 .
. 4 23 n® 4 9 ,5 0 ,6 8  (n a v e g a c iô n  d e l  r l o  G u a d a lq u iv i r )
. 425 n® 1 3 ; C a r ta  d e  u n  e s p a n o l  a un  f r a n c ê s  s o b r e  t e a t r o
.. (1764) .
. 330-337  ( h o s p ic io  d e  M a d r id ) .
. F onds f r a n ç a i s
. n®10764 a  1 0 7 7 0 : C o r re s p o n d e n c ia  e n t r e  B é l i a r d i  con  C hoi 
s e u l  y  p a p e le s  d i v e r s e s  s o b r e  f i n a n z a s  y  c o m e rc io  de  E s­
p an a  .
. Fonds F r a n ç a i s .  N o u v e lle s  a c q u i s i t i o n s
. n® 24 -932  Don P a b lo  (P au l)  O la v id e  ( f o l i o s  92 a 95) en
O eu v res d i v e r s e s  d e  D id e r o t  ( m a n u s c r i t e s ) .
S e v i l l a
-  A rc h iv e  G e n e ra l d e  I n d i a s .
S ecc iÔ n  5 a : L im a.
. R e a le s  D e s p a c h o s , l e g s .  392 y  3 9 3 .
. C a r ta s  y e x p e d ie n t e s  d e l  v i r r e y  d e l  P e rf i (1748 -1752 ) l e g s ,
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4 1 5 , 4 1 7 , 4 1 8 , 419 y  4 2 0 .
• C a r t a s  y  e x p e d ie n te s  d e l  P r e s i d e n t s  de  l a  A u d ie n c ia  (1 7 5 0 - 
1 7 5 8 ) , l e g s .  4 2 3 , 424 y 7 9 1 .
. C a r ta s  d e l  T r ib u n a l  d e  C u e n ta s  l e g .  426
. C a r t a s  y e x p e d ie n te s  d e  p e r s o n a s  s e c u l a r e s  (1 7 4 6 -1 7 5 0 ) , 
l e g s .  443 y  4 4 4 .
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1 6 6 0 ), e d ic iô n  y n o ta  p r e l im in a r  de  G onza lo  A n es , M ad rid , Moneda 
y C r é d i t e ,  1 9 7 1 .
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MAYANS Y SISCAR, G r e g o r io ;  I d e a  d e l  nuevo  m étodo  q u e  s e  p u e d e  p r a c  
t i c a r  en  l a  e n s e n a n z a  d e  l a s  U n iv e r a id a d e s  d e  E s p a n a , 1 d e  a b r i l  
d e  1767 , e d i c i ô n  d e  M arian o  y  J o s é  L u is  P e s e t ,  V a le n c i a ,  A y u n ta ­
m ie n to  d e  O l iv a ,  1975^’ o e d i c i ô n ,  p r e s e n t a c i ô n  y  t r a n s c r i p c i ô n  no 
t a s  d e  I s a b e l  G. Z u lu a g a  y  L eôn  E s te b a n  M ateo , V a le n c i a ,  B o n a i r e ,  
19 7 4 .
MEMORIA DE LA REAL SOCIEDAD PATRIOTICA DE SEVILLA, S e v i l l a ,  1 7 7 9 , 
tŒ BO  I .
MEMORIAS DE LA SOCIEDAD ECONOMICA DE AMIGOS DEL PAIS DE MADRID, 
M a d rid , A n to n io ^ S a n c h a , 1 7 8 0 -1 7 9 5 .
MEMORIAL AJUSTADO, h ech o  d e  o rd e n  d e l  C o n s e jo , d e l  E x p e d ie n t s  c o n - 
s u l t i v o  que  p e n d e  en  ê l .  en  v i r t u d .  de  R e a le s  O rd e n e s . co m u n ica -  
d a s  p o r  l a  S e c r e t a r l a  de  E s ta d o .  v  d e l  D espacho  d e  l a  R e a l H a c ie n  
d a .  en  l o s  anoa^.1766 v  1 7 6 7 , s o b r e  l o s  d a n o s  v d e c a d e n c ia  crue 
p a d e c e  l a  A o r l e u l t u r a .  s u s  m o t iv o s .  v m ed io s  p a r a  su  r e s t a b l e c i -  
m ie n to  y  fo m en te ; v  d e l  q u e  s e  l e  h a  u n id o .  s u s c i t a d o  a  i n s t a n c i a  
d e l  llm o -  S é n o r C . d e Ccunpomanes. s ie n d o  F i s c a l  d e l  C o n se jo  y  a l  
p r e s e n t s  su  D ecano  v G o b e rn a d o r i n t e r i n o .  s o b r e  e s t a b l e c i m i e n t a  
d e  u n a  Ley A g ra r i a .  y p a r t i c u l a r e s  q u e  d e b e ré  c o m p re h e n d e r , p a r a  
f a c i l i t a r  e l  au m en to  d e  l a  A g r i c u l t u r a  v  d e  l a  p o b la c iô n .  v o r o -  
po r c i o n a r  l a  p o s i b l e  io u a ld a d  e n  e l  a p ro v e c h a m ie n to  d e  t i e r r a s ,  p a  
r a  a r r a y q a r l e s  v  fo m e n ta r  s u  i n d u s t r i a ;  en  cu y o s  a s u n t o s  h an  i n f o r  
mado l o s  i n t e n d a n t e s  de  S o , B u, Av, C iu d ad  R o d r ig o , G r, C ô rd o b a , 
J a ë n ,  C .R . ,  SE. V e l  D ecano d e  l a  R e a l A u d ie n c ia  d e  e s t a  c iu d a d ;  
han  e x p u e s to  l o  q u e  h an  e s t im a d o  c o n v e n ie n te  l o s  S ex ro ero s, P ro c u r a  
do r e s  G é n é ra le s  d e  l a s  t i e r r a s  d e  SA, C iu d ad  R o d r ig o , L edesm a y 
SG: h a  in fo rm a d o  e l  P r o c u r a d o r  G e n e ra l  d e l  Revno S âen z  de  P e d ro s o 
y Xim eno , y  l o  h a r é n  a  s u  t ie m p o  l a  S o c ie d a d  E conôm ica  de  e s t a  C or 
t e  V l o s  S e n o re s  F i s c a l e s  d e l  C o n s e jo . M a d r id , 1 7 8 4 .
MIRABEAU, V ic to r  R iq u e t i  m a rq u é s  d e :  L 'A m i d e s  hommes, ou t r a i t é  
d e  l a  p o p u l a t i o n , A v ig n o n , 1 7 5 6 -1 7 5 8 , 5 to m o s .
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— P lse rta c jL Ô n  s o b r e  e l  c u l t l v o  d e  t r i g o s ,  que l a  A cadem ia d e  
A g r i c u l t u r a  d e  l a  c iu d a d  d e  B e rn a  en  S u iz a  p rem iô  en  e l  ano  d e  
1760 e n  F r a n c i a  p o r  e l  m a rq u és  d e  M irab eau  y  t r a d u c id o  a l  C a s te  
l l a n o  p o r  Don S e r a f l n  T r i g u e r o s , M a d r id , J o a q u in  I b a r r a ,  1 7 6 4 .
MONCADA, S an ch o : R e s ta u ra c iÔ n  p o l l t i c a  d e  E spana  (1619) , e d i c i ô n  
y e s t u d i o  p r e l i m i n a r  d e  J e a n  V i l a r ,  M ad rid , I n s t i t u t o  d e  E s tu d io s  
F i s c a l e s ,  1 9 7 4 .
OLAVIDE y JAUREGUI, P a b lo  d e :  V êase  tomo I I  de  e s t a  t e s i s -
ORTIZ, L u is  d e :  M em oria l d e l  c o n ta d o r  L u is  d e  O r t i z  a F e l i p e  I I  
(1 5 5 8 ) , d o s  e d ic i o n e s  a c t u a l e s ,  M ad rid , I n s t i t u t o  de  E sp a n a , 1970 
o A n a le s  d e  E co n o m ie , XVII e n e ro  d e  1957 .
PALAFOX Y MENDOZA, J u a n :  S e n te n c ia  C a n ô n ic a  d i r i g i d a  a l  Excmo. S r .
D. G a rc ia  de  A v e lla n e d a  y  H a ro , conde  d e  C a s t r i l l o ,  p r e s i d e n t s  en  
en  e l  R e a l y Suprem o C o n se jo  de  I n d i a s  p o r  e l  D eln  de  l a  I g l e s i a  
de  l o s  A n g e le s , s . l . , s . f .  .
PERALTA, P e t r i :  C o m e n ta r ia  y R e f l e c t i o n e s  P r a e c e l l e n , S a la m a n c a , 
1 563 , 2 to m o s .
PEREYRA, L u is  M a r c e l in o :  R e f le x io n e s  s o b r e  l a  Ley A g r a r ia  d e  que  
s e  e s t a  t r a t a n d o  en  e l  C o n s e jo . C a r ta  e s c r i t a  a l  S r .  D. M anuel -  
Si s t e r n e s  y F e l i û .  F i s c a l  que  f u s  d e l  mismo C o n se jo  y de l a  R e a l 
Câm ara p o r  D o n . . .  d e l  C o le g io  de  A bogados d e  M ad rid , lm p . R e a l ,  
1788 .
POLO DE ALCOCER, P e d ro :  M em oria H i s t ô r i c a  d e  l a s  N uevas P o b la c io ­
n e s  d e  S i e r r a  M orena y  A n d a lu c la  (1833) e d ic iô n  f S c s i m i l ,  La C aro  
l i n a ,  S e m in a r io  d e  E s tu d io s  C a r o l i n e n s e s , 1983 .
PONZ, A n to n io : V ia j e ,  en  que  d a n  n o t i c i a s  de l a s  c o s a s  mâs a p r e -  
c i a b l e s  que  h ay  e n  e l l a ,  M a d rid , lm p . J o a q u ln  I b a r r a ,  1 7 7 2 -1 7 7 4 ,
18 tom os (M ad rid , A g u i l a r ,  1 9 4 3 ) .
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REAL CEDULA DE SU MAGESTAD Y SEfïORES DEL CONSEJO QUE CONTIENS LA 
INSTRUCCION, Y FUERO DE POBLACION, QUE SE DEBE OBSERVAR EN LAS -  
QUE SE PORMEN DE NUEVO EN LA SIERRA MQRENA CON NATURALES, Y ESTRAN 
GEROS CATOLICOS (7 6 7 ) ,  E d ic iô n  d e l  S e m in a r io  d e  E s tu d io s  G uarrom a- 
n e n s e s  co n  n o ta s  d e  J o s é  M a ria  S u a re z  G a l le g o .  La C a r o l i n a ,  19 8 6 .
RODRIGUEZ DE CAMPOMANES, P e d ro  : E l  e p i s t o l a r i o  Tomo I  (1 7 4 7 -1 7 7 7 ) , 
e d ic i ô n  d e  M. A v i le s  F e rn é n d e z  y  J .  C e ju d o  L ôpez e  i n t r o d u c c i ô n  d e  
M. A v i le s  F e rn é n d e z ,  M a d r id , F . .U .  E . ,  1 9 8 3 .
— Id e a  s e g u r a  p a r a  e x t e n d e r  y a d o p ta r  e n  E sp an a  lo s  c o n o c im ie n to s  
v e rd a d e r o s  d e  l a  a g r i c u l t u r a  (1 7 6 3 ) , e d i t a d o  p o r  V ic e n te  L lo m b a r t 
R o sa , en  I . C . E . , n® 5 1 2 , a b r i l  1 9 7 6 , p é g s .  68 a  7 4 .
— R e s p u e s ta  f i s c a l  s o b r e  a b o l i r  l a  t a s a  y e s t a b l e c e r  e l  com er­
c io  d e  g r a n o s ,  Ma d r i d ,  10 d e  s e p t ie m b r e  d e  1 7 6 4 .
T ra ta d o  d e  l a  R e g a l l a  d e  A m o r t iz a c iô n , M a d r id , Im p re n ta  R e a l 
d e  l a  G a c e ta ,  1965 ( e d i c i ô n  f é c s i m i l  co n  in t r o d u c c i ô n  d e  Tomés y 
V a l i e n t e ,  M a d r id , E d c s ,  R e v is t a  d e  T r a b a jo ,  1 9 7 5 ) .
—  D is c u r s o  s o b r e  e l  f om en to  d e  l a  i n d u s t r i a  p o p u la r  (1774) y 
D is c u r s o  s o b r e  l a  e d u c a c iô n  p o p u la r  d e  l o s  a r t e s a n o s  (1 7 7 5 ) , e d i ­
c iô n  d e  Jo h n  R e e d e r ,M a d r id , I n s t i t u t o  d e  E s tu d io s  F i s c a l e s ,  1975 
(d e l  p r im e r  D is c u r s o  h a y  o t r a  e d i c i ô n  d e  F r a n c i s c o  A g u i la r  P i n a l ,  
M a d r id , E d i t e r a  N a c io n a l ,  1 9 7 ^ .
— A p é n d ic e s  a  l a  E d u c a c iô n  P o p u l a r , M a d r id , A n to n io  S a n c h a , 1775- 
1777 , 4 to m o s .
—  C o le c c iô n  d e  a l e q a c i o n e s  f i s c a l e s  d e l  Excm o. S r .  C onde d e  Cam- 
pom anes, e d i c i ô n  d e  J o s e 'A lo n s o ,  M a d r id , 1 8 4 1 -1 8 4 3 , 4 to m o s .
—  y FLORIDABLANÇA, c o n d e  d e ;  R e s p u e s ta  d e  l o s  S e n o re s  d e l  C o n se­
j o ,  E l S r .  Campomanes y  e l  S r .  M onino , en  q u e  p ro p o n e n  l a  fo rm a—
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c iô n  d e  u n a  Herroandad p a r a  e l  f om ento  d e  l o s  R e a le s  H o s p ic io s  de 
M ad rid , y San F e rn a n d o , e x p re s a n d o  lo s  m ed io s  con  que  p o d râ n  f o ­
m e n ta r  s e  t a n  f i t i l e s  e s t a b l e c i m i e n t o s ,  a  f i n  d e  que exam inado  to d o , 
s e  i n c l i n e  l a  c a r id a d  d e l  v e c i n d a r i o  a  e s t a  o b ra  p î a  t a n  p r i v i l e -  
g i a d a , M a d rid , S an z , 1769 .
ROMA Y ROSELL, F r a n c i s c o :  L as s e r ia le s  d e  l a  f e l i c i d a d  en  E spana 
y m ed io s d e  h a c e r lo s  e f i c a c e s , M a d rid , Im p re n ta  de  A n to n io  Munoz 
d e l  V a l l e ,  1768 .
RUBIN DE CELIS, M anuel: D is c u r s o  s o b r e  e l  modo de  fo m e n ta r  l a  i n ­
d u s t r i a  p o p u la r  (1 7 7 4 ) , e d i t a d o  p o r  In m a c u la d a  U rz a in q u i y A lv a ro  
R u iz  d e  l a  P ena en  P e r io d ism o  e I l u s t r a c i ô n  en  M anuel R ubin  de Ce 
l i s , O v ied o , C S te d ra  F e i j o ô ,  1983 , p é g s .  203 a 266 .
ROUSSEAU, J e a n - J a c q u e s :  E l E m il io  o d e  l a  E d u c a c iô n  (17 6 2 ) ,  e d i ­
c iô n  con  e s t u d io s  y n o ta s  de  J . L .  L e c e r c l e ,  B a rc e lo n a ,  E d i t o r i a l  
F o n ta n e l l e ,  1973 .
QUESNAY, F r a n ç o i s ;  "Le T a b le a u  E conom ique" y o t r o s  e s t u d io s  e c o n ô - 
m ic o s , e s t u d io  p r e l im in a r  d e  V a le n t i n  A ndrés A lv f r e z ,  M adrid , E d i­
c io n e s  d e  l a  R e v is ta  de T r a b a jo ,  1 9 7 4 .
SAAVEDRA FAJARDO, D ieg o : E m presas P o l l t i c a s  o id e a  de  un p r i n c ip e  
p o l l t i c o - c r i s t i a n o , e d ic iô n  d e  Q u it i n  A ld e a  V aq u e ro , M ad rid , E d i­
t e r a  N a c io n a l ,  1976 , dos to m o s .
SEMPERE Y GUARINOS, J u a n : E nsayo  d e  u n a  b i b l i o t e c a  e s p a h o la  de  lo s  
m a jo re s  e s c r i t o r e s  d e l  r e in a d o  d e  C a r lo s  I I I , M ad rid , Im p re n ta  
R e a l,  1 7 8 5 -1 7 8 9 , 6 vo lûm enes ( e d i c iô n  f é c s i m i l ,  M ad rid , G redos, 
1 969 , 3 v o lû m e n e s ) .
B i b l i o t e c a  Econôm ica P o l l t i c a , M a d rid , Im p re n ta  d e  S ancha , 
1 8 0 1 -1 8 2 1 , 4 to m o s.
SAN CRUZ DE MARCENADO, m arqués d e :  R a p s o d ia  econôm ico  p o l l t i c a  mo-
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n â r q u i c a .  C om erc io  s u e l t o  y  e n  C om pan ia , M a d rid , A n to n io  M arin  
1732 ( e d i c iô n  f é c s i m i l ,  co n  un e s t u d i o  p r e l i m i n a r  de  A lv a ro  S a l -  
més d e  P u e n te s ,  O v ie d o , U n iv e r s id a d  de  O v ie d o , 1 9 8 4 ) .
SINAPIA ( S . l . S . F . )  e d i c i ô n  a c t u a l  d e  M ig u e l A v i lê s  b a jo  e l  t î t u l o  
S in a p i a ,  Una u t o p l a  e s p a n o la  d e l  S ig lo  d e  l a s  l u c e s , M a d r id , E d i­
t e r a  N a c io n a l ,  1 9 7 6 .
SISTERNES Y FELIU, M .: I d e a  d e  l a  Ley a g r a r i a  e s p a n o l a , V a le n c i a ,  
O f ic in a  de  D. B e n i to  M o n fo r t ,  1 7 8 6 .
SMITH, Adam: I n v e s t i g a c i ô n  s o b r e  l a  n a t u r a l e z a  y c a u s a s  d e  l a  r i -  
q u eza  de  l a s  n a c io n e s  (1 7 7 6 ) ,  e d i c i ô n  d e  Edwin C annan , M éx ico , F .
C .E . ,  1982 .
SOTO, F ray  Domingo d e :  D e l ib e r a c iô n  en  l a  c a u s a  de  l o s  p o b re s  (y 
r é p l i c a  de  F ra y  J u a n  d e  R o b le s  O .S .B .) , (1 5 4 5 ) , M a d rid , I n s t i t u t o  
de  E s tu d io s  P o l i t i c o s ,  1 9 6 5 .
SUAREZ, R o d e r ic i :  O p era  O m nia, D u a c i,  16 1 4 .
TOMAS ; Hi s t o r i a ,  o p i n t u r a  d e l  c a r a c t e r ,  y t a l e n t o  de  l a s  m u g eres  
en  l o s  d i f e r e n t e s  s i g l o s , M a d r id , O f ic i n a  d e  M ig u e l E s c r ib a n o ,  1 7 7 3 , 
t r a d u c id a  p o r  A lo n so  R u iz  d e  P in a .
ULLOA, B. d e : R e s ta b l e c im ie n to  d e  l a s  f é b r i c a s  y c o m e rc io  e s p a n o l ; 
e r r o r e s  que  s e  p a d e c e n  en  l o s  c a u s a l e s  de su  d e c a d e n c ia  y c u é le s  
so n  l o s  l é g i t i m e s  o b s t é c u lo s  q u e  l e  d e s t r u y e n  y l o s  m ed io s  e f i c a ­
c e s  d e  que  f l o r e z c a , M a d r id , A n to n io  M a r in , 174 0 .
ÜZTARIZ, G erôn im o: T h e o r ic a  y P r a c t i c a  d e  C om erc io  y d e  M arin a  (1 7 2 4 ) ,  , 
e d i c i ô n  f é c s i m i l  con  u n a  in t r o d u c c i ô n  d e  G a b r ie l  F ra n c o , M a d r id , -  
A g u i la r ,  1968 .
VAZQUEZ MENCHACA, F e rn a n d o : De su c c a s io n u m  c r e a t i o n e ,  p r o g r e s s a , 
e f f e c tu q u e  e t  r e s o l u t i o n e , S a la m a n c a , 1599 o V e n e c ia ,  15 6 4 .
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VIVES, J u a n  L u is ;  O b ras C o m p lé ta s , M ad rid , A g u i l a r ,  1947 , 2 to m o s .
WARD, B e rn a rd o ;  O bra  p î a  y  e f i c a z  modo p a r a  r e m e d ia r  l a  m i s e r i a  d e  
l a  g e n te  p o b re  d e  E s p a n a , V a le n c i a ,  1 7 5 0 .
— P ro y e c to  eco n ô m ico  (1 7 7 9 ) ,  e d i c i ô n  d e  J u a n  L u is  C a s t e l l a n o ,  
M a d r id , I n s t i t u t o  d e  E s tu d io s  F i s c a l e s ,  1 9 8 2 .
ZABALA Y AUfîON, Don M ig u e l d e :  R e p r e s e n ta c iô n  a l  Rey N u e s tro  S e n o r
D. F e l i p e  V (que  D io s  g u a rd e )  d r i g i d o  a l  mSs s e g u r o  aum en to  d e l  -  
R e a l E r a r i o  y c o n s e g u i r  l a  f e l i c i d a d ,  m ayor a l i v i o ,  r i q u e z a  ab u n —  
d a n c ia  de  su  M o n a rg u îa , S . l . , 17 3 2 .
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-DICCIONARIOS, CATALOGOS Y KEFERTQRIOS BIBLIOGRATICOS. -
AGUILAR PISAL, F r a n c i s c o ;  Cat é lo g o  d e  D ocum entos s e v i l l a n o s  que  
s e  c o n s e r v a n  en  e l  M useo B r i t é n i c o , S e v i l l a ,  Excmo. A y u n tam ien to  
de  S e v i l l a ,  19 6 5 .
— Im p re so s  s e v i l l a n o s  d e l  s i g l o  X V II I . A d ic c io n e s  a  l a  T ip o lo q la  
h i s p a l e n s e , M a d r id , C . S . I . C . ,  I n s t i t u t o  d e  C e r v a n te s ,  19 7 4 .
— B i b l i o g r a f l a  d e  a u t o r e s  e s p a n o le s  d e l  s i g l o  X V III , M a d r id , 
C . S . I . C . ,  I n s t i t u t o  C e r v a n te s ,  1 9 8 1 -1 9 8 4 , t r e s  tom os (de  l a  "A" a 
l a  " F " ) .
ARTIGAS, M ig u e l: C a té lo g o  de  l o s  m a n u s c r i t e s  de  l a  B i b l i o t e c a  d e  
M enëndez y P e la y o , S a n ta n d e r ,  1 9 3 0 .
BLEIBERG, Germén ( d i r ) : D ic c io n a r io  de  H i s t o r i a  d e  E sp a n a , 2 a . é d . ,  
A l ia n z a  E d i t o r i a l ,  1879 , 3 to m o s .
CAMBRONERO, C a r lo s :  C a té lo g o  d e  l a  B i b l i o t e c a  M u n ic ip a l  de  M a d r id , 
M a d r id , 19 0 2 .
CANGAS AURGÜELLES, J o s é ;  D ic c io n a r io  d e  H a c ie n d a  con  a p l i c a c i ô n  a 
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INTRODOCCION.--
E l o b j e t o  de e s t a  b i b l î o g r a f l a  e s  d a r  a  c o n o œ r  l o s  num erosos e s  e n  
t o s  i n é d i t o s  de P a b lo  de O la -v id e , en  l o s  a r c h îv o s  e s p a n o le s  y e x t r a n j e r o s  (1) , 
ju n te  a l o s  y a  c o n o c îd o s  o  p u b l ic a d o s ,y  f a c i l i t a r  un in s tr u n e n to  de tr a b a jo  a  
l o s  in v e s t ig a d o r e s  in t e r e s a d o s  en  l a  v id a ,  o b r a  y  e n p r e s a s  d e l  l im e n o , en p a r ­
t i c u l a r ,  o  en  e l  s i g l o  X V III , en  g e n e r a l .  E l  p r im er  p ro b lèm e  que s e  p la n te a b a  
a l  in v e s t ig a d o r  e r a  c o n o c e r  l a s  o b r a s  de 0 1 a v id e  y  donde l o c a l i z a r l a s .  A n tes  
de l a  c o n fe c c iô n  de e s t e  E n sayo  l a  û n ic a  form a de t e n e r  una id e a  ap roxim ad a, 
p er o  muy in c o n p le t a ,  de l a s  o b r a s  de O la v id e  e r a  a  t r a v S s  de l a s  n o ta s  a  p i é  
de p a g in a  o  r e l a c io n e s  de f u e n t e s  en  l o s  e s t u d i o s  m on ogr& ficos s o b r e  l a  f ig u r a  
o  a c t iv id a d e s  d e l  c i t a d o  a u to r ;  la b o r ,  como s e  p u ed e  s u p o n e r , muy f a s t i d i o s a  -  
(2) .
E s ta  b i b l i o g r a f î a  r e c o g e  c a r t a s ,  m e m o r ia le s , i n s t a n c i e s ,  in fo r m e s ,  
o f i c i o s  y  o t r o s  docum en tes s i m i l a r e s ,  que en  s u  mayor p a r t e  son  m a n u sc r ito s  y  
perm anecen  i n é d i t o s  en  l o s  a r c h iv o s  (3 )?  a s £  como o b r a s  p i^ l ic a d a s  qu e en  s u  
é p o c a  t u v ie r o n  una anq>lia d i f u s iâ n  (4 ) ; /o b r a s  que a  p e s a r  de s e r  p v b lic a d a s  -  
fu er o n  d e s c o n o c id a s  h a s t a  h a c e  una d éca d a  ( 5 ) .
E l numéro de f i c h a s  r e c o p i la d a s  e s  de 3652 o rd en a d a s  cro n o lâ g ica m en  
t e .  La. in fo rm a c io n  s u m in is t r a d a  p o r  cad a  f i c h a  en  e l  c a s o  de t r a t a r s e  de un aw 
m o r ia l ,  i n s t a n c ia ,  in fo r m e , o f i c i o  u o t r o  docum en te s i m i l a r  e s  l a  s i g u i e i t e :
] Nombre y  a p e l l i d o s  d e l  d e s t i n a t a r i o .
2 . -  L ugar y  f e d i a .
3 .-  ArchiveIs) o b ib lio tecaC sl donde lo c a liz a r  e l  documente y  en ca 
so de haber sido reproducido en algén estud io  sobre la  v ida, obra 
o ac tiv idades de O lavide, se f a c i l i t a  e l  nombre del au to r, t l t u -  
lo  de la  ob ra , ediciSn, lugar de ed ic iân , e d ito r , ano y  pSgina o 
paginas donde encon tra rlo .
4 . -  C a r a c t e r î s t i c a s  d e l  m a n u s c r ite :  r u b r ic a d o ,  b o r r a d o r  o  c o p ia  ( 6 ) .
5 . -  B rev e  s f n t e s i s  d e l  e s c r i t o .
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En e l  c a s o  de un a obra. in p r e s a  p u b l lc a d a ,  l a  f i c h a  s u m tn ls t r a  
l o s  s i  g u i  e n t e s  d a t o s :
1 . -  T Î t u lo  de l a  o b r a .
2 . -  L ugar d e  ediciôn, i u p r e s o r ,  fe c h a  de publicaciôn y  ediclones en 
Castellano o en otros idiornas.
3 . -  B i b l i o t e c a ( s )  donde l o c a l i z a r l a ,  aunque a lg u n a s  o b r a s  s e  pu ed en  
e n c o n tr a r  en  l i b r e r î a s  e s p e c i a l i z a d a s  en l i b r o s  a n t ig u o s .
4 . -  B rev e  s f n t e s i s  de l a  o b r a .
P ara  f a c i l i t a r  l a  c o n s u lt a  de e s t a  b i b l i o g r a f î a  e x i s t e n  c u a tr o  fn d ^  
c e s ,  a  s a b e r :
1 . -  INDICE TEMATICO. D iv id id o  en  t r è s  g ra n d es a p a r ta d o s  que c o r r e s -  
pon den a  l a s  t r è s  e t a p a s  d i s t i n g u i b l e s  en  l a  v id a  de O la v id e .
La p r im e r a  a b a r ca  l o s  p r im e r a s  c a r g o s  p û b l ic o s  en L im a , p r o c e s o  
de d e s t i t u c i â n  y  e s t a n c i a  en  M adrid s i n  e j e r c e r  c a r g o s  p u b l io o s  
(1 7 4 6 -1 7 6 5 ) ( 7 ) .  La seg u n d a  e ta p a  a b a rca  d e s d e  e l  ano en  e l  que  
fu e  n on b rad c D ir e c t o r  d e l  h o s p ic io  de San Fernando (1766) h a s ta  
e l  de l a  d e te n c iô n  p o r  e l  S a n to  O f i c i o  de l a  I n q u i s i c io n  (1776)  
( 8 ) .  La t e r c e r a ,  y  û lt im a  e t a p a ,  cübre d e sd e  e l  " a u t i l l o  de fe "  
h a s t a  s u  m u erte  en  1803 ( 9 ) .
2 . -  INDICE TOP06RAFICO, de u t i l i d a d  p a r a  c o n o c e r  lo s  c o n t in u e s  d e s -  
p la z a m ie n to s  de O la v id e  y  l o s  lu g a r e s  de e d ic iô n  de su s  o b r a s .
3 . -  INDICE DE DESTINATARIOS Y TITULOS. En e s t e  I n d ic e  a p a re cen  l o s  
d e s t i n a t a r i o s  de l a s  c a r t a s ,  r e p r e s e n t a c io n e s ,  i n s t a n c i a s ,  i n ­
fo rm es u o t r o s  docum entos s im i la r e s  y l o s  t f t u l o s  de l a s  o b ra s  
in p  r e s a s  p u b l ic a d a s ,
4 . -  INDICE DE LOS ESCRITOS COMPARTIDOS CON OTROS AUTORES. C u a n t ita -  
t iv a m e n te  so n  p o c o s  (23  s o b r e  1652] p e r o  c u a l i t a t iv a m e n t e  muy 
s i g n i f i c a t i v e s  (9 b i s ) .
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A e s t e s  c n a tr o  I n d ic e s  aü aâo  una r e l a c iô n  d e  l a s  t r a d u c c io n e a  d e  o b ra s  
d r a m â t ic w  f r a n c e s a s  r e a l iz a d a a  p o r  F a b le  de O la v id e ,  q u e  auman en  t o t a l  e l  nlnne 
zo de t r e c e  o r d en a d a s  a l f a b é t ic a m e n t e  seg ù n  e l  t i t u l o .  Cada f i d i a  de e s t a  r e l a -  
d ô n  n o s  s u m in is t r a  l a  s î g u i e n t e  in f o m a c iÔ n :
1 .— T l t u l o  en  c a s t e 11a n o .
2 . -  T Î t u lo  e n  f r a n c e s ,  ano de p u b l ic a c iô n  y  a u t o r .
3 . -  D i f e r e n t e s  e d i c i o n e s  en  c a s t e 11ano y  a r c d t lv o (s )  o  b i b l i o t e c a ( s )  
donde l o c a l i z a r l a s .
4 . -  s i  e s t é  e d it a d o  o  n o  p o r  E stu a r d o  Nunez ( 1 0 ) .
La o m is iô n  p r i n c i p a l  d e  e s t a  r e l a c i& i  e s  e l  ano e x a c t o  e n  qu e fu er o n  
tr a d u c id a s  l a s  o b r a s  d r a m é t ic a s ,  aunque sabem os aproxim adam ente que l a  f e c h a  de 
be e s t a r  c o sftr en d iâ a  e n t r e  l o s  anos f i n a l e s  de l a  d éca d a  de 1750 y  1 7 7 3 .
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N O T A S
( 1) Las f u e n t e s  u t i l i z a d a s  en  e s t e  E nsayo  e s t â n  en l a  b i b l i o g r a f î a  s e l e c c io n a  
da en e l  tomo p r im ero  de e s t a  t e s i s  (v é a s e  f u e n t e s  p r im a r ie s ) .
(2) Los p r i n c i p a l e s  l i b r o s  que n o s  dan e s t a  in fo r m a c io n  so b r e  l a s  o b ra s  de -  
O la v id e  so n : C ayetan o  A lc a z a r  M o lin a , L as c o lo n ie s  a lem anas de S ie r r a  Mo- 
ren a  (n o ta s  y  docum en tos p a ra  su  h i s t o r i a ) , M adrid , 1930; M a r c e lin  D efou r  
n e a u x , P a b lo  d e  O la v id e  ou  l 'a f r a n c e s a d o  (1 7 2 5 - 1 8 0 3 ) ,  P a r i s ,  P r e s s e s  U n i­
v e r s i t a i r e s  de F r a n c e , 1959; l o s  nu m erosos l i b r o s  d e  F r a n c is c o  A g u ila r  P^  
f ia i  a  d e s t a c a r  La S e v i l l a  de O la v id e  ( 1 7 6 6 - 1 7 7 8 ) , l a .  é d . ,  S e v i l l a ,  1965  
y l a  2 a . e d ic iô n  b a jo  e l  t î t u l o  H i s t o r ia  de S e v i l le ,*  5 i» /e   ^ S e v i l l a ,
U n iv e r s id a d  de S e v i l l a ,  1982 , La U n iv e r s id a d  d e  S e v i l l a  en e l  s i g l o  X V III . 
E s tu d io  so b r e  l a  reform a  u n i v e r s i t a r i a  m oderna, S e v i l l a ,  1969, S e v i l l a  y 
e l  t e a t r o  en  e l  s i g l o  X V III , O v ie d o , 1974* E stu a r d o  N unez, E l nu evo O la v i ­
d e , L im a, 1970 y  Obras d r a m a t ic a s  d e s c o n o c id a s  de P a b lo  de O la v id e , L im a, 
1971; y  M anuel C ap e l M a r g a r ito , La C a r o l in a ,  c a p i t a l  de l a s  n u evas p o b la -  
c io n e s  (un e n sa y o  de refo rm a  s o c io - e c o n ô m ic a  de E spana en  e l  s i g l o  X V III , 
J a in ,  1970.
(3) v é a s e  e l  tomo t e r c e r o  de e s t a  t e s i s  donde hay una s e l e c c i ô n  de e s c r i t o s  
in é d i t o s  de P a b lo  de O la v id e .
(4) E s t e  e s  e l  c a s o  de E l  E v a n g e lic  en  t r i u n f o , f i c h a  numéro 1628.
(5 ) E s t e  e s  e l  c a s o  de l a s  n o v e la s  p u b l ic a d a s  postum am ente y  d e s c u b ie r t a s  p or  
E stu a rd o  N unez, v é a s e  E l nu evo  O la v id e ,  L im a, 1970 y  f i c h a s  num éros 1644  
a 1650.
(6 ) D is t in g u ie n d o  s i  l a  l e t r a  o  l a s  c o r r e c c io n e s  so n  d e  O la v id e . Cuando s e  -  
c o n s e r v a  un b o r r a d o r , una c o p ia  o  un e je m p la r  r u b r ic a d o  de una ob ra  d e  -  
O la v id e , en a lg u n a s  o c a s io n e s ,  e s  reco m en d a b le  c o n s u l t e r  e l  b o r r a d o r , y  
a s e r  p o s i b l e  c o r r e g id o  p o r  su  a u t o r ,  p u e s  l e s  p a r r a fo s  su p r im id o s  o l a s  
p a la b r a s  o  f r a s e s  s u s t i t u i d a s  n o s  p arm it e n  c o n o c e r  rea lm e n te  l a  o p in io n  
d e l  lim en o  s o b r e  un tem a d e te r m in a d o .
(7) D iv id id o  en c u a tr o  e p î ç r a f e s :
1 . -  O id or de l a  A u d ien c ia  de Lima y  p r o c e s o  de d e s t i t u c i ô n .
2 . -  C a rta s  p r iv a d a s .
3 . -  I n g r e s o  en  l a  Orden d e  S a n t ia g o .
4 . -  Z a r z u e la .
(8) D iv id id o  en  och o  e p îg r a f e s :
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s.- D ir e c t o r  d e l  h o s p ic io  de San Fernando y  d e  M adrid.
6 . -  P e r so n e r o  d e l  comun d e l  a y u n ta m ien to  d e  M adrid.
7 . -  A s i s t e n t e  de l a  c iu d a d  de S e v i l l a .
8 . -  I n te n d a n te  d e l  e j é r c i t o  de l o s  c u a tr o  r e in o s  d e  A n d a lu c îa  y  S u p eriii  
te n d a n te  de r e n ta a  p r o v in c ia l e s  d e  S e v i l l a .
9 . -  S u p e r in te n d e n te  de l a s  n u ev a s p o b la c io n e s  de S ie r r a  M orena.
1 0 . -  S u p e r in te n d e n te  d e  l a s  n u ev a s  p o b la c io n e s  d e  A n d a lu c îa .
1 1 . -  D en u n cia  a l  S a n to  T r ib u n a l de l a  I n q u i s ic iô n  y  l i b e l o s .
1 2 . -  C a r ta s  p r iv a d a s .
Los e p îg r a f e s  7 ,  8 ,  9 y  10 a su  v e z  e s t £ n  s u b d iv ld id o s  en o t r o s  sid>ep£- 
g r a f e s  p o r  l o s  nu m erosos e s c r i t o s  e n c o n tr a d o s  r e la c io n a d o s  con  l o s  c a r ­
g o s  en  A n d a lu c îa  y  de c o n te n id o  d iv e r s o .
(9 ) D iv id id o  en  s i e t e  e p îg r a f e s :
1 3 . -  H uida y  v u e l t a  a E sp ana.
1 4 . -  P e r s e c u c iô n  en  F r a n c ia .
1 5 . -  E s c r i t o s  r e l i g i o s o s .
1 6 . -  C u en tos  m o r a le s .
1 7 . -  N o v e la s .
1 8 . -  S is te m a  d e  e s c r i t u r a  u n iv e r s a l .
(9 b i s )  Me r e f i e r o  a  l a s  o b r a s  que a p a recen  r u b r ic a d a s  p o r  o t r o s  a u t o r e s  ap ar  
t e  de O la v id e  y  no a  l o s  a u t o r e s  que c o la b o r a r o n  en  su  r e a l i z a c i ô n ,  p u es  
en  l a  m ayorîa  de l o s  c a s o s  no sabem os s i  tu v o  c o la b o r a d o r e s  o  s i  l o  sabe  
mos no conocem os su a  n o n b r e s , como e n  e l  c a s o  d e l  Inform e so b r e  l a  Ley  
A q ra r ia  ( e s c r i t o  n" 3 2 8 ) .  La e x c e p c iô n  més n o t a b le  e s  e l  P la n  de E s tu d io s  
p a ra  l a  U n iv e r s id a d  de S e v i l l a  ( e s c r i t o  n* 298) que conocem os l o s  nom­
b r e s  de l o s  c o la b o r a d o r e s  y  en  que m a te r ia s  (v é a s e  c a p î t u lo  1 , tom o I  de  
e s t a  t e s i s ) .
(10) En Obras d r a m é tic a s  d e s c o n o c id a s  de P a b lo  de O la v id e ,  Lima, 1971.
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SIGLAS DE LOS ARCHIVOS Y BIBLIOTECAS DONDE SE HALLAN LOS ESCRITOS DE PABLO DE 
OLAVIDE INCLUIDOS EN ESTE ENSAYO.
A .C .C ............................................................... A rch iv e  d e l  Ccnde de Campomanes (M adrid ).
A .D .P.M   .......................................  A rch lvo  de l a  D ip u tac iÔ n  P ro v in  c i  êü. de M adrid.
A .G .I ..............................................................  A rch lvo  G en era l de I n d ia s .
A.G. S . G. Y S ................ ......................... A rchlvo G en era l de S im a n c a s, s e c c io n  G r a c ia  y
J u s t i c i a .
A .G .S . S.G .M ..................................  A rch lv o  G en era l de S im a n ca s, s e c c io n  S é c r é t a -
r ra  de G uerra M odem a.
A .G .S .S . y  S . de Ha.............................  A r ch iv e  G en era l de S im a n ca s, s e c c io n  S e c r e t ^
r î a  y  S v^ Jerin ten d en cia  de H acien d a .
A.H .M .B. ....................................................  A rch lv o  H is t ô r ic o  M u n ic ip a l de E aeza.
A.H .N..............................................................  A rch lv o  H is t ô r ic o  N a c io n a l .
A.M.C............................................................... A rch lv o  M u n ic ip a l de La C a r o lin a .
A.M.CO................................................. ..  A rch ivo  M u n ic ip a l de C ôrdoba.
A.M.E.............................................................  A rch iv o  M u n ic ip a l de E c i j a -
A .M .S  A rch iv o  M u n ic ip a l de S e v i l l a .
A .N .B ..............................................................  A r ch iv o  N o t a r ia l  de B a e z a .
A .N .F ..............................................................  A r c h iv es  N a t io n a le s  (F ra n ç a is )
A .R .S . E . M...............................................  A r ch lv o  de l a  R eal S o c ie d a d  Econôm ica M a tr i-
t e n s e .
A .U .S   A rch iv e  U n iv e r s i t a r i o  de S e v i l l a .
A .V . M.............................................................  A rch lvo  de l a  v i l l a  de M adrid.
B . I .  T............................................................... B ib l i o t e c a  d e l I n s t i t u t e  d e l  T ea tro  (B a r c e lo ­
na) .
B .J .W ..............................................................  B i b l i o t e c a  John W idener (U n iv er s id a d  H arvard) .
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B .L .F    « ................. .. B i b l i o t e c a  L ib r e  de F l l a d e l f l a .
B .M .n .  .................. .. ................................  B i b l i o t e c a  M u n ic ip a l de M adrid.
B .N .M .............................................................  B i b l i o t e c a  N a c io n a l de M adrid .
B .N .P .  ....................... .............................. B i b l i o t e c a  N a c io n a l de P a r i s .
B .N . PE.  .................................  B i b l i o t e c a  N a c io n a l  de PerG.
B .P . N .Y ......................................................  B i b l i o t e c a  P u b l i c s  de N ueva Y ork.
B .R .A .H ............................... ................... B i b l i o t e c a  de l a  R ea l A cadem ia de l a  H i s t o r ia
(M a d rid ).
B .S ...........................  B i b l i o t e c a  Sed6  (B a r c e lo n a ) .
B .L .  ...................................................  B o d le ia n  L ib r a r y  (O x fo rd ).
l . J ................................................................... I n s t i t u t o  de J o v e l la n o s  (G ijÔ n ).
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c axp . ...................................................................  ca rp e  t a .
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v” .............................................................................  v e l l ô n .
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S . I . ,  s . f .  o  s i n  d e s t in a t a r io )
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1 . -
REAL AUDIENCIA DE LIMA AL CONSEJO DE INDIAS
Lima 12 de A gosto  de 1746
A .G .I .  S e c c io n  V, Lima "C artas y  e x p e d ie n te s  d e l  P r e s id e n ts  de l a  A u d ien c ia
(1 7 3 0 -1 7 5 8 )" l e g .  4 2 4 ,  Ms. ru b r ic a d o  (uno de l o s  f ir m a n te s  e s  P ab lo  de O la v id e ) .
Inform e so b re  l o s  m é r ito s  d e l  padre f r .  A lon so  Lopez de C asas , C om isario  G en era l 
que ha s id o  de l a s  s i e t e  p r o v in c ia s  d e l P eru .
1747
2 .-
REAL AUDIENCIA DE LIMA AL CONSEJO DE INDIAS
Lima 5 de o c tu b re  de 1747
A .G .I .  S e c c iô n  V, Lima "C artas y e x p e d ie n te s  d e l  P r e s id e n t s  de la  A u d ien cia
(1 7 3 0 -1 7 5 8 )" ,le g . 424 Ms. ru b r ic a d o  (uno de l o s  f ir m a n te s  e s  Pab lo  de O la v id e ) .
P a r t i c ip a  hab er r e c ib id o  l a  R eal C édula de 21 de j u l i o  de 1746 con e l  R eal S e l l o  
que l e  acompanaba y  r e m ite  c e r t i f i c a c i ô n  de hab er  dado p u n tu a l cu m p lim ien to  a lo  
p r e v e n id o  en l a  c i ta d a  R eal C éd u la .
3 . -
REAL AUDIENCIA DE LIMA AL CONSEJO DE INDIAS 
Lima 16 de o c tu b re  de 1747
A . G .I . S e c c iô n  V, Lima "C artas y e x p e d ie n te s  o e l  P r e s id e n t*  de la  A u d ien cia
(1 7 3 0 -1 7 5 8 )" ,leg . 4 2 4 , y l e g .  425 M ss. r u b r ic a d o s  (uno de lo s  f ir m a n te s  e s  P a b lo  
de O la v id e ) .
P a r t i c ip a  haber r e c ib id o  l a  R ea l C édula de 31 de j u l i o  de 1746 so b re  l o s  l u t o s  que 
han de p o n erse  p or  l a  m uerte de F e l ip e  V l o s  m in is t r e s  de l a  R eal A u d ien cia  de Lima, 
y to d o s  l o s  demâs sea n  por ahora de c u e n ta  de cad a  in d iv id u o ,  y de su  cum p lim iento-
4 . -
HEAL AUDIENCIA DE LIMA AL CONSEJO DE INDIAS 
Lima 16 de o c tu b re  de 1747
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A .G .I .  S e c c iô n  V. Lima "C artas y  exp ed ien tes d e l  P r e s id e n t s  de l a  A u d ien c ia
(1 7 3 0 -1 7 5 8 ) ' , l e g .  4 2 4 , Ms. r u b r ic a d o  (uno de l o s  f ir m a n te s  e s  P a b lo  de O la v id e ) .
Da c u e n ta  de h a b e r s e  c e le b r a d o  l a s  e x eq u ia a  p er  F e l ip e  V y  l a  p ro c la m a c iô n  de F er  
nando VI en  Lima y  s u  d i s t r i t o .
5 . -
REAL AUDIENCIA DE LIMA AL CONSEJO DE INDIAS
Lima 4  de d ic ie m b r e  de 1747
A .G .I .  S e c c iô n  V, Lima "C artas y  e x p e d ie n te s  d e l  P r e s id e n t s  de l a  A u d ien cia
(1 7 3 0 -1 7 5 8 )" J .eg . 4 2 4 , Ms. r u b r ic a d o  (uno de l o s  f ir m a n te s  e s  P a b lo  de O la v id e ) .
Da c u e n ta  de quedar e je c u ta d a  l a  R ea l C édula de 31 de j u l i o  de 1746 p or  l o  que ha  
c e  a l a  m o d eraciôn  de lu t o s  y  r e a l e s  e x e q u ia s  que s e  h i c i e r o n  p or  F e l ip e  V.
1748
6.-
REAL AUDIENCIA DE LIMA AL CONSEJO DE INDIAS
A .G .I .  S e c c iô n  V, Lima (C a r ta s  y  e x p e d ie n te s  d e l  P r e s id e n t s  de l a  A u d ien cia
(1 7 3 0 -1 7 5 8 }" ,leg . 4 2 4 , M ss. d o s  e j e n ^ la r e s  r u b r ic a d o s  (u no de l o s  f ir m a n te s  e s  Pa­
b lo  de O la v id e ) .
Da c u e n ta  de r e c ib o  y  c u m p lim ien to  de l a  R eal C édula  de 24  de fe b r e r o  de 1747 so ­
b re  que e l  dueho de c a u d a le s  y  e f e c t o s  que p or  i r  fu e r a  de r e g i s t r e  s e  com isaren  
no te n g a  a c c iô n  de r ec la m a r  su  im p orte  d e l s u j e t o  que l o s  l l e v a r e  en  c o n f ia n z a .
7 . -
REAL AUDIENCIA DE LIMA AL CONSEJO DE INDIAS 
Lima 17 de d ic ie m b re  de 1748
A .G .I .  S e c c iô n  V, Lima " C artas y  e x p e d ie n te s  d e l  P r e s id e n t s  de l a  A u d ien cia
(1 7 3 0 -1 7 5 8 )" ,le g . 4 2 4 , M ss. dos e je m p la r e s  r u b r ic a d o s  (uno de l o s  f ir m a n te s  e s  Pa­
b lo  de O la v id e ) .
Da n o t i c i a  de h a b er  r e c ib id o  l a  R ea l C édula de 5 de marzo de 1747 acompahada d e l  
d u p lic a d o  d e l  R ea l S e l l o  de l a s  armas de Fernando V I.
8 .-
REAL AUDIENCIA DE LIMA AL CONSEJO DE INDIAS 
Lima 17 de d ic ie m b r e  de 1748
T04
A .G .I .  S e c c iô n  V, Lima " C artas  y e x p e d ie n te s  d e l  P r e s id e n t s  de l a  A u d ie n c ia
(1 7 3 0 -1 7 5 8 )" .le g . 4 2 4 , M ss. dos e je m p la r e s  r u b r ic a d o s  (uno de l o s  f ir m a n te s  e s  Pa­
b lo  de O la v id e ) .
Da c u e n ta  de hab er  p u e s to  en  e j e c u c iô n  y dado l a s  c o n v e n ie n te s  p r o v id e n c ia s  a f i n  
de que s e  g u ard s y  cum pla l a  R ea l C édula  de 17 de n ov iem b re de 1 7 4 6 , en  l a  que s e  
mandan o b s e r v a r  l a s  l e y e s  que p r o h ib en  l o s  ju e g o s  de s u e r t e  y  e n v i t e .
1749
9 . -
A FERNANDO VI
Lima 8 de noviem bre de 1749
A .G .S . S e c c iô n  V. Lima " E x p e d ie n te s  e i n s t a n c ia s " , l e g .  9 9 6 , M s . ,c o p ia .
I n s t a n c ia  s u p lic a n d o  que no s e  tom e p r o v id e n c ia  a i a o b r e  a l  â c fo r m e  4)ue p ie n s a  
r e a l i z a r  e l  v i r r e y  J o s é  A. Manso de V e la sc o  so b r e  l a  c o n d u c ts  de P a b lo  de O la v id e  
h a s ta  que é s t e ,  e n te r a d o  de l o s  c a r g o s  que s e  l e  hagan pueda j u s t i f i c a r s e .
1753
1 0 . -
AL SR. D. MARCOS SOLIER 
M adrid, 17 de j u l i o  de 1753
A.H .N . C o n sejo s  , l e g .  2 0 .2 1 2 ,  Ms. , r u b r ic a d o  ( l e t r a  de O la v id e ) .
Queda e n te r a d o  de que p e r d iô  (O la v id e )  c a u d a le s  t r a s  l a  q u ie b r a  de Macé h i j o  y —
com pahia , aprueba que M arcos S o l i e r  s e  ocupe de r e c o b r a r lo s  y p id e  a  é s t e  que l e  re
m ita  un e s ta d o  de l o s  c a u d a le s  que d e p o s i tô  en s u s  m anos.
11.-
AL SR. D. MARCOS SOLIER 
Madrid 28 de a g o s to  de 1753
C o n s e j o s  ^ i ç g ,  2 0 .2 1 2 ,  M s., r u b r ic a d o  ( l e t r a  de O la v id e ) .
Queda e n te r a d o  de l a  e sp e r a n z a  de r e c u p e r a r  e l  d in e r o  que p e r d iô  t r a s  l a  q u ieb ra
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de Macé h i j o  y  com paA ia, a c u s a  r e c ib o  d e l  e s t a d o  de l o s  c a u d a le s  que d e p o s i t ô  en  
manos de M arcos S o l i e r  y  aprueba que é s t e  l o s  c o n t in u e  co n ser v a n d o  en  su  p o d er  b a jo  
e l  i n t e r é s  d e l  456.
1 2 .-
A CAYLA SOLIER HERMANOS Y COMPAfÜIA 
M adrid 3 de o c tu b r e  de 1753
A .H .N . C o n s e j o s . l e g .  202E .M S ., r u b r ic a d o  ( l e t r a  de O la v id e ) .
L es p id e  que a c e p te n  un l ib r a m ie n to  d e l  1 0 .0 0 0  p e s o s  de a  128 c u a r to s  c o n tr a  —  
e l l o s  y  a  fa v o r  d e l  duque de Dur&s.
1 3 . -
A CAYLA SOLIER HERMANOS Y COMPANIA
M adrid 15 de o c tu b r e  de 1753
A .H .N . C o n s e j o s . l e g .  2 0 .2 1 2 ,  M s., ru b r ic a d o »
L es a v i s a  que n o  e s  n e c e s a r io  l i b r a r  l o s  1 0 .0 0 0  p e s o s  de a  128  c u a r to s  a f a v o r  
d e l  duque de D u rés .
1754
1 4 . -
AL SR. D. MARCOS SOLIER 
M adrid 1 de e n e ro  de 1754
A .H .N . C o n s e j o s , l e g .  2 0 .2 1 2 ,  M s., r u b r ic a d o  ( l e t r a  de O la v id e ) .
Le pide que libre sin dilaciôn m il doblones corrientes o treinta mil reales de 
Plata.
1 5 . -
A CAYLA SOLIER HERMANOS Y COMPaSIA  
M adrid 14  de mayo de 1 7 5 4 .
A .H .N . C o n s e j o s . l e g .  2 0 .2 1 2 ,  M s., r u b r ic a d o .
7 0 6
Por l a  p r e s e n t e  l i b r e n  4 .0 0 0  p e s o s  de a 128  c u a r t o s  a  fa v o r  de E steb a n  D r o u i lh e t .
16 • —
AL SR. D. MARCOS SOLIER 
A ra n ju ez  10 de j u n io  de 1754
A .H .N . C o n s e j o s . l e g .  2 0 .2 1 2 ,  M s., r u b r ic a d o  ( l e t r a  de O la v id e ) .
Queda s o r p r e n d id o  de que no hayan r e c ib id o  su  c a r t a  en  l a  que l e s  a v is a b a  hab er -  
l ib r a d o  a  fa v o r  de E steb a n  D r o u i lh e t  dos m il  d o b lo n e s  y  queda e n te r a d o  tam b ién  de 
que debe a v is a r  a n t e s  de l i b r a r  c u a lq u ie r  c a n t id a d .
1 7 . -
A CAYLA SOLIER HERMANOS Y COMPANIA 
G rinôn 17 de j u n io  de 1754
A .H .N . C o n s e j o s . l e g .  2 0 .2 1 2 ,  M s., r u b r ic a d o  ( l e t r a  de O la v id e ) .
L es p id e  d i s c u lp a s  p or  h a b er  l ib r a d o  c o n tr a  e l l o s  1 0 .0 0 0  p e s o s  de a 128 c u a r to s  s in  
p r e v io  a v i s o .
1 8 . -
A CAYLA SOLIER HERMANOS Y COMPANIA 
G rifiôn 17 de ju n io  de 1754
A .H .N . C o n s e j o s , l e g .  2 0 .2 1 2 ,  M s., r u b r ic a d o  ( l e t r a  de O la v id e ) .
Por l a  p r e s e n t e  l i b r e n  1 0 .0 0 0  p e s o s  de a  128  c u a r t o s  a fa v o r  de E steb a n  D r o u ilh e t .
1 9 . -
A CAYLA SOLIER HERMANOS Y COMPANIA 
M adrid 20  de j u l l i o  de 1754
A .H .N . C o n s e j o s , l e g .  2 0 .2 1 2 ,  M s., r u b r ic a d o .
A cusa h ab er  r e c ib id o  de E steb a n  D r o u i lh e t  de o rd en  y  p o r  c u e n ta  de l o s  s r e s .  Cay- 
l a  S o l i e r  H erm anos, C abanes y  Compahia de C â d iz  1 .2 6 1  r® y 3 mrs de p l a t a  de a -  
16 c u a r t o s .
20.-
7 0 7
AL SR. D. JULIAN DE ARRIAGA 
29 de o c tu b r e  d e  1 7 5 4
A .G .I .  S e c c iô n ,  Lima " E x p e d ie n te s  e in s t a n c ia s "  , l e g .  9 9 6 , M s., r u b r ic a d o  ( l e t r a  
de O la v id e ) .
S u p l ic a  que haga  p r é s e n t e  a S.M . y  p r o te ^ a  e l  m em orial en  que p id e  s e r  o id o  por -  
e l  C o n sejo  en  j u s t i c i a  como s e  p r a c t i c a  con  c u a lq u ie r  d e l in c u e n t e .
1756
21.-
GENEALOGIA
Madrid 13 de marzo de 1756
A .H .N . O rdenes M i l i t â t e s  -  S a n t ia g o  e x p e d i e n t i l l o  7692 , l e g .  7 9 , M s., r u b r ic a d o .
G e n e a lo g ia  de P a b lo  de O la v id e  p r e se n ta d o  en  l a s  p ru eb a s de in g r e s o  a  l a  Orden de  
S a n t ia g o .
2 2 .-
RECIBO
M adrid, 15  de j u l i o  de 1756
A .H .N . O rdenes M i l i t a r e s - S a n t ia g o , e x p e d ie n t s  5 .8 7 2 ,  M s ..r u b r ic a d o .
R e cib o  de h a b é r s e le  d e v u e lt o  c in c o  in s tr u m e n te s  p r e se n ta d o *  en  l a s  p ru eb as de in ­
g r e s o  a l a  Orden de S a n t ia g o .
2 3 . -
INSTANCIA
M adrid , 15  de j u l i o  d e  1756
A .H .N . O rdenes M i l i t â t e s  - S a n t ia g o , e x p e d ie n t s  5 .8 7 2 ,  M s., r u b r ic a d o .
I n s t a n c ia  so b r e  e l  abon o de l a  f ia n z a  de in g r e s o  a  l a  Orden de S a n t ia g o .
1764
2 4 . —
TOS
EL CELOSO BURLADO ( z a r z u e la  en un a c t o )
M adrid, im p ren ta  de J o a q u in  I b a r r a ,  MDCCLXIV
B.N.M . T /2 2 3 5 4 , e je m p la r  im p re so .
B.N .M . T /1 2 1 3 5 , Ms. c o p ia .
E d ic iô n  m oderna de E stu a rd o  Nûfiez Obras d r a m a tica s  d e s c o n o c id a s  de P a b lo  de O la v i­
d e , L im a, 1 9 7 1 , p â g s .  1 a 4 4 .
"La tram a e s  muy s e n c i l l a  e  in g é n u a , r e f e r i d a  a  l o s  ^ ce lo d ^ d e l  v i e j o  t u t o r  (D. S i  
mon) y p r e t e n d ie n t e  de l a  jo v e n  dama (M a r iq u ita ) ,  f ig u r a  c e n t r a l .  E l en red o  s e  r e  
s u e lv e  m ed ia n te  e l  ca sa r a ie n to  de M a r iq u ita  con  G aspar, jo v e n  y  a p u e s to  g a ia n ;  que 
dando p a ra  e l  maduro p r e t e n d ie n t e  don Sim ôn l a  s o lu c iô n  de c a s a r lo  con l a  " v leja '*” 
N ic o la s a ,  su  cr ia d a "  (E s tu a r d o  N ûhez, E l nu evo O la v id e , Lima, 1 9 7 0 , p â g . 5 1 . ) .
1766
2 5 . -
AL ILMO. SR. D. MIGUEL DE MUZQUIZ 
M adrid, 26 de mayo de 1766
A .G .S . S .  y S . de H», l e g .  6 9 8 , Ms. r u b r ic a d o .
Le com un ica que e l  Conde de Aranda e s c r i b i r â  e s t a  n oche a M igu el de M uzquiz y  que 
a q u é l y  O la v id e  ir â n  a l  d ia  s i g u i e n t e  a  San F ernand o.
2 6 . -
AL ILMO. SR. D. MIGUEL DE MUZQUIZ 
M adrid 3 de ju n io  de 1766
A .G .S . S . y  S . de H*. l e g . 6 9 8 , Ms. r u b r ic a d o
Le a s e g u r a  que c u m p lir â  co n  c e l o  e l  e n c a rg o  de r e c o g e r  v a g o s  y p ob res  en  San F ern an 
d o , l e  com un ica  que e l  Conde de Aranda ha dado l a s  in s t r u c c io n e s  p ara  e s t a s  o p e r a -  
c io n e s  y  l e  a v i s a  que p a s a r â  con  J o s é  de V il la n u e v a  a San Fernando p ara  p la n e a r  -  
l a s  o b ra s  de a c o n d ic io n a m ie n to  de e s t e  s i t i o .
2 7 . -
AL ILMO. SR. D. MIGUEL DE MUZQUIZ 
M adrid, 9 de j u n io  de 1766
A ,G .S . S . y  S . de H*, l e g .  6 9 8 , Ms. r u b r ic a d o .
J a cq u es  S ou beyrou x "El e n c u e n tr o  d e l  p ob re  y  l a  s o c ie d a d :  a s i s t e n c i a  y  r e p r e s iô n  
en e l  M adrid d e l  s i g l o  XVIII" en  E s t u d io s  de H is t o r ia  S o c ia l  n® 2 0 -2 1  e n e r o - ju n io  
1 9 8 2 , p â g s .  2 0 2 -2 0 3 .
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R e p r e s e n ta c iô n  s o b r e  l o s  c â l c u l o s  d e l  g a s t o  que O la v id e  c o n s id é r a  in  
d is p e n s a b le  p a ra  r e c i b i r  y mant e n e r  l o s  p o b re s  y  v a g o s  en  San F ern an d o , b a jo  e l"  
s u p u e s to  de r e c o g e r  a  1 .0 0 0  p e r s o n a s .
2 8 . -
AL ILMO. SR. D. MIGUEL DE MUZQUIZ 
M adrid , 1 4  de j u n io  de 1766
A .G .S . S . y  S . de H», l e g .  6 9 8 ,  Ms. r u b r ic a d o .
Le r e m ite  e l  c â l c u lo  d e l  d in e r o  que n e c e s i t a  p o r  a h o ra  p a r a  e l  h o s p ic io  de San —  
Fernand o (EPO n» 2 9 )  con  a r r e g lo  a  lo  e x p u e s to  en  l a  r e p r e s e n t a c iô n  de 9 de ju n io  
de 1766  (EPO n® 2 7 ) .
2 9 . -  AL ILMO SR. D. MIGUEL DE MUZQUIZ 
M adrid 14 de j u n io  de 1766
A .G .S . S . y  S . de H» l e g .  6 9 8 , Ms. r u b r ic a d o .
C â lc u lo  d e l  d in e r o  que s e  n e c e s i t a  p o r  a h o ra  p a r a  e l  h o s p ic io  de San F ernand o.
3 0 . -
AL ILMO. SR. D. MIGUEL DE MUZQUIZ 
M adrid, 14  de j u n io  de 1766
A .G .S . S .  y  S . de H», l e g .  6 9 8 ,  Ms. r u b r ic a d o .
P ropon e a  C a r lo s  V i t a l  como c o n ta d o r  d e l  h o s p ic io  de San F ernand o (EPO n® 3 2 ) .
3 1 . -
AL ILMO. SR. D. MIGUEL DE MUZQUIZ 
M adrid 14  de j u n io  de 1766
A .G .S . S . y  S . de H» l e g .  6 9 8 , Ms. r u b r ic a d o .
O la v id e  a g r a d e c e  h ab er  s id o  nombrado d ir e c t o r  d e l  R ea l H o s p ic io  de M adrid.
3 2 . —
AL ILMO. SR. D. MIGUEL DE MUZQUIZ 
M adrid 16 de ju n io  de 1766
A .G .S . S . y  S . de H» l e g .  6 9 8 ,  Ms. r u b r ic a d o .
Le da c u e n ta  de que ha dado a  C a r lo s  V i t a l  su  nom bram iento  de c o n ta d o r  y  a J o s é  
A lm arza e l  de t e s o r e r o  d e l  h o s p ic io  de San F ern an d o  y  l e  a v i s a  que p a s a r â  a l  d ia  
s i g u i e n t e  a  e s t e  s i t i o .
3 3 . -
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AL ILMO. SR. D. MIGUEL DE MUZQUIZ 
M adrid 23 de ju n io  de 1766
A .G .S . S .  y  S . de H* l e g .  6 9 8 , Ms. r u b r ic a d o .
Le a v is a  que en e l  h o ^ ic io  de San Fernando e s t é  to d o  d is p u e s t o  p ara  r e c i b i r  a l o s  -  
p o b r e s .
3 4 . -
AL ILMO. SR. D. MIGUEL DE MUZQUIZ 
San Fernando 13 de s e p tie m b r e  de 1 7 6 6 .
A .G .S . S . y  S . de H®, l e g .  6 9 8 , Ms. r u b r ic a d o  ( l e t r a  de O la v id e ) .
Le e n v ia  dos e s t a d o s  p a ra  que s e  e n te r e  como meurcha e l  h o s p ic io  de San Fernando y  
e l  m étodo que ha e s t a b le c i d o  p ara  su  régim en  y da n o t i c i a s  de l a  c o n s tr u c c iô n  de  
un h o s p i t a l i l l o  ju n to  a l  h o s p ic io  p ara  cu r a r  a l a s  m u jeres  in f e e t a d a s  de g â l i c o .
3 5 . -
AL ILMO SR. D. MIGUEL DE MUZQUIZ 
San Fernando 30 de o c tu b r e  de 1 7 6 6 .
A .H .N . G o b em a ciô n  l e g .  2 1 5 2 , Ms. r u b r ic a d o  ( l e t r a  de O la v id e ) .
C ayetano A lc â za r  M olin a  Las c o lo n ia s  a lem anas de S ie r r a  Morena (n o ta s  y  documen­
t a s  p a ra  su  h i s t o r i a ) . M adrid, 1 9 3 0 , p âg , 1 1 0 .
Le e x p l i c a  l a  c a u s a  de d e sp a c h a r  con  ta n t o  r e t r a s o  e l  in fo rm e p ed id o  so b r e  e l  p ro  
y e c t o  de c o lo n iz a c iô n  de P u er to  R ic o  y  Am érica d e l  Sur (EPO n® 3 6 ) .
3 6 . -
AL ILMO. SR. D. MIGUEL DE MUZQUIZ.
/S a n  Fernando 30 de o c tu b r e  de 1 7 6 6 / .
A .H .N . G ob ern acién  l e g .  2152 (resum en no r e a l iz a d o  p o r  O la v id e ) .
C ayetan o  A lc â za r  M o lin a , Las c o lo n ia s  a lem anas de S i g ' r a  Morena (n o ta s  y documen­
t o s  p a ra  su  h i s t o r i a ) , M adrid, 1 9 3 0 , p â g s .  1 0 7 -1 0 9 .
In form e so b re  e l  p r o y e c to  de c o lo n iz a c iô n  de P u er to  R ico  y A m érica d e l  S u r .
3 7 . -
AL ILMO. SR. D. MIGUEL DE MUZQUIZ
San Fernando 2 de nov iem b re  de 1766
A .G .S . S . y  S . de H®, l e g .  6 9 8 , Ms. r u b r ic a d o .
J a cq u es  Soubeyroux "El e n c u e n tr o  d e l  pob re y  l a  s o c ie d a d :  a s i s t e n c i a  y r e p r e s iô n  
en e l  M adrid d e l s i g l o  XVIII" en E s tu d io s  de H is t o r ia  S o c i a l ,  n® 2 0 -2 1 , e n e r o - ju
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n io  1 9 8 2 , p â g s .  2 0 2  a 2 0 5 .
Le da c u e n ta  de l o s  a d e la n t o s  ex p erira e n ta d o s  en  e l  h o s p ic io  de San Fernand o d e sd e  
s u  c r e a c iô n  con  l o s  3 2 0 .5 8 8  r® y  18  m rs. v" que s e  l e  a s ig n a r o n .
3 8 . -  
ASIENTO
M adrid , 19 de d ic ie m b r e  de 1 7 6 6 .
A .D .P .M . l e g .  60  n® 1 6 ,  Ms. c o p ia .
A s ie n t o  p o r  l o  que s e  p a g a  d e  alum brado p û b l ic o  en  l a s  c in c o  c a s a s  que e l  h o s p ic io  
p o s e e  en  M adrid.
1767
3 9 . -
AL SR. D. FELIPE LOPEZ DE LA HUERTA.
M adrid 3 de e n e ro  de 1767
A .V .M . S e c r e t a r ia  2 - 2 2 5 - 2 ,  M s. r u b r ic a d o  ( l e t r a  de O la v id e ) .
Le a v i s a  que no v a  a  e s e  A y u n ta m ien to  (M adrid ) a  j u r a r  e l  em p leo  de P e r so n e r o  d e l
comun p orqu e e s t â  e sp er a n d o  l a s  r e s u l t a s  d e  un r e c u r s o  que s o b r e  e s t e  a su n t o  h a  -
e le v a d o  a l  conde de A randa.
4 0 . -
AL SR. D. FELIPE LOPEZ DE LA HUERTA 
M adrid , 5 de e n e r o  de 1767
A .V.M . S e c r e t a r ia  2 - 2 2 5 - 2 ,  Ms. r u b r ic a d o  ( l e t r a  de O la v id e )
Le a v i s a  que i r â  a  j u r a r  y  h a c e r s e  c a r g o  d e l  em pleo  de P e r so n e r o  d e l  comün d e l  -  
a y u n ta m ien to  de M adrid .
4 1 . -
AL ILMO. SR. D. MIGUEL DE MUZQUIZ
San F ernand o 16 de e n e r o  de 1 7 6 7 .
A .G .S . S .  y  S . de H» l e g .  6 9 8 , Ms. r u b r ic a d o .
Le a v i s a  que s e  h a  r e s t i t u i d o  de n u evo  a San Fernand o d e s p u é s  de a c e p ta r  e l  em—  
p le o  de P e r so n er o  d e l  comün d e l  a y u n ta m ie n to  de M adrid , l e  da n o t i c i a  d e l  j û b i l o  
con  que fu e  r e c ib id o  en  e l  h o s p i c i ê  y  de que a  p a r t i r  de a h o ra  s e  va  a  d e d ic a r  a  
aum en tar l a s  f â b r ic a s  d e  e s t e  h o s p i c i o .
4 2 . -
AL ILMO. SR. D. MIGUEL DE MUZQUIZ
BtBLIOTECA
7 1 2
M adrid, 31 de en ero  de 1 7 67 .
A .G.S . S . y S . de H» l e g .  6 9 8 , Ms. r u b r ic a d o .
R e p r ese n ta c iô n  p a ra  que s e  a s ig n e  a l  R eal H o s p ic io  de M adrid un t e r r e n o  pegado a 
é l .
4 3 . -
AL ILMO. SR. D. MIGUEL DE MUZQUIZ 
San Fernando 7 de fe b r e r o  de 1767  
A .G .S . S . y S . de H* l e g .  6 9 8 , Ms. r u b r ic a d o .
Le a v is a  que pueden i r  a r e c o g e r  a San Fernando l a  c o se c h a  y  l e  p regu n t a  s i  en —  
a d e la n te  s e  d eb erâ  sem brar e l  mismo grano de ahos p a s a d o s .
4 4 . -
AL ILMO. SR. D. MIGUEL DE MUZQUIZ 
San Fernando 7 de fe b r e r o  de 1767  
A .G .S . S . y  S . de H» l e g .  6 9 8 , Ms. r u b r ic a d o .
R e p r e se n ta c iô n  en  l a  que p id e  m il  q u in t a le s  de cob re  p a ra  e s t a b le c e r  una f â b r ic a  
de alam b res y a l f i l e r e s  en  e l  h o s p ic io  de San F ernand o .
4 5 . -
JOSE ANTONIO PINEDO Y PABLO DE OLAVIDE AL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LA VILLA DE MA—  
DRID.
Madrid 13 de fe b r e r o  de 1767
A.V.M. L ib ro  de A cuerd os d e l  Excmo. A yuntam iento  y J u n ta  M u n ic ip a l 1767 (d e  8 de 
en ero  a  14  de a g o s to )  f o l s .  58 a 6 2 ,  Ms. c o p ia .
Inform e so b re  l i c e n c i a s  y a r a n c e le s  que s e  dan a l o s  t e n d e r o s ,  c o n f i t e r o s  y  demâs 
ven d ed oresd e  c o m e s t ib le s  en  M adrid.
4 6 . —
AL ILMO. SR. D. MIGUEL DE MUZQUIZ
San Fernando 15 de f e b r e r o  de 1767
A .G .S . S . y S . de H» l e g .  6 9 8 , Ms. r u b r ic a d o .
Inform e so b r e  e l  p r i v i l e g i o  e x c l u s i v e  que t i e n e n  l o s  h o s p i t a l e s  p ara  v en d e r  s o lo s  
y  por e s t a n c o s  l o s  u t i l e s  que s e  hacen  de m e ta le s .
4 7 . -
AL ILMO. SR. D. MIGUEL DE MUZQUIZ
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San F ernand o  31 de m arzo de 1767
A .G .S . S . y  S . de H» l e g .  6 9 8 , Ms. r u b r ic a d o .
R e p r e s e n ta c iô n  en  l a  que p id e  d os m il b u la s  p a r a  e l  h o s p i c i o  de San F ern an d o.
4 8 . —
AL ILMO. SR. D. MIGUEL DE MUZQUIZ
San F ernand o  4  de a b r i l  de 1767
A .G ,S . S . y  S . de H* l e g .  6 9 8 ,  m s. r u b r ic a d o .
Le r e m ite  un e s t a d o  d e l  nûm ero de p o b r e s  r e c o g id o s  en  e l  h o s p ic io  de San Fernando  
y l e  r e c u e r d a  l a  n e c e s id a d  de d os m il  b u la s  p a r a  d ic h o  h o s p i c i o .
4 9 . -
JULIAN MORET, TOMAS CARRANZA, JOSE ANTONIO PINEDO Y PABLO DE OLAVIDE AL EXCMO. —  
AYUNTAMIENTO DE LA VILLA DE MADRID.
M adrid 6 de a b r i l  de 1 7 6 7 .
A.V.M. L ib r o  de A cuerd os d e l  Excmo. A yu n tam ien to  y  J u n ta  M u n ic ip a l 1767  (d e  8  de 
e n e ro  a  14  de a g o s to )  f o l s .  111 a  116 v . , ms. c o p ia .
A.V.M. L ib r o  de l a  J u n ta  d e  A b a sto  aho de 1 7 6 7 , Ms. c o p ia .
In form e s o b r e  e l  a b a s to  de t o c in o  de l a  v i l l a  de M adrid .
5 0 . -
AL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LA VILLA DE MADRID 
M adrid 15  de mayo de 1 7 6 7 .
A.V.M. L ib r o  de A cuerd os d e l  Excmo. A yu n tam ien to  y  J u n ta  M u n ic ip a l, 1767  (d e  8 
de e n e r o  a  14 de a g o s t o ) ,  f o l s .  136  a 1 4 0 , Ms. c o p ia .
In form e s o b r e  e l  p e s o  d e l  a c e i t e  de L e g a n és .
5 1 . -
AL ILMO. SR. D. MIGUEL DE MUZQUIZ 
M adrid , 15  de ju n io  de 1 7 6 7 .
A .H .N . C o n s e jo s  l e g .  9 4 3 1 - 2 - 3 ,  Ms. r u b r ic a d o .
R e p r e s e n ta c iô n  p ara  que s e  s e h a le  c u a n to  a n t e s  una p e r s o n a  que l e  s u s t i t u y a  en  l a  
d ir e c c iô n  d e h t h o s p ic io r d e  M adrid y  San Fernando y p a r a  que s e  l e  p e r m its  s a c a r  su  
j e t o s  d e  e s t o s  h o s p ic io s  con  d e s t in o  a  l a s  n u ev a s  p o b la c io n e s  de S ie r r a  M orena.
5 2 . -  
ASIENTO.
T14
M adrid 15 de ju n io  de 1 7 6 7 ,
A .D .P .M . l e g .  60  n® 1 6 , Ms. c o p ia .
A s ie n to  p or  l o  que s e  paga  de alum brado p û b l ic o  en  l a s  c in c o  c a s a s  que e l  h o s p i­
c i o  p o s e e  en M adrid .
5 3 .-
AL LA M.N. y  M.L. CIUDAD DE SEVILLA 
M adrid 19 de ju n io  de 1 7 6 7 .
A .M .S . S e c c iô n  V I n v e n t a r io  d e l  s i g l o  X V III , tom o 14 n® 1 5 , Ms. r u b r ic a d o .
A g u ila r  P i h a l ,  F r a n c is c o :  La S e v i l l a  de O la v id e  1 7 6 7 -1 7 7 8 , S e v i l l a ,  1 7 6 6 , p â g . 15; 
o seg u n d a  e d ic iô n  con  e l  t i t u l o  de H i s t o r ia  de S e v i l l a :  s i g l o  X V III . , S e v i l l a ,  -  
1 9 8 2 , p â g . 4 1 .
Com unica que ha s id o  nombrado a s i s t e n t e  de S e v i l l a .
5 4 . -
AL SR. D. DOMINGO ANTONIO DE JAUREGUI 
M adrid 20 de j u n io  de 1767
E x tr a v ia d a , v é a s e  a lg u n o s  fr a g m e n te s  en  e l  l i b r o  de J .A .  d e  L a v a l le  D. P a b lo  de -  
O la v id e  (a p u n te s  s o b r e  su  v id a  y  s u s  o b r a s ) , 2* e d ic iô n ,  Lim a, 1 8 8 5 , p â g s . 47  a 5 0 .
C o m en ta r io s  so b r e  l o s  n u ev o s  e m p leo s  o b t e n id o s  p or  P a b lo  d e  O la v id e  e n  A n d a lu c îa .
5 5 . -
AL SR. D. FELIPE LOPEZ DE LA HUERTA 
M adrid 17 de j u l i o  de 1 7 6 7 .
A .V.M . S e c r e t a r ia  2 - 2 2 5 - 2 ,  Ms. r u b r ic a d o  ( l e t r a  de O la v id e ) .
Le d i c e  que e s t â  ocupado co n  l o s  p r e p a r a t iv e s  d e l  v i a j e  a S i e r r a  M orena, que le  -  
d i s c u lp e  a n te  e l  c o r r e g id o r  p o r  no a s i s t i r  a l  a y u n ta m ien to  (M adrid) y l e  a v is a  -  
que s i  e s  n e c e s a r io  in fo rm a r  s o b r e  a lg û n  e x p e d ie n t s  que s e  l o  p a s e  en  b r e v e .
5 6 .-
AL SR. D. JUAN GREGORIO MUNIAIN 
M adrid , 23 de j u l i o  de 1 7 6 7 .
A .H .N . I n q u i s i c iô n  l e g .  3 6 0 0 , Ms. b o rr a d o r  ( l e t r a  de O la v id e ) .
Le p id e  que s e  l e  p e r m ita  l l e v a r  a S ie r r a  M orena a F r a n c is c o  L o n g o r ia , segundo t e  
n ie n t e  de g u a r d ia s  e s p a n o la s ,  y a  I g n a c io  F l o r e s ,  c a p itâ n  d e l  e scu a d rô n  de v o lu n ­
t a r i e s  de C a s t i l l a .
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5 7 . -
AL SR. D. DOMINGO ANTONIO DE JAUREGUI 
M adrid 25  de j u l i o  de 1767
E x tr a v ia d a ,  v é a s e  a lg u n o s  fr a g m e n te s  e n  e l  l i b r o  de J .A .  de L a v a l le  D. P a b lo  de -  
O la v id e  (a p u n te s  s o b r e  s u  v id a  y  s u s  o b r a s ) , 2» e d ic iô n ,  L im a, 1 8 8 5 , p â g s .  50  a  -
5 2 .
Sob re l o s  n u ev o s  e m p le o s  o b t e n id o s  p o r  P a b lo  de O la v id e  en A n d a lu c îa .
5 8 . -
AL SR. D. JUAN GREGORIO MUNIAIN 
Madrid 26  de j u l i o  de 1767
A .H .N . I n q u i s i c i ô n  l e g .  3 6 0 0 , Ms. b o r r a d o r  ( l e t r a  de O la v id e ) .
Le p id e  que s e  d e s t i n e  a  S ie r r a  M orena a l  c o m is a r io  de g u e r r a  F r a n c is c o  d e  V ia n a  
p a r a  p a s a r  r e v i s t a  a  l o s  c o lo n o s  y  a l  r e g im ie n to  sem a n a lm en te .
5 9 . -
AL SR. D. JUAN GREGORIO MUNIAIN 
M adrid 27  d e  j u l i o  de 1 7 6 7 .
A .H .N . I n q u i s i c i ô n  l e g .  3 6 0 0 , m s. b o r r a d o r  ( l e t r a  de O la v id e ) .
Le p id e  que s e  d e s t in e n  a  J a v ie r  F on s de V i l l a  y  Sim ôn D esnaux a  S i e r r a  M orena -  
p a ra  r e a l i z a r  l o s  p ia n o s .
6 0 . -
NOMBRAMIENTO.
La P e h u e la  ( s i c )  1 a g o s t o  d e  1 7 6 7 .
A .H .N . I n q u i s i c iô n  l e g .  3 6 0 8 , Ms. b o r r a d o r .
N om bram iento de Juan M ig u e l Céhamo como o f i c i a l  mayor de l a  S e c r e t a r i a  de l a  S u -  
p e r in t e n d e n c ia  de l a s  n u ev a s  p o b la c io n e s  de S ie r r a  M orena.
6 1 . -
AL ILMO. SR. D. MIGUEL DE MUZQUIZ 
M adrid 3 de a g o s to  de 1 7 6 7 .
A .G .S . S .  y  S . de H» l e g .  4 9 6 ,  Ms. r u b r ic a d o .
S ob re  l o s  nom bram ientos de Juan de landa como pagadsr y  P edro M ontenegro  como c o n ta  
dor de l a s  n u ev a s  p o b la c io n e s  de S ie r r a  M orena y  so b r e  e l  s u e  1 do a s ig n a d o  a  q u ien es
7 1 6
ayuden a e s t e  en l a  C o n ta d u r fa .
6 2 . -
AL SR. D. JUAN DE ARRIAGA.
M adrid 3 de a g o s to  de 1767
A .H .N . I n q u i s ic iô n  l e g .  3 6 0 0 , Ms. b o rra d o r  ( l e t r a  de O la v id e ) .
Le p id e  que d e s t in e  a S ie r r a  Morena a  Lucas de L oren zan a , t e n ie n t e  de f r a g a t a ,  y  
a Juan B a u t is t a  A l t o la g u ir r e ,  c o n ta d o r  de m ar in a .
6 3 . -
AL SR. D. JUAN GREGORIO DE MUNIAIN 
Madrid 3 de a g o s to  de 1767
A .H .N . I n q u i s ic iô n  l e g .  3 6 0 0 , Ms. b o rra d o r  ( l e t r a  de O la v id e ) .
Le p id e  que mande un in g e n ie r o  a S ie r r a  Morena p u es  J a v ie r  Fons de V i l l a  no pue de 
i r .
5 4 . -
AL SR. ADMINISTRADOR DE LAS REALES FABRICAS DE LINARES
B a ilé n  18 de a g o s to  de 1767
A .H .N . I n q u i s ic iô n  l e g .  3 600^ , Ms. b o rr a d o r .
Le manda r e m it ir  n o t i c i a  p u n tu a l de l o s  c a u d a le s  que baya en e s a s  f â b r ic a s .
6 5 . -
AL SR. D. RAMON DE LARUMBE 
B a i l é n /1 8 /  de a g o s to  de 1 7 6 7 ,
A .H .N . I n q u i s ic iô n  l e g .  3600^ , Ms. b o rra d o r .
Le p id e  e n v ia r  de le s  altacere®  do a r t i l l e r î a  de S e v i l l a  1 .0 0 0  p a lo s ,  p i c o s ,  hachas, 
azad on es y o t r o s  u t i l e s  n e c e s a r io s  p ara  l o s  d e s c u a je s  de l a s  nu evas p o b la c io n « s  - 
de S ie r r a  M orena.
66. -
AL SR. D. DIEGO ANTONIO OVANDO Y ULLOA.
B a ilé n  18 de a g o s to  de 1 7 6 7 .
A .H .N . I n q u i s i c i ô n , l e g .  3 6 0 l^ , Ms. b o r ra d o r .
Le p id e  que f i j e  un bando a n u n c ian d o  a  l o s  c o m e r c ia n te s  y  t r a t a n t e s  de B aeza j es 
s u s  in m e d ia c io n e s  l a  i n s t a l a c i ô n  de un m ercado fr a n c o  en La P e n u e la .
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6 7 . -
A LOS SRES. JUSTICIAS Y REGIMIENTO DE LA VILLA DE BAILEN 
B a ilé n  18 de  a g o s t o  de 1 7 6 7 .
A .H .N . I n q u i s i c i ô n , l e g .  3 6 0 i^ ,  Ms. b o r r a d o r .
L es ord en a  p o n er  a d i s p o s i c i ô n  d e l  com andante d e l  r e g im ie n to  s u iz o  de R ed in g , d e s  
t in a d o  a  l a s  n u ev a s  p o b la c io n e s  de S i e r r a  M orena, l a  p ie d r a  d e l  m edio d e l  m o lin o  
de B a eza .
6 8 .-
A LOS PUEBLOS DE RUS Y CANENA 
B a ilé n  19 de a g o s to  de 1767
A .H .N . I n q u i s i c i ô n , l e g .  3600^ , Ms. b o r r a d o r .
Le p id e  que f i j e n  c a r t e l e s  a n u n c ian d o  l a  n e c e s id a d  de un in d iv id u o  que s e  ocupe -  
de l a  p r o v is iô n  de c a l  de l a s  n u ev a s  p o b la c io n e s  de S ie r r a  M orena.
6 9 . -
AL SR. D. ANTONIO LOPEZ CAMACHO 
B a ilé n  19 de a g o s to  de 1 7 6 7 .
A .H .N . I n q u i s i c i ô n , l e g ,  3600^ , Ms. b o r r a d o r .
Le p id e  que e n v ie  a l  co n v e n to  de l a  P e îiu e la  cam as, s i l l a s  y  m esas de l a s  tem pora  
l id a d e s  de l o s  j e s u i t a s  en  l a  c iu d a d  de B aeza .
7 0 . -
AL SR. DIEGO ANTONIO OVANDO ULLOA 
/B a i lé n /1 9  de a g o s to  de 1 7 6 7 .
A .H .N . I n q u i s i c i ô n , l e g .  3600^ , Ms. b o r r a d o r .
Le a v i s a  que pueden p a s a r  l o s  c a r r e t e r o s  y  h e r r e r œ  de B a eza , que l o  d e s e e n ,  a em- 
p le a r s e  en  l a s  n u ev a s  p o b la c io n e s  de S ie r r a  M orena.
7 1 . -
AL SR. D. NICOLAS DE RIVERA.
B a ilé n  19 de a g o s to  de 1767
A .H .N . I n q u i s i c i ô n , l e g .  3 600^ , Ms. b o r r a d o r .
Le p id e  que s e  t r a s la d e  a S ie r r a  M orena e l  S r . P o r t a i ,  m a estro  que h a ce  e l  a s i e n -  
t o  de l a  t e j a  en e l  h o s p ic io  de San F ern an d o .
7 1 8
7 2 . -
AL SR. CORREGIDOR DE LINARES.
B a ilé n  19 de a g o s to  de 1 7 67 .
A .H .N . I n q u i s i c iô n , l e g .  3 600^ , Ms. b o rr a d o r .
Le ord en a  que tome d i s p o s i c io n e s  p ara  s u m in is tr a r  600 r a c io n e s  l o s  d ia s  2 1 , 22 y  
23 a l  r e g im ie n to  d e s t in a d o  a l a s  n u evas p o b la c io n e s  de S ie r r a  Morena.
7 3 . -
AL SR. D. FRANCISCO DE SALAZAR
B a ilé n  20  de a g o s to  de 1 7 67 .
A .H .N . I n q u i s ic iô n  l e g .  3600^ , Ms. b o rr a d o r .
Le ord en a  que p asado manana en vxe  d ie z  m il p e so s  s e n c i l l o s  en moneda de oro  y p la
ta  menuda con un s u j e t o  de c o n f ia n z a  y que ten g a  p rep arad a  ig u a l  suma para un c a -
so  de e m e rg en c ia .
7 4 . -
AL SR. D. JUAN DE LANDA 
La P e n u e la  23 de a g o s to  de 1 7 6 7 .
A .H .N . I n q u i s i c i ô n , l e g .  3600^ , Ms. b o rra d o r .
Le ord en a  l i b r a r  l a s  c a n t id a d e s  que l e  p id a  e l  su b d e leg a d o  de la s  n u evas p o b la c io  
n es de S ie r r a  Morena M iguel de J i j ô n .
7 5 . -
AL ADMINISTRADOR DE RENTAS PROVINCIALES DE CORDOBA Y JAEN 
La P e fiu e la  23 de a g o s to  de 1 7 6 7 .
A .H .N . I n q u i s i c i ô n , l e g .  3 500^ , Ms. b orrad or .
Le ord en a  l i b r a r  l a s  c a n t id a d e s  que l e  p id a  e l  su b d e leg a d o  de l a s  nu evas p o b la c io  
n es de S ie r r a  Morena M iguel de J i j ô n .
7 6 . -
A LOS SRES. ADMINISTRADORES DE LOS BIENES DE LOS JESUITAS DEL REINO DE JAEN
La P e n u e la  23 de a g o s to  de 1767
A .H .N . I n q u i s i c i ô n , l e g .  3600^ , Ms. b o rra d o r .
Les com un ica  que ha nombrado como su b d e leg a d o  de la s  n u evas p o b la c io n e s  de S ie r r a  
Morena a M iguel de J i j ô n ,  que d esp a ch a râ  en su  a u s e n c ia  to d o s  l o s  a su n to s  de l a s  
c o l o n i e s ,  y  l e s  p id e  un e s t a d o  g e n e r a l de to d o s  l o s  b ie n e s  de l a s  c a s a s  de l o s  -
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j e s u i t a s  que a d m in is tr a n .
7 7 . -
AL SR.BENERO.
La P e fiu e la  23  de a g o s to  d e  1 7 6 7 .
A .H .N . I n q u i s ic iô n  l e g .  3 6 0 0 ^ , Ms. b o r r a d o r .
Le o r d e n a e n v ia r  madera de l a  s i e r r a  d e l  S e g u ra  p a r a  l a s  n u ev a s  p o b la c io n e s  de S i e  
r a  M orena y  p o n e r s e  de a cu e rd o  con  I g n a c io  F l o r e s  p a r a  e l l o .
7 8 . -
AL SR. D. JOSE O'CONOCK 
La P e fiu e la  23  de a g o s to  d e  1 7 6 7 .
A .H .N . I n q u i s i c iô n  l e g .  3 6 0 0 ^ , Ms. b o r r a d o r .
Le com un ica  que i r â  a  A lm agro un s a r g e n t o  d e l  r e g im ie n to  s u iz o  de R ed in g  p ara  s e r  
v i r  de i n t é r p r e t e  a  l o s  c o lo n o s  d e s t in a d o s  a  S ie r r a  M orena.
7 9 . -
A LOS SRES. JUSTICIAS DE BAILEN 
La P e fiu e la  23 de a g o s to  de 1 7 6 7 .
A .H .N . I n q u i s ic iô n  l e g .  3 6 0 0 ^ , Ms. b o r r a d o r .
L es p a s a  l a  orden  d e l  o b is p o  de J a é n  p o r  l a  que l o s  e c l e s i â s t i c o s  d eb erân  f a c i l i ­
t e r  a lo ja m ie n to s  y  b a g a j e s  a  l a  tr o p a  d e s t in a d a  a  l a s  n u ev a s  p o b la c io n e s  de S ie r r a  
Morena cuando s e a  p r e c i s e .
8 0 . -
AL SR. D. MIGUEL DE JIJON
B a i lé n  24  de a g o s to  de 1767
A .H .N . I n q u i s ic iô n  l e g .  3 6 0 0 ^ , Ms. b o r r a d o r .
Le p a s a  l a  l i s t a  de l o s  c o m is io n a d o s  en l a s  te m p o r a lid a d e s  de l o s  j e s u i t a s  de An- 
d a lu c i a ,  Extrem adura y  l a  Mancha a  q u ie n e s  s e  ha e n v ia d o  l a  ord en  d e l  C o n sejo  de 
C a s t i l l a  de 10 de j u l i o  de 1 7 6 7 , que tam b ién  r e m it e ,  p o r  l a  c u a l s e  ponen a  d is p o  
s i c i ô n  de l a s  n u ev a s  p o b la c io n e s  de S i e r r a  Morena l o s  e f e c t o s  que fu e r a n  de l o s  -  
j e s u i t a s  en  l o s  c i t a d o s  l u g a r e s .
8 1 . -
A LOS SRES. D. LORENZO TAVARES Y D. MIGUEL DE MONSALVE 
B a i lé n  24  de a g o s to  de 1 7 6 7 .
7 2 0
A .H .N . I n q u i s ic iô n  l e g .  3600^ , Ms. b o rr a d o r .
L es ord en a  e n v ia r  l o s  c o lo n o s  d e s t in a d o s  a l a s  n u evas  p o b la c io n e s  de S ie r r a  More­
na a L in a r e s  y  no a B a eza .
8 2 . -
AL SR. D. FRANCISCO JAVIER LARUMBE 
/a g o s t o  de 1 7 6 7 /.
A .H .N . I n q u i s ic iô n  l e g .  3 600^ , Ms. b o r r a d o r .
Le o rd en a  form ar i t i n e r a r i o  de l a  r u ta  que s e g u ir â n  l o s  c o lo n o s  d e s t in a d o s  a  S i e ­
r r a  Morena d esd e  S a n lu c a r  de Barram eda h a s ta  B a eza .
8 3 . -
AL ILMO. SR. D. MIGUEL DE MU2QUIZ 
S e v i l l a  2  de s e p tie m b r e  de 1 7 6 7 .
A .H .N . G o b em a c iô n  l e g .  3 2 8 , M s., b o r r a d o r .
A .H .N . I n q u i s ic iô n  l e g .  3 6 0 0 , M s., b o rra d o r  ( l e t r a  de O la v id e ) .
Le da c u e n ta  de l a  e l e c c i ô n  de t r è s  p u n to s  p a r a  tr è s  d i s t i n t a s  p o b la c io n e s  y  d e l -  
l ib r a m ie n to  de 1 0 .0 0 0  p e s o s  c o n tr a  l a  c a ja  de J a én  con l o  que i n i c i a  l o s  g a s îo s  -  
de l a s  n u evas p o b la c io n e s  de S ie r r a  M orena.
8 4 . -
AL EXCMO. SR. CONDE DE ARANDA 
S e v i l l a  2  de s ep tie m b r e  de 1767
A .H .N . I n q u i s ic iô n  l e g .  3600^ , Ms. b o rra d o r  ( l e t r a  de O la v id e ) .
Le da c u e n ta  d e l com ien zo  de l o s  p r im ero s  t r a b a j o s  en l a s  nu evas p o b la c io n e s  de -  
S ie r r a  Morena y  l a  e l e c c iô n  de t r è s  p u n to s  de p o b la c iô n  (La P e n u e la , S a n ta  El en a 
y  G uarrom an).
8 5 . -
AL SR. D. SALVADOR TEXERINO Y VAZQUEZ 
S e v i l l a  5 de s e p tie m b r e  de 1 7 6 7 .
A .H .N . I n q u i s ic iô n  l e g .  3 6 0 6 , Ms. b o r r a d o r .
Ha e s c r i t o  a M iguel de J i j ô n  para que s e  ponga de acu erd o  con S a lv a d o r  T ex er in o  y 
V âzquez con e l  f i n  de e v i t a r  l o s  dan os c a u sa d o s  p or  l a s  n u evas p o b la c io n e s  de S ie  
r r a  Morena a  l a s  R e a le s  F â b r ic a s  y M inas de Plom o de L in a r e s .
86.-
AL SR. D. JUAN GREGORIO MUNIAIN 
S e v i l l a  6 de sep tie m b r e  de 1 7 6 7 .
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A .G .s .  S.G .M . l e g .  3 9 2 3 , Ms. r u b r ic a d o .
Le da c u e n ta  de que h a  l l e g a d o  a  S e v i l l a  y  de e s t a r  a  s u  d i s p o s i c i ô n  p a r a  l o  que  
mande.
8 7 . -
AL SR. D. JOSE RIVERA Y ANDRADE 
S e v i l l a  6 de s e p t ie m b r e  de 1767  
A .H .N . I n q u i s i c i ô n . l e g .  3 605^ , Ms. b o r r a d o r .
Le p id e  que o rd en e  a l  a d m in is tr a d o r  de l a  r e n t a  de l a  s a l  de l a  c iu d a d  de E c i j a  no  
te n g a  r ep a r o  p a ra  l i b r a r  c a u d a le s  con  d e s t i n e  a  l a s  n u e v a s  p o b la c io n e s  de S ie r r a  
M orena.
88.-
AL SR. D. MARTIN JOSE DE MAD02
S e v i l l a  6 de s e p t ie m b r e  de 1767
A .H .N . I n q u i s ic iô n  l e g .  36 0 5 ^ , Ms. b o r r a d o r .
Le da c u e n ta  de que s e  ha p r e v e n id o  a l  a d m in is tr a d o r  de l a  T e s o r e r îa  G en era l de —
s a l i n a s  de S e v i l l a  l i b r a r  c a u d a le s  con  d e s t i n e  a  l a s  n u e v a s  p o b la c io n e s  de S ie r r a
Morena (v é a s e  EPO n# 8 7 ) .
8 9 . —
AL ILMO. SR. D. PEDRO RODRIGUEZ DE CAMPOMANES
S e v i l l a  6  de s e p t ie m b r e  de 1767
A .H .N . I n q u i s ic iô n  l e g .  3 600^ , Ms. b o r r a d o r .
Le a v i s a  que ha mandado a  Jerôn im o  J o s é  A y llô n ,  c o m is io n a d o  en  l a s  te m p o r a lid a d e s
de l o s  j e s u i t a s  y  a l c a ld e  o r d in a r io  de A rcos de l a  F r o n t e r a ,  l o  que d eb e  h a c e r  -
con l o s  b ie n e s  de l o s  j e s u i t a s .
9 0 . -
AL SR, D. JOSE VARONA DE LA ROCHA
S e v i l l a  6  de s e p t ie m b r e  de 1767
A .H .N . I n q u i s ic iô n  l e g .  3 6 0 0 ^ , Ms. b o r r a d o r .
Comunica que ha p e r m it id o  l a  v e n ta  de l o s  g r a n o s  de l a s  te m p o r a lid a d e s  de l o s  j e  
s u i t e s  en  F u en te e l  M a estre  (EPO n* 9 1 ) ,  y que e l  im p o rte  de d ic h a  v e n ta  q u ed arà  
en p o d er  de J o s é  V arona de l a  R ocha h a s t a  que s e  p r e c i s e  p a r a  l a s  n u ev a s  p o b la c io  
n e s  de S ie r r a  M orena. ~
9 1 . -
AL SR. D. MANUEL JOSE SAN LEON
7 2 2
S e v i l l a  6 de s e p tie m b r e  de 1767
A .H .N . I n q u i s ic iô n  l e g .  3 600^ , Ms. b o r r a d o r .
Le ord en a  p o n er  a  l a  v e n ta  l o s  g r a n o s  de l a s  te m p o ra lid a d e s  de l o s  j e s u i t a s  en —  
F u en te  e l  M a estre  p ara  e l  a b a s to  de l a  misma y  que e l  im p orte  de l a  v e n ta  s e  pon— 
ga  en p o d er  de J o s é  Varona de l a  Rocha h a s ta  que s e  p r e c i s e  p ara  l a s  n u ev a s  p o o la  
c io n e s  de S ie r r a  M orena.
9 2 . -
AL SR. D. MANUEL JOSE SAN LEON
S e v i l l a  6 de s e p tie m b r e  de 1767
A .H .N . I n q u i s ic iô n  l e g .  36 0 0 ^ , Ms. b o rr a d o r .
Le com unica que ha p e r m it id o  l a  v e n ta  de l o s  gra n o s de l o s  j e s u i t a s  en  l a  c iu c a d  
de Granada p a ra  e l  a b a s to  de d ic h a  c iu d a d  y que e l  im p o rte  de l a  v e n ta  quedaré en  
manos d e l  c o r r e g id o r  h a s ta  que s e  p r e c i s e  p ara  l a s  n u ev a s  p o b la c io n e s  de S ie r r a  -  
M orena.
9 3 . -
AL ILMO. SR. D. PEDRO RODRIGUEZ DE CAMPOMANES 
/ S e v i l l a / 6  de s e p tie m b r e  de 1 7 6 7 .
A .H .N . I n q u i s i c iô n  l e g .  36 0 0 ^ , Ms. b o r r a d o r .
Le da c u e n ta  que en  v ir t u d  de l a  ord en  d e l  C on sejo  de C a s t i l l a  ha p e r m it id o  la  -  
v e n ta  de l o s  g ra n o s  de l o s  j e s u i t a s  de F u en te  e l  M a estre  y  Granada p o r  l a  e sc a —  
s e z  e x i s t a n t e  en d ic h o s  p a r a j e s .
9 4 . -
AL SR. D. IGNACIO BERMUDEZ.
S e v i l l a  6 de s ep tie m b r e  de 1 7 6 7 .
A .H .N . I n q u i s ic iô n  l e g .  36 0 0 ^ , Ms. b o r r a d o r .
Le manda e n v ia r  n o t i c i a s  de l a  p o r c iô n  de g ra n o s de l o s  j e s u i t a s  de Granada que s e  
han v e n d id o  y a  qué p r e c io s  y l e  a v i s a  que e l  p ro d u cto  de d ic h a s  v e n ta s  quedaré en  
su  p o d er  h a s t a  que s e  p r e c i s e  p a ra  l a s  n u evas p o b la c io n e s  de S ie r r a  M orena.
9 5 . -
AL ILMO. SR. D. PEDRO RODRIGUEZ DE CAMPOMANES
S e v i l l a  9 de s e p tie m b r e  de 1767
A .H .N . I n q u i s ic iô n  l e g .  3600^ Ms. b o r r a d o r .
Queda e n te r a d o  de l a  ord en  d e l  C o n sejo  de C a s t i l l a  que manda a l  a lc a ld e  mayor de 
l a  v i l l a  de Almagro r e m i t i r  una l i s t a  de to d o  e l  ganado y demâs e f e c t o s  p ro ced en -  
t e s  de l a s  te m p o r a lid a d e s  de l o s  j e s u i t a s  en e s t a  v i l l a  para e l e g i r  l o s  e f e c t o s  -  
que p r e c i s e n  l a s  n u evas p o b la c io n e s  de S ie r r a  Morena.
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96 • —
AL SR. D. PATRICIO ARJONA Y ROSPIGLOSI
S e v i l l a  9 de s e p t ie m b r e  de 1767
A .H .N . I n q u i s i c iô n  l e g .  3600^  Ms. b o r r a d o r .
Le p e r m ite ,  sa ca n d o  e l  mayor p r o d u c to  p o s i b l e ,  l a  v e n ta  de l a  p o r c iô n  de v in o ,  v i  
n a g r e  y  c a ld o s  p e r t e n e c i e n t e s  a  l a s  te m p o r a lid a d e s  de l o s  j e s u i t a s  en  l a  v i l l a  de 
Morôn de l a  F r o n te r a  que s e  e s t é n  d e t e r io r a n d o .
9 7 . -
AL ILMO. SR. D. PEDRO RODRIGUEZ DE CAMPOMANES
S e v i l l a  9 de s e p t ie m b r e  de 1767
A .H .N . I n q u i s i c iô n  l e g .  3 6 0 0 ^ , Ms. b o r r a d o r .
A cu sa  r e c ib o  de l a  ord en  d e l  C o n se jo  d e  C a s t i l l a  que p e r m ite  l a  v e n ta  de l o s  c a l -  
d o s  d e  l o s  j e s u i t a s  de Morôn de l a  F r o n t e r a ,  que s e  e s t é n  d e te r io r a n d o  ( v é a s e  EPO 
n* 9 6 ) .
9 8 . -
AL SR. D. MIGUEL DE MONSALVE
S e v i l l a  9 de s e p t ie m b r e  de 1767
A .H .N . I n q u i s i c iô n  l e g .  3 6 0 0 ^ , Ms. b o r r a d o r .
Le p r e v ie n e  que e l  i t i n e r a r i o  qu e l o s  c o lo n o s  d eben  s e g u ir  d e sd e  e l  p u e r to  de Mé- 
la g a  h a s t a  l a s  n u ev a s  p o b la c io n e s  de S i e r r a  M orena no e s t é  con form e a  l o  ord en a d o , 
p u e s  L in a r e s  y  no B aeza  d eb e  s e r  e l  û lt im o  p u n to , y l e  a v i s a  que l a  c u e n ta  de l o s  
g a s t o s  o c a s io n a d o s  p o r  l o s  c o lo n o s  s e  r e m ita  a  l a  C o n ta d u r la  P r in c ip a l  de l a s  nue  
v a s  p o b la c io n e s  de S ie r r a  M orena.
9 9 . -
AL SR. D. FRANCISCO DE VIANA
S e v i l l a  9 de s e p tie m b r e  de 1767
A .H .N . I n q u i s i c iô n  l e g .  36 0 5 ^ , Ms. b o r r a d o r .
M ie n tr a s  v i e n e  a  S ie r r a  M orena F r a n c is c o  de V ia n a , e l  c o n ta d o r  P edro  de M ontene—  
g r o  s e  e n c a r g a r é  de r e v i s a r  a  l o s  c o lo n o s .
1 0 0.-
AL CORONEL DEL REGIMIENTO DE REDING.
S e v i l l a  9 de s e p tie m b r e  de 1 7 6 7 .
7 2 4
A .H .N . I n q u i s ic iô n  l e g .  3605^ , Ms. b o r r a d o r .
S ob re l a s  d i f e r e n c ia s  e n t r e  e l  r e g im ie n to  de R ed ing  y e l  su b d e le g a d o  de l a s  nue­
v a s  p o b la c io n e s  de S ie r r a  Morena M igu el de J i j ô n  en l o s  a j u s t e s  que s e  debe dar a  
a q u é l .
1 0 1 . -
AL SR. D. MIGUEL DE JIJON
S e v i l l a  9 de s ep tie m b r e  de 1767
A .H .N . I n q u i s ic iô n  l e g .  3600^ , Ms. b o r r a d o r .
Le recom ien d a  p r o c éd er  con  p r u d e n c ia  y  mana en  l o s  a j u s t e s  que haga con l a  trop a  
d e s t in a d a  a  l a s  n u evas p o b la c io n e s  de S ie r r a  Morena y l e  a v is a  que no s e  r e s t i t u é  
r â  a  l a s  n u evas p o b la c io n e s  h a s ta  que S e v i l l a  c o n t in û e  s i t i a d a  p o r  e l  hambre.
1 0 2 . -
AL SR. D. JOSE DE RIVERA Y ANDRADE 
S e v i l l a  12 de s e p tie m b r e  de 1 7 6 7 .
A .H .N . I n q u i s ic iô n  l e g .  3605^ , Ms b o r r a d o r .
Le a v is a  que l o s  p e d id o s  de c a u d a le s  peura l a s  n u evas p o b la c io n e s  de S ie r r a  Morena 
s e  van a r e a l i z a r  a l a s  c a j a s  de J a é n , Côrdoba y S e v i l l a .
1 0 3 . -
A LOS SRES. D. ANTONIO MALTES, MARQUES DE SOBREMONTE Y D. RODRIGO MARQUEZ DE LA -  
PLATA.
S e v i l l a  12 de s e p tie m b r e  de 1 7 6 7 .
A .H .N . I n q u i s ic iô n  l e g .  3600^ , Ms. b o rr a d o r .
L es ordena  l a  v e n ta  d e l  ganado c e r r i l  y  c u a lq u ie r  o tr o  la c r a d o  de l a s  tem p o ra lid a  
d e s  de l o s  j e s u i t a s  ( c o l e g i o  de l a s  B e c a s ,  de San H erm enegildo y d e l  N o v ic ia d o  de 
l a  c iu d a d  de S e v i l l a  r e s p e c t iv a m e n t e ) .
1 0 4 . -
AL SR. D. JUAN RIZE Y CALZADA
S e v i l l a  12  de s e p tie m b r e  de 1767
A .H .N . I n q u i s ic iô n  l e g .  3600^ , Ms. b o r r a d o r .
Le ordena  e n v ia r  de l o s  a lm a cen es  de a r t i l l e r i e  de C adiz 300 m arrazos de una punta  
y o t r o s  300 de d o s .
1 0 5 . -
A LOS SRES. COMISIONADOS EN LAS TEMPORALIDADES QUE FUERON DE LOS JESUITAS EN EL -  
REINO DE SEVILLA.
7 2 5
S e v i l l a  12 y 13 de s e p tie m b r e  de 1767 .
A .H .N . I n q u i s i c iô n  l e g .  3600^ , M ss. dos b o r r a d o r e s .
L es ordena  r e m i t i r  un e s t a d o  d e l  gran o  r e c o g id o  e l  afio pasad o  y  en e l  p r e s e n t#  y  
d e l  que n e c e s i t a r e n  p a ra  l a  prôxim a c o s e c h a .
1 0 6 . -
AL SR. D. IGNACIO BERMUDEZ 
S e v i l l a  13 de s e p t ie m b r e  de 1 7 6 7 .
A .H .N . I n q u i s ic iô n  l e g .  3600^ , Ms. b o rr a d o r .
Le ord en a  p o n er  en v e n ta  l o s  e f e c t o s  de l o s  J e s u i t a s  de l a  c iu d a d  de G ranada.
1 0 7 . -
AL ILMO. SR. D. PEDRO RODRIGUEZ DE CAMPOMANES 
/ S e v i l l a  13 de s ep tie m b r e  de 1 7 67 /
A .H .N . I n q u i s ic iô n  l e g .  3600^ , Ms. b o rr a d o r .
Le da c u e n ta  de h ab er  ordenado a M iguel de J i j ô n  p e d ir  a l o s  en ca rg a d o s d e  l a s  —
te m p o r a lid a d e s  de l o s  j e s u i t a s ,  un e s ta d o  de l o s  e f e c t o s  p o s e ld o s  p ara  pod er  e l e ­
g i r  e n tr e  e l l o s  l o s  c o n v e n ie n te s  a  l a s  n u evas  p o b la c io n e s  de S ie r r a  M orena.
1 0 8 . -
AL ILMO. SR. D. PEDRO RODRIGUEZ DE CAMPOMANES 
/ S e v i l l a  13 de s e p tie m b r e  de 1767/.
A .H .N . I n q u i s ic iô n  l e g .  360 0 ^  Ms. b o r ra d o r .
A cusa r e c ib o  de l a  ord en  que manda p o n er se  de acu erd o  con  e l  in te n d a n te  de Grana­
da I g n a c io  Bermüdez p a ra  ven d er  l o s  e f e c t o s  de l o s  j e s u i t a s  en d ic h a  c iu d a d .
1 0 9 . -
AL SR. D. MIGUEL DE JIJON.
S e v i l l a  13 de s e p tie m b r e  de 1 7 6 7 .
A.H .N . I n q u i s ic iô n  l e g .  3600^ , Ms. b o r r a d o r .
Le ord en a  p e d ir  e s t a d o s  de l o s  e f e c t o s  de l o s  j e s u i t a s  a l o s  co m is io n a d o s  p ara  -  
e l i g i r  l o s  que d e s e e  y mandar v en d e r  e l  r e s t o  ( e l  p ro d u cto  de e s t a s  v e n ta s  queda a 
d is p o s i c iô n  de l a s  n u ev a s  p o b la c io n e s )*
110.-
AL ILMO. SR. D. MIGUEL DE JIJON
7 2 6
S e v i l l a  13 de s e p t ie m b r e  de 1 7 6 7 .
A .H .N . I n q u i s i c iô n  l e g .  36 0 0 ^ , Ms. b o r r a d o r .
Sob re  e l  s u m in is t r o  de m aderas de l a  S i e r r a  de S eg u ra  p a ra  l a s  n u evas p o b la c io n e s  
de S ie r r a  M orena.
111. -
AL SR. CONDE DE TRIGONA 
S e v i l l a  15  de s e p t ie m b r e  de 1767
A .H .N . I n q u i s i c iô n  l e g .  3 6 0 5 ^ , Ms. b o r r a d o r  ( l e t r a  de O la v id e ) .
Le com un ica  que no e s  p o s i b l e  a d m it ir  a  e s p a h o le s  como c o lo n o s  de l a s  n u ev a s  p o b la
c io n e s  de S ie r r a  M orena m ie n tr a s  s u b s i s t a  l a  c o n t r a t s  de T h ü r r ie g e l .
112.-
AL SR. CONDE DE RICLA.
/ S e v i l l a / 1 5  de s e p t ie m b r e  de 1 7 6 7 .
A .H .N . I n q u i s i c iô n  l e g .  36 0 5 ^ , Ms. b o r r a d o r . ( l e t r a  de O la v id e ) .
Le com un ica  que no e s  p o s i b l e  a d m it ir  a c a t a la n e s  como c o lo n o s  de l a s  n u ev a s po—
b la c io n e s  de S ie r r a  M orena m ie n tr a s  s u b s i s t a  l a  c o n t r a t s  de T h ü r r ie g e l .
1 1 3 . -
AL SR. D. MIGUEL ARREDONDO Y CARMONA.
S e v i l l a  16  de s e p t ie m b r e  de 1 7 6 7 .
A .H .N . I n q u i s i c iô n  l e g .  3 5 0 0 ^ , Ms. b o r r a d o r .
Oueda e n te r a d o  de que s e  han e n v ia d o  l o s  g a n a d o s  la n a r ,  vacu n o  y c e r d a  de l o s  j e ­
s u i t a s  de Côrdoba a l a s  n u ev a s  p o b la c io n e s  de S i e r r a  Morena.
1 1 4 . -
AL SR. D. IGNACIO BERMUDEZ
S e v i l l a  16  de s e p t ie m b r e  de 1767
A .H .N . I n q u i s i c iô n  l e g .  3600  , Ms. b o r r a d o r .
Queda e n te r a d o  de que I g n a c io  Berm udez s e  e n c a r g a  de to d a s  l a s  te m p o r a lid a d e s  de  
l o s  j e s u i t a s  en l a  c iu d a d  de G ranada.
1 1 5 . -
AL SR. D. SIMON DESNAUX 
S e v i l l a  18  de s e p t ie m b r e  de 1767
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A .H .N . I n q u i s i c iô n  l e g .  3 6 0 0 , Ms. b o r r a d o r  ( l e t r a  de O la v id e ) .
Queda e n te r a d o  de que ha l l e g a d o  a  S ie r r a  M orena y  l e  da i n s t r u c c io n e s  s o b r e  l o s  
p ia n o s  a  r e a l i z a r .
1 1 6 . -
AL SR- D. LORENZO DE TAVARES 
S e v i l l a  19 de s e p t ie m b r e  de 1 7 6 7 .
A .H .N . I n q u i s i c iô n  l e g .  3 6 0 0 ^ , Ms. b o r r a d o r .
Le o r d en a  e n v ia r  c u a n to  a n t e s  e l  i t i n e r a r i o  de l o s  c o lo n o s  a lem a n es d e s t in a d o s  a  
S ie r r a  M orena (d esd e  e l  p u e r to  de A im e r ia  h a s t a  L in a r e s ) .
1 1 7 . —
AL. SR. D . JUAN GREGORIO MUNIAIN.
S e v i l l a  2 0  de s e p t ie m b r e  de 1 7 6 7 .
A .G .S . S .G .M . l e g .  3 9 2 3 , Ms. r u b r ic a d o .
Le p id e  que apru eb e l a  com pra de c u a r e n ta  c a p o te s  n u ev o s  p a r a  l o s  c e n t i n e l a s  d e s ­
t in a d o s  e n  e l  campo de G ib r a l t a r .
1 1 8 . -
A UN DESCONOCIDO.
S e v i l l a  22  de s e p t ie m b r e  de 1 7 6 7 .
A .H .N . I n q u i s i c iô n  l e g .  3 6 0 5 ^ , Ms. c o p ia .
S ob re  e l  r e c ib o  de u n os p i c o s  y  m arrazos  en e l  a lm acen  de a r t i l l e r i e  de l a  c iu d a d  
de S e v i l l a .
1 1 9 . -
AL SR. D. MIGUEL DE JIJON.
S e v i l l a  22  de s e p tie m b r e  de 1 7 6 7 .
A .H .N . I n q u i s i c iô n  l e g .  36 0 0 ^ , Ms. b o r r a d o r .
Le p id e  que ad m ita  a l  dad or de e s t a  c a r t a  j u n to  a su  f a m i l i a  como c o lo n o s  de l a s  
n u ev a s p o b la c io n e s  de S ie r r a  M orena.
1 2 0 . -
AL ILMO. SR. D. PEDRO RODRIGUEZ DE CAMPOMANES.
S e v i l l a  2 3  de s e p t ie m b r e  de 1 7 6 7 .
A.HN. I n q u i s i c iô n  l e g .  36 0 0 ^ , Ms. b o r ra d o r  ( c o r r e c io n e s  de l e t r a  de O la v id e )
7 2 S
Queda e n t e r a d o  de que s e  p e r m ite  a l  in t e n d a n t e  de G ranada, I g n a c io  Berm üdez, r e -  
s e r v a r  a lg u n  ganado p o r  s i  s e  d i e s e  e l  c a s o  de a r re n d a r  l o s  c o r t i j o s  de l o s  j e s u i  
t a s  de d ic h a  c iu d a d  y  l e  da c u e n ta  de que ha mandado a l  r e s t o  de l o s  c o m is io n a d o s
en  l a s  te m p o r a lid a d e s  de l o s  j e s u i t a s  v en d e r  to d o s  l o s  e f e c t o s .
121.-
AL ILMO. SR. D. MIGUEL DE MUZQUIZ.
/ S e v i l l a / 2 3  de s e p t ie m b r e  de 1 7 6 7 .
A .H .N . I n q u i s i c iô n  l e g .  3 6 0 0 ^ , Ms. b o rra d o r  ( l e t r a  de O la v id e ) .
R e p r e s e n ta c iô n  s o b r e  e l  p e r j u i c i o  c a u sa d o  a  l a s  n u ev a s  p o b la c io n e s  de S i e r r a  More 
na p o r  l a  ord en  de r e m i t i r  e l  p r o d u c to  de l a  v e n ta  de l o s  b ie n e s  de l o s  j e s u i t a s
que s e  d e p o s ita r o n  en  l a s  T e s o r e r ia s  R e a le s .
122. -
AL ILMO. SR. D. MIGUEL DE MUZQUIZ.
S e v i l l a  23 de s e p t ie m b r e  de 1 7 6 7 .
A .G .S . S . y  S . de H« l e g .  4 9 6 , Ms. r u b r ic a d o .
Le da c u e n ta  de que e n t r e  l o s  c o lo n o s  de l a  c o n t r a t s  de T h ü r r ie g e l hay g e n t e  d i s c o  
l a ,  l e  r e m ite  e l  r o i  de l o s  em p lea d o s de l a s  n u ev a s  p o b la c io n e s  de S ie r r a  Morena 
y  l e  a v i s a  que M igu el de J i j ô n  d e sp a c h a r â  l o s  a s u n to s  u r g e n t e s .
1 2 3 . -
AL ILMO. SR. D. MIGUEL DE MUZQUIZ.
S e v i l l a  23 de s e p t ie m b r e  de 1767
A .H .N . I n q u i s i c iô n  l e g .  3 6 0 6 , Ms. b o r r a d o r .
Le da c u e n ta  de que l a s  n u ev a s  p o b la c io n e s  de S i e r r a  M orena"pueden c a u s a r  daHos 
a l o s  b o sq u es  de l a s  R e a le s  F â b r ic a s  y  M inas de Plom o de L in a r e s  p or  l a s  e s c a s a s  
quem as r e a l i z a d a s  y  p o r  l a  humedad e x i s t a n t e .
1 2 4 . -
AL SR. D. FRANCISCO JAVIER LARUMBE..
S e v i l l a  24 de s e p t ie m b r e  de 1 7 6 7 .
A .H .N . I n q u i s i c iô n  l e g .  3 6 0 0 ^ , Ms. b o r r a d o r .
Le c o m u n ica  que de l o s  t r è s  i t i n e r a r i e s  form ad os p a ra  l a  co n d u cc iô n  de l o s  c o l o —  
n o s  d e s t in a d o s  a S ie r r a  M orena d e sd e  S a n lû c a r  de Barram eda h a s ta  B a ilé n  ha e l e g i -  
do e l  r e m it id o  en  û lt im o  lu g a r  con  f e c h a  de 9 de s e p t ie m b r e  de 1 7 67 .
1 2 5 . -
AL ILMO. SR. D. MIGUEL DE MUZQUIZ.
7 2 9
S e v i l l a  26  de s e p tie m b r e  de 1 7 6 7 .
A .G.S . S . y  S . de H», l e g .  5 4 5 , Ms. r u b r ic a d o .
A .H .N . I n q u i s i c iô n  l e g .  3 6 1 3 , M ss. d o s  b o rr a d o r es  (uno de e l l o s  con  f e c h a  d e l  25  
de s e p t ie m b r e  de 1767 y  l e t r a  de O la v id e ) .
Le p id e  que e s c r ib a  a l a  c o r t e  de N â p o le s  p a ra  que s e  p e r m ita  e x tr a e r  5 0 .0 0 0  fa n e  
ga s  de t r i g o  con  e l  f i n  de a l i v i a r  l a  e s c a s e z  de S e v i l l a .
1 2 6 . -
EDICTO.
S e v i l l a  26  de s ep tie m b r e  de 1767 .
A .M .S. S e c c iô n  XI P a p e le s  d e l Conde d e l  A g u i la , tomo 33 n® 3 4 , im p reso .
E d ic to  s o b r e  e l  orden  que s e  ha de o b s e r v a r  en  l a s  m esas de t r u c o s ,  con  l a s  c a l i -  
d ad es que s e  p r e v ie n e n .
1 2 7 . -
AL SR. D. MIGUEL ARREDONDO Y CARMONA.
S e v i l l a  26  de s e p tie m b r e  de 1 7 67 .
A .H .N . I n q u i s ic iô n  l e g .  3600^ , M ss. dos b o r r a d o r e s .
Queda e n te r a d o  de l a  r e m is iô n  a l a s  n u ev a s  p o b la c io n e s  de S ie r r a  Morena de l a s  a l  
p a ta n a s  de l a s  te m p o ra lid a d e s  de l o s  j e s u i t a s  en  Côrdoba.
1 2 8 . -
AL SR. D. AGUSTIN FRANCISCO LEAL Y BECERRA.
S e v i l l a  29  de s e p tie m b r e  de 1 7 67 .
  2  ..............................
A .H .N . I n q u i s ic iô n  l e g .  3600 , Ms. b o r r a d o r .
Queda e n te r a d o  de que A g u stln  F r a n c is c o  L ea l y  B ec e r ra  e s  e l  nuevo en ca rg a d o  de 
l a s  te m p o ra lid a d e s  de l o s  j e s u i t a s  en Morôn de l a  F r o n te r a .
1 2 9 . -
AL SR. D. JOSE VARONA DE LA ROCHA.
/ S e v i l l a / 2 9  de s e p tie m b r e  de 1 7 6 7 .
A .H .N . I n q u i s ic iô n  l e g .  3600^ , Ms. b o r r a d o r .
Le o rd en a  pon er  a l a  v e n ta  e l  t r i g o  y  e l  ganado e x p u e s to  a i n u t i l i z a r s e ,  que -  
p e r te n e c ie r o n  a l o s  j e s u i t a s  de F u en te  e l  M a estre , en  e l  momento mâs o p o r tu n o .
7 3 0
1 3 0 . -
A l SR- D. MANUEL JOSE SAN LEON 
/ S e v i l l a  29 de s e p tie m b r e  de 1767/.
A .H .N . I n q u i s ic iô n  l e g .  3 600^ , Ms. b o r r a d o r .
Le da c u e n ta  de l o  e s c r i t o  a  J o s é  V arona de l a  Rocha (EPOn® 1 2 9 ) en l a  misma f e —  
c h a .
1 3 1 . -  
EDICTO.
S e v i l l a  30 de s e p tie m b r e  de 1 7 6 7 .
A .H .N . C o n sejo s  l e g .  4 5 4 , im p re so .
A .M .S . S e c c iô n  XI P a p e le s  d e l  con d e d e l  A g u ila  tomo 62  n® 5 4 , im p r e s o .
E d ic to  p ara  e l  buen ord en  de l a s  r e p r e s e n t a c io n e s  t e a t r a l e s  en l a  c iu d a d  de S e v i­
l l a .
1 3 2 . -
AL SR. D. JOSE O'CONOCK 
/ S e v i l l a  a g o s to  s e p tie m b r e  de 1767/.
A .H .N . I n q u i s ic iô n  l e g .  3600^ , Ms. b o r r a d o r .
Le ord en a  r e m it ir  un e s t a d o  de l o s  e f e c t o s  de l o s  j e s u i t a s  en A lm agro y  no ven d er  
n a d a , m ie n tr a s  t a n t o ,  s i n  s u  p e r m is o .
1 3 3 . -
AL SR. D. FRANCISCO JAVIER LARUMBE.
/ S e v i l l a  a g o s to -s e p t ie m b r e  de 1 7 6 7 / .
A .H .N . I n q u i s ic iô n  l e g .  3 600^ , M ss. d os b o r r a d o r e s .
Le com unica que e l  û lt im o  p u e b lo  d e l  i t i n e r a r i o  p ara  l a  c o n d u cc iô n  de l o s  c o lo n o s  
a lem a n es d e s t in a d o s  a S ie r r a  M orena d e sd e  S a n lû c a r  de Barram eda debe s e r  B a ilé n  y
no B aeza  (V éase  EPOn® 1 2 4 ) .
1 3 4 . -
AL SR. D. PEDRO DE TORDECILLAS Y CARVAJAL.
/ S e v i l l a  sep tie m b r e  de 1 7 6 7 /
A .H .N . I n q u i s ic iô n  l e g .  3 600^ , Ms. b o r r a d o r .
Queda e n te r a d o  d e l  grano e x i s t a n t e  en  l a  v i l l a  de F r e n e g a l que p e r te n e c e  a  l a s  —
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te m p o r a lid a d e s  de l o s  j e s u i t a s .
1 3 5 . -
AL SR. D. FRANCISCO DE CARVAJAL Y MENDOZA.
Æcvilla septiembre de 1767.
A .H .N . I n q u i s i c iô n  l e g .  3600^ , Ms. b o r r a d o r .
A cusa r e c ib o  de un e s t a d o  de l o s  e f e c t o s  de l a s  te m p o r a lid a d e s  de l o s  j e s u i t a s  en  
Carmona y  de l a  n o t i c i a  de no n e c e s i t a r  g r a n o s  p ara  l a  s iem b r a .
1 3 6 . -
AL SR. D. ji%& SANCHEZ TORDECILLAS Y CARVAJAL.
/Sevilla septiembre de 1 7 6 7 /
A .H .N . I n q u i s i c iô n  l e g .  3600^ , Ms. b o r r a d o r .
Queda e n te r a d o  d e l  g ran o  e x i s t a n t e  en  l a s  te m p o r a lid a d e s  de l o s  j e s u i t a s  en l a  -
c iu d a d  de J e r e z  de l a  F r o n te r a  y d e l  que n e c e s i t a  p a ra  l a  s iem b ra  d e l  aflo p r ô x i -
1 3 7 . -
AL EXCMO. SR. D. JOSE SENTMANAT Y DE OMS.
/ S e v i l l a  s e p tie m b r e  de 1 7 6 7 /
A .H .N . I n q u i s ic iô n  l e g .  3600^ , Ms. b o r r a d o r .
A cusa r e c ib o  de un e s t a d o  de l o s  e f e c t o s  de l a s  te m p o r a lid a d e s  de l o s  j e s u i t a s  -  
en C â d iz .
1 3 8 . -
AL SR. D. MIGUEL DE QUINTANA.
/ S e v i l l a  s e p t ie m b r e  de 1 7 6 7 /
A .H .N . I n q u i s ic iô n  l e g .  3600^ , Ms. b o r r a d o r .
Queda e n te r a d o  d e l  t r i g o  de l o s  j e s u i t a s  en  S a n lû c a r  de Barram eda.
1 3 9 . -
AL ILMO. SR. D. PEDRO RODRIGUEZ DE CAMPOMANES.
/ S e v i l l a  s e p tie m b r e  de 1 7 67 /
A .H .N . I n q u i s i c iô n  l e g .  3600^ , Ms. b o r r a d o r .
Le da c u e n ta  de que ha mandado v e n d er  e l  ganado in n e c e s a r io  p a ra  l a  s iem b r a  y  e l  
que s e  pueda d e t e r io r a r  de l a s  te m p o r a lid a d e s  de l o s  j e s u i t a s  en A rcos de l a  -----
f t  *3 
I  K /
F r o n te r a .
1 4 0 . -
AL ILMO. SR. D. PEDRO RODRIGUEZ DE CAMPOMANES.
/ S e v i l l a  s e p t ie m b r e  de 1767/.
A .H .N . I n q u i s i c iô n  l e g .  3600^ , Ms. b o r r a d o r .
Queda e n te r a d o  de que s e  t i e n e  que p o n er  de a cu erd o  con e l  c o m is io n a d o  de l a s  tern 
p o r a lid a d e s  de l o s  j e s u i t a s  en  Osuna p a ra  dar d e s t in o  a  l o s  a p e r o s  de la b o r  y me 
n a je s  de d ic h a s  te m p o r a lid a d e s .
1 4 1 . -  #
AL ILMO. SR. D. PEDRO RODRIGUEZ DE CAMPOMANES.
/ S e v i l l a  s e p t ie m b r e  de 1 7 6 7 .
A .H .N . I n q u i s i c iô n  l e g .  3600^ , Ms. b o r r a d o r .
Queda e n te r a d o  de que s e  ha mandado a F r a n c is c o  Z e n iz o  y Hoyos r e m it ir  un e s ta d o  
de l o s  e f e c t o s  e x i s t a n t e s  en  e l  c o l e g i o  de l o s  j e s u i t a s  en  Jaén  y  d e l  h o s p ic io .
1 4 2 . -
AL SR. D. MIGUEL DE MONSALVE.
Æ e v i l la  s e p t ie m b r e  de 1 7 6 7 .
A .H .N . I n q u i s ic iô n  l e g .  3600^ , Ms. b o r r a d o r .
Le a v is a  cue ha anrobado e l  i t i n e r a r i o  e n v ia d o  e l  15 de s e p tie m b r e  p ara  l a  conduc  
c iô n  de c o lo n o s  a lem a n es d esd e  M âlaga h a s t a  S ie r r a  M orena.
1 4 3 . -
AL SR. D. JOSE O'CONOCK.
/ S e v i l l a  s e p tie m b r e  de 1 7 6 7 / .
A .H .N . I n q u i s i c iô n  3600^ , Ms. b o r r a d o r .
Le ord en a  a d m it ir  en  l a  c a j a  de Almagro a  unos c o lo n o s  s u iz o s  con s u s  f a m i l ia s  -  
recom endados p or  Campomanes.
1 4 4 . -
AL SR. D. MIGUEL ARREDONDO Y CARMONA.
/S e p t ie m b r e -o c tu b r e  de 1767/.
A .H .N . I n q u i s i c iô n  l e g .  3 600^ , Ms. b o r r a d o r .
En l a s  a u s e n c ia s  de P a b lo  de O la v id e  de l a s  n u ev a s  p o b la c io n e s  de S ie r r a  Morena — 
s e  d eb e  r e c o n o c e r  a  M iguel de J i j ô n  como su b d e le g a d o  de é s t e  p ara  t r a t a r  de l o s  —
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a s u n to s  de l a s  te m p o r a lid a d e s  de l o s  j e s u i t a s  e n  l a  c iu d a d  d e  C ôrdoba.
1 4 5 . -
AL SR. D. IGNACIO BERMUDEZ.
/s e p t ie m b r e -o c tu b r e  de 1 7 6 7 /
A .H .N . I n q u i s i c iô n  l e g .  3 6 0 0 ^ , Ms. b o r r a d o r .
Le ord en a  v en d e r  to d o s  l o s  e f e c t o s  de l a s  te m p o r a lid a d e s  de l o s  j e s u i t a s  en  Grana 
da y  r e t e n e r  en  su  p o d er  e l  p r o d u c to  de d ic h a  v e n t a  h a s t a  que s e  p r e c i s e  p a ra  l a s  
n u ev a s p o b la c io n e s  de S i e r r a  M orena.
1 4 6 . -
AL. SR. D. PATRICIO ARJONA.
/s e p t ie m b r e -o c tu b r e  de 1 7 6 7 /
A .H .N . I n q u i s ic iô n  l e g .  3 6 0 0 ^ , M s. b o r r a d o r .
Queda e n te r a d o  d e l  t r i g o  e x i s t a n t e  en  l a s  te m p o r a lid a d e s  de l o s  j e s u i t a s  en  Morôn
de l a  F r o n te r a  y  d e l  que s e  p r é c i s a  p a r a  r e a l i z a r  l a  p rôx im a  s iem b r a .
1 4 7 . -
AL SR. D. FRANCISCO DE MILLA Y DE LAS PENAS.
/ S ep t iem b r e-O c tu b r e  de 1 7 6 7 /
A .H .N . I n q u i s i c iô n  l e g .  3 6 0 0 ^ , M s. b o r r a d o r .
Le o rd en a  v en d er  to d o s  l o s  e f e c t o s  de l o s  j e s u i t a s  en  A n teq u era  e x p u e s to s  a  d é t é ­
r i o r e  y  que e l  p r o d u cto  de d ic h a  v e n t a ,  s i  hay s e g u r id a d  y  n o  s e  o c a s io n a n  g a s t o s ,
s e  r e m ita  a  l a  t e s o r e r î a  d e l  e j é r c i t o  de S e v i l l a .
1 4 8 .—
LISTA.
S e v i l l a  3 de o c tu b re  de 1 7 6 7 .
A .H .N . C o n se jo s  l e g .  7 1 9 , im p re so  r u b r ic a d o ,  im p re n ta  de D. Jerôn im o  d e l C a s t i l l o  
( S e v i l l a ) .
A .M .S. S e c c iô n  V, E s c r ib a n la  s i g l o  X V III tom o 2 7 0 ,  E l,n ®  2 1 ,  im p ren ta  de D. J e r ô ­
nim o d e l  C a s t i l l o  ( S e v i l l a ) .
L i s t a  de l o s  d la s  en q u e , en  l o  s u c e s i v o  d e sd e  e l  c in c o  d e l  p r é s e n t e  mes de o c tu ­
b re  y  afio de l a  f e c h a ,  s e  han d e  l im p ia r  y  b a r r e r  cad a  sem ana to d a s  l a s  c e l l e s  pu 
b l i c a s  que a n t e s  s e  lla m a b a n  s e m a n a r ia s  y  l a s  de l a s  c o l l a c i o n e s  de e s t a  c iu d a d  -  
de S e v i l l a  y  b a r r io s  de l a  C e s t e r la  y  C a r r e t e r la  ( v é a s e  EPO n® 1 4 9 ) .
1 4 6 . -
REGLAMENTO.
7 3 4
S e v i l l a  6 de o c tu b r e  de 1 7 6 7 .
A .H .N . C o n se jo s  l e g .  7 1 9 , im p reso  r u b r ic a d o ,  im p ren ta  de D. Jeron im o d e l  C a s t i l l o  
( S e v i l l a ) .
A .M .S . S e c c iô n  V E s c r ib a n ia  d e l  S i g l o  XVIII tom o 270, E l, n» 2 1 , im p ren ta  de D. J e ­
rônim o d e l  C a s t i l l o  ( S e v i l l a ) .
R eg lam en to  g e n e r a l  de l im p ie z a  de l a s  c a l l e s  p or  sem anas de l a  c iu d a d  de S e v i l l a .
1 5 0 . -
AL SR. D.(MANUEL) ( s i c ,  M ig u e l) DE QUINTANA.
S e v i l l a  6 de o c tu b r e  de 1 7 6 7 .
2
A .H .N . I n q u i s ic iô n  l e g .  3600  , Ms. b o r r a d o r .
Le o rd en a  v en d er  10 fa n e g a s  y  c u a r ta  de t r i g o  e x i s t a n t e  de l a s  te m p o ra lid a d e s  de 
l o s  j e s u i t a s  en S a n lû c a r  de B arram eda.
1 5 1 . -
AL SR. MIGUEL ARREDONDO Y CARMONA.
S e v i l l a  6 de o c tu b r e  de 1 7 6 7 .
A .H .N . I n q u i s ic iô n  l e g .  3 600^ , Ms. b o r r a d o r .
Queda e n te r a d o  d e l  e n v io  de ganado m ular y a s n a l  de l a s  te m p o ra lid a d e s  de l o s  j e ­
s u i t a s  en  Côrdoba a l a s  n u ev a s  p o b la c io n e s  de S ie r r a  Morena.
1 5 2 . -
AL SR. MARQUES DE SOBREMONTE.
S e v i l l a  6 de o c tu b r e  de 1 7 6 7 .
A .H .N . I n q u i s ic iô n  l e g .  3600^ , Ms. b o r r a d o r .
Le o rd en a  mandar 337 c a b r a s ,  126 m achos y  184 c h iv o s  de l a  c a s a  c o l e g io  de San —  
H erm en eg ild o  de S e v i l l a  a  l a s  n u ev a s  p o b la c io n e s  de S ie r r a  Morena.
1 5 3 . -
AL SR. D. RODRIGO MARQUEZ DE LA PLATA.
S e v i l l a  6 de o c tu b r e  de 1 7 6 7 .
A .H .N . I n q u i s i c iô n  l e g .  3600^ , Ms. b o r r a d o r .
Le o r d e n a  mandar 3 20  c a b r a s ,  i 9 6  c r i a s  y  35 m achos de l a  c a sa  c o l e g io  d e l  n o v ic ia  
do de San L u is  de S e v i l l a  a l a s  n u ev a s  p o b la c io n e s  de S ie r r a  M orena. ~
1 5 4 . -
AL SR. D. ANTONIO MALTES Y MELENDEZ.
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S e v i l l a  6 de o c tu b r e  de 1 7 6 7 .
A .H .N . I n q u i s i c iô n  l e g .  36 0 0 ^ , Ms. b o rra d o r .
Le ord en a  e n v ia r  c u a tr o  c a r r e t a s  c a r g a d a s  de b ab as m o lid a s ,  escaH a o  c e n te n o  de -  
l a  c a s a  c o l e g i o  de l a s  B ec a s  de S e v i l l a  a  l a s  n u ev a s  p o b la c io n e s  de S i e r r a  M orena.
1 5 5 . -
AL SR. D . JUAN MORENO Y ABENDARo .
S e v i l l a  6  de o c tu b r e  de 1 7 6 7 .
A .H .N . I n q u i s i c iô n  l e g .  3 6 0 0 ^ , Ms. b o r r a d o r .
Le s e R a la  l a  c a n t id a d  de t r i g o  n e c e s a r io  p a r a  sem brar l a s  t i e r r a s  de l o s  j e s u i t a s  
en Osuna y  l e  ord en a  e n tr e g a r  e l  r e s t o  a  G reg o r io  V âzquez s iem p re  que s e  l o  p id a .
1 5 6 . -
AL SR. D . MIGUEL DE QUINTANA.
S e v i l l a  6 de o c tu b r e  d e  1 7 6 7 .
A .H .N . I n q u i s ic iô n  l e g .  3 6 0 0 ^ , Ms. b o rr a d o r .
Le o rd en a  r e m i t i r  e l  p r o d u c to  de l a  v e n ta  de l o s  e f e c t o s  d e  l a s  te m p o r a lid a d e s  de 
l o s  j e s u i t a s  en  S a n lû c a r  de Barram eda a l a  T e s o r e r îa  d e l  e j é r c i t o  de S e v i l l a .
1 5 7 . -
AL SR. D. LORENZO DE TAVARES 
/ S e v i l l a  6 de o c tu b r e  de 1 7 6 7 /
A .H .N . I n q u i s ic iô n  l e g .  36 0 0 ^ , Ms. b o r r a d o r .
Le o rd en a  form ar o tr o  i t i n e r a r i o  p a r a  l a  C ondu cciôn  de Los c o lo n o s  a le m a n e s  d esd e  
A lm erla  h a s t a  S ie r r a  M orena, en  donde e l  û lt im o  p u e b lo  s e a  L in a r e s  y  no B a eza .
1 5 8 . -
AL ILMO. SR. OBISPO FRANCISCO DE SOLIS FOLCH DE CARDONA.
S e v i l l a  7  de o c tu b r e  de 1 7 6 7 .
A .H .N . I n q u i s ic iô n  l e g .  3 6 1 3 , Ms. b o r r a d o r .
Le r e m ite  e l  b o rra d o r  d e l  p la n  de h o s p ic io  G en era l p a ra  l a  c iu d a d  de S e v i l l a  (EPO 
n* 2 9 3 ) con  e l  f i n  de que r e a l i c e  l a s  enm iend as p r é c i s a s  a n t e s  de e n v ia r lo  a l  Su—  
premo C o n sejo  de C a s t i l l a .
1 5 9 . -
AL SR. D. LUIS ANTONIO DE CARDENAS.
7 3 6
S e v i l l a / 7 / d e  o c tu b r e  de 1 7 6 7 .
A .H .N . I n q u i s ic iô n  l e g .  3 6 1 3 , M ss. dos b o r r a d o r e s .
Le p id e  un in form e so b r e  l o s  p a t r o n a to s  y o b r a s  p ia s  de l e g o s  e x i s t e n t e s  en l a  —  
c iu d a d  de S e v i l l a .
1 6 0 . -
A TODOS LOS PUEBLOS DEL REINO DE SEVILLA.
S e v i l l a  7 de o c tu b r e  de 1 7 6 7 .
A .H .N . I n q u i s ic iô n  l e g .  3 6 1 3 , M ss. una c o p ia  y  un b o rra d o r .
C ir c u la r  que p id e  un in fo rm e de l o s  p a t r o n a to s  y ob ras  p ia s  de l e g o s ,  e x i s t e n t e s  
en ca d a  uno de l o s  p u e b lo s  d e l  r e in o  de S e v i l l a .
1 6 1 . -
A LOS HERMANOS MAYORES DE LA HERMANDAD DE LA MISERICORDIA, CAPILLA DE LAS ANIMAS. 
CAPILLA DE VERACRUZ Y CAPILLA DE LAS VIZCAINAS.
S e v i l l a  7 de o c tu b r e  de 1 7 6 7 .
A .H .N . I n q u i s ic iô n  l e g .  3 6 1 3 , Ms. b o r r a d o r .
Le p id e  un in fo rm e de l a s  o b ra s  p ia s  y  p r o fa n a s  e x i s t e n t e s  en  l a  herm andad.
1 6 2 . -
A LOS SRES. COMISIONADOS DE LAS CASAS DE LA COMPANIA DE JESUS.
S e v i l l a  7 de o c tu b r e  de 1 7 6 7 .
A .H .N . I n q u i s ic iô n  l e g .  3 6 1 3 , Ms. b o r r a d o r .
L es p id e  un in fo rm e de l o s  p a t r o n a to s  e x i s t e n t e s  en l a  c a s a  de l o s  j e s u i t a s  que -  
a d m in is tr a n .
1 6 3 . -
AL SR. D. FRANCISCO OLAZABAL.
S e v i l l a  7 de o c tu b r e  de 1 7 6 7 .
A .H .N . I n q u i s ic iô n  l e g .  3 6 1 3 , Ms. b o r r a d o r .
Le p id e  un in fo rm e de l o s  p a t r o n a to s  y  o b ra s  p ia s  de l e g o s  de l a  c iu d a d  de S e v i­
l l a  b a jo  l a  j u r i s d i c c i ô n  d e l  c a b i ld o .
1 6 4 . -
AL. SR. D. FRANCISCO DE BRUNA.
Sevilla/7/de octubre de 1767.
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A .H .N . I n q u i s ic iô n  l e g .  3 6 1 3 , M ss. d o s  b o r r a d o r e s .
Le p id e  que a s i s t a  a  l a  J u n ta  c r e a d a  p ara  e l  r e c o n o c im ie n to  de l o s  p a tr o n a to s  y  
o b r a s  p ia s  p r o fa n a s  y  e c l e s i â s t i c a s  p or  e l  c o n o c im ie n to  que t i e n e  en  e s t o s  asu n ­
t o s  a l  s e r  o id o r  de l a  A u d ie n c ia  de S e v i l l a .
1 6 5 . -
AL ILMO. SR. D. MIGUEL DE MUZQUIZ.
S e v i l l a  7 de o c tu b r e  de 1 7 6 7 .
A .G .S . S . y  S . de H* l e g .  1 6 2 3 , Ms. r u b r ic a d o .
I n s t a n c ia  s u p lic a n d o  que s e  in d u i t e  de l a  p en a  de p r e s id io  a  t r è s  d e p e n d ie n te s  de 
l a  in t e n d e n c ia  de r e n ta s  p r o v in c ia l e s  de S e v i l l a  a c u sa d o s  de e s t a f a r  a un condu c­
t o r  de madera 22 r^ de v" y  o t r a s  v e j a c io n e s  en l a  p u e r ta  de l a  c a m e  de l a  c i t a -  
da c iu d a d  ( v é a s e  EPOn® 2 6 4 ) .
16 6  « —
AL SR. D. JOSE ARISPACOCHAGA.
S e v i l l a  8 de o c tu b r e  de 1 7 6 7 .
A .H .N . I n q u i s i c iô n  l e g .  3 6 1 3 , Ms. b o r r a d o r .
Le p id e  un in fo rm e  de l a s  o b r a s  p ia s  p r o fa n a s  e x i s t e n t e s  en  l a  hermandad de l o s  -  
V iz c a in o s .
1 6 7 . -
AL SR. MARQUES DE SOBREMONTE.
S e v i l l a  9 de o c tu b r e  de 1 7 6 7 .
A .H .N . I n q u i s i c iô n  l e g .  3600^ , Ms. b o r r a d o r ; ...................................................................................
Le o rd en a  t r a n s f e r i r  e l  t r i g o  s o b r a n te  de l a  c a s a  c o l e g i o  de San H erm en eg ild o , -
que p e r t e n e c i ô  a  l o s  j e s u i t a s  en S e v i l l a ,  a l  p ô s i t o  de l a  c i t a d a  c iu d a d .
1 6 8 . -
AL SR. D. JOSE VARONA DE LA ROCHA.
S e v i l l a  9 de o c tu b r e  de 1 7 6 7 .
A .H .N . I n q u i s i c iô n  l e g .  3600^ , Ms. b o r r a d o r .
Le o rd en a  r e m i t i r  e l  p ro d u cto  de l a  v e n ta  de l o s  e f e c t o s  de l a s  te m p o ra lid a d e s  de
l o s  j e s u i t a s  en  F u en te  e l  M a es tr e -a  l a  T e s o r e r îa  d e l  e j é r c i t o  de S e v i l l a .
1 6 9 . -
AL SR. D. JUAN MORENO Y ABENDASO.
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S e v i l l a  9 de o c tu b r e  de 1 7 6 7 .
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A .H .N . I n q u i s i c iô n  l e g .  3600  , Ms. b o r r a d o r .
Le o rd en a  r e m i t i r  e l  p r o d u c to  de l a  v e n ta  de l o s  e f e c t o s  de l a s  te m p o r a lid a d e s  d e  
l o s  j e s u i t a s  en  Osuna a  l a  T e s o r e r ia  d e l  e j é r c i t o  de S e v i l l a .
1 7 0 . -
AL SR. D. JUAN SANCHEZ TORDECILLAS.
S e v i l l a  9 de o c tu b r e  de 1 7 6 7 .
A .H .N . I n q u i s i c iô n  l e g .  36 0 0 ^ , Ms. b o r r a d o r .
Le ord en a  r e m i t i r  e l  p r o d u c to  de l a  v e n ta  de l o s  e f e c t o s  de l a s  te m p o r a lid a d e s  de  
l o s  j e s u i t a s  de J e r e z  de l a  F r o n te r a  a  l a  T e s o r e r îa  d e l  e j é r c i t o  de S e v i l l a .
1 7 1 . -
AL SR. D. JOSE 0 'CONOCK.
S e v i l l a  9 de o c tu b r e  de 1 7 6 7 .
A .H .N . I n q u i s i c iô n  l e g .  3 6 0 0 , Ms. b o r r a d o r .
Le o rd en a  r e m i t i r  e l  p r o d u c to  de l a  v e n ta  de l o s  e f e c t o s  de l a s  te m p o ra lid a d e s  de  
l o s  j e s u i t a s  en A lm agro a l a  T e s o r e r ia  d e l  e j é r c i t o  de S e v i l l a .
1 7 2 . -
AL SR. D. JUAN GREGORIO MUNIAIN.
S e v i l l a  11 de o c tu b r e  de 1 7 6 7 .
A .G .S . S .G .M . l e g .  3 9 2 3 , Ms. r u b r ic a d o .
P asa  l a  r e l a c i ô n  d e  l o s  c a p o te s  e x i s t e n t e s  y  de l o s  que s e  n e c e s i t a n  n u ev o s  con  
e x p r e s iô n  de su  c o s t o  p ara  a b r ig o  de l o s  c e n t i n e l a s  de l a  p la z a  de C â d iz , r e m i t i -  
da p o r  e l  c o m is a r io  de g u e r r a  Juan R ic e .
1 7 3 . -
AL JUZGADO DE FIELES EJECUTORES DE SEVILLA.
S e v i l l a  12 de o c tu b r e  de 1 7 6 7 .
A .M .S . S e c c iô n  XI P a p e le s  d e l  con d e de A g u i la , tomo 62 n® 9 ,  M s. c o p ia .
O f i c io  s o b r e  l i b e r t a d  de t r â f i c o .
1 7 4 . -
AL SR. D. MIGUEL ARREDONDO Y CARMONA.
Sevilla 12 de octubre de 1767.
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A .H .N . I n q u i s ic iô n  3600^ , Ma. b o r r a d o r .
A cu sa  r e c ib o  de l a  r e l a c i ô n  d e l  gan ad o  de l a s  te m p o r a lid a d e s  de l o s  j e s u i t a s  en  —  
Côrdoba r e m it id o  a  La P e f iu e la .
1 7 5 . -
AL SR. D. FRANCISCO DE MILLA Y DE LAS PENAS.
S e v i l l a  12 de o c tu b r e  de 1 7 6 7 .
A .H .N . I n q u i s ic iô n  l e g .  3 6 0 0 ^ , Ms. b o r r a d o r .
Le ord en a  r e m it ir  e l  p r o d u c to  d e  l a  v e n ta  de l o s  e f e c t o s  de l a s  te m p o r a lid a d e s  de 
l o s  j e s u i t a s  en A n teq u era  a  l a  T e s o r e r ia  d e l  e j é r c i t o  de S e v i l l a .
1 7 6 . -
AL SR. D. JUAN JOSE DE ARIAS.
S e v i l l a  13 de o c tu b r e  de 1 7 6 7 .
A .H .N . I n q u i s ic iô n  l e g .  3 6 0 0 ^ , Ms. b o r r a d o r .
Le o rd en a  r e m i t i r  e l  p r o d u c to  d e  l a  v e n ta  de l o s  e f e c t o s  de l a s  te m p o r a lid a d e s  de 
l o s  j e s u i t a s  en  l a  v i l l a  d e  T r ig u e r o s  a  l a T e s o r e r i a  d e l  e j é r c i t o  de S e v i l l a .
1 7 7 . -
AL SR. D. JUAN MORENO Y ABENDARO.
/ S e v i l l a / 1 3  de o c tu b r e  de 1 7 6 7 .
A .H .N . I n q u i s i c iô n  l e g .  3 6 0 0 ^ , M s. b o r r a d o r .
S ob re  l a  co n d u cc iô n  de una p o r c iô n  de t r i g o  d e  l o s  j e s u i t a s  de Osuna a  l a s  n u ev a s  
p o b la c io n e s  de S ie r r a  M orena y  l e  o rd en a  r e m i t i r  e l  p r o d u c to  de l a  v e n ta  de l o s  -  
e f e c t o s  de l a s  te m p o r a lid a d e s  d e  l o s  j e s u i t a s  a  l a  T e s o r e r ia  d e l  e j é r c i t o  de S e v i  
l i a .
1 7 8 . -
AL SR. COMISIONADO DE LOS BIENES DE LOS JESUITAS EN BAEZA.
La P eR u ela  19  de o c tu b r e  d e  1 7 6 7 .
A .H .N . I n q u i s i c iô n  l e g .  3 6 0 0 ^ , M s. b o r r a d o r .
Le ord en a  pon er  a  d i s p o s i c i ô n  d e  l a  t r o p a  d e s t in a d a  a  l a s  n u e v a s  p o b la c io n e s  de -
S ie r r a  M orena, e l  c o l e g i o  s e m in a r io  de l o s  j e s u i t a s  e x p u ls a d o s ,  cu id a n d o  de r e t i r e r
to d o s  l o s  m u eb les  y  c u s t o d i a r l o s  en  s i t i o  s e g u r o ,  y  de s u r t i r  de u t i l e s ( h a c h a s ,  a za
d a s , p i c o s  y  a z a d o n e s )  a d ic h a  t r o p a .  “
1 7 9 . -
AL SR. D. JUAN MORENO Y ABENDANO.
7 4 0
La P e fiu e la  22  de o c tu b r e  de 1 7 6 7 ,
A .H .N . I n q u i s ic iô n  l e g .  3600  , Ms. b o r r a d o r .
Le ord en a  r e m it ir  e l  t r i g o  de l a s  te m p o r a lid a d e s  de l o s  j e s u i t a s  en  Osuna a  l a s  -  
nu evas p o b la c io n e s  de S ie r r a  M orena y  v e n d e r  e l  r e s t o  de l a s  s e m i l la s  in n e c e s a r ia s  
a e s t a s  p o b la c io n e s .
1 8 0 . -
AL SR. D. LORENZO TAVARES.
La P e fiu e la  22  de o c tu b r e  de 1 7 6 7 .
A .H .N . I n q u i s ic iô n  l e g .  36 0 0 ^ , Ms. b o r r a d o r .
Le ordena  que c e s e  de dar camas a l o s  c o lo n o s  a lem an es r e c ib id o s  en  l a  c a j a  de A l­
m erla  y  l e  a v i s a  que no e s  n e c e s a r io  e l  u s o  de tr o p a  p a ra  c o n d u c ir lo s  a S i e r r a  Mo­
r e n a .
1 8 1 . -
A LOS SRES. JUSTICIAS DE LA CIUDAD DE BAEZA.
La P e fiu e la  26 de o c tu b r e  de 1 7 6 7 .
A .H .N . I n q u i s ic iô n  l e g .  3600^ , Ms. b o r r a d o r .
L es a v i s a  que e l  r e g im ie n to  de R e d in g , d e s t in a d o  a l a s  n u ev a s p o b la c io n e s  de S i e ­
r r a  M orena, s e  a lo j a r â  e n  e l  c o l e g i o  de San I g n a c io  de l o s  j e s u i t a s  de B a eza .
1 8 2 . -
AL EXCMO. SR. D. JUAN DE VILLALBA Y ANGULO.
La P e fiu e la  31 de o c tu b r e  de 1 7 6 7 .
A .H .N . I n q u i s ic iô n  l e g .  3603^ , b o r r a d o r  ( l e t r a  de O la v id e ) .
A .H .N . I n q u i s ic iô n  l e g .  3 6 1 2 , Ms. b o r r a d o r .
Sob re l o s  m edios em p lead os p a ra  que e l  a s e n t i s t a  de p a ja  d e l  e j é r c i t o  de A ndalu—  
c l a  c u m p lie se  su  c o n t r a t s .
1 8 3 . -
NOMBRAMIENTO.
S e v i l l a  o c tu b r e  de 1 7 6 7 .
A .H .N . I n q u i s ic iô n  l e g .  3 6 1 3 , Ms. b o r r a d o r .
Nom bram iento de F r a n c is c o  M a stru eco  p a r a  e l  r e c o n o c im ie n to  de l o s  p a tr o n a to s  de -  
l e g o s  d e l  r e in o  de S e v i l l a .
1 8 4 . -
AL SR. D. MIGUEL ARREDONDO Y CARMONA.
/ S e v i l l a  o c tu b r e  de 1 7 6 7 /
2
A .H .N . I n q u i s i c iô n  l e g .  3 6 0 0  , Ms. b o r r a d o r .
Sob re  e l  e r r e r  c o m e tid o  a l  p e d lr  ganad o  de c e r d a  de l a s  te m p o r a lid a d e s  de l o s  j e -  
s u i t a s  en  Côrdoba p a ra  l a s  n u ev a s  p o b la c io n e s  de S i e r r a  M crena s in  p r e v e r  a n t e s  s i  
h a b la  s u f i c i e n t e  p a s to  en  é s t a s .
1 8 5 . -
AL SR. D. PEDRO TORDECILLAS Y CARVAJAL.
/ S e v i l l a  o c tu b r e  de 1 7 6 7 /
A .H .N . I n q u i s i c i6 n  l e g .  3 6 0 0 ^ , Ms. b o r r a d o r .
Le o r d en a  v e n d e r  e l  t r i g o  de l a s  te m p o r a lid a d e s  de l o s  j e s u i t a s  en  F r e n e g a l y rem i 
t i r  e l  p rod u ct©  de su  v e n ta  a  l a  T e s o r e r ia  d e l  e j é r c i t o  de S e v i l l a .
1 8 6 . —
AL SR. D. IGNACIO BERMUDEZ.
S e v i l l a  o c tu b r e  de 1 7 6 7 .
A .H .N . I n q u i s i c i é n  l e g .  3 6 0 0 ^ , Ms. b o r r a d o r .
A cusa r e c ib o  de un os e s t a d o s  de l o s  e f e c t o s  de l o s  c o l e g i o s  de San P a b lo  y  San Bar
to lo m é , que p e r t e n e c i e r o n  a l o s  j e s u i t a s  de l a  c iu d a d  de G ranada.
1 8 7 . -
AL SR. D. FRANCISCO DE CARVAJAL Y MENDOZA.
/ S e v i l l a  o c tü b r é  de 1 7 6 7 /
A .H .N . I n q u i s i c i6 n  l e g .  3 6 0 0 ^ , Ms. b o r r a d o r .
Le o r d e n a  v e n d e r  l o s  e f e c t o s  de l a s  te m p o r a lid a d e s  de l o s  j e s u i t a s  en  Carmona e x -  
p u e s to s  a d e t e r io r a r s e  y  r e m i t i r  s i  e s  p o s i b l e  e l  p r o d u c to  de d ic h a  v e n ta  a l a  T e-  
s o r e r ia  d e l  e j é r c i t o  d e  S e v i l l a .
1 8 8 . -
AL ILMO. SR. D. MIGUEL DE MUZQUIZ.
/O c tu b r e  d e  1 7 6 7 /
A .G .S . S .  y  S . de H», l e g .  4 9 6 ,  Ms. r u b r ic a d o  ( l e t r a  de O la v id e ) .
Sob re d i v e r s e s  a s u n t o s : f â b r ic a  de ta b a c o s  d e  S e v i l l a ,  h o s p ic io  G e n e r a l, l l e g a d a
de l o s  p r im e r o s  p o b la d o r e s  de S i e r r a  M orena, p e t i c i ô n  p a ra  que d e s t in e n  a  L u is  de 
U rb in a  a l  r e g im ie n to  de S e v i l l a  y b ie n e s  de l o s  j e s u i t a s .
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1 8 9 . -
AL SR. D. JUAN FRANCISCO VEGA.
La P e n u e la  1 de nov iem b re de 1 7 6 7 .
A .H .N . I n q u i s ic i6 n  l e g .  3 6 1 3 , Ms. b o r r a d o r  ( l e t r a  de O la v id e ) .
Le r e m ite  to d o s  l o s  d ocu m en tes r e la c io n a d o s  con  e l  s u m in is t r o  de p a ja  a l  e j é r c i t o  
en A n d a lu c îa  a r a i z  de l a  c a r t a  d e l  c a p itâ n  g e n e r a l  Juan de V i l l a l b a  y  A ngulo  p a ­
r a  su  in s t r u c c io n  y  g o b ie r n o .
1 9 0 . -
AL ILMO. SR. D. MIGUEL DE MUZQUIZ.
La P e n u e la  5 de nov iem b re  de 1 7 6 7 .
A .H .N . I n q u i s i c i é n  l e g .  3 6 1 3 , Ms. b o r r a d o r  ( l e t r a  de O la v id e ) .
Le da c u e n ta  de que ha l ib r a d o  h a s t a  ah ora  3 0 .0 0 0  p e s o s  s e n c i l l o s  de v" c o n tr a  l a
c a ja  de Jaén  y que p r o c éd é  co n  l a  mayor m o d era c iô n  en l o s  g a s t o s  de l a s  n u ev a s  po
b la c io n e s  de S ie r r a  M orena.
1 9 1 . -
AL EXCMO. SR. CONDE DE ARANDA.
La P e n u e la  5 de n ov iem b re  de 1 7 6 7 .
A .G .S . S . y  S . de H», l e g .  4 9 6 , Ms. c o p ia .
A .H .N . I n q u i s ic iô n  l e g .  4 2 1 0 , M ss. d os b o r r a d o r e s .
R e p r e s e n ta c iô n  p a ra  que s e  d e s t in e  a l a s  n u ev a s  p o b la c io n e s  de S ie r r a  Morena l o s  -
e f e c t o s  e x i s t a n t e s  de l o s  j e s u i t a s  en  A n d a lu c îa , E xtrem adura y  La Mancha o e l  p ro ­
d u c to  de su  v e n ta .
1 9 2 . -
AL ILMO. SR. D. MIGUEL DE MUZQUIZ.
La P e n u e la  5 de n ov iem b re  de 1 7 6 7 .
A .G .S . S . y S . de H*, l e g .  4 9 6 , Ms. r u b r ic a d o .
A .H .N . I n q u i s ic iô n  l e g .  3 6 1 3 , Ms. b o r ra d o r  ( l e t r a  de O la v id e ) .
Le r e m ite  una c o p ia  de l a  r e p r e s e n t a c iô n  e n v ia d a  a l  Conde d e  Aranda (EPO n» 1 9 1 ) .
1 9 3 . -
AL ILMO. SR. D. PEDRO RODRIGUEZ DE CAMPOMANES.
La Penuela 5 de noviembre de 1767.
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A .H .N . I n q u i s i c iô n  l e g .  3 6 1 3 , Ms. b o r r a d o r  ( l e t r a  de O la v id e ) .
Le s u p l i c a  que p r o t e j a  l a  r e p r e s e n t a c iô n  r e m it id a  a l  Conde de Aranda (EPO n« 1 9 1 ) .
1 9 4 . -
AL SR. D. AGUSTIN FRANCISCO LEAL Y BECERRA.
S e v i l l a  17 de nov iem b re de 1 7 6 7 .
A .H .N . I n q u i s i c iô n  l e g .  3 600^ , Ms. b o r r a d o r .
A cusa r e c ib o  d e l  t e s t im o n io  de l o s  e f e c t o s  e x i s t e n t e s  de l o s  j e s u i t a s  en Morôn de  
l a  F r o n t e r a ,  mandado h a c e r  p o r  o rd en  d e l  C o n se jo  de C a s t i l l a  de 16 de o c tu b r e  de -  
1 7 6 7 .
1 9 5 . -
AL ILMO. SR. D. MIGUEL DE MUZQUIZ.
S e v i l l a  18  de n ov iem b re de 1 7 6 7 .
A .G .S . S . y  S . de H», l e g .  1 3 2 5 , Ms. r u b r ic a d o .
Le com un ica  que s e g u ir â  con  l a  m ayor a c t iv id a d  l a  c a u s a  form ada s o b r e  l a  a p r e h e n -  
s iô n  de 47  b a r r ic a s  de p im ie n ta  en  l a  adu ana de S e v i l l a  con  e l  nombre de a r r o z .
1 9 6 . -
AL SR. D. ANASTASIO FRANCISCO ANAYA Y ORDONEZ.
S e v i l l a  18  de n oviem b re de 1 7 6 7 .
A .H .N . I n q u i s i c iô n  l e g .  3 6 0 0 ^ , Ms. b o r r a d o r .
A cusa r e c ib o  d e l  t e s t im o n io  de l o s  e f e c t o s  e x i s t e n t e s  de l o s  j e s u i t a s  en L o ja , —  
mandado h a c e r  por ord en  d e l  C o n se jo  de C a s t i l l a  d e l  16 de o c tu b r e  de 17 6 7 .
1 9 7 . -
AL SR. D. JOSE VARONA DE LA ROCHA.
S e v i l l a  18  de n ov iem b re  de 1 7 6 7 .
A .H .N . I n q u i s i c iô n  l e g .  36 0 0 ^ , Ms. b o r r a d o r .
Queda e n te r a d o  de que no p u ed e  r e m i t i r  e l  d in e r o  de l a  v e n ta  de l o s  g ra n o s de l a s  
te m p o r a lid a d e s  de l o s  j e s u i t a s  en F u en te  e l  M aestre  a r a i z  de una orden  d e l  C onse 
j o  de C a s t i l l a .
1 9 8 . -
AL SR. JUAN JOSE DE ARIAS.
Sevilla 18 de noviembre de 1767.
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A .H .N . I n q u i s ic iô n  l e g .  3 600^ , Ms. b o r r a d o r .
Queda e n te r a d o  de que no l e  p u ed e r e m i t i r  l a s  25 4  fa n e g a s  de t r ig o  de l a s  tem p ora­
l id a d e s  de l o s  j e s u i t a s  en  T r ig u e r o s  a r a i z  de una o rd en  d e l  C on sejo  de C a s t i l l a .
1 9 9 . -
AL SR. CONDE DE TRIGONA.
S e v i l l a  18 de n ov iem b re  de 1 7 6 7 .
A .H .N , I n q u i s i c iô n  l e g .  3 600^ , Ms. b o r r a d o r .
A cusa r e c ib o  de un e s ta d o  de l o s  m u eb les  de l a s  te m p o r a lid a d e s  de l o s  j e s u i t a s  en  
e l  P u er to  de S a n ta  M aria , mandado r e a l i z a r  a  r a i z  de l a  orden d e l C on sejo  de C as­
t i l l a  d e l  16 de o c tu b r e  de 1 7 6 7 .
200. —
AL SR. D. JUAN MORENO Y ABENDANO.
S e v i l l a  18 de n ov iem b re  de 1 7 6 7 .
A .H .N . I n q u i s ic iô n  l e g .  36 0 0 ^ , Ms. b o r r a d o r .
Le a v i s a  que no h a ce  f a l t a  l e  r e m ita  e l  e s t a d o  de l o s  e f e c t o s  de l a s  te m p o r a lid a ­
d e s  de l o s  j e s u i t a s  en  O suna, mandado r e a l i z a r  a r a i z  de l a  orden  d e l C o n sejo  de  
C a s t i l l a  de 16 de o c tu b r e  de 1 7 6 7 .
201 , -
AL SR. D. JUAN SANCHEZ DE TORDECILLAS.
S e v i l l a  18  de nov iem b re  de 1 7 6 7 .
A .H .N . I n q u i s ic iô n  l e g .  36 0 0 ^ , Ms. b o r r a d o r .
A cusa r e c ib o  d e l  t e s t im o n io  de l o s  e f e c t o s  e x i s t e n t e s  de l o s  j e s u i t a s  en J e r e z  de
l a  F r o n te r a , mandado p o r  o rd en  d e l  C o n sejo  de C a s t i l l a  de 16 de o c tu b re  de 1 7 6 7 .
2 0 2 .-
AL ILMO. SR. D. MIGUEL DE MUZQUIZ.
S e v i l l a  18  de n ov iem b re  de 1 7 6 7 .
A .G .S . S . y  S . de H» l e g .  4 9 6 , Ms. r u b r ic a d o  ( l e t r a  de O la v id e ) .
Le com un ica l a  v u e l t a  a  S e v i l l a  d e sp u e s  de r e g la d o  lo  c o r r e s p o n d ie n te  a l a s  
n u ev a s  p o b la c io n e s ,  fa b r ic a d a s  a lg u n a s  c a s a s  y  c o n c e r ta d o  e l  p la n  de l a s  o p e r a c io
n e s  p ara  e l  prôxim o in v ie r n o .  ~
2 0 3 . -
AL SR. D. MIGUEL IRRUMBERY Y VALANZA.
/ S e v i l l a / 2 1  de n ov iem b re  de 1 7 6 7 ,
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A.H . N, I n q u i s i c iô n  l e g .  3 6 1 3 , Ms. b o rra d o r  ( l e t r a  de O la v id e ) .
Le p id e  que no p on ga  t r a b a s  a  l a  e x t r a c c iô n  de och o  m il  fa n e g a s  de t r i g o  p a ra  e l  -  
a b a s to  de l a  c iu d a d  de S e v i l l a .
2 0 4 . -
AL SR. D. JUAN MORENO Y ABENDANO (aunque en l a  c a r t a  p o r  e q u iv o c a c iô n  pon e JUAN MO 
RENO Y ABENDANO A PABLO DE OLAVIDE).
A .H .N . I n q u i s i c iô n  l e g .  3 6 0 0 ^ , Ms. b o rr a d o r .
S o b re  401  a r r o b a s  de a c e i t e  d e  l a s  te m p o r a lid a d e s  de l o s  j e s u i t a s  en  Osuna que van  
a p a s a r  a  l a s  n u ev a s  p o b la c io n e s  de S ie r r a  M orena.
2 0 5 . -
AL SR. D. JUAN MORENO Y ABENDANO.
S e v i l l a  25  de n ov iem b re  de 1 7 6 7 .
A .H .N . I n q u i s i c iô n  l e g .  3 6 0 0 ^ , Ms. b o r r a d o r .
Le a c la r a  que l a  o rd en  d e l  C o n sejo  de C a s t i l l a  d e l  16 de o c tu b r e  de 1767  p r e v ie n e  
no e n t r e g a r  e l  p r o d u c to  de l a  v e n ta  de l o s  b ie n e s  de l a s  te m p o r a lid a d e s  de l o s  j e ­
s u i t a s  a  l a s  n u ev a s  p o b la c io n e s  d e  S ie r r a  M orena; p e r o  s i  p e r m ite  l a  v e n ta  de l o s  
b ie n e s  e x p u e s to s  a d e t e r io r o .
2 0 6 . -
AL ILMO. SR. D. MIGUEL DE MUZQUIZ.
S e v i l l a  26  de nov iem b re  de 1 7 6 7 .
A .G .S . S . y  S . de H», l e g .  1 3 2 5 , Ms. r u b r ic a d o .
R e p r e s e n ta c iô n  p a ra  que s e  p e r m ita  l a  s a c a  de d in e r o  d e l  r e i n o ,  s i  é s t e  e s  e l  —  
f r u t o  d e l  pago  de l o s  g a s t o s  de f l e t e s .
2 0 7 . -
AL SR. D. JUAN MORENO Y ABENDANO.
S e v i l l a  n ov iem b re de 1 7 6 7 .
A .H .N . I n q u i s i c iô n  l e g .  3 6 0 0 ^ , Ms. b o rr a d o r .
Queda e n te r a d o  de l a  s u b a s t a  d e l  ganado a s n a l ,  m ular y  c a b a l la r  de l o s  j e s u i t a s  en  
l a  v i l l a  de Osuna y  l e  o rd en a  no r e m i t i r  a l a s  n u ev a s  p o b la c io n e s  de S i e r r a  M orena 
e l  t r i g o  p e d id o  p o r  l a  p r o h ib ic iô n  d e l  C o n sejo  de C a s t i l l a  d e l  16 de o c tu b r e  de —  
1 7 6 7 .
2 0 8 . -
AL EXCMO. SR. CONDE DE ARANDA.
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S e v i l l a  1 de d ic ie m b re  de 1 7 6 7 .
A .H .N . I n q u is ic iô n  l e g .  3 6 1 2 , Ms. b o rra d o r  ( l e t r a  de O la v id e ) .
I n s t a n c ia  para que s e  t r a s la d e  a S e v i l l a  e l  in g e n ie r o  Juan Manuel P o r r e s ,  con e l  -  
f i n  de ayudar en l a s  o b ra s  de n a v e g a c iô n  d e l  G u a d a lq u iv ir  e n tr e  S e v i l l a  y Côrdoba.
209.-
AL. SR. D. MIGUEL DE JIJON.
S e v i l l a  1 de d ic ie m b re  de 17 6 7 .
A .H .N . I n q u i s ic iô n  l e g .  3600^ , Ms. b o rr a d o r .
Le r e m ite  unos e s t a d o s  de l o s  b ie n e s  de l a s  te m p o ra lid a d e s  de l o s  j e s u i t a s  en Alma 
g r o , p e d id o s  a r a i z  de l a  o r d e n  d e l  C on sejo  de C a s t i l l a  e l  16 de o c tu b r e  de 1 7 6 7 .
2 1 0 .-
A LOS SRES. D. JOSE O'CONOCK Y LOO. D. ANTONIO JOSE FERNANDEZ ARAUJO.
S e v i l l a  1 de d ic iem b re  de 1 7 6 7 .
A .H .N . I n q u i s ic iô n  l e g .  3600^ , Ms. b o rr a d o r .
A cusa r e c ib o  de un e s t a d o  de l o s  b ie n e s  de l a s  te m p o ra lid a d e s  de l o s  j e s u i t a s  en 
A lm agro, mandado por ord en  d e l  C o n sejo  de C a s t i l l a  e l  16 de o c tu b r e  de 1 7 6 7 .
211 .-
AL SR. D. ANTONIO GAVER.
S e v i l l a  3 de d ic iem b re  de 1767 .
A .H .N . I n q u i s ic iô n  l e g .  3 6 1 2 , Ms. b o rr a d o r  ( l e t r a  de O la v id e ) .
Le p id e  un in g e n ie r o  p ara  e l  ban co que i r â  d esd e  S e v i l l a  a C ôrdoba, con e l  f i n  de 
r e a l i z a r  un p ia n o  e  in fo rm a r  de l o s  e s t o r b o s  que o b s ta c u l iz a n  l a  n a v e g a c iô n  p or  -  
e l  G u a d a lq u iv ir  e n tr e  ambas c iu d a d e s .
2 1 2 . -
AL SR. D. FERNANDO MARTIN DE LISEA.
S e v i l l a  9 de d ic iem b re  de 1767 .
A .H .N . I n q u i s ic iô n  l e g .  3 6 0 0 ^ ,Ms. b o rra d o r .
A cusa r e c ib o  de un e s ta d o  de l o s  b ie n e s  de l a s  te m p o ra lid a d e s  de l o s  j e s u i t a s  en  
B aen a, mandado p or  ord en  d e l  C o n sejo  de C a s t i l l a  d e l  16 de o c tu b r e  de 1 7 6 7 .
213.-
AL SR. D. MIGUEL DE JIJON.
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S e v i l l a  9 de d ic ie m b r e  de 1 7 6 7 .
A .H .N . I n q u i s i c iô n  l e g .  3 600^ , Ms. b o r r a d o r .
Le r e m ite  una s  c a r t a s  de l o s  l ib r a m ie n t o s  h e c h o s  p o r  e l  a d m in is tr a d o r  g e n e r a l  de  
r e n t a s  p r o v in c ia l e s  de La Mancha Ferm in S aen z  de l a  Câmara a l  g o b e m a d o r  de Alma­
g r o  J o s é  0 'co n o c k  p ara  que c o n s te n  en  l a  c o n ta d u r la  de l a s  n u ev a s  p o b la c io n e s  de  
S ie r r a  M orena.
2 1 4 . -
AL SR. D. MIGUEL DE JIJON.
S e v i l l a  9  de d ic ie m b r e  de 1 7 6 7 .
A .H .N . I n q u i s ic iô n  l e g .  36 0 0 ^ , Ms. b o r r a d o r .
Le r e m ite  un e s t a d o  de l o s  b ie n e s  de l a s  te m p o r a lid a d e s  de l o s  j e s u i t a s  en  G â ce-  
r e s ,  p e d id o  a  r a i z  de l a  o rd en  d e l  C o n sejo  de C a s t i l l a  d e l  16  de o c tu b r e  de -
1 7 6 7 .
2 1 5 . -
AL SR. D. JUAN BASILIO ANGUIANO Y MORAL.
S e v i l l a  9 de d ic ie m b r e  de 1 7 6 7 .
A .H .N . I n q u i s i c iô n  l e g .  3 600^ , Ms. b o r r a d o r .
A cu sa  r e c ib o  de un e s t a d o  de l o s  b ie n e s  de l a s  te m p o r a lid a d e s  de l o s  j e s u i t a s  en  
C é c e r e s ,  mandado p or  orden  d e l  C o n sejo  de C a s t i l l a  e l  16 de o c tu b r e  de 1 7 6 7 .
2 1 6 . -
AL SR. D. MIGUEL DE JIJON.
S e v i l l a  9  de d ic iem b re  de 1 7 6 7 .
A .H .N . I n q u i s i c iô n  l e g .  36 0 0 ^ , Ms. b o r r a d o r .
Le r e m ite  un e s t a d o  de l o s  b ie n e s  de l a s  te m p o r a lid a d e s  de l o s  j e s u i t a s  en Côrdo
ba p e d id o  a r a i z  de l a  o rd en  d e l  C o n sejo  de C a s t i l l a  d e l  16 de o c tu b r e  d e  1 7 6 7 .”
2 1 7 . -
AL SR. D. MIGUEL ARREDONDO Y CARMONA.
S e v i l l a  9  de d ic ie m b re  de 1 7 6 7 .
A .H .N . I n q u i s i c iô n  l e g .  36 0 0 ^ , Ms. b o r r a d o r .
A cusa r e c ib o  de un e s t a d o  de l o s  b ie n e s  de l a s  te m p o r a lid a d e s  de l o s  j e s u i t a s  en  
C ôrdoba, mandado p or  ord en  d e l  C o n sejo  de C a s t i l l a  d e l  16 de o c tu b r e  de 1 7 6 7 .
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218.-
AL SR. D. MIGUEL DE JIJON.
S e v i l l a  9 de d ic ie m b r e  de 1 7 6 7 .
A .H .N . I n q u i s ic iô n  l e g .  3600^ , Ms. b o r r a d o r .
Le r e m ite  un e s t a d o  de l o s  b ie n e s  de l a s  te m p o r a lid a d e s  de l o s  j e s u i t a s  en  B aen a, 
p e d id o  a  r a i z  de l a  ord en  d e l  C o n sejo  de C a s t i l l a  d e l  16 de o c tu b r e  de 1 7 6 7 , y l e  
o rd en a  no e l e g i r  l o s  b ie n e s  d e s t in a d o s  p a ra  l a  la b o r  d e l  c o r t i j o  de l o s  j e s u i t a s  -  
en l a  c i t a d a  v i l l a .
2 1 9 . -
AL ILMO. SR. D. MIGUEL DE MUZQUIZ.
S e v i l l a  9 de d ic ie m b re  de 1 7 6 7 .
A .G .S .  S . y S . de H* l e g .  1 3 2 5 , Ms. r u b r ic a d o .
A .H .N . I n q u i s ic iô n  l e g .  3605^ , Ms. b o r r a d o r .
R e p r e s e n ta c iô n  so b r e  l a  r e l a j a c iô n  de l o s  em p lead os de la  aduana de S e v i l l a .
2 2 0 .-
AL RMO. PE. GUARDIAN DEL CONVENTO DE SAN FRANCISCO DE SEVILLA.
S e v i l l a  9 de d ic ie m b re  de 1 7 6 7 .
A .H .N . I n q u i s ic iô n  l e g .  3 6 1 3 , Ms. b o rr a d o r  ( c o r r e c c io n e s  de l e t r a  de O la v id e )
F r a n c is c o  A g u ila r  P i n a l .  La S e v i l l a  de O la v id e  1 7 6 7 -1 7 7 8 . S e v i l l a ,  1 9 6 6 , p â g . 8 1 , 
n o ta  6 0 .
O f i c io  s e c r e t o  p ara  que s e  r e c o ja n  c in c o  r e l i g i o s o s  a s u s  co n v e n to s  con e l  f i n  de 
e v i t a r  una r e s o lu c iô n  j u d i c i a l .
2 2 1 . -
AL SR. CONDE DE MEJORADA.
S e v i l l a  9 de d ic ie m b re  de 1 7 6 7 .
A .M .S . S e c c iô n  V I n v e n ta r io  d e l  s i g l o  XVIII tomo 36 n® 4 0 ,  Ms. r u b r ic a d o .
R é g la s  de p o l i c i a  p ara  l o s  v en d ed o res  que ocupan l o s  t in g la d o s  o b a r r a c a s  en l a  -  
v ia  p û b l ic a  de S e v i l l a .
222 —
AL SR. D. MIGUEL DE QUINTANA.
Sevilla 12 de diciembre de 1767.
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A .H .N . I n q u i s i c iô n  l e g .  36 0 0 ^ , Ms. b o r r a d o r .
Le ord en a  r e m i t i r  e l  p r o d u c to  de l a  v e n ta  de l o s  b ie n e s  de l a s  te m p o r a lid a d e s  de -  
l o s  j e s u i t a s  en S a n lû c a r  de Barram eda a l a  T e s o r e r ia  d e l  e j é r c i t o  de S e v i l l a .
2 2 3 . -
AL ILMO. SR. D. MIGUEL DE MUZQUIZ.
S e v i l l a  13  de d ic ie m b re  de 1 7 6 7 .
A .G .S . S . y  S . de H«. l e g .  4 9 6 , M s. r u b r ic a d o .
Le r e m ite  una r e l a c iô n  de g a s t o s  d e  l o s  m eses de a g o s t o ,  s e p t ie m b r e  y  o c tu b r e  de -  
l a s  n u ev a s  p o b la c io n e s  de S ie r r a  Morena r e a l i z a d a s  p or  e l  c o n ta d o r  P edro M ontene—  
g r o .
2 2 4 . -
AL ILMO. SR. D. MIGUEL DE MUZQUIZ.
S e v i l l a  13 de d ic ie m b re  de 1 7 6 7 .
A .G .S . S . y  S . de H*. l e g .  4 9 6 , Ms. r u b r ic a d o  ( l e t r a  de O la v id e ) .
Le da c u e n ta  de l a  n e g a c iô n  de a s ig n a r  a l a s  n u ev a s  p o b la c io n e s  de S ie r r a  Morena -  
e l  p ro d u cto  de l a  v e n ta  de l o s  b ie n e s  de l a s  te m p o r a lid a d e s  de l o s  j e s u i t a s  y  d e l  
c o n s ig u ie n t e  aum ento de l o s  g a s t o s  de l a  R ea l H acien d a  en  e s t a s  n u ev a s  p o b la c io n e s .
2 2 5 . -
AL ILMO. SR. D. PEDRO RODRIGUEZ DE CAMPOMANES.
S e v i l l a  16 de d ic ie m b re  de 1 7 6 7 .
A .H .N . I n q u i s i c iô n  l e g .  3 6 0 0 ^ , Ms. b o r r a d o r . ..........................................................................................
Le da c u e n ta  de que ha mandado a M ig u e l de J i j ô n  e l e g i r  l o s  e f e c t o s  n e c e s a r io s  pa­
r a  l a s  n u ev a s  p o b la c io n e s  de S ie r r a  MOrena de l a s  te m p o r a lid a d e s  de l o s  j e s u i t a s  -  
en  O suna, A n teq u era , M o n t i l la  y  J a é n , a d v ir t ie n d o  com unique in m ed ia ta m en te  s u  e l e c  
c iô n  a l  C on sejo  de C a s t i l l a .
2 2 6 . -
AL SR. D. MANUEL DE RODA.
S e v i l l a  16 de d ic iem b re  de 1 7 6 7 .
A .H .N . I n q u i s ic iô n  l e g .  3 6 1 2 , Ms. b o rra d o r  ( c o r r e c c io n e s  de l e t r a  de O la v id e ) .
R ecom ienda l a  r e p r e s e n ta c iô n  d e l  t e n i e n t e  de S e v i l l a  Juan B r in g a s  en  l a  que expo  
n e l a s  d i f i c u l t a d e s  peu-a c o n t in u e r  su  c a r r e r a  s i  s e  l e  d e s t in a  fu e r a  de l a  c i t a d a  
c iu d a d .
227.-
7 5 0
EDICTO.-
S e v i l l a  19 de d ic ie m b r e  de 1 7 6 7 .
A .M .S. S e c c iô n  XVI D iv e r s e s  " v a r ie s  a n t ig u o s " , c a r p . 6 8 ,  im p reso  r u b r ic a d o .
A .M .S. S e c c iô n  XI P a p e le s  d e l  Conde d e l  A g u ila  tomo 62 n@ 6 0 , im p reso .
A .H .N . C o n sejo s  l e g .  4 5 4 , im p r e s o .
A g u ila r  P in a r , F r a n c is c o :  S e v i l l a  y  e l  t e a t r o  en e l  s i g l o  X V III , O v ied o , 1 9 7 4 , — 
p a g s . 2 5 6 -6 1 .
N û n e z ,E stu a r d o : E l nu evo  O la v id e , L im a, 1 9 7 0 , p a g s .  2 6 1 -2 7 0 .
E d ic to  so b r e  p o l i c i a  de t e a t r o s  p a r a  l a  c iu d a d  de S e v i l l a .
2 2 8 . -
AL SR. D. MIGUEL DE MONSALVE.
S e v i l l a  20  de d ic ie m b r e  de 1 7 6 7 .
A .H .N . I n q u i s ic iô n  l e g .  36 0 0 ^ , Ms. b o r r a d o r .
Queda en te r a d o  de l a  l l e g a d a  de 145 c o lo n o s  de l a  c o n tr a ta  de T h ü r r ie g e l a l  p u er to  
de M âlaga, de l o s  que d esh e ch a  n u ev e  p o r  sa b o y a r .o s , y que l o s  e n v ia r â  a l a s  nuevas  
p o b la c io n e s  de S ie r r a  Morena en  c u a n to  e l  tiem p o  l o  p e r m ita .
2 2 9 . -
AL SR. D. JUAN MORENO Y ABENDANO.
S e v i l l a  23  de d ic ie m b r e  de 1 7 6 7 .
A .H .N . I n q u i s ic iô n  l e g .  36 0 0 ^ , Ms. b o r r a d o r .
Le com unica que en b re v e  l e  e n v ia r â  l a  r e l a c iô n  de l o s  b ie n e s  de l a s  tem p o ra lid a ­
d es  de l o s  j e s u i t a s  e n  O suna, e l e g i d o s  p ara  l a s  n u ev a s  p o b la c io n e s  de S ie r r a  More­
n a .
230.-
AL SR. D. MIGUEL DE JIJON.
S e v i l l a  23 de d ic ie m b r e  de 1 7 6 7 .
A .H .N . I n q u i s ic iô n  l e g .  36 0 0 ^ , Ms. b o r r a d o r .
Le ord en a  e l e g i r  l o s  b ie n e s  de l a s  te m p o r a lid a d e s  de l o s  j e s u i t a s  en Osuna, n ecesa  
r i o s  p a ra  l a s  n u ev a s p o b la c io n e s  de S i e r r a  M orena. "
2 3 1 . -
AL SR. D. MIGUEL DE JIJON.
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S e v i l l a  23  de d ic ie m b r e  de 1767
A .H .N . I n q u i s i c iô n  l e g .  3 6 0 0 ^ , Ms. b o r r a d o r .
Le com un ica  l a  o rd en  d e l  C o n se jo  d e  C a s t i l l a  que manda r e m i t i r  una r e l a c i ô n  de —  
l o s  b ie n e s  de l o s  j e s u i t a s  n e c e s a r io s  p a r a  l a s  n u ev a s  p o b la c io n e s  de S ie r r a  More­
n a .
2 3 2 . -
AL ILMO. SR. D. PEDRO RODRIGUEZ DE CAMPOMANES.
S e v i l l a  23  de d ic ie m b r e  de 1 7 6 7 .
A .H .N . I n q u i s i c iô n  l e g .  36 0 0 ^ , Ms. b o r r a d o r .
Le da c u e n ta  que ha r e m it id o  a  M igu el de J i j ô n  l o s  e s t a d o s  de l o s  b ie n e s  de l a s  -  
te m p o r a lid a d e s  de l o s  j e s u i t a s ,  e n v ia d o s  h a s ta  a h ora  p o r  l o s  c o m is io n a d o s , p ara  -  
que e l i j a  l o s  n e c e s a r io s  en  l a s  n u ev a s  p o b la c io n e s  de S ie r r a  M orena.
2 3 3 . -
AL SR. D. MIGUEL DE JIJON.
S e v i l l a  27  de d ic ie m b r e  de 1 7 6 7 .
A .H .N . I n q u i s i c iô n  l e g .  36 0 0 ^ , Ms. b o r r a d o r .
Le r e m ite  una c a r t a  d e l  c o m is io n a d o  de l a s  te m p o r a lid a d e s  de l o s  j e s u i t a s  en A nte  
q u era  p a r a  que r e s u e lv a  l o  c o n v e n ie n t e .
2 3 4 . -
AL SR. D. FERMIN SAENZ DE LA CAMARA.
/ S e v i l l a  d ic ie m b r e  de 1767/.
A .H .N . I n q u i s i c iô n  l e g .  3 6 0 0 ^ , Ms. b o r r a d o r .
Queda e n te r a d o  de que ha l ib r a d o  a  f a v o r  de J o s é  O 'con ock  33 5  m il  r e a l e s  de v*^  pa  
r a  s o c o r r o  de l o s  p o b la d o r e s  de S i e r r a  M orena r e c ib id o s e n  l a  c a j a  de A lm agro.
2 3 5 . -
A LOS COMISIONADOS EN LAS TEMPORALIDADES DE LOS JESUITAS DE ESTA CAPILLA.
S e v i l l a  d ic ie m b r e  de 1 7 6 7 .
A .H .N . I n q u i s i c iô n  l e g .  3 6 1 3 , Ms. b o r r a d o r .
Le p id e  un in fo rm e de l o s  p a t r o n a to s  b a jo  l a  j u r i s d i c c i ô n  de l a  c a p i l l a .
2 3 6 . -
AL EXCMO. SR. D. MIGUEL DE MUNIAIN.
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S e v i l l a /d i c i e m b r e  de 1 7 6 7 /
A .H .N . I n q u i s ic iô n  l e g .  3 6 1 2 , Ms. b o r r a d o r .
I n s t a n c ia  p ara  que s e  t r a s la d e  a  S e v i l l a  e l  in g e n ie r o  Juan Manuel P o r r e s  u o t r o  -  
de l a  misma c a l id a d  co n  e l  f i n  de o c u p a r le  en  l a s  o b r a s  de n a v e g a c iô n  d e l  G uadal­
q u iv i r  d e sd e  S e v i l l a  a  Côrdoba.
2 3 7 . -
AL SR. D. ATILANO DE ACEVEDO.
/ S e v i l l a  d ic ie m b re  de 1 7 6 7 /
A .H .N . I n q u i s i c iô n  l e g .  3600^ , Ms. b o r r a d o r .
Queda e n te r a d o  de que A t i la n o  de A cevedo  e s  e l  n u evo  co m is io n a d o  en l a s  te m p o r a l!  
d a d es  de l o s  j e s u i t a s  en  Carmona.
2 3 8 . -
A LOS PRELADOS DE LAS RELIGICNES.
/1 7 6 7 /
A .H .N . I n q u i s i c iô n  l e g .  3 6 1 3 , Ms. b o r r a d o r .
Le p id e  in fo rm a r  s o b r e  l a s  o b r a s  p ia s  p r o fa n a s  b a jo  su  j u r i s d i c c i ô n .
2 3 9 . -
AL SR. D. GREGORIO VALENTIN DE BONILLA.
/1 7 6 7 /
A .H .N . I n q u i s i c iô n  l e g .  3 600^ , Ms. b o r r a d o r .
Queda e n te r a d o  de que e s t â n  a d i s p o s i c i ô n  de l a s  n u ev a s  p o b la c io n e s  de S i e r r a  Mo­
r en a  l o s  c a u d a le s  de l a  a d m in is t r a c iô n  G en era l de s a l i r a s  de Côrdoba.
2 4 0 . -
AL SR. D. JUAN JOSE ARIAS.
/1 7 6 7 /
A .H .N . I n q u i s ic iô n  l e g .  3600^ , Ms. b o r r a d o r .
A cu sa  r e c ib o  de un e s t a d o  de l o s  b ie n e s  de l a s  te m p o r a lid a d e s  de l o s  j e s u i t a s  en  
T r ig u e r o s .
2 4 1 . -
AL SR. D. JUAN MORENO Y ABENDANO.
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/1 7 6 7 /
A .H .N . I n q u i s ic iô n  l e g .  35 0 0 ^ , Ms. b o r r a d o r .
A cusa r e c ib o  de l o s  b ie n e s  de l o s  j e s u i t a s  en O suna y  l e  da ôr d en es  so b r e  e l  d e s t i  
no de e s t o s  b i e n e s .
2 4 2 . -
AL SR. D. FERNANDO ZENI20 Y HOYOS.
/ 1 7 6 7 / .
A .H .N . I n q u i s ic iô n  l e g .  3 6 0 0 , Ms. b o r r a d o r .
Queda e n te r a d o  de que Fernand o Z en iz o  y Hoyos h a  r e m it id o  a M iguel de J i j ô n  l o s  e s  
ta d o s  de l o s  b ie n e s  de l o s  j e s u i t a s  en J a é n .
1 7 6 7 -1 7 6 8
2 4 3 . -
A UN DESCONOCIDO.
/1 7 6 7 - 1 7 6 8 / .
A .H .N . I n q u i s ic iô n  l e g .  3 6 1 3 , Ms. b o r r a d o r .
Una h o ja  s u e l t a  so b r e  e l  r e g la m e n to  de p r o p io s  y  a r b i t r i o s  p a ra  l a  c iu d a d  de S e v i­
l l a  .
1 7 6 7 -1 7 7 6
2 4 4 . -  ........................................................................................................................................................
AL SR. D. PEDRO RODRIGUEZ DE CAMPOMANES.
/1 7 6 7 - 1 7 7 6 / .
A .H .N . I n q u i s ic iô n  l e g .  3 6 1 2 , Ms. b o rra d o r  ( in c o m p le t o ) .
Inform e so b r e  l a  i n s t a n c ia  a l  h o s p i t a l  de San Juan de D io s  de l a  c iu d a d  de S e v i l l a  
p id ie n d o  que s e  l e  a p l iq u e  p or  v ia  de l im o sn a  l a s  camas de l a s  c a s a s  de l o s  j e s u i ­
t a s  e x p u ls a d o s  de l a  c i t a d a  c iu d a d .
2 4 5 . -
A UN DESCONOCIDO.
/1 7 6 7 -1 7 7 6 /
A .M .S. S e c c iô n  XI P a p e le s  d e l  Conde d e l  A g u i la . tom o 59 n® 5 9 , c o p ia .
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In fo rm e s o b r e  l a  a d m in is t r a c iô n  de r e n t a s  p r o v in c ia l e s  en S e v i l l a .
2 4 6 . -
AL EXCMO. SR. D. MIGUEL DE MUZQUIZ.
/1 7 6 7 - 1 7 7 6 /
A .H .N . I n q u i s i c iô n  l e g .  3 6 0 4 , Ms- b o r r a d o r  in c o m p le to  ( l e t r a  de O la v id e ) .
R e p r e s e n ta c iô n  s o b r e  un a r b i t r i o  d e s t in a d o  a a u x i l i a r  a l o s  c o lo n o s  de S ie r r a  Mo­
r e n a ,  t r a s  l a  mauLa c o s e c h a  r e c o g id a  a  c a u s a  de l o s  te m p o r a le s ,  con o b j e t o  de no —  
g r a v a r  a  l a  R ea l H a c ie n d a .
2 4 7 . -
AL EXCMO, SR. D. JUAN GREGORIO MUNIAIN.
/1 7 6 7 - 1 7 7 6 / .
A .H .N . I n q u i s i c iô n  l e g .  3 6 1 3 , Ms. b o r r a d o r  ( l e t r a s  de O la v id e ) .
Le p id e  que s e  d e s t in e  a l a s  n u ev a s  p o b la c io n e s  de S ie r r a  Morena a l  in g e n ie r o  D io -  
n i s i o  K e lin  y a l  d e l in e a d o r  J o s é  d e l  P ozo  p a ra  ayud ar a Simôn D esnaux en su  tr a b a -
j o .
2 4 8 . -
A UN DESCONOCIDO.
/1 7 6 7 - 1 7 7 6 / .
A .H .N . I n q u i s ic iô n  l e g .  36 0 3 ^ , Ms. b o r r a d o r  in c o m p le to  ( l e t r a  de O la v id e ) .
Le r e m ite  y  reco m ien d a  d os m e m o r ia le s  de d os c o lo n o s  de l a s  n u ev a s  p o b la c io n e s  en  
l o s  que p id en  d is p e n s a  p a p a l p a r a  p o d e r s e  c a s a r .
2 4 9 . -
CANTICO ESPIRITUAL.
/1 7 6 7 - 1 7 7 6 / .
A .H .N . I n q u i s i c iô n  l e g .  36 0 9 ^ , im p r e s o .
M a r c e lin  D efou rn eau x  P a b lo  d e  O la v id e  o e l  a fr a n c e s a d o  (1 7 2 5 - 1 8 0 3 ) , M éx ico , Ed. Re- 
n a c im ie n to ,  1 9 6 5 , una lâ m in a . ' "
C â n tic o  e s p i r i t u a l  u t i l i z a d o  e n  l a s  I g l e s i a s  de l a s  n u evas  p o b la c io n e s  de S ie r r a  - 
M orena.
2 5 0 . -
OTRO CANTICO ESPIRITUAL.
/1767-1776/.
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A .H .N . I n q u i s i c i ô n  l e g .  3 6 0 9 ^ , im p re so .
M a r c e lin  D e fo u r n e a u x , P a b lo  de O la v id e  o  e l  a fr a n c e s a d o  ( 1 7 2 5 - 1 8 0 3 ) , M éx ico , e d . -  
R e n a c im ie n to , 1 9 6 5 , una lâ m in a .
C â n t ic o  e s p i r i t u a l  u t i l i z a d o  en  l a s  i g l e s i a s  de l a s  n u ev a s  p o b la c io n e s  de S ie r r a  -  
M orena.
2 5 1 . -
TITULO DE PROPIEDAD.
/ 1 7 6 7 - 1 7 7 6 / .
A .H .N . I n q u i s i c iô n  l e g .  3 6 0 4 , im p re so  (una co lu m n s en  c a s t e l l a n o  y o t r a  en  a le m â n ) .
M anuel C ap el M a rg a r ito : La C a r o lin a ,  c a p i t a l  de l a s  n u ev a s  p o b la c io n e s  de S ie r r a  -  
Morena (u n  e n sa y o  de refo rm a  s o c io - e c o n é m ic a  de E spana en e l  s i g l o  X V I I I ) , J a é n , -  
1970  (u n a  lâ m in a  que r ep ro d u c e  e l  t i t u l o  d e  p ro p ie d a d  de l a  s u e r t e  n® 148  d e l  de—  
p a r ta m en to  4® de La C a r o lin a  fe c h a d o  en  La C a r o lin a  10  de j u n io  de 1 7 7 2 ) .
C. B er n a id o  Q u ir ô s :  Los r e y e s  y  l a  c o lo n iz a c iô n  i n t e r i o r  de E spafia d esd e  e l  s i g l o  
XVI a l  X IX ., M adrid, 1929 o  en  e l  E sp a rta q u ism o  a g r a r io  y  o t r o s  e n s a y o s  s o b r e  l a  -  
e s t r u c t u r a  eco n ô m ico  y  s o c i a l  de A n d a lu c îa , e d i t a d o  p o r  J o s é  L u is  G a rc ia  D e lg a d o , 
M adrid , 1973  (r e p r o d u c e  e l  t i t u l o  de p r o p ie d a d  d e  l a  s u e r t e  n® 88  d e l  d ep artam en to  
4® de La L u is ia n a ,  fe c h a d o  en  La C a r lo ta  11 de o c tu b r e  de 1 7 7 2 ) .
T i t u l o  de p r o p ie d a d  de una s u e r t e  de l a s  n u ev a s  p o b la c io n e s .
2 5 2 . -
AL SR. D. FRANCISCO NOGUERUELA.
/1 7 6 7 - 1 7 7 6 / .
A .H .N . I n q u i s i c iô n  l e g .  36 0 2 ^ , Ms, b o r r a d o r  ( l e t r a  de O la v id e ) .
S ob re  r eco m p en sa r  a l  m arqués de A lm odôvar por l a s  t i e r r a s  de s u  p r o p ie d a d  in c lu id a s  
en  l a s  n u ev a s  p o b la c io n e s  de A n d a lu c ia .
2 5 3 . -
A UN DESCONOCIDO.
/1 7 6 7 - 1 7 7 6 / .
A .H .N . I n q u i s i c iô n  l e g .  3 6 0 2 , Ms. b o rra d o r  in c o m p le to  ( l a t r a  de O la v id e ) .
In form e s o b r e  e l  m em orial de l o s  d ip u ta d o s  de r e n t a s  de l a  c iu d a d  de E c i j a ,  en e l  -  
que d ic h o s  d ip u ta d o s  s e  q u eja n  de l a  p r o v id e n c ia  tom ada p or  e l S  u p e r in t e n d e n te  de -  
r e n ta  de d ic h a  c iu d a d  que decleurô e x e n t o s  de pago  de a l c a b a la s  y  c i e n t o s  de t r i g o  a 
l o s  p o b la d o r e s  d e l  té r m in o  de La L u is ia n a .
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AL SR. D. PEDRO DE CUERVA.
S e v i l l a  2 de e n e r o  de 1 7 6 8 .
A .H .N . I n q u i s i c iô n  l e g .  3 6 0 0 ^ , Ms. b o rr a d o r .
Le ord en a  r e m i t i r  una r e l a c i ô n  de l a s  f i n c a s  d e l  c o l e g i o  de l o s  I n g le s e s  de S e v i­
l l a ,  que p e r t e n e c i ô  a l o s  j e s u i t a s .
2 5 5 . -
AL SR. D. MIGUEL DE JIJON.
S e v i l l a  2 de e n e ro  de 1 7 6 8 .
A .H .N . I n q u i s i c iô n  l e g .  36 0 0 ^ , M ss. dos b o r r a d o r e s .
Le r e m ite  una r e l a c i ô n  de l o s  b ie n e s  d e l  c o l e g i o  de l o s  I n g le s e s  de S e v i l l a ,  cue -  
p e r t e n e c iô  a  l o s  j e s u i t a s .
2 5 6 . -
AL SR. D. MIGUEL DE MONSALVE.
S e v i l l a  2 de e n e ro  de 1 7 6 8 .
A .H .N . I n q u i s i c iô n  l e g .  36 0 0 ^ , Ms. c o p ia .
Sob re l a  d e s e r c iô n  d e l  c o lo n o  de l a s  n u evas p o b la c io n e s  de S ie r r a  M orena, J a v ie r  -  
M u lle r .
2 5 7 . -
AL SR. MARQUES DE SOBREMONTE.
S e v i l l a  5 de e n e ro  de 1 7 6 8 .
A .H .N . I n q u i s i c iô n  l e g .  36 0 0 ^ , Ms. b o r r a d o r .
A cusa r e c ib o  de l a  r e l a c i ô n  de l a s  p o s e s io n e s  y r e n t a s  d e l  c o l e g i o  de San H ernene-  
g i ld o  de S e v i l l a ,  que p e r t e n e c i ô  a l o s  j e s u i t a s .
2 5 8 . -
AL SR. D. MANUEL JACINTO DE BRINGAS.
S é v i l i a  6 de e n e r o  de 1 7 6 8 .
A .M .S. S e c c iô n  XI P a p e le s  d e l  Conde de A g u ila  tomo 55 n® 1 3 , im p re so , im p renta  de 
Jerôniroo de C a s t i l l a  ( S e v i l l a ) .
A .M .S. S e c c iô n  X II I  P a p e le s  im p o r ta n te s  d e l  s i g l o  XV III tomo 1 5 , im p reso , im p ren-
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t a  de Jerô n im o  de C a s t i l l a  ( S e v i l l a ) .
Se toma r a zô n  en  l a  C o n ta d u r la  d e l  e j é r c i t o ,  en  A n d a lu c ia , d e l  r eg la m e n to  de adm i­
n i s t r a c i ô n  de p r o p io s  y  a r b i t r i o s  de l a  c iu d a d  de S e v i l l a  ( fe c h a d o  en  M adrid 28  de 
nov iem b re  de 1 7 6 7 ) ,  s e  e n v ia  p a r a  su  c u m p lim ien to  a l  A yu n tam ien to  y  J u n ta  de P ro—  
p i o s  y A r b i t r io s  de d ic h a  c iu d a d  y  s e  mandan im p rim ir  4 0 0  e je m p la r e s .
2 5 9 . -
AL SR. D. MANUEL DE RODA.
S e v i l l a  6 de en e ro  de 1 7 6 8 .
A .H .N . I n q u i s ic iô n  l e g .  3 6 1 3 , Ms. c o p ia .
Le reco m ien d a  a Juan G u t ié r r e z  de P ifS e r es , t e r c e r  t e n i e n t e  de a s i s t e n t e  de S e v i—  
l i a ,  p a r a  que s e  l e  prom ueva a l a  segu n d a  t e n i e n c i a  de a s i s t e n c i a  de l a  misma c i u -  
dad a.
2 6 0 . -  . . . .
AL SB. D. MIGUEL DE ARREDONDO Y CARMONA.
S e v i l l a  6 de en ero  de 1 7 6 8 .
A .H .N . I n q u i s i c iô n  l e g .  36 0 0 ^ , Ms. b o r r a d o r .
A cusa r e c ib o  de l a  r e l a c i ô n  de l o s  g a n a d o s , a p e r o s  y  b ie n e s  m u eb les de l a s  tem pora
l id a d e s  de l o s  j e s u i t a s  en  l a  c iu d a d  de C ôrdoba.
2 6 1 . -
REGLAMENTO.
S e v i l l a  12 de e n ero  de 1 7 6 8 . — — - m-*-.-
A .G .S . G. y  J .  l e g .  9 9 3 , im p r e s o . ..........................................................................................................
A .H .N . C o n se jo s  l e g .  4 5 4 ,  im p r e s o .
A .M .S. S e c c iô n  XI P a p e le s  d e l  Conde d e l  A g u ila  tom o 62 n* 6 1 ,  im p re so .
F r a n c is c o  A g u ila r  P in a l:  S e v i l l a  y e l  t e a t r o  en  e l  s i g l o  X V III , O v ied o , 1 9 7 4 . o é c s .  
2 6 1 -2 7 0 .
R eglam en to  p ara  e l  b a i l e  de m â sca ra s  en  l a  c iu d a d  de S e v i l l a  en  e s t e  c a r n a v a l de -
1 7 6 8 .
2 6 2 . -
AL SR. D. MIGUEL DE JIJON.
S e v i l l a  12 de e n ero  de 1 7 6 8 .
A .H .N . I n q u i s ic iô n  l e g .  36 0 0 ^ , Ms. b o r r a d o r .
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Le r e m ite  un e s t a d o  de l o s  b ie n e s  de l a s  te m p o r a lid a d e s  de l o s  j e s u i t a s  en l a  v i  
l i a  de U tr e r a  y una c a r t a  d e l  c o m is io n a d o .
2 6 3 . -
AL SR. D. JOSE RODRIGUEZ DE RIVERA.
S e v i l l a  12 de e n e r o  de 1 7 6 8 .
A .H .N . I n q u i s i c iô n  l e g .  36 0 0 ^ , Ms. b o r r a d o r .
A cu sa  r e c ib o  de l o s  b ie n e s  de l a s  te m p o r a lid a d e s  de l o s  j e s u i t a s  en U tr e ra  y  ip r u e  
ba no v en d er  n in g û n  e f e c t o  h a s ta  s a b e r  s i  M igu el de J i j ô n  n e c e s i t a  a lg u n o  para l a s  
n u ev a s  p o b la c io n e s  de S i e r r a  M orena.
2 6 4 . -
AL ILMO. SR. D. MIGUEL DE MUZQUIZ.
S e v i l l a  13  de e n e ro  de 1 7 6 8 .
A .G .S . S . y S . de H* l e g ;  1 6 2 3 , Ms. r u b r ic a d o .
R e p ite  l a  i n s t a n c i a  p a r a  que s e  i n d u i t e  de l a  p en a  de p r e s i d i o  a t r è s  d e p e n d isn te s  
de l a  I n te n d e n c ia  de r e n t a s  de S e v i l l a  por e s t a f a r  a un c o n d u c to r  de madera 22 r  
de v y o t r a s  v e j a c io n e s  en  l a  p u e r ta  de l a  c a rn e  de d ic h a  c iu d a d  de S e v i l l a  (v é a  
s e  EPO n« 1 6 5 ) .
2 6 5 . -
AL EXCMO SR. D. JUAN GREGORIO DE MUNIAIN.
S e v i l l a  13  de e n e ro  de 1 7 6 8 .
A .H .N . I n q u i s i c iô n  l e g .  3 6 1 2 , Ms. b o r r a d o r .
Le r e m ite  y  rec o m ien d a  l a  r e p r e s e n t a c iô n  de F r a n c is c o  J a v ie r  de Larumbe en  l a  que 
p id e  e l  em pleo  v a c a n te  de c o m is a r io  o rd en a d o r  en  S e v i l l a .
2 6 6 . -
AL EXCMO. SR. D. JUAN GREGORIO DE MUNIAIN.
S e v i l l a  17 de e n e ro  de 1 7 6 8 .
A .G .S . S .G .M . l e g .  3 9 2 4 , Ms. r u b r ic a d o .
Le r e m ite  e l  m em oria l de C ayetan o  V a id é s  en e l  que p id e  e l  em pleo v a c a n te  de Comi 
s a r i o  o rd en a d o r  en S e v i l l a .  ~
2 6 7 . -
AL SR. D. DIEGO ANTONIO OVANDO Y ULLOA.
S e v i l l a  17 de e n e r o  de 1 7 6 8 .
A .H .N . I n q u i s i c iô n  l e g .  36 0 0 ^ , Ms. b o r r a d o r .
t 5 9
A cusa b o rr a d o r  de d os e s t a d o s  de l o s  e f e c t o s  de l a s  te m p o r a lid a d e s  de l o s  j e s u i t a s  
en B a eza .
2 6 8 . -
AL ILMO. SR. D. MIGUEL DE MUZQUIZ.
S e v i l l a  17  de e n e ro  de 1 7 6 8 .
A .G .S . S . y  S . de H«. l e g .  4 9 6 , Ms. r u b r ic a d o .
Le p id e  p erm iso  p ara  que Ramôn d e  S a la s ,  t e n i e n t e  de e sc u a d ro n  de v o lu n t a r ie s  de -  
A n d a lu c ia , s e  quede s ir v i e n d o  en  l a s  n u ev a s p o b la c io n e s  de S i e r r a  M orena.
2 6 9 . -
AL MARQUES DE LORETO.
S e v i l l a  19 de en e ro  de 1 7 6 8 .
A .H .N . I n q u i s ic id n  l e g .  3 6 1 3 , Ms. b o r r a d o r  ( l e t r a  de O la v id e ) .
Le p id e  que o rd en e  a  l a  tr o p a  i r  a l  d ia  s i g u i e n t e  a  h a c e r  g u a r d ia  en  e l  t e a t r o  de 
S e v i l l a ,  donde hab râ un b a i l e  p u b l ic o  con  m o tiv o  de c e l e b r a r  l o s  d ia s  de -  
C a r lo s  I I I .
2 7 0 . -
AL SR. D. MIGUEL DE JIJON.
S e v i l l a  19 de en e ro  de 1 7 6 8 .
A .H .N . I n q u i s i c iô n  l e g .  36 0 0 ^ , M s. b o r r a d o r .
Le r e m ite  un os e s t a d o s  de l o s  b i e n e s  de l a s  te m p o r a lid a d e s  d e  l o s  J e s u i t a s  en  O suna.
2 7 1 . -
AL SR. D. JUAN MORENO Y ABENDANO.
S e v i l l a  19  de en e ro  de 1 7 6 8 .
A .H .N . I n q u i s i c iô n  l e g .  36 0 0 ^ , Ms. b o r r a d o r .
A cusa r e c ib o  de l o s  e s t a d o s  de l o s  b ie n e s  de l a s  te m p o r a lid a d e s  de l o s  j e s u i t a s  en  
Osuna.
2 7 2 . -
AL ILMO. SR. D. MIGUEL DE MUZQUIZ.
S e v i l l a  19 de en ero  de 1 7 6 8 .
A .H .N . G o b ern a c ién  l e g .  3 2 8 , Ms. r u b r ic a d o .
Queda e n te r a d o  de que s e  p e r m ite  a d m it ir  a p o b la d o r e s  de n a c iô n  sa b o y a n a  y s u iz a  -  
p ara  l a s  n u ev a s  p o b la c io n e s  de S i e r r a  Morena y de que a l o s  p r im e r o s  s e  l e s  pongan  
en lu g a r  s e p a r a d o .
2 7 3 . -
AL ILMO. SR. D. MIGUEL DE MUZQUIZ.
Sevilla 20 de enero de 1768.
7 6 0
A .G .s .  S . y S . de H» l e g .  5 4 5 , m s. r u b r ic a d o .
R e p r ese n ta c iô n  s o b r e  e l  modo de pagar, l a  R ea l S o c ie d a d  M édica de S e v i l l a  l a  c a n t^  
dad d eb id a  a  A lo n so  V a lc â r c e l ,  s i n  que s e  a r r u in e  y  d e je  de p r o d u c ir  l o s  fa v o r a ­
b le s  e f e c t o s  a l a  s a lu d  p û b l ic a .
2 7 4 . -
AL ILMO. SR. D. MIGUEL DE MUZQUIZ.
S e v i l l a  20  de en ero  de 1 7 6 8 .
A .G .S . S . y S . de H», l e g .  1 3 2 5 , m s. r u b r ic a d o .
Le r e m ite  l a  c a u sa  o r i g i n a l  de Juan Morena p ara  que s e  l e  p e r m ita  s a c a r  c a b a l lo s  
a l  r e in o  de P o r tu g a l .
2 7 5 . -
AL SR. D. MIGUEL DE JIJON.
S e v i l l a  23  de en ero  de 1 7 6 8 .
A .H .N . I n q u i s ic iô n  l e g .  3 600^ , m s. b o rr a d o r .
Le r e m ite  l o s  e s t a d o s  de l o s  b ie n e s  de l a s  te m p o r a lid a d e s  de l o s  j e s u i t a s  en C âdiz.
2 7 6 . -
AL EXCMO. SR. D. JOSE SENTMANAT Y DE OMS.
/ S e v i l l a  23 de en e ro  de 1 7 6 8 /
A .H .N . I n q u i s ic iô n  l e g .  36 0 0 ^ , Ms. b o r r a d o r .
A cusa r e c ib o  de l o s  e s t a d o s  de l o s  b ie n e s  de l a s  te m p o r a lid a d e s  de l o s  j e s u i t a s  en
C â d iz .
2 7 7 . -
AL SR. D. JOSE GARCIA DE LEON Y PIZARRO.
S e v i l l a  23 de en e ro  de 1 7 6 8 ,
A .H .N . I n q u i s ic iô n  l e g .  36 0 0 ^ , ms. b o r r a d o r .
Queda en ter a d o  de que J o s é  G a r c ia  de Leôn y  P iz a r r o  e s  e l  n u evo  co m is io n a d o  de I ts
te m p o ra lid a d es  de l o s  j e s u i t a s  en  J e r e z  de la  F r o n te r a .
2 7 8 . -
AL EXCMO. SR. CONDE DE ARANDA.
S e v i l l a  31 de en e ro  de 1 7 6 8 .
A .H .N . C o n sejo s  l e g .  1 1 .8 7 2 ,  m s. r u b r ic a d o .
F r a n c is c o  A g u ila r  P i f ia l :  La S e v i l l a  de O la v id e  (1 7 6 7 -1 7 7 8 ) ,  S e v i l l a ,  1 9 6 6 , p â g s .  
2 2 9 -2 3 1 .
Le r e m ite  un p la n  de l a s  com un idades r e l i g i o s a s  y  d e l  numéro de c o n v e n to s  en  l a  - 
c iu d a d  de S e v i l l a  (EPO n® 2 7 9 ) .
2 7 9 . -
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AL EXCMO. SR. CONDE DE ARANDA.
S e v i l l a  31 de e n e r o  de 1 7 6 8 .
A .H .N . C o n s e jo s  l e g .  1 1 .8 7 2 ,  m s. r u b r ic a d o .
F r a n c is c o  A g u ila r  P i f ia l :  La S e v i l l a  de O la v id e  ( 1 7 6 7 - 1 7 7 8 ) , S e v i l l a ,  1966^ p â g s .  -  
2 3 2 -2 4 3 .
P la n  que d em u estra  l a s  com u n id ad es r e l i g i o s a s  e x i s t e n t e s  en  l a  c iu d a d  de S e v i l l a ,  
con  d i s t i n c i ô n  de l o s  c o n v e n to s  de ca d a  una y  numéro d e  p e r s o n a s .
2 8 0 . -
BANDO
S e v i l l a  1 de f e b r e r o  de 1 7 6 8 .
A .M .S . S e c c iô n  XI P a p e le s  d e l  co n d e  d e l  A g u ila  tomo 4 6  n» 9 5 ,  im p re so .
Bando s o b r e  l u t o s ,  p e r s o n a s  a u o r iz a d a s  a l l e v a r l o s  y  e l  t ie m p o  de su  d u r a c iô n .  
2 8 1 . -
AL SR. D. MIGUEL ARREDONDO Y CARMONA.
S e v i l l a  2 d e  f e b r e r o  d e  1 7 6 8 .
A .H .N . I n q u i s i c iô n  l e g .  3 6 0 0 ^ , Ms. b o r r a d o r .
Queda e n te r a d o  de que ha r e s e r v a d o  c in c o  c a b e z a s  de ganado a s n a l  p a ra  l a  r e c o l e c — 
c iô n  de f r u t o s  de una h a c ie n d a  de l a s  te m p o r a lid a d e s  de l o s  j e s u i t a s  en  C ôrdoba y  
de que ha p a sa d o  l a  misma n o t i c i a  a  M ig u e l de J i j ô n .
2 8 2 . -
AL SR. RECTOR Y CLAUSTRO DE LA UNIVERSIDAD DE OSUNA,
S e v i l l a  3 de f e b r e r o  de 1 7 6 8 .
A .H .N . I n q u i s i c iô n  l e g .  3 6 1 2 , b o r r a d o r .
L es p id e  a lg u n o s  d ocu m en tes y  d a t o s  p a r a  p o d er  r e a l i z a r  un in fo rm e  a l  C o n se jo  de  
C a s t i l l a  s o b r e  una i n s t a n c i a  de d io h a  u n iv e r s id a d  ( v é a s e  EPO n® 5 6 4 ) .
2 8 3 . -
AL SR. D. JOSE RIVERO Y QUIXANDO.
S e v i l l a  3 de f e b r e r o  de 1 7 6 8 .
A .G .S . S . y  S . de H» l e g .  1 6 2 3 , m s. c o p ia .
O f i c io  com un ican do que l a  R e a l H a c ie n d a  e s  q u ien  deb e  r e s t i t u i r  a  l o s  m in i s t r e s  y  
o f i c i a l e s  d e l  S a n to  O f i c i o  l a  c o n t r ib u c iô n  e n  c a r n e s  a l  s e r v i c i o  o r d in a r io .
2 8 4 . -
AL ILMO. SR . D. MIGUEL DE MUZQUIZ.
S e v i l l a  3 d e  f e b r e r o  de 1 7 6 8 .
A.G.S. S. y S. de H» leg. 1623. copia.
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Le p reg u n ta  qué d eb e h a c e r  s i  e l  Sa n te  O f i c io  de S e v i l l a  no t i e n e n  p r e s e n t s  e l  o f l
c io  r e m it id o  a J o s é  R iv e ro  y Q uixando (EPO n* 2 8 3 ) .
2 8 5 . -
AL EXCMO. SR. D. MIGUEL DE MUZQUIZ.
S e v i l l a  3 de f e b r e r o  de 1 7 6 8 .
A .G .S . S .y  S . de H» l e g .  8 5 1 , ms. r u b r ic a d o .
A .H .N . I n q u i s ic iô n  l e g .  3 6 1 2 , m ss. d os b o r r a d o r es  (uno de l e t r a  de O la v id e  y fe —
chado en 1 de f e b r e r o  de 1768 y  o t r o  in c o m p le to ) .
Le da n o t i c i a s  d e l  e s t a d o  de l a s  o b ra s  de n a v e g a c iô n  d e l  G u a d a lq u iv ir  e n tr e  S e v i­
l l a  y Côrdoba.
2 8 6 . -
A UN CURA DE LA VILLA DE BORNOS.
S e v i l l a  3 de f e b r e r o  de 1 7 68 .
A.H .N . I n q u i s ic iô n  l e g .  3 6 1 2 , ms. b o r r a d o r .
Le p id e  n o t i c i a s  de D ieg o  y E steb a n  de A rro s  y B a rto lo m é s  N aga, cab o  de ron d a .
2 8 7 . -
AL SR. D. FRANCISCO DE MILLA Y DE LAS PENAS.
S e v i l l a  5 de f e b r e r o  de 1 7 6 8 .
A .H .N . I n q u i s ic iô n  l e g .  3600^ , ms. b o r r a d o r .
Le da c u e n ta  de que ha e n v ia d o  una c a r t a  a M iguel de J i j ô n  (EPO n* 2 8 8 ) mandàado- 
l e  e l e g i r  e n tr e  l o s  b ie n e s  de l a s  te m p o r a lid a d e s  de l o s  j e s u i t a s  en A ntequ era, -  
lo s  n e c e s a r io s  p ara  l a  n u eva p o b la c iô n  de S ie r r a  M orena.
2 8 8 . -
AL SR. D. MIGUEL DE JIJON.
S e v i l l a  5 de f e b r e r o  de 17 6 8 .
A .H .N . I n q u i s ic iô n  l e g .  3600^ , ms. b o r r a d o r .
Le ordena  e l e g i r  l o s  b ie n e s  de l a s  te m p o r a lid a d e s  de l o s  j e s u i t a s  en A ntequera ne  
c e s a r io s  p a ra  l a s  n u ev a s  p o b la c io n e s  de S ie r r a  M orena.
2 8 9 . -
AL ILMO. SR. D. MIGUEL DE MUZQUIZ.
7C3
S e v i l l a  7 de fe b r e r o  de 1 7 6 8 .
A .G .S . S . y S . de H* l e g .  5 4 5 , ms. r u b r ic a d o .
Le r e m ite  un m em orial en e l  que s e  p id e  una lim o sn a  an u a l p ara  l a  v iu d a  de Pedro
B u s ta n o v i, p o r  l o s  s e r v i c i o s  p r e s t a d o s  p or  é s t e  en  l a  c o n ta d u r la  P r in c ip a l  d e l  -  
e j é r c i t o  de A n d a lu c ia .
2 9 0 . -
AL ILMO. SR. D. MIGUEL DE MUZQUIZ.
S e v i l l a  9 de f e b r e r o  de 1 7 6 8 .
A .G .S . S . y S . de H® l e g .  545 , ms. r u b r ic a d o .
Acusa r e c ib o  de l a  r e s o lu c iô n  de e n v ia r  l o s  d e s e r t o r e s  d e l  e j é r c i t o  a  P u er to  R ic o .
2 9 1 . -
AL SR. D. MIGUEL DE JIJON.
S e v i l l a  10 de fe b r e r o  de 1 7 6 8 .
A .H .N. I n q u is ic iô n  l e g .  3 601^ , m s. b orra d o r  (c o r r e c c io n e s  de l e t r a  de O la v id e ) .
Sobre l o s  prob lèm es j u r i s d i c c i o n a l e s  e n t r e  e l  c a ta lâ n  Juan P la z id e s  y l a s  nu evas  
p o b la c io n e s  de S ie r r a  M orena.
2 9 2 . -
FRANCISCO DE SOLIS FOLCH DE CARDONA, LUIS ANTONIO DE CARDENAS Y PABLO DE OLAVIDE 
AL SUPREMO CONSEJO DE CASTILLA.
S e v i l l a  12 de fe b r e r o  de 1 7 6 8 .
A.H .N . C o n sejo s  l e g .  5 4 7 7 , ms. r u b r ic a d o .
B .C . M ss. 8 3 .2 .8 ,  f o l s  1 a  1 7 ,  m s. c o p ia .
/ I . J . ,  ms. e jem p la r  quemado ( fe c h a d o  e l  25 de fe b r e r o  de 1768) v é a se  J .  Somoza C a- 
t â lo g o  de m a n u scr ito s  e  im p re so s  d e l  I n s t i t u t e  d e J o v e l la n o s  de G ijÔ n, O v ied o , 
1883 , p â g . 59 /
F r a n c is c o  A g r u ila r  P i f ia l ,  La S e v i l l a  de O la v id e  1 7 6 7 -1 7 7 8 , S e v i l l a ,  1 9 6 6 , p â g s .
243 a 2 4 8 .
P ab lo  de O la v id e  P lan  de e s t u d io s  p a ra  l a  U n iv e r s id a d  de S e v i l l a , e d ic iô n  de Fran  
c i s c o  A g u ila r  P iK a l, B a r c e lo n a , 1 9 6 9 , p â g s .  69 a 7 8 .
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In form e so b r e  e l  d e s t in o  de l a s  c a s a s  de l a  com pafiîa  de J e s û s  de S e v i l l a .
2 9 3 . -
AL SUPREMO CONSEJO DE CASTILLA.
S e v i l l a  12 de f e b r e r o  de 1 7 6 8 .
B .C . Ms. 8 3 . 2 .8  , f o l s  9 a l  1 6 .
y l . J . , e je m p la r  quemado ( f e c h a d o  e l  25  de f e b r e r o  de 1 7 6 8 ) v é a s e  J .  Somoza C a t â lo -  
go de m a n u sc r ito s  e  im p re so s  d e l  I n s t i t u t e  de J o v e l la n o s  de G ijô n , O v ied o , 1 8 8 3 , 
p â g . 3 9 /
In form e so b r e  e l  d e s t in o  d e l  c o l e g i o  de San H erm en eg ild o  de S e v i l l a  p a ra  h o s p ic io  
G e n e r a l.
2 9 4 . -
FRANCISCO DE SOLIS FOLCH DE CARDONA, LUIS ANTONIO DE CARDENAS Y PABLO DE OLAVIDE 
AL SUPREMO CONSEJO DE CASTILLA.
S e v i l l a  12 de f e b r e r o  de 1 7 6 8 .
A .H .N . C o n se jo s  l e g .  5 4 7 7 , m s. r u b r ic a d o .
/ I . J . ,  e je m p la r  quemado ( f e c h a d o  e l  25  de f e b r e r o  de 17 6 8 ) v é a s e  J .  Somoza C a t â lo -  
go  de m a n u sc r ito s  e  im p r e so s  d e l  I n s t i t u t o  d e  J o v e l la n o s  de G ijô n , O v ied o , 1 8 8 3 ,  
p â g . 5 9 /
In fo rm e s o b r e  e l  d e s t in o  d e l  c o l e g i o  de San L u is  de S e v i l l a  p ara  S e m in a r io  c l e r i ­
c a l .
2 9 5 . -
FRANCISCO DE SOLIS FOLCH DE CARDONA, LUIS ANTONIO DE CARDENAS Y PABLOS DE OLAVI­
DE AL SUPREMO CONSEJO DE CASTILLA.
S e v i l l a  12 de f e b r e r o  de 1 7 6 8 .
A .H .N . C o n s e jo s , l e g .  5 4 7 7 , m s. r u b r ic a d o .
/ I . J . ,  e je m p la r  quemado ( f e c h a d o  e l  25  de f e b r e r o  de 1 7 6 8 ) v é a s e  J .  Somoza C a t â lo -  
go  de m a n u s c r is to s  e  im p re so s  d e l  I n s t i t u t o  de J o v e l la n o s  de G ijô n , O v ied o , 1 8 8 3 ,  
p â g . 5 9 /
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In form e so b r e  e l  d e s t in o  d e l  c o l e g i o  de l a s  B eca s  de S e v i l l a  para s e m in a r io  de -  
ed u c a n d a s.
2 9 6 . -
FRANCISCO DE SOLIS FOLCH DE CARDONA, LUIS ANTONIO DE CARDENAS Y PABLO DE OLAVIDE 
AL SUPREMO - CONSEJO DE CASTILLA.
S e v i l l a  12 de f e b r e r o  de 1 7 6 8 .
A .H .N . C o n sejo s  l e g .  5 4 77 , m s. r u b r ic a d o .
/ I . J . ,  e je m p la r  quemado ( fe c h a d o  e l  25  de f e b r e r o  de 1 7 6 8 ) v é a s e  J .  Somoza C at& lo -  
go  de m a n u sc r ito s  e  im p reso s  d e l  I n s t i t u t o  de J o v e l la n o s  de G ijô n , O v ied o , 1883 -  
p â g . 5Sy.
In fo rm e s o b r e  e l  d e s t in o  d e l  c o l e g io  j e - l o s  I n g le s e s  de S e v i l l a  p ara  s e m in a r io  de 
a l t a  e d u c a c iô n .
2 9 7 . -
FRANCISCO DE SOLIS FOLCH DE CARDONA, LUIS ANTONIO DE CARDENAS Y PABLO DE OLAVIDE 
AL SUPREMO CONSEJO DE CASTILLA.
S e v i l l a  12 de f e b r e r o  de 1 7 6 8 .
A .H .N . C o n s e jo s , l e g .  5 4 7 7 , m s. r u b r ic a d o .
/ T .J . ,  e je m p la r  quemado (fec h a d o  e l  25  de f e b r e r o  de 1768 ) v é a s e  J .  Somoza C a tâ lo  
go  de m a n u sc r ito s  e  im p reso s  d e l  I n s t i t u t o  de J o v e l la n o s  de G ijô n , O v ied o , 1 8 8 3 , 
p â g . 5 9 / .
In form e s o b r e  e l  d e s t in o  d e l  c o l e g i o  de l o s  C h iq u ito s  de S e v i l l a  p ara  su b r o g a r  -  
l o s  e s t u d io s  de g r a m â tic a  de San H erm en eg ild o .
2 9 8 . -
AL SUPREMO CONSEJO DE CASTILLA.
S e v i l l a  12 de f e b r e r o  de 1 7 6 8 .
B .C . Ms. 8 3 . 2 .8  f o l s  17 a 9 3 , ms. c o p ia .
B .L . Mss 954 f f .  120 s g g . , ms. c o p ia .
B .N .P E , (p a r c ia lm e n te  quemado, segû n  E stu a rd o  NûHez E l nu evo O la v id e . Lima, 1970  
p â g . 1 4 8 ) .
/ T .J . ,  e je m p la r  quemado ( fec h a d o  e l  25  de f e b r e r o  de 17 6 8 ) v é a s e  J .  Somoza C a tâ lo -
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go de m a n u sc r ite s  e  im p re so s  d e l  I n s t i t u t e  de J o v e l la n o s  de G ijô n , O v ied o , 1 8 8 3 ,  
p â g . 59/.
E d ic iô n  m od em s de F r a n c is c o  A g u ila r  P i n a l ,  B a r c e lo n a , E d ic io n e s  de C u ltu r e  Popu 
l a r ,  1 9 6 9 .
P la n  de E s tu d io s  p a ra  l a  U n iv e r s id a d  de S e v i l l a .
2 9 9 . -
AL ILMO. SR. D. MIGUEL DE MUZQUI2.
S e v i l l a  14 de f e b r e r o  de 1 7 6 8 .
A .G .S . S . y  S . de H» l e g .  4 9 6 , m s. r u b r ic a d o .
Queda e n te r a d o  de l a  o rd en  d e l  S . M. p or  l a  que s e  p e r m ite  a  Ramôn S a la s  c o n t i —  
nuar a l  s e r v i c i o  de l a s  n u ev a s  p o b la c io n e s  de S ie r r a  M orena.
3 0 0 . — - ^
AL SR. D. MIGUEL DE JIJON.
S e v i l l a  17 de f e b r e r o  de 1 7 6 8 .
A .H .N . I n q u i s i c iô n  l e g .  3 600^ , ms. b o r r a d o r .
Le ord en a  e v a cu a r  en  b r e v e  e l  a s u n to  de l a  e l e c c i ô n  de l o s  e f e c t o s  de l a s  tem p o- 
r a l id a d e s  de l o s  j e s u i t a s  û t i l e s  p ara  l a s  n u ev a s  p o b la c io n e s  de S ie r r a  M orena.
3 0 1 . -
AL ILMO. SR. D. MIGUEL DE MUZQUIZ.
S e v i l l a  17 de f e b r e r o  de 1 7 6 8 .
A .G .S . S . y  S . de H», l e g .  4 9 6 ,  ms. r u b r ic a d o .
Queda e n te r a d o  de l a s  p r o v id e n c ia s  e x p e d id a s  p o r  e l  C o n sejo  de C a s t i l l a  s o b r e  lo  
o c u r r id o  en Guarroman con  u n os c o n tr a b a n d is ta s  y  so b r e  e l  h om icid o  c o m etid o  p o r -  
J o s é  de l a  P en a .
3 0 2 . -
AL SR. D. JOSE RIVERO Y QUIXANO.
S e v i l l a  19 de f e b r e r o  de 1 7 6 8 .
A .G .S . S . y  S . de H» l e g .  1 6 2 3 , m s. c o p ia .
Le r e p i t e  e l  o f i c i o  que com un ica  que l a  R ea l H acien d a  e s  q u ien  t i e n e  que r e s t i -  
t u i r  a l o s  m in is t r o s  y  o f i c i a l e s  d e l  S a n to  O f i c i o  l o  c o n tr ib u id o  en  c a r n e s  a l  -  
s e r v i c i o  o r d in a r io  (EPO n» 2 8 3 ) .
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3 0 3 . -
AL ILMO. SR. D. MIGUEL MUZQUIZ.
S e v i l l a  20  de f e b r e r o  de 1 7 6 8 .
A .G .S . S . y  S . de H* l e g .  6 0 3 , m s. r u b r ic a d o .
S ob re  l a  p r o p o s ic iô n  que h a c e  e l  c o n t^ a d o r  p r in c ip a l  d e l  e j é r c i t o  de A n d a lu cIa  -  
p a r a  que s e  prom ueva a l o s  o f i c i a l e s  de l a  C o n ta d u r ia  p o r  ord en  de s u s  a n t ig U e d a  
d e s .
3 0 4 . -
AL SR. D. JOSE RODRIGUEZ DE LA RIVERA.
S e v i l l a  20  de f e b r e r o  de 1 7 6 8 .
A .H .N . I n q u i s i c iô n  l e g .  3 600^ , m s. b o r r a d o r .
Queda e n te r a d o  de l o s  b ie n e s  de l a s  te m p o r a lid a d e s  de l o s  j e s u i t a s  en  U tr e r a  que 
e l  C o n sejo  e x t r a o r d in a r io  ha a s ig n a d o  a l a s  n u ev a s  p o b la c io n e s  de S ie r r a  M orena.
3 0 5 . -
AL SR. D. MIGUEL ARREDONDO Y CARMONA.
S e v i l l a  20  de f e b r e r o  de 1 7 6 8 .
A .H .N . I n q u i s i c iô n  l e g .  3600^ m s. b o r r a d o r .
Queda e n te r a d o  de l o s  b ie n e s  de l a s  te m p o r a lid a d e s  de l o s  j e s u i t a s  en  l a  c iu d a d  
de Côrdoba que e l  C o n sejo  e x t r a o r d in a r io  ha a s ig n a d o  a l a s  n u ev a s  p o b la c io n e s  de  
S ie r r a  M orena.
3 0 6 . -
AL ILMO. SR. D. MIGUEL DE MUZQUIZ.........................................................................................................................
S e v i l l a  21 de f e b r e r o  de 1 7 6 8 .
A .G. S. S . y  S . de H« l e g .  1 6 2 3 , m s. r u b r ic a d o .
Se e n v ian c o p ia s  de l a s  c a r t a g  r e m it id a s  p o r  O la v id e  a  J o s é  R iv e ro  y Q uixano -  -  
(EPO n® 2 8 3 ) y  a M igu el de M uzquiz (EPO n® 2 8 4 ) y s e  p id e  r e s o lu c iô n  d e l  a su n to  
de que t r a t a n .
3 0 7 . -
AL SR. D. JOSE DE AGUILAR Y CUETO.
S e v i l l a  23  de f e b r e r o  de 1 7 6 8 .
A .H .N . I n q u i s i c iô n  l e g .  3 603^ , m s. b o r r a d o r .
Le da c u e n ta  d e l  a r r e s t o  de un r e l i g i o s o  en una c a s a  de ju e g o  de S e v i l l a  p ara  que 
l e  dé un c a s t i g o  e je m p la r  con e l  o b j e t o  de c o n te n e r  a o t r o s  r e l i g i o s o s  de c o n d u c-  
t a s  s i m i l a r e s .
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3 0 8 .
AL SR, D. ANTONIO FERNANDO MAXIMO CALDERON.
S e v i l l a  23  de f e b r e r o  de 1 7 6 8 .
2A .H .N . I n q u i s i c iô n  l e g .  3600  , m s. b o r r a d o r .
A cusa r e c ib o  de una r e l a c i ô n  de l o s  e f e c t o s  de l a s  te m p o ra lid a d e s  de l o s  j e s u i t a s  
en E c i j a .
3 0 9 . -
AL SR. D. JUAN MORENO Y ABENDANO 
S e v i l l a  23 de f e b r e r o  de 1 7 5 8 .
A .H .N . I n q u i s i c iô n  l e g .  3600^ , m s. c o p ia .
Queda e n te r a d o  de l o s  e f e c t o s  de l a s  te m p o r a lid a d e s  de l o s  j e s u i t a s  en Osuna a s i g  
n ad os a l a s  n u ev a s  p o b la c io n e s  de S ie r r a  Morena y  de que no l o s  puede e n tr e g a r  -  
to d o s  porqu e l o s  v e n d iô ,  p or  o rd en  de P a b lo  de O la v id e  y de M iguel d e J i j ô n .
3 1 0 . -
A1 SR. D. MIGUEL DE JIJON.
S e v i l l a  23  de f e b r e r o  de 1 7 6 8 .
A .H .N . I n q u i s i c iô n  l e g .  3600^ , m s. b o r r a d o r .
Le r e m ite  l a  r e l a c i ô n  de l o s  e f e c t o s  de la s  te m p o r a lid a d e s  de l o s  j e s u i t a s  de E c i  
j a .
3 1 1 . -
AL SR. D. FRANCISCO CARVAJAL Y MENDOZA.
S e v i l l a  23 de f e b r e r o  de 1768
A .H .N . In  q u i s i c i ô n  l e g .  3600^ , m s. c o p ia .
A cusa r e c ib o  de un e s t a d o  de l a s  te m p o r a lid a d e s  de l o s  j e s u i t a s  en  Carmona.
3 1 2 . -
AL ILMO. SR. D. PEDRO RODRIGUEZ DE CAMPOMANES.
S e v i l l a  24 de f e b r e r o  de 1 7 6 8 .
A .H .N . I n q u i s i c iô n  l e g .  3 6 1 3 , m s. b o rr a d o r  ( l e t r a  de O la v id e ) .
R e p r e s e n ta c iô n  p ara  que s e  p e r m ita  a s i s t i r  a l  a y u n ta m ien to  ( S e v i l l a )  con  v e s t i —  
dos de c o lo r e s  con o b j e t o  de aum entar l a  a s i s t e n c i a  de l a s  v e i n t i c u a t r o s .
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3 1 3 . -
AL ILMO. SR. D. PEDRO RODRIGUEZ DE CAMPOMANES.
S e v i l l a  25 de f e b r e r o  de 1 7 6 8 .
A .H .N . C o n se jo s  l e g .  5 4 7 7 , m s. r u b r ic a d o .
F r a n c is c o  A g u ila r  P in a l:  La U n iv e r s id a d  de S e v i l l a  en e l  s i g l o  X V III . ■ E s tu d io  s o ­
b re  l a  p r im era  refo rm a  u r . iv e r s i t a r ia  moderr.a, S e v i l l a ,  19 6 9 ; o H i s t o r ia  de S e v i l l a  
s i g l o  X V III , S e v i l l a ,  1 9 8 2 ,p â g . 2 0 5 .
Le rem ite ^ ïn fo r m e  s o b r e  e l  d e s t in o  de l a s  c a s a s  de l a  com pan is de J e s û s  en  S e v i—  
l i a  (n® 2 9 2 ) .
3 1 4 . -
AL SR. D. JOSE GARCIA DE LEON Y PIZARRO.
S e v i l l a  26 de f e b r e r o  de 1 7 6 8 .
A .H .N . I n q u i s i c iô n  l e g .  3600^ , m s. b o r r a d o r .
Oueda e n te r a d o  de l a s  r a z o n e s  p o r  l a s  que no s e  pu ed en  en treg a ir  a  l a s  p o b la c io ­
n es  de S ie r r a  Morena to d o s  l o s  e f e c t o s  de l a s  te m p o r a lid a d e s  de l o s  j e s u i t a s  en 
J e r e z  de l a  F r o n t e r a .
3 1 5 . -
AL ILMO. SR. D. MIGUEL MUZQUIZ.
S e v i l l a  26 de f e b r e r o  de 1 7 6 8 .
A. G. S . S . y  S . de H» l e g .  4 9 6 , m s. r u b r ic a d o .
Sob re d e fr a u d a d o r es  in d u lta d o s  que d e sea n  s e r  p o b la d o r e s  de S ie r r a  M orena.
3 1 6 . -
AL ILMO. SR. D. MIGUEL MUZQUIZ.
S e v i l l a  26 de f e b r e r o  de 1 7 6 8 .
A .H .N . I n q u i s i c iô n  l e g .  3605^ , m s. dos b o r r a d o r e s .
In form e so b re  l a  r e p r e s e n t a c iô n  de l o s  em p lead os de l a  aduana de S e v i l l a ,  en  la  
que p id en  s e  l e s  r e s t i t u y a n  a s u s  em p leo s  y s e  le v a n t e  embargo y  c a r c e l e r i a  a -  
ca u sa  d e l a s u n to  d e l  fr a u d e  c o m e tid o  a l  s e r  in t r o d u c id a  p im ie n ta  con  e l  nom bre- 
de a r r o z  p or  d ic h a  Aduana.
3 1 7 . -
AL ILMO. SR. D. PEDRO RODRIGUEZ DE CAMPOMANES.
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S e v i l l a  f e b r e r o  de 1 7 6 8 .
iA .H .N . I n q u i s i c iô n  l e g .  3600  , ms. b o r r a d o r .
Oueda e n te r a d o  que e l  C o n se jo  de C a s t i l l a  ha a s ig n a d o  l o s  e f e c t o s  d e  l o s  j e s u i ­
t a s  p e d id o s  p o r  M ig u e l de J i j ô n  p a ra  l a s  n u ev a s  p o b la c io n e s  de S i e r r a  M orena y  
l e  a v i s a  que r e m i t i r â  o t r a  r e l a c i ô n  de b ie n e s  de l a s  te m p o r a lid a d e s  de l o s  J e s u i  
t a s .
3 1 8 . -
AL SUPREMO CONSEJO DE CASTILLA.
S e v i l l a  2 de m arzo de 1 7 6 8 .
A .H .N . I n q u i s i c iô n  l e g .  3605^ , ms. b o r r a d o r .
R e p r e s e n ta c iô n  s o b r e  l a  s a c a  de d o s  m il p i p a s  d e l  r e in o  de S e v i l l a .
3 1 9 . -
AL ILMO. SR. D. MIGUEL DE MUZQUIZ.
S e v i l l a ,  5 de m arzo de 1 7 6 8 .
A .G .S . S . y S . de H* l e g .  5 4 5 , m s. r u b r ic a d o .
R e p r e s e n ta c iô n  s o b r e  e l  modo de s a c a r  a s u b a s ta  p u b l i c s  99 a r a n z a d a s  de 3 c u a r -  
t i l l a s  de t i e r r a  p e r t e n e c i e n t e s  a l a  R ea l H a c ien d a  d iv i d id a s  en  c u a tr o s  s u e r t e s  
d i f e r e n t e s .
3 2 0 . -  
EDICTO.
S e v i l l a  7  de m arzo de 1 7 6 8 .
A .H .N . I n q u i s i c iô n  l e g .  3 6 0 2 ,  im p r e so .
E d ic to  p a ra  que to d o s  l o s  v e c in o s  de l a  c iu d a d  de S e v i l l a  que g o za n  de e x e n c i o -  
n e s  en e l  s o r t e o  de m i l i c i a s  acudan  a e x p o n e r la s .
3 2 1 . -
AL SUPREMO CONSEJO DE CASTILLA.
S e v i l l a  8  de m arzo de 1 7 6 8 .
A .H .N . I n q u i s i c iô n  l e g .  3 6 1 2 , m s. b o r r a d o r .
R e p r e s e n ta c iô n  p a r a  que s e  r e p a r t a  t i e r r a  en e l  s i t i o  de L a n t i s c a l  d e l  M em b rillo  
a s i e t e  v e c in o s  de L o ra .
3 2 2 . -
AL SR. D. ISIDORO LOPEZ.
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S e v i l l a  8 de m arzo de 1 7 6 8 .
A .H .N . C o n s e jo s  l e g .  1 8 4 4 , m s. r u b r ic a d o .
A .H .N . I n q u i s i c iô n  l e g .  3 6 1 3 , m s. b o r r a d o r .
A cusa r e c ib o  de l a  R e a l P r o v is iô n  d e l  C o n sejo  de C a s t i l l a  que manda in fo rm er  s o ­
b re  l a  Ley A g r a r ia  y  resp o n d e  que cuando é v a cu é  e l  in fo rm e  l o  r e m it ir â  a  d ic h o  
C o n sejo  p o r  mano de s u  F i s c a l .
3 2 3 . -
AL ILMO. SR. D. PEDRO RODRIGUEZ DE CAMPOMANES.
S e v i l l a  8  de marzo de 1 7 6 8 .
A .H .N . I n q u i s i c iô n  l e g .  3600^ , m s. b o rra d o r  ( c o r r e c c io n e s  de l e t r a  de O la v id e ) .
Le d a  c u e n ta  de que l a  demora en  l a  r e m is iô n  de l a  r e l a c iô n  de l o s  b ie n e s  de -  
l a s  te m p o r a lid a d e s  de l o s  j e s u i t a s ,  n e c e s a r io s  p a r a  l a s  n u ev a s  p o b la c io n e s  de 
S ie r r a  M orena, e s  d e b id a  a l  r e t r a s o  de l o s  c o m is io n a d o s  en  e n v ia r  l o s  e s t a d o s  
de l o s  e f e c t o s  de d ic h a s  te m p o r a lid a d e s .
3 2 4 . -
AL SUPREMO CONSEJO DE CASTILLA.
S e v i l l a  9  de marzo de 1 7 6 8 .
A .H .N . I n q u i s i c iô n  l e g .  3 6 0 3 , m s. b o r r a d o r .
In form e s o b r e  una r e p r e s e n ta c iô n  d e l  M arqués d e  l a s  T o rre s  p id ie n d o  e x im ir s e  de 
e j e r c e r  e l  em pleo  de d ip u ta d o  d e l  comûn de l a  c iu d a d  de S e v i l l a  y  so b r e  l o s  pri^ 
v i l e g i o s  de l a  M aestran za  de l a  c i t a d a  c iu d a d  y  cu m p lim ien to  de l o s  f i n e s  p ara  
l a  que fU e c r e a d a .
3 2 5 . -
AL SUPREMO CONSEJO DE CASTILLA.
S e v i l l a ,  16 de m arzo de 1 7 6 8 .
A .H .N . I n q u is ic i ô n  l e g .  3 6 1 3 , ms. b o rra d o r  ( c o r r e c c io n e s  de l e t r a  de O la v id e ) .
In form e s o b r e  l a  r e p r e s e n ta c iô n  d e  A n to n io  de l a  C a s t i l l a  M aricôn en  l a  que e x -  
pone l o s  m ed io s  p a ra  e l  f lo r e c im ie n t o  de l a  n a v e g a c iô n  y  aum ento d e l  nûmero de 
m a r in e r o s .
3 2 6 . -
AL SR. 0 .  MANUEL DE RODA.
S e v i l l a  16 de m arzo de 1 7 6 8 .
A .G .S . G. y  J .  l e g .  9 7 9 , m s. r u b r ic a d o  ( l e t r a  d e  O la v id e ) .
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Sob re l a  quema de l o s  e je m p la r e s  en con trad os d e l  R eglam ento para e l  b a i l e  de m is  
p a ra s en l a  c iu d a d  de S e v i l l a  (C arnaval de 1 7 6 8 , EPO n# 2 6 1 ) .
3 2 7 . -
AL SR. D. IGNACIO ESTEBAN DE IGAREDA.
S e v i l l a  20  de m arzo de 1 7 6 8 .
A.H .N . C o n sejo s  l e g .  1 8 4 4 , ms. r u b r ic a d o .
A.H .N . I n q u i s ic iô n  l e g .  3 6 1 3 , ms. b o rra d o r .
A cusa r e c ib o  de l a  R ea l P r o v is iô n  d e l C on sejo  de C a s t i l l a  que manda in fo rm er  so  
bre l a  Ley A g r a r ia  y  resp o n d e  que cuando te r m in e  e l  in form e l o  r e m it ir â  a d ic h o  
C onsejo  p or  mano de s u  F i s c a l  (v é a s e  EPO n* 3 2 8 ) .
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AL SUPREMO CONSEJO DE CASTILLA.
S e v i l l a  20 de marzo de 1 7 6 8 .
A .H .N . I n q u i s ic iô n  l e g .  1 8 4 4 , f o l .  8 3 -1 8 1 , ms. r u b r ic a d o .
C o le c c iô n  Sempere y  G u a r in o s, volum en V II f o l s .  195 a 2 7 2 , ms. c o p ia .
M emorial A ju sta d o  , M adrid, 1 7 84 , p â g s .  202 a 2 5 0 .
E d ic iô n  m od em s p o r  Ramôn Carande y  Joaq u in  R u iz  de P o r t a i ,  B o le t in  de la  R ea l 
Academ ia de l a  H i s t o r i a , 1956 n® 1 3 8 -9  p â g s . 3 7 0 -4 6 2 .
Inform e so b r e  l a  Ley A g r a r ia .
3 2 9 . -
AL SUPREMO CONSEJO DE CASTILLA.
S e v i l l a  20  de marzo de 1 7 6 8 .
A .H .N . C o n sejo s  l e g .  1 8 4 4 , f o l s .  282 a 2 8 6 , ms. r u b r ic a d o .
C â lc u lo s  que j u s t i f i c a n  l a  r e g u la c iô n  de c u o ta s  que s e  propone en e l  Inform e s o  
bre l a  Ley A g r a r ia  (EPO n® 3 2 8 ) .
3 3 0 . -
AL SUPREMO CONSEJO DE CASTILLA.
S e v i l l a  20  de marzo de 1 7 6 8 .
B .R .A.M . C o le c c iô n  Sem pere y  G u a r in o s, volum en V II , f o l s .  267 a  2 7 2 , ms. c o p ia  
( d i f e r e n c ia a  con e l  EPO n® 3 2 9 ) .
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C â lc u lo s  que j u s t i f i c a n  l a  r e g u la c iô n  de c u o ta s  que s e  p rop on e  en  e l  In form e s o ­
b r e  l a  Ley A g r a r ia  (EPO n» 3 2 8 ) .
3 3 1 . -
LA JUNTA DE PROPIOS Y ARBITRIOS DE LA CIUDAD DE SEVILLA AL SUPREMO CONSEJO DE -  
CASTILLA.
S e v i l l a  23  de m arzo de 1 7 6 8 .
A .H .N . I n q u i s i c iô n  l e g .  3602  y  3 6 0 7 ^ . im p re so .
A .H .N . I n q u i s i c iô n  l e g .  3 6 0 3 ^ , m s. b o r r a d o r  ( l e t r a  de O la v id e ) .
A lo n so  H enândez P a r r a le s  H i s t o r i a  d e l  Prado d e l  Rey y  s u  té r m in o . C â d iz , 1768  -  
p â g s .  76 a 7 8 .
J .  G u ich et H i s t o r ia  d e l  E x c e le n t ls im o  A yu n tam ien to  de S e v i l l a , S e v i l l a  1 8 9 8 , t o -  
mo I I I ,a p é n d ic e .
R e p r e s e n ta c iô n  s o b r e  e l  modo d e  r e p a r t i r  t i e r r a s  i n c u l t a s  de l a s  p e r t e n e c i e n t e s  
a l  té r m in o  de l a  c iu d a d  de S e v i l l a .
3 3 2 . -
AL EXCMO. SR. CONDE DE ARANDA.
S e v i l l a  30  de marzo de 1 7 6 8 .
A .H .N . I n q u i s i c iô n  l e g .  3 6 1 2 , m s. b o r r a d o r .
Le r e m ite  un as r e p r e s e n t a c io n e s  s o b r e  e l  modo de d i s t r i b u i r  l a s  t i e r r a s  in c u l ­
t e s  (EPO n* 331 y  3 3 6 ) .
3 3 3 . -
/AL EXCMO. SR. CONDE DE ARANDA/
/ S e v i l l a  30  de m arzo de 1 7 6 8 /
A .H .N . I n q u i s i c iô n  l e g .  3 6 1 2 , m s. b o r r a d o r .
Le r e m ite  l a  r e p r e s e n t a c iô n  s o b r e  e l  modo de c o n t r ib u ir  l o s  p u e b lo s  a  l a s  o b r a s  
de n a v e g a c iô n  d e l  r î o  G u a d a lq u iv ir  e n t r e  S e v i l l e  y Côrdoba (EPO n» 3 3 4 ) .
3 3 4 . -
AL SUPREMO CONSEJO DE CASTILLA.
Sevilla 30 de marzo de 1768.
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A .H .N . I n q u i s ic iô n  l e g ,  3 6 1 3 , m s. b orra d o r  ( c o r r e c c io n e s  de l e t r a  de O la v id e ) .
R e p r e s e n ta c iô n  s o b r e  e l  modo de c o n t r ib u ir  l o s  p u e b lo s  a l a s  o b ra s  de n a v e g a c iô n  
d e l  r i o  G u a d a lq u iv ir  e n tr e  S e v i l l a  y  C ôrdoba.
3 3 5 . -
AL SR. D. MIGUEL DE JIJON.
S e v i l l a  30 de marzo de 1 7 6 8 .
A .H .N . I n q u i s ic iô n  l e g .  3 600^ , m s. b o r r a d o r .
Le r e m ite  un e s t a d o  d e l  v a lo r  de l o s  b ie n e s  m u eb les y ganados d e l  c o l e g i o  de San 
L u is ,  que p e r te n e c e n  a  l a s  te m p o r a lid a d e s  de l o s  j e s u i t a s  en l a  c iu d a d  de S e v i ­
l l a .
3 3 6 . -
AL SUPREMO CONSEJO DE CASTILLA.
S e v i l l a  msu'zo de 1 7 6 8 .
A .H .N . I n q u i s ic iô n  , l e g .  3 605^ , m s. b o rra d o r  ( l e t r a  de O la v id e ) .
P ro p u es ta  so b r e  e l  modo de r e p a r t i r  en  A n d a lu c ia  l a  t i e r r a  i n c u l t a .
3 3 7 . -
AL SR. D. JOSE ANTONIO ARMERO.
S e v i l l a  marzo de 1 7 6 8 .
A .H .N . I n q u i s ic iô n  l e g .  3603^ , m s. b o r r a d o r .
Le da c u e n ta  de que ha e s c r i t o  a l a s  j u s t i c i a s  de E ste p a  (EPO n® 3 3 8 ) p ara  reme 
d ia r  e l  d eso rd en  e x i s t e n t e  en  d ic h a  v i l l a ,  en c u a n to  a  l a  t o l e r a n c ia  de l o s  e x -  
c e s o s  de un nûmero c r e c id o  de v a g o s ,  v i c i o s o s  y m a le n t r e te n id o s .
3 3 8 . -
A LOS SRES. JUSTICIAS DE LA VILLA DE ESTEPA.
S e v i l l a  marzo de 1 7 6 8 .
A .H .N . I n q u i s i c i  ôn l e g .  3603^ , m s. b o r r a d o r .
Le ord en a  r e m it ir  to d o s  l o s  v a g o s ,  o c io s o s  y  m a le n tr e te n id o s  de l a  v i l l a  d e  E s te  
pa p a r a  d a r le s  e l  d e s t in o  c o n v e n ie n tc .
3 3 9 . -
AL SR. D. MIGUEL DE JIJON.
Sevilla 3 de abril de 1768.
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A .H .N . I n q u i s i c i ô n  l e g .  3 600^ , m s. b o r r a d o r .
Le o rd en a  co m u n ica r  a l  c o m is io n a d o  de l a s  te m p o r a lid a d e s  de l o s  j e s u i t a s  en  Osu­
n a . Juan M oreno y  AbendaRo, l o s  g r a n o s  y  a c e i t e  n e c e s a r io s  p ara  l a s  n u e v a s  p o b la  
c lo n e s  de S i e r r a  M orena.
3 4 0 . -
AL SR. D. JUAN MORENO Y ABENDAAO.
S e v i l l a  3 de a b r i l  de 1 7 6 8 .
A .H .N . I n q u i s i c iô n  l e g .  3 600^ , m s. b o r r a d o r .
Le da c u e n ta  de l o  e s c r i t o  a  M ig u e l de J i j ô n  en  l a  misma fe c h a  (EPO n® 3 3 9 ) .
3 4 1 . -
AL ILMO. SR. D. MIGUEL DE MUZQUIZ.
S e v i l l a  6 de a b r i l  de 1 7 6 8 .
A. G. S . S .  y  S . de H® l e g .  8 5 1 , m s. r u b r ic a d o .
Le r e m ite  e l  m em orial de F r a n c is c o  G ozar en  e l  que s o l i c i t a  l a s  r a c io n e s  c o —
r r e s p o n d ie n t e s  a su  em pleo  como in g e n ie r o  en  l a s  o b r a s  de n a v e g a c iô n  d e l  r i o  -  
G u a d a lq u iv ir  e n t r e  S e v i l l a  y  C ôrdoba.
3 4 2 . -
AL ILMO. SR. D . MIGUEL DE MUZQUIZ.
S e v i l l a  6  de a b r i l  de 1 7 6 8 .
A .G .S . S .  y  S .  de H®, l e g .  8 5 1 , m s. r u b r ic a d o .
R e p r e s e n ta c iô n  p ara  que s e  d e s t i n e  a  e l  in g e n ie r o  J o s é  E s p e l iu s  a  S e v i l l a  p a ra  
a yu d ar  a  F r a n c is c o  G ozar en  l a s  o b r a s  de n a v e g a c iô n  d e l  r i o  G u a d a lq u iv ir  e n t r e  
S e v i l l a  y  C ôrdoba.
3 4 3 .
AL ILMO. SR. D. MIGUEL DE MUZQUIZ 
S e v i l l a  13 de a b r i l  de 1 7 6 8 .
A .G .S . S . y  S . de H® l e g .  1 6 2 3 , m s. r u b r ic a d o .
Le manda l o s  a u t o s  o r i g i n a l e s  d e l  l i t i g i o  e n t r e  e l  A d m in is tr a d o  G e n e r a l de R en ­
t a s  P r o v in c ia l e s  y  grero ios de m e r c e r ie ,  j o y e r i a  y  e s p e c e r i a  de l a  c iu d a d  de S e­
v i l l a ,  en  l o s  que é s t o s  p id en  s e  l e s  d e v u e lv a  e l  d in e r o  pagad o p o r  r e n t e s  p r o v in  
c i a l e s  en  e l  aflo de 1759  y  1 7 6 0 , y  a c u s a  r e c ib o  d e l  R ea l D e c r e to  ord en an d o  que -  
e l  I n te n d a n te  y  s u s  S u b d e le g a d o s  tom en c o n o c im ie n to  de l a s  i n s t a n c i e s  y  den cu en  
t a  con  su  p a r e c e r  s i n  a d m it ir  l i t i g i o s  en  e s t o s  a s u n t o s .
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3 4 4 . -
AL ILMO. SR. D. MIGUEL DE MUZQUIZ.
La P e n u e la  19  de a b r i l  de 1 7 6 8 .
A. G. S . S . y  S . d e  H®. l e g .  4 9 6 , m s. r u b r ic a d o .
R e p r e s e n ta c iô n  p id ie n d o  s e  r e t i r e  de l a s  n u ev a s  p o b la c io n e s  de S ie r r a  Morena e l
c o n ta d o r  P edro M ontenegro p o r  l o s  p r o b lèm e s  que c a u s a .
3 4 5 . -
AL ILMO. SR. D. MIGUEL DE MUZQUIZ.
La P eR u ela  21 de a b r i l  de 1 7 6 8 .
A. H. N. I n q u i s i c i ô n , l e g .  36 1 2  m s. r u b r ic a d o
S ob re  e l  nom bram iento de una p e r so n a  que e n t ie n d a  en l a  c a u sa  de a p r e h e n s iô n  de 
ta b a c o  en l a s  c a s a s  de F r a n c is c o  P o r to c a r r e r o  y  J o s é  Saaved ra  ( S e v i l l a ) .
3 4 6 . -
AL ILMO. SR. D. MIGUEL DE MUZQUIZ.
La PefLuela 22  de a b r i l  de 1 7 6 8 .
A .G .S . S .y  S . de H*, l e g .  4 9 6 , m s. r u b r ic a d o .
Le p id e  t r è s  m éd ic o s  d e l  e j é r c i t o  (J o s é  D uboy, A n to n io  A lv a r e z  y  J o s é  S o to )  que s e
e n c u en tra n  en  M adrid co n  s û e ld o  y  s i n  o c u p a c iô n , p ara  l a s  n u evas p o b la c io n e s  de —
S ie r r a  Morena (v é a s e  EPO n* 3 6 6 ) .
3 4 7 . -
AL SR. D. FRANCISCO GOZAR 
La PeH uela 29  de a b r i l  de 1 7 6 8 .
A .H .N . I n q u i s i c iô n  l e g . 3 6 1 2 , m s. b o r r a d o r .
Le ord en a  que s e  r e s t i t u y a  a  S e v i l l a  con  o b j e t o  de r e a l i z a r  ju n to  a l  Marqués de
M a le sp in a  y  Juan G u t ié r r e z  de P iR e r e s  l a  t a s a c iô n  de l a s  o b ra s  de n a v e g a c iô n  d e l
G u a d a lq u iv ir  e n t r e  S e v i l l a  y  Côrdoba y  l a  c o n tr ib u c iô n  de l o s  p u e b lo s  a l o s  g a s -  
t o s  que é s t a s  o r ig in a n .
3 4 8 . -
AL ILMO.SR. D. PEDRO RODRIGUEZ DE CAMPOMANES.
La P eR u ela  30  de a b r i l  de 1 7 6 8 .
A.H.N. Inquisiciôn leg. 3607^, ms. borrador (letra de Olavide).
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Sob re l a  c r e a c lô n  d e  una n u eva  p o b la c iâ n  en e l  c o r t i j o  de San S e b a s t iâ n  de l o s  
B a l l e s t e r o s ,  p e r t e n e c i e n t e  a  l a s  te m p o r a lid a d e s  de l o s  j e s u i t a s ,  y  l e  p id e  que  
s e  m antenga en  su  p la z a  de in t e n d a n t e  de C ô r d o b a ^ ig u e l A rredondo y  Carmona.
3 4 9 . -
AL SR. D. MIGUEL ARREDONDO Y CARMONA.
La P eR u ela  30 de a b r i l  de 1 7 6 8 .
A .H .N . I n q u i s ic iô n  l e g .  3607^ , m s. c o p ia .
Le da l a s  p r im era s  d i s p o s i c i o n e s  p a ra  l a  c r e a c iô n  de una nu eva p o b la c iô n  en e l  
c o r t i j o  de San S e b a s t iâ n  de l o s  B a l l e s t e r o s ,  que p e r t e n e c iô  a  l o s  J e s u i t a s .
3 5 0 . -
AL SR. D. JOSE SCHULER.
La P eR uela  4  de mayo de 1 7 6 8 .
A .H .N . I n q u i s i c iô n  l e g .  3 6 0 3 ^ ,m s. b o r r a d o r .
Sob re e l  modo de c o r t a r  l a s  s u e r t e s  de l a s  n u ev a s  p o b la c io n e s  de S ie r r a  Morena 
que e s t â n  c o n t ig u a s  a l a s  d e h e s a  donde l o s  v e c in o s  de B a i lé n  t i e n e n  su  gan ad o .
3 5 1 . -
NOMBRAMIENTO.
La P eR uela  5 de mayo de 1 7 6 8 .
A .H .N . G ob ern aciôn  l e g .  2 9 5 ^ , m s. c o p ia .
Nombramiento de S a n tia g o  D id ie z  como c a p e l lâ n  de l a s  n u ev a s  p o b la c io n e s  y  p â -  
r r o c o  d e l  s i t i o  d e  La MagaRa.
3 5 2 . -
AL ILMO. SR. D. PEDRO RODRIGUEZ CAMPOMANES.
La P eR uela  8 de mayo de 1 7 6 8 .
A .H .N . C o n sejo s  l e g .  1 8 4 4 , m s. r u b r ic a d o .
Le r e m ite  e l  In form e so b r e  l a  Ley A g r a r ia  (EPO n® 3 2 8 ) .
3 5 3 . -
AL SR. D. IGNACIO ESTEBAN DE IGAREDA.
La P eR uela  8 de mayo de 1 7 6 8 .
A .H .N . I n q u i s ic iô n  l e g .  3 6 0 1 , m s. b o r r a d o r .
Le da c u e n ta  de que l o s  c a r m e l i t a s  d e s c a lz o s  de l a  P eR uela  s o l i c i t a n  e l  con ven
t o  de l o s  J e s u i t a s  en e l  P u e r to  de S a n ta m a r la  a cam bio d e l  s u y o . ~
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3 5 4 . -
AL SR. MARQUES DE MALESPINA.
La P eR u ela  10  de mayo de 1 7 6 8 .
A .H .N . I n q u i s ic iô n  l e g .  3 6 1 2 , ms. b o r r a d o r .
Le manda l l e v a r  a  cab o  l a  ord en  de C o n sejo  de C a s t i l l a  p a ra  que l o s  dueRos de  
l o s  m o lin o s  hagan l a s  e x c lu s a s  seg u n  e l  m od elo  de F r a n c is c o  G ozar y  s e  t a s e n  y  
r e p a r ta n  l o s  g a s t o s  de r e a l i z a c i ô n  de l o s  s ir g a d e r o s  con o b j e t o  de h a c e r  n a v e -  
g a b le  e l  G u a d a lq u iv ir  e n tr e  S e v i l l a  y  C ôrdoba.
3 5 5 . -
AL EXCMO. SR. CONDE DE ARANDA.
La P eR uela  10 de mayo de 1 7 6 8 .
A.H .N . I n q u i s ic iô n  l e g .  3 6 0 1 , m s. b o r r a d o r .
Le p r e g u n ta  que d eb e  h a c e r  con un os em p lead os d e l  h o s p ic io  de San Fernando que 
p id iô  y  v in i e r o n  s i n  p erm iso  a  S i e r r a  M orena.
3 5 6 . -
AL ILMO. SR. D. PEDRO RODRIGUEZ DE CAMPOMANES 
La P eR uela  13 de mayo de 1 7 6 8 .
A .H .N. I n q u i s ic iô n  l e g .  3607^ , ms. b o r ra d o r  ( c o r r e c c io n e s  de l e t r a  de O la v id e ) .
R e p r e s e n ta c iô n  s o b r e  l o s  m edios c o n v e n ie n te s  p a ra  que e l  h o s p ic io  de Jaén  s e  -  
ponga en  un e s t a d o  " s ô lid o "  y  " p erp etu o " .
3 5 7 . -
AL SR. D. JUAN BRINGAS.
La P eR u ela  13 de mayo de 1 7 6 8 .
A .H .N . I n q u i s ic iô n  l e g .  3 6 1 2 , ms. b o rra d o r  ( c o r r e c c io n e s  de l e t r a  de O la v id e ) .  
Sobre s o r t e o  de m i l i c i a s  en l a  c iu d a d  de S e v i l l a .
3 5 8 . -
AL SR. D. BERNARDO DE LUQUE.
La PeR uela  14 de mayo de 1 7 6 8 .
A .H .N . I n q u i s ic iô n  l e g .  3 6 1 2 , ms. b o rra d o r  ( l e t r a  de O la v id e ) .
R e s o lu c iô n  de una duda de l a  J u n ta  de P r o p io s  y  A r b i t r io s  de l a  c iu d a d  de S e v i ­
l l a  so b r e  s i  debe é s t a  su b sa n a r  a l  e s c r i b i e n t e  J o s é  Anaya l o s  g a s t o s  p o r  e l  d e s -  
empefio de su  o f i c i o  y s a l a r i o s  de s u s  d e p e n d ie n te s .
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3 5 9 . -
AL SR- D. PEDRO LARRALDE.
La P eR u ela  16 d e  mayo de 1 7 6 8 .
A .H .N . I n q u i s i c iô n  l e g .  36 0 7 ^ , m s. b o r r a d o r .
Le p id e  que o r d e n e  e l  f a c t o r  en  C ôrdoba o E c i j a ,  en c a rg a d o  d e l  s u m in is t r o  de -  
pan a la / t r o p a  o  a  o t r a  p e r so n a  q u e  p r e s t e  e l  mismo s e r v i c i o  a  l o s  c o lo n o s  de  
l a s  n u ev a s  p o b la c io n e s  de A n d a lu c ia .
360.-
AL ILMO. SR. D. MIGUEL DE MUZQUIZ.
La P eR u ela  16 de mayo de 1 7 6 8 .
A .H .N . G ob ern ac iôn  2 7 9 , m s. r u b r ic a d o .
R e p r e s e n ta c iô n  s o b r e  l a  e l e c c i ô n  de un d i r e c t o r ,  p a gad or  y  c o n ta d o r  p a ra  l a s  -  
n u ev a s p o b la c io n e s  de A n d a lu c ia ;  p rop on e a  M ig u e l d e  Ondeano como c o n ta d o r , y  
p id e  s e  d is p e n s e  a  L u is  de U rb in a  d e l  c u id a d o  de s u  r e g im ie n to  con  e l  o b j e t o  de 
d e s t in a r lo  como d i r e c t o r  de u n as n u ev a s  p o b la c io n e s  c e r c a  de l o s  p u e b lo s  de l a  
C o n s ta n t in s ,  L ora y  V i l la n u e v a .
3 6 1 . -
AL SR. D. IGNACIO ESTEBAN DE IGAREDA.
La P eR u ela  17  de mayo de 1 7 6 8 .
A .H .N . I n q u i s i c i ô n  l e g .  3 6 0 1 , ms. b o r r a d o r .
A cusa r e c ib o  de d o s  r e a l e s  p r o v i s i o n e s ,  una s o b r e  r e p a r t o  de h ie r b a  de l a s  dehe  
s a s  de p r o p io s  de E xtrem adura y  o t r a  s o b r e  r e p a r t o  d e  t i e r r a s  c o n c e j i l e s .
362 —
AL SR. D. IGNACIO ESTEBAN DE IGAREDA.
La P e n in s u la  17 de mayo de 1 7 6 8 .
A .H .N . I n q u i s i c iô n  l e g .  3 6 1 2 , m s. b o r r a d o r .
A cusa r e c ib o  de l a  R ea l P r o v is iô n  e x p e d id a  p o r  e l  C o n se jo  de C a s t i l l a  a n te  l a  
r e p r e s e n ta c iô n  de l a  J u n ta  de P r o p io  y  A r b i t r io s  de l a  c iu d a d  de S e v i l l a ,  s o ­
bre r e p a r t i r  l a s  d e h e s a s  de T ab lad a  y  T a b la d i l la  a l o s  b r a c e r o s  y  l a s  o t r a s  d e -  
h e s a s  de l a  c iu d a d  e n t r e  c o lo n o s  a s t a b l e s  (EPO n® 3 3 1 ) .
363.-
AL SR. D. IGNACIO ESTEBAN DE IGAREDA.
La PeRuela 17 de mayo de 1768.
r? SO
A.H.N. Inquisiciôn leg. 3612, ms. borrador.
Le da c u e n ta  de que in m ed ia ta m en te  p e d ir â  n o t i c i a s  a S e v i l l a  p a ra  e v a cu a r  e l  in  
form e s o b r e  l a  i n s t a n c i a  de M* G e r tr u d is  M arta y  J o s é  R ey, en  l a  que s u p l ic a n  -  
pod er  e x t r a e r  a c e i t e  de S e v i l l a  (v é a s e  EPO n® 3 9 1 ) .
3 6 4 . -
AL ILMO. SR. D. PEDRO RODRIGUEZ DE CAMPOMANES.
La P eR uela  17 de mayo en  1 7 6 8 .
A .H .N . I n q u i s i c iô n  l e g .  3 6 1 2 , m s. b o r r a d o r .
Tomaré n o t i c i a s  de q u ie n  puede s u s t i t u i r  a J o s é  R o d r ig u ez  de R ib e r a  como com i—  
s io n a d o  de l a s  te m p o r a lid a d e s  de l o s  J e s u i t a s  en  l a  v i l l a  de U tr e ra  (EPO n® 373)
3 6 5 . -
AL ILMO. SR. D . PEDRO RODRIGUEZ DE CAMPOMANES.
La PeR uela 17 de mayo de 1 7 6 8 .
A .H .N . I n q u i s i c iô n  l e g .  3 6 0 1 , m s. b o r r a d o r  ( l e t r a  de O la v id e ) .
S ob re c a n je a r  a l o s  c a r m e l i t a s  d e s c a lz o s  de La P eR u ela  su  c o n v e n to  p o r  e l  de lo ;  
j e s u i t a s  en  C a z o r la .
3 6 6 . -
AL ILMO. SR. D. MIGUEL DE MUZQUIZ 
La P eR uela  17  de mayo de 1 7 6 8 .
A .G .S . S . y S . de H» l e g .  4 9 6 , ms. r u b r ic a d o .
Queda e n te r a d o  de que s e  ha d e s t in a d o  a l a s  n u ev a s  p o b la c io n e s  de S ie r r a  Morena 
a l o s  m éd ico s  d e l  e j é r c i t o  J o s é  D uboys, A n to n io  A lv a r e z  y  J o s é  S o to  (v é a s e  EPO 
n® 3 4 6 ) .
3 6 7 . -
AL SR. D. PEDRO MONTENEGRO.
La PeR uela  17 de mayo de 1 7 6 8 .
A .H .N . I n q u i s i c iô n  l e g .  3 6 0 1 , m s. b o r r a d o r .
Le com unica que deb e  p r e s e n t e r  r e c u r s o  a M ig u e l de M uzquiz s i  q u ie r e  r e s a r c i r s e  
de l o s  g a s t o s  de e s c r i t u r a  de l a  C o n ta d u r ia  de l a s  n u ev a s p o b la c io n e s  de S ie r r a  
Morena d u ra n te  l o s  10 m eses  que e s t u v o  s i r v i é n d o l a .
3 6 8 . -
A LOS SRES. D. LORENZO TAVARES Y D. MIGUEL MONSALVE.
7 8 1
La P eR u ela  17 de mayo de 1 7 6 8 .
A .H .N . I n q u i s i c i ô n  l e g .  3 607^ , m s. b o rr a d o r  ( l e t r a  de O la v id e ) .
Les ord en a  que r e m ita n  l o s  c o lo n o s  g r i e g o s  a La P a r i l l a .
3 6 9 . -
AL ILMO. SR. D. MIGUEL DE MUZQUIZ.
La P eR uela  26  de mayo de 1 7 6 8 .
A .G .S . S . y S . de H» l e g .  603
Le r e m ite  l a  r e p r e s e n t a c iô n  de l o s  em p lead os de l a  C on tad u r ia  d e l  e j é r c i t o  de - 
A n d a lu c ia , en  l a  que p id e n  s u e ld o s  que l e s  p e r m ita n  v i v i r  con  d e c o r o .
3 7 0 . -
AL SR. D. BERNARDO DE LUQUE.
La P eR u ela  27  de mayo de 1 7 6 8 .
A .H .N . I n q u i s i c iô n  l e g .  3 6 1 2 , m s. b o r r a d o r .
Sob re e l  in c e n d io  de l a  c a sa  P r o fe s a  de S e v i l l a  que p e r t e n e c iô  a l o s  j e s u i t a s .
3 7 1 . -
AL SR. D. IGNACIO DE CORTINEZ.
La P eR u ela  31 de mayo de 1 7 6 8 .
A .H .N . I n q u i s i c iô n  l e g .  3 6 1 2 , m s. b o rra d o r  ( l e t r a  de O la v id e ) .
Sobre l a  im p o s ib i l id a d  de r e a l i z a r  un in fo rm e  que p id e  e l  C o n sejo  de C a s t i l l a ,  
p ero  que l o  p u ed e e v a cu a r  l a  J u n ta  de P r o p io s  y  A r b i t r io s  de l a  c iu d a d  de S e v i ­
l l a  o B ernardo de Luque.
3 7 2 . -
AL ILMO. SR. OBISPO BENITO MARIN.
La P eR u ela  31 de mayo de 1 7 6 8 .
A .H .N . I n q u i s i c iô n  l e g .  3 607^ , m s. b o r r a d o r .
Le p id e  un p la n  m e tô d ico  p ara  e s t a b l e c e r  s ô l id a m e n te  e l  h o s p ic io  de J a é n .
3 7 3 . -
AL ILMO. SR. D. PEDRO RODRIGUEZ DE CAMPOMANES.
La P eR u ela  31 de mayo de 1 7 6 8 .
A.H.N. Inquisiciôn leg. 3612, ms, borrador.
7S2
Le da c u e n ta  de que A n to n io  M ontes y  M e ljo r e r o  puede s u s t i t u i r  a J o s é  R od r igu ez  
R ib e ra  como c o m is io n a d o  de l a s  te m p o r a lid a d e s  de l o s  j e s u i t a s  en  U tr e r a .
3 7 4 . -
NOMBRAMIENTO.
La P eR uela  31 de mayo de 1 7 6 8 .
A .H .N . I n q u i s ic iô n  l e g .  3 6 0 8 , m s. b o r r a d o r .
Nombramiento de P a b lo  A n to n io  C o lla d o  como a s e s o r  de l a s  n u evas  p o b la c io n e s  de -  
S ie r r a  M orena.
3 7 5 . -
AL ILMO. SR. D. MIGUEL DE MUZQUIZ.
La P eR u ela  5 de j u n io  de 1 7 6 8 .
A .H .N . G ob ern aciôn  l e g .  2 1 5 2 , m s. r u b r ic a d o .
Le r e m ite  una r a zô n  form ai de l o s  g a s t o s  c a u sa d o s  en l a s  n u evas  p o b la c io n e s  de -  
S ie r r a  Morena d e sd e  e l  22 de a g o s t o  de 1767 h a s t a  4  de ju n io  de 1 7 6 8 , que a s c i e n -
den a mâs de d o s  m il lo n e s  de r  de v ^ , l e  com un ica  que i r â  a l a  P a r r i l l a  p ara  dar
l a s  p r im era s  d i s p o s i c i o n e s  y  s o b r e  l a  c o n d u cc iô n  de l a s  f a m i l i e s  g r ie g a s  d e s t i n a -  
d as a  l a  P a r r i l l a .
3 7 6 . -
AL ILMO. SR. D. MIGUEL DE MUZQUIZ.
La P eR u ela  5 de j u n io  de 1 7 6 8 -
A .G .S . S . y  S . de H» l e g .  4 9 6 ,  m s. r u b r ic a d o .
Queda e n te r a d o  de l a  ord en  dada a  L oren zo  T a v a re s  p a ra  su sp en d er  e l  pago de 30 l i
b r a s  de f l e t e s  p o r  c o lo n o  r e c ib id o  en  A lm er la  de l a  c o n t r a t s  de T h U r r ie g e l.
3 7 7 . -
NOMBRAMIENTO.'
La P eR uela  6 de j u n io  de 1 7 6 8 .
A .H .N . I n q u i s ic iô n  l e g .  3 6 0 1 , m s. r u b r ic a d o .
Nombramiento de M arcos Manuel de R ezen a  como c a p e l lâ n  de l a s  n u ev a s p o b la c io n e s  -  
de S ie r r a  Morena (nom bram iento r e c h a z a d o s  p r e v ia m e n te  p or  Juan Lanes y  D u r v a l) .
3 7 8 . -
AL SR. D. LUIS DE URBINA.
La Parrilla 14 de junio de 1768.
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A.H.N. Inquisiciôn leg. 3601, ms. un borrador y una copia.
Sob re l a  c o n t r a t s  de v a c a s  de B er b e r l a  p ara  l a s  n u ev a s p o b la c io n e s .
3 7 9 . -
AL SR. D. JOSE CICILIA COELLA BORJA Y GUZMAN.
S e v i l l a  18  de j u n io  de 1 7 6 8 .
A .H .N . I n q u i s i c iô n  l e g .  3 6 0 7 ^ , m s. b o rra d o r
S ob re  m a e s tr o s  de o b ra s  y  s u m in is t r o  de madera de c a sta R o  p a ra  l a s  n u evas p o b la ­
c io n e s  de A n d a lu c ia .
3 8 0 . -
AL SR. D. FERNANDO DE QUINTANILLA.
S e v i l l a  18 de ju n io  de 1 7 6 8 .
A .H .N . I n q u i s i c iô n  l e g .  36 0 7 ^ , m s. b o r r a d o r .
S ob re l a  com pra de madera d e  ca sta R o  en  E c i j a  p a ra  l a s  n u ev a s p o b la c io n e s  de An­
d a lu c I a .
3 8 1 . -
AL SR. D. LORENZO TAVARES.
S e v i l l a  20  de ju n io  de 1 7 6 8 .
A .H .N . I n q u i s i c iô n  l e g .  3 6 0 1 , m s. c o p ia .
Queda e n te r a d o  de l a  l l e g a d a  a l  p u e r to  de A lm erla  de 210 c o lo n o s  de l a  c o n t r a t s  
de T h ü r r ie g e l y  de l o  o c u r r id o  con  l o s  d ip u ta d o s  d e l  comûn y  a lg u n o s  r e g id o r e s  -  
de l a  c i t a d a  c iu d a d  que q u is ie r o n  o p o n er se  a l  desem barco de d ic h o s  c o lo n o s .
3 8 2 . -
AL SR. D. JUAN LANES Y DUVAL.
S e v i l l a  22 de ju n io  de 1 7 6 8 .
A .H .N . I n q u i s ic iô n  l e g .  3 607^ , m s. b o r r a d o r .
Queda e n te r a d o  de l a s  in s t r u c c io n e s  p a ra  e l  g o b ie r n o  d e l  h o s p i t a l  G en era l de l a s  
nu evas p o b la c io n e s  de S ie r r a  M orena.
3 8 3 . -  
PASAPORTE
Sevilla 24 de junio de 1768.
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A.H.N. Inquisiciôn leg. 3607^, ms. borrador.
P a sa p o r te  p a ra  e l  ganad o de l a  c o n t r a t s  de M arcos NuRez con d e s t in o  a l a s  n u ev a s  
p o b la c io n e s .
3 8 4 . -
AL SR. D. FERNANDO DE QUINTANILLA.
/ S e v i l l a / 2 4  de j u n io  de 1 7 6 8 .
A .H .N . I n q u i s i c iô n  l e g .  3607^ , m s. b o r r a d o r .
Le manda un as i n s t r u c c io n e s  p a ra  e l  m ejor g o b ie r n o  de un h o s p i t a l  que l e  pod rân  
s e r v i r  p a ra  e l  que s e  e s t a b le z c a  en l a s  n u evas p o b la c io n e s  de A n d a lu c ia .
3 8 5 . -  
EDICTO.
S e v i l l a  27 de j u n io  de 1768
A .M .S. S e c c iô n  XI P a p e le s  d e l  con d e d e l  A g u i la , tomo 28 n® 4 9 ,  im p r e so .
E d ic to  nombrando c o m is a r io s  de p a r r o q u ia  de l a  c iu d a d  de S e v i l l a .
3 8 6 . -
AL SR. D. JUAN DE VIANA.
S e v i l l a  28 de j u n io  de 1 7 6 8 .
A .H .N . I n q u i s i c iô n  l e g .  3 6 0 1 , m s. b o r ra d o r  ( l e t r a  de O la v id e ) .
S ob re l a  d i f i c u l t a d  de p a sa r  r e v i s t a  a  l o s  c o lo n o s  de l a s  n u ev a s  p o b la c io n e s  de 
S ie r r a  M orena.
3 8 7 . -
AL SR. MARQUES DEl\ rEAl\ tESORO.
S e v i l l a  28  de j u n io  de 1 7 6 8 .
A .H .N . I n q u i s i c iô n  l e g .  3 6 1 2 , ma. b o rra d o r  ( c o r r e c c io n e s  de l a  l e t r a  de O la v i-
(o î die^-jaimgas tfoa /)eees(U/) f a n  «/ hasp,d o  y là h /ta u  i t  bi^cochos
3 8 8 . -  ' ciodoÀ de
e d ic t o .
S e v i l l a  30 de j u n io  de 1 7 6 8 .
A.H .N: I n q u i s i c i ô n , l e g .  3602^ , im p reso .
2
A.H.N. Inquisiciôn leg. 3607 impreso.
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E d ic to  de o rd en  d e l  C on sejo  de C a s t i l l a  p o r  e l  que s e  van a r e p a r t ir  en  s u e r t e s  
l a s  d e h e s a s  nom bradas El Arm ajal y  Prado d e l  R ey.
3 8 9 . -  
EDICTO.
S e v i l l a  30 de ju n io  de 1 7 6 8 .
A.M .C. S e c c iô n  8 s e r i e  2 G u a d a lq u iv ir .docum ente 1 0 , dos e je m p la r e s  im p r e s o s .  
A .H .N . I n q u i s ic iô n  l e g .  3 6 1 2 , m s. b o r r a d o r , s . f .
E d ic to  so b r e  l a  l im p ia  de l a s  o r i l l a s  d e l  G u a d a lq u iv ir  p ara  l a  p o s t e r io r  u b ic a -  
c iô n  de l a s  s i r g a s .
3 9 0 . -
AL SR D. SIMON DESNAUX.
S e v i l l a  30 de ju n io  de 1 7 6 8 .
A .H .N . I n q u i s ic iô n  l e g .  3 6 0 1 , m s. b o rra d o r  ( l e t r a  de O la v id e ) .
Le ord en a  p a s a r  a  La P a r r i la  p a r a  o c u p a r se  en  a s u n to s  d e l  r e a l  s e r v i c i o .
3 9 1 . -
AL SR. D. IGNACIO ESTEBAN DE IGAREDA.
S e v i l l a  1 de j u l i o  de 1 7 68 .
A .H .N . I n q u i s ic iô n  l e g .  3 6 1 2 , m s. b o r r a d o r .
Le com unica que ha p u b lic a d o  l a  l i b e r t a d  de e x t r a c c iô n  d e l  a c e i t e  d e l  r e in o  de -  
S e v i l l a  y  q u e, por l o  t a n t o ,  queda evacu ad o  e l  in form e s o b r e  l a  in s t a n c i a  de Ma­
r i a  G e tr u d is  M arta y  Juan Rey (v é a s e  EPO n» 3 6 3 ) .
3 9 2 . -
AL ILMO. SR. D. MIGUEL DE MUZQUIZ.
S e v i l l a  2 de j u l i o  d e  17 6 8 .
A .G .S . S . y  S . de H* l e g .  4 9 6 , ms. r u b r ic a d o .
A .H .N . I n q u i s ic iô n  l e g .  3607^ , ms. b o rra d o r  ( l e t r a  de O la v id e ) .
Le p id e  que d e s t in e  a l a s  n u evas p o b la c io n e s  de S ie r r a  Morena a Jerôn im o Capmani, 
c a p itâ n  de v o lu n t a r io s  de C a ta lu n a .
3 9 3 . -
INSTRUCCION.
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S e v i l l a  3 de j u l i o  de 1 7 6 8 .
A .H .N . I n q u i s i c i ô n , l e g .  3 6 0 7 ^ , m s. b o r r a d o r .
I n s t r u c c iô n  p a r t ic u le u r  p ara  l o s  c o m is io n a d o s  a cu yo  c a r g o  e s t é  e l  r e p a r t im ie n t o  
en  s u e r t e s d e  l a s  d e h e s a s  p e r t e n e c i e n t e s  a  l o s  p r o p io s  de l a s  c iu d a d  de S e v i l l a ,  
mandada h a c e r  p o r  p r o v is iô n  d e l  C o n sejo  d e  C a s t i l l a  de 29  de a b r i l  de 1 7 6 8 .
3 9 4 . -
AL SR. D. SALVADOR DE QUEREJAZU.
S e v i l l a  6 de j u l i o  de 1 7 6 8 .
A .H .N . I n q u i s i c iô n  l e g .  3 6 1 2 , m s. b o r r a d o r .
Le com un ica  que l a  f ia n z a  a  e n tr e g a r  t r a s  l a  p o s e s iô n  de l a  A s i s t e n c i a  de S e v i ­
l l a  s e  l a  ab on arâ  J o s é  A lm arza.
3 9 5 . -
NOMBRAMIENTO.
S e v i l l a  6 de j u l i o  de 1 7 6 8 .
A .H .N . I n q u i s i c iô n  l e g .  3 6 0 1 , m s. b o r r a d o r .
Nom bram iento de J o s é  In o y o s  p a r a  c u id a r  d e l  n u evo  p u eb lo  de l a  MagaRa y  p a r te  -  
d e l  de A lm u r a d ie l .
3 9 6 . -
AL ILMO. SR. D. PEDRO RODRIGUEZ DE CAMPOMANES.
S e v i l l a  6  de j u l i o  de 1 7 6 8 .
A .H .N . I n q u i s i c iô n  l e g .  36 0 0 ^ , m s. b o r r a d o r .
R e p r e s e n ta c iô n  p id ie n d o  s e  a s ig n e n  l o s  g r a n o s  de la s  te m p o r a lid a d e s  de l o s  j e s u i -  
t a  a  l o s  c o lo n o s  g r i e g o s ,  que s e  e s t a b le c e r à n  en  l a s  n u ev a s  p o b la c io n e s  de Anda­
l u c I a ,  con  e l  f i n  de p od er  sem brar e l  p rôx im o  o to R o .
3 9 7 . -
AL SR. D. JOSE GARCIA DE LEON Y PIZARRO.
S e v i l l a  8  de j u l i o  de 1 7 6 8 .
A .H .N . I n q u i s i c iô n  l e g .  3607^ , m s. b o r r a d o r .
Le ord en a  r e m i t i r  un e s t a d o  de l o s  b ie n e s  de l a s  te m p o r a lid a d e s  de l o s  j e s u i t a s  
en  l a  c iu d a d  de J e r e z  de l a  F r o n te r a .
3 9 8 . -
A LOS SRES. D. JOSE MELCHOR DE URQUIJO Y D. FRANCISCO VICENTE GORVEA.
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S e v i l l a  8  de j u l i o  de 1 7 6 8 .
A .H. N. I n q u i s i c iô n  1 ^ .  3 6 0 1 , ms. b o r r a d o r .
L es p r eg u n ta  s i  l o s  C in co  G rem ios M ayores de M adrid van a  r e a l i z a r  l a  p r o v is iô n  
de pan a l a s  n u ev a s  p o b la c io n e s  b a jo  l a s  misroas c o n d ic io n e s  que l o s  c o n t r a t i s —  
t a s  a n t e r io r e s .
3 9 9 . -
AL ILMO. SR. D. MIGUEL DE MUZQUIZ.
S e v i l l a  10 de j u l i o  de 1 7 6 8 .
A .G .S . S .  y  S . de H» l e g .  8 5 1 , m s. r u b r ic a d o .
Le r e m ite  e l  o f i c i o  de F r a n c is c o  G ozar en e l  que p id e  s e  den l a s  r a c io n e s  c o —  
r r e s p o n d ie n te s  a l  in g e n ie r o  J o s é  E s p e l i u s .
4 0 0 . -
AL SR. D. ANTONIO JOAQUIN DE CUADROS Y FIGUEROA.
San S e b a s t ia n  de l o s  B a l l e s t e r o s  ( s i c )  15 de j u l i o  de 1 7 6 8 .
A .H .N . I n q u i s i c iô n  l e g .  3603^ , ms. b o r r a d o r .
S ob re l a s  t i e r r a s  d e l  m ayorazgo de A n to n io  J o a q u in  de C uadros y  F ig u e r o a  que s e  
han in c lu id o  en  l a  n u eva  p o b la c iô n  de V enta  de l o s  S a n to s .
4 0 1 . -
AL SR. D. GUILLERMO DU TILLOT.
S e v i l l a  15 de j u l i o  de 1 7 6 8 .
A .H .N . I n q u i s i c iô n  l e g .  3 6 0 9 , ms. b o r ra d o r  ( l e t r a  de O la v id e ) .
S ob re l a s  g e s t i o n e s  p a ra  t r a e r  s a c e r d o t e s ,  que sep a n  a lem én , a l a s  n u ev a s  p o—  
b la c io n e s  de S i e r r a  Morena y  A n d a lu c ia  d e l  ducado de Parma y p e t i c i ô n  de un p la  
no d e l  t e a t r o  n u evo  c o n s tr u id o  en  B o lo n ia .
4 0 2 . -
ROL GENERAL DE EMPLEADOS.
San S e b a s t ia n  de l o s  B a l l e s t e r o s  ( s i c )  15 de j u l i o  de 1 7 6 8 .
A .H .N . I n q u i s i c iô n  l e g .  3607^ , ms. b o rra d o r  ( c o r r e c c io n e s  de l e t r a  de O la v id e ) .  
R oi G en era l de l o s  em p lead os de l a s  n u ev a s  p o b la c io n e s  de A n d a lu c ia .
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ROL GENERAL DE EMPLEADOS.
San S e b a s t ia n  de l o s  B a l l e s t e r o s  ( s i c )  1 5  de J u l i o  de 1 7 68 .
A .H .N . I n q u i s ic iô n  l e g .  3 607^ , m s. b o r r a d o r  ( c o r r e c c io n e s  de l a  l e t r a s  de O la v i­
d e ) .
R oi g e n e r a l  de l o s  em p lea d o s de l a s  n u e v a s  p o b la c io n e s  de A n d a lu c ia  (n u m erosas
d i f e r e n c ia s  con  e l  EPO n® 4 0 2 ) .
4 0 4 . -
AL SR. D. MIGUEL DE JIJON.
San S e b a s t ia n  de l o s  B a l l e s t e r o s  ( s i c )  16  de j u l i o  de 1 7 6 8 .
A .H .N . I n q u i s ic iô n  l e g .  3 603^ , m s. b o r r a d o r  ( c o r r e c c io n e s  de l e t r a  de O la v id e ) .
S ob re l o s  p r o g r e s o s  de l a s  n u ev a s  p o b la c io n e s  d e  Adeaquemada y  V en ta  de S a n to s ,
l o s  a s e n t i s t a s  de c a s a s  y  l a  p r o v i s iô n  de pan de l a s  c o lo n ia s .
4 0 5 . -
AL ILMO. SR. D. MIGUEL DE MUZQUIZ.
S e v i l l a  20  de j u l i o  de 1 7 6 8 .
A .G .S . S . y  S . de H*, l e g .  4 9 7 ,  m s. r u b r ic a d o .
A .H .N . I n q u i s i c iô n  l e g .  3 6 0 1 , m s. b o r r a d o r .
R e p r e s e n ta c iô n  p a ra  que s e  o rd en e  a  l o s  C in co  G rem ios M ayores de M adrid tom ar la  
p r o v is iô n  de pan de l a s  n u ev a s  p o b la c io n e s  d e s d e  f i n a l e s  de a g o s to  de 1 7 6 8 .
4 0 6 . -
A LOS SRES. D. JOSE MECHOR DE URQUIJO Y D. FRANCISCO VICENTE GORVEA.
S e v i l l a  20 de j u l i o  de 1 7 6 8 .
A .H .N . I n q u i s ic iô n  l e g .  3 6 0 1 , m s. b o r r a d o r .
L es r e p i t a  l a  p r e g u n ta  d e l  8 de j u l i o  de 1 7 6 8  (EPO n® 3 9 8 ) .
4 0 7 . -
AL SR. D. FERNANDO DE QUINTANILLA.
S e v i l l a  20  de j u l i o  de 1 7 6 8 .
A .H .N . I n q u i s ic iô n  l e g .  3 600^ , m s. b o r r a d o r .
Le r e m ite  t e s t im o n io  co n  in s e r c i ô n  de l o s  a p r e c io s  de l o s  m u eb les y  o t r o s  u t e n -
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s i l i o s  de una c a s a  de l a s  te m p o r a lid a d e s  de l o s  j e s u i t a s  de l a  R eal I s l a  de Leôn 
y l e  ord en a  a p a r ta r  lo s  n e c e s a r io s  p a ra  l a s  n u ev a s p o b la c io n e s  de A n d a lu c ia .
4 0 8 . -
AL SR. D. FERNANDO DE QUINTANILLA.
S e v i l l a  23  de j u l i o  de 1 7 6 8 .
A .H .N. I n q u i s ic iô n  l e g .  3600^ , m s. b o r r a d o r .
Le r e m ite  un e s t a d o  de l o s  b ie n e s  de l a s  te m p o r a lid a d e s  de l o s  j e s u i t a s  en  J e r e z  
de l a  F r o n te r a  y  l e  ordena  a p a r ta r  l o s  n e c e s a r io s  p ara  l a s  n u evas p o b la c io n e s  de 
A n d a lu c ia .
4 0 9 . -
AL SUPREMO CONSEJO DE CASTILLA.
S e v i l l a  24  de j u l i o  de 1 7 6 8 .
A .H .N . I n q u i s ic iô n  l e g .  3 6 1 2 , ras. b o r r a d o r .
R e p r e s e n ta c iô n  so b re  l a  c a r t a  ord en  de 9 de j u n io  de 1768  que p ro h ib e  l o s  suba—  
r r ie n d o s  de t i e r r a s .
4 1 0 . -
A LOS SRES. D. JOSE MELCHOR DE URQUIJO Y D. FRANCISCO VICENTE GORVEA.
S e v i l l a  24 de j u l i o  de 1 7 6 8 .
A .H .N . I n q u i s ic iô n  l e g .  3 6 0 1 , m s. b o rr a d o r  ( c o r r e c c io n e s  de l e t r a  de O la v id e ) .
Les da n o t i c i a s  de cômo s e  r e a l iz a b a  l a  p r o v is iô n  de pan de l a s  nu evas p o b la c io — 
n és  por l o s  a n t e r io r e s  c o n t r a t i s t a s  y  l e s  a c o n s e ja  que e n v ie n  dos c o m is io n a d o s , -  
uno a  l a s  n u ev a s p o b la c io n e s  de S ie r r a  Morena y  o t r o  a l a s  de A n d a lu c ia , que s e  - 
hagan c a rg o  d e l  e s ta d o  de l a s  c o s a s  y  tom en l a s  p r o v is io n e s  a d ecu a d a s .
4 1 1 . -
AL SR. D. MIGUEL DE JIJON.
S e v i l l a  26 de j u l i o  de 1 7 6 8 .
A.H .N , I n q u i s ic iô n  l e g .  3 6 0 1 , ms. b o r r a d o r .
Le ordena  tom ar l a s  m edidas p e r t in e n t e s  a  f i n  de a s e g u r a r  e l  s u m in is t r o  de pan a 
l a s  n u evas p o b la c io n e s  de S ie r r a  Morena h a s ta  f i n  de a g o s to  de 1768 p or  l a  p o s i -  
b le  q u ieb ra  d e l  a c t u a l  c o n t r a t i s t a .
4 1 2 . -
AL ILMO. SR. D. MIGUEL DE MUZQUIZ.
S e v i l l a  26 de j u l i o  de 1 7 6 8 .
A .G .S . S . y  S . de H» l e g .  4 9 6 , m s. r u b r ic a d o .
A .H .N . I n q u i s i c iô n , b orrad or  ( fe c h a d o  efc 24  de j u l i o  de 1 7 6 8 ) .
Mismo t e x t e  que e l  EPO n« 3 9 6 .
4 1 3 . -
AL SR. D. FRANCISCO JAVIER LARUMBE.
Sevilla, 26 de julio de 1768.
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A.H.N. Inquisiciôn leg. 3607^, ms. borrador.
Le ord en a  no r e a l i z a r  g a s t o s  e x c e s i v o s  p a ra  a l o j a r  a  l o s  c o lo n o s  g r i e g o s ,  p u es in  
m ediatam ente p eu rtirân  p a r a  La P a r r i l la .
4 1 4 . -
AL SR. D. MIGUEL ARREDONDO Y CARMONA.
S e v i l l a  27 de j u l i o  de 1 7 6 8 .
A .H .N . I n q u i s i c iô n  l e g .  3 6 1 2 , m s. b o r r a d o r .
A cusa r e c ib o  de l a  c u e n ta  d e l  t r i g o  r e c ib id o  p o r  e l  r i o  G u a d a lq u iv ir  y  l e  a v i s a  
que puede c o b r a r  d ic h a  c a n t id a d  cuand o q u ie r a  a  t r a v é s  de G r e g o r io  V âzquez.
4 1 5 . -
AL SR. D. FERNANDO DE QUINTANILLA.
S e v i l l a  27  de j u l i o  d e  1 7 6 8 .
A .H .N . I n q u i s i c iô n  l e g .  3607^ , ms. b o r r a d o r .
Le ord en a  p agar  2 4 .3 6 4  r® de v”  a l  t e s o r e r o  d e l  e j é r c i t o  en  S e v i l l a ,  Conde de -  
S a n ta  Gadea.
4 1 6 . -
AL SR. D. MARTIN GARATE.
S e v i l l a  29 de j u l i o  de 1 7 6 8 .
A .H .N . I n q u i s i c iô n  l e g .  36 0 7 ^ , m s. b o r r a d o r .
Le a l i e n t a  a que c o n t in u e  como f a c t o r  de l a  p r o v is iô n  de v iv e r e s  de l a s  n u evas -  
p o b la c io n e s ,  a p e s a r  d e  l o s  p ro b lem a s de l o s  a c t u a l e s  c o n t r a t i s t a s .
4 1 7 . -
AL SR. CONDE DE GUADIANA.
S e v i l l a  29 de j u l i o  de 1 7 6 8 .
A .H .N . I n q u i s i c iô n  l e g .  3601^ , m s. b o r r a d o r .
S ob re t r è s  â lam os n e g r o s  que no p e r m ite  c o r t a r  e l  s u b d e le g a d o  de l a s  n u ev a s  po­
b la c io n e s  de S i e r r a  M orena M ig u e l de J i j ô n .
4 1 8 . -
AL SR. D. FRANCISCO JAVIER DE LARUMBE 
S e v i l l a  3 0  de j u l i o  d e  1 7 6 8 .
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A. H.N. Inquisicién leg. 3607^, ms. borrador (no fue enviada).
Sob re  donde p u ed e  e n c o n tr a r  c a u d a le s  p ara  d ar  e l  p r e s t  y  pan a  l o s  c o lo n o s  g r i e -  
g o s  que ven gan  p o r  San L ûcar de Barram eda a l a s  n u ev a s  p o b la c io n e s  de A n d a lu c ia .
4 1 9 . -
AL SR. D. JOSE GARCIA DE LEON Y PIZARRO.
S e v i l l a  1 de a g o s t o  de 1 7 6 8 .
A .H .N . I n q u i s i c iô n  l e g .  36 0 0 ^ , m s. c o p ia .
Le a v i s a  que l o s  e f e c t o s  de l a s  te m p o r a lid a d e s  de l o s  j e s u i t a s  en J e r e z  de l a  —  
F r o n te r a  s e  van a u t i l i z a r  p a r a  l a s  n u ev a s p o b la c io n e s  de A n d a lu c ia  aunque e s t â n
a s ig n a d o s  a  l a s  de S ie r r a  M orena y  l e  ord en a  p o n e r s e  de a cu erd o  con  Fernando de -
Q u in t a n ^ i l la .
4 2 0 . -
AL SR. D. FERNANDO DE QUINTANILLA.
S e v i l l a  1 de a g o s t o  de 1 7 6 8 .
A .H .N . I n q u i s i c iô n  l e g .  36 0 0 ^ , ms. b o r r a d o r .
Le com un ica  que A g u stIn  de O rteg a  y a  no s e  e n c a r g a  de l a s  te m p o r a lid a d e s  de l o s  -
j e s u i t a s  en  Baena p o r  h ab er  p a sa d o  a s e r  c o r r e g id o r  de D* M endia.
4 2 1 . -
AL SR. D. FERNANDO DE QUINTANILLA.
S e v i l l a  1 de a g o s to  de 1 7 6 8 .
A .H .N . I n q u i s i c iô n  l e g .  3 6 0 1 , m s. c o p ia .
Qüeda e n te r a d o  de que G âra te  no p u èd e  c ô n t in u a r  coh  l à  p r o v is iô n  de pain de l a s  -  
n u ev a s  p o b la c io n e s  de A n d a lu c ia  y  l e  com un ica  que e s t é  t r a ta n d o  con  l o s  C in co  Gre 
m ios M ayores de M adrid s o b r e  e s t e  a su n t o .
4 2 2 . -
AL SR. D. FERNANDO DE QUINTANILLA.
S e v i l l a  2 de a g o s t o  de 1 7 6 8 .
A .H .N . I n q u i s i c iô n  l e g .  3 607^ , m s. b o r r a d o r .
Le ap rem ia  a  r e a l i z a r  l a  e l e c c i ô n  de l o s  b ie n e s  de l a s  te m p o r a lid a d e s  de l o s  j e —  
s u i t a s  en  e l  c o l e g i o  de San H erm en eg ild o  de S e v i l l a  n e c e s a r io s  p ara  l a s  n u ev a s  po 
b la c io n e s  de A n d a lu c ia .
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4 2 3 . -
AL SR. D. MIGUEL DE MUZQUIZ.
S e v i l l a  3  de a g o s to  de 1 7 6 8 .
A .G .S .  S . y  S . de H* l e g .  4 9 7  m s. r u b r ic a d o .
A .H .N . I n q u i s i c iô n  l e g .  3 6 0 1 , ms. d o s  b o r r a d o r e s  (uno de e l l o s  de l e t r a  de 0 1 a -  
v i d e ) .
R e p r e s e n ta c iô n  p a ra  que l o s  C in co  G rem ios M ayores de M adrid tom en l a  p r o v is iô n  
de pan de l a s  n u ev a s  p o b la c io n e s .
4 2 4 . -
A LOS SRES.D. JOSE MELCHOR DE URQUIJO Y D. FRANCISCO VICENTE DE GORVEA.
S e v i l l a  3 de a g o s to  de 1 7 6 8 .
A .H .N . I n q u i s i c iô n  l e g .  3 6 0 1 , ms. b o r r a d o r  ( l e t r a  de O la v id e ) .
L es p ersu a d e  p a ra  que l o s  C in co  G rem ios M ayores de Madrid tom en l a  p r o v is iô n  
de pan de l a s  n u ev a s p o b la c io n e s .
4 2 5 . -
AL SR. D. MIGUEL DE JIJON.
S e v i l l a  3 de a g o s to  de 1 7 6 8 .
A .H .N . I n q u i s ic iô n  l e g .  3 6 0 1 , m s. b o r r a d o r .
Le com un ica  l a  q u ie b r a  de l o s  a c t u a le s  a s e n t i s t a s  de pan de l a s  n u ev a s p o b la —
c lo n e s  y  l e  a d v ie r t e  que e s t é  p r e c a v id o  p a r a  a te n d e r  d ic h o  s u m in is t r o  p o r  s i  -
l o s  C in co  G rem ios M ayores de M adrid n o . s e  h a ce n  ca rg o  d e  é l .
4 2 6 . -
AL SR. D. FRANCISCO OUEISSEZ 
S e v i l l a  5 de a g o s to  de 1 7 6 8 .
A .H .N . I n q u i s ic iô n  l e g .  3612 , ms. b o r r a d o r
Le ord en a  i r  a l  d ia  s i g u i e n t e  a l a  c a s a  de R o d r ig o  Mârques de l a  P l a t a .
4 2 7 . -
AL ILMO.SR. D. MIGUEL DE MUZQUIZ.
Sevilla 6 de agosto de 1768.
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A .G .s .  S . y  S .  de H« l e g .  5 4 5 , m s. r u b r ic a d o .
Le p id e  una ord en  p a r t i c u l a r  p a r a  p od er  e x t r a e r  d o ce  o q u in c e  m il  fa n e g a s  de t r ^  
go  d e l  r e in o  de M urcia  p a ra  e l  a b a s to  de l a  c iu d a d  de S e v i l l a .
4 2 8 . —
AL SR. D. MIGUEL ARREDONDO Y CARMONA.
S e v i l l a  6 de a g o s t o  de 1 7 6 8 .
A .H .N . I n q u i s i c i é n  l e g .  3 6 1 2 , m s. b o r r a d o r .
A cusa r e c ib o  d e  l a  c e r t i f i c a c i ô n  de l o s  p u e b lo s  c o n tr ib u y e n te s  a  l a s  o b r a s  de  
n a v e g a c ié n  d e l  G u a d a lq u iv ir  e n t r e  S e v i l l a  y  C ôrdoba.
4 2 9 . -
AL SR .D . JOAQUIN DE FURUNDARENA.
S e v i l l a  6 de a g o s t o  de 1 7 6 8 .
A .H .N . I n q u i s i c i é n  l e g .  3 607^ . m s. b o r r a d o r .
Com unica que J o a q u in  de F u ru ndarena  ha s id o  nombrado p agad or  de l a s  n u ev a s p o­
b la c io n e s  de A n d a lu c ia .
4 3 0 . -
AL SR. MARQUES DE TORRES/JABRERM 
S e v i l l a  6 de a g o s t o  de 1 7 6 8 .
A .H .N . I n q u i s i c i é n  l e g .  3607^ , m s. b o rra d o r  ( c o r r e c c io n e s  de l e t r a  de O la v i­
d e ) .
Que t r a t e  con  F ern an d o de Q u i n t a n i l la  e l  a s u n to  de l a  perm uta d e l  c o r t i j o  de -  
Guadamela in c lu id o  en  l a s  n u ev a s p o b la c io n e s  de A n d a lu c ia . .................................................
4 3 1 . -
AL SR. D. MIGUEL ARREDONDO Y CARMONA.
S e v i l l a  8 de a g o s to  de 1 7 6 8 .
A .H .N . I n q u i s i c i é n  l e g .  3 6 1 2 , m s. b o rra d o r  ( c o r r e c c c io n e s  de l e t r a  de O la v i­
d e ) .
Sob re  e l  modo de d esm on tar  y l im p ia r  l a s  o r i l l a s  d e l  r i o  G u a d a lq u iv ir  p a ra  f a  
c i l i t a r  e l  t r â n s i t o  de l a  s i r g a .
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4 3 2 . -
AL ILMO.SR. 0 .  MIGUEL DE MUZQUIZ.
S e v i l l a  B de a g o s to  de 1 7 6 8 .
A .H .N . G ob ern ac i6n  l e g .  3 2 8 , m s. r u b r ic a d o .
S ob re e l  d e s t in o  de l o s  d lezm o s  de l o s  f r u t o s  de l a s  n u evas p o b la c io n e s  a  l a  -  
R ea l H ac ien d a .
4 3 3 . -
AL ILMO. SR. D. MIGUEL DE MUZQUIZ.
S e v i l l a  8  de a g o s to  de 1 7 6 8 .
A .H .N . G ob ern acién  l e g .  3 0 9 , ms. r u b r ic a d o .
Queda e n te r a d o  de que S.M . ha aprobado e l  nom bram iento de Fernando de Q u in ta n i  
11a como su b d e le g a d o  en  l a s  n u ev a s  p o b la c io n e s  de A n j ia lu c la  y  e l  de o t r o s  em—  
p le a d o s  de l a s  c i t a d a s  p o b la c io n e s .
4 3 4 . -
AL SR. D. BARTOLOMÉ QUINTANILLA.
S e v i l l a  9  de a g o s to  de 1 7 6 8 .
A .H .N . I n q u i s i c i é n  l e g .  3 6 1 2 , m s. c o p ia .
Le en ca rg a  e l  d esm on te  y  l im p ia  de l a s  o r i l l a s  de G u a d a lq u iv ir  en  e l  té r m in o  de  
L ora.
4 3 5 . -
AL SR. D. MANUEL DE RODA.
S e v i l l a  10 de a g o s to  de 1 7 6 8 .
A .H .N . C o n sejo s  l e g .  5 4 8 0 , m s. c o p ia .
Inform e d e l  e s t a d o  d e l  p é s i t o  de l a  c iu d a d  de S e v i l l a  y l a s  m edidas tom adas pa  
r a  e v i t a r  l a  c a r e s t i a  d e l  t r i g o .
4 3 6 . -
AL SR. D. PABLO ANTONIO COLLADO.
S e v i l l a  10 de a g o s to  de 1 7 6 8 .
A .H .N . I n q u i s i c i é n  l e g .  3 6 0 1 , m s. b o rra d o r  ( l e t r a  de O la v id e ) .
Le a g r a d e ce  l a s  n o t i c i a s  r e m it id a s  s o b r e  e l  e s t a d o  de l a  s a lu d  de M igu el de J i
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j6 n  y  s o b r e  l o  a c a e c id o  con  e l  o f i c i a l  de l a  C o n ta d u r la  de l a s  n u ev a s p o b la c i o ­
n e s  de S i e r r a  M orena F a t u a r te .
4 3 7 . -
AL SR. D. FERNANDO DE QUINTANILLA.
S e v i l l a  11 de a g o s to  de 1 7 6 8 ,
A .H .N . I n q u i s i c i é n  l e g .  3607^ , m s. b o r r a d o r .
Le ord en a  d e v o lv e r  d e l  c a u d a l de l a s  n u ev a s  p o b la c io n e s  de A n d a lu c ia  a  l a  T e s o -  
r e r l a  d e l  e j é r c i t o  s i e t e  m il p e s o s  f u e r t e s  que é s t a  l i b r é  a l  G obernador de T a r i  
f a  p a ra  e l  a s u n to  de l a  c o n t r a t s  de v a c a s .
4 3 8 . -
AL SR. D. FERNANDO DE QUINTANILLA.
S e v i l l a  12 de a g o s to  de 1 7 68 .
A .H .N . I n q u i s i c i é n  l e g .  3607^ , m s. b o r r a d o r .
S ob re  e l  e x c e s o  c o m etid o  en  l a s  n u e v a s  p o b la c io n e s  de A n d a lu c ia  p or  e l  Cabo de  
e sc u a d r a  M anuel T orro .
4 3 9 . -
AL SR. CONDE DE VALDELAGRANA.
S e v i l l a  12 de a g o s to  de 1 7 6 8 .
A .H .N . I n q u i s i c i é n  l e g .  3607^ , m s. b o r r a d o r .
Le da c u e n ta  d e l  e x c e s o  co m etid o  en  l a s  n u ev a s  p o b la c io n e s  de A n d a lu c ia  p o r  e l  
Cabo de e sc u a d ra  M anuel T orro y  l e  p r e v ie n e  que en l o  s u c e s iv o  l a  tr o p a  t i e n e  
que e s t a r  b a jo  l a s  é r d e n e s  de F ernand o de Q u i n t a n i l l a .
4 4 0 .  - ..............................................................................................................................................................................................
AL SR. D. MIGUEL DE JIJON.
S e v i l l a  13 d e  a g o s to  de 1 7 6 8 .
A .H .N . I n q u i s i c i é n  l e g .  3 6 0 1 , m s. b o r r a d o r .
Le com un ica  que l o s  C in co  G rem ios M ayores de M adrid han tom ado a  su  c a r g o  l a  
p r o v i s i é n  de pan de l a s  n u ev a s  p o b la c io n e s  y  a c e p ta d o  s u s  c o n d ic io n e s .
4 4 1 . -
AL SR. D. LUIS DE URBINA.
Sevilla 13 de agosto de 1768.
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A .H .N . I n q u i s i c iô n  l e g .  3607^ , m s. b o r r a d o r .
Le e n v ia  una l ib r a n z a  de c u a tr o  m il p e s o s  f u e r t e s .
4 4 2 . -
AL SR. D. FRANCISCO DE LA MATA LINARES.
S e v i l l a  14 de a g o s to  de 1 7 6 8 .
A .H .N . I n q u i s i c iô n  l e g .  3 6 1 2 , ms. b o r r a d o r .
In form e s o b r e  e l  m em orial d e l  m arqués de Campo V erd e, en e l  que p id e  no s e  l e  
fu e r c e  a l l e v a r  s u s  y e g u a s  y  p o t r o s  a  l a s  d e h e s a s  comunes cuando é l  t i e n e  una 
c er c a d a .
4 4 3 . -
A LOS SRES. D- FRANCISCO VICENTE GORVEA Y D. JOSE MELCHOR DE URQUIJO.
S e v i l l a  15 de a g o s to  de 1 7 6 8 .
A .H .N . I n q u i s i c iô n  l e g .  3 6 0 1 , m s. b o r r a d o r .
C om en tarios s o b r e  l a s  c o n d ic io n e s  demandadas p o r  l o s  C inco G rem ios M ayores de 
M adrid a l  h a c e r s e  c a r g o  de l a  p r o v is iô n  d e  pan de l a s  n u ev a s  p o b la c io n e s .
4 4 4 . -
AL SR. D. MANUEL ANTONIO MINGUEZ.
S e v i l l a  15 de a g o s t o  de 1 7 6 8 .
A .H .N / I n q u i s i c iô n  l e g .  3 6 0 1 , m s. b o r r a d o r .
Le a g ra d ece  l a s  n o t i c i a s  e n v ia d a s  s o b r e  e l  e s t a d o  de s a lu d  de M ig u e l de J i j ô n  
y e l  tr a b a j o  r e a l i z a d o  en  l a s  n u ev a s  p o b la c io n e s  de S ie r r a  M orena en  e l  t r a n s -  
c u r so  de d ic h a  en ferm ed ad .
4 4 5 . -
AL SR. D. IGNACIO ESTEBAN DE IGAREDA.
S e v i l l a  17 de a g o s to  de 1 7 6 8 .
A .H .N . I n q u i s i c iô n  l e g .  3 6 1 2 , ms. b o r ra d o r  ( c o r r e c c io n e s  de l a  l e t r a  de O la­
v id e )  .
In form e a l  C o n sejo  de C a s t i l l a  s o b r e  s i  e l  b a i ( i o  de Lora r e c i b i a  a lg û n  p e r j u i  
c io  p or  e l  n u evo  e s t a b le c i m ie n t o  que s o l i c i t a n  h a c e r  s i e t e  v e c in o s  de d ic h a  v i  
11a en e l  s i t i o  nombrado L a n t i s c a l  d e l  M em b r illo .
7 0 7
4 4 6 . -
AL ILMO. SR. D . MIGUEL DE MUZQUIZ.
S e v i l l a  17 de a g o s t o  de 1 7 6 8 .
A .G .S . S .  y  S . de H« l e g .  4 9 7 , m s. r u b r ic a d o .
Le da c u e n ta  de que l o s  C in co  G rem ios M ayores de M adrid ban tomado e l  s u m in is ­
t r o  de pan p a ra  l a s  n u ev a s  p o b la c io n e s ;  p ero  s o l i c i t a n  d os m rs. m is en  ca d a  r a -  
c iô n .
4 4 7 . -
AL SR. D. FRANCISCO JAVIER LARUMBE 
/ S e v i l l a / 1 9  de a g o s t o  de 1 7 6 8 .
A .H .N . I n q u i s i c iô n  l e g .  36 0 7 ^ , ms. b o r r a d o r .
A v is a  que ha mandado «1 a d m in is tr a d o r  de l a  r e n t a  de ta b a c o  de C id iz  p a s a r  una  
o rd en  a l  de S a n lû c a r  de Barram eda con  e l  f i n  de p o n er  a  d i s p o s i c i ô n  de F r a n c is  
CO J a v ie r  Larumbe c a u d a le s  p a ra  e l  p r e s t  y  g a s t o  de c o n d u c c iô n  a l a s  n u ev e  po  
b la c io n e s  de A n d a lu c ia  de l o s  c o lo n o s  g r ie g o s  (EPO n® 4 4 8 ) .
4 4 8 . -
AL SR. D. FRANCISCO JAVIER DE YBARRA.
S e v i l l a  19 de a g o s to  de 1 7 6 8 .
A .H .N . I n q u i s i c iô n  l e g .  36 0 7 ^ , m s. b o r r a d o r .
Le p id e  p a s a r  una o rd en  a l  a d m in is tr a d o r  de l a s  r e n ta s  d e l  ta b a c o  de S a n lû c a r  
de Barram eda p a ra  que é s t e  pon ga  c a u d a le s  a  d i s p o s i c i ô n  de F r a n c is c o  J a v ie r  -  
Larumbe.
4 4 9 . -
AL SR. D. ANTONIO CERON.
S e v i l l a  20  de a g o s to  de 1 7 6 8 .
A .H .N . I n q u i s i c iô n  l e g .  3607^ , ms. b o r r a d o r .
Le da c u e n ta  de que ha e s c r i t o  a l  a l c a l d e  de La C o n s ta n t in s  (EPO n» 4 5 0 )  con  e l  
f i n  de f a c i l i t e r  l a s  c a r r e t a s  n e c e s a r ia s  p ara  t r a n s p o r te r  madera d e sd e  e s t e  -  
p u n to  a l a s  n u ev a s p o b la c io n e s  de A n d a lu c ia .
4 5 0 . -
AL SR. D. FERNANDO LUIS DE VARGAS Y LEVANTO.
A.H.N. Inquisiciôn leg. 3607^, ms. borrador.
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Le p id e  que f a c i l i t e  a  A n to n io  Ceron l a s  c a r r ê t a s  n e c e s a r ia s  con  e l  f i n  de tr a n s  
p o r ta r  m aderas d e sd e  C o n s ta n t in a  a l a s  n u ev a s  p o b la c io n e s  de A n d a lu c ia .
4 5 1 . -
AL SR. D. MIGUEL IRRUBERY Y VALANZA.
S e v i l l a  21 de a g o s to  de 1 7 6 8 .
A .H .N . I n q u i s ic iô n  l e g .  3 6 1 2 , ms. b o rra d o r  ( c o r r e c c io n e s  de l e t r a  de O la v id e ) .
Le p id e  no p o n er  t r a b a s  a  l a  e x t r a c c iô n  de ocho a d ie z  m il fa n e g a s  de t r i g o  pa 
r a  e l  a b a s to  de l a  c iu d a d  de S e v i l l a .
4 5 2 . -
AL ILMO. SR. D. MIGUEL DE MUZQUIZ. — .
S e v i l l a  24  de a g o s to  de 1 7 6 8 .
A .H .N . G obernaciôn  l e g .  3 2 8 , m s. r u b r ic a d o .
Queda e n te r a d o  de l a s  d i f i c u l t a d e s q u e  em barazan l a  t r a ld a  de l o s  c o lo n o s  g r i e ­
go s  a  La P a r r i l l a  y l e  s e R a la  l o s  p e r ju ic io s  que é s t a s  o c a s io n a r â n .
4 5 3 . -
AL ILMO.SR. D. MIGUEZ DE MUZQUIZ.
S e v i l l a  24  de a g o s to  de 1 7 6 8 .
A .H .N . G obernaciôn  l e g .  2 1 5 2 , m s. r u b r ic a d o .
Queda e n te r a d o  de una c o n t r a t s  de c i e n  f a m i l ia s  s u i z a s  p ara  l a s  n u ev a s  p o b la —  
c io n e s .
4 5 4 . -
AL SR. D. FERNANDO DE QUINTANILLA 
S e v i l l a  24 de a g o s to  de 1 7 6 8 .
A .H .N . I n q u i s ic iô n  l e g .  3607^ , m s. b o r r a d o r .
Le co n fir m a  que l o s  C inco  G rem ios M ayores de M adrid s e  han en ca rg a d o  d e l  sum i­
n i s t r o  de pan a l a s  n u ev a s p o b la c io n e s  y  l e  com un ica  s u s  n u evas  c o n d ic io n e s .
4 5 5 . -
AL SR. D. FRANCISCO DE CARDENAS.
Sevilla 24 de agosto de 1768.
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A.H.N. Inquisicién leg. 3607^, ms- borrador.
Le manda s o l i c i t e r  a l  in te n d a n te  de C ôrdoba, M igu el A rredondo y  Carmona, l a  gra  
t i f i c a c i ô n  p o r  l o s  en c a rg o s  f ia d o s  a  su  c u id a d o .
4 5 6 . -
AL SR. D. FERNANDO DE QUINTANILLA.
S e v i l l a  24  de a g o s to  de 1 7 68 .
A .H .N . I n q u i s i c iô n  l e g .  3607^ , m s. b o r r a d o r .
Le ordena  f a b r ic a r  por ah ora  una c a s a  en e l  s i t i o  de V enta  Quemada.
4 5 7 . -
AL SR. D. LORENZO TAVARES.
S e v i l l a  26  de a g o s to  de 1 7 6 8 .
A .H .N . I n q u i s ic iô n  l e g .  3507^ , m s. b o r r a d o r .
Le ord en a  r e m i t i r  a La P a r r i l l a  to d o s  l o s  c o lo n o s  r e c ib id o s  en  e l  p u e r to  de A l-  
m erla  y  r e a l i z a r  un i t i n e r a r i o  p a ra  su  c o n d u c c iô n .
4 5 8 . -
AL SR. D. FRANCISCO JAVIER LARUMBE.
S e v i l l a  27  de a g o s to  de 1 7 6 8 .
A .H .N . I n q u i s ic iô n  l e g .  3607^ , m s. b o r r a d o r .
A cusa r e c ib o  de un p ia n o  de una c a s a  de l a s  te m p o r a lid a d e s  de l o s  j e s u i t a s  y l o s  
g a s t o s  r e a l iz a d o s  en  e l l a  para a c a n to n a r  t r o p a .
4 5 9 . -
AL SR.D. JUAN GREGORIO MUNIAIN.
S e v i l l a  27 de a g o s to  de 1768 .
A. G. S . SGM l e g .  3 9 2 4 , ms. r u b r ic a d o .
Sob re e l  pago a l  r e g im ie n to  de c a b a l l e r i a  de F a r n e s io  h a s ta  f i n  de o c to b r e .
4 6 0 . -
AL SR. D. FRANCISCO JAVIER LARUMBE.
S e v i l l a  27  de a g o s to  de 1 7 68 .
A .H .N . I n q u i s ic iô n  l e g .  3607^ , ms. b o r r a d o r .
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Le o rd en a  que v u e lv a  a  S e v i l l a  p u es  p o r  a h o ra  no van a v e n ir  l a s  140  f a m i l ia s  -  
g r ie g a s  d e s t in a d a s  a  l a s  n u ev a s  p o b la c io n e s  de A n d a lu c ia .
4 6 1 . -
AL SR. 0 .  MIGUEL DE MONSALVE.
S e v i l l a  2 8  de a g o s t o  d e  1 7 6 8 .
A .H .N . I n q u i s i c i ô n  l e g .  3 607^ , m s. b o r r a d o r .
Le r e p i t e  l a  o rd en  d e  r e m i t i r  a  La P a r r i l l a  to d o s  l o s  c o lo n o s  r e c ib id o s  en e l  -  
p u e r to  d e  M âlaga.
4 6 2 . -
AL SR. D . JOSE LOSADA.
S e v i l l a  30  de a g o s t o  de 1 7 6 8 .
A .H .N . I n q u i s i c i ô n  l e g .  3 6 1 2 , m s. b o r r a d o r .
Le p r e g u n ta  qué t i p o  de ta b a c o  s e  e s t â  em barcando en  l o s  m u e lle s  d e l  p u e r to  de
S e v i l l a  p a ra  s a b e r  s i  e s t a  en  c o n tr a  de l a  R ea l Orden d e l  9 de marzo de 1 7 6 8 , -  
que manda s o l o  c o n su m ir  ta b a c o  de l o s  d o m in io s  de S.M.
4 6 3 . -
AL SR. D. FERNANDO DE QUINTANILLA.
S e v i l l a  30  de a g o s t o  d e  1 7 6 8 .
A .H .N . I n q u i s i c iô n  l e g .  36 0 7 ^ , ms. b o r r a d o r .
Le com un ica l a  ord en  d e l  C o n se jo  de C a s t i l l a  d e l  22 de a g o s to  de 1768  p ara  que 
e l i j a  l o s  gan a d o s y  demâs e f e c t o s  de l a s  te m p o r a lid a d e s  de l o s  J e s u i t a s ,  u t i l e s
a l a s  n u ev a s  p o b la c io n e s  a n t e s  de p r o c é d e r  a  su  v e n ta .
4 6 4 . -
AL SR. D. MIGUEL DE JIJON.
S e v i l l a  30  de a g o s t o  de 1 7 6 8 .
A .H .N .I n q u i s i c iô n  l e g .  36 0 3 ^ , m s. b o r r a d o r .
Le p a s s  una ord en  d e l  C o n se jo  de C a s t i l l a  p r e v in ie n d o  que e l  p la z o  de d os m eses  
e s  e l  seR a la d o  p a ra  h a c e r s e  c a rg o  de l o s  b ie n e s  de l a s  te m p o r a lid a d e s  de l o s  -  
j e s u i t a s  a s ig n a d o s  a  l a s  n u ev a s  p o b la c io n e s  de S ie r r a  M orena.
4 6 5 . -
AL ILMO. SR. D. PEDRO RODRIGUEZ DE CAMPOMANES.
Sevilla 31 de agosto de 1768.
SOI
A.H.N. Consejos leg. 454, ms. rubricado.
Le r e m ite  y  r ecom ien d a  l a  r e p r e s e n t a c iô n  de J o s é  Anaya, e s c r ib a n o  mayor d e l  -  
G obierno  de l a  c iu d a d  de S e v i l l a , en l a  que s o l i c i t a  un s a l a r i e s  co m p éte n te  pa­
ra  é l  y s u s  o f i c i a l e s .
4 6 6 . -
AL SR. D. JUAN LANES Y DUVAL.
S e v i l l a  31 de a g o s to  de 1 7 6 8 .
A .H .N . I n q u i s i c iô n  l e g .  3 6 0 6 , m s. b o r ra d o r  ( c o r r e c c io n e s  de l e t r a  de O la v id e ) .
Sob re e l  c l é r i g o  de Guarroman y  e l  d e l  h o s p i t a l  y l e  com unica que e s t â  e s p e r a n -  
do de un d ia  a o t r o  l o s  s a c e r d o t e s  a lem a n es p ara  e l  a lim e n te  e s p i r i t u a l  de l a s  
n u evas p o b la c io n e s .
4 6 7 . -
NOMBRAMIENTO.
La P eR u ela  ( s i c )  1 de s e p t ie m b r e  de 1 7 6 8 .
A .H .N . I n q u i s ic iô n  l e g .  3 6 0 8 , ms. b o r r a d o r .
Nombramiento de A n to n io  B l in  como h a b i l i t a d o  g e n e r a l  de l a s  nu evas p o b la c io n e s
de S ie r r a  M orena.
4 6 8 . -
AL ILMO. SR. D. MIGUEL DE MUZQUIZ.
S e v i l l a  2 de s ep tie m b r e  de 1 7 6 8 .
A .G .S . S .  y S . de H* l e g .  4 9 7 , m s. r u b r ic a d o .
A .H .N . I n q u i s i c iô n  l e g .  3 6 0 1 , ms. b o r r a d o r  (fech a d b  en  31 de â g o s to  de 1 7 6 8 ) .
Queda e n te r a d o  de que l o s  a s e n t i s t a s  g é n é r a l e s  de l a  p r o v is iô n  de v iv e r e s  d e l  
e j é r c i t o  e s t â n  p r o n to s  a  s u m in is t r a r  a l o s  c o lo n o s  de l a s  nu evas p o b la c io n e s  
cad a  r a c iô n  de pan a l  p r e c io  de 24  m rs.
4 6 9 . -
A LOS SRES. D. MIGUEL DE JIJON Y D. FERNANDO DE QUINTANILLA.
S e v i l l a  2 de s e p tie m b r e  de 1 7 6 8 .
A .H .N . I n q u i s ic iô n  l e g .  3607^ , m s. b o r r a d o r .
Les in c lu y e  l a  c a r t a  de M iguel de M uzquiz , com unicando que l o s  a s e n t i s t a s  gen e  
r a i e s  de v iv e r e s  d e l  e j é r c i t o  e s t â n  p r o n to s  a  s u m in is t r a r  a l o s  c o lo n o s  de la s  
n u ev a s p o b la c io n e s  cad a  r a c iô n  de pan a l  p r e c io  de 24  m rs.
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4 7 0 . -
AL SR. D. JOSE DE MENDOZA Y JORDAN.
S e v i l l a  2 de s e p t ie m b r e  de 1 7 6 8 .
A .H .N . I n q u i s i c iô n  l e g .  3607  , m s. b o r r a d o r .
Le a v i s a  que ha dado o rd en  a  F ernand o de Q u in t a n i l la  con  e l  f i n  de r e s t i t u i r  -  
de l o s  c a u d a le s  de l a s  n u ev a s  p o b la c io n e s  de A n d a lu c ia  1 0 5 .3 9 0  r^ y  22 mrs de  
v" tornados d e l  fo n d o  de l a s  te m p o r a lid a d e s  de l o s  J e s u i t a s  de Côrdoba ( v é a s e  
EPO n« 4 9 5 ) .
4 7 1 . -
AL ILMO. SR. MIGUEL DE MUZQUIZ.
S e v i l l a  2 de s e p t ie m b r e  de 1 7 6 8 .
A .H .N . G ob ern aciôn  l e g .  3 2 8 , m s. r u b r ic a d o .
C ayetan o  A lc â z a r  Las c o lo n ia s  a l ém anas de S ie r r a  Morena (n o ta s  y  docum en tes pa  
r a  su  h i s t o r i a ) M adrid, 1 9 3 0 , p é g . 1 1 4 .
Queda e n te r a d o  de que y a  no v ie n e n  l o s  g r ie g o s  d e s t in a d o s  a l a s  n u ev a s  p o b la c io  
n e s  de A n d a lu c ia .
4 7 2 . -
AL SR. D. FERNANDO DE QUINTANILLA.
S e v i l l a  2 de s e p t ie m b r e  de 1 7 6 8 .
A .H .N . I n q u i s i c iô n  l e g .  3 607^ , m s. c o p ia .
Le da c u e n ta  de que a Juan E s t e v e z  s e  l e  e n tr e g a r o n  500 c a la b o z o s  g ra n d es  y -  
500 c h ic o s  con  l a s  c er r a d u r a s  c o r r e s p o n d ie n t e s  y  de que s e  l e  d e s c o n ta r â n  l o s  
no e n tr e g a d o s  en  l a s  n u ev a s  p o b la c io n e s  de A n d a lu c ia .
4 7 3 . -
AL SR. D. FERNANDO DE QUINTANILLA.
S e v i l l a  2 de s e p t ie m b r e  de 1 7 6 8 .
A .H .N . I n q u i s i c iô n  l e g .  3 6 0 1 , m s. c o p ia .
Aprueba no a d m it ir  en l a s  n u ev a s  p o b la c io n e s  de A n d a lu c ia , e l  ganad o de l a  con  
t r a t a  de NûRez i n û t i l  p a ra  l a  la b o r .
4 7 4 . -
AL SR. D. MARCOS NUNEZ.
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S e v i l l a  2 de s ep tie m b r e  de 1 7 6 8 .
A .H .N . I n q u i s ic iô n  l e g .  3 6 0 1 , m s. b o rra d o r .
Le r e p i t e  que l o s  ganad os c o n tr a ta d o s  p ara  l a s  nu evas p o b la c io n e s  de A n d a lu c ia  
deben s e r  u t i l e s  paura l a  la b o r .
4 7 5 . -
AL SR. D. FERNANDO DE QUINTANILLA.
S e v i l l a  7 de s e p tie m b r e  de 1 7 68 .
A .H .N . I n q u i s ic iô n  l e g .  3607^ , ms. r u b r ic a d o .
Le ordena  r e s t i t u i r  de l o s  c a u d a le s  de l a s  nu evas p o b la c io n e s  de A n d a lu c ia  —  
1 0 5 .3 9 0  r® y  22  m rs. de v" a l a s  te m p o ra lid a d e s  de l o s  j e s u i t a s  en Côrdoba.
4 7 6 . -
AL SR. D. MIGUEL ARREDONDO Y CARMONA.
S e v i l l a  7 de s e p tie m b r e  de 1 7 68 .
A .H .N . I n q u i s ic iô n  l e g .  3607^ , ms. b o rr a d o r .
Le a v is a  que ha dado orden  a  Fernando de Q u in ta n i l la  (EPO n® 47 5 ) con e l  f i n  -
de r e s t i t u i r  de l o s  c a u d a le s  de l a s  nu evas p o b la c io n e s  de A n d a lu c ia  1 0 5 .3 9 0  r
y  22 mrs de v tornados d e l  fon d o  de l a s  te m p o ra lid a d e s  de l o s  j e s u i t a s  en Cor­
doba.
4 7 7 . -
AL SR. D. FERMIN ARACENA.
S e v i l l a  7 de s ep tie m b r e  de 1 7 6 8 .
A .H .N . I n q u i s ic iô n  l e g .  3607^ , ms. b orra d o r .
Le a v is a  que ha dado orden  a Fernando de Q u in ta n i l la  (EPO n* 47 5 ) con e l  f i n
de r e s t i t u i r  de l o s  c a u d a le s  de l a s  n u evas  p o b la c io n e s  de A n d a lu c ia  1 0 5 .3 9 0  -
r  y 22 mrs de v  tornados d e l  fon d o  de l a s  te m p o ra lid a d e s  de l o s  j e s u i t a s  en 
C ôrdoba.
4 7 8 . -
AL SR. D. FERNANDO DE QUINTANILLA.
■ é e v i l la /7  de s ep tie m b r e  de 1 7 6 8 .
A .H .N . I n q u i s ic iô n  l e g .  3607^ , ms. b o rra d o r .
Queda e n te r a d o  de l a s  r e s u l t a s  de l a  c o n fe r e n c ia  con  e l  Marqués de l a s  T o rres  
s o b r e  l a  perm uta d e l  c o r t i j o  de G uadalm elena, in c lu id o  en l a s  n u evas p o b la c io  
n e s  de A n d a lu c ia .
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4 7 9 . -
AL EXCMO. SR. D. JUAN GREGORIO DE MUNIAIN.
S e v i l l a  11 de s e p t ie m b r e  de 1 7 6 8 .
A .G .S . SGVl l e g .  3 9 2 4 , m s. r u b r ic a d o .
Le p id e  a p ro b a c iô n  d e l  g a s t o  de 5 .4 5 4  r® v ”  en  c a p o te s  n e c e s a r io s  p ara  l o s  c e n -
t i n e l a s ,  segu n  e l  c o m is a r io  de g u e r r a  en  C é d iz  Juan R ic e .
4 8 0 . -
AL SR. D. LORENZO TAVARES.
S e v i l l a  11 de s e p t ie m b r e  de 1 7 6 8 .
A .H .N . I n q u i s ic iô n  l e g .  36 0 7 ^ , m s. b o r r a d o r .
Le r e p i t e  l a  o rd en  de r e m i t i r  l o s  c o lo n o s  r e c i b i d o s  en  e l  p u e r to  de A lm e r ia  a 
La P a r r i l l a  (EPO n# 4 5 7 ) y  no a  l a s  n u ev a s  p o b la c io n e s  de S ie r r a  Morena como ha  
h ech o  con  l o s  u l t im o s .
4 8 1 . -
AL SR. D. MIGUEL DE MONSALVE.
S e v i l l a  11 de s e p t ie m b r e  de 1 7 6 8 .
A .H .N . I n q u i s i c iô n  l e g .  3 607^ , m s. b o r r a d o r .
Le ord en a  r e m it ir  a La P a r r i l l a  to d o s  l o s  c o lo n o s  r e c ib id o s  en  e l  p u e r to  de Mâ
la g a  ( v é a s e  EPO n> 4 6 1 ) .
4 8 2 . -
AL SR. D. JOSE CICILIA COELLO Y BORJA Y GUZMAN.
S e v i l l a  11 de s e p t ie m b r e  de 1 7 6 8 .
A .H .N . I n q u i s ic iô n  l e g .  36 0 7 ^ , m s. b o r r a d o r .
Le a g r a d e ce  l o s  s e r v i c i o s  p r e s t a d o s  a  l a s  n u ev a s  p o b la c io n e s  de A n d a lu c ia .
4 8 3 . -
AL ILMO. SR. D- MIGUEL DE MUZQUIZ.
S e v i l l a  13 de s e p t ie m b r e  de 1 7 6 8 .
A .G .S . S .  y S . de H» l e g .  4 9 6 , m s. r u b r ic a d o  ( l e t r a  de O la v id e ) .
A.H.N. Inquisiciôn leg. 3607^, ms. borrador (letra de Olavide).
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In form e so b r e  l o s  g a s t o s  de l a s  n u ev a s p o b la c io n e s  de S ie r r a  Morena y  Andalu­
c i a .  '
4 8 4 . -
AL ILMO. SR. D. PEDRO RODRIGUEZ DE CAMPOMANES.
S e v i l l a  13 de n ov iem b re  de 1 7 6 8 .
A .H .N . C o n se jo s  l e g .  5477 n= 41 r u b r ic a d o .
A .H .N . I n q u i s ic iô n  l e g .  3 6 1 2 , ms. dos b o r r a d o r es  (uno de e l l o s  con  c o r r e c c io ­
n e s  de l e t r a  de O la v id e ) .
A cusa r e c ib o  de l a  orden  d e l  C on sejo  de C a s t i l l a  d e l  6  de sep tie m b r e  de 1768 s o  
b re  l o s  d e s t in o s  de l o s  s e i s  e d i f i c i o s  de l o s  j e s u i t a s  e x p u ls a d o s  en  S e v i l l a .
4 8 5 . -
AL EXCMO. SR. CONDE DE ARANDA.
S e v i l l a  13 de s e p tie m b r e  de 1 7 6 8 .
A .M .S. s e c c iô n  XVI D iv e r s e s  " v a r io s  a n t ig u o s ” , c a r p . 6 8 , m s. b orrad or  ( l e t r a  
de O la v id e ) .
F r a n c is c o  A g u ila r  P iR a l S e v i l l a  y  e l  t e a t r o  en e l  s i g l o  X V III , O v ied o , 1 9 74 , 
p â g s . 7 3 -7 4 .
R e p r e s e n ta c iô n  s o b r e  l a s  r a z o n e s  p o r  l a s  que ha mandado a l a  com panîa t e a t r a l  
de S e v i l l a  no abon ar e l  im p u esto  p ara  e l  c u l t o  de l a  im agen p a tr o n a l de l a  con  
g r e g a c iô n  de N u e stra  SeR ora de l a  Novena de M adrid.
,4 86 . -
AL ILMO. SR. D. MIGUEL DE MUZQUIZ.
S e v i l l a  14 de s e p tie m b r e  de 1 7 6 8 .
A .G .S . S . y S . de H» l e g .  1 2 6 8 , ms. c o p ia .
R ecom ienda y  p a sa  e l  r e c u r s o  de A n to n io  de Lemus y  B e l t r â n ,  e s c r ib a n o  mayor de 
l a  I n te n d e n c ia  d e l  e j é r c i t o  de A n d a lu c ia  y S ip er in te n d e n c ia  de r e n ta s  de S e v i­
l l a ,  en  e l  que expone s e  d esp a ch e  su  t i t u l o  l i b r e  de m edia a n a ta , que su  s u e l -  
do s e  s a t i s f a g a  en S e v i l l a  y  que s e  b a je  en 4 .0 0 0  r  l a  p e n s iô n  con que e s t â  
gra v a d a  su E s c r ib a n ia .
4 8 7 . -
AL SR. D. MIGUEL DE JIJON.
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S e v i l l a  14 de s e p t ie m b r e  de 1 7 6 8 .
A .H .N . I n q u i s i c iô n  l e g .  3 607^ , m s. b o rr a d o r .
Le p asa  c a r t a  d e l  c o m is io n a d o  en  l a s  te m p o r a lid a d e s  de l o s  j e s u i t a s  en  V i l l a r e -
j o  de F u en te s  p a ra  que r e s p o n d s  s i  puede e s t e  c o m is io n a d o  p r a c t i c a r  l a  v e n ta  -
d e l  ganado o  s i  deb e  r e s e r v a r lo  p a ra  l a s  n u ev a s p o b la c io n e s  de S i e r r a  M orena.
4 8 8 . -
AL SR. D. IGNACIO LUIS DE RESSA.
S e v i l l a  14 de s e p t ie m b r e  de 1 7 6 8 .
A .H .N . I n q u i s i c iô n  l e g .  3607^ , m s. b o r r a d o r .
Le da c u e n ta  de l o  e s c r i t o  a M ig u e l de J i j ô n  en  l a  misma fe c h a  (EPO n* 4 8 7 ) .
4 8 9 . -
AL SR. D. ISIDRO DE PERALTA Y ROXAS.
S e v i l l a  16 de s e p t ie m b r e  de 1 7 6 8 .
A .H .N . I n q u i s i c iô n  l e g .  3 6 0 1 , m s. b o r r a d o r .
Le d ic e  que e s  j u s t o  co n  e l  c o n t r a t i s t a  de ganado M arcos NûRez: p e r o  que no l e  
fa v o r e c e r â  s i  c a u s a  p e r j u i c i o s  a l a s  n u ev a s  p o b la c io n e s  de A n d a lu c ia .
4 9 0 . -
AL SR. D. MARCOS NUÜEZ.
S e v i l l a  16 de s e p t ie m b r e  de 1 7 6 8 .
A .H .N . I n q u i s i c iô n  l e g .  3 6 0 1 , m s. b o r r a d o r .
Le r e p i t e  que e l  ganad o  c o n tr a ta d o  p a ra  l a s  n u ev a s  p o b la c io n e s  de A n d a lu c ia  d e­
be s e r  u t i l  p a ra  l a  la b o r  (EPO n» 4 7 4 )  y l e  da c u e n ta  d e l  o f i c i o  p a sa d o  a  F er ­
nando de Q u i n t a n i l l a  co n  e l  f i n  de in fo rm er  s o b r e  l a s  c a u s a s  de d e s e c h a r  gan a­
do de l a  c o n t r a t a  (EPO n® 4 9 4 ) .
4 9 1 . -
AL SR. D. ALONSO PEREZ DELGADO.
S e v i l l a  17 de s e p t ie m b r e  de 1 7 6 8 .
A .M .S. S e c c iô n  XVI D iv e r s e s  " v a r io s  a n t ig u o s "  c a r p e t s  6 8 ,  m s. b o rra d o r  ( l e t r a  
de O la v id e ) .
Le expone l a s  r a z o n e s  p o r  l a s  que ha mandado a l a  com pafila  t e a t r a l  de S e v i l l a
8 0 7
no ab on ar e l  im p u esto  p a ra  c u l t o  de l a  im agen  p a tr o n a l  de l a  c o n g r e g a c iô n  de -  
Nuestra S eflora  de l a  Novena de M adrid y  l e  da c u e n ta  de que e s t â  esp era n d o  e l  d ie  
tamen d e l  Conde de A randa.
4 9 2 . -
AL EXCMO. SR. D . JUAN GREGORIO DE MUNIAIN.
S e v i l l a  17 de s e p t ie m b r e  de 1 7 6 8 .
A .G .S . SGM l e g .  3 9 2 4 , ms. r u b r ic a d o .
Le com un ica  que ha dado l a s  p r o v id e n c ia s  n e c e s a r ia s  con e l  f i n  de a s i s t i r  a l  -  
r e g im ie n to  de c a b a l l e r i a  de E spaR a, que s u s t i t u y e  a l  de F a r n e s io .
4 9 3 . -
AL EXCMO. SR. D. JUAN GREGORIO MUNIAIN.
S e v i l l a  18 de s e p t ie m b r e  de 1 7 6 8 .
A .G .S . SGM l e g .  3 9 2 4 , m s. r u b r ic a d o .
Queda e n te r a d o  de l a  c o n c e s iâ n  a l  c a p it â n  M ig u e l M o r c il lo  P e la e z  d e l  d e s t in o  en  
su  c a s a  de V i l l a p a l a c i o s  , e n  c a l id a d  de r e t i r a d o .
4 9 4 . -
AL SR. D. FERNANDO DE QUINTANILLA.
S e v i l l a  18  de s e p tie m b r e  de 1 7 6 8 .
A .H .N . I n q u i s i c iô n  l e g .  3 6 0 1 , m s. b o r r a d o r .
Le ord en a  in fo rm er  so b r e  l a s  c a u s a s  de d e s e c h a r  ganado de l a  c o n tr a ta  de M arcos 
N unez.
4 9 5 . -
AL SR. D. FERMIN SAEN% DE LA CAMARA.
S e v i l l a  19 de s e p t ie m b r e  de 1 7 6 8 .
A .H .N . I n q u s ic iô n  l e g .  36 0 3 ^ , m s. c o p ia .
Queda e n te r a d o  d e l  l ib r a m ie n to  de 1 .0 0 .0 0 0  r^  de v" a fa v o r  de J o s é  O'Conock -  
para m an u ten ciôn  de l o s  c o lo n o s  r e c ib id o s  en  l a  c a ja  de A lm agro.
4 9 6 . -
AL SR. D. MIGUEL DE JIJON.
Sevilla 19 de septiembre de 1768.
SOS
A.H.N. Inquisicién leg. 3603^, ms. copia.
Aprueba que l o s  ü l t im o s  c o lo n o s  e n v ia d o s  a S i e r r a  Morena por e q u iv o c a c iô n  d e l  -  
S r . T a v a res  s e  i n s t a l e n  en  e l  n u evo  p u e b lo  de A ldeaquem ada.
4 9 7 . -
AL SR. D. DIEGO ANTONIO OVANDO Y ULLOA.
S e v i l l a  19 de s e p t ie m b r e  de 1 7 6 8 .
A .H .N . I n q u i s i c i é n  l e g .  3603^ , ms. c o p ia .
A .H .N .I n q u i s i c i é n  l e g .  3 6 1 2 , m s. b o r r a d o r .
Sob re l a  m uerte d e l  C o m isa r io  de G uerra d e s t in a d o  a  l a s  n u evas p o b la c io n e s  de 
S ie r r a  Morena F r a n c is c o  de V ia n a .
4 9 8 . -
AL SR. D. JOSE CICILIA COELLO BORJA Y GUZMAN.
S e v i l l a  19 de s e p t ie m b r e  de 1 7 6 8 .
A .H .N . I n q u i s i c i é n  l e g .  3607^ , m s. c o p ia
S ob re l a  c o n d u cc iô n  de un as t a b la s  a  l a s  n u ev a s  p o b la c io n e s  de A n d a lu c ia  que ne 
c e s i t a  Sim ôn D esn au x .
4 9 9 . -
AL ILMO. SR. D. MIGUEL DE MUZQUIZ.
S e v i l l a  21 de s e p t ie m b r e  de 1 7 6 8 .
A .G .S . S . y  S . de H* l e g .  1 6 2 3 , m s. r u b r ic a d o .
Le p a sa  un r e c u r s o  de l o s  em p lead os , f i s c a l  y  a g e n te  de l a  s e c r e t a r i a  y  t e s o r e  
r i a  de l a  a d m in is t r a c iô n  g e n e r a l  de r e n t a s  p r o v i n c i a l e s  de S e v i l l a  en  e l  que -  
p id en  aum entos de s u e ld o .
5 0 0 . -
AL SR. D. JUAN MIGUEL DE ARISTIA.
S e v i l l a  21 de s e p t ie m b r e  de 1 7 6 8 .
A .H .N . I n q u i s ic iô n  l e g .  4 2 1 0 , ms. b o rr a d o r  ( l e t r a  de O la v id e ) .
Sob re l o s  p e r j u i c i o s  c a u sa d o s  a l  in f a n t e  D. L u is  p o r  l a s  t i e r r a s  que s e  han in  
c lu id o  en  l a  n u eva  p o b la c iô n  de V en ta  de S a n to s .
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5 0 1 . -
AL SR. D. FERNANDO DE QUINTANILLA.
S e v i l l a ,  21 de s e p t ie m b r e  de 1 7 6 8 .
A .H .N . I n q u i s i c i é n  l e g .  3 6 0 1 , ms. b o rr a d o r .
Le e n v ia  l a  c o n t r a t a  o r i g i n a l  c e le b r a d a  con  M arcos NûRez p a ra  l a  in t r o d u c c iô n  de 
c u a tr o  m il v a c a s  de B e r b e r ia  con  d e s t in o  a  l a s  n u ev a s  p o b la c io n e s  y  e l  r e c ib o  de 
l o s  c u a tr o  m il  p e s o s  d u r o s , l ib r a d o s  a  fa v o r  d e l  g o b ern a d o r  de T a r i ja  I s i d r o  de 
P e r a l t a  y  R o x a s, co n  e l  f i n  de p a g a r  a Nûfiez l a s  rem esa s  que vaya e n v ia n d o .
5 0 2 . -
AL EXCMO. SR. D . JUAN GREGORIO DE MUNIAIN.
S e v i l l a  24  de s e p t ie m b r e  de 1 7 6 8 .
A .G .S . SGM l e g .  3 9 2 4 , m s. r u b r ic a d o .
Le p id e  que ap ru eb e  l o s  g a s t o s  de la v a d o  y  compra de c a p o te s  p r o p u e s to s  por e l
c o m is a r io  de g u e r r a  J o s é  O sso rn o , en  e l  campo de G ib r a lt a r .
5 0 3 . -
AL SR. D. JOSE RODRIGUEZ DE RIVERA.
S e v i l l a  2 de o c tu b r e  de 1 7 6 8 .
A .H .N . I n q u i s i c i é n  l e g .  3 607^ , m s. b o r r a d o r .
Sob re  l a  r e m is ié n  de gan ad os de l a s  te m p o r a lid a d e s  de l o s  j e s u i t a s  en  U tr e r a  a 
l a s  n u ev a s  p o b la c io n e s  de A n d a lu c ia .
5 0 4 . -
AL SR. D. MANUEL DE ESPANA. ..............................................................................................................................
S e v i l l a  3 de o c tu b r e  de 1 7 6 8 .
A .H .N .I n q u i s i c i é n  l e g .  3 6 1 2 , ms. b o r r a d o r .
Le p id e  r a z é n  de l a s  l i b r a s  de ta b a c o  r e m it id a s  d esd e  S e v i l l a  a o t r o s  p u e r to s  
de l a  p e n in s u la .
5 0 5 . -  
BANDO.
S e v i l l a  20  de o c tu b r e  de 1 7 6 8 .
A,M,S. Secciôn XI Papeles del Conde de Aguila tomo 24 n» 76, impreso.
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Bando p a ra  p on er  f a r d e s  en  e l  e x t e r i o r  de l a s  c a s a s  fu e r a  de l a s  r e j a s  y  c e l o -  
s î a s  en  l a  c iu d a d  de S e v i l l a .
5 0 6 . -
AL SR. D. JOSE DE MENDOZA Y JORDAN.
La P eR u ela  26 de o c tu b r e  de 1 7 6 8 .
A .H .N . I n q u i s ic iô n  l e g .  3 6 1 2 , m s. b o r r a d o r  ( c o r r e c c io n e s  de l e t r a  de O la v id e ) .
Le ord en a  no retraseu *  l a  c o n s t r u c c iô n  de l a s  s i r g a s  p r o p u e s ta s  p or  J o s é  E sp e -  -  
l i u s ,  con o b j e t o  de h a c e r  n a v e g a b le  e l  G u a d a lq u iv ir  e n t r e  S e v i l l a  y  C ôrdoba.
5 0 7 .
AL SR. D. JOSE ESPELIUS.
La P eR uela  26  de o c tu b r e  de 1 7 6 8 .
A .H .N . I n q u i s ic iô n  l e g .  3 6 1 2 , ms. b o r r a d o r .
Le da c u e n ta  de l o  e s c r i t o  a l  a l c a l d e  mayor de Côrdoba J o s é  Mendoza y  Jord ân  -  
en  l a  misma fe c h a  (EPO n* 5 0 6 ) .
5 0 8 . -
AL SR. D. LUIS MAROUELY.
La P eR u ela  26  de o c tu b r e  de 1 7 6 8 .
A .H .N . I n q u i s i c iô n  l e g .  3 6 0 1 , ras. b o r r a d o r .
Le com un ica que l e  ha  p r o p u e s to  como s u s t i t u t o  d e l  in g e n ie r o  B a lta s a r  Raim un- 
do ( v é a s e  EPO n® 5 0 9 ) .
5 0 9 . -
AL EXCMO. SR. D. JUAN GREGORIO DE MUNIAIN.
La P eR u ela  26  de o c tu b r e  de 1 7 6 8 .
A .H .N . I n q u i s ic iô n  l e g .  3 6 0 1 , m s. c o p ia .
Le propon e d e s t in e r  a  L u is  M arquely a l a s  n u ev a s  p o b la c io n e s  de S ie r r a  M orena.
5 1 0 . -
AL EXCMO. SR. D. JUAN GREGORIO DE MUNIAIN.
La P eR uela  26 de o c tu b r e  de 1 7 6 8 .
A.G.S. SGM leg. 3924, ms. rubricado.
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Le p rop on e a M anuel de R e v o l la r  como s u s t i t u t o  d e l  d i f u n t o  F r a n c is c o  de V ia n a , 
en  e l  em p leo  de r e v i s t a r  a  l o s  co lo n o s  y  àL r e g im ie n to  s u iz o  de l a  n u ev a s p o b la c io  
n e s  de S ie r r a  M orena.
5 1 1 . -
AL SR. D. FERNANDO DE QUINTANILLA.
La P eR u ela  26  de o c tu b r e  de 1 7 6 8 .
A .H .N . I n q u i s i c iô n  l e g .  3 6 0 7 ^ , m s. d o s  b o r r a d o r e s  (uno de e l l o s  in c o m p le t s ) .
Le e n v ia  a  l a s  n u ev a s p r o b la c io n e s  de A n d a lu c ia  l o s  c o lo n o s  recom endados p or  -  
Campomanes.
5 1 2 . -
AL ILMO. SR. D . MIGUEL DE MUZQUIZ 
La P e fiu e la  30  de o c tu b r e  de 1 7 6 8 .
A .G .S . S . y  S . de H* l e g .  4 9 6 ,  m s. r u b r ic a d o .
A .H .N . I n q u i s i c iô n  l e g .  3 6 0 1 , m s. b o r r a d o r .
Le p id e '^ r d e n  p ara  que l o s  o f i c i o s  de c u e n ta  y  razôn  d e l  e j é r c i t o  en  S e v i l l a
y  l o s  de l a s  n u ev a s p o b la c io n e s  de S ie r r a  Morena eva cu en  l o s  a j u s t e s  de l a s  -
r e v i s t a s  r e a l i z a d a s  p o r  P a b lo  A n to n io  C o l la d o ,a l  r e g im ie n to  s u iz o  y  c o lo n o s ,  
m ie n tr a s  v ie n e  e l  n u evo  c o m is a r io  de g u e r r a .
5 1 3 . -
AL SR. D. MARIANO ESTEBAN DE ARANGUREN.
La P eR u ela  31 de o c tu b r e  de 1 7 6 8 .
A .H .N . I n q u i s i c iô n  l e g .  3 6 0 1 , m s.. borrad or*
Le o rd en a  dar to d o  l o  n e c e s a r io  a  l o s  c o lo n o s  de l a  nu eva  p o b la c iô n  de V enta  
de S a n to s  p a ra  que s iem b ren  c u a n to  p u ed an .
5 1 4 . -
AL SR. D. DIONISIO TARTTABE.
La P eR u ela  1 de nov iem b re  de 1 7 6 8 .
A .G .S . S , y  S . de H» l e g .  4 9 7 , m s. r u b r ic a d o .
Comunica que D io n i s io  T a r t ta b e  ha s id o  nombrado in s p e c to r  d e l  segu n d o d e p a r ta -  
m ento de A r q u i l l o s  y p a s a  l a s  i n s t r u c c io n e s  a s e g u ir  (v é a s e  EPO n* 5 6 7 , 568 y  
5 6 9 ) .
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5 1 5 . -
AL SR. D. JOSE GARCIA DE LEON PIZARRO..
La P e fiu e la  4  de n ov iem b re  de 1 7 6 8 .
A .H .N . I n q u i s ic iô n  l e g .  3 6 1 2 , m s. b o r r a d o r .
Le ord en a  s a c a r  d e l  p ô s i t o  de V i l l a  M artin  y o t r a s  v i l l a s  prôx im as de 1 .4 0 0  a 
1 .5 0 0  fa n e g a s  de t r i g o  p a ra  que l o s  c o lo n o s  de l a s  n u evas p o b la c io n e s  de Arma- 
j a l  y  Prado d e l  Rey puedan sem b ra r .
5 1 6 . -
AL SR. MARQUES DE SOBREMONTE.
La P eR uela  10 de n ov iem b re  de 1 7 6 8 .
A .H .N . I n q u i s ic iô n  l e g .  36 0 7 ^ , m s. b o r r a d o r .
Le a v is a  que ha ord en ad o  a  F ernand o de Q u in t a n i l la  co n d u c ir  e l  ganado d e l  c o ­
l e g i o  de San H erm en eg ild o  de S e v i l l a  a  l a s  n u evas p o b la c io n e s  de A n d a lu c ia .
5 1 7 .
AL ILMO. SR. D. MIGUEL DE MUZQUIZ.
La P efiu e la  17  de n o v iem b re  de 1 7 6 8 .
A .G .S . S . y  S . de H» l e g .  4 9 6 , m s. r u b r ic a d o .
S o b res  l o s  in c o n v e n ie n t e s  y  r i e s g o s  de s u j e t a r  a  l a s  nu evas p o b la c io n e s  de —
S ie r r a  Morena y  A n d a lu c ia  u n ica m en te  a  l a  c a j a  de Jaén  para l i b r a r  l o s  cau d a­
l e s  que n e c e s i t a r e n .
5 1 8 . -
AL SR. MARQUES DE ZAMBRANOS.
La P e fiu e la  17 de n o v iem b re  de 1 7 6 8 .
A .G .S . S . y S . de H* l e g .  4 9 6 , m s. c o p ia .
S o b re s  l o s  in c o n v e n ie n t e s  y  r i e s g o s  de s u j e t a r  a l a s  n u evas p o b la c io n e s  de —
S ie r r a  Morena y  A n d a lu c ia  u n ica m en te  a  l a  c a ja  de Jaén  p a re  l i b r a r  l o s  cau d a­
l e s  que n e c e s i t a r e n .
5 1 9 . -
AL ILMO.SR. D. MIGUEL DE MUZQUIZ.
La Pefiuela 17 de noviembre de 1768.
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A.G.s. S. y S. de H» leg. 497, ms. rubricado.
A .H .N . I n q u i s i c i ô n  l e g .  4 2 1 0 , m s. b o r r a d o r  ( l e t r a  de O la v id e ) .
Le da c u e n ta  de que ha p asad o  o rd en  a  l a s  c a j a s  de r e c e p c iô n  de c o lo n o s  de A l­
m agro, A lm er ia  y  M âlaga y  a  l a s  c o n ta d u r la s  de l a s  n u ev a s  p o b la c io n e s  de S i e —  
r r a  M orena y  A n d a lu c ia  p a ra  que l e  r e m ita n  una r a z ô n  fo r m a i de l o s  c a u d a le s  -  
g a s ta d o s  d e s d e  e l  p r i n c i p i o  de l a  em p ress  c o lo n iz a d o r a  h a s ta  e l  p r e s e n t s  y  l e  
manda d o s  e s t a d o s  de l o .  g a s ta d o  en l a s  n u ev a s  p o b la c io n e s  de S ie r r a  M orena y  
A n d a lu c ia  d e s d e  s u  c r e a c iô n  a l  mes de o c tu b r e  de 1 7 6 8 , que a s c ie n d e n  a  s e i s  m  ^
l l o n e s  d e  r® de v" (v é a s e  EPO n* 6 1 1 ) .
5 2 0 . -
AL EXCMO. SR. D. JUAN GREGORIO MUNIAIN.
La P e fiu e la  17  de nov iem b re  de 1 7 6 8 .
A .G .S . SGM l e g .  3 9 2 4 , ms. r u b r ic a d o .
Queda e n te r a d o  de que Manuel R e v o l la r  ha s i d o  d e s t in a d o  a  l a s  n u ev a s  p o b la c io ­
n e s  de S ie r r a  Morena p a ra  r e v i s a r  a  l o s  c o lo n o s  y  a l  r e g im ie n to  s u i z o .
5 2 1 . -
A LOS COMANDANTES DE LAS NUEVAS POBLACIONES.
La P e fiu e la  18  de nov iem b re de 1 7 6 8 .
A .H .N . I n q u i s i c iô n  l e g .  3 6 0 1 , m s. d o s  b o r r a d o r e s  (uno de e l l o s  de l e t r a  de  
O la v id e ) .
L es o r d en a  p o n er  a d i s p o s i c iô n  de l o s  c o lo n o s  to d o s  l o s  m ed ios p r e c i s o s  p ara
que puedan sem brar l a  mayor c a n t id a d  p o s i b l e  de s e m il la s ;  a  f i n  de s u b s i s t i r  -
con  l a  p rôx im a c o se c h a  s i n  d a r le s  n in g u n a  a y u d a .
5 2 2 . -
AL SR. D. MARIANO ESTEBAN DE ARANGUREN.
La P e fiu e la  18  de nov iem b re de 1 7 6 8 .
A .H .N . I n q u i s i c iô n  l e g .  4 2 1 0 , m s. b o r r a d o r  ( l e t r a  de O la v id e ) .
Le p id e  in fo rm a r  so b r e  l o s  p e r j u i c i o s  c a u sa d o s  a l  in f a n t e  D. L u is  p o r  e l  nu e­
v o  p u e b lo  de V en ta  de l o s  S a n to s .
5 2 3 . -
AL ILMO. SR. D. MANUEL QUINTANO BONIFAZ.
La Pefiuela 18 de noviembre de 1768.
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A.H.N. Inquisiciôn leg. 4210, ms. Borrador (letra de Olavide).
La s u p l i c a  que l e  c o n fir m e  l a  l i c e n c i a  o b te n id a  de B é n é d ic te  XIV p a ra  l e e r  l i ­
b r e s  p r o h ib id o s .
5 2 4 . -
AL SR. D . FERNANDO DE QUINTANILLA.
La P e fiu e la  21 de n ov iem b re  de 1 7 6 8 .
A .H .N . I n q u i s i c iô n  l e g .  3607^ , m s. b o r r a d o r .
Le ord en a  d is p o n e r  e l  c a sa m ien to  de d o s  c o lo n o s  que s e  su p o n îa n  c a s a d o s  y  que 
s e  v a lg a  de i n t é r p r e t e s  p a ra  c a s a r  a l o s  c o lo n o s .
5 2 5 . -
AL EXCMO. SR. CONDE DE ARANDA.
La P efiu e la  24  de nov iem b re  de 1 7 6 8 .
A .H .N . I n q u i s i c i é n  l e g .  3 6 0 1 , ms. b o rra d o r  ( l e t r a  de O la v id e ) .
Le da n o t i c i a  d e l  e s t a d o  de l a s  n u ev a s  p o b la c io n e s  de S ie r r a  M orena.
5 2 6 . -
AL SR. MARQUES DE MALESPINA.
La P e fiu e la  2 4  de n o v iem b re  de 1 7 6 8 . —
A .H .N . I n q u i s i c i é n  , l e g  3 6 0 1 , m s. b o rr a d o r .
Queda e n te r a d o  de l a  m u tu aciôn  de com panîa que d eb e h a c e r s e  en  e l  r e g im ie n to  
s u iz o  de J a n s e r ,  d e s t in a d o  en  l a s  n u ev a s  p o b la c io n e s  de S ie r r a  M orena.
5 2 7 . -  "
AL SR. MARQUES DE SOBREMONTE.
La P e fiu e la  2 4  de n ov iem b re  de 1 7 6 8 .
A .H .N . I n q u i s i c iô n  l e g .  3607^ , m s. b o rr a d o r .
Le a g r a d e ce  e l  c e l o  p u e s to  en e l  a s u n to  de l a  co n d u c c iô n  de ganad o d e sd e  e l  
c o l e g i o  de San H e rm en eg ild o  de S e v i l l a  h a s ta  l a s  n u ev a s  p o b la c io n e s  de Anda­
l u c i a .
5 2 8 . -
AL SR. D. FERNANDO DE QUINTANILLA.
La Pefiuela 24 de noviembre de 1768.
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A.H.N. Inquisiciôn leg. 3607^, ms. borrador.
Le ord en a  tom ar l a s  m edid as p e r t i n e n t e s  p a ra  l a  c o n d u cc iô n  d e l  ganado d e l  c o le
g io  San H er m e n e g ild o y  d e sd e  S e v i l l a  a  l a s  n u ev a s p o b la c io n e s  de A n d a lu c ia  s i
to d a v ia  no l a s  ha tom ado.
5 2 9 . -
AL SR. D. JUSTO JANSER.
La P e fiu e la  27  de n ov iem b re  de 1 7 6 8 .
A .H .N . I n q u i s i c iô n  l e g .  3 6 0 1 , m s. b o r r a d o r .
Queda e n te r a d o  de l a  m u tu aciôn  de com pan ia  que debe h a c e r s e  en e l  r e g im ie n to  
s u iz o ,  d e s t in a d o  a l a s  n u ev a s p o b la c io n e s  de S ie r r a  Morena y  l e  a v i s a  que an­
t e s  de l a  p a r t id a  l o  r e v i s a r â  P a b lo  A n to n io  C o lla d o .
5 3 0 . -
INSTRUCCION.
La P efiu e la  28  de n ov iem b re  de 1 7 6 8 .
A .H .N . I n q u i s i c iô n  l e g .  3 6 0 1 , m s. b o r r a d o r .
I n s t r u c c iô n  que d eb e o b s e r v e r  e l  em pleado  de l a s  n u ev a s p o b la c io n e s  Mr. B ran - 
L ey.
5 3 1 . -
AL SUPREMO CONSEJO DE CASTILLA.
La P e fiu e la  n ov iem b re  de 1 7 5 8 .
A .H .N . I n q u is ic iô n  l e g .  3 607^ , m s. b o r r a d o r .
R e p r e s e n ta c iô n  s o b r e  d iv e r s e s  a s u n to s  r e l a t i v e s  a l  r e p a r t e  de l a s  t i e r r a s  de 
p r o p io s  de l a  c iu d a d  de S e v i l l a .
5 3 2 . -
NOMBRAMIENTO.
S e v i l l a  1 de d ic ie m b re  de 1 7 6 8 .
A .H .N . G ob ern aciôn  l e g .  2 9 5^ , m s. r u b r ic a d o .
A .H .N . I n q u i s ic ié n  l e g .  35 0 3 ^ , m s. b o r r a d o r .
Nombramiento de S a n t ia g o  D id ie z  como c a p e l lâ n  de l a s  n u evas  p o b la c io n e s  de -  
A n d a lu c ia  con  d e s t in o  en  e l  s i t i o  de P ic a c h o s .
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5 3 3 . -
AL ILMO. SR. D. MIGUEL DE MUZQUZZ.
S e v i l l a  7  de d ic iero b re  de 1 7 6 8 .
A .H .N . G ob ernacidn  l e g .  3 2 8 , r u b r ic a d o  ( l e t r a  de O la v id e ) .
R e p r e s e n ta c iô n  p a ra  que s e  d e s t in e  a  l a s  n u evas p o b la c io n e s  de A n d a lu c ia  a l  Te 
n ia n t e  de I n f a n t e r i e  de S e v i l l a  J o s é  A la v a .
5 3 4 . -
AL SR. D. MIGUEL ONDEANO.
S e v i l l a  10  de d ic ie m b re  de 1 7 68 .
A .H .N . I n q u i s ic iô n  l e g .  4 2 1 0 , ms. c o p ia .
A cusa r e c ib o  d e l  e s ta d o  de l o s  c a u d a le s  de l a s  n u evas p o b la c io n e s  de A n d a lu c ia  
d e s d e  20  de mayo h a s ta  31 de o c tu b r e  de 1 7 68 .
5 3 5 . -
AL SR. D. LORENZO TAVARES.
S e v i l l a  12 de d ic ie m b re  de 1 7 6 8 .
A .H .N . I n q u i s i c i é n  l e g .  4 2 1 0 , m s. b o rr a d o r .
A cu sa  r e c ib o  de l a  c e r t i f i c a c i ô n  de l o s  c a u d a le s  g a s ta d o s  en e l  r e c ib o  de c o -  
lo n o s  a lem an es en e l  p u e r to  de A lm er ia  y  l e  ord en a  que en a d e la n t e  e s p e c i f i -  
que s i  l o s  c o lo n o s  r e c ib id o s  so n  de l a  c o n t r a t s  de T h ü r r ie g e l o y a u c h .
5 3 6 . -
AL SR. D. FRANCISCO GOUSENS (GOOSENS).
S e v i l l a  12 de d ic ie m b re  de 1 7 6 8 .
A .H .N . I n q u i s i c i é n  l e g .  3 6 0 1 , m s. c o p ia .
Le da c u e n ta  de l o s  e s c r i t o  a  M igu el de J i j ô n  en l a  misma fe c h a  (EPO n* 5 3 7 ) .  
5 3 7 - -
AL SR.D. MIGUEL DE JIJON.
S e v i l l a  12 de d ic ie m b re  de 1 7 6 8 .
A.H.N. Inquisicién leg. 3601, ms. copia.
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Le ord en a  e n v ia r  a P ed ro  F r a n c is c o  G ou ssen s e l  docum ente de l iq u id a c ié n  d e l  nü 
mero de r a c io n e s  de pan s u m in is t r a d a s  a l o s  c o lo n o s  p o r  l o s  a n t e r io r e s  a s e n t i s  
t a s  q u eb ra d o s.
5 3 8 . -
AL ILMO. SR. D. MIGUEL DE MUZOUIZ.
S e v i l l a  13 de d ic ie m b r e  de 1 7 6 8 .
A .H .N . G o b ern a c ién  l e g .  3 2 8 , m s. r u b r ic a d o .
Le a s eg u r a  que s e  t r a t a r é  a  l o s  c o lo n o s  de l a  c o n t r a t s  de Yauch ta n  b ie n  como 
a  l o s  r e c ib id o s  h a s t a  a h o r a ,
5 3 9 . -
AL SR. D. JUSTO JANSER.
S e v i l l a  14 de d ic ie m b r e  de 1 7 6 8 .
A .H .N . I n q u i s i c i é n  l e g .  3607^ , m s. b o r r a d o r .
Sob re  e l  d e s t in o  de una com pahia  o p iq u e t e  de 50  hom bres p a r a  g u a r n e c er  l a s  -
n u ev a s  p o b la c io n e s  de A n d a lu c ia .
5 4 0 . -
AL SR. D. FERNANDO DE QUINTANILLA.
S e v i l l a  14 de d ic ie m b r e  de 1 7 6 8 .
A .H .N . I n q u i s i c i é n  l e g .  3607 ^ , m s. c o p ia .
No aprueba que e l  c ir u ja n o  S é b a s t ia n  K elm es s e  d e s t in e  a  Los P ic a c h o s ,  p u es  hay
p o c a s  f a m i l ia s  to d a v ia ;  aunque s e  l e  puede d ar  une s u e r t e  en  l o s  M on ch ales y -  
cuando en  e s t e  s i t i o  haya muchas f a m i l ia s  e j e r c e r  su  p r o f e s i é n  ( s i  e l  c i r u j a  
no D ubois l o  a p r u e b a ) .
5 4 1 . -
AL SR. D. SIMON DESNAUX.
S e v i l l a  14 de d ic ie m b r e  de 1 7 6 8 .
A .H .N . I n q u i s i c i é n  l e g .  3607^ , m s. c o p ia .
S ob re l o s  in g e n ie r o s  d e s t in a d o s  a form ar l o s  p la n e s  de l a s  n u ev a s p o b la c io n e s  
de A n d a lu c ia , l o s  p r o g r e s o s  d e l  n u evo  p u eb lo  de F u en te  P a lm era  y e l  n u evo  mé- 
to d o  p ara  que l o s  c o lo n o s  no d e s c u id e n  su  t r a b a j o .
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5 4 2 . -
AL ILMO. SR. D. PEDRO RODRIGUEZ DE CAMPOMANES.
S e v i l l a  16 6 31 de d ic ie m b r e  de 1 7 6 8 .
A .H .N . I n q u i s i c i é n  l e g .  3602^ , m s .b o rr a d o r  ( l e t r a  de O la v id e ) .
R e p r e s e n ta c ié n  s o b r e  l a  n e c e s id a d  de que e l  Conde de G erena c o n t in u e  a s i s t i e n d o  
y  con  d erech o  a v o to  a l a s  J u n ta s  de P r o p io s  y A r b i t r io s  de l a  c iu d a d  de S e v i l l a .
5 4 3 . -
AL SR. D. MIGUEL DE QUINTANILLA.
S e v i l l a  17 de d ic ie m b re  de 1 7 6 8 .
A .H .N . C o n sejo s  l e g .  4 0 8 8 , ms. c o p ia .
A .H .N . I n q u i s i c i é n  l e g .  3602^ , ms. b o r r a d o r .
Le ordena  s e n a la r  p r o v is io n a lm e n te  un s i t i o  p a ra  la s  y e g u a s  de l o s  v e c in o s  de -  
La Rambla d en tro  de l a  d e h e s a , i n c lu id a  en l a s  n u evas p o b la c io n e s  de A n d a lu c ia .
5 4 4 . -
AL EXCMO. SR. CONDE DE ARANDA.
S e v i l l a  18 de d ic ie m b re  de 1 7 6 8 .
A .H .N . I n q u i s i c i é n  l e g .  3 6 1 2 , ms. b o rra d o r  ( l e t r a  de O la v id e ) .
Le p id e  p erm ise  p ara  r e a l i z a r  b a i l e s  de m ascaras  en e l  préxim o c a r n a v a l de l a  
c iu d a d  de S e v i l l a .
5 4 5 . -
AL SR. D. RODRIGO NAVARRO.
S e v i l l a  20 de d ic ie m b re  de 1 7 6 8 .
A .H .N . C o n se jo s  l e g .  4 8 6 , ms. c o p ia .
A .H .N . I n q u i s i c i é n  l e g .  3603^ . m s. b o r r a d o r .
Le so rp ren d e  e l  p a r t id o  v i o l e n t e  tornado p or  l a  c iu d a d  de E c i ja  en c a s o s  de q u e-  
bran t o  d e l c e r c a m ie n to  de l a s  d e h e s a s  de y e g u a s , por l a s  n u evas p o b la c io n e s  de 
A n d a lu c ia , y  l e  r ep ren d e  por e l  modo i n d i s c r e t e  y osad o  con que l e  r e p r e s e n t s  
d ic h a  c iu d a d  e s t o s  p e r j u i c i o s .
5 4 6 . -
AL SR.D. IGNACIO ESTEBAN DE IGAREDA.
Sevilla 21 de diciembre de 1768.
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A.H.N. Consejos leg. 4092, ms. rubricado.
A .H .N . I n q u i s i c i é n  l e g .  3 6 1 2 , ms. b o r r a d o r .
R em ite  l a  i n s t a n c i a  de l a  v i l l a  de S e r r e z u e la  y  l a  r e p r e s e n t a c ié n  de O la v id e  (EPO 
n» 5 4 7 ) s o b r e  l a  c r e a c iô n  de una n u ev a  p o b la c i é n  en  l a  c i t a d a  v i l l a .
5 4 7 . -
AL SUPREMO CONSEJO DE CASTILLA.
S e v i l l a  21 de d ic ie m b r e  de 1 7 6 8 .
A .H .N . C o n s e jo s  l e g .  4 0 9 2 , m s. r u b r ic a d o .
A .H .N . I n q u i s i c i é n  l e g .  3 6 1 2 , ms. d o s  b o r r a d o r e s  (u no  de e l l o s  in c o m p le t e ) .  
In form e s o b r e  l a  c r e a c ié n  de una n u eva  p o b la c i é n  en  l a  v i l l a  de La S e r r e z u e la .
5 4 8 . -
AL ILMO. SR. D. PEDRO RODRIGUEZ DE CAMPOMANES.
S e v i l l a  21 de d ic ie m b r e  de 1 7 6 8 .
A .H .N . I n q u i s i c i é n  l e g .  3602^ , ms. b o r r a d o r .
In form e s o b r e  l a  r e p r e s e n t a c ié n  d e l  c o l e g i o  de San Telmo de S e v i l l a ,  en  l a  que 
p id e  s e  l e  a s ig n e n  c a u d a le s  de l a s  te m p o r a lid a d e s  de l o s  j e s u i t a s .
5 4 9 . -
AL SR. D. JOSE O'CONOCK.
S e v i l l a  21 de d ic ie m b r e  de 1 7 6 8 .
A .H .N . I n q u i s i c i é n  l e g .  3 6 0 1 , ms. b o r r a d o r .
A cusa r e c ib o  de l a  c e r t i f i c a c i é n  de T o s  c a u d a le s  g a s ta d o s  en  e l  r e c ib o  de l o s  - -  
c o lo n o s  a lem a n es  en  l a  c a j a  de A lm agro.
5 5 0 . -
AL SR. D. MIGUEL DE JIJON.
S e v i l l a  21  de d ic ie m b r e  de 1 7 6 8 .
A .H .N . I n q u i s i c i é n  l e g .  3 6 0 1 , ms. b o r r a d o r .
Le e s t r e c h a  a r e m i t i r  l o  a n t e s  p o s i b l e  l a  r e l a c i é n  que e s t é  form ando l a  C o n ta -  
d u r la  de l a s  n u e v a s  p o b la c io n e s  de S i e r r a  M orena s o b r e  l a s  e n tr a d a s  y  s a l i d a s  -  
de c a u d a le s .
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5 5 1 . -
AL SR. D. JOSE CICILIA COELLO BORJA Y GUZMAN.
S e v i l l a  21  de d ic ie m b r e  de 1 7 6 8 .
A .H .N .I n q u i s i c i é n  l e g .  3 603^ , ms. c o p ia  .
Le com un ica  que ha dado a v is o  a Fernando de Q u i n t a n i l l a  p ara  que su sp e n d s  l a  -  
m e d ic ié n  de mâs t i e r r a  p a ra  l a s  n u ev a s p o b la c io n e s  de A n d a lu c ia .
5 5 2 . -
AL ILMO. SR.D . MIGUEL DE MUZQUIZ,
S e v i l l a  21 de d ic ie m b r e  de 1 7 6 8 .
A .H .N . I n q u i s i c i é n  l e g .  3 607^ , ms. c o p ia .
Le p a sa  l a  p r o p o s ic ié n  d e l  Conde de C abrera p o r  l a  que e s t é  d i s p u e s t o  a c e d e r  
a la s  n u ev a s  p o b la c io n e s  de A n d a lu c ia  l o s  c o r t i j o s  de E l L a n t is c o s o  y  La P ica d a  
a cam bio de l o s  la g a r e s  de San J o s é  y  T o r r e d o r ia  en  S i e r r a  M orena.
5 5 3 . -
AL SR.D . FERNANDO DE QUINTANILLA.
S e v i l l a  21 de d ic ie m b r e  de 1 7 6 8 .
A .H .N . I n q u i s i c i é n  l e g .  36 0 0 ^ , ms. b o r r a d o r .
Sobre l a  a s ig n a c ié n  de 22  b u ey es  d e l  c o l e g i o  de San H erm en eg ild o  de S e v i l l a  a  
l a s  n u ev a s  p o b la c io n e s  d e  A n d a lu c ia .
5 5 4 . -
AL SR.D. FERNANDO DE QUINTANILLA.
S e v i l l a  21 de d ic ie m b r e  de 1 7 6 8 .
A .H .N . I n q u i s i c i é n  l e g .  3607^ , ms. c o p ia .
Sobre l a  p r o v i s i é n  de u t e n s i l i o s  y p a ja  para l o s  c a b a l l o s  de l a  tr o p a  d e s t in a d a  
a l a s  n u ev a s  p o b la c io n e s  de A n d a lu c ia .
5 5 5 . -
AL SR .D . FERNANDO DE QUINTANILLA.
S e v i l l a  23  de d ic ie m b r e  de 1 7 6 8 .
A.H.N. Inquisicién leg. 3607^, ms. borrador.
821
Sob re e l  a r r e s t o  de una c o lo n a  d e  l a s  n u ev a s  p o b la c io n e s  de S ie r r a  Morena y  su  
d e s t in o  a  a lg u n a  f a m i l ia  de l a s  n u ev a s  p o b la c io n e s  de A n d a lu c ia .
5 5 6 . -
AL SR .D . LORENZO TAVARES.
S e v i l l a  24 de d ic ie m b r e  de 1 7 6 8 .
A .H .N . I n q u i s i c i é n  l e g .  3 6 0 7 ^ , m s. b o r r a d o r .
Queda e n te r a d o  d e l  a r r ib o  de 60  c o lo n o s  de l a  c o n tr a ta  de Yauch a l  p u e r to  de -  
A lm er ia  y  d e l  d e s e c h o  de u n o .
5 5 7 . -
AL ILMO. SR. OBISPO MARTIN DE BARCIA 
S e v i l l a  24  de d ic ie m b re  de 1 7 6 6 .
A .H .N . I n q u i s i c i é n  l e g .  36 0 3 ^ , m s. b o rra d o r
Sob re l a  perm uta d e l  c o r t i j o  p e r t e n e c i e n t e  a l  c o n v e n to  de S a n ta  M aria de l a s  -  
DueRas de C érdoba, i n c lu id o  en  l a s  n u ev a s  p o b la c io n e s  de A n d a lu c ia , p or  l a  h u er  
t a  de S a n ta  C a t a l in a ,  que p e r t e n e c i é  a  l o s  j e s u i t a s  en  l a  c i t a d a  c iu d a d .
5 5 8 . -
AL ILMO. SR. D. MIGUEL DE MUZOUIZ.
S e v i l l a  25  de d ic ie m b r e  de 1 7 6 8 .
A .G .S . S .  y S . de H» l e g .  6 0 3 , m s. r u b r ic a d o .
Le p a s a  l a  r e p r e s e n t a c ié n  d e  l o s  te s c r e rc s  d e l  e j é r c i t o  de A n d a lu c ia , conde de -
S a n ta  Gadea y  M ateo V e la s c o ,  en  l a  que p id e n  aum ento de s u e ld o .
5 5 9 .  - .............................................................................................................................................................................................
AL SR .D . MARIANO ESTEBAN DE ARANGUREN.
S e v i l l a  26 de d ic ie m b r e  de 1 7 6 8 .
A .H .N . I n q u i s i c i é n  l e g .  3 6 0 1 , m s. b o r r a d o r .
Le com un ica  que e l  s u e ld o  de l o s  i n s p e c t o r e s  de l a s  n u ev a s p o b la c io n e s  s e r â  de
25 p e s o s  a l  m es.
5 6 0 . -
AL SR. MARQUES DE SOBREMONTE.
Sevilla 28 de diciembre de 1768.
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A.H.N. Inquisicién leg. 3600^,ms. borrador (correcciones de letra de Olavide).
Le p r e v ie n e  que no r e m it s  e l  ganad o d e l  c o l e g i o  de San H erm enegildo  de S e v i l l a  
a  l a s  n u ev a s  p o b la c io n e s  de A n d a lu c ia  h a s t a  que Fernando de Q u in t a n i l la  dé a v i ­
s o .
5 6 1 . -
AL SR.D . FERNANDO DE QUINTANILLA.
S e v i l l a  28  de d ic ie m b r e  de 1 7 6 8 .
A .H .N . I n q u i s i c i é n  l e g .  3 6 0 7 ^ , m s. b o r r a d o r .
Le a v i s a  que d e s t in a  a  B ia s  de CaRas a  l a s  n u e v a s  p o b la c io n e s  de A n d a lu c ia .
5 6 2 . -
AL INSPECTOR DEL PRIMER DEPARTAMENTO DE LA NUEVA POBLACION DE LA CARLOTA.
La P a r r i l l a  d ic ie m b r e  de 1 7 6 8 .
A .H .N . I n q u i s i c i é n  l e g .  3 6 0 1 , m s. b o r r a d o r .
Le a v i s a  que l e  h a  nombrado in s p e c t o r  d e l  p r im e r  departam en to  de l a  n u eva  po­
b la c i é n  de La C a r lo ta  y  l e  r e m ite  l a s  i n s t r u c c i o n e s .  (v é a n s e  EPO nûms. 5 6 7 ,
568 y  5 6 9 ) .
5 6 3 . -  
DECRETO.
/  1768  /
A .H .N . I n q u i s i c i é n  l e g .  3 6 1 3 , m s. b o r r a d o r .
D e c r e to  p a ra  im p rim ir  e l  R eg lam en to  de P r o p io s  y  A r b i t r io s  de l a  c iu d a d  de Se­
v i l l a ,  que em pezé a r é g i r  a  p a r t i r  de 1 de e n e r o  de 1 7 6 8 .
5 6 4 . -
AL ILMO. SR. D. PEDRO RODRIGUEZ DE CAMPOMANES.
/  1768  /
A .H .N . I n q u i s i c i é n  l e g .  3 6 1 2 , m s. b o r r a d o r .
In form e so b r e  l a  i n s t a n c i a  d e l  r e c t o r  y  c l a u s t r o  de l a  u n iv e r s id a d  de O suna, en  
l a  que p id en  l o s  l i b r e s  de l a  b i b l i o t e c a  de l o s  j e s u i t a s  e x p u ls a d o s .
5 6 5 . -
AL EXCMO. SR. DUQUE DE MEDINASIDONIA.
/ 1768 /
823
A .M .S . S e c c i é n  XI P a p e le s  d e l  co n d e  d e l  A g u ila  tom o 6 2 , n= 62  m s. c o p ia .  
E stu a r d o  Nufiez E l n u ev o  O la v id e  , L im a, 1 9 7 0 .
Le s u p l i c a  que c e d a  una pequeR a c a s a  en  l a  p la z a  d e l  Duque p a r a  c o n s t r u ir  e l  
n u evo  t e a t r o  de l a  c iu d a d  de S e v i l l a .
5 6 6 . -
AL SR. CORREGIDOR DE BAEZA.
/  1768  /
A .H .N . I n q u i s i c i é n  l e g .  3 6 0 1 , m s. b o r r a d o r .
Le o rd en a  que l o s  o f i c i a l e s  d e l  r e g im ie n to  d e s t in a d o  a  l a s  n u ev a s  p o b la c io n e s  
de S ie r r a  M orena que e s t ê n  a l o ja d o s  en  c a s a s  p a r t i c u l a r e s  s e  t r a s la d e n  a  o t r a s  
p a ra  su  mayor com odid ad  y  d i s t r i b u i r  e s t a  c a r g a  e q u it a t iv a m e n t e  e n tr e  to d o s  l o s  
v e c i n o s .
5 6 7 . -
INSTRUCCION.
/  1768  /
A .H .N . I n q u i s i c i é n  l e g .  3 6 0 1 , m ss . t r e s  c o p ia s  y  3 6 0 8 , m s. c o p ia .
I n s t r u c c i é n  que d eb en  o b s e r v e r  l o s  i n s p e c t o r e s  de l a s  n u ev a s  p o b la c io n e s  en  s u s  
r e s p e c t i v e s  d e p a r ta m e n to s .
5 6 8 . -  
MODELO.
/  1768  /
A .H .N . I n q u i s i c i é n  l e g .  3 6 0 1 , m s. c o p ia .
M odelo de l o s  p a r t e s  que t i e n e n  que e n tr e g a r  l o s  in s p e c t o r e s  de l a s  n u ev a s  p o ­
b l a c i o n e s .
5 M . -
INSTRUCCIONES.
/ 1 7 6 8 /
A .H .N . I n q u i s i c i é n  l e g .  3 6 0 1 , m s. d o s  c o p ia s .
A .H .N . I n q u i s i c i é n  l e g .  3 6 0 1 , m s. d os c o p ia s .
Mâs i n s t r u c c i o n e s  que deben o b s e r v e r  l o s  in s p e c t o r e s  de l a s  n u ev a s  p o b la c io n e s  
en s u s  r e s p e c t i v e s  d e p a r ta m en to s .
5 7 0 . -
AL SR. D. FRANCISCO GOZAH.
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/ 1768 /
A.H.N. Inquisicién leg. 3612, ms. borrador (correcciones de letra de Olavide).
Le resp o n d e  a  una c a r t a  a n t e r io r  en  l a  que da c u e n ta  de l a s  o b r a s  de n a v e g a c ié n  
d e l  r £ o  G u a d a lq u iv ir  e n t r e  S e v i l l a  y  C érd oba.
570 b i s . -
AL SR. D. JOSE LAZARO SANCHEZ RUBIO.
/  1 7 6 8 -9  /
A .H .N . I n q u i s i c i é n  l e g .  3 6 0 7 ^ , m s. b o r r a d o r .
S ob re l a  v e n id a  de J o s é  L âzaro  S â n ch ez  R ubio a  l a s  n u ev a s  p o b la c io n e s  de Anda­
l u c i a .
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5 7 1 . -
AL SR. D. FERNANDO DE QUINTANILLA.
S e v i l l a  1 de e n e r o  de 1 7 6 9 .
A .H .N . I n q u i s i c i é n  l e g .  36 0 7 ^ , m s. c o p ia .
Queda e n te r a d o  de l a  l l e g a d a  de 52  c o lo n o s  de l a  c o n t r a t a  de Yauch y  ap ru eb a  
su  d e s t in o  a l  p u n to  de Los M o ch a le s; tam b ién  aprueba e l  d e s t in a r  a  un m édico  
a l  p u n to  de Los P ic a c h o s .
5 7 2 . -
AL ILMO. SR. D. MIGUEL DE MUZQÜIZ.
S e v i l l a  3 de e n e ro  de 1 7 6 9 .
A .G .S . S . y  S . de H* l e g .  4 9 7 ,  m s. r u b r ic a d o .
A .H .N . I n q u i s i c i é n  l e g .  3 6 0 9 , m s. b o rra d o r  ( l e t r a  de O la v id e ) .
Le s u p l i c a  que e s c r ib a  a l  m in i s t r e  d e l  ducado de Parma, Du T i l l o t ,  con  e l  f i n  
de ap oyar  l o s  o f i c i o s  e n v ia d o s  peu-a b u sc a r  s a c e r d o t e s  p a ra  l a s  n u ev a s  p o b la ­
c io n e s  y  a l  mismo tiem p o  a  l o s  m in is t r o s  de l o s  C an ton es o c u a lq u ie r  o t r o  de
A lem ania  con e l  mismo f i n .
5 7 3 . -
AL SR. MARQUES DE SOBREMONTE.
S e v i l l a  3 de e n e r o  de 1 7 6 9 .
A .M .S. S e c c ié n  X II I  P a p e le s  I m p o r ta n te s  s i g l o  )(VIII tomo 3 , ms. r u b r ic a d o .
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Sobre l o s  gan ad os y  a p e r o s  de la b o r  s o b r a n te s  una v e z  e fe c t u a d o s  l o s  a r r e n d a -  
m ien to s  de l o s  c o r t i j o s  y  h a c ie n d a s  d e l  c o l e g i o  de San H erm en eg ild o  de S e v i ­
l l a  que pueden d e s t in a r s e  a  l a s  n u ev a s  p o b la c io n e s  de A n d a lu c ia .
5 7 4 . -
AL EXCMO. SR. MARQUES DE ALMODAVAR.
S e v i l l a  4  de e n e r o  de 1 7 6 9 .
A .H .N . I n q u i s i c i é n  l e g .  3602^ , ms. b o rra d o r  ( l e t r a  de O la v id e ) .
Sobre l o  o c u r r id o  en e l  a s u n to  de l a  d e h e sa  d e l  Marqués de A lm odovar, i n c lu id a  
en l a s  n u evas  p o b la c io n e s  de A n d a lu c ia ; l o  que s e  h u b ie r a  p o d id o  h a c e r  p a r a  l a  
perm uta y quedar to d o s  c o n t e n t e s ;  y  l o  que s e  puede h a c e r  a h o ra  en  e s t e  s e n t i d o .
5 7 5 . -
AL SR. D. FERNANDO DE QUINTANILLA.
S e v i l l a  4 de e n e r o  de 1 7 6 9 .
A .H .N . I n q u i s i c i é n  l e g .  3607^ , ms. c o p ia  .
Le a v is a  que ha d e s t in a d o  a  J o s é  de A la v a  como d ir e c t o r  d e l  p u n to  y d ep artam en to  
de Los M on ch ales.
5 7 6 . -
AL SR. D. MIGUEL DE JIJON.
S e v i l l a  7 de e n e ro  de 1 7 6 9 .
A .H .N . I n q u i s i c i é n  l e g .  3601 m s. b o r r a d o r .
Le e n v ia  a R a fa e l Orrufio S a la z a r  y  a C r is t o b a l  S e b a s t iâ n  C riad o  p ara  que l o s  -  
em p lee  en c a l id a d  de in s p e c t o r e s  en  l a s  n u ev a s  p o b la c io n e s  de S ie r r a  M orena.
5 7 7 . -
AL ILMO. SR. D. MIGUEL DE MUZQUIZ.
S e v i l l a  8 de en e ro  de 1 7 6 9 .
A .H .N . I n q u i s i c i é n  l e g .  3 6 0 9 , m s. b o rr a d o r .
Le p id e  que e s c r ib a  a l o s  em b ajad ores de Espafia en  V ien a  o m in is t r o s  de l o s  e s -  
ta d o s  de A lem ania  p id ie n d o  s a c e r d o t e s  p ara  e l" p a s to  e s p ir i t u a l"  de l a s  n u ev a s  po­
b la c io n e s ,  p u es  d e l  ducado de Parma d i f i c i l m e n t e  ven d râ n .
5 7 8 . -
AL ILMO. SR. D. MIGUEL DE MUZQUIZ.
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S e v i l l a  11 de e n e r o  de 1 7 6 9 .
A .G .S . S .  y  S . de H» l e g .  1 3 2 5 , m s. r u b r ic a d o .
Le p a sa  l o s  a u t o s  o r i g i n a l e s  de l a  c a u s a  c o n tr a  Juan B a u t i s t a  V a r re n te r g h a n , 
c o m e r c ia n te  de l a  c iu d a d  de S e v i l l a ,  p o r  l a  a p r e h e n s iô n  de una p a r t id a  de d i a -  
m a n te s .
5 7 9 . -
AL ILMO. SR. D. MIGUEL DE MUZQUIZ.
S e v i l l a  11 de e n e r o  de 1 7 6 9 .
A .G .S . S . y  S . de H# l e g .  5 4 5 , m s. r u b r ic a d o .
Le p id e  que apru eb e  l o s  g a s t o s  p o r  t r a n s p o r te r  â lam os n e g r o s  d e sd e  Bayona p ara  
l o s  m o n ta je s  de a r t i l l e r i a .
5 8 0 . -
AL SR. D. MIGUEL DE JIJON.
S e v i l l a  11 de e n e r o  de 1 7 6 9 .
A .H .N .I n q u i s i c i é n  l e g .  3 6 0 1 , m s. b o r r a d o r .
Le r e m ite  l a s  c u e n ta s  de e n tr a d a s  y  s a l i d a s  de c a u d a le s  e n v ia d a s  p o r  l a s  c a j a s
de r e c e p c ié n  de c o lo n o s  a lem a n es de A lm er ia  y  A lm agro.
5 8 1 . -  
EDICTO.
S e v i l l a  13  de en e ro  de 1 7 6 9 .
A .M .S. S e c c ié n  XI P a p e le s  d e l  con d e d e l  A g u ila  tomo 14 n® 1 2 , im p re so .
E d ic to  p r o h ib ie n d o  v e n d er  m e r c a d e r ia s  p o r  l a s  c a i l e s  de l a  c iu d a d  de S e v i l l a ,  -
ta n t o  a  m erca d eres  n a c io n a le s  como e x t r a n j e r o s .
5 8 2 . -
AL SR. D. FERNANDO DE QUINTANILLA.
S e v i l l a  13  de e n e r o  de 1 7 6 9 .
A .H .N . I n q u i s i c i é n  l e g .  36 0 3 ^ , ms. c o p ia .
Le p r e g u n ta  s i  c a u s a r â  a lg û n  a t r a s o  a  l a s  n u ev a s  p o b la c io n e s  de A n d a lu c ia  e l  no  
com prar un c a s ta R a r  s i t u a d o  en  e l  té r m in o  de C a z a l la .
8 2 7
5 8 3 . -
AL ILMO. SR. D. MIGUEL DE MUZQUIZ.
S e v i l l a  17 de e n e r o  de 1 7 6 9 .
A .G .S . S .  y  S . de H# l e g .  4 9 7 ,  m s. r u b r ic a d o .
A .H .N . I n q u i s i c i é n  l e g .  3 6 0 1 , m s. b o r r a d o r .
Le a v i s a  que s e  ban a d m it id o  l a s  f a m i l i a s  v a le n c ia n a s  r e m i t id a s .
5 8 4 . -
AL SR. D. FERNANDO DE QUINTANILLA.
S e v i l l a  17 de e n e r o  de 1 7 6 9 .
A .H .N . I n q u i s i c i é n  l e g .  3 6 0 3 ^ , m s s . un b o r r a d o r  y  una c o p ia .
Le p id e  o p in ié n  s o b r e  l a  r e s p u e s t a  de l a s  m on jas d e l  c o n v e n to  de N u e str a  SeFiora 
de l a s  DueRas de C érd ob a , a  l a  p r o p u e s ta  de c a m b ia r la s  s u  c o r t i j o ,  i n c lu id o  en  
l a s  n u ev a s  p o b la c io n e s  de A n d a lu c ia ,  p o r  l a  h u e r ta  de S a n ta  C a t a l in a ,  que p e r ­
t e n e c i é  a  l o s  j e s u i t a s  de l a  c i t a d a  c iu d a d .
5 8 5 . -
NOMBRAMIENTO
S e v i l l a  18  de e n e r o  de 1 7 6 9 .
A .H .N . I n q u i s i c i é n  l e g ,  3 6 1 2 , m s. b o r r a d o r .
Nom bram iento de C a y eta n o  V a id é s  como d i r e c t o r  d e l  t e a t r o  de l a  c iu d a d  de S e v i l l a .
5 8 6 .—
AL ILMO. SR. D. MIGUEL DE MUZQUIZ.
S e v i l l a  18  de e n e r o  de 1 7 6 9 .
A .G .S . S . y  S . de H® l e g .  5 4 5 , m s. r u b r ic a d o .
In form e s o b r e  l a  r e p r e s e n t a c ié n  d e l  t e n i e n t e  seg u n d o  de l a  c iu d a d  d e  S e v i l l a ,  en  
e l  que p id e  s e  l e  abon e e l  s u e ld o  d e l  t e n i e n t e  p r im e ro  d u r a n te  e l  t ie m p o  que e s -  
tu v o  d esp ach an d o  e s t e  ju z g a d o , m ie n tr a s  s e  r e s o l v i a  e l  p r o c e s o  c o n tr a  Juan P edro  
C oronado, e x t e n ie n t e  p r im ero  d e  d ic h a  c iu d a d .
5 8 7 . -
AL ILMO. SR. D. MIGUEL DE MUZQUIZ.
Sevilla 24 de enero de 1769.
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A.G.s. S.y S. de H* leg. 603, ms. rubricado.
Sobre J o s é  de O sso r n e , c o m is a r io  de g u e r r e  en  e l  campo de G ib r a l t a r .
5 8 8 . -
AL SR. D. IGNACIO ESTEBAN DE IGAREDA.
S e v i l l a  25 de e n e ro  de 1 7 6 9 .
A .H .N . C o n se jo s  l e g .  4 0 8 8 , ms. r u b r ic a d o .
Le p a sa  l a  r e p r e s e n t a c ié n  que h a  r e a l i z a d o  en l a  misma fe c h a  a l  Supremo C o n sejo
de C a s t i l l a  s o b r e  l a s  q u e ja s  de l o s  d ip u ta d o s  de y e g u a s  de l a  v i l l a  de La Rambla
(EPO n® 5 8 9 ) .
5 8 9 . -
AL SUPREMO CONSEJO DE CASTILLA.
S e v i l l a  25  de e n e r o  de 1 7 6 9 .
A .H .N . C onsej o s  l e g .  4 0 8 8 , m s. r u b r ic a d o .
R e p r e s e n ta c ié n  s o b r e  l a s  q u e ja s  de l o s  d ip u ta d o s  de y e g u a s  de l a  v i l l a  de La -  
Rambla.
5 9 0 . -
AL SR .D . IGNACIO ESTEBAN DE IGAREDA.
S e v i l l a  29 de e n e ro  de 1 7 6 9 .
A .H .N . C o n se jo s  l e g .  4 8 6 , m s. r u b r ic a d o .
Le p a s a  e l  in fo rm e r e a l i z a d o  en  l a  misma fe c h a  s o b r e  l a s  r e p r e s e n t a c io n e s  de l a  
c iu d a d  de E c i j a  (EPO n® 5 9 1 ) .
5 9 1 . -
AL SUPREMO CONSEJO DE CASTILLA.
S e v i l l a  29 de e n e r o  de 1 7 6 9 .
A .H .N . C o n sejo s  l e g .  4 8 6 , ms. r u b r ic a d o .
A .H .N . I n q u i s i c i é n  l e g .  3 603^ , ms. b o r r a d o r .
In form e so b r e  l a s  r e p r e s e n t a c io n e s  de l a  c iu d a d  de E c i j a ,  en  l a s  que s e  e x p r e s a r  
l o s  p e r j u i c i o s  o c a s io n a d o s  a  l a  c i t a d a  c iu d a d  p or  l a s  n u ev a s  p o b la c io n e s  de An­
d a lu c ia .
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5 9 2 . -
AL SR .D . FERNANDO DE QUINTANILLA.
S e v i l l a  29  de e n e r o  de 1 7 6 9 .
A .H .N . I n q u i s i c i é n  l e g .  3 6 0 7 ^ , m s. c o p ia .
Le a v i s a  que h a  d e s t in a d o  a  J o s é  C i c i l i a  C o e l lo  y  B o rja  a l  p u n to  y  d ep artam en to  
de Los M on ch a les con  o b j e t o  de a yu d ar  a J o s é  de A la v a .
5 9 3 . -
AL SR. D. JOSE DE ALAVA.
S e v i l l a  29  de e n e r o  de 1 7 6 9 .
A .H .N . I n q u i s i c i é n  l e g .  36 0 7 ^ , m s. c o p ia .
Le a v i s a  que h a  d e s t in a d o  a J o s é  C i c i l i a  C o e l lo  y  B o r ja  a  e l  p u n to  y  departam en to  
de Los M on ch ales p a ra  a y u d a r le .
5 9 4 . -
AL SR. D. FERNANDO DE QUINTANILLA.
La P eR u ela  ( s i c !  e n e ro  de 1 7 6 9 . ( e l  d îa  e s t a  em borronado) .
A .H .N . I n q u i s i c i é n  l e g .  3 6 0 2 ^ , m s. c o p ia .
Le com un ica  que l o s  s u e ld o s  de l o s  in g e n i e r o s  J o s é  G o n zâ lez  F erm id o r , J o s é  d e l  -  
P ozo  y J o s é  C u e llo  deb en  s e r  p e r c i b id o s  p o r  l a  T e s o r e r la  de l a s  n u ev a s  p o b la c io ­
n e s  de A n d a lu c ia .
5 9 5 . -
AL S r .D . SIMON DESNAUX.
S e v i l l a  1 de f e b r e r o  de 1 7 6 9 .
A .H .N . I n q u i s i c i é n  l e g .  3 6 0 7 ^ , m s. b o r r a d o r .
Le com un ica  que p u ed e em p lea r  a l  in g e n ie r o  e x t r a o r d in a r io  J o s é  G onzeilez Ferm i­
d o r , en  l a  r e a l i z a c i é n  de l o s  p ia n o s  de l a s  n u ev a s  p o b la c io n e s  de A n d a lu c ia .
5 9 6 . -
AL EXCMO. SR.D . JUAN GREGORIO MUNIAIN.
S e v i l l a  4  de f e b r e r o  de 1 7 6 9 .
A.G.S. S.G.H. leg. 3925, ms. rubricado.
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Sob re e l  nom bram iento de A n to n io  P é r e z  de H e r r a s t i  como c o m is a r io  de g u e r ra  con  
d e s t in o  a l  P u er to  de S a n ta  M aria .
5 9 7 . -
AL S r .D . JOSE YAUCH.
S e v i l l a  7 de f e b r e r o  de 1 7 6 9 .
A .H .N . I n q u i s i c i é n  l e g .  36 0 7 ^ , m s. c o p ia .
Le ord en a  su sp e n d e r  l a  b û sq u ed a  de s a c e r d o t e s  a lem anes p a r a  e l  a l im e n te  e s p i r i t u a l
de l a s  n u ev a s p o b la c io n e s  p orq u e l a  S e c r e t a r ia  de E stad o  s e  e n c a rg a  de e s t e  asun­
t o .
5 9 8 . -
NOMBRAHIENTO.
S e v i l l a  7 de f e b r e r o  de 1 7 6 9 .
A .H .N . I n q u i s i c i é n  l e g .  3 6 0 8 , m s. b o rra d o r  (c o r r e c c io n e s  de l e t r a  de O la v id e ) .
A .H .N . I n q u i s i c i é n  l e g .  3 6 0 4 , m s. b o rra d o r  ( s . f . , con d i f e r e n c i a s  con  r e s p e c t e
a l  o tr o  b o r r a d o r ) .
Nombramiento de J o s é  L âzaro  S ân ch ez  R ubio como v i c a r io  g e n e r a l  y c a p e l lâ n  p r in ­
c i p a l  de l a s  n u ev a s  p o b la c io n e s  de A n d a lu c ia .
5 9 9 . -
A LOS SRES. CORREGIDORES Y DIPUTADOS DE LA VILLA DE LA RAMBLA.
S e v i l l a  10  de f e b r e r o  de 1 7 6 9 .
A .H .N . I n q u i s i c i é n  l e g .  3 6 0 2 ^ , m s. b o r r a d o r .
L es com un ica  que cuando s e  r e s t i t u y a  a  l a s  n u evas p o b la c io n e s  t r a t a r â  con  e l l o s  
e l  a su n to  d e l  p a s t o  de l a s  y e g u a s  de l a  v i l l a  de La Rambla.
6 0 0 . -
AL ILMO. SR. D. MIGUEL DE MUZQUIZ.
S e v i l l a  12 de f e b r e r o  de 1 7 6 9 .
A .G .S . S . y  S . de H» l e g .  5 4 5 , m s. r u b r ic a d o .
Le p id e  que a p ru eb e  l o  g a s ta d o  en  l a  compra de l o s  e f e c t o s  n e c e s a r io s  p a ra  co n s­
t r u i r  l a  e s c u e la  p r â c t i c a  de a r t i l l e r i a  de C â d iz .
6 0 1 . -
AL SR. D. LUIS LECAMUS Y LEMAIRE.
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S e v i l l a  12 de fe b r e r o  de 1 7 6 9 .
A .H .N . I n q u i s i c i é n  l e g .  3603^ , ms. b o r r a d o r .
Le com unica que e l  ca sta R a r  s i tu a d o  en  e l  té rm in o  de C a z a lla  e s  n e c e s a r io  p a ra  
l a s  n u ev a s  p o b la c io n e s  de A n d a lu c ia .
6 0 2 . -
AL SR.D . ANTONIO CERON.
S e v i l l a  15 de f e b r e r o  de 1 7 6 9 .
A .H .N . I n q u i s i c i é n  l e g .  3603^ , ms. c o p ia .
Le com un ica  que no ha a c c e d id o  a  l a  p r e t e n s ié n  d e l  d i r e c t o r  de l a s  m inas de -  
G uad alcanar en  e l  a su n to  d e l  ca sta R a r  s i t u a d o  en e l  térm in o  de C a z a lla ,  p o r  -  
e l  p e r j u i c i o  que cau sab a  a  l a s  n u ev a s  p o b la c io n e s  de S ie r r a  Morena (v é a s e  EPO 
n® 6 0 1 ) y  l e  ord en a  que en  l o s  s u c e s iv o s  a c o p io s  de madera e v i t e  c o n t r o v e r s ia s  
con l a s  c i t a d a s  m in as.
6 0 3 . -
AL SR. D. FERNANDO DE QUINTANILLA.
S e v i l l a  15 de fe b r e r o  de 1 7 6 9 .
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A .H .N . I n q u i s i c i é n  l e g .  3603 , m s. una c o p ia  y  un b o r ra d o r .
Le com un ica que no ha a c c e d id o  a  l a  p r e t e n s ié n  d e l  d ir e c t o r  de l a s  m inas de -  
G uad alcanar en  e l  a su n to  d e l  c a sta R a r  s i t u a d o  en  e l  té r m in o  de C a z a lla  p o r  e l  
p e r j u ic io  que ca u sa b a  a l a s  n u evas p o b la c io n e s  (v é a s e  EPO n® 6 0 1 ) .
6 0 4 . -
AL ILMO. SR. D. MIGUEL DE MUZQUIZ.
S e v i l l a  19 de F eb rer o  de 1 7 69 .
A .G .S .  S . y  S . de H» l e g .  1 3 2 5 , m s. r u b r ic a d o .
Le p a sa  l o s  a u to s  o r i g i n a l e s  c o n tr a  Pedro de Q uija n a , s o sp e c h o s o  de fr a u d e  por  
in t r o d u c c ié n  de d ia m a n tes .
6 0 5 .—
AL EXCMO. SR. CONDE DE ARANDA.
S e v i l l a  19 de fe b r e r o  de 1769 .
A .H .N . I n q u i s i c i é n  l e g .  3 6 1 3 , m s. b orra d o r  ( l e t r a  de O la v id e ) .
Le da c u e n ta  de que en l a  c iu d a d  de S e v i l l a  s e  ha probado un nuevo t i p o  de a ra -  
do p r o c é d a n te  de Dunquerque y  que s i  l o  d e s e a  s e  l o  puede r e m it ir  (v é a s e  EPO 
n® 6 2 6 ) .
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606.-
AL SUPREMO CONSEJO DE CASTILLA,
S e v i l l a  19 de f e b r e r o  de 1 7 6 9 .
A .H .N . I n q u i s i c i é n  l e g .  3 6 0 6 , m s. b o r r a d o r .
R e p r e s e n ta c iô n  s o b r e  l o  o c u r r id o  en S ie r r a  M orena con  e l  c a t a lâ n  Juan P l a z i d e s .  
6 0 7 . -
AL ILMO. SR. D. MIGUEL DE MUZQUIZ.
S e v i l l a  21 de fe b r e r o  de 1 7 6 9 .
A .H .N . I n q u i s i c i é n  l e g .  4 2 1 0 , m s. b o r r a d o r .
R e p r e s e n ta c ié n  p a ra  que e l  C o n sejo  e x t r a o r d in a r io  a s ig n e  t r e s  r e t a b l o s ,  d os é r -  
gan os y  un c r u c i f i j o  de l a s  te m p o r a lid a d e s  de l o s  j e s u i t a s  en  B aeza y  A ndüjar  
a  l a s  n u ev a s  p o b la c io n e s  de S ie r r a  M orena.
6 0 0 . -
AL SR. D. JUAN LANES Y DUVAL.
S e v i l l a  21 de f e b r e r o  de 1 7 6 9 .
A .H .N . I n q u i s i c i é n  l e g .  3 603^ , m s. b o r r a d o r .
Queda e n te r a d o  de que ha lo g r a d o  p o n er  a l  c o r r i e n t e  e l  h o s p i t a l  G en era l de l a s  
n u ev a s  p o b la c io n e s  de S i e r r a  M orena y  ap ru eb a  l a  id e a  de r e c o r r e r  l o s  p u n to s  de 
p o b la c i é n .
6 0 9 . -
AL ILMO. SR. D. PEDRO RODRIGUEZ DE CAMPOMANES.
S e v i l l a  22  de fe b r e r o  de 1 7 6 9 .
A .H .N . I n q u i s i c i é n  l e g .  3 6 1 2 , m s. b o rr a d o r .
Le r e sp o n d e  que no e s  n e c e s a r io  r e a l i z a r  e l  in fo rm e  s o b r e  l a  i n s t a n c i a  de l a  -  
com unidad de r e l i g i o s a s  d e l  c o n v e n to  de M aria de l a  S a lu d , en  e l  b a r r io  de T r ia  
na de S e v i l l a ,  en l a  que p id e n  u n os de l o s  c o l e g i o s  de l o s  j e s u i t a s  en  l a  c i t a d a  
c iu d a d , porqu e d ic h o s  c o l e g i o s  e s t â n  d e s t in a d o s  p o r  ord en  d e l  C o n sejo  de C a s t i ­
l l a  d e l  6  de s e p tie m b r e  de 1768  a  h o s p ic io  G e n e r a l,  u n iv e r s id a d ,  s e m in a r io  c l e ­
r i c a l ,  c o l e g i o  de ed u can d as y e s t u d io s  de g r a m é t ic a .
6 1 0 . -
AL SR. D. ISIDORO LOPEZ.
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S e v i l l a  26 de f e b r e r o  de 1 7 6 9 .
A .H .N . I n q u i s i c i é n  l e g .  3 6 1 2 , m s. b o r r a d o r .
In form e s o b r e  una r e p r e s e n t a c ié n  anénim a que c r i t i c a  l a  n u ev a  p o l i t i c a  de a b a s-  
t o s  s e g u id a  en  l a  c iu d a d  de S e v i l l a .
6 1 1 . -
AL ILMO. SR. D. MIGUEL DE MUZOUIZ.
S e v i l l a  26 de f e b r e r o  de 1 7 6 9 .
A .G .S . S . y  S . de H* l e g .  4 9 7 , m s. r u b r ic a d o .
A .H .N . I n q u i s i c i é n  l e g .  4 2 1 0 , m s. b o r r a d o r .
Le r e m ite  un os e s t a d o s  de l a s  e n tr a d a s  y  s a l i d a s  de c a u d a le s  d e s d e  e l  com ien zo  
de l a  em p ress c o lo n iz a d o r a  h a s t a  o c tu b r e  de 17 6 8  en  l a s  c o n ta d u r ia s  de l a s  po­
b la c io n e s  de S ie r r a  Morena y A n d a lu c ia  y  l a s  c a j a s  de r e c e p c ié n  de l o s  c o lo n o s  
de A lm agro, A lm er ia  y  M âlaga.
6 1 2 . -
AL ILMO. SR. D. MIGUEL DE MUZQUIZ.
S e v i l l a  26 de f e b r e r o  de 1 7 6 9 .
A .G .S . S . y  S . de H» l e g .  4 9 7 , m s. r u b r ic a d o .
Queda e n te r a d o  de que e l  r e g im ie n to  s u iz o  de Dunant p a s a  a  r e l e v a r  a l  de J u s to
J a n s e r  en l a s  n u ev a s  p o b la c io n e s  de S ie r r a  M orena.
6 1 3 . -
AL ILMO. SR. D. MIGUEL DE MUZQUIZ.
S e v i l l a  26  de f e b r e r o  de 1 7 6 9 .
A .G .S . S . y  S . de H* l e g .  1 6 2 4 , m s. r u b r ic a d o .
A .H .N . I n q u i s i c i é n  l e g .  3603^ , m s. b o r r a d o r .
Inform e so b r e  l o s  r e c u r s o s  de l a  c iu d a d  de E c i j a  en l o s  que s e  exp on e l a  f a l t a
co m etid a  p o r  Fernando de Q u i n t a n i l la  a l  no  pagar  l o s  d e r e c h o s  de a lc a b a la  de
50 c e r d o s  c a r n o s o s .
6 1 4 . -
AL SR. D. JOSE O'CONOCK.
S e v i l l a  5 de marzo de 1 7 6 9 .
A.H.N. Inquisicién leg. 4210, ms. copia.
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S ob re l a  a d m is ié n  d e  u n os c o lo n o s  a lem a n e s  p r o t e s t a n t e s  en l a  c a j a  de A lm agro -  
con  d e s t in o  a  l a s  n u ev a s  p o b la c io n e s  de A n d a lu c ia .
6 1 5 . -
AL SR. D. FERNANDO DE QUINTANILLA.
S e v i l l a  5 de m arzo d e  1 7 6 9 .
A .H .N . I n q u i s i c i é n  l e g .  4 2 1 0 , m s. c o p ia .
A .G .S . S .  y  S . de H« l e g .  4 9 7 , m s. c o p ia .
Le da c u e n ta  de l o  e s c r i t o  a J o s é  O 'con ock  en  l a  misma fe c h a  (EPO n® 6 1 4 ) .
6 1 6 . -
AL SR. D. RODRIGO NAVARRO.
La L u is ia n a  16 de m arzo de 1 7 6 9 .
A.M. E. L ib ro  de A cu erd os d e l  A yu n tam ien to  aRo 1 7 6 9 , m s. c o p ia .
A .H .N . I n q u i s i c i é n  l e g .  36 0 3 ^ , m ss . d o s  b o r r a d o r e s  (u n o  de l e t r a  de O la v id e  y 
o tr o  fe c h a d o  e l  17 de marzo de 1 7 6 7 ) .
Le da c u e n ta  de que l o s  v e c in o s  de E c i j a  sem b rad ores de un p e u j a l  p e r t e n e c i e n t e  
a l a s  n u ev a s  p o b la c io n e s  de A n d a lu c ia , d eben  pagar  l a s  c o r r e s p o n d ie n t e s  c o n t r i ­
bue i  o n e s  r e a l e s .
6 1 7 . -
NOMBRAMIENTO.
La C a r lo ta  16 de m arzo de 1 7 6 9 .
A .H .N . I n q u i s i c i é n  l e g .  3 6 0 8 , m s. b o r r a d o r .
N om bram iento de L u is  de H errera  como a s e s o r  de l a s  n u ev a s  p o b la c io n e s  de A n d a lu c ia .
6 1 8 . -
AL SR. D. RODRIGO NAVARRO.
La C a r lo ta  19 de m arzo de 1 7 6 9 .
A.M .E. L ib r o  de A cu erd os d e l  A yu n tam ien to  aRo 1 7 6 9 , m s. c o p ia .
A .H .N . I n q u i s i c i é n  l e g .  3603^ , m s. b o rr a d o r  ( l e t r a  de O la v id e ) .
Le p r e g u n ta  e l  nombre d e l  em pleado de l a s  n u ev a s  p o b la c io n e s  de A n d a lu c ia , que 
d ié  l a  ord en  p a ra  o cu p a r  y t a l a r  l a  d e h e sa  nombrada de La C a le r a ,  d e s t in a d a  pa­
r a  p a s t a r  l a s  y e g u a s  de l o s  g a n a d er o s  de E c i j a .
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6 1 9 . -
AL SR. MARQUES DE SOBREMONTE.
La C a r lo ta  20  de m arzo de 1 7 6 9 .
A .M .S . S e c c i é n  X II I  P a p e le s  Im p o r ta n te s  d e l  s i g l o  X V III y  tom o 3 ,  ms. r u b r ic a d o .
Le a v i s a  que s e  p r o c e d e r â  a  l a  com pra de l o s  b u e y e s  d e l  c o l e g i o  de San Hermene­
g i l d o  de S e v i l l a ,  y a  que e l  C o n se jo  de C a s t i l l a  n o  s e  h a  d ig n a d o  a s ig n a r lo s  a -  
l a s  n u e v a s  p o b la c io n e s  de A n d a lu c ia .
6 2 0 . -
AL ILMO. SR. D. MIGUEL DE MUZQUIZ.
La P a r r i l l a  22 de m arzo de 1 7 6 9 .
A .G .S . S .  y  S . de H* l e g .  1 6 2 5 , m s. r u b r ic a d o .
A .H .N . I n q u i s i c i é n  l e g .  36 0 3 ^ , ms. b o rra d o r  ( l e t r a  de O la v id e ) .
R e p r e s e n ta c ié n  p a r a  que s e  a m o n este  a  l a  c iu d a d  de E c i j a  p o r  l o s  p e r j u i c i o s  ca u -  
s a d o s  a  l a s  n u ev a s  p o b la c io n e s  de A n d a lu c ia  y  p o r  l a s  ca lu m n ia s  la n z a d a s  c o n tr a  
F ernand o de Q u i n t a n i l l a ,  a r a i z  d e l  a s u n to  de l a  v e n ta  de 50  c e r d o s  c a r n o s o s .
6 2 1 . -
AL ILMO. SR .D . MIGUEL DE MUZQUIZ.
La P a r r i l l a  25  de marzo de 1 7 6 9 .
A .H .N . I n q u i s i c i é n  l e g .  36 0 2 ^ , ms. b o r r a d o r  ( l e t r a  de O la v id e ) .
R e p r e s e n ta c ié n  p a ra  que s e  a s ig n e n  a  l a s  n u ev a s  p o b la c io n e s  de A n d a lu c ia  l o s  -
e f e c t o s  de l a s  te m p o r a lid a d e s  de l o s  j e s u i t a s  en  A r c o s , O suna, E c i j a ,  M o n t i l la
y S e v i l l a  ( c o l e g i o  de San H erm en eg ild o ) p e d id o s  p o r  F ernand o de Q u i n t a n i l l a .
6 2 2 . -
AL SR. D . FERNANDO DE QUINTANILLA.
La P a r r i l l a  25  de m arzo de 1 7 6 9 .
A .H .N . I n q u i s i c i é n  l e g .  36 0 3 ^ , m s. c o p ia .
O f i c i o  s o b r e  l o s  s u e ld o s  a s ig n a d o s  a  d iv e r s o s  em p lea d o s e c l e s i â s t i c o s  y  c i v i l e s  
de l a s  n u ev a s  p o b la c io n e s  de A n d a lu c ia .
6 2 3 . -
AL SR. D. MIGUEL DE JIJON.
La PeRuela 31 de marzo de 1769.
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A.H.N. Inquisicién leg. 3603^, ms. borrador (letra de Olavide).
R é g la s  b a jo  l a s  c u a le s  s e  a d m itir â n  e s p a R o le s ,  de l o s  p e r r a it id o s  p o r  e l  Fuero  
de P o b la c ié n  de 1 7 6 7 , como c o lo n o s  de l a s  n u evas p o b la c io n e s .
6 2 4 . -
AL SR. D. MARIANO ESTEBAN DE ARANGUREN.
(La P efiu e la  1 de a b r i l  de 1 7 6 9 ) ( s ic .»  v é a s e  n® 6 4 6 ) .
A .H .N . I n q u i s ic ié n  l e g .  4 2 1 0 , m s. b o rr a d o r .
D esaprueba  l a  c o n d u c ts  de M ariano de A ranguren p or  a p o d e r a r se  de l a  h o s p e d e r la  
c o n t ig u a  a  l a  e r m ita  de N u e str a  SeR ora La V irg en  S a n t is im a  de N a z a r e t , j u r i s -  
d i c c i é n  de l a  v i c a r i a  de B eas de S e g u ra , y  l e  ordena  que p id a  d i s c u lp a s  a l  c i -  
ta d o  v i c a r i o .
6 2 5 . -
NCMBRAMIENTO.
La P efiu e la  4  de a b r i l  de 1 7 6 9 .
A .H .N . I n q u i s ic ié n  l e g . 3603^ , m s. b o r r a d o r .
Nombramiento de J o s é  C o e l lo  C i c i l i a  y  B o rja  como com andante su p ern u m erario  de 
l a s  n u evas  p o b la c io n e s  de A n d a lu c ia .
6 2 6 . -
AL EXCMO. SR. CONDE DE ARANDA.
La P e fiu e la  6 de a b r i l  de 1 7 6 9 .
A .H .N . I n q u i s ic ié n  l e g .  3 6 1 3 , ms. b o r r a d o r .
Le manda e l  nu evo m odelo de a rad o  v e n id o  de Dunquerque (v é a s e  EPO n® 6 0 5 ) .
6 2 7 . -
AL ILMO. SR. D. MIGUEL DE MUZQUIZ.
La P efiu e la  6 de a b r i l  de 1 7 6 9 .
A .H .N . G obernacién  l e g .  3 2 8 , m s. r u b r ic a d o .
Le da c u e n ta  d e l  buen e s t a d o  de l a s  p o b la c io n e s  de S ie r r a  M orena, p ara  desmen­
t i r  l o s  rum ores de l a  C o r te ; y  l e  s u p l i c a  e s c r ib a  a l  R ic a rd o  W all p ara  que r e -  
co n o z ca  d ic h a s  p o b la c io n e s ,  cuando p a s e  p o r  e l la fc a m in o  de A ra n ju ez .
6 2 8 . -
AL SUPREMO CONSEJO DE CASTILLA.
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La P e fiu e la  6  de a b r i l  de 1 7 6 9 .
A .H .N . I n q u i s i c i é n  l e g .  3 6 0 6 , m s. b o r r a d o r .
S egu n d a r e p r e s e n t a c ié n  s o b r e  l o  o c u r r id o  en  S i e r r a  Morena con  e l  c a t a lâ n  Juan -  
P l a z i d e s  ( l a  p r im e ra  EPO n® 60 6  y  l a  t e r c e r a  EPO n® 1 1 9 2 ) .
6 2 9 . -
AL EXCMO. SR. CONDE DE ARWIDA.
La P e fiu e la  6  de a b r i l  de 1 7 6 9 .
A .H .N . I n q u i s i c i é n  l e g .  3 6 0 6 , m s. b o r r a d o r  ( l e t r a  de O la v id e ) .
Le ex p o n e  l o  o c u r r id o  co n  Ju an  P l a z id e s  en S ie r r a  Morena y  l e  p id e  que e n v ie  una  
p e r s o n a  a  r e c o n o c e r  e l  a s u n to .
6 3 0 . -
AL ILMO. SR. MARQUES DE SOBREMONTE.
La P e fiu e la  6 de a b r i l  de 1 7 6 9 .
A .M .S . S e c c i é n  X I I I  P a p e le s  I m p o r ta n te s  d e l  s i g l o  XV III tom o 3 ,  ms. r u b r ic a d o .
Le p id e  que e n v ie  a  S ie r r a  M orena l a  p e r so n a  en ca rg a d a  de c u id a r  e l  ganad o en  e l  
c o l e g i o  de San H erm en eg ild o  de S e v i l l a  y  s o b r e  d e s t in a r  u n o s  b u ey es  de e s t e  c o l e ­
g i o  a  le is  n u ev a s  p o b la c io n e s  de S i e r r a  M orena.
6 3 1 . -
AL SR. CORREGIDOR DE BAEZA.
La P e fiu e la  11 de a b r i l  de 1 7 6 9 .
A .H .N . I n q u i s i c i é n  l e g .  3 6 0 8 , m s. b o r r a d o r  ( l e t r a  de O la v id e ) .
Le p id e  que a u x i l i e  a  J o s é  C o e l lo  en  e l  r e c lu ta m ie n t o  de m a e s tr o s  y  o f i c i a l e s  
a l f a r e r o s  p a r a  l a s  n u ev a s  p o b la c i o n e s .
6 3 2 . -
AL SR. CORREGIDOR DE UBEDA.
La P e fiu e la  11 de a b r i l  de 1 7 6 9 .
A .H .N . I n q u i s i c i é n  l e g .  3 6 0 8 , m s. b o r r a d o r .  
evC
Le p i d e ' a u x i l i *  a  J o s é  C o e l lo  p a ra  r e c lu t a r  m a e s tr o s  y  o f i c i a l e s  a l f a r e r o s  p a r a  
l a s  n u ev a s  p o b la c io n e s .
6 3 3 . -
NOMBRAMIENTO.
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La P e fiu e la  14 de a b r i l  de 1 7 6 9 .
A .H .N . I n q u i s i c i é n  l e g .  3 6 0 8 , m s. b o rr a d o r .
Nom bram iento de J a v ie r  A l v ^ e z  C astafiôn  como m a estro  de e s c u e la  de p r im e r a s  l e -  
t r a s  de l a  nu eva  p o b la c i é n  de S a n ta  E le n a .
6 3 4 . -
AL ILMO. SR. D. MIGUEL DE MUZQUIZ.
La P e fiu e la  15  de a b r i l  de 1 7 6 9 .
A .G .S . S .  y  S . de H« l e g .  1 6 2 4 , m s. r u b r ic a d o .
A .H .N . I n q u i s i c i é n  l e g .  3 603^ , m s. b o rra d o r  ( l e t r a  de O la v id e ) .
Le r e m ite  l a  r e p r e s e n t a c iô n  de Fernand o de Q u in t a n i l la  en l a  que p id e  p ü b l ic a
s a t i s f a c c i é n  p o r  l a s  ca lu m n ia s  la n z a d a s  c o n tr a  é l ,  a r a l z  de l a  c a u sa  form ada
con  m o tiv e  de l a  v e n ta  de l o s  50  c e r d o s  c a r n o s o s .
6 3 5 . -
AL ILMO. SR. D. MIGUEL DE MUZQUIZ.
La P e fiu e la  16 de a b r i l  de 1 7 6 9 .
A .H .N . G ob ern acién  l e g .  3 2 8 , m s. r u b r ic a d o .
A .H .N . I n q u i s i c i é n  l e g .  3 6 0 6 , m s. b o rra d o r  ( l e t r a  de O la v id e ) .
R e p r e s e n ta c ié n  p a r a  que no s e  p e r m its  s a l i r  de E spafia a l  s r .  Yauch h a s ta  que e l
v i s i t a d o r  nombrado r e c o n o z c a  l a s  n u ev a s  p o b la c io n e s  e in form e de l a  c o n d u c ts  de
s u s  em p lead os y  de su  e s t a d o .
6 3 6 . -
AL SR. D. RODRIGO NAVARRO.
La P e fiu e la  16 de a b r i l  de 1 7 6 9 .
A .H .N . I n q u i s ic ié n  l e g .  3 6 0 8 , m s. b o rra d o r  ( c o r r e c c io n e s  de l e t r a  de O la v id e ) .
Le a v i s a  que i r é  e l  in g e n ie r o  e x t r a o r d in a r io  J o s é  G on zâ lez  F erm id or a E c i j a ,  -
p ara  le v a n t a r  l o s  p ia n o s  de l a s  n u ev a s  p o b la c io n e s  de A n d a lu c ia  y  l e  p id e  que  
ayude a d ic h o  in g e n ie r o  s i  l o  n e c e s i t a r e .
6 3 7 . -
AL ILMO. SR. D. MIGUEL DE MUZQUIZ.
La P e fiu e la  17 de a b r i l  de 1 7 6 9 .
A.G.S. S. y S. de H* leg. 498, ms. rubricado.
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In form e e o b re  e l  m em orial de J o s é  Yauch en e l  que p id e  s e  d e s t in e  a  J o s é  A lb a -  
c e t e  como m éd ico  a l a s  n u ev a s  p o b la c io n e s  de S i e r r a  M orena.
6 3 8 . -
AL ILMO. SR. D. MIGUEL DE MUZOUIZ.
La P e fiu e la  27  de a b r i l  de 1 7 6 9 .
A .H .N . G o b ern a c ién  l e g .  3 2 8 , m s. b o rr a d o r
A .H .N . I n q u i s i c i é n  l e g .  3 6 0 6 , m s. b o rra d o r  ( l e t r a  de O la v id e ) .
R e p r e s e n ta c ié n  p id ie n d o  que P edro  P é r e z  V a l ie n t e  s e  a p i iq u e  c u a n to  a n t e s  a l  r e -  
c o n o c im ie n to  de l a s  n u ev a s  p o b la c io n e s  con e l  f i n  de n o  p a r a r  e s t a  " v a s ta  m âqui- 
n a " .
6 3 9 . -
AL EXCMO.SR. CONDE DE ARANDA Y AL ILMO. SR. D. MIGUEL DE MUZQUIZ.
La P e fiu e la  5 de mayo de 1 7 6 9 .
A .H .N . G o b ern a c ién  l e g .  3 2 8 , ms. c o p ia  ( r e m it id a  a  M iguel^M u*zquiz) .
A .H .N . I n q u i s i c i é n  l e g .  3 6 0 6 , m s. b o rra d o r  (r e m it id a  a l  Conde de A ra n d a ).
R e p r e s e n ta c iô n  r e p i t i e n d o  l o  d ic h o  en  l a  de 27  de a b r i l  de 1769  (EPO n® 6 3 8 ) .
6 4 0 . -
AL ILMO. SR. D. MIGUEL DE MUZQUIZ.
E l V is o  9 de mayo de 1 7 6 9 .
A .G .S . S . y  S . de H* l e g .  4 9 7 , m s. r u b r ic a d o  ( l e t r a  de O la v id e ) .
Le da c u e n ta  de que s e  ha r e t i r a d o  a  E l V is o .
6 4 1 . -
AL EXCMO. SR. CONDE DE ARANDA.
E l V is o  9 de mayo de 1 7 6 9 .
A .H .N . I n q u i s i c i é n  l e g .  2 4 6 7 -8 ,  m s. b o r ra d o r  ( l e t r a  de O la v id e ) .
Le da c u e n ta  de que s e  ha r e t i r a d o  a  E l V is o  y  l e  r e p r é s e n t a  l o s  p e r j u i c i o s  -  
o c a s io n a d o s  a l a s  n u ev a s  p o b la c io n e s  p o r  l a  in a c c ié n  d e l  V i s i t a d o r .
6 4 2 . -
AL EXCMO. SR. CONDE DE ARANDA.
El Viso 13 de mayo de 1769.
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A.H.N. Inquisicién leg. 3606, ms. borrador (letra de Olavide).
Le da c u e n ta  d e l  e s t a d o  de l a s  n u ev a s  p o b la c io n e s  d esd e  l a  v e n id a  de P edro P é r e z  
V a l i e n t e  y  l e  p id e  p e r m iso  p a ra  p o d er  p a s a r  a l a  C o r te .
6 4 3 . -
AL EXCMO. SR. CONDE DE ARANDA.
M adrid 22  de mayo de 1 7 6 9 .
A .H .N . I n q u i s i c i é n  l e g .  2 4 6 7 -8 ,  m s. b o r r a d o r  ( l e t r a  de O la v id e ) .
Le a v i s a  que ha v e n id o  en  s e c r e t o  a  l a  C o r te  y  l e  in d iq u e ,  s i  l e  e s  p o s i b l e ,  l a  
h o ra  en  que pu ed a r e c i b i r l e .
6 4 4 . -
AL ILMO. SR. D. MIGUEL DE MUZQUIZ.
M anzanares 26  de mayo de 1 7 6 9 .
A .H .N . G o b ern a c ién  l e g .  3 2 8 , m s. r u b r ic a d o  ( l e t r a  de O la v id e ) .
A .H .N . I n q u i s i c i é n  l e g .  3 6 0 6 , ms. b o rra d o r  ( l e t r a  de O la v id e ) .
R e p r e s e n ta c ié n  s o b r e  l o  r e a l i z a d o  p o r  O la v id e  en  l a s  c o l o n i a s y  e l  e s t a d o  en  que 
l a s  d e j é .
6 4 5 . -
AL EXCMO. SR. CONDE DE ARANDA.
Mayo de 1 7 6 9 .
A .H .N . I n q u i s i c i é n  l e g .  3 6 0 6 , m s. b o rra d o r  ( l e t r a  de O la v id e ) .
Le p e r su a d e  p a ra  que v i s i t e  l a s  n u ev a s  p o b la c io n e s  co n  e l  f i n  de te r m in e r  c o n  l a  
in a c c ié n  d e l  s r .  V a l ie n t e  y  s a c a r  d e l  e s t a c a m ie n to  a l a s  c o l o n i a s .
6 4 6 . -
AL SR. D. FRANCISCO BUSTOS Y BOZA.
(La P e fiu e la  1 de j u n io  de 1 7 6 9 ) . ( s i c ,  v é a s e  EPO n® 6 2 4 ) .
A .H .N . I n q u i s i c i é n  l e g .  4 2 1 0 , m s. b o r r a d o r  ( c o r r e c c io n e s  de l e t r a  de O la v id e ) .
Le da c u e n ta  de que d esa p ru eb a  l a  c o n d u c ta  de M ariano de A ran gu ren , d i r e c t o r  de 
l a  n u ev a  p o b la c ié n  de V enta de S a n to s ,  p o r  a p o d er a r se  de l a  h o s p e d e r la  c o n t ig u a  
a l a  e r m ita  de N u e s tr a  Sefiora  l a  V ir g en  S a n t is im a  de N a z a r e t ,  j u r i s d i c c i ô n  de -  
l a  v i c a r i a  de B eas de S eg u r a , y de que to d o  v o lv e r â  a  su  e s t a d o  n o rm a l.
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6 4 7 . -
AL ILMO. SR. D. MIGUEL DE MUZQUIZ.
S e v i l l a  4  de j u n io  de 1 7 6 9 .
A .G .S .  S . y  S . de H« l e g .  4 9 7 ,  m s. r u b r ic a d o  ( l e t r a  de O la v id e ) .
A .H .N . X n q u is ic i6 n  l e g .  3 6 0 6 , m s. b o r r a d o r .
Le da c u e n ta  de su  l l e g a d a  a  S e v i l l a ,  de s u  p a s o  p or  l a s  n u ev a s  p o b la c io n e s  y -  
d e l  d e s a s t r o s o  e s t a d o  en  que l a s  e n c o n tr d .
6 4 8 . -
AL ILMO. SR. D. MIGUEL DE MUZQUIZ.
S e v i l l a  6 de ju n io  de 1 7 6 9 .
A .G .S .  S . y  S . de H* l e g .  6 0 3 , m s. r u b r ic a d o .
Le com un ica  que s e  deurâ t r è s  m eses de p e r m ise  a  M anuel J a c in t o  de B r in g a s ,  Con- 
ta d o r  p r in c ip a l  d e l  e j é r c i t o  de A n d a lu c îa .
6 4 9 . -
AL ILMO. SR. D. MIGUEL DE MUZQUIZ.
S e v i l l a  11 de ju n io  de 1 7 6 9 .
A .G .S . S . y  S . de H» l e g .  1 3 2 5 , m s. r u b r ic a d o .
In form e s o b r e  e l  r e c u r s o  de F r a n c is c o  Romero, en e l  que s e  q u e ja  d e l  t e n ie n t e  -  
v i s i t a d o r  F r a n c is c o  V enero p o r  r e g i s t r a r  s u s  c a s a s  y  h ech o  en e l l a s  a p r e h e o s îd n  
de una p o r c iô n  de e sm e r a ld a s  y  d ia m a n te s .
6 5 0 . -
AL ILMO. SR. D. MIGUEL DE MUZQUIZ.
S e v i l l a  14 de j u n io  de 1 7 6 9 .
A .G .S . S . y  S . de H* l e g .  1 3 2 5 , m s. r u b r ic a d o .
S ob re  l a  a p r e h e n s iô n  de 2 .1 2 0  r e a l e s  de p l a t a  en e l  b a r g a n t in  i n g l é s  "La L ib er tad ''
6 5 1 . -
AL EXCMO. SR. D. JUAN GREGORIO DE MUNIAIN.
S e v i l l a  25  de ju n io  de 1 7 6 9 .
A .G .S . S.G .M . l e g .  3 9 2 5 , m s. r u b r ic a d o .
Le p id e  que ap ru eb e  e l  g a s t o  en  24  c a p o te s  p a r a  l o s  g u a r d ia s  de l a  p la z a  de Mâ- 
l a g a .
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652.-
AL SR. MARQUES DE PENAFLOR.
S e v i l l a  2 de j u l i o  de 1 7 6 9 .
A .H .N . I n q u i s i c i é n  .le® .^ -246T -B , m s. b o r r a d o r  ( l e t r a  de O la v id e ) .
Le com un ica  que no p u ed e  e n te n d e r  e n  e l  a s u n to  de l a  perm uta d e l  c o r t i j o  de La 
O r t e g u i l l a  (p ro p ie d a d  d e l  M arqués d e  P e f ia f lo r )  p orq u e l a  j u r i s d i c c i d n  de l a s  -  
n u ev a s  p o b la c io n e s  ha s i d o  asu m id a  p o r  g e d r o  P é r e z  V a l i e n t e .
653.—
AUTO.
S e v i l l a  7 de j u l i o  de 1769>
A .M .S . S e c c ié n  V I n v e n t a r io  de s i g l o  X V II I , tomo 15,E2,n@  6 0 ,  im p r e so .
R e so lu c id n  de P a b lo  de O la v id e  en  l o s  a u t o s  que s e g u ia  l a  c iu d a d  de J é r e z  de La 
F r o n te r a  en 1769 s o b r e  a g r a v io s  en  l a  p r o r r a t a  de l a  r e n t a  d e l  a g u a r d ie n t e .
6 5 4 . -
AL SUPREMO CONSEJO DE CASTILLA.
S e v i l l a  12 de j u l i o  de 1 7 6 9 .
A .H .N . C o n sejo s  l e g .  5 4 8 0 , m s. r u b r ic a d o .
"In form e s o b r e  l a  r e p r e a e n t a c iô n  de l a  c iu d a d  de S e v i l l a  en  l a  que p rop on e l o s  -  
.mmiMms ymrm ttor . s a l id a  .a l o s  graaoe e x l s t e n t e s  en  e l  p é s i t o .
6 5 5 . -
A UN ANIGO /  MIiaiEL DR MUZQUIZ/.
S e v i l l a  12 de j u l i o  d e  1 7 6 9 .
A .H .N . I n q u i s i c i é n  l e g .  4 2 1 0 , ,  m si b o r r a d o r ,
'  ■ .
R e la to  de l o  o c u r r id o  en  e l  a s u n to  de l a s  in s c r i p c i o n e s  e  im agen p u e s t a s  en  una  
de l a s  colum nas que hay a  l a  e n tr a d a  de La C a r o lin a .
6 5 6 .—
AL SR,; D .. IŒWCia:]^TEaM&:;DK IGAREDA.j 
Sew ill»  23'.-d*' j u l i o  de 1769.
A .H .NJ Inqu isic ién  lefe»‘ 2 4 6 7 - 8 .  m s ._ b o rr a d o r  (ta c h a d a  l a  r û b r ic a ) .  
Q uedm en^rado de 1» r emolucién  d e l Conaejc de C a s t i l l a  , p or  l a  que reasu m e de
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n u ev o  s u s  fu n c io n e s  de S u p e r in te n d e n t s  de l a s  n u ev a s  p o b la c io n e s  de S ie r r a  Morena 
y  A n d a lu c la ,  y  p a s a  l a  r e s p u e s t a  a  e s t a  o rd en  (EPO n* 6 5 7 ) .
6 5 7 . -
AL SUPREMO CONSEJO DE CASTILLA.
S e v i l l a  23  de j u l i o  de 1 7 6 9 .
A .H .N . I n q u i s i c i6 n  l e g .  2 4 6 7 -8 ,  m s. b o r r a d o r  ( l e t r a  de O la v id e )  y  l e g .  3 6 0 6 , ms. 
b o r r a d o r .
R e sp u e s ta  a  l a  o rd en  d e l  C o n sejo  de C a s t i l l a  que l e  manda r e a su m ir  de n u ev o  l a  -  
j u r i s d i c c i ô n  de l a s  n u ev a s  p o b la c io n e s  de S ie r r a  Morena y  A n d a lu c la .
6 5 8 . -
AL SR, D. IGNACIO ESTEBAN DE IGAREDA.
S e v i l l a  26  de j u l i o  de 1 7 6 9 .
A .H .N . I n q u i s i c i é n  l e g .  2 4 6 7 -8 ,  m s. b o r r a d o r  ( l e t r a  de O la v id e ) .
Le com un ica que to d a v ia  P edro P é r e z  V a l i e n t e  no l e  ha dado l a  j u r i s d i c c i ô n  de -  
l a s  n u ev a s  p o b la c io n e s ,  a  p e s a r  de l o s  o f i c i o s  p a sa d o s ;  a  f i n  de que no s e  l e  
haga  r e s p o n s a b le  de l a s  c o n s e c u e n c ia s  de e s t e  r e t r a s o .
6 5 9 . -
AL SR. D. IGNACIO ESTEBAN DE IGAREDA.
S e v i l l a  30  de j u l i o  de 1 7 6 9 .
A .H .N . I n q u i s i c iô n  l e g .  2 4 6 7 -8 ,  m s. b o r r a d o r  ( l e t r a  de O la v id e ) .
R e p ite  l a  de 26 de j u l i o  de 1769  (EPO n= 6 5 8 ) .
6 6 0 . -
AL SR. D. IGNACIO ESTEBAN DE IGAREDA.
S e v i l l a  2 de a g o s to  de 1 7 6 9 .
A .H .N . I n q u i s i c iô n  l e g .  2 4 6 7 -8 ,  m s. b o r r a d o r  ( l e t r a  de O la v id e ) .
R e p ite  l a  d e l  26  de j u l i o  de 1769  (EPO n» 6 5 8 ) .
6 6 1 . -
AL SR, D. PEDRO PEREZ VALIENTE.
S e v i l l a  5 de a g o s to  de 1 7 6 9 .
A.H.N. Inquisiciôn leg. 2467—8, ms. un borrador rubricado (letra de Olavide) y
una copia.
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Le a v i s a  que e l  a d m in is tr a d o r  in t e r i n o  de l a  r e n ta  d e l  ta b a c o  de S e v i l l a  ha p a -  
sad o  o f i c i o  a l  de E c i j a ,  con  e l  f i n  de d ar  c a u d a le s  p a ra  e l  p r e s t  de l o s  c o l o -  
n o s  d e  l a s  n u ev a s  p o b la c io n e s  de A n d a lu c îa .
6 6 2 . - ,
AL ILMO. SR. D. MIGUEL DE MUZQUIZ.
S e v i l l a  6  de a g o s to  de 1 7 6 9 .
A .H .N , I n q u i s i c iô n  l e g .  3 6 0 6 , m s. b o r r a d o r .
\
Le da c u e n ta  de l a  f a i t s  de c a u d a le s  d e l  V is i t a d o r  P ed ro  P é r e z  V a l i e n t e ,  p ara  dar 
e l  p r $ s t  a l o s  c o lo n o s  de l a s  n u ev a s  p o b la c io n e s  de A n d a lu c îa ;  que p id iô  a l  adm i- 
n is tr i^ d o r  i n t e r in o  de l a  r e n t a  d e l  ta b a c o  de S e v i l l a  d e s p a c h a se  un o f i c i o  a l  de -  
E c i j a  p a ra  l i b r a r  c a u d a le s  a l  V i s i t a d o r ;  y  que to d a v îa  é s t e  no l e  ha  d e v u e lto  l a  
j u r i s d i c c i ô n  de l a s  n u ev a s p o b la c io n e s  de S ie r r a  Morena y  A n d a lu c îa .
6 6 3 . -
AL S fl.D . IGNACIO ESTEBAN DE IGAREDA.
S e v i l l a  9 de a g o s to  de 1 7 6 9 .
A .H .N . I n q u i s ic iô n  l e g .  2 4 6 7 -8 ,  m s. b o rr a d o r .
R e p ite  l a  de 26 de j u l i o  de 1769  (EPO n« 6 5 8 ) y  da c u e n ta  de que e l  v i s i t a d o r  -
P edro P é r e z  V a l ie n t e  s e  h a  m archado a  J a én  abandonando l a s  n u ev a s  p o b la c io n e s .
6 6 4 .—
AL ILMO. SR. D. MIGUEL DE MUZQUIZ.
S e v i l l a  9 de a g o s t o  de 1 7 6 9 .
A .G .S . S . y  S . de H» l e g .  4 9 7 , m s. r u b r ic a d o .
Queda e n te r a d o  de que S.M . ha aprobad o  l a  p r o v id e n c ia  d e l  C o n sejo  de C a s t i l l a  —
p or  l a  que P edro P é r e z  V a l ie n t e  debe d e v o lv e r  l a  j u r i s d i c c i ô n  d e  l a s  nu evas po­
b la c io n e s ;  l e  da c u e n ta  de que no ha reasu m id o  d ic h a  j u r i s d i c c i ô n  a p e s a r  de lo s
nu m érosos o f i c i o s  p a s a d o s  a l  V is i t a d o r  con  é s t e  f i n ;  y  l e  p id e  una p u b l ic s  r e p a -  
r a c iô n  de l a  o f e n s a  que han s u f r id o  to d o s  l o s  s e r v id o r e s  de l a s  c o lo n ia s .
6 6 5 . -
AL ILMO. SR. D. MIGUEL DE MUZQUIZ.
S e v i l l a  9 de a g o s to  de 1 7 6 9 .
A .G .S . S . y S . de H» l e g .  4 9 7 , m s. r u b r ic a d o .
A .H .N . I n q u i s i c iô n  l e g .  3 6 0 6 , m s. b o rra d o r  ( l e t r a  de O la v id e ) .
Repite la de 26 de julio de 1769 (EPO n* 658).
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666.-
AL SR. D. MIGUEL DE JIJON.
S e v i l l a  9  de a g o s to  de 1 7 6 9 .
A .G .S . S . y  S . de H# l e g .  4 9 7 , m s. c o p ia .
A .H .N . I n q u i s ic iô n  l e g .  2 4 6 7 -8 ,  m s. b o r r a d o r .
Sob re r e s t i t u i r  a  s u s  em p leo s  en l a s  n u ev a s  p o b la c io n e s  de S ie r r a  Morena a Pe­
dro P a b lo  D e lg a d o  y  G a b r ie l C o r te s .
6 6 7 . -
AL SH.D. IGNACIO ESTEBAN DE IGAREDA.
S e v i l l a  9 de a g o s to  de 1 7 6 9 .
A .H .N . I n q u i s i c iô n  l e g .  2 4 6 7 -8 ,  m s. b o r r a d o r .
Le da c u e n ta  de l a  f a l t a  de c a u d a le s  d e l  v i s i t a d o r  P edro  P é r e z  V a l ie n t e  p a ra  dar  
e l  p r e s t  a l o s  c o lo n o s  de l a s  n u ev a s  p o b la c io n e s  de A n d a lu c la ; que p id iô  a l  ad­
m in is t r a d o r  in t e r in o  de l a  r e n t a  d e l  ta b a c o  de S e v i l l a  d e s p a c h a se  un o f i c i o  a l  de  
E c i j a ,  p a ra  l i b r a r  c a u d a le s  a l  V i s i t a d o r ;  y  que to d a v ia  é s t e  no ha d e v u e lto  l a  -  
j u r i s d i c c i ô n  de l a s  n u ev a s  p o b la c io n e s  de S i e r r a  Morena y  A n d a lu c la .
668.-
AL SR. D. JOSE SOTOMAYOR.
S e v i l l a  11 de a g o s to  de 1 7 6 9 .
A .H .N . I n q u i s iq iô n  l e g .  2 4 6 7 -8 ,  m s. b o r r a d o r  ( c o r r e c c io n e s  de l e t r a  de O la v id e ) ,
Le p id e  que p rev en g a  a l  a d m in is tr a d o r  de l a  r e n t a  de ta b a co  de E c i j a  c o n t in u e  -  
. dando c a u d a le s  a l  su b .d e legad o  de l a s  n u ev a s  p p b la c io n e s  de A n d a lu c la  Fernando -  
de Q u in t a n i l la  cuando l o s  p id a .
6 6 9 . -
AL ILMO. SR. D. MIGUEL DE MUZQUIZ.
S e v i l l a  12 de a g o s to  de 1 7 6 9 .
A .G .S . S . y S . de H» l e g .  4 9 7 , m s. r u b r ic a d o .
Queda e n te r a d o  d e l  a v i s o  dado a l  T eso r er o  G eneral p ara  a te n d e r  l a s  u r g e n c ie s  de  
c a u d a le s  de l a s  n u evas p o b la c io n e s  de A n d a lu c la .
6 7 0 . -
AL EXCMO. SR. D. JUAN DE VILLALBA Y ANGULO.
Sevilla 12 de agosto de 1769.
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A.H.N. Inquisiciôn leg. 2467-8, ms. borrador (correcciones de letra de Olavide).
Le p id e  p erm iso  p a ra  em p lea r  a  M anuel de M edina, t e n ie n t e  c o r o n e l  r e t ir a d o ,  en  
l a s  n u ev a s  p o b la c io n e s  de A n d a lu c la .
6 7 1 . -
AL ILMO. SR. 0 .  MIGUEL DE MUZQUIZ.
S e v i l l a  13 de a g o s to  de 1 7 6 9 .
A .G .S . S . y  S . de H* l e g .  4 9 7 , ms. r u b r ic a d o .
A .H .N . I n q u i s ic iô n  l e g .  2 4 6 7 -8 ,  ms. b o rra d o r  ( c o r r e c c io n e s  de l e t r a  de O la v id e ) .
S ob re  r e s t i t u i r  a s u s  em p leos  en l a s  c o lo n ia s  de S ie r r a  M orena, a J o s é  B ra n ly , 
G a b r ie l  San German, P a b lo  D e lg a d o  y  G a b r ie l C o r te s .
6 7 2 . -
AL SR. D. CAYETANO VALDES.
S e v i l l a  17 de a g o s to  de 1 7 6 9 .
A .H .N . I n q u i s ic iô n  l e g .  2 4 6 7 -8 ,  ms. b o r r a d o r .
Le da cu e n ta  de que s e  p e r m ite  a M anuel de M edina e m p le a r se  en l a s  n u evas p o b la ­
c io n e s  de A n d a lu c la , p a ra  que s e  l e  t e n g a  en  c u e n ta  en l o s  e x t r a c t o s  de r e v i s t a  
y  pueda p e r c i b ir  su  hab er  p o r  l a  T e s o r e r la  d e l  e j é r c i t o  en S e v i l l a ,  como a n t e s .
6 7 3 . -
AL SR. D. JUAN DEL CORRO.
S e v i l l a  20  de a g o s to  de 1 7 6 9 .
A .H .N . I n q u i s ic iô n  l e g .  2 4 6 7 -8 ,  ms. b o r r a d o r .
Queda e n te r a d o  de l o s  1 3 .6 5 5  r® y  22  mrs pagad os a A n to n io  Yauch por 141 c o lo n o s  
e n tr e g a d o s  en l a  c a j a  de A lm er la  con  d e s t in o  a  l a s  n u ev a s p o b la c io n e s  de A ndalu­
c l a .
6 7 4 . -
AL SR. D. PEDRO PEREZ VALIENTE.
S e v i l l a  23 de a g o s to  de 1 7 6 9 .
A .H .N . I n q u i s ic iô n  l e g .  2 4 6 7 -8 ,  ms. b o rra d o r  ( l e t r a  de O la v id e ) .
A cu sa  r e c ib o  de l a  c s r t a  en  l a  que d e v u e lv e  l a  j u r i s d i c c i ô n  de l a s  n u evas p o b la ­
c io n e s  de A n d a lu c la  y  e s p e r a  que haga  p r o n to  l o  mismo con  l a s  de S ie r r a  M orena.
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6 7 5 . -
AL SR. D . IGNACIO ESTEBAN DE IGAREDA,
S e v i l l a  2 3  de a g o s to  d e  1 7 6 9 .
A .H .N . I n q u i s i c i ô n  l e g .  2 4 6 7 - 8 ,  m s. b o rra d o r  ( l e t r a  de O la v id e ) .
Da c u e n ta  de que P ed ro  P é r e z  V a l ie n t e  ha dado l a  j u r i s d i c c i ô n  de l a s  n u ev a s  po­
b la c io n e s  de A n d a lu c la  a  P a b lo  de O la v id e  y  que a q u e l no ha c o n c e r ta d o  n in g u n a  -  
c i t a  co n  é s t e  como manda e l  C o n sejo  de C a s t i l l a .
6 7 6 . -
AL SR. D. CEFERINO XIMENEZ.
S e v i l l a  2 4  de a g o s to  de 1 7 6 9 .
A .H .N . I n q u i s i c iô n  l e g .  2 4 6 7 - 8 ,  ms. b o r r a d o r .
Le o r d en a  d is p o n e r  a lo j a m ie n t o  p a ra  M anuel de M edina en  l a s  n u ev a s  p o b la c io n e s  
de A n d a lu c la .
6 7 7 . -  
AUTO.
S e v i l l a  26  de a g o s to  de 1 7 6 9 .
A .U .S . ,  Com pendio de R e a le s  C êd u la s  d e l  s i d o  X V TII. e s t a n t e  109 n® 1 3 1 , i n c l u i -
do en  l a  c e r t i f i c a c i ô n  de A n to n io  de Lemus y B e l t r a n ,  e s c r ib a n o  mayor de l a  I n -  
t e n d e n c ia  de A n d a lu c la  y S u p e r in te n d e n c ia  de r e n t a s  r e a l e s  de S e v i l l a ,  S e v i l l a  
4 de s e p t ie m b r e  de 1 7 6 9 , im p r e s o .
A uto p a r a  que e l  p e s c a d o  s e  venda  s i n  s u j e c c iô n  a  t a r i f a s ,  a r a n c e l e s  o  p o s t u r a s .
6 7 8 . -
A LOS SRES. D. PEDRO Y D. JOSE BRANLY.
S e v i l l a  2 6  de a g o s to  de 1 7 6 9 .
A .H .N . I n q u i s i c iô n  l e g .  2 4 6 7 -8 ,  m s. b o r ra d o r .
L es o r d e n a  r e s t i t u i r s e  a  l a s  n u ev a s  p o b la c io n e s  de S ie r r a  Morena (V éase  EPO n® 
6 9 8 ) .
6 7 9 . -
AL SR. D. FERNANDO DE QUINTANILLA.
La L u is ia n a  28 de a g o s t o  de 1 7 6 9 .
A.H.N. Inquisiciôn leg. 2467-8, ms. borrador.
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Le da c u e n ta  d e l  nom bram iento  de M anuel de M edina como com andante de l a  nu eva  — 
p o b la c iô n  de l a  L u is ia n a  (EPO n® 6 8 0 )  y  l e  ord en a  r e m i t i r  m en su alm en te a  l a  C on- 
ta d u r ia  d e l  e j é r c i t o  de S e v i l l a  una c e r t i f i c a c i ô n ,  a c r e d ita n d o  l a  p erm an en c ia  -  
de d ic h o  s e n o r  en  e l  c i t a d o  p u n to  p ara  que s e  l e  te n g a  en c u e n ta  en  l o s  e x t r a c — 
t o s  de r e v i s t a .
6 8 0 . -
NOHBRAMIENTO.
La L u is ia n a  28  de a g o s to  de 1 7 6 9 .
A .H .N . I n q u i s i c iô n  l e g .  2 4 6 7 - 8 ,  m s. b o r r a d o r .
Nom bram iento de M anuel de M edina como com andante de l a  n u eva  p o b la c iô n  de La L u i­
s ia n a .
6 8 1 . -
AL SR .D . MATEO (MATIAS)KIEME.
La L u is ia n a  28  de a g o s t o  de 1 7 6 9 .
A .H .N . I n q u i s i c iô n  l e g .  2 4 6 7 -8 ,  m s. b o r r a d o r .
Le ord en a  t r a s la d a r s e  a  l a  n u ev a  p o b la c iô n  de La C a r lo ta .
6 8 2 . -
AL CORREGIDOR DE LA VILLA DE FUENTES.
La Luisiana 29  de agosto de 1 7 6 9 .
A .H .N . I n q u i s i c iô n  l e g .  2 4 6 7 - 8 ,  m s. b o r r a d o r .
Le p id e  que r e c l u t e  s e i s  o f i c i a l e s  de a l b a f l i l e r i a  p a r a  e m p le a r lo s  en  l a  c o n s tr u e -  
c iô n  d e l  h o s p i t a l  d e l  n u evo  p u e b lo  de La L u is ia n a .
6 83 . -
AL SR. D. MIGUEL DE JIJON.
La C a r lo ta  31  de a g o s t o  de 1 7 6 9 .
A .H .N . I n q u i s i c iô n  l e g .  2 4 6 7 -8 ,  m s. b o rra d o r  ( c o r r e c c io n e s  de l e t r a  de O la v id e ) .
Queda e n te r a d o  de que P edro  P é r e z  V a l ie n t e  ha d e v u e l to  l a  j u r i s d i c c i ô n  de l a s  -  
n u ev a s  p o b la c io n e s  de S i e r r a  M orena y  l e  com unica que p a sa r â  a l  C o n sejo  de C as­
t i l l a  l a  r e p r e s e n t a c iô n  s o b r e  e l  mal s e r v i c i o  de l a  tr o p a  d e s t in a d a  a  e s t a s  po­
b la c io n e s .
6 8 4 .—
A LOS SRES. JUSTICIAS DE LA VILLA DE CONSTANTINA.
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La C a r lo ta  31 d e  a g o s t o  d e  1 7 6 9 .
A .H .N . I n q u i s i c iô n  l e g .  2 4 6 7 -8 ,  m s. c o p ia .
L es p id e  que pon gan  a  d i s p o s i c i ô n  d e  A n to n io  C erôn l a s  c a r r e t a s  s u f i c i e n t e s  pa­
r a  t r a n s p o r t e r  m adera a  l a s  n u ev a s  p o b la c io n e s  de A n d a lu c la .
6 8 5 . -
AL SR. MARQUES DE HALESPINA.
La C a r lo ta  31 de a g o s to  d e  1 7 6 9 .
A .H .N . I n q u i s i c iô n  l e g .  2 4 6 7 - 8 ,  ms. b o r r a d o r .
Le manda d ar  l a s  ô r d e n e s  c o r r e s p o n d ie n t e s  p a ra  p o n er  a  d i s p o s i c iô n  de A n to n io  -  
Cerôn l a s  c a r r ê t a s  n e c e s a r ia s  que t r a n s p o r t e s  m adera a  l a s  n u ev a s  p o b la c io n e s  de  
A n d a lu c îa .
686.-
AL ILMO. SR .D . MIGUEL DE MUZQUIZ.
La L u is ia n a  2 de s e p t ie m b r e  de 1 7 6 9 .
A .G .S . S . y  S . de H» l e g .  4 9 7 ,  m s. r u b r ic a d o .
Le p a s a  una c o p ia  de l a  r e p r e s e n t a c iô n  r e m it id a  a l  C o n sejo  de C a s t i l l a  s o b r e  e l  
e s t a d o  d e l  n u evo  p u e b lo  d e  La L u is ia n a  (EPO n® 4 8 7 ) .
6 8 7 . -
AL SUPREMO CONSEJO DE CASTILLA.
La L u is ia n a  2 de s e p t ie m b r e  de 1 7 6 9 .
A .G .S . S . y  S . de H» l e g .  4 9 7 , m s. c o p ia  r u b r ic a d a .
A .H .N . I n q u i s i c iô n  l e g .  3 6 0 3 ^ , ms. b o rr a d o r  ( l e t r a  de O la v id e ) .
R e p r e s e n ta c iô n  s o b r e  e l  e s t a d o  d e l  n u evo  p u e b lo  de La L u is ia n a .
6 8 8 . -
AL ILMO. SR. D. MIGUEL DE MUZQUIZ.
La L u is ia n a  2 de s e p t ie m b r e  de 1 7 6 9 .
A .G .S . S . y S . de H® l e g .  4 9 7 , m s. c o p ia  r u b r ic a d a  ( c o r r e c c io n e s  de l e t r a  de 
O la v id e ) ,
R e p r e s e n ta c iô n  s o b r e  l o s  p e r j u i c i o s  c a u s a d o s  p o r  l a  c iu d a d  de E c i j a  a l a s  nu e­
v a s  p o b la c io n e s  de A n d a lu c îa .
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6 8 9 . -
AL SR. D. FERNANDO DE QUINTANILLA.
La P a r r i l l a  2 de s e p t ie m b r e  de 1 7 6 9 .
A .H .N . I n q u i s i c iô n  l e g .  2 4 6 7 -8 ,  m s. b o r r a d o r .
Le da c u e n ta  de que h a  d e s t in a d o  a  J o s é  A n to n io  d e l  P ozo  a  l a s  n u ev a s  p o b la c io n e s  
de A n d a lu c la  p a ra  ayud ar a l o s  in g e n ie r o s  en ca rg a d o s de r e a M z a r  e l  p ia n o  de e s ­
t a s  p o b la c io n e s .
6 9 0 . -
AL SR. D. JOSE GONZALEZ TERMIDOR.
La C a r lo ta  3 de s e p t ie m b r e  de 1 7 6 9 .
A .H .N . I n q u i s ic iô n  l e g .  2 4 6 7 -8 , m s. b o rra d o r  ( l e t r a  de O la v id e ) .
Le ord en a  p a s a r  a  E c i j a  p a ra  c o n c e r te r  con e l  Marqués de P e f ia f lo r  e l  am ojonam ien- 
t o  de l a s  t i e r r a s  de B arran co  B erm ejo s , dadas a  cam bio d e l  c o r t i j o  de La O rte ­
g u i l l a  in c lu id o  en  l a s  n u ev a s  p o b la c io n e s  de A n d a lu c îa .
6 9 1 . -
AL SR.D . ALONSO NAVARRO.
La C a r lo ta  3 de s e p t ie m b r e  de 1 7 6 9 .
A .H .N . I n q u i s i c iô n  l e g .  2 4 6 7 -8 , m s. b o rra d o r  ( l e t r a  de O la v id e ) .
Le da c u e n ta  de que s e  c a s t ig a r â  a  to d o  c o lo n o  o d e p e n d ie n te  de l a s  n u evas  po­
b la c io n e s ,  que e n t r e  en  l a  d e h e sa  d e s t in a d a  a p a s to s  de y e g u a s  de l a  v i l l a  de 
La Rambla.
6 9 2 . -
AL SR. D. SIMON DESNAUX.
La C a r lo ta  3 de s e p t ie m b r e  de 1 7 6 9 .
A .H .N . I n q u i s i c iô n  l e g .  2 4 6 7 -8 ,  ms. b o rra d o r  ( c o r r e c c io n e s  de l e t r a  de O la v id e ) .
Le da c u e n ta  de que ha d e s t in a d o  a J o s é  A n ton io  d e l  Pozo a l a s  nu evas p o b la c io ­
n e s  de A n d a lu c îa  p a ra  ayud ar a  l o s  in g e n ie r o s  en ca rg a d o s de r e a l i z a r  e l  p ia n o  de 
e s t a s  p o b la c io n e s .
6 9 3 . -
AL SR. D. JOSE GONZALEZ.
La C a r lo ta  6 de s e p t ie m b r e  de 1 7 6 9 .
A.H.N. Inquisiciôn leg. 2467-8, ms. copia.
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Le ord en a  s u r a in is tr a r  a  l a  tr o p a  d e s t in a d a  en  e l  n u evo  p u e b lo  de La L u is ia n a  -  
l o s  u t e n a i l i o s  que p r e c i s e .
6 9 4 . -
AL SR. D. MANUEL DE MEDINA.
La C a r lo ta  6 de s e p t ie m b r e  de 1 7 6 9 .
A .H .N . I n q u i s ic iô n  l e g .  2 4 6 7 -8 ,  m s. b o r r a d o r .
Le da c u e n ta  de l o  e s c r i t o  a l  f a c t o r  de l a  p r o v is iô n  de u t e n s i l i o s  de L ucena -
con f e c h a  d e l  6 de s e p t ie m b r e  de 1 7 6 9  (EPO n® 6 9 3 ) .
695.-
AL SR.D. IGNACIO ESTEBAN DE IGAREDA.
(La P e fiu e la ) ( s i c . ) 7  de s e p t ie m b r e  de 1 7 6 9 .
A .H .N . I n q u i s i c iô n  l e g .  3 6 1 3 , ms. b o r r a d o r .
A cu sa  r e c ib o  de l a  R ea l C éd u la  d e l  13  de a g o s to  de 1769 s o b r e  e s t a b le c i m ie n t o  de 
a l c a ld e s  de c u a r t e l  y  b a r r io .
6 9 6 . -
AL SR. D. FRANCISCO ESPINOSA DE LOS MONTEROS.
La C a r lo ta  7 de s e p t ie m b r e  de 1 7 6 9 .
A .H .N . I n q u i s ic iô n  l e g .  2 4 6 7 -8 ,  m s. b o rra d o r  ( l e t r a  de O la v id e ) .
Le da c u e n ta  de l a  e s c a s e z  de c a s a s  p ara  l o s  c o lo n o s  de l a s  n u ev a s  p o b la c io n e s
de A n d a lu c îa , p o r  l o  que e s  im p o s ib le  d ar  una a l  e s ta n q u e r o .
6 9 7 . -
AL SR. D. IGNACIO FLORES.
La C a r lo ta  7 de s e p tie m b r e  de 1 7 6 9 .
A .H .N . I n q u i s ic iô n  l e g .  2 4 6 7 -8 ,  m s. b o rr a d o r .
Le ord en a  r e s t i t u i r s e  a e l  n u evo  p u e b lo  de A r q u iliO s .
'696 . —
A LOS SRES. D. PEDRO Y D. JOSE BRANLY.
La C a r lo ta  7 de s e p t ie m b r e  de 1 7 6 9 .
A.H.N. Inquisiciôn leg.2467-8, ms. borrador.
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L es o rd en a  r e s t i t u i r s e  in m ed ia ta m en te  a  l a s  n u ev a s  p o b la c io n e s  de S ie r r a  Morena 
( v é a s e  EPO n» 6 7 8 ) .
6 9 9 . -
AL ILMO. SR. D . MIGUEL DE MUZQUIZ.
La C a r lo ta  7 de s ep tie m b r e  de 1 7 6 9 .
A .H .N . I n q u i s i c i é n  l e g .  2 4 6 7 -8 ,  m s. dos b o r r a d o r es  (u n e  d e  e l l o s  de l e t r a  de -  
O la v id e ) .
R e p r e s e n ta c iô n  p ara  que s e  d e s t in e n  300 m i l i c ia n o s  a  l a s  n u ev a s  p o b la c io n e s  de  
S ie r r a  Morena en  s u s t i t u c i ô n  d e l  r e g im ie n to  de D unant, que ca u sa  num erosos p e r ­
j u i c i o s .
7 0 0 . -
AL SUPREMO CONSEJO DE CASTILLA.
La C a r lo ta  7 de s ep tie m b r e  de 1 7 6 9 .
A .H .N . I n q u i s ic iô n  l e g .  2 4 6 7 -8 ,  ms. b o rr a d o r .
R e p r e s e n ta c iô n  p ara  que s e  d e s a g r a v ie  a  Fernando de Q u in t a n i l la  de l a s  ca lu m n ia i 
de l o s  gan a d ero s  de E c i j a .
7 0 1 . -
AL SR. D. JUAN GUTIERREZ DE PINERES.
La P eftu e la  ( s i c . )  8  de s e p tie m b r e  de 1 7 6 9 .
A .H .N . I n q u i s ic iô n  l e g .  3 6 1 3 , m s. b o r r a d o r .
Le com un ica  que cuando s e  r e s t i t u y a  a  S e v i l l a  pondrâ en  e j e c u c iô n  l a  R ea l Orden 
de 13 de a g o s to  de 1769 so b r e  e s t a b le c i m ie n t o  de a l c a l d e s  de c u a r t e l  y  b a r r io .
7 0 2 . -  
DECRETO.
La C a r lo ta  8 de s ep tie m b r e  de 1 7 6 9 .
A .H .N . I n q u i s ic iô n  l e g .  2 4 6 7 -8 ,  m s. b o r r a d o r .
D e c r e to  p or  e l  que s e  aum entan l o s  s u e ld o s  de d iv e r s e s  em pleados de l a s  n u ev a s  
p o b la c io n e s  de A n d a lu c la .
7 0 3 . -
AL SR. D. IGNACIO ESTEBAN DE IGAREDA.
La Carlota 9 de septiembre de 1769.
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A .H .N . G o b ern a c iô n  l e g .  3 2 8 ,  ms. c o p ia  r u b r ic a d a .
A .H .N . I n q u i s i c i ô n  l e g .  3 6 0 3 ^ , ms. b o rra d o r  ( l e t r a  de O la v id e ) .
R e p r e s e n ta c iô n  s o b r e  e l  e s t a d o  de e l  n u evo  p u e b lo  de l a  C a r lo t a .
7 0 4 . -
AL ILMO. SR. D. MIGUEL DE MUZQUIZ.
La C a r lo ta  9  de s e p t ie m b r e  d e  1 7 6 9 .
A .H .N . G o b e m a c iô n  l e g .  3 2 8 ,  m s. r u b r ic a d o .
Le r e m ite  un a c o p ia  de l a  r e p r e s e n t a c iô n  mandada a l  C o n se jo  de C a s t i l l a  s o b r e  
e l  e s t a d o  de e l  nu evo  p u e b lo  de La C a r lo ta  (EPO n® 7 0 3 ) .
7 0 5 . -
AL ILMO. SR. OBISPO MARTIN DE BARCIA.
La C a r lo ta  10  de s e p t ie m b r e  de 1 7 6 9 .
A .H .N . I n q u i s i c i ô n  l e g .  3 6 0 9 , m s. b o rra d o r  ( t o d a  l a  c a r t a  e x c e p t o  e l  û lt ir o o  -
f o l i o ) .
A .H .N . I n q u i s i c iô n  l e g .  2 4 6 7 - 8 ,  m s. b o r r a d o r  ( u l t im o  f o l i o  de l a  c a r t a ) .
Le a c la r a  que l o  mandado p o r  e l  C o n sejo  de C a s t i l l a  con  s u  r e c i e n t e  o r d e n , e s  
que l o s  o b is p o s  de C ôrdoba y  Jaén  d eb en  e n te n d e r  e n  l o s  a s u n to s  e c l e s i â s t i c o s  
de l a s  n u ev a s  p o b la c io n e s  de a cu erd o  con  e l  m t e n d e n te  y  s u s  S u b d e le g a d o s ,y  -  
t r a t a  de o t r o s  a s u n to s  r e la c io n a d o s  con  e l" p a s t o  e s p i r i t u a l  "de l a s  n u ev a s  p o­
b la c io n e s  ( c a p u c h in o s , c o lo n o s  c o n v e r t id o s  y  nom bram iento  de J o s é  L âzaro  S â n -  
c h e z  R u b io  como v i c a r i o  g e n e r a l  e n t r e  o t r o s ) .
7 0 6 . —
AL ILMO. SR. OBISPO MARTIN DE BARCIA.
La C a r lo t a  11 de s e p t ie m b r e  de 1 7 6 9 .
A .H .N . I n q u i s i c iô n  l e g .  2 4 6 7 -8 ,  m s. b o r ra d o r  ( l e t r a  de O la v id e ) .
Le co m u n ica  que l a  c a u s a  p o r  l a  ^ue no s e  a l o j a r i  en  su  c a s a  cuand o p a s e  p o r  -  
C ôrdoba e s  que e l  M arqués de U z t a r iz ^ o f r e c iô  l a  s u y a  a n t e s  y  l e  p id e  d i s c u lp a s .
7 0 7 . -
AL SR. D. MIGUEL DE ONDEANO.
La C a r lo ta  12  de s e p t ie m b r e  d e  1 7 6 9 .
A.H.N. Inquisiciôn leg. 2467-8, ms. borrador (letra dé Olavide).
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Le com un ica  que l e  ha d e s t in a d o  a l  n u evo  p u eb lo  de La L u is ia n a  p a r a  ayudar a  su  
com andante M anuel de M edina a  p o n e r la  en  o r d e n .
7 0 8 . -
AL SR. D. FERNANDO DE QUINTANILLA.
La C a r lo ta  13 de s e p t ie m b r e  de 1 7 6 9 .
A .H .N . I n q u i s i c iô n  l e g .  2 4 6 7 - 8 ,  m s. b o r r a d o r .
Le com un ica  que h a  d e s t in a d o  a  M ig u e l de Ondeano a l  nu evo  p u e b lo  de La L u is ia n a  
p a ra  ayudar a s u  com andante y  que h a  h a b i l i t a d o  a  C e fe r in o  X im enez p ara  s u s t i t u i r  
a  a q u é l en  l a  C o n ta d u r ia  de l a s  n u ev a s  p o b la c io n e s  de A n d a lu c la .
7 0 9 . -
AL SR .D . MANUEL DE MEDINA.
La C a r lo ta  13 de s e p t ie m b r e  de 1 7 6 9 .
A .H .N . I n q u i s i c iô n  l e g .  2 4 6 7 -8 ,  m s. b o r r a d o r  ( l e t r a  de O la v id e ) .
Le com un ica que h a  d e s t in a d o  a  La L u is ia n a  a  M iguel de Ondeano p a r a  a y u d a r le .
7 1 0 . -
AL SR. D. MANUEL DE RODA.
La C a r lo ta  14  de s e p t ie m b r e  de 1 7 6 9 .
A .H .N . I n q u i s i c iô n  l e g .  3 6 1 3 , ma. b o r r a d o r  ( l e t r a  de O la v id e ) .
In form e so b r e  l a s  p é r d id a s  d e l  p ô s i t o  de l a  c iu d a d  de S e v i l l a , a  r a l z  de una -  
c a r t a  de Manuel Roda d e l  27  de a g o s t o  de 1769  en  l a  que a c u s a  a  O la v id e  de d i -  
ch a s  p é r d id a s .
7 1 1 . -
AL ILMO. SR. D. MIGUEL DE MUZQUIZ Y AL SR. D. IGNACIO ESTEBAN DE IGAREDA.
La C a r lo ta  14  de s e p t ie m b r e  d e  1 7 6 9 .
A .G .S . S . y S . de H« l e g .  4 9 7 ,  m s. r u b r ic a d o  ( c a r t a  e n v ia d a  a  M u z q u iz ).
A .H .N . I n q u i s ic iô n  l e g .  3 6 0 3 ^ , m s. b o r r a d o r  (d e  l a  e n v ia d a  a  M uzquiz e I g a r e d a ) .
Da c u e n ta  de h a b er  e n v ia d o  a  M ig u e l de J i j ô n  y  F ernand o de Q u i n t a n i l l a  y  p u b l ic a -  
do en  l a s  n u evas c o lo n ia s  l a  c a r t a  de M igu el de M uzquiz d e l  18  de a g o s to  de 1 7 6 9 , 
que e l o g i a  l a  c o n d u c ta  de P a b lo  de O la v id e  y  s u s  s u b d e le g a d o s  en  l a s  n u ev a s  po­
b la c io n e s  de S i e r r a  M orena y  A n d a lu c la .
7 1 2 . -
AL ILMO. SR. D. MIGUEL DE MUZQUIZ.
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La C a r lo ta  14 de s e p t ie m b r e  de 1 7 6 9 .
A .H .N . G o b e m a c iô n  l e g .  3 2 8 , m s. r u b r ic a d o .
A .H .N . I n q u i s i c iô n  l e g .  2 4 6 7 -8 ,  m s. b o r r a d o r  ( l e t r a  de O la v id e ) .
Le r e m ite  una c o p ia  de l a  r e p r e s e n t a c iô n  mandada a l  C o n se jo  de C a s t i l l a  s o b r e  -  
e l  e s t a d o  de l a s  n u ev a s  p o b la c io n e s  de San S e b a s t iâ n  de l o s  B a l l e s t e r o s  y  F u en te  
P a lm ers  (EPO n® 7 1 3 )y  s u p l i c a  que pon ga  a t e n c iô n  en  l a  d e te r m in a c iô n  de e n v ia r  
a l  c o n ta d o r  de l a s  n u e v a s  p o b la c io n e s  de A n d a lu c îa  M igu el de Ondeano a ayu d ar a l  
com andante de La L u is ia n a .
7 1 3 . -
AL SR. D. IGNACIO ESTEBAN DE IGAREDA.
La C a r lo ta  14 de s e p t ie m b r e  de 1 7 6 9 .
A .H .N . G o b e m a c iô n  l e g .  3 2 8 , ms. r u b r ic a d o .
A .H .N . I n q u i s ic iô n  l e g .  3 6 0 6 , m s. b o r r a d o r  ( l e t r a  de O la v id e ) .
R e p r e s e n ta c iô n  so b r e  e l  e s t a d o  de l a s  n u ev a s  p o b la c io n e s  de San S e b a s t iâ n  de l o s  
B a l l e s t e r o s  y  F u en te  P a lm era .
7 1 4 . -
AL SR. D . PEDRO PEREZ VALIENTE.
La P e n u e la  22 de s e p t ie m b r e  de 1 7 6 9 .
A .H .N . I n q u i s ic iô n  l e g .  2 4 6 7 -8 ,  m s. b o r r a d o r  ( l e t r a  de O la v id e ) .
A cusa r e c ib o  de l a  c a r t a  d e l  18  de a g o s t o  de 1 7 6 9 , en que d e v u e lv e  l a  j u r i s d i c ­
c iô n  de l a s  n u evas p o b la c io n e s  de S ie r r a  Morena y  s i e n t e  e l  a c c id e n t e  que ha -  
t e n id o  en  su  v i a j e .
7 1 5 . -
AL ILMO. SR. D. PEDRO COLON Y LARRIATEGUI.
La P e ftu e la  23 de s e p t ie m b r e  de 1 7 6 9 .
A .H .N . I n q u i s ic iô n  l e g .  4 2 1 0 , ms. b o r r a d o r  ( l e t r a  de O la v id e ) .
In fo rm e s o b r e  s i  so n  n e c e s a r io s  l o s  o f i c i a l e s  s u i z o s  de Buch (o  B ic h ) y de San 
G a ll  Dunant que v in i e r o n  a l a s  n u e v a s  p o b la c io n e s  con m o tiv o  de l a  V i s i t a .
7 1 6 . -
AL SR. D . JUAN GUTIERREZ PINERES.
La Penuela 23 de septiembre de 1769.
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A.H.N. Inquisiciôn leg. 3613, ms. borrador.
Le r e m ite  l a  c a r t a  de M anuel Roda d e l  2 7  d e  a g o s t o  y  s u  r e s p u e s t a  d e l  14  de -
s e p t ie m b r e  de 1769  (EPO n® 7 1 0 ) s o b r e  l a s  p é r d id a s  d e l  p ô s i t o  de l a  c iu d a d  de
S e v i l l a .
7 1 7 . -
AL S r .  D. JUAN GUTIERREZ DE PIÜERES.
La P eA u ela  23 de s e p t ie m b r e  de 1 7 6 9 .
A .H .N . I n q u i s i c iô n  l e g .  3 6 1 3 , m s. b o r r a d o r  ( l e t r a  de O la v id e ) .
Le o rd en a  no e j e c u t a r  t o d a v ia  l a  R e a l C éd u la  de 13 de a g o s t o  de 1769  s o b r e  l a
d i v i s i ô n  de l a  c iu d a d  de S e v i l l a  e n  c u a r t e l e s  y  b a r r io s .
7 1 8 . -
AL ILMO. SR. D. MIGUEL DE MUZQUIZ.
La P eR u ela  23  d e  s e p t ie m b r e  de 1 7 6 9 .
A .G .S . S .  y  S . de H» l e g .  4 9 7 ,  m s. r u b r ic a d o .
A .H .N . I n q u i s i c iô n  l e g .  4 2 1 0 , m s. b o r r a d o r .
Le p id e  que s e  r e s t i t u y a  I g n a c io  F l o r e s  a l  n u evo p u e b lo  de A r q u i l l o s .
7 1 9 . -
AL SR. D. JOSE DE MORiNO.
La P eR u ela  24  de s e p t ie m b r e  de 1 7 6 9 .
A .H .N . I n q u i s i c iô n  l e g .  3 6 1 3 , m s. b o r r a d o r  ( l e t r a  de O la v id e ) .
R e p r e s e n ta c iô n  p a r a  p o s tp o n e r  l a  d i v i s i ô n  en  c u a r t e l e s  y  b a r r io s  de l a  c iu d a d  -  
de S e v i l l a  h a s t a  que P a b lo  de O la v id e  s e  r e s t i t u y a  a  e l l a .
7 2 0 . -
AL ILMO. SR. D. MIGUEL DE MUZQUIZ.
La P eftu e la  24 de s e p t ie m b r e  de 1 7 6 9 .
A .H .N . I n q u i s i c iô n  l e g .  4 2 1 0 , m s. b o r r a d o r  ( l e t r a  de O la v id e ) .
In form e s o b r e  l a  r e p r e s e n t a c iô n  de M ig u e l de J i j ô n  en  l a  que exp on e e l  a g r a v io  
r ec ib id O g P o r  P ed ro  P é r e z  V a l i e n t e  a l  fo rm er  e l  c o n c e p to  de que ha cob rad o  -  -  
3 9 .2 9 4  r  y  6  mrs p o r  s u s  a l im e n t o s  y  e l  de l o s  em p lea d o s de l a s  n u ev a s p o b la ­
c io n e s  de S ie r r a  M orena.
7 2 1 . -
AL ILMO. SR. D. MIGUEL DE MUZQUIZ
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La P eftu e la  2 7  de s e p t ie m b r e  de 1 7 6 9 .
A .G .S . S .  y  S . de H* l e g .  4 9 7 ,  m s. r u b r ic a d o .
A .H .N . I n q u i s i c i ô n  l e g .  4 2 1 0 ,  m s. b o rra d o r  { l e t r a  de O la v id e ) .
Le da c u e n t a  d e l  fu e g o  d e c la r a d o  en  una b a r r a ca  c e r c a  de La P e ftu e la  p ara  que no  
s e  e x a g e r e n  en  l a  C o r te  l o s  dafto s  p r o d u c id o s .
7 2 2 . -
AL EXCMO. SR. CONDE DE ARANDA.
La P e n u e la  27  de s e p t ie m b r e  de 1 7 6 9 .
A .H .N . G o b ern a c ién  l e g .  3 2 8 , c o p ia  r u b r ic a d a .
A .H .N . I n q u i s i c iô n  l e g .  2 4 6 7 - 8 ,  m s. b o r r a d o r .
R e p r e s e n ta c iô n  s o b r e  e l  e s t a d o  de l a s  n u ev a s  p o b la c io n e s  de S i e r r a  Morena.
7 2 3 . -
AL SR. D. JUAN BRUGUIEROS.
La P e n u e la  27  de s e p t ie m b r e  de 1 7 6 9 .
A .H .N . I n q u i s i c i ô n  l e g .  3 6 0 8 , m s. b o r r a d o r .
A prueba y  s i e n t e  que s e  r e t i r e  Juan B r u g u ie r o s  de l a s  n u ev a s  p o b la c io n e s  de  
A n d a lu c îa  p o r  f a l t a  de s a lu d .
7 2 4 . -
AL SR. D. FRANCISCO CHACON.
La P e ftu e la  28  de s e p t ie m b r e  de 1 7 6 9 .
A .H .N . I n q u i s i c i ô n  l e g .  3 6 1 3 , m s. b o r r a d o r .
A cu sa  r e c ib o  de l a  c a r t a  de F r a n c is c o  Chacôn que com un ica  h a l l a r s e  con  una orden
p a r a  p o n er  a  d i s p o s i c i ô n  de P a b lo  de O la v id e  e l  c o l e g i o  de L os C h iq u ito s  de S e ­
v i l l a .
7 2 5 . -
AL ILMO. SR .D . MIGUEL DE MUZQUIZ.
La P e ftu e la  28  de s e p t ie m b r e  de 1 7 6 9 .
A .H .N . G o b e m a c iô n  l e g .  3 2 8 , m s. b o r r a d o r .
A .H .N . I n q u i s i c iô n  l e g .  2 4 6 7 - 8 ,  m s. b o rra d o r  ( l e t r a  de O la v id e ) .
Le r e m it e  una c o p ia  d e  l a  r e p r e s e n t a c iô n  e n v ia d a  a l  C o n se jo  de C a s t i l l a  s o b r e  
e l  e s t a d o  de l a s  n u ev a s  p o b la c io n e s  de S ie r r a  Morena (EPO n® 7 2 2 ) .
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7 2 6 . -
A LOS SRES. D. PEDRO Y D. JOSE BRANLY.
La P eftu e la  28 de s ep tie m b r e  de 1 7 6 9 .
A .H .N . I n q u i s ic iô n  l e g .  3 6 0 8 , m s. b orra d o r  ( l e t r a  de O la v id e ) .
L es ord en a  r e s t i t u i r s e  in m ed ia ta m en te  a  l a s  n u ev a s p o b la c io n e s  de S ie r r a  Morena 
p u es en  c a s o  c o n t r a r io  l o s  t r a e r à n  p or  l a  fu e r z a  (v é a s e  EPO n* 678  y  6 9 8 ) .
7 2 7 . -
AL SR. D. JUAN LUIS DE NOVELA Y ESPINOLA. ___
La P eftu e la  30 de s e p tie m b r e  de 1 7 6 9 .
A .H .N . I n q u i s ic iô n  l e g .  3 6 1 3 , m s. b o r r a d o r .
A cusa r e c ib o  de l a  c a r t a  de Juan L u is  de N o v e ls ,  que com un ica  h a lla u 'se  con  una  
ord en  p a r a  pon er a  d i s p o s i c iô n  de P a b lo  de O la v id e  e l  c o l e g io  de l o s  I n g le s e s  
e I r la n d e s e s  de S e v i l l a .
728.-
AL EXCMO. SR. MARQUES DE GRIMALDI.
La P eftu e la  1 de o c tu b r e  de 1 7 6 9 .
A .H .N . C o n se jo s  l e g .  1 1 .4 1 5 ,  m s. r u b r ic a d o .
In form e so b r e  l a  com panla t e a t r a l  de l a  c iu d a d  de S e v i l l a  y  r e p r e s e n ta c iô n  de 
lais r a z o n e s  p or  l a s  c u a le s  to d a v îa  no c o n v ie n e  e n v ia r la  a  l o s  R e a le s  S i t i o s .
7 2 9 . -
AL SR. D. FRANCISCO GOZAR.
La P eftu e la  1 de o c tu b r e  de 1 7 6 9 .
A .G .S . S . y  S . de H* l e g .  4 9 7 , m s. c o p ia .
A .H .N . I n q u i s ic iô n  l e g .  3 6 0 6 , m s. b o rra d o r  ( l e t r a  de O la v id e ) .
Le p id e  que p e r m its  a l  in g e n ie r o  J o s é  d e l  Pozo perm anecer en l a s  n u evas p o b la ­
c io n e s  de A n d a lu c îa  form ando e l  p ia n o  y  l e  com unica que e n v ia r à  a S.M. una r e ­
p r e s e n t a c iô n  so b r e  e s t e  a su n to  (EPO n® 7 3 4 ) .
730.-
AL SR .D . MANUEL DE MEDINA.
La P eftu e la  2 de o c tu b r e  de 1 7 6 9 .
A.H.N. Inquisiciôn leg. 3602^, ms. borrador.
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E sp éra  que con  l a  q u in a  y l a s  I l u v i a s  s e  r e c o b r e n  de s u s  en ferm ed ad es M anuel de 
M edina y  M igu el de Ondeano y  s i  é s t o  no o c u r r i e r a  s e  a v i s a r l a  a  Fernando d e  -  
Q u in t a n i l la  p a r a  que tom ase l a s  m ed id as p e r t i n e n t e s .
7 3 1 . -
AL SR. D. FERNANDO DE QUINTANILLA.
La P e ftu e la  2 de o c tu b r e  de 1 7 6 9 .
A .H .N . I n q u i s i c iô n  l e g .  3 6 0 2 , ms. b o r r a d o r .
Le a v i s a  que v i g i l e  e l  nu evo p u eb lo  de La L u is ia n a  p o r  s i  l a s  en ferm ed ad es de -  
M anuel de M edina y  M iguel de Ondeano no l e s  p arm ite n  c o n t in u â t  con s u s  t r a b a j o s ;  
que h a  s u sp e n d id o  l a  c o n s tr u c c iô n  d e  l a  i g l e s i a  de e s t e  p u eb lo ;  y  l e  r e m ite  d e -  
s e r t o r e s  de La L u is ia n a  y  La C a r lo ta .
7 3 2 . -
AL SR. D. MANUEL DE MEDINA.
La P eftu e la  2 de o c tu b r e  de 1 7 6 9 .
A .H .N . I n q u i s i c iô n  l e g .  3 6 0 2 , m s. b o r r a d o r .
Le a v i s a  que ha mandado su sp en d e r  l a  c o n s t r u c c iô n  de l a  i g l e s i a  de La L u is ia n a .
7 3 3 . -
AL SR. D. JOSE STERMONT.
La P eftu e la  5 de o c tu b r e  de 1 7 6 9 .
A .H .N . I n q u i s i c iô n  l e g .  3 6 0 8 , ms. b o r r a d o r .
Le o rd en a  p on er  una pequefta p a r t id a  de s o ld a d o s  en l a  V en ta  d e l  Rumblar p a r a  -  
a r r e s t a r  a  l o s  c o lo n o s  d e s e r t o r e s  de l a s  n u ev a s  p o b la c io n e s  de A n d a lu c îa .
7 3 4 . -
AL ILMO. SR. D. MIGUEL DE MUZQUIZ.
La P e ftu e la  5 de o c tu b r e  de 1 7 6 9 .
A .G .S . S . y  S . de H* l e g .  4 9 7 , m s. r u b r ic a d o .
A .H .N . I n q u i s i c iô n  l e g .  3 6 0 6 , m s. b o r r a d o r .
R e p r e s e n ta c iô n  p a ra  que s e  p e r m its  c o n t in u e r  a l  in g e n ie r o  J o s é  de P ozo con  su  
t r a b a j o  de form ar e l  p ia n o  de l a s  n u ev a s  p o b la c io n e s  de A n d a lu c îa , a p e s a r  de  
l a  o r d en  de F r a n c is c o  G ozar.
7 3 5 . -
AL SR. D. IGNACIO FLORES.
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La P eftu e la  7 de o c tu b r e  de 1 7 6 9 .
A .H .N . I n q u i s ic iô n  l e g .  3 6 0 8 , m s. b o r r a d o r  ( l e t r a  de O la v id e ) .
Le o rd en a  v o lv e r  a  l a s  n u ev a s  p o b la c io n e s  de S i e r r a  M orena p a ra  e m p lea rse  de — 
n u evo  en  e l  n u evo p u e b lo  de A r q u i l l o s .
7 3 6 . -
A LOS SRES. D. JUAN PELEGRINO SCHWAGGER, D. BARTOLOMÉ COCATY, D. JORGE STIFTINHOFER, 
D , MATIAS KANTNEZ Y D. MATIAS KIEME.
La P eftu e la  7 de o c tu b r e  de 1 7 6 9 .
A .H .N . I n q u i s ic iô n  l e g .  4 2 1 0 , m s. b o rra d o r  ( l e t r a  de O la v id e ) .
L es da c u e n ta  de l a  orden  d e l  Conde de Aranda que p e r m ite  d e s p e d ir  a  l o s  o f i c i a ­
l e s  s u i z o s  v e n id o s  a l a s  n u ev a s  p o b la c io n e s  con  P edro  P é rez  V a l i e n t e ,  s i  no so n  
n e c e s a r io s ,  y  en  b a s e  a e s t a  l e s  manda r e s t i t u i r s e  a  s u s  r e s p e c t ! v o s  r e g im ie n to s .
7 3 7 . -
AL SR. D. JOSE ANTONIO HIMBELIN.
La P eftu e la  7 de o c tu b r e  de 1 7 6 9 .
A .H .N . I n q u i s ic iô n  l e g .  3605^ , b o r r a d o r .
Le ord en a  p a s a r  in m ed ia ta m en te  a  La C a r o lin a  p a ra  e m p le a rse  en  a s u n to s  d e l  R ea l 
S e r v i c i o .
7 3 8 . -
AL EXCMO. SR. CONDE DE ARANDA.
La P eftu e la  7 de o c tu b r e  de 1 7 6 9 .
A .H .N . I n q u i s ic iô n  l e g .  2 4 6 7 -8 ,  m s. b o rra d o r  ( l e t r a  de O la v id e ) .
R e p r e s e n ta c iô n  p a r a  que s e  o rd en e  s a l i r  d e  A n d a lu c îa  a l e s  d os c a p i t u l a r e s  de 
E c i j a  A ndrés de l o s  R eyes y  P edro  de F ig u e r o a , que so n  la s  c a b e z a s  v i s i b l e s  -  
d e l  p a r t id o  c o n tr a  l a s  n u ev a s  p o b la c io n e s  de A n d a lu c îa , b â s tà  que s e  dé p o r  
term in a d a  l a  em presa  c o lo n iz a d o r a .
7 3 9 . -
AL SR. D. FERNANDO DE QUINTANILLA.
La P eftu e la  8  de o c tu b r e  de 1 7 6 9 .
A .H .N . I n q u i s i c iô n  l e g .  3602^ , m s. b o r r a d o r .
S o b re  l a  c o n t r a t s  de v in o  c e le b r a d a  p a ra  l a s  n u ev a s  p o b la c io n e s  de A n d a lu c îa .
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7 4 0 . -
AL SR. D . FERNANDO DE QUINTANILLA.
La P e ftu e la  8  de o c tu b r e  de 1 7 6 9 .
A .H .N . I n q u i s i c iô n  l e g .  3 6 0 2 , m s. b o r r a d o r .
Le p id e  que e x h o r te  a M anuel de M edina y  a M ig u e l de Ondeano a  c o n t in u e r  co n  -  
s u s  em p leo s  en  e l  n u evo  p u e b lo  de La L u is ia n a  y  a p ru eb a , que m ie n tr a s  é s t o s  -  
s e  r ec u p er a n  de s u s  t e r c i a n a s ,  l e s  s u s t i t u y a  C r is t ô b a l  B e n i t e z .
7 4 1 . -
AL SR. D. FERNANDO DE QUINTANILLA.
La P eftu e la  9 de o c tu b r e  de 1 7 6 9 .
A .H .N . I n q u i s i c iô n  l e g .  4 2 1 0 , m s. b o r r a d o r .
Le o rd en a  p a s a r  a v i s o  a  l a  c o n ta d u r ia  de l a s  n u ev a s  p o b la c io n e s  de A n d a lu c îa  -  
p ara  que c e s e  de d ar  s u e ld o  a  M ateo Kiemme y  que s i  C a r lo s  Yann no e s  n e c e s a r io  
en e s a s  p o b la c io n e s  l e  p a s e  l a  adj u n t a  c a r t a  (EPO n® 7 4 2 ) .
7 4 2 . -
AL SR .D . CARLOS JANN (YAN).
La P e ftu e la  9 de o c tu b r e  de 1 7 6 9 .
A .H .N . I n q u i s i c iô n  l e g .  4 2 1 0 , m s. b o r r a d o r .
Le o rd en a  t r a s la d a r s e  a l a s  n u ev a s  p o b la c io n e s  d e  S i e r r a  M orena.
7 4 3 . -
AL SR. D. MANUEL ANTONIO MINGUEZ.
La P eftu e la  11 de o c tu b r e  de 1 7 6 9 .
A .H .N . I n q u i s i c iô n  l e g .  4 2 1 0 , m s. c o p ia .
Le o rd en a  form ar l a  l iq u id a c iô n  d e l  h a b er  de l o s  o f i c i a l e s  s u i z o s  v e n id o s  con  -  
P edro P é r e z  V a l ie n t e  que s e  ha mandado r e s t i t u i r  a  s u s  r e g i m ie n t o s .
7 4 4 . -
AL EXCMO. SR. CONDE DE ARANDA Y AL ILMO. SR. D. MIGUEL DE MUZQUIZ.
La P e ftu e la  12 de o c tu b r e  de 1 7 6 9 .
A .G .S . S . y S . de H» l e g .  4 9 7 , m s. r u b r ic a d o  ( c a r t e  e n v ia d a  a  M u zq u iz ).
A.H.N. Inquisiciôn leg. 4210, ms. borrador (carta enviada a Aranda).
8 6 3
Le p r e g u n ta  s i  e s  v erd a d  que hay una n u ev a  c o n t r a t a  p ara  t r a e r  60 0  f a m i l i a s  a  
l a s  n u ev a s  p o b la c io n e s ,  p or  m e d ia c iô n  d e l  m in is t r o  de G énova Juan C o r n e jo , -  
con  e l  f i n  de tom ar l a s  m ed id as p e r t i n e n t e s .
7 4 5 . -
AL ILMO. SR. D. MIGUEL DE MUZQUIZ.
La P eftu e la  12  de o c tu b r e  de 1 7 6 9 .
A .G .S . S . y  S . de H» l e g .  4 9 7 , m s. r u b r ic a d o .
A .H .N . I n q u i s i c iô n  l e g .  4 2 1 0 , m s. b o r r a d o r  ( l e t r a  de O la v id e  con  f e c h a  de 7  de  
o c tu b r e  de 1 7 6 9 ) .
Le p a s a  y  reco m ien d a  e l  m em orial de F r a n c is c o  de L o n g o r ia  en e l  que p id e  p erm i­
s e  p a ra  r e t i r a r s e  de l a  d ir e c c iô n  d e l  n u evo  p u e b lo  de S a n ta  E len a  p o r  m o t iv e s  de 
s a lu d .
7 4 6 . -
AL EXCMO. SR. CONDE DE ARANDA.
La P e ftu e la  12  de o c tu b r e  de 1 7 6 9 .
A .H .N . I n q u i s i c iô n  l e g .  4 2 1 0 , m s. b o r r a d o r  ( l e t r a  de O la v id e ) .
Le da c u e n ta  de l o s  o f i c i a l e s  s u i z o s  t r a i d o s  p o r  Pedro P é r e z  V a l ie n t e  y  s e f ta la  
l o s  r e t e n id o s  en  l a s  n u ev a s  p o b la c io n e s  y  l o s  r e s t i t u i d o s  a  s u s  r e g i m ie n t o s .
7 4 7 . -
AL EXCMO. SR. DUQUE DE ARCOS.
La P e ftu e la  12  de o c tu b r e  de 1 7 6 9 .
A .H .N . I n q u i s i c iô n  l e g .  3 6 0 8 , m s. b o r r a d o r .
Comunica que s e  c o n t in u a r â  c o n s tr u y e n d o  e l  m esôn en  e l  nu evo  p u e b lo  de G u arro -  
mân y  e l  modo de no p e r j u d ic a r  l o s  i n t e r e s e s  d e l  duque de A rcos p o r  e l l o .
7 4 8 . -
AL ILMO. SR.D . MIGUEL DE MUZQUIZ.
La P eftu e la  12  de o c tu b r e  de 1 7 6 9 .
A .G .S .S . y  S . de H» l e g .  4 9 7 , m s. r u b r ic a d o .
Sob re  h a c e r  to d a  l a  econ om ia  p o s i b l e  en  l o s  g a s t o s  de l a s  n u evas p o b la c io n e s  -  
como s iem p r e  ha h e c h o .
7 4 9 . -
AL ILMO. SR. D. PEDRO RODRIGUEZ DE CAMPOMANES.
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La p e ftu e la  14 de o c tu b r e  de 1 7 6 9 .
A .H .N . C o n sejo s  l e g .  5 4 7 7 , m s. r u b r ic a d o .
A cusa r e c ib o  de l a  R ea l p r o v i s iô n  d e c la r a t o r ia  d e  l o s  e f e c t i v o s  d e s t in o s  de l o s  
c o l e g i o s  de l o s  I n g le s e s  e  I r la n d e s e s  de S e v i l l a  y  que enm iend a l o s  e r r o r e s  de 
l a s  c é d u la s  l ib r a d a s  a n te r io r r o e n te .
7 5 0 . -
AL EXCMO. SR. D. CONDE DE ARANDA.
La P eftu e la  14 de o c tu b r e  de 1 7 6 9 .
A .H .N . I n q u i s ic iô n  l e g .  4 2 1 0 , m s. b o rra d o r  ( l e t r a  de O la v id e ) .
Le p a s a  un e s t a d o  de l o s  v a s o s  s a g r a d o s , o m a m en to s  y  demâs e f e c t o s  n e c e s a r io s  
p a ra  l a s  n u evas p o b la c io n e s  de S ie r r a  Morena y  p ropon e que é s t o s  s e  c o ja n  de l a s  
i g l e s i a s  de l o s  j e s u i t a s  de J a é n , G ranada, A ndûjar y  B a eza .
7 5 1 . -
AL SR. D. JUAN BAUTISTA NAVARRO Y DE WENTAYSEN.
La P eftu e la  16 de o c tu b r e  de 1 7 6 9 .
A .H .N . I n q u i s ic iô n  l e g .  3 6 0 8 , m s. b o r r a d o r .
S ie n t e  que s e  r e t i r e  de l a  n u ev a  p o b la c iô n  de C arb on eros p o r  f a l t a  de s a lu d .
7 5 2 . -
AL SR. D. MANUEL DE REVOLLAR.
La P eftu e la  17 de o c tu b r e  de 1 7 6 9 .
A .H .N . I n q u i s ic iô n  l e g .  3 6 0 8 , m s. b o r r a d o r .
Le com unica que l o s  d o s  a s u n to s  e x p u e s t o s ,  l o s  p u ed e t r a t a r  coh  e l  c o m is a r io  
o rd en ad or marqués de M a le sp in a .
7 5 3 . -
AL SR. MARQUES DE PERaFLOR.
La Peftuela 18 de octubre de 1 7 6 9 .
A .H .N . I n q u i s ic iô n  l e g .  3 6 0 2 ^ , m s. b o r r a d o r .
S o b re  e l  am ojonam iento de l a s  t i e r r a s  de B arran co  B erm ejo  p o r  e l  in g e n ie r o  Jo­
s é  G o n zé lez  Ferm idor y  s o b r e  p r e s e n t e r  a l  C o n sejo  de C a s t i l l a  l o s  p e r j u ic io s  
o c a s io n a d o s  a l  m arqués de P e f ta f lo r  en  e l  can j e  de La O r t e g u i l l a  p o r  e s t a s  t i e ­
r r a s .
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7 5 4 . -
AL SR.D . FERNANDO DE QUINTANILLA.
La P eftu e la  18  d e  o c tu b r e  de 1 7 6 9 .
A .H .N . I n q u i s i c iô n  l e g .  3602^ , ms. b o rr a d o r .
Le a v i s a  q u e , in t e r in a m e n te , e l  c o r o n e l J o r g e  Dumand s e r â  s u s t i t u i d o  p o r  C r is t o ­
b a l  R utim an , en  e l  mando de l a  tr o p a  d e s t in a d a  a l a s  n u ev a s  p o b la c io n e s .
7 5 5 . -
AL ILMO. SR. D. MIGUEL DE MUZQUIZ.
La P eftu e la  20  de o c tu b r e  de 1 7 6 9 .
A .G .S . S . y  S . de H» l e g .  4 9 7 , ms. r u b r ic a d o .
Queda e n te r a d o  de que s e  ha mandado v o lv e r  a  I g n a c io  F lo r e s  a  l a s  n u ev a s  p o b la ­
c io n e s  de S ie r r a  M orena.
755 b i s . -
AL SR. D. BLAS TENORIO Y MENDOZA.
La P eftu e la  20  de o c tu b r e  de 1 7 6 9 .
A.H.M. B . ( v é a s e  R a fa e l R odriguez-M oftino E l in t e n d e n te  don P a b lo  de O la v id e  y  
l a  c iu d a d  de B aeza  . C uadem os d e l  S em in a rio  de E s tu d io s  C a r o lin e n s e s ,  La Caro­
l i n a ,  1 9 8 5 , p â g . 1 6 ) .
S ob re e l  r ec la m o  d e l  d i s f r u t e  de l o s  p a s to s  de l a  f i n c a  de Los C u e llo s  p ara  l a s  
n u evas p o b la c io n e s  de S ie r r a  M orena.
7 5 6 . -
AL SR. D. PEDRO FRANCISCO GOOSENS (GOUSSENS).
La P eftu e la  2 0  de o c tu b r e  de 1 7 6 9 .
A .H .N . I n q u i s i c iô n  l e g .  3 6 0 8 , ms. b o rr a d o r .
Queda e n te r a d o  de que s e  ha dado a Campomanes 510  r^v" p ara  c o s t e a r  l o s  g a s t o s  
de v i a j e  y a l im e n ta c iô n  d e l  ca p u ch in o  f r . Urbano de Ambourg, d e s t in a d o  a  l a s  -  
n u ev a s p o b la c io n e s .
7 5 7 . -
AL SR. D. FERNANDO DE QUINTANILLA.
La P eftu e la  2 0  de o c tu b r e  de 1 7 6 9 .
A.H.N. Inquisiciôn leg. 3602^, ms. borrador.
S ob re e l  a s u n to  de l o s  p a s a p o r t e s  con  f lr m a  f i n g l d a  que s e  daban en  l a  c iu d a d  
de E c i j a  a  l o s  c o lo n o s  d e  l a #  n u ev a s  p o b la c io n e s  de A n d a lu c îa .
7 57  b i s . -
AL SR. D. BLAS TENORIO Y MENDOZA.
La P eftu e la  21 d e  o c tu b r e  d e  1 7 6 9 .
A .H .N .B . ( v é a s e  R a fa e l R od rigu ez-M oftin o  E l in t e n d e n t e  don P a b lo  de O la v id e  y  l a  
c iu d a d  de B a ez a . C uadernos d e l  S e m in a r io  de E s t u d io s  C a r o l in e n s e s ,  La C a r o lin a ,  
1 9 8 5 , p é g .  1 6 ) .
Sob re e l  r ec la m o  d e l  d i s f r u t e  de l o s  p a s t o s  de l a  f i n c a  de l o s  C u e l lo s  p a ra  l a s  
n u ev a s  p o b la c io n e s  de S ie r r a  M orena.
7 5 8 . -
AL EXCMO. SR. MARQUES DE GRIMALDI.
La P eftu e la  23 de o c tu b r e  de 1 7 6 9 .
A .H .N . I n q u i s i c iô n  l e g .  1 1 .4 1 5 ,  m s. r u b r ic a d o .
Le com u n ica  que e s t é  d i s p u e s t o  a  e n v ia r  in m ed ia ta m en te  a  A r a n ju ez  a  l a  com paftîa  
t e a t r a l  de S e v i l l a ,  s i  a s î  l o  d e s e a ,y  r e a l i z a  v a r i e s  c o m c n ta r io s  s o b r e  d ic h a  -  
com paftîa .
7 5 9 . -
AL SR. MARQUES DE PERaFLOR.
La P eftu e la  23  de o c tu b r e  de 1 7 6 9 .
A .H .N . I n q u i s i c iô n  l e g .  3 6 0 2 ^ , m s. c o p ia .
Le r eco m ien d a  no p r e o c u p a r se  de l a  r e s o lu c iô n  d e l  C o n sejo  de C a s t i l l a  s o b r e  e l  
e x p é d ia n t e  d e l  c a n jc  d e  La O r t e g u i l l a ,  a s î  çomq no d e j a r  de r e p r c s c n t a r  a  d ic h q
C o n sejo  l o  que s e  l e  o f r e z c a  en  e s t e  a s u n to .
7 6 0 .—
AL SR. MARQUES DE GRIMALDI.
La P eftu e la  28  de o c tu b r e  de 1 7 6 9 .
A .H .N . C o n s e jo s  l e g .  1 1 .4 1 5 ,  m s. r u b r ic a d o .
Le com u n ica  l a  im p o s ib i l id a d  d e  in fo r m e r  s o b r e  l o s  acom paflantes que l l e v a r é n
l o s  m iem bros de l a  com paftîa t e a t r a l  de S e v i l l a  a  A ra n ju ez  h a s t a  que no s e  t r a s -
la d e  a  l a  c i t a d a  c iu d a d .
7 6 1 . -
AL SR. D. FRANCISCO DE LONGORIA.
La P efiu a la  3 0  de o c to b r e  de 1 7 6 9 .
A .H .N . I n q u i s i c id n  l e g .  3 6 0 8 , ras. b o rra d o r  ( l e t r a  de O la v id e ) .
Le coraunica que ha nombrado in t e r in a m e n te  a  J o s é  R ubio  como Comandante in t e r in o
d e l  n u evo  p u e b lo  de V enta  de M iranda.
7 6 2 . -
AL SR. D. JOSE RUBIO.
La P e h u e la  30  d e  o c to b r e  de 1 7 6 9 .
A .H .N . I n q u i s i c i é n  l e g .  3 6 0 8 , ras. b o r r a d o r .
Le coraunica e l  norabraraiento de J o r g e  B arb ery como in s p e c t o r  d e l  t e r c e r  d e p a r ta -
raento d e l  n u evo  p u e b lo  de V en ta  de M iranda, raanteniendo en  e l  raisrao erapleo a -  
J o s é  R ic o .
7 6 3 . -
AL SR. D. PABLO ANTONIO COLLADO.
La PeM uela 31 de o c to b r e  de 1 7 6 9 .
A .H .N . I n q u i s i c i é n  l e g .  4 2 1 0 , ras. b o r r a d o r .
Coraunica e l  norabraraiento de P a b lo  A n to n io  C o lla d o  ju n to  a  Juan L an es y  D uval c o -  
fflo d ip u ta d o  de l a s  n u evas  p o b la c io n e s  de S ie r r a  Morena con  e l  f i n  de e x i g i r  a  
l o s  cora ision ad oB  en  l a s  I g l e s i a s  de l o s  j e s u i t a s  de l a  d i ô c e s i s  d e  J a é n , l o s  -  
e f e c t o s  n e c e s a r io s  p a ra  l a s  I g l e s i a s  de d ic h a s  n u ev a s  p o b la c io n e s .
7 6 4 . -
AL SR. D. JUAN LANES Y DUVAL.
La PeH u ela  31 de o c to b r e  de 1 7 6 9 .
A.H .N . I n q u i s i c i é n  l e g .  4 2 1 0 , ras. b o r r a d o r .
Le coraunica que d eb e i r  con  P a b lo  A n to n io  C o lla d o  a  e x i g i r  a  l o s  c o ra is io n a d o s  
en  l a s  I g l e s i a s  de l o s  j e s u i t a s  de l a  d i ô c e s i s  de J a én , l o s  e f e c t o s  n e c e s a r io s  
para l a s  i g l e s i a s  de l a s  n u ev a s  p o b la c io n e s  de S ie r r a  M orena.
7 6 5 . -
AL SR. D. DIEGO NOBLE.
La P eH u ela  1 de n ov iem b re  de 1 7 6 9 .
A .H .N . I n q u i s i c iô n  l e g .  3 6 0 8 , ras. b o r ra d o r  ( l e t r a  de O la v id e ) .
Sob re  l a  corapra de 500  v a c a s  de v i e n t r e  de A s t u r ia s ,  que no p a se n  d e  c u a tr o  -  
a h o s , p a ra  l a s  n u ev a s  p o b la c io n e s .
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7 6 6 . -
AL ILMO. SR. 0 .  PEDRO RODRIGUEZ CAMPOMANES.
La PeM uela 2 de nov iem b re  d e  1 7 6 9 .
A .H .N . I n q u i s i c i é n  l e g .  4 2 1 0 ,  m s. b o r r a d o r .
Acusa r e c ib o  de l a  r e s o lu c iô n  d e l  C o n se jo  d e  C a s t i l l a  que a s ig n a  l o s  e f e c t o s  de 
l a s  i g l e s i a s  de l o s  j e s u i t a s  en  l a  d i ô c e s i s  de C ôrdoba, J a én  y  S e v i l l a ,  a  l a s
i g l e s i a s  de l a s  n u ev a s  p o b la c io n e s  y  da c u e n ta  de l o s  nom bram ientos de Juan La­
n e s  y  D uval y  P a b lo  A n to n io  C o lla d o  como d ip u ta d o s  p a r a  e x i g i r  e s t o s  e f e c t o s  en  
l a  d i ô c e s i s  de J a é n .
7 6 7 . -
AL SR. D. BLAS TENORIO DE MENDOZA.
La P e fîu e la  3 de n ov iem b re  de 1 7 6 9 .
A .H .N . I n q u i s i c iô n  l e g .  4 2 1 0 ,  m s. b o r r a d o r .
Le com un ica  e l  nom bram iento de Juan L anes y  D u val y  e l  de P a b lo  A n to n io  C o lla d o  
como d ip u ta d o s  p a ra  e x i g i r  a  l o s  c o r a is io n a d o s  en  l a s  i g l e s i a s  c o l e g i o s  de l o s  
j e s u i t a s  en  l a  d i ô c e s i s  de J a é n ,  l o s  e f e c t o s  n e c e s a r io s  p a r a  l a s  i g l e s i a s  de  
l a s  n u ev a s  p o b la c io n e s .
7 6 8 . -  
DECRETO.
La P e fiu e la  8 de n ov iem b re  de 1 7 6 9 .
A .H .N . I n q u i s i c iô n  l e g .  3 6 0 8 , ras. b o r r a d o r  ( l e t r a  de O la v id e ) .
D e c r e to  s o b r e  l o s  s u e ld o s  de l o s  erap lead os de l a  g o n t a d u r ia  de l a s  n u ev a s  p o b la ­
c io n e s  de S ie r r a  M orena.
7 6 9 . -
AL SR. D. FERNANDO DE QUINTANILLA.
La P e fîu e la  11 de n ov iem b re  de 1 7 6 9 .
A .H .N . I n q u i s i c iô n  l e g .  3 6 0 2 ^ , ras. b o r r a d o r  ( l e t r a  de O la v id e ) .
Le o rd en a  r e m i t i r ,  de l o s  c a u d a le s  d e s t in a d o s  a  l a s  n u ev a s  p o b la c io n e s  de Anda- 
l u c i a ,  3 0 0 .0 0 0  r  de v  a  l a s  n u ev a s  p o b la c io n e s  de S i e r r a  M orena, p o r  no t e n e r  
d ic h a  c a n t id a d  l a  c a j a  de J a é n .
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7 7 0 . -
AL SR. D. BLAS TENORIO DE MENDOZA.
La P eR u ela  12 de n ov iem b re  de 1 7 6 9 .
A .H .N . I n q u i s i c iô n  l e g .  4 2 1 0 , m s. b o rra d o r  ( l e t r a  de O la v id e ) .
Le ord en a  dem orar l a  r e m is iô n  d e l  ô r g a n o , C r is t o  y  r e t a b lo s  de l a  i g l e s i a  c o l e -  
g i o  de l o s  j e s u i t a s  en  B aeza  a  l a s  n u ev a s  p o b la c io n e s  de S ie r r a  Morena h a s ta  que 
Juan L anes y  D uval y  P a b lo  A n to n io  C o lla d o  e l i j a n  to d o s  l o s  e f e c t o s  n e c e s a r io s  
p a ra  d ic h a s  n u ev a s p o b la c io n e s  y  a s I  e n v ia r  to d o s  j u n t o s .
7 7 1 . -
AL SR. D. MIGUEL DE MONSALVE.
La P e flu e la  12 de n oviem b re de 1 7 6 9 .
A .H .N . I n q u i s ic iô n  l e g .  3 602^ , m s. b o rr a d o r .
Le ord en a  e n v ia r  l a  c u e n ta  de l a  c a n t id a d  g a s ta d a  con l o s  c o lo n o s  in tr o d u c id o s
p or  e l  P u er to  de M âlaga a l  su b d e le g a d o  de l a s  n u ev a s  p o b la c io n e s  de A n d a lu c ia ,
Fernando de Q u i n t a n i l la .
7 7 2 . -
AL SR. D. JUAN GASPAR DE THÜRRIEGEL.
La P e h u e la  15 de n ov iem b re de 1 7 6 9 .
A .H .N . I n q u i s ic iô n  l e g .  3 6 0 8 , m s. una c o p ia  y  un b o rrad or  ( fe c h a d o  en  14  de 
n oviem b re  de 1 7 6 9 ) .
A cusa r e c ib o  de och o  p a q u e te s  de d o c u n en to s  p e r t e n e c i e n t e s  a l o s  c o lo n o s  de la  
c o n tr a t a  de T h iir r ie g e l y  que l o s  r e p a r t ir é n  l o s  c a p e l la n e s  m ayores de l a s  nu e­
v a s  p o b la c io n e s  de S ie r r a  Morena y  A n d a lu c ia  e n t r e  l o s  c o lo n o s .
7 7 3 . -
AL SR. D. JOSE DEL POZO.
La P efiu e la  15 de nov iem b re de 1 7 6 9 .
A .H .N . I n q u i s ic iô n  l e g .  3603^ , m s. b o r r a d o r .
Queda en te r a d o  de que v u e lv e  a  l a s  n u ev a s  p o b la c io n e s  a em p le a r se  como in g e n ier o  
d e l in e a d o r .
7 7 4 . -
AL EXCMO. SR. CONDE DE ARANDA.
La Pefiuela 19 de noviembre de 1769.
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A.H.N. Inquisiciôn leg. 4210, ms. borrador (letra de Olavide).
In form e s o b r e  s i  s e  ha s a t i s f e c h o  a  l o s  o f i c i a l e s  s u i z o s ,  que v in i e r o n  con  P edro  
P é r e z  V a l i e n t e ,  l o s  s u e ld o s  c o r r e s p o n d ie n t e s .
7 7 5 . -
AL ILMO. SR. D. MIGUEL DE MUZQUIZ.
La P e flu e la  2 0  de n o v iem b re  de 1 7 6 9 .
A .H .N . I n q u i s i c iô n  l e g .  3 6 0 2 ^ , ma. b o r r a d o r  ( l e t r a  de O la v id e ) .
I n s t a n c ia  p a r a  que s e  nom bre a  M igu el de Ondeano c o n ta d o r  d e l  e j é r c i t o  de Anda­
l u c i a  en  s u s t i t u c i ô n  de M anuel J a c in t o  de B r in g a s ,  d e s t in a d o  a l  m i n i s t e r io  de 
C eu ta .
7 7 6 . -
AL SR. D. ALVARO DE ORTEGA.
La P e flu e la  20 de n ov iem b re  de 1 7 6 9 .
A .H .N . I n q u i s i c iô n  l e g .  3 6 0 8 , m s. b o r r a d o r .
Le o rd en a  i r  a La C a r o lin a  y  d e j a r  l a  d i r e c c iô n  d e l  n u evo  p u eb lo  de Guarromân a 
I g n a c io  F l o r e s .
7 7 7 . -
AL EXCMO. SR. MARQUES DE GRIMALDI.
La P e flu e la  22 de n ov iem b re  de 1 7 6 9 .
A .H .N . C o n s e jo s  l e g .  1 1 .4 1 5 ,  m s. r u b r ic a d o .
S ob re  e l  s e f la la m ie n to  de un a g r a t i f i c a c i ô n  a  M on sieu r R eyn ard , m a estro  de l o s  
a c t o r e s  de l a  com paflia  t e a t r a l  de l a  c iu d a d  de S e v i l l a ,  y  o t r o s  a s u n to s  r e l a t i ­
v e s  a l a  en sefla n za  de l o s  c o m e d ia n te s  y  p i e z a s  que e s t â n  e n sa y a n d o .
7 7 8 . -
A LOS SRES. JUSTICIAS Y AYUNTAMIENTO DE LA VILLA DE BANOS.
La P e flu e la  24 de nov iem b re  de 1 7 6 9 .
A .H .N . I n q u i s ic iô n  l e g .  3 6 1 0 -1 1 ^ , m s. b o r r a d o r  ( c o r r e c c io n e s  de l e t r a  de O la­
v i d e ) .
L es p id e  que nombren d os s u j e t o s  con  l a s  s u f i c i e n t e s  f a c u l t a d e s  a f i n  de c o n -  
c u r r i r  a l  s e f la la m ie n to  y  m ojo n era  e n t r e  l a  v i l l a  de Baflos y  l a s  n u ev a s  p o b la ­
c io n e s  de S ie r r a  M orena.
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7 7 9 . -
AL SR. D. FERNANDO DE QUINTANILLA.
La P eflu e la  23 de nov iem b re de 1 7 6 9 .
A.H .N. I n q u i s ic iô n  l e g .  3602^ , m s. b o r r a d o r .
Le ord en a  a r r e s t e r  a  un d e s e r t o r  d e l  c u erp o  de a r t i l l e r o s  que s e  e n c u e n tr a  en 
l a s  nu evas p o b la c io n e s  de A n d a lu c ia .
7 8 0 . -
AL SR. D. MANUEL DE MEDINA.
La P efiu e la  25 de nov iem b re de 1 7 6 9 .
A .H .N . I n q u i s ic iô n  l e g .  3602^ , m s. b o r r a d o r .
Le com unica que l e  r ep o n d r ia  en  l a  Com andancia d e l  nuevo p u eb lo  de La L u is ia n a ,  
una v e z  recu p era d a  su  s a lu d .
7 8 1 . -
AL SR. D. IGNACIO ESTEBAN DE IGAREDA.
La P eflu e la  25 de nov iem b re de 1 7 6 9 .
A .H .N . I n q u i s ic iô n  l e g .  3602^ , m s. b o r r a d o r .
Le r e m ite  una l i s t a  de l o s  p u e b lo s  c e r c a n o s  a  l a s  n u evas p o b la c io n e s  de A ndalu­
c i a ,  que pueden p r e s t a r  a lg u n  a u x i l i o  en  c a s o  de n e c e s id a d .
7 8 2 . -
AL ILMO. SR. D. MIGUEL DE MUZQUIZ.
La P eflu e la  28 de n oviem b re de 1 7 6 9 .
A .G .S . S . y S . de H* l e g .  4 9 7 , m s. r u b r ic a d o .
Le com unica que ha mandado a l a s  c o n ta d u r la s  de l a s  nu evas p o b la c io n e s  de S ie r r s  
Morena y  A n d a lu c ia  y  a  l a s  c a j a s  de r e c e p c iô n  de c o lo n o s  e n v ia r  una r e l a c iô n  de 
l o  g a s ta d o  d esd e  e l  p r i n c i p l e  de l a  em presa  c o lo n iz a d o r a  h a s ta  o c tu b r e  de 1769  
(v é a s e  EPO n® 7 9 8 ) .
7 8 3 . -
AL SR. D. AGUSTIN DE GENESTH.
La P eflu e la  28 de nov iem b re de 1 7 6 9 .
A .H .N . I n q u i s ic iô n  l e g .  3 6 0 8 , ms. b o r r a d o r .
Le ordena  acom odar a l  ca p u ch in o  f r a y  L u b en c io  de W erskirchen (&en e l  nu evo pue­
b lo  de A ldeaqu em ada?).
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7 8 4 . -
AL SR. D. FRANCISCO LONGORIA.
La P e flu e la  29  d e  n ov iem b re  d e  1 7 6 9 .
A .H .N . I n q u i s i c i é n  l e g .  3 6 0 8 , m s. b o r r a d o r .
Comunica e l  nom bram iento de A lv a r o  O rteg a  como com andante d e l  n u evo  p u e b lo  de -  
S a n ta  E le n a  (EPO n® 7 8 5 ) en  s u s t i t u c i ô n  de F r a n c is c o  L o n g o r ia .
7 8 5 . -
NOKBRAMIENTO.
La P e flu e la  29  de n ov iem b re  de 1 7 6 9 .
A .H .N . I n q u i s i c iô n  l e g .  3 6 0 8 , m s. b o r r a d o r .
Nom bram iento de A lv a ro  O rteg a  como com andante d e l  nu evo  p u eb lo  de S a n ta  E le n a .
7 8 6 . -
AL ILMO. SR. D. MIGUEL DE MUZQUIZ.
La P e flu e la  30  de nov iem b re  de 1 7 6 9 .
A .H .N . G o b er n a c iô n  l e g .  3 2 8 , m s. r u b r ic a d o .
A .H .N . I n q u i s i c i ô n  l e g .  3 6 0 6 , m s. b o r r a d o r .
Le e n v ia  u n e  c o p ia  de l a  r e p r e s e n t a c iô n  r e m it id a  a l  C o n sejo  de C a s t i l l a  en  l a  
misma fe c h a  (EPO n® 7 8 7 ) .
7 8 7 . -
AL EXCMO. SR. CONDE DE ARANDA.
La P e flu e la  30  d e  n ov iem b re  de 1 7 6 9 .
A .H .N . G ob ern ac iôn  l e g .  3 2 8 , m s. c o p ia  r u b r ic a d a .
A .H .N . I n q u i s i c i ô n  l e g .  3 6 0 6 , ms. b o r r a d o r  ( l e t r a  de O la v id e ,  fe c h a d a  e l  22 de 
n o v iem b re  de 1 7 6 9 ) .
R e p r e s e n ta c iô n  s o b r e  l a  c o n d u c ts  de J o s é  Yauch que s e  d e d ic a  a  r e c o g e r  d e s e r t o -  
r e s  de l a s  n u ev a s  p o b la c io n e s  p a ra  m o s tr a r lo s  a l a s  p e r so n a s  r e a l e s ,  m in is t r o s  
y dem és g e n te  p r in c ip a l  con  e l  f i n  de d e s p r e s t i g i a r  l a  em presa  c o lo n iz a d o r a .
7 8 8 . -
AL EXCMO. SR. CONDE DE ARANDA.
La P e flu e la  30 de n o v iem b re  de 1 7 6 9 .
A.H.N. Inquisiciôn leg. 3606, ma. borrador.
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Le propon e v a r io s  m edioa p a ra  c o r t a r  una nu eva  c o n s p ir a c iô n ,  que s e  e s t é  form an- 
do en M adrid, c o n tr a  la ^ c o lo n ia y d e  S ie r r a  M orena y A n d a lu c ia .
7 8 9 . -  
DECRETO.
La P efiu e la  30  de n ov iem b re  de 1 7 6 9 .
A.H .N . I n q u i s i c iô n  l e g .  3 6 0 8 , m s. b o rra d o r  ( l e t r a  de O la v id e ) .
D e cr e to  s o b r e  aum ento d e  s u e ld o s  de l o s  c a p e l la n e s  de l a s  n u ev a s p o b la c io n e s .
7 9 0 . -
AL SR. D. FERNANDO DE QUINTANILLA.
La P eflu e la  4  de d ic ie m b r e  de 1 7 6 9 .
A .H .N . I n q u i s i c iô n  l e g .  3 6 0 2 , m s. b o r r a d o r .
Le com unica que e l  com andante d e l  nu evo p u eb lo  de La L u is ia n a ,  Manuel de M edina, 
s e  ha r e t ir a d o  a  S e v i l l a  a r e c u p e r a r  su  s a lu d  y  l e  ord en a  p a sa r  un o f i c i o  a l a
C o n ta d u r ia  de l a s  n u evas  p o b la c io n e s  de A n d a lu c ia , con  e l  f i n  de su sp en d e r  e l
s u e ld o  que p e r c i b ia  d ic h o  com and ante.
7 9 1 . -
AL SR. D. JERONIMO DE NAPEL.
La C a r o lin a  7 de d ic ie m b r e  de 176 9 .
A .H .N . I n q u i s i c iô n  l e g .  3 6 0 8 , m s. c o p ia .
Le com unica que ha s id o  nombrado c a p e l là n  d e  l a s  n u ev a s p o b la c io n e s  de Andalu­
c i a  con d e s t in o  a  La C a r lo ta .
7 9 2 . -
AL SR. D. FERNANDO DE QUINTANILLA.
La P e flu e la  7 de d ic ie m b r e  de 1 7 6 9 .
A .H .N . I n q u i s ic iô n  l e g .  3602^ , ms. c o p ia .
Le ordena  r e m i t i r  una r e l a c iô n  d e l  g ran o  sem brado en l a s  nu evas p o b la c io n e s  de  
A n d a lu c ia  e l  o to flo  p a sa d o .
7 9 3 . -
AL SR. D. FERNANDO DE QUINTANILLA.
La P e flu e la  11 de d ic ie m b r e  de 1 7 6 9 .
A.H.N. Inquisiciôn leg. 3602^, ms. copia.
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Le manda r e m i t i r  una o rd en  a l  c a p e l là n  m ayor de l a s  n u ev a s  p o b la c io n e s  de Anda­
lu c i a  p a r a  que é s t e  y  o t r a  p e r so n a  p a se n  a l a  v i l l a  de M archena a r e c i b i r  l a s  
a lh a j a s  y  orn am en tos de l a  i g l e s i a  de l o s  j e s u i t a s .
7 9 4 . -
AL SR. D. TOHAS ANDRES DE GRISIEME.
La P e fiu e la  11 de d ic ie m b r e  de 1 7 6 9 .
A .H .N . I n q u i s i c iô n  l e g .  36 0 2 ^ , m s. c o p ia .
Le o rd en a  no r e p a r t i r  l a s  a lh a j a s  y  o r n am en tos  de l a  i g l e s i a  de l o s  j e s u i t a s  en  
l a  v i l l a  de M archena h a s t a  que no p a sen  l o s  c o m is io n a d o s  de l a s  n u evas p o b la ­
c io n e s  de A n d a lu c ia  a  e l e g i r  l o  n e c e s a r io  p a r a  l a s  i g l e s i a s  de e s t a s  p o b la c io n e s .
7 9 5 . -
AL SR. D. FERNANDO DE QUINTANILLA.
La P e fiu e la  11 de d ic ie m b r e  de 1 7 6 9 .
A .H .N . I n q u i s i c iô n  l e g .  3602  ms. c o p ia .
A d v ie r te  que en  l a  c a r t a  e n v ia d a  p o r  F ern an d o de Q u in t a n i l la  a l  C o n sejo  de C a s t i ­
l l a  so b r e  l a s  r a z o n e s  de l a  in c lu s iô n  de l a  d e h e sa  de F u e n c u b ie r ta  en l a s  n u ev a s  
p o b la c io n e s  de A n d a lu c ia  f a l t a  e x p r e s a r  que e s t a  d e c i s i ô n  l a  tomô P edro  P é r e z  -  
V a l i e n t e .
7 9 6 . -
AL SR. D. MANUEL ANTONIO MINQUE2.
La P e fiu e la  12  de d ic ie m b r e  de 1 7 6 9 .
A .H .N . I n q u i s i c iô n  l e g .  3 6 0 8 , ms. b o r r a d o r .
Le com un ica l o s  nom bram ientos de A lv a ro  O r te g a  (EPO n® 7 8 5 ) ,  I g n a c io  F lo r e z  y  
Juan F ab re como com and antes de l o s  n u ev o s  p u e b lo s  S a n ta  E le n a ,  Guarromân y  A r-  
q u i l l o s  r e s p e c t iv a m e n t e .
7 9 7 . -
A TODOS LOS COMANDANTES DE LAS NUEVAS POBLACIONES.
La P e flu e la  13 de d ic ie m b r e  de 1 7 6 9 .
A .H .N . I n q u i s i c iô n  l e g .  3 6 0 8 , ms. b o r r a d o r  ( l e t r a  de O la v id e ) .
Les ord en a  form ar una l i s t a  de l o s  c o lo n o s  que e s t é n  b a jo  s u  j u r i s d i c c i ô n ,  d on -  
de s e  e s p e c i f i q u e n  e n t r e  o t r o s  d a to s  l a s  e d a d e s  y  p a t r i a s  de e s t o s ,  p r e v ia  r e -  
v i s i ô n  de un c a p e l là n  a lem én .
7 9 8 . -
AL ILMO. SR. D. MIGUEL DE MUZQUIZ.
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La P e flu e la  14 de d ic ie m b r e  d e  1 7 6 9 .
A .G .S . S . y  S . de H* l e g .  4 9 7 ,  m s. r u b r ic a d o .
A .H .N . I n q u i s i c iô n  l e g .  3 6 0 8 , m s. b o r r a d o r .
Le r e m ite  una r e l a c i ô n  d e  l o  g a s ta d o  en  l a s  c o n ta d u r la s  de l a s  n u ev a s  p o b la c io ­
n e s  de S ie r r a  M orena y  A n d a lu c ia ;  y  en  l a s  c a j a s  de r e c e p c iô n  de c o lo n o s  de A l-  
m agro, A lm er ia  y  M âlaga d e sd e  e l  p r in c ip io  de l a  em presa c o lo n iz a d o r a  h a s t a  o c ­
tu b r e  de 1 7 6 9 , que a s c ie n d e  a  1 6 .9 6 0 .1 3 3  r® 29 mrs de v " .
7 9 9 . -
AL æ .  D. FERNANDO DE QUINTANILLA.
La P e flu e la  14  de d ic ie m b r e  de 1 7 6 9 .
A .H .N . I n q u i s i c iô n  l e g .  3 6 0 2 , m s. b o r ra d o r  ( l e t r a  de O la v id e ) .
Le ord en a  que s e  t r a s la d e n  l o s  in g e n ie r o s  de l a s  n u evas p o b la c io n e s  de A n d a lu c ia  
a l a s  de S ie r r a  M orena s i  han term in a d o  e l  p ia n o .
8 0 0 . -
A TODOS LOS COMANDANTES DE LAS NUEVAS POBLACIONES.
La P e flu e la  17  de d ic ie m b r e  de 1 7 6 9 .
A .H .N . I n q u i s i c iô n  l e g .  3 6 0 8 , ms. b o r r a d o r .
L es com un ica  que l o s  m a e s tr o s  de e a c u e la  de l a s  n u evas p o b la c io n e s  s e r â n  s a c r i s -  
t a n e s  s in  p e r c i b i r  p o r  e s t e  em pleo n in gü n  s a l a r i e .
8 0 1 . -
AL SR. D. CRISTOBAL RUTIMAN (RUTTIMAN).
La P e flu e la  17 de d ic ie m b r e  de 1 7 6 9 .
A .H .N . I n q u i s i c iô n  l e g .  3 6 0 4 , m s. b o r r a d o r .
Le com un ica que e l  f a c t o r  d e l  e j é r c i t o  F r a n c is c o  F e l ip e  de l o s  R eyes no e s t â  o b l i -  
gado a  p r o v e e r  de c a p o t e s  a l  r e g im ie n to  de San G a ll  D unant, d e s t in a d o  en  l a s  nue­
v a s  p o b la c io n e s ,  y  en  cu a n to  a  l a s  camas y  demâs u t e n s i l i o s  p a sa  ord en  a  d ic h o  -  
f a c t o r  p a ra  que l o s  s u m in is t r e  (EPO n® 8 0 2 ) .
8 0 2 . -
AL SR. D. FRANCISCO FELIPE DE LOS REYES.
La P e flu e la  17 de d ic ie m b r e  de 1 7 6 9 .
A .H .N . I n q u i s i c iô n  l e g .  3 6 0 8 , m s. b o r r a d o r .
Le o rd en a  p rover r  a l  r e g im ie n to  d e  San G a ll Dunant de camas y  demâs u t e n s i l i o s  
que p r é c i s a  y que p r o c u r e  a s i s t i r  a l a  tr o p a  con  mâs c u id a d o .
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8 0 3 . -
AL SR. D. IGNACIO ESTEBAN DE IGAREDA.
La P e fiu e la  21 de d ic ie m b r e  de 1 7 6 9 .
A .H .N . I n q u i s i c iô n  l e g .  3 6 0 2 ^ , m s. c o p ia .
A cu sa  r e c ib o  de l a  r e p r e s e n t a c iô n  d e l  o b is p o ,  dean y  c a b i ld o  de l a  S a n ta  I g l e s i a  
de Côrdoba s o b r e  e l  d e r ec h o  de p e r c i b i r  l o s  d iezm o s  de l a s  t i e r r a s  que l o s  p a g a -  
ban a n t e s  de s e r  in c lu id a s  en  l a s  n u ev a s  p o b la c io n e s  de A n d a lu c ia .
8 0 4 . -
AL EXCMO. SR. CONDE DE ARANDA.
La P e fiu e la  23  de d ic ie m b r e  de 1 7 6 9 .
A .H .N . I n q u i s i c iô n  l e g .  3 6 0 8 , ms. c o p ia .
Le reco m ien d a  a l  c a p e l là n  de l a  n u eva p o b la c iô n  de A r q u i l l o s  J o s é  M ig u e l (ë r q u e z  
p o r  l o s  m ê r ito s  ga n a d o s en e s t e  em p le o .
8 0 5 . —
AL ILMO. SR. PEDRO RODRIGUEZ DE CAMPOMANES.
La P e flu e la  d ic ie m b r e  de 1 7 6 9 .
A .H .N . I n q u i s i c iô n  l e g .  3 6 0 9 , m s. c o p ia .
Le p a sa  una r e p r e s e n t a c iô n  d e l  c a p e l là n  mayor de l a s  n u ev a s  p o b la c io n e s  d e  S i e ­
r r a  M orena Juan L anes y  D uval s o b r e  l a  form aciÔ n de un d e p ô s i t o  d e  l i b r o s  en  -  
cad a  f e l i g r e s î a .
8 0 6 . -
A UN AMIGO /MIGUEL DE MUZQUIZ/.
/  1769 / .
A .H .N . I n q u i s i c iô n  l e g .  2 4 6 7 - 8 ,  ms. b o r r a d o r .
Queda e n te r a d o  de que e l  Conde de Aranda ha s id o  desen gaflad o  y  que p ie n s a  p o n er  
de nu evo  en manos de O la v id e  l a  em presa  c o lo n iz a d o r a  y  e x p r e s a  l a s  d i f i c u l t a d e s  
de c o n t in u e r  l a s  n u ev a s  p o b la c io n e s  d e s p u é s  de l a  v i s i t a  de P ed ro  P é r e z  V a l i e n t e .
1 770
8 0 7 . -
NOMBRAMIENTO.
La Pefluela 1 de enero de 1770.
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A.H.N. Inquisiciôn leg. 3603^ y 3608, ms. borrador.
Nom bram iento de Juan C h avarri como a l g u a c i l  m ayor de l a s  n u evas p o b la c io n e s  de  
S ie r r a  M orena.
8 0 8 . -
AL SR. D. CRISTOBAL RUTIMAN (RUTTIMAN).
La P e flu e la  3 de e n e r o  de 1 7 7 0 .
A .H .N . I n q u i s i c iô n  l e g .  3 6 0 8 , m s. c o p ia .
Sob re l a  p o s ib l e  im p l ic a c iô n  de un ca b o  y  d os s o ld a d o s  d e l  r e g im ie n to  de San G a ll  
Dunant en  l a  m u erte  de un in s p e c t o r  de l a s  n u ev a s  p o b la c io n e s  y l e  p id e  que con­
t in u e  A n to n io  Gramaren e n te n d ie n d o  en  l a s  a v e r ig u a c io n e s  de e s t e  a s u n to .
8 0 9 . -
AL SR. D. FERNANDO DE QUINTANILLA.
La P e fiu e la  3 de e n e r o  de 1 7 7 0 .
A .H .N . I n q u i s i c iô n  l e g .  3 6 0 2 , m s. c o p ia .
Le com unica l a  a d m isiô n  de d os f a m i l i a s  v a le n c ia n a s  en  l a s  nu evas p o b la c io n e s  de
A n d a lu c ia  y l e  s u g ie r e  que l a s  p o d r la  c o lo c a r  en  La L u is ia n a .
8 1 0 . -
AL SR. D. FERNANDO DE QUINTANILLA.
La P eflu e la  3 de e n e r o  de 1 7 7 0 .
A .H .N . I n q u i s i c iô n  l e g .  3 6 0 2 , m s. c o p ia .
Le com unica l a  a d m isiô n  de d o s  f a m i l i a s  v a le n c ia n a s  en  l a s  n u evas  p o b la c io n e s  de
A n d a lu c ia  y  l e  s u g ie r e  que l a s  p o d r la  c o lo c a r  en  La L u is ia n a  ( e s t a s  dos f a m i l i a s
so n  d i f e r e n t e s  a  l a s  e x p r e s a d a s  en  c a r t a  co n  l a  misma f e c h a ,  EPO n® 8 0 9 ) .
8 1 1 . -
AL SR. D. FRANCISCO REUTHE.
La P e flu e la  8 de e n e ro  de 1 7 7 0 .
A .H .N . I n q u i s i c iô n  l e g .  3 6 0 8 , m s. b o r r a d o r .
Sob re l a  d e s e r c iô n  de un c o lo n o  de l a  nu eva  p o b la c iô n  de A r q u i l l o s ,  lla m a d o  Adam 
Godged, que ha s e n ta d o  p la z a  en  e l  e j é r c i t o .
8 1 2 . -
AL SR. D. MARIANO ESTEBAN DE ARANGUREN.
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La P e fiu e la  8  de e n e r o  de 1 7 7 0 .
A .H .N . I n q u i s i c i ô n  l e g .  3 6 0 8 , m s. b o r r a d o r .
Le o rd en a  s a t i s f a c e r  a  l a  v i l l a  de C h ic la n a  p o r  e s t a  v e z  l o s  t r i b u t o s  d e l  afio 
p a sa d o  p o r  r a z ô n  de u t e n s i l i o s  23  r  de v y  p o r  s e r v i c i o  o r d in a r io  y e x t r a o r -  
d in a r  i o  22  r® v " .
8 1 3 . -
A LOS SRES. D. FRANCISCO LOZANO Y D. SANCHO DE ORDENES.
La P e fiu e la  8 de e n e r o  de 1 7 7 0 .
A .H .N . I n q u i s i c i ô n  l e g .  3 6 0 8 ^ , ms. b o r r a d o r  ( c o r r e c c io n e s  de l e t r a  de O la v id e ) .
L es com un ica  que e s t e  afio s e  p agarân  l o s  t r i b u t o s  r e a l e s  d e l  nu evo  p u eb lo  de Ven 
t a  de l o s  S a n to s  p e r t e n e c i e n t e s  a  A n to n io  Quadro p e r o  en  l o  s u c e s iv o  l o s  te n d râ  
que abon ar é s t e .
8 1 4 . -
AL SR. D. FERNANDO ZORNOZA.
(La P e fiu e la  8  de e n e r o  de 1 7 7 0 ) ( s i c . )
A .H .N . I n q u i s i c iô n  l e g .  3 6 0 8 , m s. c o p ia .
Le r e c u e r d a  que su  em pleo  e s  e l  de h a b i l i t a d o  y  l e  o rd en a  que no s e  e n tr o m e ta  -  
en  l o s  a s u n to s  d e l  com andante de l a  n u ev a  p o b la c iô n  de A r q u i l l o s .
8 1 5 . -
AL SR. D. FERNANDO DE QUINTANILLA.
La P e fiu e la  8  de e n e r o  de 1 7 7 0 .
A .H .N . I n q u i s i c i ô n  l e g .  3 6 0 2 ^ , ms. b o r r a d o r .
Queda e n te r a d o  de l o  r e s u e l t o  p o r  e l  C o n sejo  de C a s t i l l a  en  e l  p a r t i c u l a r  de la  
d e h e sa  de F u e n te c u b ie r ta  in c l u i d a  en  l a s  n u ev a s  p o b la c io n e s  de A n d a lu c ia  y  l e  
com un ica que ha ord en ad o  a l  m ayora l M anuel H erranz acom odar de 300  a  4 0 0  c a b e -  
z a s  de gan ad o  en  e l  té rm in o  de Guarromân.
8 1 6 . -
AL SR. D. FERNANDO DE QUINTANILLA- 
La P e fiu e la  9 de e n e r o  de 1 7 7 0 .
A.H.N. Inquisiciôn leg. 3602^, ms. borrador.
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Le com un ica  l a  a d m isiô n  de d o s  f a m i l i a s  v a le n c ia n a s  en  l a s  n u ev a s  p o b la c io n e s  
d e A n d a lu c ia  y  l e  s u g ie r e  que l a s  p o d r la  c o lo c a r  en  La L u is ia n a .
8 1 7 . -
AL EXCMO. SR. CONDE DE ARANDA.
La P e fiu e la  10  de e n e r o  de 1 7 7 0 .
A .H .N . I n q u i s i c iô n  l e g .  2 4 6 7 -8 ,  m s. b o r r a d o r  ( l e t r a  de O la v id e ) .
R e p r e s e n ta c iô n  p a ra  que s e  d e s t i n e  a  l a s  n u ev a s  p o b la c io n e s  e l  r e g im ie n to  d e  -  
V o lu n t a r ie s  de C a ta lu fia , a c tu a lm e n te  en  E xtrem adura, en s u s t i t u c i ô n  d e l  r e g i ­
m ien to  de San G a ll  D unan t, que c a u s a  nu m erosos p e r j u i c i o s  a  d ic h a s  n u ev a s  po­
b la c io n e s .
8 1 8 . -
AL EXCMO. SR. CONDE DE ARANDA.
La P e fiu e la  11 de e n e r o  de 1 7 7 0 .
A .H .N . I n q u i s i c iô n  l e g .  3 6 0 9 , m s. b o rr a d o r  ( l e t r a  de O la v id e ) .
In form e s o b r e  l a s  e x c e s iv a s  c o s a s  p e d id a s  p o r  l o s  ca p u c h in o s  a lem a n e s  t r a id o s  -  
p a r a  c u id a r  e l  a l im e n te  e s p i r i t u a l  de l a s  n u ev a s  p o b la c io n e s .
8 1 9 . -
AL ILMO.SR. D. PEDRO RODRIGUEZ DE CAMPOMANES.
La P e fiu e la  11 de e n e r o  d e  1 7 7 0 .
A .H .N . I n q u i s i c iô n  l e g .  36 0 2 ^ , m s. b o r r a d o r .
Le p id e  d e s t in a r  a  l a s  i g l e s i a s  de l a s  n u ev a s  p o b la c io n e s  de A n d a lu c ia  un os o r ­
nam en tos de l a  i g l e s i a  de l o s  J e s u i t a s  en  M archena.
8 2 0 . -
AL ILMO. SR. D. MIGUEL DE MUZQUIZ.
La P e fiu e la  12  de en e ro  de 1 7 7 0 .
A .G .S . S .  y  S . de H* l e g .  4 9 7 , ras. r u b r ic a d o .
E x p l ic a c iô n  de l a s  d i f e r e n c i a s  e x i s t a n t e s  e n t r e  l a  r e l a c iô n  p r e s e n ta d a  p o r  O la­
v id e  (EPO n® 7 9 8 ) y  l a  T e s o r e r ia  G en era l s o b r e  l o  g a s ta d o  en  l a s  n u ev a s  p o b la ­
c io n e s  d e s d e  e l  co m ien zo  de l a  em p resa  c o lo n iz a d o r a  h a s t a  o c tu b r e  de 1 7 6 9 .
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821 » —
A TODOS LOS COMANDANTES DE LAS NUEVAS POBLACIONES.
La P efiu e la  14 de en ero  de 1770 .
A .H .N. I n q u i s ic iô n  l e g .  3608 , Ms. b o rra d o r .
Les ordena r e a l i z a r  l a  r e v i s t a  de l o s  c o lo n o s  de su s  r e s p e c t iv e s  d ep a rta m en to s , co  
r r e s p o n d ie n te  a l  mes de d ic iem b re , por im p o s ib i l id a d  de h a c e r la  e l  C om isario  de -  
g u e r ra .
8 2 2 . -
AL EXCMO. SR. CONDE DE ARANDA Y AL ILMO. SR. D. MIGUEL DE MUZQUIZ.
La P eflu e la  18 de en ero  de 1770 .
A .H .N . I n q u is ic iô n  l e g .  2 4 6 7 -8 , ms. b orrad or  ( l e t r a  de O la v id e , c a r ta  en v ia d a  a l  -  
Conde de A randa).
A .G .S . S . y S . de H«. l e g .  4 9 7 , ms. ru b r ic a d o  ( c a r ta  e n v ia d a  a M iguel de M uzquiz).
Le p asa  un e s ta d o  de l a s  fa n eg a s  y t r i g o  y demâs s e m i l la s  sem bradas en e l  o ton o  -  
de 1769 en la s  n u evas p o b la c io n e s  de S ie r r a  Morena y  A n d a lu c ia  (EPO n* 823 ) y l e  
a d v ie r te  que e s t a  c a n tid a d  p o d rla  hab er s id o  mayor s i  no h u b ie ra  hab ido V i s i t a .
8 2 3 . -
AL EXCMO. SR. CONDE DE ARANDA Y AL ILMO SR. D. MIGUEL DE MUZQUIZ.
La P efiu e la  18 de en ero  de 1770.
A .G .S . S . y S . de H » ., l e g .  4 9 7 , ms. ru b r ic a d o  (e n v ia d o  a  M iguel de M uzquiz).
E stado que comprends l a s  fa n eg a s  de t r ig o  y demâs s e m i l la s  sem bradas en l a s  nue­
v a s  p o b la c io n e s  de S ie r r a  Morena y A n d a lu cia  en e l  o to fio  de 1769 con a r r e g lo  a l a s  
fO rm àlës r e la c io n e s  dadas por l o s  in s p e c t o r e s  de l o s  departam en tos con e l  v i s t o  -  
bueno de su s  com andantes.
8 2 5 . -
AL SR. D. ANTONIO BLIN.
La P efiu e la  20 de en ero  de 1770.
A.H .N. I n q u is ic iô n  l e g .  3608 , ms. b o rra d o r .
Le com unica que C arlos  Yann puede r e s t i t u i r s e  a su  r e g im ie n to  y d e ja r  e l  em pleo -  
que t e n ia  en la s  n u evas p o b la c io n e s  de S ie r r a  M orena.
8 2 6 . -
AL SR. CARLOS YANN (JAN).
La Pefluela 20 de enero de 1770.
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A.H.N. Inquisiciôn leg. 3608, ms. borrador.
Le p e r m ite  r e s t i t u i r s e  a s u  r e g im ie n t o  p o r  l a  im p o s ib i l id a d  de c o n t in u e r  en  l a s  -  
n u ev a s  p o b la c io n e s  de S i e r r a  Morena a  c a u s a  de s u  m ala s a lu d .
8 2 7 . -
A TODOS LOS comandantes DE LAS NUEVAS POBLACIONES.
La P e fiu e la  21 de e n e r o  de 1 7 7 0 .
A .H .N . I n q u i s ic iô n  l e g .  3 6 0 8 , m s. b o r r a d o r  ( l e t r a  de O la v id e ) .
Le manda com un icar a  l o s  c o lo n o s ,  a  t r a v é s  de l o s  in s p e c t o r e s ,  e l  c e s e  d e l  pan y  
p r e s t  e l  û lt im o  d la  de a g o s to  de 1 7 7 0 .
8 2 8 . -
AL SR. D. JUAN LANES Y DUVAL.
La P e fiu e la  21 de en e ro  de 1 7 7 0 .
A .H .N . I n q u i s ic iô n  l e g .  3 6 0 8 , ms. b o r r a d o r  ( l e t r a  de O la v id e ) .
Le manda p a sa r  un o f i c i o  a  to d o s  l o s  c a p e l la n e s  de l a s  n u ev a s  p o b la c io n e s  de S i e ­
r r a  M orena p a ra  que é s t o s  p er su a d a n  a  l o s  c o lo n o s  a  a p l i c a r s e  a l  tr a b a j o  con  e l  -  
f i n  de p o d e r se  m an tener p o r  s i  s o l o s .
8 2 9 . -
AL SR. D. MIGUEL FERNANDEZ SERRANO.
La P e fiu e la  22 de e n e ro  de 1 7 7 0 .
A .H .N . I n q u i s ic iô n  l e g .  3 607^ , m s s .d o s  b o r r a d o r e s  (uno de e l l o s  con c o r r e c c io n e s  
de l e t r a  de O la v id e ) .
Le com unica que ten d râ ' s u f i c i e n t e  con  s e l s  m il b u la s  p a ra  l a s  n u ev a s p o b la c io n e s  
de S ie r r a  Morena y  A n d a lu c ia .
8 3 0 . -
AL SR. D. MIGUEL DE ONDEANO.
La P e fiu e la  23 de e n e ro  de 1 7 7 0 .
A .H .N . I n q u i s ic iô n  l e g .  3 602^ , ms. b o r r a d o r  ( l e t r a  de O la v id e ) .
A cusa r e c ib o  d e l  e s t a d o  de l a  s iem b ra  en  l a  n u eva  p o b la c iô n  de La L u is ia n a  y  l e  • 
f é l i c i t a  p o r  l o s  p r o g r e s o s  de e s t a  p o b la c iô n .
8 3 1 . -
AL SR. D. JUAN CAMIN.
La Pefiuela 25 de enero de 1770.
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A.H.N. Inouisiciôn leg. 3602^, ms. borrador.
Los 6 64  de v" e x ig id o s  p o r  l a  c u r a c iô n  de t r è s  c o lo n o s  en  e l  h o s p i t a l  de A n te -
q u era  y  su  c o n d u c c iô n  a  l a s  n u ev a s  p o b la c io n e s  d e  A n d a lu c ia  so n  e x c e s iv o s  y  l e  p i  
de una n u eva  c u e n ta  p e r o  r e b a ja d a .
8 3 2 . -
AL SR. D. FERNANDO DE QUINTANILLA.
La P e fiu e la  25  de e n e r o  de 1 7 7 0 .
A .H .N . I n q u i s i c iô n  l e g .  3 6 0 2 ^ , m s. b o r r a d o r .
Le o rd en a  no p a g a r  l a  c u e n ta  r e m it id a  p o r  Juan Camin, p o r  l a  c u r a c iô n  de t r è s  co ­
lo n o s  en  e l  h o s p i t a l  d e  A n teq u era  y  s u  c o n d u c c iô n  a  l a s  n u ev a s  p o b la c io n e s  de Anda 
l u c i a ,  h a s t a  que r e m ita  una n u ev a  r e b a ja d a .
8 3 3 . -
AL SR. D. JUAN GUTIERREZ DE PINERES.
La P e fiu e la  28  de e n e r o  de 1 7 7 0 .
A .H .N . I n q u i s i c iô n  l e g .  3 6 1 3 , m s. b o r r a d o r  ( l e t r a  de O la v id e ) .
G u iân d ose  p o r  l o  p r a c t ic a d o  e n  A rm aja l y  Prado d e l  R ey, l e  o r d en a  e n c a r g a r s e  de -  
l a  c r e a c iô n  de una n u ev a  p o b la c iô n  en  l a  S e r r e z u e la .
8 3 4 . -
AL SR. D. FRANCISCO JAVIER DE LARUMBE.
La P e fiu e la  28  de e n e r o  de 1 7 7 0 .
A .H .N . I n q u i s i c iô n  l e g .  4 2 1 0 , m s. b o r r a d o r  ( c o r r e c c io n e s  de l e t r a  de O la v id e ) .
Com unica e l  nom bram iento de F r a n c is c o  J a v ie r  de Larumbe y  Juan L anes y  D uval c o ­
mo d ip u ta d o s  p a ra  e x i g i r  a  l o s  c o m is io n a d o s  d e  l a s  i g l e s i a s  c o l e g i o s  de l o s  j e s u i  
t a s  en  l a  d i ô c e s i s  de S e v i l l a  l o s  e f e c t o s  n e c e s a r io s  p a ra  l a s  i g l e s i a s  de l a s  nue  
v a s  p o b la c io n e s .
8 3 5 . -
AL ILMO. SR. D. MIGUEL DE MUZQUIZ.
La P e fiu e la  28  de e n e r o  de 1 7 7 0 .
A .H .N . G ob ern aciôn  l e g .  3 2 8 , m s. r u b r ic a d o .
Queda e n te r a d o  de l a  ord en  que l e  p e r m ite  i r  a  M adrid p a ra  d a r  c u e n ta  d e l  e s t a d o  
de l a s  n u ev a s  p o b la c io n e s  de S i e r r a  M orena y A n d a lu c ia ; a c la r a  a lg u n o s  p u n to s  r e  
l a t i v o s  a  l o s  m o t iv o s  que d ie r o n  lu g a r  a  l a  V i s i t a ;  y  a v i s a  que en c u a n to  e s t é n  -  
te r m in a d o s  l o s  p ia n o s  y  e s t a d o s  de d ic h a s  n u ev a s  p o b la c io n e s  p a r t i r â  a l a  c o r t e .
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8 3 6 . -
AL SR. D. FERNANDO DE QUINTANILLA.
La P e fiu e la  2 9  de e n e r o  de 1 7 7 0 .
A .H .N . I n q u i s i c iô n  l e g .  3602^ , m s. b o r r a d o r .
Le ord en a  tom ar l a s  m ed id as p e r t in e n t e s  p a r a  r e a l i z a r  e l  c a n je  que in d em n ice  a Te 
r e s a  T ab lad a  p o r  l a s  t i e r r a s  de s u  p r o p ie d a d  in c lu id a s  en l a s  n u ev a s  p o b la c io n e s  
de A n d a lu c ia .
8 3 7 . -
A LOS SRES. JUSTICIAS Y AYUNTAMIENTOS DE LA VILLA DE BANOS.
La P e fiu e la  31 de e n e r o  de 1 7 7 0 .
A .H .N . I n q u i s i c iô n  l e g .  3 6 1 0 -1 1 ^ ,  m s. b o r r a d o r .
Aprueba e l  a p r e so  d e l  v aq u ero  de l a s  n u ev a s  p o b la c io n e s  de S i e r r a  M orena, que p or  
d e s c u id o  d e jô  p a s a r  v a c a s  a l a  d e h e sa  de y e g u a s  de l a  v i l l a  de B afios, y  que en  l o  
s u c e s iv o  s e  p r a c t iq u e  l o  mismo en  c a s o s  s i m i l a r e s .
8 3 8 . -
AL SR. D. PEDRO MOSCOSO.
La P e fiu e la  13  de f e b r e r o  de 1 7 7 0 .
A .H .N . I n q u i s i c iô n  l e g .  3 6 0 8 , m s. b o r r a d o r .
Le o rd en a  in fo rm a r  s o b r e  l o s  m o t iv o s  que ha t e n id o  para r e p r e s e n ta r  a l  C o n sejo  de 
C a s t i l l a  l o s  p e r j u i c i o s  de l a  v e n ta  de l a s  y e g u a s  de l a s  te m p o r a lid a d e s  de l o s  j e  
s u i t a s  en  A n d ü jar , cu yo  p rod u ct o  e s t â  d e s t in a d o  a  l a s  n u ev a s p o b la c io n e s .
8 3 9 . -
AL ILMO. SR. D. MIGUEL DE MUZQUIZ.
La P e fiu e la  14  de f e b r e r o  de 1 7 7 0 ,
A .G .S . S . y  S . de H®. l e g .  5 4 5 , m s. r u b r ic a d o .
A .H .N . I n q u i s ic iô n  l e g .  3 607^ , m s. b o r ra d o r  ( l e t r a  de O la v id e ) .
In form e s o b r e  e l  m em orial de C a sim ir o  de A ngulo  en e l  que s o l i c i t a  l o s  h o n o re s  de 
c o m is a r io  o rd en ad or  p o r  l o s  m ê r ito s  gan ad os en  l a s  n u evas p o b la c io n e s  de A rm ajal y 
Prado d e l  R ey.
8 4 0 . -
AL SR. D. CASIMIRO ANGULO.
La Pefiuela 15 de febrero de 1770.
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A.H.N. Inquisiciôn leg. 3607^, ms. borrador.
Le com u n ica  que ha r e m it id o  a  M igu el de M uzquiz un in fo rm e  s o b r e  su  m em orial (EPO 
n® 8 3 9 ) .
8 4 1 . -
AL SR. D. JUAN (RJTIERREZ DE PIRERES.
La P e fiu e la  15  de f e b r e r o  de 1 7 7 0 .
A .H .N . I n q u i s i c iô n  l e g .  3 6 1 3 , m s. b o r r a d o r .
Le manda r e a l i z a r  un in fo rm e  s o b r e  e l  m em orial p r e s e n ta d o  a l  C o n se jo  de C a s t i l l a  -  
p o r  l a s  r e l i g i o s a s  de San F r a n c is c o  de P a u la  que p id e  una de l a s  c a s a s  de l o s  j e ­
s u i t a s  en  S e v i l l a .
8 4 2 . -
A LOS SRES. REGID0RES Y VOCALES DEL COMUN DE LA VILLA DE UTRERA.
La P e fiu e la  15  de f e b r e r o  de 1 7 7 0 .
A .H .N . I n q u i s i c iô n  l e g .  36 0 3 ^ , m s. c o p ia .
L es com u n ica  e l  nom bram iento d e  M ig u e l R ul como T e n ie n te  de A s i s t e n t e  de S e v i l l a  
en  l a  v i l l a  de U tr e ra  (v e r  EPO n® 8 4 3 ) .
8 4 3 . -
NOMBRAMIENTO.
La P e fiu e la  1 5  de f e b r e r o  de 1 7 7 0 .
A .H .N . I n q u i s i c iô n  l e g .  36 0 3 ^ , m s. b o r r a d o r .
N om bram iento de Ramôn R aul como T e n ie n te  de A s i s t e n t e  de S e v i l l a  en  U tr e r a .
8 4 4 . -
AL ILMO. SR. D. MIGUEL DE MUZQUIZ.
La P e fiu e la  15  de f e b r e r o  de 1 7 7 0 .
A .G .S . S .  y  S . de H» l e g .  4 9 7 ,  m s. r u b r ic a d o .
E n ca b eza m ien to  a  l a  e x p l i c a c iô n  r e a l i z a q a  p o r  M anuel d e  M inguez s o b r e  l a s  d i f e r e n -  
c i a s  e x i s t a n t e s  e n tr e  l a  r e l a c i ô n  p r e s e n ta d a  p o r  O la v id e  (EPO n® 7 9 8 ) y  l a  é la b o r a  
da p o r  l a  T e s o r e r ia  G en era l s o b r e  l o  g a s t o  en  l a s  n u ev a s  p o b la c io n e s  d e s d e  e l  c o ­
m ien zo  de l a  em presa c o lo n iz a d o r a  h a s t a  o c tu b r e  de 1 7 6 9 .
8 4 5 . -
AL SR. D. FERNANDO DE QUINTANILLA.
La Pefiuela 15 de febrero de 1770.
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A.H.N. Inquisicién leg. 3602^, ms. copia.
Queda e n te r a d o  de l a s  d i l i g e n c i a s  p r a c t ic a d a s  en  e l  d ep artam en to  c u a r to  d e l  n u evo  
p u e b lo  d e  La C a r lo ta  en  l o  a c a e c id o  e n t r e  un s o ld a d o  de l o s  v o lu n t a r io s  d e  C a ta lu  
na y  e l  c o lo n o  Juan  S t r a u s .
8 4 6 . -
AL SR. D. ANTONIO MARTINEZ SALAZAR.
La P e f iu e la  17 de f e b r e r o  de 1 7 7 0 .
A .H .N . C o n s e jo s  l e g .  5 4 8 0 , m s. r u b r ic a d o .
Le e n v ia  un in fo r m e  s o b r e  e l  modo de d ar  s a l i d a  a l  t r i g o  U ltra m a r in o  e x i s t a n t e  en
l a  c iu d a d  de S e v i l l a  (EPO n® 8 4 7 ) .
8 4 7 . -
AL SUPREMO CONSEJO DE CASTILLA.
La P e fiu e la  17  de f e b r e r o  de 1 7 7 0 .
A .H .N . C o n s e jo s  l e g .  5 4 8 0 , m s. r u b r ic a d o .
In form e a  r a i z  de l a  r e p r e s e n t a c iô n  de l a  c iu d a d  de S e v i l l a  so b r e  e l  modo de dar  
s a l i d a  a l  t r i g o  u lt r a m a r in o  e x i s t a n t e  en  l a  c iu d a d  de S e v i l l a .
8 4 8 . -
AL SR. D. JUAN FABRE.
La P e fiu e la  17 de f e b r e r o  de 1 7 7 0 .
A .H .N . I n q u i s i c i ô n  l e g .  3 6 0 8 , m s. c o p ia .
Sob re  e l  a s e s i n a t o  de un in s p e c t o r  de un d ep artam en to  de l a s  n u evas  p o b la c io n e s  -
de S ie r r a  M orena p o r  un Cabo d e l  r e g im ie n to  de San G a ll  D unant.
8 4 9 . -
AL SR. D. JOSE DE AGUILAR Y CUETO.
La P e fiu e la  19 de f e b r e r o  de 1 7 7 0 .
A .H .N . I n q u i s i c i ô n  l e g .  3 6 1 3 , ms. b o r r a d o r .
Le a v i s a  que cuand o s e  r e s t i t u y a  a  S e v i l l a  p r o c e d e r â  a  r e p a r t i r  l o s  orn am en tos  de 
l a s  i g l e s i a s  d e  l o s  j e s u i t a s  e n t r e  l a s  p a r r o q u ia s  in d ic a d a s .
8 5 0 . -
AL SR. CONDE DE TORRESCABRERA.
La Pefiuela 19 de febrero de 1770.
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A.H.N. Consejos leg. 11.415, ms. rubricado.
Le e x p o n e  l o  a cord ad o  con  F r a n c is c o  de Bruna y  L u is  R eynard s o b r e  l o s  p r e p a r a t iv o s  
de v i a j e  de l a  conpaA Ia t e a t r a l  de l a  c iu d a d  de S e v i l l a  a  A r a n ju e s .
8 6 1 . -
AL EXOIO. SR. MARQUES DE GRIMALDI.
La C a r lo ta  16 de m arzo de 1 7 7 0 .
A .H .N . C o n se jo s  l e g .  1 1 .4 1 5 ,  m s. r u b r ic a d o .
Queda e n te r a d o  de que F r a n c is c o  de B runa ha s id o  e n ca rg a d o  p a r a  c u id a r  de l a  compa 
fixa t e a t r a l  de l a  c iu d a d  de S e v i l l a  e n  s u  v i a j e  d esd g  e s t a  c iu d a d  a  A r a n ju e z .
8 6 2 . -
AL ILMO. SR. D. MIGUEL DE MUZQUIZ.
La C a r lo ta  16 de m arzo de 1 7 7 0 .
A .G .S . S . y S . de H» l e g .  5 9 7 , m s. r u b r ic a d o .
Le r e m ite  l a  e x p l i c a c iô n  de l a s  d i f e r e n c i a s  e x i s t a n t e s  e n t r e  l a  r e l a c i ô n  p r e s e n t a ­
da p o r  O la v id e  (EPO n® 7 9 8 ) y  l a  T e s o r e r ia  G en era l s o b r e  l o  g a s ta d o  en  l a s  n u evag  
p o b la c io n e s  d esd e  e l  com ien zo  de l a  em p resa  c o lo n iz a d o r a  h a s t a  o c tu b r e  de 1769  r e a  
l i z a d a  p o r  Manuel de M inguez (v é a s e  EPO n® 8 4 4 ) .
8 6 3 . -
AL SR. D . ROQUE MARIN Y DOMINGUEZ.
La C a r lo ta  18  de m arzo de 1 7 7 0 .
A .H .N . I n q u i s i c iô n  l e g .  3 6 0 2 ^ , ms. b o r r a d o r .
A prueba s u  p r o c é d e r  p o r  no a r r e s t a r  a l  muchacho de E c i j a  a cu sa d o  de r o b a r  a  un c o ­
lo n o  d e  l a s  n u ev a s  p o b la c c io n e s  de A n d a lu c ia  y  que s i  a lg û n  c o lo n o  s e  co m p o r ta se  -  
m al p u ed e  p r e n d e r lo  y  e n v ia r lo  a l  d i r e c t o r  d e l  n u evo  p u e b lo  d on d e v iv a .
8 6 4 . —
AL SR. D. JOSE LAZARO SANCHEZ RUBIO.
La C a r lo ta  20  de m arzo de 1 7 7 0 .
A .H .N . I n q u i s ic iô n  l e g .  4 2 1 0 , ma. b o rra d o r  ( l e t r a  de O la v id e  e x c e p t o  l a  p o s t d a t a ) .
Le ord en a  que p ro c éd a  a  r e a l i z a r  una in fo r m a c iô n  j u d i c i a l  s o b r e  e l  serm ôn l l e n o  de  
s u p e r s t i c i o n e s  y  s e d i c i o s o  p r o n u n c ia d o  p o r  e l  p a d re  N a g e l e l  dom ingo 18  d e  m arzo -  
de 1770  en  un p u n to  de l a s  n u ev a s  p o b la c io n e s  de A n d a lu c ia .
8 6 5 . -
AL SR. D. FERNANDO DE QUINTANILLA.
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La P e fiu e la  2 0  de f e b r e r o  de 1 7 7 0 .
A .H .N . I n q u i s ic iô n  l e g ,  3 6 0 8 , ma. b o r r a d w .  ( l e t r a  de O la v id e ) .
Le p id e  que s u m in is t r e  â lam oe n e g r o #  d e  l a s  d e h e s a  de La Alameda d e l  duque de San  
t i s t e b a n  p a ra  l a s  n u ev a s  p o b la c io n e s .
8 5 6 .—
AL EXCMO. SR. CONDE DE ARANDA.
La P e fiu e la  21 de f e b r e r o  de 1 7 7 0 .
A .H .N . I n q u i s ic iô n  l e g .  3 6 0 6 , m s. b o r ra d o r  ( l e t r a  de O la v id e ) .
Le e x p l i c a  que l a  c a u s a  de r e t r a s a r  e l  v i a j e  a  M adrid e s  no t e n e r  term in a d o s  l o s  • 
p ia n o s  y  e s t a d o s  de l a s  n u ev a s  p o b la c io n e s  de A n d a lu c ia .
8 5 7 . -
AL SR. D. FERNANDO DE QUINTANILLA.
La P e fiu e la  21 de f e b r e r o  de 1 7 7 0 .
A .H .N . I n q u i s ic iô n  l e g .  3602^ , m s. c o p ia .
Le com un ica  que ha a d m itid o  una f a m i l ia  v a le n c ia n a  con  d e s t in o  a  l a s  n u evas p o b la ­
c io n e s  de A n d a lu c ia  y  l e  o rd en a  c o l o c a r l a  en  e l  p u n to  que m ejor l e  p a r e z c a .
8 5 8 . -
AL SR. D. JOSE LAZARO SANCHEZ RUBIO.
Le C a r lo ta  27 de f e b r e r o  de 1 7 7 0 .
A .H .N . I n q u i s ic iô n  l e g .  3 6 0 2 , m s. b o rra d o r  ( c o r r e c c io n e s  de l e t r a  de O la v id e ) .
Le ord en a  e s t a b le c e r  un p r o t o c o le  en  l a s  n u ev a s  p o b la c io n e s  de A n d a lu c ia .
8 5 9 . -
AL SR. D. JUAN GUTIERREZ DE PIRERES.
La C a r lo ta  2 de marzo de 1 7 7 0 .
A .H .N . I n q u i s ic iô n  l e g .  3603^ , m s. b o r r a d o r  ( c o r r e c c io n e s d e  l e t r a  de O la v id e ) .
Le p id e  d ic tam en  s o b r e  l a  in o b s e r v a c n ia  de l a  o r o v id e n c ia  de S.M . que ord en ab a  I f  
d i v i s i ô n  en  c u a tr o  s u e r t e s  y  p o s t e r i o r  v e n ta  de 99  a r a n z a d a s  de t i e r r a s  p e r te n e — 
c i e n t e s  a  l a  R eal H acien d a  en  l a  v i l l e  de B o l l u l l o s .
8 6 0 . -
AL EXCMO. SR. MARQUES DE GRIMALDI.
La Luisiana 12 de marzo de 1770.
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A.H.N. Inquisiciôn leg. 3602^, ms. borrador.
Queda e n te r a d o  de que s e  ha p r a c t ic a d o  e l  s e f ia la m ie n to ,  m edida y  a p r e c io  de t i e —  
r r a s  b a ld la s  en  S ie r r a  M orena, p ara  in d em n iz a r  a l  M arqués de T o r r e sc a b r e r a  p o r  —  
l o s  c o r t i j o s  de L a n t is c o s o  y  P ic a d a  in c lu f d o s  en  l a s  n u ev a s  p o b la c io n e s  de A ndalu  
c £ a .
8 5 1 . -
AL ILMO. SR. OBISPO MARTIN DE BARCIA.
La P e fiu e la  19 de f e b r e r o  de 1 7 7 0 .
A .H .N . I n q u i s i c iô n  l e g .  3 6 0 2 ^ , ms. b o r r a d o r . (L e tr a  de O la v id e ) .
Le da c u e n ta  de que f r a y  P a b lo  de B ir g e n  ha abandonado a  s u s  f i e l e s  y  s e  ha r e t i r a  
do a G ranada, a s im ism o  l e  com u n ica  que to d o s  l o s  p u n to s  de l a s  n u ev a s  p o b la c io n e s  
de A n d a lu c ia  t i e n e n  c a p e l la n e s .
8 5 2 . -
AL SR. D. FERNANDO DE QUINTANILLA.
La P e fiu e la  19 de f e b r e r o  de 1 7 7 0 .
A .H .N . I n q u i s i c iô n  l e g .  3 6 0 2 ^ , ms. c o p ia .
Le com u n ica  que ha d e s p e d id o  a f r a y  P a b lo  de B ir g e n  de l a s  n u ev a s  p o b la c io n e s  de -  
A n d a lu c ia  y  l e  r e m ite  una c a r t a  d e l  o b is p o  de C ôrdoba y  su  r e s p u e s t a  (EPO n® 8 5 1 )  
s o b r e  e s t e  a s u n to .
8 5 3 . -
AL SR. D. JOSE LAZARO SANCHEZ RUBIO.
La P e fiu e la  19 de f e b r e r o  de 1 7 7 0 .
A .H .N . I n q u i s i c iô n  l e g .  3 6 0 2 ^ , m s. b o r r a d o r  ( c o r r e c c i o n e s  de l e t r a  de O la v id e ) .
Le com un ica  que ha d e s p e d id o  a  f r a y  P a b lo  de B ir g e n  de l a s  n u ev a s  p o b la c io n e s  de -  
A n d a lu c ia  y  l e  ord en a  e n v ia r  una c a r ta  a  to d o s  l o s  c a p e l la n e s  de d ic h a s  p o b la c io n e s ,  
en  l a  que s e  l e s  haga s a b e r  que d eben  a v i s e r  cuando p e m o c t e n  f u e r a  de su  f e l i g r e -  
s i a  y  en  e s t e  c a s o  e s p e r a r  l a  l l e g a d a  d e l  s u s t i t u t o  a n t e s  de p a r t i r .
8 5 4 . -
AL SR. D. JUAN FABRE.
La P e fiu e la  20 de f e b r e r o  de 1 7 7 0 .
A .H .N . I n q u i s i c iô n  l e g .  3 6 0 8 , ms. b o r r a d o r  ( c o r r e c c io n e s  de l e t r a  de O la v id e ) .
Le r e m ite  un as f a m i l i a s  e s p a f io la s  a l a  n u eva  p o b la c iô n  d e  A r q u i l l o s .
8 5 5 . -
AL SR. D. ALONSO GARCIA DE BERMEJO.
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Andûjar 23 de marzo de 1770.
A .H .N . I n q u i s i c i é n  l e g .  3 6 0 2 , m s. b o r r a d o r .
Sob re a s ig n a r  a  l a  n u ev a s  p o b la c io n e s  de A n d a lu c ia  e l  p r o d u c to  d e  l a  v e n ta  d e l  g ra  
no e x i s t a n t e  en  e l  c o l e g i o  de l o s  j e s u i t a s  de A n d û jar .
866. -
AL SR. D. JOSE RUBIO.
La P e fiu e la  2 8  de m arzo de 1 7 7 0 .
A .H .N . I n q u i s i c i é n  l e g .  3610  —11^  ^ m s. b o r r a d o r .
Le com un ica  e l  nom bram iento de Romualdo de M onsa lve como m a e s tr o  de e s c u e la  y  s a -  
c r i s t â n  de l a  n u ev a  p o b la c iô n  de M iranda d e l  Rey (EPO n® 8 6 7 ) .
8 6 7 . -
NOMBRAMIENTO.
La P e fiu e la  2 8  de m arzo de 1 7 7 0 .
A .H .N . I n q u i s i c iô n  l e g .  3 6 0 8 , m s. b o r r a d o r .
Nom bram iento de Romualdo de M onsa lve como m a e s tr o  de e s c u e la  y  s a c r i s t é n  d e l  nue­
vo  p u eb lo  d e  M iranda d e l  R ey .
868. —
NOMBRAMIENTO.
La P e fiu e la  30  de m arzo de 1 7 7 0 .
A .H .N . I n q u i s i c iô n  l e g .  3 6 0 8 , m s. b o r r a d o r .
Nom bram iento de M a rtin  H e r l in g e r  como c ir u ja n o  d e l  h o s p i t a l  de E l Rum blar.
8 6 9 . -
AL SR. D . CASIMIRO ANGULO.
M adrid, 30  de a b r i l  de 1 7 7 0 .
A .H .N . I n q u i s i c iô n  l e g .  36 0 7 ^ , m s. b o r r a d o r .
Queda e n te r a d o  de l a s  n u ev a s  o p e r a c io n e s  em p ren d id as y  buen e s t a d o  de l a s  c o lo n ia s  
de A rm ajal y  P rado d e l  R ey.
8 7 0 . -
AL SR. D. JUAN LANES Y DUVAL,
M adrid 30  d e  a b r i l  de 1 7 7 0 .
A .H .N . I n q u i s i c iô n  l e g .  3 6 1 0 -1 1 ^ , m s. b o r r a d o r .
8 8 9
Le a v is a  que pu ed e p a s a r  a l a s  d i ô c e s i s  de Jaén  y  C ôrdoba p a ra  co n tem p la r  l o s  -  
e f e c t o s  c o n c e d id o s  p or  e l  C o n sejo  de C a s t i l l a  a  l a s  i g l e s i a s  de l a s  nuevais p o b la  
c io n e s  y  r e a l i z a r  un e s t a d o  d e  l o s  l i b r o s  e x i s t a n t e s  en  l a s  c a s a s  de l o s  j e s u i ­
t a s .
871 —
AL SR. D. FRANCISCO CENTI Y MIRAVALLES.
M adrid 3 de mayo de 1 7 7 0 .
A .H .N . I n q u i s i c iô n  l e g .  3 6 1 0 -1 1 ^ , ms. b o r r a d o r .
Le com un ica  l a  r e m is iô n  de un p a s a p o r te  a  M igu el de J i j ô n  p a r a  c o n d u c ir  l a s  v a c a s  
de l a  c o n t r a t a ,  d e sd e  G ijô n  a  l a s  n u e v a s  p o b la c io n e s ;  y  d e s m ie n te  que s e  haya da 
do f a c u l t a d e s  a  un veciho d e l  p u e r to  de G ijô n  p ara  a c o p ia r  mâs v a c a s .
8 7 2 . -
AL SR. D. FERNANDO DE QUINTANILLA.
M adrid 4 de mayo de 1 7 7 0 .
A .H .N . I n q u i s ic iô n  l e g .  3 6 0 7 ^ , m s. b o r r a d o r .
Le com un ica  e l  nom bram iento de F r . C a r lo  M aria de P o n ta b ia  como c a p e l là n  de l a s  
n u ev a s  p o b la c io n e s  de A n d a lu c ia  y  que p o d r la  d e s t i n a r l e  a  La L u is ia n a .
8 7 3 . -
AL SR. D. MIGUEL DE JIJON.
M adrid 4  de mayo de 1 7 7 0 .
A .H .N . I n q u i s ic iô n  l e g .  3 6 1 0 -1 1 ^  m s. c o p ia .
Le com un ica  que e l  Conde Aranda manda r e c i b i r  en l a s  n u ev a s  p o b la c io n e s  una f a ­
m i l i a  d e l  r e in o  de H u n g ria .
8 7 4 . -
AL SR. D. MIGUEL DE JIJON.
M adrid 5 de mayo de 1 7 7 0 .
A .H .N . I n q u i s ic iô n  l e g .  3 607^ , ms. b o r r a d o r .
Le a v i s a  que de l o s  d os p a d re s  c a p u c h in o s  e n v ia d o s  a  La C a r o lin a  uno,R om ualdo
de F r ib u r g o , s e  q u ed arâ  en  e s t a  n u ev a  p o b la c iô n  y  e l  o t r o ,  C a r lo  M aria de Pon­
t a b i a ,  s e  d e s t in a r â  a l a s  n u ev a s  p o b la c io n e s  de A n d a lu c ia  ( v é a s e  EPO n» 8 7 2 ) .
8 7 5 . -
AL SR. D. JUAN LANES Y DUVAL.
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Madrid 5 de mayo de 1770.
A .H .N . I n q u i s ic iô n  l e g ,  3 6 0 6 , m s. b o r r a d o r .
Le a v i s a  que p a sa  a l a  nu eva  p o b la c iô n  de La C a r o lin a  e l  pad re  f r .  Romueddo de 
F r ib u r g o  como c a p e l là n ,  no como s u p e r io r  de l o s  c a p u c h in o s  a le m a n e s , y  que l e  -  
ayu d arâ  a  s u b o r d in a r  a  é s t o s .
8 7 6 . -
AL ILMO. SR. D. MIGUEL DE MUZQUIZ.
M adrid 10 de mayo de 1770
A .G .S . S . y  S .  de H# l e g .  6 0 3 , m s. r u b r ic a d o .
A .H .N . I n q u i s ic iô n  l e g .  3 6 1 3 , ras. b o r r a d o r  ( l e t r a  de O la v id e ) .
D ictam en  so b r e  l a  p r e t e n s iô n  de Juan R o d r ig u ez  P in o ,  s o b r e  que su  h i j o  c o n t in u e  
s ir v i e n d o  de e n t r e t e n id o  en l a  C o n ta d u r la  d e l  e j é r c i t o  de A n d a lu c ia  p a ra  s e r  p ro  
m ovido a una p la z a  cuando quede v a c a n te .
8 7 7 . -
AL SR. D. JUAN LANES Y DUVAL.
M adrid 11 de mayo de 1 7 7 0 .
A .H .N . I n q u i s ic iô n  l e g .  3607^ , m s. b o r r a d o r .
A cusa r e c ib o  d e l  p la n  de l o s  e f e c t o s  de l a s  c a s a s  y  c o l e g i o s  de l o s  j e s u i t a s  en  
l a  d i ô c e s i s  de S e v i l l a  p e r c ib id o s  p a r a  l a s  i g l e s i a s  de l a s  n u ev a s  p o b la c io n e s .
8 7 8 . -
AL ILMO. SR. D. PEDRO RODRIGUEZ DE CAMPOMANES.
M adrid 13 de mayo de 1 7 7 0 .
A .H .N . G obernaciôn  l e g .  295^ , m s. r u b r ic a d o .
In form e s o b r e  s i  s e  l e  d eb erâ  ab on ar a l  p ad re  C a r lo  M aria de P o n ta b ia  l o s  16 pe  
SOS g a s ta d o s  en su  v i a j e  a l a s  n u ev a s  p o b la c io n e s  de A n d a lu c ia  y  s o b r e  s i  s e  ne  
c e s i t a n  raés r e l i g i o s o s  p a ra  e l  a l im e n te  e s p i r i t u a l  de l o s  c o lo n o s .
8 7 9 . -
AL SR. D. RAMON DE SALAS.
M adrid 15 de mayo de 1 7 7 0 .
A .H .N . I n q u i s ic iô n  l e g .  3 6 1 0 -1 1 ^ , m s. b o r ra d o r  ( l e t r a  de O la v id e ) .
Le ordena restituirse inmediatamente a La Pefiuela.
8 9 1
880.-
AL SR. D . MIGUEL DE JIJON.
M adrid 15  d e  mayo de 1 7 7 0 .
A .H .N . I n q u i s i c id n  l e g .  3 6 1 0 -1 1 ^ , m s. b o r r a d o r  ( l e t r a  de O la v id e ) .
Le o rd en a  c o m u n ica r  a  A n to n io  N. G ir a rd y  que abandons l a s  n u ev a s  p o b la c io n e s  de  
S ie r r a  M orena.
8 8 1 . -
AL SR. D. RAMCW DE SALAS.
M adrid 22  de mayo de 1 7 7 0 .
A .H .N . I n q u i s i c i ô n  l e g .  3 6 1 0 -1 1 ^ , m s. b o r r a d o r .
Le r e p i t e  l a  o rd en  de 15 de mayo de 1 7 7 0  (EPO n® 8 7 9 ) .
8 8 2 . -
AL ILMO. SR. D. MIGUEL DE MUZQUIZ.
M adrid 24  de mayo d e  1 7 7 0 .
A .H .N . G ob ern ac id n  l e g .  3 2 8 , m s. r u b r ic a d o .
R e p r e s e n ta c iô n  p a r a  que s e  p e r m ita  a  P a b lo  de O la v id e  v o lv e r  a  l a s  n u ev a s  p o b la  
c lo n e s  con  e l  f i n  de d i r i g i r  l o s  t r a b a j o s  de l a  r e c o le c c iô n  de l a  c o s e c h a .
8 8 3 . -
AL SR. D. FERNANDO DE QUINTANILLA.
La P eA u ela  8 de j u n io  de 1 7 7 0 .
A .H .N . I n q u i s i c id n  l e g .  3 6 0 3 ^ , ms. b o r r a d o r .
Le o rd en a  no a d m it ir  mâs f a m i l i a s ,  n i  h a c e r  mâs c a s a s  en  l a s  n u ev a s  p o b la c io n e s  
de A n d a lu c fa  p a r a  eco n o m iza r  c a u d a le s .
8 8 4 . -
AL ILMO. SR. D . MIGUEL DE MUZQUIZ.
La P e n u e la  13 d e  j u n io  de 1 7 7 0 .
A .G .S . S . y  S . d e  H» l e g .  5 4 5 , m s. r u b r ic a d o .
A .H .N . I n q u i s i c id n  l e g .  3 6 0 5 , m s. b o r r a d o r .
A.H.N. Inquisicidn leg. 3607^, ms. borrador (letra de Olavide),
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Le da c u e n ta  de que C a slm iro  A n gu lo  s e  c o n te n t a  co n  e l  em pleo  de c o m is a r io  de —  
g u e r r a .
8 8 5 . -
AL ILMO. SR . D. MIGUEL DE MUZQUIZ.
La P e fîu e la  13  de j u n io  d e  1 7 7 0 .
A .G .S . S .  y  S . de H», l e g .  4 9 7 , m s. r u b r ic a d o .
Le com u n ica  s u  l l e g a d a  a  l a s  n u ev a s  p o b la c io n e s  de S ie r r a  M orena con  l a  s a t i s f a c  
c iâ n  de e n c o n tr a r  l a s  m a jo res  m is s e s  jamAs v i s t a s .
886.-
AL ILMO. SR. D. MIGUEL DE MUZQUIZ.
La P e fiu e la  1 4  de j u n io  de 1 7 7 0 .
A .G .S . S . y  S . de H® l e g .  4 9 7 , m s. r u b r ic a d o .
A .H .N . I n q u i s i c iô n  l e g .  36 0 3 ^ , m s. b o r r a d o r .
In form e s o b r e  e l  m em orial de F r a n c is c o  Ram6n de G u eza la  en  e l  que s o l i c i t a  una —  
ayuda de c o s t a s  p or  e l  m é r ito  c o n t r a ld o  en  e l  n u evo  p u e b lo  de La L u is ia n a .
8 8 7 . -
AL SUPREMO C0N5EJ0 DE CASTILLA.
La PefSuela 1 4  de j u n io  de 1 7 7 0 .
A .H .N . I n q u i s i c iô n  l e g .  3 6 1 0 -1 1 ^ , m s. b o r r a d o r .
S ob re e l  a s e s i n a t o  de un in s p e c t o r  de un d ep a rta m en to  de l a s  n u ev a s  p o b la c io n e s  -  
de S ie r r a  M orena c o m e tid o  p o r  un Cabo d e l  r e g im ie n to  de San G a ll  D unan t.
888. —
AL ILMO. SR. D. MIGUEL DE MUZQUIZ.
La P e flu e la  14  de j u n io  de 1 7 7 0 .
A .G .S . S . y  S . de H», l e g .  4 9 7 ,  m s. r u b r ic a d o .
Le r e m ite  un o f i c i o  p ara  que s e  p e r m ita  a  J o a q u in  C ad iou , o f i c i a l  de l a  C ontad u- 
r i a  p r in c ip a l  de l a  p r o v in c ia  d e  S a lam an ca , e m p le a r se  en  l a s  n u ev a s p o b la c io n e s  -  
de S ie r r a  M orena.
8 8 9 . -
AL LA M.N. Y M.L CIUDAD DE SEVILLA.
La Pefiuela 16 de junio de 1770.
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A.H.N. Inquisiciôn leg. 3613, ms. borrador.
Com unica que d e s p a c h a r â  l o s  o f i c i o s  n e c e s a r i o s  p a r a  a p o y a r  a  l a  c iu d a d  de S e v i—  
l i a  en  e l  r e c u r s o  e le v a d o  a l  C o n s e jo  de C a s t i l l a .
8 9 0 . -
AL LOS SRES. DIPUTADOS DE HACIENDA DE LA MESA CAPITULAR DE LA SANTA IGLESIA DE -  
CORDOBA.
La P e f iu e la  18  de j u n io  de 1 7 7 0 .
A .H .N . I n q u i s i c i ô n  l e g .  3 6 0 3 ^ , m s. b o r r a d o r  ( l e t r a  de O la v id e ) .
L es da c u e n ta  de l o s  p e r j u i c i o s  que s e  o c a s io n a r f a n  a l  n u ev o  p u e b lo  de F u en te  —  
P alm era  s i  s e  r e t i r a s e  A n to n io  S a lc e d o  p a r a  h a c e r  l a s  ta z m ia s  de l a  S a n ta  I g l e —  
s i a  de C ôrdoba; aunque en  u l t im a  i n s t a n c i a  d ic h o  s e f io r  e s t a r â  s iem p r e  a  d is p o s ^  
c iô n  d e  d ic h a  I g l e s i a .
8 9 1 . -
AL SR. D. FERNANDO DE QUINTANILLA.
La P e fiu e la  18  de j u n io  d e  1 7 7 0 .
A .H .N . I n q u i s i c i ô n  l e g .  3 6 0 3 ^ , m s. b o r r a d o r  ( l e t r a  de O la v id e ) .
Le com u n ica  que s i  A n to n io  S a lc e d o  e s  r ec la m a d o  p e r  l a  S a n ta  I g l e s i a  de C ôrdoba -  
p a r a  r e a l i z a r  l a s  t a z m ia s ,  a  p e s a r  de l a  c a r t a  r e m it id a  a  l o s  d ip u ta d o s  de h a c ie n  
da de d ic h a  i g l e s i a  (EPO n® 8 9 0 ) ,  d e b e r â  i r .
8 9 2 . -
AL SR. D . ANTONIO SALCEDO.
La P e f iu e la  18  de j u n io  de 1 7 7 0 .
A .H .N . I n q u i s i c i ô n  l e g .  3 6 0 3 ^ , m s, b o r r a d o r  ( l e t r a  de O la v id e ) .
Le co m u n ica  que s i  d e s p u é s  de l a  c a r t a  e n v ia d a  a  l o s  d ip u ta d o s  de h a c ie n d a  de l a  
S a n ta  I g l e s i a  de C ôrdoba e s  r ec la m a d o  p o r  é s t o s  p a r a  r e a l i z a r  l a s  t a z m ia s ,  d eb e­
r â  i r  (EPO n® 8 9 0 ) .
8 9 3 .  —
A LOS SRES. JUSTICIAS Y AYUNTAMIENTO DE LA VILLA DE BANOS.
La P e f iu e la  2 0  de j u n io  de 1 7 7 0 .
A .H .N . I n q u i s i c i ô n  l e g .  3 6 1 0 -1 1 ^ , m s. b o r r a d o r .
L es i n v i t a  a  e l e g i r  l a  f e c h a  d e  l a  r e u n i6 n  p a r a  form ar  l a s  m o jo n e ra s  e n t r e  l a  v i ­
l l a  de Bafios y  l a s  n u ev a s  p o b la c io n e s  de S ie r r a  M orena.
8 9 4 . -
AL SR. D. FERNANDO DE QUINTANILLA.
La P e fiu e la  20  de j u n io  de 1 7 7 0 .
A .H .N . I n q u i s ic iô n  l e g .  3 603^ , m s. b o r r a d o r .
Le com un ica  que s e  d e s t in a  a  J o a q u in  C adiou  a  ayud ar a l  com andante de San S eb a s­
t i a n  de l o s  B a l l e s t e r o s  D ie g o  V argas y  que cuando acab e  l a  r e c o le c c iô n  s e r â  e l  -
n u ev o  com andante de d ic h o  p u n to ; d e s t in â n d o s e  a D ieg o  V argas p ara  s u s t i t u i r  a  
g u e l  de Ondeano en  l a  com andancia  de La L u is ia n a .
8 9 5 . -
AL ILMO. SR. D. MIGUEL DE MUZQUIZ.
La P e fiu e la  22 de j u n io  de 1 7 7 0 .
A .G .S . S . y  S . de H* l e g .  4 9 7 , m s. r u b r ic a d o .
A .H .N . I n q u i s ic iô n  l e g .  3610-U^ , m s. b o r r a d o r  ( l e t r a  de O la v id e ) .
Le r e m ite  una m u estra  de l o s  f r u t o s  r e c o g id o s  en l a s  n u ev a s  p o b la c io n e s  de S i e —  
r r a  Morena (EPO n® 8 9 6 ) .
8 9 6 . -
AL ILMO, SR. D. MIGUEL DE MUZQUIZ.
La P e fiu e la  22 de j u n io  de 1 7 7 0 .
A .G .S . S . y  S . de H* l e g .  4 9 7 , m s. r u b r ic a d o .
A .H .N . I n q u i s i c iô n  l e g .  3610-11^ , ms. b o r r a d o r .
M u estra  de a lg u n o s  f r u t o s  p r o d u c id o s  en  l a s  s u e r t e s  de l o s  c o lo n o s  e s t a b le c i d o s  
en l a s  n u ev a s p o b la c io n e s  de S i e r r a  M orena.
8 9 7 . -
AL EXCMO. SR. CONDE DE ARANDA.
La P e fiu e la  22 de j u n io  de 1 7 7 0 .
A .H .N . I n q u i s ic iô n  l e g .  3 6 1 0 -1 1 ^ , m s. b o r r a d o r  ( l e t r a  de O la v id e ) .
Le r e m ite  una m u estra  de l o s  f r u t o s  r e c o g id o s  en l a s  n u ev a s  p o b la c io n e s  de S i e —  
r r a  M orena (EPO n® 8 9 8 ) .
3 9 8 . -
AL EXCMO. SR. CONDE DE ARANDA.
La Pefiuela 22 de junio de 1770.
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A.H.N. Inquisiciôn leg, 3610-11^, ms. borrador.
M u estra  de a lg u n o s  f r u t o s  p r o d u c id o s  en  l a s  s u e r t e s  de l o s  c o lo n o s  e s t a b l e c i d o s  en  
l a s  n u ev a s  p o b la c io n e s  de S ie r r a  M orena.
8 9 9 . -
AL ILMO. SR. D. PEDRO RODRIGUEZ DE CAMPOMANES.
La P e n u e la  26 de j u n io  de 1 7 7 0 .
A .H .N . I n q u i s i c iô n  l e g .  4 2 4 5 ^ , ms. b o r r a d o r .
Queda e n te r a d o  de que e l  r e y  q u ie r e  r e g l a r  en  l a  Câmara de C a s t i l l a  l o  c o n v e n ie n te  
p a ra  a s e g u r a r  e l  d erech o  d e l  R e a l P a tr o n a to  de l o s  c u r a to s  de l a s  n u ev a s  p o b la c io ­
n e s  y  de la  ccrducta de l o s  c a p u c h in o s  a le m a n e s .
9 0 0 . —
AL SR. D. JOSE MONINO.
La P e fiu e la  28  de ju n io  de 1 7 7 0 .
A .H .N . C o n se jo s  l e g .  4 0 8 4 , ms. r u b r ic a d o .
A .H .N . I n q u i s i c iô n  l e g .  3610-11^ , m s. b o r r a d o r .
Le p a s a  l o s  a u to s  y  c o n s u l t a s  s o b r e  l a  c a u sa  form ada c o n tr a  Ramôn S ân ch ez  M olero , 
a c u sa d o  de a s e s in a r  a su  cufiado F r a n c is c o  M adrid.
9 0 1 . -
NOMBRAMIENTO.
La P e fiu e la  29  de j u n io  de 1 7 7 0 .
A .H .N . I n q u i s i c iô n  l e g .  3 6 0 8 , m s. b o r r a d o r .
Nom bram iento de D ieg o  Lôpez M elo como c ir u ja n o  sa n g r a d o r  d e l  n u evo  p u eb lo  de La -  
C a r o lin a .
9 0 2 . -
AL SR. JUAN GUTIERREZ DE PINERES.
La P e fiu e la  5 de j u l i o  de 1 7 7 0 .
A .H .N . I n q u i s i c iô n  l e g .  3 6 1 3 , m s. b o r r a d o r .
Le com u n ica  que ya  r e a l i z ô  e l  in fo rm e  s o b r e  e l  modo de d ar  s a l i d a  a l  t r i g o  u ltra m a  
r in o  e x i s t a n t e  en  e l  p ô s i t o  de S e v i l l a  (EPO n® 8 4 7 ) y  l e  r e m ite  l a s  m in u ta s  e n v ia -  
das p o r  e l  C o n sejo  de C a s t i l l a  s o b r e  e s t e  a s u n to .
9 0 3 . -
AL SR. D. PEDRO MOSCOSO.
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La P e fiu e la  5 de J u l i o  de 1 7 7 0 .
A .H .N . I n q u i s i c iô n  l e g .  3610-11^ , ms. b o r r a d o r .
Le o rd en a  r e m i t i r  una l i s t a  de l e s  e f e c t o s  de l a s  te m p o r a lid a d e s  de l o s  j e s u i t a s  -  
de A ndûjar a s ig n a d o s  a  l a s  n u e v a s  p o b la c io n e s  de S ie r r a  M orena.
904.-
AL SR. 0 .  JUAN BRUGUIEROS.
La P e fiu e la  6  de j u l i o  de 1 7 7 0 .
A .H .N . I n q u i s i c iô n  l e g .  3 6 0 8 , m s. b o r r a d o r .
Le p a r m ite  r e t i r e r a s  de l a s  n u ev a s  p o b la c io n e s  de S ie r r a  Morena p o r  f a l t a  de s a lu d .
9 0 5 . -
AL ILMO. SR. 0 .  MIGUEL DE MUZQUIZ.
La P e fiu e la  7 de j u l i o  de 1 7 7 0 .
A .G .S . S .  y  S . de H* l e g .  4 9 7 , m s. r u b r ic a d o .
Le da c u e n ta  de que no pu ed e in fo rm a r  s o b r e  e l  m a t e r ia l  p r e s e n ta d o  p o r  l o s  s i e t e  
v e c in o s  de l a  v i l l a  de U rda, en  que m a n if ie s t a n  que l e s  han rob ad o  9 .0 0 0  r® de v"  
en S ie r r a  M orena, porqu e n o  s e  t i e n e n  n o t i c i a s  en  l a s  n u evas p o b la c io n e s  de l o  ex  
p u e s to  en  d ic h o  m em o ria l. ~
AL SR. D. MANUEL DE REVOLLAR.
La P e fiu e la  7  de j u l i o  de 1 7 7 0 .
A .H .N . I n q u i s i c iô n  l e g .  3 6 1 0 -1 1 ^ , m s. b o rr a d o r .
Le o rd en a  h a c e r  d e s a lo j a r  a l  r e g im ie n to  de San G a ll  Dunant e l  c o l e g i o  j e s u i t a  de 
S a n t ia g o  d e  B aeza  y  b u sc a r  un nu evo  a lo ja m ie n to  (p rop one e l  c o l e g i o  S em in ari o  de 
l o s  j e s u i t a s  en  l a  c i t a d a  c iu d a d  de B a e z a ) .
9 0 7 . -
AL SR. D. CRISTOBAL DE RUTTIMAN (RUTIMAN).
La P e fiu e la  7  de j u l i o  de 1 7 7 0 .
A .H .N . I n q u i s i c iô n  l e g .  3 6 1 0 -1 1 ^ , m s. b o rra d o r .
Le com un ica  que e l  r e g im ie n to  de San Gai Dunant debe d e s a lo j a r  e l  c o l e g i o  j e s u i t a  
de S a n t ia g o  de l a  c iu d a d  de B aeza y  que s e  han dado l a s  ô r d e n e s  p a ra  b u sc a r  a l  r e  
g im ie n to  un nu evo  a lo ja m ie n to  (EPO n« 9 0 6 ) .
9 0 8 . -
AL SR. D. BLAS TENORIO DE MENDOZA.
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La P e f iu e la  7  de j u l i o  de 1 7 7 0 .
A .H .N . I n q u i s i c iô n  l e g .  3 6 1 0 -1 1 ^ , m s. b o r r a d o r  ( c o r r e c c io n e s  de l e t r a  de O la v id e ) .
S ob re  b u sc a r  un nu evo a lo ja m ie n to  p a r a  e l  r e g im ie n to  de San G a ll  D unant, t r a s  d e s a  
l o j a r  e l  c o l e g i o  j e s u i t a  de S a n t ia g o  de l a  c iu d a d  de B a eza .
9 0 9 . -  
CALCULOS.
La P e fiu e la  8  d e  j u l i o  de 1 7 7 0 .
A .H .N . I n q u i s i c iô n  l e g .  3 6 0 4 , m s. d o s  b o r r a d o r e s  (uno de l o s  b o r r a d o r e s  de l e t r a  
d e O la v id e ) .
C é lc u lo s  de l o s  g ra n o s  que n e c e s i t a  una f a m i l i a  de l a s  n u ev a s  p o b la c io n e s  p a r a  —  
m a n te n e r s e .
9 1 0 . -
AL SR . D. JUAN MANUEL DE OYARVIDE.
La P e fiu e la  8 de j u l i o  de 1 7 7 0 .
A .H .N . I n q u i s i c iô n  l e g .  36 0 3 ^ , m s. b o r r a d o r .
Le a v i s a  que G reg o rio  V âzquez t r a e r à  p o r  e l  r i o  G u a d a lq u iv ir  h a s t a  S e v i l l a  5 .0 0 0  
t a b l a s  co n  d e s t in o  a l a s  n u e v a s  p o b la c io n e s  de A n d a lu c îa .
9 1 1 . -
AL SR. D. SIMON DESNAUX.
La P e fiu e la  11 de j u l i o  de 1 7 7 0 .
A .H .N . I n q u i s i c iô n  l e g .  3 6 0 8 , m s. b o r r a d o r .
Le o r d e n a  p a s a r  a  l a s  n u ev a s p o b la c io n e s  de A n d a lu c îa  p a ra  ayud ar a  t e r m in a r . lo s  _ 
p ia n o s .
9 1 2 . -
AL SR. D. JOSE GONZALEZ TERMIDOR.
La P e fiu e la  11 de j u l i o  de 1 7 7 0 .
A .H .N . I n q u i s i c iô n  l e g .  3 6 0 8 , m s. b o r r a d o r .
Le o rd en a  que s e  d ed iq u e  a te r m in a r  e l  p ia n o  de l a s  n u ev a s  p o b la c io n e s  de A ndalu­
c î a  p u e s  l o  n e c e s i t a  p ara  f i n a l e s  d e l  mes de a g o s t o  de 1 7 7 0 .
9 1 3 . -
AL SR. D. PEDRO MOSCOSO.
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La P e fiu e la  13 de j u l i o  de 1 7 7 0 .
A .H .N . I n q u i s i c iô n  l e g .  3610-11^, m s. b o rra d o r  ( l e t r a  de O la v id e ) .
Le r e p i t e  l a  ord en  de 5 de j u l i o  d e  1770  (EPO n® 9 0 3 ) .
9 1 4 . -
AL SR. D . IGNACIO FLORES.
La P e fiu e la  14 de j u l i o  de 1 7 7 0 .
A .H .N . I n q u i s i c iô n  l e g .  3 6 0 8 , ms. b o r r a d o r  ( c o r r e c c io n e s  de l e t r a  de O la v id e ) .
Le d e ja  a su  e l e c c i ô n  d e ç id i r  s i  e l  c o lo n o  de l a s  n u ev a s  p o b la c io n e s  de S i e r r a  Mo 
r e n a , J o s é  G o n z â le z , raerece p r e s i d i o  o n o .
9 1 5 . -
AL SR. D. JOSE STERMUND.
La P e fiu e la  14 de j u l i o  de 1 7 7 0 .
A .H .N . I n q u i s i c iô n  l e g .  3 6 1 0 -1 1 ^ , m s. b o rr a d o r  ( c o r r e c c io n e s  de l e t r a  de O la v id e ) .
Le o rd en a  c o n t r a t a r  a  d os p e r so n a s  que en sefien  a  h a c e r  l o s  a lm ia r e s  a  l o s  c o lo n o s  
de un n u evo  p u e b lo  (&La L u i s ia n ia ? ) .
9 1 6 . -
AL SR. D. PEDRO MOSCOSO.
La P e fiu e la  16 de j u l i o  de 1 7 7 0 .
A .H .N . I n q u i s i c iô n  l e g .  3 6 1 0 -1 1 ^ , m s. r u b r ic a d o .
Le p id e  de n u evo  l a  l i s t a  de l o s  e f e c t o s  de l a s  te m p o r a lid a d e s  de l o s  j e s u i t a s  en
A ndûjar a s ig n a d o s  a l a s  n u ev a s  p o b la c io n e s  de S ie r r a  M orena por e l  C o n sejo  de Cas
t i l l a  ( v é a s e  EPO n® 903 y  9 1 3 ) y  n o  l a  l i s t a  de l o s  e f e c t o s  r e m it id o s  a  e s t a s  nue
v a s  p o b la c io n e s .  ~
9 1 7 . -
AL SR. D. FERNANDO DE QUINTANILLA.
La P e fiu e la  19 de j u l i o  de 1 7 7 0 .
A .H .N . I n q u i s i c iô n  l e g .  3605^ , ms. b o r r a d o r .
Le p id e  n o t i c i a s  p a ra  e v a cu a r  e l  in fo r m e  p e d id o  p o r  e l  C o n sejo  de C a s t i l l a  s o b r e  
l o s  m ed ios  de a s e g u r a r  e l  R ea l P a tr o n a to  en l a s  i g l e s i a s  de l a s  n u ev a s  p o b la c io ­
n es  y  l a  c o n d u c ts  de l o s  c a p e l la n e s  a lem a n es (v é a s e  EPO n® 9 4 1 ) .
9 1 8 . -
AL ILMO. SR. D . MIGUEL DE MUZQUIZ.
La Pefiuela 20 de julio de 1770.
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A .G .S . S . y  S . de H» l e g .  4 9 7 , ms. r u b r ic a d o .
A .H .N . I n q u i s i c iô n  l e g .  3 6 1 0 -1 1 ^ , m s. b o r r a d o r .
Le da c u e n ta  de que e l  c o l e g i o  j e s u i t a  de S a n t ia g o  de B a eza  ha s id o  d e s a lo ja d o  —  
p or e l  r e g im ie n to  de San G a ll  D unan t.
9 1 9 . -
AL SR. D. MANUEL DE REVOLLAR.
La P e fiu e la  20  de j u l i o  de 1 7 7 0 .
A .H .N . I n q u i s i c iô n  l e g .  3 6 1 0 -1 1 ^ , m s. b o r r a d o r .
Queda e n te r a d o  de que e l  r e g im ie n t o  de San G a ll  D unant ha d e s a lo ja d o  e l  c o l e g i o  -  
j e s u i t a  de S a n t ia g o  de B a ez a .
9 2 0 . -
AL SR. D. BLAS TENORIO DE MENDOZA.
La P e fiu e la  20 de j u l i o  d e  1 7 7 0 .
A .H .N . I n q u i s i c iô n  l e g .  3 6 1 0 -1 1 ^ , m s. b o r r a d o r .
Le com un ica que e l  r e g im ie n t o  de San G a ll  D unant h a  d e s a lo ja d o  e l  c o l e g i o  j e s u i t a  
de S a n t ia g o  de B a e z a .
9 2 1 . -
AL SR. D. PEDRO ECHAUZ.
La P e fiu e la  21 de j u l i o  d e  1 7 7 0 .
A .H .N . I n q u i s i c iô n  l e g .  3 6 1 0 , m s. b o r r a d o r .
Le o rd en a  l e e r  l a  c a r t a  r e m it id a  a l  Conde de Aranda (EPO n® 9 2 2 ) y  da i n s t r u c c i o -  
n e s  p o r  s i  s e  p r é s e n t a  e l  c a s o  de que e l  Conde no l e  dé e l  t e l a r  p e d id o  o no a c e £  
t e  t r a s la d a r  a  M adrid a  l a  f a m i l i a  que s e  ib a  a  em p leà r  en  d ic h o  t e l a r .
9 2 2 . -
AL EXCMO. SR. CONDE DE ARANDA.
La P e fiu e la  21 de j u l i o  d e  1 7 7 0 .
A .H .N . I n q u i s ic iô n  l e g .  3 6 1 0 -1 1 ^ , m s. b o r ra d o r  ( l e t r a  de O la v id e ) .
Le p id e  un t e l a r  d e l  h o s p ic io  de San Fernand o o que p e r m ita  i r  a  é s t e  a  una fa m i­
l i a  p a ra  em p le a r se  en  d ic h o  t e l a r .
9 2 3 . -
AL SR. D. DIEGO XIMENEZ.
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La Pefiuela 22 de julio de 1770.
A.H.N. Inquisiciôn leg. 3608, ms. borrador (correcciones de letra de Olavide).
C o n sid é ra  que s e  sobanepesô cuando p r e n d iô  a l  m ayoral de l a s  n u ev a s  p o b la c io n e s  de -  
S ie r r a  M orena p o r  v u ln e r a r  e l  p r i v i l é g i é  d e l  Duque d e  S a n t is t e b a n  de p o d er  g u a r -  
dar l a s  r a s t r o j e r a s  q u in c e  d îa s  d e sp u é s  de l e v a n t a r s e  l a  ù lt im a  g a v i l l a .
9 2 4 . -
AL SR. D. ANTONIO DE MORALES ALCAIDE.
La P e fiu e la  24  de j u l i o  de 1 7 7 0 .
A .H .N . I n q u i s i c iô n  l e g .  3 6 0 8 , m s. c o p ia .
In form e s o b r e  e l  p o s ib l e  d e r ech o  d e l  M arqués de S a n ta  Cruz de p e r c i b i r  l o s  d ie z —  
mos c o r r e s p o n d ie n t e s  a l a s  t i e r r a s  de su  p r o p ie d a d  in c lu id a s  en  e l  n u evo  p u eb lo  -  
de La M agana.
9 2 5 . -
AL SR. D. IGNACIO ESTEBAN DE IGAREDA.
La P e fiu e la  24 de j u l i o  de 1 7 7 0 .
A .H .N . I n q u i s i c iô n  l e g .  3 602^ , ms. c o p ia .
Le p a sa  l a  r e p r e s e n ta c iô n  de F r a n c is c o  Dumand y  F r a n c is c o  C a s tr o , p r e s o s  en  l a  —  
c â r c e l  de F u en te  P alm era p o r  f a l s i f i c a r  p a s a p o r te s  en  l a  c iu d a d  de E c i j a  peura l o s  
c o lo n o s  de l a s  n u ev a s  p o b la c io n e s  de A n d a lu c îa .
9 2 6 . -
AL SR. D. PEDRO FRANCISCO DE PUEYO.
La P e fiu e la  24  de j u l i o  de 1 7 7 0 .
A .H .N . I n q u i s i c iô n  l e g .  3 6 0 8 , m s. b o rr a d o r  ( l e t r a  de O la v id e ) .
Le f é l i c i t a  p or  su  a s c e n s o  a  l a  I n te n d e n c ia  d e l  r e in o  de C ôrdoba.
9 2 7 . -
AL SR. D. PEDRO MOSCOSO.
La P e fiu e la  26 d e  j u l i o  de 1 7 7 0 .
A .H .N . I n q u i s i c iô n  l e g .  3 6 0 8 , m s .b o r r a d o r .
Le p id e  de nu evo  l a  l i s t a  de l o s  e f e c t o s  d e  l a s  te m p o r a lid e s  de l o s  j e s u i t a s  en -  
A ndûjar a s ig n a d o s  a  l a s  n u ev a s  p o b la c io n e s  en S ie r r a  Morena p or  e l  C o n sejo  de Cas 
t i l l a  ( v é a s e  EPO n* 9 0 3 , 913 y  9 1 6 ) .  ~
9 2 8 . -
AL SR. D. FERNANDO DE QUINTANILLA.
9 6 1
La Pefiuela 31 de Julio de 1770.
A.H.N. Inquisiciôn leg. 3604,ms. dos borradores (uno de los borradores con correc
ciones de letra de Olavide).
I n s t r u c c iô n  a  gu a rd a r  en  l o s  a u x i l i o s  que s e  han de d ar  a  l o s  c o lo n o s  de l a s  nue­
v a s  p o b la c io n e s .
9 2 9 . -
AL SR. D . GREGORIO VAZQUEZ.
La P e fiu e la  2 de a g o s t o  de 1 7 7 0 .
A .H .N . I n q u i s i c iô n  l e g .  3 6 1 0 -1 1 ^ , m s. b o rra d o r  ( l e t r a  de O la v id e ) .
Le p id e  80 p ie z a s  de l i e n z o  cru d o  o  p r e s i l l a  y  r e m i t i r  l a s  maderaa a l a s  n u ev a s  -  
p o b la c io n e s  de A n d a lu c îa  s in  p a g a r  n in g û n  d e r e c h o .
9 3 0 . -
AL SR. D. FERNANDO DE QUINTANILLA.
La P e fiu e la  2 de a g o s to  de 1 7 7 0 .
A .H .N . I n q u i s ic iô n  l e g .  3 6 0 4 , m s. b o r r a d o r  ( l e t r a  de O la v id e ) .
Le r e m ite  l a  in s t r u c c iô n  a  gu a rd a r  en  l o s  a u x i l i o s  que s e  han de d ar  a  l o s  c o lo —  
n o s de l a s  n u ev a s  p o b la c io n e s  (EPO n® 9 2 8 ) .
9 3 1 . -
AL SR. D. JOAQUIN DE PAREJA Y OBREGON.
La P e fiu e la  6 de a g o s to  de 1 7 7 0 .
A .H .N . I n q u i s ic iô n  l e g .  3603^ , m s. b o r r a d o r  ( l e t r a  de O la v id e ) .
Le com un ica  que ha o rd en ad o  a  M igu el de Ondeano d e v o lv e r  e l  ganado in t e r c e p t a d o  
a F r a n c is c o  D Iaz en  l a s  n u ev a s  p o b la c io n e s  de A n d a lu c îa  (EPO n® 9 3 2 ) .
9 3 2 . -
AL SR. D. MIGUEL DE ONDEANO.
La P e fiu e la  6  de a g o s t o  de 1 7 7 0 .
A .H .N . I n q u i s ic iô n  l e g .  36 0 3 ^ , ms. b o r r a d o r  ( l e t r a  de O la v id e ) .
Le o rd en a  d e v o lv e r  e l  ganad o in t e r c e p t a d o  a  F r a n c is c o  D Iaz en  l a s  n u ev a s  p o b la c io  
n é s  de A n d a lu c îa . "
9 3 3 . -
AL SR. D. PEDRO MOSCOSO.
9 0 2
La Pefiuela 8 de agosto de 1770.
A .H .N . I n q u i s i c iô n  l e g .  3 6 0 8 , m s. b o r r a d o r .
Le o rd en a  t r a t a r  con  J o s é  C a lb e t e ,  o f i c i a l  de l a  c o n ta d u r ia  de l a s  n u ev a s  p o b la ­
c io n e s  de S ie r r a  M orena, s o b r e  e l  p a r a d e r o  de un os e f e c t o s  de l a s  te m p o r a lid a d e s  
de l o s  j e s u i t a s  a s ig n a d o s  a  l a s  n u e v a s  p o b la c io n e s  p o r  e l  C o n se jo  de C a s t i l l a ,  -  
p e ro  que n o  han s i d o  r e m i t id o s .
9 3 4 . -
AL ILMO. SR. D. MIGUEL DE MUZQUIZ.
La P e fiu e la  9 de a g o s t o  de 1 7 7 0 .
A .G .S . S .  y  S . de H® l e g .  4 9 7 , m s. r u b r ic a d o .
A .H .N . I n q u i s i c iô n  l e g .  3 6 1 0 -1 1 ^ , ras. b o rra d o r  ( l e t r a  de O L a v id e ).
R e p r e s e n ta c iô n  en  l a  que s e  ex p o n e  que l a s  t r è s  com pafiias d e l  segu n d o  r e g im ie n to  
de v o lu n t a r io s  da C a ta lu fia , d e s t in a d a s  a  l a s  n u ev a s  p o b la c io n e s ,  no son  n e c e s a —  
r i a s  p a r a  s u s t i t u i r  a l  r e g im ie n t o  de San G a ll  D unan t.
9 3 5 . -
AL SR. D. CRISTOBAL RUTTIMAN (RUTIMAN).
La P e fiu e la  10 de a g o s t o  de 1 7 7 0 .
A .H .N . I n q u i s i c i ô n  l e g .  3 6 1 0 -1 1 ^ , m s. b o rra d o r  ( c o r r e c c io n e s  de l e t r a  de O la v id e )
Le p id e  que p a s e  un d e s ta c a m e n to  de 102  s o ld a d o s  a l a s  n u ev a s  p o b la c io n e s  de An- 
d a lu c ia .
9 3 6 . -
AL SR. D. SINFORIANO DE AREBALO.
La P e fiu e la  14 de a g o s t o  de 1 7 7 0 .
A .H .N . I n q u i s i c iô n  l e g .  3610-11^ , m s. b o rra d o r  ( l e t r a  de O la v id e ) .
Le com u n ica  l a  l l e g a d a  de l a s  f a m i l i a s  p e d id a s  a  l a s  n u ev a s p o b la c io n e s ,  e l  pago  
de l o  p r o m e tid o  a A r e b a lo , a l a s  f a m i l i a s  y  a  s u s  c o n d u c t o r e s ,  y l e  p id e  que -  
mande s e i s  t e l a r e s  m âs.
9 3 7 . -
AL ILMO. SR. D. MIGUEL DE MUZQUIZ 
La P e fiu e la  15 de a g o s t o  de 1 7 7 0 .
A .G .S . S .  y  S . de H*, l e g .  4 9 7 ,  m s. r u b r ic a d o .
A.H.N. Inquisiciôn leg. 3603^, ms. borrador.
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R e p r e s e n ta c iô n  en  l a  que s e  p id e  p e r m ise  p ara  d e s p e d ir  a  Sim on D esn au x , C a sim iro  
Ysaba y  J o s é  d e l  P ozo p o r  h a b er  term in a d o  s u s  t r a b a j o s  en  l a s  n u ev a s  p o b la c io n e s .
9 3 8 . -
AL SR. D. JOSE GONZALEZ DE TERMIDOR.
La P e fiu e la  15 de a g o s to  de 1 7 7 0 .
A .H .N . I n q u i s i c iô n  l e g .  3 6 0 3 ^ , m s. b o rra d o r  ( l e t r a  de O la v id e ) .
S ie n t e  que e l  d e s t in o  a  G uatem ala  no l e  a g r a d e , que e s t é  d i s p u e s t o  a  s e r v i r l e  en  
l o  que p i d i e r e  y  l e  ord en a  e n tr e g a r  a  Fernando de Q u i n t a n i l la  l o s  p ia n o s  de l a s  
n u evas p o b la c io n e s  que p o s e s .
9 3 9 . -
AL SR. D. JERONIMO ROMERO.
La P e fiu e la  19 de a g o s to  de 1 7 7 0 .
A .H .N . I n q u i s i c iô n  l e g . 3 6 io - l l^ »  m s. b o r r a d o r .
Le da c u e n ta  de que ha e s c r i t o  a l  conde de A randa, a Campomanes y  a o t r o s  sefio—  
r e s  de l a  Câmara con  e l  o b j e t o  de reco m en d a rle  p a ra  l a  p la z a  v a c a n te  de A lc a ld e  
de l a  J u s t i c i a  de l a  c iu d a d  d e  S e v i l l a .
9 4 0 . -
AL SR. D. NICOLAS DE CATTELANI.
La P e fiu e la  19 de a g o s to  de 1 7 7 0 .
A .H .N . I n q u i s i c iô n  l e g .  36 0 3 ^ , ms. b o rra d o r  ( c o r r e c c io n e s  de l e t r a  de O L a v id e).
Le com un ica que p u ed e p e d ir  a  S.M . l a  g r a c ia  de s e r  a d m it!d o  como c o lo n o  de l a s
n u ev a s  p o b la c io n e s  (EPO n® 9 9 3 ) .
9 4 1 . -
AL SR. D. NICOLAS MANZANO Y MARANON.
La P e fiu e la  20  de a g o s to  de 1 7 7 0 .
A .H .N . I n q u is ic iô n  l e g .  3 6 0 5 ^ , ms. b o rra d o r  ( l e t r a  de O la v id e ) .
A .H .N . I n q u i s i c iô n  l e g .  4 2 4 5 ^ , m s. b o r r a d o r .
Inform e s o b r e  l o s  m ed ios de a s e g u r a r  e l  R ea l P a tr o n a to  en  l a s  i g l e s i a s  de l a s  —  
n u evas p o b la c io n e s  y  l a  c o n d u c ts  de l o s  c a p e l la n e s  a le m a n e s .
9 4 2 . -
AL SR. D. NICOLAS MANZANO Y MARANON.
La Pefiuela 20 de agosto de 1770
9 0 4
A.H.N. Inquisiciôn leg. 3605^, ms. borrador.
Razôn d e  l a  d i s t r i b u c i ô n  e c l e s i â s t i c a  de l a s  n u ev a s  p o b la c io n e s  de S i e r r a  M ore 
n a .
9 4 3 . -
AL SR. D. NICOLAS MANZANO Y MARANON.
La P e n u e la  2 0  d e  a g o s t o  de 1 7 7 0 .
A .H .N  I n q u i s i c i ô n  l e g .  3605^  m s. b o r r a d o r .
Razôn de l a  d i s t r i b u c i ô n  e c l e s i â s t i c a  de l a s  n u ev a s  p o b la c io n e s  d e  A n d a lu c îa .
9 4 4 . -
NOMBRAMIENTO.
La P e f iu e la  22  de a g o s t o  d e  1 7 7 0 .
A .H .N . I n q u i s i c i ô n  l e g .  3 6 0 8 , m s, b o r r a d o r  ( l e t r a  de O la v id e ) .
N om bram iento de T eod oro  A ra u jo  com a d i r e c t o r  d e l  h o s p i t a l  de l a s  n u e v a s  p o b la  
c lo n e s  de S i e r r a  M orena.
9 4 5 . -
AL ILMO. SR. D. MIGUEL DE MUZQUIZ.
La P e f iu e la  23  de a g o s t o  de 1 7 7 0 .
A .G .S . S . y  S . de H*, l e g .  4 9 7 ,  m s. r u b r ic a d o .
Le co m u n ica  que r e a l i z a r é  e l  in fo r m e  s o b r e  l a s  t i e r r a s  de Duque de S a n t i s t e ­
ban i n c l u i d a s  e n  l a s  n u ev a s  p o b la c i o n e s  de A ldeaqu em ada, V en ta  de l o s  S a n to s  
y  A r q u i l l o s  (EPO n® 1 2 2 3 ) .
9 4 6 . -
AL SR. D. FERNANDO DE QUINTANILLA.
La P e f iu e la  28  de a g o s t o  de 1 7 7 0 .
A .H .N . I n q u i s i c i ô n  l e g . 3 6 0 3 ^ , m s. b o r r a d o r  ( l e t r a  de O la v id e ) .
Le p a r t i c i p a  l a  o rd en  de S .M . p o r  l a  que s e  p e r m ite  d e s p e d ir  a Sim on D esn a u x , 
C a sim ir o  Y sab a y  J o s é  d e l  P o zo  p o r  h a b e r  a ca b a d o  de l e v a n t a r  l o s  p ia n o s  de 
l a s  n u e v a s  p o b la c i o n e s .
9 4 7 . -
AL EXCMO.SR. DUQUE DE ALBA.
La Pefiuela 30 de agosto de 1770.
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A.H.N. Inquisiciôn leg. 3613, ms. borrador (letra de Olavide)..
Le da n o t i c i a s  de l a  c a s a  que e l  Marqués de La Rambla t i e n e  c e r c a  de l a s  nue  
va s  p o b la c io n e s  d e  S ie r r a  M orena y  l e  i n v i t a  a  a l o j a r s e  en  La C a r o lin a  s i  —  
v ie n e  a  S ie r r a  M orena.
9 4 8 . -
AL SR. D. FRANCISCO JOSE DE TESOREROS.
La P e fiu e la , 31 de a g o s to  de 1 7 7 0 .
A .H .N . I n q u i s i c iô n  l e g .  3603^« m s. b o r r a d o r .
Le com unica que a  p a r t i r  d e l  1 de s e p t ie m b r e  de 1770  c e s a  de d a r s e  a  l o s  c o -
lo n e s  e l  p r e s t  y  pan p o r  l o  que l a  p r o v is iô n  no debe de s u m in is t r a r  mâs r a —
c io n e s  de pan a l o s  c o lo n o s  de l a s  n u ev a s p o b la c io n e s ,  aunque s i  c o n t in u e r  -  
con  l a s  dad as a l  e j é r c i t o  d e s t in a d o  en  é s t a s .
9 4 9 . -
AL SR. D. FERNANDO DE QUINTANILLA.
/L a  P e fiu e la  a g o s t o  de 1 7 7 0 /
A .H .N . I n q u i s i c iô n  l e g .  36 0 3 ^ , m s. b o r r a d o r .
Le ord en a  p r o r r o g a r  l a  v e n ta  d e l  g ra n o  de la s  n u ev a s  p o b la c io n e s  de A ndalu—  
c i a  h a s t a  e l  d ia  2 8 .
9 5 0 . -
AL SR. D. JUAN BAUTISTA BÜFALA.
La P efiu e la  a g o s t o  de 1 7 7 0 .
A .H .N . I n q u i s i c iô n  l e g .  3 6 0 8 , m ss . d o s  b o r r a d o r e s  (uno de e l l o s  de l e t r a  de 
O la v id e ) .
Le ord en  q u ed a rse  co n  su  com pafiîa  en  l a s  n u ev a s p o b la c io n e s  de A n d a lu c îa  h as
t a  que S.M . d e te r m in e  l o  que f u e r e  de su  R ea l A grado.
9 5 1 . -
AL EXCMO. SR. D. JUAN GREGORIO MUNIAIN.
La P e fiu e la  3 de s e p t ie m b r e  de 1 7 7 0 .
A .H .N . I n q u i s i c iô n  l e g .  3 6 1 0 -1 1 ^ , m s. b o rra d o r  ( l e t r a  de O la v id e ) .
R e p r e s e n ta c iô n  en  que s e  exp on en  l o s  p e r j u i c i o s  que s e  c a u s a r la n  a l a s  nue­
v a s  p o b la c io n e s  s i  s e  r e t i r a s e n  l a s  p a r t id a s  d e l  r e g im ie n to  segu n d o  de i n —  
f a n t e r l a  l i g e r a  d e  C a ta lu fia .
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9 5 2 . -
AL SR. CONDE DE TORRESCABRERA.
La P efiu e la  6 de s e p tie m b r e  de 1 7 7 0 ,
A .H .N . I n q u i s i c iô n  l e g .  3 603^ , ms. b o rra d o r  ( c o r r e c c io n e s  de l e t r a  de O la v id e ) ,
Responde que e s  n a t u r a l  t r a s la d a r  a  l a  v i l l a  de La Rambla e l  e x p e d ie n t s  so b r e
l a s  perm utas de l a s  15  fa n e g a s  d e l  M arqués de T o r r e sc a b r e r a , i n c lu id a s  en  l a s
n u evas p o b la c io n e s  de A n d a lu c îa .
9 5 3 . -
AL SR. D. CRISTOBAL RUTIMAN.
La P efiu e la  11 de s ep tie m b r e  de 1 7 7 0 .
A .H .N . I n q u i s i c iô n  , l e g .  3 6 1 0 -1 1 ^ , ms. b o r r a d o r .
Le a v is a  que e l  r e g im ie n to  de San G a ll  Dunant debe r e t i r a r s e  de l a s  n u ev a s  -  
p o b la c io n e s .
9 5 4 . -
AL SR. D. FERNANDO DE QUINTANILLA.
La P e fiu e la  11 de sep tie m b r e  de 1 7 7 0 .
A .H .N . I n q u i s i c iô n  l e g .  3 6 1 0 -1 1 ^ , m s. b o r r a d o r .
Le com unica que s e  pod râ r e t i r a r  de l a s  n u ev a s  p o b la c io n e s  de A n d a lu c îa  e l  r e ­
g im ie n to  s u iz o  de San G a ll Dunant cuando l e  r e l e v e n  l o s  130 hom bres d e l  r e g i —  
m ien to  de i n f a n t e r i e  l i g e r a  de C a ta lu fia .
9 5 5 . -
SENALAMIENTO.
La P efiu e la  15 de s e p tie m b r e  de 1 7 7 0 .
A.H .N . I n q u i s ic iô n  l e g .  3 6 0 4 , m ss. d os b o r r a d o r e s  ( uno de l o s  b o r r a d o r es  de  
l e t r a  de O la v id e  y o tr o  con  c o r r e c c io n e s  de O la v id e ) .
S e fia la m ien to  de un r e a l  d ia r io  a  l o s  h u é r fa n o s  que l l e g u e n  a 10  afios y  un v e s  
t id o  cada uno.
9 5 6 . -
INSTRUCCION.
La P efiu e la  15 de s e p tie m b r e  de 1 7 7 0 .
A.H.N. Inquisiciôn leg. 3604, ms. borrador (letra de Olavide)
9 07
A.H.N. Inquisiciôn leg. 3604, ms. borrador (letra de Olavide).
I n s t r u c c iô n  que deben o b s e r v e r  l o s  com an d an tes e  in s p e c t e r a s  de l a s  n u ev a s  p o ­
b la c io n e s  en  e s t a  p rôx im a s e m e n te r a  d e  1 7 7 0 .
9 5 7 . -
AL SR. D. JOSE CALVA.
La P e fiu e la  22  de s e p t ie m b r e  de 1 7 7 0 .
A .H .N . I n q u i s i c iô n  l e g .  3 6 1 0 -1 1 ^ , m s. b o r r a d o r  ( l e t r a  de O la v id e ) .
Le com un ica  l a  ord en  de S.M . p o r  l a  que s e  deb en  r e t i r a r  a S e v i l l a  to d o s  l o s  -  
d e s ta c a m e n to s  y  p a r t id a s  d e l  r e g im ie n to  de i n f a n t e r i e  de C a ta lu fia  de l a s  n u ev a s  
p o b la c io n e s .
9 5 8 . -
AL ILMO. SR. D. MIGUEL DE MUZQUIZ.
La P e fiu e la  22  de s e p t ie m b r e  de 1 7 7 0 .
A .G .S . S . y  S . de H« l e g  4 9 7 , m s. r u b r ic a d o .
R e p r e s e n ta c iô n  en  que s e  exp on en  l o s  p e r j u i c i o s  que s e  c a u s a r ia n  a  l a s  n u ev a s  
p o b la c io n e s  s i  s e  r e t i r a s e n  l a s  p a r t id a s  d e l  seg u n d o  de i n f a n t e r i e  de C a ta lu fia  
( r e p r e s e n t a c iô n  p a r e c id a  a  l a  e n v ia d a  a M uniain con  f e c h a  del 3 de s e p t ie m b r e  de  
1 7 7 0 ) (EPO n* 9 5 1 ) .
9 5 9 . -
A DOS m os. 0BI5P0G DE SEVILLA (FRANOSOO DE SOLIS FOLCH DE CARDONA), JAEN (BENITO MA­
RIN) y  CORDOBA (MARTIN BARCIA).
La P e fiu e la  25  de s e p t ie m b r e  de 1 7 7 0 .
A .H .N . I n q u i s i c iô n  l e g .  3 6 0 9 , m s. b o r r a d o r  ( l e t r a  de O la v id e ) .
L es i n v i t a  a  e n te n d e r  en  e l  a l im e n te  e s p i r i t u a l  de l a s  n u ev a s  p o b la c io n e s ,  c u -  
ya c a p i t a l  de f e l i g r e s i a  e s t é  s i t u a d a  en  e l  t e r r i t o r i o  de s u  d i ô c e s i s ,  y  l e s  -  
a c o n s e j a  v i s i t a r  d ic h a s  n u ev a s  p o b la c io n e s  a n t e s  de tom ar c u a lq u ie r  p r o v id e n —  
c i a .
9 6 0 . -
AL SR. D. JOSE IGNACIO GOYENECHE.
La P e fiu e la  26 de s e p t ie m b r e  de 1 7 7 0 .
A .H .N . I n q u i s i c iô n  l e g .  3 6 0 5 ^ , m s. b o r r a d o r  ( l e t r a  de O la v id e ) .
In form e s o b r e  l o s  n om b res, a p e l l i d o s ,  m é r ito s  y  c ir c u n s t a n c ia s  de l o s  a s e s o —
y V5
res de las nuevas poblaciones de Sierra Morena y Andalucîa.
9 6 1 . -
AL EXCMO. SR. CONDE DE ARANDA.
La P efiu e la  26  de s e p t ie m b r e  de 1 7 7 0 .
A .H .N . I n q u i s ic iô n  l e g .  3 6 0 5 , ms. b o rra d o r  ( l e t r a  de O la v id e ) .
R e p r e se n ta c iô n  s o b r e  l o s  p e r j u i c i o s  que o c a s io n a r la  e l  nom bram iento de dos a l c a l ­
d e s  roayores, uno p a ra  l a s  p o b la c io n e s  de S ie r r a  Morena y  o t r o  p ara  l a s  de Andalu­
c î a .
9 6 2 . -
AL ILMO. SR. D. MIGUEL DE MUZQUIZ.
La P efiu e la  27  de s e p t ie m b r e  de 1 7 7 0 .
A .G .S . S . y  S . de H« l e g .  4 9 7 , m s. r u b r ic a d o .
A.H .N . I n q u i s ic iô n  l e g .  3 6 1 0 -1 1 ^ , ms. b o rra d o r  ( l e t r a  de O la v id e ) .
Nueva r e p r e s e n ta c iô n  s o b r e  l o s  p e r j u i c i o s  que o c a s io n a r â  a l a s  n u evas  p o b la c io n e s  
l a  r e t ir a d a  de l a  tr o p a  ( v é a s e  EPO n< 9 5 6 ) .
9 6 3 . -
AL SR. D. IGNACIO ESTEBAN DE IGAREDA.
La P efiu e la  28  de s e p t ie m b r e  de 1 7 7 0 .
A .H .N . I n q u i s ic iô n  l e g .  3 6 1 3 , m s. b o rra d o r  ( l e t r a  de O la v id e ) .
Le com unica que a n te  l a  im p o s ib i l id a d  de r e s t i t u i r s e  a  S e v i l l a ,  ha ord en ad o  a  Juan  
G u tié r r e z  P if ie r e s  pon er  en  e j e c u c iô n  l a  d i v i s i ô n  de d ic h a  c iu d a d  en  c u a r t e l e s  y  -  
b a r r io s  (v é a s e  EPO n* 9 6 4 ^ que ha nontiradô a Jerônimo Itanaro como q u in to  t e n ie n t e  i n t e r î  
nam ente (v é a s e  EPO n* 9 6 7 ) .
9 6 4 . -
AL SR. D. JUAN GUTIERREZ DE PifÎERES.
La P efiu e la  28 de s e p tie m b r e  de 1 7 7 0 .
A.H .N . I n q u i s ic iô n  l e g .  3 6 1 3 , ms. b o rr a d o r .
Le ordena e j e c u t a r  l a  R ea l C éd u la  d e l  13 de a g o s to  de 1769  s o b r e  e l  e s t a b le c i n i e n  
to  de a l c a ld e s  de c u a r t e l  y  de b a r r io  en l a  c iu d a d  de S e v i l l a  con e l  mayor c e lo  y 
a c t iv id a d ;  y  l e  r e m ite  to d o s  l o s  p a p e le s  r e la c io n a d o s  con  e s t e  a s u n to  (V éa se  EPO 
n* 965) y  un p ia n o  de l a  c i t a d a  c iu d a d  de S e v i l l a .
9 6 5 . -
AL SR. D. JUAN GUTIERREZ DE PIÜERES.
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La P e fiu e la  20  de s e p t ie m b r e  d e  1770-  
A .H .N . I n q u i s i c iô n  l e g .  3 6 1 3 , ms. b o r r a d o r .
P la n  p a r a  l a  d i v i s i ô n  en  c in c o  c u a r t e l e s  de l a  c iu d a d  de S e v i l l a  con a r r e g lo  a  l o  
d is p u e s t o  en  l a  R ea l C éd u la  d e  13 de a g o s to  de 1 7 6 9 , cu ya  e j e c u c iô n  s e  ha c o m e ti­
do p o r  o rd en  d e l  C o n sejo  de C a s t i l l a  d e l  6  de o c to b r e  d e l  mismo a fio .
9 6 6 . -
A LA REAL CAMARA DE CASTILLA.
La P e fiu e la  2 8  de s e p tie m b r e  d e  1 7 7 0 .
A .H .N . I n q u i s i c iô n  l e g .  3 6 1 3 , m s. b o r r a d o r .
In form e s o b r e  l a  r e p r e s e n t a c iô n  d e l  c u a r to  t e n i e n t e  de l a  C iudad de S e v i l l a  P edro  
M ir a v e te , en  l a  que p id e  que l a s  t e n e n c ia s  de l a  c i t a d a  c iu d a d  s e  gradûen p o r  a n -  
t ig U e d a d .
9 6 7 . -
NOMBRAMIENTO.
La P e fiu e la  28  de s e p tie m b r e  de 1 7 7 0 .
A .H .N . I n q u i s i c iô n  l e g .  3 6 1 3 , m s. b o r r a d o r .
Nom bram iento de Jerôn im o Romero como a l c a l d e  de c u a r t e l  de l a  c iu d a d  de S e v i l l a .
9 6 8 . -
AL SR. D . JUAN FELIPE CASTAROS.
La P e fiu e la  28  de s e p t ie m b r e  de 1 7 7 0 .
A .H .N . I n q u i s i c iô n  l e g .  3 6 1 3 , ms. b o r r a d o r .
Queda e n te r a d o  de que s e  ha d eterm in a d o  p o n er  u n ifo rm e  a  l o s  I n te n d a n te s  d e l  e j é r  
ç i t p  y  l e  manda l a s  m edid as p a r a  que l e  hagan e l  s u y o .
9 6 9 . -
A LOS SRES. D. FRANCISCO CALDERON, D. PEDRO MIRAVETE, D. JERONIMO ROMERO Y D. JOA­
QUIN ANTONIO BRADAS.
La P e fiu e la  30  de s e p tie m b r e  de 1 7 7 0 .
A .H .N . I n q u i s i c iô n  l e g .  3 6 1 3 , m s. b o rra d o r  ( l e t r a  de O la v id e ) .
L es com un ica que ha ord en ad o  a  Juan G u t ié r r e z  de P if ie r e s  e j e c u t a r  l a  R ea l C édula  
d e l  13 de a g o s to  de 1769  s o b r e  e l  e s t a b le c i m ie n t o  de a l c a l d e s  de c u a r t e l  y  de ba­
r r i o  en  l a  c iu d a d  de S e v i l l a  (v é a s e  EPO n* 9 6 4 ) y  l e s  p id e  que c o la b o r e n  con  é s t e  
en  l o  p o s i b l e ;  tam b ién  l e s  com un ica  e l  nom bram iento de Jerôn im o  Roiero oono quinto t s r j .»  
t e  ( v é a s e  EPO n» 9 6 7 ) .
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9 7 0 .-
A LOS SRES. DIPUTADOS DEL CABILDO DE LA SANTA IGLESIA DE CORDOBA.
La P e fiu e la  s e p tie m b r e  de 1 7 7 0 .
A .H .N . I n q u i s ic iô n  l e g .  3602^ , m s. b o rra d o r  ( l e t r a  de O L av id e).
Le com unica que en  b r e v e  r e a l i z a r é  y  r e m it ir â  a l  C on sejo  de C a s t i l l a  e l  in fo rm e s o  
b r e  l o s  d iezm os que deben p e r c i b ir  l a  S a n ta  I g l e s i a  de Côrdoba por l a s  t i e r r a s  in ­
c lu id a s  en l a s  n u ev a s p o b la c io n e s  de A n d a lu c îa  (v é a s e  EPO n® 9 7 5 ) .
9 7 1 . -
AL EXCMO. S r .  CONDE DE ARANDA Y AL HMD. Sr.D. MIGUEL DE MUZQUIZ.
La P efiu e la  6 de o c tu b re  de 1 7 7 0 .
A .H .N . G obernaciôn  l e g .  339^ , m s. r u b r ic a d o  (e n v ia d a  a  M iguel de M uzquiz).
B.N.M . S a la  M a n u sc r ite s  Mss 1330 f o l  8 1 -9 4 ,  ms. c o p ia  (e n v ia d a  a l  C on sejo  de C a s t i
l i a ) .
R e p r e s e n ta c iô n  so b r e  e l  e s ta d o  y  a d e la n ta m ie n to  de l a s  n u evas p o b la c io n e s  con  ex—
p r e s iô n  de l o s  m edios a tom ar p a ra  su  m ejor perm anencia  y  aum ento.
9 7 2 . -
AL EXCMO. SR. CONDE DE ARANDA.
La P efiu e la  6  de o c tu b re  de 1 7 70 .
A .H .N . I n q u i s ic iô n  l e g .  3605^ , ms. b o rra d o r  ( l e t r a  de O la v id e ) .
Le r em ite  una c o p ia  de l a  r e p r e s e n ta c iô n  en v ia d a  a M iguel de M uzquiz con fe c h a  de 
6 de o c tu b re  de 1770 (v é a s e  EPO n® 9 7 1 ) .
9 7 3 . -
AL ILMO. SR. D. MIGUEL DE MUZQUIZ.
La P efiu e la  6 de o c tu b re  de 1 7 70 .
A.H.N. I n q u i s ic iô n  l e g .  3610-11^, ms. borrador ( le tr a  de O la v id e ) .
Le com unica que Jusm G reg o rio  M uniain e s  l a  p er so n a  adecuada para e l e g i r  l a  tro p a  
que s e  debe d e s t in e r  a  l a s  n u evas p o b la c io n e s  y  l e  p id e  que e s t a  e le c c iô n  s e  r e a -  
l i c e  p r o n to  p a ra  no ca u sa r  p e r j u ic io s  a d ic h a s  p o b la c io n e s .
9 7 4 . -
AL SR. D. FERNANDO DE QUINTANILLA.
La P efiu e la  6  de o c tu b r e  de 1 7 7 0 .
A.H.N. Inquisiciôn leg. 3603^, ms. borrador (letra de Olavide).
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S ob re e l  "m otin"  de l o s  c o lo n o s  l i b r e s  de l a s  n u ev a s  p o b la c io n e s  de A n d a lu c îa  que  
han ocupad o l a s  t i e r r a s  d e s t in a d a s  a  l o s  c o lo n o s  e x t r a n j e r o s .
9 7 5 . -
AL SUPREMO CONSEJO DE CASTILLA.
La P e fiu e la  8  de o c tu b r e  d e  1 7 7 0 .
A .H .N . I n q u i s i c iô n  l e g .  3 6 0 2 ^ , m s. b o r r a d o r  ( c o r r e c c io n e s  d e  l e t r a  de O la v id e ) .
In form e s o b r e  l o s  d iezm o s  que d eb e  p e r c i b i r  l a  S a n ta  I g l e s i a  de C ôrdoba p or  l a s  -  
t i e r r a s  i n c l u î d a s  en  l a s  n u ev a s  p o b la c io n e s  de A n d a lu c îa .
9 7 6 . -
AL ILMO. SR. D. MIGUEL DE MUZQUIZ.
La P e fiu e la  11 de o c tu b r e  de 1 7 7 0 .
A .G .S . S . y  S . de H* l e g .  4 9 7 ,  m s. r u b r ic a d o .
A .H .N . I n q u i s i c iô n  l e g .  3 6 1 0 -1 1 ^ , m s. b o rra d o r  ( l e t r a  de O la v id e ) .
R e p r e s e n ta c iô n  en  l a  que ex p o n e  d e s t i n e r  in m ed ia ta m en te  a  l a s  n u e v a s  p o b la c io n e s  - 
t r o p a  p a ra  e v i t a r  l o s  p e r j u i c i o s  c a u s a d o s  p or  su  a u s e n c ia .
9 7 7 . -
AL SR. D. ANDRES CONSUL.
La P e fiu e la  13  de o c tu b r e  de 1 7 7 0 .
A .H .N . I n q u i s i c iô n  l e g .  3 6 1 0 -1 1 ^  , m s. b o r r a d o r .
Le o r d e n a  no r e m i t i r  mâs v a c a s  n i  l a s  f a m i l i a s  a p a la b ra d a s  a  l a s  n u ev a s  p o b la c io ­
n e s ,  aunque s î  pu ed e t r a s l a d a r s e  p a r a  e s t a b l e c e r  una f â b r ic a  en  Guarromân.
9 7 8 . -
AL SR. D. JOSE MIGUEL JOSE DE OLASO Y SUMALAOSA.
La P e fiu e la  15  de o c tu b r e  de 1 7 7 0 .
A .H .N . I n q u i s i c iô n  l e g .  3 6 1 3 , m s ,b o rr a d o r  ( l e t r a  de O la v id e ) .
A c ep ta  con  mucho g u s t o  s e r  miem bro d e  l a  S o c ie d a d  V ascon gad a  de A m igos d e l  P a î s .
9 7 9 . -
AL EXCMO. SR. CONDE DE ARANDA.
La Pefiuela 18 de octubre de 1770.
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A .G .s .  S . y  S . de H* l e g .  4 9 7 , ms. r u b r ic a d o .
A .H .N . I n q u i s ic iô n  l e g .  3605^ , m s. b o rra d o r  ( l e t r a  de O la v id e ) .
Le p a sa  e l  in fo rm e  de I g n a c io  F lo r e s  so b r e  e l  m em orial d e l  c o lo n o  S eb a ld o  K lug y 
l e  propon e e l  d e s t in o  que d e b e r la  d a r se  a  l o s  c o lo n o s  de l a s  n u ev a s  p o b la c io n e s  e n  
c o n tr a d o s  en  l a  c o r t e  s i n  p a s a p o r te .
9 8 0 . -
AL ILMO. SR. D. MIGUEL DE MUZQUIZ.
La P e fiu e la  24 d e  o c tu b r e  de 1 7 7 0 .
A .G .S . S . y  S . de H» l e g ,  4 9 7 ,  m s. r u b r ic a d o .
Le p id e  que s e  p e r m ita  a I g n a c io  F lo r e s  y  à Ramân Salas c o n t in u e r  con su  em pleo en  
l a s  n u ev a s  p o b la c io n e s  de S ie r r a  M orena.
9 8 1 . -
AL SR. D. FERNANDO DE QUINTANILLA.
La P efiu e la  29 de o c tu b r e  de 1 7 7 0 .
A .H .N . I n q u i s i c iô n  l e g .  3603^ , ms. b o rr a d o r .
Le p id e  que a t ie n d a  a l  c o lo n o  F r a n c is c o  B e r s a p ie s  en su  p e t i c i ô n  de mâs t i e r r a  pa­
r a  c u l t i v a r  en  l a s  n u ev a s  p o b la c io n e s  de A n d a lu c ia .
9 8 2 . -
AL EXCMO. SR. CONDE DE ARANDA.
La P e fiu e la  5 de n ov iem b re  de 1 7 7 0 .
A .H .N . I n q u i s i c iô n  l e g .  3603^ , ms. c o p ia .
Le com unica que s e  ha p r o c e d id o  con  m od eraciôn  y  cord ura  en l a s  ta s a c iô n  de lo s  da  
fios p ro v o ca d o s p o r  e l  ganado d e l  e c i j a n o  F e l ip e  Fernândez V alderram a, ap reh en d id o  
por e l  com andante de F u en te  P a lm era , y  que l o  d is p u e s to  por F ernando de Q u in ta n i­
l l a  da p ru eb a  d e l  d e s e o  de l o s  em pleados de l a s  n u evas p o b la c io n e s  de no ca u sa r  -  
p e r j u i c i o s  a  l o s  p u e b lo s  c e r c a n o s .
9 8 3 . -
AL SR. D. FERNANDO DE QUINTANILLA 
La P e fiu e la  5 de n ov iem b re  de 1 7 7 0 .
A .H .N . I n q u i s ic iô n  l e g .  3603^ , ms. c o p ia .
Comunica que ap ru eb a  e l  p r o c é d e r  d e l  com andante de F u en te  Palm era como e l  de Fer­
nando de Q u in t a n i l la  en e l  a s u n to  de l a  a p r e h e n s iô n  d e l ganado d e l  e c i j a n o  F e l ip e  
F ern ân d ez  V alderram a.
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983 bis.-
AL SR. D. MANUEL DE REVOLLAR.
La C a r o lin a  11 de n ov iem b re  de 1 7 7 0 .
A .H .N . I n q u i s i c iô n  l e g .  3 6 1 0 -1 1 ^ , ms. c o p ia .
Le a v i s a  que d eb e s u p e r v is e r  e l  r e t i r o  de l o s  u t e n s i l i o s  s o b r a n te s  de l a  p r o v is iô n  
d e l a  tr o p a  de l a s  n u ev a s  p o b la c io n e s .
9 8 3 ^ .-
AL SR. D . JOSE LORITE.
La P e fiu e la  11 de nov iem b re  de 1 7 7 0 .
A .H .N . I n q u is ic iô n  l e g .  3 6 1 0 -1 1 ^ , ms. b o r r a d o r .
Le com u n ica  que e l  r e t i r o  de l o s  u t e n s i l i o s  s o b r a n te s  de l a  p r o v is iô n  de l a  tr o p a  
de l a s  n u ev a s  p o b la c io n e s  s e  debe r e a l i z a r  b a jo  l a  s u p e r v is iô n  d e l  C om isar io  de -  
G uerra Manuel de R e v o l la r .
9 8 4 . -
AL SR. D . JOSE MARTINEZ PONS.
La P e fiu e la  11 de n ov iem b re  de 1 7 7 0 .
A .H .N . I n q u i s i c iô n  l e g .  3 6 1 3 , m s. b o r r a d o r .
Le p id e  que p r é s id a  l a  J u n ta  de P r e s i d i a r i o s  de l a  c iu d a d  de S e v i l l a .
9 8 5 . -
AL EXCMO. SR. MARQUES DE VANNMARK (WANMARCHE, WAHMARC)
La C a r o lin a  11 de nov iem b re  de 1 7 7 0 .
A .H .N , I n q u i s ic iô n  l e g .  3 6 1 0 -1 1 ^ , ms. b o r r a d o r .
Le p a r t i c i p a  l a  ord en  de S.M . que manda e n v ia r  a l  p iq u e te  d e l  r e g im ie n to  s u iz o  de 
San G a ll  Dunant a l  Campo de G ib r a lt a r  y  t r è s  r e g im ie n to s  de c a b a l l e r l a  mâs a  l a s  
n u ev a s  p o b la c io n e s  y  l e  s u p l i c a  e j e c u t a r  e s t a  ord en  s i n  dem ora.
9 8 6 . -
AL ILMO. SR. OBISPO DE JAEN.
La C a r o lin a  14 de n ov iem b re  de 1 7 7 0 .
A .H .N . I n q u i s ic iô n  l e g .  3 6 1 0 -1 1 ^ , m s. b o r r a d o r .
Le a g r a d e c e  l a s  e x p r e s io n e s  con  que l e  h on ra  en  l a  û lt im a  c a r t a  y  que r e c u r r ir â  a 
s u  d i s t in g u id o  c e l o  s i  l o  p r e c i s a r e  p a r a  a lg u n  a s u n to .
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9 8 7 . -
AL ILMO. SR. 0 .  MIGUEL DE MUZQUIZ.
La P e fiu e la  15  de s e p t ie m b r e  de 1 7 7 0 .
A .H .N . I n q u i s i c iô n  l e g .  3 6 0 5 ^ , m s. b o r r a d o r  ( l e t r a  de O la v id e ) .
Le da c u e n ta  d e l  e s t a d o  a c t u a l  de l a  s em en te ra  en  l a s  n u ev a s  p o b la c io n e s  de S ie r r a  
Morena y  A n d a lu c ia .
9 8 8 . -
AL SR. D. IGNACIO ESTEBAN DE IGAREDA.
La C a r o lin a  15  de n ov iem b re  de 1 7 7 0 .
A .H .N . C o n se jo s  l e g .  4 0 8 4 , m s. r u b r ic a d o .
Le da c u e n ta  de l a  f a l t a  de t r o p a  p a r a  c u s t o d ia r  l a  c â r c e l  de La C a r o lin a  y  d e l  t e  
mor de que s e  e s c a p e  Ramôn S â n ch ez  M o lero , a cu sa d o  de a s e s in a r  a  su  cufiado; y  l e  -  
p id e  p r o v id e n c ia  d e l  C o n sejo  de C a s t i l l a  p ara  d o ta r  a l a s  n u ev a s p o b la c io n e s  de l a  
c o r r e s p o n d ie n t e  t r o p a .
9 8 9 . -
AL ILMO. SR. D. MIGUEL DE MUZQUIZ.
La P e fiu e la  15  de n o v iem b re  de 1 7 7 0 .
A .G .S . S . y  S . de H* l e g .  4 9 7 , m s. r u b r ic a d o .
A .H .N . I n q u i s i c iô n  l e g .  3 6 1 0 -1 1 ^ , m s. c o p ia .
Le com u n ica  que y a  no e s  n e c e s a r io  e l  C o m isa r io  de G uerra Manuel de R e v o l la r  en  -  
l a s  n u ev a s  p o b la c io n e s  de S i e r r a  M orena.
9 9 0 . -
AL EXCMO. SR. D. GREGORIO DE MUNIAIN.
La C a r o lin a  15 de n ov iem b re  de 1 7 7 0 .
A .H .N . I n q u i s i c iô n  l e g .  3 6 1 0 -1 1 ^ , ms. c o p ia .
Le da c u e n ta  de l a  e j e c u c iô n  de l a  ord en  de r e t i r a r  de l a s  n u ev a s  p o b la c io n e s  de -  
A n d a lu c ia  e l  r e g im ie n to  de San G a ll  D unan t.
9 9 1 . -
AL SR. D. FRANCISCO DE BRUNA.
La C a r o lin a  21 de n ov iem b re  de 1 7 7 0 .
A.H.N. Inquisiciôn leg. 3610—11^, ms. borrador.
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Le o rd en a  a b o n a r  a  P ed ro  B ra n ly  3 .0 0 0  r  de v p o r  v i a  de g r a t l f i c a c i ô n .
9 9 2 . -
AL ILMO. SR. D . MIGUEL DE MUZQUIZ.
La C a r o lin a  22  d e  n o v iem b re  d e  1 7 7 0 .
A .H .N . I n q u i s i c i ô n  l e g .  3 6 1 0 -1 1 ^ , m s. b o r r a d o r  ( l e t r a  de O la v id e )
J o r g e  R ubio  Gcraâlez.: H i s t o r i a  de un a c iu d a d  La C a r o lin a  1 7 6 7 -1 9 6 7 . M adrid 1 7 6 7 .  
p â g . 183  a  18 7  y  1 8 9 -1 9 0 .
p o n ,r  w » ,  c o l u « n . .
AL EXCMO. SR. D. ALEJANDRO O'REILLY.
La C a r o lin a  23  de n o v ie m b re  de 1 7 7 0 .
A .H .N . I n q u i s i c iô n  l e g .  3 6 0 3 ^ , ms. b o r r a d o r  ( l e t r a  de O la v id e ) .
In form e s o b r e  e l  m em oria l de N ic o lâ s  C a t t e la n i ,  en  e l  que s o l i c i t a  l e  a d m ita  en  c a  
l id a d  de c o lo n o  en  S ie r r a  M orena.
9 9 4 . -
NOMBRAMIENTO.
La C a r o lin a  2 6  de n o v iem b re  de 1 7 7 0 .
A .H .N . I n q u i s i c iô n  l e g .  3 6 0 8 , m s. b o r r a d o r  r u b r ic a d o .
N om bram iento d e  P ed ro  d e l  Hoyo como f i e l  a lm o ta c é n  d e l  n u evo  p u e b lo  de La C a r o lin a .
9 9 5 . -
/AL s r .  d . PEDRO DEL HOYQT.
/L a  C a r o lin a  26 de n ov iem b re  de 1 7 7 0 / .
A .H .N . I n q u i s i c iô n  l e g .  3 6 0 8 , m s. b o r r a d o r .
I n s t r u c c iô n  que d eb e  o b s e r v e r  e l  f i e l  a lm o ta cén  de l a  n u eva  p o b la c iô n  de La C a r o l!
9 9 6 . -
AL SR. CARLO MARIA DE PONTABIA.
La C a r o lin a  29 de n o v iem b re  d e  1 7 7 0 .
A .H .N . I n q u i s i c iô n  l e g .  36 0 3 ^ , m s. b o rra d o r  ( l e t r a  d e  O la v id e ) .
Le a v i s a  de que s e  t r a s la d a r â  en  b r e v e  a  l a s  n u ev a s  p o b la c io n e s  de A n d a lu c ia  y  en  
t o n c e s  l e  s e r v i r â  e n  l o  que g u s t e .  ”
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9 9 7 . -
CERTIFICADO.
/  La C a r o lin a  n o v iambre de 1 7 7 0 / .
A .H .N . I n q u i s ic id n  l e g .  3 6 1 0 -1 1 ^ , m s. b o r r a d o r .
C e r t i f i c a d o  de l a s  a c t iv id a d e s  r e a l i z a d a s  p o r  P ed ro  B ra n ly  en  Espaüa h a s t a  l a  f e -  
c h a .
9 9 8 . -
AL ILMO. SR. D. MIGUEL DE MU2QUIZ.
La C a r o lin a  6  de d ic ie m b re  de 1 7 7 0 .
A .G .S . S . y  S . de H* l e g .  4 9 7 , m s. r u b r ic a d o .
A .H .N . I n q u i s ic id n  l e g .  3 6 1 0 -1 1 ^ , m s. b o rra d o r  ( fe c h a d o  en 7 de d ic iem b re  de 1 7 7 0 ).
In form e s o b r e  un p a p e l d e l  t e s o r e r o  g e n e r a l  que d e n u n c ia  e l  d e so b e d e c im ie n to  de -  
l a s  ô r d e n e s  de S.M . p or  tom ar c a u d a le s  de l a s  r e n t a s  de Côrdoba, Jaên  y Granada -  
p a r a  l a s  n u ev a s  p o b la c io n e s .
9 9 9 . -
AL SR. D. JUAN FABRE.
La P e fîu e la  8  de d ic ie m b re  de 1770  (S IC ).
A .H .N . I n q u is ic iÔ n  l e g .  3 6 0 8 , m s. c o p ia .
S ob re  e l  mal p r o c é d e r  d e l h a b i l i t a d o  d e l  n u evo  p u e b lo  de A r q u i l l o s ,  Fernando de -  
Z orn oza .
1000.-
AL SR. D. JUAN GUTIERREZ DE PINERES.
La C a r o lin a  10 de d ic iem b re  de 1 7 7 0 .
A .H .N . I n q u is ic iÔ n  l e g .  3 6 1 3 , m s. b o r r a d o r .
Le com un ica  que e s t â  de a cu erd o  con  e l  m em orial que r e m ite  de l a  R ea l Academ ia de 
B e l l a s  A r te s  de S e v i l l a  so b r e  un lu g a r  donde c e l e b r a r  s u s  s e s io n e s .
1001.-
AL ILMO. SR. D. MIGUEL DE MUZQUIZ.
La C a r o lin a  12 de d ic iem b re  de 1 7 7 0 .
A .G .S . S . y  S . de H* l e g .  4 9 7 , ms. r u b r ic a d o .
Le p id e  que p a se  un o f i c i o  a l  t e s o r e r o  p r in c ip a l  de l a  r e n ta  de ta b a co  de l a  c iu -
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dad d e  G ranada com u n iea n d o  n o  p r e c l s a r  l o s  c a u d a le s  d e  e s a  c a j a  p a ra  l o s  g a s t o s  — 
de l a s  n u e v a s  p o b la c i o n e s .
1002 —
AL ILMO. SR. D . MIGUEL DE MUZQUIZ.
La C a r o lin a  13 de d ic ie m b r e  d e  1 7 7 0 .
A .G .S .  S .  y  S . de H« l e g .  4 9 7 ,  ms. r u b r ic a d o .
A .H .N . I n q u is ic iÔ n  l e g .  3 6 0 6 , m s. b o r r a d o r  ( l e t r a  de O la v id e ) .
Le da c u e n ta  d e l  e s t a d o  de l a  s iem b r a  en  l a s  n u ev a s  p o b la c io n e s  de S ie r r a  M orena 
y  A n d a lu c ia .
1 0 0 3 . -
AL SR. D. JOSE LORITE.
/  La P eM u ela /1 4  de d ic ie m b r e  d e  1 7 7 0 .
A .H .N . I n q u is ic iÔ n  l e g .  3 6 1 0 -1 1 ^ , m s. b o r r a d o r .
Le o rd en a  s u m in is t r a r  u t e n s i l  i o s  y  p a j a  p a r a  l o s  c a b a l lo s  de l a s  d os p a r t i  d as de  
s o ld a d o s  y  d o s  o f i c i a l e s  d e s t in a d o s  a  l a s  n u ev a s  p o b la c io n e s  de S ie r r a  M orena.
1 0 0 4 . -  
INSTRUCCION.
La C a r o lin a  17  de d ic ie m b r e  d e  1 7 7 0 .
A .G .S . S .  y S . de H» l e g .  4 9 7 ,  m s. r u b r ic a d o .
A .H .N . I n q u is ic iÔ n  l e g .  36 0 3 ^ , m s. b o r r a d o r .
I n s t r u c c io n e s  que ban d e  o b s e r v e r  l o s  a l c a l d e s  p ed ô n eo s  de l a s  n u ev a s  p o b la c io n e s  
de S ie r r a  M orena.
1 0 0 5 . -
AL SR. D. FERNANDO DE QUINTANILLA.
La C a r o lin a  19 de d ic ie m b r e  de 1 7 7 0 .
A .H .N . I n q u is ic iÔ n  l e g .  3 6 0 3 ^ , m s. b o r r a d o r .
Le a v i s a  de que e l  t e s o r e r o  g e n e r a l  e n t r e g a r é  a l  p a g a d o r  de l a s  n u ev a s  p o b la c io ­
n e s  dg A n d a lu c ia  l a  c a n t id a d  n e c e s a r i a  p a ra  c o m p le te r  un e c a r t e  de p age d e  c u a tr o  
m il r  d e  V que d iô  é s t e  a l  a d m in is tr a d o r  de l a  r e n t a  de s a l i n a s  d e l  r e i n o  de -  
C ôrdoba.
1 0 0 6 . -
AL SR. D. LAZARO FERNANDEZ DE ANGULO.
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La Carolina 21 de diciembre de 1770.
A.H .N. I n q u ie ic iô n  l e g .  3 6 0 4 , me. b o rra d o r .
Le coraunica que P edro d e l  Hoyo e s  l a  p erso n a  p r o p ic ia  p ara  en ca rg a r se  d e l  correo  
d e l a s  n u ev a s  p o b la c io n e s  de S ie r r a  M orena.
1 0 0 7 .-
AL SR. D. JUAN GUTIERREZ DE PINERES.
La C a r o lin a  2 4  de d ic ie m b re  de 1 7 7 0 .
A .H .N . I n q u is ic iÔ n  l e g .  3 6 1 3 , m s. b o rra d o r .
Le r e m ite  una ord en  d e l  Conde de Aranda p or  l a  que no s e  debe d e s te r r a r  a mâs -  
p e r so n a s  a l  a r s e n a l  de Carnaca (C â d iz ) .
1 0 0 8 .-
AL ILMO. SR. D. PEDRO RODRIGUEZ DE CAMPOMANES.
/  1 7 7 0 / .
A .H .N . I n q u is ic iÔ n  l e g .  3 6 13 , ms. b orrad or  ( in c o m p le to ) .
Inform e s o b r e  e l  m em orial de l a s  r e l i g i o s a s  de San F r a n c is c o  de P au la  de l a  c iu -  
dad de S e v i l l a .
1 0 0 9 .-
AL SR. D. PABLO HERRERO Y MARIAS.
/  1 7 7 0 / .
A .H .N . I n q u is ic iÔ n  l e g .  3 6 1 0 -1 1 ^ , ms. b orrad or .
Sobre e l  s u m in is t r o  de ganado a l a s  nu evas p o b la c io n e s  de S ie r r a  Morena.
1010.-
DEMOSTRACION.
/  1 7 7 0 / .
A .H .N . I n q u is ic iÔ n  l e g .  3 6 0 4 , ms. b o rra d o r .
D em ostraciôn  d e  lo  v e n ta jo s o  que e s  a l o s  c o lo n o s  e l  c à lc u lo  que abona a  cada -  
f a m i l ia  de d os p er so n a s  30 fa n eg a s  de t r ig o  para m an ten erse .
1 0 1 1 .-
AL ILMO. SR. PEDRO RODRIGUEZ DE CAMPOMANES.
/ 1770/.
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A.H.N. InquisiciÔn leg. 3603^, ms. borrador.
Le pide que mande la patente del capuchino Carlo Maria Pontabia.
1 7 7 0  -  1776
1 0 1 2 . -
NOMBRAMIENTO.
/  1 7 7 0 - 1 7 7 6 / .
A .H .N . I n q u is ic iÔ n  l e g .  36 0 3 ^ , m s. b o r r a d o r .
N om bram iento d e  M anuel de Rueda como a l c a l d e  p ed â n eo  de un d ep a rta m en to  de l a  -  
n u ev a  p o b la c iô n  de La C a r o lin a .
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1 0 1 3 . -
AL ILMO. SR. D . MIGUEL DE MUZOUIZ.
La C a r o lin a  4  de e n e r o  d e  1 7 7 1 .
A .G .S . S . y  S .  d e  H* l e g .  4 9 7 , m s. r u b r ic a d o .
Le a v i s a  que I g n a c io  F l o r e s  s e  r e t i r ô  de l a s  n u e v a s  p o b la c io n e s  p o r  f a l t a  d e  s a -  
lu d  p a ra  que n o  s e  e n v ie  su  c o r r e o  a  e s t a s  p o b la c io n e s .
1 0 1 4 . -
AL SR. D. JOSE RUBIO.
La C a r o lin a  4  de e n e r o  de 1 7 7 1 .
A .H .N . I n q u is ic iÔ n  l e g .  3 6 1 0 -1 1 ^ , m s. b o r r a d o r .
Le o rd en a  p o n er  en  l i b e r t a d  a l  in s p e c t o r  de l a s  n u ev a s  p o b la c io n e s  J o r g e  B arb ery  
p a r a  que s e  pon ga  in m ed ia ta m en te  en  ca m in o  h a c ia  La C a r o lin a .
1 0 1 5 . -
AL SR. JORGE BARBERY.
La C a r o lin a  4  de e n e r o  d e  1 7 7 1 .
A .H .N . I n q u is ic iÔ n  l e g .  3 6 1 0 -1 1 ^ , m s. b o r r a d o r .
Le o rd en a  i r  a  La C a r o lin a  in m ed ia ta m e n te  s i n  h a b la r  con  n a d ie  en  e l  cam in o .
1 0 1 6 . -
AL SR. D. CASIMIRO DE ANGULO.
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La C a r o lin a  9  de e n e r o  de 1 7 7 1 .
A .H .N . I n q u is ic iÔ n  l e g .  36 0 7 ^ , m s. b o rra d o r  ( l e t r a  de O la v id e ) .
Le com un ica que prôxim am en te va  a  v i s i t a r  l a s  n u ev a s p o b la c io n e s  de A rm eja l y -  
Prado d e l  Rey y  l e  manda r e m i t i r  l a  c u e n ta  de l o s  g a s t o s  de e s t a s  p o b la c io n e s  a  
l a  J u n ta  de P r o p io s  y  A r b i t r io s  de l a  c iu d a d  de S e v i l l a .
1 0 1 7 . -
AL SR. D. JUAN GUTIERREZ DE PINERES.
La C a r o lin a  9  de e n e r o  de 1 7 7 1 .
A .H .N . I n q u is ic iÔ n  l e g .  36 0 7 ^ , m s. b o rr a d o r  ( l e t r a  de O la v id e ) .
Le com un ica e l  e s t a d o  de l o s  c a u d a le s  g a s ta d o s  en l a s  n u evas p o b la c io n e s  de Arma- 
j a l  y  Prado d e l  Rey seg û n  B ia s  Lobo (duda d e l  buen p r o c é d e r  de é s t e )  y  l e  ord en a  
a t a j a r  to d a s  l a s  "qu im eras"  que puedan a r r u in a r  e s t a s  n u ev a s  p o b la c io n e s .
1 0 1 8 . -
A LOS HABILITADOS DE LAS NUEVAS POBLACIONES DE CARBONEROS, GUARROMAN, SANTA ELENA, 
ALDEAQUEMADA, ARQUILLOS, VENTA DE SANTOS Y LA CAROLINA.
La C a r o lin a  14  de e n e r o  de 1 7 7 1 .
A .H .N . I n q u is ic iÔ n  l e g .  3 6 0 4 , m s. b o r r a d o r .
C ir c u la r  s o b r e  e l  e s t a b le c i m ie n t o  d e  un p ô s t i o  p a ra  s o c o r r e r  a l o s  c o lo n o s  de l a s  
n u ev a s p o b la c io n e s  de S i e r r a  M orena d e l  t r i g o  n e c e s a r io .
1 0 1 9 . -
AL SR. D. FRANCISCO ANTONIO DOMENZAIN.
La C a r o lin a  14  de e n e r o  de 1 7 7 1 .
A .H .N . I n q u is ic iÔ n  l e g .  3 6 0 4 , m s. b o r r a d o r .
Le o rd en a  in fo rm a r  s o b r e  e l  r e c u r s o  d e l  o f i c i a l  segu n d o de l a  C o n ta d u r ia  de l a s  
n u ev a s p o b la c io n e s  de S ie r r a  M orena, P ed ro  Anaya, en e l  que p id e  s e r  a g reg a d o  a  
l a  C o n ta d u r ia  d e l  e j é r c i t o  de A n d a lu c ia .
1 0 2 0 .-
A LOS SRES. ALCALDES DE MARMOLEJO.
La C a r o lin a  14  de e n e r o  de 1 7 7 1 .
A .H .N . I n q u is ic iÔ n  l e g .  3 6 1 0 -1 1 ^ , m s. b o r r a d o r  ( c o r r e c c io n e s  de l e t r a  de O la v id e ) .
L es com un ica que no s e  n e c e s i t a  n in g u n a  p e r so n a  p ara  i n s t a l a r  e l  r e l o j  de l a  nu e­
va  p o b la c iô n  de La C a r o lin a  y  l e s  a g r a d e c e  su  a t e n c iô n .
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1021.-
A LOS COMANDANTES DE NUEVAS POBLACIONES DE CARBCWEROS, GUARROMAN, SANTA ELENA, 
ALDEAQUEMADA, ARQUILLOS Y VENTA DE SANTOS.
La C a r o lin a  15  d e  e n e r o  de 1 7 7 1 .
A .H .N . I n q u is ic iÔ n  l e g .  3 6 0 4 ,  m s. b o r r a d o r .
C ir c u la r  s o b r e  e l  e s t a b le c i m ie n t o  de un p ô s i t o  p a r a  s o c o r r e r  a  l o s  c o lo n o s  de S i e ­
r r a  M orena d e l  t r i g o  n e c e s a r io .
1022. -
INSTRÜCCION.
/  La C a r o l in a /  1 5  de e n e r o  de 1 7 7 1 .
A .H .N . I n q u is ic iÔ n  l e g .  3 6 0 4 , m s. b o r r a d o r  ( l e t r a  de O la v id e ) .
I n s t r u c c iô n  p a r a  e l  p ô s i t o  form ad o c o n  e l  f i n  de s o c o r r e r  a  l o s  c o lo n o s  de l a s  -  
n u ev a s  p o b la c io n e s  de S ie r r a  M orena d e l  t r i g o  n e c e s a r io .
1 0 2 3 . -
AL SR. D. PABLO ANTONIO COLLADO.
La C a r o lin a  15  de e n e r o  de 1 7 7 1 .
A .H .N . I n q u is ic iÔ n  l e g .  3 6 0 4 , m s. b o r r a d o r .
Le nom bre p r e s id e n t s  de l a  J u n ta  d e l  P ô s i t o  d e  La C a r o lin a  y  V en ta  de L in a r e s .
1 0 2 4 . -
AL SR. D. ANTONIO BLIN.
La C a r o lin a  15 de e n e r o  de 1 7 7 1 .
A .H .N . I n q u is ic iÔ n  l e g .  3 6 0 4 , m s. b o r r a d o r .
Le o rd en a  d ar  e l  t r i g o  e s p e c i f i c a d o  en  l a s  b o l e t a s  r e p a r t id a s  p o r  l a  J u n ta  d e l  -  
P ô s i t o  de La C a r o lin a  y  V en ta  de L in a r e s  a  l o s  c o lo n o s .
1 0 2 5 . -
AL ILMO. SR. D. MIGUEL DE MUZQUIZ.
La C a r o lin a  15  de e n e ro  de 1 7 7 1 .
A .H .N . I n q u is ic iÔ n  l e g .  3 6 1 0 —1 1 ^ , m s. b o r r a d o r .
R e p r e s e n ta c iô n  p a r a  que no s e  abon e a  L oren zo  F e s o l  p o r  l a  P a g a d u r ia  de l a s  nue— 
v a s  p o b la c io n e s  de S ie r r a  M orena 1 .5 0 0  r °  v a l  n o  t e n e r s e  n o t i c i a  de que f u c r a  
i n t é r p r e t e  en  l a  c a j a  d e  r e c e p c iô n  d e  c o lo n o s  de A lm agro.
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1026.-
AL EXCMO. SR. CONDE DE LA FUENTE.
La C a r o lin a  1 8  de e n e r o  de 1 7 7 1 .
A .H .N . I n q u is ic iÔ n  l e g .  3 6 1 3 , m s. b o r r a d o r  ( l e t r a  de O la v id e ) .
Le p id e  que mande a  Juan G u t ie r r e z  de P in e r e s  s e i s  p r o v is io n e s  d e l  C on sejo  de Cas­
t i l l a ,  s o b r e  e l  d e s t in o  de l a s  s e i s  c a s a s  de l o s  j e s u i t a s  en l a  c iu d a d  de S e v i l l a ,  
d e ja d a s  p o r  e l  M arqués de U z tâ r iz  en  C ôrdoba.
1026  b i s . -
AL SR. D. JUAN GUTIERREZ DE PINERES.
La C a r o lin a  20  de e n e r o  de 1 7 7 1 .
A .H .N . I n q u is ic iÔ n  l e g .  3 6 0 5 , m s. b o r r a d o r .
Le p id e  un in fo rm e s o b r e  l a  p r o v id e n c ia  dada p or  e l  In te n d a n te  i n t e r in o  y  e l  Con-
ta d o r  de A n d a lu c ia , que su sp en d e  a l  o f i c i a l  de l a  c o n ta d u r ia  Juan de H u escar de  
s u e ld o  y  c o n c u r r e n c ia  a  su  d e s p a c h o .
1 0 2 7 . -
AL ILMO. SR. D. MIGUEL DE MUZQUIZ.
La C a r o lin a  1 de f e b r e r o  de 1 7 7 1 .
A .G .S . S . y  S .  de H* l e g .  4 9 8 , m s. r u b r ic a d o  ( l e t r a  de O la v id e ) .
R e p r e s e n ta c iô n  p id ie n d o  reco m p en sa s  p a ra  l o s  em p lead os de l a s  n u ev a s p o b la c io n e s
que mâs s e  hayan d i s t in g u id o .
1 0 2 8 . -
AL ILMO. SR. D. MIGUEL DE MUZQUIZ.
La C a r o lin a  4  de f e b r e r o  de 1 7 7 1 .
A .G .S . S . y  S . de H* l e g .  6 0 3 , ms. r u b r ic a d o .
A .H .N . I n q u is ic iÔ n  l e g .  3605^ , m s. b o r r a d o r .
In form e s o b r e  l a  p r o v id e n c ia  d e l  C ontad or e  I n te n d e n te  in t e r in o  d e l e j é r c i t o  de  
A n d a lu c ia , que su sp en d e  a l  o f i c i a l  de l a  C o n ta d u r ia  Juan de H uescar de s u e ld o  y  
c o n c u r r e n c ia  a  s u  d e sp a ch o .
1 0 2 9 . -
AL ILMO. SR. D. MIGUEL DE MUZQUIZ.
La Carolina 8 de febrero de 1771.
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A .G .s .  S .  y  S .  de H» l e g .  4 9 7 , m s. r u b r ic a d o .
A .H .N . I n q u is ic iÔ n  l e g .  3 6 0 5 ^ , m s. b o rra d o r  ( l e t r a  de O la v id e ) .
Le da c u e n ta  d e l  e s t a d o  de l a  sera en tera  de l a s  n u e v a s  p o b la c io n e s  (n < 1030) y  d e l  
n u ev o  m étodo d e  sem b ra r .
1 0 3 0 . -
AL ILMO. SR. D. MIGUEL DE MUZQUIZ.
La C a r o lin a  8  de f e b r e r o  de 1 7 7 1 .
A .G .S . S .  y  S . de H» l e g .  4 9 7 ,  m s. r u b r ic a d o .
E sta d o  que com prends l a s  fa n e g a s  de t r i g o  y  demâs s e m i l l a s  sem bradas en  l a s  nu e­
v a s  p o b la c io n e s  en  e l  o toR o d e  1 7 7 0 .
1 0 3 1 . -
AL EXCMO. SR. CONDE DE ARANDA.
La C a r o lin a  8  de f e b r e r o  de 1 7 7 1 .
A .H .N . I n q u is ic iÔ n  l e g .  3 6 0 5 ^ , m s. b o rra d o r  ( l e t r a  de O la v id e ) .
Le r e m ite  l a  c a r t a  y  e s t a d o  e n v ia d o s  a M ig u e l de M uzquiz s o b r e  l a  se m en te ra  de l a s  
n u e v a s  p o b la c io n e s  (EPO n> 1029  y  1 0 3 0 ) .
1 0 3 2 . -
AL ILMO. S r .  D. MIGUEL DE MUZQUIZ.
La C a r o lin a  15  de f e b r e r o  de 1 7 7 1 .
A .H .N . I n q u is ic iÔ n  l e g .  3 6 0 4 , m s. b o r r a d o r  ( l e t r a  d e  O la v id e ) .  ..........................................
In fo rm e s o b r e  l o s  m em o r ia le s  p r e s e n ta d o s  p or  l o s  o f i c i a l e s  de l a s  C o n ta d u r la s  
de l a s  n u ev a s  p o b la c io n e s  de S ie r r a  M orena s r .  C o tu re  y  s r .  A r ra y s , en  l o s  que  
p id e n  s e r  a g r e g a d o s  a  l a  T e s o r e r ia  o  C o n ta d u r ia  d e l  e j é r c i t o  de S e v i l l a .
1 0 3 3 . -
AL SR. D. IGNACIO DE TRISTAN.
La C a r o lin a  21 de f e b r e r o  de 1 7 7 1 .
A .H .N . I n q u is ic iÔ n  l e g .  3 6 1 0 -1 1 ^ , m s. b o r r a d o r .
Le com u n ica  que p a ra  d a r  g u s t o  a l a  J u n ta  M u n ic ip a l de Ja én  r e n u n c ia  a l  p û lp i t o  
y  c a n c e l  de l a s  te m p o r a lid a d e s  de l o s  j e s u i t a s  d e s t in a d o s  a  l a s  I g l e s i a s  de l a s  
n u ev a s  p o b la c io n e s .
1 0 3 4 . -
AL SR. D. MARCOS ANDUEZA.
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La C a r o lin a  21 de f e b r e r o  de 1 7 7 1 .
A .H .N . I n q u is ic iÔ n  l e g .  3 6 1 0 -1 1 ^ , m s. b o r r a d o r .
S ob re  l a  o b l i g a c iô n  de s u m in is t r a r  p a j a  a  l a  t r o p a  de c a b a l l e r î a  d e s t in a d a  en  -  
l a s  n u ev a s p o b la c i o n e s ,  s eg û n  l o s  tê r m in o s  e s t a b l e c i d o s  en  l a  c o n t r a t s .
1 0 3 5 . -
AL SR. D. IGNACIO ESTEBAN DE IGAREDA.
La C a r o lin a  22  de f e b r e r o  de 1 7 7 1 .
A .H .N . I n q u is ic iÔ n  l e g .  3 6 1 3 , m s. b o r r a d o r .
Le p a sa  l a  r e p r e s e n t a c iô n  s o b r e  l a  p r e t e n s iô n  de t r è s  t e n i e n t e s  de a s i s t e n t e  de 
l a  c iu d a d  de S e v i l l a  (EPO n* 1 0 3 6 ) .
1 0 3 6 . -
A LA REAL CAMARA DE CASTILLA.
La C a r o lin a  22  de f e b r e r o  de 1 7 7 1 .
A .H .N . I n q u is ic iÔ n  l e g .  3 6 1 3 , m s. b o r r a d o r  ( l e t r a  de O la v id e ) .
R e p r e s e n ta c iô n  s o b r e  l a  p r e t e n s iô n  de t r è s  t e n i e n t e s  de a s i s t e n t e  de l a  c iu d a d  
de S e v i l l a  p a r a  a d j u d ic a r s e  f u n c io n e s  que no l e s  c o rr e sp o n d e n .
1 0 3 7 . -
AL ILMO. SR. D . MIGUEL DE MUZQUIZ.
La C a r o lin a  22 de f e b r e r o  de 1 7 7 1 .
A .G .S . S . y  S . de H» l e g .  4 9 8 , m s. r u b r ic a d o .
A .H .N . I n q u is ic iÔ n  l e g .  3 6 0 4 , m s. b o r ra d o r  ( l e t r a  de O la v id e ) .
Le p a s a  l a s  l i s t a s  d e  l o s  e m p lea d o s que màs s e  han d i s t in g u id o  en  l a s  n u ev a s  po­
b la c io n e s  (EPO ne 1 0 3 8  y  1 0 3 9 ) .
1 0 3 8 . -
AL ILMO. SR. D. MIGUEL DE MUZQUIZ.
La C a r o lin a  22  de f e b r e r o  de 1 7 7 1 .
A .G .S . S . y  S . de H» l e g .  4 9 8 , ms. r u b r ic a d o
A .H .N . I n q u is ic iÔ n  l e g .  3 6 0 4 , m s. b o r r a d o r .
L i s t a  de l o s  em p le a d o s  que mâs s e  han d i s t in g u id o  en  l a s  n u ev a s  p o b la c io n e s  ( p r i ­
mera p r o p u e s t a ) .
3 3 5
1 0 3 9 . -
AL ILMO. SR. D. MIGUEL DE MUZQUIZ.
La C a r o lin a  22  de f e b r e r o  d e  1 7 7 1 .
A .G .S . S .  y  S .  H* l e g .  4 9 8 ,  m e. r u b r ic a d o .
A .H .N . I n q u i s ic iÔ n , l e g .  3 6 0 4 , ms. b o r r a d o r .
L i s t a  de l o s  em p lead os que mâs s e  han d i s t in g u id o  en  l a s  n u ev a s  p o b la c io n e s  ( p r i ­
mera p r o p u e s t a ) .
1 0 4 0 . -
AL SR. D. JOAQUIN CADIOU.
La C a r o lin a  2 de marzo de 1 7 7 1 .
A .H .N . I n q u is ic iÔ n  l e g .  3 6 0 3 ^ , ms. b o r r a d o r .
Le a v i s a  que p a s a r â  a l  Conde de Aranda l a  r e p r e s e n t a c iô n  en  l a  que s e  p id e  in d u l t o  
p a ra  l o s  och o  c o n tr a b a n d is ta s  a lb e r g a d o s  en  l a s  c e r c a n ia s  de l a s  n u ev a s p o b la c io n e s  
de A n d a lu c ia .
1 0 4 1 . -
AL ILMO. SR. D. MIGUEL DE MUZQUIZ.
La C a r o lin a  5  de m arzo d e  1 7 7 1 .
A .G .S . S .  y  S . de H* l e g .  4 9 8 , m s. r u b r ic a d o .
A .H .N . x n q u is x c io n  l e g .  3 6 1 0 - l l l ,  m s. b o r r a d o r .
Le r e m ite  c o p ia  de l a  c a r t a  e n v ia d a  a  l o s  d ip u ta d o s  de l o s  C in co  G rem ios de M adrid  
(EPO n« 1 0 4 2 ) .
1 0 4 2 . -
A LOS SRES. D. JOSE MELCHOR DE URQUIJO Y D. MANUEL LUCAS DE LA TORRE.
La C a r o lin a  5  de m arzo de 1 7 7 1 .
A .G .S . S .  y  S . de H» l e g .  4 9 8 , m s. c o p ia  r u b r ic a d a .
A .H .N . I n q u is ic iÔ n  l e g .  36 0 4 ^ , m s. b o r r a d o r .
Sob re  l o  i n j u s t o  d e l  r e c u r s o  e le v a d o  a  M igu el de M ûzquiz quej& ndose de l o s  p e r -  
j u i c i o s  s u f r id o s  p o r  l o s  C in co  G rem ios de M adrid a l  s e r  ccrtadas l a s  r a c io n e s  de  
pan d ad as a l o s  c o lo n o s  de l a s  n u ev a s  p o b la c io n e s ,  s in  p r e v io  a v i s o ,y  de l a  t a -  
s a c iô n  de e n s c r e s ,  h o m o s  y  demâs f â b r ic a s  que t e n la n  en  d ic h a s  p o b la c io n e s .
1 0 4 3 . -
AL SR. D, JOSE IGNACIO DE GOYENECHE.
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La Carolina 15 de marzo de 1771.
A .H .N . I n q u is ic iÔ n  l e g .  3 6 1 3 ,m s. b o r r a d o r .
Le p a s a  un in fo rm e  s o b r e  l a  r e p r e s e n t a c iô n  de l a  c iu d a d  de S e v i l l a  (EPO n< 1 0 4 4 ) .
1 0 4 4 . -
A LA REAL CAMARA DE CASTILLA.
La C a r o lin a  15 de marzo de 1 7 7 1 .
A .H .N . I n q u is ic iÔ n  l e g .  3 6 1 3 , m s. b o r ra d o r  ( l a s  c o r r e c c io n e s  de l e t r a s  de O la v id e ) .
In fo rm e s o b r e  l a  r e p r e s e n t a c iô n  de l a  c iu d a d  de S e v i l l a  p a ra  que s e  denom inen p o r  
g r a d u a c iô n  l a s  c in c o  t e n e n c ia s  de a s i s t e n t e .
1 0 4 5 . -
AL SUPREMO CONSEJO DE CASTILLA.
La C a r o lin a  25  de marzo de 1 7 7 1 .
A .H .N . I n q u is ic iÔ n  l e g .  3 607^ , m s. b o r r a d o r .
In form e s o b r e  e l  a r r e s t o  d e  d o s  c o lo n o s  d e l  nu evo p u eb lo  de Prado d e l  Rey p o r  e l  -  
c o r r e g id r o  de l a  v i l l a  de U b r iq u e .
1 0 4 6 . -
AL ILMO. SR. D. MIGUEL DE MUZQUIZ.
La C a r o lin a  25  de m arzo de 1 7 7 1 .
A .G .S . S .  y  S . de H», l e g .  4 9 7 , m s. r u b r ic a d o .
In form e s o b r e  e l  m em orial de Jerôn im o  de M o lin a , que h iz o  c o n tr a ta  de t e j a  y  l a d r i  
l l o  p a r a  l a s  n u evas p o b la c io n e s  d e  A n d a lu c ia . ~
1 0 4 7 . -
AL EXCMO. SR. CONDE DE ARANDA.
La C a r o lin a  25 de marzo de 1 7 7 1 .
A .H .N . I n q u is ic iÔ n  l e g .  3603^ , m s. b o r ra d o r  ( l e t r a  de O la v id e ) .
R e p r e s e n ta c iô n  en que s e  exp on e e l  m a lt r a t o  s u f r id o  p o r  l o s  c o lo n o s  de l a s  n u evas  
p o b la c io n e s  de A n d a lu c ia  en  l a s  p r o x im id a d e s  de E c i ja  y  e l  p oco  c e l o  de l a s  j u s t i -  
c i a s  p a r a  r e m e d ia r lo  y  propon e  dar un c a s t ig o  e je m p la r  a l a  p erso n a  que ha a s e  
s in a d o  a l  c o lo n o  de La C a r lo ta  N ic o lâ s  B e m ie r .  ~
1 0 4 8 . -
AL MARQUES DE RIVAS DE SAAVEDRA.
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La C a r o lin a  25  de m arzo d e  1 7 7 1 .
A .H .N . I n q u is ic iÔ n  l e g .  3 5 0 3 ^ , m s. b o r r a d o r .
Le com un ica  que cuando p a s e  a  l a s  n u e v a s  p o b la c io n e s  de A n d a lu c ia  t r a t a r é  e l  a s  un­
t o  de l a  in d e m n iz a c iô n  d e  l a  d e h e s a  de L a n t is c o s o ,  i n c lu id a  e n  d ic h a s  p o b la c io n e s .
1 0 4 9 . -
AL SR. D. FERNANDO DE QUINTANILLA.
La C a r o lin a  25  de m arzo de 1 7 7 1 .
A .H .N . I n q u is ic iÔ n  l e g .  3 6 0 2 ^ , m s. b o r r a d o r . ( c o r r e c c io n e s  de l e t r a  de O la v id e ) .
Le p id e  n o t i c i a s  s o b r e  l a  v erd a d  de l o s  h e c h o s  s e n ta d o s  p o r  e l  r ev e r e n d o  o b is p o  y  
c a b i ld o  de l a  S a n ta  I g l e s i a  de C ôrdoba con  e l  p ed im en to  p r e s e n t a d o ,  que rec la m a  -  
l o s  d iezm o s de l a s  n u ev a s  p o b la c io n e s  de A ndeü.ucia, p a ra  p o d er  e v a cu a r  un in form e  
a l  C o n sejo  de C a s t i l l a  (EPO n« 1 1 0 0 ) .
1 0 5 0 . -
AL SR. D. PEDRO ECHAUZ.
La C a r o lin a  28  de m arzo de 1 7 7 1 .
A .H .N . I n q u is ic iÔ n  l e g .  3 6 1 0 -1 1 ^ , m s. b o rr a d o r  ( c o r r e c c io n e s  de l e t r a  de O la v id e ) .
Le p id e  e s t r e c h a r  a J o s é  B ra n ly  p a r a  que e n v ie  un os p ia n o s  de l a s  n u ev a s  p o b la c io ­
n e s  en  su  p o d e r .
1 0 5 1 . -
AL EXCMO. SR. CONDE DE ARANDA.
La C a r o lin a  1 de a b r i l  de 1 7 7 1 .
A .H .N . I n q u is ic iÔ n  l e g .  3 6 0 7 ^ , m s. b o r r a d o r  ( l e t r a  de O la v id e ) .
A .C .C . 4 0 - 1 2 ,  m s. c o p ia .
In form e s o b r e  l o s  c o lo n o s  que han abandonado l a s  n u ev a s p o b la c io n e s ;  de l o s  que -  
p erm anecen  d e sp u é s  de a p l i c a r  l o s  a r t i c u l o s  s o b r e  d e s p id o s  de l a  I n s t r u c c iô n  de -  
1 7 7 0 ; y  l a s  s u e r t e s  que han de q u ed a r  ocu p ad as en cad a  p o b la c iô n  con  s u  c a b id a  y  
nûmero de fa n e g a s  c o r r i e n t e s  p a ra  c u l t i v e r .
1 0 5 2 . -
AL ILMO. SR. D. MIGUEL DE MUZQUIZ.
La C a r o lin a  1 de a b r i l  de 1 7 7 1 .
A .H .N . G ob ern aciôn  l e g .  339^ , m s. r u b r ic a d o .
Le envia una copia del informe remitido al Conde de Aranda en la misma fecha (EPO
93S
n# 1051).
1 0 5 3 . -
A LA SRA. MARQUESA DE LAS AMARILLAS.
La C a r o lin a  20  de a b r i l  de 1 7 7 1 .
A .H .N . I n q u is ic iÔ n  l e g .  3603^ , m s. b o r ra d o r  ( c o r r e c c io n e s  de l e t r a  de O la v id e ) .
Comunica que no p u ed e  in fo rm a r  a l  C o n sejo  de C a s t i l l a  s o b r e  e l  a su n to  p e n d ie n te  -  
e n tr e  l a  v i l l a  de U tr e r a  y  l a  m arquesa de l a s  A m a r illa s  h a s t a  que e l  p r im er  t e n ie n  
t e  de S e v i l l a  no e n v ie  l a s  n o t i c i a s  p r é c i s a s .
1 0 5 4 .-
AL SR. D. JUAN GUTIERREZ DE PINARES.
La C a r o lin a  25  de a b r i l  de 1 7 7 1 .
A .H .N . I n q u is ic iÔ n  l e g .  3 6 1 3 , ms. b o r r a d o r .
Le manda ejecutEur l a  ord en  d e l  C o n sejo  de C a s t i l l a  s o b r e  a r r e g la r ,  ju n to  co n  e l  -  
a r z o b isp o  de S e v i l l a ,  l a s  o rd en a n za s  de l a  herm andad de n iR os desam parados con oc^  
da con  e l  nombre de l o s  T o r ib io s .
1 0 5 5 .-
AL ILMO. SR. D. MIGUEL DE MUZQUIZ.
La C a r o lin a  25 de a b r i l  de 1 7 7 1 .
A .G.S . S .  y  S . de H# l e g .  4 9 7 , m s. r u b r ic a d o .
Acusa r e c ib o  d e l  m em orial de Fernando G o n zâ lez  en  e l  que s o l i c i t a  s e r  a d m itid o  co  
mo c o lo n o  de l a s  n u ev a s  p o b la c io n e s  de S ie r r a  M orena y  l e  com un ica  que s é r i a  a te n  
d id o  s i  d e c i d i e s e  v e n ir  a l a s  c o l o n i s e .
1 0 5 6 . -
AL EXCMO. SR. CONDE DE ARANDA Y AL HMD.SR. D. MIGUEL DE MUZQUIZ.
La C a r o lin a  26 d e  a b r i l  1 7 7 1 .
A .H .N . G ob ern aciôn  l e g .  339^ , m s. c o p ia  r u b r ic a d a  (e n v ia d a  a  M u zq u iz).
A .H .N . I n q u is ic iÔ n  l e g .  3605^ , m s. b o rr a d o r  ( l e t r a  de O la v id e )  y  l e g .  3 6 0 6 , m s. -  
b o r r a d o r .
A .C .C . l e g .  4 0 - 1 1 ,  m s. c o p ia .
Inform e s o b r e  l o s  g a s t o s  de l a s  n u ev a s  p o b la c io n e s ,  l o s  m edios y  a r b i t r i o s  p a ra  -  
que no qu ed en  p erp etu a m en te  a  c a r g o  de l a  R e a l H a c ien d a  y  tê r m in o s  en que l a s  po­
b la c io n e s  pod ràn c o n t r ib u ir  a  s u s  g a s t o s .
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1 0 5 7 . -
AL EXCMO. SR. CONDE DE ARANDA Y AL H K ).SR . D. MIGUEL DE MUZQUIZ.
La C a r o lin a  26  de a b r i l  de 1 7 7 1 .
A .H .N . I n q u is ic iÔ n  l e g .  36 0 5 ^ , m s. b o r r a d o r  ( l e t r a  de O la v id e ) .
R azôn de l o s  em p lead os f i j o s  s e c u l a r e s  que p o r  a h o ra  s e  c o n s id é r a s  p r é c i s é s  p a r a  
e l  r é g im e s  y  a d m in is t r a c iô n  de l a s  n u ev a s  p o b la c io n e s  ( j u n t o  in fo rm e  EPO n» 1 0 5 6 ) .
1 0 5 8 . -
AL EXCMO. SR. CONDE DE ARANDA Y AL HMD. SR. D. MIGUEL DE MUZQUIZ.
La C a r o lin a  26 de a b r i l  de 1 7 7 1 .
A .H .N . I n q u is ic iÔ n  l e g .  36 0 5 ^ , m s. b o r r a d o r .
E sta d o  g e n e r a l  de l a s  n u ev a s  p o b la c io n e s  de S i e r r a  M orena en  1771 ( j u n t o  in fo rm e  
EPO ns 1 0 5 6 ) .
1 0 5 9 . -
AL EXCMO. SR. CONDE DE ARANDA Y AL HMD. SR. D. MIGUEL DE MUZQUIZ.
La C a r o lin a  26  de a b r i l  de 1 7 7 1 .
A .H .N . I n q u is ic iÔ n  l e g .  36 0 5 ^ , m s. b o r r a d o r .
E sta d o  g e n e r a l  de l a s  n u ev a s  p o b la c io n e s  de A n d a lu c ia  en  1771 ( j u n t o  in fo rm e  EPO -  
n« 1 0 5 6 ) .
1 0 6 0 . -
AL ILMO. SR. D. MIGUEL DE MUZQUIZ.
La C a r o lin a  26 de a b r i l  de 1 7 7 1 .
A .H .N . G ob ern aciôn  l e g .  3 3 9 ^ , m s. r u b r ic a d o .
A .H .N . I n q u is ic iÔ n  l e g .  36 0 5 ^ , m s. b o r r a d o r  ( l e t r a  de O la v id e ) .
Le p a sa  e l  in fo rm e e n v ia d o  a l  con d e  de A randa con  l o s  docum en tos a d ju n to s  e n  l a  -  
misma fe c h a  (EPO n» 1 0 5 6 , 1 0 5 7 , 1058  y  1 0 5 9 ) .
1 0 6 1 . -
AL ILMO. SR. D. MIGUEL DE MUZQUIZ.
La C a r o lin a  28 de a b r i l  de 1 7 7 1 .
A .G .S . S .  y  S . de H>. 4 9 7 , m s. r u b r ic a d o .
In form e s o b r e  e l  m em orial d e l  c o lo n o  J o s é  G O nzâlez en  e l  que s o l i c i t a  s e  l e  d e v u e l
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va la suerte situada en la nueva poblaciôn de Guarromân.
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AL EXCMO. SR. CONDE DE ARANDA.
La C a r o lin a  28  de a b r i l  d e  1 7 7 1 .
A .G .S . S . y  S . de H» l e g .  4 9 7 , ras. c o p ia  r u b r ic a d a .
A .H .N . I n q u is ic iÔ n  l e g .  3603^ , ms. b o rra d o r  ( l e t r a  de O la v id e ) .
Le da c u e n ta  de l o s  nom bram ientos de a l c a ld e s  p ed ân eos  p a ra  l a s  n u ev a s  p o b la c io n e s  
de S ie r r a  M orena.
1 0 6 3 . -
AL ILMO. SR. D. MIGUEL DE MUZQUIZ.
La C a r o lin a  28  de a b r i l  de 1 7 7 1 .
A .G .S . S . y  S . de H» l e g .  4 9 7 , ms. r u b r ic a d o .
A .H .N . I n q u is ic iÔ n  l e g .  3 603^ , m s. b o rra d o r  ( l e t r a  de O la v id e ) .
Le p a sa  una c o p ia  de l a  c a r t a  e n v ia d a  a l  Conde de Aranda (EPO nS 1 0 6 2 ) ,  l a  in s t r u c  
c iô n  que han de o b s e r v e r  l o s  a l c a l d e s  p ed à n eo s de l a s  n u ev a s  p o b la c io n e s  de S ie r r a  
Morena (EPO n> 1 0 0 4 ) y  una l i s t a  de l o s  a l c a ld e s  p ed à n eo s nom brados.
1 0 6 4 . -
AL SR. D. ALVARO DE ORTEGA.
La C a r o lin a  a b r i l  de 1 7 7 1 .
A .H .N . I n q u is ic iÔ n  l e g .  3 6 1 0 -1 1 ^ , m s. b o rra d o r  ( l e t r a  de O la v id e ) .
Le o rd en a  p on er  un a s e R a l p r o v i s io n a l  e n tr e  l a  nu eva p o b la c iô n  de S a n ta  E le n a  y  l a s  
t i e r r a s  d e l  Marqués de l a  Rambla h a s t a  que r e a l i c e  l a  m ojonera  p a ra  e v i t a r  c o n f l i c  
t o s .  ”
1 0 6 5 . -
AL ILMO. SR. OBISPO ANTONIO SANZ.
La C a r o lin a  2  de mayo de 1 7 7 1 .
A .H .N . I n q u is ic iÔ n  l e g .  3 6 1 0 -1 1 ^ , m s. b o r ra d o r  ( l e t r a  de O la v id e ) .
Le com unica que l e  s e r v i r â  p e r so n a lm e n te  o en  su  d e f e c t o  M iguel M inguez s i  s e  d e c i  
de r e a l i z a r  l a  v i s i t a  a l a s  n u ev a s  p o b la c io n e s  de S ie r r a  MOrena. ~
1 0 6 6 . -
AL SR. D. MANUEL ANTONIO MINGUEZ.
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La C a r o lin a  5 de mayo de 1 7 7 1 .
A .H .N . I n q u is ic iÔ n  l e g .  3 6 0 3 ^ , m s. b o r r a d o r  ( l e t r a  de O la v id e ) .
Le manda h a c e r s e  c a r g o  de l a s  n u ev a s  p o b la c io n e s  d e  S i e r r a  M orena en  s u  a u s e n c ia .
1 0 6 7 . -
AL SR. D. MANUEL PRUDENCIO DE MOVIEDRO.
La C a r o lin a  10  de mayo de 1 7 7 1 .
A .H .N . I n q u is ic iÔ n  l e g .  3 6 0 5 ^ , ms. b o rr a d o r  ( l e t r a  de O la v id e ) .
C é lé b r a  e l  tê r m in o  d e l  p ia n o  d e  l a  c iu d a d  de S e v i l l a  y  s o b r e  l a s  o b r a s  d e  La Laguna.
1 0 6 8 . -
NOMBRAMIENTO.
La C a r lo ta  12 de mayo de 1 7 7 1 .
A .H .N . I n q u is ic iÔ n  l e g .  3 6 0 3 ^ , m s. b o r r a d o r .
N om bram iento de Juan Adam como a l c a l d e  p ed ân eo  d e l  p r im e r  d ep a r ta m en to  de La Caro­
l i n a .
1 0 6 9 . -
AL SR. D . JUAN GUTIERREZ DE PIÜERES.
La C a r lo ta  13 de mayo de 1 7 7 1 .
A .H .N . C o n s e jo s  l e g .  1 0 8 7 -8 ,  m s. c o p ia .
Le p a r t i c i p a  l a  r e s o lu c iô n  d e l  C o n se jo  d e  C a s t i l l a  p a r a  que s e  denom inen p o r  g r a ­
d u a c iô n  l a s  c in c o  t e n e n c ia s  de a s i s t e n t e  de l a  c iu d a d  de S e v i l l a .
1 0 7 0 . -
AL SR. D. GARCIA TELLO DE BOBADILLA Y ESLAVA.
La C a r lo ta  15 de mayo de 1 7 7 1 , m s. c o p ia .
A.M .E. L ib r o  de A cuerdoa d e l  A y u n ta m ien to  afio de 1 7 7 1 .
Le p r e g u n ta  que s i  a c c e d e  a  l a  p r o p u e s ta  de l a  c iu d a d  de E c i j a ,  c o n s i s t a n t e  en de  
j a r  l i b r e s  l a s  t i e r r a s  y  ca R a d a s, q u ed arâ  e n te r a m e n te  s â t i s f e c h a  y  no r ec la m a râ  en  
n in g û n  t iem p o  d e r ec h o  a lg u r .o  c o n tr a  l o  r e s t a n t e  a  l a s  n u ev a s  p o b la c io n e s  de Andalu  
c i a .  ~
1 0 7 1 . -
AL SR. D. LUIS MORALES Y FEDERIGUI.
La Carlota 16 de mayo de 1771.
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A.H.N. InquisiciÔn leg. 3603^, ms. bcrrsdcr.
Le p id e  que in d iq u e  I s  p e r t e  d e l  c o r t i j o  de Las M a n ila s  in c lu id o  en  l a  n u eva  p o b la
c iô n  d e  A r q u i l l o s  para p r o c é d e r  a l a  in d e m n iz a c iô n . ~
1 0 7 2 . -
AL ILMO. SR. 0 .  MIGUEL DE MUZQUIZ.
La C a r lo ta  2 5  de mayo de 1 7 7 1 .
A .H .N . I n q u is ic iÔ n  l e g .  3603^ , m s. b o rra d o r  ( l e t r a  d e  O la v id e ) .
R e p r e s e n ta c iô n  p a ra  que s e  a s ig n e n  a  l a s  n u ev a s  p o b la c io n e s  de A n d a lu c ia  un as made
r a s  d e l  n e g o c ia d o  d e l  S egu ra  y  S e v i l l a .
1 0 7 3 . -
AL SR. D. JOSE FIRNATT.
La C a r lo ta  25  de mayo de 1 7 7 1 .
A .H .N . I n q u is ic iÔ n  l e g .  3603^ , m s. b o r ra d o r  ( l e t r a  de O la v id e ) .
Le d a  c u e n ta  de que J o a q u in  C adiû e s  n e c e s a r io  t o d a v ia  en  l a s  n u ev a s  p o b la c io n e s  -  
de S ie r r a  Morena y  l e  in d i c e  qu e l o s  a s u n to s  de l a  c o n ta d u r ia  de p r o p io s  y  a r b i—  
t r i o s  de Ciudad R od rigo  l a  pu ed en  desem peRar s u s  com paR eros.
1 0 7 4 . -
AL SR. D. PABLO ANTONIO COLLADO.
La C a r lo ta  27  de mayo de 1 7 7 1 .
A .H .N . I n q u is ic iÔ n  l e g .  3 603^ , m s. b o r r a d o r .
Le a v i s a  que s e  o cu p a ré  de l a  r e p a r a c iô n  de l a s  c a s a s  en  r u in a  de l a s  n u ev a s  p o b la  
c io n e s  de S ie r r a  Morena cuando s e  r e s t i t u y a  a  e l l e s .  ~
1 0 7 5 . -
AL SR. D . MANUEL ANTONIO MINGUEZ.
/m ayo de 1 7 7 0 / .
A .H .N . I n q u is ic iÔ n  l e g .  3603  , m s. b o r r a d o r .
A prueba l a s  m edidas tom adas p a ra  s u p l i r  l a  f a l t a  de a l im e n te  e s p i r i t u a l  d e l  nu evo  
p u e b lo  de V enta  de L in a r e s  y  H o s p i t a l  G e n e r a l, t r a s  s u  aban dons p o r  e l  capelU h Me­
t i s *  G ok ler , y  l e  manda i n c l u i r  en  nôm ina a l  c a p e l là n  F r a n c is c o  P é r e z  de M on tes.
1 0 7 6 . -
AL SR. D. GARCIA TELLO DE BOBADILLA Y ESLAVA.
La C a r lo ta  6  de J u n io  d e  1 7 7 1 .
9 3 3
A.M .E. L ib ro  de A cuerd os d e l  A y u n ta m ien to  aîio  1 7 7 1 , ma. c o p ia .
S ob re l a  p r o p u e s ta  de l a  c iu d a d  de E c i j a  p a r a  que s e  l a  r é i n t é g r é  t i e r r a s  d e l  t é r  
mino de l o s  n u e v o s  p u e b lo s  d e  F u e n te  P a lm ers  y  La L u is ia n a .
1 0 7 7 . -
AL EXCMO. SR. CONDE DE ARANDA.
La C a r o lin a  15  de ju n io  de 1 7 7 1 .
A .H .N . I n q u is ic iÔ n  l e g ,  4 2 1 0 , m s. b o r r a d o r  ( l e t r a  de O la v id e ) .
Le r e m ite  un anôn im o.
1 0 7 8 . -
AL ILMO. SR. D. MIGUEL DE MUZQUIZ.
La C a r o lin a  18 de ju n io  de 1 7 7 1 .
A .G .S . S . y  S . de H* l e g .  4 9 7 ,m s. r u b r ic a d o .
Le com un ica  que ha acomodado a  V ic e n te  B e r d e l en  l a s  n u ev a s  p o b la c io n e s  h a s ta  e n -  
c o n t r a r le  una s u e r t e  v a c a n te .
1 0 7 9 . -
AL SR. D. JOAQUIN DE YTURBIDE 
La C a r o lin a  25  de ju n io  de 1771
A .H .N . I n q u is ic iÔ n  l e g .  36 0 3 ^ , m s. d o s  b o r r a d o r e s  (u no  de e l l o s  de l e t r a  de O lav^  
d e ) .
Sob re e l  cam ino de l a  n u eva p o b la c iô n  de A ldeaquem ada.
1 0 8 0 . -
NOMBRAMIENTO.
La C a r o lin a  26  de ju n io  de 1 7 7 1 .
A .H .N . I n q u is ic iÔ n  l e g .  3 603^ , m s. b o r r a d o r .
Nom bram iento de R o d o lfo  de Leôn como d i r e c t o r  de l a s  f â b r ic a s  de La C a r o lin a .
1 0 8 1 . -
AL SR. D. MANUEL DE OYARVIDE.
La C a r o lin a  27 d e  ju n io  de 1 7 7 1 .
A .H .N . I n q u is ic iÔ n  l e g .  36 0 3 ^ , m s. b o r r a d o r  ( l e t r a  de O la v id e ) .
Le com unica que Juan G u t ié r r e z  d e  P iK e r e s  e j e c u t a r é  en  s u  nombre l o  r e la c io n a d o  -  
con  l a  p r e t e n s iô n  d e l M arqués de N a le s p in a  ( e l  m arqués p r e te n d s  q u ed a rse  co n  l a  — 
c u a r ta  p a r t e  de l o s  c o m iso s  d e sp a c h a d o s  en  a u s e n c ia  de O la v id e ) .
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1082.-
AL ILMO. SR. D. MIGUEL DE MUZQUIZ.
La C a r o lin a  28 de j u n io  de 1 7 7 1 .
A .G .S . S . y  S . de H* l e g .  4 9 8 , m s. r u b r ic a d o .
Le com unica que l a  c o n ta d u r ia  de l a s  n u ev a s  p o b la c io n e s ,  s ig u e  l o  d is p u e s t o  en  la
R ea l C édula de P o b la c iô n  de 1767  y  en  l a  I n s t r u c c iô n  de 1 7 7 0 .
1 0 8 3 . -
AL ILMO. SR. D. MIGUEL DE MUZQUIZ.
La C a r o lin a  28  de ju n io  de 1 7 7 1 .
A .H .N . C o n sejo s  l e g ,  4 0 8 7 , ms. r u b r ic a d o .
In form e so b r e  e l  m em orial de P edro G a rc ia  de La T o rr e , en  e l  que p id e  s e  l e  indem  
n ic e  por l a s  p é r d id a s  s u f r id a s  en l a  c o n tr a ta  firm a d a  p ara  t r a e r  ganado a  l a s  nue 
v a s  p o b la c io n e s .
1 0 8 4 . -
AL ILMO. SR. D. MIGUEL DE MUZQUIZ.
La C a r o lin a  5 de j u l i o  de 1 7 7 1 .
A .G .S . S . y  S . de H« l e g .  4 9 7 , m s. r u b r ic a d o .
R e p r e s e n ta c iô n  s o b r e  que l o s  C in co  G rem ios M ayores de M adrid a c o p ie n  p a ra  l a  pro­
v i s i o n  d e l  e j é r c i t o  e l  g ran o  ' s o b r a n te  de l a s  n u evas p o b la c io n e s .
1 0 8 5 . -
AL EXCMO. SR. MARQUES DE VANMARCH (WANMARCHE, WAMMARXC)
La C a r o lin a  12 de j u l i o  de 1 7 7 1 .
A .H .N . I n q u is ic iÔ n  l e g .  3602^ , m s. b o r r a d o r .
Sob re un p a s a p o r te  que s e  deb e  e n tr e g a r  a un o f i c i a l  d e l  r e g im ie n to  de c a b a l l e r la  
de S a n t ia g o ,  que s e  e n c u e n tr a  en e l  nu evo  p u eb lo  de La C a r lo ta .
1 0 8 6 . -
AL ILMO. SR. D. MIGUEL DE MUZQUIZ.
La C a r o lin a  15 de j u l i o  de 1 7 7 1 .
A .G .S . S . y  S . de H» l e g .  4 9 7 , m s. r u b r ic a d o .
Le da c u e n ta  de l a  c a n t id a d ,  c a l id a d  y p r e c io  d e l  g ran o  s o b r a n te  en l a s  n u ev a s  po 
b la c io n e s  y  e l  modo en  que s e  p o d r la n  c o n d u c ir  l o s  C inco  G rem ios M ayores de Ma­
d r id  p ara  h a c e r s e  ca rg o  de é l .
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1 0 8 7 . -
AL ILMO. SR. D. MIGUEL DE MUZQUIZ.
La C a r o lin a  19  de j u l i o  d e  1 7 7 1 .
A .G .S .  S .  y S .  de H* l e g .  1 3 2 6 , m s. r u b r ic a d o .
A .H .N . I n q u is ic iÔ n  l e g .  36 0 3  , m s. b o r r a d o r .
In form e s o b r e  l a  r e p r e s e n t a c iô n  d e l  m arqu és de M a le sp in a  en l a  que s o l i c i t a  p e r c i -  
b i r  le is  c u a r ta s  p a r t e s  d e  l o s  c o m iso s  d esp a ch a d o s  en  a u s e n c ia  de P a b lo  de O la v id e .
1 0 8 8 . -
AL SR. D. ANTONIO MARTINEZ SALAZAR.
La C a r o lin a  25  de j u l i o  d e  1 7 7 1 .
A .H .N . C o n s e jo s  l e g .  4 0 8 8 ,  m s. r u b r ic a d o .
Le p a s a  e l  in fo rm e  s o b r e  l a  demanda de l a  v i l l a  de La Rambla (EPO n» 1 0 8 9 ) .
1 0 8 9 . -
AL SUPREMO CONSEJO DE CASTILLA.
La C a r o lin a  25  de j u l i o  de 1 7 7 1 .
A .H .N . C o n se jo s  e l g .  4 0 8 8 ,  m s. r u b r ic a d o .
A .H .N . I n q u is ic iÔ n  l e g .  3 6 0 2 ^ , m s. d o s  b o r r a d o r e s  (uno de e l l o s  de l e t r a  de O la v i­
d e ) .
In form e s o b r e  l a  demanda de l a  v i l l a  de La Ram bla.
1 0 9 0 . -
AL EXCMO. DUQUE DE ALBA.
La C a r o lin a  9 de a g o s to  de 1 7 7 1 .
A .H .N . I n q u is ic iÔ n  le ®  3 6 1 2 , ms. b o r r a d o r  ( l e t r a  de O la v id e ) .
Le d e s e a  que r é c u p é r é  p r o n to  su  s a lu d .
1 0 9 1 . -
AL SR. D . BLAS TENORIO DE MENDOZA.
La C a r o lin a  15 de a g o s t o  de 1 7 7 1 .
A .H .N . I n q u is ic iÔ n  l e g .  4 2 4 5 ^ , m s. c o p ia .
Le ordena remitir inmediatamente los très retablos, un confesionario y otros efec
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tos de la iglesia de los jesuitas en Baeza para las iglesias de las nuevas pobla­
ciones de Sierra Morena.
1 0 9 2 . -
AL ILMO. SR. D. MIGUEL DE MUZQUIZ.
La C a r o lin a  25  de a g o s to  de 1 7 7 1 .
A .G .S . S . y  S . de H», l e g .  4 9 8 , m s. r u b r ic a d o .
A .H .N . I n q u is ic iÔ n  l e g .  3 6 0 4 , m s. b o r r a d o r .
R e p r e s e n ta c iô n  en  l a  que s e  p id e  una recom p en sa  p a r a  l o s  em p lead os de l a s  n u evas  
p o b la c io n e s  que mâs s e  h a l la n  d i s t in g u id o  y  p a s a  una l i s t a  de l o s  m é r ito s  y  s i t u a  
c iô n  a c t u a l  de é s t o s  (EPO n» 1 0 9 3 ) .
1 0 9 3 . -
AL ILMO. SR. D. MIGUEL DE MUZQUIZ.
La C a r o lin a  25  de a g o s to  de 1 7 7 1 .
A .G .S . S . y  S . de H« l e g .  4 9 8 , ms- r u b r ic a d o .
A .H .N . I n q u is ic iÔ n  l e g .  3 6 0 4 , m s. d o s  b o r r a d o r e s .
L i s t a  de l o s  em p lead os c u y o s  m é r ito s  en  e l  s e r v i c i o  de l a s  n u ev a s  p o b la c io n e s  de 
S ie r r a  Morena s e  p ro p u so  a  S.M . y  l a  s i t u a c i ô n  a c t u a l  de ca d a  u n o .
1 0 9 4 . -
AL ILMO. SR. D. D. MIGUEL DE «RJZQUIZ.
La C a r o lin a  29 de a g o s to  de 1 7 7 1 .
A .G .S . S .  y  S . de H* l e g .  4 9 8 , m s. r u b r ic a d o .
In form e s o b r e  e l  m em orial de l o s  d i r e c t o r e s  de l o s  C in co  G rem ios M ayores de Ma—  
d r id ,  en e l  que so lic itab en  8 2 .3 7 8  r  y  12 mrs de v  p o r  l o s  h o rn o s  y u t e n s i l i o s  de 
ja d o s  en  l a s  n u ev a s  p o b la c io n e s .
1 0 9 5 . -
A LOS SRES. D. MANUEL OYARVIDE, D. JUAN MANUEL DE LA CUADRA Y D. -------  CARRASCO.
La C a r o lin a  2 de s e p t ie m b r e  de 1 7 7 1 .
A .H .N . I n q u is ic iÔ n  l e g .  3603^ , m s. b o r ra d o r  ( l e t r a  de O la v id e ) .
L es o rd en a  no e n tr e g a r  l a s  c u a r ta s  p a r t e s  de l o s  c o m is o s  a lm  a rq u és  de M a lesp in a  
h a s t a  s a b e r  l a  r e s o lu c iô n  d e l  C o n se jo  de C a s t i l l a  s o b r e  e s t e  a s u n to .
1 0 9 6 . -
/  A LO SRES. D. JOSE MELCHOR URQUIJO Y D. MANUEL LUCAS DE LA TORRI/.
La Carolina 2 de septiembre de 1771.
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A.H.N. InquisiciÔn leg. 3604, ms. borrador (letra de Olavide).
L es  p e r su a d e  p a ra  que l o s  C in co  G rem ios de M adrid com pren m ayor c a n t id a d  d e l  g r a ­
n o  s o b r a n te  en  l a s  n u ev a s  p o b la c io n e s .
1 0 9 7 . -
AL ILMO. SR. D. MIGUEL DE MUZQUIZ.
La C a r o lin a  8  de s e p t ie m b r e  de 1 7 7 1 .
A .G .S . S .  y S . de H» l e g .  4 9 7 ,  m s. r u b r ic a d o .
In fo rm e s o b r e  e l  m em orial de L oren zo  F e s o l ,  en  e l  que p id e  1 .5 0 0  r® de v*' como gra  
t i f i c a c i ô n  p o r  l o s  g a s t o s  de v i a j e  en su  em p leo  de i n t é r p r e t e  en  l a  c a j a  de r e c e p ­
c iô n  de c o lo n o s  de A lm agro ( t e x t o  muy p a r e c id o  a l a  r e p r e s e n t a c iô n  fe c h a d a  e l  15 -  
de e n e r o  de 1 7 7 1 , EPO n= 1 0 2 5 ) .
1 0 9 8 . -
AL ILMO. SR. D. MIGUEL DE MUZQUIZ.
La C a r o lin a  11 de s e p t ie m b r e  de 1 7 7 1 .
A .G .S . S . y  S . de H* l e g .  6 0 3 , m s. r u b r ic a d o .
Le p id e  que apoye l a  i n s t a n c i a  que r e a l i z a r â  Juan C u b i l la  p a r a  o b te n e r  una v a c a n te
en  l a  C o n ta d u r ia  d e l  e j é r c i t o  de A n d a lu c ia .
1 0 9 9 . -
AL SR. D. JOSE EUSEBIO DE COTIELLA.
/L a  C a r o l in a /  12 de s e p t ie m b r e  de 1 7 7 1 .
A .H .N . I n q u is ic iÔ n  l e g .  3 6 1 3 , m s . . b o r r a d o r . ..................................................................................................
Le manda que s e  ponga de a cu e rd o  con  Juan G u t ié r r e z  de P iR e r e s  p a r a  p o n er  nombre a  
una c a l l e .
1100.-
AL SR. D. IGNACIO ESTEBAN DE IGAREDA.
La C a r o lin a  19 de s e p t ie m b r e  de 1 7 7 1 .
A .H .N . I n q u is ic iÔ n  l e g .  36 0 2 ^ , m s. b o r r a d o r  ( l e t r a  de O la v id e ) .
In form e s o b r e  l a  v erd a d  de l o s  h e c h o s  s e n ta d o  p o r  e l  o b is p o  y  c a b i ld o  de l a  S a n ta  
I g l e s i a  de Côrdoba co n  e l  p e d im en to  p r e s e n t a d o ,  q u e  r ec la m a  l o s  d iezm o s de l a s  -  
n u ev a s  p o b la c io n e s  d e  A n d a lu c ia .
1101.-
AL ILMO. SR. D. MIGUEL DE MUZQUIZ.
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La Carolina 23 de septiembre de 1771.
A .G .S . S . y  S . de H« l e g .  5 4 5 , m s. r u b r ic a d o .
A .H .N . I n q u is ic iÔ n  l e g .  3 603^ , ms. b o r r a d o r .( l e t r a  de O la v id e )
Le e n v ia  d i e z  e je m p la r e s  d e l  p ia n o  de l a  c iu d a d  de S e v i l l a  p a r a  que l o s  p a se  a l  -  
r e y ,  p r in c ip e ,  p r in c e s a ,  in f a n t e s  e  in f a n t a .
1 1 0 2 . -
A UN DESCONOCIDO.
La C a r o lin a  23 de s ep tie m b r e  de 1 7 7 1 .
A .H .N . I n q u is ic iÔ n  l e g .  3603^ , ms. b o rra d o r  ( l e t r a  de O la v id e ) .
Le e n v ia  un p ia n o  de l a  c iu d a d  de S e v i l l a .
1 1 0 3 . -
AL SR. D. LUIS DE HERRERA.
La C a r o lin a  30 de s e p t ie m b r e  de 1 7 7 1 .
A .H .N . I n q u is ic iÔ n  l e g .  3 6 0 2 , ms. b o rr a d o r  ( c o r r e c c io n e s  de l e t r a  de O la v id e ) .
Sob re l a  in d e m n iz a c iô n  a  p agar  p o r  unas t i e r r a s  de l a  v i l l a  de H o rn a ch u e lo s  i n c l u i  
d as en l a s  n u ev a s  p o b la c io n e s  de A n d a lu c ia .
1 1 0 4 . -
AL ILMO. SR. D. MIGUEL DE MUZQUIZ.
La C a r o lin a  8  de o c tu b r e  de 1 7 7 1 .
A .G .S . S . y  S . de H» l e g .  4 9 7 , ms. r u b r ic a d o .
Le da c u e n ta  de que ha p e r m it id o  r e t i r a r s e  a  Raicn de S a la s  a  su  r e g im ie n to  p or  h a -  
b e r  cu m p lid o  con  l o s  e n c a rg o s  p u e s to s  en s u s  manos en  l a s  n u ev a s  p o b la c io n e s  de -  
S ie r r a  Morena (EPO n s 1105) y  l e  p id e  un prem io p o r  l a  la b o r  desem penada.
1 1 0 5 . -
AL SR. D. RAMON DE SALAS.
La C a r o lin a  8  de o c tu b r e  de 1 7 7 1 .
A .H .N . I n q u is ic iÔ n  l e g .  3 6 0 4 , m s. b o rr a d o r .
Le p e r m its  r e t i r a r s e  a  su  r e g im ie n to  por h ab er  cu m p lid o  con  l o s  e n c a rg o s  p u e s to s  
en s u s  manos en l a s  n u ev a s  p o b la c io n e s  de S ie r r a  Morena y l e  da c u e n ta  de que ha  
e s c r i t o  a  M igu el d e  MÛzquiz p id ié n d o le  una recom p en sa  por l a  la b o r  desem peRada -  
(EPO n» 1 1 0 4 ) .
1 1 0 6 . -
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AL ILMO. SR. D. MIGUEL DE MUZQUIZ.
La C a r o lin a  10  de o c tu b r e  de 1 7 7 1 .
A .G .S . S . y  S . de H» l e g .  4 9 8 ,  ma. r u b r ic a d o .
Le r e m ite  d o s  c e r t i f i c a c i o n e s ,  una d e l  c o n ta d o r  de l a s  n u ev a s  p o b la c io n e s  de S i e ­
r r a  M orena y  o t r a  de l a s  de A n d a lu c ia ,  s o b r e  e l  d e s t in o  de l o s  h o m o s ,  e n s e r e s  y  
u t e n s i l i o s  que en  l a s  p o b la c io n e s  d e ja r o n  l o s  C in co  G rem ios M ayores de M adrid.
1 1 0 7 . -
AL ILMO. SR. D. MIGUEL DE MUZQUIZ.
La C a r o lin a  10  de o c tu b r e  d e  1 7 7 1 .
A .G .S . S . y  S . de  H* l e g .  4 9 8 , m s. r u b r ic a d o -
Le r e m ite  l a  c a r t a  de F ernand o de Q u i n t a n i l l a  en  l a  que in fo rm a  s o b r e  e l  p e r m is e  
p e d id o  p o r  e l  c ir u j a n o  d e l  n u ev o  p u e b lo  de La C a r lo ta  J o s é  D u b o is  p a ra  r e t i r a r s e  
d e su  e m p le o .
1 1 0 8 . -
AL ILMO. SR. D. MIGUEL DE MUZQUIZ.
La C a r o lin a  11 de o c tu b r e  de 1 7 7 1 .
A .G .S . S .  y  S . de H* l e g .  4 9 8 , m s. r u b r ic a d o .
I n fo rm e s o b r e  e l  m em orial de Juan D ie z  de A r jo n a , g u ard a  de C orps de l a  Compaflia 
e sp a R o la  , en  e l  que s o l i c i t a  s e  l e  den 30 0  6  4 0 0  c u e r d a s  <)e t i e r r a  en
e l  n u ev o  p u e b lo  de La C eurlota.
1 1 0 9 . -
A LA M.N. Y M.L. CIUDAD DE SEVILLA.
La C a r o lin a  17 de o c tu b r e  de 1 7 7 1 .
A .M .S . S e c c iô n  V I n v e n t a r io  d e l  s i g l o  X V III , E 2, tom o 2 9 1 , n® I I ,  ms. r u b r ic a d o .
A prueba y  ap oyar  l a  p e t i c i ô n  de l a  c iu d a d  de S e v i l l a  p a ra  que Juan G u t ié r r e z  P e -  
R ir e s  c o n t in u e  en  l a  p r im era  t e n e n c ia  de a s i s t e n c i a  de d ic h a  c iu d a d .
1 1 1 0 .-
AL SR. D. ANTONIO MARTINEZ DE SALAZAR.
La C a r o lin a  21 de o c tu b r e  de 1 7 7 1 .
A .H .N . I n q u is ic iÔ n  l e g .  3 6 0 3 ^ , m s. d o s  b o r r a d o r e s  (uno de l o s  b o r r a d o r e s  co n  c o — 
r r e c c io n e s  de l e t r a  de O la v id e  y  r a sg a d o  e l  f i n a l ) .
A cu sa  r e c ib o  de l a  ord en  d e l  C o n se jo  de C a s t i l l a  que no a c e p ta  e l  in d u l t o  p ro p u es
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t o  p o r  Jo a q u in  C adiou p a ra  l o s  och o  c o n tr a b a n d is ta s  a lb e r g a d o s  en l a s  c e r c a n ia s  de 
l a s  n u evas p o b la c io n e s  de A n d a lu c ia  ( v é a s e  EPO n® 1040) y l e  r e p r é s e n ta  que e l  -  
s a r g e n to  d e l r e g im ie n to  de S a n t ia g o  S r .  L anuza, p u ed e  e n c a r g a r s e  de a r r e s t a r  a  d i  
ch o s  c o n tr a b a n d is ta s . ~
1111. -
AL SR. D. FELIPE OCONRRY.
La C a r o lin a  24  de o c tu b r e  de 1 7 7 1 .
A .H .N . I n q u is ic iÔ n  l e g .  36 0 2 ^ , m s. c o p ia .
Sob re l a  a d m isiô n  de e x t r a n j e r o s  F r a n c e se s  y  a lé m a n és  de l a s  n u ev a s  p o b la c io n e s  de 
e s a s  R e a le s  M inas ( v é a s e  EPO n® 1 1 6 9 ) .
1112 .-
AL ILMO. SR. D. MIGUEL DE MUZQUIZ.
La C a r o lin a  25 de o c tu b r e  de 1 7 7 1 .
A .G .S . S . y  S . de H» l e g .  5 4 5 , m s. r u b r ic a d o .
A .H .N . I n q u is ic iÔ n  l e g .  36 0 3 ^ , m s. b o rra d o r  ( l e t r a  de O la v id e ) .
D ictaraen so b r e  e l  m em orial de Domingo de ü r io r t u a  en e l  que p id e  s e  rem ate  a  su  -  
f a v o r  l a s  99  a ra n za d a s p e r t e n e c i e n t e s  a l a  R ea l H acien d a  en l a  v i l l a  de B o l l u l l o s .
1 1 1 3 .-
AL ILMO. SR. D. MIGUEL DE MUZQUIZ.
La C a r o lin a  25 de o c tu b r e  de 1 7 7 1 .
A .G .S . S . y  S . de H® l e g .  4 9 7 , m s. r u b r ic a d o .
Le da c u e n ta  de l a  c o s e c h a  r e c o g id a  en  l a s  n u ev a s  p o b la c io n e s  de S ie r r a  Morena y 
A n d a lu c ia  (EPO N® 1 1 1 4 ) y  de l o s  m ed ios  em p lead os p a ra  que l o s  c o lo n o s  no m albara  
te n  e l  gran o  s o b r a n te .
1 1 1 4 . -
AL ILMO. SR. D. MIGUEL DE MUZQUIZ.
La C a r o lin a  25 de o c tu b r e  de 1 7 7 1 .
A .G .S . S . y  S . de H» l e g .  4 9 7  , m s. r u b r ic a d o .
E sta d o  g e n e r a l de l a  c o s e c h a  de l a s  n u ev a s p o b la c io n e s  de S ie r r a  Morena y  Andalu­
c i a .
1 1 1 5 .-
AL SR. D. FERNANDO DE QUINTANILLA.
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La C a r o lin a  26  de o c to b r e  de 1 7 7 1 .
A .H .N . I n q u i s i c i ô n  l e g .  36 0 2 ^ , ma. c o p ia .
Le o rd en a  e n v ia r  una r e l a c i ô n  de l a s  v iu d a s  e x i s t a n t e s  en  l a s  n u ev a s p o b la c io n e s  
de A n d a lu c ia .
1 1 1 6 . -
AL SR. DUQUE DE ARCOS.
La C a r o lin a  8  de n ov iem b re  de 1 7 7 1 .
A .H .N . I n q u i s i c i é n  l e g .  3 6 0 5 ^ , m s. b o r r a d o r  ( l e t r a  de O la v id e ) .
Le e x p l i c a  p o r  qué ha d e s p e d id o  Eduardo Ore ( c r ia d o  d e l  Duque de A r co s) d e l  em pleo  
de a g e n t e  de l a s  n u ev a s  p o b la c io n e s  de S ie r r a  Morena en  B a i lé n .
1 1 1 7 . -
A UN DESCONOCIDO.
La C a r o lin a  10  de n ov iem b re  de 1 7 7 1 .
A .U .C . l e g .  204  1 4 -1 2 8 2 , m s. r u b r ic a d o .
Una a n o t a c iâ n  en  e l  m argen d e l  r e c u r s o  d e l  m arqués de l a  G a r a n t is ,  en  e l  que p id e  
una in d e m n iz a c iô n  p o r  l a s  t i e r r a s  de s u  p r o p ie d a d  i n c lu id a s  en  e l  nu evo p u e b lo  de 
A r q u i l l o s .
1 1 2 0.-
AL ILMO. SR. D. MIGUEL DE MUZQUIZ.
La C a r o lin a  15  de n ov iem b re  de 1 7 7 1 .
A .G .S . S . y  S . de H* l e g .  4 9 8 , m s. r u b r ic a d o .
A .H .N . I n q u i s i c i é n  l e g .  3 6 0 6 , m s. b o r r a d o r .
Le p id e  que p a s e  una ord en  a  l a  t e s o r e r l a  d e l  e j é r c i t o  de S e v i l l a  p a ra  que Pedro  
B eld ah a  c o n t in u e  gozan d o  de su  s u e ld o  p o r  e s a  t e s o r e r l a ;  aunque s e  t r a s la d e  a  l a  
n u eva  p o b la c iô n  de La L u is ia n a  p a r a  e m p le a r se  como c ir u j a n o  (EPO n@ 1 1 6 1 ) .
1 1 2 1.-
AL SR. D. ANTONIO MARTINEZ SALAZAR.
La C a r o lin a  16 de nov iem b re  de 1 7 7 1 .
A .H .N . C o n se jo s  1 0 8 7 -8 ,  m s. r u b r ic a d o .
Le p a sa  a l  C o n se jo  de C a s t i l l a  p o r  s u  mano e l  e x p e d ie n t s  s o b r e  l a  n ovedad  que p r e  
ten d e  h a c e r  l a  A u d ie n c ia  de S e v i l l a  en  l a  e j e c u c i ô n  de l a  R ea l C éd u la  de I n d u i t e .
1122.-
9 4 2
AL SR. D. ANTONIO MARTINEZ SALAZAR.
La C a r o lin a  17 de n ov iem b re  de 1 7 7 1 .
A .H .N . I n q u i s i c i é n  l e g .  36 0 3 ^ , m s. b o r r a d o r  ( l e t r a  de O la v id e ) .
R e p r e s e n ta c iô n  a l  C o n sejo  de C a s t i l l a  p a r a  que l e  d i s p e n s e s  de a r r e s t a r  a l o s  —  
och o  c o n t r a b a n d is t a s  a lb e r g a d o s  en  l a s  c e r c a n îa s  de l a s  n u ev a s  p o b la c io n e s  de An­
d a lu c i a .
1 1 2 3 . -
AL ILMO. SR. D. MIGUEL DE MUZQUIZ.
La C a r o lin a  25  de nov iem b re  de 1 7 7 1 ,
A .G .S . S . y S . de H» l e g .  4 9 8 ,  m s. r u b r ic a d o .
Le s u p l i c a  que r e m ita  una ord en  p o r  l a  que s e  p r o h ib a  p on er  p u e s t o s  de v in o  a me­
d ia  lé g u a  de d i s t a n c i a  d e l  té r m in o  de l a s  n u ev a s  p o b la c io n e s .
1 1 2 4 . -
AL EXCMO. SR. CONDE DE ARANDA.
La C a r o lin a  27 d e  nov iem b re  de 1 7 7 1 .
A .H .N . I n q u i s i c iô n  l e g .  3 6 0 6 , m s .b o r r a d o r .
Le exp on e l a  c o n d u c t s  de l o s  c o lo n o s  d i s ip a d o r e s  y  v a g o s  y  l e  p r e g u n ta  qué deb e  -  
h a c e r  con  e l l o s .
1 1 2 5 . -
AL SR. JUAN WELSH.
La C a r o lin a  1 de d ic ie m b r e  de 1 7 7 1 .
A .H .N . I n q u i s ic id n  l e g .  3 6 0 6 , m s. b o r r a d o r .
S ob re una " c a j i t a "  que Juan W elsh  r e m it iô  a  l a  aduana de S e v i l l a  p a r a  P a b lo  de O le  
v i d e .
1 1 2 6 . -
AL SR. MARQUES DE PENAFLOR.
La C a r o lin a  2 de d ic ie m b r e  de 1 7 7 1 .
A .H .N . I n q u i s i c iô n  l e g .  3 6 1 3 , m s .,  b o r r a d o r  ( c o r r e c c io n e s  de l e t r a  de O la v id e ) .
S ob re  l a s  in d e m n iz a c io n e s  a  d a r  a l  M arqués de P e n a f lo r  y  c iu d a d  de E c i j a  p or  la s  
t i e r r a s  de s u  p r o p ie d a d  i n c l u i d a s  en  l a s  n u ev a s  p o b la c io n e s  de A n d a lu c ia .
1127.-
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AL SR. D. FERNANDO DE QUINTANILLA.
La C a r o lin a  10  de d ic ie m b r e  de 1 7 7 1 .
A .H .N . I n q u i s i c i é n  l e g .  3 6 0 3 ^ , m s. b o r r a d o r  ( c o r r e c c i o n e s  de l e t r a  de O la v id e ) .
Le manda in d a g a r  s i  en  l a s  c e r c a n ia s  de l a s  n u e v a s  p o b la c io n e s  de A n d a lu c ia  c o n t i  
nüan a lb e r g â n d o s e  l o s  och o  c o n t r a b a n d is t a s  que e l  C o n se jo  de C a s t i l l a  h a  mandado 
a r r e s t a r .
1 1 2 8 . -
AL SR. CONDE DE /SANTA/ GADEA.
La C a r o lin a  18  de d ic ie m b r e  de 1 7 7 1 .
A .H .N . I n q u i s i c iô n  l e g .  3 6 1 2 , m s. b o r r a d o r .
Le o rd en a  e n t r e g a r  l o s  1 2 .0 0 0  r® d e  v" que d e jô  d e p o s i ta d o s  en  l a  T e s o r e r ia  d e l  -  
e j é r c i t o  de A n d a lu c ia  p a r a  e m p le a r lo s  en l a s  n u ev a s  p o b la c io n e s .
1 1 2 9 . -
AL SR. D. ANTONIO MARTINEZ SALAZAR.
La C a r o lin a  21 de d ic ie m b r e  de 1 7 7 1 .
A .H .N . I n q u i s i c iô n  l e g .  3 6 1 3 , m s. b o r r a d o r .
Le d e  c u e n ta  de l a s  d i l i g e n c i a s  p r a c t ic a d a s  p a ra  l a  p r i s i ô n  d e  l o s  c o n tr a b a n d is —  
t a s  B a r to lo m é , C r is t ô b a l  y  Juan G u t ié r r e z  y  o t r o s  r e o s .
1 1 3 0 . -
AL EXCMO. SR. D. MIGUEL DE MUZQUIZ.
La C a r o lin a  22  de d ic ie m b r e  de 1 7 7 1 .
A .G .S . S y  S . de H# l e g .  4 9 8 ,  m s. r u b r ic a d o .
In fo rm e s o b r e  un n u evo  m em oria l de Juan D ia z  A r jo n a , que p id e  t i e r r a s  en  l a s  o r i -
l l a s  d e l  r i o  G u a d a lq u iv ir  ( v é a s e  EPO n® 1 1 0 8 ) .
1 1 3 1 . -
AL EXCMO. SR. D. MIGUEL DE MUZQUIZ.
La C a r o lin a  23  de d ic ie m b r e  de 1 7 7 1 .
A .G .S . S . y S . de H» l e g .  4 9 8 , m s. r u b r ic a d o .
In fo rm e s o b r e  e l  m em orial d e l  p a g a d o r , h a b i l i t a d o  y  g u ard aa lm acén  en  Guarroman Pe
d ro  O la v e , en  e l  que p id e  una a g r e g a c iô n  a  una o f i c i n a  d e l  e j é r c i t o .
1 1 3 2 . -
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AL SR. MARQUES MALESPINA.
La C a r o lin a  27  de d ic ie m b r e  de 1 7 7 1 .
A .H .N . I n q u i s i c iô n  l e g .  3 6 1 3 , m s. b o r r a d o r  ( l e t r a  de O la v id e ) .
S o b re  e l  a su n t o  de l a s  c u a r ta s  p a r t e s  de l o s  c o m is o s  que d e s p a c h a  e l  m arqués de -  
M a le sp in a  en  a u s e n c ia  de P a b lo  de O la v id e  .
1 1 3 3 . -
AL SR. D. ALONSO NAVARRO.
La C a r o lin a  /m e d ia d o s  de 1 7 7 1 / .
A .H .N . I n q u i s i c iô n  l e g .  3 6 0 4 , m s. b o rra d o r  ( c o r r e c c io n e s  de l e t r a  de O la v id e ) .
S ob re  e l  d e s l in d e  e n t r e  l a s  n u ev a s  p o b la c io n e s  de A n d a lu c ia  y  l a  v i l l a  de La Ram—  
b l a .
1 1 3 4 . -
AL SUPREMO CONSEJO DE CASTILLA.
/1 7 7 1 / .
A .M .S . S e c c iô n  XI P a p e le s  d e l  Conde d e l  A g u i la , tom o 11 n® 1 ,  m s. c o p ia .
E stu a rd o  Nûfiez E l n u evo  O la v id e , L im a, 1 9 7 0 , p â g s .  130 a  1 3 4 .
In form e s o b r e  herm andades y  c o f r a d ia s  de l a  c iu d a d  de S e v i l l a
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1 1 3 5 . -
NOMBRAMIENTO.
La C a r o lin a  3  de e n e r o  de 1 7 7 2 .
A .H .N . I n q u i s i c iô n  l e g .  3 6 1 3 , m s. b o r r a d o r .
Nom bram iento de F r a n c is c o  C u rc io  p a lom ero  como t e n i e n t e  de a s i s t e n t e  de l a  c iu d a d  
de S e v i l l a  en  U tr e r a .
1 1 3 6 . -
AL EXCMO. SR. D. MIGUEL DE MUZQUIZ.
La C a r o lin a  17  de e n e r o  de 1 7 7 2 .
A .G .S . S .  y  S . de H» e l g .  4 9 8 , m s. r u b r ic a d o .
1
A.H.N. Inquisiciôn leg. 3604, ms. copia y leg. 4307 , ms. borrador (letra de Olavi
de).
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R e p r e s e n ta c iô n  p a r a  que s e  r e i n t e g r e n  2 5 8 .5 7 5  r  y  20  mrs de v  g a s ta d o s  en  l a s  -  
I g l e s i a s  de l a s  n u ev a s p o b la c io n e s  de S ie r r a  Morena y  A n d a lu c ia  y  s e  l e  a s ig n e  ca  
da mes 6 0 .0 0 0  m il r^  de v  p a r a  h a c e r  f r e n t e  a l o s  g a s t o s  de l a s  p o b la c io n e s .
1 1 3 7 —
AL SR. CONDE DE SANTA GADEA.
La C a r o lin a  19  de e n e r o  de 1 7 7 2 .
A .H .N . I n q u i s i c iô n  l e g .  3 6 0 4 , m s. c o p ia .
Le r e p i t e  l a  orden  d e l  18  de d ic ie m b r e  de 1 7 7 1 . (EPO n® 1 1 2 8 ) .
1 1 3 8 . -
AL SR. D. MIGUEL SANCHEZ EJIDO.
La C a r o lin a  22 de e n e ro  de 1 7 7 2 .
A .H .N . I n q u i s i c iô n  l e g .  3 6 0 4 , m s. b o rr a d o r .
S ob re un os â lam os p a ra  l a s  n u ev a s  p o b la c io n e s  de S ie r r a  M orena.
1 1 3 9 . -
A LOS SRES. DE LA JUNTA DE PROPIOS Y ARBITRIOS DE LA CIUDAD DE SEVILLA.
La C a r o lin a  25  de e n e r o  de 1 7 7 2 .
A .H .N . I n q u i s ic iô n  l e g .  36 0 7 ^ , m s. b o rr a d o r  ( l e t r a  de O la v id e ) .
D ictam en  so b r e  d iv e r s e s  a s u n to s  p r o p u e s to s  p or  l a  J u n ta  de P r o p io s  y  A r b i t r io s  r e
l a t i v o s  a  l o s  n u ev o s  e s t a b le c i m ie n t o s  de A rm ajal y  P rado d e l  R ey , y ,  en  p a r t i c u l a r ,  
s o b r e  l a  p r e s e n t a c iô n  de l a s  c u e n ta s  p or  C a sim iro  A ngulo  y  a lg u n o s  d e f e c t o s  y  con  
t r a v e n e n c ia s  ex p e r im e n ta d a s  en l a  c o n s tr u c c iô n  de d ic h a s  p o b la c io n e s .
- 1 1 4 0 .—
AL SR, D. PEDRO CABELLO DEL PINO.
La C a r o lin a  26  de e n e ro  de 1 7 7 2 .
A .H .N . I n q u i s ic iô n  l e g .  3 602^ , m s. b o r r a d o r .
Le com un ica  que d e sd e  que s e  in c lu y ô  l a  d e h e sa  de La Cerda en l a s  n u ev a s p o b la c io  
n é s  de A n d a lu c ia , c e s ô  to d o  c o n t r a t o  de a rren d a m ien to  s o b r e  e l l a  y  que e l  dueRo 
de e s t a  d eh esa  e s  e l  que d eb e rec la m a r  c u a lq u ie r  in d e m n iz a c iô n .
1 1 4 1 .™
AL SR. D. FERNANDO DE QUINTANILLA.
La C a r o lin a  26 de e n e r o  de 1 7 7 2 .
A.H.N. Inquisiciôn leg. 3602, ms. borrador.
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Le e n v ia  d o c e  to r n o a  de h i l a r  l i n o  p a r a  que s e  r e p a r ta n  e n tr e  l a s  c o lo n a s  de l a s  
n u ev a s  p o b la c io n e s  de A n d a lu c ia .
1 1 4 2 . -
AL SR. D. CASIMIRO ANGULO.
La C a r o lin a  29  d e  e n e r o  de 1 7 7 2 .
A .H .N . I n q u i s i c iô n  l e g .  3607^ , m s. b o r r a d o r  ( l e t r a  de O la v id e ) .
Le manda p r e s e n t a r  a  l a  J u n ta  de P r o p io s  y  A r b i t r io s  de l a  c iu d a d  de S e v i l l a  l a s  
c u e n ta s  de l o s  d in e r o s  g a s ta d o s  y  p r o d u c t s  de l a s  n u ev a s  p o b la c io n e s  de A rm ajal y  
Prado d e l  R ey .
1 1 4 3 . -
AL EXCMO. SR. D. MIGUEL DE MUZQUIZ,
La C a r o lin a  31 de e n e ro  de 1 7 7 2 .
A .G .S . S . y  S . de H» l e g .  4 9 8 , m s. r u b r ic a d o .
Le reco m ien d a  a l  em pleado de l a s  n u ev a s  p o b la c io n e s  de S ie r r a  Morena A n to n io  B l in  
p a r a  que s e  l e  dé a lg ü n  acom odo.
1 1 4 4 . -
CERTinCACION.
La C a r o lin a  31 de e n e r o  de 1 7 7 2 .
A .G .S . S . y  S . de H» l e g .  4 9 8 , m s. b o r r a d o r .
C e r t i f i c a c i ô n  d e  m é r i t e s  y  s e r v i c i o s  de A n to n io  B l in  en l a s  n u evas p o b la c io n e s  de 
S ie r r a  M orena.
1 1 4 5 . -
AL SR. CONDE DE SANTA GADEA.
La C a r o lin a  3 de f e b r e r o  de 1 7 7 2 .
A.H.M . I n q u i s i c iô n  l e g .  3 6 0 4 , m s. b o r r a d o r .
Le r e p i t e  la s  érdènes del 18 de d ic ie m b r e  de 1771 (EPO n® 1 1 2 8 ) y d e l  19 de e n e r o  de 1772  
(EPO n» 1 1 3 7 ) .
1 1 4 6 . -
AL SR. CONDE DE SANTA GADEA.
La C a r o lin a  5 de f e b r e r o  de 1 7 7 2 .
A.H.N. Inquisiciôn leg. 3604, ms. borrador (letra de Olavide).
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Le r e p i t e  l a s  ârdenes del 18 de d ic ie m b r e  de 1771 (EPO n® 11 2 8 ) y  l a s  d e l  19  de m ar- 
zo  (EPO n» 1 1 3 7 ) y  3 de f e b r e r o  (EPO n® 1 1 4 5 ) de 1 7 7 2 .
1 1 4 7 . -
AL SR. MARQUES DE ARCOHERMOSO.
La C a r o lin a  6 de f e b r e r o  de 1 7 7 2 .
A .H .N . I n q u i s ic iô n  l e g .  3603^ , ms. b o rra d o r  ( fe c h a d o  en en e ro  de 1772) y  l e g .  -----
3605  , m s. b o r ra d o r .
O f i c io  p a ra  que l a  J u n ta  de P r e s i d ia r io s  de l a s  c iu d a d  de S e v i l l a  d e sp a ch e  l o s  l i -  
t i g i o s  p e n d ie n te s  como l o s  p r a c t i c a ,  cuando P a b lo  de O la v id e  l a  p r e s id e .
1 1 4 8 . -
AL SR. MARQUES DE MALESPINA.
La C a r o lin a  7  de f e b r e r o  de 1 7 7 2 .
A .H .N . I n q u i s ic iô n  l e g .  3 6 0 3 ^ , m s. b o rra d o r  ( l e t r a  de O la v id e ) .
Queda e n te r a d o  de l a  r e s o lu c iô n  d e l  C o n sejo  de C a s t i l l a ,  que p e r m ite  a l  Marqués -  
de M a le sp in a  p e r c i b i r  l a  c u a r ta  p a r te  de c o m iso s  d esp ach ad os como I n te n d a n te  in t e  
r in o  de S e v i l l a .
1 1 4 9 . -
AL SR. D. CASIMIRO ANGULO.
La C a r o lin a  13 de fe b r e r o  de 1 7 7 2 .
A .H .N . I n q u i s ic iô n  l e g .  3607^ , ms. b o rra d o r  ( l e t r a  de O la v id e ) .
Le recom ien d a  no r e n u n c ia r  a l a  s u b d e le g a c iô n  de l o s  n u evos e s t a b le c i m ie n t o s  de -  
A rm ajal y  Prado d e l  Rey porqu e f a l t a  p o co  p a ra  te r m in e r  e s t a  em p ress y  r e c o g e r  e l  
prem io  de su  é x c e l é n t ê  la b o r ,
1 1 5 0 . -
AL SR. D. FELIPE DE LAS DOBLAS.
La C a r o lin a  16 de fe b r e r o  de 1 7 7 2 .
A .H .N . I n q u i s ic iô n  l e g .  3602^ , ms. b o r r a d o r .
Le com un ica que a c tu a lm en te  e s t é  e n te n d ie n d o ,  por ord en  d e l C on sejo  de C a s t i l l a ,  
en  e l  a su n to  de recom p en sar a l a  c iu d a d  de Côrdoba p or  l a s  t i e r r a s  i n c lu id a s  en -  
l a s  n u evas p o b la c io n e s  de A n d a lu c ia .
1 1 5 1 . -
AL SR. D. JACINTO VENTURA PRIETO Y BUSTAMANTE.
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La Carolina 12 de marzo de 1772.
A .H .N . I n q u i a i c i é n  l e g .  3 6 0 4 , m s. b o r r a d o r .
Le a v i s a  que pu ed e r e m i t i r  l o s  2 5 8 .5 7 5  r^  y  2 0  mrs de v" c o n c e d id a s  a  l a s  n u ev a s  
p o b la c io n e s ,  a l  i g u a l  que l a s  m esadas de f e b r e r o  y  m arzo; y  que e l  r e s t o  de e s t a s  
m esadas y a  l e  com u n icarâ  cuando l a s  t i e n s  que r e m it ir  ( e s t a s  c a n t id a d e s  s o n  l a s  -  
c o n c e d id a s  a  r a l z  de l a  r e p r e s e n t a c iô n  d e l  17  de en ero  de 1771 , EPO n* 1 1 3 6 ) .
1 1 5 2 . -
AL SR. D. JUAN MANUEL DE OYARVIDE.
La C a r o lin a  29  de m arzo de 1 7 7 2 .
A .H .N . I n q u i s i c iô n  l e g .  36 0 3 ^ , m s. b o r r a d o r .
Queda e n te r a d o  de l a  e n tr e g a  de l a  c u a r ta  p a r te  de l o s  c o m iso s  a l  m arqués de Ma—  
l e s p in a  y  d e  1 1 .1 2 7  r  y  4  mrs de v" p o r  e l  mismo c o n c e p to  a  Juan G u t ié r r e z  de P^ 
f ie r e s .
1 1 5 3 . -
AL SR. D. FERNANDO DE QUINTANILLA.
La C a r o lin a  31 de m arzo de 1 7 7 2 .
A .H .N . I n q u i s i c iô n  l e g .  36 0 3 ^ , ma. b o r r a d o r .
Le com unica que ha h a b i l i t a d o  a  J o s é  Gamero p a ra  a n c a r g a rs e  de l a  C o n ta d u r ia  de -  
l a s  n u evas p o b la c io n e s  de A n d a lu c ia , m ie n tr a s  M iguel de Ondeano va  a  M adrid a en ­
t r e g a r  l a s  c u e n ta s  de d ic h a s  p o b la c io n e s .
1 1 5 4 . -  
LICENCIA.
La C a r o lin a  marzo de 1 7 7 2 .
A .H .N . I n q u i s i c iô n  l e g .  3 603^ , ms. b o r r a d o r .
L ic e n c ia  e x te n d id a  a  B ernardo C r u s e i l l s  p e r m it ié n d o le  p a s a r  a  C ata lu R a.
1 1 5 5 . -
AL SR. D. FELIPE DE LAS DOBLAS.
La C a r o lin a  2 de a b r i l  de 1 7 7 2 .
A .H .N . I n q u i s i c iô n  l e g .  36 0 2 ^ , ma. b o r ra d o r  ( c o r r e c c io n e s  de l e t r a  de O la v id e ) .
D esm ien te  que s e  h ayan  l ib r a d o  c a u d a le s  p a ra  recom p en sar a l a  c iu d a d  de C ôrdoba -  
p o r  l a s  t i e r r a s  de s u  p r o p ie d a d  in c lu id a s  en  l a s  n u ev a s  p o b la c io n e s  de A n d a lu c ia .
1 1 5 6 . -
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AL EXCMO. SR. D. MIGUEL DE MUZQUIZ.
La C a r o lin a  14  de a b r i l  d e  1 7 7 2 .
A .G .S . S .  y  S . de H» l e g .  4 9 8 , ms. r u b r ic a d o .
Le p id e  que p a s e ,  p o r  l a  S e c r e t a r ia  de M arina a l a  I n te n d e n c ia  de e l l e  en  C â d iz , 
l a  ord en  que p erm its a  l a  T e s o r e r ia  d e l  e j é r c i t o  de S e v i l l a ,  c o n t in u e r  abonando a  
P edro B eldaR a s u  s u e ld o ;  aunque s e  t r a s la d e  a l  nu evo  p u eb lo  de l a  L u is ia n a  p a ra  -
e m p le a r se  como c ir u j a n o  (v é a n s e  EPO n® 1120 y  n® 1 1 6 1 ) .
1 1 5 7 . -
AL EXCMO. SR. MARQUES DE VANMARCH (WANMARCHE. WAMMARKC).
La C a r o lin a  27  de mayo de 1 7 7 2 .
A .H .N . I n q u i s i c iô n  l e g .  3 6 0 2 ^ , m s. b o rr a d o r .
Queda e n te r a d o  con  r e t r a s o  de l a  d i s p o s i c iô n  dada p ara  r e l e v e r  l a  tr o p a  d e s t in a d a
en  e l  n u evo  p u eb lo  de l a  L u is ia n a .
1 1 5 8 . -
AL SR. D. LORENZO DE MENA.
La C a r o lin a  31 de mayo de 1 7 7 2 .
A .H .N . I n q u i s i c i ô n , l e g .  3 6 0 4 , ms. b o rra d o r  ( l e t r a  de O la v id e ) .
S ob re  e l  pago  d e l  a r ren d a m ie n to  de l a  c a s a  en donde v iv e n  l o s  e s ta n q u e r o s  de l a s  
n u evas p o b la c io n e s .
1 1 5 9 . -
AL SR. D. JACINTO VENTURA PRIETO Y BUSTAMANTE.
/L a  C a r o l in a /  1 0  de j u n io  de 1 7 7 2 . ................................................................................................................
A .H .N . I n q u i s i c iô n  l e g .  3 6 0 4 , ms. b o r r a d o r .
Sob re l a  v é n ta  de p ô lv o r a  y  m u n ic iôn  en l a s  n u ev a s p o b la c io n e s  de S ie r r a  M orena.
1 1 6 0 . -
AL SR. D. EUGENIO DE ALFARO.
La C a r o lin a  10  de j u n io  de 1 7 7 2 .
A .H .N . I n q u i s i c iô n  l e g .  3602^ , ms. b orra d o r  ( c o r r e c c io n e s  de l e t r a  de O la v id e ) .
Le com un ica que e s t é  e sp er a n d o  l a  r e s o lu c iô n  d e l C o n sejo  de C a s t i l l a  s o b r e  e l  e x ­
p e d ie n t s  form ado a  r a l z  de l a  in s t a n c ia  p r e se n ta d a  p or  l o s  p a tr o n o s  de l a  ob ra  -  
p ia  de d n a . T er e sa  de C ôrdoba, a q u ie n e s  van d e s t in a d a s  l a s  r e n t a s  de l a  d eh esa  -  
de F u e n c u b ie r ta  i n c l u î d a  en  l a s  n u evas p o b la c io n e s  de A n d a lu c ia  (v é a s e  EPO n® 1389)
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NOMBRAMIENTO.
La C a r o lin a  10 de j u n io  de 1 7 7 2 .
A .H .N . I n q u i s ic iô n  l e g .  3 602^ , m s. b o r r a d o r .
Nombramiento de P ed ro  Balmana como c ir u j a n o  mayor d e l n u evo  p u eb lo  de La C a r lo ta .  
1 1 6 2 .-
AL EXCMO. SR. D. MIGUEL DE MUZQUIZ.
La C a r o lin a  15 de j u n io  de 1 7 7 2 .
A .G .S . S . y  S . de H» l e g .  4 9 8 , m s. r u b r ic a d o .
Queda e n te r a d o  de que S.M . s e  ha d ig n a d o  c o n c é d e r  a Fernando de Q u in ta n i l la  e l  —  
grado  de I n te n d e n te  con  d e s t i n e  a  l a s  n u ev a s  p o b la c io n e s  de A n d a lu c ia  y  3 0 .0 0 0  r  
d e V a l  afio a s a t i s f a c e r  a  t r a v ê s  de l a  T e s o r e r ia  d e l  e j é r c i t o  en S e v i l l a .
1 1 6 3 .-
AL SR. D. JOSE LAZARO SANCHEZ RUBIO.
La C a r o lin a  17 de j u n io  de 1 7 7 2 .
A .H .N . I n q u i s i c iô n  l e g .  3 602^ , m s. b o r ra d o r  ( fe c h a d o  e l  16 de ju n io  de 1772 y  con  
c o r r e c c io n e s  de l e t r a  de O la v id e )  y  l e g .  3 6 0 8 , ms. b o rra d o r .
Le s u g ie r e  que tom e como a y u d a n te  a l  n o t a r io  y  que o b l ig u e  a  l o s  c a p e l la n e s  de la i
n u evas p o b la c io n e s  de A n d a lu c ia  a  d e c ir  m isa  en  l a s  c a p i l l a s  de l a s  a ld e a s  y pa—
r r o q u ia s  de campo de s u s  f e l i g r e s i a s .
1 1 6 4 .-
AL SR. D. CASIMIRO ANGULO.
La C a r o lin a  23 de j u n io  de 1 7 7 2 .
A.H .N . I n q u i s ic iô n  l e g .  3607^ , m s. b o r r a d o r .
Le a c o n s e ja  de n u evo  p r e s e n t a r  l a s  c u e n ta s  de l o s  d in e r o s  g a s ta d o s  y  p ro d u cto  de 
l a s  nu evas p o b la c io n e s  de A rm ajal y  P rado d e l  Rey a  l a  Ju n ta  de P r o p io s  y  A rb i—  
t r i o s  de l a  c iu d a d  de S e v i l l a  ( v é a s e  EPO n® 1 1 4 2 ) .
1 1 6 5 .-
A LOS SRES. DE LA JUNTA MUNICIPAL DE PROPIOS Y ARBITRIOS DE LA CIUDAD DE SEVILLA.
La C a r o lin a  23 de j u n io  de 1 7 7 2 .
A.H.N. Inquisiciôn leg. 3607^, ms. borrador.
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L es co m u n ica  que ha e s c r i t o  a  C a sim iro  A ngulo  a c o n s e jâ n d o le  p r e s e n t a r  l a s  c u e n ta s  
de l o s  n u ev o s  e s t a b le c i m ie n t o s  de A rm aja l y  Prado d e l  Rey , c u a n to  a n t e s ,  a  l a  —  
J u n ta  de P r o p io s  y  A r b i t r io s  de l a  C iud ad  de S e v i l l a  (EPO n® 1 1 6 4 ) .
1 1 6 6 . -
AUTO.
La C a r o lin a  j u n io  de 1 7 7 2 .
A .H .N . I n q u i s i c iô n  l e g .  3 6 1 2 , m s. c o p ia .
Auto p o r  e l  que s e  nombre a  B ia s  T e n o r io  de Mendoza como a s e s o r  de l a  S u b d e le g a —  
c iô n  de c o r r e o s  y  Ju ez  c o m is io n a d o  en  l o s  p l e i t o s  c o n t e n c io s o s  y  c r im in a le s  de é s  
t a .  ”
1 1 6 7 . -
A LOS: SRES. D. JOAQUIN QUINTANA DE PARE J A Y OBREGON, AL MARQUES DE PENAFLOR Y AL MAE 
QUES DE QUINTANA.
La C a r o lin a  1 de j u l i o  de 1 7 7 2 .
A .H .M . I n q u i s i c iô n  l e g .  3 6 1 3 , ms. b o r r a d o r .
L es com u n ica  que ha p asad o  y  recom end ado a l  C o n sejo  de C a s t i l l a  p or  mano de A nto­
n io  M lartinez S a la z a r ,  l a  r e p r e s e n t a c iô n  que s o l i c i t a  l i c e n c i a  p a ra  c o n c lu ir  e l  
c o l i s e o  de l a  c iu d a d  de E c i j a  (v é a s e  EPO n® 1 1 7 6 ) .
1 1 6 8 __
AL EXCMO. SR. D. MIGUEL DE MUZQUIZ.
La C a r o lin a  1 de j u l i o  de 1 7 7 2 .
A .G .S . S . y  S . de H* l e g .  4 9 8  ms. b o r r a d o r .
-In fo rm e s o b r e  un m em orial de I g n a c io  F l o r e s ,  en e l  que exp on e l a . f a l t a . d e .  s a lu d  -.
p a ra  c o n t in u a r  tr a b a ja n d o  en  l a s  n u ev a s  p o b la c io n e s  de S ie r r a  Morena y  p id e  perm i
s o  p a r a  r e s t i t u i r s e  a su  r e g im ie n t o .
1 1 6 9 . -
AL SR . D. FELIPE DE OCONRRY.
La C a r o lin a  9 de j u l i o  de 1 7 7 2 .
A .H .N . I n q u i s ic iô n  l e g .  36 0 2 ^ , ms. b o r r a d o r .
Le p id e  no a d m it ir  d e s e r t o r e s  de l a s  n u e v a s  p o b la c io n e s  en  e s a s  R e a le s  M inas y  —  
que s i  va  a lg u n o  s e  l o  r e m ita  in m ed ia ta m e n te  (v é a s e  EPO n® 1 1 1 1 ) .
1 1 7 0 , -
AL SR. D. JACINTO VENTURA PRIETO Y BUSTAMANTE.
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La Carolina 15 de julio de 1772.
A .H .N . I n q u i s i c iô n  l e g .  3 6 0 4 , m s. c o p ia .
Le ord en a  mand ar l a s  m esadas de a b r i l ,  mayo y  j u n io ,  a s ig n a d a s  a  l a s  n u evas p o b la
c i o n e s ,  que in ^ o r ta n  1 8 0 .0 0 0  r® de v " .
1 1 7 1 . -
AL SR. D. JUAN LANES Y DUVAL.
La C a r o lin a  2 5  de j u l i o  de 1 7 7 2 .
A .H .N . I n q u i s i c iô n  l e g .  3 6 0 9 , m s. b o rra d o r  ( l e t r a  de O la v id e ) .
A .G .S . G. y  J .  l e g .  6 2 8 , m s. c o p ia .
Le manda p a s a r  un o f i c i o  a  l o s  c a p e l la n e s  a lem a n es de l a s  n u evas  p o b la c io n e s  de -  
S ie r r a  M orena, que l e s  i n c i t e  a ex p o n er  l o s  m o t iv e s  p or  l o s  que s e  q u e ja n .
1 1 7 2 . -
AL EXCMO. SR. D. MIGUEL DE MUZQUIZ.
La C a r o lin a  27  de j u l i o  de 1 7 7 2 .
A .H .N . I n q u i s i c iô n  l e g .  3 6 0 4 , m s.^ b orrad or  y  una h o ja  s u e l t a  con a lg u n o s  fragm en­
t e s  d e l  t e x t e .
R e p r e s e n ta c iô n  p a ra  que s e  a s ig n e  a  l a s  n u ev a s  p o b la c io n e s  e l  e s p o l i o  d e l  d ifu n to  
o b is p o  de C ôrdoba, que a s c e n d e r é  a d os m i l lo n e s  de r e a l e s  y  c in c u e n ta  m il p e so s  -  
l i q u i d e s  d e l  v a lo r  de su  v a c a n te .
1 1 7 3 . -
AL EXCMO. SR. MARQUES DE GRIMALDI.
La C a r o lin a  29  de j u l i o  de 1 7 7 2 .
A .G .S , G. y J .  l e g .  6 2 8 , ms. r u b r ic a d o .
A .H .N . I n q u i s i c i ô n , l e g .  3 6 0 9 , ms. b o r r a d o r .
T en ien d o  en  c u e n ta  l a  im p o s ib i l id a d  de e n c o n tr a r  s u s t i t u t o s  p ara  l o s  c a p e l la n e s  -  
a lem an es de l a s  n u ev a s  p o b la c io n e s  y  que su  la b o r  te r m in a r é  en b r e v e , r e p r é s e n ta  
l a  n e c e s id a d  de c o n s e r v e r  a  d ic h o s  c a p e l la n e s  en s u s  p u e s t o s ,  a p e s a r  de l a s  in —  
j u s t i f i c a d a s  q u e j a s  p r e s e n t a d a s  a  s u  g e n e r a l .
1 1 7 4 . -  ~
AL SR. D. FRANCISCO CURCIO PALOMERO.
/L a  C a r o l in a /  30 de j u l i o  de 1 7 7 2 .
A.H.N. Inquisiciôn leg. 3612, ms. borrador.
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Le m a n i f ie s t a  que n o  e s  v â l ld o  e l  argum ento e x p u e a to  p a ra  e x c u s a r s e  d e l  pago  de -  
l o s  c u a tr o  m il du cad os de f i a n z a ,  p o r  h a b er  s id o  nombrado T e n ie n te  de a s i s t e n t e  -  
de S e v i l l a  en  l a  c iu d a d  de U tr e r a , y  que s i  n o  cam bia de o p in iô n  puede r e c u r r i r  a l  
C on sejo  de C a s t i l l a .
1 1 7 5 . -
AL SR. FRANCISCO CURCIO PALOMERO.
La C a r o lin a  2 de a g o s to  de 1 7 7 2 .
A .H .N . I n q u i s ic iô n  l e g .  3603^ , ms. b o r r a d o r .
Queda e n te r a d o  de que e l  A yu n tam ien to  de U tr e r a  no ha a d m itid o  l a  f ia n z a  s o b r e  —  
l o s  b ie n e s  h ip o te c a d o s  de F r a n c is c o  C u r c io  P a lom ero; l e  com un ica  que e l  a s u n to  s e  
h a l l a  p e n d ie n te  en  l a  A u d ien c ia  de S e v i l l a  y  que s i  s u  r e s o lu c iô n  e s  n e g a t iv e  p od râ  
r e m i t i r  una r e p r e s e n t a c iô n  a l  C o n sejo  de C a s t i l l a .
1 1 7 6 . -
AL SR. MARQUES DE PENAFLOR.
La C a r o lin a  5 de a g o s to  de 1 7 7 2 .
A .H .N . I n q u i s ic iô n  l e g .  3 6 1 3 , m s. c o p ia .
Le com un ica  que tb d a v fa  e l  C o n sejo  de C a s t i l l a  no  ha r e s u e l t o  nada so b r e  l a  r e p r e  
s e n t a c iô n  de l a  c iu d a d  de E c i j a ,  en  l a  que s o l i c i t a b a  l i c e n c i a  p ara  c o n c lu ir  e l  -  
c o l i s e o  de d ic h a  c iu d a d , y  l e  a c o n s e j a  r e p r é s e n t e r  de nu evo  s i  l a  r e s o lu c iô n  f u e -  
r a  n e g a t iv a  a l a  c iu d a d  ( v é a s e  EPO n» 1 1 6 7 ) .
1 1 7 7 . -
AL EXCMO. SR. MARQUES DE OSUNA.
La C a r o lin a  4  de sep tie m b re  de 1 7 7 2 .
A .H .N . I n q u i s ic iô n  l e g .  3 6 0 4 , m s. b o r r a d o r .
S ob re l o s  c o lo n o s  d e s e r t o r e s  de l a s  n u ev a s  p o b la c io n e s  de A n d a lu c ia  con p a s a p o r te s  
e x p e d id o s  p o r  e l  m arqués de O suna.
1 1 7 8 . -
AL EXCMO. SR. CONDE DE ARANDA.
La C a r o lin a  4 de s e p t ie m b r e  de 1 7 7 2 .
A .H .N . I n q u i s ic iô n  l e g .  3 6 0 6 , ms. c o p ia .
Le r e m ite  una c a r t a  o r i g i n a l  de F ernand o de Q u i n t a n i l la  en l a  que s e  e x p r e s s  e l  -  
tem or de l o s  c o lo n o s  a n te  l o s  r o b o s  y  m u e r te s , p r o d u c id o s  p o r  un os m alhechores r e -
fu g ia d o s  en  e l  s i t i o  de G u ija r o z a  p a r a  que s e  tom e a lg u n a  p r o v id e n c ia  en  e s t e  -----
a s u n to .
1 1 7 9 . -
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AL EXCMO. SR. MARQUES DE GRIMALDI.
La C a r o lin a  4  de s e p t ie m b r e  de 1 7 7 2 .
A .G .S . G. y  J .  l e g .  6 2 8 , m s. r u b r ic a d o .
A .H .N . I n q u i s i c iô n  l e g .  3 6 0 9 , ms. b o rra d o r  ( c o r r e c c io n e s  de l e t r a  de O la v id e ) .  
A .H .N . I n q u i s ic iô n  l e g .  4 2 4 5 ^ , m s. c o p ia .
T en ien d o  en c u e n ta  l a  im p o s ib i l id a d  de e n c o n tr a r  s u s t i t u t o s  p ara  l o s  c a p e l la n e s  -  
a lem an es de l a s  n u ev a s  p o b la c io n e s  y  que su  la b o r  te r m in a r é  en b r e v e ,  r e p r é s e n ta  
de n u evo  l a  n e c e s id a d  de c o n s e r v e r  a  d ic h o s  c a p e l la n e s  en  s u s  p u e s t o s ,  a p e s a r  de  
l a s  i n j u s t i f i c a d a s  q u e ja s  p r e s e n t a d a s  a  su  generaK E P O  n® 1 1 7 3 ) .
1 1 8 0 . -
AL SR. MARQUES DE MALESPINA.
La C a r o lin a  9_d e s e p t ie m b r e  de 1 7 7 2 .
A .H .N . I n q u i s i c iô n  l e g .  3 6 1 2 , m s. b o r r a d o r  ( c o r r e c c io n e s  de l e t r a  de O la v id e ) .
Le e n v ia  un la d r ô n ,d e s t in a d o  a l  p r e s i d i o  de A f r ic a .
1 1 8 1 . -
AL EXCMO. SR. MARQUES DE GRIMALDI.
La C a r o lin a  15  de s e p t ie m b r e  de 1 7 7 2 .
A .G .S . G. y  J .  l e g .  6 2 8 ,  m s. r u b r ic a d o .
A .H .N . I n q u i s i c iô n  l e g .  3 6 0 9 , m s. b o r r a d o r  ( l e t r a  de O la v id e ) .
R e p r e s e n ta c iô n  en  l a  que exp on e de n u evo  l a  n e c e s id a d  de c o n s e r v e r  a l o s  c a p u c h i-  
n o s  a lem an es en  l a s  n u ev a s  p o b la c io n e s ,  a p e s a r  de su  m ala  c o n d u c ts  (EPO v é a s e  n® 
1173 y  1 1 7 9 ) .
1 1 8 2 . -
AL EXCMO. SR. MARQUES DE GRIMALDI.
La C a r o lin a  15  de s e p t ie m b r e  de 1 7 7 2 .
A .G .S . G. y  J .  l e g .  6 2 8 , ms. r u b r ic a d o .
A .H .N . I n q u i s i c iô n  l e g .  3 6 0 9 , ms. b o r ra d o r  ( l e t r a  de O la v id e ) .
L is t a  de c a p u c h in o s  que f a l t a n  y  e x i s t e n  en l a s  n u ev a s  p o b la c io n e s  ( j u n t o  a l a  r e  
p r e s e n t a c iô n ,  EPO N® 1 1 8 1 ) .  ~
1 1 8 5 . -
AL EXCMO. SR. D. MIGUEL DE MUZQUIZ.
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La Carolina 7 de octubre de 1772.
A .H .N . G o b e m a c iô n  l e g .  2 7 9 , m s. r u b r ic a d o  ( l e t r a  de O la v id e ) .
R e p r e s e n ta c iô n  p a r a  que s e  nombre a M iguel de Ondeano I n te n d e n te  de l a s  n u ev a s  po  
b la c io n e s  de S ie r r a  Morena a l  i g u a l  que s e  h iz o  a  Fernando de Q u i n t a n i l la  I n te n —  
d e n te  de l a s  de A n d a lu c ia .
1 1 8 4 . -
AL EXCMO. SR. D. MIGUEL DE MUZQUIZ.
La C a r o lin a  7 de o c tu b r e  de 1 7 7 2 .
A .H .N . G ob ern a c iô n  l e g .  2 7 9 , m s. r u b r ic a d o .
Le com u n ica  que M ig u e l de Ondeano pa s a  a M adrid con l a s  c u e n ta s  d e  l o s  c a u d a le s  r e  
c ib id o s  en l a s  P a g a d u r ia s  de l a s  n u ev a s p o b la c io n e s  de S ie r r a  M orena y  A n d a lu c ia  y  
su  d i s t r i b u c i ô n  p a ra  su  a p r o b a c iô n .
1 1 8 5 . -
AL SR. D. JOSE GARCIA DE LEON Y PIZARRO.
La C a r o lin a  17  de o c tu b r e  de 1 7 7 2 .
A.H.M. B . , m s. r u b r ic a d o .
R a fa e l R od rigu ez-M oR in o  E l I n te n d e n te  don P a b lo  de O la v id e  y  l a  c iu d a d  de B a ez a , -  
C u ad em os d e l  S e m in a r io  de E s t u d io s  C a r o l in e n s e s , La C a r o lin a ,  1 9 8 5 , p â g . 1 7 .
Le p id e  que p r é s e n t e  l o s  docuraentos que fundan l a  p r o p ie d a d  de l a  c iu d a d  de B aeza  
s o b r e  l a s  t i e r r a s  de su  té r m in o , ocu p ad as p or  l a s  n u ev a s  p o b la c io n e s  de S ie r r a  Mo 
r e n a , p a ra  p r o c é d e r  a  su  in d e m n iz a c iô n .
1 1 8 6 . -
AL EXCMO. SR. MIGUEL DE MUZQUIZ.
La C a r o lin a  20  de o c tu b r e  de 1 7 7 2 .
A .G .S . S . y  S . de H* l e g .  4 9 8 , ms. r u b r ic a d o .
In form e so b r e  e l  m em orial d e l  c o lo n o  d e l  nu evo  p u eb lo  de La C a r o lin a  P ed ro  R u v ira , 
en  e l  que p id e  una c a n t id a d  de p a ja  que no s e  l e  ha p a g a d o .
1 1 8 7 . -
AL EXCMO. SR. D. MIGUEL DE MUZQUIZ.
La C a r o lin a  26  de o c tu b r e  de 1 7 7 2 .
A .G .S . S . y S . de H» l e g .  4 9 8 , ms. r u b r ic a d o .
A.H.N. Inquisiciôn leg. 3606, ms. borrador.
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Le da c u e n ta  de que ha pasado  a  Fernando de Q u in t a n i l la  e l  m em orial d e l  c o lo n o  de 
l a s  n u evas p o b la c io n e s  de A n d a lu c ia , F r a n c is c o  B e r s a p ie s ,  en e l  que s e  p id e  una -  
nueva s u e r t e  p ara  c u l t i v e r ,  y  l e  p r é v ie n s  que a t ie n d a  a d ich o  c o lo n o  s i  e s p o s i b l e .
1 1 8 8 .-
AL EXCMO. SR. MIGUEL DE MUZQUIZ.
La C a r o lin a  13 de noviem bre de 1 7 7 2 .
A .G .S . S . y  S . de H* l e g .  4 9 8 , ms. r u b r ic a d o .
Le p id e  que a t ie n d a  a l a  in s t a n c ia  de Fernando de Q u in ta n i l la ,  en l a  que p id e  se
l e  abone e l  s u e ld o  de 3 0 .0 0 0  r® de v" d esd e  e l  27 de mayo de 1 7 7 2 , fe c h a  en e l  —
que s e  l o  c o n c e d iô  S.M. (v é a s e  EPO n® 1 1 9 3 ) .
1 1 8 9 .-
A LA MUY NOBLE CIUDAD DE CORDOBA.
La C a r o lin a  29 de noviem bre de 1 7 7 2 .
AJt.CO. S e c c iô n  5 , s e r i e  32 , l e g .  2 1 , D eh esa  de La P a r r i l l a ,  ms. r u b r ic a d o .
M iguel MuRoz V âzquez " A p ortac iôn  h i s t ô r i c a  a  l a  fu n d a c iô n  de La C a r lo ta  y s u s  po­
b la c io n e s "  en B o le t in  de l a  R ea l Academ ia de C ie n c ia s ,  B e l la s  A r te s  y N o b les  Ar—  
t e s  de C ôrdoba, n® 88 e n e r o -d ic ie m b r e  de 1 7 6 8 , p â g s . 1 3 2 -3 .
Sobre ind eran izar a  l a  c iu d a d  de Côrdoba p or  e l  c o r t i j o  de La P a r r i l l a  in c lu id o  en
l a s  nu evas p o b la c io n e s  de A n d a lu c ia .
1 1 9 0 .-
AL SR. D. FRANCISCO DE MILLA Y DE LAS FERAS.
La C a r o lin a  29 de noviem bre de 1 7 7 2 .
AM. CO. s e c c iô n  S s e r i e  32 l e g .  21 c a ja  21 D ehesa  de La P a r r i l l a ,  ms. r u b r ic a d o .
M iguel MuîSoz V âzquez "A p ortac iôn  h i s t ô r i c a  a l a  fu n d a c iô n  de La C a r lo ta  y  s u s  po­
b la c io n e s "  en B o le t in  de l a  R ea l Academia de C ie n c ia s ,  B e l la s  A r te s  y N o b le s  Ar—  
t e s  de Côrdoba n® 8 8 , e n e r o -d ic ie m b r e  de 1 7 6 8 , pâg . 1 3 2 .
Le com unica que ha e s c r i t o  a l a  c iu d a d  de Côrdoba (EPO n® 1189) so b re  in d em n iza r la  
por e l  c o r t i j o  de La P a r r i l l a ,  in c lu id o  en l a s  nu evas p o b la c io n e s  de A n d a lu c ia , y 
l e  r ecu erd a  que s iem p re  e s t a r â  d is p u e s t o  a s e r v i r  a e s t a  c iu d a d .
1 1 9 1 .-
AL RDO. OBISPO (ANTONIO SANCHEZ) E ILMO. CABILDO DE LA SANTA IGLESIA DE JAEN.
/L a  C a r o lin a /  5 de d ic ie m b re  de 1 7 7 2 .
A .H .N . I n q u i s ic iô n  Ifig* 3 6 0 6 , ms. b o rra d o r  ( l e t r a  de O la v id e ) .
Sobre l o s  fu n d o s  d iez m a b les  in c lu id o s  en l a s  n u evas p o b la c io n e s  de S ie r r a  Morena.
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1192 —
AL SUPREMO CONSEJO DE CASTILLA.
La C a r o lin a  18  de d ic ie m b r e  de 1 7 7 2 .
A .G .S . S . y  S .  de H* l e g .  4 9 8 , m s. r u b r ic a d o .
T e r c e r a  r e p r e s e n t a c iô n  s o b r e  l o s  p ro b lè m es  j u r i s d i c c i o n a l e s  e n t r e  l a  f a m i l i a  P l a -  
z id e s  y  l a s  n u ev a s  p o b la c io n e s  de S i e r r a  M orena(p rop on e e l  modo de s o l u c i o n a r l o s )  
(v é a n s e  EPO n® 606  y  6 2 8 ) .
1 1 9 3 . -
AL EXCMO. SR. D. MIGUEL DE MUZQUIZ.
La C a r o lin a  25  de d ic ie m b r e  de 1 7 7 2 .
A .G .S . S . y  S .  de H® l e g .  4 9 8 ,  m s. r u b r ic a d o .
Queda e n te r a d o  de que S.M . s e  h a  d ig n a d o  c o n c é d e r  a l  I n te n d e n t e  de l a s  n u ev a s  po­
b la c io n e s  de A n d a lu c ia , Fernand o de Q u i n t a n i l l a ,  e l  s u e ld o  de 3 0 .0 0 0  r® de v"  d es  
de e l  d ia  de s u  c o n c e s iô n  (2 7  de mayo de 1 7 7 2 ) .
1 1 9 4 . -
NOTICIAS RESERVADAS.
/ 1 7 7 2 /
A .H .N . I n q u i s i c iô n  l e g .  3 607^ , m s. b o r r a d o r .
N o t i c i a s  r e s e r v a d a s  de lo  que c o n v ie n e  ex a m in er  en  l a s  n u ev a s  p o b la c io n e s  d e  Arma 
j a l  y  Prado d e l  R ey.
1 1 9 5 . -
-CONDICIONES.
7 1 7 7 2 / .
A .H .N . I n q u i s i c iô n  l e g .  3 6 0 4 , m s. b o r r a d o r  ( l e t r a  de O la v id e ) .
C o n d ic io n e s  p a ra  l o s  h o r t e la n o s  que s e  e s t a b le z c a n  en l a s  n u ev a s  p o b la c i o n e s .
1 1 9 6 . -  
CONDICIONES.
7 1 7 7 2 / .
A .H .N . I n q u i s i c iô n  l e g .  3 6 0 4 , m s. b o r r a d o r  ( l e t r a  de O la v id e ) .
Mâs c o n d ic io n e s  p a ra  l o s  h o r t e la n o s  que s e  e s t a b le z c a n  en l a s  n u ev a s  p o b la c i o n e s .
1 1 9 7 . -
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AL SR. D. ILDEFONSO CASTELLAR.
/ 1 7 7 2 / .
A .H .N . I n q u i s i c iô n  l e g .  3 6 0 3 ^ , m s. b o r r a d o r  ( l e t r a  de O la v id e  e x c e p t o  e l  p rim er  
p â r r a f o ) .
Sob re  l o  que s e  d a r â  a l a s  f a m i l i a s  c a t a la n  a s  que s e  e s t a b le z c a n  en  l a s  n u ev a s  po  
b la c io n e s  de S i e r r a  M orena.
1 1 9 8 . -
AL EXCMO. SR. CONDE DE ARANDA.
/ 1 7 7 2 / .
A .H .N . I n q u i s i c iô n  l e g .  3 6 0 4 , m s. b o r r a d o r .
R e p r e s e n ta c iô n  p a r a  que e l  C o n sejo  de C a s t i l l a  no a t ie n d a  l o s  r e c u r s o s  s o b r e  asu n  
t o s  i n s i g n i f i c a n t e s ,  p r e s e n t a d o s  p o r  l o s  c o lo n o s  de l a s  nu evas p o b la c io n e s ,  y  en  
cam bio mande r e s o l v e r l o s  con  e l  I n te n d e n t e  o  S u b d e leg a d o s  de d ic h a s  p o b la c io n e s .
1 7 7 2 -1 7 7 6
1 1 9 9 . -
/AL EXCMO. SR. D. MIGUEL DE MUZQUIZ/.
/1 7 7 2 - 1 7 7 6 / .
A .H .N . I n q u i s i c i ô n  l e g .  3 6 0 4 , m s. b o r r a d o r  ( in c o m p le t e ) .
D ictam en  s o b r e  l o  que c o n v e n d r ia  h a c e r  en  l a s  n u ev a s p o b la c io n e s  (p ro p o n e  que —  
Fernando de Q u i n t a n i l l a  c o n t in û e  en c a rg a d o  de l a s  n u evas p o b la c io n e s  de A ndalu—  
c i a  con  h o n o re s  de T r ib u n a l de H acien d a  o  I n te n d e n te  y  s u e ld o  de c u a r e n ta  m il r® 
de V a n u a le s  y  que M ig u e l de Ondeano s e  en c a rg u e  de l a s  nu evas p o b la c io n e s  de -  
S ie r r a  M orena).
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1200.-
A LOS SRES. DIRECTORES DE CORREOS.
La C a r o lin a  1 0  de e n e r o  de 1 7 7 3 .
A .H .N . I n q u i s i c iô n  l e g .  3 603^ , m s. c o p ia .
S o b re  l a  e l e c c i ô n  de F ernand o C o e l lo  como a d m in is tr a d o r  de c o r r e o s  en l a  nu eva  po  
b la c iô n  de La C a r o lin a  ( v é a s e  EPO n® 1 2 0 8 ) .
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1201.-
AL EXCMO. SR. MIGUEL DE MUZQUIZ.
La C a r o lin a  1 5  de e n e r o  d e  1 7 7 3 .
A .G.S .  S .  y  S .  de H* l e g .  4 9 8 ,  m s. r u b r ic a d o .
Le da c u e n ta  de l a  bu en a  s e m e n te r a  r e a l i z a d a  en  l a s  n u ev a s  p o b la c io n e s  y  de l o s  -  
p r o g r e s o s  de l a s  m ism as.
1202 .-
AL EXCMO. SR. D . MIGUEL DE MUZQUIZ.
La C a r o lin a  15  de e n e r o  d e  1 7 7 3 .
A .G .S . S . y  S . de H* l e g .  4 9 8 ,  m s. r u b r ic a d o .
Le rec o m ien d a  a  Ramôn de S a la s  p a r a  que s e  l e  dé una p la z a  v a c a n te  en  s u  r e g im ie n  
to  como p re m io  de l o s  s e r v i c i o s  p r e s t a d o s  en  l a s  n u ev a s  p o b la c io n e s  de S i e r r a  Mo­
r e n a .
1 2 0 3 . -
AL SR. D . FRANCISCO RUIZ ALBORNOZ.
La C a r o lin a  11 de f e b r e r o  d e  1 7 7 3 .
A .H .N . I n q u i s i c i ô n  l e g .  3 6 1 2 , m ss . d o s  b o r r a d o r e s  (uno de l e t r a  de O la v id e ) .
Le e n v ia  l o s  docum en tos r e m it id o s  p o r  l a  Câmara de C a s t i l l a  s o b r e  l a s  fo r m a lid a —  
d es  a  g u a rd a r  p o r  l o s  t e n i e n t e s  de a s i s t e n t e  de S e v i l l a  en  U tr e r a  p a r a  que e l  Ca- 
b i l d o  s e v i l l a n o  e m ita  s u  d ic ta m en  y  e n to n c e s  e v a cu a r  e l  in fo rm e  p e d id o  p or  d ic h a  
Câmara.
1 2 0 4 . - ....................................................................................................................................................................................................
AL SR. CONDE DE PORTILLO.
La C a r o lin a  12 de f e b r e r o  de 1 7 7 3 .
A .H .N . I n q u i s i c i ô n  l e g .  36 1 1 ^ , m s. b o r r a d o r .
Le p id e  que e n v ie  e l  t i t u l o  de p r o p ie d a d  de l a  f i n c a  s i t u a d a  en  San S a lv a d o r  de -
S a u sed o  y  n o t i c i a  de l o s  b a ld io s  p or  l o s  que d e s e a  p e r m u ta r la  en  e l  té r m in o  de Mon
t o r o ,  p a r a  p o d er  e v a cu a r  un in fo rm e  a l  C o n se jo  de C a s t i l l a .
1 2 0 5 . -
DICTAMEN DE PABLO DE OLAVIDE Y EL MARQUES DE MEJORADA.
S e v i l l a  ( s i c . )  23  de f e b r e r o  de 1 7 7 3 .
A.M.S. Secciôn 2» Contaduria, carpeta 151, ms. rubricado
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D ictam en  s o b r e  e l  arren d a m ien to  de l a s  d e h e s a s  de T ab lad a  y T a b la d i l la ,  que p e r t e -  
n e cen  a l o s  p r o p io s  de l a  c iu d a d  de S e v i l l a .
1 2 0 6 . -
AL EXCMO. SR. D. MIGUEL DE MUZQUIZ.
La C a r o lin a  25 de f e b r e r o  de 1 7 7 3 .
A .G .S . S . y S . de H» l e g .  4 9 8 , m s. r u b r ic a d o .
A .H .N . I n q u i s ic iô n  l e g .  2 4 6 9 , m s. b o r ra d o r  ( l e t r a  de O la v id e ) .
Le da c u e n ta  d e l  p r o g r e s o  de l o s  p l a n t l o s  de â r b o le s  en l a s  nu evas p o b la c io n e s  de 
S ie r r a  Morena (v é a s e  EPO n® 1 2 0 7 ) .
1 2 0 7 . -
AL EXCMO. SR. D. MIGUEL DE MUZQUIZ.
La C a r o lin a  25  de fe b r e r o  de 1 7 7 3 .
A .G .S . S . y  S . de H* l e g .  4 9 8 , m s. r u b r ic a d o .
A .H .N . I n q u i s ic iô n  l e g .  2 4 6 9 , m s. b o rra d o r  ( l e t r a  de O la v id e ) .
L i s t a  de l o s  â r b o le s  que s e  h an p la n ta d o  en  l a s  n u evas p o b la c io n e s  de S ie r r a  More­
na en  e l  i n v i e m o  de 1773 ( j u n to  a l  EPO n® 1 2 0 6 ) .
1 2 0 8 . -
A LOS SRES. DIRECTORES DE CORREOS.
/L a  C a r o lin a  f e b r e r o  de 1 7 7 3 / .
A .H .N . I n q u i s ic iô n  l e g .  3603^ , m s. c o p ia .
Le da c u e n ta  de que Fernando C o e l lo  ha tornado p o s e s iô n  de l a  a d m in is tr a c iô n  de co­
r r e o s  s i t u a d a  en  e l  nu evo  p u eb lo  de La C a r o lin a .
1 2 0 9 . -
AL EXCMO. SR. D. MIGUEL DE MUZQUIZ.
La C a r o lin a  3 de marzo de 1 7 7 3 .
A .G .S . S . y S . de H» l e g .  4 9 8 , m s. r u b r ic a d o .
In form e so b r e  un m em orial p r e s e n ta d o  p or  Juan a G a rc ia  B e r r i l l o ,  v iu d a  d e l c ir u ja n o
de l a s  n u evas p o b la c io n e s  de A n d a lu c ia  J o s é  D u b o is , en e l  que pide que s e  a t ie n d a  su
v iu d ed a d  y  desam paro (v é a s e  EPO n® 1 2 1 4 ) .
1210 .-
AL SR. D. ANTONIO LEMUS Y BELTRAN.
A .H .N . I n q u i s ic iô n  l e g .  3 6 1 2 , m s .c o p ia .
Le p id e  in fo rm er  so b r e  l a  n u eva  p o b la c iô n  c r e a d a  en  La S e r r e z u e la ,  f i j â n d o s e  e s p e -  
c ia lm e n t e  en  s i  l o s  c o lm o a  han cu m p lid o  l o  p a c ta d o , p a r a  evacu ar  e l  in form e p e d i­
do p or  e l  C on sejo  de C a s t i l l a  a  r a l z  de un m em orial de B artolom é Palom ero S ân ch ez , 
a lc a ld e  mayor de l a  v i l l a  de La S e r r e z u e la .
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1211.-
AL SR. D. TOMAS SEBASTIAN Y LATRE.
La C a r o lin a  20  de m arzo de 1 7 7 3 .
A .H .N . I n q u i s i c iô n  l e g .  3 6 1 2 , m s. b o r r a d o r  ( l e t r a  de O la v id e  , fe c h a d a  e l  3 de  
marzo de 1773  en  un p r im er  m om ento).
Le a g r a d e c e  e l  e n v io  d e l  l i b r o  E nsayo  s o b r e  e l  t e a t r o  e sp a R o l y  l e  anim a a  con ­
t in u a r  en  su  p e n sa m ien to  de d ar  un t e a t r o  e sp a R o l a l a  n a c iô n .
1212.-
AL EXCMO. SR. D. MIGUEL DE MUZQUIZ.
La C a r o lin a  24  de marzo de 1 7 7 3 .
A .G .S . S . y S . de H» l e g .  4 9 8 , m s. r u b r ic a d o .
E sta d o  g e n e r a l  co m p r e siv o  de to d o s  l o s  c a u d a le s  e n tr a d o s  en  l a  p a g a d u r ia  g e n e r a l  
de l a s  n u ev a s  p o b la c io n e s  de S i e r r a  Morena d esd e  1® de marzo h a s ta  f i n a l e s  de 
d ic ie m b r e  de 1772 y  de s u  d i s t r i b u c i ô n  y  e x i s t e n c i a  en  e l  mismo tiem p o  (u n id o  a 
l a  c a r t a  d e l  25  de a b r i l  de 1 7 7 3 , EPO n® 1 2 1 5 ) .
1 2 1 3 . -
AL EXCMO. SR. D. MIGUEL DE MUZQUIZ.
La C a r o lin a  26 de m arzo de 1 7 7 3 .
A .H .N . G ob ern aciôn  l e g .  2 7 9 , m s. r u b r ic a d o .
Queda e n te r a d o  de que s e  ha nom brado a  M igu el de Ondeano s u b d e le g a d o  de l a s  -  
n u ev a s p o b la c io n e s  de S i e r r a  M orena con  e l  s u e ld o  de 3 0 .0 0 0  r^ de v  a n u a le s .
1 2 1 4 . -
AL EXCMO. SR. D. MIGUEL DE MUZQUIZ.
La C a r o lin a  26  de m arzo de 1 7 7 3 .
A .G .S . S .  y S . de H* l e g .  4 9 8 , ms. r u b r ic a d o .
Sob re l o s  s u e ld o s  de que gozab a  e l  d i f u n t o  c ir u ja n o  de l a s  n u evas p o b la c io n e s  
de A n d a lu c ia  J o s é  D u b o is .
1 2 1 5 . -
AL EXCMO. SR. D. MIGUEL DE MUZQUIZ.
La C a r o lin e  25  de a b r i l  de 1 7 7 3 .
A.G.S. S. y S. de H* leg. 498, ms. rubricado.
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Le com unica que ha e n v ia d o  l a s  c u e n ta s  de l o s  c a u d a le s  g a s ta d o s  en l a s  n u ev a s  -  
p o b la c io n e s  e l  afîo 1772  ( v é a s e  EPO n® 12 1 2 ) con M iguel de Ondeano p a ra  que
l a s  p r e s e n t s  y  ap ru eb e  e l  t r ib u n a l  de c u e n ta s .
1 2 1 6 .-
AL EXCMO. SR. 0 .  MIGUEL DE MUZQUIZ.
La C a r o lin a  30 de a b r i l  de  1 7 7 3 .
A .G .S . S . y  S . de H» l e g .  4 9 8 , ms. r u b r ic a d o .
Le p a sa  d o s  c a r t a s ,  una de F ernand o  de Q u in t a n i l la  y  o t r a  d e l  com andante de La
L u is ia n a , s o b r e  e l  m em orial de l a  c o lo n a  de l a s  n u evas  p o b la c io n e s  de A n d a lu c ia  
B ârbara F r e b e n e l .
1 2 1 7 .-
A LOS SRES. ADMINISTRADORES GENERALES DE CORREOS.
La C a r o lin a  3 de mayo de 1 7 7 3 .
A .H .N . I n q u i s i c iô n  l e g .  36 0 3 ^ , ms. b o rra d o r  ( l e t r a  de O la v id e ) .
Sob re e l  pago  d e l  a l q u i l e r  de l a  c a s a  h a b ita d a  p o r  F r a n c is c o  C o e l lo ,  a d m in is tr a ­
dor de c o r r e o s  en La C a r o lin a .
1 2 1 8 .-
AL SR. D. ANTONIO MARTINEZ DE SALAZAR.
La C a r o lin a  10 de mayo de 1 7 7 3 .
A .H .N . I n q u i s i c iô n  l e g .  3 6 1 2 , m s. b o rr a d o r  ( l e t r a  de O la v id e ) .
Le com unica que o b e d e c e  l a  o rd en  d e l  C o n sejo  de C a s t i l l a  que l e  manda r e s t i t u i r ­
s e  a S e v i l l a  p a r a  tom ar l a s  m ed id as p e r t i n e n t e s ,  en cam in ad as a  p a l i a r  l a  f a l t a  
de t r ig o  en e s t a  c iu d a d .
1 2 1 9 .-
AL SR. D. PEDRO GONZALEZ DE MENA.
La C a r o lin a  10 de mayo de 1 7 7 3 .
A .H .N. I n q u i s ic iô n  l e g .  3 6 1 2 , ms. b o r ra d o r  ( l e t r a  de O la v id e ) .
Le com unica que ta n  p r o n to  como M igu el de Ondeano l l e g u e  a  l a s  c o lo n ia s  d e  S i e ­
r r a  Morena s e  r e s t i t u i r é  a l a  c iu d a d  de S e v i l l a  y  r e a l i z e  a lg u n o s  c o m e n ta r io s  
so b re  e s t a  ord en  d e l  C o n sejo  de C a s t i l l a .
1220 . -
AL SR. D. ANTONIO MARTINEZ SALAZAR.
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La Carolina 10 de mayo de 1773.
A .H .N . I n q u i s i c iô n  l e g .  3 6 1 2 , m s. b o r ra d o r  { l e t r a  de O la v id e ) .
Le com u n ica  que ta n  p r o n to  como M igu el de Ondeano l l e g u e  a  l a s  c o lo n ia s  de -  
S ie r r a  M orena s e  r e s t i t u i r é  a l a  c iu d a d  de S e v i l l a  p a ra  s o lu c io n a r  e l  p ro b lem s  
d e l a b a s to  de t r i g o .
1 2 2 1 .-
AL EXCMO. SR. D.MIGUEL DE MUZQUIZ.
La C a r o lin a  10 de mayo de 1 7 7 3 .
A .G .S . S .  y  S . de H« l e g .  4 9 8 ,  m s. r u b r ic a d o .
A .H .N . I n q u i s i c iô n  l e g .  3 6 1 2 , m s. b o r r a d o r  ( l e t r a  de O la v id e ) .
Le com u n ica  que ta n  p r o n to  como M igu el de Ondeano l l e g u e  a  l a s  c o lo n ia s  de S i e ­
r r a  Morena s e  r e s t i t u i r é  a  l a  c iu d a d  de S e v i l l a  p a r a  s o lu c io n a r  e l  p ro b lem s d e l  
a b a s to  de t r i g o .
1222 .-
AL EXCMO. SR. D. MIGUEL DE MUZQUIZ.
La C a r o lin a  14 de mayo de 1 7 7 3 .
A .G .S . S . y  S . de H* l e g .  4 9 8 , m s. r u b r ic a d o .
Le p a s a  un in fo rm e (EPO n® 1 2 2 3 ) y  docum en tos s o b r e  l a  in d e m n iz a c iô n  a  d ar  a l  
Duque de S a n t is t e b a n  p o r  l a s  t i e r r a s  de su  p r o p ie d a d , i n c l u i d a s  en  l o s  n u ev o s  
p u e b lo s  de A ldeaquem ada, V en ta  de S a n to s  y  A r q u i l l o s .
1 2 2 3 . -
AL SUPREMO CONSEJO DE CASTILLA. .......................................................................................................................
La C a r o lin a  14 de mayo de 1 7 7 3 .
A .H .N . C o n se jo s  l e g .  4 0 5 0 , ms. r u b r ic a d o .
In form e so b r e  l a  in d e m n iz a c iô n  a d ar  a l  Duque de S a n t is t e b a n  p o r  l a s  t i e r r a s
de su  p r o p ie d a d , i n c lu id a s  en  l o s  n u ev o s  p u e b lo s  de A ldeaquem ada, V enta  de San­
t o s  y  A r q u i l l o s .
1 2 2 4 . -
AL SR. D. ANTONIO MARTINEZ DE SALAZAR.
La C a r o lin a  15 de mayo de 1 7 7 3 .
A .H .N . C o n sejo s  l e g .  4 0 8 7 , ms. r u b r ic a d o .
Le pasa un informe evacuado por la Contaduria de las nuevas poblaciones de Sie-
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r r a  Morena s o b r e  e l  p ed im en to  de P ed ro  G a r c ia  de l a  T o rre , en  e l  que p id e  s e  -  
cum pla l a  c o n t r a t s  p ara  l a  in t r o d u c c id n  de 80 0  v a c a s  en l a s  n u evas  p o b la c io n e s .
1 2 2 5 . -
AL EXCMO. CONDE DE ARANDA.
La C a r o lin a  19 de mayo de 1 7 7 3 .
A .H .N . I n q u i s i c iô n  l e g .  3 6 0 6 , ms. b o r ra d o r  r u b r ic a d o  (p o s ib le m e n te  e s t a  c a r t a  
no s e  e n v iô  p e r o  s i  o tr a  con  l a  misma f e c h a ,  EPO n® 1 2 2 6 ) .
Le a v i s a  que d e ja  en manos de M igu el de Ondeano l a s  n u evas  p o b la c io n e s  de S ie r r a  
M orena.
1 2 2 6 . -  .
AL EXCMO. SR. CONDE DE ARANDA.
La C a r o lin a  19 de mayo de 1 7 7 3 .
A .H .N . I n q u i s i c i ô n l e g .  3 6 0 6 , ms. b o r r a d o r  ( l e t r a  de O la v id e ) .
Le a v i s a  que ha d e ja d o  en manos de M igu el de Ondeano l a s  n u evas  p o b la c io n e s  de 
S ie r r a  Morena y que d e ja r é  l a s  de A n d a lu c ia  en  l a s  de Fernando de Q u i n t a n i l la .
1 2 2 7 . -
AL EXCMO. SR. D. MIGUEL DE MUZQUIZ Y AL SR. D. ANTONIO MARTINEZ SALAZAR.
La C a r o lin a  19 de mayo de 1 7 7 3 . r,r
A .G .S . S .  y S . de H* l e g .  4 9 8 , m s. r u b r ic a d o  ( c a r t a  e n v ia d a  a M igu el de M u z q u iz )
A .H .N . I n q u i s i c iô n  l e g .  3 6 0 6 , m s. b o r ra d o r  ( l e t r a  de O la v id e , b o rr a d o r  de l a  -  
e n v ia d a  a  M igu el de M uzquiz y a  A n to n io  M a rt in e z  S a la z a r ) .
L es a v i s a  de que ha d e ja d o  en  manos de M ig u e l de Ondeano l a s  n u evas p o b la c io n e s  
de S ie r r a  Morena y  que d e ja r é  l a s  de A n d a lu c ia  en l a s  de Fernando de Q u in t a n i l la
1 2 2 8 . -
PREVENCIONES.
La L u is ia n a  27  de mayo de 1 7 7 3 .
A .H .N . I n q u i s i c iô n  l e g .  3 6 0 6 ^ , m s. b o r r a d o r .
P r e v e n c io n e s  que h iz o  P a b lo  de O la v id e  a  su  p a so  p o r  l a  n u eva  p o b la c iô n  de La -  
L u is ia n a ,  a  su  Comandante D ie g o  V a r g a s.
1 2 2 9 . -
AL EXCMO. SR. D. MIGUEL DE MUZQUIZ.
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Sevilla 29 de mayo de 1773.
A .G .S . S . y  S . de H® l e g .  4 9 8 , m s. r u b r ic a d o .
Le da c u e n ta  de s u  l l e g a d a  a  S e v i l l a .
1 2 3 0 . -
AL EXCMO. S r . D. MIGUEL DE MUZQUIZ.
S e v i l l a  29  d e  mayo de 1 7 7 3 .
A .H .N . G ob ern aciôn  l e g .  2 7 9 , m s. r u b r ic a d o .
A .H .N . I n q u i s i c iô n  l e g .  3 6 0 6 , ms. b o rra d o r  ( c o r r e c c io n e s  de l e t r a  de O la v id e  
y fe c h a d o  e l  25  de mayo de 1 7 7 3 ) .
Le p id e  que S.M . ap ru eb e  e l  nom bram iento  de J o s é  Gamero como c o n ta d o r  de l a s  
n u ev a s p o b la c io n e s  de A n d a lu c ia .
1 2 3 1 . -
AL SR .D , ANTONIO MARTINEZ SALAZAR.
S e v i l l a  2 de j u n io  de 1 7 7 3 .
A .H .N . I n q u i s i c iô n  l e g .  3 6 1 2 , m s. b o r r a d o r  ( l e t r a  de O la v id e ) .
In form e s o b r e  l a s  m edid as tom adas p a r a  p a l i a r  l a  c a r e s t i a  d e l  t r i g o  en l a  c i u ­
dad de S e v i l l a ,  y  r e p r e s e n t a c iô n  en  l a  qu e s e  ex p o n e  e l  c e l o  p u e s to  p o r  e l  -  
p r im er  t e n i e n t e  de a s i s t e n t e  y  G r e g o r io  V âzquez en  e s t e  a s u n to .
1 2 3 2 . -
AL RMO. PE. PRIOR DE SAN ISIDRO DEL CAMPO.
S e v i l l a  3 de j u n io  de 1 7 7 3 .
A .H .N . I n q u i s i c iô n  l e g .  3 6 1 2 , m s. d o s  b o r r a d o r e s  (uno de e l l o s  s in  d e s t i n a t a -  
r i o  y  s i n  f e c h a  l o  que h a ce  p e n s a r  que e s u n a  c i r c u l a r  p a sa d a  a to d o s  l o s  acu - 
m u lad ores de g r a n o ) .
Le s u p l i c a  que ponga a su  d i s p o s i c i ô n  to d o  e l  t r i g o  s o b r a n te  p a ra  p a l i a r  l a  c a ­
r e s t i a  d e l  mismo en  l a  c iu d a d  de S e v i l l a .
1 2 3 3 . -
A LOS VECINOS HACENDADOS Y LABRADORES DE SEVILLA.
S e v i l l a  8  de ju n io  de 1 7 7 3 .
A .H .N . I n q u i s i c iô n  l e g .  3 6 1 2 , ms. b o r r a d o r  ( l e t r a  de O la v id e ) .
Circular avisândoles que a partir del 12 de junio de 1773 deben enviar a la
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a lh ô n d ig a  de S e v i l l a  d ia r ia m en te  l a s  fa n e g a s  de t r i g o ,  que l e s  ha to c a d o  pon er  
segû n  e l  r e p a r t o .
1 2 3 4 .-
AL EXCMO. SR. CONDE DE RICLA.
S e v i l l a  8 de j u n io  de 1 7 7 3 .
A .G .S . S.G.M . l e g .  3 9 2 9 , ms. r u b r ic a d o .
Le p a r t ic ip a  que s e  ha d is p u e s to  a s i s t i r  -p o r  l a  I n te n d e n c ia  de A n d a lu c îa -  a 
l o s  in d iv id u o s  d e l  e j é r c i t o  que s e  e n c u e n tr a n  en  C âdiz  con  d e s t in e  a  l a s  m i l i -  
c i a s  de C artagen a  de I n d ia s .
1 2 3 5 .-
AL SR. D. ANTONIO MARTINEZ SALAZAR.
S e v i l l a  12  de j u n io  de 1 7 7 3 .
A .H .N . I n q u i s i c i é n  l e g .  3 6 1 2 , ms. b o rra d o r  ( l e t r a  de O la v id e ) .
R e p r e se n ta c iô n  p a r a  que s e  p e r m its  s a c a r  m il p ip a s  de a c e i t e ,  a  q u ié n  màs o f r e -  
c i e r a ,  con e l  f i n  de p a l i a r  con  e s t e  d in e r o  l a s  p é r d id a s  s u f r id a s  p o r  e l  p d s i t o  
de l a  c iu d ad  de S e v i l l a ,  en l a s  com pras r e a l iz a d a s  p ara  h a c er  f r e n t e  a l a  c a r e s -  
t i a  d e l  t r i g o .
1 2 3 6 .-
AL SR. D. MIGUEL DE MONSALVE.
S e v i l l a  13 de j u n io  de 1 7 7 3 .
A.H .N . I n q u i s ic iô n  l e g .  3603^ , ms. b o r r a d o r .
Le e n v ia  dos c e r t i f i c a c i o n e s :  una de l a  C on tad u ria  de l a s  n u evas p o b la c io n e s  de 
S ie r r a  Morena y  o t r a  de l a  de A n d a lu c îa , como c o n t e s t a c iô n  a l a  c a r t a  d e l 8 de 
ju n io  de 1 7 7 3 .
1 2 3 7 .-
AL ILMO. SR. D. MIGUEL DE MUZQUIZ.
S e v i l l a  16 de j u n io  de 1 7 7 3 .
A .G .S . S . y S . de H* l e g .  5 4 5 , ms. r u b r ic a d o .
Le com unica que c o n t r ib u ir â  con  l o  que e s t é  de su  p a r te  p ara  p r o v e e r  a l a  p la z a  
de C euta a n te  l o s  m ov im ien tos  d e l  em perador de M arruecos.
1 2 3 8 .-
AL EXCMO. SR. D, MIGUEL DE MUZQUIZ.
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Sevilla 16 de junio de 1773.
A .G .S .  S .  y  S . de H* l e g .  1 2 6 8 , m s. r u b r ic a d o .
Le r e c o m ien d a  de nu evo a  A n to n io  de Lemus y  B e l t r â n ,  E sc r ib a n o  mayor de l a  In ­
t e n d e n c ia  d e l  e j é r c i t o  de A n d a lu c îa  y  S u p e r in te n d e n t e  de r e n t a s  de S e v i l l a  -  
( v é a s e  EPO n* 4 8 6 ) .
1 2 3 9 . -
AL SR. MARQUES DE LAS TORRES.
S e v i l l a  19 de j u n io  de 1 7 7 3 .
A .H .N . I n q u i s i c i é n  l e g .  36 1 2 ^ , m s. b o r r a d o r  ( l e t r a  de O la v id e ) .
Le da p e r m iso  p a r a  que s e  c é l é b r é  una c o r r id a  de t o r o s  y  l e  r ep re n d s  su a v em en te  
p o r  h a b er  in t r o d u c id o  en  e l  c a r t e l  u n as n o v e d a d e s , que no f ig u r a b a n  en  e l  p a p e l  
o r i g i n a l  y  que e s t â n  p r o h ib id a s  p or  S.M .
1 2 4 0 . -
AL SR. D. ANTONIO MARTINEZ SALAZAR.
S e v i l l a  2 0  de j u n io  de 1 7 7 3 .
A .H .N . I n q u i s i c i é n  l e g .  3 6 1 2 , ms. b o r r a d o r  ( l e t r a  de O la v id e ) .
Le r e p i t e  l a  r e p r e s e n t a c ié n  e n v ia d a  e l  12 de j u n io  de 1773  (EPO n® 1 2 3 5 ) s o b r e  
p e r m i t i r  l a  s a c a  de m il p ip a s  de a c e i t e  a  q u ie n  màs o f r e c i e r e  p a ra  p a l i a r  con  
e s t e  d in e r o  l a s  p é r d id a s  d e l  p é s i t o  d e  l a  c iu d a d  de S e v i l l a .
1 2 4 1 . -
AL EXCMO. SR .D . MIGUEL DE MUZQUIZ.
S e v i l l a  22  de j u n io  de 1 7 7 3 .
A .H .N . I n q u i s i c i é n  l e g .  3 6 1 2 , ms. b o r r a d o r  ( l e t r a  de O la v id e ) .
Le da c u e n ta  de que s e  ha s e r e n a d e  e l  t ie m p o  d e s d e  e l  d ia  18  y  s e  e s t é  r e c o g ie n -
do l a  c o s e c b a  con  l o  que y a  e s t é  to d o  c o r r i e n t e  en  S e v i l l a .
1 2 4 2 . -
AL EXCMO. SR. CONDE DE RICLA.
S e v i l l a  23  de j u n io  de 1 7 7 3 .
A .G .S . S .G .M . l e g .  3 9 2 9 , m s. r u b r ic a d o .
Le p a r t i c i p a  e l  n u evo  d e s t i n e  de l o s  r e g im ie n t o s  d e  Zamora y  G a l i c i a .
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1 2 4 3 .-
AL EXCMO. SR .D . MIGUEL DE MUZQUIZ.
S e v i l l a  23 de j u n io  de 1 7 7 3 .
A .G .S . S . y  S . de H» l e g .  4 9 8 , m s. r u b r ic a d o .
A .H .N . I n q u i s i c i é n  l e g .  3 6 0 3 ^ , m s. b o rra d o r  ( l e t r a  de O la v id e ) .
In form e so b r e  l a  r e p r e s e n t a c ié n  de f r .  Romualdo de F r ib u r g o  en l a  que expone
que s e  c o n t in u e  dando s u e ld o  a l  m éd ico  de l a s  n u evas p o b la c io n e s  de S ie r r a  -
Morena Juan C a lv e t  (v é a s e  EPO n® 1 2 5 3 ) .
1 2 4 4 . -
AL SR. D. FERNANDO DE QUINTANILLA.
/  S e v i l l a  j u n i o - j u l i o  de 1 7 7 3 / .
A .H .N . I n q u i s i c i é n  l e g .  36 0 3 ^ , ms. b o r r a d o r .
Le com un ica  e l  nom bram iento de J o s é  Gamero como co n ta d o r  de l a s  n u ev a s p o b la ­
c io n e s  de A n d a lu c îa .
1 2 4 5 . -
AL EXCMO. S r .D . MIGUEL DE MUZQUIZ.
S e v i l l a  3 de j u l i o  de 1 7 7 3 .
A .G .S . S . y  S . de H* l e g .  5 4 5 , m s. r u b r ic a d o .
Le p id e  que ap ru eb e  l o s  g a s t o s  en  v e s t u a r io  p a ra  l o s  r e o s  d e s e r t o r e s  d e s t in a d o s  
a P u er to  R ic o .
1 2 4 6 . -
AL EXCMO. SR. D. MIGUEL DE MUZQUIZ.
S e v i l l a  7 de j u l i o  de 1 7 7 3 .
A .G .S . S . y  S .  de H« l e g .  5 4 5 , m s. r u b r ic a d o .
Le p id e  que ap ru eb e  l o s  g a s t o s  d e l  t r a s la d o  de c u a tr o  cureR as de m arina y  o tr o s  
p e r tr e c h o s  de a r t i l l e r l a ,  d e sd e  l a  c iu d a d  de S e v i l l a  h a s t a  l a  de G ranada, y  l a  
c o n s t r u c c ié n  de un pequeRo t in g la d o  p ara  r e sg u a r d o  de e s t e s  e f e c t o s .
1 2 4 7 .-
AL SR. D. BONIFACIO LORITE.
S e v i l l a  10 de j u l i o  de 1 7 7 3 .
A.H.N. Inquisicién leg. 3612, ms. borrador (letra de Olavide).
9 6 9
Le p id e  que l a  R ea l S o c ie d a d  M éd ica  de S e v i l l a  e l i j a  a n u a lm en te  dos in d iv id u o s ,  
un m éd ico  y  un c ir u j a n o ,  que s e  e n ca rg u en  de s o c o r r e r  a l o s  ah ogad os en e l  r i o  
G u a d a lq u iv ir .
1 2 4 8 . -
AL EXCMO. CONDE DE RICLA.
S e v i l l a .  10  de j u l i o  de 1 7 7 3 .
A .G .S . S .G .M . l e g .  3 9 2 9 , m s. r u b r ic a d o .
Queda e n te r a d o  de l a s  r a z o n e s  p o r  l a s  que s e  h a  r e s u e l t o  su sp en d e r  l a  marcha  
de l o s  r e g im ie n t o s  de G a l i c ia  y  A f r ic a  a  M âlaga y  Campo de G ib r a lt a r  r e s p e c t i -  
vam en te.
1 2 4 9 . -
AL EXCMO. SR. D . CONDE DE RICLA.
S e v i l l a  13  de j u l i o  de 1 7 7 3 .
A .G .S . S .G .M . l e g .  3 9 2 9 , m s. r u b r ic a d o .
R e p r e s e n ta c ié n  p a ra  que s e  e l i j a n  d o s  c o m is a r io s  de g u e r r a  con  d e s t in o  a C â d iz .
1 2 5 0 . -  
INSTRUCCION.
S e v i l l a  17  de j u l i o  de 1 7 7 3 .
B N M V .E . 3 7 3 1 3 1 .
A .H .N . I n q u i s i c i é n  l e g .  3 6 1 2 , im p r e s o , im p re n ta  de Jerén im o  de C a s t i l l a  (S e ­
v i l l a )  .
B .C . ( v é a s e  F r a n c is c o  E sc u d ero  y  P e d r o so  T ip o lo g ia  h i s p a l e n s e .  A n a le s  b i b l i o -  
g r â f i c o s  de l a  c iu d a d  de S e v i l l a  d e s d e  e l  e s t a b le c i m ie n t o  de l a  im p ren ta  h a s ta
f i n a l e s  d e l  s i g l o  X V III , M adrid, S u c e s o r e s  de R iv a d e n e y r a ,1 8 9 4 , f i c h a  n® 2484^
I n s t r u c c i é n  s o b r e  e l  modo y  l o s  m ed io s  de s o c o r r e r  a l o s  que s e  a h o g a sen  o h a l l a -
ren  en  p e l i g r o  en  e l  r î o  de S e v i l l a .
1 2 5 1 . -
AL EXCMO. SR. D. PEDRO GONZALEZ DE MENA.
S e v i l l a  2 4  de j u l i o  de 1 7 7 3 .
A .H .N . I n q u i s i c i é n  l e g .  3 6 1 2 , m s. b o r r a d o r  ( l e t r a  d e  O la v id e ) .
Le p id e  que p a s e  a l  C o n sejo  de C a s t i l l a  y  p r o t e j a  l a  r e p r e s e n t a c ié n  de l a  c i u ­
dad de S e v i l l a  fe c h a d a  e l  23  de j u l i o  y  l a  de P a b lo  de O la v id e  fe c h a d a  e l  24  
de j u l i o  de 1773  (EPO n® 1 2 5 1 ) s o b r e  e l  modo de p a l i a r  l a  e s t r e c h e z  de t r i g o  -  
d e l  aRo p r éx im o  en l a  c i t a d a  c iu d a d  de S e v i l l a .
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1 2 5 2 . -
AL EXCMO. SR. D. PEDRO GONZALEZ DE MENA.
S e v i l l a  24  de j u l i o  de 1 7 7 3 .
A .H .N . I n q u i s ic ié n  l e g .  3 6 1 2 , m s. b o r ra d o r  ( l e t r a  de O la v id e ) .
A .M .S. S e c c ié n  2» C on tad u ria  , c a r p e t a  151 n® 4 ,  ms. c o p ia .
R e p r e s e n ta c ié n  s o b r e  e l  e s t a d o  de l a  c o s e c h a  y  l o s  m edios de p a l i a r  l a  e s t r e c h e z  
de gran o  d e l in v ie r n o  préxim o en  l a  c iu d a d  de S e v i l l a .
1 2 5 3 . -
AL EXCMO. SR. D. MIGUEL DE MUZQUIZ.
S e v i l l a  24  de j u l i o  de 17 7 3 .
A .G .S . S . y S . de H» l e g .  4 9 8 , ms. r u b r ic a d o .
Le com unica que ha p asad o  l o s  o f i c i o s  p ara  que s e  c o n t in u e  dando e l  s u e ld o  a l  
m éd ico  de l a s  n u ev a s  p o b la c io n e s  de S ie r r a  Morena Juan C a lv e t .
1 2 5 4 .-
AL EXCMO. SR. MARQUES DE PENAFLOR.
S e v i l l a  24 de j u l i o  de 1 7 7 3 .
A .H .N . I n q u i s i c i é n  l e g -  3603^ , ms. b o r r a d o r .
Le da cu e n ta  que ha dado a e n te n d e r  a l  s r .  N avarro e l  b é n é f i c i e  o b te n id o  por la  
a g r e g a c ié n  de l a  d eh esa  de La O r t e g u i l l a  a l a  nu eva p o b la c ié n  de La L u is ia n a .
1 2 5 5 .-
AL EXCMO. SR. CONDE DE RICLA.
S e v i l l a  27  de j u l i o  de 1 7 7 3 .
A .G .S . S .G.M. l e g .  3 9 2 9 , ms. r u b r ic a d o .
Queda e n te r a d o  d e l  cam bio de d e s t in o  de l o s  r e g im ie n to s  de U lt o n ia ,  D unant, Se­
v i l l a  y  segu ndo de in f a n t e r la  l i g e r a  de C ata lu R a y que p a sa r â  l a s  o r d e n e s  c o ­
rre sp o n d ! e n te s  p a ra  que s e  l e s  a s i s t a  en  e s t o s  n u evos  d e s t i n e s .
1 2 5 6 . -
AL SR. D. RAIMUNDO DE ONIS.
S e v i l l a  3 de a g o s to  de 1 7 7 3 .
A.H.N. Inquisicién leg. 3612, ms. borrador (letra de Olavide).
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Le p id e  un p ia n o  de l o s  ban os de l a  c iu d a d  de B urdeos y  n o t i c i a s  s o b r e  su  r é -  
gim en y  r é g la is  p a r a  in s t a u r a r lo s  en la  c iu d a d  de S e v i l l a .
1 2 5 7 .-
AL SR. CONDE DE MEJORADA.
S e v i l l a  5 de a g o s to  de 1 7 7 3 .
A .M.S. S e c c ié n  XI P a p e le s  d e l  Conde d e l A g u ila  tomo 56 n® 3 2 , ms. c o p ia .
Le p a r t i c ip a  l a  ord en  d e l  C o n se jo  de C a s t i l l a  d e l  30  de j u l i o  de 1773 s o b r e  -  
s u b a s ta r  l a s  r e n t a s  de p r o p io s  de S e v i l l a  a l  e s t i l o  de l a s  r e n t a s  r e a l e s .
1 2 5 8 . -
NOMBRAMIENTO.
S e v i l l a  5 de a g o s to  de 1 7 7 3 .
A .H .N . I n q u i s i c i é n  l e g .  30 5 1 ^ , m s. r u b r ic a d o .
Nombramiento de Manuel Eduardo de l a  T orre  V e lv e r  como j u e z  co n ser v a d o r  de r en ­
t a s  e n ca b eza d a s  de l a  v i l l a  de U tr e r a .
1 2 5 9 .-
AL EXCMO. SR. D. MIGUEL DE MUZQUIZ.
S e v i l l a  11 de a g o s to  de 1 7 7 3 .
A .G .S . S .  y S .  de H® l e g .  5 4 5 , ms. r u b r ic a d o .
Le p id e  que ap ru eb e  l o s  g a s t o s  en  v e s t u a r io  p a ra  l o s  r e o s  d e s e r t o r e s  d e s t in a d o s  
a l a s  o b r a s  de P u e r to  R ic o .
1 2 6 0 .-
AL EXCMO. SR. D . MIGUEL DE MUZQUIZ.
S e v i l l a  17 de a g o s to  de 1 7 7 3 .
A .G .S . S .  y  S . de H® l e g .  1 2 6 8 , ms. r u b r ic a d o .
In form e s o b r e  e l  m em orial de D ie g o  G r e g o r io  V âzq u ez , en  e l  que s o l i c i t a  que 
S.M. l e  c o n c éd a  v i t a l i c ia m e n t e  e l  o f i c i o  de " f i e l  de p e m e o "  en  l a  c iu d a d  de 
S e v i l l a  (V âzquez o f r e c e  a cam bio 1 8 .0 0 0  r® de v " ) .
1 2 6 1 .-
AL EXCMO. SR. CONDE DE RICLA.
Sevilla 21 de agosto de 1773.
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A.G.s. S. S.G.M. leg. 3929, ms. rubricado.
A cusa r e c ib o  de l o s  cam bios de r e g im ie n to  en  l a s  p la z a s  de M âlaga y  A lg e c i r a s .
1 2 6 2 . -
AL SR. D. MIGUEL DE ONDEANO.
S e v i l l a  25  de a g o s to  de 1 7 7 3 .
A .H .N . I n q u i s i c i é n  l e g .  3603^ , ms. b o rra d o r .
Le manda d e c id i r  s o b r e  s i  e l  m édico  de l a s  n u ev a s p o b la c io n e s  de S ie r r a  Morena 
Juan C a lv e t  puede p a s a r  p or  unos d ia s  a l a  c iu d a d  de S e v i l l a  s i n  p e r ju d ic a r  a 
s u s  en ferm o s.
1 2 6 3 . -
AL EXCMO. SR. D. MIGUEL DE MUZQUIZ.
S e v i l l a  28  de a g o s to  de 1 7 7 3 .
A .G .S . S . y  S . de H* l e g .  5 4 5 , ms. ru b r ic a d o  y  c o p ia .
Le r e p r é s e n ta  que no ha im p ed ido  l o s  a c o p io s  p ara  e l  a b a s to  de C euta en l a  c iu ­
dad de S e v i l l a .
1 2 6 4 . -
AL SR. D. JOSE GARCIA DE LEON Y PIZARRO.
S e v i l l a  28 de a g o s to  de 1 7 7 3 .
A .M .H .B ., ms. r u b r ic a d o .
R a fa e l R odrigo-M ofiino E l in t e n d e n te  don P a b lo  de O la v id e  y  l a  c iu d a d  de B a ez a , 
S em in a rio  de E s tu d io s  C a r o lin e n s e s ,  La C a r o lin a ,  p a g . 1 7 , 1 9 8 5 .
Sob re p agar a l a  c iu d a d  de B aeza p or  e l  s u m in is t r o  de m e r ca n c ia s  r e a l iz a d o  a 
l a s  nu evas p o b la c io n e s  de S ie r r a  M orena.
1 2 6 5 . -
AL SR. D. ANDRES GERARDI.
S e v i l l a  30 de a g o s to  de 1 7 7 3 .
A .H .N . I n q u i s i c i é n  l e g .  3 6 1 2 , ms. b o r r a d o r .
Le p id e  que in d iq u e  l a  p er so n a  de l a  que s e  v a ld r â  l a  m ujer de V ic e n te  de R i-  
v a z o la  p ara  p e r c i b i r  de é s t e  l a  c a n t id a d  a s ig n a d a  p ara  a l im e n te s  (EPO n® 1 2 8 4 ) .
1 2 6 6 .-
AL EXCMO. SR. CONDE DE RICLA.
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Sevilla 31 de agosto de 1773.
A .G .S . S .G .M . l e g .  3 9 2 9 , m s. r u b r ic a d o .
A cu sa  r e c ib o  de l a  ord en  p o r  l a  que e l  r e g im ie n to  de i n f a n t e r i e  de Saboya p a sa  
a l  F e r r o l .
1 2 6 7 . -
AL EXCMO. SR. D. MIGUEL DE MUZQUIZ.
S e v i l l a  1 de s e p t ie m b r e  de 1 7 7 3 .
A .G .S . S .  y  S . de H# l e g .  5 4 5 , m s. r u b r ic a d o .
R e p ite  l a  r e p r e s e n t a c ié n  en  l a  que exp on e que no ha im p ed id o  l o s  a c o p io s  p ara
e l  a b a s to  de C eu ta  en  l a  c iu d a d  de S e v i l l a  (EPO n® 1 2 6 3 ) .
1 2 6 8 . -
AL EXCMO. SR. CONDE DE RICLA.
S e v i l l a  7 de s e p tie m b r e  de 1 7 7 3 .
A .G .S . S .G .M . l e g .  3 9 2 9 , m s. r u b r ic a d o .
Le da c u e n ta  de que ha ord en ad o  i n c l u i r  en  l a s  r e v i s t a s  de c o m is a r io s  a l  Mar­
q u és  de c a s a  H e n e s tr o s a , c o r o n e1 de c a b a l l e r i a  de S a n t ia g o .
1 2 6 9 . -
AL SR. D. MIGUEL DE ONDEANO.
S e v i l l a  8  de s e p t ie m b r e  de 1 7 7 3 .
A .H .N . I n q u i s i c i é n l e g .  3603^ , m s. b o r r a d o r .
S ob re  un c o lo n o  de l a s  n u evas p o b la c io n e s  de S ie r r a  Morena d e te n id o  s i n  l i c e n c i a .
1 2 7 0 . -
AL EXCMO. SR. D. MIGUEL DE MUZQUIZ.
S e v i l l a  18  de s e p tie m b r e  de 1 7 7 3 .
A .G .S . S . y S . de H® l e g .  5 4 5 , m s. r u b r ic a d o .
Queda e n te r a d o  de que l a  J u n ta  de A b a s to s  de C euta  no n e c e s i t a  t r i g o  de l a  c iu ­
dad de S e v i l l a ,  p or  h a b er se  a b a s t e c id o  d e l  que l a  R eal H acien d a  t i e n e  en  M âlaga, 
y  r e p r e s e n t s  que s e  e n v ie n  v e in t e  o t r e i n t a  m il fa n e g a s  de e s t e  t r i g o  a  S e v i l l a  
p a r a  c o n te n e r  l o s  p r e c i o s .
1 2 7 1 . -
PABLO DE OLAVIDE Y CONDE DE MEJORADA AL SR. D. RODRIGO MARQUEZ DE LA PLATA.
9?4
Sevilla 24 de septiembre de 1773.
A .M .S. S e c c ié n  2* C o n ta d u r ia  c a r p .  1 5 1 , m s. c o p ia .
Le p id e n  in fo rm e  s o b r e  l a s  d e h e s a s  de T ab lad a  y  T a b la d i l l a  p a ra  que l a  c iu d a d  
de S e v i l l a  p r o c é d a  a  subestarlas'* y  co n  e s t o s  c a u d a le s ,  p a g a r  l o s  i n t e r e s e s  d e l  
p réstam o  p e d id o  p a r e  l a  com pra de t r i g o  y  c u b r ir  l a s  p o s i b i e s  p é r d id a s  de e s t e  
n é g o c ie .
1 2 7 2 . -
AL EXCMO. SR. D. MIGUEL DE MUZQUIZ.
S e v i l l a  25  de s e p t ie m b r e  de 1 7 7 3 .
A .G .S . S . y  S .  de H» l e g .  5 4 5 , m s. r u b r ic a d o .
Le p id e  que a p ru eb e  e l  g a s t o  de 4 .4 1 4  r^ y  2 0  mrs de v" en  recom p oser  y  la v a r  
c a p o te s  v i e j o s  y  l a  r e a l i z a c i é n  de o t r o s  n u ev o s  p a ra  l o s  c e n t i n e l a s  d e l Campo 
de G ib r a lt a r .
1 2 7 3 . -
AL EXCMO. SR. CONDE DE RICLA.
S e v i l l a  28 de s e p t ie m b r e  de 1 7 7 3 .
A .G .S . S.G .M . l e g .  3 9 2 9 , m s. r u b r ic a d o .
A cusa r e c ib o  de l a  ord en  s o b r e  l o s  n u ev o s  d e s t in o s  de l o s  r e g im ie n to s  de Amé-
r i c a ,  V i t o r i a ,  Zamora y  E spafia y  l e  a v i s a  h ab er  d i s p u e s t o  l o  c o n v e n ie n te  en
l o  que l e  c o r r e s p o n d e .
1 2 7 4 . -
AL EXCMO. SR. CONDE DE RICLA.
S e v i l l a  28  d e  s e p t ie m b r e  de 1 7 7 3 .
A .G .S . S.G .M . l e g .  3 9 2 9 , m s. r u b r ic a d o .
A cusa r e c ib o  de l a  o rd en  s o b r e  e l  n u evo  d e s t in o  d e l  m a r is c a l  de campo Juan -
S c h e r lo c k  a l  r e i n o  de S e v i l l a ;  y  l e  a v i s a  h a b er  d i s p u e s t o  l o  c o n v e n ie n te  en
l o  que l e  c o r r e s p o n d e .
1 2 7 5 . -
AL EXCMO. SR. CONDE DE RICLA.
S e v i l l a  2 de o c tu b r e  de 1 7 7 3 .
A .G .S , S.G .M . l e g .  3 9 2 9 , m s. r u b r ic a d o .
Queda e n te r a d o  de que F r a n c is c o  de L a rra ch ea  debe c o n s e r v a r  l o s  p a p e le s  de l a  
in s p e c c i é n  de c a b a l l e r l a  h a s t a  que s e  nombre un n u evo  in s p e c t o r .
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1 2 7 6 . -  
AUTO.
S e v i l l a  6  d e  o c tu b r e  de 1 7 7 3 .
A .H .N . C o n s e jo s  l e g .  7 4 0 , m s. c o p ia .
A uto  que manda p r o t o c o la r  e l  e x p e d ie n t e  e n  e l  que e l  C o n se jo  de C a s t i l l a  r e c o -  
n o ce  l o s  m é r i to s  gan ad os p o r  Juan F r a n c is c o  G r e g o r io  V âzquez p o r  a b a s t e c e r  de 
t r i g o  a l a  c iu d a d  de S e v i l l a  en  l a  u l t im a  c a r e s t l a .
1 2 7 7 . -
AL EXCMO. SR . D. MIGUEL DE MUZQUIZ.
S e v i l l a  8  de o c tu b r e  de 1 7 7 3 .
A .H .N . G o b ern a c ié n  l e g .  3 3 9^ , m s. r u b r ic a d o .
A .H .N . I n q u i s i c i é n  l e g .  3 6 0 3 ^ , m s. b o r r a d o r .
Le a v i s a  de que p r o c e d e r â  con  l a  b rev ed a d  p o s i b l e  a  e m it i r  e l  in form e s o b r e  la  
r e p r e s e n t a c ié n  d e l  Marqués de S a n ta  C ruz, en l a  que s o l i c i t a  c r e a r  un n u evo  -  
p u e b lo  en  e l  s i t i o  de La Caüada d e l  A g u i la  (v é a n s e  EPO n® 1298  y  1 3 1 3 ) .
1 2 7 8 . -
AL SR. D. MIGUEL DE ONDEANO.
/  S e v i l l a /  8  de o c tu b r e  de 1 7 7 3 .
A .H .N . I n q u i s i c i é n  l e g .  36 0 3 ^ , m s. b o r r a d o r .
Le manda tom ar n o t i c i a s  s o b r e  l a  r e p r e s e n t a c ié n  d e l  M arqués de S a n ta  C ruz, en  
l a  que s o l i c i t a  c r e a r  un n u evo  p u e b lo  en  e l  s i t i o  de La CaRada d e l  A g u ila ,  pa­
r a  p o d er  e v a c u a r  un in fo rm e  p e d id o  p o r  M ig u e l de M ûzquiz (EPO n® 1 3 1 3 ) .
1 2 7 9 . -
AL EXCMO. SR. D. MIGUEL DE MUZQUIZ.
S e v i l l a  12 de o c tu b r e  de 1 7 7 3 .
A .G .S . S . y  S . de H» l e g .  5 4 5 , m s. r u b r ic a d o .
Le e n v ia  un in fo rm e d e l  I n te n d e n t e  de G ranada y  un m em orial de J o s é  F ea v a r ro  
de M endoza s o b r e  e l  em bargo de una c a s a  a  é s t e  y  s u s  h erm an os, a f i n  de r e c u -  
p e r a r  u n o s  c a u d a le s  l ib r a d o s  p or  su  p a d r e , cuando fu é  c o r r e g id o r  de Ronda, y  
que n o  l l e g a r o n  a l a s  a r e a s  r e a l e s .
1 2 8 0 . -
AL EXCMO. SR. CONDE DE RICLA.
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Sevilla 13 de octubre de 1773.
A .G .S . S.G .M . l e g .  3 9 2 9 , m s. r u b r ic a d o .
Queda e n te r a d o  d e l  nu evo d e s t in o  d e  l o s  r e g im ie n to s  de c a b a l l e r la  de A lg a rb e  
y  Espafia y  l e  a v i s a  h ab er  d i s p u e s t o  l o  que c o r r e sp o n d e .
1 2 8 1 . -
AL EXCMO. SR. D. MIGUEL DE MUZQUIZ.
S e v i l l a  13 de o c tu b r e  de 1 7 7 3 .
A .G .S . S . y  S . de H* l e g .  5 4 5 , m s. r u b r ic a d o .
Inform e s o b r e  l a  r e p r e s e n ta c iô n  de F r a n c is c o  M edina, o f i c i a l  de l a  C o n ta d u r ia  
p r in c ip a l  d e l  e j é r c i t o  de A n d a lu c îa , en  l a  que p id e  s e  l e  in d u i t e  de l a  pena  de 
p r e s id io  a que fu e  c a s t ig a d o  p o r  d e fr a u d a r  a  l a  R eal H acien d a .
1 2 8 2 . -
AL SR. D. CASIMIRO ANGULO.
S e v i l l a  14 de o c tu b r e  de 1 7 7 3 .
A .H .N . I n q u i s i c i é n  l e g .  3 6 1 2 , m s. b o rra d o r  ( l e t r a  de O la v id e ) .
A cusa r e c ib o  d e l  in v e n t a r io  de l o s  n u evos e s t a b le c im ie n t o s  de A rm ajal y  Prado
d e l Rey y  l e  s u p l i c a  que s e  ponga de nu evo a l  f  r e n te  de d ic h a s  p o b la c io n e s .
1 2 8 3 . -
AL SR. D. ALONSO PEREZ DELGADO.
S e v i l l a  15  de o c tu b r e  de 1 7 7 3 .
A .H .N . I n q u i s i c i é n  l e g .  3 6 1 2 , ms. b o rra d o r  ( e l  t e x t o  e s t a  form ado p o r  l a  u n ié n
de dos c a r t a s ,  una de e l l a s  de l e t r a  de O la v id e ,  fe ch a d a  l a  p r im era  e l  9 de o c ­
tu b r e  de 1773  y  l a  segu n d a e l  15 de o c tu b r e  de 1 7 7 3 ) .
R e p r e s e n ta c ié n  so b r e  e l  d e s a ir e  s u f r id o  p o r  P a b lo  de O la v id e , como J u ez  P r o te c ­
t o r  d e l  T ea tro  de S e v i l l a ,  a l  d e te n e r  G aspar M elchor de J o v e l la n o s ,  a lc a ld e  d e l  
cr im en , a un cém ico  que no pagaba s u s  d eu d a s.
1 2 8 4 .-
AL EXCMO. SR. MARQUES DE GRIMALDI.
S e v i l l a  20  de o c tu b r e  de 1 7 7 3 .
A .H .N . I n q u i s i c i é n  l e g .  3 6 1 2 , m s. b o rr a d o r .
Le da c u e n ta  de que Andréa G érard ! h a  e l e g id o  a Juan A ycard o, c é n s u l  en M a lta ,
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como a p od erad o  de l a  m ujer de V ic e n te  R iv a z o la  p a ra  p e r c i b i r  l a  c a n t id a d  a s i g ­
nad a p or  é s t e  a  su  e s p o s a  y  que d ic h a  a s ig n a c ié n  c o n t in u a r â  h a s ta  que V ic e n te  
R iv a z o la  v a y a  a  b u s c a r la .
1 2 8 5 . -
AL SR. D. LUIS DE REZAVAL Y UGARTE.
S e v i l l a  20  de o c tu b r e  de 1 7 7 3 .
A .H .N . I n q u i s i c i é n  l e g .  3 6 1 2 , m s. b o r r a d o r .
Le a v i s a  que U rb in a  ha p a sa d o  a M adrid y  l e  in fo rm a  s o b r e  l a  compaRia d e  San  
F ernand o c re a d a  en  1 7 4 8 .
1 2 8 6 . -
A LOS SRES. JUSTICIAS DEL REINO DE SEVILLA.
S e v i l l a  23  de o c tu b r e  de 1 7 7 3 .
A .G .S . S . y S . de H« l e g .  1 6 2 9 , im p re so  r u b r ic a d o .
Le com un ica  que l o s  a d m in is tr a d o r e s  de r e n t a s  han p e d id o  e l  d esp a ch o  de a p r e -  
m io c o n tr a  l a s  j u s t i c i a s  de l o s  p u e b lo s  m o r o so s , p o r  s u s  d é b i t o s  a  l a s  c o n t r i -  
b u c io n e s  de r e n t a s  p r o v i n c i a l e s ,  p a p e l  s e l l a d o  y  s a l i n a s .
1 2 8 7 . -
AL SR. D. CASIMIRO DE ANGULO.
S e v i l l a  24  de o c tu b r e  de 1 7 7 3 .
A .H .N . I n q u i s i c i é n  l e g .  3 6 1 2 , m s. b o r r a d o r  ( c o r r e c c i o n e s  de l e t r a  de O la v id e ) .
Le com un ica  e l  nom bram iento de E ste b a n  G o n z â le z  de S a la z a r  como nuevo s u b d e le -  
gado  en  l o s  e s t a b le c i m ie n t o s  de A rm ajal y  P rad o  d e l  Rey y  l e  a l i e n t a  p a ra  que  
no p ie r d a  de v i s t a  e s t a  em p resa  c o lo n iz a d o r a .
1 2 8 8 . -
TITULO DE PROPIEDAD.
S e v i l l a  24  de o c tu b r e  de 1 7 7 3 .
A n to n io  H ernândez P a r r a le s  H i s t o r i a  de Prado d e l  Rey y  s u  té r m in o , C â d iz , 1768  
p â g s .  8 6 -8 7 (A n to n io  H ernândez P a r r a le s  d i c e  que e s t e  t i t u l o  l o  p o s e ia  l a  d i -  
f u n ta  S r a . DRa. C a ta l in a  G a r c ia , v e c in a  de P rado d e l  R e y ).
T i t u l o  de p ro p ie d a d  de una s u e r t e  d e l  n u evo  p u e b lo  P rado d e l  R ey.
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1 2 8 9 .-
AL EXCMO. S r . D. MIGUEL DE MUZQUIZ.
S e v i l l a  25 de o c tv b r e  de 1 7 7 3 .
A .G .S . S . y  S . de H« l e g .  1 6 2 9 , m s. r u b r ic a d o .
R e p r e s e n ta c iô n  en  l a  que s e  exp on en  l o s  p e r j u i c i o s  d e r iv a d o s  de que l o s  admi— 
n is t r a d o r e s  de r e n ta s  p r o v i n c i a l e s ,  s a l i n a s  y  p a p e l s e l l a d o ,  nombren p o r  s i  y  
cad a  uno p ara  su  ramo, l o s  e j e c u t o r e s  que deb en  i r  y  p r o c éd er  c o n tr a  l o s  p u e­
b lo s  d eu d ores  y  m orosos.
1 2 9 0 .-
AL EXCMO. SR. CONDE DE RICLA.
S e v i l l a  26 de o c tu b r e  de 1 7 7 3 .
A .G .S . S.G .M . l e g .  3 9 2 9 , ms. r u b r ic a d o .
A cusa r e c ib o  de l a  orden que d e s t in a  a l  r e g im ie n to  de i n f a n t e r la  de B r u s e la s  
a A lg e c ir a s  y  l e  a v i s a  hab er  d is p u e s t o  l o  que c o r r e sp o n d e .
1 2 9 1 .-
AL EXCMO. SR. D. MIGUEL DE MUZQUIZ.
S e v i l l a  26 de o c tu b r e  de 1 7 7 3 .
A .G .S . S . y S . de H* l e g .  5 4 5 , ms. r u b r ic a d o .
Le p id e  que apruebe l o  g a s ta d o  en  v e s t u a r io  p a ra  s e i s  r e o s  d e s e r t o r e s  d e s t in a ­
d o s a l a s  o b r a s  de P u er to  R ic o .
1 2 9 2 . -
AL EXCMO. SR. CONDE DE RICLA.
S e v i l l a  26  de o c tu b r e  de 1 7 7 3 .
A .G .S . S.G .M . l e g .  3 9 2 9 , ms. r u b r ic a d o .
A cusa r e c ib o  de l a  orden p o r  l a  que M anuel F ern én d ez  p a sa  a ocu p ar  una c o m isa -  
r i a  de g u erra  en  C â d iz .
1 2 9 3 . -
A LOS SRES. D. FRANCISCO DE CARVAJAL, D. DIEGO DE VELASCO Y DIEGO DE MONTESINOS. 
S e v i l l a  27 de o c tu b r e  de 1 7 73 .
A .H .N , I n q u i s i c i é n  l e g .  3 6 1 2 , m s. b o r r a d o r .
Les com unica que l e s  f a c i l i t a r â  una p o r c ié n  de t r i g o  de l a  c iu d a d  de S e v i l l a
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para paliar la escasez de la ciudad de Côrdoba.
1 2 9 4 . -
AL EXCMO. SR. D. MIGUEL DE MUZQUIZ.
S e v i l l a  30 de o c tu b r e  de 1 7 7 3 .
A .G .S . S . y S . de H* l e g .  5 4 5 , ms. r u b r ic a d o .
Le p id e  que apruebe e l  g a s t o  de l a  compra de c a p o te s  p a ra  l o s  c e n t i n e l a s  de l a  
c iu d a d  de S e v i l l a .
1 2 9 5 . -
AL EXCMO. SR. D. MIGUEL DE MUZQUIZ.
S e v i l l a  30 de o c tu b r e  de 1 7 7 3 .
A .G .S . S . y S . de H» l e g .  5 4 5 , ms. r u b r ic a d o .
Le p id e  que apruebe e l  g a s t o  de com prar una " p a p e le r a " , que s o l i c i t a  e l  co m isa -
r i o  de g u e r ra  D ieg o  B eram endi p ara  g u a rd a r  l o s  d ocu m en tes de su  d e p a r ta m en to .
1 2 9 6 . -
AL EXCMO. SR. D. MIGUEL DE MUZQUIZ.
S e v i l l a  30 de o c tu b r e  de 1 7 7 3 .
A .G .S . S . y  S . de H» l e g .  4 9 8 , ms. r u b r ic a d o .
A .H .N . I n q u i s i c i é n  l e g .  3 6 0 5 ^ , ms. b o r r a d o r  ( l e t r a  de O la v id e ) .
Le e n v ia  un as m u estra s  de l a s  t e l a s  fa b r ic a d a s  en l a s  p o b la c io n e s  de S ie r r a  -  
M orena (EPO n® 1 2 9 7 );  l e  da n o t i c i a  de l a s  m a n u fa c tu ra s  e x i s t a n t e s  en  d ic h a s  
c o lo n ia s  y l e  p id e  que s e  co n ced a n  de 2 5 .0 0 0  a 3 0 .0 0 0  p e s o s  con  d e s t in o  a f o -  
m entar e s t a s  m an u fa ctu ra s  (v é a s e  EPO n® 1 3 1 5 ) .
1 2 9 7 . -
AL EXCMO. SR .D . MIGUEL DE MUZQUIZ.
S e v i l l a  30  de o c tu b r e  de 1 7 7 3 .
A .G .S . S . Y S . de H* l e g .  4 9 8 , ms. r u b r ic a d o .
L i s t a  de l a s  t e l a s  de esta m b re  y  la n a  f a b r ic a d a s  en  e l  n u evo  p u e b lo  de La Ca­
r o l i n a ,  nombre y n a t u r a le z a  de su  f a b r i c a n t s ,  c l a s e  de t e j i d o s ,  l a s  c a n t id a d e s ,  
l a s  c a l id a d e s  y l o s  p r e c i o s .
1 2 9 8 . -
AL SR. D. MIGUEL DE ONDEANO.
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S e v i l l a  31 de o c tu b r e  de 1 7 7 3 .
A .H .N . I n q u i s i c i é n  l e g .  3603^ , m s. b o r r a d o r .
Le r e c u e r d a  que t i e n e  que tom ar n o t i c i a s  s o b r e  e l  m em orial d e l  Marqués de S an ta  
C ruz, en  e l  que s o l i c i t a  p e r m iso  p ara  c r e a r  una nueva p o b la c ié n  en  e l  s i t i o  de 
La CaRada d e l  A g u ila  (EPO n® 1 2 7 8 ) .
1 2 9 9 . -
AL EXCMO. SR. CONDE DE O'REILLY.
S e v i l l a  31 de o c tu b r e  de 1 7 7 3 .
A .H .N . I n q u i s i c i é n l e g .  3 603^ , ms. b o r r a d o r .
S ob re t r è s  p r e s u n to s  c o lo n o s  de l a s  n u evas p o b la c io n e s  que s e n ta r o n  p la z a  en  e l  
r e g im ie n to  de v o lu n t a r io s  e x t r a n j e r o s :  de d o s  de e l l o s  tom aré n o t i c i a s  (EPO n®1311) 
y e l  o t r o ,  e s  i n u t i l  p or  l o  que s e  puede qu ed ar en e l  r e g im ie n to .
1 3 0 0 . -
AL SR. BAEZA Y ORTIZ.
S e v i l l a  o c tu b r e  de 1 7 7 3 .
A .H .N . I n q u i s i c i é n  l e g .  3607^ , m s. b o r r a d o r .
S ob re d e s t in a r  a l  r e a l  s e r v i c i o  de armas a M anuel C a s t i l l e j o s  por t r a t o s  i l i c i -  
t o s  con una m ujer en b a se  a l a  I n s t r u c c ié n  d e l  25 de j u l i o  de 1751 p ara  r e c o -  
g id a  y u t i l  a p l i c a c i é n  de l o s  v a g a n te s  y  mal e n t r e t e n id o s .
1 3 0 1 . -
AL SR. D. FERNANDO DE QUINTANILLA.
S e v i l l a  2 de n ov iem b re  de 1 7 7 3 .
A .H .N . I n q u i s i c i é n  l e g .  36 0 3 ^ , m s. b o r r a d o r .
S ob re l o  e x p u e s to  p o r  Pedro J erén im o  de A r b iz u , pr im er  cu ra  d e l nu evo p u eb lo  
de La L u is ia n a ,  debe tom ar l a  d i s p o s i c iô n  màs p ru d en te  p ara  que no s e  quede -  
s i n  a lim e n to  e s p i r i t u a l  e l  c i t a d o  nu evo p u eb lo  de La L u is ia n a  y Canada R o sa l.
1 3 0 2 . -
AL EXCMO. SR. CONDE DE RICLA.
S e v i l l a  3 de nov iem b re de 1 7 7 3 .
A .G .S , S.G .M . l e g .  3 9 2 9 , m s. r u b r ic a d o .
Le r e m ite  un m em orial de B ia s  R am irez en  e l  que expone s e  l e  m antenga en C âdiz  
como c o m is a r io  de g u e r r a .
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1 3 0 3 . -
AL EXCMO. SR. D. MIGUEL DE MUZQUIZ.
S e v i l l a  6  de n ov iem b re de 1 7 7 3 .
A .G .S . S . y  S . de H» l e g .  5 4 5 , ma. r u b r ic a d o .
Le p id e  que a p ru eb e  e l  g a s t o  en  r e p a r a r  y  com prar n u ev o s  c a p o te s  p a r a  l o s  c en ­
t i n e l a s  d e l  P u er to  de S a n ta  M aria .
1 3 0 4 . -
AL SR. CONDE DE PORTILLO.
S e v i l l a  9  de nov iem b re  de 1 7 7 3 .
A .H .N . I n q u i s i c i é n  l e g .  36 1 1 ^ , m s. b o r r a d o r .
Le p id e  màs n o t i c i a s  s o b r e  l a s  t i e r r a s  que q u ie r e  cam biar (S an  S a lv a d o r  de Sau­
s e d o )  p or  La S a l i e g a  en  l a  v i l l a  de M ontoro.
1 3 0 5 . -
AL EXCMO. SR. D. MIGUEL DE MUZQUIZ.
S e v i l l a  9 de nov iem b re de 1 7 7 3 .
A .G .S . S . y S . de H* l e g .  1 3 2 7 , ms. r u b r ic a d o .
S ob re l a  c a u s a  c o n tr a  N o rb erto  Vernim en y  e l  c a p a ta z  d e l  la v a d e r o .
1 3 0 6 . -
AL SR. D. FERNANDO DE QUINTANILLA.
S e v i l l a  10  de n ov iem b re  de 1 7 7 3 .
A .H .N . I n q u i s i c i é n  l e g .  3 6 0 6 , m s. c o p ia .
Le da c u e n ta  de que ha p r e s io n a d o  a F r a n c is c o  Bruna p ara  que s u m in is t r e  m aderas  
a l a s  n u ev a s p o b la c io n e s  de A n d a lu c îa .
1 3 0 7 . -
AL EXCMO. SR. MARQUES DE GRIMALDI.
S e v i l l a  11 de n ov iem b re  de 1 7 7 3 .
A .H .N . I n q u i s i c i é n  l e g .  3 6 1 2 , m s. b o r r a d o r  ( l e t r a  de O la v id e ) .
Le p id e  que dé a l  v i r r e y  d e l  P eru  l a s  o p o r tu n a s  in s t r u c c io n e s  p a r a  que t r a s la d e  
con  e l  mayor c u id a d o  e l  â r b o l de l a  q u in a  a EspaRa, co n  e l  f i n  de t r a n s p la n t a r lo  
en  M âlaga, S e v i l l a  y  c o lo n ia s  de S ie r r a  M orena.
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1 3 0 8 . -
AL SR. D. LUIS DE HERRE /R A /.
S e v i l l a  12  de n ov iem b re de 1 7 7 3 .
A .H .N . I n q u i s i c i é n  l e g .  3 6 0 6 , m s. b o r r a d o r .
Queda e n te r a d o  d e l  t e s t im o n io  de l o  p r a c t ic a d o  en e l  nuevo p u eb lo  de San S e b a s -  
t i â n  de l o s  B a l l e s t e r o s ,  a  in s t a n c ia  d e l  I n te n d e n te  de Côrdoba, so b r e  tom ar é s t e  
l a  j u r i s d i c c i é n  de l a  c i t a d a  p o b la c ié n  y  l e  manda in fo rm er  de e l l o  a l  C onsejo  de  
C a s t i l l a .
1 3 0 9 .-
A LOS SRES. DEL JUZGADO 0 DIPUTADOS DE LA ALHONDIGA.
S e v i l l a  13 de noviem b re de 1 7 7 3 .
A .M .S. S e c c ié n  V I n v e n ta r io  d e l  s i g l o  X V III , tom o 23 n® 1 4 , E 2, m s. r u b r ic a d o .
Le p a r t i c ip a  de l a s  nu evas norm as a s e g u ir  en  l a  a d m in is tr é e ié n ,  r ec a u d a c ién  
y en ca b eza m ien to  de l a s  p en a s de câmara y g a s t o s  de j u s t i c i a .
1 3 1 0 .-
AL EXCMO. SR. D. MIGUEL DE MUZQUIZ.
S e v i l l a  13 de noviem b re de 1 7 7 3 .
A .G .S . S .  y  S . de H* l e g .  5 4 5 , ms. r u b r ic a d o .
Le p id e  que s e  aprueben l o s  g a s t o s  de c a re n a r  l a  fa lû a  y  b o te  d e l  c a s t i l l o  de 
F o r t L u is  en  C â d iz .
1 3 1 1 .-
AL EXCMO. SR. CONDE DE O'REILY.
S e v i l l a  14 de n ov iem b re de 1 7 7 3 .
A .H .N . I n q u i s i c i é n  l e g .  3 603^ , ms. b o r r a d o r .
Le com unica que s e  ha tornado n o t i c i a  de d os de l o s  t r è s  p r e su n to s  c o lo n o s  de 
l a s  n u ev a s  p o b la c io n e s ,  que s e n ta r o n  p la z a  en e l  r e g im ie n to  de v o lu n t a r io s  -  
e x t r a n j e r o s ;  y como r e s u l t a d o  l e  in fo rm a  que e s t o s  s o ld a d o s  no so n  c o lo n o s .  
(v é a s e  EPO n» 1 2 9 9 ) .
1 3 1 2 . -
AL EXCMO. SR. D. MIGUEL DE MUZQUIZ.
Sevilla 17 de noviembre de 1773.
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A.G.s. S. y S. de H» leg. 1327, ms. rubricado.
Le p a s a  l o s  a u t o s  o r i g i n a l e s  de l a  c a u s a  c o n tr a  J o a q u in  de E sp in o , p r e s o  en  l a
c â r c e l  R ea l de l a  c iu d a d  de S e v i l l a ,  p o r  h a b é r s e le  a p r e h e n d id o  una b o l s a  con  -
8 .2 2 2  r^  y  32  mrs de v que in t e n t a b a  e x t r a e r  p o r  e l  r i o .
1 3 1 3 . -
AL EXCMO. SR .D . MIGUEL DE MUZQUIZ.
S e v i l l a  20  de nov iem b re  de 1 7 7 3 .
A .H .N . I n q u i s i c i é n  l e g .  3603^ , m s. b o r r a d o r  ( c o r r e c c io n e s  de l e t r a  de O la v id e ) .
In form e s o b r e  l a  p r e t e n s ié n  d e l  M arqués de S a n ta  Cruz de que s e  l e  dé l a  j u r i s ­
d i c c i é n  de l a  t i e r r a  de La Cafiada d e l  A g u ila  p a ra  p o b la r la  y ,  a s i ,  in d e m n iz a r -  
l e  p o r  l a s  t i e r r a s  de su  p r o p ie d a d  i n c l u i d a s  en l a s  n u ev a s  p o b la c io n e s  de S i e ­
r r a  M orena.
1 3 1 4 . -
AL EXCMO. SR. MIGUEL DE MUZQUIZ.
S e v i l l a  27 de nov iem b re  de 1 7 7 3 .
A .G .S . S . y  S . de  H» l e g .  1 6 2 9 , m s. r u b r ic a d o .
A cusa r e c ib o  de l a  orden  s o b r e  co b r a n z a  de d é b i t o s  de r e a l e s  c o n t r ib u c io n e s  y  
d e sp a c h o  de e j e c u t o r e s  y  que a te n d e r é  a  s u  c u m p lim ie n to .
1 3 1 5 . -
AL EXCMO. S r .D . MIGUEL DE MUZQUIZ.
S e v i l l a  29  de n ov iem b re de 1 7 7 3 .
A .G .S . S . y  S . de H* l e g .  4 9 8 , m s. r u b r ic a d o .
A .H .N . I n q u i s i c i é n  l e g .  3603^ , m ss. d o s  b o r r a d o r e s  (uno de l o s  b o r r a d o r e s  de  
l e t r a  de O la v id e  y  e l  o tr o  in c o m p le t© ).
In fo rm e s o b r e  e l  d e s t in o  de l o s  3 0 .0 0 0  p e s o s  p e d id o s  p a ra  fo m en ta r  l a s  f â b r ic a s
de l a s  n u ev a s  p o b la c io n e s  de S i e r r a  M orena (v é a n s e  EPO n® 1 2 9 6 , 1 3 3 9 , 1423  y -
1 4 2 7 ) .
1 3 1 6 . -
AL EXCMO. SR. D. MIGUEL DE MUZQUIZ.
S e v i l l a  29  de n ov iem b re  de 1 7 7 3 .
A .G .S . S . y  S . de H» l e g .  4 9 8 , m s. r u b r ic a d o .
A.H.N. Inquisicién leg. 3603^, ms. borrador.
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N o t ic ia  de l o s  t e l a r e s  que hay en  l a s  f â b r ic a s  de l a s  nu evas p o b la c io n e s  y  t e ­
j id o s  que s e  la b r a n  en  e l l o s  (u n id o  a l  in fo rm e a n t e r i o r ,  EPO n® 1 3 1 5 ) .
1 3 1 7 .-
AL EXCMO. S r .  CONDE DE RICLA.
S e v i l l a  4 de d ic ie m b r e  de 1 7 7 3 .
A .G .S . S.G .M . l e g .  3 9 2 9 , m s. r u b r ic a d o .
Le p id e  que r e m ita  l a  e x p l i c a c iô n  de l o s  l in d e r o s  p ara  e j e c u t a r  l a  orden de -  
c e r r a r ,  a c o ta r  y  am ojonar l a  d eh esa  nom brada d e l Palm ar de l a  c iu d a d  de S an - 
lû c a r  l a  Mayor.
1 3 1 8 . -
AL SR. D. SEBASTIAN GARCIA DE SANTA MARIA.
S e v i l l a  5 de d ic ie m b r e  de 1 7 7 3 .
A .H .N . I n q u i s i c i é n  l e g .  36 0 7 ^ , ms. b o r r a d o r .
Le p id e  que in d iq u e  s i  hay o hab râ proxim am ente una em b a rca cién  con d e s t in o  a 
C a ta lu n a .
1 3 1 9 .-
AL EXCMO. SR. D. MIGUEL DE MUZQUIZ.
S e v i l l a  11 de d ic ie m b r e  de 1 7 7 3 .
A .G .S . S .  y  S . de H» l e g .  5 4 6 , ms. r u b r ic a d o .
In form e so b r e  e l  m em orial de V ic t o r ia  R ic e ,  en  e l  que s o l i c i t a  s e  l a  den l o s
e f e c t o s  de su  d i f u n t o  hermano Juan R ic e  de C a lza d a , que fu e  c o m is a r io  de -
g u e r ra  con d e s t in o  en C â d iz .
1 3 2 0 . -
AL EXCMO. SR. D. MIGUEL DE MUZQUIZ.
S e v i l l a  11 de d ic ie m b r e  de 1 7 7 3 .
A .G .S . S . y  S . de H® l e g .  5 4 6 , ms. r u b r ic a d o .
Le p id e  que s e  ap ru eb e  l o s  g a s t o s  en  compra de v e s t u a r io  p ara  l o s  r e o s  d e s e r ­
t o r e s ,  d e s t in a d o s  a  l a s  o b r a s  de P u er to  R ic o .
1 3 2 2 .-
DECRETO.
Sevilla 14 de diciembre de 1773.
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A.H.N. Inquisicién leg. 3607^, ms. borrador rubricado.
D e c r e to  s o b r e  e l  d e s t in o  de l o s  1 2 8 .2 4 5  r^ d e v'' p r o c é d a n te s  de l a  v e n ta  de -  
g r a n o s  de l a s  te m p o r a lid a d e s  de l a  e x t in g u id a  com pafila de J e s û s .
1 3 2 3 . -
AL SR. D. ANTONIO GOYENA.
S e v i l l a  14 d e  d ic ie m b r e  de 1 7 7 3 .
A .H .N . I n q u i s i c i é n  l e g .  36 0 7 ^ , m s. b o r r a d o r .
Le ord en a  mandar a S e v i l l a  in m ed ia ta m en te  l a s  f a m i l ia s  de l a  c o n t r a t a  de Capma- 
n y , que l l e g u e n  a C â d iz .
1 3 2 4 . -
AL EXCMO. SR. D. MIGUEL DE MUZQUIZ.
S e v i l l a  15 de d ic ie m b r e  de 1 7 7 3 , m s. r u b r ic a d o .
A .G .S . S . y S . de H* l e g .  5 4 5 , ras. r u b r ic a d o .
Le p id e  que a p ru eb e  l o s  g a s t o s  de c a r e n a r  l a s  f a lû a s  y  b o t e s  d e l  c a s t i l l o  de 
S a n t i  P é t r i  y  M atagorda .
1 3 2 5 . -
AL SR .D . MIGUEL DE ONDEANO.
S e v i l l a  15 de d ic ie m b r e  de 1 7 7 3 .
A .H .N . I n q u i s i c i é n  l e g .  3607 , ms. b o r r a d o r .
P or e s t a  c a r t a  G r e g o r io  V âzquez e n tr e g a r â  a A n to n io  Capmany 3 .0 0 0  r^d e v " .
1 3 2 6 . -
AL SR. D.MIGUEL DE ONDEANO.
S e v i l l a  15 de d ic ie m b r e  de 1 7 7 3 .
A .H .N . I n q u i s i c i é n  l e g .  3 607^ , m s. b o r r a d o r .
Le o r d en a  r e m i t i r  una c e r t i f i c a c i é n  d e l  c o n ta d o r  de l a s  n u ev a s  p o b la c io n e s  de  
S ie r r a  Morena a c r e d ita n d o  que queda l a  c a n t id a d  de 2 8 .0 4 5  r  de v " , p r o c e d e n te s  
de l a  v e n ta  de g r a n o s  de l a s  te m p o r a lid a d e s  de l a  e x t in g u id a  com paRia de J e s û s  
(v é a s e  EPO N® 1 3 2 2 ) ,  r e c ib id a  p a ra  i n v e r t i r l a  en  d ic h a s  n u ev a s  p o b la c io n e s .
1 3 2 7 . -  
INSTRUCCION.
Sevilla 15 de diciembre de 1773.
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A .H .N . I n q u i s i c i é n  l e g .  36 0 7 ^ , ms. b o rra d o r  ( l e t r a  de O la v id e ) .
I n s t r u c c ié n  p a ra  l o s  f a b r ic a n t e s  c a t a la n e s  que t r a e r â  A n to n io  Capmany.
1 3 2 8 .-  
INSTRUCCION.
/  S e v i l l a  15 d e  d ic ie m b r e  de 1 7 7 3 / .
A .H .N . I n q u i s i c i é n l e g .  36 0 7 ^ , ms. b o r r a d o r .
I n s t r u c c ié n  p a ra  l o s  la b r a d o r e s  y  h o r t e la n o s  que t r a e r â  A n ton io  Capmany.
1 3 2 9 .-
AL SR. D . MIGUEL DE ONDEANO.
S e v i l l a  18  de d ic ie m b r e  de 1 7 7 3 .
A .H .N . I n q u i s i c i é n  l e g .  36 0 7 ^ , ms. b o r r a d o r .
Le da c u e n ta  de que ha mandado e n tr e g a r  a A n to n io  Capmany 3 .0 0 0  r^ de v" para  
c o s t e a r  l o s  g a s t o s  de r e c lu ta m ie n t o  de la b r a d o r e s  en  C ata lu R a , con d e s t in o  a 
l a s  n u ev a s  p o b la c io n e s  de S ie r r a  M orena.
1 3 3 0 .-
AL SR. D . PABLO ANTONIO COLLADO.
S e v i l l a  18  de d ic ie m b r e  de 1 7 7 3 .
A .H .N . I n q u i s i c i é n  l e g .  36 0 3 ^ , ms. b o r r a d o r .
Sob re l o s  t r a b a j o s  de am ojonam iento  e n tr e  l a s  n u evas p o b la c io n e s  de S ie r r a  More­
na y l o s  p u e b lo s  c ir c u n d a n t e s ; y  l e  com un ica  que c o n t r ib u ir â  a c o n s e g u ir l e  un - 
em p leo , cuando c e s e  en e l  de a l c a ld e  mayor de d ic h a s  n u ev a s p o b la c io n e s  (v é a s e  
EPO n® 1 4 0 0 , 1452 y  1 4 6 0 ) .
1 3 3 1 . -
AL SR. D. MIGUEL DE ONDEANO.
S e v i l l a  18 de d ic ie m b r e  de 1 7 7 3 .
A .H .N . I n q u i s i c i é n  l e g .  3 6 0 4 , ms. b o rr a d o r .
In form e so b r e  un m em orial p r e s e n ta d o  por e l  h a b i l i t a d o  d e l  segu ndo r e g im ie n to  
de i n f a n t e r l a  l i g e r a  d e  C ata lu R a .
1 3 3 2 . -
AL SR. D. FERNANDO DE QUINTANILLA.
Sevilla 20 de diciembre de 1773-
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A.H.N. Inquisicién leg. 3607 , ms. borrador.
Le e n v ia  una c a r t a  de p ago  de 1 0 0 .0 0 0  r^ de v " , p r o c e d e n te s  de l a  v e n te  d e  g r a ­
n o s  d e  l a s  te m p o r a lid a d e s  de l o s  j e s u i t a s  en C érd oba, p a ra  que s u  Im p orte  s e  
i n v i e r t a  en  l a s  n u ev a s  p o b la c io n e s  de A n d a lu c îa .
1 3 3 3 . -
AL EXCMO. SR. D. MIGUEL DE MUZQUIZ.
S e v i l l a  21 de d ic ie m b r e  de 1 7 7 3 .
A .G .S . S . y  S . de H* l e g .  1 2 6 8 , m s. r u b r ic a d o .
Le com u n ica  que en  c u a n to  t e n g a  n o t i c i a s  e n v ia r é  e l  in fo rm e  s o b r e  e l  r e c u r s o  de 
J o a q u in  B ern ard o  de Q u ir o s , en e l  que p id e  s e  d e je  a l  dueRo de l a  v i l l a  de B u- 
r i g u i l l o s  l a  f a c u l t a d  de nom brar e s c r ib a n o  de a lc a b a la  en  e l l a .
1 3 3 4 . -
AL SR. D. MIGUEL DE ONDEANO.
S e v i l l a  23  de d ic ie m b r e  de 1 7 7 3 .
A .H .N . I n q u i s i c i é n  l e g .  3 6 0 4 , m s. b o r r a d o r .
S ob re  e l  a lo ja m ie n to  de l a  com pafila  de v o lu n t a r io s  de C ata lu R a , d e s t in a d a  a  l a s  
n u ev a s  p o b la c io n e s  de S i e r r a  M orena, y  l a  p e r so n a  que r e v i s t e  a e s t a  com pafiia .
1773  -  1774
1 3 3 5 . -
AL SUPREMO CONSEJO DE CASTILLA.
S e v i l l a  /  1 7 7 3 - 7 4 / .
A .H .N , I n q u i s i c i é n  l e g .  36 0 7 ^ , m s. b o r r a d o r .
R e p r e s e n ta c ié n  s o b r e  e l  c o n o c im ie n to  p r i v a t i v e  d e l  a s i s t e n t e  de S e v i l l a  d e  dar  
r e g l a s  de p o l i c i a .
1774
1 3 3 6 . -
AL SR. D. ANTONIO CAPMANY.
S e v i l l a  1 de e n e r o  de 1 7 7 4 .
A .H .N . I n q u i s i c i é n l e g .  36 0 7 ^  ^ m s. b o r r a d o r .
Queda e n te r a d o  de s u  l l e g a d a  a  C âd iz  y  l e  p id e  que e s c r ib a  en  to d o s  l o s  c o r r e o s  
s o b r e  l o s  p r o g r e s o s  de s u  c o m is ié n  ( r e c l u t a r  c a t a la n e s  con  d e s t in o  a l a s  n u e -
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vas poblaciones de Sierra Morena).
1 3 3 7 .-
A LOS SRES. D. DIEGO DE BERAMENDI, CONDE DE SANTA GADEA Y CONTADOR DEL EJERCITO 
EN SEVILLA (FRANCISCO ANTONIO DOMENZAIN).
S e v i l l a  4  de e n e r o  de 1 7 7 4 .
A .H .N . I n q u i s i c i é n  l e g .  3 6 0 4 , m s. b o r r a d o r .
L es da c u e n ta  de que l a  r e v i s t a  de l a  com pania d e l  segu n d o  r e g im ie n to  de v o lu n ­
t a r i o s  de C a ta lu R a , d e s t in a d a  a l a s  n u ev a s  p o b la c io n e s  de S ie r r a  M orena, s e r â  
r e a l iz a d a  p o r  e l  c o n ta d o r  de d ic h a s  p o b la c io n e s  Manuel A n ton io  H in g u ez .
1 3 3 8 .-
AL EXCMO. SR. D. MIGUEL DE MUZOUIZ.
S e v i l l a  12 de e n e ro  de 1 7 7 4 .
A .G .S . S . y  S . de H* l e g .  5 4 6 , ms. r u b r ic a d o .
Le p id e  que a p ru eb e  l a s  c u e n ta s  de l o  g a s ta d o  p or  l a  R e a l M aestranza  de S e v i l l a  
en  l a  compra de e f e c t o s ,  j o r n a le s  y  demâs o b j e t o s  d e r iv a d o s  de e s t e  ramo.
1 3 3 9 .-
AL EXCMO. SR. D. MIGUEL DE MUZQUIZ.
S e v i l l a  12 de e n e r o  de 1 7 7 4 .
A .G .S . S . y  S . de H* l e g .  4 9 8 , ms. r u b r ic a d o .
A .H .N . I n q u i s i c i é n  l e g .  4 3 0 7 ^ , m s. b o r r a d o r .
R e p r e s e n ta c ié n  p a ra  que l o s  3 0 .0 0 0  p e s o s  a s ig n a d o s  a  l a s  nu evas p o b la c io n e s  de 
S ie r r a  M orena, con  e l  f i n  de fo m en ta r  l a s  f â b r ic a s  y m a n u fa c tu ra s , s e  en tr e g u e n  
de una v e z  o en  12 m esadas en  v e z  de 2 4  (v é a n s e  EPO n® 1423 y 1 4 2 7 ) .
1 3 4 0 .-
AL SR. D. MIGUEL DE ONDEANO.
S e v i l l a  12 de e n e r o  de 1 7 7 4 .
A .H .N . I n q u i s i c i é n  l e g .  4 3 0 7 ^ , m s. b o r r a d o r .
Le r e m ite  una c a r t a  de M igu el de M uzquiz, en l a  que com unica l a  a s ig n a c ié n  de
3 0 .0 0 0  p e s o s  p a ra  fom en tar  l a s  f â b r ic a s  y m an u factu ras  de l a s  n u ev a s  p o b la c io ­
n e s  de S ie r r a  M orena, y que l e  com u n icarâ  l a  T e s o r e r la  por l a  que s e  l ib r a r â  
e s t a  c a n t id a d  ( v é a s e  EPO n® 1 3 4 7 ) .
1 3 4 1 .-
AL EXCMO. SR. MARQUES DE VANMARK (WANMARCHE, WAMMARC).
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Seville 13 de aiero de 1774.
A .H .N . I n q u i s i c i é n l e g .  3 6 0 4 , ms. b o r r a d o r  ( l e t r a  de O la v id e ) .
Le da c u e n ta  de l a  tr o p a  que c o n s id é r a  im p r e s c in d ib le  en  l a s  n u ev a s  p o b la c io n e s .
1 3 4 2 . -
A LOS SRES. JUSTICIAS, AYUNTAMIENTO Y JUNTA DE PROPIOS DE LA CIUDAD DE SEVILLA. 
S e v i l l a  14 d e  en ero  de 1 7 7 4 .
A .M .S. S e c c i é n  XI p a p e le s  d e l  Conde d e l  A g u ila  tomo 5 5 , n® 4 1 , im p re so .
S ob re  d iv e r s a s  r e g l a s  a o b s e r v e r  en e l  ramo de r e a l e s  c o n t r ib u c io n e s .
1 3 4 3 . -
AL SR. D. MIGUEL DE ONDEANO.
S e v i l l a  14  de e n e r o  de 1 7 7 4 .
A .H .N . I n q u i s i c i é n  l e g .  3 6 0 4 , m s. b o r r a d o r .
Le da c u e n ta  de l a s  p e t i c i o n e s  de un os c o lo n o s  de S ie r r a  Morena que ha s a t i s -  
f e c h o .
1 3 4 4 . -
AL ILMO. CABILDO DE LA SANTA IGLESIA DE JAEN.
S e v i l l a  14 e n e r o  de 1 7 7 4 .
A .H .N . I n q u i s i c i é n  l e g .  3 6 0 4 , ms. c o p ia .
Le com un ica  que p a s a r â  a l  C o n sejo  de C a s t i l l a  l a  e s c r i t u r a  d e l  c o n v e n io  e n tr e  
e l  C a b ild o  de l a  S a n ta  I g l e s i a  de J a én  y  l a s  n u ev a s p o b la c io n e s  de S i e r r a  More­
na s o b r e  l o s  d iezm o s p agad os p or  u n as t i e r r a s  a n t e s  de i n c l u i r s e  en  d ic h a s  po^ 
b la c io n e s  (EPO n® 1 3 4 6 ) .
1 3 4 5 . -
AL EXCMO. SR. D. MIGUEL DE MUZQUIZ.
S e v i l l a  15 de e n e ro  de 1 7 7 4 .
A .G .S . S . y  S . de H» l e g .  5 4 6 , ms. r u b r ic a d o .
Le p id e  que ap ru eb e  l a  n u eva  c o n tr a ta  c e le b r a d a  con  A n ton io  C a n a le s  p a ra  l l e v a r  
y  t r a e r  en la n c h a s  a l a  tr o p a  d e sd e  A lg e c i r a s  h a s t a  v a r i e s  p u e s t o s .
1 3 4 6 . -
AL SR. D. ANTONIO MARTINEZ SALAZAR.
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Sevilla 16 de enero de 1774.
A .H .N . C onsejoB  l e g .  4 0 8 4 , m s. r u b r ic a d o .
A .H .N . I n q u i s i c i é n  l e g .  3 6 0 4 , b o r r a d o r .
Le p a sa  l a  e s c r i t u r a  d e l  c o n v e n io  e n tr e  e l  C a b ild o  de la  S an ta  I g l e s i a  de Jaén  
y  l a s  n u ev a s  p o b la c io n e s  de S ie r r a  M orena s o b r e  l o s  d iezm os p agad os por unas -  
t i e r r a s ,  a n t e s  de i n c l u i r s e  en  d ic h a s  p o b la c io n e s .
1 3 4 7 . -
AL SR. D. JACINTO VENTURA PRIETO Y BUSTAMANTE.
S e v i l l a  18  de e n e r o  de 1 7 7 4 .
A .H .N . I n q u i s i c i é n  l e g .  3 6 0 4 , ms. b o r r a d o r .
Q u ed a_en terad o  de que l a  t e s o r e r l a  de r e n t a s  p r o v in c ia l e s  de Jaén  e n tr e g a r â  
l o s  3 0 .0 0 0  p e s o s  a s ig n a d o s  a  l a s  n u ev a s p o b la c io n e s  de S ie r r a  Morena p a ra  -  
fo m en ta r  l a s  f â b r ic a s  y  m a n u fa c tu r a s .
1 3 4 8 .-
AL SR. MARQUES DE ALMODOVAR.
S e v i l l a  18 de e n e ro  de 1 7 7 4 .
A .H .N . I n q u i s i c i é n  l e g .  3 6 0 6 , m s. b o r r a d o r .
Le p id e  que t r a t e  con  F ernand o de Q u i n t a n i l l a  so b r e  l a  in d em n iz a c ié n  por la s  
t i e r r a s  que s e  l e  han in c l u i d o  en  l a s  n u ev a s  p o b la c io n e s  de A n d a lu c îa .
1 3 4 9 . -
AL EXCMO. SR. DUQUE DE ALBA.
S e v i l l a  19 de e n e r o  de 1 7 7 4 .
A .H .N . I n q u i s i c i é n  l e g .  3 6 1 2 , m s. b o r r a d o r  ( c o r r e c c io n e s  de l e t r a  de O la v id e ) .
Le p a r t i c ip a  que s e  han l ib e r t a d o  l a s  19 a r a n z a d a s  de la  vega de l o s  B oquerones  
d e l  a d e h e sa m ie n to  para p o t r o s .
1 3 5 0 . -
AL EXCMO, SR. D. MIGUEL DE MUZQUIZ.
S e v i l l a  19 de e n e r o  de 1 7 7 4 .
A .G .S . S . y  S . de H* l e g .  1 6 2 9 , m s. r u b r ic a d o .
In form e s o b r e  l a  f a l t a  de c a u d a le s  e x p e r im en ta d a  en l a s  a r e a s  r e a l e s  de l a  -  
S u p e r in te n d e n c ia  de r e n t a s  r e a l e s  de S e v i l l a  y  s u s  c u lp a b le s .
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1 3 5 1 . -
AL S B . D. MIGUEL DE ONDEANO.
S e v i l l a  2 2  de e n e r o  de 1 7 7 4 .
A .H .N . I n q u i s i c id n  l e g .  3 6 0 4 , m s. c o p ia .
Le p a r t i c i p a  que e l  c a p it â n  g e n e r a l  M arqués de Vanmarck h a  d e s t in a d o  a l a s  n u e -  
v a s  p c b la c io n e s  de S i e r r a  M orena o t r a  com pafila  de v o lu n t a r i e s  de C ata lu fia  y  l e  
ordem a tom ar l a s  m ed id as o p o r tu n a s  p ara  a te n d e r  a d ic h a  com pah ia .
1 3 5 2 . -
AL S;R. D. MIGUEL ANTONIO DE MINGUE2.
S e v i l l a  22  de e n e r o  de 1 7 7 4 .
A .H .N . I n q u i s i c i é n  l e g .  3 6 0 4 , m s. b o r r a d o r .
Le p a r t i c i p a  que s e  h a  d e s t in a d o  a  l a s  n u ev a s  p o b la c io n e s  de S ie r r a  M orena o t r a  
com p an la  de v o lu n t a r i e s  de C ata lu B a  y  l e  ord en a  r e v i s t a r l a  m en su a lm en te .
1 3 5 3 . -
AL SR . MARQUES DE VANMARCK( WANMARCHE, WAMMARC).
S e v l l l a  22  de e n e r o  de 1 7 7 4 .
A .H .N . I n q u i s i c i ô n  l e g .  3 6 0 4 , m s. b o r r a d o r .
Le a g r a d e c e  l a  r e m is iô n  de o t r a  com peAIa de v o lu n t a r io s  de C ata lu B a a l a s  n u e­
v a s  p o b la c io n e s  de S ie r r a  M orena y  l e  com u n ica  que s e  han dado l a s  o r d e n e s  opor  
t u n a s  con  e l  f i n  de a t e n d e r la  (EPO N« 1351 y  1 3 5 4 ) .
1 3 5 4 . -
A LOS SRES. D. FRANCISCO ANTONIO DOMENZAIN, CONDE DE SANTA GÂDEÀ, D. DIEGO DE 
BERAMENDI Y A LOS PROVEEDORES.
/  S e v i l l a  2 2 /  de e n e r o  de 1 7 7 4 .
A .H .N . I n q u i s i c i é n  l e g .  3 6 0 4 , m s. b o r r a d o r .
Le p a r t i c i p a  que s e  ha d e s t in a d o  a  l a s  n u ev a s  p o b la c io n e s  de S ie r r a  Morena o t r a  
com p an la  de v o lu n t a r io s  de C a ta lu B a .
1 3 5 5 . -
AL SR . D. ANTONIO CAPMANY.
S e v i l l a  28  de e n e r o  de 1 7 7 4 .
A.H.N. Inquisicién leg. 3607^, ms. copia.
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Sobre l o s  n u ev o s  p o b la d o r es  c a t a la n e s  que Capmany e s t é  r e c lu ta n d o  p a ra  S ie r r a  
Morena.
1 3 5 6 .-
A LOS EXCMOS. SRES. FELIPE CABANES; CASTANOS Y CONDE DE ASALTO.
S e v i l l a  28  de e n e r o  de 1 7 7 4 .
A .H .N . I n q u i s i c i é n  l e g .  3 601^ , ms. b o rra d o r  ( c o r r e c c io n e s  de l e t r a  de O la v id e ) .
Les p id e  que no pongan n in gûn  e s t o r b o  a A n ton io  Capmany en e l  r e d u t a m ie n t o  de  
c a ta la n e s  p a ra  l a s  nu evas p o b la c io n e s  de S ie r r a  M orena.
1 3 5 7 .-
AL EXCMO. SR. D. MIGUEL DE MUZQUIZ.
S e v i l l a  29 de en e ro  de 1 7 7 4 .
A .H .N . I n q u i s ic id n  l e g .  3 6 0 4 , ms. b o rra d o r  ( l e t r a  de O la v id e ) .
A laba l a  id e a  de que e l  nu evo a s ie n to  para e l  v e s t u a r io  d e l  e j é r c i t o  s e  r e a l i c e  
en l o s  r e in o s  de C a s t i l l a  y  L eôn , con  e l  f i n  de fom en ter  su  i n d u s t r i e , y l e  p i ­
de mâs in fo rm a c iô n  so b r e  e s t e  a s u n to .
1 3 5 8 .-
AL SR. D. FERNANDO DE QUINTANILLA.
S e v i l l a  31 de e n e ro  de 1 7 7 4 .
A .H .N . I n q u i s i c iô n  l e g .  3 6 0 4 , m s. b o rr a d o r .
Le p a r t i c ip a  que s e  han d e s t in a d o  a l a s  n u ev a s p o b la c io n e s  de A n d a lu c ia  dos  
com panias de v o lu n t a r io s  de i n f a n t e r i e  de C ata lu B a y  que s e  ha dado ord en  -  
para  que l o s  t r è s  d e sta c a m e n to s  de c a b a l l e r i a  d e l  r e g im ie n to  de d ra g o n es  de 
Sagu nto  perm anezca  en d ic h a s  p o b la c io n e s .
1 3 5 9 .-  
INSTRUCCION.
S e v i l l a  1 de f e b r e r o  de 1 7 7 4 .
A .M .S. S e c c ié n  X II p a p e le s  d e l  Conde de M ejorada tomo 4 n® 4 4 ,  im p reso .
I n s t r u c c iô n  a c l a r a t o r i a  so b r e  l a  manera con que s e  h a b ia  de r e p a r t i r  y c u l t i -  
v a r  l a  c o n t r ib u c iô n  de p a ja .
1 3 6 0 .-
AL EXCMO. SR. MARQUES DE VANMARCK (WANMARCHE 0 WAMMARC).
Sevilla 1 de febrero de 1774.
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A.H.N. Inquisici6n leg. 3604, ms. borrador.
Le da c u e n ta  de que quedan b ie n  g u a r n e c id a s  l a s  n u ev a s  p o b la c io n e s  de S ie r r a  
Morena y  A n d a lu c ia  con  l a s  u l t im a s  com paBIas e n v ia d a s .
1 3 6 1 . -
AL EXCMO. SR. MARQUES DE GRIMALDI.
S e v i l l a  2 de f e b r e r o  de 1 7 7 4 .
A .H .N . I n q u i s i c iô n  l e g .  3 6 1 2 , m s. b o r r a d o r .
Le p r e g u n ta  que d eb e o b s e r v e r  s o b r e  l a s  c o n t in u a s  p e t i c i o n e s  de a n t i c i p o s  de 
s u e ld o s  p e d id o s  p o r  A ndres H ea rsto n  e  I s a a c  G o ld sm ith .
1 3 6 2 . -
AL SR. D. MIGUEL DE ONDEANO.
S e v i l l a  2 de f e b r e r o  de 1 7 7 4 .
A .H .N . I n q u i s i c i é n  l e g .  3 6 0 4 , m s. b o r r a d o r .
Le ord en a  r e a l i z a r  un in form e s o b r e  l a  r e p r e s e n ta c iô n  d i r i g i d a  por l a  v i l l a  de 
L in a r e s  a S.M.
1 3 6 3 . -
AL S r . D. ANTONIO CAPMANY.
S e v i l l a  7 de f e b r e r o  de 17 7 4 .
A .H .N . I n q u i s ic iâ n  l e g .  3607^ , m s. c o p ia .
Sob re l o s  c a t a la n e s  que e s t é  r e c lu ta n d o  A n to n io  Capmany p ara  l a s  n u evas  p o b la ­
c io n e s  de S ie r r a  M orena.
1 3 6 4 .-
AL SR. D. MIGUEL DE ONDEANO.
S e v i l l a  8 de fe b r e r o  de 1 7 7 4 .
A .H .N . I n q u i s ic iô n  l e g .  3 6 0 4 , m s. b o rr a d o r .
S ob re e l  e s t a b le c im ie n t o  d e l  f a b r ic a n t e  de som b reros Juan D e n is  en l a s  n u evas  
p o b la c io n e s  de S ie r r a  Morena,
1 3 6 5 .-
AL SUPREMO CONSEJO DE CASTILLA.
Sevilla 9 de febrero de 1774.
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A.H.N, Inquisiciôn leg. 3611^, ms. borrador.
R e p r e s e n ta c iô n  s o b r e  un nu evo  t i p o  de arado in v e n ta d o  por S a lv a d o r  de C ârd en as.
1 3 6 6 .-
AL SR. D. ANTONIO CAPMANY.
S e v i l l a  15  de f e b r e r o  de 1 7 7 4 .
A .H .N . I n q u i s i c iô n  l e g .  3607^ , m s. c o p ia .
Sobre l o s  c a t a la n e s  que e s t à  r e c lu ta n d o  A n ton io  Capmany para l a s  n u evas p o b la ­
c io n e s  de S ie r r a  M orena.
1 3 6 7 .-
AL EXCMO. SR. D. MIGUEL DE MUZQUIZ.
S e v i l l a  17  de f e b r e r o  de 1 7 7 4 .
A .H .N . I n q u i s ic iô n  l e g .  3 6 0 4 , ms. b o rrad or  ( l e t r a  de O la v id e ) .
Le com enta l a s  p r o p o s ic io n e s  que h ace  Manuel P ru d en cio  de M olv ied ro  p ara  h a c e r s e  
c a rg o  d e l  v e s t u a r io  d e l  e j é r c i t o .
1 3 6 8 .-  
AUTO.
S e v i l l a  18  de f e b r e r o  de 1 7 7 4 .
A .H .N . C o n se jo s  l e g .  6 2 2 , im p reso  ( in c l u id o  en una c e r t i f i c a c i ô n  de A ndrés Tha- 
m ariz y  X erez , e s c r ib a n o  d e l  c a b i ld o  y  a yu n tam ien to  de S e v i l l a ,  fe ch a d o  en S e ­
v i l l a  e l  24 de a g o s to  de 1 7 7 4 ) .
A .M .S. s e c c iô n  X III  p a p e le s  im p o r ta n te s  d e l  s i g l o  X V III, tomo 4  m s, c o p ia  e  im­
p r e so  ( in c l u id o  en  una c e r t i f i c a c i ô n  de A ndrés Tham ariz y X e re z , e s c r ib a n o  d e l  
c a b ild o  y  a y u n ta m ien to  de S e v i l l a ,  fe ch a d o  en S e v i l l a  e l  24  de a g o s to  de 1 7 7 4 ) .
Auto paura que s e  o b se r v e n  l a s  n u ev a s  r e g l a s  s o b r e  a d m in is tr a c iô n , r e c a u d a c iô n  
y en c a b eza m ien to  de l a s  p e n a s  de câmara y g a s t o s  de j u s t i c i a .
1 3 6 9 .-
AL SR. DIPUTADO DE LA REAL ALHONDIGA DE SEVILLA.
S e v i l l a  18 de f e b r e r o  de 1 7 7 4 .
A .M .S. s e c c i é n  X III  p a p e le s  im p o r ta n te s  s i g l o  XVIII tomo 1 4 , ms. r u b r ic a d o .
Le com unica l a s  n u ev a s r e g l a s  s o b r e  l a  a d m in is tr a c iô n ,  r ec a u d a c iô n  y en c a b e za ­
m ien to  de p en as de câmara y  g a s t o s  de j u s t i c i a .
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1 3 7 0 . -
AL EXCMO. SR. MARQUES DE ALMODOVAR.
S e v i l l a  21 de f e b r e r o  de 1 7 7 4 .
A .H .N . I n q u i s i c i ô n  l e g .  3 6 0 4 , m s. c o p ia .
Le da c u e n ta  d e  que ha e s c r i t o  a l  Duque de A lba  (EPO n® 1 3 7 1 ) con  e l  f i n  de que  
Juan de M e lg a r e jo  no pon ga  e s t o r b o s  a  l a  id e a  de in d em n iza r  co n  l a  d e h e s a  de Las 
Gamonosas a  l a  M arquesa de C a n a le ja s  p o r  l a s  t i e r r a s  de é s t a ,  i n c lu id a s  en  l a s  -  
n u ev a s  p o b la c io n e s  de A n d a lu c ia .
1 3 7 1 . -
AL EXCMO. SR. DUQUE DE ALBA.
S e v i l l a  21 de f e b r e r o  de 1 7 7 4 .
A .G .S . S .G .M . l e g .  3 9 3 0 , m s. c o p ia .
A .H .N . I n q u i s i c i ô n  l e g .  3 6 0 4 , m s. c o p ia .
Le p id e  que p r e v e n g a  a  Juan  M ed a re jo , c a b a l l e r i z o  mayor de l a s  R e a le s  C a b a l l e r i -  
z a s  de C ôrdoba , p a r a  que no pon ga e s t o r b o s  a  l a  id e a  de in d em n iz a r  co n  l a  d eh e­
s a  de Las G am onosas a  l a  M arquesa de C a n a le ja s  p o r  l a s  t i e r r a s  de é s t a ,  i n c l u i ­
d as en  l a s  n u e v a s  p o b la c io n e s  de A n d a lu c ia .
1 3 7 2 . -
AL SR. D. ANTONIO MARTINEZ SALAZAR.
S e v i l l a  23  de f e b r e r o  de 1 7 7 4 .
A .H .N . I n q u i s i c iô n  l e g .  3 6 1 2 , m s. b o r r a d o r  ( l e t r a  de O la v id e ) .
Le p id e  que s e  ap ru eb e  l a  c u e n ta  d e  g a s t o s  d e l  ano 1773  ( 2 .5 2 8  r^ y  21 mrs de v" ) 
y de l o s  que s e  r e a l i c e n  en  e l  f u t u r e  p a ra  s o c o r r e r  a l o s  que s e  e s t u v i e s e n  a h o -  
gand o en  e l  r i o  G u a d a lq u iv ir  en  S e v i l l a .
1 3 7 3 . -
AL SR. D. ANTONIO CAPMANY.
S e v i l l a  23  de f e b r e r o  de 1 7 7 4 .
A .H .N . I n q u i s i c iô n  l e g .  3 6 0 7 ^ , m s. b o r r a d o r .
S ob re  l o s  c a t a la n e s  que A n to n io  Capmany e s t é  r e c lu ta n d o  con  d e s t i n e  a  l a s  n u evas  
p o b la c io n e s  de S i e r r a  M orena.
1 3 7 4 . -
AL SR. D. MIGUEL DE ONDEANO.
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Sevilla 23 de febrero de 1774.
A .H .N . I n q u i s ic iô n  l e g ,  3 6 0 4 , ms. b o rr a d o r .
Le p id e  que in fo rm e so b r e  l o  o c u r r id o  e n t r e  e l  a l c a ld e  mayor de l a s  nu evas po­
b la c io n e s  de S i e r r a  Morena y  R a fa e l de L eyba, t e n ie n t e  d e l r e g im ie n to  de d ragon es  
de S a g u n to , a l  no fra n q u ea r  é s t e  a  a q u é l l a  t r o p a p ara  l a  ronda que s e  in t e n t ô  -  
h a c e r  e l  5 de d ic ie m b re  de 1773 (v é a s e  EPO n» 1 3 9 5 ) .
1 3 7 5 . -
AL EXCMO. SR. D. MIGUEL DE MUZQUIZ.
S e v i l l a  26  de fe b r e r o  de 1 7 7 4 .
A .G .S . S . y  S . de H« l e g .  5 4 6 , m s. r u b r ic a d o .
R e p r e s e n ta c iô n  p a ra  que l o s  g a s t o s  en  im p re s iô n  de p a p e le s  r e la c io n a d o s  con  e l  
r e a l  s e r v i c i o  s e  s a t i s f a g a n  p or  l a  t e s o r e r i a  d e l  e j é r c i t o  de A n d a lu c ia  en S e v i­
l l a .
1 3 7 6 .-
AL EXCMO. SR. D. MIGUEL DE MUZQUIZ.
S e v i l l a  29 de f e b r e r o  de 1 7 7 4 .
A .H .N . I n q u i s i c iô n  l e g .  3 6 0 4 , ms. b o r ra d o r .
R e p r e s e n ta c iô n  p a r a  que s e  a m p lien  un aBo mâs l a s  e x e n c io n e s  de c o n tr ib u e io n e s  -  
de que gozan  l o s  c o lo n o s  de A rm ajal y  Prado d e l  Rey d eb id o  a l a s  m alas c o se c h a s  
r e c o g id a s .
1 3 7 7 .-
PABLO DE OLAVIDE Y CONDE DE MEJORADA AL SUPREMO CONSEJO DE CASTILLA.
S e v i l l a  29 de f e b r e r o  de 1 7 7 4 .
A .H .N . C on sejo  l e g .  5 4 8 0 , ms. r u b r ic a d o .
A .H .N . I n q u i s ic iô n  l e g .  2 4 6 9 , ms. b o rra d o r  ( l e t r a  de O la v id ^ .
A .M.S. S e c c iô n  XI p a p e le s  d e l  Conde d e l  A g u ila  tomo 65 n* 2 5 ,  ms. c o p ia .
R e p r e s e n ta c iô n  so b r e  e l  modo de r e s t a b le c e r  l o s  e s t u d io s  en l a  c iu d a d  de S e v i l l a
1 3 7 8 .-
PABLO DE OLAVIDE Y CONDE DE MEJORADA AL SUPREMO CONSEJO DE CASTILLA.
S e v i l l a  29 de fe b r e r o  de 1 7 7 4 .
A.H.N. Consejos leg. 5480, ms. rubricado.
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A.H.N. Inquisiciôn leg. 2469, ms. borrador.
A .M .S. S e c c iô n  XI p a p e le s  d e l  Conde d e l  A g u ila  tomo 65 n* 26  c o p ia .
F r a n c is c o  A g u ila r  P i f ia l  La u n iv e r s id a d  de S e v i l l a  en  e l  s i g l o  X V III. E s tu d io  s o ­
b re  l a  p r im era  reform a  u n i v e r s i t a r i a  m od ern s, S e v i l l a ,  1 7 6 9 , p â g s .  480  a  4 8 2 .
P lan  que d em u estra  e l  p r o d u c ts  a n u a l d e l  a r b i t r i o  im p u esto  so b r e  e l  v in o ,  que s e  
consum e en  S e v i l l a ,  y  e l  de l a s  d i e z  p i e z a s  e c l e s i â s t i c a s  a p l i c a d a s  a l  c o l e g i o  
de San H erm en eg ild o , que fu e  de l o s  r e g u la r e s  de l a  e x t in g u id a  c o m p a n la ,y  l a  -  
d i s t r ib u c i ô n  de e s t e  ca u d a l p a r a  d o t a c iô n  de l a  u n iv e r s id a d ,  c o l e g io  a d y a c e n te ,  
c o l e g i o s  de N iB as y  J ô v e n e s ,  y  e s c u e la s  de G ra m â tica , s i  e l  C o n se jo  de C a s t i l l a  
s e  d ig n a  a p rob ar e s t e  p r o y e c to  en  i n t e l i g e n c i a  de que s e  r ed u cen  l o s  s u e ld o s  que 
s e  a s ig n a r o n . a  l o s  m in is t r e s  y  c a t e d r â t i c o s  en  l o s  p la n e s  que aprobô S.M . p o r  -  
R ea l C éd u la  d e l  22 de a g o s to  de 1 7 6 9 , a  l o s  que p r o p o r c io n a lm en te  a lc a n z a  p or  no  
p od er  s u fr a g a r  p ara  a q u e l la s  a s ig n a c io n e s  (u n id o  a  l a  r e p r e s e n t a c iô n  a n t e r io r ,  EPO 
n» 1377).
1 3 7 9 . -
PABLO DE OLAVIDE Y CONDE DE MEJORADA AL SUPREMO CONSEJO DE CASTILLA.
S e v i l l a  29 de fe b r e r o  de 1 7 7 4 .
A .H .N . C o n se jo s  l e g .  5 4 8 0 , m s. r u b r ic a d o .
A .H .N . I n q u i s i c iô n  l e g .  3 6 0 4 , m s. c o p ia .
B reve resum en d e l  p la n  a n t e r io r ,  (v é a s e  EPO n ® 1378).
1 3 8 0 . -
PABLO DE OLAVIDE Y EL CONDE DE MEJORADA AL ILMO. SR. D. PEDRO RODRIGUEZ DE CAM- 
POMANES.
S e v i l l a  29 de f e b r e r o  de 1 7 7 4 .
A .H .N . C o n sejo s  l e g .  54 8 0 , m s. r u b r ic a d o .
A .H .N . I n q u i s ic iô n  l e g .  2 4 6 9 , m s. b o r r a d o r  ( l e t r a  de O la v id e ) .
Le p asan  p or  su  mano a l  C on sejo  d e  C a s t i l l a  l a  r e p r e s e n t a c iô n  so b r e  e l  modo de
r e s t a b le c e r  l o s  e s t u d io s  en l a  c iu d a d  de S e v i l l a  (EPO n® 1 3 7 7 , 1378 y 1 3 7 9 ) para
que l a  p r o t e j a ,  p u es  de e l l a  d ep en d s l a  f e l i c i d a d  de A n d a lu c ia .
1 3 8 1 . -
AL SR. D. ANTONIO DE CAPMANY.
S e v i l l a  1 de marzo de 1 7 74 .
A .H .N . I n q u i s ic iô n  l e g .  3 607^ , m s. c o p ia .
S ob re l o s  c a t a la n e s  que A n to n io  de Capmany e s t é  r e c lu ta n d o  con  d e s t in e  a  l a s  nue
v a s  p o b la c io n e s  de S ie r r a  M orena.
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1 3 8 2 .-
AL EXCMO. SR. CONDE DE RICLA.
S e v i l l a  2 de m arzo de 1 7 7 4 .
A .G .S . SGM l e g .  3 9 3 0 , m s. r u b r ic a d o .
Acusa r e c ib o  de l a  orden  de S.M . p or  l a  que a l  c o m is a r io  de G uerra Manuel de Re-
v o l l a r  s e  t r a s la d a  a l a  p la z a  de C eu ta .
1 3 8 3 .-
AL EXCMO. SR. D. MIGUEL DE MUZQUIZ.
S e v i l l a  4  de m arzo de 1 7 7 4 .
A .G .S . S . y  S . de H» l e g ,  1 3 1 7 , ms. r u b r ic a d o .
Le e n v ian un in fo rm e d e l  a d m in is tr a d o r  de l a  aduana de Moguer so b r e  e l  m em orial
p r e se n ta d o  por e l  p r io r  y  m o n a ste r io  de N u e stra  Sefiora de l a  Luz.
1 3 8 4 .-
AL EXCMO. SR. CONDE DE RICLA.
S e v i l l a  6 de marzo de 1 7 7 4 .
A .G .S . SGM l e g .  3 9 3 0 , ms. r u b r ic a d o .
A.H .N . I n q u i s i c iô n  l e g .  3 6 0 4 , ms. r u b r ic a d o .
Inform e s o b r e  e l  r e c u r s o  d e l  c a b a l l e r i z o  mayor de l a s  R e a le s  C a b a l le r ia s  de Côr­
doba, en  e l  que s e  q u eja  de h a b er se  l ib r a d o  r e q u i s i t o r i a  p ara  m edir y  v a lu a r  la  
d eh esa  de Las Gamonosas con  o b j e t o  de s e î ia la r  en  e l l a  l a  in d em n iz a c iô n  a l  Mar—  
q u ës de A lm odôvar p o r  l a s  t i e r r a s  de su  m ayorazgo in c lu id a s  en e l  nu evo p u eb lo  
de La C a r Io ta .
1 3 8 5 .-  —
AL SR. D. ANTONIO CAPMANY.
S e v i l l a  8  de marzo de 1 7 7 4 .
A .H .N . I n q u i s ic iô n  l e g .  3607^ , ms. c o p ia .
Sobre l o s  c a t a la n e s  que A n to n io  Capmany e s t é  r e c lu ta n d o  con  d e s t in o  a l a s  nueves 
p o b la c io n e s  de S ie r r a  M orena.
1 3 8 6 .-
AL SR. D. MIGUEL DE ONDEANO.
Sevilla 9 de marzo de 1774.
9 9 9
A.H.N. Inquisiciôn leg. 3607 ms. borrador.
Sob re l a  c a n t id a d  de d oce  m il r e a l e s  e n tr e g a d a  a  A n to n io  de Capmany p a ra  su b v e ­
n ir  a l o s  g a s t o s  que deben h a c e r s e  en  l a  r e m is iô n  de l a s  f a m i l i z a s  c a ta la n a s  a 
l a s  n u ev a s p o b la c io n e s  de S ie r r a  M orena.
1 3 8 7 . -
PABLO DE OLAVIDE, CONDE DE MEJORADA Y ANTONIO MORENO AL SUPREMO CONSEJO DE CAS­
TILLA.
S e v i l l a  12 de marzo de 1 7 7 4 ,
A .H .N . C o n sejo s  l e g .  7 1 9 , ms. r u b r ic a d o .
R e p r e s e n ta c iô n  en l a  que s e  p id e  un aum ento de t r è s  r e a l e s  en  e l  a r b i t r i o  p ara  
l a  l im p ie z a  de c e l l e s  de l a  c iu d a d  de S e v i l l a ,  con  e l  f i n  de pagar  l o s  a tr a s o s  
d e b id o s  a  l o s  e n ca rg a d o s  de l a  l im p ie z a .
1 3 8 8 .-
AL EXCMO. SR. D. MIGUEL DE MUZQUIZ.
S e v i l l a  12 de m arzo de 1 7 7 4 .
A .G .s . S . y  S . de H» l e g .  546 , ms. r u b r ic a d o .
Le p id e  que s e  ap ru eb en  y  s a t i s f a g a n  a A n to n io  R iaB o, o f i c i a l  t e r c e r o  de l a  Con- 
ta d u r la  d e l  e j é r c i t o  de A n d a lu c ia  en  S e v i l l a ,  750  r^ de v" g a s ta d o s  en  e l  ca rru a  
j e  em pleado d u ra n te  su  a u s e n c ia  de S e v i l l a ,  p a ra  r e v i s t a r  e l  r e g im ie n to  de caba­
l l e r i a  de EspaBa en  l o s  c u a r t e l e s  d e l  condado de N ie b la .
1 3 8 9 .-
AL SR. D. ANTONIO MARTINEZ SALAZAR.
S e v i l l a  12  de marzo de 1 7 7 4 . ....................................................................................................................................
A .H .N . I n q u i s ic iô n  l e g .  4 2 1 0 , m s. c o p ia .
Le com un ica  que ha r e m it id o  a  Fernando de Q u in t a n i l la  l a  p r o v is iô n  d e l  C on sejo  
de C a s t i l l a  p or  l a  que s e  manda c o n t in u e r  e l  pago de l a  r e n ta  de l a  d e h esa  de  
F u e n te c u b ie r ta  a l o s  p a tro n o s  de l a  o b ra  p ia  fu ndada p or  DBa. T er e sa  de Côrdoba, 
m ie n tra s  s e  f i j a  l a  in d em n iza c iô n  p o r  l a  i n c l u s i ô n  de e s t a  d e h e sa  en  l a s  nu evas  
p o b la c io n e s  de A n d a lu c ia .
1 3 9 0 .-
AL SR.D. ANTONIO DE CAPMANY.
S é v i l l a  15 de marzo de 1 7 7 4 .
A.H.N. Inquisiciôn leg. 3607^, ms. copia.
100 0
Sob re  l o s  c a t a la n e s  que e s t é  r e c lu ta n d o  A n to n io  Capmany con d e s t in o  a l a s  nu evas  
p o b la c io n e s  de S ie r r a  Morena y  l a  dem ora en su  r e m is iô n .
1 3 9 1 . -
AL EXCMO. SR. D . MIGUEL DE MUZQUIZ.
S e v i l l a  16  de m arzo de 1 7 7 4 .
A .G .S . S . y  S . de H» l e g .  5 4 6 , m s. r u b r ic a d o .
Le p id e  que ap ru eb e  l o s  g a s t o s  en  v e s t u a r io  p a r a  u n os d e s e r t o r e s  d e s t in a d o s  a  -  
l o s  r e g im ie n to s  de A m érica .
1 3 9 2 . -
AL EXCMO. SR. D. MIGUEL DE MUZQUIZ.
S e v i l l a  1 6  de m arzo de 1 7 7 4 .
A .G .S . S .  y S . de H* l e g .  5 4 6 , m s. r u b r ic a d o .
R e p r e s e n ta c iô n  p a r a  que s e  abon en  l o s  v e i n t e  r e a l e s  p or  p e s o  de A m érica en  e s t a  
o c a s iô n  y  no 15 como manda l a  R ea l Orden d e l  11 de a g o s to  1 7 7 3 ,a l  p r im er  b a t à l lô n  
d e l  r e g im ie n to  de Sab oya .
1 3 9 3 . -
AL SR. D. ANTONIO DE CAPMANY.
S e v i l l a  16  de m arzo de 1 7 7 4 .
A .H .N . I n q u i s i c iô n  l e g .  3607^ , m s. c o p ia .
S o b re  l o s  f a b r ic a n t e s  c a t a la n e s  que v en gan  a e s t a b le c e r s e  en  e l  nu evo  p u eb lo  de La  
C a r o lin a .
1 3 9 4 . -
AL EXCMO. SR. D. MIGUEL DE MUZQUIZ.
S e v i l l a  17  de marzo de 1 7 7 4 .
A .H .N . I n q u i s i c iô n  l e g .  3 6 0 4 , m s. b o r r a d o r  ( l e t r a  de O la v id e ) .
Le com un ica  que M anuel P r u d en c io  de M o lv ie d r o ,r e s t r in g ié n d o s e  a l o s  c u a tr o  r e i —  
n o s  de A n d a lu c ia  y  p la z a  de C eu ta , s e  con form a en  to d o  l o  p r o p u e s to  p ara  su m in is  
t r a r  e l  v e s t u a r io  a l  e j é r c i t o .
1 3 9 5 . -
A1 SR. D. ANTONIO MARTINEZ SALAZAR.
S e v i l l a  17  de m arzo de 1 7 7 4 .
A.H.N. Inquisiciôn leg. 3609, ms. borrador.
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Le p a s a  e l  in fo rm e  de M iguel de Ondeano s o b r e  l o  o c u r r id o  e n tr e  e l  a l c a ld e  mayor 
de l a s  n u ev a s  p o b la c io n e s  de S i e r r a  M orena y  R a fa e l L eyb a, t e n ie n t e  d e l  r e g im ie n ­
t o  de d r a g o n e s  de S a g u n to , a l  no fr a n q u e a r  é s t e  a  a q u é l l a  tr o p a  p a ra  l a  ron d a  —  
que s e  in t e n t ô  h a c e r  e l  5 de d ic ie m b r e  de 1 7 7 3 .
1 3 9 6 . -
AL SR. D . ANTONIO DE CAPMANY.
S e v i l l a  18 de marzo de 1 7 7 4 .
A .H .N . I n q u i s i c iô n  l e g .  3607^ , m s. b o r r a d o r .
Le in d ic a  que p r o cu re  i n c i t a r  a  l o s  f a b r ic a n t e s  d e l  v e s t u a r io  d e l  e j é r c i t o  a  e s t a  
b l e c e r s e  en  e l  nu evo p u e b lo  de La C a r o lin a  con  l a  s e g u r id a d  de que to d o  c u a n to  ha  
gan s e  l e s  tom arâ y l e  manda e n v ia r  to d a s  l a s  p e r so n a s  r e c lu t a d a s  h a s ta  l a  f e c h a .
1 3 9 7 . -
AL EXCMO. SR. D. MIGUEL DE MUZQUIZ.
S e v i l l a  19 de marzo d e  1 7 7 4 .
A .H .N . I n q u i s i c iô n  l e g .  3611 , ms. b o r r a d o r .
Le a v i s a  que v u e lv e  a La C a r o lin a , p u es  ya  ha r e s u e l t o  e l  prob lem a d e l  a b a s to  de  
l a  c iu d a d  de S e v i l l a ,  y  que lu e g o  i r â  a  M adrid.
1 3 9 8 . -
AL SR. CONDE DE MEJORADA.
S e v i l l a  23  de marzo de 1 7 7 4 .
A .M .S. S e c c iô n  V in v e n t a r io  d e l  s i g l o  X V III , tomo 2 6 , E l ,  n® 2 8 , m s. r u b r ic a d o .  
A .H .N . I n q u i s i c iô n  l e g .  4 3 0 7 , m s. b o r r a d o r .
Le r u e g a  que haga p r é s e n t e  a  l a  c iu d a d  de S e v i l l e  s u  p a r t id a  a  l a s  n u ev a s  p o b la —  
c i o n e s  de S ie r r a  M orena.
1 3 9 9 . -
AL SR. D. ANTONIO MARTINEZ SALAZAR.
S e v i l l a  23 de marzo d e  1 7 7 4 .
A .H .N . C o n s e jo s  l e g .  7 1 9 , ms. r u b r ic a d o .
Le p a s a  l a  r e p r e s e n ta c iô n  en la  que s e  p id e  un aum ento de t r è s  r e a l e s  en  e l  a r b i ­
t r i o  p a ra  l a  l im p ie z a  de c e l l e s  de l a  c iu d a d  de S e v i l l a  con  e l  f i n  de p a g a r  l o s  -  
a t r a s o s  d e b id o s  a l o s  en ca rg a d o s  d e  l a  l im p ie z a  (EPO n® 1 3 8 7 ) .
1 4 0 0 . -
A UN DESCONOCIDO.
1 0 0 2
S e v i l l a  24 d e  m arzo de 1 7 7 4 .
A .H .N . I n q u i s i c iô n  l e g .  36 1 1 ^ , ms. b o r r a d o r .
Le com un ica  que l e  ha nombrado su b d e le g a d o  de l o s  n u ev o s e s t a b le c i m ie n t o s  de Arma 
j a l  y  Prado d e l  R ey.
1 4 0 1 . -
AL EXCMO. SR. CONDE DE RICLA.
S e v i l l a  24 de m arzo de 1 7 7 4 .
A .G .S . SGM l e g .  3 9 3 0 , m s. r u b r ic a d o .
A cusa r e c ib o  de l a  o r d e n  de S.M . p o r  l a  que e l  p r im er  b a t a l lô n  d e l  r e g im ie n to  de -  
I n f a n t e r i e  de S ab oya  d eb e r e u n ir s e  a l  seg u n d o  en  G a l i c ia .
1 4 0 2 . -
AL SR. D. ANTONIO CAPMANY.
S e v i l l a  24 de m arzo d e  1 7 7 4 .
A .H .N . I n q u i s i c iô n  l e g .  36 0 7 ^ , ms. b o r r a d o r .
S ob re  l a  p r im era  rem esa  de c a t a la n e s  e n v ia d o s  a l a s  n u evas p o b la c io n e s  de S ie r r a  -  
Morena; l o s  e x c e s i v o s  g a s t o s  en  que s e  ha in c u r r id o ;  y  o tr o s  a s u n to s  r e l a t i v e s  a l  
r e d u t a m ie n t o  de c a t a l a n e s .
1 4 0 3 . -
AL SR. D. MIGUEL DE ONDEANO.
S e v i l l a  25  de m arzo de 1 7 7 4 .
A .H .N . I n q u i s i c iô n  l e g .  3607  , m s. b o r r a d o r .
Sob re  l a  c a n t id a d  de 300  p e s o s  e n tr e g a d a  a  A n to n io  de Capmany p ara  s u b v e n ir  a l o s  
g a s t o s  que deben h a c e r s e  en  l a  r e m is iô n  de l a s  f a m i l i a s  c a t a la n a s  a l a s  n u ev a s  p o­
b la c io n e s  de S ie r r a  M orena.
1 4 0 4 . -
AL EXCMO. S r .  D. MIGUEL DE MUZQUIZ.
S e v i l l a  29  de m arzo de 1 7 7 4 .
A .G .S . S . y  S . de H* l e g .  5 4 6 , ms. r u b r ic a d o .
R e p r e s e n ta c iô n  p a r a  que l o s  g a s t o s  de p r e s t ,  g r a t i f i c a c i o n e s ,  e s t a n c i a s  de h o s p i t a  
l id a d  y  c o n d u c c iô n  de r e o s  a p l i c a d o s  a l o s  a r s e n a le s  s e  paguen p or  l a  T e s o r e r ia  —  
d e l  e j é r c i t o  de A n d a lu c ia  y  s e  ap ru eb e  e l  nom bram iento de M anuel de L âzaro de l a  -  
Vega y  A p a r ic io  como h a b i l i t a d o  de p r e s i d i a r i o s  y  v a g o s .
1 4 0 5 . -
1 0 0 3
AL SR. D. ANTONIO CAPMANY.
La C a r o lin a  1 de a b r i l  de 1 7 7 4 .
A .H .N . I n q u i s i c i ô n  l e g .  36 0 7 ^ , m s. b o r r a d o r .
S o b re  c o n te n e r  l o s  e x o r b i t a n t e s  g a s t o s  in c u r r id o s  en  l a  r e m is iô n  d e  l o s  c a t a la n e s  
co n  d e s t in o  a  l a s  n u ev a s  p o b la c io n e s  de S ie r r a  M orena.
1 4 0 6 . -
AL SR. D. FRANCISCO KEYSSER.
La C a r o lin a  3 de a b r i l  de 1 7 7 4 .
A .H .N . I n q u i s i c iô n  l e g .  3 6 0 7 ^ , m s. b o r r a d o r .
Sob re  una l e t r a  de s e i s  o d o ce  m il  r e a l e s  de v e l l ô n  p a ra  A n to n io  Capmany.
1 4 0 7 . -
AL SR. D. RAMON PUYOL Y PRUNI.
La C a r o lin a  4  de a b r i l  de 1 7 7 4 .
A .H .N . I n q u i s i c iô n  l e g .  36 0 7 ^ , m s. b o r r a d o r .
S ob re  una l e t r a  de s e i s  o d o c e  m il  r e a l e s  de v e l l ô n  p a r a  A n to n io  Capmany.
1 4 0 8 . -
AL SR. D. ANTONIO CAPMANY.
La C a r o lin a  4 de a b r i l  de 1 7 7 4 .
A .H .N . I n q u i s i c iô n  l e g .  36 0 7 ^ , m s. b o r r a d o r .
Sob re  l o s  c a t a la n e s  que A n to n io  Capmany e s t é  r e c lu ta n d o  con  d e s t in o  a l a s  n u ev a s  -  
p o b la c io n e s  de S ie r r a  M orena.
1 4 0 9 . -
AL SR. D. ANTONIO CAPMANY.
La C a r o lin a  8  de a b r i l  de 1 7 7 4 .
A .H .N . I n q u i s i c iô n  l e g .  36 0 7 ^ , m s. c o p ia .
Le da c u e n ta  de que h a  l le g a d o  una rem esa  de 13  f a m i l i a s  n u m erosas a l a s  n u ev a s  po­
b la c io n e s  de S ie r r a  Morena y  l e  o r d e n a  i n v e r t i r  to d o  e l  d in e r o  s o b r a n te  en  r e c l u t a r  
més f a m i l i a s  c a t a la n a s ;  p r e f i r i e n d o ,  en  p r im e r  lu g a r ,  a  h o r t e la n o s  y la b r a d o r e s ,  y ,  
en  s eg u n d o , a l o s  m e n e s tr a le s  c u y o s  o f i c i o s  puedan s e r  de p r o v e ch o  y  u t i l e s  a  d i ­
c h a s  n u ev a s  p o b la c io n e s .
1 4 1 0 . -
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AL SR. D. ANTONIO CAPMANY.
La C a r o lin a  10 de a b r i l  de 1 7 7 4 .
2
A .H .N . I n q u i s ic iô n  l e g .  3607  , ms. c o p ia .
Le p id e  que t r a ig a  d iv e r s a s  s e m i l l a s  de C ata lu B a y  que r e c l u t e  un a l f a r e r o  y l e  -  
com unica que ha s id o  nombrado d i r e c t o r  de a g r i c u l t u r e  de l a s  n u ev a s  p o b la c io n e s  -  
de S ie r r a  M orena.
1 4 1 1 .-
AL SR. D. RAIMUNDO DE ONIS.
La C a r o lin a  11 de a b r i l  de 1 7 7 4 .
A .H .N . I n q u i s i c iô n  l e g .  3 6 0 4 , m s. c o p ia .
Le p id e  que bu squ é en  B urdeos s e m i l l a s  de p i p i r i g a l l o  y  s a i n f o i n  y  l a s  e n v ie  a  
l a s  n u ev a s  p o b la c io n e s  de S ie r r a  M orena.
1 4 1 2 . -
AL SR. D. MANUEL VENTURA DE FIGUEROA.
M adrid 1 de mayo de 1 7 7 4 .
A .H .N . I n q u i s ic iô n  l e g .  3 6 0 4 , m s. b o rra d o r  ( l e t r a  de O la v id e ) .
Le p id e  que p a se  una ord en  a l  A lc a ld e  de c o r t e  peu-a que p re n d s  a to d o  c o lo n o  d e ­
s e r t e r  de l a s  n u ev a s  p o b la c io n e s  y  l e  e n v ie  a  é s t a s  de n u ev o .
1 4 1 3 . -
AL SR. D. FRANCISCO RAMIREZ DE LA PISCINA Y URBINA.
M adrid, 2 de mayo de 1 7 7 4 .
A .H .N . I n q u i s i c iô n  l e g .  3 6 0 9 , m s. b o r r a d o r  ( l e t r a  de O la v id e ) .
Le com unica que l e  ha nombrado c a p e l lâ n  de l a s  n u ev a s  p o b la c io n e s  de S ie r r a  More­
na con  d e s t in o  a La C a r o lin a , aunque s u  o c u p a c iô n  s e r â  a p l i c a r  s u s  c o n o c im ie n to s
de a g r i c u l t u r e  en  e s t a s  c o l o n i e s  p a ra  l o  c u a l s e  l e  d arà  to d o s  l o s  m edios que -
p r e c i s e .
1 4 1 4 . -
A UN DESCONOCIDO. ~
Madrid 5 de mayo de 1 7 7 4 .
A .H .N . I n q u i s i c iô n  l e g .  3 6 0 9 , m s. b o r ra d o r  (una p a r te  de l e t r a  de O la v id e ) .
R e p r e s e n ta c iô n  s o b r e  l a  d o t a c iô n  de l a  p la z a  de C ontador de l a  I n te n d e n c ia  de S e ­
v i l l a .
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1 4 1 5 . -
A LA REAL AUDIENCIA DE SEVILLA.
S e v i l l a  ( s i c . )  9 d e  mayo d e  1 7 7 4 .
A .M .S . S e c c iô n  XI p a p e le s  d e l  Conde d e l  A g u i la , tomo 30 n® 3 5 , ms. c o p ia .
In fo rm e s o b r e  e l  r e c o g im ie n t o  de v a g o s  en  l a  c iu d a d  de S e v i l l a .
1 4 1 6 . -
AL EXCMO. SR. D. PEDRO RODRIGUEZ DE CAMPOMANES.
/m ayo de 1 7 7 4 / .
A .H .N . I n q u i s i c i ô n  l e g .  3 6 0 4 , m s. b o r r a d o r  ( l e t r a  de O la v id e ) .
S ob re  u n as m e d a lla s  p a ra  conm em orar l a  c r e a c iô n  de l a s  n u ev a s  p o b la c io n e s  de S i e ­
r r a  M orena.
1 4 1 7 . -
AL EXCMO. SR. D. MIGUEL DE MUZQUIZ.
A r a n ju ez  7  de j u n io  de 1 7 7 4 .
A .H .N . I n q u i s i c i ô n  l e g .  3 6 0 6 , m s. b o r r a d o r  ( l e t r a  de O la v id e ) .
R e p r e s e n ta c iô n  p a r a  que s e  p r o r r o g u e  l a  e x e n c iô n  de pago de d iez m o s  a l o s  c o l o ­
n o s  de l a s  n u ev a s  p o b la c io n e s  d e  S i e r r a  Morena y  A n d a lu c ia  h a s t a  1 7 8 0 .
1 4 1 8 . -
AL EXCMO. SR. D. MIGUEL DE MUZQUIZ.
A ra n ju ez  10  de j u n io  de 1 7 7 4 .
A .G .S . S .  y  S . de H» l e g .  5 4 6 , m s. r u b r ic a d o .
A .H .N . I n q u i s i c iô n  l e g .  3 6 0 4 , m s. b o r r a d o r  ( l e t r a  de O la v id e ) .
R e p r e s e n ta c iô n  p a r a  que s e  conm ute a F r a n c is c o  de M edina l a  p ena  de p r e s i d i o  de 
A f r ic a  p o r  l a  e s t a n c i a  en una de l a s  n u ev a s  p o b la c io n e s  de S ie r r a  M orena, donde  
s e  o c u p a r é  de i n s t a l a r  una f â b r i c a  de s e d a .
1 4 1 9 . -
AL EXCMO. SR. D. MIGUEL DE MUZQUIZ.
/  A r a n ju e z / 11 de j u n io  de 1 7 7 4 .
A.H.N. Inquisiciôn leg. 3611^, ms. borrador.
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Inform e so b r e  e l  m em orial de A n to n io  A lv a r e z , en e l  que p id e  s e  l e  p e r m its  r e -  
t i r a r s e  de l a s  n u ev a s  p o b la c io n e s  de S ie r r a  Morena y s e  l e  prem ie p or  l o s  s e r ­
v i e  i o s  p r e s t a d o s .
1 4 2 0 .-
AL SR. CONDE DE MEJORADA.
A ranjuez 16 de j u n io  de 1 7 7 4 .
A .H .N . I n q u i s ic iô n  l e g .  3609^ , ms. b o r r a d o r .
Sobre s i  l o s  g ig a n t e s  deben s a l i r  en  l a  p r o c e s iô n  d e l  Corpus en l a  c iu d a d  de -  
S e v i l l a .
1 4 2 1 .-
/  AL EXCMO. SR. D. MIGUEL DE MUZQUIZ/.
A ranjuez 21 de j u n io  de 1 7 7 4 .
A .H .N . I n q u i s ic iô n  l e g .  3 6 0 4 , ms. b o r r a d o r .
L is t a  de l o s  em p lead os de l a s  n u ev a s p o b la c io n e s  que S .M .debe a te n d er  en s u s  pe­
t i c i o n e s .
1 4 2 2 .-
AL EXCMO. SR. D. MIGUEL DE MUZQUIZ.
A ranjuez 22 de j u n io  de 1 7 7 4 .
A .H .N . I n q u i s ic iô n  l e g .  3 6 1 3 , ms. b o rra d o r  ( c o r r e c c io n e s  de l e t r a  de O la v id e ) .
Inform e so b r e  l a s  p r o p o s ic io n e s  de C la u d io  de A yenza y  M arcos de Andueza para -
h a c e r s e  ca rg o  de l a  p r o v is iô n  de p a ja  que han de consum ir l o s  r e g im ie n to s  de -
c a b a l l e r ia  y d ra g o n es  de A n d a lu c ia .
1 4 2 3 .-
AL EXCMO. S r . MIGUEL DE MUZQUIZ.
A ranjuez 23 de j u n io  de 1 7 7 4 .
A .G .S . S . y S . de H* l e g .  4 9 8 , m s. r u b r ic a d o .
A .H .N. I n q u i s ic iô n  l e g .  4 0 3 7 , ms. b o rr a d o r  ( l e t r a  de O la v id e ) .
R e p ite  l a  r e p r e s e n ta c iô n  d e l  12 de en e r o  de 1774  (EPO n* 1339 ) para que l o s  -
3 0 .0 0 0  p e s o s  a s ig n a d o s  a l a s  n u ev a s  p o b la c io n e s  de S ie r r a  Morena, con e l  f i n  de 
foraentar la s  f â b r ic a s  y m a n u fa c tu ra s , s e  e n tr e g u e n  de una v ez  o en doce mesadas 
y  no en v e n t ic u a t r o  (EPO n® 1 4 2 7 ) .
1 4 2 4 .-
AL SR. D. FRANCISCO RUIZ ALBORNOZ.
1 0 0 7
Aranjuez 24 de junio de 1774.
A .H .N . I n q u i s i c iô n  l e g .  3 6 0 4 , m s. c o p ia  .
Le p id e  n o t i c i a s  p a r a  e v a cu a r  un in fo r m e  p e d id o  p o r  M ig u e l de M ûzquiz s o b r e  l a  
r e p r e s e n t a c iô n  d e l  S u p e r in te n d e n te  de l a s  R e a le s  F â b r ic a s  de Tabaco a l  Marqués 
de l a  C orona, en  l a  que s e  p id e  e v i t a r  qu e l a s  a g u a s  de p e sca d o  s a la d o  v ie r t a n  
h a c ia  l a s  o t r a s  f â b r i c a s .
1 4 2 5 . -
A LOS SRES. D. MIGUEL DE ONDEANO Y D. FERNANDO DE QUINTANILLA.
A ra n ju ez  24  de j u n io  de 1 7 7 4 .
A .H .N . I n q u i s i c iô n  l e g .  3 6 0 6 , m s. b o r r a d o r .
L es p a r t i c i p a  que S.M . s e  ha d ig n a d o  p r o r r o g a r  l a  e x e n c iô n  d e l  pago de d iezm o -  
p o r  t r è s  aB os mâs a  l o s  c o lo n o s  de l a s  n u ev a s  p o b la c io n e s  de S ie r r a  M orena y An­
d a lu c i a .
1 4 2 6 . -
AL EXCMO. SR. D. MIGUEL DE MUZQUIZ.
M adrid 7 de j u l i o  de 1 7 7 4 .
A .G .S . S . y  S . de H» l e g .  4 9 8 , m s. r u b r ic a d o .
A .H .N . I n q u i s i c iô n  l e g .  4 7 0 7 , m s. b o r r a d o r  ( l e t r a  de O la v id e ) .
In form e s o b r e  l o s  m o t iv e s  p or  l o s  que s e  ha c o n t in u a d o  co n  l a  c o n s ig n a c iô n  a s i g -  
nada p or  S.M . en  17 7 2  p ara  con gru a  de l o s  c u r a s  y  demâs e c l e s i â s t i c o s  y d o t a c iô n
y c u l t o  de l a s  i g l e s i a s  de l a s  n u ev a s  p o b la c i o n e s .
1 4 2 7 . -
AL EXCMO. SR. D. MIGUEL DE MUZQUIZ.
M adrid 9 de j u l i o  de 1 7 7 4 .
A .G .S . S . y  S . de H* l e g .  4 9 8 , m s, r u b r ic a d o .
Queda e n te r a d o  de que S.M . ha mandado e n t r e g a r  l o s  3 0 .0 0 0  p e s o s  a s ig n a d o s  p ara
e l  fom en to  de l a  i n d u s t r i e  y m a n u fa c tu r a s  de l a s  n u ev a s  p o b la c io n e s  de una v e z
y no en  24 m esadas (v é a n s e  EPO N® 1 3 3 9  y  1 4 2 3 ) .
1 4 2 8 . -
AL SR. D. ANTONIO MARTINEZ SALAZAR.
M adrid 13 de j u l i o  de 1 7 7 4 .
2
A.H.N. Inquisiciôn leg. 3611 , ms. borrador.
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Le pasa el diseBo de arado construido por Salvador de Cârdenas.
1 4 2 9 . -
AL SR. D. FRANCISCO MONTES.
M adrid 13 de j u l i o  d e  1 7 7 4 .
A .H .N . I n q u i s i c iô n  l e g .  4 3 0 7 ^ , m s. c o p ia .
Queda e n te r a d o  de que l o s  3 0 .0 0 0  p e s o s ,  a s ig n a d o s  p ara  fom en to  de l a s  in d u s t r i e s  
y  m a n u fa ctu ra s  de l a s  n u ev a s  p o b la c io n e s  de S ie r r a  M orena, s e  d eben  l i b r a r  con ­
t r a  l o s  a d m in is tr a d o r e s  de r e n t a s  p r o v i n c i a l e s  de Ciudad R eal y  J a én  ( v é a s e  EPO 
n* 1 4 2 7 ) .
1 4 3 0 . -
AL EXCMO. S r .  D. MIGUEL DE MUZQUIZ.
M adrid 17 de j u l i o  de 1 7 7 4 .
A .G .S . S . y  S . de H® l e g .  4 9 8 , m s. r u b r ic a d o .
A .H .N . I n q u i s i c iô n  l e g .  3 6 0 6 , m s. b o rra d o r  ( c o r r e c c io n e s  de l e t r a  de O la v id e ) .
In form e s o b r e  un m em orial de A g u s t in  C oture en e l  que p id e  una p la z a  en l a  Te­
s o r e r ia  d e l  e j é r c i t o  de A n d a lu c ia  en  S e v i l l a .
1 4 3 1 . -
AL SR. D. RAFAEL GONZALEZ.
M adrid 27  de j u l i o  de 1 7 7 4 .
A .H .N . I n q u i s i c iô n  l e g .  3 6 0 9 , m s. c o p ia .
Le p id e  un mapa de l o s  d e s p o b la d o s  de E s p ie l  y una r e p r e s e n ta c iô n  donde c o n s t e  
l a  s o l i c i t u d  y  modo de p o b la r l o s ,  con  e l  f i n  de e n v ia r  to d a  e s t a  d o cu m en ta c iô n  
a l  C o n sejo  de C a s t i l l a .
1 4 3 2 . -
AL EXCMO. S r . CONDE DE O’REILY.
M adrid 27  d e  j u l i o  de 1 7 7 4 .
A .H .N . I n q u i s i c iô n  l e g .  3 6 0 9 , m s. c o p ia .
Le p id e  que p a s e  o rd en  a  l o s  c u e r p o s  de l o s  r e g im ie n to s  e x t r a n j e r o s  para que no 
adm itan  a  n in g û n  c o lo n o  de l a s  n u ev a s  p o b la c io n e s  de S ie r r a  Morena y  A n d a lu c ia .
1 4 3 3 . -
AL SR. MARQUES DE MALESPINA.
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/ julio de 1774/.
A.H.N. Inquisiciôn leg. 3604, ms. borrador (correcciones de letra de Olavide).
S ob re l a  p r e t e n s iô n  de P a b lo  de l a  P u en te  p a ra  que s e  l e  h a b i l i t e  como co m isa ­
r i o  de g u e r r a  y  e j e r c i t e  en  e l  P u e r to  de S a n ta  M aria , l o s  c u a tr o  c u a r t e l e s  de  
J e r e z ,  S a n lû c a r  y l a  I s l a ;  y  p a ra  que B ia s  R am irez s o l o  r e v i s t e  l a  tr o p a  d e s -  
t in a d a  a l  condad o de N ie b la .
1 4 3 4 . -
AL EX(310. SR. D. MIGUEL DE MUZQUIZ.
M adrid 1 de a g o s t o  de 1 7 7 4 .
A .G .S . S .  y S . de H» l e g .  4 9 8 ,  m s. r u b r ic a d o .
A .H .N . I n q u i s i c iô n  l e g .  3 6 1 1 ^ , m s. b o rra d o r  ( l e t r a  de O la v id e ) .
Le da c u e n ta  de l a  buena c o s e c h a  de l a s  n u ev a s  p o b la c io n e s ,  i l u s t r a  co n  d os
e je m p lo s  l a  p r o s p e r id a d  y  f e l i c i d a d  de l a s  c o l o n i e s  y  p id e  t r è s  o c u a tr o  m i-  
l l o n e s  de r e a l e s  con  e l  f i n  de a m p lia r  l a s  c o lo n ia s  y  e s t a b l e c e r  mâs f â b r i c a s .
1 4 3 5 . -
AL SR. D. MIGUEL DE ONDEANO.
M adrid 2 de a g o s to  de 1 7 7 4 .
A .H .N . I n q u i s i c iô n  l e g .  3 6 0 9 , m s. b o r r a d o r .
Aprueba l a  a d m is iô n  de o ch o  f a m i l i a s  en  l a s  n u ev a s  p o b la c io n e s  de S i e r r a  Morena
y  l e  ord en a  no c o n f ia r  a  n a d ie  l a  e l e c c i ô n  y  s i t u a c i ô n  de una nu eva  a ld e a .
1 4 3 6 . -
AL EXCMO. SR. CONDE DE O'REILLY.
M adrid 16 de a g o s to  de 1 7 7 4 ,
A .H .N . I n q u i s i c iô n  l e g .  3 611^ , m s. b o r r a d o r .
Le a g r a d e c e  que haya p a sa d o  una o rd en  a l o s  c u e rp o s  de l o s  r e g im ie n t o s  e x t r a n j e ­
r o s  p ara  no a d m it ir  a n in g û n  c o lo n o  de l a s  n u ev a s  p o b la c io n e s  de S ie r r a  Morena 
y  A n d a lu c ia  ( v é a s e  EPO n® 1 4 3 2 ) y  l e  com un ica  que s e  s a t i s f a r é  d e l  c a u d a l de -  
l a s  n u ev a s  p o b la c io n e s ,  l o s  g a s t o s  o c a s io n a d o s  a l  r e g im ie n to  de v o lu n t a r io s  e x ­
t r a n j e r o s  p or  l o s  d e s e r t o r e s  S a n t ia g o  Mauver y  J o s é  R i e f o r t .
1 4 3 7 . -
AL ILMO. SR. D. MIGUEL DE MUZQUIZ.
San I ld e f o n s o  5 de s e p t ie m b r e  de 1 7 7 4 .
A.G.S. S. y S. de H» leg. 498, ms. rubricado.
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A.H.N. Inquisiciôn leg. 4307, ms. borrador (letra de Olavide).
Le r e m ite  unos e s t a d o s  so b r e  e l  numéro de i g l e s i a s ,  c a s a s ,  p la n t lo s ,c a u d a le s  
g a s ta d o s  y  de to d o  l o  r e a l iz a d o  en l a s  n u ev a s  p o b la c io n e s  de S ie r r a  M orena y  
A n d a lu c ia  y  l e  r e p r é s e n ta  l a  n e c e s id a d  de a s ig n a r  mâs c a u d a le s  a  d ic h a s  p o b la ­
c io n e s  p a ra  c o n s o l id a r la s  (v é a s e  EPO n® 1 4 4 0 ) .
1 4 3 8 . -
AL SR. D. FRANCISCO DE LA COBA.
San I ld e f o n s o  11 de se p tie m b r e  de 1 7 7 4 .
A .H .N . I n q u is ic i ô n  l e g .  3611^ , ms. b o r r a d o r .
Queda e n te r a d o  de l a s  r a zo n e s  p o r  l a s  que d e ja  de s e r  c a p e l lâ n  de l a  n u eva  p o -  
b la c iô n  de La C a r o lin a  y l e  a v i s a  que exp on d râ  a  S.M. l o s  m é r ito s  o b t e n id o s  en  
l a s  n u ev a s p o b la c io n e s  de S ie r r a  M orena.
1 4 3 9 . -
AL SR. D. FERNANDO DE QUINTANILLA.
San I ld e f o n s o  12 de sep tie m b r e  de 1 7 7 4 .
A .H .N . I n q u i s ic iô n  l e g .  3 6 1 0 -1 1 ^ , m s. b o r r a d o r .
Le manda in fo rm er  so b r e  e l  m em orial p r e s e n ta d o  a  S.M . por e l  M arqués de Almo­
d ô v a r , en  e l  que p id e  s e  l e  in d em n ité  p o r  l a s  t i e r r a s  de su  p r o p ied a d  i n c lu id a s  
en  l a s  n u evas p o b la c io n e s  de A n d a lu c ia .
1 4 4 0 .-
AL EXCMO. SR. D. MIGUEL DE MUZQUIZ.
San I ld e f o n s o  17  de sep tie m b r e  de 1 7 7 4 .
A .G .S . S . y  S . de H* l e g .  4 9 8 , ms. r u b r ic a d o .
A .H .N . I n q u i s i c iô n  l e g .  4307^ , ms. b o r r a d o r  ( l e t r a  de O la v id e ) .
In form e so b r e  e l  d e s t in o  de l o s  2 0 0 .0 0 0  r® v*' m en su a le s  a s ig n a d o s  a l a s  n u ev a s  
p o b la c io n e s .
1 4 4 1 . -
AL EXCMO. SR. D. MIGUEL DE MUZQUIZ.
San Ildefcrao  25 de sep tie m b r e  de 1 7 7 4 .
A .H .N . I n q u is ic iô n  l e g .  3611^ , ms. b o r r a d o r .
Queda e n te r a d o  de que en d ic iem b re  de 1775  t i e n e  que in fo r m e r  so b re  e l  d e s t in o  
de l o s  2 0 0 .0 0 0  r® y  v^ a s ig n a d o s  m ensualm en te a l a s  n u ev a s  p o b la c io n e s  y  de que
c e s a n  l o s  6 0 .0 0 0  r  v m en su a le s  s e B a la d o s  p o r  R ea l Orden d e l  2 de f e b r e r o  de
1 0 1 1
1772 (véan se  EPO n# 1533 y 1 5 3 8 ) .
1 4 4 2 . -
AL SR. D . JOSE BORRULLS.
San L oren zo  d e l  E s c o r ia l  ( s i c . )  25 de s e p t ie m b r e  de 1 7 7 4 .
A .H .N . I n q u i s i c iô n  l e g .  4 2 1 0 , ms. c o p ia .
Le com u n ica  que ha a d m it id o  a  d o s  a l f a r e r o s  y  un c u r t id o r  e n v ia d o  a  l a s  n u ev a s  
p o b la c io n e s  de S ie r r a  M orena; p e r o  no a l  zu r ra d o r  (p r o p u e s to  p e r  e l  herm ano de  
J o s é  B o r r u l l s ) .
1 4 4 3 . -
AL EXCMO. SR. D. MIGUEL DE MUZQUIZ.
San I ld e f o n s o  25  de s e p t ie m b r e  de 1 7 7 4 .
A .G .S . S . y  S . de H« l e g .  4 9 8 , r u b r ic a d o .
A .H .N . I n q u i s i c iô n  l e g .  3 6 1 1 ^ , ms. d o s  b o r r a d o r e s  (uno de e l l o s  de l e t r a  de  
O la v id e ) .
R e p r e s e n ta c iô n  p a ra  que a l  in g e n i e r o  C a r lo s  Lemaur s e  l e  d e s t i n e  a  l a s  n u ev a s  
p o b la c io n e s  de S i e r r a  M orena p a r a  form ar u n os p ia n o s  r e l a t i v o s  a  l a s  o b r a s  de  
r i e g o s .
1 4 4 4 . -
AL EXCMO. SR. D. MIGUEL DE MUZQUIZ.
San I ld e f o n s o  29 de s e p t ie m b r e  de 1 7 7 4 .
A .H .N . I n q u i s i c iô n  l e g .  3 6 1 1 ^ , ms. b o r r a d o r .
In form e s o b r e  e l  m em orial d e  g a b lo  A n to n io  C o lla d o ,  en  e l  que p id e  s e  l e  r e s -  
t i t u y a n  5 .1 4 7  r  y 2 mrs de v  e n tr e g a d o s  p or  l a  m edia  a n a ta  a l  tom ar p o s e s iô n  
de l a  seg u n d a  T en en c ia  de A s i s t e n t e  de l a  c iu d a d  de S e v i l l a .
1 4 4 5 . -
A LOS SRES. D. FRANCISCO RUIZ ALBORNOZ Y CONDE DE MEJORADA.
San I ld e f o n s o  6  de o c tu b r e  de 1 7 7 4 .
A .H .N . I n q u i s i c iô n  l e g .  36 1 1 ^ , m s. b o r r a d o r .
Queda e n te r a d o  d e  l a  p r e s e n t a c iô n  de l a s  c u e n ta s  de a c o p io  de g ra n o  d e l  aBo
1773  p a r a  l a  c iu d a d  de S e v i l l a  p o r  F r a n c is c o  d e  K e y ser  y  de l a  e l e c c i ô n  de 
Juan J o s é  de B u ln e s  p ara  r e c o n o c e r la s .
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1 4 4 6 . -
AL EXCMO. SR. D. MIGUEL DE MUZQUIZ.
San L oren zo  15 de o c tu b r e  de 1 7 7 4 .
A .G .S . S . y  S . d e  H« l e g .  4 9 8 , ms. r u b r ic a d o .
A .H .N . I n q u i s i c iô n  l e g .  3611^ , ms. b orra d o r  ( l e t r a  de O la v id e ) .
R e p r e s e n ta c iô n  en l a  que s e  s o l i c i t a  in d u i t e  p ara  e l  c o lo n o  alem ân Juan Daux 
de l a  a ld e a  de La F u e n c u b ie r ta , en  l a  f e l i g r e s i a  d e l  nuevo p u eb lo  de La C ar- 
I o t a ,  p o r  dar m u erte  a C r is t o b a l  de l a  C ruz, v e c in o  de La Rambla (v é a s e  EPO 
n® 1 4 5 1 ) .
1 4 4 7 . -
AL SR. D. FRANCISCO MONTES.
San L oren zo  16 d e  o c tu b r e  de 1 7 7 4 .
A .H .N . I n q u i s i c iô n  l e g .  3 6 0 4 , ms. c o p ia .
Le s u p l i c a  que s e R a le  l a  T e s o r e r ia  p o r  l a  que s e  l ib r a r â n  l o s  2 0 0 .0 0 0  r® de v"
m en su a le s  a s ig n a d o s  a l a s  n u ev a s  p o b la c io n e s  (EPO n® 1 4 4 1 ) .
1 4 4 8 . -
AL SR. D. MIGUEL DE ONDEANO.
Sam L orenzo 25 de o c tu b r e  de 1 7 7 4 .
A .H .N . I n q u i s i c iô n  l e g .  3611^ , ms. b o r r a d o r .
Le manda e n tr e g a r  t r è s  m eses de s u e ld o  p o r  v ia  de g r a t i f i c a c i ô n  a l  h a s ta  ahora
c a p e l lâ n  d e l  nu evo  p u eb lo  de La C a r o lin a  F r a n s ic o  de l a  Coba.
1 4 4 9 . -
AL SR. D. FRANCISCO DE LA COBA.
San L orenzo d e l  E s c o r ia l  25 de o c tu b r e  de 1 7 7 4 .
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A .H .N . I n q u i s i c iô n  l e g .  3611 , ms. b o rr a d o r .
Le p a r t i c ip a  l a  ord en  dada a  M iguel de Ondeano en l a  misma fe c h a  (v é a s e  EPO n® 
1 4 4 8 ) .
1 4 5 0 . -
AL SR. D. JOAQUIN DE PAREJA.
M adrid 30 de o c tu b r e  de 1 7 7 4 .
A.H.N. Inquisiciôn leg. 3611^, ms. rubricado (letra de Olavide).
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Le p id e  n o t i c i a s  de un p ia m o n té s  lla m a d o  Q u a tr ip a n i ,  que p u ed e s e r v i r  para  
en seB a r  a sacar l a  s e d a  a l  u so  de su  p a i s ,  en  l a s  n u ev a s  p o b la c io n e s  de S i e ­
r r a  M orena.
1 4 5 1 . -
AL SR. D. MIGUEL DE QUINTANILLA.
San L o ren zo  d e l  E s c o r ia l  31 de o c tu b r e  de 1 7 7 4 .
A .H .N . I n q u i s i c iô n  l e g .  36 1 1 ^ , ms. c o p ia .
Le p a r t i c i p a  que a  r a i z  de l a  r e p r e s e n t a c iô n  d e l  15  de o c tu b r e  de 1774  (EPO 
n® 1 4 4 6 ) S.M . ha ordenado p r o c é d e r  a  d e te r m in e r  l a  c a u s a  de Juan Daux c o n fo r ­
me a  d e r e c h o  y  que s i  s e  p r é c i s a  in d u l t o  e s t à  d i s p u e s t o  a  c o n c e d e r lo .
1 4 5 2 . -
AL SR. D. PABLO ANTONIO COLLADO.
San L oren zo  d e l  E s c o r ia l  1 de n ov iem b re de 1 7 7 4 .
A .H .N . I n q u i s i c iô n  l e g .  3 6 0 9 , ms. b o r r a d o r .
Le com un ica  que l e  ha  nombrado a s e s o r  de l a  S u b d e le g a c iô n  de c o r r e o s  de l a  
c iu d a d  de S e v i l l a  y  J u ez  co m is io n a d o  en  l o s  p l e i t o s  c o n t e n c io s o s  y  c r im i-  
l e s  de é s t a  p o r  a u s e n c ia  de B ia s  T en o r io  de Mendoza (v é a s e  EPO n® 1166 y  
1 4 6 0 ) .
1 4 5 3 . -
AL EXCMO. SR. D . MIGUEL DE MUZQUIZ.
San L oren zo  d e l  E s c o r ia l  1 de n ov iem b re  de 1 7 7 4 .
A .H .N . I n q u i s i c iô n  l e g .  3611^ , m s. b o r r a d o r .
S ob re  e l  m em orial de Pedro M artin  y  Raimunda P la  de V a l l ,  en  e l  que s e  que­
j a  d e l  t r a t o  r e c ib id o  en l a s  n u ev a s  p o b la c io n e s  de S i e r r a  Morena (v é a s e  -  
EPO n® 1 4 7 6 ) .
1 4 5 4 . -
AL EXCMO. SR. D. MIGUEL DE MUZQUIZ.
San L oren zo  d e l  E s c o r ia l  3 de nov iem b re  de 1 7 7 4 .
A .H .N . I n q u i s i c iô n  l e g .  3 6 1 0 -1 1 ^ , ms. b o rr a d o r  ( l e t r a  de O la v id e ) .
In form e s o b r e  e l  m em orial d e l  M arqués de A lm odôvar, en  e l  que p id e  una indem ­
n iz a c iô n  p o r  l a s  t i e r r a s  de su  m ayorazgo i n c lu id a s  en  l a s  n u ev a s  p o b la c io ­
n e s  de A n d a lu c ia .
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1 4 5 5 . -
AL SR. D. JACINTO VENTURA PRIETO Y BUSTAMANTE.
San L orenzo  4  de nov iem b re de 1 7 7 4 .
A .H .N . I n q u i s i c iô n  l e g .  3611 , m s. b o r r a d o r . ( c o r r e c c io n e s  de l e t r a  de O la­
v i d e ) .
Le com un ica que e l  a d m in is tr a d o r  de r e n t a s  p r o v in c ia l e s  de J a é n  s e  n ie g a  a
d ar  le s  200.000 (?  de mensuales a s ig a d o s  a la s  nuevas. poblaciones y l e  expcne que s i  éste  adninistrador
no pudiera satrisfarer  toda la  cantidad, s e  c o g ie r a  peu?te de l a s  r e n t a s  de ta b a c o  de
J a é n .
1 4 5 6 . -
AL SR. D. IGNACIO DE MONTILLA.
Sam L orenzo d e l  E s c o r ia l  9 de n o v iem b re  de 1 7 7 4 .
A .H .N . I n q u i s i c iô n  l e g .  36 1 1 ^ , m s. b o r r a d o r . ___
Le s u p l i c a  que no abandons l a  d i r e c c iô n  d e l  t e a t r o  de l a  c iu d a d  de S e v i l l a  
h a s t a  que pueda e l e g i r  un s u s t i t u t o  cuando s e  r e s t i t u y a  a e s t a  c iu d a d .
1 4 5 7 . -
AL SR. D. CANDIDO MARIA TRIGUEROS.
San L oren zo  d e l  E s c o r ia l  12  de n o v iem b re  de 1 7 7 4 .
B .N .M .-S a la  de m a n u s c r it e s ,  m s. 18 .692^ ®  , r u b r ic a d o .
Le a v i s a  que l e  recom end ara en  e l  b é n é f i c i e  s o l i c i t a d o  a l  m in i s t e r io  de Gra­
c i a  y  J u s t i c i a  y  s i e n t e  l a  quema de l o s  c u a tr o  l i b r e s  que h a b ia  e s c r i t o .
1 4 5 8 . -
AL SR. MARQUES DE MALESPINA.
San L orenzo d e l  E s c o r ia l  14  de n o v iem b re  de 1 7 7 4 .
A .H .N . I n q u i s i c iô n  l e g .  3 6 1 0 -1 1 ^ , m s. b o r r a d o r .
Queda e n te r a d o  de que s e  ha p r e te n d id o  t r a s t o r n a r  e l  m étodo de r e c u s a c iô n  
d e l  A se so r  g e n e r a l ,  acom pahados y  C o m isa r io  ord en a d o r  de l a  I n te n d e n c ia  d e l  
e j é r c i t o  de S e v i l l a ;  y  l e  ca lm a d ic ie n d o  que l o  t r a t a r â  con  M igu el de Muz- 
q u iz .
1 4 5 9 . -
AL EXCMO. SR. D. MIGUEL DE MUZQUIZ.
San Lorenzo del Escorial 15 de noviembre de 1774.
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A.G.s. S. y S. de H« leg. 498, ms. rubricado.
A .H .N . I n q u i s i c i ô n  l e g .  3 6 1 1 , ms. b o r r a d o r  ( l e t r a  de O la v id e ) .
I n s t a n c ia  p a ra  que s e  a p a r te n  15  6  16  a r r o b a s  d e  q u in a  de l a s  r em esa s  p r o c é ­
d a n te s  d e  A m érica  p a r a  l a s  n u ev a s  c o l o n i a s .
1 4 6 0 . -  
AUTO.-
San L o ren zo  d e l  E s c o r ia l  16 de nov iem b re de 1 7 7 4 .
A .H .N . I n q u i s i c i ô n  l e g .  3 6 1 0 -1 1 ^ , m s. b o r r a d o r .
A uto que nombra a  P a b lo  A n to n io  C o lla d o  como a s e s o r  de l a  S u b d e le g a c iô n  de 
l a  r e n ta  r e a l  de c o r r e o s  y  J u e z  c o m is io n a d o .
1 4 6 1 . -
AL EXCMO. SR. D. MIGUEL DE MUZQUIZ.
San L o ren zo  d e l  E s c o r ia l  19  de nov iem b re  de 1 7 7 4 .
A .H .N . I n q u i s i c iô n  l e g .  3 6 1 1 ^ , ms. b o rr a d o r  ( l e t r a  de O la v id e ) .
R e p r e s e n ta c iô n  en  l a  que s e  p id e  una ord en  p o r  l a  que F r a n c is c o  Bruna pueda  
s u m in is t r a r  m adera d e  l a  S i e r r a  d e l S eg u ra  a l a s  n u ev a s  p o b la c io n e s  de S ie r r a  
M orena.
1 4 6 2 . -
AL EXCMO. SR. D . MIGUEL DE MUZQUIZ.
San L oren zo  d e l  E s c o r ia l  2 0 -2 1  de n ov iem b re  de 1 7 74 ,
Â .H .N . I n q u i s i c iô n  l e g .  3 6 1 0 -1 1 ^ , m s. b o r ra d o r  ( c o r r e c c io n e s  de l e t r a  de 
O la v id e )
In form e s o b r e  l a  r e p r e s e n t a c iô n  d e l  M arqués de M a le sp in a , en  l a  que exp on e  
l a  c o m p e te n c ia  que l e  ha form ado e l  a lc a ld e  de cuadra  J o s é  Lôpez H e r re r o ,  
a l  q u e r e r  s e r  j u e z  en  e l  pagoç de l a s  c a r .t id a d e s  d e b id a s  por l o s  g r em îo s  de S e v i ­
l l a  a l a  R ea l H a c ie n d a - (e n  c o h c e p to  de a r ren d a m ie n to s  de r e n t a s  r e a l e s ) .
1 4 6 3 . -
AL SR. D. MIGUEL DE ONDEANO.
San L oren zo  d e l  E s c o r ia l  22  de n ov iem b re de 1 7 7 4 .
A .H .H . I n q u i s i c iô n  l e g .  36 1 1 ^ , ms. b o r r a d o r .
S ob re  e l  e n v lo  de l a  f a m i l ia  d e l  f a b r ic a n t e  D ie g o  P o r t i c h u e lo  a l  n u evo  p u eb lo  
de La C a r o lin a .
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1 4 6 4 .-
AL SR. D. MIGUEL DE ONDEANO.
San L orenzo d e l  E s c o r ia l  25  de n o v iem b re  de 1 7 7 4 .
A .H .N . I n q u i s i c i é n  l e g .  4 3 0 7 ^ , m s. b o r r a d o r .
Le ord en a  r e m i t i r  3 0 .0 0 0  de v*', de l o s  c a u d a le s  de l a s  n u ev a s  p o b la c io n e s  
de S ie r r a  M orena, a l  I n te n d e n te  de l a s  n u ev a s  p o b la c io n e s  de A n d a lu c ia  Fernan­
do de Q u i n t a n i l la .
1 4 6 5 .-
AL EXCMO. SR. D. MIGUEL DE MUZQUIZ.
San L orenzo d e l  E s c o r ia l  26  de n ov iem b re  de 1 7 7 4 .
A .H .N . I n q u i s ic i6 n  l e g .  3 6 0 4 , m s. b o r ra d o r  ( l e t r a  de O la v id e ) .
R e p r e s e n ta c iô n  p ara  que s e  a s ig n e  un s u e ld o  p a g a d ero  en  a lg ü n  ramo de l a  R eal 
H acien d a , a  l o s  em p lead os que m ejor ban s e r v id o  a  l a s  n u ev a s p o b la c io n e s  (EPO 
n« 1 4 6 6 ) .
1 4 6 6 .-
AL EXCMO. SR. D. MIGUEL DE MUZQUIZ.
San L oren zo  d e l  E s c o r ia l  26  de n ov iem b re  de 1 7 7 4 .
A .H .N . I n q u i s ic id n  l e g .  3 6 0 4 , ms. b o rra d o r  ( l e t r a  de O la v id e ) .
L is t a  de l o s  em p lead os de l a s  n u ev a s p o b la c io n e s  a q u ie n e s  s e  l e s  debe sefJ a la r  
s u e ld o  pagad ero  en  a lg û n  ramo de l a  R ea l H a c ien d a  ( j u n t o  a  l a  r e p r e s e n ta c iô n  
de l a  misma f e c h a ,  EPO n® 1 4 6 5 ) .
1 4 6 7 .-
AL SR. D. MIGUEL DE ONDEANO.
Madrid 29 d e  nov iem b re  de 1 7 7 4 .
A .H .N . I n q u i s i c iô n  l e g .  36 1 1 ^ , m s. b o r r a d o r  ( c o r r e c c iô n  de l e t r a  de O la v id e ) .
Le p a r t i c ip a  l a  o rd en  de M igu el de M ûzquiz p o r  l a  que s e  r e s u e lv e  e n tr e g a r  
a l a s  n u ev a s  p o b la c io n e s  de S ie r r a  Morena c in c u e n ta  q u in t a l e s  de p ô lv o r a  de 
l a s  f â b r ic a s  de A lc â z a r  de San Juan y  l e  manda p o n e r s e  de a cu erd o  con  e l  a d -  
m in is tr a d o r  de d ic h a s  f é b r i c a s  p a ra  l a  c o n d u c c iô n  de l a  p ô lv o r a .
1 4 6 8 .-
A LOS SRES. D. DIEGO ESCOBEDO Y D. LUIS MIRANDA.
Madrid 6 de diciembre de 1774.
10 1 7
A.H.N. Inquisiciôn leg. 3611^, ms. borrador (letra de Olavide).
Le com u n ica  que no hay que tom ar n in g u n a  d i s p o s i c i ô n  s o b r e  d iezm o s h a s t a  que 
e l  C o n se jo  d e  C a s t i l l a  no a p ru eb e  l a  e s c r i t u r a  c o n v e n io ,  firm a d o  e n tr e  e l  
c a b i ld o  de l a  S a n ta  I g l e s i a  de Jaén  y  l a s  n u ev a s  p o b la c io n e s  de S i e r r a  M orena.
1 4 6 9 . -
AL SR. D. FERNANDO DE QUINTANILLA.
San L o ren zo  11 de d ic ie m b re  de 1 7 7 4 .
A .H .N . I n q u i s i c iô n  l e g . 3611^ , ms. b o r r a d o r .
Le manda r e a l i z a r  un p la n  que e x p l iq u e  l a  s i t u a c i ô n  y  c a r a c t e r i s t i c a s  de l a  
t i e r r a  de La S a la r ie g a ,  en e l  d e s p o b la d o  d e l  té r m in o  de M ontoro.
1 4 7 0 . -
AL SR. MARQUES DE LA ROCHE.
M adrid 12 de d ic ie m b r e  de 1 7 7 4 .
A .H .N . I n q u i s i c iô n  l e g .  3 603^ , ms. c o p ia .
Sob re  l o s  c u a tr o  d e s e r t o r e s  de l a s  n u ev a s  p o b la c io n e s  de S ie r r a  M orena que
s e n ta r o n  p la z a  en  e l  r e g im ie n to  de R e a le s  G u a rd ia s  W alonas.
1 4 7 1 . -
AL SR. D. CARLOS LEMAUR.
M adrid 12  de d ic ie m b re  de 1 7 7 4 .
A .H .N . I n q u i s i c i ô n  l e g .  3611^ , m s. b o r r a d o r .
Le com u n ica  l a  o rd en  de S.M. que manda form ar l o s  p ia n o s  d e  l a s  o b r a s  de r ie g o
de l a s  n u ev a s  p o b la c io n e s  de S ie r r a  M orena.
1 4 7 2 . -
AL SR. D. JERONIMO DE GUILLENEA.
La C a r o lin a  28 de d ic ie m b re  de 1 7 7 4 .
A .H .N . I n q u i s i c iô n  l e g .  3 611^ , ms. b o r r a d o r .
Le com un ica  que s e  l e  abonarân 1 5 .0 0 0  r^ de v ”  a n u a lm en te  p o r  l a  T e s o r e r ia  
d e l  e j é r c i t o  de A n d a lu c ia  en S e v i l l a ,  como s u e ld o  d e l  em pleo  que ocupa en  
l a s  n u ev a s  p o b la c io n e s  de S ie r r a  M orena y  en  p rem io  de l o s  s e r v i c i o s  y a  p r e s -  
t a d o s .
1 4 7 3 . -
AL SR. D. DIEGO DE VARGAS.
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La C a r o lin a  28 de d ic ie m b re  de 1 7 7 4 .
A .H .N . I n q u i s ic iô n  l e g .  3611^ , ms. b o rra d o r .
Le ooiunica;'que l e  ha c o n ced id o  S.M . e l  s u e ld o  de 1 1 .0 0 0  r^ de v" a n u a le s  a
s a t i s f a c e r  p or  l a  T e s o r e r ia  d e l  e j é r c i t o  de A n d a lu c ia  en  S e v i l l a ;  e s t e  s u e l ­
do l o  c o n tin u a r â  p e r c ib ie n d o  aunque c o n c lu y a  s u  t r a b a jo  en  l a s  n u ev a s  p o b la ­
c io n e s  de A n d a lu c ia .
1 4 7 4 .-
AL EXCMO. SR. D. MIGUEL DE MUZQUIZ.
La C a r o lin a  29 de d ic ie m b re  de 1 7 7 4 .
A .G .S . S . y  S . de H» l e g .  4 9 8 , m s. r u b r ic a d o .
A .H .N. I n q u i s ic iô n  l e g .  3611^ , ms. b orrad or  ( l e t r a  de O la v id e ) .
Le a v is a  que s e  d e te n d ré  en  l a s  n u ev a s p o b la c io n e s  de S ie r r a  Morena un os d ia s  
y l e  da cu en ta  d e l  buen e s ta d o  de l a  sem en tera .
1 4 7 5 .-
AL SUPREMO CONSEJO DE CASTILLA.
/1 7 7 4 / .
A.H .N . I n q u i s ic iô n  l e g .  3 6 0 4 , m s. b orra d o r  ( l e t r a  de O la v id e ) .
Inform e so b r e  l a  c o m p o sic iô n  d e l  c amino r e a l  d e l  térm in o  de l a  v i l l a  de Sauita 
Cruz.
1774 -  1776
1 4 7 6 .-
AL CONDE DE ASALTO.
/1 7 7 4  - 1 7 7 6 / .
A .H .N. I n q u i s ic iô n  l e g .  3 6 0 4 , m s. b o rra d o r .
Sobre l o s  d e s e r t o r e s  de l a s  n u evas p o b la c io n e s  de S ie r r a  Morena P edro M arti 
y  l a  mujer de Juan P la  de V a l l  (v é a s e  EPO n* 1 4 5 3 ) .
1775
1 4 7 7 .-
AL SR. D. DIEGO DE VARGAS.
La C a r lo ta  19 de en e ro  de 1 7 7 5 .
A.H.N. Inquisiciôn leg. 3611^, ms. borrador (letra de Olavide).
#  1019
Le ord en a  e n t r e g a r  a  l a  p e r so n a  c o m is io n a d a  p o r  J o s é  G il  T ham ariz l a  b e s t i a  
a s n a l  tom ada como prenda  p o r  l o s  daRos o c a s io n a d o s  a l  nu evo p u eb lo  de La L u i-  
s ia n a ,  t r a s  l a  in t r o d u c c iô n  en  s u s  p a s t o s  de un a t a j o  de b o r r e g o s  p e r t e n e -  
c i e n t e  a  d ic h o  J o s é  G il  T ham ariz.
1 4 7 8 . -
A LOS SRES. D. JOAQUIN DE SALAZAR, D. ANDRES DE LA FONTECILLA Y MARQUES DE 
SAN MIGUEL.
La C a r lo ta  19  d e  e n e ro  de 1 7 7 5 .
A .H .N . I n q u i s i c iô n  l e g .  3611^ , m s. b o r r a d o r .
A cep ta  con  mucho g u s to  s e r  miembro de l a  S o c ie d a d  de Am igos d e l  P a is  de B aeza  
y r e in o  de J a é n .
1 4 7 9 . -
AL EXCMO. SR. D. MIGUEL DE MUZQUIZ.
S e v i l l a  29 de e n e r o  de 1 7 7 5 .
A .G .S . S . y S .  de H* l e g .  4 9 8 , m s. r u b r ic a d o .
Le da c u e n ta  d e l  e s t a d o  de p r o s p e r id a d  de l a s  n u ev a s  p o b la c io n e s  de S ie r r a  
Morena y A n d a lu c ia ,  y  que s e  e s t é  ocupando d e l  a s u n to  r e l a t i v e  a l o s  g r em io s  
de l a  c iu d a d  de S e v i l l a .
1 4 8 0 . -
AL EXCMO. SR. D. MIGUEL DE MUZQUIZ.
S e v i l l a  4  de f e b r e r o  de 1 7 75 .
A .G .S . S .  y S . de H* l e g .  5 4 6 , ms. r u b r ic a d o .
Le p id e  que ap ru eb e  l a  c a n t id a d  g a s ta d a  con  m o tiv o  de l o s  p l i e g o s  d e l  r e a l
s e r v i c i o ,  que han s id o  m e n ester  e n v ia r  d esd e  e l  p u e r to  y  c a s t i l l o s  de C â d iz .
1 4 8 1 . -
AL EXCMO. SR. D. MIGUEL DE MUZQUIZ.
S e v i l l a  4 de f e b r e r o  de 17 7 5 .
A .G .S . S .  y S . de H» l e g .  6 0 4 , m s. r u b r ic a d o .
Le p id e  que ap ru eb e  e l  nom bram iento de un nu evo o f i c i a l  t e r c e r o  de l a  C ontadu-
r i a  d e l  e j é r c i t o  de A n d a lu c ia  en  S e v i l l a .
1 4 8 2 .-
AL EXCMO. SR. D. MIGUEL DE MUZQUIZ.
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Sevilla 8 de febrero de 1775.
A .G .S . S . y  S . de H* l e g .  4 9 8 , ms. r u b r ic a d o .
R e p r e s e n ta c iô n  p a ra  que e l  s u e ld o  d e l  in g e n ie r o  C a r lo s  Lamour s e  s a t i s f a g a  
p or l a  T e s o r e r ia  d e l  e j é r c i t o  de S e v i l l a ,  mie n t r a s  e s t é  ocupado en  l a  fo rm a -  
c iô n  de l o s  p ia n o s  de l a s  o b r a s  de r ie g o  en  l a s  n u evas p o b la c io n e s  de S ie r r a  
Morena.
1 4 8 3 .-
AL EXCMO. SR. 0 .  MIGUEL DE MUZQUIZ.
S e v i l l a  14 de fe b r e r o  de 1 7 7 5 .
A .G .S . S .  y  S . de H» l e g .  5 4 6 , m s. r u b r ic a d o .
Le p id e  que apruebe e l  g a s to  de c a r e n a r  l a  f a lû a  d e l  c a s t i l l o  de F o r t  L u is
de C â d iz .
1 4 8 4 .-
AL EXCMO. SR. D. MIGUEL DE MUZQUIZ.
S e v i l l a  15 de fe b r e r o  de 1 7 7 5 .
A .G .S . S . y S . de H* l e g .  5 4 6 , ms. r u b r ic a d o .
Le p id e  que apruebe l a s  s u b a s ta s  de p ie z a s  de a r t i l l e r l a  r e a l iz a d a s  a  f i n
de en c a m in a r la s  a l o s  p r e s id io s  de A fr ic a  y  p la z a  de M âlaga.
1 4 8 5 . -
AL EXCMO. SR. PRINCIPE DE LOBKWITZ.
S e v i l l a  21 de fe b r e r o  de 1 7 7 5 .
A .H .N . I n q u i s ic iô n  l e g .  3 6 0 9 , ms. b o rra d o r  ( l e t r a  de O la v id e ) .
Le a v i s a  de que ha p ed id o  n o t i c i a s  a l  nu evo  p u eb lo  de La C a r o lin a  s o b r e  l a s  
d is p o s ic io n e a  te s ta m e n ta r ia s  d e l  c o lo n o  J o a q u in  W il l in g  (EPO n» 1 4 8 8 ) .
1 4 8 6 .-
AL RDO. PE. FRANCISCO CALERO.
S e v i l l a  3 de marzo de 17 7 5 .
A .H .N . I n q u i s ic iô n  l e g .  3607^ , ms. b o rra d o r .
Sob re récom p en sâ t a l  c o l e g io  de San B a s i l i o  Magno p or  l a s  t i e r r a s  de su  p r o -  
p ie d a d  i n c lu id a s  en l a s  nu evas p o b la c io n e s  de A n d a lu c ia .
1 4 8 7 . -
AL SUPREMO CONSEJO DE CASTILLA.
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Sevilla 4 de marzo de 1775.
A .H .N . ConsejOB l e g .  7 1 9 , m s. r u b r ic a d o .
S u p l ic a  que s e  e m its  d ic ta m en  s o b r e  l a  r e p r e s e n t a c iô n  d e l  12 d e  m arzo de 1774  
(EPO n= 1 3 8 7 ) p o r  e l  p e l i g r o  que s e  c a u s a r ia  a  l a  s a lu d  p u b l i c s ,  s i  l o s  a s e n t i s -  
t a s  c e s a n  de l im p ia r  l a s  c a l l e s  de S e v i l l a .
1 4 8 8 . -
AL EXCMO. SR. PRINCIPE DE LOBKWITZ.
S e v i l l a  5 de marzo de 1 7 7 5 .
A .H .N . I n q u i s i c iô n  l e g .  3 6 0 9 , m s. b o r r a d o r .
Le e n v ia  l a s  n o t i c i a s  r e c o p i la d a s  s o b r e  l a  d i s p o s i c iô n  t e s t a m e n t a r ia  d e l  c o lo n o  
de S ie r r a  Morena Jacob o  W i l l in g .
1 4 8 9 . -
A LOS SRES. DIRECTORES GENERALES DE CORREOS.
S e v i l l a  5 de marzo de 1 7 7 5 .
A .H .N . I n q u i s i c iô n  l e g .  36 0 7 ^ , m s. c o p ia -
L es p reg u n t a  c u â le s  so n  l o s  m o t iv e s  p a ra  t r a s la d a r  l a  p o s ta  a l a  v e n ta  de  
La P a r r i l l a  (v é a s e  EPO n® 1 4 9 1 ) .
1 4 9 0 . -
AL EXCMO. SR. D. MIGUEL DE MUZQUIZ.
S e v i l l a  19 de marzo de 1 7 7 5 .
A .H .N . I n q u is ic iô n  l e g .  3 6 1 0 -1 1 ^ , m s. dos b o r r a d o r e s  (uno de e l l o s  co n  c o r r e c -  
c io n e s  de l e t r a  de O la v id e ) .
Sob re l o s  raedios y  r é g l a s  tornados p a r a  la  r e s t a u r a c iô n  de l o s  g r em io s  s e v i l l a n o s .
1 4 9 1 . -
AL SR. D. FERNANDO DE QUINTANILLA.
S e v i l l a  24  de marzo de 1 7 7 5 .
A .H .N . I n q u i s ic iô n  l e g .  36 0 7 ^ , ms. b o r r a d o r .
Le r e m ite  una c a r t a  de l o s  d i r e c t o r e s  g é n é r a le s  de c o r r e o s  en  l a  que e x p l i can  
l o s  m o t iv o s  p ara  t r a s la d a r  l a  p o s t a  a  l a  v e n ta  de La P a r r i l l a .
1 4 9 2 . -
AL SR. D. ANTONIO MARTINEZ SALAZAR.
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Sevilla 1 de abril de 1775.
A.M.S. Secciôn XI papeles del Conde del Aguila tomo 30 n» 36, ms. copia.
R e p r e s e n ta c iô n  s o b r e  e l  e s t a b le c i m ie n t o  y  d o ta c iô n  d e l  h o s p ic io  G en era l de  
S e v i l l a .
1 4 9 3 .-
AL SR. D . JUAN JOSE DIEZ DE BULNES.
S e v i l l a  10  de a b r i l  de 1 7 7 5 .
A.H .N . I n q u i s i c iô n  l e g .  3 6 0 3 ^ , m s. c o p ia .
Le ord en a  i r  a  l o s  n u ev o s e s t a b le c i m ie n t o  de Arm ajal y  Prado d e l  Rey con  e l  
f i n  de in fo r m e r s e  de l a s  p r e t e n s io n e s  de un os c o lo n o s  y  tom ar l a s  m edid as  
p e r t in e n t e s  p a r a  l a  p r o s p e r id a d  de e s t a  em p resa .
1 4 9 4 . -
AL EXCMO. SR. D . MIGUEL DE MUZQUIZ.
S e v i l l a  15 de a b r i l  de 1 7 7 5 .
A .G .S . S . y S . de H» l e g .  5 4 6 , ms. r u b r ic a d o .
Le p id e  que ap ru eb e  e l  r e i n t e g r o  a l  g o b e m a d o r  de l a  P la z a  de C âdiz de l o s
g a s t o s  de d e sp a ch o  de un c o r r e o  con  p l i e g o s  d e l  r e a l  s e r v i c i o  p ara  e l  C o-
mandante g e n e r a l  d e l  campo de G ib r a lt a r  y  p ara  e l  D ir e c to r  g e n e r a l de l a  
armada.
1 4 9 5 . -
AL EXCMO. SR. CONDE DE RICLA.
S e v i l l a  18 de a b r i l  de 1 7 7 5 .
A .G .S . S.G .M . l e g .  3 9 3 1 , m s. r u b r ic a d o .
Queda e n te r a d o  y  e j e c u t a r â  l a  ord en  de S.M . p or  l a  que s e  promueve a V a le n t in
V e lv is  de Moncada a  s u b t e n ie n t e  d e l  R e g im ie n to  de in f a n t e r i e  de L isb o a  y  manda a »  
n ar s u  s u e ld o  en  M adrid m ie n tr a s  c o n t in u a  e s tu d ia n d o  b a jo  l a  p o t e s ta d  de su  ~  
p a d re .
1 4 9 6 .-
AL EXCMO. SR. D. MIGUEL DE MUZQUIZ.
S e v i l l a  22 de a b r i l  de  1 7 7 5 .
A .G .S . S . y  S . de H* l e g .  5 4 6 , ma. r u b r ic a d o .
Le dâ cuenta de que se ha concluido el envio a Câdiz de las remesas de todos
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l o s  e f e c t o s  de m a e s tr a n z a s  y  f u n d ic iô n  d e  a r t i l l e r l a  p e d id a s ,  a s£  como l a  
p a j a  seR a la d a  a l  m a r is e a l  de campo L u is  de U r b in a .
1 4 9 7 . -
AL EXCMO. SR. CONDE DE RICLA.
S e v i l l a  2 de mayo de 1 7 7 5 .
A .G .S . S .M .G . l e g .  3 9 3 0 , m s. r u b r ic a d o .
Le da c u e n ta  de que ha d i s p u e s t o  que e l  c a p i t â n  d e l  r e g im ie n to  de c a b a l l e r i a  
Ramôn M onsa lve s e  l e  te n g a  p r e s e n t s  en  l a  r e v i s t a  y  s e  l e  abon e s u e ld o  d u ra n te  
e l  t ie m p o  que s i r v a  en  e l  em p leo  de V eed or  y  C ontad or de l o s  p r e s i d i o s  m enores  
de A f r ic a .
1 4 9 8 . -
NOMBRAMIENTO.
S e v i l l a  6  de mayo de 1 7 7 5 .
A .H .N . I n q u i s i c iô n  l e g .  3 6 1 3 , m s. c o p ia .
Nom bram iento de F r a n c is c o  J a v ie r  Larumbe como e n ca rg a d o  de l o s  a s u n to s  de  
l o s  g r em io s  en  a u s e n c ia  de P a b lo  de O la v id e .
1 4 9 9 . -
AL EXCMO. SR. CONDE DE RICLA.
S e v i l l a  6 de mayo de 1 7 7 5 .
A .G .S . S.G .M . l e g .  3 9 3 0 , m s. r u b r ic a d o .
Queda e n te r a d o  d e l  n u evo  d e s t i n e  d e l  r e g im ie n to  de c a b a l l e r i a  de l a  R e in a  
y que d isp o n d r â  l o  c o n v e n ie n t e .
1 5 0 0 . -
AL EXCMO, SR. MIGUEL DE MUZQUIZ.
La C a r o lin a  15 de mayo de 1 7 7 5 .
A .H .N . I n q u i s i c iô n  l e g .  36 1 1 ^ , m s. b o r r a d o r  ( l e t r a  de O la v id e ) .
Le da c u e n ta  de que ha c o n c lu id o  l o s  a s u n to s  encom endados en  S e v i l l a  (r e fo r m e r  
l o s  g r em io s  y ayu d ar a l a  e x p e d ic iô n  que s e  p r é p a r a  en C â d iz ) y  que ha p a sa d o  
a l a s  n u ev a s  p o b la c io n e s  de S i e r r a  M orena, donde r e in a  l a  mayor p r o s p e r id a d  
y f e l i c i d a d .
1 5 0 1 . -
AL SR. m a rq ues DE LA RAMBLA.
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La Carolina 23 de mayo de 1775.
A .H .N . I n q u i s i c iô n  l e g .  4 2 1 0 , m s. b o r r a d o r .
Sob re l a  s u s p e n s iô n  de l a  c o lo c a c iô n  de u n o s c o lo n o s  de l a s  n u evas p o b la c iw ie s  
de S ie r r a  Morena en  un as t i e r r a s .
1 5 0 2 . -
AL RDO. PE. LA ROZA.
La C a r o lin a  27 de mayo de 1 7 7 5 .
A .H .N . I n q u i s i c iô n  l e g .  4 2 1 0 , m s. b o r r a d o r .
Le ord en a  p a s a r  c u a n to  a n t e s  a  l a s  n u ev a s  p o b la c io n e s  de S ie r r a  Morena p ara  
e n c a r g a r s e  de l a  c o n d u cc iô n  y  d e s c u b r im ie n to  de a g u a s .
1 5 0 3 . -
AL SR. D . FRANCISCO JAVIER DE LARUMBE.
La C a r o lin a  28  de mayo de 1 7 7 5 .
A .H .N . I n q u i s i c i ô n  l e g .  3 6 1 3 , m s. b o r r a d o r .
Le resp o n d e  que d eb e  e n te n d e r  en  l o s  a u to s  p e n d ie n te s  e n tr e  Fernando P a u lin  
y  Juan P é r e z  d e l  R io  p o r  l a  s u b d e le g a c iô n  que o s t e n t a  en  a s u n to s  de g rem ios  
(v é a s e  EPO n* 1 4 9 8 ) .
1 5 0 4 . -
AL EXCMO. SR. CONDE DE RICLA. —
La C a r o lin a  28  de mayo de 1 7 7 5 .
A .H .N . I n q u i s i c iô n  l e g .  4 2 1 0 , m s. b o r r a d o r .
Sob re  e l  m é r ito  o b te n id o  p o r  e l  c o m is a r io  de g u e r r e  Manuel Fem & ndez en e l  
a p r e s t o  de l a  e x p e d ic iô n  que h a  s a l i d o  de C âd iz  con  m otivo  de l a  g u e r ra  con  
M arru ecos .
1 5 0 5 . -
AL EXCMO. SR. D. MIGUEL DE MUZQUIZ.
La C a r o lin a  1 de ju n io  de 1 7 7 5 .
A .G .S . S .  y  S . de H* l e g .  4 9 8 , m s. r u b r ic a d o .
Le p e s a  y  recom ien d a  l a  r e p r e s e n t a c iô n  de C a r lo s  Lemaur, en l a  que p id e  s e  
l e  abonen l a s  r a c io n e s  o  g r a t i f i c a c i o n e s  é q u iv a le n t e s  a  a l l a s  en l a  T eso re ­
r i a  d e l  e j é r c i t o  de S e v i l l a ,  d u ra n te  e l  tiem p o  que perm anezca form ando e l  
p ia n o  de l a s  o b r a s  de r i e g o  de l a s  n u ev a s  p o b la c io n e s  de S ie r r a  M orena.
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1 5 0 6 . -  
PASAPORTE.
La C a r o lin a  1 8  de j u n io  de 1 7 7 5 .
A .H .N . I n q u i s i c i ô n  l e g .  3 6 0 3 ^ , m s. r u b r ic a d o .
P a s a p o r te  p o r  e l  que s e  p e r m its  i r  a  l a  c o r t e  a  B ernardo D arguea y  Juan C u v i l l o .
1 5 0 7 . -
AL SR. CONDE DEL AGUILA.
La C a r o lin a  27  de j u n io  de 1 7 7 5 .
A .M .S. S e c c iô n  XI p a p e le s  d e l  Conde d e l  A g u ila  tomo 41 n * 5 , m s. r u b r ic a d o .
Le p a r t i c i p a  e l  c a sa m ie n to  de Tomasa de A r r e l la n o  y  O la v id e  con  e l  M arqués 
de San M ig u e l.
1 5 0 8 .-
AL SR. CONDE DE PESaFLOR.
La C a r o lin a  27  de ju n io  de 1 7 7 5 .
A .H .N . I n q u i s i c iô n  l e g .  3 603^ , ms- b o rra d o r  (to d o  ta c h a d o ) .
Le p a r t i c ip a  e l  c a sa m ie n to  de Tomasa d e  A r r e l la n o  y  O la v id e  con  e l  Marqués
de San M ig u e l.
1 5 0 9 . -
AL EXCMO. S r .  D. MIGUEL DE MUZQUIZ.
La C a r o lin a  30 d e  ju n io  de 1 7 7 5 .
A .G .S . S .  y  S . de H* l e g .  4 9 8 , m s. r u b r ic a d o .
Inform e s o b r e  un m em orial d e l  f a b r ic a n t s  S a lv a d o r  de l a  R osa , que abandonô  
l a s  n u ev a s p o b la c io n e s  de S ie r r a  M orena.
1 5 1 0 .-
AL EXCMO. SR. D. MIGUEL DE MUZQUIZ.
La C a r o lin a  30  de j u n io  de 1 7 7 5 .
A .H .N . I n q u i s i c i ô n  l e g .  3 611^ , m s. b o r r a d o r .
Le r e m ite  un m em orial de l o s  a l c a l d e s ,  r é g i d o r e s ,  d ip u ta d o s  y  S I n d ic o  p e r so n e r o  
de L u p iôn , en  e l  que exp on en  l a  m is e r i a  y  ca la m id a d  d e l  p u eb lo  p or  l a s  e s c a s a s  
c o s e c h a s  en  l o s  û lt ir o o s  aR os.
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1 5 1 1 .-
AL SR. MARQUES DE VANMARCK (WANMARCHE,WAMMARRC) .
La C a r o lin a  2 0  de j u l i o  de 1 7 7 5 .
A .H .N . I n q u i s i c iô n  l e g .  3 6 0 9 , m s. b o r r a d o r .
Le a v i s a  que no puede i r  e s t e  aRo a l a  l e v a  de l a  c iu d a d  de S e v i l l a  p or  e l  
tr a b a j o  que t i e n e  en  l a s  n u ev a s p o b la c io n e s  y  que e s t â  bu scan d o e l  momento 
mâs id ô n eo  p a r a  c o n s e g u ir  una C o m isa r ia  de g u e r r a  a l  s e c r e t a r i o  d e l  M arqués 
d e Vanmarck (EPO n® 1 5 1 2 ) .
1 5 1 2 . -
AL SR. MARQUES DE MALESPINA.
La C a r o lin a  20  de j u l i o  de 1 7 7 5 .
A .H .N . I n q u i s i c iô n  l e g .  3 6 0 9 , ms. b o rr a d o r .
C o n sid é ra  d ig n a  de a p r e c io  l a  recom en d aciôn  d e l  M arqués de Vanmarck p ara  que 
s e  h a b i l i t e  a  su  s e c r e t a r i o  como C om sario de g u e r r a .
1 5 1 3 . -
AL SR. D. FRANCISCO JAVIER DE LARUMBE.
La C a r o lin a  23  de j u l i o  de 1 7 7 5 .
A .H .N . I n q u i s i c iô n  l e g .  3 6 0 9 , ms. b o r r a d o r .
Le o rd en a  p r o c é d e r  e x tr a ju d ic ia lm e n t e  y  co n  eq u id a d  en  l a  p e t i c i ô n  r e a l iz a d a  
p or e l  grem io d e l  a z u c a r  y  c o n f i t e r i a  de l a  c iu d a d  de S e v i l l a  p a ra  que s e  l e  
d e v u e lv a  una c a n t id a d  pagada de m âs.
1 5 1 4 .-
AL SR. D. PABLO ANTONIO COLLADO.
La C a r o lin a  27  de a g o s to  de 1 7 7 5 .
A .H .N . I n q u i s i c iô n  l e g .  3 6 1 0 -1 1 ^ , m s. c o p ia .
Le ord en a  p on er  en  marcha un nu evo  e s t a b le c im ie n t o  p rôx im o a l a  c iu d a d  de  
J é r e z .
1 5 1 5 . -
AL SR. D. ANTONIO PONZ.
La C a r o lin a  22 de sep tie m b r e  de 1 7 7 5 .
A.H.N. Inquisiciôn leg. 3611^, ms. dos borradores.
1 0 2 7
Le r e m ite  l a  n o t i c i a  p e d id a  d e  l o s  n u e v o s  e s t a b le c i m ie n t o s  de S i e r r a  Morena 
y  A n d a lu c ia  ( v é a s e  EPO n= 1 5 1 6 ) .
1 5 1 6 . -
AL SR. D. ANTONIO PONZ.
La C a r o lin a  22  de s e p tie m b r e  d e  1 7 7 5 .
A .H .N . I n q u i s i c i ô n  l e g .  36 1 1 ^ , m s. b o r r a d o r  ( c o r r e c c i o n e s  de l e t r a  de O la v id e ) .  
N o t i c i a  de l o s  n u ev o s  e s t a b le c i m ie n t o s  de S i e r r a  M orena y  A n d a lu c ia .
1 5 1 7 . -
AL SR. D. BERNARDO DARGUEA.
L in a r e s  2 8  de s e p t ie m b r e  d e /1 7 7 5 /.
A .H .N . I n q u i s i c i ô n  l e g .  3 6 0 9 , m s. b o r r a d o r  ( l e t r a  d e  O la v id e ) .
S ob re  l a  en ferm ed ad  de G r a c ia  de O la v id e .
1 5 1 8 . -
AL SR. D. MIGUEL DE OTAMENDI.
La C a r o lin a  s e p t ie m b r e  de 1 7 7 5 .
A .H .N . I n q u i s i c i ô n  l e g .  3 6 1 0 -1 1 ^ , m s. b o r r a d o r  ( c o r r e c c i o n e s  de l e t r a  de O la ­
v id e )  .
Le com u n ica  que no a d m ite  l a s  c o n d ic io n e s  b a jo  l a s  c u a le s  q u ie r e n  e s t a b l e c e r s e  
en  l a s  n u ev a s  p o b la c io n e s  d o s  c o m e r c ia n te s  v i z c a i n o s  a c tu a lm e n te  en  C â d iz .
1 5 1 9 . -  .......................................................................................................................................................................................
AL SR. D. SEBASTIAN STEYNER.
La C a r o lin a  13 de o c tu b r e  de 1 7 7 5 .
A .H .N . I n q u i s i c i ô n  l e g .  3 6 0 9 , m s. b o r r a d o r .
Le o r d e n a  r e s t i t u i r s e  in m ed ia ta m en te  a l  n u evo  p u e b lo  de La C a r o lin a .
1 5 2 0 . -  
CERTIFICADO.
La C a r o lin a  17 de o c tu b r e  de 1 7 7 5 .
A .G .S . S .  y  S . de H« l e g .  4 9 8 ,  m s. r u b r ic a d o .
C e r t i f i c a d o  de l o s  m é r it e s  y  s e r v i c i o s  p r e s t a d o s  p o r  C a r lo s  Lour como in t é r p r e t e
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en las nuevas poblaciones de Andalucia.
1 5 2 1 .-
AL SR. D. FRANCISCO RAMIREZ DE LA PISCINA Y URBINA.
/o c tu b r e  de 1 7 7 5 / .
A .H .N . I n q u i s i c iô n  l e g .  3 6 1 0 - l l ^ . m s .  b orra d o r  ( l e t r a  de O la v id e ) .
Le i n v i t a  a v e n ir  de nuevo a l  n u evo p u eb lo  de La C a r o lin a  como c a p e l lâ n  s i  
l a  en ferm edad de su  madré l o  p e r m it s ,  aunque su  o cu p a c iô n  s é r i a  p on er en -  
p r â c t ic a  l o s  c o n o c im ie n to s  de a g r i c u l t u r a  que p o se e  (v é a s e  EPO n® 1 4 1 3 ) .
1 5 2 2 .-
AL SR. D. MIGUEL DE BANUELOS.
La C a r o lin a  10 de noviem bre de 1 7 7 5 .
A .H .N . I n q u i s i c iô n  l e g .  3 6 0 9 , ms. b o r r a d o r .
Le p id e  que mande r e g r e s a r  a 'h t e y n e r  a l a s  n u evas p o b la c io n e s  de S ie r r a  Morena
a n t e s  de N avid ad , para cu m p lir  con su  em pleo  de in t é r p r e t e  y  su s  o b l ig a c io n e s
como c o lo n o .
1 5 2 3 .-
AL EXCMO. SR. MIGUEL DE MUZQUIZ.
La C a r o lin a  20  de noviem b re de 1 7 7 5 .
A .G .S . S . y S . de H* l e g .  4 9 8 , m s. r u b r ic a d o .
A.H .N . I n q u i s ic iô n  l e g .  3611^ , ms. b o r r a d o r .
O b ed ecer i in m ed ia ta m en te  l a  ord en  de p a s a r  a l a  c o r t e .
1 5 2 4 .-
AL SR. D. JUAN DE CASTRO.
Madrid 8 de d ic ie m b r e  de 1 7 7 5 .
A.H .N . I n q u i s ic iô n  l e g .  3607^ , ms. b o rra d o r  ( c o r r e c c io n e s  de l e t r a  de O la v id e ) .
Le com unica que no e s  p o s ib l e  r e p a r t i r  l a  b u la  de l a  S a n ta  Cruzada en l a s  nuevas 
p o b la c io n e s  de S ie r r a  Morena y  A n d a lu c ia , a  no s e r  que s e a  de b a ld e  por v ia  ie  
l im o sn a .
1 5 2 5 .-
AL SR. D. CARLOS LEMAUR.
Madrid 11 de diciembre de 1775.
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A.H.N. Inquisiciôn leg. 3611^, ms. borrador (letra de Olavide).
Le p id e  que form e e l  p ia n o  d e l  cam ino de S i e r r a  M orena, d e sd e  D esp en a p er ro s  a 
V a ld ep en a s (v e â n s e  EPO n® 1471 y  1 5 2 5 ) .
1 5 2 6 . -
A LOS DIPUTADOS Y SINDICO DE LA VILLA DE BANOS.
M adrid 15 de d ic ie m b r e  de 1 7 7 5 .
A .H .N . I n q u i s i c iô n  l e g .  3 6 1 1 , ms. b o r r a d o r  ( l e t r a  de O la v id e ) .
Les com un ica  que P ed ro  Echauz p r e s e n t a r a  a l  C o n sejo  de C a s t i l l a  e l  m em orial de 
l a  v i l l a  de B a n o s, l e s  r eco m ien d a  que e n v ie n  p o d er e s  a  é s t e ,  s i  l o s  p i d i e r e ,  y 
que c u id a r é  que l a  r e s o lu c iô n  s e a  f a v o r a b le .
1 5 2 7 . -
AL EXCMO. SR. D. MIGUEL DE MUZQUIZ.
M adrid 15 de d ic ie m b r e  de 1 7 7 5 .
A .G .S . S . y  S . de H» l e g .  6 0 4 , ms. r u b r ic a d o .
A .H .N . I n q u i s i c iô n  l e g .  4 3 0 7 ^ , m s. b o r r a d o r .
R ecom ienda y  da c u r s o  a una i n s t a n c i a  de l o s  o f i c i a l e s  de l a  C o n ta d u r îa  y T eso ­
r e r i a  d e l  e j é r c i t o  de l o s  c u a tr o  r e i n o s  de A n d a lu c ia  en l a  que exponen s e  l e s  
ig u a le n  l o s  s u e ld o s  a l o s  de l a  C o n ta d u r îa  y  T e s o r e r ia  d e l  e j é r c i t o  de C a ta lu R a .
1 5 2 8 . -
AL SR. D. CARLOS LEMAUR.
M adrid 15 de d ic ie m b r e  de 1 7 7 5 .
A .H .N . I n q u i s i c iô n  l e g .  3 611^ , m s. b o r r a d o r .
Le ord en a  de n u evo  form ar e l  p ia n o  d e l  caunino de S ie r r a  M orena, d e sd e  D esp en a­
p e r r o s  a V ald ep eR as (v é a s e  EPO n® 1471 y 1 5 2 5 ) .
1 5 2 9 . -
AL EXCMO. SR. D. MIGUEL DE MUZQUIZ.
M adrid 16 de d ic ie m b r e  de 1 7 7 5 .
A .H .N . I n q u i s i c iô n  l e g .  36 1 1 ^ , m s. b o r r a d o r  ( c o r r e c c io n e s  de l e t r a  de O la v id e ) .
R e p r e s e n ta c iô n  en  que s e  p id e  que s e  c o n s id e r e n  s u f i c i e n t e s  l o s  p o d e r e s  de An­
t o n io  A lv é r e z ,  d ip u ta d o  mayor de l o s  g r em io s  de l a  c iu d a d  de S e v i l l a ,  p ara  o t o r -  
g a r  l a  e s c r i t u r a  en  que d ic h o s  g r em io s  s e  com prom eten a c u m p lir  e l  en c a b e za m ie n to
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de l a s  r e n ta s  r e a l e s ,  h a s ta  e l  tiem p o  f i j a d o .
1 5 3 0 . -
AL EXCMO. SR. D. MIGUEL DE MUZQUIZ.
M adrid 16  de d ic ie m b r e  de 1 7 7 5 .
A .G .S . S . y S . de H» l e g .  4 9 8 , ms. r u b r ic a d o .
A .H .N . I n q u i s i c iô n  l e g .  3611^ , ms. b o rra d o r  ( l e t r a  de O la v id e ) .
Le e n v ia  unos e s t a d o s  de l a s  n u evas p o b la c io n e s  de S ie r r a  Morena y  A n d a lu c ia
(EPO n® 1 5 3 1 ,1 5 3 2  y  1533) y l e  p id e  que s e  aum ente l a  c o n s ig n a c iô n  a s ig n a d a  a
l a s  n u evas p o b la c io n e s  a 3 0 0 .0 0 0  r  de v  m en su a les  y  que s e  l e  p e r m ita  v o lv e r  
a l a s  p o b la c io n e s .
1 5 3 1 .-
AL EXCMO. SR. D. MIGUEL DE MUZQUIZ.
Madrid 16 de d ic ie m b re  de 1 7 7 5 .
A .G .S . S . y S . de H* l e g .  4 9 8 , ms. r u b r ic a d o .
E stad o  g e n e r a l  de l a s  n u evas p o b la c io n e s  de S ie r r a  Morena y  A n d a lu c ia  e l  pr im e-
ro  de nov iem b re de 1 7 75 .
1 5 3 2 .-
AL EXCMO. SR. D. MIGUEL DE MUZQUIZ.
Madrid 16 de d ic ie m b re  de 1 7 7 5 .
A .H .N . I n q u i s i c iô n  l e g .  3607^ , ms. b o r r a d o r .
Resumen d e l  e s t a d o  g e n e r a l de l a s  n u ev a s p o b la c io n e s  de S ie r r a  Morena y  A ndalu­
c i a  a p r im ero s  de noviem bre de 1775 (v é a s e  EPO n* 1 5 3 1 ) .
1 5 3 3 .-
AL EXCMO. SR. D. MIGUEL DE MUZQUIZ.
Madrid 16 de d ic ie m b re  de 1 7 7 5 .
A .G .S . S . y S . de H* l e g .  4 9 8 , ms. r u b r ic a d o .
E stad o  de l a s  n u ev a s  p o b la c io n e s  de S ie r r a  Morena y  A n d a lu c ia  d esd e  que S.M . 
c o n c e d iô  l a  c o n s ig n a c iô n  de 2 0 0 .0 0 0  r  de v p o r  su R ea l Orden d e l  22 de s e p ­
tiem b re  de 1774 h a s t a  e l  p r im ero  de n ov iem b re  de 1 7 75 .
1 5 3 4 .-
AL SR, LABARD.
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Madrid 16 de diciembre de 1775.
A .H .N . I n q u i s i c iô n  l e g .  3 6 1 3 , ms. b o r r a d o r  ( l e t r a  de O la v id e ) .
S ob re e l  c a u d a l de P a b lo  de O la v id e  en  manos d e l  S r . L abard.
1 5 3 5 . -
AL SR. D. MIGUEL DE BANUELOS.
M adrid 18 de d ic ie m b re  de 1 7 7 5 .
A .H .N . I n q u i s i c iô n  l e g .  3 6 0 7 ^ , ms. b o r r a d o r .
Se a le g r a  de que haya lo g r a d o  un m ejor  d e s t in o  y  l e  com un ica que l e  ha  recom en - 
dado a Campomanes.
1 5 3 6 . -
AL EXCMO. SR. D. MIGUEL DE MUZQUIZ.
M adrid 23 de d ic ie m b r e  de 1 7 7 5 .
A .G .S . S . y S . de H» l e g .  1 6 3 1 , m s. r u b r ic a d o .
A .H .N . I n q u i s i c iô n  l e g .  3 6 1 0 -1 1 ^ , m s. b o r r a d o r .
Sob re  e l  e s t a d o  de l o s  g r em io s  s e v i l l a n o s  d e sp u e s  de l a  refo rm a  r e a l i z a d a  p o r  
P a b lo  de O la v id e .
1 5 3 7 . -
AL EXCMO. SR. D. MIGUEL DE MUZQUIZ.
M adrid 25  de d ic ie m b r e  de 1 7 7 5 .
A .G .S . S . y S . de H* l e g .  4 9 8  , ms. r u b r ic a d o .
A .H .N . I n q u i s i c iô n  l e g .  3 6 1 1 ^ , ms. b o r r a d o r  ( l e t r a  de O la v id e ) .
In form e s o b r e  e l  tiem p o  y  d in e r o  n e c e s a r io  p a r a  d e ja r  a  l a s  n u ev a s  p o b la c io n e s  
en e s t a d o  de m a n ten erse  s i n  c a u d a le s  de l a  R eal H a c ien d a .
1 5 3 8 . -
AL EXCMO. SR. D. MIGUEL DE MUZQUIZ.
M adrid 28 de d ic ie m b r e  de 1 7 7 5 .
A .G .S .  S . y  S . de H» l e g .  4 9 8 ,  ms. r u b r ic a d o .
A .H .N . I n q u i s i c iô n  l e g .  3 611^ , m s. b o r r a d o r  ( l e t r a  de O la v id e ) .
R e p r e s e n ta c iô n  en  l a  que s e  p id e  s e  l i b r e n  c a u d a le s  p or  l a  T e s o r e r ia  de Ja én  -
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p ara  l o s  g a s t o s  de l a s  n u ev a s  p o b la c io n e s ,  g u e s  en e l  mes de d ic ie m b r e  de 1775  
t e r m in a  l a  c o n s ig n a c iô n  de 2 0 0 .0 0 0  r  de v m en su a les  c o n c e d id o s  p o r  R eal Or­
d en d e l 22  de s e p t ie m b r e  de 1774 ( v é a s e  EPO n» 1 4 4 1 ) .
1 5 3 9 . -
AL EXCMO. SR. D. MIGUEL DE MUZQUIZ.
Madrid 29  de d ic ie m b r e  de 1 7 7 5 .
A .G .S . S . y S . de H« l e g .  4 9 8 , m s. r u b r ic a d o .
A .H .N . I n q u i s i c iô n  l e g .  3 611^ , ms. b o r r a d o r .
S ob re e l  tiem p o  que s e  p r é c i s a  p a ra  que l o s  c o lo n o s  de l a s  n u ev a s  p o b la c io n e s  
cam inen s i n  c a u d a le s  de l a  R ea l h a c ie n d a .
1 5 4 0 .-
/AL EXCMO. SR. D. MIGUEL DE MUZQUIZ/.
/1 7 7 5 /
A .H .N . I n q u i s i c iô n  l e g .  3 6 1 0 -1 1 ^ , ms. b o r r a d o r .
R e p r e s e n ta c iô n  s o b r e  l o s  g r e m io s  de S e v i l l a ,  que no s i r v i ô  p e r o  s e  guardô por
l a s  n o t i c i a s  c o n te n id a s  en  e l l a  (d e b iô  s e r  e l  p r im er  b o rr a d o r  de l a  r e p r e s e n ta ­
c iô n  fe c h a d a  e l  16 de d ic ie m b r e  de 1 7 7 5 , EPO n* 1 5 2 9 ) .
1776
1 5 4 1 .-
AL EXCMO. SR. D. MIGUEL DE MUZQUIZ.
Madrid 2 de e n e r o  de 1 7 7 6 .
A .H .N . I n q u i s i c iô n  l e g .  3 6 1 3 , m s. b o r r a d o r .
Inform e so b r e  e l  m em orial d e l  grem io d e l  a z û c a r  y  c o n f i t e r i a  de l a  c iu d a d  de  
S e v i l l a ,  en e l  que p id e  e n t r e  o t r a s  c o s a s  que e l  Marqués de M a le sp in a  y no 
F r a n c is c o  J a v ie r  Larumbe e n t ie n d a  en l o s  a s u n to s  de g r e m io s .
1 5 4 2 .-
AL SR. D. JUAN LANES Y DUVAL.
/M a d rid / 9 de e n e r o  de 1 7 7 6 .
A .H .N . I n q u i s i c iô n  l e g .  1866^ , b o rr a d o r  ( l e t r a  d e  O la v id e ) .
Le p id e  un m em oria l en e l  que s e  expongan s u s  m é r ito s  p ara  l a  c o n c e s iô n  de 
un b é n é f i c i é .
1 5 4 3 .-
AL EXCMO. SR. D. FRANCISCO ANTONIO DOMENZAIN.
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Madrid 16 de enero de 1776.
2
A.H .N. I n q u i s i c iô n  l e g .  3611 , ms. b o rra d o r .
Sobre l a  c o n t r a t s  e n tr e  M arcos de Andueza y  Segism undo Rosa p ara  f a b r ic a r  pan os  
en l a  n u eva  p o b la c iô n  de La C a r o lin a .
1 5 4 4 .-
AL EXCMO. SR. D. MIGUEL DE MUZQUIZ.
M adrid 23 de e n e ro  de 1 7 76 .
A .H .N . I n q u i s ic iô n  l e g .  4 245^ , ms. c o p ia .
A .H .N . I n q u i s ic iô n  l e g .  3 6 0 9 , ms. b o rrad or  ( l e t r a  de O la v id e ) .
Sobre una c a r t a  d e l pad re f r .  Remuaido de F r ib u r g o ,m o stra d a  p o r  C a r lo s  L our, d i -  
r ig id a  a l  em bajador de A lem an ia , en l a  que ademâs de a ta c a r  a  l a s  n u ev a s p o b la ­
c io n e s  propon e t r a e r  c o lo n o s  a lem a n és y  una v e z  e n r iq u e c id o s  h a c e r l e s  d e s e r t a r .
1 5 4 5 .-
AL EXCMO. SR. CONDE DE GRIMALDI.
Madrid 25 de e n e ro  de 1776 .
A .H .N . I n q u i s ic iô n  l e g .  3 6 0 9 , ms. b o rrad or  ( l e t r a  de O la v id e ) .
Sobre un as c a r t a s  que l e  ha m ostrado C a r lo s  Lour d e l pad re f r .  Romualdo de -
F r ib u rg o ; y  en  e s p e c i a l ,  una d ir i g i d a  a l  em bajador de A lem an ia , en l a  que ade­
mâs de a ta c a r  a  l a s  n u evas p o b la c io n e s ,  propone t r a e r  c o lo n o s  a lem anes y  una 
v ez  e n r iq u e c id o s  h a c e r l e s  d e s e r t a r .
1 5 4 6 .-
AL SUPREMO CONSEJO DE CASTILLA.
Madrid 30 de e n e ro  de 1776 .
A .H .N . I n q u i s ic iô n  l e g .  3 6 0 9 , ms. b o rrad or  ( l a  mayor p a r te  de l e t r a  de O la v id e ) .
In form e so b r e  e l  e x p e d ie n ts  form ado p or  l a s  q u e ja s  de l o s  a lc a ld e s  p ed ân eos de
La C a r o lin a , Guarroman y C arb on eros.
1 5 4 7 .-
AL PE. FR. ROMUALDO DE FRIBURGO.
M adrid 30 de en e ro  de 17 7 6 .
A .H .N . I n q u i s ic iô n  l e g .  2 4 6 9 , ms. b orrad or  ( l e t r a  de O la v id e ) .
Sob re l a  c o n c lu s iô n  d e l  m o lin o  d e l  c a s t i l l o  de T o lo sa  en S ie r r a  M orena.
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1 5 4 8 .-
AL EXCMO. SR. D. MIGUEL DE MUZQUIZ.
Madrid 1 de f e b r e r o  de 1 7 76 .
A.H .N . I n q u i s ic iô n  l e g .  3611^ , ms. b orrad or  (c o r r e c c io n e s  de l e t r a  de O la v id e ) .
Inform e so b r e  e l  r e c u r s o  d e l  Conde de Fernan-N ufiez, en e l  que s e f ia la  l a  indem - 
n iz a c iô n  d e sea d a  p or  e l  c o r t i j o  de La Muela in c lu id o  en e l  nuevo p u eb lo  de San  
S e b a s t iâ n  de l o s  B a l l e s t e r o s .
1 5 4 9 .-
AL SR. D. MIGUEL DE ONDEANO.
Madrid 4 de fe b r e r o  de 1776 .
A .H .N. I n q u i s ic iô n  l e g .  3611^ , ms. b o rra d o r .
Comunica que e l  C o n sejo  de C a s t i l l a  ha nombrado a M iguel de Ondeano como e j e c u -  
t o r  de un d esp ach o  p a ra  in d em n izar  a l  Duque de S a n t is te b a n  por l a s  t i e r r a s  de 
su  p ro p ied a d  in c lu id a s  en  l a s  n u evas p o b la c io n e s  de S ie r r a  Morena.
1 5 5 0 .-
AL EXCMO. SR. DUQUE DE SANTISTEBAN.
M adrid 4 de fe b r e r o  de 1 7 7 6 .
A.H .N . I n q u i s ic iô n  l e g .  3611^ , ms. b o rra d o r .
Sobre in d em n izar  a l  Duque de S a n t is te b a n  por l a s  t i e r r a s  de su  p ro p ied a d . in ­
c lu id a s  en  la s  nu evas p o b la c io n e s  de S ie r r a  Morena.
1 5 5 1 .-
AL SR. D. PEDRO GUELTI.
Madrid 6 de fe b r e r o  de 1 7 76 .
A.H .N . I n q u i s ic iô n  l e g .  3 6 1 0 -1 1 ^ , ms. c o p ia .
Le p id e  que dé l i c e n c i a  de cum p lido  a l  co lo n o  de A r q u il lo s  Adam K otq ues, que 
s e n tô  p la z a  en e l  r e g im ie n to  de in f a n t e r i e  de N a p o le s .
1 5 5 2 .-
AL SR. D. FRANCISCO ANTONIO DE DOMENZAIN.
Madrid 6 de fe b r e r o  de 1 7 7 6 .
A.H.N. Inquisiciôn leg. 3611^, ms. borrador.
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Le p id e  que prom ueva l a  marcha d e l  in t e r v e n t o r  de M arcos de Andueza a l  nuevo  
p u e b lo  de La C a r o lin a .
1 5 5 3 . -
AL SR. D. MIGUEL DE ONDEANO.
M adrid 6 de fe b r e r o  de 1 7 7 6 .
A .H .N . I n q u i s i c iô n  l e g .  3611^ , ms, b o r r a d o r .
Le manda c o b ra r  y  c u s to d ia n  1 5 0 .0 0 0  p e s o s  l ib r a d o s  p ara  l a  fa b r ic a  de pan os d e l  
n u evo  p u e b lo  de La C a r o lin a .
1 5 5 4 . -
AL SR. D. FERNANDO DE QUINTANILLA.
M adrid 6 de f e b r e r o  de 1 7 7 6 .
A .H .N . I n q u i s ic iô n  l e g .  3 6 1 0 -1 1 ^ , ms. b o r r a d o r .
Le p id e  un in fo rm e so b r e  e l  e x p e d ie n te  form ado p o r  l a  c iu d a d  de Côrdoba p ara  
que s e  l a  in d em n ice  por e l  c o r t i j o  de La P a r r i l l a  in c lu id o  en  l a s  n u evas po— 
b la c io n e s  de A n d a lu c ia .
1 5 5 5 . -
AL EXCMO. SR. D. MANUEL DE RODA.
M adrid 7 de f e b r e r o  de 1 7 76 .
A .G .S . G. y J .  l e g .  6 2 8 , m s. r u b r ic a d o .
A .H .N . I n q u i s ic iô n  l e g .  3 6 0 9 , ms. b o rr a d o r  ( l e t r a  de O la v id e ) .
Sob re  och o  c a r t a s  de f r .  Romualdo de F r ib u r g o  d ir ig id a s  a l  Marqués de G r im a ld i, 
e s c r i t a s  d esd e  e l  mes de j u l i o  h a s ta  e l  mes de noviem b re de 1 7 7 4 , y que a ta ca n  
a l a s  n u evas p o b la c io n e s  p or  l o s  e x c e s o s  c o n tr a  l a  r e l i g i o n ,  p oca  j u s t i c i a  y  
c a r id a d  de l o s  em p lea d o s.
1 5 5 6 .-
AL SR. D. JUAN LANES Y DUVAL.
M adrid 16 de f e b r e r o  de 1 7 7 6 .
A .H .N . I n q u i s ic iô n  l e g .  2 4 6 9 , ms. b o r r a d o r .
Le da c u e n ta  de l o  ordenado a M iguel de Ondeano en  l a  misma fe c h a  (EPO N® 1557)
1 5 5 7 . -
AL SR. D. MIGUEL DE ONDEANO.
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Madrid 16 de febrero de 1776.
A .H .N . I n q u i s ic iô n  l e g .  2 4 6 9 , m s. b o r ra d o r .
Le ordena  e x p u ls a r  de l a s  n u ev a s p o b la c io n e s  de S ie r r a  Morena a l  excom andante  
de la  p o b la c iô n  de M iranda, B e n ito  San M a rtin , s i  no s e  ha form ado c a u sa  c r i ­
m in al e l  a l c a ld e  mayor; y  so b r e  l a  c o n s tr u c c iô n  de una i g l e s i a  p ara  l o s  c o lo n o s  
de La Magana.
1 5 5 8 .-
AL SR. D. MIGUEL DE ONDEANO.
Madrid 23  de f e b r e r o  de 1 7 7 6 .
A .H .N . I n q u i s ic iô n  l e g .  2 4 6 9 , ms. b o r ra d o r .
Le ordena d e s t i t u i r  de l a  Com andancia de C arboneros y e x p u ls a r  de l a s  c o lo n is a  
a S a n tia g o  P a sc h a l p or  co m p o rta rse  ir r e s p e tu o s a m e n te  con  e l  c a p e l lâ n  C a r lo s  F rey .
1 5 5 9 .-
AL SR. D. JUAN LANES Y DUVAL.
M adrid 29 de f e b r e r o  de 1 7 7 6 .
A .H .N . I n q u i s ic iô n  l e g .  1866^ , ms. r u b r ic a d o  ( l e t r a  de O la v id e ) .
Sobre l a  q u eja  d e l  cap u ch in o  f r .  Romualdo de F r ib u rg o  d e b id a  a  que e l  v i c a r i o  de 
l a s  nu evas p o b la c io n e s  de S ie r r a  Morena Juan L anes y D uval mandô to c a r  l a  cam - 
pana a l a s  on ce  p ara  no d e j a r l e  p r e d ic a r .
1 5 6 0 .-
AL SR. PE. FR. ROMUALDO DE FRIBURGO.
Madrid 1 de marzo de 1 7 7 6 .
A .H .N . I n q u i s ic iô n  l e g .  3606^ , ms. b o rra d o r  ( l e t r a  de O la v id e ) .
Le in d ic a  que t r a t e  con e l  o b is p o  de Jaén  lo s  prob lem as que te n g a  con  e l  v i ­
c a r io  Juan Lanes y  Duval (v é a s e  EPO n® 1559) y  que r e s o lv e r â  so b r e  l a s  o b ra s  
d e l  m olin o  d e l  c a s t i l l o  de T o lo sa  cuando s e  r e s t i t u y a  a l a s  n u evas p o b la c io n e s .
1 5 6 1 .-
AL EXCMO. SR. D. MIGUEL DE MUZQUIZ.
Madrid 5 de marzo de 1776 .
A .G .S . G. y J .  l e g .  6 2 8 , m s. r u b r ic a d o .
Le p id e  que dé c u e n ta  a S.M . de l o s  d e s ô r d e n e s  que e s t â  cau san d o  e l  pad re F r i ­
burgo en l a s  n u ev a s  p o b la c io n e s  de S ie r r a  Morena y que mande tr o p a  a d ic h a s
1 0 3 7
c o lo n ia s  p a r a  ca lm a r  p o s i b l e s  tu m u lte s .
1 5 6 2 . -
AL ILMO. SR. MANUEL VENTURA FIGUEROA.
M adrid 5 de m arzo de 1 7 7 6 .
A .G .S . G. y  J . l e g .  6 2 8 , m s. c o p ia .
R e p r e s e n ta c iô n  s o b r e  l o s  d e s ô r d e n e s  que e l  p ad re  F r ib u r g o  e s t é  ca u sa n d o  en l a s  
n u evas p o b la c io n e s  de S ie r r a  M orena, p id e  que s e  s é p a r é  a  d ic h o  f r a i l e  de l a s  
c o lo n ia s  y  que s e  e n v ie  tr o p a  p a ra  ca lm ar p o s i b l e s  tu m u lt o s .
1 5 6 3 . -
AL SR. D. JUAN LANES Y DUVAL.
/  M ad rid / 7 de m arzo de 1 7 7 6 .
A .H .N . I n q u i s i c i ô n  l e g .  1866^ , ms. r u b r ic a d o .
Aprueba que s e  com uniquen a l  o b is p o  de J a én  l o s  e x c e s o s  d e l  pad re  F r ib u r g o  en  
l a s  n u ev a s  p o b la c io n e s  de S ie r r a  M orena.
1 5 6 4 . -
/AL SR. D. JOSE STEFANI/.
/M a d r id / 7 de m arzo de 1 7 7 6 .
A .H .N . I n q u i s i c iô n  l e g .  1866^ , m s. r u b r ic a d o  ( l e t r a  de O la v id e ) .
Le d e v u e lv e  s u  c o n f ia n z a  y a m is ta d  p o r  no t e n e r  t r a t o  con  e l  p ad re  F r ib u r g o .
1 5 6 5 . -
AL SR. D. FELIPE BELTRAN.
M adrid 19 de m arzo de 1 7 7 6 .
A .H .N . I n q u i s i c iô n  l e g .  3 6 0 9 , m s. b o r r a d o r .
P a p e l en e l  que O la v id e  expone su  in o c e n c ia  a n te  l a s  a c u s a c io n e s  d e l  p r .  F r i ­
b u rgo  y  p id e  s e  l e  haga j u s t i c i a  a n t e s  de que e l  S a n to  T r ib u n a l de l a  I n q u i s i ­
c iô n  c a ig a  s o b r e  é l  (v é a s e  EPO n* 1 5 8 4 ) .
1 5 6 6 . -
AL SR. D. MIGUEL DE ONDEANO.
M adrid 22  de m arzo de 1 7 76 .
A.H.N. Gobernaciôn leg. 339^, ms. copia.
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Le com unica l a  R ea l Orden en l a  que s e  n ie g a  e l  rumor exp an d id o  por l o s  p u e b lo s  
v e c in o s  de l a s  n u ev a s  p o b la c io n e s  de que s e  van a e x p u ls a r  a l o s  c o lo n o s  e x t r y  
j e r o s  de s u s  s u e r t e s  y que s u s  b ie n e s  p asarân  a e l l o s .
1 5 6 7 .-
/AL SR.D. JOSE STEFANI/.
/M adrid 2 9  de marzo d e /1 7 7 6 / .
A .H .N . I n q u i s i c iô n  l e g .  1 8 6 6 ^ , ms. b orra d o r  ( l e t r a  de O la v id e ) .
Le a v is a  que no ha l le g a d o  to d a v ia  F r ib u rg o  a  l a  c o r t e  y l e  a g ra d ece  l a s  n o t i ­
c ia s  r e m it id a s  so b r e  e x tr a n je r o s  h â b i le s  en  l o s  t r a b a j o s  de lo z a  f in a  y  c e r r a -  
j e r la ._ ^
1 5 6 8 .-
/AL SR. D. JOSE STEFANI/.
/M adrid 2  de a b r i l  d e /1 7 7 6 / .
A .H .N . I n q u i s ic iô n  l e g .  1866^ , ms. ru b r ic a d o  ( l e t r a  de O la v id e ) .
Le com unica como e l  f r .  Romualdo e s t â  enganando a l a  g e n te  y  que p r o n to  ten d râ  
su  c a s t i g o .
1 5 6 9 .-
AL EXCMO. SR. D. MIGUEL DE MUZQUIZ.
Madrid 3 de a b r i l  d e  1 7 7 6 .
A .H .N . I n q u i s ic iô n  l e g .  3607^ , m ss. dos b o r r a d o r es  (uno de e l l o s  de l e t r a  de 
O la v id e ) .
R e p r e s e n ta c iô n  p a ra  que s e  den de b a ld e ,  p or  v ia  de l im o sn a , l a s  b u la s  de la  
S an ta  Cruzada a  l o s  c o lo n o s  de l a s  n u evas p o b la c io n e s  d u ran te  dos a ü o s .
1 5 7 0 .-
AL EXCMO. SR. D.MIGUEL DE MUZQUIZ.
Madrid 9 de a b r i l  de 1776 .
A .H .N . I n q u i s ic iô n  l e g .  3603^ , ms. b o r ra d o r .
R e p r e s e n ta c iô n  p ara  que no s e  mande un nu evo C om isario  o rd en ad or , t r a s  l a  p a r -  
t id a  d e l  Marqués de M alesp in a  a su  nuevo em p leo , porque F r a n c is c o  A n to n io  Do- 
m enzain d e sp a ch a ré  b ie n  l o s  a s u n to s  de l a  I n te n d e n c ia  d e l  e j é r c i t o  de Andalu­
c ia  y  l a  S u p e r in te n d e n c ia  de S e v i l l a .
1 5 7 1 .-
/AL SR. D. JOSE STEFANI/.
1 0 3 9
/ Madrid 9 de abril de/1776/.
A.H .N . I n q u i s ic iô n  l e g .  1866^ , ms. b o rra d o r  ( l e t r a  de O la v id e ) .
Le p id e  que no s e  a s u s t e  p or  l a  c a r t a  r e c ib id a ,  en l a  que l e  am enazan con p e r -  
s e c u c io n e s ,  que no ayude a F r ib u r g o , y que l e  e n v ie  e l  nombre d e l  r e m ite n te  y 
una c o p ia  de d ic h a  c a r t a .
15 7 2 . -
A UN DESCONOCIDO.
Madrid 9 de a b r i l  de 1 7 7 6 .
A. H. .  I n q u i s ic iô n  l e g .  2 4 6 9 , ms. b o rr a d o r  ( l e t r a  de O la v id e ) .
Queda e n te r a d o  de que no ha a c c e d id o  a  l a s  m a q u in a c io n es  de f r .  Romualdo de -  
F r ib u r g o .
1 5 7 3 . -
AL S r . D. JUAN LANES Y DUVAL.
/M ad rid /lO  de a b r i l  de 1776 .
A .H .n . I n q u i s ic iô n  l e g .  1866^ , ms. r u b r ic a d o  ( l e t r a  de O la v id e ) .
Le d ic e  que f r .  Romualdo de F r ib u r g o  e s t â  p e r d id o  y  que nunca r e g r e s a r â  a l a s  
n u evas p o b la c io n e s  de S ie r r a  Morena.
1 5 7 4 . -
AL SR. D. FRANCISCO ANTONIO DOMENZAIN.
Madrid 3 de mayo de 1 7 7 6 .
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A.H .N . I n q u i s ic iô n  l e g .  3603 , ms. b o rra d o r .
Le manda tom ar n o t i c i a s  so b r e  l a  p e t i c i ô n  de l a  c iu d a d  de S e v i l l a ,  p a ra  que s e  
red u z ca  a p o s tu r a  l a  l i b r a  de cer d o  en l a  f e r i a  d e l  p ern eo  como e s t a b a  a n te s  -  
de 1 7 7 0 .
15 7 5 . -
AL SR. D. FRANCISCO ANTONIO DOMENZAIN.
Madrid 3 de mayo de 1 7 7 6 .
A .H .N . I n q u is ic iô n  l e g .  3603^ , ms. b o r r a d o r .
Le p a r t i c ip a  l a  orden p o r  l a  que s e  encargara de lo s  asir.tos de l a  I n te n d e n c ia  
de l o s  c u a tr o  r e in o s  de A n d a lu c ia  y  S u p e r in te n d e n c ia  de S e v i l l a  en a u s e n c ia  de 
su  t i t u l a r ,  cuando e l  c o m is a r io  ord en ad or  marqués de M alesp in a  s a ïg a  p ara  su  -  
n u evo  d e s t in o .
1 0 4 0
1 5 7 6 .-
AL SR. D. JUAN LANES Y DUVAL.
/M a d r id /7  de mayo de 1 7 7 6 .
A .H .N . I n q u i s i c iô n  l e g .  1866^ , ms. ru b r ic a d o  ( l e t r a  de O la v id e ) .
Le da c u e n ta  de que ha e s c r i t o  a l  o b is p o  de Jaén  p ara  que v i s i t e  l a s  n u evas  
p o b la c io n e s  de S ie r r a  Morena y l e  p id e  que ponga to d o  de su  p a r te  p ara  p e r -  
s u a d ir  a d ic h o  o b is p o .
1 5 7 7 .-
AL ILMO. SR. D. MIGUEL DE MUZQUIZ.
Madrid 10  de mayo de 1 7 7 6 .
A .G .S . S . y  S . de H» l e g .  4 9 8 , ms. r u b r ic a d o .
Le a v is a  que in fo rm a râ  so b r e  e l  m em orial de Juan Moreno B erm ejo, en e l  que -  
p id e  que s e  l e  pagu e l a  c a n tid a d  d eb id a  p or  l o s  â r b o le s  y  p la n t a s  e n v ia d o s  a 
l a s  n u evas p o b la c io n e s  de S ie r r a  M orena.
1 5 7 8 .-
AL SR. D. FRANCISCO ANTONIO DOMENZAIN.
/M a d r id /l4  de mayo de 1 7 7 6 .
A .H .N . I n q u i s i c iô n  l e g .  3603^ , ms. b o rra d o r .
Le com un ica que no s e  e l i g i r â  n in gûn  C om isar io  o rd en ad or  para l a  I n te n d e n c ia  
d e l  e j é r c i t o  de l o s  c u a tr o  r e in o s  de A n d a lu c ia  y  S u p e r in te n d e n c ia  de S e v i l l a ;  
s i e n t e  l a  d e sa zô n  de M* A n to n ia  (e s p o s a  de D om enzain); y s e  a le g r a  por e l  nom­
b ram ien to  de F r a n c is c o  (herm ano de D om enzain) en  l a  P rocu ra  v a c a n te .
1 5 7 9 .-
/AL SR. D. JOSE STEFANI/.
/M a d r id /1 4  de mayo d e /1 7 7 6 / .
A .H .N . I n q u i s i c iô n  l e g .  1866^ , ms. r u b r ic a d o  ( l e t r a  de O la v id e ) .
Le reco m ien d a  su sp e n d e r  l a  c o r r e sp o n d e n c ia  con f r .  Romualdo de F r ib u r g o  y que 
no c r é a  l a s  s a n d e c e s  de é s t e .
1 5 8 0 .-
/AL SR. D. JOSE STEFANI/.
/Madrid/17 de mayo dq/1776/.
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A.H.N. Inquisici6n leg. 1866^, ms. rubricado (letra de Olavide).
C o n sid éra  que no e s  e l  memento adecuado p a ra  p o le m iz a r  con e l  v i c a r i o  de l a s  
n u evas p o b la c io n e s  de S ie r r a  Morena Juan Lanes y  D u v a l, aunque te n g a  d i f e r e n -  
c i a s  con  é l ,  y  que e s  p e r j u d ic i a l  r e p e t i r  co n tin u a m en te  que h ace  to d o  so lam en — 
t e  p ara  deir g u s to  a l  S u p e r in te n d e n ts  (P a b lo  de O la v id e ) .
1 5 8 1 . -
AL SR. D. JUAN LANES Y DUVAL.
A ran ju ez  2 4  de mayo de 1 7 7 6 .
A .H .N . I n q u i s i c i é n  l e g .  1866^ , m s. r u b r ic a d o  ( l e t r a  de O la v id e ) .
Le d e fe n d e r s  s iem p r e ; p er o  que no haga c a so  de l o s  ch ism es  d e l  f r .  Romualdo de 
F r ib u r g o , p u es  e l  m iedo ech a  to d o  a p e r d e r .
1 5 8 2 .-
ESTADO GENERAL.
/A r a n ju e z /  29 de mayo de 1 7 76 .
A .G .G . 4 0 - 5 ,  m s. c o p ia .
E sta d o  g e n e r a l  de l a s  n u ev a s p o b la c io n e s  de S ie r r a  Morena y A n d a lu c ia  en  1 7 7 6 .
( ig u a l  que e l  EPO n® 1 5 3 1 ) .
1 5 8 3 . -
AL EXGMO. SR. D. MANUEL DE RODA.
A ran ju ez  29  de mayo de 1 7 7 6 .
A .G .S . G. y J .  l e g .  6 2 8 , ms. r u b r ic a d o .
R e p r e s e n ta c iô n  p a ra  que s e  p r o h ib a  a fr .R om u ald o  F r ib u r g o  e s c r i b i r  c a r t a s  p or  
e l  e s t a d o  de in q u ie tu d  que crea n  en l a s  n u ev a s p o b la c io n e s .
1 5 8 4 . -
AL SR. D. FELIPE BERTRAM.
A ran ju ez  31 de mayo de 1 7 7 6 .
A .H .N . I n q u i s i c i ô n  l e g .  36 0 9 , ms. b orrad or  ( l e t r a  de O la v id e ) .
Le e s c r i b e  p a ra  enmendar un e r r o r  co m etid o  en e l  p a p e l e n v ia d o  co n  f e c h a  d e l  19
de marzo de 1776 (EPO n* 1 5 6 5 ) .
1 5 8 5 . -
AL SR. D. JUAN LANES Y DUVAL.
1 0 4 2
/m ayo de 1 7 7 6 / .
A .H .N . I n q u i s ic iô n  l e g .  1866^ , ms. b o rra d o r  ( l e t r a  de O la v id e ) .
Le a d v ie r t e  que e l  o b j e t o  de l a  v i s i t a  d e l  o b is p o  de Jaén  a l a s  n u evas  p o b la c io ­
n e s  de S ie r r a  Morena no debe s e r  m utar to d o , p u es  s e  d a r la  l a  r a zô n  a  f r .  Ro­
m ualdo.
1 5 8 6 . -  
INSTROCCION.
/m ayo de 1 7 7 6 / .
A .H .N . I n q u i s ic ié n  l e g .  1866^ , m s. c o p ia .
I n s t r u c c iô n  p ara  que Duval s e  a r r e g le  en e l  modo de resp o n d er  o d e c la r a r  so b r e  
l o s  c a r g o s  de " la s  co sa s"  de l a s  n u ev a s p o b la c io n e s .
1 5 8 7 .-  
DEFENSA.
/m ayo de 1 7 7 5 / .
A .H .N . I n q u i s ic iô n  l e g .  1866^ , m s. c o p ia .
D e fen sa  de O la v id e  s a t i s f a c i e n d o  a  l o s  c a rg o s  de f r .  Romualdo de F r ib u rg o .
1 5 8 8 .-  
INSTRUCCION.
/m ayo de 1 7 7 6 / .
A .H .N . I n q u i s ic iô n  l e g .  18 6 6 ^ , m s . c o p ia .
O tra in s t r u c c iô n  de O la v id e  a Juan Lanes y Duval p ara  que s e  a te n g a  a e l l a  en
c a s o  de d e c la r a r  o s e r  preguxrtado so b r e  " la s  c o sa s "  de La C a r o lin a  (aunque pa-
r e c e  que e s t é  d ig i r id o  a l  I n q u is id o r  G en era l F e l ip e  B e r tr â n ) .
1 5 8 9 .-
AL SR. MARQUES DE LA CORONA.
A ranjuez 3 de ju n io  de 1 7 7 6 .
A .H .N . I n q u i s ic iô n  l e g .  3607^ , ms. b o rrad or  ( l e t r a  de O la v id e ) .
E s té  p ro n to  a  o b e d e c er  l a  R eal ord en  de S.M . que manda p u b lic a r  l a  b u la  de l a
S a n ta  Cruzada en l a s  n u evas p o b la c io n e s  de S ie r r a  Morena y A n d a lu c ia .
1 5 9 0 .-
AL SR. D. JUAN LANES Y DU VAL.
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/Aranjuez/ 4 de junio de 1776.
A .H .N . I n q u i s i c iô n  l e g .  1 866^ , m s. r u b r ic a d o  ( l e t r a  de O la v id e ) .
Le a l e g r a  que s e  haya  q u ita d o  l a  "venda de l o s  o j o s " , l e  i n v i t a  a a c tu a r  ju n to s  
en  l a  lu c h a  c o n tr a  f r .  Romualdo; y  a p la u d e  l a  id e a  de e s c r i b i r  un p a p e l donde  
s e  ex p o n g a  l o  v erd a d era m en te  o c u r r id o ,  en  l o  que d eb a te  d ic h o  p a d re .
1 5 9 1 . -
AL SR. D. JUAN JOSE DIEZ DE BULNES.
A ra n ju ez  11 de j u n io  de 1 7 7 6 .
A .H .N . I n q u i s i c iô n  l e g .  3 611^ , m s. b o rr a d o r .
Oueda e n te r a d o  de l a s  d i l i g e n c i a s  p r a c t ic a d a s  a n te  l a  conm ociôn  que en l o s  n u e -  
v o s  e s t a b le c i m ie n t o s  de A rm ajal y  Prado d e l  Rey ban p r o ta g o n iz a d o  d os c o lo n o s  
d i s c o l o s :  F r a n c is c o  M a r isc a l y  J o s é  Chacdh.
1 5 9 2 . -
AL SR. MARQUES DE VALLEHERMOSO.
A r a n ju ez  11 de j u n io  de 1 7 7 6 .
A .H .N . I n q u i s i c iô n  l e g .  3 6 1 3 , m s. r u b r ic a d o .
Le p a s a  una o rd en  d e l  C o n sejo  de C a s t i l l a  p a ra  que l a  S o c ie d a d  P a t r i ô t i c a  de -  
S e v i l l a ,  exam ine e l  p r o y e c to  de M anuel P r u d en c io  de M o lv ied ro  so b r e  e l  e s t a b l e -  
c im ie n t o  de t e l a r e s ,  f a b r ic a s  y un b a tâ n  en d ic h a  c iu d a d .
1 5 9 3 . -
/  AL SR. D. JOSE STEFANI/.
/A r a n ju e z /  11 de j u n io  de 1 7 7 6 .
A .H .N . I n q u i s i c iô n  l e g .  1866^ , m s. r u b r ic a d o  ( l e t r a  de O la v id e ) .
Le a c o n s e j a  ca lm a , p u es  ya  queda p o co  p a ra  aca b a r  con l a s  i n t r i g a s  de f r .  Ro­
m ualdo de F r ib u r g o .
1 5 9 4 . -
AL SR. D. JUAN LANES Y DUVAL.
/A r a n ju e z /  14 de j u n io  de 1 7 7 6 .
A .H .N . I n q u i s i c iô n  l e g .  1866^ , m s. b o rra d o r  ( l e t r a  de O la v id e ) .
S ob re  e l  p a p e l e n v ia d o  p or  L anes y D uval a P a b lo  de O la v id e , en e l  que expone  
l o  v erd a d era m en te  o c u r r id o  en l o s  p u n to s  d e b a t id o s  p or  f r .  Romualdo de F r i ­
bu rgo  .
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1 5 9 5 . -
AL EXCMO. SR. D. MIGUEL DE MUZQUIZ.
A ra n ju ez  15  de j u n io  de 1 7 7 6 .
A .H .N . I n q u i s i c iô n  l e g .  3611^ , ms. b o rra d o r  ( c o r r e c c io n e s  de le tr a  de O la v id e ,  
in c o m p le t e ) .
In form e s o b r e  una in s t a n c i a  de M ig u e l de J i j ô n ,  en l a  que s o l i c i t a  una p la z a  de 
su p ern u m era r io  en e l  C o n sejo  de H a c ien d a .
1 5 9 6 . -
AL ILMO. SR. OBISPO ANTONIO GOMEZ.
Madrid 28  de j u n io  de 1 7 7 6 .
A .H .N . I n q u i s i c iô n  l e g .  2 4 6 9 , ms. un b o rra d o r  y una c o p ia .
C om en tario s s o b r e  l a s  m edidas dad as por e l  o b is p o  de Jaén  A n to n io  Gômez en m ate  
r i a  de t r a j e s  de l a s  c o lo n a s  p ara  i r  a m is a , a l t a r e s ,  c o f r a d ia s  y  c a n to s  en  l a s  
I g l e s i a s  de l a s  n u ev a s  p o b la c io n e s  de S ie r r a  Morena.
1 5 9 7 .-
AL ILMO. SR. D. MIGUEL DE ONDEANO.
M adrid 28  de j u n io  de 1 7 7 6 .
A .H .N . I n q u i s i c iô n  l e g .  2 4 6 9 , ms. un b o rra d o r  ( l e t r a  de O la v id e )  una c o p ia .
Le ord en a  o b e d e c e r la s  ô r d e n e s  d e l  o b is p o  de Jaén  s i  p e r s i s t e  en  e j e c u t a r l a s ,  a 
p e s a r  de l a  c a r t a  que l e  ha e n v ia d o  (EPO n* 1 5 9 6 ) .
1 5 9 8 .-
AL SR. CONDE DE O'REILLY.
M adrid, 5 de j u l i o  de 1 7 7 6 .
A .H .N . I n q u i s ic iô n  l e g .  3611^ , m s. b o r r a d o r .
Le a g ra d e ce  su  buen p r o c é d e r  a l  n e g a r  l a  p r e te n s io n  d e l  c o lo n o  de A rm ajal J o sé  
Chacdn de a c o g e r s e  a l  fu e r o  m i l i t a r  y quedar e x e n to  de l a  j u r i s d i c c i ô n  d e l Sub- 
d e le g a d o  de d ic h o  e s t a b le c i m ie n t o .
1 5 9 9 .-
AL SR. D. JUAN JOSE DIEZ BULNES.
M adrid 5 de j u l i o  de 1 7 7 6 .
2
A.H.N. Inquisiciôn leg. 3611 , ms. borrador (correcciones de letra de Olavide)
1 0 4 5
Le r e m ite  l a  c a r t a  d e l  C a p itâ n  g e n e r a l  con d e de O 'R e i l ly  p ara  que s e  e n te r e  de 
que puede p r o c é d e r  l ib r e m e n t e  c o n tr a  e l  c o lo n o  de A rm ajal J o s é  C hacôn.
1 6 0 0 .-
AL EXCMO. SR. D. MANUEL DE RODA.
Madrid 8  de j u l i o  de 1 7 7 6 .
A .G .S . G. y  J .  l e g .  6 2 8 , m s. r u b r ic a d o .
Le p id e  que s e  tome a lg u n a  p r o v id e n c ia  p a r a  que f r .  F r ib u r g o  no c o n t in u e  conm o-
v ie n d o  e l  ànim o de l o s  c o lo n o s  con s u s  c a r t a s .
1 6 0 1 .-
AL SR. D. JUAN LANES Y DUVAL.
M adrid, 30  de j u l i o  de 1 7 7 6 .
A .H .N . I n q u i s i c iô n  l e g .  2 4 6 9 , m s. b o r r a d o r  ( l e t r a  de O la v id e ) .
Sob re l a s  u l t im a s  d i s p o s i c i o n e s  d ad as p o r  e l  o b is p o  de Jaén  r e l a t i v a s  a un os nom 
b ra m ien to s  de c a p e l la n e s  p a r a  l a s  n u e v a s  p o b la c io n e s  de S ie r r a  M orena.
1 6 0 2 .-
AL EXCMO. SR. D. MANUEL DE RODA.
M adrid 11 de a g o s to  de 1 7 7 6 .
A .G .S . G. y J : l e g .  6 2 8 , m s. r u b r ic a d o .
Le da c u e n ta  de que no s e  h a  c o n f i s c a d o  l o s  p a p e le s  y trastos de f r .  Romualdo de
F r ib u r g o , s in o  que s e  h an p u e s t o  b a jo  l a  c u s t o d ia  de una p e r so n a  h a s ta  l a  v u e 1t a  
de d ic h o  f r a i l e  a l a s  n u ev a s  p o b la c io n e s  de S ie r r a  M orena.
1 6 0 3 .-
A LOS SRES. D. MIGUEL DE ONDEANO Y D. FERNANDO DE QUINTANILLA.
Madrid 13  de a g o s to  de 1 7 7 6 .
A .H .N . I n q u i s ic iô n  l e g .  3 6 1 1 ^ , ms. b o r r a d o r .
Ordena que l a  C o n ta d u r ia  de l a s  n u ev a s  p o b la c io n e s  de S ie r r a  Morena form e una -  
r e l a c iô n  que e x p l iq u e  l a  d i s t r i b u c i ô n  p o r  menor de l o s  2 4 9 .3 2 0  r  y  20  mrs con su  
m idos en s u e ld o s  de e m p ie a d o s , co n  e x p r e s iô n  de é s t o s  y s u s  d e s t in o s ;  y que l a  
C on tad u r ia  de l a s  p o b la c io n e s  de A n d a lu c ia  form e o t r a ,  e x p lic a n d o  en qué s e  han  
in v e r t id o  l o s  9 9 .7 6 4  r^ y  33 mrs de g a s t o s  e x t r a o r d in a r io s .
1 6 0 4 .-
AL EXCMO. SR. D. MANUEL DE RODA.
Madrid 17 de agosto de 1776.
1 046
A.G.s. G. y J. leg. 628, ms. rubricado.
R e p r e s e n ta c iô n  p a ra  que s e  tom e d e c la r a c iô n  a l  c a p e l lâ n  de l a  n u eva  p o b la c iô n  de  
La C a r o lin a  J o s é  S t e f a n i ,  s o b r e  l o  que s e p a  de l a s  i n t r i g a s  d e l  p ad re  F r ib u r g o ,  
a n t e s  de que p a r t a  a  su  p a l s ,  y  s e  dé a O la v id e  una c o p ia  de d ic h a  d e c la r a c iô n  
p ara  su  d e f e n s a .
1 6 0 5 .-
AL SR. D. MIGUEL DE ONDEANO.
M adrid, 23 de a g o s t o  de 1 7 7 6 .
A .H .N . I n q u i s i c iô n  l e g .  36 0 6 ^ , m s. b o rra d o r  ( l e t r a  de O la v id e ) .
Le ord en a  r e c i b i r  a dos c a p e l la n e s  d e s t in a d o s  a l  n u evo  p u e b lo  de La C a r o lin a  p or  
e l  o b is p o  de J a é n  y que l a  S u p e r in te n d e n c ia  de l a s  n u ev a s  p o b la c io n e s  de S ie r r a  
Morena a v is e  en  a d e la n t e  a d ic h o  o b is p o  de l a s  v a c a n te s  de c a p e l l a n e s .
1 6 0 6 . -
NOMBRAMIENTO.
Madrid 13 de s e p t ie m b r e  de 1 7 7 6 .
A .H .N . I n q u i s i c iô n  l e g .  30 5 1 ^ , m s. r u b r ic a d o .
Nombramiento de P edro  C e le s t in o  G o n za lez  d e  S a la z a r  como j u e z  c o n s e r v a d o r  de l a s  
r e n ta s  e n c a b e za d a s  de l a  v i l l a  de U tr e r a .
1 6 0 7 .-
AL RMO. FR. ERANDO DE RADKESPURGO.
M adrid 16 de s e p t ie m b r e  de 1 7 7 6 .
A .H .N . I n q u i s i c iô n  l e g .  3 6 0 9 , ms. b o r r a d o r .
Auto p a ra  que s e  e n tr e g u e  a l^ p a d r e  g e n e r a l  de l o s  c a p u c h in o s  r e s i d e n t e s  en Ma—
d r id  1 1 .7 1 8  r  y  13 mrs de v  como l i q u id a c iô n  de l o  d e b id o  a l  e x c a p e l l i n  d e l  -
nuevo p u eb lo  de La C a r o lin a  f r .  Romualdo de F r ib u r g o .
1 6 0 8 . -
A UN DESCONOCIDO.
Madrid 16 de s e p t ie m b r e  de 1 7 7 6 .
A .H .N . I n q u i s i c iô n  l e g .  3 6 0 9 , m s. b o r r a d o r .
Sob re l o s  1 1 .7 1 8  r® y  12  mrs de v ” que s e  d eb e ab on ar a l  p a d re  g e n e r a l  de l o s  ca  
p u c h in o s  r e s i d e n t e s  en M adrid o p e r so n a  d e s ig n a d a  p o r  é s t e ,  p a r a  l a  l i q u id a c iô n  
de l o  d e b id o  a l  e x c a p e l l é n  d e l  n u evo  p u eb lo  de La C a r o lin a  f r .  Romualdo de F r i ­
burgo .
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1 6 0 9 . -
AL SR. D. MIGUEL DE ONDEANO.
M adrid 24  de s e p t ie m b r e  de 1 7 7 6 .
A .H .N . I n q u i s i c i ô n  l e g .  3 6 0 9 , m s. b o rra d o r  ( l e t r a  de O la v id e ) .
Sob re l o  que d eb e  h a c e r  con l o s  t r a s t o s  d e l  p a d re  Rom ualdo, d e ja d o s  en  e l  nuevo  
p u eb lo  de La C a r o lin a ,  y l e  manda d is u a d ir  a  l o s  c o lo n o s  que p r e te n d e n  d e s e r t a r  
p e r s u a d id o s  p o r  d ic h o  f r a i l e .
1 6 1 0 . -
AL SR. D. MIGUEL DE ONDEANO.
M adrid 4  de o c tu b r e  de 1 7 7 6 .
A .H .N . I n q u i s i c i ô n  l e g .  3 6 1 2  , m s. b o rra d o r .
Le ord en a  s u s t i t u i r  a l  c ir u j a n o  d e l  nu evo p u e b lo  de Guarroman P r o t o r io  Kaufman -  
p o r  d e s c u id a d o  e  in e p t o .
1 6 1 1 . -
AL SR. D. MANUEL BECERRA.
M adrid, 21 de o c tu b r e  de 1 7 7 6 .
A .H .N . I n q u i s i c iô n  l e g .  3613
Le com un ica que ha c o n c e d id o  l i c e n c i a  a l  c o n ta d o r  t i t u l a r  de S e v i l l a  Juan J o s é  
de B u ln e s  p a ra  p a s a r  a  l a  c o r t e  d u ra n te  d os m e s e s .
1 6 1 2 . -
AL SR. D. MANUEL BECERRA.
M adrid 24 de o c tu b r e  de 1 7 7 6 .
A .H .N . I n q u i s i c iô n  l e g .  3 6 1 3 , m s. b o r r a d o r .
Le p a sa  to d o s  l o s  docum en tes r e la c io n a d o s  con  e l  p r o y e c t o  de M anuel P r u d e n c io  
de M oviedro p a ra  e s t a b l e c e r  t e l a r e s ,  f â b r ic a s  y  un b a tâ n .
1 6 1 3 . -
AL SR. D. FERNANDO DE QUINTANILLA.
Madrid 1 de n o v iem b re  de 1 7 7 6 .
A .H .N . I n q u i s i c i ô n  l e g .  3606^ , ms. b o r r a d o r .
Le ord en a  ayud ar a Juan Manuel de E ch a n iz  y s u s  s o c i o s  a l e v a n t a r  una n u eva  po­
b la c iô n  , a g reg a d a  a  l a s  de A n d a lu c ia , en l o s  b a ld io s  de H o rn a ch u e lo s  y E s p ie l  
(v é a s e  EPO n» 1 6 1 4 ) .
1 0 4 8
1 6 1 4 .-
AL SR. D. FERNANDO DE QUINTANILLA.
M adrid 1 d e  n ov iem b re  de 1 7 7 6 .
A .H .N . I n q u i s ic iô n  l e g .  3606^ , m s. b o rra d o r .
I n s t r u c c iô n  que c o n t ie n e , t e n ie n d o  a l a  v i s t a  l a  p r o p o s ic iô n  de Juan Manuel de  
E ch an iz  y  s u s  s e i s  s o c i o s ,  l a s  r é g l a s  g é n é r a le s  p ara  l a  p o b la c iô n  que s e  in t e n ­
t a  c r e a r  en  l o s  b a ld io s  de H orn ach u e los  y  E s p ie l ,  agregad a  a l a s  nu evas p o b la ­
c io n e s  de A n d a lu c ia .
1 6 1 5 .-
AL EXCMO. SR. D. PEDRO RODRIGUEZ DE CAMPOMANES.
/ 1 7 7 6 / .
B.R.A.H. C o le c c iô n  de v a r ia s  c a r t a s  y p a p e le s  s a b io s  y c u r r io s o s  r e c ib id a s  d e l  
excm o. s r .  d . F r a n c is c o  de Bruna d e l C on sejo  de E sta d o , O idor Decano de l a  
A u d ien c ia  de S e v i l l a  por su  buen am igo y f a v o r e c id o  C ir ia c o  G onzalez  C a r v a ja l  
9 -9 -2 0 0 9  f o l . 1 5 8 -6 , ms. c o p ia .
A g u ila r  P i n a l ,  F c o . : La S e v i l l a  de O la v id e  1 7 6 7 -1 7 7 8 , S e v i l l a  1 9 6 6 , p â g s . 216  
a 2 1 8 .
Sob re e l  l i b e l o  V ida  de Don Guindo C erez o .
1 6 1 6 .-
A CARLOS I I I .
/ 1 7 7 6 / .
A .H .N . I n q u i s ic iô n  l e g .  3611^ .
I n s t a n c ia  en  l a  que s e  p id e  s e  ad m ita  a Juan S a n t ia g o  de O la v id e  como p a j e  de
S . M. .
1778 -  1779
1 6 1 7 .-
ECOS DE OLAVIDE.- 
/  Sahagun 1 7 7 8 - 9 / .
L eop oldo A ugusto  C ueto  P o e ta s  l i r i c o s  e s p a f io le s  d e l  s i g l o  X V III , M adrid, B .A .E .  
tomo 6 7 , 1 8 7 5 , p â g s . 505 y  5 0 6 .
P o e s ia  s o b r e  e l  a r r e p e n t im ie n to  de P a b lo  de O la v id e , que em p ieza  "S en or, m is e r i -  
c o r d ia ;  a tu s  p i e s  l l e g a  . . . . " .
1 0 4 9
1780
1618.-
AL EXCMO. SR. D. FELIPE BERTRAM.
Almagro 30 de a b r i l  de 1 7 8 0 .
A .H .N . I n q u i s i c i é n  l e g .  18 6 6 ^ , ms. r u b r ic a d o  ( l e t r a  de O la v id e ) .
Le ru ega  que s e  r e s t a b le z c a  e l  honor a su  f a m i l i a ,  p e r d id o  d esp u e s  d e l  " a u t i l l o  
de f e " ,  y  l e  a v i s a  que v a  a  tom ar l a s  a g u a s  de P u e r t o l la n o .
1 6 1 9 . -
AL EXCMO. SR. D. FELIPE BERTRAN.
M urcia ju n io  de 1 7 8 0 .
A .H .N . I n q u i s ic iô n  l e g .  1 8 6 6 ^ , ms. r u b r ic a d o  ( l e t r a  de O la v id e ) .
R e p r e s e n ta c iô n  p ara  que s e  l e  p e r m its  v i v i r  en una c a s a  c o n t in u a  a l  c o n v e n to  de
c a p u c h in o s  de M u rcia , donde e s t é  r e c l u s o .
1 6 2 0 .-
AL EXCMO. SR. D. FELIPE BERTRAN.
M urcia 15 de a g o s to  de 1 7 8 0 .
A .H .N . I n q u i s ic iô n  l e g .  18 6 6 ^ , ms. r u b r ic a d o  ( l e t r a  de O la v id e ) .
R e p r e s e n ta c iô n  p ara  que s e  l e  p e r m ita  s a l i r  de M urcia p or  l o s  m a ie s  que l e  c a u sa
su  c lim a  y v i v i r  en  e l  n u evo  s i t i o  co n  su  m ujer y  su  f a m i l i a .
1 6 2 1 .-   
AL EXCMO. SR. D. FELIPE BERTRAN.
M urcia 29 de a g o s to  de 1 7 8 0 .
A .H .N . I n q u i s ic iô n  l e g .  18 6 6 ^ , ms. r u b r ic a d o .
R e p ite  l a  r e p r e s e n t a c iô n  d e l  15  de a g o s to  de 1780 (EPO n® 1 6 2 0 ) .
1 6 2 2 .-
AL EXCMO. SR. D. FELIPE BERTRAN.
Gerona 1 de nov iem b re  de 1 7 8 0 .
A .H .N . I n q u is ic iô n  l e g .  1 866^ , m ss. r u b r ic a d o  y una c o p ia .
Le in form a  que l a s  agu as de C a ld a s  o C a ld e ts  de C atalu R a no so n  b u en as p a ra  su  -
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s a lu d  y l e  a v i s a  que p a sa  a F r a n c ia  a  tom ar l a s  agu as a d ecu a d a s  p ara  s u s  d o le n c ia s .
1 6 2 3 .-
AL SR. D. LUIS DE URBINA.
P erp ig n a n  5 de n o v iem b re  de 1 7 8 0 .
A .H .N . I n q u i s i c i ô n  l e g .  1866^ , m s. o r i g i n a l  s i n  r u b r ic a r  ( l e t r a  de O la v id e )  y  una  
c o p ia .
Le da c u e n ta  de s u  l l e g a d a  a  P e r p ig n a n , l e  a v i s a  que l e  r e m ita  l a s  c a r t a s  a  Pau; 
y  l e  p id e  a lg u n a s  c a r t a s  de r ecom en d aciôn  d e l  em b ajad or, c ô n s u l  u o tr a  p e r so n a  p a­
r a  Pau y T o u lo u s e .
1781 -  1803
1 6 2 4 . -
LA MALDICION PATERNA.
/1 7 8 1  - 1 8 0 3 / .
A .M .C ., m s. b o r r a d o r  ( in c o m p le t e ) .
Manuel C ap el M a rg a r ito  La C a r o lin a , c a p i t a l  de l a s  n u ev a s  p o b la c io n e s ,  J a é n , 1 9 7 0 , 
r ep ro d u ce  a lg u n o s  p â r r a fo s  en e l  a p é n d ic e  I I .
La p r o t a g o n i s t s  e s  F a u s t in a ,  h i j a  û n ic a  d e l  Duque de M ancera. E s t e  s e  r e t i r a  co n  
su  h i j a  a  una v i l l a ,  c a p i t a l  de s u s  e s t a d o s ,  en donde c o n o c e  y  s e  enam ora d e l  -  
h i j o  d e l  a l c a l d e  mayor "mozo de v e i n t e  an os lla m a d o  V ic t o r in o  que h a b ia  r e c ib id o  
d e l  c i e l o  l o s  d o n es  que a  p r im era  v i s t a  s e  ap od eran  de l o s  c o r a z o n e s " .
1 6 2 5 . -
OTRO CUENTO MORAL SIN TITULO.
/1 7 8 1  -  1 8 0 3 / .
A .M .C ., m s. b o r r a d o r  ( in c o m p le t o ) .
Manuel C a p e l M a rg a r ito  La C a r o lin a ,  c a p i t a l  de l a s  n u ev a s  p o b la c i o n e s , J a é n , 1970  
r ep ro d u c e  a lg u n o s  p â r r a fo s  en e l  a p é n d ice  I I .
La p r o t a g o n i s t s  e s  C a r o lin a .  E s ta  t r a s  l a  m u erte  de s u  p a d re  e s  educada p o r  su  ma­
d ré  L eo c a d ia  en  l a  mâs e s t r i c t a  ig n o r a n c ia  y s o le d a d .  L eo c a d ia  s e  propon e c a s a r  a 
su  h i j a  con  s u  s o b r in o .  A C a r o lin a  no l a  d i s g u s t a  t a l  m atrim on io  p u es  aunque "no 
t é n ia  id e a  de l o  que e r a  un ca sa m ien to "  p en sab a  que " ca sâ n d o se  m e jo r a r ia  su  s i t u a -  
c iô n  y  como no p o d ia  t e n e r  o t r a  p e o r  s e  im agin ab a  que o t r a  n u eva  p or  m ala que f u e -  
s e  no p o d ia  s e r  ta n  m ala" . Todo e s t â  d is p u e s t o  p ara  l a  boda con  su  prim o cuando  
o c u r r e  a lg o  in e s p e r a d o .
1625 b i s . -
EL TESTAMENTO DE UN FILOSOFO.
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/ 1781- 1803/.
A.M.C., ms. borrador (incompleto, se conserva el indice, prôlogo y libro I).
M anuel C ap el M a rg a r ito  La C a r o lin a ,  c a p i t a l  de l a s  n u ev a s  p o b la c io n e s  (un e n sa y o  
de reform a  s o c io - e c o n é m ic a  de E spana en e l  s i g l o  X V III , J a é n , 1 9 7 0 , en  e l  ap én ­
d ic e  I I  r ep ro d u c e  a lg u n o s  fr a g m e n to s .
E l in d ic e  de e s t a  obra in c o m p le ts  e s  e l  s i g u i e n t e :
L ib r o  I : De D io s  como a u to r  de l a  N a tu r a le z a .
L ib r o  I I  : De D io s  c o n s id e r a d o  como a u to r  de l a  G r a c ia .
L ib r o  I I I  : De D io s  c o n s id e r a d o  como A utor de l a  R e v e la c iô n .
L ib r o  IV : De l a  e s e n c ia  d iv in a  y  de s u s  a t r i b u t e s .
L ib r o  V : De D io s  c o n s id e ra d o  como A u tor  de l a  C r e a c iô n .
L ib r o  VI : De D io s  c o n s id e r a d o  como o fe n d id o  y  a ir a d o .
L ib r o  V II : De D io s  c o n s id e r a d o  como rep a ra d o r  d e l  Mundo.
L ib r o  V II I  : De D io s  c o n s id e r a d o  como p reparando l o s  t iem p o s  p a ra  e l  a d v e n im ie n to  
de su  Verbo.
L ib ro  IX : Compendio h i s t ô r i c o  de l a  v id a  de M aria .
L ib ro  X : D e l hombre D io s  c o n s id e r a d o  en su  e n c a r n a c iô n  y n a c im ie n to  y en  l o s  p ro ­
d i g i e s  que l o  acom panaron y  s ig u ie r o n .
L ib ro  XI : D el hombre D io s  c o n s id e r a d o  en  l o s  m is t e r io s  de su  N ifiez  y  d e l  p r i n c i ­
p l e  de su  p e r s e c u c iô n .
L ib ro  X II : D el hombre D io s  r e c o n o c id o  y  m a n ife s ta d o  p or  Juan su  P r e c u r s o r .
L ib ro  X I I I :  D el hombre D io s  c o n s id e r a d o  en l a s  a c c io n e s  y c o n d u c ts  g e n e r a l  de su
v id a .
L ib ro  XIV: De su  P r e d ic a c iô n .
L ib ro  XV : De su  P a s io n , m u erte  y  r e s u r r e c c iô n .
L ib ro  XVI : De l o s  40 d ia s  que p a sô  en l a  t i e r r a  d esp u é s  de su  r e s u r r e c c iô n .
1793
1 6 2 6 . -
A LA CONVENTION NATIONALE (FRANCESA).
/  o c tu b r e -n o v ie m b r e / 1793 .
A.N.F. F^4774^°, ms.
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I n s t a n c ia  en  l a  que p id e  que s e  l e  c o n s id é r é  h i j o  a d o p tiv o  de l a  n a c iô n  fr a n c e s a .
1 794
1 6 2 7 .-
AL COMITE DE SURVEILLANCE (DE MEUNG).
1 de f e b r e r o  de 1 7 9 4  (2 2  p lu v io s o  d e l  aRo I I ) .
A .N .F - F^ 4 7 7 4 ^ °  m s.
I n s t a n c ia  en  l a  que p id e  que s e  l e  c o n s id é r é  h i j o  a d o p tiv o  de l a  n a c iô n  fr a n c e s a .
1797
1 6 2 8 . -
EL EVANGELIC EN TRIUNFO 0 HISTORIA DE UN FILOSO DESENGANADO.
E d ic io n e s  en  c a s t e l l a n o :
. por P .A .J .  de 0 .  y J .  V a le n c ia ,  1 7 9 7 .
. V a le n c ia ,  1 7 9 7 -8 .
. 2* é d . ,  M adrid , J o sep h  D o b la d o , 1 7 9 8 , 4 t .  (e n  2 v o l . ) .
. 3* é d . ,  V a le n c ia ,  J o sep h  d e  O rga, 1 7 9 8 , 4  t .
. 4» é d . ,  M adrid , J o sep h  D o b la d o , 1 7 9 9 , 4 t .
. 5* é d . ,  M adrid , J o sep h  D o b la d o , 1 7 9 9 , 4 t . ( e n  2 v o l . ) .
. 6* é d . ,  M adrid , J o sep h  D o b la d o , 1800  4  t .  (en  2 v o l . )
. Buenos A ir e s ,  1 8 0 0 .
. 7< é d . ,  M adrid , im p r. d e  J .  D o b la d o , 1 8 0 2 .
. 8* é d . ,  M adrid , J o sep h  D o b la d o , 1 8 0 3 , 4  t .  (e n  2 v o l . ) .
. M adrid, B e n ito  Cano 1 8 1 5  4 t .  (e n  2 v o l . ) .
. P e rp in â n , J .  A lz in e ,  1 8 2 3 , 4  v o l .
. P r im era  e d ic iô n  m e x ic a n a , M éx ico , im p ren ta  de (k ilv â n , 1 8 3 4 , 6 to m o s.
. Undécim a e d .  B a r c e lo n a ,  F r a n c is c o  O l iv a ,  1 8 3 7 , 4  t .  (en  2 v o l . ) .
. M adrid, J .  D o b la d o , 1 8 0 8 .
. Madrid, J. Doblado, 1809.
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. Madrid, José Doblado, 1815.
. G erona, A n to n io  O liv a ,  1 8 2 2 .
. D uodécim a é d . ,  B a r c e lo n a , F r a n c is c o  O l iv a ,  1 8 4 8 , 4 t .
. M éx ico , J .R .  N av a rro , 1 8 5 2 .
E d ic io n e s  en  o t r o s  id io m a s;
. V e n e z ia , G. G a t t e i ,  1 8 2 7 .
. Triom phe de l ' é v a n g i l e ,  ou M ém oires d 'u n  homme du monde, r ev en u  d e s  e r r e u r s  du 
p h ilo s o p h is m e  m oderne : ou vrage  ou l ' o n  com bat d 'u n e  m anière v i c t o r i e u s e  l e s  s o ­
p h ism es de l ' i n c r é d u l i t é ,  e t  dans l e q u e l  on dém ontre l a  v é r i t é  de l a  r e l i g i o n  -
c a t h o l i q u e . T r a d u it  de l ' e s p a g n o l ,  s u r  l a  7 é d . ,  p ar  J .F .A . B . . . .  d e s  E.............
Lyon, B r u y se t  a in é  e t  Buynand, an X I I I ,  1 8 0 5 , 4  v o l .
. Triom phe de l ' é v a n g i l e  ou m ém oires d 'u n  homme du monde, reven u  d e s  e r r e u r s  du 
p h ilo s o p h is m e  m oderne (p . P au l A .J . O la v id é ) .  T r a d u it  d e l'E s p a g n o l p .J  (e a n  F .A . 
Buynand d es  E c h e l le s  2 ' e d . Lyon J .  Buynand, 1 8 2 1 , 3 t .
. Le Triom phe de l 'E v a n g i l e :  o u . M ém oires d 'u n  homme du monde rev e n u e  d e s  e r r e u r s  
du P h ilo s o p h is m e  moderne , t r a d u i t  de l ' e s p a g n o l  por J .F .A . Buynand d es  E c h e l le s  
L i l l e ,  1 8 4 1 .
. O tra s  tr a d u c c io n e s  a l  f r a n c é s :
L yon, B r u s e t  Aimé e t  B u iv ia n , 1 8 0 5 .
Lyon: 1 8 2 1 , 1 8 2 8 , 1 8 3 1 , 1 8 3 4 , 1 8 3 5 , 1 8 3 8 , 1 8 4 1 , 1 8 4 2 , 1 8 4 5 ,
1 8 4 9 , 1 8 5 3 , 1 8 5 9 .
. E x tr a c t o s  en f r a n c é s :
L i l l e :  1 8 0 5 , 18 4 1 , 1 8 4 6 , 1 8 5 2 , 1 8 5 7 , 1 8 6 1 .
. T ra d u cciô n  a l  p o r tu g u e s :  L isb o a , 1 8 0 2 .
En e l  A r ch iv e  M u n ic ip a l de La C a r o lin a  hay v a r ia s  c a r t a s  m a n u sc r ita s  ( C a rta s  f i -  
l o s é f i c a s ) que c o rre sp o n d en  a  c a p i t u l e s  de e s t a  o b r a , e n tr e  a l l a s  una so b r e  la  
R e v o lu t io n  F r a n c e sa  su p r im id a s  en l a  e d ic iô n  im p r e s s .  Defoumeaux ha p u b lic a d o  una 
de e s t a s  c a r t a s  s u p r im id a s :  "La h i s t o r i a  r e l i g i o s a  de l a  r e v o lu c iô n  fr a n c e s a  v i s ­
t a  p o r  P a b lo  de O la v id e  (un c a p i t u l e  i n é d i t o  d e l  E v a n g e lio  en t r i u n f o )" en B o le t in  
de l a  R ea l A cadem ia de l a  H is t o r ia  tomo CLVI a b r i l - j u n i o  de 1765 p â g s .  113 a 190 .
E sta  ob ra  s e  e n c u e n tr a  en  l a  BNM (e n t r e  o t r a s  b i b l i o t e c a s ) .
Un f i l ô s o f o ,  que ha l le v a d o  una v id a  de d i s ip a c iô n  y e s c â n d a lo , t r a s  una n och e  de
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l i b e r t i n a j e  s e  e n te r a  de l a  m uerte de su  am igo M anuel, compafiero in s e p a r a b le  de 
s u s  a n d a n za s. E s ta  im p re s iô n  l e  l l e v a  a r e t i r a r s e  a un c o n v e n to  donde e n tr a  en  
c o n ta c te  con  un r e l i g i o s e  y  d esp u é s  de d i l a t a d o s  c o lo q u io s  v u e lv e  a su  f e ;  pe­
ro  su  c o n v e r s iô n  s e  consuma cuando d e scu b r e  que su  am igo Manuel no ha m uerto  
s in o  que s e  ha r e t i r a d o  d e l  mundo p a ra  e x p ia r  s u s  f a l t a s  (tom o I ,  I I  y  I I I ) .  -  
El f i l ô s o f o  una v e z  que ha s a l i d o  d e l  c o n v e n to  g u ia  su  c o n d u c ts  y la  de su  f a ­
m i l ia  y a l le g a d o s  p or  l o s  m is e s t r i c t o s  p r i n c i p l e s  de l a  m oral c a t ô l i c a  (tom o IV ) ,
1798
1 6 2 9 . -
AL REY CARLOS IV .
C h iv e r n i 1 de mayo de 1 7 9 8 .
A .H .N . E sta d o  l e g .  4822  (d ic t a d a  p o r  P a b lo  de O la v id e  a L u is  de U rb ina y  r u b r i -  
cad a  p or  é s t e ) .
I n s t a n c ia  en l a  que p id e  l a  r e s t a u r a c iô n  de su  h on or y e l  de su  f a m i l ia  m ediant e  
una d e c la r a c iô n  mandando s e p u l t a r  en e te r n o  o lv id o  l a  ca u sa  que l e  pu so  en e l  a c ­
t u a l  la m e n ta b le  e s t a d o  y  que l e  p e rm ita  r e s t i t u i r s e  a Espafia.
1 6 3 0 .-
AL EXCMO. SR. D. FRANCISCO DE SAAVEDRA.
C h iv e r n i 19 de ju n io  de 1 7 9 8 .
A .H .N . E stad o  l e g .  4 8 2 2 , ms. r u b r ic a d o  ( l e t r a  de O la v id e ) .
Le com un ica  que e s t é  muy e sp era n za d o  porque C a r lo s  IV s e  ha com padecido de s u  l a ­
m en tab le  e s t a d o .
1 6 3 1 . -
AL EXCMO. SR. D. FRANCISCO DE SAAVEDRA.
C h iv e r n i 30 de ju n io  de 1 7 9 8 .
A .H .N . E sta d o  l e g .  4 8 2 2 , ms. r u b r ic a d o .
Le da c u e n ta  de que ha r e a l iz a d o  to d o  l o  que s e  l e  mandaba h a cer  con e l  S a n to  
T rib u n a l de l a  I n q u i s ic iô n  p a ra  a r r e g la r  su  r e g r e s o  a Espana y  l e  p id e  que p o r  
un a c to  p û b lic o  s e  l e  r e s t i t u y a  a  l a  R eal G r a c ia , s e  l e  d ig n e  dar h o n o re s  d e -  
C o n se jer o  de E sta d o  con  s u e ld o  de t a l  y  s e  l e  l i b r e  l a  c a n tid a d  n e c e s a r ia  p ara  
e l  v i a j e .
1 055
1 6 3 2 . -
AL EXCMO. SR .D . MARIANO LUIS DE URQUIJO.
M adrid 29  de o c tu b r e  de 1 7 9 8 .
A .H .N . E sta d o  l e g .  4 8 2 2 , ms. r u b r ic a d o  ( l e t r a  de O la v id e ) .
Le a v is a  que ha l l e g a d o  a  M adrid y  que l e  d i s c u lp e  s i  no ha id o  a p o n e r s e  a l o s  
p i e s  d e l  Rey in m ed ia ta m en te  p u es  s u s  a ch a q u es s e  l o  han im p ed id o .
1 6 3 3 . -
AL EXCMO. SR. D. FRANCISCO DE SAAVEDRA.
M adrid 29  de o c tu b r e  de 1 7 9 8 .
A .H .N . E sta d o  l e g .  4 8 2 2 , ms. r u b r ic a d o  ( l e t r a  de O la v id e ) .
Le a v i s a  que ha l l e g a d o  a M adrid y  que cuando r e p o s e  p a sa r â  a  d a r le  un a b ra zo  
y  p o n er se  a  l o s  p i e s  d e l  R ey.
1 6 3 4 . -
AL EXCMO. SR. D. FRANCISCO DE SAAVEDRA.
San L oren zo  10 de n o v iem b re  de 1 7 9 8 .
A .H .N . E sta d o  l e g .  4 8 2 2 , ms. r u b r ic a d o  ( l e t r a  d e  O la v id e ) .
A cusa r e c ib o  de l o s  p a p e le s  p o r  l o s  que e l  Rey s e  d ig n a  r e s t i t u i r l e  a su  g r a c ia
y  c o n c e d e r le  9 0 .0 0 0  r® a n u a le s  p a ra  su  s u b s i s t e n c i a  y  l e  p id e  que dé l a s  g r a c i a s
a S.M.
1 6 3 5 .  - ..............................................................................................................................................................................................
AL EXCMO. SR. D. MARIANO LUIS DE URQUIJO.
/M adrid  f i n a l e s  de n ov iem b re - p r i n c i p i o s  de d ic ie m b r e  de 1 7 9 8 / .
A .H .N . E sta d o  l e g .  4 8 2 2 , m s. r u b r ic a d o  ( l e t r a  de O la v id e ) .
I n s t a n c ia  en la  que p id e  s e r  d is p e n s a d o  de p agar  l a  m edia  a n a ta .
1 6 3 6 . -
AL EXCMO. SR. D. MARIANO LUIS DE URQUIJO.
M adrid 2 de d ic ie m b r e  de 1 7 9 8 .
A .H .N . Es ta d o  l e g .  4 8 2 2 , m s. r u b r ic a d o  ( l e t r a  de O la v id e ) .
Le da l a s  g r a c i a s  p o r  s e r  d is p e n s a d o  d e l  pago  de l a  m edia a n a ta .
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1637.-
DIALOGOS SOBRE UN PROYECTO DE SISTEMA DE ESCRITURA UNIVERSAL ( t r e s  c u a d e r n i l l o s ) . 
C onocido p or  r e f e r e n c i a s .
/ I 7 9 8 /  T ra d u c id a  a l  c a s t e l l a n o  d e l  f r a n c é s  p o r  e l  p r o p io  P a b lo  de O la v id e  en  1800  
y  s e  l e  da p erm iso  p a ra  im p r im ir lo  en  1801 (v é a n s e  EPO n» 1 6 3 9 , 1640  y  1 6 4 3 ) .
1799
1 6 3 8 .-
POEMAS CRISTIANOS.
E d ic io n e s :
. M adrid, J .  D o b la d o , 1 7 9 9 .
. M adrid, J .  D o b la d o , 1800  (2*  e d i c . ) .
. M adrid, J .  D o b lad o , 1 8 0 9 .
. M adrid, 1 8 9 9 .
. Lima, M oreno, 1 9 0 2 .
. P u b lic a d o s  p o r  un am igo d e l  a u to r  2 é d . ,  M adrid lm p. de J .  D o b la d o , 1 8 0 9 .
. M éxico . Im. de C a lv in ,  1 8 3 5 .
. P u b lic a d o  p o r  un am igo d e l  a u t o r ,  3« e d . Lima E . M oreno, 1 9 0 2 .
Poemas p u b lic a d o s  s u e l t o s :
. P l â t i c a  i n t e r i o r  de J e s u c r i s t o  a una aim a p e n i t e n t e .  E l poema de l a  in m o r t a l i—  
dad d e l  a im a , p o r  O la v id e , y  l a  o r a c ié n  com pu esta  p or  S . F r a n c is c o  de S a le s  pa­
r a  l a s  P r e n a d a s , L im a, im p. de M a sia s , 1 8 2 8 .
. E l f i n  d e l  hom bre: Poema c r i s t i a n o . r e im p r e so  en G u a y a q u il, 1 8 3 9 .
. E l e s c â n d a lo ,  poema c r i s t i a n o , r e im p r e so  en G u a y a q u il, 1 8 3 9 .
. E l e s c â n d a lo ,  poema c r i s t i a n o , G u a y a q u il, lm p. V iv e r o ,  1 8 3 9 .
. La e s p e r a n z a , poema c r i s t i a n o , r e im p r e so  en G u a y a q u il, lm p . d e  V iv e r o , 1 8 3 9 .
E sta  obra s e  p u ed e  l o c a l i z a r  en  l a  B.N.M . ( e n t r e  o t r a s  b i b l i o t e c a s )  e in c lu s e  en  
l i b r e r i a s  e s p e c ia l i z a d a s  en  l i b r e s  a n t ig u o s .
E l nu evo  O la v id e , Lima 1 9 7 0 , p â g . 4 5 ) .
C on sta  de l o s  s i g u i e n t e s  poem as: E l F in  d e l  Hombre, E l Aim a, La I n m o r ta lid a d  d e l  
Aima. La P r o v id e n c ia ,  E l Mundo, E l Amor d e l  Mundo, La F e , Los F r u to s  de l a  F e , La
D ig n id a d  d e l  C h r is t ia n o ,  La C o n fia n z a  en D io s ,  E l P ecad o  M o r ta l,  Los P ecad os V e-
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n i a l e s .  Las A g i t a c io n e s  d e l P eca d o r , l a s  a f l i c c i o n e s  d e l  J u s t o ,  E l E sc â n d a lo , La 
P e n i t e n c ia ,  Los S u fr im ie n to s ,  La C o n c ie n c ia ,  La C arid ad , La G ra c ia  S a n t i f i c a n t e ,  
La S a n tid a d , La Paz d e l  Alma y  La M u erte .
1800
1 6 3 9 . -
AL EXCMO. SR. D. MARIANO LUIS DE URQUIJO.
B a eza  7 de e n e r o  de 1 8 0 0 .
A .H .N . E sta d o  l e g .  3 0 2 2 , n® 2 5 , ms. r u b r ic a d o  ( l e t r a  de O la v id e ) .
Le e n v ia  e l  p r im er  d iâ lo g o  de t r e s  que ha e s c r i t o  s o b r e  un p r o y e c to  de un s is t e m a
de e s c r i t u r a  u n iv e r s a l  (v é a s e  EPO n® 1 6 3 7 ) .
1 6 4 0 . -
AL EXCMO. SR. D. MARIANO LUIS DE URQUIJO.
B aeza 17 de f e b r e r o  de 1 8 0 0 .
A .H .N . E sta d o  l e g .  3022 n® 2 5 , r u b r ic a d o  ( l e t r a  de O la v id e ) .
Le e n v ia  l o s  o t r o s  d os d iâ lo g o s  s o b r e  un p r o y e c to  de un s is t e m a  de e s c r i t u r a  u n i­
v e r s a l  ( v é a s e  EPO n® 1 6 3 7 ) .
1 6 4 1 . -
SALTERIO ESPANOL. 0  VERSION PARAFRASTICA DE LOS SALMOS DE DAVID, DE LOS CANTICOS 
DE MOÏSES, DE OTROS CANTICOS Y ALGUNAS ORACIONES DE LA IGLESIA EN VERSO CASTELLA­
NO, A FIN DE QUE SE PUEDAN CANTAR; PARA EL USO DE LOS QUE NO SABEN LATIN. Por e l  
a u to r  d e l  E v a n g e lio  en t r iu n f o  ( i .  e .  P a b lo  de O la v id e  y  J â u r e g u i ) ,  M adrid, im p. 
de J .  D o b lad o , 1 8 0 0 .
E d ic io n e s  en c a s t e l l a n o :
V e r s iô n  p a r a f r â s t i c a  de l o s  sa lm o s  50  ( i . e .  51 ) de M ise r e r e  y 129 ( i . e .  1307 De 
p r o fu n d is  en s u f r a g io  de l a s  ân im as b e n d it a s  d e l  p u r g a t o r io , p or  e l  a u to r  d e l  -  
E v a n g e lio  en t r iu n f o  ( i . e .  P a b lo  d e  O la v id e )  r e im p r e sa  p o r  un d e v o to , M adrid, i  
18 ? .
L im a, Casa de l o s  N iR os E x p ô s i t o s ,  1 8 0 3 , 2 t .
M é j ic o , Im p ren ta  de G alvân , 1 8 3 5 .
E x p o s ic ié n  d e l  Salm o M iss e r e r e  T r. p o r  O la v id e , S ir v ié n d o s e  p ara  p r e p a r a r s e  a l  - 
S acram en to  de l a  p e n i t e n c i a  y  S agrada Comunién, a r r e g la d o s  a l o s  p ia d o s o s  a f e c — 
t o s  de Fray Ramén R o ja s , c o n o c id o  p o r  e l  pad re G uatem ala , con  o t r a s  o r a c io n e s  y 
u n os v e r s o s  d e l  S a n t is im o  S acram en to  p or  e l  mismo P a d r e . . . , Lim a, im p. de J .  Ma­
s i a s ,  1 8 4 7 .
M u rcia , Vda. de T e r u e l ,  s . a .
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. O f i e io  p a rv o  de N u e s tr a  SeH ora, con  l o s  s a lm o s ,  M adrid, V e r g e s ,  1 8 2 9 .
E d ic io n e s  en  f r a n c é s :
. P a r i s ,  B o u r e t ,  1 8 5 0 .
. P a r i s ,  1 8 3 6 .
. P a r i s ,  im p . L e c o in t e ,  1 8 4 4 .
. P a r i s ,  1 8 4 5 .
E s ta  ob ra  s e  puede e n c o n tr a r  en  l a  B.N .M . ( e n t r e  o t r a s  b i b l i o t e c a s ) .
Sob re e s t a  o b ra  E stu a rd o  NORez d i c e : " l a  t r a d u c c iô n  d e l  S a l t e r i o  d e l  r e y  D a v id , d e l  
l a t l n  a l  c a s t e l l a n o ,  e s  una v e r s iô n  muy l i t e r a l  en  c u a r t e t o s  l l a n o s  y  a c c e s i b l e s ,  
c a r e n t e s  de fu e r z a  p o é t ic a "  ( E l n u evo  O la v id e , L im a, 1 9 7 0 , p â g . 4 5 ) .
1801
1 6 4 3 . -
AL EX(340. SB. D. PEDRO CEVALLOS.
B aeza  7 de mayo de 1 8 0 1 .
A .H .N . E sta d o  l e g .  3022  n> 2 5 ,  m s. r u b r ic a d o .
S u p l ic a  que s e  r e c o n o z c a n  l o s  t r e s  d iâ l o g o s  e n v ia d o s  a  L u is  M ariano de U r q u ijo  so  
b r e  un p r o y e c t o  de s i s t e m a  de e s c r i t u r a  u n iv e r s a l  (v é a n s e  EPO n® 1 6 3 7 , 1639 y —  
1 6 4 0 ) .
1828  (OBRAS POSTUMAS)
1 6 4 4 . -
EL ESTUDIANTE 0  EL FRUTO DE LA HONRADEZ (NOVELA).
New Y ork, L anuza M endia y  c . , 1 8 2 8 .
(c o n o c id a  p o r  r e f e r e n c i a s ,  v é a s e  E stu a rd o  NûRez O bras n a r r a t iv e s  d e s c o n o c id a s  de  
P a b lo  de O la v id e , L im a, B i b l i o t e c a  N a c io n a l d e l  P er û , 1 9 7 1 .
1 6 4 5 . -
EL INCOGNITO: 0  EL FRUTO DE LA AMBICION (NOVELA).
New Y ork, L anuza M en dia , c i a ,  1 8 2 8  2  v o l .  e n  1 t .
B .P .N . Y. P a b lo  de O la v id e ,  O bras n a r r a t iv e s  d e s c o n o c id a s  p r ô lo g o  y  s e l e c c i ô n  de -  
E stu a rd o  NûRez, L im a, B i b l i o t e c a  N a c io n a l d e l  P e ru , 1 9 7 1 , p â g s .  1 - 8 4 .
" c u e n ta  l a  h i s t o r i a  de un d e s c o n o c id o  y  d e s g r a c ia d o  a n c ia n o  , a r r e p e n t id o  de l a  -
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t r a g e d ia  m u l t ip l e  que provocÔ  su  a m b ic iô n  d e s c o n tr o la d a .  Dos f a m i l i e s  ca m p esin a s  
d e v id a  e je m p la r  han t e n id o  cad a  una r e s p e c t iv a m e n t e  un h i j o ,  A lb a n o , y una h i j a ,
R u f in a , que l l e g a d o s  a l a  edad de l a  a d o le s c e n c ia  s e  enam oran, dando e l  mâs v iv o
e je m p lo  d e l  amor pu ro y  s i n  m a l i c ia .  En v i s p e r a s  de c a s a r s e ,  e l  p a d re  de l a  n o v ia  
h a c e  f o r t u i t s  a m is ta d  con  un jo v e n  y  n o b le  r i c o  que l e  i n v i t a  a  l a  c iu d a d  p ara  qu e  
d i s f r u t e  de l o s  p la c e r a s  y  l a  v id a  f â c i l  y  r e f in a d a .  La in t e n c i ô n  de e s t e  jo v e n  n o  
b l e  e s  lo g r a r  l a  s e d u c c iô n  de R u fin a , de q u ie n  s e  ha enam orado y  l o g r a  c o n v e n c er  -  
a l  p a d re , o f r e c i é n d o le  r iq u e z a  y  g o c e s  m a t e r ia l e s ,  p a ra  que d esh a g a  l o s  p la n e s  de
s u  h i j a ,  p r o m e tid a  de A lb an o . Cegado p o r  l a  a m b ic iô n  e l  p ad re  de R u fin a  lo g r a  —
f r u s t r a r  l a  boda de s u  h i j a  con  A lbano y  é s t e  d e s e s p e r a d o , s e  a r r o j a  a  un p r e c i p i -  
c i o  y  m uere. A l p oco  tiem p o  R u fin a  en ferm a  de p en a  y  tam b ién  sucum be. E l p ad re  -  
r e a c c io n a  ta r d e  y  a r r e p e n t id o  de su  a m b ic iô n  m a lsa n a , la m en ta  d e s e s p e r a d o  s u  d e s — 
g r a c ia "  (E s tu a r d o  NûRez. Op. c i t .  ( p r ô lo g o ) .
1 6 4 6 . -
LAURA 0 EL SOL DE SEVILLA (NOVELA).
P or e l  a u to r  d e l  E v a n g e lio  en  t r i u n f o ,  New Y ork, Casa de L anuza, M endia y  c .  im pre  
s o r e s  l i b r e r o s ,  1 8 2 8 .
B .L .F .
P a b lo  de O la v id e  O bras n a r r a t iv e s  d s c o n o c id a s ,  p r ô lo g o  y  s e l e c c i ô n  d e  E stu a rd o  N û-
n e z .  Lima, B i b l i o t e c a  N a c io n a l d e l  P e r û , 1 9 7 1 . p â g s .  244  a  2 7 3 .
"un c h a r la ta n  d e s c o n o c id o  r e l a t a ,  en  una p o s a d a , l a  a v e n tu r a  que ha t e n id o  con  l a  
v ir t u o s a  y b e l l a  m ujer d e l  e s p o s o  que e s t â  p r é s e n t e .  E s t e ,  c e l o s o  y  v i o l e n t e ,  l o  
m ata en e l  a c t o  y  manda m atar tam b ién  a  su  e s p o s a .  E l en ca rg a d o  de c u m p lir  e l  man 
d a to  d é s i s t é  de h a c e r lo  y l a  e s p o s a  s e  o c u l t a  en  e s p e r a  de que s e  a c la r e  l a  s i t u a  
c iô n .  D esp u és de muchos d ia s  a p a r e ce  un c u ra  que ha r e c ib id o  en s e c r e t o  l a  c o n f e -  
s iô n  de l a  c r ia d a  que s e  h a b ia  h ech o  p a s a r  p o r  l a  e s p o s a  f i e l  p a r a  u s u fr u c tu a r  de
una recom p en sa  o f r e c i d a  p or  e l  s e d u c t o r .  La in t e r v e n c iô n  d e l  c u ra  l i b r a  a l  a c u s a -
do de l a  m u erte y  h a ce  p r o p ic io  e l  r e g r e s o  de l a  e s p o s a  f i e l  e in e x p u g n a b le  q u ién  
g e s t i o n s  y  o b t ie n s  d e l  Rey e l  perd ôn  de su  c e l o s o  m a r id o " (E stu a rd o  NûRez o p . c i t  
p r ô lo g o ) .
1 6 4 7 . -
LUCIA 0  LA ALDEANA VIRTUOSA (NOVELA).
P or e l  a u to r  d e l  E v a n g e lio  en  t r i u n f o ,  New Y ork, c a s a  de L anuza, M endia y c .  im—
fr e s o r e s  l i b r e r o s ,  1 8 2 8 ..L .F .
P a b lo  de O la v id e  Obras n a r r a t iv e s  d e s c o n o c id a s , p r ô lo g o  y  s e l e c c i ô n  de Es
tu a rd o  NûRez, L im a, B i b l i o t e c a  N a c io n a l d e l  P e r û , 1 9 1 , p â g s . 218  a 2 4 3 .
" L u cia  e s  l a  jo v e n  cam p esin a  l l e n a  de v i r t u d e s  que em igra  a l a  c iu d a d  p a ra  ayudar  
a  su  pad re  en ferm e , h o r te la n o  en  l a s  a fu e r a s  de M adrid, y  e n c u e n tr a  l a  p r o t e c c iô n  
de una dama co m p ren s iv a  y r i c a .  L u c ia  l o g r a  v e n c e r  l a s  i n t r i g a s  p r o p ia s  de l a  gen  
t e  c i t a d i n s  de to d a  c o n d ic iô n  y  a l  d e s c u b r ir s e  l a  c o n d ic iô n  s o c i a l  d e l  p a d re , que 
s e  h a b ia  r e f u g ia d o  en  e l  campo con  su  f a m i l i a  p a ra  h u ir  de l a  j u s t i c i a  que l o  p e r  
s e g u ia  por h ab er  dado m u erte  a un n o b le  i n s o l e n t e  en d e fe n s a  de s u  h o n o r , l a  dama 
p r o t e c t o r s  c o n s ig n e  e l  perdôn  d e l  p e r s e g u id o ,  que muere a n t e s  de s a b e r  l a  n o t i c i a .
Las dos s u p u e s ta s  a ld e a n a s ,  L u c ia  y M arian a , so n  a d o p ta d a s  como h i j a s  de l a  c a r i t a  
t i v a  dama y  a l  c a b o , s e  c a sa n  con  p e r s o n a s  d is t in g u id a s "  (E s tu a r d o  NûRez, o p . c i t .
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p r ô lo g o ) .
1 6 4 8 . -
MARCELO.O LOS PELIGROS DE LA CORTE (NOVELA).
P or e l  a u to r  d e l  E v a n g e lio  en  t r i u n f o ,  New Y ork, c a s a  L anuza, M endia y  c . ,  1 8 2 8 .
B . J .  W.
P a b lo  de O la v id e  Obras n a r r a t iv e s  d e s c o n o c id a s , p r ô lo g o  y  s e l e c c i ô n  de E stu a rd o  -  
NûRez, L im a, B i b l i o t e c a  N a c io n a l d e l  P erû , 1 9 7 1 , p â g s .  1 2 8 -1 7 0 .
"M arcelo  hombre acomodado de l a  p r o v in c ia ,  buen e s p o s o  y  e je m p la r  p ad re de fam i—  
l i a ,  d e c id e  t r a s la d a r s e  a  M adrid, donde h ace  r e l a c i ô n  con un marqués v iv id o r  y  —  
c o m p la c ie n te  que l o  in d u ce  a l  mal en l a  compaRia de una m u je rz u e la  que s ed u c e  a l  
p r o v in c ia n o  y  consum e s u  f o r t u n a .  M arcelo  a r r u in a d o  y  c r é d u lo  e s  f â c i l  v i c t im s  de 
l a  c o a l i c i ô n  n e f a s t a  que l l e g a  c a s i  a l  p u n to  de l iq u id e r  l o s  la z o s  c o n y u g a le s  con  
s u  e s p o s a .  Al f i n a l ,  s e  im pone l a  p ru d en te  a c t i t u d  de l a  e s p o s a  doRa M artin a  y  e l  
buen s e n t id o  de M arcelo  que r e a c c io n a  a tiem p o  p a ra  e v i t a r  l a  t r a g e d ia .  Una h eren  
c i a  p r o v id e n c ia l  l o  s a lv a  d e l  d e s c a la b r o  econ ôm ico  y l a  f a m i l ia  puede r e h a c e r s e  y  
v i v i r  s u s  m iem bros en  f e l i c i d a d  e l  r e s t o  de su  v id a "  (E stu a r d o  NûeRz o p . c i t . , —  
p r ô lo g o ) .
1 6 4 9 . -
PAULINA 0 EL AMOR DESINTERESADO (NOVELA).
Por e l  a u to r  d e l  E v a n g e lio  en  t r i u n f o ,  New Y ork, im p. de Lanuza y  M endia y  c . ,  —  
1 8 2 8 .
B .J .C .B .
P a b lo  de O la v id e  Obras n a r r a t iv e s  d e s c o n o c id a s , p r ô lo g o  y  s e l e c c i ô n  de E stu a rd o  -  
NûRez, L im a. B ib l i o t e c a  N a c io n a l d e l  P erû , 1 9 7 1 , p â g s .  8 5 -1 2 7 .
" e l  c a s o  d e l  amor n o b le  y  d e s in t e r e s a d o  de una p le b e y a  p o r  un m arqués enamorado de 
e l l a  p e r o  s u g e s t io n a b le  y  s u j e t o  a  va n o s c â l c u lo s  y  m ira m ien to s  de c l a s e  s o c i a l .  
P a u lin a ,  c u id a n d o  c a u te lo s a m e n te  s u  v ir t u d  y  s e R o r ia ,  c o n s ig u e  a l  f i n ,  en prem io  
de s u  g e n e r o s id a d  de c o r a z ô n , s e r  d esp o sa d a  p o r  e l  marqués" (E stu a r d o  NûRez Op. -  
c i t . , p r ô lo g o ) .
1 6 5 0 . -
SABIN 0  LOS GRANDES SIN DISFRA2 (NOVELA).
P or e l  a u to r  d e l  E v a n g e l io  en  t r i u n f o ,  New York, im p. de Lanuza y  M endia y  c . ,  ~  
1 8 2 8 , 2  v o l .  en  1 t .
B .J .  Vt
P a b lo  d e  O la v id e  O bras n a r r a t iv e s  d e s c o n o c id a s .  p r ô lo g o  y  s e l e c c i ô n  de E stu a r d o  -  
NûRez, L im a. B i b l i o t e c a  N a c io n a l d e l  P erû , 1 9 7 1 , p â g s .  1 7 1 -2 1 7 .
"Es e l  r e l a t o  n o v e le s c o  en  que a c tû a  como p r o t a g o n is t s  S a b in a , h i j a  de una fam i—  
l i a  m a d rileR a  de a l t a  a lc u r n ia ,  que r é s u l t a  s a c r i f i c a d a  p o r  l a s  i n t r i g a s  c o r t e s a —
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n a s , o d io s  im p la c a b le s  e inhum anas c o n ju r a s  de dos miembros de l a  n o b lez a : su  p ro­
p io  pad re y su  s u e g r o , enem igos i r r é c o n c i l i a b l e s .  Los e s p o s o s  huyen h a c ia  L is b o a , -  
p ero  h a s t a  a l l i  l e s  a lc a n z a  l a  s u e r t e  a d v e r sa . E l e sp o so  s i n  s a b e r lo  da m u erte  a -  
un d e s c o n o c id o  que s e  a c e r c a  so sp ec h o sa m en te  a su  c a s a .  Es p r e n d id o  y acu sad o  de —  
a s e s in a t o  de s u  s u e g r o ,  a q u ien  no h a b ia  lo g r a d o  r e c o n o c e r  en e l  en c u e n tr o  (E s tu a r ­
do NûRez E l n u evo  O la v id e , Lima, 1 9 7 0 , p â g . 8 4 ) .
^De o t r a s  n o v e la s  de O la v id e  ten d rem os mâs in fo r m a c iô n  cuando s e  p u b liq u en  l o s  t r a -  
b a jo s  M> J o s é  A lo n so  S eo a n e  (una p o n e n c ia  en l a s  A c ta s  d e l  I I  C ongreso  H is t ô r ic o  de 
l a s  N uevas P o b la c io n e s  de S ie r r a  M orena, c e le b r a d o  en La C a r o lin a  d e l  27 de fe b r e r o  
a l  7 de m arzo de 1 9 8 6 ) y  de F r a n c is c o  A g u ila r  P in a l  ( B i b l io g r a f ia  de a u to r e s  e s p a -  
n o le s  d e l  s i g l o  X V III , l e t r a  "O’j.  j
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PRIMERA ETAPA; 1746-1765.
1 . -  OIDOR DE LA AUDIENCIA DE LIMA Y PROCESO DE DESTITUCION. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9  2 0 .
2 . -  CARTAS PRIVADAS.
10  11  12 13 14 15  16 17  18 1 9 .
3 . -  INGRESO EN LA ORDEN DE SANTIAGO.
21 22  23  2 4 .
4 . -  ZARZUELA.
2 4 .
SEGUNDA ETAPA: 1 7 6 6 -1 7 7 6 .
5 . -  DIRECTOR DEL HOSPICIO DE SAN FERNANDO Y MADRID.
25 26  27  28 29 30  31 32  33  34  37 38  41 42  4 3  4 4  46  47  48  51 5 2 .
6 . -  PERSONERO DEL COMUN DEL AYÜNTAMIENTO DE MADRID.
39 4 0  4 5  49  50 5 5 .
7 . -  ASISTENTE DE LA CIUDAD DE SEVILLA.
. P r o p io s  y  a r b i t r i o s  de l a  c iu d a d  de S e v i l l a  y  o t r o s  p r o y e c t o s  de n u evas p o b la c io ­
n e s  ( in c l u y e  e s c r i t o s  de l a  I n te n d e n c ia  d e l  e j é r c i t o  de A n d a lu c ia ,  S u p e r in te n d e n ­
c i a  de rentas de S e v i l l a  y  S u p e r in te n d e n c ia  de l a s  n u evas p o b la c io n e s  de A n d a lu c ia ) .
243  2 5 8  319 321 332 336  358 361 362  371 388  393 44 5  515 531 542 —
546 547  563 833  8 39  840  859  86 9  88 4  1016 1017 1045  1108  1112 1130  —
1 1 3 9  1 1 4 2  1149 1164  1165  1194  1 2 0 4  1210  1257  1277 1278  1282 1287  1288
1298  1304  1313 1342 1376  1400  1431  1469  1493  1514 1591 1598  1599  1613
1 6 1 4 .
. H o s p ic io s  (Jiaién y S e v i l l a )  y  r efo rm a  de l o s  e s t u d io s  en l a  c iu d a d  de S e v i l l a .  —
( A p l ic a c iô n  de l o s  c o l e g i o s  de l o s  j e s u i t a s ) .
158  159  160 161 16 2  163  164 166 183 235 23 8  244 282 292 293 294  —
295  29 6  297 29 8  313  32 5  356 370  372  484  548  564 60 9  724 727 749 841
1008  1026  1054 1377  1378  1379 1 3 8 0  1415 1 4 9 2 .
. Abastos de la ciudad de Sevilla.
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125 167 173 20 3  221 274 318  363 391 426 42 7  43 5  451 581 610  654 -
6 77  71 0  716  8 4 6  8 4 7  902 12 0 5  1218 1220 1221 1231 1232 1233 1235 1240
1241 1251 1252  1 2 6 7  1270  1271  1276 1293 1397  1445  1 5 7 4 .
. D iv e r s io n e s  p û b l i c a s .
131 227 2 61  2 69  326 401 4 8 5  491 544 565 585 728 75 8  760  777  860  861
1167  1176 1211  1239  1283 1 4 5 6 .
. O tro s  ram os de p o l i c l â .
126 14 8  149 2 8 0  5 05  695  701 717 719 963 964  965  966 969 1035 1036
1043 1044 1069  1247 1250  1256  1335 1372 1387  1399 1 4 8 7 .
. J u s t i c i a .
220 273 307 32 0  337 338 35 7  442 842 843 984 1007  1053  1121 1129
1135 1147 1174  1 1 7 5  1203 1258  1349 1424  1511 1526  1606  .
. E m p iead os.
226 25 9  3 8 5  4 6 5  586  939 967  1109  1156 1260  1444  1452  1460  .
. V a r ie s .
53 188 2 7 8  27 9  3 1 2  324 387  394  889  1000 1067 1077  1099  1101 1102
1134  1219 1 2 2 0  1221  1229 1265  1284  1285  1361 1397  1398  1420  1 5 2 3 .
8 . -  INTENDENTE DEL EJERCITO DE LOS CUATRO REINOS DE ANDALUCIA Y SUPERINTENDENTS DE 
RENTAS PROVINCIALES DE SEVILLA.
. R e n ta s .
195 206 21 9  24 5  2 7 4  283 28 4  302 306 316 462  504 578  604  649  650
653 1279 1286  1289 1305  1309  1312 1314 1333 1350  1368 1369  1 3 8 3 .
. F om ente de l a  a g r i c u l t u r e .
322 327  328 3 29  3 3 0  352 409  605 626 1307 1365 1 4 2 8 .
. G rem ios.
343 1462 1 4 9 0  1498  1503  1513  1529 1536 1540  1 5 4 1 .
. N a v eg a c iô n  d e l  r i e  G u a d a lq u iv ir  e n tr e  S e v i l l a  y  C ôrdeba.
208  211 236  2 8 5  33 3  334 341 342 347 354 389 399 4 1 4  4 2 8  431 434
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506 507 570.
. G u erra .
86 117  118 172  182 188  189 286 290  4 5 8  45 9  47 9  4 9 2  502 579 600
651 752  968  1234  1237  1242  1245  1246  1 2 4 8  1255  1259  1261 1263  1266
1267 1268  1 2 7 0  1272 1273  1274  1275  1 2 8 0  12 9 0  1291  1294 1294  1295  1300
1303 1310 13 1 7  1322 1324  1338 1345  1 3 5 7  1359  1 3 6 7  1375 1391 1392 1394
1401 1404  1422  1458 1483  1484 1494  1 4 9 5  1496  1 4 9 9  1592 1 6 1 2 .
. E m pieados.
165 264 265  266 289 303 345 369  486  4 9 3  49 9  558 587 596 64 8  775
876 1026 b i s  1028  1081 1087  1095  1098  1132  1148 1 1 5 2  1238  1249  1268
1281 1292  1302  1319 1320  1382  1388  1414  1 4 3 3  1481 1497 1498  1504  1511
1512 1527  1570  1575 1578  1 6 1 1 .
S . -  SUPERINTENDENTE DE LAS NUEVAS POBLACIONES DE SIERRA MORENA.
. C a u d a les .
64 73 74 75  83  87 88  102 190 213 223  234  239 37 5  483  4 95  517 518
519 535 549 550  580 611 74 8  769  782 79 8  82 0  84 4  862 998  1001 1056
1057 1058  1059  1060 1082  1128  1136  1137  1145  1151 1170 1172  1184
1212 1215 1236  1325 1326  1329  13 3 9  1 3 4 0  1 3 4 7  1386  1403 1406 1407
1423 1426 14 2 7  1429 1 4 3 7  14 4 0  1441  1447  1 4 5 5  1 5 3 7  1538  1539  1 6 0 3 .
. Bienes de l o s  j e s u i t a s  a s ig n a d o s  a  l a s  p o b la c io n e s .
69 76 80  89 90  91 92 93  94  95  96 97 103  105  106  107  108 109 113
114 120  121 127  128 129 130 132 134 135  136 13 7  138 139 140 141
144 145 146 147 150 151 152 153 154 155 156  168 160 170 171 174
175 176 177  178 179 181 184 185  186 18 7  188  191 192 193 194 196
197 198 199 20 0  201 204 205  207  209  210  212  214  215 216 217 218
222 224  225  229  230  231 232  23 3  237 24 0  241 24 2  254 25 5  257  260
262 263  267  2 7 0  271 27 5  276 27 7  281 287  28 8  300 304 305 308 309
310 311 314 317 323 335  339 34 0  364  373 397  46 4  48 7  48 8  607 750
1066
7 63  76 4  766 7 67  770 8 3 4  838  849 870  8 7 7  903  906 907 908  913  916
918  919 92 0  927 933  1033  1091 1 3 2 2 .
. P o b la d o r e s .
35  36 81 8 2  98  111 112  116  119 122 124  133 142 143 157  180 188
213 228  23 4  2 72  315  376  381 4 8 0  49 5  4 9 6  535 549 580  583 611 623
744  772  8 54  87 3  936  94 0  97 7  993 1055 10 7 8  1195  1196 1197  1236 1318
1323  1325  1326  1327  1328  1329  1336  1355  1356 1363  1366 1373 1301 1 3 8 5
1386 1390  1393 1396  1402  1403  14 0 5  1406 1407 1408  1409 1410  1435  1442
1463  1 5 1 8 .
. D e s e r to r e s  y  d e s p e d id o s .
256 386 811 91 4  979  1061 1111 1186  1269 1311 1412  1432 1436  1453 1470
1476 1509 1 5 5 1 .
. A b a sto s  de a l im e n t o s ,  gan ad os y  û t i l e s .
6 5  66 68 77 104 11 0  37 8  383 3 98  4 0 4  4 0 5  4 06  4 1 0  411 4 16  423  42 4  42 5
440  443  446  46 8  469  536  537 76 5  812  8 5 5  871 948 977 1009  1041 1042
1083 1094 1106 11 3 8  1159  1224  1264  1411 1459 1461 1467 1 5 7 7 .
. M anuten ci6n  de l o s  c o lo n o s ,  s iem b r a a , c o s e c h a s  y e s t a d o  g e n e r a l  de l a s  p o b la c i o -  
n e s .
8 4  202  246 513 521 525 627 6 3 5  638  6 3 9  640  641 642 64 3  644 645  647
6 55  65 6  657  658  6 5 9  66 0  663  6 6 4  665  6 7 4  675  68 3  711 714  721 722  725
786 787  788 806  8 2 2  823  827  82 8  835  85 6  882  885 895  896  897  898
909 955 956 971 97 2  98 7  1002  1010  1018  1021 1022  1024  1029  1030  1031
1051 1052 1056  1 0 5 7  1 0 5 8  1059  1060  1774 1084 1086 1096 1113  1114  1124
1199 1201 1206 1207  1307  1343  1434 1437  1474 1479 1500  1515  1516  1530
1531 1532 1533 1 5 8 2 .
. F â b r ic a s .
921 922  1296 1 2 9 7  1 3 1 5  1316  13 2 7  1339 1340  1347  1364  1418  1423 1427
1429  1440  1441 1447  1455  1463  1509  1533  1538 1543 1552 1 5 5 3 .
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. P ro b lem a s . l u r i s d i c c i o n a l e s .
85 1 2 3  291 350 353 365  400  417 500 522 606 6 2 4  628  629 646  755 b i s
757 b i s  778  813 837  893 923 924 945 1064 1071 1117 1185  1192  1222
1278  1298 1313 1330  1362 1501 1549 1550 1 5 66 .
. J u s t i c i a .
301 808 848  887 900 905 988 1014 1015 1 1 8 0 .
. Empileados c i v i l e s .
56 5.8 59 60 61 62  63  70  71 78 99 115 247 268  299 344 346 355
366 367 374 392 395 436  44 4  467  497  508 509 346  355 366 367 374
392 395 436  444 467 497  508 509 510 512 514 520  530 559 567 568
569 576 630  631 633  637  666 671 678 696 697 69 8  718  720  726 735
745 751 755 761 762 768  773 776 784 785 796 80 0  8 07  814 821 825
826 866 867  868 879  88 0  881 888  901 904 944 960  961 980 989 991
994 9 9 5  997 999 1006  1013 1014 1015 1019 1020 1023  1025  1027 1032
1038 1039 1050 1066  1073  1080 1092 1093 1097 1104  1105 1116 1131
1143 1144 1154 1158  1168 1183 1199  1200 1202 1208  1213  1217  1225  1226
1227 1243 1253 1262  1419  1421 1430  1443 1450 1465  1466 1471 1472 1482
1502 1505 1506 1519 1522 1556 1557 1558 1595 1 6 1 0 ,
. A lc a ld e s  p e d â n eo s .
1004 1012 1062 1063  1 0 6 8 .
. A su n to s  e c l e s i â s t i c o s .
248 2 4 9  2 5 0  351 377 401 432 466  572 577 597 607  750 763 764 766
767 7 7 0  783 789 804  805 818 829 834 849 870 874  875  877  899 941
942 9 4 3  959 986 1033 1065  1075 1136 1171 1173 1179 1181 1182 1191
1344 1 3 4 6  1413 1417 1425  1426  1438  1448 1449 1468 1521 1524 1542  1546
1547 1559 1560 1561 1562 1563  1569  1576 1585 1589  1596 1597 1600  1601
1602 1605 1607 1608  1 6 0 9 .
• E j é r c i t o .
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6 7  72  79  100  101 178  181 1497 510 512 520 526 529 566 612 699 715
736 737 743  746  774 801 80 2  8 1 7  906 907  908 918 919 920 934 951
953 957  958  962  973 97 6  983 b i s  9 8 3 ^ ._ i  9 85  988  989 1003 1034 1331
1334 1337 1341 1351 1352 1353 1354 1360  1374  1 3 9 5 .
. V a r ie s .
251 382 60 8  74 7  797 992 1079 1416 1475  1485 1488  1510  1525 1 5 2 8 .
i û . . -  SUPERINTENDENTE DE LAS NUEVAS POBLACIONES DE ANDALUCIA.
. C a u d a les .
415 4 18  437  44 7  448  47 0  47 5  476  477 483 517 518  519 611 661 662 66 7
668 669 673 748  756 769  782 798 820  844 862 883  998  1001 1005 1056
1057 1059 1060  1062  1136 1151 1170 1172 1184  1215  1236  1332  1437 1464
1537 1538 1539  1 6 0 3 .
. B ie n e s  de l e s  j e s u i t a s  a s ig n a d o s  a l a s  p o b la c io n e s .
348 349 396 4 0 7  40 8  4 1 2  41 9  420  42 2  463 503 516  527 528 553 560
573 619  621 7 9 3  794 8 19  8 6 5 .
. P o b la d o r e s .
368 375 41 3  4 1 8  447  44 8  452 453 4 57  460  461 471  481 511 538 556
571 511 614  61 5  673 771 809 810  816  857  981 1 2 3 6 .
• D e s e r to r e s  y  d e s p e d id o s .
555 733 757 925  1169 1 1 7 7 .
. A b a sto s  de a l im e n t o s ,  gan ad os y û t i l e s .
359 379 380 39 8  4 0 5  406  410 421 42 3  424  43 7  4 4 6  44 9  450  454 468
469 472 473  474  489 4 9 0  494 498 501 582 601 602  603 684  685 739
910 929 94 9  1041  1042  1046 1072  1094 1106 1123 1136 1306 1459 .
. M anuten cién  de l o s  c o lo n o s ,  s ie m b r a s , c o s e c h a s  y e s t a d o  g e n e r a l de l a s  c o lo n ia s .  
521 556 657  67 4  6 75  6 8 6  687 703 704 711 712 713  788 792 822 823
830  835 928  9 3 0  9 56  971 972 987  1002 1029  1030  1031 1051 1052 1084
1086 1096  1113  1114 1 1 9 9  1201 1228 1434 1437  1479 1515  1516 1530 1531
1 0 6 9
1532  1533 1 5 8 2 .
. F â b r ic a s .
1 1 4 1 .
. P rob lem as j u r i s d i c c i o n a l e s .
2 5 2  253  43 0  47 8  543 545 551 552 557 574 58 4  588  589 590 591 599
613 616  618  620  634 6 52 688 69 0  691 70 0  738 75 3  759  795  815 836
8 50  931 93 2  952  982 983  1047  1048  1 0 7 0  1076 10 8 8  1 0 8 9  1103 1126
1133 1140  1150  1155 1160 1189 1190  1254  1348  1370  1371 1384 1389
1439 1454  1477  1486 1548  1 5 5 4 .
. J u s t i c i a .
779 863 974 1040  1110  1122  11 2 7  1178  1446  1 4 5 1 .
. E ïïipleados c i v i l e s
360 390  402  403 429 433  4 55  4 82  533 540  541 561 562 571 575 592
593 594 595 617  622 62 5  632 636  67 0  67 2  67 6  679  680  682  689 692
702 707  70 8  709 723 729 730  731 734 74 0  741 742  780  790  799 886
890 891 892  894  911 912 915 937  9 38  946 1 1 0 7  1120  1153  1156 1161
1162 1188  1193  1209 1214 1230  1244  1473  1 5 2 0 .
. A su n to s  e c l e s i â s t i c o s .
401 472  524 532 570 b i s  577 597 598 70 5  731 7 32  75 6  789  794 803 818
819 651 852 853 858  864 872 874 878  899  917  941 943 959  970 975  ' 996
1011 1049 1100  1163 1173  1179 1181 1182  1 3 0 1 .
. E j é r c i t o .
438  43 9  539 554 681 693 694  736 740 741 7 42  746  754 774 817 845
935 950  951 954 957 958 962 973  976 99 0  1 0 8 5  1157  1341 13 5 8 .
. V a r io s .
384 456  781 831 832 981 1115  1187 1198  1216  1489  1 4 9 1 .
U . -  DENUNCIA AL SANTO OFICIO DE LA INQUISICION Y LIBELOS.
1544 1545  1555  1564 1565 1567  1568  1571  1572  1573  1579  1580  1581 1583
/
/
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1584 1586 1587 1588  1590  1593  1594 1604 1 6 15 .
1 2 . -  CARTAS PRIVADAS.
54 57 441 523 655  70 6  806 926 947 978  1090  1125 1211  1457  1478 1507
1508  1515  1516  1517  1534  1535  1 6 1 6 .
TERCERA ETAPA; 1777-1803(Y0BRAS POSTUMAS)
1 3 . -  HUIDA Y VUELTA A ESPANA.
1618 1619 1620 1621 1622 1623  1629 1630  1631 1632 1633 1634 1635 16 3 6 .
1 4 . -  PERSECUCION EN FRANCIA.
1 626  1 6 2 7 .
1 5 . -  ESCRITOS RELIGIOSOS.
1617 1 6 2 5 b is  1628  1638  1 6 4 1 .
1 6 . -  CUENTOS MORALES 
1624  1 6 2 5 .
1 7 . -  NOVELAS.(OBRAS POSTUMAS).
1 644  1645 1646 1647 1648  1649 1 6 5 0 .
1 8 . -  SISTEMA DE ESCRITURA UNIVERSAL.
1637 1639  1640  1 6 4 3 .
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ALMAGRO.-
1 6 18 .
ANDUJAR.-
8 6 5 .
ARANJUEZ.-
16  1417 1418 1419  1420  1421 1422 1423 1424  1425 1581 1582 1583 1584
1589 1590 1591 1592 1593 1594  1 5 9 5 .
BAEZA. —
1639 1640 1 6 4 3 .
BAILEN.-
64 65  66 67  6 8  69 70  71 72 73 80 8 1 .
BARCELONA.-
1 6 28 .
BUENOS AIRES.-  
1628
CARLOTA, L A .-
378 562 617 618 619 620 621 622 683 684  685  689 690 691 692 693 -
694 696 697 698 699  700 702 703  704  705 706  707 708 709 710 711 712
713 858 859 861 862 863 864  1068  1069 1070  1071 1072 1073 1074 1076
1477 1 4 7 8 .
CAROLINA, L A .-
50 74  75  76 77  78  79 178 179 180  181 182 189 190 191 192 193 344
345 346 347 348  349 350 351 352 353 354  355 356 357 358 359 360 -
361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377
46 7  506 507 508 509 510 511 512 513 5 14  515 516 517 518 519 520 521
522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 594 623 624 625 626 627
628 629 630 631 632 633 63 4  635 636  63 7  638 639 646 695 701 714 715
716 717 718 719 720 721 722 723 724 725  726 727 728 729 730 731 732
733 734 735 736 737 738 739  740 741 742 743 744 745 746 747 748 749
750  751 752 753 754 755 7 5 5 b is  756 757  7 5 7 b is  758 759 760 761 762 763
764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780
781 782 783  784 785 786 787  788 789 790  791 792 793 794 795 796 797
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798 799 800 801 802 803 804 805 807 808 809 810 811 812 813 814
815 816 817 818 819 820 821 8 22 823 825 826 827 828 829 830 831
832 833 834 835 836 83 7 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847
84 8 849 85 0 851 852 853 854 85 5 856 857 866 867 868 883 884 885
886 887 888 889 890 891 892 89 3 894 905 910 911 912 913 914 915
916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931
932 933 934 935 936 9 37 936 939 940 941 942 943 944 945 946 947
948 949 950 951 952 9 53 954 955 956 057 958 959 160 961 962 963
964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 .
980 981 982 983
2
983 983 ^ 984 985  986 987  988 989 990 991 992 993
994 995 996 997 998 999 1000 1001 1002 1003 1004 1005 1 006  1007 103
1014  1015 1016  1017 1018  1019 1020  1021 1022 1023 1024 1025  1026
1 0 2 6 b is  1027  1028 1029  1030 1031  1032 1033 1034 1035  1036 1037 1038
1039  1040  1041 1042 1043  1044  1045  1046  1047 1048  1049 1 0 5 0  1051 -
1052  1053 10 5 4  1055 1056  1057  1058  1059 1060 1061 1062 1063  1064 -
1 0 6 5  1066 1067  1077  1 0 7 8  1079  1080  1081 1082 1083 1084 1085  1086 -
1087  1088 1089  1090 1091 1092 1093  1094 1095 1096 1097 1098  1099 -
1100  1101 1102  1103  1104  1105 1106  1107 1108 1109 1110 1111 1112 -
1113  1114  1115  1116 1117  1120  1121 1122 1123 1124 1125 1126  1127 -
1 128  1129 1130  1131 1132  1133 1135  1136 1137 1138  1139 1140  1141 -
1142 1143 1144  1145 1146  1147 11 4 8  1149 1150 1151 1152 1153  1154  -
1 155  1156 1 1 5 7  1158 1159  1160 1161 1162 1163 1164 1165 1166  1167  -
1 168  1170 1171 1172 1173  1174 1175  1176 1177 1178 1179 1 1 8 0  1181 -
1182 1183 1184  1185  1186  1187 11 8 8  1189 1190 1191 1192 1193  1200 -
1201 1202 1203  1204 1206  1207  1208  1209 1210 1211 1212 1213  1214 -
1 215  1216 1217  1218  1219  1220  1221 1222 1223 1224 1225 1226  1227 -
1405  1406 1407  1408 1409  1410  1411  1472 1473 1474 1500 1501  1502 -
1503 1504 1505  1506 1507  1 5 0 8  1509  1510 1511 1512 1513 1514  1515 -
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1516 1518 1519 1520 1522 1 5 2 3 .
CHIVERNI.- 
1629 1630  1 6 3 1 .
GERONA.- 
1622 1 6 2 8 .
GRINON.- 
17 18 .
GUAYAQUIL.-  
16 3 8 .
LILLE.-  
1 6 28 .
LIMA.-
1 2 3 4 5 6 7 8 9  1638 1 4 1 .
LINARES.-  
1517 .
LISBOA.-  
1628 .
LUISIANA L A .-
616 679 680 681 68 2  686 687 68 8  860 1 2 28 .
LYON.-
1 6 2 8 .
MADRID.-
10 11 12 13  14 15  19 21 22 23 24  25  26  27 28  29 30 31 32 33 38
39 40  42  45  49  50  51 52 53 54 55 56  57 58 59 61 62  63 643 869
870 871 872 873 874 875  876 877 878 879 880  881 882 1412 1413 1414
1426 1427 1428 1429 1430  1431 1432 1434 1435 1436 1450  1467 1468 1470
1471 1524 1525  1526 1527 1528  1529 1530 1531 1532 1533 1534 1535 1536
1537 1538 1539 1541 1542 1543 1544  1545  1546  1547 1548  1549 1550 1551
1552 1553 1554 1555  1556  1557 1558 1559 1560 1561 1562  1563 1564 1565
1566 1567 1568  1569  1 5 7 0  1571 1572 1573 1574 1575 1576 1577 1578 1579
1580 1596 1597  1598  1599  1600  1601 1602 1603 1604 1605  1606 1607 1608
1609 1610 1611 1612  1613 1614 1628  1632 1633 1635 1636  1638 1 6 41 .
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MANZANARES. -  
6 4 4 .
MEXICO.-
1628 1638 1 6 4 1 .
MURCIA.-
1619 1620 1621 1 6 4 1 .
NUEVA YORK.-
1644 1645  1646  1647 1548 1649 1 6 5 0 .
PARIS.-  
1641 .
PARRILLA, L A .-  
V éase La C a r lo ta .
PENUELA, L A .-  
V éase La C a r o lin a .
PERPIGNAN.-  
1623 1 6 2 8 .
SAHAGUN.-
1 6 1 7 .
SAN FERNANDO.-
34 35 36  37 41 43  44 46 47  4 8 .
SAL ILDEFONSO.-
1437 1438  1439  1440  1441 1443 1 4 4 4  1 4 4 5 .
SAN LORENZO DEL ESCORIAL.-
1442 1446 1447 1448  1449 1451 1 4 5 2  1453  1454  1455 1456 1457  1458 1457
1458 1459 1460  1461 .1 4 6 2 .1 4 6 3 ,  1 4 6 4  146.5 1466 1469 1 6 3 4 .
SAN SEBASTIAN DE LOS BALLESTEROS.
400 4 0 2  40 3  4 0 4 .
SEVILLA.-
83 84 85  86 87 88  89 90 91 92 93  94  95  96 97 98 99  100  101 102
103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118
119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134
135 136 137 138 139 140 141 142 143 148 149 150 151 152 153 154
155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168  169 170
171 172 173 174 175 176 177 183 184  185 186 187 194 195 196 197
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198 199 200 201 202  203 204  205  206 207  208  209 210  211 212  213
214 215  216  217 21 8  219  2 20  221  222 2 2 3  2 2 4  225 226  227  22 8  229
230  231 232  2 3 3  23 4  235  236 2 37  25 4  25 5  2 56  257 258  259 26 0  261
262 263 264 265  266  267 268  269  270 271 272 273 27 4  275 276 277
27 8  279 280 281 2 82  283 2 8 4  2 8 5  286 28 7  28 8  289 29 0  291 292  293
294 295  296 297 29 8  299 300  301 302 303 304  305 306 307 308  309
310 311 312 313 31 4  315 316 317 318 319 32 0  321 322 323 324  325
326 327 328 329 33 0  331 332 333 334 335  336 337 338 339 340 341
342 343 379 380 381 382 383  384 385 386 38 7  388 389 390  391 392
393 394 395 396 397  398 399  401 405  4 0 6  407  408 409  410  411 412
413  4 14  415  41 6  4 1 7  41 8  4 1 9  42 0  421 4 22  423  424  4 2 5  426  4 2 7  4 2 8
429  43 0  431 432  43 3  434  43 5  436  437  4 3 8  43 9  440 441 442 4 43  44 4
44 5  4 4 6  447 44 8  44 9  450 451  452  453  454  4 55  456 457  458  459  4 60
461 46 2  463  464  4 65  466 4 6 8  4 69  47 0  471  4 72  473 374  475  47 6  4 77
47 8  179 180 181 48 2  183 4 8 4  48 5  48 6  48 7  488  489 4 9 0  491 49 2  493
494  49 5  496 497  49 8  499  50 0  501 502 503 504 505 532 533 534 535
536 537 538  539 540 541 542 543 544  545 546 547 548  549 550  551
552 553 554 555 556 557 558  559 560 561 571 572 573 574 575 576
577  578  579 580 581 582 583  584 585 586 587  588 589 590  591 592
593 595 596 597 598 599 60 0  601 602  60 3  604 605  606  607  6 08  609
610  611 612 613 614  615 64 7  648  649  6 5 0  651 652 653  65 4  6 55  656
657 6 58  659 660 661 662 663 664  665  666  667 668 66 9  670  671 672
673 674  67 5  676 677 678 1205  1229 1230  1231 1232 1233  1234 1235
1236  1237  1238 1239  1240 1241 1242 1243  1244  1245  1246  1247 1248  1249
1250  1251 1252 1253 1254 1255  1256 1257 1258 1259 1260 1261 1262 1263
1264  1265  1266  1 2 6 7  1268  1269  1270  1271 1272 1273 1274  1275 1276 1277
1278  1279  1280  1281 1282 1283  1284 1285  1286 1287 1288  1289 1290  1291
1292 12 9 3  1294 1295  1296 1297  1298 1299  1300  1301 1302  1303  1304  1305
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1306 1307 1308 1309 1310 1311 1312 1313 1314 1315 1316 1317 1318
1319 1320 1321 1322 1323 1324 1325 1326 1327 1328 1329 1330 1331
1332 1333 1 334 1335 1336 1337 1338 1339 1340 1341 1342 1343 1344
1345 1346 1347 1348 1349 1350 1351 1352 1353 1 354 1355 1356 1357
1 358 1359 1360 1361 1362 1363 1364 1365 1366 1367 1368 1369 1370
1371 1372 1373 1374 1375 1376 1377 1378 1379 1380 1381 1382 1383
1384 1385 1386 1287 1388 1389 1390 1391 1392 1393 1394 1395 1396
1397 1398 1399 1400 1401 1402 1403 1404 1415 1479 1480 1481 1482
1483
1496
1484
1497
1485
1498
1486
1 4 9 9 .
1487 1488 1489 1490 1491 1492 1493 1494 1495
S . L . -
20 82 144 145 146 147 188 238 239 240 241 242 243 344 245 246
247 248 279 250 251 252  253 563 564 565 566 567 568 569 570 570b i s
6 45  806 1008 1009 1 0 1 0  1011 1012  1075 1134 1194 1195 1196 1197 1198
1199 1416 1433 1475 1476  1521 1540  1585  1586 1587  1588 1615 1616
1624  1625 1 6 2 5 b is  1626 1627  1 6 3 7 .
VALENCIA.-  
1 6 2 8 .
VENECIA.-
1 6 2 8 .
VISO, E L .-  
640  641 6 4 2 .
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Y TITO Lt».
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ACEVEDO, A t i la n o  d e .
2 3 7 .
ADMINISTRADOR DE LAS REALES FABRICAS DE LINARES.
6 4 .
ADMINISTRADORES DE LOS BIENES DE LOS JESUITAS DEL REINO DE JAEN.
7 6 .
ADMINISTRADORES DE RENTAS PROVINCIALES DE CORDOBA.
7 5 .
ADMINISTRADORES DE RENTAS PROVINCIALES DE JAEN.
7 5 .
AGUILA, conde d e l .
1 5 07 .
AGUILAR Y CUETO, J o s é  d e .
307 8 4 9 .
ALAVA, J o s é .
5 9 3 .
ALBA, duque.
947 1090  1349 1 3 71 .
ALCALDES DE MARMOLEJOS.
1 0 2 0 .
ALFARO, E u g e n io .
11 60 .
ALMODOVAR, marqués d e .
574 1348 1 3 7 0 .
AMARILLAS, m arquesa de l a s .
1 0 5 3 .
AMIGO.
655 8 0 6 .
ANAYA (AGUAJA) Y ORDONEZ, A n a s* « E io " T ra n c isc o .
1 9 6 .
ANDUEZA, M arcos.
1 0 3 4 .
ANGUIANO Y MORAL, Juan B a s i l i o .
2 1 5 .
ANGULO Y PINEDA, C a sim iro .
840 869 1016 1142 1149 1164 1282 1 2 8 7 .
ARACENA, F erm in .
4 7 7 .
1080
ARANDA, conde d e .
84 191 208 278  279 332 333 355 485 525 544 606 626 629 639 641
642 643 645 722 738 744 750  774 787 788 804  817 818 822 823 856
897 898 922 961 971 972 979 982  1031 1047 1051 1056 1057 1058 1059
1062 1077 1124 1178 1198  1225  1 2 2 6 .
ARANGUREN, M ariano E steb a n .
513 522 559 6 24  8 1 2 .
ARCOHERMOSO, marqués d e .
11 4 7 .
ARCOS, duque d e .
747 1 1 16 .
AREBALO, S in fo r ia n o  de .
936 .
ARIAS, Juan Juan J o s é .
176 198 2 4 0 .
ARISPACOCHAGA, J o s e .
1 66 .
ARISTIA, Juan M iguel d e .
5 0 0 .
ARJONA Y ROSPIGLOSI, P a t r i c i o  d e .
94 1 4 6 .
ARMERO, J o s é .
3 3 7 .
ARREDONDO Y CARMONA, M ig u e l.
113 127 144 151 17 4  18 4  217 260 281 305 349 414 428  431 4 7 6 .
ARRIAGA, J u liâ n  d e .
20  6 2 .
ASALTO, conde d e .
1356 1 4 76 .
ASIENTO.
38 5 2 .
AUDIENCIA DE SEVILLA.
1415 .
AUTOS.
653 677 1166 1276 1368 1 4 6 0 .
AYUNTAMIENTO DE BANOS.
778 837 893 .
AYUNTAMIENTO DE MADRID.
45 49 5 0 .
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AYUNTAMIENTO DE SEVILLA.
1 3 4 2 .
BAEZA Y ORTIZ.
1 3 0 0 .
BANDO.
280  5 0 5 .
BANUELOS, M ig u e l de 
1522 1 5 3 5 .
BARBERY, J o r g e .
1 0 1 5 .
BARCIA, M artin  d e .
557 705  7 0 6  851 9 5 9 .
BECERRA, M anuel 
1611 1612
BERNERO.
7 7 .
BERAMENDY (BERAMENDI), D ieg o  d e .
1337 1 3 5 4 .
BERMUDEZ, I g n a c io .
94 106 114 145  1 8 6 .
BERTRAM, F e l i p e .
1565 1584 1 6 1 8  1619 1620 1621 1 6 2 2 .
BLIN, A n to n io .
825 1 0 2 4 .
BONILLA, G r e g o r io  V a le n t in  d e .
2 3 9 .
BORRULLS, J o s é .
1 4 4 2 .
BRANLY, J o s é  y  P e d r o .
678 698  726
BRANAS, J o a q u in  A n to n io .
9 69 .
BRINGAS, J u a n .
357 .
BRINGAS, M anuel J a c in t o  d e .
258
BRUGUIEROS, Juan  
723 904
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BRUNA, F r a n c is c o  d e .
164  9 9 1 .
BUFALA, Juan B a u t i s t a .
9 5 0 .
BUSTOS Y BOZA, F r a n c is c o .
6 4 6 .
CABANES, F e l i p e .
1 3 5 6 .
CABELLO DEL PINO, P e d ro .
1 1 4 0 .
CABILDO DE LA SANTA IGLESIA DE JAEN.
1191 1 3 4 4 .
CADIOÜ, J o a q u in  
1040
CALCULOS.
9 0 9 .
CALDERON, A n to n io  F ernand o Mâximo.
3 0 8 .
CALDERON, F r a n c is c o .
9 6 9 .
CALERO, F r a n c is c o .
1 4 8 6 .
CALVA, J o s é :
9 5 7 .
CAMARA DE CASTILLA.
966 1036  1 0 4 4 .
CAMIN, Juan .
8 3 1 .
CAMPOMANES.
V éasc P ed ro  RODRIGUEZ DE CAMPOMANES.
CANENA , p u eb lo  d e .
6 8 .
CANTICOS.
249  2 5 0 .
CAPMANY, A n to n io .
1336 1355  1 3 6 3  1366 1373  1381 1385  1 3 9 0  1393  1396  1402 1405 1408
14 0 9  1 4 1 0 .
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CARDENAS, F r a n c is c o  d e .
4 5 5 .
CARDENAS, L u is  A n to n io .
1 5 9 .
CARLOS I I I .
1 6 1 6 .
CARLOS IV .
1 6 2 9 .
CARRASCO.
1 0 9 5 .
CARVAJAL Y MENDOZA, F r a n c is c o .  
135 187 311 1 2 95 .
CASTANOS.
1 3 5 6 .
CASTANOS, Juan F e l i p e .
9 6 8 .
CASTELLAR, I ld e f o n s o .
1 1 9 7 .
CASTRO, Juan d e .
1 5 2 4 .
CATTELLANI, N ic û lâ s  d e .
9 4 0 .
CAYLA SOLIER HERMANOS Y CIA.
12 13 15 17 18  1 9 .
CELOSO BURDALO, EL.
24 .
CENTI Y MIRAVALLES, F r a n c is c o .  
8 7 1 .
CERON, A n to n io .
449 6 0 2 .
CERIFICACIONES.
997 1144 1 5 2 0 .
CEVALLOS, P e d ro .
1 6 43 .
CHACON, F r a n c is c o .
7 2 4 .
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CECILIA COELLO BORJA Y GUZMAN, J o s é .
379 482 498 5 5 1 .
COBA, F r a n c is c o  de l a .
1438 14 4 4 9 .
COCATY, B a rto lo m é.
736 .
COLLADO, P ab lo  A n to n io .
436 763 1023 1074 1330  1414  1 4 5 2 .
COLON Y LARRIATEGUI, P ed ro .
7 1 5 .
COMANDANTES DE LAS NUEVAS POBLACIONES.
521 797 800 821 1 0 2 1 .
COMISIONADOS DE LOS BIENES DE LOS REGULARES EN BAEZA (JESUITAS).
17 8 .
COMISIONADOS DE LAS CASAS DE LOS REGULARES (JESUITAS).
162 .
COMISIONADOS DE LOS REGULARES EN ESTA CAPILLA (JESUITAS).
23 5 .
CCWISIONADOS DE LOS REGULARES EN SEVILLA (JESUITAS).
1 05 .
COMITE DE SURVEILLANCE.
1627 .
CONDICIONES.
1195 1 1 96 .
CONSEJO DE CASTILLA.
292 293 294 295  296 297  298 318 321 324 325 328 329 330 331 334
336 409 531 547  589 591 606 628  654  657 687 700 847  887 975 1045
1089 1134 1223 1335 1365  1377 1378 1379 1387 1475 1487  1 5 4 6 .
CONSEJO DE INDIAS.
1 2 3 4 5 6 7  8 .
CONSUL, Andréa.
9 77 .
CONVENTION NATIONALE.
1626 .
CORDOBA, C i u d a d  d e .
11 89 .
CORONA, Marqués de l a .
1 5 8 9 .
1 085
CORONEL DEL REGIMIENTO DE REDING.
10 0 .
CORREGIDOR DE BAEZA.
566 6 3 1 .
CORREGIDOR DE FUENTES.
6 8 2 .
CORREGIDOR DE LINARES.
7 2 .
CORREGIDOR DE LA RAMBLA.
5 9 9 .
CORREGIDOR DE UBEDA.
6 3 2 .
CORRO, Juan d e l .
6 7 3 .
CORTINEZ, I g n a c io .
3 7 1 .
COTIELLA, J o s é  E u s e b io  d e .
1 0 9 9 .
CUADRA, Juan M anuel de l a .
1 0 9 5 .
CUADROS Y FIGUEROA, A n to n io  J o a q u in .
4 0 0 .
CUERVA, P edro  
2 5 4 .
CURA DE LA VILLA DE BORNOS.
2 8 6 .
CURCIO PALOMERO, F r a n c is c o .
1174 1 1 7 5 .
DARGUEA, B ern a rd o .
1 5 17 .
DECRETOS.
563 702 768 789  1 3 2 2 .
DEPENSA.
1 5 87 .
DEMOSTRACION.
1 0 1 0 .
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DESNAUX, Sim ôn.
115 390  541 595 692  9 1 1 .
DESTINATARIO DESCONOCIDO.
1 18  243  245  24 8  253 1102  1 1 1 7  1400  1414  1572  1 6 0 8 .
DIALOGOS SOBRE UN PROYECTO DE SISTEMA DE ESCRITURA UNIVERSAL.
1 6 3 7 .
DICTAMEN.
1 2 0 5 .
DIEZ BULNES, Juan J o s é .
1493  1591 1 5 9 9 .
DIPUTADOS DE HACIENDA DE LA MESA CAPITULAR DE LA SANTA IGLESIA DE CORDOBA. 
8 9 0  9 7 0 .
DIPUTADOS DE LA RAMBLA.
5 9 9 .
DIPUTADOS DE LA REAL ALHONDIGA DE SEVILLA.
1309  1 3 6 9 .
DIPUTADOS Y SINDICOS DE LA VILLA DE BANOS.
1 5 2 6 .
DIRECTORES 0 ADMINISTRADORES GENERALES DE CORREOS.
1200  1208 1217 1 4 8 9 .
DOBLAS, F e l ip e  de l a s .
1 1 5 0  1 1 5 5 .
DOMENZAIN, F r a n c is c o  A n to n io .
1019  1337  1354  1543 1552  1575  1 5 7 8 .
ECHAUZ, P ed ro .
921 1 0 5 0 .
ECOS DE OLAVIDE.
1 6 1 7 .
EDICTOS.
126 131 227 320 385 388 389 5 8 1 .
ESCOBEDO, D ie g o .
1 4 6 8 .
ESPaS a , Manuel d e .
5 0 4 .
ESPELIUS, J o s é .
5 0 7 .
ESPINOSA DE LOS MONTEROS, F r a n c is c o .
6 9 6 .
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ESTADO GENERAL.
1 5 82 .
EVANGELIO EN TRIUNFO, EL.
1 6 2 8 .
ESTUDIANTE 0 EL FRUTO DE LA HONRADEZ, EL.
1 6 4 4 .
FABRE, Juan .
848 85 4  9 9 9 .
FERNANDEZ DE ANGULO, L âzaro .
1 0 0 6 .
FERNANDEZ ARAUJO, A n ton io  J o s é .
2 1 0 .
FERNANDEZ SERRANO, M ig u e l.
8 2 9 .
FERNANDO V I.
9 .
FIGUEROA, Manuel V entura de 
1412 1 5 6 2 .
FIRNATT, J o s é .
1 0 7 3 .
FLOREZ, I g n a c io .
697 735  914
FONTECILLA, A ndrés de l a .
1 4 7 8 .
FRIBURGO, Romualdo d e .
1547 1 5 6 0 .
FUENTE, Conde de l a  
1 0 2 6 .
FURUNDARENA, J o a q u in .
4 2 9 .
GARATE M artin .
4 1 6 .
GARCIA DE BERMEJO, A lfo n s o .
8 5 5 .
GARCIA DE LEON Y PIZARRO, J o s é .
277 314 397 41 9  515 1185  1 2 6 4 .
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GARCIA DE SANTAMARIA,Sebastiân.
1 3 1 8 .
GARCIA TELLO DE BOBADILLA Y ESLAVA.
1070 1 0 7 6 .
GAVER, A n to n io .
21 1 .
GENEALOGIA.
21.
GENESTH, A g u s t in  d e .
7 8 3 .
GERARDI, A n d rés.
1 2 6 5 .
GONZALEZ, J o s é .
6 9 3 .
GONZALEZ, R a f a e l .
1 4 3 1 .
GONZALEZ DE MENA, P e d r o .
1219 1251 1 2 5 2 .
GONZALEZ TERMIDOR, J o s é .
6 9 0  912 9 3 8 .
GOOSENS, P ed ro  F r a n c is c o .
536 7 5 6 .
GORVEA, F r a n c is c o  V ic e n t e .
398 406  41 0  4 2 4  4 4 3 .
GOUSSENS, P edro F r a n c is c o .
V é a se  G o o sen s, P edro F r a n c is c o .
GOYENA, A n to n io .
1 3 2 3 .
GOYENECHE, J o s é  I g n a c io .
960 1 0 4 3 .
GOZAR, F r a n c is c o .
347 570 7 2 9 .
GRIMALDI, M arqués d e .
728 758  760 777  86 0  861 1173 1179  1181 1182  1284 1307 1361 1 5 4 5 .
G R IS IE Z , Tomâs A n d rés .
7 9 4 .
1 0 8 9
GUADIANA, Conde d e .
4 1 7 .
GUARDIAN DEL CONVENIO DE SAN FRANCISCO DE SEVILLA.
22 0 .
GUELTI, P e d r o .
1 5 5 1 .
GUILLENEA, Jerôn im o  d e .
1 4 7 2 .
GUTIERREZ DE PIÜERES, Juan .
701 716 71 7  833  841 859 902 964  965  1000  1007  1017  1 0 2 6 b is  1054
1 0 6 9 .
HABILITADO DE LAS NUEVAS POBLACIONES DE SIERRA MORENA.
1 0 1 8 .
HERMANO MAYOR DE LA HERMANDAD DE LA CAPILLA DE ANIMAS- 
1 6 1 .
HERMANO MAYOR DE LA HERMANDAD DE LA MISERICORDIA.
1 6 1 .
HERMANO MAYOR DE LA HERMANDAD DE LA CAPILLA DE VERACRUZ.
1 6 1 .
HERMANO MAYOR DE LA HERMANDAD DE LA CAPILLA DE LAS VIZCAINAS.
1 6 1 .
HERRERA, L u is .
1103  1 3 0 8 .
HERRERO Y MARIAS, P a b lo .
1 0 0 9 .
HIMBERLIM, J o s é  A n to n io .
7 3 7 .
HOYO, Pedro d e l .
9 9 5 .
IGAREDA, I g n a c io  E steb a n  d e .
327 353 361 362 363 391 445  546 588  590 656  658  660 663 667
675  695 703  711 713 781 803 925  963  9 8 8  1035  1 1 0 0 .
INCOGNITO 0 EL FRUTO DE LA AMBICION, EL.
1 6 4 5 .
INSPECTOR DEL PRIMER DEPARTAMENTO DE LA CARLOTA.
5 6 2 .
1 0 9 0
INSTANCIA.
2 3 .
INSTRÜCCIONES.
3 9 3 . 530 567 569 956  1004  1022  1 2 5 0  1 3 2 7  1328  1359 1586  1 5 8 8 .
IRRUMBERY Y VALANZA, M ig u e l.
203  4 5 1 .
JANN, C a r lo s .
74 2  8 2 6 .
JANSER, J u s t o .
5 29  5 3 9 .
JAUREGUI. Domingo A n to n io .
5 4  5 7 .
JIJON, M igu el d e .
8 0  101 109 11 0  119 209  213  214  21 6  218  230 231 233 255  26 2  270
2 7 5  288 291 3 00  310  335  339  40 4  411  4 2 5  440  464 469  487 496
5 3 7  550 576 580  623  66 6  6 8 3  873 8 74  8 8 0 .
JUNTA MUNICIPAL DE PROPIOS Y ARBITRIOS DE LA CIUDAD DE SEVILLA.
1139  1165  1 3 4 2 .
JUSTICIAS DE BAEZA.
1 8 1 .
JUSTICIAS DE BAILEN.
6 7  6 9 .
JUSTICIAS DE BAROS.
7 7 8  837 8 9 3 .
JUSTICIAS DE CONSTANTINA.
6 8 4 .
JUSTICIAS DE ESTEPA.
3 3 8 .
JUSTICIAS DE LA CIUDAD DE SEVILLA.
1 3 4 2 .
JUSTICIAS DEL REINO DE SEVILLA.
1 2 8 6 .
JUZGADO DE FIELES EJECUTORES DE SEVILLA.
1 7 3 .
KANTNEZ, M a t ia s .
7 3 6 .
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KEYSSER, F r a n c is c o .
1 4 0 6 .
KIEME, M a tia s  (M a te o ).
6 8 1 .
LABARD.
1 5 3 4 .
LANDA, Juan d e .
7 4 .
LANES Y DUVAL, J u an .
382 46 6  6 0 8  764 828 87 0  8 75  877 1171 1542 1556  1 5 5 9  1563  1573
1576 1581 1 5 8 5  1590  1594  1 6 0 1 .
LARRALDE, P e d r o .
3 5 9 .
LARRUMBE,Francisco J a v ie r .
82 12 4  133  413  41 8  4 4 7  4 5 8  4 6 0  834 1503  1 5 1 3 .
LARRUMB E , Ramôn d e .
6 5 .
LAURA 0 EL SOL DE SEVILLA.
1 6 4 6 .
LEAL Y BECERRA, A g u s t in  F r a n c is c o .
128  1 9 4 .
LECAMUS Y LAMAIRE, L u is .
6 0 1 .
LENAUR, C a r lo s  
1471 1525  1 5 2 8 .
LEMUS Y BELTRAN, A n to n io .
1210.
LICENCIA.
1 1 5 4 .
LISTA.
1 4 8 .
LODKOWITZ, P r in c ip e  d e .
1485 1 4 8 8 .
LONGORIA, F r a c i s c o  d e .
761 7 8 4 .
LOPEZ, I s i d o r e .
322 6 1 0 .
1092
LOPEZ CAMACHO, A n to n io .
6 9 .
LOPEZ DE LA HUERTA, F e l ip e ,
39 4 0  5 5 .
LORETO, M arqués d e .
2 6 9 .
LORITE, B o n i f a c io .
1 2 4 7 .
LORITE. J o s é .
983'* 1 0 0 3 .
LOSADA, J o s é .
4 6 2 .
LOZANO, F r a n c is c o .
8 1 3 .
LUCAS DE LA TORRE, M anuel.
1042 1 0 9 6 .
LUCIA 0  LA ALDEANA VIRTUOSA.
1 6 4 7 .
LUQUE, B ernardo  d e .
358 3 7 0 .
MADOZ, M artin  J o s é  d e .
88.
LA MAL0ICION PATERNA.
1 6 2 4 .
MALESPINA, M arqués d e .
354  526 685  1132 1148 1180  1433  1458  1 5 1 2 .
MALTES Y MELENDEZ, A n to n io .
103 1 5 4 .
MANZANO Y MARANON, N ic o lâ s .
941 942 9 4 3 .
HARCELO 0  LOS PELIGROS DE LA CORTE.
1 6 4 8 .
MARIN, B e n it o .
3 7 2 .
MARIN Y DOMINGUEZ, Roque.
8 6 3 .
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MARQUELY, L u is .
5 0 8 .
MARQUEZ DE LA PLATA, R o d r ig o .
103 153 1 2 7 1 .
MARTIN DE LISEA, F ern an d o .
212.
MARTINEZ PONS, J o s é .
9 8 4 .
MARTINEZ DE SALAZAR, A n to n io .
846 1088  1110  1121 1122 1129  1218  1220  1224  1227  1231 1235  1240
1346  1372 1389 1395 1399 14 2 8  1 4 9 2 .
MATA LINARES, F r a n c is c o .
4 4 2 .
MEDINA, M anuel d e .
6 94  709 730 732 7 8 0 .
MEDINASIDONIA, duque d e .
5 6 5 .
MEJORADA, conde d e .
221 1257 1398  1420 1 4 4 5 .
MENA, L o ren zo .
1 1 5 8 .
MENDOZA Y JORDAN, J o s é  d e .
4 70  5 0 6 .
MILLA Y DE LAS PENAS, F r a n c is c o  d e .
147 175 287 1 1 9 0 .
MINGUEZ, M anuel A n to n io .
44 4  743 796  1066 1075 1 3 5 2 .
MIRANDA, L u is .
1 4 6 8 .
MIRAVETE, P e d ro .
9 6 9 .
MODELO.
5 6 8 .
MONSALVE Y PAVON, M ig u e l.
81 98 142 228  256 368 461 48 1  771 1 2 3 6 .
MONTENEGRO, P e d ro .
3 6 7 .
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MONTES, F r a n c is c o .
1429 1447 .
MONTESINOS, D ieg o  d e .
1 2 93 .
MONTILLA, I g n a c io  d e .
1 4 5 6 .
MONINO, J o s é  d e .
719 9 0 0 .
MORALES ALCAIDE, A n to n io  d e .
9 2 4 .
MORALES Y FEDERICUI, L u is .
1071 .
MORENO Y ABENDAfiO, Ju an .
155 169 177 179 20 0  205  207 229 241 271 309 3 4 0 .
MOSCOSO, P ed ro .
838 903 913 916 927 9 3 3 .
MOVIEDRO, Manuel P ru d en cio  d e .
1067 .
MUNIAIN, Juan G reg o rio
56 58 59 63 86  117 172 236 247 265 266 459 479  492  493 502 509
510 520 596 651 951 9 9 0 .
MUZQUIZ, M iguel d e .
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34  35 36 37  41 42  43  4 4  46  47  48
51 61 83 121 122 123 125 165 188 190 192 195 202 206 219 223 -
224 246 264 268 272 273 274 284 285 289 290 299 301 303 306 315
316 319 341 342 343 344  345 346 360 366 369 392 399 405 412 423
427 432 433 446 452 453  468  471 483 486 499 512 517 519 533 538
552 558  575 577 578 579 583 586 587 600 604 607 611 612 613 620
621 62 7  634 635 637 638  639 640  644 647 648 649 650  655 662 664
6 65  669 671 686 688  699 704 711 712 718 720 721 725 734 744 745
748 755 775 782 786 798 806 820 822 823 835 839 844 862 876 882
884 885 886 888  89 5  896  905 918 934 937 945 958 962 971 973 976
9 80  987 989 992 998 1001 1002 1025 1027 1028 1029 1030 1032 1037
1 0 9 5
1038  1039 1041 1046  1052  1055  1056 1 0 5 7  1058  1059 1060  1061 1063
1072  1078  1082  1083  1084  1086 1087  10 9 2  1093  1094  1097 1098  1101
1104  1106  1107  1108  1112  1113  1114  1 1 2 0  1123  1130  1131 1136 1143
1156  1162  1168  1172  1183  1184 1186  11 8 7  1188  1193 1199 1201 1202
1 206  1207 1209  1212 1213  1214 1215  1216  1221 1222  1227  1229 1230
1 237  1238  1241 1 2 4 3  1 2 4 5  1246 1253  1259  1260  1263 1267 1270 1272
1277  1279 1281 1289  1291  1294  1295  1 2 9 6  1297  1303  1305  1310  1312
1313  1314  1315  1316  1319  1320 1321 1 3 2 4  1333  1338  1339 1345  1350
1357  1367 1375  1376  1383  1388  1391 1392  1394  1397  1404 1417  1418
1419 1421 1422  1.423 1426  1427 1430  1434  1437  1440  1441 1443  1444
1446  1453 1454  1459 1461 1462  1465  1466  1 4 7 4  1479 1480  1481 1482
1483 1484 1490  1494  1496  1500 1505 1509  1510  1523 1527 1529  1530
1531 1532 1533  1536 15 3 7  1538  1539  1540  1541  1544  1548  1561 1569
1570  1577  1 5 9 5 .
NAPEL, F e l i x  Jerôn im o d e .
7 9 1 .
NAVARRO, A lo n s o .
691 1 1 3 3 .
NAVARHO, R o d r ig o .
545 616  61 8  6 3 6 .
NAVARRO Y DE WENTAYSEN, Juan B a u t i s t a .
7 5 1 .
NOBLE, D ie g o .
7 6 5 .
NOGUERUELA, F r a n c is c o .
2 5 2 .
NOMBRAMIENTOS.
60 183 351 377 395  467  532 585 598 6 1 7  62 5  633  680  785 807 845
867 868  901 944 967 9 94  1012 1068  1080 1135  1161 1258 1478 1 6 0 6 .
NOTICIA RESERVADA.
1194 .
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NOVELA Y ESPINOLA, Juan L u is  d e .
7 2 7 .
NUNEZ, M arcos.
474  4 9 0 .
OBISPO DE JAEN.
959  9 8 6 .
O'CONOCK, J o s é .
7 8  132 143 171 210  549 6 1 4 .
OCONRRY, F e l i p e .
1111  1 1 6 9 .
OLASO Y SUMALAOSA, M igu el J o s é .
9 7 8 .
OLAZABAL, F r a n c is c o .
1 6 3 .
ONDEANO, M igu el d e .
534 707  83 0  932 1262 1269  1 2 7 8  1298  1 3 2 5  1326  1329 1331 1334  1340
1343  1351 1362  1364  1374  1386  1403  1 4 2 5  1435  1448  1463  1464  1467
1549  1553  15 5 7  1 5 5 8  1566 1597  1603  1 6 0 5  1609  1 6 1 0 .
ONIS, R cisu n d o  d e .
1256  1 4 1 1 .
OROENES, Sancho d e .
8 1 3 .
O'REILLY, Conde d e .
99 3  1299  1311 1432  1436 1 5 9 8 .
ORTEGA, A lv a ro  d e .
776 1064
OSUNA, M arqués d e .
1 1 7 7 .
OTAMENDI, M igu el d e .
1 5 1 8 .
OTRO CUENTÜ MORAL SIN TITULO.
1 6 2 5 .
OVANDO Y ULLOA, D ie g o  A n to n io .
66  7 0  26 7  4 9 7 .
OYARVIDE, Juan M anuel d e .
91 0  1081 1095  1 1 5 2 .
1 0 9 7
PAREJA y  OBREGON, J o a q u in  d e .
931 1167  1 4 5 0 .
PASAPORTE.
383  1 5 0 6 .
PAULINA 0  EL AMOR DESINTERESADO.
1 6 4 9 .
PENAFLOR, M arqués d e .
652  75 3  759  1126  1167  1176 1254  1 5 0 8 .
PERALTA ROXAS, I s i d r o  d e .
4 8 9 .
PEREZ DELGADO, A lo n s o .
491 1 2 8 3 .
PEREZ VALIENTE, P edro  J o s é .
661 67 4  7 1 4 .
POEMAS CRISTIAMOS.
1 5 3 8 .
PONTABIA, C a r lo  M arla .
9 9 6 .
PONZ, A n to n io .
1515  1 5 1 6 .
PORTILLO, M arqués d e .
1204 1 3 0 4 .
POZO, J o s é  d e l .
7 7 3 .
PRELADOS DE LAS RELIGIONES.
2 3 8 .
PREVENCIONES.
1 2 2 8 .
PRIETO Y BUSTAMANTE, J a c in t o  V en tu r a .
1151 1159 1170  1347 1 4 5 5 .
PRIOR DE SAN ISIDRO DEL CAMPO.
1 2 3 2 .
PROVEEDORES.
1 3 5 4 .
PUEBLOS DEL REINO DE SEVILLA.
1 6 0 .
1 0 9 8
PUEYO, P ed ro  F r a n c is c o  d e .  
9 2 6 .
PUYOL Y PRUNI, Ramôn.
1 4 0 7 .
Q U E lS S E Z .F ran cisco .
4 2 6 .
QUEREJAZU, S a lv a d o r  d e .
3 9 4 .
QUINTANA, M arqués d e .
1 1 6 7 .
QUINTANA, M igu el d e .
1 3 8  15 0  156  2 2 2 .
QUINTANILLA, F ernand o d e .
380 3 84 4 07 4 08 41 5 4 2 0 421 4 2 2 4 34 437 4 3 8 4 54 456 463 4 69 4 7 2
473 4 75 4 7 8 4 94 501 511 524 528 540 543 553 554 555 561 571 575
582 584 592 594 603 6 1 5 622 679 689 7 08 731 739 7 40 741 754 757
769 779 7 9 0 7 92 793 7 9 5 799 8 09 8 10 8 15 816 832 836 845 852 8 57
865 872 883 891 894 917 928 930 946 949 954 974 981 983 1005 -
1049 11 1 5  1127  :1241 1 2 5 3 1244 1301  1306 1332 1358 1425 1439  1451
1469 1491 1554  1603  1 6 1 3  1 6 1 4 .
QUINTANO BONIFAZ, M anuel.
5 2 3 .
RADKESRPURGO, Erando d e .
1 6 0 7 .
RAMBLA, M arqués de l a .
1 5 0 1 .
RAMIREZ DE LA PISCINA Y URBINA, F r a n c is c o .  
1413 1 5 2 1 .
REAL TESORO, M arqués d e .
3 8 7 .
RECIBO.
22 .
RECTOR Y CLAUSTRO DE LA UNIVERSIDAD DE OSUNA. 
2 8 2 .
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REGIDORES Y VOCALES DEL COMUN DE LA VILLA DE UTRERA.
8 4 2 .
REGLAMENTOS.
149 2 6 1 .
RESSA, I g n a c io  L u is  d e .
4 8 8 .
REUTHE, F r a n c is c o .
8 1 1 .
REVOLLAR, Manuel d e l .
752 906  919  9 8 3 b is .
REYES, F r a n c is c o  F e l ip e  de l o s .
8 0 2 .
REZAVAL Y UGARTE, L u is  d e .
1 2 8 5 .
RICLA; Conde d e .
112 1234  1242  1248  1249  1255  1261 1266 1268  1273  1274  1275 1280
1290  1292  1302  1317  1382  1284 1401 1495  1497  1499  1 5 0 4 .
RIVAS DE SAAVEDRA, M arqués d e .
1 0 4 8 .
RIVERA, N ic o là s  d e .
7 1 .
RIVERA Y ANDRADE, J o s é .
87 1 0 2 .
RIVERO Y OUIXANO, J o s é  
283  3 0 2 .
RIZE Y CALZADA, Juan .
1 0 4 .
ROCHE, M arqués de l a .
1 4 7 0 .
RODA, Manuel d e .
226  259 326 43 5  710  1555  1583 1600  1602  1 6 0 4 .
RODRIGUEZ CAMPOMANES, P e d ro .
89 93 95  9 7  107 108  12 0  139 140  141 193 22 5  232 24 4  312 313
317 323 348 352 356 364 365 373 396 465  484  542 548  564 609  749
766  805  819 878  899  1008  1011 1 3 8 0  1416  1 6 1 5 .
1 1 0 0
RODRIGUEZ DE RIVERA, J o s é .
263 304 5 0 3 .
ROL GENERAL DE EMPLEADOS.
402 4 0 3 .
ROMERO, J erô n im o .
939 9 6 9 .
ROZA, P ad re l a .
1 5 0 2 .
RUBIO, J o s é  
762 866 1 0 1 4 .
RUIZ ALBORNOZ, F r a n c is c o ,
1203 1424  1 4 4 5 .
RUS, p u eb lo  d e .
6 8 .
RUTTIMAN (RUTIMAN), C r is t ô b a l  
801 808 907 935  9 5 3 .
SAAVEDRA, F r a n c is c o .
1630  1631 1633  1 6 3 4 .
SABINA 0  LOS GRANDES SIN DISFRAZ.
1 6 5 0 .
SAENZ DE LA CAMARA, F erm in .
234 4 9 5 .
SALAS, Ramôn d e .
879 881 1 1 0 5 .
SALAZAR, J o a q u in  d e .
1 4 7 8 .
SALCEDO, A nton1o .
8 9 2 .
SALTERIO ESPANOL.
1 6 4 1 .
SANCHEZ EJIDO, M ig u e l.
1 1 3 8 .
SANCHEZ RUBIO, J o s é  L â za ro .
5 7 0 b is  85 3  858 8 64  1 1 6 3 .
SANCHEZ TORDESILLAS, J u an .
170  2 0 1 .
1 1 0 1
SAN LEON, M anuel J o s é .
91 92 1 3 0 .
SAN MIGUEL , M arqués d e .
1 4 7 8 .
SANTA GADEA, Conde d e .
1 1 2 8  1 1 3 7  11 4 6  1337 1 3 5 4 .
SANTIESTEBAN, Duque d e .
1 5 5 0 .
SANZ DE LA CAMARA, F erm in . 
v é a s e  S a en z  de l a  Câmara, F erm in .
SANZ, A n to n io .
1065  1 1 9 1 .
SCHULLER, J o s é .
3 5 0 .
SCHWAGGER, Juan P e le g r in o .
7 3 6 .
SEBASTIAN Y LATRE, Toroâs.
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SENTMANAT Y DE OMS, J o s é .
1 37  2 7 6 .
SENALAMIENTO.
9 5 5 .
SEVILLA, C i u d a d  d e .
53 88 9  1 1 0 9 .
SOBREMONTE, M arqués d e .
103 152 167 257 516 527  560  573 619 6 3 0 .
SOLIER, M arcos.
10  11 14  1 6 .
SOLIS FOLCH DE CARDONA, F r a n c is c o  d e .
158  9 5 9 .
SOTOMAYOR, J o s é .
668 .
STEFANI, J o s é .
1564  1567  1 5 6 8  1571 1579  1580  1 5 9 3 .
STERMUND (STERMOND), J o s é .
7 33  9 1 5 .
1 1 0 2
STEYNER, S e b a s t ia n .
1 5 1 9 .
STIFTINHOFER, J o r g e .
7 3 6 .
TARTARS, D i o n i s i c .
5 1 4 .
TAVARES, L o ren zo .
81 116 157 180 368  381 45 7  4 8 0  53 5  5 5 6 .
TENORIO DE MENDOZA, B ia s .
7 3 5 b is  767 7 5 7 b is  77 0  9 0 8  9 2 0  1 0 9 1 .
TESOREROS, F r a n c is c o  J o s é  d e .
9 4 8 .
TESTAMENTO DE UN FILOSOFO, E l .
1 6 2 5 b is .
TEXERINO Y VAZQUEZ, S a lv a d o r .
8 5 .
THURRIEQEL, Juan C a sp a r.
7 7 2 .
TILLOT, G u iller m o  du .
4 0 1 .
TITULO DE PROPIEDAD.
251 1 2 8 8 .
TORDECILLAS Y CARVAJAL, P ed ro .
134 136 1 8 5 .
TORRES, Marqués de l a s .
1 2 3 9 .
TORRESCABRERA, Conde d e .
430  850  9 5 2 .
TRIGONA, Conde d e .
I l l  1 9 9 .
TRIGUEROS, C ândido M aria d e .
1 4 5 7 .
TRISTAN, I g n a c io  d e .
1 0 3 3 .
URBINA, L u is .
378  441 1 6 2 3 .
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URQUIJO, J o s é  M elch o r .
398  406  410  42 4  44 3  1042 1 0 9 6 .
UROUIJO, M ariano L u is  d e .
1632 1635  1636  1639 1 6 4 0 .
VALDELAGRANA, Conde d e .
4 3 9 .
VALDES, C a y e ta n o .
6 7 2 .
VALLEHERMOSO, M arqués d e .
1 5 9 2 .
VANMARCK, M arqués d e .
9 85  1085  1157 1341 1353  1360  1 5 11 .
VARGAS, D ie g o  d e .
1473  1 4 7 7 .
VARGAS Y LEVANTO, Fernando L u is  d e .
4 5 0 .
VARONA DE LA ROCHA, J o s é .
90  129 168 1 9 7 .
VAZQUEZ, G r e g o r io .
9 2 9 .
VECINOS HACENDADOS Y LABRADORES DE SEVILLA.
1 2 3 3 .
VEGA, Juan F r a n c is c o .
1 8 9 .
VELASCO, D ie g o  d e .
1 2 9 3 .
VIANA, F r a n c is c o  d e .
99 3 8 6 .
VILLALBA Y ANGULO, Juan d e .
182 6 7 0 .
WAMMARKC, M arqués d e .  
v é a s e  Vanmarck, M arqués d e .
WANMARCHE, M arqués d e . 
v é a s e  Vanmark, M arqués d e .
WELSH, Juan 
1 1 2 5 .
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XIMENEZ, Cef e r i n e .
6 7 6 .
XIMENENEZ. D ie g o .
9 2 3 .
YAM, C a r lo s ,  
v é a s e  Juan C a r lo s .
YAUCH, J o s é .
5 9 7 .
YBARRA, F r a n c is c o  J a v ie r  d e .  
4 4 8 .
ITURBE, Jo a q u in  d e .
1 0 7 9 .
ZAMBRANOS, M arqués d e .
5 1 8 .
ZENIZO Y HOYOS, F ern an d o . 
2 4 2 .
ZORMOZA, F ernand o .
8 1 4 .
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CARDENAS, L u is  A n to n io  de  ............................................................ 292  294 295  29 6  2 9 7 .
CARRANZA, Tomés ........................................................................................... 49  .
JUNTA DE PROPIOS Y ARBITRIOS DE LA CIUDAD DE SEVILLA 3 3 1 .
MEJORADA, Conde d e   ...................................................................  1205  1271 1377  1378
1379 1380 1387
MORENO, A n to n io  ..................................................................................... ..  1 3 8 7 .
MORET, J u l iâ n  ............................... ............................................................... 4 9 .
OIDORES DE LA REAL AUDIENCIA DE LIMA ................................ 1 2 3 4 5 6 7 8 .
PINEDO, J o s é  A n to n io ........................ ....................................... ..............  45  4 9 .
SOLIS FOLCH DE CARDONA, F r a n c is c o  ................................................ 292  294 29 5  2 96  2 9 7 ,
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T R A D U C C I O W E S  
D E
O B R A S  D R A M A T I C A S  
R E A L I Z A D A S  P O R  P A B L O  D E  O L A V I D
nos
1 • —
CELMIRA, L a.
Z elm ire  (1 7 6 2 ) p o r  Dormont De B e l lo y .
.  B.M.M. (1 7 6 2 ) 1> 2 0 2 -2 2 ,  m s.
E d ic io n e s  im p r e sa s:
. B a r c e lo n a , P a b lo  Camping Im p r eso r , c a l l e  de Am argos.
B .I .T .  8 0 9 9 4 .
B.N.M. T -1 2 1 3 5 .
. B a r c e lo n a , v iu d a  de P i f e r r e r ,  v én d a se  en  su  l i b r e r f a  a d m in is tr a d a  por Juan Se­
l l e n t  y  en  M adrid en  l a  de Q u iro g a .
B .I .T .  4 5 5 1 9 .
B .N .P .
. B a r c e lo n a , C a r lo s  G ib e r t  y  T u t6 , im p reso r  y  l i b r e r o .
B .I .T .  5 7 8 0 8 .
. E stu a rd o  NûBez ( e d i t o r )  Obras d r a m é tic a s  d e s c o n o c id a s  de P a b lo  de O la v id e . L i­
ma, 1 9 7 1 , p& gs. 3 70  a  4 3 6 .
2 e —
DESERTOH, EL.
Le d é s e r te u r  (1 7 7 0 ) p o r  L o u is  S é b a s t ia n  M e r c ie r .
. B.M.M. 1 - 2 3 - 1 3 ,  m s. (e n  e l  f i c h e r o  de e s t a  b i b l i o t e c a  pon e "c,sc puede a t r ib u ir  
a ü ia v x d e ? " ) .
E d ic io n e s  im p re sa s:
. E l d e s e r t o r .  En c in c o  a c t o s ; e s c r i t a  en  f r a n c é s  p or  M onsieur M er c ie r . T ra d u c i-  
da en  v e r s o  e s p a f lo l ,  p or  D e  im p resa  con form e s e  r e p r é s e n ta  por l a  Compaflia 
de E u seb io  R ib e r a , M adrid 1 7 8 3 . Se h a l l a r i  en  l a  L ib r e r ia  de Q u iro g a , c a l l e  de 
l a  C on cep c id n .
B . I .  4 4 1 9 7 .
B.M.M. 1 - 1 0 5 - 1 .
. T ra g e d ia  en  p r o s a  . E l d e s e r t o r .  En c in c o  a c t o s .  Com puesta p o r  M onsieu r Mer—  
c i e r .  T rad u cid a  d e l  f r a n c é s  a l  e s p a f io l .  C o r re g id a  y enmendada en  e s t a  segu nda  
im p r e s ié n . B a r c e lo n a . En l a  im p ren ta  de C a r lo s  G ib é r ty  T u tô , im p reso r  y  l i b r e
1 1 0 9
r o .
B .I .T .  4 5 6 2 0 .
3 . -  
FEDRA.
P h èd re (1 6 7 7 )  p o r  Jean  R a c in e .
. B.M. M. 1* 3 0 - 1 2 ,  m s. .B .N .M . 1 8 2 5 5 , m s.
E d ic io n e s  im p r e s a s .
. B a r c e lo n a , Im p ren ta  de C a r lo s  G ib é r t  y  T u tô , im p r e s o r  y  l i b r e r o .
B .I .T .  3 1 3 8 5 .
B .S .
. B a r c e lo n a , v iu d a  P i f e r r e r , v é n d a se  en  su  l i b r e r i a ,  a d m in is tr a d a  p o r  Juan S e l l e n t  
y  en  M adrid en  l a  de Q u iro g a .
B .I .T .  4 4 4 2 4 .
. E stu a r d o  NûAez (E d it o r )  O bras d r a m é tic a s  d e s c o n o c id a s  de P a b lo  de O la v id e .
Lim a, 1 9 7 1 , p é g s .  4 5  a  1 1 2 .
4 . -
HIPERMENESTRA.
H yp erm en estre  (1 7 5 9 )  P or A n to in e -M a rin  L e m ie rr e .
E d ic io n e s :
. M adrid, J o a q u in  I b a r r a ,  1 7 6 4 .
B .I .T .  5 7 8 0 5 .
. B a r c e lo n a , G ib é r t  y  T u tô , im p re so r  y  l i b r e r o .
B .I .T .  5 8 8 2 2 .
. B a r c e lo n a , C a r lo s  G ib é r t  y  T u tô , im p re so r  y  l i b r e r o  (2*  e d ic iô n  c o r r e g id a  y  a u -  
m en tad a) .
A .R .S .E .M .
B a r c e lo n a , v iu d a  de P i f e r r e r ,  v é n d a se  en su  l i b r e r i a ,  a d m in is tr a d a  p o r  Juan Se­
l l e n t .
B .I .T .  4 4 0 9 3 .
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B .N .M .T . { e x t r a v ia d o ) .
B .S .
. E stu a rd o  Nûnez ( e d i t o r )  O bras d r a m é tic a s  d e s c o n o c id a s  de P a b lo  de O la v id e , L im a, 
1 9 7 1 , p â g s . 437  a 4 8 9 .
5 . -
JUGADOR, EL.
P or Jean  F r a n ç o is e  R eynard.
• B.M.M. 1—4 0 —1 , m s.
E d ic iô n  im p resa .
. E stu a rd o  Nûüez ( e d i t o r )  Obras d r a m é tic a s  d e s c o n o c id a s  de P a b lo  de O la v id e , L im a, 
1 9 7 1 , p é g s .  490  a 5 9 2 .
6 . -
LINA, La.
Por A n to in e-M a rin  L em eire .
Segûn una l i s t a  e x i s t a n t e  en  e l  A .G .S . G. y  J . l e g .  993 a tr ib u y e  l a  tr a d u cc iô r . de e s  
t a  ob ra  a O la v id e .
. B a r c e lo n a , o f i c i n a  de P a b lo  N a d a l, c a l l e  d e l  T o rr e n te  de J u n q u era s.
B .I .T .  4 4 0 7 8 .
. B a r c e lo n a , im p ren ta  de C a r lo s  G ib e r t  y  T u tô , im p reso r  y l i b r e r o .
B .I .T .  3 1 8 8 8 .
7 . -
MEROE, La.
Por V o l t a i r e .
. B.N.M . 1—78—1 , ms.
E d ic io n e s  im p resa s:
. B a r c e lo n a , o f i c i n a  de P a b lo  N a d a l.
B .S .
. E stu a r d o  Nûnez ( e d i t o r )  Obras d r a m é tic a s  d e s c o n o c id a s  de P a b lo  de O la v id e , L im a, 
1 9 7 1 , p â g s . 237  a 3 3 6 .
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/MEROPE/
/P o r  M a f f e i /
A tr ib u id a  a O la v id e  seg u n  una l i s t a  e x i s t a n t e  en e l  A .G .S . G. y J .  l e g .  9 9 3 .
9 . -
MITRIDATES.
M ith id a te s  (1 6 7 3 ) p or  Jea n  R a c in e .
. B.M.M. 1 - 5 6 - 4 ,  m s.
. T ra d u c id a  p o r  P a b lo  de O la v id e  p a ra  u so  d e l  T ea tro  E sp a n o l de l o s  R e a le s  S i t i o s .  
B .N .M . 1 8 2 5 5 , ms.
E d ic io n e s  im p re sa s:
. B a r c e lo n a , im p ren ta  de C a r lo s  G i lb e r t  y T u tô , im p reso r  y  m ercad er d e  l i b r e s .  
B .I .T .  3 1 3 8 7 .
B .S .
. B a r c e lo n a , v iu d a d  de P i f e r r e r ,  v é n d a se  en su  l i b r e r i a ,  a d m in is tr a d a  p o r  Juan Se 
l i e n t .
B .I .T .  4 4 4 3 1 .
. E stu a rd o  Nunez ( e d i t o r )  O bras d r a m é tic a s  d e s c o n o c id a s  de P a b lo  de O la v id e , L im a, 
1 9 7 1 , p â g s .  113 a 1 7 7 .
1 0 .-
NINETTE A LA COUR.
P or E g id io  R. D uni.
c o n o c id a  por r e f e r e n d a  (com ed ia  m u s ic a l ) .
11 . -
OLIMPIA.
O lym ple (1 7 6 3 ) p o r  V o l t a i r e .
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. B.N.M. Ms. 15909.
• B.M.M .1—99—1 3 , ms.
E d ic iô n  im p resa .
. E stu a rd o  Nunez ( e d i t o r )  Obras d r a m é tic a s  d e s c o n o c id a s  de P a b lo  de O la v id e , Lima, 
1 9 7 1 , p â g s . 302 a  3 6 9 .
1 2 .-
LE PEINTRE ANOUREAUX.
Por André E.M. G r e ty .
C onocida p o r  r e f e r e n c ia s  (com ed ia  m u s ic a l ) .
1 3 . -
ZAYDA.
Z a ir e  (1 7 3 3 ) p o r  V o l t a i r e .
. B .N.M . M ss.
E d ic io n e s  im p r e sa s:
. B a r c e lo n a , im p ren ta  de C a r lo s  G ib é r t  y  T u tô , im p reso r  y  l i b r e r o .
B .I .T .  57 8 1 3 .
. B a r c e lo n a , C a r lo s  G ib é r t  y  T u tô , im p reso r  y l i b r e r o .
B .I .T .  31 4 0 0 .
B .N . M. C o le c c iô n  G ayangos Com edias V a r io s  A u to r es  tomo 1 7 .
. B a r c e lo n a , v iu d a  de P i f e r r e r ,  v én d a se  en  su  l i b r e r i a ,  a d m in is tr a d a  p or  Juan S e­
l l e n t .
B .N . Yg. 5 5 9 .
. S alam anca, im p ren ta  de F r a n c is c o  de T ôxar, c a l l e  de l a  Rua.
B .I .T .  4 4 1 0 5 .
B .S .
. E stu a rd o  Nûnez ( e d i t o r )  O bras d r a m é tic a s  d e s c o n o c id a s  de P a b lo  de O la v id e , Lima, 
1 9 7 1 , p â g s .  178 a 2 3 6 .
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UtTROWCClON
El présente tomo recoge, en primer lugar, una selecciôn de escri­
tos inéditoB de Pablo de Olavide sobre las colonias de Sierra Morena y Anda- 
lucia y otros proyectos de nuevas poblaciones, y, en segundo lugar, una reco- 
pilaciôn de documentes utilizados en el primer tomo de esta tesis.
La selecciôn abarca el période comprendido entre les aAos de 1767 
y 1776 y se ha realizado bajo un doble criterio. El primero,incluir escritos 
referidos no solo a la empress colonizadora de Sierra Morena y Andalucia sine 
también otras llevadas a cabo por Olavide como Asistente de Sevilla, Intendan­
te de les cuatro reinos de Andalucia y Superintendente de rentas provinciales 
de Sevilla (1). El segundo criterio, restringiéndonos a las nuevas poblaciones 
de Sierra Morena y Andalucia, ha sido seleccionar diverses aspectos concrètes 
de esta empresa; financiaciôn y caudales, bienes de los jesuitas asignados a - 
las poblaciones,siembras, cosechas, fâbricas, empleados, iglesia y ejército.
Los cincuenta y siete escritos seleccionados son los siguientes:
n* de orden (2) lugar fecha destinatario
1(122) Sevilla 23-9-67 Miguel de Mûzquiz.
2(191) La Pefiuela 5-11-67 Conde de Aranda.
3(331) Sevilla 23-3-68 Consejo de Castilla.
4(336) Sevilla .-3-68 Consejo de Castilla.
5(388) Sevilla 30-6-68 Edicto.
6(393) Sevilla 3-7-68 Instrucciôn.
(1) Este es el caso 
o La Serrezuela
de los nuevos 
entre otros.
establecimientos de Armajal, Prado del Hey,
(2) El numéro de la izquierda indica el orden del escrito en esta selecciôn 
y el de la derecha, entre paréntesis, el del Ensayc sobre la bibliografla 
de las obras impresas y manuscrites de Pablo de Olavide (tomo II de esta 
tesis).
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nB de orden lugar fecha
7(547) Sevilla 21-12-68
8(591) Sevilla 29-1-69
9(627) La Penuela 6—4—69
10(655) Sevilla 12-7-69
11(687) La Luisiana 2-9-69
12(703) La CarIota 9-9-69
13(713) La Carlota 14-9-69
14(722) La Pefiuela 27-9-69
15(822) La Pefiuela 18-1-70
16(823) La Pefiuela 18-1-70
17(895) La Pefiuela 22-6-70
18(896) La Pefiuela 22-6-70
19(941) La Pefiuela 20-8-70
20(942) La Pefiuela 20-8-70
21(943) La Pefiuela 20-8-70
22(951) La Pefiuela 3-9-70
23(971) La Pefiuela 6-10-70
destinatario
Consejo de Castilla.
Consejo de Castilla.
Miguel de Mûzquiz.
Amigo /Miguel de Mûzquiz^
Consejo de Castilla.
Ignacio Esteban de Iga- 
reda.
Ignacio Esteban de Iga- 
reda.
Conde de Aranda.
Conde de Aranda y Miguel 
de Mûzquiz.
Conde de Aranda y Miguel 
de Mûzquiz.
Miguel de Mûzquiz.
Miguel de Mûzquiz.
Nicolâs Manzano y Maranon
Nicolas Manzano y Marafion.
Nicolés Manzano y Maranon.
Juan Gregorio Muniain.
Miguel de Mûzquiz y Con­
de de Aranda.
24(1029) La Carolina 8—2—71 Miguel de Mûzquiz.
25(1030) La Carolina 8—2—71 Miguel de Mûzquiz.
26(1037) La Carolina 22-2-71 Miguel de Mûzquiz.
27(1038) La Carolina 22-2-71 Miguel de Mûzquiz.
28(1039) La Carolina 22-2-71 Miguel de Mûzquiz.
29(1051) La Carolina 1-4-71 Conde de Aranda.
30(1056) La Carolina 26-4-71 Conde de Aranda y Miguel
de Mûzquiz.
n» de orden 
31(1057)
32(1058)
33(1059)
34(1092)
35(1093)
36(1112)
37(1192)
38(1206)
39(1207)
40(1210)
41(1215)
42(1296)
43(1297)
44(1315)
45(1316)
46(1440)
47(1459)
48(1515)
49(1516)
50(1530)
51(1531)
52(1532)
53(1533)
54(1539)
55(1596)
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lugar fecha
La Carolina 26—4—71
La Carolina 26-4-71
La Carolina 26-4-71
La Carolina 25-8-71
La Carolina 25-8-71
La Carolina 25-10-71
La Carolina 18-12-72
La Carolina 25-2-73
La Carolina 25-2-73
La Carolina 24-4-73
La Carolina 25-4-73
La Carolina 30-1-73
La Carolina 30-10-73
Sevilla 29-11-73
Sevilla 29-11-73
San Ildefonso 17-9-73
San Lorenzo 15-11-74
La Carolina 22-9-75
La Carolina 22-9-75
Madrid 16-12-75
Madrid 16-12-75
Madrid 16-12-75
Madrid 16-12-75
Madrid 29-12-75
Madrid 28-6-76
destinatario
Conde de Aranda y Miguel 
de Mûzquiz.
Conde de Aranda y Miguel 
de Mûzquiz.
Conde de Aranda y Miguel 
de Mûzquiz.
Miguel de Mûzquiz.
Miguel de Mûzquiz.
Miguel de Mûzquiz.
Consejo de Castilla.
Miguel de Mûzquiz.
Miguel de Mûzquiz.
Miguel de Mûzquiz.
Miguel de Mûzquiz.
Miguel de Mûzquiz.
Miguel de Mûzquiz.
Miguel de Mûzquiz.
Miguel de Mûzquiz.
Miguel de Mûzquiz.
Miguel de Mûzquiz.
Antonio Ponz.
Antonio Ponz.
Miguel de Mûzquiz.
Miguel de Mûzquiz.
Miguel de Mûzquiz.
Miguel de Mûzquiz.
Miguel de Mûzquiz.
Antonio G6mez.
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n* de orden lugar fecha destinatario
56(1613) Madrid 1-11-76 Fernando de Quintanilla.
57(1614) Madrid 1-11-76 Fernando de Quintanilla.
Los documentes recopilados abarcan el periodo comprendido entre los 
afios de 1769 y 1798 y son los siguientes (3);
1 .- "Respuesta de los Sefiores Fiscales del Consejo, en que proponen la forma-
ciôn de una hermandad para el fomento de los Reales Hospicios de Madrid 
y San Fernando, expresando los medios con que podrân fomentarse tan uti­
les establecimientos, a fin de que examinando todo, se incline la caridad
del Vecindario a esta Obra pla tan privilegiada".
Madrid. Imprenta de Antonio Sanz, 1769.
( A.V.M.-Secretaria leg.2-161-9
A.H.N. Consejos libro 1485 n*22, libro 1520 n® 49 y libro 1536 n® 15. 
A.H.N. Reales Cédulas n® 235.
A.M.S. Paneles del Conde del Aguila tomo 30 n®30).
2-- "Real Provisidn de los Senores de el Consejo, por la cual se manda sujetar 
a Postura todos los generos que lo estaban antes de la Real Cedula de 16 
de junio de 1767., bajo de las reglas que se previenen".
Madrid, Imprenta de Pedro Marin, 1772.
( A.V.M. Secretaria 2-242-17.
A.H.N. Consejos libro 1486 n®51, libro 1522 n® 10 y libro 1539 fol.22 
A.H.N. Hacienda libro 6065 n® 31.
A.H.N. Reales Cédulas n® 330)
3.- "Ordenanzas, que manda S.M. observer para el Gobierno, y Administraciôn
del Peso Real, propio de esta Villa de Madrid".
Madrid 27 de marzo de 1756.
(A.V.M. Secretaria leg. 2-242-17 ,impreso)
4.- "Pro Regia Hispalensi Academia Ad D.D.D. Paulum de Olavide, et Jauregui...
....Recitata a D. Raymundo de Valbuena,Théodore de Prado..."
Sevilla, Imprenta de Nicolâs Vâzquez, 1773.
(A.H.N. InquisiciÔn leg. 1866^).
5.- "Real Provision de su Magestad, y Sefiores de el Consejo, en que se decla-
ran varias dudas, que han ocurrido en la execuciôn de las expedidas sobre 
el repartimiento de tierras concegiles"
(3) La relaciôn que viene a continuaciôn suministra la siguiente informaciôn: 
titulo del documente, fecha e impresor y archive o archives en donde loca- 
lizarlo.
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Madrid, Imprenta de Antonio Sanz, 1768.
(A.H.N. Inquisicién leg. 3600.
A.H.N. Consejos leg. 11.872, libro 1441 fol.380, libro 1484 n® 59, 
libro 1535 fol.581 y libro 1520 n» 9.
A.H.N. Reales Cédulas n® 186.)
6.- "Don Manuel Ventura de Figueora a la Muy Noble y Leal Ciudad de Sevilla”.
Madrid 8 de novicmbre de 1774.
(A.H.N. Consejos leg. 778 impreso n®l).
7.- "Estatutos de la Sociedad Patriôtica de Sevilla" (primera redacciôn). 1775.
(A.H.N. Consejos leg. 778 ms. n®l).
8.- "Estatutos de Sociedad Patriôtica de Sevilla y su Reino" (segunda redacciôn,
aprobados por el Consejo de Castilla el 26 de diciembre de 1777).
1777
(A.H.N. Consejos leg. 778 ms. n®l).
9.- "Abreviado extracto del Plan de Estudios formado para el uso de la Univer-
sidad de Sevilla en el ano de 1767..."
S.F., S.L.
(A.N.P. Fonds Espagnols AB XIX 566 ms. bis).
10.-"Real Cedula de Su Magestad a consulta del Consejo, aprobando el pliego, 
que para la introducciôn de seis mil Colonos Flamencos y Alemanes pre-
sentô el Teniente Coronel D. Juan Caspar de Dürriëgel por mano del Ilus-
trisimo Sefior D. Miguel de Muzquiz, Gobernador del Consejo de Hacienda, 
Superintendente General de ella, Secretario de Estado, y del Despacho
de esta Negociaciôn, bajo de diferentes declaraciones reducidas 6 Contra­
ts, que por menor se expresan".
Madrid, Imprenta de Antonio Sanz, 1767.
(A.H.N. Gobernaciôn leg. 2152 n® 2.
A.H.N. Consejos libro 1484 n® 10 y libro 1519 n® 37.
A.H.N. Osuna, Cartas 427, tomo 2®.
A.G.S. S.G.M. leg. 598.) ,
11.-"Real Cedula de Su Magestad, y Senores de su Consejo, que contiene La INS 
TRUCCION, y fuero de poblacion, que se debe observer en las que se for- 
men de nuevo en la Sierramorena con naturales y estrangeros Catolicos".
Madrid, Imprenta Antonio Sanz, 1767.
(A.H.N. Reales Cédulas n® 150.
A.H.N. Consejos libro 1484 n®22, libro 1519 n®45, 1525 fol.375, leg.
5986 n® 49, leg. 4084 y leg. 4092.
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A.H.N. Gobernaciôn leg. 2152 n® 2.
A.H.N. Hacienda, Colecciôn de Ordenes Générales de rentas 2108.
A.G.S. S.G. suplemento leg. 598.
B.U.S. estante 11 n®124 y estante 113 n®136 25 
A.N.F. Documents espagnols A B XIX 580 bis)
Sevilla, Imprenta de Joseph Padrino, 1767 (reimpresa por orden 
de Pablo de Olavide)
A.H.N. Inquisiciôn leg. 3602
Nov. Recop, libro VII titulo XXI ley III.
Gaceta de Madrid 5 de julio de 1767,
12.- "Real Cedula de Su Magestad, y Sefiores de su Consejo, que contiene LAS
INSTRUCCIONES, que deben observar los Comisionados de las Caxas de Al- 
magro, Almerîa, Malaga, y Sanlucar, para la introducciôn de los seis - 
mil Colonos Catôlicos Alemanes y Flamencos, que deben poblar en Sierra­
morena" .
Madrid, Imprenta de Antonio Sanz, 1767
(A.H.N. Consejos libro 1484 n® 23, libro 1519 n® 46, libro 1535 fol.
386, leg. 5986 n® 49 y leg. 8013 n® 589.
A.H.N. Gobernaciôn leg. 2152 n®2.
A.H.N. Reales Cédulas n® 151.
A.H.N. Hacienda, Colecciôn de Ordenes Générales de Rentas n® 2107).
13.- "Bienfaits de Sa Majesté Catholique en Faveur des 6: mille Colons Fla­
mands et Allemands, du Contrat de M Jean Gaspard de Thurriegel pour 
leur introduction et établissement en Espagne".
Madrid, 1767.
(A.G.S. S. y S. de H® leg. 496, dos ejemplares impresos.
A.H.N. Osuna, Cartas 427, tomo 2® impresos).
14.- "Modelos de hojas de recibo de colonos alemanes con destino a las nuevas
poblaciones de Sierra Morena para las cajas de Almagro, Almerîa, Sanlucar 
de Barrameda y Mâlaga".
176-
(A.G.S. S. y S. de H® leg. 496 impreso).
15.- "Instruction para la Contaduria de las nuevas Poblaciones de Sierra More-
1767.
(A.H.N. Gobernaciôn leg. 328 n® 2 ms.)
16.- "Real Cédula dando normas para la admisiôn en Espafia de la colonia grie-
ga establecida en Ayazo (Côrcega)".
Aranjuez 1 de mayo de 1768.
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(A.H.N. Reales Cédulas n® 189 impreso.
A.H.N. Consejos libros 1484 n«64, libro 1520 n«10, 1535 fol.590 y leg.
5986 n» 49 impreso.
A.H.N. Hacienda leg. 4817 impreso.
Nov. Recop. libro IV titulo XXII ley VII)
17.- "Instrucciôn que se entrega a D. Pablo de Olavide, asistente de Sevilla
y Superintendente de las nuevas poblaciones de Sierra Morena y Andalu­
cia, para que por si y por medio de sus subdelegados la haga observar 
en aquellos Establecimientos".
Madrid 1 de septiembre de 1770.
(A.H.N. Gobernaciôn leg. 328 ms.).
18.- "Respuesta Fiscal de Campomanes de resultas de haverle entregado la co-
rrespondencia de Valiente del tiempo de su visita a las Poblaciones".
Madrid 16 de julio de 1769.
(A.H.N. Inquisiciôn leg. 3606^ ms.).
19.- "Pedro Montengôn al sr.d. Pablo de Olavide".
Venecia 7 de junio de 1775.
(A.H.N. Inquisiciôn leg. 3607^, ms. rubricado).
20.- "Real Decreto de aboliciôn del fuero de las nuevas poblaciones de Sierra
Morena".
Madrid 5 de marzo de 1835.
(A.H.N, Gobernaciôn leg. 296 n* 4, impreso.
A.H.N. Gobernaciôn leg. 289 n® 10, ms.).
21.- "Luis de Urbina al Excmo. Sr. Principe de la Paz"
Madrid noviembre de 1767.
(A.H.N. Estado leg. 3248, ms. rubricado).
22.- "Luis de Urbina al Excmo. Sr. Principe de la Paz".
Madrid 9 de febrero de 1798.
(A.H.N. Estado leg. 3248, ms. rubricado).
23.- "Lista de las obras dramâticas traducidas al castellano por Pablo de
Olavide y sus amigos".
S.F., S.L.
(A.G.S. G. y J. leg. 993 ms.).
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SELECCION DE ESCRITOS DE PABLO DE OLAVIDE SOBRE LAS COLONIAS DE SIERRA 
MORENA Y ANDALUCIA Y OTROS PROYECTOS DE NUEVAS POBLACIONES.-
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ADVERTENCIA
Se ha modernizado la ortografla de los escritos de Olavide seleccio­
nados y en pocas ocasiones la sintasis cuando presentaba dificultades de lectura, 
con el fin fe hacer inteligle el escrito; la primera nota a pie de pâgina de los 
escritos reproducidos sefiala el ejemplar empleado y el archivo o bibliotecas donde 
se pueden localizar.
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1 . (122) . -
AL ILMO. SR. D. MIGUEL PE MUZQUIZ.
Sevilla 23 de septiembre de 1767.(1)
Ilmo. Sr.
Muy Senor mio: Antes de que me llegase la orden de V.I. para que
se fuese con cuidado en la admisiôn de los colonos, con el recelo de que se - 
procurasen incluir en el nûmero contratado muchos de los vagantes y peregrinos 
que ruedan por Espafia y que formasen una tropa colecticia incapaz de contri—  
buir a los fines de S.M. y solo propia para desacreditar la idea, habia yo da­
do las mlas a los cuatro comisionados encargândoles estrechamente el mismo cu£ 
dado. Y volvi a repetir la de V.I. con encarecimiento. No obstante todo, y la 
que también les escribiô mi subdelegado D. Miguel de Jijôn (cuya copia incluyo 
aqui) (2), me avisô éste que la primera tropa que le llegô a Almagro, compuesta 
por 15 personas, era toda de esta especie de tunantes no solo incapaces y poco 
dignos de los bénéficiés del rey, sino discolos y turbulentes que lo inquieta- 
ban sin satisfacerse con nada de lo que se les daba. Todos repetimos los mismos 
encargos, ya me dice que la segunda tropa que llegô despues es compuesta de 
gente de mejor calidad.
Consultâbarae sobre lo que harîa con aquella gente discola, que per­
turba sus operaciones y ensefiaba mal a los demâs. Yo le he respondido que este 
asunto necesita de mucha prudencia, pues si al principio los despedia o casti- 
gaba con severidad se daria lugar a que ellos y otros muchos que siempre estân 
contra lo que se hace, dijesen que faltaba a lo prometido por S.M. tratando con 
inhumanidad a los colonos. Pero tampoco se debian permitir los excesos de los 
tunantes que harian relajada la disciplina y aventurarian la operaciôn; que de
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bla procéder con cordura, evitando los extremos: y que si era necesario cas- 
tigar se dirigiese contra los que haclan cabeza, manifestando que se catigaba 
al delincuente sin faltar a los demés.
Me ha parecido avisar a V.I. de todo porque es natural lleguen a su 
ticia muchas quejas y algunos recursos y que esté instruido de todo para cual- 
quier caso.
Incluyo a V.S.I. el rol de los empleados y sueldos que se han sefia- 
lado hasta ahora (3), significândole que a medida de que se extiendan las opera 
clones, seré menester extender el numéro de estos.
Considerando que puede haber muchos asuntos en que importe tenga 
V.S.I. pronta noticia y que si me la ha de dar a mi el subdelegado para que yo 
la pase a V.S.I. se retrasaran mucho tiempo le ha prevenido que (sin molester 
su atenciôn en cosas frivoles o menudas), siempre que haya asunto en que le pa- 
rezca pueda convenir la brevedad, informe a V.I. en derecho y yo le prevengo - 
para su gobiemo.
Nuestro SefSor guarde a V.S.I. muchos afios, Sevilla 23 de septiembre
de 1767.
[llmo. Sr. B.L.M. de V.I. su mayor servidorj (4)
D. Pablo de Olavide (rübrica).
Il) A.G.S. S. y S. de H* leg. 496, rubricado.
Miguel de Mûzquiz (1719-1785), gobemador del Consejo de Hacienda, Super­
intendente General de ella, secretario de Hacienda y del Despacho de esta 
Negociaciôn.
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(2) Miguel de Jijôn a los sres. D» Lorenzo Tavares, D. Francisco Javier de La 
rumbe, D. Javier O'Conock y D. Miguel Monsalve , La Pefiuela 6 de septiem­
bre de 1767 (Ibidem leg. 496. copia)
(3) Roi de los sefialamientos y salarios que por la Pagadurla General de estas - 
poblaciones se deben satisfacer anualmente y sefiala a los sujetos y para los 
fines que abajo se expresaran en virtud de las facultades acordadas al Super 
intendante General de las mismas D. Pablo de Olavide en el articulo 51 de la 
Instrucciôn inserts en la Real Cédula y Fuero de Poblaciôn expedida por el 
Supremo Consejo el 25 de junio anterior que subdelegado en mi el citado Su—  
perintendente con particular acuerdo sobre los expresados sefialamientos (Ibi 
dem leg. 496).
Se nombre a los sigueintes individuos: Pedro Ulloa, en el punto de Carbona­
ros ; Francisco Longoria, en el punto de Santa Elena; Ignacio Flores, en La 
Pefiuela como comisionado de confianza; Juan Lanes y Duval, como capellân; J.F 
Cafiamo, como oficial de la Secretaria de la Superintendencia; Pedro Castane­
da, agrimensor y delineador; Eugenio Dorado, como guarda almacén; y Pedro Pa­
blo, como maestro mayor de obras.
(4) Letra de Olavide.
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2(191).-
AL EXCMO, SR. CONDE PE ARANDA 
La Pefiuela 5 de noviembre de 1767 (1)
Excmo. Sr.
Muy Sr. miq; En consecuencia de los articulos treinta y cinco y cua- 
renta y cuatro, cuarenta y cinco y cuarenta y seis del fuero de Poblaciôn (2),se 
sirviô el Consejo de expedir su circular de 10 de julio mandando a los comisio­
nados de las casas de los regulares de la compafiia suspendiesen la venta de gra- 
no, ganados, muebles y aperos y que los tuviesen a mi disposiciôn para que bajo 
de la tasaciôn y formalidad debida se enpleaser. en los establecimientos de los - 
nuevos colonos (2).
No me fue posible por entonces usar con extensiôn de estos efectos. 
Porque viniendo a un desierto no ténia paraje donde custodiarlos. Asi verâ V.E., 
por el estado que le incluyo, que es poquisimo lo que he recibido. En efecto, los 
granos y efectos no habia donde guardarlos, los ganados no habia donde tener- 
los, ni como mantenerlos. Y los muebles no habiendo todavia casa para los colo­
nos, ni podian servir, ni habia donde encerrarlos. Por eso me contraje y pedi - 
ûnicamente algunos pocos ganados, para hacer una siembra que me pareciô conve—  
niantes adelantar este afio? los granos y aperos necesarios para elk ; algunos 
pocos utiles, como fraguas y maderas précisas para los primeros trabajos; aigu 
nos ornamentos indispensables para los actos de religiôn. En una palabra, solo - 
pedi lo que era necesario en el dia y a medida que iba necesitando.
Mi objeto era irme socorriendo poco a poco, con proporciôn a la ur- 
gencia del memento, y a los sitios que se iban fabricando y podrian servir para
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su custodia. Pero esperaba servirme de todo oportunamente el afio que viene, pues 
en él,mediante Dios, espero que ya cada colono tendrâ su casa y, por consiguien 
te, donde guardar su ganado y aperos. Que tendrâ una parte de su tierra desmon- 
tada y descuajada y que podré servirse de ellos, y, por fin, que le serén utiles 
los muebles, vajilla y demâs cosas que vendidas producen poco y quedadas a ellos 
ahorrarân al rey, el mucho dinero que debiera emplear en su compra.
Pero en este intervalo ocurrieron al Consejo diversos de los comisio 
nados representando que si no vendîan los ganados y granos prontamente, se per­
dis la ocasiôn oportuna de su venta; exponiéndose a que se menoscabase su valor. 
El Consejo sirviô demandarles confiriesen conmigo, insinuândome que en caso de 
que no los necesitara, desde luego, podia convenir en que se vendiesen para que 
no se disminuyese su valor, con el cual podia, con majora, reemplazar lo que no 
necesitase, evitando los inconvenientes de la distancia y con la ventaja de la 
elecciôn.
Viendo yo que por entonces me era imposible usar de dichos efectos, 
pues como llevo dicho no ténia donde custodiar a los unos ni como mantener a los 
otros, no queriendo exponerlos a que se menoscabase su valor y comprendiendo que 
con su producto podria yo comprar otros tantos y en menos distancia la primavera 
inmediata, que es cuando los necesita el Rey para el repartimiento que debe ha-- 
cer; prévins a los comisionados vendiesen desde luego todos aquellos efectos que 
considerasen podrian menoscabarse con la demora, y que su producto le pusiesen 
a mi disposiciôn en la Tesoreria Real de su partido, previniendo en ella que siem 
pre que por orden superior se librase aquel caudal me diesen aviso para mi go—  
bierno.
Hiciéronlo asi y después de haber puesto aquel caudal en las respec
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tlvas Tesorerias se me informé que el Depositario general de estos bienes en Ma­
drid, habia librado todos los caudales procédantes de ellos que se hallaban en 
las très provincias concedidas para estas colonias. Viendoyo que en estas reme- 
sas arrastraban también a la Corte la parte del caudal proveniente de los granos, 
ganados y demés especies concedidas por S.M. y el Consejo a las nuevas colonias 
y, que se habian vendido solo por consentiraiente mia en fuerza de las razones ex 
presadas, me pareciô précise representarlo al Consejo, como lo hice por mano de 
su fiscal el llmo. Sr. D. Pedro Rodriguez Campomanes (4).
Al mismo tiempo informé de todo al llmo. Sr. D. Miguel de Muzquiz (5), 
haciéndole ver la consecuencia de esta operaciôn, pues estando aplicados estos 
ramos por S.M. y el Consejo para las nuevas colonias y no habiendo sido posible 
verificar su aplicaciôn en especie por la estrechez del tiempo: si me quitaban el 
caudal résultante de su producido, ni me quedaban les especies que se habian ven 
dido, ni el dinero que habian importado. Con lo que se frustraba la real inten- 
ciôn y las ideas del Consejo que querfan aplicar al fin més santo esta bien en- 
tendida limosna. De que resultaria que toda la carga enorme por si mismo recae- 
rla ûnicamente sobre el Real Erario hasta el extreme de hacerla intolerable.
Esperaba la respuesta de mi representaciôn al Consejo, y me hallo - 
con una orden suya, comunicada por el mismo Sr. Fiscal, en que me previene que 
para tomar providencia sobre mi representaciôn ha acordado el mismo Consejo se 
den ôrdenes a los comisionados de La Mancha, Andalucia y Extremadura que formen 
relaciones de los granos, ganados y aperos que existan o pertenezcan a cada una 
de dichas casas con razôn de su valor individualizado los que de cada especie - 
o su importe se hayan entregado a mi o mis comisionados; que de dichas relacio­
nes dirijan una copia al Consejo y otra a mi, a fin de que senale lo que juzgue 
necesario para estas poblaciones, en inteligencia de que hasta nueva orden debo
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suspender la recepciôn de dinero, efectos, ganados y otra cualquier cosa.
No puedo ponderar a V.E. los terribles efectos que produce contra 
las poblaciones esta providencia. El estado de lo que he recibido, que incluyo 
a V.E., le instruirâ de lo poco que he pedido, pues por la mayor parte todas - 
son cosas de corto valor proporcionadas a nuestra situaciôn y ya le he explica 
do los motivos. Al mismo tiempo, incluyo a V. E. otro de lo que habia pedido y 
estab aesperando. Verâ V.E. que también es muy poco, pero este poco era lo que 
habia de mantener estas colonias el prôximo invierno. Figûrese V.E. que aqui 
estâmes en un desierto. La poblaciôn mâs inmediata estâ a très léguas y todas 
de lugares cortos. Aqui estâmes ya un nûmero grande de gentes. No hay quién - 
traiga nada para vender, porque fuera de la distancia, toda es gente montaraz 
y desaplicada sin cultivar més frutos que sus olives. Que aqui no solo necesi- 
tamos lo que han de corner los hombres, sino la paja (articulo muy costoso y di- 
flcil), la cebada y generalmente cuanto consuman hasta los brutes porque no hay 
nada. Que para socorrernos este invierno habia pedido de los comisionados inme- 
diatos lo que consta del adjunto estado, esperando que viniese este mes de oc- 
tubre, antes de que empezasen las aguas, porque entonces los portes son dobles 
y casi intransitables los caminos. Y que por fin, con esta orden ya no me envia 
ron nada, viéndome yo privado de repente de las ûnicas previsiones con que con 
taba, y a la entrada de un invierno sin dar tiempo para echar por otro lado.
Confieso a V. E. que me hallo en una turbaciôn espantosa, amenaza- 
do de las peores consecuencias, tanto mâs terribles cuanto ni puedo esperar a la 
respuesta de ésta, pues en la duda del tiempo que necesitarâ y la proximidad - 
de las aguas no puedo exponerme a ningûn temperamento de dilaciôn y he tornado 
las providencias que he podido con el atropellamiento y costos que ocasionan 
siempre la confusiôn y la necesidad. Y he puesto cuanta diligencia ha cabido en
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m i. P ero  D io s  q u ie r a  qu e s a lg a m o s  c o n  b ie n .
No p u d ie n d o  p u e s ,  im p lo r a r  l a  p r o t e c c i ô n  de V .E . p a r a  e s t e  g o lp e ,  que  
y a  e s  ir r e m e d ia b le  p o r  l o  e s t r e c h o  d e l  t ie m p o , me e s  p r e c is ©  o c u r r i r  a su  p a t r o c i  
n io  b u sc â n d o lo  como p r o t e c t o r  de l a  més j u s t a  c a u s a ,  de l a  mâs b ie n  e n te n d id a  id e a  
que ha em p ren d id o  l a  n a c iô n  en  m uchos s i g l o s .  De una o b r a  d ig n a  d e l  c o r a z ô n  de S .
M. c o n c e b id a  y  m e d ita d a  b a jo  l o s  a u s p i c i o s  de V .E .y  p r o p ia  d e l  t iem p o  en  que -  
e s t é  l a  c a b e z a  d e  e s t a  m o n a rq u ia . La p e n e t r a c iô n  de V .E . com prenderâ que y o  no te n
g o , n i  pu ed o t e n e r  o t r o  i n t e r é s  n i  mâs e s t im u lo  que e l  que s e  a c i e r t e  una o p e r a -----
c iô n  que pu ed a  s e  t a n  u t i l  a  l a  n a c iô n  y  a  l a  g l o r i a  d e l  Rey; que s e  ayuda a l  R eal 
E r a r io  a q u ié n  p o d r ia  l a  c a r g a  s e r  i n s o p o r t a b l e ,  con  un os e f e c t o s  que no pu ed en  —  
c o n v e r t i r s e  en  m ejo r  l im o s n a .  Y que no s e  me tu r b e  ca d a  d ia  en  una em presa h a r to  -  
d i f i c i l  p o r  s i  misma a f ia d ié n d o le  d i f i c u l t a d e s  n u e v a s .
Yo b u s c o ,  p u e s ,  a V .E . como p r o t e c t o r  de e l l a s ,  e sp er a n d o  que s o s te n g a
su  misma o b r a  y  a y u d a râ  a  s u  lo g r o .  P or  e s t©  r e c u r r o  a su  a u to r id a d  p ara  que s e a  -
e l  ô r g a n o  p o r  don de p a s e  e s t a  mi r e p r e s e n t a c iô n  a l  C o n s e jo , h a c ié n d o le  v e r  que s e -  
gûn l o s  a r t i c u l o s  c i t a d o s  d e l  F u ero  de P o b la c iô n  y  l a  c i r c u l a r  d e l  10  de j u l i o ,  la  
in t e n c i ô n  d e  S.M . en  u n o s e f e c t o s  fu e  que s e  p r e f i r i e s e  a  l a s  n u ev a s  p o b la c io n e s  -  
y en  o t r a s  qu e s e  l e s  d i e s e n  e x p r e s a n d o  que en  n in g u n a  o b r a  p ia  e s t a r ia n  m ejor  em­
p le a d o s  p o r  s e r  v e r d a d e r o s  p o b r e s  l o s  que van  a fo r m a r la s .  Que e l  no h a b e r lo s  tom a  
d o , d e s d e  lu e g o ,  f u e  p o r  no p o d er n o s  s e r v i r  d e  e l l o s ,  n i  t e n e r  donde g u a r d a r lo s .  -  
Que a  f i n  d e  qu e n o  s e  m e n o sc a b a se n , n i  s e  d is m in u y e s e  su  v a l o r ,  c o n s e n t i  en que -  
s e  v e n d ie s e n  b a j o  d e l  c o n c ep t©  de r e e m p la z a r lo s  en  tie m p o  o p o r tu n o  en mâs côm odos  
s i t i o s .  Que s i  a h o r a  no s e  c e d e  su  p r o d u c to  a  l a s  p o b la c io n e s  queda f r u s t r a d a  l a  
in t e n c i ô n  d e  S .M . y  d e l  mismo C o n s e jo , r e c a y e n d o  to d o  e l  p e s o  de ta n  enorme c a r g a  
s o b r e  l a  T e s o r e r ia ,  s i e n d o  d ig n o  d e l  C o n se jo  a u x i l i e  a  S.M . con  e s t a  lim osm a en  —
ta n  v a s t a  em p resa  que c e d e  en  b ie n  d e l  r e i n o  y  de l a  r e l i g i ô n .
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Que m a n d â n d o in e  e l  C o n se jo  s e  fi a i e  d e  l o s  e f e c t o s  c o n t e n id o s  e n  —  
l a s  r e l a c i o n e s ,  q u e  m a n d a  h a c e r  a l o s  c o m i s i o n a d o s ,  l o s  q u e  j u z g u e  n e c e s a —  
r i o s  p a r a  e s t a s  p o b la c i o n e s  ; d e b o  h a c e r  l e  p r é s e n t e ,  q u e  s i e n d o  g r a n o s ,  g a n a  
d o s ,  a p e r o s  y  m u e b le s  no p o d re m o s  de s e f i a l a r l o  t o d o .  P u e s  c u a n t o  d e  e s t a  -  
e s p e c i e  t e n g a n  l a s  t r è s  p r o v i n c i a s ,  no s e r a  l a  v e i n t e n a  p a r t e  de lo  q u e  n e c e  
s i t a n  e s t a s  c o l o n i a s .
D fg n e s e  V .E .  de h a c e r l e  v e r  l o s  d o s  e s t a d o s  q u e  l e  i n c l u y o ,  de -  
l o s  c u a l e s  e l  u n o  c o n t i e n e  to d o  lo  q u e  s e  h a  r e c i b i d o  h a s t a  a q u i .  Y e l  o tr o  
to d o  lo  q u e  s e  h a b i a  p e d id o  y  s e  e s p e r a b a .  En u n o  y  o tr o  r e c o n o c e r â  l a  m o-  
d e r a c i ô n  c o n  q u e  s e  p r o c é d é ,  s i n  p e d ir  s i n o  lo  a b s o l u t e  m en te  n e c e s a r io  e n  e l  
d ia  y  q u e  y o  e s p e r a b a  v a le r m e  de a q u e l  a u x i l i o  e n  t ie m p o  o p o r t u n o ,  é s t o  e s  
e n  e l  v e r  a n o  in m e d ia t o  c u a n d o  s e r â  m e n e s te r  r e p a r t i r  g r a n o s ,  g a n a d o s  y a p e  
r o s  a l o s  c o lo n o s  p o r q u e  y a  t e n d r â n  d o n d e  g u s u -d a r lo s  y  com o  m a n t e n e r lo s .
S i r v a s e  V .E . de a s e g u r a r le  que to d o  s e  h a  r e c i b i d o  co n  l a  d e b id a  cu en  
t a  y  r a z ô n .  Que a q u i h ay  una C o n ta d u r ia  y  P a g a d u r la  e s t a b l e c i d a s  co n  C on tad or  y  -  
P ag a d o r  o  T e s o r e r o ,  nom brados p o r  S .M .. Que é s t o s  s e  g o b ie r n a n  p o r  l a s  r e g l a s  c o -  
munes de e s t a s  o f i c i n a s ,  y ,  ad em âs, p o r  una p a r t i c u l a r  i n s t r u c c i ô n  que l e s  ha  d a­
do e l  m i n i s t e r i o .  Y que to d o s  l o s  e f e c t o s  que han v e n id o  de l o s  r e g u la r e s  de l a  -  
com p an la  y  c o n s ta n  d e l  a d j u n to  e s t a d o  s e  han r e c i b i d o  c o n  l a  misma fo r m a lid a d  e  -  
in t e r v e n c iô n  que l o s  c a u d a le s  d e l  R ey .
Que h a s t a  a h o r a  no ha e n tr a d o  n in g û n  c a u d a l  e n  p o d er  d e l  p a g a d o r , p o r  
que n o  s e  h a  p e d id o  n i  un d in e r o  d e l  p r o c é d a n te  de acjje llos e f e c t o s .  Nueva p ru eb a
d e l a  m o d er a c iô n  co n  que s e  ha p r o c e d id o .  Se p id iô r o n  a lg u n o s  g a n a d o s  p a r a  l a  -----
s ie m b r a  q u e  s e  h a c e .  A lg u n a  m adera p a ra  l o s  p r im e r o s  e d i f i c i o s  y  a lg u n o s  u t i l e s ;  
é s t o s  han e n tr a d o  en  p o d er  d e l  o p e r a d o r  d e l  m in is t r o  d e  o b r a s  o d e l  g u a rd a  a im a—
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c én  s e g û n  s u  calidad y  s u  d e s t i n o ,  q u ie n e s  han dado s u  r e c ib o  que i n t e r v e n i a  d e s ­
p u é s  l a  C o n ta d u r ia  p a r a  fo r m a r le  l o s  c a r g o s .  De e s t e  modo h a  e n tr a d o  co n  l a  d e b i­
d a  r é g l a  y  l o  com prueba e l  a d ju n to  e s t a d o  f ir m a d o  d e l  c o n ta d o r  D. P ed ro  M ontene­
g r o  s a c a d o  d e  l o s  l i b r o s  d e  C o n ta d u r ia , don de e x i s t e n  l a s  p a r t id a s  p a r a  n o t i c i a  -  
de i n v e r s i ô n  y  fo r m a c iô n  d e  l o s  r e s p e c t i v e s  c a r g o s .
Que e n  e s t o s  t é r m in o s  n o  p u ed e  h a b e r  l a  menor c o n f u s iô n  e n  e s t o s  e f e c  
t o s ,  qu e s ig u e n  l a  misma r é g l a  qu e l o s  c a u d a le s  d e l  R ey . Que to d o  mi o b j e t o  en  e s  
t a  r e p r e s e n t a c iô n  n o  e s  o t r o  que e l  d e s c a r g a r  a  l a  T e s o r e r ia  de una p a r t e  d e  l o s
m uchos g a s t o s  que h a  de im p en d er  en  e s t a  o b r a  y  que p u d ie r a n  r e t r a e r l a  l a  d e  s u  -
c o n t in u a c iô n .
Que me p a r e c e  j u s t o  qu e s e  v e r i f i q u e n  l a s  p ia d o s a s  in t e n c i o n e s  d e l  —  
Rey y  d e l  C o n s e jo  e n  l a  aplicaciôn  de e s t o s  e f e c t o s  t a n t o  en  l o s  que e x i s t a n  como
en  e l  p r o d u c to  de l o s  v e n d id o s ;  p u e s  l o s  m ism os e s  que s e  a p l iq u e n  en  e s p e c i e  o -
e n  v a l o r  p a r a  r e p o n e r  o t r o s  i g u a l e s .  Y, û lt im a m e n te , que l a  p r o v id e n c ia  dad a pa­
r a  qu e y o  s e f ia l e  l o s  e f e c t o s  que e x i s t a n ,  me h a r â  p e r d e r  to d o  e l  t ie m p o  n e c e s a r io  
p a r a  e s t a  p r o l i j a  o p e r a c iô n  r e s p e c t o  de que l a  c a l id a d  de e l l o s  y  l a  n e c e s id a d  de  
e s t a s  c o l o n i a s  e s  p r e c i s o  que l o s  s e f ia l e  t o d o s .
V .E . p e r d o n e  a mi c e l o  y  a l  d e s e o  de que no s e  desm aye en  un empefio -  
que V .E . mismo em p ren d iô  como im p o r ta n te  a  l a  N a c iô n  e s t e  c o n a to  m io y  e s p e r o  me 
l o  p e r d o n e  s u  amor p a t r i ô t i c o  v ie n d o  que no me e x c i t a  o t r o  i n t e r é s  que e l  mismo -  
d e  l a  N a c iô n .
N u e s t r o  S e n o r  g u a rd e  a  V .E . m uchos a f io s .
La Pefiuela 5 de noviembre de 1767.
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3 (331).-
AL SUPREMO CONSEJO PE CASTILLA. (1 )
S e v i l l a  23  de m arzo de 1 7 6 8 .
M .P .S .
La J u n ta  de P r o p io s  y  A r b i t r i o s  de l a  C iudad de S e v i l l a  h a c e  p r e s e n t e
a  V .A . que en e l  r e g la ra e n to  que l e  ha  d a d o , p a r a  l a  a d m in is t r a c iô n  de l o s  c a u d a le s
( 2 )de s u  c a r g o  , V .A . s e  s i r v e  mandar que en  c u a n to  a l o s  p r o p io s  a r r e n d a b le s ,  que  
c o n s i s t a s  en  c o r t i j o s  y t i e r r a s  s e  o b s e r v e  p u n tu a lm e n te  l o  d i s p u e s t o  p o r  l a  R e a l  
P r o v is iô n  d e l  d o c e  de j u n io  de m il  s e t e c i e n t o s  s e s e n t a  y  s i e t e  y  s u s  d e c l a r a c i o —  
n é s  s u c e s i v a s  r e p a r t ié n d o s e  en s u e r t e s  a b s o lu ta m e n te  y s i n  l a  menor e x c u s a ,
sa ca n d o  l o  demâs a  p û b l ic a  a lm o n ed a .
Con e s t e  m o tiv o  l e  h a  p a r e c id o  h a c e r  p r e s e n t s  a V .A . que aunque S e v i ­
l l a  t i e n e  en  s u s  p r o p io s  m uchas d e h e s a s ,  t i e r r a s  y  c o r t i j o s ,  n in g u n a  de e l l a s  e s ­
t â  en  s u  t é r m in o ,  s i n o  en  o t r o s  muy d i s t a n t e s ,  a donde no p u ed en  i r  a c u l t i v a r  —  
s u s  b r a c e r o s ,  p o r  cu y a  c a u s a  q u ed arân  p r iv a d o s  d e l  b é n é f i c i e ,  que s i r v i ô  de e s t i ­
m ulo a  l a  p ie d a d  d e l  C o n s e jo , p a ra  d i c t a r  a q u e l l a  p r o v id e n c ia .
P o r  l a  m in u ta  a d ju n t a  a p a r e c e ,  que S e v i l l a  g o z a  s o l o  en  c o r t i j o s ,  d e h e  
s a s  y  t i e r r a s  l a b r a n t l a s  d e  v e i n t e  y  n u e v e  m il s e t e c i e n t a s  v e i n t e  y  s i e t e  f a n e g a s ,  
s i n  c o n ta r  l a s  de T a b la d a  y  T a b l a d i l l a ,  que t i e n e  a s u s  p u e r t a s ,  p e r o  de to d a s  e s  
t a s ,  s o l o  t i e n e  en  su  té r m in o  l a s  y a  nom bradas de T a b lad a  y  T a b l a d i l l a ,  cu yo  p r o ­
d u c to  e s t â  a s ig a d o  p o r  S.M . a l  p ô s i t o  y  que y a  d e s d e  e l  ano p a sa d o  s e  r e p a r t i e r o n  
e n t r e  l o s  b r a c e r o s ,  p o r  d i s p o s i c i ô n  de P a b lo  de O la v id e ,  su  I n te n d a n te ;  to d a s  l a s  
dem âs e s t â n  muy d i s t a n t e s  y e l  m ayor nûm ero s i t u a d o  en e l  té r m in o  de V i l l a  M a r t in ,  
que d i s t a  de S e v i l l a  mâs d e  q u in c e  l é g u a s .
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F or e s t a  c a  u sa  e s  im p o s ib le ,  que l o s  b r a c e r o s  y  p e l e n t r i n e s  s u y o s ,  s e  
gün e l  o r d e n  e n  l o s  h a  gra d u a d o  e l  C o n s e jo , p u ed an  g o z a r  d e  a q u e l  b é n é f i c i e ,  p o r -  
que no d â n d o s e le s ,  s i n o  una p eq u eü a  p o r c iô n  de t i e r r a ,  qu e tam poco e x i j a ,  p u e s  s e  
h a de s o r t e a r  o  r e p a r t i r  ca d a  afîo  n u ev a m en te , n o  t i e n e n  e s t im u lo  b a s t a n t e  p a r a  —  
t r a n s p o r t a r s e  t a n  l e j o s  y  h a c e r  l o s  c o s t o s  a l o s  menos d e  una c h o z a ,  e n  que p o n er  
s e  a  c u b ie r t o  de l a  in t e m p e r ie .  P u es  & quién p o d ré  a r r a i g a r s e  en  un a t i e r r a ,  que -  
no e s  s u y a ? .  N i & quién d e j a r à  s u  c a s a ,  p ara  i r  a  t r a b a j a r  en  un a peq u efia  s u e r t e ,  
que e l  afio s i g u i e n t e  p u ed e  r e p a r t i r s e l e  a o t r o ? .
D e s e o s a  l a  J u n ta  de a te n d e r  a l  aum ento de l o s  p r o p i o s ,  de c o n t r ib u ir  
a l  b é n é f i c i e  de s u s  c o m p a t r io t e s ,  de m e jo ra r  l a  p o b la c i ô n ,  e x t e n d ié n d o la  en d i f e -  
r e n t e s  p u n to s  d e s p o b la d o s ,  de au m en tar  e l  num éro de l o s  l a b r a d o r e s  a r r a i g a d o s ,  -—  
b ie n  e s t a n t e s ,  y  c o n t r ib u y e n t e s  y  s o b r e  to d o ,  de p r o p a g a r  l a  la b r a n z a ,  l a  abundan  
c i a  de f r u t o s ,  y  e l  que é s t o s  s e  c o ja n  p or  muchas m an os, que l o s  pon gan  en m ovi—  
m ie n t o ,  y  c i r c u l a c i ô n ,  l e  h a  p a r e c id o  p ro p o n er  a V .A . un p e n s a m ie n t o ,  q u e , en  su
d ic ta m e n , a b r a z a  to d o s  e s t o s  o b j e t o s ,  y  que en s u s t a n c i a  n o  e s  o t r o ,  que a d o p ta r
p a r a  e s t a s  t i e r r a s  de s u s  p r o p io s  l a s  s a b la s  r e g l a s ,  que d i c t é  l a  i l u s t r a c i é n  d e l
C o n se jo  en  e l  F u ero  de l a  P o b la c iô n  de S i e r r a  M orena^^^.
Hay en  S e v i l l a ,  y en  l a s  demâs v i l l a s  y  c iu d a d e s  de e s t o s  c u a tr o  r e i ­
n o s ,  m uchos v e c i n o s  la b r a d o r e s  de p r o f e s i é n ,  que no t i e n e n  t i e r r a s  p r o p ia s ;  p e r o  
que a r r ie n d a n  l a s  de o t r o s ,  y  l a s  c u l t i v a n  por su  c u e n t a .  E s t o s  s e  lla m a n  con  e l  
nom bre de p e l e n t r i n e s ,  y  aunque d e s i g u a l e s  en l a  f o r t u n a ,  p u e s  u n o s  t i e n e n  mas ga  
nad o y c a u d a l que o t r o s ,  to d o s  t i e n e n  l o  s u f i c i e n t e ,  p a r a  p o d er  tr a r .s fo r m a r s e  de  
a r r e n d a d o r e s  p r e c a r i o s ,  en  p r o p i e t a r i o s  u t i l e s  y  côm od os, s i  s e  l e s  da  en  p r o p ie  
dad una m oderada s u e r t e  de t i e r r a .
No hay duda q u e , hom bres que v iv e n  de e s t e  t r â f i c o  y  cu y o  ca u d a l c o n -
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s i s t e  e n  e l  g a n a d o ,  y  q u e  e l  d i n e r o ,  c o n  q u e  p a g a n  a n t i c i p a d a m e n t e  b u s  a r r i e n d o s ,  
m i r a r i a n  com o u n a  f o r t u n a ,  q u e  e s a  m ism a  t i e r r a ,  q u e  s e  l e s  h a c e  p a g a r  a  u n  p r e —  
c i o  e x o r b i t a n t e  y  q u e  s e  l e s  p u e d e  q u i t a r  c a d a  a f io ,  s e  l e s  d i e s e  e n  p r o p i e d a d ,  y  
n o  h a y  d u d a  ta m p o c o ,  e n  q u e  e s t a  i d e a ,  d e  q u e  l a  t i e r r a  e s  s u y a ,  y  s e  o b l i g a r â n  a  
a r r a i g a r s e ,  f a b r i c a n d o ,  p a r a  a b r i g a r s e ,  a l  p r i n c i p i o  u n a  c h o z a ,  q u e  d o s  b u e n a s  c o  
s é c h a s  t r a n s f o r m e r à n  e n  c a s a  c ô m o d a  y  s ô l i d a .
E l d ic tâ m en  de l a  J u n ta  s é r i a ,  que a  to d o s  l o s  c o r t i j o s ,  d e h e s a s  y de  
mâs t i e r r a s  la b ra rtia s  d e  S e v i l l a ,  r e p a r t ie r a n  en  s u e r t e s  seg û n  l a  cômoda d i s t r i b u  
c iô n ,  que e l  t e r r e n o  p e r m it s ,  s i n  e x c e d e r  l a  mayor de c in c u e n t a  f a n e g a s ,  y  que é s  
t a s  s e  v e n d ie s e n  a  d ic h o s  p e l e n t r i n e s ,  c e d ié n d o le s  a  p e r p e tu id a d  e l  d o m in io  u t i l  
y c o n ser v a n d o  l a  c iu d a d  e l  d i r e c t e ,  d e l  modo, que s u p ie s e  e l  c o lo n o ,  que n o  s e  l e  
h a b ia  de d e s p o s e e r ,  s in o  en  uno de dos c a s o s ,  o  que no p a g a s e  d os a h o s  de p e n s iô n ,  
que s e  l e  im p on ga , o  que d e j'a se  de c u l t i v â t  s i q u i e r a  l a  ra itad  de su  s u e r te ^ ^ ^ .
D ic e  l a  J u n ta  l a  m ita d , p orqu e p ie n s a  que c a d a  c o lo n o  d e b ia  r e p a r t i r  
su  s u e r t e  a p a s t o  y la b o r  a lt e r n a n d o  cad a  ano l o  que s é r i a  ta n  b e n e f i c i o s o  a  l a  
la b o r  como a l a  c r i a  de g a n a d o , p u es  l a  t i e r r a  que d e s c a n s a b a , a l  tiem p o  m ism o, -  
que s e r v i a  de p a s t o ,  s e  e n r iq u e c ia  con e l  e s t i é r c o l ,  y  quedaba p r e p a r a d a , p a r a  —  
sem b ra rse  e l  ano s i g u i e n t e  co n  b é n é f i c i e .
E s t e  c o lo n o ,  que com praba l a  s u e r t e ,  d e b ia  h a c e r  l a  o b l i g a c iô n  d e  h a ­
c e r  a  l o  menos en  e l  té rm in o  de un ano una c o r r a l i z a  p a r a  su  g a n a d o , una p i e z a  -  
p a ra  su  d o r m it o r io  y  un h o g a r . NO im p o rta  l a  m a t e r ia ,  d e  que s e a  l a s  c o s e c h a s  y  -  
s u s  u t i l i d a d e s ,  l a s  i r é n  s u c e s iv a m e n t e  m ejo ra n d o . D eb ia  o b l i g a r s e  a  v i v i r  a l l i  —  
con  to d a  s u  f a m i l i a ,  a  d e s c u a ja r  l a  t i e r r a ,  s i  a c a s o  e s  m on tuosa  (q u e  de é s t o  h ay  
p o c o , y s o l o  en  l a s  d e h e s a s )  p la n ta n d o  o l i v o s  o  m o r e ra s , que pu ed an cerrar co n  t a -  
p i a ,  h aya  v iv a  o tu n a  como mâs l e  c o n v in ie s e ^ ® ^ '
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P a r a  qu e s e  l e  p u d ie r a  v e n d e r  l a  t i e r r a ,  h a b îa  de m a n i f e s t e r  d o s  c o -  
s a s ,  u n a , que n o  t é n i a  o t r a  t i e r r a  s u y a ,  qu e l l e g a s e  a  v e i n t e  fa n e g a s ;  y  l a  o t r a ,
(7)
q u e t é n i a  o  e r a  dueAo d e  d o s  p a r e s  d e  b u e y e s
La p e n s iô n  a n u a l ,  que d e b ia  p a g a r ,  f u e r a  c o n v e n ie n t e  d e te r m in a r la  en  
u n a p a r t e  de f r u t o s .  A s i  s é r i a  mâs i g u a l  l a  c o n d ic iô n  d e l  c o lo n o  y  l a  d e  l a  c iu —  
dad g o za n d o  ambos co n  l a  mâs j u s t a  p r o p o r c iô n ,  d e  l o s  b é n é f i c i e s  o in c le m e n c ia s  -  
d e l  t ie m p o  y  l a  c u o ta  s e r â  l a  que f i j e  l a  i l u s t r a c i ô n  d e l  C o n se jo
E ntend em os ta m b ién  que e s t a s  s u e r t e s  n o  han  de p o d er  d i v i d i r s e ,  s i n o  
p a s a r  in t e g r a m e n t e  a l  n u ev o  p o s e e d o r ;  que no han  de p o d e r  v e n d e r s e ,  n i  e n a j e n a r s e  
a  m anos m u e r ta s ,  n i  fu n d a r s e  s o b r e  e l l a s  p a t r o n a t o ,  n i  c a p e l l a n i a ,  con  to d a s  l a s
dem âs r e g l a s  d a d a s p a r a  S ie r r a  M orena, cu y o  F u er o  de P o b la c iô n  d eb e  s e r v i r  de c 6 -
( g )
d ig o  p a r a  e s t e  c a s o
P u d ie r a  r e c e l a r s e ,  que m uchos r i c o s  p r o p i e t a r i o s ,  b a j o  de o t r o  nom bre, 
com p rasen  a lg u n a s  de a q u e l l a s  s u e r t e s ,  p e r o  n o  l o  terne l a  J u n ta .  A s i ,  p o rq u e  -  
l a  m ed id a  de c in c u e n t a  fa n e g a s  e s  t a n  c o r t a ,  qu e l a  d e sd e fta r â n  l o s  g r a n d e s  p r o p ie  
t a r i e s ,  a c o stu m b ra d o s  a  s e fS o r e a r s e  en  té r m in o  s i n  h o r i z o n t e ,  como o b l i g â n d o lo s  a  
f a b r i c a r  c a s a  y  a v i v i r  en  e l l a ,  n o  e s  f â c i l  s e  acom oden a  é s t o  s i n o  l o s  m e d ia n o s ,  
que l o  m iran  como f o r t u n a  y  en  q u ie n e s  v a  a s e r  a q u e l  t e r r e n o  e l  û n ic o  o b j e t o  de  
s u s  a t e n c io n e s ;  f u e r a  de que d e c la r â n d o s e  n u lo  e l  c o n t r a t o ,  p a r a  l o s  que te n g a n  -  
mâs de v e i n t e  f a n e g a s  p r o p ia s ,  n a d ie  q u e r r â  h a c e r  l o s  c o s t o s  co n  t a n t o  r i e s g o .
La J u n ta  s e  p e r s u a d e ,  a  qu e p o r  e s t e  m ed io  s e  lo g r a r à n  to d o s  l o s  a l —  
t o s  b i e n e s ,  que i n d i c é  a l  p r i n c i p i o .  S u s  c o r t i j o s  s e  r e d u c ir â n  a p u e b lo s ,  s u s  d eh e  
s a s  s e  la b r a r â n  y  s e  form a râ n  ta m b ié n  p o b l a c i o n e s ,  l a  la b r a n z a  y c r i a  d e  g a n a d o s  
s e  a d e la n t a r â n  en  e s t e  p a r t e ,  p u e s  r e d u c id a s  t o d a s  e s t a s  t i e r r a s  a  p a s t o  y  la b o r
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lo g r a r à n  a q u e l r e c îp r o c o  a u x i l i o  que ced a n  e s t o s  ram os. Se form arâ  un num éro co n  
s id e r a b le  de v e c in o s  b ie n  e s t a n t e s ,  que in m e d ia to s  a s u s  t i e r r a s  p r o p ia s ,  l a s  ve  
rân  con  amor y  l a  t r a b a j a r â n  b ie n  y  s e  e x te n d e r â  l a  p o b la c iô n  en a q u e l l o s  p u n to s ,  
hoy  s o l i t a r i e s  y d e s i e r t o s .
Los p r o p io s  de l a  c iu d a d  m ejo r a rà n  mucho de c o n d ic iô n  p u es  en  v e z  de 
d ep en d er  de b r a c e r o s ,  hom bres s ir .  a r r a i g o ,  que no p o d r la n  p a g a r  en  l o s  m a lo s  aHos 
y de q u ie n e s  c o s t a r â  mucho c o b r a r  en  l o s  b u e n o s , s ô l o  te n d r â  que t r a t a r  con  v e c i ­
n o s  e s t a b l e c i d o s ,  en q u ie n e s  s e  su p o n e  y a  un fo n d o  de c a s a  y g a n a d o , s e  s a l e  d e l  
em barazo de nom brar p e r i t o s  y  d e l  r i e s g o  de p a r c i a l i d a d e s .  Y s o b r e  to d o ,  d eb e  e a -  
p e r a r s e ,  que s e  aum enten  m uchos s u s  v a l o r e s ,  p u es  s ie n d o  e s t e  e l  m ed io , de que —  
p r o sp é rer , con  l a  a g r i c u l t u r e  l o s  c o lo n o s ,  que l a  e j e r c i t a n  y  c r e c ie n d o  e l  aum ento  
de l o s  p a g o s  en l a  misma p r o p o r c iô n  de l o s  f r u t o s ,  como han de p a g a r s e  en  e s p e c i e ,  
e s  r e g u la r ,  que é s t o s  aum en ten  p o r  l o s  m ism os p r i n c i p l e s ,  que s e  e s p e r a  e l  aumen­
t o  de a q u é l l o s .  La c u o ta  de f r u t o s  d e b e r é  p a g a r s e  a l  p r o p ie t a r io  p o r  e l  c o lo n o ,  -  
t a n t o  en  g r a n o s , como en  to d a s  e s p e c i e s  de é r b o le s  y h o r t a l i z a s  e x c e p tu a n d o  s o l o  
l o s  g a n a d o s  a f i n  de a l e n t a r  a l  la b r a d o r , que e s  e l  c r ia d o r  v e r d a d e r o , a s u  aumen 
t o  y  p r o p a g a c iô n ;  p e r o  en  to d o  l o  que no sea  e s t e  ram o, d e b eré  p a g a r  su  c u o ta  en  -  
c u a n to  s e  s u j e t a  a l a  a g r i c u l t u r e .
Tampoco d eb e  s e r v i r  de em barazo l a  a p a r e n te  d i f i c u l t a d  de l a  a d m in is ­
t r é e  iô n  de e s t a  c u o ta ,  p u e s  l a  c iu d a d  d eb e  a r r e n d a r la  d e l  mismo modo, que a r r i e n ­
dan l a s  c a t e d r a le s  s u s  d ie z m o s , l o s  s e n o r e s  s u s  t e r c i a s  y e l  Rey e l  e x c u sa d o .
C o n c lu y e  l a  J u n ta ,  en que l e  p a r e c e  c o n v e n ie n t e ,  que r e p a r t ié n d o s e  —  
l a s  s u e r t e s  de T a b la d a  y  T a b l a d i l l a  to d o s  l o s  a h o s  e n t r e  s u s  b r a c e r o s ,  s e  r e p a r —
ta n  l a s  demâs d e h e s a s ,  c o r t i j o s  y  t i e r r a s  d e l  modo que va  d ic h o  e n t r e  l o s  que s e
p r e s e n t e r  con  l a s  c a l id a d e s  r e f e r i d a s  p r e f i r i e n d o  s ie m p r e  a  l e s  v e c i n o s  de S e v i—
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l i a  y  m ovid a  d e  su  c e l o  y  d e l  d e s e o  de c u m p lir  d ig n a m e n te  c o n  s u  e n c a r g o ,  s e  l o  -  
p r o p o n e  a l a  s u p e r i o r  i l u s t r a c i ô n  d e l  C o n s e jo . S e v i l l a  y  m arzo v e i n t e  y  t r è s  de -  
m il  s e t e c i e n t o s  s e s e n t a  y  och o ^ ^ ^ * .
(1 )  A .H .N . I n q u i s i c i ô n  l e g .  3 6 0 7 ^ , im p r e s o .
( 2 )  S e  r e f i e r e  a l  R e g la m e n to  p a r a  l a  u n iô n  y  a d m in is t r a c iô n  d e  p r o p io s  y  a r b i t r i o s  
de S e v i l l a  en  v i r t u d  d e l  o r d en  d e l  C o n s e jo  d e l  2 8  d e  n o v iem b re  de 1 7 6 7 , im pre  
s o  en  l a  im p r e n ta  de J erô n im o  d e  C a s t i l l a  ( S e v i l l a ) ;  A .M .S . s e c c i ô n  X I I I  Pa—  
p e l e s  I m p o r ta n t e s  d e l  s i g l o  X V I I I , tom o 1 5 , y  s e c c iô n  XI P a p e le s  d e l  Conde —  
d e l  A g u i la , tom o 55  n® 1 3 .
( 3 )  P r o v i s iô n  d e l  12  d e  j u n io  de 1 7 6 7  s o b r e  e l  r e p a r t im ie n t o  d e  t i e r r a s  b a ld la s  y 
c o n c e j i l e s  l a b r a n t î a s  de E xtrem ad u ra  N ov. r e c o p . n .  11  t .  25 1 .  7 (A .H .N . —  
R e a le s  C é d u la s  n® 1 4 7 ,  C o n s e jo s  l i b r o  1484  n® 1 8 , C o n s e j o s  l i b r o  1519  n® 4 2 ,  
C o n sejo B  l i b r o  1 5 3 5 ,  f o l .  366  y C o n s e jo s  l i b .  1 4 4 1 , f o l .  3 6 2 )  y  l a  P r o v is iô n  
d e l  29  de n o v ie m b re  de 1 7 6 7  s o b r e  e l  r e p a r t im ie n t o  d e  l a s  t i e r r a s  de p r o p io s  
y  c o n c e j i l e s  a  to d o  e l  r e i n o  y  e l  modo de nom brar a p e a d o r e s  o  r e p a r t id o r e s  y 
de su b ssu ia r  a  l o s  a r r e r .d a t s r io s  e l  im p o r te  de l o s  b a r b e c h o s  y  l a b o r e s ,  N ov. 
R eco p . n .  11  5 .  2 5  1 .  7  . (A .H .N . R e a le s  C éd u la s  n® 1 7 5 , C o n s e jo s  l i b .  1484  -  
n® 4 3 ,  C o n s e j o s  l i b r o  1 5 1 9  n® 5 2 ,  C o n s e jo s  l i b .  1 5 3 5  f o l .  552  y  C o n s e jo s  l i b .  
1 4 4 1 ,  f o l  3 7 2 ) .
S o b re  e s t a  l e g i s l a c i ô n  y  p o s t e r i o r ,  v é a s e  F e l i p a  S é n c h e z  S a la z a r  "Los r e p a r —  
t o s  de t i e r r a s  c o n c e j i l e s  en  l a  E sp afla  d e l  A n tig u o  R égim en" en  La E con om ie e s -  
p a f lo la  a f i n a l  d e l  A n tig u o  R égim en I  La A g r ic u l t u r e ,  e d i c i ô n  e  in t r o d u c c iô n  -  
de G on za lo  A n e s , MadridT A lia n z a -B a n c o  de E spaR a, 1 9 8 2 .
(4 )  D ic h o  F u e r o  de P o b la c iô n , en  tom o I I I  de e s t a  t e s i s .  (D ocu m en te n® 1 1 ) .
(5 )  En e l  In fo r m e  s o b r e  l a  L ey A g r a r ia  (EPO n® 3 2 8 ) fe c h a d o  en  S e v i l l a  20  de marzo
de 1 7 6 8 , enum era t r è s  c a u s a s  de d e s a h u c io  en  e l  c a s o  de t i e r r a s  p a r t i c u l a r e s
1 )  Que e l  p r o p i e t a r i o  q u ie r a  l a b r a r l a  p o r  s i .
2 )  Que n o  p a g u e  l a  c u o t a  d u r a n te  d o s  a fio s  s e g u id o s .
3 )  Que n o  c u l t i v e  l a  t i e r r a .
( 6 )  L as o b l i g a c i o n e s  de e s t o s  c o lo n o s  que s e  a s e n t a r ia n  en  l a s  t i e r r a s  de p r o p io s  
de S e v i l l a  s o n  s i m i l a r e s  a  l a  de l o s  c o lo n o s  de l a  n u e v a s  p o b la c io n e s  d e  S i e ­
r r a  M orena, v é a n s e  l o s  c a p i t u l o s  LIX a  LXXIX d e l  F u ero  d e  P o b la c iô n .
(7 )  Es d e c i r ,  a l  i g u a l  que l a  R ea l P r o v i s i ô n  d e l  26 de mayo d e  17 7 0  s o b r e  r e p a r t o
d e  t i e r r a s  c o n c e j i l e s ,  en  l a  que s e  dab a  preferencia a  l o s  la b r a d o r e s  de una o
t r è s  y u n ta s  s i n  t i e r r a  s u f i c i e n t e  (A .H .N .:  R e a le s  C é d u la s  n® 2 6 6 ,  C o n s e jo s  li^ 
b r o  1 4 8 5 , n® 5 3 , C o n s e jo s  l i b r o  1441  f o l .  3 87  y C le r o  l e g .  5252  y  o p . c i t .  Fe 
l i p a  S â n c h e z  S a la z a r ,  p â g s .  2 1 9 - 2 2 ^
(8 )  V é a se  p a r a  e s t e  tem a d e  l a s  c u o t a s  l o s  C & lcu lo s  de j u s t i f i c a n  l a  r e g u la c iô n  -  
d e c u o ta  que s e  p ro p o n e  en  e l  in fo r m e  a l  C o n se jo  s o b r e  l a  Ley A g r a r ia , S e v i—  
l i a  2 0  de m arzo d e  1 7 6 8  (EPO N» 32 9  y  3 3 0 ) .  A l f i n a l  d e  l a  R ea l P r o v is iô n  d e l  
29  de a b r i l  de 1 7 6 8  h ay  l a  s i g u i e n t e  n o t a :  "Se ha d e c la r a d o ,  que l a  p e n s iô n
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cor. que l o s  qu e tom aren  l a s  t i e r r a s ,  de que t r a t a  l a  R ea l P r o v i s i ô n ,  que a n t e -  
c e d e ,  d eb en  c o n c u r r ir  a  l o s  p r o p i o s ,  s e a  l a  o c t a v a  p a r t e  d e  to d o s  l o s  f r u t o s ,  
a e x c e p c iô n  d e l  de g a n a d o s" . E s t a  e s  l a  P r o v i s iô n  p o r  l a  s e  a p ru eb a  l o  p r o p u es  
t o  p o r  l a  J u n ta  de P r o p io s  y  A r b i t r i o s  de l a  c iu d a d  de S e v i l l a  en  e s t a  r e p r e ~  
s e n t a c iô n  (A .H .N . I n q u i s i c i ô n  l e g .  3 6 0 2  y  3 6 0 7  ) .  ”
(9 )  A r t i c u l e s  L X II , L X II I . LXIV y  LXV.
(1 0 )  La R ea l P r o v i s iô n  d e l  29  de a b r i l  de 1 7 6 8  a p r u eb a  e s t a  p r o p u e s t a ,  v é a s e  n o t a
( 9 ) .  y  s o b r e  l a  p u e s t a  en  p r é c t i c a  v é a n s e  l o s  e s c r i t o s  d e  O la v id e ,  Tomo I I  ( I n -  
d ic e  p o r  m a t e r ia .  A s i s t e n c i a  de S e v i l l a .  O tros p r o y e c t o s  de n u e v a s  p o b la c io n e s T  
y  e l  l i b r e  de A lo n s o  H ern én d ez  P a r r a le s  H i s t o r i a  d e l  P rad o  d e l  Rey y  s u  t é r m i -  
n o ,  C â d iz ,  1 7 6 8 .
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4 (336)
AL SUPREMO CONSEJO DE CASTILLA 
S e v i l l e  m arzo de 1 7 6 8  (1 )
M .P .S .
Uno d e  l o s  o b j e t o s  que mâs han o cu p ad o  mi a t e n c iô n  d e s d e  que v in e  
a e s t e  d e s t i n o  ha s i d o  e l  d e  p o n er  en  p r â c t i c a  l a  p r o v i s i ô n  d e l  C o n se jo  d e l  -  
12 de j u n io  s o b r e  e l  r e p a r t im ie n t o  de t i e r r a s  de p r o p io s  l a b r a n t io s  e n t r e  b r a ­
c e r o s  y  p e l e n t r i n e s  p o r  e l  o rd en  que en  e l l a  s e  i n d i c a  ( 2 ) .  Y a  p e s a r  de l a  -  
r e s i s t e n c i a  de l o s  C o n c e j a le s ,  de  s u s  du d as a f e c t a d a s ,  de s u s  r e p r e s e n t a c io n e s  
m a l i c io s a s  y  demâs o b s t â c u lo s  co n  que q u ie r e n  im p e d ir  y  lo g r a n  r e t a r d a r  e s t e  -  
comûn b é n é f i c i e  de l o s  p u e b lo s  v o y  lo g r a n d o  a  f u e r z a  de c o n s t a n c ia  que s e  v a y a  
e j e c u ta n d o  en  to d a s  p a r t e s .
P ero  l a  e x p e r i e n c i a  me ha h ec h o  c o n o c e r  que l a  mal d i s t r i b u i d a  p o ­
b l a c i ô n  de e s t o s  R e in o s  e s  un o b s t â c u lo  in v e n c i b l e  p a r a  que l o s  b r a c e r o s  l o g r e n  
d e e s t e  b ie n  en  to d a  l a  e x t e n s iô n  que s e  d e b ie r a .  L os lu g a r e s  de l a  A n d a lu c ia  
so n  muy n u m erosos  y  s u s  té r m in o s  in m e n so s . L as t i e r r a s  de s u s  p r o p io s  s e  h a l l a n  
m uchas v e c e s  a  t r è s ,  c u a t r o  y  mâs lé g u a s  de l a  p o b la c i ô n .  iQ ue b r a c e r o  p u ed e  i r  
a  c u l t i v a r l a s  a t a n t a  d i s t a n c i a  cu an d o  no t i e n e  una c h o z a  en  que a b r ig a r s e ?  y
^ q u ié n  s e  e s f o r z a r â  a  c o s t e a r l a  en una s u e r t e  ta n  p eq u efia  que p ro b a b lem en te  e l
afio in m e d ia to  l e s  c a b r â  en  r e p a r t im ie n t o  a o t r o s ? .  En e l  mismo c a s o  e s t â n  l o s  
p e l e n t r i n e s  y p o r  e s t a  razÔ n he o b s e r v a d o  que m uchas de l a s  t i e r r a s  de p r o p io s  
que s e  r e p a r t ie r o n  e s t e  afio han qu ed ado  ab a n d o n a d a s s ig u ié n d o s e  a l a  la b r a n z a  
e l  d o b le  p e r j u i c i o  de que s e  l e  q u i t e n  a l  a r r e n d a d o r  que l a  c u l t i v a b a  p a ra  d â r -
s e l a s  a un b r a c e r o  que no l a s  c u l t i v a .
P or o t r a  p a r t e  e s t o s  r e p a r t im ie n t o s  a n u a le s  y  tu m u lt u a r io s  jam âs
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c o n s e g u ir â n  h a c e r  v e c i n o s  u t i l e s  y  a r r a i g a d o s .  En un s o c o r r o  que s e  h a c e  a  
l o s  b r a c e r o s  con  mucho r i e s g o  de l o s  p r o p io s ,  p u es  e s  im p o s ib le  que pagu en  
su  a r re n d a m ie n to  en  l o s  a h os que no c o j a n .  C on ozco  que e s t a  r a zô n  d eb e c e d e r  
en b é n é f i c i e  de l o s  b r a c e r o s  y que e l  g o b ie r n o  d eb e  p r o p o r c io n a r  a e s t a  m is e ­
r a b le  c l a s e  de hom bres l o s  m ed io s  de p o d e r  s u b s i s t i r  con  su  t r a b a j o .  P ero  c o n -  
cep tu a n d o  que l o s  b r a c e r o s  s o l o  pu ed en d i s f r u t a r  de e s t e  b é n é f i c i a  en  l a s  t i e — 
r r a s  in m e d ia ta s ,  p e r o  no en l a s  d i s t a n t e s  e x p u e s t a s  p o r  e s t a  c a u s a  a q u ed ar eni 
aban d on o, me h a  p a r e c id o  p ro p o n er  a l  C o n s e jo  l o  mismo que l a  J u n ta  de P r o p io s  
y A r b i t r io s  de S e v i l l a  l e  p rop on e p or  l o  r e s p e c t i v e  a s u s  t i e r r a s  ( 3 ) .
S e v i l l a  p rop on e  que s e  r e p a r t a n  e n t r e  l o s  b r a c e r o s  y  p eq u eh os p e ­
l e n t r i n e s  l a s  t i e r r a s  de T ab lad a  y T a b l a d i l l a ,  que e s t à n  a s u s  p u e r t a s ,  y  l a s  
que pu ed en  f â c i lm e n t e  c u l t i v a r .  P ero  que en  l a s  D e h e sa s , C o r t i j o s  y  demâs t i e — 
r r a s  d i s t a n t e s  s e  haga  e l  r e p a r t im ie n t o  e n t r e  l o s  p e l e n t r in e s  y  a r r e n d a d o r es  — 
que abundan en  e s t o s  R e in o s  con  e l  mismo e s p i r i t u  y  l a s  m ismas r e g l a s  que s e  
h a ce  a l o s  n u ev o s  p o b la d o r e s  de S i e r r a  M orena . E s to  e s  que a cad a  uno que t e n — 
ga p r o p io s  d o s  p a r e s  de b u e y e s ,  s i n  t e n e r  2 0  fa n e g a s  de t i e r r a  s u y a s ,  s e  l e  -  
ven d an  5 0 ,  c e d ié n d o s e l e s  e l  d o m in io  u t i l  co n  l a  o b l i g a c iô n  de h a c e r  s u  ca**&  — 
c e r c a r  su  t i e r r a ,  c u l t i v a r  to d o s  l o s  a h o s  a l o s  menos l a  m itad  y p a g a r  en  f r u i-  
t o s  l a  c u o ta  que d e te r m in a r é  e l  C o n s e jo .
A mi me p a r e c e  que s é r i a  de mucha u t i l i d a d  e x te n d e r  e s t a  p r o v id e n — 
c i a  a l o s  p r o p io s  y  a r b i t r i o s  d e  l a s  A n d a lu c ia s  y  aun a l o s  de to d o  e l  R e in o ,. 
mandado p o r  p u n to  g e n e r a l  que to d a  t i e r r a  de p r o p io s  que e s t é  a  m ed ia  lé g u a  
d e l  lu g a r  s e  r e p a r t a  e n t r e  l o s  b r a c e r o s  p o r  l a s  r e g l a s  dadas en  l a  P r o v is iô n  
de 12 de j u n io  y s u c e s i v a s .  P ero  que l a s  que e s t â n  mâs d i s t a n t e s  s e  r e p a r t a n  
e n t r e  l o s  p e l e n t r i n e s  d e l  modo que l a  J u n ta  de S e v i l l a  propon e p a r a  l a s  s u y a s .
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De e s t e  modo s e  s o c o r r e  a l a  n e c e s id a d  de l o s  b r a c e r o s  d â n d o le s  en  
l o s  lu g ïu r es  q u e  te n g a n  t i e r r a  in m e d ia ta  a  l a  P o b la c iô n  l o s  m e d io s  de e n t r e t e -  
n e r s e  y  s u b s i s t i r  d e l  modo que lin ic a m e n te  l o  p u ed en  l o g r a r .  Y s e  a t i e n d e  a  l a  
c l a s e  de p e l e n t r i n e s ,  no m enos e s t im a b le ,  que s i n  t e n e r  t i e r r a  p r o p ia  v i v e  de  
su  i n d u s t r i e  c o n  a p l i c a c i ô n  y  t r a b a j o .  R e s u lta n d o  de e s t a  o p e r a c iô n  que s e  pue  
b ie n  m uchos c o r t i j o s ,  que s e  h agan  p u e b lo s  en  m uchas d e h e s a s ,  que l a  p o b la c iô n  
d e s e n v o lv ié n d o s e  de l o s  lu g a r e s  s e  derram e p o r  l o s  cam p os, que s e  aum en to e l  -  
numéro de l o s  c o n t r ib u y e n t e s ,  que s e  m ejo r e  l a  la b r a n z a ,  que s e  p r o p a g u e  l a  -
c r i a  d e  g a n a d o s , que s e  c o ja n  l o s  f r u t o s  p o r  m uchas m anos y  que a d q u ie r a  e s t e
c o m e r c io  l a  c i r c u l a c i ô n  que l e  f a l t a .
No me d e te n g o  en  p o n d e ra r  l a s  u t i l i d a d e s  de e s t a  p r o v id e n c ia ,  La
J u n ta  l a s  i n d i c a  en  s u  r e p r e s e n t a c iô n  y me p a r e c e n  ta n  v i s i b l e s  que c r e o  no
debo m o le s t a r  l a  s u p e r io r  a t e n c iô n  d e l  C o n s e jo .
S o lo  me r e s t a  h a b la r  d e  l a  c u o ta  de f r u t o s  que s e  p o d r é  s e f ia la r  a 
cad a  c o lo n o  p o r  can on  o p e n s iô n  de su  t i e r r a .
C o n  m o t i v o  d e  u n  i n f o r m e  g e n e r a l  q u e  me h a  m a n d a d o  h a c e r  e l  C o n s e jo  
s o b r e  p u n t o s  r e l a t i v e s  a  a g r i c u l t u r e  y  q u e  a c t u a l m e n t e  e s t o y  d i s p o n i e n d o  h e  
p r o c u r a d o  c a l c u l e r  l a  m âs j u s t a  p r o p o r c i ô n  p a r a  i g u a l a r  e n  l o  p o s i b l e  l a s  c o n -  
( i i c i o n e s  d e  c o l o n o  y  p r o p i e t a r i o .  De e s t o s  c a l c u l e s  r é s u l t a  q u e  e l  d ie z m o  e s  
muy f a v o r a b l e  a l  c o l o n o ,  q u e  e l  n o v e n o  e s  e l  q u e  m âs a c e r c a  a  l a  i g u a l d a d ,  a u n  
q u e  s i  h a y  d i f e r e n c i a  e s  t a m b i é n  f a v o r a b l e  a l  c o l o n o  y  q u e  e l  o c t a v o  s e  i n c l i n a  
y a  a  f a v o r e c e r  a l  p r o p i e t a r i o  ( 4 ) ,
P or o t r a  p a r t e  p ro p o n g o  que p a r a  r em e d ia r  e s t a  g r a n d e  d e s ig u a ld a d  
de t i e r r a s  en  que p o c o s  t i e n e n  mucha y  m uchos no t i e n e n  n in g u n a  s e r i a n  c o n -
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v e n ie n t e s  l e y e s  i n d i r e c t a s  que so n  l a s  qu e s u r t e n  m ejor e f e c t o  en  e s t o s  a s u n -  
t o s  y con  l a s  c u a le s  s i n  a ta c a r  de f r e n t e  l o s  d e r e c h o s  de l o s  p r o p i e t a r i o s ,  
s e  p r o v ie s e  a que l a  t i e r r a  s e  pon ga  en  muchas m an os, d iv i d i é n d o l a  en  m enores  
p o r c io n e s  que s e  t r a b a j e n  m ejo r  y p o r  mayor numéro que vendan  y pon gan  en c o n -  
c u r r e n c ia  s u s  f r u t o s .  E n tr e  v a r io s  m e d io s  que propongo p a ra  e s t e  o b j e t o  uno e s  
que s e  prom uevan l o s  a r r e n d a m ie n to s  la r g o s  que p a sen  a l o  m enos de c i e n  a fios  
y  l a s  e n a j e n a c io n e s  p e r p é tu a s  en  un ca n o n  o p e n s iô n  en  f r u t o s  s e m e j a n te s  a l o s  
f o r o s  de G a l i c i a .  S ob re  to d o  s i  s e  h i c i e r e n  e s t o s  a r r ie n d o s  o  v e n t a s  de s u e r t e s  
p eq u en as que n o  p a se n  de 50  fa n e g a s  ca d a  u n a .
No t i e n e  duda que s i  s e  lo g r a r â  h a c e r  que l o s  p r o p i e t a r i o s  a r r e n d a -  
s e n  o v e n d ie s e n  a s i  s u s  t i e r r a s  s e  c o r r e g i r î a  e s t e  v i c i o  i n t e r i o r  de l a  m ala  
d i s t r i b u t i o n  que i m p o s i b i l i t a  l a  bu en a la b r a n z a  y  que s e  c o n s e g u ir i a n  to d o s  -  
l o s  d e se a d o s  f i n e s  de p o b la c iô n  y  a b u n d a n c ia . Y p a ra  c o n s e g u ir l o  me p a r e c e  que 
c o n v e n d r ia  mucho h a c e r  o t r a  l e y  i n d i r e c t s  y que r e g la n d o  l a  c u o t a  de f r u t o s ,  -  
con b ie n  e n te n d id a  d i s t r i b u t i o n ,  e s t im u la s e  a l  p r o p ie t a r io  a  v e n d e r  o a r r e n d a r  
su  t i e r r a  d e l  modo que e l  g o b ie r n o  s o l i c i t a .
Su pongo que p o r  l a  Ley g e n e r a l  me p a r e c e  c o n v e n ie n te  mandar que t o ­
do a r re n d a m ie n to  o canon  s e  p agu e  en  f r u t o s  con  s o l o  l a  d i f e r e n c i a  f a v o r a b le  
a l  c o lo n o ,  de que s i  a e s t e  l e  t u v i e r e  mâs c u e n t a ,  pague en d in e r o  a r a zô n  c a ­
da e s p e c i e  d e l  v a lo r  que t e n g a  a l  t ie m p o  de su  c o s e c h a .  Como e l  t r i g o  en e l  -  
d ia  de N u e stra  S e n o ra  de A g o s to  y a s i  de l o s  dem âs.
S u p u e s to  l o  d ic h o  me p a r e c e  que s é r i a  muy u t i l  l a  l e y  que d ero g a n d o  
l a s  l e y e s  a n t e r i o r e s ,  que p r o h ib e n  l o s  a r r e n d a m ie n to s  que p a s e n  de d i e z  a n o s ,  
m andase que c u a lq u ie r  p a r t i c u l a r  p u d ie s e  a r r e n d a r  su  t i e r r a  p o r  e l  tiem p o  y -  
e s p a c io  que q u i s i e r e .  Con e s t a  d i f e r e n c i a  que a l  que a r r e n d a se  p o r  menos de -
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c i e n  a fio s  l e  p a g a s e  e l  c o lo n o  un d ie z m o . A1 qu e a r r e n d a s e  p o r  màs de c i e n  -  
a fio s  o v e n d i s s e  co n  l a  p e n s iô n  de c a n o n , u n a  s u e r t e  que no p a s a r à  de 50 f a ­
n e g a s ,  un o c t a v o .
P o r  e s t a  l e y  i n d i r e c t a  y  s i n  a t a c a r  a  l a s  p r o p ie d a d e s  de f r e n t e  
s e  lo g r a r â  qu e c a d a  du efio  d e  t i e r r a  p o r  g o z a r  de m e jo r  p e n s iô n  l a  a r r ie n d e  
p o r  la r g o s  p l a z o s  o  v en d a  e n  m en o res  p o r c i o n e s .  Y n o  t i e n e  duda que l o s  g r a n ­
d e s  p r o p i e t a r i o s  p o r  s u  p r o p io  i n t e r é s  y  s i n  n e c e s id a d  d e  l e y e s  v i o l e n t a s  d i -
v i d i r i a n  s u s  in m en so s  t e r r e n o s  en  p e q u e f ia s  s u e r t e s .
He h e c h o  p r e s e n t e  a l  C o n s e jo  e s t e  p e n s a m ie n to  p o rq u e  s i  l o  h a l l a  
d ig n o  de s u  a p r o b a c iô n ,  da  l a  r e g i a  d e  l a  c u o t a  que d eb en  p a g a r  l o s  c o lo n o s  
a l a s  t i e r r a s  de p r o p io s .  P u es  s i e n d o  e s t a  v e n t a  p e r p é tu a  v e r i f i c a d a  en  una -  
s u e r t e  que no e x c e d e  d e  50  f a n e g a s  d e b e  s e r  e l  o c t a v o .
E s t a  o p e r a c iô n  h e c h a  e n  l a s  t i e r r a s  de p r o p io s  s é r i a  un e n s a y o  -
p a r a  l o  que s e  d e b e r ia  h a c e r  d e s p u é s  en  l o  g e n e r a l  d e  e s t o s  R e in o s .  En e l l a  
a p r e n d e r ia n  l o s  p r o p i e t a r i o s  a c o n o c e r  s u s  v e n t a j a s  y  e l  C o n s e jo  t e n d r ia  una 
p r u e b a  p r â c t i c a  que l o  d i r i g i e s e  c o n  s e g u r id a d  a  l a s  u l t e r i o r e s  o p e r a c io n e s  . 
P or e s t o  me h e  a p r e su r a d o  a h a c e r l o  p r é s e n t e  d e s e a n d o  que m is  id e a s  s e a n  ta n  
j u s t a s  como e s  a r d ie n t e  mi c e l o .  S e v i l l a  y  m a rzo .
( 1 )  A .H .N . I n q u i s i c i ô n  l e g .  3 6 0 5 , b o r r a d o r  ( l e t r a  d e  O la v id e ) .
(2 )  V é a se  n o t a  63  d e l  EPO n» 3 3 1 .
(3 )  EPO n» 3 3 1 .
( 4 )  D ic h o s  C â lc u lo s  s o n  l o s  EPO n* 3 2 9  y  3 3 0 .
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5. (388).
EPICTO DE ORDEN DEL CONSEJO POR EL QUE SE VAN A REPARTIR EN SUERTES U S  DEHE­
SAS NOMBRADAS EL ARMAJAL Y PRADO DEL REY.
S e v i l l a  30  de j u n io  de 1 7 6 8 . ( 1 )
EDICTO
De o rd en  d e l  C o n se jo  s e  van a  r e p a r t i r  en  s u e r t e s  l a s  d e h e s a s  nom- 
b ra d a s  e l  A rm aja l y  P rado d e l  R ey, té r m in o  de V i l l a  M a rt in , l a  de M o n te g il ,  
té r m in o  de l a  v i l l a  de P e d r o s o , l a  de N ava La G r u lla ,  té r m in o  de C a s t i lb la n c o ,  
l a  d e l  Cano de F r e n e g a l ,  té r m in o  de V i l l a  de l a  H ig u er a  l a  R e a l ,  y  l a s  de l a  -  
V era de l a  M arism a, y de l a  T ie z a ,  té r m in o  de A z n a lc a z a r , p e r t e n e n c ie n t e s  to d a s  
a  l o s  p r o p io s  de S e v i l l a ,  b a jo  de l a s  r e g l a s  s i g u i e n t e s .
Se ha de t r a n s f e r i r  en  l a s  p e r s o n a s ,  que r e c ib a n  e s t a s  s u e r t e s ,  e l  
d om in io  y  a p r o v e c h a m ie n to  de l a s  t i e r r a s ,  p a r a  e l l e s  y  s u s  s u c e s o r e s ,  h a s t a  l a  
u lt im a  p o s t e r id a d ,  co n  l a  o b l i g a c i ô n  de c o n t r ib u ir  a n u a lm e n te  a l a  c iu d a d  l a  -  
o c t a v a  p a r t e  de to d o s  l o s  f r u t o s ,  que c o j a ,  a e x c e p c iô n  d e l  de g a n a d o s , que -  
s e r â  to d o  p a r a  e l l o s .
Las p e r s o n a s ,  que tom en e s t a s  s u e r t e s ,  d eb erâ n  l a b r a la s  a p a s t o ,  
y la b o r ,  sem brando ca d a  afio l a  m ita d  a l t e r n a t i v a m e n t e .
T am bién han de t e n e r  l a  o b l i g a c i ô n  de c o n s t r u i r  en  e l  té r m in o  de  
un ano c o r r a l i z a  p a r a  su  g a n a d o , y  una c a s a ,  o a  l o  m enos una c h o z a  en  que -  
h a b i t a r .
Deben o b l i g a r s e  a v i v i r  a l l i  con  to d a  su  f a m i l i a ,  a c e r c a r  su  s u e r ­
t e  co n  t a p i a ,  v a l l a d o ,  tu n a ,  p i t a ,  o como mâs l e s  c o n v e n g a , p la n ta n d o  ta m b ién
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en  l a  c e r c a ,  p a r a  s u  u t i l i d a d ,  o l i v o s ,  m o r e r a s ,  o l o s  â r b o le s  qu e mâs l e s  -  
a com od e.
P a ra  qu e s e  c o n c é d a  una s u e r t e  de d ic h a s  t i e r r a s ,  s e  ha d e  v e r i f i -  
c a r , qu e e l  que l a  p r e t e n d e ,  n o  t i e n e  o t r a  s u y a ,  que l l e g u e  a  v e i n t e  f a ­
n e g a s .  Y ta m b ié n , que e s  dueMo a l o  m enos de un p a r  d e  b u e y e s .
Se c o n c e d e r â  una s u e r t e  de v e i n t e  y  c i n c o  fa n e g a s  a l  que t e n g a  una  
y u n ta  de b u e y e s .  Y a l  que f u e s e  du efio  de d o s ,  o mas y u n t a s ,  s e  l e  d a r é n  h a s t a  
c in c u e n t a  f a n e g a s ,  p e r o  n o  s e  p o d râ  e x c e d e r  de e s t e  num éro, n i  r e p a r t i r  a  un a  
p e r s o n a  d o s  s u e r t e s .
E s t a s  s u e r t e s  no s e  han d e  p o d er  v e n d e r s e ,  n i  e n a j e n a r s e  a m anos 
m u e r ta s , n i  fu n d a r s e  s o b r e  e l l a s ,  p a t r o n a t o ,  c a p e l l a n i a ,  c e n s o ,  h i p o t e c a ,  n i  
o t r o  g ravam en .
En s o l o  d o s  c a s o s  p o d râ  s e r  d e s p o ja d o  e l  que p o s e s  e s t a s  s u e r t e s ,  
o  qu e no p agu e d o s  a fio s  l a  p e n s iô n ,  o  que d e j e  de c u l t i v a r  en uno a l o  m enos 
l a  m ita d  de su  s u e r t e .
Han de s e r  p r e f e r id o s  en  e s t e  r e p a r t im ie n t o  l o s  v e c i n o s  de S e v i l l a ,  
p o rq u e  l a s  t i e r r a s ,  que s e  t r a t a n  d e  d i v i d i r ,  p e r t e n e c e n  a  s u s  p r o p io s .  A f a l ­
t a  d e  e l l o s  te n d r â n  i g u a l  p r e f e r e n c i a  l o s  v e c i n o s  de l o s  p u e b lo s  en  cu y o  t e r r i -  
t o r i o  s e  h a l l e n  s i t u a d a s .  Y en  d e f e c t o ,  de u n o s u o t r o s ,  s e  d i s t r i b u i r â n  a c u a l -  
q u ie r a ,  que s e  p r é s e n t a ,  co n  l a s  c a l i d a d e s  que van  p r e v e n id a s .
P ara  f a c i l i t a r  l a  o p e r a c iô n ,  y  p o r  l a  maycr com odid ad de l o s  p r e t e n -  
d i e n t e s ,  s e  han nom brado s u j e t o s  c o m is io n a d o s  co n  l a s  f a c u l t a d e s  c o r r e s p o n d ie n -
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t e s ,  p ara  f o r m a l iz a r  l o s  c o n t r a t o s  en  e s t a  form a .
P ara  l a s  d e h e s a s  d e l  té r m in o  de V i l l a  M a rt in , a d . C a sim iro  de 
A n gu lo , v e c in o  de H orôn.
P ara  l a  d e h e sa  de M o n te g i l ,  a  don R o d r ig o  Mufioz C a b a lle r o ,  v e c in o  
de e s t a  c iu d a d , y  c o r r e g id o r  de l a  V i l l a  d e l  P e d r o s o .
P ara  l a  d e l  Cafio de F r e n e g a l ,  a don J o s é  Jaraquem ada, v e c in o  de -  
H ig u era  l a  R e a l .
P ara l a  de Nava l a  G r u lla ,  a  don M igu el D onato de Roma, a d m in is t r a -  
dor de l a s  a lc a b a la s  de l a  V i l l a  de G eren a .
P ara  l a  de l a  Vera de l a  M arism a y  de l a  T ie z a ,  a  don F r a n c is c o  R e-  
c in a s ,  v e c in o  de P i l a s .
Las p e r s o n a s ,  que q u ie r a n  tom ar s u e r t e  en  a lg u n a  de d ic h a s  d e h e s a s ,  
o c u r r ir â n  r e s p e c t iv a m e n t e  a l o s  r e f e r i d o s  c o m is io n a d o s  en l o s  m eses  de j u l i o ,  
y a g o s to  s i g u i e n t e s ,  que s e  s e f ia la  p o r  û n ic o  y  p e r e n t o r io  té r m in o .
Y p a r a  que l l e g u e  a  n o t i c i a  de t o d o s ,  s e  manda p u b lic a r  en e s t a  c iu ­
dad , y p u e b lo s  d e l  r e in a d o .  S e v i l l a ,  t r e i n t a  de j u n io  de m il s e x e c i e n t o s  s e s e n  
t a  y o c h o . D. P a b lo  de O la v id e .  D. A n to n io  de Lemos y B e l t r a n .............
Es c o p ia  d e l  E d ic to  O r ig in a l ,  que queda en e l  E x p é d ia n te , que c i t a  
a que me r e m ito ,  y p a ra  su  p u b l i c a c iô n ,  y  c o m u n ic a c iô n , doy e l  p r é s e n t é ,  de que 
c e r t i f i c o .  S e v i l l a ,  t r e i n t a  de j u n io  de m i l  s e t e c i e n t o s  s e s e n ta  y o c h o .
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D. A n to n io  de Lemos y  B e l t r a n .
( 1 )  A .H .N . I n q u i s i c i ô n  l e g .  3 6 0 2 ,  im p r e s o .
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6. (393)
INSTRUCCION PARTICULAR PARA LOS COMISIONADOS A CUYO CARGO ESTA EL REPARTIMIENTO 
EN SUERTES PE LAS DEHESAS PERTENECIENTES A LOS PROPIOS PE LA CIUDAD PE SEVILLA 
MAICADO HACER POR LA PROVISION DEL CONSEJO DEL 29 PE ABRIL PE 1768 ( 1 ) .
S e v i l l a  3 de j u l i o  de 1 7 6 8 .
La p r im er a  o p e r a c iô n  de l o s  c o m is io n a d o s  s e r â  h a c e r  un p la n  d e l  t e ­
r r e n o  de que s e  component l a s  d e h e s a s ,  d is t r ib u y e n d o  to d o  en s u e r t e s  de a v e i n t e  
y  c in c o  fa n e g a s  ca d a  u n a .
C om prehendiendo l o s  c o m is io n a d o s  que e l  o b j e t o  de e s t a  em p re ss  e s  que  
de cada d e h e sa  s e  haga  una f e l i g r e s i a  en que h a b ite n  l o s  c o lo n o s  la b r a d o r e s  c a ­
da uno en  su  t i e r r a  a f i n  de que puedan d e d ic a r s e  co n  mâs com odidad a  su  c u l t i -  
v o ,  h arân  que l a  c a s a  o  c h o z a , que d esd e  lu e g o  la b r e  cad a  u n e , s e a  d e n tr o  de 
su  s u e r t e  p r e f i r i e n d o  s iem p r e  e l  s i t i o  s a n o , a l t o ,  s e c o  y  v e n t i l a d o .
P od râ s u c e d e r  que p or  l a  d i s t a n c i a  de l o s  p u e b lo s  c o n t ig u o s ,  o p o r  l a  
mayor com odidad de l o s  f e l i g r e s e s  s e a  c o n v e n ie n te  con  e l  tiem p o  h a c e r  un a i g l e -  
s i a  con h a b i t a c iô n  p a ra  e l  c u r a  y  c a s a s  p a r a  l o s  p r é c i s e s  a r te s a n o s  como so n  -  
a la d r e r o ,  c a r p in t e r o ,  e t c .  Con e s t a  m ira  e l e g i r â n  d esd e  lu e g o  e l  s i t i o  qu e p a -  
r e z c a  p r o p o r c io n a d o  p a r a  e s t o  y que e s t é  mâs en e l  m ed io , a f i n  de que puedan  
l o s  v e c in o s  o c u r r i r  a  é l  de to d a s  p a r t e s  con  mâs com odid ad .
Como en  a lg u n a s  de l a s  d e h e s a s  que s e  van a  r e p a r t i r  hay c a s a s  y o f i -  
c in a s  h e c h a s ,  que pod rân  d e s t in a r s e  a e s t o s  f i n e s  o s e r v i r  de apoyo p a r a  e j e -  
c u t a r lo s  mâs f â c i lm e n t e ,  l a s  a p ro v ech a râ n  p a ra  e s t e  in t e n t o  c o n s id e r â n d c la s  d e s ­
de lu e g o ,  como e l  c e n t r e  o lu g a r  d e  l a  f e l i g r e s i a ,  d e ja n d o  s i n  r e p a r t i r  c u a tr o
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fa n e g a s  d e  t i e r r a  a  s u  c o n to r n o ,  a f i n  de q u e  s i r v a n  de e x t e n s iô n  y  d e s a h o g o  
cu an d o  s e  n e c e s i t e .
De e s t e  c e n t r o  p r o c u r e r é n  saceu? c u a t r o  c a l l e s  m a e s tr a s  en  c r u z ,  de -  
o ch o  v a r a s  de a n ch o  c a d a  u n a , que f a c i l i t a r a n  to d a s  l a s  ser v id u n tb re s  de l a s  -  
c a s a s  y  s u e r t e s  y  a  f i n  de h a c e r  e l  r e p a r t im ie n t o  con  mâs o rd en  s e  g u a r d a r â n  -  
l a s  r e g l a s  s i g u i e n t e s .
Las f a n e g a s  de t i e r r a  d eb en  s e r  d e l  m arco de M adrid , p o r  c o n s i g u i e n t e ,  
de s e t e n t a  v a r a s  cu a d r a d a s  p o r  ca d a  una de s u s  c u a t r o  f r e n t e s .  De l o  qu e r é s u l ­
t a  que s u p o n ie n d o  a ca d a  s u e r t e  de v e i n t e  y  c i n c o  f a n e g a s ,  c i e n t o  y  c in c u e n t a  -  
v a r a s  de f r e n t e  y  d e b e r â  t e n e r  c u a t r o c i e n t a s  o ch o  de fo n d o  y  s e  p r e f i e r e  e s t a  -  
f i g u r a  c u a d r i lo n g a ,  en  c o r t a  f r e n t e ,  a  f i n  de que l a s  c a s a s  acom panen mâs a  l a s  
c a l l e s .
A doptada e s t a  f i g u r a ,  s i  l o  p e r m ite  e l  t e r r e n o ,  o l a  que mâs s e  a c e r -  
que a  e s t e  e s p i r i t u ,  s e  ir â n  c o r ta n d o  d e  c i e n t o  y  c in c u e n t a  en  c i e n t o  y  c in c u e n ­
t a  v a r a s  o t r a s  c a l l e s  i g u a l e s  de o t r a s  o c h o  v a r a s  de a n c h o , que s e  d e ja r â n  s iem ­
p r e  en  m edio  de d o s  s u e r t e s  p a ra  que p u ed an  f a c i l i t a r  l a  se r v id u m b r e  a o t r a s .
Las c a s a s  o c h o z a s  s e  c o lo c a r â n  e n  l a s  c u a tr o  c a l l e s  d e l  c r u c e r o  en  
l a  f r e n t e  que p r e s e n t a n  de c i e n t o  y  c in c u e n t a  v a r a s  y  l a s  que to q u e n  a  l a s  s u e r ­
t e s  d e  a d e n tr o  en  l a s  p e r p e n d ic u la r e s  que co rresp o n d en t a  ca d a  una y e n  qu e ya  -  
e s  p r e c i s o  s e  s i t u e n  en  e l  fo n d o , como d e m u es tr a  en  e l  a d j u n to  p la n  que s e  rem i­
t e  como s u p u e s t o ,  a f i n  de que l e  s i r v a  de g o b ie r n o  y  s e  a r r e g le n  a  e l  en  c u a n to  
l o  p e r m ita  e l  t e r r e n o .
A l t ie m p o  de i r  form ando l a s  s u e r t e s  s e  ir â n  num erando p a r a  qu e s ie m -
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p re  s e  c o n o z c a  l a  s u e r t e  que s e  r e p a r t i 6 a  ca d a  v e c in o  y  s e  a n o ta r é n  l o s  â r -  
b o le s  que te n g a n  p a ra  q u e , s i e n d o  û t i l e s  y  no im p id ie n d o  l a  l a b o r ,  s e  l e s  -  
o b l ig u e  a  c o n s e r v a r lo s .
Ya qu ed a  d ic h o  que s e  d eb e  form ar un p la n  de t e r r e n o  y , a h o ra  s e  -  
afia d e , que e s t e  d eb e  com p ren d er to d a s  l a s  p a r t i c u l a r i d a d e s  que quedan a n o t a d a s ,  
l o  h a  de c o n f ir m a r  e l  m ed id o r  y  ta m b ién  e l  c o m is io n a d o  que p r o c u r a r é  a j u s t e r  -  
con  a q u e l l a  m edid a o un t a n t o  ca d a  fa n e g a  p a r a  que s e  c o n s ig a  e l  p o s i b l e  a h o -  
r r o .
De e s t e  p la n  s e  p on d râ  un e je m p la r  p o r  c a b e c e r a  d e l  l i b r o  de r e p a r ­
t i m i e n t o s ,  que d eb e  form ar ca d a  c o m is io n a d o , en  que s e  i r â n  ap u n tan d o  p o r  s u s  -  
nûm eros l a s  s u e r t e s  que s e  vayan  r e p a r t ie n d o  y  l o s  nom bres de l o s  v e c in o s  que  
l a s  tom asen ; d a r â  a ca d a  v e c in o  c o p ia  de s u  r e s p e c t i v e  h i j u e l a ,  p a r a  que l e  -  
s i r v a  de t i t u l o ;  y  e l  l i b r o  de r e p a r t im ie n t o s  q u ed a râ  p o r  ah ora  en  p od er  d e l  
c o m is io n a d o .
O tro  e je m p la r  fir m a d o  d e l  c i t a d o  p la n  s e  d e b e r â  p a s a r  a  m is m anos, 
ta m b ién  s e  m ed irân  r e m it ie n d o  c o p ia s  de l a s  h i j u e l a s  que s e  form en a l o s  n u e­
v o s  v e c i n o s  a u t o r iz a d o s  de c o m is io n a d o .
Las c a l id a d e s  que han de t e n e r  l o s  s u j e t o s  a q u ie n e s  s e  r e p a r ta n  -  
s u e r t e s  y e l  modo y  c o n d ic io n e s  co n  que s e  han de c e l e b r a r  l o s  c o n t r a t o s  c o n s -  
ta n  de mi e d i c t o  co n  f e c h a  d e l  30  de j u n io  prôxiroo ( 2 ) ,  de que acompafîa un e jem  
p la r  im p r e s o .
En l a  c e l e b r a c iô n  d e  l o s  c o n t r a t o s  n o  s e  o b s e r v a r â  mâs fo r m a lid a d  
que l a  de p o n e r  en  e l  l i b r o  de r e p a r t im ie n t o  l o s  r e s p e c t i v e s  a s i e n t o s  e x p l i -
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ca n d o  e l  num éro d e  l a  s u e r t e ,  l o s  â r b o le s  û t i l e s  qu e t e n g a  y  e l  nom bre y  c i r -  
c u n s t a n c ia  de l a  p e r s o n a  a  q u ié n  s e  r e p a r t e  c a d a  p a r t i d a ,  s e  f ir m a r â  p o r  e l  -  
c o m is io n a d o  y  ta m b ié n  p o r  e l  n u ev o  v e c i n o  a i  s u p i e r e .
A l qu e r e g i s t r a r s  u n a  y u n ta  d e  b u e y e s  s e  l e  r e p a r t i r â  u n a  s u e r t e  d e  
v e i n t e  y  c i n c o  f a n e g a s  y  a l  q u e  t e n g a  d o s  o  mâs y u n t a s  s e  l e  d a râ n  d o s  s u e r t e s  
que a b s o lu t a m e n te  d eb en  e s t a r  u n id a s  p a r a  qu e form en  un a de c in c u e n t a  f a n e g a s ,  
s i n  que p o r  n in g ù n  m o t iv o  s e  pu ed an  r e p a r t i r  s e p a r a d a s .
C onform e s e  v a y a n  p r e s e n t a n d o  a s o l i c i t a r  e s t a s  t i e r r a s  i r â n  l o s  c o ­
m is io n a d o s  c o lo c a n d o  a  l o s  p r e t e n d i e n t e s  e n  l a  s u e r t e  que e l i g i e r e n  s i n  que l o s  
que v e n g a n  d e s p u é s  te n g a n  m o t iv o  de q u e j a r s e .
S i  l o s  c o m is io n a d o s  l o  t i e n e  p o r  p r e c i s o  p o d râ n  v a l e r s e  d e  l a  p e r s o ­
n a  o  p e r s o n a s  q u e  s e a n  de s u  s a t i s f a c c i ô n  p a r a  que l e s  ayu d en  a e v a c u a r  e s t e  -  
im p o r t a n te  e n c a r g o .
C u id a râ n  de qu e l o s  n u e v o s  v e c i n o s  cum p lan p o r  s u  p a r t e  c o n  l a s  o b l i ­
g a c io n e s  que c o n tr a h e n  a l  t ie m p o  de e n t r e g a r s e  en  s u s  s u e r t e s ,  p r o c u r a n d o  tam­
b ié n  s e  m a n ten g a  e l  b u en  o r d e n  y  qu e n o  h a y a  q u im e ra s  n i  d e s a z o n e s  e n t r e  e l l o s .
P od rân  c o r r e g i r ,  a m o n e s ta r  y  aun d e s p o j a r  d e  l a  s u e r t e  a l  v e c i n o  d i s -  
c o l o  y  p e r tu r b a d o r  d e  l a  comûn t r a n q u i l id a d  s i  p o r  o t r o s  m e d io s  n o  s e  p u ed e  -  
h a c e r  mudar s u  c o n d u c t s .
S i  en  e l  té r m in o  d e  l a s  d e h e s a s  qu e s e  v a n  a d i v i d i r  s u c e d i e r e  a lg û n  
e x c e s o  q u e  m e r ez c a  p e n a  p e r s o n a l  p o d râ n  l o s  c o m is io n a d o s  y  l o  m ism o l o s  s u j e ­
t o s  e n c a r g a d o s  p o r  e l l o s  h a c e r l o s  p r e n d e r  a l  d e l i c u e n t e  y  e n t r e g a r l o  a  l a s  j u s -
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t i c i a s  d e l  t e r r i t o r i o .
A s i e s t a s  j u s t i c i a s  como l a s  de l o s  p u e b lo s  in m e d ia to s  d arân  a  l o s  -  
c o m is io n a d o s  e l  f a v o r  y  a u x i l i o  que n e c e s i t a n  p a ra  e l  m ejo r  y  mâs p r o n to  cum - 
p l im ie n t o  de s u  e n c a r g o  p a r a  l o  que s e  l e  d arân  l a s  ô r d e n e s  c o r r e s p o n d ie n t e s .
Los g a s t o s  que s e  c a u s a r e n  en e l  p ia n o ,  m ed id as y  l i b r o s  s e  s u p l i  
rân  p o r  a h o ra  de c u e n ta  de l o s  p r o p io s  de S e v i l l a  co n  l a  c u a l id a d  de r e i n t e g r o  
que d eb erân  h a c e r  a s u  t ie m p o  l o s  n u ev o s  v e c i n o s  que s e  e s t a b le z c a n  a  p r o p o r c iô n  
d e l  nûmero de fa n e g a s  de que g o c e n .
Se e n tr e g a r â  a l o s  c o m is io n a d o s  un e je m p la r  im p reso  de l a  p r o v i s i ô n  
d e l  C o n sejo  en que s e  mandan r e p a r t i r  e s t a s  t i e r r a s  (3 )  p a ra  q u e , i n s t r u i d o s  de
l o s  m o t iv o s  que l a  p ro m o v ier a n  y  d e l  f i n  a que s e  d i r i j e  e l  r e p a r t im ie n t o  , p u e­
dan mâs b ie n  r a d ic a r s e  a desem pefiar e s t e  e n c a r g o . S e v i l l a  t r è s  de J u l i o  de m il  
s e t e c i e n t o s  s e s e n t a  y  o c h o .
N ota  : Que cuand o s e  h a b la  de l a s  y u n ta s  de b u e y e s  que d eb e n  t e n e r  -
l o s  c o lo n o s  s e  e n t ie n d e  ta m b ién  de v a c a s  y  aun s e  p r e f e r i r â n  é s t a s .
( 1 )  A .H .N . I n q u i s i c i ô n  l e g .  36 0 7 ^ , b o r r a d o r .
(2 )  EPO n* 3 3 8 .
(3 )  R ea l P r o v is iô n  d e l  29  de a b r i l  de 1 7 6 8  (A .H .N . I n q u i s i c iô n  l e g . 3 6 0 2  y  3607^ )
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7. (547)
AL SUPREMO CONSEJO DE CASTILLA.
S e v i l l a  21 d e  d ic ie m b r e  d e  1 7 6 8  ( 1 )
M .P .S .
La V i l l a  de La S e r r e z u e la  h a c e  a l  C o n s e jo  l a  i n s t a n c i a  adj u n t a ,  r e d u -  
c id a  a  que s e  d ig n e  c o n c e d e r le  f a c u l t a d  p a r a  r e p a r t i r  a p e l e n t r i n e s  o c h o c ie n t a s  
fa n e g a s  de t i e r r a  d e l  t e r r e n o  b a ld io  y a b a n d on ad o  qu e h ay  en  su  d e m a r c a c iô n  ( 2 ) .  
P ro p o n e  que l o s  v e c i n o s  que s e  h ayan  de e s t a b l e c e r ,  d eb en  e s t a r  s u j e t o s  a l o s  
fu e r o s  d e  l a s  n u ev a s  p o b la c i o n e s  de S i e r r a  M orena ( 3 ) .  Que l a s  s u e r t e s  han  de s e r  
de v e i n t e  f a n e g a s ,  t r a n s f i r i é n d o s e  en  l o s  n u e v o s  c o lo n o s  e l  d o m in io  û t i l ,  con  la  
o b l i g a c i ô n  d e  c o n t r i b u i r  l a  p e n s iô n  en  f r u t o s  q u e  s e  s e f i a l e ,  d e b ie n d o  é s t a  a p l i -  
c a r s e  a  l a  v i l l a  en  c a l id a d  de p r o p io s  y  a r b i t r i o s .
E s t a  p r e t e n s iô n  me ha p a r e c id o  v e n t a j o s a , p u e s ,  h a l lâ n d o s e  en  e l  d ia ,  
d e s i e r t a  a q u e l l a  v i l l a ,  que s o l o  l o  e s  en  e l  n om b re, p o rq u e  su  p o b la c iô n  e s t é  -  
r e d u c id a ,  a  o ch o  v e c i n o s ,  que v e r d a d e r a  n o  l o  s o n ,  s i n o  c r i a d o s  d e l  M arqués du e­
fio de e l l a ;  p o r  e l  n u ev o  m étod o  s e  p ro p o n e  s e  e s t a b l e c e r â n  to d o s  l o s  que quepan  
en  e l  t e r r e n o  que s e  v a  a  r e p a r t i r .  L as o c h o c i e n t a s  fa n e g a s  que l a  v i l l a  s o l i c i ­
t a  s e  d i s t r i b u y a n ,  é s t o  en  l a  m ayor p a r t e  in m e d ia t o s  a  d o s  c am in os que en  i n v i e r -  
no y  v e r a n o  s e  u sa n  d e s d e  e s t a  c iu d a d  a  l o s  p u e r t o s ,  p o r  l o  que adem âs de l a  -  
u t i l i d a d ,  e l  fo m en to  d e  l a  a g r i c u l t u r e ,  r e s u l t a r â  ta m b ié n  l a  de que derram ada -  
s o b r e  l o s  c am in os l a  n u ev a  p o b la c i ô n ,  q u ed en  acom pafiados y  l i b r e s  l o s  p a s a j e r o s  
de l o s  i n s u l t o s  qu e a h o r a  e x p e r im e n ta n .
E l M arqués qu e c o n o c e  l a  u t i l i d a d  d e l  n u ev o  e s t a b l e c i m i e n t o  c o n c u r r e  
ta m b ién  p o r  s u  p a r t e  a  f a c i l i t a r l o ,  h a c ie n d o  g r a c i a  d e  l o s  d e r e c h o s  d e  a l c a b a -
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las que le pertenecen, a los nuevos pobladores por el tiempo de diez afios.
Aunque en  l a  a c t u a l i d a d  s e  h a l l a  p a r t e  d e l  t e r r e n o  que s e  t r a t a  de r e ­
p a r t i r ,  d e s t in a d o  p a r a  d e h e s a  b o y a l  de l a  V i l l a  de Dos H erm anas, que e s t é  inm e­
d i a t a ,  no me p a r e c e  que e s t o  p u ed e  im p ed ir  l a  n u eva  p o b la c iô n .  La a s ig n a c iô n  de  
d e h e s a s  s e  h i z o  en  e l  c o n c e p to  de que p o r  c a r e c e r  de v e c in d a d  l a  V i l l a  de La S e ­
r r e z u e la ,  no  h a r ia n  f a l t a  a q u e l l a s  t i e r r a s .  A hora mudan l a s  c o s a s  de c o n s t i t u -  
c iô n ,  p u es  s i  s e  a d m ite  l a  p r o p o s ic iô n  que h a c e ,  e s  in c o m p a t ib le  co n  l a  c o n t i -  
n u a c iô n  de d ic h a  d e h e s a .  A l a  v i l l a  de Dos Hermanas l e  e s  muy d i f i c i l  s e f ia la r la  
en  o t r a  p a r t e ,  p u e s  con  r e s p e c t e  a  s u  v e c i n d a r io ,  g o z a  un té rm in o  muy d i l a t a d o .  
Por v ia  de e q u id a d , s e  p o d r la  c o n c é d e r  a l o s  v e c i n o s  p e l e n t r i n e s  d e  Dos Hermanas 
l a  p r e f e r e n c ia  en  e l  r e p a r t im ie n t o  de d ic h a s  o c h o c ie n t a s  fa n e g a s  de t i e r r a .  P or  
e s t e  o rd en  c r e o  s e  l e s  q u i t a r i a  to d o  p r e t e x t o  que p u d ie r a n  a le g a r ,  y  cuand o s u -  
f r ie n d o  a lg u n o ,  n o  s é r i a  c o m p a r a b le , a  l a s  v e n t a j a s  de l a  n u eva p o b la c iô n .
iO j a lâ  que to d o s  l o s  p u e b lo s  de Espafia h i c i e s e n  l o  mismo que p rop on e  
La S e r r e z u e la i  . P or  e s t e  m edio  s e  h a r ia  f l o r e c e r  l a  a g r i c u l t u r e ,  p r o p o r c io n a -  
r i a  l a  f e l i c i d a d  de l a  N a c iô n .
S e v i l l a  y  d ic ie m b r e  21 de 1 7 6 8 .
M .P .S .
D. P a b lo  d e  O la v id e  
( r u b r ic s )
(1) A.H.N. Consejos leg. 4902, rubricado.
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(2 )  D ic h a  i n s t a n c i a  e n  I b id e n  l e g .  4 0 9 2 .
(3 )  F u er o  de P o b la c iô n  d e l  5 de j u l i o  d e  1 7 6 7 ,  ( v é a s e  l a  s e l e c c i ô n  de d ocu ­
m e n t e s ,  en  e s t e  tom o I I I ,  e l  n® 1 1 ) .
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8. (591)
AL SUPREMO CONSEJO DE CASTILLA(1 )
S e v i l l a  29  de e n e r o  de 1 7 6 9 .
M .P .S .
Por r e s o l u c i ô n  de V .A .,  que con  f e c h a  d e l  13  de e s t e  mes me ha com u n i-  
ca d o  d . I g n a c io  d e  I g a r e d a ,  s e  me manda in fo rm e  con  A u d ie n c ia  i n s t r u c t i v e  d e  l o s  
d ip u ta d o s  y  p e r s o n e r o  d e l  comûn de E c i j a  y  de e l  que haga  l a s  v e c e s  de l a s  nu e­
v a s  p o b la c io n e s  l o  que h u b ie r e  y  s e  me o f r e c i e r e  en  e l  a su n to  que c o n t ie n e n  l a s  
d o s  r e p r e s e n t a c io n e s  (2 )  que h iz o  l a  misma c iu d a d  q u e jâ n d o se  de que en  su  t é r ­
m ino s e  e s t â n  c o n s tr u y e n d o  n u e v a s  p o b la c i o n e s ,  en  p e r j u i c i o  d e l  ganado de to d a s  
e s p e c i e s  y  de l a  f â b r i c a  de la n a .
Los m o t iv o s  con  que E c i j a  t r a t a  de e s f o r z a r  su  q u eja  c o n s i s t é e  en  que 
l a  o c u p a c iô n  d e l  t e r r e n o  que s e  h a  h ech o  p a ra  l a s  n u ev a s  p o b la c io n e s  d e s t r o z a  -  
en te r a m e n te  l a s  c r i a s  de ganad o la n a r ,  c a b r io  y  mucha p a r te  d e l  de c e r d a .  Que de  
aq u î s e  s e g u ir â  l a  q u ie b r a  en  l a s  c o n t r i b u e i o n e s  y l a  c a r e s t l a  de c a r n e s  y  f a l t a  
de e s t e  a b a s t o .  Que ta m b ién  s e  p e r d e r â n  d e l  to d o  l a s  f â b r ic a s  de la n a  co n  l a s  -  
v e n t a j a s  que p r o d u c e n . Que e l  a s i l o  d e l  gan ad o  vacuno  en l a s  e s t a c io n e s  r ig u r o s a s  
de in v ie r n o  y  a fio s  e s c a s o s  de p a s t o  so n  l o s  b a l d l o s ,  p o r  l o  que s i  s e  l e s  q u i ta n  
e s t o s  s e r â  i n d u b i t a b le  l a  d e c a d e n c ia  que te n d r â n  l a s  la b o r e s .  Que p or  l a  fr a n q u e -  
z a  de qu e g o za n  l a s  n u ev a s  p o b la c io n e s  r é s u l t a  l a  q u ie b r a  de l a s  c o n t r ib u c io n e s  
de E c i j a ,  en  p e r j u i c i o  de su  comûn y de l a  R e a l H a c ie n d a . Que no c o n s tâ n d o le  -  
a q u e l a y u n ta m ie n to  a lg u n a  R e a l Orden p a r a  l a  f â b r ic a  de c o lo n ie s  en su  té r m in o  
n i  p a ra  o cu p a r  e n  l a  m ayor p a r t e  s u s  b a ld io s  h a b la  a co rd a d o  h a c e r  a q u e l r e c u r s o  
p a r a  q u a  con  p r e s e n c ia  de t o d o ,  y ,  e s p e c ia lm e n t e  d e l  dafio que p rod u cen  a  l a  R ea l  
H a cien d a  l a s  n u ev a s  p o b la c io n e s  s e  to m a se  l a  r e s o lu c iô n  c o n v e n ie n te .
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E l e s p i r i t u  d e  o p o s i c i ô n  q u e  s e  d e s c u b r e  e n  e s t a s  r e p r e s e n t a c io n e s  
t i e n e  o r ig e n  muy d iv e r s o  d e l  que s e  a p a r e n ta .  N ace de a q u e l l a  p r e o c u p a c iô n  g e ­
n e r a l  e n  que e s t â n  l o s  p u e b lo s  c r e y e n d o  que l a  o c u p a c iô n  de b a l d l o s  p e r j u d ic a  
a l a  c r i a  de ganados. De a q u e l  a n t ig u o  s is t e m a  qu e h a  p u e s t o  to d o  s u  c o n a to  en  
im p e d ir  l o s  r o m p im ie n to s  co n  e l  e s p e c i o s o  p r e t e x t o  de que no f a l t e n  p a s t o s ,  -  
o p o n ié n d o s e  una p e r p é tu a  b a r r e r a  a l  p r o g r e s o  d e  l a  a g r i c u l t u r e  y  aun a l  de l a  -  
misma c r i a  de g a n a d o s .
T a ie s  han s i d o  s ie m p r e  l a s  id e a s  d e  un c o r t o  nûm ero de v e c i n o s  r i c o s ,  
c r i a d o r e s  de p r o f e s i ô n ,  que s e  i n t e r e s a n  p e r s o n a lm e n te  en que haya  m uchas t i e ­
r r a s  co m u n es. E s t o s  p eq u en o s  p o d e r o s o s  no q u i s i e r o n  que l o s  b a l d i o s  s e  p o b la s e n .  
Temen que p o r  e s t e  m ed io  s e  l e s  p r i v e  de l a s  u t i l i d a d e s  que a h o r a  s a c a n  d e v a s -  
ta n d o  co n  s u s  g a n a d o s un t e r r e n o  in m en so . P or  e s o  s e  empefian e n  e s p a r c i r  c la m o -  
r e s  c o n t r a  to d o  e s t a b l e c i m i e n t o  que s e  opon ga a  s u s  f i n e s  a m b ic io s o s  g r i t a n d o  
que con  é l  s e  d e s t r u y e  e l  gan ad o  y  a r r u in a  a l o s  c r i a d o r e s .  C ie g o s  con  su  p a r t i ­
c u la r  i n t e r é s  no v e n  que e l  v e r d a d e r o  c r ia d o r  d eb e  s e r  e l  la b r a d o r .  Que l a  t i e ­
r r a  c u l t i v a d a  p r o d u ce  mâs a b o n d a n te s  y m a jo r e s  p a s t o s .  Que en  e l  t e r r e n o  que -  
a h o ra  d e s p e r d ic i a n  p orq u e no e s  p o s i b l e  a p r o v e c h a r lo  b i e n ,  s i e n d o  b a ld io  y  ab an ­
d o n a d o , a l  p r im e r  v e n i e n t e ,  s e  p u ed en  c o lo c a r  m uchos v e c i n o s  que e s t a b l e c i d o s  -  
s o b r e  s u s  s u e r t e s  c e r c â n d o la s  y c u l t i v â n d o l a s  b ie n  co n  e l  fo m en to  d e l  e s t i e r c o l  
s a c a r â n  d o b le s  v e n t a j a s  h a c ie n d o  m u l t i p l i c a r  l a s  p r o d u c c io n e s  no s o l o  en  l a  c r i a  
de g a n a d o s  s i n o  ta m b ién  en  l a  de g r a n o s .  Que é s t e  e s  e l  m ed io  d e  que p r o s p é r é  -  
una y  o t r a  g r a n g e r ia  y  d e  qu e l a s  t i e r r a s  p r o d u zc a n  to d o  l o  mâs p o s i b l e  en  l o  
que c o n s i s t e  l a  v e r d a d e r a  y  s ô l i d a  u t i l i d a d  de l a  n a c iô n  y  no en  que un c o r t o  
nûm ero d e  v e c i n o s  te n g a n  e s t a n c a d a  l a  c r i a  d e  g a n a d o s  co n  d e tr im e n t o  d e l  aumen­
t o  d e  e s t o s  que s e  l o g r a r i a  s i  l a s  t i e r r a s  que o cu p a n  e s t u v i e s e n  en  m uchas m an os, 
que a l  mismo t ie m p o  f u e s e n  la b r a d o r e s .  T odas e s t a s  v e n t a j a s  que r e s u l t a n  d e  rom­
p e r  y  c u l t i v a r  l o s  b a l d i o s  s e  o c u l t a n  a l o s  o j o s  a p a s io n a d o s  de l o s  c r i a d o r e s  de
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p r o f e s i ô n .  Su c o d i c l a  no v e  més i n t e r é s  que e l  que p e r s o n a ln e n t e  l e s  a f e c t a .  P or  
e s c  s e  em barazan p o c o  d e  que e l  e s t a d o  p ie r d a  co n  t a l  que ga n en  e l l o s .
Como e s t e s  m ism os v e c i n o s  p o d e r o s o s  g o b ie r n a n  l e s  a y u n ta m ie n to s  l e s  
e s  muy f ë c i l  e s p a r c i r  a nom bre d e l  comùn s u s  p r o p ia s  i d e a s .  Con e s t o  lo g r a n  -  
d i s f r a z a r  s u  a m b ic iô n  b a jo  e l  v e l o  a p a r té  de l a  u t i l i d a d  p û b l i c a .  P e r o  e l  g o -  
b ie r n o  no d eb e  o i r  e s t o s  v o t o s  a p a s io n a d o s  s i n o  e l  i n t e r é s  g e n e r a l  de l a  n a c ié n .  
En c u a lq u ie r  p a r t e  donde s e  e s t a b l e z c a  s e  e n c o n tr a r â  que e l  t e r r e n o  p e r t e n e c e  a l  
té r m in o  d e  a lg û n  p u e b lo ,  que dom inado p o r  a q u e l l a  c l a s e  d e  v e c i n o s  c r i a d o r e s  q u e-  
r r â  o p o n e r s e  p o rq u e  s e  l e  p r iv a  de l o s  b a l d î o s ,  l o  que p r o d u c ir â  un c o n t in u e  em- 
b a r a z o .  As£ o no s e  deb en  o i r  l o s  r e c u r s o s  de e s t a  e s p e c i e  o  a d m it ié n d o lo s  e s  im 
p r a c t i c a b l e  l l e v a r  a d e la n t e  to d o  e s t a b le c i m ie n t o  de n u eva  p o b la c iô n .
E l p u e b lo  que h a  m o stra d o  més o b s t in a c iô n  en  e s t a  l i n e a  p orq u e en  é l  -  
p réd o m in a  e l  p a r t id o  de l o s  c r i a d o r e s  de gan ad o  e s  l a  c iu d a d  de E c i j a .  D e sd e  -  
qu e e l  C o n se jo  a mi i n s t a n c i a  s e  s i r v i ô  en cargarm e l a  p o b la c iô n  de l o s  b a ld io s  
de La P a r r l l l a  y  M o c h a le s , han s i d o  c o n t in u e s  l o s  r e c u r s o s  que ha h ech o  p a r a  im - 
p e d i r l a .  No s o l o  s e  d i r i j e  a V .R .P . y  d e s p u é s  a l  C o n se jo  en  l a s  d o s  p r e s e n t a c i o -  
n e s  qu e s e  me han r e m it id o  a  in fo r m e , uno que p o r  m edio  de l o s  d ip u ta d o s  de r e n ­
t e s  ha e s t a d o  c o n t in u a m e n te  im p ortu n an d o  a l  A d m in is tr a d o r  G e n e r a l de e s t a  c iu d a d  
p a r a  qu e s e  u n i e s e  a su  o p o s i c i ô n  con  e l  p r e t e x t o  de que s e  p e r ju d ic a b a  a l a  -  
R e a l H a c ie n d a .
En to d a s  e s t a s  i n s t a n c i e s  s e  ha esm erad o  E c i j a  en  p in t a r  a  l a s  n u e -  
v a s  p o b la c i o n e s  c o n  c o l o r e s  o d i o s o s ,  h a c ie n d o  e s f u e r z o  en  d e s a c r e d i t a r l o s  y  -  
a b u lta n d o  p e r j u i c i o s  im a g in a r io s  que s o l o  e l l a  p u ed e  p e r c i b i r  p o r  l o s  m a lo s  o j o s  
c o n  qu e l a s  m ir a .
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P e r o  d on d e  H e g 6  a  s u  c o lm o  e s t e  e n c o n o  e s  en  e l  c a s o  qu e v o y  a  r e f e  
r i r  a l  C o n s e j o .H abiéndom e V .A . mandado e s t a b l e c e r  una N ueva C o lo n ia  e n  e l  s i t i o  d e  
M o ch a le s , d i s p u s e  p a s a s e  un m ed id o r  a  fo r m a r  e l  p ia n o  p a r a  a c o t a r  d e s p u e s  e l  -  
t e r r e n o  n e c e s a r io  a  c o lo c a r  l o s  n u e v o s  c o l o n o s .  Tuvo E c i j a  n o t i c i a  de que e l  me­
d id o r  c o n t in u a n d o  s u  d i l i g e n c i a  s e  ib a  a c e r c a n d o  a l  s i t i o  qu e e s t a b a  s e h a la d o  -  
p a r a  d e h e s a  de y e g u a s  y  s i n  que p o r  e n t o n c e s  s e  t r a t a s e  de o t r a  c o s a  que de l a  
d em a r c a c iô n  y  m e d id a , y  s i n  que s e  h u b ie s e  o cu p ad o  e l  t e r r e n o  p o r  l o s  n u ev o s  c o ­
lo n o s  que aun no h a b ia n  v e n id o  como e n  s u  r e p r e s e n t a c iô n  c o n f i e s a  l a  C iu d a d , s e  
ju n ta r o n  tu m u ltu o sa m en te  l o s  c a p i t u l a r e s  y  a c o r d a r o n  p e d ir  a u x i l i o  m i l i t a r  que 
p a s a s e  a  l a  d e h e s a  c u s t o d ia s e  s u s  p a s t o s ,  p r e n d ie s e  y  c o n d u je s e  a l a  c à r c e l  a  
to d o s  l o s  que s e  e n c o n t r a s e n  q u e b ra n ta n d o  s u  c e r r a m ie n t o .
E l e s p i r i t u  de p a r t id o  e  i n t e r é s  p e r s o n a l  que dom ina a  l o s  c a p i t u l a ­
r e s  de E c i j a ,  no l e s  d e jô  p a ra  r e f l e x i o n a r  l a s  c o n s e c u e n c ia s  de e s t a  d é l i b é r a —  
c iô n  ta n  a r r o j a d a .  De o t r a  s u e r t e  d e b e r ia n  a d v e r t i r  que co n  e l l a  s e  a v e n tu ra b a n  
a l o s  m ayores i n c o n v e n i e n t e s ,  p u e s  l l e v a n d o  l a  t r o p a  o rd en  a b s o lu t e  p a r a  a r r e s -  
t a r  y  c o n d u c ir  p r e s o s  a  to d o s  l o s  que s e  e n c o n t r a s e n  en l a  d e h e s a  s e  e x p o n ia n  a 
a t r o p e l la r m e  a mi mismo o  a mi s u b d e le g a d o  y  a  l o s  dem âs que e n t ie n d e n  en  a q u e -  
l l a s  p o b la c i o n e s ,  s i  p o r  a c c i d e n t e  s e  h a l i a s e n  a l l i .  Que p o r  e s t e  m ed io  s u s c i t a -  
ban una g u e r r a  c i v i l  e n t r e  e l  a y u n ta m ie n to  y  l o s  e n c a r g a d o s  en  a q u e l l a  c o l o n i a  
dando lu g a r  a  que s u c e d ie s e n  m u e r te s ,  h e r id o s  y  o t r o s  e s t r a g o s  p o r  e l  em pefio -  
qu e ca d a  uno h a r ia  d e  s o s t e n e r  s u  p a r t i d o  c o n  l o  que s e  a n im a r ia  e l  e s p i r i t u  de  
d i s c o r d i a  y  e m u la c iô n  e n t r e  l a s  a n t ig u o s  y  n u e v o s  c o lo n o s .  Que s e  e s c a n d a l i z a -  
r ia n  é s t o s  v ie n d o  que con  mano arm ada s e  r e s i s t i a  s u  c o lo c a c iô n  l o  que l e s  d e s a  
n im a r ia  y  p o n d r ia n  en  d e s c o n f ia n z a  e x p o n ié n d o lo  a que ab a n d o n a sen  a q u e l  t e r r e ­
no  en  p e r j u i c i o  d e l  E s ta d o  y  d e l  R e a l E r a r io .  Que p a r a  c o n d u c ir s e  a i g u a l  e x t r e  
mo c a r e c ia n  de p r e t e x t o  aun a p a r e n te ,  p u e s  l o  que e n t o n c e s  s e  ib a  a  p r a c t i c a r
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e r a  s o l o  l a  m ed id a  de l a  p a r t e  de l a  d e h e s a  que e s t a b a  s o b r e  e l  cam in o  s i n  o cu p a r  
l a  p o r  no h a b er  v e n id o  l o s  n u e v o s  c o lo n o s .
T ra ta r o n  l o s  c a p i t u l a r e s  de e n c u b r ir  l a  v i o l e n c i a  de e s t e  p r o c e d i—  
m ie n to  co n  e l  p r e t e x t o  de qu e n o  s e  l e s  h a b la n  com u n icad o  fo r m a lm en te  l a s  ô r d e -  
n e s  en  cu y a  v i r t u d  s e  p r o c e d ia  a  e s t a b l e c e r  e n  s u  té r m in o  l a s  n u e v a s  c o l o n i a s .  P or  
e s o  en  l a  c a r t a  que co n  t e s t im o n io  de a q u e l  a c u e rd o  me d i r i g i e r o n ,  s e  l i m i t a n  a 
s o l i c i t a r  s e  l e s  i n s t r u y e s e  de l a s  d r d e n e s  co n  que p r o c e d ia  mi c o m is io n a d o  p ara  
que v i s t a s  en  e l  a y u n ta m ie n to  s e  l e  p u d ie s e  r e c o n v e n ir  cuand o no s e  c o n t u v ie s e  
en l o s  l i m i t e s  d e  s u s  f a c u l t a d e s .
D esd e  lu e g o  a p a r e c e  l a  a f e c t a c i ô n  de e s t a  c o n d u c ta  p u es  en  e l  mismo 
a cu erd o  c o n f i e s a n  l o s  c a p i t u l a r e s  que l a  m ed id a  s e  e j e c u t a b a  de o rd en  de un c o ­
m is io n a d o  m io . E s t o  s o l o  d e b iô  c o n t e n e r lo  p a r a  no h a b er  dado un p a s o  ta n  v i o l e n  
t o  y  a r r o ja d o  como f u e  e l  d e  im p a r t ir  e l  a u x i l i o  m i l i t a r  p a r a  r e s i s t i r  co n  mano 
armada a  l a  d i l i g e n c i a  e x p o n ié n d o s e  a l o s  in c o n v e n i e n t e s  y  r i e s g o s  que quedan -  
a n o ta d o s . N i e s  e x tr a h o  que mi s u b d e le g a d o  S r .  D. F ernand o de Q u i n t a n i l l a  no hu 
b i e s e  h e ch o  n o t o r i a s  s u s  f a c u l t a d e s ,  fo r m a i y  j u d ic ia lm e n t e  cuand o p o r  e n to n c e s  
s o l o  s e  t r a t a b a  de u n as d i l i g e n c i a s  p r e p a r a t o r ia s  dirig id ae a tom ar c o n o c im ie n to  
d e l  t e r r e n o ,  dem arcar  e l  que s e  c o n s id e r a s e  màs a  p r o p â s i t o  p a r a  l a  n u ev a  c o lo ­
n ia  y  form ar e l  p ia n o .  Aûn n o  s e  h a b ia n  ocu p a d o  l a s  t i e r r a s  n i  c o lo c Â d o s e  l o s  
n u ev o s  c o lo n o s  p o rq u e  e s t o s  no h a b ia n  l l e g a d o .  C o n s ig u ie n te m e n te  no estaba en  -  
f a i t s , y  lu e g o  qu e a q u e l  c o n o c im ie n t o  p r e v io  que s e  ib a  a tom ar d i e s e  id e a  c i e r -  
t a  de l o  que d e b ia n  o c u p a r s e  s e  h u b ie r a n  p r e s e n t a d o  en  E c i j a  l a s  â r d e n e s  de V.
A. como s e  e j e c u t ô  co n  C ôrdoba d e  cu y a  p a r t e  n o  h a  h a b id o  l a  menor q u e ja  p orq u e  
su  a y u n ta m ie n to  p r o c é d é  de b u en a  l  é.
Si el de Ecija se dirigiese con la misma y su ânimo fuese solo el
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de e v i t a r  e l  p e r j u i c i o  d e l  g a n a d o  y e g u a r  me l o  h u b ie r a n  r e p r e s e n ta d o  a  mi p a ra  
q u e l a  r e m e d ia s e  a g u a rd a n d o  l a s  r e s u l t a s  q u e  t e n d r ia n  en  muy b r e v e  t ie m p o  p or  -  
l a  in m e d ia c iô n  e n  qu e me h a l l a b a .  P e r o  no e r a  é s t a  su  id e a  s i n o  l a  d e  s u s c i t a r  
ru m ores y  e s c â n d a lo s  qu e l l e g a s e n  a  l a  C o r te  p a r a  v e r  s i  lo g r a b a n  h a c e r  o d io s a  
l a  Nueva P o b la c iô n  e  im p e d ir  s u  e s t a b l e c i m i e n t o  p o r  e l  p e r s o n a l  i n t e r é s  que de  
é s t o  s e  s i g u e  a  l o s  c a p i o u l a r e s  c r i a d o r e s  d e  g a n a d o s . E s t e  f i n  p a r t i c u l a r  que -  
l e s  anim aba l e s  a r r a s t r ô  a a q u e l  m ed io  t a n  a r r o ja d o  y  te m e r a r io  y  n o  l e s  d e jô  -  
v e r  e l  û n ic o  que h u b ie r a  s i d o  n a t u r a l  en  a q u e l c a s o  que e r a  e l  de r e p r e s e n t a r  
y  g u a r d a r  l a s  r e s u l t a s .
T a n to  l e s  o e g ô  s u  p a s iô n  qu e o lv id a r o n  to d o s  l o s  m ir a m ie n to s  p u es  
l l e g a r o n  h a s t a  n e g a rr .e  e l  t r a t a m ie n t o  que me co m p ete  p o r  e l  c a r a c t e r  de l o s  em 
p l e o s  c o n  que l a  p ie d a d  d e l  Rey s e  h a  d ig n a d o  c o n d e c o r a r m e , usândom e « n  su  -  
a c u e rd o  de un e s t i l o  t - e  no  s é r i a  t o l e r a b l e  e n t r e  i g u a l e s ,  como l o  r e c o n o c e r â  -  
V .A . p o r  l a  c o p ia  qu e atcm paîSa. ( 3 )  ■
A l a  v i s t a  t e  un a te n t a n d o  t a n  m a n i f i e s t o  d e b ie r a  y o  h a b e r  p r o c e d i -  
do a c a s t i g a r  a s u s  a . t t r e s .  A s i  l o  e x i g i a  e l  b ie n  de l a s  m ism as p o b la c i o n e s  eu  
yo  p r o g r e s o  d ep en d e de tu e  s e  s o s t e n g a n  m is  f a c u l t a d e s ,  s i n  em bargo me c o n tu v o  
p o r  e n t o n c e s  e l  d e s e c  t e  e v i t a r  e s c â n d a lo s ,  y  u san d o  de m o d er a c iô n  e s c r i b i  a l  -  
e o r r g id o r  de E c i j a  ( a . -r.a c a r t a  en  l a  que i n c l u i  o t r a  p a r a  mi s u b d e le g a d o  d â n -  
d o le  o r d e n  de qu e h i c t e s e  s u s p e n d e r  to d a  d i l i g e n c i a  de m ed id a s  s o l o  p o r  q u i t a r -  
l e s  l o s  p r é t e x t e s  de t . e ; a  y  que l o s  c a p i t u l a r e s  g a n a d e r o s  de E c i j a  no c o n t in u a  
s e n  s u s  a r t i f i c i o s o s  c la m c r e s ,  n o  o b s t a n t e  que con  e s t a  s u s p e n s iô n  s e  ca u sa b a  
un v e r d a d e r o  p e r j u i c i c  = l a s  p o b la c i o n e s  p o rq u e  h a b ie n d o  l l e g a d o  y a  l o s  n u ev o s  
c o lo n o s  n o  p u ed en  c o l o t s r s e  en  s u s  s u e r t e s  p o r  no e s t a r  form ad o e l  p ia n o  y s e  -  
a t r a s a  e l  e s t a b l e c i m i e n t o .
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P e r o  no pude n i  me p a r e c io  p r u d e n te  d is im u la r  e l  a r r o j o  d e  su  v i o —  
l e n t o  p r o c é d e r  y  e l  a f e c t a d o  d e s a ir e  con  que me t r a t a b a n .  P u es  s i  y o  d e ja b a  a t r o  
p e l la d a s  m is  f a c u l t a d e s  ca d a  d ia  s e  a u m en ta r ia  s u  d e s e n f r e n o  y  no h a b r ia  c a s o  de  
m is p r o v id e n c ia s .  A s i  d e s p u e s  que l e s  s a t i s f i c e  en l o  qu e p o d ia  t e n e r  de s u s t a n -  
c i a l  su  q u e ja  que e r a  e l  p e r j u i c i o  de s u s  g a n a d o s , l e s  p r o c u r é  c o n  to d a  l a  v i v e -  
za  p o s ib l e  e l  a r r o j o  y  o s a d ia  con  que s e  h a b ia  d i r i g i d o ,  h a c i é n d o l e s  s e n t i r  que 
h a b ia n  f a l t a d o  a l  m ejor  s e r v i c i o  d e l  R ey , y  a l  r e s p e c t o  que d e b ia n  t e n e r  a l  c a ­
r a c t e r  de mi e m p le o . P r e v in ié n d o le s  que en  l o  s u c e s iv o  s ie m p r e  que c o n c ib ie s e n  
s e  l e  ir r o g a b a  a lg û n  p e r j u i c i o  d e b e r ia n  o c u r r i r  a mi d er ech a m en te  o a l  R e a l Con­
s e j o  s i n  a t r a v e r s e  a  tom ar p r o v id e n c ia  p o r  s i  m ism os. Como c o n o c e r é  e l  C o n s e jo  -
p o r  c o p ia  de mi c a r t a  que ad j u n t o  i n c lu y o .  (5 )
Me c o n t e n t é  p o r  e n t o n c e s  con  e s t a  d e m o s tr a c iô n  p o rq u e  me r e s e r v a b a  
dar c u e n ta  a V .A . d e l  p r o c e d im ie n t o  de l o s  c a p i t a l a r e s  de E c i j a  pau-a que s e  s i r -  
v i e s e  c o r r e g i r l o s  s e g û n  p id e  s u  e x c e s o  como a h o ra  fo rm a lm en te  s e  l o  s u p l i c o .  
Porque s i  s e  t o l e r a s e  un d e s a c a t o  ta n  c a l i f i c a d o ,  s i  l o s  p u e b lo s  en  cu y o  té r m in o  
s e  e s t a b le c e n  l a s  N u evas P o b la c io n e s  p u d ie s e n  de s u  p r o p ia  a u t o r id a d  r e s i s t i r  -  
con  mano arm ada y p o r  m ed io  de p r o v id e n c ia s  v i o l e n t a s  y  e s c a n d a lo s a s  como l o  ha  
h echo  E c i j a ,  l a  p r â c t i c a  de l a s  d i l i g e n c i a s  que yo  d i s p u s i e s e  fa ltâ n d o m e  a l  d e -  
co ro  y  s u b o r d in a c iô n  que me d eb en  y  e s  a b s o lu ta m e n te  n e c e s a r i o  en  una c o m is iô n  
ta n  d e l i c a d a .  (,Cômo p u d ie r a  y o  d e sem p e h a r la ?  £,Qué e f e c t o s  c a u s a r ia  a m is  p r o v i ­
d e n c ia s ?  E m presas de e s t a  e s p e c i e  en  que s e  van  a c o m b a t ir  l a s  p r e o c u p a c iô n  g e ­
n e r a l  e i n t e r é s  p a r t i c u l a r e s  de l o s  p o d e r o s o s .  Jamâs s e  l l e v a r à n  a l  f i n  s i  l a  -  
p e r so n a  a  q u ie n  s e  c o n f ia n  no e s t é  r e v e s t i d a  d e  l a s  f a c u l t a d e s  c o m p é te n t e s .  A s i  
l o  ha c o n o c id o  l a  s u p e r io r  i l u s t r a c i ô n  d e l  C o n se jo  y  p o r  e s o  me l a s  he c o n f e r i -
do ta n  a m p lia s  en  e l  F u ero  de l a  P o b la c iô n  de S i e r r a  M orena. (6 )
P e r o  de nada s e r v ir à n  s i  no s e  s o s t i e n e n  en  e l  p r é s e n t é  c a s o  c o n t e -
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n ie n d o  e l  e s p i r i t u  de a n im o s id a d  que d e s c r u b r e n  l o s  p r o c e d im ie n t o s  de E c i j a ,  c o -  
r r i g i e n d o  s e r ia m e n t e  l a  o s a d ia  de s u s  c a p i t u l a r e s  en  o t r o s  té r m in o s  a c o s tu m b r a -  
d o s ,  una v e z  a  f a l t a r m e  a l  r e s p e t o ,  ca d a  d I a  r e p e t i r â n  s u s  d e s a c a t o s  y  me pon d rân  
en  d i s p o s i c i ô n  d e  n o  p o d e r  s e r  u t i l  p a r a  l a s  N u evas P o b la c io n e s  p o r  e l  c o n t in u e  
em barazo que me c a u s e r â n  e s t a s  i n c i d e n c i a s  y  p o rq u e  f a l t a n d o  l a  s u b o r d in a c iô n  e s  
im p o s ib le  e v a c u a r  e s t e  e n c a r g o .
No d eb e  p e r d e r s e  de v i s t a  qu e to d o  c u a n to  s e  p ro d u ce  en  nom bre d e  -  
E c i j a  so n  l a s  p a r t i c u l a r e s  i d e a s  d e  s u s  c a p i t u l a r e s  qu e no e s  e l  c o n c e p to  comùn, 
p u es  to d o  bu en  v e c i n o  d e s e a  s e  e f e c t û e n  l a s  N u evas P o b la c io n e s ,  p orq u e c o n o c e  -
su  u t i l i d a d ,  e s t a s  s e r â n  l a s  i d e a s  de to d o  p u e b lo  don de no dom ine e l  e s p i r i t u  -  
de i n t e r é s  p e r s o n a l  de qu e ha dad o un e je m p lo  l a  c iu d a d  de C ôrdoba , p u es  t e n i e n  
do a s ig n a d a  su  d e h e s a  d e  y e g u a s  en  e l  b a l d i o  de La P a r r i l l a  r e t i r ô  su  gan ad o  s e -  
n a lâ n d o le  p a s t o s  en  o t r a  p a r t e ,  lu e g o  que su p o  s e  ib a  a  p o b la r  a q u e l s i t i o .  La 
d i f e r e n c i a  de e s t a  c o n d u c ta  q u e  d e s c u b r e  un c e l o  p a t r i ô t i c o  y amor a l  p û b l i c o  en  
l o s  c a p i t u l a r e s  de C ôrdoba y l a  que han  l l e v a d o  y s o s t i e n e n  l a s  de E c i j a  c o n s i s ­
t e  en  que l o s  p r im e r a s  s e  d i r i g e n  a l a  u t i l i d a d  g e n e r a l  y  l o s  u l t im e s  s o l o  a  su  
i n t e r é s  p a r t i c u l a r .  E s t e  e s  un p u n to  qu e e x i g e  s é r i a  r e f l e x i ô n  p a r a  no d e j a r s e  
s e d u c ir  p o r  l a s  e s p e c i e s  a r t i f i c i o s a s  y  c la m o r e s  a f e c t a d o s  que e s p a r c e  E c i j a  en  
s u s  r e p r e s e n t a c io n e s  a V .R .P . y  a l  C o n s e j o .
Ya qu ed a m a n ife s t a d o  que e s  e r r ô n e o  e l  c o n c e p to  de que s i n  b a ld io s  
no s e  p u ed en  c r i a r  g a n a d o s .  Que l a  t i e r r a  c u l t i v a d a  p r o d u ce  m a jo re s  y  més ab on ­
d a n te s  p a s t o s .  Que e l  v e r d a d e r o  c r i a d o r  e s  e l  la b r a d o r ,  y  que d i s t r i b u i d o  en  -  
s u e r t e s  e l  t e r r e n o  que a h o r a  e s t é n  i n c u l t o  y  ab an d on ad o  m an ten d ré  mucho m ayor -  
num éro d e  g a n a d o s .
P or e s t o s  p r i n c i p l e s  s e  d e s t r u y e  c u a n to  r e p r e s e n t s  E c i j a  q u e r ie n d o
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p e r s u a d lr  que l a s  N uevas P o b la c io n e s  d e s tr o z a n  e n te r a m e n te  l a  c r i a  de g a n a d o s . 
P ero  no e s  e s t o  s o l o ,  p u es  l e  quedan a  l a  c iu d a d  m uchas més t i e r r a s  com unes i n -  
c u l t a s  de l a s  que n e c e s i t a  d e s p u e s  de e s t a b l e c i d a s  l a s  N uevas P o b la c io n e s .  P ara  
p o n er  en  c la r o  e s t e  h ech o  h a b ia  y o  mandado form ar  e l  p ia n o  y de é l  lu e g o  que s e
c o n c lu y a ,  r e s u l t a r â  a  E c i j a  su  m ayor c o n v e n e im ie n t o .  (7 )
No e s  l a  c r i a  de g a n a d o s  en  l o  que més s e  d e t i e n e .  A p e s a r  de l a  -  
p a s iô n  y  p a r t i c u l a r  i n t e r é s  que l a  dom ina no p u ed e  o c u l t é r s e l e  que e l  C o n se jo  -  
c o n  s u s  s u p e r io r e s  lu c e s  c o n o c e  muy b ie n  que en  r e d u c ir  a  p o b la c iô n  l a s  t i e r r a s  
i n c u l t a s  no s e  a t r a s a  s i n o  qu e s e  aum enta e s t a  g r a n g e r ia .  P or e s o  pone to d o  su  
e s f u e r z o  l a  c iu d a d  en  a b u l t a r  p e r j u i c i o s  a  l a  R ea l H acien d a  p or  e l  m enoscabo de
l a s  c o n t r ib u c i o n e s .  E s ta  c o n d u c ta  d e s c u b r e  e l  a r t i f i c i o  de l o s  que form aron  l a s
r e p r e s e n t a c io n e s  q u e r ie n d o  i n t e r e s a r  a la s  p e r s o n a s  c e l o s a s  e n c a rg a d a sd e l m anejo  
de r e n t e s  p o r  l a  p a r t e  més s e n s i b l e  que e s  e l  m enoscabo d e l  R eal E r a r io .  Es b ie n  
e x tr a n o  v e r  e l  em peno con  que E c i j a  s e  d e t i e n e  en f i g u r a r  l o s  dafios a l o s  R ea -  
l e s  i n t e r e s e s  o c a s io n a n  s e g û n  e l l a  q u ie r e  p e r s u a d ir  l a s  N uevas P o b la c io n e s .  P e ­
r o  i,de qué s e  q u e ja  E c i j a ?  é,Es su y o  e l  p e r j u i c i o  que d ed u ce  o de l a  R e a l H a c ien  
d a ? .
S i  l a  c iu d a d  s e  l i m i t a  a  r e c la m a r  s u  p r o p io  i n t e r é s  e s ta n d o  é s t e  r e  
d u c id o  a  p e r c i b i r  l a s  R e n ta s  que t i e n e  en  c a b e z a m ie n to , n in g û n  p e r j u i c i o  l e  eau  
s  an l a s  N uevas P o b la c io n e s  p u es  s u s  con su m es y  v e n ta s  s e  e j e c u ta n  en e l  c a s c o  de 
l a  c iu d a d  y s u s  c e r c a n i a s .  E s t o  e s  l o  que c a u s a  l o s  d e r e c h o s  que p e r c ib e  s i n  no  
v e d a d . H a llé n d o s e  l a s  P o b la c io n e s  a  més de t r è s  lé g u a s  de d i s t a n c ia  de l a  c i u ­
dad no e s  p o s i b l e  que s u s  v e c i n o s  vayan  a p r o v e e r s e  en  l a s  N uevas c o l o n i a s ,  p u es  
l a s  c o n d u c c iô n  de l o s  e f e c t o s  im p o r ta r la n  mucho més que l a  v e n t a j a  que a l l i  l o -  
g r a r la n  p or  l a  e x e n c iô n  de c o n t r ib u c i o n e s .  Lo û n ic o  que pu ed e te n e r  a lg u n a  a p a -  
r i e n c i a  e s  que l o s  c o r t i j o s  que s e  h a l l e n  c e r c a  de d ic h a s  N uevas P o b la c io n e s  -
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s e  s u r ta n  d e  e l l a s -  P er o  e s t e  e s  f à c i l  de r e m e d ia r  p o r  m ed io  de l o s  c o n c i e r t o s  
que s e  form an co n  r e s p e t o  a l  consum e qu e s e  r é g u la  a l o s  h a b it a d o r e s  de l o s  m is  
mos c o r t i j o s .  Y como q u ie r a  s ie n d o  e l  nûm ero de p e r s o n a s  que a l l i  a s i s t e n  muy -  
c o r t c ,  to d o  l o  que p u e d ie r a n  d e fr a u d a r  s é r i a  un a c o s a  d e s p r e c ia b l e  en  com p a ra -  
c iô n  de l a s  u t i l i d a d e s  que e l  E s t a d o  y  a l a  misma E c i j a  p r o d u c ir â n  co n  e l  t ie m ­
po e l  n u ev o  e s t a b l e c i m i e n t o .
S i  l o  qu e l a  c iu d a d  q u ie r e  d e c i r  e s  que p o r  l a  e x e n c iô n  de d e r e c h o s  
c o n c e d id a  a e s t a s  c o l o n i a s ,  s e  l e  p r iv a  de l a s  c o n t r ib u c i o n e s  que c a u s a r ia n  l o s  
n u ev o s  c o lo n o s  y  em p lea d o s  en  s u  e s t a b l e c i m i e n t o .  E s t a  s é r i a  un a p r e t e n s iô n  r é ­
p u g n a n te  y  s i n  e l  m enor a p o y o , p u es  a q u e l  t e r r e n o  e s t a b a  aban donado y nad a produ  
c i a .  Lo que a h o ra  s e  consum e e n  é l  e s  p o rq u e  a e x p e n s a s  d e l  R ea l E r a r io  s e  v a  a 
r e d u c ir  a P o b la c io n e s .  Por e s o  no v a r ia  nad a  p a ra  co n  E c i j a  e l  s i s t e m a  de l a s  -  
c o n t r ib u c io n e s  y  s é r i a  v i o l e n t e  que e l l a  q u i s i e s e  s a c a r  p a r t id o  de un e s t a b l e c i ­
m ien to  que s e  h a ce  a c o s t a  de l a  R e a l H a c ie n d a .
S i  e l  i n t e n t e  de E c i j a  en  a s u n to  a  c o n t r ib u c i o n e s  s e  d i r i j e  a r e c l a  
mar e l  p e r j u i c i o  de l a  R ea l H a c ie n d a . ^De don d e l e  v ie n e  e s t e  c e l o ?  iO u ié n  l a  -  
ha a u t o r iz a d o  p a r a  e r i g i r s e  p o r  t u t o t a  de l o s  R e a le s  i n t e r e s e s ?  i,Le com p ete  a  -  
e l l a  d e d u c ir lo s ?  Ya s e  v e  que to d o  e s t o  no e s  o t r a  c o s a  que e l  a r d o r  con  que lo s  
c r ia d o r e s  de ganado d e s e a n  h a c e r  o d io s a s  l a s  N u evas P o b la c io n e s  y  e s p a r c i r  c l a ­
m ores c o n tr a  e l l a s  p a ra  v e r  s i  p o r  e s t e  m ed io  p u ed en  im p ed ir  su  e s t a b l e c i m i e n t o .  
P ero  e s  muy r i d i c u l o  e s t e  e s f u e r z o ,  p u e s  l a  u t i l i d a d  de l a s  n u ev a s  c o l o n i a s  e s ­
t é  d em o stra d a  p o r  q u ie n  e n t ie n d e  y  c o n o c e  m e jo r  que E c i j a  l o s  v e r d a d e r o s  i n t e r e ­
s e s  de l a  R ea l H a c ie n d a . A s i s o l o  s i r v e  de a c r e d i t a r  més y  més e l  f i n  p a r t i c u —  
l a r  con que s e  d i r i g e  a q u e l l a  c iu d a d  g o b e r n a d a  p o r  c a p i t u l a r e s  que s a c r i f i c a n  a 
su  p r o p io  i n t e r é s  e l  g e n e r a l  d e  l a  n a c iô n .
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Me he d e t e n id o  en  e x p l i c a r  e l  e s p i r i t u  co n  que s e  d i r i g e n  l a s  r e p r e ­
s e n t a c io n e s  d e  E c i j a  p a r a  que e l  C o n s e jo  c o n o z c a  que en  e l l a s  s o l o  s e  t r a t a  d e l  
i n t e r é s  p e r s o n a l  de a lg u n o s  p e q u efio s  p o d e r o s o s  y  no de u t i l i d a d  p u b l i c s .  E s t e  -  
ccnœpto s e  p e r s u a d ir é  m ejo r  cu a n d o  e n  obedeci nderrto de l a s  ô r d e n e s  d e  V .A . d e l  13  
de e s t e  mes e j e c u t e  y o  e l  in fo r m e  qu e a l l i  s e  manda y  que no pu ed o e v a c u a r  d e s ­
de a q u i .  En e l  mes p rôx im o  i r é  a  l a s  N u ev a s P o b la c io n e s ,  e n to n c e s  h a r é  c o n t in u e r  
l a  m edid a y  fo r m a c iô n  de p la n  que s e  s u s p e n d iô  p o r  l a  o p o s ic iô n  t u r b u le n t s  de -  
E c i j a ,  s e  e x a m in a râ  e l  t e r r e n o  que d eb e  d e s t i n a r s e  a  d ic h a s  N uevas P o b la c io n e s  
y  e l  que e l  qu ed a  a  l a  c iu d a d  p a r a  p a s t o  de s u s  g a n a d o s  y d aré  c u e n ta  a l  C on se­
j o  de to d o  r e m i t i é n d o le  e l  p la n  co n  l a s  t i e r r a s  d i s t i n g u i d a s  p a r a  que s e  d ig n e  
com unicarm e s u s  ô r d e n e s .
P ero  e s  p r e c i s o  v o l v e r  a r e p e t i r  a l  C o n s e jo  que yo  u sa n d o  de mode­
r a c iô n  no he tom ado co n  e l  A y u n ta m ie n to  de E c i j a  l a  p r o v id e n c ia  que c o r r e s p o n ­
d i s  a s u  t e m e r a r ia  y  t u r b u l e n t s  c o n d u c ta  n i  a l  d e s a i r e  con  que han  t r a t a d o  a  l a  
a u to r id a d  que e l  Rey s e  s i r v i ô  de p o n e r  en  m is  manos y  que e s  ta n  n e c e s a r ia  p a ­
ra  e l  p r o g r e s o  de un a o p e r a c iô n  ta n  v a s t a  como d i f i c i l .  P ero que f l o  en  que e l  
C o n sejo  r e p r e h e n d e r é  a  d ic h o  a y u n ta m ie n to  c o n  l a  s e r ie d a d  que e x ig e  s u  d e s a r r e -  
g la d o  p r o c é d e r ,  p u es  s i  d e s p u é s  d e  un i n s u l t o  que s e  ha h ech o  p û b l i c o ,  y  que y o  
p or e v i t a r  e s c â n d a lo  no h e  q u e r id o  c o r r e g i r  d e s d e  lu e g o ,  s e  v i e r a  que e l  C on se­
j o  no c o n t e n ia  l a  a r r o j a d a  v i o l e n c i a  de s u  p r e c e d e r  y  e l  d e s a ir e  de mi a u t o r i ­
dad l a  misma E c i j a  anim ada de s u s  c a p i t u l a r e s  g a n a d er o s  p r o s e g u ir i a  en  s u s  r e -  
p e t id o s  m a l i c i o s o s  r e c u r s o s ,  p r o c u r a r la  a t r o p e l l a r  a to d o s  l o s  e m p le a d o s , in v e n  
t a r i a  m ed io s  de d i s c o r i d a  p o rq u e  s o n a s e n  e n  l a  C o r te  l o s  e s c â n d a lo s  y  s e  t r o c a s e  
e l  d e s e o  de l a s  P o b la c io n e s  y  to d o s  l o s  p u e b lo s  en  que t i e n e n  e l  mismo i n t e r é s  
l o s  r i c o s  g a n a d e r o s ,  h a r ia n  o t r o  t a n t o  a  s u  e je m p lo  l o  que i n f a l ib l e m e n t e  h a r ia  
in e s p e d ib l e  una o p e r a c iô n  h a r t o  d i f i c i l  p o r  s i  m ism a, s ie n d o  c i e r t o  que d e s d e  
que s o s p e c h a r a n  que e l  a l t o  g o b ie r n o  n o  s o s t e n i a  l a  a u to r id a d  que me han c o n f i a
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do no h a r ia n  c a s o  d e  m is  p r o v id e n c ia s  n i  y o  p o d r ia  l l e v a r  a l  ca b o  una em p resa  a r ­
d u e  c o n t r a  c iu d a d e s  tem osam en te  em peAadas p o r  p r o p io  i n t e r é s  en  s u  m a lo g r o . En -  
e s t o s  té r m in o s  s u p l i c o  a l  C o n se jo  qu e p o r  e l  b ie n  de l a s  m ism as p o b la c i o n e s  s e  
s i r v a  de c o n t e n e r  a E c i j a ,  c o r r i g i é n d o l e  s u  d e s a c a t o  t a n t o  p o r  l a  a m o tin a d a  -  
p r o v id e n c ia  que tom é co n  t a n t o  r i e s g o  de l a  p a z  y  d e l  e s c â n d a lo  de l o s  c o lo n o s ,  
com o p o r  e l  a f e c t a d o  d e s a ir e  co n  qu e t r a t ô  a  mi p e r s o n a  y  a u t o r id a d .
S e v i l l a  v e i n t i n u e v e  de e n e r o  de m i l  s e t e c i e n t o s  s e s e t a  y  n u e v e .  
M .P .S .
D . P a b lo  de O la v id e  
( r û b r ic a )
(1 )  A .H .N . C o n s e jo s  l e g . .  4 8 6 , r u b r ic a d o .
(2 )  E s t a s  d o s  r e p r e s e n t a c io n e s  fe c h a d a s  e l  3 y  e l  10  de d ic ie m b r e  de 1 7 6 8  e s t â n  
en  Lhidfim. l e g .  4 8 6  ( r u b r ic a d a s )  y  A .H .N . I n q u i s i c i d n  l e g .  3603  ( c o p i a s ) .
(3 )  D e l 1 8  de d ic ie m b r e  de 1 7 6 8 , v é a s e  A .H .N . I n q u i s i c i ô n  l e g .  3 6 0 8 , r u b r ic a d o ;
A .M .E . A c ta s  c a p i t u l a r e s  d e l  C a b ild o  d e  E c i j a  1 7 6 8 .
(4 )  EPO n® 545  P a b lo  de O la v id e  a l  S r .  D. R o d r ig o  N a v a r r o , S e v i l l a  2 0  de d ic ie m  
b r e  d e  1 7 6 8 .
Tam bién e n v ia  o t r a  a l  p e r s o n e r o  d e l  comûn d e  l a  c iu d a d  de E c i j a ,  J o s é  C i c i -  
l i a  C o e l lo  y  B o r j a ,  S e v i l l a  21 d e  d ic ie m b r e  de 1 7 6 8 , EPO n® 5 5 1 .
(5 )  V é a se  n o t a  n® ( 4 ) .
(6 )  C a p i t u le s  XLIX a  L U .
(7 )  En e l  c i t a d o  l e g a j o  4 8 6  h ay  un " D isen o  d e l  té r m in o  de l a  c iu d a d  de E c i j a
j a  con  l o s  nom bres de l o s  b a l d i o s ,  caA ad as r e a l e s ,  a g u a d er o s  de que e s t â
d e s p o ja d a  p a r a  l a s  p o b la c i o n e s  de F u e n te  P a lm e ra , L u is ia n a  y  p a r t e  de La 
C a r lo ta " .
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AL ILMO. SR. MIGUEL PE MUZQUIZ.
La P e fiu e la  6  de a b r i l  de 1769  ( 1 ) .
I lm o . S r .
Muy s e f io r  m£o: He l l e g a d o  a e s t a s  n u ev a s  p o b la c io n e s  de S i e r r a  More 
n a , que h e  v i s t o  con  l a  mayor c o m p la c e n c ia  p or  l o  a d e la n ta d a s  que e s t é n .  Ya e s ­
t a  s  i ^ r a  t i e n e  un a s p e c t o  muy d i f e r e n t e ,  d e s c u a ja d a  gran  p a r te  de s u  a n t ig u a  -  
m a le z a , p a r e c e  y a  de cam pifia . Un gran  nûmero de f a m i l ia s  t ie n e n  muy b u en a s s e —  
m e n te r a s . O tro m ayor , t i e n e  p rep a ra n d o  l a  t i e r r a  que d e s c u a ja  p a ra  l a  sem en te ra  
que v ie n e  y  v u e lv o  a con firm arm e en  e l  c o n c e p to ,  que ya  te n g o  e x p u e s to  a V . I . ,  
de que e s t e  afio s a ld r â  S.M . d e l  p e s o  con  que s e  g r a v a  a su  R eal H a c ien d a  l a  sub  
s i s t e c i a  de muchas f a m i l i a s  y  e l  s i g u i e n t e  de to d a s .
D io s  da s a lu d  a  e s t o s  c o lo n o s  y  p a r e c e  que s e  van acostu m b ran d o a l  
c l im a ,  p u e s  a to d o s  l o s  v e o  s a n o s  y  r o b u s t o s .  En e l  h o s p i t a l  en l a  f e c h a  de hoy
s o l o  e x i s t e r .  3 1 . S o lo  tem o que e l  v era n o  pueda a c a r r e a r n o s  a lg u n a s  en ferm ed a —
(2 )d e s  . P ero  f i o  en  que y a  e s t a r én  més a c o s tum brados a l  c lim a ;  que y a  l a  mayor
p a r t e  v i v i r é  en  s u s  c a s a s  b a jo  c u b ie r to ;q u e  n o  p od rén  a b u sa r  ta n to  d e l  v in o  co
mo h ic i e r o n ;  y  tom o c u a n ta s  d i s p o s i c i o n e s  p u ed en  c o n t r ib u ir  a e l l o .
De l o s  c o lo n o s  que han v e n id o ,  u n os pu ed en c o n s id e r a r s e  de fa m i-----
l i a s  h o n r a d a s , que d e s d e  lu e g o  s e  han e s t a b l e c i d o ,  y ,  é s t o s  so n  l o s  que t i e n e n  
s u s  s u e r t e s  més a d e la n t a d a s .  O tro s  so n  de g e n t e s  que n o  s a b la n  nada de a g r i c u l  
t u r a . y ,  a q u ie n e s  s e  h a  lo g r a d o  en seB ar l a  fa e n a  d e l  campo p or  m edio  de la b r a -  
d o r e s  e s p a A o le s ,  form ado de e l l o s  o t r o s  que e l  t iem p o  p e r f e c c io n a r é ;  l o s  demâs 
so n  de t u n o s ,  v a g o s ,  d e s e r t o r e s ,  m û sic o s  y m en d igos  que nunca han s a b id o  n a d a , 
y  a q u ie n e s  ha s i d o  p r e c i s o  f o r z a r  a l  t r a b a j o ,  o b l ig é n d o lo s  a que t r a b a j e n  en
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t a r d a s ,  p orq u e s e  o b s e r v é  que d e  n in g û n  modo s e  a p l ic a b a n  p o r  s i .
No h a  h a b id o  n in g u n a  d e s g r a c ia  en  e s t a  s i e r r a  màs que l a  r u in a  de a l
g u n a s  c a s a s  que t o d a v ia  e s t a b a n  en  a lb e r c a  y  s e  f a b r ic a r o n  p o r  c i e r t o s  a s e n t i s —  
t a s  que han c o n t r a id o  e s t a  o b l i g a c i ô n  a  p r e c i o s  c o n v e n id o s .  S ie n d o  de t a p i a ,  e s  
ta n d o  t o d a v ia  p o r  c u b r ir  y n o  o b s e r v a n d o  l a s  e s t a c i o n e s  p o r  l a  p r i s a  que dam os a  
s u  c o n s t r u c c i é n ,  n o  e s  e x tr a A o  que l a s  I l u v i a s  d e l  i n v i e r n o  hayan  p o d id o  desm oro  
n a r i a s .  P ero  como q u ie r a ,  e s t e  daAo v a  p o r  c u e n ta  de l o s  a s e n t i s t a s ,  que c o n  l a s  
f i a n z a s  n e c e s a r i a s  s e  han o b l i g a d o  a  d a r la s  b u en a s y  s é l i d a s  a  l o s  c o l o n o s .  S in  
em b argo , y p o r  e v i t a r  to d o  tem o r  l e s  h e  p r o p u e s to  s e  h agan  to d a s  d e  p i e d r a .  Y -  
h a b ie n d o  c o n v e n id o  en  e l l o ,  c r e o  c e s e  to d o  in c o n v e n i e n t e .
En g e n e r a l  me p a r e c e  p u ed o  a s e g u r a r  a  V . I .  que e s t a s  p o b la c i o n e s  van  
con  to d o  e l  p r o g r e s o  y  p r o s p e r id a d  que p u ed e  c a b e r  en  e l  t ie m p o , que t e n g o  e l  -  
c o n s u e lo  de p a recerm e que m iro  y a  l a  o r i l l a  d e  e s t a  ta n  d i f i c i l  em p resa ; y  que
D io s  q u ie r e  b e n d e c ir  l a s  b u en a s  i n t e n c i o n e s  d e l  R ey .
En e l  c o r r e o  in m e d ia to  d a r é  a  V . I .  n o t i c i a  d e l  e s t a d o  d e  e l l a s .  Aho 
r a  me h e  a p r e su r a d o  a  d a r le  e s t a  i d e a  g e n e r a l  p a r a  a p r o v e c h a r  de e s t e  c o r r e o  y  
s o s e g a r  su  ân im o, s i  a c a s o  han  l l e g a d o  a s u s  o id o s  l a s  f a l s a s  v o c e s  que me e s -
c r ib e n  s e  han d i f u n d id o  en  M adrid  s o b r e  e l  m al e s t a d o  que f ig u r a n  y  que a  D io s
(3)g r a c i a s  no e s  v e r d a d e r o  . Yo dudo que haya  hom bres de bu en a  f e  que h a b ié n d o —  
l o s  v i s t o  no ad m iren  su  b u en  o r d e n ,  s u s  p r o g r e s o s  y  l a  d u lz u r a  y hum anidad con  
que s e  t r a t a  a l o s  b u en o s c o l o n o s .  A m enos que n o  h a y a  e sc u c h a d o  ü r .ica m en te  l a s  
i n j u s t e s  q u e ja s  de l o s  tu n o s  y  v a g o s ,  a  q u ie n e s  e s  p r e c i s o  o b l i g e r  a l  t r a b a j o  
y  que nu nca pu ed en  e s t a r  c o n t e n t e s .
S i  a  V .I .  l e  p a r e c i e r a  c o n v e n ie n t e  p u ed e  a s e g u r â r s e lo  a s i  en  mi —
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nom bre a S.M . . Y s i  p a ra  t r e m q u i l i z a r  s u  p ie d a d  f u e r e  n e c e s a r io ,  l e  p id o  que  
en  mi nombre ta m b ién  s u p l iq u e  a  S .M . s e  d ig n e  r e m i t i r  p e r s o n a s  que f u e r e  de su  
R e a l A grado p a r a  que l a s  v i s i t e  y  exam in e  to d a s  y  pueda in f o r m e r le  d e l  v e r d a d e ­
r o  e s t a d o  en que s e  h a l l a n .
He o îd o  que e l  Excm o. s r .  d . R ic a rd o  Wall d eb e p a s a r  p o r  a q u i p a r a  -
(4 )
A ra n ju ez  . Yo c e l e b r a r i a  que V . I .  e s c r i b i e r a  d i c i é n d o le  que s e  d e t u v ie s e  en  -  
e s t a s  p o b la c io n e s  p a r a  r e c o n o c e r la s  t o d a s .  Y un s u j e t o  ta n  reco m e n d a b le  p o r  su  
h on or  e ir .t e g r id a d ,  s é r i a  un bu en  t e s t i g o  de l a  v e rd a d .
D io s  g u a rd e  a  V .I .  m uchos a f io s .  P e fiu e la  y  a b r i l  6 de 1 7 6 9 .
^ Ilm o . S r .  B esa  l a s  manos de V .I ,  su  mayor se r v id o r ^  ( 5 ) .
D. P a b lo  de O la v id e  ( r û b r ic a )
(1 )  A .H .N . G oberr.aciér. l e g .  3 2 8 , r u b r ic a d o .
(2 )  Una e p id e m ia  de t e r c i a n a s  h i z o  e s t r a g o s  en  e l  v e ra n o  de 1 7 6 9  en F u en te  P a l  
m era y  La L u is ia n a ,  que c o i n c i d i d  con  l a  v i s i t a  de P ed ro  P é r e z  V a l i e n t e .
(3 )  Una de l a s  d e n u n c ia s  que h i z o  Y auch, so b r e  e l  m al g o b ie r n o  de l a s  p o b la c i o
n é s ,  en e l  M em orial con  f e c h a  d e l  14  de m arzo de 1 7 6 9 , e r a  e l  derrum bam ien
t o  de l a s  c a s a s  de l o s  c o lo n o s .
(4 )  R ic a rd o  W a ll, n a ce  en  N a n te s  y  m uere en  Granada en 1 7 7 8 , m in is t r o  con  F e r ­
nando VI y  C a r lo s  I I I  (1 7 5 4  a 17 5 9  d e te n t ô  l a  c a r t e r a  de E sta d o  y  de 1759
a 17 6 3  l a  de G u e r r a ). La R e s o lu c iô n  d e l  19 de marzo de 1769  de C a r lo s  I I I
( Ib id em  l e g .  3 2 8 ) manda a  W all v i s i t a r  l a s  c o lo n ia s  cuand o p a r ta  de l a  f i n  
c a  d e l  S o to  de Roma (G ranada) h a c ia  A r a n ju e z . Los o t r o s  d o s  v i s i t a d o r e s  de 
l a s  n u ev a s  p o b la c io n e s  fu ero r . Juan C a r r a s c o , m arqués de l a  C orona, y  P ed ro  
P é r e z  V a l i e n t e .
(5 )  L e tr a  de O la v id e  .
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10. (655).-
A UN amigo  / a MIGUEL PE MUZQUI2/.
S e v i l l a  12  de j u l i o  de 1769  ( 1 ) .
Am igo: B ier, h a b r i  Vmd o b s e r v a d o  que m o r t i f i c a n d o  mi a m is ta  y g r a t i t u d  
no h e  e s c r i t o  a  Vmd d e sd e  que v o l v i  de M adrid . Y l o  h e  h e c h o  con  c u id a d o , no he -  
q u e r id o  com proraeter a  Vmd,n i  e x p o n e r lo  a  que t e n g a  p a r t e  e n  l a  p e r s e c u c iô n  con  -  
que s e  me p r o c u r a  a f l i g i r .
P e r o  aunque c o n s e r v e  mi r e s o l u c i ô n  de n o  h a b la r  a  Vmd n i  a  n a d ie  en  
a d e la n t e  de l o  que t o c a  a l  fo n d o  de l a s  p o b la c i o n e s  y  d e j a r i a s  p e r d e r  como s e  —
van p e r d ie n d o ,  c o n te n o  con  h a b er  h e c h o  y a  p a r a  s a l v a r l a s  to d o s  m is  e s f u e r z o s ,  —
aunque i r . û t i l e s ,  n o  p u ed e  d e j a r  de h a b la r  de un i n c i d e n t e  que no t o c a  en  e l  fo n ­
d o , p e r o  con  que s e  me q u ie r e  d ar  un r i d i c u l o  que no m e r e z c o .
Ya sa b e  Vmd c u a n to  s e  ha p o n d erad o  l a  e s t a t u a  y  i n s c r i p c i ô n  que s e  -
p u so  en  La P e n u e la  a  mi nom bre, y a  me p a r e c e  qu e en  a q u e l t ie m p o  en que s e  em pezô
a h a c e r  l a  V i s i t a  d i j e  a  Vmd l a  v e r d a d . P e r o  v ie n d o  a h o r a  l a s  a r t e s  y  m a le v o le n -
c i a  co n  que de e s t a  f r i o l e r a  (a  f a l t a  de c a r g o s  s u b s t a n c i a l e s ) s e  q u ie r e  h a c e r  -
n e g o c io ,  me p a r e c e  c o n v e n ie n t e  r e n o v a r la  a su  m em oria .
E l h e ch o  e s  que h a b ie n d o  yo  s a l i d o  de l a s  p o b la c i o n e s  de l a  s i e r r a  -  
en  j u n io  de 6 8  p a r a  i r  a e r .ta b la r  y  com enzar l a s  de La P a r r i l l a ,  d e j é  ord en  a  d . 
M ig u e l J i j ô n  p a r a  que en  e l  s i t i o  que l e  s e f ia l é  c o n s t r u y e s e  u n a  p la z a  con  a s i e n  
t o s  d e  p i e d r a ,  que p u d ie s e  s e r v i r  a  l o s  c o lo n o s  p a r a  t e n e r  en  e l l a s  s u s  b a i l e s  -
p û b l ic o s  y  e v i t a r  l o s  s e c r e t o s  que ib a n  in t r o d u c ie n d o  en  s u s  b a r r a c a s  y  en l o s  -
que s e  e n tr e g a b a n  a l  d e so rd en  y  e m b r ia g u e z .
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H izo  J i j ô n  l a  p la z a  y  l e  p a r e c i ô  o r d e n a r la  co n  d o s  c o lu m n a s  , en l a  
una p u so  un m e d a llô n  con  l a  f i g u r a  d e l  r e y ,  en  l a  o t r a  p u so  una f i g u r a  que no e s  
de n a d ie ,  p e r o  co n  in t e n c i ô n  de que f u e s e  l a  m£a en  a c t o  de o f r e c e r  de r o d i l l a s  
a l  r e y  l a s  p o b la c i o n e s .  A A adiô  una i n s c r i p c i ô n  a b a jo  qu e n o  c o p io  a q u i p o rq u e  no  
l a  t e n g o ;  p e r o  me p a r e c e  que l a  s u b s t a n c ia  e r a  d e c i r  que h a b ie n d o  y o  de o rd en  d e l  
r e y  e d i f i c a d o  a q u e l lu g a r  y  p o b la d o  a q u e l l o s  terrenes s e  l o s  c o n s a g r a b a ;  en  f i n ,  
a l o  que me a c u e r d o  h i c e  c o n c e p to  cu an d o l a s  l e i  que l a s  t a i e s  i n s c r i p c i o n e s  e ra n  
ch a b a c a n a s  y de m al g u s t o ,  p e r o  no a r r o g a n t e s  n i  in m o d e s t a s .
Todo é s t o  l o  h i z o  J i j ô n  s i n  l a  m enor n o t i c i a  m ia . P u es  f u e s e  p orq u e  
s e  f i g u r ô  que y o  n o  l o  c o n s e n t i r i a  o q u e  l l e v a d o  de su  a m is ta d  q u is o  so rp re n d erm e  
co n  e s t a  p ru eb a  de e l l a ,  qu e t a l  v e z  c r e y ô  p o d ia  agra d a rm e, e l l o  e s  c i e r t o  que no  
s o l o  n o  me d i j o  n ad a  s i n o  que e n c a r g ô  a t o d o s  l o s  em p lea d o s  que p u d ie r a n  d e c ir m e -  
l o ,  me g u a rd a sen  e l  s e c r e t o  como d e s p u é s  me l o  han d ic h o  e l l o s  mismo y  c r e o  l o  -  
c e r t i f i c a r â n  a h o ra  s i  s e  l e  p r e g u n t a .
Lo c i e r t o  e s  ta m b ié n  que cu a n d o  p o r  e l  mes d e  s e p t ie m b r e  d e l  mismo -  
afio v o l v i  a l a  p o b la c i o n e s  de l a  s i e r r a  me e n c o n tr é  co n  l a s  co lu m n a s  e i n s c r i p ­
c io n e s  p u e s t a s ,  l o  que me c a u s ô  v i s i b l e  d e s a z ô n  y  r e c o n v in e  a  J i j ô n  d i c i é n d o l e  -  
me e x p o n ia  a  p a s a r  p o r  r i d i c u l o ,  p u e s  n a d ie  h a b ia  de c r e e r  que s e  h a b ia n  p u e s t o  
s i n  n o t i c i a  m ia . Y aun que y o  no e n t ie n d o  mucho de c o r t e s  n i  é l  ta m p o co , l e  h i c e  
p r e s e n t s  que é s t o  d a r ia  m o t iv o  a  m is  e n e m ig o s  y  e n v i d i o s o s  a  d i s c u r s o s  que me ha  
r ia n  p o co  h o n o r .
J i j ô n  q u is o  e x c u s a r  su  a c c iô n  d ic ie n d o  que e s t o  e r a  r e g u la r ,  p u e s  no  
h a b ia  a l c a ld e  n i  c o r r e g id o r  que h i c i e s e  un p u e n t e c i l l o  o  c u a lq u ie r  ob ra  p û b l i c a  
que no p u s i e s e  su  i n s c r i p c i ô n  d ic ie n d o  R e in a n d o  e l  S r .  D . C a r lo s  h i z o  e s t e  p u e n -  
t e  e l  c o r r e g id o r  D. F u la n o  e l  afio  de t a n t o s .
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P ero  a  p e s a r  de t o d o ,  de l a s  i r . s t a n c i a s  d e l  c u r a  y  dem âs em p le a d o s  -  
p r i n c i p a l e s  y  l o  que e s  mâs d e l  d i s g u s t o  qu e y o  v l  que é s t o  o c a s io n a b a  a  J i j ô n ,  
a q u ié n  d e c ia  t a n t o  y  qu e e n  é s t o  no s e  e x c e d i a  s i n o  a  f u e r z a  de a m is ta d ,  y o  me -  
c e r r é  en  que s e  h a b ia  de b o r r a r  l a  i n s c r i p c i ô n  y  a s i  s e  e j e c u t ô  e l  d ia  s i g u i e n t e ,  
é s t o  p a s ô  en  e l  mes d e  s e p t ie m b r e  d e l  6 8  cu an d o  no s e  p o d ia  p r e v e r  e s t a  V i s i t a  y  
é s t o  l o  h a  v i s t o  to d a  l a  c o l o n i a ,  que l o  d ep o n d râ  s i  f u e r e  m e n e s te r .
En c u a n to  a  l a  f i g u r a  como n o  e r a  d e  n a d ie  me p a r e c i ô  que s e  p o d ia  -  
a p l i c a r  a  c u a lq u ie r a .  Y e n t o n c e s  d i j e  que p o n ié n d o le  o t r a  i n s c r i p c i ô n  a b a j o ,  e n  
qu e nom brâsem os a l  p r in c ip e  s e  l e  a p l i c a r l a  a  é s t e .  P er o  c o n s id e r a n d o  d e s p u é s  —  
que y a  a lg u n o s  s a b la n  que s e  h a b ia  h e c h o  a  mi i n t e n c i ô n ,  me p a r e c i ô  m ejo r  q u i t a r  
l a  a b s o lu t a m e n te ,  p o r  q u i t a r  p o r  e n t e r o  l a  o c a s iô n  de to d o  d i s c u r s o .  A s i ,  m andé' 
que s e  d e r r i b a s e  y  qu e en  lu g a r  d e  e l l a  s e  c o lo c a s e  l a  im agen  de l a  C o n c e p c iô n , 
a s i  p o r  l a  d e v o c iô n  q u e  e l  r e y  l a  t i e n e  como p o rq u e  co n  e s t a  f i g u r a  a l e j a b a  mâs 
l a  id e a  de l a  que s e  h a b ia  p e n s a d o  e n  m l.
H iz o s e  a s i  to d o ,  y ,  d e s p u é s ,  he s a b id o  que e l  V i s i t a d o r  en  n ad a  ha -  
r e p a r a d o  t a n t o  como en  é s t o  v a l i é n d o s e  d e l  p r e t e x t o  de que l a  V ir g e n  dab a l a  d e -  
r e c h a  a l  r e y .  Yo no c o n c ib o  c u â l  e s  l a  d e r e c h a  p o rq u e  s i  l a  V ir g e n  e s t â  a  l a  i z -  
q u ie r d a  a l  s a l i r  d e l  lu g a r  e s t â  a  l a  d e r e c h a  a l  e n t r a r  en  é l  y  no e s t â  d e c id id o  
d e s d e  qué p u n to  s e  l e  d e b e  m ir a r
P e r o  e l  V i s i t a d o r  d ic e n  que p u so  un a u to  e n  q u e  mandô r e m o v e r la  d i —  
c ie n d o  n o  s o l o  é s o  s i n o  que e s t a b a  e n  lu g a r  in d e c e n t e .  P o r  e s t a  r é g l a  t e n d r â  qu e  
q u i t a r  m uchas im â g en es  en  l a s  c a l l e s  y  p la z a s  de A n d a lu c la .  E l o b is p o  de C ôrdoba  
e s t é  a c tu a lm e n te  c o n s tr u y e n d o  un a en  u n a  c a l l e  y  a q u é l l a  e s  un p la z a  m a g n i f i e s  y  
h erm o sa .
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En e l  mismo a u t o  d i c e  ta m b ié n  e l  V i s i t a d o r  que s e  c o p ie  una i n s c r i p -  
c i é n  que h a  a p a r e c id o  y  que é l  v i 6  c u b i e r t a  c o n  c a l  o  y e s o . E s t e  e s  e l  nudo de -  
l a  c u e s t i ô n  y  p a r a  é s t o  s e  h a  h e c h o  to d a  e s t a  a lg a r a d a .  Se ha q u e r id o  s a c a r  a —  
lu z  una i n s c r i p c i ô n  qu e y o  q u i s e  e n t e r r e r . No e n c o n tr â n d o s e  c a r g o s  s u b s t a n c i a l e s  
s e  me q u ie r e n  p r e s t a r  r i d i c u l e s ,  p e r o  d e b ie r a  h a c e r s e  c a r g o  e l  s r .  V i s i t a d o r  que  
aunque y o  l a  h u b ie r a  mandado p o n e r  h u b ie r a  h e c h o  l o  que h a c e n  to d o s  l o s  n e c i o s  -  
que constrvyen o b r a s  p û b l i c a s .  Que é s t o  cu a n d o  més s é r i a  sa n d e z  y  n o  d e l i t o .  P e ro  
que l e j o s  d e  p o n e r la ,  mandé b o r r a r l a  cu a n d o  n o  p o d ia  a d iv in a r  que s e  me e n v ia s e  
una v i s i t a ,  que l a s  i n s c r i p c i o n e s  s o n  t a i e s  que c u a lq u ie r a  qu e me c o n o z c a  c r e e r â  
que no he t e n i d o  p a r t e  en  e l l a s  y  qu e s a b ie n d o  l a s  c o s a s  como so n  a n t e s  h e  dado  
e n  e s t a  c o n d u c ta  m ia u n a  p r u e b a  d e  mi m o d e r a c iô n .
Es r e g u la r  que h a y a  dado c u e n t a  d e  é s t o  a l  s r .  p r é s i d e n t e y  como 
me c o n s ta  qu e a  l a s  c o s a s  mâs b ie n  d i s p u e s t a s  ha dado f a l s o s  c o l o r e s  co n  que ha  
lo g r a d o  p r o v id e n c ia s  qu e p e r j u d ic a n  l a s  p o b l a c i o n e s ,  tem o que h a g a  l o  mismo co n  ' 
é s t a  y  lo g r a r â  p e r s u a d ir  a  S .E .  que s o y  s a n d io ,  r i d i c u l o  y  o r g u l l o s o .  B a s ta  que  
m is e n e m ig o s  l e  h ayan  h e c h o  d e s c o n f i a r  d e  mi t a l e n t o  y  de mi in t e g r id a d  como me l o  
a c r e d i t a  l a  e x p e r i e n c i a .  Y me d u e le  mucho p e r d e r  ta n  d e l  to d o  su  e s t im a c iô n .  P or  
e s t o  r u e g o  a  Vmd q u e , e n t e r a d o  de l a  v e r d a d  de l o s  h e c h o s  que d e la n t e  de D io s  —  
so n  como l l e v o ,  d i c h o s ,  p r o c u r e  in f o r m a r le  y  d e s h a c e r  c u a lq u ie r a  im p r e s iô n  que -  
s e  l e  h a y a  q u e r id o  i n s p i r e r .
Me d ic e n  que e l V i s i t a d o r  e s t â  muy en co n a d o  c o n tr a  mi p o rq u e  h e  d i —  
ch o  co n  c l a r i d a d  que l a s  p o b la c i o n e s  s e  van  p e r d ie n d o .  P e r o  y o  no p o d ia  o c u l t a r  
una v e r d a d  de cu y a  o c u l t a c i ô n  s é r i a  r e s p o n s a b l e .  S i  y o  h e  d ic h o  mal de é l ,  n o  e s  
de s u  p e r s o n a  p o rq u e  n o  me t o c a  s i n o  de s u s  id e a s  y é s t o  p orq u e l a s  c r e o  p e r j u d i  
c i a l e s  a  una e m p resa  d e  que d ep e n d e  e l  s e r v i c i o  d e l  r e y  y  mi h o n o r . D ig o  y d i r é
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que n o  e s  p r o p ô s i t o  p a r a  e s t e  a s u n to  que n o  l o  e n t ie n d e  que h a c e  d i s p a r a t e s  en -  
p e r j u i c i o  d e  l a s  p o b la c i o n e s .  Que l a s  p e r d e r â  y  qu e e l  t ie m p o  l o  d i r é .  Yo no c o -  
n o z c o  a l  s u j e t o  c a p a z  d e  enm endar l o  que é l  a t r a s a  y  d e s c o n c i e r t a .  D ig o  to d o  é s ­
t o  s i n  tem or p o rq u e  e l  h on or  y  e l  s e r v i c i o  d e l  r e y  l o  e x ig e n  a s i  d e  mi y  n o  l o  -  
tem o , d e s a f i o  a que b u sq u é  c a r g o s  s u b s t a n c i a l e s ,  no l o s  h a l l a r é  p o rq u e  n o  l o s  —  
h a y . P o d ré  o b s c u r e c e r  como l o  h a c e  e l  a l t o  m é r ito  qu e y o  h i c e  a l l i .  P o d ré  co n  in  
fo r m e s  mal e n t e n d id o s  s a c a r  p r o v id e n c ia s  que d ed u zca n  l a s  m ia s .  P o d ré  co n  s u s  po  
c a s  id e a s  y  c o n o c im ie n t o s  no h a l l a r  bu en o l o  que to d o s  h a l l a n .  P e r o  no s e  a t r e v e  
r é ,  aunque l e  p e s e ,  a  d e c i r  nad a que p u ed a  la s t im a r  mi h o n o r . D ig a  en  h o r a  buena  
b a g a t e l a s ,  p r é s te m e  r i d i c u l o s ,  d e té n g a s e  en  c o s a s  de p o c a  m on ta , s i g a  su  empefio 
de h a c e r  d i s p a r a t e s  p o rq u e  s e  d ig a  qu e é l  h a  h e c h o  y  q u ie r a  h a c e r s e  h o n o r  a  Cos­
t a  d e l  m io . P e r o  l o s  hom bres de j u i c i o  en  eso  miano conocer ân l a  b u en a  ga n a  q u e  t i e n e  
de h a l l a r  d e f e c t o s  y  s u  d e s g r a c ia  de n o  e n c o n t r a r l o s . jAy am igo  s i  Vmd v i e r a  con  
l a  c la r id a d  que y o  l o s  d i s p a r a t e s  que e s t é  h a c ie n d o  en  E c i j a  p o r  c o m p la c e r  a  —  
l o s  c a p i t u l a r e s ! . C6mo d e s h a c e  a h o ra  l a s  m ism as ô r d e n e s  que d iô  a n t e s  de l l e g a r  y 
que l o  g a n a s e n ,  y  e l  a t r a s o  y  t r a s t o r n o  que l a s  p o b la c i o n e s  p a d ece n  s u f r i r i a  ta n  
t o  como y o .  P e r o  D io s  l o  r em ed ie  que e s  y a  e l  û n ic o  que l o  p u ed e  r e m e d ia r  y  mande 
Vmd a  s u  a f e c t i s i m o  a m ig o . O la v id e .  S e v i l l a  y  j u l i o  de 1 7 6 9  ( 4 ) .
(1 )  A .H .N . I n q u i s i c i ô n  l e g .  4 2 1 0 , b o r r a d o r .
(2 )  Ib id em  l e g .  4 2 1 0 .
"P e r s p e c t i v e  de l a  e r .tr a d a  de La P e f lu e la , c a p i t a l  d e  l a s  N uevas P o b la c io n e s  
d e S ie r r a  M orena" . co n  e l  s i g u i e n t e  t e x t e :
" E l s e f io r  d . P ed ro  J o s é  V a l i e n t e  d e l  Suprem o C o n se jo  d e  S .M .,  v i s i t a d o r  de —  
l a s  n u e v a s  p o b la c i o n e s ,  a d v i r t i ô  l a  im p ro p ie d a d  de qu e l a  im agen  de N u e s tr a  
S efio ra  e s t a b a  d é n d o le  e l  la d o  d e r e c h o  a  l a  d e  S .M . y  p a r a  enm endar e s t e  d e s -  
p r e c i o  mandô, c o n  l a  d i s c r e c i ô n  y  a c i e r t o  qu e a c o stu m b r a , qu e s e  q u i t a s e  c o  
mo s e  q u i t ô  l a  im agen  y  s e  p u s i e s e  a  l a  p u e r ta  d e  l a  I g l e s i a ,  su b ro g a n d o  en  
e l  lu g a r  de l a  m e d a lla  e l  r e t r a t o  d e l  p r i n c i p e  N .S .
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E l m o tiv o  de d ic h a  im p ro p ied a d  n a c iô  de que d . M ig u e l d e  J ijÔ n , -  
s u b d e le g a d o  g e n e r a l ,  lu e g o  que a c a b ô  l a  p o b la c iô n ,  que e r a  y  e s  c a p i t a l  de -  
l a s  n u ev a s  p o b la c i o n e s ,  a  l a  e n tr a d a  de una g ra n d e  y  h erm osa  p l a z a ,  que s i r v e  
p o r  l a  p a r t e  i n t e r i o r  de a n f i t e a t r o  p a r a  l o s  e s p e c t é c u l o s  c i v i l e s  que hay y  
p u ed en  h a c e r s e  co n  e l  t ie m p o  c ir c u n d a d a  p a r a  e s t e  e f e c t o  de t r è s  ô r d e n e s  d e  -
g r a d a s  y  ad orn ad a  de p ir â m id e s  o  r e m a te s  p eq u efio s  to d o  de p ie d r a  la b r a d a ,  d i s
p u so  s e  p u s ie s e n  l a s  c o lu m n a s que e s t â n  r e p r e s e n ta d a s  a l  f r e n t e  d e l  cam ino ~  
r e a l ,  c r e y e n d o  que d e b ia  p o n er  un monumento que de p r é s e n t é  y  en  l o s  s i g l o s  -  
f u t u r o s  h o n r a s e  l a  m em oria de d ic h a  c a p i t a l .
En e f e c t o  p u so  en  l a  co lu m n s de l a  mano d e r e c h a  s o b r e  un j e r o g r i  
f i c o  que en  é l  c o n s t a  l a  e f i g i e  d e l  Rey N u e s tr o  S en o r  c o n  l o s  d o s  mundos que  
t i e n e  a  s u s  p i é s .  En l a  o t r a  c o lu m n s p u so  un r e t r a t o  d e l  A s i s t e n t e  de S e v i l l a ,  
p u e s t o  en a c c iô n  de o f r e c e r  a l  Rey un a p o b la c iô n  t a l l a d a  de b a jo  r e l i e v e  e n  l a
misma m e d à lla .  En c o n s e c u e n c ia  s e  p u s ie r o n  l a s  i n s c r i p c i o n e s  que c o n s ta n  e n  -
l a s  l â p i d a s  de l o s  z o c o l o s .
E l A s i s t e n t e  de S e v i l l a ,  como S u p e r in te n d e n t s  de l a s  m ism as p o b la  
c l o n e s ,  h a l l ô  e s t a  o b r a  h ec h a  en  e l  mes de s e p t ie m b r e  d e l  afio p a sa d o  de 1768*~ 
y  l a  d e sa p r o b ô  a s i  en l o  t o c a n t e  a l a s  i n s c r i p c i o n e s  como en  l o  t o c a n t e  a l a  
c o lo c a c iô n  d e  s u  r e t r a t o ,  d ic ie n d o  que en  lu g a r  de é s t e  s e  d e b ia  p o n er  l a  ima 
gen  de l a  In m acu lad a  C o n ce p c iô n  en  m em oria de l a  p ie d a d  y d e v o c iô n  que t i e n e  
e l  R ey; que e n t r e  t a n t o  s e  ta p a s e  su  r e t r a t o  en  y e s o  y  ta m b ién  l a s  i n s c r i p c i o  
n é s ,  p orq u e no s e  c r e y e s e  que can tâb am os su  v i c t o r i a ,  a n t e s  d e l  u l t im o  y t o —  
t a l  c u m p lim ie n to  de l a  e m p resa .
A c o n s e c u e n c ia  l e  e s c r i b i ô  e l  s u b d e le g a d o  a l  I n te n d a n te  de J a é n , 
que m andase la b r a r  co n  e l  m ejor  a r t i f i c e  l a  im agen; arrancÔ  e l  r e t r a t o  d e l  -  
A s i s t e n t e  que e s  e l  que s e  r e p r e s e n t s  a l  p i é  de l a  co lu m n s y  c o lo c ô  l a  im a—  
g e n , que n u evam en te  h a  mandado con  j u s t i s i m o  r ep a ro  e l  s e n o r  V i s i t a d o r ,  que 
s e  q u i t e  p a r a  p o n er  e l  d e l  P r in c ip e  y de e s t e  modo qu ed a  d e co ra d a  y hon rad a  
e s t a  c a p i t a l .  Y D io s  en  p rem io  de l a s  p ia d o s a s  e n tr a f ia s  d e l  Rey v i s ib l e m e n t e
f a v o r e c e  e s t a  em p resa , de modo que n o  n o s  queda tem or de que n u n ca  s e  d e s -----
m ie n ta n  l a s  in s c r i p c i o n e s  y p a ra  qu e c o n s t e  l a  v e rd a d  d e  e s t o s  h e c h o s  f ir m e  
e s t e  p ia n o  en  La P e fiu la  22  de j u n io  de 1 7 6 9 .
N ota :
Que en e l  a u to  en  que e l  s e f io r  v i s i t a d o r  o rd en ô  s e  q u i t a s e  l a  im agen  de l a  -  
C o n cep c iô n  s e  d i c e  que l o s  m a e s tr o s  c a n t e r o s  y  a l a r i f e  p a s e n  a l a  lo n j a  de -  
l o s  m e so n e s , e x p r e s iô n  en  que p o r  l a  im p ro p ied a d  d e l  f i e l  de f e c h o s  p u d ie r a  
c r e e r s e  que l a s  e f i g i e s  de l a  S a n t is im a  V ir g e n  y  d e l  Rey e s t a b a n  en  e l  in d e -  
c o r  s i t i o  de l a  P u e r ta  o  lo n j a  de a lg u n o s  m e so n e s , s i e n d o  a s i  que e s t â  a l a  
e n tr a d a  de una g ra n d e  y  h erm osa  p la z a  en  caba*. mâsde m il  e s p e c t a d o r e s  s e n t a  
d o s  y  d o s  m il  en  p i é  p a r a  l o s  b a i l e s  p û b l i c o s " .  ”
(3 )  E l Conde de A randa.
(4 )  L as co lu m n as s e  c o n s e r v a n  en  l a  a c t u a l id a d ,  en  una d e  e l l a s ,  h ay  un m e d a llô n  
co n  l a  im agen  de C a r lo s  I I I ,  y ,  en  l a  o t r a ,  un m e d a llô n  con  l a  im agen  d e l  —  
p r in c ip e  ( C a r lo s  I V );  l a  im agen de l a  In m a cu la d a  C o n c e p c iô n  c e n t in û a  en  l a  -  
fa c h a d a  de l a  I g l e s i a .
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AL SUPREMO CONSEJO PE CASTILLA.
La L u is ia n a  2 de s e p t ie m b r e  de 1 7 6 9 ( 1 ) .
M .P .S .
Luego que r e c i b i  l a  c a r t a  d e l  s r .  d . P ed ro  V a l i e n t e ,  en  que me a v i s é  
d e v o lv e r m e  l a  J u r i s d i c c i ô n  de l a s  p o b la c io n e s  l im i t a d a  a  l a s  de A n d a lu c ia , me —  
t r a s l a d é  a  é s t a  de La L u is ia n a  co m p ren d id a  en  e l l a .  Y n o  h e  p o d id o  v e r  s i n  mucho 
d o lo r  e l  d e p lo r a b l e  e s t a d o  en  que e s t é  c o n s t i t u î d a .
Yo d e j é  e s t a  p o b la c iô n  en  e l  mes de a b r i l ,  y  d e s d e  e n t o n c e s  a c â ,  n o  
s o l o  no s e  h a  p u e s to  un l a d r i l l o  més e n  l a s  o b r a s ,  n o  s o l o  n o  s e  ha dado un g o l -  
p e  més en  l a  t i e r r a ,  s i n o  que h a b ien d o  d e ja d o  l a s  f a m i l i a s ,  que p o r  e n to n c e s  h a b ia  
p u e s t o  c o lo c a d a s  en o r d e n  y  m éto d o , a h o r a  e s t é  to d o  r e v u e l t o  y  d e s o r d e n a d o . S ié n  
dome muy d o lo r o s o ,  s e  h a y a  p e r d id o  un v e r a n o  e n t e r o ,  que e s  e l  û n ic o  t iem p o  o p o r  
tu n o  p a r a  l a s  o b r a s ,  y  que no p u ed e  y a  r e p a r a r s e  a h o r a , p o r  l a  in m e d ia c iô n  d e l  -  
i n v i e r n o .
Aûn é s t o  f u e r a  m enos s i  no h u b ie r a  o t r o s  d e s ô r d e n e s  m ayores y  de p e o r  
c o n s e c u e n c ia .  Es e l  c a s o  que y o  h a b ia  h ec h o  c o lo c a r  e n  a q u e l p u n to  d i e z  f a m i l i a s ,  
que d e j é  s i t u a d a s  en  s u s  t i e r r a s ,  p a r a  que t r a b a j a s e n  en  e l l a s .  P e r o  h a b ien d o  l i e  
ga d o  d e s p u é s  o t r a s  d i f e r e n t e s ,  p a r e c e  a  l o  que me han in fo rm a d o  m is S u b d e le g a d o  -  
g e n e r a l  y e l  D ir e c t o r  de a q u e l l a  p o b la c i ô n ,  que e l  s r .  V i s i t a d o r  e s t a n d o  a l a  s a -  
zô n  «n La C a r lo t a ,  d iô  o r d e n  p a r a  qu e s e  t r a n s p o r t a s e n  y  e s t a b l e c i e s e n  d ic h a s  f a ­
m i l i e s  en e l  r e f e r i d o  s i t i o  de l a  L u is ia n a .  P e r o  que p o c o  d e s p u é s ,  p a s ô  d ic h o  s r .  
a  l a  c iu d a id  de E c i j a ,  en  don d e mudô de d ic ta m e n  p u e s  cuand o e l  D ir e c t o r  e s t a b a  -  
d is p o n ie n d io  c o l o c a r l a s  r e c i b i ô  c o n tr a o r d e n ,  no  s o l o  p a r a  s u sp e n d e r  e s t a  c o lo c a —
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c iô n  y  que c e s a s e n  to d a s  l a s  o b r a s ,  s i n o  que h a b ie n d o  p a sa d o  d e s p u é s  e l  mismo -  
s e f io r  a  l a  p o b la c iô n  l e  mandô rem over  de l a s  t i e r r a s  a  l o s  y a  c o lo c a d o s ,  d is p o —  
n ie n d o  que s e  h i c i e s e n  u n os b a r r a c o n e s  g r a n d e s  de t a b l a s  en  que v i v i e s e n  j u n t o s  
y  d ic ie n d o  que a l l i  e s t u v i e s e n  d e p o s i t a d o s  h a s t a  t a n t o  que d e c i d i e s e  o t r o  p a r a je  
a  donde t r a n s f e r i r l o s .
Mi S u b d e le g a d o  g e n e r a l  me h a  d ic h o  que l e  r e p r é s e n t é  c o n  v iv e z a  l o s  
i n e v i t a b l e s  p e r j u i c i o s ,  que h a b ia n  de r e s u l t a r  d e  e s t a  p r o v id e n c ia .  Y en e f e c t o  
no e r a  d i f i c i l  com p ren d er , que f u e r a  d e l  p e r j u i c i o  de t e n e r  t a n t a  g e n te  o c io s a  -  
com ien d o  in û t i lm e n t e  e l  pan y  p r e s t  que l e s  àsi S .M . p e r d ie n d o  e l  t ie m p o  y  a co s-— 
tu m b rân d ose a l a  em b r ia g u e z ; f u e r a ,  ta m b ién  de l a  d i f i c u l t a d  que e s t e  d e so rd en  —  
afiade a l  buen rég im en  d e l  g o b ie r n o  y  a l  m étod o de l a s  o f i c i n a s .  S o lo  e l  t e n e r  —  
t a n t a  g e n t e  am ontonada en b a r r a c o n e s  de m ad era , s i n  mâs d e f e n s a  en  e l  t e c h o  que 
una t a b la  que s e  c a ld e a  mucho co n  l o s  f u e r t e s  c a l o r e s  de A n d a lu c ia , e r a  e x p o n er  
e s t a s  g e n t e s  a p ad ecerm u ch o  en  su  s a lu d .  P or e s o  to d o  mi d e s e o  e r a  a d e la n t a r  l a  
f â b r ic a  de c a s a s  e s t e  v e r a n o , p a r a  que e s t u v i e s e n  a c u b i e r t o ,  p u e s  s e  o b s e r v a ,  
que l o s  que v iv e n  en  e l l a s  p a d ec e n  m enos o  c a s i  n ad a . Y y a  que no e r a  p o s i b l e  ha  
c e r l a s  to d a s  a  un t ie m p o , p orq u e p a r a  é s t o ,  no h ay  n i  m anos, n i  m a t e r i a l e s ,  h a­
b ia  d i s p u e s t o  a l o  menos que cad a  f a m i l i a  v i v i e s e  en  su  t i e r r a  h a c ie n d o  una b a -  
r r a c a  en  e l l a ;  con  l o  que no s ô l o  c o n s e g u ia  e s t u v i e s e  ca d a  c o lo n o  a p t o ,  v e c in o  
y  como o b l ig a d o  a l  t r a b a j o ,  s i n o  que c o n s e r v a b a  m ejo r  su  s a lu d ,  v iv ie n d o  c a d a  f a  
m i l i a  sep a r a d a  co n  mayor v e n t i l a c i ô n ,  y en  b a r r a c a s  c u b ie r t a s  de p a lm a s y  dem âs 
ram as, que c u b ren  m ejor d e l  s o l  y donde pu ed en  h a b i t a r  co n  mâs a s e o ;  como n o s  l o  
h a  en se fia d o  y  en se f ia  a c tu a lm e n te  l a  e x p e r i e n c i a ,  l o  que e s  im p r a c t i c a b le  en  ba­
r r a c o n e s  de t a b l a s ,  que s e  ocu p an  p o r  c e n t e n a r e s  de p e r s o n a s ,  to d o s  r e v u e l t o s  y  
en  que e s t â n  u n id o s  l o s  g r a n d e s  con  l o s  c h i c o s ,  l o s  s a n o s  con  l o s  e n fe r m e s  y  e x  
p u e s t o s  a  l a  in m u n d ic ia , a l  d e s o r d e n  y  a l  c o n t a g io .
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P e r o  p a r e c e  que e l  S r .  V a l i e n t e  n o  tu v o  a  b ie n  a c c e d e r  a  l a s  r e p r e ­
s e n t a c io n e s  d e  mi S u b d e le g a d o . Y a  mi a r r i b o  a  e s t a  p o b la c i ô n ,  h e  v i s t o  p r S c t i —  
c o s  y a ,  en  un ex tr o n o  la m e n t a b le  l o s  te m o r e s  que é s t e  l e  i n s i n u é .  Yo h e  e n c o n tr e  
do en  e s t a  p o b la c i ô n  c e r c a  y a  de m il  p e r s o n a s ;  p e r o  to d a s  r e v u e l t a s  en  e s t o s  i n -  
f e l i c e s  b a r r a c o n e s  de t a b l a s ,  h e c h o s  un t r i s t e  o b j e t o  p a r a  l a  h u m an id ad . L os c a ­
l o r e s  d e l  v e r a n o  han a l t e r a d o  l a  s a lu d  de g e n t e  no a co stu m b r a d a  a  e l l o s  y  v ivian  
u n os s o b r e  o t r o s .  Em pezaron a  e n fe r m e r . Y n o  b a s ta n d o  p a r a  p o n e r  a  c u b ie r t o  l o s /  
e n fe r m o s , qu e h oy  pasar. d e  d o s c i e n t o s ,  l a s  c a s a s  qu e s e  h a b ia n  c o n s t r u id o  en  e l /  
l u g a r ,  ha s i d o  p r e c i s o  d e j a r l o s  en  l o s  m ism os b a r r a c o n e s  de t a b l a s  r e v u e l t o s  con  
l o s  s a n o s ;  p ro p a g â r .d o se  p o r  m om entos un c o n t a g io  qu e p u d ie r a  a c a b a r  p o r  s e r  g en e  
r a l ,  con  f a t a l e s  c o n s e c u e n c ia s  p a r a  t o d a  l a  p r o v i n c i a ,  y  e l  c i r u j a n o  de l a  p o b la  
c iô n  me h a  d ic h o  s e r  una e p id e m ia  d e c la r a d a  d e  f i e b r e s  i n f l a m a t o r i a s ;  en  e f e c t o ,  
e s  t a l  e l  f e t o r  y  e d io n d e z  que i n f e c t a  e l  l u g a r ,  que l o s  qu e e s ta m o s  a q u i no po  
demos t o l e r a r .
Lo mâs t r i s t e  e s ,  que s ie n d o  t a n t o s  e s t o s  e n fe r m o s , n o  h ay  n in g u n o s /  
m ed io s  tornados p a r a  su  a l i v i o  y  c u r a c i ô n .  Como y o  n o  d e j é  mâs que un pequ efio  nû­
mero de f a m i l i a s ,  no p u se  mâs que l o s  s o c o r r o s  p r o p o r c io n a d o s  a  e l l a s .  P u es  é s  -  
t o s  s e  aum entan a  m edid a que e l  nûm ero d e  c o lo n o s  l o  v a  e x i g i e n d o .  A s i ,  s ô l o  l e s  
t é n i a  p u e s t o  un c i r u j a n o  con  una b o t i c a  m a n u a l, y  una d o c e n a  de cam as p r e v e n id a s ,  
que e s  l o  qu e p r u d en te m e n te  p o d îa n  n e c e s i t a r  p o r  e n t o n c e s  a q u e l l a s  g e n t e s .  P e r o /  
hoy he e n c o n tr a d o  aum entado e l  nûm ero de c o lo n o s  h a s t a  c e r c a  d e  m il  y  n in g û n  me­
d io  de s o c o r r e r l o s  s i n o  l o s  que d e j é  y  l l e v o  in d i c a d o s ,  n i  s e  me ha in fo rm a d o  de 
que e l  S r .  V i s i t a d o r  h a y a  dado o t r a  d i s p o s i c i ô n  en  su  a l i v i o ,  s i n o  mandar que un  
m éd ico  de E c i j a  (a  q u ie n  s e f ia lo  s u e ld o  p o r  é s t o )  v a y a  a v e r l o s  una v e z  ca d a  sem a  
n a . Y que f u e s e n  t r è s  s a n g r a d o r e s ,  p o r  i n s t a n c i a  que l e  h i z o  a q u e l  c ir u j a n o .
Yo me he c o n s te r n a d o  mucho c o n  e s t e  e s p e c t â c u l o ,  y  me a f l i g i  t a n t o  -
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mâs cuando en  e l  d ia  no e s  f â c i l  e l  r e m e d io . P u es to d o  e l  e s t r e c h o ,  que queda —  
que p a s a r  e s  e s t e  mes de s e p t ie m b r e ,  en  que so n  mâs com unes y p e l i g r o s a s  l a s  e n -  
ferroedad es y  que no hay t ie m p o  p a r a  tom ar d i s p o s i c i o n e s  s é l i d a s ,  que no e v i t e n  -  
a q u e l r i e s g o .
R e m it ir  l o s  e n fe r m o s  a E c i j a ,  que e s  l a  c iu d a d  mâs in m e d ia ta ,  p a r a  -  
que s e  curer, a l l i ,  t i e n e  e l  in c o n v e n i e n t e  de l a  d i s t a n c i a  de mâs de t r è s  l é g u a s ,  
en  que e s  fu e r z a  s u fr a n  mucho l o s  e n fe r m o s , fu e r a  de que l o s  p a d r e s ,  m a r id o s  e /  
h i j o s  no l l e v a r i a n  a  b ie n  qu e s e  l e s  q u i t a s e  de l a  v i s t a ,  y  a t a n t a  d i s t a n c i a ,  -  
p e r so n a s  que q u ie r e n  p r iv â r .d o le s  de s u  a s i s t e n c i a ;  y  en e f e c t o  h a b ié r .d o lo  p r o p u es  
t o  a muchos c o lo n o s ,  me han h e c h o  c o n o c e r  cor. g r i t o s  y a l a r i d o s  s u  rep u g n a n c ia .
P ero  l o  que mâs me h a  d e t e n id o  tom ar e s t e  p a r t id o  e s  que h a b ien d o  -  
mandado o t r a  v e z  a l  C on tad or  p r i n c i p a l  de e s t a s  p o b la c i o n e s ,  D. M ig u e l O n d ea fio ,/ 
f u e s e  a r e c o n o c e r  e l  c o l e g i o  de l o s  J e s u i t a s  de E c i j a ,  p a r a  v e r  s i  a l l i  s e  p o d ia  
h a c e r  un h o s p i t a l ;  e l  A lc a ld e  m ayor de a q u e l l a  c iu d a d  l e  d é c l a r é ,  qu e s i  in t e n t a  
ba h a c e r lo ,  l a  c iu d a d  h a r ia  una fo rm a i o p o s i c iô n .  Y como y a  c o n o z c o  p o r  e x p e r ie n  
c i a  l a  m ala d i s p o s i c i ô n  de a q u e l l o s  c a p i t u l a r e s ,  l a  c i e g a  d e f e r e n c i a  con  que l o s  
s i r v e  e l  a l c a l d e  m ayor, y  e l  p o c o  r e s p e t o  con que to d o s  m iran  m is ô r d e n e s  no h e /  
q u e r id o  p e r d e r  e l  t ie m p o  en  c o n t e s t a c i o n e s  s in o  a p r o v e c h a r lo  en  a l i v i o  de l o s  en  
fe r m e s .
Con e s t a  id e a ,  y  no h a llâ n d o m e  a q u i co n  o f i c i a l  n in g u n o ; p o rq u e  t o  -  
d as l a s  o b r a s  e s t a b a n  p a r a d a s ,  h e  d e sp a c h a d o  p r o p io s  a  F u e n t e s ,  Carmona y  S e v i  -  
l i a  p id ie n d o  a l b a f i i l e s  y  c a r p in t e r o s  a to d o  p r e c i o .  Y r e s p e c t o  de qu e a l a  i g l e ­
s i a  d e l  lu g a r ,  que e s  un v a s o  g r a n d e  y  e le v a d o ,  n o  f a l t a  o t r a  c o s a ,q u e  c u b r i r l a ,  
y  que no t i e n e  in c o n v e n ie n t e  p o n er  en  e l l a  l o s  en ferm o s  como que l a s  p a r e d e s  e s ­
tâ n  s e c a s ,  p u e s  s e  c o n c lu y e r o n  e n  e l  p a sa d o  a b r i l ,  h e  mandado que a to d a s  m an os/
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em p ie c e n  a  c u b r ir X a s  t r a b a j a n d o  p o r  ta n d a s  de d ia  y  d e  n o c h e  y  me han o f r e c i d o  -  
q u e d e n tr o  d e  o c h o  d i a s  e s t a r é  c u b i e r t a .
A l mismo t ie m p o  h e  m andado c o n s t r u i r  e n  m ed io  d e l  campo y  con  b a s ta n  
t e  v e n t i l a c i ô n  un b a r r a c ô n  de m ad era qu e e s t â  a c a b â n d o s e , p e r o  c u b ie r t o  d e  t e j a ,  
c o n  e l  f i n  d e  que l a  i g l e s i a  s i r v a  p a r a  h o s p i t a l  de hom bres y  é s t e  p a r a  m u je r e s .
He dado d i s p o s i c i ô n  p a r a  qu e in m e d ia ta m e n te  s e  me t r a s p o r t e n  de l a  -
p r o v i s i ô n  d o s c i e n t a s  cam as de t a b l a s  c o n  j e r g o n e s ;  h e  mandado h a c e r  l a s  c o r r e s  -
p o n d ie n t e s  s â b a n a s  y  a lm o h a d a s; h e  l la m a d o  a  un m é d ico ; h e  p e d id o  un a b o t i c a  con  
un b o t i c a r i o ;  h e  h e c h o  t r a e r  to d o s  l o s  u t i l e s  p a r a  e n fe r m o s , como v a s o s ,  e s c u d i -  
l l a s ,  e t c ;  y  he dado p o r  f i n  to d a s  l a s  d i s p o s i c i o n e s  c o n v e n ie n t e s  p a r a  qu e s e  -  
form e un h o s p i t a l  en  fo r m a , como c o r r e s p o n d e  y a ,  a l  aum en to de e s t a  c o l o n i a .
B ie n  q u i s i e r a  p o n e r la  ta m b ié n  en  o rd en  p o rq u e  en  e l  d e s b a r a to  en  que  
e s t â  hoy e s  im p o s ib le  s u j e t a r l a  a  r e g l a s .  No s o l o  v e o  c o n  d o lo r  que t a n t a  g e n t e /  
e s t â  o c io s a  p e r d ie n d o  e l  t ie m p o , i m p o s i b i l i t â n d o s e l a  sem b ra r  e s t e  a fio , y  a co stu m  
b r a n d ô se  a  l a  o c io s i d a d  y  e m b r ia g u e z , s i n o  que n i  e l  mism o pan y  p r e s t  s e  l e s /  
p u ed e s u m in is t r a r  con  l a  d e b id a  c u e n ta  y  r a z ô n ,  p u e s  como e s t â n  am on ton ad os y  na  
d ie  l o s  c o n o c e  p o r  no t e n e r  j e f c  in m e d ia to  que l o s  c u i d e ,  u n o s  m ueren s i n  qu e s e  
s e p a ,  y  o t r o s  s e  van s i n  q u e  s e  n o t e .  N i aûn l a s  r e v i s t a s  s e  p u ed en  h a c e r  y  to d o  
e s t â  en  e l  m ayor d e s c o n c i e r t o  y  c o n f u s iô n .
P ero  no h ay  f u e r z a  humana que p u ed a  r e m e d ia r  e s t o  en  e l  m om ento, a  -
c a u s a  de l a s  m uchas e n fe r m e d a d e s  que p a d e c e n . Todo e l  o r d e n  y  a r r e g l o  de e s t a s  -
c o l o n i a s ,  d ep en d e de l a  d i v i s i ô n  de l a s  f a m i l i a s  de s u  c o lo c a c iô n  e n  s u s  t i e r r a s  
y de l a  s u b d i v i s iô n  c o n  qu e un  nûm ero d e te r m in a d o  d e  e l l a s ,  co n  d i s t i n c i ô n  d e  -  
n om b res , s e x o s  y  e d a d e s ,  s e  p on e  a l  c u id a d o  in m e d ia to  de un i n s p e c t o r  que v i v i e n
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do e n t r e  e l l o s  y v i s i t â n d o l o s  d ia r ia m e n te  a v i s a  to d a s  l a s  n o v ed a d es  de a l t a s  y  -  
b a j a s  de que s e  da n o t i c i a  p a r a  su  g o b ie r n o  a l o s  o f i c i o s  de c u e n ta  y  r a z ô n . Pt- 
r o  e s  im p o s ib le  p r a c t i c a r  e s t o  a h o r a , que to d o s  e s t â n  d e s a le n t a d o s  y l a s  misma:/ 
f a m i l i a s  d e s e n c u a d e r n a d a s . P u es  en  u n as e s t â n  e n fe r m o s  l o s  p a d r e s ,  en o t r a s  laa/ 
m a d rés , y  en  e s t a  s i t u a c i ô n  s ie n d o  t a n t o  e l  nûm ero de l o s  e n ferm o s e s  im p o s ib l* /  
e s t a b l e c e r l a s .
No hay p u e s ,  p or  a h o r a , o t r o  rem ed io  que e s p e r a r  a  que p a s e  e s t e  -  
m es, que e s  e l  mâs f u n e s t e  p a ra  l a  s a lu d .  A guardar l a s  p r im era s  a g u a s  d e l  otorb , 
que e s  co n  l o  que p or  lo  o r d in a r io  s e  calm ar, l a s  e n fe r m e d a d e s , y s u f r i r  que eeca 
c o lo n ia  c o r r a  o t r a  mes m âs, cor. e l  mismo d e s o r d e n  que ha p a d e c id o  l o s  p a s a d o s . -  
E n tr e  t a n t o  p r o c u r a r é  d i s ip a r  e l  c o n t a g io  que s e  ib a  p rep a ra n d o , c u id a s e  de qie 
l o s  en fer m o s  s e  r e s t a b le z c a n  y  e s p e r a s e  a  que D io s  n o s  e n v ie  m e jo r e s  tie m p o s  ü -  
r a  p o n e r la  e n to n c e s  en  e l  d e b id o  o r d e n .
Yo q u i s i e r a  p o d er  e s t a r  a q u i p a ra  h a c e r l o  to d o ,  p ero  me lla m a n  l a  -  
a t e n c iô n  l a s  demâs p o b la c io n e s  que p id e n  no m enos u r g e n t e s  r e m e d ie s ;  pr in c ip e."  -  
m ente La C a r lo t a ,  que e s  l a  c a p i t a l ,  y  a  donde te n g o  n o t i c i a  que e l  S r .  V a lie r te  
mandô p o n er  l o s  c o lo n o s  que l l e g a r o n  a e l l a  am on ton ad os tam b ién  en  b a r r a c o n e s  -  
Lo que no p u ed e d e ja r  de h a b er  p r o d u c id o  l o s  m ism os m a lo s  e f e c t o s .  A s i ,  he r e  -  
s u e l t o  tr a s la d a r m e  a l l â  mafiana d e ja n d o  a q u i l a s  d i s p o s i c i o n e s  r e f e r i d a s ,  e n c a g a  
d e s  a p e r s o n a s  de c o n f ia n z a ,  s o b r e  to d o  a D. M anuel de M ed ina, s u j e t o  de t a l e i t o  
y  p r o b id a d , que e s t â  grad u ad o  de T e n ie n te  c o r o n e l , y  a q u ie n  he nombrado D ir e  -  
t o r  de a q u e l l a  p o b la c iô n  con  fu n d ad a  e s p e r a n z a  d e  que l a  d i r i j a  b i e n .
Ya s e  d e ja  e r .te n d e r  que en  e s t e  e s t a d o  de c o s a s  (cu an d o me s e a  p a i -  
b l e  m e jo r a r lo )  aum en tarâ mucho e l  t ie m p o  y  e l  g a s t o  qu e s e  n e c e s i ta r .  p a r a  c o r  -  
c l u i r  l a s  c o l o n i a s .  Ya no e s  p o s i b l e  sem b rar  e s t e  ano p orq u e n i  l o s  c o lo n o s  e t i
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g u o s  han b a r b ec h a d o  s u s  t i e r r a s ,  n i  l o s  n u e v o s  l a s  ban desroon tado , n i  e s  p o s i —  
b le  que l o  h a g a n  a h o r a  p o r  l o  a v a n za d o  d e l  t ie m p o  y  e l  mal e s t a d o  de su  s a lu d ,  a  
que s e  ha dado lu g a r .  L os g a s t o s  ta m b ié n  e s  p r e c i s o  que c r e z c a n ,  no s o l o  p o r  l a s  
fo r z a d a s  y  tu m u lt u a r ia s  d i s p o s i c i o n e s  que me e s  p r e c i s o  to m a r, s in o  p orq u e r e t a r  
d ân d ose  co n  l a  s iem b r a  l a  c o s e c h a ,  no  e s  p o s i b l e  h a s t a  que l a  te n g a n  l o s  c o lo n o s  
que e l  Rey s a i g a  d e l  gravam en de s u  m a n u ten c iô n .
Yo d ebo  e x p o n e r lo  to d o  a l  C o n se jo  con  s in c e r id a d ,  p a r a  que nunca s e /  
me im p u ta se n  l o s  a t r a s o s  y  c o n s e c u e n c ia s  que p r e v io  y  p a r a  que h ech o  ca rg o  de -  
l a  v e r d a d e r a  s i t u a c i ô n  de e s t a s  c o l o n i e s  c o n s id é r é  s i  s e r â  c o n v e n ie n te  p a r a  r e c o  
b r a r la s  p o n e r la s  en  manos m a jo re s  que l a s  m £as. Yo s é  b ie n  que e m p le a r é  p o r  m ejo  
r a r i a s  s i  f u e r e  m e n e s te r  h a s t a  l a  u l t im a  g o t a  de mi s a n g r e .  P ero  p a ra  o b r a s  de -  
e s t a  im p o r t a n c ia ,  que han p a d e c id o  ta n  t e r r i b l e  d e s c a la b r o ,  no b a s t a  e l  c e l o ,  e s  
m e n e s te r  t a l e n t o  y  a u t o r id a d ;  l a  m îa  e s t é  d e c a îd a  y  l e  c o n f ie s ©  que e l  e s p e c té c u  
l o  de e s t a  t r i s t e  p o b la c iô n  me ha d e ja d o  ta n  d e s c o n s o la d o  como a b a t id o  ( 2 ) .
La L u is ia n a  y  s e p t ie m b r e  2  de 1 7 6 9 .
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A y u n ta m ien to  de La L u is ia n a ,  1983
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12.(703).-
AL SR. D. IGNACIO ESTEBAN PE IGAREDA.
La C a r lO ta  9  de s e p t ie m b r e  de 1 7 6 9 . ( 1 )
Muy s e n o r  m îo : He r e c o n o c id o  e s t e  p u n to  de p o b la c iô n ,  que e s  c a p i t a l
de l a s  de A n d a lu c ia ,  y  me v e o  o b l ig a d o  cor. d o lo r  a d e c ir  que e s t â  muy a t r a s a d o . /  
Las o b r a s  n o  s e  han a d e la n t a d o  n a d a , to d a s  e s t â n  a q u i ,  en  e l  mismo e s t a d o  que 
l a s  d e j é  en  l a  p r im a v e r a , p o r  l o  que s e  h a  p e r d id o  to d o  e l  v e r a n o , que e s  e l  u n i  
co  tie m p o  o p o r tu n o  p a ra  l a  f â b r i c a .
Es v e r d a d , seg û n  s e  me ha in fo rm a d o , que e l  a t r a s o  de l a s  o b r a s  en -  
e s t a  p o b la c iô n  no d ep en d e d e  h a b e r  dado o r d e n  e l  S r .  V i s i t a d o r  p a r a  s u s p e n d e r la s ,  
como l a  d iô  en  La L u is ia n a ;  s i n o  de f a l t a  de d in e r o ,  p u es  l l e g ô  e l  c a s o  de tem er  
que f a l t a r a  p a r a  e l  p r e s t  de l o s  c o lo n o s .  Lo que a v i s é  en  su  tiem p o  a l  C o n s e j o , /  
in fo r m é n d o le  de l a s  p r o v id e n c ia s  que o f ic io s a m e n t e  tomé p a ra  im p ed ir  un d e s o r  -  
d e n . (2 )
P e r o  a q u i d i ô ,  ta m b ié n , e l  S r .V i s i t a d o r  l a  o rd en  de que no s e  c o lo c a  
s e n  l o s  c o lo n o s  que ib a n  l l e g a n d o ,  s i n o  que s e  t u v ie s e n  p e n d ie n t e s  h a s t a  o t r a  de 
c i s i ô n  s u y a ,  y  l l e g a r o n  p o r  e n t o n c e s  h a s t a  mâs de s e i s c i e n t o s ,  que to d o s  e s ta b a n  
o c io s o s  y  p a r a d o s .  P or f o r t u n a  s e  h a b ia  c o n s t r u id o  a q u i un e d i f i c i o  con  e l  f i n  -  
de que d e s p u é s  s i r v a  de p o sa d a  y  p u d ie r a n  to d o s  a b r ig a r s e  en  é l .  E s ta  f e l i z  p r o -  
p o r c iô n  l i b e r t é  a  l o s  c o lo n o s  d e  l a  mucha m ortandad que p a d e c ie r o n  en  La L u is ia ­
n a , b ie n  que n o  han d e ja d o  de m o r ir  b a s t a n t e s  y  e s t â n  e n fe r m e s  m u c h o s .O )
Mi p r im er  c u id a d o  h a  s i d o  v e n t i l a r l o s  y  d i v i d i r l o s  p u es  no p o d ia  e a -  
t a r  b ie n  t a n t e  num éro de g e n t e s  r e v u e l t o s  to d o s  y  l l e n o s  de in m u n d ic ia , s e  han -  
id o  c o lo c a r .d o  en  s u s  s u e r t e s  a  l o s  que e s t a b a n  en e s t a d o  de s e r l o .  Y como tam po-
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CO e n c o n t r é  més h o s p i t a l ,  n i  a u x i l i o s  qu e l o s  que d e j é  y  c o r r e s p o n d ia n  e n t o n c e s  a l  
nùm ero de l o s  c o l o n o s ,  h e  p ro cu ra d o  p r o p o r c io n a r  l o s  qu e y a  e x i g e  e l  g r a n d e  aum en- 
t o  d e  g e n t e  en  que l a  h e  e n c o n tr a d o . Ya s e  e s t â  a cab an d o  de d is p o n e r  un v a s t o  h o s ­
p i t a l ,  e n  que d e n tr o  d e  p o c o s  d £ a s  e s p e r o  que nad a f a i t e  a l  a u x i l i o  de l o s  e n f e r  -  
m os.
En l o s  d em is  p u n to s  d e l  r ég im e n  he e n c o n tr a d o  e l  mismo d e s o r d e n  que en  
La L u is ia n a ;  l a  misma in a c c iô n  y  d e s a l i e n t o  en  l o s  e m p le a d o s ;  l a  misma i n s o l e n c i a /  
y  p o c a  s u b o r d in a c iô n  en  l o s  c o lo n o s ;  y ,  s o b r e  to d o  l a  d e s c o n f ia n z a  g e n e r a l  en  q u e /  
e s t â n  d e  que l o s  han de e c h a r ,  co n  q u e j a s  c o n t in u a s  de l o  que l o s  p e r s ig u e n  l o s  e s  
p a h o le s .  Hago c u a n to  pu ed o p o r  r e s t i t u i r  l a s  c o s a s  a  s u  a n t ig u o  y  d e b id o  to n o .
Me h e  h a l la d o  tam b ién  c o n  l a  n oved ad  de que p o r  o rd en  d e l  S r .  V i s i t a —  
d o r  s e  han  c o g id o  m uchas t i e r r a s  de o b r a s  p i a s  y  p a r t i c u l a r e s  p a ra  e x t e n s i ô n  de e s  
t a  c o l o n i a .  Yo he p ro cu r a d o  a n t e s  e v i t a r  é s t o ,  a s !  p o r  e l  em barazo de l a s  recom pen  
s a s  y  e l  gravam en que p o r  fu e r z a  h a  de c a r g a r  a  l a s  p o b la c i o n e s ,  como p o rq u e  h a b ie n  
do t a n t o  B a ld io  r e a l e n g o  e  i n ü t i l ,  me p a r e c i a  mâs p r o p io  h a c e r  f r u c t i f e r o s  t e r r e  -  
n o s  qu e n o  l o  s o n ,  b e n e f ic ia n d o  a l  r e i n o .  S in  c o s t o  n i  c a r g a  u l t e r i o r  d e  e s t e  e s t a  
b le c im ie n t o ;  p e r o  h a l la n d o  y a  p u e s t a s  en  p r é c t i c a  e s t a s  d i s p o s i c o n e s  d e l  S r .  V i s i ­
t a d o r ,  h a b r ïa  mâs i n c o n v e n ie n te s  y  c o s t o s  en  in n o v a r la s  y  e s  p r e c i s o  p a s a r  p or  
e l l a s .
Como e l  S r .  V is i t a d o r  no t é n i a  c o m p r e s iô n  de l a s  c o l o n i a s  y  m is  s u b d e -  
le g a d o s  no e s t a b a n  i n s t r u i d o s  d e l  p la n  g e n e r a l  que y o  s o l o  l l e v a b a  en  l a  c a b e z a ,  -  
s e  ha d e ja d o  v e n ir  a e s t a s  de A n d a lu c ia  mâs f a m i l i a s  de l a s  que y o  h a b ia  p r o y e c t a -  
d o .
No p o d ia n  y a  é s t a s  a co m o d a rse  s i n o  en  La L u is ia n a  en  l o s  in m en so s  b a l -
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d io s  de M o ch a le s , p e r t e n e c i e n t e s  a  E c i j a .  P e ro  como e s t a  c iu d a d  h a c e  ta n  d e c la r a d a  
r e s i s t e n c i a ,  mâs a b r ig a d a  de l o  que e r a  c o n v e n ie n t e ,  no  me h e  a t r e v id o  a  e n v ia r  -  
una f a m i l i a  mâs y e s t o y  en  ân im o, s i  e l  C o n se jo  no me manda o t r a  c o s a ,  de  no r e m i-  
t i r  a  d ic h o s  b a ld lo s  mâs f a m i l i a s  de l a s  que y a  t e n f a  r e m it id a s  e l  S r .  V a l i e n t e  pa  
ra  que s e  c o lo c a s e n  en  e l l o s .
Los dem âs p u n to s  e s t â n  l l e n o s  y  no c a b ie n d o  en e l l o s ,  e s t a s  f a m i l i a s  -  
s o b r a n t e s ,  no me qu ed aba  mâs a r b i t r i o  que em pezar co n  e l l a s  o t r o  p u n to  n u ev o . P ero  
e s ta n d o  y a  e l  in v i e r n o  ta n  in m e d ia to  s é r i a  a t r a s a r  mucho e s t a  c o l o n i a  n u eva  y s e  -  
r ia n  l o s  g a s t o s  m a y o res , p u es  s e  h a b ia n  de p a s a r  och o  m eses  a n t e s  de p o d er  em pezar  
l o s  t r a b a j o s .
E s ta  c o n s id e r a c iô n  me h a  o b l ig a d o  a  e n v i a r l a s  a  l a  s i e r r a ,  con  orden  -  
de que a l l i  s e  acom oden. No s e  me e sc o n d e  que e s t a  r e s o lu c iô n  v a  a  romperme e l  h i -  
l o  y u n id a d  de a q u e l l a s  o p e r a c io n e s ,  p u es  e s t a n d o  mâs a d e la n t a d a s  l a s  f a m i l i a s  
a l l i  e s t a b l e c i d a s  e s  r e g u la r  que sa q u en  a n t e s  que é s t a s  a l  Rey d e l  gravam en de s u /  
m a n u ten c iô n  y  que n o  o b s t a n t e  que a q u e l l a s  s a lg a n ,  s e r â  in d i s p e n s a b le  c o n t in u a r  -  
a l l i  l a  a d m in is t r a c iô n  c o s t o s a  que s e  t i e n e ,  h a s t a  que é s t a s  que van  a e s t a b l e c e r -  
s e ,  no  n e c e s i t e n  de t u t e l a .
A p e s a r  de to d o ,  é s t e  me ha p a r e c id o  e l  p a r t id o  mâs p r u d e n te ,  p o r  no -  
e x c i t a r  mâs l o s  m al e n te n d id o s  c la m o r e s  de E c i j a  y  e v i t a r  a l  C o n se jo  s u s  f a l s o s  y /  
f r e c u e n t e s  r e c u r s o s .  En c o n s e c u e n c ia ,  han s a l i d o  y a  p a r a  l a  s i e r r a  c in c u e n ta  fa m i­
l i a s  y  c o n t in u a r â n  l a s  dem âs.
MafSana c u e n to  i r  a F u e n te -P a lm e r a , d e s p u é s  a San S e b a s t iâ n ,  y e s t o s  —  
son  l o s  c u a tr o  p u n to s  de e s t a s  p o b la c io n e s  ( 4 ) .  L uego que h a y a  rem ed iad o  o dado -  
d i s p o s i c i o n e s  p a ra  l a  mâs u r g e n t e ,  me t r a s la d a r é  a l a s  de l a  s i e r r a ,  a l a s  que me/
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l la m a  à .  M ig u e l J i j ô n  c o n  v i v a s  i n s t a n c i a s .
S u p l ic o  a  Vm. s e  s i r v a  e n t e r a r  de to d o  a l  C o n s e jo .
N u e s tr o  S e fio r  g u a rd e  a  Vm. m uchos a f lo s . La C a r lo ta  y  s e p t ie m b r e  9  d e l
1 7 6 9 .
( r u b r i c s )
( 1 )  A .H .N . G ob err .ac i6n  l e g .  3 2 8 , c o p ia  r u b r ic a d a .  I g n a c io  E sbban ô e  I g a r e d a ,  s e c r e  
t a r i o  d e l  Suprem o C o n se jo  de C a s t i l l a .
(2 )  EPO n s 6 6 1 , 6 6 2 , 6 6 7 ,  6 6 8  y  6 6 9 .
(3 )  EPO. V éase  e s c r i t o  6 8 7 ,  s o b r e  e l  e s t a d o  de La L u is ia n a .
(4 )  Es d e c i r ,  La C a r lo t a ,  San S e b a s t iâ n  de l o s  B a l l e s t e r o s ,  P u en te  P a lm e ra  y  La 
L u is ia n a .
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13 (713).-
AL SR. D. IGNACIO ESTEBAN PE IGAREDA.
La C a r lo t a .  14  de s e p t ie m b r e  de 1 7 6 9 . (1 )
Muy s e f io r  m io: He v u e l t o  y a  d e  c o r r e r  l a s  p o b la c io n e s  d e  San S e b a s t ia :  
y  F u e n te  P a lm era  (1  b i s ) ,  donde h a b ia  r e m it id o  de antem ano a lg u n a s  de l a s  f a m i l i e s  
que e s ta b a n  am on tonadas en La C a r lo ta  y  donde seg û n  m is o r d e n e s  h a l l é  y a  que l a s  -  
e s t a b a n  c o lo c a n d o  en l a s  s u e r t e s  v a c i a s .  P ero  en  l a s  a n t ig u a s  e n c o n tr é  e l  mismo -  
a t r a s o  que en  to d a s  l a s  de e s t a s  C o lo n ia s ;  p u es  en  e l  t ie m p o  que h a  que f a l t o  n o ­
s e  h a  dado un g o lp e  de a za d a  en  to d a  s u  e x t e n s i ô n .  P a r e c e  i n c r e i b l e  que en  ta n  -  
g ra n  numéro de f a m i l i a s ,  de l a s  c u a le s  aunque muchas so n  m a la s ,  tu n a s  y  no a co stim  
b ra d a s  a l  t r a b a j o ,  no s e  pu ed e n e g a r  qu e hay a lg u n a s  b u e n a s , y  n in g u n a  h a y a  t r a b i -  
ja d o  nada e n  e l  e s p a c io  de c in c o  m e s e s .
Inform ândom e yo  de e l l a s  m ism as l a  c a u sa  de t a n t o  a b a n d o n o , h e  comp-en 
d id o  que l a s  p r i n c i p a l e s  so n  l a  p e r s u a s iô n  en  que e s t â n ,  de que l o s  h a b ia n  de e c ia r .  
Y qu e e s t e  c o n c e p to  que em pezô a  d erram ar l a  m a l i c ia  de l o s  p a is a n o s  e e p a f j o le s ,  se  
r a d ic ô  en  s u  e s p i r i t u  con  l a s  o r d e n e s  que d iô  e l  S r .  V i s i t a d o r ,  p u e s  h a b ie n d o  mai- 
dado é s t e  n o  s o l o  que no s e  c o lo c a s e n  l o s  c o lo n o s  que ib a n  l l e g a n d o ,  s i n o  que s e  -  
r e m o v ie se n  de s u s  t i e r r a s  l o s  y a  c o lo c a d o s ,  h a b ien d o  dado o rd en  p o s i t i v a  p a r a  q \e /  
s e  s u s p e n d ie s e  l a  f â b r ic a  de l a s  c a s a s ,  y demâs o b r a s ,  y  v ie n d o  que to d o  e s t a b a  pa 
ra d o  y  s u s p e n s e ,  l l e g a r o n  a  c r e e r  que co n  e f e c t o  no s e  p e n sa b a  en  p r o s e g u ir  l a  co­
l o n i a .  Y n a d ie  q u ie r e  t r a b a j a r  in û t i lm e n t e  cuand o no e s p e r a  l a  r eco m p en sa  de su  -  
t r a b a j o .  En e s t e  s e n t id o  me han h a b la d o  a q u e l l a s  f a m i l i a s ,  que y o  h a b ia  d e ja d o  Ja- 
b o r io s a s  y  que s e  aban donaron  d e s p u é s  como l a s  m a la s .
E s t a s  a q u ier .e s  p a r a  h a c e r l a s  t r a b a j a r  so n  n e c e s a r i o s  (y  no s ie m p r e  -  
b a s t a n )  e s t im u lo s  muy v i v o s ,  h a l l a r o n  en  e s t a  in a c c iô n  e l  lo g r o  de su  d e s e o  que e s
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no h a c e r  n a d a . La o r g a n iz a c iô n  de e s t a s  p o b l a c i o n e s ,  c o n o c ie n d o  l a  m ala  c a l id a d  de  
m uchos c o lo n o s  qu e n o  q u ie r e n  t r a b a j a r ,  c o n s i s t l a  en  h a b e r  p u e s t o  c a d a  t r e i n t a  f a ­
m i l i a s  a l  c u id a d o  d e  un i n s p e c t o r  hom bre i n t e l i g e n t e  y  de h o n o r . Los c u a l e s  s e g û n /  
l a s  i n s t r u c e i o n e s  q u e  y o  l e s  h a b ia  dado e r a n  l o s  p a d r e s  d e  a q u e l l a s  f a m i l i a s  que -  
V iv ia n  en  m ed io  d e  e l l o s ,  y  no  s o l o  c u id a b a n  de d a r l e s  su  p an  y p r e s t  p a r a  que l o /  
r e c i b i e s e n  s i n  d i s t r a c c i ô n  n i  p é r d id a  d e  t ie m p o ;  n o  s o l o  com pon lan  s u s  q u im e r a s , -  
l o s  er .v ia b a n  a l  h o s p i t a l  cu an d o  e s t a b a n  e n fe r m o s ;  a v is a b a n  l o s  m u er to s  n a c id o s  y  -  
d e s e r c i o n e s ,  l l e v a n d o  to d a  l a  eco n o m la  y  g o b ie r n o  in m e d ia to ;  m ed io  û n ic o  de p o n er  
c la r id a d  en  l a s  o p e r a c io n e s  y  o f i c i n a s ;  s i n o  que l o s  h a c la n  t r a b a j a r  o b l i g â n d o l e s /  
a i r  to d o s  l o s  d î a s  p o r  ta n d a s  a l t e r n a t i v a m e n t e  a l a s  s u e r t e s  de t o d o s .
L os r u m o res  qu e s e  e s p a r c ie r o n  en  l a  c o l o n i a  de que S.M . e n v ia b a  un -  
v i s i t a d o r  p a r a  c a s t i g a r  a  l o s  que h a b ia n  t r a t a d o  m al a  l o s  c o lo n o s  h i z o  que l o s  -  
i n s p e c t e r a s  a f l o j a s e n  aun a q u e l l o s  p a t e m a l e s  c a s t i g o s  o  c u id a d o s  c o n  que p o r  m is /  
o r d e n e s  p r o c u r a b a n  prom over  e l  a d e la n t a m ie n t o .  A s l ,  y o  v i  que en  un d la  to d a  l a  a r  
m on la de e s t a  m â q u in a , que and aba  r e g la d a  y  s e  m o v îa  c o n  o r d e n , quedô p a ra d a  y  s u s  
p e n s a .  A te r r a d o s  l o s  e m p lea d o s  s e  in s o l e n t a r o n  l o s  c o l o n o s .  Hubo e je m p lo s  de h a b er  
s e  a m o tin a d o  c o n t r a  s u  mismo I n s p e c t o r  y  d a r l e  de p a l o s .  En g e n e r a l  n in g u n o  l e s  -  
q u e r lâ  o b e d e c e r  n i  e l l o s  s e  a t r e v la n  a  m a n d a r le s .  E l û n ic o  que p o d la  c o n te n e r  e s t e  
d e s o rd en  qu e l l e g ô  a  s e r  e x trem o  e r a  e l  S r .  V i s i t a d o r .  Me p a r e c e  a  ml que d e b la  ha  
b e r  em pezado a  r e c o n o c e r  s i  l a s  r e g l a s  o  i n s t r u c c i o n e s  que y o  h a b ia  dado e r a n  b ie n  
o mal e n t e n d id a s .  S i  l o s  m e d io s  con  que s e  p r o c u r a b a  h a c e r  t r a b a j a r  a l o s  c o l o n o s /  
e ra n  hu m anos, s i  l o s  e m p lea d o s  e ra n  t i r a n o s ,  fo rm a r  j u s t o  c o n c e p to  d e  l o s  h e c h o s . /  
Remover a  l o s  q u e  n o  c u m p lla n  co n  su  o b l i g a c i ô n ,  y  d a r  m a jo r e s  r e g l a s  o  s e g u i r  con  
l a s  m ism as. P e r o  c o n s p ir a n  a  que l a  m âquina no p a r a s e ,  a  que l o s  t r a b a j o s  p r o s i  -  
g u ie s e n  s i n  d a r  lu g a r  a  que to d o  s e  f u e r a  r e l a j a n d o ,  y  l l e g a s e  a  l a  e x tr em a  in a c  -  
c iô n  co n  q u e  h a  e s t a d o  l a  c o l o n i a .
A s l  s e  l o  r e p r é s e n t é  m uchas v e c e s ,  h a c i é n d o l e  p r é s e n t e  que to d o  s e  ib a
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p e r d ie n d o , l e  p e r s u a d ie r a  a  l o s  e m p le a d o s  que n o  fu e r a n  de s u  s a t i s f a c c i ô n  p o n ie i -  
do o t r o s  en  su  l u g a r .  P e ro  que a  l o s  que d e j a r a  p r o c u r a r a  a l e n t a r l o s  p u e s  e s t a b a i /  
a b a t id o s .  Yo m ism o e s t u v e  a  s u  la d o  e l  p r im e r  d om ingo en  que p o r  o rd en  m ia v e n ia i /  
t o d o s  l o s  i n s p e c t o r e s  a  d a r  c u e n ta  de l o  que h a b ia n  a d e la n t a d o  en  l a  sem ana p a r a  -  
que l e s  h i c i e r a  com p ren d er (com o l o  h a b ia  y o  in s in u a d o )  qu e no h a b ia  v e n id o  a  t n -  
b a r  s u s  o p e r a c io n e s  s i n o  a n t e s  a  p r o m o v e r la s .
Le recom en d é ta m b ién  t r a t a r a  d e  h a c e r  e n te n d e r  a  l o s  c o lo n o s  que no la  
l l a r l a  a b r ig o  en  é l  su  in o b e d ie n c ia  y  m enos su  d e s i d i a  y  y o  p r o c u r é  de b u en a  f é  -  
a c o n s e j a r l e  c u a n to  l a  e x p e r i e n c i a ,  que h a b ia  a d q u ir id o ,  me h iz o  c o n c e b ir  p r e c i s o -  
p a r a  a t a j a r  l o s  d afios que y o  ib a  v ie n d o .  P e r o  e l  S r .  V i s i t a d o r ,  o  p orq u e n o  l e  # -  
r e c ie r o n  b ie n  m is a d v e r t e n c i e s , o  p o rq u e  muy n u ev o  en e s t a s  o p e r a c io n e s  no l l e g ô  a 
com prender l a  n e c e s id a d ,  l e j o s  de u s a r  de é s t a s  y  o t r o s  m e d io s  que p o r  amor a l  ley  
y a  l a  em p resa  l e  p r o p u s e , p u so  en  p r é c t i c a  un e x p e d ie n t s  que a cab ô  de d eso rd en a * /  
l a s  c o lo n ia s  y  e s  e l  que mâs h a  c o n t r ib u id o  a  s u  d e s t r o z o .
T ra jo  c o n s ig o  un num éro de o f i c i a l e s  s u i z o s  (2 )  y  cuand o  s e  d e b i e r a e s  
p e r a r  que é s t o s  l e  s i r v i e s e n  p a r a  s u b r o g e r  l o s  e m p lea d o s  que q u i t a r a ,  o p o n e r lo e  -  
de modo que a y u d a se n  a  prom over  l o s  t r a b a j o s  y  e l  o r d e n , l o s  ocupd  con  t a i e s  d e r ti  
n o s  s i n  duda p o r  no com p ren d er  l a  c o n s e c u e n c ia ,  como s i  e s t u d io s a m e n te  q u i s i e r a q u e  
n a d ie  t r a b a j a r a .  No rem o v id  a  n in g u n o  de l o s  em p le a d o s  que e n c o n t r é .  A to d o s  lo :  -  
d e j ô  s u s  f u n c io n e s .  P e ro  ib a  d esp a c h a n d o  a ca d a  p o b la c iô n  uno de e s t o s  o f i c i a l e :  -  
s u iz o s  con  t i t u l o  de in m e d ia to  c o m is io n a d o  s u y o .  N a d ie  s a b l a  e l  o b j e t o  de s u  c o i i -  
s i ô n .  P ero  to d o s  v e la n  que e r a  r e m it id o  p o r  e l  V i s i t a d o r ,  que s e g ù la  una s e c r e t :  -  
c o r r e s p o n d e n c ia  con  é l .  O b servab an  que ibaui p o r  l a s  b a r r a c a s  b u sca n d o  q u e j a s  de co  
l o n o s ,  que n u n ca  l l e g a b a n  a v e r i g u a r s e  n i  jam âs s e  o l a  l a  r a z ô n  d e l  i n s p e c t o r  o co  
m an d an te. Y c o n c lu la n  en  qu e e r a  un f i s c a l  o p e s q u i s id o r  s e c r e t o  d e l  V i s i t a d o r  jue 
a v e r ig u a b a  c u a n to  h a b ia n  h e c h o  l o s  e m p le a d o s , s i n  o i r  mâs p a r t e  que l a  d e l  c o lo io .
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t a l  v e z  m a lig n o  y  t a l  m al i n s t r u l d o  y  qu e s e  l o  t r a s la d a b a n  a l  V i s i t a d o r  co n  a q u e -  
11a  i r r e g u l a r i d a d .
Lo qu e r é s u l t é  de e s t a  o p e r a c iô n  fu é  que n in g û n  in s p e c t o r  n i  com and an- 
t e  s e  a t r e v l a  a  m andar n a d a  a  l o s  c o l o n o s .  Que é s t o s ,  e n c o n tr a n d o  a b r ig o  en  aq u e -  
l l o s  o f i c i a l e s ,  n ad a  q u e r ia r . h a c e r ,  n i  r e s p e ta b a n  a  s u s  s u p e r i o r e s .  Que l o s  m ism os 
o f i c i a l e s  no  e s t a n d o  to d o s  d o ta d o s  d e l  t a l e n t o  y  p r u d e n c ia  n e c e s a r i o s ,  n i  e s t a n d o /  
i n s t r u i d o s  de e s t e  m an ejo  n o  a c e r ta b a n  s ie m p r e  y  u su rp a b a n  un a a u t o r id a d  t i r a n a  so  
b r e  C om andantes e  I n s p e c t o r e s  m andando a  é s t o s  c u a n to  l e s  p a r e c i a .  Y v i é n d o s e  é s t o s  
p r e c i s a d o s  a  p a s a r  p o r  c u a n t o  a  a q u e l l o s  s e  a n t o j a b a .
En l a  p o b la c iô n  d e  F u en te  P a lm e ra , que e s  l a  que a ca b o  de r e c o n o c e r ,  -  
e s t â  de d i r e c t o r  d .  S im on D e sn a u x , c a p i t â n  de i n g e n i e r o s ,  nom brado p o r  S .M . p a r a  -  
h a c e r  l o s  p la n e s  de e s t a s  p o b l a c i o n e s .  Yo l e  e n c o n tr é  t a n t o  j u i c i o  y  t a l e n t o  que -  
l o  nom bré d e  d i r e c t o r  de e s t e  P u n to  c r e y e n d o  p o d ia  mâs f â c i lm e n t e  e n c o n t r a r  q u ie n /  
h i c i e s e  l o s  p i a n o s ,  que c r l a r  un a p o b la c iô n  d e s d e  s u s  p r i n c i p i o s  ( 3 ) .  No me en gafié  
en  mi c o n c e p to ;  d ic h o  don  Sim ôn h a  form ad o a q u e l l a  c o l o n i a  co n  g r a n  t i n o  y  a c i e r t o  
ib a  con  l a  m ayor p r o s p e r id a d  cuand o v in o  l a  V i s i t a  y  a c a s o  s e  h u b ie r a  p r e s e r v a d o  
d e l  dafio de l a s  o t r a s  p o r q u e  e l  S r .  V i s i t a d o r  n o  l a  v i ô  n i  e s t u v o  e n  e l l a  mâs q u e /  
d o s  h o r a s  s i n o  s e  l e  h u b ie r a  r e m e t id o  a  uno de e s t o s  o f i c i a l e s  lla m a d o  d . M ateo -  
Kienunc que h a  e s t a d o  de p i e  f ir m e  d e s a le n t a n d o  a  l o s  e m p le a d o s , fo m en ta n d o  l a  in o ­
b e d ie n c ia  de l o s  c o lo n o s  y  em b arazan d o a l  d i r e c t o r  s o b r e  e l  c u a l  como l o s  demâs -  
o f i c i a l e s  q u e r ia  u s u r p a r  u n a  a u t o r id a d  y  mandô p a r a  que l e  f a l t a b a n  l o s  c o n o c im ie n  
tOE y  t a l e n t o s  n e c e s a r i o s .  ^ a  l e  h e  mandado r e t i r a r  a  e s t a  c a p i t a l  de La C a r lo ta  y  
l o  t e n d r é  s i n  n in g u n a  o c u p a c iô n  h a s t a  qu e e l  C o n s e jo  me d ig a  l o  que d eb o  h a c e r  d e /  
e s t e  o f i c i a l  y  l o s  dem âs ( 4 ) .  Y n o  c o n o z c o  t o d a v la  mâs qu e d o s  que e r a n  l o s  û n ic o s  
que e s t a b a n  e n  e s t a s  p o b la c i o n e s  de A n d a lu c ia  p o r  e s t a r  l o s  dem âs en  l a s  d e  l a  s i e  
r r a .  Y h a g o  c o n c e p to  de que l e j o s  de a y u d a r  n o  p u ed en  s i n o  p e r j u d ic a r  a  l a s  c o l o  -
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n i a s .  P or l o  que s é r i a  de d ic ta m en  en que s e  v o l v i e s e n  a s u s  r e g i m ie n t o s .  Y en  -----
c u a n to  a  l o s  dem âs d e s e a r â  que e l  C o n s e jo  s e  s i r v i e r a  de mandarme que c o n s e r v a n d o /  
en  l a s  c o l o n i a s  l o s  que c o n c ib a ,  cu an d o l o s  c o n o z c a ,  que puedan s e r  u t i l e s  pu ed a  -  
d e v o lv e r  a  s u s  c u e r p o s  l o s  que fu e r e n  p e r j u d i c i a l e s .
* E s t a  p o b la c iô n  de F u e n te  P a lm era  t i e n e  ta m b ién  c o n tr a  s i  l a  v e c in d a d  -  
de E c i j a ,  Y a l l i  e s  donde l o s  p a i s a n o s  han  h e c h o s  mâs r o b o s ,  i n s u l t e s  y  v i o l e n c i a s .  
He e n c o n tr a d o  muy a te m o r iz a d o s  a l o s  c o l o n o s ,  t a n t o  que me ha s id o  p r e c i s o  m an dar/ 
p o n er  r e p a r t id o s  p o r  e l  campo a lg U n o s  s o ld a d o s  que c o n te n g a n  a  l o s  p r im e r o s  y t r a n  
. q u i l i c e n  a  l o s  se g u n d o s  ( 5 ) .
La r é s u l t a  de to d o  e s  que e s t a  p o b la c i ô n ,  que c o n s ta  hoy de mâs de 18 0  
f a m i l i a s  que cam in ab a  con  l a  m ayor p r o s p e r id a d  y  en  q u ie n  y o  t é n i a  fu n d a d a s  g r a n d e s  
e s p e r a n z a s ,  e s t â  hoy ta n  a tr a s a d a  como l a s  o t r a s .  No ha h a b id o  a l l i  t a n t a  m ortandad  
como en  La C a r lo ta  y  mucho m enos que e n  La L u is ia n a  p orq u e d ic h o sa m e n te  n o  mandô -  
a l l i  am ontonar c o lo n o s  e l  V i s i t a d o r  como en  a q u e l l a s .  P ero  no s e  ha a d e la n t a d o  n a­
d a , no s e  ha t r a b a j a d o  en  l a  t i e r r a ,  n i  s e  han  aum entado l a s  o b r a s .  Y e s  m e n e s t e r /  
em pezar de n u ev o .
P ero  uno de l o s  mâs d é p lo r a b l e s  e f e c t o s  que han p r o d u c id o  e s t o s  f i s c a ­
l e s  c o m is io n a d o s  in m e d ia t o s ,  e s  que como n in g û n  em p lea d o  o b s e r v e r a  a  l o s  c o l o n o s , /  
y  qu e to d o  e s t a b a  en  d e s o r d e n , é s t o s  han d i s ip a d o  la s t im o s a m e n t e  l o s  g a n a d o s que -  
s e  l e s  han r e p a r t i d o .  Me b r o t a  s a n g r e  e l  c o r a z ô n  cu an d o p ie n s o  e l  la s t im o s o  que -  
b r a n to  que han p a d e c id o  l a s  c o l o n i a s  e n  e s t a . p a r t e .  Unos l o s  v e n d îa n ,  y  l o s  esp aA o  
l e s  s e  l o s  com praban tr a n q u ila m e n t e  a  p r e c i o s  v i l e s  p o rq u e  n a d ie  p en sa b a  en  r e p r i -  
m ir lo s ;  o t r o s  l o s  m ataban y  s e  l o s  co m ia n , s e g û n  l o  que me han in fo rm a d o  l o s  em p lea  
d o s ,  e s t â  hoy muy d is m in u id a  l a  suma de l o s  g a n a d o s  que s e  r e p a r t i ô ,  e s t o y  tom ando  
con  l a  mayor a c t i v i d a d  l o s  m e d io s  c o n d u c e n t e s  a  d e t e n e r  e s t r a g o  ta n  h o r r i b l e .  Y e l
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m ejo r  r e m e d io  p a r a  s u j e t a r  a l o s  e s p a R o le s  que no com pren y  a  l o s  c o lo n o s  que n o  -  
v en d a n  r e s u l t a r é  de l o s  m e d io s  que a c tu a lm e n te  e s t o y  tom ando p a r a  v o lv e r  a  m o n ta r / 
e s t a  m â q u in a , s u b d iv id ie n d o  l a s  I n s p e c c io n e s  p o n ie n d o  un num éro c o r t o  de f a m i l i a s /  
a l  c u id a d o  de c a d a  uno de é s t o s  que h a  de t e n e r  l o s  o j o s  s o b r e  e l l o s  y  l e s  ha d e  -  
s e r v i r  de econom o in s p ir a n d o  a l i e n t o  a  l o s  u n o s  y  o b e d ie n c ia  a l o s  o t r o s .
E l m ayor t r a b a j o  d e  e s t a  o p e r a c iô n  e s  h a c e r l a  c o n  l o s  c o lo n o s ,  a q u ie -  
n e s  e s  m e n e s te r  f o r z a r  p a r a  s u  mismo b i e n .  S i  s e  h i c i e r a  con  g e n t e s  que s e  ayu d a  -  
r a n ,  s e  h a r i a  con  mucho m enor c o s t o  y  s i n  d i f i c u l t a d .
Como q u ie r a  y o  h ago  c u a n to  p u ed o  p a r a  r e p a r a r  t a n t o s  y  ta n  h o r r i b l e s  -  
e s t r a g o s .  La h o s p i t a l i d a d  qu ed a  y a  e s t a b l e c i d a  en  to d o s  l o s  p u n to s  s u f i c i e n t e m e n t e .  
E l p a s t o  e s p i r i t u a l  en  u n as p o b la c i o n e s  e s t â  b i e n .  En o t r a s  s e  s u p le  con  s a c e r d o  -  
t e s  e s p a h o l e s ,  m ie n t r a s  l l e g a n  l o s  a le m a n e s  que s e  e s p e r a n  ( 6 ) .  L os t r a b a j o s  p o c o /  
a p o c o  v u e lv e n  a  r e n a c e r .  N i s e  p o n d rén  como c o n v ie n s  h a s t a  qu e to d o  e l  o rd en  s e  -  
r e s t a b l e z c a  de n u ev o  como e s t a b a  a n t e s .  P e r o  e s t o  p id e  t ie m p o .  Ya h e  dado m is p r o ­
v i d e n c i a s  p a r a  e l l o ,  t a n t o  p a r a  l a  c o l o c a c i ô n  de f a m i l i a s  como p a r a  s u b d i v i s i o n  y /  
e s t a b l e c i m i e n t o  de i n s p e c t o r e s .  Se h a  h ec h o  mucho en  e s t o s  d i a s ,  y  s e  i r â  h a c ie n d o  
l o  dem âs, m ie n t r a s  v o y  a  l a  s i e r r a  d e s d e  don de v o lv e r é  cu an d o  p u ed a  p a ra  p e r f e c c i o  
n a r  y  d e j a r  e n  to n o  s i  pu ed o  e s t e  e s t a b l e c i m i e n t o .
A p e s a r  de to d a s  l a s  d i s p o s i c i o n e s  que he tornado p a r a  La L u is ia n a ,  
a q u e l l a  p o b la c iô n  e s  ta n  im p o r ta n te  y  e s t â  t a n  d e s tr o z a d a  qu e no p u ed o  s o s e g a r  con
e l l a .  Y me c u e s t a  e l  m ayor c u id a d o .  Ya h e  dad o c u e n ta  a l  C o n s e jo  de que he p u e s t o /
en  e l l a  p o r  C om andante a  don M anuel de M ed in a , T e n ie n te  C o r o n e l r e t i r a d o  y  s u j e t o /
d e t a l e n t o  y  a c t i v i d a d .  P ero  d e s p u é s  h e  h e c h o  r e f l e x i ô n  d e  que e s  n u ev o  y  de qu e -
e s  t a n t o  e l  e s t r a g o  de a q u e l l a  p o b la c iô n  q u e  n e c e s i t a  de m ayores  e s f u e r z o s .  Y h e  -
d e te r m in a d o  r e m i t i r  a  e l l a  a  don M ig u e l d e  O ndeano, c o n ta d o r  p r i n c i p a l  d e  e s t a s  po
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b l a c i o n e s ,  s u j e t o  de q u ie n  t e n g o  l a  mayor c o n f ia n z a  no s o l o  p o r  su  c e l o ,  a c t i v i  -  
dad y  p u r e z a , s in o  p orq u e h a b ie n d o  e s t a d o  a q u i d e sd e  l a  e r e c c iô n  e s t â  mâs p r â c t i c o  
que n a d ie  en  e l  o r d e n  y  r é g l a  co n  que h a s t a  a q u i s e  ha p r o c e d id o .  Y n a d ie  p u ed e  -  
c o n t r ib u ir  m ejor  a ta n  v ig e n t e  y  d i f i c i l  r e m e d io . Mi ânim o e s  que v a y a  a l l i  p o r  un  
mes a a yu d ar  a M edina en  e s t e  p r im e r  e s t a b le c i m ie n t o ,  que e s  mâs d i f i c i l  y  lu e g o  -  
que l o  d e j e  c o r r i e n t e  s e  v u e lv a  a  su  C o n ta d u r ia , l a  c u a l  q u ed a râ  e n t r e t a n t o  a l  -
c a r g o  de s u  o f i c i a l  m ayor (7 )  que e s  bueno y con  e l  c u a l  e s p e r o  no h a y a  a t r a s o ,  s ^
no que c o n t in u e  co n  l a  misma e x a c t i t u d  y  r é g l a  que h a s t a  a q u i .  Ondeano e s t â  ta n  -  
p r o n to  a to d o  l o  que e s  s e r v i c i o  d e l  R ey , que s i n  em bargo de no s e r  de s u  in s p e c  -  
c i ô n ,  v a  g u s t o s o  a e s t e  d i f i c i l  y  la b o r io s o  e n c a rg o  y  yo  l o  t e n g o  p o r  in d is p e n s a  -  
b l e .
Tomadas e s t a s  m ed id as hago  ânim o de p a r t i r  marSana p a r a  l a  s i e r r a ,  a r r a s  
tr a d o  d e  l a s  i n s t a n c i a s  con  que don M ig u e l J i j ô n  me lla m a  a  e l l a  r ep re sen tâ n d o m e  -  
l a  u r g e n te  n e c e s id a d  de r e p a r a r  l o s  d ah os que a l l i  s e  e x p e r im e n ta n .
E sp er o  que de to d o  s e  s i r v e  Vmd. de in fo rm er  a l  C o n s e jo .
N u e s tr o  S en o r  g u a rd e  a  u s t e d  m uchos a f io s . La C a r lo ta  y  s e p t .  14 de 1 7 6 9 .
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AL EXCMO. SENOR COWDE PE ARANDA (1).
La P eR u ela  27  de s e p t ie m b r e  de 1 7 6 9 .
Excmo. S en o r
Muy s e n o r  m io: H a s ta  a q u i he d i r i g i d o  m is r e p r e s e n t a c io n e s  a l  C o n se jo /
p o r  mano de su  S e c r e t a r i o ,  d â n d o le  c u e n ta  d e l  e s t a d o  en  que he h a l la d o  l a s  p ob la  -
c lo n e s  de A n d a lu c ia  ( 2 ) .  P e r o  t e n ie n d o  n o t i c i a  de que V .E . e s t â  p a r a  r e s t i t u i r s e  a  
M adrid , cum plo con  mi o b l i g a c iô n  en  c o n t in u a r  in form an d o  a l  C o n sejo  de l a  s i t u s  -
c iô n  en que e n c u e n tr o  é s t a s  de l a  S i e r r a  M orena p o r  mano de V .E . ( 3 ) .
Me e s  d o lo r o s o  no p o d er  d e c i r l e  nad a que no s e a  muy t r i s t e .  P ero  a s l  -  
l o  e x ig e n  l a  verd a d  y  mi h on or p o r  l a s  c o n s e c u e n c ia s  que d e sp u é s  han de r e s u l t i r . /  
S in  em bargo, debo h a c e r l e  p r é s e n t e  que no ha h a b id o  en to d a s  e s t a s  p o b la c io n e s  ta n  
t a s  en ferm ed a d es  y  m ortan dad  como e l  afio p a sa d o  n i  t a n t a s  como y o  t é n i a  a v i s t »  de 
l o  que e n c o n tr é  en  La C a r lo ta  y  La L u is ia n a .  Es e l  c a s o  que como a q u i no han v e n i­
do c o lo n o s  n u ev o s  en  to d o  e l  t ie m p o  de l a  V i s i t a  y  que l o s  a n t ig u o s  cuando é s t »  -  
l l e g ô  y a  e s ta b a n  mâs r a d ic a d o s  y  m ejo r  e s t a b l e c i d o s ,  p u e s  p or  l a  mayor p a r te  V iv ia n  
a lo j a d o s  en s u s  c a s a s  y  c o n n a t u r a l iz a d o s  con  e l  c l im a  no ha h a b id o  m o t iv o s  que e n /  
l a s  o t r a s  p a ra  l a  mucha m ortandad y d e s e r c io n e s  que han p a d e c id o .  Por e l  c o n t r a r io ,  
s e  ha ex p e r im e n ta d o  s a lu d  en  g e n e r a l  s i n  o t r o  a c c i d e n t e  que a lg u n a s  l i g e r a s  te r  —  
c ia n a s  que s e  c o r ta b a n  f â c i lm e n t e  co n  e l  u so  de l a  q u in a . Lo que me h a ce  e sp e r a r  -  
que y a  en  a d e la n t e  g o z a r â n  l o s  c o lo n o s  de s a lu d ,  no s ô l o  p orq u e v i v i r â n  con  mâs -  
a b r ig o  y  c o m o d id a d e s, s in o  p orq u e e s t a  e x p e r i e n c ia  c a l i f i c a  p r a c t ic a m e n te  l o  a n o /  
d e l  c l im a ,  que a n t e s  me p rob ab a  su  s e c a  y  v e n t i l a d a  s i t u a c i ô n .
P ero  en c u a n to  a l  a d e la n t a m ie n to  de l a s  C o lo n ia s  t a n t o  en l a  fâ b r ic a  -
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d e l a s  c a s a s  como e n  l o s  t r a b a j o s  de l a  t i e r r a  h ay  e l  més l a s t i m o s o  a t r a s o .  En e l /  
tie m p o  en  qu e em pezô l a  V i s i t a ,  a s e g u r é  y o  a  S .M . que d e  l a s  c a s a s  e s t a b a  h ec h o  un 
g r a n  nùm ero y  qu e l a s  r e s t a n t e s  s e  a c a b a r ia n  en  to d o  e l  m es d e  j u n i o  ( 4 ) .  Me p a r e ­
c e  que e s t o  pudo c u m p lir s e  f â c i l m e n t e .  P e r o  a h o r a  que e s tâ m e s  en  s e p t ie m b r e  e s  muy 
p o c o  l o  que s e  ha a d e la n t a d o  en  e s t a  p a r t e .  Y a s l  qu ed an  b a s t a n t e s  q u e  h a c e r .
En c u a n to  a  l o s  t r a b a j o s  d e  l a  t i e r r a  l e j o s  de h a b e r s e  a d e la n t a d o  s e  -  
han a t r a s a d o  m ucho. P u es  n o  s o l o  no s e  h a  d e s c u a ja d o  un pa lm o mâs d e  l a  que e s t a b a  
h ec h o  en  p r im a v e r a , s i n o  que h a b ien d o  v u e l t o  a  c r e c e r  e l  m o n te , com o e s  r e g u la r  en  
l o  que y a  e s t a b a  l im p io ,  no  s e  h a  h ec h o  l a  f â c i l  y  p r é c i s a  d i l i g e n c i a  d e  v o l v e r l o /  
a l im p ia r ,  o b j e t o  a  que e r a  p r e c i s o  a te n d e r  con  l a  m ayor p r o n t i t u d ,  n o  s o l o  p orq u e  
é s t e  e s  e l  û n ic o  modo de c o n t r a s t e r  l a  t e n a z  f e r a c id a d  d e  e s t o s  m o n te s  que s iem p r e  
p ro p en d en  a  r e t o r n a r  y  s o l o  s e  v e n c e  con  l a  c o n s t a n t e  r e p e t i c i ô n  d e  l i r a p i a r l o ,  s i ­
no p orq u e e s t a n d o  l a  s ie m b r a  ta n  in m e d ia ta  d e b ia  l im p ia r s e  e s t a  t i e r r a  y a  p r e p a r a -  
da p a ra  sem b rar  en  e l l a .  A s£ una de m is  p r im e r a s  p r o v id e n c ia s  ha s i d o  d i r i g i r  t o ­
d o s  l o s  t r a b a j o s  a  e s t e  o b j e t o  y  e s t a r  o cu p a d o s  en  é l  l o s  c o lo n o s .
En l a s  demâs p a r t e s  d e l  g o b ie r n o  y  l a  a d m in is t r a c iô n  n o  h a  h a b id o  ta n ­
t o  d e s o r d e n  y c o n f u s iô n  como en  l a s  p o b la c io n e s  de A n d a lu c ia ,  a s i  p o r q u e  e s t a n d o  -  
mâs r a d ic a d a s  que a q u e l l a s  no han p o d id o  t r a n s t o r n a r s e  t a n t o ,  como p o r q u e  l a  i n f a ­
t i g a b l e  v i g i l a n c i a  de mi s u b d e le g a d o  g e n e r a l  don M ig u e l de J i j ô n  p r o c u r é  c o n t e n e r /  
l o s  m a lo s  e f e c t o s  d e  l a  in n a c iô n  que s e  p a d e c ia .
S in  em b argo , to d o s  s u s  e s f u e r z o s  no p u d ie r o n  s u p e r a r  n i  l a  a v i l a n t e z  y  
f a l t a  de s u b o r d in a c iô n  que a d q u ir ie r o n  l o s  c o lo n o s  co n  l a  v i s i t a  y  m a la s  e s p e c i e s /  
que s e  l e s  i n f u l a ,  n i  e l  d e s a l i e n t o  y  c o n s t e r n a c iô n  de l o s  e m p le a d o s . Ya h e  d i c h o /  
a l  C o n s e j o ,  h a b la n d o  de l a s  p o b la c io n e s  de A n d a lu c ia , q u e  lu e g o  qu e s e  tu v o  n o t i  -  
c i a  de l a  V i s i t a  s e  h i z o  c r e e r  a l o s  c o lo n o s  que e l  v i s i t a d o r  v e n ia  a  r e d i m i r l o s ; /
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que e l  Rey h a b ia  mandado d a r  una p e s e t a  p o r  p e r s o n a  y  que l o s  e m p lea d o s  s e  l a  ip r o  
vech a b a n  con  o t r a s  m il  e s p e c i e s  que in q u ie t a r o n  s u s  ân im os ( 5 ) .
En e s t a s  p o b la c io n e s  hubo m âs, p u e s  una h o ra  a n t e s  de que l l e g a s e  a l a
s i e r r a  e l  s e f io r  V i s i t a d o r  e n t r é  en  e l l a  un a lem ân  lla m a d o  M on sieu r  du B osq  d i c i é n -
d o se  p r e c u r s o r  s u y o  y  en e l  p r im e r  p u n to  de p o b la c iô n ,  que e s  l a  V e n ta  d e  Mira~.da, 
c o n v o c ô  a  l o s  c o lo n o s ,  l o s  c o n g r e g ô  a  l a  t a b e r n a ,  d iô  o rd en  de que s e  l e s  d i e æ  e l  
v in o  que q u i s i e r a n ,  o f r e c i é n d o s e  a  p a g a r lo .  Y l e s  em pezô a  p r e d ic a r  d i c i é n d o le s  que  
e l  t ie m p o  de s u  e s c l a v i t u d  s e  h a b ia  a c a b a d o ; que d e t r â s  v e n ia  e l  r e d e n t o r ;  que e l /  
Rey s a b ia  que s e  l e s  e s t a b a  t i r a n i z a n d o  y  h u r t â n d o le s  l o  qu e l e s  h a b ia  mandadc d a r ;  
que p o r  e s o  h a b ia  dado p r o v id e n c ia s  p a r a  que v i n i e s e  un c o n s e j e r o  de C a s t i l l a  a r e  
m e d ia r lo ;  que é s t e  l l e g a r i a  lu e g o ;  y  que a s i  fu e s e n  to d o s  a d a r l e s  s u s  q u e j a s  c o n /  
o t r a s  e x p r e s io n e s  de e s t e  t e r r o r  que to d a s  t e n d ia n  a e x c i t a r  una c o n m o c iô n  en  l o s /  
c o lo n o s  y p r o v o c a r lo s  a l a  q u e j a .
I n s t r u id o  de é s t o  e l  d i r e c t o r  de a q u e l l a  p o b la c iô n ,  me l o  r e m i t i ô  p r e -
s o  a  La PeM uela y y o  en  o t r a s  c i r c o n s t a n c i é s  l o  h u b ie r a  c a s t ig a d o  con  l a  s e v e i id a d
que m e r e c ia  un a te n t a d o  ta n  en orm e. P ero  n o t i c i o s o  de que p o r  i n s t a n t e  l l e g a b i  e l /  
s e n o r  V a l ie n t e  l o  h i c e  m an ten er  p r e s o  h a s t a  que l l e g a r a .  Y l e  d i  c u e n ta  de t o l o .  -  
E l s e f io r  V i s i t a d o r  l e  d i j o  que s e  f u e r a .  P e r o  e l  t e n a z  a lem ân l e j o s  d e  o b e d e c t r le ,  
s e  fu é  a e s c o n d e r  en  uno de l o s  mâs i n t e r i o r e s  d e p a r ta m en to s  de La P e R u e la . Y ha -  
b it a n d o  en  l a  b a r r a c a  de un c o lo n o  c o n t in u é  con  l o s  demâs l o s  m ism os o f i c i o s  > x c i -  
t â n d o lo s  a un a co n m o c iô n . Como y o  t é n i a  to d a  l a  s i e r r a  p o b la d a  p or  in s p e c t o r e s  que 
g ob ern ab an  ca d a  uno de l o s  d e p a r ta m e n to s  y  me daban c u e n ta  de c u a n to  p a s a b a  e i  é l , 
no pudo e s c o n d e r s e  a l  que c o r r e s p o n d is  a q u e l l a  b a r r a c a ,  n i  l a  a s i s t e n c i a  d e  e s t e  -  
e x t r a n j e r o  n i  s u s  m a n io b r a s , y  me l o  v o l v i ô  a r e m e t ir  p r e s o .  Yo l o  h i c e  e n t r ^ a r  -  
o t r a  v e z  a l  s e f io r  V a l i e n t e  p e r o  y a  s i n  d e c i r l e  nada p orq u e v i  e l  p o co  e f e c t o  que -  
h a b ia n  p r o d u c id o  m is  p r im e r a s  r e p r e s e n t a c io n e s  s o b r e  l a  n e c e s id a d  de h a c e r  ver a -  
l o s  c o lo n o s  qu e d ic h o  hom bre no t é n i a  c o m is iô n  p a r a  a q u e l a t e n t a d o .  Y que e r a  f a l -
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s o  c u a n to  l e s  s u g e r l a .  A ca so  c o n v e n ia  a l  m ism o s r .  V i s i t a d o r  h a c e r  una d e m o str a  —  
c iô n  con  é l  p a r a  q u e  n o  s e  c r e y e s e  a p r o b a d a s  t a n  in d ig n a s  s u g e s t i o n e s .  P e r o  su p e  -  
que s e  h a b ia  c o n t e n t a d o  c o n  d e s p e d i r l e ,  m a n d ân d o le  d a r  c u a t r o  c i e n t o s  r e a l e s  de l a  
T e s o r e r ia  p a r a  a y u d a  de c o s t a  d e  s u  v i a j e .
E s t e  p r e c u r s o r  n o  c a s t i g a d o ,  s o b r e  l o s  ru m o res  que h a b ia n  c o r r id o  y a  -  
co n  n o t i c i a  d e  l a  V i s i t a  in q u i é t é  y  d i é  a  l o s  c o lo n o s  t a n t a  a v i l a n t e z  como i n t i m i ­
d é  y  e n t l b i ô  a  l o s  e m p le a d o s . No e s  p o n d e r a b le  como s e  a lb o r o t a r o n  l o s  c o lo n o s ;  co  
mo p e r d ie r o n  e l  r e s p e t o  y  s u b o r d in a c iô n  co n  qu e v i v i a n ;  como ab an d on aron  s u s  tr a b a  
j o s ;  como s e  a t r e v i e r o n  a  r e s i s t i r  a  s u s  i n s p e c t o r e s ,  u n o s  co n  v i o l e n c i a  h a s t a  p o -  
n e r l e s  l a s  m anos y  o t r o s  d i c i é n d o l e s  que n o  l e s  q u e r la n  o b e d e c e r .  Yo v i  en  un d l a /  
s o l o ,  no  s o l o  p a r a r s e  e s t a  v a s t a  m â q u in a , qu e h a b ia  c o r r id o  r e g l a d a ,  s i n o  que cam i 
n ab a  con  im p etu  p r e c i p i t a d o  a  s u  d e s t r u c c i ô n .
A s i  s e  l o  h i c e  p r e s e n t s  a l  s r .  V i s i t a d o r  y  me tom é l a  l i b e r t a d  de acon  
s e j a r l e  qu e p a r a  a t a j a r  daA os ta n  in m in e n t e s ,  de qu e é l  mism o h a b ia  de s e r  l a  p r i ­
m era v i c t im a ,  c o n v e n ia  to m a rse  una c o n d u c ta  c o n t r a r i a  a  l a  co n  que h a b ia  em pezado; 
que e r a  p r e c i s o  d e j a r s e  e l  e n c i e r r o  e  in a c c i ô n  con  qu e v i v i a ;  que im p o rta b a  e x a m i-  
n a r s e  p r o n ta m e n te  l a s  r e g l a s  e s t a b l e c i d a s  p a r a  r e v o c a r l a s  o  m a r .te n e r la s  co n  v ig o r ;  
que s e  in f o r m a r s e  d^  l a  c o n d u c ta  de l o s  em p le a d o s  p a r a  q u i t a r  l o s  m a lo s  su b ro g a n d o  
o t r o s  en  s u  lu g a r ,  p e r o  anim ando a l o s  que q u ed a se n  p a r a  sa ca u r lo s  d e  l a  t im id e z  y /  
d e s a l i e n t o  en  qu e e s t a b a n ;  que s o b r e  to d o  d e s e n g a A a s e  a  l o s  c o lo n o s  de l a s  f a l s a s /  
y  r i d i c u l a s  e s p e r a n z a s  que l e s  h a b ia n  h e c h o  ccncebir , h a c i é n d o l e s  e n te n d e r  l a  su b o r  
d in a c iô n  que d e b ia n  a  s u s  j e f e s  y  qu e y a  h a b ia n  p e r d id o .  En una p a la b r a ,  l e  r e p r é ­
s e n t é  c u é n to  c o n v e n ia  que e s t a  m âquina no p a r a s e ,  p u e s  s e  e x p o n ia  a  p e r d e r s e ;  q u e /  
p o d ia  m u d ar la  o  m e j o r a r la ,  p e r o  que n o  d e b ia  d e t e n e r l a ,  p u e s  l a  p e o r  s i t u a c i ô n  d e /  
to d a s  e r a  l a  de i n a c c iô n  en  que s e  h a b ia  p u e s t o  l a  c o l o n i a  que p o r  s i  misma s e  ib a  
d e s b a r a ta n d o  y  d e s h a c ie n d o .
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R e p e t id a s  v e c e s  l e  h a b lé  con  l a  m ayor e f i c a c i a  en e s t e  s e n t id o ;  v ie n d o  
que m is  d i s c u r s o s  c o n f i d e n c i a l e s  no  h a c la n  b a s t a n t e  im p r e s iô n ,  s e  l o s  p ro cu ra b a  ha  
c e r  en  p u b l i c o .  Y en  l a  m esa a p r e s e n c i a  de m uchos em p lea d o s  que com ian  e n  e l l a , /  
l e  d i j e  m uchas v e c e s :  que to d o  s e  e s t a b a  p e r d ie n d o ;  que é l  s ô l o  l o  p o d ia  r ep a ra r  -  
p r a c t ic a n d o  l o s  m e d io s  in s in u a d o s ;  en  a q u e l  t ie m p o  s e  l o  e s c r i b î  a l  i lm o .  s r .  d . -  
M ig u e l de M ûzquiz y  aun V .E . mismo como l o  p o d r ia  mandar r e c o n o c e r  en m is c a r t a s  -  
de e n t o n c e s  en  que l e  p r o n o s t ic a b a  l a  e n t e r a  d e s t r u c c iô n  de l a s  p o b la c io n e s  s i  con  
t in u a b a n  mâs t ie m p o  en  a q u e l e s t a d o  d e  d e s o r d e n  y  abandono ( 6 ) .
E l s r .  V a l i e n t e  s e  c o n t e n t é  s ie m p r e  c o n  resp on d erm e que p o r  qué l o s /  
e m p lea d o s  n o  c o n t in u a b a n  como a n t e s ?  p u e s  no h a b ia  a ta d o  l a s  manos a  n in g u n o . Yo -  
l e  r e p l i c a b a  que l o s  em p lea d o s no p o d ia n  c o n t in u a r  como a n t e s  p orq u e e s ta b a n  a co  -  
b a r d a d o s  y  no h a l la b a n  en  l o s  c o lo n o s  l a  o b e d ie n c ia  y  d o c i l id a d  que a n t e s  t e n i a n ; /  
que en  to d o s  t ie m p o s  e r a  p r e c i s o  qu e l o s  s u p e r i o r e s  t u v ie s e n  l o s  o j o s  s o b r e  e l l o s /  
p a r a  v e r  s i  c u m p lla n  con  su  o b l i g a c i ô n ;  que no to d o s  p o d ia n  s e r  ta n  b u en o s que n o /
n e c e s i t a s e n  de c o n t in u o s  e s t im u lo s ;  y ,  que a s i  y o  h a b ia  p ro cu ra d o  s ie m p r e  a l e n t a r ­
l o s  s e p a r a n d o  a l o s  d e s c u id a d o s  y c a s t ig a n d o  a l o s  d e l in c u e n t e s ;  que no s e  p o d ia  -  
f i a r  d e  t o d o s ;  y que s i  cuand o no h a b ia  l o s  m o t iv o s  de e n to n c e s  n e c e s i t a b a n  l o s  em 
p le a d o s  de e s p u e la  y  l o s  c o lo n o s  de f r e n o ,  c u a n to  mâs en  e l  e s t a d o  a c tu a r  en  que -  
to d o  em pezaba a t r a n s t o r n a r s e ;  que s i  s e  c o n te n t a b a  co n  d e j a r lo s  o b r a r , s i n  prom o- 
v e r l o s  n i  a l e n t a r l o s ,  n in g u n o  h a r ia  n ad a  y  m enos a h o ra  en  que l o s  c o lo n o s  l e s  r e  -  
s i s t i a n  y e l l o s  e s t a b a n  a c o b a r d a d o s ;  y  que n o  h a b ia  o t r o  que é l  que p u d ie s e  p o n e r /  
rem ed io  a e s t o s  m a ie s .
L e j o s  de que e l  s r .  V i s i t a d o r  q u i s i e s e  h a c e r  n in g u n o  de l o s  m ed io s  que
l e  p r o p u s e ,  p r a c t i c ô  en  e s t a s  p o b la c i o n e s  l o  mism o que en  l a s  de A n d a lu c ia ,  de que
y a  d i  c u e n ta  a l  C o n se jo  y que a ca b ô  d e  p e r d e r l a s ,  como p e r d iô  a q u e l l a s .  T ra jo  con ­
s i g o  o c h o  o f i c i a l e s  s u i z o s  ( 7 ) ,  s o c o r r o  qu e h u b ie s e  s i d o  muy o p o r tu n o , s i  s ie n d o  -
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s u j e t o s  p a r a  e l l o  s e  h u b ie r a  v a l id o  de su  m i n i s t e r i o  p a r a  e s f o r z a r  l o s  t r a b a j o s ,  -  
su b r o g é n d o lo E  en  lu g a r  de l o s  em p lea d o s que h u b ie r a  t e n id o  p o r  c o n v e n ie n t e  r e t i r a r .  
P e r o  l e j o s  de é s t o ,  de o c h o  que t r a j o ,  d e s t i n é  6  a  o t r o s  t a n t o s  p u n to s  de e s t a s  po  
b l a c i o n e s  s i n  mâs o f i c i o  que e l  de e s p i a s  s e c r e t o s  d e  l o s  em p lea d o s  que h a b ia .  Y -  
é s t o s  p r o d u je r o n  a q u i ,  l o s  m ism os e f e c t o s  que a l l â ,  que no r e p i t o  p o rq u e  y a  l o s  h £  
c e  p r é s e n t e s  a l  C o n s e jo , y que en  s u b s t a n c ia  fu e r o n  a c o b a r d a r  mâs a l o s  e m p le a d o s .  
I n s o l e n t a r  mâs a  l o s  c o lo n o s  e x c i t â n d o l o s  a  q u e j a s  s u t i l e s  que n u n ca  l l e g a r o n  a -  
c o m p r o b a r se . Y a m p a ra r lo s  c o n t r a  s u s  j e f e s ,  s i  l o s  q u e r ia n  o b l i g a r  a  t r a b a j a r .  E n / 
e s t a  t r i s t e  o c u p a c iô n  s e  han e n t r e t e n id o  h a s t a  a h o r a  im p id ie n d o  l o s  t r a b a j o s  com u- 
n e s  de t a l  modo que cuand o  he v e n id o ,  he e n c o n tr a d o  d e s h e c h a s  y  s i n  u so  h a s t a  l a s /  
ta n d a s  que h a b ia  e s t a b l e c i d o ,  û n ic o  m edio  p a r a  h a c e r  t r a b a j a r  a  l o s  que p o r  s i  n o /  
l o  h a c e n .
Tam bién h ic e  p r é s e n t e s  a l  s e n o r  V a l i e n t e  l o s  p r e j u i c i o s  de e s t a  con d u c  
t a ;  mi c e l o  no p o d ia  c o n t e n e r s e  en  d e c i r l e  to d o  l o  que me p a r e c i a ,  p o d e r  a t a j a r  -  
l o s  daîSos que s e  ib a n  e x p e r im e n ta n d o , y  a  p e s a r  de p a r e c e r  im p o r tu n e , m is  p e r s u a  -  
s i o n e s  e r a n  c o n t in u a s ;  m uchos de l o s  em p lea d o s  e ra n  t e s t i g o s  de e l l a s .  Y en  e s t a  -  
c o n t ie n d a  p a s é  con  d ic h o  s e f io r  to d o  e l  t ie m p o  que me m antuve en  e s t a s  p o b l a c i o n e s /  
h a s t a  que p i d i ô  y  o b tu v o  me s e p a r a s e n  de e l l a s  ( 8 ) ,  y  y o  s a l i  con  e l  d o lo r  de v e r /  
que no l e  h a b ia n  h e ch o  im p r e s iô n  a lg u n a  m is c o n s e j o s  p o r  l o  que d e s d e  lu e g o  p r o n o s  
t iq u é  l a s  t r i s t e s  r e s u l t a s  que s e  han v e r i f i c a d o  d e s p u é s .
S é r ia  muy la r g o  e x p o n e r  a l  C o n se jo  to d a s  l a s  f u n e s t a s  c o n s e c u e n c ia s  —  
que n a c ie r o n  de ta n  e r r a d o s  p r i n c i p i o s .  P ero  no d e b ie n d o  p o r  mi h on or  mismo d is im u  
l a r l o  to d o  p a r a  que no s e  me a tr ib u y a n  l o s  a t r a s o s  que e l  t ie m p o  h a  de d e s c u b r i r , /  
l e  d i r é  l o s  mâs s u b s t a n c i a l e s  que p r e v i  d e s d e  e n to n c e s  p o rq u e  era n  muy f â c i l e s  d e /  
i n f e r i r .
E l p r im er o  fu é  que e l  s r .  V i s i t a d o r  l l e g ô  e l  mes de a b r i l  ( 9 ) .  La c o s e
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ch a , que p o r  l a  m ayor p a r t e  s e  h a b ia  h e c h o  a c o s t a  d e l  R ey , p o r  l a  ig n o r a r .c ia  « -
in e p t i t u d  de l o s  c o lo n o s ,  daba e n t o n c e s  l a s  m e jo r e s  e s p e r a n z a s .  Era e l  tiem p o  p re­
c i s o  de e s c a r d a r la .  Los in s p e c t o r e s  o cu p a b a n  a l o s  c o lo n o s  en  e s t a  f â c i l  o p e r a c iô n .  
P ero  fu é  t a n t o  l o  que s e  co n m o v ie r o n  é s t o s  con  l a  l l e g a d a  d e l  s r .  V is i t a d o r ;  t in t o  
l o  que s e  e n f r ia r o n  l o s  e m p le a d o s  y  l o  qu e s e  a lb o r o ta r o n  l o s  c o lo n o s  que h a s t»  s e  
abandonô é s t e  l i g e r o  t r a b a j o .  Y y o  m ism o v i  m uchas t i e r r a s  de c o lo n o s  que e l  R«y -  
h a b ia  sem brado p a ra  e l l o s  ta n  l l e n a s  de m alas  h ie r b a s  que s o fo c a r o n  en tera m en t»  e l  
g r a n o . O b s e r v a c iô n  que h i c e  a l  s r .  V a l i e n t e ,  q u ié n  no pudo de d e ja r  de v e r  a lg u n a s  
en  e s t e  e s t a d o  p u es  e s t a b a n  a l  cam in o  y  que no p o d ia n  d e ja r  de h a c e r l e  com prender 
l a  n e c e s id a d  de p o n er  l o s  r e m e d ie s  que l e  h a b ia  in d ic a d o .  Lo c i e r t o  e s  que una gran  
p a r te  de l a  c o s e c h a  s e  p e r d iô  p o r  e s t a  n e g l i g e n c i a .
E l s e g u n d o , que l a  o t r a  p a r t e  que s e  s a lv ô  to d a  l a  han mal b a ra ta d c  -  
l o s  c o lo n o s .  E l o to n o  p a s a d o  de 68  s e  h i z o  una b a s t a n t e  g ra n d e  s e m e n te r a , ta n te  que 
y o  p en sa b a  que s i  D io s  n o s  c o n c e d ia  un buen a fio , un g ra n  numéro de f a m i l i a s  t e i d r i a  
s u f i c i e n t e s  f r u t o s  p a r a  v i v i r  co n  s u  p r o p ia  c o s e c h a  l ib e r t a n d o  a l  Rey d e l  pan j 
p r e s t  con  que hoy e s t â  g r a v a d o  en  s u  m a n u te n c iô n , P e n sa b a , ta m b ién , que a a q u e l la s  
f a m i l i a s  que p or  h a b er  e s t a d o  e n fe r m a s  o  l l e g a d o  mâs t a r d e ,  que no e ra n  muchas ne  
c e s i t a b a n  t o d a v ia  a lg û n  a u x i l i o  s e  l e s  p o d ia  c o m p lé tâ t  d â n d o le s  en f r u t o s  l o  qie -  
l e s  f a l t a r é  a l  fo n d o  n e c e s a r i o  p o r  p a s a r  e l  a fio . Y p o r  e s t o s  m ed ios s a l i e n d o  e . -  
Rey de su  t u t e l a  y  m a n u ten c iô n  s a l i a  ta m b ié n  de l a  A d m in is tr a c iô n  c o s t o s a  que jo y /  
t i e n e  en  i n s p e c t o r e s ,  o p e r a d o r e s ,  g a fia n es  y demâs em p lead os en e l  d ia  n e c e s a r i s s  -  
p a r a  su  r ég im en  e  i n s t r u c c i ô n .  P a r a  e s t e  e f e c t o  t é n i a  p en sa d o  que ca d a  in s p e c t s r  -  
en  e l  mes de a g o s to  me d i e s e  r a z ô n  de l o  que c o g ia  cad a  c o lo n o ,  con  d i s t i n c i ô n  d e /  
to d a  e s p e c i e  de f r u t o s ,  p u e s  s e  l e s  h a b ia  sem brado t r i g o ,  c eb a d a , c e n te n o ,  h a t a s , /  
m a iz , g a r b a n z o s , y e r o s ,  z a h in a  y o t r a s  c o s a s  f u e r a  de l a s  v e rd u r a s  que a lg u n o s  cu^  
t i v a n .  Y de l a s  r a l c e s  que to d o s  v en d e r ..
P or e s t a  r e l a c i ô n  d e b ia  y o  s a b e r  l o  que cad a  f a m i l ia  h a b ia  c o g id o  /  .—
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com bin ando e s t e  p rod u ct©  con  e l  num éro d e  s u s  in d iv id u o s  me e r a  f â c i l  c a l c u l a r  s i /  
t e n ia n  b a s t a n t e  p a r a  m a n te n e rse :  mi in t e n c i ô n  e r a  em an c ip ar  a  l o s  que t u v i e s e n  l o /  
s u f i c i e n t e :  a  l o s  que no l o  t u v i e s e n  i r l e s  c o m p le ta n d o  l o  que l e s  f a l t a r e .  Y p o r  -  
e s t e  m ed io  s a l i r  como he d ic h o  n o  s o l o  de e l l o s ,  s in o  de l o s  em p lea d o s  que hoy  l o s  
s i r v e n .  Y que su  i n e p t i t u d  me ha f o r z a d o  a  m u l t i p l i c a r  con  d e m a sia d o  c o s t o .
Todo e s t o  d i j e  r e p e t i d a s  v e c e s  a l  s r .  V a l ie n t e  p a r a  que l o  p r a c t i c a s e /
s i  l o  t u v i e s e  p o r  c o n v e n ie n t e .  P ero  a  mi v u e 1 t a  h e  v i s t o  que n ad a  s e  p u so  en  p r â c -  
t i c a .  Y a  p e s a r  de que me c o n s t a  que d i f e r e n t e s  c o lo n o s  c o g ie r o n  mucho mâs de l o  -  
n e c e s a r io  p a ra  su  m a n u ten c iô n , a  n in g u n o  s e  l e  ha q u ita d o  e l  p an  y p r e s t  y  to d o s  -  
s ig u e n  cômo a n t e s .
La c a u s a  ha s id o  que e l  s r .  V i s i t a d o r  no d iô  n in g u n a  d i s p o s i c i ô n  p a r a /  
e l l o  y que en  c o n s e c u e n c ia  n in g û n  I n s p e c t o r  c u id a b a  n i  p o d ia  c u id a r  de l o  que ha­
c la n  s u s  c o lo n o s  p o r  l a s  ra zo r .es  que l l e v o  en u r .c ia d a s  y  l a  c o n t r a d ic c iô n  que t e  -  
n ia r . en  e l  o f i c i a l  s u i z o  f i s c a l  de s u  d e p a r ta m e n to . H a b ie n d o  t a n t o  abandono en  e s ­
t a  p a r t e  qu e a p e n a s  s e  ha p o d id o  r e c o g e r  l a  m ita d  de l a  s im ie n t e  que s e  l e s  p r e s t ô  
co n  o b l i g a c iô n  de d e v o lv e r la .
Lo p e o r  e s  que a h o ra  no pu ed o y a  q u i t a r l e s  e l  par. y  p r e s t  p o rq u e  l o s  -
c o lo n o s  han m a lb a ra ta d o  l o  que c o g ie r o n  v e r .d ié n d o lo  a p r e c i o s  v i l e s  o  c a m b iâ r .d o lo /
en v in o .  Es la s t im o s o  l o  que o ig o  a q u i s o b r e  e s e  a s u n to .  Como n i  l o s  em p lea d o s  l o s  
o b s e r v a b a n , n i  h a b ia  o r d e n , n i  c e l o  en n in g u n a  p a r t e  d e l  R ég im en , l o s  e s p a n o le s  -  
c o n f in a n t e s  s e  han a p ro v ech a d o  de e s t a  t r i s t e  s i t u a c i ô n  p a r a  c o m p r a r le s  p o r  p r e  -  
c i o s  muy b a j o s  f r u t o s  p r e c i o s o s  que l e s  e ra n  ta n  n e c e s a r io s  y  que h a b ia n  c o s t a d o  -  
ta n t o  a l  R ey . Los a lem a n es  l o s  v e n d îa n  f â c i lm e n t e ,  u n os p o r  i g n o r a n c ia ,  o t r o s  sed u  
c id o s  de l o s  s o ld a d o s  s u iz o s  c u y o  i n t e r é s  e r a  que l o s  c o n v i r t i e r a n  en  d in e r o  p a r a /  
que l e s  t o c a r a  a l g o ,  o  que l o s  c a m b ia sen  en  v in o  p a ra  a y u d a r s e lo  a b e b e r . A yudab a/
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a e s t a  f a c i l i d a d  l a  p e r s u a s iô n  que l e s  han in s p ir a d o  de que e l  Rey l e s  ha de dar -  
e l  pan y p r e s t  p o r  d i e z  a n o s; to d o  mi c u id a d o  e r a  a n t e s  p e r s u a d ir l e s  que cade a fio /  
e l  u lt im o  p a r a  a n im a r lo s  a l  t r a b a j o .  P ero  a h o ra  l o s  h e  h a l la d o  en  e s t a  in t e l i g e n  -  
c i a  muy f u n e s t a  p a r a  e l  p rogrès©  de l a  c o l o n i a ,  p u es  e s  c a p a z  de d e sm a y a r lo s  con -  
l a  s e g u r id a d  de que s i n  t r a b a j o  s e r â n  m a n te n id o s . L os s o ld a d o s  de e s t e  r e g im ie n to /  
de D unant y a lg u n o s  de l o s  o f i c i a l e s  s u i z o s  que v in i e r o n  con  e l  s r .  V is ita d o r  se  -  
han in s p ir a d o  con  p o ca  p r u d e n c ia , s e  l e s  d e b iô  e n to n c e s  r e b â t i r ,  y  me c o s t a r la  nu- 
ch o  t r a b a j o  e l  q u i t â r s e l a .
En una p a la b r a ,  como l o s  c o lo n o s  e s ta b a n  s o b r e  s i  y  l e j o s  de haber t e ­
n id o  en e s t e  in t e r v a l©  fr e n o ,  d i r e c c iô n  y  o b e d ie n c ia  s o l o  han t e n id o  a b r ig o  en s u /  
d e s i d i a  con  m alos  i n f l u j o s  y c o n s e j o s .  M a lb a ra ta r o n  to d a  su  c o s e c h a ,  y  aunque mi -  
S u b d e le g a d o  g e n e r a l  n o t i c i o s o  de e s t e  d e s o r d e n  d iô  l a  p r o v id e n c ia  de que s e  p u b l i -  
c a s e  en  to d a s  p a r t e s  que e l  que q u i s i e r a  v en d e r  s u s  g r a n o s  s e  l o s  co m p ra r ia  e l  Rey  
a p r e c i o  ta n  v e n t a j o s o ,  que a l  t r i g o  sefS a lo  e l  de c u a r e n ta  r e a l e s .  Ya pudo r ec c g e r  
p o c o .  A s i ,  p orq u e ya  e s t a b a  h ech o  e l  dano como p orq u e l o s  c o lo n o s  p or  su  n a tu r e l -  
d e s c o n f ia n z a  y  l o s  m a los c o n s e j o s  que l e s  daban p r e f i r i e r o n  v e n d e r lo  a l o s  fo r e s  t e
n o s ,  q u e r ie n d o  o c u l t a r  l o  que t e n ia n ,  te m e r o so s  de que s e  l e s  s u s p e n d ie s e n  lo s  s o -
c o r r o s .
De modo que s e  ha p e r d id o  to d a  l a  c o s e c h a  de e s t e  eifio, una p a r te  par -  
que s e  d e jô  p e r d e r ,  o tr a  p orqu e l o s  c o lo n o s  l a  han m a lb a ra ta d o  o l o  han vend id a y /  
y o  te n g o  e l  d o lo r  de v e r  m alograd o  to d o  e l  f r u t o  de d os a n o s  de t r a b a j o ,  que na t e  
n ia n  o t r o  f i n  n i  o b j e t o  que e l  a p r o v e ch a m ie n to  de e s t a  c o s e c h a .  V o lv ién d om e a  ? e r /  
como a l  p r i n c i p i o ,  p u es  l o s  c o lo n o s  s e  h a l l a n  ta n  p o b r e s  como a n t e s ,  y  e s  p r e c . s o /  
e s p e r a r  a o t r a  bu en a r e c o le c c iô n  p a r a  s a l i r  d e l  c o s t o  de m a n te n e r lo s .
E l t e r c e r o ,  e s  que cuando e s t e  dafio p u d ie r a  r e m e d ia r s e  con l a  nue\a  -
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s iem b r a  que d e b ie r a  h a c e r s e  e s t e  o to f io  e s  ya  im p r a c t i c a b le  p orq u e n o  s e  tom aron  l a s  
m ed id as n e c e s a r i a s  p a r a  e l l o .  T odos sa b e n  que p a r a  sem b rar  b ie n  e l  o to f io  e s  m en es­
t e r  b a r b e c h a r  l a  p r im a v e r a .  Y con  e s t e  o b j e t o ,  en e l  mismo mes de a b r i l  en  que s e /  
p u b l ic ô  l a  v i s i t a  h a b ia  h ech o  c o n d u c ir  a  e s t a s  p o b la c io n e s  d o s c i e n t o s  c u a r e n ta  y -  
un p a r e s  de v a c a s  dom adas p a ra  que j u n t a s  con  l a s  que y a  t e n ia n  r e p a r t id a s  l o s  c o ­
lo n o s  f u e s e n  s u c e s iv a m e n t e  b arb ech a n d o  l a s  t i e r r a s  que s e  h a b ia n  d e s c u a ja d o  a l o s /  
c o lo n o s .  A e s t e  c o s t o s o  y l a b o r io s o  m étod o o b l ig a b a  l a  ig n o r a n c ia  d e  é s t o s  que n o /  
a c o stu m b r a d o s  a  l a s  f a e n a s  d e l  campo no s e  l e s  p u ed e f i a r  l a  c o n d u c ta  de su  p r o p ia  
s ie m b r a . Y e s  p r e c i s o  h a c e r l a  con  mucha c o s t a  p o r  m anos e s p a f io la s  sa ca n d o  û n icam en  
t e  l a  v e n t a j a  de que e l l a s  s e  vayar. in s tr u y e n d o .
L le g a r o n ,  p u e s ,  e s t a s  v a c a s  e l  d os de a b r i l ,  e l  s i e t e  tu v im o s  l a  n o t i ­
c i a  de l a  v e n id a  d e l  s r .  V i s i t a d o r ,  que d e sd e  lu e g o  c r e im o s  muy in m e d ia ta ,  t a r d é  -  
mâs de l o  que e s p e r a b a m o s . Y cuando l l e g ô  l e  d i j e  no s o l o  que h a b ia  h ech o  v e n ir  
e s t a s  v a c a s ,  s i n o  l a  n e c e s id a d  de d e s t i r .a r la s  a l o s  b a r b e c h o s  en  a q u e l tiem p o  p r é ­
c i s e  como que e s  l o  û n ic o  o p o r tu n o  en  e l  a f io .E s t e  o f i c i o  fu é  ta n  i n f e l i z  como l o s /  
o t r o s ,  p u es  he e n c o n tr a d o  que no s e  ha b a rb ech a d o  nada y  que l a s  v a c a s  e s ta b a n  t o
d a v la  en l a  v a c a d a  en  que l a s  d e jé  e n t o n c e s ,  ta m b ién  d i  c u e n ta  de é s t o  en su  t ie m ­
po a  l a  s u p e r io r i d a d .
No h a b ié n d o s e  h ech o  l a  b a r b e c h e ra  e s  im p o s ib le  h a c e r  l a  s ie m b r a  co n  la
e x t e n s iô n  y o p o r tu n id a d  co n  que s e  h u b ie r a  h ech o  s i  l o s  b a r b e c h o s  e s t u v ie r a n  ad e  -
l a n t a d o s .  Yo h a g o  c u a n to  puedo p orq u e s e  haga l a  m ayor que p erm ita r . l a s  c ir c u n s t a n  
c i a s .  C orro p o r  to d a s  p a r t e s ;  anim e a l o s  c o lo n o s ;  e s f u e r z o  a l o s  em p le a d o s ; f o r  -  
zando a l a  n a t u r a le z a  h a g o  b a r b e c h a r  ah ora  l a s  t i e r r a s  que menos l o  r é s i s t e r . .  He -  
h ech o  t r a e r ,  a l q u i l a d a s ,  y u r .ta s  de m u las que p o r  su  m ayor l i g e r e z a  d e l  buey e s p e r o  
r e p a r a r  una p a r t e  d e l  daîSo. P ero  f u e r a  de l a s  m ayores  f a t i g a s  y  c o s t o s  a que o b l i -  
gan  e s t â t  o p e r a c io n e s  ta n  fo r z a d a s  nu nca s e  p o d r ia  sem b rar  l a  m ita d  de l o  que s e  -
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h u b ie r a  sem brado s i n  e s t e  c o n t r a t ! empo.
De a q u i e s  muy f â c i l  i n f e r i r ,  e l  a t r a s o  de e s t a s  c o l o n i a s .  Que no e s  -  
de un a n o , s i n o  de d o s ,  p o r  l o s  d e s g r a c ia d o s  mom entos de e s t a  n oved ad  que c a y ô  s o ­
b re  l a  o p o r tu n id a d  de l o s  i n s t a n t e s  c r i t i c o s .  P u es  no p u d ié n d o s e  h a c e r  e s t e  o t o n o /  
to d a  l a  s iem b r a  p r o y e c t a d a ,  tam poco p u ed e  e s p e r a r s e  l a  r e c o l e c c i ô n  c o r r e s p o n d ie n t e  
en  la  c o s e c h a  d e l  afio que v i e n e ,  y e s  im p o s ib le  e s p e r a r  a l a  d e l  7 1 .  Con mucho do­
l o r  doy a V .E . ta n  t r i s t e s  n o t i c i a s .  P ero  son  f â c i l e s  de com prender y  mâs f â c i l e s /  
de v e r i f i c a r .  Yo l e  o f r e z c o  no o b s t a n t e  h a c e r  c u a n to  qu ep a en m is e s f u e r z o s  p a ra  -  
rem ed ia r  l o  p o s i b l e .
E l c u a r t o ,  f u i  que como l o s  c o lo n o s  v iv ia n  s o b r e  s i ,  s i n  que h u b ie s e  -  
n a d ie  que c u id a s e  de s u s  o p e r a c io n e s ,  n i  s e  a t r e v i e s e  a e s t r e c h a r l o s  han h ech o  o  -  
t r o  la m e n ta b le  m a lb a ra to  de l o s  g a n a d o s  que s e  l e s  h a b ia n  r e p a r t id o .  A c tu a lm en te  -  
e s t â n  h a c ie n d o  una r e v i s t a  g e n e r a l  que h e  mandado p r a c t i c a r  p a ra  com probar l a  p é r ­
d id a .  P ero  t e n g o  n o t i c i a  de que e s  g r a n d e . P u es  no s o l o  han m u erto  muchos de e l l o s  
m ism os, s i n o  que l o s  han v e n d id o  a  l o s  e s p a n o le s  co m a rca n o s. E s t o s  e s ta b a n  a n t e s  -  
c o n te n id o s ;  no s e  a t r e v la n  a  c o m p r a r lo s  p or  l a  s e v e r id a d  de m is am enazas y e l  c u i ­
dado de l o s  i n s p e c t o r e s .  P ero  v ie n d o  a h o ra  que to d o  e s t a b a  en  c o n fu s iô n  y de que -  
n a d ie  p o d ia  d e s c u b r i r l o s ,  l o s  han com prado a v i l e s  p r e c i o s  s i n  tem or y a n t e s  in d u -  
c ia n  a l o s  c o lo n o s  a  que s e  l o s  v e n d ie s e n .
No q u ie r o  m o le s ta r  mâs a V .E . en  un a s u n to  que p u d ie r a  s e r  in m en so . Pe 
r o  no puedo d i s im u la r l e  un a r t i c u l e  p o r  e l  tem or en que e s t o y  de que e s t e  in v ie r n o  
su ced a n  em b arazos que s e  me p u ed en  a t r i b u i r .  Es e l  c a s o  que una de l a s  g r a n d e s  d i -  
f i c u l t a d e s  que a q u i hemos t e n id o  e s  l a  f â b r ic a  de t e j a s  p orq u e l a  t i e r r a  no e s  bue  
na p a ra  su  c o n s t r u c c iô n  to d a s  l a s  que s e  h i c i e r o n  en e l  v e ra n o  p a sa d o  s a l i e r o n  ma­
l a s .  Y com p ren d ien d o  p o r  r e p e t i d a s  e x p e r i e n c ia s  que é s t o  p r o v e n ia  de l a  m e z c la  d e /
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c a l ,  s e  p e n s é  en  d e s a g e la r  ( s i c )  l a  t i e r r a ;  e s t o  e s  t e n e r l a  to d o  e l  in v i e r n o  en  —  
agu a  p a r a  d e s h a c e r  y  sep a ira r  l a  c a l  de l a  t i e r r a .  A s i e s t u v o  to d o  e l  in v i e r n o  p a s a  
d o , Y f u e r a  de e s t a s  o t r a s  m uchas p r o v id e n c ia s  qu e l o s  p e r i t o s  me a c o n s e j a r o n  p a ra  
que s a l i e s e n  b u e n a s , a s e g u r a n d o  a V .E . que e s  e s t e  uno de l o s  a s u n to s  que me han -  
c o s t a d o  mâs c u id a d o s  y  f a t i g a s  p o r  su  d i f i c u l t a d  y  s u  im p o r t a n c ia .
Como p o r  o t r a  p a r t e  l o s  f a b r i c a n t e s  d e  d ic h a s  t e j a s ,  que p o r  l a  mayor
p a r t e  so n  d e s c u id a d o s  y  û n ic a m en te  c u id a n  de s u  i n t e r é s ,  no cu m p len  s ie m p r e  con  ho  
n o n , h a b ia  dad o l a  p r o v id e n c ia  de que n in g û n  h o r n o  de e l l a  s e  p a s a s e  a  p o n er  en  
l o s  t e j a d o s  de l a s  c a s a s  s i n  qu e e l  m a e s tr o  m ayor de l a s  o b r a s ,  c u y a  p r o b id a d  t e n ­
go  c o n o c id a ,  l a  r e c o n o c i e s e  y a p r o b a s e .
E l p r im e r  h o rn o  que s e  pudo c o c e r  e s t e  v e ra n o  s e  a ca b ô  e l  d ia  23  de -
a b r i l : f u é  a r e c o n o c e r  e l  m a e s tr o  en  c o n s e c u e n c ia  de m is  o r d e n e s  l e  p a r e c i ô  m al c o  
c id o  y l o  r e p r o b ô .  E l 2 4  l l e g ô  e l  s r .  V i s i t a d o r  e l  25  f u é  a  v e r l e  e l  d e s t a j i s t a  de 
l a s  t e j a s  q u e jâ n d o s e  de n o  h a b e r le  q u e r id o  r e c i b i r  a q u e l h o r n o .
E ra r e g u la r  que e l  s r .  V i s i t a d o r  h i c i e s e  r e c o n o c e r la s  p a r a  e x a m in e r  s i
era n  b u en a s  o m a la s :  que s e  h i c i e s e  t r a e r  a lg u n a s  p a r a  v e r l a s  p o r  s i  mismo o que -  
h i c i e s e  c u a lq u ie r  o t r a  d i l i g e n c i a  que l e  in fo r m a s e  de su  c a l i d a d .  P e r o  s i n  h a c e r  -  
n in g u n a  y  p o r  s o l o  l a  r e l a c i ô n  d e l  d e s t a j i s t a  mandô r e c i b i r  a q u e l l a s  t e j a s  d i c i e n -  
do e r a n  p r o l i j i d a d e s  de J i j ô n  y  m ia s .
Con e s t a  p r o v id e n c ia  c e s ô  d e s p u é s  d ic h o  m a e s tr o  en  e l  e n c a r g o  y  q u e d ô /
e l  d e s t a j i s t a  dueno de h a c e r l a s  o t r a s  a su  a r b i t r i o  s i n i  n t e r v e n t o r  que haya  exam i
nado su  c a l i d a d .  Y s i  cu a n d o  y o  t é n i a  t a n t o  c u id a d o ,  l a s  h a c ia  t a i e s  que é l  m ism o/ 
s e  v i ô  o b l ig a d o  a r e p r o b a r la s  ô qué no d e b e r é  tem e r  en  l a s  que s e  han h e c h o  d esp u é s  
to d o  e l  v e ra n o  en  que no t u v ie r o n  f r e n o  n i  s u j e c i ô n ? .
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S i  e s t e  tem or e s  fu n d a d o , r e c e l o  s e  h ayan  h e ch o  t e j a s  de m ala c i l i d a d .
y  s i  so n  a s î ,  e s  muy r e g u la r  que e l  in v i e r n o  co n  l a  f u e r z a  de l a s  ag u a s s e  desha -
gan to d a s  coroo n o s  h a  s u c e d id o  o t r a s  v e c e s ;  que s e  p e n e tr e n  l a s  c a s a s ,  que se d e s ­
b r ig u e r . l o s  c o lo n o s ;  y ,  que n o s  veam os en  l a  n e c e s id a d  de t e n e r  que t e j a r  de n u evo  
una g ra n  p a r t e  d e  l a s  c o l o n i e s .  A mî me ha p a r e c id o  p r é c i s e  h a c e r l o  p r é s e n té  a  V .E . 
y  a l  C o n sejo  p a r a  que s i  a c a s o  s u c e d ie r e  e s t o ,  que s e r â  un gran  t r a b a j o ,  y lo  e s t o y  
tem ien d o  m ucho, no s e  a t r ib u y a  a  m is m a la s  p r o v id e n c ia s .
D e jo  l o  demâs p o r  no s e r  ta n  m o le s to  y  d i r é  s o l o  a V .E . que yo  ?or m i/
p a r t e  p r o c u r a r é  h a c e r  c u a n to  me s e a  p o s i b l e  p a r a  r e c o b r a r  l a s  c o s a s ,  p e r o  que nada  
p o d ré  h a c e r  s i n  l a  p r o t e c c i ô n  d e l  C o n s e jo  y  de V .E . que e s p e r o  o b t e n e r la .  Paro que  
por mucho que h aga  , n i  me s e r a  p o s i b l e  r e p a r a r  e l  l a r g o  t iem p o  que s e  ha hecho ne  
c e s a r i o  p a r a  c o n c l u i r  e s t a  o b r a , n i  l o s  ir .m en so s  g a s t o s  que p o r  fu e r z a  s e  han de -  
r e c r e c e r  en  e l l a ;  que yo  he p e r d id o  l a  o c a s iô r .  d e  h a c e r  a l  Bey y  a l a  N aciân  e s t e /  
im p o r ta n te  s e r v i c i o  en  c o r t o  t ie m p o  como c r e i a ,  y  co n  p o c o  g a s t o :  p e r o  que pues  
ya  no e s  p o s i b l e  r e m e d ia r lo ,  im p e d ir é  a l o  mer.os en su  r e c o b r o ,  s i  p o r  mi p a r te  -  
fu e r e  p r e c i s o ,  h a s t a  l a  u l t im a  g o t a  de mi s a n g r e ,  que e s  l o  que p u ed e  d epend er d e /  
m£ ( 1 0 ) .
N u e s tr o  S eS o r  g u a r d e  a V .E . m uchos a n o s .  La P e fiu e la  y  s e p t ie m b r e  27 de
1 7 6 9 .
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15.(822)
AL EXCMO. SR. CONDE DE ARANDA Y AL ILMO. SR. D. M. MUZQUIZ.
La P e n u e l a ,  18 de e n e r o  de 1 7 7 0 .  ( 1)
Excmo. S r .
i .uy  s e n o r  m io :  A d ju n to  i n c l u y o  a V .E . un e s t a d o  de l a  s i e m b r a  que 
se  h a  h e c h o  e s t e  a h o ,  t a n t o  e n  e s t a s  p o b l a c i o n e s  corao en  l a s  de 
> j~ .da luc îa .  Y e n  ë l  r e c o n o c e r â  q u e  s e  h a n  sem b rado  c a t o r c e  m i l  
t r e s c i e n t o s  n o v e n t a  y s e i s  f a n e g a s  de  t o d o s  g r a n o s .  (2)
E s t a  s i e m b r a  h u b i e r a  s i d o  mucho mayor s i  l a  V i s i t a  no h u  
b i e r a  c a u s a d o  s e i s  m ese s  de i n a c c i ô n  y aun d e s c o n c i e r t o  en  l o s  
t r a b a j o s  p r e c i s a m e n t e  e n  e l  t i e m p o  mâs o p o r t u n o .
T am bién  h u b i e r a  s i d o  m e j o r  s i  s e  h u b i e r a n  p r e p a r a d o  l a s  
t i e r r a s .  P e r o  q u i s o  l a  d e s g r a c i a  l l e g a s e  l a  V i s i t a  en e l  mes de 
a b r i l ,  que  e s  e l  t i e m p o  p r e c i s o  de b a r b e c h a r .  Y como no s e  s i -  
g u i6  e s t a  o p e r a c i ô n ,  s i n  e m b a rg o  de q u e  s o b r e  l a s  y u n t a s  q ue  t e -  
n f a n  y a  m uchos de  l o s  c o l o n o s ,  h a b l a  mandado yo v e n i r  144 con e l  
f i n  de q ue  a y u d a s e n  a  l a s  o t r a s  y s e  h i c i e s e  t a n  i m p o r t a n t e  d i l i -  
g e n c i a ,  no  se  d ebe  e s p e r a r  t o d o  e l  f r u t o  que s e  p u d i e r a .
Nos h a  c o s t a d o  mucho t r a b a j o  h a c e r  e s t a  sement e r a  p o rq u e  
cu a n d o  v o l v î  a e s t a s  p o b l a c i o n e s ,  de o r d e n  de S.M. y y a  e n  e l  mes 
de  s e p t i e m b r e ,  no s e  h a b l a  to rnado  d i s p o s i c i d n  a lg u n a  p a r a  e l l o ,  
f a l t a b a n  a r a d o s ,  g a h a n e s ,  a p e r a d o r e s  y h a s t a  p a j a  y demâs c o s a s  
i n d i s p e n s a b l e s .  Y c r e c î a  l a  d i f i c u l t a d  a v i s t a  de que  h a b l a  de 
h a c e r  con c o l o n o s  d e s i d i o s o s ,  i n e x p e r t o s  e i g n o r a n t e s ,  que  yo con  
t a b a  h a b e r  h e c h o  a p r e n d e r ,  s i q u i e r a  a a r a r  en  l o s  b a r b e c h o s  de l a  
p r i m a v e r a  y q ue  no a p r e n d i e r o n  p o r q u e  no l o s  h u b o .  Hemos v e n c i d o  
a l g u n a s  d e  e s t a s  d i f i c u l t a d e s  a f u e r z a  de c o s t o  y a c t i v i d a d .  P e ­
r o  s i e m p r e  n o s  q u e d a  e l  d o l o r  de te rn e r  q u e ,  aunque  cu a n d o  e l  aho 
s e a  t a n  b u e n o  como h a c e n  e s p e r a r  s u s  a p a r i e n c i a s ,  n u n c a  p u e d e  s e r  
l a  r e c o l e c c i ô n  t a n  f e l i z  como s i  l a s  t i e r r a s  h u b i e r a n  s i d o  d e b i d a  
m e n te  p r e p a r a d a s .
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P a r a  e v i t a r  e s t e  r i e s g o  en  a d e l a n t e  n o s  e s t a m o s  d and o  
p r i s a  a a b r i r  mâs t i e r r a  y b a r b e c h a r l a ,  q u e  e s  y a  l o  û n i c o  que 
n o s  q u e d a  qu e  h a c e r ,  y t o d o  n u e s t r o  t r a b a j o  y o b j e t o  y a  no e s  
c t r o  q u e  d i s p o n e r  l a  t i e r r a  de  modo qu e  e l  a n o  q ue  v i e n e  p u e d a n  
h a c e r  o t r a  s i e m b r a  m a y o r ,  l o  qu e  a s e g u r a r â  l a s  c o l o n i e s  s i  no b a £  
t a n  l o s  f r u t o s  de  é s t a .  P e r o  me f i g u r o ,  q u e  aun  c u a n d o  s e a  muy 
m e d ia n a  l a  i n m e d i a t a  c o s e c h a ,  l a  m ayor p a r t e  de c o l o n o s  p o d r â  y a  
v i v i r  p o r  s i .
S i  V .E .  c a l c u l a  l a  s i e m b r a  de  14 f a n e g a s  p a r a  s e i s  m i l  
p e r s o n a s  c o m p r e n d e râ  q ue  p o r  p o c o  qu e  e l  a no  s e a  f a v o r a b l e  d eb e  
h a b e r  s u b s i s t e n c i a  p a r a  t o d o s .
No hay  o t r o  i n c o n v é n i e n t s  q u e  e l  de l a  d e s i g u a l d a d  de 
l a s  s i e m b r a s ,  p u e s  u n o s  h a n  s e m b ra d o  mucho y o t r o s  p o c o .  Los p r ^  
m e ro s  q u e d a r â n  r i c c s  y l o s  s e g u n d o s  no  t e n d r S n  b a s t a n t e .  P e r o  
f u e r a  de  q ue  e s t o s  s o n  l o s  meno s , t o d o  s e  r e m e d i a  con  d a r l e s  a i g u  
n a  a y u d a  de c o s t a  p a r a  q u e  p u e d a n  s u b s i s t i r  o t r o  ah o  m i s .  Se e n -  
t i e n d e  de  l o s  qu e  no s e  h a n  a p l i c a d o  p o r  e n f e r m e s ,  p u e s  a l o s  que  
son  a b s o l u t a m e n t e  t a n  i n a p l i c a d o s  o i n e p t o s  q u e  no hemos p o d id o  
c o n s e g u i r  que  s e  a p l i q u e n ,  de q u e  h ay  a l g u n o s , c o n v e n d rS  d e s p e d i £  
l o s  y y a  he  p e d i d o  a  V .E .  p e r m i s e  p a r a  e s t o .  (3)
C reo  S e h o r  q ue  y a  s e  han  r e p a r a d o  a l g u n o s  de l o s  d ah o s  
que c a u s 6  l a  V i s i t a .  A s e g u ro  a V .E . q u e  s e  t r a b a j a  con a c t i v i d a d  
y q ue  me p a r e c e  q u e  l a s  c o l o n i a s  van  de  modo qu e  p ro m e te n  un é x i t o  
d i c h o s o .  P e ro  c o n v e n d r î a  mucho q u e  s e  p u s i e s e  t é r m i n o  a  e s t a s  h £  
b l i l l a s  de  g e n t e s  m al i n t e n c i o n a d a s , s o b r e  t o d o  q ue  se  d e c i d i e s e  
l o  q ue  s e  nos  amenza con  m o t iv o  de l a  V i s i t a .  S i  no vamos b i e n ,  
que se  n o s  s é p a r é .  P e r o  s i  vam os ,  no c o n v i e n s  q ue  e s t e m o s  b a j o  
de un j u i c i o  d i l a t a d o  y p e n d i e n t e  que  d a  m o t iv o  de  g r i t a r  a  l o s  
m a l o s ,  que  fo m e n ta  c h i s m e s ,  d i v i s i o n e s  y p a r t i d o s  en  l a s  p o b l a c i o ­
n e s ,  q u e  a l i e n t a  l a  i n s o l e n c i a  de l o s  p u e b l o s  v e c i n o s ,  e n t r e t i e n s  
l a  d e s i d i a  de l o s  c o l o n o s ,  desm aya  a l o s  e m p le a d o s  y q u i t a  e l  r e s -  
p e t o  a l o s  qu e  m andan .  S u p l i c o ,  p u e s ,  a V .E .  d i s p o n g a  q ue  c u a n t o  
a n t e s  s e  d é c i d a  en  l o  q ue  hemos de q u e d a r  p o r q u e  l a  t a r d a n z a  e s  en  
p e r j u i c i o  de l a s  c o l o n i a s  y d e l  s e r v i c i o  d e l  Rey.
N.S. G. a V.E. ro^ a^ . La Penuela, 18 de enero de 1770.
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N O T A S
(1) A.H.N. I n q u i s i c i ô n , l e g .  2 4 6 7 - 8 ,  b o r r a d o r  ( l e t r a  de O la v id e )
(2) EPO n® 823 .
(3) V ë ase  l a s  r e p r e s e n t a c i o n e s  e n v i a d a s  a A ra n d a  y a  M ûzquiz  e n  
e l  aho  de  1 7 69 .
(4) E l  s i g u i e n t e  p â r r a f o  e s t S  t a c h a d o .  "B ie n  s e  qu e  S.M. me de 
j a  t o d a v î a  a q u î , p e r o  h â g a s e  V .E . c a r g o  de q u e  e s t a n d o  ame- 
n a z a d o  de l a s  r é s u l t é s  de  una  V i s i t a ,  q ue  m is  e n e m ig o s  se 
d i v i e r t e n  en  a b u l t a r ,  como muy p e l i g r o s a  p a r a  m î , no  te n g o  
yo  e l  v a l o r  y l a  r e s o l u c i ô n  n e c e s a r i a  p a r a  a p r o c e d e r  a l  mis 
mo t i e m p o  q ue  l o s  e n e m ig o s  de l a s  p o b l a c i o n e s  tom an a l i e n t o  
p a r a  r e s i s t i r  y l o s  e m p le a d o s  d e sa n im a n "
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f echa
31(1057'; La Carolina 26-4-71
32(1058) La Carolina 26-4-71
33(1059) La Carolina 26-4-71
34(1092) La Carolina 25-8-71
35(1093) La Carolina 25-8-^l
35(1112) La Carolina 25-10-71
37(1192) La Carolina 18-12-72
38(1206) La Carolina 25-2-73
39(1207) La Carolina 25-2-"3
40(1210) La Carolina 24-4-73
41(1215) La Carolina 25-4-^3
42(1296} La Carolina 30-:-"3
43(1297) La Carolina 30-10-73
44(1315) Sevilla 29-11-73
45(1316) Sevilla 29-11-73
46(1440) San Ildefonso 17-9-73
47(1459) San Lorenzo 15-11-74
48(1515) La Carolina 22-9-75
49(1516) La Carolina 22-9-75
50(1530) Madrid 16-12-75
51(1531) Madrid 16-12-75
52(1532) Madrid 16-12-75
53(1533) Madrid 16-12-75
54(1539) Madrid 29-12-75
55(1596) Madrid 2S-6-"6
o e s T in a ^ a r io
Conâe de Aranda y Mguel 
de Mûzquiz.
Conde de Aranda y Pliguel 
de Mûzquiz.
Conde de Aranda y r.iguel 
de Mûzquiz.
Miguel de Mûzquiz.
Miguel de Mûzquiz.
Miguel de Mûzquiz.
Consejo de Castilla.
Miguel de Mûzquiz.
Miguel de Mûzquiz.
Miguel de Mûzquiz.
Miguel de Mûzquiz.
Miguel de Mûzquiz.
Miguel de Mûzquiz.
Miguel de Mûzquiz.
Miguel de Mûzquiz.
Miguel de Mûzquiz.
Miguel de Mûzquiz.
Antonio Ponz.
AntoniG Ponz.
Miguel de Mûzquiz.
Miguel de Mûzquiz.
Miguel de Mûzquiz.
Miguel de Mûzquiz.
Miguel de Mûzquiz.
Antonio Gômez.
1 2 1 7
17.(895)
AL ILMO. SR. D. MIGUEL DE MUZQUIZ.
La P e n u e l a ,  22 de  j u n i o  de  1 7 7 0 .  (1)
Muy S e n o r  m îo :  R em i to  a V . I .  l o s  c a j o n e s  q u e  e n c i e r r a n  
l o s  g r a n o s ,  s e m i l l a s ,  r a l c e s  q u e  c o n t i e n e  e l  e s t a d o  a d j u n t o  (2) 
p a r a  q u e  s i r v a  a V . I .  d e  h a c e r l o s  p r é s e n t e s  a  S.M. como l a s  p r i m i  
c i a s  q ue  e s t a  S i e r r a  M orena o f r e c e  a  s u  h a c e d o r .  P ued e  V . I .  a s e -  
g u r a r l e  q u e  n o - s o n  r a r a s  y q u e  l a s  m i e s e s  q u e  c u b r e n  e s t e  cêimpo, 
p o r  l a  m ay o r  p a r t e ,  no  s o n  i n f e r i o r e s  a l a s  q u e  l e  p r é s e n t e ;  de 
l o  q u e  p o d r â  i n f e r i r  l a  p o c a  i n t e l i g e n c i a  y  e x a c t i t u d  de  l o s  q u e  
l e  h a n  i n f o r m a d o  q ue  é s t a s  t i e r r a s  s o n  d é b i l e s .  (3)
La P e n u e l a ,  22 de  j u n i o  de  1770 .
^ I l m o .  S r .
B .L .M . de V . I .  s u  m a y o r  s e r v i d o r j  (4)
D. P a b l o  de O l a v i d e .
( r û b r i c a )
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N O T A S
(1) A .G .S. S. y S. de H a . ,  l e g .  4 9 7 ,  r u b r i c a d o .
C2) EPO n® 896.
(3) Mûzquiz pon e  e n  e l  m arg en  " R e s p ô n d a s e l e  que  e l  Rey l o  ha  
v i s t o  to d o  con  g u s t o  y a d m i r a c i ô n ,  f h o .  en  7 de  j u l i o  de 
1 7 7 0 " .
(4) L e t r a  de O l a v i d e .
1 2 1 9
18.(896)
AL ILMO. SR. D. MIGUEL DE MUZQUIZ.
La P e n u e l a ,  22 d e  j u n i o  de  1 7 7 0 .  (1)
MUESTRAS DE ALGUNOS FRUTOS QUE PRODUCEN LAS SUERTES DE LOS COLONOS 
ESTABLECIDOS EN LAS NUEVAS POBLACIONES DE SIERRA MORENA REMITIDAS 
AL REY.
C a j6 n  n° 1 .
V a r i a s  m a t a s  de  t r i g o  r e c i o .  
una  m a ta  de  t r i g o  a r i s n e g r o  co n  71 c a h a s .
una  m a ta  de t r i g o  r u b i a l  c o n  49 c a n a s .
una  m a t a  de  t r i g o  t r e m e s i n o  con 61 c a n a s .
una m a ta  de t r i g o  c h a m o r ro  con  37 c a h a s .
dos  m a t a s  de  t r i g o  c a n d e a l ,  u na  con  51 c a h a s  y  l a  o t r a  con  2 8 .
C a jô n  n° 2 .  C e n te n o .
V a r i a s  m a t a s  de c e n t e n o  de  e x t r a o r d i n a r y a a l t u r a ,  como son  l a  ma­
y o r  p a r t e ;  p a r t i c u l a r m e n t e  e n  G u a rro m a n ,  
u na  m a t a  de  c e n t e n o  de 66 e s p i g a s .
C a jô n  n° 3. C e b a d a .
Una m a t a  de  c e b a d a  de  147 e s p i g a s .  
o t r a  de  29 e s p i g a s ,  y a  g r a n a d a .  
o t r a  muy a l t a  de 39 .
una  m a t a  de  c e b a d a  t r e m e s i n a  de 163 e s p i g a s .
C a jô n  n°  4.
Dos m a t a s  de  av e n a  muy a l t a s ,  con  13 c a h a s  u n a  y 17 o t r a .  
una m a ta  de  l i n o ,  
o t r a  m a ta  de cShamo.
12 2 0
C a jg n  n°  5,
G a rb a n z o s
G u i j a s
L e n t e j a s
C h a l o t a s
Z a n a h o r i a s
Ceh o l l a s
A jo s  a le m a n e s
N abos  e n c a r n a d o s
R em olachas
R&banos b l a n c o s
C u i s a n t e s  de  t r è s  e s p e c i e s
Habas
J u d î a s
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N O T A S
(1) A .G .S. S . y  S. d e  H a . , l e g .  4 9 7 ,  r u b r i c a d o .
12 2 2
19.(94^)
AL SR. D. NICOLAS MAN2AN0 DE MARARON.
La P e n u e l a ,  20 de  a g o s t o  d e  1 7 70 .  (1)
Muy S e n o r  m îo ;  Con f e c h a  de  3 de j u l i o  p a s a d o ,  me rem i­
t e  Vmd. una o r d e n  de  l a  C âm ara ,  a d j u n t a  c o p i a  de  l a  r e s p u e s t a  
f i s c a l ,  p a r a  que  in f o r m e  c o n  a r r e g l o  a  e l l a  s o b r e  v a r i o s  p u n to s  
q u e  t o c a ,  con  e l  f i n  de a s e g u r a r  e l  d e r e c h o  d e l  R e a l  P a t r o n a t o  
en  l a s  i g l e s i a s  y c u r a t o s  de l a s  N uev as  P o b l a c i o n e s ,  y l a  m e jo r  
c o n d u c t s  de l o s  c a p u c h i n o s  q u e  p o r  a h o r a  a s i s t e n  a l o s  c o lo n o s .
E l  S r .  F i s c a l  e n  s u  r e s p u e s t a  (2) p i d e  que  yo in f o r m e  d e l  
nûm ero de i g l e s i a s  que  h a y  e n  a l l a s  c on  d i s t i n c i ô n  de c a d a  una, 
e l  nûmero de p a r r o q u i a n o s , e l  de l o s  e c l e s i S s t i c o s  s e c u l a r e s  y 
r e g u l a r e s  a cuyo  c a r g o  s e  h a l l e n  y l a s  d i s t a n c i a s  que  m ed ian  de 
u n a s  p a r r o q u i a s  a  o t r a s .  E s t o s  c u a t r o  p u n t o s  q u e d a n  e v a c u a d o s  
con  l o s  p l a n e s  q u e  i n c l u y o  n® 1 y 2 ( 3 ) ,  e n  que  c o n s t a  que  e l  nû 
mero de i g l e s i a s  e s  de d i e z  y s e i s ,  d o c e  e n  l a s  de  S i e r r a  Morena 
y  c u a t r o  en  l a s  de  A n d a l u c i a ;  que  e l  nûmero d e  p a r r o q u i a n o s  po r  
l a  e n u m e r a c iô n  q u e  s e  h i z o  e n  p r i m e r o  de  e n e r o  d e  e s t e  ano  e s  5e 
1535 f a m i l i e s  con  6502 i n d i v i d u o s ,  d e  l a s  c u a l e s  647 f a m i l i e s
con 2 852 componen l a s  de A n d a l u c i a ,  y l a s  r e s t a n t e s  l a s  de l a
S i e r r a ,  aunque  e s t o  h a  v a r i a d o  mucho p o r  h a b e r s e  d e s h e cho  o d e s -  
p e d i d o  a l g u n a s  f a m i l i e s  e x t r a n j e r a s  de l a s  q u e  no p o d l a n  o no 
q u e r l a n  a p l i c a r s e  y h a b e r s e  p u e s t o  en  s u  l u g a r  o t r a s  e s p a n o l a s ;  
que  l o s  e c l e s i S s t i c o s  q ue  h a y  en  e s t a s  so n  t r e c e ,  y en  l a s  de An­
d a l u c i a  o c h o ,  s o b r e  l o s  c u a l e s  h ay  o n c e  c a p u c h i n o s ;  y a s im ism o  e s  
t â n  m a rc a d a s  l a s  d i s t a n c i a s  que  h ay  de t o d o s  l o s  l u g a r e s  nuevos  a  
l o s  q u e  s i r v e n  de c a p i t a l e s  y q ue  s e  c o n s i d e r a n  como e l  c e n t r e  de 
l a s  p o b l a c i o n e s .
Q u ie r e  t a m b ié n  e l  S r .  F i s c a l  i n f o r m e  yo l a  fo rm a  de l o s  nom 
b r a m i e n t o s  q u e  s e  h a n  h e c h o  a l o s  c a p e l i a n e s  y l a s  l i c e n c i a s  c f a  
c u l t a d e s  c o n c e d i d a s  p o r  l o s  o r d i n a r i o s  d i o c e s a n o s ,  r e m i t i e n d o  c o ­
p i a s  de l a s  que  h a s t a  a h o r a  s e  h a y a n  d a d o .
1 2 2 3
I n c l u y o  c o p i a  d e  l o s  n o m b r a m ie n to s  h e c h o s  a  d .  J u a n  L a n e s  
y D u v a l  c a p e l l â n  m a y o r  d e  l a s  p o b l a c i o n e s  de S i e r r a  M orena  y a 
d .  J o s é  L â z a r o  S â n c h e z  R u b io ,  q u e  l o  e s  de l a s  de A n d a l u c i a ,  l o s  
c u a l e s  s o n  n® 3 y  4 ( 4 ) ,  y  e n  c u a n t o  a  l a s  l i c e n c i a s  y f a c u l t a -  
d e s  c o n c e d i d a s  p o r  l o s  d i o c e s a n o s ,  i n c l u y o  t a m b i é n  l a s  q ue  h e  r e  
c o g i do de  uno y o t r o s  p a r a  i n s t r u c c i ô n  d e l  C o n s e j o :  so n  e l  l e g a -  
j o n ®  5 l a s  d e l  c a p e l l â n  m a y o r  de S i e r r a  M orena  y  e l  n® 6  l a s  de 
e l  de  La C a r l o t a .
S o b r e  e s t e  a s u n t o  d e b o  h a c e r  p r é s e n t e  a  l a  C âm ara q u e  h a -  
b i e n d o  t a n t a  d i s t a n c i a  d e  u n a s  a  o t r a s  p o b l a c i o n e s  y e s t a n d o  l a s  
d os  e n  d i f e r e n t e s  t e r r i t o r i e s ,  no  e r a  p o s i b l e ,  q u e  un mismo s u j e  
t o  f u e s e  c a p e l l â n  m a y o r  d e  e n t r e  a m b a s , a s !  me p a r e c i ô  p r e c i s o  
n o m b r a r  un c a p e l l â n  m ay or  p a r a  c a d a  u n a .  L a s  f u n c i o n e s  de  é s t e  
d e b l a n  s e r  l a s  d e  c u i d a r  n o  s o l o  de l a  a d m i n i s t r a c i Ô n  de  l o s  S a n ­
t o s  S a c ra r o e n to s  y s o c o r r o  e s p i r i t u a l  d e  s u s  p a r r o q u i a n o s , s i n o  
q u e  t a m b i é n  c u m p l i e r a n  co n  e s t a s  o b l i g a c i o n e s  l o s  demâs c a p e l i a ­
n e s  ; e r a  p u e s  p r e c i s o  q u e  e s t u v i e s e n  s u b o r d i n a d o s  a  é l .  No e r a  
f â c i l  e n c o n t r a r  de  r e p e n t e  un g r a n  nûm ero  de  s a c e r d o t e s  d i g n o s  y 
c a p a c e s  de  g o b e r n a r s e  con  j u r i s d i c c i ô n  i n d e p e n d i e n t e ; l o s  c a s a -  
m i e n t o s  q u e  d e b l a n  c o n t r a e r  l o s  c o l o n o s  p e d i a n  un f â c i l  y p r o n t o  
d e s p a c h o ,  y n i  e r a  j u s t o  c o n d e n a r l o s  a q u e  f u e s e n  a l a s  d i ô c e s i s  
a s o l i c i t a r l o s , n i  e r a  p o s i b l e  p o n e r  e n  manos de t o d o s  l o s  c a p e -  
l l a n e s  de e s t a  j u r i s d i c c i ô n . Los o r n a m e n t o s , a l h a j a s ,  y v a s o s  
s a g r a d o s  con  qu e  e s t â n  h o y  d o t a d a s  l a s  i g l e s i a s  e x i g l a n  c u i d a d o ,  
a s e o ,  y b u e n a  e u s t o d i a ;  y e r a  j u s t o  q u e  h u b i e s e  p e r s o n a  qu e  v i g i -  
l a s e  s o b r e  e s t o .  E s t a s  y  o t r a s  r a z o n e s  me p e r s u a d i e r o n  a q u e  en 
c a d a  p o b l a c i ô n  d e b l a  h a b e r  un  c a p e l l â n  m a y o r ,  q u e  t e n i e n d o  e s t e  
n o m b r a m ie n to  p o r  e l  R ey , y l a  s u p e r i o r i d a d  q u e  l e  c o r r e s p o n d e ,  t u  
v i e s e  a l  mismo t i e m p o  l a s  f a c u l t a d e s  y j u r i s d i c c i ô n  d e l  o b i s p o ,  
s i e n d o  v i c a r i o  s u y o  p a r a  q u e  r e u n i d a s  l a s  d os  j u r i d i c c i o n e s  o c u -  
r r i e s e  a  t o d o  l o  n e c e s a r i o  a l  p a s t o  e s p i r i t u a l  y g o b i e r n o  de  i g l e  
s i a s ,  y qu e  d e b i e s e n  l o s  demâs e c l e s i â s t i c o s  e s t a r l e  s u b o r d i n a d o s .
Cuando e m p e z a ro n  l a s  n u e v a s  p o b l a c i o n e s  de S i e r r a  M o rena ,  
nom bré  p o r  s u  c a p e l l â n  m ay or  a d .  J u a n  L a n e s  D u v a l ,  s u j e t o  a 
q u i e n  t e n î a  e x p e r i m e n t a d o  e n  e l  h o s p i c i o  de  San F e r n a n d o  y q u e
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p o r  s u  c o n d u c t a ,  a p l i c a c i ô n  y  c e l o ,  no s o l o  h a  au m en tad o  cada 
d ï a  mi c o n f i a n z a ,  s i n o  q u e  h a  m e r e c i d o  l a  a p r o b a c i ô n  d e l  C onsejo  
y l a  d i s t i n c i ô n  de q u e  c o n s u l t a s e  a S.M. a q u e  l e  c o n c e d i e s e  un 
b é n é f i c i e  ( 5 ) .  O c u r r iÔ  Ô s t e  co n  mi n o m b ra m ie n to  a l o s  R do s .  A r-  
z o b i s p o s  d e  T o le d o  y  O b is p o  d e  J a é n ,  y  a s im ism o  a l  v i c a r i o  àe Be 
a s  a q u i e n e s  p e r t e n e c î a n  e l  t e r r i t o r i o ,  y  e s t o s  l e  f u e r a n  dando 
s u c e s i v a m e n t e  t o d a s  l a s  f a c u l t a d e s  q u e  e r a n  n e c e s a r i a s  p a r a  a l  
p a s t o  e s p i r i t u a l ,  p u e s  l e  h a n  c o n c e d i d o  l a s  de e j e r c e r  t o d a s  l a s  
f u n c i o n e s  p a r r o q u i a l e s , d e  b e n d e c i r  i g l e s i a s , o r n a m e n t o s , p i l a s  
b a u t i s m a l e s ,  c e m e n t e r i o s ,  l a  de  d i s p e n s e r  que  c a d a  s a c e r d o t e  c é ­
l é b r é  do s  m i s a s  en  l o s  d f a s  de f i e s t a s  cu and o  h u b i e s e  n e c e s i d a d ,  
l a s  de  r e c i b i r  i n f o r m a c i o n e s  y d i s p e n s e r  p r o c l a m a s  con j u s t a  eau  
s a ,  y d a r  l a s  l i c e n c i a s  p a r a  l a  c e l e b r a c i ô n  de l o s  m a t r im o n io s ,  
y l a  de n o m b ra r  n o t a r i o  en  l o s  c a s o s  que  t e n g a  p o r  c o n v e n i e r t e .
E s t a s  so n  t o d a s  l a s  f a c u l t a d e s  que  n e c e s i t a  p a r a  e l  p a s t o  
e s p i r i t u a l ,  y  que  g e n e r a l m e n t e  c o n s t i t u y e n  a un v i c a r i o .  S in  em 
b a r g o ,  no  s e  l e  ha  d ad o  t o d a v î a  e s t e  t i t u l o ;  y e s  de  mucha conse 
c u e n c i a  s u  f a i t e ,  p o r q u e  l o s  demâs e c l e s i â s t i c o s ,  s o b r e  to d o  l o s  
p a d r e s  c a p u c h i n o s  q u e  h a n  v e n i d o  c o n  l a  i d e a  d e  que  p o r  s u s  p r i ­
v i l é g i e s  a p o s t ô l i c o s  e s t â n  e x e n t o s  h a s t a  de l a  j u r i s d i c c i ô n  d e l  
o b i s p o ,  t i e n e n  e s t e  p r e t e x t ©  mâs p a r a  no s u b o r d i n a r s e  a l  c ap e ­
l l â n  m ayo r ;  y de e s t o  r e s u l t a n  s o b r e  muchos d e b a t e s  un c o n t in u o  
d e s o r d e n  f a l t a n d o  a  a q u e l l a  u n i d a d  de r e g l a s  q ue  son  t a n  nece  s a ­
r i  a s  p a r a  e l  b u en  g o b i e m o .
En c u a n t o  a l a s  p o b l a c i o n e s  de A n d a l u c i a ,  son  i n c r e i b l e s  
l a s  d i f i c u l t a d e s  q u e  s e  me h a n  o f r e c i d o  con e l  Rdo. o b i s p o  de 
C ôrdoba  (6 ) p a r a  a r r e g l a r  l o  c o n c e r n i e n t e  a l  p a s t o  e s p i r i t u a l  de 
a q u e l l a s  c o l o n i a s ,  y t o d a v î a  no l o  h e  p o d id o  c o n s e g u i r .  Nonbié 
p u e s ,  c a p e l l â n  m ayor de  e l l a s  a D. J o s é  L â z a r o  S ân chez  R ub io ,  eu  
r a  q u e  p o r  e n t o n c e s  e r a  d e l  l u g a r  de V a l d e a v e r u e l o  (7) s i t o  e r  
e l  a r z o b i s p a d o  de  T o l e d o ,  y s u j e t o  de l a  mâs d i s t i n g u i d a  v i r t i d ,  
l i t e r a t u r a  y c e l o .  Como a q u e l l a s  p o b l a c i o n e s  e s t â n  c o m p re n d ié a s  
en  l a s  d i Ô c e s i s  de S e v i l l a  y  C ô rd o b a ,  o c u r r i ô  a l  c a p e l l â n  a  u io  
y  o t r o  d i o c e s a n o .  La e x p e r i e n c i a  q ue  me h a b l a  h e c h o  c o n o c e r  3a 
n e c e s i d a d  de  q u e  e l  c a p e l l â n  m ayor t u v i e s e  ta m b ié n  e l  t i t u l o  3
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f u n c i o n e s  de  v i c a r i o ,  me moviô  e n  e l  t i t u l o  qu e  l e  d i  de c a p e ­
l l â n  m ay o r ,  a p e d i r  a  l o s  d o s  R d os .  a r z o b i s p o s  de S e v i l l a  y o b i £  
po  de C ô rd o b a  l e  c o n f i r i e s e n  e l  de s u  v i c a r l a  g e n e r a l  en  a q u e l l a s  
p o b l a c i o n e s ;  c r e y e n d o  q u e  no p o d l a n  t e n e r  d i f i c u l t a d  a s !  p o r  s e r  
e s t o  n e c e s a r i o  p a r a  l a  f â c i l  e x p e d i c i ô n  d e  t o d o  l o  c o n c e r n i e n t e  
a l  p a s t o  e s p i r i t u a l  y  g o b i e r n o  d e  e s t a s  n u e v a s  i g l e s i a s ,  como 
p o r  r e c a e r  en  s u j e t o s  de  t a n  c o n o c i d a s  p r e n d a s ,  q ue  p o d l a  d e s c a n  
s a r  s o b r e  e l l o s  l a  c o n c i e n c i a  de  l o s  r d o s .  d i o c e s a n o s .
En e f e c t o ,  e l  Rdo. C a r d e n a l  A r z o b i s p o  de S e v i l l a  ( 8 ) ,  d i s -  
p u e s t o  s i e m p r e  y en  t o d o  a c o n t r i b u i r  a l  s e r v i c i o  d e l  Rey, no  t u  
vo d i f i c u l t a d  a l g u n a  e n  n o m b r a r  a  d i c h o  D. J o s é  S â n c h e z  p o r  c u r a  
y v i c a r i o  g e n e r a l  de l a s  N u evas  P o b l a c i o n e s  d e  A n d a l u c i a ,  d â n d o -  
l e  l a s  f a c u l t a d e s  c o r r e s p o n d i e n t e s  a  un  v i c a r i o  f o r â n e o  y d e s p a -  
c h â n d o l e  t i t u l o  e n  fo r m a ,  y r e m i t i e r a  c o p i a  de  é l ,  s i  D. P e d ro  
V a l i e n t e  no  h u b i e r a  o b l i g a d o  a l  d i c h o  c a p e l l â n  m ay o r ,  no s e  p o r  
q u é  m o t i v o ,  a  e n t r e g â r s e l o  y  no l o  h u b i e r a  r e m i t i d o  a l  g o b e r n a -  
d o r  d e l  A r z o b i s p a d o  de  S e v i l l a  a  do n d e  p a r a  t o d a v î a .
P e r o  e l  Rdo, O b isp o  d e  C ô rd o b a  h a  t e n i d o  t a n t a s  d i f i c u l t a ­
d e s  y  h a  s i d o  t a n  i n e x o r a b l e  e n  e l l a s ,  q u e  a  p e s a r  de q ue  yo me 
h e  a l l a n a d o  a  t o d o  p a r a  v e n c e r l a s ,  no s e  h a  p o û id o  c o n s e g u i r  b a ­
y a  q u e d a d o  a r r e g l a d o  e s t e  a s u n t o .  La p r i m e r a  d i f i c u l t a d  e r a  q ue  
e s t a n d o  l a  p o b l a c i ô n  d e  La C a r l o t a  s i t u a d a  p a r t e  en  e l  t e r r i t o ­
r i o  de S e v i l l a  y p a r t e  en  e l  d e  C ô rd o b a ,  e l  Rdo. a r z o b i s p o  de Se 
v i l l a  e n  e l  t i t u l o  y n o m b r a m ie n to  q u e  c o n f i r i ô  a  a q u e l l a  c a p e ­
l l â n  m a y o r ,  l e  no m braba  c u r a  y v i c a r i o  de  La C a r l o t a ,  s i n  h a b e r  
p u e s t o  l a  l i m i t a c i ô n  d e  p o r  l o  r e s p e c t i v e  a  su  d i Ô c e s i s . Yo qu e  
r i a  h a c e r l e  compr e n d e r  que  é s t a  e r a  u n a  o m i s i ô n  c o n o c i d a ,  que  no 
p o d l a  p r o d u c i r  n in g û n  e f e c t o  e n  d e r e c h o ,  p u e s  n a d i e  p o d l a  d a r  j u  
r i s d i c c i ô n  s o b r e  t e r r i t o r i o  a j e n o ,  y q u e  en  c a s o  n e c e s a r i o  p o d r i a  
e n m e n d a r s e  o t r o  q ue  s e  d e s p a c h a r a  de n u e v o ,  e s t a  e x p r e s i ô n  q u e  h e  
c h a b a  m enos ;  p e r o  n a d a  l e  s a t i s f a c l a .
La s e g u n d a  d i f i c u l t a d  e r a  q u e  n i  p o d l a  n o m b r a r l e  c u r a  de  
La C a r l o t a ,  p o r q u e  en  s u  t e r r i t o r i o  no h a b l a  n i  p o d l a  h a b e r  mâs 
c u r a  q u e  é l ,  p u e s  a s e g u r a  s e r l o  û n i c o  y e x c l u s i v e ,  e n  c u y a  com-
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p r o b a c i ô n  no se  qu é  docum en to  d e  l a  Câmara que  d i c e  a c r e d i t a r l o  
a s i ;  que p o r  c o n s e c u e n c i a  no l o  n o m b r a r la  s i n o  s u  t e n i e n t e  de eu  
r a ;  yo  l e  r e s p o n d î a  q u e  no s a b l a  s i  e s a  d i s p o s i c i ô n  p o d l a  s e r  
c o m p a t ib l e  con  l a s  r e g l a s  c a n ô n i c a s ,  y menos s i  e r a  o p o r t u n a  p a ­
r a  t e n e r  b u en o s  c u r a s ,  q ue  e s t a  c i ^ t i é n  e r a  muy s u p e r i o r  a  mis 
a l c a n c e s  y  muy f u e r a  de m is  e n c a r g o s ;  p e r o  que  l e  d e b l a  h a c e r  
p r é s e n t e  que c u a n d o  e s t a  d i s p o s i c i é n  t u v i e s e  v a l o r  p a r a  con l a s  
demâs i g l e s i a s  de  s u  o b i s p a d o ,  p o r  r a z o n e s  que  yo no c o m p r e n d la ,  
no  p o d l a  e x t e n d e r s e  a  l a s  i g l e s i a s  de l a s  p o b l a c i o n e s  de  l a s  cua^ 
l e s  e r a  S.M. e l  û n i c o  p a t r o n o  como que l a s  h a c e ,  r a a n t i e n e  y d o t a ,  
c o n c lu y e n d o ,  e n  u n a  p a l a b r a ,  c o n  l a s  m ism as r a z o n e s  q u e  expone 
m e jo r  e l  S r .  F i s c a l  e n  su  r e s p u e s t a ;  p e r o  e l  Rdo. O b isp o  nunca 
h a  q u e r i d o  c e d e r ,  y no l e  h a  d e s p a c h a d o  o t r o  t i t u l o  q ue  e l  de s u  
t e n i e n t e  de c u r a  que s o l o  d eb e  v a l e r  p o r  e l  t i e m p o  de s u  v o lu n -  
t a d ,  coroo p ued e  r e c o n o c e r l o  e l  C o n se jo  en  e l  que i n c l u y o  n® 2 en  
e l  l e g a j o  n® 6 .
La t e r c e r a  d i f i c u l t a d  f u e  en  que  yo  p r e s e n t a b a  a q u e l  c a p e ­
l l â n  mayor p o r  v i c a r i o  g e n e r a l  de  a q u e l l a s  p o b l a c i o n e s  f u n d â b a l a  
en  que no p o d l a  h a b e r  dos  v i c a r i o s  g é n é r a l e s  e n  un o b i s p a d o .  Yo 
q u e r l a  s a t i s f a c e r l e  d i c i é n d o l e  que  l a  p a l a b r a  de g e n e r a l  no r e ­
c a l a  s o b r e  l a  d e  v i c a r i o ,  s i n o  s o b r e  l a  de  p o b l a c i o n e s ,  q u e  p o r  
e l  mismo t e n o r  de l a s  f a c u l t a d e s  que  yo l e  p e d i a ,  s e  v e l a  que no 
s e  e x i g l a n  l a s  de un v i c a r i o  g e n e r a l ,  s i n o  l a s  de f o r â n e o ,  po r  
c o n s i g u i e n t e  qu e  a q u e l l a  p a l a b r a  g e n e r a l  no e x p l i c a b a  mâs que e l  
s e r l o  de t o d a s  l a s  p o b l a c i o n e s ,  y no de t o d a  su  d i Ô c e s i s  que e r a  
l o  û n i c o  q ue  s e  p r o h i b l a , y que  a s I ,  a q u e l  t i t u l o  no e q u i v a l l a  
con  a q u e l l a  p a l a b r a  de  g e n e r a l , s i n o  a l  de v i c a r i o  f o r â n e o  ce t o ­
d a s  l a s  p o b l a c i o n e s  d e  A n d a l u c i a ,  p o r  l a  p a r t e  de t e r r i t o r i o  que 
l e  c o m p e t la .
L e jo s  de  h a b e r l e  m ovido e s t a s  r a z o n e s ,  l e  d e s p a c h ô  un t l t u  
l o  t a n  l i m i t a d o  q ue  n o  c o r r e s p o n d e  aun a l  de  v i c a r i o  f o r â n e o ,  co  
mo p u ed e  r e c o n o c e r l o  l a  Câmara a l  n® 1 d e l  c i t a d o  l e g a j o  n® 6 ; y 
n i  s i q u i e r a  l e  c o n c e d î a  l a  f a c u l t a d  de p o d e r  d e s p a c h a r  l o s  m a t r i ­
m on io s  p o r  l o  q u e  e r a  p r e c i s o  q ue  l o s  c o l o n o s  f u e s e n  p e r s o n a lm e n -  
t e  e l l o s  mismos a C ô rdo ba  a s o l i c i t a r  l o s  d e s p a c h o s  con muchos 
c o s t o s ,  i n c o m o d id a d e s  y d i s t r a c c i ô n  de su  t r a b a j o ;  l a r g o  t iem p o
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c o n t i n u ô  e s t a  i n c o m o d id a d ,  y  me o b l i g ô  a p a s a r  yo mismo a C ô rd o ­
b a ,  y r e p r e s e n t a r  a l  Rdo. O b isp o  l o s  i n c o n v e n i e n t e s  y  d e s e r v i c i o  
d e l  Rey q u e  n a c î a n  de e s t a  p r â c t i c a ,  p i d i ê n d o l e  q u e ,  s i  no  t é n i a  
s a t i s f a c c i ô n  de a q u e l  v i c a r i o ,  n o m b ra se  a o t r o ,  p e r o  q ue  p u e s  me 
a s e g u r a b a  t e n f a  t a n  b u e n a  o p i n i ô n  d e  a q u e l ,  l e  d i e s e  s i q u i e r a  j u  
r i s d i c c i ô n  p a r a  l o s  m a t r i m o n i o s  o f re c io rn e  h a c e r l o ;  y con  e s t e  mo 
t i v o  l e  e s c r i b i ô  l a  c a r t a  q u e  t a m b i é n  i n c l u y o ,  a l  l e g a j o  d i c h o  6  
p a p e l  n® 3 , en  q u e  su p o n e  q u e  su  t i t u l o  e s  de v i c a r i o  f o r â n e o ,  
b i e n  s u  mism a i n s p e c c i ô n  a c r e d i t a  q u e  s u s  f a c u l t a d e s  no a l c a n z a n  
a  s e r l o  y no l e  a n a d e  e n  l a  c a r t a  n in g u n a  d e  l a s  que  c o n t i e n e  s u  
t i t u l o  a q u e  û n ic a m e n te  s e  c i n e .
Tan l i m i t a d o  e s t â  e l  Rdo. O b is p o  de C ô rd o b a  en c o n c é d e r  f a  
c u l t a d e s  a l a s  n u e v a s  p o b l a c i o n e s  q u e  s i n  e m barg o  de  q u e  s e  c o n -  
c lu y ô  en  l a  de San S e b a s t i â n  d e  l o s  B a l l e s t e r o s  un a  mâs q u e  d e ­
c a n t e  i g l e s i a  p r o v e l d a  d e  t o d o  l o  n e c e s a r i o  p a r a  e l  c u l t o ,  no  h a  
q u e r i d o  d a r  l i c e n c i a  mâs q u e  p a r a  d e p o s i t a r  l o s  S a n t o s  S a c ra m e n -  
t o s  d e l  A l t a r  y  d e l  C l e o ,  n e g â n d o s e  a e r i g i r l a  e n  p a r r o q u i a  h a s ­
t a  q ue  ( a s i  l o  d i c e )  p r é c é d a  e l  n o m b r a m ie n to  a l  t e n o r  de l o  q u e  
S.M. o r d e n a  en  e l  F u e ro  de  P o b l a c i ô n  de  p e r s o n a  d e t e r m i n a d a  que  
p r a c t i q u e  como c u r a  t e n i e n t e  l a s  demâs f u n c i o n e s . S o b re  l o  que  
debo  h a c e r  p r e s e n t s  que  y a  t e n l a  nom brado  a l  p a d r e  M anuel G r i n z ,  
c a p u c h i n o  a le m â n  p a r a  c a p e l l â n  de  a q u e l l a  p o b l a c i ô n ,  y e l  Rdo. 
O b is p o  s i e m p r e  i n s i s t e  e n  q u e  h a  de  s e r  t e n i e n t e  de  c u r a .  E l  h e ­
cho  e s  q u e  d e s p u é s  d e  m uchos m e s e s  q u e  e s t â  c o n c l u i d a  a q u e l l a  
i g l e s i a ,  t o d a v î a  no l a  h a  e r i g i d o  en  p a r r o q u i a ,  y q u e  e s t â n  o b l i -  
g a d o s  l o s  c o l o n o s  a s u f r i r  l a  g r a v e  in c o m o d id a d  d e  t e n e r  q u e  I l e -  
s u s  h i j o s  a  b a u t i z a r  y s u s  c a d â v e r e s  a  e n t e r r a r  h a s t a  e l  l u g a r  de 
La R am bla ,  d i s t a n t e  mâs d e  u n a  l é g u a ,  con mucho c o s t o ,  t r a b a j o  y 
d i s t r a c c i ô n .
En c u a n t o  a  l o s  p a d r e s  c a p u c h i n o s  e n  q u e  t a m b ié n  q u i e r e  e l  
S r .  F i s c a l  que i n f o r m e ;  d e b o  d e c i r  q u e  e n t r e  l o s  que  h a n  l l e g a d o  
a q u i ,  a u n q u e  a l g u n o s  h a y  d o t a d o s  d e  v i r t u d ,  s e  v e n  o t r o s  s i n  l a  
d i s c r e c i ô n  y l a  p r u d e n c i a  c o n v e n i e n t e s  ; a i  p r i n c i p i o  v i n i e r o n  1 1 e -  
nos  de  l a  i d e a  de que  no  d e b l a n  e s t a r  s u b o r d i n a d o s  a l  c a p e l l â n  ma 
y o r ,  q u e  v e n l a n  en c a l i d a d  d e  m i s i o n e r o s ,  y que  como t a i e s  p o r
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l o s  p r i v i l e g i o s  de  s u  o r d e n  d e b l a n  e s t a r  e x e n t o s  h a s t a  de l a  j u ­
r i s d i c c i ô n  d e l  Rdo. D i o c e s a n o .  No q u e r l a n  r e c o n o c e r  o t r a  que l a  
de s u  p r e l a d o  m o n a c a l  q u e  s a b l a n  e s t a r  y a  n om brado  y e r a  e l  p .  
f r .  Romualdo de  F r i b u r g o ,  q u e  p o r  d e s g r a c i a  l l e g ô  e l  û l t i m o .  En 
t r e t a n t o  v i v l a n  co n  u n a  a b s o l u t a  i n d e p e n d e n c i a ,  s i n  r&coOOcet s u -  
b o r d i n a c i ô n  a l g u n a ,  s e  j u n t a b a n  f r e c u e n t e m e n t e  m u ch o s ,  p a s a n d o  
de u n as  a o t r a s  p o b l a c i o n e s ,  a b a n d o n a n d o  l a s  s u y a s  y  d e j a n d o  s u s  
f e l i g r e s e s  e x p u e s t o s  a f a l t a  de t o d o  s o c o r r o  e s p i r i t u a l  en l o s  
c a s o s  u r g e n t e s .  No e r a  p o s i b l e  c o n t e n e r l o s ,  p o r q u e  n o  t e n l a n  
a q u î  s u p e r i o r  a lg u n o  qu e  q u i s i e s e n  r e c o n o c e r ,  y a u n q u e  e l  c a p e ­
l l â n  m ayor me r e p r e s e n t a b a  f r e c u e n t e m e n t e  e s t o s  d e s ô r d e n e s  y yo  
p r o c u r a b a  a m o n e s t a r l o s  y p e r s u a d i r l o s , l o g r a b a  p o c o  f r u t o ,  p o rq u e  
n i  e l l o s  me c o n c e d î a n  a u t o r i d a d  p a r a  m a n d a r l o s ,  n i  tanç>oco a l  ca  
p e l l â n  m ayo r ,  e l  c u a l  n i  s i q u i e r a  p o d l a  u s a r  de l a  j u r i s d i c c i ô n  
o r d i n a r i a  p o rq u e  como he  d i c h o ,  l o s  o b i s p o s  no l e  h an  c o n f e r i d o  
e l  t i t u l o  de v i c a r i o .
Ko t e n i e n d o  y o ,  p o r  m l ,  a rm a s  p a r a  c o n t e n e r  e s t e  d e s o r d e n ,  
n i  p u d ie n d o  r e c a v a r  de  l o s  R d o s .  O b i s p o s  c o n f i r i e s e n  a l o s  c a p e -  
l l a n e s  m a y o re s  e s t e  t i t u l o ,  me p a r e c i ô  p r e c i s o  h a c e r  e l  e j e r a p l a r  
de d e s p e d i r  a uno de e s t o s  r e l i g i o s o s  p a r a  c o n t e n e r  a l o s  d em âs .  
H a b la  e n t r e  e s t o s  uno l l a m a d o  e l  p .  f r .  P a b l o  B in g e n ,  a q u i e n  
nombré p o r  c a p e l l â n  de  San S e b a s t i â n  de l o s  B a l l e s t e r o s ,  é s t e  
e r a  e l  mâs d î s c o l o  de t o d o s ,  y e l  que  a t o d o s  i n s p i r a b a  m âxim as 
o p u e s t a s  a  l a  s u b o r d i n a c i ô n  d e b i d a ,  p o r  o t r a  p a r t e ,  e r a  d e l  g e -  
n i o  mâs i n q u i e t o  y menos a p l i c a d o  a  l a s  f u n c i o n e s  d e  s u  m i n i s t e -  
r i o ,  r e s i d l a  muy p o c o  e n  su  p o b l a c i ô n  h a c i e n d o  f r e c u e n t e s  y d i l a  
t a d a s  a u s e n c i a s  s i n  l i c e n c i a  de  n a d i e ,  a l a  s a z ô n  su p e  q u e  s i n  
h a b e r  d ad o  a v i s o  a s u  c a p e l l â n  m ay o r  n i  menos a l  R do . O b is p o  de 
C ô rdo ba  de c u y a  d i Ô c e s i s  e s  a q u e l l a  p o b l a c i ô n ,  y s i n  h a b e r  p e d i ­
do p e r m i s e  a mi s u b d e l e g a d o  g e n e r a l ,  n i  a m î ,  de s u  p r o p i a  v o l u n  
t a d  s e  f u e  a G ra n a d a ,  d o n d e  s e  mant e n î a  d e s p u é s  de l a r g o  t i e m p o ,  
t o d o  e l  c u a l  e s t u v o  a q u e l l a  p o b l a c i ô n  p r i v a d a  de p a s t o  e s p i r i t u a l  
p o r  no h a b e r  en  e l l a  o t r o  c a p e l l â n ,  que  d i c h o  p a d r e  e r a  y a  i n t o ­
l e r a b l e  e s t e  p r o c é d e r  y p o r  o t r a  p a r t e  e r a  n e c e s a r i o  c o n t e n e r  a 
l o  dem âs; p o r  e s t o  me p a r e c i ô  p r e c i s o  d e s p e d i r l e ,  como l o  e j e c u -  
t é  ( 9 ) .
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Poco  d e s p u é s  l l e g ô  e l  p .  f r .  Romualdo de  F r i b u r g o  nom­
b r a d o  p o r  s u  g e n e r a l  p a r a  s u p e r i o r  de l o s  o t r o s . S.M. no  t u v o  a 
b i e n  e s t a  d i s p o s i c i ô n ,  y  l e  m andé r e c o g e r  l a  p a t e n t e ,  l l e g ô  a q u î ,  
y a u n q u e  d e s p o j a d o  de  e s t e  t î t u l o ,  c o n  l a  a u t o r i d a d  y r e s p e c t e  
de s u  p e r s o n a  h a  c o n t r i b u i d o  mucho a  s u j e t a r  e l  e s p î r i t u  p e r t u r -  
b a d o r  d e  l o s  d em âs .  E s t e  s u j e t o  r e s p e t a b l e  p o r  s u s  c o s t u m b r e s  y 
l l e n o  de  h u m i ld a d  y de  r e l i g i ô n ,  n o s  h a  s e r v i d o  y e s t â  s i r v i e n d o  
d e  mucho p a r a  t e n e r  a  l o s  o t r o s  a l g o  c o n t e n i d o s .  S i n  em bargo ,  
como n o  h a y  a u t o r i d a d  c o n o c i d a  que  p u e d a  con  j u r i s d i c c i ô n  c o n t e ­
n e r l o s  h a y  t o d a v î a  mucho d e s o r d e n  y n e c e s i t a  d e  r e m e d io .  Todos 
l o s  d î a s  n o s  vemos en  f r e c u e n t e s  d i s p u t a s ,  q ue  a u n q u e  e l  c e l o  y 
p r u d e n c i a  de  l o s  c a p e l l a n e s  m a y o r e s ,  y d e l  mismo p .  f r .  Romualdo 
p r o c u r a n  a p l a c a r ,  s i  l o  l o g r a n  e n  una  p a r t e  n o  e s  e n  t o d a s .
A c tu a l m e n t e  e s t a m o s  e n  l a  r e c o l e c c i ô n  de  g r a n o s ,  en  t o d a  
l a  c r i s t i a n d a d  y mâs p a r t i c u l a r m e n t e  e n  E sp a n a  p e r m i t e n  l o s  O b i£  
p o s  y p â r r o c o s  e l  t r a b a j a r  l o s  d î a s  d e  f i e s t a ,  d e s p u é s  de o i r  l a  
m i s a ,  a  l a  g e n t e  d e l  campo. E s t a  n e c e s i d a d  q u e  en  t o d a s  p a r t e s  
s e  c o n s i d é r a  b a s t a n t e  u r g e n t e  p a r a  l a  l i c e n c i a ,  p o r  l o  q ue  s e  
a v e n t u r a n  l o s  f r u t o s ,  e s  mâs e s t r e c h a  p a r a  e s t a s  p o b l a c i o n e s ,  en 
q ue  s e  h a c e  l a  r e c o l e c c i ô n  con l a b r a d o r e s  n u e v o s  que  no s a b e n  
l a s  f a e n a s  y s e  i n s t r u y e n  e n  e l l a s  y con  p o c a s  manos que  l o  han 
de h a c e r  t o d o .  A s î ,  l o s  c a p e l l a n e s  m a y o re s  l a  han  c o n c e d id o  c a ­
da  uno  en  l a s  p o b l a c i o n e s  de  su  c a r g o .  P e r o  l o s  p a d r e s  c a p u c h i ­
n o s  im b u id o s  de  l a  f a l s a  mâxima de q u e  n i  e l  P ap a  p u ed e  d i s p e n ­
s e r  s o b r e  e s t e  p r e c e p t o  p o r  s e r  de d e r e c h o  D i v i n e ,  y con l a  i d e a  
de q u e  no de b e n  o b e d e c e r  a l  cap < ? l lân  m ayo r  s e  h an  r e s i s t i d o  a é £  
t e  f o r m a l m e n t e ,  r e s p o n d i e n d o  a  s u s  c a r t a s  con  o t r a s  de o p o s i c i ô n  
m a n i f i e s t a ,  y p e r s u a d i e n d o  a  l o s  c o l o n o s  de q u e  no  d e b e n  t r a b a ­
j a r ,  d e  a q u î  r é s u l t a  q u e  c u a n d o  e l  c o m a n d a n te  se g û n  m is  ô r d e n e s  
manda a l o s  c o l o n o s  v a y a n  a  r e c o g e r  s u s  m i e s e s ,  no p u e d e  c o n s e -  
g u i r l o ,  p o r q u e  e l  r e l i g i o s o  c a p u c h i n o  l e s  d i c e  en  e l  p û l p i t o  y 
f u e r a  de  é l  que  e s  p e c a d o ,  q u e  en  E s p a n a  no h a y  r e l i g i ô n ,  y o t r a s  
e x p r e s i o n e s  t a n  i n d e c e n t e s  como i n d i s c r e t a s ,  q u e  ex po n en  l a s  c o l o  
n i a s  a  d e s ô r d e n e s  y  m o t i n e s .  T o d a v îa  p e rm a n e cem o s  en e s t e  e s t a d o  
de i n q u i e t u d ,  d e s o r d e n ,  y a n a r q u î a .
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No t e n i e n d o  t o d o s  l a  d e b i d a  p r u d e n c i a  no a e o n s e j a n  a 
l o s  c o l o n o s  como c o n v i e n s ,  v i v e n  con  e l l o s  u n a  f a m i l i a r i d a d  i n i e  
c e n t e ,  b e b i e n d o  en  s u  c o m p a h îa ,  y s i n  h a c e r  r e s p e t a r  s u  c a r S c t î r  
y  e s t a d o .  A b u l t a n  s u s  q u e j a s ,  y  l a s  p a t r o u c i n a n ,  a u n  cu ando  san 
I n j u s t a s , _ e n  u n a  p a l a b r a ,  n o s  dan  mâs que  h a c e r  qu e  l o s  co lo n o s  
m ism os,  p u e s  e n  v ez  d e  a y u d a r n o s  a l  s e r v i c i o  d e l  Rey y p r o g r e s s  
de l a s  c o l o n i a s ,  n o s  im p id e n  y p e r t u r b a n .
Nada de  e s t o  p o d r â  m e j o r a r s e  s i  no s e  h a c e  en e s t a s  p o b l i -  
c i o n e s  un o r d e n  o j e r a r q u î a  de j u r i s d i c c i ô n  e c l e s i â s t i c a  que e s -  
t u v i e r a  y a  e s t a b l e c i d o  s i n  l a s  d i f i c u l t a d e s  de l o s  d i o c e s a n o s ,  
p r i n c i p a l m e n t e  d e l  Rdo. O b is p o  de C ô rd o b a .
Mi p l a n  e r a  qu e  l a s  p o b l a c i o n e s  de S i e r r a  M orena t e n g a n  an 
c a p e l l â n  m ay o r  nom brado  p o r  S .M . , q u e  l o  e s  h oy  D. J u a n  L an es  Du 
v a l  y  que a é s t e ,  y a  s u s  s u c e s o r e s ,  c u a n d o  l l e g u e  e l  c a s o ,  l e  
c o n f i e r a n  l o s  R dos .  a r z o b i s p o s  de T o le d o ,  O b isp o  de J a é n  y e l  
c a r i o  de B e a s ,  en  c u y o s  t r è s  t e r r i t o r i e s  s e  h a l l a n  s i t u a d a s  e s ­
t a s  c o l o n i a s ,  e l  t î t u l o  c a d a  uno de s u  v i c a r i o  f o r â n e o ,  p o r  l o  
r e s p e c t i v e  a s u  d i s t r i t o ,  co n  l a s  f a c u l t a d e s ,  p o d e r  c u m p l id o  y 
c o m i s i ô n  en  fo rm a  t a n  b a s t a n t e  corao de  d e r e c h o  se  r e q u i e r s  de e £  
t e  t î t u l o ,  y  e s p e c i a l m e n t e ,  l a s  mâs n e c e s a r i a s  p a r a  e l  p a s t o  e s ­
p i r i t u a l  y g o b i e r n o  de s u s  i g l e s i a s  q u e  so n  de  p o d e r  u s a r  y 
e j e r c e r  e l  d i c h o  o f i c i o  de t a l  v i c a r i o  y l a  j u r i s d i c c i ô n  e c l e ­
s i â s t i c a  q u e  l e  c o m p e t i e r e .
Que l a s  p o b l a c i o n e s  de  A n d a l u c î a  t e n g a n  o t r o  c a p e l l â n  ma­
y o r ,  que h o y  l o  e s  D. J o s é  L â z a r o  S â n c h e z  R u b io ,  y q u e  a é s t e  y 
a s u s  s u c e s o r e s ,  c u a n d o  l l e g u e  e l  c a s o ,  c o n f i e r a n  l o s  R dos .  a r z o  
b i s p o s  de S e v i l l a ,  y O b is p o  de C ôrd o b a  en  c u y a s  d i Ô c e s i s  s e  h a ­
l l a n  p r o m is c u a m e n te  a q u e l l a s  C o l o n i a s ,  e l  t î t u l o  d e  s u  v i c a r i o  
f o r â n e o ,  p o r  l o  r e s p e c t i v e  a s u  t e r r i t o r i o ,  con  l a s  mism as f a c u ^  
t a d e s  q ue  h e  d i c h o  p a r a  e l  de S i e r r a  M o re n a .
Que a l o s  demâs c a p e l l a n e s  p a r t i c u l a r e s  de  c a d a  p o b l a c i ô n  
q u e  s e  p r e s e n t e n  con  mi n o m b r a m ie n to ,  l e s  c o n f i e r a n  l o s  R dos .  
d i o c e s a n o s ,  a  q u i e n e s  e l  t e r r i t o r i o  d e  l a  p o b l a c i ô n  p e r t e n e z c a .
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y p r o m is c u a m e n te  l o s  d o s  s i  p e r t e n e c i e r e  a am bos ,  coroo s u c e d e  
en  La C a r l o t a ,  F u e n t e  P a i m e r a ,  y o t r a s ,  e l  t î t u l o  de  p â r r o c o s  o 
c u r a s  y no  d e  t e n i e n t e s  de c u r a s ,  y  m enos de  s e r  s o l o  p o r  t i e m ­
po  d e  l a  v o l u n t a d  d e l  d i o c e s a n o ,  s i n  em barg o  de  c u a l q u i e r  p r i v ^  
l e g i o  p a r t i c u l a r ,  qu e  no  p u e d e  e n t e n d e r s e  co n  i g l e s i a s  de  p a t r o  
n a t o  c o n s t r u i d a s  a e x p e n s a s  de S .M . , y  q ue  l l e g a n d o  s u  t i e m p o  
d e b e n  s e r  p r e s e n t a d a s  p o r  l a  C âmara .
Que l o s  c a p e l l a n e s  p a r t i c u l a r e s  d e b e n  e s t a r  s u b o r d i n a d o s  
a l  c a p e l l â n  m ay o r  e n  m a t e r i a  de g o b i e r n o  de s u s  i g l e s i a s  y que 
é s t e  t e n g a  f a c u l t a d  de c o r r e g i r l o s  y v i s i t a r l o s ,  e x a m in a n d o  y 
c e l a n d o  e n  s u  v i s i t a  s u  c o n d u c t s ,  p o r t e ,  a d m i n i s t r a c i ô n  de l o s  
S a n t î s i m o s  S a c r a r o e n to s ,  a s i s t e n c i a  de l o s  e n f e r m e s ,  i n s t r u c c i ô n  
a l  p u e b l o  y e t c . ,  y ,  t a m b i é n ,  s i  s u s  i g l e s i a s  se  m a n t i e n e n  con  
e l  c u l t o ,  a s e o ,  d e c e n c i a  q u e  c o r r e s p o n d e n  y con  l a  d e b i d a  e c o n o  
m îa ,  y b u e n a  c o n s e r v a c i ô n  d e  l o s  o r n a m e n t o s ,  v a s o s  s a g r a d o s , a ^  
h a j a s  y demâs e f e c t o s  con  q u e  l a s  h a  d o ta d o  l a  p i e d a d  d e l  Rey.
Que s e  h a g a  s a b e r  a  l o s  r e l i g i o s o s  q ue  a q u î  no  e s t â n  como 
m i s i o n e r o s  s i n o  coroo c a p e l l a n e s  de S .M . , y como t a i e s ,  s u j e t o s  
a l o s  c a p e l l a n e s  m a y o r e s  a  q u i e n e s  t a m b ié n  d e b e n  e s t a r l o  en  lo  
e c l e s i â s t i c o  p o r q u e  t a m b i é n  e s  q ue  debe  s e r  v i c a r i o  f o r â n e o  d e l  
Rdo. d i o c e s a n o ,  h a c i é n d o s e l e s  s a b e r ,  t a m b i é n ,  como d i c e  e l  S r .  
F i s c a l  que  en  c a l i d a d  de s u b a l t e r n e s  de l a s  p o b l a c i o n e s  d eb en  r e  
c o n o c e r  l a  a u t o r i d a d  d e l  S u p e r i n t e n d e n t s  y de s u s  s u b d e l e g a d o s  
p a r a  g u a r d a r  l a  a r m o n îa  y o r d e n  d e b i d o s .
E s t o y  p e r s u a d i d o  a q u e  con e s t a s  d i s p o s i c i o n e s  q u e d a r â  
a r r e g l a d a  l a  j e r a r q u î a  q u e  d e b e n  t e n e r  e s t a s  c o l o n i a s  p a r a  e l  
p a s t o  e s p i r i t u a l  y b u e n  r é g i m e n  de s u s  i g l e s i a s ,  y p o r  l o  que  h £  
ce  a l o s  r e l i g i o s o s  o c a p e l l a n e s  p a r t i c u l a r e s  s i  h u b i e r e  a lg u n o  
que  no  q u i s i e r e  a t e m p e r a r s e  a e l l a  t e n d r â  e l  c a p e l l â n  m ayor j u ­
r i s d i c c i ô n  c o m p é t e n t e  p a r a  a m o n e s t a r l o s  y c o r r e g i r l o s  con  a r r e ­
g l o  a  l o s  c â n o n e s ,  r e c u r r i e n d o  a l o s  R dos .  d i o c e s a n o s  e n  c a s o  ne 
c e s a r i o ,  y c u a n d o  n ad a  d e  e s t o  b a s t a r e ,  p o d r â  e l  S u p e r i n t e n d a n t e  
r e m o v e r l o s .
D io s  g u a r d e  a Vmd. muchos a n o s .
La  2 n t o  d e  .
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(1) A.H.N- I n q u l s i c i Ô n  l e g .  4245 , c o p i a .
D. N i c o l â s  Manzano y  M arahô n ,  S e c r e t a r i o  d e l  R e a l  P a t r o n a  
t o  de C a s t i l l a .
(2) La r e s p u e s t a  f i s c a l  Ç echada  e l  25 de j u l i o  de 1770 (A.H.N. 
I n q u i s i c i ô n  l e g .  3 6 0 ?  c o p ia )  .
(3) EPO n® 942 y 9 4 3 .
C4) N om bram ien to  de d .  J o s é  L â z a ro  R u b io ,  EPO n® 598 .
(5) No s e  l e  d e b i ô  c o n c é d e r  p u e s  en e l  A .C .C . 40-16 hay  u n a
c a r t a  de J u a n  L a n e s  y D uv a l  a l  con de  de Campomanes, La Ca­
r o l i n a ,  31 de mayo de 1 78 1 ,  s o l i c i t a n d o  s e  l e  a t i e n d a  la  
c o n c e s i ô n  de un b é n é f i c i e  de  6 .0 0 0  r e a l e s  que  se l e  h a b l a  
p r o m e t i d o ;  a  l a  p a r  que  a d j u n t a  un p l a n  de o p e r a c i o n e s  de 
S i e r r a  M orena .  P a r a  l a  c o n c e s i ô n  d e l  b é n é f i c i e  a l e g a  que 
ha  s e r v i d o  a  l a s  p o b l a c i o n e s  d e s d e  a g o s t o  de 176 7 y que  e l
26 de a b r i l  de  1768 s e  l e  p r o m e t i ô  d ic h o  b é n é f i c i é .
(6) Don M a r t i n  de B a r c i a ,  o b i s p o  de C ôrdoba (d e s d e  1756 h a s u a  
e l  22 de  j u n i o  de 1 7 7 1 ) .
(7) G u a d a l a j a r a .
(8) Excmo. S r .  C a r d e n a l  D. F r a n c i s c o  S o i l s  F o lc h  de C a rd o n a ,  
o b i s p o  a u x ! l i a r  de  S e v i l l a  (d e s d e  e l  27 de d i c i e m b r e  de 
1755 h a s t a  e l  21 de mayo de 1775) .
(9) S o b re  e l  d e s p i d o  d e  e s t e  p a d r e  c a p u c h in o  v é a n s e  l o s  EPO n®
705, 851 ,  8 52 ,  853 y 878.
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22. (951)
AL E*c*no
SR. D. JUAN GREGORIO MUNIAIN.
La P e n u e l a ,  3 d e  s e p t i e m b r e  de 1 7 7 0 .  (1)
Excmo. S r -
Muy S e n o r  m îo : L uego  q u e  r e c i b o  l a  o r d e n  d e  V . E . ,  c o n  f e -  
c h a  d e l  17 d e l  c o r r i e n t e ,  p a s é  a v i s o  de  e l l a  a l  c o m a n d a n te ,  q u e  
h a y  e n  e s t a s  p o b l a c i o n e s  de l a s  p a r t i d a s  q u e  h a y  en  e l l a s  d e l  
r e g i m i e n t o  s e g u n d o  de  I n f a n t e r i e  L i g e r a  de C a t a l u n a ,  p a r a  q u e  
i n m e d i a t a m e n t e  l a s  r e c o j a  t o d a s  y s e  r e s t i t u y a  c on  e l l a s  a  S e v i ­
l l a .  Y en  e l  p r i m e r  c o r r e o  e s c r i b i r é  a mi s u b d e l e g a d o  g e n e r a l  
de l a s  n u e v a s  p o b l a c i o n e s  d e  A n d a l u c l a  p a r a  q u e  e j e c u t e  o t r o  t a n  
t o  con  l o  q u e  s e  h a l l a  en  e l l a s  ( 2 ) .
P e r o  no  p u e d o  d e j a r  de h a c e r  p r é s e n t e  a  V .E .  q u e  q u e -  
dan u n a s  y o t r a s  p o b l a c i o n e s  s i n  un  hombre d e  a u x i l i o ;  q u e  no  po  
d r â  h a c e r s e  e l  c o n t i n u a d o  s e r v i c i o  q u e  a q u i  s e  o f r e c e ;  q u e  no t e  
nemos q u i e n  c u s t o d i e  l o s  c a u d a l e s  d e l  Rey, e x i s t a n t e s  t a n t o  en  
l a s  T es o r e r l a s  g é n é r a l e s  de  ambas como e n  l a s  p a r t i c u l a r e s  de 
l o s  h a b i l i t a d o s ;  q u e  no te n e m o s  d e  q u i e n  v a l e r n o s  p a r a  c o n d u c i r  
p r e s o s  y  c u s t o d i a r  l a s  c â r c e l e s ;  q u e  no n o s  q u e d a  n a d a  q u e  p u e d a  
d a r  r e s p e t o  y su jegS iôn  a  l o s  c o l o n o s ,  s i e n d o  de te rn e r  q u e  v i e n d o  
e l l o s  mismos e n  a b a n d o n o  t a n  t o t a l  s e  a t r e v a n  a i n s o l e n c i a s  que  
no o s a r î a n  c o n  a q u e l  f r e n o ;  y q ue  û l t i m a n t e  no n o s  q u e d a  o t r o  r e  
c u r s o  p a r a  a m p a r a r l o s ,  s o s t e n e r l o s  y p r e c a v e r l o s  de  l o s  m uchos  
r o b o s ,  i n s u l t o s  y v i o l e n c i a s  con  q u e  aun a p e s a r  de l a  t r o p a  que  
t e n e m o s ,  l o s  acornet e n  con  f r e c u e n c i a  l o s  v e c i n o s  d e  l o s  p u e b l o s  
c o m a r c a n o s .
Es mi o b l i g a c i ô n  r e p r e s e n t â r s e l o  a V .E .  y l e  s u p l i c o  e s t r e  
c h a m e n te  l o  h a g a  p r é s e n t e  a  S .M . ,  a s !  p a r a  q u e  p r o v e a  d e  r e m e d io  
como p a r a  qu e  e n  n i n g û n  t i e m p o  s e  me h a g a  c a r g o  de  l a s  r é s u l t é s  
que  n a t u r a l m e n t e  p u e d e  h a b e r .
D io s  g u a r d e  a  V .E .  muchos a n o s .
La Penuela v seotiembre 22 de 1770.
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N O T A S
(1) A.H.W. I n q u i s i c i ô n  l e g .  3 6 1 0 -1 1  , b o r r a d o r  ( l e t r a  de 0 1 a v £  
d e .
Ju a n  G r e g o r i o  M unia i n  ( 1 7 0 0 - 1 7 7 2 ) ,  S e c r e t a r i o  de G u e r r a .
(2) EPO n® 9 54 ,  f e c h a d o  e l  11 de s e p t i m b r e  de 1770 .
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23.(971)
AL EXCMO. SR. CONDE DE ARANDA Y AL IXMO. SR. D. MIGUEL DE MU2QUIZ. 
La P e n u e l a ,  6 de o c t u b r e  de  1 7 7 0 .  (1)
I l m o .  S r .
Muy S e n o r  m îo :  E l  e s t a d o  a d j u n t o  i n s t r u i r â  a  V . I .  de que  
e l  t o t a l  de g r a n o s  q u e  s e  h a  c o g id o  en  e s t a  c o s é c h a  e n  l a s  n u e v a s  
p o b l a c i o n e s  a s c i e n d e  a 8 3 .7 8 6  f a n e g a s ,  3 c e l e m i n e s  y  un c u a r t i l l o
(2) .
No d e b e  p a r e c e r  p o c o  e s t e  p r o d u c t o  s i  s e  c o n s i d é r a  que  e s ­
t a s  c o l o n i a s  e m p c z a ro n  h a c e  a h o ra  t r è s  a n o s ;  q u e  e l  p r i m e r o  d e b e  
d e s c o n t a r s e  p o r  h a b e r  l l e g a d o  y o  a  e s t o s  m o n tu o s o s  t e r r e n o s  e n  
n é s  de a g o s t o ,  en  q u e  n o  e r a  p o s i b l e  p r e p a r a r  l a s  t i e r r a s  p a r a  
a q u e l l a  s e m e n t e r a ;  y ,  q u e  o t r o  ano  m a l o g r ô  p o r  u n a  v i s i t a ,  que no 
s o l o  d e t u v o  l o s  t r a b a j o s  de  t o d o s ,  s i n o  q u e  d i d  l u g a r  a  q u e  se  
m a l b a r a t a s e  l a  c o s e c h a  a n t e r i o r ,  y a  q u e  no s e  p r e p a r a s e n  b i e n  
l a s  t i e r r a s  p a r a  l a  p a s a d a  s e m e n t e r a .
Lo q u e  p u e d e  p a r e c e r  mâs e x t r a n o  e s  q u e  l a s  t i e r r a s  no 
h a y a n  c o r r e s p o n d i d o  co n  t a n t o  b e n e f i c i o  e n  l a s  p o b l a c i o n e s  de An­
d a l u c l a ,  q u e  t o d o s  t i e n e n  p o r  f ë r t i l e s ,  y q u e  h a y a  d a d o  con  t a n -  
t a s  v e n t a j a s  e n  é s t a s  d e  l a  S i e r r a ,  q u e  a  p e s a r  de  l a  n a t u r a l e z a  
que  l a s  h i z o  f e c u n d a s ,  h a n  q u e r i d o  a l g u n o s  p e r s u a d i r  a l  Rey que  
so n  e s t é r i l e s  ( 3 ) .  E s t a  e x p e r i e n c i a  a n a d i d a  a  l a  de l o s  a n o s  a n -  
t e r i o r e s  l o s  d e s m i e n t e ,  s i e n d o  l a  v e r d a d  q u e  s i n  p o d e r  d e g r a d a r  a 
l a s  p r i m e r a s  d e l  b u e n  t e r r e n o  q u e  t i e n e n  no  e s  i n f e r i o r  en  mi con  
c e p t o  a l  de l a s  s e g u n d a s .
T am biën  l o  e s  q u e  e n  mi j u i c i o  s e  h a n  c o g i d o  rauchas mSs f a n e  
g a s  qu e  l a s  que  e l  e s t a d o  p r o d u c e .  P u e s  a  p e s a r  de  n u e s t r a  v i g i -  
l a n c i a  (q u e  no p o d l a  s i e m p r e  e s t a r  e n c im a  de  t a n t a  f a m i l i a  d e r r a -  
mada p o r  l o s  campos e n  t a n t a  e x t e n s i ô n  de  l é g u a s )  l o s  c o l o n o s  d e s  
c o n f i a d o s  p o r  g e n i o  y t e r n e r o s o s  de q u e  no  s e  l e s  d e j a s e  p o s e e r  e l  
ç r a n o  q u e  c o g l a n ,  p o r q u e  no  l e s  h a b l a  c o s t a d o  n i n g û n  t r a b a j o  su
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c u l t i v e ,  e s c o n d l a n  c u a n t o  l e s  e r a  p o s i b l e .
Lo m âs d e p l o r a b l e  f u e  q u e  a l  t i e m p o  d e  s e m b r a r  d i s i p a r o n  
gram p a r t e  de l o s  g r a n o s  q ue  s e  l e s  d a b a n  p a r a  l a  s e m e n t e r a ,  con -  
v i r t i ê n d o l o s  e n  s u s  p r o p i o s  u s e s ,  como l o  he a v e r i g u a d o  d e s p u é s  
p o r  c o n f e s i ô n  d e  e l l o s  m ism o s .
À e s t e  d e b e  a g r e g a r s e  q u e  a unique y o  co m p re n d !  q u e  s i  qu e  
r i a  o b l i g e r  a l o s  c o l o n o s  a  q ue  h i c i e s e n  t o d a s  l a s  f a e n a s  p o r  s i  
m ism os,  h a b l a  d e  p e r d e r s e  mucho g r a n o ,  a s i  p o r  s u  d e s c u i d o  como 
p o r  su  i m p e r i c i a ,  me r e s o l v l  a  t o m a r  e s t e  p a r t i d o ,  no  s o l o  p o r  
a h o r r a r  a l a  H a c i e n d a  de S.M. e l  c o n s i d é r a b l e  g a s t o  de r e c o g e r  
una c o s e c h a  t a n  g r a n d e  a f u e r z a  de j o r n a l e s ,  s i n o  (y mâs p r i n c i -  
p a lm e n te )  p o r q u e  q u e d a s e n  e n s e n a d o s  t o d o s  l o s  c o l o n o s  ( 4 ) ,  p u es  
n ad a  a d e l a n t a r l a n  l a s  C o l o n i a s  en  q ue  p o r q u e  p a r e c i e s e  m ayor e l  
nûm erc  d e  f a n e g a s  r e c o g i d a s ,  s e  h i c i e s e  l a  r e c o l e c c i d n  p o r  manos 
m e r c e n a r i e s ,  s i  quedaiban l o s  c o l o n o s  e n  e l  mismo e m b a ra zo  p a r a  e l  
an o  s i g u i e n t e .  Y s e  ha l o g r a d o  con  e l  s a c r i f i c i o  de a l g u n a s  fa n e  
g a s  que s e  p u e d e n  h a b e r  q u e d a d o  en  l a  p a j a  o d e r r a m a d a s  p o r  e l  
cavKpo, que l o s  c o l o n o s  s e p a n  y a  s e g a r ,  b a r c i n a r ,  t r i l l a r ,  a b l e n -  
t a r  y fo r m e r  s u s  a l m i r e s .
A p e s a r  de t o d o s  e s t o s  i n e v i t a b l e s  d e s p e r d i c i o s , t e n go 
e l  g u s t o  de  d e c i r  a  V . I . ,  p a r a  q ue  dé c u e n t a  de  e l l o  a S.M. que 
t o d a s  e s t a s  C o l o n i a s  con l o  que  hem c o g i d o  t i e n e n  y a  l o  b a s t e m t e  
p a r a  p o d e r  m a n t e n e r s e  p o r  s i  m ism as ,  s i n  t e n e r  q u e  conç>rar n in g û n  
g r a n o  de f u e r a ,  a n t e s  s i  p u e d e n  v e n d e r  mucho d e  su  s o b r a n t e ,  como 
y a  l o  e j e c u t a n .
D esp u és  q u e  v i  q u e  l a  c o s e c h a  p r o m e t l a  s o b r a d o s  f r u t o s  p a  
r a  m a n t e n e r s e  l a s  C o lû n a s ,  c o n s i d é r é  q u e  e r a  t i e m p o  de c o r t a r  e l  
pan  y p r e s t  a  l o s  c o l o n o s  ( 5 ) .  La d i f i c u l t a d  e r a  l a  d e s i g u a l d a d  
e n  q u e  l a s  c o s e c h a s  de l o s  p a r t i c u l a r e s ,  p u e s  u n o s  t e n d r l a n  s o b r a n  
t e  y o t r o s  n i  aun  l o  s u f i c i e n t e .  Me i m p o r t a  p u e s  p a r a  e s t a  o p e r a -  
c i 6 n  s a b e r  l o  q u e  c a d a  un o  c o g l a ,  y p a r a  e s t o  h i c e  q u e  a  t o d o s  se  
l e s  d i e s e n  e n  l a  e r a  l o s  g r a n o s  q ue  r e c o g l a n .  P e r o  como e s t o s  so n  
de v a r i a s  e s p e c i e s ,  p a r a  h a c e r  l a  c p e r a c i é n  mâs s i m p l e  l o s  r e d u j e
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t o d o s  a l a  m e d id a  comûn de t r i g o ,  c o n ta n d o  f a n e g a  y m e d ia  e n  e l  
C e n te n o ,  y t r è s  e n  l a  c e b a d a  p o r  u na  de t r i g o ,  s i n  e n t r e r  e n  e s ­
t a  c u e n t a  n in g u n a  d e  l a s  o t r a s  e s p e c i e s  como h a b a s ,  m a îz ,  l e n t e -  
j a s ,  g a r b a n z o s ,  c e b a d a ,  t r e m e s i n a ,  g u i j a s ,  y o t r a s  d i f e r e n t e s , 
de  q ue  l a  m ayor p a r t e  h a  c o g i d o  u n a  b u e n a  p o r c i ô n  y que  s i n  r e g u  
I S r s e l a s  he  d e ] a d o  t o d a s  a  b e n e f i c i o  y d e s a h o g o  s u y o  como s e  l e s  
h a n  d e ] a d o  t a m b ië n  l o s  c e r d o s  q u e  m a ta n ,  l o s  h u e r t o s  con qu e  v i -  
v e n ,  l o s  p o l i o s ,  h u e v o s ,  l e n a  y o t r a s  a d s h a l a s  q ue  l e s  ay u d a n .
C a l c u l é  su  m a n u t e n c i d n  con  mano t a n  l i b e r a l  q u e  a c a d a  
m a t r i m o n i o  ( s i n  c o n t a r l e  o t r a  e s p e c i e  que l a  de t r i g o )  l e  d a b a  
p a r a  l o s  d i e z  m e s e s  q u e  h a y  d e s d e  1® de s e p t i e m b r e ,  en  que l e s  
cesÔ  e l  p an  y p r e s t ,  h a s t a  e l  û l t i m o  de j u n i o ,  e n  que ya  p o d rS n  
v i v i r  con  l a  n u e v a  c o s e c h a ,  t r e i n t a  f a n e g a s  de  t r i g o  que  c o r r e s -  
p o n d e n  a q u i n c e  f a n e g a s  p o r  p e r s o n a  en  l o s  d i e z  m e s e s ,  o a t r è s  
f a n e g a s  p o r  mes a l o s  d o s .  Y l u e g o  l e s  i b a  a g r e g a n d o  o t r a s  f a n e ­
g a s  s e g û n  e l  nûm ero de  l a s  d em is  p e r s o n a s  de s u  f a m i l i a ,  con l a  
p r o p o r c i ô n  de b o n i f i c a r l e s  d o c e  p o r  l a s  que  p a s a b a n  de 16 a n o s ,  
och o  p o r  l a s  q ue  p a s a b a n  de 10 y no  l l e g a b a n  a 16, y c u a t r o  p o r  
l o s  n i h o s  de c o r t a  e d a d  ( 6 ) .
E l  o b j e t o  d e  e s t a  o p e r a c i ô n  e r a  e x a m i n a r  s i  c ad a  c o lo n o  
t e n î a  s u f i c i e n t e  p a r a  m a n t e n e r s e ,  y e l  p e n s a m ie n t o  e r a  d e j a r  a 
l o s  q u e  t u v i e s e n  s u f i c i e n t e  o s o b r a n t e  t o d o  l o  q u e  hsüslan  r e  c o g i ­
do p a r a  que  g o z a s e n  de  un b e n e f i c i o  q u e  l e s  hcüala dado  su  i n d u s ­
t r i e  o l e  h a b l a n  p r o c u r a d o  l o s  b é n é f i c i e s  d e l  Rey, y c o m p l é t e r  a 
l o s  q ue  no h u b i e r a n  c o g i d o  l o  b a s t a n t e  p a r a  l a  m a n u te n c id n  de su  
f a m i l i a ,  r e g u l a d a  p o r  l a  p r o p o r c i ô n  d i c h a ,  t o d o  l o  que l e s  f a l t a -  
se  p a r a  e l l o .
De e s t e  exam en  h a  r e s u l t a d o  q ue  mâs de d o s  t e r c i o s  de  f a  
m i l i a s  h a n  c o g i d o  mâs d e  l o  q u e  n e c e s i t a b a n  p a r a  m a n t e n e r s e  y  a 
t o d a s  ê s t a s  s e  l e s  h a  d e j a d o  c u a n t o  h an  c o g i d o ;  q u e  l a s  demâs 
( s i n  em bargo  d e  q u e  t o d a s  h a n  c o g i d o  a l g u n a  c o s a  y  muchas de e l l a s  
g r a n  nûm ero  de  f a n e g a s )  como a l g u n a s  t i e n e n  muchas p e r s o n a s  de f a  
m i l i a s  y e s  l a  a s i g n a c i ô n  t a n  c r e c i d a ,  l e s  h a  f a l t a d o  a l g o  p a r a  
su  c o m p l e t e ,  s e g û n  l a  r e g u l a c i ë n  a s i g n a d a ,  y a e s t o s  s e  l e s  e s t â
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dan  d o ;  y  q u e  û l t i m a ï n e n t e ,  a  o t r o  n û m ero  d e  f a m i l i a s  e s p a n o l a s  q u e  
s e  c o l o c a r o n  e n  l a s  s u e r t e s  q u e  d e j a r o n  l o s  m u e r to s  y  d e s e r t o r e s ,  
p e r o  q u e  e n t r a r o n  e n  e l  i n v î e r n o  p a s a d o  d e s p u é s  d e  l a  s e m e n t e r a  
h e c h a ,  p o r  c u y a  c a u s a  no  h a n  p o d i d o  s e m b r a r  n i  r e c o g e r ,  h a  s i d o  
p r e c i s o  h a c e r l e s  una  a s i g n a c i é n  e n  t r i g o  q u e  d e b e r â  d u r a r  h a s t a  
l a  c o s e c h a  que v i e n e  en  q u e  p o d r â n  y a  r e c o g e r  de l o  que  s i e m b r e n  
e s t e  a n o .
Me d é t e r m i n é  a  h a c e r  e s t o s  s o c o r r o s  e n  t r i g o  p o r  muchas 
r a z o n e s .  No e r a  l a  m e n o r  l a  d e  q u i t a r  e l  p a n  y p r e s t ,  y con  é s -  
t e  e l  m ay o r  g a s t o  que  o c a s i o n a b a ;  a s l ,  l a  n a t u r a l e z a  d e l  s o c o r r o  
como i a  c a n t i ' d a d  de e m p le a d o s  n e c e s a r i o s  p a r a  s u  s u m i n i s t r a c i ô n .  
P o r  e s t e  m ed io  t a m b ié n  com pro yo de  l o s  q ue  t i e n e n  sobram t e  e l  
t r i g o  q u e  n e c e s i t o  p a r a  s o c o r r e r  a  l o s  f a l t o s ,  d ando  s a l i d a  a 
s u s  f r u t o s ,  m a n t e n i é n d o l e s  un p r o p o r c i o n a d o  v a l o r  y e m b a ra z a n d o  
que  m o v id o s  e l l o s  de su  a n s i a  d e  v e n d e r  y l o s  v e c i n o s  de s u  c o d i -  
c i a ,  l o s  v en d a n  a p r e c i o  v i l ;  l o s  a c o s t u m b r o  a  v i v i r  de l o s  f r u ­
t o s  d e  q ue  h an  de  v i v i r  d e s p u é s ,  y a q u e  e m p ie c e n  a e s t i m a r l o s . 
Les h a g o  q u e  f a b r i q u e n  s u  p r o p i o  p a n ,  y û l t im a u n e n te , l e s  hago  
s e n t i r  e l  p r e c i o  de  l a  e c o n o m la  y s u c e s i v a  d i s t r i b u c i é n  de  s u s  
a l i m e n t e s , qu e  no p o d f a n  c o n o c e r  m i e n t r a s  v i v î a n  con un p r e s t  s e -  
g u r o ,  q u e  t o d o s  l o s  d î a s  s e  l e s  r e n o v a b a .
E s t a s  r a z o n e s  q u e  me m o v i e r o n  a r e s o l v e r l o  me han  s a l i d o  
con m ucha f e l i c i d a d  e n  l a  p r â c t i c a ;  e s  v e r d a d  q u e  n o s  f a l t a n  t o d a  
v i a  a l g u n a s  m a l a s  f a m i l i a s  de a q u e l l a s  q ue  s i e m p r e  h a n  s i d o  v a g a n  
t e s ,  q u e  no q u e r l a n  t r a d s a j a r ,  q u e  v i v l a n  con e l  p an  y p r e s t ,  y 
d e s d e  q u e  é s t e  l e s  h a  f a l t a d o  d e s c u b r e n  s u  m a la  c o n d u c t s ,  s u  p o c o  
g o b i e r n o ,  y q u e  e l  a l i m e n t e  de  un  an o  l o  d i s i p a n  e m b r ia g S n d o s e  en 
p o c o s  d l a s .  En e f e c t o ,  d e s d e  q u e  l e s  h a  c e s a d o  e l  p an  y p r e s t  
h a n  d e s e r t a d o  de ocho  a  d i e z  f a m i l i a s ,  de  l a s  c u a l e s ,  una p a r t e  
h a  i d o  a l o s  l u g a r e s  v e c i n o s  y v e n d i d o  to d o  s u  t r i g o  a v i l e s  p r e -  
c i o s ,  s o b r e  l o  q u e  no me ay u d a n  l o s  c o r r e g i d o r e s  i n m e d i a t o s  con  
e l  c e l o  q u e  d e b i e r a n .  P e r o  como s e  ve  d e l  nûm ero i n d i c a d o ,  no  e s  
é s t e  g r a n d e ,  y ,  p o r  o t r a  p a r t e ,  é s t a s  son  de a q u e l l a s  f a m i l i a s  
q u e  n u n c a  s e r â n  b u e n a s ,  q ue  a u n g u e  s e  l e s  c o n t i n u a s e  e l  p an  y 
p r e s t  p o r  muchos a n o s ,  e l  p r i m e r o  q ue  l e s  f a l t a s e ,  h a r l a n  l o  m i s -
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mo. Y e n  mi c o n c e p t o  e l  û l t i m o  m ed io  qu e  me q u e d a  p a r a  p r o b a r  a 
e s t a s  f a m i l i a s ,  d e s p u é s  de h a b e r  y a  d e s p e d i d o  a  l a s  n o t o r i a m e n t e  
v a g a s  e i n h â b i l e s ,  e s  no  d e s p e d i r  e n  a d e l a n t e  a n i n g u n a ,  s i n o  
d a r l e s  l o s  a u x i l i o s  n e c e s a r i o s  p a r a  s u b s i s t i r ,  y que  en  a d e l a n t e  
d e p e n d a  de  su  a p l i c a c i ô n ,  e c o n o m la  y g o b i e r n o  e n  m a n t e n e r s e  con 
e l  b u e n  u s o  de a q u e l l o s  a u x i l i o s .  E s t a  e s  l a  p r u e b a  q ue  més pue  
de c a l i f i c a r  su  a p t i t u d  o s u  i n h a b i l i d a d ,  t a n t o  mâs c u a n t o  en  e l  
s i s t e m a  a d o p ta d o  no hay  n in g u n o  q u e  p u e d a  q u e j a r s e  de  q u e  no t i e  
ne l o  b a s t a n t e  p a r a  s u b s i s t i r :  p u e s ,  o l o  h a  c o g i d o  p o r  s i ,  o e l  
Rey se  l o  da  con  a b u n d a n c i a ,  como l o  m a n i f i e s t a  l a  p r o p o r c i ô n  
qu e  h e  d i c h o .  A s l ,  e l  q u e  no s e  m a n t i e n e  c o n  e l l o  e s  p o r q u e  l o  
d i s i p a ,  y no t i e ne  c o n d u c t s .  Y é s t e  ja m â s  s e r â  c o l o n o  û t i l ,  n i  
l a b r a d o r  h o n ra d o  (7 ) .
Lo mâs no so n  a s l .  D esde  e l  p r i m e r o  de s e p t i e m b r e  s e
q u i t é  a t o d o s  e l  p a n  y p r e s t  ( 8 ) ,  t a n t o  en  e s t a s  p o b l a c i o n e s ,  co
como e n  l a s  de A n d a l u c l a .  Y no h a  h a b i d o  en  ambas l a  m enor i n -  
q u i e t u d .  Todos e s t â n  y a  v i v i e n d o  de s u s  f r u t o s .  Cada uno f a ­
b r i c s  s u  p a n  con  e l  t r i g o  qu e  h a  c o g id o  o co n  e l  qu e  s e  l e  d a .  
Nada l e s  f a i t s  p a r a  s u s  demâs m e n e s t e r e s ,  p u e s  t o d o s  p u e d e n  v en ­
d e r  e l  t r i g o  que  l e s  s o b r a  d e l  p an  p o r  r e g l a s  de p o l i c î a  q ue  h an  
s a l i d o  muy b i e n .  En c a d a  p o b l a c i ô n  h a y  un m e rc a d o  p û b l i c o  que 
s e  t i e n e  t o d o s  l o s  d o m ing os  p o r  l a  mana n a  ( 9 ) ,  a donde  (y no en  
o t r a  p a r t e )  p u ed en  v e n d e r  s u s  g r a n o s  l o s  c o l o n o s .  A l11 e s t â  un 
c o m i s i o n a d o  mlo q ue  l o s  p r o t e g e  p a r a  q u e  no l o s  e n g a n e n  e n  p e s o s ,  
m e d i d a s ,  n i  en  e l  v a l o r  de l a s  m o n ed as .
S i  b a j o  de un p r e c i o  c o n v e n i e n t e  p u e d e n  v e n d e r  l o s  c o l o ­
n os  s u s  g r a n o s ,  a l o s  f o r a s t e r o s ,  s e  l e s  d e j a  i r  a d e l a n t e .  P e r o
s i  e l  c o m i s i o n a d o  o b s e r v a  q ue  l o s  c o l o n o s  p o r  su  d e m a s ia d a  a m b i-
c i 6 n  de  d i n e r o  s e  d i s p o n e n  a v e n d e r  a  p r e c i o  v i l ,  o que  l o s  com- 
p r a d o r e s  a b u s a n d o  de  e s t e  c o n o c i m i e n t o  no l o  q u i e r e n  to m a r  s i n o  
p o r  ê l ,  t i e n e  o r d e n  s é c r é t a  p a r a  c o i t p r a r l o  de  c u e n t a  de S.M. a l  
p r e c i o  r e g u l a r .  Y p o r  e s t e  m ed io  s e  c o n s e r v a  a l  t r i g o  e l  p r e c i o  
n a t u r a l ;  s e  im p id e  en  l o  p o s i b l e  l a  d i s i p a c i ô n  de  l o s  c o l o n o s  y 
l o s  a b u s o s  de l o s  c o m p r a d o r e s .  Los c o l o n o s  v e n d e n  a b u e n  p r e c i o  
e l  t r i g o  q u e  l e s  s o b r a  p a r a  s o c o r r e r s e  con  é l  en  s u s  demâs n e c e s i
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d a d e s ,  y e l  Rey com pra  e l  t r i g o  qu e  p u e d e  n e c e s i t a r  p a r a  d a r  a 
l o s  f a l t o s ,  a  q u i e n e s  v u e l v e  o t r a  v ez  a  c o m p r a r s e  e l  s o b r a n t e  
que  l e s  q u e d a  d e s p u é s  de h e c h o  s u  p a n  p a r a  que  se  so c o r ra m  en 
s u s  dentés m e n e s t e r e s .
Con l a  i d e a  de q u e  no s e  v e a n  l o s  c o l o n o s  o b l i g a d o s  a 
v e n d e r  a p r e c i o  v i l ,  h an  l l e g a d o  n u e s t r a s  a t e n c i o n e s  h a s t a  a p e r  
s a r  en  s u s  v e s t i d o s  y t e m ie n d o  q u e  l o s  que  n e c e s i t a n  de e l l o s  pu 
d i e r a n  m al b a r a t a r  s u  t r i g o  y s e  l e s  p u d i e r a  e n g a n a r  e n  l o s  p r e -  
c i o s  de  l o s  g é n e r o s  y en  l a s  am ch u r  as  hemos mandado h a c e r  més de 
t r è s  m i l  v e s t i d o s ,  u na  m i t a d  de  ho m b res  y m u ch ac h o s ,  y o t r a  de 
m u j e r e s  y n i h a s ,  c o n  m ayor nûm ero  de  c a m i s a s ,  l o s  que  s e  han  d i s  
t r i b u i d o  p r o p o r c i o n a l m e n t e  en  t o d o s  l o s  p u n t o s  de p o b l a c i é n ,  con 
o r d e n  de v e n d e r l o s  a l o s  q u e  q u i s i e r e n ,  a c o s t o  y c o s t o s ,  b i e n  
s e a  e n  d i n e r o  o e n  t r i g o .  Y p o r  e s t e  m ed io  l o g r a r  un s o c o r r o  
p r o n t o ,  mâs b a r a t o  q ue  n u n c a  p u d i e r a n  t e n e r l o , p o r  l a  com odidad  
que h a l l a n  e n  l o s  g é n e r o s  c o n ç r a d o s  de  p o r  j u n t o s  y con l a  p r o ­
p o r c i ô n  de  c a m b i a r l o s  p o r  s u  t r i g o ,  e l  que  taunbién  s i r v e  a l  Rey 
p a r a  d a r  a  l o s  dem âs s u s  s o c o r r o s .
A s l  e s  p u e s ,  q u e  au n q u e  s e  l e s  h a y a  q u i t ado a l o s  c o l o ­
n os  e l  p a n  y p r e s t ,  y a  e s t â n  t o d o s  r a a n t e n id o s  p o r  e s t e  a n o ,  b ie n  
s e a  con  s u  p r o p i a  c o s e c h a ,  b i e n  co n  l o s  s o c o r r o s  q ue  e l  Rey l e s  
s u m i n i s t r a .  S o c o r r o s  q u e  h a  s a c a d o  S.M. ya  d e l  t r i g o  que s e  sen 
b r ô  de s u  c u e n t a ,  y a  d e l  q u e  h an  p a g a d o  l o s  c o l o n o s  p o r  e l  q ue  
s e  l e s  p r e s t ô  p a r a  s e m b r a r  e l  ano  p a s a d o ,  ya  d e l  q u e  compra a 
l o s  c o l o n o s  que  v e n d e n  s u  s o b r a n t e ,  y y a  d e l  q u e  r e c o g e  p o r  c a u sa  
de l o s  v e s t i d o s  q u e  l e s  c a m b ia .
A g r é g u e s e  a e s t o  q u e  t o d o  l o  demâs e s t â  c o n c l u i d o ,  Los 
e d i f i c i o s  p û b l i c o s  como i g l e s i a s ,  p o s a d a s ,  c a s a s  de c o n c e j o ,  de 
c u r a s ,  c â r c e l e s  y c a r n i c e r î a s ,  y l a s  p a r t i c u l a r e s  q u e  son  l a s  ca  
s a s  de l o s  c o l o n o s ,  t o d o  e s t é  a c a b a d o .  Y s i  a l g o  f a l t a  e s  t a n  po 
co  q u e  s e  p o d r â  c o n c l u i r  t o d o  a n t e s  de un mes (10) .
A l o s  c o l o n o s  se  l e s  h a  d ad o  y a  y con  mucho e x c e s o  cuan­
t o  l e s  o f r e c i ô  S.M. A t o d o s  s e  l e s  han  r e p a r t i d o  l o s  Û t i l e s  y
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a p e r o s  de l a b o r  de q u e  n e c e s i t a n ,  t a n t o  p a r a  s e m b r a r  como p a r a  
r e c o g e r  (11) . Y no  h a y  d i a  n in g u n o  que  no e s t é n  c o n t a d a s  s u s  
c o s a s  p r o n t a s ,  e s p e r a n d o  l a s  p r i m e r a s  a g u a s  p a r a  e c h a r s e  a  sem­
b r a r .
A t o d o s  s e  l e s  h a n  d a d o  l o s  g a n a d o s  p r o m e t i d o s  ( 1 2 ) .  No 
h a y  n in g u n o  a q u i e n  no s e  h a y a n  r e p a r t i d o  ya  s u s  g a l l i n a s  y g a l l o ,  
s u  m a r r a n a  y s u s  v a c a s ,  co n  t a n t a  l i b e r a l i d a d  q u e  a u n q u e  un a  g r a n  
p a r t e  de l o s  c o l o n o s  h a n  h e c h o  muy m al u so  d e  e l l o s ,  m a t â n d o l o s ,  
c o m i ê n d o l o s ,  o d e j â n d o l o s  p e r d e r ,  a t o d o s  s e  l e s  h a n  v u e l t o  a  com 
p l e t a r .  R a ro  s e r â  e l  c o l o n o  a q u i e n  no s e  h a y a  d a d o  l a  t e r c e r a  
v a c a ,  a  muchos l a  c u a r t a ,  y a u n  l a  q u i n t a  ( 1 3 ) .  Nos h a n  dad o  mu­
c h a  p e n a  y t r a b a j o  s o b r e  e s t e  a r t i c u l e ,  p o r q u e  o p o r  su  d e s c u i d o ,  
o p o r  su  i m p e r i c i a  no  a c o s t u m b r a b a  a  t r a t a r  e s t e  g a n a d o ,  l o  p e r -  
d l a n  muy f â c i l m e n t e  y m uchas v e c e s . P e r o  como e s  t a n  n e c e s a r i o  
p a r a  l a  l a b o r ,  no h a b l a  a r b i t r i o :  o no h a b l a n  d e  s e m b r a r ,  o e r a  
p r e c i s o  r e e m p l a z a r l e s  l a s  v a c a s  p e r d i d a s ;  y yo  h e  tom ado s i e m p r e  
e l  û l t i m o  p a r t i d o .  En l a  r e v i s t a  que  a c a b o  de  h a c e r  p a r a  l a  p r ô -  
x im a  s e m e n te r a  s e  l e s  h a  c o m p l e t a d o  a  t o d o s ,  y t e n g o  e n  r é s e r v a  
b a s t a n t e  nûmero de  v a c a s  p a r a  l a s  qu e  en  a d e l a n t e  s e  p u e d a n  p e r ­
d e r  o d e s g r a c i a r .
Lo q ue  û n i c a m e n t e  no s e  ha  c o m p le ta d o  a  t o d o s  s o n  l a s  c a ­
b r a s  y o v e j a s  ( 1 4 ) .  A l p r i n c i p i o  s e  l e s  i b a n  d a n d o  como i b a n  1 1 e -  
g a n d o .  P e ro  l a  e x p e r i e n c i a  n o s  h i z o  c o n o c e r  l o  p e r j u d i c i a l e s  que  
e r a n  e n  una c o l o n i a  n a c i e n t e ,  p u e s  no s o l o  l o s  c o l o n o s  l a s  m a ta b a n  
p a r a  c o r n e r l a s ,  s i n o  q u e  l a s  q ue  q u e d a b a n  v i v a s  p e r j u d i c a b a n  a l  p r o  
g r e s o  de  t o d o .  Las o v e j a s  no h a l l a b a n  p a s t o  e n  e s t o s  m o n te s  f r a g o  
S O S  l l e n o s  p o r  e n t o n c e s  d e  m a l e z a s .  Las c a b r a s  d e s t r o z a b a n  t o d o s  
l o s  s e m b ra d o s ,  s e  c o m ian  t o d o s  l o s  o l i v o s ,  v i n a s ,  y demâs â r b o l e s  
q u e  s e  p l a n t a b a n ,  y s i  a l g û n  c o l o n o  m a n t e n l a  a l g u n a s  e r a  é s t e  un  
m o t i v o  d e  p l e i t o s  y d i s c o r d i a s  c o n  l o s  o t r o s .  En f i n ,  v i  q ue  p o r  
a h o r a  no e r a n  c o m p a t i b l e s  e l  a u m en to  de  e s t o s  g a n a d o s  y e l  c u l t i v o  
d e  u n  p a l s  n u e v o ,  y s u s p e n d !  d a r l o s  a l o s  que  v i n i e r o n  d e s p u é s .  
P o s t e r i o r m e n t e ,  c o n s i d é r é  q u e  h a y  a l g u n o s  p u n to s  d e  p o b l a c i ô n ,  qu e  
a u n q u e  t i e n e n  e l  c e n t r o  y a  c u l t i v a d o ,  c o n s e r v a n  t o d a v i a  m o n te  p o r  
d e t r â s ,  en  cu yo  i n t e r i o r  c o n  b u e n a  c u s t o d i a  y p o l i c î a  p o d r î a n  l o s
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c o l o n o s  m u l t i p l i c a r l o s .  Y a  e s t o s  hice r e p a r t i r  a u n  mâs d e  l o s  
q u e  l e s  a s i g n a  e l  P u e r o .  C o n s i d e r o  q u e  s e  l e s  h a b r l a n  r e p a r t i d o  
a  mâs d e  l a  m i t a d  d e  l a s  f a m i l i a s ,  a u n q u e  un g r a n  nûm ero  l a s  h a y a  
d i s i p a d o  p o r  l o s  i n c o n v e n i e n t e s  e x p r e s a d o s ;  p e r o  a  l o s  demâs no 
me h e  a t r e v i d o  a d a r l e s  l o s  s u y o s ,  s i n  e m b a r g o , d e  q u e  t o d a v i a  
c o n s e r v o  d e  l o s  r e p u e s t o s  h e c h o s  a l  p r i n c i p i o  mâs d e  s e i s c i e n t a s  
c a b e z a s  d e  g a n a d o  l a n a r .  v mâs d e  m i l  y  q u i n i e n t a s  d e l  c a b r l o , t o  
do e s t o  h i c e  p r e s e n t e  a  l a  J u n t a  a n a d i e n d o  q u e  en  mi c o n c e p t o ,  e n  
l u g a r  d e  e s t a s  e s p e c i e s ,  c o n v e n d r l a  d a r l e s  un a  b u r r a  q u e  no s e  
l e s  o f r e c i ô  y  l e s  e s  mâs û t i l ,  p u e s  s e  s i r v e n  d e  e l l a  p a r a  a c a -  
r r e a r  su  t r i g o .  p a r a  l l e v a r l o  a l  r a o l i n o ,  p a r a  c o n d u c i r  e l  a g u a  y 
l a  l e n a ,  y  p a r a  o t r o s  m uchos u s o s  d o m ê s t i c o s  p a r a  qu e  l e s  e s  t a n  
n e c e s a r i a ,  y que  s i n  e l l a  no p u e d e  e s t a r  b i e n  un l a b r a d o r , s i n  o ^  
v i d a r  q u e  l a  - r l a  y  aum ento  d e  e s t e  g a n a d o  e s  t a m b ië n  d e  mucha 
u t i l i d a d  e r  t o d o  p a l s .
Aunque p o r  e s t a s  c o n s i d e r a c i o n e s , no d e b l a  d â r s e l e s  l a  b u  
r r a  s i n e  a l o s  q u e  no h a b l a n  r e c i b i d o  l a s  c a b r a s  y o v e j a s ,  como 
l a  n e c e s i d a d  e r a  i g u a l  en  t o d o s ,  y c o n  e l  d e s e o  de  no d e s c o n t e n t a r  
l o s  a h o r a ,  p o r q u e  e s t a  g e n t e  d e  l o  q u e  s e  d a  a uno fo rm a  d e r e c h o  
g e n e r a l  he dadc  a t o d o s  l o s  c o l o n o s  su  b u r r a ,  co n  q u e  e s t â n  muy 
c o n t e n t e s .
Ko s o l o  en  e s t o  s e  l e s  h a  d a d o  mâs d e  l o  o f r e e i d o ,  s i n o  
que  h a b i é n d o s e  mandado en  e l  P u e r o  q ue  e l l o s  mism os a y u d a s e n  a l a  
c o n s t r u c c i ô n  d e  s u s  c a s a s ,  no ne q u e r i d o  q u e  n in g u n o  s e  o c u p e  en  
é s t o ,  h a c i é n d o l a s  t o d a s  co n  j o r n a l e s  p a g a d o s  p o r  c u e n t a  d e  S.M. 
p o r  q u e  d e d i c a s e n  su  t i e m p o  y t r a b a j o  a d e s c u a j e  y c u l t i v o  d e  su  
t i e r r a  i 1 5 ) .
y v i e n d o  e l  mucho t r a b a j o  q u e  c a u s a b a  e s t e  d e s c u a j e  p o r  l a  
i n e x p l i c a b l e  f r a g o s i d a d  d e  e s t o s  m o n t e s ,  q u e  p o r  l o  mismo q ue  s o n  
de t i e r r a s  e x c e l e n t e s  y f e c u n d a s  e s t a b a n  v e s t i d o s  d e  p r o f u n d a  m a le  
z a ;  y v i e n d o  q u e  e l  t r a b a j o  c o n t i n u o  d e  d o s  o t r è s  h om b res  r o b u s ­
t e s  q u e  c o n t i n u a m e n t e  s e  a p l i c a n  a e s t e  o b j e t o ,  a p e n a s  b a s t a  p a r a  
d e s c u a j a r  d o s  f a n e g a s  de t i e r r a  en  t o d o  un i n v î e r n o  ( t i e m p o  û n i c a ­
m e n te  p r o p i o  p a r a  e s t e  t r a b a j o ; ;  \ c o n s i d e r a n d o  q u e  s i  s e  h a b l a  d e
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e s p e r a r  a  q u e  e l l o s  c u l t i v a s e n  p o r  s i  l a  t i e r r a  s u f i c i e n t e  p a r a  
s u b s i s t i r  h a b l a n  d e  p a s a r  m uchos a n o s  e n  l o s  q u e  e r a  i n d i s p e n s a  
b l e  m a n t e n e r l o s ,  y  q u e  s o l o  e l  p a n  y  p r e s t  d e  t a n t o  t i e m p o  h a b l a  
d e  i m p o r t e r  mucho mâs q u e  e l  g a s t o  q u e  p o d l a  o c a s i o n a r  d e s c u a j a r  
l e s  u n a  p a r t e  d e  s u  t i e r r a ,  me d é t e r m i n é  a  d a r l e s  e s t e  a u x i l i o  
au n q u e  no  p r o m e t i d o ;  p e r o  como mâs b a r a t o ,  como p r e c i s o ,  y como 
e l  û n i c o  d e  q u e  d e p e n d î a  e s e n c i a l m e n t e  e l  l o g r o  d e  l a  e m p r e s a .
Y s e  h a n  g a s t a d o  p o r  p a r t e  d e  S.M. e n  e s t e  a r t l c u l o  c o n s i d e r a b l e s  
su m as .
De modo q u e  ja m â s  s e  h a b r â n  h e c h o  c o l o n i a s  c o n  t a n t a  
m a g n i f i c e n c i a  d e  p a r t e  d e  su  a u t o r .  E l  F u e r o  d e  P o b l a c i ô n  o f r e ­
c i ô  mucho a  s u s  c o l o n o s .  Y p o r  e c o n o m la  y r a z ô n  h a  s i d o  p r e c i s o  
d a r l e s  mâs (16) . L os  û t i l e s  y a p e r o s  s e  l e s  h a n  d a d o  m uchas  v e ­
c e s ,  p o r q u e  g a s t a b a n  u n o s  y  ro m p îa n  o t r o s .  Y e r a  n e c e s a r i o  r e n o  
v â r s e l o s  p a r a  q u e  p u d i e s e n  t r a b a j a r .  A h o ra  mismo a c a b o  d e  h a c e r  
r e v i s t a  d e  u n o s  y o t r o s ,  y d e  r e n o v â r s e l o s  a  t o d o s .
L os  g a n a d o s  s e  l e s  h a n  d a d o  m u chas  v e c e s ,  y  p o r  l a  m i s -  
ma c a u s a  s e  l e s  h a  m a n t e n id o  d e s d e  q u e  l l e g a r o n ,  q u e  e s  l o  mismo 
que  d e c i r  q u e  a  u n o s  t r è s  a n o s ,  a  o t r o s  d o s ,  y  a o t r o s  u n o ,  que  
f u e r o n  l o s  û l t i m o s :  p e r o  a  t o d o s  e s t o s  s e  l e s  m a n t i e n e  t o d a v i a  
e s t e  a n o  c o n  e l  s o c o r r o  d e  t r i g o  qu e  s e  l e s  d a .  Y û l t im a u n e n te ,  
s i n  s a c a r  e l  m en o r  p a r t i d o  d e  s u s  b r a z o s  p a r a  l a  c o n s t r u c c i ô n  de  
l a  c a s a ,  s e  l e s  h a  d e s c u a j a d o  h a s t a  l a  t i e r r a .
V u e lv o  a  d e c i r  q u e  ja m â s  s e  h a b r â n  h e c h o  C o l o n i a s  co n  
t a n t a s  v e n t a j a s  d e  l o s  p o b l a d o r e s .  P e r o  a q u i  h a n  s i d o  t o d a s  n e c e  
s a r i a s  p o r q u e  l a s  o t r a s  s e  h a n  h e c h o  p o r  l a  m ayor p a r t e  c o n  p r o -  
g r e s i ô n ,  em p ezand o  p o r  p o c a s  f a m i l i a s  y c o n t i n u a n d o  c a d a  ano  con  
o t r a s .  A qu l  s e  h a n  h e c h o  t o d a s  a  un  t i e m p o  con  t o d a s  l a s  f a m i l i a s  
j u n t a s  y e n  p o c o s  a n o s .  S i n  em bargo  d e  e s t a  m ay or  f a c i l i d a d  q u e  
t e n l a n  a q u e l l a s ,  sab em o s  q u e  l o s  i n g l e s e s  no h a n  p o d i d o  e n  e s t o s  
d l a s  l a s  q u e  p r o y e c t a r o n  en  F l o r i d a  y  P e n s a c o l a  y  l a s  d e  S i e r r a  
M orena s e  h a n  h e c h o  c o n  p a r t e  d e  l a  g e n t e  q ue  s e  v o l v i ô  d e  La Caye 
n a ,  y  c u y a  p o b l a c i ô n  no p u d i e r o n  l o g r a r  l o s  f r a n c e s e s .  D io s  p o r  
p r e m i a r  l a s  a l t a s  i n t e c i o n e s  d e l  Rey s e  h a  d ig n a d o  d e  e c h a r  su  b e n
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d i c i ô n  s o b r e  ê s t a s .
La d e s g r a c i a  h a  s i d o  q u e  t a n t o s  b e n e f i c i o s  h a y a n  r e c a l -  
do e n  g r a n  p a r t e  s o b r e  g e n t e  t u n a ,  m e n d ig a  y t a n  p o c o  a  p r o p ô s i t o  
p a r a  u na  p o b l a c i ô n ,  q u e  n in g u n o  d e  e l l o s  s a b l a  l a s  m e n o r e s  f a e n a s  
d e l  campo: Ha s i d o  m e n e s t e r  e n s e n a r l e s  a  t o d o s ,  y  y a  s e  d e j a  v e r  
l a  d i f i c u l t a d  d e  e n s e n a r  a  t a n t o s  h om bres  j u n t o s  q u e  n i  a u n  q u e ­
r l a n  a p r e n d e r .  Muchos d e  l o s  g a s t o s  s e  h a n  p e r d i d o  p o r  h a b e r  r e -  
c a i d o  e n  g e n t e s  q u e  l o s  d e s p e r d i c i a b a n ,  c o n v i r t i e n d o  s u  a l i m e n t e  
en  v i n o ,  v e n d ie n d o  s u s  g a n a d o s ,  h u r t â n d o s e  a s i m i s m o s  l o s  g r a n o s  
que  d e b l a n  s e m b r a r ,  no  a p l i c S n d o s e  a n a d a  y  a c a b a n d o  p o r  d e s e r t a r  
o c o n d u c i r s e  d e  modo q u e  e r a  p r e c i s o  d e s p e d i r l o s ,  ;D io s  q u i e r a  q u e  
no s e  d e s f a l q u e n  t o d a v i a  . a l g u n a s  d e  l a s  f a m i l i a s  q u e  e x i s t e n t . 
Con g e n t e  d e  m e j o r  e s p e c i e  s e  h u b i e r a  h e c h o  e s t o  c o n  m enos g a s t o ,  
en  m enos t i e m p o  y e s t a r l a  a u n  mâs a d e l a n t a d o .
Lo û n i c o  q u e  no s e  h a  h e c h o  a  t o d o s  l o s  c o l o n o s  so n  c o -
r r a l e s .  E s t e  a r t l c u l o  e s  de  t a n t o  c o s t o  tom ado  e n  g r u e s o  p o r
c u e n t a  de  S.M. y  d e  t a n t a  d i f i c u l t a d  p o r  l a  m u l t i t u d  d e  o f i c i a l e s  
( t o d o s  a q u l  d e  m a la  f e )  q u e  s e  n e c e s i t a n ,  q u e  no me h e  a t r e v i d o  a  
e m p r e n d e r l o  p o r  c o n s i d e r a r l o  d e m a s A o  qu e  s e  l e s  h a  d a d o  en  t o d o s  
l o s  demâs a r t i c u l e s ,  y  l a  f a c i l i d a d  co n  q u e  c a d a  un o  p u e d e  h a c e r
e l  s u y o .  A l p r i n c i p i o  s e  empezô a  h a c e r  a  t o d o s  c o r r a l e s  d e  t a -
p i a .  La e x p e r i e n c i a  h i z o  c o n o c e r  qu e  e l  t e r r e n o  d e  e s t e  p a l s  no 
l a s  h a c e  b u e n a s ,  p u e s  l a s  p r i m e r a s  a g u a s ,  c o g i é n d o l a s  f r e s c a s ,  
l a s  d e s m o ro n a ro n  t o d a s ,  y d e  a q u l  n a c i ô  l a  v u l g a r  g r i t e r l a  d e  q u e  
t o d o  s e  a r r u i n a b a ,  q ue  h a  d ad o  c a u s a  a t a n t o s  c o m b a te s  como h an  
s u f r i d o  e s t a s  i n f e l i c e s  c o l o n i a s  ( 1 7 ) .
No e r a  p o s i b l e  p u e s  h a c e r l o s  s i n o  d e  p i e d r a ;  e s t o  e r a  
d i f l c i l  y c o s t o s o .  Y e n  a q u e l  t i e m p o  d e b l a  l l e v a r s e  l a  p r i m e r a  
a t e n c i ô n  a  o t r o s  mâs u r g e n t e s  o b j e t o s .  P r i m e r o  e r a  a l o j a r  a  l o s  
hom bres  q u e  a  l a s  b e s t i a s ;  y  s e  p e n s ô  en  h a c e r  l a s  c a s a s .
E s t a s  s e  h i c i e r o n ,  y n i  h a b l a  t i e m p o ,  n i  m anos p a r a  h a ­
c e r  l o s  c o r r a l e s  o  t i n g l a d o s . No o b s t a n t e  s e  h a n  h e c h o  a l g u n o s ,  
y  mâs e n  l a s  p o b l a c i o n e s  d e  A n d a l u c l a ,  d o n d e  l a  t i e r r a  s e  p r e s t a
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m e j o r  a  l a  t a p i a ,  y  c o n s i d e r a n d o  yo  q u e  e s t e  a r t l c u l o  s u b i r l a  a  
m i l l o n e s ;  q u e  s e  l e s  h a n  d a d o  p o r  p r e c i s i o n  t a n t a s  c o s a s  q u e  no 
s e  l e s  d e b l a n  d a r ;  q u e  a  c a d a  uno  l e  e s  muy f â c i l  e n  e l  t i e m p o  
m u e r to  d e l  v e r a n o  e n  q u e  p o r  l a  d u r e z a  d e  l a  t i e r r a  e s  i m p o s i b l e  
t r c d a a j a r l a ,  i r  c o n g r e g a n d o  p i e d r a  y  fo rm a n d o  s u s  b a r d a s  como l o  
h a n  h e c h o  a l g u n o s ,  q u e  l o s  m âs t i e n e n  s u s  b a r r a c o n e s  e n  q u e  l o s  
g u a r d a n  b i e n  y  q u e  a u n  p a r a  e l  c a s o  e s t r e c h o  d e  f r i o s  y  n i e v e s  
(q u e  a q u l  no  s o n  corounes) t i e n e n  e l  a s i l o  d e  s u s  c o c i n a s  e n  qu e  
l o s  m e te n  m u c h o s ,  no  me h a  p a r e c i d o  to m a r  o t r o  p a r t i d o  q u e  e l  d e  
e x c i t a r l o s  a  qu e  s e  a y u d e n  e l l o s  m ism o s ,  o f r e c i é n d o l e s  t e j a  y  ma- 
d e r a  a l o s  q u e  h a y a n  c o n g r e g a d o  s u  p i e d r a  y h e c h o  s u s  b a r d a s .  Mu 
c h o s  l o  h a n  e j e c u t a d o  y a ,  y  c r e o  q u e  como s e  s i g a  e s t o  c o n  roétodo  
y  v i g i l a n c i a ,  p r e s t o  l o  t e n d r â n  t o d o s ,  s i n  q u e  e n t r e  t a n t o  l e s  h a  
g a  f a l t a  e s e n c i a l  p o r q u e  t o d o s  t i e n e n  y a  s u s  b a r r a c a s  y a l b e r g u e s  
p a r a  v a c a s ,  b u r r a s ,  y  m a r r a n a s  ( 1 8 ) .
A l o s  c o l o n o s  i n h â b i l e s  p a r a  e l  c u l t i v o  d e  l a  t i e r r a  p e  
r o  q ue  t e n l a n  a l g û n  o f i c i o ,  como c a r p i n t e r o s ,  z a p a t e r o s ,  h e r r e r o s ,  
t e j a d o r e s , s e  l e s  h a  d a d o  c a s a  e n  e l l a  y t o d o s  l o s  i n s t r u m e n t o s  
r e s p e c t i v o s  a  s u  o f i c i o .  De e s t e  modo h a y  a l g u n a s  f a m i l i a s ,  e j e r  
c i t a n d o  s u s  p r o f e s i o n e s  y  m a n t e n i ê n d o s e  c o n  e l l a s  ( 1 9 ) .
T am b iën  s e  e s t â  p r o c u r a n d o  a d e l a n t a r  a l g u n a s  f â b r i c a s  y 
y a  e s t â n  a l g u n o s  t e l a r e s  c o r r i e n t e s  d e  l i e n z o s  com un es ,  d e  t e j i -  
d o s  d e  l a n a  b a s t o s ,  d e  m é d i a s  d e  l a n a  y  s o b r e r o s  g r o s e r o s ,  t o d o s  
g é n e r o s  p r o p i o s  p a r a  s u  co n su m o  q u e  o f r e c e n  m uchos m e d io s  d e  o c u -
p a r s e  û t i l m e n t e  a  l o s  qu e  no s o n  a p t o s  p a r a  e l  c u l t i v o  d e  l a  t i e ­
r r a  y q u e  h a s t a  l a s  m u j e r e s  e  h i j o s  d e  l o s  l a b r a d o r e s  e n  l o s  t i e m ­
po s  m u e r t o s  y  e n  e l  i n v i e r n o  l e s  d a  p r o p o r c i ô n  p a r a  a n a d i r  c o n  l a s  
h i l a z a s  q u e  s e  l e s  c o m p a r a n ,  a l g u n a  mâs u t i l i d a d  a  s u  f a m i l i a .
E l  r e s u m e n  d e  t o d o ,  e s  q u e  e s t â n  d o t a d o s  t o d o s  l o s  p u n ­
t o s  d e  p o b l a c i ô n ;  q u e  c a d a  f e l i g r e s l a  t i e n e  l a s  f a m i l i a s  q u e  l e s  
c o r r e s p o n d l a R  p r o p o r c i o n a d a s  a l  nûm ero  d e  c a s a s  q ue  s e  h a n  h e c h o  
p a r a  e l l a  y  a l  d e  l a s  s u e r t e s  q u e  s e  l e s  h a n  r e p a r t i d o ;  qu e  a s i -  
mismo t i e n e  y a  t o d o s  l o s  e d i f i c i o s  p û b l i c o s  d e  q u e  s e  n e c e s i t a ;  y
q u e  e n  e s t a  p a r t e  y a  no  h a y  q u e  h a c e r .
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Que a  t o d o s  l o s  c o l o n o s  s e  l e s  h a  d a d o  l o  o f r e c i d o  y 
m uchos  m âs ;  q u e  y a  e s t â n  t o d o s  m a n t e n i d o s  e s t e  a n o ,  o c o n  e l  t r i ­
go  q u e  h a n  c o g i d o ,  o c o n  e l  q u e  e l  Rey l e s  d a ,  co n  l a  v e n t a j a  d e  
e s t a r  y a  e n s e n a d o s  e n  l a s  f a e n a s  q u e  i g n o r a b a n ,  y  co n  s u s  v a c a s  y 
a p e r o s  p r o n t o s  p a r a  s e m b r a r  e n  e s t e  o t o n o ,  e n  t i e r r a  b i e n  p r é p a r a  
d a ,  d e  modo q u e  s e r â  r a r o  e l  q u e  b a j e  d e  12 f a n e g a s ,  y s e r â n  mu­
c h o s  l o s  q u e  p a s e n  d e  2 0 .
E s t a  s e n c i l l a  r e l a c i ô n  d e  l o s  h e c h o s ,  d e b e  e n t e r a r  a 
V . I .  d e  q ue  D io s  s e  h a  d ig n a d o  d e  c o n c e d e r m e  e l  f e l i z  y s u s p i r a d o  
momento d e l  p o d e r  d e c i r  a  S .M . q u e  l a s  p o b l a c i o n e s  ya  e s t â n  e s t a -  
b l e c i d a s ,  y  q u e  y a  no v e o  q u e  p o r  a h o r a  s e  n e c e s i t e  d e  g a s t o s  p a ­
r a  s u  p e r f e c t s  c o n c l u s i ô n .
E l  û n i c o  g a s t o  g r a n d e  q u e  me q u e d a  p o r  a h o r a  s e  r e d u c e  
a l  s a l a r i o  d e  l o s  m uchos  e m p l e a d o s  q u e  t e n e m o s  ( 2 0 ) ,  y q u e  no c r e o  
c o n v e n i e n t e  d e s p e d i r  h a s t a  q u e  s e  c o n c l u y a  l a  p rô x im a  s e m e n t e r a .
Me p a r e c e  muy i m p o r t a n t e  a y u d a r  e n  e l l a  a  l o s  c o l o n o s  p o r q u e  t i e ­
n e n  mucho que  s e m b r a r ;  y  m uchos  no p o d r î a n  h a c e r  t o d o  l o  qu e  t i e ­
n e n  s i  no  s e  l e s  a y u d a r a .  P o r  e s t o  h e  q u e r i d o  d e t e n e r  a l o s  em­
p l e a d o s  q u e  s o n  n e c e s a r i o s  p a r a  e s t e  a u x i l i o ,  a  q u e  s e  a n a d e  q u e  
e s t a  o p e r a c i ô n  h e c h a  a v i s t a  y c o n  a y u d a  d e  p e r s o n a s  i n t e l i g e n t e s  
a c a b a r â  d e  r a d i c a r  a  l o s  c o l o n o s  e n  e l  e j e r c i c i o  de  l a s  f a e n a s .  
P e r o  e n  e l  mes d e  d i c i e m b r e  c u a n d o  e s t a r â  y a  t o d o  sem b rad o  p o d r â n  
d i s m i n u i r s e  e l  m ay o r  nûm ero  d e  e s t o s  e m p l e a d o s .
En c o n s e c u e n c i a  d e  l o  d i c h o ,  me h e  fo rm ad o  e l  s i g u i e n t e  
p l a n  en  c u a n t o  a  l o s  g a s t o s  q u e  q u e d a n  q u e  h a c e r .  E s t a n d o  l o s
e d i f i c i o s  c o n c l u i d o s  y l o s  c o l o n o s  d o t a d o s  d e  t o d o  y m a n t e n i d o s
p o r  e s t e  a n o ,  y a  no  h a y  q u e  g a s t a r  e n  e s t o .  Su m a n u t e n c iô n  d e l  
an o  q ue  v i e n e  d e p e n d e  d e  l a  c o s e c h a  i n m e d i a t a . Ya h e  d i c h o  qu e  
c a s i  t o d o s  p o d r â n  s e m b r a r  d e s d e  12 f a n e g a s  p a r a  a r r i b a  h a s t a  mâs 
d e  v e i n t e .  S i  l a  c o s e c h a  f u e r e  b u e n a  q u e d a r â n  t o d o s  l o s  c o l o n o s  
muy b i e n ;  s i  f u e r e  r a e d ia n a  t e n d r â n  c o n  g u é  m a n t e n e r s e  s i n  n e c e s i ­
d a d  d e  o t r o  a u x i l i o .  S i  f u e r e  t a n  m a l  q u e  n a d a  s e  c o j a ,  s e r â  p r e
c i s o  q u e  l a  p i e d a d  d e l  Rey l e s  m a n t e n g a  o t r o  a n o  m âs .  Y c a l c u l ©  
q ue  en  e s t e  t r i s t e  y  p o c o  comûn e v e n t o  s e r â  m e n e s t e r  q u e  S .M. i n -
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v i e r t a  e n  s o c o r r o s  p a r a  l a s  p o b l a c i o n e s  d e  c u a r e n t a  a  c i n c u e n t a  
m i l  f a n e g a s  d e  t r i g o ,  h a s t a  e s p e r a r  l a  c o s e c h a .  P e r o  e n  e s t e  c a ­
s o  e s t â n  l a  C a s t i l l a  y  c u a n t a s  p r o v i n c i a s  v l v e n  d e  g r a n o s ,  como 
v i v e n  a h o r a  l a s  p o b l a c i o n e s  y  e s  p r e c i s o  qu e  v l v a n  m i e n t r a s  s u s  
f â b r i c a s  s e  a u m e n t a n ,  s u s  g a n a d o s  s e  m u l t i p l i q u e n ,  y  s u s  â r b o l e s  
c r e c e n .
P e r o  s i  D io s  no  a l t e r a  e l  c u r s o  r e g u l a r  d e  l a s  e s t a c i o -  
n e s  y l a s  s i g u i e n t e s  c o s e c h a s  s o n  e n t r e  b u e n a s  y m e d i a n a s ,  c o n c i -  
b o  q u e  l a s  c o l o n i a s  p u e d e n  e n  a d e l a n t e  a n d a r  p o r  s i .
R e s t a  p u e s ,  s o l o  p a r a  e l  g a s t o  e l  a r t l c u l o  d e  e m p le a d o s  
q u e  c o n c e b l  n e c e s a r i o s  p a r a  e l  p r o g r è s ©  d e  l o s  t r a b a j o s ,  y q u e  c o  
mo h e  d i c h o  d e b e  d i s m i n u i r s e  a l  f i n  d e  l a  s e m e n t e r a .  R e s t a  tam ­
b i ë n  l o s  r e p a r o s  d e  e d i f i c i o s  q u e  p u e d a n  o f r e c e r s e .  E l  r e e r o p la z o  
d e  l o s  g a n a d o s  n e c e s a r i o s  q u e  p u e d a n  d e s g r a c i a r s e .  A lg u n o s  m o l i -  
n o s  d e  h a r i n a  q u e  s e r â  p r e c i s o  a u m e n t a r .  A lg u n a s  p e q u e n a s  c a s a s  
q u e  c o n v e n d r â  a n a d i r  e n  l o s  l u g a r e s  p a r a  e s t a b l e c i m i e n t o  d e  f a b r i -  
c a n t e s  y  a r t e s a n o s .  Y o t r o s  p e q u e n o s  a r t i c u l e s  q u e  no  p u e d e n  p r e -  
v e r s e .  P e r o  c o n c i b o  q u e  p a r a  t o d o  e s t o  (q u e  y a  e s  d e  p o c o  e x p e n -  
d l o )  h a b r â  b a s t a n t e  c o n  l a  e x i s t e n c i a  q u e  t e n e m o s .
R e s t a n  t a m b i ë n  l o s  s a l a r i e s  d e  a q u e l l o s  e m p le a d o s  f i j o s  
q u e  e s  m e n e s t e r  t e n g a n  s i e m p r e  l a s  C o l o n i a s ,  como c a p e l l a n e s  y 
g a s t o s  d e  i g l e s i a s ,  c o n  l o s  m ë d i c o s ,  c i r u j a n o s ,  g u a r d a s ,  y  a l g u n o s  
s u j e t o s  d e  s a t i s f a c i ô n  q u e  c o n v e n d r â  t e n e r  p o r  a l g û n  t i e m p o  p a r a  
e l  g o b i e r n o  y  a u m e n to  d e  l a s  p o b l a c i o n e s .  P e r o  e n  c u a n t o  a  l o s  
p r i m e r o s  y a  h a  r e s u e l t o  S .M . s e  p a g u e n  c o n  p e n s i o n e s  e c l e s i â s t i c a s  
y b e n e f i c i o s  v a c a n t e s .  Y l o s  s e g u n d o s  s i n  d e s e m b o l s o  d e l  R ey , p u e  
d e n  p a g a r s e  c o n  l o  mismo q u e  y a  l e  p r o d u c e n  l a s  p o b l a c i o n e s  q u e  e n  
d l a  p a s a  l a r g a u n e n te  d e  d o s c i e n t o s  m i l  r e a l e s  y  e n  a d e l a n t e  i r â  a u -  
m e n t a n d o ;  p e r s u a d i ë n d o m e  y o  a  q ue  e s t o  s o b r a  p a r a  e l  p a g e  d e  t o d o s  
l o s  q u e  s e r â n  n e c e s a r i o s .
En e s t o s  t ë r m i n o s  me p a r e c e  q u e  p a r a  d e j a r  c o n c l u i d a s  
l a s  p o b l a c i o n e s ,  no n e c e s i t o  d e  l i b r a r  y a  c a u d a l  a l g u n o  c o n t r a  l a s  
T e s o r e r l a s  d e  S . M . . Y l o  a v i s o  a  V . I .  p a r a  q u e  p u e d a  d i r i g i r l e s
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sus ôrdenes previniêndoles el giro que deban dar a aquellos cau­
dales, que sea mâs del servicio del Rey.
Pero como a pesar de todo lo que yo puedo prever y cal­
culer, puede haber acontecimientos extraordinarios que rompan es­
tas medidas, y con la dilaciÔn del socorro pudiera aventurarse 
los ejecutivos del remedio, séria bien hiciese V.I. entender a 
chas Tesorerlas que sin alterar el giro que V.I. les indique, sL 
yo ocurriese pidiendo algûn socorro, no se me niegue.
He entrado de propôsito en esta prolija discursiôn por­
que se han ponderado tanto los muchos anos y los muchos millones 
que se hablan de gastar todavia, que se me podrâ culpar de ligere 
za si tan de repente y tan temprano digo no necesitar de mâs di.ie 
ro. Y como otros tienen necesidad de justificar que lo han menss 
ter cuando lo piden, a ml me han puesto en el caso de tener que 
justificar que no lo necesito. Pero las aserciones que dejo senta 
das explicando por menor todo lo que estâ hecho, harân ver a V.i. 
que no falta mâs que hacer. Y que solo casos extraordinarios, ao 
sujetos a la prudencia humana, pueden hacer romper estas medidas.
Aunque considero acabadas las poblaciones de parte del 
gasto, hay todavia que hacer en ellas de parte de régimen. Aun 
faltan algunas operaciones que evacuar, y entre otras la de sena- 
lar a cada nueva poblaciôn su têrmino; pues aunque yo los tengo 
senalados en mi mente y aun demarcados en los mapas, y a mi juicio 
con equidad y conveniencia de los pueblos antiques y los nuevos, 
aun falta que el Consejo los apruebe y se solemnice el acte (21). 
Falta recompensar a los duenos particulares las tierras que se les 
han quitado para redondear las poblaciones; asunto que no es tan 
diflcil y costoso como se ha poderado; que fuera de muy poca ccns^ 
deraciôn si el Visitador no hubiese hecho tomar inûtilmente mudias 
tierras en Andalucla, que son las que aumentan el costo; pero que
después de todo no es inmenso, y hay medios para que esto pueda ha
cerse con equidad sin desembolso del Rey ni perjuicio de los pro-
pietarios. Falta que se haga la asignaciôn de propios y arbitrios
que debe quedar a cada feligresla para que tenga con qué costear
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sus cargas. Falta que duplicar las suertes a los colonos de Gua- 
rromân. Carbonaros, La Penuela, y Venta de Linares, porque en las 
demâs poblaciones se les han duplicado ya, lo que pensaba evacuar 
en el Inmediato invierno. fâlta taunbién el que se formallcen las 
ordenanzas municipales que me mandé hacer el Consejo para el go­
bierno de estos pueblos; que no he publicado todavia por no haber 
me parecido tiempo, ni considero que lo sea hasta la cosecha inme 
diata en que tendrân estas colonias mâs consistencies, porque ha­
brâ mâs seguridad de las familias que han de quedar, y serâ enton 
ces tiempo de elegir los alcaldes, diputados, sindico y demâs ma- 
gistrados que deban gobernar a los otros (22).
Sobre todo, lo que falta es una continua y paternal vi­
gilancia para hacer observer las reglas dadas y las que se han de
dar en adelante. Todo estâ hecho en las Colonias pero tan acaba­
do de hacer que si no hay una mano atenta que sin variar de méto- 
do procure reforzarlas y radicarlas, hay riesgo de que se deshaga 
mucho. Es de tener que algunas familias extranjeras se deshagan. 
Unas, disipando lo que tienen y no queriendo aplicarse al trabajo, 
cuando les faite con qué vivir desertarân. Otras, se perderân por 
que no constando las familias mâs que de marido y mujer* y algunas 
cuando mâs de uno o dos hijos de muy tierna edad, cuando el marido 
muere, aunque a todas las viudas se les persuade a que se casen y 
se les da la suerte a su nuevo marido, asl muchas que o no quie­
ren, o no logran hallarlo y por esto y por otras causas es de te- 
mer que algunas se disipen.
Es, pues, de mucha importancia que haya persona que cu^
de de ir reponiendo todas estas familias; lo que ya se harâ con
facilidad y, sin costo, porque como la que se muere, deserta o 
abandons la suerte deja casa hecha, una gran parte de la tierra 
limpia, con mâs sus ûtiles, aperos y ganados, hay muchos que la 
solicitan, y promueven sin costa su cultivo, en vez de que si se 
dejaran estas suertes abandonadas, se disminuirla el cultivo, de- 
caerla la poblacién, se arruinarîan las casas, se perder1an los 
ganados, la tierra que ya estaba limpia volverla a cubrirse de ma 
leza y volverlan a anidarse en su seno los conejos, las reposas.
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y hasta los lobos, gatos, y ciervos que antes las ocupaban, des­
de donde saileran a hacer la guerra y destrozar los sembrados, 
ganados y plantîos de los demâs pobladores.
Es verdad que uno de los articules que contiene la nue­
va instrucciôn que se me ha remitido manda que luego que haya 
suertes vacias por entresaco, muerte, o despedido de colonos no 
ponga otros con el fin de ver después los tërminos a que debe que 
dar reducida cada poblaciôn y restituir en lo que sea posible los 
tërminos que se han tomado a los propietarios (23).
Pero yo concibo que este artlculo de la Instrucciôn fue 
dictado por el concepto de que las poblaciones estaban al empezar; 
que todavia habia que consumir en ellas muchos anos y muchos mi­
llones; que se han dado a los pobladores tierras estériles y mal 
sanas; que el pan y prest debian durar todavia, decia uno muchos 
anos, y otro doce; que las tierras tomadas eran de un valor inmen 
so y causarian énormes desembolsos a la Real Hacienda; y que se 
habia angustiado a los pueblos vecinos, dejândolos sin pastos pa­
ra la manutenciôn de sus ganados, con otros informes muy contra­
ries a los verdaderos hechos-, y abultado con demasiada pasiôn por 
hombres que debieran haber informado al Rey sin ella (24).
Pero cuando el Consejo sepa (como yo me propongo repre- 
sentarselo) que todo estâ acabado. Cuando yo le pida que nombre 
persona de su satisfacciôn, que con los pianos en la mano, venga 
a verificar todos los hechos que contienen. Cuando por sus infor 
mes vea que aun hay mâs en el terreno que en los pianos. Que ya 
no queda qué hacer. Que el plan y prest se ha quitado a los colo 
nos desde 1® de septiembre, dejândolos a todos bien mantenidos 
por este ano. Que no hay ninguno que no pueda sembrar en tierra 
bien preparada lo que le bastarâ a mantenerse con sobras el si­
guiente solo con que Dios le dé una muy mediana cosecha. Cuando 
la permanencia y bienestar de los mismos colonos les persuada lo 
falsos que han sido los informes sobre lo mal sano y estéril de 
las tierras hasta en aquellas poblaciones que mâs se han esforzado 
en persuadir como taies. Cuando yo le calcule el valor de las
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tierras tomadas, mostrândole que lag gumas que resulten no pueden 
fatlgar el tesoro del Rey. Cuando le proponga log medios que hay 
para recompensarlas sin perjudicar al propietario, no causar de­
sembolsos a S.M.. Cuando le desengane de la afectada angustia de 
los pueblos vecinos, haciêndole ver que a todos les quedan dema­
siada s sobras, y que alguno de ellos conserva todavia mâs tierra 
perdida que la que encierran todas las Colonias. Cuando por otra , 
parte le manifieste que por estar todo hecho es impracticable la 
idea de restituir a sus duenos los terrenes, porque estando todos 
divididos en suertes, aunque falten los colonos de algunas queda­
rân los de otras, a lo que no serla fâcil ni justo remover por el 
amor que cada uno toma a su tierra, por la dificultad que tendrlan 
en cambiarlas y por las que jas que darlan con este motivo. Cuan­
do yo le represente que esto serla dar al propietario una tierra 
limpia a costa de S.M. que ya vale mucho por una tierra que cuan­
do era montuosa (que es como ahora se le debe pagar) eta de cortl 
simo valor y encima de esto los edificios, tal vez iglesias, y 
siempre casa. Cuando le haga ver (fuera de otros que habrla) los 
inconvenientes apuntados en mantener estas suertes vacias. Y las 
demâs consideraciones que me ofrece el conocimiento prâctico de 
estos lugares. Entonces digo que espero de su justifiç*da ilus- 
traciôn reforme su providencia, y yo habrê cumplido con mi obliga 
ciôn de defender hasta el fin, en cuanto me ha sido posible, es­
tas infelices y combat!das colonias (23).
Si el Consejo, como espero, se digna de resolver en es­
ta parte, como yo pienso, serâ menester cuidar incesantemente de 
reponer las feonilias que se hayan disipado; lo que ya he dicho es 
fâcil y de ninguno costo. Concibo que se necesita de esta vigi­
lancia por un ano; pues hasta la cosecha que viene creo que no 
acaben las colonias de tomar una entera consistencia.
Por lo que hace a ml, gracias a Dios, yo me veo ya a la ori- 
11a de una empresa diflcil por si misma y a quien las circunstan- 
cias han hecho mâs diflcil; el asunto era superior a mis fuerzas. 
Pero Dios me ha cuidado por premiar las intenciones del Rey y mi 
celo por su servicio, dichoso yo si he acertado a servirle bien.
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Nuestro Senor guarde a V.I. muchos anos. La Penuela y 
octubre 6 de 1770 (26).
^Ilmo. Sr.
Besa las manos de V.I. su mayor servidor,^ (27)
D. Pablo de Olavide. 
(rûbrica)
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N O T A S
(1) A.H.N. Gobernaciért leg. 339^ n® 3, rubricada.
(2) En el artlculo 28 de la Instrucciôn de 1770 (vêase selecciôn 
de documentes, el n® 17, en este tomo tercero) se obliga a 
Olavide a que "levantada la cosecha prôxima se remitirân re 
laciones del nûmero de fanegas de todas las semillas que se 
hubieran recogido en cada poblaciôn y de la costa de sus r£ 
colecciones, explicando también lo que se sembrô en cada 
uno". En la B.N.M.-Mss 1330 hay una copia de esta represen 
taciôn de Olavide, junto a la Respuesta Fiscal y resoluciôn 
del Coflïejo, fechada en Madrid a 21 de diciembre de 1770.
Por dicha Respuesta Fiscal sabemos que la distribuciôn de 
las 83.786 fanegas, 3 celemines y 1 cuartillo fue la siguien 
te:
trigo  65.321 fanegas, 7 celemines ,
centeno........ 5.076 " 8 " y 3 cuartillos
cebada  1.928 8
otras semillas. 2.465 " 5 1/2 "
(3) Esta es la opiniôn del Visitador Pedro Pérez Valiente, reco 
gida en el artlculo 11 y 12 de la Instrucciôn de 1770. En 
el artlculo 11 dice que si existe algûn punto "malsano por 
esterir o falta de agua o por otro accidente no debe insis- 
tirse en su permanencia" y el artlculo 12 "en las poblacio­
nes de la sierra, que han tenido la reputaciôn de enfermas 
y estériles es muy necesaria la observancia antecedente" y 
especialmente en los puntos de Magana, Aldeaquemada y Rum- 
blar.
(4) Esta medida coincide con el espîritu del artlculo 33 de la 
Instrucciôn de 1770, es decir, "obliger a los colonos a que 
trabajen por sî y para si" pues se adiestrarân y ahorra ga£ 
tos a la Real Hacienda, aunque se den ocultaciones.
(5) Desde el 1 de septiembre de 1770.
(6) Vêase EPO n® 909.
(7) Acorde con el artlculo 4 de la Instrucciôn de 1770’. "Por 
consecuencia se dedicarS a entresacar y despedir los colo­
nos que fueren inûtiles o danosos para la subsistencia y pro 
greso de las poblaciones ya por su experimentada y absoluta 
flojedad en los trabajos y pocas esperanzas de su aplicaciôn 
o ya por las sospechas que haya fundadas contra su religiôn".
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(8) El artlculo 29 de la Instrucciôn de 1770 aconseja quitar el 
pan, el prest o ambos; aunque en los articules 30, 31 y 32 
no descarta algûn otro tipo de ayuda.
(9) El Fuero de Poblaciôn de 1767 en su artlculo 27 manda esta- 
blecer al Superintendante "en el paraje que juzgue mâs con­
veniente, un mercado franco s émanai dos o mâs, segûn la ex- 
tensiôn de los nuevos pueblos; porque de esta manera esta- 
rân surtidas las poblaciones y la tropa de cuanto necesitan 
a cômodos y corrientes precios".
(10) Vêase artlculo 26 de la Instrucciôn de 1770, que prohibe la 
construcciôn de mâs edificios.
(11) En virtud del artlculo 35 del Fuero de Poblaciôn de 1767.
(12) En virtud del artlculo 41 del Fuero de Poblaciôn de 1767.
(13) Cuando en el citado artlculo 41 mandaba repartir solo dos 
vacas.
(14) Cuando por el citado artlculo 41 correspondla a cada colono 
cinco ovejas y cinco cabras.
(15) Vêase artlculo 27 del Fuero de Poblaciôn.
(16) El artlculo 49 del Fuero daba esta facultad al Superinten­
dents .
(17) Se refiere a las quejas recogidas en el Memorial de Yauch,
Madrid 14 de marzo de 1769.
(18) El artlculo 27 de la Instrucciôn de 1770 dice que "se debe­
râ reflexionar si es absolutamente necesario fabricar corra
les".
(19) El artlculo 38 del Fuero de Poblaciôn recoge esta posibili-
dad: "Todos los colonos que sean artesanos deben ser provis- 
tos de los instrumentes de sus respectivos oficios, para que 
luego puedan ser empleados con utilidad en los establecimien 
tos" .
(20) El artlculo 35 de la Instrucciôn de 1770 manda reducir los
gastos en los salaries de los empleados.
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(21) El alcalde mayor de las nuevas poblaciones Pablo Antonio Co 
llado empezarâ a realizar la Mojonera (General de las nuevas 
poblaciones de Sierra Morena, y se termina en 1829 (vêase
A.M. de La Carolina).
(22) Hasta el Real Decreto del 5 de marzo de 1835, que derogô el 
Fuero de 1767, no se eligiô Ayuntamiento. En La Carolina 
hasta el 22 de marzo de 1835 no se constituyô el primer 
ayuntamiento, cuya composiciôn fue la siguiente:
Presidents : Don José Alcalde y Martinez.
Regidor 1®: Don Ildefonso Divi y Santalô.
Regidor 2®: Don Alejo Pousibet.
Regidor 3®: Don Francisco la Rubia.
Regidor 4®: Don José Wilt.
Diputado 1®: Don Francisco Perget.
Diputado 2®: Don Pedro Garcia.
Sindico procurador general: Don Juan José Carrillo. 
Secretario interio en la primera sesiôn: D. Gregorio Mu­
noz.
Véase Capel Margarito, Manuel: La Carolina, capital de las 
Nuevas Poblaciones, Jaén, C.S.I.C., Institute de Estudios 
Giennenses, 19*70, pag. 207.
Otros ayuntamientos tuvieron dificultades para realizar la 
elecciôn como el de La Luisiana; por lo que 27 anos después 
de derogado el Fuero, La Luisiana, El Campillo y Canada Real 
pidieron incorporarse al Ayuntamiento de Ecija. Véase J.A. 
Filter, Qrlgenes y fundaciôn de La Luisiana, El Campillo y 
Canada Real. La Luisiana, Excmo. Ayuntamiento de La Luisia 
na, 1^83, apartado 3.9 "Derogaciôn del Fuero. Las poblacio 
nés comienzan a caminar solas".
(23) Artlculo 23.
(24) En la Instrucciôn de 1770 los articulos 10 al 12 se ocupan
de la esterilidâd y ambiante malsano de las poblaciones; el
13 y 14 del perjuicio a los propietarios de las tierras ocu- 
padas por las Poblaciones; y del artlculo 15 al 20 medidas
a favor de estos propietarios perjudicados.
La Respuesta Fiscal, ante estas razones de no seguir Olavide 
el artlculo 8 a pie de la letra, comenta:
"En los que padece equivocaciôn el Superintendente, expresan 
do el motivo de no haberse arreglado el capitulo 8 de la Ins^
trucciôn, en la inteligencia que le da; pues en el todo se
confié a su prudencia para que se suspendisse admitir nuevos 
colonos en las suertes, que dejasen los que fuese necesario 
despedir por inûtiles, perjudiciales, hasta ver los tërminos 
a que deblan quedar reducidas las poblaciones para su perma­
nencia, segûn la proporciôn, extensiôn y calidad de los te­
rrenes, necesidad de ampliar las suertes a otros colonos, 
perjuicios de los pueblos confinantes, y de los particulares 
duenos de tierras ocupadas y gastos de su recompensa.
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Estas expresiones literales del citado capitulo no le coar- 
taron al arbitrio para que hecho cargo, de que todas las po 
blaciones podlan subsistir dando a las suertes la amplia- 
cién necesaria y el équivalente a los pueblos y particula­
res Interesados, sin considerable dispendlo o muy corto de 
la Real Hacienda como asienta, que puede hacerse, reempla- 
zarse las suertes, que fuesen vacando segûn expresa haberlo 
ejecutado; solo en el caso de que reflexionândolo con madu- 
rez; y sin preocupaciôn advirtiese lo contrario, se le pre- 
venla, que las dejase vacantes. Por consiguiente asl esta 
providencia, en el expresado supuesto, como todas las demâs 
que refiere segûn lo que por ahora aparece son arregladas a 
la letra, al espîritu de la Instrucciôn comunicada".
(25) La Respuesta Fiscal dice que conviene agilizar los articu­
les 15, 16 y 17 que trata de compenser a los perjudicados.
(26) El Consejo ante la representaciôn de Olavide y la Respuesta 
Fiscal détermina que "se le den las gracias (a Pablo de 01a 
vide^ por el celo y actividad con que ha procedido en cuan­
to ha obrado en ellas y que espera continuarâ con la misma 
en todos los puntos que manifestô con arreglo a la Instruc­
ciôn" .
(27) Letra de Olavide.
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24.(1029)
AL ILMO. SR. D. MIGUEL DE KÜZQUrZ.
La Carolina, 8 de febrero de 1771. ( 1)
Ilm o. Sr.
Muy Senor mlo; Incluyo a V.I. el estado de sementera (2) que se 
ha hecho en las nuevas poblaciones, y por el reconocerâ que el to 
tal de fanegas de granos es de treinta mil doscientas ochenta y 
cuatro con siete y medio celemines.
Como el ano pasado después de la sementera averigUê que los 
mismos colonos hablan defraudado una parte del grano que se les 
diô para sembrar, me hace receler no se hayan sembrado éste efec- 
tivamente todas las fanegas que suenan; pues, aunque, para corre- 
gir este abuso he tomado con cuanta actividad me ha sido posible 
las providencias que me parecieron convenientes, como no es posi­
ble poner un sobrestante a tantos hombres derramados por el campo, 
pueden todavia haber cometido algûn fraude, sin embargo, estoy per 
suadido a que cuando haya alguno, no serâ mucho, y en el nûmero de 
lo sembrado cabe tanto que aunque hubieran defraudado mâs, resta 
lo suficiente para esperar que si Dios nos envia una mediana cose 
cha tendrân abundantemente con qué vivir.
Por otra parte, cuando haya algûn desfalco por esta causa, 
puede compenserae con que una gran parte de la sementera, se ha 
hecho por un método por el cual con menos granos se ocupa mâs tie 
rra. Este es el de la nueva agriculture que entab16 en Inglate- 
rra Tull que propagé en Francia Duhamel, que después se ha exten- 
dido en toda Europe y que por desgracia no ha entrado todavia en 
Espana (3). El ano pasado hice cuatro pequenas siembras que sa- 
lieron muy ventajosas. Animado de esta experiencia procuré indu- 
cir a los colonos a que sembraran este ano por aquel método, a lo 
menos una parte, valiéndome para esto no de la autoridad, sino de 
la insinuaciôn y el ejemplo. Y, en efecto, he conseguido hayan 
sembrado (en mi juicio) la cuarta o quinta parte del total de la
sementera y si los efectos corresponden a mi experiencia y la de 
toda Europa espero que el ano que viene todos siembren asi, venta 
ja que no se quedard en las Poblaciones, pues es regular se propa 
gue a las provincias inmediatas y tal vez de unas a otras a todas. 
Ya algunos de los labradores vecinos (sobre todo en Banos) (4) 
han sembrado as! una parte.
Concibo pue&, que aunque por lo que hace a las Poblaciones, 
no se auroente con este mêtodo el nûmero de fanegas sembradas, se 
aumenta mucho el de la tierra 1impia en que se han sembrado, por- 
gue como con menos granos se ocupa mâs tierra, es claro que si se 
hubiera sembrado todo por el método comûn se hubieran sembrado 
mâs fanegas y que hay en las Poblaciones mâs tierra limpia de la 
que pudiera acreditar el nûmero de fanegas a que asciende el esta 
do.
Puedo anadir a todo que hasta ahora va el campo con las ma­
jores esperanzas muy superior al estado que tenîa el ano pasado 
en el tiempo correspondiente, que ësta era la operaciôn mâs difi- 
cil y laboriosa que me quedaba que hacer y que evacuada ya, si 
Dios continua favoreciéndonos, serâ éste uno de los paises mâs fe 
lices de Europa, en que deja S.M. un eterno monumento de su magna 
nimidad y de la grandeza de su corazôn (5).
Nuestro Senor guarde a V.I. muchos anos. La Carolina y fe- 
brero 8 de 1771.
(llmo. Sr.
B.L.M. de V.I. su mayor servidor^ (6)
D. Pablo de Olavide.
(rÛbrica)
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N O T A S
(1) A.G.S. S. y S. de Ha., leg. 497, rubricado.
(2) EPO n“ 1030.
(3) Sobre la introducciôn de la "nueva agricultura" en Espana, 
véase Angel Garcia Sanz "Agronomie y experiencias agronômi 
cas en Espana durante la segunda mitad del siglo XVIII" en 
Moneda y Crédito n® 131, diciembre de 1774.
(4) Banos de la Encina, prôxima a La Carolina.
(5) Al final Mûzquiz pone "El Rey queda enterado con satisfac- 
ciôn y deseoso de que se extienda el nuevo método de sem- 
brar que indica una vez que ya esté calificado. Fho. 12 de 
febrero de 1771".
(6) Letra de Olavide.
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AL ILMO. SR. D. MIGUEL DE MUZQUIZ (1) 
La Carolina 22 de febrero de 1771 (1)
llmo. Sr.
Muy Senor mlo; Incluyo a V.I. las adjuntas listas de los 
sujetos que mâs se han distinguido en el servicio de S.M. en las 
nuevas poblaciones. No son todos, pero son los principales. No - 
me parece exceder en nada las recompensas que propongo. Y êstas 
son las mayores. Los demâs que quedan debêran contentarse con mu
cho menos. Suplico a V.I. haga présentes a S.M. las listas que -
le incluyo (2), y aunque espero de su real justificaciôn no desa 
tenderâ el dificil y laborioso mêrito de estos empleados que le 
han servido unos abandonando sus propios intereses, y todos has­
ta a riesgo de su vida, pido a V.I. me ayude eficazmente a conse 
guir êstas gracias de su real clemencia.
Nuestro Senor guarde a V.I. muchos anos
La Carolina y febrero 22 de 1771
[llmo. Sr.
Besa la mano de V.I. su mayor servidorj (3) 
D, Pablo de Olavide 
(rûbrica)
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« O T A S
(1) A.G.S. S. y S. de Ha., leg. 498, rubricado
(2) EPO n' 1038 y 1039.
(3) Letra de Olavide.
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AL ILMO. SR. D. MIGUEL DE MUZQUIZ 
La Carolina 22 de febrero de 1771 (1)
- D. Miguel de Jijôn: Subdelegado general de las nuevas poblacio 
nés de Sierra Morena, que ha 1levado sobre si todo el peso de és 
tas, trabajando con la mayor aplicaciôn y desinterês; pues, no - 
solo no ha tenido sueldo alguno sino que abandond sus haciendas, 
y caudales, que ha perdido en servicio del Rey. Si S.M. se digna 
ra de darle una plaza del Consejo de Hacienda adquirirîa un mi­
nistre Integro, inteligente y laborioso (2) .
- D. Fernando de Quintanilla: De la orden de San Juan, subdelega 
do general de las nuevas poblaciones de Andalucla que las ha for 
mado con mucha aplicacidn y acierto, y también con igual desinte 
rês, pues, tampoco ha tenido sueldo, y abandond las grandes labo 
res en que se ocupaba por destinarse todo al servicio del Rey. 
Siendo necesario quede un Intendente de las nuevas poblaciones 
asi para cuidar de los productos a favor de S.M. como de su con- 
servacidn y aumento ninguno puede estar mâs instruido que el mis 
mo Quintanilla. Asi me parece podia S.M. nombrarle Intendente de 
las poblaciones de Sierra Morena y Andalucia con cuarenta mil 
reales de sueldo, pagaderos por ahora en la Tesoreria del ejêrci 
to de Sevilla (3).
- D. Ignacio de Flores: Capitân de Caballeria de Voluntarios de 
Espana desde el ano de 62; despuês de haber hecho y acabado con 
el mayor acierto las poblaciones de Arquillos y el Porrosillo 
tuve por conveniente ponerlo en la de Guarromân por ser muy gran 
de y considerarla atrasada, y con efecto de su celo y aplicacidn 
han conseguido tenerla hoy en el estado mâs floreciente, merece
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por lo menos que S.M, se digne de concederle grado y sueldo de 
teniente coronel.
- D. Ramdn de Salas; Teniente del mismo regimiento desde el propio 
ano de 62, despuês de haber hecho la poblaciôn de Carbonaros cono- 
ciendo su celo y actividad le nombrê Inspector general, y como tal 
cuidaba de que los inspectores particulares que eran mâs de trein- 
ta derreimados en una vasta extensidn de tierra cumpliesen con sus 
obligaciones. Es muy extraordinario el celo con que se ha manejado, 
y los ûtiles servicios que ha hecho, lo menos que merece que S.M. 
se sirva de concederle una companla si la hay vacante, y si no el 
grado y sueldo de capitân.
- D. Bernardo Darguea: No solo me ha servido de secretario desde 
el principio llevando con grande aplicaciôn el peso y correspon- 
dencia de los muchos negocios que ha producido esta dependencia, 
sino que era el edecân que yo tenîa a la mano para llevar mis ôr 
denes a donde convenîa. Para examinar las cosas que no podîa ver 
por mî y, finalmente, para cuanto se ofrecîa descansando en êl mu 
chas veces por la confianza que tenîa de su honradez y talento.
Ha hecho mêrito extraordinario y siendo, por otra parte, muy apto 
para ello me parece que es digno que S.M. le concéda una comisa- 
rîa de guerra.
- D. Mariano Aranguren: Despuês de haber hecho la poblaciôn de 
la Venta de los Santos, con el mayor acierto, me pareciô por la 
experiencia que tenîa de su talento darle tambiên la de Montizôn, 
y ha concluido, una y otra con tanta felicidad que ambas son de 
las mâs florecidas en la colonia. Por este mêrito, y por su poco 
comûn idoneidad, me parece tambiên digno de que se le concéda - 
una comisarîa de guerraC
- D. Diego de Vargas: Es de las families mâs distinguidas de Sevi 
lia, fue destinado para hacer la poblacifin de San Sebastiân de Ba 
llesteros, que concluyô con la mayor inteligencia y acierto. Pero
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tenlendo necesidad de un hombre de confianza para la de La Luisla 
nar que D, Miguel de Ondeano habla restablecido, y que no podia - 
conserver porgue era presto volverse a su contaduria elegi a Var­
gas, quién ha continuado en ella hasta concluirla y ponerla en el 
estado mâs floreciente, y le juzgo digno de otra comisarîa.
La Carolina y febrero 22 de 1771
O l a v i d e
( r û b r i c a )
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(1) A.G.S. S. y S. de Ha., leg. 498, rubricado.
(2) Sobre d. Miguel de Jijôn, vêase Marcelin Defourneaux "Un 
ilustrado quiteno: Don Miguel Jijôn y Leôn, primer conde 
de casa Jijôn", Anuario de Estudios ^ericanos, tomo XXIV, 
Sevilla, 1957, pâgs. 1237-1297 y Ovidio Garcia Regueiro 
"El quiteno don Miguel de Jijôn y Leôn, contribuciôn al 
estudio de la figura de un 'ilustrado* criollo", en Cuader 
nos Hispanoamericanos, n® 400, octubre, 1983.
(3) En 1772 se le nombra a Quintanilla Intendente de las nue­
vas poblaciones de Andalucia, EPO n® 1162.
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AL ILMO. SR, P . MIGUEL DE MUZQUIZ 
La C arolina 22 de febrero  de 1771. (1)
- D. Miguel de Ondeano: Contador del ejêrcito y principal de las 
poblaciones, ha dirigido la Contaduria de las de Andalucia con tal 
claridad y aplicaciôn que cada dla quedaba evacuado lo que ocurrla 
en él. Y sin embargo de necesitarlo tanto en aquella oficina, ha- 
llando (cuando S.M. me mandô restituir a las poblaciones) en el - 
mayor trastorno la importante colonia de La Luisiana, le mandé ir 
a ella y con su celo y actividad consiguô restablecerla de modo - 
que hoy es una de las mâs brillantes. Me parece digno por êstos - 
mêritos y mâs por su aptitud, honradez y aplicaciôn que S.M. lo - 
destine desde luego a una de las contadurlas del ejêrcito de sus 
dominios; y no habiéndola vacante que se le agregue ala que fuere 
de su real voluntad con el mismo sueldo que hoy gozan hasta que - 
se le destine en propiedad (2).
- D. Manuel Minguez era oficial de la Contaduria del ejêrcito de 
Andalucia, vino a servir la contaduria de Sierra Morena el 4 de 
mayo del 68. Y desde entonces acâ ha trabajado con tanto celo y 
aplicaciôn que tiene ya concluidas y corrientes todas las cuen- 
tas de esta vasta, dificil y extraordinaria operaciôn. Para esto le 
ha sido preciso estar en su oficina todos los dlas sin exceptuar 
los festivos desde el amanecer hasta las 11 de la noche, sin salir 
si no a las cosas indispensables. Ha hecho mêritos y servicios
muy extraordinarios asi lo considero digno de que S.M. le concéda 
los honores de Contador del ejêrcito destinarlo desde luego a una 
oficina y acaso no la haya vacante lo agregue a la de Sevilla o a 
la que fuere de su Real Voluntad con los 14 mil reales que goza de 
sueldo hasta que se le destine.
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- D. Guillermo Guillenea, Tesorero de la poblaciôn de Sierra More 
na, ha tenido trabajo en pagar por si las grandes cantidades que 
se han expedido y ha sido muy laudable su exactitud en las cuentas 
y puntualidad en pagar a todos los que venlan a cualquier hora por 
no detenerlos, sin apartarse un instante de su habitaciôn, lo con­
sidero muy a propôsito para el empleo de Tesorero y muy digno de 
que S.M. confiera alguna, si la hay vacante, o lo agregue a otra 
con el sueldo de 11 mil reales en lugar de los 20 mil que ahora 
goza hasta que se le destine.
- D. Joaquîn de Furumdarena. Es Tesorero de las nuevas poblaciones 
de Andalucia. Empleo que ha servido desde su creaciôn y que ha de- 
sempenado con la mayor puntualidad. Agregândosele a esta carga la 
de Secretario que ha llenado también con mucho celo, inteligencia 
y pureza. Yo lo propuse para estos empleos porque lo habla conoci- 
do en Sevilla donde habla servido ocho anos de Secretario de In—  
tendencia y donde formé mucho concepto de su talento y honradez que 
ha justificado con la experiencia. Lo creo muy a propôsito y muy 
digno de que S.M. se sirva de emplearlo en alguna Tesoreria del 
ejêrcito si la hay vacante y en caso de no haberla lo agregue a lo 
que fuere de su voluntad con el sueldo de 11 mil reales del que go 
za hasta que se le destine (3).
La Carolina febrero 22 de 1771,
Olavide
(rûbrica)
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N O T  A S
(1) A.G.S. S. y S. de Ha., leg. 498, rubricado.
(2) Miguel de Ondeano desde 1773 fue el Subdelegado de las nue
vas poblaciones de Sierra Morena (Véanse EPO n® 1219, 122? 
y 1221), y gobernô las colonias, despuês de la destituciôn 
de Olavide, desde 1776 hasta 1794.
(3) En el borrador de esta lista, A.H.N. InquisiciÔn, leg. 3604,
figura el siguiente pârrafo eliminado en el rubricado: "De 
los oflciales primero y segundo de aunbos no hablo porque es 
tos han hecho sus recursos y he informado a S.M. de orden - 
suya", vêase EPO n® 1032.
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29 (1051)
AL EXCMO. SR. CONDE DE ARANDA
La Carolina 1 de abril de 1771 (1)
Excmo. Sr.
Muy Senor mîo: En la Instrucciôn, gue por mano de V.E., me 
remitiô el Consejo con fecha de 1® de septiembre de 1770 (2), des­
puês de prévenir en varios de sus capitules el que se entresaguen 
y despidan los colonos que fueren inûtiles o danosos a las nuevas 
poblaciones. En el 9® dice que supuesto que ya constan de los pla 
nos las familias extranjeras y espanolas que se hallaban establec^ 
das al tiempo de su formaciôn, se vayan remitiendo sucesivamente - 
relaciones de los colonos que salieren, y que dentro de dos meses 
siguientes a la entrega de esta instrucciôn, que se consideran pro 
^..porcionados para todas las despedidas y licencias que convenga ha 
cer y dar, se remitirS un estado puntual del nûmero de familias - 
que hubieren salido y de las que quedaren con distinciôn de las - 
que existieren en cada poblaciôn y de las que se hallaren con ca­
sas y suertes o sin uno u otro, refiriendo tambiên el nûmero de - 
“ "'buertes sobrantes en cada pueblo y de casas si las hubiese.
En 6 de octubre del mismo ano (3) di cuenta a S.M. del es­
tado en que estaban las poblaciones y paÉé^ al Consejo copia de mi 
carta por mano de V.E.. En ellas expresaba que en la primavera de 
aquel ano heUDla despedido las fami 1-1 as que conocla notoriamente - 
vagas y perjudiciales a estos establecimientos. Pero que ya esta- 
ba en ânimo de no despedir ninguna, que no tuviese mSs delito que 
el de no querer trabajar su tierra, sino solo quitaries las suer- 
te dejândolas en las poblaciones para que o viviesen de sus ofi- 
cios si los tenian, o se aplicasen al necesario y ûtil ejercicio 
de jornaleros de los otros.
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En la carta que con fecha del 5 de febrero de este ano me 
ha dirigido de orden del Consejo su secretario d. Ignacio Igare- 
da, lo que se me responde a 6sto es que remita la informaciôn y 
estado que se previene en el capitulo 9 y que asî mismo se ordena 
en el 23 a fin de que se vengan en conocimiento de los adelanta—  
mientos ejecutados para la présente sementera.
Tengo ya referido el contexte del capitulo 9 y el del 23, 
dice que hasta ahora no consta positivamente la porciôn de fane­
gas descuajadas y corrientes para la cultura, y si son muchas mâs 
que las sembradas en el ano de 1769, para que descansando êstas, 
se pueda en otras hacer nuevas y abundantes siembras y para que se 
vea la proporciôn de mantenerse los colonos y que a este fin yo me 
haga dar y remita relaciones de las suertes que hubieren de quedar 
ocupadas en cada poblaciôn, su cabida y el nûmero de fanegas co—  
rrientes para cultivarse en cada una.
De modo que reuniendo estos capitules parece que el Consejo 
ordena en ellos très cosas. La primera, que se remitan sucesivamen 
te relaciones de los colonos que salieren. La segunda, que dentro 
de los dos meses siguientes a la entrega de aquella Instrucciôn - 
(que considéra proporcionados para todas las despedidas y licen­
cias que convenga hacer y dar) le remita un estado de las que que­
daren con las individualidades y distinciones que se expresan; y, 
la tercera, que envie una relaciôn de las suertes que hayan de que 
dar ocupadas en cada poblaciôn, su cabida y el nûmero de fanegas 
corrientes para cultivarse en cada una. He procurado analizar esta 
materia, asi por informar al Consejo con mâs claridad, como porque 
no quisiera merecer que se me repitiesen insinuaciones, siendo cier 
to que lo que no diga (aun cuando yo no lo considero necesario o - 
importante) serâ porque no me ocurra, a pesar de la mâs viva dili- 
gencia.
En cuanto a la primera parte, debo informar al Consejo que 
no he podido remitirle sucesivamente relaciones de los que han sa-
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lido desde entonces, porque hasta ahora no ha salido ninguno. Ya 
en mi carta de 6 de octubre le habla expresado que despedidos aque 
llos que parecieron o incorregiblemente perezosos o tan discolos 
que causaban turbaciones en la colonia y daban malos consejos a - 
los otros, me proponla no despedir en adelante a ningün otro. Que 
si se veîa que absolutamente no querîan trabajar en su suerte lo 
ünico que harla era quitârsela pero que los dejarla en las pobla­
ciones bien para que se aplicasen a un oficio, si lo tenian, bien 
para que sirviesen de jornaleros a algunos de los muchos colonos 
que los necesitan y estân ya en situaciôn de poderles pagar su jor 
nal; asi lo he practicado hasta aqui. Pero con la fortuna de que - 
he tenido que hacerlo con muy pocos y êstos por la mayor parte vo­
luntarios, pues ellos mismos han venido a decirme que no habiendo 
nunca trabajado en la tierra sino en sus oficios unos de carpinte 
ros, otros de zapateros, otros de tejedores de médias, otros de - 
lienzos, otros de herreros, otros de sombrereros y asi de los de­
mâs me pedian les quitara la suerte y les permitiera trabajar en 
su arte respectiva. Yo no solo se lo he permitido, sino que los he 
hecho venir a la poblaciôn, les he dado casa en el lugar, todos los 
instrumentos de su oficio y aûn las materias primeras que necesita- 
ban para empezar a practicarlos y gracias a Dios hoy viven con su 
industria, estando ya hâbiles y corrientes en su ejercicio. Algu­
nos hay que mantienen su suerte, no obstante de ejercitar su prcfe 
siôn; cuantos y cuales sean estos lo puede ver el Consejo en el es 
tado adjunto.
Estoy en ânimo de continuer asi, pues si hubiera mâs colonos 
de esta especie séria tan danoso mantenerlos en las suerte, donde 
nada adelantarân y solo perjudicarlan a sus vecinos, pues no quitàn 
do a su tierra el monte que la cubre, dejan en raedio de los sembra- 
dos madrigueras en que se acogen los conejos y demâs animales desde 
donde salen a talar los sembrados inmediatos. Séria tambiên injusto 
privarlos de ejercer la industria con que tienen y con que pueden 
vivir y, mâs cuando en una poblaciôn son necesarias estas artes y 
se dan tanto la mano con la agricultura; aun cuando no sepan ofi-
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cio alguno, son muy ûtiles para jornaleros; muchos colonos hay que 
ya estân muy bien, cuanto mâs bien estân, tanto mâs necesitan de - 
brazos que los ayuden por que tienen mâs que sembrar, escardar, se 
gar y coger. Y cada dla, que Irâ creciendo la limpia de la tierra 
y la extension de la sementera, se irâ aumentando esta necesidad. 
Hoy mismo no hay mozo soltero, hombre quitado de la suerte, cua^ 
quiera en fin que esté en disposiciôn que por poca aptitud que ma- 
nifieste no halle muchos colonos que los soliciten por criados; y 
lo que es mâs no habiendo bastantes extranjeros, los poseedores de 
tierras (aunque extranjeros ellos mismos) se valen y pagan criados 
espanoles.
Asî no he tenido por conveniente despedir a ninguno. Si hu­
biera habido delito, el alcalde mayor lo hubiera juzgado segûn las 
facultades que le ha dado el Consejo. Si no tenîa otro que el no - 
querer cultiver su tierra, prefiriera a despedirlo, el que se apl^ 
case a un oficio o a jornalero.
Pero, a Dios gracias, no ha habido delitos y en cuanto a lo 
demâs vuelvo a decir que he tenido poco que hacer y que espero te- 
ner menos en adelante. Porque hoy por la mayor parte todos estân - 
aplicados a sus tierras, todos trabajan mâs o menos en su suerte 
segûn sus fuerzas y el nûmero de su familia. Pero uno hace lo que 
puede. Hoy la mayor amenaza que se les puede hacer es que se les 
quitara la suerte, en vez de que antes lejos de estimarlas no que­
rîan trabajarias ni sentîan perderlas. Hoy se observa que les han 
cogido amor. Que los padres solicitan con mucha ansia se dé otra 
a sus hijos segundones. La cosecha pasada y las grandes esperanazas 
que les da la présente han hecho en mi concepto esta transformaciôn.
Pero lo que me sorprende mâs es que ya no se vean desercio- 
nes. tQuién no habla de creer que luego que se les quitara el pan 
y prest no hablan de desertar a bandadas? (4). Asî lo temîan todos 
y lo temîa la Instrucciôn. Hasta yo mismo tenîa muchos recelos. 
tQuién no habla de temer también que muchas de estas familias siem
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pre vagas, acostunvbradas a vivir de limosna, y aûn agul mismo con 
la comodidad de recibir todos los dlas su pan y prest, cuando se 
viesen de repente duenos de su cosecha, no hablan de malbar a tar la 
y disiparla guedândose sin nada y vléndose obligados a desertar por 
no tener ya con que vivir?. cQuién podia esperar gobierno econdmico 
ni conducta prudente de familias por la mayor parte advenedizas y 
que jamâs han conocido propio hogar?. Este recelo me inquietaba im 
cho y ha sido uno de los mayores motivos que he tenido para mante- 
nerme tan constante en las poblaciones, querla observer su conduc 
ta y socorrer a los necesitados, pues serla muy triste perder fani 
lias, aunque fuese por culpa y desbarato suyo, que han costado tan 
to al rey por cortos socorros pero' suficientes a que alcanzaran la 
cosecha inmedia ta. El hecho es que despuês de qui tado el pan y prest 
solo han desertado pocas familias y êstas en los primeros dlas, que 
de las demâs unas viven con su propia cosecha, que es verdad que - 
otras han disipado parte de la suya, pero que viven con pequenos - 
socorros de trigo que les hago dar mensualmente (5), que se aplican, 
que hacen ya bien sus faenas y que si Dios verifies la esperanza - 
que estân dando los campos, creo que no solo quedarân muy bien, 
no que êsto serâ capaz de arraigarlos ya para siempre.
En cuanto a la segunda parte en que se me manda remita rela 
ciôn de las faimilias que quedaren, satisfago con el ad]unto estado, 
el que he procurado se haga no solo con la menuda prolijidad y dis 
tinciôn que se me ordena, sino con muchas mas, pues es cuanta ha - 
podido caber en mi imaginaciôn. En êl va cada poblaciôn separada y 
en cada una de ellas explicando el nûmero de sus pobladores, dis-- 
tinguiendo el de los labradores que tienen suerte y el de los arce 
sanos que viven en la poblaciôn. Incluyo tambiên el de los vecinos 
y oficios que se han agregado a las colonias, los distingo por es­
panoles y extranjeros, y de cada uno coloco la familia entera con 
el nombre y edad de cada uno de los individuos que la componen. A, 
cada jefe poseedor de tierra le coloco con el nûmero de la suerte 
que tiene. Las que estân vacantes se ponen como taies. Y a cada :o 
lono labrador se le pone al lado el nûmero de fanegas que tiene - 
sembradas en esta sementera. A mayor abundamiento (y aunque no se
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me ha pedido) incluyo dos pianos générales uno de todo lo gue con 
tienen las poblaciones de Sierra Morena y otro de lo gue contienen 
las de Andalucia y en uno y otro se figuran por mayor no solo los 
artlculos expresados y que estân explicados por menor en el estado 
referido, sino todo cuanto me ha parecido digno de atenciôn y de 
ser puesto en noticia del Consejo. Pues se expresa el nûmero de - 
iglesias, hospitaies, casas, molinos, arroyos, fuentes, pozps, plan 
tîos, etc. (6).
Y para mayor facilidad y que todo pueda verse de un golpe,^ 
incluyo tambiên un resumen por mayor de todo lo que con mâs indi-, • 
vidualidad explican los planes y el estado. No he alcanzado me^or- 
método ni c6mo poner mâs claridad para la compléta instrucciôn del 
Consejo. Si a pesar de mi prolijidad y mis deseos aûn le queda algo 
importante que saber, dueno es de prevenirmelo.
En lo que he faltado y necesito de su indulgencia es no ha 
ber evacuado esta orden en los dos meses que me daba de têrmino.
La Instrucciôn dice que considéra proporcionados estos dos meses 
para todas las despedidas y licencias que convenga hacer y dar. Pe 
ro hablando con el respeto que debo, no puedo dejar de hacerle pre 
sente que en la extensiôn de mâs de 40 léguas que cogen las pobla­
ciones y en la muchedumbre de familias que las compomen no se pue 
de examinar en dos meses las calidades de todas ellas. Ni este es 
un objeto que se puede ver de un golpe sino sucesivamente y con 
ocasiones. Cada dla se van viendo cosas que no se velan antes. Na 
da puede informar bien de una vez de los motivos que pueda haber ju; 
tos para despedirlos, pues ni aûn el mismo atraso de su tierra es 
suficiente como que puede haber pendido de enfermedad o de otras 
causas. Y nunca teunpoco fuera cuerdo despedir a ninguno sin amones 
tarlo primero, sin amenazar y sin darles plazos. Yo a lo menos lo 
he practicado siempre asi. Despuês de muchas exhortaciones y amena 
zas le prescribla un trabajo muy moderado que deblan ejecutar en 
cierto tiempo. Y estos plazos y pruebas se repetlan con alguno por 
cinco o sels veces y solo en el caso de una constante y repetida
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prueba de su inacclfln y abandon© me resolvla a quitaxles la suex- 
te. Pruebas tan raultiplicadas que yo crela necesarias para ser - 
justas y veriflcadas con tanta gente y en tan larga tierra» pedian 
mâs de dos meses.
Muy fâcil era despedir desde luego a todos los que no ha­
blan adelantado su tierra. No sé si era justo» pero creo no fuese 
conveniente. Mas cuerdo y Ûtil me ha parecido siempre tolerarlos 
y exhortarlos a la honradez, aplicaciôn y trabajo y se ha consegui 
do con muchos transforraarlos en colonos ûtiles. Si alguna cosa pue 
de darme satisfacciôn, si puedo exponer algûn mêrito en el proceso 
de esta obra, siempre dificil y aventurada es haberla puesto en el 
pie que hoy tiene con gente de tan mala especie a fuerza de indul­
gencia, constancia y de providencias y estlmulos que Dios ha bende 
cido por mi buena intenciôn.
Por otra parte, la Instrucciôn que se firmô en 1“ de septiem 
bre no llegô a mis manos hasta los fines de aquel mes, y entonces 
ya no pensaba yo, ni podia pensar en otra cosa que en la sementera 
inmediata. Hubiera creido faltar a ml obligaciôn si hubiera afloja 
do y hecho aflojar a los empleados en un objeto de tanta importan- 
cia para ocuparlos entonces en la colecciôn de las noticas preci—  
sas para formar los adjuntos estados y planes y que necesitan de - 
tiempo y atenciôn por cumplir con una orden que, aunque la mâs re- 
comendable por dimanar del Consejo, no me p a r e d a de tan urgente 
necesidad.
Debo anadir a todo que como la Instrucciôn llegô a mi a fi­
nes de septiembre y que yo con pocos dlas de interval© (pues fue 
con fecha de 6 de octubre) di cuenta al rey de que todo estaba he 
cho, todo dado a los colonos y quitado el pan y prest, como avisé 
también que los colonos tenian ya con que subsistir por si y decla 
ré al mismo tiempo que no necesitan ya de mâs dinero; hice concep­
to de que el Consejo conocerla por evidencia de hecho, cuan falsos 
hablan sido los informes que dieron motivo y obligaron a dictar mu
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chos capitulos de la Instrucciôn. En efecto, se habla ponderado 
mucho los multiplicados millones que hablan de gastarse todavla. 
Uno deÔIa que era menester mantener a los colonos doce anos, - 
otro decla ocho. Se habla dicho que la tierra era estêril, infruc 
tlfera, que no habla agua. Y otras mil cosas que solo pudo dictar 
contra la verdad prâctica de las cosas, la ceguedad de la pasiôn. 
Con estos informes no era mucho temblase el Consejo en quien ha­
bla depositado el rey su confianza para el examen de este impor­
tante y peligroso asunto. Asi lleno de circuspecciôn temiendo los 
muchos gastos por hacer y hasta el malogro de lo gastado, todas 
las cliusulas que su Instrucciôn contiens, esta respirando aque­
lla timida prudente desconfianza que inspiran los asuntos contro- 
vertidos, cuando no pueden examinarse por si mismos. Se tendrian 
acaso por exageraciones aquellas esperanzas que yo daba y que el 
tiempo ha calificado de muy modestas, pues en efecto se ha verifi 
cado mucho mâs de lo que ofrecîa.
No menos efecto hicieron las voces derramadas sobre el mal 
trato de los colonos y sobre la poca atenciôn en los socorros ecle- 
siâsticos; pues fuera de las ôrdenes positivas que se me dan rela- 
tivas a estos objetos, en la poca parte que se me dejaba, se me 
mandaba poner un alcalde mayor independiente que me esple y conten 
ga, dândole toda la jurisdicciôn civil y criminal y se ha encarga- 
do a los prelados eclesiâsticos, no solo la orden y cuidado de las 
iglesias, sino hasta el arreglo de los términos y demarcaciones de 
las parroquias, la nominaciôn de los capellanes a oposicôn con per 
juicio de los que han hecho a qui los primeros mâs dif I d les traba- 
jos y la facultad de hacer lo que les pareciese con orden a mi de 
ejecutarlo.
La desgracia de las poblaciones, de los capellanes, de los 
demâs empleados y la mia ha sido, que los calumniadores han dicho 
y podido decir cuanto han querido sobre estos objetos y que nunca 
se nos ha permitido exponer legalmente la atrocidad de sus calum­
nies y nuestras defenses. Como todo se ha tratado por caminos ex-
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traordinarios y solo gubernativamente, ni aûn hemos sab ido de las 
detraccionea si no por los efectos. Asi no teniendo el Consejo a 
la vista, sino los informes calumniadores quiso su escrupulosa - 
rectitud precaver hasta la posibilidad de aquellos desdrdenes. - 
Por esto imagind partir la jurisdicciôn y contrasterla, poniendo 
en los obispos lo eclesiâstico, lo civil y criminal en un alcalde 
mayor, y dejando en mi la hacienda sujeto al primero y contenido 
por el segundo.
Pero si nuestra voz hubiera podido llegar legalmente hasta 
aquel justificado tribunal &cÔmo hubiera podido dictar su integr^ 
dad aquellas clâusulas?. Si estuviera informado del celo con
que muchos de estos empleados han perdido aqul hasta su vida y al 
gunos su caudal sacrificando en servicio del rey por los colonos 
ccômo se les hubiera podido tachar de inhumanidad y de obrar por 
viles pasiones?. Si supiera el amor paternal y atenciôn benêfica 
con que he tratado y hecho tratar a los colonos ccômo me hicieran 
encargos que suponen no haberlo hecho y necesitar de que se me 
mande? cCÔmo pensarâ en quitarme una jurisdicciôn de que se dâ a 
entender que he abusado pues se me quita? cpor quê quisiera poner 
me un alcalde independiente que me celara? êqué hombres nuevos 
de aquellos que han menester un sueldo para subsistir, pudiera te 
ner el celo,la atenciôn y caridad que es natural que tenga yo por 
ellos,pues de suconservaciÔn y bienestar depende el logro de estas 
empresas y de ellas mi honor? cCÔmo me sujetarâ a los obispos en 
unas circunstancias que daban a entender lo habla yo merecido, ha 
ciendo que por el tiempo y la ocasiôn sea este oprobio la recompen_ 
sa de mi celo? ôy côroo, ûltimamente, a estos capellanes mayores, 
que en los tiempos duros se han sacrificado aqul, los desatenderâ 
tanto que mandarâ a los obispos dar êstos capellanes de nuevo y - 
por oposiciôn, como si ellos no hubieran desempenado dignamente - 
sus empleos?. Como si debieran oponerse de nuevo los que desde su 
erecciôn estân ya nombrados, cerca de cuatro anos, con el mayor - 
celo, y como fuera decente que contendiesen hombres elegidos, gra 
duados y circunspectos con mozos nuevos y advenedizos serân los -
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que por el sueldo aspiren a este empleo.
Todo esto dice la Instrucciôn y la sabla ilustraciôn que 
la ha dictado estampando en ella nuestra verguenza por recompen­
sa de nuestros afanes sintiera haberlo hecho y reclamarâ por nues 
tro honor si pudiera ser testigo de la verdad.
Pocas veces se habrâ ejecutado en Espana operaciôn tan va£ 
ta y de tanta confianza en que se haya procedido con mâs celo, ac 
tividad y pureza, pocas veces se habrâ emprendido asunto tan dif^ 
cil en que se haya logrado vencer tantas dificultades con tantos 
contrastes y en tan corto tiempo. A pesar de las arduidades pro- 
pias y de los estorbos extranos, Dios se dignaba de multiplicarnos 
los aciertos. Es inûtil que yo lo repita, pues lo estân publicando 
los mismos hechos. Pero es cosa triste y mâs triste ejemplo para 
los que en adelante tendrân que emprender en servicio de la patria 
obras difîciles y que han de ser combatidas por el intefês de mu­
chos a quienes perjudiquen. Es triste ejemplo digo el ver que en 
un asunto tan felizmente logrado,tantas veces eKâminado y por tan 
tos, se nos dé una instrucciôn dilatada en que nos se ha hallado 
el menor mêrito para decirnos una palabra de aprobaciôn y si mu—  
chas de cunenaza y responsabilidades.
Mi celo y constancia lo han superado todo. Y crela tambiên 
que viendo-por mi carta de 6'de octubre desmentidos con evidencia 
cuantos hechos dieron motivo a ella, calificândose mâs mis asercio 
nés con el tiempo que despuês ha corrido y en que a Dios gracias 
todo va con el mejor orden y tranquilidad. Acabados los gastos del 
rey y ejecutândose el culto divino con la posible decencia y deco- 
ro sin que todavla hayan venido a mejorarlo los obispos, esperaba 
digo, que el Consejo desenganado ya de tantas impostures y persua 
dido de mi celo, actividad y del acierto con que Dios se ha servi­
do de ayudar a mis buenos deseos, no insistiese tanto en aquellos 
estados y reposase mâs en mi vigilancia y cuidado.
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Pero viendo que en la carta de 5 de febrero de este ano, 
respuesta a la mfa, me repite mâs estrlctamente el orden de reml 
tirlos, mandé se ejecutasen con toda diligencia y son los que in 
cluyo ahora. He expuesto sencillamente las causas de la dilaciôn 
y espero de la equidad del Consejo las halle justas o a lo menos 
dignas de su indulgencia, quedando yo siempre sometido a su co—  
rreccidn.
La tercera parte de la orden es que remita relaciôn de las 
suertes que han de quedar ocupadas en cada poblaciôn, su cabida 
y el nûmero de fanegas corrientes para cultivarse en cada una.
Las suertes que estân ocupadas ya lo dice el estado adjun- 
to, pues cada suerte va explicada por su nûwero y el nombre del - 
poseedor que la ocupa, su cabida es de 300 varas de frente y ocho 
cientas de fondo; pero a unos colonos se ha dado la extensiÔn de 
suerte y media a otros la de dos a algunos dos y medio y tal de - 
très. A esto ha obligado la calidad de la tierra, la proporciôn, 
la distancia y otras mil causas. Se ha tenido presents el esplritu 
del Fuero de Poblaciôn que no es dar a ninguno ni tan poca tierra 
que no pueda subsistir con su familia comodamente, ni tanta que no 
pueda trabajarla bien. Se observô que se mandaban dar a cada uno 
cincuenta fanegas ûtiles; que habiendo parecido esta medida la corn 
patente, debîaroos arreglarlas de modo que cada uno tuviese la mis- 
ma supliendo en extensiôn, lo que podia faltarle en calidad.
Pero esta operaciôn aun no estâ perfeccionada en todas las 
poblaciones. Y avisé al Consejo, en la mIa del 6 de octubre, que 
en muchas de ellas estaba todo arreglado. Pero que en Guarroman, 
Carbonaros, La Carolina y la Venta de Linares faltaba que hacerla. 
Actualmente se piensa eso. Pero se ejecuta por un medio que ha sa­
lido muy feliz en la prâctica. He publicado que a cada uno de los 
que se h cibla repartido una suerte de la cabida expresada se le da- 
râ otra de la misma, pero que no se le darâ hasta que haya conclu! 
do la primera. Y que entonces tendrâ el derecho a escoger la que -
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le parezca. Este derecho de elecciôn y preferencia ha sido el es- 
tlmulo mâs vivo para que todos se apliquen a trabajar. Porque co­
mo ya tienen conocido el terreno, no hay ninguno que no haya ojea 
do aquel pedazo de tierra que desea o por el agua que nace en êl 
para hacer un huerto o por las encinas que tiene sobre si o por su 
buena calidad y temorosas de que otros acaben antes y se lo quiten 
es indecible el esfuerzo y aplicaciôn que ponen en acabar su prime 
ra suerte para pedirlo y obtenerlo en tiempo. Yo que veo el ardor 
que les ha inspirado aquella providencia procure mantenerlo con - 
S O S tenerla. Cuando cada cual viene a decir que ya tiene coropleta- 
mente limpia su suerte, se envia a reconocer y verificado se le de 
marca otra suerte en el paraje que elige que no estâ ya ocupado - 
por otro. Y es tal el ardor con que proceden para adquirir esta - 
(que aunque la llamo segunda suerte es parte de la primera, pues 
con ella completan su dotaciôn), que despuês de la sementera acâ 
han venido ya a pedirla mâs de 60 en esta poblaciôn de La Caroli­
na y de muchos de ellos no se podia esperar por los atrasados que 
estaban.Pero sea empleando su cosecha y quitândole de su propia - 
subsistencia, sea aplicando un incesante trabajo lo han consegui­
do y las poblaciones lo han ganado.
Nada de esto debe entenderse de las poblaciones de Andalu­
cia, a donde por lo mâs llano de su tierra y por lo bajo de su mon 
te se pudo desde luego formar un piano y corte general de todas - 
las suertes, y a cada una se le diô la cabida de 245 varas de fren 
te sobre mil de fondo y todas se arreglaron de modo que a unas fa­
milias se les diô suerte y media y a tras dos, segûn la calidad de 
la tierra, y todos los colonos estân dotados de este modo sin otra 
diferencia. Pero lo fragoso de estas sierras, lo elevado de sus ma 
lezas, lo espeso de sus ramas, que la vista no podia penetrar y me 
nos el pie, apenas permitieron cortar las primeras suertes y el au 
mento de ellas y la igualaciôn que deblan hacerse para equilibrar 
la fortuna de todos,en unas pudo practicarse desde luego. En otras 
no se pudo hasta despuês y en otras (que son las referidas),no se 
ha podido practicar hasta ahora.
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A pesar de la extensiôn que estoy dando, y que tendré que 
dar a este informe, omito muchas cosas que considero necesarias - 
para dar una idea cabal de estos objetos. Son tantos, tan multipli 
cados, tan diferentes de unas poblaciones a otras, varlan tanto por 
el terreno, por la situaciôn y por el tiempo que es imposible los 
abrace todos. Siquiera explicar ôPor quê déterminé que en Andalu 
cia fuese la cabida de la suerte diferente de las de la sierra? 
c,Por quê en unas y otras poblaciones comparadas entre si hay algu­
na s feligreslas que tambiên difieren? tPor quê en unas pude dar - 
desde luego toda la dotaciôn y en otras la he diferido? éPor quê 
las poblaciones de Arquillos y San Sebastiân de los Ballesteros 
tienen suertes menores que las otras? y otras mil cosas menudas pe 
ro necesarias para entender bien el rêgimen y econorola interior - 
con que nos. hemos gobernado, serla menester escribir inmensos volû 
menes que no harlan mâs que molestar inûtilmente la atenciôn del - 
Consejo y ocuparme un tiempo de que necesito mucho para obrar.
Procuro decir al Consejo todo lo que me parece mâs importan 
te con relaciôn a sus ôrdenes. Pero êstas abrazan tanto en sus pre 
guntas que quizâ y sin advertirlo omitirê lo que desearâ saber mâs. 
Esto puede remediarse con que me lo vue 1 va a preguntar. Y entre tan 
to le dirê solamente, sin alejarme un punto de la sumisiôn y obe- 
diencia que le debo, que es muy dificil enterarse bien de esto sin 
verlo muy despacio, con examten y reflexiôn. Que tal vez la providen 
cia que pareciera menos oportuna desde lejos, si se hubiera estado 
cerca viêndose las circunstancias se hubiera considerado necesaria; 
que por el contrario las reglas que los hombres mâs sabios pudieran 
dictar en las distancia las hallarlan ellos mismos impracticables o 
poco convenientes si tuvieran el prâctico conocimiento que no pue­
den dar sino los ojos y la experiencia, que leyes muy bien concebi 
das para palses poblados pueden no convenir a los que se estân po- 
blando, que ôrdenes dadas por informes falsos y maliciosos no pue­
den ser convenientes y deben derogarse desde que se evidencia el 
ûnico fundamento en que estriban, que lo mismo que no respiro ni 
pienso en otra cosa que en el bien y progresc de estas colonias, 
estoy obligado a reformar muchas veces mis providencias mismas, sin
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que la experiencia que he adquirido con el continu© afân de esta- 
blecerlas me preserve de hacer conceptos errados. Que he solido 
dar providencias que he concebido ûtiles y que me he visto oblige 
do a moderarlas o reformeurlas segûn me ha ido dictando los suce- 
sos y las circuntancias. Que asî no es practicable en el por menor 
de estas operaciones estar a reglas invariables, cuando no hay en 
el e]ecutor arbitrio para alterarias aunque lo exija la necesidad. 
Que el recurso de representar en materias de tanto por menor es 
largo, prolijo y ocupa roucho tiempo necesario para operaciones que 
piden celeridad y peligran con la tardanza. Que se les deben dar - 
las reglas générales, pero concederles dejarles por facultad para 
que sin desviarse de su espiritu procéda en el por menor segûn les 
dicte la prudencia y la presencia de las cosas. Que por eso estas 
empresas deben fiarse solo a hombres en quienes se tenga bastante 
confianza para dejarlos obrar. Que desde que la confianza cese se 
les debe remover; porque es imposible que obren atândoles las ma- 
nos. Y nunca puede ser remedio (en asuntos nuevos que piden rapi­
des, unidad de ideas y partidos prontos, segûn los casos, sin tra 
bas que los embarace), debilitar su autoridad dividiêndola, contra^ 
tândola y anadiéndole estorbos en lugar de quitârselos, que si el 
Fuero de Poblaciôn se hubiera concebido con este espiritu, no hubie 
ra podido hacer lo que se ha hecho. Que si cuando recibi la Instruc 
ciôn de 1® de septiembre no hubiera estado hecho todo, no lo hubie- 
ra podido hacer. Y que hoy mismo dejo de hacer muchas cosas, que sin 
costo alguno pudieran contribuir a la poblacidn del reino y felici- 
dad del Estado, por la respetuosa sujecidn con que debo arreglarroe 
a sus capitules, perdiêndose en mi concepto todo el fruto de los 
gastos de S.M. y mis afanes, que no han tenido por objeto estable- 
cer solamente mil y quinientas familias, sino que con el costo de 
ellas y con ellas misroas se fuesen en adelante y ya sin expensa al 
guna poblando los inmensos excelentes terrenes que aûn quedan des- 
poblados. Y que a pesar de cuanto han dicho, los que han dicho tan 
tas falsedades, aseguro yo que estoyaqul y los veo (hablo de la 
Sierra) que son inûtiles para todos los pueblos, ni sirven de otra 
cosa que de abrigo a conejos y a lobos.
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V o lv ie n d o  a  l a s  s u e r t e s  d e  S i e r r a  M orena y a  l a  d u p l i c a -  
c i6 n  cjue s e  e s t â  h a c ie n d o  d ig o  q u e  ë s t a  e s  o b r a  d e l  t i e m p o , que 
no d e p e n d e  d e  mi s i n o  d e  e l l o s .  P e ro  q u e  e l l o s  h an  m e n e s te r  tiem p o  
p a r a  h a c e r l o .  Que a  c a d a  uno q u e  a c a b a  s u  s u e r t e  s e  l e  d em arca  o t r a  
y s e  c o lo c a  en  e l  p i a n o .  Que a s î  como s e  v a n  a l i n e a n d o  e n  e l  t e r r e  
no s e  v a n  e s ta m p a n d o  e n  e l  p ia n o  y q u e  e n  u n a  y o t r a  p a r t e  q u ed an  
t a n  d i s t i n g u i d a s , .q u e  a p e s a r  d e  s u  d e s i g u a ld a d  m a t e r i a l  no p o d rd n  
e q u iv o c a r s e .  Que l a  û l t i m a  q u e  s e  r e p a r t a  s e r â  l a  û l t im a  q u e  s e  e s  
tam pe y e l  û l t im o  g o lp e  q u e  h a y a  q u e  d a r  p a r a  c o n c l u i r  l o s  p ia n o s
q u e  h an  d e  d e p o s i t a r s e  y  s e r v i r  d e  m o v im ie n to  p e rm a n e n te  e n  q ae  -
c o n s t e n  p o s e s io n e s  y p o s e e d o r e s ,  s i e n d o  ta m b ié n  e s t o  l o  û l t im o  q u e  
h a y a  q u e  h a c e r  en  e s t a  o b r a .
La û l t im a  p r e g u n t a  e s  c u â n ta s  f a n e g a s  hay  ya  c o r r i e n t e s  pa  
r a  c u l t i v a r s e  e n  c a d a  s u e r t e ,  y  co n  e s t e  m o tiv o  em p ieza  e l  c a p i t u ­
l e  d ic i e n d o  q u e  h a s t a  a h o ra  no c o n s t a  po s  i  t  iv a m e n te  l a  p o r c iô n  de  
f a n e g a s  d e s c u a j a d a s  y c o r r i e n t e s  p a r a  l a  c u l t u r a .  P e ro  h a b la n d o  co n  
e l  r e s p e t o  q u e  d eb o  a l  C o n s e jo ,  l e  h ag o  p r é s e n t e  q u e  n ad a  l e  he h e ­
c h o  c o n s t a r  t a n  p o s i t i v a m e n t e  como e l  nûm ero  d e  f a n e g a s  d e s c u a ja d a s  
y  c o r r i e n t e s ,  p u e s  s ie m p re  h e  t e n i d o  c u id a d o  d e  a v i s a r l e  e l  nfm ero  
d e  f a n e g a s  q u e  s e  h a b îa n  s e m b ra d o , y l o  mismo e s  d e c i r  h a y  t a n t a s
f a n e g a s  d e  g ra n o s  s e m b ra d a s , q u e  h a y  p o r  l o  m enos o t r a s  t a n t a s  f a ­
n e g a s  d e  t i e r r a  d e s c u a j a d a s  y c o r r i e n t e s .
P a ra  h a b l a r  e n  e s t e  a s u n t o ,  c o n  l a  mas e s c r u p u lo s a  e x a c t i -  
t u d ,  d eb o  o b s e r v a r l e  l a  d i f e r e n c i a  q u e  h a y  e n t r e  l a s  p o b la c io n e s  d e  
l a  s i e r r a  y l a s  d e  A n d a lu c îa .  En l a s  p r i m e r a s ,  to d o  e r a  m o n te , p u e s  
a  e x c e p c iû n  d e  p o c a s  y m al d e s c u a j a d a s  f a n e g a s  q u e  h a b îa  e n  A rq u i-  
l l o s ,  c a d a  palm o d e  t e r r e n o  h a  s i d o  p r e c i s o  i r l o  gan an d o  a  f u e r z a  
d e  b r a z o s .  En A n d a lu c îa  l o  mâs q u e  e r a  e r a  m o n te , p e ro  como d e sp u ê s  
s e  h an  a g re g a d o  d o s  o t r è s  d e h e s a s ,  ê s t a s  t e n î a n  e l  t e r r e n o  l im p io ,  
a u n q u e  no c u l t i v a d o ,  y  h a b ié n d o s e  r e p a r t i d o  ta m b ié n  e s t e  t e r r e n o  en  
s u e r t e s  h an  c a b id o  e s t a s  a  a lg u n a s  c o lo n o s  que  no p u d ie r o n  se ro b ra r-  
l a s  t o d a s ,  p o rq u e  n i  d o s  v a c a s  b a s t a n  a  s e m b ra r  una  s u e r t e  e n t e r a  
n i  a lc a n z a  e l  t ie m p o  a  u n a  f a m i l i a  s o l a .  P e ro  e s t a  d i f e r e n c i a  e s  a  
f a v o r  d e l  d e s c u a jo  y c o n t r a  l a  s i e m b r a ,  p u e s  p ru e b a  q u e  au n  q u edaban  
mSs f a n e g a s  d e s c u a j a d a s  q u e  no s e  s e m b ra ro n . Hay ta m b ié n  o t r a  d i f e ­
r e n c i a  q u e  o b s e r v a r  p a r a  m ayor i n s t r u c c i ô n  d e l  C o n s e jo , y e s  que -
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por la diferente calldad de la tierra en Sierra Morena, se siem 
bran dos fanegas de tierra con una de trigo y que en Andalucîa se 
pone a lo menos fanega y media y algunas veces dos de trigo en una 
de tierra. Observacidn que ahora hago por mayor exactitud y que 
entonces omitîa por no considerarla tan importante y porque es impo 
sible decirlo todo.
Supuesto esto, cuando dando cuenta al Consejo de la semente 
ra del ano 69 le dije que se habîan sembrado en Sierra Morena 6.577 
fanegas2 1/2 celemines, fue lo mismo que decir que se habîa 1impiado 
la tierra correspondiente a aquel nûmero, pues ni podîan sembrarse 
sino estaban limpias, ni era presumible que estando limpias otras 
dejaran de sembrarse. Lo mismo digo del nûmero avisado en las de An
dalucîa con solo la diferencia de que en las primeras, por lo dicho,
debe ser aun mSs la tierra descuajada y de que en las segundas,por 
lo expuesto, pudieran haberse quedado en las suertes de las dehesas 
algunos pedazos sin sembrar. Pero estas diferencias son cortas com- 
paradas con el total es imposible tratarlas con tanta menudencia y 
como el objeto del Consejo serS ir sabiendo el progreso y adelanto 
de las colonies, le basta saber el aumento de lo sembrado.
Asî, pues, habiéndole dicho lo que se habîa sembrado en
aquel otono creî haberle dicho lo que hasta entonces se habîa des-
cuajado y cuânta era la tierra limpia y corriente que habîa en las
poblaciones. Es verdad que cuando yo envîe mi relaciôn habrîa algu­
nas fanegas nuevamente rotas. Porque los colonos acabada su semente 
ra vuelven a descuajar de nuevo. ôPero cômo podîa yo enviar razôn 
de éstas?. Ni de qué servirîa que la enviase. Si despuês de haber 
hecho mucho costo y pasado mucho tiempo en enviar agriroensores a 
cada suerte para que a cada colono le mida lo que haya adelantado 
la operaciôn de hoy, séria pêrdida para manana porque como el des^- 
cuaje es continua y sucesiva todos los dîas muda en todas las suer 
tes. Y para poder hacerla exacta es indispensable tomar un punto -
fijo o un tiempo determinado para que se sepa lo que se ha adelan­
tado hasta entonces.
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Este punto fijo, este tiempo, estân indicando la natural* 
za y la raz6n que es la sementera inmediata, pues sabiêndose lo - 
que se sembrd en la pasada y lo que se siembra en êsta se ve el - 
progreso y adelantamiento que ha habido. Asl cuando despuês de ha 
ber avisado en el ano pasado de 69 que en aquella sementera se sem 
braron en Sierra Morena 6.577 fanegas2 1/2 celemines, aviso en êsta 
de 70 se han sembrado 13-959 y 8 celemines, estoy diciendo que en 
el intervalo del ano se ha descuajado nuevamente en la sierra la 
tierra correspondiente a 7.382 que por lo dicho arriba serS en fa 
negas de tierra el doble de este nûmero. Y cuando di despuês de ha 
ber avisado el ano de 69 que en las de Andalucîa se sembraron 7.818 
10 1/2 celemines, aviso que en este de 70 se sembraron 16.326 5 1/2 
celemines, estoy diciendo que en el espacio del ano se ha adelanta 
do en aquelles colonies la tierra correspondiente a 8.507 fanegas 
7 celemines, con la rebaja del mâs trigo que se echa alll en cada 
fanega de tierra, y lo que se haya sembrado en las expresadas dehe 
sas.
A fin de que el Consejo tenga cabal conocimiento en esta 
parte, y por arreglarme mejor al espiritu del capltulo 23, cuando 
dice desea saber lo que se ha adelantado para que se vea la propor 
ciên de mantenerse los colonos,he dispuesto que en el estado adjun­
to a cada uno se le ponga el nûmero de fanegas que tiene sembradas 
y me ha parecido que este mêtodo explicado con lo que dirê despuês 
es el que mâs lo pondrê en estado de juzgar si los colonos tienen 
o no proporcifln para mantenerse ya. Pero le ruego tenga présente 
la diferencia indicada en ambas poblaciones. Que la siembra de cua 
tro fanegas en la sierra ocupa mâs tierra y da mâs frutos que la 
de seis y tal vez ocho en la Andalucîa. Que podrâ reparar que los 
colonos de êsta tienen mâs sementera que la de aquelles. Que êsta 
diferencia debe atribuirla a la causa expresada y que todos tie—  
nen ya tanta tierra que no solo limpia sino sembrada, que si Dios 
quiere verifican las esperanzas que nos da, serâ raro o ninguno - 
que no quede bien.
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El mismo capltulo 23 dice desea saber si las tierras co­
rrientes son mucho mâs que las sembradas en el ano de 69, para - 
que descansando éstas se puedan en otras hacer nuevas y abundan- 
tes siembras. Creo haber evacuado este particular, habiendo dado 
cuenta en roi carta del 8 de febrero en la que remit! un estado 
circunstanciado y distinguido por poblaciones de lo que se habla 
sembrado en este otono de 70 (7). Pues teniendo el Consejo el que 
remit! en 69 puede fâcilmente comparando los dos conocer la dife­
rencia que ha habido en la limpia de tierras de un ano a otro. No 
obstante puedo si quiere enviar agrimensores a todas las suertes 
para medir a cada uno lo que haya adelantado despuês de la semen­
tera. Y le suplico me exprese su voluntad, para obedecerla. Pero 
deberâ tener entendido que êsta diligencia no lo puede instruir 
sino de lo que cada uno haya adelantado hasta el d!a en que se 
practique. Pues en lo sucesivo ya es preciso haya diferencia y 
que êsta sea muy considerable en el total de las colonias cuando 
llegue la sementera.
A h o ra  d eb o  d e c i r l e  q u e  no e s p e r e  c o n  m ucho , e n  e s t e  an o  
e l  p r o g r e s o  y  a d e l a n t a m i e n to  d e l  p a s a d o .  En ê l  e s t u v i e r o n  d e s c u a -  
ja n d o  c o n t in u a m e n te  ( f u e r a  d e  l o s  c o lo n o s )  m âs d e  c i n c o  m i l  hom­
b r e s  a  C o s ta  d e l  r e y  y  en  ê s t e  no  t r a b a j a n  s i n o  l o s  c o lo n o s  s o l o s ,  
p u e s  n i  yo  te n g o  y a  c a u d a l e s  d e  S.M. co n  q u e  h a c e r  t a n  é n o rm e s  g a £  
t o s  n i  aû n  c u a n d o  l o s  t u v i e r a  l o s  e m p le a r a  e n  e s t e  o b j e t o ,  p u e s  en  
m i c o n c e p to  y a  e s t â n  l o s  c o lo n o s  d o ta d o s  s u f i c i e n t e m e n t e  d e  t i e r r a  
l i m p i a  p a r a  p o d e r  v i v i r  co n  l o s  f r u t o s  d e  e l l a s  e n t r e t a n t o  q u e  v a n  
l im p ia n d o  com odam ente  l o  r e s t a n t e  como e x p l i c a r ê  m e jo r  d e s p u e s  y 
a lg o  l e s  h a  d e  q u e d a r  q u e  h a c e r .
El mismo trabajo de los colonos solos en el descuaje no po 
drâ este ano ser tan grande como otros por las extraordinarias con 
tinuas Iluvias que se han experimentado despuês de la sementera, 
que hasta ahora han impedido los trabajos del campo y, lo que es 
mâs, por que he obligado a todos a que construyan cada uno junto 
a su casa una era grande y empredrada. La experiencia del ano pasa 
do en que hicieron con raucha dificultad su cosecha por lo estrecho
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de sus eras y en que sacaron muy puercos sus granos por ser solo 
terrizas, me ha obligado a tomar esta providencia. Bien he consi 
derado que este objeto debe ocuparlo gran parte del invierno y 
primavera con mucho perjuicio de la limpia del monte. Pero no hay 
remedio, no se puede hacer todo a un tiempo y todo es necesario. 
Una era grande y bien hecha es de una de las piezas mâs necesarias 
para un labrador. El trabajo es de una vez y sirve para toda la 
vida. Por otra parte, me pareciô preferir esta ocupaciôn a la del 
descuaje por ahora, porque como he dicho considère ya a los colo­
nos dotados suficientemente de tierra limpia para que puedan vivir 
con los frutos de ella, interln concluyen con su descuaje y las 
demâs cosas que necesitan. Esto es lo que le ofreci explicar y lo 
que voy a hacer con reflexiones que consolaian al Consejo,
El capitule 23 extrana no le conste positivamente la por- 
cidn de fanegas de tierra descuajadas y corrientes para la cultura 
y si son muchas mâs que las sembradas en el ano de 69. (Creo haber 
satisfecho a esto) y una de las razones que indica es para que des 
cansando êstas se pueda en otras hacer nuevas y abundantes siem­
bras .
Pero yo debo hacerle présente que este mêtodo de sembrar 
alternativamente las tierras dejando descansar unas, mientras se 
siembran otras, aun en Espaha donde no estâ la agricultura adelan- 
tada solo se practice en las tierras cansadas con la continua y su 
cesiva repeticiôn de las cosechas. Pero cuando se descuajan de nue 
vo tierras virgenes que nunca o despuês de largo tiempo no ha esta 
do en labor no hay nadie que las ponga desde luego al descanso, 
porque perderla inûtilmente el fruto que puede reporter de ellas, 
pues una ni dos cosechas son capaces de apurerlas y la misma tie­
rra perderla mucho sino se continuera en trabajarla, porque volve- 
ra a llenarse de maleza. Asl el mêtodo que observarâ es sembrarlas 
cinco o sels y hasta diez anos consécutives segûn la calidad de la 
tierra, segûn el estiêrcol con que se ha cubierto y los mâs o menos 
anos que ha estado sin cultive. La misma tierra avisa con lo pobre 
y desmedrado de sus frutos que ya estâ esquilmada. Entonces el la-
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brader en los palses de corta labranza y buena agricultura vuelve 
a enriquecersela fomentândola con nuevo estiêrcol y dividiêndola 
con frecuentes y porfiados surcos. Asî se practice generalmente en 
toda Europe y dentro de Espana en Cataluna, Vizcaya,y algunas otras 
provincias al norte en que las mismas tierras se siembran todos los 
anos. Pero en Andalucîa, Castilla, La Mancha y otras méridionales 
en que la distancia de la habitaciên del labrador a su tierra impo 
sibilita el uso y aprovechamiento del estiêrcol y donde se ara po- 
co y mal cuando ya ven. la tierra cansada la dividen en dos o très 
hojas segûn el estilo de cada provincia, que es correspondiente al 
mâs o menos mal estado de su agricultura.
En las poblaciones de Sierra Morena lo mâs probable es que 
desde la batalla de las Navas dada y ganada por los cristianos con 
tra los moros en 1212 no se ha vuelto a cultivarla tierra. Es vero- 
sîmil que los moros que entonces la poblaban viendo ganada la bata 
lia y ocupados sus castillos (que aun existen) (8) por los cristia 
nos abandonasen la tierra por no poder estar ya seguros en ella.
Los fragmentos que acreditan la poblaciên de los moros y aûn de los 
romanos son incontestables no solo se encuentran a cada paso meda- 
llas de todos los tiempos, ruinas y muebles enteros, sino termas, 
acueductos (alguno magnîfico y casi entero), columnas, sepulturas, 
inscripciones y aûn en lo mâs espeso del monte a una légua de La 
Carolina se ven todavîa las ruinas de un pueblo, que parecîa muy ex 
tendido y que se conservan tanto que aûn se mantienen paredes fue­
ra de tierra a mâs de una vara de altura. Este lugar de La Caroli­
na se ha fabricado por la mayor parte con piedra recogida de las 
antiguas ruinas y cimientos que se han hallado cavando la tierra en 
sus inmediaciones. Los acueductos mismos nos han guiado al descu- 
brimiento de muchas aguas que ya estaban perdidas y todavîa exis—  
ten estos vestigios. Serîa propio de la ilustraciên del Consejo re 
mitir aquî una persona inteligente con encargo de reconocer todas 
las antiguedades, inscripciones, medallas y demâs restos, dibujar 
las que lo merecieran y hacer una memoria de todo con el juicio y 
conjeturas que pudieran ministrarle los monumentos. También pudie-
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ra hacer muchos descubrimlentos de hlstoria natural, pues se ha- 
llan en esta sierra no solo plantas exôticas y aguas particulares 
y diferentes, sino muchas especies de fdsiles, de piedras de petri 
ficaciones, de minas, de tierras, de margas y otras cosas ûtiles o 
curiosas de que yo tengo recogidas algunas piezas y noticias y con 
que le pudiera ayudar.
Huidos los moros, los espanoles no pensaron en detenerse 
aqul; un ejërcito conquistador no puebla, pasaron râpidamente a - 
continuar sus conquistas en Andalucîa y hallando alJÎ ciudades ma 
yores, tierra mis llana y mis riquezas se quedaron y partieron 
aquellas campinas, quedando incultes y desiertas la sierra para 
cuya poblaciôn no podîa sobrar gente que no bastaba para la de An 
dalucîa.
Esta conjetura es la que de todas las posibles hace mis mo 
derna la despoblaciôn, la falta de cultive en estas colonias y, sin 
embargo, si es tan verdadera como verosîmil résulta que a mli de - 
cinco siglos y 59 anos que sus tierras estln descansando, enrique- 
ciêndose todos los anos, no solo con la hoja del monte que cada ano 
cae, se pudre y transforma en estiêrcol, sino con el de los innume 
rabies conejos, lobos, venados, ciervos y demis animales que la en 
grosaban hasta con sus mismos cadlveres.
En las poblaciones de Andalucîa, aunque no sea tanta la an 
tiguedad de su abandono, es bastante para fundar el mismo juicio.
La mayor parte de. aquellas colonias se han establecido en tierras 
baldlas que lo han estado siempre sirviendo de pasto a los ganados 
y sin que de memoria de hombres se sepa que hajan sido cultivadas. 
Otra mucho menor parte lo estl sobre dehesas que habrln podido cul 
tivarse pero que ha muchos anos que no se cultivan y una minima - 
parte que acaso no llegarâ a doscientas fanegas, excluyendo a San 
Sebastiln (10), serl la que se cultivaba hasta entonces.
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Por esta enumeracidn comprenderl el Consejo que es nueva 
casi toda la tierra que se ha sembrado y se ha de swbrar en am­
bas colonias y que, por consiguiente, pueden los colonos coger 
muchas sucesivas cosechas, en lo que ya estâ limpio antes de ver 
se en la necesidad de ponerlo al descanso. Debo decirle mâs y es 
que es necesario seguir con muchas siembras y cosechas incesante 
mente repetidas para que quede la tierra que se rompe de nuevo en 
la debida sazôn y madurez. Es el caso que por mâs bien que se de£ 
cuaje una tierra nunca puede ser tar.to (a pesar de toda diligencia) 
no lo queden muchas pequenas raices que vuelven a brotar y quitan 
para su alimente una gran parte de la substancia que se deseara tu 
viese solo el grano que se le echa, asî se mantiene muchos anos - 
volviendo con infatigable y molesta porfîa a reproducir aquellas 
salvajes plantas que es lo que lleunan los naturales estar todavîa 
bravîa. Solo la fuerza de la continuaciôn del arado, y la constan 
te aplicacidn del labrador a irla despojando de ellas, hace que - 
al fin y al cabo de algunos anos dichas plantas se aniquilen y que 
da la tierra enteramente limpia y como ellos llaman cautiva.
La misma tierra que ha estado tantos anos inculta ha esta 
do apelmazada y compacta, por consiguiente, no ha podido gozar ni 
del calor del sol ni de la influencia del aire, que tanto contri- 
buye con su nitro y humedades a beneficiarla. De aquî es que re- 
ciën rota se mantiene cruda porque ni estâ bastante caliente, ni 
bastante dividida y pulverizada. Ni los malos humores y crassedades 
(sic) de que estaba impregnada se han purificado, ni al fin ha po 
dido adquirir aquella buena sazôn y tono que le van dando despuês 
en el espacio de algunos anos el arado, el sol, las Iluvias, el - 
aire y el tiempo.
De lo dicho, se colige que las primeras cosechas nunca pue 
den ser tan buenas ni tan sazonadas como las segundas y que las se 
gundas no serân como las terceras y asî sucesivamente hasta que se 
vaya acabando a la tierra aquella virtud productive que le dan por 
algunos anos su mucho descanso y abondante riqueza, porque parten
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en ella el jugo de la tierra las plantas rûsticas, y los granos,
y porque la tierra misma no estâ tan purgada y caliente como con
viene. Se colige también que lejos de ser conveniente hacer des­
cansar desde luego estas tierras, perdiendo los frutos que pueden 
dar y que son tan necesarios para el subs tente de los colonos se­
rîa cuerdo irlas sembrando, aun cuando no hubiera otro objeto que 
el de que se vayan purificando hasta quedar en el debido tono y 
madurez.
La experiencia nos estâ acreditando incontestableroente es 
tos raciocinios. Los majores pedazos de sementera que hoy tenemos 
son los pocos que se han sembrado del cuarto ano, los del tercero 
estân majores que los del segundo y éstos a ven ta jan a los nuevos, 
siendo sin excepciôn la antiguedad de las tierras (supuesta igual 
su calidad) la que détermina su mejor sementera, y creo que asî 
sucederâ en adelante hasta que acabados con el tiempo los ricos 
jugos de que hoy abundan se pongan en la clase de viejas.
Para hacer mâs sensible este discurso y dar al Consejo una 
idea palpable del estado de las colonias y de las esperanzas que 
pueden fundarse sobre la futura manutenciôn de los colonos voy a 
describirle el progreso que han tenido en la limpia y descuaje de 
las tierras.
El primero que llegô a estas poblaciones fui yo y 1 légué
a fines de ago s to y principios de septiembre del ano de 67. No -
era posible entonces romper mucha tierra ni hacer grande semente 
ra cuando ësta debla empezar por octubre; y ni el tiempo, ni los 
urgentes cuidados de dar forma al establéeimiento lo permitîan.
Sin embargo, a toda prisa hice descuajar en estas inmediaciones 
algunos pedazos, que creo irân a doscientas fanegas, y son las que 
he dicho estân hoy sembradas de cuatro anos y cuyos frutos se raa- 
nifiestan superiores a todas como el ano pasado lo fueron también 
respecto de las mâs nuevas- En las poblaciones de Andalucîa no 
se sembrÔ nada porque aun no se habîa pensado en ellas.
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El ano que corriô desde la sementera del 67 hasta la del 
68 fue en el que menos se adelantô el descuaje. Yo creî que los 
colonos deblan hacerlo y que harîan por su propio interês sin que 
fuese necesario otro estîmulo que el de darles los medios para ha 
cerlos. Asî entonces nuestra ocupaciôn fue y no poco penosa la de 
dividirles las tierras, demarcârselas, hacerles las casas, darles 
los ûtiles précises y convenientes a su situaciôn, pensar en su 
alimente, etc.
Pero habiendo visto poco despuês que los colonos no ade- 
lantaban nada en el descuaje, porque a unos las enfermedades que 
padecîan con las fatigas del viaje y la novedad del clima se lo 
estorbaban, y que otros no hacîan por su desidida y mala calidad 
que entonces descubrieron, y que no se podîa conocer bien sino con 
la experiencia,concebî que no solo era preciso estimularlos al tra 
bajo y aûn obligarlos, sino ayudarlos a costa del rey, aunque esto 
no les hubiera prometido y debîa costar suroas énormes y corapren- 
diendo que la limpia y descuaje de las tierras era lo esencial de 
la operacidn. Que aunque los colonos fuesen buenos no podîan hacer 
la por sî. Que si no se hacîa todo se perdîa que otro ano mâs de 
pan y prest importarîa mâs y otras razones de igual fuerza concebî 
que era necesario cuidarlos; y asî en el tiempo que tuve hice que 
se descuajase bastante tierra para que en la sementera del 68 se 
sembrasen hasta cerca de très mil fanegas en la sierra. En Andalu 
cîa, por haber llegado colonos, no se pudieron sembrar mâs que po­
co mâs de mil.
Concebî teunblên que era indispensable ayudarles mâs y asî 
acabadas aquella sementera, aprovechando del invierno (ûnico tiem­
po oportuno para los descuajes) hice se continuera esta operaciôn 
en la sierra y se ejecutara de nuevo en Andalucîa. Estaba en los 
mâs fervoroso de êste trabajo, con mâs de cuatro mil hombres em- 
pleados que fuera de los colonos hacîan los descuajes, cuando en 
el mes de abril del mismo 69 vino la Visita. Esta novedad que cor- 
tô y suspendiô todas las operaciones, suspendiô también mucho tiem 
po, pues durante ella todo estuvo en inacciôn, cuando en agosto me
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mandé volver S.M,, ya no pude hacer mâs sementera que la que ca- 
bla en aquella tierra que quedô de antemano preparada y se sembra 
ron en la sierra 6.577 fanegas 2 V2 celemines y en Andalucîa 7.818 
fanegas y 10 1/2 celemines con no poca fatiga porque todo estaba 
desprevenido y olvidado.
Esta siembra fue la que se recogiô el ano pasado y Dios 
fue servido de darnos lo bastante para que se pudiera quitar el 
pan y prést a todos los colonos para que éstos hayan tenido con 
que subsistir por si esperando lo que viene; pero considerando yo 
que los colonos no quedaron suficientemente dotados de tierras 
limpias, luego que se acabd la sementera del 69 di orden para que 
en una y otra colonia se continuasen los descuajes, y tanto con lo 
que se hizo de cuenta del rey como con lo que los mismos colonos 
adelantaron por si, se pudo sembrar en esta sementera del 70 
30.286 faneas y 1 1/2 celemines.
En este invierno ya no se han hecho descuajes de cuenta - 
del rey, si no a muy pocos colonos a quienes contemple faltaba al 
guna cosa para quedar dotados, pues como he dicho ni tengo cauda­
les para hacer mâs, ni lo creo ya necesario.
De modo que resumidala proporciôn de limpias y siembras que 
llevan las poblaciones es la que sigue.
En la otonada del 67 se sembraron en la sierra como 220
fanegas, en Andalucîa nada.
En la del 68 se sembraron en la sierra cerca de très mil, 
en Andalucîa poco mâs de mil.
En la del 69 se sembraron en la sierra 6.577 fanegas y 2 
1/2 celemines, en Andalucîa 7.818 fanegas y 10 1/2 celemines.
Y, en fin, en la del 70 se han sembrado en la sierra 
13.959 con 8 celemines, y en Andalucîa 16.326 fanegas con 5 1/2
celemines, que hacen en todo 30.286 con 1 1/2 celemines.
De esta proporciôn résulta una combinaciôn que debe hacer
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ra la futura manuntencfôn de los colonos, Y es que en la actual 
sementera de 30,286 fanegas con 1 1/2 celemines hay 200 fanegas 
de tierra sembradas cuatro veces, poco mâs de cuatro mil, sem­
bradas très, diez mil sembradas dos, y cerca de diez y seis mil 
que no se han sembrado mâs que una, que es en esta sementera. Y 
si puede esta tierra nueva y, por tantos anos enriquecida, sem­
brarse muchos anos seguidos bien podrân estos colonos con la do 
taciôn de tierras que ya tienen y con la que sucesivamente irân 
aumentado continuar por muchos anos en hacer nuevas y abundantes 
siembras.
Esta cuenta tan sensible en el total, aûn lo es mâs en 
el por menor, el colono que este ano sembrô diez fanegas el ano 
que viene sino descuaja mâs que dos mâs, sembrarâ doce, el que 
sigue con otras dos que descuaje sembrarâ catorAe, y asl en ade 
lante, de modo que con la dotaciôn que tiene, si Dios no envia 
calamidades, tiene con que subsistir y puede entre tanto ir ade­
lante su cultivo.
Si 14 fanegas que el ano de 1769 se sembraron ha puesto a 
las colonias en estado de subsistir por si, y, aun de vender a 
fuera como lo han hecho tquê no debe esperarse de las 30.286 fane 
gas que se han sembrado en el del 70 y como no habiendo esterili- 
dad no podrân vivir con la siembra del 71, que a las 30 mil sembra 
das el del 70 anadirân las que este ano adelanten y asl progrèsiva 
mente hasta que la tierra se fatigue que no creo sea sino en algu­
nos anos?.
Lo que hay que pedir a Dios es que no falten las cosechas 
estos anos primeros en que todavîa no pueden estar prôsperas sus 
fâbricas ni aumentados sus ganados, ni multiplicadas sus industrias, 
que son en los pueblos que anaden estos ramos a la cultura los re- 
cursos de la calamidad. Lo he dicho y vuelvo a repetirlo si antes 
del tiempo compétente para el buen estado y crîa de estos ramos v^ 
niera un ano tan estéril que nada se cogiera, serîa preciso que a
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piedad del rey, a tantos benefitlos como ha hecho a estas colonias 
anadiera el de darles cincuenta o sesenta roil,fanegas de trigo que 
podrlan necesitar para vivir y esperar otra nueva cosecha. Pero ha 
de ser el ano muy calamitoso para que tierra tan fresca, tan nueva, 
tan feraz como êsta, nada produzca.
Si los tiempos son regulares podrân por seis, ocho o tal - 
vez diez anos seguidos sembrar la tierra que tienen limpia y la que 
vayan limpiando llegarâ el dia en que la tierra por si misma avise 
con sus pobres y desmedradas producciones que no puede llevar mâs 
carga, y entonces serâ el tiempo de que tomen otro partido.
Pero si el rey se digna de tenerme aqui en aquel tiempo y 
el Consejo no desatiende mis representaciones lo que yo les aeonse- 
jaré no serâ el de que dejen descansar la tierra. Este es un mal 
partido hijo de la desidia, nacido de la mala distribuciôn de las 
tierras, de la distancia de los campos a los lugares, de la sobra 
de tierras, de la falta de gentes y de una defectuosa y descuidada 
agricultura. Yo les aconsejarê que siembren las tierras todos los 
anos como siembran las suyas los ingleses, franceses y sin salir 
de nosotros los catalanes, vizcainos, etc.. Yo les ensenaré que to 
do labrador reparte la heredad en 4 partes : la primera en trigo, 
la segunda en cebada, la tercera en semilla, y la cuarta la desti- 
nada a un prado artificial, que el ano siguiente la vuelve a sem­
brar toda sin mâs diferencia que la de cambiar de frutos. Pues la 
que fue de prado la siembra de trigo, esta con cebada, la de ceba­
da con semillas y ûltimamente esta le vuelve a sembrar con las yer 
bas que forman aquel prado.
Les haré'ver que ninguna providencia en el mundo tiene para 
ese fin las proporciones que êsta que su corta labranza reducida a 
la esfera de su suerte le facilita cultivarla toda con solo que ana 
dan de sus mismas crias una o dos juntas mâs a la que les ha dado 
el rey. Que la constante permanencia en ellas, de su mujer e hijos 
sin distracciôn de tabernas y Iluvias, harâ que todos les ayuden y
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tendrân sin consta esos brazos mâs hechos al trabajo y educados 
por êl en las labores. Que tener su casa en la misma suerte y en 
ella sus ganados les facilita aprovecharsetanto del natural como 
del artificial estiêrcol con que pondrân comodamente enriquecer 
su tierra. Y que si aûn en Espana misma los ruedos de los lugares 
se siembran todos los anos por que la inmediaciôn a la casa permi 
te que a poca costa se estercûlen, el podrâ sembrar toda su tierra 
proque toda ella es ruedo para êl, pues vive en medio de ella.
Para exhortarlos mâs les proporcionarê los instrumentes 
con que provincias de buena labor se facilita y se mejora el cul­
tivo. Ya con êstas miras he mandado hacer y dado a algunos colonos 
de aquelles arados que inventé Tull en Inglaterra, perfecciono Du­
hamel en Francia y que ha adoptado toda Europa menos Espana. Ara- 
dos con que se ara y no se araha como se hace en nuestras provin- 
lias. Ya también le estoy ensenando los mêtodosde sembrar que los 
mismos han dictado y que toda la Europa ha seguido. Mêtodos que pro 
ducen muchas ventajas y entre ellas la de que la misma tierra se 
siembra todos los anos. En fin, procurarê inspirarles cuanto con mi 
estudio sea yocapaz de alcanzar para que no se pierda cada ano la 
mitad de su tierra, y generalmente, cuanto pueda contribuir a su fe 
licidad.
cQuiên sabe si estos cortos ensayos que aqui hacemos pueden 
un dia mejorar el cultivo de una provincia?. El interês puede mucho. 
Al labrador no se le persuade sino con el ejemplo. Pero cuando este 
es feliz y empieza a propagarse corre râpido de regién en regién. - 
Las pruebas de Tull y Duhamel en pocos anos reformaron y mejoraron 
la cultura de Europa. En la sementera del 69 hice yo cuatro prue­
bas de este mêtodo y salieron felices; en la de este ano mâs de la 
cuarta parte se ha sembrado por êl. Algunos labradores de los pue­
blos confinantes han venido a hacer de estos arados y han sembrado 
por el mismo, satisfechos de las ventajas que observan a sus sembra 
dos sobre los demâs.
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En Sevilla, en cérdoba, en Carmona, en Lorca hay ya de es­
tes arados. Quiên sabe hasta donde puede ir esta propagaciôn lo - 
que importa es dejar al tiempo que madure las cosas y no ahogar el 
celo que promueve y no pide.(11).
Si a pesar de cuanto yo discurro no merecen atencién êstas 
reflexiones, podrân los colonos poner sus suertes a dos hojas. Pe­
ro vuelvo a decir lo que antes de êsto podrân téuobiên haberle sacs 
do muchas seguidas cosechas.
He dicho que no todo lo que pudiera, sino lo que me ha pare 
cido Aâs importante para informar al Consejo sobre los asuntos que 
contienen los dos capitulos de que trato y, por ser exacto, he pasa 
do a prolijo y molesto. No quisiera merecer la injuriosa tacha de 
exagerador, por eso he descendido a pruebas sensibles, aunque peque 
has que he procurado apoyar con los hechos.
Con el mismo escrûpulo estân formados los estados, planes y 
resûmenes que incluyo. Pero debo hacerle présente que todos elles 
tienen relaciôn al primer dïa de marzo de este ano, que fue el pim 
to que se tomé para formarlos. Porque como mucho de lo que contienen 
es sucesivo, no pueden tener siempre una situacién constante. El es 
tado mismo de colonos ya padece algunas novedades que no es posible 
reformer porque serîa preciso alterar hasta los câlculos y porque - 
si a pesar del trabajo quisiera hacerse esta obra séria vana, pues 
en el inteirvalo volverîa a haber otras que le dejarlan con el mis­
mo defecto.
De las suertes que estaban vacantes al tiempo de su forma- 
cién ya se han dado algunas agregândolas en todo o en parte a los 
colonos inmediatos que han acabado en este intervalo de descuajar 
su suerte y se continuarân dando las dmnâs. La muerte de unos, los 
casamientos de otros, estân haciendo en las familias alteraciones 
incesantes. Es verdad, que no son tantas despuês que han cesado - 
las deserciones y que ya empiezan las coloq^ias a tomar un ser mSs
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astable y consistente, Pero yo creo no acabarân de tomarlo hasta 
despuês de la inmediata sementera.
N.S.G. a V.E. m® a®. La Carolina y abril
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N O T  A S
(1) A.C.C. 40-12, copia
(2) Vêase la seleccién de documentes en el tomo tercero de esta 
tesis , el n* 17.
(3) EPO n“ 791.
(4) El pan y prest se les retiré a los colonos el 1 de septiem­
bre de 1770.
(5) Véase EPO n® 909.
(6) Véanse EPO n® 1058 y 1059.
(7) Veânse EPO n® 1029, 1030 y 1031.
(8) Sobre los castillos de la zona vêase la carta de José Garcia
de Leén y Pizarro a Campomanes, Ubeda 6 de octubre de 1767,
(A.H.N. Xnquisicién, leg. 3612, copia).
(9) Sobre este tema véase la bibliografla que Guillermo Sena re- 
copila en la Bibliografla sobre las nuevas poblaciones, que 
aparecerâ préximamente en Cuadernos del Seminario de Estudios 
Carolinenses, y, en concrete, los estudios recogidos de Car­
los Sânchez Martinez.
(10) San Sebastiân de los Ballesteros antiguo cortijo de jesuitas 
veâse el libro de Juan Rafael Vâzquez Lesmes, La ilustracién 
y el proceso colonizador en la campina cordobesa, Cérdobaÿ 
Publicaciones del Monte de Piedad y Caja de Ahorros de Cérdo- 
ba, 1980.
(11) Sobre la nueva agricultura en Espaha véase el articule de An- 
gel Garcia Sanz "Agronomia y experienclas agronômicas en Espa 
ha durante la segunda mitad del siglo XVIII", en Monedad y ~ 
Crédito, n® 131, diciembre de 1974.
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30 ( l o s e )
AL EXCMO. SR. CONDE PE ARANDA (Y AL TUIO. SR. D. MIGUEL PE MUZQUlj^ 
(1) .
La Carolina 26 de abril de 1771 (1).
Excmo. Sr.
Muy senor itilo: En fecha de 6 de octubre di cuenta a S.M.
del estado de las poblaciones y remit! al Consejo, por mano de V.
E., copia de aquella carta (2).
En ella decfa que todo estâ hecho y todo dado a los colonos,
y que teniendo estos para subsistir el ano presente con sus frutos
propios o con los que yo les hacia agregar, no prevela tener nece­
sidad de mâs dinero, que por consiguiente podia S.M. mandar dar a 
los caudales que estaban destinados para este objeto el giro que - 
fuese de su servicio.
Conocl que esta proposicién de que ya no necesitaba de mâs 
dinero podla sorprender. Se hablan ponderado demasiado los muchos 
anos y millones que se deblan gastar todavîa. ünos habîa asegurado 
a S.M. que era indispensable continuar a los colonos el pan y prest 
por ocho anos a lo menos , otros extendlana doce.
Cuando yo querla desvanecer los justos temores que produ- 
clan aquellos tan viciados informes, observaba que algunos lo atri 
bulan a exageracién y otros mâs moderados a preocupacién mla. Ape- 
nas descubrla la cuarta parte de mis esperanzas como lo ha califica 
do despuês el suceso y aun esto se reputaba inconsideracién y lige 
reza.
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Lo que es mâs sin mayor largo intervalo que el de doce o 
catorce dias antes habla recibido una nueva Instruccién del Conse 
j o ,  su fecha de 1® de septiembre (3) . No respira toda ella mâs que 
tanor y desconfianza del logro de estos es tablée imiento s, y de los 
inmensos gastos que hablan de causar todavîa a la Real Hacienda.
El principal objeto que se me encarga es reducir las ideas de las 
poblaciones a lo que pueda ser ûtil y durable. Que por un celo in- 
moderado no se desperdicien caudales sin provecho, ni se aventuren 
mi reputaciôn, y la de la Corona, si llegase el caso de abandonar- 
se estos establecimientos, entre otras causas por la prolongacié.i 
de sus gastos que tal vez se harlan intolérables a la Real Hacien­
da (4) .
Se me encarga deshaga y transfiera a otra parte los colo­
nos que estuvieren situados principalmente en Aldea-Quemada, Rum- 
blar y Magana, que han tenido reputaciôn de estériles y malsanas, 
ahadiendo que no me empehé por un falso honor en sostener a fuerza 
d e  gastos todas las ideas comenzadas, sobre lo que se me aunenaza - 
de responsabilidad (5 ) ; sin que yo vea para aquella reputaciôn que 
se supone de estériles y malsanas mâs fundamentos que la aserciôn 
de su je to s que no examinaron las cosas, ni querlan decir la verdad, 
ni que yo pudiera ser responsable de no desamparar unas poblaciones 
ya concluidas. Pues si hubo error en hacerlas; fue inculpable, y 
desde el principio y mucho mâs cuando la falsedad de ser estériles 
estâ demostrada con lo que han producido en las cosechas pasada s - 
de que tiene razôn por menor el Consejo (6). Y que la de ser mal­
sanas, lo estâ demostrando la salud de que gozan. Pero el Consejo, 
creyendo aquellas poblaciones a medio hacer, dando demasiado créd^ 
to a informes falsos y teniendo por exageraciones mis modestas y 
acortadas esperanzas, temiô los muchos gastos y aun su malogro.
Con el mismo objeto se mandêba que no recibiese colonos nue 
vos en las suertes que vacasen; medio por que todo se hubiera ido 
de 4aciendo ( 7 ) ,  pues las tierras que uno s dejaban no se cultivaban 
y las que quedaban no pudieran hacer subsistir a sus duenos, como
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que abandonadaa la s  su e r te s  v a c la s  se r îa n  e l  abrigo  de la  caza que 
cornerla e l  fru to  de la s  l le n a s .
Al mismo fin conspiran las repetidas ôrdenes sobre que se 
procure por todos medios restituir a los pueblos y particulares - 
las tierras que se les han ocupado, expresândolas con tërminos tan 
estrechos que se previene no se detengan sin absoluta necesidad, y 
tal que no sea vencible por otros medios (8), y lo que mâs dolor 
me ha causado, el que en una parte se me diga entregue las colonias 
a los duenos de los terrenos, cuando éstos se hallen dispuestos a 
mantener por si la poblaciôn y cultura de los sitios que se les ha 
yan ocupado. Y, que en otra parte, se me mande que si hechas las 
restituciones sobraren algunos colonos ûtiles piense y proponga sus 
destinos, sin costa de la Real Hacienda, aunque sea usândose algu­
nos arbitrios, o contratos de poblaciôn en otros sitios con algunos 
particulares.
Digo que me^ausado mayor dolor porque estas ôrdenes, las 
expresiones con que se extienden, la poca aprobaciôn que han ten^ 
do nuestros trabajos, pues no merecieron una palabra de aceptaciôn, 
y todo el espiritu con que estâ la Instrucciôn concebida, estân ma 
nifestando la poca estimaciôn y baja idea de esta grande y dificil 
obra han logrado inspirar a la justificaciôn del Consejo, informes 
dictados por hombres que por ser enemigos mlos han pasado a serlo 
de la gloria del rey.
Cuando los mâs vivos encargos son para que se restituyan 
los terrenos ocupados a los duenos y a los pueblos, siendo asî - 
que estaban incultos y que el gran fin que se propuso en esta ope 
raciôn cuando se concibiô fue cultivarlos, y no permitir que por 
usar de un falso y afectado derecho se les dejase tener en aquella 
infeliz situaciôn con perjuicio pûblico y autorizando la despobla 
ciôn, mal el mayor y la raiz de todos los maies del estado, cuando 
se manda que si por hacer estas restituciones quedan algunas fami­
lias ûtiles, a quienes no quede tierra que dar en estos estableci
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roientos, se trasladen a otros buscando personas que los hagan a su 
costa. lY cuando en fin se me ordena que los terrenos ya poblados 
los entregue a sus duenos si se hallan dispuestos a mantener por 
si la poblaciôn y cultura de los sitios que se les hayan ocupado? 
cQuê ijeas tiene de las dificultades de la importancia y de la uti 
lidad de esta obra?
Pero el tiempo, y no muy largo, calificarâ el precio que 
se merece. En la historia de Carlos III, en que brillarân tantos 
hechos gloriosos tendrâ este un lugar muy digno. Ella dirS que sin 
guerras, ni negociaciones ha anadido dos colonias a su reino, for- 
madas en lo interior de su monarqula, que poblô terrenos perdidos 
en el corazôn de sus estados, que cortaban la comunicaciôn de unas 
de sus provincias a otras e interrumpiendo el comercio, eran terrer 
del pasajero y teatro de muertes y de robos con dano de los vasa- 
llos y oprobio del gobierno.
DirSn por fin que ha hecho lo que deseaba la naciôn, que ha 
quitado a los extranjeros este justo motivo de baldonarnos, y que 
ha conseguido lo que ninguno de sus predecesores se atreviô a empren 
der.
Las mismas colonias pueden ir todos los dias aumentândose 
y ya sin costa alguna, si el Consejo usando de la tutela y suprema 
cia pûblica que le estâ confiada, deteniéndose poco como sabe ha­
cer en los afectados derechos de que los particulares abusan y po- 
niendo la vista en el interês pûblico, en la poblaciôn del Estado, 
y en el aumento de su riqueza y fuerza nacional, oye con desdén los 
gritos injustes que dan unos por interês, otros por preocupaciôn - 
contra el cultivo de las tierras que yacen abandonadas, y de que 
résulta la miseria y despoblaciôn que el reino expérimenta.
Debe también esperarse, y yo espero que estas colonias por 
la buena distribuciôn de sus tierras y por las sabias reglas con - 
que concibiô el Consejo en Fuero de Poblaciôn, de que yo he sido 
un fiel ejecutor, darân ejemplos de una mejor y mâs bien entendida 
agricultura; de la utilidad de poblar con pequenas suertes derranan
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do las familias por el campo porque estên inmediatas a su tierra; 
de las ventajas que adquirirân los propietarios si en lugar de los 
arriendos muertos y de corto tiempo que hacen de terrenos inmensos 
a un hombre solo que no puede cultivarlos bien; que se ve obligado 
a dejar cada ano sin cultivo las dos terceras partes de las tierras 
y que por consiguiente le paga con proporciôn a los pocos frutos - 
que recoge y a la mucha tierra que pierde. Instruidos por la lec- 
ci6n prâctica que les dan las colonias, arriendan por largo tiempo, 
o venden a censo, ese mismo terreno distribuido en pequenas porcio 
nes a otras tantas familias astables que viviendo cada uno sobre - 
la suya la trabaja mejor porque de esto depende su propia subsisten 
cia y les dan una parte de los frutos que cogen igualândose con e£ 
to la condiciôn de ambos para todos los casos, mejorando mucho la 
suya, el propietario en los comunes; y aumentândose por este medio 
el cultivo de la tierra; la multiplicaciôn de los frutos; la pobla 
ciôn, que siempre es proporcionada a los medios de subsistir, el - 
nûmero de familias que se mantendrân con estos arriendos, o ventas 
reparando por este camino el grande, pero incorregible abuso de que 
en las mâs de las provincias estên las tierras en pocas manos.ricas, 
dejando a la muchedumbre en la clase de jornaleros que siempre cul 
tivan mal, porque cultivan sin interês (9). Objetos todos los mâs - 
esenciales de la felicidad pûblica.
Vuelvo a decir que si no se estorban pueden resultar mucho 
bien a la naciôn de esta obra que tan poco se ha considerado. Pero 
sin hablar del porvenir, y dejando al tiempo que califique sus re- 
sultas, la misma obra en lo que hoy abraza solamente, serâ un eter 
no monumento de la gloria del rey. Ella sola manifestarâ a la pos- 
teridad su gran corazôn que sin detenerse en costos, ni dificulta­
des ha hecho transformer âsperos y fragosos desiertos, asilo ûnica 
mente de fieras y ladrones, en vastas deliciosas campinas pobladas 
de hombres y de frutos que son hoy recreo del caminante, como antes 
era su consternaciôn (10) . Le manifestarâ su ilustraciôn y cuanto 
esté lleno de los luminosos principios que le guian a la felicidad 
de sus pueblos, pues conociendo la decadencia de su reino, nacida 
originalmente de su despoblaciôn, del corto nûmero de propietarios 
de tierra, pues la cultivada estâ en pocas manos, y aun queda otra
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porciôn mayor inculta. Y conociendo que serân precarios, e insufi 
cientes todos los remedios que no tiendan a cultivar mâs tierra y 
aumentar familias que tengan con qué subsistir abrazo estos obje­
tos a toda costa y con reglas mâs bien entendidas, haciendo poblar 
lo mâs fragoso y despoblado de su monarquîa con la esperanza de que 
lo hecho vaya aumentândose por si mismov y con la idea de que los 
grandes propietarios y comunidades, persuadidos con esta visible 
experiencia hagan por su interês la felicidad de la naciôn. Y, ûlt^ 
mamente, le manifestarâ la firmeza de .su grande ânimo que habiendo 
una vez concebido estos sôlidos verdaderos principios, las voces y 
griterios que se han ejercitado en la naciôn, en unos por interês, 
en otros por preocupaciôn, y en algunos por enemistad, no le han 
hecho vacilar. Pues ni las imposturas con que quisieron sorprender 
su religiose corazôn suponiêndole defectos en el culto y abultando 
maltrato a los colonos. Ni los temores que le pretendieron inspirar 
de lo estêril y raalsano de las tierras, haciêndole ver en triste 
perspectiva que al fin serîa preciso abandonarlo todo, ni los sus- 
tos que le procuraron dar de énormes gastos, imposibles de seguir, 
pudieron hacer titubear a su magnânimo corazôn, y mâs grande y mâs 
ilustrado que todos ha dejado concluir esta obra que lo cubrirâ de 
gloria en todos los siglos.
cCômo no se ha de servir con celo y con êimor?. Asl le hemos 
servido los que fuimos destinados a esta empresa, y ha sido menes­
ter. Si el poder del rey, su ilustraciôn y su firmeza han sido nece 
sarias para concluir esta obra, también se han necesitado para eje- 
cutarla ministres actives, y celosos que separândose de todo interês, 
y abandonando sus propios négociés se entregasen todos a tan vaste, 
dificil y complicado objeto, perdiendo sus caudales, aventurando su 
salud y vida, y teniendo constancia para soportar la injusticia, las 
calumnias, la persecuciôn, y hasta el oprobio (11).
Ni aun êsto basta, era también preciso que Dios los ayudase 
con multiplicados aciertos y con favorables socorros como lo ha he­
cho. Pues en la disposiciôn en que estaban los espîritus un mal su­
ceso, una mala cosecha, o cualquier otra desgracia hubieran bastado 
para arruinarlo todo.
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Pero al fin ellos hicieron lo que deblan, Los delatores que 
daron con evldencia desmentidos, y la obra se concluyô. Yo la consi 
deré tal, cuando en el pasado agosto despuês de haber reflexionado 
que todo estaba repartido a los colonos, y todo hecho, vi también 
que la cosecha daba mâs de lo necesario para que los colonos pudie 
ran subsistir por si.
Estaba disponiendo la carta del 6 de octubre, que llevo ci- 
tada (12), y en que dando cuenta de todo a S.M. y al Consejo les de 
cia que ya no necesitaba de mâs dinero, cuando recibi la Instrucciôn 
de 1® de septiembre, que como he dicho explica tanto el temor del 
malogro de las colonias y de lo intolerable de los gastos.
Esto me hizo concebir que las ideas que se tenlan de las po 
blaciones eran muy distante de la verdad, y que si yo por respuesta 
a la Instrucciôn decla que estaba acabado todo y que no necesitaba 
de mâs dinero, podrla atribuirse a capricho o ligeraza mia. Con es­
te temor me empehé en hacer en aquella carta una prolija discursiôn
en que dando razôn de todo lo hecho, la di taunbién de la que falta­
ba que hacer, de los gastos todavîa necesarios, y de los raunos de -
que sin necesidad de nuevo auxilio, los podla sacar.
Mo podla extenderme mucho, ni me pareciô necesario. No era 
este el asunto de aquella carta. Lo que alll dije con relaciôn a es 
te objeto, fue solo por incidencia y por tranquilizar con una idea 
ligera el ânimo del Consejo para que viese tenla efectivamente con 
qué ocurrir por entonces a lo que pudiera necesitarse, pues, como 
dije en ella, como otros tienen necesidad de justificar que han me­
nester dinero cuando lo piden, a mi me han puesto en caso de justi­
ficar que no lo necesito.
Por otra parte, me parecla que cuando un hombre de quien se 
terne ha de gastar todavîa muchos millones, y a quien con este temor 
se le recomienda que se reduzca, que se limite, y que vuelva los te 
rrenos ya poblados perdiendo los costos hechos porque no se causen 
otros, responds a ésto que ya estâ todo acabado, y que no necesita
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d e  o â s  d i n e r o  p o rq u e  p a r a  l o  q u e  f a l t a  l e  q u ed a  s u f i c i e j i t e ,  me p a -  
r e c î a  d i g o ,  q u e  no  t e n l a  q u e  d e c l r  m&s. Y s i  no e s  un  lo c o  d é c l a r a  
d o , d e  q u ie n  s e  r e c e l e  q u e  e s t e  in f o rm e  s e a  un  d e l i r i o ,  me p a r e c l a  
ta m b iê n  q u e  no  h a b l a  m âs q u e  p r e g u n t a r i e  s i n o  c o n t e n t a r s e  m ucho y 
d e j a r l e  h a c e r .
S in  e m b a rg o , m i r e s p e t o  a l  C o n s e jo  y m i d e s e c  de  h a c e r l e  -  
v e r  l a  s o l i d e z  c o n  q u e  p r o c e d o  me em peno a d a r l e  u n a  i d e a ,  a u n q u e  
b r e v e  y  como l o  c o m p o r ta  l a  s e n c i l l a  n a r r a c iÔ n  d e  u n a  c a r t a ,  d e  l o s  
g a s t o s  q u e  me q u e d a b a n  q u e  h a c e r ,  y d e  l o s  m e d io s  c o n  que c o n ta b a  -  
e v a c u a r l o s .
Le i n s i n u é  q u e  p o d ïa n  o f r e c e r s e  a lg u n o s  g a s t o s  en  r é p a r e s  
d e  e d i f i c i o s ,  r e e m p la z o  d e  g a n a d o s ,  a u m e n to s  d e  c a s a s  p a r a  a r t e s a -  
n o s ,  e t c .  P e ro  q u e  e l  g a s t o  m ay o r q u e  c o n s id e r a b a  e r a  de  l o s  e m p lea  
d o s  q u e  t o d a v î a  e r a  p r e c i s o  m a n te n e r .
P a ra  d a r l e  u n a  i d e a  m âs c l a r a  d i v i d î  e s t e  nûm ero de e m p le a -  
d o s  e n  t r è s  c l a s e s .  La p r i m e r a  d e  a q u e l l e s  te m p o r a le s  que  d e b îa n  
d e s p e d i r s e  d e s p u ê s  ( 1 3 ) ,  p e r o  q u e  c o n s id e r a b a  c o n v e n ie n te  m a n te n e r  
h a s t a  c o n c l u i r  l a  p rô x im a  sem en t e r a  d e l  7 0 . R e p r é s e n té  a i  C o n s e jo  -  
q u e  me p a r e c l a  i m p o r t a n t e  a y u d a r  en  e l l a  a  l o s  c o lo n o s ,  p o rq u e  t e -  
n îa n  mue ho s  q u e  s e m b r a r , y  q u e  m ucho s  no p o d r f a n  s e m b ra r  to d o  l o  q u e  
t e n î a n  s i n o  s e  l e s  a y u d a b a .  Que q u e r l a  d e t e n e r  a q u e l l e s  e m p le a d o s  
p o rq u e  e r a n  n e c e s a r i o s  p a r a  e s t e  a u x i l i o ,  a  q u e  s e  a n a d ia  q u e  a  q u e ­
l l e  o p e r a c i ô n  h e c h a  a  v i s t a  y  co n  a y u d a  d e  p e r s o n a s  i n t e l i g e n t e s  
a c a b a r î a  d e  r a d i c a r  a  l o s  c o lo n o s  en  e l  e j e r c i c i o  d e  l a s  f a e n a s .
Que e n  e l  mes d e  d i c i e m b r e  c u a n d o  y a  e s t a r l a  se rab rado  p o d r i a  d i s m i -  
n u i r s e  e l  m ayor nûm ero  d e  e s t o s  e m p le a d o s .  Que e n t r e  t a n t o  e r a  p r e ­
c i s e  d a r l e s  s u  s u e l d o ,  y  q u e  e s t o  c o n ta b a  h a c e r l o  co n  l a  e x i s t e n c i a  
en  d i n e r o  q u e  au n  q u e d a b a .  En e f e c t o ,  l a  s e m e n te r a  s e  h i z o , e l  24 d e  
d ic i e m b r e  d e s p e d l  a l  m ay o r nûm ero  de d ic h o s  e m p le a d o s , h a b ié n d o s e  
s a t i s f e c h o  a  to d o s  s u  s u e l d o .
La s e g u n d a  c l a s e  e r a  d e  l o s  e m p le a d o s  f i j o s  e c l e s i S s t i c o s ,  
q u e  s ie m p re  h a  d e  h a b e r  e n  l a s  c o l o n i e s ,  y so n  l o s  c a p e l l a n e s  y  s a
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c r i s t a n e s ,  q u e  d e b e n  a g r e g a r s e  l o s  g a s t o s  d e  l a  i g l e s i a ,  y  d e  e s  
t o s  d i j e  q u e  S.M . h a b la  m andado  s e  p a g a s e  c o n  p e n s io n e s  e c l e s i d s t i  
c a s  y  b é n é f i c i e s  v a c a n t e s  ( 1 4 ) .
La t e r c e r a  c l a s e  e s  d e  a g u e l l o s  e m p le o s  f i j o s  s e c u l a r e s  que
e s  p r e c i s o  q u e  te n g a n  l a s  p o b la c i o n e s  y  q u e  d e b e n  p a g a r  e l l a s  m is -
m as o  S .M . y l o s  d é s i g n é  co n  e l  nom bre g e n e r a l  d e  m é d ic o s ,  c i r u j a -  
n o s ,  g u a r d a s  y  a lg u n o s  s u j e t o s  d e  s a t i s f a c c i ô n  q u e  d i j e  c o n v e n d r î a  
t e n e r  p o r  a lg û n  t ie m p o  p a r a  e l  g o b ie r n o  y  au m en to  d e  l a s  p o b l a c i o ­
n e s  ( 1 5 ) .  Y d e  é s t a  e x p r e s é  q u e  s i n  d e s e m b o ls o  d e l  r e y  p u e d e n  p a g a r  
s e  c o n  l o  mism o q u e  y a  p r o d u c e n  l a s  p o b l a c i o n e s ,  q u e  p a s a b a  l a r g a -  
m e n te ,  y  q u e  yo  me p e r s u a d î a  q u e  e s t o  s o b r a b a  p a r a  e l  p ag o  d e  l o s  
q u e  c o n s i e r a b a  n e c e s a r i o s .
En l a  c a r t a  c e l  5 d e  f e b r e r o  d e  e s t e  a n o , e n  q u e  Don I g n a ­
c i o  d e  I g a r e d a  c o n t e s t a b a  a  l a  m la  d e  6 d e  o c t u b r e ,  l o  q u e  s e  me -
r e s p o n d e  e s  l o  s i g u i e n t e ;
" P o r  l o  t o c a n t e  a  l o s  h o s p i t a l e s ,  e s c u e l a s ,  m é d ic o s ,  c i r u j a  
n o s  y  dem és g a s t o s  p r e c i s o s  e n  l o s  p u e b l o s , d o t a c i é n  d e  e l l o s ,  c o s -  
t o s  y  g a s t o s  d e  c u l t o  d i v i n o  y a s i s t e n c i a  d e  l a s  I g l e s i a s , s e  l e  t i e  
ne  m andado  a V .S . r e p r é s e n t e  c o n fo rm e  a  l o  o rd e n a d o  en  e l  c a p i t u l o  
36 d e  l a  I n s t r u c c i ô n ,  p e r o  como no l a  h a  h e c h o  p ro p o n ie n d o  n û m ero , 
c u o t a ,  n i  fo n d o  d e te r m in a d o  d e  l o s  q u e  s e  l e  t i e n e n  i n d i c a d o s ,  y  so  
l o  h a c e  V .S . p r e s e n t s  l a  r e s o l u c i é n  d e  S.M . p a r a  q u e  s e  s a t i s f a g a n  
co n  p e n s i o n e s  e c l e s i â s t i c a s  y  b e n e f i c i o s  v a c a n t e s  l o s  g a s t o s  d e l  c u ^  
t o  d i v i n o  y a s i s t e n c i a  d e  i g l e s i a ,  y q u e  p a r a  l o  dem às p u e d e n  muy 
b i e n  p a g a r  c o n  e l  p r o d u c t o  d e  l a s  p o b la c i o n e s  q u e  e x c e d î a  a c tu a lm e n  
t e  d e  d o s c i e n t o s  m i l  r e a l e s  y  q u e  en  a d e l a n t e  h a  d e  i r  a u m e n ta n d o .
Ha r e s u e l t o  a s l  m ism o s e  p r e v e n g a  a  V .S . l o  e j e c u t e  co n  l a  m ayo r e s  
p e c i f i c a c i ô n " .
E l  c a p i t u l o  36 d e  l a  I n s t r u c c i é n  a q u e  e s t e  p â r r a f o  s e  r e f i e  
r e ,  d i c e  a s l ;
"A l p a s o  q u e  e s  p r é c i s a  l a  s u b s i s t e n c i a  d e  h o s p i t a l e s ,  m édi
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c o s ,  c i r u j a n o s  y  o t r o s  o f i c i o s  n e c e s a r i o s  en  l o s  p u e b lo s  
c o n v ie n s  q u e  e l  S u p e r i n t e n d e n t e  y s u b d e le g a d o s  m e d i te n  y 
p ro p o n g a n  m e d io s  y  a r b i t r i o s  p a r a  q u e  e s t o s  g a s t o s  y  d o t a -  
c io n e s  d e  to d o  e s t o ,  como l o s  d e  c u l t i v o  d iv in o  y  a s i s t e n ­
c i a  d e  l a s  I g l e s i a s  no q u e d e n  p e r p e tu a m e n te  a  c a rg o  d e  l a  
R e a l H a c ie n d a ,  r e p r e s e n ta n d o  co n  e l  c o n o c im ie n to  q u e  t i e n e n  
y  co n  r e l a c i o n e s  q u e  d e b e n  r e m i t i r  d e  l o s  s u e ld o s  y  d e  a q u e  
l l o s  g a s t o s  o r d i n a r i e s  y  e x t r a o r d i n a r i o s ,  l o s  r e c u r s o s  q u e  
p o d râ  h a b e r  p a r a  d o t a r l o s ,  cu an d o  y  en  q u e  tê r m in o s  p o d râ n  
a y u d a r  a  e l l o  l a s  m ism as p o b la c i o n e s " .
Me h e  p u e s t o  p o r  d e l a n t e  e s t o s  d o s  c a p i t u l e s  p a r a  m e jo r  e n -  
t e n d e r  su  e s p i r i t u  y  a r r e g la r r o e  mâs a su  c o n t e x t e  y o b e d e c iê n d o le s  
voy  a  in f o r m a r  a l  C o n s e jo  co n  l a  m ayor e s p e c i f i c a c i ô n  q u e  me s e a  
p o s i b l e .
P e ro  a n t e s  p e rm lte im e  r e p r é s e n t e r  l e  q u e  yo  no te n g o  p o r  p r é ­
c i s a  l a  s u b s i s t e n c i a  d e  l o s  h o s p i t a l e s ,  y l o  q u e  e s  m âs, q u e  e l  m is  
mo C o n s e jo  l o  t i e n e  d e c l a r a d o  a s l ;  s o b r e  cu y o  a s u n to  l e  r e c o r d a r ë  
que  do n  C a r lo s  P r e b o s t ,  g o b e rn a d o r  d e  O râ n , s e  l e  p r é s e n t é  e l  an o  
d e  1 7 6 9 , o f r e c i é n d o s e  a  c o n s t r u i r  a  su  c o s t a  un  h o s p i t a l  en  S i e r r a  
M orena s i  e l  r e y  l o  n om braba  g o b e rn a d o r  d e  e l l a  y l e  c o n f e r l a  e l  -  
g ra d o  d e  m a r i  s e a l  d e  caunpo.
E l C o n s e jo  me m andé l e  in f o r m a s e  y yo  l e  h i c e  p r é s e n t e  que  
e l  s o c o r r o  d e  h o s p i t a l e s  t a n  n e c e s a r i o  y û t i l  en  l a s  g ra n d e s  c iu d a  
d e s ,  no l o  p o d la  s e r  e n  e s t a b l é e i m i e n t o s  de  l a  e s p e c i e  que  s e  p r e -  
t e n d l a  f u e s e n  ê s t o s .  Que a q u e l  a u x i l i o  de  c a r i d a d ,  s o lo  s e  v e r s a b a  
co n  l o s  p o b r e s ,  p u e s  s i n  s e r  r i c o s  e l  q u e  p u e d e  l l a m a r  a l  m éd ico  y 
t e n e r  a s i s t e n c i a  e n  s u  c a s a  n u n c a  v a  a l  h o s p i t a l . P e ro  como e n  l o s  
p u e b lo s  num éros o s ,  h a y  s ie m p re  g e n te  q u e  n i  a u n  é s t o  p u ed e  h a c e r ,  
en  e s p e c i a l  l o s  v a g o s ,  a r t e s a n o s  y  j o r n a l e r o s  que  s o lo  g an an  p a r a  
corner e l  d i a  q u e  e s t â n  b u e n o s ,  p e r o  q u e  c a y e n d o  en fe rm o s  l e s  f a l t a  
aÛn tie m p o  e l  a l i m e n t e  y  l o s  m e d io s  de  c u r a r s e ,  e l  h o s p i t a l  q u e  p ro  
v e e  a  to d o ,  e s  u n  e j e r c i c i o  d e  c a r i d a d  b ie n  e n t e n d i d a ;  p e ro  q u e  t o ­
do e l  o b j e t o  d e  e s t a s  c o l o n i e s  e r a  e s t a b l e c e r  f a m i l i e s  q u e  no f u e -
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s e n  p o b r e s .  Que t e n i e n d o  c a d a  u n a  s u  c a s a  y  s u  s u e r t e  c u l t l v a d a  no 
p o d la  n a tu r a lm e n te  f a l t a r l e  l o s  m e d io s  d e  c u r a r s e  e n  e l l a  c o n  e l  -  
c o n s u e lo  d e  h a c e r l o  e n t r e  l o s  s u y o s .  Que e l  h o s p i t a l  e s  u n  s o c o r r o  
v e r g o n z o s o ,  n u n ca  a c e p ta d o  s i n o  p o r  l a  i n d i g e n c i a .  Que d e s d e  q u e  
e s t o s  c o lo n o s  s e  v i e s e n  en  e s t a d o  d e  s u b s î s t i r  p o r  s i ,  n in g u n o  q u e  
r î a  i r ,  y t e n d r i a  r u b o r , l o  q u e  me p a re c îa o o n v e n iœ ite  p ro m o v e r p o r  
g u i t a r i e s  h a s t a  e s t a  e s p e c i e  d e  m e n d ie id a d ,  y  p o rq u e  oonoébîa q u e  no 
p u d ie n d o  e q u i v a l e r  e l  m e jo r  h o s p i t a l  a l  c u id a d o  y a s i s t e n c i a  d o m és- 
t i c a ,  d e b îa  p r e f e r i r s e  e s t e  m ed io  c u an d o  s e  p u e d e  c o n s e g u i r .  Que yo  
h a b la  e s t a b l e c i d o  d i f e r e n t e s  h o s p i t a l e s ,  p e r o  q u e  e r a n  i n t e r i n o s  
p o r  s o c o r r e r  a l o s  e n fe rm o s  c o lo n o s  q u e  t o d a v î a  no e s t a b a n  en  e s t a  
d o , n i  d i s p o s i c i ô n  d e  h a c e r l o  p o r  s i .  P e ro  q u e  cu an d o  a lg u n a s  c o s e  
c h a s  l e  h u b ie s e n  d ad o  e s t a  a p t i t u d ,  me p a r e c l a  c o n v e n ie n te  e x t i n -  
g u i r l o s ,  d e ja n d o  q u e  l o s  c o lo n o s  s e  c u r e n  como to d o s  l o s  p u e b lo s  
q u e  no t i e n e n  h o s p i t a l e s ,  y  c u y o s  v e c in o s  p o r  l a  m ayor p a r t e  no p u e  
d e n  t e n e r  l a s  c o m o d id a d e s  y  a s i s t e n c i a  q u e  e n to n c e s  t e n d r i a n  l o s  co  
l o n o s . Que p a r a  e s t e  f i n  s e  p o d la n  t e n e r  en  l a s  p o b la c i o n e s  q u e  c o n -  
v i n i e r a  m é d ic o  y  c i r u j a n o .  Que a  e s t o s  s e  l e s  p o d la  a s i g n a r  d e s d e  
lu e g o  u n a  m o d erad a  p e n s i é n  p a g a d a  p o r  S .M ., o p o r  l o s  p r o p l o s  d e  l a  
p o b l a c i é n ,  s i  l o s  t e n l a  d e jS n d o le  l a  l i b e r t a d  d e  q u e  e x i g i e r a  d e l  
c o lo n o  en fe rm o  l a  g r a t i f i c a c i ô n  c o r r e s p o n d i e n t e ,  b i e n  f u e s e  p o r  r e  
c l p r o c a  c o n v e n c iô n  p r o p o r c io n a d a  a  l a s  c i r c u n s t a n c i a s  b ie n  p o r  a j u £  
t e s  a n a l e s ,  como s u c e d e  en  m uchos p u e b lo s ,  e n  q u e  a j u s t a d o s  e l  m éd i 
c o ,  o c i r u j a n o ,  p o r  un  t a n t o  q u e  l e  s e n a l a n  l o s  p r o p i o s ,  d e s p u ê s  c a  
d a  v e c in o ,  h a c e  su  a j u s t e  p a r t i c u l a r  y p o r  t a n t a s  f a n e g a s  d e  t r i g o  
c a d a  an o  s e  o b l i g a n  a  a s i s t i r  a  to d a  su  f a m i l i a .
E l C o n se jo  s e  s i r v i ô  de  a p r o b a r  e s t a s  r a z o n e s ,  y ,  en  c o n s e  
c u e n c i a ,  d é c l a r é  no h a b la  l u g a r  a l  h o s p i t a l ,  p e r o  q u e  s i  d ic h o  P re  
v o s t  q u e r l a  h a c e r  d e  su  c u e n ta  a lg u n a  p o b la c i é n  s e  l e  a t e n d i e s e .  To 
do e s t e  e x p e d ie n te  d e b e  p a r a r  en  l a  s e c r e t a r l a  d e  don  I g n a c i o  d e  -  
I g a r e d a ,  a  donde p u e d e  e l  C o n se jo  m a n d a r lo  r e c o n o c e r  s i  l o  t i e n e  -  
p o r  n e c e s a r i o .
Debo ta m b ié n  in f o r m a r l e  q u e  d e s d e  e l  p r i n c i p i o  d e  l a s  p o b la  
c lo n e s  h a s t a  hoy e s t â n  e x i s t l e n d o  e n  l a s  d e  l a  S i e r r a  M orena s e l s  -
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h o s p i t a l e s ,  A r q u i l l o s ,  R u m b la r, G u a rro m in , A ldeaquem ada y  h o s p i t a l  
G e n e r a l ,  s i t u a d o  e n t r e  La C a r o l in a  y  V e n ta  de  L in a r e s .  Que en  l a s  
d e  A n d a lu c la  h ay  t r è s  que  s o n  l o s  d e  La C a r I o t a ,  de La L u is i a n a  y 
F u e n te  P a lm e ra . P u es  au n q u e  l a s  f e l i g r e s î a s  s e a n  en  nûm ero m ayor, 
h e  e x c u s a d o  a lg u n o s  cu an d o  e l  h o s p i t a l  d e  l a  p o b la c ié n  v e c in a  l e s  
o f r e c l a  p r o n to  s o c o r r o ,  p o r  l o s  éno rm es g a s t o s  a  que  c a d a  uno o b l l -  
g a .
Que me h e  e sm erad o  s o b r e  q u e  e s t o s  h o s p i t a l e s  h ay an  te n id o  
a s i s t e n c i a  y c a r i d a d ,  y p uedo  a s e g u r a r  a l  C o n se jo  que  s e r â  d i f î c i l  
e n c o n t r a r  en  E sp an a  n in g u n o  donde  s e  a s i s t e  m e jo r ,  n i  co n  mâs a seo  
a  l o s  e n fe rm o s  que e n  e l  G e n e ra l  d e  S i e r r a  M orena.
En ê l  e s t â  d e s d e  s u  e r e c c i é n  d .  J u a n  C a lv e t ,  m éd ico  d e l  -  
e j é r c i t o  d e  j u i c i o  y  r e p u t a c i é n ,  a  q u ie n  yo  c o n o c l en  San F ernando  
y p o r  l a  e x p e r i e n c i a  de su  t i n o  y a c i e r t o s , h i c e  v e n i r  a  e s t a s  p o b la  
c io n e s  y d .  A n to n io  A lv a r e z ,  c i r u j a n o ,  ig u a lm e n te  d e l  e j é r c i t o  de  S . 
M ., p o r  l a  n o t i c i a  d e  su  i n t e l i g e n c i a  y  p e r i c i a ,  y S.M . s e  d ig n ô  de  
m a n d a r le  v e n i r ,  ig u a lm e n te  a  d .  J o s é  D u b o is , que ta m b ié n  p e d î  y c e s  
t i n é  a  La C a r I o t a .  H ab ien d o  en  am bas, b o t i c a s  b ie n  p r o v i s t a s  con  
h â b l l e s  s i r v i e n t e s  y  o p e r a r i o s .
Lo que  h ay  e s  q u e  y a  s e  v e r i f i c a n  l a s  p r e d i c c io n e s  q u e  yo 
h a c î a  a l  C o n s e jo . No e s  p o s i b l e  r e d u c i r  a  l o s  c o lo n o s  a q u e  v ay aa  
a l  h o s p i t a l .  Nada te n g o  t a n  e n c a rg a d o  a  c o m a n d a n te s , in s p e c to r e s  y  aûn  
l o s  r e l i g i o s o s  c a p u c h in o s .  No e s  p o s i b l e  a s i s t i r l o s  m e jo r ,  y a  p e s a r  
de  to d o  y a  e s  e n t r e  e l l o s  un  a c to  d e  r u b o r ,  y l e s  c u e s t a  t a n t o  sepa  
r a r s e  de  s u s  f a m i l i a s ,  como a  é s t o s  d e j a r l o s  i r .  A s l no e s  p o s i b le  
c o n s e g u i r l o .  Es v e rd a d  q u e  D io s  l e s  d a  s a lu d  y  que h ay  e n t r e  e l l o s  
p o c o s  en fe irm o s, p e ro  é s t o s  p o c o s  q u e  c a e n  no q u ie r e n  i r  y h a c e n  -  
c u a n to  p u ed en  p a r a  o c u l t a r  su  e n fe rm e d a d  a  f i n  de que  no l o s  o b l i -  
g u en  a  q u e  v a y a n . En e l  mom ento que  e s t o y  e s c r ib ie n d o  é s t e ,  no hay 
en  e s t e  h o s p i t a l  G e n e ra l  mâs q u e  o ch o  e n fe rm o s  y  ê s t o s  so n  j o r n a i e  
r o s  y  t r a b a j a d o r e s  e x t r a n o s .
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No o b s t a n t e  to d o  h ad jia  d e te r m in a d o - n o  e x t i n g u i r  n in g u n o  de  
l o s  h o s p i t a l e s  h a s t a  e s t e  mes d e  d i c i e m b r e ,  s i  s e  v e r i f i e s  como -  
c r e o  que e n  a q u e l  t i e m p o , y a  no s e r â n  n e c e s a r i o s .  Se h a  o b s e r v a d o  
a q û l  que  e l  p r im e r  an o  q u e  v ie n e n  l o s  c o lo n o s  to d o s  c a e n  m a lo s ;  e £  
t a  e n fe rm e d a d  no  e s  o t r a  c o s a  q u e  u n a  t e r c i a n a  q u e  f â c i l m e n t e  s e  -  
c o r t a  co n  l a  q u in a .  P e ro  e l l o s  no t i e n e n  d o c i l i d a d  p a r a  to m a r  p o r  
s i  c o s a  t a n  i n g r a t s ,  y  au n q u e  m uchas v e c e s  h e  d ad o  o rd e n  d e  q u e  l o s  
c i r u j a n o s  y  l o s  i n s p e c t o r e s  d e  c a d a  p o b la c i é n  v a y a n  c o r r i e n d o  a  c a -  
b a l l o  p o r  to d a s  l a s  c a s a s  co n  l a  q u in a  en  m ano, p a r a  m i n i s t r a r l a  a  
l o s  q u e  l a  n e c e s i t a n ,  e l l o s  s e  e s c a p a n  y  h u y e n  c u a n d o  p u e d e n  p a r a  
no to m a r l a .  A s l  e l  m ed io  mâs s e g u r o  q u e  hem os e n c o n t r a d o  e s  d e  h a -  
c e r l o s  v e n i r  a l  h o s p i t a l ,  d o n d e  no p u ed en  s u b s t r a e r s e  a l  r e m e d io .
P e ro  d e s d e  q u e  s e  c u r a n  l a s  t e r c i a n a s  d e l  p r im e r  ano  g u e d a n  
s a n o s ,  de  modo q u e  no  v u e lv e n  a  r e p e t i r l e s .  E s ta  o b s e r v a c i é n  h a  s i -  
do  t a n  c o n s t a n t e  como r e p e t i d a .  T odos l o s  c o lo n o s  e x t r a n j e r o s  q u e  
l l e g a r o n  e l  ano  d e  67 e n fe r m a ro n ,  y  m u r ie ro n  m u ch o s ; a s l  p o r  s u  i n -  
d o c i l i d a d  en  no q u e r e r  to m a r l a  q u in a ,  a que  a y u d a ro n  m uchos l a s  su  
g e s t i o n e s  d e  l o s  s u i z o s  como p o rq u e  n o s o t r o s  m ism os no te n îc u n o s  n i  
e l  c o n o c im ie n to ,  n i  l a  c o n f i a n z a  d e  a q u e l  r e m e d io .  P e s a l o s  que  e s c a  
p a ro n  h an  q u ed ad o  b u e n o s  y no h a n  v u e 1 t o  a  p a d e c e r  n a d a .
L os q u e  l l e g a r o n  d e l  68 a l  69 c a y e ro n  ta m b ié n  to d o s  e n f e r ­
mos y d e l  mismo m a l . P e ro  n o s o t r o s  y a  mâs i n s t r u i d o s  co n  l a  e x p e ­
r i e n c i a  p a s a d a  tom am os p r o v i d e n c i a s  mâs a c t i v a s  p a r a  q u e  s e  l e s  m i-  
n i s t r a s e  l a  q u in a  y l o s  mâs s e  s a l v a r o n  s i n  q u e  h a y a n  v u e l t o  a  r e c a e r  
ta m p o c o .
En e l  i n t e r v a l o  d e l  69 a l  7 0 , y a  no v i n i e r o n  e x t r a n j e r o s ,  
p e ro  como s e  r e e m p la z a r o n  l a s  s u e r t e s  de  l o s  m u e r to s  y  d e s e r t o r e s  
con  e s p a n o le s  e n fe rm a ro n  to d o s  é s t o s .  Y e r a  u n a  c o s a  s i n g u l a r  v e r  
e l  v e ra n o  p a s a d o  c a s i  to d o s  l o s  c o lo n o s  n u e v o s , q u e  e r a n  l o s  m âs e s  
p a n o le s ,  e n fe rm o s  y  to d o s  l o s  e x t r a n j e r o s  s a n o s  y  r o b u s t o s .
R é s ta n o s  a h o r a  v e r  como p a s a n  e l  v e ra n o  q u e  v i e n e  l o s  o t r o s  
mâs n u e  v o s , e s p a n o le s  q u e  s e  h a n  c o lo c a d o  û lt im c im e n te . Yo r e c e l o  q u e
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ta m b iê n  en fe rm e n , p o rq u e  t a n t o  c o lo n o s ,  como t r a b a j a d o r e s  h a n  pade  
c id o  t e r c i a n a s  e l  p r im e r  a n o , aunque  no l a s  hay an  v u e l t o  a  t e n e r  -  
d e s p u ê s , so n  e s t o s  muy p o c o s . P e ro  como n u n ca  s o b ra  l a  c a r i d a d ,h a ­
b l a  p en sad o  en  m a n te n e r  l o s  h o s p i t a l e s  h a s t a  d ic ie m b re , tie m p o  en 
que s e  h a b râ n  a c a b a d o  l a s  e n fe rm e d a d e s  d e l  v e r a n o .
E n to n c e s  c o n s id e ra n d o  que  ya l a s  c o lo n ie s  h a b ra n  tornado con  
s i s t e n c i a .Q u e  no e s ta re m o s  en  e l  c a so  de  t e n e r  c o lo n o s  n u e v o s . Que 
lo s  a n t iq u e s  t i e n e n  y a  o t r a  c o s e c h a  y  con  e l l a  mâs m ed ios de a j u s ­
t e r  s e  con e l  m êd ico , e n to n c e s  d ig o  me p a r e c l a  tiem p o  de  e x t i n g u i r -  
l o s .E s t e  e s  e l  c o n s e jo  q u e  hago  p o r  a h o r a ,  s i  lo s  s u c e s o s  c o r r e s p o n  
den  a  m is e s p e r a n z a s ,  p u e s  p u ed e  h a b e r  n o v ed ad es  o m o tiv e s  t a l e s  -  
que o b lig u e n  a c o n t i n u a r  l o s  h o s p i t a l e s ,  p o r  uno o d o s , o mâs a n o s .  
y a s l  mi j u i c i o  e s  q u e  s e  m an ten g an  h a s t a  q u e  se  v e a  que ya  no hay  
n e c e s id a d  de e l l o s .
E l C o n se jo  r e s o l v e r â  s o b re  e s t e  a r t i c u l e  lo  que te n g a  p o r  
mâs c o n v e n ie n te .  P e ro  yo p a r a  p ro c é d e r  co n  raêtodo en  e l  in fo rm e  
que voy h a c ie n d o ,  s u p o n d rê  p o r  a h o ra  l a  s u p r e s id n  de  h o s p i t a l e s  en  
r e f e r i d o  tie m p o , s i n  c a r g a r  p o r  e s t e  ram o a  lo s  c a u d a le s  p û b l i c o s  
mâs que l a  c o n s ig n a c ié n  q u e  d eb a  d a r s e  a  l o s  m éd icos y c i r u j a n o s .
R esum iendo e l  e s p i r i t u  de  l o s  d o s  c a p l t u l o s ,  lo  que  e l  Con 
s e jo  me manda in f o r m a r le  s e  r e d u c e  a  t r è s  a r t i c u l e s .  E l p r im e ro ,  
cQuê g a s to s  p r e c i s o s  te n d r â n  en  a d e l a n t e  e s t o s  p u e b lo s ? .  E l se g u n - 
do dCon que m ed io s y  a r b i t r i o s  p o d râ n  h a c e r s e ,  s i n  que q ueden  p e r -  
p e tu a m e n te  c a rg o  d e  l a  R e a l H a c ie n d a ? . Y t e r c e r o ,  iC uândo y en  quê 
tê rm in o s  p o d râ n  a y u d a r  a  e s t o s  g a s to s  l a s  m ism as p o b la c io n e s ?
En c u a n to  a l  p r im e ro  s o b re  l o s  g a s to s  p r e c i s o s  que  te n d r â n  
en  a d e la n te  e s t o s  p u e b lo s ,  e n t i e n d o  que  p a r a  p ro c é d e r  con  c l a r i d a d  
c o n v ie n s  d i s t i n g u i r l o s  en  d o s  c l a s e s .  La una de l o s  p e r t e n e c i e n t e s  
a l  c u l t o  d iv in o  y a s i s t e n c i a  de  l a s  i g l e s i a s  en  que d eb en  com preher 
d e r s e  l o s  s u e ld o s  d e  c a p e l l a n e s ,  s a c r i s t a n e s ,  a c ô l i t o s ,  c a n to r e s ,  
s e p u l tu r e r o s  que l l a m a r ê  g a s t o s  e c l e s i â s t i c o s ;  y  l a  o t r a ,  de  l o s  -
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c i v i l e s ,  com o so n  l o s  d e  j u s t i c i a ,  r e p a r o s ,  o b r a s  p û b l i c a s ,  s u e l ­
d o s  d e  a l c a l d e s  m a y o re s , m é d ic o s ,  c i r u j a n o s  y  d e m is  o f i c i o s  n e c e ­
s a r i o s .
P o r  l o s  r e s p e c t i v e  a  l a  c l a s e  d e  g a s t o s  e c l e s i â s t i c o s  q u e  
d e b e râ n  h a c e r s e  e n  a d e l a n t e ,  me h a  d e  p e r m i t i r  e l  C o n se jo  l e  r e p r e  
s e n t e  q u e  n o  p o d la  y o  a r r e g l a r l o s  y  p r o p o n é r s e l o ,  p u e s to  q u e  en  l a  
misma I n s t r u c c i O n  c o n  q u e  me r e c o n v i e n e ,  d e j a  é s t e  e n c a rg o  e n t e r a -  
m e n te .a  l o s  R e v e re n d o s  O b is p o s ,  p u e s  l e s  p r e v i e n e  q u e  d e s p u ê s  d e  
s e n a l a r  l a  c o m p re h e n s ié n  q u e  d e b a  t e n e r  c a d a  p a r r o q u i a  y c a d a  c u r a  
p r o p i o ,  l e  a v i s e n  l a  d o t a c i é n  q u e  c o n v e n d râ  d a r  a l  t a l  c u r a ,  a t e n -  
d ie n d o  a  s u  t r e d a a jo ,  y c o n s ig n a d o  e s t a  d o t a c i ô n  i n t e r in a m e n te  e n  -  
p e n s io n e s  e c l e s i â s t i c a s  y  b e n e f i c i o s  v a c a n t e s ;  q u e  h e c h a  l a  d o t a ­
c iô n  h a g a n  c o n c u r s o  y  p ro p o n g a n  a  S .M . t r è s  s u j e t o s  l o s  mâs benem ë 
r i t o s ,  q u e  h a n  d e  s e r  e s p a n o l e s  y  q u e  c a d a  uno  p u ed a  t e n e r  como t e  
n i e n t e s ,  u n o , d o s ,  o mâs e c l e s i â s t i c o s  e x t r a n j e r o s .  Lo q u e  s e  m anda 
e x p re s a m e n te  a r r e g l e n  l o s  p r e l a d o s ,  s i n  q u e  s e  me d e j e  mâs p a r t e s  -  
que  l a  d e  p r e v e n i r s e l e s  me o ig a n  ( 1 7 ) .
Taunbién s e  m anda q u e  l o s  m ism os p r e l a d o s  re c o n o z c a n ,  s i  
f u e r a  d e  l a s  i g l e s i a s  y  c a p i l l a s  h e c h a s ,  s e  n e c e s i t a n  t o d a v î a  d e  
o t r a s  e r m i t a s  u  o r a t o r i o s .  Que e x a m in e n  l a s  r e l a c i o n e s  que  fo rm a 
e s t e  c a p e l l â n  m ayor d .  J u a n  L a n e s  y D u v a l,  y r e m i t i ô  a l  C o n se jo  d e  
l a s  i g l e s i a s  s u s  s i r v i e n t e s ,  o rn a m e n to s ,  y  a l h a j a s .  Y q u e  con  e s t a s  
n o t i c i a s  y  l a s  q u e  me p id a n  q u e  y o  d eb o  r e m i t i r l e s ,  fo rm en  o t r o  
nuevo  re g lz u n e n to  d e  l o  c o n c e r n i e n t e  a  l a  d e c e n c i a  d e l  c u l t o  ( 1 8 ) .
De modo q u e  l a  e x t e n s i ô n  d e  l a s  p a r r o q u i a s ,  l a  n o m in a c iô n  
de l o s  c u r a s ,  e l  nûm ero  d e  é s t o s ,  l a  c a n t i d a d  d e  s u s  t e n i e n t e s , l a  
d o ta c iô n  d e  to d o s  p r o p o r c io n a d a  a  s u  t r a b a j o ,  y l o s  r e g la m e n to s  -  
r e s p e c t i v o s  a  l o s  s i r v i e n t e s ,  o rn a m e n to s  y  a l h a j a s ,  to d o  e s t â  e n ­
c a rg a d o  a  l o s  p r e l a d o s ,  s i n  q u e  yo  p u e d a  t e n e r  o t r a  p a r t e  q u e  l a  
de  r e s p o n d e r l e s  c u a n d o  me p r e g u n te n  y  d a r l e s  l a s  n o t i c i a s  q u e  me 
p id a n .
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L os r e v e r e n d o s  o b i s p o s ,  t o d a v î a  no  h a n  v e n id o ,  n i  a r r e g l a -  
do n a d a ,  Todo s i g u e  h a s t a  a h o r a  e n  l o s  m ism os tê r m in o s  q u e  h a  e s t a  
do  s i e m p r e .  Y g r a c i a s  a  D io s ,  e l  c u l t o  s e  h a c e  c o n  l a  d e c e n c i a  y  
s e r i e d a d  q u e  no e s  com ûn e n  n u e s t r a s  p a r r o q u i a s .  L os s o c o r r o s  e s p i  
r i t u a l e s  s e  m i n i s t r a n  co n  d e c o ro -y  c a r i d a d ,  y  to d o  l o  r e l a t i v e  a  œ  
t o s  o b j e t o s  e s t â  e n  u n  ré g im e n  y  r e g la m e n to  q u e  d e b e  s a t i s f a c e r  a 
l o s  m âs r e l i g i o s o s .
P e ro  en  f i n  l o s  p r e l a d o s  v e n d r â n ,  o  p o r  p e r s o n a  d e  su  con ­
f i a n z a  a r r e g l a r â n  to d o  l o  q u e  e n  e s t o s  d i f e r e n t e s  ram o s te n g a n  po r 
c o n v e n ie n t e .  E n to n c e s  to m a râ n  l a s  c o s a s  l a  fo rm a  e n  q u e  d e b a n  q u e - 
d a r .  iP e r o  e s t a n d o  a h o r a  i n c i e r t a s  y  d e p e n d ie n t e s  d e  l a s  r e g l a s  que 
im pongan  l o s  p r e l a d o s ,  cômo p o d la  yo  e n v i a r  a l  C o n s e jo  r a z ô n  d e  lo s  
g a s t o s  a  q u e  h a n  d e  q u e d a r  s u j e t a s ?  ôP uedo  yo  a d i v i n a r  c u a n ta s  y -  
c u â l e s  p a r r o q u i a s  t e n d r â  a  b i e n  e s t a b l e c e r ?  c S i  q u e r r â n  s u p r im id a s  
u n a s  o a u m e n ta d a s  o t r a s ?  c C u â n to s  c a p e l l a n e s  y  t e n i e n t e s  t e n d r â n  p o r  
n e c e s a r i o  y  q u é  d o t a c i ô n  l e s  q u e r r â n  s e n a l a r ?  tQ uê nûm ero  d e  s i r v i e n  
t e s ,  f i e s t a s  y  dem âs c o s a s  s e  p r o p o n d r â n  f i j a r ? .  P u e s  to d o s  e s t o s  
p r e s u p u e s to s  so n  n e c e s a r i o s  p a r a  fo rm a r  l a s  r e l a c i o n e s  q u e  e l  C o rse  
j o  me p i d e ,  d e  l o s  g a s t o s  y  d o t a c i o n e s  d e l  c u l t o  y  a s i s t e n c i a  de -  
l a s  i g l e s i a s .
Es r e g u l a r  q u e  l o s  p r e l a d o s  no t a r d e n  y a  e n  to m a r  p r o v id e n -  
c i a  s o b r e  o b j e t o s  t a n  p r o p i o s  d e  su  c e l o ,  y  en  q u e  d e b e n  t a n  a l t a  -  
c o n f i a n z a  a l  C o n s e jo ,  p u e s  no s o l o  l e s  e x h o r t a  a  l o  q u e  e s  p r i v a t i v e  
d e  su  s a g r a d o  y  e s p i r i t u a l  m i n i s t e r i o ,  s i n o  aû n  l e s  d e  l a s  f a c u l t a -  
d e s  t e m p o r a l e s ,  q u e  a n t e s  me t e n î a  c o m u n ic a d a s  y  d e  q u e  s e g u ra m e r te  
no  me h e  h e c h o  d ig n o .  Me c o n s u e l a  ta m b iê n  en  l a  t a r d a n z a  d e  l o s  n i s  
mos p r e l a d o s ,  e l  j u i c i o  q u e  fo rm ô  d e  q u e  i n s t r u i d o s  d e l  modo co n  que 
p o r  a h o r a  s e  r i g e n  e s t o s  o b j e t o s ,  no  h a n  c r e i d o  n e c e s a r i o  a p r e s u r a r  
s e  a  c o r r e g i r l o s ,  p o rq u e  s i n  d u d a  s a b a n  q u e  s ig u e n  b i e n .  P u es  no e s  
p r e s u m ib le  d e  s u  v i g i l a n c i a  p a s t o r a l  q u e  s e  d e s c u i d a s e  en  a d q u i r i r  
n o t i c i a s ,  y  m enos q u e  s i  no  l a s  t u v i e r a n  muy s a t i s f a c t o r i a s , no ku- 
b i e s e n  d a d o  d e s d e  lu e g o  l a s  c o r r e s p o n d ! e n t e s  p r o v i d e n c i a s  e n  a s u r to  
d e  t a n t a  im p o r t a n c i a .  E s p e ro  ta m b ié n  q u e  s u  i l u s t r a c i ô n  c o n o c e râ  y
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r e p r e s e n t a r â  c u a n to  s é r i a  i n j u r l o s o  y  d u ro  s u j e t a r  a  un  c o n c u r s o  a  
e s t o s  c a p e l l a n e s  y  s o b r e  to d o  a  l o s  d o s  m a y o r e s ,  h o m b res d ig n o s  y  
e s c o g id o s  q u e  d e s d e  e l  p r i n c i p i o ,  c o n  g r a n d e s  in c o m o d id a d e s , t r a b a -  
j o s ,  h a n  fo rm ad o  l o  e s p i r i t u a l  d e  e s t o s  e s t a b l e c i m i e n t o s  que  t i e n e n  
h o y  e n  t a n  b u e n  p i e  q u e  h a s t a  a h o r a  l o s  m ism os p r e l a d o s  no h a n  t e n i  
do  p o r  u r g e n t e  m e j o r a r l o .
Como q u i e r a  q u e  s e a ,  c u a n d o  l o s  r e v e r e n d o s  o b i s p o s  h a y a n  -  
a r r e g l a d o  to d o  l o  q u e  e l  C o n s e jo  l e s  e n c a r g a ,  e n to n c e s  s e  p o d râ  s a ­
b e r  a  c u a n to s  p o d râ n  a s c e n d e r  e s t o s  g a s t o s .  Y y a  e s t â  d e c l a r a d o  p o r  
S .M . q u e  e l  fo n d o  d e  q u e  d e c l a n  h a c e r s e  h a  d e  s e r  i n t e r  in a m e n te  d e  
p e n s io n e s  e c l e s i â s t i c a s  y  b é n é f i c i e s  v a c a n t e s .
Lo q u e 'û n ic a m e n te  p u e d o  r e p r é s e n t e r  a l  C o n s e jo  e s  q u e  c u a n ­
do yo  d i j e  q u e  no n e c e s i t a  d e  m âs d i n e r o  q u e  e n  e l  c o n c e p to  d e  q u e  
e s t e  a r t i c u l e  d e l  g a s t o  e c l e s i â s t i c o ,  q u e  e s  e l  m ayo r q u e  h ay  a q u l  
d e  c u a n to s  ram os s e  s u j e t a n  a  s u e l d o s ,  s e  a r r e g l a r l a  d e s d e  l u e g o , y 
q u e  c o n s ig n â n d o s e  e n  p e n s i o n e s  y  b é n é f i c i é s  no  t e n d r i a  yo  q u e  s u f r i r  
e s t a  c a r g a .  P e ro  h a s t a  a h o r a  l a  e s t o y  s u f r i e n d o ,  y no p u e d e  d u r a r  -  
m ucho .
A s l c o n v e n d râ  q u e  s e  a r r e g l e  d e s d e  lu e g o ,  o me v e r ê  e n  l a  
n e c e s id a d  d e  p e d i r  a  S .M . m ande s e  p a g u e n  p o r  a lg u n a  d e  s u s  T e s o re  
r l a s .
La s e g u n d a  c l a s e  e s  d e  e m p le o s  f i j o s  s e c u l a r e s  y  s o b r e  e s t o  
in c lu y o  a l  C o n s e jo  e l  a d j u n t o  e s t a d o  q u e  c o n t i e n e  l o s  q u e  c o n s i d e r o  
p r e c i s o s  y  q u e  v a n  d i s t i n g u i d o s  e n  c a d a  p o b l a c i ô n .
P e ro  me h a g o  c a r g o  d e  q u e  c a d a  d l a  p u e d e  l a  e x p e r i e n c i a  i r  
d e s c u b r ie n d o  mâs n e c e s i d a d e s  e n  l o s  p u e b lo s  o s e r â  te im b iên  r a z ô n  i r  
l e s  d an d o  m âs c o m o d id a d e s . L as  f u e n t e s  y l a v a d e r o s  p o d râ n  m e j o r a r s e  
y  a û n  m u l t i p l l c a r s e . L os m ism os m i n i s t r o s  y  s i r v i e n t e s ,  q u e  h o y  o  -  
p o r  no  m u l t i p l i c a r l o s  o p o r  c o n s i d e r a r l o s  s u f i c i e n t e s  v a n  s u j e t o s  a  
nûroeros muy l i m i t a d o s ,  s e r â  p r e c i s o  a u m e n ta r lo s  d e s p u ê s . P u e d e , p o r  
e je m p lo ,  no  b a s t a r  u n  m a e s t r o  m ayo r a l a r i f e  e n  c a d a  u n a  d e  l a s  d o s  
c o l o n i a s ,  p a r a  a t e n d e r  a  t a n t a s  o b r a s  p û b l i c a s  como h ay  e n  e l l a s .
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P u ed e  s u c e d e r  l o  mism o co n  o t r o s  m uchos; to d o  e s t o  lo  h a  d e  i r  ma 
n i f e s t a n d o  e l  t i e m p o .  No e s  e s t a  o p e r a c iô n  p a r a  e c h a r  d e  un g o lp e .  
Yo h e  e x p re s a d o  a l  C o n se jo  e n  l a  l i s t a  a d j u n t a  l o s  em p leo s  q u e  me 
h a n  p a r e c i d o  i n d i s p e n s a b l e s  d e s d e  lu e g o .  Y en  c u a n to  a  g a s t o s  o r d i  
n a r i o s  y  m uchos m âs e x t r a o r d i n a r i o s  e s  im p o s ib le  to d a v î a  n i  s i q u i e  
r a  a p r o x lm a r s e ,  p e r o  como a û n  no  s e  d e b e  a r r e g l a r  e s t o ,  p o r  l o  que 
d e s p u ê s  d i r ê ,  no  me p a r e c e  e n  e l  d l a  a s u n to  muy u r g e n t e ,  y  l l e g a r i  
t ie m p o  en  q u e  p u e d a  e j e c u t a r s e  con  e x a c t i t u d  y  c o n o c im ie n to .
Lo q u e  p a r e c e  c a u s a  c u id a d o  a l  C o n s e jo  e s  e l  seg u n d o  a r t l c u  
l o ,  e s t o  e s ,  s i  e s t o s  g a s t o s  h a b râ n  d e  q u e d a r  p e rp e tu a m e n te  a  c a rg o  
d e  l a  R e a l H a c ie n d a , y  p a r a  e s o  me e n c a r g a  p i e n s e  y p ro p o n g a  l o s  me 
d i o s  c o n  q u e  p o d râ n  h a c e r s e ,  p e r o  yo  p o r  s o s e g a r l o  en  e s t a  p a r t e  l e  
d i j e  e n  l a  m la  d e l  6 d e  o c t u b r e ,  au n q u e  e n  g e n e r a l ,  q u e  e s ta n d o  con 
s ig n a d o s  l o s  e c l e s i â s t i c o s  p o r  S .M . e n  p e n s io n e s  y b é n é f i c i é s  y  no 
q u e d a b a n  q u e  p a g a r  p o r  l a s  p o b la c io n e s  mâs q u e  l o s  g a s t o s  y s u e ld o s  
d e  l o s  e m p le a d o s  f i j o s  s e c u l a r e s  q u e  e r a n  p r e c i s o s .  Y q u e  e s t o s  s i n  
d e se m b o lso  d e l  r e y  p u e d e n  p a g a r s e ,  co n  l o  mismo que y a  p ro d u c e n  l a s  
p o b la c i o n e s ,  q u e  en  d l a  p a s a  la r g a m e n te  d e  d o s c i e n to s  m il  r e a l e s ,  -  
q u e  en  a d e l a n t e  i r â  a u m e n ta n d o , y q u e  yo  me p e r s u a d îa  a  que  e s t o  so  
b r a b a  p a r a  e l  p a g o  d e  l o s  q u e  s e r â n  n e c e s a r i o s .
P e ro  p a r a  c u m p l i r  c o n  l a  m ayor e s p e c i f  i c a c iô n  q u e  me manda 
a h o r a  e l  C o n s e jo ,  y  p a r a  e v a c u a r  e l  a r t i c u l e  t e r c e r o  en  que  me p re  
g u n ta ,  cu ando  y  e n  q u ê  tê r m in o  p o d râ n  c u i d a r  l a s  p o b la c io n e s  d e  es 
t o s g a s t o s .  D esp u ês  d e  h a b e r l e  i n c l u i d o  l a  l i s t a  de e s t o s  y l o s  -  
s u e l d o s  p r e c i s o s ,  l e  i n c l u y o  ta m b iê n  l a  d e  l o s  v a lo r e s  y p ro d u c t o s  
q u e  t i e n e n  ya  l a s  p o b l a c i o n e s .  Y e n  e l l a  v e r â  q u e  en d l a  a s c ie n d e  a 
t r e s c i e n t o s  d i e z  m i l  s e t e c i e n t o s  n o v e n ta  y un  r e a l e s  y ocho  m*jU-8. 
y m ed io  (20) . Suma m ucho m ayor q u e  l a  q u e  i n s i n u é  p o rq u e  p r o c u r o  -  
p r o c é d e r  co n  m o d e ra c iô n  e n  m is  d i s c u r s o s ,  y  l e j o s  de  h a b e r l e  e x a g e -  
r a d o  n u n c a , me h e  q u ed ad o  s ie m p re  c o r t o .
S in  em b a rg o , d eb o  h a c e r l e  p r é s e n t e  q u e  a lg u n o s  de  l o s  a r* .I 
c u lo s  p u ed en  d i s m i n u i r  y  u n o s  d is m in u i r â n  c i e r t a m e n t e ,  que  e s  e l  -  
o l i v a r  d e  A r q u i l l o s .  E s t e  s e  h a  a r r e n d a d o  h a s t a  a h o ra  de  c u e n ta  d e l  
r e y  y  e s t e  a n o , au n q u e  e x t r a o r d i n a r i a m e n t e , l l e g ô  a  c in c u e n ta  y  c u a
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m i l  s e i s c i e n t o s  t r e i n t a  y  un r e a l e s ,  d i e z  y s i e t e  n u c . s . No h e  t e ­
n id o  p o r  c o n v e n ie n te  r e p a r t i r l o  t o d a v l a  a  l o s  c o lo n o s  p o r  no  m u l-  
t i p l i c a r l e s  c u id a d o s  y  p o rq u e  c r e l  q u e  p u e s t o s  l o s  o l i v o s  e n  m anos 
d e  l o s  a le m a n e s  cgue no c o n o c e n  a q u e  l l o s  â r b o l e s ,  ig n o r a n d o  s u s  u s o s  
y  l o s  m odos d e  b e n e f i c i a r l o s ,  l o s  e c h a r I a n  to d o s  a  p e r d e r .  Como p o r  
o t r a  p a r t e  no  e r a n  n e c e s a r i o s  p a r a  s u s  a l i m e n t o s ,  p u e s  S .M . l o s  man 
t e n i a ,  me p a r e c i ô  j u s t o  q u e  a q u e l  p r o d u c to  a y u d a s e  e n  p a r t e  a  l o s  
m uchos g a s t o s  d e  l a  R e a l H a c ie n d a .  P e r o  l e s  o f r e d  q u e  a  c a d a  uno  
l e  i r î a  d a n d o  s u  p o r c i ô n  lu e g o  q u e  a c a b a s e n  d e  d e s ro o n ta r  t o d a  l a  t i e  
r r a  d e  s u  d o t a c i ô n .  P a re c lo m e  q u e  d e s e m b a ra z a d o s  e n to n c e s  d e  a q u e l  
p r im e r o  m âs u r g e n t e  c u id a d o ,  l e s  q u e d a b a  m âs t i e m p o .y  a t e n c i ô n  p a r a  
c u i d a r  d e  l o s  o l i v o s .  Que y a  e s t a r l a n  mâs i n s t r u i d o s  e n  s u s  b e n e f i -  
c i o s .  Que c o n  e s t a  d em o ra  no  s e  r e p a r t i r l a n  s i n o  a  l o s  b u e n o s  q u e  
p ro b la m e n te m e n te  s e  e s t a b l e c e r â n  p a r a  s i e m p r e ,  e n  v e z  d e  q u e  e n t o n ­
c e s  h u b i e r a  s i d o  p r e c i s o  r e p a r t i r l o s  a  to d o s  y  e n t r e  e l l o s  a  l o s  
d e s c u id a d o s  y  m a lo s  q u e  h a n  d e s e r t a d o ,  o s e  h a n  d e s p e d i d o ,  y  q u e  l o s  
h u b ie r a n  d e s t r o z a d o .  En f i n ,  m uchas r a z o n e s  q u e  me p a r e c i e r o n  s ô l i -  
d a s  me d e te r m in a r o n  a to m a r  e s t e  p a r t i d o .
Y a 11e g a  e l  c a s o  d e  c u m p l i r  m i p a l a b r a  y  d e  e m p e z a r  a  r e p a r ­
t i r l o s ,  p u e s  y a  h a y  a lg u n o s  q u e  h a n  a c a b a d o  d e  l i m p i a r  l a  t i e r r a ,  -  
d e  s u  d o t a c i ô n ,  o t r o s  v a n  a c a b a n d o  y  l o s  dem âs s e g u i r â n ;  e s t e  e s t l -  
rau lo  h a  s i d o  muy v iv o  p a r a  o b l i g a r l o s  a l  t r a b a j o .  Y yo  e s t o y  e n  â n i  
mo d e  i r  d a n d o  a c a d a  uno  su  c u o ta  a  m e d id a  q u e  a c a b e  e n  e l  d e s c u a -  
j e  d e  s u  s u e r t e .  C uando s e  a c a b a  e s t a  r e p a r t i c i ô n  q u e d a r â n  en  l o s  -  
c o lo n o s  l a s  d o s  t e r c i a s  p a r t e s  d e l  o l i v a r  y  r e s e r v a r é  l a  u n a  c o n  e l  
m o l in o  d e  a c e i t e  p a r a  p r o p i o s  d e  d ic h o  l u g a r  d e  A r q u i l l o s  y  su  a g r e  
g ad o  e l  P o r r o s i l l o .  Ya s e  v e  q u e  c o n  e s t a  r e b a j a  h a  d e  d i s m i n u i r  mu 
ch o  a q u e l  a r t i c u l e .
P e ro  s i  e s t e  ram o y  a lg û n  o t r o  d is m in u y e ,  e s  p r e c i s o  q u e  -
o t r o s  m u ch o s a u m e n te n . De c o n ta d o  p u e d e  o b s e r v a r  e l  C o n s e jo  en  d i -
c h a  l i s t a  q u e  h ay  m uchos e f e c t o s  q u e  d e b e n  p r o d u c i r  y  no p ro d u c e n  
t o d a v l a  p o rq u e  to d a v l a  no h a  s i d o  t i e m p o .  La p o s a d a  d e l  R u m b la r , co  
mo q u e  e s  d e  p a s o  p r e c i s o  en  e l  c a m in o  i^ e a l ,  d e b e  c o n t r i b u i r  y  no
l o  h a c e  t o d a v l a  p o rq u e  no h a  m ucho q u e  s e  a c a b ô  y h e  p u e s t o  a l l l  -
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una f e u n i l l a  f r a n c e s a ,  d â n d o s e la  d e  b a ld e  p a r  a lg u n o s  m e se s  c o n  e l  
f i n  d e  q u e  l a  m on te  b i e n ,  d e  q u e  s i r v a  a  l o s  p a s a j e r o s  c o n  a s e o ,  
d e  q u e  ê l  c o n o z c a  l a s  u t i l i d a d e s  q u e  p u e d e  t e n e r ,  y  yo tom e u n a  
id e a  d e  e l l a s ,  a  f i n  d e  q u e  s e  a r r e g l e n  l o s  p r e d i o s  co n  m o d e ra c iô n , 
y  d e  modo q u e  e l  p o s a d e r o  s o b r e c a r g a d o  d e l  p r e c i o  no s e  v e a  o b l ig a  
do  a  t i r a n i z a r  y s e r v i r  in d ig n a m e n te  a  l o s  p a s a n t e s ,  como s u c e d la  
en  l a s  a n t i g u a s .  De e s t e  m ê to d o  me h e  s e r v id o  p a r a  a j u s t a r  l a s  de­
mâs p o s a d a s  g u e  y a  p a g a n  y  h e  c o n s e g u id o  e n  u n a s  co n  l o s  m ism os co 
lo n o s  y  e n  o t r a s  co n  e x t r a n o s  q u e  l a s  p o s a d a s  c o n t r i b u i a n  a  l o s  po 
b l a c i o n e s  co n  u n a  c a n t i d a d  r a z o n a b l e .  Que l o s  p a s a d e r o s  h a l l e n  u.ia 
m o d erad a  r e t r i b u c i ô n  d e  su  t r a b a j o  y  q u e  l o s  c a m in a n te s  l o g r e n  e s -  
t a r  s e r v i d o s  co n  a lg u n a  mâs d i l i g e n c i a  y a s e o .
L os d i e z  m o l in o s  q u e  s e  h a n  f a b r i c a d o  tam poco  c o n t r ib u y e n  -  
nad a  t o d a v l a .  L os h e  d ad o  e s t e  p r im e r  an o  d e  b a ld e  a  f i n  d e  q u e  -  
l o s  m o l in o s  p u e d a n  m o le r  a  l o s  c o lo n o s  co n  l a  m a q u i la  q u e  l e s  h e  
s e n a la d o  y  q u e  e s  c a s i  n in g u n a ,  e n  l o  q u e  e n c u e n t r a n  e s t o s  mucho 
a l i v i o .
En c a d a  p o b la c iô n  h e  d e ja d o  c o n s i d e r a b l e s  p e d a z o s  d e  t i e r r a  
v a c lo s  co n  e l  d e s t i n e  d e  s e r v i r  a s e n a r a s  c o n c e j i l e s .  Hoy n a d a  p ro  
d u c e n , p o rq u e  l o s  c o lo n o s  h a r t o  h a c e n  en  a d e l a n t a r  l a s  t i e r r a s  de 
su  d o t a c i ô n ,  y  l o s  e x t r a n o s  s e  o c u p a n  en  o t r o s  t r a b a j o s .  P e ro  lu e ­
go q u e  e s t o s  c e s e n  y  a q u e l l e s  a c a b e n ,  e m p ez a rân  a  v a l e r .  Ya te n g o  
p r e t e n s i o n e s  p a r a  l a  in m e d ia t a  s e m e n te r a .
De l a s  c a s a s  q u e  h ay  e n  l o s  l u g a r e s , u n a s  p ro d u c e n  y h a y  -  
o t r a s  p r o d u c i r â n  en  a d e l a n t e ,  hoy s e  d a n  a lg u n a s  de b a ld e  a  f a b r i  
c a n t e s  y  a r t e s a n o s  p a r a  a t r a e r l o s .  P e ro  en  a d e l a n t e  s e r â  j u s t o  que 
p a g u e n  y  c a d a  d l a  como v a y a  m u l t i p l i c â n d o s e  e l  v e c i n d a r i o  c r e c e r â n  
l o s  ram o s p û b l i c o s  de  q u e  s e  r e p a r t a n  u t i l i d a d e s .  De modo q u e  l e  
q u e  p u e d a  d i s r a in u i r s e  e n  u n o s  o b j e t o s ,  q u e d a râ  v e n ta jo s m a e n te  r e -  
com pensado  e n  o t r o s .
P e ro  e n  e l  d l a  mismo no  c o n ta n d o  mâs q u e  t r e s c i e n t o s  m i l  
r e a l e s ,  a u n q u e  s e  r e b a j e  p a r t e  de  e s t a  sum a, e s  c l a r o  q u e  p ag ad o s
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p o r  S .M ., e n  p e n s io n e s  y  b e n e f i c i o s  l o s  g a s t o s  e c l e s i â s t i c o s ,  h ay  
b a s t a n t e  p a r a  l o s  c o s t o s  y  s u e l d o s  d e  l o s  dem âs e m p le a d o s  p r e c i s o s  
q u e  c o n t i e n e  l a  l i s t a  a d j u n t a  y  a u n  p a r a  l o s  q u e  e n  a d e l a n t e  p u e ­
d a n  o c u r r i r .  P o r  c o n s i g u i e n t e ,  q u e  s i n  q u e  é s t e  q u e d e n  p e r p e tu a m e n te  
a  c a r g o  d e  l a  R e a l H a c ie n d a ,  p u e d e n  y a  l a s  p o b l a c i o n e s  c o s t e a r l a s  
p o r  s i  m is m a s .
Lo q u e  û n ic a m e n te  f a l t a  e s  p r e s c r i b i r  e l  modo y  l a s  r e g l a s  
c o n  q u e  é s t o  s e  d e b e  e j e c u t a r ,  q u e  a  m i j u i c i o  no  d e b e n  s e r  o t r a s  
q u e  l a s  muy b i e n  e n t e n d i d a s  q u e  e l  C o n s e jo  t i e n e  p u e s t a s  p a r a  e l  
r é g im e n  y  g o b ie r n o  d e  l o s  p r o p i o s  y  a r b i t r i o s  d e  to d o s  l o s  p u e b l o s . 
P e ro  t o d a v l a  e s  muy te m p r a n o , a s l  p o rq u e  e s  m e n e s te r  d a r  a lg û n  mâs 
tie m p o  p a r a  q u e  l a s  c o l o n i a s  to m en  c o n s i s t e n c i a ,  l o s  c o lo n o s  y  a l ­
c a l d e s  e s t é n  m âs i n s t r u i d o s  y a l  f i n  q u e  e s t o s  e s t a b l é e i m i e n t o s  e £  
t é n  m âs s e n t a d o s ,  p a r a  q u e  to d o  s e  e j e c u t e  p o r  u n o s  co n  mâs s e g u r £  
d a d ,  y  s e  a r r e g l e  p o r  o t r o s  c o n  m âs c o n o c im ie n to ;  como p o rq u e  yo  
n e c e s i t o  a h o r a  e s t o s  c a u d a l e s  p a r a  m uchos f i n e s  p r e c i s o s  y  h e  c o n ­
t a d o  co n  e l l o s  c u a n d o  d i j e  q u e  no n e c e s i t a b a  y a  d e  mâs c a u d a l e s .
Es v e r d a d  q u e  yo  no l o s  em p leo  e n  o t r o s  o b j e t o s  q u e  l o s  m is  
mos q u e  v o y  t r a t a n d o ,  y  en  q u e  d e b i e r a  e m p l e a r l o s  l a  J u n t a  d e  R ro -  
p i o s .  P u e s  c o n  e l l o s  p a g o  l o s  s u e l d o s  d e  l o s  e m p le a d o s  q u e  e x i s t e n  
c o m p re n d id o s  tau n b ién  l o s  g a s t o s  e c l e s i â s t i c o s .  Hago co n  e l l o s  l a s  
c o s a s  q u e  p a r e c e n  n e c e s a r i a s  o côm odas a  l o s  p u e b l o s . Y a h o r a  me h e  
v i s t o  en  l a  n e c e s i d a d  d e  h a c e r  d i f e r e n t e s  r e p a r o s ,  p u e s  l o s  d e s u s a  
d o s  e x t r a o r d i n a r i o s  t e m p o r a l e s  d e  a g u a  q u e  s e  h a n  e x p e r im e n ta d o  e s  
t e  a n o , y  t o d a v l a  c o n t i n u a n ,  h a n  c a u s a d o  a lg û n  d a n o  en  l a s  c a s a s  -  
p r im e r a s  q u e  s e  e d i f i c a r o n  d e  t a p i a  y q u e  no  s e  d e m o l ie r o n  e n to n c e s  
p o rq u e  no r o a n i f e s t a r o n  n e c e s i t a r l o ,  p e r o  a h o r a  h a n  s u f r i d o .  I g u a l ­
m e n te  a lg u n o s  d e  l o s  m o l in o s ,  como e s t a b a n  f r e s c o s  h a n  p a d e c id o  co n  
t a n  f u r i o s a s  i n u n d a c i o n e s , y  a h o r a  v o y  a  r e p a r a r  l a s  p r i m e r a s ,  e s p e  
r a n d o  e l  v e r a n o  p a r a  l o s  s e g u n d o s .
A g ré g a se  a  e s t o  q u e  e s  p r e c i s o  h a y  m uchos c a s o s  e x t r a o r d i n a ­
r i o s  e n  q u e  s e a  j u s t o  y  c o n v e n ie n t e  s o c o r r e r  a  l a s  f a m i l i a s  n e c e s i  
t a d a s ; s i  a lg u n a  s e  h a l l a  e n fe rm a  a l  t ie m p o  d e  l a  s e m e n te r a  o l a
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r e c o l e c c i ô n  s e r â  p r e c i s o  a y u d a r l a  en  l a  r e s p e c t i v e  f a e n a .  S i  s e  le  
m uere alguna v a c a  cCÔmo e s  p o s i b l e  d e j a r  d e  d â r s e l a ? .  E s to s  r e c i o s  
te m p o ra le s  h a n  d e s t r u i d o  m uchas y  t a l  v e z  h a b r â  i n f l u i d o  en  l a  
m u e r te  d e  a lg u n a s  e l  d e s c u id o  o  m a l i c i a  d e  l o s  m ism os c o lo n o s  ex­
t r a n j e r o s .  c P e ro  a u n q u e  a s l  s e a  que  hem os d e  h a c e r ?  o h e  d e  d e s p e -  
d i r l o s  o d a r l e s  l o s  m e d io s  d e  t r a b a j a r . L l e g a r â  l a  r e c o l e c c i ô n .  I l e  
g a râ  l a  s e m e n te r a ,  y s i  no  t i e n e n  g a n a d o , n i  u n a , n i  o t r a  p o d râ n  h a  
c e r .  E s to s  so n  r e z a g o s  n e c e s a r i o s  d e  u n a s  c o l o n i a s  r e c i e n t e s  que -  
to d a v l a  no  h a n  a c a b a d o  d e  a s e n t a r s e ,  un  an o  o  d o s mâs l a s  c o n s o l i -  
d a r â n .  E n t r e  t a n t o  e s  p r e c i s o  q u e  cu an d o  s e r e n e  e l  t ie m p o  h ag a  yo 
r e v i s t a  a  l o s  g a n a d o s  v a c u n o s ,  q u e  v e a  l o s  q u e  f a l t a n ,  y q u e  u san  
do d e  l o s  q u e  r e s e r v o  p a r a  e s t e  c a s o  y  co m prando  l o s  q u e  me f a l t e n  
p r o c u r e  r e e m p la z a r lo s  a  to d o s  a n t e s  q u e  l l e g u e  l a  in m e d ia ta  r e c o l e c  
c iô n .
Nada d e  e s t o  p u d ie r a  h a c e r l o  una  j u n t a  y e s  p r e c i s o  q u e  lo  
h a g a  yo, o e l  q u e  en  a d e l a n t e  o c u p e  m i l u g a r ,  h a s t a  q u e  l a s  c o s a s  
tom en s u  d e b id o  to n o ;  p u e s  e s t a s  o p e r a c io n e s  so n  c a s u a l e s  y  v a r i a s  
y  no p u e d e n  s u j e t a r s e  a  r e g l a s  f i j a s .  P e ro  me p a r e c e  q u e  cu an d o  en  
lu g a r  d e  l o s  m uchos m i l l o n e s  q u e  s e  te m ia n  no p id o  m âs q u e  l a  acm£ 
n i s t r a c i d n  d e  l o s  fo n d o s  q u e  p ro d u c e n  y a  l a s  m ism as c o l o n i a s ,  ne 
p id o  m ucho, y  me p a r e c e  ta m b ié n  q u e  s i  no  me h e  h e c h o  in d ig n o  de l a  
c o n f i a n z a  q u e  me h i z o  S.M . c u a n d o  me d id  f a c u l t a d e s  p a r a  l i b r a r  co n  
t r a  s u s  t e s o r e r i a s ,  p u e d e  muy b i e n  e l  C o n s e jo  f i a r m e  s i n  te m o r  e l  
ré g im e n  d e  e s t o s  c o r t o s  c a u d a l e s ,  p e r m i t i e n d o  q u e  p o r  a lg û n  t i e n p o  
tô d a v i a  me s u b r o g u e  e n  lu g a r  de  l a  J u n t a  d e  p r o p i o s  q u e  s e  e s t a  
b lezc a  d e s p u ê s ,  p u e s  e n  e f e c t o  no h ag o  o t r a  c o s a  q u e  e l  o f i c î o  de -  
a q u e l i a  co n  a lg û n  m âs e n s a n c h e  p o rq u e  a s i  l o  r e q u i e r e n  l a s  c i r c u n s  
t a n c i a s .
V u e lv o , p u e s ,  a  d e c i r  q u e  e s  p r e c i s o  s i g a  yo  t o d a v l a , o  e l  
que  me s u c e d a ,  p o r  u n  an o  o d o s ,  dando  g i r o  y  em p leo  a  e s t o s  fo n ­
d o s .  Y s i  f u e r e  yo  e l  q u e  c o n t i n u a r e  co n  e s t e  e n c a r g o ,  b u en  c u id a ­
do t e n d r ê  cu an d o  v e a  l a s  c o s a s  e n  s a z ô n  p r o p o n é r s e lo  a l  C o n s e jo  pa 
r a  q u e  d i c t e  l a s  r e g l a s  e n  q u e  d e b e n  q u e d a r  q u e  y a  h e  d ic h o  no son 
o t r a s  e n  m i c o n c e p to  q u e  l a s  q u e  h a  d ad o  p a r a  to d o s  l o s  p u e b lo s ,  -  
co n  s o lo  l a  d i f e r e n c i a  q u e  e x ig e n  l a s  c i r c u n s t a n c i a s  l o c a l e s .
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A s l ,  r e s u m ie n d o  m i c o n c e p t o ,  me p a r e c e  q u e  l a  a d m i n i s t r a c i ô n  
d e  e s t o s  c a u d a l e s  d e b e  q u e d a r  p o r  a h o r a  y p o r  e s p a c i o  d e  u n  an o  o 
d o s  e n  m anos d e l  S u p e r - I n t e n d e n t e  q u e  e s ,  o f u e r e ,  a s l  p a r a  q u e  h a  
g a  co n  e l l o s  l o  q u e  p u d i e r a  h a c e r  l a  J u n t a  c o n  r e s p e c t o  a  l a s  n e c e  
s i d a d e s  d e  l o s  p u e b l o s ,  como p a r a  q u e  a t i e n d a  a  l o  dem âs q u e  f u e r e  
c o n v e n ie n t e  p a r a  l a  c o n s e r v a c i ô n  y  a d e l a n t a m i e n to  d e  l a s  c o l o n i a s .
C uando  s e a  t ie m p o  s e  d e b e r â n  e s t a ü s le c e r  d o s  j u n t a s  d e  p r o —  
p i o s ,  u n a  e n  La C a r o l i n a ,  c a p i t a l  d e  l a s  p o b la c i o n e s  d e  S i e r r a  Mo­
r e n a ,  y  o t r a  e n  La C a r I o t a  q u e  l o  e s  d e  l a s  d e  A n d a lu c la ,  c a d a  u n a  
p r e s i d i d a  d e  s u  r e s p e c t i v e  A lc a ld e  M ay o r. A s i s t i r â n  a  e l l a :  l o s  A l 
c a l d e s  p e d â n e o s  q u e  y a  e s t â n  n o m b rad o s  y  d e  q u e  do y  c u e n ta  a l  Con­
s e j o  s e p a r a d a m e n te  (2 1 ) . L os D ip u ta d o s  d e l  comûn y  S ln d ic o  q u e  t a l  
v e z  p o d r â n  e l e g i r s e  d e s d e  e l  an o  q u e  v i e n e  y  c u y a  e l e c c i ô n  h u b i e r a  
s i d o  p r e c i p i t a d a  e  i n t e m p e s t i v e  e s t e  a n o ,  q u e d a n d o  l a s  d o s  j u n t a s  
s u j e t a s  y  d e p e n d ie n t e s  a l  I n t e n d e n t e ,  q u e  e s  p r e c i s o  s e  nom bre p a ­
r a  c u i d a r  e n  a d e l a n t e  d e  l a  c o n s e r v a c iÔ n  d e  l a s  c o l o n i a s ,  c o b ro  d e  
d iezm o  y  dem âs i n t e r e s e s  r e a l e s ,  e n  l o s  m ism os tê r m i n o s  q u e  d e p e n -  
d e n  t o d a s  l a s  j u n t a s  d e  p r o p i o s  d e  s u s  i n t e n d e n t e s  r e s p e c t i v o s .
S e r â  p r e c i s o  n o m b ra r  e n to n c e s  u n  m ayordom o c o b r a d o r  y  T e s o -  
r e r o  d e  e s t o s  fo n d o s  p û b l i c o s  q u e  c o b r e ,  g u a r d e  y  c u s t o d i e  e s t o s  -  
c a u d a l e s ,  s i e n d o  ta m b iê n  l a  p e r s o n a  c o n t r a  q u ie n  d e b a  l i b r a r  l a  
J u n t a .  Y c a d a  u n a  d e  e s t a s  d e b e r â  e s t a b l e c e r  l a  A re a  d e  t r è s  L l a -  
v e s ,  d e  l a s  c u a l e s  u n a  s e  d a r â  a l  A lc a ld e  M ayor, o t r a  a l  C o n ta d o r  
q u e  s e  e l e g i r â  y d e b e r â  s e r l o  t a n t o  d e  e s t o s  fo n d o s  p û b l i c o s  como 
d e  l o s  i n t e r e s e s  d e  S .M . q u e  c o r r e r â n  p o r  e l  I n t e n d e n t e  y l a  t e r c e  
r a  a l  m ism o M ayordomo C o b ra d o r  y T e s o r e r o .
S i  c o n  e l  t i e m p o  p a r e c e  c o n v e n ie n te  s e  p o d râ  e r i g i r  e n  c a d a  
f e l i g r e s î a  s u  J u n t a  M u n ic ip a l  a  l a  c u a l  s e  l e  f i a r â  l a  a d m i n i s t r a ­
c i ô n  d e  s u s  p r o p i o s  f o n d o s ,  y  p a r a  e s t o  l o s  h e  m andado  p o n e r  c o n  -  
s e p a r a c i ô n  en  l a  l i s t a .  H a b râ  a lg u n a s  f e l i g r e s î a s  q u e  p o r  s u  in m e - 
d i a c i ô n  p o r  t e n e r  u n a  fo n d o s  y  o t r a  n o , o p o r  o t r a s  r a z o n e s  s e r â  -  
c o n v e n ie n t e  s u j e t a r l a s  a  u n a  J u n t a  y a d m i n i s t r a c i ô n ,  h a c ie n d o  l o s
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fo n d o s  c o n u n e s . S e n ta d a a  l a s  c o s a s  s e r â  t ie m p o  ta m b ié n  d e  d a r  su  
r e g la m e n to  a  c a d a  u n a .  P e ro  to d o  e s t o  e s  a h o r a  in m ad u ro , y no -  
me p ro p o n g o  o t r o  f i n  e n  r e p r e s e n t â r s e l o  a l  C o n s e jo  que  c o n te s t a r  
a  su  p r e g u n ta  d e  cu an d o  y  en  q u é  tê r m in o s  p o d râ n  a y u d a r  a  l o s  g a s  
t o s l a s  p o b la c i o n e s ,  h a c iê n d o le  v e r  l o  q u e  te n g o  m e d ita d o  p a ra  e n  
a d e l a n t e .  B astem e a h o r a ,  re d u c iê n d o m e  o t r a  v e z  a  l o s  o b j e t o s  de 
e s t e  in f o rm e , r e p e t i r l e  q u e  y a  l le v o .- e x p l ic a d o s  l o s  g a s t o s  que  p o r  
a h o ra  c o n s id e r o  p r e c i s o s .  Que y a  l e  ex p o n g o  l o s  fo n d o s  que t i e n e n  
l a s  p o b la c io n e s  p a r a  s a t i s f a c e r l o s  y  q u e , p o r  c o n s i g u ie n t e ,  p u ed e  
e s t a r  t r a n q u i l o ,  p u e s  s i n  q u e d a r  p e rp e tu em v en te  a  c a rg o  d e  S.M . d e  
b en  l a s  p o b la c io n e s  s a t i s f a c e r l o s  d e s d e  a h o r a  e n  l o s  tê r m in o s  que  
l l e v o  i n d i c a d o s .
D io s  g u a rd e  a  V .E . m uchos a h o s .
La C a r o l i n a  y  a b r i l  (22) 26 d e  1771
( "E s c o p ia  d e  l a  r e m e t id a  h o y " ) (23)
r û b r i c a
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Un m é d ic o .
Un c i r u j a n o .
Una a y u d a  d e  c o s t a  a l  b o t i c a r i o .
V e n ta  d e  l o s  S a n to s  
L os o f i c i o s  d e  M o n tizÔ n  p u e d e n  a t e n d e r  a  l a  f e l i g r e s î a .
N u ev as  P o b la c i o n e s  d e  A n d a lu c îa  
La C a r I o t a
A lc a ld e  m ayor 
A l g u a c i l  m ayo r 
Dos f i e l e s  d e  f e c h o s
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Dos m i n i s t r o s  o r d i n a r i o s .
Dos g u a r d a s  d e l  cam po y  d e h e s a s .
Un a l c a l d e  d e  l a  c & r c e l .
Un i n t é r p r e t e  
Un p r e g o n e r o .
Un m êd ico  c o n  o b l i g a c i ô n  d e  t e n e r  p r a c t i c a n t e .
Un c i r u j a n o  c o n  l a  m ism a .
Un m a e s tr o  a l a r i f e .
Un m ayordom o c o b r a d o r  y  t e s o r e r o  d e  l o s  c a u d a l e s  p û b l i c o s .
Una a y u d a  d e  c o s t a  p a r a  un  b o t i c a r i o .
La L u i s i a n a
Un a l c a l d e  d e  l a  c S r c e l .
Un m i n i s t r e  o r d i n a r i o .
Un m é d ic o  q u e  t e n g a  p r a c t i c a n t e .
Un c i r u j a n o  c o n  o t r o .
F u e n te  P a lm e ra
Un a l c a l d e  d e  c l r c e l .
Un m i n i s t r e  o r d i n a r i o .
Un m é d ic o .
Un c i r u j a n o .
San  S e b a s t i â n
L os o f i c i o s  d e  La C a r i o t a  p u e d e n  a t e n d e r  a e s t a  f e l i g r e s î a .
NOTAS
No s e  h a n  p u e s t o  f i e l e s  d e  f e c h o s  m âs q u e  e n  l a s  d o s  c a p i t a l e s  p o r  
q u e  e n  l a s  dem âs p o b l a c i o n e s ,  p a r a  l o  q u e  o c u r r a ,  p u e d e  s e r v i r  d e
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f i e l  d e  f e c h o s  e l  m a e s t r o  d e  e s c u e l a .
No s e  h a  h e c h o  m en c iô n  d e  l o s  m a e s t r o s  de e s c u e l a  p o rq u e  l o  so n  y 
d e b e n  s e r l o  l o s  s a c r i s t a n e s  y  d e b ie n d o  r e g l a r  e l  nûm ero d e  é s t o s  
l o s  d o s  o b i s p o s ,  l a h a r â n  e l l o s .
S e râ  p r e c i s o  r e g u l a r  a lg u n a  c a n t i d a d  p a r a  l o s  p r e s o s .
S e râ  p r e c i s o  p o n e r  a lg u n o s  m âs g u a r d a s  de  cam po. E s to  l o  i r â  i n d i  
can d o  e l  t ie m p o .
r û b r i c a
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N O T A S
(1) A .H .N ., I n q u i s i c i ô n , l e g .  36 0 5 ^ , b o r r a d o r  ( l e t r a  d e  O la v id e )
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3 2 . (1058)
AL EXCMO. SR . CONDE DE ARAWA Y AL LLMO SR . D. MIGUEL PE  MU2QUIZ
L a C a r o l i n a  2 6  d a  a b r l l  d e  1.771 ( i )
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N O T A  S
(1) A . H . N . r  T n q u lg j c l6 n  l e g .  3 6 0 5 ^ , B o r r a d o r .
1 3 3 8
3 3 . (1059)
AL EXCMO. SR. CONPE DE ARANDA Y AL ILMO. SR. D. MIGUEL MÜZQUI2.
La C a r o l i n a  26 d e  a b r i l  d e  1771 (1)
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N O T A S
(1) A .H .N ., I n q u i s i c i C n r l e g .  3 6 0 5 ^ , b o r r a d o r
1 3 4 1
3 4 . ( 1 0 9 2 )
AL 1UK>. SR. D, MTGÜEL DE MUZQUIZ 
La C a ro lin a - 25 de a g o s to  d e  1771  (1)
Ilmo. Sr.
Muy senor mlo: Con fecha de 24 de mayo, se  se r v iô  V .I . de 
insinuarm e io s  m otivos por que S.M. no ha ten id o  por conveniente  
dar a lo s  empleados que l e  han serv id o  en la s  nuevas pob laciones  
lo s  d e s t in o s  a que yo lo s  propuse (2 ) .
Venero como debo lo s  dlctâm enes de S.M. La ex p er ien cia  me 
ensena que con e l lo s  e s tâ  haclendo f e l l c e s  a sus p u eb los. Y a s l  
me someto resignado a su ilu str a d o  j u ic io .
Me lle n a  tambiên de s in g u la r  com placencia, la  dignacidn -  
con que S.M. quiere que yo p rosiga  en la  Superitendencia de e s ta s  
c o lo n ie s , hasta  que puedan gobernarse por s i  mismas, en todos lo s  
ramos, con subordinacidn a lo s  j e f e s  y tr ib u n a le s  r e sp e c t iv o s , co 
mo estâ n  la s  poblaciones a n tigu as.
Como yo no asp iro  sin o  a consagrar toda mi vida en s e r v id o  
de S .M ., nada puede s a t is fa c e r  mis deseos como e l  ver que S.M. se  
digna de mandar que continue en e l  que hago, y que por mâs lig e r o  
que sea  se s ir v e  de a cep ta r lo .
Tampoco ha s id o  nunca mi concept© e l  de dejar e s t e  s e r v i -  
c io .  Pues aunque, propuse a S.M. nombrase a d . Fernando de Quinta 
n i l l a  por Intendante de e s ta s  c o lo n ie s , no en tend la  por e s to  de­
jar  yo la  ^ u p erin ten d en cia . Estoy en e l  concept© de que aunque es  
ta  operaciôn  e s té  con clu id a , e s  m enester para que se  rad ique, sos
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ten er la  algunos anos, no con g a sto s  s in o  con le y e s , con buen go-  
b ierno, y mucha v ig i la n c ia .  Tengo por c ie r to  que s i  en e l  estado  
que es tâ n , s e  entregarân a Intendentes o Corregidores in d ife r e n te s ,  
o d is ta n te s , que no cu idasen desde muy cerca , y con a p lic a c iô n , de 
sus a d elan tan ien tos y progresos su fr ir îa n  mucho menoscabo. Tambiên 
veo con c la r id a d , que s i  la s  poblaciones no t ien en  un j e f e  inmedia 
to  y autorizado, que prote^a a e s to s  colonos ex tra n jero s , la  natu 
r a l en v id ia  con que lo s  miran lo s  vecin os esp a n o les , l e s  harla mu 
chos perj u ic io s ,  como yo l e  experimento todos lo s  d la s , a pesar de 
la  a c tiv id a d  y c e lo  con que lo s  p ro tejo  en lo  ju s to , y fa ltan d o yo, 
o persona que ocupe mi lugar, es in f a l ib le  que impunemente lo s  mor 
t i f ic a r ê n  talando sus t ie r r a s ,  a tro p ellên d o lo s con sus ganados, y 
haciêndoles o tra s  m il e s to r s io n e s  que lo s  aburrirSn, y obligarân  
a abandonar la  t ie r r a .
Movido de ê s ta s  y o tra s razones habla pensado, no so lo  ser  
p réc ise  continuer yo con e s te  cuidado, sin o  nombrar persona (y e£  
t e  era Q u in tan illa ) que s ig u ie s e  con e l  mismo, en mis au sen cias. 
Pues como S.M. se  ha dignado de poner taunbiên a mi cargo la  A sis-  
ten c ia  de S e v i l la  y la  Intendencia de Andalucla, (eropleos de tan­
ta  consideracidn  y que piden la  a s is te n c ia  personal d e l que lo s  
obtenga) me parecia  que ya no podla (s in  perj u ic io  d e l se r v ic io  
de S.M. en tan im portantes o b jeto s) dejar de dar alguna atenciôn  
a e l lo s  despuês de mês de dos anos que lo s  tengo absoluteunente 
abandonados.
Para c o n c i l ie r  uno y otro  s e r v ic io ,  me parecid  que estando 
ya e s ta  operacidn con clu id a , y no necesit& ndose en e l l a ,  mês que 
de sostenerlô . y r a d ic a r la , podla hacer e s to  Q u in ta n illa , s in  e x i-  
mirme yo por e s t o ,  de continuer en e l  mismo cuidado que hasta -  
aqul. Pues nombrado Q u in tan illa  por S.M., Intendante de e s ta s  co­
lo n ie s ,  y subordinado a ml, como Superintendents, podla yo dejar  
a su cargo e l  cuidado co r r ie n te  y trasladarme a S e v il la  a poner 
mi aten clôn  en lo s  urgentes asuntos de aq u ello s empleos, pareciên  
dome que con dos v ia j e s  que yo h ic ie r a  todos lo s  anos a e s ta s  po­
b lacion es bastaba en e l  estado en que e stên  para cuidar de su ade 
lantam iento.
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s. M. qu iere , seqûn V .I . me s ig n i f ie » ,  que yo prosiga en es  
ta  Superintendencia hasta  que la s  co lo n ie s  puedan gobernarse por -  
s i ,  como la s  antiguas p ob lacion es, Ya he dicho que nunca ha s id o  -  
mi ênimo exonerarme de e l l a s .  Y s i  la  in ten cid n  de S.M. e s  que yo 
no me séparé de la s  p ob lacion es, hasta e s te r  en aquel estad o , e s— 
toy  muy pronto a consumir en e l l a s ,  hasta e l  ûltim o in sta n te  de ml 
v id a , y lo  haré**con tan to  mayor com placencia, cuanto sabré que es 
gusto de S.M.
Pero para e s to  es in d isp en sab le  que yo l e  pida tr è s  g r a c ia s , 
y eficazm ente in terp e lo  e l  m in ister io  y j u s t i f ic a c iô n  de V .I . su p li  
cândole, que se  lo  haga p résen te .
La primera, e s ,  que se  s ir v a  de relevarme de la  A sisten c ia  
de S e v illa  y la  Intendencia de Andalucla. Puera yo muy mal servidor  
suyo, s i  por mantener la  primera Intendencia , y una de la s  mayores 
^wMLgîftraturas d e l re in o , no l e  h ic ie r a  présente lo  per ju d ic ia l  que 
sé r ia  a su s e r v ic io , que e stên  por tanto  tiempo abandonadas, cuan- 
do por su im portancia y ex ten sio n , exigen persona (y uno vulgar) 
que desde muy cerca , cu ide de lo s  im portantes asuntos cjue compren- 
den. No pueden e s ta s  c o lo n ie s  s o lta r s e  de la  mano,y ponerme en la s  
de lo s  Intendentes y C orregidores r e sp e c tiv o s , s in  grave p e lig r o  de 
e l l a s ,  en algûn tiempo. Ha ya mês de dos anos que yo no pongo lo s  
p ies  en S e v i l la .  Y s i  he de mantenerme aqul lo s  que se  n ecesita n  
para que anden por s i  la s  c o lo n ia s , serên muchos anos lo s  que n i 
Andalucla tendrê Intendante, n i S e v i l la  A s is te n te . Aunque sea a mi 
Costa, mi honor e x ig e , que yo lo  haga p résente a S.M ., su p licên d o-  
l e  (por e l  b ien  y necesidad de su se r v ic io )  nombre desde lu ego , 
persona que desempene empleos de tanta  consecuencia, que yo me que 
darê gustoso s ir v iê n d o le  aqu l. Pues mi ëunbiciôn no es o tr a , que de 
s e r v ir le ,  y como consiga e s to , todos lo s  empleos y d estin o s  me son 
ig u a le s .
La segunda, es que se  s ir v a  de dejarme a Q u in ta n illa , para 
que todavla me ayude en e s ta  com isiôn, para cuyo f in ,  l e  hago pré­
se n te , que e s ta s  co lo n ia s  son muy exten d id as, y e stên  separadas en
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dos porcto n es , porque a e s to  ha ob llgad o , su mucha d ls ta n c la . Que 
unas, so n .la #  de S ierra  Morena, y o tra s la s  de Andalucla. Que de 
la  c a p ita l de la s  primeras, hay tr e ln ta  léguas a la  c a p ita l de la s  
segundas, y que hay mês,'poblaciones, que e stên  a clncuenta de la s  
o tr a s .  Que cada c a p ita l requiere un hombre que e s té  a la  cabeza de 
todas la s  poblaciones que dependen de e l l a .  Pues, aunque, yo procu 
ro co rrer la s  sucesivam ente y estoy  en continue movimlento, como no 
puedo e s ta r  a un mismo tiempo en tod as, me es in d isp en sab le  seguir  
en e l  sistem a que he ten ido hasta  aq u l, que es e l  de r e s ld ir  mês -  
de continuo en S ierra  M orena.teniendo a Q uin tan illa  en Andalucla, 
a donde voy algunas v eces , para ver como van aq u ellas c o lo n ia s , y 
esfo rza r  en cuanto me es p o sib le  sus progresos.
Me es pues necesario  mantener un su je to  de confianza en - 
la s  poblaciones de Andalucla, y ninguno puede ser mês apropdsito
que Q u in ta n illa , que la s  ha criado ejecutando mis ôrdenes con adai
ra b le  exactitu d  y d il ig e n c ia . Pero para e s to  es menester que des­
puês de haber hecho un m êrito tan d is tin g u id o , y para que pueda - 
anlmmarse en .continuerlo  S.M. se  s ir v a  de condecorarlo de algûn - 
modo, bien sea con e l  grade de Intendante que yo le  propuse, y - 
que en nada se  opone a la  Superintendencia, que yo conservo, o con 
e l  que fuere de su superior d ignacidn . Tambiên es p rec iso , que S. 
M. se  digne de concederle algûn su e ld o , para que pueda mantenerse. 
Hasta aqul no ha querido r e c ib ir  ninguno, s in  embargo de que yo se  
lo  he o frecid o  muchas v e c e s . Ha querido se r v ir  a S.M. no so lo  sin  
s a la r ie  sino  abandonando la s  grandes labores en que se  e jerc itak a , 
y con que se  mantenla. Hoy ha llegad o  e l  caso que n i yo puedo dSr- 
s e r lo , porque ya no recibo  caudales de S.M ., n i ê l  t ie n e  con qui 
v iv ir ,  pues ha gastado en e s to s  anos, cuando pudo recoger de sua 
ocupaciones a n ter io res , y abandond ê s ta s  por entregarse todo a es 
t e  s e r v ic io , que ha desempenado con mucho aciertO f a s l  es digno de 
que S.M. l e  sen a le  en la  T esorerla de S e v il la  lo s  40 m il r e a le s  -
que l e  propuse. Me hago cargo de que e s to  es crear una plaza nueva
y dar ua nuevo sueldo cPero cdmo podrâ dispensarme S.M. de tenex -  
un nuevo intendante y dar un sa la r ie  nuevo s i  ha mandado hacer ma 
p ro v in c ia ? ,
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La tercera  g r a c ia , es que aunque e s to s  em pleados, deben e£  
ta r  y e s tâ n  tra n q u ilo s  y g u sto so s con la  d ignacidn  de S.M ., que -  
se  ha serv id o  de a d v e r t ir le s  esperen  su piedad e l  premio, segûn -  
l e  proporcionesn la s  va ca n tes , algunos de e l l o s  e stâ n  en tan in fe  
l i z  s itu a c iô n , que no pueden esperar porque no t ie n e n  con quê v i ­
v ir .  Hay en tre  e l l o s  algunos que ten la n  o tr o s  em pleos, y lo s  deja  
ron para v en ir  a e s t o s ,  y hoy se  h a lla n  s in  unos n i o tr o s ;  n i me_ 
d io s de s u b s i s t i r .  Hay o tr o s , que han consumido aqul lo  que t e — 
nlan, fundados en la  esperanza que l e s  daba su m êr ito ,y  s i  yo lo s  
despido s in  que 11even a lgo  van a p erecer .
Por o tra  parte  como he de ten er  yo v a lo r  para d e sp e d ir lo s . 
Bien se  que la  piedad de S.H. lo s  antenderâ con e l  tiempo y cuan­
do se  proporcionen o c a s io n e s . cPero quê l e s  he de responder cuan­
do me pregunten, que en tre  tan to  c6mo han de v iv ir ? .  Yo se  que una 
parte de e l l o s ,  no t ie n e  nada. Los m isérab les su e ld o s que yo l e s  
daba (3 ) , no dejaban a r b itr io  para reservar  nada. La pureza con 
que se  han manejado, no ha perm itido que nada a te so ra sen . Me cons 
ta  de muchos de e l l o s  que no t ie n e n  quê corner e l  d la  que l e s  f a l -  
tare  e s t e  sueldo  y se  han contentado con e s to s  c o r to s  su e ld o s , dan 
do su tien p o  y f a t ig a s  a e s t e  s e r v ic io ,  fundados en la s  esperanzas 
que yo l e s  daba de una buena y segura recompensa.
Yo para adelantaurlos a l  tra b a jo , a la  pureza y a l  d e s in te -  
r ê s , lo s  exhortaba continuamente con premios in f a l ib l e s  cY despuês 
de ta n ta s tan rep etid a s  y siempre renovadas o fe r ta s  podrê d e c ir le s  
ahora, que se  vayan s in  nada y s o lo  con nuevas (aunque seguras) es  
peranzas, cuando me consta  qudpo lle v a n  con sigo  lo s  medios de corner 
e l  d la  s ig u ie n te ? . . -  Confies© a V .I . que e s t e  moment© me es muy du 
ro, y e l  que me hace padecer mâs de cuantos he su fr id o  en e s ta  ope 
racifin .
Confies© tambiên, que me d u ele  que cuando todo e l  pû b lico  ha 
sid o  t e s t ig o  de la  in cesa n te  e in ju s ta  persecu cid n  que han su ffid o  
lo s  que se  han empleado en e l la ;  cuando ha v i s to  una V is ita  que de 
sa cred ita  la  conducta de tod os, y unas ju n tas y exâmenes que la  po
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nlan en duda, no haje podido ver to d a v la , una g ra c ia  v e r if ic a d a  ei 
alguno de e sto a  em pleados, que c a l i f iq u e  e s ta s  S.M. sa t is fe c h o  & 
e s te  s e r v ic io .  Pero lo  que en e l  in s ta n te  me a f l i j e  mâs, es con^  
derar la  t r i s t e  s itu a c id n  a que quedan abandonados algunos de -  
e l lo s  despuês de haber hecho aqul un m êrito tan f l t i l ,  con m iséra­
b le s  su eld os y exponiendo su v id a .
Para in s tr u ir  mejor a l  piadoso corazdn de S.M. me ha pare-
cido formar la  adjunta l i s t a  (4 ) , que comprende lo s  su je to s , cuy>
m êrito l e  produje, y en que con f id e lid a d . l e  expongo la  a c tu a l sL
tuaciôn  de cada uno. Ruego a V .I . se  la  haga p résen te , que yo fian
do en su natu ra l equidad y j u s t i f ic a c iô n ,  espero que hecho cargc 
por e l l a ,  de la  m iserab le s itu a c iô n  a que ^uedarân reducidos alga 
nos de e s to s  em pleados, s in o  l e s  socorre prontamente su ânimo gene 
roso , no querrâ que e s to s  f i e l e s  servidorea suyos queden expuestos 
a s u fr ir  e l  hambre y la  d eso la c id n , y que o se  dignarâ de concecer 
l e s  desde luego lo s  d e stin o s  para que lo s  propuse, o lo s  que fut-
ren de su superior a r b it r io .
Nuestro Senor guarde a V .I . muchos anos
La C arolina y agosto  de 1771,
^Ilm o. Sr.
Besa la  mano de V .I . su mayor serv id o rJ  (5)
D. Pablo de O lavide 
(rûbrica)
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N O T A  S
(1) A.G.S. S y  S de Ha. l e g .  498, rubricado.
(2) Véanse lo s  EPO n® 1037, 1038 y 1039.
(3) En e l  A .H.N., In q u is ic id n  le g .  3604 hay una "RelaciÔn de lo s  
empleados en e s ta s  nuevas poblaciones de S ierra  Morena, su e l  
dos que gozan y funciones que e jercen  en sus re sp ec tiv o s  des 
t in o s " .
(4) EPO n® 1093.
(5) Letra de Olavide
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3 5 . ( 10 9 3 )
AL i m O .  SR. P .  MIGUEL DE MUZQUIZ 
L a C a ro lin a -  y  a g o s to  25 d e  1771 (1)
L ista  de lo s  empleados cuyos m êritos en e l  s e r v ic io  de e s ta s  Co­
lo n ia s  propuse a S.M. y la  s itu a c iô n  a ctu a l de cada uno.
-D. Miguel de J ijô n . Este e s  su je to  acoroc^dado y puede esperar a 
que se  v e r if ig u e  vacante en e l  Consejo de Hacienda, en donde S.M. 
se digna de antender a su m êrito .
▼ D. Fernêndo de Q u in ta n illa . Ya he dicho que bien  que yo vaya a 
S e v il la  o me guede aqul para siem pre, me es  n ecesario  todavla su 
a u x il io , o para su p lir  mis ausencias en e l  primer caso , o para -  
r e s id ir  de p ie  firm e en la s  pob laciones de Andalucla, como ha he 
cho hasta aqul. Se hace ya n ecesa r io  que S.M. l e  condecore de a l  
gûn modo y le  a sig n e  e l  sueldo  de 40 m il r e a le s , que no puede ser  
mês moderado para su m êrito y c ircu n sta n c ia s , porque me consta qœ 
habiendo consumido en s e r v ic io  de S.M. e l  dinero que ten la  y aban 
donado lo s  medios de a d q u ir ir lo  no t ie n e  ya con quê s u b s is t ir .
-  D. Ignacio F lo r e s . Capitân d e l regim iento de C aballerla  de Vo- 
lu n ta r io s  de Espana desde e l  ano de 62, S.M. se  s ir v iô  de mandar 
se  pasasen lo s  a v iso s  correspondientes a l  s r . d . Gregorio MuniaIr 
para que se tu v iera  p resen ts  su m êrito; pero e s te  mismo F lores -  
por lo  que se  d is t in g u iô  en la  guerra de Portugal (2 ) , obtuvo de 
creto  de S.M. desde e l  ano de 63 para que se  l e  tu v ie se  p résente  
e l  grado de T eniente Coronel, y , s in  embargo, de haber pasado 
ocho anos no se  ha v e r if ic a d o  e s ta  g ra c ia . Ahora anade a aquel ml 
r i t o  e l  de haber pasado ta n to s anos mâs, empleando cuatro de e lle s  
en haber hecho aqul tr è s  p ob laciones d is t in ta s  (3 ) , con e l  mayor
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c e lo  y a c ie r to , terne que se  exponga la  nueva gra c ia  de S.M. a 
o tr a  ig u a l demora y parece digno de que l e  concéda desde luego  
e l  grado y sueldo de T eniente Coronel.
-  D. Rajaôn de Sa las: T eniente d e l mismo regim iento desde e l  ano 
de 62. Tambiên mandé S.M. se  pasase un a v iso  a l  s r .  d . Juan Gre­
g o r io  Munialn para çpie se  tu v ie s e  p résen te  su m êrito , pero e l  
ejem plo de lo  que ha pasado a F lores y e l  temor de que en aq u ella  
S e c r e ta r îa  no sea f ê c i l  hacer memoria de m êrito s , que no pueden 
sab erse  en e l l a  junto con la  d is t in c iô n  con que han serv id o , pare 
ce  l e  hacïan digno de que S.M. l e  con ced iese  desde luego e l  grado 
y su e ld o  de Capitân.
-  D. Bernardo Darguea. El s r .  d . Miguel de Mûzquiz no hace memoria 
de e s te  en su ca r ta , s in  embargo es  uno de lo s  que mâs se  han d is  
tin g u id o  en e s te  s e r v ic io ,  y ninguno es mâs acreedor a la s  p ied a-  
des de S.M. No t ie n e  o tro  a u x i l io  que e l  sueldo que se  l e  ha dado 
y habiendo ocupado e s to s  cuatro anos en s e r v ic io  aqûî a S.M. ha -  
perdido todo o tro  recu rso . El d la  que yo l e  despida se  queda a pe 
r e c e r . Yo l e  propuse para una Comisaria de guerra, y creo que e s ­
tar  la  muy b ien  en ê l .
-  D. Mariano Aranguren. Estâ en e l  mismo ca so , taunpoco hace memo­
r ia  de ê l  e l  s r .  Mûzquiz. Ha hecho dos p ob laciones ( 5 ) ,ha gastado  
aqul su tiempo, no t ie n e  otro  recu rso . Desde que se  vaya de aqul 
no tendrâ con quê s u b s is t ir .  Y siendo de un ju ic io  y ta le n to  ex- 
tra o rd in a r io  s é r ia  muy d e l s e r v ic io  de S.M. se  l e  c o n fia se  la  Co­
m isaria  de guerra para que l e  propuse.
-  D. Diego de Vargas. Tampoco hace menciôn de ê s te  la  carta  d el 
sr . Mûzquiz, y no es de lo s  que han serv id o  menos. E ste  es un ca­
bal le r o  de la  primera d is t in c iô n  en S e v i l la ,  que ha hecho dos po­
b la c io n es  (7 ) , pero no siendo de a q u e llo s  que se  encontrarân des 
de lu ego  en e l  eibandono y m iser ia  que lo s  o tr o s , puede esperar a 
que S.M. l e  a tien d a , o cuando haya proporciôn de la  Comisaria a 
que l e  propuse o en cu a lq u ier  o tro  d e s t in o . .
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-  D, Miguel de Ondeamo. Contador d e l E jê r c ito  y P r in c ip a l de e s­
ta s  p o b lac ion es, e s t e  te n la  antes la  Contadurla de la s  Minas de 
Linares, por la  que gozaba e l  sueldo senalado a e s t e  empleo, de- 
jô  uno y o tro  para v en ir  a se r v ir  la  Contadurla p r in c ip a l de estas  
p ob lacion es, que ba desempenado con e l  mayor trabajo y a c ie r to , y 
s i  ahora se  l e  desp ide se  h a lla râ  s in  s a la r ie  alguno, y  e l  mêrito 
que ha contraldo  aqul no l e  habrê serv id o , mês que de haber perdi 
do e l  empleo y e l  sueldo de que gozaba. Pues, aunque despuês se  
l e  co n fiera  o tro  no tendrê en tre tan to  con que v iv ir .
-  D. Manuel Minguez. E ste  era o f i c ia l  de la  Contadurla de S e v illa .  
Por e l  conocim iento que te n la  de su honradez, a p lic a c iô iy  ta len to  
lo  propuse paura la  Contadurla de e s ta s  poblaciones de S ierra  More 
na. La ha desempenado con in c r e ib le  trabajo y orden sa tis fe c h o  de 
su conducta, cuando yo pasaba a la s  poblaciones de Andalucla queda 
ba ê l  en ê s ta s  de mi Subdelegado General^ supliendo mis ausencias 
y ocupando mi lu g a r . Séria  muy duro que un su je to  que ha hecho nê 
r i t o  tan d is t in g u id o , que ha sid o  Contador nombrado por S.M. de -  
esta s  p ob laciones y que ha estado representando mi persona y ejer  
ciendo mis fa cu lta d es  se  v o lv ie se  ahora a acupar su antigua mesa de 
o f i c i a l  de la  Contadurla de S e v i l la .  Por ê s to ,  propuse a S.M ., se 
dignase de condecorarle con lo s  honores de Contador d e l e jê r c ito
de que l e  c o n s i d e r o  muy a c r e e d o r ,  d e s t i n ê n d o l o  d e s d e  lu e g o  a  una 
o f i c i n a  y  c a s o  q u e  n o  l a  h u b ie s e  v a c a n t e  s e  a g r e g a s e  a  l a  de  S ev i 
l i a  o  a  l a  q u e  f u e s e  de  s u  R e a l V o lu n ta d  co n  l o s  14 m i l  r e a l e s  que  
goza  d e  s u e ld o  h a s t a  q u e  s e  l e  d i e r a  d e s t i n o  y no puedo  d e j a r  ce 
i n t e r p e l a r  d e  n u e v o  l a  j u s t i c i a  d e  S.M .
-  D. Jerônimo de G u illen ea . Tesorero de la s  poblaciones de Sierra 
Morena. E ste goza de 20 m il r e a le s  v” y yo propuse a S.M. en v is ­
ta  d e l trabajo y ex a ctitu d  con que ha desempenado su encargo, te 
s ir v ie s e  de co n fer i r l e  una T esorerla s i  la  hubiese vacante o lo -  
agregase a alguna con once m il rea le s  de sueldo hasta darle  d e it i  
no en propiedad. A e s to  fuera de su m êrito , me moviô e l  conocinien  
to  de que s i  s e  l e  q u ita  desde luego todo e l  sueldo , no t ie n e  con 
quê v iv ir .
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-  D. Joaquin de Purundarena. Tesorero y S ecre ta r io  de la s  nuevas 
p o b lacion es de A ndalucla. E ste  su je to  estaba propuesto para Con­
tador de una o f ic in a  d e l  tabaco que por aquel tiempo se  pensaba 
e s ta b le c e r  en la  I s la  de Santo Domingo. Yo l e  persuadl dejara -  
aquel d e s t in o  para a p lic a r s e  a e s ta  T esorerla  y S e c r e ta r îa . H lzolo  
a s l ,  y ha desempenado una y o tra  con mucho c e lo  y tra b a jo . S i aho 
ra lo  despido se  queda en la  c e l l e ,  s in  ten er  con quê v iv ir  y yo 
con e l  desconsuelo  de haber s id o  la  causa de que hubiese abandonadc 
la  carrera  a que estab a  d estin ad o  y con la  que hoy ten d rla  una sub 
s is t e n c ia  segura.
La Carolina y a g o sto  25 de 1771
O lavide
(rûbrica)
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N O T A S
(1) A ,G .S, S y  s  de Ha. le g ,  498, rubricado,
(2) Se r e f ie r e  a la  guerra declarada por Espana a Portugal e l
18 de enero de 1762 por la  cu a l e l  marqués de Saurriâ Inva 
d iô  e l  p a ls  v ec ln o  con un e j ê r c i to  compuesto por unos 
50.000 hombres. La guerra se  term iné con la  flrma d e l Tra 
tado de P aris en 1763.
(3) A r q u illo s , P o r r o s i l lo  y Guarromân.
(4) Venta de Santosi y M ontizén.
(5) San Seb astiân  de lo s  B a lle s te r o s  y La L uisiana.
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3 6 . (1 1 1 2 ) .
AL ILMO. SR D. MIGUEL DE MUZQUIZ 
La C arolina 25 de octubre de 1771 (1) .
Ilm o. Sr.
Muy senor mîo: Con fecha d e l 26 d e l pasado me in c lu y e  V .I .  
una rep resen ta c ién  de d. Domingo de u r lo r tu a , mandândome que en 
su v i s t a  y de o tra s  dos ig u a le s  rep resen ta c io n es d e l mismo y d el 
exp ed ien ts formado exponga yo e l  dictamen que se  me ha ped ido .
Yo propuse a S.M. e l  medio de que a q u e lla s  t ie r r a s  de Bo- 
l l u l l o s  se  p a r t ie se n  en cuatro porciones y se  d is tr ib u y e se n  en -  
o tr o s  ta n to s  v ec in o s  que fabricarân  a l l l  su casa  y se  arraigarên , 
llevan d o  d e l p r in c ip io  que siempre me gob ierna. E ste  es que la  
prosperidad d e l Estaco c o n s is te  en e l  gran Aûmero de p ro p ie ta r io s  
de t ie r r r a s  en p orciones moderadas, que v iv ien d o  sobre e l la s  la s  
c u lt iv a n  b ien  y aumentando la  pob lacién  y lo s  fr u to s  (2 ) .
E ste  medio tan b en éfico  a l Estado y en mi concepto e l  û n i-  
co de procurer a Espana su verdadera y s é l id a  r iq u eza , es muy f ê ­
c i l  de p r a c tic a r  en Andalucla, donde la  abundancia de gen te , la  
esca sez  de la s  t ie r r a s  (porque aunque hay muchas in c u lta s  se  pro­
h ibe a lo s  hombres c u lt iv a r la s  por la s  le y e s  d estru cto ra s de Mes- 
ta  y b a ld lo s  que convendria derogar) y e l  muy co rto  nûmero de pro 
p ie t a r io s ,  pues, lo s  mas son arrendadores de t ie r r a s  a jen a s, hacen 
que todos deseen ad q u irir  alguna. Y yo tengo la  ex p er ien cia  p r ê c t i  
ca de que habiendo pedido y obtenido d e l Consejo l ic e n c ia  para re ­
p a r t ir  en su e r te s  de v e in te  y c in co  y cln cu en ta  fanegas la s  dos 
dehesas de Armarjal y Prado d e l Rey (3 ) , p e r te n e c ie n te s  a lo s  pro 
p io s  de S e v i l la ,  en poco tiempo y s in  c o sto  alguno se  e s ta b le c ie -
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ron a l l l  muy cerca  de 200 v e c in o s , hoy p ro p ie ta r io s  arraigados y 
b ien  e s ta n te s  que todos han con stru id o  ya su casa en su propia - 
t ie r r a ,  que han cog id o  dos cosechas y que s in  duda en pocos anos 
harân la  p ob lacién  mâs r ic a  y f e l i z  de Andalucla. Con so lo  que es­
ta  operacidn se  m u lt ip lic a r a  s é r ia  a q u e lla  p rovin cia  de la  superior  
de Europa y para co n seg u ir lo  no se  n e c e s ita  en mi concepto de otra  
cosa que de l ic e n c ia  d e l gobierno para r e p a r tir  a s l  muchas t ie r r a s  
p û b lica s que hoy se  arriendan por o tra s  r e g la s  menos convenientes  
y d is t r ib u ir  o tr a s  que yacen b a ld la s y s in  c u lt iv o  con e l  fa ls o  -  
p retex to  de lo s  ganados.
Como la s  99 aranzadas de B o llu llo s  podlan adaptarse a e ste  
s is tem a , lo  propuse a S .M .. Quiso la  su er te  que poco despuêê que 
l l e g é  su Real aprobacion tuve yo que v en ir  a e s ta s  prob laciones, 
en donde me he mantenido cerca  de dos anos y medio s in  que en to­
dos e l l o s  haya podido acercarme a S e v i l la .  Por co n sig u ien te , perdI 
de v i s t a  aquel a su n to . Y so lo  supe por V . I . , que me in clu yô  la  pr^ 
mera rep resen ta c iô n  de U riortua, se  hablan rematado en e s te  la s  99 
aranzadas a f a l t a  de o tr o s  p o s to r e s .
Me h izo  novedad que en en B o llu llo s  fa lta se n  gen tes que -  
q u is ie se n  ad q u ir ir  una nueva heredad. Hice desde aqul algunas d i l i  
g en cias cPero quê d i l ig e n c ia s  puede hacer un hombre que e s tâ  a s e -  
sen ta  léguas d e l terren o ,q u e no puede hablar con la s  j u s t i c ia s ,  que 
no puede ver s i  lo s  que t ie n e n  la  com isiôn obran con fa ls a s  ideas 
o con f lo je d a d , que ne puede r e c t i f i c a r  la s  primeras n i mudar ce -  
mano poniendo o tro  s u je to  in t e l ig e n t e  y a c t iv e ,  y que, en f i n ,  no 
puede obrar con t in o  y v ig o r ? .
Como qui era yo no he podido obtenez otra  cosa , s in o , que se  
me respond* que la s  t ie r r a s  son de in fe r io r  ca lid a d , impropias pa­
ra la  siembra de granos y so lo  aptas para e l  p la n tlo  de o l iv o s .  Lo 
mismo d ic e  e l  marqués Je M alespina, y pretende j u s t i f ic a r lo  cor de 
c la ra c io n ea  de p e r i t o s .
Pocas t ie r r a s  hay en e l  mundo que s i  son buenas para e l  -  
p la n t lo  de o l iv o s ,  no pueden hacer s e  aptas para e l  uso de la  sjem
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bra con e l  trabajo y la  a p lic a c lé n . Y para ê s to  contribuye mucho 
que e l  p ro p ie ta r io  h a b ite  con su fa m ilia  la  t ie r r a  que trab aja  y 
la  que f e r t i l i z e  no so lo  con la  a p lic a c iô n  de toda e l l a ,  a que l e  
proporciona e l  te n e r la  a l l l ,  s in o  con a l e s t iê r c o l  de sus ganados.
Pero aun cuando e s to  no fuera  p r a c tic a b le  y que a q u e lla s  
t ie r r a s  s o lo  sean û t i l e s  para o l iv o s  cCÔmo no ha habido en B ollu  
l l o s  ninguno que q u iera  un pedazo para e l  mismo fin ?  acémo ha s i  
do p rec iso . rem atarlas en u riortu a  û n ico  postor? cpor quê e s t e  la s  
q u iere  todas? iy  por quê la s  s ig u e  con ta n to  empeno?.
Muchas veces he ten ido  e l  im pulso de trasladarm e rêpidamen 
t e  a B o llu llo s  a co sta  de pocos d la s  y hacer por ml la s  d i l ig e n ­
c ia s  n ecesa r ia s  o para poner en p r â c tic a  la  idea que propuse o pa 
ra desenganarme. Me ha d eten ido  la  co n sid era c iô n  de que no puedo 
separarme de aqu l, y mês despuês que no tengo Subdelegado, s in  ha 
cer  f a l t a  a la s  in cesa n tes  su c e s iv a s  ocupaciones que requ ieren  mi 
p resen c ia . Y que por se r v ir  a S.M. en una pequena p arte l e  harla  
f a l t a  en o tra  de incomparable mayor im portrncia .
No dudo que e l  marqués de M alespina obra procedido con e l  
mayor c e lo  y a c t iv id a d . Pero e s ta s  id ^ ^ s  que t ie n e n  novedad y a 
a que la  nacién  no e s t é  acostumbrada pidefi fuera d e l c e lo  c ie r ta  
sagacidad y esmero de a p lic a c iô n  que no pueden e x ig ir s e  s in o  d e l  
autor de la  id ea  cQuiên sed^e s i  e l  temor o la  descon fian za  de que 
e s to s  con tra tos no sean b ien  segu ros, a qus pueden dar v ero s im il^  
tud su cesos pasados, contribuye a que ningur.o s e  a treva  a tomar- 
la s ? . En e s t e  caso e s  m enester d i l ig e n c ia  da o tra  e s p e c ie .  A s l, 
puede haber ob stâ cu lo s en que no b asta  e l  c e lo  comûn, s in o  o tra  
a c tiv id a d  ex tra o rd in a r ia  y ap iicad a  a la s  c ir c u n sta n c ia s .
En e s to s  têrm inos mi dictam en es que hubiera s id o  mucho 
mâs û t i l  e l  aumento d e l  Estado, que es e l  mejor s e r v ic io  d e l Rey, 
d iv id ir  y  d is t r ib u ir  aquel terren o  d e l modo que propuse, porque 
son mejorea cuatro p r o p ie ta r io s  que uno y mâs û t i l e s  cu atro  pe­
quena» heredades de campo. serv id a s por cuatro fa m il ie s ,  que v i ­
viendo en e l l a s  la s  c u lt iv a n  b ien , que un o l iv a x . Pero que s i  por
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c a lid a d  de laa  t ie r r a s  no es  p o s ib le  o no se  ba podido p ra ctica r  
a q u e lla  id e a , convendrâ aprobar e l  remate hecho en U riortua  por­
que mejor e s  un o liv a r  que un-terreno in c u lte  y abandonado que de 
nada y a nadie s ir v e ,
Con e s t e  f in  in c l in o  a V .I . todo lo  r e sp e c t iv e  a e s t e  expe 
d ie n te  y S.M. r e so lv e r â  lo  que fuere de su aprobaciÔn.
Dios guaurde a V .I . muchos anos.
La C arolina y octubre 25 de 1771
t  Ilm o. s r .
B.L.M. de V .I . su mayor serv id or) (4)
D. Pablo de O lavide  
(rûbrica)
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N O T A S
(1) A .G .S. S y S de Ha. l e g .  545, rubricado.
(2) Vêase EPO n® 319.
(3) Real P ro v is ién  d e l 29 de a b r i l  de 1769, (A.H.N. I n q u is ic lé n , 
l e g .  3602 y 36077).
(4) Letra de O la v id j.
13 5 s
37 .  ( 1 1 9 2 ) .
AL SUPREMO CONSEJO DE CRSTHUA
La Carolina 18 de d ic i« ib r e  de 177 2. (1)
Senor
Cuando de orden de V.M. v in e  a poblar con fa m ilia s  extran- 
3eras e s ta  S ierra  Morena, encontrê en e l l a  una fa m ilia  ca ta lan a , 
compuesta de Juan P lâ c id es , que ya murié, una h ija  suya casada, pe 
ro que no v iv e  con 3U tnarido, pues e s te  se  ha mantenido y se  man- 
t ie n e  todavla en Cataluna, s in  que haya querido ni quiera hacer v i  
da con su mujer, y , ûltimamente, un primo de P lêc id es llamada Ja i­
me Mense, hombre anciano y s o l2 :kero.
A e s ta  fa m ilia , pocos meses antes de mi lleg a d a , se  l e  ha­
blan demarcado de orden d e l Consejo tr e sc ie n ta s  fanegas de t ie r r a  
junto a l  s i t i o  de Carboneros, bajo la  condiciCn de que hablan de 
traer  s e i s  fa m ilia s  y fab ricar  s e i f  casas (2 ).
El Consejo a mi p artida  me mandé examinase s i  dicho P lâ c t-  
des y Mense hablan cumplido con e s ta s  con d ic ion es. Cuando lleg u ê  
no so lo  no habla mSs lerson as que la s  tr è s  r e fe r id a s , pero e sta s  
mismas no hablan adelantado nada en e l  c u lt iv o  de la  t ie r r a , n i 
hablan fabricado mâs que lo s  p r in c ip io s  de una humilde casa . Hlce 
me cargo de que sus pocas fa cu lta d es y e l  poco tiempo no le s  ha- 
brlan dado lugar para mâs. Y deseoso de promover labradores, por­
que no era otro  e l  ob jeto  de mi y en id a , empecê por darle a P lâ c i-  
des v e in te  y cinco doblonaj de mi b o l s i l l o ,  y l e  continue e s te  
socorro algunas v eces .
Llegé e l  caso de dar yo providencias para la  co lo ca c ién  de
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la s  fa m ilia s  ex tra n jera s . El s i t i o  en que se  habla demarcado a Flâ  
c id e s ,  que e s  e l  de Carboneros es uno de lo s  m ejores, y acaso aque 
l i a  p ob lacién  es  en tre todas la  que goza de mejor t ie r r a .  Lo que 
se  habla demarcado a P lâ c id es era una minima p a rte  de lo  que queda 
ba, como lo  a cred lta  e l  que dejândole a P lâ c id es  la  mlsma t ie r r a  -  
que se  l e  demarcô (aunque por o tro  lado una p arte  de e l la )  se  han 
e s ta b le c id o  despuês c ie n to  y v e in te  fa m il ia s .
La orden de V.M. era hacer lu gares co r to s  y a d is ta n c ia s  de 
un cuairto de léguas unos de o tr o s . Para e le g ir  cada s itu a c iô n  son 
m enester muchas c ircu n sta n c ia s  y no se  h a lla n  en to d o s , p r in c ip a l- ,  
mente la  d e l agua y sa lu b rid ad . Ya se  hablan hecho dos puntos prin  
c ip a le s ,  que eran La C arolina y Guarromân. E l uno d is ta  d e l o tro  
dos lé g u a s , y en su interm edio no habla lugar a lguno. Era p rec iso  
hacer una s ig u ie r a  para apoyar y so sten er  e l  gran nûmero de suer­
t e s  que a l l l  se  han rep a rtid o . Y en- todo aquel terreno no habla  
ninguno mâs a p rop ésito  que aquel para p o b la c ién , a s l  porque es e l  
mâs a l t o ,  sano y v e n tila d o , como porque a l l l  se  derrama un gran va 
l i e  que todo e s ta  poblado de co lo n o s . A l l l  hay agua de que se  care  
ce en o tra s  p a r te s . A l l l  hay t ie r r a  propia para hacer te ja  y ladr^  
l l o ,  asunto que nos embaraza mucho pues es muy rara en e s ta  s ie r r a  
y s i  no se  aprovecha la  inm ediacién se  aumenta considerablem ente  
e l  g a s to , va lien d o  mâs lo s  p ortes que e l  p r in c ip a l de e s to s  m ateria  
l e s .  A l l l  habla un orroyo que llaman de Carboneros muy oportuno. 
Aquel s i t i o  cortaba b ien  la  d is ta n c ia  que hay en tre  Guarromân y La 
C arolina, pues e s tâ  precisam ente en su commedio. Aquel s i t i o  era -  
e l  mâs âspero y montuoso, e l  o b jeto  de mâs terro r  a lo s  p a sa jeros, 
pues era e l  te a tr o  en que lo s  ladrones ejecutban  sus in s u lto s  y -  
muertes ta n to  que aun se  mantenla poblado de miembros cortados por 
orden de la  j u s t i c ia  para escarm iento, y un m o n tec illo  inm ediato se 
llaroaba por e s to  vulgazmente e l  cerro  de lo s  Ladrones. Al que reco  
nocl y v i  la  mucha comodidad que o fr e c la  a lo s  malhechores para -  
sorprender con ven taja  a l  cam inante.
Todas e s ta s  razones conformes a lo  que me manda e l  Fuero de 
P oblacién  me determinaron a e le g ir  aquel s i t i o .  Y creo que no hay
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hom bre q u e  c o lo c a d o  en  61 no  h u b ie y a  h ech o  l o  mlsmo# p o rg u e  to d o  
l o  demKs d e l  t e r r e n e  no o f r e c e  s i t u a c i d n  i g u a l ,  n i  e s t a  acom pana 
d a  d e l  c d n u lo  d e  c i r c u n s t a n c i a s  q u e  c o n c u r r e n  e n  ê s t a .  P uedo  a s e  
g u r a r  a  V.M. q u e  e s t e  p u e b lo  e s  uno  de  l e s  m a jo re s  s i t u a d o s  y  mis 
s a n o s  d e  l a s  p o b l a c i o n e s ; y  e l  h o rn o  de  t e j a  y l a d r i l l o  q u e  s e  ha 
p o d ld o  h a c e r  a l 11 p o r  l a  b u e n a  c a l i d a d  d e  su  b a r r o  y  d e  q u e  s e  en  
c u e n t r a  t a n  p o co  e n  e s t o s  m o n te s ,  a h o r r a  a  V.M. m ucho d in e r o  e n  -  
l o s  t r a n s p o r t e s .
Es de ad vertir  que en e s te  s i t i o  no habla dado P là c id es ni 
una azonada, que estaba tan in c u lto  y montuoso, coroo lo  demis d el 
monte, que n i aun supe yo entonces que estaba in c lu id o  en la  de- 
marcacidn de P llc ld es .. pues e s t e  no lo  reclamd. S i b ien  que aunque 
lo  hubiera reclcunado, no me hubiera deten ido , pues no era p o slb le  
encontrarse yo otra s itu a c iô n  tan bien  combinada, y era f l c i l  r e -  
compensarle la  poca t ie r r a ,  que se  l e  ocupaba en la  fundaciôn del 
pueblo,con d arle  otra  tanta por otxo lado.
Yo mandé teunbién hacer la  d lv is ié n  de la  t ie r r a  como se ha 
hecho y me parece que no puede hacer otra cosa . Para segu ix  la  de 
marcaciôn de la s  poblaciones con hermosura y c la r id a d , previne a l  
in gen iero  d . Simon Desnaux, encargado de e s ta  operaciÔn, fu ese de 
marcando la s  su er tes  por cuadrilongos ig u a le s  cortados todos por 
c a l le s  interm edias que d iesen  a lo s  colonos comodidad para sus ser  
vidumbres y hermoseasen e l  aspecto  de la  poblacidn, con la  zanjas 
y Irb o les  que cada colono debe poner a sus l in d e s . Mëtodo que tarn 
biên  nos fa c i l i ta b a  e l  uso y conocim iento de é s ta s  Isp eras in tr in  
cadas s ie r r a s .  H lzose a s l .  Pero a l  l le g a r  a la  t ie r r a  demarcada a l  
c a ta lln , se  recconocid que era im posible se g u ir le  por la  irreg u la  
ridad d e l terreno que se  l e  habla deraarcado. Pues constando de f i  
guras s in  orden, con Sngulos en trantes y s a l ie n t e s ,  o se  habla de 
perder mucho terreno porcue alguno de e s to s  éngulos impedla se  d ie  
se  la  forma regular a l cuadrilongo, o para d érse la  era m enester to -  
roarlos♦
Exaiminando e l  terreno v i  que todo aquel e sp ac io  d e l cata­
lan , que era n ecesario  agregar para sacar la  operacifin entera re
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g u la r , e stab a  tod av ia  in c u lto ,  pues P ltc id e a  no habla trabajado na 
da en ê l ,  v i  tambiën que no habla hecho o tra  cosa  que desmontar un 
co rto  pedazo de terren o a la  inm ediacidn de una humilde c a s i l l a ,  -  
que te n ia  medio fa b rica d a . C onsidéré que no era capaz de desmontar 
aquel terren o , pues n i habla. tr a ld o  en to n ces , n i ha tra ld o  todavia  
la s  s e i s  fa m ilia s  que o fr e c id  a l  C onsejo, n i  ha fabricado la s  ca­
s a s ,  n i  (en una palaüara) ha cumplido ninguna de la s  con d ic ion es a 
que se  o b l ig é .  Conocl que tampoco era  capaz de h a cer lo  por su mu- 
cha pobreza, pues posos tiem pos a n tes  habla estad o  preso en la  cér  
c e l  de L inares por una deuda y fu e  m enester que ml subdelegado d . 
M iguel de JijÔ n pasase o f i c i o s  a c t iv o s  para sa c a r lo s  de e l l a .  Re- 
conocl que aquel terren o estab a  s itu a d o  a la  v i s t a  d e l camino R eal. 
Y s i  se  dejaba en poder de P lé c id e s ,  que como he dicho no podla 
ad elan tar  su c u lt iv o ,  quedarla a la  v i s t a  de todos un manchén in ­
c u lto  que no so lo  a fe c ta r la  la  p o b la c io n es , s in o  que con tin u arla  
s irv ien d o  de abrigo a lo s  m alhechores, y lo  que e s  mâs de d ep ésito  
a lo s  lo b o s , gamos, venados, j a b a l le s ,  l ie b r e s  y conejo s de que -  
abunda tan to  e s ta  s ie r r a , y que se  r e t ir a r la n  todos a auquel monte 
por lo  mismo que se  iba abriendo y cu ltiv a n d o  e l  terreno inm ediato, 
desde e l  cu al sa ld r la n  a d esb a sta r  y comerse la s  sjpnbras de lo s  co 
lonos v e c in o s .
Considéré tambiên que ningûn p e r ju ic io  se  l e  podla seg u ir  
a P lé c id e s  de que se  l e  q u ita se  por a q u e lla  banda un pedazo de la  
t ie r r a  que se  l e  habla demarcado (y en que con mis propios o jos -  
v i  que tod av ia  no habla trabajado nada) para d a r le  o tro  tan to  de 
terreno igualm ente bueno, y c iertam en te  m ejor, por otra  banda, 
b ien  que siem pre todo unîdo y en un pedazo. C rel que dejéndole  
tr è s  su e r te s  en e l  mismo p araje que la s  te n la  y s in  tocar a nada 
de lo  que habla trabajado, conservândole en e l l a s  la  inm ediaciôn  
d e l camino R eal, podla q u ita r ie  o tr a s  t r è s ,  que por la s  ir r e g u la -  
ridades d ich a s , me proporcionaba h a b i l i t a r  quince su er tes  mâs a 
lo s  co lon os e x tra n jero s , con la s  demâs v en ta ja s  expresadas y r e -  
compensarlfts con o tra s  ta n ta s  que se  l e  anadlan por d etrâ s .
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Me pareclô  que e l  Consejo me habla dado fa cu lta d es para -  
e l l o ,  pues en e l  aurtfculo 23 d e l Euero de Pohlacién me prevlene  
"Que s i  hubiese algunos manchones en lo s  términos de lo s  nuevos 
pueblos que por redondear la  demarcaclén sea p rec îso  incorporar- 
lo s  en e l l o s ,  lo  pueda yo hacer, do%do a lo s  in teresad os en otro  
paraje terreno ig u a l o éq u iv a len te  a l  que se  l e s  tomare".
Comprend! que e s t e  manchôn d e l ca ta ldn  no so lo  era necesa  
r lo  para redondear la  demarcacién, s in o  para h a b il ita r  mâs suer­
te s  a lo s  co lo n o s, para so sten er  a l  pueblo de Carbonaros, que no 
podla hacerse en o tro  s i t o ,  y una parte de sus casas debe serv ir  
para algunos de lo s  colonos que t ien en  la s  su ertes  inm ediatas. Pa 
ra segu ir  e l  p lan  general de la s  su er te s  er. que se  buscaba la  her 
mosura y comodidad, para q u ita r  un manchdn in cu lto  en e l  camino -  
Real que a fe a r la  la s  pob laciones y para l i t e r t a r  la  sementera -  
de lo s  colonos de lo s  danos, que s in  duda le s  harlan lo s  anim ales, 
a guienes no quedaba mâs abrigo que aquel monte. Y s i  e l  Consejo 
me manda que l e  q u ite  a un p ro p ie ta r io  la  t ie r r a  que ya c u lt iv a  s i  
es necesario  para redondear la  demarcaciôn, dândole e l  équivalente  
cCuândo mâs podrla q u ita r ie  a un colono la  t ie r r a  que se  l e  did, 
pero que todavia  mantenla in c u lta , que era tan n ecesaria  y que se  
le  recompensaba con o tra  ig u a l en extensidn  y mejor en calidad?.
Estas fueron la s  con sid erac ion es que me movieron a tomar 
aquella  determ inacidn. Y s i  he errado en e l la  ha s id o  error de -  
concepto y s in  o tro  estlm ulo  que e l  de desempenar b ien  la  comisidn 
que V.M. se  dignd de poner a mi cuidado y esto y  persuadido a que 
no hay hombre ninguno que puesto en e l  lo c a l  no hubiera hecho lo  
mismo, pues de o tro  modo no podla ser  b ien .
Tomada e s ta  determ inacidn d i la s  correspondientes providen- 
c ia s .  Y como e l  nûmero y la  exten sid n  de la s  co lo n ia s  hacla p réci­
sa mi a s is te n c ia  en o tras p a r te s , me fu i  a e l l a  dejando a d .  Miguel 
de J ijd n , entonces mi subdelegado, e l  encargo de e je c u ta r la s . Este 
empezd s in  h a lla r  ninguna o p osic id n  en P lâ c id e s , que parecla  estar  
conforme. Vid fa b r ica r  e l  lugar, d iv id ir  la s  su er te s  y co locar la s
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f a m i l i a s  s i n  re c la m a u : s u  d e r e c h o ,  n i  a  61 n i  a  m l ,  h a s t a  q u e  h a  
b ie n d o  t e n i d o  c i e r t o s  d i s g u s t o s  c o n  m i s u b d e le g a d o  a  q u e  d i d  mo 
t i v o  co n  s u  g e n io  d u r o  y  l a s  v i o l e n c i a s  q u e  c o m e t la  c o n  l o s  c o lo  
n o s  e x t r a n j e r o s , h i z o  r e c u r s o  a l  C o n s e jo ,  q u e j l n d o s e  d e  q u e  s e  l e  
h a b l a  o c u p a d o  p a r t e  d e  l a  t i e r r a  q u e  s e  l e  d em arcd  a n t e s .
El Consejo no se  dignd por en tonces de oirme (3j y mandd 
que e l  correg id or de Ubeda pasase a c o s ta  de d . Miguel de J ijd n  a 
poner a Juan P lâ c id e s  y Jeum»e Mense en p osesid n  de la s  t ie r r a s  -  
que se  l e  hablan ocupado, removiendo la s  tien d a s de campana, ba- 
rra ca s , hornos Q u an to  se  h u b iese  in trod u cid o  en e l l a s  s in  su con 
sen tim ien to . A percib id  a J ijd n  y su s dependientes para que no lo s  
in q u ie ta sen  en d ich a p o se s id n , did com isidn a la  j u s t i c ia  de Ube­
da para tod o , condenando a J ijd n  en la s  c o sta s  d e l recurso y ré ­
serva ndo a P lâ c id e s  y Mense su derecho por lo s  perj u ic io s  que ha­
blan representado con o tr o s  v a r ie s  p a r t ic u la r es que co n tien e  la  
p ro v is id n .
El Consejo tambiën se  s ir v id  de mandar que dicho P lâ c id es  
y Mense quedasen in h ib id o s  de mi ju r is d ic c id n , s in  embargo, de -  
que e l l o s  no lo  p id iero n  n i d ieron  entonces la  menor queja de m l. 
A la  verdad no podlan d a r la  porque hasta  aquel tiempo no hedslan 
rec ib id o  de mi mâs que b é n é f ic ie s .
Yo me h a lla b a  a la  sazdn en la s  co lo n ia s  de A ndalucla. Me 
n o tic ia ro n  que e l  co rreg id o r  de Ubeda, con granaderos, escribano  
y m in is tr e s  habla ven ido  a e s t a j  de la  s ie r r a  a e jecu ta r  aquel 
despacho, que lo s  co lo n o s estaban alborotados e in q u ié té s  creyen- 
do que se  l e s  ib a  a d esp ojar  de la  t ie r r a  que se  l e s  habla repar- 
t id o , y confirmaban con e s t e  e l  n ecio  temor que siempre han t e n i­
do de que lu ego  que e s t é  la  t ie r r a  trabajada lo s  echarân para dar 
la  a lo s  e sp a n o le s . Y tem eroso de malas consecuencias v o lé  a e s ­
ta s  pob lacion es para procurar en cuanto pudlera e v i t a r la s .
En e f e c t o ,  h a l l é  l o s  ân im o s  muy d e s c o n f i a d o s ,  y s u p e  q u e  
e l  c o r r e g i d o r  d e  U beda no  s e  h a b la  a t r e v i d o  a  e j e c u t a r  a q u e l  d e s
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pacho en toda au ex ten sid n . Su d ll ig e n c ia  se  redujo a hacerla  
ceremonla de v o l ver a dar la  p osesid n  a P lâcid es y mandar a J l -  
jdn, condenado en c o sta s  por e l  Consejo, pagase m il y d osc ien -  
to s  r e a le s  en que tasd  lo s  c o sto s  d e l recurso^
Pero no s e  atrervid n i a entregar e l  lugar a P lâ c id es , n i 
a remover quince fa m ilia s  que se  hubieran quedado en medio d e l  
campo s in  t ie r r a  y dando muchos c h i l l id o s .  Ni a quitar uno s hor 
nos de te ja  y la d r i l lo  n ecesa r io s  para la s  obras, que no podlan  
hacerse en otra  parte porque no en todas se  h a lla  t ie r r a  a propd 
s i t o  para e s to s  m a ter ia les  y cuya ruina hubiera sid o  muy gravosa  
a l Erario de V.M. por el- mayor co sto  y d if ic u lta d  de lo s  transpor  
t e s .  Dejd, pues, la s  cosas como estaban .
E ste  correg id or h izo  mucho s e r v ic io  a V.M. en no haber e je  
cutado lo  que e l  Consejo no podla preveer cuando lo  mandd. s in  du 
da le  c o n su lta r la , y yo tambiên me aprovechê de e s te  in terv a lo  pa 
ra rep resen ta r le  lo s  in con ven ien tes que re su lta r la n  de la  e jecu -  
cidn de sus p ro v id en c ia s .
En e f e c to ,  e l  6 de a b r i l  d e l ano de 69 (4) l e  h ice  una re  
p resentacidn  d ifu sa  en que quejândome respetuosaunente de que no 
se  hubiera digomdo de oiCme en e s te  asunto, l e  expus e que J ijd n  
no te n la  culpa alguna, que n i aûn estaba aqul cuando yo habla to  
mado la s  d isp o s ic io n e s  que d l para hacer la  poblacidn de Carbone 
ros y la  ocupacidn de la s  t ie r r a s  de P lâ c id e s , que no h izo  otra  
cosa que e jecu ta r  mis p ro v id en cia s , y qua me era se n s ib le  se  de£  
a ir a se  y m ultase por cu lp a , que no podla ser suya, a un hombre a 
quien yo roguê para que v in ie r a  a ayudarae a serv ir  a l rey , y que 
lo  hacla coi^anto c e lo  como d e s in te r é s , pues serv ia  no so lo  s in  
sueldo s in o  gastando mucho de lo  suyoy y que siendo n otorio  e l  ce 
lo  y a c tiv id a d  con que trabajedia desalcntaba a todos ver que a l  
p r in c ip io  de la  empresa se  l e  d e sa ir a se , m ultase, y a p erc ib iese  
s in  o tra  f a l t a  que la  de haber ejecutado mis drdenes.
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Que yo tampoco habla coroetido f a l t a  alguna en mandarlo, 
porque no podla  haber hecho o tra  cosa  y que p roced l arreglando  
en todo a l  Fuero de P oh lacid n . Para e s to  l e  h lc e  p résen te  la  s i  
tu a c iô n  d e l  l o c a l , y que en todas la s  inm ediaciones e l  s i t i o  en 
que s e  fa b r ic ô  e l  lugar es e l  Ûnico que hay para que fu ese  sano 
y v e n t i la d o , la s  fa c u lta d e s  que e l  mismo Consejo me habla dado 
para ocupar cu a lq u ier  t ie r r a  que me fu ese  n ecesa r ia  para redon­
dear la s  poblaciones,aunqu e fu e se  c u lt iv a d a  y no in c u lta  como es  
taba la  de P lâ c id e s , con todo lo  demâs que dejo  re fe r id o  a l  p rin  
c ip io  de e s ta  rep resen ta c id n , exponiendo lo s  m otivos que me o b li  
garon a hacer la  poblacidn  a l l l ,  y la  necesidad  de oèupar aque- 
l l a s  t i e r r a s .
Le expuese tambiën e l  ningdn p e r ju ic io  que resu lta b a  a Plâ  
c id e s ,  pues so lo  l e  habla ocupado la  mitad de su t ie r r a ,  dândose- 
la  por o tra  p a r te , lo s  in co n v en ien tes  de remover lo s :h o r n o s , como 
habla mandado, por que lo s  m a ter ia le s  prop ios para hacer c a l ,  te ja  
y l a d r i l l o  no son ccmunes en e s ta  s ie r r a  y lo  eran entonces menos 
por que estab a  menos ro ta  y conocida,* que no so lo  la  t ie r r a  de -  
P lâ c id es  .Pero que ninguna o tra  por recomendable que fu ese  podla  
se r  sagrada para no d is fr u ta r la  cuando te n la  lo s  caudales propios  
para m a ter ia le s  tan  p r e c is o s .  Que s i  en la  poblacidn de Carbona­
ros donde era m enester fa b r ica r  un lugar y c ie n to  y v e in te  casas  
derramadas en e l  car.po para o tr a s  ta n ta s  fa m ilia s  no habla o tro  
barro propio para la  con stru ccid n  êcdmo podla dejar de aprovechar 
me de é l  porque estab a  s itu a d o  en t ie r r a  de P lâc id es?  cQuê s i  no 
debla excusar lo s  c o s to s  que cau sar la  la  condufifLdn de mayor d i s -  
ta n c ia , en que e l  v a lo r  d e l tra n sp o rte  es mayor que e l  d e l p rin ­
c ip a l? . Y que s i  se  lle v a b a  a e fe c to  su p rovid en cia  de d e s tr u ir  
lo s  hornos hechos s é r ia  p r e c iso  tr a e r  lo s  m a ter ia le s  desde muy 
l e j o s  con grande y muy i n û t i l  c o s ta .
Le rep résen té  tambiën que e l  haber in h ib id o  de ml a P lâ c i  
d es, fuera d e l no m erecido d e sa ir e  que me re su lta b a , y en que yo 
me d e ten la  poco, t r a la  con secu en cias f a t a le s  a la  c o lo n ie , que -
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dicho P lâ c id es  b ien  sea que se  l e  vuelvan la s  t ie r r a s  ocupadas o 
que se  l e  conserven c o tio  mande com pensârselas, siempre queda por 
todas p a rtes  rodeado de co lon os, que todos lo s  d la s  se  ofrecen  
d isp u tas en tre  e s to s  p o f  p a sto s , in trod u ccion es de ganados, danos 
de sem enteras, e t c . ;  que e l  corregidor de Ubeda, a quien e l  Conse­
jo  did  la  ju r isd ic c id n  sobre P lâ c id e s , e s tâ  d is ta n te  s e i s  légu as  
de la  r e s id e n c ia  de é s t e ,  y , que, era im posible que un pobre c o lo  
no que ignora la  lengua y n e c e s ita  trabajar su t ie r r a  para adelan  
ta r  e l  desmonte, p u d iese , s i  r e c ib la  danos de P lâcid es o alguno -  
de sus s ir v ie n t e s ,  i r  hasta Ubeda a dar la  queja.
Que ya se  tocaban e s to s  in co n v en ien tes , cpie aquel ca ta lân  
era dura y v â lid o  de la  in h ib ic id n  cometla frecu en tes h o s t ilid a d e s  
con lo s  c o lo n o s , que ninguno de mis dependientes se a trev la  a me- 
te r se  con ë l  por la s  drdenes que yo l e s  te n la  dadas, con e l  temor 
de que no se  atr ib u yesen  n uestras providencias a od io , que lo s  co 
lonos padeclan y padecla e l  buen orden, que en una co lon ia  p r in c i 
palmente en que ta n to  se  n e c e s ita  de la  d is c ip lin a  y para introdu  
c ir  la  ob ed ien cia  y buenas costum bres, se  estabuan dando ejem plos 
de in j u s t i c ia s ,  d esacatos y desobediencia  s in  que hubiera quien  
pudiese re p r im lr la s .
Para que e l  Consejo v iera  que no me movla in te r ë s , s in o  e l  
deseo d e^ u en  orden y rëgimen de la s  c o lo n ia s , que dependen d e l 
que deba guardar P lâ c id e s , me tomë e l  trabajo de r e fe r ir  y j u s t i  
f ic a r  v a r io s  hechos r e c ie n te s  en que constaba que s i  una b e s t ia  
se  encontraba en la  t ie r r a  de P lâ c id e s , lo  que sucede muchas v e-  
ces s in  culpa d e l  dueno y se  compone con una lig e r a  s a t is fa c ië n ,  
P lâ c id es la  guardaba, s in  que hubiera quien se  la  h ic ie r a  v o lv e r ; 
pues n i yo te n la  ju r isd ic c id n  para e l l o ,  n i estaba aqul e l  corre­
gidor de Ubeda que la  t ie n e ,  n i lo s  colonos han de ir  a b uscarle  
cada d la  a s e i s  lé g u a s , n i cuando vayan puede aquel corregidor de 
c id ir  s in  o ir  la  o tra  p a rte , n i tran sp ortarse a cada momento, n i 
enviar un escr ib a n o .
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Le rem itl j u s t i f ic a c id n  de que P lâ c id es  s a l îa  con una esco  
p eta  a amenazar a lo s  c o lo n o s . Y que ûltim am ente porque uno de -  
e l lo s  tomô de su t ie r r a  unas cepas, en vez de o cu rr ir  a quejarse  
a alguno de ta n to s su p er io res  como tien en  para que l e  h ic ie r a  ju s  
t i c i a ,  se  la  h izd  con su mano, arrojândose contra é l  con una esco  
peta  en la  mano, y pas6 a m altratar a su mujer con tan ta  v io le n c ia  
que. l e  did muchos go lp es y l e  rompid e l  v e s t id o .  Que lo s  co lon os  
venlan  a quejarse a m l, y que yo no sab la  gué d e c ir le s ,  pues n i po 
d la  contener a P lâ c id es  n i podla o cu rr ir  a cada momento a l  correg^  
dor de Ubeda.
Le h ice  tambiên p résen te  que habiendo de orden suyo e s tà n -  
câdose e l  v in o  y p u êsto se  a un p recio  que parecid  mâs p rop io , pa­
ra impedir la  embriaguez de lo s  colonos y la  mortandad que por 
e s ta  causa padeclan, a l  in s ta n te  que lo  dejd e l  Consejo in h ib id o  
de mi ju r isd ic c id n , abrid una taberna p û b lica  s in  que no me a tr e -  
v ie s e  a d ec lr  nada, y que como vende su v in o  a menos p r e c io , lo s  
colonos v o lv la n  a em briagarse como an tes; hallândome yo en e l  em- 
barazo de mi poder s a t is f a c e r  a lo s  abastecedores que se  quejan  
con razdn de que se  l e s  f a l t a  a l  contrato , n i impedir e l  desorden, 
embriagueces y enfermedades que f a c i l i t a  P lâ c id es  con su a b ie r ta  y 
y mâs barata taberna.
Qltlmeunente, l e  su p liq u ê  con sid erase  que yo no podla ten er  
animosidad contra P lâ c id e s , que era un hombre pobre y r û s t ic o  y 
que yo nada podla desear mâs que ayudar a un labrador s i  v ie r a  en 
é l  proporciones para s e r lo ;  que no me movla o tro  f in  que e l  de re  
p resen ta r le  lo s  in co n v en ien tes  que r e s u lta r la n , s i  s e  ejecutaba  
aquella  providencia y lo s  embarazos en que me ponla una in h ib ic id n  
que me qultaha lo s  medios de impedir e l  desorden y d@pos que era  
P lâc id es dueno de in tr o d u c ir ;  y , que estando encargado por V.M. 
de e s ta s  c o lo o ia s , no me podlan ser  in d ife r e n te s  lo s  danos de -  
e l l a s .
Cerca de cuatro anos ha que h ice  e s ta  rep resen tacid n  a l  Con 
s e jo . Yo esperaba su rs drdenes para o b ed ecer la s , y c r e la  que la  -
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fuerza de mis razones l e  moverla  o a mandar que P lâ c id es s e  con- 
te n ta se  con la s  s e l s  su e r te s  que yo l e  d e jé  demarcadas, o que pa 
ra e v ita r  todos lo s  in con ven ien tes in d icad os y mâs e s te  c o n f l i c -  
to  de ju r is d ic c id n , que a todos nos embaraza y produce ta n to s  ma 
l e s ,  mandase se  l e  d ie sen  en o tra  p a r te .
Yo espereüsa conflado cuando pocos d la s  ha supe que Jaime 
Mense (porque P lâ c id es  ya ha muerto) habla hecho un nuevo recur­
so . Yo ignoro e l  o b je to  a que se  d ir ig e  y lo s  m otivos en que se  
funda. Pero estaba tra n q u ilo  esperando que e s ta  vez a lo  menos se  
dignarâ e l  Consejo de orime mandândome que l e  inform ase. Con todo  
e l  mismo Mense ha publicado aqul haber conseguido una com pléta sa  
t is fa c id n  y que e l  Consejo ha r e s u e lto  c o n su ltâ t  a V.M., a f in  de 
que se  l e  vuelva a re in teg ra r  en su p o s ic id n .
Esta a lte r n a t iv a  e s  la  que me ha determinado a rep résen tâ t  
a V.M., se  d igne de escoger  que se  l e  recompense porque se r la n  muy 
graves lo s  in v o n cen ien tes  que r e s u lta r la n  a e s ta s  co lo n ia s  s i  se  
hubiera de p onerle  en p osesid n  de la  t ie r r a  que l e  mande ocupar. 
Encargado por V.M. de la  formacidn de e s ta s  co lo n ia s  y debiendo  
mirar por e l l a s  me parece que mi honor y e l  buen s e r v ic io  de V.M. 
me ob ligan  a exponerle lo  que me hace ver  e l  p râ ctico  conocim iento  
(p râctico ) de la s  c o sa s .
Mo e s  p o s ib le  senor ya r e s t i t u i r  a P lâ c id e s lo s  pedazos de 
t ie r r a  que se  l e  ocuparon. Ya he d icho a V.M. que en e l l o s  e s tâ  
in c lu id o  e l  lugar de Carboneros, compuestos de una i g l e s i a ,  v e in ­
te  casas de co lo n o s , casa d e l Ayuntam iento, d e l cura y demâs o f i -
c in as p ü b lica s , cSe formarâ de nuevo o tr o  lu g a r , o tra i g l e s i a  y 
o tra s o f ic in a s ,  porque no pueden quedar s in  e s te  apoyo àâs de c ie n  
fa m ilia s  que componen a q u e lla  f e l i g r e s îa ? .  Mucho costarâ  a V.M. y 
nunca quedarâ tan  b ien  s itu a d o  como é s t a ,  porque r e p ito  que en to  
do aquel v a l le  que es  inmenso (como lo  acred itan  la s  muchas fami­
l i a s  que se  han e s ta b le c id o  en é l )  la  em inencia en que se  fundé
aquel lugar es e l  ûnico s i t i o  para s i t u a r lo  b ie n .
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Tampoco e s  p o s lb le  r e s t i t u i r  a P lâ c id es  la s  t ie r r a s  que se  
l e  han ocupado para c o lo n o s . Porque s ien d o  quince fa m ilia s , no es  
f â c i l  n i ju s to  le v a n ta r la s  de su t i e r r a .  D iscurra V.M. qué novedad 
y tu rb aciôn  debe producir en e s ta s  c o lo n ia s  ver a un com isionado 
extran o , que de rep en te  v ie n e  a q u ita r  a quince fa m ilia s  la s  t i e ­
rra s que yo l e s  d i en nombre de V.M. y cuya p osesid n  l e s  aseguré  
en su r e a l  nombre con un t l t u l o  de propiedad que r e p a r ti a cada 
una (5 ) .  Cuanta d esco n fia n za  y temor debe in sp ir a r  e s ta  operaciôn  
a to d a s , quê d e s a lie n to  debe ' producir en e l l a s  para ad elan tar e l  
c u lt iv o ,  c6mo g r ita r â n  con j u s t i c ia  la s  quince fa m ilia s  despojadas 
cuando vean, que a pesar de un t l t u l o  de propiedad firmado por mi 
a nombre de V.M. se  da su t ie r r a  que r e c ib ie r o n  montuosa y e s tâ  
ya lim pia  a un esp a n o l, y que vean que su trab ajo  y la  esperanza  
de su s u b s is te n c ia , pues todos t ie n e n  sembrada la  t ie r r a ,  pasa a 
manos de lo s  c a ta la n e s  que nada han trabajado en la  que yo l e s  des 
t in ê  como confirm arân lo s  tem ores de que a l  f i n ,  cuando la  t ie r r a  
e s t é  lim p ia , se  l e s  ha de a rro ja r  para d arla  a lo s  deé p a ls .  Cree 
ran que e s t e  es e l  p r in c ip io  y primer a c to  de a q u e lla  op eraciôn .
C.Y cômo e n  a d e l a n t e  q u e r r â  n in g u n o  a p l i c a r s e  a  t r a b a j a r  p a r a  o t r o ?
cY q u é  s e  h a  d e  e n t r e g a r  a  M ense y  l a  h i j a  d e  P l â c i d e s  to d o
e s t e  t e r r e n o  q u e  e l l o s  n o  h a b la n  to c a d o ,  y a  l i m p i o  y  d e s c u a j a d o ? .
cS e  h a n  d e  a p r o v e c h a r  e s t o s  d e l  s u d o r  y  f a t i g a s  d e  a q u e l l o s  i n f e l i  
c e s  q u e  tr z O s a ja ro n  d e  b u e n a  f e ,  y  e n  e l  c o n c e p to  d e  q u e  a q u e l l a  
t i e r r a  s e  l e s  h a b l a  d a d o  p o r  V.M . y  p o r  m e d io  d e  un  m i n i s t r o  su y o  
a u t o r i z a d o  p a r a  e l l o ?  lY  s e  l e  h a n  d e  e n t r e g a r  ta m b iê n  l a s  c a s a s  
q u e  s e  f a b r i c a r o n  s o b r e  e s t o s  t e r r e n o s  p a r a  h a b i t a c i ô n  d e  s u s  c o ­
lo n o s ?  .
Cuando yo hubiera procedido tem erariam ente. Cuando no hubie 
ra ten id o  fa c u lta d e s  para e l l o ,  la  razôn pedla que yo fu ese  c a s t i -  
gado, pero no que a q u e llo s  in f e l i c e s  fu esen  v lc tim a s de m ^ s erro  
r e s .  Y la  p o l l t i c a ,  e l  b ien  de la s  c o lo n ia s , que ta n to  han c o s ta -
do a V.M. e l  decoro de su augtgto  nombre, bajo e l  cu a l se  han dado
e s ta s  t ie r r a s ,  y su r e a l  s e r v ic io ,  an tes ex igen  que se  s a c r if iq u e
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una famllia (a quien fâcilmente y a poca costa se puede recompen 
seir) a quince, que no al contrario.
cQué familia es tambiën la de Plâcides?. Una hija suya se 
parada muchos anos de su meurido, que nunca ha querido venir a v^ 
vir con ella, que no tiene hijos ni podrâ ya tenerlos, y Jaime 
Mense anciano y sin hijos, ni mujer. Que ofrecieron al Consejo lo 
que no cumplieron, que en la tierra que ocupan nada han adelanta- 
do, que no hay colono extranjero por débil que sea que no tenga 
su tierra mâs adelantadt^ limpia y en mejor estado y que, por fin, 
han abandonado el trabajo, porque la taberna que tienen con tanto 
dano de las colonias, han encontrado los medios de vivir con menos 
afan lY  a esta familia que yo no creo pueda prosperar, y que cuan­
do ellos falten es regular dejen su tierra tan desierta como an­
tes, se han de sacrificar quince?.
Pero al fin èquë haré yo con estas quince familias despoja 
das? cDônde las colocarê? cSerâ preciso conducirlas a nueva tie 
rra, empezar una nueva poblaciôn y cpie ellas empiecen a trehajar 
de nuevo? îQué desaliento para ellas? îY que costos para V.M.?.
Tampoco es posible mientras V.M<« se sirve de mantenerme en 
esta Superintendencia subsista en las colonias una familia inhibi- 
da de mi jurisdiccidn. Es imposible hay»en ellas orden ni justicia. 
Saltan a la vista los inconvenientes que resultan de que una sola 
familia rodeada por todas partes de colonos y expuesta todos los 
dlas a continuadas disputas con ellos no depends de la misma juris 
diccidn que éstos. La familia^nhibida se hace mâs temeraria por lo 
mismo que conoce la dificultad de los recursos contra ella. Y los 
colonos no pueden hacerlos a un juez distante, a tanta costa. Yo 
me hallo tambiën en los mayores embarazos porqud'^o pudiendo por 
mi poner remedio cuando los colonos se me vienen a quejar, ni pue 
do decirles que vayan a buscar al juez de Plâcides, que estâ a seis 
léguas, ni puedo escribirle todos los dlas sobre kagatelas que pi- 
den averiguaciôn y que deben componerse verbalmente y presto. Mi el 
mismo juez puede estar enviando a todos instantes ministres escri-
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banos que averiguen la verdad de los hechos y tomen providencia so 
bre ellos.
Es muy monstruoso Senor, y muy impracticable, que un pals 
todo pi^tlado de labradores, que por la naturaleza de sus ocupacio 
nes tiene ya con los pastos, y ya con la introducciôn de ganados 
frecuentes debates con sus vecinos, haya una familia sola indepen 
diente de la mano de quien dependen todas y solo depends de un - 
juez situado a seis léguas de su residencia. Son imposibles los 
recursos y yo me hallo muy triste cuando me hacen los colonos re­
cursos que considero just<^ cuando me vienen golpeados o desgarra 
dos a pedir justicia y que yo se la puedo hacer. Asl me ha sucedi 
do. Plâcides ha sido dueno de alterar todas mis drdenes. Ha pues­
to una taberna, cuando de orden del Consejo las quiteüsa yo todas.
Y me ha dado mucho que hacer, causândome graves perjuicios en la 
tranquilidad y el orden
Por otra parte despuês de lo que ha pasado ya no convendrla 
tampoco se quedasen aqul, ni aûn sujetos a mi jurisdiccidn. Pues 
o yo procéder la muy tlmido porque no atribuyesen a odio mis ope- 
raciones, o 61 mismo pudiera tener este recelo.
Ademâs, de que con estas disputas y las frecuentes disensio 
nes que han tenido con los colonos extranjeros hay ya tanta desave 
nencia entreellos, que me parece es imposible puedan vivir jamâs - 
con la tranquilidad y armonla que debe haber entre vecinos y por 
todas razones me parece que el bien de aquella poblacidn exige no 
resida mâs en ella la faunilia de Plâcides.
Esto se consigue y todos los invonvenientes cesan si V.M. 
se digna de adopter e ^ ^ e  se le recompense, mandando que los péri 
tos, puesto uno por la misma familia de Plâcides y otro por parte 
de V.M., con un tercero para en caso de discordia tas en y aprecien 
todas las majoras que ha hecho aquella familia,tanto en lo que ha­
ya limpiado de tierra com o en valor de la casilla que han construi 
do, y el plantio de los ârboles que hayan plantado (aunque no ten-
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go noticia de ninguno) y que se les réintégré de todo su valor, 
dândoles al mismo tiempo en otra parte a suéleccidn (con tal de 
que no sea inmediata a alguna de las poblaciones) la porcidn de 
tierra que corresponde a la que tenîan aqul o la que fuere del 
agrado de V.M.
Considero Senor este expediente necesario para el buen ser 
vicio de V.M. y en las circunstancias indispensables, porque fue- 
ran terribles los inconvenientes y costos que resultarlan de lo 
contrario. No creo que pueda ser de ninguna monta la cantidad a que 
suba este reintegro, porque es muy poco lo que aquella faunilia ha 
adelantado. Pero si no pareciere justo que el erario de V.M. sufra 
este gasto y debo yo hacerlo por haber causado con mis providen­
cias este incidente me allano a satisfacerlo con parte del sueldo 
que V.M. me confiere, porque deseo mucho salir de esta controver- 
sia q u ^ e  ha producido muchos desaires y disgustos y que me ha em 
barazado demasiadamente en el buen orden y rëgimen que deseo poner 
en las colonias. En fin, he creldo que era de mi obligaciôn hacer­
lo todo présente a V.M.. Y espero sometido su resoluciôn. La Caro­
lina y diciembre 18 de 1772.
^Senor (6)
D. Pablo de Olavide 
(rûbrica)
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N O T A S
(1) A.G.S. S y S de Ha., leg. 498, rubricado
(2) Vêase el informe que realiza José Garcia de Le6n y Pizarro 
a Campomanes, fechado en Ubeda 1765, favorable al estable- 
cimiento de estos catalanes en Sierra Morena (A.H.N. Inqui- 
siciôn, leg. 3612, copia).
(3) Véase EPO n “ 606.
(4) Vêase EPO n" 628.
(5) Vêase un tltulo de propiedad. EPO n “ 251.
(6) Letra de Olavide
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38 .  (1206)
AL EXCMO. SR. MIGUEL MUZQÜIZ.
La Carolina 25 febrero de 1773 (1)
Excroo. Sr.
Muy senor mlo. En los primero anos de este establecimiento 
procuré promover los plantlos de diferentes especies de ârboles,so 
bre todo de olivos que pueden hacer la riqueza de este pals, pues 
es muy propio para su cultivo. Pero la experiencia me hizo ver que 
era todavia demasiado teroprano. El no estar las tierras bien divi- 
dias y el poco cuidado de algunas malas familias haclan que los âr 
boles pereciesen, siendo vlctima de los ganados que cruzaban sin - 
la conveniente custodia, y se perdla por el descuido y abandono de 
los colonos las plantas que a costa de mucho trabajo y expenses de 
S.M. se les hablan puesto, sin mâs objeto que el de ^soliciter su 
bénéficié.
Esta experiencia me hizo suspender por entonces esta costo- 
sa ocupacién que, aunque tan importante, el descuido de los mismos 
colonos hacla inûtil, Pero habiendo visto el otono pasado que el e£ 
tado de las cosas ofrecla ya mejores esperanzas de que se lograse 
este trabajo, pues ya reinaba en las tierras de las colonias mejor 
orden, ya se velan todas arregladas, y aun las familias mâs descul 
dadas se hablan desecho o mejorado; me déterminé a emprender un - 
plantio considerable de toda especie que se ejecute con felicidad.
Las buenas resultas de este plantio y la prosperidad con - 
que ha corrido, me han dado el valor de emprender otro mucho mâs 
considerable este invierno, que queda ya igualmente ejecutado y se 
reduce a lo que centime la memoria adjunta (2).
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Al mismo tiempo que se han plantado tantos ârboles, he man 
dado cercar en esta capital de La Carolina como diez y nueve o - 
veinte fanegas de tierra destinadas ûnicaunente para una almâciga 
general de todas las colonias y en que se han plantado de toda es^  
pecie de ârboles tanto frutales como de madera. He mandado tambiên 
sembrar espaciosas eras de toda especie de semillas de ârboles con 
el-fin de mantener alll cria incesante y poder todos los anos-re­
partir una porciôn considerable a los colonos, que los pidan para 
trasplantarlos a sus tierras.
He procurado cargar mâs la mano en la moreras, no solo por­
que la experiencia del ano pasado me ha persuadido que éste terre­
no es muy apto para su cultivo, sino porque me parece que después 
del olivo ninguno puede ser tan ûtil al colono con la ventaja de - 
que es muy pronto y dentro de dos o très anos empezarân a dar su 
fruto las que se han plantado grandes. A que se agrega,que siendo 
un ârbol tan precioso como raro en toda la comarca, puede dentro 
de pocos anos cogerse aqul una no pequena porciôn de seda que pro- 
porcione el establecimiento de fâbricas ûtiles agregadas a las de 
lienzos y géneros de lana, que ya estân en movimiento, ayuden mu­
cho a la riqueza y prosperidad de las colonias (3).
A los colonos he persuadido a que plantasen olivos y vides. 
Para cuyo fin hice un gran acopio de estacas y sarmiehtos, publi- 
cando que a cada colono se le darlan el nûmero que pidiese, con - 
tal de que tuviese antes los hoyos abiertos y se verificasen prime 
ro por los comandantes y alcaldes respectives. Con la certifica- 
ciôn de estos se ha dado a cada uno el nûmero de estacas y vides 
correspondientes al de los hoyos abiertos y se han repartido hasta 
ahora las 241.210, que se expresan en la memoria. Pero debo adver­
tir que todavia no se ha concluido esta ocupaciôn, pues el tiempo 
plantarlos dura hasta mayo y los colonos aûn siguen preparando tie 
rra para plantar otros.
Mayor fuera el plantio de olivos y vides este ano, si toda 
la tierra que se ha descuajado no estuviera ahora cubierta con la
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sementera de granos. Asl, ni he esforzado este artlculo cuanto hu 
biera podido, reservfindolo para el ano que viene, en el que pienso 
promover lo cuanto sea posible, pues no hay duda que este pals pue 
de ser rico con el aceite, que puede cogerse mucho, sin perjuicio 
de los granos y smnillas. Asl, ten^o pensado promoverlos mucho el 
ano inmediato mandando que todos los colonos planten a lo menos 50 
olivos cada uno, exhortândolos a plantar mâs y proponiendo para los 
cinco que plantasen mayor nûmero cinco premios que consistirân en 
bueyes de labor y otras cosas propias y ûtiles para los labradores.
Me parece que con las medidas tomadas y las que se preparan 
para el ano que viene, puede quedar esta una de las provincias mâs 
ricas de Europa. Pues no solo tendrâ muchas y excelentes tierras - 
de labor peura toda especie de granos y semillas, no solo tendrâ los 
muchos ganados que es preciso tengan tantos y diferentes labradores 
y que cuidados por tantas manos deben producir muchas crias, sino 
tambiên muchas especies de ârboles todos ûtiles, y puede con tantos 
frutos naturales, no solo adelantar las fâbricas que ya tiene sino 
proporcionar otrtL*;.
Deseando promover en todos los ramos de agriculture y dar 
a los colonos ejemplos prâcticos, que son los ûnicos que persuaden 
a los rûsticos, he mandado hacer a la entrada de La Carolina diez 
y seis huertas, pensamiento que ha facilitado la abundancia de 
agua que hay en todas las poblaciones, pues fuera de la mucha que 
corre en arroyos, fuentes y manantiales en cualesquier parte que 
se cavase se encuentra inmendiata con seguridad. Estas huertas las 
he distribuido en otras tantas faunilias y como en toda Andalucla - 
no hay un buen hortelano, por ser esta arte enteramente ignorada, 
hice venir dos genoveses, los cuales han empezado ensenar aquellas 
familias, tanto a arreglar la tierra y distribuir los riegos como 
a la manera y tiempo de plantar toda especie de hortalizas y verdu 
ras, la mayor parte no conocidas en todo este territorio. Este ob­
jeto va myyadelantando verificândose ya tal copia de verduras que 
las ha puesto a precios muy moderados, logrando el pueblo una abun 
dancia y baratez ^ue contribuye mucho a la prosperidad de las fâbri 
cas.
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Tambiên he hecho venir un arbolista italiano y otro fran- 
cês, ambos inteligentes y destinadoa para el plantio, cria y con 
servaciân de los ârboles. Y a fin de que esta instrucciôn y la 
de las huertas no sea pasajera, he dispuesto que asi a êstos co­
mo a los genoveses se les agreguen seis muchachos huêrfanos, de£ 
de quince a dt'ez y ocho anos, que los figan y aprendan con ellos. 
Doy a cada uno de estos dos reales cada dla para su manutenciôn, 
y unos trabajan en las huertas y otros cuidan de las arboledas, 
aprendiendo al mismo t i e m ^  uno y otro objeto. Tengo ânimo de pro 
mover estas escuelas aumentando considerablemente el nûmero de - 
los aprendices, porque considero que êsta puede ser una almâciga 
de muchachos bien ins^ruldos, que no solo se ocupen alll ûltima­
mente, sino que pueden ir sucesiveunente derreimando en la colonia, 
cuando se estahlezcan, conocimientos y ejemplos prâcticos que ins 
truyan a todos.
Pudiera decir otras muchas cosas en que procuro ocuparme 
solicitando el aumento y prosperidad de las colonias. Pero no me 
parece cuerdo fatigar la atencifin de V.E. con unas noticias que 
exigen entrar en mucho por menor. Dirê solo a V.S. que procurâ­
mes con celo sin excusar diligencia fomentar cuantos objetos nos 
parecen ûtiles y propios para la prosperidad de las colonias y 
que los buenos pasos que llevan nos hacen esperar sin necedad que 
en breve tiempo se verân en una riqueza, felicidad y aumento que 
han de llenar de gloria en todos los siglos a S.M.. Supllco a V.
E. lo ponga todo en su Real noticia.
Dios guarde a V.E. muchos anos.
La Carolina y febrero 25 de 1773.
[Excmo. Sr.
B.L.M. de V.E. su mayor servidor] (4)
D. Pablo de Olavide 
(rûbrica)
1 378
N O T A S
(1) A.G.S. S y S de Ha., leg. 498, rubricado.
(2) EPO n* 1207.
(3) Vêase el Estado general de las nuevas poblaciones el 29
de mayo de 1776, EPO n” 1582, la columna dedicada a los 
plaetâoe-r-y en “particular, a las moreras (534.788).
(4) Letra de Olavide.
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3 9 .  (1207)
AL EXCMO. SR. D. MIGUEL DE MUZQÜIZ 
La Carolina 25 de febrero de 1773 (1) .
Lista de los ârboles que se han plantado en las nuevas poblacio- 
nes en este invierno de 1773.
frutales de todas especies  ................ 9.785
Naranjos, limones, limas y cidras .........  2.173
plantones grandes de moreras ............... 8.977
moreras en a l m âciga......    155.397
âlamos negros  ...............    7.845
estacas de olivos que se han repartido a los
colonos para que las p l a n t e n ............... 73.753
sarmientos de vides, igualmente repartidos 
a c o l o n o s   .......    167.457
425,387
NOTA.- Que lo referido se entiende de ârboles grandes, pues se 
han hecho tambiên grandes almâcigas de ârboles frutales que po- 
drân transplantarse el ano que viene.
Tambiên se han plantado de pepita y hueso grandes espa- 
cios de tierra formando almâcigas de toda especie, frutales, âla 
mos, hayas, castanos, almendros, avellanos, etc., y, en especial, 
de moreras. De modo que ya no es necesario traer ârboles a las - 
colonias, pues en ellas mismas habrâ almacenes de todas edades pa 
ra irlas repartiendo sucesivamente entre los que quieran plantar.
Olavide
(rûbrica)
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N O T A S
(1) A.G.S. S y S dfe H a » leg. 498, rubricado.
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41. (1215)
AL EXCa<0 SR. D. MIGUEL DE MüZQüIZ (1)
La C arolina 25 de a b r i l  de 1773.
Excmo. Sr.
Muy senor mlo: En conformidad de la orden de S.M. remit! 
el ano pasado al Tribunal de Euentas las que se formaron aqu! de 
los caudales Invertldos en este establecimiento, desde su erecclôn 
hasta el mes de febrero de 1772. Y siendo ya concluidas las que se 
han formado de nuevo, y comprenden desde aquel tiempo hasta fin 
del ano pasado, tanto por lo rspectivo a caudales, como a granos 
ganados, ropas y utenslllos, las dirijo con esta fecha a d. Miguel 
de Ondeano para su presentacidn y entrega en el tribunal de la 
Contadurla Aayor, como lo ha ejecutado con las antecedentes.
Para conocimiento de V.E. y que se sirva ponerlo en noti­
cia de S.M. le dirijo el adjunto estado en que estân resumidos - 
todos los gastos que por menor comprenden dichas euentas. Y, aun 
que por ël résulta la existencia de 201.162 r® 16 47/60 mrs, de­
bo advertir que éstos quedan invertldos en parte de las buenas - 
euentas pendlentes y en lo causada desde fines del ano pasado has 
ta ahora (2).
N.S.G. a V.E. m® a®. La Carolina y abril 25 de 1773 
[Excmo Sr.
B.L.M. de V.E. su mayor servidor J (3)
D. Pablo de Olavide 
(rûbrica)
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N O T A S
(1) A.G.S. S y S de Ha. leg. 4 98, rubricado.
(2) Vêase EPO n® 1212. En el margén Mûzquiz pone "Enterado y
el recibo fho 7 de mayo".
(3) Letra de Olavide.
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4 2 .  (1296)
AL EXOtO. SR. D. MIGUEL DE MUZQÜIZ 
Sevilla 30 de octWsre de 1773- (1).
Excmo. Sr.
Muy senor mlo: V.E. se sirvid de insinuarme de orden del 
Rey que S.M. querla promoviese yo que trabajaran todos en las - 
poblaciones, hasta las mujeres, como sucede en Cataluna, y como 
por desgracia no se ve en estas provincias. Y comprendlendo yo 
que ningûn medio podla ser mâs eflcaz para hacer ver a S.M. que 
las mujeres efectIveunente trabajan, que el de manifestarle las 
obras en que se ocupan, dl orden para que de las fâbricas que se 
han establecido en las colonias, cada una fabricase un pedazo.
Lo han ejecutado, y pasando para su viaje a Madrid el mariscal 
de campo d. Luis de Urbina (2), he dado orden de que se le entre 
guen y êl va encargado de conducirlas a V.E.; las muestras van 
referIdas en la lista adjunta y suplico a V.E. las haga présen­
tes a S.M. (3).
Por ellas reconocerâ los telares y demâs manufacturas que 
se han establecido en las colonias en e^lempo que han podldo de 
jar la limpia de la tierra y los afanes de la agriculture que se 
llevaron al principle toda la atencldn; tambiên comprenderâ cuan 
to las mujeres se ocupan, pues las mâs de estas fâbricas las ha­
cen ellas, y a lo menos hllan para todas.
Nada me ha parecido tan importante coroo excitar los colo­
nos y colonas a la apllcaclôn. Gimo con dolor de ver que la ocio 
sldad es la ruina de estas- Andaluclas, y me répugna la destructo
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ra costumbre que observe en ellas de que por razôn de Estado, no 
han de trabajar las mujeres, tenlendo las ideas tan corrompidas 
en esta parte que tiene por oprobio, la honesta apllcaciôn y por 
decoro de su sexo la ociosidad.
Con este conocimiento, he puesto todos mis esfuerzos en 
destruir tan infâmes opiniones; he procurado inspirer las contra 
rias, contribuyendo a poner a la ociosidad en infamia y en esti- 
maciôn al honesto trabajo. Me ha costado mucha pena, porque tenîa 
que luchar contra la costumbre envejecida de todos los pueblos co 
marcanos que se reîan de ver trabajar a las alemanas y ëstas no 
solo desmayaban, sino, que como es fâcil declinar a lo malo, que 
rîan ponerse al nivel de las ociosas espanolas.
Yo he combatido contra todo, y al tiempo que me sépa r é  de 
las colonias, habîa logrado ya, que en efecto no hubiese hombre - 
ni mujer desaplicados, pues al instante se les echaba de ellas 
con ignominia. Las mujeres e hijas de los labradores ayudaban a 
sus padres o maridos en todas las faenas del campo proporcionadas 
a sus fuerzas, porque la que no lo hacîa estaba segura de ser - 
avergonzada en pûblico; encontraba muchas dificultades para casar 
se, y no gozaba de las distinciones que en las fiestas o asambleas 
pdblicas se concedîan a las aplicadas; todas las demâs o trabaja- 
ban en telares, o habian de hilar para ellos. De modo que en to­
das las colonies habla ya tal movimiento de aplicacidn y activi- 
dad que con poco que se cultive, me parece que no solo excederân 
a la Cataluna, sino que no serSn excedidas por el pueblo mâs in- 
dustrioso de Europa.
Como para el fomento de toda aplicaciôn el primer ramo es 
la agriculture y el segundo las fâbricas; dândose los dos un re­
el proco auxilio, crel que para arraigar bien las colonies, no 
bastaba haber quitado el monte y hêüaer puesto la tierra en culti 
vo, porque una mala cosecha podla perturbarlo todo. Me pareciô 
que era menester establecer fSbricas, Pero estando yo en el con- 
cepto de que ninguna puede prospérer si la materia primera de que
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se compone no es propla del pals en que se esteüslece, la he ido 
fomentando con esta proporcifin. Al princlplo no pensé sino en - 
fibricas de lana, porque esta se coge en el pals, y al mlsmo tiem 
po que las esteiblecla, iba promoviendo la siembra del lino y céna_ 
mo. Luego que se cogieron estas preciosas especies, procuré que 
se tejiesen, y a este efecto, no solo puse en los lugares telares 
que trabajasen en comûn, sino que asl a las mujeres de los labra­
dores que me parecieron més aplicadas y viven derramadas por sus 
tierras, les dl un telar a cada una y alguna cantidad de lino o 
cénamo para empezasen, y efecto muchas de ellas aprovechan las 
nocbes del invierno, y otros tiempos muertos para el campo en te 
jer la ropa de sus feuailias, de modo que por este medio se hallan 
hoy también muchos telares de lienzos caseros que casi bastan pa­
ra el consumo de la colonia; todo mi empeno ha sido que los colo- 
nos compren de fuera lo menos que puedan y ya casi lo tenla conse 
guido.
Hasta ahora pues,toda mi aplicacidn se ha.terminado a las 
fébricas de lino y lana porque son las materias que tenla; pero 
no perdla de vista las de seda. Y por eso mientras con una mano 
estaba fomentando aquellas fébricas, con otra estaba plantando mo 
reras. EstSn ya puestas més de doscientas mil muy largamente y de 
jé medidas tomadas para hacer este otono otro plantlo que podré 
ser muy considerable. Las moreras puestas tardarén todavîa dos 
anosendar con abundancia sus frutos. Mi énimo era aprovechar es 
tos dos anos en promover, fomentar y adelantar tanto la siembra 
del lino y cénamo como la cria de ovejas y las manufacturas de e£ 
tas especies. Me figuro que este tiempo sobra para poner estas fé 
bricas en el mayor aumento y perfeccién. Y como cuando lleguen a 
este estado se hallarén las moreras en vigor, entonces séria t i ^  
po de pensar en fébricas de seda, para lo que ya empezaba a tomar, 
aunque de lejos, algunas medidas.
Dios prot^e visiblement e a las colonies; y, sin duda, por 
premier las buenas intenciones de S.M., todo sale bien en ellas.
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El pals es apto para todo, para granos, para ganados y plantlos. 
Yo veo que cuanto pienso tiene buen éxito; cuantas providencias 
he dado me han salido con felicidad, y hoy mismo a pesar del po­
co tiempo que tiene aquellos pueblos son de los més felices de 
Espaha. En todos los demés lugares comarcanos, no se ve més que 
escasez y tristeza, alll hay alegrla, trabajo y abundancia, y 
tengo por cierto que si se siguen bien los buenos principios con 
que van, han de ser los mejores de Espaha.
Halléndose ya en tan buen pie de agriculture, lo ûnico - 
que falta es acabar de fomentar las fébricas. Yo lo conozco y he 
Hecho cuanto he podido. Pero la limitaciôn de los fondos no me ha 
dado lugar a extenderme tanto como quisieran mis deseos (sobre - 
todo me faltan casas para poner a los fabricantes) (4). Si 5.M. 
se dignara de mandar que de la Tesorerîa de Jaén se entregaran 
por una vez, veinte y cinco mil pesos, me parece que con este so 
corro, aplicado a este objeto, y el buen pie en que ya se hallan 
estos pueblos, serlan de aqui a très o cuatro ahos, no solo supe 
riores a los de Cataluna, sino tan buenos y felices,, como los - 
més activos e industriosos de Europa (5)
D.G. a V.E. m® a®. Sevilla y octubre 30 de 1773.
^Excmo. S r .
B.L.M. de V.E. su mayor servidorj (6)
D. Pablo de Olavide 
(rûbrica)
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N O T & S
(1) A.G.S. S y S de Ha. leg. 498, rubricado
(2) Luis de Urbina era esposo de Gracia de Olavide, la prima
favorita de Pablo de Olavide.
(3) Vêase EPO n" 1296.
(4> Anadldo, letra de Olavide
(5) Por Real Orden del 27 de diciembre de 1773 se consigna-
ron 30.000 pesos para este fin.
(6) Letra de Olavide.
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4 3 .  (1297)
AD EXOlO. SR. D. MIGUEL DE MUZQUIZ.
Sevilla 30 de octubre de 1773 (1).
Telas de estambre y lana fabrlcadas en las nueva poblacidn de 
La Carolina» Nombre y naturaleza de sus fabricantes= Clase de 
tejidos— las cantidades= calidad= colores y precios.
Varas Albornoces Precio
rs
2......... Albornoz azul en angosto de estaunbre y
lana, fabricante, Inès Sânchez, espano
la, precio cuatro reales y medio ..... 4..17
2.........  Albornoz color cana de estambre y lana,
en angosto; fabricante Catalina la Rubia,
a precio de cuatro r®, espanola
2 .. . . . .. Albornoz negd» en angosto de estambre y
lana; fabricante, Isabel Laguna; precio 
cuatro reales, espanola ................ 4
2.........  Albornoz a ladrillejos en angosto de es
tambre y lanas sus colores, azul y dora
do; fabricante, Rosa la Rubia, espanola;
su precio, cuatro reales y medio ......  4..17
2.........  Albornoz azul y blanco, listado de lana
y estambre en angosto; fabricante, Ana 
Pérez; espanola; precio, cuatro reales 
y medio ................................... 4. .17
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Varas Albornoces Precio
rs
1 ........ Albornoz azul , en ancho de lana y estam
bre; fabricante, Jerdnima Sénchez; espa 
hola; precio ......................    6
Albornoz color café, de estambre abarra- 
ganado en ancho; fabricante Rosa Rubia; 
espanola; precio diez reales ........... 10
Albornoz fino de estambre azul, en ancho; 
fabricante, Catalina Rubia, espanola, pre 
cio  ...................      9
Panes
Paho pardo catorceno; fabricante, Juan del 
Olmo mayor, espahol, a precio de trece rea 
les ..................    13
3 1/3 .... Paho azul diez y seiseno; fabricante. Anto
nio Pérez, espahol, precio de veinte reales 20
Droguetes o castor
3 1/3 .... Droguete o castor color a la de cuervo; fa 
bricante Francisco Neustar, alemén, a pre­
cio de .............   7
Monfor (sic)
Monfor (sic) a ladrillejos de varies colo 
res; fabricante Francisco José Neiuitar, 
alanén, a precio de siete reales ......... 7
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Varas Jerga P rec io
rs
4 1/2 .... Jerga en angosto todo lana; fabricante 
Juan del Olmo menor, espanol; precio 
cuatro reales  ..........   4
Jablin (sic)
7 3/4 .... Jablin (sic) de hilo y lana, listado;
fabricante, jacobo Xerman, alemén, a
precio e 6 reales .........................   6
Mantelerla
2 ........  Mantelerla ordinaria en angosto a ladri
llejos de cénamo; fabricante, Jacobo Xer
man, alemén; su precio cuatro reales ... 4
3  ....... Mantelerla entre fina a mosquetas o en
angosto de cénamo; fabricante Jacobo Xer 
man, alemén, su precio cinco reales 5
52 ....... Mantelerla fina de cénamo labor de damas
CO en angosto; fabricante, Jacobo Xerman, 
alemén, precio seis reales ............  6
Médias, guantes, calzones de telar de es­
tambre s .
P ares
2 ........  Pares de médias de telar de estambre, gris
y blanca; fabricante, Federico Meisner, aie 
mén, a catorce reales ....................   14
2 ........  Pares de médias batanadas, blancas y color
de violeta, fabricante, Federico Meiswer,
alemén, a quince reales ...................  15
Pares
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Pares de guantes# blancos de estambre de 
telar; fabricante, Federico Helsner, ale 
mén, a precio de 6 reales  ............
Precio
rs
Par de cal%ones de telar de estambre ne- 
gros; fabricante, Federico Meisner, ale­
mén, a 24 reales ..................... 24
Medidas y qorros de aguja
Par de médias de mujer, de estambre encar 
nadas de aguja; fabricante, Manuela Lagu­
na, espanola .............. ...............
Pares de médias de aguja de lana, 3 pares 
de mezclilla, unas abotinadas, otras de mu 
chacho y otro par blancas; fabricante, Ja­
cobo Sblanglimon, alemén# Las de hombre a 
9 r® y las menores a cuatro ............ 9 y 4
Varas
Gorro de lana de aguja de mezclilla; fabri 
cante Jacobo Sblanglimon, alemén,a precio 
de très reales ......... ...................
Ligas
Varas de cinta de estambre listada para li­
gas; fabricante, Dorotea Pobleda, espanola,
a 12 maravedles vara  .....................  0...12
Cordones
Cordones cuadrados de estambre de aguja de 
varios colores; fabricante, Vicenta Marti­
nez, espanola, a dos reales..................  2
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Varas Lienzo
Varas de lienzo tlradlzo basto de câha 
mo; fabricante, Matlas Leyffre, alemén, 
a 3 reales ...............................
Varas de lienzo tiradizo de lino entre- 
fino; fabricante, Miguel Gratte, alemén, 
a 4 reales ................................
Varas de medianillo fino de lino; fabri­
cante, Jacobo Xerman, alemén, a cinco rea 
les ........................................
P recio
r s
Sombreros
Sombreros, uno basto de lana a 8 reales, 
otro entrefino a diez, y los dos restantes 
de lanây pelo fino a 26 reales; fabrican­
te, Matlas Miller, alemén ................ 10 y 26
NOTA.-
Hay una fébrica de toda especie de cordelerla y de costales, 
mochilas, alpargates,etc.
Otra de esparto
Otra de canastas, cestos, azafates y demés de mimbre fino.
Otra de sombreros, cestas, bandejas y demés suertes de paja y hay 
de toda especie de menestrales.
Sevilla y octubre 30 de 1773 
(rdbrica)
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N O T A S
(1) A.G.S. S y S de Ha., leg. 498, rubricado
1 3 9 5
4 4 .  ( 1 3 1 5 ) . -
AL EXCMO. SR. P. WKRJEL DE MUZQUIZ.
Sevilla 29 de noviembro de 1773 (1) .
Excmo. Sr.
Muy senor mio: En 16 de noviembre me dice V.E. que S.M. 
ha visto las muestras de las fébricas que ya se trabajan en las - 
poblaciones y me encarga de su Real orden procure hacer que las 
mujeres se ocupen en las labores propias de su sexo, porque no 
pueden ser felices los pueblos en donde no conocen otra tarea que 
la de la ociosidad (2).
Puede V.E. asegurar a S.M. que yo estoy altamente pene- 
trado de las mismas ideas y que, impelido de ellas, en nada he - 
pensado tanto desde el principio del establéeimiento como en no 
consentir que las colonias imiten el ejemplo de las que hay en 
los pueblos comarcanos, que como a ejemplo de todas las de Anda- 
lucîa viven en la ociosidad; pero que en esta parte han tenido - 
fruto mis esfuerzos pues las de las colonias se ocupan en todo; 
las que viven de la labor ayudan en las faenas del campo a su pa­
dre y marido y en los tiempos muertos hilan. Las que viven en los 
lugares algunas tejen en telares, otras hacen encajes, ligas o se 
destinan a otra granjeria; y, en general, todas hilan. Buen test^ 
go de esto son las muestras que vi6 S.M., pues no pudieran hacer 
se ni estar tantos telares ocupados en las hilazas. Asl, puede S. 
M. estar seguro en que sus ilustradas intenciones se cumplen ya 
que yo nojesmayaré jamés en este importante objeto, que por esto 
he deseado poner més telares como el medio més eficaz de conseguir 
lo pues a proporcidn que estos se multipliquen se necesita que las 
manos de las mujeres que los entretengan con hilazas (3).
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Me anade, V.E., que antes de Ilbrar los 30.000 pesos que 
pido para fomentar las f&bricas qulere S.M. que yo envle notlcia - 
del nûmero de telares que hay, y de los fines en que quiero emplear 
esta suma.
El nûmero de telares y demés cosas pertenecientes a fé­
bricas constan en la memoria adjunta (4) y por ella veré S.M. que 
estos son unos principios no pequenos para unas colonias cuyo pri­
mer objeto fue solo el de cultiver la tierra, que yo he podido pen 
sar en esto sino después que los colonos quedaron establecidos,las 
tierras desmontadas y los plantlos hechos. Y que, ûltimamente, ofre 
cen ya mucha facilidad para llevarlos muy adelante si se quiere to­
mar medidas para ello.
En efecto, el pals por la fertilidad de su suelo que da 
todas las materias de las fébricas que son lana, hilo, cénamo y se 
da; por la abundancia y buen precio de los vlv^res, que hacen los 
jornales més baratos y por la general aplicacidn que se ha logrado 
promover, es muy apto y proporcionado para toda especie de fébri­
cas y estas pueden adelantarse cuanto se quiera o a proporciûn del 
caudal que se quiera invertir en su establecimiento. Si S.M. quiere 
puede tener en las colonias los lugares més fabricantes del reino.
Pero como no es prudente hacerlo todo a un tiempo y que 
este objeto por la multipliciad de sus atenciones pide hacerse con 
orden y progrèsidn, yo he procurado irlo haciendo asl, dejéndome 
gobernar por dos méximas que me han parecido muy substanciales. La 
primera, no emprender fébrica que no fuese de materias propias del 
pals, que son las ûnicas baratas y que por lo mismo pueden darse a 
mejor precio, fomentando por otra parte su cultivo y, la segunda, 
destinarme con preferencia a los génères comunes baratos y propios 
para surtir al pueblo a precios cémodos, pues sin tener estos en - 
abundancia me parece poco cuerdo pensar en fébricas finas y costo- 
sas (5).
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Gobernando por estos principios luego que vi los colonos 
establecidos, las tierras desmontadas, los plantlos hechos y, en - 
una palabra, la poblacidn arraigada, me parecid que era tiempo de 
empezar alguna fébrica. Pues fuera de que la agriculture sola esta 
expuesta a sufrir mucho en los malos anos y que las fébricas son 
el recurso de las calamidades, era tarobiën conveniente dar ocupa- 
cidn a tantas mujeres que no trabajan en el C c u n p o  y a un a las que 
trabajan en êl, pues emplean ûtilmente las largas noches de invier 
no en esta ocupaciÔn, anadiendo este socorro a su familia.
Y viendo que en el pals habla mucha lana a buen precio y 
de buena calidad, viendo teunbiên que la tierra producla Con felicl 
dad el lino y cénamo, que se le habla sembrado, me parecid empezar 
por estos objetos. Para este fin procuré promover la siembra del cé 
namo y del lino y al mismo tiempo puse los telares que hay de lien 
zos y mantelerla y, en cuanto a la lana, mandé poner otros de panOs 
comunes y baratos que visten hoy a poco precio a los colonos ÿ a 
muchos de los pueblos comarcanos. Procuré con més empeno entablar 
los telares de albornoces, estamenas y barraganes que son los géne 
ros de que se viste comûnmente la nacidn y que por la mayor parte 
vienen de Inglaterra con mucho perjuicio de Espana, a que deben - 
agregarse las bayetas, que ya se hacen tan buenas como en Londres/ 
ratinas (sic), monfores (sic), jergas y demés cosas que constan en 
la adjunta memoria.
Dos anos ha que pienso muy eficazmente en promover en las 
fébricas de la y lino y céhcuno sin olvidar por esto a las de sedas. 
Pero sujeto a mi principio de que nada se debe fabricar cuya mate­
ria primera no se tenga de primera mano y que no conviene hacerlo 
todo a un tiempo, porque no se hace bien, no he hecho otra cosa - 
que plantar las moreras para que un dîa se puedan plantear aquellas 
fébricas.
Como todavîa tardarén dos ahos las moreras en llegar a 
dar abondante fruto, mi énimo ha sido emplear estos dos ahos en 
extender, arraigar y perfeccionar las fébricas de lino y lana. Y
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cuando ya êstas estén tan. corrientes que vayan por si, y no sea me 
nester pensar més en ellas, entonces se podré pensaur en dlsfrutar 
la hoja que darén ya las moreras, sacando la seda con més perfec- 
cidn que se hace en Valencia y demés provincias de Espaha, donde 
se sacatanbiën como en Piamonte y Toscana, y en poner los telares 
que parezcan (6}.
Estas han sido mis ideas, y ellas mismas descubrlrén a V.
E. que los treinta mil pesos que ahora he pedido son, con el fin de 
extender arraigar y perfeccionar las fébricas de lana, lienzo y cé- 
hamo. Yo aspiro a poner més telares de lienzos, pahos, barraganes y 
danés tejidos. Pero para conseguirlo son menester diferentes cosas. 
Lo primero es habilitar a los fabricantes, darles los telares y los 
demés ûtiles respectives a su profesidn, darles alguna lana, lino o 
céhamo para que empiezen; algûn dinero para que vivan mientras se 
ponen .corrientes. Muchas veces comprarles el génère si no hallan 
pronta salida para que no paren, y, sobre todo, darles casa en que 
vivir. Este es el asunto més costoso y que més impide el progreso 
de las fébricas. Como cuando se hicieron las poblaciones ceni en la 
construccidn de casas al nûmero de colonos labradores. Casi todas 
estén ocupadas por estos. Y como por otra parte es grande el nûmero 
de gentes que quiere ested>lecerse en las colonias, por aprovechar 
el buen precio de los vîveres y demés comodidades que ofrecen, me 
hallo detenido para todo por falta de casas. Pagan los alquileres 
de las pocas que hay sobrantes a precios exhorbitantes y yo no ha­
llo c6mo establecer ni ddnde poner a ningûn fabricante. Este es el 
mayor impedimento que tengo hoy para la prosperidad de las fébricas 
y no puede vencerse sino construyendo casas nuevas.
A més de esto es menester hacer batanes para abatanar los 
pahos y demés géneros. Es menester poner buenos tintes, habilitando 
las oficinas de las calderas y demés ûtiles necesarios para ellos, 
séria precise conducir aguas para muchas fébricas. Sera conveniente 
adelantar los plantlos de moreras, castahos, olmos, fresnos y demés 
érboles,y seré précise también multiplicar el nûmero de tornos de 
hilar, pues aunque ya he repartido més de 500 entre las colonas, que
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son los que hoy trzüDajan si se multiplican los telares es indispen 
sable se apliquen otras muchas manos a las hilazas.
Estos objetos son costosos y para ellos pedla los trein­
ta mil pesos, ya veré V.E. que pedî con moderaciôn por no ser dema 
siado, pero con ellos pensaba arreglarme a lo que pudieran dar de 
si; pues, el asunto puede extenderse mucho porque el pais da propor 
ciones para que las fébricas tomen incremento y la extensiôn que se 
quiera y que seré proporcionado al dinero que se emplee en su esta­
blec imiento.
En cuanto al ûltimo punto de la carta de V.E., en que me
dice que S.M. manda cuidar mucho el plantlo de moreras, puede V.E.
asegurarle que se hace todo lo posible y que no solo se cuida lo 
que esta plantado,sino que actualmente se esta haciendo otro plan­
tlo que seré muy considerable y de que a su tiempo avisaré a V.E.
Detêngase V.E. a considerar un instante lo que dentro de 
très o cuatro anos seré este paî§. Ha cinco que era todo inculto, 
raontuoso y solamente refugio de fieras y ladrones. Hoy esté todo 
poblado y cultivado; hoy lo disfrutan muchas familias feliq^s que 
gozan y se enricjuecen con los frutos de una tierra fértil, que es 
apta para todos; hoy tienen que las fébricas que constan de la me­
moria adjunta. En estos dos anos inroediatos aplicando el socorro 
pedido, pueden aumentarse tanto estas fébricas mismas que dandc . - 
con quê vivir a muchas gentes sean otro manantial de riquezas para 
el pais. De aqui a dos anos ya tendrén otro fruto precioso en sus 
moreras. Entonces pensarén en sacar la seda, en hilarla, en poner 
telares, en empezar por médias, tafetanes y demés géneros simples 
antes de llegar a los ricos y compuestos dCuénta gente podré vivir 
con esto? iQué calamidad puede terner un pais que se encontraré con 
tantos recursos?. S.M. dejaré a su naciôn el més alto monumento de 
su gloria. Y yo me atrevo a asegurarle que esta seré la mejor pro- 
vincia de su reino.
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D io s  g u a r d s  a  V .E . m uchos a n o s  
S e v i l l a  y  n o v ie m b re  29 d e  1 7 7 2 .
Excmo. S r .
d e  V .E . su  m ayor s e r v i d o r
D. P a b lo  d e  O la v id e }  (7) 
( r û b r i c a )
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N O T A S
(1) A .G .S .  S y  S d e  H a . ,  l e g .  4 9 8 , r u b r i c a d o .
(2) V ê a se  EPO n* 1296 y  1 2 9 7 .
E l  e s p î r i t u  d e  e s t e  p â r r a f o  e s  e l  m ism o q u e  e l  c o n te n id o  en  
e l  a p a r t a d o  XVII d e l  D is c u r s o  s o b r e  l a  e d u c a c i é n  p o p u la r  d e  
l o s  a r t e s a n o s  (1775 ) d e  C am pom anes, v ê a s e  l a  e d i c i ô n  d e  Jo h n  
R e e d e r  p a r a  e l  I n s t i t u t e  d e  E s t u d i o s  F i s c a l e s ,  M a d r id , 1 9 7 5 .
(3) Campomanes a n o s  més t a r d e  c o i n c i d i r é  co n  O la v id e  c u a n d o  d i ­
c e  q u e  "C u a n to  més s e  cëunina e n  E sp a h a  a l  m ed io  d l a ,  s e  a u -  . 
ment a  l a  o c i o s i d a d  e n  l a s  m u j e r e s ;  y  ê s t a  e s  l a  v e rd a d  no 
m e jo ra  l a s  c o s tu m b re s "  o p .  c i t . p é g .  2 8 7 . La o c i o s i d a d  e n
l a  m u je r  f u e  i n t r o d u c i d a  en  E s p a h a  p o r  l o s  "m ah o m etan o s"  y 
"q u e  en  l a s  p r o v i n c i a s  més a n t i g u a s  d e  E s p a h a , v iv e n  g e n e ­
r a  Im en t e  a p l i c a d a s  a l  t r a b a j o ,  y  q u e  l a s  r e c o b r a d a s  p o s t e -  
r i o r m e n t e  a  l o s  é r a b e s ,  s e  h a  i n t r o d u c i d o  p o r  c o n ta g i o  d e  
l o s  v e n c id o s ,  l a  o c i o s i d a d " ,  o p .  c i t . , 2 8 8 .
En c o n t r a p o s i c iÔ n  l a s  m u je r e s  d e  l a s  p r o v i n c i a s  m a r î t im a s  
como G a l i c i a ,  A s t u r i a s ,  M on tana  y  V iz c a y a  y G u ip u z c o a  t r a ­
b a j a n .
(4) EPO n “ 1 3 1 6 .
(5) E s to s  d o s  fu n d a m e n to s  l o s  m a n te n d ré  a h o s  més t a r d e  Campoma­
n e s  e n  e l  D is c u r s o  s o b r e  e l  fo m e n to  d e  l a  I n d u s t r i e  P o p u l a r . 
(1774) , v ê a n s e  e p f g r a f e s  XIV *'e 1 p r im e r  fu n d a m e n to  d e  l a  i n
d u s t r i a  e s p a h o l a  d e b e  s e r  e l  fo m e n to  d e  l a s  m a n u f a c tu r a s
b a s t a s  y g r o s e r a s "  y  e l  XIX "L o s m e d io s  g é n é r a l e s  p r o p u e s -  
t o s  p a r a  a d e l a n t a r  l a  i n d u s t r i a  d e b e n  a c o m o d a rse  a  l a  s i t u a  
c i ô n ,  c l im a  y  p o b la c i ô n  d e  c a d a  p r o v i n c i a " .
(6) S o b re  p l a n t a c i ô n  d e  m o r e r a s ,  v ê a s e  EPO n “ 1 5 8 2 .
(7) L e t r a  d e  O la v id e .
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4 5 . (1316) . -
AL EXCMO. SR. D . MIGUEL DE MUZQUIZ,
S e v i l l a  29 d e  n o v ieaû > re  d e  1 7 7 3 . ( i )
N o t i c i a  d e  l o s  t e l a r e s  q u e  h a y  e n  l a s  f é b r i c a s  d e  l a s  n u e v a s  p o b la  
c io n e s  y  t e j i d o s  q u e  s e  l a b r a n  en  e l l o s .
Nûmero d e  t e l a r e s C la s e  d e  t e j i d o s
t e l a r e s
30
23
3
2
2
1
d e  p a n o s  d e  v a r i a s  c l a s e s  en  an  
c h o .
de  b a y e ta s  f i n a s  y o r d i n a r i a s  
como l a s  d e  I n g l a t e r r a .
d e  a lb o r n o c e s  e s ta m e n a s , b a r r a ­
g a n e s ,  d u r a n c i l l o ,  e t e r n a  y  j a ­
b l i n  ( s i c ) .
d e  l i e n z o s
de  m a n te le r l a s  a d a m a sc a d a s  d e  
m o s q u i l l a  y  o t r a s  l a b o r e s .
d e  j e r g a s  e n  an ch o  y a n g o s to .
d e  c o lc h a s  d e  b u s a n i l l o .
d e  r a t i n a  ( s i c ) , m o n fo re s  ( s i c )  
y  o t r o s  g é n e r o s .
de  m é d ia s  d e  l a n a ,  c a l z o n e s ,  
g u a n te s  y  g o r r o s .
d e  l i g a s  d e  v a r i a s  l a b o r e s
77
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A sim iam o , h a y  o t r a s  d i f e r e n t e s  f é b r i c a s  q u e  s o n  d e  e n c a j e s ,  
c o r d o n e s  y  m é d ia s  d e  p u n to  d e  a g u j a ,  d o s  f a b r i c a n t e s  d e  a l f a r e r î a  
e n  f i n o  y  o r d i n a r i o .
C u a t r o  d e  ja b d n  b l a n d o .
Uno d e  c e r e r f a .
O tro  d e  v ê l a s  d e  s e b o .
O tro  d e  s o m b re ro s .
P a ra  d a r  c o l o r e s  a  l a s  l a n a s  y  o t r o s  g é n e r o s  h a y  d o s  t i n t o r e r o s .
P a ra  l a s  h i l a z a s  a s l  d e  l a n a  y  e s te u n b re  como d e  l i n o ,  céham o y  e s  
to p a  h a y  r e p a r t i d o s  h a s t a  500 t o r n o s  a  c o lo n a s  y  o t r a s  q u e  no l o  
s o n ,  a  q u ie n e s  s e  l e s  h a  f r a n q u e a d o  e s t e  a u x i l i o  p a r a  h a b i l i t a r -  
l a s  y  d a r  s u f t i m i e n t o  a  l a s  f é b r i c a s ,  adem és d e  c r e c i d o  nûm ero 
d e  q u e  p o r  s i  s e  h a n  p r e v i s t o  o t r a s  m uchas f a m i l i a s .
Una m a g n i f i e s  p r e n s a  a  l a  h o l a n d e s a ,  q u e  no  l a  h ay  m e jo r  en  E sp a h a .
S e v i l l a  y  n o v ie m b re  29 d e  1 7 7 3 .
O la v id e
( r û b r i c a )
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N O T A S
(1) A .G .S . S y  S d e  H a . , l e g .  4 9 8 , r u b r i c a d o .
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4 6 . ( 1 4 4 0 ) . -
M. EXCMO. SR. P .  MIGUEL PE MUZQUIZ.
S an  T ld e fo i ts o -  17  d e  se p ti« n & > re  d e  1774 (1)
Excm o. S r .
Muy s e h o r  m îo : En p a p e l  d e l  15 d e l  c o r r i e n t e  me d i c e  V..
E . q u e  e l  r e a l  én im o  d e  S .M . s e  i n c l i n a  a  s e n a l a r  2 0 0 .0 0 0  r e a l e s  
d e  v e l l d n  m e n s u a le s  p a r a  e l  m és s ô l i d o  e s t a b l e c i m i e n t o  d e  l a s  c o ­
l o n i a s .  P e ro  q u e  a n t e s  d e  l i b r a r i e s  q u i e r e  S .M . q u e  yo  in d i q u e  l o s  
f i n e s  e n  q u e  p i e n s o  i n v e r t i r l o s ,  y  p o r  c u a n to  t ie m p o  n e c e s i t a r é  d e  
e s t a  c o n s i g n a c i f in ,  e n  i n t e l i g e n c i a  d e  q u e  d e b é r a  c é s a r  l a  d e  6 0 .0 0 0  
r e a l e s  tcu n b ién  m e n s u a le s  c o n c e d id a  p o r  s u  r e a l  o r d e n  d e  2 d e  f e -  
b r e r o  d e  1772  d e s d e  q u e  e m p ie c e  l a  d e  2 0 0 .0 0 0 .
L os f i n e s  e n  q u e  s e  d e b e  i n v e r t i r  e s t a  c o n s i g n a c iô n  so n  
v a r i o s .  P r im e r o ,  s e  d e b e n  s a c a r  m és d e  c u a r e n t a  m i l  r e a l e s  m en su a  
l e s  q u e  s e  e m p le a n  e n  g a s t o s  d e  c u r a s ,  s a c r i s t a n e s ,  e m p le a d o s  y  d e  
més g a s t o s  d e l  c u l t o  d i v i n e  y  h o s p i t a i e s .  D e sp u é s  e s  m e n e s te r  s o s -  
t e n e r  y  a r r a i g a r  l a s  f a m i l i a s ,  s o c o r r e r l a s  m i j^ h a s  v e c e s ,  c u a n d o  
s i n  c u lp a  s u y a ,  p a d e c e n  a lg u n a  d e s g r a c i a .  S i  p o r  a c a s o  s e  l e s  q u e -  
ma l a  c a s a  (com o a c a b a  d e  s u c e d e r  a  d o s  d e  l o s  m e jo r e s  c o lo n o s  p e r  
d ie n d o  e l l a s  c u a n to  h a b ia n  a d q u i r i d o  e n  s i e t e  a n o s  y  l o s  f r u t o s  d e  
e s t a  a b u n d a n te  c o s e c h a )  no  s o l o  e s  m e n e s te r  v o l v e r l e s  a  c o n s t r u i r  
l a  c a s a ,  s i n o  ta m b ié n  v e s t i r l o s  y  d a r l e s  co n  q u ê  s e  a l i m e n t e n ,  h a £  
t a  l a  c o s e c h a  n u e v a .  Hay h u ê r f a n o s  q u e  e s  p r é c i s e  c u i d a r ;  v iu d a s  
q u e  q u e d a n d o  c o n  h i j o s  t i e r n o s ,  no  p u e d e n  h a c e r  p o r  s i  t o d a s  l a s  
f a e n a s  d e l  cam p o , y  e s  n e c e s a r i o  c o s t e é r s e l a s  p a r a  q u e  no s e  p i e r  
d a  l a  s a z é n  o p o r t u n a .  c o lo n o s  a  q u i e n e s  s e  l e s  m u e re n  s u s  g a n a d o s  
y q u e d a r l a n  i n h a b i l i t a d o s  s i n o  s e  l e s  d i e r a n  o t r o s ; y m uchos a  
q u ie n e s  no  h a b ie n d o  s i d o  f a v o r a b l e  e l  a n o , o  p o r  l a  c a l i d a d  d e  -  
s u s  t i e r r a s  o  p o r  o t r a  c i r c u n a t a n c i a ,  e s  i n d i s p e n s a b l e  s o c o r r e r l o s .
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M uchas d e  l a s  p o b la c i o n e s  t i e n e n ,  ta m b ié n , e x c e l e n t e  t i e  
r r a ,  q u e  aû n  no  e s t é  r e p a r t i d a  p o r  f a l t a  d e  f a m i l i a s  a  q u ie n e s  d a r  
l a  y  c o n v e n d r ia  e s t a b l e c e r  e n  e l l a  f a m i l i a s  n u e v a s , t a n t o  p a r a  a u -  
m e n ta r  e l  nûm ero d e  l o s  p o b l a d o r e s ,  como p a r a  c u b r i r  a lg u n o s  ca m i­
n o s  q u e  t o d a v i a  e s t é n  d e s i e r t o s  y  e x p u e s to s  a  l a  b a r b a r i e  d e  l o s  
l a d r o n e s  q u e  h a b ie n d o  s i d o  a r r o j a d o s  d e  l o s  que  s e  h a n  p o b la d o  s e  
h an  r e u n id o  y  r e f o r z a d o  e n  e l l o s ,  h a c ie n d o  c o n t in u a  v i o l e n c i a  a  l o s  
c a m in a n te s .
P e ro  l o  q u e  s o b r e  to d o  e x c i t a  m i a te n c iô n  e s  e l  d e s e o  de 
p ro m o v er l a s  f é b r i c a s  y  m a n u f a c tu r a s ,  p r in c ip a lm e n te  l a s  com unes y 
de  m ayor consum o. P u e s  a u n q u e  p u e d a  h a b e r  p u e b lo s  q u e  v iv a n  f e l i c e s  
co n  l a  a g r i c u l t u r a ,  s o l a ,  cuam do é s t a  e s  u n i v e r s a l  y b ie n  e n te n d id a  
e s  c i e r t o  q u e  l o  s e r é n  m és , s i  s e  l e s  a n a d e n  l a s  a r t e s  y  s a b e n  a u -  
m e n ta r  e l  v a l o r  d e  s u s  f r u t o s  c o n  e l  m ayor p r e c i o  q u e  l e s  d a  l a  ma 
n io b r a .
Desde que S.M. me d i6  la  orden de que promoviese e l  c u l­
t iv o  de l in o  y cénamo todos lo s  colonos se  han aplicado a e s to s  fru  
to s ,  y ya e s te  ano cogen una porciûn considerable de e l l o s ,  que se  
ré mucho mayor e l  que v ie n e .
L as p o b la c io n e s  e s t é n  ro d e a d a s  d e  l o s  r e i n o s  d e  C Û rdoba, 
J a é n  y  de  La M ancha. E s t a s  t r è s  p r o v i n c i a s ,  ab u n d an  en  l a n a s .  L as 
c o lo n i a s  t i e n e n  ta m b ié n  y  p ro m u ev en  l a  c r i a  d e  e s t a  e s p e c i e .  Y t e -  
n ie n d o  to d o  l o  dem és n e c e s a r i o ,  s o n  q u i z é ,  e l  p a l s  que  h a y  e n  E spa  
h a  m és a  p r o p d s i t o  p a r a  t o d a  e s p e c i e  d e  f é b r i c a s  d e  l a n a .  Yo e s t o y  
en  e l  empeho d e  q u e  s e  t e j a n  a l l l  l o s  p a h o s  p r o p io s  p a r a  v e s t i r  l a s  
t r o p a s  d e l  e j é r c i t o  d e  S .M . ( 2 ) .
Llégaré e l  caso de que se  saque seda de la s  muchas more­
ras que se  han plantado y que se  continuarén plantando. El ano que 
v ien e , empezarén ya a dar una con sid erab le  cantidad que cada ano -  
se  ir é  aumentando. Y seré  m enester, no so lo  que se hagan la s  fébr^  
c a s , tornos y demés Û t i le s  n ecesa r io s  para sacar la  seda, s in o  tam 
bién  para maniobrar.
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En u n a  p a l a b r a ,  s i e n d o  l o s  m e d io s  d e  a r r a i g a r  l a s  p o b la ­
c i o n e s  y  h a c e r l a s  m és f e l i c e s ,  e l  d e  a h a d i r  a  l a  a g r i c u l t u r e ,  q u e  
y a  t i e n e n ,  l a s  f é b r i c a s ,  q u e  no  s o l o  l a  s o s t i e n e n ,  s i n o  l a s  a d e la n  
t a n ,  y  h a b ie n d o  e n  l a s  c o l o n i a s ,  l a  m ayo r a p t i t u d  y  p r o p o r c io n e s  
p a r a  f é b r i c a s  d e  t o d a s  e s p e c i e s ,  t e n g o  p o r  muy c o n v e n ie n te  h a c e r  
q u e  s e  e s t a b l e z c a n  t a n t o  l a s  d e  l i n o ,  s e d a ,  céham o y  l a n a s  como -  
o t r a s  c u a l e s q u i e r a .
P e r o  e l  e s t a b l e c i m i e n t o  d e  l o s  o b j e t o s  i n d i c a d o s  q u e  e n  
to d a s  p a r t e s  e s  c o s t o s o ,  l o  e s  m és e n  l a s  c o l o n i a s ,  a  c a u s a  d e  q u e  
f a l t a n  e n  e l l a s  l a s  c a s a s  en  q u e  v iv a n  l o s  a r t e s a n o s  y  l o s  dem és 
e d i f i c i o s  n e c e s a r i o s  p a r a  e l  fo m e n to  d e  l a s  f é b r i c a s ,  como so n  t o r  
n o s ,  b a t a n e s ,  p r e n s a s ,  c a l d e r o s  p a r a  t i n t e s  y  d em és .
A s î ,  a u n q u e , l a  c o n s ig n a c iô n  de  2 0 0 .0 0 0  r e a l e s  m e n s u a le s  
a  q u e  S .M . s e  i n c l i n a  l a  c o n s i d è r e  muy s u f i c i e n t e  p a r a  e l  fo m en to  
d e  to d o s  e s t o s  o b j e t o s  c u a n d o  y a  e s t u v i e r e n  h e c h o s  l o s  p r im e r o s  -  
g a s t o s ;  p e r o  e l  p r im e r  ah o  e n  q u e  e s  i n d i s p e n s a b l e  h a c e r  t a n t a s  c a  
s a s  p a r a  l o s  a r t i f i c e s ;  t a n t o s  e d i f i c i o s  p û b l i c o s  p a r a  l o s  û t i l e s  
n e c e s a r i o s ; t a n  c o n s i d e r a b l e s  g a s t o s  e n  e l  t r a n s p o r t e  d e  l a s  feun i- 
l i a s  a r t e s a n a s ;  en  l o s  p r im e r o s  c o s t o s  d e  s u  m a n u te n c iû n ;  en  l o s  
a c o p i o s / d e  l a s  m a t e r i a s  p r i m e r a ^  en  l a  c o n s t r u c c i d n  d e  t o r n o s ,  t e  
l a r e s , y  dem és c o s a s  q u e  q u e d a n  h e c h a s  p a r a  s i e m p r e ,  me p a r e c e  q u e  
no p u e d e  b a s t a r  a q u e l l a  sum a.
En e s t a  i n t e l i g e n c i a  s é r i a  c o n v e n ie n te  q u e  p o r  a h o ra  S .
M. s e  s i r v i e s e  d e  m an d ar l i b r a r  t r e s c i e n t o s  m i l  r e a l e s  d e  v e l l ô n  
m e n s u a le s  d e s d e  a h o r a  h a s t a  e l  û l t im o  més d e l  ah o  d e  1 7 7 5 ; q u e  d e £  
d e  e l  d e  76 e n  a d e l a n t e  s e  a r r e g l a s e  l a  c o n s i g n a c id n  a  l o s  2 0 0 .0 0 0 , 
e n  f i n e s  d e  a q u e l  ah o  e s p e r o  q u e  l a s  c o s a s  e s t é n  muy a d e l a n t a d a s .  
D a ré  c u e n ta  d e  e l l a s  a  S .M . y  co n  p r e s e n c i a  d e  s u  e s t a d o ,  r e s o l v e  
r é  e n to n c e s  su  r e a l  én im o  o  d i s m i n u i r l a  c o n s i d e r a b l e m e n te ,  o t a l  
v e z  e x t i n g u i r l a  c o n s i d e r a b l e m e n te ,  o t a l  v e z  e x t i n g u i r l a  s i  l a s  -  
c i r c u n s t a n c i a s  l o  p e r m i t e n .
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R uego a  V .E . s e  l o  h a g a  p r e s e n t e ,  p i d l é n d o l e  como u n a  g r a  
c i a  e s p e c i a l ,  s e  s i r v a  d e  e x te n d e r  l a  c o n s ig n a c if in  a  3 0 0 .0 0 0  r e a l e s  
h a s t a  e l  m es d e  d ic i e m b r e  d e l  ano  d e  7 5 , a s e g u r& n d o le s  q u e  m i i n s -  
t a n c i a  n a c e  d e  l a  p r é c t i c a  q u e  h e  a d q u i r id o  p o r  l o s  g a s t o s  q u e  s e  
h a n  h e c h o  e n  s i e t e  a h o s  e n  l a s  c o l o n i a s ,  y  q u e  c o n c ib o  s e r  é s t o  n e  
c e s a r i o  p a r a  e l  b i e n  d e  s u  s e r v i c i o ,  l i s o n je é n d o m e  yo  q u e  e s t e  mo­
do  no s o l o  s e r é n  a q u e l l o s  p u e b lo s  l o s  més f e l i c e s  d e  l a  t i e r r a ,  s i ­
no e l  m o d è le  c o n  q u e  p u ed an  m e jo r a r s e  to d o s  l o s  d e  E sp a h a  ( 3 ) .
D .G . a  V .E . m® a®. San I l d e f o n s o  y  s e p t ie m b r e  17 d e  1 7 7 4 .
^E xcm o . S r .
B .L .M . d e  V .E . su  m ayor s e r v i d o ^  (4)
D. P a b lo  d e  O la v id e  
( r û b r i c a )
1 4 0 9
N O T A S
(1) A .G .S , S y  S d e  H a . l e g .  4 9 8 , r u b r i c a d o
(2) V êan se  EPO n “ 1357  y  1 3 6 7 .
(3) S o b re  l a  c o n c e s iô n  d e  e s t a  a s i g n a c i ô n  p a r a  l a s  
b l a c i o n e s ,  v ê a n s e  l o s  EPO n® 1 4 4 1 , 1 5 3 0 , 1 5 3 1 ,
n u e v a s  p o -  
1532 y 1 5 3 3 .
(4) L e t r a  d e  O la v id e .
1 4 1 0
4 7 . (1 4 5 9 ) . -
Alr EXCMG. SR.- P . KTGOEC MUZQUIZ.
San Lorenzo 15 de noviembre de 1774 (1 ) .
E x c id o .  Sr.
Muy s e n o r  m fo : En l a s  n u e v a s  c o l o n i a s  s e  h a  e x p é r im e n ta  
do  t a n t o  b é n é f i c i e  c o n  e l  u s o  d e  l a  q u in a ,  q u e  no s o l o  l a  b u s c a n  
l o s  c o lo n o s  c o n  a r d o r ,  s i n o  to d o s  l o s  p u e b lo s  c o n f i n a n t e s  q u e  b a n  
v l s t o  s u s  b u e n o s  e f e c t o s ;  y  c r e y e n d o  y o  q u e  a  ë s t a  b e n é f i c a  n o v e  
d a d  s e  h a  d e b id o  l a  c o n s e r v a c id n  d e  m i l l a r e s  d e  v i d a s , t a n t o  e n  -  
l o s  c o lo n o s  como en  l o s  d e  f u e r a ,  me h e  e sm e ra d o  s ie m p re  e n  t e n e r  
l a  no  s o l o  co n  a b u n d a n c ia  s i n o  d e  l a  m e jo r  c a l i d a d  q u e  me h a  s i d o  
p o s i b l e  e n c o n t r a r .
P e ro  no  l o  h e  p o d id o  c o n s e g u i r  s i n  c o n s i d e r a b l e s  g a s t o s ;  
e l  consum e e s  t a n  c r e c i d o  q u e  e l  an o  p a s a d o  e l  c o s to  d e  l a  q u in a  
e x c e d id  d e  d o c e  m i l  r e a l e s  y ,  l o  q u e  m is  me d e s c o n s u e la ,  e s  q u e  
no  s ie m p re  p u ed o  e n c o n t r a r l a  d e  l a  b u e n a  c a l i d a d ,  q u e  s e  r e q u i e ­
r s  p a r a  q u e  p ro d u z c a  s u s  e f e c t o s  s a l u d a b l e s .
Y s a b ie n d o  q u e  S .H . h a c e  t r a e r  d e  l a  A m érica  c o n s i d e r a ­
b l e s  p o r c io n e s  d e  e s t e  p r e c i o s o  f r u t o  me p a r e c e  q u e  en  n in g d n  d e £  
t i n o  p u e d e  e m p le a r  mds p ro v e c h o  u n a  p e q u e n a  p a r t e  q u e  e n  s u s  c o lo  
n i a s ,  d e  do n d e  ta m b ié n  s e  p ro p a g a  a  l a s  p r o v i n c i a s  c o n f i n a n t e s .
A s l ,  me h a  p a r e c i d o  s u p l i c a r l e  p o r  m ed io  de  V .E . s e  s i r -  
v a  d e  m an d a r q u e  d e s d e  lu e g o  s e  me e n t r e g u e n  q u in c e  o d i e z  y  s e i s  
a r r o b a s ,  y ,  q u e  e n  a d e l a n t e ,  c u a n d o  v e n g a n  n u e v a s  re m e sa s  s e  s e p a  
r e n  y  d e j e n  en  e l  p u e r  t o  a  d o n d e  l l e g a s e n  d o s  c a  jo n e s  d e  o c h o  a r r o  
b a s  c a d a  uno p o r  m ayor c o n  d e s t i n o  a  l a s  n u e v a s  p o b la c i o n e s .
1 4 1 1
D io s  g u a r d e  a  V .E . m uchos a h o s
S an  L o re n z o  y  n o v ie m b re  15  d e  1774
^ Excm o. S r .
B .L .M . d e  V .E . su  m ay o r s e r v i d o r ^  (2 )
D. P a b lo  d e  O la v id e  
( r ü b r i c a )
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N O T A S
(1) A .G .S . S y  S d e  H a. l e g .  4 9 8 , r u b r i c a d o ,
(2) L e t r a  d e  O la v id e .
14 1 3
48. (1515).-
AL SR. P. ANTONIO PON2.
La Carolina 22 de septl^abre de 1775 (1)
Muy s e n o r  m lo î C o n fo rm e a  l o  q u e  o f  r e e l  a  Vm. e n  c o n t e s -  
t a c l d n  a  s u  c a r t a  d e  23 d e  j u n i o ,  l e  r e m l to  e l  a d j u n t o  e s t a d o  y  
n o t l c l a  q u e  c o m p ren d en  l a s  q u e  Vm,  p l d e  r e l a t i v e s  a l  e s t a b l é e I m le n  
t o  d e  l a s  p o b la c i o n e s  ( 2 ) .  Yo me a l e g r a r ë  q u e  l l e n e n  l a s  m e d ld a s  
y  o b j e t o  q u e  Vta. s e  h a  p r o p u e s  t o  en  s u  o b r a .  Y s i  p u ed o  c o n t r l b u l r  
a  e l l a  co n  a lg u n a  o t r a  c o s a  p u e d e  vm. c o m u n ic â rm e lo , c o n ta n d o  co n  
q u e  l e  s e r v l r ë  co n  to d o  g u s t o  ( 3 ) .
D lo s  g u a r d e  a  Vm. m uchos a n o s .  La C a r o l in a  22 d e  s e p t le m  
b r e  d e  1 7 7 5 .
P .P .  Amlgo a q û î  v a  I n c l u s o  l o  q u e  h a y  h e c h o  en  e l  d î a .  O t r a s  c o s a s  
s e  h a c e n ,  y  o t r a s  e s t S n  p r o y e c t a d a s .  S I  Vm. n e c e s l t a  d e  a lg u n a  ma­
y o r  e x p l i c a c l ô n  s l r v a s e  d e  a v i s â r m e lo  q u e  d e s e o  a y u d a r l e  y  î o j a l a  
p u d le r a  c o n t r l b u l r  m âs a  s u  d ig n a  o b r a ; .
1414
N O T A S
(1) A .H .N . I n q u l s i c l O n r l e g .  3 6 1 1 ^ , b o r r a d o r  { l e t r a  d e  O la v id e )
A n to n io  P onz ( ; J7 2 5 -1 7 9 2 ) p l d e  d a to s  p a r a  su  fam oso  l l b r o  
V ia  j e  a  E sp a n a  e n  q u e  s e  d a  n o t l c l a  d e  l a s  c<jSas m&s a p r e -  
c l a o l e s  y  d lg n a e  d e  s a b e r s e  q u e  h ay  e n  e l l a , M a d r id , J o a ­
q u in  I b a r r a ,  17 7 i - 1 7 9 4 .
(2) EPO n» 1 5 1 6 ,
(3) La c o n t e s t a c l ô n  d e  A . P o n z , f e c h a d a  e n  M adrid  24 d e  o c t u -  
b r e  d e  1775 (A .H .N ., I n q u l s l c l d n , l e g  3 6 1 1 ^ , r u b r l c a d a ) , e s  
l a  s l g u l e n t e s
"Ml v e n e ra d o  d u en o  y  f a v o r e c e d o r : He r e c l b ld o  l a  r e l a c l ô n  
y  e s t a d o  d e  e s a s  p o b l a c i o n e s ,  q u e  V .S . s e  s l r v e  r e m l t l r m e ,  
co n  d a t a  d e l  22 d e  s ^ l e m b r e ;  y a u n q u e  e l  p a r a  j e  p r o p i o  de  
h a b l a r  menudamegbe d e  e l l a s  h a  d e  s e r  e n  e l  tomo s l g u l e n t e  
a  d o s  q u e  a c tu a lm e n t e  s e  Im p rlm e n , c o n  to d o  e so  e n  uno  d e  
e s t o s  h a r é  b a s t a n t e  m en c lô n  d e  d l c h a s  p o b la c io n e s ,  e n  p a r a  
j e  o p o r tu n o  como V .S . v e r l ;  a s l  h e  l l e g a d o  muy a  t le m p o  l a  
r e l a c l d n  p a r a  t r a t a r  e l  a s u n to  c o n  mâs l u c e s .  Doy a  V .S . 
m i l  a g r a d e c lm le n to s  p o r  s u s  f a v o r e s ,  y  d e se o  muy d e  c o r a -  
z6n  h a c e r l e  v e r  m l g r a t l t u d .
I b a  a  p o n e r  u n  p â r r a f o  p e ro  l o  o m l to ,  p o r  no r e c o r d e r  a  V.
S . s u c e s o s  f u n e s t o s . S e g u ra m e n te  q u e  m uchos h an  p a r t i e i p a d o  
a q u l  d e l  q u e b r a n to  q u e  me f l g u r a n  h a b râ n  t e n i d o  V .S . y  e l  
S r .  U rb ln a  y  y o  h e  s i d o  u n o ; p u e s  fo rm é  e l  j u s t o  c o n c e p to  
q u e  *
Me o f r e z c o  c o n  e l  m ayor a f e c t o  a  l a  d l s p o s l c l d n  d e  V .S . y 
ru e g o  a  D lo s  g u a rd e  s u  v id a  m uchos a n o s  como l o  d e s e o .
B .L .M . d e  V .S .
su  m âs r e n d ld o  y o b l lg a d o  s e r v ld o r  
A n to n io  Ponz ( r û b r i c a ) .
* (Se r e f l e r e  a  l a  m u e r te  e n  s e p t ie m b r e  d e  1775 d e  G ra c ia  de  
O l a v i d e ) .
14 1 5
4 9 . ( 1 5 1 6 ) . -
AL S R .■.P. ANTWTO PONZ.
L a C a r o l i n a  22 d e  s e p t ie m b r e  d e  1775 ( 1 ) .
N o t l c l a  d e  l o s  n u e v o s  e s t a b l o c I m l e n t o s  d e  S i e r r a  M orena y  A n d a lu - 
c l a .
L a s  n u e v a s  p o b la c io n e s  d e  S i e r r a  M orena y  A n d a lu c îa ,  s l -  
tu a d a s  l a s  p r im e r a s  e n  l o s  d e s l e r t o s  q u e  d l v l d î a n  l a s  p r o v i n c i a s  
d e  J a é n  y  La M ancha, y ,  l a s  s e g u n d a s ,  l o s  r e i n o s  d e  C ô rd o b a  y  Se­
v i l l a ,  a b r a z a n  l a  e x t e n s id n  de  v e l n t e  y  s l e t e  l é g u a s  d e  l o n g l t u d  
s o b r e  d o s  t r è s  y  p o r  p a r t e s  c u a t r o  d e  l a t l t u d ,  su  te m p e ram en to  n i  
t a n  c â l i d o  como A n d a lu c îa  n i  t a n  f r î o  como La M ancha e s  d e  l o s  m is  
s u a v e s  y  d e l l c l o s o s  d e  t o d a  E s p a n a ; s u s  a g u a s  so n  t a n  d e l l c a d a s  y 
s a l u d a b l e s  como a b u n d a n te s ,  p u e s  a p e n a s  h ay  s u e r t e  q u e  no te n g a  
u n a  f u e n t e  y  l o s  a r r o y o s  p e r e n n e s  q u e  n a c e n  d e  l o s  mSs en cum brado  
d e  l a s  s i e r r a s  f a c i l i t a n  e l  r i e g o  p e r p e t u o  d e  m uchos t e r r e n o s .
La c a l l d a d  d e  l a  t i e r r a  e s  g e n e r a lm e n te  d e  un r u b i a l  f u e r  
t e ,  q u e  c o n  l a  e x p e r l e n c l a  h a  m a n i f e s t a d o  s u  p r o p le d a d ,  no  s o l o  
p a r a  to d o s  g r a n o s ,  p l a n t l o s  y  p r o d u c c lo n e s  c o n o c ld a s  en  E s p a n a , s i  
no  p a r a  o t r a s  p l a n t a s  y  s e m l l l a s  e x t r a n j e r a s  y a u n  a lg u n a s  d e  Amé­
r i c a ,  d e  q u e  p o r  a h o r a  no s e  h a c e  m e n c lô n  en  e l  p l a n ,  p o rq u e  t o d a -  
v î a  s e  m lr a n  s o l o  como t e n t a t i v e s  y e x p e r lm e n to s  d e  m uchas e s p e -  
r a n z a s .
E l  t e r r e n o  mâs d é b l l  y  q u e  s e  c r e l a  a b s o lu ta m e n te  i n û t i l  
s e  h a  p o b la d o  co n  o l l v o s  y  v ln a s  y  h a  c o r r e s p o n d ld o  t a n  f e l i z m e n -  
t e  q u e  a l l î  e s  a  d o n d e  s e  h a n  h e c h o  d e s p u é s  l o s  mâs d e  l o s  p l a n ­
t l o s .
La c o s e c h a  s e  r e d u c e  a h o r a  p u ra m e n te  a  l o s  g r a n o s  y  l e -  
g um bres d e  t r l g o ,  c e n te n o ,  c e b a d a ,  h a b a s ,  g a r b a n z o s ,  l e n t e j a s ,  h a -
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b i c h u e l a s , e t c . d e  to d o  l o  c u a l  s e  c o g e  un  an o  c o n  o t r o  p o r  e n c i  
ma d e  q u i n i e n t a a  m i l  f a n e g a s .  S e  c o g e n , t a m b ié n ,  m uchas y  muy -  
r i c a s  v e r d u r a s ,  a lg u n a  f r u t a  d e  l o s  p r lm e r o s  â r b o l e s  p l a n t a d o s ;  
y  l a s  m o re ra a  e m p ie z a n  y a  a  d a r  a lg u n a  h o j a ,  c o n  q u e  s e  h a  p ro b a  
do  c r i a r  a lg u n a  a e d a ;  y  no  q u e d a  duda  en  q u e  e s t e  ram o v a  a  s e r  
d e  a q u l  a  d o s  o  t r e s  a n o s  un o  d e  l o s  q u e  d e n  m é s  p r o s p e r l d a d  a  -  
l a s  c o l o n i a s .
L a s  v l n a s  e s t â n  ta m b ié n  eropezando  a  daur s u  f r u t o ,  y és^ 
t e  s e r S  en  muy p o c o  tle m p o  o t r o  ram o muy i n t e r e s a n t e .
Y l o s  o l l v o s  q u e  v le n e n  a q u l ,  co n  m âs a n t i c l p a c l ô n  que  
e n  o t r a s  p r o v i n c i a s ,  c o lm a râ n  l a  f e l l c l a d  d e  é s t a  y c o m p le ta r â n  
l a  a b u n d a n c ia  d e  l o s  f r u t o s  mâs e s t i m a b l e s .
P o r  o t r a  p a r t e ,  l a s  f â b r l c a s  y  a r t e s  q u e  s e  v a n  a s t a b l e  
c le n d o  h a r a n  d e  S i e r r a  M orena un  p a l s  a p l l c a d o  e  I n d u s t r l o s o .  La 
f â b r i c a  d e  p a n o s ,  q u e  t l e n e  a  s u  c a rg o  u n a  co m p an la  d e  c a t a l a n e s ,  
no  d é j à  o c l o s a  a  p e r s o n a  d e  l o s  d o s  s e x o s ,  p u e s  l a  d e  s e d a s  v a  
tom ando un  r â p l d o  m o v im le n to  en  e l l a ,  y e n  l a s  d e  l l e n z o s  h a l l a n  
o c u p a c ld n  t o d a s  l a s  m u je r e s  y  n ln a s  y  o t r o s  e s t a b l e c l m l e n t o s  I g u a ^  
m e n te  û t l l e s  fo r m e r â n  p a r a  é s t o s  y  o t r o s  ram o s e l  g u s t o ,  d e l i c a d e  
z a  y  d l s c e r n l m l e n t o  q u e  l e s  f a l t a  en  o t r a s  p r o v i n c i a s .  T a i e s  so n  
l a  a c a d e m ia  d e  d l b u j o ,  l a  e s c u e l a  d e  h l l a r  s e d a  p o r  e l  m ê to d o  d e  
M r. V a u c a n so n  ( 2 ) ,  l a  d e  a r q u i t e c t u r a  y  û l t lm a m e n te ,  e l  p l a n t e l  
d e  j a r d l n e r o s  a  q u e  s e  d e s t l n a n  to d o s  l o s  jô v e n e s  h u é r f a n o s  b a jo  
l a  d l r e c c l d n  d e  j a r d l n e r o s  e x p e r lm e n ta d o s  ( 3 ) .
E l r e y  v e  p re m la d a s  s u s  s a b l a s  I n t e n c l o n e s  co n  e l  f e l l z  
é x l t o  d e  u n a  e m p r e s a ,  t a n  n u e v a , t a n  d i f l c i l . -  y  t a n  c o s t o s a ;  y 
d e s p u é s  d e l  f r u t o  q u e  y a  r e c o g e  tu v e  l a  g l o r i a  d e  h a b e r  c o n s e g u i  
do l o  q u e  a  o t r a s  n a c lo n e s  h a  s ld s  I m p r a c t i c a b l e  ; y s e r â  s u  memo- 
r l a  e t e r n a  e n  l a  n a c lf in  q u e  l o  c o lm a râ  d e  b e n d lc l o n e s  p o r  l o s  s ^  
g l o s  d e  l o s  s l g l o s .
1 4 1 7
N O T A S
(1) A .H .N ., I n q u l s l c i O n , l e g .  3 6 1 1 ^ , b o r r a d o r  (c o n  c o r r e c c i o  
n é s  d e  l e t r a  d e  O l a v i d e ) .
(2 ) J a im e  V a u c a n so n  ( 1 7 0 9 - 1 7 8 2 ) ,  i n v e n t o r  d e  u n a  m â q u in a  d e  
t e j e r  y  u n  a p a r a t o  p a r a  t e j l d o s  d e  m u e s t r a s  q u e  s l r v i ô  
p a r a  m o d i f i c a r  e l  t e l a r  d e  J a c q u a r d .
(3) S o b re  l a  e n s e n a n z a  d e  l a  h o r t i c u l t u r a  y  j a r d i n e r î a  a  l o s  
h u é r f a n o s ,  v é a s e  EPO n® 1 2 0 6 .
1 4 1 8
5 0 . ( 1 5 3 0 ) . -
AL EXCMO. SR. P . MIGOEL DE MgZQUTg (1 ) , 
M adrid 16 d e  d ic l^ r i^ r e  d e  1 7 7 5 .
Excm o. S r .
Muy s e n o r  m £o: I n c l u y o  a  V .E . d o s  e s t a d o s . E l  uno  com - 
p r e n s iv o  d e  l o  q u e  h a b l a  e n  l a s  c o l o n i a s  a l  t ie m p o  d e  s u  f e c h a
(2) y ,  e l  o t r o ,  q u e  e x p l i c a  l o s  a u m e n to s  q u e  h a n  r e c i b i d o  y  l a s  
o b r a s  q u e  s e  h a n  h e c h o  d e s p u é s  q u e  S .M . s e  d ig n Ô  d e  s e n a l a r l e s  
l a  c o n s i g n a c ié n  m e n s u e l d e  200 m i l  r e a l e s  (3 ) .
En e l  û l t im o  r e c o n o c e r â  V .E . q u e  d e  l a s  o b r a s  e m p re n d i 
d a s  u n a s  e s t a é  a c a b a d a s ,  o t r a s  a  m ed io  h a c e r  y  m uchas s o l o  empe 
z a d a s ; ig u a l ro e n te  q u e  f a l t a n  y  e s  i n d i s p e n s a b l e  e s t a b l e c e r  a ig u  
n a s  o f i c i n a s  p û b l i c a s  p a r a  l a  e n t e r a  d o t a c i d n  d e  l a s  f é b r i c a s .
E s to  p e r s u a d e  d e  l a  n e c e s i d a d  d e  q u e  c o n t i n û e  t o d a v l a  
l a  c o n s f ^ n a c iô n  y c a d a  d î a  me p e r s u a d o  A âs a  q u e  s i  d u r a  p o r  t r e s  
o  c u a t r o  a n o s , s i n  em b arg o  d e  t e n t a s  o b r a s  g r a n d e s  q u e  a s e g u r a n  -  
l a  i n m o r t a l i d a d  d e l  r e y  e n  l o s  s i g l o s  r e m o to s ,  é s t o  s e  d i s t i n g u i  
r â  e n t r e  t o d a s ,  p u e s  s e r â  u n  p e r p e t u o  y  s u b s i s t a n t e  m onum ento de 
l a  g r a n d e z a  d e  su  b e n é f i c o  c o r a z d n  p a r a  s u  n a c id n  y l a s  d em âs .
S i  S .M . s e  d i g n a r a  d e  e x t e n d e r  e s t a  c o n s i g n a c iô n  a  300 
n s u a l e s  s e  
p r e s t o  d e  s u  g l o r i a .
m i l  r ^  m e n s u a l v e r l a n  m âs p r o n t o  l o s  f r u t o s  y  g o z a r l a  mâs
Lo û n ic o  q u e  p id o  a  V .E . e s  q u e  s i  y a  e s t â n  e v a c u a d o s  
l o s  a s u n t o s  p o rq u e  me h i z o  v e n i r  y  no  t i e n e  S .M . o t r a  c o s a  q u e  
o rd e n a rm e , l e  r e p r é s e n t e  q u e  no  t e n i e n d o  q u é  h a c e r  a q u l  y d e s e a n  
do  e m p le a r  l o s  i n s t a n t e s  d e  m i v i d a  e n  s u  s e r v i c i o  me p e r m i t a  v o l  
v e r  in m e d ia ta ro e n te  a  l a s  c o l o n i a s  ( 4 ) .
1 4 1 9
D lo s  g u a r d e  a  V .E . m uchos a n o s  
M a d r id  y  d lc i e m b r e  16 d e  1 7 7 5 .
^ Excmo * s r .
B.L.M, d e  V .E . su  m ay o r s e r v l d o r j  (5 )
D . P a b lo  d e  O la v id e  
( r û b r i c a )
1 4 2 0
N O T A S
(1) A .G .S .  S y  S . d e  H a . l e g .  4 9 8 , r u b r i c a d o .
(2) EPO n" 1531  y  1 5 3 2 .
(3) EPO n® 1 5 3 3 .
(4) Con e s t e  in f o r m e  é v a c u a  e l  q u e  s e  p i d i ô  e l  22 d e  n o v ie m b re
d e  1 7 7 4 , c u a n d o  s e  c o n c e d id  a  l a s  c o l o n i a s  l a  a s j d n a c i ô n  -
d e  200 m i l  r® m e n s u a le s ,  v é a s e  EPO n® 1 4 4 1 . *
O la v id e  h a b la  s i d o  l la m a d o  a  l a  C o r te  en  n o v ie m b re  d e  1 7 7 5 , 
v é a s e  EPO n® 1 5 2 3 .
(5) L e t r a  d e  O la v id e .
1 4 2 1
5 1 . ( 1 5 3 1 ) . -
AL EXCMO. SR . D. MIGUEL DE MÜZQUIZ,
M a d r id  16 d e  d ic i e m b r e  d e  1775 (1)
N O T A S
(1) A .G .S . S y  S d e  H a . l e g .  4 9 8 ,  r u b r i c a d o .
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1 4 2 3
5 2 .  (1 5 3 2 )
AL EXCMO. SR . D . MIGUEL DE MÜZQÜIZ
M adrid  16 d e  d lc la m L r e  de 1 7 7 5  (1 )
R esuinen  d e l  e s t a d o  g e n e r a l  d e  l a s  n u e v a s  p o b la c i o n e s  e n  p r lm e r o  
d e  n o v ie m b re  d e  1 7 7 5 .
L u g a r  c a p i t a l e s  e n  l a  S i e r r a A ld e a s  id a n
1 C a r o l i n a 1 V i s t a  A le g r e
2 N av as  d e  T o lo s a 2 N avas d e  L in a r e s
3 C a rb o n a ro s 3 E s c o l â s t i c a
4 G u arro m ân 4 A r e l l a n o
5 R vunblar 5 L os R îo s
6 S a n ta  E le n a 6 MonjÔn B la n c o
7 M ira n d a 7 M agana
8 A ld eag u em ad a 8 M a r t in  P é r e z
9 A r q u i l l o s 9 H e r r a d u r a
10 V e n ta  d e  l o s  S a n to s 10 T aunujosa
11 M o n tiz d n 11 P o r r o s i l o
P u e b lo s  d e  A n d a lu c îa A ld e a s  idem
1 C a r l o t a 1 B a n e g u i l l a s
2 L u i s i a n a 2 P e t i t e  C a r l o t a
3 F u e n te  P a lm e ra 3 P in e d a s
4 S an  S e b a s t i e n 4 F u e n c u b ie r t a
1424
P u e b lo s  c a p i t a l e s  . . . .  15
A ld e a s  .................................... 26
A ld e a s  idem
5 G a ra b a to
6 C a m p illo
7 L os M o t i l lo s
8 C anada R o sa l
9 V e n t i l l a
10 P e n a lo s a
11 H e r r e r a
12 A ld e a  d e l  R io
13 V i l l a l d n
14 H a l l o s
15 F u e n te  C a r r e t e r o s
F a m i l i a s  de  c o lo n o s  l a b r a d o r e s  ..................
I n d iv id u o s  d e  e l l a s  .............................................
F a u n ilia s  de  a r t e s a n o s  y  f a b r i c a n t e s  . . .
I n d iv id u o s  d e  e l l a s   ..............................
T o ta l  de  f a m i l i a s  ..................................................
Idem  d e  in d iv id u o s  .............................. .................
1 .8 9 3
8 .1 7 9
553
2 .2 4 1
2 . 446
10 .420
Y adem âs t r e s  m i l  in d i v id u o s  q u e  como j o r n a l e r o s  y  s i r  
v i e n t e s  e x i s t e n  en  l a s  p o b la c io n e s   ........... 3 .0 0 0
I g l e s i a s  y c a p i l l a s  ........... 26
C asas e n  l u g a r e s  y  a l d e a s  1 .1 7 2
Idem  en  l a s  s u e r t e s  1 .1 1 0
T o ta l  de  c a s a s  . . . . . . . . .  2 .2 8 2
1 4 2 5
P o s a d a s  y  m eso n es   ...........  15
T a h o n a s  .......................................... 5
M o lln o s  d e  p a n ........................ 11
Idem  d e  a c e i t e  . . . . . . . . .  4
P l a n t l o s  h e c h o s
O l iv o s  . . . .  2 4 3 .4 3 1
M o re ra a  ............   5 3 4 .7 8 8
F r u t a l e s  .............  2 8 0 .8 7 2
V id e s  .....................  4 8 3 .8 4 8
A lam os n e g o r s  . 1 7 .0 9 2
F & b r i c a s .—
-  Una f â b r i c a  d e  p a n o s  c o n  v e i n t e  y  u n  t e l a r e s  p r o v e i d o s  d e  to d o s  
l o s  u t e n s i l i o s  y  m â q u in a s  c o r r e s p o n d i e n t e s  como tin"#*., p r e n s a ,  
l a v a d e r o  y b a t â n .
-  O tr a  d e  a l b o r n o c e s ,  b a r r a g a n e s  y  o t r o s  t e j i d o s  d e  l a n a  c o n  s e -  
s e n t a  y  o ch o  t e l a r e s  d i s p e r s e s .
-  O tra  d e  s e d a  c o n  n u e v e  t e l a r e s  d e  t e r c i o p e l o ,  t a f e t a n e s  y  o t r o s  
g é n e r o s  y  d i e z  y  s i e t e  d e  c i n t a s  c o n  to d o s  l o s  u t e n s i l i o s  n e c e -  
s a r i o s  p a r a  h i l a r ,  c o g e r  y  t o r c e r ;  d o s  t e l a r e s  d e  m é d ia s  d e  s e ­
d a  y  3 d e  e s t a m b r e .
-  Una f â b r i c a  d e  l i e n z o s  co n  c u a t r o  t e l a r e s  d e  m a n t e l e r i a  y  o c h e n  
t a  y  s i e t e  l i e n z o s  c o m u n e s .
-  Una f â b r i c a  d e  l o s a  f i n a  e n t r e  f i n a  y  b a s t a .
-  Dos f â b r l c a s  d e  t e l a r e s  d e  m é d ia s  d e  s e d a  y  e s t a m b r e .
-  O tr a  d e  b la n d a s  y  e n c a j e s .
-  O tr a  d e  s u e l a  c o rd o b â n  y  b e c e r r i l l o  ( s i c )  d e  to d o s  l o s  c o l o r e s .
-  Y no s e  co m p ren d en  o t r a s  f â b r l c a s  m e n o re s  d e  l i e n z o s  y  p i n t a d o s , 
c o l c h a s ,  j e r g a s ,  u t e n s i l i o s  d e  cânaroo , v ê l a s  d e  s e b o ,  c l a v a z d n  
d e  t o d a s  l a s  c l a s e s  y  a g u ja s  p a r a  to d o s  l o s  u s o s .
1 4 2 6
N O T A S
(1) A. H. N.  iT v q u ls ic id n  l e g .  3 6 0 7 ^ , b o r r a d o r .
1 4 2 7
5 3 .  ( 1 5 3 3 ) . -
AL EXCMO. SR . D. MIGUEL DE MÜZQUIZ. 
M a d r id  16 d e  d l c i « n b r e  d e  1775 ( 1 ) .
E s ta d o  d e  l a s  n u e v a s  p o b l a c i o n e s  d e s d e  q u e  S . M.  c o n c e d i tf  l a  c o n -  
s i q n a c i d n  d e  200 m i l  r e a l e s , p o r  s u  R e a l  O rd e n  d e  22 d e  s e p t i e m ­
b r e  d e  1 7 7 4 , h a s t a  p r lm e r o  d e  n o v ie m b re  d e  1 7 7 5 .
Se h an  e s t a b l e c i d o  e n  u n a s  y  o t r a s  p o b l a c i o n e s  305 famjl 
l i a s  n u e v a s  d e  c o lo n o s  l a b r a d o r e s  d o ta d o s  d e  l o s  g a n a d o s ,  g r a n o s  
y  a p e r o s  n e c e s a r i o s  y  50 f a m i l i a s  a r t e s a n a s  y  f a b r i c a n t e s  d o ta d a s  
d e  l o s  u t e n s i l i o s  d e  s u s  r e s p e c t i v o s  o f i c i o s .
Se h a n  em p ezad o  e n  C a r b o n a r o s ,  l a  a l d e a  E s c o l â s t i c a ,  co n  
16 c a s a s ,  y ,  l a  d e  A r e l l a n o  c o n  2 0 .  En G u arro m ân  l a  d e  l o s  R lo s ,  
c o n  1 6 ; y  e n  A ld eag u em ad a  l a  d e  M a r t in  P é r e z  c o n  1 6 ; l a  d e  H e r r a ­
d u r a  co n 2 4  y  l a  T eunu josa  c o n  1 8 . T a m b ié n , s e  h a n  h e c h o  y  em pezado  
v a r i a s  c a s a s  e n  l o s  l u g a r e s  c a p i t a l e s  y  o t r a s  d i s p e r s a s  e n  e l  cam 
p o ,  q u e  to d a s  com ponen  e l  nûm ero  d e  325 c a s a s  n u e v a s ,  p e r o  m uchas 
d e  e l l a s  e s t â n  s i n  a c a b a r .
H a b ié n d o s e  h e c h o  a l  p r i n c i p i o  p a r a  l o s  c o lo n o s  (p o r  l a  
p r i s a  y  p o r  no  h a b e r s e  t o d a v l a  r e c o n o c id o  l a s  c a n t e r a s  d e  p i e d r a  
q u e  s e  h a n  h a l l a d o  d e s p u é s  c o n  a b u n d a n c ia )  a l g u n a s  c a s a s  d e  t i e ­
r r a  y  c o n  m a l c o n s t r u c c i ô n  h a  s i d o  p r e c i s o  i r l a s  r e n o v a n d o  s u c e s ^  
v a m e n te  e s t e  a n o ,  s e  h a n  r e e d i f i c a d o  31 y  s e  c o n t i n u a r â  e n  a d e l a n  
t e  h a s t a  r e p a r a r  l a s  q u e  f a l t a n .
S e  h a n  em pezado  c u a t r o  c a p i l l a s ,  d o s  e n  l a s  p o b l a c i o n e s  
d e  S i e r r a  M orena y  d o s  e n  l a s  d e  A n d a lu c î a .
Se h a n  h e c h o  y  em p ezad o  h a s t a  64 n o r i a s , c a d a  u n a  p a r a
1 4 2 8
SU h u e r t a ,  l a s  50 u n i d a s  a  l a  e n t r a d a  d e  l a  C a r o l i n a  y  l a s  14 d i s  
p e r s a s .
Se h a n  a b i e r t o  21 p o z o s  y  s e  e s t â n  a c a b a n d o  o t r o s  m uchos 
p a r a  s e r v i c i o  d e  l a s  f a u n i l i a s  n u e v a s .
Se e s t â n  a b r i e n d o  y  e s t â n  muy a d e l a n t a d a s  c u a t r o  m in a s  
c o s t o s a s  p a r a  c o n d u c i r  c o n s i d e r a b l e s  p o r c i o n e s  d e  a g u a  y  d a r  f u e n  
t e s  q u e  s e r â n  muy a b u n d a n te s ,  d o s  d e  e l l a s  e n  La C a r o l i n a ,  u n a  e n  
e l  l u g a r  p a r a  l a s  g e n t e s  y  o t r a  p a r a  l a s  b e s t i a s ,  l o  q u e  e s  muy ne 
c e s a r i a  p o r  e s t a r  e s t e  l u g a r  e n  e l  ca ro in o  R e a l  y s e r  m ucho e l  c o n -  
c u r s o  d e  c a r r u a j e s  y  a r r i é r e s ;  l a  t e r c e r a  e s  p a r a  p o n e r  u n a  f u e n t e  
en  La C a r o l i n a  y ,  l a  û l t i m a ,  p a r a  o t r a  e n  G u a rro m ân .
Se h a n  c o n s t r u i d o  d o s  ô rg o p o s  g r a n d e s , un o  p a r a  l a  i g l e -  
s i a  d e  La C a r o l i n a  y  o t r o  p a r a  l a  d e  La C a r l o t a .
S e  h a  c o n s t r u i d o  u n  b la n q u e a d e r o  p a r a  l a  f â b r i c a  d e  l i e n
z o s .
Se h a  h e c h o  u n a  g r a n d e  y  m a g n l f i c a  f â b r i c a  d e  l o z a  f i n a  
co n  t o d a s  l a s  o f i c i n a s ,  s e p a r a c i o n e s ,  h o rn o s  y  dem âs û t i l e s  d e  su s  
d i f e r e n t e s  m a n io b ra s  y no  f a l t a  m âs q u e  d a r l e  l o s  fen ô m en o s  n e c e s a  
r i o s  p a r a  p o n e r l a  e n  m o v im ie n to .
Se h a  em pezado  y  e s t â  muy a d e l a n t a d o  o t r o  n u ev o  m o l in o  de 
p a n  y  o n c e  h o rn o s  p a r a  u s o  d e  l o s  n u e v o s  c o lo n o s .
Se h a n  p l a n t a d o  6 7 .3 3 1  o l i v o s ,  7 5 . 9 5 3  m o r e r a s , 3 .9 5 1  f r u  
t a i e s ,  7 6 .9 5 7  v i d e s  y  1 . 7 7 6  â la m o s  n e g r o s ,  y  s e  h a n  to rnado  l a s  me 
d id a s  n e c e s a r i a s  p a r a  e x t e n d e r  e s t e  a n o  l o s  p l a n t l o s  d e  t o d a s  e s -  
p e c i e s  y  a t e n d e r  a  l a  c o n s e r v a c iô n  d e  l o s  q u e  y a  e s t â n  h e c h o s ,  d â i  
d o le s  en  s u  tie m p o  l a s  l a b o r e s  y  b e n e f i c i o s  q u e  r e q u i e r e n .
P a r a  p ro m o v e r  l a s  f â b r i c a s  d e  t e j l d o s  l i s o s  d e  s e d a  s e  
h an  t r â l d o - d o s  t o r n o s  y u n o  a  l a  m oda n u e v a m e n te  i n v e n t a d a  p o r  Mr. 
V a u c a n so n .
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S e h a  em p ez ad o  u n  e d i f i c o  g r a n d e  p a r a  l a  h i l a z a  d e  l a  
s e d a ,  e n  e l  c u a l  s e  h a  p u e s t o  e s t e  t o r n o  d e  V a u c a n so n ,m a n e ja d o  
p o r  u n  h â b l l  f r a n c é s  q u e  d e  i n t e n t e  s e  h a  t r a i d o  co n  d o s  i r l a n -  
d e s e s  d e  l a  m ism a n a c iô n  p a r a  e n s e h a r  y  e x t e n d e r  s u  u s o  e n  l a s  
c o l o n i a s ,  l a s  c u a l e s  h a n  em pezado  y a  c o n  l a s  a p r e n d i z a s  q u e  v a n  
h a c ie n d o  a  s a c a r  s e d a ,  m e jo r  q u e  l a  q u e  g e n e r a lm e n te  s e  s a c a  e n  
E s p a n a .
Se h a n  p u e s t o  9 t e l a r e s  l i s o s ,  17 d e  c i n t a s ,  2 d e  m é d ia s  
d e  s e d a ,  to d o s  d i s t r i b u i d o s  e n  d i f e r e n t e s  f a b r i c a n t e s ,  a  q u i e n e s  
s e  h a  p r o v i s t o  d e  to d o s  l o s  u t e n s i l i o s  y  m a t e r i a l e s  r e s p e c t i v o s ,  
s e  h a  p u e s t o  u n  f a b r i c a n t s  q u e  h a c e  l o s  t e l a r e s  d e  m é d ia s  d e  s e ­
d a  y  l a n a ,  y  o t r o  q u e  l o s  m o n ta  y  p o n e  c o r r i e n t e s ,  d e  modo q u e  
p a r a  e s t a r l o  t o d a s  l a s  o p e r a c i o n e s  d e l  a r t e  d e  l a  s e d a ,  s o l o  f a l  
t a  e l  e s t ê i b l e c i m i e n t o  d e  u n  t i n t e  f i n o  q u e  e s  i n d i s p e n s a b l e  c o s -  
t e a r  y  a lg u n o s  e d i f i c i o s  p a r a  l a  c r i a  d e  l o s  g u s a n o s .
A l a s  f â b r i c a s  d e  p a n o s  y  dem âs g é n e r o s  d e  l a  l a n a  f a l ­
t a  muy p o c o  p a r a  e s t a r  c o r r i e n t e s  p u e s  e s t a  c a s i  a c a b a d o  un  g r a n  
d e  e d i f i c i o  d e s t i n a d o  p a r a  e l l a s  c o n  t o d a s  l a s  o f i c i n a s  c o r r e s p o n  
d i e n t e s ;  e s t â  c o n c l u i d o  o t r o  g r a n d e  e d i f i c i o  p a r a  t i n t e  y  l a v a d e ­
r o  co n  t o d a s  l a s  c a l d e r a s ,  a l b e r c a s  y  u t e n s i l i o s  y  co n  l a  v e n t a j a  
d e  t e n e r  a g u a  a b o n d a n te .  T am b ién  e s t â  p a r a  a c a b a r s e  u n  b a t â n  d o -  
b l e  c e r c a  d e  l a  p o b l a c i é n  d e  M ira n d a ,  o b r a  muy c o s t o s a ,  p e r o  d e  
e x c e l e n t e  i d e a  y  c o n s t r u c c i é n ;  l o s  i n t e l i g e n t e s  a s e g u r a n  q u e  a s l  
e s t e  b a t â n  como e l  t i n t e  s o n  l a s  m a jo r e s  o f i c i n a s  d e  e s t e  g é n e ro  
q u e  h ay  e n  E s p a n a .  U lt lm a m e n te ,  s e  h a n  c o n s t r u i d o  to d o s  l o s  u t e n  
s i l i o s  y  m â q u in a s  n e c e s a r i a s ,  d e  modo q u e  no l e  f a l t a  mâs q u e  c o n  
c l u i r  e l  b a t â n  y  u n a  c o r t a  p a r t e  d e l  e d i f i c i o  d e  l a  f â b r i c a .  Con 
l o  c u a l , l a  a b u n d a n c ia  d e  l a n a s ,  l a  a p l i c a c i é n  q u e  s e  h a  lo g r a d o  
i n s p i r a r  a  e s t o s  n a t u r a l e s  y  l a  e x c e l e n t e  p r e n s a  v e n id a  d e  H o la n  
d a ,  s u p e r i o r  a  c u a n t a s  h a y  e n  e l  r e i n o ,  s e  e s p e r a  q u e  muy p r e s t o  
s e  p o n d râ  c o r r i e n t e  u n a  f â b r i c a  g r a n d e .  La id e a  d e  e s t a b l e c e r l a  
h a  s i d o  p a r a  f a b r i c a r  p r i n c i p a l m e n t e  p a n o s  d e c io c h e n o s  p r o p i o s  
p a r a  v e s t i r  l a  t r o p a ,  c u a n d o  S .M . s e  s i r v i é  d e  d a r  o rd e n  p a r a  -  
e l l o ;  h a s t a  a h o r a  n o  s e  h a  d e te r m in a d o  e s t e  p u n to  y  p o r  e s o  no s e
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h a  d ad o  a  l o s  t e l a r e s  e  h l l a z a s  t o d a  l a  e x t e n s i ô n  q u e  s e  p u d le ­
r a ,  c o n te n t& n d o s e  c o n  l o  q u e  s e  h a  c o n s i d e r a d o  h a s t a r  p o r  a h o ra  
p a r a  p o n e r l a  c o r r i e n t e ;  p e r o  e s t a n d o  y a  p r e p a r a d a s  t o d a s  l a s  o f 1 
c i n a s  e s  f â c i l  a n a d l r  e l  nûm ero  d e  t e l a r e s ,  s ie m p re  q u e  S .M . man 
d e  s e  f a b r i q u e  a q u l  e l  v e s t u a r i o .
I r û b r i c a )
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AL EXCMO. SR. D. MIGUEL DE MUZQÜTZ. (1) 
Madrid 29 de dicl^nbre de 1775. (1)
Excmo. S r .
Muy s e n o r  m lo ; O b e d ic ie n d o  e l  o rd e n  de  V .E . l e  ex p o n g o  
p o r  e s c r l t o  l o  mism o q u e  tu v e  l a  h o n ra  de  r e p r e s e n t a r l e  e n  n u e s -  
t r a  Û ltim a  c o n f e r e n c i a ,
V .E . q u i e r e  s a b e r  c u ân d o  p o d r i a  e s p e r a r s e  q u e  y a  no n ece  
s i t a r â n  l a s  c o l o n i a s  d e  n u ev o s  c o s t o s  d e  l a  R e a l H a c ie n d a , r e p i -  
t iê n d o m e  l e  h i c i e r a  v e r ,  au n q u e  muy d e  l e j o s ,  e l  tê r m in o  q u e  p o - 
d r î a n  a n d a r  p o r  s i  s o l a s ,  s i n  o t r o  a u x i l i o .
Yo h i c e  p r é s e n t e  a  V .E . l a  d i f i c u l t a d  q u e  h a b r â  d e  f o r ­
m er c â l c u l o s  v a g o s  e  i n d e f i n i d o s  e n  a s u n t o s  t a n  v a s t o s ,  t a n  o scu  
r o s  y  t a n  e x p u e s to s  a  c o n t i n g e n c i e s  i m p r o v i s t a s j ^ ^ u e , s i n  em bargo , 
y a  to d o  r i e s g o  e x p o n d r îa  s e n c i l l a m e n t e  m is  id e a s  p a r a  q u e  S.M . 
s e  e n t e r a r a  d e  l o  q u e  p i e n s o ,  a u n q u e  co n  l a  p r o t e s t a  de  q u e  p r o -  
p o n ie n d o  lo  q u e  me o c u r r e  co n  b u e n a  f e  no puedo  s e r  g a r a n t e  de  lo  
que e l  c a s o  o c i r c u n s t a n c i a  e x t r a o r d i n a r i a s  p u e d e n  a l t e r a r ;  que  
p o r  a h o r a  d i s c u r r l a  q u e  s i n  a c c i d e n t e  i r r e g u l a r ,  s i n  e m p ré tie r  co 
s a  d e  n u e v o , como S .M . me h a b la  o rd e n a d o , n i  s u j e ta r m e  a  g a s t o s  
q u e  no in c l u y o  e n  e s t e  p o r  m ay o r, como p o r  e je m p lo  e l  d e  l a  e s t a -  
tu a  de  S .M . y  s u s  c o r r e s p o n d i e n t e s  a d o r n o s ,  p o d la n  fo rm arm e  e l  -  
s i s t a n a  q u e  a h o r a  r e p e t i r ê .
P e ro  a n t e s  h i c e  p r é s e n t é  a  V .E . q u e , au n q u e  p o r  e l  F u e ro  
de P o b la c iô n  d e b îa n  y a  p a g a r  l o s  c o lo n o s  e l  d iezm o  ( 3 ) .  S .M . s e  -  
h a b la  d ig n a d o  p o r  s u  b o ndad  d e  d i s p e n s a r i e s  o t r o s  t r e s  a n o s ,  d e  
l o s  c u a l e s  h a b la  c o r r i d o  ano  y  m ed io  y s o lo  l e s  q u e d a b a  o t r o  ano y
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m e d io  d e  g r a c i a  ( 4 ) .  Que y o  p e n s a b a  e n  a q u e l  tie m p o  a c u d i r l a n  l o s  
c o lo n o s  p id i e n d o  q u e  S .M , l e s  p r o r r o g a s e  p o r  o t r o s  t r e s  y  q u e  y o  
m ism o s é r i a  e l  a g e n te  d e  e s t a  s o l i c l t u d ,  q u e  c o n s i d e r a b a  q u e  e s ­
t e  U ltim o  f a v o r  e r a  n e c e s a r i o  p a r a  d e j a r i a s  a r r a i g a d a s  y  c o m p le -  
ta m e n te  f e l i c e s ,  q u e  to d o s  e sp e râ b a m o s  d e  l a  p a t e r n a l  p ie d a d  d e  
S .M . s e  s i r v i e s e  d e  c o n c e d e r lo  y  q u e  s i  s e  v e r i f i c z ü s a n  n u e s t r a s  
e s p e r a n z a s  e r a  p r e c i s o  p a s a s e n  c u a t r o  a n o s  y  m ed io  a n t e s  d e  q u e  
s e  p u d ie s e n  p e r c i b i r  l o s  d ie z m o s  d e  S.M .
Que e s t o s  c u a t r o  a n o s  y  m ed io  so n  e l  t ie m p o  e n  q u e  c o n s i  
d e r o  p r e c i s o s  l o s  a u x i l i o s  d e l  R ey , p u e s  p a s a d o s  e s t o s  y  em p ezân - 
d o s e  a  p e r c i b i r  l o s  d ie z m o s , e l l o s  s o l o s  b a s t a r l a n  s i  S .M . s e  d i £  
n a r a  d e  a p l i c a r l o s  u n a  p o r c i d n  d e  a n o s  p a r a  s o s t e n e r  a  to d o s  l o s  
e d i f i c i o s  h e c h o s ,  to d o s  l o s  g a s t o s  m a y o re s  e v a c u a d o s  y q u e  no  q u e  
d a r â  m âs o b j e t o  q u e  e l  d e  s a t i s f a c e r  l o s  g a s t o s  e c l e s i â s t i c o s ,  e £  
t a r  a l  r e p a r o  d e  c u a l q u i e r  q u e b r a n to  e n  l a s  f a m i l i a s ,  l a  p ro p a g a -  
c iô n  d e  l o s  â r b o l e s  y  l o s  dem âs e x p u e s to  en  l a  û l t i m a  p a r t e  d e  m i 
a n t e r i o r  r e p r e s e n t a c i d n  ( 5 ) .
Que p o r  l o  q u e  to c a b a  a  d ic h o s  c u a t r o  a n o s  y m ed io  y a  h a  
b l a  e x p u e s to  a  S .M . l a  i n d i s p e n s a b l e  n e c e s id a d  q u e  h a b îa  d e  q u e  -  
t r e s  a n o s  s e  s l r v i e r a ,  a  l o  m en o s , d e  c o n t i n u e r  l a  c o n s ig n a c iô n  
m e n su e l d e  200 m i l  r e a l e s .  P u es  h a b ië n d o lo  s i g n i f i c a d o  p o r  m enos 
l a s  c a s a s ,  I g l e s i a s  y  e d i f i c i o s  d e  f â b r i c a s  q u e  h ay  p o r  h a c e r  p a  
r a  r e d o n d e a r  l a s  c o l o n i a s  e n  e s t a  p a r t e ,  l a s  û t i l e s  y d o t a c i o n e s  
q u e  h ay  q u e  d a r  a  l a s  f a m i l i a s  q u e  û l t lm a m e n te  s e  r e c l b i e r o n ,  y ,  
p o r  f i n ,  l o s  g a s t o s  q u e  h a y  q u e  e j e c u t a r  p a r a  d a r  im p u ls o  a  l a s  
f â b r i c a s  y  d e j a r i a s  c o r r i e n t e s , t a n t o  en  l a  com pra  d e  m a t e r l a s  -  
p r im a s ,  como d e  Û t i l e s ,  c o n s t r u c c i ô n  d e  m â q u in a s , c o n d u c c iô n  y  ha  
b i l i t a c i ô n  d e  a r t i f i c e s ,  c o n s i d e r a b a ,  q u e  s i g u i ë n d o s e  l o s  t r a b a j o s  
en  e l  p i e  e n  q u e  hoy  e s t â n  e s t a b l e c i d o s ,  e r a n  m e n e s te r ,  a  l o  m en o s , 
t r e s  a n o s ,  d e  no in t e r r u m p id a  c o n t i n u a c i ô n ,  y  q u e  v e l a  q u e  e n  d i -  
cho  p i e  d e  t r a b a j o s  n u n c a  s o b r a b a  d e  l a  c o n s i g n a c iô n ,  a n t e s  f a l t a  
b a  a lg u n o s  m e s e s ,  p o r  l o  q u e  i n f e r l a ,  q u e  s i e n d o  m e n e s te r  t r e s  -  
a n o s  d e  tie m p o  p a r a  c o n c l u i r  l o s  e d i f i c i o s  y  l o  d em âs , me p a r e c l a  
c o n s i g u i e n t e  o t r o  t a n t o  tie m p o  d e  l a  m ism a c o n s i g n a c iô n .
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R e s ta  s o lo  e l  h u e c o  d e l  an o  y  m ed io  q u e  q u e d a  v a c lo  e n ­
t r e  e s t o s  t r e s  a n o s ,  y  e l  t ia m p o  e n  q u e  d e b e n  p e r c i b i r s e  l o s  d i e £  
m os, y  d i j e  a  V .E . q u e  c o n s id e r a n d o  q u e  d e s p u é s  d e  l o s  t r e s  a n o s ,  
l o s  mSs c o s to s o z  e s t a r l a  h e c h o ,  q u e  s i n o  h a b la  p o d id o  c o n c l u i r s e  
to d o ,  l o  q u e  q u e d a s e ,  no  s é r i a  d e  t a n t o  g a s t o  y  q u e  s o l o  s é r i a  -  
u r g e n t e  h a c e r  g a s t o s  d e  I g l e s i a s  y  em p leo  co n  l o  dem âs q u e  q u ed a  
a d v e r t i d o ,  me p a r e c l a  q u e  b a s t a r l a  p o r  e n to n c e s  l a  c o n s ig n a c iô n  
d e  c i e n  m i l  r e a l e s  a l  m e s .
De modo que  r e d u c i d a  a  un  d i s c u r s o  e s t a  e x p l i c a c i ô n ,  se  
p r é s e n t é  a  V .E . que  p a r a  r e d o n d e a r  l a s  c o l o n i a s  y  a c a b a r  l o  empe­
z a d o , c r e l a  n e c e s i t a r s e  t r e s  a n o s  d e  c o n s ig n a c iô n  a d o s c i e n t o s  m il  
r e a l e s  a l  m es .
Ano y m ed io , o h a s t a  q u e  s e  p e r c i b a n  l o s  d ie z m o s , l a  de 
c i e n  m i l  m e n s u a le s .
Y que  lu e g o  q u e  l o s  d ie z m o s  s e  p e r c i b a n  S.M . s e  s i r v a  d e  
a p l i c a r l o s  a l  f i n  d e  q u e  s e  s o s te n g a n  l a s  c o l o n i a s ,  p o r  e l  nûm ero 
d e  a n o s  q u e  s e  te n g a  a  b i e n  S .M . o  q u e  l a  e x p e r i e n c i a  m u e s tr e  s e r  
s u f i c i e n t e .
E s to  e s  lo  q u e -m è  p a r e c e , • r e p i t i e n d o  s ie m p re  l a  p r o t e s ­
t a  d e  q u e  so n  j u i c i o s  fo rm a d o s  s o b r e  l a  p r â c t i c a  q u e  h e  a d c [ u i r i â o ,  
p e r o  muy e x p u e s to s  a  e r r o r ,  y en  q u e  no  d e b e n  c o n t a r l e  l o s  a c c id e n  
t e s  e x t r a o r d i n a r i o s ,  q u e  y o  no  d e b a  u s a r  d e  p r e c a u c i o n e s  co n  S.M . 
s i n o  a  to d o  r i e s g o . e x p o n e r l e  s e n c i l l a m e n t e  m is  i d e a s  p o rq u e  c u e n -  
t o  co n  s u  a l t a  p r u d e n c ia  y  e q u id a d ,  y p o rq u e  en  to d o  c a s o  p r e f i e -  
r o  l a  p r o b id a d  y b u e n a  f e  a  l a s  c o n s i d e r a c i o n e s  p o l l t i c a s  ( 6 ) .
v e n i e n t e .
V .E . h a r â  d e  e s t a s  c o n j e t u r a s  e l  u s o  q u e  te n g a  p o r  c o n -
D .G .a  V .E . m uchos a n o s . M a d rid  y  d ic ie m b r e  29 d e  1 7 7 5 .
^Excmo s r .
B .L .M . d e  V .E . su  m ayor s e r v i d o r ^  (7)
D, P a b lo  d e  O la v id e  
( r û b r i c a )
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N O T A S
(1) A .G .S . S y  S d e  H a . l e g .  4 9 8 , r u b r i c a d a
(2) EPO,n» 1539
(3) A r t i c u l e  LVI
(4) V éan se  EPO n» 1417 y  1 4 2 5 .
(5) V êa se  n o t a  (2)
(6) M ig u e l d e  M d zq u iz  a l  m a rq u é s  d e  Z am bra , P a l a c i o  29 d e  d i -
c ie m b re  d e  i ï / 5  (A .H .N . f n g u i s l c i d n ,  l e g .  3 6 1 1 ^ , c o p i a ) , e l  
S e c r e t a r i o  d e  H a c ie n d a  c o m u n ic a  l a  c o n c e s i d n  d e  2 0 0 .0 0 0  r e a  
l e s  d e  v e l l ô n  m e n s u a le s  p a r a  l a s  n u e v a s  p o b la c i o n e s  d e s d e  ~  
p r im e ro  d e  e n e r o  d e  1 7 7 6 .
(7) L e t r a  d e  O la v id e .
14 0 6
55.  (1596)
AL T I ^ .  SK. D. ANTONIO GOMEZ. 
M ad rid  28 d e  j u t t i o  d e  1 7 7 6 . (1)
I lm o . S r .
Muy s e n o r  m io : I n c lu y o  a  V . I .  c o p ia  d e  l a  c a r t a  q u e  a c a  
bo d e  r e c i b i r  d e  D. M ig u e l d e  O ndeano ( 2 ) .  Yo l e  r e s p o n d o  l o  q u e  
V . I .  v e r â  c o p ia  q u e  l e  i n c l u y o  ta m b ié n  d e  m i r e s p u e s t a  ( 3 ) .  Y t o -  
do s e  e j e c u t a r â  d e l  modo q u e  V . I .  l o  m an d e . S o lo  h e  q u e r i d o  s e  en  
t e r e  a n t e s  d e  l a s  r e f l e x i o n e s  q u e  O ndeano me p ro d u c e  y  c u y a  s o l i -  
d e z  me h a  h e c h o  f u e r z a  p o r  e l  c o n o c im ie n to  q u e  te n g o  d e  a q u e l l a ,  
p a r a  q u e  e n  v i s t a  d e  to d o  V . I .  r e s u e l v a  s e g u r o  d e  q u e  l o  v u e lv a  a  
m andar s e r â  o b e d e c id o  y  q u e  to d o s  c o n t r ib u i r e m o s  a  s u  e x a c t o  cum - 
p l i m i e n t o .
En c u a n to  a  l o s  t r a j e s  . c o n c ib o  q u e  h a  de  s e r  muy d i f î -  
c i l  c o n s e g u i r  d e  l a s  a le m a n a s  q u e  v a y a n  a  l a  i g l e s i a  co n  m an to  n i  
m a n t i l l a .  No l o s  t i e n e n ,  n i  s e r â  f â c i l  o b l i g a r l a s  a  q u e  l o s  com- 
p r e n .  E s v e r d a d  q u e  so n  e n  e l  d î a  m enos q u e  l a s  e s p a n o l a s ,  p e r o  no 
d e ja n  d e  s e r  en  m ucho n û m ero  y  h a  d e  s e r  d i f î c i l  l a  e j e c u c i ô n  de 
e s t e  a r t l c u l o .  E s t e  a s u n t o  d e  t r a j e s  e s  d e l i c a d o  co n  l o s  p u e b lo s .  
Hay m uchas e x p e r i e n c i a s  t r i s t e s  (4) y  e l  C o n s e jo  ta m b iê n  l o  e s  en 
que  n a d ie  e n t i e n d a  e n  e s t o ,  s i n o  ë l  s o l o .  T odo e s t o  p u e d e  p r o d u c i r  
d i s t u r b i o s .  A q u e  s e  a n a d e  q u e  s i  e l  o b j e t o  d e  V . I .  e s  q u e  no  e n -  
t r e n  a  l a  I g l e s i a ,  s i n o  co n  l a  c a b e z a  c u b i e r t a ,  p u e d e  e s t o  l o g r a r  
s e  s i n  s u j e t a r l a s  e x c lu s iv a m e n te  a  m an to  o m a n t i l l a ,  p u e s  p u e d e n  
h a c e r l o  co n  e l  c a p o t i l l o  c u b r i ê n d o s e  l a  c a b e z a  co n  l o  q u e  l la m a n  
c a p u c h a . E s to  l e s  s e r â  raâs f â c i l ,  no s o l o  p o rq u e  e s t e  t r a j e  e s  n â s  
a n â lo g o  a l  s u y o , s i n o  p o r q u e  l o s  t i e n e n .  Yo l e s  h e  r e p a r t i d o  m uchos 
co n  e l  m ism o f i n ,  y  e s  m âs c o n fo rm e  a l  d e  l a b r a d o r a s  q u e  h a n  d e  -
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t r a b a j a r  e n  s u  t i e r r a ,  q u e  s o n  e x t r a n j e r a s  y  no  h a n  d e  v e n i r  d e s d e  
m e d ia  l e g u a  o m ay o r d i s t a n c i a  e n  q u e  t i e n e n  s u  c a s a  c o n  b a s q u i n a ,  
m am feo m a n t i l l a .  Me p a r e c e ,  p u e s ,  q u e  s i n o  o b s t a n t e  l o  e x p u e s to  
l e  p a r e c e  d a r  p r o v l d e n c i a  e n  e s t a  p a r t e ,  roandando  q u e  no  e n t r e n  a  
l a  i g l e s i a  s i n o  c o n  l a  c a b e z a  c u b i e r t a  c o n  m an to  o m a n t i l l a  p u e d e  
a n a d i r  ta m b iê n  o  c a p o t i l l o ,  p a r a  d e j a r  s i q u i e r a  e s t e  r e c u r s o  a  l a s  
m u ch ac h as  q u e  l o  t i e n e n  y  c a r e c e n  d e  l o  dem âs.
P o r  l o  q u e  t o c a  a  l o s  a l t a r e s  q u e  p r e v i e n e  V . I .  h a g a n  
d e  nu ev o  e n  l a  i g l e s i a  d e  La C a r o l i n a ,  d e b o  d e c i r l e  q u e  d l a s  h a  
h e  m andado h a c e r  y  s e  e s t â n  h a c ie n d o  e n  M a d r id  d o s  im S g en es d e  e s  
t a t u r a  n a t u r a l  d e  s a n t o s  p a r a  q u e  s e  c o lo q u e n  e n  d o s  n i c h o s ,  q u e  
e s t â n  h e c h o s  d e  p r o p 6 s i t o  e n  a q u e l l a  i g l e s i a  p a r a  e s t e  f i n .  L uego  
q u e  e s t ê n  c o n c l u i d a s  l a s  r e m i t i r é  y  s i  V . I .  p a r e c e  q u e  no o b s t a n ­
t e  d e  q u e  a l l l  no  s e  p u e d e n  d e c i r  m âs q u e  d o s  m i s a s ,  p o rq u e  no h a y  
m âs s a c e r d o t e s  y  q u e  y o  te n g o  p o r  n e c e s a r i o  q u e  s e  d ig a n  en  h o r a s  
d i s t i n t a s  p a r a  q u e  l o s  c o lo n o s  p u e d a n  o i r l a s .  S i  l e  p a r e c e  d ig o  q u e  
no o b s t a n t e ,  s e  h a b a n  o t r o s  d o s  a l t a r e s ,  a u n q u e  no s i r v a n  mâs q u e  
p a r a  l a  d e c o r a c i ô n ,  s e r â  f â c i l  lu e g o  q u e  s e  c o lo q u e n  l a s  im âg en es  
p o n e r  a b a jo  l a  m esa  d e  a l t a r  c o r r e s p o n d i e n t e .
La e r e c c i d n  d e  n u e v a s  c o f r a d i a s  t i e n e  m ayor d i f i c u l t a d ,  
p o rq u e  l a s  l e y e s  p r e v i e n e n  q u e  n o  s e  h a g a n  s i n  l i c e n c i a  d e l  C o n se  
j o  ( 5 ) .  P e ro  e s t o  p u e d e  c o m p o n e r s e , p u e s , s i  V . I .  l a s  t i e n e  p o r  co n  
v e n i e n t e s  e s  f â c i l  q u e  l o  p r o p o n g a .  Y s i  q u i e r e  h a c e r l o  de  a c u e rd o  
co n m ig o , e s t o y  p r o n t o  a  c o n t r i b u i r  p o r  m i p a r t e .  O ndeano ta m b iê n  
l o  e j e c u t a r â ,  s i  p o r  e s t a r  m âs c e r c a ,  l o  d i s p o n e  a s l  V . I . . En f i n  
yo  no d e s e o  e n  e s t a  p a r t e  m âs q u e  p o n e rm e  a  c u b i e r t o  d e  c u a l q u i e r  
c e n s u r a  d e l  C o n s e jo ,  p e r o  c o n  o b t e n e r  s u  l i c e n c i a ,  q u e  no c r e o  d i -  
f i c i l ,  to d o  s e  a l l a n a .
Lo q u e  s i n  d u d a  a f l i g i r â  a  to d o  a q u e l  p u e b lo  e s  l a  s u p r e  
s i ô n  d e  l o s  d é v o te s  c â n t i c o s  ( 6 ) ,  a  q u e  e s t a b a n  a c o s tu m b r a d o s . Ya 
me h a n  em pezado  a  e s c r i b i r  q u e j a s .  P o r  m i p a r t e  p u e d o  c o n t e s t e r  -  
q u e  no h e  v i s t o  a  n in g u n o  q u e  l o s  o y e s e ,  q u e  no  s e  e d i f i c a r a .  L os 
h e  c o n s u l t a d o  c o n  p e r s o n a s  r e c t a s  y  v i r t u o s a s ,  e n t r e  e l l a s  e l  I lm o .
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S r .  C o n fe s o r  a c t u a l  d e l  Key ( 7 ) ,  q u l e n  como to d o s  l o s  dem âs l o s  
c e l e b r d  y  a p l a u d i ô . P o r  o t r a  p a r t e ,  e s t e  e s  u n  t r i b u t o  d e  d e v o -  
c i6 n  q u e  p a g a n , l a s  c o l o n l a s  a l  S o b e ra n o  q u e  l a s  h l z o .  cQué m enos 
p u e d e n  h a c e r  l o s  c o lo n o s  q u e  p e d i r  l o s  d l a s  d e  f i e s t a  a  D io s  p o r  
l a  s a l u d  d e l  Rey y p r o s p e r i d a d  d e  l a s  c o l o n i e s ?  A e s t o  s e  r e d u c e n  
l o s  c â n t i c o s ,  y  y a  e l  p u e b lo  a c o s tu m b ra d o  a  e s t a  d e v o c iô n ,  l e  e s  
muy s e n s i b l e  d e j a r i a  d e  r e p e n t e .
Ne h a  p a r e c i d o  p o r  l a  e u n is ta d  y  c o n f i a n z a  q u e  d eb o  a  V.
I .  e x p o n e r l e  s e n c i l l a m e n t e  e s t a s  r e f l e x i o n e s ,  no p a r a  oponerm e a  
l o  q u e  m ande q u e  s ê  q u e  l e  d eb o  y  q u i e r o  o b e d e c e r ,  s i n o  p a r a  q u e  
en  v i s t a  d e  to d o  m ande l o  q u e  q u i s 1 e r e , s e g u r o  d e  q u e  e n  to d o  s e  l e  
o b e d e c e r â .  P e ro  tem o  d i s g u s t o  e n  l o s  p u e b lo s  y  que e s t a s  n o v e d a d e s  
p u e d a n  c a u s a r  a l t e r a c i o n e s  y  m âs e n  l a s  c i r c u n s t a n c i a s  d e l _ d l a .  No 
s e  s i  s é r i a  c o n v e n ie n te  d a r  d e  to d o  c u e n ta  a l  C o n s e jo , como s e  h a  
h e c h o  h a s t a  a q u l  p a r a  p r o c é d e r  c o n  s u  a p r o b a c iô n  y  c o r t a r  d e  r a l z  
l o s  c h is m e s  y  r e c u r s o s  q u e  p u e d a n  o c u r r i r .  P o r  l o  q u e  h a c e  a  m l ,  yo  
cum plo  c o n  o b e d e c e r  a  V . I .  y s o l o  d ig o  e s t o y  m ovido  d e l  d e s e o  d e  -  
q u e  to d o  s e  h a g a  c o n  a rm o n la  y  s i n  a l t e r a c i f i n .
S i  a  p e s a r  d e  to d o  V . I .  q u i e r e  q u e  s e  e j e c u t e  lo  q u e  h a  
m an d ad o , y a  v e  V . I .  q u e  O ndeano t i e n e  l a  o rd e n  de  a y u d a r  a  to d o  p o r  
s u  p a r t e  y  l o  h a r â  a s l .  P e ro  te n g a  a  b i e n  q u e  yo  l a s  h a y a  e x p u e s to  
p a r a  d e s a h o g o  m lo  e s t a s  r e f l e x i o n e s ,  q u e  n i  s i q u i e r a  so n  o f i c i o ,  
s i n o  r e p r e s e n t a c i o n e s  s é c r é t a s  y  e u o i s to s a s .
S o lo  ru e g o  a  V . I .  q u e  e n  a d e l a n t e  s le m p re  q u e  m ande a l  
g u n a  c o s a  s e  s i r v a  d e  h a c é r s e l o  a v i s a r  d e  s u  o rd e n  a O ndeano , p a ­
r a  q u e  é s t e  i n s t r u i d o  o r i g i n a l m e n t e  d e  V . I . , s e p a  s u  v o lu n ta d  y  
c o n t r i b u y a  a  q u e  s e  o b e d e z c a .  Con e s t e  m o tiv o  me o f r e z c o  d e  n u ev o  
a  l a  d i s p o s i c i ô n  d e  V . I .  p id i e n d o  a  D io s  l o  g .  m® a®. M ad rid  28 
d e  j u n i o  d e  1 7 7 6 .
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N O T A S
(1) A .H .N . , I n q u l s i c l f i n , l e g .  24 6 9 , c o p i a .  I lm o .  S r .  D. A n to n io  
Gômez, o b i s p o  d e  J a é n .
(2 ) M ig u e l d e  Ondeam ? a l  S r .  P .  PabTo d e  O la v id e , La C a r o l i n a  24 
d e  j u n i o  d e  l7 7 é  ( Ib id e m  l e g .  2 4 6 9 , c o p i a ) .
O ndeano  no  e s t â  d e  a c u e rd o  co n  l a s  s i g u i e n t e s  r e f o r m a s :
"Que no  d e b e n  e n t r a r  l a s  m u je re s  en  l o s  te m p lo s  s i n  l l e v a r  eu  
h i e r t a  l a  c a b e z a  c o n  m a n t i l l a  o m a n to .
Que s e  h a g a n  d o s  a l t a r e s  mâs p a r a  l a  i g l e s i a  d e  La C a r o l i n a  
co n  e f i g i e s  d e  c u e r ^  e n t e r o .
Que s e  fo rm e n  d o s  c o f r a d î a s  l a  u n a  d e l  S a n t î s im o  S a c ra m e n to  
y  l a  o t r a  d e  l a s  A n im as .
Y q u e  no  s e  c a n t e n  l o s  c â n t i c o s  e s p i r i t u a l e s  q u e  s e  c a n ta b a n  
d e s p u ê s  d e  l a  e l e v a c i d n  d e  l a  h o s t i a  y  e l  c a l i z  y  a  l a  c o n c lu  
s i ô n  d e  l a  m i s a " .
(3) EPO n "  1 5 9 7 .
(4) Se r e f i e r e  a l  m o t în  c o n t r a  E s q u i l a c h e ,  e n  l a  p r im a v e r a  d e  -  
1 7 6 6 , y  e l  b a n d o  p r o h i b ie n d o  e l  u s o  d e  c a p a s  l a r g a s  y  som bre  
r o s  c h a m b e rg o s  d e  10 d e  m arzo  d e  1766 (A .H .N . C o n s e jo s , l i b r o  
1483 n “ 3 3 ; Con s e  j o s  l i b r o  1519 n? 3 ; E s ta d o  l e g .  4900 n® 25)_.
(5) v ê a s e  e s c r i t o  n® 1 1 3 4 , In fo rm e  s o b r e  h e rm a n d a d e s  y  c o f r a d i a s  
d e  l a  C iu d a d  d e  S e v i l l a ; y  s o b r e  l a  p r o h i b i c i ê n  d e  e r e g i r  c o  
f r a d i a s  s i n  p e r m is e  r e a l ,  v ê a s e  N ov. R e c o p . 1 . 6 ,  t .  2 ,  1 ; ! . .  
X I I ,  t .  X I I ,  1 X I I ;  y 1 .  X I I I ,  t . X I I ,  l . X I I .
(6) Se r e f i e r e  a  l o s  c â n t i c o s  c o m p u e s to s  p o r  e l  p r o p i o  O la v id e ,  
EPO n® 249 y  2 5 0 .
(7) J u a n  J o a q u i n  d e  E l e t a ,  o b is p o  d e  O sm a.
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56 .  ( 1 6 1 3 ) . -
AL SR. D . FERNANDO PE QXJINTANILIA (1) 
M a d r id  1 d e  f to v le rü s re  d e  1776  .
Muy s e n o r  m £o: H ablêndom e V .S . e x p u e s to  l a  u r g e n t e  n e c e  
s i d a d  d e  a g r e g a r  t e r r e n o  a  e s a s  p o b la c i o n e s  (2) p o r  n o  h a b e r  en  
s u  tê r m in o  d o n d e  aco m o d a r l a s  n u e v a s  f a m i l i a s ,  q u e  s e  i b a n  fo rm an  
d o ,  d e  l o s  h i j o s  d e  c o lo n o s  q u e  s e  c a s a b a n  y  o t r o s  q u e  e s t a b a n  en  
d i s p o s i c i d n  p a r a  e l l o ;  d e  q u e  r e s u l te ü a a  no c a s a r s e  l o s  u n o s  y  d e -  
s e r t a r  l o s  o t r o s  p o r  no  t e n e r  e s p a r a n z a  d e  h a l l a r  e s t a b l e c i m i e n t o ;  
d e s e o s o s o  am bos d e  e v i t a r  e s t e  m al y a u ro e n ta r  l a  p o b l a c i ô n ,  a c o r  
deunos q u e  V .S . r e c o n o c i e s e  l o s  b a l d i o s  d e  H o rn a c h u e lo s  y  E s p i e l  y 
s e n a l a s e  d e  e l l o s  l o s  t e r r e n o s  q u e  p u d ie r a n  a g r e g a r s e  a  e s a s  p o b la  
c i o n e s ,  p a r a  a t e n d e r  a  l o s  r e f e r i d o s  o b j e t o s .  En c o n s e c u e n c ia  p a s 6  
V .S . co n  p e r i t o s  y  h i z o  l a  d e m a r c a c iô n ,  d e  q u e  me a v i s d  e n  21 d e  
mayo d e l  a n o  p rd x im o  p a s a d o  y  e n  s u  v i s t a  d i  o r d e n .e n  16 d e  nov iem  
b r e  d e l  m ism o; p a r a  q u e  V .S .  o c u p a s e  l a s  t i e r r a s  d e m a rc a d a s  b a jo  
l a s  c i r c u n s t a n c i a s  q u e  l e  p r e v i e n e  y  co n  e f e c t o  e /» v îo  V .S . a l  A l 
c a l d e  M ayor, p a r a  to m a r  p o s e s id n  d e  e l l a s ,  l o  q u e  a s l  s e  e j e c u t d  
en  l o s  t ë r m in o s  d e  q u e  me a v i s d  V .S . en  23 d e  j u n i o  d e  e s t e  a n o .
Con e s t a  n o t i c i a  d .  J u a n  M anuel E c h a n iz ,  v e c in o  d e  e s t a  
C o r t e ,  y  o t r o s  s e i s  a m ig o s , s u y o s  s e  me h a n  p r e s e n ta d o  p o r  m ed io  d e  
E c h a n iz  s o l i c i t a n d o  s e  l e s  d e n  s i e t e  s u e r t e s  en  l a  d e h e s a  d e  S a n ta  
M a r ia ,  t é r m in o  d e  H o rn a c h u e lo s  o  en  e l  t e r r e n o  n u e v a m e n te  o cu p ad o  
q u e  p a r e z c a  m âs a d a p t a b l e  a l  g o b ie r n o ,  e l i g i ê n d o l o  d e  a c u e r d o  co n  
l a  p e r s o n a  q u e  c o n d u c i r â  e s t a  en  nom bre de  l o s  p r o p o n e n te s ,  cu y o  
p r i n c i p a l  d e s e o  e s  to m a r  l a s  s u e r t e s  e n  l a  d e h e s a  d e  S a n ta  M a ria  
y  a l l l  s e  p r o c u r a r â  a c o m o d a r lo s , en  e l : c a s o  d e  q u e  no haga u n a s  d i  
f i c u l t a d e s  i n s u p e r a b l e s .
Su p r o y e c t o  s e  c o n t i e n e  en  l a  m in u ta  q u e  a co m p a n a . Y co  
mo v e r â  V .S .  o f r e c e n  1 5 0 .0 0 0  r® con  q u e  a y u d a r  a l  g o b ie r n o  a l  e s ­
t a b l e c i m i e n t o  d e  o t r o s  c o lo n o s  y  p a r a  l a  f â b r i c a  de  i g l e s i a  y  o f i  
c i n a s  p ü b l i c a s .
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Yo me h e  c o n fo rm a d o  c o n  l a  p r o p o s i c i d n  y  l a  e n v lo  a  V.
S .  c o n  d .  E u s e b io  I n i g u e z ,  q u e  e s  u n o  d e  l o s  I n t e r e s a d o s ,  q u ie h  
f l a n  l o s  dem âs s o c i o a  y  e s p e r o  q u e  V .S .  s o b r e  e l  l o c a l  to m e  l a s  
m e d ld a a  o p o r t u n a s  y  c o n  s u  a c o s tu m b ra d o  c e l o  a y u d e  a  q u e  t e n g a  -  
e f e c t o ;  e n  i n t e l i g e n c i a  d e  q u e  m is  i d e a s  p a r a  l a  f â b r i c a  d e l  p u e  
b lO r e s t a b l e c i m i e n t o  d e  c o lo n o s  y  s u e r t e s  d e  l o s  p r o p o n e n t e s  s e  -  
c o n t i e n e n  e n  l a  I n s t r u c c i ô n  a d j u n t a  ( 3 ) .
V .S . c o n  s u s  l u c e s  l o  - e x a m in e râ  y  t r a t a r â  y  y o  me r e ­
s e r v e  p a r a  l a  a p r o b a c iô n  c o n fo rm e  a  l o  q u e  s e  h i c i e r e  y  a v i s o s  q u e  
V .S . me c o m i n ic a r e .
D io s  g u a r d e  a  V .S .  rouchos a n o s
M a d rid  1® d e  n o v ie m b re  d e  1 7 7 6 .
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N O T A S
(1 ) A .H .N . I n q u i s i c i Ô n , l e g .  3 6 0 6 , b o r r a d o r .  D. F e rn a n d o  d e  Q u in ­
t a n i l l a ,  e n  p r im e r  l u g a r  f u e  d u b d e le g a d o  y lu e g o  I n t e n d e n t e  - 
d e  l a s  n u e v a s  p o b la c i o n e s  d e  A n d a lu c la .
(2 ) N uevo p u e b lo  d e  l o s  c o lo n â s  d e  A n d a lu c la .
(3) EPO n® 1 6 1 4 . En e l  c i t a d o  l e g a j o  3606 h a y  un p ia n o  d e l  l u g a r  
d o n d e  s e  pensÔ  i n s t a l a r  e l  n u ev o  p o b la d o .
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57. (1614).-
M, SR. P . PERNJWPO PE QtTINTANILIA. 
Madrid 1 de novieirtbre de 17 76 (1) .
INSTRUCCION QUE CONTIENE LAS REGLAS GENERALES PARA lA  POBLACION QUE 
SE INTENTA HACER EN LAS TIERRAS NUEVAMENTE OCUPADAS PARA AGREGACION 
DE LAS POBLACIONES DE ANDALUCIA, TENIENDO A LA VISTA LA PROPOSICION 
DE D. JUMf MANUEL DE ECHANIZ Y SUS S E IS  SOCIOS.
l a .
Se e x a m ln a râ  s i  p o d r â  e s t a b l e c e r s e  l a  p o b l a c i ô n  y  s u s  c o lo n o s  e n  l a  
d e h e s a  d e  S a n ta  M a r ia  y  h a b ie n d o  d i f i c u l t a d e s  i n v e n c i b l e s  s e  e l e g i -  
r â  o t r o  s i t i o  d e  l o s  n u e v a m e n te  o c u p a d o s  d e  a c u e r d o  c o n  l a  p e r s o n a  
q u e  r e p r e s e n t s  a  l o s  s i e t e  s o c i o s .
2 a .
E le g id o  e l  t e r r e n o  s e  e s c o g e r â  p a r a  e l  p u e b lo  e l  s i t i o  q u e  p o r  s u  
m e jo r  d i s p o s i c i S n  d e  a g u a s ,  v e n t i l a c i ô n  y  a l t u r a  s e  c o n s i d é r é  mâs 
a  p r o p ô s i t o  y  raâs s a l u d a b l e .  Y a l l l  s e  f a d a r ic a r â n  a  s u  tie m p o  l a  
i g l e s i a  y  o f i c i n a s  p â b l i c a s  y l a s  c a s a s  q u e  s e  t e n g a n  p o r  c o n v e n ie n
3a.
S ie n d o  e l  p u n to  c ê n t r i c o  e l  p u e b lo ,  s e  m e d i r â n  e n  s u  c i r c u n f e r e n -  
c i a  d o s c i e n t a s  f a n e g a s  d e  t i e r r a  q u e  l e  s i r v a n  d e  r u e d o ,  d e s a h o g o ,  
s e n a r a  y  dem âs q u e  c o n v e n g a .
4 a .
D esp u és  s e  m e d i r â n  l a s  f a n e g a s  de  t i e r r a  q u e  c o r r e s p o n d a n  p a r a  e s -
t a b l e c e r  t r e i n t a  c o lo n o s  c o n  u n a  s u e r t e  d e  c i n c u e n t a  f a n e g a s  c a d a
u n o . _5 a .
E s to s  t r e i n t a  c o lo n o s  h a n  d e  s e r  p r e c i s a m e n t e  d e  l o s  e x t r a n j e r o s ,  
q u e  y a  no c a b e n  e n  l a s  n u e v a s  p o b la c i o n e s  d e  A n d a lu c la ,  o  d e  l o s  
q u e  s e  fo rm e n  c o n  l o s  h i j o s  d e  ê s t o s  q u e  s e  h a y a n  c a s a d o  o  e s t ê n  
p a r a  e l l o ,  d a n d o  a  c a d a  uno  s u  s u e r t e  | c a s a ,  g a n a d o s  y  a p e r o s  d e
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l a b r a n z a  p a r a  cu y o  c o s t o  ig u a lm e n te  q u e  l a s  c o n s t r u c c i o n e s  d e  i g l e  
s i a s  y  o f i c i n a s  p ü b l i c a s  h a n  d e  s e r v i r  l o s  1 5 0 .0 0 0  r e a l e s  q u e  o f r e  
- e n j , ( 2 ) .
M ed id as  e s t a s  t i e r r a s ,  s e  m e d irâ  o t r o  nûm ero  d e  f a n e g a s  
c o n ^ e  s e  h a n  d e  h a c e r  o t r a s  c u a r e n t a  o mâs s u e r t e s  d e  a  c i n c u e n t a  
f a n e g a s  c a d a  u n a  p a r a  o t r o s  t a n t o s  c o lo n o s  l i b r e s  d e  l o s  q u e  a y u -  
d e n  a  p e d i r  t i e r r a  s i n  a u x i l i o  p a r a  d e s m o n ta r l a  y  c u l t i v e r l a , s i e n ­
do  s u  o b l i g a c i ô n  h a c e r  s u s  c a s a s ,  t r a e r  s u  p r o p i o  g a n a d o  y  m a n te -  
n e r s e .
7 a .
D esp u és  d e  to d o  e s t o  s e  m e d i r â n  l a s  2 .8 0 0  f a n e g a s  d e  t i e r r a  q u e  
p id e n  E c h a n iz  y  s u s  s o c i o s  r e p a r t i d a s  en  l a s  s i e t e  s u e r t e s  c a d a  
u n a , co n  e l  nûm ero  d e  f a n e g a s  q u e  c o r r e s p o n d e  a  c a d a  s o c i o  s e g û n  
su  p r o p o s i c i ô n .
8 a .
L os c o s t o s  y  g a s t o s  d e  l a  m e d id a  y  r e p a r t i c i ô n  d e  e s t a s  2 .8 0 0  f a ­
n e g a s  d e  t i e r r a  h a  d e  s e r  a  c o s t a  d e  E c h a n iz  y^ n s  s o c i o s  y  l o  d e ­
mâs l o  c o s t e a r â  e l  g o b i e r n o .
9 a .
En l a  m e d ic iô n  d e  l a s  s u e r t e s  s e  h a  d e  p r o c u r e r  q u e  t o d a  l a  t i e r r a  
v a y a  u n id a  en  u n a  h o j a  o p e d a z o  p a r a  q u e  no h a y a  d i v i s i ô n  e n  c a d a  
p r o p i e d a d .
1 0 a .
E l  modo e n  q u e  v a  m a n i f e s ta d c ^ la  m e d ic iô n  e s  co n  e l  f i n  d e  q u e  s i e n  
do  p u n to  e l  p u e b lo , l e  c i r c u n d e n  l a s  t i e r r a s  d e  r u e d o ,  l a s  d e  c o l o  
n o s  e x t r a n j e r o s ,  l a s  d e  c o lo n o s  l i b r j ^ s  y l a s  d e  l o s  s i e t e  c o lo n o s  
acom odados q u e  h a c e n  l a  p r o p o s i c i ô n ,  c u y a s  t i e r r a s  h a n  d e r  l a s  û l -  
t i m a s .
l i a .
ü l t im a ro e n te ,  s e  p r e v i e n e  q u e  l a s  c a s a s  p o d râ n  l a b r a r s e  s o b r e  c a d a  
s u e r t e  r e s p e c t i v e  o  t o d a s  e n  e l  p u e b lo  seg û n  p a r e c i e r e  q u e  p u e d e  
aco m o d a r m e jo r .
14’45
N O T A S
(1)  A .H .N .,  I n q u i s i c i ô n  l e g .  3 6 0 6 , b o r r a d o r .
(2 ) S u s t i t u y e  a  l o  ta c h a d o  "y  l o s  dem âs a u x i l i o s  q u e  p r e v i e n e  
e l  F u e ro  d e  P o b l a c i ô n " .
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1 . -  " RSSPUSSTA DE LOS SELORES FISCALES DEL CONSEJO, EN QUE 
PHOPONEN LA FORMACION DE UNA EERKAI\DAD PARA EL FOr-SI^TO 
DE LOS REALES HÛSPICIOS DE MADRID Y SAN FERNANDO, EZPRE- 
SAI^ DO LOS MEDICS CON QUE PODRAN FOÎCEI I^ARSE TAN UTILES 
ESTABLECIMIENTOS, A FIN DE QUE EKAI-IINAIvDO TODO, SE ENCLI­
NE LA CARI D AD DEL VECE^DARIO J^STA GBRA PlA TAN PRI V I­
LE SI AD A " , M aârid , Im p ren ta  de A n to n io  S a n z , 1 7 5 9 .
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R E S P U E S T A
D E  LOS S E N O R E S  F I S C A L E S
! B E L  C O H S E J O ,
EN QJJE P R O P O N E N  
I  l a  FORMACION DE UNA HERMANDAD 
para cl fomcnto dc los Rcalcs Hospicios de Madrid 
y  San Fernando, cxpresando los medios con que 
podrân fomencarse tan utiles cstablecimientos,i fin 
dc que cximinado todo , se incline la caridad 
del Vccindario â esta Obra pia tan 
privilegiada.
A n o  I I 17 9^ .
E N  M A D R I D .
En la Oficina dc Don Antonio Sanzjmprcsor dclRcy nucstroScnor, 
y de su Real Consejo.
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«
OS Fiscales del Consejo Don Pedro Rodriguez 
Campomancs, y Don Joseph Monino, sc han 
cntcrado dc la Exposicion del Senor Condc- 
Présidente de i a de Junio , en que se da 
cucnta del cstado adhial dc los Hospicios dc Madrid, 
y San Fernando,y del numéro dc Pobrcs exmcntcs en 
cllos, que en 51 dc Mayo proximo asccndia â 2^604., 
y sc pone una razon per mayor dc las enrradas cvcn- 
tualcs desde 15 de Sctiembrcdc lydd, hasta dicho dia 
fin dc Mayo, y DICEN : que no puede ncgarsc el gra­
ve dano, que trahe â la Cortc y Sitîos Rcalcs la colc- 
rancia dc vagos y mcndi'gos, porque bajo de este dis- 
fraz sc encubrc un gran numéro de dclincuentcs, y son 
scgutos instrumcntos para incroducir la confusion, y 
cl dcsordcn, csparcir murmullos scdiciosos, y cngro- 
sar los motincs y tuinultos, como sc vi6 cn cl dc Mar­
zo dc Ij66,  cn que los mendigos durante cl, estu-. 
bicron confusos con la masa de los libertinos.
z Son muchos los Escritores politicos de la Na- 
cion, que en sus discursos avisan de estos recclos, y 
dc la neccsidad del Gobierno a recluirlcs, para quitar- 
Ics la ocasion dc scr nocivos.
3 La inmundicia, cn que suclcn vivir, los hacc as- 
qucrosos,y cs causa de que contraigan mucltas cnfcr- 
mcdadcs,que cn ticmpos epidcmicos pucdcn ocasio- 
nar contagio.
4 El caso cs , que sus cnfermcdades cspiritua- 
Ics son pcorcs , vivicndo sin parroquia fija, y sin la 
instruccion ncccsaria dc los principios dc la Religion-, 
olvidando las obligaciones mas cscncialcsde clla, cn- 
ccnagados cn dcsordcncs , dc sucrtc que con razon 
puede dudarsc, si cs mayor la pobfcza dc virrudcs cn 
que cxisten, que la dc bienes temporales.
J No hai por otro lado obligacion cn los parti­
culates a sustentar â su costa estos mendigos sanos, 
A 2 y
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y  voluntarios ,  que huyen dcl tradsajo, y  quieten sin 
à  vivir a costa agcna. Antes en el derecho civil de los 
Ronunos se cuenta entre cl numéro dé los délincuentcÿ 
a los~que llaman meniictuius •oaüâi,-
S~ Por esta razon el publicoGobiemo.se halla en 
el derecho de rcducir a los Hospicios, y  Casas dc Mi- 
sericordia â los mendigos, obligando a los robusros 
y  sanos â que trabajen , para sustentasse y  mantener 
a I(% enfermos y lisiados a costa del sobrante, que rin- 
de el produ&o del trabajo dc los primeros, suplicndo 
con limosnas y legados pios aquello, a que no alcan- 
cen las manulà Auras y  laboresde los Hospidanos ro- 
bustos. '
7 . Quisleton disputât algunos Thediogos en tiem* 
po del Senor Carlos Primero, si era Hdto recoger i. 
los. mendigos en Hospicios, mirando este recoginucn- 
to como una violacion de la sodedad dvil ; pero quê-" 
d6 tan dcmostrada la josticia , con que los publicos 
Magistrados pueden,yaun estan oWigados a rcducir 
los mendigos a Hospicio, que yà no es problematico 
cl asunto, como lo acredita la ihconcusa praAica:dc 
crccdon dc Hospidos en cl Reyno : con cuyos cgciti- 
plos tan rcpetidos,  serra inutil fângar la atendon del 
Consejo en reasumir nuevamente la materia.
8 Dos principios deben inflmr, para que prospe- 
ren estas Casas de réclusion ; y  es d  primero ,  que 
quancos entren en ellas scan, dcstinados â trabajo 
propordonado a sus fuerzas, con cl quai ganen su sus- 
tento y  yestido, sin scr oncrosos a la Casa, ni a cl Pu­
blico > evitando tambiên por este medio y  ocupacion 
honesta la ociosidad, que adcmas de hacerles giavo- 
sos j.ies erpone a melancolias y  de^peiacion, por 
lafiüta de libertad que czperimentan. Estaidéa no se 
présenta con tanta frecucnda a los que piensmen salir 
de la tarca, que se les asigna, y mucho mas sr sc ies con-. 
ceded estunulo dc aleuna gratihcadon pod su trabajo. 
p  ...La invcndon w  los trabajos uciles,mi distribt^.
don.
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don, la clccdon dc-hs medios para sostcncrlos, y 
adelantarlos, y las precaucioncs para cVitar Hojcdad, ù 
otros arbit'rioS dc cludir la aplicacion, cs cl gran pun­
to dc pcrfcccion a que puede llcgar un Hospicio. Pc- 
ro un solo Â'dmiftisttadoc 6 DircAor, auiiquc pucda 
dar alguiias luces, por las que adquicra cnsii mancjo, 
mas dcbc ser cl cgcCutor inmedtato dc las réglas y 
providcncias, que no el inventor dc todas las ncccsa- 
Tias, y tendra sobrados cuidados cn que cmplcar su 
zclo con atendcr y velar dc cerca cn la policia, cco- 
nomia, y subordinacion dc la Casa,
10 Dc aqui es, que a pcsar del mcjor zclo dc un 
Administrador, son por lo comun languidas las opc- 
racioncs dc los Hospicios : Las ideas varian al paso que 
sc muda de inano. No cs la capacidad, ni la aAividâd 
sicmprc Uniforme ; y si todo esto concurre , falta cl 
tienipo al que se • halla cncargado de una cspccic dc 
rcpublicas compucstas dc la hcz mas libcrtina, y ocio- 
sa del Estado. *
11 Dc aqui nacc la nccesidad dc que sobre la per­
sona del Admiiiistrador inmediato haya una direccion 
compucsta dc Sugetos zclosos y aAivos, que sc dcdi- 
qucn k hacer este obscquio al publico por cspiritu dc 
Religion y patriotismo, sin espcranza dc otra récom­
pensa , que la del honor , y la de cgercitar la caridad 
con unos proximos, que tanto la nccesitan.
I  % Los mayorcs sucidos 6  premios temporales, 
no son suficientes â estimular esta cspccic de fatiga, 
ni hai csperanza sélida dc prosperidad cn las Casas de 
MiscricOrdta, que solo se hubiescn dc gobcrnar por 
mercenaries.
13 - Por esta razon ha sido necesario cn Madrid, 
que cl Gobierno tomase sobre si cl molcstisimo cui- 
dado de estos cstablecimicntos, dando cl Senor Con- 
dc-Prcsidcntc un egcmplo, pocas veces visto, de su zc­
lo ; pero cn las ocupacioncs dcl Minlstcrio superior, 
sera sicitiprC una fclfz caiualidad , que haya- persona 
A 3 tan
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tan infàdgable como la que conoccmos, que pucda 
atcndcr à todo sin postrarse. • . ;
14 El Gobicmo ha de tcncr siempre la inspecr 
cion suprcma} pero convicne que sca libre de los afk- 
nés inmcdiatos y mcnudos, y  que su autoridad que- 
de rcservada para cnmendar quaJquicr dcsordcn , y 
deddir sobre las representaciones ,  recursos 6 dudas, 
que se le propongan por aqucUas Personas cncarga- 
das de la direccion. ,
I y La elcccion dc estas Personas siempre se con­
signe por una asociadon libre, como la del Refugio, 
y  Hospital General , en que sc perpetuan las ideas, 
sucediendosc de unos a otros ; y con la concuirenda 
y  libertad de < muchos votes se suclcn excitar varias 
cspccics utiles en que cscoger ; lograndose en raies 
asociacioncs unir la virtud de los Particularcs, y  for- 
mar cl cspiritu virtuoso, honrado, y permanente de 
la Comurûdad j cuyos individuos no esperan otra re- 
zribucion que la del buen nombre , 6 cl egerddo de 
la caridad , 6 todo junto.
i <5 El scgundp prindplo dc prosperidad de estos 
establedmientos consiste en dirigir cl afeAo ycarina 
dcl Publico azia ellos. Este fonde, si se logra, es in- 
agotable, y cxcede a las mayorcs tentas ,- las quales 
se deben propordonar para cales Casas, aunque piado- 
sas , con la réserva de que no scan miradas con emu- 
ladon, 6 con indiferèndà; crcyendolas sobradas, ca- 
paccs de subsisrir por-si, y  aun nodvas a Jos demas 
Ciudadanos por sus privilegios ; y distindones graVOf 
tas. Este es unp; de los lnïpedimentos-de ganar,6;coifr 
servar cl afcAo del Comun. -'.o -'- v
17;/, Este impcdimcnto crece,quando el Publico es­
ta pcrsuadido a que talcs Casas se mantiencn a- cosw 
de los fondes dcl Estado: induccion, que fàdlmente bade 
cl Pueblo,quando las vc a la direccion inmcdiata dcl 
Gobierno. PocOs 6 ningunos tienen-compasion dclas 
nccctidades dcl Erario, ni de lot establecimiento* que 
- - ' ‘ - ■ ■ este
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este costÊi j  ÿ  ya se expérimenté, en otro tiempo con 
Jos Hospicaleslestc.inconvcnicntc.;
18 Ottq impedimento suclc estar cn.la ignoran- 
<âa ,'que cl Pûblido'dcnc de su gobierno intdrior, quan­
do es un Administtyior particular quicn le gobicma: 
biemsea porqoe tntonccs no haya icscigos de sus ope- 
racioncs, qiieLfcts.pubIfqucn , yaplaudan quando son 
dignes.) 6 pokja emulation personal, que la envidia 
sucWeyantit jjOj.porque en rcalidad se advicrtcnifalcas 
cni los; iSubaltethos, por. la imposibilidadjde atcndcr a 
todo do, principal en. nha maqùina.ran a»mpuesta > y 
hêtcrcogcnca.comô:.unu Hospicio , 'subdividida cn lan- 
tas-dascs yjtamos, cuyos dcfcAos évita iun gobierno 
âsociado de^muchos, que no disputan cl mando,sinq 
cJ acicrro. _ . u.'. . ... . . '
ly  Aun, quando je gobicman estas Obras pia^ por 
asociacioncs^ en que es libre la. cntrada dc muchas per­
sonas , y. faciï cnterarse de su mancjo , cuidan. ellas 
tni<mas. de publicar criados de Ja inversion de sus fon­
des., y dcl cumplinaicnto y progrcsos de sus insritu- 
tds, como sc vc cn.cl Rc/tigîo : sabcn muy bien, que 
a ' cl Publico es mencstcr rcpetirle los avisos para mo-. 
vcrle, y  para desenganarle dc fâlsas imprcsioncs.
ao Para captar , pues, cl afcAo pùblico csimpor- 
tanrisimo.cstablccer unaHcrmandad, como la del Hos­
pital y  del Refugio, â cuyo cargo corra la direccion 
dc los dos Hospicios de Madrid, y San Fernando, en 
la forma équivalente â lo que praCHcan dicha Hcrman- 
dad dcl Rcfugio, y  Junta dc Hospitalcs, con las difc- 
rendas que paredcrcn convcnicntcs cn la Ordcnanza, 
que se deben formar.
I I  No por esto los Fiscales juzgan, que los Hos­
picios deben carecer dc personas,quc los gobicrncn in* 
mediatamcntc, porque tampoco el Rcfugio, ni cl Hos­
pital carecen dc este gobierno inmediato c intcmo : dc 
modo que cl gobicmo dc la Junta sc dcbc estimar di- 
rcAivo , y  el de los inmcdiatos Gcfcs y  Subaltcmos 
A4. de
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de los Hospicios , como econémico, y  execudvo.
21 De esta mutua coordixucion de Jos dos gobier- 
_ nos rcsultana Ja cconomia y condanza pùblica, para 
-  convertir la atencion del Pùblico azia ëstôs estableci- 
micntos, que cs un giân arbicrio-para facilitar los fon- 
dos, de que hoy carcce totaln^nte el Hospicio de San 
Fernando, y  en alguna parte cl de Madrid;
13 La iâlta dcfondos es muy notoria y-considc- 
fable en q u d ^  â San Fernando-, porque abmlutamen- 
te no tiene fehtà alguna 3 y no tomandosé algunine- 
dio iséb'do , escara aquel Hospicio expuesto 'a : cefrarse, 
sin podcr mantener los Pbbres consistentes en cl ; y'io 
mismo sucedera en cl de Madrid ,  en aquella pane i  
que no alcancen sus tentas, A çonsignadones/ySon ci 
frimer fonde sobre que se debecontat, en cuyâ ad- 
ministfacion c> inversion nada hai que addantar, por* 
qucsc trata este asunto con todapureza y  JegalTdad. '
24 El segundo iondo ya se sabe que ha de:^n» 
sistir en elproduAo del trabajo de los Pobtes,cy;nsesi 
es la grande aplicacion, d; que deberfan conspirât los db 
la Junta 6 Hermandad <le Hospicios , /distribuyendo 
los Pobrcs en numéro detcmûnado, con discincion-dc 
sexôs y cdades, para aplicarlos al trabajoinstniirlos 
cn cl, y  animarlos ; porque â la verdad los Pôbres.de­
ben contar con su trabajo en primer lugar. ,  pueb no 
quedan cscusados de cl por estar rccluidos en el Hos­
picio.
ay De aqui es, que elfondbproducido del traba­
jo ha. de depender de la subaltema disaibudon de làs 
clases> y numéro dc Pobrcs, al cargo de los mas- aplb- 
cadosde ellos, y dc los respcAivosMaestros;6 M a^ 
tras que tengan, y estos Subalternos y ^c su o s  han 
dc correr a la inspeccion de los Individuos.respÆhvos 
de la Junta, que sc encarguen, remudcn y  distribuyan. 
Séria inutil tratar por mcnor esta materia y ni las sub- 
divisiones de esta polioa, porque la distincion de sexôs, 
cdades y calidades ha de guiaca la Junta de Hospicios
pa.
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fa/tt sus a teghs > que no pucdcn salir dc una vcz Axos 
c invariables y solo la cxpericncia y  diligencia con-, 
tinuada submmistraran un numéro de obscrvacioncs 
suficientes a fixar las réglas, y  ultima mano. v- 
: Sin embargo , adoptado que sea cl pcnsamien--' 
to dc la creccion de Hermandad; sc debe luego traba­
jar con aëbvidad en la formacion de Ordenanza , qu6 
air^lccstosvy los demis puntos de elecdoncs y go- 
bkeno con das - noticMS que se totnaren del cstado 
aAi^ddosdHospicibs; y Id que inforinarcn las per­
sonas espezimentadas-que sc escogieren, dczando abicr-. 
«Old camino para conseguir hasta lo posibic la pcrfec- 
doh dc las réglas , o su cnmieoda , segun Jo que alum- 
b r a r c ' l a x x p e r r c n d a ; -! .
. -ay; El-jèiver- fôndo son las limosnas, siempre ne- 
cesarias ; porque los enfermes y vie jos, con los suel- 
dris dc emplcados ,  vcstuariq, y Icosto de ancdidnas, 
cdnsumenmemprc mucho caudal ,  y asi e ^  fbndo pidc 
*tendon.^;iu--L -, - ;: L'- ■
-":a 8, i Dcsrihaf los Hospidanos; a qucstuar. indistinr 
tamccce , no scria del mayor efcAo, sin otros inconve- 
nicntcs, que ya prcvié • cl Consejo en su Auto de prime-» 
ro deOAubdedc lydd, hadendo sobre ello pxevcncio* 
nes^^ consta dcl Eipcdicnte acumulado a el présente, 
-'•■ytp Tampoco deben qucstuar los que pueden des- 
rinarse â el trabajo-, ni de estas qucsruaciones rcsultara 
tanta utilidad a el Hospicio, como las que hicicse una 
Hermandad,a imitadondc la del Refiigio. .
30 . Esta quescuacion se podria distribuir comoda- 
mente en Madrid , y  en losLugarcs de suProvincia, 
porque dc todos deberian admitirse, y establecerse Hcr* 
manos, como que el Hospicio cs y ha dc scr general 
a lalhisma Provincia: Podria arreglarsc muy bien es­
ta pollda ,  y  la recoleccion dc limosnas de un modo 
util, y  de mucha consideration.
; 31 Elqswrfe fondo puede scr cl de la aplicacion 
Üe tO(W las (Miras pias , que hubicse fùndadas para 
--- re»
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i t pawir Hmosnas â Pobrcs ", como tambiên la de los 
c/cAos de muchas Congregaciones y CoâradiaS de la 
Cortc , despucs de cumplidas susJustas cargas, reunien- 
dose cn cl modo mas conveniente , y  tomandosé sor 
bre ello las noticias nccesarias,que el iConsejo tiene 
reitcradamente encargadas al muy Revereodo. Cardenal 
Arzobispo, y a la Wa. ' K-;-:.:: :;oj -
>32 Esta reunion deCo&adias convemrâ susiiddas 
â la verdadera caridad con el proximo ;.y;£omQiâerta 
compucsta la Hermandad de los Hospieibs.de.un'gran 
ndmero dc Individuos de todas clascs y se, cvitarun-loa. 
desordenes que se observan en muchas. de las Cofi^. 
dias ; y todos i  una voz êxcitarian la caridad péblica 
a 6vor de los Pobrcs, cn lugar de queaora.se distraeri 
â objetos las mas veces muy rcmoto» de ib que diAa 
la verdadera picdad. . - ..
' 33 En tal caso las Cajas de las Igleâàs, yJa del 
Hospicio recogcrian mayorcs limosnas,y  ûn gran, nû? 
mero de Congregantes se cncargarfa de qucstuar 
diâs fesàvos,6 tener Cajàs,y asiinsensiblemente ven- 
dria esta qücstuacion â scr muy lucrosa al Hospicio; 
sin que sus Pobrcs saliescn de A. i ' ; i
34 Mientras no tenga todo su efêAo la reunion de 
CofndSas, 6 aplicacion de sus fondos, y  de otras Obras 
pins â los Hospicios, y aun para despues, pudicra pen­
sasse en algun medio , que hicicse relundn en bcnefi- 
cio de los Pobrcs una parte considerable de todas las 
limosnas, dando esta direccion légitima a la caridad, 
conforme â cl espiritu primitivo «1 Christianismo.
■ 3 ;  La cxpericncia ha cnsenado a el Consejo , que 
por mas que se hayan cstrechado las licencias de pe­
dir limosna, segun las Leycs de estos Reynos, y los 
Rcalcs Decrctos publicados cn varios tiempos, y^cna- 
Jadamente el del Senor Fernando el Sexto de 1757, no 
por esto sc han disminuido considcrablemence las de-, 
mandas 6 questuaciones , ni se ha conseguido, que 
crezcan ias cntradas de los Hoqiidos'iy Hosphafesy
Ca-
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Casas de E fpésii^, y  demas Refugios publicos de Po- 
brcs. J . .  c. .
, 3ô-.-Rs,pof «otra partedifi^ ,que tantq numéro dc
^munidades Mendicsmteçxdç Sa^niarios ,;y  Herman- 
^ d e s , que han obtcnîdo Privilegios Reales ÿ  Apcwcé- 
licos para qucstuar; y  que tienen nccesidad de eUp, de- 
xcn dc cxcitar ja. devpcion dc los.Ficlcs publica 6 sc- 
crctàmente, y.AO,csppsiblc que A Consejo sc niegue 
enteiamente â t p #  las licencias. . , .
j ; . 3 7  ; Aunquétasi fuesc.^  tampoco sc addantaria mu- 
cbo ,  porque hasta la caridad pidc discrecion y prudcn- 
çia : virtud no Jtnuy frccuente en la multitud, la quai 
suclc. por. el contrario hostigarsc, quando sc le coartan 
demasiado sus.preocupaciones ,  y libertad en estas ma­
ter J as piadosas. ..............
38 Las limosnas y oblacioncs de los Fieles.cn cl 
fcTfor , y  purçza dc la Iglesia primitiva, aunque se die- 
sen âJos. RAnistrqs dd 6ntuario , dcbian ser emplea- 
t^ .en  mucha parte, fn  soçor^.y alivio de los Pobrcs. 
( Si este es el espiricu y la disciplina-mas prga de la Re­
ligion CWstiana por que no pudiem jaora pensasse, 
recogidos los pobrcs por la publica autoridad ,quc to­
dos aqudlos que tubiescn licencia para questuarQ, hu- 
biesen..dedsôncurrir a d  Hospicio por dias, semanis, 
6 mcscs/ con ficrta jcantidad, que se arreglase como una 
parte de la crogaçionde las litnosnas, que recogiesen)
J : i 3 9 Ddieria ser médica esta çantidad por catja de- 
jEhanda qde ;se;p.crnuti^ ; pero en las .cnuçhas que hai 
en Madridjy en.su Prpvincia,compondrian una .entxa- 
da, muy «ctecida* Losquc.se ncgascn .4  çsta .piadosa, y 
parcial erogacioa .de. limosnas ,6  no çumpliescn con su 
encrega yno dobwaA estranar,.quc! se les ncgasç Ja li­
cencia de, qucstuar y por no querer cumplir. con todos 
los fines y  objetos , que la Rdigion Christiana .tubo 
présentés para la distribucion de las oblacioncs de, los 
Fidcs. A->d ;coAtrario sçrfa muy grata esta erogacioa 
àrfaaçho9i.iÂ trueque de tcncr expcditas sus licencias.
.  ‘ - ....................... Ha-
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estas provldenclas â todas las clascs dd Pueblo, por ine- 
did de la Hërinandad ya instnuada, ho solo seiian bien 
redbidas,sino que sofdcarianqualquier susiitro 6 dô 
zraccion.
41 No proponen los Fiscales (aunqueesto podria 
ser otro fonde ) que en los Testamcmos se obligue a 
los Testadores a dcjar -mahdas fotzosas a los Hospicios; 
pero aunque convendria imponer qbllgacion a los Es- 
cribanos de acordarsdo, y  que quedasen en libettad 
de dcjar 6 no,como cosa de puro arbitriopara évitât 
coacciones, no se puede afirmar lo que esté rccuerdo 
pc^ria producir a causa dd mayor infiujd j que en los 
mismos Testadores suden tcncr otras personas, incli- 
nadas a distintas obras de piedad. - '
42 Iæs EStablecimicntos edesiasticos, vicndo el 
idcsvio de los Tesfàdorcs'" aiia sus P-airoquiaS. propias, 
introduxcron d  gravamen de là quarta i  favbr de ellas 
sobre todo 1b pfo ] que ha tcnido mas 6 menos exten­
sion segun la costumbré. '
• 43 En Valencia ha concedido cl Rey airbîtrios, a 
Consulta dd Consejo jpaîa gravar con cicrta quota los 
I^ados pios à faVor delas Fabricàs Parroquialcs êPot 
que no sc pudiera ; pensât Ib mismio p ;^  socorro de 
los Hospidos en cantidades pequchaS, aunque’muy Uti­
les por dgiobo total; que cbmpbn'drian? - '
44 Aunque los Fiscales no piOponcn aora alguna 
pension en la'Mitra de Toledo/ porque no hd aéhial- 
rocnte circunsàncias'; dcbcra tehèrse présenté, ch lo 
sucesivo para quando llegue d  caso : pucsto que es- 
tàndb destihado'd sobrantc de süs' tentas qiara el sus? 
rcntô de loS verdaderOs Pobres , ninguhds pueden pre- 
férir^a' estos eh-la' âccion a ser'cOhtempladps én là dis­
tribucion de pensionês. • ' -,
4 f JLo inismo sucede en d  fondo dcespolios y 
vacantes, en que dcbc tdier el ramo^e-F^picios mu- 
-cha considcracion ,  para'ser socorrido y atcndido, Tc.
pre.
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pÿtsentandoscrcoa/DpbtraiûHd a S. M. para que se dig­
ue ezÿcdiiitÿuiOhlcnes.
4Ô £l cstablddmiento' dc otras tentas fixas;arbi- 
«âobfd»iknp<aîAoias,i>odra.discurrirseporla Junta de 
gdbiecno > que se fbimarc para los Hospicios , donde se 
podpan izàcar tanbien los medios que van insinüados, 
para qucocl ^n sc jo  sea excitado de una porcion ' tan 
considerable rie los mismos contribuyentcs, y sin ré­
para ni cCihuiadon: de las providencias , se pueda con- 
sultar ;d SLMi'lojcdnvcniehte.
-:/47 olEn laWsriu Junta sc podra pensar , si en to­
das aqucljas’cosas que solo sirvcn à-cl luxé, y  aun à 
cl dcsordcn , puede y dcbc rccacr algun gravamen a 
6vor.de Ids Hospicios.
, c  4 8  J-, Eh el prcdo d e  Aguardientes y Licorcs dcstila- 
d o s  por mcnor .;. en las casas y  mesas dc Trucos, Pe­
lota ,.y otros jucgos ; cn las Botillen'as ; Cafécs, y  otras 
oficinas volupniosas puede hallarsc algun auxilio ,  con 
gravàmèncs' pequenos.
; 49<, Ningun rccurso cstara pot dc mas, potque cn 
unas casas que mandcnen mas dc 1700Pobrcs,aun­
que solo se consideren très reales degasto diario a ca­
da uho, incluso el vestido, componen mas de i foÿ .  
ducados: aimuales : cantidad énorme, y que pidc toda 
la cconomia y aplicacion de las personas mas zclosas.
•. yo Por otra parte estos pcnsanùcntos podran scr 
despues générales, para que cada Provincia dcl Reyno 
tenga su Hospicio, y  convicnc que no se dcspcrdicie 
espccie alguna de las que puedan contribuir a su esta- 
bledmiénto.
. y 1. A  todo se agrega la aplicacion, que se pucda 
hacer de los cfeAos de temporalidades ocupadas a los 
Regularies dé la Compania, luego que se vayan desem- 
barazando de las pcnsiones alimcntarias de estos. Aun 
sin haber llegado este caso se han entregado a cl Hos- 
{licio millon y  medio de reales.
ya Resta aora tratar dcl modo praAico de crigir 
- :  la
27<
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laHennandad de Hospicios, y  darleconsistenda,coa 
una autoridad suficiente a que qucdc responsable de 
la’ conscrvadon y prosperidad dc ellos.
~ 53 . Ko ha de ser dcl cargo de esta Hermandad re­
coger los Pobrcs y Mendigos, porque esto incumbc 
a los Jueccs y policia dc Madrid ; pero podra rcpre- 
sencar los dcscuidos 6 abusos, que en esto encontrase.
54 No dcbc exercer jurisdicion, porque no sc tra­
ta de establcccr un odioso fucro , antes todos deben 
auxiliarla en sus fundones, habiendose tocadobastan- 
tcmente los mconvenicntes , que tubo el uso dc la ju­
risdicion cn los Hcrmanos-mayores del Hospital Ge­
neral.
55 No deben ser pcrpctuos los Individuos , que 
compongan la Junta de Gobierno, menos el SAxctàrio, 
Contador, y Tesorcro *, y podrianreducirse i  tricnaJcs, 
mudandose cada ano ocho dclos vcinte y quatro, que 
podian establecerse. v .
f 6  Su elcccion podria formarsc a excmplo.de la 
que esta cn praAica en' el Hospital General i en que 
cada ûno désigna su sucesor, y toda la diligcnda dc- 
bcria estar en la primera elcccion. .
5 7 Dcbcria haber numéro de Consiliarios Ecicsias» 
ticos cn una quinta 6 sexta parte , con lo que concri- 
buirian a excitar la caridad de los Fielcs, nombrando 
sicmprc uno cl Cabildo de Curas y  Beneficiados de 
Madrid.
58 La Villa tambiên dcberfa nombrar siémpfe un. 
Rcgidor, y los Grcmios.mayorcs y  mcnorcs dos In­
dividuos , uno de cada clase, para que sc difundicse en! 
la gcncralidad de sus Cucrpos , amor y zclo é  esta 
Obra pia. ; ’ L -  . !
59 Y por la misma razon las Patroquias deberian 
nombrar. succsivàmcntc su Individuo de la Junta dé 
Gobicmo, qucdando los restantes sujctos a el nombra- 
miento , en la forma que sc praAica en el Hospital 
General. . . ; • r
Elec-
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'  » i i f -- <îo riElcâos Jp* cmco; >ifecU,scti'a cncargarics del 
almàmienCQ'dAilrà que eittmen en estaCongregadon, 
yids Ja^ânadbnrde.Ordenanzas, conacucrdo delos! 
queqgçfbiiniaiiilctf Hpspidds.; .  ^ • .<
ldi>sp1Xa)£akj'distèîbuyendo «ntre los .Alcaldes de 
Quarttt'jiy estàst en los de Barrio , cl examen de las 
Hcrmandades’ireunibles  ^podriacambicn cncargarse del 
aliscamicnto. '  ^ -’ j ;;
d|LoriSecûiaiesde.Juego an,xecur5o impohcr alguna 
canodàüd pot m^dcj^ntracÜ ; iy .en adclanccacpodria 
pdiadrjsixoàrqmâ-lcambleh'establc^er âlgona -anual  ^
scgim"dl br que sé cxpcnmedtasc. :
f oTàliTcz este alistàmicnto para format la Hcr- 
màndaB:de lodHôspidbs-suttinaJmcjor efcâo,inter- 
YÎriicijdo WXîuraJdc .la;Patroquiâ'_'para sa 'jrcspeôivo 
jmbiroJ):':'i,''k ■ ■; ' "I ' '
El jexdmîplp de entrât en clla el.Rcy nucscro 
SenoCÿXomœio’Jia pràâicado en ocras Congrcgacib- 
nes'y iîalReal:£amilia ;rlos:2idiniscrQS de les Conscjos, 
îmicandoles; cl Conscjb Real, Kadcndb Ib mismo otrbs 
Cuêrpos > y  las'primeras dases; del jBscado > llcgaria à 
daf on escunulo;eficaz j y casi " universal en la pobla-
cicm de Madrid; ’   . *
, Scr/a ncccsario cstablcccr algunos egetcicios 
pladosbs., que atrajescn a cl Pucblo, sin caer en ma- 
las înrcligendais. -r. -
66 Todo esto mas consiste en cl modo en sus 
prindpiosi que en la substancia mîsma, y  asi no se dc- 
be desechat paso , ni miramiento, para cimencar un 
estabJecimientb tan vcntajoso al Publico, y  tan pro- 
prio de la caridad christiana.
6y - Los Fiscales,  Ucvados de su zelo y estimula- 
dos de el que anima a cl Senor Condc Présidente, que 
no ha omitido paso ni fâtiga , para limplar a la Corte 
de vagos y mendigos , y  reducir estos â Ciudadanos 
utiles, exponen sus rcflexîoncs a el Consejo , para que 
enterado de ellas con la medicacion, que acostumbra
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rii'sus^BcHbtiadbitcsv 'délmpulsô y  ptotéccidn j£>èsta 
grande*oi)iuç^^aœJE'-quc sea s61idb:y permanente:tl :rë< 
ODgimisrito»idi^ obces %èl»Gdhcÿy SiaosReald^ebnt 
sultando â S. M. lo que tubieiqzpbr cdnrtenieniey.par» 
W  apmbzôoa'{wberana, sè'CoiÂigan^ios 
v^n^rtam cB ^ëa 4 qûe/M aè^tni Y> sobre tod&resol*  ^
‘^ Hin:di^iirâBjofiàd|Ucstùbicq por nm>'acazad«rrMa-l 
dnd 18 de Agosto de lydp.
*£>tr«BfiidiccmjTquc coni«stc rdotfvo^no^'bc- 
dcnf-csfUsaoios'IîsaJcs-dc b'accr prcsentc a^el Consejo 
la grandm mgilidadatib xetahlecct-tiospido en Toledo/ 
porque las çopiosasilimosn^'que dan el Arzôbispoy 
GaBQdô jtifixsoiinain gran {numéro de mendigos /  ^ ue 
va*nêBaëcÂda'a.Ja Cdirtcni'EmToIcdôi bai mudhà Æ-: 
pam üop^ lObtacjplis-/ qu&'kgicgàdas: â  )cl Hdsp^p5y 
que alli se»Ainde, con una propension.decididaizh. cl 
C ^ddo  4:^iûendir esta O ^  pia srrllegasé a.esta- 
, Wcccrse:^%sGUsariaja vcnidâi de < muchôs mendigos a 
j^dCortê) y«descàrgaria : db! smmanuteoâdn:4 dos Hqs> 
picioâ do iMadridjÿSân H f^anafiddit.-po  ^cuyasrfazonci 
cntôèndcnl IpsLH^Ieà) prodcdcé scr hagaricncargo: 4 - cl 
nnevo;GÔBrc^idor.'de:Toledo ÇokJuadlDîez del?illa- 
gr4n,para que tratc esta materia con losC6mmrids,que 
Bond>renria?Gtud^d/:cl: M; ~Revérendo; Cardmal ATzo* 
bîqK> , yiel iCabildo'de. la Santa. Jglésia/ y  con la ma­
yor brevcdad informe a cl Consejo de el siùo, fondos, 
y  limosndsycon que:pucdc zcontarse ,paiâ este riücvo 
establccioûcntojzfwdicandolcs las reglas, que vàn pro- 
puestas para Ma&id y  San' Fernando , para que las 
puedan a b r a ^  'én'; la ' parte<que.sean adapctbles , for- 
mandose Fxpedientc $cparado,c6n encargo a cl Corrc- 
gîdor pan’su;brcvc dcspadio, en cuya vista diran los 
Fiscales lo que procéda ; é  acordara el Consejo lo mas 
accrtado, Fccho «r '
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REAL PR O V ISIO N  DE LOS SESORES DE E L  CONSEJO, POR LA 
QOAL SE MANDA SUJETAR À tOSTORA TODOS LOS GENBROS QUE 
LO ESTAS AN ANTES DE LA REAL CEOULA DE l 6  DE JU S IO  DE 
1 7 6 ?  BAJO d e  l a s  R E G IA J QUE SE  P R E V IE N S N * .M a d rid , I m p r a a -  
t a  d a  P a B r o  * a r l a .  1 7 7 2 »
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»
REAL PROVISION
DE LOS SENORES
D E  E L  C O N S E J O ,
P O R  L A  Q U A L  S E  M A N D A  S Ü J E T A R  
à Postura todos los gcncros que lo cstaban 
antes de la Real Ccdula de 16 . de Junio 
de 1767- bajo de las réglas que se 
previencn.
Ano 1 7 7 2 ,
E N  M A D R I D :
Eh la  ImPXENTA Dm Pssao Mahin.
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»
D (ÏONCARLOS,POR LA GRAOABEDIOS, 
Key de.CasdUa^ 'de Leon, de Aragon, de las do& 
SicUias, de Jenâalen , de Navarra ,  de Granadà, 
de Toledo, de Valencia, de GaUda, de Mallorca, 
de. Sevilla, de Cerdena, de Cordova, de Corcega, 
de Murcia, de Jaen, Seûor de Vizcaya ,y  de Mo* 
lina, &C. A todos los Corregidores, Asistence, Go- 
bemadores, Alcaldes Mayores, y Ordioarios, y de- 
mâs. Jueces, Jusdcias, Miniscros , y .Personas de to  
das las Oudades ÿ Villas, y Lugarés de estos nues- 
tros Reynos ,asi de Realengo , comoLde Ordenes; 
Senor lo, y -Abadengo, 4 quien lo coûtenido en es­
ta nueftra Car» tocare, y iuere dirigida, salud ,y  
gracia : Sabbo ,: que por Real Cedola de diez y 
seis de Junio de mil setedentoa sesenta y. siete se 
mandé, que desde entonces en adelante se escusa- 
sen.geDeralmente;(fn todos;i los Pueblm de estos 
nuestros Reynos las Licencia^ y Fostum deJosGo 
neros que se jlevaban à vender para eiiSUECimiento 
de cUos, y ique: plor constgtnentecesasc-la ezacdQa 
de derecbos por> qualquiera de estas dos causas, po 
na de privacion.de oficio i  la persona que con* 
traviniese, y  de resdtuK^^con el dos tanto lo que 
por esta razon'.txigiesed&los Tenderos, Traginan- 
tes, 0  otras quàlesquiera: personas, dejando en to­
tal libertad -la çontratadon , ycom^cio : Y con mo­
tive de algunosReoirsos. que : se. hideron al nuestro 
Consejo por varios . Pueblos de los Reynos de la Co­
rona de Aragon.,.y Principado de.Çatalufia, que- 
jandosC;.de qucfjos Tenderos, Arricros ^  Traginan- 
A tes.
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tes, y otras personas querian estender la anterior 
Frovidenda à todos los derechos que se halJaban 
legicimamente cargados sobre los dtados Generos 
comestibles, y pertenedan à los Pueblos en cali- 
dad de Proprios, y Arbitrios para satisfâccion de 
sus cargas; se libré Real Provision en dncb de 
Oôubre del mismo ado de mil settxieniossesénta y 
siete, declarando por punto general , que didîos 
Arbitrios, ô Impuestos. no estaban comprebendi- 
dos en la libertad concedida por la expresada Real 
Cedula, por lo que se debian continuar pagando 
como hasta aqui, sin novedad alguna por los que 
las adeudaseii.'Y despues, con motivo de varias du- 
das representadas al nuestro Consejo sobre la in- 
teligenda, y^egecudoà de la l&ertad concedida en 
la mendonada-iRsal Cedula dediez y seis de Junio, 
se libré Real Provision en DuevO' de Agosto» de di* 
cho ado de mil setedentos sesenta y  siete, decla­
rando, que el Pan coeido, y las» especieS que de- 
vengan, y adeudan?millones, como «on. Cames, 
Tocino, Acey*, Vino, ' Vinagre', Pescado salado. 
Vêlas, y Jd)on% dd)ian=tener predo fjo , vendidas 
por menor yyen'oingun modo :^ r  mayor , pues 
faavian de qûedar en libre Comércid’; y en igual li­
bertad, por mayor, y menor ,> rod$s las demas espe- 
mes comestibles , tedûciendose el cuidado de la Po- 
licia Municipal de todos ids Pueblos  ^à zelar en que 
fuesen arreglados los'Pesos , y Medidas con que se 
vendiesen, y eô que Ids lDucdos^Tragi neros tu- 
viesen boras dctenninadas por la^madana para des- 
pacbar de primera msbo al Pdblim» :por m a y ô r y  
menor, fijanddse esta hdra- de nsodâ"; que^no s^e les 
impidiese elyregrësobà sus ' casas=:tomqdamenté, 
embarazando  ^que^lo&'Atmvémdores'frustras^ «mts 
ventas de primera 'mano ; ëseuândo'absolutamenm
en
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en tüâo ilevar dér6chôsidgün(»,’y mclléstarilosCo>  ^
isechèrds, y TratânteS- de quaiqWer pretexto^ 
sin ieünbargo: de lô  quai pof' el C ûri^dof de ê ta  
Vilia'de MidrM se représenté a l -Cûlnde deAran»-^  
da . Présidente de] nuestro Cnhscj&  ^el^ eâtcesb escan- 
daloso à qtie Jiavian ele^dodos procic^de 1os-Con> 
roèstibles los Vendedores de elles, abusando en per* 
juicin del PübliCô de la libertad deTosturas, que -pa« 
rasô libre cornercio se leseoncediépôt Ifdta&Real 
Cedula de diez y seis de Junio de mil setedentos 
sesenta y  siete, acreditandola asi con dos Planescom- 
prehensivos de los Predos que tuvieron ett laS Pos- 
niras dadas pot la&da de Corte, y Juzgado delà Vi-» 
lia en el diadom â de Jumo d d  mismd ano ; que 
fueron las ultimas , y aquellos i  que . havian a>rri-< 
do los mismos generos, y êpédes en el mes de Ju­
nio del ano de mil setedentos sesenta ÿ ediO", de 
cuya efeâiva conlrontadon resultaba veribcado un 
considerable exceso en el Predo de casi todos 1<» 
Comestibles, siendo mucbos los que havian s u ^ -  
creddo en mas de là mitad de lo que antes seven- 
dian , y no pocos los qüe bavian duplicado,’y aun 
triplicado sus predos : Y visto pot los del nuestro 
Consejo, con lo que sobre elld manifesté en èl el 
Conde Présidente con las sélidas, y oportunas re* 
dexiones, bêchas en proposidon de vdinte y dos de 
Agosto del dtado ado, con que acompadé los pre" 
cedentes Documentos, lo que en el asunto informé 
la Sala de Alcaldes de nuestnt Casa / y Corte, y  lo 
que sobre todo cxpuso cl nuestro Fiscal, â fin de 
que se tomase alguna Providenda, que dejando en 
su fuerza, y valor la Real Cedula expedida en diez 
y seis de dicho mes de JuniO de mil setedentoa se­
senta y siete, contuviesc, y moderase los relado 
nados desordenes : por Auto que proveyeron en vein* 
A a te
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te y nueve del exprendo mes de Agosto de rail se- 
teciento» sesenta y  ocho, mandaron se diese ordeii à 
la Sala de Alcaldes de nuestra. Casa ,  y Cono j)3ra 
que imnediataraeotf procediese à sujetar, y darPcs* 
tnras à les Ramqs.de Aves Caseras ,Caza de Pluma, 
y Pelo, todo geqexo de Escaveches , y Pescadoÿ de 
aguasdulces, como especies en que se bavia;nota- 
do el exceso ton mayor generalidad ; y àla Villa de 
Madrid,para qiK igualmence procediese en losRa­
mos de su respeûiva inspeccion à dar postura à las 
Almendras ordinarias, Garbanzos, Lantejas, Pimien- 
los, Berengenas, Tomates, Acelgas , Espinacas, 
Pucrros, Ajos, Nueces, Cuisantes, Habas, Judias, 
Judiones, Calabazas, Calabacines, Alcacbofas, Aza- 
fran, Huevos, Requesones, Pies de Cerdos, Cuere- 
zuelos ,Arenques, Booitalo, Sardinas , Ancboas, 
Congrio, Albiricoques, Damascos, Feras, Agraz, 
GuindaS , Limas , Limpnes , Naranjas , Grana- 
das , y Datiles, como .generos en que havia ex- 
perimentado.el Püblico un exceso.de predos desor- 
denado; pero procediendo la Sala, y la Villa en k  
inteligenda de que ni por dicbas posturas, ni por 
las liçendas para vender, se ban de llevar derecbos, 
ni adealas algunas , ni en dinero, ni en especie,con 
ningunmotivo, ni por ninguna clase de personas; 
zelando tanfiûen ,que con ningun pretexto se exce- 
dan los predos de las posturas que diesen, y penan- 
do en la forma regular i  los contravencores; bien en- 
tendido , que dicbas posturas bavian de darse seraa- 
nalmente todos los Lunes, para que rigiesen, y go- 
bemasen aquella semana, pasandose un exemplar 
de ellas, y de sus Aranceles al nuestro Consejo para 
su notlda, y demâs efeûos que conviniesen, espe- 
rando el Consejo que con el egeroplo de esta provi­
denda se contendrian, y corregirian los predos de
los
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]o« dtiûiis comestibles,-ffiodemxiose con r%nlari- 
dad,:porque delo:Conttario,insisdendoen su exce- 
so.ise soÿ*auimn igualmente i  postura aun mas ri- 
gurosx en correcdoo!, y pens de su desorden; à cu- 
yofin, asi WSala^wmd la Villa,diesen cuenta.al 
nuestro Consejo jde Jo que, en egecudon de esta pro> 
yideoda se experimentase, Y enterado tambien el 
nuestro C orâ^  por los recursos, y representador. 
nes de varios Pueblos baverse <xperimentaido en 
mucbos el mismo ri>uso ,  por la 6 1  ta de posturas, se 
mandé libraT ,^  y libré Real Provision circular en 
dos de Septiembre de mil setedentos sesenta y ocho, 
para que los Ayuntamientos de aquellos Rueblos don- 
de se veriâcasen desordenes semejantes, ocurriesen 
à noestras Cbancillerias:, y -Audietidas de su respec- 
tivo tenitorio, para qoe.inansido el rêcutso.con la 
intervendon de el Personero,, y Diputados, y oido 
el nuestro Fiscal en aquellos Superiores Tribunales, 
provideridasen en ei Acuerdo lo que tuviesen por 
convenieote â benefido del Publico, teoiendo pré­
sente la Providemûa dada para Madrid, y  las cir- 
cunstandas de los mismos Pueblos, .consultando so 
lo el nuestro Consejo lo que considerasen digno de 
ello- Y para que en estos, y en todos se asegurase 
mas la observanda de Ja Providenda sobre la no 
percepdon de adealas ,  m>dmecbos por Posturas, y 
Licmidas: mandamos asimismo, que en priiKipio 
de cada ano se renovase por las Justidas Concdales, 
y Subalternos en sus Ayuntamientos el juramento 
respeâivo à su cumplimiento. Y à consecuenda de 
lo prevenido en la Real Provision antecedente, re> 
présenté elAyuntamientO de Madrid al nuestro Con­
sejo , con la jistificadon correspondiente, en catorce 
de Agosto de mil setedentos setenta,e! exceso, y su- 
bida de predos que se havia ezperimentado d e ^  el
aéo
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afio de mil setedentos sesenu y ocho en aquéllôs ge- 
neros qùe quedaton sin postura; y ejamioada por 
los del nuestro Consejo esta Representadon, Docu­
mentas con ella remitidos,  lo inforroado en el asun-^  
to por la Sala de nuestros: Alcaldes'de Câsa, y Cor- 
te, y lo expuesto sobre todo por dfquestrd Fiscal, 
por Auto que proveyéroû en veinte jy nueve de 
Abril proximo antecedence, mandaron, que en con- 
sequencia' de lo prevenido por'el nuestro Consgo en 
su Auto de veinté y nueve de Agosto de mil sete­
dentos sesenta y ocho, y de lo representado con 
justificadon por la Villa de Madrid, è -infonnado 
por la Sala con igüal justificadon acerca de no ha- 
verse'èxperimeotado la moderadon de predos de 
los generos-ÿque quedaron libres de postura en aqœ- 
11a Providenda axites s) en notable exceso, se co- 
municase ordehlpara que desde luego los mjeten io> 
dos à ella respeûivamente,segun lopraûicaban an­
tes dé la Ràü'-Cedula de-dicx y seis de Junio de 
mil setedentos sesenta y siete, terüendo considera- 
don al estado a&uàl de las icosas conveniences para 
la vida ; sus costes, portes, y estadones de tiempo/ 
déforma que los Vtaidedores logrenlas ganancias 
propordonadas j para que puedan rontinuar escaes- 
pededeinduscria , y tragiao; y seacordé expedir 
esta nuestra Carra: Por la quai os mandamos, que 
luego que laredbais, sujeteis à postura todos los 
géneros i  que se daban antes de la Real Cedula ex­
pedida en diezy seis de Junio de mil setedentos se-, 
senta y siete, teniendo consideradon alestado ac­
tual de las cosas conveniemes para la vida, sus cos­
tes, portesfy estadones de el tiempo, de forma que 
los Vendedores logren las ganancias propordonada^ 
para que puedan continuar esta espede de industria, 
y tragino ; dejando, como dejamos, en su fuerza, y
vi-
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vigor la observanda, y cumplimiento de lo manda- 
do en dicha Real Cedula de diez y seis de Junio de 
mil setedentos sesenta y siete, y Real Provision de 
dos de Septiembre de mil setedentos sesenta y ocho, 
en quanto à la no percepdon de derechos por Li- 
cendas, y Posturas ; y la de que en prindpio de ca- 
da ano se renueve por las Justicias Concejales, y 
Subalternos en sus Ayuntamientos el juramento res* 
peûivo à su cumplimiento. Que asi es nuestra vo- 
luntad; y que al Traslado impreso de esta nuestra 
Carra, firmado de Don Antonio Martinez Salazar, 
nuestro Secretario, Contador de Résultés, y Escri- 
bano de Camara mas andguo, y de Gobiemo de ei 
nuestro Consejo, se le dé la roisma fé, y œ dito  
que i  su original. Dada en Madrid i  once deMayo 
de mil setedentos setenta y dos. = El Conde de 
Aranda. = Don Josef Fausdno Perez de Hita. = Don 
Andres de Simon Pontero.= Don Josef de Vitoria. = 
Don Josef de Contreras.=Yo Don Antonio Martinez 
Salazar, Secretario del Rey nuestro Senor, su Con­
tador de Résultés, y Escribano de Camara, la hice 
escribir por su mandado, con acuerdo de los de su 
Consejo. = Registrada. = Don Nicdâs Verdugo. « 
Teniente de Chandller Mayor.=Don Nicolés Ver­
dugo.:
JEs copia de la original^ de que certifico.
Don Antottto Martinez 
Salazar*
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"  CHtDENAHZAS .  QUE MANDA S . M ,  OBSSRVAR PARA E L  GOVIERNO, 
A O H lN Z S 'n U C IO N  DEL PE S O  R E A L , P R O P IO  DE ESTA  V IL L A  DE > 
D R ID " ,  Madrid 2? da aarx» da Z7 5é.
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O R D  E  N A N  Z  A S ,
que manda S, A f. obfervarpara 
~el Govierno , y Adminiftracion 
del Pefo R ea l, propio de efia  
Vilia de Madrid,
I.
Qpe todo el diftri- 
lo de le Plan ma­
yor finra jde Pefi> 
KcaL
n .
Qoe eo cada ana 
de la* pDcna* de 
Kegtfiro tenga *1 
Pcfo on* PerToaa, 
(joe Mine nxdo de 
JosOxoeflibtcs que
Efpeào de la ccsttedad del 
ficio en que abora cftàn las 
Balanzas dcncro dcla Pana- 
dciia (que es à lo que dàn 
limitadamentc ci nombre 
dePefb Real) le hafcrvido 
S.M. eztenderle defde aho- 
ra à codo eldiftrico de la Plaza mayor,don- 
de comodameme puedan los Tragineros dei^ 
cargar, y vender fus Generos, como adelao- 
te le dira.
II. Ha de tener elPelb.por cuenw de lii 
produâo, una Perfona en âida una de las 
Puenas de Regiftro de eRa Villa, que preci- 
famente regiftre, y afsience en lu Libre todos 
quantos Comeftibles por alli entraren, dando 
una Cedula imprelTa al Traginero, o Harricro 
en la forma que reglarà la junta de Abaftos, 
y lin pagar maravedis algunos por el regiftro, 
y  cedula ,1e hade acudir con clla, y las car- 
gas, à la Plaza maymr^donde le prefemarà al 
Adminiftradof del Pefo,para que note la eo- 
trada, y rubrique dkha Cedula, lin cuya cir- 
cunRancia noie dezaràbolvet àfaliralHar- 
A  rie-
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rieroporaqoeIZeIador,ô RegiRrador de la 
Puera, todo fin gafto alguno del Harriero. 
m. ' u n  Los Comcftiblês que encnren con 
QgeoMgunTemde" Teftîmonio à oonAre deTenderos, Joyeros, 
Confiteros,ydcmijS Vendedores por menudo, 
han de regiftrarfe, y aficntârle canibien preci- 
legMs del coauc- famêiîté.en el Pcû>.Reai,y /acar en laCedu- 
M de u c««* la cl Recibo del Tendcro, Joycro, 6 Confite- 
ro para quien vinieron ; prevîniendole, que 
ninguno de eftos ha de cbmprar feis léguas 
en contorno > y fi lo hiciefe ' o traxere TeRi- 
monio de haver hecho la compta fuera de 
ellas/ÿ fc juRificafe fer falfo, picrda el Gene^ 
ro que: con cl entrare, pot la primera vez> y 
por U fégunda léodrà la mifma pena, y ade- 
xnàs priv.acion del traro, y. exercicio que tu- 
viere, aplicandofe por tercet» partes, al De- 
nunciador, al Pcfo Real à difpoficion de la 
Junu . y  àlosPobres prefos de ambas Car- 
celes.
IV. IV. Todos los Tragineros , que por fu
cucnra traygan ComcRibles, los dcbcn tenerAlOCUO lOitjCDCTOS rt ' I i l  n  11*«ipeiDiiodacaaio* patentes, y expucRos a la venta del Publico 
1^^doce deldia,con a l , que hayan paf- 
cMtipcc cl Pnbbco fado las quarto horas dcfpues del regiRro, 
m  que deben hacer de los Generos; y el que hu-
d«’»*nd« d iM yierc reglRrado arde, debc mantencrfe haf 
y ta cumplir las quarto horas en los fitios de di-
bs doc* ^  dii, y j  p^za mayot, que para cllo fe les fenala-IcjapcAMU qo*.  ^ « i « t>tro bon» de Can- ran, fin coRa alguna, en las quales venderan 
libreroente por mayor, y por menor, por si, 
6 por fusCriados, é  encomendados, no exce- 
diendo del precio de la poRura ; dcfpues de 
eRe tiempo podràn entrât à comptât los Ten- 
deros,y demàs perfonas, que venden por me- 
nor,y cllos fidirà vender donde les convenga.
Sien-
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V.
SitMS qœ  6  defae- 
tin  rqiâitit  â lo* 
TtagûKM# , Tm- 
tanto, y Vcadado.
VI-
B  m#de en qœ
dcbcn tener UcPe-
iM.ÿPdu-
V; Sieftido los principal» Pucftos pobli- 
cos para la venta de ComcRibles, por mayor, 
y por menor, k» SicioSj o Caïones dcRinados 
en la Plaza mayor,y Plazuelas, fe ha de hacer 
nuevo rc{rartimiento de dichos Sirios por cl 
Cortcgidor, y Regidor Decano del Ayuntar 
miento, por ei orden, y régla .que fe prac- 
tico en ei ultimo del ano de mil fetecientos 
y veinte y très ; pero con la diferencia de que 
fcnalcn numéro compétente de Sitios ,- para 
que los Tragineros expongan,-y vendan los 
Generos durante las quatro horas, o mas fi 
quifieren, como và cxprefiâdo, fin llevarlcs 
el impueRo (que los demàs-Sitios pagan para 
la fifa del quarto de Palacio) de dos ducadc^ 
al ano: Y con la mifma franqueza diRribuî* 
ràn los que firven, y fon neceflàrios para ven­
der el Pefcado Abadejo , y Tocino, que fe 
adminîRran por AbaRo : rodoslos quales ban 
de fer libres de aqudia carga ] pero con ella, 
y pagandola como baRa aqui . fe repartira 
otro fuficientc numéro de bitios à los Rcven- 
dcdores, y Revendedoras en que todo el dia 
vendan, con cl quarto en libra de aumenro à 
la poRura de los Tragineros i y en la mifma 
forma deberàn repartirfe Sitios àlosTrata» 
tes,que huvieren juRificadoferlo cnlajui^ 
ta de AbaRos (como eRa mandado) para que! 
en ellos vendan,por st, 6 fus Criadm, pot ma­
yor, o por menor, los Generos que hayan he­
cho venir por fu cornercio.
VI. En todos los citados Skîos , 6  Caxo* 
nes de la Plaza mayor, y Plazuelas fe-pongan 
precifamcnte las Balanzas de los Vendcdorea 
fituadas de manera, que el Comprador vea 
bien las Pelas, y el Gonero que fe pose en 
A i  ellas.
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VII.
Dnpnefie fitbit loi 
Sm oi,y  CwoocL
VIII.
No fc tdm ia re­
cur fo comia U li- 
tiM<ion,y fiintM dc 
pooct Ui hiUniit.
IX.
Dnechoi que de- 
ben Hevsr lo* Cor- 
rcdoK* del PeR*.
ellas, y la Igaaldad del fiel ; en la forma que 
fe reglarà, baxo de la pena de que el que no 
las ruvieÛê afsi, pague por la primera vez 
cincuenta ducados ,  y por la fegunda cien- 
to, con la aplicacion de tercias panes dicbas; 
y por la cercera fe le prive de el oficio de 
Vendedor.
VU- Mediante pertenecer à la SIfa del 
quanode Palacio cl impueRo hecho por Ma­
drid, y moderado por el Confejo fobrc eRos 
Sitios ,6  Caxones : Manda S. M. fe agregue 
eRa cobranza à la AdminiRracion del Pefo 
Real i Cuyo producRo queda obligado, y eRe 
Propio, à faiisfàcec por tercios en las Areas 
de Sifas-, el mifmo.valor llquido, que rcful- 
tafiê haver tenido eRe impueRo, hecha la 
cuenra de los très quinquenios antécédentes.
: VIII. Contra eRa fituacion de las Balan- 
zas, y reparcimiento de Sitios, 6 Caxones, 
nofeadmitirà recurfo, ni pretenfion alguna, 
ni ha de valet praAica, poRêfsion , ni otro 
motivo alguno; mediante fer aquellos Puef^ 
tos publicos para fervicio del Comun, contra 
quien nadie puede pretender dereclio.
IX. En los Oficios de Corredores, pro- 
pios de la Villa de Madrid, y en cuya virtud 
los nombra, y juramenra, fe han de obfervar 
inviolablemente las réglas dadas, y aproba- 
das por el Confejo en el ano de mil quinien- 
tos fefenn y très, en que fe mando, que di­
chos Corredores folo Ueven cinco al millar, 
que esxnedio por ciento en todas las yentas 
que intervinieren, como no excedan de vein­
te roilânaravedis, en cuyocafb nada han de 
llevap.ppr el exccRb j y que eRe deredio de 
Conetageifc.eocieadafolo. en las ventas eo 
V * 1 . ' que
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que los CoQtntances quieno valerfé de ellos 
voluntariameote * y el que .excediere ha de 
pagar por la primera vez ciçn ducados de 
muita , con las aplicaciones dicbas; y por la 
fegunda fe le prive de oficio..
X. X . Se ha de anadir, y coRear por cuen-
otn ta del Pfopio ocra Balanza, (6 mas en cafo
RomwM. nccefiârio) para el mas brève, y fâcil defpa-
cho de los Tragineros, y Comprador es, que 
quifieren comprar Géneros por mayor; y 
rambicn fc reparta por la Plaza numéro com­
pétente de Romanas, en que pueda à un mil- 
mo tiempo pcfarfe en cafo de mucha con- 
currcncia.
Xr. XL  Ni en las Balanzas, ni en las Roma-
nas fe pueda cootar la arroba à los Harricrossî-librasporcad* r . . t-i „
anoba CMUUaoa. por mas de las veinte y  cinco libras Cauella-
nas, que en si tiene, en lugar de las veinte y 
ocho,y treinta, que fe cobran, ni hacerlesmas 
baxa, que la tara regular, que fe eflila en los 
Generos no comeRiblcs, fo pena de dofcien- 
ros ducados por cada vez que fe les-hiciere 
tal agravio ,  aplicados por terceràs partes al 
Harriero, al Denunciador, y à las Carcelcs. 2
XII. XII. Todo lo que và eiprefiadb para
Comcftibles, que fc venden por pcfo, va- 
pitoiot antccedeo- le , y fe çnticode para regidrarfe en la Puer-* 
ta , y en el Pcfo con los que fc compsaii por 
fe cooiptan por ou- numcro -, cowo Avcs, Caza, Hucyos, Limo- 
ncs, AIcachofâs,y demàs feme jantes/^pues 
todos fe han de rcgiftrar en la Puerta/y rc- 
frendar las Cedulas en el Pefo ( fegun fe 
manda) con prevencion deque manda S. M. 
que ni por Guardas de Puertas ,SobreeRan- 
tes, Zeladores, Regiftradores, ni otra. perfo­
na alguna , fc pueda comac de los Traginev
ros
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%age ic cobras pot 
sboa <kx inanve- 
4 it por cad* ano- 
ba queicpelc.
XIV.
Los Mosos que a£> 
fifteo al Pc6, no 
puedan cmbatazar 
à los orros que 
goiecao agr^arlc
xos pcwdon alguna ide Comcftibles , por pe- 
quena que fea , con precezto de eftilo, pro- 
pina, agafajo, ni otro alguno s pues de lo 
contrario fera caftigado feveramente, y pri- 
vado de oficio.
XIII. £ n  acendtm à quedar gravado el 
produifto del Pefo , y  Propio de Madrid con 
los falarios de los Regiftros ,  Adminiftrador, 
y  demàs Dependientes, que ha de nombrar 
la Junta para el ezacto cumplimiento de lo 
contenido en eftas Ordenanzas, cofte de las 
Balanzas , y  Rom anas, y  excmpcion de los 
Sitios; o  Caxoaes;que van franqueados pa­
ra los T  ragincros,y Abaftos dc T  ocino, y Pcf, 
cado ,‘ fin baxar la paga de todo fu antécé­
dente valor I perm itc S. M. que fe cobren 
por Madrid dos maravedis en cada arroba 
que fe pefare , cn lugar del uno que hafta 
aqui ha cobrado , y  le concedio cl Privilcgio 
de fu pertencncia ; cfto por aliora , y hafta 
que fc vcnga en. conocimicnto de lo que 
produce; y  de lo que importan los gaftos, 
cocejados con lo que ha disfrutado hafta de 
prcfcnte.
XIV. Los Mozos que fe aplicarçn à la 
alsiftencia del Pcfo. Real , ya foa para afsif- 
rir à los Harrieros à cargar , defoargap, po- 
ncr los tercios cn las Balanzas, y Romanas, 
ii otras diligencias , no puedan Itevar otro 
prccio, ni gratificacion mas, que la que vo-. 
luntaria, y libremencc ajuftaren con elios, nl 
puedan embarazar à otros qualefquicr Tra- 
bajadores, que .quicran agrcgarfc a fervir en 
lo m ilm o, ni mcterfe à Revcndedores, o  
Chatancs de .Comcftibles ,  pcna de. treinta 
dias de parcel ^ y.dcfticzro. por dqs. anos.
'Que,
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XVI.
liberadqoc ft dè
XV. XV. Quedandô, como qaedan'/Her» là
k jurifdiccion, y Aculudcs del Rcpefo mayor,
fus ftntirarira. y meoores ,  fe han de hacer en ell<»:.ias de-
xiunciacioaes,y peoas fin novedad ,y  dar las 
PoRuras correfpondientes.à Imciempos, fin 
mas di/êrencia, que la de que valgan dichas 
PoRuras por un mes. . L4  . ':
XVI. Para que con mas fâcilidad fè 
cbnfiga la abundahcia en todos los CbmcRL 
^  de la libertad lès Tragi-
pacim. neros que los traxcRcn, de venderlos imme-
diaiamente que lleguen con ellos al Pefo 
; Real ; fin acudir à ninguno de los Repefos 
à facar licencia, ni otra PoRura que la cor- 
riente,y que defde cl principio del mes fe 
havrâ dado de oficio por quien le correfpon- 
diefie ,y  remitido imprcRas al nominado Pe­
fo , y la que, para que llegue à noticia de 
todos, deberà cRàr foada en los fiticu, que 
para ello fe fenalafienj evitando por eRe me­
dio los perjuidos, que dichos Ttaginerœ pa- 
decian hafta obtenerlas; y ficmpre que en 
el difcurfo del mes ocurra caufa légitima 
para alterar la PoRura cn qualquier Genero, 
lo eaecutarà cl Repefo à quien pertenezca, 
con la precifion de dar cuenta à la Junta 
prontamente.
XVII. Que por quanto con la experien- 
cia que fe adiquiera redudendo à praôica 
eRas Ordenanzas, es fââible fe encuentren 
algunas dificultades , y embarazos, afsi en 
fu eRabIccimiento, como defpuesde fu plan- 
tificacion, no pudiendo feguirfe en todo, o 
parte algo de lo que eo fus Capitulos fe con- 
tiene, fiendo neccRario enmendar lo que fe 
reconozca» ha de qucdarle à la Junta todas
las
XVIL
Fwnltul i U Reaf 
Junu ptn K<bi- 
mar, o exRjRler 
dUt OtdwiiBit..
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las 6cultades côrrefpondicntes para refor- 
m ar, quitar, moderar ,aispltar, extender, o 
executar otras de oaevo, para fu mejor re­
gimen, y govierno,'y ballade por conrenien- 
tes ,  dando cuenta à S. M. en cafo que el 
adiimpto lo pidiere.
Madrid veinte y fiete de Marm de mil 
fetecientos y cincuenta y feis.
Es Copia de U Oriffndl, que queda en la Seeretaria de 
la Real Junta de Abâfios de m  cargo, de que certifico.
Pots Juan Lopez,
deAzeutia.
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4 . -  "  PRO REGIA H ISPA LE N SI ACADEMIA AD D .D .D .  PAULUM DE OLAVIDE,
ET JA U R E G tn , HtJJUS C IV IT A T IS  PRAEFECTUM M E R IT I5 S I  MUM OB 
SUKMA C L A R IESIM I HUJUS V IR I  IN  ILLAM B.E N E FZ C IA  GRATIARIA 
ACTIO IN  SOLEMNI STDDIORUM INSTAURATIONE CORAM ILLUSTRISSIKO 
TO T ItlS  ACAOEMZAE CONSESSD R E C ITATA A D . RAYMUNDO DE VALBCENA 
THEUDORO DE P R A D O /. .”  S « T i l l A ,  I m p r * n t«  d a  N l c o l i a  V i z ^ u a s ,  
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"R E A l  PROVISION DE SU MAGESTAO ,  T  SEÜORES DE EL CO NSEJO , 
EN QUE SE  DECLARAH VARIAS DUDAS, QUE RAM OCURRIDO EN LA. 
EXECUCXOK DE LAS EXPEDIDAS SOBRE EL  REPARTIMIEKTO DE T I E -  
RRAS CO NC EGILES*, M a d r i d ,  L ^ r a m t a  d #  A a t< m lo  ^ a m % ,1 9 6 8 .
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»
REAL PROVISION
B E  S U  M A G E S T A B ,
Y s e Sio r e s  d e  e l  c o n s e j o ,
-  E H .  Q V E  s e  T > E C L A % . A H .
VARIAS DUDAS, QUE HAN  
ocurrido en la execucion de las ex- 
pedidas sobre el repartimiento 
de tierras concegiles.
A n o 1 7 6 8 .
E N M A D R I D .
En k  Ofidiu de Don Anomio Sanz, Imprcsor del Rey nuesao Senor, 
y de su Consejo.
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COWStiOS.
POR LA GRACIA DE DIOS, 
Rcy dc Castilla,- dc Leon, de 
Aragon, dc las dos Sidlias , de 
Jcru^én, de Navarra, dc Grana- , 
da, dc Toledo, dc Valencia, dc Galicia, dc Ma­
llorca , dc Sevilla, dc Ccrdcna, dc Cordoba , dc 
Cdrccga, dc Murcia, dc Jaén, Scnor dc Vizcaya, 
y dc Molina, & c.= A todos los Corrcgidorcs, 
Asistcntc, Intcndcntcs, Gobemadorcs, Alcaldes 
mayorcs y ordinarios,y otros qualcsquicr Jucccs, 
Justidas, Ministros y Personas dc todas las Ciu- 
dadcs. Villas y Lugarcs dc estes nucstros Rcynos 
y Scnorios, i  quienlo contcnido cn esta nucsrra 
Carta tocarc y Aicrc dirigida i salud y grada: 
SABED, que habicndo ocurrido difercntcs du- 
das cn la exccudon dc la Real Provision dc doce 
dc Junio dc mil scrcdcntos scscnta y sictc, cn 
que sc cstablcdo cl repartimiento dc las tierras 
valdias y conccgilcs dc los Pueblos del Rcyno, 
sc hidcron présentes al nucstro Consejo, asi por 
la Real Audienda dc Sevilla, como por cl Asis­
tcntc dc esta Ciudad Don Pablo dc Olavidc ; y 
cn su vista y dc lo cxpucsto por cl nucstro Fis­
cal : cn Auto dc dicz y sictc dc Marzo proximo, 
sc acordo cxpcdir esta nucstra Carta : Por la qual ; 
primcramcntc dcclaramos, que cl cumplimicn- 
to dc lo mandado cn la Real Provision dc do- 
cc dc Junio, y la posterior dc vcincc y nucvc 
A a dc
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il: Novicmbrc dc mil sctedcntos scsenta y sictc, 
es cncirgo particular, que dcbcn cvacuar las Jus- 
ticias ordinarias dc los Pucblos, bajo las formali- 
dadcs prcscriptas para cl repartimiento dc las Dcr- 
33. ras de Propîos y conccgilcs. Dcbcn intervenir 
las Juntas & Propios dc cada Pucblo, por lo que 
- tfcncn conciîon con cl caudal dc Propios, cn la 
■" pension, su cobranza, y aplicadon, sin turbar cn
ITT io demas cl curso regular dc la Justida. Ha dc scr 
propio dc los Intcndcntcs velar cn que sc llcvcn 
cstos repartimicntos a dcbida cxccudon, c însrar 
con sus providcndas, para que cn cl pcrcntorio 
tcrmino dc dos mescs sc cvacucn, remitiendo un 
Estado dc los Pucblos, nümcro dc fàncgas rcpar- 
■ndas,y numéro dc sucrtcs ; como asimismo dc la 
forma cn que cftân cargadas las pcnsioncs, para 
que cl Consejo tcnga conocimiento claro por 
mano dc los refcridos Intcndcntcs dc las tierras 
rcpartidas,y de cstar cumplidas sus providcndas.
IV. Las Audicndas y Chancülcrias, sicmpre que va- 
ya rccurso sobre la omision cn cl repartimiento 
6 colusion cn los Conccjalcs i fàvor dc sus Pa- 
niaguados, dardn providcndas para cvitarlas, dc- 
jando en lo cconomico i las Juntas de Propios, 
y à los Intcndcntcs hasra cl cstablcdmicnto cl 
cuidado del arrcglo, i mcnos que adviertan omi-
V. sion, que excite su autoridad. Los Intcndcntcs 
cn cdidad dc Jucccs Dclcgados dc cl Consejo, 
como ramo del mancjo dc Propios, atcndcran i 
que tcnga cfcdo dicho repartimiento, cntcran- 
dosc del nümcro dc fàncgas repartidas en cada 
Pucblo , cn que sucrtcs, y bajo dc que pcnsio­
ncs : bien cntcndido , que ycrificado cl cstablc-
d-
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dmicnto dc las Provisioncs-acordadas sobrc cl 
repartimiento dc tierras , dcbcn qucdar los rc- 
■ cursos cn primera instanda a las Justidas y Juntas 
dc Propios, y cn apcladon i  las Audicndas y 
Chandllcrfas, salvo cn lo cconomico dc la pen­
sion , y su cuota o cobranza, cn que dcbc scr el 
-  rccurso al Consejo , bajo las rcglas cstablccidas 
para la administradon y distribudon dc los Pro- 
pios y Arbitrios. Los Edcsidsticos no dcbcn scr 
comprchendidos cn cl repartimiento dc dichas 
tierras dc Propios 6 conccgilcs, tcngan d no la­
bor , por set este repartimiento una dotadon dc 
Vn. las familias contribuycntcs. Todas las tierras 
labrannas propias dc los Pucblos, o dc las otras 
clases, que prcvicncn las Rcalcs ]?rovisioncs, sc 
dcbcn repartir dcsdc lucgo divididas cn sucrtcs, 
aunquc cstdn scmbradas y laborcadas , y los ar- 
rcndamicntos que cstcnhcchos dc dlas,solo ban 
dc subsistir por la présente cosccha pcndientc dc 
aqucUas pordoncs dcdcrras, que sc hallcn scm­
bradas : pucs las que solo csmbicscn barbccha- 
das , estas dcbcrdn dcsdc lucgo repartirsc , y sa- 
tisfaccr sus mcjoras d justa tasadon a aqucllos 
Colonos, d quicncs les toque por sucrtc, o haccr 
otras équivalentes laborcs d su costa : dc modo 
que asi estas como aqucllas, ban dc cultivarsc ya 
para la siguicntc cosedia dc cucnta dc los nucvos 
Colonos, cn quicncs cstan mandadas repartir. 
VTTT Las sucrtcs dc las dtadas tierras sc cxccutardn sin 
disdndon dc dascs, dcbicndo cl rcparto tcner 
dos objctos > y cs uno, que no qucdcn tierras 
algunas sin rcpardrj y d  otro, que sc csticnda cl 
zeparto d los mas vcdnos posiblcs, no bajando
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IX. la sucrtc jamas' dc ocho fàncgas.' Dcbcn scr com­
prchendidos cn. cl repartimiento losLabradcrcs, 
que tcngan cn arrcndamicnto tierras dc Particu­
lates por su ordcri j pcro sicmprc scran prcfcri- 
dos los que carcccn dc tierras propias o arrcnda- 
das, como mas ncccsitados, y â quicncs sc va a
■ -  fomcntar 5 y cn todo caso nunca podrdn cn sii
X. caso tenet mas dc uiia sucrtc rcpartida. Si al- 
gunos Labrador cs tubicscn cn arrcndamicnto 
Dchcsas dc los Pucblos, que pcrtcnczcan a los 
Propios, vcrificada su naturalcza dc paAo y la^  
bor, sc rcpartiran cn la forma prcvcnida con las 
tierras labrantias, no obstante que los que las ban 
disfrutado las hayan dcjado para pasto dc su Ga- 
nado,p6rquc cntran bajo del mismo conccpto: 
solo con la difcrcncia dc rcglar cl aprovccha- 
micnto, y tasar la pension que ha dc qucdar, a las.
XL circunstancias locales. Sisuccdicrc que a dgun; 
Labrador Ic toqucn cn cl repartimiento tierras' 
distLDCas dc las que goza,y no Ic aeomodarcnJas' 
que sc le apliqucn , por tcner que mudar su la-- 
bor, podri usar del derccbo dc rcnunciarlas, 6 
cambiar con otro voluntariamcnrc cn prescnda 
dc las Justicias, para que constc a estas -, que cl 
cambio sc hizo por mutuo conscntimicnto ; bien ' 
que como qucda prcscrvado cl pcrjuicio dc los - 
que hayan barbcchado, y benebdadd las tierras 
arrcndadas, ccsa todo motivo para executar talcs
Xn. cambios,no mcdiando otra causa. La pension dc 
las tierras que sc labrcn, ha dc set al xcspcdo dc 
los granos que se cojan, y los Corrcgidorcs dc 
los Partidos rcgularan la cuota d canddad, que. 
correspondz pagarsc^  con atcndon i  la fcrdHdad,-
cs-
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cscaséz, 6 abundanck de las tierras que sc dîcrea 
i  labor, y rcmitirin al Consejo la rcguladon que 
hidcrcn, sin que para la seguridad del pago del 
cinon,quc sc carguc i  las tierras que sc rcpartan, 
deba darse otra banza, que la de los mismos b:u- 
33IL tos al deznpo dc la cosccha. Aiuique no debe 
_ espcrarsc,quc con cl repartimiento sc disminuya
cl valor de las tierras dc Propios, y si que bcncb- 
dadas estas con mayor csmcropor las Personas â 
quicncs toque, schagan mas fertiles yaprcdablcs: 
no obstante si dcspucs dc hecha la tasadon 6 te. 
guladon que esta prcvcnida, bajasc cl ingrcso en 
alguna mancra, los Pucblos no serin rcsponsa-) 
blcs i  su rcintégto, i  mcnos dc que no sc justi-. 
fique fraude cn cllo, mcdiantc que cl bn princk 
- pal i que termina la providenda del rcpartîmien- 
to dc ticrràSjCS cl comun bcncfido,dfomcnto dc 
la Agxiculcura,y suplir i los Scnarcros y Brazeros 
industriosos la fàlta dc tcrrcno propio que culti- 
var, 6 cl dano del subarricndo hasta aqui expc- 
XIV, rimcntado. El repartimiento mandado hacer por 
las dtadas Rcalcs Provisioncs dc las tierras la- 
brandfas, 6 dc pasto y labor, no autoriza a los 
Pucblos para rompimicntos nucvos cn tcrrcnos 
que nunca sc ban labrado, sin précéder la Real 
ncultad, cn la forma que prcvicnc la Lcy del 
Rcyno. Y con arreglo 4 estas dcdaradones os 
mandâmes procédais i poncr en cxccudon cn 
la parte que no lo esmbicrcn, lo rcsuclto cn las 
dtadas Rcalcs Provisioncs dc dos dc Mayo de 
mil sctedcntos scsenta y seis, docc dc Junio , y 
vcinte y nucvc de Novicmbrc de mil seteden- 
tos scsenta y siete, dando & este fin las oïdenesy
pro-
ISOO
providcndas que sc rcquicrcn. Quc asi cs nucs­
tra volundd > y que ai traslado.imprcso. dc esta, 
nucstra Carta, finnado dc Don Jgnado Esteban, 
dc Higarcda , nucstro Sccrctario, Escribano dc 
C&mara mas antiguo,y dc Gobicrno del nucstro 
Consejo, sc ic ddlamisma £6 y  crcdito, quci.su 
_ criginaL . Dada . cn Madrid a once dc Abril do 
mil sctedcntos scscnta y ocho.sEl Condc do 
Aranda. D. Simon dc Anda. D. Juan dc Mirant 
da. D_Gomcz dc Tordoya. D. Agustin dcLcy* 
za Eraso.«Yo D.IghadoEsteban dc Higarcd  ^
Sccrctario del Rcy nucstro Scrior, y su Escribano; 
dc Camara, la hicc cscribir por su mandado, con 
ofiucrdo dc los dc su Consejo. g^istraia. Don 
Nicolas Vcrdugo. T'émente de CanciUèrMajor. Don. 
Nicolas y crdugo. ' .. I ' • ■ v
Es Copia de la r^trvisîon original, de u^e certifco. ' - ;
: . c  . : ' £DonJgrtaeîo 'EJlehani 
 ^ de Higareda.-.::T
.n : .- :
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r ^ L  amor del Key à sus Vasaüos, y su natural 
propension à faciÜtarles quaotc» mcdios pucdan con> 
cribuir à cl beneficio pùblico , ban movido su Real 
Animo à acordar, con Consulta del Consejo, que se 
imprima, y distribuya por todo cl Rcyno cl adjunto 
Çitcurso praélico de U Industria pofular, con cl im- 
partante objcdto de promovèr la aplicacion dc los 
Pucblos à las A rta, y Manufaâuras, que les puedcn 
ser mas ytilcs, y faciles, scgun la proporcion de sus 
Tei renos , y producçiones.
los Pobrcs son los primcros., que dcbcn dedi- 
carse à esta Industria. Estàn obligados à mantenersc 
(je sa trabajo, y ng sc les hà de pcrmirir, que con­
tra lo dispuesio en las Lcycs, se abandoncn, y se 
entrcguen à la viçiota Ijberrad, y miserable oficio de 
pcdir limosn?; y que dcfraudcn, tal vcz con cnganos, 
y malas artes , à los Pobrcs impcdidos los socorros, 
que neccsntan, y les destina la charidad de los Fiel es.
Mnyor cuidado mcrcce cl extremo, à que llcga 
la dçsidia,  y abandono de algubos Padres, que en 
lugar de obcio honrado ensenan à sus hijos cl de 
Vagos, y Meiidigos \ de modo, que quando entran 
çn conocimiento, no poeden fcparar los vicios, y 
(ostumbres ,  con que los inficionb la libcnad , y las 
malas companias, conviniendose cn vnos Vasallos 
abandoqados, y 'encmigos dc la humanidad, y socie- 
dad de los hombres , aqucllos , que bien educados 
dcsdç su tiorna edad, pudieran scr vnos voies, y bon- 
rados Ciudadanos.
Ru kn Rugares de corta poblacion todavia se 
fnanticnc 1& bonrada costumbre de avergonzarse de
pe-
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pcdir limosna los que pucden trabajat, y dcbcn ha- 
ccrio en buenos principîot de Justida, y dc concien- 
cia, en cumplimiento dc lo que las Lcy es Oivinas, y  
Il '  ' humanas les prescrtben.
!| • Pcro en los Pueblos - numcrosos, à pesât de la
I vigilanda del Gobicrno, es mas dificit cl remedio de
I - cstos abusos *, porque prcrcxtando, que no sabcn 06-
g — do alguno, o que no tienen cn que trabajar, extra*
^  hcn con importunas instancias, y. tal vcz como for-
1 cadas, las Jimosnas, que solo sirven de foroento, para
- " continuât su puniblc ociosidad, y  voluntaria pobrcza.
El Discnrso de la Industria popular calcula los 
danos,  que recibe la causa pùblica de esta desidia, 
y los bcneficios, que rcsultarian, si tantas manos in* 
dcbidaroentè ociosas se ocupassen con vtilidad propria, 
y del Estado.
El zelo de V.S. por el servido dcDios, y bien 
del Pùblico , coroprchcnderà mejor de lo que yo. 
pued* manilcstar, que <1 cstablcdmicnto de Escuclas, 
y Hospicios para la cnsenanza de los Kifios, y Ninas; 
recogcr con charidad los Pobrcs impcdidos, y obli- 
gar al irabajo los holgazanes , son los médit» mas 
cfîcaces, para el piadoso objeâo, que te propone, y 
i que mcrcce la atendon, y charidiad de V. S. cuyo
1 . amor ù los Pobrcs , y al fomento verdadero del Es­
tado, sabra adelantar en este viilissimo pensamiento,
que mcrcce la atendon de S. M. y la del Consejo,
It» mode» praAicos; que dependan de su arbitrio, è 
insinuadoncs.
Con este objeâo acordo el Consejo, que sc pon* 
gan à la disposicion de V. S. • Esemplarcs, para 
que pueda reparcirlc» entre sus Capirulares, y Depen* 
dientcs.
Como vno de los auxilios mas eficaces de la In* 
dustria consiste, en que los Naturalcs dc estt» Reynos
sc
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sc vistan de las Manaf3(fturas del Pais, sera muyopor* 
tuno, que V. S. recomicnde à sus Subditos , y  Dc- 
pcndicntes esta prelcrcncia, conforme à el Real De* 
crcto de Felipe Quinto, dc augusia memoria, del ano 
de mil setecicntos vcinte y seis : porque de esta sucrte 
tendràn salida pronta los Fabricantes del Reynodclas 
Sedas, Panos, Sargas ,  y Bayeras proprias , quedando 
en Espana su valor, à bcneÈcio dc la circulacion in­
terior.
Espero que V. S. me vaya dando noticia de lo 
que sc pueda adelantar, para que confcrido, y  visto 
cn el Consejo , se promueva la fclicidad pùblica, y  
dcsticrre la ociosidad, subrogando cn su lugar la In- 
dustria General de la Nadon, à ân de que por vir- 
tud dc clla Borczcan las bucnas costumbres, el reco- 
gimiento de las Familias, la vcrdadera charidad, y  
cl amor dc le» proximos desvalidos.
Dios guarde à V. S. ffluchos aûos, comodcseo.* 
Madrid dicz y ocho de Novicmbrc de mil seredenri» 
setcnta y quatro. = Don Manuel Ventura Figueroa. 2: 
Muy Noble ,  y Lcal Ciudad dc Sevilla . . . . j
A
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■ T R i a n c A 4 x S E \ m i A .
L
'D ^^0CL L^ûcü&âtCè JœUijitùcuc3Ct
^AdUÙSj Cé U/ri(Ux£/l^ i-^ >Ce. U^ TÙào l)UJCiCla^?T3f' 
diotT ou jc bue2ct/n, n cu x/t 77%w^^Loe*s iS /  
J'u&büo 'Y 'd îc -/^ lavlncixL. \jb>L e t ôè^ eCD chJuuiS
CsujaoücLc jJtfS senccL et 9 e  f07n,&n(wt la, iMoicr 
■-'»- /  y"
cuèeu/xxii, eL hTuoenvOta, {x2>dxM'mx/ib Zour obtr 
-te s ’CyTZjoâmuoàr, &aicCcu>x, ôx> (y '
^zc-/nooeac, ùx, Txtoeaajderv Cûyryt/t<iX>.
h ^ < stt (x4£iy>Oi CûnüuccAi ^ lû  
VuZlZcauj^ liàZcûi. . C cls ^uaajtm ,'
ta , i?iZu/itioûyS, 1st ues/ncs, ■^aXxZelos IsC 
cjtxsr vcurods, k/%weo%««f eTttxs, gwtzLr TiO
A cu ii^  'nimou/yyoi, ^èüci/yicion,^  ^  ÙodûT ye,
CS77‘^ xxJre/tüe'X,aAm aa. 'e i/tL  Termina, cX,*,'ôcU>S 
t '
Uc C--)''iA,rmtAx*3;r^  IrCp^ o <JCü C*C /ujayx-'Tux/rTrt,-'
i t
0
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zax44>os Lctr p u t no^/i£u*tcntû Jbotiéo
^  ^ k 4  K A  <' f  / •
UxcIuJo» :(€/n,Zkcin*h <Jc >i**7w-r>s,t:taÿ#ws6<'>’* 
<3.   '6 ^  JU4ttt,nâ\3 e l  cela ^iceeep-
~ ooLeAJorv Pasco, h i ( J c  ÙX* '  u^l^ atttSfO
* Lkzccozx&r ^  6 J b  c/bcco Tiuonpuf Séieoa. csnr 
àccluiao Ct/ntjLoZrrv CiU/rwo ^  ^
C^ ^TttSO;
  . ^c^^^Clefieoiàe ?7xcuJùo^ r^
A z k c t w  ûcctpoào nor, ^ ^caeépto cueeerOXJ^
/  g  ’
c jk  gfCcL (S<<3 à^acaâa/>v CoHoAooio> !^eo»c^
'?>sil97i.eovceA d  etoo*/' ac^alac/nmf^ ieesvco-r,y6&""
Zo Tnernâro cMjL m lrm o
COtvOujI uà/sj COn, t/ite C aue^dfT v
> 9
ci/E oc/yv i/rr^ ossDCBc/race» oé^exxj, lee, UhcLeQ.CLmeer 
SeeÀâau lo f can^eccxaotx, cem . cLXSculo C.9Cj 
cJuscxelieyyMeJ^ V" ^xpioxcto^ ,
SToPeu- a . Iom,' c e,£taJe*r erujCf hac^o/fl^ aha c9o
^  . yr\ i  ^
• cery^ ^ ytxoC i,
c .
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■, ÔCCO -Conyo JioAJxot/
y  ^ ^  ce^Bscaêuoaj • o(iu,'t'p auoi^ ee/ry
(ZaIoo cS ocêtS texZ ^z< 6  fie^ueAx/rv à ru> la /' 
Cârrfem^tv t/'escio ens.ùa^  à n  daete ^
OCe^ eiTU jDausxxjCu2eu%tAr'/& ^  coloccutA,e/rrfnoy 
lià/>r*oÆOU <J0 f^ tstx/neCkx,
TU» iféù» Jioùcjéu!^ <kl> ^octT, iTino y»aœ t i^ uedu-' 
eJcioj ^dujTttiulelj^  y/tX - la ,r cetr'XAAXSUCU
locxZ a^ / yekeoeoûjdcetT.
SsT'lcù JccJbûeu (XTÆepicrr^^ 
^uÂZy>iUÀ,anA> 
c/c -ée<npa/T»y éaleneou' ^
•ùuien. vwtXouJaoffa acleo Ôhueâa2.
7..
I
\^ riêiefniO’On^  tnusjyv ^ ia/<ûceJ _ 
s i  Co^ oLOto C07U»oi/rrûjecy\x>a chJa </ cXM y^cMJ) 
éaaXDueutf esa^laur 
~tôCi2eccL, tltcrrurruxieC,,^  cJo V>rot»jbzacczcaecBn,'’ 
tVruAM, t/blxe„ MCauf 7T><xxxsùa*T ‘ €-'c a ifrû r  
tta q o s. cL ju leu r a^iieileuj' J)escMir>at^  ^ uce/ru  
LOP ôxi^ ecZ de/yi^ iu xeoif C/TceLtfiùTveree ptiMaj 
tpxe^es/ieyô^ Ifti^ o e td  TuTmincjti c A  t ^cur» rL o-
Ç  1S Ô8
I
Izyo  e ^ ^ O ^ tk r  r ^ 'C *
'  \yffxee^ (^ oA ù txa,< r ù i^ j C O ^uxiickTj^f^vU as'' 
âo -^uxoA tJ c l ^14-tlilo ù Ioj ^%py'n£ca,^  cxeePÙx- 
.  . t^ OcccàaS . ^  JPucJvn, */ércle/ ViUc*f.
 ■ ‘ ŸKCedxxxTiÀ fnwtxkéuyt'--
Ou Lot. iSoue^dajb eo * t^i*€or^ oeovo '■ cKM*e
"^^^ëuœxeoorx, T l^ tU itôvea/t. ç t l  e/^ t/jLoiynO. /lK tX t
y  ,
* cXAuosypot/; "tZru^pi^  Tdoux^*^ coo%^uoù "
^ eco , B eJexol a^zepio^ecL  Ccuoofoo êi^ eljd d u ^  
la  c%dzti7>ioz4Xouo^T' a^tioootà^/Pe*eey>tu,^ u£» 
j f l ' / î c  ôooMetwe» ^ c td x z io x iM  
I '  3 * 9 ^ 1 ^  a r t U A xoaùZjlioovm  aI/tdxo% o la /tT u .-
I  ^IdjoctAT cJîdctf tJSioieZa^.
j  « ^ - ..........  ^  •* ■ C3^7»M/sc£ersA> ^ttautotOTxf
' . P exorta/rreotooeù  & rt a u a lx » / £^eaj',(^
Cim lvytàoTi / $ ;  JLeo^bexiujemf, ^ eôescocov h> /â a e e ^ *  
cJcy^^ûtoytülüptAr^  ^  iao oocootC leoioaury écc.~ 
'^o cAy^eo ùoocuàârxt ael^ wn. ^JcrtfL^oatoda 
cù la>r ^OTtXBur,JlcaxoL^ ^ ettJc rruo^  boTr^ o^xoL" 
j  n e  * t  v a ^ a . a^Cèùofyoco*»o e l eacau nTeceey
* * • y y^ 1
^  t X / n o  /leepr-v j£arat4'~
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r i - le u r Î 2 )a c ( js .  a , •
( B d o r iu à n r ^% c n t€ U s
"p........ Oe^xtnAsL T^U riZ tccs (J tJ
C/y'^yr^trco 4% %ÂÂ2 i/x£Crv &n iX£*r Ccm<Me7rW^
7 Sm caZa, zma> O o tl/eu r c/% '^ xocxxxa/Ij Sery^ nO
2 .
lHj Uiv &crf ùcûüti oL^etxi^ , a< ^ t^  /&%/^ xebLu/XJi 
^SocueZcCi.
6
'^ CX/ZCL ^  &7^ LoL> f7ctIo(j e^/fà/r>a2>ou 
0C4 u X  l^ TfUa/miiltdj 'TT/O v 'c, Cer^ uncioc'i-i icu (3o“
/icX'^ cL 6/yi illau r z6)&z ia^ u u tu Z  
y  € 2 o (4 7 T ^ ic c ltà ta ,^ iu > UX4 7r>acxx/xl£^C~ 
êeXT', 7^ l<47t/oa/xire4 107 y?iZân.Sueri> $&> &aUcü 
(BottÙacotu <U)TF^tcu C/ri CaO u'irm-eurroü.
CaJbeu TJrfOi' elleor Juuna.
i/7v i^ üêiU)^  &Ti auA fr®- ejTtre/nèerxxuru 
CuèxA.T-ruye/nxxxS' t7ièJ&^ crux. Jiexrjoc /iccjio
7  /
Lee Cxaure, : Lei oLpexxhr cfecx.,4  ^ hxx^ cmeo. <^ - ' 
, ^VCtci^ fX/te' Lou/’ (Bo>ritMX377ti/ ouA  /ia^a.àa£o
can  €ecAi^ ir>  ^’. Ccceco^r c^ uaJ a  kac/^ ar*x/
C-Tcëc^âe : Loâp lo  ‘BeLeuec coxue/K,^ & ccc- 
/  Ù
-P :
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Âa^cuLe^ûh ù ü
^&C4A/XM‘4,0O7rUt àsUr*JQt>}V
•îuÀeur^  à/^ ^ctvec^ex/Jb7i4tU 4c^^ /lou^a.ay^‘r0"
Tiào Aaxuer0o e^^ Jbu«4 c>ia. je  j>iâv^
~ Cet'xai tre^ uJ "tiKciichr /^ e o s t^
  ^C^/Z(X, c l^ ^ y tn e c  ^ /K nvxx-'
eoruclaxiaru^cfiJbe A/rutxA tûü^ %6^ e.
7X0/1/,AxC%eL 7T>tWKiUXÂO'r\Arvt)e/ Ifncu ^T-rsCct/ 
pZ A H /tiid/ J ^ e l  ^ xxP xetvtz,. ^X A cosA , ûP<u6' 
^ù% Aoax/,c//x atiA eù  J^ ocexaxia cJCcoBcl CC" 
?7%iwr>yr S^cxxeL Vrrti/ ^UiiuxA 0ùt/ne**oP*t)t/ 
Lû a^eux TvesxZa cH/Ccef ûüU4/rafX>j J>t/yi/^ Ar)xx/f
/■j^ ^S.'éoâou> criùt/ éeeaxnrucOr cLMo
f  <
jfXetAxÀxtLa/x,. ^COOXi*/*rna/ /^ txal^ uÀe/t>
(/3%iwiJluc ho&Aôx ô^zo/bOyTteu itL CCAu /^ xay
êu  ^ ^/ Cxca, 77>euJ Ctrya2oo/> oÛ/ ^uu'yr?rHCe
^  r"
%0Ç7U) cLCP/fx/evcu)cciteA/^  n, âcTirûtt
(r k
OyLJ'PT^cooU/o/ 9x0 bi*Âo Q vnaueiAexJh
. ' -
irez, cevlxxro^ c  XTUAUxa-v cJOyrsou^ax <tue^' 
lôo  V Cof/oLyr/t/n,.
^ /S'^ ' .Ç .— :—  hu9xxx(4U/PloiieioL! c/C xCrf
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/  y  *
 ^ p/ 77%c<)nL^ '*
T'^ y&rptA ejü^^^ê't/Xcx, r ^  Ox, cecc^i/zZcz2,Le7T>Tntvu
y , b& t^tcucu a toL rr \jyteoe7y\éiexxAx:^p ie  ijuA-
CJoâù e/f^U u^ ^x(jC.J<..JiPQziafZau'xeL ôn^tCZccU-
La  L z^coeioa^/"6  ôTTvSoezALxcc'jru oL celje.trta'Xj
^^U'TvtO/i ^ ^ /y itx a lA J ',^ L L z a /ta u n / COTxca
e/n. cbt^ m u /tf cuoa/xaxso / y  Joleerv
'^  '‘ xûezxz cd j ^kMcco Icx f
~ ù xcc6cJoJ, Cin. y c c c y ^  ob lti ^  7 t  &‘m f'
I tSoccéècez.
«<■ C P—  v_^C^77txp e/rccce f'luyveou CC
I TT/txixo cPilocJaeeLAOr/eu Jt/y7K 2c.yh'cL /^^>O r
J.0 y  UxdxOXi/OUAy'TÀnZei ccla^JTccxZ. y  
<£/ti eA*cx "ibâ^ Icnf L/n2 uri0icA r (Pm  {^ xuxJaS'^  
.J ^  eù cx lo  ^  doeÙÀXtxZ, la if  cimimyixj^
7lo  /2<%t?zÆ/ TTicuyxxyeece/ytcLOu <X9v~
C'/booj, y i A  e x iifftf  OTT^U/oCba?} y  <xm . terrx- 
^Xa. CjLy'?/7^xoc/uu^auz <to(^ ^^ 2^/e9 e^/>xXX J^ori>’ 
éa/TxteiA  eX A ui ^exA cA ot. eZ^Sbxecccxp^cAuj 
Iz^ tcùaaOa, elfiCA ^caeet,/tÿiae7ih3C0C3i€l,J^''CeT.^'.
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W ^ tu /o C f .
'  ^ ^ O m c w T T iS L r  e r v  ^ e m t'X d L ,
................  d^ ^ xiôç^  c£,„,y^X4fyi,za»o ^^ t^eciuA-
Z ^ , (XliAS^ Sc hxAJjOyrc ^oLJèJocuàaZ CÀ* élAev
-• <r>
~  éùCoo -\.>_y^ ^^ .^ eiccL-OsLè Ucù tLcCxj, t 9x. eruxACTÛK  ^
7ZC CXTxccxxà, PX7A0i/O COytZuAoxr'
IcA c i V7Z/Htv Jïfee^^^d*57t^-
^  /  r Z )  ^  q /   ^ A
Àà~ , .". 07^r*7«nOKr,^  flA eor^iLewSu
0 n  e/)ce, ^é^ceo t/Tg/teb zxr^
CûxttieeJuâO CO>x.-GJÜ^<Ù&IÙA,^ uA  ck*àC tCf 
t/neexxnxAi cJciau^^^/metocATi/y Cacax^ o
£ybeecAUrSoL> éi&yi> eeAotAu eJcA co  
C ipiiectxôoru .
^  /  f € f^  /».fCX/X£U Cd (^ CtA eoV y^  /uxrJCULé tÆ --
IX n o/ricu jù eu / 3(Sy>itA a ^A >eym ir*nôe y "
èx cvtvtéù  éJboéçcZ A  *Beù^hÛA,*XèJiXA^t>cr»xetA%7. 
Co7 oCMA/nxoJ' /uv>^xr>%j 0 8  "tLxeccaetj
ô r e  Lcc> 6x2rrpxtZux3eeù i^ pÇ ^ y'T xxaoyexec,^ u âi
•" } (2 / 
‘^ 7 n t% A â .^ ya e v n  €ee«A3UBO ^  7X7€bv6aet/f€e^''
_^ A%t-A77e4AX/ ^  J2ezceeu y
C ocuala^,,___
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I -OLÀ/v CO>iAXijuceterù cJcL Jixu  € ?i.4u.eç&~
Cccéoo-ro P i- 6/HcuAroaue/ o>?a- BtPde/ytAt^ rftiJiû). 
^ItW Txêo Cem e z/>t COieicuLlo clJc j a^ eianv 
icX /m / Joxcr7ecJur>o> 'toàix leT-zejx^yciArv Xr^tr' 
r^ ^ e^ -yx x A  Ck/n^s>ixA£uic?x ijA n J  
^^LzcuPtXk/’ce^ A  ioieeJlÀ O TxuAxceb^iux^^
SiXcexeoA gL.^ Aoex), ^ poeAx/ JxzxrTTrexej.
^ Gytue'^ ^^ TUT/moJ
4'^ ySu£Ze-royx-^ i<irpAx. hsf77n£ier>, au£- Jx cxeeurv
Jbaeux, v>x XeXaLleeiowJeynxoAA^ '
yeex » j JuipA A  O/bnAuexo :y/^ tee% lyti jiP  
Gdecuecorx C oeiojou Ls^ uAeueoa. Cu
Scincc/mTayt y  comerruMryviAnX» cJcLcx. *^ iu>vtou 
yor>BXod> y a x A  lo  ^  ^eleaaxvt/ J>%o?not3e/XJ 
yj^ :^ n x/3vtau xj ie i CoTxocerrvtArvcO'/' ckZcL Ce/)' 
PiOTTxco/y>oLcùi£CL. em i yeo7teue^,co7vcxa^e9z^ 
A a4y>zÀ ytty>eeo OUTT^ ‘^ zcâ y  C o /tv tù i^ l^
0 .......... C^lPo Û37Wtieui/rU 7TK2ùo cd^u.-'
7ia  t/bocB7 JbcuxecAue oSbeiamjtoirmutonsajT:
ZC
fêyct/xa. &/CD, CtTi&rrrçjà CJcla hs/OcéOn
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{J^teuio7 C(/n<:to&&rxtt coJvu tfnoppxeeuecauL 
ée979z coxeuyoriZencceu y y tA za ^ tL
con. CL^ueiiecji y e o M rn e u ^ e .o u ^ a jJ  
Cuacs e/tfbOiux, Uxiou e^ ouecoL, OtiUoaX &nAu)
céoaoo', loc y  "^elozei TDOtoi^ Staeu CC usf 
beccuua> (^7tvc*co^ .*Jocoo3 OtM A
Ÿ " " -  .  (^ Ô T n o
'xoru
âeee (Bif/nM eo 
ypt-n t9 j£ tt/4 e  éeen i/notonoci Jzùucen/jyeeino 
PLo OMoraooJ
/cuOaJde, e l ceio. '^gIkT^cumx 9u> «/îwà- 
yec/lù*S‘ % J tln  conecM ni/A ne^
6 % io t J o ty iA , hut^ uArx O^ fCo
^G rneu  ; y  ct*c JeeceL yb&t/numXh ^  
oCeiAtAnuA. eovloo (3orrÛM4n-vijf'^ ueOOAeoif 
€/n ^bonZA ^7 lea r
taoi,yzjybeyOixjooxPaJ ^ ^ la d m zx T f ^ ue, J t 
{a t e^ éeccAtOTvyeeu i eem lou 7nc9€eOta,y^U'" 
Cor^ KA '^oCf ^uA txyixAcia/ <Jct ^ i*A Zeéti 
eotoA 79fon af CoxfCuÀâo 'eov eeXe^^iocJ 
£*x4ec cZouA yoL^MAulexjSi).
Ô7l^ XOt/>X/ Lc' */i&€4T) cCj
o a f i ^
IKIG
^u^t,y4^^x‘^ aL €^n-'
^SjpC'txCuJlX  ^ ^?rJ3-cAc07>etA^ _-v*.— -X--»
& tb u j£ , ^
ô ‘^  ^ (^T üM SrC , .
"',^% ùcuku/tcL  y v û é ù x À ^ j ,
*'’' ----  . i ^«f c f e  cctJt34JSincIa. i2£.~
7/ZjX ta cL  Jyzi/rrrtOC , e l  7r>eia lc til_  cL £<- 
t& n^^^yaUoLM » e //r> y L J  cje'?%eâal <J<^àcu 
cXkcLf, e l *  z L  ^ ia n rJ ru i,^ 4 ^ - 
y Ï J U ^ ^ 'B c c c r
Ta^crruy ^Ctedieun/ lau iXttlo»a2
C^ L^ Lu/' a^i/rry^i/yxces.
j2   c ifkcotAxZ^coc^o 'Lr*' €n>ùs ea
64CC 0&L/ tû rr€ ^ eo  ^TH yn, CûyTtxkû €/>U77ycr 
Jaxa^no . y  yw&^Bec6a>%*«--<^ <a%*4 ^  ^ « £ .èç r
TTemar^ CXûtcceeZ^njàTveer.
3 .   ^è[/xa^  « to  ÿeèe^/^2txaa>Iu
Jbca-èo'nucus'^t^M^ ^  ^e^oeu/tai, ^  wn^ntouijm>
^  e^ouMMZe(/?%f ^€ie/ JTTXi, ^77Mw i^ ncB^amaa
eÔ7i> Ca^ tsüicÂo
> l )
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D J iA U iu  ù n u jtx U ^ -x .. e l  Ù e r? y > o  
y ^  ^  '
  O/txutf^  t/ÿ/ywfzaw^ ^ oda/t, cù^ ol.
~ llilu J U t,^ À lt/y \X X 2 /% . t^ a » n . ic >  C ^ù ô ip C xfi tJC  e o to .
C j V
.'’ • ■  ^ %  ^ ./.
"C6C*^ V > atX : M -o n Ô M y x X /ttù ^ a J e u c  la »  c ^  l a i /  
T > ^ o z€ /)ù u r^  e te /n tla i/ jAa^z*/ t^ c tfr u ^ s u tid j-
Z oi/ cX> ^eân,yuOf Âc>y. eax.«**tij (uui>
-•-■'■ ^ tS /Z o u  ë e to T ilù m a  u n o  c ^ c ^ u s /
J > 2 ln < jU à le é "  a lç e tx k r  e l  /Z oea^uo/x»
Tito T'iay zZ ou4X ilyi^  ^CanotiûSsy 
ZT77iCcaAr^ '<  ^ea ^  ^  izec(M>%r^  à  / f  •/Vyhito 
Se<n^<fMfr\>eriaaa/^  à  t/U i^ iéuùx^ ^ à to  e /y tL ^ X f
ûûyc, y / ^  O^mI  C^errTariS>xla/nf tZD oficz
CZi^ xe/vtaZa» Izi 6oo^ t/)C*~exvut%j c/Taalc'*^ 
i. ''aJzd' la^ zlou leoxa^ -
g'ffu/ia.'tAef u'ûetZi 
la  ezito  U tiX iur c t ic ^ , A c Tnult^ ^heaaani 
CO f^ieoccarc cJc maT Coujyytyrotr, JüTo'meu'y^^’'' 
‘^ •Uec *2'c ÿu e, Cyeeur ^cièlorv Ctonyiaint'tMj.y
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77fru.ÿû cJcla , à jttia c â jrry  UZCkzeCcân,
S o /î^  ^  to ta , hzeûcosùf aa/^ vryoLu-
 ^ /Q  ^
*A  ' "  0(jCZf tztzâ n  a ry ic to le jf oTm,-
cJônm j tTcocx'Xjo t/^ pTrt/cruio ytiouzaCf d  t / ’iu oprto i 
k.Tc u tX  a/fiM /rruiltAe 77tOt»OLnùjo>s^  1<Z la c a n j 
C *cl C a /7 7 ^  :J ^  < î « »  ioù Sode3>oO) X c Ç j
C&tC /C^téûzàuf CtP^eauefricLajJ- ^>0X0^ conp^Joa, 
•ia/n . tânpffxea/rvcéi 'Ÿtx/cZn3> ■
;
°   y  T O T ^yioe,yueàc ^ îcceiea,yu e.là,
cSocccàuZ  r &  paccfiU A  e /n / tJom o Cm-eL^caucèzcr 
' '  /  /w ' AcJ-Cy^ru M /taeoo ctL^zJ/ytceoÀMXnrrc. a e,
. tC/
/la , hcdlato', d yÙA PTiouciùrru €/scu2>ie, tC 
CtoioaanceTtxo <Jci/ cTcAct,' cfcAcuJ"
^zûSuccicmes  ^ y  cHj^u, Cu/tx/i/o} ieùcaà, la, cc-^
TTÙlum/J^ m m ta/ t/n, C M x t^  cK lou cAçtÀedeur
G • l
C cC C L U tl, b e ta /x ^  C t/x œ d e C S e L , CC. e o ^ X /lc u a £ ,
' ?7yt^ àTceux, lo ÿue, /iaàe, cJt Cezzudim^
y  ^^ùoc, âtoAuf extaZo lù  Ic'vlàotXg Ccn7^ >et/' 
Zoocdo d/efTy^ xe/ la. yuz. ecZ Jbreteovce, -&e/nt> 
Cen. la , ^ e, laa €/z\, ^ ue, ' i o  Ttaou/xalto'
0^  ^ Jlaon, ^^loaâo oc, e/ax^  <5^ /coufio^ ccrn.
ï r ”
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•Xt^ xcLcO ccleur ^eancur C/T^oLonca:
CxLot '^ la . CtoutTAiaâi/rü 
cJc laf a/ruorujdtsf ^ UZ/ */on, XJTScetcuxlos' eto-ia»/ 
Yalynatff Cwrr^ iO, cTcxa ia/mJnefK Vyuec- àt,
— iSa^sxt/nct^ ialcs. ûccç^xtàontx  ^JyzXCout.oPrudo rtiC*
ypipa, lo t' £amxi// ùTvexohuxiZatt^  cu za t ùu e/n> 
Jac/m ttaZ ts 640%/»%/ €xy«J>ice/^ cf'tn,lo
^ue- ÀaMxL d  ^ zoeeze, Tpvu
yxaOîceü cc^/p, yr/Zf Stu^
Siyueav e l yrxiL y  He JZnyezU).
"lc  * t l  *ftzhA JkLal^
CrzaZoye,, ytc ^eavelos y  ayllcec.-
CùffT^  chIcp iSocieZc^. ' i/n/ttz*uuoyye<f'
~ l ^  ^éaxxx, ouA/?7ièruOBt/x, d e  ladrL  y  
CoejcAcur' / i  iaan h em , Tio ~ÜzaicxJeC e/nfCanO'’ 
-fe a lio  eMxnto,s, y u x  ^ éuezaoni c^r/ytezia, c^X/ 
y>Xffytaiàt[Z yeu, i/eœe iX/yec
<x,cùCcùtafio ^/-^A'/'iybxeAeovczpx, cùL^ùifiXTw, 
<//ewy>*e que en. e$a%. pzuleneu ciàzt/ /laMou 
'celzuac ^6«%6azÆM,
éa, X  U x e  ^ ‘xcujeuioyv dclo^r dxzxx/tàaùus
IS 30
j j -
J .
- i '
ta A /a -'y r y v Y u /L lom, 
■ iz,' ^  y
90 xy^ ien/no C Lyuvtoyex'- 
"'txeyemZ^inxItoo:Jbzoceàpe.0xâo dé7>^ap,i,'tou/rv 
IcLt/ c/lx/ieca ^ntsnocoy>ex' '-c/d  ’O'edza/no).^  
^£4)sct â lCxieoi, dx, emjcdloCy'iJf^ bot'Vtiou.la.x/ 
TTxtofps, 6U ck/evto,, ?~CyeBxAle ClaaeZel/lvcnZo.
I'T...  ^  V- O Cdzcdo/Zanv lùx /huaporrv'
J'wùeaoü -CC àyutUccf jdalTUxZOxxd^^l&yvo^à^^ 
em. tL Oxteb^y'/iiop^aZ  ^ aZyaxuZo. .Or>tx/yzâaeC'> 
ecu '<xà/£o(;''!yiyuc &n4a/yoo-Âaru
eânwàâo dL /folcx, ÿ  'ic’o y i u à o J t a e e / x /  
^ ^ ^ a ^ lced a ïO ’fler» ^etz?ruü£vcaf c'ieTT^teJ
' /  ryfxCézoC CCAua rU/rvtcxs,y dicuo Omeam  ^
jblauoi/doii ^Dut/m e/ncoc' ^ ^ /ea  S a m gg< 
toy^oùemcoBo y  t/hruôUe,Z.
  "fKZaaoeto, yw e, ^  iy e a y y
Jbeyt^ ucr cfccaax, cÂziZalu.- 
càx.j <^ty^eao ''ZzeÙAoZMr (Xa jU/vx, CCt).lape/n.-
 ^ l  '
îfe e ^  Cccariyo ^  ZuxZpro <dco ^e/'ZTutçka iûa> 
ùzzxZ^^l^ yiuC/'yTCte/iiX/tâ^^ ùTwtxxu/e ,^ &nJ 
éxto/ eatzxe/^ weZeoo ccczjeytauO/ eLitodtoitJ 
eJCf iToccOx <Jd cXo&x4xo ce lu j
‘t
f1521
a t  'Ù lctSa^o y  d ù v  
^  cZA/f9 a /d o o  d tza /n ,L o u jix lrn , -iZàiùsJ- c/u c ù o  
iJ c  ax, T*dam a, tfocceZeiZ,
7 3 . / eu^^Tt coi  a cv rw u zlty zÂ x e '' 
dbxueauxJuTv ^  -raxenyy ^ ezcA xlxlvr»< axt^ .^ .f^  
" i/è"  ^ tP X torv e t cféyaufaeèorrtf y ~  A? * "  * f
ybèaiariùûe^^  ^ ^O Lcxezbctnru ô ù /lltx Z  y  conem rv'' 
< Jcl C ueoy> c,C (cux/^ iaZ ^  
yU /tec 'iÇ ed cu la .C ffn  y t  
éMfiZeBsuxDTi,
}Ç .
"Zoea. i/Jv'
d -
^yau
)txxA , eaçBu 
c lic u m tv rx , ^  c lz c y  
€ j:^ ^ x êccd o o tju ^  eon xu ltxz/nh  
€Zisuptv^eaoA r eo zleo  aCeecbuuu
Vazei''- */"£ eetae ttzTÙ ùJrsrx/ LacoecoOt*/ ccA ut
jb jc e c y te p r ^ a x t/> v
P^tOceZeoM, ct/vztolaZao CtxTnlo ~ù:aœaiç y
citcryeù ^^taxw et, 3 d  ere yfct, exauJrùbrJ  ^
totBp cé/ewcüboxjeAX c /d e t, < //âxuouxj^ aù .
Pneu
Cu yx u ceyttxr U c etoat. ch u e eù  éutceuK, ^  T n tlh y
1 5 2 2
- -  -  ■ : ^
û T /p y CLu/nx^wot lau i^ d /xû atA j/^ elexÀ . epoocr 
‘Pypuncut, d  Ix y ^ a a , «-%• ella/^ J^xnZ t, cZcJo/ d (J  
dxy^X 9nexaL',yAe e»ùeo ~i^ eecJie, d o  *3eloj
^ePc^UaUtO ÿ iu , h a y  eo zla . /^ ytxxatùûuno d trU e,- 
Taa*/". t/Z caèt/i o  &â ccaeyuZhLe, ôôux/OTt^ ax»,
/6*. ••• C tobtaJv ^ d ea o L  czce/t,,
/xz, ocuneâaZ ^ cjyu ze, Icu ^r^célaeueruylxxcxc-’ 
'TXtXcu <S<?9ii^ ^ U4ccZcO 'fjbcmut lo  yw e,^  cPnAuXeaop’ 
ân aerrolcxx cùxxetT L ^ xaX r^ i/?vceae,-
eci- 6 » % / '  C(/tOonxoc"  ^loo t/bceed^Z tjd e to o  
Jtaexucy^l/e éa^aun. Cccxaa tM/yio>-~
JbC ci^  ecx / y c ù c d o  tx a ia y e  ^  c£y^ n iex>
T n td o  ^  yo U / haPrv etocorvexaZo cX/aauoTroS
CLUtOf d c  (Euad>OL.
^  • 
U ô m i s L m  %  •
y  D fu iû s ^
CxeJh AoMcu CL^cù>,^  
eL  oi, IdyiioyLaaf CCn^yaxeJnm^oeri. à o
la y  i/ih a tu r y  û dxio< r e x A - o r ^ m u
âTFT ^
7
n
1S33
ckL  tyb ia u x x  TTyaxtXnZ
( J td il , €nx?priZuyrùue/r)XX> A / i^x'rnxYxuxeb d t/'e  
OCuyauiret, e,y% ioc iviPtxyuioru tJcl^  J>Ù y^ot,yijej
Ctorypârytn. Lou oUxuyixùyrti, de t/n , cdzX ivca,
edhottATW ivù. y
2 ,.....................  ^^OCXuccJ/iâau Ù)Ç yooùZaS, O tùuuX tk'-
âz& f yU A  ytiXvKy'yo,*<x^xa,x,^  ù t tx t0  G xcuZiçyy 
y  cerruJÔcovuiAmXniXiyy^CUaxo Àacy 
OOittXAO, y  %~xCXeea/rU£dx/ f / / 7ndaoo
^^^Sxèca,-icaxxA, (Je meeiuA/^  (yue a ù y  ^
tÇ 7 in ex yx x i^ y^ cita ,n J o  'Trnyexat/K,
€ n  e ilo  à t
axPKXU, a  o /n
%
scoopaxonx.
a
90/^ 6zà iooXiûUy>t.
€ i txx, eJb CKuZiaa, auxxxx^  'pncotévur
Ccur Cayi- éa, TnajJ CZ/CterPceL,^ xcldotAXZ,
A sxoi^ i/2)C4£> ,yu<Lxcoj7v'
y icn ea -ru  /dcxtxeoxapru envtxxdt/
xf^ /UZàix^ „prya. p^ybuM...eJi7ceAri-/7rcr
 ^ ■• ■/ . .  g,'
JzoaZti, '1/  £/KtcâêaL3a, lou /Ûa^ ol, ^tc y/xA csLoza, 
/toueà <xL UZâo (JcLx:^ ZÔprtus (/teti/Xau) haxoi 
ty/n zX T zo izxu o  JbuoveoutC cJcl TnyécoZa y(Ac€Jü 
4,  de,edoo (X ^7ztm , soihou e/n*e^r*yau
-4S^
«
f
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■dr
,  I d  IzîX tZcxnn, c ly  Pnccyidr>O f
<yux, A o y Gyi e l L x . ' J ~ u ~ Z z a l a / o ,  
G^y/ioanto) yû ^a u  y  hxcacetx^cAyuAde, 
Ctony>or?efj AfoyUx CaMu*e„’^ x, aueooyx. y  Pzuoyiô^;
31
la x  af^<eO ncluizuA r d~-^ bayoAcoo CCCùuXa/  a t  (XM,r
docc.cM A jocly7: C (7> i^ u A dcj O /niA ouA O ci '& 7 y t/r  
tm . ecxicicco Go?po ocrrdc/m co c,A Z ^  lAxxxX  y  
O/QÂ/ClT
d —  ^ ^éxyrycut<xZ (r>  C em lm  <^'têe'>ytn/
d i^ jÊ j^ au T ^  Lx/axooTye* OAtxaun^eaau
 ^  ^ é c T , t ^ ' y d r r u d y y ^
'ypocexoUTU la / Z^6zzZt49o3&f, y^c^o^e / ZMZr T ca rv
t/AOhuÀo G/y^Aoo l/»xtto*jeoorM .
I f
r... y d^ t . prm j c /t tAtXL^<P€A^vtz^ a. io /n , 
ie n à za o  7?t£e»et/xjùa-7^la,^ & -Inyjoxxtx.'y
heTfaa, ezaztot. -v aeœouiskxZ ez/ylèxPrxcanxe,^  
î/ie n /o  âatA oo fa J le x , ??T*A7n/> CLA/n, Â cm ézxJ
^  IMxaoDUÂZo 
i
iùûœ ocyo ^ACCC-
6....
y^ u A  ca?x oeLû y  aybL 
Sux, ÛTy^xorncx, cJcla/^ A xêrucpoO s cJC {lc
oÆ exe,.
d d zIrtA m Z o  HzTCTj Jx/ ôxze.'noc'Tx^^ac/
1525
C c m , z t o e n  eayy (SueySa pnrayetocetSt/ |j
IxxpTTOyex in^^AOPoieo C'n eLybXe^ xxAO c  dexoU" 
à en cu t, <Juau iytzx e» r ^  ùn  lavChoiO ioo t/u  eecou 
cIaa*/ ^ e ê tx a m  (Z'toot/rruA% atAt.^  y  
2^^lztary, Æ /r>eUoùn6c € //77> écoàe CTCAueoxAeeA
u ^ )  ; ^tdTTycprrexA , ^uA/OZrtcuetxxAn, Lea a /u r 
Ço3 youe. A a y  l/ToeactietMioxr Gai d u ezyetd  
^ e rn è e tU sy  $C/ ixoorruAAx/aay/ y j^ ^ r e n jtx a c ,^  
cT T oo-'^  Co ^ T '/ia a e u v o  <xJLhrÛAwx> C exayo^  
e/-yeu /icro  y x o z tÿ û o x  
/ ' .......  ■ ^^^CtxJxe/nZô d p o  Lfypo
f  . . .
k V ^
Tnxrp Tr>a/ ômysax/tatoxxj del (Somt/xetZ <JCCS“ • |
i/X ydu Z txZ  ^ ^ ~ ^ aèxxcou  e /c  tfkoau/ y '^^ a~dA^^ ■'- ’
âo e9eaJké,Cyi<jejdUeAoi cJcJou 'tcloAOJ' cam--' 
p a ta h lu  xoL y ^ /te x T tc a  vietm tm u c /c lto '
6T tza,noeauotJ'! e^leàcxt. â/PcuzlapxAe, coao^ àxôîctof 
àsZ (Set, ^UA ûOrtMAve, euptcx, ^^extavcûxjj y  
laJleU ha, azl/eeuiodia J’^ rn eZ io tn  ÿuéAAexearv
yàazocoT iot/', j
C ^ëcxr C/TacccTAé y^eilxÀ caovm  À arP  
C ie iZ o yu A A tv  ^xntaZ CaviM ÎcO GoxI pl. <
1526
S
^ o .
la , x/tsPa, c'U /d y o u U c y  y iu d u . mcx'' 
H a n t^  yèazM xtuC) %e/>&rax. Ch, c*z%, txcoyytxcl)
3 ^ .  4é
Y
f f .
,  \j%yS/TtSX, ch ClSCLy-
t/xaaxcpro ^ i^xXacAcoidaoCfT/^  en  l^  excaysÂ orûz^^ 
d ^ L a i(n , nô ^ ù eo^ .
^OaaC lx> ycxA la , XccioMb ~té/TiZuC, 
ybxexeaax, c l  caoceZeavcs. die,^ ùxm n,edxjo,^ u ey^ u  
axckm, lJC /j /lle y  ch, (ZcoOitmA, (fC yiuhlûo €/n> 
l^/(/XÀ/yxj cù l/f  ih , cy^ LxjcJ, c.h~AZ2J^f lZ/y>ccco c d  
luJcc/X, y~éo7caoc, lajX  xePvt/ d c l âyA dJx> :el,e^
-iv^gdjXtt/rx, d zo o  d tyT x d eo  c i ùn '~l^ ncUxa c f  K y
G jU tZ/rvct, U tlo u r t/'eZar y itm h o  
xrna. ceaa, Trxxz ezea-tcdeU tf K a y  emy
l^  C’twcxS'/Jeaay'~ax7nJricov Z/ma, ^ 6  icyj^xpnur
ybalex oouyouaoont* 9 /6  cacco cloACii e j, COTiou/rrx,
( J t lca  %}^xeZiAnx-cj'^  <y.cce„„A^ ear^ eep-n , çai-hy 
~6cytxAijr, e l  ^ edkx , erzcoen,^ TTCCUxalex/t, Cocoeu- 
Za,. cfual<.CoCà, eoybeàe, y'ybzyéicZ xxZ C A /JdtcocG ^  
■oezoTdnwx/ y y ^ o /K , /u ,^ o .
c6^exx> P'&zai Taanéieox la, /n~  
tfenccon) <JCÙcr> cxioxo» x./VLOaJxzaayerx^ eux . 'c^£~
£ -
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Z tdan/ d l USP/ _ i
€X/yr>^crx. ~lortcz> t  & z &  
a y iU o  & 7P^U A  eatXACATv & n aiA Z itav(X /z^  ,^ c u  kaCr 
^Js/Ti e l  C clcxuA ddlt/fo^ ^  Gy'JTaataxAxoC, yo cc  /Z r  
~  , Y *ta, a i la , oLcciepo t/c l  y^ /> u A û tx^
cum, ^ ^ e lu é c a z  ' (zA apxaoclo ^ 7  co lo zA t a u S ^  
lacyl^ lM aa, o u y o  e/tcotZLo Jxa x zr 
r>eec a l e ^ e w .  cIoua ^^ezAacnuirtaozM , GM zxj
,/açy> eiaeauua:^,
jû/ lccuPoua ca n , cu leo o eo  y / i  I r f  
êOtBC, d<XA«,, >^3uPi>uAO*aCr\, ^ eo tO O ' 
i/"cr>,ycu  ( S < M ^ t X ^ » » ÿ a » % c 6 e y w  CM /iUcerna CO"
l e z ^  y  ^ ac, eau lou
dAlriAovoau: \
(Joaxr, dCAAOau claxc B elea  
A cuea, Ç yn »ayxf Jictcu ji, v 2 t ^ ? a >  &r>^ioei 
don/ÿuveo,^  CoIpxa* cAcJoa ê^>tylxê ÜKxzav“
ta lo x r 9zo Jsamu cyo u e^ r o/C.lcu Trrax^teynce.- 
d c o  aXXAiLeuixir*t yxtccaiÔ o i/PTto/ZoUo
w t  aaaJnau. çpn  lo rd  q e * £ r ^  % œrx/ e tla * /* ^ '-
/
. J / -
1S2S
>6
cJcPXoe/vCAo C b'
T n tx d c pTTpnar CCL cM-Âa
n .
Lcuyizocxzj
cJCÿucvto  ^yxA  ée/TzcryiOf &zt, £ 6  *^ llu^ oAlaUd 
TnvA DcceA AU, ^zzuza, ^  ^tlceaJZe^co cMxeoc- 
dnôxyamx, ccX, ConyacoiZn,^  y ybxA/U rro Vna- âjùo- 
JaF^O'yyo belle l^ueJrio ^  cvuayuAA'Zvo t/eaL^ S/ 
ùxrmeMx, ccUiJvcz cx„citoo 7r>^
ÇU) ^e,'~eyp O ic iy c e o y  ^xnexx)
' yrCdunZicn Zeex- 
cUTuoTocccAxmu ei, len aaceetaaurd’ xy/n- '
 ^ &9ce, ôéaye/vo (je J^àx/ecu cx, y  uej
^G diyuAm  oU uJ Â ^ea y  c k a r ^ ^ ta n y o r if  
c^ dCAu, t/xA££4Jfzv OCd&x/n, t/TxytrxAcumAJ 
ôlyCD iCOtzvo a* CO ^cliijoya. CpnlriaPTidole) to 
la, fAÎcaZeOnooC ^uA d/iay ^ tAtal>leâZa, eautitaj 
CcC4S>aA,C to CaMxS' cJorro cammacco //Mxlyemx,-
é ?
-ôs> eau evoe, céa tttoo .
? rtu y J iiy u )  û e lc e L y  
/lAXtoryaLaxcZabb cJtlo u  (/^À thtoZ /  /% c h l Yz/xam te, 
~Ùe/hJOoü C/ydjîO^^ Zo yioS/toe, Ju-'nBtux, orrcu
i î . . .
iS .
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CbcAoeleoJbuÀlôcau .^ôOppr^ t^x> l^>ea&oyyoj cuaJcueêzfaf 
OTveri^ ixAtA'o ûUco nooeanouZ ŸTttn&ttiudeC ItojtaÛAO'' 
CcyÀtxs eJù etot> cytxxA , ^ yu A  -ètnyxm o J c la u T ^  
catuM a oktJio;^ T ou ^ lyttocu  ÿctA  ^  &nJ
Ceo lAcaZearuA Ia a  retu /izà , O t/7iM Ay Jboco évx/ 
CÙyZo C/CPU, e^ eacACCùo-
e/T oyieyÇ cau en , < Jt2a ,^ ^ xiceu ^ O
Ùr>a^  y u A d /A y  em , d^ ri/lao , Aetocu'~&xaniîernrn»a, 
6 f c ^ ^ U À /ru ycdtu  O ccyauoopxex cJO eM XLclatA .
c/lC louteau^ C Cxc" 
litA ü too TTicud ^ ^ jC yU oT A A  yryudaA o/^
CX/XA/noo  ^y/zCcmZb /L t IzMPZo y o c o  «
Tneaurdyto^exxaaJCa; a p â zrd c t/ ~û6&o « '«o Ix A /n tc
/Bxetf ^ U A
  7T>alcp cotcxA» y  lau pf7ye/)o~
^ tcu jm xj' (J c l /leccA  6«ûa ^tmAncc^corno
ÛO 3 6  cLcootoorrurd’ cH,^ d7uxiioP>o^ 3 0 /jb o co  Otr
y-yecco ^  y  pu> u cla o t/ed iP a j yu A ,-^ aotA ù tT a.-ée^ l 
yu opyxA j pyy^lerzaZo c/^ ^ 'â ïcou  Aaccato 
7>7ttoùuo C crvzZ c^aJjA  cem. Lau utr/m acAca/A
  ^eeedx/xôrncem O T^C
1530
■nrcJffoo.A y  àe>^&ccuy73ax.un yga-wZ/"
y /  »
y  o>64c/rrrAff>uÔ0T>, lA IcT) rpexoc-
rT- ■y  c IM^CCU, CXUA
ÙXa, icc, 't/XaA‘7ytc^ ccixzff>y/ 
l&s^Ceotao ùoou.a,-x, àx. C /xTnico/ 
tà  ^'&ù /t/c x c z , w j jnZÙ ÀAua oc c/oa. cLauc.
/2%  .. .  ^lû xn û  - e l -ïm. O eLch câxa. eo'o
OeoTtÀodifù ck-ibSe CyAteoTroC 2 c  Ù TiA xuarA otyf 
c r  ^CPX, can. ellcy.'' cle-xtsoypxarrd/ à  î/ncù o a t^  
o 'iu , eneccùo Lco TKxxucutleyx/.y tpd àcucctnâû pOt/ma." 
Tto %tJb nrrrriau,Jl^ TTTVui zûcUACbo e J n J a x ylY  
y ^ ü a , ioP tto /bzcdiecix £acop~ c-^ccoa;Oapza toàffj
b-xCdACtf lo f iTpTCCuancTocop.
OÙCXâ  J tya / ccrrx. c^ /iA houA*
b&id£ccoor>ane. Iolt /va, /xacllaZcr’^ eTtcOn,'
/  /  T  ‘ ^
tza-TC, Aixtof àùOTCJperro^ y la, cyUdxtoon, zhJoyc 
Ci, Uu irSzatJj’ TTTtcànÀAou, p'exco ia  occyouuanJ 
ch, cota, CpOPA,'- l'o 7PO j>oèxleü COn^ Ccuu.TU
cÇn, eu AKutHic (juvo, ccoTntcxui,yiAXecaouAd,.
'^ ■■■- CTôTTpo éct,m lien,^eltxa, cz2r
JUÀ.7U/A lax ~ hocttoota i^vtz/recauA dùv leoo, oe
<  . f ' '
lo , CtOAtia*^ f ^ 6  t^ ^/tJecA/naa,^  {Jtla, IXZeucxonà 
(dC'An,'fdSîào to/pi- etemcicujti ba-pa, vcu
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/ ?
b c y to tto  C rH enâcru (JCiOu/
CjtoCAf.
Z ^ .... evtsp-nbù acctcca lyrttn xz-en >
t/ecax, (Ttv ^ b o J rw  evaaP CÀer»xieur &s»oiaeau;
\,^ 6ezC 7ibv>c c e l Cuùeâav, quAuSc nauAck eilod
7
7d-e r v  uxa AdcuAoyytja epouxoopcxas, el^ M A tytm  
ZeeeauTv y js z a y o x tr u y  Jiaaà, ia , dcauZaZ atxaov 
~tbp eyvu x 'to a  CuApevn, eodzu , JbùàtnhJbeuxAOuA 
&7\, ^ bavn tz, d^acutictA laaoT /' erv  (Sboilla,, d
eotnèleiccuru ^ZtZper> cJo eo ttu  i_ %Aultxx3>erCÔ/Z ; .  ,
Wu, îa ^ Ê m j^xXXyXOTyt, boXMMMtoV ^A fiU A  â j/iA  à
TTiuZaZo eù efeonliwrsce, CUtuaZ tJCCa*/
Z^ùC /ridü i/no c/clerf OAtbrtufTriox
ttojdPxAUTiAta U z ceTutxoaaofp AhJa/POuuzyd-
OJccL^  car b/^ unZiiAS' cK  evta, Oxutc J^enjotAO/rp
d u e  cexu JDueAiaJ^exo^xM, tnAtt&nè.etiZe TnBtA" 
V r le f
âsT Jù ^e^acuoto aùaoiovyevF Uioauvei bayxexne- 
» Y  'p '
wtof AÙCa.p.uÀrma tavzcc /trncw eA  c l c/m
'^ OtocetAT V dèayb leadeS jy oSzof C n o j,yeA  *^ey.-
/
h u y m / em.j-&xarrtZoû>Arj cptA  biolu tA n , com •
>■3.'aco'yiMAOuf.
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LCOd'bcloX d c  ÙXCU
CusAC/ Typct. Ltccu/èof cJCi03 eujnuoo',jbo)pdxt betiê£i~
d  « < ,
Car^  S’cuextxj y  'TioH eiau' eotTuun^&’XJOLJ’ 3eunrupc■
Z/n^^C^tatru'Tnue/nxev' /cIcdx/Loa àpou  L/zjAACxren/
''' T
e o it. COJA yçG xcc m eed^ ide’vaU èacL C cctovtrA  cC u x  
T Trptxx ^ e y y c x A tl  ^ 6  TttaS', copxa. y u A  con auu.x-' 
h>  ( / % -  hcL^oL lou <SceitZaZ ■ <Jc tilcx .bcu -
Za. lu  yu A yb zc ia x a 'x o L  h x o m cvp x i^ y  eo ten Z tx  tZ  
CoTAU/m cAnxa d  tOTAtUùtncPOU dclouJ" eianAUeU.
( f  “  ' '
Tnx c /e lc u  co eu yjA A O yrtu  hcPtf
'CcixzerLcccu, é-n c u a  c/xaru
2 2 ,.... _
CC La,
TrtoconriÀcoca, •* tu  J>oco g ra c ie , cam
^ u a Y T alaoa <xauÂ  A a a u  T ni/xaZ o c c teo ^ u A
uCUA t^ AxzATu : Coca. 'claoA etc, ^^vxxnçvuxeu An,
/U r?vxaac2o<A cyrxA u ian u  CLcMcc* 7 s? vru y2 co > id
YuCTyzt/ypucTcavru Iq  Tryca td em d o il Ûa/xa, lo- viA t,
(f~ y e n  o u -v r f C 'td o o ' d  n o ia , 97>O0 auA& n-ruôv’ 
^  "< ' <5/
')lAyyap o tx to  C070U uA oùH âaJ ^uovca d u x  xncu
> , , ,  <?; 
Viuvu àea7t£xtoûiam !i<Jeaae, eyAcdab c^ZAoteyq^
TnixcuA can ^ tdtA do ccrm otr rum oxAf à tJ i u d û s
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,y
G c m i s i s n ^
G â m e ic i s  y  o C n z u itx ia ,
— ./  C P 7  rnâM ixccL  or U<Tm»XACo ilL,
C'TUzYnZe U X /Tuc^zoceù C toriA tn lcau tou  ^ ^ &nUA 
H  d A m y x lc tr Â om iTujr AoxZeuqcm <Jclx/yi)U."buje.' 
CxtorxtAf cJC bue ézeaeux/ff apur>vJh!ToiTrmnuM eauOf,
m   rC tX to eva x  /ccd to eca i, OtonuprucoQ.
âzpU e, iex f ÂfffrJfXAS eyxxocdJv» t/aéxA la, * 
c ie  cJc col/'^ ^ oxxoi,^  eé^bTCAcdo 
<YC a ^ xoM tw x j ur> TrytxotAS y  Xloo'^
^bcpxcPTu y y  AvtAx a  L x TTtUütûfLcion/, yccA  reza d tto
ù d  àxA n cijbaletr aépjBCar- B e cocex clagA .
Q ,.... ^  ^  - a  • '  /i/h ccn  ac&eaopm PrwxmOPXOA 
^botoA zciA ladibvC i d lu tT  rî^ beo^Luor
d icA .Y 7 ia /v  69% io e  /  puovprtciA , /baauep Ju , S t^ O X r 
te  Ice ^aeaoocaxciot, -Trevuer rA ^ eattxa  
o n  e l  C trm cxclo.
' bAnPxeu e l  rreauvffx, cuÂâaSo
c a n to ) UAf CeTr/eyviATpcAS CtoOto/UAÙKtrneytÙMCA-'
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d lta tocxriôo  eu , .^ v iix  ru j, avcGuo ezecuoàoz^
<S ^ obuTiCj^ Jbapza^  /Æ p-jLohiivu iz)ôtx CAO^pactauZorv &&,
/  ,/2  > /Ourt TZAtcoa ept ctouâp o ?%e TnaauApeuxu/xaZozr.
Ç.  Cù/vcuxaûfi ^ ueLa
C /c7at /cUâââ C yexaot^ eg^ t/ieoerpYi/m  yu£,Â a/vcprJ
jbaoop&o f /y  lau rjn opn of cJ o lto  u/tcK dtat, bu te t/n J
' /Y
etbi, COAO Se/^ vùor*, y  Yc, ouxrmemararu laJ^^yo.- 
B e ic a t CAte ^ P r n x o  côxculau é o vJ a -7>aù^ 
éT .--• ^ L  co u m U o  TrTeocctxJe,-
ctxjoua ae otèl YcetryAe, yue/no  Qlt 
à. e4Qo Jbx4toieÿe>cop:
^^ S^,,{yX7y>extctuaru cJtJa^ TTxeouâZA' 
ziecPtf//mtu2tnoj c l CÛnOuomo <JcL^  cfùù^ û^e 
J  ^ctoyaov olAuj TncuTxu t^octAux^  y  CuL’ 
duo ^ ùcacJrt, emiAtpo TttceMXACAOurm. la/Xuè/ntz, ^ 6  
leu •YloAcaruTin Aceteov" j^xn co a  cli/mac. ce~ 
CÔryoL) Ù fTTreouÂotm xA € /nJ[/X A ^O  ocaxicuzca, cen>
loL’i/tyÀAüdeuAusu *Jù iatohbaluAia,.
^•■* €/ptxx CÙtPA ^ôltOto ciamrroaü
C tovtXALtou iaryoTC Xxxccenj % eL u ?7yeaxM Zetoic£Y 
(Jt,^ ktuxA la^o; yiAA eo i/rxo jbuxàitox ueaJxxzeAUü
I.
J t
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< 5
'  jbeutaCj 6^ Ci/'iaJbù.
^^Ud/yi^  Ct Vy^  Co>7tt%tix> tsotvooj^ OiOj 
%%<(. o ^ y & e e /  Tiuevauu e/yr\Sod.c«uiorrt4f. ê l Co'- 
■777P*ct<5 cUc6ve6^ y^ )cac/ryto cH^Xd/xxo ai 
— -éo /77au> ou d t/ie, Aoca C ^isu ^ c!b> ettxwnusaa^ .
U&nCcx, cJcloa^^TUiinuciATyu ^ 6 /  
V7X. i^utf 3 fr ^utAau VaJûx/ 97u>àMtL~
y  eoCc Tto J^ a^ TUo t / t « .  ■ ^  oclau
<B^ box>touUdy\> </b>l taocerilAfVV.
e l
e>n CwzoLir^ f CciicUUxia s  Cdviffrc, 
ciofltf hxMbOrrt/r' Jûouiyea^^
Trut/ruyuan' 9 6 % » »  cc aix/>, '^ çy^vxcdt^  TKty 
Vepidlttr in  fiuo*r, e l ^ uOoI^ujC^
vi/xi, /ûUclea/nJBa ^  cottuo eee^ vuùcdJ» a t layyrrt^ eTtJ
CiZ7Tturu*tzMiorxj ^ la. iôle^ixa^
ica ^Cxec/no^y.
  J^diaa t/en- CdfCùyurof
i-^ euamcuFjfy e/n/tu^ Çdoâue<Âxrr** hay tru^xÀa, Bl”
/ecuoyuue : u  oaL thsmtla^ d l eou^tax y  Cdu*eL
CM' A t o y  e l h^ea>^ it,çei^  arua oeetAianeU oL Comexclo)
* •f'
V
i
1 5 3 6
j t
j  Où e»tx. y  c u c a . S -  J^McuZe/yüO' d c l t r  
Jua/n, /SauÙooù (Jcicù >^xoM>u; J tl Cdot-
O otffca, cIm ù .‘TTH/Ti' 6  ÙTTŸeA^L^UACrv
Ikù^ ù'n^ ot^ yM^ y^yx^ yyyrtnru e/rs^  *^xo^  (xla.J'dti^ üU 
à toT) Jb’XoJbOTuJuD'na/rv cùlokr ->ytceM/dai yuA'éuawrv 
s^/yrtauoJ' l^ ouy' ^6or>ae cnHxAM-nu, c/nTv" 
Jbodo/y^  e l hxetie h^iOoZiMxloTTtsy>LU^
€/n.al lu y ^  chI  c a r w
faulorre^  Tloald Ô cari&udno&yvcttS';y ocm^ 
yarn û Cavtin^ue^ ^ x £ 7 y i » - * a ^ .  
L A ^ I » W A x c twü&eé 
^^tIôvs Icrf /uy/y;f oLlcy/' e^/rr>eu '- CMyO eeuo >to 
ilcço/ftôaù yS h j T^rybO^ uloTKi ^eAe/r\' oecèmJ.
i/^ ^2cccuuù ad KXXxynlvteaujo 
77Tthc U ù tàü  J'ùeie.âziZ , j'UTifciLa yu jù  </Ù %ù07rUr 
rhuyaU C/ü imlffZ) cH,io7 tflTyo yiaa /Camv'
i>ù7%At/ -u ^Tcjaxyyue. a l  Cenartoui'OfAvc^  G/ry
u .
COL L^^iloL^^lxoeuzaioyre*f,e/ÏM ri'
Jbzc, yA € / «/&%/ Los<Jbu^neAy>ia9, y
f
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TTTùZda QvlIoo y dioLctayxt^ y^  TTteeiMouri^ e^/yyuteJy 
Àcynéxd,^ yz> e^JoAX' &7y>UcuxAic ôrvîJbAx.^ei-' 
~t2/hAÎMyJ CHAllù %Ÿ^toct9VC& Xotorifid’;J^ IXCUMULOCOL 
IcL /yyyfem eurru d  ioù'^ bea.^ wktrny cXùierf^ ï'JvVtiCAMTt, 
û (.A,edyt4Àyr>cufj ^ cyxtfo Ceru TTfCAur^  mcKrud Jè/ 
Carv^ ^u  ^ GZy^ yuÂ^ nû </
A> a, let. cloAt/ Oc tx&rw y  û^Àoer ytciO’ 
C u y y u e /7 w l> te x x >  ^ £ - CACo ikAdU4e>,y cerm uy 
cifru C liao yJ B eu a m ^  .OCOn*  ^ Copaumt/yy^ 
CA'txX' Audiuo ccy vu
' e^Ku c à u e J  d è ' O C 4y«r^
'
Ltzu ùrrfe/^ ^ccüO TTtd'.
^Ü>7xX>. Icff dséoUotZùyy 
JboTreAx. À  loL> ^THuAQua, a-r ûrjTyCAuio. d  Bt*O M y 
■yfem. eavecAcad^. /-y aZ  ùoyuzouùa lo f  6»^ide/t/iOxf 
A ayxrx^ you x tit, ■ ^ r> em 3endJa,,lct, JvxotnrxJ 
^bie^ eauxAo/hsf COTryoortavm^  ûAeBt,cÙeiAb^ Btjr
Oc%a/rC /l^ inuiMvtcLAt^  ezt ^ Otleamo f^ 779t»tJoOO 
Ioj cAicuobZ Zo^
heZioc, ^ jC yyru jym d ^usuts^iaiO uavttS
1 5 3 8
T
JiX 'xa. ^  ^ hauxa, e l cjtauCMot ?ix> y c o d C ) 
À ayoù^îyfû/n^idLdo CaxAua h yx /a tia m  e^ryolee^ .
Jcfyx^ CAtc^  CiuOaZ ~ xaoip'ie^}
A a y . ‘^ nctcA auy iXr>au
IZ lax taa  fbeyuLÔwjocZ cL v >t^  AoyytAU) ~ oxaleyo  
Ifif&TV C/n. tL  Üieio <f0 7 y>eL, ^ be/xy>PXjuLcu Ccid?L~ 
3oi^  ^  C dru  Çc43tA>t, ySc/yviÀ é)L ù  Æ  lau C df”
~tZt/}vJrLéAf: le y  Ooc*ez> O CcAtcL cJokt> cu-ezocA cd^  
Bor^doux' cen  CCouexZo c/iZcu dhcceieeZ 
g/M tt/ ^ctX neyao c d  -^ ililcco  y  ^ edi/naa,’
fytoC-^ eei/yv yxzyoco» <JcAu.f£d!o 
67i/£^2^Aîcû>iT ^ u e  /ic y e ü  eeu ÿâo  
le c  CaLxiârCb^  y  y d  colocoAnZeùry CO>u ty^veua,-’ 
T itn f^ e  ^eyufc t/à lc  le ^  Aa*nau % ennaJo e d  
COttlOtl oL üicûo y  CùL Icleaueinay^ e,.
^ùeoxâo IcutX' 7?ueicLxcau Icxyum-' 
dcuÂdrv cJclos l^)6cyic*jo*r^  Bxi IxxJxi^ eAxy 
aU u. ?xa Æ, ^w w w x& / 
loL COdyU (^ TTtAUaa, y jbeAoZu, ocL Jullico^JZ 
JbonSMfn» "i^ IexMd y  OiAaavijurvou Ocortcuireiia^  
Z oA t^  ^  COTyuAovtAJ', ceTx.yu'Ê , pueO atev veA hx--
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dè, y  Trytzdddrd/xAt/ cJcJa Vfnetx^ ^ ice^ AoAfOdO
yjuobudOn /iL h^baùOeovtKiLAdcylU>eàr
■xouJZuif. C f^^ Ucour a l SoyLea/nz U tlcu
t/hueM2> ^xxdcL -iam, lÂZil^ i^ iZadcM Tv,/ouJ^^
— écunào Itrcf >nrthtn>^cen. ^ u eÂ e/Jb iu O tv eera e^ * ^
iwn, îdry3dXAajrde.,,^ y^exa^ûMo,
(-^Jbxùccidw xÀ  a ityid u d , Zfru
Ç/?Pcu)co conoci/rfd^eavoo cH/ Zn^ùujcoy 0c£^
d cu i^ y CLoed^uctizJù eZCc?t*u/tno Z uy
cxytM, cJCc^os'ftL y/^yb^uù /utoeae
ézauTvoedo sy~ ûa/rytxAxzM*./' £juA  (r- 7
/CiuAtetAu^  êaCù Ceerytateûo.
ZLc.— . C/noucitu
oùexmi ceyryxe^^i^ Mt>i àHênlu»
yicaJlÆ eJ'yyboâui cM d ltrr ,hsuad*e< a ^ cu )^  
VbiliOaa^ courte 7/iCbtncArrUA  ^ thUeekiâo Otv
Z ^ fr>clj>eiAOLAtD ! cXC
ZzÀcBtAn, telacff g/y» adouAursf j s^oiama t&Z O/mteei
iÆ ^oôxÀa/ru Zeusx, CouaZeA COvyJ
1 ^  /L /o tx a ji cru'e' J ïT  la . leakiotciacj c/cAuZ
^^aynm rnitfxr' i/e>^ JbotdeciOa  ^ c i BACeu^  y  cerrwû'
0L i
1
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J>eOzca. 7y>ycxa%ifO €’C'K7Z> t.*t.ui 
iO'Ti JcZiA/>i2cu7vee, e/>i- lou ^xcviauixù.
• ••■ iSe> Ticicu /IZ ecmbeuAAxeuv,^ id^Lexi
^ecvtx,,^uc iMfo em e l ocidneo,/Z. Za.^ zlxxx' t/C , 
Zzlâxay e l , t/k. ee ézecMoZcu ttuacJi^ ueeS^ 
d ù ^  d  èzAJOoLno dlcAuAesmd^97^yv^^t/nâc 3e, 
_fiiAAttu- &n>7)<w6« x a /;  y  e-90L ea eC rrrorm , r»al,a  
r / è  Jbueào éecne'i, ^ e lu , ûecoLâaz^^uej iA^oddjZ, 
%ùtno)CPQ y  TTmdoA Ce:>tuAriZxAmf^ yue.yh,dZyu4e" 
^  e/nA olntAüo cJt/fhBou,/blkAx, zoauxa >'6-
td zô o  ie x . br>eeierf J b a .c c n ^ o '.^ ^
OCAeACrLoaxkJ' v'ezAXAX, rruAAÂaüJ' VC-
Oed IcLé cCfTtdecuAyxcuxAr cJ c cJccayoL ,'
< 0 .Ccûrv,  ^TAicM/xoAul^ Jouet, CAta. claAe> eA ta lltce /v^  
Boxlûff JbeyueyldydèxÙ Ai
duC^O^^naliaazau Z ^ y^ y> çu  cJcL caoryo^  
Bbyyieem ^  •fo'yieei, ^ u4^^iaeAv / ê l  OcaaJyyATe/l 
' c i m C b n A é ^ Û A u i  à îcA u jiy i/> e :e7 i,e l^ ,y^
(zAcrzctadd, e l  ^ùTftAUî hiZ'xeu'^ ucivAej 3au
cU/ eAtZdr^ eACAi el*CalzaZenc^  y  e l lÂncjetMtAxA'
O ') O ^  / p  0)
<4^---------------- 4 2 x 2 c/’ TnuAiecLAé ecx eAtey rucoeuxCA
y  ^  k
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bTKu o a y a û j^ , ,
Jt)ueZen,Ba/xj Zc> aiuAobesnutJ' ckynoo  
cxKx Y  e>rY>^ evaxAr o n  la, hilcn,-
Ck tftêtx, lûruD, aZ^thm/ ry la n a  ^eZeutr CO“
— Zxenr' a J , eXAiOaZ v c/C C x ta  c ia M j^ em ,yu e .h a a e l 
Vn SicTv Zxy(hu)0o clL /o ù : leb i/i)ùa> jZ^eScccc- 
Bo9o ^rtceAoajui CH^haa /iculeyniecis Oda^ TntH"
cA^ Vecd clL CoUnye - en eZ Jiobxam, ùrdOûZic*
C4a e l/ f f o  a t  le a  Zxizrurf'^  yu ^ , evCt)
' lld a lo J b , CATyoeza/ndi j / }  a y u d ic u  
Cxea'Tu Cffn. tdoa Ctjàciprv ac 
. TazAtzxArrxeAvat/ Aa, ficàyiA eK /rid/ol/-
—  '  C^oATU AAaa e»azj
Ad, A d c i^  errv
£o J^Zcthlo y  r^ ifln u a } InZaddX, ZxJ eau*«oâ
XoudxcL y  ^td iZ em àeu^y
•7r>tbioa c  K/yC'^ d.iZtctaleC.
/eiCO, cdnxp inuTCdUrryoJtam,'’ 
cyyaù cJe eaceu (SdrnÀAÛrn,^  ^eèeaai o c u y e ^b  
laÀote, aCMX' coceAuÂdyo .co>i eZLx J t, c u e m e a ^)
Ax' ?l4A /rrrtf^  c t
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y  C^ c^oAxecAe, cJctyitetcaOo /ê  ecOzdAtx za'ru dtu- 
C /ku O fiA v^ ) yxxZtOf^ '^ a earYÙu» ; e c t liz  veen dxj 
C lSycudxAj im ec OacAeuruOA- ùO nAtZeœ U A^^  
Ac, ^yxovtcAau lea s^ he/x/moù y  ^ ■xctAOL. Axai 
CÙtUi £az erCnfOb^aynZAtCco.
H Z..-.. ?7yttAr>tAtd TbUAnxtiyuA
^luA x, loxâieaêo eexla, CamtAon'iJ c /c  L /t^dudr 
'tCAxeù^  TèAiktà evta. la. ociybaccè^) ck^ ^ A T y^ l 
Vyk'ZZcLox, GûxCLOtd y  cZcCeudPPézxdXdiaOû cJCü 
aettAm y ^hcctluio,y i4 ,e /u tu , CdCOJ 
y y > d A ti '«x ladfT ^  cfcoiUcù 
Saotediax/TTil^ ^^yxxda^OCdaea/^ ^ â  eL 
ozyvUdxeL o?xyboyecco CcxvociPrtàexrùx c/CBùb 
decuftl  e^taZo ; y  a.*cytaocuac, j^ D 7 7 Ano«dZû,~ 
â/ftuBAObentlo ^XCrnesuepu ùrz CK>iziduZixr,yuet 
yuâOa/Tv ùTnpeOia, disy>zoyuvxr.
- O d ^ x e iC d c n £ &
%
f f
OtZcx, CXdZ pzezjvoo'ido e l  ta6ù> cJo
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y
oicufiàc e l eseaJdeccAniérito (JcJa, 
y  CzeyemOo €Atxv,yt4^ cAué aZeiWnjtournuerd^  
JboOzàvx, *By>eAtieru cH^ hu, ^LxnAxyuÂÔo O-zr^  
OjUcu tl éïoAv pûÀlioo,' t/'ùcnd) ence. et ûét^ ex» 
CJcla, (/bucâvû ocyocxa exoù e/rry>lep
^Uadyf*, e l -kdzybo c/CAco <Mivt»neàx,:y 
adyxeZuiincèb ~Ùbàt^  la^  atto(/ynJAeaj,éeAÛon/' 
àv otl elloY ooto Oc ccdloa  ^ <y ^ tliltodà/fo 
(Pyc ébâtr» Leaf dMAmxoiO, edv yuA estuAzv&^ Z^
%ùceaZexf' do T^ziioiAccd’
^  / (0 
T^ ^^ OùCMUXcat, ^  &n
Tjcy d^ TzzoAdieryù ùi, yulttxO y
y  ut esydoZo cH/fn, cueeyac
y  IdeAüoxso, ^
/  Zoznovecukf e t hie-n, iJcIcut/oeôB-
f^ y^ZoStP Zc^ TntSiof S e OdA'Zea, CeU>^, yao  
* ' ; (  • e
&n,iû3 cuHÂdBobo'J)^%9îar9ceJ ean &yca> 
y  yx> en. Z^ ZfpetxAvKdTTete, yuJt étA%yaô &>v 
oCCaBxtZ, tTSZzbùufvüS cLMù»^'ipià<féaaeO'ffaZOaateaBr\f-
(3 z r  - '■■■ I  j
L,' £d->7zauzdi leu Ai^ jbjeaStnd’udfv
crarrfdfio A oloca^  Zou tfhuelusdyuAv-
*
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Zx> COti,  d  ^^idecCAti 
^ •" - COtAtMXAuL /ioA ryiX je, ^ uO>u* >7€'
^O ctf> d J jo  te x /y n io a u ^  cilcL » *ZuaUw  O A dn - 
f/bdu  y  <feoT% dAW dieLt\y e7\& K c Zuxxm. loiO exr- 
Izicio O id x o  cd> A ûtàeo yd ^ ^ t/b ciO a C ù ,
ifc tu b  %
S ^ ô Z e c â o T '
*âe> ezTrybZea thsaa. izèdrw Z ^
■ ya ta a o A e, CcA u j /S d eco ü B rr^fy S L t S e it'’
4f 2c
A .
àluaaleJèeOb C /t/fc iD ir  ^Tx. auxaéov 
U  ô tz ^  ocLiyn à joT T txyue/ 
'ÙSnyu ôL ‘^ LedtbenkccA^Zaa,j^ ^icco?reà
Zcu eyecuM ca êZ ^ loàejacioX f^ yaL ^ àdx^ id^
e l OueZZ^ vxxexînL, -, y  yueunOo edx/ T^oyautOeu^
alcuAAo^ Zeoax/rrtAtj jLc^oTkj, A o-xà, fû» oe££»el>
^CcoAU) Zx, JtpUAnAaou aMt,AA~
6a, elcfcla, cC ^iondù:y cuo dzà*MA>au7r>eAr!oe,.
^ itu lo  Q  
ô e c z e t a x i è .
4
ezuoA vce alrfieA T h tt
A—  -  ^^45
^  A&Zeeccdn, ~ùb9%lhMù Zofjé COTi^ ucxd'-
Ù  A ■ •TzClT ^  £ l CtdveaUAefrvc^ ' fecLOi dhcuo <M
*>m%o ,y  eorn4> ùxZ ixA%Zxei voto e^ n. ècthxJl
ùcef ^eUAtdduùovytAr.
fSeaou cHAu. ccxJAoZo tCco é^d,~iC'' 
âm Zn œrào yuèôûoA.^ . d ^ cd ea zo 'o a ru  
ynotvw (JC elecdUmpAf  ^oL oéxe omaavco dh
dicAt'Tu fly  Zr^  Zraitndxou' <JtZ Cixdzyao.
c/àonpzxo 'tPxe* d2nurx: &n e l ^ 
CoiocoAuai,yZ}'enûteok oer%, bxrtaooSo y  <■ 
uoy ocmxavoo </"ybecocvAy^ f^  olL 
(ZoTzZcAjtnvf d - lùxonwitd-'^
Tncezyvooxf : eo% &Z I2d Zd taicotdxAffz, y  
CeltZxoAo Zou tPocuJbGcZ : y td n e l 13? cyùoAUU
Zxe ry BpotxddtxtAuL Lu û%^ 3Xe4C»v-’
Axdtr*^} y^ d^A,AoAuAÙeji</ eécxcexi y i^cumeAo 
Zcu C/hcceOvtZ. '
^^^kt/zou éoSv> Za> a^aef 
d2>xteu ôc éadao. Zo> t/hôaf cJCO?"^ ~
y  <^^ dxo]td^ 7ri,eazouxlcH  ^ COTTyobeAecv 
€a% diau <^3 iAoZdoo ^  doxde^ borU''
A "
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CXxAionxxtdS^iy /tA ytA xO iàyoi caOcLo'no 
B^Amyitounu. ^-
Ç ,  ^^CATTvtact, A^fixxaeAitoLciay^
fy/^ LeUdy ^<<6, AlUrMM, teu iSotilâjiZ ^àbxr 
'Prù/rtcL&o A a cea  /y  eAC3ûàicù ',/> ta û  T kT ^
■  ^ cej
iC jdyO oAsa^CU x alCuAM  COxaeybd^ /"ûTt
jZ b  où ^iec£acx>x,^  6  JZ c4Z3>ùxcciooxj- ^
(^Û yyux/oixàxaoL, io> a/zy»e» oj Zxj ,  
A u d iu t, cccoxOblSo Où ^a»U4AU,~ 
^Zh^UxAuoC'
/ .  . . .  L x ^  cZa ù  ^ à eu ^ id a o v tà à ^
' ^ 3/vcay y y  Z ^ yttx tep /vcaxàn vtt/' A aélt/rxf 
Con- laO<ShciOd^ y  COrndAVLcaaa. 
tJ o a ^  ô/yv lauÿ%odtA77ec> (Z^t/rvcoO.
^•■ •- Cen'y^^txxAy, <xAtcCC4Mx>Bi£0 ' '
~6oât^  I c i "^yoeleir^  97>ayAAA>at £  IduCUXAn, 
y u e d ^ n y L  Z a,.i/bcceO a2, ZnyiAJ&AaBipo^ 
'^iXtMOA'v eyru ei>cCiLyo(A  ^ ftOALCL eAFto
■CTBH
r
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I '
e>... ioBideai tM
o .
n.
t/poSaaoo 0^1% 
vacvixtAÙOfJbexAuxALCencLl^ umt moéùn 
bxtcÀAouh» à , Bpaa de, erfyA ec,cand:&  àuiaPO'' 
oiedeCi eftZaz cZtttDes- AuAno£y\)
- ' Z  ; ,-*2'. éoA J& xtyAc .AOyiAX, ete/}iSru>vaAUx,am4*aiAn,^
i 9 nicnd> Cylae. <JceL cL  % z « a N % ,y t3 % M * w  
JiX xadU c CO/rynA>Lxzla^floe,yM ,3eteaâ
/uUéxAC, oZL ^udACoe ^ dX f OcZd^
< f''> U 4dl,c yU cfcO o  JbsAtacce4£> d û t, 
C ceâ tS i .
tk ,€A t*> J tobx lu i
(X, Oooul étZcùurua, d n ,CZcttjeAcA  ^
'^ 'nuAurrO^ OU y u x d n t 
éC O clau ^Znxa, ^edrtdaJLAddÿS-OJtAovOO 
•tocase. a J , C tu a yo '.y  e d t,'^ ic  CM C *Bec*otr 
id .^ 'n sn j d x ilr ii C ^L  i^ y e s l, f??ay£ccAptxJ 
O ZzyttxptAA^  que, iZ cnfa^.
c/û3bZ  yue,oon,/dacu)> j à.OdocCè>~ 
yeuZcieA ù^^e/O kuerfo Zoo<Jouedx2,2eJ&Xd, 
ybctAAux. d  JboikAu 'OcZeShcxexauu/o, éonêcnêo 
6/)tz. eZ CcùoaOù cJc cù^ cezîocZo ctL yrrteAeo), 
ch. yue, yuoa AttZet, 77yeA%uen:c^ udZSiIo
&
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«  ^
dA ^i/xoacoxj y  C e/n ^ ^  
Goi d y c ti/^ e c y p r ^ e , ^ cco * rya fd a j 
~ÿZctcé7U éZ  c o ty e
)'J l.... -f\ ydyt^ /.ytB b-^ deddA n ,,y> aA u xa o ro
JboJCAc OcL (Jccxexauxlo ioz ^ C O -nr’
~ZèovyiAAj TTeyzcon ConaluÀà^^ y  e/^ ponu/na,
Ozra yZZZso cTcaceOa^ ;^ d a >  2eAryQÂ ^cI oioa^
ybeP iak ^ jÿtvyboekdZ skiu J iexexoAuc cxxàeu
w  .h aa tu A u , Cuoac ICouM ^), -
^  • '  ;  LAOpkdxxx, an - cdm oAuxante, €ltJ~
ilBuââoZ ^  t l  ÿ/u e, y Z e o  yw t> Zd
^deZodoAu exczêZ alej yecc ifa U j
dùZerzZonalkz €ai ioB sz Zff^ OOUunXpz,yxej
''ZèpiycAiX'leJcccUfni fcen  iox» aaZûtj <j2>£4eOa2,
UÎazyaAuuAviAtt y>o&zé(Ai.^ tAC4yiAeAO
Zez e/tcxctOAueyybaàde*<JcC,xe»r you tm ip  io n r 
oofn, yu e>  érxot2Uoux,, ecotcaobOAt, o  cyioAL. 
OtZ^ ^ aGAUceor^ - OLMy, Cp>tÛmatu. ^HeZeexL,
O eadacit^^^Z xA V tM  4  L x ^ fcÛ M  Z ù tln
'yicACf côn'feA-ûüBAxXje,.
I  ^ .... d dtPXAXxxneJua Z e-
k -  — -----------------------
1 5 4 9
i6 .
VO/X, CUAAVtXXJ-^ UAVUCAlt'^ eJclo» 
dffr», p d c& w  c W k t C /^ xç A c Ze, CcaAojptfrO  
JbanutcccoiOCcAuh) txm 'tlZou cJL- ?^4<ncax 
X er'dâao  ^yteeecccÀ ^' l^ cdiyAa,XlevaArxAo 
CjO O c i ^ icceexxfZ / c  o t l  yo ice /ro
' d o  aouAATuxou /icdjBAt, d u  oeote.
cdcAceAitir» aZ^ '^ hocu.c exÂJ
? 1 -.
'ùa, e/àaeAtCb y  iauJ ( S a a a ^  e/çzü" 
Ziêéejy ^ d e o u x ^ d u a d c u -Z èxse/xêtû )^  
aCtZxebl :y>eajD
■énùoorrt/') toyoddseh ccA * y  >0< 
fhcbCnyue'Tveco' t/bzam . éOb dpoi
, yùddvnru^C ^ute 
£çv% yleaM i BgM 
ée. ésAftAO cJt2n_ ocauau^ ,y4A yic. 
ÔTXCûbOtu ^O ?tÙ m ,^ 0.
^ ^ ti& tacru  ^toux^Aue, c o c l Z aJed 
^A M m m . é%uùéAus/9t, feooxxZ  ,
lac4oTceli^ »ncu3u^ yu e .
' 9kuArye/xoéZAPJyxu t^ cce, yoùc*aA%,
c d ia  i / ô d e A a Z l o  A eu xd  J jx d u n jce , éO -J
loL/^ XÀATrtnux, ^ ^ avou  yrzeA u ttl.
O ^Q hkbxeu'yyyoe,yexaan, cJ iy^
4e>..
2 . . . .
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ioavx* -i/?ryzA oaJ yc ia a u le?  ructActp tZ û cyy, 
th^ùeAçru^y vro ytoiyrztAoo cJcestjiAdr 
ybOAux, io f  cciA rylcO bs y u £ , haUAU 
louiloùütàzCb- ^  >.
^ /y\A u , au i& n u ou  6  OAi^ ea/mtb. 
Aeuux d j  u tce6 c i  ftcxooA U jo cmIol Jk^x/rM u 
^OrUOierrOfCy OIM, t/uueMAacoonjecyXJtt'-''
W iM b  \  _
Censor:
/ e m y lc  (Jc eid£% iéfirii& iu>yudf 
ÉAfiûOaj IcLU' /lSA0ictccane6 chJa,'^ ' 
fx te x ia t /C àiiuxoi <X oeloAo
djZxa t l  Cpoaezc Ccxo?y>ltA>io6irsce ckJaz CbtaÙA.- 
, tAexzn»f y  dcuecufOb^ -v curum x, elaelo^ d  
Ira y u d  Aaa^,^ bxyOuOo h  axcce>c Bes-Pelficf 
yT>u> Tn.rrujrrixJo,ytct, élâc & l Iic/*y tu A h o  c i la , 
y  tzLOfTyucliOiO cJ tS u , CoAo,.
C ^ync OdnATTi.y  earna 9e% 
lt%à On leu (^Avcsur haxtiueloAeJ’ y  ^ CArtvCr
leerJ n y tn e a  ItrO dsuevcoer,
h otoA u c, i/le/n y»M yuje à  la , Jt3^ jucta2 %»" ber
^ ' 4 4  53^
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‘r>ttxaeA£rL. cklcu o JocubaZ nc a £,
i£, Zlaycfu êycecOv otao y>oxiC(A/no j &AtstAV'
êü ificn yxej lau bxOoxMSAiau srt ie? ^ UKxxAncrr&t
y  IlOccurAo %Atlc icu y>uAIôcaujlelccuôotByuù 03 
tL''ÛAo(A'vuo CMOfbcu/ CfteoumZloour.
l&TTTpXO yu£7UJtM € cUç ’uaOSc' 
ftcce £Ai la, cdecxAùuerv dtlouà ^^uavoxlt J/oaù.- 
ùuloAuur û tk tto  Àue ‘eruêlZ d et/z>to9v 3t ûa,-' ,  J , ! j t , '
faux. lexO TTTaabtACjtècJ 2U>_ et çt^ Pxyooaixc 
IcL Stnie^euufro OcZu veaUxZ, Z>
Lr> 'it7j,èWÙpUii£' OcZcu (BctncMOru ^
(AC, aujéecàe £/iezu yZ^tou; yZù  
^uru ebrûxxxeuuo, i/tio  Caynunucoacu 
crizanco I  i^xeeXBZ,^ jb<sdou accux;ùo
ife y lc ^ o u  eh  l'SCTyûSlo cerrr/onlorax,.
Oiza, 3cùu OayaucTitS 
CH Au, earylbO i 4^400100 ùxJ c / i ^ c u  y tc b d i Jb
'lo JbozmleaA-u^ e l  IZcnoiO ^ lu  %AtCBus‘yxur
"éicculaaet^ y (*4b«otArÛAW)u faU TneetOJuojtyutf 
en  eZlou ife  ixeteeun/^  ixeloM.dolz*, el>ltum ,nr 
de^v y txooyuulùee^ ^ y gZ e'bylec jUdean.-'
' \
1 5 5 2
A ?  a u , £>^eco ouo<ÆÂ<iu
éatO>uaiKo ia, UèùoOaA. 
n  ^
/ .  . . • -  -  zOy^i^ Meonueu Z &77^ ez7t>di. Be.'-’
iozd  e^otua eAtM, oorylto eZ ^hc»no dtZou
\rcpUAvùra> CcrruAt&ru^ -y  oiijouyA o &>te, e d c c u c - 
~ /  f  A yJbaâv ckuxixxce^^ .y  eeA>u {/ucuMMctAntoia..
y y y  & itu b ix
ÔTT^ AtO ftza , éuéAytcCyhà~. 
oiâü como la f ^ eA7vocjs:2eJ&xeo 
■éTBTrûjc, foto^ eoTTiC dZa, <)iu> 
e/yryÙ A pZoJ'^ y'^ U ’ o u y c u â rru ^ ' 
zà uùJbOAC, cfcloa CauZcdéce^€/>vBu>n. vru 
d c^o à i/r^ toxùemcitzvceé eL Zûu i/bcceb£û.
2f. . . . ‘ A n S o i e o e L  haarfyv
AS^UAiytru Bn. leu ^eyo tjd  ck,7rm^
Jbaœ yfut ofncearAo à , iau tScoUbaZ tJtLu 
Co/rvcisa^eif ^,^ "iAW7vces^^ut3a, 3zyd>07rox.Zt/ 
elleut Sbk ZofTtyZdc nf a^êZaeAreiAnAOnxo 
dèyô ', fiAu yscd ÂcLiOa, yfxeA o
OâdfvLlaAeâu, Aù ^  lioeAaj ^eZlà iMtcuCue/nr
4^
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-éSL eZ3caetau àC-uC OOvtaaSp y  O tU H e b m /itr
c o b s-o i m ono» ck/^ cxe/jAreL^UAyoucoM tccZir
do2 t/e , ‘Otou txucfÀcuSo <x Bc/oau d e eoTiiiUo,
/  *
C /y o  p o â x d  Bdoc/ caunoLè o d r  
ouatw  SÔ u ouZ xoA nieoveo c h l ^ i/teux>x,,M sd
y  f
e
coTvcontuü ê l  C/tuAAA£^iOclao <Soùceâo2.
J }t —  ^^5^ , y u c e e t  tM cuiecù^y
Zou cauneioaZ Tza.- t/o^ueJdegf y ^ o w  T ixjyxJcu  
^exAOTKtf leuy>iO O i>u,jZlel^ 2 a 4 x * o z, e o v
io m o u f êbC d 9mmS>aAejXf
oui y u o
douM x, eu e t  oiuo ?%übOcv *ZAè
J x o d  m e e d c u  û tx cu O n o yo r^  
J>zesorvteu>u t/ro t, la  Cexcrooou ^ t /^ â o  <P^  
loL, éecooeforreCi AUcveeu ch /'T T rtS .
TÛ/3AU lo  éonZ xai lo u d r 
I x c  c k , C c^eu, O n  ^ oL d C onéM '/zreyO ZO üU r 
i/oA o y  jb x x ltç x ia l lU oodou  O uoTonj
c /c lb  ^  Juxvùes^OfftOLOCOU
7
d  B ^ 7vezaôa ,yt/u lu
I b j y  A byfê^ z^  Qom xxavooj &>o cÂxxa*’, % » 
Zcu leu seou  " td o r llau odf /^ûxt-'
1
f
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ccôuf ezu  £ù ^ )ixcocox , Comtnu y ^ € ‘>cTue.xc.
cSe/kA- ùvm indn Vrycu cHAiM 
yZtAxcycxJdf' OctyiadtJûTyttf^ aZéovicu ücCei, y  
Bo /io  Psyt>ectxA/vu t^onu*uerO, cL pxcbo ~ 
TreALAco T?7teiû>  ^c a m , cxeeu yue, J t 
dcu auArue'ntaoT, ^jloruâo Oùlou 
gAMtJiUu/T* "tû&au lo j /colour,yudJiuxZaAnl) 
CtruÂJLAïAUAd ' oL cMA*u cuxAnBOVCO
£ce>7U>rrjlx>'. * ^
^  J ( m e z a lô s  an ,w D û s.
^Qmxxx, aen cceo^ k oo B elt' 
ZeL coûéxaa e lf^ io u ,y fid T ^ h itû u  tScoûcZ 
du iZléAücaCt,y 4 d  tâ e t Sl*3„ cM, e/Ÿù^Cpoceu 
cJtMx, hSbdsuAoouioru ^  y  on ,yu £ ,^  t/îx - 
iea y  CX^mtixur ^elû% em  bOTyoïaou a i Znxr 
UeM^Ze^ eu ryx , c>cl Btyetvnync
nioL oAu» Jbjja^aatOD. ^ « s«  à k  Zeactn CBTintoecCr
ÿgo 6A73 Un t^fybuhMiAA c/C yuxd^ uieaactaHJ 
yuOi/eeu», HaiZewaj e/n> évta, (BiuZ Û6/' 
yuelcu^ y u d  OU e v c d I c la ^ i^ ^ iz o u  oO
15SS
l u
i le?
u iZ x  Z iC lû tA tcd^ x /M tPu ’.JU cim oxt lea  J C t//iL ' 
Zzrùzc^ Joyuju Cea d^PX^ycurn^taduac^, lAUtTytSùou- 
"tcz eu e«s7» lo7 ûionozaauxx/', tAu^uùnêmo CH*^ 
ier> tJc cXtZùxA y  t^ Uhmu*f octystnAe tlhoxz> 
UclCBruMetsc Ipu t/hlo. BtoCtAyxiCieu à Cfteu tÆta/nc
àU od.
/  O y ^ c i/, fk a d ta /u c  G o n tx e ti, €aO  
'hWxixé' Ucùx, <d>uoAaI>jy/e cOmÔZcuuiuyu 
(^ AdxboJ- y
Ido InayuAOU',ÿ u d ,
Bxcu enA u/
3 ........ ecrriA y ie n e  p/Xz
^ icJ ia  .en e i. û eytxuZ a (Jùlod ên yldxés^  
iod^ xohX J u e l  -IxtÙAcnxd ù %axacsou&>u
d u jo tk cx / x/evtaounètoe/ CiAu.
e l ffxZtm/ yu d  y u 3 9 , ItfrxAda, In  
e n  e l  uu&i^ o e^etoam  ail/^ u n »,
  iz ta y o  ^iÀd dUAum Jeacu
c i O U n cA ^ t^  .yAr*/ CJL^rtunrUtC cU zetcr 
Be/hA4L> d ênnn hxi/itl^ UfMx/*>y&i,
*fi?
A
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,yU d e l  ôl^ axx) Oclout/o~’ 
CàeMZ ■ y  âte/n  eotoutu. jdn /
Ct/yrMrnP e t i/kexjeXMûfi cmI u CdricAtan cH,
VtyxcuJjouA^  Iceatoi icu ’'éiÿézTOcacryCJ' y  ecp 
Jbeu en tÀ ^  ^ ico i/oAioyoun, AuAo en loAuyL^  
^  Tniinn^eototaou lo^ IciicuxAmjeAv^ y  7z?cir 
ywntuT' ltI»CUAn a i êlIauyOfn, e^nuoTnuAcn) 
tkZ  ZiomlTcd iJCSu, CdXot/nu -^yZucctbunt^ ^ 
le» 6ey ^ icu  ùnAynZûxCou' ItuBnhaoxn,- 
Jbztuxùuuxturo lo??yin7iC;y 
/ ?7rucc^ lo  'txjoU<plxAo elùu/-: 
ftpd ceryrf6A3ÀtAyxxj i/oyoBza. ta ,' 
ûC/T'lo TnoÀna dubo 6m e t AyùtAt"
lo )„ y llf ck lae 9Cmxxut aomaAaetlets.
-. ' 7 ^22* / /o  y u d  eadaCUXAv SùuiâïA
a. iaujÇenou cJc caAourtr?eu 2e ellou 
/lacxà. Vrrpu ouocu  ^C/n evtaaàm  ic> /&.- 
le les, uUa^uimaJ' e  Avitcuam^rsce» 
TvudoourneAvou iTrŸoyveadero' ^
CUmvuSn; €, CaiornSeuoda c i eÜcu ewa.%ei tC  
fSeddtsoAuc ^ y d d  Aaaôu y  4*6 t/e-Act-<3ûyL>
1 5 5 7
B n e h Q y y lx u L i ocvcm c^ )
  ytAOACOO Btcu fCe^UApùtUuetAVi^ ''
lo  iû9 3 c  C z/turnidA^ y  ihuoatoaâm / ck,eleceU n t4  
'O c t/ù ue»  ,  cfC dytcryt^ oA u  lo a  aZt/m aa^yf^g,
i^ ~/Ilayoun> t/)nxaùiucuâe-y tH jàoâo Lo 
lenfi^ eoT ïZaudrO  ocn. dL yzryc ^ nc ^7yidicA% o 
c/clo u  t/*ooutOpû r^
. ^ l  yuASCo ^ lo L j/i, ^eetùyroAux,
cCtbndyOHOrMAnû ctC t/hccff» */C,C//lo 
çjc AailoAUU CrtdO-
IzZA Btc/noTrucAufi
  idt. BuACAUyVCd e t  <
% lm n du À 6o On, dxzdfcuno emelmtcuto 
Ck/7>u CÂxe^ ijaco,  ô Vn, oA^xoAüz, OTuntnoj 
ecyetÀenôKtJ u, d^ etAUxuen/ UxaZ Alcaonc
yo  ^rylo AuÀAÎdPdnJ ù^ l^ e4,âo ouicu (fhetd- 
âoCi ; i/'t, ^ â ltz a tn , Cem Oiba/x, t i . e» ^ J  ‘^ •n r
ixtAT ^^ yroxctJAS'OLAdible* on, Aoco9voo^ 2â'’
iln d^iBo • y  eL -^ epiztAyat o ù^otcaixeâyu 
yacJahudAT cla/iuur y  u^txAauuJ' le/ BicLec
UhcÀeâoCi eibcuI amuûiAcAjBcu q u e  eetou
ÿ  /
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ézaJyC ^ y  iC ir ZeCAca, TTaamo Uou "Icu-
ÙTSAtAd Oùt/ûcoaLt dzA^&ynjt/i, <fi lou fbctdb 
Ic) 'cxeyetc Sianod <Jt eetcu hiwurui/m.
iXituluB'b,
^ ù C T ïù x s iJ itn s a î& s . 
(^ ^ T n o  i r - ,  yA /
yue eetà, u^nÂûeu la, iA>ùutâaZ "iuATtn en,- 
iu,Ad ioA x iAkOAnou P cla Z u ^ l', y  COTrvû to o  
UATUAAvooi/' e^/'/noAi' oyeAiXtA"^  Ociffa 
Aaya, aCbyutxxPo ; J£ ulttxoAUu 
77>enAod/, éck yueyyxtnZuxeü 
PAvau à ù^XACctAb ,y/St'ColoCeLr 
eAvyLuosZeA y  CoxnitAtoTfts eAa.loj 
l^^ umvu TrUvAyeCj^ypod 1,00 IzùoeAuZo ecv
ê tj^ S iu lo  c h lo é  ^ /H txxuzÇ ^ reA L oteT .
X   êbteu /?»t>esu ei/yeydeXL-
vp t/hexAtcuxÀo Oi cazeu CarntAucm Utali 
loj ôb^acAxvuATrtts y  e,oyeA<tAuucu/; 
T^oIoAiêû &l> ZUAnlxd CJtMct tPtiODoxdr j leo 
yue,yyoâxoA%,^  d  y auteaeAu Àacdx/iex- oe, lou 
^wset/ et coAnÀnc <ry môtoâo ylce, t/ùouier
bP 2Y
1 5 5 9
< 3 . ••• 2a, cAXepa, e^/ftHrtecZcuaiccy'
3vu CpyauAuoro f£ colocaaauru 2  ^oUcayuA/' 
7>su Û 'Iz/^ sIarJegngg^ ^^ xueAiOATtAmxe/ ùriT’ 
Odn^yef. à y  dtt
'^ftkcecxei/ 6o%iujiâujo<j' ckl Cuays^ , Goo' 
JsltcoMmi &rufn u^cuAuc Steoe 0n,yuo 
CcnM/nt/ du aceutnj y  znovumùùofeo, « /& -  
TksUounÂo BU Zavècoâo yuu t^auxZù &n. 
ùOr^ onuan I ydÙu*-v3o -^ x^ACeouo 
Ccuxxx, "qmd ouMn, JboAux. Aoaia, 
y/Uato Pelota, iyauuealo ji?  ■
■4 .^.......  • J lly y  e c frv  ^ u n ù x , IcB e td c c c
reaitZûL iûu ^ lu u .le a 2  ( J c ^
oxjoyeaao^  ymt Cz/^ tAd ^lyic (Auûccycur^  
ÙCL cb&ecxûumj cJùZau <SjcûeâaZ dLyudytO' 
Joujenx) curvctt ÊbxBu, (^ rniiMAn, JtiûuxXlCuu' 
Icux/yycyouZc iitutuTuut, ClAuu 60tjuuu*Arru,yl^  
'PytceAvtauxAt, (zlftiun, e^uAO^  â 2d üru 
^^ cumtAu TTrcuA Jbxolijo '■Jbexaa. lo ^ ta j 
- i^BotdâzxZ Y^^TnéxAncec 3zn> CËoTntAuontx^
1 5 6 0
f .  .V
4 . .
é à - i l
fin Jou-tzxxi clM /j  u ttJcâaz. 
Û /ytau ‘'  '9nc*y?>Ay J^PX/yrretudaZ, 
JtmtciMx/ ücL'tca, la. It^ &xtaZ Jvx^ de,7rfoi/n  ^
'te7yt/V~' y ' jÇ>7ryfirvcot/io dhcieâscZ, «/&
Oxâttxà^
con 9 nÂftiA/t> Jiac^n^jcu/^ ou
^i/nrràuxoo, auA/n^ Loe^  (/&%/
O tl. Ccu^eUAXmtjF^e e^ÉSÿ «5
Ûix45 yrvotuTO podjcja &nca/^ aaiAs Loo 
/  ^
aU’ %/‘u e^xx3 y  CMy&te, 97rt?u ybozr-
/  L&7ny>z£^ ^U£, d j Vec2£itzxau> A >
Cu^ybze^eTvcfi' (ZC Ico f^ àcùcâzLZ,
^exAoncu ^tùêo/tt ccçz^aa4*f c i tU a; &>oaj
ÔOo/xn-ut'y'uOâoL Ctcuiu/7viican£ia*S' ck2f
^«co^  ^ ioaancotf (ZMa^  eleocÂxrnj, yu^^clecuL
oTËcxeesu ^  cC pluaalbdaZ cMyyôijû< :^
/  /
JifitÂi co>no J)i,asào u lic co Â iÇ /r'O'^ txju 
jDlceoi c / tx ^ ^ e i^ iz /  fin e l loutexoTTB^io^^Cj 
Utxx, ^C/>vtau CL ûizao  ^ g /yi.^ hxonrtnux,
C fac i /k ' Àauxic JbaeM /ntx^ 9w  t/P x  'zu iL  <Xnf^
1 5 6 1
ùta COMAüitiy yfpus- OMAieeimf 
■ i^oeei7t-âùo7veef-,el lÆcx/otaajuo ^ ioUzouhauet^  
ùi jyvtèe/rax/ c(Jj  ^ZenZeovte û  ^^//teccxa'ù >v 
cCL inux>oirntü Uci, ?zye>s',y-e'itt ùc''
^TucntcanJoLc Cfn'OSAr.aZ CenACV y^aLOÎio  ^
Z^r> iJbùOxwru Juovcetz' CooazmP'
?wz tou vtdÀPxx2 }tMjL4xxzxjelalc<4éa>'
J b o ^ C 4 < . ,  jovoJU U ^ tûSo t/nlellouy>iUr 
dZL hcuax. ùz> t/bcUêacZ oAco âleccxjersj,
4f
no 'teot^ ou d  ioL
io  ^ Az€j ûUiAnÀAfmo ^çJ)6Ziou /
'  e n . ÿ u a l^ U o e io  e o n yJ eo , 
le»./ CTûcc&BüLi .
^ 'n c 'ta l)^ , lau c/ZcctôoJ> csTt^ zeçci.- 
'à3bJbcôza. i/ilo  oytBcùhci'tü ^ zaryeccotr^J^üU.-' 
y/'ervtcucoTtttf', aZrrù/iivovroJ' <./C<fhcco>,
"dn y  CCTvex^ua/oTrttS" dîo ^tc/ucuOfu
eL  ^enZemce.^  ^ùxcexox/ Le ûioo eT fyl^"  
Jt> n o  ien P x J i U JL -^xcijJita2 (JcJueoeir'niXj-'
2cu^y>ycur c J tlo  a iU / " rie /n tj ôn^OcaM  6n J
Plu /céùèeChifto ^Cc^vcuJjou".
1 5 6 2
L/ u^TitassemcüiaxuLs.
J^ lS & Z jl/' C ile zo in  /iacev*C  Ctv 
i/r> l^Aé^  é n yu A  J t, CBTrdouZitn,^ '^ ân caAu 
VZm. âe cliau  </5S èuixaaau cH.'V’^ a. Trra^toO' 
C o n ie zn o ty n e e / cl la . Com4M jo>\j,c}cyîci>  enax. 
(S'nCaxociâBü Lx> ^^urvoa. JxtxtvcuM x/r^ 
tveeu  JbTLejouetarrem ce.
CtiLLnxo Jbaœ i.laL  ic-y^ncâCoütcUj^ eviLeu
ii»KOou CjL/ tte r ry o  cbcxiCLcrui 
rvdbLaalo •yp TTZxbceaoclo: I3 yoeC / 
/iactyx/i<f cJv Ctcuenc&v cJ(/^àoc^,
ônCatAO (Jo^ lzioox itiou  e ll^ L r
(
CcCino UtXeL> Co?tU*uj>x^ -
3 ' .....
7vo Ù yiiPlAyLbccatr Tio «/%, Be, TnOJtenuau oe 
ùr^ £iA/u/r\xxnJ‘^ yu c J zan / c/C/tyicaxaLX*e, cru 
<fS> CorrU ^iou, ôvta  Iol ZaaJu la . le co u a S  
c K /^  oH n^u)^  */e e le ^ ù ià ^ ^  ^ ê-cao^o.
  eltccuery^ cH, £M X.
ItyiOODuro <SccxepaaLO c ^ '/1 c ia à ,0 lo z^ ^ ~
J
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i.
^OrruMOveOu
Ù yzO ' u ^ zn t^ rçozeicf/.
. . .  lHoleù(PeczecaiÆiùo cJclt"
fiiC B n ben 'ertn n ,. cÛ Ijco lo j 
^  6<?yz€A<.e^rLU<KjLr^ ^uP^>'''''^ MAri&tJi't~ 
cA û, û Jbzya^^^ddAftj A ciaen^ , Jbaaa
t/e^hau& ivbffr^  
&tf jetonc^xiL f-f^zustaojüo ce dc^Sncc 
TrtxaJj CtPUfctàru.eotccKy; corno - f e j t w  
ico t/&LueaJbao ^ ua> huràa^  
YC acctou
^  he%> ûs7>ù*LCyxi
^ zaec. ùn^lau ^éyveouf^ dcU  C L C & t,iu /^
c/t c^Âou c/ûcüz <Jt/of
CiuZaZf cC leu^zâaàcou c/Oz^ yfu ÙPH&iapz^  
CcOru û  /C ùùzxou/rrua^ rvco /l!ybeejtruZv OU 
/lu  abelzK v^ea/rrliùTvcxjcr,' ^ IfitcU ûoxxZtJ'" 
ybarde/>tM ^ C tm  êJj üeaueibounuuo cJcJcu 
TnwurrJ^  d^uuue^^erXcecrrtAJt/fho/riPùlpi 
Cccswetu 3e lo ^uekayou cl/eicue2o,^ )a,~ 
l^cty4*z^  àeco duc cxê^cuu 3^ ve cù
ï
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i t
~  J . .i
- âc^ixdceo C oxrtepzanzierecejf txuanPoùo oU/
Mtxx. ^O^untau céltrraurw ux^} 
C zeuébo ouA- luoi/u &7vloL Piuficcb ocipu/^ L)
. , (h .
ybextartU * ^  C o v cjptuoxf Beau, coy^ xen daux, 
p o x  c/eo^ iZ4t4/rtCoc/'
^ eu . un. tll(X> o €  ha^zx9^-Jdàza.cûrrfi2>tvùüo 
'yA u yU x a a ltf OMAteu ^ x3u%ayùL4^ *”'^ XJ
/i^ Piut& uoru y  COZT/oct/rruJUyocOiJ'
Cos ^/xu>^ze*c:f eJc/ou (BjmuAoanJ.
ci/nBo &n tMuu dL^/xjuenvtajtC j 
CAAAryoOXCoe Jbtnu '/piZujduuo 
e lla - c  y^ ^ u tcu x o , </z J uaaA l/nypoxAaaiO.^
^ de/xec ~t/teuCo2cu*M/ /^heuACanCCo^
«y loAOUAA oA iu IcLuo l/)vce£l2u/rnu/Oajx- iu i  
/  * r \  ^
^ jxeeocet c Ùcluxaû yio  Gdoceâvu ch /yn ^ /l^ ~
^ ,J ^ . e /n  cMA^CaUto c/e €/^ hcoAAouxout/la£a>u-
Ctal/nyxf ù> auA  CôTr/eutÿeu.
'^ k u l o J S .
' WLÛltG^ Ccem pm jr/iJi.
C&ù&éxeuxiyC)iZ?x^ Ceü
\& p
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a .
7%  cyau^ecJvo.
tLovucOfCOfneifUr
■Q)^ 5 ^  CD>nyo7\2>zauro tJc2^
^Lxectcxj, S& czaA ucuc , Cc7uax>,*y*^ez 
yTiSiuiBuAb f lyUA lou xniurnou cJhcidlixxZ 
UUnculouutj^  ^UA> Jl/urvocny CffTz e l <^^ 0X0X0, 
■^^nyanuaun/ zZnce CxounxtX' Cc>^uotcxddj 
emtxBùbo ôn  la  C ajex,^ ca/ a. PuÙA^  
^Vuu-Ce Aayau c^tA> el^ ô>cxA%p ; 
Beletau bxtteoitTXAu la»
Ojlaa- bauiuju eocAu fv>u Bio el>
/  /  ^  
tyuA,Af&x/yiKau cJL ^.
Trraru Jbaxa. lau Jbzetcn tcu cB T v tJC.
ZùôajA OzAyvtaur &n e l ^ UA/nco Ôia, caIoj
^H njtxu ^ u n ex a L  etaiAjuu
(uuexvtoj con. o l ^ lo ta w
XTTUnU O iL  ^^ICMZeutXX. C I^COCAtXXXXj
pT ^  yT iZ udbuA o %c/C)u" />6Bxaym J0z açpxo- 
htDaur^ Tio ûltouÂ nâo^ecJouA x/y'tpoacA o /o x j 
le u  ^KtmxouU' ^ n e x e tU s  
^ u lex eü  Tïuaÿo  SCAoernun^ y"  /T P conO od^
X
7 \ — "
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X"'" /Bw/tJca/ cL/
Jpxo o Camoccb, ^elexoi %/toc/ jazomtoAe Pz-a/ ’ ^ts 
cki Ca/t/y> O^ixbtt, (jclo, fCuccM^U/ajjC^ pLeâounr 
âo [px Cuemjtvu e^v e l cAxeJiùeo 'tJCtouf-'oùez^  
y^e/ip<zcnamAo>e r y^L^vUxo oui'^ eAoxexjaycCr 
Vux tAx h!/otcanoBo.
0 ^ iia k > y S .
J%)c lô èS ô cies  (X sV irn ^ i/)
jiCcjcoiefnQ
iflienOa ybzeuAO é^cuta. coruoice>aP^
~ tea o ecu a x  lo3 <Sunc<inyueorto'
^   ^ \  
yt/ azyuAouAn/ksl'xIrv I'iMorrexo n.
J o  «V ^ eo ex /ryw n a ô c A jdÇ ln O i/yidiu ol^ lox/zj
^l'akexau' UeÀavœ <('oouou' <Jù Tiu/yryC-
%o r^ oAxAOLois; la» au A  teo d en éo  u/n. /eu u ctro-
pAA y '  IZovtau €01 eotou (^ mZoZ,û"^AU
COrvcam/noif, ^£Àm./?TSn3lZ/ â73‘ ^ucl
Jy„ Lx^eadio  ^ oJcMx Aoa3CX, a i  heonP^Tna-
^ 5 ^
/î
2^'. - .
m o^ y '  éZfUtAtATU auuayueo'eca.-tlPf CCmou.- 
X ra-rt, dlataZeleursxwvu^ q iu e d tp to p o rrtia /o ù û
6 ^  ,  b  ,,  ■
/& 7JO C dm c e n .
1 5 6 ?
Vaxceui jbex^ayrvuq ^t.vC e^ tzxn , S cà a A rtP  c k j ■ 
cXuaJôânZei Cs&noieUoj'ybcLxtx. eZ/^ bzoozAio âo 
l& t/ OLBcLcunto.'rni.oyiAioa' e l ûé^âa du
lou i/ûcùàvLbj\Jso^ hcjC(a\/ tf&t- ccZfnuK^ ûH os 
Vecxvcx eSficAP» cJO C.'^ ylcmtouo^tm autexot/ 
OAfuZen au le» ^aufûuAo endcu Ouaeauy 
(yccacûfru <JC C<ij) TnuAy/xia^ tzœeeni
•y, CàvtxA. ù>So:> 7u> J%éu>3^f^‘^ aaytv)ai, a l~
C l  Ô .  V -  . ._i_^uyruxJ ^ tu rUe?zdo ZiXjA?»LÙyrr»jAj rtOX y  '’''''
<y Ceny>7td>t/ribien<Seie. Iru^o 
û(M9 <JC QyYioyryUXJD.
^••• '• ' ' ^^^C^ûxa/fx/ SAcery
ùa cfù tyürd (jZtA^ TiOtr^  ocyyCL. 
e/^ CaxcenZUZAC ÛTU^ UncioUeLi le  CXZyuÂ/xoôa, 
(/c^u/n, leur ICploA y  ne ysxercxxlu rmeyaeü 
^Gsçulcuôe^.
J jj —  St^ ^/diMAtiacayn- ce -ic t^  1^
o‘lrx>»uoxouxLeus- cMAuc (Bota4M>o?v^  -pTre/r^ dM 
y  O eanm odur cJùl C l/^ ^ y^ ie rryx u
O il^ u n / OTUiéuyo 7LO' y iu A ia n j O onou/i/tuv.x y e lo
Çv
ÛLtnAO/iLeeynJ OLAvo IC^tecXXm ^^iCcoc/no.
1 5 6 8
i5  2 ? '
~&>&uy COmùujbiAAAtj cunU/' 
^Cccmeo .ty" ciM oyuu
aZ yn A >  CutXAAoeAe (A A eeB n ^ .y^ T n ju A io iu  
€/>r^o/{^/rtOxa.teuTninTteu cilhuoonurrv.nrT" ■ j.
'& rv M bx CexM> ^ c lu z a i c lr cS% eaetcxxùo /fetocT-
Se^tacâaoo (ZCtuaSo &TU
-  ib<L edneau Ç du . <JcL cxno. ).
'  - t - 5 ^  liu r je ie j ^ z z c d d lir . 
^X^nuecAo 'itemPo , ^  toJ^axtuzr 
^^ eccf/ThO yo/iux.^  AtxzetnZeiP 
Ice A^>6i£be2 ÔUlia. len.
£‘ytcL- Aceoifj coyu'yuptczP a. Ice <Xcu' 
<r&nccoji auc.'^A A j^ouJ ^ /uptoury jbOx. e l
^&2ne(ay'^ ,exaaûû ÔdiM e /lecla*e^ Ai
ûünxx^uAdtxZ atu tfÙ A ej &UV (pzxyxrzû erü -^ u -
ù ién ôo P Îltlêxu>  leu  TTTturrecLOu qTÙOTrroü
/  *
'■l^  Ü ouM neuf JX ^ uJeaA vrv^ tico cpfuC
^ ^ ic a ly . T nùiû jv "turdotunJ yu P „^ > ^ an j 
^j^cueu cSo cX ^ d leL -à sêro  
lo» •yolaieteox, d  ê4ta. (BdcZaP,^ a'
à za rv  ccu yzaud e l^ ^ n tx  ^ € e» eu œ ^ A
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- ^ â lze n â o  /S â ic u x y u  /d p  
V eeti ce la . cIoau  yujxaurJtreA  
^2y>OXnxAnyexoutJioJ' '^ J^Ç C A yZiiaou  
ÇT/O 7x0 y>Bx6ùeœ nL le t. codèloU <Jc d'o'ù/^ '9ey 
-  ■ Û/rrreeUi y  ccrruo tu L u  dU  €APUpuxeCf^ fi,
êllcrP  La. CartOxoéuAXMPx/ cÆ /77eclaPeùii-<'è^
*7.— >^coy>uo (Puirl^ Jbiu/t> A'^
Jbexaeu  izaùaceJO A uA ..
/^ c c o u ru i;y S i. e^sxaxdo  8 $ W
od>iourxnùeAi</ Jdx eJb
dndûundo tO
?K> 'XcL^ Upu c /C b tu  Lôcwuo’ Cacx 
C ccunetx S n . ^^^urotou ■TTytnZeùù;^
^ Z ie / t /  ^ teu xm u T T t) ic  ?joou Coxvfé
LTecxetanuo ô en ryta a l
y
^ tlu xau xu  ^ieûpùxA O  L û d^  yx -o o en H a n ti
70UAO
â& ltr>
7104^1
àJeu*Jp~’axüu axcCÊOULTU OUOTApautxAl
J
cueàviZ j leu  ^ u /t/ JbxyuAMsetJ enruùou rU/n^xy 
cVZ cices, y  Ccoaorxcryazour 
Câpnc -yienu yo L y/sJ ^ /eo ^  * /t Jbazaaa* ccZ v 
cL eecic^ )^  y u u  ^ tL u xoo ÂcLce/xtC C O Tna^^
I * -
t
1 5 7 0
ufOéoA ^^OA)»bL/pz>undaclu. i  a •
5 .T .. *■ -  'C ÂoAfeU^^
”  Ceéeéicaou ZcL éZecduom, a t/ tenfizùcù e n  conAOitr' 
ZaÂ#»Y  ^db lo7 tde/Zoxtt \AA4/ru4bc03 fJiZo/ /L - 
^cxJxxlLutoxr G yc6alo0U *^e/, ccanJrvd 
Qâ3nZotr»y À HfièunBLco» cnZou-Alc/zae^zeanA’ 
Æ y^tÀa^Uuau'^ yl^ ŸuP CPdrf TôytPaîJeii 
>,vuôn' Cuuybo> Jbnâàcn. cenonluca 
9 ty Tl^ PzUUneJsucOrv CÙ-* 
’.ûlocCD cJclau d'eeieZaZ : bxA.”
w y. ' * . .
a /'icâ& f LoV • / h p t/in u /T rie/ztxcu û ir
/  /  en
c i/ cnsdnxZaaA €t iMaPÜ)oCJzyeo â n o  • 
7 o .-- ' .  looi ècLXLeC*,OL ^^ixcAt/
^^eduxurx. u r/' ifbecà» cK/?zu/7TieeUi^ eu7r>aJ 
CPclBL/^ exiàyyal CL/udortùou .Jbi2enr. tora. carx- 
"Ù/yMOL, C^lceaooyra y  Vr>eL ueouà^oCbyTruo'’ 
"Pindjtm xe i/ntOfTyitxiiiUxr cd>i4iyfCL yneézazir 
éaCJbo/ t/uIiAZ ê> CdaZ ■ccLcur^azaU'ieyyu<Â<j 
haUeuxe/ru fiat e»te& Ceuo JboSxAm. P& icc/Suj 
aiJd/:docùeàttz , 1a. y ueuyxejfCBu
4^-
1 5 7 1
û b ten A À A rru cem /?Z jy>cceo a ile »  'e /i/zd ic in  
^ tc p y A u x y o c  A ecÀ o cU  C u ex p o ^ J tla .C o n ct'/ 
BtouL  ^CdTx. led’ PTxcumoa Aenoxei y^ îoù/ru~  
C co-ntS outvctA Z ôn Z an j, d icu o
cyiMAtTTte u r x la y  O U iA ov^  d p u cd ù  o je p jc a e v
Z n tze ilu
1 5 7 2
y  ^  yu xàâtü i'éé < j/ AAUio, ?7U)9uxn(' 
Ocoruj iuZunCo y  cyolÙceuÂarO d . la» OAueva»^  
ou q u e  Pe. ut4^^^t>bûn.wiej
_  & ù u u k)/7s
\ Ç )ô c lO S  iS u J b c in u rn ed J û û x lo s.  ^
ll^ ffT T zo  e l  A o A jfix jl^ a Z o  é/n  
T ntàrytxo cZC/O^nPwiZiunr, ^ £, t/e. ^ Beèt>... 
CâPryerTrax: lac c/hoUPoOb^
dêxoL TPocméxab Pecuocn/ jT'CÙynu-- 
7kA/yvxuZctAa>eu • Iq^ ud200mM(P~ 
cX> y u t/ en . ellxa yeoiAut . 
d  b7an*i^ udlibaZ  
'C x2>€av,yiccy^7eee» oAuaur^y^^^ 
tifubaeuxy eaetA ia iccn x ta ù ertet/ yeZ ou o*.- 
^e •ner^ e»yxioeU^aiP^ cJçAi^  'lueM ycuuatlu 
<JOOnAAoJiarir cPàyesodjBeeAiCx. CûjZaz JmX'- 
rneanâo Id cloAÇ eJc /SpbtAfuAqnGOAXXcoa^ 
(^ n tyÇ h u  'y»z,'yu /.'yvéo teoiyaxta/ 
h tè  c jo  OüMÔrxj- o y S o S ^  /oui 
1/ W rwTwwawfy jT z tm ttitij CcoTiefyûecuf ^  
B tfyrtxaletrf e r/^ o n à t. laJpoBxeu COnMUp
ta/x en. ieîhr» laf jXfiunsxocr', enyutxZtoo
y
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> tdrvCxUiun ccem)
^lePunrpenu
z   g )e J e m m
\ j y r  ^ \  .
3-- cV%y^Jl<y30 ylejfrJerv Brxdo
^ n 7 a f^ yu £ y^ U n t/ ^
Ô. iJcZ 'BuCuZe cJclcLt J^dnOàaU fTTtaueiZtS
A* " ' ’• W-
ccin eéjf ^ ^4<yAunieAè eJod  
Prrexo^  A y e z  le t ctpvctyebaz 
tn  la . cZtxe cJo/^exevuoTx
eacoL eleccurru
^MniiZfixcuiorv la» Â cytoj'^  
ùyiâico/âv» t^ pxcZ (Zopitd 0„cjci 
ijo  tnduuyrrtxc^'
^Zùcdo'iSX^ -
'*'* • SiM cxibuntes
I . . .  X^)T7vo £J ll^ulaa.^ TrvuoA c
y>eaA<f77azt' ^ei&a/tun cûlocaadC &neZAapîr 
2dPû ^cutaZoy c/o cTûuua» tH / C/fu/ftpoto^ 
P y T ieyu ikev ZuicotcZo axxAenecs
UcZj '^ ue-hlo ^  à  €m t l  Ou^xuxone^
y e  enyaeutAenJau/yexAeeKtL ciMeceenà/t
â
xou
/ T
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56.
y  loxJZaerrttâSP cJùù T nU m o cd c
Iffx èzxx. ^ i^ à n ^ u ô â zu  iP en aJa J cAuj
currUTt ad (Sua^ P, t^ uxôoviâoUn^chLaa, Trtte 
yûozcùf y iTwtzAeynùneoir^  d dùc^  cer>a4,ye 
CPTveiuZuyan/ b a e lo n ix ta ü ^
ç/cla» <XM4Anxo^ u^e t/fcyxfijaàj^  Lx> ifoûdb-, 
ôn eAte, eaM> t/exoiav CffTizXoTuceZûp aemeÂJ 
'Hdtklû *fo u^ircxÂaienxts ; ra eéorrezlâtu
\  7 f
i/tJnrder tPcAtu IdtxcU iecC D ^P aauontfrir
dcleù  cSocitèeCb jX^Scuxtc»^
coLoajue en. louf«t2cL cJclcffPq
l
 ^y e  i/eccn. m, 
i / c l  leeyeju co r y  iA i/)Zoer>ryeevnù. 
^ ^ e Z e x d  e e te  d lu c ju A ien e t/ 
S ie u ÿ x  / i L  ûXcêo» a l  yeoxeezxiU O iceyrie 
u ieeyu  ^£cÀ o e n .i l  (B a/Z te Ô ^ d cC /T ica d
■ )3t < /c .io ji ^^t/ridoÂ  U A eyiA ed4ua\y/iuJa*âaa/ 
CL/*Uj e lecùum / cam e aeIl-9nonruû tJiea?C b n r
^^ i^fcax^ o ■ - - ' 'jf. j
- ju âX xX » onôxAe> e lX A u a lo  tJ u
cT u ocxdrieevte/ alxP C  %/ôeio »Jc (m / x Coo/  Cc ‘
ss
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■^UxeyoruùienPX,, iP idrryxe yuc ee tPu^
Ÿie ^ 6  "Pne *Ju cvtffp 'ZZAt/ttodr a^u/boA/iJ 
COrx/rtM lucu y  h^excàua, t/'enatZar O' tP~ 
•6 0  ÛUuevcotr.
S ^ Ù Ù u lQ Z d . . •
S o c id S 2 iù J [ è ü ïn
jA ^x a . ^6 /iL  aul^ UT>cuJeocAdyyvu,yA e^ o ex /n r' 
ycctnU hnc j f y / i u  ixxA/ui, leiotxcueu 
ZAzJervtx ’ &7\ lecf ouyueotdtry 
ij£>lcu tS'ocieOza,yUeao/
'^ S^^am o CTûcôo <Jo uctZzcvco^
■Mec ^u xcyxe t, cc2/ cJïczetxiec^^ 
TTiAAnôceonêolo, Cenxo -yièytC lbicAop>
9cnxx/j û ^ixeatoZf & ie^^/yr>tcât> e*te^&  
leu ?z>tte’>txaL ùTxâicaâzu S n c Z C ^ ^ ^ à c  
T^tnexu ' ‘jntnZeJUti'f PC^ >auaeuL> CCMu eierd j^l 
OL.^  /e /xctlifiobè '-  cJC y^C a^botr. '
^^ Geecu /dyüxineÂyaJ/ fféCu^^- 
^zt4eneracu .fly lo  Tntexad S o rlez/^^lrd ^^
G e e y x a e l kJ c  aZnîb Oy>cü 6 /oy> £eien oU t,. te
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T u eevx x a fta ri^  to> feaiitoiZ au  jO A jZ akyeoucnoa 
S e tj^ T e n y u  Jz/oLueru (OBtx lera^ aMAenKoa 
yow àxevaxi loo iSbeeezetZ.
T oStux/  OMMxac. à  ie ti ^wruùuiJ 
c/e/rrcfxenjoLxôatASf û ynxoLcuIea^ y, cU4/»yueJ 
ôTo^tllaa Tvo tén^cC i V z/to /S aœ i ^ ^ 2 o to C - 
dryta o  A e rry > x e  ^ u e  Jo cx ^ tL  -M cM Z tn de, 
û ^ & c e tn e  cHZoo C d > 7 7 x à iervf^
^ âlexex, -ietanirôcn, ekMMMO  ^
O^mxCCnraœÛüS' o  
y u À t > ^LeM ZtnvcG / 
^ d u c c c o x / c  ^ e c à n o  •‘ckZ co (B advtM A nj 
cPe, le
^ ÛÔXeiZ cin heZ in àti Ç ü l ilc u .tc
(Je o-^ Zxxxio IdjcKjtlienxx/ylaS^
7%^ ck L  C lu a tlb o ^ yio e/yx o vtet, eX /ia.Socu2>  
ôn n Ju . -éaleraso xydyblct^ ^% L/yecèaX e eltAou 
cC Zelecn^o^^^eJcloLPypyoarreouao P iey ru  
ùnSùcoLto C n c l/h x u lo  O o Juueau-lrieeyvc^.
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. ^ ù tu lù 2 ù ^
' ^ O ü M  ^ m fhciL ts.
/cLPTyy^ihxcLffn/y' 
Iz . iâcxMxoc -Polcu Pu^ ùÀjMraCbtsrJaauxoL Ibl urtot- 
ÙynuAM/ y  dZtlaxneatnyaueavco ^e> ■yaeua» 
O é y tcS f cu yo  TTPCcMmjurno ef pdo cuuaL- 
I d  gÙLt  cOTidtmtAou J b tru x iea j y6o/qG Xt~  
6ncuet} e  In^mxacundo ^aceçïcuZcuxa^iau 
, iSûcccStxZ àrJu/ybatJeoàar Corrtpt 
ycxa/ru  lazcleuiùtr» en  epecu 
-, le»  t/zcû u exxiP  ©
4^B ^koÙ  àe£lIcüy_^U 4. 
r y  Tl^ uZauciern) ^bdTvcccficX/^ y y i  
d  la.yxZ iaacoù opxdp i>r?^ Ç^Z
vfin /A uicc/en. ,
TTreXxooL^  ^ Canaux, eJu e/yuearaou cen. rnetoao
y  clacu ddb d»ybxon c^ û ou ' cPCMo AuJeAU^l-
H . < J ù & v e ^  Cc% l*da^^
cTaxam. e le ÿ â e »  cH.louPy^SP'oxexau rru A d r^  
à iu , à itjdeu  /& ^ dû êo> en. lerp ^ec7»etJ (Socua».
3  '  '  « /  ^û S x a n . auUAdx cCdoSKif uxt </Urnr 
étXxTj ôoPc^ i'tctoLrnSû c/clo AcotuoTyxucen/^
i '
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y  CAAmy dTig/ld nclcmynJ 'yvx.,rie oatt, 
i/'t iti e^lextk. yoeSio/ e/îù ^ioùamerv en/Lao.
aA*erva»*r i/Te. cxUaL PTtotiautLo.
{S \e/rryT A eye le^  deofca c i^
y-teseyveexTtn, À la, t/ocLeÇaZ exlyvxa, ûbxaUcU 
/u/7>rfôruicn/, Cticxan Bout. odn. Cua ma)
*ZetcuPn/ In B vczà u a l S t l  77PtcoSo 
dtt/xjryo^ yaetaj le yau t^le/teun oluaClx ou ico
'tuTTHX/ û^noca. de mta-Ala olxa. CMU ^  ,
^tèexoL) ccufCoZcacLK/ypox
l/^ Jiioutaque hecAa-fi^ ttL^  f 
A^ptcu amcLos ,pect
%
CtSelaraeouTruCcnuOir (Jula.tPocùZ^
y  PeoiyoL d  oùùtwtèu exteu i/»eé^ccoLarv^ au 
TTteu c/uleu tl^ ^ S ctectcx  3c cucuceatSs can,
ùu ynijimeu Scccu^lP yoérzA , iAsàâalaa.U,ÿ UX> 
aux vûmu ^ toihcaedcc em eZ Qa/>lt^
%7re>talbs, û la,yuuu }%4xcaut€. Trraa
^Loxtuntu': v  ioBo lo  3 icA o c/c tnXxLan^  
f i
atXcnarÙŸti^  cmI  uZpuCMCoj y^ u o  W  /XAuàÎAACi 
^eat M bu ISÛaZcû9fy>cxD yu u c/p u  Aeulleuxc/XX*
f
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t é  ^ a za n . L ac (-xoteletu- f /p  tn tô c o ,lt,~  
T nlcien^d ix  "Apuentre. U(,Jûcix ^xydcU .
—  \/>C^ t<yL c'dpxd/xcto (Jtlau Olnai
J>XtJ C n 'tstto u r ^ tô ex o c P cx le t^ iT tin ju o n iyu C
f'Z>
PCTyale Col J’acceâzxZ.
iS z r tl U bcxL ^ ceu.aiu tP yw iac an>
^  V  ^
e/yotx ^ xl9- 7it> jbLcSieoLC a /êu fâu  a  Cçu doom a  
tOreotaZot^  ^exbm aZeu  
T ç^  (/C 6 ll 00X0, td . JT/oea^ocod 
CùonO to x A  Col- f ‘yym x â ica ^ ,
j^ rio p  tfacèo»
S x em  Col âA H yuûoru c/C ,
<JcZ Ticcnrceo e n  In yL fn acop,yiL « pCJoi C*x- 
Ct/Tv Of6TLotOLleAr.\ peJco Iol ccm yx x A o n d ^  
ckZ  dylcco^ d  efUX, Je ^eoântLXOriZ^ccnZû^ 
JPOPxa exoo lo^r ozcù» lClo» TpzLtiaouo» ’- can /
■faZyiuc tocc n o  lutyuùct/ é L '/x ta ry  btx- ^  
càxo y 6 r w c  ^  -
^■ •- ' iS d a iâ o  m a ^ c lo L tjLTtooici/oaloiS
C tu jseu ioP rta 'c*C lo» i/ooiep àu  td/ocxrHOUS 3e/'
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Ü Tm .'x/ a t iylôccp ailer>
tL ,y a it. id é te t, (^epypreSioO j à  d là tte )7 n ù ~  
ZUrvT'^ /fiTi e itx  cocAo /îtÀ ucccuAtxoo x/txcinJ 
lû» S p u n  *^ zq^ eu n u a, é zy v  oenfiicôoTTeé 
OcosiiccyTxéxaZauty y  c^leAot/PuybxxJc/itJi/Xj ouCj 
ynciernttxÆ  y l / e t  ShcÂo <JC OTT’itm ctP  ci 
ôtpo y u tly ic ie c u x , em. C4aAX4natx9xeôaL3of - 
CouaZea.
^ U u b  ^24 ,
'io s  C û itc sb srà ie T ïtc s .
h
,\S o c le tv /9  % e d  éu acovt/T odfffZ ^  
^^«fpvexsp ^yuA jl^xà9*i:y 
can, là» y o c  cC^üieaa 
yA ucilo^ Jt&uo o ta iJ L eteL x /yl’Iop y u t, /& J u x y o ^  
ûClSauAoeiSoj^ eaa, B& èi>, c/clou ^zaf/yvcleL,0 
<Jct ^ e y n c ' r it  ^  yu..,4ûea)y)xc yw cA uyit ~ 
Ole y X i en  aJ^uoDo,Jbeuüe*, <Jc c
tCuclo, S e  eda, A a y  culyaxyîc^otOjyictZef 
/kv^^Mcza^uôâo en  aJyoToo Cc»auri~tuL ce 
icL, SoeuâxtZ l^ e le a a o  Mxsu cUoxSctmSolD eau 
Q fierrecu tt Mrrùxzxd lcu^acenti^^dj
( S /  -
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'7P?xâvU j l t d /  StcXAtOUxlo ^  o  où ^ JoL/hcÙZ
e^rrncjMC^ en y zo c  U jb fiyiJ û yu x  tLaCfPtxôuo 
y u x J ù  kaxtJ C/CbU, -évuLemeo ,to  oùTvùeJa»c /  
eobU tu  Ptxieu au la , SodeZaz^ -ry  e t Sgf&o 
tU r/C  ^ t  dnùxZo a , elleù .
pTuybiUtea/ dO fn / (/L coea/^ C  
l^ ic a lta  CicuonAcaorviour Jbo& xd A u u x ^ l 
f l^  a tza J yiû jel/.^ ^ iS îtp Z ico
»■ enocxaSo elCauTyputnq.
’^ fuSexeu^pZylu aaJeZ aS  C /O d o io
k  ^ ù t i ( I b 2  .
• L Ÿ â c Ù B sA d fo /iû X c a io }.
{^ Y c ^ ’uTtConùeC- IcL SocU Sài ceru 
» ' 
ùoa CbnouAru»ncos you , o2yi<4/KÔeat>,’‘^  cxBC'
■IcArteaaniecveoa ytoe/cP e, JxL ûpeT ^cü/B tùtxa,
GyxAyxa. eo ellab i/Uj^ eea;^  y u x  ion lajeÛly>XAr 
denOBLuorrCj' d u c , h o o a , a d  Sobe/tecm o, y
' . y, .
yztX B nuorreip. y x  iZ aipcu , ayyC T ru /S» weacF 
<y a e fix n to n , -/Ûj  tT vcanûorm r.
5^ /  ■ . •/07~ /c yvé.P iea rJ b x t, yuuu tu  rZ t,'
'i
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dida?zas,f ALxecenu, ix  cix o  ^^nZicniiuxt czcu co  
PC-aiLCrut/u vp lS u o cco  cJù Caoceuét/xA’^ cux~' 
toxiâzxZ^yuxJbuxSeu hybxMeavbaoo colcu db” 
CcxâtCb auounâo t/e  la . yÇ ouje*e, c d y n  oaazir 
'Ù0 c/tJ/JrypAXourulcLi^ ^belejceiynoysOrrtaL'JO
fin la. lentAoJj S et lAtar^yen.elou
a i eitpixa. ûlJ>lùuta.li6aZ C/OdotoP^  $ty>a.' 
C/PeunZCuU ea i caAo ^ ©  aJbPTLcûorv tl'iù ù u lp  
^l^T X œ ^nâixnxx, cdPLioL^^axancMxoZ^ atUtJ 
AtCaxaC/ fin  cL  ^ a ^ vcu lo  o c  la d  
07izleatct*r. , 
û ô x a n , OrujCAC lo s 
Oc tAx/xotx) y  SUtexilUavoei, 
clcT p yx G .yjh  cxxao cnTf& nU aC / SûcûZaCb.
^ ù C id o
>^ - ^ £ u m n o s
jS l6 z? y x &  y e  a^A ot Jocoo lie.- 
Vaxccuiazr aianarr>aottCAf,dyc/JTG'
'ZoJxaT OCÙ -uCiea ayotyà /îtyo , ddzP '^ O "  
'/e rV j^ 'è e a ip x ltu 'o  0(A cü ^ ôzecciprv,d iC oto^
• .(Ê ?  '  , .
ca /taü  ec exee, e/yixiPvX lA ce/rsco t/lyba/taSo,em J
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Câr*. TnoZeuÀeu y  eovTybOviouxou ôlxxl 
Ù>yuc on dieu tPc thuootei/uu :  -y i^nocLùzoBou 
JootTM ,- yioPuiqidM uou O tlcu ^ en o
to c  J>z^ unxxxoZ u  a icee c tec  ^e-lccTS’xaxedeu
c fu t Pieu t/iaxdiM  OCM40000.
rcPCo -no Jbe&xeuru </hx aSTnûoi^
/y p v  y x x  hàyouirv ef^ uuôieuâo leu JucùTnaotCeeu 
Ù eoùneo^y d yb e tn , leca yû eO x o  iC ^ieutr J ù  
(rÙUiTryctCccü.
«A au^yu/Tio S t e l
^ * ^ A - ' ■£ai6utXuxOtOro OU &^u2uoux/
'Ôteotau j/box,
PC Coica.xyM/^ ^e> vpeu ybavticu la^  
lûxpuà, éo  d'oxAJÙeio Tneur ^yaxx> y/S cam on r 
Beetle, eu ix>9eJeL Oue^ yS^ .j ^
  ÛU bzoeuL/x/ùpux. JafJuunZ'vx, *%-
'(/‘eea .y'celo  ç /c le a y jz e y tA o a  y  azeuxadxtr 
7>ictroàO<r c /u l llic e llo  y  la . CPxeoineusu,y'
hacenux ceo ,yu eJ lu J  eACuZooa s/taaun Iatm.'’
' /   ^' ‘ ) /^  / 'tU €^  e  09yzcccocco*rotT  ^ éti 4/Cü Orruecueemu^
etlo o - "Ho ea OTioTué Sucutaom ,. 'P 'tîJ, cuù
S
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r a x tr  fin  O zu , Tutcoo.
"iUneù Ù7U-^  - ^ S c t / t . T ieiobe fin  d  a Z yi
^ u ôexu sj^ < ssy7 -?cxn jêva / yu x^& zoouX /(xaM j 
f i l  e w u â ie  <Ju la c  ^ loT vcoo, \Pe%eu aeru>7vti~  
âzxda ^ tcu leuJt>xZar>eocoo ; y  no cczouÿ'
ô n â ü ee, (Peaeù eooeluZ oo j/b v y x  iU n y a  
S ^ x A p cu m tlee^ .
i^ ezfyn L
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5<fw^^^p^gf^^j5yv*Awk^ût rfEte 
x-CaJaI «SuKM^ aeNo «SAc.&/Aj6c^^
' V r.X-..c^ çÿ&
-  *.vvAi> *. : A.îf».iM*H*^ f'*9. CAtfrMMM-.iiJn^m^ifLTA^ k B ^ J^ â S
%.'{aS c^
Rwr\*. ": A^nufJffn À
î«^ . . ♦ %Aa* ù a ^ ^trûuÂî^ jiOui^ a»***^* ***
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'  f^ ^muuutSB^yjC»^fMMLii-^ éa9^è/^ atO»~d*i3&uGu*.j£0tCùùm^>aAt- 
' ^^ary42ukL\A^ ^ ^ W%Aêw^«<#y^ (^ ^ ^ aÂW3 ** A^4jÿ/è»x CanSu.iÂatue,
aüH&ûJiâ^  ^<a*i^ « pe^Fra ngariwg/rtCjd/ÿa^ÿ^â. a^ü^y
L O \v  x -  <£ÀZ5Bwï#tttiÿy^3oSii#-«^i5^E/#iâ<ÛxiSâ>'^
^  1 •>«?>. '. V '^ri.^ ■ ■ - -^  vt- Y V —
â 4  « '4)&/ ^%^ ?^ 4A/f^ uL#»^ pe^ ma*ATiMkf,«tÆ0?Mr*K JSÙ.tS»~
A i 3 t ^ é t i « o ! L u i 2 #  ^é^^0 iùdL ^-ipC â i^ »e
3 » S &  A S ^ ^ # / g % .
^ 4  ^ ü w i « 6  ^ Â k »  C aauL^ia> Q £t*etyJ’j^v^^u a M A d >
*'' - ^ '& Æ t ^ i ! â s 2 i >e « - c 2 & j ^ y * < S w 6 > r » 4 w a a »
- ' X éx-i^ cSâtSf "^ tnSkàm- ^ ^ ju « sc à 3
• ' ~ ^/rf^ .^ ^t^é^Jr* .iÆ :i. V ’. . S'.\- \ i  \ "  . t v \ - .  - . »
•^ ■ ' ''
- ' ’ Æ lfi.^  Ç ^ ^ s '- x S ^ t^ é iâ A
* '■ \  .. J - I -w . \ (  «v \tî.V  ,
.  ^ ^ J ià jiJ e  jQ uc^D  f i d i ^ t f  Ptu:K £ 2 t ^ f c * < £ t * f l ^ y r « â « H ^
O JU em fi^.e n A Ÿ ^é^ém p d A ju * . la . t/£ jû ô 2  élo u â . *mM à.
-% A  c- s .  ->A. . •• ^  Ç-. . \  L:'-:.-.  . . .  •- . . • V _  O
ù /U L kâ/, Un 4uÙ3VLf A /v k ik  ê /fix jh iip â /(^ u ^ ^ a J o /^ /fiA x a )
■'■*.  ■ y ','''%" ÿ- **^v -*V g
ptXezd^jLOJL Xs~ a à /tx jjo x f^  £ a t Z t/yàit/)o^'^ ^7ne^> aJU t.*j6ùjûnt3Ü
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..  ^ 9a/>^ f^ ‘2^M J^ÉuJizxâA*.yr^^
.CÎuy>^Æ:^ Sx^—i^jta a t
; -ÿlt^^kMX/rXp 'if»JSù43û t/m yon . vxt^xuAhaXix^^iM
T'exaxb^.CuufiOii^ Ti^ ùini^ jSyai. ^X /Sna^j^ ym  f /a x Jj/XM
-C. . .-V . iiT
2
i .  V. .;
V. Xex>^>C4i]i^ y^yS j^ ùc^^
sjfe i jix^p^xo^^eJetM  zeyxal
.. ^^^ijuîSéSfiyiit^ exTtiaxÂaiM C^juy^A^,
l‘ • ’:•» ilX t^  .t',. . .Lj|3
v m / ^  y y ^ a ^ M d è u .
': t .  AAJ '.!'. J \pf  ^ •j.\.i-,-»/r I -
^ty£LÂ^^rüixi<^3UU^A>0ApgUy//^ y^^^lxr/uaJ^îxtAaj^ CAÀjx 
^  jACÛdâ^jTù^tixuIx. ^  ASxAdXC  ^y>jb^LL^xxnAJu2^,«X&  
•Uam*)*- it.^ aiexi^ p^4p4tpiitif^^ fiijiXiJu^xoTuu  ^
^S*nk/.iéftl^ lP»^ÿ^û4:*jÊ^jwtraw^^ Am/oxm. inik
^yâxJaMB %4t- utM X  67LA6Zzo%Aÿj%m ,^& ÿyiJJUitAi
à : - .Â . ^ >  , /  A c  i _ /  ,àÀimixEaAdy'£ALû Çérÿ3»JenM$ (^ A iJ  CSinùcixûÀxtB Ælfi'xA^ 
^  Jjtjrï^ reùntii Q^ MenyafSS^ r^r ^  ,J2Â/73jÛ  Â^. JtX^hiA £ a A^MX<CA .
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i ,  ^.^ XAruxa r /t tA  xiA xfexpt.
TO
tfj^ikn £ J ! a .t^ è û 3 a B ^  TTzaa^»^^ 
^uâ-Jea.rA ^ 'T .^ À .Â fij^  À/urn^xha JsexiSiixit^  fim xihp CCr^ JjrA.
^ jk S k ya 2 9 lix ÿty^ ^ ^ i em^o^^j^ ÙiiCc:kjt'AaiJ^i.CS7tM y'v é û x jt ■ 
yjbu')iiêàùS^uoey^^;^ j^ z éx^ s^ û u ir^ .
 _." '• L^^ ^ x fÀ /èxO xjuenM i:^tii. Aj-tAc»'^ *
■ :^ ^ u n /n j7u xM , , (
* '.. ' _j^ :XL^ Ki%(â%yAA /^Z( dk^ AK^ aKÆ CfwAdLâ/
t^^Xmxb iXAn^^ixAÔxéi^£f '£^tjt^fit. y y ^ a d if e e ^ ^  a  2hMxua,~ 
Tuxùn^ox.éfdjtxs*t.ÿ\ \ ■*.•.' « • . ' . .
yC   ^ ' ' ' .:J/Æ  C^xxik^fiiffrAxu;ya Çyim ia. JBkûA Q  *JBÛlô.^ o*' -
Onxn*0 JtlS^tMxxym^ ùo ajax-
2$^  ^ uâ-JE^i^jcÀrL w tZ L  <2ae^-^À iliA <^^atf^ .«àtiC ^6*vi€_^
^ • ' £ j^ i t . fn . Cmjo fjKLCdWt^ ^
(b y 3 & 6  I
• * Opixi JoÎi^ axa^ ^^OLA!mdax*A3L a/JÎO a zÊ%^Lÿy^^u^^^2&z<^ -*
^âa;v2Py*Mu i&ùüL-)WDr & a-,
■5., ■ ■ ' àjaxaxtc£a^'yxQfi^ e^maMiB æJS/JAU'-' '
;&& C 6 y e ^ 6 y ! l^  cCL&âTT^^a^
Pe^autn 'CjOicwxjuX. o x iA ^ ejo tim A ^ ^  JL/ 7rû/xr*Xj8
J/ÂyufixMxÀuu^ -
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A Atm gje^ J'nA cxrxc»trx.é£ ^ ,
~ ~ Ÿùrfrn -* < ( r é/JACAO'^ Jxâ
■^oÆ, TnxLt- OA%/h^ MOj C m f.
• '  .  tn îü lD  S .
.  ... .-v„ v . v  . J E M C e n j r a ï .
dsM é /^ ^ r u xkn . Cid /^ /x x ^ v ^ /a x . tA ^ x É -il^
'■ ■ ■ ^yyyW|wJ^«/^«-»n ^y/aXziJra^^/iyiLr
4 • ’ .& rïe% i'i^ i^^ xmii3^k-AL~rtiù) ÆfUJ
A L p u J^ X n t^ ^ y  X ^^tM ..£jZixnjL'yynQ iuyniA S
V'-'- ^^ t%6»A4E/jkz<D» a 6 » 6^ e^xQxây JE  ^Amxj^ tp
■■ C^%. u V  ÆpÙLCSi3k.*SACLD.m^ .^ aÂ^  X/nrjTmtn^'^ .ft!
.'..■ CSoni^ u£ffxty'i^ citrH^ÛxfilAx\yn.
• •; V4<i\i.-> , '*2 k ^ a x ^ » u ^ b ^ J ^ e A L ^ u  JuriJajt 1a»
• V w \ êÉa s : ./jirj^ it.^ u jL .
'V - ' ' .A C lU tiX /âi C ftK i TAAJ y n j/jjtfj/ljjr a  JSjiu^>AJI~
iy c u j^ v u j ^ x y jfu jjffx x s j d jt/e tx u ^  y a ^ L » AWMt^ dZoiv 
'.-•i,vv 'em ^n  ‘itÛ A x n jo v e tjf'^ .^ M A jû e  ^ a/ e lü é -  
. ":ÿ^ . \,£ ^ ^ u x y ^ 3 iÂ J :y E la ~ f^ S A L T n É Ù A ^ ,
(  f  ^
-A.> ■ ^-^A 9A yujafK > ^luJU i7ri).^ U Ù V lX iA JlîfC ^^U A L7U > J'A ^Jl-
\  C p -a jix t/e lu tx  _j^ XAJ7i^ Aajnxx*xty J t^ A J o ju u t. yJC kxtxM  p > o jt^
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4- VkSw#* è/yÂMMâMxA.
■ ^ '^ ^^yèf^ A£^€X.tXMfxÂL Ù,-t^ xfXX.iÂ^-^ ^”^ '’S oZoJ^ cn. iKp9,y£tcom 
\% . • éB'CxtAMÀeU^ ^UA.QeJé.SaJL ê/^ t^rXÊJU»,}^~
W dfA '^ jüo^ éjnj^pu£unAt.ùj âM AùAaj)^/^^66_ 0^nfàv4^c«m  «ex»
- ' Xaux./tfikjM «C 77iàr;m«^,
'  ^Lïk.^ ^f^o^2tim xA ZarA*x''em.^ ax^^iéuJ^txaQA/ xcawwo»
, '. '  V € ^  ''
[ f L ^ e c y £ f à ü 3
jr L ^ w 4 fx &  i£^ an «u ^ ^ x/> «a^ M ^  J â .
Cid3J^^^^^Oi0tMAXX,9rtALM j^^y^.ÎA - TBHfixlt
'^iA xx 30CAMM. AaCpAXfnx^' SisuyèLL. em.^ â^e£t*^ oAXioA^y-êEta... 
.- • e/Ali^ rxAf»^, ^ùxA i^nM Ainmf. ^
-'"C.I" '4aA - ,  ' ..V. a«j6ô:uu^#.*2pctî2L«jvia4a-^t$#A£MU3 «BAik
'Û^^ ctLXAAy exMfiStx. /o» tAcuAxQeS^ i^ltAAd^fo ÂjA<y!Âaxm. JXxnjt, 
t^ xj^A^x^^Àydovi^ O ^ i^ T n a j^ ^  acâuJwau/^é». 
•;-^  ^ j^ y y^tx t^ ^->^ e u /tA i"jfA \^ û )e4(XkyA^ x  ^
ÙAaBiAà,Â\J£Jilu>=>^M ^»y0»ji^ ^xâM jf!^ J^cûk.
c t^^utxSB9^Â~eLcM X^£/a-tffcjb3A2:£/f,^^u^nU eCeù-
tiA:-.'
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t»-
Ca£*»a ÆÙ9A4uxyA».piejcAt7tMeJhae»
tCaxMr
Y £X )àu u jkxù u :^ zâM xO u Iiava% ù jjA < ^ y^ .
\  . . ..^ XyrtAttA.fZj/jtm  ùa yG »*6 t^
^uÀJA. AJ£x/i^ An Â Tixni/ju. JLLi 4iocîâaji^ u^*O ixntxjè 
CJr^ xI3)£icà£JtstyAfj^ »,Ai. vazas.
fe /a x  lAS^^t^ !UX€MBbumex^\^ C:axyAx 
xff/^ Ln jjyitSA ijtSu jn^ tA ^ùya. Tu^gjpx. e^çxi^ Iaxlc cacax^ sxIo
. Â S/kcÙSflJua. ~ . ■ • V
fAxtoj ^
sfez JaLtuoxlu» ^axÂ-pnaxtxM.
?#Mÿxz^a6^ WUk* Cgnrua r /awJp
ia^-^ uA^xùjÙA ^JttxpuûjtJtxyS^^OtxxiûntLi» CA/uttx. 
xJaJxm, Su- a<i^77u^ûb3> ' *
—^  JtXA,^ itûtAhi» ilOAx CAja^ eAXumMXf7Atii
tjSifjL f £ . n t ^ ^ j m t t Mt^ùmdyY'Jèêi J!^Jeeûi33 
^  XejLUÛu.y^t&Li im-^ ^nxfuAi '
") .J^t'^ ^htÂ.Smx. Cüa^eAciun i^ uxA,\j7M  ÆÙ^
<L^^ii3é2j,*'jS^2)ù*i/âLtjAsu.7uim£ttLf'MrJ^dtxx Jaexx ^ ta^ekjÆ/x. 
' Iff ^  yQ-ran Xi ZtciJ» c / Â ^ui-
. gti , . \  ^
'■ ~ • 0^^^>étiiJ6Bae<a '&cx-JkjCxjxA n^A£Îén>i
IlU
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. - - ' JMJvAtm. t /  y ^  e^ ùraeJ^a exla^
V.' tcA *^^fjÂ.^ u ebaa^mOk., *
U- X»-
- Atx am nzjr A/-iaÀ!a/ji ■ 6, .»y»j.gînt, r,/ /■/*«>/
t^ a»t: / f  .Afiw ùm^lo £Ca^A^âxébiSxi Coau^xù-j Cn^~
'*' '  jSAjgx^ gek* ddtA u six^
J t. csSk. Cui^ j^ O asé^Â fx ^ a u u ru x À ^ ^ « Â ^  JUJOAtaaQnA. Ia. 0x1-
i2 - Jx>^ xjA»AC.^ u Anu»^^Cgn m*k^ « 4uu.D^cio JjkxeAuatMMx^Jt.
—' Â. • JF£t'lG*iix7jjxnimfaM//{i CoJa JamxAu.
-.C
i.2xuAuu-
1ÈxAodéMj£:^ x^at^ l^ Sn» i.s**ÿt^ y£a^JC £tÿs».
- k  ,- '  -*r e^ y '^r''-  ^TV**^f"'*^ r  if y ( r<^ ilfiTr 'T*Vi*~ fy r r^ ~ rfT r~ p  idr/r |
V .  \
t. ■'. jia Oe^ ÿk&c<2x «E^^wuA »4&)[ 4^ ak#ka ex^ kxyieu^ x.-
“io> CiuuixÂi ^ ^axetuAuMex 4!ei^62ûi9a2^y-/jazâz.v^^^6u^» Car\x3s3«s
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^exi UàtOi tj£ i> *pL iô^ y^ y^ ^ xù u > A e^ Jicu ^ .^ .S ^ ^ *'''''^ ^
2r. ^^t£ut oéÛ^AÙÂtL S^ZMMflUL ixi-CM^A mMS 4£^ .<£clJ
â £ i pJu-T t^ iuA piujaiùt/Æ Jo3 /v.,,2,^ ^
.^ x v je jx e  A n ln  aja xxw
sJ sx ^ J e  A xhuJjC j& s^à-^jSeÂ xA . c û u x je . Ja . *)«d*àPa3^  v/xjl 
^  an y» 'jùfiiJutûm. JtA3k. C^wÿi&aa^é^n^y-eratAtt^
«C^ aiui^ T^ nbzaa s / J^ Anaxe && CMAxtftk^Â^ÔMn.- 
• -puSaxa* leo  TiraX A r 'J^^u ^& 4 t£ * jo n . (fâu /rkxa ie»  lû d L i Z^ ëCwarZ 
em t^ xp^Æ  ^  ^ oÿO At.'Se^^O AcAdLcù^ i k l^ û tA Û S j.^ ^ iit< /o  f ibôttx^
^xiA-QjiUMhxMJEVe3Ut.Aft-i^ UL^ujiyA.^ Mue/i^ sxAc-
Ûaxxam  ^yêyaXi •i^ yptBtQo» *iit^ üitiZA/o^^xJAJ3€s9tÂtx. Ja.c6- 
■ C is i^  CsM ÀLm i^ xâA Æ fTffûÂmA kiZ&niM y^a/^ BA Ca^^cw^vfc j 
^U M Xa Â J ^ .* y o e i^ â ^ !x /S L iA ^ lty A A c ffM .y \^ ^ j^ Ç su . C5*>BS«*^ j^ 
tS y^^xyp A £ yA tt/}4 /jrze3 a ) 0e2xe^ao7Û ûo*> ^.
J ^ » ÿ ^ y n ^ ^ K a M rA u c a x t. 
^ixan^^4iZAiUMJ7u ÛAt/jCéfiXi^ J^^i^ uipAnAAiiAOftÂfiiÜM ^^ 
P 47n y iiÊ e A ^ ^ /i e
e J S th iu y y o x ^  C S îiyM ^ ji^  t^ ^A X â J u t^ '^ B n è e . jS ^ tAMorÂ  ao>»a - 
- aÂnxxifA’ x^L CSaxfiu^ iuty^ py-X A Siii^ A  <Z2e«
««UtC^  y«4, 9»%
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t
t  f y. \la d is .
-  y /^  jS riAÂIfi^  '%»n j^yj»''%yAlfnùtaxie Aai 'Ù.
• - ■  ^ tm x / Tr*'< T ^ c ( 4 w  e^JcxxrunoAte %fka. eJ
» - t^ ^UJkfktS» y  Ciij/ex^ em Tik^/êfAuie. «t^'ifcay^kêznT
,' t > - 710 26 j 6^yg/A i '^ c t^ n A s^ eo ô A jA X fA '.^  aStÂMty'j^ iU.-
i 'ù n ^ s A  Mu>. .£ je .^ > ixn A jt. C m t^ % ti 'm ^in * m 3 iiÙ A tt% ^jj,t^
Z. éia~*ÂcÂÆAf^ uAO» Ht i f  ^AaAjtfUi^ i^ Snu,*» f l mm. ,
3>- • e/Ou^^ i^xùtArjê.2aiÂX4utMXa<Ji[^ t^)ruwtAj aa/t cog;
€ii^xax^i/tyc^Æ Ù JiiM zL oÂ H Je£Û ejO A ^L ^A 'yz^Jut'x/^ €A i^ ^  
.^ oôiuÙt^ yLu^Xx^SgA%ax3az Jk^éà^^UZ^rOexIa. 6n-ÛÂ^a£e ék
■ \\ . • A iÛ ^ytpsi^ uixnio ZeJt^ uA» OemA* A*çn«e ^La/nsuty â
• — tàmMXJA \Z A A e/A X fù t^ . . A ».-. ... . . ..-.v ,
■'• c^ ii • % ^ xt'CmJ^ .— c m uk<9 
XMJxjÂ xxpa^XEeo i*y£jitx'AÙi4K»jX y^A.ya/L7nAA TkAfxAAÜiEo énS
* .'.V. i^.2i»LeZ «<fi,ak i^toi*«*^^^àEy£>/3u£ JÉz. ad^aoEAdc!»
• V, : stf AA Æ&yfyautæA^aA 2jLv*u<«4«ryj«dfc;n^Xi^X*e- tia
» ' ■ t^ 9A . &Æ/yW»%Z*y i^«*ia&%Ta6: . .' ' . . * > -
-■^ r . ^ jj^ nXj» .Al/i ^  3rt*T m^*i A f<^ ^Ld^xùi,
vs .^ ux*yA^A^^ifyAA^i-^M .yiZ^!P^üja.^ 'tHeit JitÀÊâ*a»,J‘t.dAx£^'it~  
C ^ îe  â , o^à4 ^ xJk> Zk s ^ J y ^ x o t  
JÎt-aAÜ f^.ÛAk^ t^iltxQ&^Ux/}EÂeÙ^>A7L XTtAj TftÂitXX^ n. 
\\Ç(a -• ‘ 6d3a^xALxÀ^xâtiitAXÂm. "^x^snuJL "ùa Asu^nxeu^
t r
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fax  ?>voaxit ,jSCiA^xJuaL^^^lkopAej^ -
- . Ê a k  ■A/ujiAiar.^ JxjSn A^jx>fe-^ p>xj^ a>tfxJAjf>ot./A^xf 
v^ u^ ufZ j^uBo -. JuC/bdii T C&fwf^M^yv^ânSk. ifojjÂn ^^x^xuajete^ 
/uatkaxsA im tusi %ji^ xJL Jlc^x^at7Uxa i^ 0zA(ai ^ ,^ ‘\?eaux a
2*6 aù jcatjL e^ ..^  ^
S. % xj^ uxA Jx/exxioyuXjx a.
,  antiuLÔ)j*£r''ÆLUÂ[jxd^^''^ /É^anAXjdn CBryjtA^Sxx.
' e^ Bwyp TéC/iLâyXùy xoayi^ ÙM zâ, 'ïfXuQe JB&
. A Caiùxki^ JUuJMnMap^ CXrL Jeù i^ » ..£ ^ t/i.ërùu rx. ^  xtfu^ Zwi^  
yvÂ«^z*» /gp TxuSfn æZ/àpo^ccù t7Mfi»^ to6c^ E2d 
.  , 5\  ^  /J^x^uxJ'TnâexAUSten e^J^ exoA VuuCÙi "î^ ty^ AlcdAjas
•Æ^tiZtiias JEcimatJaLX^tJBaaxuiAT^Y^txfMacisêfjta^nauj^ -A 
\exayAMAaTtazÂâ.^ ^e3LOtcDxÂ^aÿdi^ xajtjaykXojenJA.«/^ iA3iel.^ ^
'asfL£/u. ounM
l.V
/y>X0-j
( /n /’jîiÂ  taU a. ^Sétjjàak^ xu a ^ka o - & G r^èxj'ft2 3 a 2 i Csnx Ju  maàX ^  
. . .  ^ u a j^ flÜ x  iC tp ta X a ^^ ia L X n ^u ^ /a /x A x /a ^a n  n o /ix k a y i^ u a ju ^  
> .-^ \^  esLtxxuC A atfa^ax'^ eoO AenÂ » a u Ja st^a cixX ta JX J ^ x a a y  Aa> ac^ 
= :^ \y u M iT u i^ '^ ^t**nA  C&uu^aTLdAxuxad,
V y‘ 'i'.^ T î é/ikaiÆ Ù u aySxA ox Ji^ ^ua jâaxÂ 3C y7xysâ juua~ ùx^'.^
sùalu dtÀm&tü2a2j y ^  SswMtJ tn^tx/fU^Cfait^
Ç hw aaid/i «
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i :
V  fA  ^
A  A © ^ a y a  ^ w H r  T • ‘r * ' * Jtr^ a^xiA CaaJiJeza.cÂaù
^/)uA.^ eA7^)eau.J^jCjtyà.é/no^AXJ> 3 J^u)£i^ uy> CasBjj
a^ un t^ èS ^  ^i^ ciaitx}^gat jC w S tx ^ ^ ^ e ^ iA X -C a n ù u z x I z !
■ * / 2 » i ^ y ^ » 2 z c a e a « 2 3  < s/^yut(^ Jèx mài^ àL,At/exicûmj .  j
-  ^xenx/xJ^.y/*yjf f/y ^  ^  '.SMÎJSi^ f.^ /^, ^
X2, 'A^kùuù Cê7A/fCX«CX^ /^2 /^ ^ . ,
'  ÊxxZjUclà^ >i^ z^a^ tÀJ09 Qü/'U-.
y^exùiaôSn t/n. t/çÙkj^ Jé. <a(i^ !ut. ^ t-^ nonaxîk. Xct/Buéta.
ytJèvj^poije/JaM e\/iûyt2^^3tyoùô.euâ.ts t f  J E . 3 ^
t^/^ü/k/zûy âJ^^A zaol C9w£^ £A[eèn ‘^oÿn Ûi T^sÛtjtaâxes &oi/~ 
^l/£â to'Lk/M-Câ y^^ i^ /LcêmyASfüULn-tTiviam^^ lajJcâùakIntMix--
piâJa-ÿnu/na-Jâelûak^ e^ftxxruÂa. J^wie/^ smu2Aj>^ey/aa/iht 
^naJauas^ 4sotXûifs>,n^üIaÀjyej^ eLWUJt^ é£/p!hajfA^^ 'da2. ( 3 « 7 u %  
f/t4jâjpAzJ-DJS^£^Jujje>ê£jîîiaAâCaàt.C2>»ûj£A:3. ^
'AtuLû^f^a*  -
E)hs fh s ÔomisiMa én'^ M/. .
 ^  ^ ^
J . /..r^rédAmJrJK, {g» AfiOtn» faxrûXuxxSAÙa
^  0 i n % ^ y ^ p < ^ % c Z m i  , f 5 ^  . A à A A m D  tmip» f^0Lt^ xIkepoA ^
^^Snui/9 ÿs3k^ A^ XfÛMx%X0 JE^K^^ xÂîcliAfiM '^^ ‘^^^ a^ALû3*.jTn^ i^ xÂ^
y-^xe^UM y ia* cyxfcx\f'^ /^ èwa_y')p&»itnMmy^ 0»y^ AS Jî/LZ^ JuOi\
II I
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. ^  dcrruxcLo Y  ^j,% j>toJUtrno>paé2a,
TUAi Ù in 2JvA u 0 M y'^ £ a x ^ ^ x t^ x eseo  i f ' A-y^kAw iCse:».5 s / m a  
e^Mpi y y n p a x y ? u ittjii^ 'f4 - Ç gg^^anA Ô JiiZaC ^^O A ueyi
^^pj^jOoa^^zar^ycA a^çiz&i^zaez sfsU iM sia u a y TnjeutDZJAS^yn
îïéû u yT ^ x S i^ ô k x ^  Ju i^ àf7£cm  £ e £ u tx  yuuyA/^  cf/u^/Oe^An^Ou 
ûtÀ ts ycf7i0{in IiT vtrp .yi^ ^ ^ ejL  C sTu^Zd^L^ Â ^ t7 )^ £ i£  Js/Sui^ à^*. 
.2 r. Ç tv \%  -L (P ^ iT fteT yO tsyku  ^ ^ rn u /sm i Æ n ai ^M uM '^ bo. txO k
f& jèyîâty'^ tS aâu  ^mj aww%& Æ /R ka^ J ttâ  Â tu b i^ k
tf c tù  âSé>^na i/k/ù^êejéî» J S / ^ ^ z t ^ z a / a x e n ù -  Ju^ a^ aù 
"iü liy^ ju pu h -Q fiâx tikN du '^ ijn d J ^ y r^ jfC  ,é i£ ^ > ix v û /3 'J c^ > x ^
i4ixx.em lA tjSaîB A k ^ ^ ^ fâ n '^ u e /^ x y sjO a k é ^ y tizJ a ii
\. ... ^
S ,_________  xAÊya'-*''^ a :'.fjA tx  C^ATnlrûmex tA T tsm ^xasO '^
^LcaTSK é b o tH A ^  CTwJnig». % 4ùci»^^U jLkuj^  £iftZ L^iA JC /i£zyA 2» 
^ g ^ yA ^ s^ -éfi^ u a /'f^ i^ J ^ . zkT T iA Jsajix^ xityA aA . £^PS 
< ù e s s tzz3z i^y ^ujy;zzza,M ^ ^  
a /M À ô è a p i^ C à J A s jS ^ ! y i£ /fr )^ \u ^ j^ a ^ u x M ^ ^
OJ Cans^ujunft* 0 / 771x 1  C S lJ o /^M coiptegtc £ s2 t{
'-" C j}/> ru 7at.£k^ u J^ ^ ^ iL A ^ kk/e3X A ^ /2A M xfe. t î / o  /  Æm
yX} : $iIffi;j7l& U L^n^Jac/A ,(£Â 3U t^ A 7tklÂ Zi7eA  tX k J /ju S eÔ  éJT^A&S^^
. . '  CoÿSaf ^  ât^ ^ism FAax. '^ nvtie~Ùs .4 5 ^  a 2 /z w 2 & ^ y z z / i
t C ot^ ^C ^a^M o/jiaiTU TO t. ô^ ficeu xxy/g^ p jL ^ iC Jy:>  kC& JhcôâaD^
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‘^ /u A  XOfxtOxeMfAX J^JUUtuXM<Lxt
e^/exa. eJÈfamxax^  jetoaax^ oidofo JE^ 7yieÛ ui/*oxy^l^ cM U *m  
•'^^j£*.-^A ÎSu6lu*ti^ Ca2#jlre’‘y '9 ^^< * ^« y 4 ^  a ^ a ^ i - ^ f l / S '^ t , *  
\ \  % y /ix a ciax. £  Æz4%)ar/Â 7nàr«
V~ ) w â - t4 a u S ^ , lQ t t ^ L r  2 a/vrflx txjjiui^ t^ûjCA Juùn f^dxJix ÿLéjb^eâ-
À.-f . . '/HL æL téraainr*/) ^ .^ ja y f ^ /i /Ujipir^ -r^ rn y/^ ù tcA J ^ c/^ fZ /A  ^ 
• ,‘M«.Ta ■- ■XJMxagUact £ù.^ »ifabBrrM
' '• v ) .  ''" * '■' ''’^ .^ ^uà^X^€7XAAm£iAxÂ.'i)is^:ynelûuiyujo *%aa3afka
V.-A->1. A. \K 3XLtS Crndiw uJ,^ !^^a..>'^ Zusex fCa^utZ-i^ ^Cutfo o u ^  Jkxx Sx 
|« k * A ' . ‘^ a£l. "iaX CH».t.^ f»mn^n tcû tx^ n krÂke» À xM au ae/9^ xaüaajSuutx
« •• '* 'OsuA/nj^ i)^ ïkmJ&Jak*t^ imSuyAyiatàt içcoiàjE-
: > a3s' '. .-..^ A éiJrj^ uâi^ ^  lo/iyâeàfi^Ji itnjt>XMye<^!xa.-
'Lvi\v. . ^Sl» .^ îaX ^t^ iiS r/m ^a^^ptüAxaa&sC/xi&wjnS^ \
- \ia£  . s.A .% \:^\-^aia^^em A /A U iù'^ fbayaxsxSéÂ ^Jix?tya£Ù xaM ^  
y- jXx ' \  y è oxipKct(it>»yt.< a ^  xA^ xA M et & i» \e?uâoaAsA 
^  . .. vfli^i^y>îfcæ y «tf.i0jy < ;^ e ^ v x a^az «.yu^'oi-
■ \ *.r.\ . Aityti^ k^xS^ tnXMX^xÔAeAi^ f^x/SoxaxJ^SejàSlL s/ASSr^ Ln.^ ,^ jjeaA
\  \ ' ‘ ' \^ OX a^à> kPi^ Ki/auki^ MT  ^^ S\ixrmJL (adgg ^n'^ aEt/OAat
• ' i À a x i é x 3 f - é X h Ê X y ^ ê û n L & f i ^ -
"-v^ . ZnaÀxTv ^ t^ ^ / gJEtn/urUui^  C g jto a ^ ^ * 4 ^ 2 jr fe ^ ^ y e /vÂ /fng ù t
"À . < t U ^ 7 / r / / tM »*A
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J fÙ jtitA t CXDrvSyÂTUX ^ u /k u A d a jy tT x J  J itxem jia
-  - \  t x r i a x ^ Z k j m a x ^ ^ i c r u h x r ,___—  — . W— -----------------
XX ~ M f td û iio a ^ iù r ïS * C x ir m é if f ^
•- V -  x ^ k U c 'u lîù X 'iy ^ J b É ^ z /ù ^
. _ . ^  ■ i  - -  ^ "" • •' -• ^
(  ff'*" / ‘n ié ilu ta . -ù  f^ a x u a .é J é /^ y x Im x x jB . x / m x i  V * tJ ,c j
-A . ynas à h fx À û jitB jT ^ 'o y à sc  c / t a x a  a^EAcâ»*/ é L îé J k u  ^  o x M A T tï
' x j^ S ta ^  o/»/s?n^yA *^if7À Ji/oV^Â aA êM Â . JtA X L/i^ i^ zâeh
ifu J £ .G x ju p ^ jtÇ j^ i(ja ji3 o :J iù > 0 x ^ x /a A  tA V tiÙ iâ^ Jtfu J
. J l , .  c i i  s  S '0 % ^ £ iI Z â ,C u ^  € ^ e y 9 -A > £ /^ 2 tJ * -^ e 7 u a .é l7 n A ^ M  Ca
. .J-  s .y y i /i^ ; y m 7 m ^ e x a tA ,7 ^ ^ H X ^ M è la n a iy S i: c a /t,/A '.^ x ic u é ia tA y ^
V ■ ■ ^nÊ rm ai:k..M ^À tjA /n^A xtta  9 «  -  .• • -  ■..• ' . -
iv  A >  A '3 ,  ...• >. .  Z) ^ ^ ttix x jiiA ^ k ia .A A J M x /^ x i^ a î in e tA ti^ ^ ^ o J a 'f t f tux A
Y 'T T u /u zû J k u ./ip M x yu a yx A .J i^ u A  £ t7 t/e x ifa A J ‘< .^ j
■ ..t.y^ 'lA J a /^ x a À A ‘'L ^ ^ ttâ iA -x jjM O u a L C £ n ^ t3 t^ a yn ,A ^ ^ £ A S i0 ji}a U t^  
.■ %Kj^ . „À\ ....> ,^ Jaxs^A kzn^ iA xj)uu iajç^^ tX j^ t£& ii^^ /im fetxi^^
• > .r!..\ita ^ a n /» tijiL fA 7 tJ O a  fZ //a C S v * ^ J A 7 ifa ^ i!k b w é ^ ^ a A x y c u E ix a £ /
'  ^ v . . . , ' ^  «S t - v> ^ Ù x t /u ^ û tA A K x y y a J k À x ^ y S ^ '^ iu iA . 'iC ia a t.* t, x ^ x a x  Ÿ f 'à~
tr. * .y î^ J j^ n a A ijS i'i3 i'^ n -a y k » fjZ i4 .a X fx > fim A ^ /.^ /a r ^ jr r tir jtX  fa n  ejO l
■ j;r*v •-. iyf *y£âiJ^ u ^ tM a n ifkuçAt T^i'0tsAÇjSâk^k^UAaLXJiH: C k ^ c c T r u o it*  
et .uxAo* ^ y* o » 2 ^ /m X y  caa& 3M ayjd^^ki^yi% cA«
7- é k v iy À u A ^ y x ^ 'c a jc Z trn  o /jo
i !
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ra tfiaoe» ajgcyi/uùyùo ^yk/n. ùn S^ ua/ba i
K —-C^ZAjMSÛZ..
^   ^ c jE a tf -tàm/eu», yj'dx^ùks^â/lAyeuxen é/ajLfXxytaz
'. .'■ - £.MxAMs4LioaACdu^  ayAta f^enA£ifX'jSK.y>9j;nui^
'  '■jS>9^o'»A’'.J^y9iiâ3ê7L.xaAiajt/ox^SDieag én jSd.ù^ uL.j
.. . ' « Sf^o^isIxjm xteA ^tSat^ od'^ fiA zie.acjaSlSax/jst/L.éjyexâ&n£Ûx J ^  \
. ■ ■'. x/^ lim A x^^3& £uL * a ^ tic ii^ in à a x , ■*.
1 '^ ytrM 'JM ^AÆ i^ A.eieTÀ y  fn .xiayàjl^
-.-.AV. . >■ /aja.y/my%mtaaJâj%^rnj^ 7j(^
; ta ju k x a /. ^  . . .
X •* ^  . t  Y' .- 'A '; :.^ ojt>Ookj» ÀÀ)^ ^^£aÀsKAm. JEjs4ft\3iSkA*xo znmAAAo
■ • ~ '...^ i.-^^aoyLA /jfofcX ta.'Sb^ygtSnJi/* x^staxabJâ». éaJa-J /^^
^  ^A az_ a^  /tS ifîâ 2 fA  'ke^Xy ^ irgAf k a ^ ifyù
* '  '  ~'!icMX:ù^ -^ 7i7yejûyéi7jpyj&yiaAJ3taJÛùsmÙAiD.-. '
jC ■•' '3 .  ■ '  • < \^ ^^L iozf^<fâx/tA ^^p}û£btpA /w A j.^ 3C m -m d4^ ayâZx/t>^
'i^   ^ *^- •> xL^^j^ügTsfe^ltJECwaçj^aTîASL* de4ue«*. KxA».aZj56ia^^^aa.^»*.
'  ^  »vAAf yyjTJ^ j'Su'Kyi pfjAù/p « £ ^ 0 ^ 2 ^
, X.. 1., fcC//A/x«kWn&/a/^t^ '^ AjLsAÆÊ^ a a a S - M \ x^zJx.JBf
fauuL
^ejhma ^pi^ Æ yskuu^Sk^Y'£ii>ZK ^nyùLMxfi /ijO e^ x/t^  yki?yx:
■ I
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x a n /t d m Â  4C T n x f u x x Â x  .Cf^
iiâ x .0 t3 â c a sù  A x tk . x j/u ttu  .À ^ d k n A x .
« ^ 0 -fS 7 k y CjtaeaaMtf^ 4A<\_
▼ . x im  6tt£ u ^y£ à A X t -Æ /c x A y ta ^J É tx W tx J U iU y jIrn A X A L x D c u p a i.
. /3Taÿ,^ZflÛZXa»à^ T n ^^bxax. firSatrr A a x  AX
.  e a ^ x y n â â iè * j£ ^ 2tZ itk. tj^ u £ s h : ^ e x /^ J ^ ^ M  x ^ u l O c /â ^ x a  
y /û /o  Z n d S ^ a e L y i^ tx ^ r zo x J z ÿ it ^ o £ y > a x ^ X jb tc ÿ y a
2 n / â y i t S 7 L * f Z e - T n y y û o S  x 
l^ .v  - ^ .u tS o ju tx  /jS * fkcÂ io .C jff? ü u Â a jL Ô .o ^iiM J^ £ t/tà k i
ic g ^ y jp i£ .e m j^ tù /o 9  é à i xSxixaCeù> i^ ^ x jx x /^ u u u y /o  i f t x ^ x a f  
e s . xJ^ ^ Q yy^iX ^Ç jB XLSiy e A ô /m  ex sr^A u  /A ÿ a x .£ jf> u g ^J U  tJffâ À  
y ^ iï/è ^ ^ <P ^ té 2e ,/A ^M , Æ /a , f kêâxay ^ b ^ fa P m lA x x / l  J j^ aSgu^Ja
Jaaay^ iiê  ta  - A CSffiy l^XtnxÔA ÏA9 dbuu 
.ZaVkix»-yj uJuyjuJa^symJ^ fcajpAgff 
i i i  * X V \ -£ o o .^ ^ J U L ù e ts^ ^ itx Q iy > * ju » . êoJe»  / y ^ z ix
^a>  .Æ //a. Â v â f/x  c /rx /o L ^tM xÆ t
^TiÂJO uxxixxn... û
■ A Ô . B j b  r t ^
x£cab^^£^iuXKA- d.;/a/y£é^ xâ}ks .y/6uu^lr^^xi^ lAx0L7i£Jx$^yA  
ao/7a» yfkxâxâ^uxùm M Àt. jjii£*^yn.yM 3 Qekajnà/Jiax, %SacIj3dS^
Sr/^ akr^ r^m y^aJ^ i^  ^ W L ^  OXU7*UO
/e s  Ayfax. a^e^0K a6z«3^p. . .-
ué
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"V 
g ij^ x  dJxy^^t-lifC ytea SS^g.ytu»aMXX 
cJasiên ittaL^A .yù:,^^^ry z*#»»... /{fr
ci ^û^^iMmtA,^ ex^a~JtA&B7tMCX- Cm jkm as gnaykxa. x^^xîAn.yj3
i/M - a21 / l/ xoa^ , t f  t  r^  Tirait ÂJUSy»xaùipyt$  ^Ji'sLun 
C m ^ yu iS x  sQeyLTt/ttxr^ éye^£c£ZmAXJt-y'^ zjriJ*^ Z èûxâ  
a .7 t&  éÉZJLtJta .»^<lLnix-^y^â^^4/x42gvuk.^ ^hit.^ Zue3e.zÿ*yk> 
Xe/^ ectt a ^ / a /f zÀi6&w /oJkaiu yu ex et y/nm Am ^ a ^ i^  ^
"fSé c£ z£  ibm/jMA ’iXTiA. Æ /ks ûù^axâônA» Æ/ÀLCJxââ
£//iU £ax.y^^usùa9^Can^<ikM U 7n£x7c^a-^//uy0n.:'ètyixd. cXAt 
^  • fnùuaL^tf^ y^£Âk-JBéa.2^xkQt-2e.jZiXf/yM A£âtyCAn^/tdUfaji Æ-As-
to 
A
f^ uuê tffk ^ ZOA-Cx^ jx MCi3Aa^ 4udyty^ /eû.
tm /x  X ^axH clnt. â^ fuxxxSyyS /C o/^ i^ /^ m £/£.D ixxL 7)^ Ô 3^  
V % Cmttw OhLe».^ yjytAf^ el5x Tj^ dJLjCjmJeryù. ^um
; nedst d ju t^ O é ^ u J e o ^ ^ X A e ia u a . .fyuAxJk»^  â.^ uanaza rÂn.
. SLy9téi^ 'Xyud^xx/Jda^xj«^^C£ukù»jJkdt77yi3c.y 
.".. . ’it^ yix^ .pÙXaX^ XAigâ/mP» e& ak dÂ .C îauja.^ ^paaattaat râ .
•y %Vb r . : V. ^ .i^ ty û e k ^ ^ g x x a Z a ^ C ^ x ^ ^ Z T â a  Ç àJtÂ x .O k a j, C Ù jC S - ^ 0 0 ^ 7^
*.AK. '; : , i^ xuarCii^ yt. JêeJjûaû 3k
\c^ '\ . r ■ ><2t«Zâ aÊi^S^va^ *Zl)iby<ie Tnazlz^^ûuS
\ y. ’ ^^ /^^ MXvJÙ3tjky>Axya3U^ ;^ -A£n.AauâjtudÀ[oj!asJii£yknAa& 
t^fur T^ CPTftB is i  jCyEeMxaeto^ Xkyyg &n Ùl
A^y&% mucAAS aC^/CxtiSaSu Æ,^ . aAoa^e/3..
iL :
I :
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I J tf u lo Â C o jn u w n ^ y
t À z f h  x ^ i ^ i û s .
'jL  ^ e jlô .^ o c i^ y L c Ik n ^ £ /p  JaxZ ès Æ /M .c/ftixM éShuyx3L ^£3M Jk  
tju A  û /t/a tZ ts  T naygjidcaja^ Æ jÙs  afiM jrafâam as ^^îo A & L t se.£a* ju i 
■ foM ^y^e/» M yecfuiap vifJZitznM 3t/m ij/TnaL^^nxx^^^îufXxt. b.
^^^L £ iÙ /xtx  J it. âéoa e/ta âffn y Tnx Mx/ x / s  c m s A x t ^ S Z m
j /A s g t,J itt a x jy & c tv ^ y ^ ^ e m x f € ^csA yu kn 0 .xC a u ..7 n A »  b f^ Â /c A
* \ ^/xiÀ txj^ A yydyoAJU û  C^Tiaa/ÂiÂkwk.
_2f, AifB-Æ j.JàaJàm
I 4 Z X M * p u L ^u ^zz£ A yyC o 3 A .yib ic  ^ / tS s t . T n ^ 'M ^ x y t
| l  ÿ ia y m ^ x ix jiu ^ ^ T x a C u x A à îb a  /x p tx lp  C ^ a L ^ L g T w A c e ^  £ /b n
I a z J if/a ^ '^ a x x  A yxJL ^itA yuÀ lZ â£xeiJB r»L 'Q kfT nayA ,putxyi
.. f)//€U JA 'tÔ L $u. emxXxLXTKçOy é'yfxakSix^e^^eZxA  /e x x x o fu k A i
: y iy M x c iy x s  S S y ^ é x tù .y u J u A Ù y x d  * A .S /£ i> x A y é iy » /£ a m y e /t.
■ r^7y yrajjrnaa éË^JE07^>A7^anyyeA^Cjmy7yA*-t/Uài£C
V :y7 fu a ijh u x A yg yy € ::^ t /u s /A i  Ix a y m k ^ a s L A x /e /i^ iX ^ n , C fxx»  
A . -Y a J / A u s k /îu x a ^ ^ a J ta ., C M M ^ iijizS n . C n ^ / ja  Ç übnjaiim  
V éE ^Z > //ty j / ty  é X x Z e sy ^ f^ Z ù fD ÿ y c S b T y ^ a te ^  a /Z zo  
\  ^ziX A ^a /yzxuejifA jkxT U üüüon jL »  ey/Z à a ^o u S fjJL V êa û xÂ A n -lT t/O  
\^ ù n x L k ,Æ /ê //3 3 x ù  é^/n 'T u jL Â JtyM ^/^iC t-iL kH X trxyC n . va# 
S a t i n a ^ [ ^ X A J U A  tXu S u , iT fû ^A eju m ^ • '
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iLxJuxuZe tx a ^ x x ^ e n x /h o  (E Z ttx y o x ^
'TnAnvfzoAâ /x T n ^ ^  ^ ^ u xaak- €/a yX joxaytajo^ / 9 / / i a 3 *«rla  
axZe*  ^ 2/hdujuyùn % tM j6it*i. '^ eZexxn. eaoeo7»lnaX^*/ywynx.Jiti 
x/m aJxatey^lafibiejL  Tftau^x^axxsjoTULdo 9a m c m - 
Z tyd kn yyflX A ^X sm u B o ttn Z n e .'T nadths^ j^ gx a J a p a l/è o ^ /ig /x - 
Scx^^M jO ayi. o ijh a . O Jus ^ poiy^ujeX jtJ^-^Sju jti^ n  é ifn  ^yaxœ xeyu  
^ Qa/d^ysau>oûùo*bo ea\.t£o Ce7Ja.-^tayaL ^MxyaixyxcxZiTLyZe^iPBAy
/a  , Oe^upu Æ -dûA Z zj^ iu sfzo  em ztu^ p x iâ u y te iy ’y & n -./^ y â -
■'. aC Xtdïkl./D  6py>exU7l£ÂoS^.
AcS* 2^  njisdi ‘isna Æ ^jsa zn a s zpzayÿ>^u£àefx-
, y  Pé$ XS/Al C ^ t/u d e /'3 a J d s 'P?%axiyf£cJuxyLS ^
V \L. ■ a /^ aar^ atH  ..s/a r aJ!^^-/^ a~. e*/aaraiBj!aj A*/ha.^ tma.
. XA. d g r^a zx^U  -aJyu/jJkfXasuVL. £ é ü n "btdajto eauLTrunaix/i 
Vx Ç/o^^ b a jj/x iiy a jd em j^ 'jTKj/ÎBa- avAy (^^ r/ayL aâayydaÆ tadt a jd > a a .
•. ;  I “/.3XXznùdla»ypiA,JkiAduaA. yoM tJnxo.
/ ,  -. G aJiiiai^ ^ypAyuaa/tdia £bJ m lyd^rJ^anAa-a^
iV... . ^ ^ d l'yrîyù tr.aa'r ÿ  jfijfUXa. ÆÂ. tÀ /o-Q y td k x . Æ ^& K T T L tg»  (^ CAXX,
__ . S .. ^ fià a a d . Æ^ ^ y j j y x..diÂadi^ /cl^ c£ibAk'^ l>Q 3LÂ^xaj«AM -eléO A
^  "ianat. Z a^d*aritÂ yvj^ lykxC A dt7iX /tÂ /yÆ .C jtzQ id>a, % /i^ xuJ/cy
^  -  ■: \-s ^ a j3 a . o<Jdm^2L»yd3û/éL4y2Z\at.p>AXxi/'uae^Cffiuuy^on2a-
cO /kr^ kû ) ^ e^üùa ..
Ç, ji^/Z fntx.ZK d/jai/B Lif/txjL /yvf3U Lt rnxfouaUy^JiJvtay^
1608
.  -.to £ ^  Viiyùujylte9.Æ /AA cZyxeyefCBaaaiynfkASa X s/^  ZzLyuîbi 
^ J k J rysd ju A  fk ia»  "f/afiSytfdkJo ox^otyn-A A txaÂxny c^  
. ■. ffutAyy ta/iaùta/ .^  A yeySy^x^iySktStX ^^ .^ ^JtX xruTLA X yy^
, ~ y ^ ^ ^ ^ e y x '}n y e L c d ù n .J k x x 'i7 tm y {x A .jx 2 n u e g ie J ix .J Ë ^ C e ù x tsJ u iK
Z exA n -^u A jê t^ iZ î/a m . Æ d o ^ zjn a u ^ ù t^  fy g x à fr u J w o x jy e ip n  
/< iaaa.-ù> Tna^bt.Æ xtA znoM M . Q lafnJuH A A Û ou^iaxyJa^-^zoZcÀ  
/\S îÂ fn ju A o  éJeû ia d w  ^ e J x ^ i£ jty y 3 x d x .3 x L à n ju X y ^^u sy )X L 7 ^  
. 'îd S tJ tn  C anjj^ xjL A ju^C Skicy> aJt7uuM Jot> tx adA TnJitnJuaS/kÛ
[ l .  • ■
I • .--. > . ..'. zï^ uv4Sdc£/xd tsn x t.yM O aO i^ P iiny^SiA  % fSâdK B a/pi fuoîsùn^yatX Â
I - saxX p& jJà^ynax^deA ixA Sf^ x t. /c .it^ u û  tt3iy J ix £ .Z t/^ u ^ J Z t j
H '■ ' .^ < î^ d i.x/joxam t> 3tx.yU t/A uduyetA yâadbA td^o^(U yùfvL £xuioù»m .
ô  Va /a ji ifn^ax7uK /x^^^ai7Û M aaQ oâ^m .£u^A A n a i^u ej^éki^i 
'  ‘^ k^jp ^m a sy& t^a A .Ja ^X tiu .'^ ja a jC Û in .p A JU u ^'îd n a n d L ty iin ÿie ia  
^ e t Ttaaaau» Æ /.tgnJuaouùda o Â -t& Jitm â â -Jtd id '^ ts'T tA d a  o jox*  txia .
I ‘ - / d ’/a /axm x a A i^ iu ic  ACauA-Æ a^ajL*d^laM shjo *,
■ ' - ■ ^ u â ia x  zaaâ^At A46K4Z0» JbacàMCûân , ,
' '. L t
d x  i ^ L a . 3 k :eji^ ‘càkx'Q jayaÿnaA  ayaùjuxda.
ygutSbUt- ÂJ^yuaeMiâ TntMJAala. ù i^ x fn /y in  ad
f
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COlSkyfTU^M  i
e /j» d M / t .ÆAU  ^7&âàLn^yM A m m ..,Â a^P éJX aÂ yt£ iÀ lZ fU iuU yÛ A *^xhx CxOmJ. 
f tr  Â/syiey(rrfl»L Æ^ijiaÉ^jrm,^  JuOmZaujujê. * :
-£ a  m â ^ .a  am Ji,ti/Za-.€raa. f a m d â ^
-ifia Æ doyaôuyaZu ^tûdtda» ‘ZtrAtxSlau^^uaM cm -xM auyH xÂ da^xsâ ^
•ioCHfiuxcia
fi. • X -  \  (S^ ijt/£tidinSijaB JijuaJi» AidAdxaÂ»f/u77^^ iAyjP^^ ot-^ '
AAZt^ .^ daùyk^/.fuau?àaiM ..9tS£àni^ O>î<âaayydt/ltAa£lni. xdartoM i.
' ' ■ ■ » ■» «• —- • ».««« « . . —^ . #b
^  ^ AÉàa^^nuuCu xam  y^ du axjyégi. C au^ ^/aejtxejumuu fk  éaty^xiaU  
X^ÛAy'^ Ù,^ jIrtÛ£A%dtM.JiaLÂ/UAyyD> tm^JL XAaAUM. Jx^XatA^n.
Auùuâdun Jte/jk.. cJ d jt^ ,*• • ' ?\ . \ '
•^ •2- nVn.; .- . . ■ A da^ ^ éja^ fdeeà.'-
k
Æ fifitr. TuuM ^yù-JyÙxaaion, £^èt> 
S d â  létA ea^^uxa^aa^û TMÛL ySanèueamtt-i/y/iâtaŸx (Lm aelm  . ÆJk. ^aamt.- ~W. J
\'v 'k.iUA *4^ ahtMérAyyD AjayaxJetjdbj*dC aiejmaAâak'y C iu^  edajuû xTta
ZÂ'£j)fZiBÙ'dL,/S tit3â3-^ sa.ta^(OfAa»xs,»À.£x/àWaautaiûtuù)fC3iauaiaz^ ^4iaj 
' ^ -\jXÿm Zd£é d t j - j û b S xtfitkkl^ ùiZ^ ■SX^narttxaÀ^
^  / . V •*' ' ^Za'^ SülààÿsribjCÂyit^ aLÂÀrJiiJia aCÂi
'  ' JP/m •muam^ ^Mi^ nrnmtÊttat XàZtxûtm jld a  aZ tet^y^laraaL Catâÿa  xXt fc^ OK-
'  * .V  ■ •'■ « / f g -  f*** OaÆLt. AjjTJæJ .^ y y a r ta L f M tanaJjmax ffjé jÆ l^a . ^
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JjuLiuaa (^ n /i‘t*^
'n^âÿéiuaSklaiiMni^ ^iüiiâ axta^Cauhiitÿtrûaaê, CaJa-‘V>^ >^'*^ >>‘£*»i 
(^ ^j/ûCi *-Cm. é j ^ e â d f Æ f t
^m ulû^XC£7tu£Û >n.2^^ 
Ï^L U hL a,,(!!j>7n tX £Ù >,\^ i^év^a£lû^
t^ ^nuruio £M U*j/&n Xar^ .xen^ -o éft^ rt Ia  tSùArnMJLÙ
yj^uyfÂjA^6u£ti»zy^ff2sÿ/tu^ uA a  Æ^ax. zC\% c/M eC e^xx^,
Kàé .v2& ^  /M6Attze â u x t^ Apjis^Xû/pextùJaxru de.A
^^ùzÀumAS''i^ i^ x/99, éfdT T uai^ J^
C /ü ^ ^  £?ÿfe diï Aciûjü£a^^7nfavrua7ifû.^ 30M A-ù. exokXffitn
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-M -^xiex^ Æ ^uxc '/ix€j^ ^ /:A e/ yn o-^ y^ t/tx/t - i /
tr^ iiiù i x"
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. £^x3i^ fygxMà ^fixtxxto^y~^iix ^emy/^ tûâj»M. •Ax
i/A^9^eU£2e>vy*AAÂ x^axn/iAxt ASJA.Au^ex£xo7t.
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•xnxj/uP9 ^ AjLM^Sxi*-W<iA ,s/iz^
‘tüex. SPj^ pMUMmMx *Ji a JcxCx ^ ^ySn*A 6m
jSa Isx OtXAA Ù.
* . ^^XxaatAXA,
u^emxn/ju^  .^ lAp/AtTiAA ^ j^ Q/tÙityx "j^ f S)^ j^iAejmtx 
'^  Cxn-xruLrixypnATU/xyTnax ^ ^ a t o A ^ y C ^ y Â ^ i ^  a TTixu^at-^ L/zA 
^e^x^C xa^U jU A jtir*x6m .f^^^iA X t6.^  xÀ çxh Æ /y^ x û /tjife . 
T nàw n^^l» £L^LX*ex2f0^^î£fs iüu^au^9namX6^. 'j 
^  , C^L«<6uLn#e.u^6w^p^<%«w *^&Âê»Æ»4&^!Z2
^ ÿjtSxeyXXÎA CAnÙ. O^ /xAxiStT. £. /ts/x/i» u/i/u 
ias^ xx^ gnA» 6m.Occx^ /S£c^ '^ »Am  ^ôi^ xm
j^cJÂy^  ^ ^ S ? i & ^ z A c 6 » 3  eSu^^^ujLy\f'^ t»s&iMAJyLfn^a4JÛJX
^^ fafAtttxÂxt. STUf^ x^x^ xü'^ Sij^ /uXvsÆ^ i^^ JX.X 
"Zÿi <£tnOx*n^£am^o/r> %/)m ij^ y^cât^ x.~tîa\xxU^ ’^ t.G»eAXH.éf/xt 
*ty^ 'ù3aijeAn*o 'ÿT uâexT M ian . tA-^ AlSex^ Xd/e C,Art.*/6Xfiaxt6^
%Æ ^^./ucAmyêùx$ Sm 
€tS b £x) t>f7rJè a> rlÇt » émjQÜA» ^^biaX ./-:^^uJtA - £ * x i
Xaxrt- é /  W i ^ xÂ .^ j^ ^ xx A/um SamtA -Xn, &
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. V . di^ Coxn j^jSix/zax t^É À â /bxaxcs JB/^ /!f^ ûca£axék ^  S a^ xro j^
N j .  ÔCAfjixA /s».^ x^^ iAn Jx-JiaC/x- j
. *' t^ isia- 6fj g/Aa/t/a . oexsAKA/,.<Aat,^ /Am AXs-  ^  y  - , tP .
&x.\ - j^ xxSy^y-^ ^^omSax. ^ feiAxJe. £^ 6n£xxe>yt/x^ iù^  ^ /2â
t  '  • ' -VaàzMXe. £ /xk> >-v- . .
- \StiSrixru/L^txas ë.myé4/09 XAtZM'i
> J ^ C S ^ 7 n ^ : £ /e jr n jp l! a x  S m x x  £ A ^ ^ -C z ^ ^ g f/n .Â ^ y é n M c  \
y-J (L ÿe/^ ^ ^ a^ J3xky^ * /tn A  2s/exa. CL 
CjfjjuÂ^àx r ? * ! ' ^ ' * ' * *  i l ? r r i r  f > i- ~ r ~ r ~ - ^ " ' ' " * ~ ^  - j
" ^ axa jL t^  A /ybxA . Jœ ..jS cà ti
\  )(i?, - ^ 1
exnpexojO v^lyuaÆ xs^^xx^ayio* yfhSxàjn. cm  xnA tS
.^ AÛfTt A ^ i*M -r ^miMJX*>rSioHg. tJi^ AidàxM xiC/A^
'iS . ^^e/xx^6x>^9xim AX- c^AxXLÙtx^^^^iam y^tufxxxAt 
1 ^ ^ a b î/û  <m >t/^A A ,y~^km >i7icjL t.j ÿTic/^ AX. J^ t <Ja tc rax ÆfU, 
'- '-  0u^ÎA y S S tcaS exicA xyyy^ zop^ n ojt. ^^xruu/ur>éSxt>/ai^ ea/tx,
.J^ ysg/ca. CmrU) 'In. -XAnvi^ yûneÿoa/Tà^ -^Cemjci^
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t/fu u o jjcx  AE^ TtAXmxxM:^  yg m /x  ycJcA iféc^ A ^
S»VX £A>éXeXhm. T Z i A C j C t z £ L o A î ^  
fà - j’6c^ y^ têxa  'yxTiA^iLnaxKÂa. C A ?2jJpéZA /^ 'y~tJi;xysxxvxx 
^ éyfftxxn a.y'^ cx/^ ^ in xj'X JiA A À M  ém .xJtuoJSrynxxH co,
“iS . - - '•■ ^^A^7Am 4JLAynZfm A-^^ZülSA‘A l./^ Â /£ l é*i4
C^7yu//ax y  ^ nSca. . /r
A afaxfO j-^ t^ ^uuA f/attclay/o A ^ O yytx yu ^  AeJUSp y  
« j/a . 'f^ u n fi n c/A y y^ A ju i< A /x x m  - 77,
ax--y-*jAgxxexxT^^pAxA. Aj^ uxmJx  ■Cxryhoccm'. J t
œ Jzta/iÙ iaSB yy^djA t 7U/^ 7ec/o Süi/ySxtAcujLasc^z^xxxOiBae/i^  gyÀ 
'^ ^/oy^XxsnAM sL '^  ^jC^xiutc/rà^y^l^ iuâxxt. 7^x^>xSix »/SiM '^ yn
T iU J L O .V S : 
BUSCOMsyniŒJQZiAi o iz so d -
S H  J>JIB ll€y>iC tû7l.
•p tjy ix im g y o à /4 S ^ ^ ^ y ^ tx fiA c u n x  ÆA
(/7 ia i^ n  g/S t^L  xsafOuxiM. Æ Ùux»^yC^ffn»el7*ûxrt7eç>yy»iyuÀi3x 
A /^ uJjexxA t^ ^gx.t/lti A t/iaù /A e»  ÇkxnA» JS./L .-'^X jniiT tô' 
^^ 5 6 ^  ^^JAi^ uZaxAxi. ^
"^eTtyûuiy ^ 272//xu££jm yQ axA t//gjx3laQ  ax77u ixA ^ ^ i/jy7./ai.
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c/t* .^ jitt!9frx .  -. ..• , j v  . i . . V
J i^'*/a.JI[js>»m^AtmA7nJat£ /^^ Sff3UCAgt/.*AeiQQ  ^
t/^ jixA H , /àLS 7 > iX 7 7 tm û Â x ^ S g iictix /m /iü tm d eà ^ ix t Cmu-~
■ /s y a ttyyxA iù u Z /o^ O iejf^ J^ x/vA /œ n y <SS7?>^ t exym i-
t/4ixftaAxyyg/^ ^Jif 'Ittiaj Cjn^x/^
t/S :^ xrM tuIm ÿy'^ s ûf*Aê 6m. 6:»fyaLc/e ,y^ux.
"'C^TUMXujoiHZ'^  Sûé^Vn'^ ^yUtJ^ÀÎM X. /W&A6-
^axiXa T u A O s ^ ' d k r c k / u i é / B ^ J^7Zx~
énJ&9 -^A7n^i^ r>-^cA7ié€S S S
' ^'0'ÿkxsX è^77t2/i’29tas ^ X 7è/ii^ ‘7iiikèègSbr '<&èç''âxS</L7tA3^^
} c .  ' ___ ■ ‘
fàu'ii^ TaSQéÉyx^ &à^ T^ T^ inrATiy'^ ft
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>C ^dxx^ A l.- 
i/a  agAuszsix iiSt/utS 
\jijiuXa
ÿSet. z /ta _
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■ - -1 ' _~':^ p^nàX7uAâài hnJiXUdcg
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f L  . .
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Z7t<*
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'  "'^ Jx ijoA tx . / l 77uÙùf/uLBo ^fe/A&x>~'^ AU^xxna
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é j/ts  cÀ m a^ ^
£ a < / —^■iAzxytA Jxa x  A^XA4yH>6/'AcAXpyte^
•-, - - xiipTuiiax QeMb cxn/u!^
1 .;.. -/uyûxrrnc éxA utx^txJ^,y^'d£yA x/tx^J^/tLax/^X M t/u i^ jy^  
-. dzA J^cxna^^ AuM subtjuo^/é/dL^^Æ /LaSAJiiSaSyÂ^ClAyfi,
■ ^ S s /^ z i CfMx- • .
. , . . Æ /vA£^t6zx^^ékfxJi6tAXa^>aX/ia
"Ùx. Æ a/Æ àA tXy.Ç xÀ ata,*£t^ /^ -^j(iiceA- '^ tt.n x . x /x
Cttioj X^/ZZZZ/Û>a^dSy4MjÀXl?mx^aA>/x&/ij 
a^£/)k^yfipypx4>74/x^7i^  t^ xax . “/ z l
rSif^WV*. >v^v,,-,_' % , \ X \ i
/ j i { f i ^ y A > ,£f^ zxmXe,
• ' '  - - —' '^ ^i!i/A /S£jùiuSm 4U x/tzù*ALÂJayAsjpC»tttfcIx
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$ , -MtAfi^ farîhL AMo -&ujn2n A t/ax i^ è//iiteà
■puxâ»,Sp>umgzux,^ Aftuoaat,/ù»j7iJiiy//u6» JbO z/zCxjn/nijL -nm iAuki
- -  f   ^ ^ j : '  ^  ,
yAU^fedûàij^ ani»m.Cnt/££zizfM y!mm^Yt£aifr^X^Àyija^3e/ézM ny>zM tj-
f /  /  ... /   ^ t
l à
^ÙU in y a tu  Æ UJaâùfXM ztSA
êntOtL.
& w  ümJùt ^ 2 ù a w t) 'aÀ xÛ/,
. @ 2 % % ^  S^iaS^bôjêâSeï \fu/îAc2ndS>A
.vW #
ytU;C»3iiâ / y^i uu^ yÿaù yyu . 
'7^Sèb£CuzlJiiiU üt/t2Jâÿ^3iyu^é0ix^u»JÙ £ie^t/x£,/SAAi/m k>e,% uA  
^  /•aay>f f'A ÂtJÂh^ |ÿ ;/Â « K Ï4 d ü A 6 ^ j^
iC^àxmxoa. <S)Ux e»aLiy>xjSîxjpzy>ai£Ùi
vrjuzx. X*ii
SffioiM Je i»  éjuai^ y^yxz:fi^ e^So^)Û Ajm 7^ÿ8AB^
ymA^UiraÙnt anIê» 'Jmmj CBHyitZXË£0I^ Sfn3iâiAf^ JOl^ ^£AAlz'mJttirtdtU^^‘»
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x£j)»AL9iixy tj^  AuctjTÙfîÀ, 
'9>?ü^2j9^£fMjJiMts y3ajx^t///£uxjsxjuexM Z j^  C ft/xS i
^KJUSjé/Sxsij^ iL da /an to  j/exxxS /xsi^ i^
XntfuiC: n^&ipxûnu JixicenxyeA*
pumx. jHûiSdè Cioii i  ex^m zCexxéxâxm A  
VxsiT^vnxxze, Jadû/jditAy
ff ^  jdb^yê k i X yd iS zli. Jasm Suhi U  dBoiââ,
tMJoStiS^hé^^fAS^jvé^
: X *7^3 » -ili Af ' */*• *3  ^/.
'je CSfiJf3oatJkiiLSad//djB^
_ jte u k  sAimmaSiSn X Jx;U yn idojL ^
eml7uS»>
>//VP3Z 
idX3j Â idu /tiû . CSmâziÂ^
'  % àkt^ ^ A £eS S û £^ yg> A ^ i£^ e^ ^ W 'A /^ ù À $Jy:^ £s/4/j3y^ iA
jgZX.
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TTUA^ Ad ÆÙx ^u s OMxeJxzZi <ÜX ^ dh /du xo
e/xù z .Zxmznj^ ysjie^cnAyia/em ie3b*tc»
Aadîudxx âmcvteéydt^éuXtxmuAo» y  aum j^amAyi.y'Cm i^CiA 
fZnr e/dûxzyu> d£/L  ^ fn ^ x x fo ^ ,__________ __________________ _ __
^ f/p  /nJ^yA xjzi/tA fydg.dx'xC d^A Zdo /•  f ify
JKd^TiZdoXÆ^}mAnf^^ffuùxneyyy^yx^XJixru>€.4i I
t^ . yjïyyxtjno Æ.Gxu/^ £a.jx/t-nA  t - ^  yd zâ /A xfm . £^ua^
(^ Tdi / j ’x . tÂdzZ^^yi^ ^^XAXO VTzta Æ xny/SkJ^/liXcxXB.^ % /ixJ^!>
%Hmûjux £^ i.
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9 . »  "  ABREVIADO EXTRACTO DEL VLAN DE ESTUDIOS PORMADQ PARA EL
FlfiLB=Dfe*oES?Bl^^g0P °S sîl¥ îH é ,l« j5b^& rlêR i2é7pS iM f.
su  TENIENTE MAYOR, LOS DOCTORES BT JOSEF CEVALLOS.THEOLOGO, 
D”  BARTOLOMÉ GONZALEZ ROMERO, Y D ° ANTONIO SEB_ASTIAN DE 
CORTES, CANONISTAQ Y d “  DOMINGO MORICO, HATHEMATICOj 
BO DEL EXBO. S®*" A R ZO B _ISPO , CARDENAL DE S O L IS , DICHO S 
A S IST EN TE , Y D ANTONIO LU IS  DE CARDENAS ,  REGENTE QUE FUS 
DE ESTA REAL AD D IEK CIA , PRESENTADO ,  Y APROBADO PROVISlOKAL- 
MENTE POH EL CONSEJO EXTRAORDINARIO, Y S OBISPOS DE E L ,
BN EL Af.O DE 1 7 6 8 » ,  m . f . ,  m . l .  .
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' J  ' T v ' ^ A d c d  Kj/o Acda. ^^A yije/xj zcIaoI’-aÔ S ed tS lÂ er’i f j  
a-t^ \ioi7C7i pyiL 2^  /oLlla ùtcL</i<ic j'S^'Cît/'c>/7e^^^(,
: f ^ t^ ey>iA€/z <ytA.
9 # e / c w  2 V ^ y y .ty ^ a y A ih .r , u^2>j
^ vî< j/"  C c t- r ^ > -2 i j~ a c J O t- s -^ iv ^ z  -^ AAiÇXt-ùc~r'd'l/toc7C/ic 
I y-r\a/tlCC, ^UX/^ r\a,cio 'A.ldo( ■' T^i'XOi utJ>0,doA2t~
* ' . J ' C/7^  ■ '  * ‘ . y %  •
i r><u> A  Sclutj 7Ato S •^ tr-u/¥c'>^ ty}y-6i.é-.
i A -  ChiAtiur'-uaA >^u:i'fA'f^ (î\dfy*jclcC‘i^ cc-A,,
• ùxe^t't’-y tA doy ayyZol'oùexc ibxcz>ixuocriAJ-ytS^ibAX c l
#
'x^  - '  ^%ej  ^ -
^oyu^yo CodfhiAoZ2t^ ^0i<ztbj^  'Û7)uygxZ Âx.xlj (/* ^ t.î
ex')^  ^ f'T 'C S . ■' -! L ' (j5^‘**^; ■• ^
>-» cùf 'à  7a.j>U^a»^ ‘ ^
iro'iy -fA vri/ta z, <âoA<i> 
fj.t^  f.CCiJ 'c* uz^yc ayr>ri^ re.lv4/>n2l U ^,
; X-T: '
XrotClA Z A -r>-x^ eho ^ ixOLytcl^
vo ÀIaj  Cfux 2e^'rr\.ajt ‘VuiÿU .i^de^
U 'C ^'TviyviÀ i - ,  . «: _v..'. • .-
(J^Xdyyrtg^ a>wt. . y t ,  d l  îci/t Ouÿ^  It CJ
^gxrettA.-, ZotT o i i f u ?*3fc. t^2fv
'f\eKczm c j'T x t i o A  1 a ïîT^I’ÿ Ç T 'i^ ''  
o i »  ai-iZ 'JÙZZX.CAd’lcr^  f i t
âu^ia^cl»  A « /  A  p  A M  t/lc .  u 4>C9/rv>.CACV6
J  _ " «r '  -1 ^ . 3 ^ .  t  V i J  ^  V T S
» t lu s  A  fi» tnry'UptdXdfVvi-A^Tt £lrez ir a 2^ 7 .^ Jt,  ^le  •d' ')exjiCcx
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fiL &Z tlb ry y sS  yy-U xrr^  ^  k a  2«*^ CuZ^
td x j ^ . X - X * c A )  ia»n/^vzr\/tecyo^J*y, d<J<dz ^'*'1// 
«rA.6fi»a&6Æ,Wy ^  S e^ t/'zS l
t/-o4yn-lyX0ut j6c.I a  t^ ruyxXXr^OfA-, ytA Z (jtJtCttotxZcKji o o > tc l 
û ltyùonAo ejy>iÀ €7tvi, A - p a A tv d c f y  Cjjcotau/WtcA
tAdyif x/y>ctALaxio e^Toxc Sx^tov- h o u ju io tA j^ jy J30
Ccy-L^ ^yU .C *.oL to^tX  aIo*/' v'x^ y’-yDOX^Ayut
VZecdolol-e/M  «L*y» . . - , J , ., ;
fj/^ Mucu -^w t, ceo^ y uton/tccjoo  «/•« »A w  <
4  " y  • / O ,  - '  r  ^  ■ w  ,itCf^én^ letg JJl iotd ZtyJb A'rusUejS
hau yiyutcgjt ■if\ZA_iyo'0x^-gX2acr ^ ifa/y> «., aym ^Art^ cZA  a J ,
yyxtj  ^  Z » ,  6 * X P t '» y X » W » '  - > ^  c e v  % *  C<<St-
À  *yélaiz '^ '^ ■iA,v€ÂtAc'stat-çiçx ^  Îa  g^c'* ~<
y^Ay-yAo, ‘ufJëuTZv^okc «>■ >rSo<*.co-ïat«*F^
tze le  C ^ ~ 2 /L cd lo»r «/<;«/' & / a Ioc, C^^tooo-!-.'
^  6 ' t / y  o i-SCXat'^ ' y j  -, (X /bîzC A clcir . C t/5sty OtX Oftf&So^
{y 0‘Xjbxd>'K>>-uyiX:‘ib u .te i. ^Â'^ x^Cc^ l/guyxu*.^
Zmut/ xjfx7t-cjy t/e / a IIa ^  e ^ c l  Sg-ccûcrt,
"^tjy^C& d^rr-tii^ yndSx 6Âg?>y^». t/re Ldé ^
'iflZ j icl^ zêij^ tT éc^  tof^iXo tS'crp'cw'^aj/x
yi/tu^'%i%ys.'^ loZJx%r.jôc'Uy 
P l/y  ' d c i/7  Cr^ ouâo'mf- y> ^ "Lyvti e . / ? k  -'
i/ie ' 'ÿcÙAOù ‘'Zai '  ofyyùuCiu^t^ -u. x a , y . IctJ .
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A C c i o / r v t O A  C-7,%- C O A A t A A ] ,  t i  ^^nfcxXLO > . / U j t t  ~
l a A ,  7 - Y - \ .u ,' lz i  b ' l i  C A r - i lc l i y y t  g * / %  . u  < /" L t^ -\o lc  e Z f i J v  gn-^ 
x t  A  p o c o  S o ' T ' i C ' X / , ^  y > n .* y w  V  v u t V  I z  oltJcU , O'
X y ' n p l c c v '  c o ^ A ' i o ^  P x t y n n ^ C i ^  A
V t / v - e t A d e t g A  l i t  t /T O A d tw y o O o  ■ x X .O 'A l’tO tv't. tOd'v
y
-Jon.Afi tg CooX-tS , M'Ty'i-C Ev-y tA  "ry^  OcJ ■ I  Xc ilct.»^
it. OTol^ Xn,. ^  .
& ) c  A O !  Vol. c t t d o t t t - y x  'JxootfOx. à x a c c c c i a e  i / y ' io ’.  
p o x c u c i t  ! /  A t  A  XJ A r y \ a . C t A c i  A .  d o c c l t  r v A ' '
- A  ÛOACOt /lOjt t c t g O f  A t yb'la.oUty^^
o l c  t y A u t A  Ù ^ A O iO  Lrt-t.%/‘ C A o o A A Ù C J  .Ol ' O t f ' X t y  t  CcC  
A  l e y '  v o i X ' t c j f '  t / T A p l g u i ' > ' y o i , t 9 ~ z t z i j i ‘ A o a  
CCL, c e 'y y ' l ô  c / ^ p  y b  V t A  I t l c  ,  t  C c iJ «/ , lx i . .C A 2 )r S S ‘
f  O o t ^ b t l l A v o o e u f  p .  'ÿy y C ty y y té /> n e /3 o  y t / L o l  ~ 
t y Z x t y  ^  A t  e ^ ' l o * / '  / o i t o  i!> y  c v e y r c d t i  v o u i t e i ^ ^ )  
X i r y y  t S l o u t  u y y  o i  l e y  y > t  l x y t > t  1 a  (^XyO^y-yxdX-y'yATCvc a O  
/ a,  >e y e / 1 / a ,  u U t e o o A t ^  o  Â e t  o t/x e '> 't, y >  t ' y y y  
y b a e o A  O f X A t l o y  1 / f o y  A . l o y  - p o h c u t y ^ z y * ^ -'*
C o o x yA A  a  Ia Z 2^^yoocouttA -oooi.<jt
u -o U i'ty y d t ,  Q A t  t o d A y  ty 'T A y y ^ ^ d A A e x n y g /t'
^Vuory A Î e l t A je  y o J f ld te tA  A % xy /^ x tu eA yv  d a  ^
- . . .
{^■ry'ye ^ y  ^/y^oL ti*
d ty  y A y  ^anrvdey.
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gyocA  è/y^ tf> 1er. iytZeetctj^r. ^a/r\^tJ gyc VAjt /'^ rXAAJt/ZjtVOCCooLgJ, -rv t J-OXo>-y^Ot/yo^ roi, 3e -
Vt/rv ^ momr'rCt/St/ Ooolc ZX.L olg, t/1 TCt^& »AJ
toy ^ ^ e u ld o y ^  “i t io x A r v  ugyZox zfc oU ccldoox,^ icy  
^cLtyvAt/H-vcey  vc, cennryC y t  uoyA Xvo 'Icy
I x/l^T>Cy C xoltcy,^ t/ierryxA. Ç^ l tx c ^ A  ^  S y u
CÂtZAy^ u^u> %,A pXt%AU.AdCi ^ CXrrrxA XodxCe*.-
j I c y  i /o y  O o o i c u p o y  ^  ^  % e d  y t  i x a S c  y  a  t l  d t y i c  I  a )
j b X d . ' r x r x c a .A ^ o o o < / r y t i / o 3  l e y  ê y '^ o % u d . C O 'n / t t j t ^  l o t / o y v  
' Za t A % e / Z A ,  tryxcU -'T X C O yy to L  g y jt>  a Z cI cc,  r x o  2 Ù ,
cUf^ux UAji ^ x t / v y u A j ^  y c  A C e y '? '< . o r - . ' i l > A A f i a  t l  3 c - ' 
^  y ^ y t e , ^  J b c C A  C x x l T tx ^ c o A  ^ y v o y  ^ t > t > i u l y y x c u t ,  C y r x
■ ^ ’ “I a  y c u t x j f  A C e o i y n ;  ^ iajL  î t y c U  to  c  c e x l t  a  t l  T ' u x d i Z t
^  j ( J o L t  o y y A r r x .
. cjtot, ctey xfot-A t/ryy iryxoorvtA' 'ic y  y?  g 
j y ^ v o e  t l '/trArx^^ d i e t  ooyi, '. (S^/erryiey d ic /o , 0 ^
t c y  ^  d x t y  7txJCrx y tc u  c y d t o c d / y  tOc A pxU y~i2t/r  
y6j%  ta .y  XA/ti>rxty e.y/>oitA/7cut\ ^è<&yrrxey AeLO'XA 
Ov*t dtv&yxf yt/xto ^trlci, (yr'xyty\>eoryxA tcy  voCa . 
M V , p c x lg j  Ofu t  t J p C'y'T^Terr y e y , yer>^
?  d ik jb A t-yy 'x txA ^Jb o rK ,  ^ v o t  "toy
\ ^X.Arr\f^0'T'y-it'rytCtdc cf J ’yyyxt'yytcyxetryx/
j y  I eon-yen^ccrv d  cittei/7oc$ t t  tyjb ixytxt. •&(. jbAtZ-wo
ÿ ^yxtpeierrxcxA ^ u t- to rry te  S e t  ayryt-70*. Î  teio lc aIt 
I pytxoLagg rtfctcL tùterXeyt-ucoA i ^  t l  (A ^ -n e .
; l 5 i  14/rx e .y c la io ^ 0 y x j  y e  e jbyrxt  .>
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^  tt y/df^iSSAcLn. to -^ 
JX, y v o vÀ i/ lt  Z^) vy>d?7 €/rx £.».>
ACooyx..^ ,ndta/x/t. y-oo^XAC^tey1  u /o  ycTtCx^OoteiAx^ 0  - 
déece yoy t/ry^p t*xcy pcteucv cysAytfioovioTeo'^ i/^ o yrxxig, 
di.xA*-if JbOA iedoy -yyxtdocy, ^ -u ttA  a  t l
llorxêrrrxeeÀ/tùl^  yP't-f'^ lxOuyv Sa/^A  Izt i^Uottu
Zty>> cevx^yyryxtyx, * > » v  Zfit tyjb eeAûyxooA^^  "ieZi victyx/ 
^v*t dcyyxAuyoarxA Ia  ■p'Xg^C'iZ'yi.etet, if ^ 6oxT ide.rrU  
icn/t-xevy yoO y t %rt^ AA€yx/ a I a  eyy.yéyxCyrviio, Jb XX I ti-  
CA toy i/ltfix<toc/rt,y. . >.ag=?v
drA */"i^ j  ^ a -x  ^v*jl ley  d t^ tt la e ty  ttotry, coyx- 
'teeoia/x co^ixtt tyjb lem/t u, Attt^xeoe^ a I  <y^ “XÀcCeorx 
^  yxltyvooc^ did y ^ le  toy Hctto a l>y Âe^ze^^i  
A I  CdtAout^ AO . dZcy 7oy€rrx cV^TVtcZt OÀ yyiA^ 
^a eo A  S e iy ^ y  0 qul ccaI ujy, tf tuutoyK'loy xxm. ~ 
deyfiy edTttdoey gycleoy /ryvyMLyt.devdty 
*K% leoy ^ooC xéArrx/yt voC«,^  CCOt/Tte'yy'X^  V CbO et gyp ujy.'txx 
A ,ley CaytÂéSAAtieoy^ eey'vtt^xt^votyytg, iAoyto A. 
ooyxet^ fvyjurytvod  toC6 rxCOCyA yr'Vt lue Cioxcga^  6 rx yvoy
clotfty'^xoy Ia  rcleL/Acooi'g avtt Ixeu c0 yytAeeP3o^ 
c /
ytgyyde e^o>to A ty ^ t. ixccto  cerrx-:loy^ TStp-Letmah2 >y 
6 yx.ÿe/^c»yydleuJbecoe told^t cAuoami tty  3 » y v
y.tlity/xccetx CfUt Jbcov ttlec. y^u^dog/^,-
i^^lctexdo  gdSty l-Ay^ vtXfuy ygy  g jVfjAA,, Vy.
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^ ' **  ^ ' yO y 4.
Pa  t y v y /X a r r y fU X  p - u o  U c a  ztc  C e y ( j ^ p e ix U u 7 U j /  U y  S  .
^f/oX'ry'xCodezUjS A ^tA rxiou/ cPztt^xe-yxzj/^ axiorxA .. 
%orv■ .^ XAZr yooy d d ifo fo tz J  */e- c*>->a.<"£rvf'fiizfi»v C0y\ toy 
^^'Pixciiey yiPco'XA/V'Vcey. yvyx tXVsy^.'rxx 6*^  ^
y/X cM vlcy  tr y  tcLd C u'ax.u.ieu,^vx l  U colJj ce^-oucyicx - 
day. •Sooryt'Ot,-  ^ yAiiCtx^m , \J0 &v*t A yi c/cxn^otx
>/ « T ; '
1 /v r x  ■ f v t t x t t  C O y y t t x ' x ^ y i o O  A  i .A  y c C U t p A  C o ù X ^ ,  y t ^ O e m - y x -
d o  l t y .  \J t I c  Q v y . t a - r \  p d t x c y A y y v e , - r ~ y t c  oyx, '~voooe. t r x t J l z .
t ^ X ^ i t A C e A A :  / n ,  C f y t ^  C>'~ot, /cor-r A  trxyd X o i^
l o y  I a t o CJ t x y x l  ?Ca'f^f. y v ir  p X t fÿ y x iy o A  f-d Â )
e ^ Û c X J r ^ m . 'r o x A d d e t .d c j J  i ^ C t J  I  O u /T I  'C J f .  I  •» ioUr
' d'U^ X'f'XCoOyntj/- ^l*Z Cnrytxc ocloy yC OUUylsoCVoyf^  ce-ryxe 
a ^ - t x X t t / Z A J  y i e , t C J  A X L a J  'p o c co A  ■ y x n e u rx y p e J ^ c c x  le r y  
o e A d A c i ^ y t g y i y d e  l e y . ' y r ' x g . d z e y  p v u t 'y x 'x A J  ie c  c c > y to c ~
tC C '£yyx/^y  2 g U / ^ V t e t A n  ^  y g , c l*  Zcut-O o»^  g y u /
l A y  >TrrxAMt^^^^cat<y/ v r x u e ^ t iO A j t  ceyxA xec La. c A c c -
lo j^.A /^'Ct3 ~ CA Uy'7vw\Oyy\dô Ia i.'rxxxA i t , CApCxe -
• y - A p - .y ^ y o la  o n tC iJ ç y x x A  jbcuxA  y r x ^ f i c a U â .  lA x )e y x ia 2 c -  
'■ '  ■ '.—<
■ AyApexce^Cuyyy ^ l e y  O ^ u t O y , j  o o I a
u r c t l U y .  ^ A c x ln ^ x e > y o g c  'A a L L a  U  y n .v > tA o jc io  y e o 'x e ilL o  
^ X y '- ty \y  t y n A f iu l A ,,
' ‘■ x j d ^ ’X *  A -  L e y  r y Y x x x .o A a y  'V yL^vcy^  ^
£ y -  l o y  y -^ le» r.4 X fC e in .J 'X ty 'O iyy t)^  A n z  Aa>yv ^n ttC C cL icL o  Aotfx. 
e jy g 't ê io  ■ .Ô o L A - '/ /é e  t .A  d y g ç la o y ^ 7 i .s : f iv  l e y  l
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ùyiygdcxrxAcv ZX. Loc I ,  Q t a , e i
6.
- :A»-vy<*^  -AeAoich'j £->■'. eLlcxr p'txgeU tr-yP a Phœ àO A. o*te
<Xji c ex x^e  / j  y  ■gf-xoinrxtxey 'yoj o n tc c y u to
 ^ • *X vA  ét-cc û x .y 't’i 'eA, OOtxA O t^ y tiX o e i, t,
' " (1 
A  V> tx'^At) CK. . C 4 ^ . - > - U l . ,  A ^t tAr'y^pSCO
-<>-l ^ tct- Actrx y ix c c c ii Cie. t. i* - ,e l OXgyCr-ytC' e tc
■ n .c c c jU fA j  . tg  ù x d ' f ^ T ' X t c î e c z A  g j g t c y  / /  3 t y
S
»T^ <—c .-st? .Jl a  A A .tT  :'AA . v  <?«FVvrE*-» c«-o*/'A
o v d L  *x.A  b - x t o A l c & i c U ,  u  A e C 'x o  'd e c c S c o c
i - . t t l t d a  CH iS .  l a  S a . y ' . T A  y f ^ \ 0.r  /  Jy/*T c e x n .  a ' t y * '
C i x e y  è i & r v i y b J y  yC , C r x y t - r x A i A  .
u d i K A o U - y i  0 u t  c l t i t  y g c o y x c c e c j t ,  a t y > ^  *x. î c u
■’ / ■ ' jP  f .(p . OOOtOArCgJ t x t c U c  A J ,  O i oC, /aa  -fiVjtf y y ^ , o y  t  a A J C S ,
(/.i' y  ' i y r x g / a - y y t t j  L t> % e y .  C O Tr'xe- U r x u y t  t  U .y )  
^  . ■
(, p e x - n d c i o y c y  c d  c>llC y c  o r v t C y v t A
urx/txe c L o o C o x  e A c l  y y o x d c  A q ae^^y PcDL a  .
t i l o y  y t  C 'T x y c A c v Y x . . ^ '  f t e y ^ v x d e r x  • ô a j  a C ' t c J . -
Z a ' oU m  i r ^ a k c d y x A J , ^ ^  k a n e r t z y  v t u L -X / '
La  b s - t c y ^ ù L c i  v-r l e y  *> AV t-a O ' r t ' î o y  erf. /  ^
3t ! o ^ v x i c y , ^  o i x c u r  ^
i h t x t d T ' c t J  cL i x z c X r e t y y x e y y ’te , A  I a  y o i g / x A r v x A ,  y  
y  a ^  (_/
X C c A t x C u t  e x ,  l o y  / x v r ' ^  cp /t> < jJ ^  Ù tr x e ÿ fe y - , •- . .
^ ^ c u * i c L o y  l e y  b ' o i r t s f  J c d  7c y e c > * o
' j L  t ^ t X a . 1^ , c l '  '» ' c - - x . c  Â r ^ ' A
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to y  ^ y T z x d t y  p%c 'è lèco y  Jlx
t / td o d ft  fiy^xovotAout t o y ^  AatAlUvoLa/xtii A,La //^K
to yx tJ )S ytct- y cryyrvCtîe y v d e  to y  iX  Z * / t 5 ^ a ^
pX**d&>AoU!t-^  Cofyyo'rygyy.y, ^  y f / t c d iCoiryt, -3t ytO
'^ jn<€ete tooyyYXfOoooyvut-ctc A c itO o v A d e , b o x  'ine yea. / to -  
‘' ^ v ' J J t '  A C e i/^a J  -^A c** î*A ciu /, a*»nr\, a  i* t  ^  r%exdo a.
u^tg.ÿoy'C e>yy t  vZa Vtoryt^ oyoy (^utgyim- %,^ x.*Ainnr>tryre 
jyfr^jyxecottCAètty, CfKt Icy pcAxyvUzey.
' '  f  -  /  /  /.1 . WAOytxe Oayey A ac lc  i(/^i*cUaA /  bx* vo
ti2oy rxcAA,^ 'yv t^dxAr box La  oyyxAv-rAyut 
^  l/yyvA A IA ioyxSc ,'-cO\ie C^y.'z/\AX xzir pt O** I 
CcAdoU OolK rtiiAxA/ttCO^  <4^ ^ yc 'U A y A r -e ,  ia>-rÇy À otzgy 
y-U,l Ce.Ctt.ty'cdo/ gay t t  Pxtry>eou. Oco^  tA^dLtcgcijz^c^ ^ 
-J  ^ AclcypeAtl^Coorrx^ C A^ rygkea'yy-Urn’ ûtloy  ^olt
elj^ 'tJoictc^  tL- cU yC t* yx yo , ^ . t l . ' r y u g t k o c l o ^  P ^
COyXcO-ZOCyry . y  tyxAi, t'f-rdayv TOXoxycuSL.
^ ' . '  - J  - . ^
l>Ayi i d c A j i  iXL tû y  â ^ b P c y  .g)cL Ur-yt'Cyi2 yt>r\ é a  -
->ctxygp A A A  tf «y» ex  tou..^ OAA>’yA i CcfiVty^LgCt,^  y^ -  
yy<rryéi4>*y ty  y Ù r y tv t ta jZ  X tO  V A y .
- P  4 - i f  . %
t o y  j e Z k r r , .e ? 3 . ^ K ,e % / / f a ^  t y g / f ,. -
iicA ^  z/tietixfiv^ u  z^ A y^ g ytrzrtA  'b o x  Ic iy  / A * tcyo  —
? ■- , " ' * ' 7
y i C A y  r i/ripPdti-lA C xpoyty g x  dpXtiVyyyCVtD  d  </5>z<^fa
A-i.0O->ri,lxjt y v c  /VAOO b x ry . 
tA A ^ -A rC tZ v ru d p ^  (cl_ c o x y y s  '»x**y:/>O y -t>A^
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y,---------- -
ibxty'oy'toy. CP-iAttacyuo * ,-.
J ^ t^ a x a d o y  cXyi Co^ xeicaaA^ ’ÿ  cor* Z L
a '  t4/7t*dôctX Ia  /SktoyO pSlA ÿVU.câC'tyror^cy,^^
ye x A  Zct t/ f TcÀy 'SdZedvcun/, d o  4k  u^ULCucyvtJ^xaj/
e tax*y^ trt*nryùe/)rytgy ^tA4.'3thtxa. ttn^ rCOL lût ix^a.-
y zd o id  JbctovA k,ActÀ yey\yt êtcy lozy olo ocxè-y-uxu
ooryy Zfit gyP&Xttvxoueg. ■  ^ •
^5t cL- /Â d te y fg p d o  -ryo 'Zs t y  yu>y tr-yti>yy^ 
dtAlet o'yA-tLu9uColt/ZA,4>l,lcy t>L<MUXypJy ctlcy'^ ^eJi 
u ytrt^ l hvyKiAxtJ A  toy v^y^xcy. u rSCyt <ynr\ty'>v%0 ■:   ^ .  V . .  . .  .
ZtvtauA  pcza^ a x  tl'te/sgceeu> aPS/s 
d to f  ^Mjt te. /ç v c z  Z tiA zgA  Ia  atocaa A  I c y
ù<^ tdar cO ylA  >jfe^XÛX-re'>y*UA^ __ *> *.•
xix^%ixy\rCuryÇùy -OO A^vvtlZiy^^ Za  czt-oxxolo^v Ay . ; < ÿ
‘bC^ KA* / a  AtyrOcA PTodey 'î<tnry'\^ pey V
é ï cùtCido. J^SeXu^euta Æ  ddxdt>9tA, ccxxd^tuxA
- '  ” ■ ■ =».'= 
pcupA^.çy^A (.yrygy^cyryzA^^ y t pxtbtCyid, tA y
Cyrryt) oSCdu < %  C/ryorgyorey  - t  t a  Ccxtu- rvAxA
e>ox\-^ TxidS> ta  rturr^ >reyg07~g PagXA cl  t n / A  A t y y
l A  'U h d .u tA .yx 'd ô â  . 'c ^ J > < ltd rx c < ^ ic y ’ -  
C c ^ o J ^ ^ ' c a ^ J ,  ^Cojbk^-AL'tA/JcuxdcyzCcgyA 
■A. lo/ 6ayyitd2lÿf.,ry^ gf^  gXey'^ O Oty-O
'-— :a . '.^ tfciAA'-gZ Qrvuaouto yc -tucJ cÂ Ia  lay?Agctoy
”*■’ • , ' " V*  ^*■ ' 1
/rdxxxysCad;, k y1/bt7CpiA^yA^ica y ie^ d ù  4X.I
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•btyxOuA  ^ snrCLXU/XAlt/TAfj^ JbgOLptCCco -yxgjJ Zk Z XJvc — 
brtnnnA ^ CX à d  nxO'rrdre. UcOUygCtO
LAy j/td'^ CcCcO'ngjS X^. t/'K.y pàpcy^'atojj ytaxyx*.c</ 
(/^C tC X A  Of uytxria a d /t  ^ yg Itoyyr-yxAA
yAyOUryttA^ ^LZC, 'jnr^Ay y t  Jb CA fC C CxCmZ.'rx gvyj
^  wv ^
I^rA enygiy>.Oyryi.A ciX, vOy (>l4,OUtXO Ct/y~ytCCtatyXgjS ' y
^  7 ;  ■ oio *pr L X•ryxtAj cyyyy. yg. xtco'nry-rt.cr'\,cCcv aJ- eut . uoxXty^aXo.
d u  iiACgyr- CCUX^  ^ 4k , C^ tAg, -Î;a I  U6/X X'vo
tyvC ^ongV xC txctax uUueùCd?Z.<3y o^voe. ^  iAX.Aayx,
pe>yxa/3tj Za  tcyty eJSÂrxAA CgtÀg, yu p ‘-rty c x t  it,, PtAO
yc  ttyorrx^CAn ^ v t j tc l  '/vùr-cuXf 2à  cg^k'cAcxeyyrj'^
Ia  le<.<A<>ry pc to y  itÎTvoy ydXAtcxyv uyx tou^ ^
J b x A ç y t/p A  t> n .yeddû yn A A , cr^ ytyvou sia . a  xey ^
Ce
V ^  e>s - ^(mygyttAyXj^  fiVj. poCC- -W tnnr\^ 9 \ Â / t x o y J j  v y  (VcJ* ■
^  t-ecèAxûy*^ be/xrLC'tcyrr^é-rytu uy/P/f x tu i. d o y
A r t  Zc yiA .1 e c y  i i  o yACAOu oU cytr/o-idà y
k A u v L y .
/ ^  o  ,. tZ " ' - 0 7 -
oLa  xbotASxouCCA Un.ce vJj> dtôCAo. A y y  t.
'  ' t  •- . . % ^
'n^cvyynrO €/yvyem,cu3.yc Cov ^  cyr-y}y , eoy~ngAn. -
’ZAr'i.de (vouAA v<yrne -Ck. cLûjy L-yr-ys -Jc to y  ■ C'out n e  -
iX A /tic c y  cgiAX, 'SdjcoCa. C't>y~ytr>. nyL*.oyju_ c o n / d y  r ty -  
Cxb'idûy^ tn .y td d ' r y d o Z ty  A oT C A ^ 'r^ '^ cdA 'pox lA
'm .A-naaxA, tt % &)% »- p o z  t-A -tAXpCf et-
A n e  2a  La ) i l  te  A , AÛi-cew Icy. a.^>xCrx2çA
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e l  a  tC o a ^ e U e
4X- t 5 * . g/l/Loutm e, ucZ or\aAu%o4  lo a .  \y'.-</L4 .ocg^igg3- 
byy^vutc jb o x c L  ' X C ' ^  y  Legy
to  vcgy -A-kT ^ P xjtAjx r d e n .d e  a I  O e u rk t^ x a it j
Ce^  ^ K £  OrrvytA ÀOC v^nO, y  OpXe '^y^A m nre/rvto  ÙO 
CfKU fu/i^irOt 'm c m jy  cenxf Urv* g'TxTCt. 6Axoc 2#
'  e  ^  é>3cx lop  ueeûoc^ yjui / ) üpn'ryot . \JÎ gu'^A Cn,y Crleyin. ^
t c L j  ^  . f . , .
•zet, U t la .y  Cycrx%J>'^v<eusgy . 3uoexeL J ecx o c ticx
Ïa  y ip A x e u fo , o /xcZe^O'yrxenne y  ^ gycete .'
Ovo ^  v v i v x m t l  u-x-yzg / i t ' l l c A ,  Zoe o^xk.0-duucxeC
Xetrr>n/>X<.')nn*rx.irc ^ l vocTO a Ia ^  ê/^CuLelegy v ^
&«/%. C tx x y o .
cc yep^^otd/o y c t c j  emytntcuKev cZ Zxixe A j
\AdeZcke-)v Cccne J gsc eQ cgy I tk e e lo ^ x  Ogy. o-mxix i n f
de u v y ig y  dece. IvZxeyf to y  a  iax. gycrxt. à us z%  -
X A /tuarAy \m cl*b'yX Atxyru%,î'x<y dec i.a .d b td i/, J? ,
. '  . 7  'T 7
0xA  yoocs, irrn^Cout yngyytCjS, y  i.*/t>'v*xyie 4 v t e  vriAO
lop IA  ^ ceteK c/T t C A  ry> k a S e  zung/x t* .ye .
O t veeuvuxe, u 0  ucccxte yc  n a2c  c.m yc A  a x  
f j  • _
er\ lev c y p lv c x c to -r v  A t .a .y  'm uxKeau/Ay */Juu>ie^x "
CAy -yg-l p x y m c x  m > t » o  •PlC c y tx c lù  ^)v<,t-rA'yyrC.C-
A A tdW x t l  tx e c g tx d o  A clegy vtyxJtU D ty ^ S e e t o ^ x
ig .y m c l g < y  K/Uj / e y  y v e i y d c y o t t y  t x o u t o d o  y
otefKxl ctrry^  yu te^  i I km- v to day iey *ecl ‘■'^  ■
«X. b rc e c e d ltiy  H c t A t e p i , u t  ycL cyxocvn cU rrtiy  yg. r t
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y g a L OAfitJ 30UXA to y  tx g J  U n e y  A  toe e*^y*fnAv*^  
%A A .h  (S'énnry.yreOt/XoO ^  yX .y t/ k o d t-  Im i/^ iiK y je  em  
Za C oM A -/xot€jtA ^ ^ u g .  j/wz cU le y  t/4 ^  l/eicM ety  €4»-'
/!) vel/ya y ,  y t y  ko u la, XPry. ve/X-yiciaU■
<ïZr> ■ ^  6 ]  / ^ « . 7L/OA9X.CI ^ e i.y e tD  A  > w  gX - / A y a - r y t l  A p .  » • '
/K c o le c o y ,  yc  :Cm' c ,\c/c y ta .xu  .’n u  isxtyx S c c ‘^
/ d  ^Colccccart. d c  C p n C i lw y j  „  »£pAt/Ax a-*y l o j  mCLTtg ^
' d  d a  e ^
i t A J  A L  c**/kJs b x ecc  dgyyXe . i i ’>iS-x.a/*t .<>.' u o u e n e .'
èXA~: vzoy A n * * A vc g  C d ic  O uvyicnuS  evÙ A m outta-i/*  
.A. yvi, enA tyrO yrvpA .
S ^x l-A A X ., cloy C o cJck t- i/eA y  Ug X t  .1 C m A Jf C '
j CAj/, C*xeoy  'o tu x ja  y  yg  ceaxuxocn, Ct OLay a n c y .  ce~- 
m ,*/n/2 (A n  da t n / g l  Jb-TmrmeAO u n o , ^  t / n e l  yt^<*>n.cio 
da iA o .
AO CCOy p y  (...CUvkeiAaJtt cay  ttn iO /A /n  y tx ty T  . 
cU.4. c c e d a y  Ac ya L A A t-c  e-y-t. te d c u t L x y  ea<,lyta2 
A g y c t b c x a n  -m yîay  u'ULgeCn.ca y  ^  yg. ya la  tc-rü/rTm , 
t  XLJ g*Cnrytxy P a x  0  u x  y  L*. cxehc oc^ M.y p a d .  W  - 
z A  o i x a y  >*->,£, ctxay^ ^  -.-oy -Dt. uZ-LCUidcnnCggLC  
^ ix t. tgn ^ xo tfi. .yni/i.I ociolol cf K i cvLgyvA-n j~A c-^  -
tA A Jt/ i c y  l-t. IfAOyj g l/n.y^j/Lxt-m Cri/iay &ng- y c c  cc/'—'
J
. r  .  ■z tgMX-te ■y-ig.ccjiutA .
^^çc}% ùy y œ lo y x x o y  y t v m n n .  «it k k S '
ctg*c . ^  ■vetA n . da  ye c x c i-A  C(x/>-i^ l a  etyl(i_jk^ .
. ^ A P jtxA X C /A a  ^  OX t  X -tJ r> i-lt AXÙ i.-f A A n /
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y CÆC(.wWk ..w  
x  f n t A  b a /x o c  c l  L a n  c ia  ZT. Zfitt/* C o u t k c d z A j f  . P a g , a
f ,
a y r-K e ^ -K Z e  d i u  . a - i - tn  O tc x  A iP L * r > o y  A n a y ; J b o .
-A 7 ^  •
JXXX- y C  C X euK  , r \ t * n C . A  ~ A U t£ g x O t A- 0  K t .  Cgfi U C A x  
& l y a  97t O /y v t c , if A  6 /> \ C on 'i/fO O cA  CK, i m n d i  X /u.'m , e ,n
t o y ,  '>y-iA  c l n  ) , A y , y  I t  S a c  y ,  , , a  ' t i d a a -  C o r n f i l e , '
 ^ \  ; < ? > )  c o e c  y S y  y a C A / X t v y  jO t T oy n x M ^ x  o  y  i n  zeoucoveJx
d  ’ / ■ '' y O n y t  C V O X A n A lu C  c t C X O t U l  y y y m c  Cc<. - 
t a ^ b  - X  S ^ ^ C i i n o - r u  p a y , y u n d o  c o r n f >  . a y
■ ' jr '  I f  ‘ "t a n n / b o y  y l A g ' n e v y ' t x o y  n o  h c c n - s y x a  > y y r - c M  -,<*■
j A t u A  4 C 0 k a P x o  f q i x e m d o  y e t  yvHjt>^*^M‘aor% e g  ^
2t/xa, &y-t e ,,^  b iîm o x  «3c.fi m iy-> ico -
% t,2 d o ,  o t c n d o  e .n  7a y v - t h c g y t  Oc o c t u b A d o t O  y u ^
x g i / r c m d r C d  y t l l c u S j  b o x  A ^ c t n o  bx.. t o y  o y - n a g j v ^
i A A t v o y  ^ t f g  U. S c c A A  Î a  e o g g zIcI a  d  a  g y y
'é c a -v y  A y  /% / y t x y  x .'& y y tA j/ ,  ; ' d - x c u i u r y t c . .
* / a  d o  € i / 7 t ,  / ^ l o u n ,  c o ' m o  f î . t g  p m y  ( x c c o
 ^ *
• J t X A i e - v ,  y t m  A . Z ? 6 A A l ^ K n O c ,  i t* g ,d ) e y
m y e a t o  m L A  l / l  !' ( d c C K x i A . . .  t x c  o t i ' - o n A l y y * .
y  '
d r v  O tK O n y tO  A t  ' m u c h  a AO / m A n .  d o e n d o  o o y e o y  
Icyx f^  Ung, U v n t c n d o  A  lo t /  / ' n - y o u z j / t  d o x c C  . a  . 
y t  m y y .  J b t 'c /x .  I  c m x A A  cx3  I c t u c  v ea e , c c n o y
x o b c y t o y  0 i t L  f \.A C C A  y t  è v M / A  a I  ‘' tP tfc P o c m o
G r r t y t / a  *fc. G x y ^ v l Z e x  e n  y  t*  / h g ' m e / a t o e  i S d c A y i
^  j P  7O n , CL o UA
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yea i) cx/XA fioux.a/ ta g J  .txnlyu- .-r. /.«». «>,_ . « zcon rfte ^-cfZ/ yW A /C m tA , r%g. fit o a o y -
CGtX kd'X-fÇ^% Cyby _ n *  P b y t  é i u ' d u j  J%, àivctctccA,>
eî'm -u cJ'va do^ ^L*u CJ Lo Q> <.g ye m o tn e la /, y i  acox. ~
CM otrTuti C.louuvy'^ XO f^X  Ocl ^  .d  ( ^ i . y y t y ^ 0
ZoL C nyencyryxce c y m e  A c id U A  A &  vu v^ ym  -rxp-UC -
d'CLCOy Zhe/xo «<A?V» É /m p c n  aclo t f  - /-iO nxC nyt-e.
■anOLxca,, a t u g y t  cxxae/C n' Px.07c, y t i x y e  Cuxae/ ' tac. /nA roeouScdoeM X  
Lay c/ie^uvpui.vctag<jJ. ~otuxctncca c n  t l t a  a  l a y  Pa —
■ ' t x g j , y  c i  i  xoL^L- 'T-r'AM-yno crvtg. y i C m / p n  
•gxyoudû . S 'oZ x jt. Ci/Tc y b  c i/x ^ i K x tc c r x  k e x n  
i t y t c x d e  Lay AcK-vt(xle.y C o iy tk c P x o u t - c c o y .J ^ iô C '
■f^ 1 '7 ** ~a/r^i tx^ i octTr-^ o Co ClUJ/
ôv^€yü J  1/ A ^ y - k /  A  w '- l f C  Co 1.0 t - 5 * ^ x v * L <
. <k
CK c tn -P e j ,
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REAL CBDULA DE SU HA6ESTA0 A CONSULTA DEL CONSEJO ,  AHROBAN 
DO XL PL IE G O , QUE PARA LA IMTRODUCCXOM DE S E I 5  M IL  COLQKOS 
FLAMENCOS T  ALEMANES PRESENTS EL  TENXENTE CORONEL D . JUAN 
CASPAR DE TURRIEGEL PGR NANO DEL XLUSTRXSIMO SEROR D .  MIGUEL 
DE MUZQVIZ ,  GOBERNADOR DEL CONSEJO DE HACIENDA, SUPERINTEN 
DENTE GENERAL DE ELL A , SECRETARIO DE E ST ADO, T DEL DESPACHC 
DE E ST ^ NEGOCIACION, BAJO OE DIPERENTES DECLARACIONES REDC- 
CIDA5 A CONTRATA, QUE POR MENOR SE E X P R E S A N * .M a d r id ,I a > ^ « a r -  
d a  * m to n i o  ^ a n s , 1 ^ 7 «
1 i£ . -
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R E A L  CE D U L A
B E  s u  M A G E S T A B
A  CONSULTA DEL C O N SE lâff 
A%OBANDO EL PLIEGO , QUE PARA LA 
IntWuccion dc scis mil Colonos Flamencos y  
Alcmancs prcscncd cl Tcnicnce Coronél D. Juan 
Caspar dcT urricgel por mano del Ilustrisimo Scnor 
D. Miguél de Muzquiz,Gobcrnadordel Conscjo 
dc Hacienda,Supcrintcndcntc General dc clla. Sc- 
crecariodeEstado, y  dclDespacho dc esta Ncgo- 
ciacion,ba;odc difcrcntcs declaracioncs rcdu- 
cidas a Contrata, que por mcnor sc 
' ' ■ cxprcsan. ' ' " ^  '
A n a
«
? A 't*r. •
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E N  M A D R I D .
T n l a  O f i c i n a  d c  D o n  A n t o n i o  S . r u  ,  J m p r c i o r  d e l  R t v  n u n c r o  S .  n o r ,
y  d; ! U r  -X ,0. '  '
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c;u i»  qsacrc
t : 1" ' I ■•'•''■ ./ ' t  
O N CARLOS, p otia  Gra-• « - / ^ t t  He-
da dc D ios, Rcy dc Cam- | ^  mmfw, CtsttlU , L c- 
■^oo.dc Angon, dc las dos 5  jfanis /  AraganiJt ^^ttiaifa/^Sici- 
Si«3iai, <le Jcnûalén, dç Navarra,  ^Hims^jmx , 7iin>arrx , Gtm- 
dc;Cranada,dc Tdcdo, dc^alcn- 
aa^de Galicia  ^dc Mallorca, dc Sc- 
ivâla }-,idc Ccrdduj dc Cordoba, dc 
Coriyga , dc Murcia, dc Ja6h, dc
i u iu ,  ■ T eJcÀi ,  F iltHiix, Callecidf
:J^ajmcd, Hitfdi/-','S»dinid, Cw-
■i»hd  ^CtrsHdy Jfrnid , Cinniif 
Alg,ariî9ram -, Alge\hd ; Ca//*/,
to5.Àlgarbes,dc Algcdra,dc Gibpal-'s  ;Wgè Gibraltar’ ,  'CMwritnùum In~ 
taï, dc Jas Islascle Canaiias , dc las ;:x niUnim ,' Jniidrum' Ocditnt i^mm
Indian/Oricncales ,  y Ocddcncailcs, 
Islarl^y TKrca>£rinc del Mar Occa- 
nov:Ardudn<]ae dc Austria, Duque 
dc B6rgona,Tde Br^ante, y de Mi- 
laoL j. Coodc dc Abspurg ,  dc Flan-
■K^ Oritntalium ,  Jmntarnm Cm- 
ttntntis xuirit Octmi Arebidux 
Jlustrid' i (DfX iBiirÿoulid, fira- 
lantid j  <r Mcdfsloni Center Abs- 
fwrff ,  Sr/gii , TirAij, Bardnenir;
de$ai=TircJ,’yiBarcclona, Senor de S 0omnuj C  'Pnnctfs Canubrid 
Vizcaya, ÿ'dc’Moïiiu ,-&c.=s Por g  ac Mtlind trt.ss Quum Joaiuiet 
pacte dcO . Juan Caspar dc Thur- fi Caspar dt Tiurritgel,  gtnte S i-  
aiegel', dc Nadon Babaro, dc Re- !  >ariw ,  Ttliÿont Catbeiicus , ^ui 
iJgion Carbélico, Tenicntt Coro- g  Ltgati Tribum tmlitum , necnoH 
ncl, que dice habcr sido.y Cotmii- 8  TrdfeBi cchortis fc$rr mrmatiird 
dance dc un Cucrpo dc Tropas ii- a munus, nr ait, apnd o^ruJU 9(r. 
gcrasal scrvido del Rcy dc Prusia, v f^«n cbhnt , libtllum tapplicem 
sc presencd derta Mcmoria, y Ca- |  mbis txbibmrrit , fne paBis fui- 
pituladoo, con difcrcntcs condicio- i  bmtdam Itgibat ,  re* Colinerum 
ncs, para la introdudon dc scis mi! g milia tx nrreynr stxu , fni Ctr- 
Colonos dc ambos scxos , Alcma- fi mani tr  !Be!gd tint ,  in nattra 
n cs, y Flamencos ,  en cstos mis 8 hdt ^gna indnflnrttm esst u  ip- 
Rcyno^kon ocras cosas , que dc 
cllas menudamcntc rcsultan, inscan- 
do para su mas brcvc dcspacho. Y  
habiendo sido scrv ido comctcr cl 
examen de esta proposirion, y sobre 
si convendri'a cstablecer en las In- 
dias Occidentales â los rcferidos 
C'& nit-uts, â una J-.tnta de
i;os
ft peUiccbatuT , rnixé ptrmt CT 
rogani , ut bujut rti fkantotiùt 
fintm faciamus \ N#r bujutmedi ne- 
gotii rxâmeu ,  utrum tàlicêt tx- 
ptdiat prdfalot Calanas stJem in 
Oiddtniflium huiiarvvt rrgi>jiiil-us 
figetr, y’i,»niil!it htèiamm Li),nliJ‘
Dit , e:Hi 0! -^
A
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_ dcJodLw .yiPp:- 
. J .^ ib lo  deOJavide, 
^ Id  Ocden dc Sanriago, 
le 1 «  Rcalcs Hospicios dc 
5,  con visu dc los Infor- 
^S^-vegcoiwon i.tübç.,i bien 
- -rfSK Acgoap al naiÇonsçjb,
I Qrdcn dc trccc dçNovicm- 
: *nil,seWfnto5 sescnu y scis,
 Informes j^kproposidon
rpcndcoadp Tburricgci.ch que 
aU beçho alguh»:bnoVaponcsi 
y ^ r k  qu( czâminasc,,si jnediantedas 
dificultadcs de'csublocer.lcn Iridtas 
Jos seis mil Colonistas,^ ppdda cbo- 
jfcnir su esublcdnueuto en Sierra- 
fdoretu, uocnos despol^dos, y dc- 
bajo qui condidoncs rcxponiendo 
ati parecerl' ,Y viaio par ios del jni 
Conscjo, acordd, que pasase todo i  
-tnts Fiscales, quiencs cn Respuesta 
dc.dicz y ocho dc Encro proximo 
paâdo ,  m^nifesuron/ con ^graves 
fundamcmos la vnlidad y venujas; 
que sc seguian'il Rcyoo Jc propor- 
donar cl esublcdmicnro , i  intro- 
ducion dc los scis mil Colooos,para 
poblar en escos Dominios, propo- 
nicndo 'Otras varias rcglas ,  para 
quandq llcguc cl caso del dcsrm- 
DarcoTmodo dc haccrse este, y pro- 
pordoncs para cl acomodo dc fa- 
milias; su gobicmo, y distribucion, 
cxpppiendo por mcnor las adicio- 
n ^ ^  declaracioncs , que cstimaron 
nocesarias a la proposicion,y Pliego 
dc dicho D. Juan Caspar dc Tbur­
ricgel : Y  vuelto a vcr cn cl mi S 
Consejo cl Expedience, con asisren- |  
cii n:rso'i.il del mi'mo Don )unn g’ 
G.i'p.ir dc Thiinicgc! , acordo en  ^
dicz g
8 Tide S. Jaeoli Equiti, ac i^egie- 
g  mmfiospitiorum S, Fcrjinanài Trx- 
g /eiit injunximut ; à quitus tà de 
8 re tant edcili , id negotii tandem 
g ad nostrum CpiisiJ^ m ite-
rg - rùm .diuutiendum ‘jûiicdlum^ ^  
‘■ë prdcepi'mus ÿ xt- dX'Jhstrv à^al'tt 
S)fcrin' -, jui JitdfAtné'inkiJH^ 
yemiri/ y  anni . ShmSni h mUlesiià 
stptttigàtumi cTeadajenmi iTÎèxJi; 
«ni r«w rtîatii prét4>.XtVni>pfèa
laudàti. Thurrif^.^apSiitinn f  
ille ioTÙ ^udiam 'Mjictrat. 'çxsti 
expniieretur , quônàm' r 'erumnatia 
- eirrar ,  u^ordinùs 'xrx ilia 
Celonnum mil/ra.. ht itdni 'ceüàcarî 
possèut-', MtrMnr râdm ux Celetia. 
Tum milür expédiât Joàiciihim'in 
■âimtihu Merianit. ; fpulgi Siàn- 
Mcifcnâ ,'^I"in 'aliu •JocisTdrter-i 
■ût -yif quihusnamUegUmi'Tompàj 
raftîzAtqnt tandtm.jMdicts iUi-ta 
dtrf~ruam pronamimi tententiam: 
Quibtû riti prrsptSis ,  atquf ' pn» 
peniii , Regius .Scnanû dcartir  ^
•et nostri Fisci Trocuratcres dt, tÀ 
rè cognosc'errnt •, qui response edi- 
(0 die décima oHali'â mentis Ja-t 
nuarii proximi elapxi , atseruerxnt^  
gralfhtimii adduHis argumentis, sex 
Cotonerum millium trant'PeRionem 
(S' domicilii censtitùtionem, utilita- 
ti ac commode l j^gno fort. Ad bac 
quihusdam propositis Icgibut, si for- 
8 ri illi ad aliquem Üispania f>er~ 
fi tum appellerent , qua nimirùm ea. 
i  rum familiarum certam sedem , rt- 
g gimen , atque distribationem tptc- 
i  t-nt , capita queJjm lingithria,
ïj tju.e Cj‘]'aiis ,'e llun-it-
ç  gr! j.j:: i x j - A . . :  , n  f .
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dicz y scis de Fcbrcro proximo, pa- 
sasc segunda vez â où Fiscal D. Pe­
dro Rodriguez Campomanex, para 
que con d  cxprcsado Thurricgcl 
arrcglasc y fomializase lax condi- 
ciones, que dcberia cumplir y alla- 
%pr: io que con cfc&o sc cge- 
&rd ast i cuyo tenor, y d  dc la 
4^pituIacion dc dicbo Thurricgcl,
~ a la Icrra son del tenor siguiencc:
' Memokia. „ El largo, y eoseo^  
„  so viagc ,  que he . hccho vl- 
, ,  nicodo dc Alcmania a Espana, y 
sobre todo ta dcandon larga y 
coscDsa en ^  lldebnso ,  han 
„  conmovido mi £sposa,quc no sc 
j, ha tranquiUzado, hasta que yo 
j , le he hccho una propucsta con- 
„  (ortne i  sus idéas,  que prescn- 
„  tar al Rcy , para petfir una gra- 
, ,  tihcacion, «S alguna indctnniza- 
, ,  don dc los gasttjs del viagc,y cn 
„  S.Udc(bnso: Dcdaro sin embargo 
„  parla présente Armaria, que no 
„  pcdiré gratificadon, ni indemni- 
M zadon dc los gasros hechos has- 
„ ta aora,  à memos que S. M. qui- 
, ,  sicsc por si mistno darmcla. Yo 
„  pido unicamcntc, que se me dcs- 
„  pachc quanto antes , otorgando- 
, ,  seme una Capitulation cn forma, 
, ,  Ermada del Minixtro destinado 
J, para scmcjantes Despachos, y sc- 
' „  llada con cl Real Scllo. Prcscn- 
t, t^en dcrcchura los Aniculos pa- 
, ,  lïfbrmar dicha Capitulation cn 
, ,  la forma.que cl Musrrisimo Scnor 
„  Don Miguel de Muzquiz me ha 
„  manifcstado la intention dc S.M; i 
„  pero como yo no st cl Espino!, ! 
„  dicho llustri.'iino Scnor Mu '^qiiiz j
yiic jibi necetsariâ Initbanlur ,  ai- 
Jidenmt. Et quum ttrtH 9^int 
Consilii Seuatw , prdtente ttdcm 
Joanne Catpare dt Tbumtgtl, nc- 
gotium ad trmtinam expen^it  ^dit 
dtcimi sextâ Februarii ^oximi 
exaSi sanciiit, nt noxter Fisci Fro- 
curator D . Tetrux ^ dericux Campo- 
xnantx cum supra laudato Tturrie- 
gel dt tadtm re iterùm confer- 
rtt , Itgtsqut pro intégra <f abso- 
luta illius ' executione prctscriberetv 
quod re iptd itd preutitum fuit. 
Ubtllus auttm suppltx ad 'Perbum 
cum conditionibus, quern nuper exhi­
bait prafatus Tburriegel, tencris 
est sequtntis, hidelicet: „  Longum, 
„  xumptuosumque iter , à me ex 
Germania ad Hispaniam susctp- 
,, tum, pracipùê quidem multa apud 
, ,  SanBum Vdtphontum mora , nec 
„  sine gralsi expense , conjugem 
„  mtam alioquin impatientem, com- 
„  pulerunt, ut Ubello precurio ali- 
„  quid subsidii ad illius mentem 
propter itinerix CT tnorx apud 
„  SanBum lldtphonsusn ,  xmbi <I(ex 
, ,  suppeditare dignareiur, Tiihile- 
tninùx prxsenti hocce libelle axse- 
,,ro CT tester, me nullxtm bentfi- 
„  ciupi, ttu gratiam pro iumptu 
„  haBenùs impento pctiturum ; nisi 
„  id ijjey per se (S' moiu proprio 
„  mihi donare teUet. Itlud iiiium 
„  tautùm postula ac peto ,  ut tne 
„  qudm primùm dimittat, CT paBt 
„  ceii'penta a 0^ /r  Administre id 
„ genus ntgotiis conficiendis desti- 
„  K.ito , conffmeutur , ac ^gio 
,,  sigiHo munijutiif. At.-i.r hie inn 
„  in jixiciiti );,jiis !r-il.;nis Ai-
A a it tt-
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„  tendra la bondad de haccria tra- 
„  ducir ,  y dexpacbar. cn icngua 
„  ExpanplL .
Capitulaciea. De parte dc S. M. 
Catlxélica cl Rcy dc Eapana, y de 
las In d ia x h a  sido ajuxtado con 
D ^ J u a n  Caspar de Thurricgcl, 
J T ^ en tc  Coronél Je Caballcrfa, y 
Ç gi^ d a n tc  del Cueipo dc Volun- 
ratios del. Gcneral iMayor.de Gcs- 
çhray al sçryicip del Rcy dc Prusia, 
la Capiçulacfoa sigulcnte j à saben
Ar.tjcui.0  1. El Tcnicntc Coronél 
dcThurriegcl sc obiiga a incroducir 
çn Espana, en cl tcrmino de .ocho 
mcscx, cpnrados desde cl dia dc su 
vribo cn Alemania, scis mil Pcr- 
mnas Colotüstas, todos Labradores, 
y Artcsant» ,  apropœito y neccxa- 
nox para d  cstaolccixnicnto dc uiu 
nucva Colooia.
; II. Estas genres serân Catbdr 
licax de Religitm, y dc Naclon Alc- 
mana y,Flamenca. ...
, IIL Mï/ ^>ersooas hombrcs y 
mugcrcs ,  seran de una cdad de 
quarcnta a dircuenta y dnco anos, 
entre los quales podrâ baber cerca 
de dosdcntas personas, al rcdcdw 
dc scscnta y dnco ah os, que seran 
Abuclos y Abudax dc Emilia ; très 
mil personas hombrcs y mugcrcs 
de diez y scis a quarcnta anos i mil 
muchacbos y muchachas de sictc 
a d ^ y  scis anos ; y mil ninos me- 
norcs de sictc anos.
. IV. El Tcnicntc Coronél Thur­
ricgcl inrroiiuciri parte dc estas gen­
res cn Cadiz , y p.inc cn la Coru­
na ;  )  S. M .  le Iwri pagar cn oro, 
ô pl.ita dc Frpaha , la su ma de irci- 
firn-
,j  licultt prepon» ai mtntrm, 
yiquamlllustrisfimus (Dtminut Mi- 
y, chael Muxqui  ^iuJùm mibi ape- 
, ,  ruit i yrrim quia Hispani ttr- 
, ,  mo«is jum ignarus ,  di>n^r 11- 
, ,  lustrissimus ^ominus itS^uix. 
, ,  hispanam eorumiem A^ ticulorum 
„  "Pcrsionm iemaitdare ,  ac sic con- 
, , 'Perses expedire.
. TaBioneimneCatheliciliispania- 
rum es Indiarum ^gis inita çum 
Jeanne Caspare de Tburriegel, Le­
gate Trihusti militum apud. 
iie , necnon fPra/cBe "polun-
tarierum militum sub Supremo {Du­
ce de Otscbray ; in bac 'perbai
AariccLos ratuot. î-egatus, seu 
Vicarius Trihuni militum de Tbur­
riegel fdem suam ohstringit, ac pol- 
licttuT^  se inera, menses oRe à die sui 
in Cermauiam' adpenttu^  incboandos, 
sex ColuMrum nuUia in Hispaniam 
transmissurum esse , qui omnes Agri- 
culteres sint eS Artifices ,  apti quH 
dem ac idonei ad nopam constituen- 
dam Coloniam.
II. omnes es singuli esse
deb'eant religiene Catbolici ,  gctire 
Cermasii ,  <T ISelga.
III. £  quibus mille ex utroqué 
sexus 'Piri <S mulieres sint, quadra- 
ginta ad quinquaginta annos nati-, 
quos inter esse pesirar ducenti,  un­
ties sexaginta (S quinque cinitrr 
agentes, qui familiarum api <S apie 
putentur. Triamarium ac famina- 
rum millia annorum decem *S sex 
ad quaJraginra usqur, mille ex utr^ 
que sexu adolcicctttes , annis srprcm 
Pci ile, cm es srx non majores ; mille 
i.U m pncri anitis septim minotrs.
TL;r-
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j dentos veiote y $d* realc* de ve- Iloh por cada persona ; cuyo pagv 
mcnto se hark sucesivamentc y sin 
diJacion; segun sc vayan descmbar- 
cando estas genres en Cadiz 6 cn 
lajgoruna. •• •
Estas genres seran i  voluti- 
t^pd d  R ey, cmbiadas por fami- 
ins ,  parte a la Isla dc Puerto-Ri. 
CO -y al Peru, y parte quedarâ en 
Espana. . •
• VL Su Magesiad data a cada ' 
persona, que vaya i  establccerse 
a las Indiasquarchta mil viras 
Espanolas de teircno quadradas, 
que bacen'dosdentas varas -délai.
•  ■ :  1 /  I
gcstad lés' asigoara la propiedad, 
fladcnddse tambicn -a -cada ■ uno 
las antici{»ck>nes ncccsarias cn lo s  
^  gânados y  ücensilios y - que - nccesî-i
ten , piarâ' ' cnnstrucdon de càsâsy 
y para dcsmontar--,'! y  ■ labraf ü  
derra. ' -
; Vn. •• Todos cstoè ôuevos Pue­
blos efbran sujetts-a-jas Icyesde 
Ids di& chta PaKCs/èn que se es- 
tablezeâti V ycl Rey les màntendra 
Sacerdoces 6 Reiigiosbs, conk> Cu­
ras, de su Nacion. ■•••- ■■ • r-
VIII. Como cl mcndonado 
Tcnicntc Coronél Thurricgcl ne- 
ccÂ ra  ocho Oficiales Alemanes 
y  fümcncos, para ayudarlc en tu 
Adcnto, al punto que las scis mil 
personas Colonisras scan cnrrega- 
das en Cadiz ô  cn la C o n ih a , su 
Magcstad le hari la gracia de ha- 
ccrle dcspachar Patente de Cere- 
ml
IV. Tiiariegtl Vitaritu Tritu- 
»i militum hujus gentit ptrttm in 
Gadium, partem in Coruniz por turn 
inducet ; cui pro singulis perso- 
nis summam terceutorum- Plj^i CT 
sexrealium, pulgo dc vdlon, are- 
lûspano aureo "Pel argenteo solPtn-. 
dam jubtbit. Hujns ’Péri sohtio sta- 
tim çr abjeBa ornm cunSatione im- 
pienia erit deineeps ad earum per- 
sonarum en Gadium ,  ear CormU 
portum adpentmm. ■ - -
•- V, Liberum *Rfÿ erit 'ac inte-- 
grum bujusmtdi gentis familias par­
tie ad Insulam , Pulgè dc Pucrto- 
Rioo ,  "pel ad ’JlegionemEenî diilam 
msttere , partim tedtm in Hispastid 
concedert. . • >
-• VL Slerum uutem tingulis,qui- 
domicilium in Indiis sibi cemyaraTe- 
rint , quadraginta millia ulnarum 
bispanicarum tort»  quadrati dabit.
, qua quidem ducentas leugiAM 
dine ,  totidem laMudine ulnat effi-i 
dune., lis 'Perc:qus sedem ta Hiipa^ ' 
nia eollocent ,  térrenum prb /âadd 
tate tribuet , JesignaiâMngsJit icefJ 
birif ■ 'proprietiteÀ quiquir praterél- 
qua~  ^ptcuder-j et ad-.agrorumxsd.- 
tum , atque ai'timstruindâadtficia 
necessaria exîstimantur, suppedita- 
bit... .1 »!.’ : i -
VIL Hujtttatii Colonie *J{egio. 
num, ubi scderint, Icgthus hntttu- 
tisque sabjeBa erunt.: pro quarum 
discipliné Sacerdotes,  Tel l^igiosos 
ejus nationis, ur a^rothos, ^rAide- 
tir ,  «T sustmtabit.
Vni. ^umautem pralaudatui 
Tluriiigel , Piris olîo imUf-ribut, 
Cennviit pidflicrt es ‘Btlgit ,  qui 
A i in
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nU del Egércüo para s( \ quanro 
Patentes de Cafittnu para los qua- 
tit) primcioc Ofictales ,  que naya 
clegido i y quatro Patentes dc Tc- 
mntes para ottos quatto, con cl 
sucldo cprrespondi'ente â cada
5 i en adclante su Mages- 
F-cubicre por convetu'ente au- 
mmtar estas Colonias ,  cl dicho 
Tcnicntc Cprpnél de, Thurricgcl, 
ayudado de escos mistnos OEcia- 
les,  sc cMiga i  bacer igualç re- 
ducas como las antcccdcntcs. i.. t , 
Yo supb'co .rdtcrada, y.jpuy 
instantemenie de que sc tnc quie- 
rà dcspachar pitmiamcntc ,  por- 
que cl gasto que yo hago con una 
ecooomia .muy czââa ,  asdende 
todos los.dias adncucnta reales, 
lo que es dcmasiado para roi t y. 
scifa muy desgradadopara n u ,y  
para los mios, si yo-no viniese a 
cboscguü una empresa, que sc-cn- 
canùna al bien y tnayor vcntaja 
de lot snterescs de su Magcstad 
Gatoliczr Fecbo cn cl Escurial â 
dicz y ocho de Oûubrc dc mil 
setedcntos sesenta y  sd s .=  Jum 
Caspar de ThiirritgtL •
Explication dt las CenitriMcr 
del TliegA-
Egtlicacion de las Condicioncs 
del y itg o  prcsentado â su Magcs­
tad Eh cl Escorial a. dicz y ocho 
dc Oâubre de mil setccicntos sc- 
scnta y scis , por el Tcnicntc Co- 
roncl Don Juan Caspar Tl'urric- 
gel, sobre la inrrodurrion dc scis 
mil
in ipsimt opere adjumentt sint, in­
digent i simsdac primùm sex Ceitm- 
rttm millia in Cadinm , tseï Cortmia 
portM tradita tint ; 9(ex id ieneficii 
V  copia eidem impertietur, ut ipse 
sibi Litteras patentes CWisl#», ex­
pedite ,  alias item Patentes Centm- 
rionnm^nlgi Capitancs,yiwfasr,yrs. 
mis ïidiUtibus quatuor, quos jam de- 
legerit , atque quatuor Vîcariorum 
PuigoTeiâaites,quatuor aliit cum 
sùo fro gradà fiipendioj xoncedere 
Paleat. . , , , .
. IX. i l ^ . j i .  I^pgiâ Majestati 
hasce Ctlotûas jft_ fostejum augertj 
^cuérit, Tbmri^el fradiilus ab 
iisdem militibus adjutus ,  totidem 
personas cogéré tr suffictre se se 
obstringit. .
. L tdffiex etiam atque ttiam 
peto, nt tûe^àm ttaturrimè dimis-, 
sum fiiex abire juheati siam ramy-, 
tas^ meus quotiiienus ,< r quiden ne- 
(essarius_,qûinquaginta realium tum-, 
uum_ jequat quoi profêSçyix ma 
ferunt facultatet. Et sani mtam, 
nuorumque Ipicem jure dolerem > si 
propositum mum ,  quoi snomemti 
plurimum ad rem ÇatboUcifilegis fa- 
cit, nom Mtequtra. ç^âtum apud 
Mouasteriitm ^ n&Laureutii Escu- 
riaieiue die decimâ oRapâ ORobris 
asmo Siomstû mllesimq septingeute- 
simo sexagesimt sexto. Joannes Cas­
par de Thurricgcl.
Ezplanatio Osndirionum , quas 
conrinct Libellus. T
Explicatio Conditioiium Lîbclli, 
qucmjtfsmies Caspar Thurriegel Vi- 
g Tnluni im!i:itm, Calh-
8 //-
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mil Colonos, para cstablecer Po- 
bladones en los Dominios dc S. M. 
Cadidlica.
I. £1 tcrmino dc ocho mcscs pa­
ra introducir las scis mil personas, 
cztcndcra a un ano, conudo 
S c sd c  la aprobacion y cntrcga dc 
S tte  Contrato i comprebendiendo 
en cl el dempo necesaiio para 
transfctirsc dicho Tcnicntc Coro- 
nfl-Thuiricgd ,• dcsde esta Cone 
a Alemania.
' IL Dc las sci; mil personas,seran 
por lo menos la mitai .gcnte la. 
braiora ,  y las de oficits scran de 
Aims unies, como son: Albani- 
k s , Caipbtcrcs,  Ebamstas, Car- 
reterosj Cetragerus ; Albcytarcs, 
Tomcros, Caldcrcros ,  2[apatcro$, 
Sastres, Molineros , Paiiadetos, Te- 
jcdorcs dc roda espcde ,  SQleros, 
Al&rcros ,  Quincalleros, y  de los 
dcmas oEdos prdpios - y  utiles a 
haccr florccieme un Estado.
' IIL Los Peluqucros, Ayudas dc 
Camara , y Genres dc puro luzo, 
que no son propias para culdvar la 
ricrra , ni para los OEdos y Artes 
unies, son cxcluidos dc esta Con- 
trata.
IV. Dcbcra prcvcnirse i  los Cdn. 
soles Espanolcs dd Ha'pre it  Gra­
ds y Harsella, 6 del parage , pot 
Amdc vcngan las rcmcsas dc cstos 
jk lo n o s por el Jientista , con co­
pia de las Listas, y tiempo en que 
arnbarân â Espana, para que no 
baya dcccndon cn su rccibo, avib,
y P^S*- , ,
V. Se nara constat al tiempo dc 
rccibirlos cn los P ù cn o s , set Ca-
tSô-
i 1 lice exhilmt apai ïifamûtmtim S. 
Laurtntii Escttrsalmst iie iecimi 
eflapâ Oflobris ,  amie ut supra, it 
sex Celenerum snitlibat in Imperie 
Caibolici imtituerit^
L InttfPallum meiuiam «fie, 
quibus sex Celenerum millia Jriucen- 
ia estent,  ai annum prerregalitur, 
a Ht 'Piielicet approbaiimis <r tra- 
ütients centraBusi que qmiem anne 
uictssarium itineris., J  praUuiate 
Xburritgel, suscipieniii 'ab bac <J(tg. 
ni seie ai Cermaniam jempus inclu- 
iitur.. : . . i. V : i . j -•
n . Ex sex persenarum millibus 
fars saltern iimUia Jgricela erunt-, 
Opificts Tcrè sha, qui litilet art'es 
meebâttscas xxercerent,  ut tant Ca. 
mentasn ,  FAti liffiarH,Ebens fac- 
ter 'es ,  Tlaustrarii,  Clasutrasii, Vt- 
I terinasii ,  Xemerii ,  Fabri serarit, 
Calceelarii, Sarcinateresjbfdestdari!, 
IPitteres , Tesctoret ,  sen 'emnimeie.. 
rum textilium Artifices, Ephippiarii, 
lÿguli, ac ptBinis, atque alia ii ge­
nus Artes perutiles ,  qua fiorentitsL 
mam ^mpublicam tffictre pestent.
UL Excipiuutur tamen ab bec 
CetitraRu Cubicularii, tT qui crintt 
cemunt, atque alii hujusmoii bemi- 
nes qui terra celenia , cattrisque 
eptribus utilibus exerceniis incpti 
penitùs habentur.
IV. Consults Hispani, qui ai 
portum, "Pulgè del Havre de Crada, 
apui Massiliam, Te/ alia ^ ca (om- 
merantur , qui nimirùm ''mtmerati 
Col oui ptsyenturi estent, per Argen- 
tarium pr.emonr>Ai sint, rorum te- 
(tnsitis ntiiiinihifs iS t-. mpcrr ,  .pie 
iis Hi!jai:i.iiii adi'cnicnt i iJ.jue iit
A 4  till!-
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didlicos !m  CdoROc, cn la  mis- 
m a fcKina que sc hace com las Re- 
clutas para las Tropas dc su 
goitad i y los Colonos scran prcd- 
saroenK dc las dos Nacicmes Alc- 
mana ,  y Flaménca. . .
.  Y L  Dc las mil personas dc qua- 
a  dncDcma y dnco anos, 
adB*sc adminra una tacert farn, 
 ^ qpT  ezoeda dc cinnienra anos, a  
czcepdon de ,los dosidemos Abuc­
los y Abuelas , que podrin Jlegai  ^
aunquc scan mugcrcs', a  scscnra 
y dnco anos ,  y  vcndiân coo su 
ptôpia fàmilia.. v. i  
; v n .  De las Des oùl personas de 
diez y sets a quarcnta aâos ,  las 
Mugcrcs %no ipaifain mceder -de 
Ddota & Dciota y dnco anos? y 
màr «làgla general ? en cada dase 
par 1b m mbs,,  sera da pitad id  
JixS masculine , y  sc adiniâtâa auo- 
quc czccdan los de esté sexâ T- 
/V U L  LosJParrm para ddesem^ 
baico, serân de los que veogan por 
cl Occanô, San-Lncar Ji Manama- 
da i y los que bajarên de Alcma­
nia por d  Meditcrraneo, por JL 
meria 6 Malaga ,  habiendo per­
sonas dcsrinadas por su Magcstad, 
para haccr cl pago dc ios tresdcn- 
tos vdate y scis reales vellon, que 
qucdan estipulados por cada per­
sona ,  sin diferenda de cdades ni
A todos los nucvos Colonos 
üsDibuirân Tierras ,  ganados, 
y urcnsilios para cstableccrse : se 
concédera esencion de rributos por 
diez anos, y se les darân los mis- 
mos dc-icchos de vcdndad, que â 
loi
I nulta in telutieae ,  Tel in illis exci- 
fitndis,  npeiienditqme sic mera, aut 
amBatie.
I V. CfUnà pradiRi ,  eât a i  ali- 
qutm pertum appulerint ,  Cetholici 
in prims tut prehcntur , 'ut^n ce- 
pianun 3^»r Catbolici deleRm fie­
ri ht mort, ac in ênttitnto pesitum 
trt •: qui pratereà genre Cermani, 
ac Sdga tint oportet.
' VL • - £ x  mille Cdenis, quî amot 
quadragnta ad quinquaginta (ff’quin. 
qui nati rint ,  ttrtia tantmm part 
exciptur, qua at ate annos quinqua-: 
ginta suptret -, ducentis exceptis, qui 
Aia pépia fanùlia bAtan. 
tur ; hujutmoii persona efsi mulie. .
ae- --
pitre'pesnmt.
.v n . ■/Extribut Tfrà Colenorum 
millibut, qui amummm decem es -xex 
ai quadraginta thu , muHerts an- 
nos trigiuta ad triginU fsûnque nom 
excédant : ea tamen ut ex qua.
libet personarum haBenùs recensita- 
rum clase,  media saltern pars sint 
mares ,  qui quauiris jtumero rint 
majores , redp passent.
- VIIL 'Portiu autemin quos in- 
’Pebunii sint, ex Octam erunt San 
Lucar de Barraxneda i  e x  mari Terà 
Meiiterranee prtus Alm crizC Ma- 
lacz : ubi à Catbelico "piri de- 
signAuntur , qui tercentorum <T >». 
ginti sex realium de Tnllon summam 
po singulis pertonis constitutam, 
absque ullo atatis per sonarun^pd 
clasis discrimine sohserent. T
IX. Kbtns omnibus Colonit , tit 
statum tenesiit, loca, prcuJes, catt- 
rt.jut ncctiiaita st.ppi.litAmtsvr^ qui 
ttiam
fci». -  '
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los dcmas Vasallos de su Magies- 
tad ,  conkrmc i  las Lcyes dc cl 
Reyno.
X: Inicrin sc insrruyen en la
Icngua , sc les senalaran Clérigos 
6 Rcligiosos por su Magcstad, que 
%can Alemanes, y Hamenct», pan 
l ^ e  les puedan entcnder. .
Jfp XL Las demas condiâones 
qucdan aceptadas ,  inclusa la Pa­
tente.de Ctnn/l ,* las quatfoPa^ 
tentes de Captants ., y qiiano de 
Tenientts cureplido que sea d  
cntrcgo dc los scis mil Colooosi 
bien'cntcndido, que han de set 
Catpiicps los qne .dicho Thunie- 
,g d  proponga para OEciales ÿ Per­
sonas utiles para d  sctvicso. Milî* 
tar ,  y  podrân ser Emaholes j fla ­
mencos ,  Franceses, 4  Alemanes. :
XIL Si por desgracia viniese 
â morir dicho Tcnicntc Coronél 
de Thurri^d iantçsde cuinplir su 
Conttata , teniendo introduddos 
D es mi) Colonos}'sc le  dcbcrâ con- 
siderar por via de prcnio asu reu- 
gcr Dona Mariana ,  Condesa de 
Schwanenfcld, la viudcdad de Co> 
rond dd Ezérdto, durante su vi­
da i y su Magcstad redbirâ bajo de 
su soberana protecdon a su hijo 
Don Federico Alexandre de Thur-
riegd........................................'
- XIII. Sera la introdudon de 
1 #  Colonos libre de todos dere- 
reales y munidpales, y tam- 
pbco se cobrarâ ancorage , dere- 
chos de Almirantazgo, ni otros de 
las Embarcadoncs en que vinie- 
rcn -, ni t.impoco de los utensilios 
para labranxa, artes ,  ropas, o co­
sas
triam trihutis annos decem soluti 
aunt,  necnon eedem jure ac pn>t- 
tepis, quitus reliqui fruuntur ppu- 
li 9ygi Catbalico suijeRi, Uludqùe 
secundum ^tgni statuta gandcbunt, .
X. Iis, dum bispanum perdis- 
rant sfrnumrm ,  Sacadotesaut 
giosi, natione Cermani <T Eelga, 
quos ipsi intelUgant, à Catbo- 
lico destinabuntur. . ' .
- XL ContraBus Coiidi-
' times jam sunt accepta und cum Lit- 
teris patenabns Tribuns militum, (T 
quatuor.aliis Centurionum , toiidenh 
que yicariorum ^ atentibus , traditis. 
pidelicet sex Celonorum millibus. Il- 
tud tamen in pasttui animaiUrten. 
dùM esifquhd ü ,  quos .ad bujusmo- 
di padsis ponutPendos superiùs last- 
da^.Tbuaiegd ddigat, in pritnii 
spifCaebdici, simulqù ad milita- 
rem exaaiationem maxinii ideneii 
qui Hispani, Bdga, Calls, V.Ca- 
mriii.xsst. postent; '.;s2: 'r-r ?
I,. JQL,- (luii si forii diBus Tbur  ^
riegel morri accAuait-., ConaaBu 
nondum Asoluto , auditif .tantùm 
aibus CdenaraiR millibus , Marian. 
as ejw cmjux , ScbVPanen/eldi Co­
rnes , yiduitatis Tribum militum ho- 
nae est stipendie m pamium, dum 
yixait ,gandtbit ; ejus Terè filius 
Frtdaicus Altxendn dt Tburriegel 
Ulegio prfruttur patrocinio.
XIIL Colenorum induBio, seu in- 
ytBio Omni jure tel aibuio eiPe 1{e- 
gio, slPt municipali erit ininfnis, uti 
çr uaPes t quitus eptdiuutm, ancbo- 
ra aibutum , "ftl alia nayslia jura, 
aut pro illorum rebut domesticis, 
cateni.jHt instiumcntis aJ officio.
mm.
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sas del uso ncccsario de los Colo­
nos ,  aparudp todoüaude.
■ y Xpf,. Es dedaracion, que si 
. vlniere â âmposibilitafse por en- 
jêrntedad 6 muertc, dicho Tenien- 
le Coronél dc Turriegel, pucda ce- 
. der y  n a^ sar esta Contran en 
p â ^ t u , o personas de su sapsfâo 
que pcrfêccionen su cum- 
plfEiento, oajo de las 'condicioncs 
.cstipûladu^rbadcndd'ÔMutar pw  
kstramêôèn Jcgùimo y. sqlemne 
là. rcfeHda ; çesioo, .isin - «movar en 
na&' Uipbligàcibn'y côndicioaes 
ajüsndas; ise hà de
tnliar ècûno «nn t-stdo) oootnoo-, ■y 
jçpiao ftubmgâdo lal çesîonaiio  ^d  
. cgidtutgéW'ên lugàr -de didw Te-
-My^ç«Ubdj^inisnqs •cenganuSne
negû sobée-aâ asunto <dé- «osa ta t 
gunà.^ '  !"•'
Cuyas Ezplicaciones yo el iiw 
fifasciipco Tchientc- Coronél Don 
Juan Caspar de Thurriegel he anà  ^
dido , en -vîttud, de lo «onfèrcn- 
ciado con d  Scnor-Fiscal del Con­
sejo-Don Pedro Rodrigoez Cam­
pe mancs , 4 consecuenda de lo  
acordado por dicho Supremo Tri­
bunal cn diez y sets del -œrriente, 
con visu dd Expedience-consulti- 
v o , que pende en él sobre arrc- 
glar la Contrata de introducir los 
se ifl^ l Colonos Flamencos o Ale- 
m a ^ . Madrid y Febrero vcinte 
de mil serecientos sesenta y sieie. 
Juan Caspar de Thurriegel.
Adiciok. En la palabra Ofi- 
ciales Franceses, cnticndo aqucllos 
que
rum,  aperumqiit opus necessariis, 
O H tni sepsità fraude , ycBigalia 
non pendent.
XIV; Quid si pralaudatus Thur- 
riegel per othum , Tel agritudine 
papeiitus , id muneris fltficere 
von taJeat ; ContraBum tune in 
alium Tel alios, quos ad hujus rti 
perféBionem deJegcrit, iisdem serya- 
tis legibus V  conditionihus jam aBis, 
transferre posset. Hac auttm ces- 
sio V  subrrogatio legitinùs, solenmùs 
busqué Tabulis compobanda erit, in 
qua nil oneris , Tel conditionis pa­
ter jam confiBas iniutAitur -, quum 
uhus idmque ContraBus absque ulld 
notiàtiane ptrmantre debeat in iir 
etiam, quos memoratusTburriegel i» 
stû jocum tyyicem substitueret : qua 
quidem in are si seoir contigerit^  
nullum ü: te onv^tx'Catbolicsu, 
aut ejus Administri, po baredibut 
Tburriegeli suscepmi erunt.
. Esèplicationts autem hujusmodà 
addendas censui ego subscriptus, T»‘-  
delicet Joannes Caspar de Thurrît- 
gel , .Legatus Tribuni militum v pst- 
quim rem banc ex dlggii tT Suptmi 
Consilii consulte s A  die décima sex- 
ta Februarii , cam S>. D. Tetro 5{o- 
derico Campmanes , (^egie Censilia-, 
rie, ac Fisci Trocuratore contAerim-, 
qui in consilium adbibitus, ut de ei 
causa eegnorrerer, ac formam C" ra- 
tienem conficiendi hujus ContraBus 
dt induBione sex millium Celenerum 
{Belgarum , atque Cermanerun^as- 
criberet. Matriti die sex.FeiRarii, 
anno Domini millésime septingente- 
simo sexagesimo sepripio. Joannes 
Caspar de Thurriegel,
ArpEN-
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que scan dc la Flandcs,y dcmas Pio- 
viadas, que poscsa antes la Espa­
n a } y ^ o s  los pfidales çmplea- 
dos ,  como Coronél,  Capitancs, y 
Tcnîcntcs, se cntienden en pic con 
sueldo de TÂws, el quai debe cm- 
pdfigr a cotter desde el dia en que 
^A aya conclufdp cl ûldtno dcs- 
'e i^ r ç o .  de las scis mil pcnonas 
capituladas.. Fcçhp.utsupra. Juan 
Caspar it  Tharritgtl, -
Y . habicndplas reconocido d  
mi Constÿ),  y exâmipadp fpn d  
maduroacuerdo -, que pide la in^ 
ponancia dd Expedienie, cn Con­
sulta de yeinte y  pcho, de dicho 
mes dc Febrero, me hizp présenté 
lo que tubo por conyeniente : Y  
coniôraiaodomc-con su parecer, 
par m l Real Rcsoludop â la dta- 
da Consulta , vine cotre. otras co-, 
sas, en, apmbar esta prtqrosicioo, 
segun .y como.sc contiene en ella, 
y  cnJaExplicadon. de las condi- 
dooes allanadas. Y publicada cn 
cl ini Consejo es^ mi Real ddi- 
beradon ,  se acordd su ctimpli- 
miento /  y  que se nodâcasc al no- 
minado Don Juan Caspar Thuiric- 
g d , rédugese â Contrata formai di- 
chas condidoncs, para que de es­
ta sueite snpiese sus obligadones, 
Jjt las remuneraciones que le com- 
I ,  Jo que tambien egecutase 
li Fiscal, â quien sc habilité 
d io } y con eieûo lo pusieron 
cgccudon en la forma que con- 
lîene d  instrumento siguiente..
Contkasa. En la Villa de Ma­
drid a trcinra de Marzo de mil se­
tccicntos sc'cnca y siete, ante mi 
el
AmNDix. Kùmint Przpositi mi- 
Ifô* , Wgà officiales Galli,  inteL- 
ligmtur illanm Stlgicanm PreTiu. 
tûram ,  Aiarnmye regionum popala- 
tes , qua Aim Hispain jmperio sub- 
jeBa erant. Omnes Trr»' qui pifilita- 
rts honores jam tint assequuti , ut 
Tribunus miiitum, Centurioues , at­
que eorum Vicarii. ,  stipeniium sta- 
tim non quiiem tmeritis, sei exerci- 
tatis par , mereasU abeoitm scilicet 
I die , quo sex CAotwrum millia re- 
j  iunJimpafiaeoitPtntain Hispawam 
1 appulerint. Ego ut rupa, Joannes 
' Caspar de Thum'^d.
Qua sane omnia , quum {Upgium 
nostrum Consilium riteperpexerit,ac. 
snaturiùs,ut mmenti ratio pstulat, 
expnderif, suam ea Je re Atiibera- 
tionem die aoTfw. mentit Februarii 
ad nos retulit. Uot ejusdem senten-- 
tia ammentes, V  deliberations as- 
ten'titntes , nostro décréta pe;  ^
positum hoc cum omnibus eondsüon^  
but, paBis , atque explicatienibsâi.. 
appobatimus.- Et quum bât nosti  ^
7(egia deliberatio in ^ nostro 
Consilio pomAgataJpeTâitju^daA 
creta est exetutit 5 qssa dtÎTt jurma-> 
ratta Joansses Caspar TJpo^Aui-s 
monere , ut kujnssûoii/ftmditimtt 
pAtudatatJn 'fmitraBii 
reiigertti nLtnunaf^ ipqim agnoscat 
V  remunerationes ,■ quM ipsum jure 
tpBaut i quoi (S nbtttr Fisci 
Trocutator ,àd tandem stm idoncus 
tffeBut,- tse^ueretp,ut re impie, 
yit,acefftâtinbac'^hSince Ta. 
bulis expessa, ut tequ'uur.
COKTaACics. Matriti, </i> trifr. 
sima Msriii, aniio î>cm;ni milicn.
i l
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el Escribano de Diligcndas de el 
Consejo, y dc los tescigos, compa- 
rtdo d  Tenicnte Coronél O. Juan 
Caspar dc Tuiriegel ; y  cnterado 
del PlicBO, que présenté 4 S. M. 
con fecna cn d  Escurial â dicz y 
ocho de Oûubre de mil sctedcn- 
%as sescnra y scis, de la Ezplicaciwt 
fcecu ad a por dicho Thurriegd, 
fccha t a  esta Cone â vdnte 
de. febrero de este a n o , c inter- 
venckm dd Senor Don Pedro ■ Rd- 
diigucz Campmnanes ; fiscal dd  
C o m jo , hallandosc présente taxn* 
bien dicho Sehor j en consecuenda 
de m  Comision, é igual mente Don 
Pedro Castaipg Vvauave, Interpre- 
ce que k  asiste para que le  czpre- 
sase , y diese â  entender la rcfcri- 
da Capituladon, y su posterior Ez- 
pHcadon t derto y sabcdor de~ co  ^ g 
do su contenido, de lo rcsudto pbr 
su Magcstad, y muidado por ’d  
Gosiscjo ,  dijo a Que desde lüégo. 
se.dlana â  çstar? pasat y -observât' 
los dtados iCapitolos-en la pinte
2ue le toca, bien y fielmentc, sin aude ni cergiversadon alguna, a 
cuyo efcüo otoiga la Escritura de 
obligadon y contrata mas solcm  ^
n e , y ha par repeddos aqui los 
Capitules y condidoncs de la cica­
da Contrata, y su posterior Expli- 
cadon , conw si fuescn repctidos
Ëabra pot palabra *, y a su cum- niento obligo su persona y bie- 
habidos y por haber, y se so- 
mecc a todos los Senorcs Jueces y 
Justicias de cstos Rcy nos de Es­
pana , para que asi se lo hagan 
cumplir y observât , y lo reribîo
jxjr s
flic tepthigenttsimo stxagrsimo srp. 
tinta, ceram ntt %gii Consilii tnntit- 
tormm Scritâ, coram testihu ht 
cmtsptBitm Tenir Vicarins Trihuiù 
militum Jeannts Caspar de Thurrie­
gel , qui (trtioT plmissitnd^ alïus Je 
Libelto supplici , quem %gi<e Ma- 
jtstati CatMka apud Monasttrium 
S.Laurtntii Escurialmst exhibait die 
xTiii. ORobris, ami milltsim stptin- 
gentesimi sexagtsimi stxti ; <T de er- 
flicatiime A  todtm Thurriegel tn hac 
fi^ egfli Seie ,die xx. Februarii, «s- 
flo Domini yiJelicet miUesimo sepin- 
gentesimo xepriMgeWiw septimo ad- 
jeRa î RfOMn dt snente D. ©. fetri 
^qderid Campomanes , 0(rgii Fisà 
'Procuratoris , qui ut delegatus ade- 
rat i  V  pasente Petro Castaing 
Vyalrene , ejusdem de Thurriegel 
Interpete , qui CmaraRum , Comdi- 
tiones, atque psteriores txfikatia- 
ves SUO sermtte axpmebat ; qmque- 
ium totius rei ,  CZ IRejii iecreti J 
{pegio Consilio ixecutious mandaà- 
cosuciut,  disâtx QAd diSâ CapitAa, 
qua ad tpsum maxime pertinent, atd- 
flta . quàm libenâtsimo titra dolum, 
fraudtmque ioTahr ac explebit, 
quapopter hac publici ac sÂemnit 
ContraBus ARa rata habet eS" sig­
nât , ejusqut Capitula, Conditionrs, 
et psteriarem expicationem , tam- 
quam de "Oerbo ai ytrbum hic rtpti- 
ta suscipit, confirmât, CT profitttwr\ 
atque po illius rxreutione se ipsum, 
ac sua bona qua habet, "PeL habitu- 
Tus , Aligat : Item dominil i^spani 
Pggni JuJkibus ac Tribunaitbus se se 
ults è subjiât, ac ptit, utiUi rum aJ 
tiici'ioratmti Covtnfli’m ptrficinidim
£5*
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por ïehtencia parada en autoridad 
de. oosa juagada, y con rodas las 
iucrzu^ vîoculos., y Ermczas, que 
en rai caso se requieren ,  y rc- 
nuncié qualcsquîcra ley es ,  fuc- 
SOS, é  dcrechos , que cn contra- 
|k> pudiera habet ; por ser su ani- 
f o  cumplir dc bucna fc quan- 
^  va. paâado , cn el concep- 
' tb .de deberse igualmentc obser­
vât codas las condicioncs ,  que ha. 
cen . a su £ivor llanatncme ,  .sin 
que cn mancn àlguna se le cau- 
sen diladones., dificultades, em- 
barar^s ,  ni escorsion alguna. Y  
hallandosc présente cl Senor Don 
Pedro Rodriguez Campomanes, 
del Consejo de tu Magcstad ,  y su 
Fiscal en cl Real y Supremo de 
Castilla ,  cspedalmenté comisio. 
ludo a este efèâo por los Seno- 
les de él ,  otorga ,  que acepta en 
nombre de su Magcstad ci alla- 
namiento becho por el Tehicnte 
Corcmél O. Juan Caspar de Thur­
riegel, y obliga a la Real Hadenda 
a su puntual y ezâûo cumpUmiento 
en lo que queda csdpulado, y que 
se observara de buena 12 a dicho 
Thurriegel quanto va paûado, y 
le redbe el Consejo bajo su Real 
protecdon, a En de que no sc le 
ocasione cl menor embarazo, ni 
juicio, ni altéré cosa alguna de 
lo csripulado i insertandose este 
illanamiento y ratiEcadon en la 
leal Provision ,  que te despache 
al dtado Thurriegel para su ma­
yor Ermezay validadon ,  en con
I iff JtfPâniuM compilant : Id ipsum 
I yeluti Jintentii pAlica auBoritatis 
I judicatum cum omstibasjuris finculis,
I vt opus at , suscipit : patertà hgts 
amucs ac jura eppsita abUcelnt,
[ quipp qui paBa ceitPntd^ siactrô,
I fidtliqut attimo prficert Te/if i str- 
I yatis tamen aquo jure, atque sefPan- 
\ dis paBis omnibus <ff eondlrionibus, 
i qua ipsi faycnt ; remotis quoque p -  
I nitùs impdimentis ,  difjicultatibus,
; ac dilationibus. © . Petrus ergo 3 ^  
dericus Campmanes,  P/egius Censi-.
; iiarius , iff Fisci Ppgii apudSupe- 
mum Castella Senaram !PrecKrar«r, 
ut prasens, iff ad banc rem à <^ gio 
Consilio expessi delegatus -, fcncrr- 
sionem banc d Vicario Tribuni mili­
tum ,  Joanne Caspare de Tburrie­
gel faBam nomitu 9lpgis CathAid 
scUmnibusyerbis stipulatur , ac UJe-. 
gii serpii PrafeBum àdexàBam, dis 
ligentemque stipAati bujusmodi Csa*' ' 
trùBus executionem adstringH i 
desque fupd laudato' TbstrnigpE' ■ 
quoad paBa conyenta jam dau,-â4 ' 
trà dolum sefyabitur: eum pâtefA',
■ Consilium in sua tutela jprai ,
sidium recipit ,  ut nAIum ipi 'im/Ll 
dimentum ,  W  daumum paiàit 
ferre tur ; nibilqudjJè ttipdatd pue-, 
tiome immMtétùr.yifidefbutem ratai 
concessio ppgh peciito tnsertu ,  ui< 
majoremtùiyimiff fAur po diBo. 
TburriegA fxpiiitur.secundùm 
gia MajestadtXaO^delihaa,
que iti ngpimmt tff firsuarunt coii
‘î-euencia de la Real Resolucîon ! [ tamtrsfibut ,  yidelicet Esr.mtnutle.
de
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de su M agesud, que manda re- 
ducii a Contrata mchos Capitn- 
los. En cuya Etnna asi lo otior- 
garon y firroaion ,  sîcndo tesiigos 
Don Manuel Becerra, Don Vicen­
te Orriz, y Don Fulgcncio RoWcs, 
lultandose présente Don Pedro 
Ipastaing Vvalrave,  quien expresé 
rallarse cntcrado de todo muy 
^)or mener ,  y tambicn lo firmo, 
de todo lo  quai doy ft. ©m  
P ân  . podrjguex, ■ Cam/WJB4i»er. 
Ju x  Casfat dt Thurriegel , Te- 
nientt Coronél. Dtm Pedro Cas- 
taing VyArffoe. Ante mi : Manuel 
Pindr. Y para que icnga cftâo lo 
pôr roi resuclro, se acordo. expe- 
dit esta mi Caitat Por la quai 
apruebo y confiimo en todo y por 
todo el Pliego presentado en él Es- 
curial â diez y ocho dc OAubrc 
de mil setccicntos sesenta y sets, 
jpor cl Teniente Coronél Don Juan 
Caspar de Thurriegel, sobre là in- 
ôoducdon de seis mil Colonos,pa- 
ta cstablecer Pcdslaciones co mis 
Dominios, y las condicioncs de su 
Pliego y Contrata, bajo dc las ex- 
plicaciones y declaracioncs forma- 
das en veinte de Febrero dc este 
ano , en virtud dc la confcrcncla 
con Don Pedro Rodriguez Cam­
pomanes mi Fiscal,  i  consccuen- 
cia dc lo acordado cn diez y scis 
del mismo mes , las que quicro se 
guardcn cumplan y cgecuten en 
todo y por todo, segun y como en 
dlas sc contiene y déclara, sin du- 
da ni tergivcTsacion alguna ; y pa- 
ta su mayor validacion, y la de 
la
Pe^ rrra ,Vincttttio Orti^, Fulgen- 
tio 9(oiies \ pdsente etiam Petn 
Castaing VyÂrAe , qui se ei de 
re penitis edoBum esse assernit, pa- 
riterque suhseripsit ; de quitus omni- 
hus testimonium perhiteo.^ etrus 3Jo- 
dtricus Campmanes, JoÂnes Cas­
par de Thurriegel, Vicarins Tritu- 
râ militum. Petrus Castaing V"»alra- 
Te. Coram me. Ego Emmanuel PU 
nar. Cattrùm ut nostrum <Eegium 
Decretum executioni mandetur,  iff, 
re perficiatur ,  deliieratum est %- 
gias hasce nosiras Litteras dari.- 
Quamohrem onmia tff singula qua 
continet Lihellus supplex , nohis d 
Joanue Caspare dt Thurriegel, VU 
carit. Trihuni militum , exhihitus 
apud Monasterium SanBi Lauren-, 
tii EscnriAtnse , die xyiii. OBo- 
iris ,  asino.Domini millesimo sep 
tingentesimo sexagesimo septimo, ta 
scilitet qua ad deduBionem sex mil­
lium CAontrum ,  eorumqut sedem 
in nostro eenstituendam per-
tinent ,  condtriones item tff paBa 
contenta necnon explicationes ac de- 
claratioues jam suiscriptas ac signa- 
tas die xx. Februarii ejusdem anni,in 
cortpentm unà cum © . Petro PpderU 
co Campomanes ,  nostro Consiliario,' 
ac 3(fgw Fisci Procuratore habita 
secundum Senatus Consultum sA 
die xTi. ejusdem meusis editum, ap- 
prohamus tT confirmamus , Dolentes, 
ut omaia in iis relata, atque tx- 
plicata citrà dAum iff tergl>ersa- 
lionem omniuo sertintur, prjician- 
tur , atque executioni msndcutur. 
Et ut hic ContraBus ini tus <ff sti- 
ftt-
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f*^SionfTata'-i)rôîgada en aeinta de 
Marao proximo pasado j çnqe cl • 
refirrido mi Fiscal , y dicho Thur- 
riegd , intcrpongo â cllas mi au­
toridad y Decrcto Real_ en forma.
Y  mando i^  Ios -dc! rriiConsejo,
J Résidente y -Oidorci de lai mis 
_ 5 Audîcnclas y^hahcilJern* ,^AIckl- 
y dô' dc'm l Gàsa'^Cbfrç’j'y.'â’tS. 
dds'-'- losXZom^dorc* v'ÂihKrtltd,
,  ' Gobernadores, Aicaldc* ikayofey y 
p r % a t^  ,  y  W f
lias y  Lngarrt àe-'cst^'■ i^’RjCy-^ -j 
nos y SehoAt* ,rno coA% yàga^)| 
en manera alguna â esta Reat^pcq- j 
baçk» ; antes ,\siend» neifesario^'S 
ia jan . d v  W  j
^L^^nlim ieiiio las ordmci y pAVÎ-*i 
i  dchcias. qud se requieon} por con- g 
^  ircnir a mi Real servido, udlidad 8 
^c estos mis Reynos, y ser asi mi I 
vbluntad ; y que al trâslado i.nprc- u 
- so de esta mi Carta, fbrmada en B 
dos colunas, la una Latina, y là g 
otra Castellana, para su mas ùcU |  
inteligenda en cstos mis Reynos, § 
y en Alemania , firmada de Don M 
Ignado Esteban de Higareda, mi |  
Escribano de Câmara mas «ntiguo, 8 
de Gt^iemo del mi Consejo,-*e |  
dé la misma ft y cfcdito que § 
su original. Fccha en el Paido 8 
do* de Abril de mil setedcntos g 
y siete. Y O  EL R E Y .  |  
Don Joseph Ignado de Go- B 
|  - !che, Secrctario del Rey nues- |  
g  la hîce escribir por su i
%  ^ '^ s d o . El Conde de Aranda. K
8 fuUtiû diè XXX. Xfârtii fnximi 
S elafii ,  i palàudâtit nostri Pggii 
Ftsâ Procuratort , tff Thurritgtl» 
suum hahtat robnr , tiostram auBo- 
ritatem, ac Ppgium {Decrctum in. 
itîrfidminat.'i Qûocîredi'fTJtipimusj 
*e«t dt riiitro ^1^ io~Xo»siliôl 
ytd’tlicty-’P^ /ent ', TAinnaliùm Au- 
tttfSrelf-Xiai\s^arjit ’Ppgit >vdstrx 
■Cmid-JAiVO^  PiAturâ V  jlsttti 
J9if} }^iihdftfdi^iU, Jmiicts mas
i im f i
Don
|<.M Î^sfrVWM ‘^ eg/V'fia 
piiàWmr em-
I nihus itijutigimus , nt necessaria 
f j^stfae ad Uiins executionem près- ‘ I 
\té»t^ -atque Suppditmt, quum id 
F ^ jffùsBC/rre sefpitio ,  Pegni nosfp 
y^pTt~f tilitati ,  atque fiacitis conseu-^ }^ 
^netUtnJsit. Insuper yAumus , j 
bocct nostrum Diploma Pfgium 
Tgnatio Stepbano dt Higareda ,per^  
antique Cubernationis tff ConsStt : 
nostri Scribà in bttpanum , tff ^
régions in latinum sermonrm coaù 
tersum , paie maïAetur , idque ai 
majorem illius in nostro Prgno,tff 
in Cermanis regionibus intelleBuK', 
eique eaJem porsùt fiits atque au­
tographe adhibeatur. Datum apud 
Pardum die secundo meusis Aprilit, 
anni Domini milltsimi septiagmie- 
simi sexegesimi stptinti. EGüpEX.
Ego Josephus Ignatius de Cojrne- 
che , P^is Deniim nostri à^ Sccre- 
tis, aBa hac ex Prgia hfaje ta- 
tis CathAica mandata scribenJa 
curafi. Cornes dt AranJa. Pctrus 
dt
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Don Pedro de Leon v  Escandon. 1  d* T.mny Escàriâon. 'Ptrnârius C^ 
Pon Bernardo Caballero. Don Ja- |  tMitra.'HjMcinAks,it TuU. Jo
1 .T- jr  I-» T L i r .  !»onto de Todé. Don. Joseph .Ma­
nuel Domii^cz.„% girVada. Don 
Nicolâ$.Veïdugo; Teuimte Je Cat- 
eilUr Major. N k o lis Verdugo.
srph jEMmnutl ©>9 /ng«f^ .In Rc- 
.gestrum, rdata: ■ i^cAaMjFaJugo. 
CançjlarümajQlûrViçaiiu&^
W s V t r i u g o i K - f X •
~i ' E s  Copd de C iiu ia  drîgîriàl, de qiiU tertijîco yo  ^ o n
Jonacio Estehan de H igareda Escriltaho ie  Camara de l ^ e j  
nuestro 'Senor mas aniiguo y j  ' de Ç^djemo del Consejo.^ A îa -  
d rid  quatro de A h ril de mU se tea p tfd ^ ^ en ta  j  siete.
u.:: ;r...
L'.i tirvtil.i.iyA''
- 4
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RZAL CEOULA OE 5 0  MASESTAD, Y SEi'ORES DE SO CO N SEJO , QUE 
CONTIENE LA INSTROCCION, T FOERO DE POBLACION, QUE SB DEBE 
OBSERVAR EM LAS QUE SE FORMEN DE NOEVO EN LA SIERRAMORENA 
NATURALES, T ESTRANGEROS CATOLXCOS"^, M a d r i d , X a p r c n t a  d «  An 
n i o  6 a n c ,  1 ^ 7 *
1654
^  .  s£»*'.cjlCtA j®
1.
R E A L  C E D # L A
D E  SU M A G E S T A D ,
Y  S E N O R E S  D E  SU C O N S E J O ,  
Q . U  E  C O N T I E N E
L A  I N S T R U C C J O N ,  
y fuero de poblacion,que se debe 
observar en las que se formen de 
nuevo enlaSierramorenacon natu- 
rales, y estrangeros Catôlicos.
A n o  1 7 6 7 .
E M  M A D R I D .
E n  la O ficina de D on  A ntonio S an z , Im presor del Rey nuestro Senor, 
y  de au Conscjo.
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t S i r s  e r i p a c t o s  b e  c f ic io  q q a t r o  ta.F».
>;^;5BY ,xeî9'!'-.4-ai»s. a Sis  -o s
y  S' S
- S S K 3 A  y . a î S T S .  . ,  : ç ,
ON C A R L OS A
P O R  LA  G R A C I A  D E  D I Q S ,  ^
R cy dc Casrilia, de  L éon , de  A ragon  , dc  
las dos Siciiias, de. J e ru s ü c n , dc N av ar­
r a , dc  G ra n a d a , d c  T o led o , d e  Valencia, 
de  G a lic ia , de M allo rc a , de  S ev illa . de  C erd en a , dc  C o r­
doba  , de  C o r c ^ a , d c  M u rc ia , d e  J à c n , de  los A lgarbes 
d e  A lgccira, de G ib ra lta r, de  las Islas dc  C anariàs , de  las In­
dias O rientales , y O cciden ta les , I s la s , y  T iêrra firm c del 
M ar O c ea n o , A rchiduque dc  A u stria , D uque  de B o rg o n a , 
d e  BraEwnte, y  de  M ü a n , C o n d e  de A b fp u rg , dé Flandes,
T i r o l , y  B arcelona, Senor dc  V izcaya, y d c  M o lin a .'ô c d ea  '
A  vos D o n  Pablo dc O la b id e , C aballero  del O rd en  d e  San­
tiago  , m i Awstentc de la  C iu d ad  dc Sevilla , y  In tenden te  
del Eaerci.to dc A ndalucia, Superiniehdehfe General clexîlo 
p a ra  la  d irecd o n  de las mevisPohlMcieaés, q u e  sc b an  d e  
haccr en SitrrMnorenaiy dcm as C o rre g id o re s , In tcnden- 
te s , Jueces, Ju stic ia s , M inistros ,  y -personas qualcsquier 
dc  todas las C iudadcs , V illa s , y  L ugares  d e  estos rois R cy- 
n o s ,y S e n o r îo s ,  à  quien  lo  co n ten ido  en esta roi C edula 
to c a ,6  to c a rp u e d e c n q u a lq u ie r  m a n e ra , s a lu d , y g ra d a :
SABED, que habiendom e propocsto  "Don Juan Gaspar dt 
*rintrrltgtl, de  n a d o n  2âvaro, de  R eligion Catolico , la 
in iro d u cd o n  dc sets mil Colonos Catolicos Alemanesj Fla­
mencos en m is D o m in io s , tu b e  à  b ien adm itir esta p ro - 
puesta b a so  de difcrentes dcclaradones  , que reducidas à  
C o n tra ts  se exprcsan p o r m cn o r en m i Real Cedula ,cxpc- 
dida en cl Pardo à dos de Abril d e  este a n o , encargando  al 
m i C o n se jo , que para la rcw rida in tro d u cd o n , y cstab led - 
m icn to  de  io sF o b lad o rcs, fb rm a s e ,c o n  acuerdo  d d  Su- 
A a pe-
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p crin ten d cn tc  G en era l d c  m i R eal H a c ie n d a , la  Insrruc- 
c io n  com pcrcn te  ; cn cuya v in u d  la  cx ccu to  d c  su o rd cn  
D o n  P ed ro  R o d rig u ez  C a m p o m a n e s , m i F isca l, c o n  d icho  
a cu c rd o  , b a s o  las rég las q u e  co n ricn en  lo s  C ap itu les  si- 
guicntes:
I. A nte  to d as  cosas establecera el Superinttndtnte de  
las Foblacionts su  co rre sp o n d icn d a  c o n  los q u a tro  C o m i- 
s io n ad o s  dc  las C asa s  d e  A lm a g ro , A lm eria, M alag a , ÿ  San- 
lu ca r d c  B arram eda j para  cnterarse  del succrivo  a rr ib o  d c  
Ids PobUdortsAlemanci,y Flamencos, y d a r  las o rd cn cs  
c o n v cn ien tc s , q u e  estim e o p o rtu n a s , ten ien d o  a  la  vista l a . 
Real Cedula d c  dos d e  A bril, y la In s trucc ion  p an icu la r .q u e  
c o n  esta fccha sc h a  fb rm ad o  ,p a ra  g o b ic rn o  dc  los C o m i- 
s io n ad o s  dc  las q u a tro  C a s a s , b a s o  d c  las o rdenes del es 
p rc s a d o  D o n  P ab lo  d c  O labidc.
. IL C onsiguierifc à lo  rc fc r id o , n o  so lo  ha rà  o b serv ar 
la  c itad a  In strucc ion  , s ino  q u e  p o d rà  co m u n icarlcs  todaS 
las d cm as o rdenes y p fcv en c io n cs , q u e  juzgasc  o p o rtu n a s , 
p;*ra el m as p ro n to  a v io  d e  los Pobladorts.
■ m .  D c b c rà  dcsde  lu c g o  s ituar la C o n tad u ria  d c  in ter- 
v e n d o n  d e  caudales; q u e  se cm plcen  cn las nacvasPoblacior 
nts y sus in d d cn c iass 'p a ra  q u e  en cita se reco jân  las o rd e ­
nes, y papclcs to can tes  à  esta c o m is io n , y  se llcvc la  cucn- 
ta  y .razo n  ded o s caudales, co n fo rm e  al m e to d o  q u e  sc esti- 
la  en  las  C o n tad u rias  de  la sF ro v in c ia s  p ro c u ra n d o  q u e  
SC2  c l m as é sp e d ito , y d a r o  ,cscusando  fc>rmalidadcs d ü u - 
sas o  inutiles. : '
• IV . T a m b ia i  cu id a rà  d e .q u e  la  P a g a d u rià .v a y a  c o n  
igüal fo rm alidad  y  e sp ed ic io n  > para  q u e  lo s  caudales sal- 
g an  c o n  leg iô m o s lib ram icn to s  del Superintendent e, rcco - 
g ic n d o sc .p o r  el PagadO r lo s  rc sguardos  re sp eé tiv o i : o rd e - 
n a n d o  p o r  isescs ûm ReUcion in tcrven ida p o r  la C o n ta d u - 
r i a i  pa ra  q u e  dc este m o d o ,  al fin de  an o , sea facil . fo rm a is  
zar la  cucn ta  general d c  c l. r  : -  i- '
- r . y .  El p rim er c u id a d o  d e l , d e  d ichas 
-. . . . Po-
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T .. A *■Tohlaciones âthe c sta r cn  c lcg ir lo s  s i t i o s . a u ^ i c  sc h a n  
d c  cstab lcccr 5 y cn  q u e  scan sanos  , b ien  v tn tilac’os , sin  
a g u a s  cstad izas , q u e  o cas io n cn  in tem périe ; h a d c n d o  levan- 
t a r  u n  P la n ,  p a ra  q u e  d c  este  m o d o  cn  to d a s  las du d as  q u e  
o c u r r a n , tc n g a  à  la vista la p osic ion  m a te ria l d e  lo s  te rre - 
n o s , y se  p u c d a  hacc r c a rg o  d e  cUa.
V I .  C a d a  PobUcion p o d rà  set d c  q u in c e , vc in ic  , o  
t r c i n u  casas à  lo  m as,d an d o lcs  la  ex tension  c o n v c n ic n t t
V II .  Sera  lib re  al Superintendeatt cstablecer estas ca­
sas, c o n tig u a s  unas  à  o t r a s , o  inm cdia tas à  la  hacienda q u e  
sc  a s ig n c  à  cad a  Poblader ; pa ra  q u e  la tc n g a  c c rcan a , y  la 
p u e d a  c c r ra r  y c u l t iv â t , s in  pe rd c r tiem p o  cn  ir y  v en ir 
à  las la b o r e s , a d o p ta n d o  c o n  prefercncia este u ltim o  m e to ­
d o  , s icm p rc  q u e  la  s i tu a tio n  d e l tc rrcn o  lo  p e rm iia ,  o  fa­
c ilite .
VTH. A  cad a  v tc in o  PobUdor se Ic d a r i ,  cn lo  q u e  
lla m a n  navas, 6  cam pos, cincuema fane gas d c  t ie r r a , d c  la­
b o r  , p o r  d o ta c io n  y  re p a rrim icn to  suyo  : b ie n  c n tcn d id o  
q u e  si a lg u n a  p a r te  del tc r rc n o  del rc sp cé b v o  lu g a r  fucre 
r e g a d io  ,  sc r 'p a r t i r a  à  to d o s  p ro p o rc io n a lm c n te .Io  q u e  
les c u p ic re ,  p a ra  q u e  p u ed an  p o n c r  cn cl h u e r ta s ,  ù  o rras  
in d u s tria s  p ro p o rc io n ad a s  à  la  c a lid ad , y  exigcncia  del tc r- 
f e n o  , q u e d a n d o  d c  c u cn ta  d e  los PobUdores cl a b r ir  la 
z an ja  o  accqu ia  pa ra  cl r i c g o , y  acu d ir à  sus rcp a ro s  c o n  
jg u a ld a d , rc sp cA o  à  p ro rra tea rsc  en tre  to d o s  cl d isfrutc.
IX . E n  lo s  co llados y la d e ra s , se les re p a rtira  adcm as 
a lg u n  tc rrc n o  pa ra  p la n iio  d c  A rbo lcs y  V ih a s ,  y  les q u e -  
d a r i  lib e rta d  cn  los vallcs y  m o n te s ;  pa ra  a p ro v ech a r lo s  
p a s to s  c o n  sus B acas , O v c ja s , C a b ra s , y P u e rc o s , y  lo  m is ­
m o  la  Icna pa ra  los usos ncccsarios : p lan tan d o  cada u n o  
d c  m e n t i  p ro p ia  los A rbo lcs q u e  quisierc en  lo  v a td io  y 
p ù b i i c o , p a ra  tcncr m ad e ra  i  p ro p io s  u s o s ,  y  pa ra  co rner- 
c ia r  c o n  cUa.
X . Se to m a r i  no tic ia  del v a lo r  de estas t ie r r a s , o s u c r -  
t c s , q u e  p o r  ig u a l sc rc p a rtcn  i  cada  n u cv o  PobUdor, y
A  î  c o n
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c o n  a tcn c io n  al tie m p o  ncccsario  à  su  dcscuagc y ro m p i- 
m ic n to , sc im p o n d r i  u n  c o r to  tr ib u to  à  fev o r de  la C o ro ­
n a  c o n  to d o s  lo s  p a& o s cnfitcu ticos , y  scrialadam cntc cl 
d c  d cb cr pcrm an cccr s icm prc  cn  u n  so lo  PobUdor u t i l , y  
n c p o d c r  cm p c ria rsc , c a rg a r  c c n s o ,  v incu lo  , fianza ,  tri- 
b u ro  ,n i  g ra v a m e n  a lg u n o , so b re  estas tie rra s , c a sa s , pas­
to s ,  y  m o n tes  ; pena d c  cacr cn co m iso  y  d c  voivcrsc lib rc- 
m e n tc  à  la C o ro n a , pa ra  rep a rtir à  n u cv o  P ob lado r util ; y  
p o r  c o n secu en d a  ta m p o c o  sc p o d rà n  d iv id ir estas sucrtcs, 
n i cn ag en ar en m a n o s  m u crras  , n i fu n d a r sob re  cllas C a- 
p c lla n ia s , M e m o r ia s , 6  A nivcrsario s, n i o tra  carga dc esta 
n i  d istin ta  na tu ra lcza .
X I. D em arca d o s  lo s  tc rrcnos , q u e  sc asigncn à cad a  
P u c b lo  , se p o n d rà n  seriales ; y despues se rcduciràn  à  m o - 
jonc ras  dc p icdra  , q u e  d iv idan  este tc rm in o  de el dc o tro s  
Pueblos p o b la d o s , ô q u e  se pueb lcn  d e  nuev o  , p a ra  
q u e  dc esc m o d o  cesen conriendas , y  disputas c robara- 
zosas d c  te rm in e s  e n tre  los PobUdores nu cv o s y  lo s  an- 
tig u o s .
X n .  P o r  la  m ism a  ra z o n  sc h a rà n  zanjas o  m o jo n c- 
ra s  à  cada  s u c r tc , cu id an d o  cl nucv o  PobUdor d c  cerca r- 
l a , o  p lan ta r A rbo lcs f ru ta le s , o  sllvesrres cn las m argcnes  
Y lindes d iv isorias d e  las tierras, q u e  cs el m o d o  de que q u c - 
d cn  p c rpcruam en tc  d iv id idas : h ab ien d o  cn cada Pueblo u n  
Libro de Kepartimiento,  q u e  c o n ten g a  cl n u m é ro  dc  las 
su erres, o  qu irioncs cn  q u e  esta d iv id ido , y  cl Poblador cn  
q u e  sc rcp a rtic ro n  : d andosc le  à  cad a  u n o  d c  lo sV cc in o s  
c o p ia  d c  su  hijucla ô  p a rtid a  5 p a ra  q u e  le sirva dc titu lo  
cn  lo  sucesivo , con se rv an d o la  cn su  p o d c r , sin nccesidad 
d c  acu d ir al Libro de Repartimiento.
X in .  L a  distancia  d c  un  P u c b lo  à  o r ro  dcbcrà  s c r la  
c o m p e ta i t c , c o m o  d c  q u a r t o , 6  m cd io  q u a rto  d e  lé­
g u a  p o c o  m as  6 m c n o s , segun  la disposicion y fc rtilid ad  
d e l tc rrc n o  5 y  se cu id a rà  q u e  en cl p rincip io  del Libro de 
Repartimiento h a y a  u n  P la n , cn q u e  este figu rado  cl te r-
m i-
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n û n o .  c  iod icados sus c o n f in a , p a ra  q u e  d e  â t c w o d o  sean 
e n  to d o  n e m p o  claros y p e rc q itib lc s .
X IV . C a d a  t r o ,  à; q u a tro  Pdblactonts, 6 c in c o , si la 
s itu ac io n  l o  p id e  , f e r tn a rà n  u n a  Fcligresia-. , 6 C o n cc jo , 
c o n  u n  D ip u ta d o  d c  cad a  u n a  , q u e  s c ràn  lo s  R c g id o r a  
d e l ta l C o n c c jo , y  ten d rà ii u n  P a r r o c o , u n  A lc a ld e ,  y  u n  
P e rso n e ro  c o m u n  pa ra  to d o s  lo s  P u e b lo s , y  su  re g im e n  a -  
p iri tu a l y  tem p o ra l : c lig iendosc cl A lca ld e , D ip u ta d o , y  
P e rso n e ro  en  d ia  fc s tiv o , q u e  n o  l a  d is tra y g a  d c  las labo* 
r a , y e n  la  fo rm a  q u e  p rescribe  c l A u to -a c o rd a d o  d e  cin^ 
c o d e  , c  In s tru cc io n  d e  ve in te  y  scis d c ^ ia ^ M  d e  m il 
se tcc icn to s sesenta y  s d s  : b ie n  c n tc n d id o  ,  q u e  n in g u n d  d e  
csto s  ofkâos p o d rà n  jam às tra sm u ta rse  e n  p e rp e c u o s , p o r  
d e b e r  ser e ^ i v o s  c o n sta n te  y  p e n n a n cn te m c n te  f p a ra  
c v ita r  à  e sto s  iiu e ro s  PutiUs lo s  d a n o s ; q u e  e zp e rim en ta n  
lo s  a n t ig iw  c o n  t a l a  e n a^ en a c io o êss  y  a  d e c la ra d o n  q u e  
e n  los p rim cro s  cimo anos p o d r à  d  Sstferintendemt d e  
Xis Poblactonts h a c a  p o r  à  estas d e c d o o a ,  6 d e  o fic tos 
cqo iva lem es.
X V . E n  pa rag e  o p o r tu n o ,  y  q u e  sea  c o m o  c e n t re  d e  
lo s  L u g a r a  d e  u n  C o tic e jo , se  c o n s m iira  u n a  Ig lesia  c o n  
h a b i ta d o o  y  p u e t ta ,  p a ra  d  P a r r o c o ,  C asa  d e  C o n c e jo , 
T C a r c d  i p a ra  q u e  sirv an  estos e d iS d o s  p ro m isc u a m c n te  
a  esto s  PohUiores, p a ra  sus u so s  c q > ih tu a la  y  te m p o ­
rales.
X V I. E n  esta n û sm a  in m ed iac io n  se  p o d rà n  c o lo c a r  
lo s  Artittas, q u e  tcn g a n  o f id o s , p a ra  la  c o m o d id a d  d e  lo s  
L u g a r a  d e  la  Fc lig resia , a s ig n a n d o la  e n  aquclla  ccrcan ia  
su  re p a rtim ie n to  d e  tie rra s ,  en  la  c o n fo rm id a d  q u e  à  lo s  
d em as Pobladorts.
X V n . E n  lo  d e  adelan tc  d cb eràn  las m ism as Poblacio- 
nés d e  u n  Concejo cstab lecer M o l in o s , u  o tro s  a rte faé lo s , 
y a  sean d e  A g u a , o d e  V ie n to , lo s  q u a l a  sera lic ito  fcb ri- 
c a r  en  lo s  p a r a g a  m a s  c o n v e n ie n ta  s in  pe rju d ica r à  te r-  
c e ro  : a co fd an d o sc  esto  en  su  A y u n ta m ic n to  , pa ra  q u e  
A  4  cons-
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co n stc  la  d d ib c ra c io n  y  c o n sc n tin s ic n to , q u e  h a  prccc- 
d id o .
X V IIL  L a  d c c d o n  d c  P irrtfC fl p o r  a h o ra  h a  d c s c r p r c -  
c isa m cn tc  d e l Idioma dc lo s  n u cv o s  PobUdores,dindo]e sus 
L icen c ias  d  O rd in a rio  D io ccsan o  , m c d ian tc  T csrim on ia- 
Ics q u e  d c b e  p rc s c n ta r , y d  n o m b ra m ic n to  dd.Superinten­
dent e de Us PohUcionts à  n o m b re  d c  S. M . ; p c ro  cn ce 
s a n d o  la  n cccsid ad d c  valcrsc d cS a cc rd o tes  c s tr a n g c ro s ja  
d e c c io n  sc h a  dc  hacc r cn  C o n c u rso  c o n  rc lac ion  d c  to- 
d o s  lo s  a p ro b a d o s , pa ra  q u e  la  C am ara  c o n su lte , y  n o m ­
b re  S . M . p o r  su  R eal P a tro n a to .
X IX . L o s  D ic zm o s ,q u e  p ro d u z c an  cstos te rren o s  in - 
c u l to s , c o m o  n o v a lc s , p crtcnccen  e n tc ram en tc  al R eal f a -  
n im o n io j - c n .u s o d c  su  re g a lia ,  y  rc m u n c rac io n  dc las cx- 
p c n s a s , q u e  Ic ocasiona  cl e stab lcc im icn to  dc estas nuev’as 
PobUcionesyoWtcndo iru d b fc ro s  à  costa  dc  crccidos 
d e sc m b o lso s , u n o s  te rren o s  a b a n d o n ad o s  , o  en q u e  n o  
faabia culcura  pe rm anen te  : d c b icn d o  lo s  Fiscales sah r à  là  
v o z ,  y  defimsa d e  q ua lqu ic ra  d em a n d a  6 m al n o m b re , q u e  
e n  c s to  se  qu idesc  p o n e r.-y  n o  es p re su m ib lc  à  v i s u  dc la 
n o to iic d a d  d d  d e rccb o  R eal.
X X . A  lo s  P â rro c o s  se ap licaràn  las C a p d ia n ia s , que  
q u e d a n  v a à n t e s  en  lo s  C o le g io s  q u c fb e ro n  de los R eg u la ­
te s  d e  la  C o m p a n ia , y serv ian  en sus Iglesias, g u a rd a n d o  e n  
la  âp licac ion  la  m en te  dc lo s  F u n d a d o re s , y  e n tre  u n t p  se 
les p a g a ra  u n  s i tu a d o , scg u n  estim e d  Superiniendente, à  
C osta d e  la  R ea l H acienda.
X X I. C ad a  C o n cc jo  de  las nuevas PohlMtones dc- 
b e rà  te n e r  u n a  D ehesa b o y a l ,p a r a  la  suelta  y  m a n u ten - 
c io n  d c  las y u n u s d e  la b o r  ; p c ro  lo s p a s to s  so b ram cs  de 
estas D e h e s a s ,  si lo s  h u b ic rc ,  n o  se p o d rà n  a r rc n d a r ,  y 
se rv irà n  pa ra  baqueriles  d d  G a n a d o b a c u n o  de cria, y  cerrih  
p a ra  re p o n e r  c o n  cl las y u n u s , sin  q u e  la M e s u  n i o tro  
a lg u n  G a n a d e ro  p u ed a  a d q u ir ir  posesion  , n i in tro d u c ir  
oc ra  cspccic d iversa d e  G an ad o s , acocandose y  am o jo -
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n an d o se  e ta s  D dbesas b o y a le ,  y  c o lo c an W a e  cn u n  pa­
r a g e ,  q ù e a d e m à s d e  ceoer aguas para  ab re v ad e ro , este à  
m a n o  para  to d o s lo s L u g a r e s ,q u e  co m p o n cn  cl C onccjo, 
si lu c re  posiblc > cuya a s ig n a d o n  d d )c rà  hacc r tam bien  p o r 
su aucoridad  cl Superintcndente dc  d ichas PohUcionts.
XXII- Si crcyae convcn ien tc  estd?lecer a lgunas dcrras 
p a ra  una S e n a ra , ô  Pcujar c o n c c g i l , q u e  laboreen  los vc- 
c inos p o r  conccjadas cn  dias l i b r e  , y  cuyo  p ro d u A o  se 
c o n v ie ra  en  los gastos del c o tn u n  y  ob ras  p iib licas , tam ­
b ien  las p o d ra  dcm arcar c o n  el n o m b re  dc Senary Conce- 
jgiV : ano tandose  en  lo s  Libres d c  Repartimiente igual- 
m c n c e . q u e  la D chesa b o y a l > b ien en tend ido  que  cn  cstos 
P ueb los  jam as h a  dc p o d e  p roponerse  a rb itr io  sobre  los 
c o m e s t ib le , n i ticndas è  ohcinas c o n  cstanco  im pcditivo : 
d d  c o m e d o .
X X m . L a  d c c d o n  dc lo s  n tio s  y  tc rm in o s  dc  las nuc-  ^
v as  PobUciones ,x  h a ra  à  a rb itr io  d d  Superintendentt ,d  
q u a l p ro c u ra ra h a c e ia .d o n d c  lo s  vecinos de Us V illas y  ^  
A ldeas inmediacas à la  Sitrru, n o  tcngan  adhialm enre sus 
l a b o r e  p ro p ia s , pa ra  q u .  n o  re d b a n  v e rd a d e o  p crju ido i 
p c ro  si b u k e c  a lgunos m a n c h o n e  cn lo s  re m in o s  dc los 
n u cv o s  Pueblos, q u e  o p o r  t c n e  aguas para  a b r e a d e o s ,
6 p o r  rcdondear la  dcn iarcac ion  , sea p re d s o  in co rp o râ t 
c n  d lo s  j en tal caso  lo  p o d ra  b a c e  d ich o  Superintendente, 
d a n d o  à  los intcresados en  o t r o  pa rage  tc rre n o  ig u a l , 6 
équ ivalen te  al que  se l e  to tn a re ,  h ad en d o sc  to d o  csto  dc  
p ia n o , à  la  v a d a d  sab id a , y  p o r  m ed io  dc  perito s , que 
ro i(L n  y  rcgu lcn  u n o  y  o tro  : pon icndosc d  sitio  , que 
se d c  en  c a m b io , desm on tado  y  c o rr ic n tc , à  costa dc  la 
R e l  H ad en d a  , a n  d a r lu g a r  n i ad m itir  contradiccioncs 
vo lun ta ria s  en Una "m p resa , q u e  p idc cclcridad y a û iv i-  
d a d , para  llcvatia al c ab o , y  à  su dcb ido  te rm ino .
X X IV . C o m o  puede h d > e  rccursos d u d o s o s , que 
necesiten d ec larad o n  superio r , dcbcrà  cl Superintendente 
d e  las Foblaciones d irig ir  las p a r t e  al C o n sc jo , para que 
A  5 cn
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en  c l SC l e  d e  d  co rso  convcn icn te  > n n  q u e  p o r  e s to  re ta r­
d e  d ic b o  Superintendente sus o p e ra d o n c s  : n o  re d b ic n d o  
so b re  e llo  o rd c n  cx p re sa , p o r  debcrse  e stim ar c o m o  d e  
n a ru ra leza  cgccuriva y  sum aria  la  d cm arcac io n  y  p lan - 
tif ic a d o n  dc  las nuevas Poblmcioms, c  in co m p ara b lem cn tc  
m cn o s  a p rc d a b le  d  rc p a ro  d e  u n  levé p e rju ic io  ( p a ra  cu y a  
in d en in tzad cm  b a i â e m p re  ô e m p o  ) q u e  la  d i la d o n  cn  
estab lccer estas fâm ilias c o n  diq>endk> d c  la  R eal H a d e n ­
d a  , y  desaltenco d e  d la s  m ism as.
X X V . E n  c o n seq u en d a  d e  lo  an técéden te  se d cb en  
co ix rc p tu a r , c o m o  â t io s  a p ro p o s ito  p a ra  la n u ev a  PobU- 
cion,  to d o s  lo s  q u e  se hallen y e rm o s  en  la  Sierrsmortnu, 
scria ladam ente  en  tc rm in o s  d e  E sp id , H o rn a c h u d o s ,  F ucn - 
te o v e ju n a , A la n is , d  S an tuario  d e  la  C a b e z a , la  P cn u c la , 
la  A ld e g u d a  ,  la D ehesa d e  M a r tin m a lo  c o n  to d o s  lo s  
tc m û n o s  im m e d ia to s , y  g en era lm en te  d o n d c  q u ic ra  q u e  
e n  d  a m b ito  d e  la  Sitrrs y  sus A id a s ,  ju z g a rc  c l Suptrin- 
r c « ^ » r «  p o r  convenience â tu a r  lo s  n o ev o s
X X V L  S cg u n  se vaya h a d e n d p  d  sen a la n û e m o  o  
d e m a r c a d o n , h a rà  Icvan tar s u  m a p a  6  p ^  d e  p in tu ra ; 
y  sin  re tâ rd a r  lo s  d o m o n tc s , c o n s t r u c d ô n  d e  ca sa s , y  d e - 
m à s  p r q n r a d v o s  cond u ccn tes  ,  rc n û tirà  u n  d u p lic a d o  a l  
C o n s c jo .  c n  q u e  cstcn  a n o ta d o s lo s  c o n fin e s , p a ra  q u e  se  
a p ru e b c , 6  ad v ic rtà  n  a lg p ;h v ^ iey e  q u e  an ad ir : s irv ien d o  
ta m b im  estas d e sc rip d o n e s . p a ra  en ten d er , y  d e d d i r c o n  
rçB exipn lo s  reco rsos q u e  sp b rev cn g an  > q u e d an d o K  d  5 js- 
ftrinundentt c o n  d  o t rp  d u p licad o  p a ra  su  g o b ie m p .  y  
cp lo ç a rle  à  su p e m p p  m. '^L-ibrû d e  Rep*rtimiatU, sç - 
g u n  Ip  q u e  q u ed a  p revem do e n  -d  a rô c u lo  t r c c e ,  f r m a o d o  
e s to s  p lanes d  Supmnttndfntt coti d  In g c n ic rp  ,  A gri- 
jn e n s p r , 6  F a c u lta d v p ,q u ç  les h ay a  le v a n ta d o , p u d ic n d o  
serv ir d e  m o d è le  d  d e  lo s .d esp o b lad o sd e  E s p id , rc m itid o  
p o r  d  In te n d e n te  de  C o rd o b a . ■ •
XXVTL L o s  C o lo o o s  se  iràn  in tro d u c ie n d o  en  lo s  si- 
d o s  d e m a rc ad o s  p a ra  las n u ev as  PobUcioncs , à  m cd id a
d d
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del n d m e ro  dc casas, y capacidad de cada  te r ts in o  ; para  
q u e  h ag an  sus chozas o  c a b a n a s ,y  c m p iccc n à  dcscuajar, 
y  d c sm o n tare l tc rreno  , cu idandose d c  p oncr los dc una 
Icngua jun tos , para q ue  p uedan  tcncr P ir ro c o  dc su  Idio- 
m a  p o ra h o ra ;  lo  q u e  scria m as dldcil in tcrpolandosc dc 
distintas lenguas.
X X V m . Sin em b a rg o  p o d ra  el p ro ­
m o v e r casam icntos de  los nucvos Pobladores con  Espa- 
noles dc am bos scxos rcspcftivam cnte  j  pa ra  incorporarlcs 
m as  A cilm cntc en cl cucrpo  de la  N a d o n  j pcro  n o  pod ràn  
p o r  ao ra  ser naturales dc los R eynos d c  C o rd o b a , Jaen, 
Sevilla, y  P rov incia  dc  la M a n c h a , p o r  n o  d a r ocasion  à 
q u e  se dcspud)len los L ugares co m arcanos, pa ra  venir à los 
nucvos ; cn lo  qual hab rà  el m ay o r r ig o r  dc  p a rte  del Su- 
ftrinttndtmt y  sus Sitbsltemos.
X X IX . S e n  l id to  à  este Superintendente sacar para  
cstos casam icntos y  en laces, el n u m éro  dc  personas que 
necesite dc  los H ospicios estab lcddos y q u e  se establcz- 
can  en  cl R cyno  > lucgo  que cstcn insrru idos cn la D oA ri- 
n a  C ristiana y  cn a lgun  c z e r d d o  à  habilidad  pcopia 
para  g an ar cl p a n , 6  co n  la  robustcz  su fiden ie  para  destir 
narse à  la  A gricultura.
X X X . Es dec larad o n  q u e  las personas recogidas en 
los H o sp id o s  d c  C o rd o b a , J a e n , S ev illa , y  A lm agro  esta­
b lcd d o s  6  q u e  se establezcan , n o  seràn  com prm end idas 
en  la p ro h ib id o n  d e  ser traidas à  las nuevas Pobldciones de 
Sierrn-m&rena, respcA o à  ser v a g a s , y  h ab er dcsam para- 
d o  sus h o g a re s , .1 0  cn  (n u d e  dc la po b lac io n  a n t ig u a , n - 
n o  estim uladas dc la d cad ia  y  ho lgazaneria .
XXXI. D e  lo  d icho  résulta la  ncccsidad dc q u e  este 
Superintendente m an ten g r c o n “tspondenda  co n  los que  
cu idan  dc los H ospicios esiab lecidos, y  que  sc establezcan: 
entcndiendose en lo  q u e  sea ncccsario c o n  los rcspcA ivos 
Intendcntes y  C orreg ido res  : dcb iendo  m in r s e  dichos 
H o sp icio sy  Casas dc M iscricordia , c o m o  u n a  a lm ac ig a , o
A fi plan*
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p lan tcl c o n tin u o  d e  Pohléidorts, pa ra  irrep o n ien d o  la  Sitr- 
r» d e  h a b ita n te s  u tile s  c  industrio sos.
X X X II. Cviiàsak TDüdxo d Supcriatendtme ,cnae las 
dcm às  c a l id a d e s ,d c  q u e  las nuevas Pobluciams cstcn so ­
b re  lo s c a m in o s  R ealcs , o  im m ediatas à  cllos > asi p o r  la 
m a y o r  A d lid a d  q u e  te n d rà n  cn  dcspachar sus I r u to s , c o ­
m p  p o r  la  u tilid a d  d e  q u e  cstcn acom panadas , y  sirvan  
de  a b n g o  c o n tra  lo s  m alhecho res , o  salteadores p i i l ic o s .
X X X III. E l Superintendente de  las nuevas Poblacio- 
nes p o d rà  l ib ra r  cl co stc  d c  m atcria lcs y  jo rn a le s , q u e  se 
g astcn  en la  c o n s tr u c d o n  d c  las c a s a s , q u e  dcben  h a b ita t 
lo s  n u e v o s  Colonos ,  c o n  las form aU dades y  econom la  
d c b id a ; p e ro  cad a  ç a b r ra  d e  A m ilia  dcbcrà  co n cu rrir  à  la 
c o n s tru c d o n  d e  su  re spcA iva  casa , c o n  cl aux ilio  d e  lo s  
in te ligen tes en  A lban ilcria  ,  q u e  haya  en tre  los n uevos  
Colonos > y  ta m b ic n  se  e m jdcaràn  las dem as personas d e  
la  A ndH a en  e l a c o p o  y  su b m iiû strac io n  d e  m a tc ria lc s  
y  en  to d o s  lo s  d e m as  a liv ios d e  lo s  q u e  esicn  desiinados 
a  lo s  tra h a jo s  m a s  p e sa d o s ,  à  fin d e  a h o rra r  à  la R eal H a ­
d e n d a  q u a n to  sea  p o s b ic  d  d c se m b o lso , cn una  em presa 
d e s u y o a r d u a .
X X X IV . M u ch a s  m u g e re s , q u e  estèn c r ia n d o , c o m o  
asim isfno lo s  rû n o s  y  n in a s  d e  n e m a  edad , so n  inutiles 
en  las  nuevas PobLtchnes, In te rin  se c o n s tru y e n , y  dcs^ 
m o n ta n  lo s  te r re n o s  : p o r  lo  qu a l scrà A cu lra tivo  a l Su­
perintendente co\ocar\es en  C o r d o b a , A n d u ja r . A lm ag ro . 
y  en las dem as C a s a s .q u e  fû e ro n  d c  lo s  R cgu lares dc  la 
C o m p a n ia  p ro v is io n a lm e n te  s p a ra  q u e  alD se m a n ten g an . 
y  a lim cn ten  à  m o d o  d e  H o s p id o  ,  c o n  to d a  caridad  y  
cu id ad o  ; à  fin d e  tra s lad ar estas p e rm n a s , q u a n d o  los nuc­
v o s  Pueblos c s tc n  hab itab les  , a  v iv ir c o n  sus padrcs o 
m a rid o s  re sp cA iv a m en te  s dcb iendo  ayudar en  esto  a l  Su­
perintendente d e  las n u ev as  Poblnciones los  Intendcntes, 
G o b e rn a d o re s , C o r re g id o re s ,  y  Ju s tid a s  rc sp cA iv as , p o r  
d  in tercs p ù b l ic o , q u e  c n  c s to  ré su lta  : co rrespondicndose
lia-
Uanam cntc j  d c  b u en a  f t  j y  à  m ayor abundam îcü to  se 
conficrc al Suptrinundtnu d c  las nuevas PobUciones to ­
d a  la supctio ridad  y  au to ridad  neccsaria, para a rrcg lar lo  
q u e  convcnga  cn  estas Casas ; à  cuyo c f tÂ o  los Subdele- 
gudos del Consejo ExtrMrdtJssrio, q u e  endendcn en la 
o cupac ion  dc  sus tcm p o ra lid ad cs , Ic prcstaran  cl auxilio 
n cccsario , scgun las o rdcncs que à  este fin se les daràn.
X X X y . S icndo ncccsario com prar m u c b lc s , g ra n o ^  
a p c ro s , y ganados d c  la b o r , se daràn c o n  prcfcrcncia y  
la  dcbida cucn ta  y ra z o n , para  d  c ftA o  d e  estas nuevas 
PobUciones p o r los J u a c s  Subdclcgados, que  enricndcn 
cn  la ocupacion  d c  dichas tcm pw aüdadcs , y  o s a s  q u e  
senale cl Superintendente de las nuevas , en la
M a n c lu A n d a lu c 'ia , y  E stre tnadu ra , pa ra  lo  q u e  tam bien  
sc su b n iin is tra ràn la s  ordenes nccesarias.
' X X X V I. E n los dem as o te n â lio s ,q u e  se necesitaren 
p a ra  d ichas PobUciones, dcbcrà d  Superintendente haccr? 
lo s  a co p ia r , scgun su  prudcncia y no c id as, c o n  la  ccono- 
nriia, c u c n ta , y ra z o n  debidas. .. .
X X X V IL T a m b ien  sc ie  subm inistrarà la T r o p a ,q u e .  
se e s tim e , pa ra  q u e a y u d e n  al co rte  de  m ad eras, saca de 
p ic d ra , ed ificadon  d c  casa s , y  descuajo d c  las t ie r r a s , an a- 
d icn d o  al p rcst o rd in a rio  , d  sobrcsueldo q u e  sc estime: 
q u ed an d o  al a rb itr io  d d  G ob ic rn o  e x am in â t, si esta T ro -  
p a  ha dc  ser N aciona l ô  Escrangera, y d  a rb itrio  del Su- 
perintendente de las Pobluciones , de acuerdo  con  su Co- 
m an d an te  , la  d is trib u d o n  respc£Hva à  los trabajos m as 
p ro p io s  : en  d  supues^o de q u e  la T ro p a  dcbcrà  acam par 
c o n  sus ticndas.
X X X V m . T o d o s  los Colonos, que scan Artcsanos, 
dcben  scr p rovistos dc los instrum entos de sus respcA ivos 
oficios i pa ra  que  dcsdc lu cg o  puedan ser cm pleados con  
u tilidad  de los estab lcdm ien tos.
X X X IX , T a m b ien  sc debc subm inistrar h ie r r o , y  
m a d c ra , c o m o  m atcrialcs prccisos dc las A rtcs : cuidan-
d o
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d o  cl Superintcndeme d c  h a cc r re p u c s to s , y d c  haccrlos 
co lo car a l pic dc  la o b ra .
X L  À cada ArnOia es p rec ise  d a r u n  p ic o , u n  haza- 
d o n ,  u n a  hacha , u n  m arcillo  , u n  a ra d o  , u n  cuch illo  dc 
m o n te , y  dcm as utcnsilios dc  esta c sp ec ic , q u e  ncccsitcn, 
à  ju ic io  del Suptrinteodtnte, p a ra  dcsm oncar y  cu ltiv â t 
h  ticrra  ; cxam inandosc la convcnicncia  d c  trabajarlcs al 
p ic àz\»sPoblacionts p o r  lo s  m ism os C o /o n o j,que scan 
H c r r c r o s .o s i  co n v cn d ra tra e rlc s  hcchos dc  V izcay a ,B ar­
c e lo n a , ù  n tra  p a rte  del R c y n o , d o n d e  fchallcn  proncos y 
vendibles , para  n o  re ta rd a r lo s  traba jo s p o r  A lta  de es­
to s  in strum entos.
X L I. Sc dcbera  tam b ien  d istribm r à  cada familia dos 
b a c a s , c lnco  o v e ja s ,c in c o  c a b ra s , c inco  g a llir ia s , un  ga- 
llo  , y una pucrca dc p a rir.
-•. Sc Ic su rtira  dc  g r a n o , y  Icgum brcs cn cl p r i­
m e r a h o , p a ra  su subsistcncia y  scm cntera . >
- ■ XLU L T a m b ie n  sc su rtira  à  cada A m ilia dc a lguna  
tosca baxilla dc  b a r r o ,  y do s  m a n ta s , cn treg an d o  a lguna  
p o r d o n  dc  c a h a m o , la n a ,  y  e sparto  ,  pa ra  q u e  cinplcan- 
d o s c c n  s u b c n c f id o  las m ugcrcs , ayudcn  à  los p rog rcsos 
t l d  c s ta b le d m ic n to ; p u d icn d o  bcnehciar cstos m atcrialcs 
m  los dcpositos d c  A lm a g ro ,  A n d u ja r , y  C o r d o b a , que  
sc dcbcn  h a c c r ,  c o m o  v à  d ich o  a l a rtic u lo  trc in ta  y  q u a ­
r to  , cn las casas q u e  fu e ro n  dc  lo s  R cgularcs d c  la  C o m ­
pania .
X L IV . E n  estas cxisten m u c h o s  m ueblcs inutiles, que  
sc dcbcn destinât à  C asas d c  M iscricord ia  , y  cn n inguna  
o b ra  pia esraràn  m ^ r  cm plcados d ichos m u c b lc s , qua- 
les son p la to s , cazuclas, o lla s , c a m a s , co lchones , sillas, 
& c ,q u e  cn las nuevas PobUciones, p o r  ser vcrdadcros po- 
bres los itid iv id u o s ,  q u e  v an  à  fb rm arlas : prescindiendo 
del c o rto  va lo r , q u e  rcnd irian  vcnd idos > y  lo  que  restate, 
sc co m p ra ra  con  la  c u c n t a , r a z o n ,y cconom la  co rrcspon- 
d icn te , b axo  las o rdenes  d e l Superintendente.
L os
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X L V , L o s  g ra n o s , I c g u m b rc s , y  gahadosf *,podran 
tom arsc  ,c n  lo  q u e  a lcan cc n , d c  los que  cxisticrcn propios 
dc  las Casas d e  la C o m p a n ia , scg u n  lo  d ispucsto cn el ar­
ticu lo  trd n ta  y  cinco  : rcg u lan d o se  su p rc c io , para  cl rein- 
tc g ro  rcspcA o  à  d eb cr ccsar sus lab ran za^  q u c À n d o  inu ti­
les, y aun  expuestos à  irsc d ism in u y en d o  dc dia cn dia.
X L V I. E stando  las Iglesias d c  los R egulates dc  la 
C o m p a n ia  aA u alm en te  cerradas , c o n  notic ia  del Juez 
q u e  enticndc cn  la ocupac ion  d e  las tcm poralidadcs , y  
del R everendo O b isp o  D io c csa n o , se trasladaràn  à  las n u e­
vas Poblscionts lo s V asos S a g ra d o s , y  O m am cn to s  necc- 
sarios pa ra  las Iglesias 6  C a p illa s , q u e  alii sc c rija h ,  res- 
p c A o d e  e s à r  d cm nados à  F a rro q u ias  c Iglesias pobres, 
y  n ingunas lo  so n  m as que  estas.
X L V H . E stableccrà  e l Superintendente en 
q u e  ju zg u e  m as conven ience , u n  M ercad o  franCO scm a- 
n a l , d o s , 6 m as  , segun la ex tension  dc los nucvos Pmc- 
6 /e s ip o rq u c  d c  esta  m anera  e sta ran  su rd d o s los PobUdo- 
res y la  T ro p a  dc  q u a n to  ncccsitcn  ,  à  co m o d o s ;y  co r- 
rienccs prccios.
X L V m . T e n d ra  el Superintendenie la au to ridad  ne­
ccsaria cn los m o n te s  de la  .Sierru de Segurn y  en  o tro s  
q u a lesq u ic r, para  haccr c o rta r la m adcra  nccesaria para  la 
co n stru cc io n  y dem as u s o sd c  las nuevas PobUciones ar- 
re g lan d o lo  cn  equidad co n fo rm e  à las O rdenanzas ,y  dan ­
d o  cucn ta  a l G a tu c jo  , sin rc ta rd a d o n  dc  sus providcn- 
d a s  cn  lo  q u e  fuerc p re c iso , cscusando  to d o  agrav io .
XLDC. N o  sicndo Acil d a r  p u n to  fîjo en to d o  lo  que 
necesitaràn  los Colonos, dàx q u c d a r  esta p a rte  su jeta à  
las obscrvaciones d d  Superintendente, y à  aqucllas varia- 
d o n c s  6  a d id o n c s , q u e  la  m is tn a  experienda  le subm i- 
n is tra rà , p roccd iendb  p o r  asiehtos 6  ajustes parricularcs, 
à  m cdida que  las cosas se vay an  ncccsitando  ; conspirando 
codas sus providcncias à  dos o b jc to s , q u e  son : subm inis­
tra r  à  \os Colonos lo  ncccsario , p a ra  q u e  n o  rcngan juste
m o-
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ro o tiv o  d c  qucja , y  à  p ro ip o v c r  la  cco n o m la  p o s ib lc ; pa ra  
c v i ta r , q u a n to  sea d a b lc , los d ispçodios d e  la R eal H a ­
cienda.
L . N o  s icndo  ta m p o c o  fa d l red u c ir to d o s  los sucesos 
à  InstT uccion, q u cd aran  los dem as a l a rb itr io  del Superin- 
ttndente, d an d o  cuen ta  al C onse jo  cn  los q u e  m iren  al cs> 
tab lccim ien to  d e  la PobUcion y  sus Ley e s , y  à  la  V ia  rc - 
scrvada de  los eco n o m ico s  ;  p a ra  q u e  to d o  se cxpida c o n  
b rev ed ad  y  n n  co n fu rio n  ; p c ro  p o r  esta no tic ia  q u e  de, 
n o  rç ta rd a rà  s u . opcracioncs ; n i ta m p o c o  se d is traerà  c n  
av isar cosas m enudas  , p o rq u e  to d a s  estas cstàn  fù d as  à  
la  p ro b id a d ,y  c o n d u A a  d c  la p e rso n a  clcgida.
I I .  S icndo p re c iso , q u e  te n g a  b ax o  d e  su m a n o  d  
Superimtndtnu personas respctables y  d e  ta le n to , q u e  le  
ayu d en  en los diftàrcntcs p u n to s  ,  y  parages en  q u e  à  u n  
tie m p o  sc estaràn  d e m a rc a n d o , y  Icvan ta tx lo  las nuevas  
PebUcients, q u c d arà  cn  su  libc rtad  d c g irla s  , y  subddc*  
legarlcs a q u d la  au to rid ad  y  facu ltad es , q u e  tcn g a  p o r  c o n - 
ven icn te  : y  a n m is io o  p o d ià  n o n i k a r  lo s  C a p ^ a n e s  e n  
calidad  d e  P â r ro c o s ,  C iru ja n o  ,  A g rim e n s o re s ,  y  o tro s  
qualesqu iera  E m pleos nccesarios à  d  tô d o  de  la  em presa , 
asig ttandolcs los salaries ,  à  ay u d as  d e  c o sta  o p o m m a s : 
d e  lo  q u a l fo rm arà  u n  r o i  6  m a tricu la  firm ada ; para  q u e  
sc  les lib ren  c o n fo rm e  à  d i a , d a n d o  no tic ia  à  la  V ia  rc - 
scrvada  d e  H acienda .
LU . P ara  to d o  lo  re ferido  y  lo  dem as ancxo  y  d e - 
pend icn te , se le  confiere  p lena  a u to rid a d  a l d ta d o  Don Pa­
blo dt OÛbide, c o n  la  A ctiltad  d e  s u b d d ^ a r  e n  u n a  6 
m a s  p e rs o n as , co n  abso lu ta  in h ib id o n  d c  to d o s  lo s  In te n ­
d c n te s , C o rre g id o re s ,  J u ec e s , y  Ju s tid a s  , y  c o n  su je d o n  
u n icam cn te  al Consejo en  SaU primera de Gohiemo,y en  
lo  eco n o m ico  à  la Superintendencia General de la Real 
Hacienda ; pa ra  q u e  dc este m o d o  n o  sea tu rb a d o  en  d  u so  
de  sus A c u lta d c s .n i im ped ido  d  e f t â o  d e  d la s  ; b ien  e n ­
te n d id o  , q u e  cstab leddas  hs Poblaciones d c  to d o  p u n to ,
que-
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q a e d a n n  saje tas a l  d e rech o  c o n tu n  d c  id  re sp cA iv o  Par- 
t id o  * p e ro  hasta  e n to o c a  o i las Josdc ias inm ediacas p o ­
d rà n  en trom ctC T tt c o n  los. nu ev o s Pobladores,  n i lo s  V e- 
d n o s  d c  lo s  P ueb los c o m a rc a n o s , c n tra r  ccmi sus G anados 
O l d  te rm in o  d e  lo s  n u c v o s  Pueblos, n i cstos eo  d  d e  I t»  
a n t ig u o s ja s i  p t» q u e  estas C o m u n id ad cs  â e m p re  so n  per* 
ju d id a le s , conoo  p o r  ev ita r las d isennones  y  z d o s , q u e  A- 
d lm e n te  se  e n g e n d ra r ia n  e n tre  las Peblacionis an tig u as, 
y  las nuevas \ c u y o  inconvenience cesarà  lu e g o  q u e  estas se 
a c o s tu tn b rc n  a t Pais y  à  la  Icngua  c o m u n .
Lin. E sta  In s tru cc io n  s e  n a  de  c o lo ca r ta m b ie n  à là 
cabeza  d e  I t»  Ubros de repartimiento , pa ra  q u e  en  to d o  
n e m p o  co n ste  d e  d i a ,  y  la m iren  los n u e v t»  estab ledm ien*  
to s  c o m o  u n  Fuero invariaW é d e  Poblacien , y  u n a  rég la  
pa ra  las q u e  e n  a d d a n te  se vayan  e s tab led e n d o  d e  n u cv o , 
a  ex em p lo  d e  las adh ia les.
LTV. E n  d  te rm in o  d e  d t»  a n t » , â  n o  se p u ed e  1<>* 
g ra r  a n te s , d cb e  te n e r  cad a  V ecin o  co rrien te  su  suerte  y 
h a b tta c io n  ; y  n o  h a c ien d o lo  ,  6  nocandose a b a n d o n o  e n  
su  c o n d u A a , x  le re p u ta rà  en  la  cAse d e  v a g o . y  q u ed arà  
e n  d  a r b im o  d d  Superintendente d e  las Pâlaeiones , sc 
g u n  las d rc u n s ca n c ia s , ap licarlc al scrv icio  M ilita r , à  la  
M a r in a , o  o t r o  c o n v en ien ce , 6  p ro r ro g a r  d  te rm in o , â  
m e d ia re  ju s ta  y  n o  a ic â a d a  causa.
L V . E n  lo s  a n t»  scn a lad t»  pa ra  d  desquajo  ,  ro tu ra ,  
y  c u ld v o  d e  las d e r ra s d e  su  re p a n ic io n  , n o  p ag a ràn  It»  
Colonos p en sio n  , o i reco n o c im ien to  a lg u n o  ,  p o r  ra z o n  
d e  c a n o n  eo fiteu d co  à  la R eal H acienda  , cu y a  aâgna*  
d o n  sc  dcza  à  b  p ru d en te  r e g u b d o n  d d  Superinten- 
dente d e  las Pohlacionet, ten iendo  presences las L cyes d d  
R eyno.
L V I. A u n q u e  p o r  estas se conceden  sets anos d e  esen* 
d o n  d e  t r ib u to s  , y  cargas  concegiles à  los E s tra n g e rt»  
Artistas, q u e  se in tro d u ce n  en estos R cy n o s , S. M . am* 
p ib  este te rm in o  a l d e  d w z , emos, en  c o n ^ e r a c io n  à  la ca-
li-
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lidad dc Pohîadores,yd mayor trabajo que han dc te­
ner para edificar romper y cultivar las tierras.
LVn. En considcracion à scr novalcs estas, sc les con­
cede la csencion de Diezmos por cl termino de quatre 
éîhos, quedando à beneficio de los Colonos j y se dcfcn- 
derà por los Fiscales qualquiera mala voz, que sc les ponga: 
quedando para lo sucesivo, pasados los quatre anos , à 
beneficio del Real Fatrimonio, como và puesto en cl Ar­
ticule diesj y  nueve.
LVin. El Superintendente podrà admitir los pliegos, 
opropuestasde todas aqucllas personas acaudaladas , que 
quincren entrar à poblar de su cucnta, algun sitio en la 
Sierramorena, hacietido à los Pobladores igual partido que 
la Real Hacienda, sukogandoles en el derecho de pcrcibir 
cl Diczmo, à su Real nombre, cn récompensa de los gas­
tos y cspensas ; sin que jamas pueda privarseles dc este 
derecho, tantcarsc , ni incorporar cn cl Real Patrimonies 
antes scies guardarà de bucnafé,quanto en esta parte se 
esripule, consultandose por d  Consejo à S. M., à fin dc 
que recayga su sobcrana àprobadon.
UX. Tendràn obligadon los nuevos P^ec/aw, à man- 
tener su casa poblada, y pcrmancccr en los Lugares , sin 
salir cllos, ni sus hijos, 6 domesiicos estrangeros à otros 
domicilios, como no sea con licenda dc S. M., por cl ter­
mino de diezj amsh pena de scr aplicados al scrvido Mili­
tât dc Tierra o Marina, los que hidcren lo contrario : cn 
lo qual no se hacen de peor condicion cstos Colonos, su- 
puesto que en losPaîscs de dondc han de venir, tienen los 
Labradores por lo comun , la naruraleza y cargas dc los 
manentes o adscriptidos.
LX. Dcspucs dc los diez, anos dcberàn los Poblado­
res , y los que desciendan 6 traygan causa de cllos , man- 
tcncr tambicn la casa poblada , para disfrutar las tierras, 
con la pena de comiso en caso contrario, y de que sc re- 
partiràn à otro Poblador util
N o
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LXL No podràn I(» ToiUXoai dividir las suer* 
tes,'aunque sea entre berederos» porque sicmprc Iian 
dcandar indlvisas en una sola persona; ni mcnos sc han 
dc poder enajcnar cn manos mucrtas , scgun queda 
eatrjxcn prevenido , por contraro entre vivos , ni por 
ultima voluntad, baxo candnen dc la .pcna dc cacr cn 
comiso ; sin que contra csto pueda valer costumbre, 
prescripdon, posenon, à l ^ d  dc tiempo , por qoc- 
dar todo dlo prohibido con dausula irritante f ni mc­
nos sc le podra poncr ccnso , o otro gravamen ; pcf 
ser todo esto conforme à la luturaleza del contrato 
enfteutico, y al modo ftequenre dc celdvarle.
LXn. Dcbiendo cada quihon, à  sucrremantener; 
sc unida, y pasar del padre al bijo, à pariente mas ccr- 
cano, 6 bija que case con Labrador util, que no tcnga 
otra suerte, porque no se unan dos cn una misma per- 
sotia, bakà cuidado de parte del Gobiemo en repartir 
succsivamentc dcrras, o nuevas suerces à los hijos sc* 
gundos , y tcrccros &x> que dc este modo va­
ya d culdvo, y la pt^lacion cn un auroento progre- 
rivo. ,
LXm. Si alguao faHeoerc abintestato, sin dexar 
heredero conocido alguno, que tenga derccbo dc be* 
rcdarle. so suerte sc dcvolvetàà la Corona, para sub* 
rogar nuevo Poblador util
LXTV. Dc las enajenaciones que sc bicieren en 
personas habiles, esto es labradoras , legas, y contri- 
buyentes, y enajenandose la suerte entera , y no por 
partes, sc tomarà la razon cn d  Libro dt rtpartimitn- 
toi para que constc la mutacion dc ducno, si el con* 
crato sc opone al Futro de Poblaeion, y la responsabi* 
bdad dd reconocimiento à la Corona.
LXV. Siemprc que hubiese enajcnacion dc suer* 
ce de un Poblador en otro, por contraro oneroso, se 
pagarà à la Real Hadenda eî laudemio en la quota. que
près*
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prescribe la Ley de Tartida, que es la quinquagcsima 
parte, y de otro modo sera nula, è irrita la venta, y 
traspaso > sin que de eUa sc âga trasladon dc do- 
minio.
LXVI. Pasados los diez, anos de la csendon, pa­
garàn à S. M. cstos imevof PobUdores todos los tribu­
tos , que entonces se cobraren de los dcmas vasallos 
dc S. M, y cl Canon Enfiteutico , que sc regulate en 
rcconocimicDto del direâo Domlnio , segun lo dispucs- 
to en d'articulo cincuentay dnco.
LXVIL Para que cn estos Ptttblos scan los Colonos 
Labradores y Ganadcros à un tiempo, sin lo qual no 
puede florecer la Agricultura, consumicndo pocos Ga­
nadcros los aprovcchamicntos comunes , como lasti- 
mosamcntc se expérimenta en gran parte dc los Pueblos 
dd Reyno ; cada vecino se aprovccharà privativamcn- 
tc con sus ganados dc los pastos dc su respeAiva sucr­
ée , ân pcrjuido de introducirles en lus exidos y sidos 
comunes demarcados ; 6 que sc de demarcarcn à cada 
Lugar.
LXVni. Si con cl nempo se arrend»’c alguna por- 
con de tierra Concejil, han de ser prefcridos los vect- 
nos» y d  que una vcz entrare à desirutarla, no ha dc 
poder ser echado dc clla, sionpre que ito se atrasare 
por dos anos en d pago de la tenta, lû abandonarc por 
el mismo tiempo su culdvo : en cuyo caso sc ha dc 
poder arrcndar à otro vecino aAivo.
LXIX. Por régla general d  vecino ha dc scr pre- 
fcrido aiy<>r.istrr0en qualquier arrendamiento.
LXX. Los Pobladores de cada Fcligrcna o Con­
ccjo , seràn obligados à ayudar à la construccion dc 
Iglesias, Casas Capitulates, Carccles, Homes, y Moli- 
nos, como dcsdnados à la udlidad comun; y en lo su- 
ccsivo concurriràn à la reparacion en Alca dc cauda­
les comunes.
L o s
• . . lO *
-LXXL ' Los produAos del Homo y Molino ,que- 
daràn dcstînados para Propios del Conccjo, como an- • 
mismo la pension del numéro de Anegas de nerra Ja- . 
branna, que destinarà el Superivitnitnttàt las Poblor 
denes para Pcujar 6 Scnara Concejil; estando en ar- 
bitrio dc los Lugares, que componcn cl Concejo.arrcn- 
dar estas tierras à vednos baxo de pension, con las pre? 
vênçioncs dd articulo sesenta y ocho, 6 sembrarla to- 
dos de comun, y laborcarlà con la apliacion de su 
produAo à los Propios; cuyo regimen se gobemarà en 
todo conforme à la Instruccibh de io-dejulio de 17 60, 
bajo de los reglamentos y ordenes dd Consejo.
LXXn. En cada Lugar puede scr util adminr . dés; 
de luego, dos o nw vccinos espedalmente
de Murcia, Valencia, Cataluha, Aragon, Navarra, y to* 
da la Costa Septentrional dc Galicia, Asturias, Montana  ^
Vizcaya, y Guipuzcoa ; para que se rcunan los estranga 
ros con los natieralts, hKiendo matrimonios rcciprtxos; 
quedando sujctos à las mismas réglas, que los Cotonoi 
esfr/vrgerfff. Ji
UÜQn. Estrangeros Catolicos pbdràn generalmen  ^
te ser admiddos à estas Pobladonts ; aunque no estèn 
comprchendidos en lacohtiata dd Tenienti 'Coronel 
Turriegd, anotandose sus ffluciones, y Patria, y repar- 
nendoscles ladcira, utcnsilios, y auxilios,que alos dc 
dicha cbntrata.
LXXIV. Todos los liinos han de ir à las Escuelas 
de priruerasLctras, dcbiendo haber una cn cada Con- 
cejo para los Lugares de cUsituanddse cerca de lalgtc- 
sia, para que puedan aprender tambien la Doib-tn* y : 
la LengHM EspaneU à un tiempo.
LXXV. No habrà Estudios de Gramatica cn to­
das estas nuevas Poblscionts ; y mucho mcnos dc otras 
Facultades mayorcs, cn observancia dc lo dispucsto en 
la Ley del Reyno, que con razon les prohibe en Luga-
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res dc esta naruraleza > cuyos moradores ddxn cstar 
dcstînados à la labranza, cria dc ganados, y à las artcs 
mecanicas, como ncrrio dc la fbcrza de un Esta io.
UQCVî, El arrcndar las Dehesas bovalcs, cl arbj- 
trar los pastos comunes, la pâmpana de la riha , o la 
rasaojera, es d  prindpio de aniquilar la labranza y 
cria dc ganados , cstancandola en pocos ; por lo qual 
debc qucdar cntcramentc prohibido cl uso dc este ar­
bitrio; y cl que haya Ganadero, que no sea Labrador, 
arrcglai^o d  numéro dc cabezas à que puede Ucgar ca­
da vecino en los pastos comunes, para una distribudon 
igual dc su aprovechamientc; baxo de cuyas observado- 
nes dcbcrà d  Superintendentt fbrmalizar las Qràtnan- 
2jMs municipales, que convengan : dandolas à entender à 
los nuevos Colonos , y todo lo demas que sc manda, por 
xnedio dc traducdones cn su rcspcAiva lengua ; para 
que se entercn dd cspiritu dd gobiemo, y obrcn en 
conscqucDca. ,
\ LXXVn. Sc.obscrvarà à la letra la Condicion 4 $ 
de AKZWes. paAada en Cortes, para no pcrmitir fun- 
dadon alguna de Conventb , ô>munidad de uno ni 
otro sexo ; aunque sea con d nombre de Hospido, Mi- 
sion, Resideixàa , d Granjcria , o con qualquicra otro 
diAado o:colorido que sea ,Tu à titulo de Hospitali- 
dad 3 porque todo 16 espiritual ha dc correr por los Pâr- 
rocos y.Ordinarios Diocesanos ; y lo temporal por 
las Justidas y Ayunramientos. inclusa la Hospitalidad.
■ LXXVIIl; Sc podrà trasladar alguna dc las 3 «r- 
cas , que existian en las Casas de los Rcgulares de la 
Compania à estas PobUciones, para subministrar las 
mcdidnas à los enftrmos , gobernandosc provisional-
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men* la Hoq>italidad, interiirlos Pueblos sc fbndan j  
establecen,por aqudlas reglas,que se observai) enelEzcr- 
d to , J las quediAare la prudenda si Superintendente.
LXXDC Todo lo contenido en esta Intruccien, no 
solo se observara por los Comisionados, encargados dc 
conducir las nuevas Poblaciones , y por los Pobladores 
mismos ; sino tambicn por los Jueces. y Justidas dd Rcyno, 
à cuyo eSeSto se corounicarà à todas las partes que conven- 
| a , imprimiran, y thstribuiràii exeroplares, para que llcgue 
a noticia de todos, en forma autendca y sblemoc Madrid 
y Junio vdnte y dnco de mil setedentos sesenta y nctc. =: 
Etta rubricado.
Y visto por d  mi Consejo , se acwdb ezpedir esta 
mi Cedula ; por la qual, aprobando, como apruclx) y con- 
firme la Instruccion inscrta, os mando la guardeis y com­
plais litcralmcntc en todo y por todo, segun y como cn 
dia se contienc y express j sin pcrmitir su contravcndon en 
manera alguna, cn consideradon à la utflidad que resultarà 
à mis Dominies y Causa publies de su puntual, y cxâ Aa 
cxecudon,à cuyo fin dards las ordenes y providcndas,quc 
cengais por convenientes, que asi es mi voluntad ; y que al 
tra&do impreso de esta mi Cedula, firmado dc Don Igna- 
do Estcban de Higarcda, mi Escribano de Camara nnas 
antiguo, y de Gobiemo dd mi Consejo, se le de la misma 
fc, y credito, que à su original. Dada en Madrid à dnco 
dc Julio dc mil setedentos sesenta y acte, YO EL REY. 
Yo Don Joseph Ignado dc Goycncdie, Sccrctario dd Rcy 
nuestro Senor, la hicc cscrib» por su mrndado. El Condc 
dc Aranda. Don Joseph Manud Dominguez. Don Jadnto 
de Tudô. Don Bemardo Caballero. Don Juan dc Lcrin 
Bracamonte. Registrada. Don Nicolas Verdugo. Tenien- 
te de Chancillér Mayor : Don Nicolas Verdugo.
Es Copia dt su Original, dt que ce
"  7
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1 2 . -  "  REAL CEOÜLA DE SU MAGESTAO, Y SERORES DE SU CONSCJO, 
QUE CONTICNE LAS IN STR U C CIO N E S, QUE DEBEN OBSERVAR 
LOS COMISIONADOS DE LAS CAXAS DE ALMAGRO, ALMERlA , 
MKLAGA ,  Y SAKLUCAR, PARA LA tNTRODUCClON DE LOS SEXS 
M IL  COLONOS CATOLICOS ALEMANE5 Y FLAMENCOS, QUE DE­
BEN POBLAR EN SIERRRAMORENA»,  M a d r i d ,  l a p r a n t a  d a  
A n t o n i o  ^ a n n , i y ^ 7 .
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REAL C E  D U L A
B E  S U  M A G E S T A B ,
Y. S E N O R E S  D E  S U C O N S E J O , 
CLU E C O N T I E N E
L A S  IN S T 'R U C C IO N E S ,
que dcbcn obscrvar los Comisionados dc lasCa- 
3cas dc Almagro , Almcria, Malaga, y Sanlucar, 
- para la incroduccion dc los scis mil Colonos 
Catolicos Alcmaiicsy Flamencos, que de- 
bcn poblar cn Sierramorena.
À n o 1 7 6 7 .
E N  M A D R I D .
En la Oficina dc Don Antonio Sam , Imprcsor dtl Rcy nucjtro S. nor, 
y dc ÏU Connjo.
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O N  C A R L O S ,
POR L A  GRACIA D E  DIGS,
Rcy dc Castilla, dc I-con, dc Ara­
gon, dc las dos Sicilias, dc Jcrusalcn,dc Navarra, 
de Granada, dc Toledo, dc Valencia, dc Galicia, 
dc Mallorca, dc Scvilla, dc Ccrdcna, dc Cordo­
ba , de OSrccga, dc Murcia, dcjacn, dc los Al- 
garbcs dc Algcclra, dc Gibraltar, dc las Islas dc 
Canarias, de las Indias Orientales, y Occidenta­
les, Islas,y Ticrra-firtiîc del Mar Occano,Archi- 
duquc dc Austria, Duquc dc Borgona, dc Bra- 
bantc,y de Milin, Condc dc Abspurg, dcFIan- 
dcs, Tirdl, y Barcelona, Senor de Vizcaya, y de 
Molina,&c.=a A-vos los Comisionados, que 
sc dcputcn por cl Superintendente General dc 
mi Real Hacienda para rccibir los Colonos y 
nucvos Pobladores, deque sc hara mcncion, y 
dcmas Jueces, Justicias , Ministros, y Personas 
qualesquicr dc todas las Ciudadcs, Villas y Lu- 
garcs dc cstos mis Rcynos y Scnonos, i quicn 
lo contenido cn esta mi Cedula toca, 6 tocar 
puede en qualquicr mancra ; salud y gracia: 
SABED, que habiendome propuesto ÎDon Ju an  
Ç a ip a r de T'burriègel  ^ de Nacion ‘Bkvaro  , dc 
Religion Catolico , la introduction dc seis mil 
Colonos Catolicos Alemanes , y Flamencos en mis 
Dominios , tube i bien admitir esta proposi­
tion , baxo dc difcrcntcs condicioncs, que rc- 
ducidas i Con ira ta sc cxprcsan por mcnor cn 
A 2 mi
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mi Real Cedula, cxpcdida en el Pardo a dos de 
Abril dc este aho, cncargando al mi Consejo, 
que para recibir los Colonos cn los Pucrtos dc 
Dcscmbarcadcros, y dirigirlos al parage dc U 
S icrra in ora ia, quc scnalc DonPablo dc Olabi  ^
^dc, Asistentc dc la Ciudad dc Scvilla, Inren- 
'dcnte del Excrcito dc Andaluci'a, y Superinten- 
'“dente Ç enerai de las nuevas Foblaciones^. en que 
dcbcn cmplcarsc dcsdc lucgo , fbrmasc con 
acucrdo dc. cl Superintendente General dc mi 
Real Hacienda, la Instruccion compétente î en 
cùya virtud la executd de su ordcn Don Pedro 
Rodriguez Campomanes mi Fiscâl, con dicho 
acuerdo, baxo las reglas que contienen los Caf 
pitulos siguientes. .. ■ : i,. . j^
• Î.T Estos Comisionados se han de çstablef 
cet en Sanlucar de Rarrameda, en Malaga, y 
cn Almcria, que son los très Pncrtos por donde 
dcben dcscmbarcar Jos Colonos 6 nuevos F o -  
bladores Alemanes , y F lam encos, que ha pfreci- 
do introducir el Tcniente Coronél Don Juan 
Caspar dc Thurriégel j dirigiendoles 4 cada uno 
un exemplar de la Real Cedula de dos de Abril 
de este aho ; para que se hallen enterados de lo 
paétado con dicho Thurriégel, y sc arreglen li- 
teralmente a su contenido de buena fc, sin cau­
sât al Contratista, ni i  sus Apoderados el me- 
nor embarazo d dilation, dc que seran respon­
sables.
II. Dcbiendo venir por tierra alguna por- 
cion de estos mismos Fobladores Alemanes , y 
Flam encos, scgun insinuation verbal del mis­
mo Thurriégel, postfttior a la Contrata, se esta.
bic.
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blcccri tambicn cn Almagro otro Comisiona- 
do para su rcspc&iva rcccpcion,baxo dc las mis­
mas rcglas y rormalidadcs} habicndo cl Minis- 
tcrio acccdido i aumcntar esta quarta Caxa,pot 
facilitar al Ascntista la introduccion de los M s  
m il Fohladores.
 ^ - III. Estos quatro Comisionados cuidaran 
 ^ de revistar y format en su respcAiva Caxa , la 
matricula de las partidas que vayan vinicndo, 
dando Recibo al Comisario <5 Apodcrado, que 
depute dicho Teniente Corônél,.y rccogiendo 
resguardo de 61, de todas las cantidades que 
le entrcguen i razon dc los trescientos veinte 
y seis rcales de vellon por cada persona, sicndo 
dc las calidades estipuladas, y que no cstén li- 
siadas dc sus miembros, cicgas, 6 inscrvibles; 
porque tales personas, y las ezceptuadas cn la 
Contrata dcbcn ser desechadas por inutiles 4 
los objctos 4 que se dirige.
- IV. Dcbe llevar Libro de asiento por dias, 
del ndmero de F obladores, que v4 redbicndo; 
anotando el nombre, la edad, la Patria, la Reli­
gion, que dcbe scr Catdlica, y el oficio si Ic tu- 
bierc, y si es hijo de familias. Padre dc familias, 
6 estâ suclto, y si es casado d soltero, y cl Na- 
vid en que viniere embarcado ; y si viene pot 
ticrra, el parage de donde salid, con cuyas sen as 
sc probara siemprc la idcntidaddc las personas, 
y podra dar razon especifica , 6 individual de 
'  todas las que rccibe cn qualquier tiempo.
V. Este Asiento, que empczard desdc cl 
ndmeroprimcro,ira conrinuando persona por 
persona ordcnadamcntc scgun vayan llcganJo;
A 3 dc
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de mancra que sea facil cncontrar qualquicra 
persona por su nombre, 6 por cl numéro en 
que esté coîocàda.
' VI. Puede sucedcr, que Ilegue enferma al­
guna de estas personas,y es preciso recomendar 
en el Hospital su curacion, y luego que sa&e sc 
la ascntard en el Libro, y pagari al Teniente 
Coronél 6 su Apoderado , por ser de obliga- 
çion suya entrcgar sanas las personas, y de su 
cucnta y riesgo, si fallecen antes;pcro no se le 
dcscontarâ cosa alguna por razon delà hospi­
talidad.
VII. Segun sc vayan recibiendo,dirigird el 
Comisionado dc qualquiera de estas quatro Ca­
las,! as partidas i el parage que cl Superintenden­
te General de las Poblaciones dc Sierramorena 
le haya indicado, i  fin de que no se detcngan 
en la Caxa, haciendô'inutümcntcgasto i la Real 
Hacienda , ni atrasc el progreso de las F obla- 
fipries con scmcjantes dctenciones ; y para evi- 
tarlas dicho Cornisario, cuidarü mucho de man- 
trner correspondcocia fréquente con el citado 
Superintendente General de Foblaciones , d la 
Persona que 61 destine i  este fini
VIII. En cada una de las quatro Caxas, es- 
tari i  la disposicion del Comisionado el Cole- 
gio que fue de los Rcgulares dc la Compania, 
donde sc irin aîojando los Colonos  ^ iritcrin se 
rcschan y rccibcn: dandolcs uno 6 dos dias de 
dcscanso, para scguir su viage i la Sierramore- 
nay y el itinerario 6 ruta, que dcbcn îlevar ; .se- 
halandolcs por mcnor las mansiones, con arcn- 
cion a que sus jornadas scan sobre cl pie dc la
no-
4
tropa Î para qu'c nàda ignorcn, y no vaguccn cn 
cl Pais iriutilmcntc » sin quc cl ConduAor tcn­
ga arbitrio dc altcrar las marchas, prcscripcas cn 
cl Itihcrarid. . . .
IX .. Como pucdcn Ilcgar d un tiempo dc%? 
« cicntas 6 trescientas personas, se dividirin eh 
V tandas del numéro de personals proporcionado 
à los Pueblos de la ruta, saliendo una por la ma? 
hana ^  y otra por cl mcdiodia , y asi progresiva- 
mente ; i  finrdc que* pucdaii provecrse de lo 
ncccsario con facilidaa en los trinsitos. : 
- X. Dcsde el dia de su recibo correrl la ma- 
nutencion de cuenta de la Real Hacienda > y pa­
ra quc esta sea fija, sc les asistiri con dos reales 
diarios i  cada persona de todas edades, y sexos, 
indistintamepte ? y lo mismo se les dàra durante 
su conduccion hasta llegar i su jdcstino., donde 
-prôvccrâ cl Superintendente de las Fohlacioms 
4 su manutcbcion suficientc, hasta quc sc esta­
blezcan con casa y labores propias, rebaxando- 
se lo quc la experiencia di&are no scr preciso, 
por tener antes industria dc que vivir.
. XI. Se dcben dar vagages i  estas partidas 
de Foblaioresàc de la Real Hacienda ; ya
sea para ocurrir i  la debilidad del sexo y edad de 
algunos individuosi como para conducir el cor­
to ajuar de ropa, y utensilios,que tragercn con- 
sigo: gobernandosc en esto por las rcglas quc se 
observin en la marcha dc la Infanteria, quando 
.*se muda dc unas a otras Guarniciones.
XII: A cada partida de estas genres, habra
dc acompanar algun Sargcnto o Cabo dc satis- 
faccion, o persona de toda confianza del Co- 
. : mi-
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misionado , como responsable del bucn traro, 
para entrcgarlcs al Superintendente de las Fo- 
bUmnei.,0 quien depute, cuidando cl Conduc­
tor , que les acompahe en los transites, dc sus 
alojamicntos, y rcquiricndo i  las Jusriciu, para 
que se les subministre con el simple ciroicrto 
dc buena fé y sin demora, en la misma forma 
que las Ordenanzas militâtes lo previench rcs- 
pcAo à la tropa ; i cuyo fin dicho Sargcnto, 
Cabo, d Persona llevari Pasaporte del Gobcr- 
nador militar, con cxprcMoh del nümero de per­
sonas de la partida,para que prescntado à lasjuf 
ticias, ho tengan dificultad ni rcparo.
XIII. Cuidari mucho cl que mande la par­
tida , de la scparacion de los scxôs, no sicndo 
de una misma familia, en los alojamientos; pa­
ra evitar indccencias 6 desdrdenes, y de que los 
ninos y ninas vayan iocorporados con su cabe­
za de familia > y si carecieren de ella, de que se 
agrcgucn i las personas de mejor conduâa, 
guardada sicmpre la distincion de scxos : lo que 
sc dcbe prévenir tambien en los Pasaportcs, pa­
ra que las Justicias distribuyan los alojamicntos, 
con esta advertcncia y prccauciones.
XIV. El socorro en dinero se dcberi co- 
brar en dercchura por las cabczas dc familia, 6 
personas sueltas , c indcpcndicntcs , para que 
cllos mismos hagan su rancho , y le invicrtan 
a beneficio propio, sin que cl Sargcnto, Cabo, 
6 Condu61or,quc mande la partida,mancje uno 
ni otro, rcducicndo su cuidado d que se les 
compte lo ncccsario, y no les falten los basti- 
mcnros ,prc5cnciandoIo todo.
Pa-
i ' -
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XV. ■ Para que cl Sàrgcnro, Cabo, dJPc«on> 
que conduce la partida, pueda hacer su entrègVctj 
\ z  Sierra  de las genres de su cargo,llevard un roïdc,- 
q matricula de las personas que la componcn o? 
piado i la letra del Libro del Comisario del Pucr-i 
I to 6 Caxa, segun queda dispucsto en el Articuh 
quarto^ y firmado del mismo ; para que quedando; 
sc con este documento 6 listà ci Superintendente 
dc las Foblaciones, 6  sa  Subdelegadoy tcs\git cabal 
noticia de las personas que van llegando, ysus 
calidades, colocândose cn la Contaduria que de? 
be establecersc ; dandosele recibo de la entrega, 
con expresiondel numéro y clascs, para que dicho 
Sargcnto, Cabo,6 Persona entregue al Comisario 
de là Caxa este resguardo, y le vaya sirviendo dp 
salida y data, hasta que se fenczca su Comision. - 
. XVI. LosTesoreros , 6 Administrâdorcs 
respe&ivos de Rentas, simados en los Pueblos dp 
tstas quatro Caxas dc Almagro, Almcna j Mâla- 
ga, y Sanlucar dc Barrameda, deberin entrCgar 
las cantidades , que les librare el Comisionado; 
asi para satisfacer al Asentista los trescientos vein: 
te  y  seis reales por cada persona > como el impôt? 
te de los socorros de los nuevos Pobladores hasta 
su Uegada a la Sierra-, dandole recibo el Comisio­
nado, para que le sirva dc resguardo cn sus cucn? 
tas al primero,y de cargo al Comisionado: avisan? 
do los citados Tesoreros, d Administrâdorcs al 
Superintendente de las Foblaciones de lo que vifi 
suplicndo, para que la Contaduria forroalicc. loç 
cargos y asicntos correspondicntej, y haya en tOi 
do una pcrfcAa claridad, ordcn y armom'a , con 
âvisos prontos para cvitar encucntros,o dihculta-
d c s ,
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des j que naccn sicmprc de la dcsidia, d maîa in- 
tciigCDcia de los cmpicadpsî por no apîicarsc'cada 
uno i  licnar sus obligacioncs con e%&Airud ; sia 
turbat d cntromctcrsc en las agcnas, que es lo 
que causa cl dcsordcn. t
XVII. Su Magestad Donc ofrcclda i  estes 
*Pohhiorts. la mas bcnigna acogida , y asi no se 
duda > que todos los Corrcgidorcs y JusticiaS, y 
ios <mpldàdos en su rccibo -,;Conduccioh» alo- 
jamiento, y cntrcgà cùios destinos de la Sierra- 
worwtf, corrcspondcrin como bucnos y honra- 
dps EsÿanoUt â llcnat las piadosas ihtenciooes de 
S. M: sin que sea necçsario scnalar penas i  los 
transgrcsorcs,’ porque no sc crcc baya quicn man- 
thc d  honor de la ^4ciwi, fàltando â la caridad 
y hospitalidad, que sc dcbc i  unas familias .indus- 
criosas, que vicncn iponcr cn lvalor unos terre- 
nos incultes ,y  aumcntat las cosccHas, y cria de 
Ganados en cl Rcyno. Pcro dcben todos cstir 
en la ccrtcza, de que las mas lèves faltas en esta 
parte serin corrcgidas con sevcridad, para nian- 
tcncr cl crédite de la ?^ckn, y la faUhra ^ai 
en la al ta reputacion que mcrcccn.
' XVIII. Por conscqucncia de lo antécédente, 
si algnno de- los Colonos cnfcrmarc en los rran- 
sitos, cuidarin las Justicias de que sc asista y cu­
re en los Hospitalcs con la mayor caridad y dili- 
gcncia; en el supucsto de que se abonari por cada 
dia à lazon de quAtro supliendose de los cau­
dales de Propios y Arbitrios, mediantc ccrtifica- 
cion del Escribano de Ayumamicnto, y aviso de 
I as Just) ci as,que d ebei an dar,alticmpo que rcmiran 
cl convalccicntc por trinsitos al dcstinodc USinrj.
Las
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XIX. Las Chahcillcrias,Audicncias,Co’rrcgi-. 
dores, Intcndcntcs, y dcmas Justicias , corrio asiî - 
mismo los Comandantcs, Gobcrnadorcs ; Cÿrôa 
nclcs, y Oficialcs, concurririn con todos los iuxÎ4 
lios, otropaquc sc les pidierc, para auxiliar lo 
contcnido cn estas Instruccioncs ; sin ncct^ idad 
dc nucva ordcn, ni poncr cn cllo cl mcnor cm- 
barazo, dificultad, 6 tcrgivcrsacion : lo que nd sc 
csperadcsu %cIo i promover'unas operacioncs 
tan importantes al EstaJo, y prospcridad publicâ.
-/ Finalmcnte, para que nohaya abusos, y sccd- 
nozcan perfcftaraente las ^a/et inttncionts y las 
del Cojiryo, sc darin exemplafcs imprcsos dc es^  
ta Instruccjon^  no solo ilos Empleados, sino tarn- ' 
bien i las Justicias dc los Pueblos dc trinsito : con 
io que todos cstarin instrmdos dc sus obligacio- 
neS,y'dc la vigdabcia del o^^ Vr»o,para no con­
sentir supcrchcrras, cuidando cl Comisario de ca­
da Caza dc anticipai à los Pueblos la noticia del 
dia cn que vin salicndo las partidas,para que cstén ; 
prevcnidas con alojamicntos y viveres prcparados. " 
Madrid y Junio vcinrc y cinco dc mil sctecientos ■ 
sesenta y sicte.
Y vifto por cl tni Coniejo y sc acordo cxpcdir 
esta mi Ccdula : Por la qual aprobando como 
apruebo y confirme la Instruccîon inserca, os man- 
do, que lucgo que os sea cnttcgada, la veais, guar- 
dcis, y cumplais literalmente cn todo y por todo, 
scgun y como cn clla se contiene y cxpresa, sin 
contravcnirla, ni pcrmitir su contravcncion en 
mancra alguna j antes bien para su puntual obscr- 
vancia prafticarcis quantas diligcncias scan con- 
duccntcs. Que asi es mi voluntad, y que al tras-
la-
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lado imprcso dc esta mi Ccdula, firmado dc Don 
Ignacio Esteban dc Higarcda, mi Escribano dc 
Cimara mas antiguo,y deGobictnodcImiCon- 
scjo , sc ic dé la misma fé y crédite, que ï su ori­
ginal. Dada cn Madrid à cinco dc Julio dc mil 
sctecientos scscnta y sictc. YO EL REY. Yo 
Don Joseph Ignacio dc Goycncchc , Secte tario 
dd Reÿ niiestro Scnor, la hicc cscribir por su 
mandado.a El Conde dc Aranda. Don Joseph 
Manuel Dominguez- pôn Jacintô dcTudô. Don 
Bernardo Caballero. Don Juan de Lerm Braca- 
ffionte. ^gîiira^a. Don Nicolas Vcrdugo. 7r- 
nîeme de Chancillèr Mayor'. DonNicolas Vcrdugo.'
E s Copia de sh Original, de qùe certijico. . 
- IC>on I^c h E s te h a n
r. . . .7'- deHîgareda.
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B ienfaits de sa majesté
Catholique en Faveur des 6 : mille 
Colons Flamands et Allemans , du 
Contrat de M! "Jean Çarpard de Tburriegcl 
pour leur introduction et établisse­
ment cn Espagne.
I. TPVEPUIS le Port du débarquement, ik seront 
J L x  loges entretenus & conduits aux dépens dc 
S. M  jusq' au lieu de leur Etablissement.
II. On les divisera par Colonies ou Villages de 20 
à ;o  Familles chaqu*un, dans des Terrains Sains & avec 
des Eaux suffisantes:
HL Chaque Famille aura sa Maison dc do à 61 
Pics en carré, & les Colons seront obligés d'aider à la 
construction.
TV. On donnera à chaque Famille cinquante Fa- 
negds* de Terre labourable dans un Terrain de cultu­
re comode , et en outre quelque Terrain pour plan­
ter des Arbres , des Vignes , avec des Pâturages dans
les
3 Chaque Hnega dene 1)4 Fieds de Faiis en long, n  autant 
cn large.
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les Montagnes pour leurs Vaches, Brebis, Chèvres, et 
Cochons.
V. Pour chaque Conseil, compose de ^, ou 4 dc 
ces Villages, il sera assigne vn vacant sufisant et co- 
mun pour les Pâturages des Bcsticaux de labourage de 
comunautcs.
VI. Il sera donne également à chaque Famille les 
Utcncillcs nécessaires de Mqucs , Bcches, Haches, Char­
rues , & autres Outils aratoires, & aux Gens de Metier 
tous les Outils, aparcaux et Metiers de leurs diffcrens 
Ofîçcs.
VIT. Oh donnera aussi à chaque Famille deiix Va­
ches, y Brebis, j Chcvres, y Poules, vnCocq,& vnc 
Truyc.
Vni. On les gratifiera de Grains Sc Legumes pour 
leur Subsistence de la Premiere année, et les Semences 
dc toute espèce.
IX. On aidera les Colons, par tous les moyens pos­
sibles pour le fuccès cc l'avantage de la Colonie.
X. n y aura vn lisTc pour le partage des Terres 
que l’on donnera à chaque Famille.
XI. On fixera vn certain temps, dans lequel les Ter­
res devront etre defricbeès Sc travaillées.
XH. Us conserveront la Propriété dc ces Terres pour 
eux et leurs Descendants, tout autant quSls auront soin 
de les cultiver et entretenir en bons Percs dc Famille.
Xm. Pendant Dix ans ils seront exempts de Tributs,
afin qu'ils puissent plus aisément se soutenir et établir 
. leurs Maisons et Familles.
XIV. Ils Jouiront des memes Privileges généra­
lement que les autres Sujets dc S. M. pour eux et leurs 
Détendants sans aucune dificrancc.
XV. Ils auront des Curés dc leur propre Langue 
en attandant qu'ils aprennent celle du Pays.
XVI
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XVI. Os seront gencralemeot traites avec la plus 
grande humanité et Hospitalité, conformément aux 
intentions dc S. M., et son Conxill Suprême veillera à 
1‘cxecudon des Conditions avec l'Equité qui luy est
XVII. Au moyen de quoy les intéressés peuvent, 
etre sufisament instruits des avantages qu'ils auront dans 
leur Etablissement dans un Pays agréable. Sain, & Fer­
tile : non seulement cn Grains & Legumes; mais aussi en 
Vins, Huiles & autres récoltés d'un grand Prix, qui de- 
domageront libéralement les Colons dc leurs Travaux, 
donc les avantages, leur sont assurée par les moyens 
employés, dans L'ordre de distribution du Terrain qui 
reodroic heureux les Peuples deja établis , si la même 
distribution leur etoit fiite.
M»ihd ce 1 y Avril 17^7.
Avis au Public.
jErsonne n'ignore, que l'Espagne est un de ces 
Climats heureux où le Chaud et le Froid ne fait 
jamais sentir ses rigueurs , sa situation au 3d.* degré 
jusqu'au quarante quatrième de Latitude, et sa Lon^cu- 
dc depuis le p.* degré jusqu'au 11 .* en est vne Vérité dé­
montrée.
La qualité de son Terrain le rend le Royaume le 
A i plus
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plus fertile de l'Europe, cnvironc des Mers pour un Com­
merce prodigieux ; il est abondant en Bleds, en Bestic- 
aux de toute espèce. Gibier, et Poissons, d'exccellcns 
•Vins, Huiles ,5 oye, Laines, Lins, Chanvres, Sel, Sucre,
Oranges, et toute sorte dc Fruits, Legumes, et Fourrages.
Il n'est pas moins abondant en Mines d'Or, Ar­
gent , Cuivre, Plomb, Fer, et Vif argent, il semble que 
la Providence a comble ces Habitans dc scs plus pré­
cieux Dons. ‘
Lors que les Romains conquirent ces vastes Etats 
sur les Carthaginois , ils croient peuples de plus de cin­
quante Millions d'Habitans, qui puisoicnt toujours d^  
immenses Richesses dans leurs vastes Pays V et troiivo- 
icnt des Profits considerables dans I" exportation del* ex­
cédant des Productions de leurs Terres.
Les Sucvcs, les Goths, Jes iÀlains, et les Barbares, 
subjuguèrent successivement ces Etats, les Guerres crue- 
Ics et consécutives les ont insensiblement dépeuplés, l* 
expulsion des Barbares, et la conquête du Nouveau Mon- ^
de ont opère la depopulation actuele qui 1* aflige.
Diferentcs offres ont etc faites pour Peupler plus- 
sieurs dc CCS Contrées dévolues â la Courone par 1* 
extinction de ces Habitans , les troubles qui ont agité 
çe Royaume ont souvent été vn obstacle à prêter à 
cet objet l'attention;qu'exige Je detail immense d'une 
telle operation. - - - ' - -
Le Roy heureusement Régnant, Egalement occu­
pé de la Félicité et de-l'augmentation de ses Peuples,
Secondé du zelc lumineux et infatigable de ses Minis- 
srq-, a daigné acueillir le Mémoire du soufsigné l'Ex-' 
pos^t, aux conditions Extraites dans l ' imprimé en Lan­
gue Espagnole fîdclement traduit en Latin pour la co- 
modicé des Lecteurs intéressés et indifêrcnts, dont l 'Ex­
trait test à la-tctc du present. . ' '
L*
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L* Exposant donnera une attention d'autant plus 
particulière à remplir les Engagemens , avec la plus 
exacte fidélité, qui doit justifier les Bontés et la con- 
ficnçe dont l' bonnorc Sa Majesté et. son Conseil ;iqui 
ne fâiront pas-moins le bonheur des Peuples qui vivront 
sous ^  Loisivtet-’qu'il comble d'^avcnçe de Bien-6it^ ^  
par les avantages que Sa bonté Royale leur, a désigné 
par le Traite ■fynalamatique içi raportc outre ceux qu'il 
leur Reserve pour Récompenser le Zclc qui les anir 
mcra. ■ ■ ■• - ■ - 5
: Combien des Droits Sa Majesté ne s'acquiert-elle 
pas,.sur la Rcconnoissençc:des Peuples industrieux, lai 
boricux et Catholiques Romains ,.qui iront:profiter de 
CCS libéralités..-'i' '...i z .:- ■. J  :n: ..:.i
Ils. n'ont pôinc â craindre ces cvcncmens-desastreua  ^
qu'ont éprouvé ceux qui attirés dans des Contrées Gla­
ciales ou arides v n' ont éprouve que. les incomodités 
d 'un long transport et la. misère i L' Espace si fertile, 
étant contiguc avec tout le Reste de 1* Europc,eUe n' offre 
pas les incoihodités de la Mer, a qui conque voudra 
les-éviter, et d'aillieurs-lc Trajet est â  court qu'il ne 
mérite pas d'atention, et bieii moins par la léuretc avéc 
laquelle on y aborde dc toute parts, pour y Recevoir 
en toute Propriété abundantcment desTerres,des Semcn- 
çes, des Bestieaux, des Outils aratoires, la Nourriteu- 
rc d'un An, et l 'Exemption de tous Impôts pendent Dix 
anées, ( quoi que toujours très modiques ) corne il se 
Justifie dans les Clauses du Contrat.
Un Gouvernement Equitable et bienfeisant prête­
ra vne Main secourable à tous les Jeunes Gens qui vou­
dront se Marier Suivant le Riht Catholique î ceux qui 
voudront se Marier avant leur départ seront les mai- 
très , et des lors ils seront regardés comme vne Fa­
mille , à qui on acordcra les entiers Bienfeits acordès 
par Sa Majesté.
Tous
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Tous ceux , et toutes celles qui viendront de la 
VfJestphalic , et du "Sas-Rbin pour venir s'tablir en 
Espagne, sc rendront à Amsterdam , ou Rotterdam 
en Hollande, les Flamant , et les Liégois seront plus 
à portées d 'Ostende , de Dunkerque , ou Havre de 
Grace, a. s*y adresseront à M.” les Consuls d‘ Espagne, 
qui auront la bonté dc leur indiquer ceux qui seront 
chargés dc mes Pouvoirs dans chacun des Lieux ; ils au­
ront nori seulement le soin , de les faire Embarquer 
pour 1‘ Espagne ; mais encore ils leurs feront avoir, aux 
Enfans corne aux Personnes âgés, la Nourriture et le 
Logis pour attendre le départ des Navires, qui doivent 
les porter en Espagne , dans lesquels ils recevront pa­
reillement la bonne Nourriture, et le Transport à mes 
Ftm  , cbnscquament auTraitté que Sa Majesté a daig­
née faire avec moi.
Tous ceux qui viendront du Pays de gutters , dc 
Cologne , ‘Trêves, Luxembourg, Fichsfeld, de la ‘Thier- 
ringue, de la Francenie, de.la “Bavière , dc la Bobé- 
me-Allemande, deSalzJbdterg, du ‘Tirol, delà Suave, 
du Forit-lVoir , Palatinàt du Rhin , et autres Lieux 
et Provinces, dirigeront leur Routthe vers Bdarkols- 
heim, ptoAielVe'^-Brisac en Alsace, \ejs‘BefortJidont‘ 
helliard, “Besanqon , Dolle , Auxonne , Chaalon sur 
Saône,Lion, et Avignon, 6c ils trouveront dans tous les 
Endroits més Fondés de Procuration, qui leur Indique­
ront non seulement la Routhc; mais qui leurs payeront de 
Station en Station dc l'argent pour se rendre en Espagne.
Chaque Personne l'En&nt d'un jour, corne la Per­
sonne dc d y. ans, sans disdoctitm de Sexe, reçevra pour 
chaque Lieue de France j .  Kreutscar argent au cours 
et valeur du Rhin, et cela s'entend depuis le Pays et le 
Lieu d'où ils sortiront jusqu'au Lieu de leur Embar­
quement à Marseille ou Arles , où ils trouveront des 
Navires prêts pour être transporte à Almeria, ou Bda-
la-
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Ugd en Espagne, où ils peuvent arriver avec un vent 
mediocre en 8: jours, et avec bon Vent en 4* ou et 
ils recevront pareillement le Passage et la Nourriture 
gratis, que J'aurai soin dc payer.
Tous les Hardcs, Ustcncües , et autres de Besoins 
Personelles que cer Peuples voudront porter avec eux, 
seront excempt de tous Impôts dans les Pays où ils pas-
A M A D R I D .
Chès D. Antenne Sanz, Imprimeur de Sa Majesté Catholique, 
et dc son Suprême Conseil.
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1 4 . -  "  HOOELOS DE HOJAS DE DECISO DE COLONOS ALEMANES CON DESTINO 
A LAS NUEVAS POBLACIONES DE SIERRA HORENA PARA LAS «X JA S  DB 
ALMAGRO, ALMERlA, SANLOCAR DE BARRAMEDA Y MXLAGA” ,  1 7 6 - .
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( ^ r *  -  i*iL- Numéro-u/w. ?>
R E C  I B O I
Para JlHO rPcrsonas Alcmanas, y Flamencas, para cstablcccri, 
Poblacioncs dc estas Nacioncs cn los Dominies dc S. M.J) 
CATHOLIC A , Ucgadas a por la |
Dircccion dc Don Juan Çaspar de ‘Th'urriegel; a saber: ^
P R I M E R A  CEAS E.  C
J  6 ! -  - H o m b r c s  d c  4 0 .  à  5 0 . \  ^
% ~ - V , ..... f  J a n o s .  F
( T  M u g c rc s  d c  4 0 .  a  $ 0 .*  t
j f  _ _ .  . . T . . . . . .  5 0 . à  ss.j> ^ i '
j f  A b u c lo s  o  A b u d a s  v c n id o s  c o n  s u s  F a m ilia s  à  6 ) .  a n o s . n
I  S E G U N D A  C L A SE. "h
X : . J 2.Æ  - H o m b r c s  y  M u c h a c h o s  s o lrc ro s  d c  1 6 .  à  + 0 . ') ^ - ^ ^  1
30 . -  - M u g c r c s  y  M u c h a c h a s  s o l tc ra s  d c  1 6 .  à  s s - J  ’ P
j[ T E R C E B . A  CEAS E.  D
I*. .  % _  .M u c h a c h a s .  j  ^
I  Q U A R T A  C E A S E .  i
V _ _  > 7 . .  .K i h o s T  , , . . i*
^  .  8 . .  .N ,n n s .  f  =' M c .m ,c m o  a  7 .  a n o . .
T o t a l  d c  las P e rs o n a s  Co€flt£> ^ ' L / C t n ; t £ . - . . £ 3L:0 ^ ‘^ q u c  m e  Han s id e  V  
c n trc g a d a s  p o r  cl C o n d u c t o r  %Jujxa\x  p o r  las i f
q u a lc s  h e  p a g a d o  ^  ^  A c  A t :
11 ill ill I I n  I i r a z o n  d c  t r c s c i c n t o s ^ i n t c .y  scis rca lc s  d c  v c l lo n  p o r  c a b c - 1  
: à i  d ix h x ?  c Â ia ^ L  < 2 m ^ i£  t r c a ) n t a y i J i i £  t c a l £ s 9 ^Z3i __________
^IJclLon Joéi'OiJU txcioxr, y nuca^ n ù /, C icntcrÿ xrclfitcÿ'k  
ifJiieUùd dc/VeUirn j-e^rur U r^ij/afferiAùm  
7 T Z th u e£ deJ77lM /u ju 4, zV 77T/ rc u ftra  
scgun gfR & ibo aviso, y Instruccion, que tcngo por cscrito de
\ lu a n  G a h a r de Thùrriegel, cn fc dc que hc firmado d  prcscmc Rccibo g
^  ])
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liZiT^Ml" w r ^ A A w r "  M if-ir"iiii r - u f  ■'■ ^  .af= f^s1
t  Tt r  t»Numéro untr 'k
R E C 1 B O ' f
Para X2,(X (personas Alcmanas, y Flamencas, para cstablcccr j 
Poblacioncs dc estas Nacioncs cn los Dominios dc S. Al.^  
CATHOLIC A , Ucgadas a Cv^&z&rzhy^\g^ÿ:por la’ 
e Dircccion dc Don Juan Çaspar de Thurriegel ; a saber:
Jjl P R I M E R A  CEASE.
% :.. .1  _Hombrcs dc +o. à so.-\
C: . . Q. _ —.................. 5 0 . a s i * i  -S -  _ MogCTCS dc 4 0 . à 50.^
4 . _ - .......... . 5 0 . à îs-jr
jg Abuclos o Abudas vcnidos con sus Familias 365.  anos.I
(f S E G U N D A  CEAS E.
'  I : . .  .2 ^ - - H o m b r c s  y  M u c h a c h o s  s o ltc ro s  d c  16. à 4 0 . I  ,  
: . 3 ( 7 . — M u g c r c s  y  M u c h a c h a s  s o l tc ra s  d c  i i s .  à  3
T E R C E R A  C E A S E  
J QJ J ARTA CEAS E.  |
* '■ j
|r Total dc las Personas C ù n ze ' 449 »vsque me han sido %
^cntrcgadas por clConduAor Cs/yi.tCMV'tPua^z^c^ac^^-ULUpor lasgr
a a k s k a e d b m , à  r a z o n  d c  trc sc ic n to s  v c in tc  y  s d s  re a le s  d c  v c l lo n  p o r  c a b c -  d  
z a  5 E a a b e r  : a £  dichtr cSuaaX ' <^£^<iu£ tr e ù ita , rru £ (RetiÊej 0e jy  
'iTeUen, joercju. tzuJxr, y  nuaofc, mil. cieavto-y r w i w /?  Q o.l 
\^ le a £ e j de/UcUon^ j-ertxat écuS>ÙJ3fffvcür77=> “d c t  t Æ r f  c ^ \  
y^7^cAr4f ii££'deyrrJXtu^ u4^  TTurnifùnr QeAfèxauk^ etS)
^  scgun eZHccibo aviso, y Instruccion, que tengo por cscrito dc Don 
^Juan Gafpar de Thùrriegel, cn fc de que hc firmado d  présente Rccibo 
% ^x^t^rz^ 'rzÆ Jy ____ de 176
I 3 %
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■X ^Numéro ima:
R‘ E C  I B O
• Para J20. fPcrsonas Alcmanas, y Flamencas, para cstablcccr j 
Poblacioncs dc estas Nacioncs cn los Dominios dc S. M. 
CATHOLICA , Ucgadas £ dutAuotrdlrlS/uzajnâipor la 
Dircccion dc Don Juan Çaspar de T'hùrriegel j i  sabcr:
P R I M E R A  C L A S E
J  6*.--Hombrcs dc 40. à io .\
Q ..  —  ....................  î®* * s I « anne
S .. . Mugcrcs de 40. à 50. J
..................  so. à 5 5 /
Ji Abuclos o Aboclas vcnidos con sus Familias à 6 s- anos.
S E G U N D A  C L  A SE.
2 5 1 --Hombrcs y Muchachos solrcros dc 16. à
Mugcrcs y Muchachas soltcras dc ïtf. a 35.)
T E R C E R A  C L A S E
|:
I  Q U A R T A  C L A S E
■ nacimicnto à 7. anos. ^
Total dc las Personas CCtitba  ^y ^ X ^ U f t te ^ 'a r a r ^ ^ m t  me han sido * l 
; cntrcgadas por d  ConduAor (IcLpvta/rL&j^u/uv e S ^ j J  pnr la< i r
•mkaaieseAm, à razon dc trcscicntos vdntev seis reales de vellon por cabc-11 
iza 5 : i t  cUehtr % Juo/n trrïm tC L rrù t(A a d iJ  9cD, f
yJJidlon . /o è r t j ju  ttcih ff, y m jx e y ^ t/“7rU t,c i€ * v tir ^ ______
■eJitahjs d tV eU ffn s u-eaio/n a! àt^ A ù /n oeri^ teT u  d e J T J f ,
T Ç i f i u t  de/TTlusujiUasâîs, 'TTU htiftfv Bt.^iaaAefT2 aJQ. 
scgun«lRccibo,5«rf, aviso, y Instruccion, que tengo por escrito dc Don 
x^]uan Gafpar de Thitrritgtl, en fc dc que hc firmado d présenté Rccibo 
^Usnjsissir^j^srra/ne3a .j/  de 176
L
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*$(
Numéro -uno.
I R E C  I B O
■Para J 2 f ? .  (p erson as Alcmanas, y Flamencas, para cstablcccr j 
 ^ Poblacioncs dc estas Nacioncs en los Dominios dc S. M. 
\ CA TH O LIC A  , Ucgadas i c A t a / a ^  -~-^Si?<^por la’
f D ircccion d c  Don Juan Çaspar de T'hitrriegel} is sb c t:  L
Ï P R I M E R A  C L A S E .  |
[ :  J  £ - - H o m b r c s  d c  4 0 .  à  ^
}: |
[ :  4 - ._ ............................... 50.  à  5 S.jr J f
X -  -  A b u c lo s  6  A b u d a s  v c n id o s  c o n  sus F a m ilia s  à  6 5* a n o s . V
S E G U N D A  C L A S E .  J
2 £ _ - H o m b r c s  y  M u c h a c h o s  s o l tc ro s  d c  1 6 . à  4 0 .1  i
5 C T --M u g c rc s  y  M u c h a c h a s  s o l tc ra s  d c  i 6 .  à  5 5 .3  j p
T E R C E R A  C E A S E .  Î}; |
I  Q U A R T A  C L A S E .  %
4^ _ _ N in o s / )  , . . . .  -  JPI ; s.. N i t o .  ““■«“'° » 7. >noi !|
j f  T o ta l  d c  la s  P e r s o n a s  CU nto  - " y  q u e  m e  h a n  s id o
U c n tr e g a d a s  p o r  cl C o n d u A o r  C^pàouru-^Auui c^ su £ -.s,v< ‘~-~poT \3s»f 
U q u a lc s  h e  pagado«^x««ete«^M e■e4b«:teïlfroe7^oe«6>1S(t.«c^^^>oe^^fco«b/aû><^^'Ccft 
jp £ B C b B a è a B É ff i,à  r a z o n  d c  t r c s c ic n to s  v o n te  y  scis rca lc s  d c  v c llo n  p o r  c a b c - 1 
U za J ÀSobcB : i t  cLûJier cjuxun. (Scuii XriimteV rruiC 3iea£&^ %cVblderru 
jfjff^re.uu zcciber, y . nuev^ m il,c £ e /^ r  y , veintZjâieaJtJ Qe/l’cUerTiA 
ifjertun (C ùtl^ûjp^ociaTu d tt  ~f}ltauijl dt/fTluAejuiiuÀ
«  s c g u n a f R c c i b o , # M *  a v i s o ,  y  I n s t r u c c i o n ,  q u e  t c n g o  p o r  c s c r i to  d c  Don' 
^fuan Gafpar de ‘Thùrriegel, c n  fc d c  q u e  h c  f i rm a d o  d  p ré se n te  R c c ib o  { 
^ e : ^ V C f ) t d î a y a - > y  d c  , 7 8I ■
1*'“ ■_r~-r~,..r" t— r~-_ii~ _jr~
1 701
1 5 . -  "  INSTRUCCION PARA LA CONTADURIA DE LAS NÜEVAS POBLACIONES DE 
SIERR A  HORENA" , 1 7 6 ? .
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tM^eüJÛrtusda w i*eeé6o ed  /^ ^^ /ba»uz^^»riènàxaeyyO u:^^  otvoU ô^  
cd^ tAaa /i^ xaaM ff),y^^sà4cQ laei a&^ âkboiq Ucr taJooeea^/Za/y Case/*' 
opr\ncej eàuyeu^ Xoereàs'yTtàcdetcèçe^ eA a£e/ ceyuaU ffj^ ^A ^ èc^ t/^
M au aâBfïSrfa a ^  •^^ybiceaüfiro  /^ ^ '^ T rC yru o, */& T e ^ v r y ie u r v ,^
e^àsu^&^^cotru c^pv /^ n riU ce t çfte Auf â(^m ayfriff9,y d iy4iB S»^e*fly , edc^
pcertAy^ xyôiA&  ^2eaa/e»r\ay^peuyU 9!ee»^t^ ^ Uù  ^y  ^  Âaofùxar^  ,
^sccicacecdff7 au tA£cu9Ty^ ai$^  o  ^aaiuxito>  tyte*<^ ybcoxac^ur o&A> Cu?fv
yoeA>eiey)M orv oda, iXtaxaeOr 'uuiony/ruoup C^cudnyuaertAioTO 'f^ aaoûàu^ 
cdtÆjfûf^ ^odeat^ ^è^  /aurù'oàe/ carveàtoùou èù yfaoeec etàou J a u ^  ^ r^ eeA oc/ 
Cooeecueuru caruBeu /tM ù ^ ieaoc^ ry. eutuuruiae, yx a u% yx
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O or^ .
• CûT f^teu iae^As^/üo^yysieyBtSoôotedof^ y 
cfttivTseorv ou Ceteiau Ccô^sc ct/rt" 
^  t^^ u t^07%icuciù7ves y  cdeuàu%aU^
a^m m ytheufu ^ueU > r^. 
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.  ; CCUTV^  ^tUCf MCUOttÆf 9Ù ' .
'S.v»'-,s Sm o » y io x p c e .,» /^  \ i,
■ rrfv'. vid5 \T XoccwcZoe. aO ixM tàJ^.
». Ccd/UrUO^ y  oâU 7?vO cA ,yrue^ ^
•tis>S^ . ..3S!R!v<^\^ ecU A /t^ T ou rv^ ax ^ , cd à yb œ ctiù a x o u  j
f É s ^  àyixA /09U  eA> « w »  & u coxeeeyéi9X u  \
'-■ " ï f ^  ■s i cî' sv'X*tN*^r ,^g^xcSs»
--S ■ t  » y  i
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ccù i / t s ^ o ’C oxi& xeuB»,yiuu Acu~. 
t.-’ x/udxO C o?veA  eStybO fc/-^
^  OruiorxAfsuvàef y^ eou u ^ yB ceu oca^  
^'cù Co / kcouB'ybcu xae/
\  *  ^ '  cm uoM ou r^
^ - vT'.jy . ^
\
V '.• vrx\'<s
*" ’ ’ “écu t^ teucwem eusAccuùO», é i  coxoee/,
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A v  •> » . ) . %  - :a  »N
-*•-«.' •. ' .'.-:\X' - ‘fN. \ \ \   ^ ^
\  o âu JxzÇ oeA ^ ^ A ê/O T u oau ^ ^
■ N  . V--. ' 'n» /  i P  /
w-pxA” . XNyièsf N>V’''  *&
<a V.-JS r^ .v.-v-..
^ je eo vo -
Ô^T^asoa»,
^vkCi: vtV 'J CCÜST.S^ \TSàW%UlAc/T9,^ Xa/9n>07^y ûd&TXtOi
C&A»ryyCouru
À V\ /T■s c -n . ' . ^ 5
,x . 6 , 6 ^  C o y i^ c ^ è c A ^
"V» A /g A.H.N. ; j \  cuAho/ucseorvO^ ^cce^ e/tu /uouruch
r < : : ,  ^<s'% ' -) /  /
'■an '>.<>: : .aat'Z'
’' y  aSeèaoeoy/ Âouueou do aOne/
's--oV-.>-v':'c& vjv-''7A cisK» .’'.'vîvckîpr.-^: /  /  Ç ?
^   ^..N ;ZK*^ o é c ^  eAràouàdecùnrvO Xiécs
s«:C) V&, xy^fîs>v-8^V yS cox/ceecceéeosebyu /u ^ û Jxcu i
- .v \ v  - r -S : . N -ixrsï^ y b x e c e ^ y r .> \
."N \ 'V . '  •-•'-X •-•
\  /^ ‘^ CUZOCOOO aK,OX%
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' Vù)ueù^yirx/?v^^ocZe^z4xee,
'-' ' '  '- éo9 CCX/XJ»JbO9'i^ 0&erUÙ» g%&)
. rr* 'v - , '^ . <T\rr :' \/îl7y^cc^X oüO 'e/3ruaifyo^
'  , . ^  € ^ y ? le a e à r ,, a ,a ^  C a ^ o ç f
^ ^ u m x e r v  » « ! s » ^
'  c-îi. -■ a ^ u iim rv
^ ^ __ TrytnobvCeTiC^e/e/rïaüis^'.- ' /  —
\  , tie o T ^  ak^ ô à tm , A e tjU a ^  y '  ^  . .
-*• -^  ricN, /
. '  XDu?%(z$. aecê- â»9TrSjorv oieoeff'*^ « » * '
'..^ TST-A y<:, ^  y
\   ^ */%AS) y^c^ uc& t^ eac' tTs/x^ ccn»€^um >J> \
OS' CX^ CAMWÇ T  V MW ' v c w ^ x w  yam »e<>a au<xi> ^
• 'i :'vr/.. r .< \j Ca/y^àgorxic^i^ » ;
V  ^  t^ ^ tc e e ù x fe e B n / o é à ^ a c a i^  lo ^  i .
~ y  ''-'.'.x^'sss^'^  Sf^ SiS.srwr^ ^ri^ ^uoiBtCi'ce' "u'^ Tt’^ x 'A /xeem xi^ yG jxv  :
  ^yk>%,
. . - « - V .  C W u a r j  » v  ; ■*'
\  -^Xm. ' tr\ Jf .« L—— — ^  CùU'^ ^,  ., GÔef g^uasoneéo t/^ A tM tiB 'xA  à « ^
^  t:^ K ";%55&CbK)*aK:) /  /  ^  !
\  cdbaa&p (2%n%j&R;(2ag& a%%e/tnB6Mk/C%y %\ CiSÏ.-'y c c e /
o£oaok> y^ aoKoc/ eooeeo'ioupe/'-'
^  • u x/‘
> ^ ^ -^ /zceea !b ea ecc ' «ù Cey?véczc£o7<^
zeyoec'cri"
fr/trj CCO'tP^. '
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S y^M seeào OcexMfeôp^  ^}
es s'- -. >V:\r -
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Tute^ AD?
 ^ Py6»i^ a£eMei o&à»
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âx' C ôxpcayâcyucl^ ^e9vêpoio?& ^  
oiocfxce/ c l/ C cnàaulcX 'O /^  
y^^tsfCg'téeieoo louC O aoxeyà^T’uesCC'^  
p sa éyib cecc^ ^ yéa eo eo ey  
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o»xm^y>oa£& X)sybeceeo c&Tta A y w  
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-m  n c 'j  f o n ^ i. ; i k  N iW fr à j /d fP G à o i -
%AW :^#:8W llà l^ e
4(â^^<d è Mi3i<ia; à t ^ *6% 
lA lg^^^ 'dè^aikllta^^ dt^ks^
^^âk'CW kbMcs y  O c^ ,,ll£4 ,y
f|^È*:'ghàW4d^&èaX)ccànô :» Afdüdd^ 
f c A Æ 3 û i» r ^ r ^ ^ ^ |j  # é W « i6 p ,!d c 8 # b à a te (^ fy < d t
lBàtëKldâaR;^6ièf#e^n%îgx^^ ëécj
P o i ^ u a a l o ‘>^3r iA lfo û k o d e 'À ib u r-
i(Dc%%#d*iW ^ dl: Navlo ’Sanià>i$ibél,
^lïëito -y -ô iW d  de'-UIslâ<lê Cdrccg^ sc jê'ha- 
b£a üûnîiêst^d  dcscabaa ^ v k  con ^ ûicmd , y  
tCDCt 'ticifas 'doodc- txabaj» V' y que W  seiv^a  
de SÜS3Q ebasûcio' éi que «e les admidese ta  es- 
tos mis R eynos, scnalandoles para^ * doade«s- 
(AldccfKcŸtiijd lâs^Ccmdidducsquc se acoida-
sen-7 nu
puestô poc'cl daû-Hs^',<ca<k>nn^ dicz y.
ocho
1
1
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n '
. 0 ^ 0  de À bdl proximo pasado, ypor rcsolucion  ^‘ 
^^m àH làdtada Consulta: h c ycoiao en admicir ÿ 
la-àtàda pfopucsta  ^btjo las &)QdWoaes y  cali-. .-V
>ndüj
d é la, (3Bmp»iW l9gad6y#c Inc 
4»wqpl4«7Ç»Pdlftdç/nill«W ^ïadcnc_ ------
jk ) W tdM :d^9E<P^didaAs, com g#gaiNA#&
#k y^ ym
Y .S U  ,j^T . . a f # %r» ** ^ . # _ __ . f _
f*om)%adi^jp»a la,WmW9A dk Iqe^Wamasdgla 
dtDW iJuaW 3afy#0AltTbW  
erif |eSipa^i6V M a^»*cini& il4-d^  
^p^éW eQ dABüt'^W : ^qWaidonmf'd
^  WWelcg>do.<&»tcandopel45"poRjmi,Reÿ:H^ 
ckjida six vlagfcpor d ep a ., r- * :--j- c.: i dki 
-IVt f' Haû d e  gcr di^ÿ^W ds. ffp s  DiKKOl 
Colonos en f  utblds sc ^ a d ^  de W d ein^ E o' 
blacîones  ^pari cvitar discordiàs,y facSlicar.duç 
sean.aciminisorados pcY EdesiisdcqsdçJsu jcuos 
m i, 4 quicncs.fl Otdinario. E desxis^ .h ab ri de 
dar las licedcW  xicecsarias, y reeüw h  protesta? 
don d e  la F4. ' - .. - . :v-. îv'.'V'.X'.liii
V i . , Sus C a illa i 4c:îïan deor^xeWftardecenT 
tem èntc, sacandosc lo  ^Vasos sigridos ,^ m a t  
m e#Q s,ÿ denw  e& dosdefiglesîa de los^kxlc- 
gios que fbeioa de dîdios Regulaies de ja Corn: 
pa«ai.paçsdi%fia3iwido Ja Real P^agm4ti<»-San- 
r -  -  don
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don de dos'He XbnlH éFâSSIftozânolïaïado fsc.
^a^l^iiao,eQtràtotros desiiaps^-4 F a r ^ o iv  ,
' J1Î.nias^dîgnis'^de atendon.^
1 ânwpdudendo diichp D onjiàm '^ûpai
las cisendoncs 
hân d ü ^ m
s&d@u(XÜdi% B oW W k@ W y#c<qÇ p:cam ,eD jair
1  ^  e n td e m ila a  6 m ü ia s
CkMW*Â;<Ü!3 .KMxaAmfemidcUrr.riq £ no  LbzCi
no^2K.Y dAs@&%nd%'6denWde%3neae de Fô- 
l^(ildoi;>se:ledasi^ado3de {l^ntcdte oC apt^
^ 'a * a n q o o q * m iie ^  a d W a g o n ^ y  s n d d o  — 
dtaffedfifcfflnaipoteifixcduda^ 
)M aâA td% d% A ü%  ÿ f i a ^ f c d b  >
"• >^^vS^:ipMBKcaybuScàj[ d f c R b l x i c ^ p c t o g ^ n . c t i m l  
Conscjo, se ao^tddoâbtmfvoâcb .â£^?m edir:esta  
ggk nu Ccdi%r.iFD^> la iba)»da.\i l(3S ;^ ;n ii Corn * l
sejo, Présidentes y Oidores de las mis Audiendis 
y  Chandllaaas, Alcaldes de mi Casa y Corte, ÿ i  
todos les Çorrcgîdorcs, AsistcnitCjGobcrnadorc^ 
Alcaldes mayorcs y  ordinarîos,y otros Jucccs, Jusd- 
das, MiniAros y  Personas de rodas LÛ Ciudade^
,Villas y  Lugarcs de eftos mis Keynos y  Senodos, 
i  quîcn lo  contenido en esta mi Cedida tocare, y 
fûere diiigxda, y  senaladamcnte ai Supeiintendcnte 
de)as nuevas Pobladones ,y  sus Subdelegadœ, Ço- 
■ misaôos de los Puertos de Milaga, y  Almcna, vean 
el tencu de los âidculos îhsertps, y  lasGedulas 4 que 
se refiaren, para su observanda, sîn contravenidcs 
cnmancra algunaj antes âendo necesazio,darin para
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’^ tX A ym opU a^ xJ^ ei ^ X cp yB td a A > yem ea i, O biaxatr
O l^ j àyuale/^ C 0fdnm e,alA xou*M /pd^euÂ arvyytirpeirpfu^7eem fPf^
y O
89VCCCUUU9 PfÛV OÂpW  
/ m  ^% c037Jonix9gb,fUé7»e W Oyex^n^grgOm .yuam ù/r/Aim »
. -ïtefv ûi&faauA. ' . y_
^V U ^i«p>^j6ayig0kài,^ 4eum r^O iyiux^r/om aStryeitSpts/A j- 
•é a »  09tf J a y  A xu A Jf> /yccm px)i€jieA ‘J»rJk& fôA pV fi^ eF âs^ coy 
.•?nu7v ^  -AékfAf/ ?z6w»y
i^ Â uev,& ffyA t>ftS0 ^ ppO z^eayib^Paù a.'Jshfti'i^ fiM Ê 
uÜPr*Aiô?yya3e*tp, "^^/kipcAamyuefoAh/ ‘A iu ^ én diJS ^
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-'iay •Aua$iee$;yea>fip, oA^ tJon^  vrvùÂjêetàcB Tnturt^ yeaÿmJü,t^ &t,y£peaJ j
yia ld ea ^ m o » rJ eu A n é u 9 A ^  t,
y AfMàf etOeuyuoicia/JÙi Ocmkno^ yApjtPêâkÊreyôêktfJuipi^ yupMee^
izyu t
y e te  ^ ^XpyP» <?U»Met,
c^di»Z»AAà»uont*M .fAeiieea,Aaepe/ioo^teecot>^Cff>cizSnM ^
-Cgf*ê0*%aa>ec^atf9êmWy yeyJtXfVnpu:yiOPC0t*,&eA t^ uo^oei i^ apvA
-0^e&&o>J‘Poc, Ouyki»Aykepu^tàS^&tyTnp0*erT/»7peM yyeJ m&nat, 
- A S K a w f  J b p T i^ jC U iy a f ^^£ K > ,y  êea ryo T rrk / 9 À k J i9 o^  le y u e  9éJp  —
~Àa<M*P9 oovCayor JteWb7>oûupucJaPa^  ^y0i,eeJfP»otai>O 7\k^*ffù^JxS 
tT usxca, ^0jgg^^^^^g^pjP^(;,ffysKehlouAAixaâr0eP^/6*3cya,»nia3i
V
A k ttv  A ^ay JUg6ca^yuê.AA> 99?orr\Msûa> d^^£reaJ,ye7^,yc^6xaéo 
6O ^eCCc7oy0,yoÙ 7>wyt»'aAuf% 9a90>*è»<to, s d i^ & n 3 o  
07v^iPCcaz9a,Capcm ,Js2Z<StJte^/m am ÿ^»Pa/aJtfiÜ èàae& jc,p 
Oyi'àJp "AoxxmnOTiorxuan ey^un cdfg£u£u»ma0x6e,77ooe/aau»^>Ocu 
'  -/o x o ifiif JoA S iictm V y yyue^nJ, /g  eoe/ksm f*onto i on^our A c ffp tm x jA  
. JS’d^kXÂvnaij OlzJpjnujat,y tjAfum iyfyeJitPiykxeayPSÂS ^ ^ispia>, V^A/û- 
•iOxaJ ^^>pJvhui^ uJsV.*JOAfA^C^âUâg,,û/*^^*^'^ A/JBeeti0vfS€J
^Aix)Ut> *Ziaca0fâ^jbeoeJAyuaJ^ & 9t^ io?> t,./-A spcci icièee, »>^«A 
9*A€youM teo,S0ffap'tOPtad/tcAdxy Ù u ayJtcaS abA ^ '^ ’^ ^*^ cp^ fX^u.-^  
x e^ V f’A xdo0K ayyeA ipn^ieteB gaA t>A ae*et>C iiu,yupA eurd^^'^ ^‘^
J A^Jiaioxi J k n o ’gupJa/éonaaûetC iauiP ^jviiiueda.eppsiiem iuycuJtM axf,
y^ àuegru orr^  jMA0X,y^'»v0Paài^
f VhtmcTPSgijCiSo lo /tu f r ^ d
^uote»yuoput ^keA Jepium Jtm SêniiA 'JeX A JiaA xrnÂ
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y ji t» / A fJcU etX vur oS)U!P}Usnim*
AàiuoJW tta- A fÀ actida pO*>fy&>7rripnaJ k u ù o p p ctÀ  iü JkêJkt
io7 Catrn*>^ AoeUn^ f
JeyU ne^ éotiOXfJIsAtfiXOtJudo ^^JSoî^ dSém tpf ^
1
“3
£«w*i* ^  •?7ensA ^ eÿM Û ét^ a C jeA u o ^ À J /a B in ^ p ^
■ ~2$É^ dAyd^JocedecA a^Zinmptp^U^^CB0?iO ya a ryfo x d S ^ S ry
-oA ^ . A e i^ O f^ .À  «3km; <fe-<
C cTcnd^, vÿ4p»w « g ^  'ètceJ’06»^
^
yybAcApttebAaxo^ymPtxyp^^exie*^
ocnncm nxtJat à  Û ifeüs»s yi>^fru» >»» OniAnuà ix^Jada J t/u /Â cid o y,
Ca/v6inupux^f^
p Aa  ^ pAoeréadaâ A ttey, ooi%ii>cjSa/'oèA^tit9 A^ SüéctoYOwMtô,^ -  r^r'^^’X'foacafue x,c 7usctÀ
^ O x d A ^ y m T e p n e sfS S ^ 'ik à o iid ^ p J . y  . y
^ sm ltè tv  J o '^ k ^ 'iP tA iS P tfX a m & iiÀ J S S ^ d s'^ /y^ e' ^  
~'^0nâf
oA zgiJe^ etoU oi ,
C fkxx Ct^ a> AtcXeb^,/ino%aiÛ4A -^i(yt .
% , ( y w * ÿ T siX A fO oeA G oA ^* J O ü ^ ^
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^ ^ aicP yh sgpcen n toJ^ eiû xû w  ta .A . A . / - ------'  - *'■ '  "
^ y g J iÿ e m .
^ ^ cÂ fm u ypA Je^ iA '^ pA iedm tiïkêtitef^ offm c-H p^ eyiâeù t 
^ eieoom »m oia*pypeàpdSsyk4'0^ A jeaom c> P i:^ U fvxA s(^ iàik> ^  A - 
"^T A /ya  a ife ^ /fw p m ê e a è x ^ p i^ p k h ^ e ù u 'y o t^ & e ^ c ^ ^ ^ ^ ^ ' j  
-pfiP pfiefaà'^  e y  v^wwk d p P A ^O ftyim oA p^gdtonozeJattA g od^ 0A ‘<. 
'ifijCnP u a A en ^  dofk4?dù p.> A e.^ A ^ xx!pn iS 4B jiin âejP i,
~?u^atp c<T>>A^U 0^(rtk»pÀagBoJzdgx«kts«^(xAy^?f‘^ ^^^^^pp‘^ 'dtd0.
-â9^9e^ /jeÀ
^Xdaup»*f^ C i_
g * o r fO U »»U a^ ,^ Û teùçySA ei^ 7itzeituÀ O ipx0exx...
• 'J/e.,yféeo y /id p  ^ p S p A n p éo fteet pJCgntUxTnt^ ÿie0d^Cff?>*o^g^a^pPK. 
y g  y sc tm ^ ^  PC A f O ?& rm ^yaeu dgsftf90v J ‘iiay4/Se0iee<^. ç y
d t*^ y^ addxm S oJrA ,A /kc^  j
>jyHx
f  .  CffgaeUioxdm/^ Paiéiâaio.ebùrfùixOiàJMi^ i&arAoé^^i^ ^’n tS /A ^ ^ ftuA Gosam^.
-yiaa# «%» ooyv
~é^ 2Ccikm/ Je. d f'f%EW^y9&W»Aedy*ka«3<^y'a(C4#m' SUxiBe jeA-ikiax^
,»iilr M tU k iM r  '
6»f00»>e.Pteued?neB0 Jp^itcsxxxfxf TTftvr C ca4^w e«^y^® ;f*^carrwpL. 
-JÔnaS OTiPur^ zoodaA _.i/x>5iaA«&4i*«-iYrrÆ.» &nÀ0>f
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y a d u a ila . aw Æ/  *«, CcryvlXXbXXr 7 ^ ,
yuaJy»ktA'ytitkx^^Pxyuerata^,P^/'^ ^P''"7tuA!ixc<nykc0rdinS k-4
ev
^'«n.<5efc»
/  ^A'(Â*tet,jej2;2jed*r>û>B^*J9:^9exuÂaafPx/A^ta*t.
^ Jo j AAuUù»neS
JfJiàxXA ^fyu)7*u*^ay^Ae^tJua Qm.éaJ
BiPgixCbtXa^aÂJlACP7^^6eàntoe»kAi3>7ijécceh}e3,/!z4xei^ d>ik 
/p  ‘/egntW iâif’^ ^ eA  J0^CaAm/,yyi^ m^^ix/^ *’A e^caa<..4tJrpvcn.JtA>x.^ p 
/SiK TlueJ  ^A u d/ifi CO)uJ^ »tJ0^  Co?^yué.y»zm^pCMX, 
Q/ri>Ckxtaitx9se£C7xpUrXA co?\X%axiù, eitACarxy6à>jase
û&?*0^  Jx S/Ok A^^  CPiiirnaBtep JxfJiiimxùfi^  Gak/zzt^  t/âéœik/t^ tageeei
y  a/tJeaxjtPTu 4j^ ay/£g^ Ck9??^ <xy
OitoT 9nna- CQfi. 7.wjj4 vij/àecZj CsrJb t/iezpca> eAùncanoi^ ceino
diyitXTtcàv T npM e^r
'■ PTvwboL, Qzgxa Ccr?iy>ÜLa,,d97 i^ui^ fx7
çÙiyaxAS^ û^nvÂTxiare ep^ewb'iuude c/ipa£dè7xa> dàu A/Autx>^i .3s£A^ a>^: 
èoxfitP 7txay>U0^M^'d^e£fiê^pu;ek/dJ7aaS>^yae7taaaÀcJit’tùeoxa(ee*0f*^yi^
/eydBOx^:À0jeA/^ A^Â7mi>9T>«</)ue9»xÀcor‘>Jay/Ë07raéAei^ d^ ^^a^Xxâh A0for.ÀgeÀo^o i7i4eruen^<xcAX> '7Uixr7xS>,'Yxe/^a..
.g%» 6%?ytoa6z:/^. .
'' dffJokiPmaiyuySxoBitcxâCO^fiàiBatafffteKa/ekiir^ f^ x^^AeMfy
SS ifTmhtio^ i^eJyi oi^SxtdtyP/o eaneta.UfA Jïpxaa. •Aa>cp^,fxmd»9» 
aépyaxm4/JiraP0>^ai7fatdv»,.la^ JUMOe-^ ax^ "' 
cdteiauy jeA^ u^p,^ ,
JiJg'OcuOaxianeS 7u>ü. Axixid^pPx^
^dztA tddm Jex dPÛJa J^opuiuâpnt&^yu^ff,^  g f &<aBc Jg4u A jk . 
-C<c7n»,'nXgfpef*caonexa^
Cat/Jpntpm $!vhgektiA9prUr7pthxar9^ ûa^ &>dx TïùObjf^ ix^éx/ 
'Ur a/ Ay6»jka9>QMk.AT<otf^/^
/ . ! /  --xL^ -  . . .  /y. SuBidyJo ’ ■■ '
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X%Ke&? itton a ./’a. '
-4aS tXC y^ MtoBxa jipxpr^ auf^ Bo zs—x -PseM/J0.a/9^%^ |
fm .fin if f^ .jt. f^ nn.Aifi(Ats /S »w /jg^a»vM6f *  # y « - ^  o^ t t rmtOrn >
C ^tÔ m »r*3oiti On êlzsiut^ ^Stpa^XAXPXXm ^  fApp*^SfOarCûtBaiB^o^am. 
')7 fp 9 e c fa  0 ^ ^ jd yia p d ^ a tiô * '* ca ir> fyy^ x p a 9 iysd > a x a .‘n ta yp x v6 éâ d k 9
^ jU ix A , f^ iia ^ d ep g C A jd 9 )^ p 9o,  eeo^yne^xœ èB at^  /a x f
C o )x u tcrt\d 3 a r,'7 u L ia .^ » iA è O n ^ ^ ^ n gxytiP rJ im ^ cia 'jêJ 'ykkaaX P X / cerxX fX j
e J S S ^ A ^ g e o A ^ ^ j i / a J p p  9*o %w#K/«yWK6* OexdtkxJ 
a  'S»fikx>, f tta ^ p x e  -^ vdyTnuuu G joù ykO pàa/n tetU ey a e t* * f S ^ k fc jn iB ^ .
û d  2 )  ^ iMyy ue^ f d/tir.iccJaJa'-xiPibxBuciBf OtvQucPei’ Je ^ se^ u u y^ p  
y  A i, ê /fJ S e e y iv A m tp A ^  or^/Â^A/l!xeià*^<3A i^ 4hxcat<J^xxm ia0 i0t%9x*a,->Hm^ 
jyM  ^eyip0<>^aJdSà9/jlg!ed»OP* j^^ xe90
fyp yà x eo  Àxua O tcprù > u u u n ^  —
Z u c ^ A ^ 'm d ^  CWTY/^ J
JphijPiUU Pr^Ç»«XK.é!ÂâppPp{h^/^ g^(»g*ef ?fd  i
~ /p Z 9 0 ^  y /u ig '{p B A » € /lS h n e J ^ ^  ^  C xpota (S
C olo> ^ .
d/lfgiÔm iffypA A A //^ p0tarÂ fU pA jke?d or^CcPKegJ'JéSUiy^o
ûfT dxxp/ < 2^ A e^ erdu À d^ u m 9xs ^ yyy^ û pd/dfV oA fu eÂ ^ aV fcJ
/p fp » ' 4 té â0/k(âUP3>ai ^ *B88^PY«<U3<izx J e /A o /* y d p k  .© 
nhr^ Tâ^pàuuxis^  J t tAM.< CL<»>PMJta/dl CSooOtoê jS opayxx/it/eJe'lOrJ 
A .^ ^ J .. Ü -X, ^ - - . . . . . .  ^pxyxiUAM9i*aJcOpJo,3A^.^
-A u ^ iÎF OxamciÂ nnax Arw^ sws»
-:6*65% a /7»dm ^  3SiPiVa^,c03rweer70tOapuL j d  S spB ign X s.y'iie'T n o, 
-A ifp dlcXa. O sM u/tix.
^^Ide^COg^Umoo JifAe ■fieaPpAtk_ a A frC 9 A ^ ^ ,p 'p ''^ x 9 a .
_9%A0,Y i
Jf'4A tJeO n u im xâjy< A tfàa/A /a> > jA t^ ^ A y^ , j
A à ii
$ndüét>M inp*st0»Jt0i6aS peàa 'Â M ^ yiA /dap i^ ^ e^ B eiP tyépxs'g^ ^
A /-A . /  Cd • . 2 / A-----
Æ?.
t/oA  AfyggsnA éKiutm ÿP(am m rjeJ ,J ^ y'ix si 
JÔGsJèJxi oJSütC ongzatsucar.inàd^{i«A  âdCm m éPi-'jOr'Oxd^y'tte^fiât 
•rét^ fUaS» Vyta^ a  ^ y * #»y * g  $ptod%# §£fcad, n /axu jylid^
JfC ûffjtùutpjUj âpeeJPKÀ'^ xJ £B7!yd rtA i a/<Æ«7i p^4 ,M Aâr^Aed£0oybeJ/d/A»-
co7ax^Jlpy^a/iaier<att
CcxxgO^PrSiPfXxmm i«ff,*».>gr'<4 7no*>mt~A'*a»>k»A^ 'h0pA
JfOl6ax^eU7^iAek>>eiApf%a»JXp£(Àca',yJ^P*Ofvdiâ0^>f^ €rfXoJsJii
—9 w  (.Afdxtm*,y6wto 3hpiii»*/k^a£ 7iudSiiPf'JBÔtàfXC^m**xxgS  ^
-C xéxt^‘ cdoyiePTMuOca^^weiJCcfxgaHui efod'TSTaJûxxacJsA JKTnucArz 
Cû^r*Pr,yJlkPfgA4t979dhuxd^!f^ Oé^^*m t4 g a ^ 2^e/'PXPe36Ar,ffi^ Baipy{o.
•y akSr AnûppBOitg» ^ im fèéÀaSfdggg "XnuBaj^ ze C ^tpruy 
J^luux*nanX x p fnm* 'éd p pêtô ÀtxJtM  Àz*toi^
—â j  “^ PuSjiôtîfpSt .. . •» ~ —- ^ -1 ' _
( 3 ^ * * ,  Jkwrni I x&dgàg .<ama*4w, ^ -
^^jeepkctmtpf^ nemrmr^ . ^ 4m*ÂO -Awto- ^ 6 ^  jp  S77pc»axei tAtaxar^ Jp
gtow tdÀmJmàÊ'jm oA gg^ ,yeiokJ& dn ^  i*wX^AaÂ^%ù 
' • y . f '  . , ■ . > •• J ~*g'■/ép tm ô i Amm ^ eik ptgJ p ^ 3 6 ^ ^  a-mpua/'pp
yzA ^oseatM J im^umi ^,yA7m*r»c Jirdteé. o n d j/ïa d ii c«fvafa»kf^p>
^  ,  ■ - r /  '*■ 0 /T2.
-•;A6«»&, C0H-AJ*Aébh*>àt a>)mm^a 'PjpUiofei^ pea^Gendyg^ j
idyiePBipifupxaf
tl&9yf% r^t/xaS^  StpyVspA JS^pt»^CiBpi0ttyjtg^ xmttA^Jtêaa' aùlp0ip^xcàJe£, 
(^^^'j0iai%exo^M0ntyeà,fate»>*I^âeAtMta^yJAf^ ueA
\dxéefde ^ pa^ Jk Ax, üwMw . k^/edgf^  pu aeJ  CttpyOJimiefiXa
,Cp>HCi
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cgfAÉa.JKÀ*J! S2hû>/'7i!UV^iàe/V U àgB tttaC d lan g itA A 'dk ti^  
O ep^/tJdùiryiuifaJifPG rA r*m eyS£<a90 r /y f<f B^uyfi>fr» 2 p f 
0ûu/j/^ f y fg p  « « ' JApkAdjk£êm xi^ tb':BAdLJS0JadBA/yêSm iù’£ y t^ 0 fy y ^
à a ^ e û ti^  7 * p p 0 g u e 7 S t g » r > a ü c o r ^ a J ^ P r ç f Q p Â A o t S
, 0 ^ A d » ^  flu yp tp  <^ui9à9 ejr*A r7m x0i6ûn,puexg/ndfnuf
BsppmtOfir^ CgxatOiÿZéS'^ xeOAiAuéta^ tkcegiKPraJSirCbATUTyt^  ^
-ce/iàiàpr^pM '7ffe9u> JÀ C^0àe^ 6tOf^ ?77i0/iopjeA/Auâ>Mi^ yeuM0t Ji>^*eA)Co 
AA^^*aCa^aej'itpeud4etC9e0téAJie'ytay^pggodtBpCo7>.ra/ta.aV. 
P ggg'êS k  ^ J^ptaBpyop Xam^ifge4Cii^ pi2^ Bp/Caxyxf Cà>iùinJuAitmAe9»>A-
^ C qM uAp 'apAgpx iXJvC^Jn*» /iaga.J'iP a t^ iytx
7714/ éâhT t^ yaapdcJoA r & ^Aâtà>nùa,7iùeâJbJdr($}M Aéétai,Jàyea9uitt9c
->WJ ?b2?2 3^ '% i^ ,u a> siâ , on yu *  çieA gydoTO A  Ae'^ nÔ xe,
-7)m>d(^ 0*H)exv C 07\,ùrJ/iptP f pfy^fieaéby^*7iiiÿepé:i^ YO r)xùr ^ydatm ^n/ 
" ^ ffâ eo x d ^ 3 ^ % 4 p r* X » X iP ^ yéU 0 n p A y(< ig u
i9%Ag»t4X4d>^jeAài7t07y0p7%4Saf^ JZ4e^f^ k^a/um9a*<r 
dtjteJixhhgS dènaA jifdifJtdéti9d?}^ditecdtfjÉ pt^ d>% .*x.
«  A jkyf*àfA B è éiûcd9iXem 4»ejyÀà,xBm gy>^*^
•.C^pap?*pa9i0a>ge»^pùx’^ A‘^*JaA ,Jnam txcdgeaA »
^ Â i A B iiA Â k a ifd  4xA iJ ^  A tyseoSggeox 
7ne*aad» oœneigO^ eAÿS!tp-^^U ’'^ >/ti9tta'Cghee^JtSJoT^dûr cp-^  
■essumxe», yf& ne / a x t à^B» edHÂÔoBnb didÜ féA fStfSeiep^um n CpUnmx’
yâtA yA ^ixcdnielJirA A pgxiJipf& P^Ô 'ii^ '^^cA B U zipA xPggPixxS^/eteO  
yêg9e,yfi> v6kpca^  C0X9êête»eAOg^A^^^<^*^^dm >»/''i0ae*"'^ ^^*^j^
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& $6>r(3A o^
cx
4^dx C b ?yid^ ^  aknoedp>m $^A tex<> JC td jdaziryp^ aaadpA i/^
-'iag*' a d /j^ u o x
^ o t^ u e d ff /4%»w6%/ âedftyoM vûôb aA yB d/adf^y'/eyfTuntO es 4?_. 
-7PSOyf^-Ae^dyâ^ru^pis^ia/zeTTTC/Tnyff
C d  % k W a ^ y  P d ^ d f S ^ fO M éek
~cdc Ozdfeh^ AexQoifO tox» fifv o /-
oAnoioee^i TiooPk&KCB’y ^ g /z d c r P s c y / Cduy^im a
e d U ia c d .
Adi/étÆ À.i^ ÀoÇ i^ ^oC^t^ '^ fÿdâM ff'JgoaaisdaJpum tZi 
Àkrÿi^ fi7% ddsjdidpb 9 ^ ^ iJ ^ d o  'Àddîâpo>0.S d2ixs/p?9gxxT y P
«w.. '^  '- r <" Y’ ,X _ > _ • ' : '>-^ * JLj • y  /-» _apxadg ^ ù p  PT^ATzwfyi0f97>arJo Je7xu>i»z
710 i^ p^XOÀz-^ yiSegJh^d^tA vxa^TThrd^
'pic d c j- û zio ij//a ee te zd a m 0 j3 ^ y^ ^  C fvid^ ad^
-dàp'~ df'icaieftpf^g lÀ  fd td d k /cp sA e,eik a a A u x ic^ J ^
J k  Jpiaudhf^^yotm k^ô dgB aJc a^um oB  ÀcoxAâS a  ^^d^ôicAâ.
TnvtnQo j"top>eyBcx. dx ^ iiaxtaru  jd^^BafyuoTruxkt,^  ÂcckOxyaey 
^  ; y <5 ^  v%6(, 77>oLJ'f^ iow,yyùi&dT3>^
jlu k o  & n -t^ ATcrùÀo PSfpôzoxapnefa» P jeu h yM ^ ^ yu eieyd id a i, 
-C c iia t^  di> 7O zkx i (A% _ f
i î s â
O acia/f/leg/xjû tt.
^ ttUüûo G ^ dà iM c^ iei^ ax:aâfoaa9fir% ^  > /'i^9fiayfieaigpoà»% ^  
-''^ ,y a n k ^ ^ ic e -e ^ ita ^ a ^ fâ ^ ^ a v b i^ j^ y iâ itç  ^kfX^A%z8<g_
~7ü^^ a co x B e^ ^ a ze^
m ,
Ca^iââaj dB  SéB 'yC n^ A& ^l9o*w € 0
y '^ /è h iù  acâX £a> J^ .^ ig txaeo  S ^ 4 (/
e ^  6 ^  Vr><x, J t/eu r< S ^ U rK rvc(i,J f^ .^ i^ iU ^
■^vC aiC «a/6t/fyj^S?c^n«i>^^J$)O ^àarva/a^f0^1eu»x«uSio 
icf^  (/^^tAr/2xAw^
arut>oua>f^-ej>^fj!3aM e^ûB^y)^^ 
lûu C ojnthcor^, jXiS&yUs? Spi^ & à*t^ jfaia'eû bie^ **ei CûTnee^
% 7 ^ ^ o k và rd lo
}ïe à iu c  ^ T »o taZ  Lgi%^ A M uuc^>^,f6a>
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iju  MagttUtà la Rxjk^ Gdbemadara te ha tervido dirigirme 
con esta fecha el Real decreto tiguienie:
Penclrmda de la imporUocU de te hmlle en armonùt 
con el nnevo üttenui adminictntivo ad Rcioo el gobieroo de 
lot Maerat Poblacionea de Sietra-MoTena j  de Andalocta, 
detaporecieado lot priTÎlegiac que por tiexnpo limiudo debie- 
ron kilt oolono# i  la generota monifioencia de mt angnsio 
Abuclo d  Sr. D. Garlot III, de etdarecida memona; deteoea 
de libcxtarlas de ttnatntela, qneti en lotprincipios deni fnn- 
dacion debid terlet beneficioca j  man précisa, es al pretenle 
incompatible coo d  drden estableddo para d  rdpmen de la 
Monarmiia, de que baoen porte, y opaerta ademas à loo pro- 
gresos de ra agricoltara y de so indostria, i  iotiauunente 
pemadida de que et jutto y oonvenicnte te tuprima nna le- 
gidacion especial, que ora priva à lot habitantes de cierto 
territorio de b en ^ io t â que tienen ignal derecbo que lot de- 
mat espabolet, ora lot redime de cargat y Iributos, à qne, oo- 
mo ettoe, debieran eontiibuir para d  toslenimiento dd Etta- 
do; vista la petidon que me dirigid d  Estamento de Procn- 
rtdores del Reino soke este mitmo atnnlo en S6 de Didem- 
bre del aôo anterior; oido el dictimen dd Consejo Real en 
Seodonet rennidat de Gracia y Jntticia, Guerra, Hacienda 
y lo Interior; y confonnindome con d  de mi Conteio de Mi- 
niftros, he venido i  nombre de mi exoelsa Hija la Rsina 
D ona ItABix n, en decretar lo sigoiente:
Arlicnlo 1? Qaeda abolido d  fuero de pobladon man- 
dado ofatervar por Real c^nla de S de Julio de 1767, y tn- 
primidat en an couteenencia la Intmdenda de las Nnevat Po- 
bladonet de Sierra-Morena, la Snperintendemaa de Alm nn- 
d id , la Snbddegadon de la Garlota, at: oomo todos lot de­
mat empleot y Juagadoa ettablecidoa por aquella y potteriores 
disposicionet para la administradonj régimen especial de di­
chat ooloniat.
ArL S.* Lot pneblot, aldeas y caaeriba tpie en la actnali- 
dad lot componen, ae agregarani lasprovindaty p^idosdem- 
tro de eoyot limites te hallen siluadot, y dependerân en lo 
auœtivo oe tot lespectivas anloridadet dviles, eoondmicaa 
y  pididalen ,
ArL 37 Delncndo en tirind dc las prccodcntes dispoddo-
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uct qnedar tujdot lot cx]trrta>los uacblot à lot rcglat y Icyet 
oomunct que rigcn en lot dcinat ac lo Peniotala, lo ctlanin 
arimismo cn addaolc tot pobladom al tortco para el £jêr- 
cito 7  Milicia, à h» go jet y tlojamienlof, y a lodat lat demat 
cargat, oonlribucionet ë impnetlot que taliJaccn lot olrot 
pn&lot do lot Parlidot y Proriociai a que fueren iocorpora* 
dot; compliddotc tin embargo rcligiotamcnic à lot nucvot 
colonot lat czeociooct quo iwr dclcrminado ndmcfo dc ai'iot 
let ategurd la Real ccdala dc 5 dc Julio dc 1767, y batla 
abort no habtetcn opnclaido dc ditfralar. ,
An. 4? Sc declaran detvincnladat lat tnertet dc tirm  y 
de predict nrbanot qne potean lot colonot, pudicndo ettot 
ditponer libremcnte de 1Û que bnbieicn adqnirido y dc lat 
qne adqnieran cn lo tnoetivo.
ArL 5* Qneda tnprimido, y drâri de exigirte detdc qne 
ae ponca en cjecncion el pretenle deereto, el canon d oemo 
de pobucion qne pagaban à la Real Hacirâda lot naitmot oo- 
loDot, contoliaindote cn etlot el pleno dominio dc lat fincat.
Art 6? JE3 Gobieroo dart la aplicacion qne considéré mat 
conveniente à lot prediot rdtlioot y nrbanot qne oorretponden 
à la Real Haeienoa cn el lerrilorio de lat mitmat poblacionea.
Art 7? En lot pneblot qne lat oomponian ae intlalaran à 
la mayor brevedad lot correspondicolea Aynntamienlot, con 
arreglo cn lo potible à lo prêter:to cn Realet decrelot de 2 de 
Febiero y 10 de Nortembre de 1833, intlmocion de I4  del 
mitmo, y demaa ditpotieiooes genemlea rigentea aobre la ma- 
lâîiT"f IBieBlrareato ae rerifica, lot actnalea Comandanlet 
etrilm eieroeran el cargo de Alcaldes pedaneoe.
Art 8? Lot Gobernadoret civiles dc Jaen, Cdrdoba y Se­
villa formardn dentxo del termine de dot mesct nna roemoria 
mzonada y enretiva del ettado en que ae eneuentren bn jo 
todot aapectoa fot pneblot incorporadot à tut rctpcclivat pit^ 
vindat, y la elevaran à mi aobcrana eontideracioo por con- 
ducto dd bliniaterio de mettre cargo, proponicndo en clla 
la proieccion especial qne por tiempo dclcrminado convenga 
ooncederlet, tiempre que no tea incompatible con lot intere- 
set dc lot demat; la demarcacion, deslindc y amojonamiento 
de lot tërminot de cada pobladon; cl tefialamiento que baya 
de haoërtele dc lot lerrenot ë fincat que deba posoer cnmo 
Propiot, y de lot que hayan de oontidcrarte comuoct d de 
comnn aprovecbamienlo, como dehetat boyalet y olrot, y lo- 
do lo demat que crcan coodncenlc al tervicio del Etiado y al 
bien y protperidad de lot miainoa pneblot.
Art. 9? Por lo que haoe d lat atignadonet de lot Minit- 
troa tnpcriorct 6 inferiorat de lat igleiiat parroqnialet y aux»* 
liamt de lat coloniat, terë an pogo de enenta im la Real Ha­
cienda, micnlrat esia pereibo ke diczmoa que integrameoie 
continnotmn talitladendo lot pobladoret; y cn cnanio ë tu re- 
ibrma la lomarâ cn contidrradon, y Me propondrô lo que
1 7 9 8
cnu'coda convenir la Junta cncargada del arreglo del ettado 
ecletiittioa
ArL 10. Para que oo tnùao eztravfo ni detrimenlo lot 
papeles exittenlet en lot archivot y demat dependencias de la 
extingnida Inlendenda, te pond ran detde luego d cargo del 
Gobemador civil dc Jaen, por terlo de la provincia cn cuyo 
ditlrilo te halla la capital ne las Nnevat poblacionea, quien 
lot teodrd ë ditpodcitm del Gobîemo para el dettino tnoetivo 
qne oonvenga darlet.
ArL 11. Me retervo aoordar por lot rcspeclivos Minitte- 
riot lat providendat 7  medidat neœtariat para la ejecncion 
de lo prevenido en lat antenortt dltpoticionet, y bacer czten- 
tivot lot beneficiot de estas ë cnaletqniera olrat poblaciones 
dd  Reino, qne prêvia la instmccion dd oporluno expedicnle, 
résulté oontinüan gozando indebidamente ëe ignalet 6 teme- 
jantet fnerot etpeciales, cnya tnpnaion reclame la equidad y 
oonvenienda püblica.
Tendrëitlo entendido, y ditpondreit lo neoetario para 
tn pnntoal camplimiento en lodat tut partes, oomunicândolo 
à quienet oorresponda. — Ektâ mbricado de la Real mano.
De orden de S- M. locormuiico d V. para tu inteligenda 
y  efectos carretpandientet. Dior guarde d F muchot aâot. 
Madrid 5 de Mono de 1835.
Diego Medrono.
Senor
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